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EINLEITUNG INTRODUCTION 
Das vorliegende Heft gehört zu einer Reihe von 
Veröffentlichungen, die das Statistische Amt der 
Europäischen Gemeinschaften den Ergebnissen der 
zweiten Gemeinschaftserhebung widmet, die über 
die Struktur und Verteilung der Löhne und Gehälter 
in der Industrie für sechs Mitgliedstaaten (1) in enger 
Zusammenarbeit mit den nationalen statistischen 
Ämtern durchgeführt wurde. 
La présente brochure fait partie de la série de 
publications que l'Office statistique des Commu­
nautés européennes consacre aux résultats de la 
deuxième enquête communautaire sur la structure 
et la répartition des salaires dans l'industrie, 
effectuée dans six États membres (1) en étroite 
collaboration avec les services nationaux de statis­
tique. 
Die Ergebnisse beziehen sich auf den Stand von 
Oktober 1972, bestimmte Angaben über Ange­
stellte gelten jedoch für das ganze Jahr 1972. 
Die Ziele der Erhebung, die Grundsätze, auf denen 
sie beruht, sowie die angewandten Methoden und 
Definitionen sind für sämtliche Länder gleich und 
werden in einem besonderen Heft (2) ausführlich 
beschrieben, das als methodologisches Bezugs­
dokument für alle veröffentlichten Bände (ein Band 
für jedes der sechs Länder) dienen kann. 
Ces résultats concernent la situation au mois 
d'octobre 1972 mais, pour les travailleurs non 
manuels, certains renseignements portent égale­
ment sur l'ensemble de l'année 1972. 
Les objectifs visés par l'enquête, les principes sur 
lesquels elle est basée ainsi que les méthodes et les 
définitions utilisées sont communs à tous les pays 
et ont été décrits en détail dans une brochure 
distincte (2), qui peut servir de référence méthodo­
logique pour tous les volumes publiés ( un volume 
pour chacun des six pays). 
Zur Vereinfachung von Vergleichen werden die 
Ergebnisse für die einzelnen Länder nach einem 
einheitlichen Plan dargestellt, der sich in drei Teile 
gliedert (3) : Im ersten Teil werden die wichtigsten 
Resultate aus der Erhebung kurz zusammengefaßt 
und erläutert, die beiden folgende Teile (statisti­
scher Anhang von Band A und Β enthalten die aus­
führlichen Erhebungsdaten. 
Les résultats relatifs à chaque pays sont présentés 
suivant un même plan, dans le but de faciliter les 
comparaisons. Ce plan de présentation comporte 
trois parties (3) : dans la première partie sont 
brièvement résumés et commentés les principaux 
résultats de l'enquête; les résultats généraux et 
détaillés figurent dans les deux parties suivantes 
( annexe statistique du tome A et du tome B). 
Außerdem werden im ersten Teil einige Ergebnisse 
mit den Daten der vorangegangenen Erhebung, die 
sich auf den Monat Oktober 1966 bezog, verglichen; 
diese Vergleiche beziehen sich jedoch nur auf 
Arbeiter, da sich die Erhebung von 1966 nur auf 
diese Gruppe von Beschäftigten erstreckte. 
En outre, dans la première partie, certains résultats 
sont comparés avec ceux de l'enquête précédente, 
relative au mois d'octobre 1966 : ces comparaisons 
portent seulement sur les ouvriers, étant donné que 
l'enquête de 1966 concernait uniquement cette 
catégorie de salariés. 
Der zweite Teil (Statistischer Anhang) enthält zahl­
reiche, in mehrere Reihen gegliederte statistische 
Tabellen mit Zahlenangaben über die in den ver­
schiedenen Industriebereichen von der Erhebung 
erfaßten Betriebe und ihre Arbeiter und Angestell­
ten (4). 
La deuxième partie ( annexe statistique) comporte 
de nombreux tableaux statistiques, répartis en 
plusieurs séries, où figurent, par industrie, les 
résultats chiffrés sur les établissements, sur les 
ouvriers et sur les employés qui ont fait l'objet de 
l'enquête (4). 
( 1 ) A n dieser Erhebung haben nur die sechs Gründerstaaten des 
Gemeinsamen Marktes teilgenommen. Eine Teilnahme der drei 
neuen Mitgliedsländer war nicht mehr möglich, da die vorberei­
tenden Arbeiten zum Zeitpunkt ihres Beitritts bereits zu weit 
vorangeschritten waren. An der z.Z. laufenden ersten Erhebung 
über die Struktur und Verteilung der Löhne und Gehälter im 
Handel sowie im Bank­ und Versicherungswesen während des 
Jahres 1974 nehmen jedoch alle neun Länder te i l . 
(2) Vgl. Heft „Methodik und Def in i t ionen" dieser Reihe. 
(3) Aus drucktechnischen Gründen mußten diese drei Teile in zwei 
getrennten Bänden herausgegeben werden: Der Band 1 enthält 
Teil 1 und 2 (Text und statistischer Anhang), die Einzeltabellen 
für jeden Industriezweig werden in Band 2 veröffentl icht. 
(4) Vgl . dazu im vorliegenden Band den Teil nach dem gelben 
Zwischenblatt — die Seitenzahlen sind hier jeweils rn'rt einem 
Stern * versehen — und insbesondere das vollständige Verzeich­
nis der Tabellen auf S122 
( !) Seuls les six pays fondateurs du Marché commun ont participé à 
cette enquête; les trois nouveaux pays membres n'ont pu s'y 
sssocier, les travaux préparatoires étant trop avancés au moment 
de leur adhésion. Par contre, tous les neufs pays participent à la 
première enquête sur la structure et répartition des salaires dans 
le commerce, les banques et les assurances, relative à l'année 
1974, dont l'exécution est en cours. 
(2) Voir, dans cette même série, Vo l . 1 , "Méthodes et déf ini t ions". 
(3) Des impératifs pratiques en matière d'édition obligent à répartir 
ces trois parties en deux volumes distincts; le premier contient 
les deux premières parties (texte et annexe statistique) tandis 
que le second est consacré aux tableaux détaillés. 
(4) Voir dans le présent tome la partie qui suit l'intercalaire jaune, 
numérotée avec astérisques, et notamment pagel22la liste com­
plète des tableaux. 
INTRODUZIONE INLEIDING 
La presente pubblicazione fa parte della serie che 
l'Istituto statistico delle Comunità europee dedica 
ai risultati della seconda indagine comunitaria sulla 
struttura e sulla ripartizione delle retribuzioni nell' 
industria; l'indagine è stata eseguita in sei Stati 
membri (1) in stretta collaborazione con i servizi 
nazionali di statistica. 
I risultati si riferiscono alla situazione del mese di 
ottobre del 1972 ma, per i lavoratori non manuali, 
alcune informazioni riguardano l'intero anno 1972. 
Gli obiettivi perseguiti con l'indagine, i principi su 
cui essa si basa, le definizioni ed i metodi applica-
ti sono communi per tutt i i paesi e sono stati illu-
strati particolareggiatamente in un apposito fascico-
lo (2) che funge pertanto da riferimento metodo-
logico per tutt i i volumi pubblicati (uno per cia-
scuno dei sei paesi). 
Deze brochure maakt deel uit van een reeks publi-
katies van het Bureau voor de Statistiek der Euro-
pese Gemeenschappen aangaande de resultaten 
van de tweede enquête naar de struktuur en de 
spreiding van de lonen in de industrie die in zes Lid-
Staten van de Gemeenschap ( ' ) in nauwe samenwer-
king met de nationale bureaus voor de statistiek 
werd gehouden. 
De resultaten hebben betrekking op de toestand 
in de maand oktober 1972; bepaalde inlichtin-
gen over de hoofdarbeiders hebben echter tevens 
betrekking op het gehele jaar 1972. 
De doeleinden van de enquête, de principes waarop 
deze berust, alsmede de gebruikte methoden en de 
definities zijn voor alle landen gelijk en zijn uitvoe-
rig beschreven in een afzonderlijke brochure (2) 
die voor alle publikaties (één per land) als metho-
dologische referentie kan worden gebruikt. 
Nell'intento di agevolare i confronti, i risultati rela-
tivi ai singoli paesi sono presentati secondo uno 
schema uniforme, articolato in tre parti (3) : nella 
prima vengono riassunti e commentati in breve i 
principali risultati dell'indagine, mentre le altre 
due parti contengono i risultati generali e dettaglia-
ti (allegati statistici al tomo A e B). 
Ten behoeve van het maken van vergelijkingen zijn 
de resultaten voor elk land op dezelfde wijze inge-
deeld. Deze indeling bestaat uit drie delen (3) : de 
belangrijkste resultaten van de enquête worden in 
deel 1 kort samengevat en besproken; de algemene 
en gedetailleerde resultaten zijn in de twee volgen-
de gedeelten opgenomen (statistische bijlagen van 
deel A en van deel B). 
Nella prima parte viene fatto anche un confronto 
di taluni risultati con quelli dell'indagine preceden-
te, che verteva sul mese di ottobre 1966: tali con-
fronti riguardano però solamente gli operai, dato 
che l'indagine del 1966 era limitata a questa cate-
goria di lavoratori. 
La seconda parte (allegato statistico) è costituita da 
numerose tabelle statistiche, suddivise in più serie e 
riportanti, per ciascuna industria, i risultati nume-
rici relativi agli stabilimenti, agli operai ed agli im-
piegati oggetto dell'indagine (4). 
In het eerste gedeelte worden tevens bepaalde resul-
taten van de enquête met die van de voorgaande 
enquête (over oktober 1966) vergeleken. Aange-
zien de enquête voor 1966 uitsluitend arbeiders 
omvatte, hebben deze vergelijkingen alleen betrek-
king op deze categorie werknemers. 
Het tweede gedeelte (statistische bijlage) bevat een 
groot aantal reeksen tabellen, met de gegevens per 
bedrijfstak over de vestigingen, arbeiders en beamb-
ten, die in de enquête zijn opgenomen (4). 
t 1 ) A quest'indagine hanno partecipato soltanto i sei paesi fondatori 
del Mercato comune : i tre nuovi paesi membri non hanno potu-
to associatisi, dato che al momento della loro adesione i lavori 
preparatori erano ormai troppo avanzati. I nove paesi partecipa-
no invece tu t t i alla prima indagine - la cui esecuzione è in corso -
sulla struttura e sulla ripartizione delle retribuzioni nel commer-
cio, nelle banche e nelle assicurazioni, relativa al 1974. 
(2) Gir., nella stessa serie, il voi . 1 «Metodi e definizioni». 
(3) Esigenze pratiche di carattere editoriale inducono però a suddivi-
dere le tre parti in due tomi separati, contenenti la prima e se-
conda parte tomo A : testo ed allegato statistico) e, rispettiva-
mente, la terza (tomo B: tabelle particolareggiate per industria). 
(4) Vedere, nel presente tomo, la parte che segue l'intercalare giallo 
ed é numerata con un asterisco; in particolare vedasi a pag.123 
l'elenco completo delle tabelle. 
(!) Alleen de zes oorspronkelijke Lid-Staten hebben aan de enquête 
deelgenomen. De drie nieuwe Lid-Staten hebben niet meegedaan 
aangezien op het t i jdstip dat zij tot de Gemeenschap toetraden 
de voorbereidingen reeds te ver waren gevorderd. Daarentegen 
zullen alle 9 Lid-Staten deelnemen aan de eerste enquête (over 
het jaar 1974) naar de struktuur en de spreiding van de lonen 
bij de groot- en kleinhandel, de banken en de verzekeringsbe-
drijven. 
(2) Zie deel 1 van deze reeks: „Methoden en definit ies". 
(3) Om praktische redenen worden deze drie delen in twee boeken 
gepubliceerd: het eerste boek bevat de tekst en de statistische 
bijlagen, terwij l in het tweede boek gedetailleerde tabellen zijn 
opgenomen. 
(4) Zie het deel dat volgt op het gele inlegblad en dat met een aste-
risk is genummerd, met name bladzijde 123 met een volledig 
overzicht van de tabellen. 
Der dritte Teil, in dem die Erhebungsergebnisse für 
das Land insgesamt nachgewiesen sind, ist in 
Band Β zu finden. Er enthält ausführlichere Daten, 
die in 8 Tabellen für jede Position der Systematik 
der Industriezweige ausgewiesen sind. Da es sich 
hier um sehr viele Positionen (73) handelt, müßten 
diese Tabellen getrennt von den anderen veröffent­
licht werden. Die ausführlichen Ergebnisse über die 
vier Hauptgruppen des produzierenden Gewerbes 
(Bergbau, Steine, Erden; verarbeitende Industrie; 
Baugewerbe; Industrie insgesamt) werden jedoch 
auch am Ende des Statistischen Anhangs aufgeführt 
(vgl. im vorliegenden Band S. 320* bis 366*). 
Die im statistischen Anhang im Band A und im 
Band Β wiedergegebenen Tabellen konnten nur in 
einer deutsch­französischen Fassung erstellt werden; 
die Leser italienischer, niederländischer und 
englischer Sprache finden aber die Übersetzung der 
Titel sowie der Spalten­ und Zeilenbezeichnungen 
der verschiedenen Tabellen in Heft 1 „Methodik 
und Definitionen" der gleichen Reihe. 
Une troisième partie des résultats par pays, enfin, 
fait l'objet du tome B. Il s'agit de résultats plus 
détaillés : huit tableaux pour chaque position de la 
nomenclature des industries. Etant donné le nom­
bre très élevé de celles­ci ( 73 positions ), ces 
tableaux n'ont pas pu trouver place avec les autres 
et sont donc publiés à part; toutefois, pour les 
quatre positions agrégées des activités industrielles 
( industries extractives, industries manufacturières, 
bâtiment de génie civil, ensemble des industries ), 
ces résultats détaillés ont été repris également à la 
fin de l'annexe statistique ( voir, dans le présent 
tome, pages 320* à 366* ). 
Les tableaux figurant dans l'annexe statistique au 
tome A et dans le tome B n'ont pu être établis 
qu'en leur version allemand ­ français; toutefois, les 
lecteurs d'expression italienne, néerlandaise et 
anglaise trouveront dans le Vol. 1, "Méthodes et 
définitions", de cette même série, la traduction 
dans leur langue respective des titres et des intitulés 
des colonnes et des rubriques des différents ta­
bleaux. 
Das vorliegende Heft behandelt Italien, wo die 
Erhebung an Ort und Stelle vom Arbeitsministe­
rium durchgeführt wurde, das vor allem mit der 
Erfassung und ersten Kontrolle der Einzelangaben 
betraut war, sowie vom „Istituto Centrale di Stati­
stica", das diese Angaben kodifiziert und an das 
Statistische Amt der Europäl¡sehen Gemeinschaften 
übermittelt hat. Das Statistische Amt hat die 
weitere Auswertung und Darstellung der Ergebnisse 
übernommen. 
La présente brochure concerne l'Italie, où l'enquê­
te sur le terrain a été réalisée par les soins du 
ministère du travail, qui a notamment procédé au 
relevé et au premier contrôle des données individu­
elles, et de l'Institut national de statistique, qui 
s'est chargé de leur codification et de leur trans­
mission à l'Office statistique des Communautés 
européennes. Celui­ci a assuré les opérations ulté­
rieures d'exploitations et de présentation des 
résultats. 
Es wird darauf hingewiesen, daß die Daten in den 
zahlreichen Tabellen oft sehr weitgehend aufge­
schlüsselt wurden, was die Gefahr beträchtlicher 
Zufallsfehler mit sich bringt, insbesondere wenn 
die Stichprobenmenge sehr aufgegliedert wird. 
Aus diesem Grund wurde für alle Mittelwerte 
(Stunden­, Monats­ und Jahresverdienste; Durch­
schnittsalter, durchschnittliche Dauer der Zuge­
hörigkeit zum Unternehmen usw.) ein Programm 
zur Berechnung der Zufallsfehler vorgesehen. 
Die Daten, bei denen die Standardabweichung 
bestimmte Grenzwerte überschritt (10 % ), wurden 
nicht mit in die Veröffentlichung aufgenommen, 
sondern durch einen Punkt ersetzt, während die 
Angaben, bei denen die Standardabweichung 
zwischen 5 und 10 % liegt, besonders gekennzeich­
net wurden (durch das Zeichen # ), um anzudeu­
ten, daß hier mit möglichen Unsichereitsfaktoren 
gerechnet werden muß (1). In allen anderen 
Fällen kann daher unterstellt werden, daß der 
Zufallsfehler weniger als 5 % beträgt. 
Die Beträge der Stunden­, Monats­ und Jahresver­
dienste sind immer in italienischen Lire angegeben. 
On rappelle que dans les nombreux tableaux publiés 
les données ont fait souvent l'objet de ventilations 
très poussées avec, comme conséquence, le risque 
d'entraîner des erreurs aléatoires importantes, 
notamment lorsque l'effectif échantillon s'en 
trouve fortement fractionné. C'est pourquoi un 
programme de calcul d'erreurs systématique a été 
prévu pour toutes les valeurs moyennes (gains 
horaires, mensuels et annuels; âges moyens, ancien­
netés moyennes, etc.); les données affectées par 
une "erreur type" dépassant certaines limites 
(10 % ) n'ont pas été publiées et ont été remplacées 
par un point, tandis que les données dont l'erreur 
type était comprise entre 5 et 10 % ont été dotées 
d'un signe spécial (le signe #) pour bien marquer 
qu'elles pouvaient être affectées de quelques incer­
titudes (1); dans tous les autres cas on peut donc 
considérer que l'erreur type est inférieur à 5 % . 
Les montants des gains horaires, mensuels ou 
annuels sont toujours exprimés en lires italiennes. 
(!) Weitere Einzelheiten über diese Fehlerberechnungen sind unter 
Ziffer 9.4 in Heft 1 „Methodik und Def in i t ionen" dieser Reihe 
zu f inden. 
I1) Pour des précisions ultérieures concernant ces calculs d'erreurs 
voir dans cette série : Vo l . 1, "Méthodes et déf ini t ions", § 9.4. 
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Il tomo B riporta infine i risultati per paese com­
presi nella terza parte, e cioè i risultati più partico­
lareggiati : si tratta di otto tabelle per ciascuna vo­
ce della nomenclatura delle industrie. Siccome tali 
voci sono ben 73, le tabelle particolareggiate 
non hanno potuto essere pubblicate insieme con 
le altre e sono oggetto di un fascicolo a sé. Tutta­
via, per le quattro voci aggregate delle attività in­
dustriali (industrie estrattive, industrie manufattu­
riere, edilizia e genio civile, totale industria), i risul­
tati particolareggiati sono riportati anche alla fine 
dell'allegato statistico (vedere nel presente tomo, le 
pagine da 320* a 366*). 
Een derde gedeelte ten slotte omvat de resultaten 
per land (deel B). Dit zijn meer gedetailleerde re­
sultaten: acht tabellen voor elke positie van de 
NACE. Door het grote aantal posities (73) konden 
deze tabellen niet bij de andere worden onderge­
bracht en zijn afzonderlijk gepubliceerd. Maar de 
gedetailleerde resultaten voor de vier industrie­
totalen (winning van delfstoffen, be­ en verwerken­
de industrie, bouwnijverheid en de gehele nijver­
heid) zijn ook aan het eind van de statistische bij­
lage opgenomen (zie bladzijde 320*­ 366*). 
Per le tabelle dell'allegato del tomo A e del tomo Β 
è stato possibile presentare soltanto la versione in 
tedesco ed in francese; i lettori di lingua italiana, 
olandese ed inglese troveranno peraltro nel volume 
1 « Metodi e definizioni » di questa stessa serie la 
traduzione, nelle lingue rispettive, dei t i tol i e dell' 
intestazione delle varie colonne e rubriche delle 
tabelle. 
De tabellen in de statistische bijlage van deel A 
en deel B konden alleen in de Duits­ Franse versie 
worden opgesteld. Voor de Nederlands­, Italiaans 
en Engelstalige lezers zijn de opschriften en de kop­
pen van kolommen en rubrieken van de onderschei­
den tabellen echter wel vertaald en opgenomen in 
deel 1 van deze reeks „Methoden en definities". 
II presente fascicolo riguarda l'Italia; in questo pae­
se l'indagine presso le aziende è stata eseguita dal 
ministero del lavoro, che ha curato fra l'altro la ri­
levazione ed il primo controllo dei dati individuali, 
e dall'istituto nazionale di statistica, che ha 
provveduto alla codificazione e alla trasmissione 
dei dati all'Istituto statistico delle Comunità euro­
pee. Quest'ultimo ha provveduto a sua volta alle 
successive operazioni d'elaborazione dei dati e pre­
sentazione dei risultati. 
Va tenuto presente che nelle numerose tabelle pub­
blicate i dati sono spesso oggetto di ripartizioni 
molto dettagliate, con il conseguente rischio di er­
rori casuali rilevanti, specie quando si sia operato 
un forte frazionamento del campione. Per questi 
motivi si è elaborato un programma sistematico 
di calcolo dell'errore di stima per tutt i i valori medi 
(retribuzioni orarie, mensili ed annue; età media, 
ecc.) e si è rinunciato a pubblicare, sostituendoli 
con un punto, i dati per i quali l'errore tipo superi 
un certo limite (10%), mentre i dati per i quali 
l'errore tipo è compreso tra il 5 %ed il 10%sono 
stati contrassegnati con un apposito segno grafico 
(il segno #), indicando così espressamente che esiste 
qualche incertezza (1); in tutt i gli altri casi si può 
assumere che l'errore tipo sia inferiore al 5 %. 
Deze brochure heeft betrekking op Italië. Het 
veldwerk is verricht door het Ministerie van Arbeid, 
dat de individuele gegevens heeft opgenomen en 
een eerste controle heeft uitgeoefend, en het na­
tionale Bureau voor de Statistiek, dat zich heeft be­
last met het coderen van de antwoorden en de over­
dracht van de gegevens aan het Bureau voor de 
Statistiek der Europese Gemeenschappen, dat de 
gegevens definitief heeft bewerkt en de resultaten 
heeft opgesteld. 
Er zij op gewezen dat de gegevens in de vele gepu­
bliceerde tabellen dikwijls zeer sterk zijn onderver­
deeld en dat dientengevolge het gevaar bestaat dat 
grote toevallige fouten onstaan, met name wanneer 
het aantal personen in de steekproeven zeer klein is. 
Daarom is voor elk gemiddelde (uur­, maand­, en 
jaarloon; leeftijd, anciënniteit en dergelijke) de 
variatiecoëfficiënt berekend: voor de gegevens met 
een variatiecoëfficiënt groter of gelijk aan 10 % zijn 
de gemiddelden niet vermeld, maar door een punt 
aangegeven, terwijl voor de gegevens met een vari­
atiecoëfficiërtt tussen de 5 en 10 %de gemiddelden 
met een speciaal teken (het teken #)z i jn aange­
duid om duidelijk aan te geven dat er een kans op 
een betrekkelijk grote fout bestaat (1); voor de 
overige gevallen is de variatiecoëfficiè'nt derhalve 
kleiner dan 5 % . 
L'importo delle retribuzioni orarie, mensili o annue 
è sempre espresso in lire. 
De uur­, maand­ of jaarlonen zijn steeds in Ita­
liaanse lires uitgedrukt. 
(1) Per ulteriori precisazioni su questi calcoli dell 'errore, vedasi nella 
stessa serie il voi.«Metodi e definizioni » R 9.4. 
( M V o o r nadere bijzonderheden over de rekenfout, zie deel 1 van 
deze reeks: „Methoden en def ini t ies", punt 9.4. 
1. Allgemeine Merkmale des Erhebungsbereichs 1. Caractéristiques générales du champ de l'en­
quête 
1.1. Allgemeines 
Der Erhebungsbereich erstreckte sich auf alle 
Arbeitnehmer von Betrieben mit mindestens 
10 Beschäftigten im Bergbau (einschl. der Gewin­
nung von Steine und Erden), in der verarbeitenden 
Industrie, im Baugewerbe und in der Erzeugnung 
und Verteilung von Elektrizität, Gas und Wasser. 
1.1. Généralités 
Le champ d'observation s'étend à tous les salariés 
des industries extractives, manufacturières, du 
bâtiment et du génie civil, de la production et de la 
distribution d'électricité, de gaz et d'eau, occupés 
dans les établissements comptant au moins 10 
salariés. 
Im Vergleich zu der vorangegangenen Erhebung, 
die sich auf den Stand im Oktober 1966 bezog, 
hat sich nicht nur die Aufschlüsselung nach Indu­
striezweigen — mit nunmehr 73 statt früher 52 
Positionen der Systematik (1) —, sondern auch der 
Erhebungsbereich geändert. Dafür waren folgende 
Gründe maßgebend: 
— Die Erhebung erstreckte sich im Jahre 1972 
im Gegensatz zu 1966, wo sie nur die Arbeiter 
erfaßt hatte, auf die gesamte Belegschaft der 
Unternehmen. 
Par rapport à l'enquête précédente, relative au 
mois d'octobre 1966, on peut constater non 
seulement un changement dans la nomenclature 
des industries, qui passe de 52 à 73 positions (1), 
mais également une modification du champ d'ob­
servation due aux raisons suivantes : 
l'enquête couvre en 1972 tous les salariés des 
entreprises (en 1966, elle était limitée aux 
seuls ouvriers); 
Im Jahre 1972 wurde die Erzeugnung und 
Verteilung von Elektrizität, Gas und Wasser 
(Position 16 und 17 der NACE), die 1966 
nicht berücksichtigt worden war, mit aufge­
nommen (2). 
In die Erhebung von 1972 wurden die Repara­
turwerkstätten, die 1966 mit erfaßt worden 
waren, nicht mit einbezogen. 
elle inclut en 1972 la production et la distri­
bution d'électricité, de gaz et d'eau (positions 
16 et 17 de la NACE), qui n'étaient pas prises 
en considération en 1966 (2); 
elle exclut en 1972 les ateliers de réparation qui 
figuraient dans l'enquête de 1966. 
1972 wurden auf diese Weise in Italien 44 803 
Betriebe mit rund 2 999 500 Arbeitern und 656 200 
Angestellten erfaßt. Durch Anwendung des Zufall­
stichprobenverfahrens konnte die Zahl der tatsäch­
lich in der Erhebung berücksichtigten Einheiten auf 
9 609 Betriebe (21, 4 % der Grundgesamtheit) mit 
469 687 Arbeitern (15,7%) und 112525 Ange­
stellten (17,1 % ) beschränkt werden. 
En 1972 sont ainsi couverts, en Italie, 44 803 éta­
blissements occupant environ 2 999 500 ouvriers 
et 656 200 employés. Le recours aux méthodes de 
sondage aléatoire a toutefois permis de réduire le 
nombre des unités effectivement enquêtées à 
9 609 établissements (21,4 %),469 687 ouvriers 
(15,7%) et 112 525 employés (17,1 %) . 
In der vorliegenden Veröffentlichung wurden alle 
Ergebnisse zur Grundgesamtheit hochgerechnet; 
sie beziehen sich daher immer auf die betreffende 
Gesamtzahl von Personen. 
Unter Berücksichtigung des 1966 und 1972 unter­
schiedlichen Erhebungsbereichs erstreckte sich die 
Erhebung 1966 für die Industrie ingesamt (ohne 
Dans la présente publication les résultats sont 
extrapolés à l'univers; ils se rapportent donc 
toujours à l'ensemble de la population concernée. 
Compte tenu de la différence de champ d'observa­
tion en 1966 et en 1972, l'enquête couvrait, au 
niveau de l'ensemble des industries, à l'exclusion 
(M Ab Oktober 1972 hat das SAEG für alle von ¡hm herausgege­
benen Sozialstatistiken die neue „ Allgemeine Systematik der 
Wirtschaftszweige in den Europäischen Gemeinschaften" NACE 
— 1970 anstelle vorher üblichen „NICE ­ 1963" eingeführt 
(vgl. Heft 1 „Methodik und Def in i t ionen", Anhang 3, der 
gleichen Reihe). 
(2) Um die zeitliche Entwicklung besser zu veranschaulichen, wurden 
die Daten über diese Positionen 16 und 17 inden zusammenfassen­
den Positionen (Posten Β und C) der Systematik, die fur aile 
Tabellen der vorliegenden Veröffentlichung als Grundlage 
diente, stets weggelassen. 
( M A partir d'octobre 1972 Ι Ό S C E a adopté, pour toutes ses 
statistiques sociales, la nouvelle "Nomenclature générale des 
activités économiques dans les Communautés européennes", 
" N A C E - 1970" , qui remplace la " N I C E - 1963" utilisée 
précédemment (cf. dans cette même série, Vo l . 1 , "Méthodes et 
déf ini t ions" annexe 3) . 
(2) Pour faciliter les comparaisons dans le temps, les données relati-
ves à ces positions 16 et 17 ont été systématiquement exclues 
des positions récapitulatives (postes B et C) de la nomencla-
ture utilisée dans les tableaux de la présente publication. 
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1 . Caratteristiche generali del campo d'indagine 
1.1. Generalità 
Il campo d'osservazione comprende tutt i i lavora­
tori dipendenti delle industrie estrattive, manifat­
turiere, dell'edilizia e genio civile e della produzio­
ne di elettricità, gas e acqua, occupati in stabili­
menti con almeno dieci dipendenti. 
1. Algemene kenmerken van het waarnemings­
gebied van de enquête 
1.1. Algemeen 
Het waarnemingsgebied omvat alle werknemers die 
werkzaam zijn in vestigingen met ten minste tien 
werknemers in de winning van delfstoffen, de be­
en verwerkende industrie, de produktie en distri­
butie van elektriciteit, gas en water, alsmede de 
bouwnijverheid. 
Rispetto all'indagine precedente, che riguardava il 
mese di ottobre 1966, si deve rilevare una modifica 
non solo della ripartizione per rami industriali — la 
nomenclatura passa da 52 a 73 voci (1) — ma anche 
del campo d'osservazione, dato che l'indagine del 
1972 presenta le seguenti innovazioni : 
In vergelijking met de vorige enquête over oktober 
1966 is niet alleen een nieuwe bedrijfsindeling 
gebruikt met 73 in plaats van 52 posities (1), maar 
is tevens het waarnemingsgebied als volgt gewijzigd: 
interessa tutt i i lavoratori dipendenti delle im­
prese (nel 1966 l'indagine era limitata agli ope­
rai); 
de enquête van 1972 omvat alle werknemers van 
de ondernemingen (de enquête van 1966 omvatte 
uitsluitend arbeiders); 
comprende la produzione e distribuzione di elet­
tricità, gas e acqua (voci 16 e 17 nella NACE), 
che nel 1966 non erano considerate (2); 
de enquête van 1972 omvat de produktie en de 
distributie van elektriciteit, gas en water (posi­
ties 16 en 17 van het NACE), die in de enquête 
van 1966 niet waren opgenomen (2) ; 
— esclude le officine di riparazione, comprese inve­
ce nell'indagine del 1966. 
L'indagine del 1972 riguarda pertanto, in Italia, 
44 803 stabilimenti con un personale complessivo 
di circa 2 999 500 operai e 656 200 impiegati. 
L'applicazione dei metodi di campionamento casua­
le ha permesso tuttavia di ridurre il numero delle 
unità effettivamente sottoposte all'indagine a 
9 609 stabilimenti (21,4%), con 469 687 operai 
(15,7%) e 112 525 impiegati (17,1 %) . 
I risultati indicati nella presente pubblicazione so­
no sempre riportati all'universo e si riferiscono 
quindi effettivamente all'intera popolazione consi­
derata. 
— de enquête van 1972 laat de reparatiebedrijven 
buiten beschouwing (deze zijn wel in de enquêtes 
van 1966 opgenomen). 
Op deze manier zijn in Italië in 1972 44 803 ves­
tigingen met ongeveer 2 999 500 arbeiders en 
656 200 beambten in de enquête opgenomen. 
Door gebruik te maken van de steekproefmethoden 
kon het aantal vestigingen dat daadwerkelijk werd 
geënquêteerd worden teruggebracht tot 9 609 
vestigingen (21,4%), met 469 687 arbeiders 
( 15,7 % ) en 112 525 beambten ( 17,1 % ). 
In deze uitgave zijn de resultaten tot de totale 
groep werknemers herleid; dat wil zeggen dat zij 
steeds betrekking hebben op de totale groep in 
kwestie. 
Se, per tenere conto del diverso campo d'osserva­
zione nel 1966 e nel 1972, si considera esclusiva­
mente il complesso dell'industria — escludendo 
Houdt men rekening met het feit dat het waar­
nemingsgebied van de enquête in 1966 kleiner was 
dan in 1972, dan ziet men, dat deze enquête in 
(M Dall 'ottobre 1972 l'ISCE applica, per tutte le statistiche sociali, 
la nuova «Nomenclatura generale delle attività economiche nelle 
Comunità europee», detta »N.A.C.E. — 1970» che sostituisce la 
"NICÈ — 1963" applicata in precedenza (cfr., in questa stessa 
serie, il voi . 1, "Metodi e def in iz ioni" , allegato 3). 
(MMet ingang van oktober 1972 wordt bij alle sociale statistieken 
van het BSEG „Algemene systematische bedrijfsindeling in de 
Europese Gemeenschappen „NACE­1970" gebruikt. Deze ver­
vangt de „NICE­1963" (zie deel 1 van deze reeks: „Methoden en 
definit ies", bijlage 3). 
(2) Per agevolare i confronti nel tempo, i dati relativi a queste voci 
16 e 17 sono stati sistematicamente esclusi dalle voci ricapitolati­
ve (voci Β e O della nomenclatura impiegata nelle tabelle della 
presente pubblicazione. ­ ­
(2) Ten behoeve van het maken van historische vergelijkingen zijn 
de gegevens met betrekking tot de posities 16 en 17 van de 
nomenclatuur die voor de tabellen in deze uitgave is gebruikt. 
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Elektrizität­, Gas­ und Wasserverteilung) auf 46 389 
Betriebe und 2 721 800 Arbeiter und 1972 auf 
44 571 Betriebe und 2 930 800 Arbeiter. Folglich 
ist eine geringfügige Verminderung der Zahl der 
Betriebe (— 3,9 % ) und eine wesentliche Erhöhung 
der Zahl der Arbeiter, die in diesen Betrieben 
arbeiten (+ 7,7 % ), festzustellen. 
Tabelle 1 zeigt die Aufschlüsselung der Einheiten 
der Grundgesamtheit nach Wirtschaftszweigen. Die 
Verringerung des Prozentsatzes der Betriebe 
zwischen 1966 und 1972 gilt nur in sehr geringem 
Maße für das verarbeitende Gewerbe( —1,5 %), 
wirkt sich jedoch stärker im Baugewerbe ( —9,9 %) 
und im Bergbau ( —14,0 %) aus. Was die Arbeiter­
zahl anbetrift, so ist eine erhebliche Verminde­
rung im Bergbau ( —28,5 %), die in geringerem 
Maße das Baugewerbe ( —3,6 %) betrifft, festzu­
stellen, und eine wesentliche Erhöhung der Arbeiter­
belegschaft in der verarbeitenden Industrie 
(+ 10,1 % ) zu beobachten. 
Die durchschnittliche Belegschaftsstärke belief 
sich 1972 im Bergbau auf 49 (42 Arbeiter und 7 
de la production et de la distribution d'électrici­
té, de gaz et d'eau, en 1966, 46 389 établisse­
ments et 2 721 800 ouvriers et, en 1972, 44 571 
établissements et 2 930 800 ouvriers. On observe 
donc entre 1966 et 1972 une légère diminution du 
nombre des établissements (—3,9 %) et une sensi­
ble augmentation du nombre des ouvriers travail­
lant dans ces établissements ( +7,7 % ). 
La distribution des unités de l'univers suivant 
l'activité figure au tableau 1. On remarque que la 
diminution en pourcentage des établissements, 
entre 1966 et 1972, concerne très peu les indus­
tries manufacturières ( —1,5%) et davantage le 
bâtiment et génie civil (—9,9%) et les industries 
extractives ( ­14,0%). Quant au nombre des 
ouvriers, il diminue fortement en pourcentage dans 
les industries extractives (—28,5%), dans une 
moindre mesure dans le bâtiment et génie civil 
(—3,6%) et augmente sensiblement dans les 
industries manufacturières ( +10,1 %) . 
Le nombre moyen de salariés par établissement est 
égal, en 1972, à 49 (dont 42 ouvriers et 7 employés) 
TABELLE 1 TABLEAU 1 
Anzahl der Betriebe und der Beschäftigten in der Grundgesamtheit für die Jahre 1966 und 1972 
Nombre d'établissements et de salariés de l'univers observés en 1966 et en 1972 
Betriebe 1966 
1972 
Beschäftigte 
(Männer plus 
Frauen) (Tausend) 
Arbeiter 1966 
1972 
Angestellte 1972 
Arbeiter plus 
Angestellte 1972 
darunter Frauen : 
Arbeiter 1966 
1972 
Angestellte 1972 
Arbeiter plus 
Angestellte 1972 
Bergbau 
Industries 
extractives 
A 
842 
724 
42,1 
30,1 
4,8 
34,9 
0,2 
0,2 
0,6 
0,8 
Verarbeitendes 
Gewerbe 
Industries 
manufacturières 
Β 
33 520 
33 016 
2 312,8 
2 547,0 
563,3 
3 110,3 
708,6 
755,8 
152,6 
908,4 
Baugewerbe 
Bâtiment, 
génie civil 
50 
12 027 
10 831 
366,9 
353,7 
39,8 
393,5 
0,4 
0,7 
8,0 
8,7 
Insgesamt 
Α + Β + 50 
Ensemble 
industries 
A + Β + 50 
C 
46 389 
44 571 
2 721,8 
2 930,8 
608,0 
3 538,8 
709,2 
756,7 
161,2 
917,9 
Elektrizität­, Gas­, 
Wassergewinnung 
und Verteilung 
Production et 
distribution 
électricité 
gaz, eau 
16+17 
232 
68,7 
48,2 
116,9 
0,2 
7,3 
7,5 
Insgesamt 
Ensemble 
46 389 
44 803 
2 721,8 
2 999,5 
656,2 
3 655,7 
709,2 
756,2 
168,5 
925,4 
1966 établissements 
1972 
salariés 
(hommes plus 
femmes) (milliers) 
1966 ouvriers 
1972 
1972 employés 
1972 ouvriers plus 
employés 
dont femmes : 
1966 ouvrières 
1972 
1972 employées 
1972 ouvrières plus 
employées 
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cioè la produzione e la distribuzione d'elettricità, 
gas e acqua — risulta che l'indagine del 1972 ha in­
teressato 44 571 stabilimenti con 2 930 800 operai, 
contro 46 389 stabilimenti con. 2 721 800 operai 
nel 1966 : si osserva pertanto tra 1e due date una 
lieve diminuzione del numero degli stabilimenti 
(—3,9 % ) ed un sensibile aumento del numero dei 
lavoratori ivi occupati (+ 7,7 % ). 
La distribuzione delle unità dell'universo fra le va­
rie attività è indicata nella tabella 1. Si osserva che 
la diminuzione in percentuale degli stabilimenti tra 
il 1966 ed il 1972 tocca molto lievemente le indu­
strie manifatturiere (­1,5 %) e maggiormente l'edi­
lizia e genio civile (— 9,9 % ) e le industrie estratti­
ve (— 14,0 % ). Quanto al numero degli operai, esso 
diminuisce molto sensibilmente in percentuale nel­
le industrie estrattive (— 28,5 % ), in misura minore 
nell'edilizia e genio civile (— 3,6%), mentre au­
menta notevolmente nelle industrie manifatturiere 
(+10,1 %) . 
1966 46 389 vestigingen en 2 721 800 arbeiders 
omvatte en in 1972, zonder de produktie en distri­
butie van elektriciteit, gas en water, 44 571 vesti­
gingen en 2 930 800 arbeiders. Het aantal vesti­
gingen is tussen 1966 en 1972 derhalve enigszins 
verminderd ( ­3 ,9%) , terwijl het aantal arbeiders 
in deze vestigingen aanzienlijk is toegenomen 
(+ 7,7%). 
Tabel 1 geeft de verdeling van de eenheden over de 
bedrijfstakken. Zoals men ziet geldt de verminde­
ring van het aantal vestigingen tussen 1966 en 1972 
in zeer lichte mate voor de be­ en verwerkende 
industrie (—1,5%), maar vooral voor de bouwnij­
verheid (—9,9 % ) en de winning van de delfstoffen 
(—14 %) . Met betrekking tot de arbeiders kan een 
aanzienlijke vermindering (—28,5%) worden gecon­
stateerd voor de winning van delfstoffen, in een 
minder sterke vermindering (—3,6 % ) in de bouw­
nijverheid en een sterke stijging in de be­ en verwer­
kende industrie (+ 10,1 %). 
Nel 1972 il numero medio di dipendenti per stabili­
mento è di 49 lavoratori (42 operai e 7 impiegati) 
Het gemiddelde aantal werknemers per vestiging 
is in 1972 voor de winning van delfstoffen 49 
TABELLA 1 TABEL 1 
Numero degli stabilimenti e dei lavoratori compresi nell'universo nel 1966 e nel 1972 
Aantal vestigingen en werknemers in 1966 en 1972 
Stabilimenti 1966 
1972 
Dipendenti 
(uomini + donne) 
(migliaia) 
Operai 1966 
1972 
Impiegati 1972 
Operai + 
impiegati 1972 
di cui donne 
Operaie 1966 
1972 
Impiegate 1972 
Operaie + 
impiegate 1972 
Industrie 
estratt. 
Winning van 
delfstoffen 
A 
842 
724 
42,1 
30,1 
4,8 
34,9 
0,2 
0,2 
0,6 
0,8 
Industrie 
manifatturiere 
Be­ en verwer­
kende industrie 
Β 
33 520 
33 OJ .6 
2 312,8 
2 547,0 
563,3 
3 110,3 
708,6 
755,8 
152,6 
908,4 
Edil, e 
gen. civile 
Bouwnijverheid 
50 
12 027 
10 831 
366,9 
353,7 
39,8 
393,5 
0,4 
0,7 
8,0 
8,7 
Totale 
industria 
A + B + 50 
Gehele 
nijverheid 
A + B + 50 
C 
46 389 
44 571 
2 721,8 
2 930,8 
608,0 
3 538,8 
709,2 
756,7 
161,2 
917,9 
Prod, e dist ri b. 
ele«., gas, 
acqua 
Prod, en distrib. 
van elekt., gas 
en water. 
1 6 + 1 7 
232 
68,7 
48,2 
116,9 
0,2 
7,3 
7,5 
Totale 
Totaal 
46 389 
44 803 
2 721,8 
2 999,5 
656,2 
3 655,7 
709,2 
756,2 
168,5 
925,4 
1966 Vestigingen 
1972 
Werknemers 
(mannen + vrouwen 
( χ duizend) 
1966 Arbeiders 
1972 
1972 Beambten 
1972 Arbeiders + 
beamten 
Waarvan vrouwen : 
1966 Arbeidsters 
1972 
1972 Beambten 
1972 Arbeiders* 
beambten 
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Angestellte), in der verarbeitenden Industrie auf 94 
(77 Arbeiter und 17 Angestellte), im Baugewerbe 
auf 37 (33 Arbeiter und 4 Angestellte) und bei der 
Erzeugung und Verteilung von Elektrizität, Gas 
und Wasser auf 504 (296 Arbeiter und 208 Ange-
stellte). Im Bergbau, im verarbeitenden Gewerbe 
und im Baugewerbe insgesamt ergibt sich ein Mittel-
wert von 80 Beschäftigten pro Betrieb, und zwar 
66 Arbeiter und 14 Angestellte. 
Nachstehend wird versucht, die Hauptergebnisse 
der Erhebung herauszustellen. Da diese kurzen 
Bemerkungen nur als eine Art Einführung in die 
Materie zu betrachten sind, wurde — im allge-
meinen — nicht auf die Einzelergebnisse für die 
verschiedenen Wirtschaftszweige in den zahlreich-
en Tabellen des Statistischen Anhangs eingegangen. 
Wir beschränken uns vielmehr auf einige Erläute-
rungen zu den vier zusammenfassenden Positionen 
der Systematik der Wirtschafszweige, nämlich 
Bergbau, verarbeitende Industrie, Baugewerbe und 
„Industrie insgesamt". Die letzte Position (Indu-
strie insgesamt) entspricht —sowohl in den Tabellen 
des Statistischen Anhangs als auch in der Termino-
logie des vorliegenden Berichtes — den Wirtschafts-
zweigen Bergbau, verarbeitende Industrie und 
Baugewerbe zusammengenommen, unter Ausschluß 
des Wirtschaftszweige „Erzeugnung und Vertei-
lung von Elektrizität, Gas und Wasser", der 1966 
nicht zum Erhebungsbereich gehörte. Dieser 
systematische Ausschluß aus der Position „Insge-
samt" soll vor allem den Vergleich zwischen den 
Erhebungen 1966 und 1972 erleichtern. 
dans les industries extractives, à 94 (dont 77 
ouvriers et 17 employés) dans les industries manu-
facturières, à 37 (dont 33 ouvriers et 4 employés) 
dans le bâtiment et génie civil et à 504 (dont 296 
ouvriers et 208 employés) dans les activités de 
production et de distribution d'électricité, de gaz 
et d'eau. Dans l'ensemble des industries extractives, 
manufacturières et du bâtiment et génie civil, on a 
une moyenne de 80 salariés par établissement, dont 
66 ouvriers et 14 employés. 
Dans les pages qui suivent, on essayera de mettre 
en évidence les principaux résultats de l'enquête. 
Etant donné le caractère introductif de ces quel-
ques notes, on n'entrera pas- en général - dans le 
détail des résultats relatifs aux différentes activités 
industrielles qui figurent dans les nombreux ta-
bleaux des annexes statistiques; on se limitera à 
quelques considérations relatives aux positions 
agrégées de la nomenclature des industries : indus-
tries extractives, industries manufacturières, bâti-
ment et génie civil, ensemble des industries. Cette 
dernière position (ensemble des industries) corres-
pond - aussi bien dans les tableaux des annexes 
statistiques que dans la terminologie qui sera utili-
sée dans le présent rapport - à l'ensemble des 
industries extractives, manufacturières et du 
bâtiment et génie civil, à l'exclusion des activités de 
production et de distribution d'électricité, de gaz 
et d'eau qui, en 1966, ne faisaient pas partie du 
champ d'enquête. Cette exclusion systématique de 
la position "ensemble" a notamment pour but de 
faciliter les comparaisons des résultats des enquêtes 
de 1966 et de 1972. 
1.2. Größe der Betriebe 1.2. Taille des établissements 
Tabelle 1/1 des Statistischen Anhangs zeigt die 
Aufgliederung sämtlicher Betriebe nach ihrer 
Betriebsgröße (Zahl der Beschäftigten) und nach 
der gewerblichen Tätigkeit. 
Gegenüber 1966 ist eine Verringerung des prozen-
tualen Anteils der Betriebe mit weniger als 50 Be-
schäftigten (— 2,3 % ) festzustellen, der eine Erhö-
hung des prozentualen Anteils der Betriebe mit 500 
Beschäftigten und mehr, die sich mehr oder weni-
ger gleichmäßig je nach Betriebsgröße auswirkt. 
Dans le tableau 1/1 de l'annexe statistique, l'en-
semble des établissements est réparti selon lataille 
(nombre de salariés occupés) et l'activité industriel-
le exercée. 
Par rapport à 1966, on note une diminution de la 
proportion des établissements employant moins 
de 50 salariés (—2,3%) ayant pour contrepartie 
une augmentation de la proportion des établisse-
ments employant 50 salariés et plus, répartie plus 
ou moins uniformément selon la taille de l'établis-
sement. 
Betriebsgröße Prozentuale 
Verteilung der Betriebe 
Taille de l'établissement Distribution en % 
des établissements 
(Beschäftigtenzahl) 1966 1972 (nombre de salariés) 1966 1972 
10 bis 49 
50 bis 99 
100 bis 199 
200 bis 499 
500 bis 999 
1 000 Beschäftigte und mehr 
71,2 
15,3 
7,5 
4,2 
1,1 
0,7 
68,9 
15,7 
8,4 
4,8 
1,3 
0,8 
10 à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
1 000 et plus 
100,0 100,0 
71,2 
15,3 
7,5 
4,2 
1,1 
0,7 
68,9 
15,7 
8,4 
4,8 
1,3 
0,8 
100,0 100,0 
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nelle industrie estrattive, di 94 (77 operai e 17 im-
piegati) nelle industrie manifatturiere, di 37 (33 
operai e 4 impiegati) nell'edilizia e genio civile e di 
504 (296 operai e 208 impiegati) nelle attività di 
produzione e distribuzione d'elettricità, gas e acqua. 
Considerando insieme le industrie estrattive e mani-
fatturiere, l'edilizia e il genio civile, si ottiene una 
media di 80 lavoratori per stabilimento, pari a 66 
operai e 14 impiegati. 
Nelle pagine seguenti cercheremo di evidenziare i 
principali risultati dell'indagine. Dato il carattere 
introduttivo di queste note, non ci addentreremo 
generalmente nei dettagli relativi alle singole atti-
vità industriali (che sono esposti nelle numerose 
tabelle degli allegati), ma ci limiteremo a fare al-
cune considerazioni sulle voci ricapitolative della 
nomenclatura delle industrie, è cioè : industrie 
estrattive, industrie manifatturiere, edilizia e genio 
civile, totale industria. Quando nelle tabelle degli 
allegati statistici o nel corso della presente rela-
zione si fa riferimento alla voce «totale industria» 
o «complesso dell'industria» s'intendono comprese 
tutte le industrie estrattive e manifatturiere, l'edili-
zia e il genio civile, ma escluse le attività di produ-
zione e distribuzione d'elettricità, gas e acqua, che 
nel 1966 non rientravano nel campo d'indagine. 
L'esclusione sistematica di queste attività dalla 
voce «totale industria» è stata operata proprio per 
agevolare i confronti tra le indagini del 1966 e del 
1972. 
(42 arbeiders en 7 beambten), voor de be- en ver-
werkende industrie 94 (77 arbeiders en 17 beamb-
ten), voor de bouwnijverheid 37 (33 arbeiders en 
4 beambten) en voor de produktie en de distri-
butie van elektriciteit, gas en water 504 (296 arbei-
ders en 208 beambten). Bij de winning van delf-
stoffen, de be- en verwerkende industrie en de 
bouwnijverheid zijn per vestiging gemiddeld 80 
werknemers (66 arbeiders en 14 beambten) werk-
zaam. 
Op de volgende bladzijden zal worden getracht een 
overzicht te geven van de belangrijkste resultaten 
van de enquête. Gezien het inleidende karakter van 
deze opmerkingen, wordt in het algemeen niet 
uitvoerig ingegaan op de resultaten voor de ver-
schillende bedrijfstakken, die in een groot aantal 
tabellen in de bijlagen zijn opgenomen; er worden 
slechts enkele opmerkingen gemaakt over de in-
dustrietotalen van de NACE; de winning van delf-
stoffen, de be- en verwerkende industrie, de bouw-
nijverheid, alsmede de gehele nijverheid. Onder ge-
hele nijverheid wordt in de tabellen van de statisti-
sche bijlage en ook in dit verslag, uitsluitend 
het totaal van de winning van delfstoffen, de be- en 
verwerkende industrie, de bouwnijverheid verstaan. 
Ten behoeve van het maken van vergelijkingen 
tussen de enquêtes van 1966 en 1972 worden de 
produktie en de distributie van elektriciteit, gas 
en water, die in 1966 niet tot het waarnemingsge-
bied van de enquête behoorden, dus niet tot de 
positie „gehele nijverheid" gerekend. 
1.2. Ampiezza degli stabilimenti 
Nella tabella 1/1 dell'allegato statistico gli stabili-
menti sono ripartiti in classi d'ampiezza (numero 
dei dipendenti occupati) e secondo l'attività indu-
striale esercitata. 
Rispetto al 1966, si nota una diminuzione della 
percentuale di stabilimenti aventi meno di 50 di-
pendenti (—2,3%) : il conseguente aumento per-
centuale degli stabilimenti di maggiori dimensioni 
appare ripartito con una certa uniformità tra le 
varie classi d'ampiezza. 
1.2. Grootte van de vestigingen 
Tabel 1/1 van de statistische bijlage geeft voor alle 
vestigingen de grootte (aantal werknemers) en de 
aard van de industriële bedrijvigheid. 
In vergelijking met 1966 is er een daling van het 
aantal vestigingen met minder dan 50 werknemers 
(—2,3%) waar te nemen, terwijl het aantal vesti-
gingen met 50 of meer werknemers gestegen is; 
deze stijging is min of meer gelijk voor elke grootte-
klasse. 
Ampiezza degli stabilimenti 
(numero dei dipendenti! 
da 
da 
da 
da 
da 
10 a 49 
50 a 99 
100 a 199 
200 a 499 
500 a 999 
1 000 e oltre 
Distribuzi 'one degli 
stabilimenti in % 
966 
71,2 
15,3 
7,5 
4,2 
1,1 
0,7 
1972 
68,9 
15,7 
8,4 
4,8 
1,3 
0,8 
100,0 100,0 
Grootte van de vestiging 
(aantal werknemers) 
10 to ten met 49 
50 tot en met 99 
100 tot en met 199 
200 tot en met 499 
500 tot en met 999 
1 000 en meer 
Procentuele 1 verdeling 
van de vestigingen 
in 
1966 
71,2 
15,3 
7,5 
4,2 
1,1 
0,7 
100,0 
% 
1972 
68,9 
15,7 
8,4 
4,8 
1,3 
0,8 
100,0 
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Diese Gesamtlage überdeckt jedoch die unterschied-
lichen Tendenzen innerhalb der einzelnen Wirt-
schaftszweige: die Verminderung des Anteils an 
Kleinbetrieben mit 10 bis 49 Beschäftigten in der 
Industrie insgesamt entspricht einem weiteren 
Rückgang dieses Anteils im Baugewerbe (84,4 % 
im Jahre 1966 auf 80,7 % im Jahre 1972) und im 
verarbeitenden Gewerbe (66,3 % im Jahre 1966 auf 
64,8% im Jahre 1972). Der Anteil der Kleinbetriebe 
nimmt dagegen im Bergbau zu (79,8 % im Jahre 
1966 gegenüber 81,4 % im Jahre 1972). 
Mais cette situation d'ensemble recouvre des 
tendances différentes au niveau des industries : 
alors que la proportion des petits établissements 
comptant entre 10 et 49 salariés est en diminu-
tion au niveau de l'ensemble des industries, cette 
même proportion diminue dans le bâtiment et 
génie civil (84,4 %en 1966 et 80,7 %en 1972) et 
les industries manufacturières (66,3% en 1966 et 
64,8% en 1972), et augmente dans les industries 
extractives (79,8% en 1966 et 81,4% en 1972). 
Wir weisen darauf hin, daß die Sachlage bei den 
Einzelpositionen der Systematik oft noch sehr 
wesentlich von den zusammenfassenden Positio-
nen abweichen kann: Der Prozentsatz der Betriebe 
mit 10 bis 19 Beschäftigten liegt 1972 z.B. zwischen 
2,9 % für den Erzbergbau und 50,4 % im Wirt-
schaftszweig „Torfgewinnung und nichtenerg. Min." 
(vgl. Statistischer Anhang Tabelle 1/1). 
On rappelle, en outre, qu'au niveau des positions 
plus détaillées de la nomenclature on trouve encore 
souvent des situations très différentes de celles 
relatives aux positions récapitulatives : c'est ainsi 
que la proportion d'établissements comptant de 
10 à 19 salariés varie, en 1972, de 2,9 %dans l'ex-
traction des minerais métalliques à 50,4% dans 
l'industrie des tourbières et autres minéraux 
(voir le tableau 1/1 de l'annexe statistique). 
1.3. Andere Merkmale der Betriebe (Wochen-
arbeitszeit, durchschnittlicher Prozentsatz 
der an die Arbeiter gezahlten Prämien, An-
zahl der während des Bezugszeitraums ein-
gelegten betrieblichen Ruhetage ohne Vergü-
tung des Verdienstausfalls). 
1.3.1. Bei der Erhebung wurde auch die gemäß 
Betriebsordnung geltende wöchentliche Arbeits-
zeit der Arbeiter (1) erfaßt. Diese Angabe dient 
vor allem zur Berechnung bestimmter Daten auf 
Wochen- oder Monatsbasis (2); sie besitzt jedoch 
auch eine eigene Aussagekraft. 
1.3. Autres caractéristiques des établissements 
(horaire hebdomadaire de travail, pourcenta-
ge moyen de primes versées aux ouvriers, 
¡ours de fermeture non rénumérés pendant la 
période de référence). 
1.3.1. Lors de l'enquête, on a également relevé 
Yhoraire hebdomadaire de travail appliqué aux 
ouvriers suivant le règlement en vigueur dans 
l'établissement (1). Bien que ce renseignement ait 
été demandé surtout pour permettre le calcul de 
certaines données sur une base hebdomadaire ou 
mensuelle (2), il n'est pas sans intérêt en soi. 
In Tabelle 2 konnten daher die Betriebe nach der 
laut Betriebsordnung vorgeschriebenen Arbeits-
zeit aufgegliedert und ein Vergleich zwischen 
1972 und 1966 angestellt werden. 
Es ¡st ein starker Rückgang des Anteils der Betriebe 
mit einer Wochenarbeitszeit von mehr als 44 
Wochenstunden festzustellen. Dieser Anteil vermin-
derte sich für die Industrie insgesamt von 61,0% 
im Jahre 1966 auf 8,1 % im Jahre 1972. Dagegen 
stieg der Anteil der Betriebe mit einer Arbeits-
zeit von 40 bis 44 Stunden erheblich an. 29,3 % im 
Jahre 1966 auf 42,6% im Jahre 1972. Diese Ent-
wicklung bestätigt sich in mehr oder weniger star-
kem Maße innerhalb jedes Wirtschaftszweiges. 
C'est ainsi que dans le tableau 2 il a été possible 
de répartir les établissements suivant la durée 
réglementaire du travail des ouvriers et de compa-
rer la situation de 1972 avec celle de 1966. 
On observe une forte diminution de la proportion 
des établissements appliquant un horaire hebdoma-
daire supérieur à 44 heures par semaine: cette pro-
portion passe en effet, pour l'ensemble des indus-
tries, de 61,0% en 1966 à 8,1 %en 1972. On cons-
tate corrélativement une augmentation importante 
de la proportion d'établissements dont l'horaire 
hebdomadaire est compris entre 40 et 44 heures : 
29,3% en 1966 à 42,6% en 1972. Ce phénomène 
se vérifie, d'une manière plus ou moins accentuée, 
au sein de chaque industrie. 
( l ) V g l . Heft „Methodik und Def in i t ionen", Ziffer8.7. 
(2) Vgl. Heft „Methodik und Def in i t ionen", Ziffer 9.1.2. und 
9.1.7. 
I1) Cf. la brochure "Méthodes et de f in i t i ons ' ^ 8.7 
( 2 )Cf . la brochure 'Méthodes et définit ions' § 9.1.2 et §9 .1 .7 . 
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Tuttavia, questa situazione d'insieme nasconde 
tendenze divergenti nei singoli rami d'attività: la 
diminuzione della percentuale dei piccoli stabili-
menti (da 10 a 49 dipendenti), osservata global-
mente per il complesso dell'industria, è riscon-
trabile infatti per l'edilizia e il genio civile (dove 
la loro quota scende dall'84,4 %nel 1966 all' 
80,7% nel 1972) e per le industrie manifatturiere 
(dal 66,3% al 64,8%), mentre nelle industrie 
estrattive si constata invece un aumento (dal 
79,8% nel 1966 all '81,4 % nel 1972). 
Si ricorda inoltre che, quando si approfondisce 
l'analisi considerando le singole voci particolareg-
giate della nomenclatura, si osservano spesso situa-
zioni molto diverse da quelle risultanti per le voci 
ricapitolative : per esempio, la percentuale degli 
stabilimenti aventi da 10 a 19 dipendenti varia nel 
1972 da un minimo del 2,9 % nell'estrazione di 
minerali metallici ad un massimo del 50,4%nell ' 
industria delle torbiere e altri minerali (vedasi ta-
bella 1/1 dell'allegato statistico). 
1.3. Altre caratteristiche degli stabilimenti (ora-
rio settimanale di lavoro, percentuale media 
dei premi versati agli operai, giorni di chiusu-
ra non retribuiti nel periodo dì riferimento). 
1.3.1. Nell'indagine si è rilevato anche l'orario set-
timanale di lavoro per gli operai, contemplato dal 
regolamento in vigore nello stabilimento (1). Quest' 
informazione è stata richiesta soprattutto per poter 
calcolare taluni dati su base settimanale o men-
sile (2), ma è certo che essa non è priva d'interesse 
anche intrinsecamente. 
Maar op het niveau van de bedrijfstakken lopen de 
ontwikkelingen uiteen: terwijl het aantal kleine 
vestigingen van 10 tot en met 49 werknemers ver-
mindert in de nijverheid als geheel, in de bouw-
nijverheid (84,4%) in 1966 en 80,7 % in 1972) 
en in de be- en verwerkende industrie (66,3 % in 
1966 en 64,8 % in 1972), neemt het aantal toe bij 
de winning van delfstoffen (79,8% in 1966 en 
81,4% in 1972). 
Tevens wordt erop gewezen dat het beeld op het 
meest gedetailleerde niveau van de nomenclatuur 
vaak heel anders is dan bij de samenvattende po-
sities: zo varieert het aandeel van de vestigingen 
van 10 tot en met 19 werknemers in 1972 van 
2,9 % bij de winning van ertsen tot 50,4 % in de 
veenderijen en de winning van andere mineralen 
(zie tabel 1/1 van de statistische bijlage). 
1.3. Overige kenmerken van de vestigingen 
(wekelijkse arbeidstijd, aan arbeiders uitge-
keerd gemiddeld premiepercentage, aantal 
werkdagen waarop de vestiging tijdens de 
referentiemethode was gesloten en die niet 
door de werkgevers zijn uitbetaald). 
1.3.1. Tijdens de enquête is tevens gevraagd náar 
de wekelijkse arbeidstijd van de arbeiders, dat wil 
zeggen het aantal uren dat zij, op grond van de gel-
dende overeenkomst of regeling in de vestiging die-
ne te werken (1).Hoewel deze vraag op de eerste 
plaats werd gesteld om bepaalde gegevens op week-
of maandbasis te kunnen berekenen (2) , is zij op 
zichzelf ook niet van belang ontbloot. 
Nella tabella 2 si sono ripartiti gli stabilimenti in 
base all'orario regolamentare di lavoro per gli ope-
rai e si è confrontata la situazione del 1972 con 
quella del 1966. 
Tale tabella permette di osservare una nettissima 
diminuzione relativa degli stabilimenti che prati-
cano un orario settimanale di lavoro di oltre 44 ore : 
nel complesso dell'industria la loro percentuale 
scende infatti dal 61,0 %nel 1966 all'8,1 % nel 
1972. Si constata parallelamente un notevole au-
mento - dal 29,3 % del 1966 al 42,6 %nel 1972 -
della percentuale di stabilimenti il cui orario è com-
preso tra le 40 e le 44 ore settimanali. Questo feno-
meno si verifica, in maniera più o meno accentuata, 
anche all'interno dei singoli rami di attività. 
Hierdoor konden de vestigingen in tabel 2 worden 
onderverdeeld aan de hand van de officiële weke-
lijkse arbeidstijd van de arbeiders en kon de situ-
atie in 1972 met die van 1966 worden vergeleken. 
Het percentage vestigingen waar meer dan 44 uur 
per week wordt gewerkt, is aanzienlijk gedaald, 
namelijk — voor de gehele nijverheid — van 61,0 % in 
1966 tot 8,1 %in 1972. Daarnaast is het percen-
tage vestigingen waar tussen 40 en 44 uur per 
week wordt gewerkt aanzienlijk gestegen, namelijk 
van 29,3% ¡n1966 tot 42,6% in 1972. Dit ver-
schijnsel doet zich, zij het niet overal even uitge-
sproken, in alle bedrijfstakken voor. 
t1 ) Vedasi il volume «Metodi e definizioni», § 8.7. 
(2) Vedasi il volume «Metodi e definizioni», § 9.1.2. e 9.1.7. 
(M Zie de brochure „Methoden en definit ies", punt 8.7. 
(2) Zie de brochure „Methoden en definit ies", punten 9.1.2. en 
9.1.7. 
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TABELLE 2 TABLEAU 2 
Verteilung der Betriebe nach wöchentlicher betrieblicher Arbeitsdauer (Arbeiter) 
Distribution des établissements selon la durée réglementaire du travail hebdomadaire (des ouvriers) 
1966 
Bergbau 
Verarbeitendes Gewerbe 
Baugewerbe 
Industrie insgesamt 
1972 
Bergbau 
Verarbeitendes Gewerbe 
Baugewerbe 
Industrie insgesamt 
Wöchentliche betriebliche Arbeitsdauer (Zahl der Stunden) 
Durée réglementaire du travail hebdomadaire (nombre d'heures) 
< 4 0 
21,1 
9,7 
8,7 
9,3 
75,7 
37,9 
81,4 
49,1 
40,1 ■­ 44,0 
21,8 
27,9 
33,8 
29,3 
13,8 
52,8 
13,2 
42,6 
44,1 ­ 48,0 
55,6 
62,4 
57,4 
61,0 
9,6 
9,0 
5,5 
8,1 
> 4 8 
1,6 
0,4 
0,1 
0,4 
0,9 
0,3 
0,1 
0,2 
Insgesamt 
Ensemble 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Branches d'activité 
1966 
Industries extractives 
Industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Ensemble des industries 
1972 
Industries extractives 
Industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Ensemble des industries 
1.3.2. Ein Vergleich des durchschnittlichen Pro­
zentsatzes der an die Arbeiter während des Jah­
res 1972 gezahlten Prämien (vgl. Tabelle 1/2 im 
Statistischen Anhang) mit den Ergebnissen der 
Erhebung 1966 zeigt für die Industrie insgesamt 
einen deutlichen Rückgang des Anteils der Betriebe, 
die an die Arbeiter Prämien bis/zu 10% der nor­
malen Entlohnung ausgezahlt haben. Dieser Trend 
wird durch eine Erhöhung des Anteils der Betriebe, 
die Prämien von mehr als 10 % der normalen Entloh­
nung gewährten, ausgeglichen. 
1.3.2. En ce qui concerne le pourcentage moyen 
de primes versées aux ouvriers pendant l'année 
(voir tableau 1/2 de l'annexe statistique), une 
comparaison avec les résultats de l'enquête de 1966 
fait apparaftre, pour l'ensemble des industries, une 
nette diminution de la proportion des établisse­
ments ayant versé aux ouvriers des primes infé­
rieures ou égales à 10 % de la rémunération courante 
compensée par l'augmentation de la proportion des 
établissements ayant versé des primes supérieures à 
10 % de cette même rémunération courante. 
Prozentsatz 
der Prämien 
5,0 
5,1 bis 10,0 
über 10,0 
nicht erfaßt 
Prozentuale Verteilung der Betriebe 
1966 1972 
0,5 1,1 
66,9 49,1 
32,7 49,6 
0,0 0,1 
% de primes Distribution (en % ) des établissements 
1966 
5,0 
5,1 à 10,0 
10,0 
non déclaré 
1972 
0,5 
66,9 
32,7 
ο,ο 
1,1 
49,1 
49,6 
0,1 
100,0 100,0 100,0 100,0 
1.3.3. Der Bezugszeitraum für die Angaben zur 
Entlohnung der Arbeiter war für die Industrie 
insgesamt 31 Tage für sämtliche Betriebe. 
Während dieser Zeitspanne waren in 81 % der Be­
triebe in der Industrie insgesamt keine unbezahl­
ten Werktage, an denen der Betrieb aus technischen 
oder wirtschaftlichen Gründen usw. geschlossen 
war, zu verzeichnen, jedoch ist die Sachlage ja nach 
Wirtschaftszweig unterschiedlich (vgl. Statistischer 
Anhang Tabelle 1/5). 
1.3.3. La période de référence des données con 
cernant la rémunération des ouvriers a été pout 
l'ensemble des industries de 31 jours pour la 
totalité des établissements. 
Pendant cette période de référence, on n'a pas 
enregistré de jours de fermeture non rénumérés 
pour raisons techniques, économiques, etc., dans 
81 %des établissements de l'ensemble des indus­
tries, mais la situation varie selon celles­ci (cf., 
annexe statistique, tableau 1/5). 
1.4. Allgemeine Beschäftigtenstruktur nach Indu­
striebereich und Geschlecht (vgl. auch Tabelle 1 
unter vorstehender Ziffer 1.1.). 
1.4. Structure générale de l'effectif des salariés 
par activité industrielle et par sexe : (voir 
aussi tableau 1, au § 1.1. précédent). 
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T A B E L L A 2 TABEL 2 
Distribuzione degli stabilimenti secondo l'orario settimanale di lavoro (Operai) 
Verdeling van de vestigingen naar de officiële wekelijkse arbeidstijd (Arbeiders) 
Rami di attività 
1966 
Industrie estrattive 
Industrie manifatturiere 
Edilizia e genio civile 
Totale industria 
1972 
Industrie estrattive 
Industrie manifatturiere 
Edilizia e genio civile 
Totale industria 
< 4 0 
21,1 
9,7 
8,7 
9,3 
75,7 
37,9 
81,4 
49,1 
Orario settimanale di lavoro ( Tumero di ore) 
Officiële wekelijkse arbeidstijd (aantal uren) 
40,1 ­ 44,0 
21,8 
27,9 
33,8 
29,3 
13,8 
52,8 
13,2 
42,6 
44,1 48,0 
55,6 
62,4 
57,4 
61,0 
9,6 
9,0 
5,5 
8,1 
> 4 8 
1,6 
0,4 
0,1 
0,4 
0,9 
0,3 
0,1 
0,2 
Totale 
Totaal 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Bedrijfstak 
1966 
Winning van delfstoffen 
Be­ en verwerkende industrie 
Bouwnijverheid 
Gehele nijverheid 
1972 
Winning van delfstoffen 
Be­ en verwerkende industrie 
Bouwnijverheid 
Gehele nijverheid 
1.3.2. Circa la percentuale media dei premi versati 
agli operai nell'intero anno (cfr. tabella I/2 dell'al­
legato statistico), un confronto con i risultati dell' 
indagine del 1966 evidenzia, per il complesso dell' 
industria, una netta diminuzione della percentuale 
di stabilimenti che hanno versato agli operai premi 
per un importo inferiore o uguale al 10 % della 
retribuzione corrente e un parallelo aumento della 
percentuale di quelli che hanno versato premi per 
un importo superiore. 
1.3.2. Vergelijkt men voor de gehele nijverheid 
het gemiddelde premiepercentage dat gedurende 
het jaar aan de arbeiders is uitgekeerd (zie tabel 1 /2 
van de statistische bijlage) met de resultaten van de 
enquête van 1966, dan blijkt het percentage vesti­
gingen dat premies van 10% of minder van het 
loon heeft uitgekeerd, aanzienlijk te zijn gedaald; 
hier staat een stijging van het percentage vesti­
gingen dat premies van meer dan 10 ?6van het loon 
heeft uitgekeerd tegenover. 
% dei premi 
5,0 
da 5,1 a 10,0 
10,0 
non dichiarata 
Distribuzione (in % ) degli stabilimenti 
1966 
0,5 
66,9 
32,7 
0,0 
1972 
1,1 
49,1 
49,6 
0,1 
Premie percentage 
<5,0 
5,1 tot en met 10,0 
> 10,0 
geen opgave 
Verdeling van de 
vestigingen (in % ) 
1966 1972 
0,5 1,1 
66,9 49,1 
32,7 49,6 
0,0 0,1 
100,0 100,0 
1.3.3. Il periodo di riferimento dei dati relativi 
alla retribuzione degli operai è stato di 31 giorni 
per tutt i gli stabilimenti del complesso dell'indu­
stria. 
In tale periodo di riferimento, Γ81 % degli stabili­
menti del complesso dell'industria non ha registra­
to giorni di chiusura non retribuiti per motivi tec­
nici, economici, ecc.; la situazione varia però a 
seconda del ramo industriale (vedasi allegato stati­
stico, tabella 1/5). 
100.0 100,0 
1.3.3. Voor alle vestigingen in de gehele nijver­
heid bedraagt de referentieperiode voor de gege­
vens over het loon van de arbeiders 31 dagen. 
Bij 81 %van de vestigingen in de gehele nijverheid 
kwamen tijdens deze periode geen dagen voor waar­
op zij om technische, economische en dergelijke 
redenen moesten sluiten en waarvoor geen loon 
werd uitbetaald, maar de situatie verschilt per be­
drijfstak (zie statistische bijlage, tabel I/5). 
1.4. Struttura generale dell'occupazione per ramo 
d'attività e per sesso 
(vedere anche la tabella 1, del § 1.1. prece­
dente) 
1.4. Algemene structuur van de personeelsbe­
zetting naar bedrijfstak en geslacht 
(zie ook tabel I bij punt 1.1.). 
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1.4.1. Nach Industriebeseichen aufgeschlüsselt 
verteilte sich die Arbeitnehmerzahl in den Jahren 
1966 und 1972 wie folgt: 
1.4.1. Par activité industrielle, l'effectif des sala-
riés se répartit comme suit, en 1966 et en 1972 : 
Bergbau 
Verarbeitende Industrie 
Baugewerbe 
Industrie insgesamt 
Arbeiter 
1966 
1,5 
85,0 
13,5 
100,0 
Angestellte 
1972 1972 
1,0 0,8 
86,9 92,6 
12,1 6,5 
100,0 100,0 
Ouvriers 
1966 
Industries extractives 1,5 
Industries manufacturières 85,0 
Bâtiment et génie civil 13,5 
Ensemble des industries 100,0 
Employés 
1972 1972 
1,0 0,8 
86,9 92,6 
12,1 6,5 
100,0 100,0 
Für die Arbeiterbelegschaft veranschaulicht die 
vostehende Tabelle die in Ziffer 1.1. aufgezeigte 
Entwicklung. 
Was die Angestellten betrifft, so ist diese Gruppe 
verhältnismäßig weniger stark als die der Arbeiter 
im Bergbau und im Baugewerbe vertreten: auf 
100 Arbeiter entfallen 22 Angestellte in der verar-
beitenden Industrie, jedoch nur 16 im Bergbau und 
11 im Baugewerbe. Der allgemeine Durchschnitt 
für die Industrie insgesamt liegt bei 21 Angestellten 
je 100 Arbeiter. 
1.4.2. Der prozentuale Anteil der Frauen in der 
Arbeiter- und Angestelltenbelegschaft beträgt 1966 
und 1972: 
Arbeiter 
Bergbau 
Verarbeitende Industrie 
Baugewerbe 
I ndustrte insgesamt 
1966 
0,5 % 
30,6 % 
0,1 % 
26,1 % 
1972 
0,6 % 
29.7 % 
0,2 % 
25.8 % 
Angestellte 
1972 
11,9 % 
27,1 % 
20,1 % 
26,5 % 
Pour les ouvriers, le tableau précédent résume 
l'évolution signalée au paragraphe 1.1. 
En ce qui concerne les employés, on observe qu'ils 
sont proportionnellement moins représentés que 
les ouvriers dans les industries extractives et le 
bâtiment et génie civil : sur 100 ouvriers on comp-
te 22 employés dans les industries manufacturiè-
res, 16 dans les industries extractives et 11 dans le 
bâtiment et génie civil. La moyenne générale pour 
l'ensemble des industries étant de 21 employés 
pour 100 ouvriers. 
1.4.2. La proportion des femmes parmi les 
ouvriers et les employés en 1966 et en 1972 est la 
suivante: 
Ouvriers Employés 
1966 1972 1972 
Industries extractives 0,5% 
Industries manufacturières30,6 % 
Bâtiment et génie civil 0 , 1 % 
Ensernble des industries 2 6 , 1 % 
0,6% 11,9% 
29,7 % 27,1 % 
0,2% 20 ,1% 
25,8% 26,5% 
Der Anteil der Frauen an der Arbeiterbelegschaft 
ist 1966 und 1972 relativ gleich geblieben, während 
dieser Prozentsatz von Industrie zu Industrie sehr 
unterschiedlich ist. Betrachtet man die weiter aufge-
schlüsselten Positionen der Systematik, so schwankt 
der Prozensatz der Arbeiterinnen von 0,2 % im Bau-
gewerbe bis zu 86,6 % in der Bekleidungsindustrie 
(vgl. Tabelle l l /A/3 im Statistischen Anhang); 
Man kann jedoch feststellen, daß 4 Wirtschafts-
zweige zusammengenommen an sich bereits 65 % 
der gesamten weiblichen Arbeiterbelegschaft be-
schäftigen. Dieser Prozensatz verteilt sich wie folgt: 
Textilerzeugnisse 
Bekleidungs- und Schuhindustrie 
Elektrotechnische Industrie 
Nahrungsmittel 
26% 
23% 
10% 
6% 
Dagegen ist der Anteil der weiblichen Angestellten 
wesentlich weniger unterschiedlich als bei den Ar-
beitern: 6,0% in der Erdöl- und Erdgasgewinnung 
On observe donc une relative stabilité de la propor-
tion des femmes parmi les ouvriers en 1966 et en 
1972 et une grande variabilité de cette proportion 
selon les industries. Si l'on considère les positions 
détaillées de la nomenclature, la proportion d'ou-
vriers varie de 0,2 %dans le bâtiment et génie civil 
à 86,6 %dans l'habillement (voir tableau 11/A/3 de 
l'annexe statistique). 
Toutefois, on remarque que quatre industries 
occupent à elles seules 65% du total de la main-
d'œuvre ouvrière féminine répartis comme suit : 
Industrie textile 
Chaussure — habillement 
Construction électrique 
Alimentation 
26% 
23% 
10% 
6% 
Par contre, la proportion des femmes parmi les 
employés est beaucoup moins variable que parmi 
les ouvriers :6,0%dans l'industrie extractive du 
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1.4.1. Per ramo d'attività i lavoratori risultano 
cosi ripartiti : 
1.4.1. De personeelsbezetting per bedrijfstak is in 
1966 en 1972 als volgt verdeeld : 
Industrie estrattive 
Industrie manifatturiere 
Edilizia e genio civile 
Totale industria 
operai impiegati 
1966 1972 1972 
1,5 
85,0 
13,5 
100,0 
1,0 0,8 
86,9 92,6 
12,1 6,5 
100,0 100,0 
Arbeiders 
1966 1972 
Winning van delfstoffen 1,5 
Be- en verwerkende industrie85,0 
Bouwnijverheid 13,5 
Gehele nijverheid 
Beambten 
1972 
1,0 0,8 
86,9 92,6 
12,1 6,5 
100,0 100,0 100,0 
Per gli operai, la tabella precedente riassume l'evo-
luzione segnalata al paragrafo 1.1. 
Deze tabel geeft de in punt 1.1. gesignaleerde ont-
wikkeling voor de arbeiders weer. 
Per gli impiegati, si osserva che essi sono propor-
zionalmente meno rappresentati degli operai nelle 
industrie estrattive e nell'edilizia e genio civile : 
ogni 100 operai si contano infatti 22 impiegati 
nelle industrie manifatturiere, 16 nelle industrie 
estrattive e 11 nell'edilizia e genio civile, mentre la 
media generale per il totale dell'industria è di 21 
impiegati ogni 100 operai. 
In vergelijking met de arbeiders zijn de beambten 
in de winning van delfstoffen en in de bouwnijver-
heid ondervertegenwoordigd. De be-en verwerken-
de industrie telt op elke 100 arbeiders 22 beamb-
ten, de winning van delfstoffen 16 en bouwnijver-
heid slechts 11, terwijl het algemene gemiddelde 
voor de gehele nijverheid 21 beambten op 100 
arbeiders bedraagt. 
1.4.2. La percentuale di donne fra gli operai e gli 
impiegati è la seguente : 
1.4.2. Het percentage vrouwen onder de arbeiders 
en de beambten bedraagt in 1966 en in 1972: 
Industrie estrattive 
Industrie manifatturiere 
Edilizia e genio civile 
Totale industria 
operai 
1966 1972 
0,5 % 0,6 % 
30,6% 29,7% 
0,1 % 0,2 % 
26,1 % 25,8 % 
impiegati 
1972 
11,9% 
27,1 % 
20,1 % 
26,5 % 
Winning van delfstoffen 
Be- en verwerkende 
industrie 
Bouwnijverheid 
Gehele nijverheid 
Arbeiders l 
1966 
0,5 % 
30,6 % 
0,1 % 
26,1 % 
1972 
0,6 % 
29,7 % 
0,2 % 
25,8 % 
Beambten 
1972 
11,9% 
27,1 % 
20,1 % 
26,5 % 
Si osserva quindi una relativa stabilità della quota 
della manodopera femminile operaia nel 1966 e nel 
1972, per altro con una notevole variabilità a se-
conda dei rami d'attività. Se si considerano le sin-
gole voci particolareggiate della nomenclatura, la 
percentuale di operaie varia dallo 0,2 % nell'edilizia 
e genio civile all'86,6 % nell'industria dell'abbiglia-
mento (vedasi tabella l l /A/3 dell'allegato statistico). 
Si nota tuttavia che quattro industrie occupano da 
sole il 65% della totalità delle operaie dell'indu-
stria, con la seguente ripartizione : 
Het percentage vrouwen onder de arbeiders bli jkt 
dus in 1972 bijna gelijk te zijn aan dat in 1966 
en het percentage per bedrijfstak bli jkt sterk te 
variëren. Kijkt men naar de gedetailleerde posi-
ties van de NACE, dan ziet men dat het percentage 
vrouwen varieert van 0,2 % in de bouwnijverheid 
tot 86,6% in de kledingindustrie (zie tabel l l /A /3 
van de statistische bijlage). 
Het valt evenwel op dat vier bedrijfstakken samen 
65 % van het totale aantal vrouwelijke arbeids-
krachten in dienst hebben: 
Industria tessile 
Calzature — abbigliamento 
Costruzioni elettriche 
Industria alimentare 
26% 
23% 
10% 
6% 
Le percentuale di donne è invece assai meno varia-
bile tra gli impiegati : essa va da un minimo del 
6,0 % nell'estrazione di petrolio e di gas naturali ad 
Textielnijverheid 
Schoen- en kledingnijverheid 
Elektrotechnische constructie 
Voedingsmiddelenindustrie 
26% 
23% 
10% 
6% 
Het percentage vrouwen onder de beambten geeft 
daarentegen veel minder verschillen te zien dan 
dat onder de arbeiders: 6,0% in de winning van 
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gegenüber 55,3 % im Bekleidungsgewerbe (vgl. 
Tabelle l l l /A/3 im Statistischen Anhang). 
pétrole et du gaz naturel à 55,3% dans l'habille-
ment (voir tableau l l l /A /3 de l'annexe statistique). 
Die weiblichen Angestellten sind nicht so deut-
lich auf eine gewisse Gruppe von Industrien ver-
teilt (vgl. Tabelle l l l /A/4 im Statistischen An-
hang); die vier vorgenannten Wirtschaftszweige 
beschäftigten insgesamt nur 34 % aller weiblichen 
Angestellten. 
1.4.3. Auf die übrigen Merkmale der Beschäf-
tigtenstruktur (berufliche Qualifikation, Lebens-
alter, Dauer der Zugehörigkeit zum Unternehmen, 
Betriebsgröße usw.) wird in einem späteren Kapitel 
(vgl. Kapitel 3) bei der Analyse der Lohnstaffelung 
in Anhängigkeit von diesen Merkmalen kurz ein-
gegangen. 
La main-d'œuvre féminine des employés n'est pas 
nettement concentrée au niveau d'un petit groupe 
d'industrie (voir tableau l l l /A /4 de l'annexe 
statistique), les quatre industries précédentes ne 
regroupant que 34 % des employées. 
1.4.3. Les autres caractéristiques structurelles de 
l'effectif des salariés (qualification professionnelle, 
âge, ancienneté de service dans l'entreprise, taille 
des établissements, etc.,) seront brièvement décri-
tes plus loin (cf. chapitre 3), lors de l'analyse des 
variations des salaires en fonction de ces caracté-
ristiques. 
2. Verteilung der Arbeitnehmer nach der Höhe 
des Bruttoverdienstes 
2.1. Die Tabellen ll/C/1, ll/C/2, lll/C/1 und 
lll/C/2 des Statistischen Anhangs zu diesem Heft 
zeigen nach Wirtschaftszweigen, Geschlecht und 
Leistungsgruppe aufgeschlüsselt die Verteilung 
der Arbeiter nach der Höhe des Stunden- und 
Monatsverdienstes sowie die Verteilung der Ange-
stellten nach der Höhe des Monats- und Jahresver-
dienstes. 
Die innerhalb einesjeden Verteilungstyps konstante 
Breite der Klassen beträgt 60 Lire für den Stunden-
lohn, 25 000 Lire für den Monatsverdienst und 
300 000 Lire für den Jahresverdienst. 
Es ist manchmal zweckmäßig, eine Häufigkeits-
verteilung, ausgedrückt in Abhängigkeit von der 
Höhe des individuellen Verdienstes, in eine Vertei-
lung in Abhängigkeit vom relativen Unterschied 
zwischen dem individuellen Verdienst und dem 
Durchschnittsverdienst aller bei der Verteilung 
selbst berücksichtigten Arbeitnehmer umzuwandeln 
Diese Methode ermöglicht es nicht nur, bei Länder-
vergleichen die Unterschiede zwischen den Wäh-
rungseinheiten, sondern auch bei Zeitvergleichen 
innerhalb eines Landes den Einfluß der Wert-
schwankungen der Währungseinheit innerhalb einer 
Zeitspanne auszuschalten (1 ). 
In den nachstehenden graphischen Darstellungen 
sind daher die Häufigkeitsverteilungen in Ab-
hängigkeit vom relativen Abstand der Entlohnung 
2. Distribution des salariés suivant le niveau du 
gain brut 
2.1. Dans les tableaux l l /C /1 , l l /C/2, l l l /C/1 et 
l l l /C/2 de l'annexe statistique au présent volume 
sont données, par industrie, par sexe et par groupe 
de qualifications professionnelles, les distributions 
des ouvriers suivant le niveau des gains horaire et 
mensuel et des distributions des employés suivant 
le niveau des gains mensuel et annuel. 
L'amplitude des classes, constante au sein de cha-
que type de distribution, est de 60 lires pour le 
gain horaire, de 25 000 lires pour le gain mensuel 
et de 300 000 lires pour le gain annuel. 
Il est parfois utile de transformer une distribution 
de fréquence exprimée en fonction du niveau du 
gain individuel en une distribution exprimée en 
fonction de Y écart relatif entre le gain individuel et 
le gain moyen de l'ensemble des salariés considérés 
dans la distribution elle-même. En effet, ce procédé 
permet non seulement d'éliminer l'inconvénient de 
la différence d'unités monétaires dans les comparai-
sons entre pays, mais également - dans les compa-
raisons à des époques différentes au sein d'un mê-
me pays - d'éliminer l'influence de la variation 
dans le temps de la valeur de l'unité monétaire (1 )· 
Les graphiques qui suivent donnent donc les distri-
butions de fréquence en fonction de l'écart relatif 
des gains par rapport au gain moyen. Cette presen-
t i ) Vgl. Heft „Methodik und Def in i t ionen", Ziffer 9.2. I1) Voir brochure "Méthodes et de f in i t i ons ' ^ 9.2. 
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un massimo del 55,3 % nell'industria dell'abbiglia-
mento (vedasi tabella l l l /A/3 dell'allegato stati-
stico). 
Inoltre, diversamente da quanto osservato per le 
operaie, la manodopera femminile impiegatizia non 
è altrettanto nettamente concentrata in un gruppo 
esiguo d'industrie (vedasi tabella l l l /A /4 dell'alle-
gato statistico) : le quattro industrie succitate as-
sorbono infatti soltanto il 34%delle impiegate. 
1.4.3. Le altre caratteristiche strutturali della 
manodopera (qualifica professionale, età, anzianità 
di servizio nell'impresa, ampiezza degli stabilimenti, 
ecc.) saranno descritte in breve più avanti (cfr. ca-
pitolo 3), quando si analizzeranno le variazioni 
delle retribuzioni in funzione di tali caratteristiche. 
aardolie en aardgas tot 55,3% in de kledingindu-
strie (zie tabel l l l /A /3 van de statistische bijlage). 
De vrouwelijke beambten zijn veel gelijkmatiger 
over de verschillende bedrijfstakken verdeeld (zie 
tabel l l l /A /4 van de statistische bijlage); slechts 
34% van de vrouwelijke beambten is bij de vier 
bovengenoemde bedrijfstakken werkzaam. 
1.4.3. De overige structurele kenmerken van de 
werknemers (beroepsbekwaamheid, leeftijd, anciën-
niteit in de onderneming, grootte van de vestiging, 
en dergelijke) worden hierna kort weergegeven (zie 
hoofdstuk 3) bij de analyse van de relaties tussen 
loonverschillen en deze structurele kenmerken. 
Distribuzione dei lavoratori secondo 
della retribuzione lorda 
il livello 
2.1. Nelle tabelle l l /C /1 , l l /C/2, l l l /C/1 e l l l /C/2 
dell'allegato statistico del presente volume viene 
riportata, per ciascuna industria, per sesso e per 
gruppo di qualifica professionale, la distribuzione 
degli operai in base al livello della retribuzione ora-
ria e mensile e la distribuzione degli impiegati in 
base al livello della retribuzione mensile e annua. 
2. Verdeling van de werknemers volgens het 
brutoloon peil 
2.1. De tabellen l l /C /1 , l l /C/2, l l l /C/1 en 
l l l /C/2 van de statistische bijlage bij deze uitgave 
geven de verdeling van de arbeiders volgens het ver-
diende uur- en maandloon en van de beambten vol-
gens het verdiende maand- en jaarloon naar indu-
strie, geslacht en beroepsbekwaamheid. 
L'ampiezza delle classi, che è costante all'interno 
di ciascun tipo di distribuzione, è di 60 lire per la 
retribuzione oraria, di 25 000 lire per la retribu-
zione mensile e di 300 000 lire per quella annua. 
Talvolta, può essere utile trasformare una distribu-
zione di frequenza, espressa in funzione del livello 
della retribuzione individuale, in una distribuzione 
espressa in funzione dello scarto relativo tra la 
retribuzione individuale e la retribuzione media 
della totalità dei lavoratori considerati nella distri-
buzione stessa. Questo metodo permette infatti 
non solo di eliminare l'inconveniente della differen-
za delle unità monetarie, che s'incontra nei confron-
ti tra paesi, ma anche — in confronti riguardanti 
uno stesso paese ma periodi diversi — di eliminare 
l'influenza delle variazioni di valore dell'unità mo-
netaria nel tempo (1). 
Nei grafici seguenti vengono pertanto indicate le 
distribuzioni di frequenza in funzione dello scarto 
relativo delle retribuzioni rispetto alla retribuzione 
Bij alle verdelingen is dezelfde klassebreedte aan-
gehouden. Deze bedraagt 60 lire voor het uurloon, 
25 000 lire voor het maandloon en 300 000 lire 
voor het jaarloon. 
Soms is het zinvol een frequentieverdeling naar de 
individuele toonhoogte om te zetten in een verdeling 
naar de relatieve afstand tussen het individuele 
en het gemiddelde loon van de massa werknemers 
in deze verdeling. 
Hierdoor wordt namelijk niet alleen het probleem 
van de verschillende munteenheden bij het maken 
van vergelijkingen tussen landen vermeden, maar 
tevens — bij het maken van vergelijkingen voor ver-
schillende tijdstippen binnen een land —de invloed 
van de waardeverandering van het geld in de ti jd 
omzeild (1). 
Derhalve zijn de frequentieverdelingen op de vol-
gende grafieken opgesteld in de relatieve afstand 
van de lonen ten opzichte van het gemiddelde loon. 
I1) Vedasi il volume «Metodi e definizioni» , § 9.2. I1) Zie de brochure „Methoden en definities", punt 9.2. 
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zur Durchschnittsentlohnung angegeben: diese Dar-
stellungsweise erleichtert Vergleiche zwischen den 
Erhebungen 1966 und 1972 für die Arbeiterund 
zwischen den Ländern für einen gleichen Ver-
teilungstyp. 
2.2. Vergleich zwischen 1966 und 1972 
Die graphische Darstellung 1 zeigt für die Industrie 
insgesamt, und zwar für Männer und Frauen ge-
trennt, einen Vergleich der Häufigkeitsverteilungen 
der Arbeiter nach der Höhe des Stundenlohns 
(relative Stände) zwischen 1966 und 1972. 
tation facilitera les comparaisons entre les enquêtes 
de 1966 et de 1972 pour les ouvriers et entre les 
pays pour une même distribution. 
2.2. Comparaison entre 1966 et 1972 
Dans le graphique 1 figure, pour l'ensemble des 
industries, distinctement pour les hommes et 
pour les femmes, une comparaison des distribu-
tions de fréquence des ouvriers suivant le niveau du 
gain horaire (écarts relatifs) en 1966 et en 1972. 
Es ist festzustellen, daß die beiden Kurven sehr 
ähnlich verlaufen: Es scheint also auf den ersten 
Blick, daß sich die erhebliche Steigerung des 
Stundenverdienstes zwischen 1966 und 1972 
(von 439 auf 864 Lire, d.h. + 97 % ) mehr oder 
weniger proportional auf alle Arbeiterkategorien 
verteilt hat. Man beobachtet jedoch, daß 1972 
die Häufigkeitswerte in der Nähe des Durch-
schnittsverdienstes stärker als im Jahre 1966 aus-
geprägt sind; der Variationskoeffizient ist im 
übrigen von 29,5 % im Jahre 1966 auf 27,5 % im 
Jahre 1972 zurückgegangen. 
Bei den Frauen ergibt sich eine deutliche Verringe-
rung der Häufigkeitsverteilungen um den Durch-
schnittsverdienst im Jahre 1972. Der Variations-
koeffizient ist jedoch praktisch der gleiche ge-
blieben (25,3 % im Jahre 1966 und 25,9 % 1972), 
da der Durchschnittsverdienst inzwischen stark 
angestiegen ist (von 323 auf 670 Lire, d.h.+ 107%). 
Später werden wir sehen, in wieweit diese Ent-
wicklung auf eine Veränderung der Lohnstruktur 
oder der Struktur der weiblichen Arbeitskräfte 
zurückzuführen ist. 
2.3. Vergleich zwischen Arbeitern und Angestell-
ten: 
Die graphische Darstellung 2 zeigt — für Arbeiter 
und Angestellte und für Männer und Frauen 
getrennt — die Verteilung der Arbeitnehmer nach 
dem Abstand zwischen ihrem Monatsverdienst und 
dem durchschnittlichen Monatsverdienst ihrer jewei-
ligen Gruppe. Es ¡st klar zu erkennen, daß für die 
Industrie insgesamt die Kurve für die Arbeiterin-
nen wesentlich näher am Durchschnittsverdienst 
bleibt als bei den übrigen Gruppen. Als nächste 
Kurve folgt die Kurve der Arbeiter, dann die der 
weiblichen Angestellten und zuletzt die der männ-
lichen Angestellten. Diese graphische Darstellung 
ermöglicht es vor allem, einen Vergleich der 
„relativen Streuungen" der Verdienste innerhalb 
jeder dieser vier Beschäftigengruppen, einzeln 
betrachtet, anzustellen. Es ist auch aufschluß-
reich, die Streuung der individuellen Verdienste 
dieser gleichen Gruppen um den allgemeinen 
Durchschnittsverdienst (d.h. den durchschnitt-
On constate que, pour les hommes, les deux 
courbes sont proches l'une de l'autre. Il apparaît 
donc, à première vue, que si le gain horaire a 
progressé sensiblement entre 1966 et 1972 (de 439 
à 864 lires, soit + 97 % ), cette augmentation s'est 
répercutée plus ou moins proportionnellement sur 
toutes les catégories d'ouvriers. On observe toute-
fois qu'en 1972 les fréquences au voisinage des 
gains moyens sont plus élevées qu'en 1966; coeffi-
cient de variation passe d'ailleurs de 29,5 %en 
1966 à 27,5% en 1972. 
PouY les femmes, on observe une nette diminution, 
en 1972, des fréquences au voisinage du gain mo-
yen. Toutefois, le coefficient de variation est resté 
quasiment inchangé (25,3% en 1966 et 25,9% en 
1972), le gain moyen ayant fortement progressé 
entre temps (de 323 à 670 lires, soit + 107%). 
On verra plus loin dans quelle mesure ce phénomè-
ne doit être attribué à une modification de l'éven-
tail des salaires ou des structures de la main-
d'œuvre. 
2.3. Comparaison entre ouvriers et employés : 
Le graphique 2 montre, distinctement pour les 
ouvriers et les employés et pour les hommes et les 
femmes, les distributions des salariés en fonction 
de l'écart de leur gain mensuel par rapport au gain 
mensuel moyen de leur groupe respectif. On voit 
clairement que, dans l'ensemble des industries, la 
courbe relative aux ouvrières est nettement plus 
resserrée que les autres autour du gain moyen; sui-
vent dans l'ordre les courbes des ouvriers, des em-
ployées et des employés. Mais ce graphique permet 
surtout de comparer les "dispersions relatives" des 
gains au sein de ces quatre groupes de salariés, con-
sidérés un à un. Or, il est également intéressant de 
comparer la distribution des gains individuels de 
ces mêmes groupes, autour de la moyenne généra-
le des gains (c'est-à-dire du gain mensuel moyen de 
l'ensemble des salariés : ouvriers et employés, hom-
mes et femmes réunis) : cette comparaison, plus si-
gnificative au niveau des industries manufacturières, 
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media : ciò agevola i confronti tra il 1966 e il 1972 
per gli operai e i confronti tra i vari paesi per una 
stessa distribuzione. 
Hierdoor kunnen bij een gelijke verdeling vergelij-
kingen worden gemaakt tussen de arbeiders in de 
enquêtes van 1966 en 1972 en tussen de landen. 
2.2. Confronto tra il 1966 e il 1972 
Nel grafico 1 viene fatto, per il complesso dell' 
industria e distintamente per gli uomini e per le 
donne, un confronto delle distribuzioni di fre-
quenza degli operai in base al livello della retri-
buzione oraria (scarti relativi) nel 1966 e nel 
1972. 
2.2. Vergelijking tussen 1966 en 1972 
In grafiek 1 worden de frequentieverdelingen van 
de arbeiders naar de hoogte van het uurloon (rela-
tieve afstand) voor de gehele nijverheid — voor 
mannen en vrouwen afzonderlijk — voor 1966 en 
1972 weergegeven. 
Per gli uomini si può constatare che le due curve 
sono vicine : pare quindi, a prima vista, che il note-
vole aumento della retribuzione oraria osservato tra 
il 1966 e il 1972 (da 439 a 864 lire, ossia + 97 % ) 
sia stato distribuito più o meno proporzionalmente 
fra tutte le categorie di operai. Si può osservare tut-
tavia che nel 1972 le frequenze nella zona vicina 
alla retribuzione media sono più elevate rispetto al 
1966; il coefficiente di variazione scende del resto 
dal 29,5 % nel 1966 al 27,5 % nel 1972. 
Zoals men ziet liggen de twee kurven voor de manne-
lijke arbeiders dicht bij elkaar. Op het eerste ge-
zicht wordt dus de indruk gewekt dat het uurloon 
tussen 1966 en 1972 weliswaar aanzienlijk is geste-
gen (van 439 tot 864 lire, dat wil zeggen + 97 % ), 
maar dat deze stijging evenredig over alle catego-
rieën is verdeeld. Men ziet evenwel dat de frequen-
ties in de buurt van de gemiddelde lonen in 1972 
hoger zijn dan in 1966; de variatiecoëfficiënt daalt 
dan ook van 29,5 %in 1966 tot 27,5 %in 1972. 
Per le donne, si osserva nel 1972 una netta diminu-
zione delle frequenze nella zona vicina alla retribu-
zione media. Il coefficiente di variazione tuttavia è 
rimasto quasi immutato (25,3% nel 1966 e 25,9 % 
nel 1972), giacché nel frattempo la retribuzione 
media ha avuto un aumento rilevante (da 323 a 
670 lire, ossia + 107%). 
Vedremo più avanti in che misura questo feno-
meno debba essere attribuito ad una modificazione 
della gamma retributiva o delle strutture della ma-
nodopera. 
2.3. Confronto tra operai e impiegati 
Voor de vrouwen valt in 1972 een aanzienlijke da-
ling van de frequenties in de buurt van het gemid-
delde loon waar te nemen. De variatiecoëfficiënt 
blijft evenwel ongeveer gelijk (25,3% in 1966 en 
25,9% in 1972), aangezien het gemiddelde loon 
tezelfdertijd sterk is gestegen (van 323 tot 670 lire, 
dat wil zeggen + 107 %) . 
Hieronder zullen wij zien in welke mate dit ver-
schijnsel moet worden toegeschreven aan een wij-
ziging van de loonschaal dan wel aan structurele 
veranderingen bij de arbeidskrachten. 
2.3. Vergelijking tussen arbeiders en beambten 
Il grafico 2 illustra, distintamente per gli operai e 
gli impiegati e per sesso, le distribuzioni dei lavora-
tori in funzione dello scarto della loro retribuzione 
mensile rispetto alla retribuzione mensile media del 
loro gruppo rispettivo. Si vede chiaramente che, nel 
complesso delle industrie, la curva relativa alle ope-
raie si discosta assai meno delle altre dalla retribu-
zione media : seguono nell'ordine le curve degli 
operai, delle impiegate e degli impiegati. Tuttavia 
questo grafico permette soprattutto di confrontare 
le «dispersioni relative» delle retribuzioni all'interno 
di ciascuno dei quattro gruppi di lavoratori. E inte-
ressante però anche confrontare la distribuzione 
delle retribuzioni individuali degli stessi gruppi in-
torno alla media generale delle retribuzioni (cioè la 
retribuzione mensile media relativa alla totalità dei 
lavoratori : operai e impiegati, uomini e donne riu-
niti) : questo confronto, più significativo per le in-
dustrie manifatturiere, viene fatto nel grafico 3, 
De.spreiding van de werknemers in de afstand van 
het maandloon ten opzichte van het gemiddelde 
maandloon wordt in grafiek 2 voor arbeiders, 
beambten, mannen en vrouwen afzonderlijk, weer-
gegeven. Het valt duidelijk waar te nemen dat in de 
gehele nijverheid de curve van de vrouwelijke 
arbeiders veel dichter bij het gemiddelde loon ligt 
dan de curven van de mannelijke arbeiders, vrouwe-
lijke beambten, respectievelijk mannelijke beamb-
ten. Door middel van deze grafiek kan bovendien 
de „relatieve spreiding" van de lonen voor deze 
vier categorieën afzonderlijk worden bestudeerd. 
Maar het is ook interessant na te gaan in hoeverre 
de individuele lonen van deze categorieën liggen 
gespreid rond bet algemeen gemiddelde van de lonen 
(dat wil zeggen van het gemiddelde maandloon van 
alle werknemers: arbeiders en beambten, mannen 
en vrouwen gezamelijk). Deze vergelijking, die voor-
al significant is bij de be- en verwerkende industrie, 
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liehen Monatsverdienst sämtlicher Beschäftigten : 
Arbeiter und Angestellte, Männer und Frauen 
zusammengenommen) zu vergleichen. Dieser Ver-
gleich, der für die verarbeitende Industrie mehr 
Aussagewert hat, ¡st in der graphischen Darstellung 
3 veranschaulicht. Hier verhalten sich die Flächen 
zwischen jeder dieser Kurven und der Abszissen-
achse proportional zur jeweiligen Beschäftiqtenzahl 
(Arbeiter : 58 %, Arbeiterinnen : 24 %, männliche 
Angestellte:- 13%, weibliche Angestellte: 5%). 
Die Summe der vier Flächen ist = 1 (1). 
Es ergibt sich, daß die Kurve der Angestellten 
(Männer) wesentlich flacher verläuft als diejenigen 
der übrigen Kategorien im Bereich der hohen 
Verdienste. Die Kurve der Arbeiterinnen verbleibt 
dagegen fast ausschließlich im Bereich der Verdien-
ste unter dem allgemeinen Durchschnitt, während 
die Kurve der Arbeiter (Männer) und der wei-
blichen Angestellten eine Zwischenstellung ein-
nehmen. 
figure dans le graphique 3 où les aires comprises 
entre chacune de ces courbes et l'axe des abscisses 
sont proportionnelles au nombre respectif de sala-
riés (ouvriers : 58 %, ouvrières : 24 %, employés : 
13%, employées: 5%) , la somme des quatre 
aires étant évidemment égale à 1 (1). 
On observe que la courbe des employés (hommes) 
est nettement plus étendue que celle des autres 
catégories dans la zone des salaires élevés. La cour-
be des ouvrières, par contre, reste presque totale-
ment dans la zone des salaires inférieurs à la mo-
yenne générale. Les courbes des ouvriers (hommes) 
et des employés occupent une position intermé-
diaire. 
2.4. Vergleich nach Geschlecht 2.4. Comparaisons par sexe 
Die graphische Darstellung 3 gestattete bereits die 
Feststellung — sowohl bei den Arbeitern als auch 
bei den Angestellten —, daß weibliche Beschäf-
tigte vor allem im Bereich der niedrigsten Verdien-
ste anzutreffen sind und die höchsten Entlohnun-
gen fast ausschließlich Männern vorbehalten sind. 
Dabei darf nicht außer acht gelassen werden, daß 
diese graphische Darstellung alle Beschäftigten der 
verarbeitenden Industrie betrifft und daß die Ver-
teilungen hier folgich von sämtlichen strukturellen 
Faktoren beinflußt werden (Unterschiede der beruf-
lichen Qualifikation, Alter, Dauer der Zugehörig-
keit zum Unternehmen usw.), die bei weiblichen 
und männlichen Beschäftigten unterschiedlich sind. 
Beispielweise beträgt das Durchschnittsalter in der 
Gruppe der männlichen Arbeiter 38 Jahre und die 
Dauer der Zugehörigkeit zum Unternehmen 
8 Jahre, während die Arbeiterinnen durchschnitt-
lich 31 Jahre alt sind und durchschnittlich 6 Jahre 
dem gleichen Unternehmen angehören. In der 
Gruppe der Angestellten betragen die entsprechen-
den Durchschnittswerte für die Männer: Alter 
38 Jahre und Unternehmenszugehörigkeit 9 
Jahre gegenüber 30 Jahre und einer Unternehmens-
zugehörikeit von etwa 7 Jahre bei den weiblichen 
Angestellten (2). 
Darüber hinaus ist auf die Unterschiede in der Ver-
teilung der Beschäftigten in den einzelnen Wirt-
schaftszweigen hinzuweisen, vor allem bei den 
Arbeiterinnen, die in bestimmten Wirtschafts-
zweigen proportional „zu stark" vertreten sind, 
und dagegen in anderen fast völlig fehlen. 
( l ) V g l . Heft „Methodik und Def in i t ionen", Ziffer 9.2.3., letzter 
Absatz. 
(2) Vgl. im Statistischen Anhang die Tabellen l l /D /1 und l l /D /2 
für Arbeiter und die Tabellen l l l / D / 1 und l l l / D / 2 für Angestell-
te. 
Le graphique 3 nous a déjà permis d'observer que-
aussi bien parmi les ouvriers que parmi les emplo-
yés - on trouve la main-d'oeuvre féminine surtout 
dans la zone des salaires les moins élevés, les plus 
hauts salaires étant presque exclusivement octroyés 
aux hommes. 
Mais il ne faut pas oublier que ce graphique con-
cerne l'ensemble de l'effectif des industries manu-
facturières et que les distributions y sont influen-
cées par tous les facteurs structurels (différences 
de qualification, d'âge, d'ancienneté de travail 
dans l'entreprise, etc.) qui distinguent la popula-
tion féminine de la masculine. Il suffira d'indiquer, 
à titre d'exemple, que dans le groupe des ouvriers 
les hommes ont un âge moyen de 38 ans et une 
ancienneté de travail dans l'entreprise de 8 ans, 
tandis que les femmes ont un âge moyen de 31 ans 
et une ancienneté moyenne de 6 ans, et que dans 
le groupe des employés les données moyennes 
correspondantes sont, pour les hommes : âge 38 
ans et ancienneté 9 ans; pour les femmes :âge 30 
ans et ancienneté 7 ans environ (2). 
Il faut en outre rappeler les différences dans la 
distribution des effectifs des salariés par industrie, 
surtout pour les ouvrières qui sont proportionnel-
lement "surreprésentées" dans certaines activités 
industrielles et sont presque totalement absentes 
dans d'autres. 
(M Voir brochure "Méthodes et déf ini t ions", 
néa. 
9.2.3., dernier ali-
(2) Voir, dans l'annexe statistique au présent volume, tableaux l l /D /1 
et l l /D /2 pour les ouvriers; tableaux l l l / D / 1 et l l l / D / 2 pour les 
employés. 
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dove le superfici comprese tra ciascuna delle curve 
e l'asse dell'ascisse sono rispettivamente proporzio-
nali al numero dei lavoratori di ciascun gruppo 
(operai : 5 8 % , operaie : 2 4 % , impiegati : 13%, 
impiegate : 5 % ), mentre la somma delle quattro 
superfici è evidentemente uguale a 1 (1). 
is in grafiek 3 weergegeven. De oppervlakte tussen 
elke curve en de abscis is steeds proportioneel met 
het aantal werknemers in kwestie (mannelijke 
arbeiders: 58 %, vrouwelijke arbeiders: 24 %, man-
nelijke beambten: 1 3 % , vrouwelijke beambten: 
5 %. De vier oppervlakten te zamen zijn uiteraard 
gelijk aan 1 (1). 
Si può osservare che la curva degli impiegati (uo-
mini) presenta un'estensione assai maggiore di quel-
la delle altre categorie nella zona delle retribuzioni 
elevate. La curva delle operaie, invece, resta quasi 
totalmente nella zona delle retribuzioni inferiori 
alla media generale, mentre le curve degli operai 
(uomini) e delle impiegate occupano una posizione 
intermedia. 
De curve van de beambten (mannen) laat een veel 
grotere spreiding zien dan die van de andere cate-
gorieën en strekt zich uit tot de hoogste lonen. 
Daarentegen liggen de lonen van de vrouwelijke 
arbeiders bijna allemaal onder het algemene gemid-
delde, terwijl de vrouwelijke beambten en de man-
nelijke arbeiders een tussenpositie innemen. 
2.4. Confronti per sesso 2.4. Vergelijkingen naar geslacht 
Il grafico 3 ci ha già permesso di osservare che, fra 
gli operai come fra gli impiegati, la manodopera 
femminile si trova soprattutto nella zona delle re-
tribuzioni più basse, mentre i livelli retributivi più 
elevati sono quasi esclusivamente riservati agli uomi-
ni. 
In grafiek 3 hebben wij reeds gezien dat de vrou-
wen — zowel bij de arbeiders als bij de beambten — 
vooral in de lagere loonklassen zijn vertegenwoor-
digd en dat de hogere lonen bijna uitsluitend aan 
mannen zijn voorbehouden. 
Non va dimenticato tuttavia che il grafico riguarda 
la totalità della manodopera delle industrie mani-
fatturiere e che le distribuzioni sono pertanto influ-
enzate da tutt i i fattori strutturali (differenze di 
qualifica, età, anzianità di servizio nell'impresa,ecc.) 
che contraddistinguono la popolazione femminile 
rispetto a quella maschile. Basti indicare, come 
esempio, che nel gruppo degli operai gli uomini 
hanno un'età media di 38 anni e un'anzianità di 
servizio nell'impresa di 8 anni, mentre le donne 
hanno un'età media di 31 anni e un'anzianità di 6; 
nel gruppo degli impiegati, i dati medi corrispon-
denti sono : età 38 anni e anzianità 9 anni per gli 
uomini, età 30 anni e anzianità 7 anni circa per le 
donne (2). 
Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat deze 
grafiek betrekking heeft op het totale personeels-
bestand in de be- en verwerkende industrie en dat 
de verdelingen derhalve worden beïnvloed door alle 
structurele factoren (verschil in beroepsbekwaam-
heid, leeftijd, anciënniteit in de onderneming, en 
dergelijke) waarin de vrouwelijke werknemers zich 
van de mannelijke onderscheiden. De mannelijke 
arbeiders zijn bij voorbeeld 38 jaar oud en hebben 
een anciënniteit in de onderneming van gemiddeld 
8 jaar, terwijl de vrouwen gemiddeld 31 jaar oud 
zijn met een gemiddelde anciënniteit van 6 jaar. De 
overeenkomstige gemiddelden voor de groep be-
ambten zijn voor de mannen: 38 jaar oud en een 
anciënniteit van 9 jaar en voor de vrouwen: 30 jaar 
oud en een anciënniteit van ongeveer 7 jaar (2). 
Occorre inoltre tener presenti le differenze nella 
distribuzione della manodopera tra le varie indu-
strie, soprattutto per le operaie, che sono propor-
zionalmente « sovrarrappresentate» in certe attività 
industriali e quasi completamente assenti in altre. 
Bovendien moet er op worden gewezen dat het werk-
nemersbestand per bedrijfstak sterk verschilt. Dit 
geldt met name voor de vrouwelijke arbeiders, die 
in bepaalde bedrijfstakken zijn „oververtegenwoor-
digd" en in andere vrijwel niet voorkomen. 
(1) Vedasi il volume «Metodi e definizioni», § 9.2.3., u l t imo capo-
verso. 
(2) Vedasi l'allegato statistico al presente tomo : tabelle l l /D /1 e 
I I /D2 per gli operai; tabelle I l l /D /1 e l l l / D / 2 per gli impiegati. 
punt 9.2.3., laatste (!) Zie de brochure „Methoden en definities' 
alinea. 
(2) Zie de statistische bijlage bij deze uitgave : met betrekking to t 
de arbeiders tabellen l l /D /1 en l l / D / 2 ; met betrekking to t de 
beambten, tabellen I l l /D /1 en l l l / D / 2 . 
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1966 - 1972 
Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
Industrie manifatturiere 
Be­ en verwerkende nijverheid 
1966 χ = 397 Lit 
u -1,0 ­ 0,8 ­ 0,6 ­ 0,4 0,2 + 0,2 + 0,4 + 0,6 + 0,8 + 1,0 
f χ —χ 
' Au χ 
wobei ­ où — in cui — waarin: 
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des ouvriers — Frequenza degli operai 
Frequentie der arbeiders 
χ = Stundenverdienst — Gain horaire — 
Retribuzione oraria — Uurverdienste 
χ = Durchschnittlicher Stundenverdienst (Männer + Frauen) 
Gain horaire moyen (Hommes + femmes) 
Retribuzione oraria media (Uomini + donne) 
Gemiddeld uurloon (Mannen + vrouwen) 
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Daher haben Vergleiche zwischen männlichen 
und weiblichen Beschäftigten nur innerhalb be-
stimmter Wirtschaftszweige -Aussagekraft, und 
zwar insoweit die entsprechenden Häufigkeits-
verteilungen nach Verdiensthöhe von der Vertei-
lung abweichen, die für die verarbeitende Indu-
strie insgesamt gilt. Zunächst wollen wir uns auf 
die Feststellung beschränken, daß die Häufig-
keitsverteilungen in Abhängigkeit von der rela-
tiven Abweichung der Stundenverdienste der 
Gasamtheit (Männer + Frauen) im Jahre 1966 und 
1972 fast analog verlaufen, wobei jedoch 1972 
gegenüber 1966 für die Männer stärkere Häufig-
keitsverteilungen bei den Verdiensten, die etwas 
über dem Durchschnittsverdienst liegen, zu beobach-
ten sind und für die Frauen eine niedrigere Modal-
frequenz vorliegt (vgl. Darstellung 4). 
Ce n'est donc qu'au niveau de certaines industries 
que les comparaisons par sexe peuvent être signi-
ficatives dans la mesure où les distributions corres-
pondantes selon le niveau des gains diffèrent de 
celle constatée pour l'ensemble des industries 
manufacturières. Pour le moment, on se contentera 
d'observer que les distributions de fréquence en 
fonction de l'écart relatif des gains horaires de 
l'ensemble (hommes + femmes) ont une forme 
quasiment analogues en 1966 et 1972, avec toute-
fois, en 1972 par rapport à 1966, pour les hommes 
des fréquences plus élevées pour les gains légère-
ment supérieurs à la moyenne et, pour les.femmes, 
une fréquence modale moins élevée (cf. graphi-
que 4). 
Die Brutto verdienste in Abhängigkeit von den 
besonderen Merkmalen der Beschäftigtenstruk­
tur 
3. Les gains bruts en fonction des caractéristiques 
structurelles des salariés 
3.1. Geschlecht und berufliche Qualifikation 3.1. Sexe et qualification 
Wie bereits festgestellt (Ziffer 1.4.2.), beträgt der 
Anteil der weiblichen Arbeitskräfte in Italien 
innerhalb der verarbeitenden Industrie insgesamt 
29,7% der gesamten Arbeiterbelegschaft und 27,1 % 
aller Angestellten. 
On a déjà vu (§ 1.4.2.) qu'en Italie la main-d'oeu-
vre féminine représente, dans les industries manu-
facturières, 29,7% de l'ensemble des ouvriers et 
27,1 %de l'ensemble des employés. 
TABELLE 3 T A B L E A U 3 
Prozentuale Vertei lung der Arbeiter auf die Leistungsgruppen nach Geschlecht ; verarbeitendes Gewerbe 
Distr ibut ion des ouvriers suivant la qualif ication par sexe ; industries manufacturières 
Jahr 
Geschlecht 
Alter 
1966 
Alle Altersgruppen 
zusammen 
Männer 
Frauen 
Arbeiter von 30 
bis 44 Jahren 
Männer 
Frauen 
1972 
Alle Altersgruppen 
zusammen 
Männer 
Frauen 
Arbeiter von 30 
bis 44 Jahren 
Männer 
Frauen 
Qualifiziert 
Qualifiés 
1 
44,3 
18,2 
46,5 
20,0 
40,6 
18,2 
45,2 
17,6 
Halbqualif iziert 
Semi-qualifiés 
2 
36,7 
39,7 
36,6 
38,2 
37,5 
41,9 
36,2 
41,0 
Nichtqualif iziert 
Non qualifiés 
3 
19,0 
42,1 
16,5 
41.7 
21,9 
39,9 
18,0 
41,4 
Sonstige 
Autres 
4 
-
— 
-
Insgesamt 
Ensemble 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Année 
Sexe 
Age 
1966 
Tous âges réunis 
hommes 
femmes 
Ouvriers âgés de 30 à 
44 ans 
hommes 
femmes 
1972 
Tous âges réunis 
hommes 
femmes 
Ouvriers âgés de 30 à 
44 ans 
hommes 
femmes 
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I confronti per sesso possono pertanto essere signi-
ficativi solo se fatti considerando singole industrie, 
qualora le distribuzioni corrispondenti secondo il 
livello retributivo risultino diverse da quelle consta-
tate per il complesso delle industrie manifatturiere. 
Per il momento, ci limiteremo ad osservare che le 
distribuzioni di frequenza in funzione delle scarto 
relativo dalle retribuzioni orarie dello totalità (uo-
mini + donne) presentano una forma quasi identica 
nel 1966 e nel 1972; in quest'ultimo annosi osser-
vano tuttavia per gli uomini frequenze più elevate 
per le retribuzioni lievemente superiori alla media 
e, per le donne, una frequenza modale meno elevata 
(cfr. grafico 4). 
Derhalve zijn de vergelijkingen naar geslacht alleen 
dan significant, wanneer ze per bedrijfstak worden 
gemaakt en wel in de mate waarin de overeenkom-
stige verdelingen naar loonpeil verschillen van het 
voor de gehele be- en verwerkende industrie gecon-
stateerde loonpeil. Hier kan worden volstaan met 
de opmerking dat de frequentieverdeling volgens 
de relatieve afstand van de uurlonen van de gehele 
populatie (mannen en vrouwen) in 1972 een vorm 
hebben die ongeveer gelijk is aan die in 1966, waar-
bij evenwel de frequenties in 1972 ten opzichte van 
1966 voor de mannen hoger zijn voor de lonen die 
iets boven het gemiddelde liggen en voor de vrou-
wen gemiddeld minder hoog (zie grafiek 4). 
Le retribuzioni lorde in relazione alle caratteri­
stiche strutturali dei lavoratori 
Relaties tussen brutoloon en structurele ken­
merken van de werknemers 
3.1. Sesso e qualifica 3.1. Geslacht en bekwaamheid 
Si è già visto (§1.4.2.) che in Italia la manodopera 
femminile rappresenta, nelle industrie manifattu-
riere, il 29,7 %del totale fra gli operai e il 27,1 % 
fra gli impiegati. 
In punt 1.4.2. is reeds vermeld dat in de gehele be-
en verwerkende industrie in Italië 29,7%van de 
arbeiders en 27,1 % van de beambten vrouwen zijn. 
TABELLA 3 TABEL 3 
Distribuzione degli operai secondo la qualifica professionale, per sesso; industrie manifatturiere 
Verdeling van de arbeiders naar beroepsbekwaamheid en geslacht; be- en verwerkende industrie 
Anno 
Sesso 
Età 
1966 
Tutte le età 
uomini 
donne 
Operai da 30 a 44 anni 
uomini 
donne 
1972 
Tutte le età 
uomini 
donne 
Operai da 30 a 44 anni 
uomini 
donne 
Qualif. 
Geschoold 
1 
44,3 
18,2 
46,5 
20,0 
40,6 
18,2 
' 45,2 
17,6 
Semiqualif. 
Geoefend 
2 
36,7 
39,7 
36,6 
38,2 
37,5 
41,9 
36,2 
41,0 
Non uqalif. 
Ongeschoold 
3 
19,0 
42,1 
16,5 
41,7 
21,9 
39,9 
18,0 
41,4 
Al t r i 
Overigen 
4 
— 
— 
-
— 
-
— 
-
— 
Totale 
Totaal 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Jaar 
Geslacht 
Leeft i jd 
1966 
Alle leeftijdsgroepen te 
zamen 
mannen 
vrouwen 
Arbeiders van 30 tot en 
met 44 ¡aar 
mannen 
vrouwen 
1972 
Alle leeftijdsgroepen te 
zamen 
mannen 
vrouwen 
Arbeiders van 30 tot en 
met 44 jaar 
mannen 
vrouwen 
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Dieser prozentuale Anteil der weiblichen Beschäf-
tigten ist je nach Leistungsgruppe sehr unterschied-
lich (vgl. Tabellen l l /A/3 und l l l /A /3 im Statisti-
schen Anhang). Er ist relativ gering in der Gruppe 1 
mit hoher Berufsqualifikation, die bei den Ar-
Ce pourcentage d'emploi féminin varie sensible-
ment suivant les groupes de qualification profes-
sionnelle (cf. tableau l l /A/3 et l l l /A /3 de l'annexe 
statistique). Il est relativement faible dans le grou-
pe 1 des qualifications élevées correspondant au 
TABELLE 4 T A B L E A U 4 
Prozentuale Ver te i lung der Angestellten auf die Leistungsgruppen nach Geschlecht 
Distr ibut ion des employés suivant la qual i f icat ion, par sexe 
1 9 7 2 
Geschlecht 
Bergbau 
Männer 
Frauen 
Verarbeitendes Gewerbe 
Männer 
Frauen 
Baugewerbe 
Männer 
Frauen 
Insgesam t 
Männer 
Frauen 
Leistungsgruppen (1) 
1A 
0,2 
0,5 
0,2 
0,5 
1B 
2,9 
0,3 
5.6 
0,4 
3,7 
0,2 
5,5 
0,4 
2 
20,5 
3,1 
24,1 
6.0 
19,5 
5,1 
23,8 
5.9 
3 
28,4 
21,6 
37,3 
25,4 
36,1 
19,9 
37,2 
25,1 
4 
24,0 
74,2 
17,6 
64,2 
29,0 
74,0 
18,5 
64,7 
5 
23,9 
0,7 
14,8 
4,0 
11,5 
0,8 
14,7 
3,9 
c 
5A 
6,1 
0,7 
8,0 
1,4 
5,0 
0,6 
7,8 
1,3 
ualification (1) 
5B 
17,8 
6,8 
2,7 
6.5 
0,2 
6,9 
2,5 
Insgesamt 
Ensemble 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Industrie 
Sexe 
Industries extractives 
hommes 
femmes 
Industries manufacturi 
hommes 
femmes 
Bâtiment et génie civil 
hommes 
femmes 
Ensemble 
hommes 
femmes 
ères 
(1) Die vollständigen Definit ionen dieser Leistungsgruppen der 
Gemeinschaft sind in dem Heft „Methodik und Def in i t ionen", 
Zi f f . 8.14. zu f inden. Im nachstehenden sind die Grundzüge der 
Einteilung nochmals kurz zusammengefaßt. 
Gruppe 1 : Leitende Führungskräfte mit umfassenden Befug-
nissen und Verantwort l ichkeiten. 
Die Beschäftigten dieser Gruppe wurden in zwei 
Untergruppen aufgeteilt : 
1A : Diese Untergruppe umfaßt Personen, deren 
genauer Verdienst nicht erfaßt wurde, da er einen 
bestimmten Höchstbetrag überschritt (für die 
Bundesrepublik Deutschland 4 500 DM im Monat). 
1B : Diese Untergruppe umfaßt Beschäftigte der 
Gruppe 1 mi t einem Verdienst bis zu dem genann-
ten Höchstbetrag. 
Gruppe 2 : Hochqualifizierte Planungskräfte. 
Gruppe 3 : Personal mit durchschnittlicher Qual i f ikat ion. 
Gruppe 4 : Ausführende Kräfte (die sehr häufig bis zu einem 
gewissen Grad auch unterwiesen und ausgebildet 
wurden, z.B. Stenotypisten, Telefonisten usw.). 
(1) Les définitions complètes de ces groupes de qualif ication com-
munautaires figurent dans la brochure „Methodes et définitions.., 
§ 8 . 1 4 . 
On rappelle, à toutes fins utiles, les lignes générales de ce classe-
ment : 
_ Groupe 1 : cadres supérieurs ayant des compétences et des 
responsabilités générales. Les salariés de ce groupe 
ont été répartis en deux sous-groupes : 
1A, où figurent les personnes dont le montant 
exact de la rémunération — dépassant un plafond 
donné (4 500 DM par mois, pour la république 
fédérale d'Allemagne — n'a pas été relevé; 
1B, où figurent les salariés du groupe 1 dont la 
rémunération est inférieure ou égale au plafond ci-
dessus; 
Groupe 2 : personnel de conception ayant une qualif ication 
très élevée; 
Groupe 3 : personnel ayant une qualif ication moyenne; 
Groupe 4 : personnel d'exécution (ayant aussi, très souvent, 
un certain degré d'instruction et de formation, par 
exemple : dactylos, standardistes, etc.) 
Gruppe5 : Aufsichtspersonal; es handelt sich hier um Arbeits-
kräfte (Werkmeister, Vorarbeiter usw.), die keine 
„Angestel l ten" im eigentlichen Sinn sind, die aber 
mit der Leitung, Koordinierung und Beaufsichti-
gung einer oder mehrerer Gruppen von Arbeitern 
betraut sind. Entsprechend ihren mehr (5 A) oder 
weniger (5 B) großen Befugnissen und Verantwor-
tungsbereichen wurden sie in zwei Untergruppen 
eingeteilt. 
Groupe 5 : personnel de maîtrise; il s'agit d'agents (contre-
maftres, chefs d'équipe, etc.) qui ne sont pas des 
„employés" proprement dits mais qui sont chargés 
de diriger, coordonner et contrôler un ou plusieurs 
groupes d'ouvriers. Ils ont été répartis en deux 
sous-groupes suivant la plus grande (5 A) ou moins 
grande (5 B) étendue de leurs compétences et res-
ponsabilités. 
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Questa percentuale d'occupazione femminile varia 
sensibilmente a seconda dei gruppi di qualifica pro-
fessionale (cfr. tabelle l l /A /3e l l l /A /3 dell'allegato 
statistico). La presenza femminile è relativamente 
esigua nel gruppo 1 delle qualifiche superiori, cor-
Dit percentage vrouwelijke werknemers verschilt 
sterk per categorie van beroepsbekwaamheid (zie 
tabel l l /A/3 en l l l /A /3 van de statistische bijlage). 
Het is betrekkelijk laag in categorie 1 met hoge 
beroepsbekwaamheid, die overeenkomt met ge-
TABELLA4 TABEL 4 
Distribuzione degli impiegati secondo la qualifica professionale, per sesso 
Verdeling van de beambten naar beroepsbekwaamheid en geslacht 
1972 
Industria 
Sesso 
Industrie estrattive 
u o m i n i 
d o n n e 
Indust. manifatturiere 
u o m i n i 
d o n n e 
Edilizia e genio civile 
u o m i n i 
d o n n e 
Totale 
u o m i n i 
d o n n e 
Qualifica profess 
1A 
0,2 
0,5 
0,2 
0,5 
1B 
2,9 
0,3 
5,6 
0,4 
3,7 
0,2 
5,5 
0,4 
onale ( ' 
2 
20,5 
3,1 
24,1 
6,0 
19,5 
5,1 
23,8 
5,9 
3 
28,4 
21,6 
37,3 
25,4 
36,1 
19,9 
37,2 
25,1 
Categorie van beroepsbekwaamheid (1) 
4 
24,0 
74,2 
17,6 
64,2 
29,0 
74,0 
18,5 
64,7 
5 
23,9 
0.7 
14,8 
4,0 
11,5 
0,8 
14,7 
3,9 
5A 
6,1 
0,7 
8,0 
1,4 
5,0 
0,6 
7,8 
1,3 
5B 
17,8 
6,8 
2,7 
6.5 
0,2 
6,9 
2,5 
Totale 
Totaal 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Bedrijfstak 
Geslacht 
Winning van delfstoffen 
m a n n e n 
v r o u w e n 
Be- en verwerkende 
industrie 
m a n n e n 
v r o u w e n 
Bouwnijverheid 
m a n n e n 
v r o u w e n 
Totaal 
m a n n e n 
v r o u w e n 
(1) Le definizioni complete di questi gruppi di qualifica comunitari 
sono riportate nel volume«Metodi e dif inizioni» § 8.14. 
Ricordiamo peraltro le linee generali di tale classificazione : 
Gruppo 1 : Dirigenti con competenze e responsabilità generali. 
Gli impiegati di questo gruppo sono stati r ipart i t i 
in due sottogruppi -
1A, comprendente le persone di cui non si è rile-
vato l ' importo esatto della retribuzione, giacché 
questa supera un determinato massimale (per la 
RF di Germania 4 500 DM al mese); 
IB, comprendente i lavoratori del gruppo 1 con 
retribuzione inferiore o uguale al massimale sud-
det to; 
( D D e volledige definities van deze communautaire indeling naar 
beroepsbekwaamheid zijn opgenomen in de brochure „Methoden 
en déf inîmes" : R 8.14. 
Voor alle duideli jkheid wordt deze indeling hieronder in grote 
lijnen weergegeven : 
Categorie 1 : hoger leidinggevend personeel met algemene be-
boegdheden en verantwoordelijkheden. 
Deze categorie is in twee subcategorieën verdeeld : 
1A : personen waarvoor het precieze bedrag van 
hun inkomen niet is vermeld, omdat het een be-
paalde grens overschrijdt (voor BR Duitsland 
4 500 DM per maand); 
1B : het personeel van groep 1 met een inkomen 
minder dan of gelijk aan bovengenoemde grens; 
Gruppo 2 : Personale di concetto, altamente quali f icato; 
Gruppo 3 : Personale con qualifica media; 
Gruppo 4 : Personale d'ordine (avente peraltro, mol to spesso, 
un certo grado d'istruzione e di formazione profes-
sionale, per esempio ; datt i lografi , centralinisti, 
ecc.) 
Gruppo 5 : Intermedi; si tratta di agenti (capigruppo, capisqua-
drä, ecc.) che non sono «impiegati» propriamente 
det t i , ma che hanno il compito di dirigere, coordi-
nare e controllare uno o più gruppi di operai. Gli 
intermedi sono stati r ipart i t i in due sottogruppi, 
a seconda delle maggior (5 A) o minori (5 B) com-
petenze e responsabilità. 
Categorie 2 : concipiërend personeel met een universitaire op-
leiding; 
Categorie 3 : personeel met een middelbare opleiding; 
Categorie 4 : uitvoerende beambten (die tevens in vele gevallen 
meer dan enkel basisonderwijs hebben genoten, 
bijvoorbeeld typisten, telefonistes, enzovoort) 
Categorie 5 : toezichthoudend personeel; personen (opzichters, 
ploegbazen, enz.) die geen „beambten" in eigen-
lijke zin zi jn, maar die een of meer groepen arbei-
ders leiding geven, coördineren of controleren. Zij 
zijn in twee subcategorieën verdeeld op grond van 
grote (5 A) of minder grote (5 B) bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden. 
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heitern den qualifizierten Arbeitskräften und bei 
den Angestellten den höheren Führungskräften 
entsprechen: der Prozentsatz beträgt 15 ,1% und 
2,5 %. Er nimmt in den unteren Leistungsgruppen 
zu und erreicht in der Gruppe 3 (nichtqualifizierte 
Arbeitskräfte) der Arbeiter 43,5% und in Gruppe 
4 (ausführendes Personal) der Angestellten 57,5 %. 
Die Tabellen 3 und 4 zeigen die prozentuale 
Verteilung der Arbeiter und der Angestellten 
nach Geschlecht auf die Leistungsgruppen. 
personnel qualifié pour les ouvriers et aux cadres 
supérieurs pour les employés, respectivement 
15,9% et 2 ,5%. Il est plus important dans les 
groupes de qualifications inférieures, où il est 
égal à 43,5 % dans le groupe 3 (personnel non 
qualifié) des ouvriers et à 57,5% dans le groupe 
4 (personnel d'exécution) des employés. 
Les tableaux 3 et 4 donnent, par sexe, la distribution 
des effectifs des ouvriers et des employés suivant 
la qualification professionnelle. 
Tabelle 3 über die Arbeiter der verarbeitenden 
Industrie insgesamt enthält ebenfalls einen Ver-
gleich der Ergebnisse der Erhebungen von 1966 
und 1972; zu diesem Zweck wurde die prozen-
tuale Verteilung der Leistungsgruppen nicht nur 
für die gesamte Arbeiterbelegschaft, sondern auch 
für die Arbeiter von 30 bis 44 Jahren angegeben, 
um einen Vergleich mit denjenigen Ländern zu 
erleichtern, in denen die Einteilung in Leistungs-
gruppen bei beiden Erhebungen für diese Be-
schäftigtengruppe besser vergleichbar ist als die 
Arbeiterschaft insgesamt (1). 
Man stellt hauptsächlich fest, daß 1972 gegenüber 
1966 der Anteil der qualifizierten Arbeitskräfte 
(Männer) zurückgegangen ist und der Anteil der 
Arbeiterinnen in dieser Leistungsgruppe sich 
nicht verändert hat. Der Anteil der nichtquali-
fizierten Arbeitskraft hat bei den männlichen 
Arbeitskräften zugenommen und ist bei den 
Arbeiterinnen zurückgegangen. Diese Gesamt-
entwicklung überdeckt jedoch sehr verschieden-
artige Tendenzen in den verschiedenen Wirtschafts-
zweigen. 
Die Tabellen 5 und 6 zeigen, jeweils für die Arbei-
ter und die Angestellten, wie sich die Verdienste in 
Abhängigkeit von der Leistungsgruppe nach Ge-
schlecht und Wirtschaftszweig unterscheiden. 
Bei den Arbeitern wurden auch die Beschäftigten 
zwischen 30 und 40 Jahren berücksichtigt, um 
Vergleiche zwischen den Ergebnissen der beiden 
Erhebungen zu erleichten (ï). Es ist festzustellen, 
daß die Löhne der „qualifizierten" und „nichtquali-
fizierten" Arbeiter (männlich) 1972 näher am allge-
meinen Durchschnittsverdienst als im Jahre 1966 
liegen (mit Ausnahme des Baugewerbes). 
Dans le tableau 3, relatif aux ouvriers des industries 
manufacturières, figure également une comparaison 
des résultats des enquêtes de 1966 et de 1972; dans 
ce but, les distributions par qualification sont don-
nées non seulement pour l'ensemble des ouvriers, 
mais aussi pour les ouvriers âgés de 30 à 44 ans, 
afin de faciliter la comparaison avec les pays pour 
lesquels les classifications par qualification profes-
sionnelle des deux enquêtes sont plus comparables 
pour ce groupe de salarié que pour l'ensemble (1). 
On constate essentiellement qu'en 1972 par rap-
port à 1966, la proportion des ouvriers qualifiés a 
diminué pour les hommes et s'est maintenue pour 
les femmes, alors que celle des ouvriers non quali-
fiés a augmenté pour les hommes et régressé pour 
les femmes. Toutefois, cette évolution d'ensemble 
masque des évolutions très diverses au niveau des 
activités industrielles. 
Les tableaux 5 et 6 montrent, respectivement pour 
les ouvriers et les employés, comment le niveau du 
gain varie en fonction de la qualification profes-
sionnelle, par sexe et par industrie. 
Pour les ouvriers, on a également pris en considéra-
tion les salariés âgés de 30 à 44 ans pour faciliter 
les comparaisons des résultats des deux enquêtes 0) . 
On constate qu'en 1972 les gains des ouvriers 
(hommes) "qualifiés" et "non qualifiés" sont plus 
rapprochés de la moyenne générale qu'en 1966, 
sauf dans le bâtiment et le génie civil. 
(!) 1966 gab es neben den drei Leistungsgruppen im eigentlichen Sinn 
eine vierte Gruppe mit der Bezeichnung „Sonstige" für Jungar-
beiter, die noch nicht ihre voile Arbeitsleistungsfähigkeit erreicht 
hatten und daher in keine der anderen drei Leistungsgruppen 
eingeordnet werden konnten. Dagegen konnten bei der Erhebung 
1972 sämtliche Arbeiter ohne Ausnahme eingeordner werden 
(vgl. Heft „Methodik und Def in i t ionen", Ziffer 8.14). 
(1) En 1966, il avait été prévu pour certains pays, en plus des trois 
groupes de qualifications proprement dits, un quatrième groupe. 
dénommé "Autres" , où figuraient des jeunes ouvriers qui , n'ayant 
pas atteint leur pleine capacité de travail, n'avaient pas pu être 
classés dans un des trois groupes. 
Pour 1972, par contre, tous les ouvriers sans exception ont pu 
être classés (cf. brochure "Méthodes et définitions", § 8.14). 
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rispondenti al «personale qualificato» per gli operai 
e ai «dirigenti» per gli impiegati (rispettivamente 
dell'ordine del 15,9 % e del 2,5 %) . Essa è maggiore 
nei gruppi di qualifica inferiori, raggiungendo il 
43,5% nel gruppo 3 (personale non qualificato) 
degli operai e il 57,5% nel gruppo 4 (personale 
d'ordine) degli impiegati. 
Le tabelle 3 e 4 indicano, per sesso, la distribuzione 
della manopera operaia ad impiegata in base alla 
qualifica professionale. 
Nella tabella 3, relativa agli operai del complesso 
delle industrie manifatturiere, viene fatto anche un 
confronto fra i risultati delle indagini del 1966 e 
del 1972; a tale scopo, vengono indicate le distribu-
zioni per qualifica, non solo per l'insieme degli 
operai, ma anche per il gruppo degli operai di età 
compresa tra i 30 e i 44 anni, dato che la classifica-
zione per qualifica professionale delle due indagini 
risulta meglio comparabile per questo gruppo che 
non per l'insieme dei lavoratori (1). 
schoold personeel voor de arbeiders en hoger lei-
dinggevend personeel voor de beambten,respectieve-
lijk 15,9 % en 2,5 % , maar het is hoger in de lagere 
categorieën 43,5 % in groep 3 (ongeschoold perso-
neel) van de arbeiders en 57,5 % in groep 4 (uit-
voerend personeel) van de beambten. 
In de tabellen 3 en 4 wordt de verdeling van de 
arbeiders en beambten naar beroepsbekwaamheid 
en geslacht gegeven. 
In tabel 3 met betrekking tot de arbeiders in de ge-
hele be- en verwerkende industrie wordt tevens 
een vergelijking gemaakt tussen de resultaten van 
de enquêtes van 1966 en van 1972; de verdelingen 
naar beroepsbekwaamheid zijn niet alleen opge-
steld voor de massa van de arbeiders maar ook voor 
de arbeiders van 30 tot en met 44 jaar, om verge-
lijkingen met de landen waarvoor de indelingen 
naar beroepsbekwaamheid van beide enquêtes voor 
deze groep beter vergelijkbaar zijn dan voor de ge-
hele populatie, te vergemakkelijken (1). 
Rispetto al 1966, nel 1972 si può constatare essen-
zialmente che la percentuale di operai qualificati è 
diminuita fra gli uomini ed è rimasta stabile fra le 
donne, mentre la percentuale di operai non qualifi-
cati è aumentata fra gli uomini e diminuita fra le 
donne. Quest'evoluzione d'insieme, tuttavia, na-
sconde evoluzioni assai diverse a seconda dei rami 
d'attività. 
De belangrijkste constatering is dat het percentage 
geschoolde arbeiders in 1972 ten opzichte van 1966 
voor de mannen is gedaald en voor de vrouwen ge-
lijk is gebleven terwijl het percentage ongeschoolde 
arbeiders bij de mannen gestegen en bij de vrouwen 
gedaald is. Deze globale ontwikkeling versluiert 
evenwel de zeer uiteenlopende ontwikkelingen bij 
de afzonderlijke bedrijfstakken. 
Le tabelle 5 e 6 illustrano, rispettivamente per gli 
operai e gli impiegati, in che modo il livello retribu-
tivo varia in funzione della qualifica professionale, 
per sesso e per ramo d'attività. 
Per gli operai si sono presi in considerazione anche 
i lavoratori del gruppo di età 30-44 anni, allo scopo 
di agevolare i confronti con i risultati del 1966 (1). 
Si può constatare che, rispetto al 1966, nel 1972 
le retribuzioni degli operai (uomini) "qualif icati" e 
"non qualificati" sono più vicine alla media gene-
rale, tranne che nell'edilizia e genio civile. Nelle 
industrie manifatturiere questo fatto deve essere 
indubbiamente messo in relazione con la di-
In de tabellen 5 en 6 is voor arbeiders, respec-
tievelijk beambten, de relatie tussen loonpeil en 
beroepsbekwaamheid naar geslacht en naar bedrijfs-
tak aangegeven. 
Ten behoeve van het maken van vergelijkingen 
tussen de resultaten van de beide enquêtes (1) 
zijn ook de arbeiders van 30 tot en met 
44 jaar in aanmerking genomen: de lonen 
van de „geschoolde" en „ongeschoolde" arbeiders 
(mannen) blijken in 1972 dichter bij het algemene 
gemiddelde te liggen dan in 1966, behalve in 
de bouwnijverheid. In de be- en verwerkende 
industrie staat dit ongetwijfeld in verband 
f 1 ) Nel 1966 si aveva, oltre ai tre gruppi di qualifica propriamente 
dett i , un quarto gruppo denominato «altri» e comprendente 
giovani operai che, non avendo ancora raggiunto la piena capa-
cità lavorativa, non si erano potut i classificare in nessuno dei tre 
gruppi. Per il 1972 è stato invece possibile classificare tu t t i gli 
operai, senza eccezioni, nei tre gruppi previsti (cfr. volume 
«Metodi e definizioni», paragrafo 8.14). 
( l ) D e bij de enquête van 1966 gebruikte indeling naar beroeps-
bekwaamheid bevatte voor een aantal landen een restcategorie 
„overige arbeiders", waarin de jeugdige arbeiders werden ingedeeld 
die hun volledige arbeidscapaciteit nog niet hadden bereikt en 
niet in één van de drie eigenlijke categorieën kon worden ge-
plaatst. Bij de enquête van 1972 zijn alle arbeiders zonder uit-
zondering ingedeeld (zie de brochure „Methoden en definit ies", 
punt 8.14.). 
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TABELLE 5 TABLEAU 5 
Index des durchschnittlichen Bruttostundenverdienstes der Arbeiter nach Leistungsgruppen, 
Geschlecht und Industriebereich 
Indices du gain horaire moyen brut des ouvriers suivant la qualification professionnelle, 
par sexe et par activité industrielle 
Industriebereiche 
Arbeiter von 30 bis 44 Jahren (J ) 
1966 
Industrie insgesamt (Männer) 
Bergbau (Männer) 
Baugewerbe (Männer) 
Verarbeitendes Gewerbe 
— Männer 
— Frauen 
1972 
Industrie insgesamt (Männer) 
Bergbau (Männer) 
Baugewerbe (Männer) 
Verarbeitendes Gewerbe 
— Männer 
— Frauen 
Alle Altersgruppen zusammen 
1972 
Industrie insgesamt (Männer) 
Bergbau (Männer) 
Baugewerbe (Männer) 
Verarbeitendes Gewerbe 
— Männer 
— Frauen 
Qualifiziert 
Qualifiés 
1 
108,6 
106,0 
112,5 
108,1 
102,9 
107,9 
105,9 
113,4 
106,8 
101,7 
109,7 
107,0 
116,0 
108,9 
99,9 
Halb-
qualifiziert 
Semi-
qualifiés 
2 
98,0 
104,7 
102,0 
97,5 
99,4 
97,1 
99,0 
99,0 
96,7 
98,4 
97,3 
99,8 
100,2 
96,8 
98,5 
' Nicht-
qualifiziert 
Non 
qualifiés 
3 
84,7 
87,5 
85,0 
82,6 
99,4 
88,2 
87,4 
84,6 
89,7 
100,7 
88,2 
86,1 
85,8 
89,3 
101,8 
Insgesamt 
Ensemble 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Activité industrielle 
Ouvriers âgés de 30 à 44 ans (' ) 
1966 
Ensemble de l'industrie (hommes) 
Industries extractives (hommes) 
Bâtiment et génie civil (hommes) 
Industries manufacturières 
— hommes 
— femmes 
1972 
Ensemble de l'industrie (hommes) 
Industries extractives (hommes) 
Bâtiment et génie civil (hommes) 
Industries manufacturières 
— hommes 
— femmes 
Tous les âges réunis 
1972 
Ensemble de l'industrie (hommes) 
Industries extractives (hommes) 
Bâtiment et génie civil (hommes) 
Industries manufacturières 
— hommes 
— femmes 
(1) Vollendete Jahre. ( 1 ) Années révolues. 
TABELLE 6 TABLEAU 6 
Index des durchschnittlichen Bruttomonatsverdienstes der Angestellten 
nach Leistungsgruppen, Geschlecht für einige Industriebereiche, 1972 
Indices du gain mensuel moyen brut des employés suivant la qualification professionnelle, 
par sexe et par activité industrielle en 1972 
Industriebereiche 
Männer 
Industrie insgesamt 
Bergbau 
Baugewerbe 
Verarbeitendes Gewerbe 
Frauen 
Industrie insgesamt 
Bergbau 
Baugewerbe 
Verarbeitendes Gewerbe 
Leistun 
1B 
214,5 
189,6 
222,8 
213,1 
185,9 
186,6 
gsqruppen 
2 
127,3 
142,5 
142,1 
126,0 
160,9 
202,2 
#183,8 
158,9 
1) 
3 
90,4 
98,2 
99,1 
89,7 
125,5 
135,0 
133,0 
125,1 
4 
62,4 
70,8 
68,1 
62,2 
84,4 
85,1 
85,2 
84,4 
5 
79,1 
78,8 
70,5 
79,4 
96,3 
96,2 
5A 
85,9 
94,0 
77,8 
85,9 
104,9 
105,7 
Qualif ication ( ' I 
5B 
71,0 
73,5 
64,9 
71,5 
91,5 
— 
-
91,2 
Insgesamt 
Ensemble 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Activité industrielle 
Hommes 
Ensemble de l'industrie 
Industries extractives 
Bâtiment et génie civil 
Industries manufacturières 
Femmes 
Ensemble de l'industrie 
Industries extractives 
Bâtiment et génie civil 
Industries manufacturières 
111 Vgl. Anmerkung zu Tabelle 4 ( 1 ) Voir note en bas du tableau 4 
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T A B E L L A R 
Indici della retribuzione oraria lorda media degli operai, secondo la qualifica professionale, 
per sesso e per ramo di attività 
Indexcijfers van het gemiddelde bruto uurloon van de arbeiders naar beroepsbekwaamheid, 
geslacht en bedrijfstak 
T A B E L 5 
Rami di attività 
Operai da 30 a 44 anni 0 ì 
1966 
Totale industria (uomini) 
Industrie estrattive (uomini) 
Edilizia e genio civile (uomini) 
Industrie manifatturiere 
— uomini 
— donne 
1972 
Totale industria (uomini) 
Industrie estrattive (uomini) 
Edilizia e genio civile (uomini) 
Industrie manifatturiere 
— uomini 
— donne 
Tutte le età 
1972 
Totale industria (uomini) 
Industrie estrattive (uomini) 
Edilizia e genio civile (uomini) 
Industrie manifatturiere 
— uomini 
— donne 
Qualif. 
Geschoold 
1 
108,6 
106,0 
112,5 
108,1 
102,9 
107,9 
105,9 
113,4 
106,8 
101,7 
109,7 
107,0 
116,0 
108,9 
99,9 
Semi-
qualif. 
Geoefend 
2 
98,0 
104,7 
102,0 
97,5 
99,4 
97,1 
99,0 
99,0 
96,7 
98,4 
97,3 
99,8 
100,2 
96,8 
98,5 
Non 
qualif. 
On-
geschoold 
3 
84,7 
87,5 
85,0 
82,6 
99,4 
88,2 
87,4 
84,6 
89,7 
100,7 
88,2 
86,1 
85,8 
89,3 
101,8 
Totale 
Totaal 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Bedrijfstak 
Arbeiders van 30 tot en met 44 jaar 
1966 
Gehele nijverheid (mannen) 
Winning van delfstoffen (mannen) 
Bouwnijverheid (mannen) 
Be- en verwerkende industrie 
— mannen 
— vrouwen 
1972 
Gehele nijverheid (mannen) 
Winning van delfstoffen (mannen) 
Bouwnijverheid (mannen) 
Be- en verwerkende industrie 
— mannen 
— vrouwen 
Alle leeftijdsgroepen te zamen 
1972 
Gehele nijverheid (mannen) 
Winning van delfstoffen (mannen) 
Bouwnijverheid (mannen) 
Be- en verwerkende industrie 
— mannen 
— vrouwen 
(>) 
• 
i1 ) Anni compiut i (1) Volle jaren 
T A B E L L A 6 T A B E L 6 
Indici della retribuzione mensile lorda media degli impiegati, secondo la qualifica professionale, 
per sesso e per ramo di att ività nel 1972 
Indexcijfers van het gemiddelde bruto maandloon van de beambten naar beroepsbekwaamheid, 
geslacht en bedrijfstak in 1972 
Uomini 
Totale industrie 
Industrie estrattive 
Edi l , e genio civile 
Ind. manifatturiere 
Donne 
Totale industrie 
Ind. estrattiva 
Edi l , e genio civile 
Ind. manifatturiere 
Qualifica 
1B 
214,5 
189,6 
222,8 
213,1 
185,9 
186,6 
professionale (1 ) 
2 
127,3 
142,5 
142,1 
126,0 
160,9 
202,2 
#183,8 
158,9 
3 
90,4 
98,2 
99,1 
89,7 
125,5 
135,0 
133,0 
125,1 
4 
62,4 
70,8 
68,1 
62,2 
84,4 
85,1 
85,2 
84,4 
Categorie van beroepbekwaamh 
5 
79,1 
78,8 
70,5 
79,4 
96,3 
96,2 
5A 
85,9 
94,0 
77,8 
85,9 
104,9 
105,7 
5B 
71,0 
73,5 
64,9 
71,5 
91,5 
-
-
91,2 
eid (1) 
Totale 
Totaal 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Mannen 
Gehele nijverheid 
Winning van delfstoffen 
Bouwnijverheid 
Be- en verwerkende 
industrie 
Vrouwen 
Gehele nijverheid 
Winning van delfstoffen 
Bouwnijverheid 
Be- en verwerkende 
industrie 
11 ) Veti nota alla tabella 4 ( ' I Zie noot bij tabel 4. 
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(n der verarbeitenden Industrie steht diese Tat-
sache zweifellos in Zusammenhang mit der Verrin-
gerung des prozentualen Anteils der qualifizierten 
und der Erhörung des Prozentsatzes der unquali-
fizierten Arbeiter. Bei der gesamten weiblichen 
Arbeiterbelegschaft in der verarbeitenden Industrie 
ergibt sich, daß die Veränderungen des Stunden-
lohnes in Abhängigkeit von der beruflichen Quali-
fikation 4 % nicht überschreiten (— 1,5% und 
+ 1,8 % ) und daß der Stundenverdienst der quali-
fizierten Arbeiterinnen 2 % unter dem Stundenver-
dienst der unqualifizierten Arbeiterinnen zu 
liegen scheint. Dies ist zum großen Teil auf die 
Auswirkung der Verteilung der weiblichen Ar-
beitskräfte auf die verschiedenen Wirtschafts-
zweige zurückzuführen: untersucht man getrennt 
die Ergebnisse für jeden Wirtschaftszweig, so 
stellt man fest, daß die Verdienste im allgemeinen 
stärker je nach Leistungsgruppe schwanken und 
daß der Verdienst der qualifizierten Arbeiterinnen 
höher ist als derjenige der nichtqualifizierten (1) 
(vgl. Tabelle l l /B/4 im Statistischen Anhang). 
Dans les industries manufacturières, ce fait doit 
être sans doute mis en liaison avec la diminution de 
la proportion des ouvriers qualifiés et l'augmenta-
tion de celle des non qualifiés. En ce qui concerne 
l'ensemble des ouvrières des industries manufactu-
rières, on observe que les variations du gain horaire 
en fonction du niveau de qualification n'excèdent 
pas 4 % (-1,5 % et + 1,8 % ), et que le gain horaire 
des ouvrières qualifiées paraît inférieur de 2%à 
celui des ouvrières non qualifiées. Ce phénomène 
est dû en grande partie à l'incidence de la réparti-
tion de la main-d'œuvre ouvrière féminine dans 
les diverses industries car, si l'on examine séparé-
ment les résultats pour chaque activité, on cons-
tate que les gains varient en général plus fortement 
suivant les groupes de qualification et que le gain 
des ouvrières qualifiées est supérieur à celui des 
ouvrières non qualifiées (1) (voir tableau l l /B/4 de 
l'annexe statistique). 
Was die eigentliche Lohnskala nach Leistungs-
gruppen betrifft (Relation zwischen dem Verdienst 
der „Qualifizierten" und demjenigen der „Nicht-
qualifizierten"), so ¡st zu beobachten, daß insge-
samt eine deutliche Verringerung der Unterschiede 
vorliegt, wie aus nachstehenden Indizes deutlich 
wird: 
En ce qui concerne Véventail des salaires propre-
ment dit, par groupe de qualification (rapport 
entre le gain des "qualifiés" et celui des "non qua-
lifiés"), on constate dans l'ensemble une tendance 
sensible à la diminution comme il ressort des 
indices suivants: 
Index (%) des Durchschnittsverdienstes der qualifi-
zierten gegenüber den nichtqualifizierten Arbeitern 
(von 30 bis 44 Jahren) 
Bergbau insgesamt (Männer) 
Baugewerbe (Männer) 
Verarbeitende Industrie 
— Männer 
— Frauen 
Industrie insgesamt 
1966 
121,1 
132,4 
130,9 
103,5 
128,2 
1972 
121,2 
134,0 
119,1 
101,0 
122,3 
Indices ( % ) du gain moyen des ouvriers qualifiés, 
par rapport à celui des non qualifiés (ouvriers âgés 
de 30 à 44 ans) : 
industries extractives (hommes) 
Bâtiment et génie civil (hommes) 
Industries manufacturières 
— hommes 
— femmes 
Ensemble de l'industrie (hommes) 
1966 
121,1 
132,4 
130,9 
103,5 
128,2 
1972 
121,2 
134,0 
119,1 
101,0 
122,3 
Bei den Angestellten ist hervorzuheben, daß die 
Lohnskala nach Leistungsgruppen verfälscht ist, da 
bei der Berechnung der Mittelwerte die Gruppe der 
Angestellten, deren Verdienst eine bestimmte 
Höchstgrenze übersteigt (1000 000 Lire monat-
lich für Italien) (2) ausgeklammert wurde. Dies 
wirkt sich vor allem auf die Leistungsgruppen mit 
den höchsten beruflichen Qualifikationen aus, 
En ce qui concerne les employés, il faut rappeler 
que l'évantail des salaires par qualification est 
affecté par l'exclusion, dans le calcul des moyen-
nes, du personnel dont la rémunération dépasse 
un certain plafond (100 000 lires par mois, pour 
l'Italie) (2). Cette exclusion affecte surtout les 
groupes de qualification les plus élevés, dont 
les gains moyens calculés sont évidemment infé-
( M M i t einigen wenigen Ausnahmen: Glasindustrie, Werkzeug-
maschinen, Fleischverarbeitung, Tabakverarbeitung. 
(1) A quelques exceptions près : industries du verre, des machines-
outils, de la viande et du tabac. 
(2) Vgl. Heft „Methodik und Def in i t ionen", Ziffer 8.14. (2) Cf. bçochure "Méthodes et déf ini t ions", § 8.14. 
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minuzione della percentuale degli operai qua-
lificati e con l'aumento di quella dei non qua-
lificati. Quanto alla totalità delle operaie delle 
industrie manifatturiere, si osserva che le variazioni 
della retribuzione oraria in funzione del grado di 
qualifica non superano il 4 % ( -1 ,5%+ 1,8 %)e che 
la retribuzione oraria delle operaie qualificate ap-
pare inferiore del 2 %a quella delle non qualificate. 
Il fenomeno è dovuto in gran parte all'incidenza 
della ripartizione della manodopera operaia fem-
minile nelle varie industrie giacché, se si esaminano 
separatamente i risultati per ogni ramo d'attività, si 
può constatare che le retribuzioni presentano in 
generale maggiori variazioni a seconda dei gruppi di 
qualifica e che la retribuzione delle operaie qualifi-
cate è superiore a quella delle operaie non qualifi-
cate (1 ). (Vedi tabella I l/B/4 dell'allegato statistico). 
met de vermindering van het percentage ge-
schoolde arbeiders en de stijging van het percen-
tage ongeschoolde arbeiders. Bij de vrouwelijke 
arbeiders in de be- en verwerkende industrie ziet 
men dat de variaties in het uurloon afhankelijk 
van de bekwaamheid niet groter zijn dan 4 % 
(—1,5% en + 1,8%) en dat het uurloon van ge-
schoolde vrouwelijke arbeiders 2 % lager blijkt te 
zijn dan dat van ongeschoolde vrouwelijke arbei-
ders. Dit verschijnsel is grotendeels het gevolg 
van de verdeling van de vrouwelijke arbeiders over 
de verschillende bedrijfstakken, want bij een af-
zonderlijk onderzoek van de resultaten van iedere 
bedrijfstak blijken de lonen in het algemeen ster-
ker te variëren naargelang de categorie van bekwaam-
heid en de lonen van de geschoolde vrouwelijke 
arbeiders hoger te zijn dan dat van de ongeschoolde 
vrouwelijke arbeiders (1) (zie tabel I l/B/4 van de 
statistische bijlage). 
In quanto all''escursione propriamente detta delle 
retribuzioni per gruppi di qualifica (rapporto tra la 
retribuzione dei «qualificati» e quella dei «non qua-
lificati») si osserva nel complesso una notevole ten-
denza alla diminuzione, come risulta dagli indici 
seguenti : 
Ten aanzien van de eigenlijke spreiding van de lo-
nen per categorie (verhouding tussen het loon van 
de „geschoolde" en de „ongeschoolde" arbeiders) 
kan in het algemeen een belangrijke neiging tot ver-
kleining worden vastgesteld; dit wordt door de vol-
gende indexcijfers aangetoond: 
Indici (%) della retribuzione media degli operai qua-
lificati rispetto alla retribuzione dei non qualificati 
(operai dai 30 ai 44 anni di età) : 
Industrie estrattive (uomini) 
Edilizia e genio civile (uomini) 
Industrie manifatturiere 
— uomini 
— donne 
Totale industria (uomini) 
1966 
121,1 
132,4 
130,9 
103,5 
128,2 
1972 
121,2 
134,0 
119,1 
101,0 
122,3 
Indexcijfers (%) van het gemiddelde maandloon 
van de geschoolde ten opzichte van de ongeschoolde 
arbeiders (van 30 tot en met 44 jaar) : 
1966 
Winning van delfstoffen (mannen) 121,1 
Bouwnijverheid (mannen) 132,4 
Be- en verwerkende industrie 
-mannen 130,9 119,1 
-v rouwen 103,5 101,0 
Gehele nijverheid (mannen) 128,2 122 3 
7572 
121,2 
134,0 
Per gli impiegati va ricordato che la distribuzione 
delle retribuzioni in base al la qualifica professionale 
è influenzata dal fatto che si è escluso dal calcolo 
delle medie il personale con retribuzione superiore 
ad un importo determinato (per l'Italia : 1 milione 
di lire al mese) (2). Quest'esclusione si ripercuote 
soprattutto sui gruppi di qualifica più elevati, per i 
quali sono risultate dai calcoli retribuzioni medie 
Met betrekking tot de beambten moet er op wor-
den gewezen dat de spreiding van de lonen per ca-
tegorie wordt beïnvloed door het feit dat het perso-
neel met een inkomen boven een bepaalde grens 
(voor Italië 1 000 000 lire per maand) niet in de 
berekening van de gemiddelden is opgenomen (2). 
Dit betreft in hoofdzaak de hoogste categorieën 
van beroepsbekwaamheid. Wanneer men bij deze 
(!) Tranne qualche eccezione : industrie del vetro, delle macchine 
utensili, delia carne e del tabacco. 
(2) Vedasi il volume «Metodi e definizioni», § 8.14. 
( ! ) O p enkele uitzonderingen na: glas- en glaswarenfabrieken, fa-
brieken van metaalbewerkingsmachines, vleesindustrie en de 
tabaksnijverheid. 
(2) Zie brochure „Methodes en definit ies", punt 8.14. 
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TABELLE 7 TABLfcAU / 
Durchschnittliche Bruttomonatsverdienste der Arbeiter nach Leistungsgruppen Industrie insgesamt 
Gain mensuel brut moyen des ouvriers et employés par groupes de qualif ication Ensemble des industries 
DM 
Manner ­
Manner ­
Frauen — 
Frauen — 
Index 
Männer ­
Männer ­
Frauen — 
Frauen — 
­ M 
­ Me 
M 
Me 
­ M 
­Me 
M 
Me 
Leistungsg 
Arbeiter 
3 
127384 
124625 
118362 
114925 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
uppen 
2 
146132 
142525 
113116 
111600 
114,7 
114,4 
95,6 
97,1 
Ouvuers 
1 
170435 
163525 
119243 
113600 
133,8 
131,2 
100,7 
98,8 
Angestl 
b 
219550 
213000 
165543 
161500 
172,4 
170,9 
139,0 
140,5 
' Ihr 
4 
173403 
165500 
154077 
141750 
136,1 
132,8 
122,6. 
123,3 
3 
250972 
239750 
215908 
209750 
197,0 
192,4 
182,4 
182,5 
Gi uupes det 
2 
353493 
344250 
275216 
276500 
277,5 
276,2 
232,5 
240,6 
υ.ilt Ι Μ ,ι ΐ ιοη 
i- mpluyi'S 
1 
595643 
602500 
319640 
224500 
467,6 
483,5 
270,1 
195,3 
DM 
M hommes 
Me hommes 
M - lommes 
Me - femmes 
Index 
M - hommes 
Me - hommes 
M femmes 
Me - femmes 
M = arithmetisches Mittel (Angesv. mit einem Monatsgehalt 
von mehr als 4 500 DM wurden nicht berücksichtigt). 
Me= Median (Der Median bezeichnet den Wert, von dem ausge-
hend die eine Hälfte der Arbeitnehmer einen niedrigeren oder 
dem Median entsprechenden und die andere Hälfte einen hö-
heren Verdienst bezieht). 
M moyenne arithmétique (les employés dont le gain mensuel 
dépasse 4 500 DM ne sont pas inclus dans le calcul). 
Me= médiane (la médiane est une valeur telle que la moitié des 
salariés ait un gain inférieur ou égal et l'autre moit ié un gain 
supérieur à cette valeur). 
deren errechnete Durchschmittverdienste nun 
natürlich niedriger liegen, als wenn bei der Durch-
schnittsberechnung auch die Verdienste, die die 
Höchstgrenze übersteigen (1) einbezogen worden 
wären. Daher wurden neben deh arithmetischen 
Mittelwerten auch die von den Extremwerten der 
prozentualen Verteilungen unabhängigen Median-
werte berechnet, und zwar nach Industriezweig, 
Geschlecht und Leistungsgruppe (vgl. Tabelle 
l l /C/3 für Arbeiter und l l l /C/3 für Angestellte im 
statistischen Anhang). 
Tabelle 7 zeigt für jede Leistungsgruppe die arith-
metischen Mittelwerte und gleichzeitig die Median-
werte der Monatsverdienste der Arbeiter und der 
Angestellten für die Industrie insgesamt: Sowohl 
für die Arbeiter als auch für die Angestellten, 
Männer oder Frauen, sind die Medianwerte niedriger 
als die arithmetischen Mittel für alle Leistungs-
gruppen, mit Ausnahme der Gruppe 1 der Ange-
stellten (Männer), deren Medianwert höher als das 
arithmetische Mittel liegt: 8 % der männlichen 
Angestellten, deren Verdienst die Höchstgrenze (1) 
übersteigt, wurden bei der Berechnung dieses 
arithmetischen Mittels nicht berücksichtigt. 
rieurs à ceux qu'on aurait obtenus si on avait pu 
inclure dans le calcul les gains dépassant le pla-
fond (1). 
C'est pourquoi, outre les moyennes arithmétiques, 
ont été calculées également les médianes - qui sont 
indépendantes des valeurs extrêmes des distribu-
tions - par industrie, par sexe et par groupe de 
qualification professionnelle (cf., dans l'annexe sta-
tistique, tableau ll/C/3 pour les ouvriers et l l l /C/3 
pour les employés). 
Dans le tableau 7 on a repris, pour chaque groupe 
de qualification, les moyennes arithmétiques et 
les valeurs médianes des gains mensuels des ouvriers 
et des employés pour l'ensemble des industries: on 
peut constater que, aussi bien pour les ouvriers que 
pour les employés, hommes ou femmes, les valeurs 
médianes sont inférieures aux moyennes arithmé-
tiques pour tous les groupes de qualification sauf 
le groupe 1 des employés (hommes) où la médiane 
est supérieure à la moyenne arithmétique, cette 
dernière étant calculée en excluant dans ce groupe 
8% des hommes dont la rémunération dépasse le 
plafond (1). 
(!) Der Antei l der Angestellten mit einem Verdienst von mehr als 
1 000 000 Lire belief sich im Oktober 1972 auf 0,7 % sämtlicher 
Angestellten, jedoch auf 7,7 % der Angestellten der Leistungs-
gruppe 1. 
(1) Les personnes dont la rémunération dépassait 1 000 000 de lires 
représentaient, en octobre 1972, 0,6 % de l'ensemble des emplo-
yés mais 7,7 % des employés du groupe 1. 
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TABELLA 7 TABEL 7 
Retribuzione mensile lorda media degli impiegati, per gruppo di qualifica - Totale industria 
Gemiddelde bruto-maandverdiensten van arbeiders en beambten naar vakbekwaamheidsgroepen - Industrie in haar gehele nijverheid 
Dm 
Uomini 
Uomini 
Donne 
Donne 
Indici 
Uomini 
Uomini 
Donne 
Donne 
- M 
- Me 
- M 
- Me 
- M 
- Me 
- M 
- Me 
Gruppi di 
Opeiai 
3 
127384 
124625 
118362 
114925 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
qualifica professionale 
2 
146132 
142525 
113116 
111600 
114,7 
114,4 
95,6 
97,1 
Arbeiders 
1 
170435 
163525 
119243 
113600 
133,8 
131,2 
100,7 
98,8 
Impiegat 
5 
219550 
213000 
165543 
161500 
172,4 
170,9 
139,0 
140,5 
4 
173403 
165500 
154077 
141750 
136,1 
132,8 
122,6 
123,3 
Vakbekwaamheidsgroepen 
3 
250972 
239750 
215908 
209750 
197,0 
192,4 
182,4 
182,5 
2 
353493 
344250 
275216 
276500 
277,5 
276,2 
232,5 
240,6 
Beambten 
1 
595643 
602500 
319640 
224500 
467,6 
483,5 
270,1 
195,3 
Dm 
M — Mannen 
Me - Mannen 
M — Vrouwen 
Me - Vrouwen 
Indexcijfers 
M - Mannen 
Me - Mannen 
M - Vrouwen 
Me - Vrouwen 
M = media aritmetica (sono esclusi dal calcolo gli impiegati con 
una retribuzione mensile, superiore a 4 500 DM). 
Me = mediana (la mediana è un valore tale per cui la metà dei di-
pendenti percepisce una retribuzione inferiore o pari a tale 
valore, mentre l'altra metà percepisce una retribuzione supe-
riore). 
M = rekenkundig gemiddelde (beambten met een maandloon ho-
ger dan DM 4 500,— niet meegerekend). 
Me= mediaan (de mediaan geeft het midden aan; dat wi l zeggen : 
de ene helft van de werknemers heeft een loon lager dan of 
gelijk aan de mediaan en de andere helft een loon hoger dan 
de mediaan). 
evidentemente inferiori ai valori che si sarebbero 
ottenuti se si fossero potute includere nel calcolo le 
retribuzioni superiori al suddetto massimale (1). Per 
questo motivo, oltre alle medie aritmetiche si sono 
calcolate anche le mediane —che sono indipendenti 
dai valori estremi delle distribuzioni — per industria, 
per sesso e per gruppo di qualifica professionale 
(cfr. nell'allegato statistico, le tabelle ll/C/3 per gli 
operai e I l l /C/3 per gli impiegati). 
berekening tevens de lonen boven een bepaalde 
grens zou hebben betrokken, zouden de voor deze 
categorie berekende gemiddelden uiteraard hoger 
zijn uitgevallen (1). Daarom zijn, naast de reken-
kundige gemiddelden, ook de medianen berekend — 
aangezien deze niet door de extremen van de ver-
deling worden beïnvloed — per bedrijfstak, geslacht 
en categorie van beroepsbekwaamheid (zie statis-
tische bijlage, tabel l l/C/3 voor de arbeiders en 
tabel I l l /C/3 voor de beambten). 
Nella tabella 7 sono indicate, per ciascun gruppo di 
qualifica, le medie aritmetiche e i valori mediani 
delle retribuzioni mensili degli operai e degli impie-
gati del totale dell'industria : si può così constatare 
che, per gli operai come per gli impiegati, uomini o 
donne, i valori mediani sono inferiori alle medie 
aritmetiche per tutt i i gruppi di qualifica tranne 
che per il gruppo i degli impiegati (uomini), dove 
la mediana è superiore alla media aritmetica, dato 
che quest'ultima è stata calcolata escludendo le 
persone (pari all'8 % degli uomini) con retribuzione 
superiore al massimale (1)· 
Tabel 7 geeft voor elke categorie het rekenkundig 
gemiddelde en de mediaan van het loon van de ar-
beiders en de beambten in de gehele nijverheid. De 
medianen van de mannelijke en vrouwelijke arbei-
ders en beambten liggen steeds onder het rekenkun-
dige gemiddelde, behalve bij categorie 1 van de 
beambten, waar de mediaan boven het rekenkun-
dig gemiddelde ligt, aangezien bij de berekening 
voor deze laatste categorie geen rekening is gehou-
den met de personen met de hoogste lonen (8 % 
van de mannen in deze categorie) (1). 
(MNel l 'ot tobre del .1972 le persone con retribuzione superiore a 1 
milione di lire rappresentavano lo 0,6 %del totale degli impiegati, 
ma il 7,7 % degli impiegati del gruppo 1. D'altra parte la tabella 7 
mostra che per le impiegate la mediana del gruppo 1 è inferiore a 
quella del gruppo 2. Ciò è dovuto essenzialmente alla forma della 
distribuzione delle impiegate del gruppo 1 (che rappresentano lo 
0,4 % della totalità delle impiegate) secondo la retribuzione men-
sile : il terzo quartile e l 'ul t imo decile sono infatt i nettamente 
più elevati nel gruppo 1 che nel gruppo 2 (cfr. tabella I l l /C /3 
dell'allegato statistico). 
I1) 0,6 %van alle beambten had in oktober 1972 een salaris van meer 
dan 1 000 000 lire, maar 7,7 % van de beambten van categorie 1. 
Bovendien bl i jkt uit tabel 7 dat de mediaan van categorie 1 voor 
de vrouwelijke beambten lager ligt dan die van categorie 2. Di t 
is voornamelijk het gevolg van de vorm van de verdeling van de 
vrouwelijke beambten in categorie 1 (0 ,4% van alle vrouwelijke 
beambten) volgens het maandloon, want het derde kwartiel en 
het laatste deciel zijn in categorie 1 aanzienlijk hoger dan in 
groep 2 (zie tabel 111/C/3 van de statistische bijlage). 
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Ferner ergibt sich aus Tabelle 7, daß der Medianwert 
der Leistungsgruppe 1 der weiblichen Angestellten 
niedriger ist als für Leistungsgruppe 2. Dies erklart 
sich vor allem aus der Verteilungsform der weib-
lichen Angestellten dieser Leistungsgruppe (sie 
stellen 0,4% der Gesamtheit der weiblichen 
Angestellten dar). 
Schließlich weisen wir darauf hin, daß die Lohn-
skala nach Leistungsgruppen in Tabelle 7 aufgrund 
der laufenden Monatsverdienste der Arbeiter und 
Angestellten (für den Monat Oktober) berechnet 
wurde und daher Prämien und Gratifikationen, 
die in größeren Abstand als einem Monat (Jahres-
prämien, Halbjahres-, Vierteljahresprämien usw.) 
gewährt werden, unberücksichtigt blieben. Wir 
Sehen weiter unten den Einfluß dieser unregel-
mäßigen Zahlungen auf die Lohnskala der Ange-
stellten nach Leistungsgruppen (vgl. Ziffer 4.4.). 
3.2. Arbeitsverdienste undGrößeder Betriebe 
Par ailleurs, le tableau 7 montre que, pour les 
employées, la médiane du groupe 1 est infé-
rieure à celle du groupe 2. Cela tient essentiel-
lement à la forme de la distribution des emplo-
yées du groupe 1 (représentant 0,4 %de l'ensemble 
des employées) selon le gain mensuel, car le troi-
sième quartile et le dernier décile sont nettement 
plus élevés dans le groupe 1 que dans le groupe 2 
(cf. tableau Il l /C/3 de l'annexe statistique). 
Il faut ajouter que l'éventail des salaires selon les 
groupes de qualification, qui figure dans le tableau 
7, est calculé sur les gains mensuels courants (pour 
le mois d'octobre) des ouvriers et des employés et 
ne comprend donc pas les primes et gratifications 
versées à une cadence non mensuelle (primes 
annuelles, semestrielles, trimestrielles, etc.). On 
verra plus loin l'incidence de ces versements non 
courants sur l'éventail des salaires des employés, 
par groupes de qualification (voir, ci-après, § 4.4.). 
3.2. Les gains et la taille des établissements 
In der Industrie insgesamt verteilen sich die Arbei-
ter und Angestellten nach der Betriebsgröße pro-
zentual wie folgt: 
Pour l'ensemble des industries, les ouvriers et les 
employés se distribuent comme suit, en fonction 
de la taille des établissements : 
Größe der Betriebe 
(Zahl der Beschäftigten) 
Prozentuale Verteilung der 
Beschäftigten 
Arbeiter Angestellte 
1966 1972 1972 
Taille des établissements 
(Nombre de salariés) 
100,0 100,0 100,0 
Répartition (en % / des salariés 
Ouvriers Employés 
1966 1972 1972 
10 bis 49 
50 bis 99 
100 bis 199 
200 bis 499 
500 bis 999 
1 000 und darüber 
23,2 
14,9 
14,5 
17,7 
10,3 
19,5 
21,6 
13,9 
14,3 
17,4 
10,3 
22,6 
12,8 
11,5 
14,2 
19,0 
12,6 
29,9 
10 à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
1 000 et plus 
23,2 
14,9 
14,5 
17,7 
10,3 
19,5 
21,6 
13,9 
14,3 
17,4 
10,3 
22,6 
12,8 
11,5 
14,2 
19,0 
12,6 
29,9 
100,0 100,0 100,0 
Man beobachtet 1972 gegenüber 1966 eine Verrin-
gerung des Anteils der Arbeiter in Betrieben mit 
weniger als 100 Beschäftigten, wobei dieser Rück-
gang vor allem in den Kleinbetrieben zur Auswir-
kung kommt. Diese Entwicklung entspricht einer 
Erhöhung des entsprechenden prozentualen Anteils 
in Betrieben mit 1000 Beschäftigten und darüber. 
Es muß jedoch vor allem darauf hingewiesen wer-
den, daß diese prozentualen Verteilungen von 
einem Wirtschaftszweig zum anderen äußerst un-
terschiedlich sind und daß z.B. in der Gruppe der 
Großbetriebe (5 000 Beschäftigte und mehr) aus-
schließlich Beschäftigte der Wirtschaftszweige Elek-
trotechnik, Kraftwagen- und Motoren, Metallerzeu-
gung, Elektrizität, Gas, Dampf, Chemische Industrie 
und Gummiverarbeitung arbeiten, während diese 
Wirtschaftszweige in der Größenklasse der Betriebe 
mit 10 bis 19 Beschäftigten (Kleinbetriebe) wenig 
vertreten sind. Dagegen beschäftigten die Wirt-
On observe, en 1972 par rapport à 1966, une 
diminution de la proportion des ouvriers occupés 
dans les établissements comptant moins de 100 
salariés, surtout sensible au niveau des petits 
établissements, compensée par une augmentation 
de la proportion correspondante dans les établis-
sements de 1 000 salariés et plus. 
Mais il faut surtout rappeler que ces distributions 
diffèrent très sensiblement d'une industrie à l'autre: 
c'est ainsi, par exemple, que dans la classe des plus 
grands établissements ( 5 000 salariés et plus), on 
ne trouve que des salariés des constructions électri-
que et automobile, des produits des métaux, de 
l'électricité, du gaz et de la vapeur, de l'industrie 
chimique et du caoutchouc, tandis que ces mêmes 
industries sont peu représentées dans la classe des 
petits établissements (10 à 19 salariés), où au 
contraire le bâtiment et génie civil et les tourbières 
et autres minéraux comptent proportionnellement 
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Va aggiunto che la distribuzione delle retribuzioni 
secondo i gruppi di qualifica, riportata nella tabella 
7, è calcolata in base alle retribuzioni mensili cor-
renti (mese di ottobre) degli operai e degli impie-
gati, esclusi i premi e le gratifiche versati a cadenza 
non mensili (premi annuali, semestrali, trimestrali, 
ecc.). Vedremo più avanti (§ 4.4.) l'incidenza di 
tali versamenti non correnti sulla gamma retribu-
tiva degli impiegati per gruppi di qualifica. 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat in tabel 7 
de lonen per categorie van beroepsbekwaamheid 
zijn berekend op grond van de normale maandlo-
nen (over de maand oktober) van arbeiders en be-
ambten, exclusief premies en gratificaties die niet 
maandelijks worden uitgekeerd (jaar-, halfjaarlijkse, 
driemaandelijkse premies, enz.). 
De invloed van deze niet-regelmatige uitkeringen 
op de spreiding van de lonen van de beambten per 
categorie van bekwaamheid zal later worden aan-
getoond (zie punt 4.4.). 
3.2. Le retribuzioni e l'ampiezza degli stabilimenti 
Per il complesso dell'industria, si osserva la seguente 
distribuzione degli operai e degli impiegati in classi 
d'ampiezza degli stabilimenti : 
3.2. Loon en grootte van de vestiging 
Wanneer de arbeiders en beambten in de gehele nij-
verheid naar grootte van de vestiging wordt inge-
deeld, ontstaat de volgende verdeling: 
Ampiezza degli stabilimenti 
(numero di dipendenti) 
Ripartizione (in % ) 
dei dipendenti 
Operai Impiegati 
1966 1972 1972 
da 10 a 49 
da 50 a 99 
da 100 a 199 
da 200 a 499 
da 500 a 999 
1 000 e oltre 
23,2 
14,9 
14,5 
17,7 
10,3 
19,5 
21,6 
13,9 
14,3 
17,4 
10,3 
22,6 
12,8 
11,5 
14,2 
19,0 
12,6 
29,9 
100,0 
Grootte van de vestiging 
(aantal werknemers) 
10 tot en met 49 
50 tot en met 99 
100 tot en met 199 
200 tot en met 499 
500 tot en met 999 
1 000 en meer 
Procentuele verdeling 
van de werknemers 
Arbeiders Beambten 
1966 1972 1972 
23,2 
14,9 
14,5 
17,7 
10,3 
19,5 
21,6 
13,9 
14,3 
17,4 
10,3 
22,6 
12,8 
11,5 
14,2 
19,0 
12,6 
29,9 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Rispetto al 1966, si può osservare nel 1972 una 
diminuzione della percentuale degli operai occupati 
negli stabilimenti aventi meno di 100 dipendenti : 
tale flessione rilevante soprattutto per i piccoli sta-
bilimenti, è compensata da un corrispondente 
aumento della percentuale di operai occupati in 
stabilimenti aventi 1 000 dipendenti e oltre. 
Valtuttavia ricordato soprattutto che queste distri-
buzioni presentano enormi differenze da un'indus-
tria all'atra, cosicché, ad esempio, nella classe dei 
maggiori stabilimenti (con 5 000 dipendenti ed oltre), 
si trovano soltanto lavoratori delle costruzioni elet-
triche e dell'industria automobilista, dei prodotti 
metallici, dell'elettricità, del gas e del vapore, dell' 
industria chimica e della gomma, mentre le stesse 
industrie sono poco rappresentate nella classe dei 
piccoli stabilimenti (da 10 a 19 dipendenti,) dove 
per contro l'edilizia e genio civile e le torbiere ed 
altri minerali contano in termini relativi un numero 
In vergelijking met 1966 blijkt het percentage ar-
beiders dat werkzaam is in vestigingen met minder 
dan 100 werknemers in 1972 te zijn gedaald, voor-
al op het niveau van de kleine vestigingen, terwijl 
het overeenkomstige percentage in de vestigingen 
met 1 000 en meer werknemers is gestegen. 
Er dient echter nadrukkelijk op te worden gewezen 
dat deze verdeling per bedrijftak aanzienlijke ver-
schillen vertoont: zo zijn in de klasse met de 
grootste vestigingen (5 000 werknemers en meer) 
alleen maar werknemers vertegenwoordigd uit de 
volgende bedrijfstakken : elektrotechnische indu-
strie, automobielbouw, metaalverwerkende industrie 
produktie van elektriciteit, gas en stoom, chemi-
sche industrie en rubberindustrie, terwijl deze in-
dustrieën^ nauwelijks zijn vertegenwoordigd in de 
categorie van de kleine vestigingen (1Û tot en met 
19 werknemers). Daar zijn vooral de bouwnijver-
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schaftszweige Baugewerbe und Gewinnung von 
nichtenergetischen Mineralien, Torfgewinnung 
eine relativ große Arbeitnehmerzahl (vgl. Tabelle 
ll/A/1 im Statistischen Anhang). 
un nombre important de salariés (cf. tableau l l /A/ l 
dans l'annexe statistique). 
Dies muß berücksichtigt werden, um — für die I ndu-
strie insgesamt — die Relation zwischen Betriebs-
größe und Verdiensthöhe beurteilen zu können. 
Für die verarbeitende Industrie ist jedoch die Rela-
tion „Verdiensthöhe/Betriebsgröße" sehr eindeutig, 
wie aus der graphischen Darstellung 5 hervorgeht, 
in der diese Relation durch eine Gerade (1) darge-
stellt wurde. Die Neigung dieser Geraden zeigt das 
Ansteigen der Verdienste mit der Betriebsgröße. 
Diese Erhöhung scheint etwas stärker im Jahre 
1972 als1966 für die Arbeiter, was wahrscheinlich 
auf die Erhöhung des prozentualen Anteils der 
Arbeiter in Betrieben mit 1000 Beschäftigten und 
mehr zurückzuführen ist. 1972 ist diese Entwick-
lung bei den Angestellten stärker ausgeprägt als 
bei den Arbeitern. 
Il faut tenir compte de cette observation pour ap-
précier - au niveau de l'ensemble des industries - la 
relation existant entre la taille des établissements et 
le niveau des salaires. Toutefois, au niveau des 
industries manufacturières, la relation "niveau des 
gains moyens/taille des établissements" est très 
nette, comme il ressort du graphique 5 où elle est 
représentée par une droite (1). La pente de cette 
droite représente l'intensité de la progression des 
gains en fonction de la taille des établissements. 
Cette progression semble un peu plus forte en 1972 
qu'en 1966 pour les ouvriers, en raison probable-
ment de l'augmentation de la proportion des ou-
vriers occupés dans les établissements de 1 000 sala-
riés et plus. En 1972, elle est plus accentuée pour 
les employés que pour les ouvriers. 
3.3. Verdienste und Lebensalter der Beschäftig-
ten 
3.3. Les gains et l'âge des salariés 
Tabelle 8 zeigt die prozentuale Verteilung der Ar-
beiter und Angestellten nach Lebensalter und Ge-
schlecht. Bei den Arbeitern ist zwischen 1966 und 
1972 eine Verringerung des Prozentsatzes an Arbei-
tern von unter 21 Jahren einerseits (vor allem bei 
den Arbeiterinnen) und von über 54 Jahren anderer-
seits (insbesondere bei den männlichen Arbeitern) 
festzustellen. 
(1) Einzelheiten über die Ar t der Berechnung dieser Regressions-
geraden sind dem Heft "Methodik und Def in i t ionen", Ziffer 9.3., 
zu entnehmen. 
TABELLE 8 
Le tableau 8 fournit la distribution par âge des ou-
vriers et des employés, distinctement par sexe. En 
ce qui concerne les ouvriers on remarque, entre 
1966 et 1972, une diminution de la proportion des 
ouvriers âgés de moins de 21 ans d'une part, con-
cernant surtout les femmes, et de plus de 54 ans 
d'autre part, affectant davantage les hommes. 
I1) Pour tous renseignements concernant le mode de calcul de ces 
droites de régression, voir brochure "Méthodes et déf ini t ions", 
§ 9 . 3 . 
TABLEAU 8 
Prozentuale Verteilung der Beschäftigten nach ihrem Alter (Industrie insgesamt) 
Distribution des salariés suivant l'âge (Ensemble de l'industrie) 
Geschlecht 
Kategorie 
Arbeiter 
1966 
Männer 
Frauen 
Insgesamt 
1972 
Männer 
Frauen 
Insgesamt 
Angestellte 
1972 
Männer 
Frauen 
Insgesamt 
< 21 
4,9 
19,9 
8,6 
4,2 
16,8 
7,5 
0.9 
13,1 
4,1 
21 - 29 
22,8 
34,5 
25,8 
23,1 
34,4 
26,0 
24,3 
48,3 
30,7 
Altpr 'Zahl der vollendeten Lebensiahie) 
Age (nombre d'années révolues) 
30 -44 
42,9 
31,6 
39,9 
42,3 
32,9 
39,9 
45,6 
26,6 
40,6 
45 · 54 
19,6 
12,5 
17,7 
22,2 
14,7 
20,3 
21,8 
10,8 
18,9 
> 55 
9,9 
1,5 
7,7 
8,2 
1,1 
6,4 
7,4 
1,1 
5,8 
Insgesamt ( 1) 
Ensemble (M 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Sexe, 
catégorie 
Ouvriers 
1966 
hommes 
femmes 
ensemble 
1972 
hommes 
femmes 
ensemble 
Employés 
1972 
hommes 
femmes 
ensemble 
I1) Einschl. unbeantwortete Fälle. I1) Non-déclarés inclus. 
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rilevante di dipendenti, 
legato statistico). 
(cfr. tabella l l /A/1 dell'al­ heid, de veenderijen en de winning van andere 
mineralen procentueel sterk vertegenwoordigd (zie 
tabel l l /A/1 in de statistische bijlage). 
Quest'osservazione è importante ed occorre tenerne 
conto per interpretare la relazione tra l'ampiezza 
degli stabilimenti e il livello retributivo, che si os­
serva quando si considera l'industria nel suo com­
plesso. Nelle industrie manifatturiere tuttavia, la 
relazione «livello retributivo/ampiezza degli stabili­
menti» è assai netta, come risulta dal grafico 5, 
dove essa è rappresentata da una retta (1). L'incli­
nazione di tale retta rappresenta l'intensità della 
progressione delle retribuzioni in funzione dell' 
ampiezza degli stabilimenti. Per gli operai la pro­
gressione appare lievemente maggiore nel 1972 che 
nel 1966, probabilmente a motivo dell'aumento 
della percentuale di operai occupati in stabilimenti 
aventi 1 000 dipendenti e oltre. Nel 1972 la pro­
gressione risulta più accentuata per gli impiegati 
che per gli operai. 
3.3. Le retribuzioni e l'età dei lavoratori 
Bij het beoordelen van de relatie tussen de grootte 
van de vestiging en het loonpeil — voor de gehele 
nijverheid — moet hiermee rekening worden gehou­
den. Voor de be­ en verwerkende industrie is de 
relatie „gemiddeld loonpeil grootte van de vesti­
ging" zeer duidelijk, zoals wordt aangetoond in 
grafiek 5 waar deze relatie door een rechte wordt 
uitgedrukt (1). Met de hellingshoek van deze rechte 
wordt de relatie tussen de stijging van de lonen en 
de grootte van de vestigingen weergegeven. Deze 
stijging is voor de arbeiders in 1972 iets groter dan 
in 1966, waarschijnlijk als gevolg van de stijging 
van het percentage arbeiders, dat werkzaam is in 
vestigingen met 1 000 werknemers en meer. In 
1972 is deze stijging duidelijker voor de beambten 
dan voor de arbeiders. 
3.3. Loon en leeftijd van de werknemers 
Nella tabella 8 è indicata, per sesso, la distribuzione 
degli operai e degli impiegati in classi di età. Fra gli 
operai si osserva, tra il 1966 e il 1972, una diminu­
zione della percentuale di operai di età inferiore a 21 
anni (soprattutto per le donne) e, rispettivamente, 
superiore a 54 anni (che interessa maggiormente gli 
uomini). 
Tabel 8 geeft de verdeling van arbeiders en beamb­
ten naar leeftijd en geslacht. Ten aanzien van de ar­
beiders kan worden opgemerkt dat het percentage — 
vooral vrouwelijke — arbeiders dat jonger is dan 
21 jaar en — vooral mannelijke — arbeiders dat ou­
der is dan 54 jaar, terugloopt. 
(1) Per precisazioni relative al metodo di calcolo di tali rette di re­
gressione, vedasi il volume«Metodi e definizioni», § 9.3. 
( l ) Voor de wijze van berekening van deze regressierechten, zie de 
brochure „Methoden en definities", punt 9.3. 
TABELLA 8 TABEL 8 
Distribuzione dei lavoratori secondo l'età (Totale industria) 
Procentuele verdeling van de werknemers naar leeftijd (Gehele nijverheid) 
Categoria 
Operai 
1966 
Uomini 
Donne 
Totale 
1972 
Uomini 
Donne 
Totale 
Impiegati 
1972 
Uomini 
Donne 
Totale 
< 2 1 
4,9 
19,9 
8,6 
4,2 
16,8 
7,5 
0,9 
13,1 
4,1 
21 29 
22,8 
34,5 
25,8 
23,1 
34,4 
26,0 
24,3 
48,3 
30,7 
Eia (ann ι compiuti) 
Leefti|d (aantal volle iaren) 
30 44 
42,9 
31,6 
39,9 
42,3 
32,9 
39,9 
45,6 
26,6 
40,6 
45 · 54 
19,6 
12,5 
17,7 
22,2 
14,7 
20,3 
21,8 
10,8 
18,9 
ís 55 
9,9 
1,5 
7,7 
8,2 
1,1 
6,4 
7,4 
1,1 
5,8 
Tot , i l i ! (1 1 
Totaal (M 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Categorie 
Geslacht 
Arbeiders 
1966 
Mannen 
Vrouwen 
Totaal 
7372 
Mannen 
Vrouwen 
Totaal 
Beambten 
1972 
Mannen 
Vrouwen 
Totaal 
(1) Compresi ι casi non dichiarati. I1) inclusief niet opgegeven gevallen 
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Bei den Angestellten ist zwar der Anteil der Beschäf-
tigten unter 21 Jahren geringer als bei den Arbei-
tern, man beobachtet jedoch vor allem, daß der An-
teil der weiblichen Angestellten von 21 bis 29 Jahr-
en deutlich höher ist als der entsprechende proze-
tuale Anteil bei den Arbeiterinnen. Das Durch-
schnittsalter der Angestellten (männlich) ist ziem-
lich das gleiche wie für die Arbeiter (männlich), 
und zwar 38,0 und 37,9 Jahre, dagegen ist das 
Durchscnittsalter der weiblichen Angestellten nie-
driger als das entsprechende Alter der Arbeiterinnen 
(29,8 Jahre gegenüber 31,4 Jahre). 
Es ¡st eine bekannte Tatsache, daß sich die Verdien-
ste mit dem Alter der Beschäftigten wesentlich ver-
ändern, und zwar wegen zahlreicher altersbedingter 
Faktoren, z.B. Erfahrung, Geschicklichkeit, Körper-
kräfte, Verantwortungsgefühl, Niveau der Berufs-
Parmi les employés, si la proportion des moins de 
21 ans est plus faible que parmi les ouvriers, on 
observe surtout que la proportion des employées 
âgées de 21 à 29 ans est nettement plus élevée que 
la proportion correspondante des ouvrières. D'ail-
leurs, si l'âge moyen des employés (hommes) est 
sensiblement égal à celui des ouvriers (hommes) 
(respectivement: 38,0 et 37,9 ans), celui des em-
ployées est inférieur à celui des ouvrières (respecti-
vement: 29,8 et 31.4 ans). 
Il est bien connu que les gains varient sensiblement 
avec l'âge des salariés, en raison de nombreux fac-
teurs qui sont liés à l'âge, tels que l'expérience, l'a-
dresse, l'énergie physique, le sens des responsabili-
tés, le niveau de qualification professionnelle, etc. 
TABELLE 9 TABLEAU 9 
Prozentuale Verteilung der Beschäftigten auf die Leistungsgruppen, nach Alter und Geschlecht 
Distribution des salariés suivant la qualification, par âge et par sexe 
Industrie insgesamt 
1972 
Ensemble des industries 
Geschlecht 
Leistungsgruppe 
Arbeiter 
Männer 
1 
2 
3 
Insgesamt 
Frauen 
1 
2 
3 
Insgesamt 
Angestellte 
Männer 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Insgesamt 
Frauen 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
Insgesamt 
< 21 
12,4 
36,8 
50,9 
100,0 
16,9 
44,2 
38,8 
100,0 
0,6 
3,9 
10,7 
81,6 
3,2 
0,3 
2,9 
100,0 
— 
0,1 
1,4 
2,9 
94,6 
1,0 
100,0 
21 - 29 
34,3 
41,6 
24,1 
100,0 
19,1 
43,8 
37,2 
100,0 
0,3 
9,4 
47,9 
36,9 
5,4 
2,3 
3,2 
100,0 
-
0,3 
2,2 
19,5 
76,1 
1,9 
100,0 
Alter (Zahl vollendeten Lebensjahre) 
Age (nombre d'années révolues) 
30 -44 
44,0 
35,4 
20,6 
100,0 
17,6 
40,9 
41,4 
100,0 
0,3 
5,6 
29,2 
36,7 
12,2 
16,1 
8,5 
7,6 
100,0 
-
0,5 
10,8 
37,9 
44,0 
6,8 
100,0 
45 - 54 
41,9 
33,3 
24,8 
100,0 
18,5 
37,6 
43,8 
100,0 
0,9 
9,5 
27,8 
30,1 
10,4 
21,2 
12,1 
9,1 
100,0 
0,8 
14,1 
43,6 
33,1 
8,4 
100,0 
> 55 
36,6 
32,3 
31,1 
100,0 
18,0 
31,4 
50,7 
100,0 
1,8 
10,6 
28,0 
28,7 
13,1 
17,9 
9,7 
8,3 
100,0 
1,4 
3,7 
22,9 
42,2 
22,8 
6,9 
100,0 
Insgesamt 
Ensemble 
32,4 
36,1 
24,5 
100,0 
18,1 
41,9 
40,0 
100,0 
0,5 
5,5 
23,8 
37,2 
18,5 
14,7 
7,8 
6,9 
100,0 
0,4 
5,9 
25,1 
64,7 
3,9 
100,0 
Durch-
schnitts-
alter 
Age 
moven 
38,9 
37,0 
37,6 
37,9 
31,5 
30,7 
32,0 
31,4 
49,4 
45,1 
40,6 
36,3 
32,6 
42,0 
42,7 
41,1 
38,0 
37,9 
38,1 
34,7 
26,6 
37,0 
29,8 
Sexe, 
qualif ication 
Ouvriers 
hommes 
1 
2 
3 
ensemble 
femmes 
1 
2 
3 
ensemble 
Employés 
hommes 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
ensemble 
femmes 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
ensemble 
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Fra gli impiegati, mentre la percentuale di dipen-
denti di età inferiore a 21 anni è più bassa che fra 
gli operai, si osserva soprattutto che la percentuale 
delle impiegate di età compresa tra 21 e 29 anni 
è nettamente più elevata di quella corrispondente 
delle operaie. D'altra parte gli impiegati (uomini) 
hanno un'età media sostanzialmente identica a 
quella degli operai (uomini) — rispettivamente : 
38,0 e 37,9 anni — mentre l'età media delle impie-
gate è inferiore a quella delle operaie (rispettiva-
mente : 29,8 e 31,4 anni). 
Het percentage werknemers dat jonger is dan 
21 jaar is bij de beambten kleiner dan bij de ar-
beiders, daarentegen is het percentage vrouwelijke 
beambten tussen 21 en 29 jaar aanzienlijk hoger 
dan het overeenkomstige percentage vrouwelijke 
arbeiders. Terwijl de gemiddelde leeftijd van de 
beambten (mannen) ongeveer gelijk is aan dat van 
de arbeiders (mannen) (respectievelijk 38,0 en 
37,9 jaar), is de gemiddelde leeftijd van de vrouwe-
lijke beambten lager dan die van de vrouwelijke 
arbeiders (respectievelijk 29,8 en 31,4 jaar). 
E noto che le retribuzioni variano notevolmente 
con l'età dei lavoratori, in relazione con numerosi 
fattori che dipendono dall'età, quali l'esperienza, 
l'abilità, l'energia fisica, il senso delle responsabilità, 
il grado di qualifica professionale, ecc. La tabella 9 
Het is algemeen bekend dat de lonen naar gelang 
de leeftijd aanmerkelijk verschilt vanwege een 
groot aantal factoren dat met de leeftijd in verband 
staat, zoals ervaring, vaardigheid, lichaamskracht, 
verantwoordelijkheidsbesef, beroepsbekwaamheid, 
TABELLA 9 TABEL 9 
Distribuzione dei lavoratori per qualifica, età e sesso 
Procentuele verdeling van de werknemers naar beroepsbekwaamheid, leeftijd en geslacht 
1972 
Totale Industria Gehele nijverheid 
Sesso 
Qualifica 
professionale 
Operai 
Uomini 
1 
2 
3 
Totale 
Donne 
1 
2 
3 
Totale 
Impiegati 
Uomini 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Totale 
Donne 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
Totale 
< 21 
12,4 
36,8 
50,9 
100,0 
16,9 
44,2 
38,8 
100,0 
0,6 
3,9 
10,7 
81,6 
3,2 
0,3 
2,9 
100,0 
-
0,1 
1,4 
2,9 
94,6 
1,0 
100,0 
21 29 
34,3 
41,6 
24,1 
100,0 
19,1 
43,8 
37,2 
100,0 
o¿ 
9,4 
47,9 
36,9 
5,4 
2,3 
3,2 
100,0 
-
0,3 
2,2 
19,5 
76,1 
1,9 
100,0 
Età (anni compiutil 
Leefti]d (aantal volle jaren) 
30 44 
44,0 
35,4 
20,6 
100,0 
17,6 
40,9 
41,4 
100,0 
0,3 
5,6 
29,2 
36,7 
12,2 
16,1 
8,5 
7,6 
100,0 
— 
0,5 
10,8 
37,9 
44,0 
6,8 
100,0 
45 54 
41,9 
33,3 
24,8 
100,0 
18,5 
37,6 
43,8 
100,0 
0,9 
9,5 
27,8 
30,1 
10,4 
21,2 
12,1 
9,1 
100,0 
0,8 
14,1 
43,6 
33,1 
8,4 
100,0 
3* 55 
36,6 
32,3 
31,1 
100,0 
18,0 
31,4 
50,7 
100,0 
1,8 
10,6 
28,0 
28,7 
13,1 
17,9 
9,7 
8,3 
100,0 
1,4 
3,7 
22,9 
42,2 
22,8 
6,9 
100,0 
Totale 
Totaal 
32,4 
36,1 
24,5 
100,0 
18,1 
41,9 
40,0 
100,0 
0,5 
5,5 
23,8 
37,2 
18,5 
14,7 
7,8 
6,9 
100,0 
0,4 
5,9 
25,1 
64,7 
3,9 
100,0 
Età 
media 
Gemiddelde 
leeftijd 
38,9 
37,0 
37,6 
37,9 
31,5 
30,7 
32,0 
31,4 
49,4 
45,1 
40,6 
36,3 
32,6 
42,0 
42,7 
41,1 
38,0 
37,9 
38,1 
34,7 
26,6 
37,0 · 
29,8 
Geslacht 
Categorie 
van 
vakbekwaamheid 
Arbeiders 
Mannen 
1 
2 
3 
Totaal 
Vrouwen 
1 
2 
3 
Totaal 
Beambten 
Mannen 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Totaal 
Vrouwen 
1A 
IB 
2 
3 
4 
5 
Totaal 
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qualifikation usw. Tabelle 9 veranschaulicht für 
jede Altersklasse die prozentuale Verteilung der 
Beschäftigten nach dem Grad ihrer beruflichen 
Qualifikation. 
Le tableau 9 montre, pour chaque classe d'âge, la 
distribution des salariés suivant le niveau de qualifi-
cation. 
Aus diese Tabelle wird ersichtlich, daß, im Gegen-
satz zur Sachlage bei den männlichen Arbeitern 
(und bei den Arbeiterinnen im Jahre 1966), das 
Durchschnittsalter der qualifizierten Arbeiterinnen 
nicht höher ist als dieses Alter bei den nichtquali-
fizierten Arbeiterinnen. Ein Vergleich der Angaben 
der Tabelle 9 mit den entsprechenden Werten für 
1966 (1 ) zeigt, daß inzwischen der Anteil der quali-
fizierten Arbeiterinnen in jeder des Altersklassen 
unter 30 Jahren zugenommen und in den Alterklas-
sen über 30 Jahre abgenommen hat, während man 
die entgegengesetze Entwicklung bei den nichtqua-
lifizierten Arbeiterinnen antrifft. 
Der prozentuale Anteil der halbqualifizierten hat 
sich in ähnlicher Weise wie der Prozentsatz der qua-
lifizierten Arbeiterinnen verhalten. Eine derar-
tige Entwicklung hat wahrscheinlich dazu beigetra-
gen, die Stellung der nichtqualifizierten Arbei-
terinnen innerhalb der Lohnskala gegenüber den 
qualifizierten und halbqualifizierten Arbeiterinnen 
zu verbessern. 
Dans ce tableau, on remarque que, contrairement à 
la situation des ouvriers (hommes) (et des ouvrières 
en 1966), l'âge moyen des ouvrières qualifiées n'est 
pas supérieur à celui des ouvrières non qualifiées. 
En comparant les données du tableau 9 aux don-
nées correspondantes de 1966 (1), on observe qu' 
entre temps la proportion des ouvrières qualifiées a 
augmenté dans chacune des classes d'âge en des-
sous de 30 ans et a diminué dans chacune des clas-
ses au-dessus de 30 ans, tandis que l'on constate 
l'évolution inverse pour les ouvrières non qualifiées. 
En outre, la proportion des ouvrières semi-quali-
fiées a suivi une évolution similaire à celle des ou-
vrières qualifiées. Une telle évolution a pu contri-
buer à améliorer la situation des ouvrières non 
qualifiées dans l'échelle salariale par rapport à celle 
des ouvrières qualifiées et semi-qualifiées. 
Auch hier spiegelt diese Gesamtentwicklung nur 
unvollständig die sehrverschiedenen Entwicklungen 
— Trends — innerhalb der einzelnen Wirtschafts-
zweige wider. 
Bei den Arbeitern (Männer) stellt man dagegen eine 
globale Verringerung des Anteils der qualifizierten 
Arbeiter zwischen 1966 und 1972 fest, die sich auf 
jede der Altersklassen auswirkt, wobei die Erhöhung 
des Prozentsatzes aller halbqualifizierten und nicht-
qualifizierten Arbeiter ebenfalls in jeder Alters-
klasse anzutreffen ist. 
Mais là encore, cette évolution globale ne reflète 
qu'imparfaitement les évolutions très diverses que 
l'on peut observer au niveau des industries. 
En ce qui concerne les ouvriers (hommes), on cons-
tate par contre que la diminution globale de la 
proportion des qualifiés, entre 1966 et 1972, s'est 
répercutée sur chacune des classes d'âge, l'accrois-
sement de la proportion de l'ensemble des semi-
qualifiés et non qualifiés se retrouvant également 
dans chaque classe. 
Bei den Angestellten ¡st eine etwas andere Entwick-
lung des prozentualen Anteils nach der beruflichen 
Qualifikation als bei den Arbeitern festzustellen: 
der Anteil der höheren Angestellten (Gruppe 1) 
nimmt fortschreitend bis über das Alter von 54 
Jahren hinaus zu, und zwar sowohl für die Männer 
als auch für die Frauen, während der Anteil der 
qualifizierten bis ca. 40 Jahre für die Männer und 
50 Jahre für die Frauen ansteigt und dann ab-
nimmt. Im übrigen ist zu beobachten, daß die Groß-
zahl der weiblichen Angestellten (65 %) derGruppe 
4 (ausführende Angestellte) angehören, während 
die männlichen Angestellten gleichmäßiger auf die 
Leistungsgruppen 2 bis 5 verteilt sind (2). 
Pour les employés, la distribution par qualification 
professionnelle varie suivant l'âge, d'une manière 
un peu différente que pour les ouvriers: en effet, la 
proportion des cadres supérieurs (groupe 1 ) aug-
mente progressivement jusqu'au-delà de 54 ans, 
aussi bien pour les hommes que pour les femmes, 
alors que la proportion des ouvriers qualifiés aug-
mente jusqu'à environ 40 ans pour les hommes et 
50 ans pour les femmes, pour diminuer ensuite. 
Pour le reste, on peut observer que la majorité des 
employées (65%) appartiennent au groupe 4 (per-
sonnel d'exécution), tandis que les employés (hom-
mes) sont répartis plus uniformément entre les 
groupes 2 à 5 (2). 
(1) Vgl. Tabelle 11/1-4 im Band 5 dei Reihe „Struktur und Verteilung 
der Löhne 1966" . 
(2) Bezüglich der Abgrenzung dieser Leistungsgruppen siehe Fuß-
note zu Tabelle 4. 
(MVo i r tableau II/I-4 du volume 5 de la série "Structure et réparti-
tion des salaires en 1966". 
(2) Pour le contenu de ces groupes, voir la note au bas du tableau 4. 
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indica, per ciascuna classe d'età, la distribuzione 
dei lavoratori secondo il grado di qualìfica. La 
tabella permette di osservare che, contrariamente 
alla situazione degli operai (uomini) — e delle stesse 
operaie nel 1966 — l'età media delle operaie quali-
ficate non supera quella delle operaie non qualifi-
cate. Paragonando i dati della tabella 9 con quelli 
corrispondenti del 1966 (1), si può osservare che, 
nel frattempo, la percentuale delle operaie qualifi-
cate è aumentata in tutte le classi di età al di sotto 
dei 30 anni ed è diminuita in quelle al di sopra dei 
30 anni, mentre per le operaie non qualificate si 
può constatare l'evoluzione inversa. Inoltre, la per-
centuale delle operaie semiqualificate ha seguito 
un'evoluzione simile a quella delle operaie qualifi-
cate. Una tale evoluzione ha potuto contribuire a 
migliorare la situazione, nella scala retributiva, 
delle operaie non qualificate rispetto a quelle quali-
ficate e semiqualificate. Ma anche qui l'evoluzione 
globale rispecchia solo imperfettamente le evolu-
zioni assai diverse che si possono osservare all'in-
terno delle singole industrie. 
en dergelijke. Tabel 9 geeft de verdeling van de 
werknemers naar beroepsbekwaamheid en leet-
t i jd. Uit deze tabel blijkt dat in tegenstelling tot 
de situatie bij de arbeiders (mannen) (en bij de 
vrouwelijke arbeiders in 1966), de gemiddelde 
leeftijd van de geschoolde vrouwelijke arbeiders 
niet hoger is dan die van de ongeschoolde vrouwe-
lijke arbeiders. Als men de gegevens uit tabel 9 
vergelijkt ' met de overeenkomstige gegevens uit 
1966 (1), blijkt het percentage geschoolde vrouwe-
lijke arbeiders in alle leeftijdsklassen tot 30 jaar 
ondertussen te zijn toegenomen en in de klassen 
boven 30 jaar te zijn afgenomen, terwijl het omge-
keerde het geval is bij de ongeschoolde vrouwelijke 
arbeiders. Het percentage half geschoolde vrouwe-
lijke arbeiders heeft bovendien een soortgelijke 
ontwikkeling doorgemaakt als dat van de geschool-
de vrouwelijke arbeiders. Als gevolg hiervan kon de 
situatie van de ongeschoolde vrouwelijke arbeiders 
op de loonschaal verbeteren in vergelijking met die 
van de geschoolde en half-geschoolde vrouwelijke 
arbeiders. 
Per gli operai (uomini), si constata invece che la 
diminuzione globale della percentuale di qualifi-
cati, osservata tra il 1966 e il 1972 ha toccato tutte 
le classi d'età così come l'aumento della percen-
tuale dell'insieme dei semiqualìfìcatì e dei non qua-
lificati è anch'esso ripartito tra le varie classi. 
Maar ook híer geeft deze globale ontwikkeling de 
zeer uiteenlopende ontwikkelingen voor de afzon-
derlijke bedrijfstakken slechts onvolledig weer. 
Bij de arbeiders (mannen) blijkt de algehele vermin-
dering van het percentage geschoolden tussen 1966 
en 1972 evenals de toename van het percentage 
half geschoolden en ongeschoolden betrekking 
te hebben op alle leeftijdsklassen. 
Per gli impiegati, la distribuzione per qualifica pro-
fessionale varia secondo l'età in maniera lievemente 
diversa che per gli operai : infatti, la percentuale di 
dirigenti (gruppo 1) aumenta progressivamente fino 
oltre i 54 anni, per gli uomini come per le donne, 
mentre tra gli operai la percentuale di qualificati 
aumenta fin verso i 40 anni per gli uomini e 50 per 
le donne, per diminuire in seguito. Per il resto, si 
può osservare che la maggioranza delle impiegate 
(65 % ) rientra nel gruppo 4 (personale d'ordine), 
mentre gli impiegati (uomini) sono ripartiti più 
uniformemente tra i gruppi da 2 a 5 (2). 
De verdeling van de beambten naar beroepsbe-
kwaamheid en leeftijd ziet er enigszins anders uit 
dan de overeenkomstige verdeling van de arbeiders: 
het percentage hoger leidinggevend personeel (ca-
tegorie 1) stijgt geleidelijk tot na het bereiken van 
de leeftijd van 54 jaar. Dit geldt zowel voor mannen 
als voor vrouwen. Het percentage geschoolde ar-
beiders neemt daarentegen voor de mannen toe 
tot de leeftijd van 40 jaar en voor de vrouwen 
50 jaar, om daarna af te nemen. Ten slotte kan wor-
den opgemerkt dat de meeste vrouwelijke beamb-
ten (65%) tot categorie 4 (uitvoerend personeel) 
behoren, terwijl de mannelijke beambten evenre-
. diger over de categorieën 2 tot en met 5 (2) zijn 
verdeeld. 
I1) Vedasi tabella 11/1-4 del volume 5 della serie «Strutture e ripar-
t izioni dei salari 1966». 
(2) Per il contenuto di questi gruppi, vedasi la nota in calce alla pre-
cedente tabella 4. 
I1) Zie tabel 11/1-4 van deel 5 van de serie „Structuur en verdeling 
der Ionen - 1966". 
(2) Deze categorieën zijn nader omschreven in de voetnoot bij 
tabel 4. 
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Industrie insgesamt 
Ensemble des industries 
Complesso dell'industria 
Industrie in haar geheel 
Die Verdienste nach Alter 
Les gains en fonction de l'âge 
Le retribuzioni in funzione dell'età 
De verdiensten in functie van de leeftijd 
Index der Verdienste (Stundenverdienste für Arbeiter, Monatsverdienste für Angestellte) 
Indices du gain (horaire pour les ouvriers, mensuel pour les employés) 
Indici della retribuzione (oraria per gli operai, mensile per gli impiegati) 
Indexcijfers van de verdienste (uurverdienste voor de arbeiders, maandver-
dienste voor de beambten) 
^ Alter (Lebensjahre) 
Age (nombre d'années) 
Età (anni) 
Leeftijd (aantal jaren) 
­130 ­
­120 ■ 
­110 ■ 
­100 ■ 
- 90 ■ 
­ 80 
­ 70 
­ 60 
Arbeiter, Männer 
Ouvriers, hommes 
Operai, uomini 
Arbeiders, mannen 
y = 68,15 + 1,466 x­0,0149 χ2 (r2 = 0,788) 
1966 
Arbeiter Frauen 
Ouvriers, femmes 
Operai, donne 
Arbeiders, vrouwen 
y = 61,84 +1,957 χ ­ 0,0201 χ2 (r2 = 0,881 ) 
^ 
ι.^*· ·· ' Τ ­ « ­> !■ ~ ' %¿r 
­ 130 ­
­120 ­
­110 ­
■100· 
- 90 ■ 
- 80 ■ 
- 70 
- 60 
1972 
Arbeiter, Männer 
Ouvriers, hommes 
Operai, uomini 
Arbeiders, mannen 
y = 60,14 + 2,033 x­0,0236 χ2 (r2 = 0,885) 
1972 
Arbeiter Frauen 
Ouvriers, femmes 
Operai, donne 
Arbeiders, vrouwen 
y = 66,92 + 1,747 χ ­ 0,0188 x2 (r2 = 0,616) 
~j~% 
130 
•120 
Angestellte, Männer 
1972 Employés, hommes 
Impiegati, uomini 
Beambten, mannen 
y = ­34,53 + 5,322 χ­0,0444 χ2 (r2 = 0,966) 
1972 
Angestellte, Frauen 
Employés, femmes 
Impiegati, donne 
Beambten, vrouwen 
y = 25,03 + 2,863 χ­0,0103 χ2 (r2 = 0,992) 
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TABELLE 10 TABLEAU 10 
Index der durchschnittlichen Stundenverdienste der Arbeiter nach Altersgruppen, nach Geschlecht und Leistungsgruppe 
(Industrie insgesamt) 
Indices des gains horaires moyens des ouvriers suivant l'âge, par sexe et par qualification 
(ensemble de l'industrie) 
Geschlecht 
Leistungsgruppe 
1966 
Insgesamt (M + F) 
Männer 
1 
2 
Ί 
Insgesamt 
Frauen 
1 
2 
3 
Insgesamt 
7972 
Insgesamt (M + F) 
Männer 
1 
2 
3 
Insgesamt 
Frauen 
1 
2 
3 
Insgesamt 
< 21 
75,0 
79,0 
82,7 
84,6 
78,1 
86,5 
89,3 
85,5 
87,0 
76,4 
75,6 
83,2 
86,1 
78,5 
84,3 
89,2 
85,0 
86,7 
Alter (Zahl der vollendeten Lebensjah 
Age (nombre d'années révolues) 
21 - 29 
94,2 
92,6 
98,2 
99,0 
95,9 
96,5 
98,1 
99,5 
98,4 
95,5 
94,6 
97,4 
102,0 
96,8 
97,2 
98,9 
99,7 
99,0 
30-44 
104,9 
101,8 
102,8 
102,3 
102,8 
105,9 
106,1 
104,8 
105,6 
104,4 
101,3 
102,7 
103,0 
103,0 
105,7 
104,7 
103,7 
104,8 
45 -54 
105,5 
103,5 
100,7 
101,8 
102,2 
107,3 
107,7 
113,1 
109,9 
104,3 
103,1 
101,1 
99,2 
101,9 
109,0 
105,6 
106,9 
107,0 
re) 
> 55 
110,0 
104,5 
100,8 
103,7 
103,6 
112,4 
103,0 
112,5 
109,7 
104,8 
101,7 
100,5 
98,3 
99,4 
103,3 
102,9 
112,2 
108,2 
Insgesamt 
Ensemble 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
, 100,0 
' 100,0 
Sexe, 
groupe de qualification 
1966 
ensemble (H + F) 
hommes 
1 
1 
3 
ensemble 
femmes 
1 
2 
3 
ensemble 
1972 
ensemble (H + F) 
hommes 
1 
2 
3 
ensemble 
femmes 
1 
2 
3 
ensemble 
Die Tabellen 10 und 11 zeigen für die Arbeiter und 
die Angestellten die Veränderung der Durch-
schnittsverdienste nach dem Alter der Beschäftig-
ten, und zwar getrennt nach Geschlecht und Lei-
stungsgruppe. Von 21 Jahren an verlaufen diese 
Veränderungen im allgemeinen ziemlich gleich-
mäßig, was in einigen Fällen analytisch durch 
eine Parabel dargestellt werden kann. In der gra-
phischen Darstellung 6 sind die Ergebnisse dieser 
Interpolation (1) — sowie die Indizes der tatsäch-
lichen Werte der Durchschnittsverdienste (2) — 
für die Angestellten und die Arbeiter veranschau-
Les tableaux 10 et 11 donnent, pour les ouvriers et 
les employés, les variations des gains moyens suivant 
l'âge des salariés, distinctement par sexe et par qua-
lification professionnelle. A partir de 21 ans ces 
variations présentent en général une allure relative-
ment régulière qui, dans quelques cas, peut être 
représentée analytiquement par une parabole. Dans 
le graphique 6 on a présenté les résultats de cette 
interpolation (1) - ainsi que les indices des valeurs 
effectives des gains moyens (2) - pour les employés 
et les ouvriers et, pour ces derniers, en 1966 et en 
1972, afin de permettre une appréciation synthéti-
(!) Bezüglich der Berechnung dieser Parabeln vgl. Heft „Methodik 
und Def in i t ionen", Ziffer 9.3. dieser Reihe. 
(2) Die Indizes wurden im Verhältnis zum allgemeinen Mittel berech-
net, das vor allem auch die Arbeiter unter 21 Jahren mit umfaßt. 
(M En ce qui concerne la méthode de calcul de ces paraboles, voir, 
dans cette même série, Vo l . 1 , "Méthodes et déf ini t ions", § 9.3. 
(2) Indices calculés par rapport à la moyenne générale, qui com-
prend notamment les ouvriers âgés de moins de 21 ans. 
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TABELLA 10 TABEL 10 
Indici delle retribuzioni medie orarie degli operai, secondo l'età, il sesso e la qualifica 
Indexcijfers van het gemiddelde uurloon van de arbeiders naar leeftijd, geslacht en beroepsbekwaamheid 
(gehele nijverheid) 
Sesso 
Gruppo di qualifica 
professionale 
1966 
Totale (U + D) 
Uomini 
1 
2 
3 
Totale (U) 
Donne 
1 
2 
3 
Totale (D) 
1972 
Totale (U + D) 
Uomini 
1 
2 
3 
Totale (U) 
Donne 
1 
2 
3 
Totale (D) 
Età (anni compiuti) 
< 21 
75,0 
79,0 
82,7 
84,6 
78,1 
86,5 
89,3 
85,5 
87,0 
76,4 
75,6 
83,2 
86,1 
78,5 
84,3 
89,2 
85,0 
86,7 
21 29 
94,2 
92,6 
98,2 
99,0 
95,9 
96,5 
98,1 
99,5 
98,4 
95,5 
94,6 
97,4 
102,0 
96,8 
97,2 
98,9 
99,7 
99,0 
30 -44 
104,9 
101,8 
102,8 
102,3 
102,8 
105,9 
106,1 
104,8 
105,6 
104,4 
101,3 
102,7 
103,0 
103,0 
105,7 
104,7 
103,7 
104,8 
45 54 
105,5 
103,5 
100,7 
101,8 
102,2 
107,3 
107,7 
113,1 
109,9 
104,3 
103,1 
101,1 
99,2 
101,9 
109,0 
105,6 
106,9 
107,0 
Leeftijd (aantal volle jaren) 
3* 55 
110,0 
104,5 
100,8 
103,7 
103,6 
112,4 
103,0 
112,5 
109,7 
104,8 
101,7 
100,5 
98,3 
99,4 
103,3 
102,9 
112,2 
108,2 
Totale 
Totaal 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Geslacht 
Categorie 
1966 
Totaal (M + V) 
Mannen 
1 
2 
3 
Totaal (M) 
Vrouwen 
1 
2 
3 
Totaal (V) 
79/2 
Totaal (M + V) 
Mannen 
1 
2 
3 
Totaal (M) 
Vrouwen 
1 
2 
3 
Totaal (V) 
Le tabelle 10 e 11 indicano, per gli operai e per gli 
impiegati, le variazioni delle retribuzioni medie in 
funzione dell'età dei lavoratori, distintamente per 
sesso e per qualifica professionale. A partire dai 21 
anni tali variazioni presentano in genere un anda-
mento relativamente regolare, che in alcuni casi 
può essere rappresentato analiticamente con una 
parabola. Per permettere una valutazione sintetica 
e visiva dell'andamento del fenomeno, i risultati 
di quest'interpolazione (1) sono illustrati nel gra-
fico 6 — unitamente agli indici dei valori effettivi 
delle retribuzioni medie (2) — sia per gli impiegati 
Het verschil .¡n gemiddeld loon naar leeftijd, ge-
slacht en beroepsbekwaamheid van arbeiders en 
beambten, wordt in de tabellen 10 en 11 weer-
gegeven. Dit verschil heeft voor de groepen boven 
de 21 jaar in het algemeen een betrekkelijk regel-
matig verloop en kan in bepaalde gevallen theo-
retisch de vorm van een parabel aannemen. In 
grafiek 6 worden de resultaten van deze interpo-
latie ( 1 ) gegeven en tevens — om de omvang van het 
verschijnsel globaal aan te tonen — de indexcijfers 
van de werkelijke waarde van het gemiddelde 
loon (2), vergelijkende wijze voor beambten en 
(!) Per il metodo di calcolo di queste parabole.vedasi, nella stessa 
serie, il voi. 1 «Metodi e definizioni»' § 9.3. 
(2) Indici calcolati rispetto alla media generale, che comprende an-
che gli operai minori di 21 anni. 
(!) De berekening van deze parabolen is opgenomen in deel 1 van 
deze reeks „Methoden en definities", punt 9.3. 
(2) Indexcijfers berekend ten opzichte van het algemeen gemiddelde 
dat onder meer arbeiders van jonger dan 21 jaar omvat. 
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licht. Für letztere wurden auch die Werte für 1966 
und 1972 angegeben, um eine zusammenfassende, 
visuelle Beurteilung der Entwicklung zu ermögli-
chen. 
Für die Arbeiter zeigt die Kurve der Stundenver-
dienste nach Altersgruppen im ganzen gesehen 
1972 gegenüber 1966 keine sehr wesentlichen 
Veränderungen: Die Verdienste steigen bis zur 
Altersklasse von etwa 40 Jahren für die Männer 
und 55 Jahren für die Frauen und gehen dann mehr 
oder weniger stark zurück. Der Verdienst der Ar-
beiter über 60 Jahre hat jedoch im Jahre 1972 ge-
genüber 1966 eine erhebliche Senkung erfahren, 
wobei diese Entwicklung bei den Männern stärker 
ausgeprägt ist als bei den Frauen. Dies ist wahr-
scheinlich auf den starken Rückgang des prozen-
tualen Anteils der qualifizierten Arbeiter zurück-
zuführen, der teilweise den Anstieg des Prozent-
satzes der Nichtqualifizierten in der Gruppe der 
Arbeiter von mehr als 54 Jahren ausgleicht, da in 
dieser Altersgruppe diese Entwicklung bei den 
Männern stärker als bei den Frauen in Erscheinung 
trat. 
que et visuelle de l'allure du phénomène. 
On constate que pour les ouvriers l'allure des cour-
bes des gains horaires en fonction de l'âge ne pré-
sente pas, dans l'ensemble, de modifications très 
importantes en 1972, par rapport à 1966 : les gains 
augmentent jusqu'à la classe d'âge d'environ 40 ans 
pour les hommes et au-delà de 55 ans pour les 
femmes et tendent ensuite à décroître plus ou 
moins sensiblement. Toutefois, le gain des ouvriers 
âgés de plus de 60 ans accuse une baisse sensible en 
1972 par rapport à 1966, le phénomène étant plus 
accentué pour les hommes que pour les femmes. 
Ceci est vraisemblablement lié à la forte chute de la 
proportion des ouvriers qualifiés, que compense en 
partie l'accroissement de celle des non-qualifiés au 
sein du groupe des ouvriers âgés de plus de 54 ans, 
où cette évolution est effectivement plus prononcée 
pour les hommes que pour les femmes. 
TABELLE 11 T A B L E A U 11 
Index der durchschnittl ichen Monatsverdienste der Angestellten nach Alter, 
Industriebereichen, Geschlecht und Leistungsgruppe 
Indices des gains mensuels moyens des employés suivant l'âge, 
par branche d'activité, par sexe et par qualif ication 
1972 
Industriebereiche 
Geschlecht 
Leistungsgruppe 
Bergbau 
Verarbeitendes Gewerbe 
Baugewerbe 
Industrie insgesamt 
darunter : 
Männer 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Insgesamt 
Frauen 
1B 
2 
3 
4 
5 
Insgesamt 
< 21 
44,5 
48,2 
#47,5 
48,3 
#56,2 
72,1 
#67,6 
#76,4 
48,7 
60,0 
81,3 
60,8 
68,8 
Alter (Zahl der vollendeten Lebensjahre) 
Age (nombre d'années révolues) 
21 - 29 
68,3 
72,0 
73,2 
72,1 
64,5 
79,0 
86,5 
90,8 
85,7 
86,0 
88,8 
71,9 
50,8 
78,4 
85,4 
98,8 
86,1 
88,8 
3 0 - 4 4 
103,0 
109,8 
103,8 
109,2 
94,8 
98,3 
102,7 
107,2 
98,5 
98,0 
99,2 
103,7 
#100,6 
98,2 
103,8 
114,3 
102,5 
116,6 
4 5 - 5 4 
112,8 
125,7 
127,6 
125,7 
104,0 
107,8 
112,6 
118,6 
105,6 
104,5 
105,7 
118,0 
146,7 
118,4 
120,4 
129,2 
114,7 
140,5 
> 55 
117,4 
135,5 
120,6 
133,7 
109,7 
110,8 
112,9 
119,2 
103,7 
105,7 
100,7 
121,7 
#181,4 
127,3 
122,6 
129,4 
#112,7 
158,9 
Insgesamt 
Ensemble 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Branche d'activité, 
sexe. 
qualif ication 
Industries extractives 
Industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Ensemble de l'industrie 
dont : 
hommes 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
ensemble 
femmes 
1B 
2 
3 
4 
5 
ensemble 
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sia per gli operai e, per questi ultimi, per il 1966 e 
perii 1972. 
arbeiders ­ en laatstgenoemde groepen — tussen 
1966 en 1972. 
Si osserva che per gli operai le variazioni delle retri­
buzioni orarie in funzione dell'età non presentano, 
nel complesso, modifiche di rilievo rispetto al 
1966 : le retribuzioni aumentano sino alla classe di 
età di circa 40 anni per gli uomini e di oltre 55 anni 
per le donne e tendono poi a diminuire in maniera 
più o meno sensibile. Tuttavia, rispetto al 1966, nel 
1972 la retribuzione degli operai di età superiore a 
60 anni accusa una diminuzione sensibile : il feno­
meno è più accentuato per gli uomini che per le 
donne. Ciò è verosimilmente connesso con il calo 
rilevante della percentuale di operai qualificati, 
compensato in parte dall'aumento della percen­
tuale di non qualificati, in seno al gruppo di operai 
di età superiore ai 54 anni, dove tale evoluzione è 
effettivamente più pronunciata per gli uomini che 
non per le donne. 
De relatie tussen uurloon en leeftijd is in 1972 
ten opzichte van 1966 in het algemeen niet sterk 
veranderd: de lonen stijgen tot de leeftijdsgroep 
van ongeveer 40 jaar voor mannen en tot 55 jaar 
voor vrouwen en dalen daarna min of meer aan­
zienlijk. Het loon van de arbeiders boven 60 jaar 
geeft in 1972 evenwel een grote daling te zien ten 
opzichte van 1966; dit verschijnsel doet zich ster­
ker voor bij de mannen dan bij de vrouwen. Dit 
staat waarschijnlijk in verband met de sterke da­
ling van het percentage geschoolde arbeiders wat 
gedeeltelijk gepaard gaat met een toename van het 
percentage ongeschoolde arbeiders in de categorie 
arbeiders dat ouder is dan 54 jaar; deze ontwikke­
ling doet zich sterker voor bij de mannen dan bij 
de vrouwen. 
T A B E L L A 11 TABEL Γ 
Indici delle retribuzioni medie mensili degli impiegati, secondo l'età, il ramo di att ivi tà, il sesso e la qualifica 
Indexcijfers van het gemiddelde maandloon van de beambten naar leeft i jd, geslacht, bedrijfstak en beroepsbekwaamheid 
1972 
Ramo d'attività 
Sesso 
Qualifica 
Indus t r ie es t ra t t i ve 
I n d . m a n i f a t t u r i e i e 
Ed i l i z ia e gen io c iv i le 
To ta le indus t r ia 
di cu i : 
Uomini 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T o t a l e 
Donne 
1B 
2 
3 
4 
5 
Totale 
< 21 
44,5 
48,2 
#47,5 
48,3 
#56,2 
72,1 
#67,6 
#76,4 
48,7 
60,0 
81,3 
60,8 
68,8 
L 
21 29 
68,3 
72,0 
73,2 
72,1 
64,5 
79,0 
86,5 
90,8 
85,7 
86,0 
88,8 
71,9 
50,8 
78,4 
85,4 
98,8 
86,1 
88,8 
Età (anni compiuti) 
;eftii(l (aantnl volle jarer 
30 44 
103,0 
109,8 
103,8 
109,2 
94,8 
98,3 
102,7 
107,2 
98,5 
98,0 
99,2 
103,7 
#100,6 
98,2 
103,8 
114,3 
102,5 
116,6 
45 54 
112,8 
125,7 
127,6 
125,7 
104,0 
107,8 
112,6 
118,6 
105,6 
104,5 
105,7 
118,0 
146,7 
118,4 
120,4 
129,2 
114,7 
140,5 
ι 
*= 55 
117,4 
135,5 
120,6 
133,7 
109,7 
110,8 
112,9 
119,2 
103,7 
105,7 
100,7 
121,7 
#181,4 
127,3 
122,6 
129,4 
#112,7 
158,9 
Totale 
Totaal 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Bedrijfstak 
Geslacht 
Categorie van beroepsbekwaamheid 
W i n n i n g van d e l f s t o f f e n 
Be en ve rwerkende indus t r ie 
B i ) u w n i | v e r h e i d 
Gehele ngve rhe id 
waarvan 
Mannen 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
To taa l 
Vrouwen 
IB 
2 
3 
4 
5 
To taa l 
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Die Kurve der Arbeiterinnen liegt 1972 etwas nä-
her am allgemeinen Durchschnitt (100) als im 
Jahre 1966 und spiegelt eine Erhöhung der Streu-
ung innerhalb der Altersklassen unter 30 Jahren 
und eine Verringerung in den oberen Altersklassen 
wider. Diese Entwicklung steht im Zusammenhang 
mit den strukturellen Veränderungen, auf die be-
reits im vorstehenden hingewiesen wurde (Ent-
wicklung zwischen 1966 und 1972 des prozen-
tualen Anteils der qualifizierten und nichtqualifi-
zierten Arbeiterinnen nach Altersklassen). 
En outre, la courbe des ouvrières est, en 1972, un 
peu plus rapprochée de la moyenne générale (100) 
qu'en 1966, reflétant une augmentation de la dis-
persion dans les classes d'âges inférieurs à 30 ans et 
une diminution dans les classes d'âges supérieurs. 
Ce phénomène est en liaison avec les changements 
structurels déjà observés plus haut (évolution, entre 
1966 et 1972, de la proportion des ouvrières quali-
fiées et des ouvrières non qualifiées par classe d'âge). 
Bei den Angestellten zeigt sich im ganzen gesehen 
eine sehr starke Zunahme der Verdienste bis zur 
Altersklasse von etwa 50 Jahren, die nach einem 
geringen Rückgang über dieser Altersklasse wieder 
ansteigt. 
En ce qui concerne les employés on constate, dans 
l'ensemble, une très forte progression des gains 
jusqu'à la classe d'âge d'environ 50 ans, qui reprend 
ensuite au-delà de cette classe après un léger fléchis-
sement. 
3.4. Dauer der Unternehmenszugehörigkeit 
Selbstverständlich besteht grundsätzlich eine Bezie-
hung zwischen der Dauer der Unternehmenszuge-
hörigkeit und dem Alter der Beschäftigten. Jung-
arbeiter können zwangsläufig nicht so lange dem 
Unternehmen angehören wie ältere Arbeiter. 
Um den Einfluß dieses Faktors wenigstens teil-
weise auszuschalten, sollte der Einfluß der Dauer 
der Unternehmenszugehörigkeit auf die berufliche 
Qualifikation und auf die Verdiensthöhe innerhalb 
der Altersklasse der Beschäftigten von 30 bis 44 
Jahren untersucht werden. 
3.4. Ancienneté de travail dans l'entreprise 
A priori il y a évidemment une relation entre l'an-
cienneté du travail et l'âge, les jeunes travailleurs 
ayant nécessairement une ancienneté virtuelle moin-
dre que celle des travailleurs plus âgés. Pour élimi-
ner - tout au moins partiellement - l'influence de ce 
facteur, on peut examiner l'influence de l'ancienne-
té sur le niveau de qualification et sur le niveau des 
salaires, à l'intérieur du groupe de salariés âgés de 
30 à 44 ans. 
Tabelle 12 zeigt, daß selbst innerhalb dieser, was 
das Alter betrifft, verhältnismäßig homogenen 
Untergruppe eine deutliche Korrelation zwischen 
der Dauer der Zugehörigkeit zum Unternehmen 
und der durchschnittlichen Leistungsgruppe der 
Beschäftigten vorhanden ist. Bei den Arbeitern 
steigt der Prozentsatz der „Qualifizierten" (Gruppe 
1) deutlich mit der Dauer der Unternehmens-
zugehörigkeit, während der Prozentsatz der „Nicht-
qualifizierten" (Leistungsgruppe 3) immer geringer 
wird. 
Le tableau 12 montre que, même au sein de ce sous-
ensemble relativement homogène quant à l'âge, il 
y a une nette corrélation entre l'ancienneté de ser-
vice dans l'entreprise et le niveau moyen de qualifi-
cation des salariés. En effet, pour les ouvriers, la 
proportion de "qualifiés" (groupe 1) augmente 
sensiblement avec l'ancienneté, tandis que la pro-
portion de "non qualifiés" (groupe 3) est en dimi-
nution progressive. 
Bei den Angestellten dagegen ist aus Tabelle 12 
keine deutliche Tendenz wie bei den Arbeitern 
abzulesen: auffällig ist allerdings, daß der Anteil 
der ausführenden Angestellten (Leistungsgruppe 4) 
mit zunehmender Dauer der Unternehmenszuge-
hörigkeit rückläufig ist, und zwar zum Vorteil der 
Angestellten mit mittlerer Berufsqualifikation 
(Gruppe 3), die eine umgekehrte Tendenz erkennen 
läßt. 
Pour les employés, par contre, il ne ressort pas du 
tableau 12 de tendance précise comme pour les 
ouvriers: on observe cependant que la proportion 
d'employés d'exécution (groupe 4) tend à diminuer 
avec l'accroissement de l'ancienneté, au bénéfice 
des employés de qualification moyenne (groupe 3), 
pour lequel on observe la tendance inverse. 
Tabelle 13 gestattet es, eine allgemeine Tendenz 
zu höheren Verdiensten mit zunehmender Dauer 
der Zugehörigkeit zum Unternehmen festzustellen. 
Hier zeigt sich für die Arbeiter, daß diese Ten-
denz 1972 wesentlich weniger stark ausgeprägt 
ist als 1966, vor allem was die Gruppe der nicht-
qualifizierten Arbeiter angeht. 
Le tableau 13 permet de constater une tendance 
générale à l'augmentation du gain en fonction de 
l'ancienneté dans l'entreprise. Ici on remarque, 
pour les ouvriers, que la tendance est nettement 
moins accentuée en 1972 qu'en 1966, surtout au 
niveau du groupe des non-qualifiés. Ceci explique 
en partie pourquoi les ouvrières non qualifiées âgées 
de 30 à 44 ans sont relativement moins favorisées 
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Inoltre, nel 1972 la curva delle operaie è lieve-
mente più raccolta intorno alla media generale 
(100) che non nel 1966; ciò rispecchia un aumento 
della dispersione nelle classi d'età inferiori a 30 an-
ni e una minore variabilità nelle classi di età supe-
riori. Il fenomeno è in relazione con i cambiamenti 
strutturali già prima osservati (evoluzione, tra il 
1966 e il 1972, della percentuale di operaie quali-
ficate e di operaie non qualificate per classe d'età). 
Verder ligt de curve voor de vrouwelijke arbeiders 
in 1972 ¡ets dichter bij het algemene gemiddelde 
(100) dan in 1966 als gevolg van een sterkere 
spreiding in de leeftijdsklassen tot 30 jaar en een 
zwakkere in de andere. Dit verschijnsel staat in 
verband met de structurele veranderingen die hier-
boven genoemd (ontwikkeling tussen 1966 en 1972 
van het percentage geschoolde en ongeschoolde 
vrouwelijke arbeiders per leeftijdsklasse). 
Per gli impiegati si può constatare, nel complesso, 
una progressione delle retribuzioni molto accen-
tuata fino alla classe di età di 50 anni circa; dopo 
una lieve flessione la progressione riprende poi 
anche oltre questa classe. 
Ten aanzien van de beambten kan in het algemeen 
een zeer sterke stijging van de lonen tot de leef-
tijdsklasse van ongeveer 50 jaar worden vastge-
steld; deze wordt na een lichte daling later opnieuw 
opgenomen. 
3.4. Anzianità di servizio nell'impresa 
Com'è ovvio, esiste a priori una relazione tra l'an-
zianità di servizio e l'età, nel senso che i lavoratori 
giovani hanno necessariamente un'anzianità poten-
ziale inferiore a quella dei lavoratori più avanzati in 
età. Per eliminare almeno in parte l'influenza di 
questo fattore, si può procedere esaminando l'inci-
denza dell'anzianità sul grado dì qualifica e sul li-
vello retributivo nell'ambito del gruppo di lavora-
tori di età compresa fra i 30 e i 44 anni. 
3.4. Anciënniteit in de onderneming 
Tussen het aantal dienstjaren en de leeftijd bestaat 
uiteraard een verband; jonge arbeiders hebben van-
zelfsprekend minder dienstjaren dan ouderen. Om 
de invloed van deze factoren althans gedeeltelijk 
te elimineren, kan worden nagegaan welke invloed 
de anciënniteit heeft op het niveau van beroepsbe-
kwaamheid en op het loonpeil van een groep werk-
nemers van 30 tot en met 44 jaar. 
La tabella 12 indica che, anche all'interno di questo 
sottoinsieme relativamente omogeneo quanto all' 
età, esiste una netta correlazione tra l'anzianità di 
servizio nell'impresa e il grado medio di qualifica 
dei lavoratori. Infatti, per gli operai la proporzione 
di «qualificati» (gruppo 1) aumenta sensibilmente 
con l'anzianità, mentre la proporzione di «non qua-
lificati» (gruppo 3) presenta una diminuzione pro-
gressiva. 
Uit tabel 12 blijkt dat zelfs in deze qua leeftijd 
betrekkelijk homogene deelmassa het aantal dienst-
jaren in de onderneming correleert met het niveau 
van beroepsbekwaamheid van de werknemers. Het 
percentage „geschoolde" arbeiders (categorie 1) 
neemt met het aantal dienstjaren sterk toe, terwijl 
het percentage „ongeschoolde" arbeiders (catego-
rie 3) steeds kleiner wordt. 
Per gli impiegati, invece, la tabella 12 non evidenzia 
una tendenza altrettanto precisa che per gli operai : 
si può tuttavia osservare che la percentuale degli 
impiegati d'ordine (gruppo 4) tende a diminuire 
con l'aumento dell'anzianità di servizio, a vantaggio 
del gruppo di qualifica media (gruppo 3), per il 
quale si può osservare la tendenza inversa. 
Daarentegen blijkt uit tabel 12 dat deze tendens 
bij de beambten niet zo duidelijk is als bij de ar-
beiders. Niettemin kan worden vastgesteld dat het 
percentage uitvoerende beambten (categorie 4) met 
de stijging van het aantal dienstjaren lichtelijk daalt 
ten gunste van de beambten met een middelbare 
opleiding (groep 3), waar deze ontwikkeling tegen-
gesteld verloopt. 
La tabella 13 permette di constatare una tendenza 
generale all'aumento della retribuzione in funzione 
dell'anzianità nell'impresa. Per gli operai si può 
osservare che la tendenza è nettamente meno ac-
centuata nel 1972 rispetto al 1966, soprattutto per 
il gruppo dei non qualificati. Ciò spiega in parte 
perchè le operaie non qualificate di età compresa 
tra i 30 e i 44 anni siano relativamente meno favo-
Uit tabel 13 kan worden afgeleid dat het loon in 
het algemeen met de anciënniteit in de onderne-
ming stijgt. Bij de arbeiders blijkt deze ontwikke-
ling in 1972 veel minder sterk te zijn dan in 1966, 
vooral bij de ongeschoolden. Dit verklaart ten dele 
waarom de ongeschoolde vrouwelijke arbeiders 
tussen 30 en 44 jaar relatief minder verdienen dan 
alle ongeschoolde vrouwelijke arbeiders tesamen 
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TABELLE 12 TABLEAU 12 
Prozentuale Verteilung der Beschäftigten auf die Leistungsgruppen nach Geschlecht 
und Dauer der Unternehmenszugehörigkeit 
Verarbeitendes Gewerbe — Beschäftigte im Alter von 30 bis 44 Jahren (1 ) 
Distribution des salaires suivant la qualification, par sexe et par ancienneté dans l'entreprise 
Industries manufacturières — Salariés âgés de 30 à 44 ans C ) 
Geschlecht 
Leistungsgruppe 
Arbeiter 
1966 
Männer 
1 
2 
3 
Insgesamt 
Frauen 
1 
2 
3 
Insgesamt 
Arbeiter 
1972 
Männer 
1 
2 
3 
Insgesamt 
Frauen 
1 
2 
3 
Insgesamt 
Angestellte 
1972 
Männer 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Insgesamt 
Frauen 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
Insgesamt 
< 2 
28,0 
34,3 
37,7 
100,0 
13,4 
30,8 
55,8 
100,0 
25,5 
35,3 
39,3 
100,0 
12,1 
32,9 
55,0 
100,0 
0,6 
7,1 
27,9 
31,4 
18,2 
14,9 
5,4 
9,4 
100,0 
— 
0,2 
17,0 
29,9 
46,8 
6,1 
100,0 
Dauer der Unternehmenszugehörigk Bit in Jahren (' ! 
Années d'ancienneté dans l'entreprise ( M 
2 - 4 
36,0 
43,6 
20,4 
100,0 
16,7 
33,7 
49,7 
100,0 
34,8 
40,1 
25,1 
100,0 
14,9 
37,6 
47,4 
100,0 
0,2 
5,7 
28,8 
36,1 
13,3 
15,9 
7,5 
8,4 
100,0 
— 
0,3 
15,0 
29,7 
46,4 
8,6 
100,0 
5 - 9 
49,6 
39,8 
10,6 
100,0 
20,0 
30,3 
40,7 
100,0 
48,9 
37,6 
13,5 
100,0 
17,7 
45,4 
36,9 
100,0 
0,3 
5,5 
29,9 
37,8 
11,0 
15,4 
8,4 
7,0 
100,0 
— 
0,5 
9,0 
36,4 
45,4 
8,7 
100,0 
10 - 19 
64,7 
29,6 
5,7 
100,0 
26,3 
43,7 
30,0 
100,0 
58,5 
33,3 
8,3 
100,0 
21,8 
44,3 
33,9 
100,0 
0,3 
5,7 
31,8 
37,8 
8,2 
16,2 
9,5 
6,7 
100,0 
— 
0,6 
10,2 
41,3 
42,0 
5,9 
100,0 
> 20 
73,9 
22,4 
3,8 
100,0 
25,8 
47,4 
26,8 
100,0 
69,6 
26,8 
3,6 
100,0 
26,3 
49,9 
21,8 
100,0 
0,2 
3,3 
27,5 
34,4 
7,2 
27,5 
16,9 
10,6 
100,0 
— 
0,3 
7,5 
50,9 
33,5 
7,9 
100,0 
Sexe, 
groupe de qualification 
Ouvriers 
1966 
hommes 
1 
2 
3 
ensemble 
femmes 
1 
2 
3 
ensemble 
Ouvriers 
1972 
hommes 
1 
2 
3 
ensemble 
f emmes 
1 
2 
3 
ensemble 
Employés 
1972 
hommes 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
ensemble 
femmes 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
ensemble 
(1) Vollendete Jahre. (1) Années révolues. 
Dies erklärt zum Teil, warum die nichtqualifizier-
ten Arbeiterinnen von 30 bis 44 Jahren gegenüber 
den nichtqualifizierten Arbeiterinnen insgesamt 
verhältnismäßig benachteiligt sind (vgl. Tabelle 10). 
que l'ensemble des ouvrières non qualifiées (cf. ta-
bleau 10). On observe en outre, entre 1966 et 1972, 
une très nette chute des gains des ouvriers pour les 
anciennetés au-delà de 20 ans, liée vraisemblable-
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TABELLA 12 TABEL 12 
Distribuzione dei lavoratori secondo la qualifica, per sesso e anzianità di servizio nell'impresa 
Industrie manifatturiere — Lavoratori dai 30 ai 44 anni (1 ) 
Verdeling van de werknemers naar beroepsbekwaamheid, geslacht en anciënniteit in 
de onderneming (be­ en verwerkende industrie — werknemers van 30 tot en met 44 jaar) (') 
Sesso 
Gruppo di 
qualifica professionale 
Operai 
1966 
Uomini 
1 
2 
3 
Totale 
Donne 
1 
2 
3 
Totale 
Operai 
1972 
Uomini 
1 
2 
3 
Totale 
Donne 
1 
2 
3 
Totale 
Impiegati 
1972 
Uomini 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Totale 
Donne 
1A 
IB 
2 
3 
4 
5 
Totale 
< 2 
28,0 
34,3 
37,7 
100,0 
13,4 
30,8 
55,8 
100,0 
25,5 
35,3 
39,3 
100,0 
12,1 
32,9 
55,0 
100,0 
0,6 
7,1 
27,9 
31,4 
18,2 
14,9 
5,4 
9,4 
100,0 
0,2 
17,0 
29,9 
46,8 
6,1 
100,0 
Anzianità di servizio nell'impresa I1) 
Anciënniteit in de onderneming (aantal jaren) (!) 
2 4 
36,0 
43,6 
20,4 
100,0 
16,7 
33,7 
49,7 
100,0 
34,8 
40,1 
25,1 
100,0 
14,9 
37,6 
47,4 
100,0 
0,2 
5,7 
28,8 
36,1 
13,3 
15,9 
7,5 
8,4 
100,0 
0,3 
15,0 
29,7 
46,4 
8,6 
100,0 
5 ­9 
49,6 
39,8 
10,6 
100,0 
20,0 
30,3 
40,7 
100,0 
48,9 
37,6 
13,5 
100,0 
17,7 
45,4 
36,9 
100,0 
0,3 
5,5 
29,9 
37,8 
11,0 
15,4 
8,4 
7,0 
100,0 
0,5 
9,0 
36,4 
45,4 
8,7 
100,0 
10 19 
64,7 
29,6 
5,7 
100,0 
26,3 
43,7 
30,0 
100,0 
58,5 
33,3 
8,3 
100,0 
21,8 
44,3 
33,9 
100,0 
0,3 
5,7 
31,8 
37,8 
8,2 
16,2 
9,5 
6,7 
100,0 
,0 ,6 
10,2 
41,3 
42,0 
5,9 
100,0 
> 20 
73,9 
22,4 
3,8 
100,0 
25,8 
47,4 
26,8 
100,0 
69,6 
26,8 
3,6 
100,0 
26,3 
49,9 
21,8 
100,0 
0,2 
3,3 
27,5 
34,4 
7,2 
27,5 
16,9 
10,6 
100,0 
0,3 
7,5 
50,9 
33,5 
τ 7,9 
100,0 
Geslacht 
Vakbekwaamheid 
Arbeiders 
1966 
Mannen 
1 
2 
3 
Totaal 
Vrouwen 
1 
2 
3 
Totaal 
Arbeiders 
1972 
Mannen 
1 
2 
3 
Totaal 
Vrouwen 
1 
2 
3 
Totaal 
Beambten 
1972 
Mannen 
I A 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Totaal 
Vrouwen 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
Totaal 
U A. ( 11 Volle laren 
rite di quando non la sia la totalità delle operaie 
non qualificate (cfr. tabella 10). Tra il 1966 e il 
1972 si osserva inoltre un calo nettissimo delle 
retribuzione degli operai con anzianità di servizio 
(zie tabel 10). Bovendien blijkt het loon van arbei­
ders met meer dan 20 dienstjaren tussen 1966 en 
1972 sterk te zijn gedaald, wat waarschijnlijk 
samenhangt met de zeer sterke daling van het per­
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TABELLE 13 TABLEAU 13 
Index des durchschnittlichen Verdienstes nach Dauer der Unternehmenszugehörigkeit, Geschlecht und Leistungsgruppe 
(Verarbeitendes Gewerbe ­ Beschäftigte von 30 bis 44 Jahren) 
Indices des gains moyens suivant l'ancienneté dans l'entreprise, par sexe et qualification 
(Ensemble des industries manufacturières — Salariés âgés de 30 à 44 ans) 
Geschlecht . 
Leistungsgruppe 
Arbeiter Ρ) ­ 1966 
Männer 
1 
2 
3 
Insgesamt 
Frauen 
1 
2 
3 
Insgesamt 
Arbeiter (') ­ 1972 
Männer 
1 
2 
3 
Insgesamt 
Frauen 
1 
2 
3 
Insgesamt 
Angestellte (2) ­ 1972 
Männer 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Insgesamt 
Frauen 
1B 
2 
3 
4 
5 
Insgesamt 
Dauer der Unterneh 
< 2 
86,8 
90,0 
91,8 
84,9 
89,0 
89,3 
37,4 
88,0 
89,0 
92,6 
94,8 
89,2 
86,7 
87,6 
91,4 
89,6 
100,7 
95,0 
91,5 
91,6 
91,5 
90,2 
97,3 
93,1 
#63,2 
87,9 
79,1 
81,4 
79,1 
menszugehörigkeit in Jahren (vollendete Jahre) 
Ancienneté dans l'entreprise (années révolues) 
2 ­ 4 
94,1 
98,8 
100,3 
95,5 
93,8 
96,4 
97,7 
96,5 
92,8 
96,4 
99,1 
94,2 
94,1 
97,8 
99,0 
97,9 
99,0 
95,6 
95,1 
96,0 
93,8 
93,0 
96,1 
94,6 
94,1 
89,6 
91,2 
92,4 
89,4 
5 ­ 9 
100,9 
103,7 
109,2 
103,9 
98,8 
101,0 
102,9 
101,3 
99,2 
101,0 
103,2 
101,0 
99,4 
101,0 
101,6 
100,7 
99,0 
98,6 
99,3 
99,2 
98,5 
98,6 
96,0 
98,8 
103,7 
95,7 
96,9 
98,9 
96,3 
10 19 
105,6 
103,9 
114,3 
109,2 
105,3 
104,7 
110,0 
106,7 
106,3 
106,6 
110,8 
108,8 
107,7 
106,2 
107,8 
107,0 
100,5 
104,5 
105,7 
110,4 
106,9 
105,3 
107,1 
106,7 
#91,2 
107,6 
102,3 
106,4 
105,2 
105,2 
> 20 
107,1 
105,1 
121,8 
112,2 
108,6 
106,6 
121,2 
111,2 
104,7 
103,3 
107,6 
108,0 
108,7 
104,8 
111,0 
107,1 
106,4 
106,7 
108,4 
119,7 
108,4 
106,8 
105,0 
104,6 
127,5 
114,1 
119,2 
106,1 
118,9 
Insgesamt 
Ensemble 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Sexe, 
groupe de qualification 
Ouvriers (1 ) ­ 1966 
hommes 
1 
2 
3 
ensemble 
femmes 
1 
2 
3 
ensemble 
Ouvriers (1 ) ­ 1972 
hommes 
1 
2 
3 
ensemble 
femmes 
1 
2 
3 
ensemble 
Employés (2) ­ 1972 
hommes 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
ensemble 
femmes 
IB 
2 
3 
4 
5 
ensemble 
(1) Index des Stundenverdienstes. 
(2) Index des Monatsverdienstes. 
',1 ¡Indices des gains horaires. 
(2) Indices des gains mensuels. 
Darüber hinaus ¡st festzustellen, daß zwischen 
1966 und 1972 ein sehr deutlicher Rückgang der 
Arbeiterverdienste für eine Unternehmenszugehö­
rigkeit von mehr als 20 Jahren zu beobachten ist, 
der wahrscheilich auf die sehr starke Verringerung 
des prozentualen Anteils der Arbeiter von 30 bis 
44 Jahren innerhalb dieses Gruppe zurückzuführen 
ist. 
ment à la baisse très sensible de la proportion des 
ouvriers âgés de 30 à 44 ans appartenant à ce grou­
pe. 
Bei den Angestellten ist das Ansteigen der Verdien­
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En ce qui concerne les employés, on observe que la 
TABELLA 13 TABEL 13 
Indici delle retribuzioni medie, secondo l'anzianità nell'impresa per sesso e per qualifica 
(Industrie manifatturiere — Lavoratori dai 30 ai 44 anni) 
Indexcijfers van het gemiddelde loon naar anciënniteit in de onderneming, geslacht en 
beroepsbekwaamheid (gehele be- en verwerkende industrie — werknemers van 30 tot en met 44 jaar) 
Sesso 
Gruppo di 
qualifica professionale 
Operai ( 1 ) - 1966 
Uomini 
1 
2 
3 
Totale 
Donne 
1 
2 
3 
Totale 
Operai (1) - 1972 
Uomini 
1 
2 
3 
Totale 
Donne 
1 
2 
3 
Totale 
Impiegati (2) - 1972 
Uomini 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Totale 
Donne 
1B 
2 
3 
4 
5 
Totale 
< 2 
86,8 
90,0 
91,8 
84,9 
89,0 
89,3 
37,4 
88,0 
89,0 
92,6 
94,8 
89,2 
86,7 
87,6 
91,4 
89,6 
100,7 
95,0 
91,5 
91,6 
91,5 
90,2 
97,3 
93,1 
#63,2 
87,9 
79,1 
81,4 
79,1 
Anzianità di servizio nell'impresa, in anni compiuti 
Anciënniteit in de onderneming (voll 
2 4 
94,1 
98,8 
100,3 
95,5 
93,8 
96,4 
97,7 
96,5 
92,8 
96,4 
99,1 
94,2 
94,1 
97,8 
99,0 
97,9 
99,0 
95,6 
95,1 
96,0 
93,8 
93,0 
96,1 
94,6 
94,1 
89,6 
91,2 
92,4 
89,4 
5 9 
100,9 
103,7 
109,2 
103,9 
98,8 
101,0 
102,9 
101,3 
99,2 
101,0 
103,2 
101,0 
99,4 
101,0 
101,6 
100,7 
99,0 
98,6 
99,3 
99,2 
98,5 
98,6 
96,0 
98,8 
103,7 
95,7 
96,9 
98,9 
96,3 
10 19 
105,6 
103,9 
114,3 
109,2 
105,3 
104,7 
110,0 
106,7 
106,3 
106,6 
110,8 
108,8 
107,7 
106,2 
107,8 
107,0 
100,5 
104,5 
105,7 
110,4 
106,9 
105,3 
107,1 
106,7 
#91,2 
107,6 
102,3 
106,4 
105,2 
105,2 
e jaren) 
> '.'O 
107,1 
105,1 
121,8 
112,2 
108,6 
106,6 
121,2 
111,2 
104,7 
103,3 
107,6 
108,0 
108,7 
104,8 
111,0 
107,1 
106,4 
106,7 
108,4 
119,7 
108,4 
106,8 
105,0 
104,6 
127,5 
114,1 
119,2 
106,1 
118,9 
Toi 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Geslacht 
Vakbekwaamheid 
Arbeiders P ) - 1966 
Mannen 
1 
2 
3 
Totaal 
Vrouwen 
1 
2 
3 
Totaal 
Arbeiders (1) - 1972 
Mannen 
1 
2 
3 
Totaal 
Vrouwen 
1 
2 
3 
Totaal 
Beambten (2) - 1972 
Mannen 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
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ultraventennale, verosimilmente in relazione con la 
diminuzione molto rilevante della percentuale di 
operai di età compresa tra i 30 e i 44 anni che 
appartengono a questo gruppo. 
centage arbeiders tussen 30 en 44 jaar dat tot deze 
groep behoort. 
Per gli impiegati, si può osservare che la progres- Bij de beambten ziet men dat de loonstijging af-
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ste mit zunehmender Unternehmenszugehörigkeit 
bei den männlichen weniger deutlich als bei den 
weiblichen Angestellten. 
Diese Erscheinungen sind in der graphischen Dar-
stellung 7 für die verarbeitende Industrie insgesamt 
veranschaulicht: die Verdienstschwankungen in Ab-
hängigkeit von der Dauer der Unternehmenszuge-
hörigkeit sind durch Regressionsgeraden nach dem 
gleichen Verfahren dargestellt, wie es bereits bei 
der graphischen Darstellung 5 zur Beschreibung der 
Entwicklung der Verdienste in Abhängigkeit von 
der Betriebsgröße angewandt wurde. 
Um darüber hinaus die strukturellen Einflüsse der 
prozentualen Verteilung der Beschäftigten nach be-
ruflicher Qualifikation auf die Durchschnitte der 
verarbeitenden Industrie insgesamt deutlich werden 
zu lassen, wurden diese Geraden nicht nur für die 
(gewogenen) Verdienste aller Leistungsgruppen, 
sondern auch für die einfachen arithmetischen Mit-
tel der Verdienste jeder Leistungsgruppe (1) er-
rechnet. 
progression des gains en fonction de l'ancienneté 
est moins nette pour les hommes que pour les fem-
mes. 
Ces phénomènes, pour l'ensemble des industries 
manufacturières, sont mis en évidence dans le gra-
phique 7, où les variations des gains en fonction de 
l'ancienneté ont été représentées par des droites de 
régression, suivant le procédé déjà utilisé pour décri-
re, au graphique 5, l'évolution des gains en fonc-
tion de la taille des établissements. 
Pour mettre en évidence, en outre, l'effet structurel 
des distributions des salariés par qualification sur 
les moyennes d'ensemble, ces droites ont été calcu-
lées non seulement pour les gains (pondérés) de 
l'ensemble des qualifications, mais également pour 
les moyennes arithmétiques simples des gains de 
chaque groupe de qualification (1). 
Man sieht deutlich auf dieser graphischen Darstel-
lung, daß die strukturellen Einflüsse der prozen-
tualen Verteilung nach der Leistungsgruppe das 
progressive Ansteigen der Verdienste je nach der 
Dauer der Unternehmenszugehörigkeit im Falle der 
Arbeiter (Männer) und der weiblichen Angestellten 
im großen und ganzen verstärken. 
4. Sonstige im Zuge der Erhebung ermittelte 
Daten 
On voit bien, sur ce graphique, que l'effet structu-
rel des distributions par qualification accentue, 
dans l'ensemble, la progression des gains en fonc-
tion de l'ancienneté dans le cas des ouvriers (hom-
mes) et des employées. 
4. Autres éléments relevés par l'enquête 
4.1. Arbeitszeitsystem 
Im Oktober 1972 war in der Industrie insgesamt 
nahezu die Gesamtheit der Angestellten (Männer) 
mit voller Arbeitszeit beschäftigt, während bei 
2,2 % der weiblichen Angestellten, bei 2,3 % der 
Arbeiter (männlich) und bei 3,1 % der Arbeiterin-
nen Teilzeitbeschäftigung zu verzeichnen war. 
Die Sachlage innerhalb der verschiedenen Wirt-
schaftszweige ist jedoch vor allem bei den Ar-
beiterinnen oft sehr unterschiedlich (vgl. Tabelle 
l l /A/8 und l l l /A /8 des Statistischen Anhangs). 
Bei den weiblichen Angestellten mit Teilzeitbe-
schäftigung konnte festgestellt werden, daß es sich 
hauptsächlich (59 %) um ausführendes Personal 
(Gruppe 4) handelt, das durchschnittlich 33 Wo-
chenstunden ableistet (vgl. Tabelle l l l /D /9 und 
l l l /D/10 im Statistischen Anhang). 
4.2. Entlohnungssystem (Arbeiter) 
Im Oktober 1972 bezogen die meisten Arbeiter 
(1) Für die Angestellten wurden nur die Leistungsgruppe 3, 4 und 
5 berücksichtigt, die fast die Gesamtheit aller Angestellten um-
fassen und die auch nicht durch die Ausklammerung der Verdien-
ste von mahr als 1 000 000 Lire monatlich (vgl. Ziffer 3.1.) be-
einträchtigt werden. 
4.1. Régime de travail 
Au mois d'octobre 1972, dans l'ensemble des indus-
tries, la quasi-totalité des employés (hommes) tra-
vaillaient à temps plein, tandis que 2,2 % des em-
ployées, 2,3% des ouvriers (hommes) et 3,1 %des 
ouvrières travaillaient à temps partiel. 
On trouve toutefois des situations très différentes 
au niveau des différentes industries, surtout pour 
les ouvrières (voir tableaux l l /A/8 et l l l /A /8 de 
l'annexe statistique). 
Pour les employées à temps partiel on a pu consta-
ter qu'il s'agit essentiellement (59 % ) de personnel 
d'exécution (groupe 4) travaillant, en moyenne,33 
heures par semaine (voir tableaux l l l /D/9 et l l l /D / 
10 de l'annexe statistique). 
4.2. Système de rémunération (ouvriers) 
En octobre 1972 la majorité des ouvriers (62%) 
I1) Pour les employés seuls ont été pris en considération les groupes 
3, 4 et 5 qui englobent la presque totalité des employés et qui ne 
sont pas perturbés par l'exclusion des gains dépassant 1 000 000 
de lires par mois (cf. § 3.1.) 
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sione delle retribuzioni in funzione dell'anzianità di 
servizio è meno accentuata per gli uomini che per 
le donne. 
Questi fenomeni sono evidenziati dal grafico 7, 
relativo al complesso delle industrie manifatturiere : 
le variazioni delle retribuzioni in funzione dell'an-
zianità sono state rappresentate da rette di regres-
sione, applicando il metodo già seguito nel grafico 
5 per descrivere l'evoluzione delle retribuzioni se-
condo l'ampiezza degli stabilimenti. 
hankelijk van de anciënniteit voor de mannen klei-
ner is dan voor de vrouwen. 
Deze verschijnselen worden in grafiek 7 voor de 
gehele be- en verwerkende industrie uitgebeeld. 
De relatie tussen loonpeil en anciënniteit wordt 
hier op dezelfde wijze gegeven — door middel van 
regressie rechten — als in grafiek 5 de relatie tussen 
loonpeil en grootte van de vestiging. 
Inoltre, per sottolineare l'effetto strutturale che le 
distribuzioni dei lavoratori per qualifica esercitano 
sulle medie generali, si sono calcolate tali rette non 
solo per le retribuzioni (ponderate) relative al com-
plesso delle qualifiche, ma anche per le medie arit-
metiche semplici delle retribuzioni dei singoli 
gruppi di qualifica (1). 
Om bovendien het structurele effect van de verde-
ling van de werknemers naar beroepsbekwaam-
heid op de algemene gemiddelden aan te tonen, 
zijn deze rechten niet alleen berekend voorde (ge-
wogen) gemiddelden van het loon van alle catego-
rieën van beroepsbekwaamheid, maar ook voor de 
gewone rekenkundige gemiddelden van het loon 
van elke categorie van beroepsbekwaamheid (1). 
Il grafico 7 permette di osservare che l'effetto strut-
turale delle distribuzioni per qualifica accentua, nel 
complesso, la progressione delle retribuzioni in fun-
zione dell'anzianità nel caso degli operai (uomini) e 
delle impiegate. 
De grafiek toont duidelijk aan dat het structurele 
effect van de verdelingen naar beroepsbekwaamheid 
de relatie tussen loonpeil en beroepsbekwaamheid 
van de arbeiders (mannen) en vrouwelijke beamb-
ten in het algemeen versterkt. 
4. Altri elementi rilevati dall'indagine 4. Overige gegevens van de enquête 
4.1. Regime di lavoro 
Nell'ottobre del 1972 nel complesso delle industrie 
la quasi totalità degli impiegati (uomini) lavorava a 
tempo pieno, mentre il 2,2%delle impiegate, il 
2,3% degli operai (uomini) e il 3,1 % delle operaie 
lavoravano a tempo parziale. 
4 .1 . Arbeidstijdregeling 
In de gehele nijverheid werkten in oktober 1972 
bijna alle mannelijke beambten full-time, terwijl 
2,2%van de vrouwelijke beambten, 2,3%van de 
mannelijke arbeiders en 3,1 %van de vrouwelijke 
arbeiders part-time werkten. 
Si osservano però situazioni molto diverse per le 
singole industrie, soprattutto per le operaie (vedansi 
tabelle 11/A/8 e l l l /A /8 dell'allegato statistico). 
Per le impiegate a tempo parziale si può constatare 
trattarsi per lo più (59%) di personale d'ordine 
(gruppo 4), occupato in media per 33 ore settima-
nali (cfr. tabelle MI/D/9 e I l l /D/10 dell'allegato sta-
tistico). 
In de verschillende bedrijfstakken loopt de situatie 
evenwel sterk uiteen, met name bij de vrouwelijke 
arbeiders (zie de tabellen l l /A/8 en l l l /A /8 van de 
statistische bijlage). 
De part-time werkende vrouwelijke beambten be-
horen voornamelijk (59 % ) tot categorie 4 (uit-
voerend personeel). Zij werken gemiddeld 33 uur 
per week (zie de tabellen l l l /D/9 en l l l /D/10 van 
de statistische bijlage). 
4.2. Sistema di retribuzione (operai) 
Nell'ottobre del 1972 la maggioranza degli operai 
I1) Per gli impiegati si sono presi in considerazione esclusivamente i 
gruppi 3,4 e 5, che comprendono la quasi totalità degli impie-
gati e non sono influenzati dall'esclusione delle retribuzioni supe-
riori a 1 mili lone di lire al mese (cfr. § 3.1.). 
4.2. Loonstelsel (arbeiders) 
De meeste arbeiders (62%) kregen in oktober 1972 
(!) Alleen de categorieën 3, 4 en 5 van de beambten zijn in aanmer-
king genomen. Deze categorieën omvatten bijna alle beambten 
en worden niet beïnvloed door het buiten beschouwing laten van 
de lonen die hoger zij n dan 1 000 000 lire per maand (zie punt 3.1.) 
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(62%) einen reinen Zeitlohn (d.h. ihr Verdienst 
wurde auf Stunden-, Tages- oder Monatsbasis fest-
gelegt); 16% der Arbeiter erhielten neben dem Zeit-
lohn noch Prämien, deren Höhe auf Kollektivba-
sis bestimmt wird. Für 8 % der Arbeiter kommen 
zum eigentlichen Zeitlohn auf individueller Basis 
festgesetzte Produktions- oder Leistungsprämien 
hinzu, und nur 1 % der Arbeiter war ausschließlich 
im Akkordlohn beschäftigt (vgl. Tabelle l l /A/10 
und für 'd ie entsprechenden Verdienste Tabelle 
l l /B/10 im Statistischen Anhang). 
étaient rémunérés exclusivement "au temps" (c'est-
à-dire que leur rémunération était déterminée sur 
base horaire, journalière, mensuelle, etc.); 16%des 
ouvriers touchaient, en plus d'une rémunération au 
temps, des primes dont le montant était établi sur 
base collective; pour 8 %des ouvriers, à la rémuné-
ration au temps s'ajoutaient des primes établies sur 
base de production individuelle, et seulement 1 % 
étaient rémunérés exclusivement à la tâche (voir 
tableau l l /A/10 et, pour les gains correspondants, 
tableau l l /B/10 de l'annexe statistique). 
Ein Vergleich mit der Lage vom Oktober 1966 ist 
hier nicht möglich: bei der ersten Erhebung war die 
Frage nach dem Entlohnungssystem kürzer gefaßt, 
und die Antworten ließen vermuten, daß sie sehr 
oft falsch ausgelegt worden war. Die Antworten 
auf die Erhebung 1972 scheinen dagegen besser 
abgestimmt zu sein (vgl. Heft 1 „Methodik und 
Definitionen", Ziffer 8.18). 
4.3. Lohnberechnungsgrundlage (Arbeiter) 
A cet égard, une comparaison avec la situation en 
octobre 1966 n'est pas possible: en effet, lors de la 
première enquête, la question concernant le systè-
me de rémunération avait été posée suivant un 
libellé plus succinct, et les résultats ont laissé sup-
poser qu'elle avait été très souvent mal interprétée. 
Les réponses à l'enquête 1972 semblent, par contre, 
plus cohérentes (cf. vol.1 "Méthodes et définitions", 
§ 8.18). 
4.3. Base de calcul du salaire (ouvriers) 
Bekanntlich besteht in gewissen Ländern und in 
bestimmten Wirtschaftszweigen die Tendenz zu 
einer schrittweisen Angliederung der statutsmäßigen 
Stellung der Arbeiter an die der Angestellten. 
Il est bien connu que, dans certains pays et dans 
certaines industries, un rapprochement graduel 
s'opère entre les normes qui règlent les relations de 
travail des ouvriers et celles traditionnellement 
appliquées aux employés. 
Ohne auf alle Seiten dieses komplizierten Problems 
eingehen zu wollen, wurde die Erhebung dazu 
genutzt, eine sehr einfache Frage bezüglich der Be-
rechnungsgrundlage bei der Bestimmung der Ar-
beiterlöhne zu stellen. Die Erhebungsergebnisse 
gestatten nicht nur einen Vergleich der Lage im 
Oktober 1972 in den verschiedenen Ländern, son-
dern können auch als Anhaltspunkt dienen, wenn 
die Entwicklung in der Zukunft verfolgt werden soll. 
Sans vouloir entrer dans tous les aspects de ce pro-
blème, on a saisi l'occasion de cette enquête pour 
une question très simple sur la base de calcul utili-
sée pour déterminer la rémunération des ouvriers. 
Les résultats de l'enquête permettent non seule-
ment de comparer la situation existant en octobre 
1972 dans les divers pays, mais peuvent également 
servir de point de référence poursuivre l'évolution 
du phénomène à l'avenir. 
Tabelle l l /A /9 des Statistischen Anhangs zeigt, daß 
in Italien in der Industrie insgesamt 80 % der Män-
ner und der Frauen auf der Basis eines Stunden-, 
Tages- oder Wochenverdienstes entlohnt werden, 
18% auf Basis eines Monatsverdienstes, mit oder 
ohne Lohnabzug bei Abwesenheit aufgrund kurzer 
Krankheit. 
Le tableau l l /A/9 de l'annexe statistique montre 
qu'en Italie, dans l'ensemble des industries, 80 % 
des hommes et des femmes étaient rémunérés sur 
la base d'un taux horaire, journalier ou hebdoma-
daire, alors que 18 % étaient rémunérés sur la base 
d'un taux mensuel, avec ou sans déduction de salai-
re en cas d'absence pour maladie de courte durée. 
4.4. Prämien und Gratifikationen 
Die Verdienste, die sich auf einen kurzen Zeitraum 
beziehen (im Falle der Erhebung: Bezugsmonat 
Oktober 1972) umfassen nur einen Teil aller Be-
standteile der Entlohnung der Beschäftigten. Zah-
lungen, die in längerem Abstand als die eigentliche 
Entlohnung erfolgen (z.B. Jahres-, Halbjahres-, 
oder Vierteljahresprämien und -gratifikationen), 
haben oft einen sehr starken — und nach Beschäf-
4.4. Primes et gratifications 
Les salaires relatifs à une courte période (dans le 
cas de l'enquête, le mois d'octobre 1972) n'englo-
bent qu'une partie des éléments de la rémunération 
des salariés; en effet, les paiements effectués à une 
cadence plus espacée que la période de paye (pri-
mes et gratifications annuelles, semestrielles, tri-
mestrielles, etc.) ont souvent une incidence très 
sensible - et variable suivant les catégories de sala-
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(62 % ) erano retribuiti esclusivamente »a tempo» 
la loro retribuzione era cioè stabilita unicamente su 
una base oraria, o giornaliera, o mensile, ecc. Il 16%: 
degli operai percepiva, oltre alla retribuzione a 
tempo, anche premi il cui importo era determinato 
su base collettiva. Per Γ8 % degli operai alla retribu­
zione a tempo si aggiungevano premi fissati in base 
alla produzione individuale, mentre soltanto Ι Ί % 
era retribuito esclusivamente a cottimo (cfr. tabel­
la l l /A/10 e, per le retribuzioni corrispondenti, 
tabella l l /B/10 dell'allegato statistico). 
uitsluitend „ t i jd loon" (dat wil zeggen dat hun loon 
op uur-, dag-, maandbasis en dergelijke werd be­
rekend); 16% van de arbeiders ontving naast het 
tijdloon premies, waarvan de hoogte collectief 
werd bepaald; 8 %van de arbeiders kreeg naast het 
tijdloon premies op grond van individuele produk­
tie en slechts 1 % kreeg uitsluitend taakloon (zie 
tabel l l /A/10 en voor de overeenkomstige lonen 
tabel l l /B/10 van de statistische bijlage). 
Non è possibile fare un confronto con la situazione 
dell'ottobre del 1966, dato che nella prima indagine 
la domanda sul sistema di retribuzione era stata 
formulata in una maniera diversa e più succinta e i 
risultati ottenuti giustificano la supposizione che 
essa sia stata molto spesso fraintesa. Le risposte 
all'indagine 1972 sembrano invece più coerenti (cfr. 
volume 1 «Metodi e definizioni», § 8.18.) 
4.3. Base di calcolo della retribuzione (operai) 
È ben noto che, soprattutto in alcuni paesi e in 
determinati settori industriali, sta manifestandosi 
una tendenza al graduale ravvicinamento fra le 
norme che disciplinano il rapporto di lavoro per gli 
operai e le norme tradizionalmente applicate agli 
impiegati. 
Senza pretendere di presentare il problema nella 
complessità di tutt i i suoi aspetti, si è voluto coglie­
re l'occasione dell'indagine «struttura» per porre 
una domanda semplicissima relativa alla base di cal­
colo applicata per determinare la retribuzione degli 
operai. I risultati, oltre a permettere un confronto 
della situazione esistente nei vari paesi nell'ottobre 
del 1972, potranno servire come base di riferimen­
to per seguire in futuro l'evoluzione del fenomeno. 
La tabella l l /A/9 dell'allegato statistico indica che 
in Italia, nel complesso dell'industria, Γ80 % degli 
operai (uomini e donne) era retribuito nel 1972 
in base ad una tariffa oraria giornaliera o settima­
nale, mentre soltanto il 18 % era retribuito su base 
mensile, con o senza deduzioni da parte del datore 
di lavoro in caso di assenza per malattia di breve 
durata. 
In dit opzicht kan geen vergelijking met de situ­
atie in oktober 1966 worden gemaakt. Bij de eer­
ste enquête werd de vraag naar het loonstelsel 
namelijk gesteld aan de hand van een beknoptere 
lijst en de resultaten wekten de veronderstelling 
dat deze in veel gevallen onjuist is geïnterpreteerd. 
De antwoorden op de enquête van 1972 maken 
daarentegen een veel samenhangender indruk (zie 
deel 1 „Methoden en definities", punt 8.18). 
4.3. Grondslag voor de berekening van het loon 
(arbeiders) 
Het is algemeen bekend dat er in bepaalde landen 
en in bepaalde bedrijfstakken naar wordt gestreefd 
de rechtspositie van de arbeiders geleidelijk aan die 
van de beambten aan te passen. 
Zonder op alle aspecten van dit verschijnsel in te 
gaan, heeft men toch de gelegenheid van deze en­
quête te baat genomen en een zeer eenvoudige 
vraag gesteld naar de grondslag waarop het loon 
van de arbeiders wordt berekend. Met behulp van 
resultaten ervan kunnen de situaties in de ver­
schillende landen in oktober 1972 met elkaar wor­
den vergeleken, terwijl zij tevens als referentie­
materiaal kunnen worden gebruikt om deze ont­
wikkeling in de ti jd te volgen. 
Uit tabel l l /A/9 van de statistische bijlage bli jkt 
dat in Italië in de gehele nijverheid 80% van de 
mannen en van de vrouwen betaald werden op uur­, 
dag­ of weekbasis, terwijl 18% maandloon ont­
ving, met of zonder aftrek in het geval van door 
ziekte veroorzaakt arbeidsverzuim van korte duur. 
4.4. Premi e gratifiche 
Le retribuzioni relative ad un breve periodo (nel 
caso dell'indagine : il mese di ottobre 1972) com­
prendono solo una parte degli elementi che com­
pongono la retribuzione effettiva dei lavoratori. 
Spesso, infatti, i versamenti effettuati con frequenza 
inferiore a quella della retribuzione corrente (premi 
e gratifiche annuali, semestrali, trimestrali, ecc.) in­
cidono in misura rilevante, e variabile secondo le 
4.4. Premies en gratificaties 
Lonen over een korte periode (bij de enquête: 
oktober 1972) omvatten maar een deel van de be­
loning van de werknemer; de uitkeringen die met 
grotere tussenposen dan de betaalperiode plaats­
vinden (driemaandelijkse, halfjaarlijkse en jaar­
lijkse premies en gratificaties), hangen namelijk 
in vele gevallen zeer sterk — en verschillend per 
categorie werknemers — samen met het jaarloon. 
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tigtenkategorien sehr unterschiedlichen — Einfluß 
auf den Jahresverdienst. Dieser Einfluß wurde für 
die Arbeiter in anderer Weise als für die Angestellten 
ermittelt. Für die Arbeiter wurde der Prozentsatz 
der während des Jahres 1972 ausgezahlten Prämien 
im Verhältnis zu dem normalen Lohn für die gleiche 
Zeitspanne innerhalb der einzelnen Betriebe (der 
Stichprobe) global ermittelt und dann auf die ein-
zelnen Arbeiter (der Stichprobe) des Betriebes um-
gelegt. 
Bei den Angestellten wurde dieser Prozentsatz da-
gegen direkt bei jedem in der Stichprobe erfaßten 
Angestellten ermittelt (1). 
Der prozentuale Anteil der nicht regelmäßig ge-
zahlten Prämien und Gratifikationen an den lau-
fenden Bezügen in Abhängigkeit von der Betriebs-
größe ist nachstehend für die Industrie insgesamt 
angegeben (vgl. Tabelle l l /D/6 und l l l /D/6 im Sta-
tistischen Anhang) : 
Betriebsgröße 
(Zahl der 
Beschäftigten) 
10-49 
50-99 
100-199 
200 - 499 
500 - 999 
> 1 000 
Insgesamt 
1966 
10,0 
10,2 
10,4 
10,9 
12,1 
12,5 
10.9 
Durchschnittlicher 
Prozentsatz der nicht 
regelmäßig gezahlten Prämien 
Arbeiter 
1972 
11,2 
11,7 
12,5 
13,4 
14,7 
14,9 
13.0 
Angestellte 
1972 
12,8 
11,6 
12,1 
12,8 
13,7 
14,2 
13.1 
Taille de l'établis-
sement 
(nombre de salariés) 
1 0 - 4 9 
5 0 - 9 9 
1 0 0 - 199 
200 - 499 
5 0 0 - 9 9 9 
> 1 000 
Ensemble 
1966 
10,0 
10,2 
10,4 
10,9 
12,1 
12,5 
10.9 
riés - sur la rémunération annuelle. Cette incidence a 
été saisie d'une manière différente pour les ouvriers 
et pour les employés. Pour les ouvriers, le pourcen-
tage de primes et gratifications versées au cours de 
l'année 1972, par rapport au montant de la rému-
nération courante versée pendant la même période, 
a été relevé globalement au niveau de chaque éta-
blissement échantillon et attribué à chacun des 
ouvriers échantillons de celui-ci. 
Pour les employés, par contre, ce pourcentage a été 
relevé directement au niveau de chaque employé 
échantillon (1). 
Le pourcentage de primes et gratifications non 
régulières par rapport à la rémunération courante 
est donné ci-après, en fonction de la taille des 
établissements, pour l'ensemble des industries 
(voir tableau l l /D/6 et l l l /D/6 de l'annexe statis-
tique). 
Pourcentage moyen de 
primes non régulières 
Ouvriers 
1972 
11,2 
11,7 
12,5 
13,4 
14,7 
14,9 
Employés 
1972 
12,8 
11,6 
12,1 
12,8 
13,7 
14,2 
13,0 13,1 
Wie ersichtlich, steigt der Prozentsatz der an die 
Arbeiter gezahlten Prämien 1972 gegenüber 1966, 
diese Erhöhung ist je nach Betriebsgröße verschie-
den. Ferner ergibt sich, daß der Prozentsatz der an 
die Angestellten gezahlten Prämien, insgesamt ge-
sehen, dem Prozentsatz der Prämien der Arbeiter 
entspricht. Wenn man also diesen nicht regelmä-
ßigen Zahlungen Rechnung trägt, so ist der Abstand 
zwischen der durchschnittlichen Entlohnung der 
Arbeiter und derjenigen der Angestellten fast der 
gleiche wie bei einem Vergleich der laufenden 
Monatsbezüge: 
On voit donc que le pourcentage de primes et gra-
tifications versées aux ouvriers a augmenté en 1972 
par rapport à 1966, et que cette augmentation varie 
avec la taille des établissements. 
On voit également que le pourcentage de primes 
versées aux employés est, dans l'ensemble, du 
même ordre que celui versé aux ouvriers. Cela veut 
dire que si l'on tient compte de ces versements non 
courants, l'écart entre la rémunération moyenne 
des ouvriers et celle des employés sera peu différent 
de celui qui ressort de la comparaison des gains 
mensuels courants : 
Arbeiter Angestellte Ouvriers Employés 
a) Mittlerer laufender 
Monatsverdienst (Indizes) 
b) Prämienanteil: (Indizes) 
c) Mittlerer 
Monatsverdienst einschließlich 
< l n d i z e s : ioXob ) 
100,0 
100,0 
100,0 
174,8 
100,1 
175,0 
a) Gain mensuel courant 
moyen (indices) 100,0 
b) Prorata des 
primes (indices) 100,0 
c) Gain mensuel moyen, y compris 
prorata des primes 100 0 
(indices: a * b ) 
100 
174,8 
100,1 
175,0 
(1) Vgl. Heft ,, Methodik und Def in i t ionen", Ziffer 8.28. 
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(!) Voir brochure "Méthodes et déf in i t ions",§ 8.28. 
categorie dei lavoratori, sulla retribuzione annua 
totale. Quest'incidenza è stata rilevata con un me­
todo diverso per gli operai e per gli impiegati. Per 
gli operai si è rilevato globalmente, per ciascuno 
stabilimento campione l'ammontare dei premi e 
delle gratifiche versati nell'intero anno 1972, calco­
lando poi la percentuale che essi rappresentano 
rispetto alla retribuzione corrente versata nello 
stesso periodo, e attribuendo tale percentuale a cia­
scuno degli operai­campione dello stabilimentto 
stesso. Per gli impiegati tale percentuale è stata in­
vece rilevata direttamente per ciascun 
campione (1)· 
Deze samenhang is voor de arbeiders en beambten 
op een verschillende manier nagegaan. Ten behoeve 
van het over 1972 aan arbeiders uitgekeerde per­
centage premies en gratificaties in verhouding tot 
het gedurende dezelfde periode verdiende normale 
loon, is bij elke vestiging een globale opgave ver­
langd. Deze is aan alle arbeiders die in dezelfde ves­
tiging werken, toegekend. Het werd daarentegen 
noodzakelijk geacht deze inlichting voor de beamb­
ten meteen op individueel niveau te vermelden, dat 
wil zeggen voor elke beambte in de steekproef (1). 
Lo specchietto seguente illustra, per il complesso 
dell'industria e in funzione dell'ampiezza degli sta­
bilimenti, la percentuale che i premi e le gratifiche 
non regolari rappresentano rispetto alla retribu­
zione corrente (cfr. tabelle l l /D/6 e l l l /D/6 dell' 
allegato statistico). 
Ampiezza degli stabilimenti 
(numero dei dipendenti) 
da 10 a 49 
da 50 a 99 
da 100 a 199 
da 200 a 499 
da 500 a 999 
> 1 000 
1966 
10,0 
10,2 
10,4 
10,9 
12,1 
12,5 
Percentuale media 
dei premi non regolari 
versati agli 
operai 
1972 
11,2 
11,7 
12,5 
13,4 
14,7 
14,9 
impiegati 
1972 
12,8 
11,6 
12,1 
12,8 
13,7 
14,2 
Grootte van 
(aantal wei 
1 0 ­ 4 9 
5 0 ­ 9 9 
1 0 0 ­ 199 
200 ­ 499 
500 ­ 999 
> 1 000 
De relatie tussen de verhouding van de niet­
regelmatig uitgekeerde premies en gratificaties 
tot het normale loon en de grootte van de vestiging 
wordt hieronder voor de gehele nijverheid gegeven 
(zie tabel l l /D/6 en l l l /D/6 van de statische bijlage). 
Gemiddeld percentage niet­
regelmatig uitgekeerde 
premies 
1966 
10,0 
10,2 
10,4 
10,9 
12,1 
12,5 
Arbeiders 
1972 
11,2 
11,7 
12,5 
13,4 
14,7 
14,9 
Beambten 
1972 
12,8 
11,6 
12,1 
12,8 
13,7 
14,2 
Totale 10.9 13,0 13,1 Totaal 10,9 13,0 13,1 
Si osserva quindi che la percentuale dei premi e delle 
gratifiche versati agli operai è aumentata nel 1972 
rispetto al 1966 e che tale aumento varia con l'am­
piezza degli stabilimenti. 
Si osserva anche che il livello percentuale dei premi 
versati agli impiegati è, nel complesso, dello stesso 
ordine dei premi corrisposti agli operai. Perciò, an­
che quando si tenga conto di questi versamenti non 
correnti, lo scarto tra la retribuzione media degli 
operai e quella degli impiegati non differirà molto 
da quello risultante dal confronto delle retribuzioni 
mensili correnti : 
Zoals men ziet is het percentage aan arbeiders uit­
gekeerde premies en gratificaties in 1972 gestegen 
ten opzichte van 1966 en varieert naar gelang de 
grootte van de vestiging. 
Ook blijkt het aan beambten uitgekeerde premie­
percentage in het algemeen even groot te zijn als 
wat aan arbeiders wordt uitgekeerd. Dit betekend 
dat, indien men rekening houdt met deze buiten­
gewone uitkeringen, de afstand tussen de gemid­
delde beloning van de arbeiders en die van de be­
ambten weinig zal verschillen van die welke voort­
vloeit uit een vergelijking van de normale maand­
lonen: 
100,0 174,8 
a) Retribuzione corrente mensile 
media (indici) 
b) Rateo dei premi: 
(indici) 100,0 100,1 
e) Retribuzione mensile, comprensiva 
del rateo dei premi 100,0 175,0 
(indici: a χ b) 
100 
a) Gemiddeld normaal 
maandloon (indexcijfers) 
b) Verhouding van de 
premies (indexcijfers) 
c) Gemiddeld maandloon, met 
inbegrip van de premies 
(indexcijfers: a χ b) 
100 
100,0 174,8 
100,0 100,1 
100,0 175,0 
I1) Vedasi volume «Metodi e definizioni», § 8.28. I1) Zie brochure „Methoden en definit ies", punt 8.28. ; 
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T A B E L L E 14 T A B L E A U 14 
Indizes der durchschnitt l ichen Monats- und Jahresverdienste der Angestellten nach Leistungsgruppen C ) 
( Industrie insgesamt) 
Indices des gains moyens mensuels et annuels des employés suivant le groupe de qual i f icat ion C ) 
(Ensemble des industries) 
Angestelltenkategorie 
Indizes der Monatsverdienste 
Männer 
Frauen 
Indizes der Jahresverdienste 
Männer 
Frauen 
Leistungsgruppe (1) Groupe de qualif ication (1) 
5 
126,6 
114,1 
124,1 
110,0 
4 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
3 
144,7 
148,8 
143,0 
147,0 
2 
203,9 
189,7 
205,3 
190,7 
1B 
343,5 
220,3 
343,5 
#211,3 
Catégories d employés 
Indices des gains mensuels 
hommes 
femmes 
Indices des gains annuels 
hommes 
femmes 
( 1 ) Vgl. Fußnote zu Tabelle 4 ( 1) Voir note en bas du tableau 4. 
Die Tatsache, daß die an die Angestellten gezahlten 
Prämien individuell bei den einzelnen Angestellten 
erfaßt werden konnten, ermöglicht es den Ein-
fluß dieser Prämien auf die Verdienste, aufge-
schlüsselt nach Gesiecht und Berufsqualifikation, 
zu untersuchen. Dieser Einfluß wird aus Tabelle 14 
deutlich, in der die I ndizes der Monats- und Jahres-
verdienste verglichen wurden (einschließlich der 
Prämien). 
Par ailleurs, le fait d'avoir pu relever individuelle-
ment les primes versées aux employés permet 
d'étudier leur incidence sur la rémunération par 
sexe et qualification. Cette incidence est mise en 
évidence dans le tableau 14, où l'on compare les 
indices des gains mensuel et annuel (incorporant 
les primes). 
Diese Tabelle zeigt, daß die Skala der Jahresver-
dienste nach Leistungsgruppe für Männer und Frau-
en praktisch die gleiche ¡st wie die entsprechende 
Skala der Monatsverdienste. Zwar sind die Indizes 
der Monats- und Jahresverdienste nicht genau für 
die gleiche Beschäftigtenzahl (1) berechnet, aber 
das erklärt sich aus der Tatsache, daß der durch-
schnittliche Prozentsatz der Prämien der Leistungs-
gruppe 4 (ausführendes Personal) relativ hoch ist 
und selbst über dem Prozentsatz der übrigen Lei-
stungsgruppen — was die Frauen anbetrifft — liegt 
(vgl. Tabelle l l l /D/8 im Statistischen Anhang). 
4.5. Wöchentliche Arbeitsdauer 
Ce tableau montre que l'éventail des salaires annu-
els par qualification est sensiblement le même, 
pour les hommes et pour les femmes, que l'éventail 
correspondant des gains mensuels. Certes les indi-
ces des gains mensuel et annuel ne sont pas exacte-
ment calculés sur le même nombre de personnes (1), 
mais cela tient surtout au fait que le pourcentage 
moyen de primes du groupe 4 (personnel d'exécu-
tion) est relativement élevé et même supérieur aux 
pourcentages des autres groupes de qualification 
en ce qui concerne les femmes (voir tableau l l l /D/8 
de l'annexe statistique). 
4.5. Durée hebdomadaire du travail 
Angaben über die laut Betriebsordnung im Monat 
Oktober 1972 geltende Arbeitszeit für Arbeiter 
und Angestellte wurden erfragt und in den Tabellen 
l l /D/5 und l l l /D/5 des Statistischen Anhangs ver-
öffentlicht. 
Im allgemeinen gilt in der Industrie insgesamt in 
den meisten Fällen (für 88 % der Arbeiter und 
95 % der Angestellten) eine Arbeitszeit von 38 bis 
42 Stunden pro Woche, in bestimmten Wirtschafts-
zweigen sind allerdings wesentliche Unterschiede 
festzustellen. 
(1) Die monatlichen Verdienste wurden für alle Beschäftigten er-
rechnet, die im Monat Oktober 1972 eine vollständige Entlohnung 
erhielten. Bei der Berechnung des Jahresverdienstes wurden da-
gegen alle Beschäftigten ausgeschlossen, die nicht während des 
ganzen Jahres im Unternehmen beschäftigt waren und daher keine 
vollständige Jahresentlohnung erhielten. 
Des données sur l'horaire réglementaire du travail 
en vigueur au mois d'octobre 1972 pour les ou-
vriers et pour les employés ont été relevées et sont 
publiées dans les tableaux l l /D/5 et l l l /D/5 de 
l'annexe statistique. 
On peut observer qu'en général, dans l'ensemble 
des industries, l'horaire de travail le plus fréquem-
ment appliqué (à 88% des ouvriers et 95% des 
employés) est compris entre 38 et 42 heures par 
semaine, mais on a des situations sensiblement 
différentes dans certaines industries. 
(M Les gains mensuels ont été calculés pour tous les salariés qui ont 
été rémunérés intégralement au mois d'octobre 1972, tandis que 
dans le calcul du gain annuel ont été exclus tous les salariés qui . 
n'ayant pas travaillé pendant l'année entière auprès de l'entrepri-
se, n'avaient pas touché de ce fait une rémunération annuelle 
complète. 
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TABELLA 14 TABEL 14 
Indici delle retr ibuzioni medie mensili e annue degli impiegati , per gruppo di qualif ica ( ' ) 
(Totale industria) 
Indexcijfers van het gemiddelde maand­ en jaarloon van beambten naar categorie van beroepsbekwaamheid f1 ) 
(Gehele nijverheid) 
Indici delle retribuzioni mensili 
Uomini 
Donne 
Indici delle retribuzioni annue 
Uomini 
Donne 
Categorie van 
Gruppo di qua l i f i ca l i ) beroepsbekwaamheid 11) 
5 
126,6 
114,1 
124,1 
110,0 
4 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
3 
144,7 
148,8 
143,0 
147,0 
2 
203,9 
189,7 
205,3 
190,7 
1B 
343,5 
220,3 
343,5 
#211 ,3 
Categorieën beambten 
Indexcijfers van het maandloon 
Mannen 
Vrouwen 
Indexcijfers van het jaarloon 
Mannen 
Vrouwen 
(1) Cfr. nota in calce alla tabella 4 . I ' ) Zie noot bi| tabel 4 
D'altronde, l'aver potuto rilevare individualmente i 
premi versati agli impiegati permette di studiarne 
l'incidenza sulla retribuzione per sesso e per quali­
fica. Tale incidenza è messa in evidenza nella tabel­
la 14, in cui vengono raffrontati gli indici delle re­
tribuzioni mensili e quelle annue (premi inclusi). 
Aangezien men aan de beambten uitgekeerde pre­
mies op individueel niveau heeft kunnen vermelden, 
kan bovendien de invloed ervan op het loon per 
geslacht en categorie van beroepsbekwaamheid 
worden bestudeerd. Deze invloed blijkt uit tabel 
14, waar de indexcijfers van het maand­ en jaar­
loon worden vergeleken (met inbegrip van de pre­
mies). 
La tabella mostra che la variazione delle retribu­
zioni annue per qualifica corrisponde sostanzial­
mente per gli uomini come per le donne, a quella 
delle retribuzioni mensili : ciò è dovuto (sebbene 
gli indici delle retribuzioni mensili ed annue non 
siano calcolati esattamente con riferimento allo 
stesso numero di persone) (1) soprattutto al fatto 
che la percentuale media dei premi del gruppo 4 
(personale d'ordine) è relativamente elevata ed è 
anzi superiore per le donne alle percentuali degli 
altri gruppi di qualifica (vedasi tabella l l /D/8 dell' 
allegato statistico). 
Uit deze tabel blijkt dat zowel bij de mannen als 
bij de vrouwen de jaarlonen van beroepsbekwaam­
heid evenveel uiteenlopen als de maandlonen. De 
indexcijfers van de maand­ en de jaarlonen zijn 
natuurlijk niet op grond van precies hetzelfde aan­
tal personen berekend (1) maar dit hangt voorna­
melijk af van het feit dat het gemiddelde premie­
percentage voor groep 4 (uitvoerend personeel) re­
latief hoog is en voor de vrouwen zelfs hoger dan 
de percentages voor de andere categorieën vakbe­
kwaamheid (zie tabel I l l /D/8 van de statistische 
bijlage). 
4.5. Orario settimanale di lavoro 
Nelle tabelle l l /D/5 e l l l /D/5 dell'allegato statistico 
figurano i dati rilevati sull'orario regolamentare di 
lavoro in vigore nel mese di ottobre 1972 per gli 
operai e per gli impiegati. Si può osservare che, in 
generale, nel complesso dell'industria l'orario lavo­
rativo applicato con maggior frequenza (e interes­
sante Γ88 % degli operai e il 95 % degli impiegati) è 
compreso tra le 38 e le 42 ore settimanali; tuttavia 
in determinate industrie si hanno situazioni molto 
diverse. 
4.5. Wekelijkse arbeidsduur 
De gegevens over de officiële wekelijkse arbeids­
tijd voor arbeiders en beambten in oktober 1972 
zijn opgenomen in de tabellen l l /D/5 en l l l /D/5 
van de statistische bijlage. 
Er kan worden opgemerkt dat de meest voorko­
mende arbeidstijd (voor 88% van de arbeiders en 
95 %van de beambten) in de gehele nijverheid vari­
eert van 38 tot 42 uur per week, maar dat bepaalde 
bedrijfstakken daar aanzienlijk van afwijken. 
(!) Le retribuzioni mensili sono calcolate per tu t t i i lavoratori rego­
larmente retribuit i nel mese di ottobre 1972, mentre dal calcolo 
della retribuzione annua si sono esclusi tu t t i i lavoratori i quali, 
non avendo lavorato nell'impresa per tu t to l'anno, avevano per­
cepito soltanto una retribuzione annua incompleta. 
I1) Het maandloon is berekend voor alle werknemers die in oktober 
1972 normaal loon ontvingen, terwij l bij de berekening van het 
jaarloon alle werknemers die niet het gehele jaar bij de onderne­
ming hebben gewerkt en daardoor geen volledig jaarloon hebben 
ontvangen, niet in aanmerking zijn genomen. 
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Im Durchschnitt ist die Arbeitszeit der Angestell-
ten kürzer als die der Arbeiter (40,5 Stunden gegen-
über 41,5 Stunden pro Woche), doch sind hier die 
Unterschiede je nach Wirtschaftszweig weniger 
stark ausgeprägt. 
Für die Arbeiter konnte neben der laut Betriebs-
ordnung geltenden Arbeitszeit auch die Zahl der 
pro Woche bezahlten Arbeitsstunden ermittelt 
und errechnet werden (vgl. Tabelle l l /D/8 des 
Statistischen Anhangs). Die Ergebnisse dieser Be-
rechnungen — die sich auf die anwesenden Arbeiter 
mit voller Arbeitszeit während des Bezugszeit-
raums beschränken — weichen grundsätzlich von der 
Zahl der laut Betriebsordnung abzuleistenden 
Arbeitsstunden ab, und zwar wegen der Zahl der 
Überstunden. Die Zahl der bezahlten Wochenar-
beitsstunden(40,9 Stunden) liegt im allgemeinen 
etwas unter der wöchentlich vorgesehenen Arbeits-
zeit (41,1 Stunden). Dieser geringe Unterschied 
erklärt sich wahrscheinlich aus der Tatsache, daß 
nur die Hälfte der Arbeiter während der Bezugs-
periode vom Unternehmer voll entlohnt wurde 
(vgl. Ziffer 4.7.). 
4.6. Einbehaltene Arbeitnehmerbeitrage zur So-
zialversicherung 
Die Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung, 
ausgedrückt in Prozent des gesamten Bruttover-
dienstes, betragen in der Industrie insgesamt durch-
schnittlich 7 % für die Arbeiter und die Angestell-
ten. Dieser Prozentsatz schwankt sowohl bei den 
Arbeitern als auch bei den Angestellten nur wenig, 
je nach Wirtschaftszweig, Geschlecht und Berufs-
qualifikation (vgl. Tabelle l l /D/3 und l l l /D/3 im 
Statistischen Anhang). 
4.7. Vom Arbeitgeber nicht vergütere F ehi zei ten 
En moyenne, l'horaire de travail des employés est 
inférieur à celui des ouvriers (40,5 heures contre 
41,1 heures par semaine), mais ¡ci la situation ne 
varie pas aussi sensiblement selon les industries. 
Pour les ouvriers on a pu relever et calculer, outre 
la durée réglementaire du travail, également le 
nombre d'heures rémunérées par semaine (voir 
tableau l l /D/8 de l'annexe statistique). Les résul-
tats de ce calcul - limité aux ouvriers qui étaient 
présents et travaillaient à temps plein pendant la 
période de référence - diffèrent, en principe, de 
ceux relatifs à l'horaire réglementaire en raison du 
nombre d'heures de travail supplémentaires. On 
observe que le nombre d'heures rémunérées par 
semaine (40,9 heures) est dans l'ensemble légère-
ment moins élevé que l'horaire hebdomadaire 
(41,1 heures). Cette faible différence résulte proba-
blement de ce que seule la moitié des ouvriers a été 
rémunérée intégralement par l'employeur pendant 
la période de référence (cf. paragraphe 4.7.) 
4.6. Retenues à la source pour sécurité sociale 
Les cotisations pour sécurité sociale à la charge des 
salariés, exprimées en pourcentage du montant 
total du gain brut, sont, en moyenne, de 7 %pour 
les ouvriers et les employés dans l'ensemble des 
industries. Ce pourcentage ne varie pas beaucoup 
selon l'industrie, le sexe et la qualification aussi 
bien pour les ouvriers que pour les employés (voir 
tableaux l l /D/3 et l l l /D/3 de l'annexe statistique). 
4.7. Absentéisme non rémunéré par l'employeur 
Von den erfaßten und veröffentlichten Daten sind 
noch die Angaben über die Zahl der Arbeitnehmer 
von Interesse, die während des Bezugszeitraums 
vom Arbeitgeber nicht voll entlohnt wurden. 
Selbst wenn diese Angaben keine Rückschlüsse 
auf die Fehlzeiten (nur die abwesenden, nicht ent-
lohnten Beschäftigten wurden berücksichtigt) oder 
auf den Verdienstausfall der Beschäftigten durch 
Fehlzeiten gestatten (dieser Verlust wird —zumin-
dest teilweise — durch die in der Erhebung nicht 
erfaßen Zahlungen der Sozialversicherung wieder 
ausgeglichen), ist es noch nützlich, die Zahl der Per-
sonen festzulegen, die wegen ihres verminderten 
Entgelts aus bestimmten Berechnungen ausgeschlos-
sen wurden, wie monatlicher und jährlicher Ver-
dienst, entsprechende Häufigkeitsverteilungen der 
Beschäftigten, Zahl der entlohnten Wochenstunden 
usw. 
Diese Angaben sind den Tabellen l l /A/7 (Arbeiter) 
und I l l /A/7 (Angestellte) im Statistischen Anhang 
zu entnehmen. 
Parmi les autres informations relevées et publiées il 
vaut encore la peine de mentionner celles sur le 
nombre de salariés qui n'ont pas été rémunérés 
entièrement par l'employeur pendant la période de 
référence de l'enquête. En effet, même si ce rensei-
gnement ne peut pas donner une mesure de l'absen-
téisme (seuls les absents non rémunérés sont pris en 
compte), ni une mesure de la perte de gain des sala-
riés due aux absences (cette perte est compensée en 
effet - au moins en partie - par les versements des 
organismes de sécurité sociale qui n'ont pas été pris 
en compte dans le relevé), il est toutefois utile de 
déterminer le nombre de personnes qui- ayant tou-
ché une rémunération partielle - ont été exclues de 
certains calculs tels que: gains mensuels et annuels 
et distributions de fréquence correspondantes des 
salariés, nombre d'heures rémunérées par semaine, 
etc. 
Ces renseignements sont fournis à l'annexe statis-
tique: tableaux l l /A/7 pour les ouvriers, I l l /A/7 
pour les employés. 
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L'orario di lavoro degli impiegati è in media infe-
riore a quello degli operai (40,5 ore contro 41,1 
ore settimanali) e presenta minori variazioni fra le 
diverse industrie. Per gli operai è stato possibile rile-
vare e calcolare, oltre all'orario di lavoro regola-
mentare, anche il numero delle ore retribuite set-
timanalmente (cfr. tabella l l /D/8 dell'allegato sta-
tistico). I risultati di questo calcolo — che è stato 
limitato agli operai presenti che hanno lavorato a 
tempo pieno nel periodo di riferimento — non 
coincidono di massima con l'orario regolamentare, 
a motivo delle ore di lavoro straordinario. Il numero 
delle ore retribuite settimanalmente (40,9) risulta 
nel complesso lievemente inferiore all'orario lavora-
tivo (41,1 ore settimanali) : questa lieve differenza 
è dovuta probabilmente al fatto che soltanto la me-
tà degli operai sono stati retribuiti integralmente 
dal datore di lavoro durante il periodo di riferi-
mento (cfr. § 4.7) 
De beambten werken gemiddeld korter dan de ar-
beiders (40,5 tegen 41,1 uur per week), maar hier 
verschilt de situatie per bedrijfstak niet zo sterk. 
Voor de arbeiders is naast de officiële wekelijkse 
arbeidsduur tevens het aantal betaalde uren per 
week gevraagd en berekend (zie tabel l l /D/8 van 
de statistische bijlage). De resultaten van deze be-
rekening — die uitsluitend de arbeiders betreft die 
gedurende de referentieperiode aanwezig waren en 
full-time werkten — wijken als gevolg van het aan-
tal overuren uiteraard af van de resultaten voorde 
officiële arbeidstijd. Zoals men ziet is het aantal 
betaalde uren per week (40,9 uur) in de gehele 
nijverheid ¡ets lager dan de wekelijkse arbeidsduur 
(41,1 uur). Dit lichte verschil is waarschijnlijk een 
gevolg van het feit dat slechts de helft van de ar-
beiders gedurende de referentieperiode volledig 
door de werkgever werd betaald (zie punt 4.7.). 
4.6. Trattenute dirette per contributi sociali 4.6. Werknemersbijdragen 
I contributi sociali a carico dei lavoratori, espressi 
in percentuale della retribuzione lorda totale, sono 
in media del 7 % per gli operai e per gli impiegati 
nel complesso dell'industria. Per gli operai come 
per gli impiegati, tale percentuale non presenta for-
ti variazioni a seconda dei rami d'attività, del sesso 
e del gruppo di qualifica (vedansi tabelle l l /D/3 e 
l l l /D/3 dell'allegato statistico). 
De werknemersbijdragen aan de sociale verzeke-
ringen, uitgedrukt in procenten van het brutoloon, 
bedragen gemiddeld 7%voor de arbeiders en de 
beambten in de gehele nijverheid. Zowel voor de 
arbeiders als de beambten verschilt dit percentage 
niet veel per bedrijfstak, geslacht en bekwaamheid 
(zie tabellen l l /D/3 en l l l /D/3 van de statistische 
bijlage). 
4.7. Assenze non retribuite dal datore di lavoro 4.7. Niet door de werkgever betaalde afwezigheid 
Fra Ie altre informazioni rilevate e pubblicate, vale 
la pena di evidenziare quelle sul numero di lavora-
tori che, nel periodo di riferimento dell'indagine, 
non sono stati retribuiti integralmente dal datore di 
lavoro. Infatti, anche se quest'informazione non 
può fornire né una misura del fenomeno dell'assen-
teismo (poiché vengono considerate esclusivamente 
le assenze non retribuite) né una misura della retri-
buzione perduta dai lavoratori a causa delle loro as-
senze (poiché la perdita è compensata, almeno in 
parte, dai versamenti degli enti previdenziali, non 
considerati nella rilevazione), è utile tuttavia calco-
lare il numero di persone che, avendo percepito 
una retribuzione parziale, sono state escluse da ta-
luni calcoli, quali quello delle retribuzioni mensili e 
annue, delle distribuzioni relative di frequenza dei 
lavoratori, del numero delle ore retribuite per set-
timana, ecc. 
Queste informazioni sono riportate nelle tabelle 
dell'allegato statistico : l l /A/7 per gli operai e 
I l l /A/7 per gli impiegati. 
Naast alle andere gevraagde en gepubliceerde ge-
gevens moeten nog de gegevens worden vermeld die 
betrekking hebben op het aantal werknemers dat 
tijdens de referentieperiode niet volledig door de 
werkgever werd betaald. Hoewel dit gegeven geen 
maatstaf voor het verzuim is (het betreft namelijk 
alleen onbetaalde afwezigheid) en evenmin voorde 
loonaftrek van de werknemers als gevolg van af-
wezigheid (deze aftrek wordt namelijk) — althans 
gedeeltelijk — gecompenseerd door de uitkeringen 
krachtens de sociale verzekeringswetgeving, waar-
mede geen rekening is gehouden in de enquête), 
is het toch zinvol te weten hoeveel personen die 
niet het volle loon hebben ontvangen, niet zijn 
opgenomen in bepaalde berekeningen, zoals: 
maand- en jaarlonen, daarmee verband houdende 
frequentieverdelingen van de arbeiders, aantal 
betaalde uren per week, en dergelijke. 
Deze gegevens worden in de statistische bijlage ge-
geven: voor de arbeiders in tabel l l /A/7 en voor de 
beambten in tabel I l l /A/7. 
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Für die Industrie insgesamt ist festzustellen, daß 
nur 51 % der Arbeiter und der Arbeiterinnen 
während des Bezugszeitraums voll vom Arbeit-
geber entlohnt wurden und daß dieser Pro-
zentsatz sehr erheblich je nach Wirtschaftszweig 
schwankt. Dagegen ist der Prozentsatz der Ange-
stellten, die im Oktober 1972 ihr volles Gehalt be-
zogen, wesentlich höher: 94 % der Männer und 
92 % der Frauen in der Industrie insgesamt, wo-
bei diese Prozentsätze ebenfalls von Wirtschafts-
zweig zu Wirtschaftzweig untersciedlich hoch waren, 
jedoch in geringerem Maße als bei Arbeitern. 
On remarque que, dans l'ensemble des industries, 
seuls 51 % des ouvriers et des ouvrières ont été 
rémunérés intégralement par l'employeur pendant 
la période de référence, et que ce pourcentage 
varie très sensiblement selon les industries. 
Bien plus élevé, par contre, est le pourcentage 
d'employés ayant été rémunérés intégralement 
pour le mois d'octobre 1972: 94%des hommes et 
92% des femmes, dans l'ensemble des industries, 
ces pourcentages étant également variables suivant 
les industries, mais dans une mesure moindre que 
pour les ouvriers. 
Einige Vergleiche der Bruttodurchschnittver-
dienste der Arbeitnehmer nach Geschlecht 
Quelques comparaisons des gains moyens bruts 
suivant le sexe des salariés 
5.1. Wir haben bereits gesehen, daß ein Vergleich 
der Verdienste nach dem Geschlecht u.a. durch 
die Unterschiede in der Verteilung der Arbeit-
nehmer (Männer einerseits und Frauen anderer-
seits) in den verschiedenen Wirtschaftszweigen 
verfälscht wurde. 
5.1. On a déjà vu qu'au niveau de l'ensemble des 
industries, une comparaison des gains suivant le 
sexe des salariés serait perturbée, entre autres, par 
les différences dans la distribution des effectifs 
(hommes, d'une part, et femmes, d'autres part) 
dans les différentes industries. 
Daher müssen zwangsläufig, selbst bei einer kurzen 
Untersuchung der Struktur der Beschäftigten und 
der Entlohnung nach dem Geschlecht, die Verhält-
nisse innerhalb jedes einzelnen Wirtschaftszweigs, 
in denen weibliche Arbeitskräfte beschäftigt wer-
den , in Betracht gezogen werden. 
Force est donc - pour un examen même sommaire 
de la structure de la main-d'œuvre et des salaires 
par sexe - d'observer la situation au niveau de cha-
cune des industries qui occupent de la main-d'œu-
vre féminine. 
Angesichts des sehr allgemeinen Charakters unseres 
Berichts wurde diese Prüfung — als Einführung in 
die Untersuchung des Themas — nur auf einige 
Zweige beschränkt, in denen die weiblichen Beschäf-
tigten besonders stark vertreten sind. Es handelt 
sich, soweit es die Arbeiter betrifft, um vier Wirt-
schaftszweige (Schuh- und Bekleidungsindustrie; 
Textilindustrie; Elektroindustrie; Nahrungs- und 
Genußmittelgewerbe), auf die 65 % der in der ge-
samten Industrie beschäftigten Arbeiterinnen ent-
fallen. 
Etant donné le caractère très général du présent 
rapport, on a limité cet examen - à titre d'introduc-
tion à l'étude du sujet - uniquement à quelques 
industries où l'emploi féminin est particulièrement 
important. Il s'agit, pour les ouvriers, de quatre 
industries (chaussure-habillement; textile; construc-
tion électrique; alimentation) englobant 65% des 
ouvrières occupées dans l'ensemble des industries. 
Es muß jedoch betont werden, daß jeder Vergleich 
der Löhne und Gehälter nach dem Geschlecht der 
Beschäftigten selbst innerhalb eines bestimmten 
Wirtschaftszweigs noch ein sehr heikles Problem 
ist. 
Pour les employés, où l'effectif féminin est réparti 
plus uniformément dans les diverses industries, on 
a pris en considération, outre les quatre industries 
retenues pour les ouvriers, également l'industrie 
chimique, pour couvrir 44% des employées occu-
pées dans l'ensemble de l'industrie. 
Viele Faktoren bestimmen nämlich die Abweichun-
gen zwischen den Durchschnittsverdiensten der 
männlichen und der weiblichen Arbeitskräfte: 
einige dieser Faktoren sind rein struktureller Na-
il faut cependant souligner que, même au niveau 
d'une industrie donnée, toute comparaison de salai-
res suivant le sexe des salariés est encore un pro-
blème très délicat. 
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Si osserva che, nel complesso dell'industria, sol-
tanto il 51 % degli operai (uomini e donne) è stato 
retribuito integralmente dal datore di lavoro nel 
periodo di riferimento; tale percentuale presenta 
forti variazioni da un'industria all'altra. 
Opgemerkt kan worden dat in de gehele nijverheid 
slechts 51 %van de mannelijke en vrouwelijke ar-
beiders gedurende de referentieperiode volledig 
door de werkgever is betaald, maar dit percentage 
verschilt zeer sterk per bedrijfstak. 
Assai superiore, per contro, è la percentuale d'im-
piegati retribuiti integralmente nel mese d'ottobre 
1972, pari, nel complesso dell'industria, al 
94% degli uomini e al 92% delle donne; tali per-
centuali variano anch'esse a seconda delle industrie, 
ma in misura minore che per gli operai. 
Daarentegen is het percentage beambten dat gedu-
rende de maand oktober volledig is betaald hoger: 
94% van de mannen en 92% van de vrouwen in 
de gehele nijverheid. Ook hier verschillen deze 
percentages per bedrijfstak, maar in mindere mate 
dan bij de arbeiders. 
5. Confronti delle retribuzioni lorde medie a 
seconda del sesso dei lavoratori 
5.1. Si è già visto che un confronto tra le retribu-
zioni in base al sesso dei lavoratori, fatto conside-
rando il complesso dell'industria, sarebbe tra l'altro 
perturbato dalle differenze nella distribuzione della 
manodopera maschile e, rispettivamente, femminile 
nelle varie industrie. 
Per un esame anche sommario della struttura della 
manodopera e delle retribuzioni per sesso, è pertan-
to indispensabile considerare la situazione all'in-
terno delle singole industrie che occupano mano-
dopera femminile. 
5. Enkele vergelijkingen van brutomaandlonen 
naar geslacht van de werknemers 
5.1. Reeds eerder is opgemerkt dat het maken 
van een loonvergelijking naar geslacht van de werk-
nemers voor de gehele industrie onder meer zou 
worden verstoord, doordat het personeel (mannen 
enerzijds en vrouwen anderzijds) ongelijk over de 
verschillende bedrijfstakken is verdeeld. 
Derhalve moet zelfs voor een oppervlakkig onder-
zoek naar de structuur van de personeelsbezetting 
en de lonen naar geslacht, de toestand worden be-
keken per bedrijfstak waarin vrouwelijke arbeids-
krachten werkzaam zijn. 
Dato il carattere molto generale della presente rela-
zione, l'esame è stato limitato, quale introduzione 
allo studio dell'argomento, ad alcune industrie 
nelle quali l'occupazione femminile è particolar-
mente importante. Si tratta, per gli operai, di quat-
tro industrie (calzature-abbigliamento; tessile; co-
struzioni elettriche; alimentare) che assorbono il 
65% della manodopera operaia femminile dell'in-
tera industria. 
Dit onderzoek is, gezien het zeer algemene karak-
ter van dit verslag en bij wijze van inleiding tot 
de bestudering van dit onderwerp, beperkt tot en-
kele bedrijfstakken waar veel vrouwen werkzaam 
zijn. Voor de arbeiders zijn dit vier bedrijfstakken 
(schoen- en kledingsnijverheid; textielnijverheid; 
elektrotechnische industrie; voedingsmiddelenindu-
strie), die 65 % van de in de gehele nijverheid werk-
zame vrouwen omvatten. 
Per gli impiegati, siccome la manodopera femminile 
è ripartita più uniformemente nelle varie industrie, 
si è effettuata l'analisi, oltre che per le quattro in-
dustrie suddette, anche per l'industria chimica, 
arrivando così a prendere in considerazione il 
44% delle impiegate occupate nel complesso dell' 
industria. 
Va rilevato peraltro che, anche all'interno di un'in-
dustria determinata, i confronti delle retribuzioni 
in base al sesso dei lavoratori restano sempre un 
problema assai delicato. 
Voor de beambten, waar de vrouwelijke arbeids-
krachten gelijkmatiger over de verschillende 
bedrijfstakken zijn verdeeld, is naast de vier bedrijfs-
takken die voor de arbeiders zijn gekozen, tevens 
de chemische industrie in aanmerking genomen. 
Op deze wijze is 44% van de in de gehele nijver-
heid werkzame vrouwelijke beambten in het onder-
zoek betrokken. 
Er moet evenwel op worden gewezen dat het 
maken van een vergelijking naar geslacht van de 
werknemers, zelfs op het niveau van een gegeven 
bedrijfstak, nog steeds een zeer netelig probleem 
vormt. 
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tur (Unterschiede im Lebensalter, in der berufli-
chen Qualifikation, in der Dauer der Unternehmens-
zugehörigkeit usw. zwischen den Gruppen der 
Männer und der Frauen). Andere wiederum (wie 
Lohnzuschläge für Stück- oder Akkordarbeit, für 
Überstunden, für Nachtarbeit, für schmutzige und 
gefährliche Arbeit usw.) führen zu Unterschieden 
in der Entlohnung von Männern und Frauen wegen 
der Verschiedenartigkeit der Arbeit, die ihrer-
seits wiederum auf oft sogar in der Sozialgesetzge-
bung der Länder (1) verankerte physiologische 
Gründe zurückzuführen sind. 
Mehrere Faktoren werden im folgenden erläutert: 
es handelt sich innerhalb eines jeden Wirtschafts-
zweiges vor allem um den Grad der beruflichen 
Qualifikation, das Alter, die Größe des Betriebes, 
die Mehrarbeit und — für die Arbeiter — um das 
Entlohnungssystem (Zeitlohn, Stücklohn usw.). 
Wir werden sehen, ob sich die Unterschiede zwi-
schen den Löhnen und Gehältern der weiblichen 
und männlichen Arbeitskräfte mehr oder weniger 
stark verringern, wenn der Einfluß dieser verschie-
denen Faktoren auch nur teilweise ausgeschaltet 
wird. 
Nombreux sont, en effet, les facteurs qui peuvent 
entraîner des écarts entre les salaires moyens de la 
main-d'œuvre masculine et ceux de la main-d'œuvre 
féminine: certains de ces facteurs sont de caractè-
re purement structurel (différences d'âge, de quali-
fication professionnelle, d'ancienneté de travail, etc. 
entre le groupe des hommes et celui des femmes), 
mais il existe aussi des facteurs (majorations de 
salaire pour travail à la tâche ou au rendement, 
pour travail supplémentaire, pour travail de nuit, 
pour travaux pénibles, dangereux, etc.), qui entraî-
nent un écart de rémunération entre hommes et 
femmes en raison des différences dans la nature du 
travail, dues à des causes d'ordre physiologique 
sanctionnées même, souvent, par la législation so-
ciale des différents pays (1). 
Plusieurs facteurs seront mis en évidence dans les 
pages ci-après : il s'agit notamment, au sein de cha-
que industrie, du niveau de qualification profes-
sionnelle, de l'âge, de la taille des établissements, 
du travail supplémentaire et - pour les ouvriers - du 
système de rémunération (au temps, à la tâche,etc). 
On verra que si l'on élimine, même partiellement, 
l'influence due à ces différents facteurs, les écarts 
entre les salaires des femmes et ceux des hommes 
se réduisent plus ou moins sensiblement. 
Allerdings bleiben oft noch wesentliche Unter-
schiede in der Entlohnung bestehen, bei deren 
Auslegung vor allem folgendes zu berücksichtigen 
ist: 
1. Die bei der Auswertung dieser Erhebung vor-
genommenen Untergliederungen gestatten nur 
zum Teil, die verschiedenartige Zusammen-
setzung der Arbeitskräfte auszuschalten. Bei 
der Abgrenzung der Gruppen mit bestimmten 
Merkmalen (Alter, Berufsqualifikation, Dauer 
der Zugehörigkeit zum Unternehmen usw.) er-
wies es sich nämlich als erforderlich, zwei ge-
gensätzlichen Forderungen gerecht zu werden: 
einerseits war eins sehr ins einzelne gehende 
Aufschlüsselung wünschenswert, um möglichst 
homogene Lohn- und Gehaltsgruppen zu erhal-
ten, und andererseits mußte der Umfang dieser 
Gruppen so groß bleiben, daß die in der Erhe-
bung erfaßten Beschäftigten noch weiter auf-
geschlüsselt werden konnten (2). 
2. Zur beruflichen Qualifikation im besonderen 
ist festzustellen, daß jede Leistungsgruppe, 
die auf Gemeinschaftsbasis einheitlich de-
Cependant, il subsiste encore des écarts de salaires 
parfois importants, pour l'interpétation desquels il 
faut notamment tenir compte d'un certain nombre 
de remarques : 
1. ainsi les ventilations opérées lors de l'exploita-
tion de cette enquête ne permettent qu'en par-
tie d'éliminer l'hétérogénéité de la main-d'œu-
vre. En effet, lors de la délimination des classes 
des différents caractères (âge, qualification, 
ancienneté, etc.), on s'est trouvé dans la néces-
sité de concilier deux exigences contradictoires: 
d'une part, une ventilation très détaillée était 
souhaitable dans le but de parvenir à des grou-
pes de salariés les plus homogènes possibles, 
mais d'autre part, l'ampleur des classes devait 
rester suffisamment large pour que le nombre 
de salariés recensés puisse faire l'objet de venti-
lations ultérieures (2); 
2. en ce qui concerne, en particulier, la qualifica-
tion professionnelle, il faut rappeler que cha-
cun des groupes qu'il a été possible de définir 
I1) Bekanntlich verbieten die Gesetzvorschriften z.B. in bestimmten 
Fällen den Einsatz von weiblichen Arbeitskräften für Nachtarbeit 
oder für körperlich anstrengende Arbeiten. 
(z) Vor allem unter Berücksichtigung der Tatsache, daß es sich um 
eine Stichprobe handelt. 
(M Il est bien connu, en effet, que des dispositions législatives 
défendent, par exemple, dans certains cas de recourir à la main-
d'oeuvre féminine pour les travaux de nuit, ou demandant des 
efforts physiques particuliers. 
(¿) Compte tenu notamment du fait que l'enquête a été effectuée 
par sondage. 
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Numerosi sono infatti i fattori che possono com-
portare differenze tra le retribuzioni medie della 
manodopera maschile e, rispettivamente, femminile. 
Alcuni di questi fattori hanno carattere puramente 
strutturale (differenze d'età, di qualifica professio-
nale, d'anzianità di servizio, ecc., tra il gruppo degli 
uomini e quello delle donne), ma esistono anche 
altri elementi (maggiorazioni per lavoro a cottimo, 
per lavoro straordinario, notturno, faticoso, perico-
loso, ecc.) che sono all'origine di disparità nelle 
retribuzioni degli uomini e delle donne, dovute a 
differenze nella natura stessa del lavoro, imputabili 
a loro volta a motivi di ordine fisiologico, che 
trovano spesso riscontro nella stessa legislazione 
sociale dei vari paesi (1). 
De afstand tussen het gemiddelde loon van de 
mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten kan 
namelijk door een groot aantal factoren worden 
beïnvloed. Sommige hebben een zuiver structureel 
karakter (verschillen in leeftijd, beroepsbekwaam-
heid, anciënniteit, en dergelijke tussen mannen en 
vrouwen), maar er zijn ook factoren (zoals loon-
toeslagen voor taakwerk of werk op basis van pres-
tatiepremies, voor overwerk, nachtbeid, werk 
onder bezwarende omstandigheden of gevaarlijk 
werk, en dergelijke) die een afstand scheppen 
tussen de beloning voor mannen en vrouwen, 
door verschillen in de aard van de werkzaamheden 
vanwege lichamelijke verschillen, die in vele geval-
len zelfs door de sociale wetgeving in verschillende 
landen worden bekrachtigd (1 ). 
Vari fattori saranno evidenziati nelle pagine seguen-
t i : si tratta, in particolare, all'interno delle singole 
industrie, del grado di qualifica professionale, dell' 
età, dell'ampiezza degli stabilimenti, delle ore di 
lavoro straordinario e — per gli operai — del sistema 
di retribuzione (a tempo, a cottimo, ecc.). 
Hieronder zullen enkele van deze factoren worden 
uitgewerkt. Binnen elke bedrijfstak betreft · het 
onder meer het niveau van beroepsbekwaamheid, 
de leeftijd, de grootte van de onderneming, het 
overwerk — en voor de arbeiders — het loonstelsel 
(tijdloon, taakloon, en dergelijke). 
Si vedrà che, quando si elimina almeno in parte 
l'influenza di questi vari fattori, gli scarti fra le 
retribuzioni delle donne e quelle degli uomini si 
riducono in maniera più o meno sensibile. 
Zelfs wanneer de invloed van verschillende fac-
toren maar gedeeltelijk wordt opgeheven, zal de 
afstand tussen de lonen van vrouwen en mannen 
in bepaalde gevallen aanzienlijk verminderen. 
Tuttavia, sussistono ancora scarti retributivi tal-
volta rilevanti, nell'interpretare i quali va tenuto 
conto, fra l'altro, delle considerazioni seguenti : 
Niettemin blijft de afstand tussen de lonen in be-
paalde gevallen vrij groot. Om dit te verklaren moet 
onder meer rekening worden gehouden met de vol-
gende punten: 
1)Le suddivisioni effettuate nell'elaborazione di 
quest'indagine permettono di eliminare solo in 
parte l'eterogeneità della manodopera. Infatti, 
nello stabilire la suddivisione in classi per ciascuno 
dei vari caratteri (età, qualifica, anzianità, ecc.), 
si sono dovute conciliare due esigenze contrad-
dittorie: se, da un lato era preferibile una suddi-
visione estremamente dettagliata, per poter 
costituire gruppi di lavoratori il più possibile 
omogenei, occorreva d'altro canto che le classi 
avessero un'ampiezza sufficiente perché il nume-
ro dei lavoratori in esse compresi potesse essere 
oggetto di ulteriori suddivisioni (2). 
1. de heterogeniteit van de personeelsbezetting 
kan door de bij de bewerking van deze enquête 
gehanteerde onderverdelingen, slechts gedeelte-
lijk worden opgeheven. Bij de afbakening van 
de klassen van verschillende aard (leeftijd, 
beroepsbekwaamheid, anciënniteit en derge-
lijke) wordt men namelijk geconfronteerd met 
de noodzaak aan twee tegengestelde eisen te 
. voldoen: enerzijds is een zeer uitgebreide 
onderverdeling gewenst om zo homogeen 
mogelijke groepen te krijgen, maar anderzijds 
moet de klassebreedte zo groot blijven dat het 
aantal werknemers dat erin valt, nog verder 
kan worden onderverdeeld (2); 
2) Circa la qualifica professionale va ricordato, in 
particolare, che ciascuno dei gruppi che è stato 
possibile definire uniformemente sul piano 
2. met name met betrekking tot de beroepsbe-
kwaamheid moet erop worden gewezen dat 
elke categorie die op communautair niveau 
I1) E noto infatt i che disposizioni legislative vietano, per esempio, in 
alcuni casi d'impiegare manodopera famminile per lavori nottur-
ni o lavori che richiedono sforzi fisici particolari. 
( 1 )He t is bij voorbeeld algemeen bekend dat het in bepaalde ge-
vallen bij de wet verboden is vrouwelijke arbeidskrachten in te 
zetten voor nachtarbeid of zware lichamelijke arbeid. 
(2) Tenuto conto, in particolare, del fatto che l'indagine è stata 
eseguita per campione. 
(z) Er moet met name rekening worden gehouden met het feit dat 
de enquête volgens de steekproefmethode is uitgevoerd. 
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finiert werden konnte, ihrerseits eine mehr 
oder weniger große Zahl von Berufskategorien 
umfaßt. Die Lohn- und Gehaltabweichungen 
innerhalb dieser Gruppen können daher u.a. 
auch auf strukturelle Unterschiede bei der 
Einordnung der Beschäftigten innerhalb jeder 
Gruppe zurückzuführen sein. 
3. Auch andere Faktoren, die bei der Erhebung 
nicht erfaßt wurden, können einen Unterschied 
bei der Entlohnung nach sich ziehen, wie z.B. 
Lohn- und Gehaltszuschläge für Nachtarbeit, 
für gefährliche, schmutzige Arbeit usw. 
uniformément sur le plan communautaire 
recouvre encore un éventail de professions plus 
ou moins large; les écarts de salaires qu'on peut 
constater au sein de ces groupes peuvent donc 
être attribués, entre autres, à des différences 
structurelles dans la classification de la main-
d'œuvre à l'intérieur de chaque groupe; 
3. d'autres facteurs, qui n'ont pas été relevés dans 
l'enquête, peuvent déterminer une différence 
de rémunération comme, par exemple, les 
majorations du salaire pour travaux de nuit, 
dangereux, salissants, etc. 
Allerdings dürfen auch alle übrigen komplexen 
sozio-ökonomischen Faktoren nicht außer acht 
gelassen werden, die im allgemeinen die Lage 
eines Teils der weiblichen Arbeitskräfte bei 
entlohnter Arbeit bestimmen. 
Mais on ne saurait oublier également tous les 
facteurs complexes d'ordre socio-économique 
qui, d'une manière générale, conditionnent la 
situation d'une partie de la main-d'œuvre fémi-
nine vis-à-vis du travail salarié. 
Auf dieser Basis wird der Versuch unternommen 
festzustellen, in wieweit die in der Erhebung er-
faßten Merkmale die Unterschiede in der Ent-
lohnung der weiblichen und männlichen Arbeits-
kräfte sowohl bei den Arbeitern als auch bei den 
Angestellten beeinflussen. 
Compte tenu de ces remarques, on essayera 
d'indiquer dans quelle mesure les caractéris-
tiques relevées dans l'enquête influent sur les 
écarts de salaire entre la main-d'œuvre fémini-
ne et masculine, aussi bien pour les ouvriers 
que pour les employés. 
5.2. Arbeiter 5.2. Ouvriers 
Zunächst soll gezeigt werden, wie sich die männ-
lichen und weiblichen Arbeitskräfte nach der 
Lohnhöhe in den vier betrachteten Industrien ver-
teilen. 
Die graphische Darstellung 8 zeigt diese Häufig-
keitsverteilungen, ausgedrückt gemäß der relativen 
Abweichung der Stundenlöhne der Männer und 
Frauen vom durchschnittlichen Stundenlohn der 
Gesamtheit (Männer + Frauen). 
Il convient d'observer, d'abord, comment la main-
d'œuvre masculine et féminine se distribue, en 
fonction du niveau des salaires, dans les quatre 
industries prises en considération. 
Le graphique 8 montre ces distributions de fréquen-
ce, exprimées en fonction de l'écart relatif des 
gains horaires des hommes et des femmes par rap-
port au gain horaire moyen de l'ensemble (hommes 
+ femmes). 
Man sieht sofort, daß diese Verteilungen von der 
analogen Verteilung für die gesamte verarbeitende 
Industrie etwas abweichen (graphische Darstellung 
4). Der hohe Prozentsatz der Frauen in diesen 
Industrien läßt ihre Stellung innerhalb der Lohn-
skala weniger ungünstig erscheinen als in der verar-
beitenden Industrie insgesamt, und die Bekleidungs-
und Schuhindustrie erscheint verhältnismäßig be-
günstigter als die drei anderen Wirtschaftszweige. 
On voit immédiatement que ces distributions diffé-
rent quelque peu de la distribution analogue relati-
ve à l'ensemble des industries manufacturières 
(graphique 4). Si la proportion élevée des femmes 
dans ces industries rend leur position dans l'échelle 
des salaires moins défavorable que dans l'ensemble 
des industries manufacturières, l'industrie chaussu-
re-habillement semble relativement plus favorisée 
que les trois autres industries considérées. 
Vergleicht man diese Kurven mit den 1966 für die 
gleichen Wirtschaftszweige (1) erstellten Kurven, 
so stellt man fest, daß die Verteilungen bei Männern 
und Frauen 1972 und 1966 eine analoge Form auf-
weisen. 
Si l'on compare ces courbes avec celles établies en 
1966 pour les mêmes industries (1), on constate 
que les distributions des hommes et des femmes 
présentent une allure analogue en 1972 et en 1966. 
Es ist jedoch zu beobachten, daß in diesen Wirt-
schaftszweigen die Kurven für die Frauen Häufig-
Toutefois, on constate que, dans ces industries, les 
courbes des femmes ont une fréquence modale 
(M Vgl. Sonderreihe „Lohnstruktur 1966" , Band 8: „Synthese", 
graphische Darstellungen 8 bis 1 1 . 
t1 ) Cf. série spéciale "Structure des salaires-1966", Vol .8: "Synthèse" 
graphiques 8 à 11 . 
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comunitario comprende ancora una gamma di 
professioni più o meno vasta; gli scarti retributivi 
constatabili all'interno di questi gruppi possono 
pertanto essere attribuiti, tra l'altro, a differenze 
strutturali nella classificazione della manodopera 
all'interno dei gruppi stessi. 
uniform is vastgesteld, nog een bepaald aantal 
beroepen omvat. De afstanden tussen de lonen 
die in deze categorieën kunnen worden vast-
gesteld, kunnen dus onder meer worden toe-
geschreven aan structurele verschillen in de 
indeling van de arbeidskrachten binnen elke 
categorie; 
3) Le differenze retributive possono essere determi-
nate anche da altri fattori, che non sono stati 
rilevati dall'indagine, quali le maggiorazioni per 
lavoro notturno, pericoloso, insudiciante, ecc.. 
loonverschillen kunnen worden veroorzaakt 
door factoren die niet in de enquête zijn opge-
nomen, zoals loontoeslagen voor nachtarbeid, 
gevaarlijk of vuil werk en dergelijke. 
Infine, non si debbono peraltro dimenticare tutt i 
i complessi fattori d'ordine economico e sociale 
che, in generale, condizionano la situazione di 
una parte della manodopera femminile nei 
confronti del lavoro dipendente. 
Maar tevens moet rekening worden gehouden 
met de ingewikkelde sociaal-economische fac-
toren die in het algemeen bepalend zijn voor de 
situatie van een deel van de vrouwelijke arbeids-
krachten met betrekking tot het werk in loon-
dienst. 
Tenuto conto di queste osservazioni, cercheremo di 
indicare in quale misura le caratteristiche rilevate 
nell'indagine influiscono sugli scarti retributivi tra 
la manodopera femminile e quella maschile, per gli 
operai come per gli impiegati. 
Met deze punten moet rekening worden gehouden 
bij onderstaande poging aan te geven welke invloed 
de opgenomen kenmerken uitoefenen op de loon-
verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke ar-
beidskrachten, zowel bij arbeiders als bij beambten. 
5.2. Operai 
È opportuno osservare, anzitutto, qual è — nelle 
quattro industrie considerate — la distribuzione 
della manodopera maschile e rispettivamente fem-
minile secondo il livello retributivo. 
5.2. Arbeiders 
Allereerst moet worden nagegaan hoe het loonpeil 
van de mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten 
in de vier in aanmerking genomen bedrijfstakken 
is verdeeld. 
La serie dei grafici 8 illustra tali distribuzioni di fre-
quenza, espresse in funzione dello scarto relativo 
delle retribuzioni orarie degli uomini e delle donne 
rispetto alla retribuzione oraria media dell'insieme 
(uomini + donne). Si vede immediatamente che 
queste distribuzioni sono lievemente diverse dalla 
distribuzione analoga relativa al complesso delle in-
dustrie manifatturiere (grafico 4): infatti, l'elevata 
percentuale di donne in queste industrie fa si che la 
loro posizione nella scala retributiva sia in generale 
relativamente meno sfavorevole che nel complesso 
delle industrie manifatturiere; in questo contesto, 
l'industria delle calzature-abbigliamento appare· 
relativamente più favorita delle altre tre. 
Se si confrontano queste curve con quelle elaborate 
nel 1966 per le stesse industrie (1),si constata che 
le distribuzioni degli uomini e delle donne presen-
tano, alle due date di riferimento, un andamento 
analogo. 
Nelle quattro industrie succitate si può tuttavia 
constatare che le curve delle operaie presentano 
Deze frequentieverdelingen worden in grafiek 8 
weergegeven. Zij zijn uitgedrukt in de relatieve 
afstand van het uurloon voor mannen en vrouwen 
ten opzichte van het gemiddelde uurloon van de 
totale populatie (mannen en vrouwen). 
Het valt onmiddellijk op dat deze verdelingen enigs-
zins afwijken van de overeenkomstige verdeling 
voor de gehele be- en verwerkende industrie (gra-
fiek 4). Het percentage vrouwen in deze bedrijfs-
takken is hoger dan in de gehele be- en verwerken-
de industrie en als gevolg hiervan is hun positie 
op de loonschaal ten opzichte van de mannen niet 
zo ongunstig; de situatie in de schoen- en kleding-
nijverheid schijnt overigens relatief nog gunstiger 
dan in de drie andere beschouwde bedrijfstakken. 
Wanneer deze curven worden vergeleken met die 
welke in 1966 voor dezelfde bedrijfstakken werden 
opgesteld (1), kan worden vastgesteld dat de ver-
delingen van de mannen en van de vrouwen in 1972 
hetzelfde beeld geven als toen. 
De curven voor de vrouwen in deze industrieën 
hebben evenwel een modale frequentie die hoger 
( 1 )Cf r . serie speciale «Struttura dei salari-1966», vol. 8 «Sintesi», 
grafici da 8 a 11. 
(M Zie speciale serie „Structuur en verdeling der lonen 
deel 8: „Synthese" grafieken 8 tot en met 11. 
1966", 
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keiten um die Modalwerte aufweisen, die im Ver­
gleich zu 1966 höher oder gleich hoch liegen; das 
Gegenteil gilt für die verarbeitende Industrie ins­
gesamt (vgl. graphische Darstellung 4). 
Darüber hinaus ergibt sich, daß im Wirtschafts­
zweig „Schuhe und Bekleidung" die Kurven für 
die Männer und die Frauen anders als 1966 verlau­
fen, da die Kurve der Männer diejenige der Frauen 
für die hohen Verdienste deutlich übersteigt. 1972 
ist gegenüber 1966 festzustellen, daß die Häufig­
keiten, die dem Verdienst unter dem Gesamt­
durchschnitt entsprechen, für die Männer höher 
sind als für die Frauen; das Gegenteil gilt für die 
Häufigkeiten,die den Verdiensten über dem Gesamt­
durchschnitt entsprechen. Dies erklärt sich, vor 
allem für die Männer, aus einem deutlichen Rück­
gang des Anteils der qualifizierten Arbeiter (66% 
für das Jahr 1966 gegenüber 54% im Jahr 1972), 
der praktisch durch eine Zunahme der halbquali­
fizierten Arbeiter (24% 1966 gegenüber 35% 1972) 
ausgeglichen wird. Bei den Frauen ist der Prozent­
satz der qualifizierten Arbeiterinnen (28% im 
Jahre 1966 gegenüber 53% im Jahre 1972) sehr 
stark angestiegen; diese Tendenz wird hauptsäch­
lich durch einen sehr deutlichen Rückgang der 
halbqualifiziertn (54 % 1966 gegenüber 35 % 1972) 
ausgeglichen. 
Diese graphischen Darstellungen beziehen sich 
jedoch auf die gesamte Arbeiterbelegschaft ohne 
Unterscheidung nach Lebensalter, Qualifikation 
usw. Um diese strukturellen Einflüsse (unterschied­
liche Zusammensetzung der Gruppe der Männer 
und der Frauen) zumindest teilweise auszuschalten, 
wurden Untereinheiten von Arbeitern ausgewählt, 
die vom Gesichtspunkt der Berufsqualifikation, des 
Alters und der Betriebsgröße her homogener sind. 
Um den Einfluß der Prämien bei Akkord­ und 
Stücklohn, der Leistungsprämien und der Lohnzu­
schläge für Mehrarbeit auszuschalten, wurden nur 
Arbeiter in Betracht gezogen, die im Zeitlohn ar­
beiten; die Berechnung des Stundenlohns bezog 
sich ausschließlich auf die Zahl der normal gelei­
steten Stunden (ohne Überstunden). 
supérieure ou au moins égale à celle observée en 
1966, contrairement à ce que l'on a constaté au 
niveau de l'ensemble des industries manufacturiè­
res (cf. graphique 4). 
On remarque en outre que, dans l'industrie chaus­
sure ­ habillement, les positions relatives des courbes 
des hommes et des femmes sont différentes par 
rapport à 1966, la courbe des hommes ne débor­
dant plus nettement celle des femmes pour les 
gains élevés. Or, on observe en 1972, par rapport à 
1966, que les fréquences correspondant aux gains 
au­dessous de la moyenne générale sont plys élevées 
pour les hommes et moins élevées pour les femmes, 
alors que l'on constate l'inverse pour les fréquences 
correspondant aux gains au­dessus de la moyenne 
générale. Ceci tient probablement, pour les hommes, 
à la baisse sensible de la proportion des qualifiés 
(66 % en 1966 à 53 % en 1972) quasiment compen­
sée par la hausse de celle des semi­qualifiés (24% 
en 1966 à 35% en 1972) et, pour les femmes, au 
très fort accroissement de la proportion des quali­
fiées (28% en 1966 à 53% en 1972) essentielle­
ment compensée par la très nette baisse de celle des 
semi­qualifiées i 5 4 % e n 1966 à 35% en 1972). 
Mais ces graphiques concernent l'ensemble de la 
main­d'oeuvre, sans distinction d'âge, de qualifica­
tion, etc. Pour éliminer, tout au moins partielle­
ment, les effets structurels (différences dans la 
composition du groupe des hommes et de celui des 
femmes), on a isolé des sous­ensembles d'ouvriers 
plus homogènes du point de vue du groupe de 
qualification, de l'âge et de la taille des établisse­
ments. En outre, pour éliminer l'influence des 
primes pour travail à la tâche, des primes de rende­
ment et des majorations pour travail supplémentai­
re, seuls ont été pris en considération les ouvriers 
rémunérés au temps, et le calcul du salaire horaire a 
porté exclusivement sur le nombre d'heures de 
travail normal (à l'exclusion des heures supplémen­
taires). 
Auf diese Weise erzielte man 72 „Elementargrup­
pen" von Arbeitern (4 Industrien χ 3 Betriebs­
größen χ 2 Altersklassen χ 3 Leistungsgruppen). 
Innerhalb dieser Gruppen wurde die Abweichung 
des normalen durchschnittlichen Stundenverdien­
stes der Frauen von dem der Männer errechnet. 
Die Ergebnisse dieser Berechnungen sind ausTabelle 
15 zu ersehen. Gleichzeitig werden in dieserTabelle 
auch die Abweichungen des Verdienstes für zu­
sammengefaßte Arbeitergruppen veranschaulicht. 
Diese Tabelle zeigt nur die Abweichungen ­ falls 
sie errechnet werden konnten —, die sich auf die 
Stundenverdienste mit einem Zufallsfehler von we­
niger als 5 % (1) beziehen, d.h. 65 von 72 Fällen. 
I1) Bezüglich der Berechnungsmethode für den Zufallsfehler vgl. 
Heft „Methodik und Def in i t ionen", Ziffer 9.4. 
On a ainsi obtenu 72 "groupes élémentaires"d'ou­
vriers (4 industries χ 3 classes de taille des établisse­
ments χ 2 classes d'âges χ 3 groupes de qualifica­
tion), à l'intérieur desquels on a mesuré l'écart 
relatif entre le gain horaire normal moyen des fem­
mes et le gain correspondant des hommes : les résul­
tats de ce calcul figurent au tableau 15, où sont en 
même temps repris les écarts de gains pour divers 
regroupements. 
Dans ce tableau figurent uniquement, lorsqu'on 
peut les calculer, les écarts portant sur les gains 
horaires affectés par une erreur type inférieure à 
5%( 1 ) , soit 65 cas sur 72 . Dans l'ensemble, ces 
(M En ce qui concerne la méthode de calcul de l'erreur aléatoire, 
voir brochure "Méthodes et déf ini t ions", § 9.4. 
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una frequenza modale superiore o quanto meno 
uguale a quella del 1966, contrariamente a quanto 
si osserva per il complesso delle industrie manifat­
turiere (cfr. grafico 4). 
È possibile inoltre osservare che nell'industria 
delle calzature­abbigliamento le posizioni relative 
delle curve degli uomini e delle donne differiscono 
rispetto al 1966, dato che per le retribuzioni ele­
vate, la curva degli uomini non supera più netta­
mente quella delle donne. Rispetto al 1966, nel 
1972 si può constatare che le frequenze corrispon­
denti alle retribuzioni al di sotto della media gene­
rale sono maggiori per gli uomini e minori per le 
donne, mentre per le frequenze corrispondenti alle 
retribuzioni al di sopra della media generale si può 
constatare il fenomeno inverso. Ciò è dovuto pro­
babilmente per gli uomini alla notevole diminuzione 
della percentuale di qualificati (66 % nel 1966 e 
53 % nel 1972, quasi interamente compensata dall' 
aumento della percentuale di semiqualificati 
(24 % nel 1966 e 35 % nel 1972) e, per le donne, al 
nettissimo incremento della percentuale di 
qualificate (28% nel 1966 e 53% nel 1972), 
compensato essenzialmente dal calo nettissimo 
della percentuale di semiqualificate (54% nel 1966 
e 35% nel 1972). 
is dan of ten minste gelijk aan die in 1966, dit in 
tegenstelling tot wat voor de gehele be­ en verwer­
kende industrie werd geconstateerd (zie grafiek 4). 
Verder valt op dat de onderlinge afstand tussen 
de curven voor de mannen en voor de vrouwen in 
de schoen­ en kledingnijverheid verschilt van die 
in 1966: voor de hoge lonen stijgt de curve van de 
mannen niet langer ver uit boven die voor de vrou­
wen. Men ziet dat de frequenties die overeenkomen 
met de lonen beneden het algemene gemiddelde 
in 1972 voor de mannen hoger en voor de vrouwen 
lager zijn dan in 1966, terwijl het omgekeerde het 
geval is voor de frequenties die overeenkomen met 
lonen boven het algemeen gemiddelde. Voor de 
mannen houdt dit waarschijnlijk verband met de 
aanzienlijke daling van het percentage geschoolden 
(66% in 1966 en 53 % in 1972), wat nagenoeg 
volledig wordt gecompenseerd door de stijging van 
het percentage half geschoolden (24% in 1966 en 
35% in 1972) en wat de vrouwen betreft met de 
zeer sterke stijging van het percentage geschoolden 
(28% in 1966 en 53% in 1972) wat vooral wordt 
gecompenseerd door de aanzienlijke daling van het 
percentage halfgeschoolden (54 % in 1966 en 35 % 
in 1972). 
Tuttavia questi grafici riguardano la totalità della 
manodopera, senza distinzioni di età, di qualifica, 
ecc.. Per eliminare almeno in parte gli effetti strut­
turali (diversa composizione del gruppo degli 
uomini e di quello delle donne) si sono isolati dei 
sottoinsiemi di operai più omogenei per qualifica, 
età e ampiezza degli stabilimenti. Inoltre, per 
eliminare l'influenza dei premi per lavoro a cot­
timo, dei premi di rendimento e delle maggiora­
zioni per lavoro straordinario, si sono considerati 
esclusivamente gli operai retribuiti a tempo, calco­
lando la retribuzione oraria in base alle sole ore di 
lavoro normale (escluse le ore di straordinario). 
Deze grafieken hebben echter betekking op alle 
arbeidskrachten en maken geen onderscheid naar 
leeftijd, beroepsbekwaamheid, en dergelijke. Ten 
einde de structurele effecten (verschillen in samen­
stelling van de groepen mannen en vrouwen) al­
thans gedeeltelijk op te heffen, zijn meer homogene 
groepen opgesteld naar categorie van beroepsbe­
kwaamheid, leeftijd en grootte van de vestiging. Om 
de invloed op te heffen van premies voor taakwerk, 
prestatie en toeslagen voor overwerk, zijn boven­
dien slechts die arbeiders in aanmerking genomen 
die tijdloon ontvingen, terwijl het uurloon uitslui­
tend is berekend op grond van het normale aantal 
werkuren (zonder overuren). 
Si sono così ottenuti 72 «gruppi elementari» di 
operai (4 industrie χ 3 classi di ampiezza degli 
stabilimenti χ 2 classi di età χ 3 gruppi di qualifica) 
all'interno dei quali si è misurato lo scarto tra la 
retribuzione oraria normale media delle donne e 
quella corrispondente degli uomini : i risultati di 
questo calcolo sono riportati nella tabella 15, 
insieme con gli scarti retributivi riguardanti vari 
raggruppamenti. 
Nella tabella si sono indicati esclusivamente gli 
scarti che hanno potuto essere calcolati in base a 
retribuzioni orarie il cui errore tipo di stima è infe­
riore al 5 % ( 1 ) : si tratta cioè di 65 casi su 72. Nel 
(M Per il metodo di calcolo dell'errore casuale, vedasi il voi.«Metodi 
e definizioni», § 9 . 4 . 
Aldus werden 72 „elementaire groepen" arbeiders 
gevormd (4 bedrijfstakken χ 3 grootteklassen van 
de vestiging χ 2 leeftijdsklassen χ 3 categorieën van 
beroepsbekwaamheid), waarvoor de relatieve af­
stand is gemeten tussen het normale gemiddelde 
uurloon van de vrouwen en overeenkomstige loon 
van de mannen. De resultaten van deze bereke­
ning zijn in tabel 15 gegeven, terwijl in deze tabel 
tevens de afstanden tussen het loon van diverse 
grotere groepen arbeiders zijn vermeld. 
Waar mogelijk zijn de afstanden in de tabel bere­
kend aan de hand van uurlonen met een stan­
daardafwijking van minder dan 5 % (1 ) ; met andere 
woorden 65 van de 72 gevallen. De verdeling van 
( 1 )Z ie voor de berekening van de vermoedelijke fout de brochure 
„Methoden en definit ies", punt 9.4. 
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CD TABELLE 15 TABLEAU 15 
Abstand (in % ) des normalen (' ) durchschnittlichen Stundenverdienstes der Frauen zu demjenigen der Männer (zeitbeschäftigte Arbeiter) 
Ecart ( % ) du gain horaire moyen normal (1 ) des femmes par rapport à celui des hommes (ouvriers rémunérés au temps) 
Industrie 
Alter 
Verarbeitendes Gewerbe 
Alter : 
von 21 bis 29 Jahre 
von 30 bis 44 Jahre 
alle Altersgruppen 
Schuhe und Bekleidung 
Alter : 
von 21 bis 29 Jahre 
von 30 bis 44 Jahre 
alle Altersgruppen 
Elektrotechnische 
Industrie 
Alter : 
von 21 bis 29 Jahre 
von 30 bis 44 Jahre 
alle Altersgruppen 
Textilgewerbe 
Alter : 
von 21 bis 29 Jahre 
von 30 bis 44 Jahre 
alle Altersgruppen 
Nahrungs­ und Genuli­
mittelgewerbe 
Alter : 
von 21 bis 29 Jahre 
von 30 bis 44 Jahre 
alle Altersgruppen 
Betriebsgröße (Zahl der Bese 
1 0 ­ 9 9 
Leistungsgruppen 
1 
­ 2 3 
­ 2 0 
­ 2 4 
­ 9 
­ 5 
­ 1 0 
­ 1 1 
­ 9 
­ 2 2 
­ 1 9 
­ 2 1 
­ 2 7 
­ 2 4 
­ 2 4 
2 
­ 1 5 
­ 1 5 
­ 1 6 , 
­ 2 
+ 2 
­ 0 
­ 1 0 
­ 1 6 
­ 1 3 
­ 1 9 
­ 1 6 
­ 1 8 
­ 1 3 
­ 3 0 
­ 2 6 
■ 3 
­ 8 
­ 5 
­ 8 
+ 1 
+ 3 
+ 1 
+ 8 
­ 5 
­ 1 0 
­ 9 
­ 1 5 
­ 1 0 
­ 6 
­ 1 0 
Total 
­ 1 7 
­ 1 7 
­ 1 9 
­ 6 
­ 5 
­ 6 
­ 1 4 
­ 1 7 
­ 1 9 
­ 2 1 
­ 1 8 
­ 2 1 
­ 1 6 
­ 2 2 
­ 2 2 
häftigte 
1 
­ 2 6 
­ 2 6 
­ 2 8 
­ 1 1 
­ 7 
­ 9 
­ 1 2 
­ 1 8 
­ 1 5 
­ 1 7 
­ 1 1 
­ 1 2 
­ 1 1 
n) 
1 0 0 ­
2 
­ 1 8 
­ 1 8 
­ 1 9 
­ 3 
­ 4 
­ 4 
­ 1 4 
­ 1 5 
­ 1 5 
­ 1 4 
­ 1 2 
­ 1 3 
­ 8 
­ 1 4 
­ 1 4 
499 
3 
­ 1 2 
­ 1 3 
­ 1 1 
+ 2 
­ 1 
­ 1 
­ 7 
­ 7 
­ 8 
­ 1 1 
­ 1 1 
­ 1 0 
­ 4 
­ 1 7 
­ 1 3 
Total 
­ 2 0 
­ 2 3 
­ 2 2 
­ 7 
­ 7 
­ 7 
­ 1 7 
­ 1 9 
­ 2 0 
­ 1 7 
­ 1 5 
­ 1 5 
­ 1 3 
­ 2 1 
­ 1 8 
1 
­ 2 6 
­ 2 2 
­ 2 8 
­ 2 7 
­ 1 1 
­ 2 8 
­ 1 4 
­ 1 1 
­ 1 9 
­ 1 8 
­ 1 8 
­ 4 
­ 9 
­ 1 0 
> 500 
2 
­ 1 8 
­ 1 8 
­ 1 9 
­ 7 
­ 9 
­ 6 
­ 6 
­ 7 
­ 7 
­ 1 1 
­ 1 1 
­ 1 1 
­ 1 3 
­ 8 
­ 7 
Taille des établissements (Nombre de salariés) 
Insgesamt 
Ensemble 
Groupes de qualifications professionnelles 
3 
­ 1 2 
­ 1 0 
­ 1 0 
­ 7 
­ 8 
­ 7 
­ 8 
­ 1 8 
­ 4 
­ 1 0 
­ 2 
­ 9 
­ 4 
Total 
­ 2 0 
­ 2 2 
­ 2 3 
­ 1 9 
­ 1 9 
­ 2 1 
­ 1 1 
­ 1 6 
­ 1 5 
­ 1 5 
­ 1 5 
­ 1 5 
­ 7 
­ 1 5 
­ 1 3 
1 
­ 2 7 
­ 2 6 
­ 3 0 
­ 1 1 
­ 6 
­ 1 1 
­ 5 
­ 1 2 
­ 1 1 
­ 2 1 
­ 1 8 
­ 2 0 
­ 1 9 
­ 1 4 
­ 1 3 
2 
­ 1 9 
­ 1 9 
­ 2 1 
+ 1 
+ 1 
­ 0 
­ 8 
­ 1 2 
­ 1 0 
­ 1 7 
­ 1 4 
­ 1 5 
­ 9 
­ 1 2 
­ 1 3 
3 
­ 1 1 
­ 9 
­ 1 0 
+ 1 
­ 0 
­ 1 
­ 9 
­ 6 
­ 9 
­ 1 4 
­ 9 
­ 1 1 
­ 5 
­ 9 
­ 5 
Total 
­ 2 1 
­ 2 2 
­ 2 3 
­ 6 
­ 6 
­ 7 
­ 1 3 
­ 1 7 
­ 1 7 
­ 1 9 
­ 1 7 
­ 1 8 
­ 1 0 
­ 1 7 
­ 1 5 
Industrie 
Age 
Industries manufacturières 
Age : 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
tous âges 
Habillement et chaussures 
Age : 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
tous âges 
Construction 
électrique 
Age : 
21 à 29 ans 
30 â 44 ans 
tous âges 
Produits textiles 
Age : 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
tous âges 
Produits 
alimentaires 
Age : 
21 à 29 ans £- \ O Í - w Ci 1 1 -> 
3Ω π 44 λης WVS u ^ T O l 13 
tous âges 
(' ) Ohne Übe' stunden (M A l'exclusion des heures supplémentaires. 
T A B E L L A 15 
Scarto ( % ) della retribuzione oraria media normale ( ' ) delle donne rispetto a quella degli uomini (Operai retr ibuit i a tempo) 
Afstand (in % ) tussen het normale gemiddelde uurloon (M van vrouwen ten opzichte van mannen (Arbeiders met t i jdloon) 
TABEL 15 
Industria 
Età 
Industrie 
manifatturiere 
Età : 
da 21 a 29 
da 3 0 a 4 4 
t u t t e le età 
Abbigliamento e 
calzature 
E t à : 
da 21 a 29 
da 3 0 a 4 4 
t u t t e le età 
Costruzioni 
elettriche 
Età : 
da 21 a 29 
da 30 a 4 4 
t u t t e le età 
Industria tessile 
Età : 
da 21 a 29 
da 3 0 a 4 4 
t u t t e le età 
Prodotti 
alimentari 
Età : 
da 21 a 2 9 
da 3 0 a 4 4 
t u t t e le età 
Ampiezza degli stabilimenti (numere 
da 10 a 99 
dei dipendenti) 
da 100 a 499 
Gruppi di qualifica professionale 
1 
- 2 3 
- 20 
- 2 4 
- 9 
- 5 
- 10 
- 1 1 
- 9 
- 2 2 
-19 
- 2 1 
- 27 
- 24 
- 24 
2 
- 1 5 
- 1 5 
-16 
- 2 
+ 2 
- 0 
- 1 0 
-16 
- 1 3 
-19 
-16 
- 1 8 
-13 
- 3 0 
-26 
3 
- 8 
- 5 
- 8 
+ 1 
+ 3 
+ 1 
+ 8 
- 5 
- 10 
- 9 
- 15 
- 10 
- 6 
- 10 
Tot. 
-17 
-17 
-19 
- 6 
- 5 
- 6 
-14 
-17 
-19 
-21 
-18 
-21 
-16 
- 2 2 
-22 
1 
-26 
-26 
-28 
-11 
- 7 
- 9 
-12 
-18 
- 1 5 
-17 
-11 
- 1 2 
-11 
2 
-18 
-18 
-19 
- 3 
- 4 
- 4 
- 14 
-15 
- 1 5 
-14 
-12 
-13 
- 8 
- 14 
- 14 
3 
-12 
-13 
-11 
+ 2 
- 1 
- 1 
- 7 
- 7 
- 8 
-11 
- 1 1 
- 10 
- 4 
-17 
-13 
Tot. 
-20 
-23 
-22 
- 7 
- 7 
- 7 
-17 
-19 
- 20 
-17 
-15 
-15 
-13 
-21 
-18 
Grootte van de vestiging laantal werknemers) 
> 500 
1 
-26 
-22 
-28 
-27 
-11 
-28 
-14 
-11 
-19 
-18 
-18 
- 4 
- 9 
-10 
Tot. 
Categorieën van beroepsbekwaamheid 
2 
-18 
-18 
-19 
- 7 
- 9 
- 6 
- 6 
- 7 
- 7 
-11 
-11 
-11 
-13 
- 8 
- 7 
3 
-12 
-10 
-10 
- 7 
- 8 
- 7 
- 8 
-18 
- 4 
-10 
- 2 
- 9 
- 4 
Tot 
-20 
-22 
-23 
-19 
-19 
-21 
-11 
-16 
-15 
-15 
-15 
-15 
- 7 
- 15 
-13 
1 
-27 
-26 
-30 
-11 
- 6 
-11 
- 5 
-12 
-11 
-21 
-18 
-20 
-19 
- 14 
-13 
2 
-19 
-19 
-21 
+ 1 
+ 1 
- 0 
- 8 
-12 
- 10 
-17 
-14 
-15 
- 9 
-12 
-13 
3 
-11 
- 9 
-10 
+ 1 
- 0 
- 1 
- 9 
- 6 
- 9 
-14 
- 9 
-11 
- 5 
- 9 
- 5 
Tot 
-21 
-22 
-23 
- 6 
- 6 
- 7 
-13 
-17 
-17 
-19 
-17 
-18 
- 10 
-17 
-15 
Bedrijfstak 
Leeftijd 
Be- en verwerkende 
industrie 
L e e f t i j d : 
21 t / m 29 jaar 
30 t / m 44 jaar 
al le l ee f t i j den 
Schoen- en kleding-
nijverheid 
Lee f t i j d : 
21 t / m 29 jaar 
3 0 t / m 44 jaar 
alle l ee f t i j den 
Elektrotechnische 
industrie 
L e e f t i j d : 
21 t / m 29 jaar 
3 0 t / m 4 4 jaar 
a l leHeef t i jden 
Textielnijverheid 
L e e f t i j d : 
21 t / m 29 iaar 
3 0 t / m 4 4 laar 
alle l ee f t i j den 
Voedings- en genot-
middelen in dus t rie 
L e e f t i j d : 
21 t / m 29 ¡aai 
3 0 t / m 4 4 jaar 
al le l ee f t i j den 
co 
00 
I ' ) Escluse le ore di s'raordinano IM Zonder overuren 
Insgesamt gesehen verteilen sich diese Abweichun­
gen nach der Größenordnung wie folgt: 
Zahl der Abweichungen bis — 10 % 31 
Zahl der Abweichungen von — 11 bis — 15 % 20 
Zahl der Abweichungen von — 16 bis — 20 % 9 
Zahl der Abweichungen von — 21 bis — 25 % 2 
Zahl der Abweichungen über—25 % 3 
Total : 65 
écarts se distribuent de la manière suivante, en 
fonction de leur importance: 
Nombre d'écarts inférieurs ou égaux à — 10 % 31 
Nombre d'écarts allant de ­ 11 %à ­ 15 % 20 
Nombre d'écarts allant de ­ 1 6 % à ­ 2 0 % 9 
Nombre d'écarts allant de ­ 21 % à ­ 25 % 2 
Nombre d'écarts supérieurs à — 25 % 3 
total: 65 
Das einfache arithmetische Mittel all dieser Abwei­
chungen beträgt—11 %. Bei Ausschaltung der struk­
turellen Einflüsse ¡st also die Abweichung zwi­
schen den Verdiensten der Frauen und der Männer 
wesentlich geringer, als dies innerhalb der Gesamt­
heit der Beschäftigten in der verarbeitenden In­
dustrie der Fall war ( ­23 %). 
La moyenne arithmétique simple de tous ces écarts 
est égale à —11 % : on voit donc que si l'on élimine 
l'influence due aux facteurs structurels, l'écart 
entre les salaires des femmes et ceux des hommes 
se révèle bien inférieur à celui enregistré au niveau 
de l'ensemble des salariés des industries manufac­
turières ( ­ 23%) . 
Verteilt man diese 65 Abweichungen auf die Lei­
stungsgruppen, so erhält man ein einfaches arith­
metisches Mittel von —15 % für die Gruppe 1 (qua­
■lifizierte Arbeiter, —11 % für die Gruppe 2 (halb­
qualifizierte) und —6 % für die Gruppe 3 (nicht­
qualifizierte); das einfache Mittel pro Altersklasse 
ist ­ 1 1 % für die Arbeiter von 21 bis 29 Jahren 
und —10% für die Klasse von 30 bis 44 Jahren; 
das Mittel je nach Betriebsgröße ¡st —11 % für die 
Betriebsgröße von 10 bis 99 Beschäftingen, —10% 
für die Betriebsgröße von 100 bis 499 Beschäf­
tigten und —11 % für Betriebe mit 500 Beschäftigten 
und mehr. Das Mittel nach Wirtschaftszweig be­
trägt —6 % für Schuhe und Bekleidung, —14 % für 
das Textilgewerbe, —9 % für die Elektroindustrie 
und —13% für das Nahrungs­ und Genußmittel­
gewerbe. 
Si l'on répartit ces 65 écarts par groupes de qualifi­
cation on a une moyenne arithmétique simple de 
—15 % pour le groupe 1 (ouvriers qualifiés), —11 % 
pour le groupe 2 (semi­qualifiés) et — 6% pour le 
groupe 3 (non qualifiés); la moyenne simple par 
classe d'âge est de — 11 % pour les ouvriers âgés de 
21 à 29 ans et ­ 10 % pour la classe de 30 à 44 ans; 
la moyenne par taille de l'établissement est — 11 % 
pour la classe 10 à 99 salariés, — 10 % pour la classe 
de 100 â 499 salariés et — 11 % pour la classe de 
500 salariés et plus; la moyenne par industrie est 
— 6 % pour l'industrie chaussure­habillement, 
— 14 % pour celle du textile, — 9 % pour celle de la 
construction électrique et — 13% pour celle de 
l'alimentation. 
Was dies zeitliche Entwicklung des untersuchten 
Tatbestandes betrifft, so erlaubt die Änderung der 
Systematik der Wirtschaftszweige, die zwischen 
1966 und 1972 vorgenommen wurde, keine sehr 
eingehenden Vergleiche der beide Erhebungen. 
Die Vergleichbarkeit der Daten für „Schuhe und 
Bekleidung" und für das Textilgewerbe ist jedoch 
ziemlich zufriedenstellend ( 1 ) ; vergleicht man die 
Ergebnisse der Tabelle 15 mit den entsprechenden 
Tabelien für 1966 (2), so stellt man 34 verhältnis­
mäßig homogene Arbeitergruppen fest. 
Die Abweichungen der Stundenverdienste der 
Frauen von denen der Männer verteilen sich wie 
folgt: 
En ce qui concerne l'évolution du phénomène, le 
changement de nomenclature intervenu entre 1966 
et 1972 ne permet pas de pousser très loin les com­
paraisons des résultats des deux enquêtes. Toute­
fois, pour l'industrie chaussure­habillement et pour 
l'industrie textile, la comparabilité des données est 
assez satisfaisante (1); si l'on rapproche les résultats 
figurant au tableau 15 avec ceux figurant aux 
tableaux analogues établis pour 1966 (2), on trou­
ve 34 groupes d'ouvriers relativement homogènes, 
au sein desquels les écarts des gains horaires des 
femmes par rapport à ceux des hommes se distri­
buent de la manière suivante : 
I1) Vgl. Heft „Methodik und Def in i t ionen", Statistischer Anhang 3: 
Synoptische Tabelle der 1966 und 1972 verwendeten Systemati­
ken der Wirtschaftszweige. 
(2) Vgl. Sonderreihe „Struktur und Verteilung der Löhne 1966", 
Band 8, Tabelle 8/2400, S. 134 ­135 , und Tabelle B/7300, 
S. 158 ­159 . 
(!) Voir brochure "Méthodes et définit ions", annexe 3: tableau de 
correspondance entre les nomenclatures des industries utilisées 
en 1966 eten 1972. 
(2) Voir série spéciale "Structure et répartition des salaires en 1966" 
Vol . 8, tableau 8/2400, pages 134­135, et tableau 8/2300, pages 
158­159. 
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complesso, tali scarti presentano la seguente distri-
buzione, in funzione della loro ampiezza : 
Numero di scarti inferiori o uguali a — 10 % 31 
Numero di scarti tra —11 %e — 15% 20 
Numero di scarti tra - 1 6 % e - 2 0 % 9 
Numero di scarti tra - 2 1 % e - 2 5 % 2 
Numero di scarti superiori a — 25 % 3 
Totale : 65 
deze afstanden naar grootte is voor de totale 
groep als volgt: 
Aantal afstanden kleiner of gelijk aan — 10 % 31 
Aantal afstanden tussen - 11 % en - 15 % 20 
Aantal afstanden tussen - 16 % en - 20 % 9 
Aantal afstanden tussen - 21 % en - 25 % 2 
Aantal afstanden groter dan — 25 % 3 
Totaal 65 
La media aritmetica semplice di tutt i gli scarti cosi 
calcolati è di —11 %: ciò significa che, una volta 
eliminata l'influenza dei fattori strutturali, lo 
scarto tra le retribuzioni delie donne e quelle degli 
uomini risulta assai inferiore a quello osservato 
considerando globalmente la totalità dei lavoratori 
delle industrie manifatturiere (—23 %) . 
Het gewone rekenkundig gemiddelde van al deze 
afstanden bedraagt —11 % :wanneer de invloed van 
structurele factoren wordt opgeheven, is de afstand 
tussen het loon van vrouwen en dat van mannen 
veel kleiner dan de afstand die werd geregistreerd 
voor de totale groep werknemers in de be- en 
verwerkende industrie (—23 %) . 
Se ripartiamo i 65 scarti di cui sopra per gruppo di 
qualifica, otteniamo una media aritmetica semplice 
di —15% per il gruppo 1 (operai qualificati), di 
—11 %per il gruppo 2 (semiqualificati) e di —6 % 
per il gruppo 3 (non qualificati); la media semplice 
per classe d'età è di —11 %per gli operai di età 
compresa tra 21 e 29 anni e di —10 %per la classe 
di età 30—44 anni; la media per classe d'ampiezza 
degli stabilimenti è di —11 %per la classe da 10 a 
99 dipendenti, di - 1 0 % per la classe da 100 a 499 
dipendenti e di —11 %per la classe di 500 dipen-
denti e oltre; la media per industria è di —6 %per 
l'industria delle calzature e dell'abbigliamento, di 
—14% per quella tessile, di — 9% per quella delle 
costruzioni elettriche e di —13 % per quella alimen-
tare. 
Quanto all'evoluzione del fenomeno, il cambia-
mento della nomenclatura applicata nel 1966 e nel 
1972 non permette di approfondire i confronti dei 
risultati delle due indagini. La comparabilità dei 
dati è tuttavia abbastanza soddisfacente per l'indu-
stria delle calzature-abbigliamento e per l'industria 
tessile (1). Mettendo a raffronto i risultati della ta-
bella 15 con quelli delle analoghe tabelle relative al 
1966 (2), si possono osservare 34 gruppi di operai 
relativamente omogenei, all'interno dei quali gli 
scarti delle retribuzioni orarie delle donne rispetto 
a quelle degli uomini presentano la seguente distri-
buzione : 
Wanneer deze 65 afstanden per categorie van be-
roepsbekwaamheid worden opgesteld krijgt men 
een gewoon rekenkundig gemiddelde van —15% 
voor categorie 1 (geschoolde arbeiders), — 1 1 % , 
voor categorie 2 (halfgeschoolde arbeiders) en 
—6%voor categorie 3 (ongeschoolde arbeiders); 
het gewone gemiddelde per leeftijdsklasse is —11 % 
voor arbeiders van 21 tot en met 29 jaar en —10 % 
voor arbeiders van 30 tot en met 44 jaar; het 
gemiddelde per grootte van de vestiging bedraagt 
—11 %voor de klasse van 10 tot en met 99 werk-
nemers, —10% voor de klasse van 100 tot en met 
499 werknemers en —11 %voor de klasse van 500 
werknemers en meer; het gemiddelde per bedrijfs-
tak bedraagt — 6%voor de schoen- en kledingnij-
verheid, —14%voor de textielnijverheid, —9% 
voor de elektrotechnische industrie en —13% 
voor de voedingsmiddelenindustrie. 
Aangezien tussen 1966 en 1972 een nieuwe nomen-
clatuur werd ingevoerd, kunnen de vergelijkingen 
van de resultaten van beide enquêtes — om te zien 
hoe deze ontwikkeling verloopt — niet al te ver 
worden doorgevoerd. De gegevens voor de schoen-
en kledingnijverheid en de textielnijverheid zijn 
evenwel voldoende vergelijkbaar (1); wanneer de 
resultaten van tabel 15 worden vergeleken met de 
overeenkomstige tabellen voor 1966 (2), krijgt 
men 34 betrekkelijke homogene groepen arbeiders, 
waarvoor de afstanden tussen het uurloon van 
vrouwen ten opzichte van dat van mannen als 
volgt zijn verdeeld: 
(!) Vedasi fascicolo «Metodi e definizioni», allegato 3 : tabella di 
corrispondenza tra le nomenclature d'industria utilizzate nel 
1966 e nel 1972. 
(2) Vedasi serie speciale «Struttura e ripartizione dei salari nel 1966», 
voi. 8, tabella 8/2400, pagg. 134-135 e tabella 8/2300, pagg. 
158-159. 
(MZie de brochure „Methoden en definit ies", bijlage 3: overeen-
komstige tabel voor de in 1966 en 1972 gebruikte systematische 
bedrijfsindelingen. 
(z) Zie de speciale serie „Structuur en verdeling vande lonen — 1966", 
deel 8, tabel 8/2400, blz. 134-135 en tabel 8/2300, blz. 158-159. 
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Zahl der Abweichungen 
< - 1 0 % 
Zahl der Abweichungen von 
- 1 1 % b i s - 1 5 % 
Zahl der Abweichungen von 
- 1 6 % b i s - 2 0 % 
Zahl der Abweichungen von 
- 21 % bis - 25 % 
Zahl der Abweichungen von 
- 25 % 
Insgesamt: 
Einfaches arithmetisches 
Mittel der Abweichungen 
1966 
11 
11 
7 
5 
0 
34 
13% 
1972 
16 
9 
7 
1 
1 
34 
- 1 0 % 
Nombre d'écarts inférieurs ou 1966 
égaux à - 1 0 % 11 
Nombre d'écarts allant de 
— 11 %à — 15 % 11 
Nombre d'écarts allant de 
- 1 6 % à - 2 0 % 7 
Nombre d'écarts allant de 
- 2 1 % à - 2 5 % 5 
Nombre d'écarts supérieurs 
à - 2 5 % 0 
Ensemble : 34 
Moyenne arithmétique simple 
des écarts — 13 % 
1972 
16 
9 
7 
1 
1 
34 
- 1 0 % 
Hieraus ergibt sich, daß innerhalb dieser Wirt-
schaftszweige die Abweichungen hauptsächlich um 
die niedrigsten Abweichungen gruppiert sind. 
5.3. Angestellte 
Die graphische Darstellung 9 zeigt die Häufigkeits-
verteilungen der männlichen und weiblichen An-
gestellten gemäß der relativen Abweichung ihres 
Verdienstes (monatlich oder jährlich) vom Durch-
schnittsverdienst für 5 Wirtschaftszweige, die insge-
samt 44 % der Angestellten aller Wirtschaftszweige 
beschäftigen. 
Die graphischen Darstellungen für diese Wirt-
schaftszweige weisen die folgenden gemeinsamen 
Merkmale auf: 
On observe donc dans ces industries un resserre-
ment des écarts autour des écarts les moins élevés. 
5.3. Employés 
Le graphique 9 présente les distributions de fré-
quence des employés, hommes et femmes, en 
fonction de l'écart relatif de leur gain (mensuel et 
annuel) par rapport au gain moyen correspondant, 
pour cinq industries qui occupent globalement 
44% des employées de l'ensemble des industries. 
Les graphiques relatifs à ces industries présentent 
des traits communs: 
Die Variationsbreite der Verdienste ist wesent-
lich größer als bei den Arbeitern, vor allem für 
die Männer, deren Kurve sich bis in den Bereich 
der hohen Gehälter verlängert, die im allgemein-
en das Doppelte bis Dreifache des Durchschnitts-
lohns erreichen; 
le champ de variation des gains est beaucoup 
plus large que celui des ouvriers, surtout pour les 
hommes dont la courbe se prolonge très loin, 
vers la zone des salaires élevés, dépassant de 
deux à trois fois le gain moyen; 
— die Kurven für die Jahresverdienste sind den ent-
sprechenden Kurven für die Monatsverdienste 
sehr ähnlich, da die Prämien und Gratifikatio-
nen, die in unregelmäßigen Abständen gezahlt 
werden, keinen wesentlichen Einfluß auf die 
Skala, der Jahresverdienstegegenüber den Monats-
verdiensten haben (vgl. vorhergehende Ta-; 
belle 14; 
— der Großteil der weiblichen Angestelltenbeleg-
schaft ist im Bereich der weniger hohen Gehäl-
ter vertreten: die höchsten Gehälter bleiben prak-
tisch ausschließlich den männlichen Angestellten 
vorbehalten. 
Es darf jedoch nicht außer acht gelassen werden, 
daß sich diese graphischen Darstellungen auf die 
gesamte weibliche Angestelltenschaft sowie das 
gesamte männliche Personal beziehen, ohne Unter-
scheidung nach Alter, Berufsqualifikation usw. Wir 
sahen bereits, daß die Zusammensetzung nach dem 
Geschlecht der Angestellten sehr unterschiedlich 
les courbes relatives aux gains annuels sont très 
semblables aux courbes correspondantes des 
gains mensuels, les primes et gratifications non 
courantes n'ayant pas d'incidence sensible sur 
l'éventail des salaires annuels par rapport à celui 
des salaires mensuels (cf. tableau 14 précédent); 
— la majeure partie de l'effectif féminin se situe 
dans la zone des salaires moins élevés, une 
importante zone des salaires les plus élevés res-
tant pratiquement occupée uniquement par du 
personnel masculin. 
Mais il ne faut pas oublier que ces graphiques se 
réfèrent à l'ensemble de l'effectif féminin, d'une 
part, et masculin, d'autre part, sans distinction 
d'âge, de qualification, etc., et on a déjà vu que la 
composition de l'effectif est très variable suivant le 
sexe des employés. C'est pourquoi on a isolé, 
comme on l'a déjà fait pour les ouvriers, des sous-
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Numero di scarti inferiori o ugual 
a - 1 0 % 
Numero di scarti compresi 
tra - 11 % e - 15 % 
Numero di scarti compresi 
t r a - 1 6 % e - 2 0 % 
Numero di scarti compresi 
t r a - 2 1 % e - 2 5 % 
Numero di scarti 
superiori a — 25 % 
Totale: 
Media aritmetica semplice 
degli scarti 
1966 
I 
11 
11 
7 
5 
0 
34 
- 1 3 % 
1972 
16 
9 
7 
1 
1 
34 
- 1 0 % 
Aantal afstanden kleiner dan of 
gelijk aan — 10% 
Aantal afstanden van — 11 %tot 
en met — 15 % 
Aantal afstanden van — 16 %tot 
en met - 20 % 
Aantal afstanden van — 21 %tot 
en met - 25 % 
Aantal afstanden groter dan — 25 % 
Totaal : 
Gewoon rekenkundig gemiddelde 
van de afstanden 
1966 
11 
11 
7 
5 
 
0 
34 
- 1 3 % 
1972 
16 
9 
7 
1 
1 
34 
- 1 0 % 
Nelle industrie considerate si osserva pertanto una 
distribuzione degli scarti più raccolta ai valori meno 
elevati 
Men ziet derhalve dat de afstanden in deze bedrijfs-
takken kleiner worden. 
5.3. Impiegati 
La serie dei grafici 9 presenta — per cinque indu-
strie che complessivamente occupano il 44% delle 
impiegate del complesso delle industrie — le distri-
buzioni di frequenza degli impiegati (uomini e 
donne distintamente) in funzione dello scarto rela-
tivo della retribuzione (mensile e annua) rispetto 
alla retribuzione media corrispondente. 
I grafici relativi alle varie industrie presentano carat-
teristiche comuni : 
5.3. Beambten 
Grafiek 9 geeft de frequentieverdelingen van 
mannelijke en vrouwelijke beambten, uitgedrukt 
in de relatieve afstand van hun loon (maand- en 
jaarloon) ten opzichte van het gemiddelde loon 
van vijf bedrijfstakken waar ongeveer 44 %van de 
vrouwelijke beambten in de gehele nijverheid werk-
zaam zijn. 
De grafieken van deze bedrijfstakken hebben een 
aantal gemeenschappelijke eigenschappen: 
il campo di variazione delle retribuzioni degli 
impiegati è molto più ampio di quello degli ope-
rai; ciò è particolarmente evidente per gli uomini, 
la cui curva si prolunga decisamente nella zona 
delle retribuzioni più elevate, fino a superare da 
due a tre volte la retribuzione media; 
de lonen bestrijken een veel groter gebied dan die 
van de arbeiders, met name voor de mannen. 
Deze curve loopt zeer ver uit naar het gebied van 
de hoge salarissen. Deze zijn in het algemeen 
twee tot drie keer zo hoog als het gemiddelde 
loon; 
Ie curve relative alla retribuzione annua sono 
molto simili a quelle della retribuzione mensile : 
i premi e le gratifiche non correnti non hanno un' 
incidenza rilevante sull'escursione delle retribu-
zioni annue rispetto a quella delle retribuzioni 
mensili (cfr. la precedente tabella 14); 
de curven van de jaarlonen lijken zeer veel op 
die van de maandlonen, aangezien de niet-
regelmatig uitgekeerde premies en gratificaties 
geen grotere invloed hebben op de spreiding 
van de jaarlonen, dan op die van de maand-
lonen (zie tabel 14 hierboven); 
— la maggior parte della manodopera femminile si 
colloca nella zona delle retribuzioni più basse; 
una vasta zona delle retribuzioni più elevate re-
sta praticamente occupata esclusivamente da 
personale maschile. 
Tuttavia non va dimenticato che questi grafici si 
riferiscono alla totalità della manodopera, femmi-
nile e maschile, senza distinzioni di età, qualifica 
ecc, mentre in realtà — come abbiamo già visto — la 
composizione di tale manodopera risulta molto 
varia a seconda del sesso degli impiegati. Per questo 
motivo, analogamente a quanto si è fatto per gli 
— het grootste gedeelte van het vrouwelijk perso-
neel bevindt zich in het gebied van de minder 
hoge lonen, een belangrijk deel van de hoogste 
lonen blijft vrijwel uitsluitend aan mannelijk 
personeel voorbehouden. 
Maar er dient rekening mee te worden gehouden 
dat deze grafieken zijn opgesteld voor het totale 
vrouwelijke en mannelijke personeelsbestand, zon-
der onderscheid naar leeftijd, beroepsbekwaam-
heid, en dergelijke, terwijl reeds eerder is vermeld 
dat de beambten zeer onevenredig naar geslacht 
zijn verdeeld. Derhalve zijn net als bij de arbeiders 
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ist. Daher wurden wie bei den Arbeitern Unter­
einheiten von Angestellten zusammengestellt, die 
vom Gesichtspunkt der Berufsqualifikation, des 
Alters und der Betriebsgröße her verhältmäßig ho­
mogenen sind. Es handelt sich um 120 „Elementar­
gruppen" (5 Wirtschaftszweige χ 3 Betriebsgrößen­
klassen χ 2 Altersklassen χ 4 Leistungsgruppen) (1). 
Innerhalb dieser Untergruppen wurde der Unter­
schied berechnet, der zwischen dem normalen 
Monatsverdienst (2) der weiblichen Angestellten 
und dem entsprechenden Verdienst der männlich­
en Angestellten besteht. Die Ergebnisse dieser Be­
rechnung sind in Tabelle 16 enthalten, die auch die 
Abweichungen der Verdienste für die stärker zu­
sammengefaßten Angestelltengruppen wiedergibt. 
In dieser Tabelle sind jedoch nur diejenigen Abwei­
chungen enthalten — soweit sie berechnet werden 
konnten —, die für durchschnittliche Monatsver­
dienste mit einem Zufallsfehler von weniger als 
5 % ( 3 ) gelten, d.h. es verblieben von den 120 
Gruppen nur 56 Gruppen, die tatsächlich in Be­
tracht gezogen werden konnten. 
groupes d'employés relativement homogènes du 
point de vue de la qualification, de l'âge et de la 
taille des établissements, et on a ainsi obtenu 120 
"groupes élémentaires" (5 industries χ 3 classes 
de taille des établissements χ 2 classes d'âge χ 4 
groupes de qualification) (1), à l'intérieur desquels 
on a mesuré l'écart relatif entre le gain mensuel 
normal (2) des femmes et le gain correspondant des 
hommes. Les résultats de ce calcul figurent au ta­
bleau 16, où sont également indiqués les écarts de 
gain pour les groupes d'employés plus agrégés. 
Dans ce tableau, toutefois, ne figurent que les écarts, 
lorsque l'on peut les calculer, portant sur les gains 
mensuels moyens affectés par une erreur type infé­
rieure à 5 %( 3 ) , de sorte que seuls 56 groupes, sur 
les 120, ont pu être pris effectivement en considé­
ration. 
Insgesamt verteilen sich diese 56 Abweichungen 
nach ihrer Größenordnung wie folgt: 
Zahl der Abweichungen von — 10 % 37 
Zahl der Abweichungen von ­ 11 % bis ­ 15 % 12 
Zahl der Abweichungen von — 16 % bis — 20 % 6 
Zahl der Abweichungen von ­ 21 % bis ­ 25 % 1 
Zahl der Abweichungen von — 25 % 0 
Dans l'ensemble, ces 56 écarts se distribuent de la 
manière suivante, en fonction de leur importance: 
Nombre d'écarts inférieurs ou égaux à —10% 37 
Nombre d'écarts allant d e ­ ­ 1 1 % à ­ 1 5 % 12 
Nombre d'écarts allant de ­ ­ 1 6 % à ­ 2 0 % 6 
Nombre d'écarts allant de ­ ­ 2 1 % à ­ 2 5 1 
Nombre d'écarts supérieurs à — 25 % 0 
Insgesamt : 56 Ensemble : 56 
Die Tatsache, daß das einfache arithmetische 
Mittel dieser Abweichungen gleich — 8 % ist, 
während die vom allgemeinen Durchschnitt inner­
halb eines jeden Wirtschaftszweigs errechneten Ab­
weichungen — 32 % bis — 39 % betragen, zeigt die 
Bedeutung der strukturellen Unterschiede zwischen 
der Grundgesamtheit der Angestellten beider Ge­
schlechter. 
Le fait que la moyenne arithmétique simple de ces 
écarts soit égale à — 8 %, tandis que les écarts 
calculés sur les moyennes générales au niveau de 
chaque industrie vont de — 32 % à — 39 % , montre 
l'importance des différences structurelles entre les 
populations des employés des deux sexes. 
Es ist auf jeden Fall schwierig, anhand der Ergeb­
nisse der Tabelle 16 die Vergleiche nach dem einen 
oder anderen der gewählten Aufschlüsselungskri­
terien zu verallgemeinern. Es ist aber festzustellen, 
daß, insgesamt gesehen, die Gehaltsabweichungen 
in den verschiedenen Wirtschaftszweigen mehr oder 
weniger gleich groß sind und daß sie in der Lei­
li est manifestement difficile, sur la base des résul­
tats du tableau 16, de généraliser des comparaisons 
suivant l'un ou l'autre des critères declassification 
retenus, mais on peut observer que, dans l'ensem­
ble, les écarts de salaire paraissent plus ou moins du 
même ordre de grandeur dans les différentes indus­
tries, et qu'ils semblent souvent inférieurs, dans le 
(1) Die Leistungsgruppen 1 und 2 (höhere Führungskräfte und 
Planungspersonal) wurden nicht mit einbezogen, da die Durch­
schnittsverdienste in diesen Gruppen durch Ausklammerung der 
Gehälter, die eine Höchstgrenze von 1 000 000 Lire monatlich 
übersteigen, beeinträchtigt sind (vgl. Heft „Methodik und Defi­
n i t ionen", Ziffer 8.14). 
(2) Ohne Zahlungen für Mehrarbeit. 
(3) Berechnungsmethode für den Zufallsfehler vgl. Heft „Methodik 
und Def in i t ionen", Ziffer 9.4. 
I1) Les groupes de qualification 1 et 2 (cadres supérieurs et personnel 
ayant une haute qualification) n'ont pas été retenus, étant donné 
que les valeurs des gains moyens y sont affectées par l'exclusion 
des traitements dépassant le plafond de 1 000 000 de lires par 
mois (voir brochure "Méthodes et déf ini t ions", § 8.14). 
(z) A l'exclusion de la rémunération pour travail supplémentaire. 
(3) En ce qui concerne la méthode de calcul de l'erreur aléatoire, 
voir brochure ' Méthodes et définit ions", § 9.4. 
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operai, si sono isolati dei sottoinsiemi d'impiegati 
relativamente omogenei quanto alla qualifica, all ' 
età e all'ampiezza degli stabilimenti, ottenendo così 
«120 gruppi elementari» (5 industrie χ 3 classi di 
ampiezza degli stabilimenti χ 2 classi d'età χ 4 
gruppi di qualifica(1), nel cui ambitosi è misurato 
lo scarto relativo tra la retribuzione mensile nor­
male (2) delle donne e la corrispondente retribu­
zione degli uomini. I risultati di questo calcolo f i ­
gurano nella tabella 16, in cui sono indicati anche 
gli scarti retributivi per gruppi più aggregati. 
relatief homogene deelgroepen gevormd naar ca­
tegorie van beroepsbekwaamheid, leeftijd en 
grootte van de vestiging. Aldus werden 120 „ele­
mentaire groepen" verkregen (5 bedrijfstakken 
χ 3 grootteklassen van de vestiging χ 2 leeftijds­
klassen χ 4 categorieën van beroepsbekwaamheid) 
(1), waarin de afstand is gemeten tussen het nor­
male maandloon (2) van vrouwen en het overeen­
komstige loon van mannen. De resultaten van deze 
berekening zijn in tabel 16 opgenomen, waar tevens 
de afstand tussen de lonen van grotere groepen 
beambten zijn aangegeven. 
Tuttavia, in tale tabella si sono riportati esclusiva­
mente gli scarti calcolati in base a retribuzioni me­
die mensili per le quali l'errore tipo di stima è risul­
tato inferiore al 5%( 3 ) : di conseguenza si sono 
potuti prendere effettivamente in considerazione 
soltanto 56 gruppi su 120. 
Maar de afstanden in deze tabel zijn, waar moge­
lijk, berekend aan de hand van gemiddelde maand­
lonen met een standaardafwijking van minder dan 
5 % (3), zodat slechts 56 van de 120 groepen daad­
werkelijk konden worden betrokken. 
Nel complesso, i 56 scarti presentano la seguente 
distribuzione, in funzione della loro ampiezza : 
Numero di scarti inferiori o uguale a — 10 % 37 
Numero di scarti compresi tra — 11 % e — 15% 12 
Numero di scarti compresi tra — 16 %e — 20 % 6 
Numero di scarti compresi tra — 21 % e — 25 % 1 
Numero di scarti superiori a — 25 % 0 
Totale : 56 
Deze 56 afstanden zijn als volgt naar grootte ver­
deeld : 
Aantal afstanden kleiner of gelijk aan — 10 % 37 
Aantal afstanden tussen — 11 % en — 15 % 12 
Aantal afstanden tussen ­ 16 % en ­ 20 % 6 
Aantal afstanden tussen — 21 % en — 25 % 1 
Aantal afstanden groter dan — 25 % 0 
Totaal 56 
Il fatto che la media aritmetica semplice di questi 
scarti sia uguale a — 8 % , mentre gli scarti calcolati 
sulle medie generale per ciascuna industria vanno 
da ­ 32 % a ­ 39 % , illustra l'importanza delle dif­
ferenze strutturali nella popolazione impiegatizia 
dei due sessi. 
Uit het feit dat het gewone rekenkundige gemiddel­
de van deze afstanden — 8%bedraagt, terwijl voor 
de afzonderlijke bedrijfstakken berekende algeme­
ne gemiddelden schommelen tussen —32% en 
—39 %, blijkt de invloed van de structurele verschil­
len tussen de groepen van de mannelijke en vrouwe­
lijke beambten. 
È chiaramente difficile, in base ai risultati della 
tabella 16, generalizzare i confronti fatti secondo 
l'uno a l'altro dei vari criteri di classificazione; si 
può però osservare che nel complesso gli scarti 
retributivi risultano più o meno dello stesso ordine 
di grandezza nelle varie industrie e sembrano spesso 
meno rilevanti nel gruppo di qualifica 4 (personale 
Het is duidelijk dat het moeilijk is om op grond 
van de resultaten van tabel 16 generaliserende ver­
gelijkingen te maken aan de hand van een of meer 
ván de gehanteerde criteria van beroepsbekwaam­
heid. Niettemin kan worden opgemerkt dat de af­
standen tussen de lonen in de verschillende bedrijfs­
takken in het algemeen van dezelfde orde van 
(1) Si sono esclusi i gruppi di qualifica 1 e 2 (dirigenti e personale 
altamente qualif icato), dato che i valori delle retribuzioni medie 
vi sono falsati dall'esclusione delle retribuzioni che superano il 
massimale di 1 milione di lire al mese (vedasi volume «Metodi e 
definizioni», § 8.14). 
(1) De categorieën 1 en 2 (hoger leidinggevend en concipiërend 
personeel) zijn niet meegerekend, aangezien het gemiddelde loon 
in deze categorieën wordt beïnvloed door het buiten beschou­
wing laten van de lonen boven de grens van 1 000 000 lire per 
maand (zie de brochure „Methoden en definit ies", punt 8.14). 
(2) Esclusa la retribuzione relativa al lavoro straordinario 
(3) Per il metodo di calcolo dell'errore casuale, vedasi il volume 
«Metodi e definizioni», § 9.4. 
(z) Zonder beloning voor overwerk. 
(3) Voor de berekening van de vermoedelijke fout, zie de brochure 
„Methoden en definit ies", punt 9.4. 
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T A B E L L E 16 
Abstand (in % ) des normalen I 1 ) durchschnittl ichen Monatsverdienstes der Frauen zu demjenigen der Männer - Angestellte 
Ecart ( "» ) du gain mensuel moyen normal ( ' ) des femmes par rapport à celu i des hommes · Emp loyés 
T A B L E A U 16 
Industrie 
Allei 
Beltiebsgioßo (Zahl dei Beschäftigten) Taille des établissements (Nombre de salariés) 
10 - 9 9 1 0 0 - 4 9 9 Insgesamt 
Ensemble 
Leistungsgruppen Groupes de i|u.ihlicalions piolessionnelles 
5 A 5B Total 5A 5B Total 5A 5B Total 4 5A 5B Total 
Im in'.li ie 
Age 
Verarbeitendes 
Gewerbe 
A l t e r : 
von 21 bis 29 Jahre 
von 3 0 bis 44 Jahre 
alle A l t e rsg ruppen 
-11 
- 8 
-11 
- 6 - 3 0 
- 6 - 1 9 
- 1 3 - 2 8 
- 1 4 - 1 7 
-11 - 2 5 
-17 - 3 2 
- 1 3 - 8 - 1 9 - 2 1 
- 1 2 - 1 1 - 1 4 - 1 4 - 2 1 
- 1 2 - 1 6 - 1 7 - 1 7 - 3 6 
7 - 7 . - 1 9 - 2 1 
9 - 7 - 1 2 - 1 8 - 3 0 
7 - 1 2 - 9 - 1 9 - 3 6 
-12 - 7 - 2 3 - 1 8 - 2 1 
- 1 0 - 8 - 1 7 - 1 6 - 3 0 
- 1 1 - 1 4 - 2 1 - 1 9 - 3 7 
Industries 
manufacturières 
Age : 
21 à 29 ans 
3 0 á 44 ans 
tous âges 
Schuhe und 
Bekleidung 
A l t e r : 
von 21 bis 2 9 Jahre 
von 3 0 bis 44 Jahre 
alle A l t e rsg ruppen 
- 3 
+ 11 
+ 1 
0 
3 
- 7 
- 1 6 
- 1 1 
- 1 5 
- 1 4 
- 8 
- 1 3 
- 1 6 
+ 2 
- 3 
0 
- 3 
- 1 9 
- 2 6 
- 1 9 -13 - 1 5 
- 2 9 
- 3 1 
^ 1 0 
- 1 1 . . - 6 - 1 9 
- 9 - 4 - 3 + 1 - 2 5 
- 1 2 - 1 1 - 5 - 4 - 3 2 
Habillement et 
chaussures 
Age : 
21 à 29 ans 
3 0 à 44 ans 
tous âges 
Elek trotechnische 
Industrie 
A l t e r : 
von 21 bis 29 Jahre 
v o n 30 bis 4 4 Jahre 
alle A l t e r sg ruppen 
+ 3 
- 3 
- 7 
20 
28 
- 1 2 
- 1 8 
- 1 4 
- 7 
- 6 
- 1 2 
- 2 3 
- 3 3 
- 3 8 
7 - 6 
6 - 4 
8 - 1 0 
. - 1 8 
- 1 2 - 3 3 
- 1 5 - 4 3 
- 1 0 
- 1 0 
- 1 1 
- 8 
- 3 
- 1 0 
. - 1 9 
- 1 1 - 3 2 
- 1 3 - 3 7 
Construction 
électrique 
Age : 
21 à 2 9 ans 
3 0 à 4 4 ans 
tous âges 
Textilgewerbe 
A l t e r : 
von 21 b.is 29 Jahre 
von 3 0 bis 44 Jahre 
alle A l t e r sg ruppen 
4 
5 - 4 
8 - 1 5 
. - 1 5 
6 - 2 5 
6 - 3 0 
-11 - 4 
- 7 - 3 
-10 - 1 2 
- 2 5 
- 2 4 
- 3 5 
- 5 
-13 
-11 -11 
- 2 5 
. - 3 7 
6 - 3 9 
- 9 - 7 - 1 4 - 2 2 
- 9 - 3 - 1 3 - 6 - 2 8 
- 1 2 - 1 2 - 1 3 - 7 - 3 6 
Produits textiles 
Age : 
21 à 29 ans 
3 0 à 44 ans 
tous âges 
Nahrungs- und Genull 
mittelgewerbe 
A l t e r : 
von 21 bis 29 Jahre 
von 3 0 bis 44 Jahre 
alle A l t e r sg ruppen 
-11 +1 
- 9 - 2 
- 8 - 9 
- 1 0 
- 2 1 
- 3 1 
- 2 1 
- 4 
- 9 
- 5 
- 6 
-14 
. - 2 0 
. - 2 5 
- 1 0 - 3 4 
- 1 8 - 8 
-17 - 1 4 
- 1 9 - 1 7 
- 2 4 
- 4 0 
- 4 8 
- 1 7 
- 1 1 
- 1 3 
- 2 
- 5 
- 1 2 
. - 1 9 
. -31 
-15 - 3 9 
Produits 
alimentaires 
Age : 
21 à 2 9 ans 
3 0 à 4 4 ans 
tous âges 
Chemische 
Industrie 
A l t e r : 
von 21 bis 29 Jahre 
von 3 0 bis 44 Jahre 
al le A l t e r sg ruppen 
17 
35 
- 1 6 
- 1 3 
- 1 9 
- 1 0 
- 1 7 
- 1 7 
- 2 8 
- 3 0 
- 3 6 
- 1 6 
- 1 3 
- 1 0 
- 8 
- 1 5 
- 1 7 
26 
30 
34 
- 4 
- 1 2 
- 1 0 
- 4 
- 1 3 
- 1 7 
. - 2 6 
- 1 5 - 3 0 
- 1 3 - 3 6 
Industrie 
chimique 
Age : 
21 à 29 ans 
3 0 à 4 4 ans 
tous âges 
I1) Ohne Entlohnung fur Mehrarbeitsstunden ( M A l'exclusion de la rémunération pour heure supplémentaire 
TABELLA 16 
Scarto ( % ) della retribuzione media mensile normale ( 1 ) delle donne rispetto a quella degli uomini - (Impiegati) 
Afstand (in % ) van het gemiddelde normale maandloon ( ' ) van vrouwen ten opzichte van dat van mannen - Beambten 
TABEL 16 
industria 
Età 
Industrie 
manifatturiere 
Età : 
da 21 a 29 anni 
da 30 a 44 anni 
tutte le età 
Abbigliamento e 
calzature 
Età : 
da 21 a 29 anni 
da 30 a 44 anni 
tutte le età 
Costruzioni 
elettriche 
Età : 
da 21 a 29 anni 
da 30 a 44 anni 
tutte le età 
Industria tessile 
Età : 
da 21 a 29 anni 
da 30 a 44 anni 
tutte le età 
Prodotti 
alimentari 
Età : 
da 21 a 29 anni 
da 30 a 44 anni 
tutte le età 
Industria 
chimica 
Età : 
da 21 a 29 anni 
da 30 a 44 anni 
tutte le età 
3 
- 1 1 
- 8 
- 1 1 
- 3 
+ 11 
+ 1 
- 3 
- 7 
- 4 
- 5 
- 8 
- 1 1 
- 9 
- 8 
- 3 
- 3 
Amp 
da 
4 
- 6 
- 6 
- 1 3 
+ 3 
- 8 
- 4 
- 1 5 
+ 1 
- 2 
- 9 
- 5 
ezza degli stabilimenti 
10 a 99 
Gruppi di qual i l i 
5A 5B Tot. 
- 3 0 - 1 4 - 1 7 
- 1 9 - 1 1 - 2 5 
- 2 8 - 1 7 - 3 2 
'. 0 - 7 
. - 3 - 1 6 
. - 2 0 
. - 2 8 
. - 1 5 
. - 6 - 2 5 
. - 6 - 3 0 
. - 1 0 
- 2 1 
. - 3 1 
- 1 7 
'. '. - 3 5 
(numero dei dipendenti) 
da 100 a 
:a professionale 
3 
- 1 3 
- 1 2 
- 1 2 
- 1 1 
- 1 5 
- 1 4 
- 1 2 
- 1 8 
- 1 4 
- 1 1 
- 7 
- 1 0 
- 2 1 
- 4 
- 9 
- 1 6 
- 1 3 
- 1 9 
4 5A 
- 8 
- 1 1 - 1 4 
- 1 6 - 1 7 
- 8 
- 1 3 + 2 
- 1 6 
- 7 
- 6 
- 1 2 
- 4 
- 3 
- 1 2 - 6 
- 5 
- 6 
- 1 4 
- 1 0 
- 1 7 
- 1 7 
l i l i) 
5B Tot. 
- 1 9 - 2 1 
- 1 4 - 2 1 
- 1 7 - 3 6 
- 3 - 1 9 
0 - 2 6 
- 3 - 1 9 
- 2 3 
. - 3 3 
. - 3 8 
. - 2 5 
- 6 - 2 4 
- 5 - 3 5 
. - 2 0 
. - 2 5 
- 1 0 - 3 4 
. - 2 8 
- 3 0 , 
. - 3 6 ' 
3 
- 7 
- 9 
- 7 
- 8 
-Ï3 
- 7 
- 6 
- 8 
- 5 
- 1 3 
- 1 1 
- 1 8 
- 1 7 
- 1 9 
- 1 6 
- 1 3 
- 1 0 
Ί 
- 7 
- 7 
- 1 2 
- 9 
- 1 5 
- 6 
- 4 
- 1 0 
- 6 
- 1 1 
- 8 
- 1 4 
- 1 7 
- 8 
- 1 5 
- 1 7 
Grootte van de vestiging laantal werknemers) 
> 500 
Categorieën van ber 
5A 5B Tot. 
- 1 9 - 2 1 
- 1 2 - 1 8 - 3 0 
- 9 - 1 9 - 3 6 
. - 2 9 
. - 3 1 
- 4 0 
. - 1 8 
- 1 2 - 3 3 
- 1 5 - 4 3 
- 2 5 
. - 3 7 
. - 6 - 3 9 
- 2 4 
- 4 0 
. - 4 8 
- 2 6 
. - 3 0 
. - 3 4 
Tot. 
oepsbekwaamheid 
3 
- 1 2 
- 1 0 
- 1 1 
- 1 1 
- 9 
- 1 2 
- 1 0 
- 1 0 
- 1 1 
- 9 
- 9 
- 1 2 
- 1 7 
- 1 1 
- 1 3 
- 4 
- 1 2 
- 1 0 
4 5A 5B 
- 7 - 2 3 - 1 8 
- 8 - 1 7 - 1 6 
- 1 4 - 2 1 - 1 9 
. - 6 
- 4 - 3 + 1 
- 1 1 - 5 - 4 
- 8 
- 3 - 1 1 
- 1 0 - 1 3 
- 7 - 1 4 
- 3 - 1 3 - 6 
- 1 2 - 1 3 - 7 
- 2 . 
- 5 . 
- 1 2 - 1 5 
- 4 
- 1 3 - 1 5 
- 1 7 - 1 3 
Tot. 
- 2 1 
- 3 0 
- 3 7 
- 1 9 
- 2 5 
- 3 2 
- 1 9 
- 3 2 
- 3 7 
- 2 2 
- 2 8 
- 3 6 
- 1 9 
- 3 1 
- 3 9 
- 2 6 
- 3 0 
- 3 6 
Bedri|fstak 
Leeftijd 
Be- en verwerkende 
industrie 
Leeftijd : 
van 21 t/m 29 jaar 
van 30 t/m 44 jaar 
alle leeftijdeh 
Schoen en 
kledingnijverheid 
Leeftijd : 
van 21 t/m 29 jaar 
van 30 t/m 44 jaar 
alle leeftijden 
E lek tro technische 
industrie 
Leeftijd : 
van 21 t/m 29 jaar 
van 30 t/m 44 jaar 
alle leeftijden 
7ex tielnijverheid 
Leeftijd : 
van 21 t/m 29 jaar 
van 30 t /m 44 jaar 
alle leeftijden 
Voedingsmiddelen-
industrie 
Leeftijd : 
van 21 t/m 29 jaar 
van 30 t /m 44 jaar 
alle leeftijden 
Chemische 
industrie 
Leeftijd : 
van-21 t /m 29 jaar 
van 30 t /m 44 jaar 
alle leeftijden 
O 
co 
( 1 ) Esclusa la retribuzione pet lavoro straordinario ( 1 ) Zonder beloning voor overuren 
stungsgruppe 4 (ausführendes Personal) oft niedri-
ger als in den übrigen'Leistungsgruppen (3: mittlere 
Qualifikation; 5 A und 5 B : Aufsichtspersonal) 
sind, wobei die letztgenannten Gruppen vom Ge-
sichtspunkt der Berufsqualifikation her vielleicht 
weniger homogen sind. 
groupe de qualification 4 (personnel d'exécution), à 
ceux constatés dans les autres groupes (3: qualifica-
tion moyenne; 5A et 5B: personnel de maftrise), 
ces derniers étant peut-être aussi moins homogènes 
du point de vue du niveau de qualification profes-
sionnelle. 
6. Schlußfolgerungen 
6.1. Die Erhebung über Struktur und Verteilung 
der Löhne und Gehälter vom Oktober 1972 er-
streckte sich in Italien auf ungefähr 3 660 000 
Beschäftigte (3 000 000 Arbeiter und 660 000 An-
gestellte) des Bergbaus und der Gewinnung von 
Steinen und Erden, der verarbeitenden Industrie, 
des Baugewerbes und der Erzeugung und Vertei-
lung von Elektrizität, Gas und Wasser. 
Mit der angewandten Methode (Stichprobenerhe-
bung über zahlreiche Einzelangaben für die Arbeit-
nehmer) konnte umfangreiches Datenmaterial über 
die Beschäftigtenstruktur und über die Verände-
rung und Streuung der Löhne und Gehälter in Ab-
hängigkeit von bestimmten Merkmalen gesammelt 
werden, wie Wirtschaftszweig, Betriebsgröße, Wo-
chenarbeitszeit, Geschlecht, Alter, beruflicheQuali-
fikation, Dauer der Unternehmenszugehörigkeit, 
Arbeitszeitsystem, usw. 
6. Conclusions 
6.1. L'enquête sur la structure et la répartition 
des salaires d'octobre 1972 a couvert, en Italie, une 
population d'environ 3 660 000 salariés (3 000 000 
d'ouvriers et 660 000 employés) des industries ex-
tractives, manufacturières, du bâtiment et génie 
civil et de la production et de la distribution d'élec-
tricité, de gaz et d'eau. 
La méthode utilisée (relevé par sondage de nom-
breux renseignements individuels concernant les 
salariés) a permis de recueillir une riche documen-
tation sur la structure de la main-d'œuvre et sur les 
variations et la dispersion des salaires en fonction 
de plusieurs caractéristiques : industrie, taille des 
établissements, horaire hebdomadaire de travail, 
sexe, âge, qualification professionnelle, ancienneté 
de travail dans l'entreprise,régime de travail, etc. 
Es handelt sich um die zweite Erhebung dieser Art, 
die in den sechs Gründerstaaten des Gemeinsa-
men Marktes nach einheitlichen Methoden und 
Definitionen durchgeführt wurde, die vom SAEG 
in Zusammenarbeit mit den nationalen Statisti-
schen Ämtern und den Sozialpartnern der sechs 
Länder ausgearbeitet worden sind. 
Die erste Erhebung vom Oktober 1966 erstreckte 
sich nur auf die Arbeiter des Bergbaus und der 
Gewinnung von Steinen und Erden, der verarbei-
tenden Industrie und des Baugewerbes. Die Wirt-
schaftszweige Erzeugung und Verteilung von El-
ektrizität, Gas und Wasser waren nicht einbezogen, 
wohl aber die „Reparaturwerkstätten", die in der 
Erhebung 1972 nicht berücksichtigt wurden. 
Il s'agit de la deuxième enquête de ce type effectuée 
dans six Etats fondateurs du Marché commun sui-
vant des méthodes et des définitions uniformes 
mises au point par l 'OSCE en collaboration avec 
les services nationaux de statistique et avec les 
partenaires sociaux des six pays. 
La première enquête, relative au mois d'octobre 
1966, portait uniquement sur les ouvriers des indus-
tries extractives, manufacturières et du bâtiment ; 
étaient donc exclues les activités de production et 
de distribution d'électricité, de gaz et d'eau, mais 
étaient compris, par contre, les "ateliers de répara-
t ion" , qui n'ont pas été pris en compte dans l'en-
quête de 1972. 
6.2. Es war daher möglich, für die Arbeiter die 
strukturellen Veränderungen der Beschäftigten und 
der Löhne zwischen 1966 und 1972 aufzuzeigen. 
Die wichtigsten Merkmale dieses Vergleichs können 
wie folgt zusammengefaßt werden: 
6.2. Il a donc été possible d'observer, pour les 
ouvriers, les variations structurelles de l'effectif et 
des salaires intervenus entre 1966 et 1972; les 
aspects les plus marquants de cette comparaison 
peuvent être résumés de la manière suivante : 
— Insgesamt hat sich die relative Streuung der Ar-
beiterstundenlöhne um den Mittelwert bei den 
Frauen praktisch nicht verändert (der Variations-
koeffizient betrug 25,3% im Jahre 1966 und 
— dans l'ensemble, la dispersion relative des gains 
horaires des ouvriers autour de la moyenne est 
restée pratiquement inchangée pour les femmes 
(le coefficient de variation était de 25,3% en 
104 
d'ordine) che non negli altri gruppi (3 : qualifica 
media; 5A e 5B : intermedi), i quali sono però forse 
anche meno omogenei dal punto di vista del grado 
di qualifica professionale. 
grootte zijn en dat zij in categorie 4 (uitvoerende 
beambten) vaak kleiner lijken dan in andere 
categorieën (3: middelbare opleiding 5A en 5B: 
toezichthoudend personeel), die uit het oogpunt 
van niveau van beroepsbekwaamheid misschien 
ook minder homogeen zijn. 
6. Conclusioni 
6.1. L'indagine sulla struttura e sulla ripartizione 
delle retribuzioni dell'ottobre 1972 ha interessato, 
in Italia, una popolazione di circa 3 660 000 lavo­
ratori dipendenti (3 000 000 di operai e 660 000 
impiegati) delle industrie estrattive e manifatturiere, 
dell'edilizia e del genio civile, e della produzione e 
distribuzione d'elettricità, gas e acqua. 
6. Conclusies 
6.1 . De enquête naar de structuur en de spreiding 
van de lonen van oktober 1972 had in Italië op 
ongeveer 3 660 000 werknemers (3 000 000 arbei­
ders en 660 000 beambten) in de winning van delf­
stoffen, de be­ en verwerkende industrie, de bouw­
nijverheid en de produktie en distributie van elek­
triciteit, gas en water. 
Il metodo applicato (rilevazione per campione di 
numerose informazioni individuali sui lavoratori) 
ha permesso di raccogliere una ricca documenta­
zione sulla struttura della manodopera, sulle varia­
zioni e sulla dispersione delle retribuzioni secondo 
varie caratteristiche, quali il ramo industriale, l'am­
piezza degli stabilimenti, l'orario lavorativo settima­
nale, il sesso, l'età, la qualifica professionale, l'an­
zianità di servizio nell'impresa, il regime di lavoro, 
ecc. 
Si tratta della seconda indagine di questo tipo ese­
guita nei sei Stati fondatori del Mercato comune in 
base a metodi e definizioni uniformi, elaborati 
dall'ISCE in collaborazione con i servizi nazionali di 
statistica e con le parti sociali dei sei paesi. 
Door de methode die werd gehanteerd (de steek­
proefmethode voor het verzamelen van talrijke 
persoonlijke gegevens over de werknemers), kon 
een uitgebreide documentatie worden verzameld 
over de structuur van de personeelsbezetting en 
over de verschillen tussen en de spreiding naar ver­
scheidene kenmerken: bedrijfstak, grootte van de 
vestiging, arbeidstijd, geslacht, leeftijd, beroeps­
bekwaamheid, aantal dienstjaren in de onderneming, 
arbeidstijdregeling, en dergelijke. 
Dit is de tweede enquête die hiernaar in de zes oor­
spronkelijke Lid­Staten van de gemeenschappelijke 
markt is gehouden aan de hand van uniforme 
methoden en begrippen. Zij is voorbereid door het 
Β S E G, in samenwerking met de nationale bureaus 
voor de statistiek en de sociale partners van de zes 
Lid­Staten. 
La prima indagine, relativa al mese di ottobre 1966, 
riguardava esclusivamente gli operai delle industrie 
estrattive e manifatturiere e dell'edilizia e genio 
civile; erano escluse le attività di produzione e 
distribuzione d'elettricità, gas e acqua. Erano invece 
comprese le «officine di riparazioni», non più consi­
derate nell'indagine del 1972. 
De eerste enquête over oktober 1966 had uit­
sluitend betrekking op de arbeiders in de winning 
van delfstoffen, de be­ en verwerkende industrie 
en de bouwnijverheid. De produktie en distribu­
tie van elektriciteit, gas en water was er dus niet 
in opgenomen, maar de „reparatiebedrijven" wel. 
Deze zijn daarentegen niet in de enquête van 1972 
opgenomen. 
6.2. È stato perciò possibile, per gli operai, osser­
vare le variazioni strutturali della manodopera e 
delle retribuzioni verificatesi tra il 1966 e il 1972. 
Gli aspetti più caratteristici di tale evoluzione pos­
sono essere sintetizzati come segue. 
Nel complesso, la dispersione relativa delle retri­
buzioni orarie degli operai intorno alla media è 
rimasta praticamente invariata per le donne ( il 
coefficiente di variazione era del 25,3 % nel 
6.2. Derhalve kunnen de verschillen in de struc­
tuur van de personeelsbezetting en in de Ionen die 
zich bij de arbeiders tussen 1966 en 1972 hebben 
voorgedaan, worden nagegaan; de meest op de voor­
grond tredende aspecten van deze vergelijking 
kunnen als volgt worden samengevat: 
­ De relatieve spreiding van de uurlonen van de 
arbeiders rond het gemiddelde is bij de vrouwen 
in de gehele nijverheid ongeveer gelijk gebleven 
(de variatiecoëfficiënt was in 1966 25,3% en 
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25,9 % im Jahre 1972) und bei den Männern 
etwas vermindert (Variationskoeffizient 29,5% 
für 1966 und 27,5% für 1972). 
— Der Anteil der qualifizierten Arbeiter hat sich 
verringert, dagegen ist der Anteil der qualifi-
zierten Arbeiterinnen gleichgeblieben, während 
die Zahl der nichtqualifizierten Arbeiter zuge-
nommen und die der nichtqualifizierten Arbeite-
rinnen abgenommen hat. 
Die entsprechende Streuung der Stundenlöhne 
nach Leistungsgruppen ¡st bei den Männern wie 
bei den Frauen im Jahre 1972 gegenüber 1966 
wesentlich geringer: für die Industrie insgesamt 
ist der Index der Stundenlöhne der qualifizier-
ten Arbeiter gegenüber den nichtqualifizierten 
Arbeitern von 128,6 % auf 124,4 % bei den Män-
nern und von 102,8 % auf 98,1 % bei den Frauen 
zurückgegangen. Die Verringerung des Lohnfäch-
ers der Stundenlöhne der Arbeiterinnen, der be-
reits 1966 sehr gering war, prägt sich in einer Um-
kehrung der Staffelung der Löhne nach Qualifi-
kationsniveau für die Industrie insgesamt aus. 
Dies ist hauptsächlich auf die Verteilung der Ar-
beiterinnen auf die verschiedenen Wirtschafts-
zweige zurückfüren; innerhalb der einzelnen Wirt-
schaftszweige ist der Verdienst der qualifizierten 
Arbeiterinnen tatsächlich höher als derjenige der 
nichtqualifizierten. 
— Die Entwicklung der Verteilung der Arbeiter 
nach dem Alter zeigt zwischen 1966 und 1972 
eine Verminderung des Anteils der Arbeiter un-
ter 21 Jahren und von mehr als 54 Jahren, was 
einen deutlichen Rückgang der entsprechenden 
Löhne der Arbeiter von über 54 Jahren nach 
sich zieht. 
_ Insbesondere bei den Arbeiterinnen stellt man 
bei einem Vergleich zwischen 1972 und 1966 fest, 
daß der Anteil der Qualifizierten in den Al-
tersklassen unter 50 Jahren zugenommen und 
in den Altersgruppen über 30 Jahre abgenom-
men hat, während bei den nichtqualifizierten 
Arbeiterinnen die umgekehrte Entwicklung 
vorliegt. Dies hat wahrscheinlich zu einer Ver-
besserung bei den unqualifizierten Arbeite-
rinnen in der Lohnskala gegenüber den quali-
fizierten Arbeiterinnen beigetragen. Diese Ge-
samtlage spiegelt jedoch nur teilweise die sehr 
verschiedenen Umstände in den einzelnen 
Wirtschaftszweigen wider. 
— Die Entwicklung der prozentualen Verteilung 
der Arbeiter nach der Betriebsgröße zeichnet 
sich durch eine Verringerung des Prozentsatzes 
der Arbeiter in Betrieben mit weniger als 100 
Beschäftigten aus (38,1 % im Jahre 1966 gegen-
über 35,5% im Jahre 1972). Diese Verringerung 
¡st vor allem bei den Kleinbetrieben deutlich 
ausgeprägt und wird durch eine entsprechende 
Erhöhung des prozentualen Anteils in Betrieben 
1966 et de 25,9% en 1972) et a légèrement dimi-
nué pour les hommes (coefficients de variation: 
29,5 %en 1966 et 27,5 %en 1972); 
la proportion d'ouvriers qualifiés a régressé pour 
les hommes et s'est maintenue pour les femmes, 
alors que celle des ouvriers non qualifiés a aug-
menté pour les hommes et a diminué pour les 
femmes. 
L'éventail correspondant des gains horaires par 
groupe de qualification s'est sensiblement réduit 
pour les hommes et les femmes en 1972 par 
rapport à 1966: dans l'ensemble des industries, 
l'indice du gain horaire des ouvriers "qualifiés" 
par rapport à celui des "non-qualifiés" passe en 
effet, pour les hommes, de 128,6 % à 124,4 %, et 
pour les femmes, de 102,8 %à 98,1 % La réduc-
tion de l'éventail des gains horaires des ouvrières, 
déjà très faible en 1966, s'est traduite par un 
renversement dans l'échelonnement des gains 
selon la qualification au niveau de l'ensemble de 
l'industrie. Ce phénomène est dû principalement 
à la répartition de la main-d'œuvre ouvrière 
féminine dans les diverses industries; en effet, au 
niveau des activités industrielles, le gain des quali-
fiées est supérieur à celui des non-qualifiées. 
— L'évolution de la distribution des ouvriers en 
fonction de l'âge se caractérise, entre 1966 et 
1972, par une diminution de la proportion des 
ouvriers âgés de moins de 21 ans et de plus de 
54 ans et qui se traduit par une nette chute du 
gain relatif des ouvriers âgés de plus de 54 ans. 
En ce qui concerne plus particulièrement les ou-
vrières, on remarque que, en 1972 par rapport à 
1966, la proportion des qualifiées a augmenté dans 
les classes d'âge en dessous de 30 ans et a diminué 
dans les classes d'âge au-dessus de 30 ans, tandis 
que l'on constate l'évolution inverse pour les non-
qualifiées. Cette évolution a probablement contri-
bué a améliorer la situation des ouvrières non quali-
fiées dans l'échelle salariale par rapport à celle des 
qualifiées. Mais, cette évolution globale ne reflète 
qu'imparfaitement les évolutions très diverses que 
l'on peut observer au niveau des industries. 
— L'évolution de la distribution des ouvriers en 
fonction de la taille des établissements est carac-
térisée par une diminution de la proportion des 
ouvriers occupés dans les établissements comp-
tant moins de 100 salariés (38,1 %en 1966 à 
35,5%en 1972), surtout sensible au niveau des 
petits établissements, compensée par une aug-
mentation de la proportion correspondante dans 
les établissements de 1 000 salariés et plus 
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1966 e del 25,9 % nel 1972), diminuendo invece 
leggermente per gli uomini (coefficienti di varia­
zione : 29,5% nel 1966 e 27,5 % nel 1972). 
La percentuale degli operai qualificati è diminuita 
per gli uomini e si è mantenuta stabile per le 
donne, mentre quella degli operai non qualificati 
è aumentata per gli uomini ed è diminuita per le 
donne. Rispetto al 1966, nel 1972 la corrispon­
dente variazione delle retribuzioni orarie per 
gruppo di qualifica è sensibilmente diminuita per 
gli uomini e per le donne : nel complesso delle 
industrie, l'indice della retribuzione oraria degli 
operai «qualificati» rispetto a quella dei «non 
qualificati» passa infatti da 128,6 a 124,4 per gli 
uomini e da 102,8 a 98,1 per le donne. La ridu­
zione della gamma delle retribuzioni orarie delle 
operaie, già ristrettissima nel 1966, ha comporta­
to, per il complesso dell'industria, un capovol­
gimento nella gerarchia delle retribuzioni in base 
alla qualifica. Questo fenomeno è dovuto princi­
palmente alla ripartizione della manodopera ope­
raia femminile nelle varie industrie : infatti, all ' 
interno dei singoli rami industriali la retribu­
zione delle operaie qualificate è superiore a quel­
la delle non qualificate. 
— L'evoluzione della distribuzione degli operai in 
funzione dell'età è caratterizzata, tra il 1966 e il 
1972, da una diminuzione della percentuale di 
operai dieta inferiore a 21 anni e, rispettivamente 
superiore a 54 anni, che si traduce in un nettis­
simo calo della retribuzione relativa degli operai 
di età superiore a 54 anni. 
Per quanto riguarda più in particolare le operaie, 
nel 1972 si può osservare che rispetto al 1966 la 
percentuale di qualificate è aumentata nelle classi 
d'età inferiori a 30 anni e diminuita in quelle supe­
riori mentre per le non qualificate si constata l'evo­
luzione inversa. Detta evoluzione ha probabilmente 
contribuito a migliorare, nella scala retributiva, la 
situazione delle operaie non qualificate rispetto alle 
qualificate. Questa evoluzione d'insieme, tuttavia, 
rispecchia solo imperfettamente le evoluzioni assai 
diverse che è possibile osservare nei vari rami indu­
striali. 
in 1972 25,9%) en is bij de mannen enigszins 
gedaald (variatiecoëfficiënten: 29,5 % in 1966 en 
27,5% in 1972); 
Het percentage geschoolde arbeiders is bij de 
mannen teruggelopen en is gelijk gebleven bij 
de vrouwen, terwijl het percentage ongeschoolde 
arbeiders is toegenomen bij de mannen en ver­
minderd bij de vrouwen. 
De loonverschillen per categorie van beroeps­
bekwaamheid zijn in de gehele nijverheid zowel 
voor de mannen als voor de vrouwen in 1972 
aanzienlijk gedaald ten opzichte van 1966: het 
indexcijfer van de uurverdienste van „geschool­
de" arbeiders tenopzichte van dat van ,^¡et­ge­
schoolde" arbeiders daalt voor mannen dan ook 
van 128,6 % tot 124,4 % en voor vrouwen van 
102,8 %tot 98,1 % . De verkleining van de sprei­
ding van de uurlonen van de vrouwelijke arbei­
ders, die in 1966 al klein was, blijkt ook uiteen 
omkering in de plaatsing van de lonen naar be­
kwaamheid voor de gehele nijverheid. Dit ver­
schijnsel is voornamelijk een gevolg van de ver­
deling van de vrouwelijke arbeidskrachten over 
de verschillende bedrijfstakken; bij de bedrijfs­
takken afzonderlijk is het loon van de geschoolde 
vrouwelijke arbeiders dan ook hoger dan dat van 
de ongeschoolden. 
— De ontwikkeling van de verdeling van de arbei­
ders naar leeftijd wordt tussen 1966 en 1972 
gekenmerkt door een daling van het percentage 
arbeiders dat jonger dan 21 jaar, of ouder dan 
54 jaar is en kan worden afgelezen uit een dui­
delijke daling van het relatieve loon van arbeiders 
die ouder zijn dan 54 jaar. 
Meer in het bijzonder met betrekking tot de vrouwe­
lijke arbeiders valt op dat het percentage geschool 
den in 1972 ten opzichte van 1966 is toegenomen 
in de leeftijdsklassen tot 30 jaar en is gedaald in de 
andere klassen, terwijl een omgekeerde ontwikke­
ling kan worden waargenomen voor de ongeschool­
den. Dit heeft waarschijnlijk bijgedragen tot een 
verbetering van de situatie van de ongeschoolde 
vrouwelijke arbeiders op de loonschaal in verge­
lijking met die van de geschoolden. Maar deze glo­
bale ontwikkeling geeft de zeer uiteenlopende ont­
wikkelingen op het niveau van de afzonderlijke 
bedrijfstakken slechts onvolledig weer. 
— L'evoluzione della distribuzione degli operai in 
funzione dell'ampiezza degli stabilimenti è carat­
terizzata da una diminuzione della percentuale 
di operai occupati in stabilimenti aventi meno di 
100 dipendenti (38,1 % nel 1966 e 35,5% nel 
1972), sensibile soprattutto per i piccoli stabili­
menti e compensata da un aumento della per­
centuale corrispondente di lavoratori occupati in 
stabilimenti aventi 100 dipendenti e oltre 
De verdeling van de arbeiders naar grootte van 
de vestiging wordt vooral gekenmerkt door een 
daling van het percentage arbeiders in vestigin­
gen met minder dan 100 werknemers (38,1 % in 
1966 en 35,5 % in 1972) en vooral bij de kleinste 
vestigingen. Hier staat een stijging van het per­
centage arbeiders in vestigingen met 1 000 werk­
nemers en meer tegenover (19,5% in 1966 en 
22,6 %in 1972). Ook was de stijging van de Ιο­
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mit 1 000 Beschäftigten und mehr ausgeglichen 
(19,5% 1966 gegenüber 22,6% 1972). Der 
entsprechende Anstieg der Löhne in Abhängig-
keit von der Betriebsgröße ¡st 1972 etwas we-
niger stark als 1966. 
Der prozentuale Anteil der Arbeiter je nach 
der Dauer der Unternehmensgehörigkeit hat 
sich zwischen 1966 und 1972 für die Arbeiter 
zwischen 30 und 44 Jahren in der verarbeiten-
den Industrie insgesamt nicht deutlich verändert. 
Dagegen ist die Tendenz zum Anstieg der 
Löhne entsprechend der Dauer der Unterneh-
menszugehörigkeit 1972 weniger deutlich ausge-
prägt als 1966, vor allem bei einer Zugehörig-
keitsdauer von mehr als 20 Jahren: in dieser 
Gruppe stellt man eine deutliche Verringerung 
des prozentualen Anteils der Arbeiter zwischen 
30 und 44 Jahren fest. 
(19,5 %en 1966 à 22,6 %en 1972). Parallèle-
ment, la progression des gains en fonction de la 
taille des établissements est un peu plus forte en 
1972 qu'en 1966. 
L'évolution de la distribution des ouvriers en 
fonction de l'ancienneté dans l'entreprise n'a 
pas subi de nets changements entre 1966 et 
1972 en ce qui concerne l'ensemble des ouvriers 
âgés de 30 à 44 ans des industries manufacturiè-
res. Par contre, la tendance à l'augmentation du 
gain en fonction de l'ancienneté est nettement 
moins accentuée en 1972 qu'en 1966, surtout 
au niveau des anciennetés au-delà de 20 ans, 
groupe où l'on observe une baisse très sensible 
de la proportion des ouvriers âgés de 30 à 44 ans. 
6.3. Zu den Ergebnissen der Erhebung 1972 ¡st 
insbesondere festzustellen, daß zum erstenmal An-
gaben über die Lohnstruktur der Angestellten 
eingeholt und mit den Ergebnissen für die Arbei-
terverglichen werden konnten. 
6.3. En ce qui concerne, plus spécialement, les 
résultats de l'enquête 1972, il a été possible d'effec-
tuer pour la première fois des observations sur les 
structures salariales des employés, et de les compa-
rer avec celles des ouvriers. 
In diesem Zusammenhang weisen wir vor allem auf 
folgende Punkte hin: 
— Die Zahl der Angestellten in sämtlichen Wirt-
schaftszweigen beläuft sich auf 17% aller Be-
schäftigten (Arbeiter + Angestellte); die weib-
liche Belegschaft beträgt 26 % aller Arbeiter 
und ebenfalls 26 % aller Angestellten. 
Ein Vergleich der Häufigkeitsverteilungen der 
— Arbeiter und der Angestellten nach der Höhe 
des monatlichen Bruttoverdienstes zeigt, daß die 
Streuung der Verdienste um den Durchschnitts-
verdienst im allgemeinen für die Arbeiterinnen 
geringer als für die anderen Beschäftigtenkatego-
rien ist. Es folgen die Arbeiter, dann die weibli-
chen Angestellten und zuletzt die männlichen 
Angestellten. 
Innerhalb jeder dieser Kategorien entspricht der 
Mindestverdienst praktisch einem Drittel des Ge-
samtdurchschnitts, doch ist die Kurve der männ-
lichen Angestellten ausgedehnter als bei den an-
deren Kategorien und erstreckt sich weit bis in 
die Zone der höchsten Gehälter. Die Kurve der 
Arbeiterinnen bleibt dagegen vollständig innerhalb 
der Zone der Löhne unter dem Gesamtdurchschnitt; 
die Kurven der Arbeiter und der weiblichen Ange-
stellten nehmen hier eine Zwischenstellung ein. 
— Die Gruppe der Angestellten ist — von der beruf-
lichen Qualifikation her betrachtet — wesent-
lich heterogener als die Gruppe der Arbeiter. 
Letztere konnten auf Gemeinschaftsebene in 
drei Leistungsgruppen eingeordnet werden. Da-
gegen war es erforderlich, 5 Gruppen für die An-
Parmi ces observations on peut rappeler notam-
ment que : 
— les employés représentent, dans l'ensemble des 
industries, 17% de l'effectif total (ouvriers + 
employés); l'effectif féminin représente 26%de 
l'ensemble des ouvriers et également 26%de 
l'ensemble des employés; 
— une comparaison des distributions de fréquence 
des ouvriers et des employés suivant le niveau du 
gain mensuel brut, distinctement par sexe, mon-
tre que la dispersion des salaires autour de la 
moyenne est en général moindre pour les ouvriè-
res que pour les autres catégories du personnel: 
suivent dans l'ordre les ouvriers, les employées et 
les employés. 
Dans chacune de ces catégories le gain minimum 
correspond, pratiquement , au tiers de la moyenne 
générale, mais la courbe des employés (hommes) 
est plus étendue que celles des autres catégories, se 
prolongeant sensiblement vers la zone des salaires 
plus élevés. La courbe des ouvrières, par contre, 
reste presque totalement dans la zone des salaires 
inférieurs à la moyenne générale, les courbes des 
ouvriers (hommes) et des employées occupent une 
position intermédiaire; 
— le groupe des employés est beaucoup plus hété-
rogène - au point de vue du niveau de qualifica-
tion professionnelle - que celui des ouvriers. En 
effet, si ces derniers ont pu être classés, au plan 
communautaire, en trois groupes de qualifica-
t ion, il a fallu prévoir 5 groupes pour les emplo-
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(19,5% nel 1966 e 22,6 % nel 1972). Paralle-
lamente, la progressione delle retribuzioni in 
funzione dell'ampiezza degli stabilimenti è lieve-
mente più marcata nel 1972 che nel 1966. 
nen naar grootte van de vestiging in 1972 iets 
sterker dan in 1966. 
L'evoluzione della distribuzione degli operai in 
funzione dell'anzianità di servizio nell'impresa 
non ha subito cambiamenti di rilievo tra il 1966 
e il 1972, se si considera il complesso degli operai 
delle industrie manifatturiere, di età compresa 
tra 30 e 44 anni. Per contro, la tendenza all'au-
mento della retribuzione in funzione dell'anzia-
nità di servizio è nettamente meno accentuata 
nel 1972 che nel 1966, soprattutto per le anzia-
nità ultraventennali, gruppo in cui si constata 
una diminuzione molto rilevante della percen-
tuale di operai di età compresa tra 30 e 44 anni. 
— Tussen 1966 en 1972 hebben zich geen grote 
veranderingen voorgedaan in de verdeling van 
de arbeiders naar anciënniteit in de onderneming. 
Dit geldt voor alle arbeiders tussen 30 en 44 jaar 
in de be- en verwerkende industrie. Daarentegen 
is de tendens tot stijging van het loon naar 
gelang de anciënniteit in 1972 minder sterk dan 
in 1966, vooral bij een anciënniteit van meer dan 
20 jaar, waar een zeer sterke daling van het 
percentage arbeiders tussen 30 en 44 jaar kan 
worden waargenomen. 
6.3. Per quel che riguarda, più in particolare, i ri-
sultati dell'indagine del 1972, per la prima volta si 
sono effettuate osservazioni sulla struttura delle 
retribuzione degli operai. 
In proposito, si può osservare, tra l'altro, quanto 
segue : 
— Nel complesso dell'industria gli impiegati rap-
presentano il 17% della manodopera totale (ope-
rai + impiegati); la manodopera femminile rap-
presenta il 26 % del totale fra gli operai e pure il 
26 % fra gli impiegati. 
— Da un confronto delle distribuzioni di frequenza 
degli operai e degli impiegati secondo il livello 
della retribuzione mensile lorda, fatto distinta-
mente per sesso, risulta che la dispersione delle 
retribuzioni intorno alla media è in generale mi-
nore per le operaie che per le altre categorie del 
personale : seguono, nell'ordine, gli operai, le 
impiegate e gli impiegati. 
6.3. Over de resultaten van de enquête van 1972 
dient nog de volgende algemene opmerking te wor-
den gemaakt. Voor het eerst konden gegevens 
worden gevraagd over de loonstructuren van de 
beambten en konden de resultaten met die van de 
arbeiders worden vergeleken. 
Hierbij kan met name op het volgende worden ge-
wezen: 
— De beambten maken in de gehele nijverheid 
17% uit van de totale personeelsbestand (ar-
beiders + beambten); het percentage vrouwelijke 
personeelsleden bedraagt zowel bij de arbeiders 
als bij de beambten 26 %. 
— Wanneer de frequentieverdelingen van de hoogte 
van het brutomaandloon van arbeiders en be-
ambten naar geslacht worden vergeleken, blijkt 
de spreiding van de lonen rond het gemiddelde 
bij vrouwelijke arbeiders in het algemeen kleiner 
te zijn dan bij het overige personeel, waar deze 
spreiding bij de arbeiders, vrouwelijke beambten 
en mannelijke beambten steeds groter wordt. 
In ciascuna delle categorie suddette la retribuzio-
ne minima corrisponde, praticamente a un terzo 
della media generale, ma la curva degli impiegati 
(uomini) presenta un'estensione maggiore delle 
altre, protraendosi decisamente nella zona delle 
retribuzioni più elevate. Le operaie restano per 
contro quasi totalmente nella zona delle retri-
buzioni inferiori alla media generale, mentre gli 
operai (uomini) e le impiegate occupano una po-
sizione intermedia. 
Dal punto di vista del grado di qualifica profes-
sionale, il gruppo degli impiegati risulta molto 
più eterogeneo di quello degli operai. Infatti, 
mentre gli operai hanno potuto essere classificati, 
sul piano comunitario, in soli tre gruppi di quali-
fica, per gli impiegati la classificazione ha dovuto 
Voor deze vier groepen is het minimumloon 
bijna gelijk aan een derde van het algemene ge-
middelde, maar de curve van de beambten (man-
nen) is vlakker dan de overige curven en strekt 
zich ver uit tot het gebied van de hoge lonen. 
Daarentegen blijft de curve voor de vrouwelijke 
arbeiders bijna geheel onder het algemene ge-
middelde, terwijl die voor de mannelijke arbei-
ders en de vrouwelijke beambten een tussen-
positie innemen; 
Uit het oogpunt van niveau van beroepsbekwaam-
heid is de groep beambten veel heterogener dan 
de groep arbeiders. Voor deze laatste groep kon-
den op communautair niveau drie categorieën 
van beroepsbekwaamheid worden opgesteld, ter-
wijl voor de beambten vijf categorieën nodig 
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gestellten vorzusehen, obwohl ihre Zahl, wie wir 
gesehen haben, wesentlich geringer ist als die der 
Arbeiter. 
yés, bien que l'effectif de ceux-ci soit numéri-
quement très inférieur, comme on l'a vu, à celui 
des ouvriers. 
Daraus folgt gemäß dem für die Gemeinschaft an-
gewandten Qualifikationssystem, daß der Median-
wert des Monatsverdienstes in allen Wirtschafts-
zweigen für die drei Arbeitergruppen zwischen 1 
und 1,30 und für die fünf Angestelltengruppen zwi-
schen 1 und 3,97 schwankt. Diese Spanne wird 
noch größer, wenn man die Prämien und Grati-
fikationen berücksichtigt, die im Laufe des Jahres 
1972 zuzüglich zum Monatsgehalt gewährt wurden. 
Diese Prämien, die 13 % der laufenden Entlohnung 
der Arbeiter dastellen, schwanken bei den Ange-
stellten je nach dem Qualifikationsniveau zwischen 
12 und 19 % bei den männlichen und zwischen 12 
und 14 % bei den weiblichen Angestellten. 
— Das Ansteigen der Löhne und Gehälter in Ab-
hängigkeit von der Betriebsgröße ist für die 
verarbeitende Industrie bei den Angestellten 
stärker als bei den Arbeitern. 
— In Abhängigkeit vom Alter nehmen die Arbei-
terlöhne im allgemeinen bis zur Altersklasse von 
ungefähr 40 Jahren für die Männer zu und fal-
len für Arbeiterinnen über 55 Jahre mehr oder 
weniger stark ab; was die Angestellten angeht, 
so stellt man nach einer wesentlich stärkeren 
Erhühung als bei den Arbeitern ein Absinken 
der Gehälter bei etwa 50 Jahren fest. 
— Gemäß der Dauer der Unternehmenszugehörig-
keit, steigen die Löhne und Gehälter sowohl bei 
den Arbeitern als auch bei den Angestellten an, 
und zwar selbst innerhalb relativ homogener Al-
ters- und Berufsqualifikationsgruppen. Für die 
Angestellten von 30 bis 44 Jahren in der verar-
beitenden Industrie insgesamt ist ein deutliche-
res Ansteigen der Gehälter bei den Männern als 
bei den Frauen festzustellen. 
11 s'en suit que, selon ce système de qualification 
communautaire, la valeur médiane du gain men-
suel varie, dans l'ensemble des industries, de 1 à 
1,30 pour les trois groupes des ouvriers et de 1 à 
3,97 pour les cinq groupes des employés. Cette 
fourchette doit encore s'élargir pour les employés 
si l'on tient compte des primes et gratifications 
non mensuelles versées tout au long de l'année 
1972. Ces primes, qui représentent 13% de la 
rémunération courante des ouvriers, varient pour 
les employés, suivant le niveau de qualification, 
entre 12%et 19% pour les hommes et entre 
12 %et 14 % pour les femmes; 
la progression des gains en fonction de la taille 
des établissements est plus forte pour les emplo-
yés que pour les ouvriers au niveau des industries 
manufacturières; 
en fonction de l'âge, les gains des ouvriers aug-
mentent en général jusqu'à la classe d'âge d'envi-
ron 40 ans pour les hommes et au-delà de 55 ans 
pour les femmes, pour décroître ensuite plus ou 
moins sensiblement; en ce qui concerne les 
employés, on observe un léger fléchissement des 
gains aux environs de 50 ans après une progres-
sion beaucoup plus intense que pour les ouvriers; 
en fonction de l'ancienneté de travail dans l'en-
treprise, les gains tendent à augmenter, aussi 
bien pour les ouvriers que pour les employés, 
même au sein de groupes de salariés relativement 
homogènes quant à l'âge et au niveau de qualifi-
cation professionnelle. Toutefois, en ce qui con-
cerne les employés âgés de 30 à 44 ans de 
l'ensemble des industries manufacturières, on 
observe que la progression est moins nette pour 
les hommes que pour les femmes; 
— Einige Vergleiche der Durchschnittsentlohnung 
nach dem Geschlecht der Beschäftigten wurden 
für verhältnismäßig homogene Gruppen (Indu-
strietätigkeit, Berufsqualifikationsgruppe, Alter, 
Betriebsgröße und — für die Arbeiter — Ent-
lohnungssystem) (nur Arbeiter, die im „Zeit-
lohn" bezahlt werden, wurden berücksichtigt); 
darüber hinaus wurde nur die Entlohnung für 
normale Arbeitszeiten ohne Überstundenver-
gütungen in Betracht gezogen. 
Für alle Beschäftigten der verarbeitenden Industrie 
zusammengenommen ist der Durchschnittsver-
dienst der Frauen niedriger als der Verdienst der 
Männer, und zwar um 23 % bei den Arbeitern und 
um 37 % bei den Angestellten. Klammert man 
den Einfluß der obengenannten strukturellen 
— quelques comparaisons des gains moyens suivant 
le sexe des salariés ont été effectuées pour les 
groupes relativement homogènes quant à l'activi-
té industrielle, au groupe de qualification profes-
sionnelle, à l'âge, à la taille des établissements 
ainsi que - pour les ouvriers - au système de 
rémunération (seuls les ouvriers rémunérés "au 
temps" ont été considérés); en plus, seule la 
rémunération pour travail normal (à l'exclusion 
donc de la rémunération pour heures supplémen-
taires) a été prise en compte. 
On a pu ainsi constater que si, pour l'ensemble des 
salariés des industries manufacturières, le salaire 
moyen des femmes est inférieur à celui des hom-
mes dans la mesure de 23 % pour les ouvriers et de 
37% pour les employés, en éliminant l'influence 
due aux facteurs structurels sus-mentionnés, on 
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articolarsi in ben cinque gruppi,sebbene l'effettivo 
impiegatizio sia numericamente molto inferiore 
a quello operaio. Ne consegue che, in base a que-
sto sistema di qualifica comunitaria, il valore me-
diano della retribuzione mensile varia nel com-
plesso dell'industria da 1 a 1,30 per i tre gruppi 
degli operai e da 1 a 3,97 per i cinque gruppi 
degli impiegati. Il divario risulta anzi ancora più 
aperto per gli impiegati, se si tiene conto dei pre-
mi e delle gratifiche non mensili versati nel corso 
dell'intero anno. Tali premi, che per gli operai 
rappresentano il 13 % della retribuzione corrente, 
variano per gli impiegati, a seconda del grado di 
qualifica, tra il 12 %e il 19 % per gli uomini e tra 
il 12% e il 14% per le donne. 
waren, terwijl hun aantal, zoals wij hebben ge-
zien, veel kleiner is dan dat van de arbeiders. 
Hieruit volgt dat — volgens de communautaire 
indeling — de mediaan van het maandloon in de 
gehele nijverheid schommelt tussen 1 en 1,30 
voor de drie categorieën arbeiders en tussen 
1 en 3,97 voor de vijf categorieën beambten. Dit 
interval is bij de beambten nog groter wanneer 
rekening wordt gehouden met de niet-maande-
lijks uitgekeerde premies en gratificaties over het 
gehele jaar 1972. Deze premies, die 13 %van de 
normale beloning van de arbeiders uitmaken, 
variëren voor de beambten van 12% tot 19% 
voor de mannen en van 12% tot 14%voor de 
vrouwen, naargelang het niveau van beroeps-
bekwaamheid. 
Nel complesso delle industrie manifatturiere la 
progressione delle retribuzioni in funzione dell' 
ampiezza degli stabilimenti è più accentuata per 
gli impiegati che non per gli operai. 
Per classi d'età, le retribuzione degli operai au-
mentano in generale fin verso i 40 anni per gli 
uomini e oltre i 55 per le donne, per diminuire 
in seguito in modo più o meno sensibile, per gli 
impiegati si osserva una lieve flessione delle retri-
buzioni intorno ai 50 anni dopo una progres-
sione molto più intensa di quella degli operai. 
— In funzione dell'anzianità di servizio nell'impresa, 
le retribuzioni tendono ad aumentare, per gli 
operai come per gli impiegati, anche all'interno 
di gruppi di lavoratori relativamente omogenei 
quanto all'età e al grado di qualifica profes-
sionale. 
Tuttavia, per gli impiegati d'età compresa tra i 30 e 
i 44 anni del complesso delle industrie manifattu-
riere, la progressione è meno netta per gli uomini 
che per le donne. 
— Si è fatto anche qualche confronto delle retribu-
zioni medie a seconda del sesso dei lavoratori, 
con riferimento a gruppi relativamente omogenei 
perquanto riguarda il ramo di attività industriale, 
il gruppo di qualifica professionale, l'età, l'am-
piezza degli stabilimenti e — per gli operai — il 
sistema di retribuzione (considerando esclusiva-
mente gli operai retribuiti «a tempo» tenendo 
conto della sola retribuzione relativa al lavoro 
normale (esclusa cioè quella per le ore di lavoro 
straordinario). 
In de be- en verwerkende industrie is de loonstij-
ging met de grootte van de vestiging groter voor 
beambten dan voor de arbeiders. 
Afhankelijk van de leeftijd stijgen de lonen van 
de arbeiders in het algemeen tot de leeftijds-
klasse van ongeveer 40 jaar voor de mannen en 
tot boven 55 jaar voor de vrouwen om daarna 
min of meer aanzienlijk af te nemen; bij de be-
ambten valt een lichte daling van de lonen bij 
ongeveer 50 jaar waar te nemen na een veel ster-
kere stijging dan bij de arbeiders. 
- In het algemeen stijgen de lonen naar gelang het 
aantal dienstjaren in de onderneming. Dit 
geldt zowel voor arbeiders als voor beambten, 
zelfs in de qua leeftijd en categorie van beroeps-
bekwaamheid betrekkelijk homogene groep 
werknemers. 
Wat de beambten van 30 tot en met 44 jaar in 
de gehele be- en verwerkende industrie betreft, 
is de stijging bij de mannen evenwel minder 
groot dan bij de vrouwen. 
naar geslacht van de werknemer zijn enkele ver-
gelijkingen opgesteld voor enkele betrekkelijke 
homogene groepen uit het oogpunt van industri-
ële bedrijvigheid, categorie van beroepsbekwaam-
heid, leeftijd, grootte van de vestiging, alsmede 
— voor de arbeiders — van het loonstelsel (uit-
sluitend arbeiders die „ t i jd loon" ontvingen); 
bovendien is alleen het loon van normaalwerk 
(dus zonder de beloning voor overuren) in aan-
merking genomen. 
Ciò ha permesso di constatare che, mentre quando 
si considera la totalità dei lavoratori delle industrie 
manifatturiere la retribuzione media delle donne 
risulta inferiore a quella degli uomini nella misura 
del 23 % per gli operai e del 37 % per gli impiegati, 
quando si elimina l'influenza dei suddetti fattori 
Op deze wijze kon worden vastgesteld dat voor de 
totale groep werknemers in de be- en verwerkende 
industrie het gemiddelde loon van vrouwen bij 
arbeiders 23% en bij de beambten 37 % lager ligt 
dan dat van de mannen. Wanneer evenwel de in-
vloed van bovengenoemde structurele factoren 
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Faktoren aus, so ergeben sich reelle Abweichungen trouve en réalité des écarts de l'ordre d'environ 
von durchschnittlich 11 % bei den Arbeitern und 11 %, en moyenne, pour les ouvriers et d'environ 
8 % bei den Angestellten. 8 % pour les employés. 
In den beobachteten Fällen, für die ein Vergleich Dans les cas considérés, pour lesquels une compa-
zwischen 1966 und 1972 möglich war, ergab sich raison entre 1966 et 1972 peut être effectuée, on 
eine Verringerung des Gefälles zwischen den observe une réduction des écarts des gains horaires 
Stundenverdiensten der Frauen gegenüber den des femmes par rapport à ceux des hommes. 
Männern. 
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strutturali si osservano in realtà scarti che in media wordt opgeheven, bli jkt het verschil voor arbeiders 
sono dell'ordine dell'I 1 % per gli operai e dell'8 % ongeveer 11%en dat voor beambten ongeveer 
circa per gli impiegati. 8 %te bedragen. 
Nei casi osservati, in cui è stato possibile fare un l n vergelijking met hetgeen in 1966 werd vastge-
confronto con la situazione del 1966, si può osser- s t e l d ' z i e t m e n d a t d e toonverschillen tussen de 
vare una riduzione degli scarti della retribuzione i n d e beschouwing opgenomen mannelijke en 
oraria delle donne rispetto a quella degli uomini. vrouwelijke arbeiders in 1972 zijn verminderd. 
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Nil 
Data not available, or secret, or relating to an under-
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Less than ... 
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Variation coefficient 
Lira 
Qualification groups 
Manual workers 
Qualified 
Semi-qualified 
Unqualified 
Non manual workers 
Higher management 
of which : 
Earnings more than Lit 1 000 000 monthly 
Earnings not more than Lit 1 000 000 monthly 
Very highly qualified 
Less highly qualified 
Executives 
Supervisors 
of which : 
With higher proficiency and responsibilities 
With lower proficiency and responsibilities 
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6. Conclusions 
6.1 . The survey of the structure and distribution 
of earnings conducted in Italy in October 1972, 
covered approximately 3 660 000 employees 
(3 000 000 manual and 660 000 non manual work-
ers from the extractive, manufacturing, building 
and civil engineering industries and from industries 
involved in the production and distribution of elec-
tr ic i ty, gas and water. 
The method used (a sample survey of many single 
items of information about the workers) enabled 
an extensive documentation to be collected on the 
structure of the labour force and on the variations 
in and dispersion of earnings as a function of sev-
eral characteristics: type of industry, size of f irms, 
hours worked per week, sex, age, professional 
qualifications, length of service in the enterprise, 
system of working hours, etc. 
This is the second survey of its kind to be carried 
out in the six founder states of the Common Market, 
in accordance wi th standard methods and defini-
tions drawn up by the SOEC with the cooperation 
of the national statistical services and of both sides 
of industry in the six countries. 
The first survey, carried out in October 1966, dealt 
solely wi th manual workers from the extractive, 
manufacturing and building industries; it therefore 
excluded the production and distribution of elec-
tr ic i ty, gas and water, but did include 'repair shops', 
which were not taken into account in the 1972 
survey. 
6.2. For manual workers therefore it has been 
possible to observe structural variations in the 
number employed, and in earnings, between 1966 
and 1972. 
The most important points to arise from this com-
parison may be summarized as follows : 
— On the whole, the relative variation in the aver-
age hourly wage for manual workers has remained 
almost unchanged for women (the coefficient 
of variation was 25.3 % in 1966 and 25.9% in 
1972), and has fallen slightly for men (coeffi-
cient of variation : 29.5 % in 1966 and 27.5 % in 
1972); 
— the proportion of qualified workers has fallen 
for men and has remained the same for women, 
while the proportion of unqualified wrokers has 
risen for men and fallen for women. 
The corresponding range of hourly earnings ac-
cording to qualification group has become 
appreciably smaller for both men and women in 
1972 compared wi th 1966 : in industry as a 
whole, the hourly earnings index for qualified as 
opposed to that of unqualified workers has 
dropped from 128.6 %to 124.4 %for men and 
from 102.8% to 98.1 %for women. The reduc-
t ion in the range of hourly earnings, which was 
very slight in 1966, is shown as a reversal of the 
pay scale according to qualification at the level 
of industry as a whole. This phenomenon is 
mainly due to the distribution of the female la-
bour force in the different industries; in reality 
at industry level, the qualified worker's pay is 
higher than the unqualified worker's. 
— The main characteristic of the development of 
worker distribution in terms of age between 
1966 and 1972 is a reduction in the proportion 
of workers aged less than 21 and more than 54, 
which in turn is expressed as a marked drop in 
the relative wage of workers aged more than 54. 
In 1972, as compared wi th 1966 and particularly 
as regards female manual workers, a rise in the pro-
portion of qualified in the age-groups below thir ty 
and a fall in those above th i r ty can be noted, while 
the opposite development is true for unqualified 
workers. This development has probably helped to 
improve the position of unqualified female workers 
on the pay scale as compared to that of qualified 
female workers. But, as a whole, this gives an inac-
curate picture of the very different developments 
which can be seen at industry levei. 
— The distribution of workers as a function of size 
of f i rm is characterized by a fall in the propor-
t ion of workers employed in firms wi th less than 
100 employees ( 3 8 . 1 % in 1966 to 35 .5% in 
1972), this being particularly noticeable in small 
firms. This is compensated by a rise in the cor-
responding proportion in firms employing more 
than 1 000 (19.5% in 1966 to 22 .6% in 1972). 
A t the same time, the pay progression as regards 
the size of the firms is slightly more substantial 
in 1972 than in 1966. 
— The distribution of workers as a function of 
length of service in the f i rm has not undergone 
any marked changes between 1966 and 1972 as 
far as the workers in the manufacturing industries 
aged between 30 and 44 are concerned. On the 
other hand, the tendency towards a rise in 
earnings according to length of service is con-
siderably less marked in 1972 than in 1966, es-
pecially for those who have more than 20 years 
of service. The proportion of workers aged bet-
ween 30 and 44 in this group is markedly lower. 
6.3. The results of the 1972 survey have made it 
possible for the first time to make observations on 
the structure of non-manual workers' earnings and 
to compare them with those of manual workers. 
The most important of these observations are that: 
— in industry as a whole, non-manual workers 
make up 17% of the total work-force (manual 
and non-manual workers); 26 % of manual 
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workers are female and females also mal< 
26 % of all non-manual workers. 
- a comparison of the frequency distr ibution by 
sex of manual and non-manual workers accord-
ing to gross monthly earnings shows that the va-
riations in average earnings are generally less for 
female manual workers than for other staff cat-
egories: then come male manual workers, female 
non-manual and male non-manual workers in that 
order. 
In each of these categories the minimum earnings 
correspond in practice to a th i rd of the general ave-
rage, but the curve for non-manual workers (male) 
is longer than those for the other categories, and 
becomes noticeably longer towards the higher pay 
area. The curve for female manual workers, on the 
other hand, remains almost completely in the range 
of earnings lower than the general average, while 
the curves for male manual workers and female 
non-mahual workers are in between these two. 
— From the point of view of the level of profes-
sional qualif ication, the non-manual workers' 
group is much less uni form than that of manual 
workers. In fact, it was possible to classify the 
latter in three qualifications groups at Commu-
nity level, but five were necessary for non-
manual workers, although, as has already been 
seen, they are fewer in total than the manual 
workers. It follows that, according to the Com-
muni ty system of qualif ication, the median 
value of monthly earnings for industry as a whole 
varies f rom 1 to 1.30 for the three groups of 
manual workers and f rom 1 to 3.97 for the five 
groups of non-manual workers. This range is even 
wider for non-manual workers if the non-monthly 
allowances and bonuses paid during 1074 are 
taken into account. These payments which 
constitute 13 %of the manual workers' standard 
remuneration, vary between 1 2 % and 19% for 
men and between 1 2 % and 1 4 % for women, 
according to their qualif ication level in the case 
of non-manual workers. 
— In the manufacturing industries, the pay progres-
sion as regards size of f i rm is greater for non-
manual workers than for manual workers. 
workers' earnings 
40 age-group for 
for women, and 
As regards age, the manual 
generally increase up to the 
men and the 55 age-group 
then decrease to a greater or lesser degree; as 
far as non-manual workers are concerned, a slight 
fall in earnings at about the age of 50 can be 
observed, after a much greater rise than for man-
ual workers. 
As regards length of service in the f i rm, earnings 
have a tendency to rise as much for manual 
workers as for non-manual workers, even wi th in 
groups of employees which are relatively homo-
geneous as far as age and level of professional 
qualif ication are concerned. 
However, it can be noted that for non-mgnual 
workers aged between 30 and 44 in the manu-
facturing industries as a whole, there is less of a 
rise for men than for women. 
Some comparisons of average earnings according 
to the sex of the employee have been carried out 
for relatively homogeneous groups as regards 
industrial activity, professional qualif ication 
group, age, size of f i rm, as well as — for manual 
workers — the remuneration system (only work-
ers paid on a t ime basis were considered) ; in addi-
t ion, only remuneration for normal work was 
taken into account (therefore excluding overtime 
pay). 
Thus, while in the case of all employees in the 
manufacturing industries, the average pay for 
women is 23 % less for manual workers and 37 % 
less for non-manual workers, than that for men, 
when the influence of the above-mentioned 
structural factors is eliminated the tone varia-
tions are on average about 11 % for manual 
workers and about 8 % for non-manual workers. 
In the cases considered, when a comparison 
between 1966 and 1972 can be made, a reduc-
t ion can be seen in the variation between hourly 
earnings for women and for men. 
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1/5 Betriebe nach Tagen der Betriebsruhe 
l l /A Arbeiterbelegschaft nach Industriezweig 
l l /A /1 Verteilung nach Betriebsgröße (absolut und 
in v.H.) 
l l /A /2 Verteilung nach der Größe des Unterneh­
mens 
l l / A / 3 Prozentualer Anteil der Frauen an der Ar­
beiterbelegschaft, nach Leistungsgruppen 
l l /A /4 Verteilung auf die Leistungsgruppen, nach 
Geschlecht (absolut und in v.H.) 
I l /A/5 Verteilung auf die Altersklassen, nach Ge­
schlecht 
l l / A / 6 Verteilung nach der Dauer der Unterneh­
menszugehörigkeit und Geschlecht 
l l /A /7 Verteilung nach Geschlecht und Gesamt­
oder Teilvergütung während des Bezugs­
zeitraumes 
l l /A /8 Verteilung nach Arbeitszeitsystem und Ge­
schlecht 
l l /A /9 Verteilung nach Verdienstberechnung und 
Geschlecht 
l l /A /10 Verteilung nach Entlohnungssystem und 
Geschlecht 
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Séries de tableaux 
(voir liste détaillée des tableaux aux pages suivantes) 
Série I Données relatives aux établissements 
Série l l / A Effectif des ouvriers par industrie 
Série l l /B Gain moyen brut des ouvriers par indus­
trie 
Série l l /C Distribution des ouvriers suivant le niveau 
du gain brut, par sexe, par industrie et par 
groupe de qualif ication 
Série l l / D Autres données relatives aux ouvriers, par 
industrie 
Série I l l / A Effectif des employés par industrie 
Série l l l / B Gain moyen brut des employés, par 
industrie 
Série l l l /C Distribution des employés suivant le ni­
veau du gain brut, par sexe, par indus­
trie et par groupe de qualif ication 
Sériel l l / D Autres données relatives aux employés, 
par industrie 
Tableaux détaillés (effectifs, gain brut, coefficients de 
variation du gain brut) pour l'ensemble des industries 
extractives, ensemble des industries manufacturières, 
bâtiment et génie civi l, total des industries 
Résultats par région 
Liste complète des tableaux 
I. Données relatives aux établissements 
1/1 Etablissements suivant la taille 
1/2 Etablissements suivant le pourcentage de 
primes versées aux ouvriers 
i/3 Etablissements suivant l'horaire réglementai­
re du travail hebdomadaire des ouvriers 
1/4 Horaire hebdomadaire moyen des ouvriers 
par taille de l'établissement 
1/5 Etablissements suivant le nombre de jours de 
fermeture 
l l / A Effectif des ouvriers par industrie 
l l /A /1 Distribution suivant la taille de l'établisse­
ment (v.a. et % ) 
l l /A /2 Distribution suivant la taille de l'entreprise 
l l /A /3 Pourcentage de femmes parmi les ouvriers, 
par qualif ication 
I l /A/4 Distribution suivant la qualif ication, par sexe 
(v.a. et % ) 
I l /A /5 Distribution suivant l'âge, par sexe 
l l / A / 6 Distribution suivant l'ancienneté dans l'en­
treprise, par sexe 
l l /A /7 Distribution suivant la rémunération totale 
ou partielle pendant la période, par sexe 
l l /A /8 Distribution suivant le régime de travail, par 
sexe 
l l /A /9 Distribution suivant la base de calcul du 
salaire, par sexe 
l l /A /10 Distribution suivant le système de rémunéra­
t ion , par sexe 
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Serie di tabelle 
(l'elenco dettagliato delle tabelle è r iportato nelle 
pagine seguenti) 
Serie I Dati relativi agli stabilimenti 
Serie l l / A Effett ivo degli operai per industria 
Serie l l /B Retribuzione media lorda degli operai per 
industria 
Serie l l /C Distribuzione degli operai secondo la 
retribuzione lorda, per sesso, per industria 
e per gruppo di qualifica professionale 
Serie l l / D A l t r i dati relativi agli operai, per industria 
e per gruppo di qualifica professionale. 
Serie l l l / A Effett ivo degli impiegati, per industria 
Serie l l l /B Retribuzione media lorda degli impiega-
t i , per industria 
Serie II I/C Distribuzione degli impiegati secondo la 
retribuzione lorda, per sesso, per industria 
e per gruppo di qualifica professionale 
Serie l l l /D A l t r i dati relativi agli impiegati, per indu-
stria 
Tabelle particolareggiate (effett ivi, retribuzione lorda, 
coefficienti di variazione della retribuzione lorda) per 
il complesso delle industrie estrattive, il complesso 
delle industrie manifatturiere, l'edilizia e il genio civi-
le, il totale delle industrie 
Risultati per regione 
Elenco completo delle tabelle 
I. Dati relativi agli stabilimenti 
1/1 Stabilimenti per classe di ampiezza 
I/2 Stabilimenti secondo la percentuale di premi 
versati agli operai 
I/3 Stabilimenti secondo l'orario regolamentare 
di lavoro settimanale per gli operai 
I/4 Orario settimanale medio degli operai, per 
classe di ampiezza degli stabilimenti 
1/5 Stabilimenti secondo il numero delle giorna-
te di chiusura 
l l / A Effett ivo degli operai per industria 
l l /A /1 Distribuzione secondo l'ampiezza dello stabi-
l imento (v.a. e % ) 
l l /A /2 Distribuzione secondo l'ampiezza dell ' impre-
sa 
l l /A /3 Percentuale di donne nella manodopera 
operaia, per qualifica 
l l / A / 4 Distribuzione secondo la qualifica per sesso 
(v.a. e % ) 
I l /A/5 Distribuzione secondo l'età, per sesso 
l l / A / 6 Distribuzione secondo l'anzianità nell'impre-
sa, per sesso 
l l /A /7 Distribuzione secondo la retribuzione totale 
o parziale nel periodo considerato, per sesso 
l l / A / 8 Distribuzione secondo il regime di lavoro, 
per sesso 
l l /A /9 Distribuzione secondo la base di calcolo 
della retribuzione, per sesso 
l l /A/10 Distribuzione secondo il sistema di retri-
buzione, per sesso 
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Reeksen tabellen 
(zie gedetailleerde lijst van de tabellen op de volgen-
de bladzijden) 
Reeks I Gegevens met betrekking to t de vesti-
gingen 
Reeks l l / A Aantal arbeiders per bedrijfstak 
Reeks l l /B Gemiddelde brutoverdienste van de ar-
beiders naar bedrijfstak 
Reeks l l /C Verdeling van de arbeiders naar bruto-
verdienste en naar geslacht, industrie 
en vakbekwaamheidsgroep 
Reeks l l /D Andere gegevens met betrekking to t de 
arbeiders 
Reeks II l /A Aantal beambten per bedrijfstak 
Reeks II l/B Gemiddelde brutoverdienste van de be-
ambten per bedrijfstak 
Reeks II l/C Verdeling van de beambten naar bruto-
verdienste en naar geslacht, bedrijfstak 
en beroepskwalificatie 
Reeks l l l /DAndere gegevens met betrekking to t de 
beambten per bedrijfstak 
Gedetailleerde tabellen (personeelsbezetting, bruto-
verdienste, variatiecoëfficiënten van de brutover-
dienste) voor de gehele sector „winning van delf-
stof fen", de gehele be- en verwerkende industrie, 
de bouwnijverheid, alle industrieën te zamen 
Resultaten per gebied 
Volledige lijst van de tabellen 
I. Gegevens met betrekking to t de vestigingen 
1/1 Vestigingen naar grootte 
I/2 Vestigingen naar het percentage aan de 
arbeiders uitgekeerde premies 
I/3 Vestigingen naar de voorgeschreven weke-
lijkse arbeidsduur van de arbeiders 
I/4 Gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de 
arbeiders naar de grootte van de vestiging 
I/5 Vestigingen naar aantal sluitingsdagen 
l l /A Aantal arbeiders naar industrie 
l l /A /1 Verdeling naar grootte van de vestiging 
(absoluut en in % ) 
l l /A /2 Verdeling naar grootte van de onderneming 
l l / A / 3 Percentage vrouwen onder de arbeiders, 
naar vakbekwaamheid 
l l /A /4 Verdeling naar vakbekwaamheid, naar ge-
slacht (abs. en % ) 
I l /A /5 Verdeling naar leeftijd en geslacht 
l l /A /6 Verdeling naar anciënniteit in de onder-
neming, naar geslacht 
l l /A /7 Verdeling naar de totale of gedeeltelijke 
beloning gedurende deze beschouwde pe-
riode, naar geslacht 
l l /A /8 Verdeling naar regeling van de arbeidstijd-
indeling en naar geslacht 
l l / A / 9 Verdeling naar loonberekeningsbasis en 
naar geslacht 
l l / A / 1 0 Verdeling naar stelsel van beloning en naar 
geslacht 
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Il/B Durchschnittlicher Bruttoverdienst der Arbei­
ter nach Industriezweig 
l l /B /1 Stundenverdienst nach Betriebsgröße (abso-
lute Werte und Indizes) 
l l /B /2 Index des Stundenverdienstes nach Unter-
nehmensgröße 
l l /B/3 Index des Stundenverdienstes der Frauen 
im Vergleich zu dem der Männer, nach Lei-
stungsgruppen 
l l /B /4 Stundenverdienst nach Leistungsgruppe und 
Geschlecht (absolute Werte und Indizes) 
l l /B /5 Index des Stundenverdienstes nach Lebens-
alter und Geschlecht 
l l /B /6 Index des Verdienstes nach Dauer der Unter-
nehmenszugehörigkeit und Geschlecht 
l l /B /7 Index des Stundenverdienstes voll- oder 
teilentlohnter Arbeiter, nach Geschlecht 
l l /B /8 Index des Stundenverdienstes nach Arbeits-
zeitsystem und Geschlecht 
l l /B /9 Index des Stundenverdienstes nach Ver-
dienstberechnung und Geschlecht 
l l /B /10 Index des Stundenverdienstes nach Ent-
lohnungssystem und Geschlecht 
l l /B /11 Monatsverdienst nach Leistungsgruppe und 
Geschlecht (absolute Werte und Indizes) 
l l /C Verteilung der Arbeiter nach der Höhe des 
Bruttoverdienstes, Industriezweig und Lei­
stungsgruppe 
ll/C/1 Verteilung nach der Höhe des Stunden-
verdienstes: Männer 
Frauen 
insgesamt 
l l /C/2 Verteilung nach der Höhe des Monats-
verdienstes: Männer 
Frauen 
insgesamt 
l l /C/3 Quantile (nach Geschlecht und Leistungs-
gruppe 
l l /D Weitere Angaben über die Arbeiter nach In-
dustriezweig 
l l /D /1 Durchschnittliches Lebensalter nach Ge-
schlecht und Leistungsgruppe 
l l / D / 2 Durchschnittliche Dauer der Unternehmens-
zugehörigkeit nach Geschlecht und Lei-
stungsgruppe 
l l /D /3 Durchschnittlicher Prozentsatz der Sozial-
versicherungsbeiträge nach Geschlecht und 
Leistungsgruppe 
l l /D /4 Verteilung der Arbeiter nach dem Prozent-
satz der Sozialversicherungsbeiträge 
l l /D /5 Betriebliche Arbeitszeit (Verteilung und 
Durchschnitt) 
l l /D /6 Durchschnittlicher Prozentsatz der Prämien 
nach Betriebsgröße 
l l /D /7 Verteilung der Arbeiter nach dem Prozent-
satz der Prämien 
l l /D /8 Durchschnittl iche Zahl der entlohnten Wo-
chenstunden, nach Geschlecht und Lei-
stungsgruppe 
l l l / A Angestellte und ihnen gleichgestellte Ar-
beitnehmer, nach Industriezweig 
I l l /A /1 Verteilung nach Betriebsgröße (absolut und 
in v.H.) 
I I I /A /2 Verteilung nach der Größe des Unterneh-
mens 
l l l / A / 3 Prozentsatz der weiblichen Angestellten 
nach Leistungsqruppen 
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l l /B . Gain moyen brut des ouvriers, par industrie 
l l /B /1 Gain horaire suivant la taille de l'établis-
sement (v.a. et indices) 
l l /B /2 Indice du gain horaire suivant la taille de 
l'entreprise 
l l /B /3 Indice du gain horaire des femmes par rap-
port à celui des hommes, par qualification 
l l /B /4 Gain horaire suivant la qualif ication, par 
sexe (v.a. et indices) 
l l /B /5 Indice du gain horaire suivant l'âge, par sexe 
l l /B/6 Indice du gain suivant l'ancienneté dans l'en-
treprise, par sexe 
l l /B /7 Indice du gain horaire des ouvriers rémuné-
rés totalement ou partiellement, par sexe 
l l /B /8 Indice du gain horaire suivant le régime de 
travail, par sexe 
l l /B /9 Indice du gain horaire suivant la base du cal-
cul du salaire, par sexe 
l l /B /10 Indice du gain horaire suivant le système de 
rémunération, par sexe 
l l /B /11 Gain mensuel suivant la qualif ication, par 
sexe (v.a. et indices) 
l l /C. Distribution des ouvriers suivant le niveau du 
gain brut, par industrie, et par groupe de qua­
lification professionnelle 
l l /C/1 Distribution suivant le niveau du gain ho-
raire : hommes 
femmes 
ensemble 
l l /C/2 Distribution suivant le niveau du gain men-
suel (ouvriers présents, à temps plein)»-
hommes 
femmes 
ensemble 
l l /C/3 Quantités (par sexe et qualification) 
l l / D . Autres données relatives aux ouvriers, par in­
dustrie 
l l /D /1 Age moyen, par sexe et qualif ication 
l l /D /2 Ancienneté de travail, moyenne par sexe et 
qualif ication 
l l /D /3 Pourcentage moyen de cotisations de sécu-
rité sociale, par sexe et qualif ication 
l l /D /4 Distribution des ouvriers suivant le % de coti-
sations de sécurité sociale 
l l /D /5 Horaire réglementaire du travail : (distribu-
t ion et moyenne) 
l l /D /6 Pourcentage moyen de primes, par taille de 
l'établissement 
l l /D /7 Distribution des ouvriers suivant le pourcen-
tage de primes 
l l /D /8 Nombre moyen d'heures rémunérées par 
semaine, par sexe et qualif ication 
l l l /A. Effectif des employés et assimilés, par bran­
che d'industrie 
I l l /A /1 Distribution suivant la taille de l'établis-
sement (v.a. et % ) 
I l l /A /2 Distribution suivant la taille de l'entreprise 
l l l / A / 3 Pourcentage de femmes parmi les employés, 
par qualif ication 
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Il/B Retribuzione media lorda degli operai, per 
industria 
I I / B / I Hetribuzione oraria secondo l'ampiezza dello 
stabilimento (v.a. e % indici) 
l l /B /2 Indice della retribuzione oraria secondo 
l'ampiezza dell'impresa 
l l /B /3 Indice della retribuzione oraria delle donne 
rispetto a quella corrispondente degli uomi-
ni, per qualifica 
l l /B/4 Retribuzione oraria secondo la qualifica, 
per sesso (v.a. e indici) 
l l /B /5 Indice della retribuzione oraria secondo 
l'età, per sesso 
l l /B/6 Indice della retribuzione secondo l'anziani-
tà nell'impresa, per sesso 
l l /B/7 Indice della retribuzione oraria degli operai 
retribuit i totalmente o parzialmente, per 
sesso 
I l /B/8 Indice della retribuzione oraria secondo il 
regime di lavoro, per sesso 
l l /B /9 Indice della retribuzione oraria secondo la 
base di calcolo della retribuzione, per sesso 
l l /B /10 Indice della retribuzione oraria secondo il 
sistema di retribuzione, per sesso 
l l /B /11 Retribuzione mensile secondo la qualifica, 
per sesso (v.a. e indici) 
l l /C. Distribuzione degli operai secondo la retribu­
zione lorda, per sesso, per industria e per 
gruppo di qualifica professionale 
l l /C/1 Distribuzione secondo la retribuzione oraria: 
uomini 
donne 
totale 
l l /C/2 Distribuzione secondo la retribuzione mensile 
(operai presenti a tempo pieno) 
uomini 
donne 
totale 
l l /C/3 Quantil i (per sesso e qualifica) 
l l /D Altri dati relativi agli operai, per industria 
l l /D /1 Età media, per sesso e qualifica 
l l /D /2 Anzianità media di servizio, per sesso e qua-
lifica 
l l /D /3 Percentuale media dei contr ibuti sociali, per 
sesso e qualifica 
l l /D /4 Distribuzione degli operai secondo percen-
tuale di contr ibut i sociali 
l l /D /5 Orario regolamentare di lavoro (distribu-
zione e media) 
l l /D /6 Percentuale media di premi, per classe di 
ampiezza degli stabilimenti 
l l /D /7 Distribuzione degli operai secondo la percen-
tuale di premi 
l l /D /8 Numero medio delle ore settimanali retribui-
te, per sesso e qualifica 
Il I/A. Effettivo degli impiegati e assimilati, per 
industria 
11 l /A/1 Distribuzione secondo l'ampiezza dello stabi-
l imento (v.a. e % ) 
l l l / A / 2 Distribuzione secondo l'ampiezza dell' impre-
sa 
l l l / A / 3 Percentuale di donne tra gli impiegati, per 
qualifica 
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ll/B Gemiddelde brutoverdienste van de arbeiders, 
naar industrie 
l l /B /1 Uurverdienste naar grootte van ae vesti-
ging (abs. waarde en indexcijfers) 
l l /B /2 Indexcijfer van de uurverdienste naar grootte 
van de onderneming 
l l /B /3 Indexcijfer van de uurverdienste van de 
vrouwen vergeleken met dat van de mannen, 
naar vakbekwaamheid 
l l /B/4 Uurverdienste naar vakbekwaamheid en naar 
geslacht (abs. waarde en indexcijfers) 
l l /B /5 Indexcijfer van de uurverdienste naar leef-
t i jd en geslacht 
l l /B /6 Indexcijfer van de verdienste naar anciën-
niteit in de onderneming en naar geslacht 
l l /B /7 Indexcijfer van de uurverdienste van de vol-
ledig of gedeeltelijk beloonde arbeiders, 
naar geslacht 
I l /B /8 Indexcijfer van de uurverdienste naar rege-
ling arbeidstijd, naar geslacht 
l l /B /9 Indexcijfer van de uurverdienste naar de 
loonberekeningsbasis en naar geslacht 
l l /B /10 Indexcijfer van de uurverdienste naar het 
stelsel van beloning, naar geslacht 
l l /B /11 Maandverdienste naar vakbekwaamheid en 
naar geslacht (abs. w. en indexcijfers) 
l l /C Verdeling van de arbeiders naar brutoverdienste, 
naar industrie en naar vakbekwaamheidsgroep 
l l /C/1 Verdeling van de uurverdienste: 
mannen 
vrouwen 
totaal 
l l /C/2 Verdeling naar de maandverdienste (volle 
t i jd aanwezige arbeiders) : mannen 
vrouwen 
totaal 
l l /C/3 Kwantielen (naar geslacht en vakbekwaam-
heid) 
l i /D Andere gegevens met betrekking tot de arbei­
ders, naar industrie 
l l /D /1 Gemiddelde leefti jd, naar leeftijd en vakbe-
kwaamheid 
l l /D /2 Anciënniteit, gemiddelde naar geslacht en 
vakbekwaamheid 
l l /D /3 Percentueel gemiddelde van de bijdragen 
voor de sociale zekerheid naar geslacht en 
vakbekwaamheid 
l l /D /4 Verdeling van de arbeiders naar % van de 
bijdragen voor de sociale zekerheid 
l l /D /5 Voorgeschreven arbeidsduur (verdeling en 
gemiddelde) 
l l /D /6 Percentueel gemiddelde van de premies 
naar grootteklasse van de onderneming 
l l /D /7 Verdeling van de arbeiders naar het premie-
percentage 
l l /D /8 Gemiddeld aantal uitbetaalde uren per 
week, naar geslacht en vakbekwaamheid 
I I l /A Aantal beambten en daaraan gelijkgestelden, 
naar industrie 
I I l /A /1 Verdeling naar grootte van de vestiging 
(abs. w. en % ) 
l l l / A / 2 Verdeling naar grootte van de onderneming 
l l l / A / 3 Percentage vrouwen onder de beambten, 
naar beroepskwalificatie 
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I l l /A /4 Verteilung auf die Leistungsgruppen, nach 
Geschlecht (absolut und in v.H.) 
I I l /A /5 Verteilung auf die Altersklassen, nach 
Geschlecht 
I l l / A / 6 Verteilung nach der Dauer der Unterneh-
menszugehörigkeit und Geschlecht 
I l l /A /7 Verteilung nach Geschlecht und Gesamt-
oder Teilvergütung während des Bezugs-
zeitraumes 
l l l / A / 8 Verteilung nach Arbeitszeitsystem und Ge-
schlecht 
l l l /B Durchschnittlicher Bruttoverdienst der An-
gestellten und der ihnen gleichgestellten 
Arbeitnehmer, nach Industriezweig 
l l l /B /1 Monatsverdienst nach Betriebsgröße (abso-
lute Werte und Indizes) 
I l l /B /2 Index des Monatsverdienstes nach Unter-
nehmensgröße 
I l l /B /3 Index des Monatsverdienstes der Frauen im 
Vergleich zu dem der Männer, nach Lei-
stungsgruppe 
I l l /B /4 Monatsverdienst nach Leistungsgruppe und 
Geschlecht (absolute Werte und Indizes) 
l l l /B /5 Index des Monatsverdienstes nach Lebens-
alter und Geschlecht 
l l l / B / 6 Index des Monatsverdienstes nach der 
Dauer der Unternehmenszugehörigkeit und 
Geschlecht 
I l l /B /7 Index des Monatsverdienstes der Angestell-
ten mit Vol l- oder Teilgehalt, nach Ge-
schlecht 
I I l /B /8 Index des Monatsverdienstes nach Arbeits-
zeitsystem und Geschlecht 
l l l /B /9 Jahresverdienst nach Leistungsgruppe und 
Geschlecht (absolute Werte und Indizes) 
l l l /C Verteilung der Angestellten und der ihnen 
gleichgestellten Arbeitnehmer nach der Höhe 
des Bruttoverdienstes, Industriezweig und Lei-
stungsgruppe 
I l l /C/1 Verteilung nach der Höhe des Jahresverdien-
stes: Männer 
Frauen 
insgesamt 
I l l /C /2 Verteilung nach der Höhe des Monatsver-
dienstes: Männer 
Frauen 
insgesamt 
I l l /C /3 Quantile (nach Geschlecht und Leistungs-
gruppe) 
Ml/D Weitere Angaben über Angestellte und ihnen 
gleichgestellte Arbeitnehmer, nach Industrie-
zweig 
111 /D/1 Durchschnittliches Lebensalter nach Ge-
schlecht und Leistungsgruppe 
l l l /D /2 Durchschnittliche Dauer der Unternehmens-
zugehörigkeit nach Geschlecht und Lei-
stungsgruppe 
l l l / D / 3 Durchschnittlicher Prozentsatz der Sozial-
versicherungsbeiträge nach Geschlecht und 
Leistungsgruppe 
I l l /D /4 Verteilung der Angestellten nach dem 
Prozentsatz der Sozialversicherungsbeiträge 
I l l /D /5 Betriebliche Arbeitszeit (Verteilung und 
Durchschnitt) 
l l l / D / 6 Durchschnittlicher Prozentsatz der Prämien 
nach Betriebsgröße 
l l l /D /7 Verteilung der Angestellten nach der Höhe 
der Prämien (in v.H.) 
seite/page 
142* 
148* 
154* 
157* 
158* 
159* 
160* 
162* 
163* 
164* 
170* 
176* 
179* 
180* 
182* 
189* 
190* 
204* 
218* 
232* 
246* 
260* 
274* 
295* 
296* 
299* 
302* 
305* 
306* 
307* 
308* 
11 l /A/4 Distribution suivant la quali f ication, par sexe 
(v.a. et % ) 
11 l /A/5 Distribution suivant l'âge, par sexe 
I l l / A / 6 Distribution suivant l'ancienneté dans l'en-
treprise, par sexe 
I l l /A /7 Distribution suivant la rémunération totale 
ou partielle pendant la période, par sexe 
l l l / A / 8 Distribution suivant le régime de travail, par 
sexe 
l l l / B . Gain moyen brut des employés et assimilés, 
par industrie 
l l l /B /1 Gain mensuel suivant la taille de l'établis-
sement (v.a. et indices) 
I l l /B /2 Indice du gain mensuel suivant la taille de 
l'entreprise 
I l l /B /3 Indice du gain mensuel des femmes par rap-
port à celui des hommes, par qualif ication 
I l l /B /4 Gain mensuel suivant la quali f ication, par 
sexe (v.a. et indices) 
l l l /B /5 Indice du gain mensuel suivant l'âge, par 
sexe 
l l l /B /6 Indice du gain mensuel suivant l'ancienneté 
dans l'entreprise, par sexe 
I l l /B /7 Indice du.gain mensuel des employés rému-
nérés totalement ou partiellement, par sexe 
I l l /B/8 Indice du gain mensuel suivant le régime de 
travail, par sexe 
l l l /B /9 Gain annuel suivant la quali f icat ion, par sexe 
(v.a. et indices) 
l l l /C . Distribution des employés et assimilés, sui­
vant le niveau du gain brut, par industrie et 
par groupe de qualification professionnelle 
I l l /C /1 Distribution suivant le niveau du gain an-
nuel : hommes 
femmes 
ensemble 
I l l /C /2 Distribution suivant le niveau du gain men-
suel : hommes 
femmes 
ensemble 
I l l /C/3 Quantités (par sexe et qualification) 
l l l / D . Autres données relatives aux employés et 
assimilés, par industrie 
11 l/D/1 Age moyen, par sexe et qualif ication 
l l l /D /2 Ancienneté de travail moyenne, par sexe et 
qualif ication 
l l l / D / 3 Pourcentage moyen de cotisations de sécuri-
té sociale par sexe et qualif ication 
I l l /D /4 Distribution des employés suivant le%de 
cotisations de sécurité sociale 
I l l /D /5 Horaire réglementaire du travail (distribu-
t ion et moyenne) 
l l l / D / 6 Pourcentage moyen de primes, par taille de 
l'établissement 
l l l /D /7 Distribution des employés suivant le pour-
centage de primes 
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11 l /A/4 Distribuzione secondo la qualifica, per sesso 
(v.a. e % ) 
l l l / A / b Distribuzione secondo l'età, per sesso 
111/A/6 Distribuzione secondo l'anzianità nell'impre-
sa, per sesso 
I l l /A /7 Distribuzione secondo la retribuzione totale 
o parziale nel periodo considerato, per sesso 
l l l / A / 8 Distribuzione secondo il regime di lavoro, 
per sesso 
l l l /B Retribuzione media lorda dagli impiegati e 
assimilati per industria 
l l l /B /1 Retribuzione mensile secondo l'ampiezza 
degli stabilimenti (v.a. e indici 
I l l /B /2 Indice della retribuzione mensile secondo 
l'ampiezza dell'impresa 
I l l /B /3 Indice della retribuzione mensile delle don-
ne, rispetto a quella degli uomini , per quali-
fica 
I l l /B /4 Retribuzione mensile secondo la qualifica, 
per sesso (v.a. e indici) 
l l l /B /5 Indice della retribuzione mensile secondo 
l'età, per sesso 
l l l /B /6 Indice della retribuzione mensile secondo 
l'anzianità nell'impresa, per sesso 
l l l /B /7 Indice della retribuzione mensile degli impie-
gati retribuit i totalmente o parzialmente, per 
sesso 
Il l/B/8 Indice della retribuzione mensile secondo il 
regime di lavoro, per sesso 
l l l /B /9 Retribuzione annua secondo la qualifica, per 
sesso (v.a. e indici) 
l l l /C Distribuzione degli impiegati e assimilati 
secondo la retribuzione lorda, per sesso, per 
industria e per gruppo di qualifica professio­
nale 
I l l /C/1 Distribuzione secondo la retribuzione annua 
uomini 
donne 
totale 
I l l /C/2 Distribuzione secondo la retribuzione mensi-
le uomini 
donne 
totale 
I l l /C /3 Quantili (per sesso e qualifica) 
l l l / D A l t r i dati relativi agli impiegati ed assimilati 
per industria 
11 l/D/1 Età media, per sesso e qualifica 
l l l /D /2 Anzianità media di servizio, per sesso e quali-
fica 
l l l /D /3 Percentuale media dei contr ibut i sociali, per 
sesso e qualifica 
l l l /D /4 Distribuzione degli impiegati in base alla per-
centuale dei contr ibut i sociali 
I l l /D /5 Orario regolamentare di lavoro (distribuzio-
ne e media) 
l l l / D / 6 Percentuale media dei premi, per classe di 
ampiezza degli stabilimenti 
l l l /D /7 Distribuzione degli impiegati secondo la per-
centuale dei premi 
Pag/Blz 
142* 
148* 
154* 
157* 
158* 
159* 
160* 
162* 
163* 
164* 
170* 
176* 
179* 
180* 
182* 
189* 
190* 
204* 
218* 
232* 
246* 
260* 
274* 
295* 
296* 
299* 
302* 
305* 
306* 
307* 
308* 
Il l /A/4 Verdeling naar beroepskwalificatie, naar 
geslacht (abs. w. en % ) 
11 l /A /5 Verdeling naar leeft i jd, naar geslacht 
I l l / A / 6 Verdeling naar anciënniteit in de onder-
neming, naar geslacht 
I l l / A / 7 Verdeling naar de volledige of gedeeltelijke 
beloning gedurende de periode, naar geslacht 
l l l / A / 8 Verdeling naar arbeidsregeling, naar geslacht 
l l l / B Gemiddelde brutoverdienste van de beambten 
en daaraan gelijkgestelden, naar industrie 
l l l /B /1 Maandverdienste naar grootte van de vesti-
ging (abs. w. en indexcijfers) 
I l l /B /2 Indexcijfer van de maandverdienste naar 
grotte van de onderneming 
I l l /B /3 Indexcijfer van de maandverdienste van de 
vrouwen vergeleken bij dat van de mannen, 
naar beroepskwalificatie 
I l l /B /4 Maandverdienste naar de kwalificatie, naar 
geslacht (abs. w. en indexcijfers) 
l l l /B /5 Indexcijfer naar de maandverdienste naar 
leeft i jd, naar geslacht 
l l l / B / 6 Indexcijfer naar de maandverdienste naar 
de anciënniteit in de onderneming, naar 
geslacht 
l l l /B /7 Indexcijfer van de maandverdienste van de 
volledig of gedeeltelijk beloonde beambten, 
naar geslacht 
II l /B/8 Indexcijfer van de maandverdienste naar de 
arbeidstijdregeling, naar geslacht 
l l l /B /9 Jaarverdienste naar kwalif icatie, naar ge-
slacht (abs. w. en indexcijfers) 
l l l /C Verdeling van de beambten en de daaraan 
gelijkgestelden, naar de brutoverdienste, naar 
industrie en naar beroepskwal if icatiegroep 
111/C/1 - Verdeling naar de jaarlijkse verdienste: 
mannen 
vrouwen 
totaal 
I l l /C /2 Verdeling naar de maandelijkse verdienste: 
mannen 
vrouwen 
totaal 
I l l /C /3 Kwantielen (naar geslacht en kwalificatie) 
l l l / D Andere gegevens met betrekking tot de 
beambten en daaraan gelijkgestelden, naar 
industrie 
I I l /D/1 Gemiddelde leeft i jd, naar geslacht en kwali-
ficatie 
l l l / D / 2 Gemiddelde anciënniteit, naar geslacht en 
kwalificatie 
l l l / D / 3 Percentueel gemiddelde van de bijdragen 
voor de sociale zekerheid naar geslacht en 
kwalificatie 
l l l / D / 4 Verdeling van de beambten naar % van de 
bijdragen voor de sociale zekerheid 
I l l /D /5 Voorgeschreven arbeidsduur (verdeling en 
gemiddelde) 
l l l / D / 6 Percentueel gemiddelde van de premies naar 
grootteklasse van de onderneming 
l l l /D /7 Verdeling van de beambten naar het premie-
percentage 
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11 l /D/8 Durchschnittl ich Prozentsatz der Prämien, 
nach Geschlecht und Leistungsgruppe 
l l l /D /9 Verteilung der teilzeitbeschäftigten Ange­
stellten auf die Leistungsgruppen, nach 
Geschlecht 
l l l /D /10 Durchschnittl iche Arbeitzeit der teilzeit­
beschäftigten Angestellten, nach Geschlecht 
und Leistungsgruppen 
309* 
312* 
315* 
l l l / D / 8 Pourcentage moyen de primes, par sexe et 
qualif ication 
l l l /D /9 Distribution des employés à temps partiel 
suivant la qualif ication par sexe 
l l l /D /10 Horaire de travail moyen des employés à 
temps partiel, par sexe et qualif ication 
Einzeltabellen 
(Verteilung der Arbeitnehmer, durchschnittlicher 
Bruttoverdienst, Variationskoeffizienten des 
Verdienstes) 
Verteilung nach Geschlecht, Leistungsgruppe und: 
Tableaux détaillés 
(Distribution des effectifs, gain brut moyen, coeffi­
c ients de variation du gain) 
Répartition par sexe, par qualification et par : 
I. Betriebsgröße (Arbeiter) 
I I . Lebensalter (Arbeiter) 
I I I . Dauer der Unternehmens­
zugehörigkeit — alle Alters­
klassen zusammen (Arbei­
ter) 
IV. Dauer der Unternehmens­
zugehörigkeit — Arbeiter 
im Alter von 30 bis zum 
vollendeten 44. Lebens­
jahr 
V. Betriebsgröße (Angestellte) 
V I . Lebensalter (Angestellte) 
V I I . Dauer der Unternehmens­
zugehörigkeit — alle Alters­
klassen zusammen (Ange­
stellte) 
V I I I . Dauer der Unternehmens­
zugehörigkeit —Angestellte 
im Alter von 30 bis zum 
vollendeten 44 . Lebensjahr 
INDUSTRIEZWEIG 
Bergbau, 
Steine, 
Erden 
extractives 
A 
page 
Seite 
320* 
321* 
322* 
323* 
324* 
326* 
328* 
330* 
Verarbeitende 
Industrie 
manu 
f actu rieres 
Β 
page 
' Seite 
332* 
* * 
CO 'S" 
co co 
co co 
335* 
336* 
338* 
340* 
342* 
Baugewerbe 
bâtiment 
génie civil 
50 
page 
Seite 
344* 
345* 
346* 
347* 
348* 
350* 
352* 
352* 
INDUSTRIES 
Ingesamt 
( A + Β +50) 
Ensemble 
( A + B + 5 0 ) 
c 
page 
Seite 
356* 
357* 
358* 
359* 
360* 
362* 
364* 
366* 
I. Taille de l'établissement 
(ouvriers) 
I I . Age (ouvriers) 
I I I . Ancienneté dans l'entrepri­
se — tous âges réunis 
(ouvriers) 
IV. Ancienneté dans l'entrepri­
se — ouvriers âgés de 30 à 
moins de 45 ans 
V. Taille de l'établissement 
(employés) 
V I . Age (employés) 
V I I . Ancienneté dans l'entrepri­
se — tous âges réunis 
(employés) 
V I I I . Ancienneté dans l'entrepri­
se — employés âgés de 30 â 
moins de 45 ans 
Ergebnisse nach Gebieten 
1. Verteilung der Betriebe nach Gebieten (Anzahl 
und v.H.) 
2. Verteilung der Arbeiter nach Gebieten (Anzahl 
und v.H.) 
3. Verteilung der Arbeiter nach Gebieten (Frauen) 
(Anzahl und v.H.) 
4. Durchschnittlicher Stundenverdienst der Arbei­
ter nach Gebieten (in nationaler Währung und 
Indizes) 
5. Durchschnittlicher Monatsverdienst der Arbei­
ter nach Gebieten (in nationaler Währung und 
Indizes) 
6. Verteilung der Angestellten nach Gebieten 
(Anzahl und v.H.) 
7. Verteilung der Angestellten nach Gebieten 
(Frauen) (Anzahl und v.H.) 
370* 
372* 
374* 
376* 
378* 
380* 
382* 
Données par région 
1. Distribution des établissements, par région 
(nombre et en % ) 
2. Distribution des ouvriers, par région (nombre 
et en % ) 
3. Distribution des ouvriers, par région — Femmes 
(nombre et en % ) 
4. Gain horaire moyen des ouvriers, par région 
(monnaie nationale et en % ) 
5. Gain mensuel moyen des ouvriers, par région 
(monnaie nationale et en % ) 
6. Distribution des employés, par région (nombre 
et en % ) 
7. Distribution des employés, par région — Fem­
mes (nombre et en % ) 
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l l l /D /8 Percentuale media dei premi, per sesso e per 
qualifica 
l l l /D /9 Distribuzione degli impiegati a tempo parzia­
le secondo la qualifica, per sesso 
I I I /D/10Orar io di lavoro medio degli impiegati a 
tempo parziale, per sesso e qualifica 
309* 
312* 
315* 
l l l / D / 8 Percentueel gemiddelde van de premies, 
naar geslacht en kwalificatie 
l l l / D / 9 Verdeling van de beambten naar de kwali­
ficatie en naar geslacht 
l l l /D /10 Gemiddelde arbeidsduur van de part­time 
beambten, naar geslacht en kwalificatie 
Tabelle particolareggiate 
(Distribuzione degli effett ivi , retribuzione media lor­
da, coefficienti di variazione della retribuzione) 
Ripartizioni per sesso, per qualifica e per : 
Gedetailleerde tabellen 
(Verdeling van de personeelsbezetting, gemiddelde 
brutoverdienste, variatiecoëfficiënten van de verdien­
ste) 
Verdeling naar geslacht, naar vakbekwaamheid en naar: 
I. Ampiezza dello stabilimento 
(operai) 
I I . Età (operai) 
I I I . Anzianità nell'impresa, per i 
lavoratori di tut te le età 
(operai) 
IV. Anzianità nell'impresa, per 
gli operai da 30 a meno di 
45 anni 
V. Ampiezza dello stabilimento 
(impiegati) 
V I . Età (impiegati) 
V I I . Anzianità nell'impresa, per i 
lavoratori di tut te le età 
(impiegati) 
V i l i . Anzianità nell'impresa, per 
gli impiegati da 30 a 45 anni 
INDUSTRIE 
Estrattive 
Winning van 
delfstoffen 
A 
pag./blz. 
320* 
321* 
322* 
323* 
324* 
326* 
328* 
330* 
Mani­
fatturiere 
Be­ en ver­
werkende 
industrie 
Β 
pag./blz. 
332* 
333* 
334* 
335* 
336* 
338* 
340* 
342* 
Edilizie e 
genio civile 
Bouw­
nijverheid 
50 
pag./blz. 
344* 
345* 
346* 
347* 
348* 
350* 
352* 
.354* 
BEDRIJFSTAK 
Totale 
(A+B+50) 
Totaal 
(A+B+50) 
C 
pag./blz. 
356* 
357* 
358* 
359* 
360* 
362* 
364* 
366* 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V 
VI 
VII 
V i l i 
Grootte van de vestiging (arbei­
ders) 
Leefti jd (arbeiders) 
Anciënniteit in de onderneming 
— alle leeftijden te zamen (arbei­
ders) 
Anciënniteit in de onderneming 
— arbeiders van 30 to t 45 jaar 
. Grootte van de vestiging (beamb­
ten) 
Leeftijd (beambten) 
Anciënniteit in de onderneming 
— alle leeftijden te zamen (be­
ambten) 
 . Anciënniteit in de onderneming 
­ beambten van 30 to t 45 jaar 
Dati per regione 
1. Distribuzione degli stabilimenti per regione (nu­
mero e % ) 
2. Distribuzione degli operai per regione (numero 
e % ) 
3. Distribuzione degli operai per regione — Donne 
(numero e % ) 
4. Retribuzione oraria media degli operai per re­
gione (moneta nazionale e indici) 
5. Retribuzione mensile degli operai per regione 
(moneta nazionale e indici) 
6. Distribuzione degli impiegati per regione (nu­
mero e % ) 
7. Distribuzione degli impiegati per regione 
Donne (numero e % ) 
370* 
372* 
374* 
376* 
378* 
380* 
382* 
Gegevens per gebied 
1. Vestigingen naar regio 
(aantal en % ) 
2. Arbeiders naar regio 
(aantal en % ) 
3. Arbeiders naar regio — vrouwen 
(aantal en % ) 
4. Gemiddelde uurloon van de arbeiders naar regio 
(nationale valuta en % ) 
5. Gemiddelde maandloon van de arbeiders naar re 
gio (nationale valuta en % ) 
6. Beambten naar regio 
(aantal en % ) 
7. Beambten naar regio — vrouwen 
(aantal en % ) 
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8. Durchschnittlicher Monatsverdienst der Ange-
stellten nach Gebieten (in nationaler Währung 
und Indizes) 
9. Verteilung der Arbeiter nach Stundenverdienst-
klassen und Gebieten (v.H.) 
10. Verteilung der Arbeiter nach Monatsverdienst-
klassen und Gebieten (v.H.) 
11. Verteilung der Angestellten nach Monatsver-
dienstklassen und Gebieten (v.H.) 
12. Verteilung der Angestellten nach Jahresver-
dienstklassen und Gebieten (v.H.) 
384* 
386* 
388* 
390* 
392* 
8. Gain mensuel moyen des employés, par région 
(monnaie nationale et en % ) 
9. Distribution des ouvriers, par classe de gain 
horaire et par région (en % ) 
10. Distribution des ouvriers , par classe de gain 
mensuel et par région (en % ) 
11. Distribution des employés, par classe de gain 
mensuel et par région (en % ) 
12. Distribution des employés, par classe de gain 
annuel et par région (en % ) 
Für jedes der unten aufgeführten Gebiete werden die fo l -
genden 10 Tabellen gegeben: 
a)/ 1. Arbeiter nach Leistungsgruppe 
a)/ 2. Durchschnittlicher Stundenverdienst der Arbeiter 
nach Leistungsgruppe 
a)/ 3. Frauen in v.H. der Arbeiter 
a)/ 4 . Index des Stundenverdienstes der Frauen zu 
idemjenige der Männer (Arbeiter) 
(a)/ 5. Durchschnittlicher Monatsverdienst der anwesen-
den Arbeiter nach Leistungsgruppe 
(a)/ 6. Angestellte nach Leistungsgruppe 
(a)/ 7. Durchschnittlicher Monatsverdienst der Ange-
stellten nach Leistungsgruppe 
(a)/ 8. Frauen in v.H. der Angestellten 
(a)/ 9. Index des Monatsverdienstes der Frauen zu 
demjenigen der Männer (Angestellte) 
(a)/10. Durchschnittlicher Jahresverdienst der Ange-
stellten nach Leistungsgruppe 
Pour chacune des régions indiquées ci-après, on trouvera 
les tableaux suivants : 
(a)/ 1. Ouvriers suivant la qualif ication 
(a)/ 2. Gain horaire des ouvriers suivant la qualif ication 
(a)/ 3. Pourcentage des femmes parmi les ouvriers 
(a)/ 4. Indice du gain horaire des femmes par rapport 
à celui des hommes (ouvriers) 
(a)/ 5. Gain mensuel moyen des ouvriers présents 
suivant la qualif ication 
(a)/ 6. Employés suivant la qualification 
(a)/ 7. Gain mensuel moyen des employés suivant la 
qualif ication 
(a)/ 8. Pourcentage de femmes parmi les employés 
(a)/ 9. Indice du gain mensuel des femmes par rapport 
à celui des hommes (employés) 
(a)/10. Gain annuel moyen des employés suivant la 
qualif ication 
(a) Laufende Nummer des Gebiets Seite 
1 . Piemonte, Val d'Aosta, Liguria 395* 
2. Lombardia 427* 
3. Trentino - A l to Adige, Veneto, Friuli - Venezia Giulia 459* 
4 . Emilia-Romagna 491 * 
5. Marche, Toscana, Umbria 523* 
6. Lazio 555* 
7. Abruzzi-Molise 587* 
8. Campania 619* 
9. Puglia, Basilicata, Calabria 6 5 1 * 
10. Sicilia 683* 
11 . Sardegna 715* 
(a) Numéro de la région: Page 
1 . Piemonte, Val d'Aosta, Liguria 395* 
2. Lombardia 427* 
3. Trentino - A l to Adige, Veneto, Friuli - Venezia Giulia 459* 
4. Emilia-Romagna 4 9 1 * 
5. Marche, Toscana, Umbria 523* 
6. Lazio 555* 
7. Abruzzi-Molise 587* 
8. Campania 619* 
9. Puglia, Basilicata, Calabria 6 5 1 * 
10. Sicilia 683* 
1 1 . Sardegna 715* 
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8. Retribuzione mensile media degli impiegati per 
regione (moneta nazionale e % ) 
9. Distribuzione degli operai per classe di retribu­
zione oraria e per regione ( % ) 
10. Distribuzione degli operai per classe di retribu­
zione mensile e per regione ( % ) 
11. Distribuzione degli impiegati per classe di retri­
buzione mensile e per regione ( %■) 
12. Ripartizione degli impiegati per classe di retri­
buzione annua e per regione ( % ) 
384* 
386* 
388* 
390* 
392* 
8. Gemiddelde maandloon van de beambten naar 
regio (nationale valuta en % ) 
9. Arbeiders naar uurloonklasse en regio 
( %) 
10. Arbeiders naar maandloonklasse en regio 
( %) 
11. Beambten naar maandloonklasse en regio 
( %) 
12. Beambten naar jaarloonklasse en regio 
( %) 
Per ciascuna delle regioni sottoelencate, sono pubblicate le 
10 tabelle seguenti : 
(a)/ 1. Operai secondo la qualifica 
(a)/ 2. Retribuzione oraria media degli operai secondo la 
qualifica 
(a)/ 3. Percentuale di donne tra gli operai 
(a)/ 4. Indice della retribuzione oraria delle donne ri­
spetto a quella degli uomini (operai) 
(a)/ 5. Retribuzione mensile media degli operai presenti 
secondo la qualifica 
a)/ 6. Impiegati secondo la qualifica 
a)/ 7. Retribuzione mensile media degli impiegati se­
condo la qualifica 
a)/ 8. Percentuale di donne tra gli impiegati 
a)/ 9. Indice della retribuzione mensile delle donne ri­
spetto a quella degli uomini (impiegati) 
(a)/10. Retribuzione annua media degli impiegati per 
gruppo di qualifica 
Voor ¡edere regio (hierna volgend aangeduid) worden de 
10 volgende tabellen aangegeven: 
(a)/ 1. Arbeiders naar beroepsbekwaamheid 
(a)/ 2. Uurloon van de arbeiders naar beroepsbekwaam­
heid 
(a)/ 3. Percentage vrouwelijke arbeiders 
(a)/ 4. Indexcijfer van het uurloon der vrouwen ten 
opzichte van dat van de mannen (arbeiders) 
(a)/ 5. Gemiddelde maandloon van de aanwezige arbei­
ders naar beroepsbekwaamheid 
(a)/ 6. Beambten naar beroepsbekwaamheid 
(a)/ 7. Gemiddelde maandloon van de beambten naar 
beroepsbekwaamheid 
(a)/ 8. Percentage vrouwelijke beambten 
(a)/ 9. Indexcijfer van het maandloon der vrouwen ten 
opzichte van dat van de mannen (beambten) 
(a)/10. Jaarloon van de beambten naar beroepsbekwaam­
heid 
(a) Numero d'ordine della regione: Pag (a) Nummer van het gebied : Blz 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
3. 
9. 
10. 
11. 
Piemonte, Val d'Aosta, Liguria 
Lombardia 
Trentino ­ A l to Adige, Veneto, Friuli 
Emilia­Romagna 
Marche, Toscana, Umbria 
Lazio 
Abruzzi­Molise 
Campania 
Puglia, Basilicata, Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
­ Venezia Giulia 
395* 
427* 
459* 
4 9 1 * 
523* 
555* 
587* 
619* 
6 5 1 * 
683 ' 
715* 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Piemonte, Val d'Aosta, Liguria 395* 
Lombardia 427* 
Trentino ­ A l to Adige, Veneto, Friuli ­ Venezia Giulia 459* 
Emilia­Romagna 491 * 
Marche, Toscana, Umbria 523* 
Lazio 555* 
Abruzzi­Molise 587* 
Campania 619* 
Puglia, Basilicata, Calabria 6 5 1 * 
Sicilia 683* 
Sardegna 715* 
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Angaben über die Betriebe 
Données relatives aux établissements 
Dati relativi agli stabilimenti 
Gegevens met betrekking tot de vestigingen 
Data on establishments 
T A B . I / l 
BETRIEBE NACH BET*IEBSGROESSENKLASSE ETABLISSEMENTS SJ IVANT I A T A I L L E 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D G E L ­ U . ERCGASGEW. 
H INERALCELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , CAMPE 
JASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UEBER TAGE 
ÍETALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
. N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
S E A R B . S T E I N . ERD.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRI E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBP­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MASCH.U . 'TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
äUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
L E D E R G E W E R B E 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
ä E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
3 U H H I . K U N S T S T O F F E 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SGNST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A L I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
G E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
N 
A 
C 
E 
1 1 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 B 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
47B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
BETRIEBSGROESSE 
(ZAHL 
10 I 
I 
19 1 
­­ 6 
15 
­ 3 0 
13 
1 
­ 74 
6 0 
14 
3 3 9 
3 2 6 
13 
1 . 0 4 3 
7 
88 
ISO 
2 1 4 
7 0 
4 
1 . 1 4 1 
1 5 1 
3 9 9 
3 0 0 
4 9 8 
1 0 4 
78 
­1 8 0 
3 9 
­ 74 
35 
­ 56 
1 . 120 
8 1 9 
1 2 8 
1 3 7 
1 6 4 
2 4 2 
58 
9 3 3 
1 7 4 
108 
4 2 3 
1 9 9 
85 
1 1 4 
1 . 0 0 3 
3 0 9 
6 3 3 
1 . 0 7 1 
5 3 0 
5 0 8 
6 3 8 
2 5 8 
3 8 0 
2 0 9 
25 
1 6 9 
1 6 8 
4 . 6 4 8 
4 . 1 4 6 
4 1 7 
3 4 6 
8 . 6 7 9 
1 3 . 6 7 3 
)ER BESCHAEFTIGTEN) 
20 1 
1 
4 9 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
12 
17 
­­ 5 
16 
­ 0 6 
2 5 
4 
3 
132 
9 6 
36 
2 3 4 
2 1 6 
18 
. 7 4 7 
15 
134 
2 2 7 
4 4 8 
96 
­5 5 5 
2 7 6 
4 9 8 
5 1 1 
9 3 0 
1 1 1 
188 
6 
2 0 0 
154 
10 
107 
6 9 
2 
98 
. 1 8 2 
90 2 
167 
122 
153 
2 4 0 
38 
. 5 9 9 
3 5 9 
199 
574 
2 6 4 
1 5 4 
110 
. 5 8 1 
7 0 3 
8 3 2 
. 4 1 9 
6 1 9 
7 6 2 
6 7 2 
3 5 1 
3 2 1 
4 2 3 
82 
3 1 9 
190 
. 0 9 2 
. 6 6 8 
3 7 2 
2 4 3 
. 7 2 3 
. 0 5 8 
50 1 
1 
9 9 1 
­­ 4 
11 
­25 
14 
9 
­106 
9 0 
16 
50 
36 
14 
575 
18 
62 
147 
2 4 0 
54 
4 
662 
105 
2 1 1 
2 3 8 
526 
4 4 
1 1 0 
2 
197 
ioe ­ 59 
33 
2 
6 0 
4 1 0 
2 7 1 
4 4 
4 2 
2 1 
105 
18 
8 6 6 
128 
114 
312 
87 
50 
37 
6 6 3 
2 5 3 
3 9 9 
4 8 1 
172 
2 9 4 
2 6 2 
122 
1 4 0 
205 
51 
1 4 8 
7 0 
1 . 3 5 6 
1 . 1 8 3 
1 6 3 
63 
5 . 5 9 4 
7 . 0 1 3 
100 1 
1 
199 1 
­­ 1 
10 
­ 6 
7 
9 
1 
85 
6 2 
23 
31 
19 
12 
2 9 4 
4 1 
46 
96 
1 6 0 
5 3 
4 
3 6 0 
6 6 
94 
139 
2 8 7 
29 
o4 
1 
144 
45 
­ 57 
15 
4 
53 
2 3 5 
166 
2 2 
14 
40 
54 
5 
4 9 6 
9 3 
123 
142 
30 
16 
14 
3 7 5 
1 4 0 
2 3 1 
194 
89 
99 
155 
78 
77 
100 
42 
58 
64 
542 
4 8 7 
50 
4 1 
3 . 1 7 5 
3 . 7 5 8 
2 0 0 1 
1 
4 9 9 1 
­ 2 
1 
13 
­ 12 
1 
7 
2 
75 
48 
27 
1 1 
2 
9 
139 
17 
26 
6 3 
172 
3 8 
6 
164 
30 
33 
78 
2 0 0 
18 
38 
3 
151 
29 
7 
47 
11 
4 
9 
169 
9 1 
12 
13 
27 
3 0 
20 
2 9 7 
66 
93 
56 
13 
10 
3 
2 0 7 
47 
155 
44 
12 
31 
107 
71 
36 
67 
22 
44 
24 
164 
1 3 0 
34 
19 
1 . 9 3 8 
2 . 1 2 1 
T A I L L E DE L ETABLISSEMENT 
5 0 0 I 
I 
9 9 9 I 
­ 3 
­ 10 
­ 3 
3 
2 
­ 32 
21 
11 
7 
­ 7 
2 9 
1 
10 
14 
41 
2 0 
3 
4 3 
10 
13 
15 
58 
2 
11 
4 
54 
17 
4 
25 
7 
3 
8 
55 
38 
7 
3 
12 
8 
7 
72 
19 
21 
14 
4 
4 
­ 29 
2 
27 
3 
2 
1 
32 
23 
9 
17 
10 
7 
4 
22 
17 
5 
9 
543 
574 
(NOMBRE DE 
1 0 0 0 I 
l>= 
4 9 9 9 1 
1 
­­­ 1 
­2 0 
­ 2 
­2B 
22 
6 
­­­ 9 
­ 6 
3 
3 1 
1 7 
19 
22 
5 
8 
5 
34 
4 
7 
3 
54 
28 
6 
19 
9 
7 
1 
2 0 
11 
2 
1 
5 
3 
2 
19 
4 
6 
3 
­­­ 9 
­ 9 
2 
1 
1 
13 
7 
6 
10 
9 
1 
1 
7 
5 
2 
3 
323 
3 3 3 
SALARIES) 
1 
5 0 0 0 l > = 
1 
­­­­­ 7 
­­­ 7 
7 
­­­­ 1 
1 
­­ 5 
5 
­ 3 
2 
­­ 2 
­­ 2 
4 
11 
9 
2 
1 
­­­­­­­­­ I 
1 
­­­­­­­­­­­­­­ 3 
3 
­­­­~ 
­
4 1 
4 1 
1 I N S G . 
1 0 0 0 1 1 ­ 1 
I E N S . 
1 
­-­ 1 
­2 7 
­ 2 
­3 5 
2 9 
6 
­­­ 10 
1 
6 
3 
3 6 
2 2 
1 9 
2 5 
7 
8 
5 
3 6 
4 
7 
5 
5 8 
3 9 
15 
2 1 
l u 
7 
1 
20 
1 1 
2 
1 
5 
3 
2 
20 
5 
6 
3 
­­­ 9 
­ 9 
2 
1 
1 
1 3 
7 
6 
13 
12 
1 
1 
7 
5 
2 
3 
364 
3 7 4 
1 
­ 5 
17 
76 
­1 6 9 
63 
34 
6 
5 3 9 
4 0 6 
1 3 3 
6 7 2 
5 9 9 
73 
3 . 8 3 7 
1 00 
3 4 2 
7 3 0 
1 . 3 1 1 
3 5 3 
4 0 
3 . 9 7 6 
6 4 5 
1 . 2 5 6 
1 . 2 8 6 
2 . 5 3 5 
312 
4 9 6 
2 1 
9 8 4 
4 3 1 
36 
3 9 0 
ISO 
22 
2 8 5 
3 . 1 9 1 
2 . 2 9 8 
3B2 
3 3 2 
4 2 2 
6 8 2 
148 
4 . 2 8 3 
8 4 4 
6 6 4 
1 . 5 2 4 
5 9 7 
3 1 9 
2 7 6 
3 . 8 6 7 
1 . 4 5 4 
2 . 2 8 6 
3 . 2 1 4 
1 . 4 2 5 
1 . 6 9 6 
1 . 8 7 9 
9 1 0 
9 6 9 
1 . 0 3 4 
2 4 4 
7 4 6 
5 2 1 
1 0 . 8 3 1 
9 . 6 3 6 
1 . 0 4 3 
7 2 4 
3 3 . 0 1 6 
4 4 . 5 7 1 
I N D U S T R I F 
E X T « . COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
E X T ? . PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGF DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPfUR 
O I S T P I B U T I O N D F AU 
F X T Í . M I N . M E T A L L I C . 
MINES DF FER JrlIJR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURR. 
M. r P N S T R . T . A FEJ 
T 3 J R B I E R E S ETC. 
P P . M I N . NON MFTALL. 
CIMENT 
VFRPF 
PROD. CERAMIOUFS 
I N D U S T R I E CHIMIOt 'E 
PK3D. C H I M . DE BASF 
F I B i F S ART. FT SYNT. 
OUVRAGES EN MFTAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIOI IF 
O U r i L l A G E A . F I N I S 
« A C H I N E S . M A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . AGRIC. 
MACHI NES­OUT ILS 
MACHINES OF BIIPEAI1 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTOM. . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORr 
r O N S T R . NAVALF 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N F T ; 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. AL IMENTAIRES 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N . PROD. SUCRE; 
FOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T F X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR. C O T O N N I E R ; 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S F R I F 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S . MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. E D I T I O N 
P A P I E R . A R T . P A P I E i 
I M P R I M E R I E . E D I T I O N 
CAOUTCHOUC.M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GEN IE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . . B A T . 
( » I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE ( • I NON DECLARES INCLUS 
TAB. I / I 
(FORTSETZUNG) 
I T A L I A 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
Í P O C E L ­ U . ERCGASGEW. 
HINERALCELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF I N D . 
E L E K T R . . G A S , CAMPF 
4ASSERGE·. . V E R T E I L . 
EPZfcERGEAU 
EISENERZ UEBER TAGE 
1ETALLERZEUGUNG 
E ISEN UND STAHL 
NE­METALLE 
J I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BALMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
3 E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER I N D U S T R I E 
Í E T Í L L E R Z E U G N I S S E 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTICN 
EBC­WAREN 
<ASCHINENbAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
3UEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFT.AGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FEINMECHANIK . O P T I K 
ÍAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHiiUNGSMITTELGEw. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARdEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LECERWARENHERST. 
5 C H U H ­ . 6 E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
E E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R . O R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
ORUCKEREI .VERLAGSG. 
ÒUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUPHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SCNST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
3ERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
E E R G B . , V E R A R B . . B A U G . 
BETRIEBSGROESSE 
(ZAHL DER BESCHAEFTIGTEN) 
T A I L L E DE L ETABLISSEMENT 
(NOMBRE DE SALARIES) 
1 0 I 2 3 I 10 I 50 I 100 I 2 0 0 I 5 0 0 I 1 0 0 0 1 > ­ I > = I I I N S G . 
­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I I I I · ) ι 
19 I 4 9 I 4 9 I 9 9 I 1 9 9 I 4 9 9 I 9 9 9 I 4 9 9 9 1 5 0 0 0 1 10001 I ENS. 
11 
m a 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 B 
2 2 
2 2A 
2 24 
23 
2 3 1 
23A I 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
2 5A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 22 
33 
34 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 I A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 3 
42A 
4 29 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 8 
4 8 
4 8 1 
4 E 3 
4 9 
50 
5 0A 
5 03 
­­­3 5 . 3 
1 9 . 7 
1 7 , 8 
2 0 . o 
2 . 9 
­1 3 . 7 
1 4 , 8 
1 0 , 5 
5 0 , 4 
5 4 , 4 
1 7 , 8 
2 7 , 2 
7 , 0 
2 5 . 7 
2 4 , 7 
1 6 , 3 
1 9 , 8 
1 0 , 0 
2 8 , 7 
2 3 . 4 
3 1 . 8 
2 3 . 3 
1 9 . 6 
3 3 , 3 
1 5 , 7 
­1 8 . 3 
9 , 0 
­1 9 , 0 
1 9 . 4 
­1 9 . 6 
3 5 , 1 
3 5 , 6 
3 3 , 5 
4 1 . 3 
3 8 , 9 
3 5 , 5 
3 9 , 2 
2 1 , 8 
2 0 , 6 
1 6 . 3 
2 7 , 8 
3 3 , 3 
2 6 , 6 
4 1 , 0 
2 5 , 9 
2 1 . 3 
2 7 . 7 
3 3 , 3 
3 7 , 2 
3 0 , 0 
3 4 , 0 
2 8 . 4 
3 9 . 2 
2 0 . 2 
1 0 , 2 
2 2 , 7 
3 2 , 2 
4 2 , 9 
4 3 , 0 
4 0 , 0 
­­­2 9 , 4 
2 1 . 1 
3 9 , 1 
3 9 , 7 
1 1 , 8 
5 0 , 0 
2 4 , 5 
2 3 , 6 
2 7 , 1 
3 4 , 8 
3 6 , 1 
2 4 , 7 
4 5 , 5 
1 5 , 0 
3 0 , 4 
3 1 . 1 
3 4 , 2 
2 7 , 2 
­3 9 , 1 
4 2 . 8 
3 9 , 6 
3 9 , 7 
3 6 , 7 
3 5 . 6 
¿ 7 . 9 
2 8 . 6 
2 0 . 3 
3 5 . 7 
2 7 . 8 
2 7 , 4 
3 8 , 3 
9 , 1 
3 4 , 4 
3 7 , 0 
3 9 , 3 
4 3 , 7 
3 6 , 7 
3 6 , 3 
3 5 , 2 
2 5 , 7 
3 7 , 3 
4 2 , 5 
3 0 , 0 
3 7 , 7 
4 4 , 2 
4 8 , 3 
3 9 , 6 
4 0 , 9 
4 8 , 3 
3 6 , 4 
4 4 , 2 
4 3 , 4 
4 4 , 9 
3 5 , 8 
3 8 . 6 
3 3 . 1 
4 0 , 9 
3 3 , 6 
4 2 , 8 
3 6 . 5 
3 7 , 8 
3 8 , 1 
3 5 , 7 
­­-6 4 , 7 
4 0 , 8 
5 6 , 8 
6 0 , 3 
1 4 , 7 
5 0 , 0 
3 8 , 2 
3 8 . 4 
3 7 , 6 
8 5 , 3 
9 0 , 5 
4 2 , 5 
7 2 , 7 
2 2 , 0 
5 6 , 1 
5 5 , 8 
5 0 , 5 
4 7 , 0 
1 0 , 0 
6 7 . 8 
6 6 . 2 
7 1 , 4 
6 3 , 1 
5 6 , 3 
6 8 , 9 
5 3 , 6 
2 8 , 6 
3 8 , 6 
4 4 , 8 
2 7 , 8 
4 6 , 4 
5 7 , 8 
9 , 1 
5 4 , 0 
7 2 . 1 
7 4 , 9 
7 7 , 2 
Ik, 0 
7 5 , 1 
7 0 , 7 
6 4 , 9 
5 9 , 1 
6 3 , 2 
4 6 . 2 
6 5 , 4 
7 7 , 6 
7 4 , 9 
8 0 , 6 
6 6 . 8 
6 9 . 6 
6 4 , 1 
7 7 , 5 
8 0 , 6 
7 4 , 9 
6 9 , 7 
6 6 , 9 
7 2 , 3 
6 1 , 1 
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E L F C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D FAI! 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINFS DE FFP JOUR 
PFOD. DES METAUX 
KFTAJX FERRFUX 
MFTAUX NON FERRFUX 
AUTRFS K I N . ­ TOURb. 
>. CONSTR. T . A FFJ 
TOURBIERES ETC. 
P R . M I N . NON MFTALL. 
CIMENT 
VE3RE 
PFOD. CERAMIOUFS 
I N D U S T R I E CHIMIOI 'E 
PFOD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN MFTAUX 
FONDERIES 
CONSTR. M R T A L L ! 0 " E 
OJTILLAGF A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . AGPIC . 
MACHI NES­OUT ILS 
MACHINES DE B"RFAii 
CONSTRUCTION F L F C T . 
AUTOM. . F I F C F S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRF MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T P . P R E C I S I O N FTC 
A L I M . B O I S S O N S T A B A ; 
PROD. AL IMENTAIRES 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I F R F 
I N D U S T R . COTONNIFRF 
fONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T4NNEF Ι Ε ­ M E G I S S F R H 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABULFMFNT 
CHAUSSURES 
HABILLEMFNT 
B O I S , MEIIBLF FN p n l s 
BOIS 
MFUBLFS EN BOIS 
PAPIER IMPR. F D I T I O N 
P A P l f R, A R T . PAPI ER 
l u o R i M f R i E . Fn ï TiriN 
CAOJTCHOI IC .M. PI AST. 
CAOUTCHOUC 
MATIFRCS PLASTIOUFS 
AUTRES I N O . MANUF. 
RATIMFNT GENIE C I V I L 
PAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . FXTRACTIVFS 
1 F N S . MANUFACTURIERES 
1 ENS. E X T R . . M A N . , B A T . 
I « l UNBEANTWORTETE FAcLLE ( « I NON DECLARES 
4* 
ITALIA 
BETRIEBE NACH WJtCHENTLI CHER 
BETRIEBLICHER A K B E I T S D A U E R 
ETABLISSEMENTS SUIVANT L HORAIRE REGLEMENTAIRE 
DU TRAVAIL HEBDOMADAIRE DES OUVRIERS 
I N D U S T R I E I 
KOHLENBERGBAU I 
S T E I N K . UEBER TAGE 1 
KOKEREI 1 
EROOEL­U. ERCGASGEW. 1 
MINERALOELVERARB. 1 
« E R N B R E M i S T O F F I N D . 1 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 1 
«ASSERGEW. V E R T E I L . 1 
ERZBERGBAU 1 
EISENERZ UE3ER TAGE 1 
«ETALLEfiZEUGUNG 1 
E ISEN UND STAHL 1 
NE­METALLE 1 
U C H T E N E R G . M I N . T O R F 1 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 1 
A N C . M I N E R A L . . T O R F 1 
E E A R B . S T E I N . E R O . G L A S ι 
ZEMENT 1 
GLAS ι 
KERAMISCHE ERZEUGN. 1 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 1 
CHEM. GRUNDSTOFFE 1 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 1 
HETALLERZEUGNISSE 1 
G I E S S E R E I 1 
METALLKCNSTRUKTUN 1 
E3M­WAREN 1 
MASCHINENBAU 1 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 1 
WERKZEUGMASCHINEN ι 
äUERJMASCH. , DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 1 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 1 
KRAFTwAGEN U.­MOTOR i 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 1 
LUFTFAHRZEUGBAU 
f E I N H E C H A N I K , O P T I K 
*AHRJNGS­U.GENU SSM. 
NAHRUNGSMITTELGE». 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
cEOERGEwERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I DUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
ài- U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
3UMMI .KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
d E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
Ν 1 
A I 
C I 
Ε I 
1 1 I 
1 l ' I Β I 
12 I 
13 I 
14 1 
15 1 
16 1 
17 1 
2 1 1 
2 1 1 8 1 
22 1 
22A 
2 2 4 1 
2 3 1 
2 3 1 1 
23A 1 
2 4 
2 4 2 1 1 
2 4 7 1 
248 
25 1 
25A 
2 6 1 
3 1 1 
311 
3 1 4 
316 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3o4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
I 47B 
1 4 8 
I 4 6 1 
ι 4 8 3 
1 4 9 
1 5 0 
I 50A 
1 5 0 3 
1 A 
I Β 
1 C 
ZAHL DER STUNDEN 
1 
< 3 8 , C H 
I 
­­­­­­4, a 
2 . 9 
1 6 . 7 
0 . 2 
-3 . 8 
0 . 9 
Ì . C 
­1 . 1 
­0 . 9 
3 , 4 
­­2 , 5 
3 , 3 
3 . 5 
0,2 
0 . 5 
0 . 1 
­a.4 
­­­--­­0 , 7 
0 , 6 
0 , 7 
3 . 1 
0 . 9 
0 , 5 
­2 , 0 
3 , 4 
2 , 4 
5 . 5 
0 , 8 
0 . 2 
­0 , 4 
1 . 4 
2 . 1 
1 . 0 
0 . 4 
1 . 0 
­4 , 3 
I 
8 , 3 
­­­I 
1 2 . 7 
1 3 , 0 
1 
1 1 . 0 
1 1 . 1 
1 1 . 5 
JE WOCHE 
3 8 , 0 1 I 
I 
4 0 , 0 0 1 
1 0 0 , 0 
­1 0 3 , 0 
7 o , 5 
8 8 , 2 
­9 2 . 9 
5 9 , 7 
9 4 , 1 
6 6 , 7 
3 1 , 5 
3 5 , 0 
2 1 , 1 
7 3 , 7 
7 1 , 0 
9 5 , 9 
6 7 , 0 
8 6 , 0 
3 0 , 4 
6 8 , 4 
8 1 , 3 
6 2 , 9 
8 2 , 5 
1 1 . 3 
1 2 , 1 
1 1 . 5 
1 0 , 0 
6 . 5 
6 . 7 
6 . 0 
9 , 5 
1 4 , 7 
20,2 
5 5 , 6 
2 1 , 0 
1 7 , 2 
6 8 , 2 
2 7 , 9 
6 1 , 6 
5 8 , 5 
7 4 , 1 
5 7 , 5 
5 3 , 3 
6 8 , 3 
9 3 , 9 
6 2 , 5 
9 4 , 5 
8 8 . 8 
2 3 . 0 
4 0 , 0 
1 0 . 3 
7 4 , 1 
2 7 , 7 
2 6 , 0 
2 9 , 3 
1 7 , 3 
2 0 . 3 
1 3 , 1 
2 2 , 6 
2 0 , 9 
2 4 , 7 
1 3 , 8 
5 , 7 
1 6 , 4 
3 1 , 1 
7 8 , 7 
8 3 , 7 
3 3 , 3 
7 4 , 7 
3 6 , 8 
4 7 , 6 
4 0 , 0 1 1 
1 
4 2 , 0 0 1 
­­­7 , 9 
­3 , 6 
2 9 , 0 
­­4 5 , 1 
3 9 , 4 
6 2 , 4 
3 . 4 
3 , 7 
I , 4 
5 . 3 
2 . 0 
3 0 , 7 
6 , 7 
5 , 5 
1 7 , 6 
1 5 , 0 
7 1 , 3 
6 9 , 5 
7 4 , 4 
7 6 , 6 
7 8 , 7 
8 2 , 4 
71 , 0 
7 6 , 2 
8 2 , 6 
4 3 , 1 
3 0 . 6 
6 5 . 4 
6 6 , 7 
1 8 . 2 
5 5 , 5 
1 3 . 5 
1 4 , 6 
8 , 9 
1 0 , 2 
7 , 1 
1 3 , 3 
1 . 4 
2 6 . 6 
1 . 4 
3 , 6 
6 5 , 8 
3 9 , 5 
6 4 , 9 
1 0 , 4 
5 4 , 2 
5 2 , 3 
5 5 , 9 
5 3 , 4 
5 2 , 6 
5 4 , 5 
5 9 , 8 
5 7 , 5 
6 1 , 9 
6 4 , 7 
6 3 , 9 
6 4 , 6 
4 6 . 6 
8 , 3 
3 , 5 
5 2 , 5 
3 , 2 
4 4 , 0 
3 4 , 7 
4 2 , 0 1 1 
1 
4 4 , 0 0 1 
­­­2 , 6 
­­4 , 6 
2 , 9 
1 6 , 7 
4 , 8 
4 , 9 
4 , 5 
1 1 . 3 
1 2 , 7 
­1 3 , 2 
5 . 0 
3 1 . 6 
1 5 , 5 
4 , 7 
7 , 6 
­9 , 2 
6 , 5 
6 . « 
7 , 8 
5 , 4 
3 , 2 
6 , 0 
­0 , 6 
9 , 7 
1 3 , 9 
6 , 2 
1 2 , 8 
4 , 5 
9 , 5 
9 , 1 
1 1 , 6 
7 , 3 
6 , 6 
1 5 , 4 
3 , 2 
1 , 4 
3 . 6 
0 . 9 
1 . 5 
8 , 3 
1 2 , 1 
1 4 , 7 
9 , 0 
1 2 , 4 
1 2 , 9 
1 1 . 3 
1 3 . 4 
1 2 . 5 
1 4 , 7 
6 , 6 
9 , 7 
4 , 1 
7 , ? 
4 , 9 
8 , 2 
1 4 , 0 
4 , 9 
4 , 3 
8 , 5 
1 0 , 6 
6 , 6 
7 , 9 
4 4 , 0 1 1 
1 
4 6 , 0 0 1 
­­5 , 9 
­­­­­­6 , 7 
7 , 4 
4 , 5 
2 , 7 
3 , 0 
­3 , 0 
1 , 0 
1 , 5 
2 , 9 
? ,b 
2 , 5 
­2 , 0 
3 , 6 
1 .2 
2 , 2 
2 , 8 
3 , 2 
4 , 0 
4 , 6 
0 , 9 
4 , 2 
­' . 6 
1 , 7 
­3 , 5 
3 , 1 
• 3 , 1 
1 . 0 
0 , 6 
1 0 , 0 
3 , 1 
­2 , 1 
­0 , 2 . 
1 , 8 
2 , 0 
2 . 5 
1 , 4 
0 , 9 
0 , 8 
0 , 9 
5 , 7 
4 , 2 
6 , 9 
2, 5 
4 , 1 
1 , 0 
5 , 3 
1 2 . 7 
3 , 2 
2 , 9 
3 , 2 
3 , 4 
1 , 4 
2 , 6 
? , 8 
2 , 9 
4 6 , 0 1 1 
1 
4 8 , 0 0 1 
­­1 7 , 6 
1 . 3 
­3 , 6 
1 , 6 
­­1 1 , 7 
1 3 , 3 
6 . 8 
7 , 1 
7 , 7 
2 . 7 
1 0 , 3 
6 , 0 
5 , 0 
6 , 2 
6 , 0 
9 , 3 
­5 , 6 
7 , 9 
5 , 5 
2 , 6 
4 , e 
4 , 5 
1 1 , 3 
9 , 5 
1 , 1 
2 , 8 
­3 , 6 
1 , 7 
9 , 1 
2 , 1 
1 1 , 5 
1 1 , 4 
5 , 5 
2 4 , 1 
1 3 , 7 
1 0 . 3 
1 . 4 
I . 9 
0 . 7 
­0 , 3 
6 . 2 
7 , 5 
4 , 7 
3 , 5 
5 , 9 
1 . 5 
1 0 . 0 
9 . 4 
1 0 . 8 
3 . 8 
7 , 9 
­9 , 0 
1 2 , 7 
7 , 5 
4 , 6 
2 , 3 
2 . 1 
3 , 6 
7 , 0 
6 , 2 
5 , 2 
4 8 , 0 1 1 
l> 
5 2 . 0 0 1 
­­­­­­­­­­­­0 . 6 
0 , 7 
­­­­­­­­0 . 3 
­0 , 5 
0 , 4 
1 . 4 
­1 , 2 
­­­­­­­G.7 
. ­­­­­­­­­­­­­­­­0 , 1 
0 , 3 
­­­­--­0 , 6 
­­­
0 , 6 
0 . ? 
0 , 1 
NOMBRE 
PAR 
1 
5 2 , 0 0 1 
1 
­­. ­­­­­­­­­­0 , 3 
0 . 3 
­­­­­­­­­­­­0 , 2 
­­­­­­­­­­0 , 5 
­­­­1 . 8 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­0 , 1 
­0 , 6 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
D HEURES 1 
SEMAINE I 
(·! 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­----­­­­­­­­­­­­­­­" 
­
­
­
I I N S G E S . 1 
1 1 
IENSEMBLEI 
100,0 1 
1 
100,0 1 
100.0 1 
100.0 1 
1 
100 .0 1 
100,0 1 
100.0 1 
l oco ι 100.0 1 
100 ,0 1 
100,0 1 
100.0 1 
100.0 1 
100.0 1 
100 .0 1 
100.0 
100.0 1 
100.0 1 
100.0 
100 .0 1 
100.0 1 
100.0 I 
loo.o ι 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. H O U I L L E JOU» 
CPKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFIMAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
MFTAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON MFTALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIOUES 
I N D U S T R I E CHIMIOUE 
PRDD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S ART . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S . M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
Al lTPM. . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A H M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OE LA V IANDE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I ERF 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN C U I R 
C H A J S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT GENIE C I V I L 
1 BAT. SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . E X T R A C T I V E S 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . EXTR. . M A N . . BAT. 
( · ) UNBEANTWORTETE FAcLLE ( • I NON DECLARE» 
DURCHSCHNITTLICHE WOECHENTLICHE ARBEITSDAUER 
DER ARBEITER NACH BETRIEBSGROESSENKLASSE (1 ) 
HORAIRE HEBDOMADAIRE MOYEN DES OUVRIERS 
PAR TAILLE DE L ETABLISSEMENT ( I l 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERCGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
c L E K T R . . G A S , CAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
3 E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTICN 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
3 U E R 0 M A S C H . , O V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
.VAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERaE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
L E D ERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
3 E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
JUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
1 1 
H I B 
1 2 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 Π Β 
2 2 
22A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
248 
2 5 
25A 
2 6 
3 1 
311 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
10 
-19 
--4 3 
4 0 
-4 1 
4 1 
4 0 
-4 2 
4 2 
4 1 
4 1 
4 1 
4 0 
4 2 
4 1 
4 2 
4 2 
4 1 
4 1 
4 1 
4 1 
4 2 
4 2 
4 1 
4 1 
4 1 
4 2 
-4 1 
4 1 
-4 1 
4 2 
-4 1 
4 1 
4 1 
4 0 
4 3 
4 3 
4 1 
4 0 
4 0 
39 
4 0 
4 1 
4 1 
4 2 
4 1 
4 1 
4 1 
4 1 
4 2 
4 1 
4 2 
4 1 
4 1 
4 0 
4 2 
4 1 
4 2 
4 1 
4 0 
4 0 
4 2 
4 1 
4 1 
4 1 
BETRIEBSGROESSE 
ZAHL DER 
I 
I 
I 
7 
9 
, 6 
5 
0 
0 
■ 2 
2 
1 
1 
6 
, 2 
7 
6 
7 
0 
, 5 
0 
9 
5 
0 
. 2 
, 9 
fa 1 
, 4 
5 
9 
9 
, 6 
9 
, 9 
2 
, 1 
6 
9 
3 
7 
, 9 
3 
6 
6 
8 
1 
7 
6 
5 
0 
8 
2 
1 
6 
8 
1 
6 
1 
7 
6 
4 
2 
1 
7 
3 
20 1 
- 1 
4 9 1 
--4 1 , 6 
4 0 , 1 
-4 0 , 2 
4 0 , 5 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
4 2 , 6 
4 2 , 9 
4 2 , 4 
4 1 , 2 
4 1 , 3 
4 0 , 1 
4 1 , 2 
4 2 , 5 
4 2 , 5 
4 1 , 3 
4 1 , 2 
4 2 , 3 
-4 1 , 9 
4 1 , 9 
4 1 , 7 
4 1 , 8 
4 2 , 0 
4 2 , 1 
4 2 , 9 
4 3 , 7 
4 1 , 4 
4 1 , 4 
4 1 , 5 
4 1 , 9 
4 1 , 7 
4 1 , 5 
4 1 . 4 
4 1 , 4 
4 1 , 3 
4 0 , 7 
4 2 , 2 
4 1 , 8 
4 2 , 1 
3 9 , 9 
4 0 , 7 
4 0 , 1 
4 0 , J 
4 1 , 7 
4 1 , 6 
4 2 , 1 
4 1 , 0 
4 1 , 4 
4 1 , 9 
4 J , 9 
4 2 , 1 
4 1 , 8 
4 2 , 4 
4 1 , 3 
4 1 , 9 
4 0 , 7 
4 2 , 2 
4 4 , 3 
4 1 , 8 
4 1 , 5 
4 0 , 5 
4 0 , 4 
4 1 , 4 
4 1 , 2 
4 1 , 5 
4 1 , 3 
BESCHAEFTIGTEN) 
10 1 
- 1 
4 9 1 
--4 2 , 7 
4 0 . 5 
-4 0 , 6 
4 0 , 8 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
4 2 , 5 
4 2 , 6 
4 2 , 1 
4 1 , 1 
4 1 , 2 
4 0 , 3 
4 1 , 6 
4 2 , 2 
4 2 , 6 
4 1 , 9 
4 1 , 1 
4 2 , 0 
4 1 , 0 
4 1 , 9 
4 2 , 1 
4 1 , 8 
4 1 , 6 
4 2 , 0 
4 2 , 0 
4 2 , 6 
4 3 , 7 
4 1 , 4 
4 1 , 4 
4 1 , 5 
4 1 , 9 
4 2 , 1 
4 1 , 5 
4 1 , 5 
4 1 , 6 
4 1 , 6 
4 0 , 5 
4 2 , 7 
4 2 , 8 
4 2 , 0 
4 0 , 2 
4 0 , 7 
4 0 , 0 
4 0 , 1 
4 1 , 7 
4 1 , 7 
4 2 , 4 
4 1 , 0 
4 1 , 5 
4 1 , 8 
4 1 , 2 
4 2 , 0 
4 1 , 8 
4 2 , 3 
4 1 , 2 
4 1 . 8 
4 0 , 8 
4 2 , 2 
4 3 , 4 
4 1 , 9 
4 1 , 6 
4 0 , 6 
4 0 , 4 
4 1 , 8 
4 1 , 2 
4 1 , 6 
4 1 , 3 
5 0 1 
- 1 
9 9 1 
--4 0 , 0 
4 0 , 2 
-4 0 , 0 
3 9 , 7 
4 0 , 0 
-4 1 , 7 
4 1 , 6 
4 1 , 9 
4 2 , 4 
4 3 , 1 
4 0 . 6 
4 1 , 4 
4 0 , 8 
4 0 , 3 
4 0 , 4 
4 0 , 7 
4 1 , 3 
4 0 , 0 
4 2 , 0 
4 2 , 1 
4 2 , 1 
4 1 , 9 
4 2 , 3 
4 1 , 5 
4 2 , 5 
4 1 , 5 
4 1 , 3 
4 2 , 7 
-4 1 , 7 
4 1 , 5 
4 7 , 5 
4 1 , 4 
4 1 , 5 
4 1 , 6 
4 0 , 5 
4 1 . 4 
4 0 . 7 
4 0 , 8 
4 0 . 0 
4 1 , 1 
4 0 , 1 
4 0 , 1 
4 1 , 6 
4 1 , 2 
4 1 , 8 
4 0 , 5 
4 1 , 6 
4 2 , 0 
4 1 , 4 
4 2 , 3 
4 2 , 5 
4 2 , 3 
4 1 , 3 
4 2 , 5 
4 0 , 3 
4 1 , 9 
4 2 , 2 
4 1 , 7 
4 2 , 3 
4 0 , 6 
4 0 , 5 
4 1 , 2 
4 1 , 9 
4 1 , 6 
4 1 , 4 
1 0 0 1 
- 1 
1 9 9 1 
--4 0 , 0 
4 0 , 0 
-4 0 , 0 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
4 2 , 5 
4 2 , 7 
4 2 , 0 
4 1 , 3 
4 2 , 1 
4 0 , 0 
4 1 , 2 
4 0 , 3 
4 1 , 3 
4 0 , 7 
4 0 , 9 
4 1 , 4 
4 0 , 0 
4 1 , 8 
4 0 , 5 
4 1 , 7 
4 1 , 8 
4 2 . 0 
4 1 , 9 
4 2 , 4 
4 1 , 5 
4 1 , 4 
4 1 , 7 
-4 1 , 9 
4 1 , 6 
4 0 , 0 
4 1 , 7 
4 2 , 3 
4 2 , 6 
4 2 , 0 
4 1 , 4 
4 1 , 7 
4 1 , 0 
4 0 , 0 
4 0 , 6 
4 0 , 2 
3 9 , 8 
4 0 , 7 
4 1 , 1 
4 1 , 6 
4 0 , 6 
4 1 , 7 
4 1 , 9 
4 1 , 6 
4 2 , 4 
4 2 , 4 
4 2 , 5 
4 0 , 5 
4 1 , 6 
3 9 , 3 
4 1 , 4 
4 2 , 1 
4 1 , 0 
4 1 , 5 
4 0 , 3 
4 0 , 2 
4 1 , 1 
4 1 , 0 
4 1 , 5 
4 1 , 3 
200 1 
- 1 
4 9 9 1 
-4 0 , 0 
4 0 , 0 
4 0 , 3 
-4 0 , 0 
3 9 , 0 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
4 2 , 3 
4 2 , 7 
4 1 , 6 
4 0 , 0 
4 0 . 0 
4 0 , 0 
4 0 , 3 
4 0 , 0 
4 1 , 1 
4 0 . 2 
4 0 , 3 
4 0 , 4 
4 0 , 0 
4 2 , 1 
4 2 , 8 
4 1 , 5 
4 2 , 0 
4 1 . 9 
4 1 , 3 
4 1 , 6 
4 2 , 7 
4 1 , 3 
4 0 , 9 
4 2 , 4 
4 1 , 9 
4 1 , 6 
4 0 , 4 
4 1 , 3 
4 2 , 3 
4 2 , 1 
4 2 , 3 
4 0 , 0 
4 0 , 3 
4 0 , 3 
4 0 , 0 
4 0 , 3 
3 9 , 9 
3 9 , 1 
4 1 , 6 
4 1 , 0 
4 1 , 4 
4 0 , 0 
4 1 , 7 
4 2 , 1 
4 1 , 5 
4 3 , 0 
4 2 , 3 
4 3 . 4 
4 0 . 9 
4 1 , 8 
3 9 , 3 
4 1 , 4 
4 1 , 7 
4 1 , 3 
4 1 , 5 
4 1 , 6 
4 1 , 5 
4 1 , 7 
4 0 , 0 
4 1 , 3 
4 1 , 3 
TA ILLE DE L ETABLISSEMENT 
(NOMBRE DE SALARIES) 
500 I 
- 1 
9 9 9 1 
-4 0 , 0 
-4 0 , 4 
-4 0 , 0 
4 0 . 3 
4 0 , 0 
-4 1 , 5 
4 1 , 7 
4 1 . 2 
4 0 . 0 
-4 0 . 0 
4 0 , 3 
4 0 . 0 
4 0 , 9 
4 0 , 0 
4 0 , 1 
4 0 , 2 
4 0 , 0 
4 1 , 3 
4 1 , 0 
4 0 , 8 
4 1 , 4 
4 1 , 3 
4 1 , 3 
4 1 , 1 
4 1 , 0 
4 1 , 3 
4 0 , 8 
4 0 , 0 
41 , 4 
4 1 , 7 
4 0 , 5 
4 1 , 2 
4 0 . 8 
4 0 , 9 
4 2 , 4 
3 9 , 2 
4 0 , 5 
4 0 , 5 
3 9 , 4 
4 0 , 5 
4 0 . 0 
4 0 , 2 
4 2 , 0 
4 1 . 9 
4 1 , 9 
-4 1 , 3 
4 1 , 0 
4 1 , 3 
4 1 , 0 
4 1 , 0 
4 1 , 0 
4 0 , 4 
4 1 , 2 
3 8 , 4 
4 1 , 6 
4 1 , 2 
4 2 , 2 
4 1 , 8 
4 0 , 3 
4 0 . 0 
4 1 , 5 
4 0 , 0 
4 0 , 9 
4 0 . 9 
1 0 0 0 I 
- I 
4 9 9 9 1 
4 0 . 0 
---4 0 , 3 
-4 0 , 0 
-4 0 , 0 
-4 0 , 1 
4 0 , 3 
3 9 , 6 
---4 0 , 7 
-4 1 . 0 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
3 9 , 8 
4 0 . 9 
4 0 , 5 
4 1 , 3 
4 1 , 1 
4 1 , 1 
41 , 4 
4 0 , 6 
4 1 , 2 
4 1 , 3 
4 0 , 6 
4 0 , 0 
4 1 , 2 
4 2 , 0 
4 0 . 6 
4 0 , 0 
4 2 . 0 
4 0 . 7 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
4 1 , 6 
4 0 , 0 
4 0 . 0 
4 0 . 6 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
4 2 , 2 
---4 1 , 3 
-4 1 , 3 
4 1 , 0 
4 1 , 0 
4 1 , 0 
4 0 , 4 
4 1 , 0 
3 9 , 7 
4 1 , 0 
4 1 , 0 
4 1 , 0 
4 1 , 0 
4 0 , 4 
4 0 , 0 
4 1 , 3 
4 0 , 0 
4 0 , 8 
4 0 , 8 
>= 1 
5 0 0 0 I 
-----4 0 
---<·0 
40 
----43 
<·0 
--4C 
4 0 
-4 0 
40 
--41 
--4 1 
41 
<-0 
4 0 
41 
4 1 
---------4 0 
40 
--------------4 1 
4 1 
-----
-
4 0 , 
4 0 , 
1 
0 
. 0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
5 
3 
5 
0 
0 
0 
5 
.5 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
> = I INSGESAMT 
1 3 0 3 1 
4 0 
---40 
-40 
-40 
-40 
40 
39 
---40 
40 
41 
40 
43 
40 
39 
4 3 
40 
4 1 
41 
4 1 
41 
40 
41 
41 
40 
4 0 
41 
42 
40 
4 0 
42 
40 
43 
40 
41 
4 0 
40 
40 
40 
40 
42 
---4 1 
-41 
41 
41 
41 
40 
4 1 
39 
41 
41 
41 
41 
43 
40 
41 
4 3 . 
40 
4 0 
IENSEM3LE 
0 
3 
0 
0 
1 
2 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
β 
, 8 
, 5 
, 3 
1 
1 
4 
6 
, 3 
3 
4 
0 
, 3 
, 0 
6 
0 
0 
7 
0 
0 
6 
0 
0 
5 
0 
3 
2 
3 
3 
0 
3 
3 
4 
0 
7 
0 
3 
3 
0 
4 
0 
3 
0 
7 
7 
4 0 , 3 
-4 0 , 1 
4 1 , 8 
4 0 , 3 
-4 0 , 3 
4 0 , 4 
4 0 , 3 
4 0 . 3 
4 2 , 1 
4 2 , 2 
4 1 , 3 
4 1 , 2 
4 1 . 3 
4 C . 2 
41 , 5 
4 0 , 3 
4 1 , 8 
4 1 , 3 
4 0 , 9 
4 1 , 4 
4 0 , 0 
4 1 . 9 
4 1 , 9 
4 1 , 8 
4 1 , 7 
4 2 , 3 
4 1 , 3 
4 2 , 4 
4 2 , 2 
4 1 . 4 
4 1 , 6 
4 0 . 9 
4 1 , 8 
4 1 , 9 
4 1 , 1 
4 1 , 5 
4 1 , 7 
4 1 , 7 
4 0 , 6 
4 2 , 3 
4 2 , 4 
4 1 , 6 
4 0 , 1 
4 0 , 3 
4 0 , 1 
3 9 , 9 
4 1 , 6 
4 1 , 6 
4 2 , 2 
4 0 , 9 
4 1 , 6 
4 1 , 9 
4 1 , 3 
4 2 , 1 
4 1 , 9 
4 2 , 3 
4 1 , 1 
4 1 , 8 
4 0 . 5 
4 2 , 0 
4 2 , 6 
4 1 ,3 
4 1 , 7 
4 0 . 6 
4 0 , 4 
4 1 , 7 
4 1 , 2 
4 1 , 6 
4 1 , 3 
I N D U S T R I E 
E X T R . CCMB. SOLIDES 
F X T P . HOUILLF JOUR 
C P K E F I E S 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLFAIRFS 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M F T A L L I O . 
MINES CE FER JOUR 
P F O D . DES METAUX 
METAUX FFRRFUX 
MFTAUX NON FfRRFUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . 4 FEU 
TOJRBIERES E T C . 
PR. M I N . NON MFTALL. 
CIMENT 
VFRFE 
PROD. CERAMI01IFS 
INDUSTR IE CHIM lOUF 
PROC. C H I M . DE RASE 
F IBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FDNOFRIFS 
rON'STR. METALL I01IE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S . M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N F S - O I ' T I l S 
MACHINES DE BUREAU 
CCNSTRUCTION ELECT. 
A U T O M . . F I E C F S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
Al'TPF MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONFFS 
I N S T R . P R E C I S I O N E T ; 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PFOD. ALIMFNTA1RES 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRFS 
FOISSONS 
TABAC 
H ' D J S T R I E T E X T I L E 
INDUSTF IE L A I N I ERF 
I N D U S T F . COTONNIER! 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E pu CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I F 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . . HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HAPILLEMENT 
B O I S . MEUBLE FN ROIS 
POIS 
MEJBLES EN BOIS 
PAPIER 1MPR. E D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E . E D I T I O N 
CAOUTCHOUC.M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANIIF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR. . M A N . , BAT. 
( I I DER DURCHSCHNITTSWERT IST MIT DER ZAHL DER BETRIEBE GEWICHTET ( 1 ) LA MOYENNE EST PONDEREE PAR LE NOMBRE D ETABLISSEMENTS 
6* 
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I T A L I A 
BETRIEBE NACH DER ZAHL 
DER SCHLIEiSUNGSTAGE 
ETABLISSEMENTS SUIVANT LE NOMBRE 
DE JOURS DE FERMETURE 
I N D U S T R I E I 
KOHLENBERGBAU ι 
S T E I N K . UEBER TAGE i 
KOKEREI 1 
¿ R D O E L ­ U . ERCGASGEW. 1 
.HINERALCELVERARB. i 
KERNaRENNSTOFFIND. 1 
E L E K T R . . G A S . CAMPF 1 
WASSERGEW. V E R T E I L . 1 
ERZBERGBAU 1 
EISENERZ UEBER TAGE 1 
METALLERZEUGUNG 1 
E ISEN UND STAHL 1 
NE­METALLE ι 
U C H T E N E R G . M I N . T O R F ι 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 1 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 1 
J E A R 3 . S T E I N . E R D . G L A S 1 
ZEMENT ι 
GLAS 1 
KERAMISCHE ERZEUGN. 1 
CHEMISChE I N D U S T R I E ι 
CHEH. GRUNDSTOFFE 1 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 1 
METALLERZEUGMSSE 1 
G I E S S E R E I 1 
METALLKONSTRUKTICN ι 
EBM­WAREN 1 
MASCHINENBAU 1 
L A N O . H A S C H . U . T R A K T . 1 
WERKZEUGMASCHINEN 1 
JUERCMASCri . , DV­GER. l 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 1 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 1 
FAHRZEUGBAU CHNE KFZ 1 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C h A N I K , O P T I K 
(AHRJNGS­U.GENU SSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­ U . S U E S S K A R E N 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
lEXTILGEwERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
^EDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
i C H U H ­ . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
i E ­ U . VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELhERST. 
P A P I E R . D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
i U M M I , K U N S T S T O F F E 
GUMHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
. . V . r . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
3ERG8AU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
d E R G B . , V E R A R B . . B A U G . 
Ν 1 
A I 
C I 
Ε I 
Η . I 
H I B I 
12 I 
13 I 
14 1 
15 1 
16 1 
17 i 
2 1 I 
2 1 1 8 1 
2 2 1 
22A 1 
2 2 4 1 
23 1 
2 3 1 1 
23Δ 1 
2 4 1 
2 4 2 1 1 
247 1 
2 4 8 1 
25 1 
25A 1 
2 6 1 
31 1 
3 1 1 1 
3 1 4 
3 1 6 1 
3 2 1 
3 2 1 1 
3 2 2 1 
33 
34 1 
35 1 
351 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 V 1 
442 
4 5 
45A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
I 47A 
I 4 7 B 
1 48 
1 4 8 1 
1 4 8 3 
1 4 9 
1 5 0 
1 50A 
1 5 0 3 
1 A 
I Β 
1 C 
ZAHL DER 
SCHLIESSUNGSTAGE 
I 
J 1 
1 
1 0 0 , 0 
­8 0 , 0 
1 0 0 , C 
9 4 , 7 
­9 4 , 7 
9 8 , 4 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
7 9 , 8 
7 3 , 3 
8 4 , 2 
7 1 , 6 
7 2 , 6 
6 3 . 0 
7 1 . 1 
5 3 , 0 
8 5 , 1 
9 2 , 2 
8 1 , 5 
8 2 . 4 
7 7 , 5 
6 6 , 2 
8 9 , 5 
8 6 , 9 
8 3 , 3 
8 4 , 5 
8 5 , 6 
7 9 , 8 
5 7 , 1 
8 1 , 9 
9 6 , 1 
9 4 , 4 
8 4 , 4 
8 2 , β 
7 2 , 7 
8 8 , 1 
5 3 , 1 
8 9 , J 
9 1 , 4 
9 6 , 7 
9 4 , 5 
9 3 , 8 
8 7 , 8 
8 3 . 3 
8 3 , 4 
8 3 , 7 
8 7 , 2 
8 4 . 9 
9 0 , 3 
7 3 , 8 
8 2 . 6 
7 8 , 6 
8 4 , 4 
9 1 , 0 
9 0 , 7 
9 1 , 7 
I 9 1 , 1 
8 7 , 6 
1 9 4 , 3 
9 1 , 9 
1 9 1 , 8 
1 9 1 , 6 
1 8 7 , 7 
1 6 9 , 1 
1 6 7 , 4 
1 8 3 , 5 
1 7 2 , 4 
1 8 4 , 5 
1 8 0 . 6 
I 
1 1 
1 
­2 0 . 0 
­2 , o 
­3 , 6 
­β , 8 
­1 0 , 6 
1 2 . 3 
5 , 3 
6 , 5 
5 , 0 
1 9 , 2 
6 , 7 
ο , Ο 
6 , 7 
3 , 3 
1 1 . 5 
1 1 . J 
7 , 5 
7 , 8 
4 , 0 
5 , 4 
1 0 , 3 
9 , 7 
5 , 8 
8 , 9 
3 3 , 3 
4 , 3 
0 , 5 
2 , 6 
4 , 6 
4 , 4 
4 , 5 
3 , 5 
3 , 3 
3 , I 
3 , 4 
1 . 2 
2 . 8 
2 , 6 
1 , 4 
9 , 6 
1 2 , 8 
9 , 2 
6 , 2 
6 , 3 
2 , 5 
1 0 , 1 
3 . 8 
4 , 0 
3 . 3 
3 . 8 
3 , 4 
3.a 
3 , a 
4 , 7 
2 , 9 
3 , 7 
4 , 9 
3 , 4 
3 , 3 
4 , 5 
4 , 2 
7 , 1 
6 , 5 
6 , 2 
5 , 8 
I 
2 I 
1 
­­­­­1 , 8 
­1 1 . 8 
­4 , 3 
3 , 9 
5 , 3 
3 , 0 
7 , 8 
9 , 6 
5 , 1 
8 , 0 
4 , 4 
­5 , 0 
4 , 8 
­2 , 8 
2 , 8 
4 , 1 
2 , 2 
1 , 6 
2 , 2 
4 , 0 
­4 , 5 
3 , 2 
2 , 6 
2,is 
2,2 
4 , b 
1 , · . 
3 , 9 
1 . 2 
3 , 5 
­­­3 , 7 
1 ,'/ 
1 . 4 
3 , 9 
2 . 2 
3 , 2 
1 . 3 
5 , 4 
1 , 9 
3 . 3 
1 ,0 
1 . 6 
J , a 
2 , 2 
2 , 2 
2 . 4 
2 , 1 
0 , 4 
­0 , 5 
1 , 2 
7 , 7 
3 , 1 
4 , 6 
8 , 0 
2 , 5 
3 , 8 
1 
3 1 
1 
­­­­­­­­­1 , 3 
1 . 7 
­4 , 2 
4 , 5 
1 . 4 
8 . 5 
9 , 0 
0 , 9 
­0 . 9 
0 , 6 
­0 . 5 
­1 , 0 
0 , 5 
C , 5 
1 , 0 
1 ,6 
­2 . 3 
0 , 2 
­2 , 8 
3 , 3 
4 , 5 
0 , 7 
1 . 1 
1 , 4 
0 , 3 
­­­0 , 7 
0 , 4 
0 , 2 
­0 , 9 
0 , 5 
­1 . 1 
2 . 1 
1 . 5 
2 . 6 
Ù, 1 
0 , 2 
­0 , 4 
G , 9 
­1 , 1 
­1 ,b 
0,2 
t, 7 
7 , 4 
0 , 8 
3 , 9 
1 ■/ 
3 , 0 
I 
4 1 
1 
­­­1 . 3 
­­­2 . 9 
­1 . 5 
2 , 0 
­4 , 9 
5 , 0 
4 , 1 
4 . 2 
1 4 , 0 
­1 , 6 
1 , 0 
1 . 1 
­1 . 1 
1 . 9 
l . C 
1 , 6 
2 , 4 
3 , 8 
2 , 4 
9 , 5 
5 , 6 
­­3 . ^ 
5 , 0 
­2 , 1 
3 , 1 
3 , 5 
1 , 6 
0 , 5 
1 . 4 
2 , 2 
0 , 7 
2 , 1 
0 . 9 
3 , 3 
1 , 3 
3 , 2 
4 , 4 
1 . 6 
4 , 0 
4 , 3 
4 , 1 
2, 1 
2 , 5 
1 . 6 
1 , 6 
3 , '■ 
0, 1 
1 , 5 
0 , 4 
1 , 9 
5 . 2 
6 , 9 
7 , 5 
1 , 7 
4 , 7 
2 . 6 
3 , 7 
1 
5 1 
1 
­­­1 , 3 
­­­2 . 9 
­2 , 2 
1 ,b 
t,b 
1 , 8 
2 . 0 
­3 . 2 
5 . 0 
1 . 2 
2 , 5 
­­2 , 5 
0 , 2 
0 , 9 
0 , 2 
­0 , 9 
1 , 3 
1 , 6 
­0 , 5 
­­1 , 0 
2 , 2 
­0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
1 , 0 
0 , 6 
­0 , 4 
­0 , 7 
­3 , 2 
0 , 5 
0 , 5 
­1 , 1 
I , 7 
2 , 4 
1 . 2 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 3 
­0 , 5 
0 , 6 
2 , 9 
0 , 1 
1 , 2 
2 , 2 
2 , 3 
1 , 7 
1 . 8 
1 , 0 
1 . 3 
6 1 
­ 1 
13 1 
­­­­­­­­­3 , 4 
3 , 2 
0 , 8 
3 , 0 
3 , 0 
2 , 7 
1 , 1 
5 , 3 
l . a 
3 , 4 
3 , 1 
­1 2 , 5 
1 , 2 
0 , 9 
1 .4 
1 , 7 
0 , 5 
0 , 3 
1 ,6 
­0 , 9 
­­1 , 0 
­1 3 , 6 
3 , 9 
0 , 6 
0 , 4 
1 , 6 
­0 , 7 
0 , 9 
6 , 1 
2, 1 
1 ,2 
2 , 7 
' 1 , 6 
1 , 7 
1 .6 
1 ,H 
2 , 9 
5 , 2 
1 , 5 
0 , 8 
1 , 7 
0 , 2 
3 , 6 
1 .1 
0 , 1 
3 , 8 
­1 , 1 
1 . 3 
2 , 9 
3 . 1 
0 , 6 
2 . 8 
1 .3 
1 . 7 
11 1 
­ I 
15 1 
­­­­­­1 ,6 
­­­­­­­­­­­­­­­0 . 2 
­­0 , 5 
­­­­­­­­­­­0 , 3 
0 , 2 
­0 . 6 
0 , 5 
­2 . 7 
­­­­­­­0 , 7 
G.6 
0 , 7 
­­­­­­­­­­­­­
» 
0 , 1 
Û, 1 
16 1 
2 0 1 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­0 . 1 
0 . 2 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­0 , 1 
O T L 
­
­
. 
• 
2 1 
2 5 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­0 , 
­0 , 
­­­­­­­­­­­­~ 
­
. 
• 
NOMBRE DE JOURS 1 
OE FERMETURE 1 
1 
1 > 2 5 
1 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­4 
­7 
­­­­­­­­­­­­~ 
­
­
­
(*» 
1 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­■ 
­
­
­
1 I N S G . 1 
1 1 
1 ENS. 1 
1 0 0 . 0 i 
1 
1 0 0 . 0 1 
loo.o ι 
1 0 0 . 0 1 
1 
LOO.O 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 3 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 I 
loo.o ι 
loo.o ι 
1 0 0 . 0 1 
loo.o ι 
1 0 0 . 0 1 
ioo.ο ι 
I O C . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
ioo.ο ι 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . D 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 Û . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
I 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
INDUSTRTF 
E X T R . COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
E X T R . PETR. GAZ ΝΔ T. 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 E AU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
MFTAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEJ 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
P O D . CERAMIOUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . OE BASE 
F I B R E S ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
MACHI N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CTNSTRUCTION E L E C T . 
AUTOM. . P I E C E S O E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L U . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D F 
I N D . OU L A I T 
P A I N . PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
INDUSTRIE L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIEPE 
BONNFTERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN C U I R 
C H A J S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S . MEUBLF FN BOIS 
BOIS 
MEJBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
1 P A P I E R . ART . PAPIER 
1 I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
1 CAOUTCHOUC 
1 MATIERES PLAST IQUES 
1 AUTRES I N O . MANUF. 
1 BATIMENT GENIE C I V I L 
1 BAT. SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 ENS. EXTR. . M A N . «BAT. 
I « ) UNBEANTWORTETE F A t L L E ( • I NON Dl CI ARES 

Il/A 
Arbeiterbelegschaft nach Industriezweig 
Effectif des ouvriers par industrie 
Effettivo degli operai per industria 
Aantal arbeiders per industrie 
Work force (manual workers) by industry 

TAB. II/A/1 
ARBEITER NACH 
3ETRIEBSGROESSENKLASSE 
OUVRIERS SUIVANT LA 
TAILLE DE L ETABLISSEMENT 
(TAUSENDI (MILLIERSI 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERCGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KEPNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.EPOEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., O V ­ G E P . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NÄHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HCLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMI VERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , BAUG. 
N 
A 
C 
E 
11 
11 IA 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
21 IB 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45 A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
47B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
BETRIEBSGROESSE 
(ZAHL DER BESCHAEFTIQTENI 
10 1 
1 
19 1 
­­­ 0 , 1 
0 , 3 
­0 , 3 
0 , 1 
. ­­ 1 . 0 
0 , 8 
0 , 2 
4 , 2 
4 . 0 
0 . 1 
1 3 , 3 
0 , 1 
1 . 0 
2 . 3 
2 , 2 
0 , 8 
• 1 3 , 7 
2 , 1 
4 , 2 
4 , 0 
5 , 8 
1 , 2 
1 , 0 
­ 2 , 1 
0 , 4 
­ 0 , 9 
0 , 4 
­ 0 , 7 
1 3 , 1 
9 , 9 
1 , 6 
1 , 6 
1 , 8 
2 , 7 
0 , 5 
1 1 , 2 
2 , 3 
1 , 3 
5 , 1 
2 , 5 
1 , 1 
1 , 4 
1 2 , 4 
3 , 8 
7 , 8 
1 3 , 6 
6 , 8 
6 , 4 
7 , 9 
3 , 5 
4 . 4 
2 . 4 
0 , 3 
1 , 9 
1 , 9 
5 9 , 5 
5 3 , 8 
4 , 7 
4 , 3 
1 0 5 , 5 
1 6 9 , 2 
2 0 1 
1 
4 9 1 
­­­0 , 1 
0 , 4 
­ 1 , 5 
0 , 5 
0 , 2 
. 
3 , 3 
2 , 4 
0 , 9 
6 , C 
5 , 6 
0 , 5 
5 2 , 1 
0 , 4 
2 , e 
6 , 4 
1 0 , 1 
2 , 2 
­4 2 , 9 
7 , 8 
1 3 , 6 
1 4 , 3 
2 3 , 7 
2 , 9 
5 , C 
C ,2 
4 , 7 
4 , 6 
0 , 2 
2 , e 
i . e 
. 2 , 5 
2 9 , 0 
2 2 , 8 
4 . 4 
3 , 1 
4 , 1 
5 , 2 
0 , 9 
4 5 , 4 
9 , 6 
5 , 2 
1 6 , 4 
7 , 2 
4 , 3 
2 , 9 
4 5 , 9 
2 0 . 4 
2 4 , 3 
3 7 , 7 
1 5 , 9 
2 0 , 8 
1 7 , 5 
9 , 2 
8 , 3 
1 1 , 5 
2 , 3 
8 . 6 
5 , 8 
1 1 0 , 0 
9 B . 7 
9 , 7 
6 , 3 
3 4 7 , 1 
4 6 3 , 4 
5 0 I 
I 
9 9 1 
­­­ 0 , 2 
0 , 5 
­ 1 , 2 
C , 6 
0 , 6 
. ­5 , 7 
4 , 9 
0 , 6 
2 , 8 
1 , 8 
0 , 9 
3 2 , 7 
1 , 1 
3 , 8 
8 . 9 
1 1 . 4 
2 . 8 
0 , 2 
3 8 , 8 
6 , 0 
1 2 , 3 
1 4 , 0 
2 6 , 5 
2 , 1 
5 , 7 
. 1 0 , 4 
9 , 5 
­ 3 , 5 
1 . 9 
. 3 , 2 
2 2 , 3 
1 4 , 9 
2 , 7 
2 , 4 
1 , 2 
5 , 2 
I ,2 
5 1 , 8 
7 , 7 
6 , 9 
1 8 , 5 
5 , 3 
3 , 1 
2 , 2 
3 9 , 8 
1 5 , 4 
2 3 , 8 
2 9 , 1 
1 0 , 4 
1 7 , 8 
1 7 , 0 
7 , 9 
9 , 1 
1 1 , 9 
2 , 7 
6 , 6 
3 , 9 
7 9 , 3 
6 9 , 7 
9 , 1 
3 , 6 
3 2 3 , 4 
4 0 6 , 3 
100 1 
1 
1 9 9 1 
­­­. 0 , 9 
­0 , 7 
0 , 6 
0 , 9 
. 
1 0 . 4 
7 , 7 
2 , 6 
2 , 9 
1 ,t 
1 , 3 
3 4 , 7 
5 , 1 
b , 7 
1 1 . 3 
1 3 , 9 
4 , 9 
0 , 6 
4 3 , 3 
8 , 0 
1 0 , 2 
1 5 , 3 
3 0 , 5 
3 , 1 
6 , 5 
. 1 6 , 2 
4 , 8 
­ 6 , 1 
1 , 6 
0 , 3 
5 , 4 
2 6 , 0 
1 8 , 7 
2 , 5 
1 . 3 
4 , 1 
5 , 4 
0 , 7 
5 9 , 7 
1 2 , 2 
1 6 , 5 
1 5 , 4 
4 , 4 
2 . 5 
1 , 9 
4 6 , 1 
1 7 , 6 
2 8 , 2 
2 1 , 3 
9 , 7 
11 , 0 
1 8 , 3 
1 0 , 7 
7 , 6 
1 1 , 7 
5 , 3 
6 . 4 
6 , 4 
5 4 , 0 
4 8 , 4 
5 , 0 
3 , 9 
3 6 0 , 7 
4 1 8 , 7 
2 0 0 
­4 9 9 
­­. . 2 
­ 5 
2 
. . 19 
12 
6 
2 
. 2 
35 
4 
6 
16 
32 
8 
1 
37 
7 
7 
13 
42 
4 
8 
. 3 ! 
7 
1 
12 
2 
1 
2 
46 
23 
2 
3 
6 
5 
10 
79 
17 
27 
15 
2 
2 
. 52 
12 
39 
10 
2 
7 
27 
19 
8 
15 
5 
1 0 
5 
36 
29 
9 
5 
4 6 5 
5 0 9 
1 
1 
1 
0 
3 
2 
1 
4 
7 
7 
3 
C 
1 
3 
4 
7 
5 
2 
3 
1 
C 
6 
4 
β 
7 
9 
6 
8 
8 
7 
1 
2 
1 
5 
5 
9 
7 
e 
1 
0 
0 
9 
0 
8 
4 
a 
0 
7 
5 
5 
2 
3 
2 
1 
e 
2 
4 
7 
4 
3 
1 
1 
6 
3 
T A I L L E DE L 
5 0 0 1 
1 
9 9 9 | 
­­
­ 4 , 7 
­. . 
­­1 7 , 3 
1 1 , 6 
5 , 7 
3 . 4 
-3 , 4 
1 5 , 7 
5 , 5 
7 , 6 
1 8 , 3 
1 0 , 2 
2 5 , 4 
5 , 4 
B ,4 
8 , 7 
2 6 , 3 
. 4 , 8 
2 . 3 
2 8 , 8 
1 0 , C 
2 , 2 
1 2 , 7 
3 . 3 
3 , 6 
3 0 , 3 
2 2 , 4 
3 , 7 
1 0 , 9 
2 , 5 
4 , 5 
4 3 , 1 
1 2 , 8 
1 3 , 1 
7 . 9 
1 , 8 
1 . 8 
­1 7 , 7 
. 1 6 , 6 
. . 
1 5 , 8 
1 1 , 5 
4 , 3 
1 0 , 0 
6 , 1 
3 , 8 
2 , 2 
6 , 1 
3 , 3 
2 , e 
4 , 4 
2 9 0 , 5 
3 0 1 , 0 
(NOMBRE 
1 0 0 0 1 
ETABLISSEMENT 
DE S A L A R I E S I 
1 
l > » 5 0 0 0 l > 
4 9 9 9 | 
­­­­. ­2 1 , 3 
­. ­­4 4 , 7 
3 8 , 9 
5 , 8 
­­­1 2 , 3 
­9 , 5 
• 3 3 , 6 
2 1 , 6 
3 4 , 5 
2 7 , 9 
8 , 0 
6 , 1 
4 , 2 
3 4 , 6 
3 , 6 
7 , 3 
7 2 , 4 
3 2 , 1 
1 6 , 1 
2 9 , 7 
1 5 , 9 
1 0 , 3 
. 1 8 , 4 
1 5 , 7 
. . 9 , 6 
. 
1 9 , 7 
5 , 6 
9 , 1 
. ­­­1 3 , 9 
­1 3 , 9 
. , . 1 0 , 5 
1 . 5 
9 , 0 
1 3 , 8 
n,e . . 6 , 4 
5 , 2 
• 
. 
4 0 9 , 5 
4 1 8 , 4 
­­­­­­54 
­­­­53 
53 
­­­­. 
­­12 
12 
­
. ­­. ­­. 25 
105 
64 
. 
­­­­­­­­­. . ­­­­­­­­­­­­­­. . ­­­­­
­
2 4 4 
2 4 4 
1 
2 
9 
9 
0 
0 
0 
4 
9 
5 
5 
1 I N S G . 
■ 1 0 0 0 1 ( ­ 1 
I E N S . 
­­­­
­5 5 , 5 
­
­­9 8 , 7 
9 2 , 8 
5 , 8 
­­­1 2 , 4 
9 , 5 
. 4 5 , 6 ' 
3 3 , 6 
3 4 , 5 
3 5 , 8 
1 3 , 0 
6 , 1 
4 , 2 
4 0 , 3 
3 , 6 
7 , 3 
1 4 , 7 
9 7 , 4 
1 3 7 , 5 
1 0 1 , C 
3 9 , 1 
2 0 , 7 
1 0 , 3 
1 8 , 4 
1 5 , 7 
. 
9 , 6 
. 
2 0 , 2 
6 , 1 
9 , 1 
. ­­­1 3 , 9 
­1 3 , 9 
. . 
1 0 , 5 
1 . 5 
9 , 0 
2 8 , 3 
2 6 , 3 
. 
6 , 4 
5 , 2 
. 
6 5 4 , 0 2 
6 6 2 , 9 2 
­­ 1 , 7 
0 . 7 
1 1 , 0 
­6 5 , 8 
2 , 9 
6 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
1 5 5 , 4 
1 3 2 , 6 
2 2 , 8 
2 1 . 9 
1 3 , 4 
8 , 5 
1 9 5 , 9 
1 1 , 5 
3 4 , 6 
5 5 , 8 
1 3 4 , 1 
6 3 , 0 
3 8 , 4 
2 3 7 , 3 
4 9 , 4 
6 1 , 8 
7 9 , 2 
1 9 5 , 4 
1 8 , 6 
3 8 , 8 
I B , 6 
1 9 1 , 5 
1 7 4 , 4 
1 0 5 , 3 
7 7 , 8 
3 2 , 3 
1 3 , 4 
1 8 , 5 
1 8 5 , 4 
1 2 8 , 0 
1 9 , 6 
1 4 , 9 
3 8 , 4 
2 7 , 3 
1 9 , 8 
3 1 0 , 4 
6 7 , 7 
8 0 , 1 
8 1 , 1 
2 4 , 0 
1 5 , 3 
B , 7 
2 2 8 , 5 
7 0 . 4 
1 5 4 , 4 
1 1 5 , 9 
4 7 , 6 
6 5 , 1 
1 1 4 , 3 
6 3 , 5 
5 0 , 9 
9 1 , 6 
4 8 , 3 
4 2 , 0 
2 7 , 0 
3 5 3 , 7 
3 0 8 . 4 
4 1 , 6 
3 0 , 1 
. 5 4 7 , 0 
. 9 3 0 , 6 
I N D U S T R I E 
EXTR. C O M B . ' S O L I D E S 
EXTR. HOUILLE FOND 
E X T R . H O U I L L E JTUR 
COKERIES 
E X T P . PETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTP. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M F T A L L I O . 
MINES DE FER FONC 
MINES DF FER JPUP 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES F T C . 
P P . M I N . NON METALL . 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMICUFS 
I N D U S T R I E C H I M I O U E 
PROO. C H I M . DF BASE 
F IBRES ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. MFTALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G P I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUC T ION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S Γ Ε Τ . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PPOD. A L I M E N T A I R E « 
I N D . DE LA V IANCE 
I N O . OU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
IN0USTR1E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIEPF 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S F R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
C A C U T C H O U C M . P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTICUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I C N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
(·Ι EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE (*l NON DECLARES INCLUS 
Π* 
TAB. I I / A / 1 
(FORTSETZUNG) 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZFMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C F . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , O V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHPZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
ORUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , BAUG. 
N 
A 
C 
E 
11. 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
32 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 6 
4 8 
4 6 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
(ZAHL 
10 I 
_ I 
19 I 
---1 0 , 4 
2 , 5 
-0 , 5 
4 , 8 
. --0 , 7 
C , 6 
C, 8 
1 9 , 0 
2 9 , 9 
1 , 8 
6 , 8 
0 , 7 
2 . 9 
4 , 1 
1 . 7 
1 , 2 
0 , 1 
5, 8 
4 , 3 
6 , 6 
5 , 0 
3 , 0 
6 , 6 
2 , 5 
-1 , 1 
0 , 2 
-1 . 1 
1 . 3 
-3 , 6 
7 , 1 
7 , 7 
8 , 2 
1 0 , 9 
4 , 7 
9 , 9 
2 . 6 
3 , 6 
3 , 4 
1 , 6 
6 , 3 
1 0 , 3 
7 , 1 
1 5 , 8 
5 , 4 
5 , 4 
5 , 1 
1 1 , 7 
1 4 , 3 
9 , 8 
6 , 9 
5 , 5 
8 , 7 
2 , 6 
C , 6 
4 , 6 
7 , 2 
1 6 , 6 
1 7 , 4 
1 1 , 3 
1 4 , 1 
4 , 1 
5 , 6 
BETRIEBSGROESSE 
DER BESCHAEFTIGTEN) 
2 0 1 
1 
1 
4 9 1 
---1 6 , 4 
3 , 3 
-2 , 2 
1 6 , 6 
2 , 9 
. 2 , 1 
1 . 8 
4 , C 
2 7 , 5 
4 1 , 4 
5 , 6 
2 6 , 6 
3 , 8 
8 , 1 
1 1 , 5 
7 , 5 
3 , 5 
-1 8 , 1 
1 5 , 8 
2 2 , C 
1 6 , 1 
1 2 , 1 
1 5 , 5 
1 2 , 8 
C , 8 
2 . 5 
2 , 6 
0 , 2 
3 , 6 
5 , 4 
1 3 , 4 
1 5 , 7 
1 7 , 8 
2 2 , 4 
2 1 , 1 
1 0 , 7 
1 9 , 1 
4 , 8 
1 4 , 6 
1 4 . 2 
6 , 5 
2 0 , 3 
3 0 . C 
2 8 , 1 
3 3 , 2 
2 0 , 1 
2 9 , 0 
1 5 , 7 
3 2 , 6 
3 3 , 4 
2 2 , 0 
1 5 , 3 
1 4 , 4 
1 6 , 3 
1 2 , 6 
4 , 6 
2 0 , 6 
2 1 , 4 
3 1 , 1 
3 2 , 0 
2 3 . 2 
2 1 . 1 
1 3 , 6 
1 5 , 8 
10 1 
1 
4 9 1 
---2 6 , 8 
5 , 8 
-2 . 7 
2 1 , 3 
3 , 1 
. 2 , 8 
2 , 4 
4 , 8 
4 6 , 5 
7 1 , 3 
7 , 3 
3 3 , 4 
4 , 5 
1 1 , 0 
1 5 , 6 
9 , 2 
4 , 7 
0 , 1 
2 3 , 9 
2 0 , 1 
2 8 , 8 
2 3 , 2 
1 5 , 1 
2 2 , 2 
1 5 , 3 
0 , 8 
3 , 5 
2,9 
0 , 2 
4 , 7 
6 , 7 
. 1 7 , 0 
2 2 , 7 
2 5 , 6 
3 0 , 6 
3 1 , 9 
1 5 , 4 
2 9 , 0 
7 , 3 
1 8 , 2 
1 7 , 6 
8 , 2 
2 6 , 6 
4 0 , 3 
3 5 , 3 
4 9 , 0 
2 5 , 5 
3 4 , 5 
2 0 , 8 
4 4 , 3 
4 7 , 8 
4 1 , 8 
2 2 , 2 
1 9 , 9 
2 5 , 0 
1 5 . 2 
5 , 5 
2 5 , 1 
2 8 , 6 
4 7 , 9 
4 9 , 5 
3 4 , 5 
3 5 , 2 
1 7 , 8 
2 1 , 6 
50 
99 
---31 
4 
-1 
21 
9 
-3 
3 
3 
12 
13 
10 
16 
9 
11 
16 
8 
4 
0 
16 
12 
20 
17 
13 
11 
14 
. 5 
5 
-4 
5 
. 17 
12 
11 
13 
15 
3 
19 
5 
16 
Π 
8 
22 
22 
20 
24 
17 
21 
15 
25 
21 
27 
14 
12 
17 
13 
5 
21 
14 
22 
22 
21 
11 
12 
13 
1 
1 
1 
1 
6 
3 
9 
9 
1 
6 
7 
5 
6 
7 
8 
7 
5 
1 
0 
5 
5 
6 
4 
0 
0 
6 
5 
1 
6 
4 
5 
5 
8 
1 
0 
7 
6 
e 
2 
1 
8 
7 
3 
7 
8 
1 
5 
8 
4 
8 
4 
1 
9 
4 
β 
4 
9 
C 
6 
1 
5 
4 
6 
9 
9 
7 
9 
ioo ι 
_ ι I 
199 I 
---. 7 , 9 
-1 , 0 
1 9 , 0 
1 3 . 6 
. 6 , 7 
5 , 8 
1 1 . 5 
1 3 . 3 
1 2 . 1 
1 5 , 3 
1 7 , 7 
4 4 , 4 
I t , 6 
2 0 , 3 
1 0 , 3 
7 , 8 
1 , 6 
1 8 . 2 
1 6 , 2 
1 6 , 5 
1 9 , 4 
1 5 , 6 
1 6 , 5 
1 6 . 7 
6 . 5 
2 , 8 
-7 , 8 
5 , 1 
2 , 6 
2 9 . 4 
1 4 , 0 
1 4 , 6 
1 2 , 7 
8 , 5 
1 0 , 6 
1 9 , 8 
3 , 3 
1 9 , 2 
1 6 , 1 
2 0 . 6 
1 9 , 0 
1 8 , 2 
1 6 , 3 
2 1 , 5 
2 0 , 2 
2 5 , 0 
1 8 , 3 
I E , 4 
2 0 , 4 
1 6 , 8 
1 6 , 0 
1 6 , 9 
1 4 , 9 
1 2 , 8 
1 1 , 0 
1 5 , 2 
2 3 , 8 
1 5 , 3 
1 5 , 7 
1 2 , 1 
1 3 , 0 
1 4 , 2 
1 4 , 3 
2 0 0 1 
_ 1 
1 
4 9 9 1 
--. . 1 8 , 5 
-8 , C 
3 3 , 7 
1 2 , 3 
9 , 3 
2 9 , 4 
1 2 , 1 
. 2 6 , 6 
1 7 , 9 
3 6 , 1 
1 8 , 1 
2 9 , 4 
2 4 , 4 
1 3 , 6 
3 , 2 
1 5 , 7 
1 4 , 4 
1 1 , 4 
2 3 , 5 
2 1 , 7 
2 6 , 0 
2 2 , 4 
1 6 , 7 
4 , 3 
1 , 7 
1 6 . 5 
8 , 3 
7 , 9 
1 2 , 1 
2 5 , 0 
1 8 , 4 
1 2 , 6 
2 6 , 0 
1 7 , 4 
2 1 . 2 
5 1 , 1 
2 5 , 5 
2 5 , 1 
3 4 , 6 
1 8 , 5 
1 1 . 8 
1 5 , 9 
. 2 3 , 1 
1 7 , 1 
2 5 , 7 
9 , 0 
6 , 2 
11 , 1 
2 3 , 9 
3 0 , 2 
1 6 , C 
1 7 , 3 
1 0 , 8 
2 4 , 7 
2 1 , 0 
1 0 , 9 
9 , 5 
2 1 , 8 
1 6 , 9 
1 8 , 3 
1 7 , 4 
T A I L L E 
5 0 0 1 
_ 
9 9 9 I 
--. -4 2 , 1 
-
. . --1 1 , 1 
8 , 7 
2 5 , 2 
1 5 , 5 
-4 0 , 0 
6 , 0 
1 5 , 9 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 6 . 2 
1 0 . 7 
1 1 . 0 
1 3 , 5 
1 1 , 0 
1 3 , 4 
1 2 , 3 
1 2 , 6 
1 5 , 1 
5 , 7 
2 . 1 
1 6 , 3 
1 0 , 1 
. 1 9 , 5 
1 6 , 4 
1 7 , 5 
1 6 , 8 
2 8 , 4 
9 , 3 
2 2 , 5 
1 3 , 9 
1 8 , 9 
1 6 , 4 
9 , 7 
7 , 7 
1 2 , 0 
-7 , 6 
1 0 , 8 
. . . 1 3 , 8 
1 8 , 1 
8 , 4 
1 0 , 9 
1 2 , 7 
9 , 1 
6 , 3 
1 , 7 
1 . 1 
6 , 7 
1 4 , 5 
1 1 , A 
1 0 , 3 
OE L ETABLISSEMENT 
(NOMBRE DE 
1 0 0 0 1 
_ ι 
> = 
SALARIES) 
>- 1 
Ι ι ι 
4 9 9 9 1 5 0 0 0 I I C O O I 
----. -3 2 , 3 
-. --2 8 , 6 
2 9 , 3 
2 5 , 6 
---6 , 3 
-2 7 , 3 
2 5 , 1 
3 4 , 2 
9 0 , 0 
1 1 . 7 
1 6 , 1 
9 , 8 
5 , 3 
1 7 , 7 
1 9 , 3 
1 8 , e 
3 7 , 8 
1 8 , 4 
1 5 , 3 
3 8 , 2 
4 9 , 1 
7 7 , 3 
9 , 9 
1 2 , 3 
. 
2 4 , 9 
. . 6 , 3 
8 , 3 
1 1 , 4 
---6 , 1 
-9 , 0 
. 9 , 2 
2 , 4 
1 7 , 7 
1 5 , 1 
2 4 , 4 
. . 1 . 8 
1 , 7 
. 
1 6 , 1 
1 4 , 3 
------5 2 , 0 
----3 4 , 7 
4 0 , 7 
----. 
--8 , 9 
1 9 , 0 
-. 
--
--. 1 3 , 1 
6 0 , 4 
8 0 , 7 
. 
---------
. --------------. 
-----
-
9 , 6 
6 , 3 
----
-8 4 , 3 
-. --6 3 , 5 
7 0 , 0 
" 2 5 , 6 
---6 , 3 
2 7 , 3 
. 3 4 , 0 
5 3 , 2 
9 0 , 0 
1 5 , 1 
2 6 , 2 
9 , 6 
5 , 3 
2 0 , 6 
1 9 , 3 
1 8 , 8 
7 9 , 4 
5 0 , 9 
7 6 , 8 
9 6 , 0 
5 0 , 3 
6 3 , 9 
7 7 , 3 
9 , 9 
1 2 , 3 
. 2 4 , 9 
. . 6 , 5 
9 , 0 
1 1 , 4 
---6 , 1 
-9 , 0 
. 
. 9 . 2 
2 . 4 
1 7 , 7 
3 C . 9 
5 4 , 5 
. . 1 , 6 
1 , 7 
• 
. 
2 5 , 7 
2 2 , 6 
----' -----------------------------------------------------------------
-
-
-
1 I N S G . 
1 
1 
I E N S . 
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ N A T . 
PAFFINAGE DU P E ' R O L E 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . METALLIC) . 
MINES DE FER FOND 
MINES OE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL . 
C IMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I O U E 
PROD. C H I M . CE BASE 
F I B R E S ART . ET. SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNCERIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN'. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
A U T C M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROC. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N C U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE DU CUIP 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I F 
ARTICLES EN C U I P 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEU6LE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E O I T I C N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I O U E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
( · Ι UNBEANTWORTETE FAELLE I * ) NON DECLARES 
12* 
TAB. I I / A / 2 
ARBEITER NACH 
UNTERNEHMENSGROESSENKLASSE 
OUVRIERS SUIVANT LA 
TAILLE DE L ENTREPRISE 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 1 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
ERDOEL-U. EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 1 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E ISEN UND STAHL 
NE-METALLE 
N ICHTENERG.M1N.TORF 1 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 1 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA SC H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENU SSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVEPARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWEPBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HCLZVER. CHME MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
ORUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMI VERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VEPAPE. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OFNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
1 1 
H I A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 I 
17 
2 1 
2 1 1 A 
211B 
2 2 
22A 
2 2 4 I 
23 
2 3 1 I 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 1 
25 
25A 1 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
47B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
ι c 
UNTERNEHMENSGROESSE 
(ZAHL 
10 I 
_ 1 
19 1 
---8 , 3 
2 , 3 
-0 , 4 
4 , 5 
---0 , 7 
0 , 6 
0 , 8 
1 7 , 1 
2 7 , 1 
1 , 3 
6 , 6 
. 2 , 7 
3 , 7 
1 . 4 
1 . 2 
0 , 1 
5 , 5 
3 , 8 
6 , 8 
4 , 6 
2 , 5 
6 , 4 
2 , 2 
-1 , 0 
0 , 2 
-1 , 1 
1 . 2 
-3. 2 
6 , 7 
7 , 3 
8 . 2 
1 0 , 3 
4 , 6 
9 , 6 
2 , 4 
3, 6 
3 , 4 
1 , 5 
6 , 3 
1 0 , 0 
7 , 1 
1 5 , 2 
5 , 3 
5 , 4 
4 , 9 
1 1 , 1 
1 4 , 2 
8 , 8 
6 , 7 
5 , 3 
6 , 4 
2 , 5 
0 , 6 
4 , 4 
7 , 1 
1 1 6 , 1 
1 1 6 , 7 
1 0 , 4 
1 2 , 7 
! 4 , 0 
1 5 , 5 
CEP BESCHAEFTIGTEN) 
2C I 
_ 1 
1 
4 9 1 
---. 3 , 1 
-1 ,3 
1 3 , 0 
1 , 7 
. . 2 , C 
1 ,P 
3 . 3 
2 5 , 9 
3 9 , 7 
3 , 9 
2 3 , 9 
3 , 5 
7 , 9 
1 1 , 3 
7 , C 
3 , C 
-1 6 , 6 
1 4 , 0 
2 1 , 6 
1 6 , 1 
Π ,C 
1 5 , 0 
1 2 , 1 
c e 2 , 4 
1 .2 
C , 2 
3 , 6 
■ , 4 
. 1 3 , 5 
1 5 , 1 
1 7 , C 
2 2 , 4 
2 0 , 8 
1 0 , 8 
1 8 , 9 
4 , 8 
1 4 , 2 
1 3 , 9 
5 , 5 
1 9 , 9 
2 9 , 7 
2 8 , 1 
3 2 , 5 
1 9 , 4 
2 7 , 1 
1 5 , 7 
3 1 , 3 
3 3 , 2 
2 9 , 9 
1 4 , 1 
1 4 , 0 
1 4 , 3 
1 2 , 1 
4 , 6 
1 9 . 7 
2 1 , 1 
3 0 , 1 
3 1 . 1 
2 1 . 9 
1 9 , 3 
1 2 , 8 
1 5 , C 
1 0 1 
_ 1 
1 
4 9 1 
---1 0 , 0 
5 , 5 
-1 . 7 
1 7 , 5 
1 , 7 
. . 2 . 7 
2 ,4 
4 , 1 
4 3 , 0 
6 6 , 8 
5 . 3 
3 C 5 
3 , 7 
1 0 , 7 
1 5 , 0 
8 , 4 
4 , 2 
0 , 1 
2 2 , 3 
1 7 , 8 
2 8 , 4 
2 0 , 7 
1 3 , 5 
2 1 , 4 
1 4 , 3 
0 , 8 
3 , 4 
1 . 5 
0 , 2 
4 , 7 
6 , 6 
. 1 6 , 7 
2 1 , 6 
2 4 , 3 
3 0 , 5 
3 1 . 2 
1 5 , 4 
2 8 , 4 
7 , 2 
1 7 , 9 
1 7 , 3 
7 , 4 
2 6 , 2 
3 9 , 7 
3 5 , 3 
4 7 , 6 
2 4 , 7 
3 2 , 5 
2 0 , 6 
4 2 , 4 
4 7 , 5 
3 8 , 7 
2 C , 8 
1 9 , 3 
2 2 , 7 
1 4 , 6 
5 , 3 
2 4 , 1 
2 8 , 2 
4 6 , 2 
4 7 , 8 
3 2 , 2 
3 1 , 9 
1 6 , 8 
2 0 , 5 
5 0 1 
. . 1 
— 1 
9 9 1 
---. 2 . 7 
-1 , 4 
1 9 , 6 
3 , 9 
. -2, 7 
2 , 5 
3 , 3 
1 0 , 6 
1 4 , 6 
4 , 8 
1 4 , 2 
6 , 6 
1 1 , 1 
1 4 , 5 
7 , 4 
3 . ζ 
0 , 6 
1 4 , 8 
1 0 , 5 
1 8 , 7 
1 6 , C 
1 2 , 9 
9 , 4 
1 3 , 1 
. 5 , 3 
6 , 2 
-3 , 4 
3 , E 
-1 6 , 4 
1 1 . 5 
1 2 . 0 
1 3 , C 
1 3 , 1 
3 , 2 
1 8 , 6 
3 , 0 
1 5 , 3 
1 1 . 2 
7 , 9 
2 2 , C 
2 1 . 5 
1 9 , 6 
2 4 , 4 
1 6 , 9 
2 1 , 0 
1 5 , 0 
2 3 , 1 
1 9 , 5 
2 5 , 6 
1 4 , C 
1 1 , 2 
1 7 , 4 
1 1 , 9 
5 , 6 
1 8 , 9 
1 4 , 4 
2 1 , 4 
2 1 , 9 
1 8 , 0 
9 , 1 
1 1 , 6 
1 2 , 9 
100 1 1 
1 
1 9 9 1 
----6 , 3 
-0 . 9 
2 3 , 5 
7 , 2 
--;■ 7 
5 , 0 
9 , 7 
1 0 , 5 
1 1 , 7 
8 , 7 
1 7 , 1 
3 0 , 0 
1 6 , 3 
1 6 , 4 
9 , 5 
7 , 6 
-1 8 , 6 
1 7 , 0 
1 5 , 5 
1 9 , 5 
1 6 , 6 
i t ,e 
1 7 , 7 
-6 , 4 
2, 1 
-6 , 2 
5 , S 
2 , 6 
2 9 , 7 
1 3 . 1 
1 4 , 6 
1 1 , 5 
1 1 , 6 
1 0 , 7 
1 7 , 6 
. 1 6 , 4 
1 6 , 4 
1 6 , 4 
1 6 , 9 
1 6 , 1 
1 6 , 3 
2 1 . 1 
1 6 , 6 
2 3 , 1 
1 7 , 1 
2 0 , 0 
1 9 , 9 
2 0 , 1 
1 4 , 1 
1 2 , 3 
1 6 , 5 
1 2 , 3 
1 0 , 9 
1 4 , 2 
2 1 . 3 
1 2 . 9 
1 3 , 0 
1 2 , 1 
9 , 3 
1 3 , 3 
1 3 , 2 
2 0 0 1 
_ 1 
1 
4 9 9 | 
--. . 1 3 , 6 
-1 . 6 
1 6 , 2 
--9 , 2 
7 , 1 
2 1 , 3 
9 , 1 
4 , 5 
1 6 , 3 
1 6 , e 
2 2 , 6 
1 6 , 3 
2 8 , 5 
2 3 , 0 
1 3 , 3 
. 1 5 , 3 
1 3 , 6 
1 0 , 9 
23 , 5 
2 0 , 0 
2 5 , 9 
22 , 9 
. 1 3 , 7 
4 , 9 
1 , 6 
1 6 , 9 
9 , 6 
7 . 5 
11 . 1 
1 7 . 4 
1 7 . 8 
1 2 , 6 
1 8 , 6 
1 6 , 4 
1 8 , 5 
6 , 2 
2 2 , 2 
2 2 , 6 
2 8 , 6 
1 4 , 3 
1 1 , C 
1 4 , 1 
5 , 4 
1 9 , 9 
1 8 , 3 
2 0 , 5 
1 0 , 2 
9, 1 
1 1 , C 
1 9 , 8 
2 3 , 2 
1 5 , 6 
1 4 , 9 
1 0 , 2 
2 0 , 1 
1 7 , 6 
1 1 , 5 
1 0 , 8 
1 7 , 4 
1 0 , 8 
1 6 , 1 
1 5 , 5 
5 0 0 1 
_ 1 
1 
9 9 9 1 
--. -2 1 , 8 
-1 , 9 
3 0 , 0 
1 7 , 0 
--9 , 4 
8 , 4 
1 5 , C 
1 1 . 4 
-2 9 . 3 
8 , 3 
1 1 , 2 
1 4 , 2 
1 3 , 3 
9 , 6 
7 . 7 
1 , 6 
9 , 7 
8 , 1 
1 2 , 6 
1 0 , 5 
1 1 , 3 
5 , 6 
1 2 , 0 
. 1 3 , 8 
5 , 3 
. 1 3 , 1 
9 , 9 
. 11 , 8 
1 3 , 1 
1 4 , 5 
1 4 , 8 
. 2 5 , 2 
1 1 , 0 
. 1 4 , 1 
1 7 , 3 
1 6 , 6 
1 3 , 3 
6 , 2 
1 2 , 0 
. 9 , 1 
3 , 6 
1 1 , 6 
1 , 8 
. 1 . 8 
1 6 . 8 
2 2 , 3 
9 , 9 
9 , 0 
e . i 
1 0 , 3 
1 2 , 7 
3 , 3 
2 ,6 
6 , 6 
1 2 , 0 
1 0 , 4 
9 , 6 
T A I L L E DE L 
IN0M6RE DE 
1 0 0 0 1 
_ 1 
>=■ I 
ENTREPRISE 
SALAR 
>=■ I 
I ι ι 
4 9 9 9 1 5 0 0 0 | 1 O 0 0 1 
---4 4 , 0 
4 6 , 3 
-1 2 , 3 
-3 4 , 3 
. . 2 0 , 6 
1 9 , 1 
2 9 , 1 
6 , 1 
. 1 5 , 4 
1 1 , 6 
1 5 , 4 
2 9 , 7 
1 2 , 4 
2 2 , 2 
2 5 , 3 
3 E , 6 
9 , 1 
9 , 3 
8 , 3 
7 , 0 
1 5 , 7 
2 0 , e 
11 , 8 
. 3 6 , 5 
1 2 , 5 
6 , 3 
2 4 , 8 
2 8 , 2 
5 6 , 6 
. 1 4 , 3 
1 4 , 6 
8 , 8 
1 1 , 6 
2 9 , 1 
5 , 4 
7 , 6 
8 , 1 
. 1 2 , 4 
7 , 3 
. . -e , 9 
. 1 2 . 5 
2 , 4 
. . 1 3 , 2 
9 , 3 
1 7 , 9 
1 3 , 1 
1 4 , 1 
1 2 , 4 
. 4 , 1 
3 , 6 
6 . 3 
1 3 , 0 
1 4 , 7 
1 3 , 4 
---. 
-E C O 
-1 9 , 8 
4 9 , 9 
5 5 , 5 
1 7 , 4 
9 , 2 
2,2 
2 0 , 3 
1 , 3 
I C , 6 
. -1 9 , 9 
3 7 , 9 
5 7 , 3 
1 0 , 1 
2 3 , 7 
5 , 6 
9 , 9 
-
6 1 , 2 
2 1 . 0 
6 7 , 6 
6 5 , e 
2 9 , 0 
3 5 , 9 
. . 6 , 6 
2 . 2 
6 , 6 
. --6 6 , 9 
6 , 0 
1 1 , 9 
1 0 , 7 
----1 , 7 
-2 , 6 
0 , 1 
0,7 
-. . -2 4 , 2 
4 6 , C 
--0 , 6 
-5 , 4 
1 3 , 9 
1 7 , 0 
1 5 , 0 
---4 6 , 7 
5 0 , 1 
-9 2 , 4 
-5 4 , 1 
6 1 , 9 
9 2 , 9 
7 0 , 5 
7 4 , 6 
4 ί , 5 
1 5 , 3 
2 . 4 
3 5 , 7 
1 2 , 9 
2 6 , 0 
3 1 , 4 
1 2 , 4 
4 2 , 1 
6 3 , 3 
5 6 , 2 
1 9 , 2 
3 3 , 0 
1 3 , 8 
9 , 8 
2 5 . 6 
2 C . 6 
2 0 . 0 
5 1 . 1 
5 7 , 5 
8 0 , 1 
9 6 , 1 
5 3 , 7 
6 4 , 1 
8 3 , 6 
1 4 , 2 
2 3 , 1 
1 6 , 7 
1 7 , 6 
1 6 , β 
2 9 , 1 
5 , 4 
7 4 , 5 
1 4 , 1 
1 5 , 1 
2 3 , 1 
7 , 3 
. . -1 0 , 6 
. 1 5 , 1 
2 , 5 
2 , 2 
. 1 4 , 5 
1 1 , 6 
1 7 , 9 
3 7 , 3 
( C l 
1 2 , 4 
• 4 , 8 
3 . 6 
1 3 , 7 
2 6 , 9 
3 1 , 7 
2 8 , 4 
I E S I 
( * ) 
---* ----------------------------------------------------------------~ 
-
-
-
1 I N S G . I 
■ 1 
I E N S . 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 . 0 
1 0 C . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C C 
1 C C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
loco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
loco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
loco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
loco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
I N D U S T R I E 
EXTR. CCMB. SCLICES 
E X T R . HOUILLE FONT 
E X T R . HOUILLE JCUP 
COKERIES 
EXTR. DETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETPCLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M F T A L L I O . 
MINES OE FER FOND 
MINES 0 e FER JOUR 
PRCC. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
MFTAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ T Ø H R R . 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ETC. 
P P . M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
INDUSTRIE C H I M I Q U E 
OROD. C H I M . DE eASE 
F IBRES ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNCERIES 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
» A C H I N E S , M A T . MECAN'. 
M A C H . . T R A C T . A C P I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES CE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D F T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERPNEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . CE LA V IANDE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I F DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I C N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
1 CACUTCHCUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT GENIE C I V I L 
1 B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
1 ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
( « I UNBEANTWORTETE FAÊLLE t · ) NON DECLARES 
13* 
TAB. II/A/3 
FRAUEN IN V.H. 
DER ARBEITER 
POURCENTAGE CE FEMMES 
PARMI LES OUVRIERS 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
NICHTENERG . M I N . T O R F 
BAUMAT.KEPAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLEPZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NÄHR UNGS­U .GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ . B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HCLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 
B E R G B . . V E F A R B . , BAUG. 1 
N 
A 
C 
E 
Π 
H I A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
. " I I A 
21 IB 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
45B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47A ¡ 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 I 
4 9 I 
50 
50A ! 
5 0 3 
A ] 
Β I 
C 1 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
1 
­­ 0 , 3 
­0 , 1 
­ 0 , 2 
0 , 2 
­­ 0 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
. 
7 , 3 
. 4 , 8 
1 4 , 8 
5 , 6 
1 . 0 
1 0 , 7 
1 , 9 
0 , 8 
1 . 4 
2 . 8 
0 . 6 
0 , 8 
0 , 3 
1 , 1 
8 , 4 
1 . 0 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
1 3 , 8 
6 , 2 
8 , 0 
6 , 3 
2 , 6 
1 6 , 0 
5 , 2 
2 8 , 9 
5 0 , 8 
4 2 , 1 
5 5 , 1 
7 4 , 5 
2 0 , 9 
1 2 , 7 
4 1 , 7 
6 0 , 5 
2 7 , 7 
7 6 , 1 
4 , 1 
3 , 8 
3 , 5 
1 1 . 2 
9 , 6 
1 2 , 5 
6 , 9 
3 , 2 
1 6 , 7 
I B , 4 
­0 , 2 
. 
1 5 , 9 
1 3 , 8 
2 
­­ o , a 
­ C.4 
­ 0 , 3 
­0 , 3 
­­ 1 , 1 
C . 7 
3 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
C . 4 
1 5 , 5 
0 , 4 
7 , 6 
4 4 , 9 
1 9 , 6 
2 , 9 
2 0 , 2 
6 , 5 
4 , 1 
1 , 6 
1 8 , 7 
2 , 2 
C ,5 
3 , 9 
1 4 , 3 
3 1 , 6 
3 . 9 
2 . 1 
1 , 5 
0 , 2 
0 , 5 
3 2 , 5 
3 0 , 8 
3 4 , 5 
2 6 , 5 
6 , 6 
5 5 , 4 
1 2 . 7 
6 5 , 2 
6 9 , 9 
5 2 , 7 
7 4 , 1 
8 8 , 4 
5 4 , 2 
4 4 , 1 
6 7 , 0 
8 2 , 7 
5 6 , 7 
9 2 , 1 
1 6 , 9 
1 5 , 9 
1 2 , 6 
3 0 , 4 
2 8 , 7 
3 2 . 8 
3 C . 9 
2 8 , 1 
3 4 , 5 
4 9 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 2 
3 2 , 1 
2 8 , 7 
Q U A L I F I C A T I O N 
3 
­­ 6 , 4 
­6 , 6 
­ 2 , 7 
C , 9 
3 , 4 
­ 6 , 0 
e,o 
4 , 7 
2 2 , 8 
2 , 1 
1 . 5 
3 , 0 
2 0 , 1 
2 , 8 
2 3 , 7 
5 1 , 9 
■ 4 8 , 0 
2 0 , 0 
7 C 0 
3 2 , 0 
1 0 , 3 
1 0 , 5 
5 4 , 5 
2 2 , 6 
3 , 0 
1 7 , 4 
4 7 , 5 
6 4 , 3 
1 7 , 4 
1 3 , 9 
1 1 , 3 
3 . 0 
3 , 6 
6 6 , 9 
5 7 , 5 
5 6 , 7 
5 0 , 6 
4 5 , 4 
6 2 , 1 
4 6 , 6 
8 3 , 5 
6 5 , 3 
4 6 , 6 
6 6 , 0 
8 2 , 7 
6 5 , 3 
5 9 , 8 
7 4 , 0 
8 3 , 7 
7 7 , 0 
8 9 , 8 
4 7 , 7 
4 6 , 6 
4 6 , 2 
3 9 , 3 
4 7 , 1 
1 9 , 9 
5 6 , 5 
5 9 , 6 
5 5 , 6 
7 C 7 
G,4 
C . 3 
G,8 
2 . 4 
4 3 , 5 
3 6 , 2 
INSGESAMT 
( » 1 
ENSEMBLE 
­­ 1 , 1 
­ 0 , 6 
­ 0 , 4 
0 , 3 
C , 9 
­ 0 , 9 
2 , 4 
1 , 4 
8 , 3 
0 , 5 
0 . 4 
0 , 6 
1 3 . 7 
0 , 7 
1 1 , 3 
3 3 , 2 
2 0 , 6 
4 , 0 
2 4 , 9 
1 4 , 3 
5 , 7 
3 , 5 
2 8 , 6 
6 , 1 
1 . 1 
4 , 4 
2 3 , 9 
3 9 , 0 
8 , C 
5 , 6 
3 , 6 
0 , 8 
1 , 1 
3 6 . 5 
3 7 , 1 
3 7 , 3 
2 9 , 1 
1 5 . 6 
5 0 , 0 
2 3 , 9 
7 3 , 1 
6 2 , 6 
4 6 , 3 
6 7 , 1 
6 3 , 2 
4 2 , 2 
3 2 , 1 
6 0 , 1 
7 5 , 6 
5 2 , 1 
6 6 , 6 
2 3 , 5 1 
2 5 , 8 
2 0 , 4 
2 3 , 8 
2 7 , 6 
1 9 , 2 
2 8 , 1 1 
1 9 , 6 
3 8 , 6 
4 9 , 6 
C , 2 
0 , 1 | 
0 , 6 
0 , 6 
2 9 , 7 | 
2 5 , 6 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. SOLIDES 
E X T R . H O U I L L E FCND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COK ER I ES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
PAFFINAGF OU PFTPOLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FONO 
MINES DE FEP JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ETC. 
P R . M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIOUES 
INDUSTRIE C H I M I Q U E 
PROC. C H I M . CE EASE 
F I B R E S ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNDERIES 
CCNSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . . P I E C E S O E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N C . DE LA V IANCE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INDUSTR. COTONNIERE 
BCNNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
CHAUSS. , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN B O I S 
BCIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R . A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLAST IQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I C N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , Β Α Τ . 
(«I EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE (·) NON DECLARES INCLUS 
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TAB. I I / A / 4 
ITALIA 
ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE OUVRIERS SUIVANT LA QUALIFICATION 
Μ Α Ε Ν Ν Ε R H O M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.K ERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T C R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER INDU STRI E 
HETALLERZEUGNISSE 
G IESSEREI 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SCHUH­ ,EEK L E I DUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HCLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPIER,ORLICK. VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 I 
15 
16 
17 
21 
2 H A 
21 IE 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
3 5 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
46A 
I 4 6 7 
I 4 7 
I 47A 
4 7 B 
1 48 
4 8 1 
1 4 8 3 
4 9 
5 0 
1 50A 
5 0 3 
A 
I Β 
ι c 
TAUSENC 
1 
­­0 , 9 
0 , 3 
7 , 8 
­2 6 , 5 
1 , 3 
2 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
5 1 , 1 
4 4 , 8 
6 , 3 
1 0 , 2 
6 , 1 
4 , 1 
6 9 , 9 
5 , 7 
1 3 , 0 
2 0 , 6 
5 4 , 5 
3 4 , 5 
1 4 , 5 
6 9 , 7 
Π , 8 
2 5 , 4 
1 9 , 3 
7 9 , 6 
5 , 7 
1 6 , 9 
4 , 5 
4 6 , 9 
3 9 , 8 
2 2 , 8 
2 3 , 0 
9 , 7 
5 , 2 
5 , 3 
4 6 , 5 
3 2 , 4 
6 . 4 
4 , 9 
7 , 1 
8 , 3 
2 , 1 
5 4 , 3 
1 4 , 4 
1 1 , 7 
6 , 7 
8 , 2 
6 , 5 
1 , 7 
2 9 , 8 
1 7 , 1 
1 2 , 0 
3 4 , 5 
1 4 , 0 
1 9 , 9 
4 6 , 2 
I 2 0 , 7 
2 5 , 5 
3 4 , 2 
2 5 , 5 
8 , 2 
5 , 9 
1 1 5 , 5 
9 9 , 5 
1 4 , 6 
1 3 , 0 
7 2 7 , 7 
I 8 5 6 , 3 
M I L L I E R S 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
­­0 , 6 
C ,3 
2 , 5 
­3 6 , 1 
C 9 
2 . 9 
C . 2 
0 , 2 
6 7 , 3 
5 7 , 9 
9 , 5 
7 , 1 
4 , 6 
2 , 5 
5 6 , 4 
2 , 4 
1 0 , 0 
1 1 , 5 
3 5 , 2 
1 9 , 6 
1 1 , 9 
8 C 3 
1 7 , 7 
2 1 , 6 
2 3 , 2 
7 C 4 
6 , 9 
1 2 , 8 
5 , 9 
4 1 , 6 
6 9 , 8 
4 6 , 6 
3 4 , 3 
1 5 , 9 
4 , 6 
3 , 9 
3 3 , 0 
2 2 , 8 
3 , 5 
4 , 0 
5 , 1 
6 , 7 
C , 9 
4 9 , 6 
1 7 , 6 
1 1 , 5 
5 , 3 
3 . 6 
2 , 6 
1 ,2 
1 9 , 4 
1 2 , 5 
6 , 5 
3 3 , 4 
1 2 , 1 
2 C 7 
2 4 , 1 
1 4 , 9 
9 , 3 
2 1 , C 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
4 , 5 
1 0 3 , 9 
9 0 , 7 
1 2 , 0 
1 C 7 
6 7 1 , 0 
7 6 5 , 7 
3 
­­0 , 2 
0 , 1 
0 , 7 
­3 , 0 
0 , 6 
1 , 5 
. 0 , 1 
3 3 , 3 
2 8 , 1 
5 , 1 
4 , 6 
2 , 7 
1 , 9 
4 0 , 9 
2 , 4 
7 , 7 
5 , 2 
1 6 , 9 
6 , 4 
2 , 0 
5 3 , 4 
1 7 , 1 
1 2 , 4 
1 4 , 0 
3 3 , 4 
3 , 6 
5 , 4 
3 , 8 
2 8 , 2 
5 0 , 8 
2 9 , 7 
1 7 , 7 
6 , 5 
3 , 3 
2 , 2 
3 7 , 0 
2 5 , 1 
3 , 9 
3 , 1 
7 , 0 
5 , 8 
2 . 4 
1 2 , 3 
3 . 0 
3 . 1 
1 , 7 
1 . 8 
1 , 3 
0 , 5 
6 , 6 
4 , ! 
2 . 2 
2 0 , 7 
9 , 2 
1 1 , 2 
1 6 , 8 
I C , 5 
6 , 4 
1 0 , 6 
3 , 1 
7 , 3 
3 , 2 
1 3 3 , 5 
1 1 7 , 8 
1 4 , 6 
6 , 2 
3 9 2 , 5 
5 3 2 , 1 
(*) 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­-­­­ . ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
I N S G . 
ENS. 
­­1 , 7 
0 , 7 
1 1 , 0 
­6 5 , 6 
2 , 9 
6 , 6 
0 , 6 
0 , 5 
1 5 1 , 7 
1 3 0 , 8 
2 0 , 9 
2 1 , 6 
1 3 , 4 
8 , 4 
1 6 9 , 1 
1 1 , 4 
3 0 . 7 
3 7 , 3 
1 0 6 , 5 
6 0 , 5 
2 8 , 8 
2 0 3 , 4 
4 6 , 6 
5 9 , 6 
5 6 , 5 
1 8 3 , 6 
1 6 , 4 
3 7 , 1 
1 4 , 1 
1 1 6 , 6 
1 6 0 , 4 
9 9 , 4 
7 5 , 0 
3 2 , 1 
1 3 , 2 
1 1 , 4 
1 1 6 , 6 
6 0 , 3 
1 3 , 9 
1 2 , 0 
1 9 , 2 
2 0 , 8 
5 , 3 
1 1 6 , 2 
3 5 , 0 
2 6 , 3 
1 3 , 6 
1 3 , 9 
1 0 , 4 
3 , 5 
5 5 , 9 
3 3 , 7 
2 0 , 7 
8 6 , 7 
3 5 , 4 
5 1 , 8 
8 7 , 1 
4 6 , 0 
4 1 , 1 
6 5 , 9 
3 8 , 9 
2 5 , 8 
1 3 , 6 
2 5 2 , 9 
3 0 8 , 1 
4 1 , 3 
2 9 , 9 
1 . 7 9 1 , 2 
2 . 1 7 4 , 1 
1 
­­5 5 , 1 
4 3 , 6 
7 1 , 2 
­4 0 , 4 
4 5 , 1 
3 2 , 2 
5 9 , 6 
5 4 , 4 
3 3 , 7 
3 4 , 2 
3 0 , 2 
4 6 , 7 
4 5 , 4 
4 6 , 6 
4 1 , 3 
4 9 , 7 
4 2 , 2 
5 5 , 3 
5 1 , 1 
5 7 , 1 
5 1 , 6 
3 4 , 3 
2 5 , 4 
4 2 , 6 
3 4 , 2 
4 3 , 5 
31 . 1 
5 1 , C 
3 2 , 0 
4 0 , 2 
2 4 , 8 
2 3 , 0 
3 0 , 7 
3 0 , 2 
3 5 , 7 
4 6 , 7 
3 9 , 9 
4 0 , 3 
4 6 , 5 
4 0 , 6 
3 6 , 9 
3 9 , 8 
3 8 , 8 
4 6 , 7 
4 1 , 2 
4 4 , 6 
4 9 , 3 
5 5 , 4 
6 2 , 6 
4 9 , 6 
5 3 , 4 
5 0 , 8 
5 7 , 9 
3 6 , 9 
3 9 , 6 
3 8 , 5 
5 3 , 0 
4 4 , 9 
6 2 . 0 
5 2 , 0 
6 5 . 5 
3 1 . 7 
4 3 , 3 
3 2 , 7 
3 2 , 3 
3 5 , 3 
4 3 , 5 
4 0 , 6 
3 5 , 4 
Τ 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
­­3 5 , 5 
4 C 9 
2 2 , 5 
­5 5 , 0 
3 2 , 6 
4 4 , 6 
3 3 , 8 
3 4 , e 
4 4 , 4 
4 4 , 3 
4 5 , 3 
3 2 , 5 
3 4 , 4 
2 9 , 4 
3 4 , 5 
2 9 , 5 
3 2 , 6 
3 0 , 8 
3 3 , 0 
3 2 , 4 
4 1 , 3 
3 9 , 5 
3 6 , 0 
3 6 . 6 
4 1 , 0 
3 8 , 4 
4 8 , 2 
3 4 , 5 
4 1 , 4 
3 5 , 7 
4 3 , 5 
4 7 , 1 
4 5 , 7 
4 9 , 5 
3 5 , 1 
3 4 , 2 
2 6 , 3 
2 8 , 4 
2 5 , 5 
3 3 , 7 
2 6 , 7 
3 2 , 2 
1 6 , 9 
4 2 , 7 
5 0 . 2 
4 3 , 6 
3 8 , 6 
2 7 , 4 
2 4 , 9 
3 5 , 0 
3 4 , 8 
3 6 , 9 
3 1 , 4 
3 7 , 7 
3 4 , 3 
3 9 , 9 
2 7 , 7 
3 2 , 3 
2 2 , 5 
3 1 , 9 
2 6 , 5 
3 5 , 6 
3 3 , 4 
2 9 , 4 
2 9 , 4 
2 8 , 9 
3 5 , 8 
3 7 , 5 
3 6 , 1 
3 
­­9 , 3 
1 5 , 5 
6 , 3 
­4 , 6 
2 2 , 2 
2 3 , 2 
6 , 5 
1 0 , 8 
2 1 , 9 
2 1 , 5 
2 4 , 5 
2 0 , 9 
2 0 , 2 
2 2 , 0 
2 4 , 2 
2 0 , 6 
2 5 , 2 
1 3 , 9 
1 5 , 9 
1 0 , 5 
7 , 1 
2 6 , 2 
3 6 , 6 
2 0 , 6 
2 4 , 8 
1 6 , 2 
2 0 , 6 
1 4 , 6 
2 6 , 6 
2 4 , 2 
3 1 , 7 
2 9 , 9 
2 3 , 6 
2 0 , 3 
2 5 , 2 
1 9 , 1 
3 1 , 8 
3 1 , 3 
2 8 , 1 
2 5 , 6 
3 6 , 4 
2 8 , 0 
4 4 , 3 
1 0 , 6 
8 , 6 
1 1 , 8 
1 2 , 2 
1 3 , 2 
1 2 , 5 
1 5 , 4 
1 1 , 8 
1 2 , 2 
1 0 , 6 
2 3 , 4 
2 6 , 1 
2 1 , 6 
1 9 , 3 
2 2 , 7 
1 5 , 5 
1 6 , 1 
8 , 0 
2 8 , 5 
2 3 , 2 
3 7 , 8 
3 8 , 2 
3 5 , 8 
2 0 , 7 
2 1 , 9 
2 4 , 5 
( · Ι 
­­­­­­­­­­­­­­­­­--­­­---­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­--­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
I N S G . 
E N S . 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
Ì C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
EXTR. C 0 M 6 . SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FCND 
E X T R . HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETPOLE 
CCMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N C EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PRCO. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEL 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . N"N METALL . 
C IMENT 
VERRE 
PRCO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I » C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . CE BASE 
F I B P E S ART. FT SYNT. 
CUVRAGES EN METAUX 
FCNDERIES 
CCNSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . . P I E C E S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPCRT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRCO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N ' , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR. COTCNNIEPE 
BCNNETERIE 
I N C U S T R I E OU CUIP 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BCIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A P T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E C I T I O N 
1 C A C U T C H O U C M . P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
t MATIERES PLASTICUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
t E N S . EXTRACTIVES 
1 ENS. MANUFACTURIERES 
1 ENS. E X T R . , M A N . , E A T . 
1 · ) UNBEANTWORTETE FAELLE (•I NON DECLARES 
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TAB. I I / A / 4 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N F E M M E S 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINEPALOELVEPARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , OAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MASCH.U.TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
8 U E R 0 M A S C H . , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
MAHRUNGS-U.GENU SSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERAPBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SCHUH-,BEKLEIOUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E P Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
11 
11 1A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
21 1A 
211 B 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
25Δ 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
41B 
42A 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45Δ 
45B 
46 
46A 
467 
47 
47A 
47B 
48 
481 
483 
49 
50 
50Δ 
503 
M I L L I E R S I 
I 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
I N S G . 
ENS. 
I N S G . 
E N S . 
5 , 5 
0 , 7 
3 , 6 
3 , 4 
0 , 4 
1 , 8 
1 , 3 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
4 , 3 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 9 
4 , 1 
2 . 8 
0 , 4 
0 , 1 
1,3 
0 , 5 
0 , 6 
5 6 , C 
10,5 
14,4 
1 9 , 6 
2 , 2 
0 , 9 
1,2 
4 5 , 7 
6 , 6 
3 8 , 3 
1 ,5 
0 , 6 
0 , 7 
5 ,6 
2 , 2 
3 , 6 
2 , 5 
0 . 9 
1 . 6 
1 ,3 
137,3 
137,3 
ce 
0 , 4 
C ,3 
1 1 , 0 
C , 9 
9 , 4 
6 , 6 
0 , 6 
3 , 0 
7 , 5 
C , 8 
C,4 
5 , 3 
1 ,6 
C ,5 
1 . 0 
1 9 , 4 
2 , 8 
1 , 0 
0 , 5 
1 . 9 
14,7 
12,0 
1,3 
C , 3 
6 , 4 
1 , 0 
1,7 
115,0 
1 9 , 6 
3 2 , 8 
3 9 , 9 
4 , 5 
2 , 0 
2 , 5 
9 3 , 1 
1 6 , 3 
7 6 , 0 
6 , 8 
3 , 0 
3 , 0 
10,5 
6 , 0 
4 , 5 
9 , 4 
4 , 0 
5 ,4 
4 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
C l 
3 1 6 , 6 
3 1 6 , 8 
0 . 1 
0 ,1 
2,9 
1.4 
1,5 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 3 
C l 
2 , 4 
5 , 6 
1 5 , 6 
1 , 6 
4 , 8 
2 5 , 1 
2 , 0 
1,5 
1 6 , 8 
9 , 8 
0, 1 
1,1 
3 , 4 
5 0 , 9 
1 0 , 7 
4 , 6 
2 , 3 
0 ,2 
0, 1 
4 , 4 
5 0 , 0 
3 2 , 9 
4 , 0 
2 , 5 
1 1 , 5 
5 , 1 
1 2 , 0 
2 3 , 2 
2 , 7 
6 , 6 
7 , 9 
3 . 5 
1.9 
1 .5 
3 3 , 8 
1 3 , 8 
1 9 , 4 
1 8 , 9 
8 , 7 
9 , 6 
1 0 , 9 
9 , 3 
1 , 6 
1 3 , 8 
4 , 6 
9 , 2 
7 , 6 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
3 0 2 , 0 
3 0 2 , 6 
• 
0 . 1 
0 , 2 
. 
0 , 1 
' 
3 , 7 
1 , 8 
1 . 9 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 6 , 8 
0 , 1 
3 , 9 
1 8 , 5 
2 7 , 6 
2 , 5 
9 , 6 
3 3 , 9 
2 . 8 
2 , 2 
2 2 , 7 
1 1 , 8 
0 , 2 
1 , 7 
4 . 4 
7 4 , 7 
1 3 , 9 
5 . 9 
2 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
7 , 1 
6 8 , 8 
4 7 , 7 
5 , 7 
3 , 0 
1 9 , 2 
6 , 5 
1 4 , 5 
1 9 4 , 2 
3 2 , 7 
5 3 , 8 
6 7 , 5 
1 0 , 1 
4 . 9 
5 , 2 
1 7 2 , 6 
3 6 , 7 
1 3 3 , 6 
2 7 , 2 
1 2 , 3 
1 3 , 3 
2 7 , 2 
1 7 , 5 
9 , 8 
2 5 , 7 
9 , 4 
1 6 , 2 
1 3 , 4 
0 , 7 
0 , 4 
0 . 3 
0 , 2 
7 5 5 , 8 
7 5 6 , 7 
1 5 , 8 
1 4 , 5 
1 6 , 8 
2 5 , 0 
1 , 6 
-
1 , 6 
1 , 3 
2 . 0 
2 , 5 
3 , 8 
1 , 5 
2 0 , 4 
2 , 4 
1 6 , 7 
1 9 , 3 
1 2 . 3 
1 4 , 4 
1 8 , 6 
3 , 9 
3 , 3 
1 7 , 0 
2 , 5 
3 , 9 
2 2 , 8 
3 . 7 
1 .1 
5 , 6 
2 . 9 
1 . 3 
1 , 3 
4 , 0 
1 . 3 
1 2 , 0 
6 , 0 
5 , 9 
7 . 6 
4 , 4 
7 , 0 
7 , 0 
5 , 8 
2 8 , 8 
3 2 , 1 
2 6 , 7 
2 9 , 1 
2 1 , 5 
1 9 , 2 
2 3 , 6 
2 6 , 5 
1 7 , 9 
2 8 , 7 
5 . 5 
4 , 5 
5 , 4 
2 1 , 4 
1 2 , 5 
3 7 , 2 
9 , 8 
9 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 0 
3 , 7 
-9 , 2 
2 , 2 
1 8 , 2 
1 6 , 1 
2 6 , 3 
1 3 , 3 
4 9 , 6 
-1 2 , 9 
-
2 0 , 7 
2 3 , 2 
1 8 , 3 
1 4 , 4 
1 5 , 4 
1 3 , 6 
4 1 , 1 
1 5 , 9 
2 1 , 6 
5 0 , 6 
3 1 , 0 
2 3 , 0 
3 1 , 6 
2 2 , 1 
2 6 , 8 
1 6 , 3 
2 3 , 5 
1 3 , 5 
2 0 , 9 
2 5 , 8 
2 2 , 1 
2 6 , 0 
2 0 , 3 
1 7 , 4 
15,G 
1 4 , 7 
1 5 , 8 
2 6 , 3 
2 1 , 3 
2 5 , 1 
2 2 . 3 
9 , 6 
3 3 , 2 
1 4 , 9 
1 1 , 7 
5 9 , 2 
5 9 , 8 
6 1 , 0 
5 9 , 1 
4 4 , 5 
4 1 , 5 
4 7 , 3 
5 3 , 9 
4 4 , 5 
5 6 , 9 
2 5 , 0 
2 4 , 4 
2 2 , 5 
3 8 , 6 
3 4 , 2 
4 6 , 5 
3 6 , 6 
4 2 , 6 
3 3 , 2 
3 3 , 1 
2 9 , 4 
1 9 , 4 
4 3 , 9 
1 3 , 9 
4 1 , 9 
4 1 , 5 
5 7 , 9 
7 2 , 2 
3 3 , 6 
7 5 , 0 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
7 7 , 7 
7 5 , 5 
7 9 , 7 
8 3 , 1 
8 0 , 8 
6 4 , 9 
3 8 , 5 
8 1 , 7 
6 1 , 5 
3 0 , 1 
5 6 , 7 
6 2 , 6 
4 9 , 8 
7 4 , 0 
6 9 , 9 
6 6 , 7 
7 4 , 1 
6 2 , 6 
5 6 , 3 
6 6 , 5 
7 6 , 7 
6 8 , 2 
7 6 , 8 
8 1 , 3 
7 9 , 7 
8 1 , 2 
8 2 , 8 
6 1 , 7 
7 2 , 7 
6 8 , 9 
7 0 , 1 
6 6 , 0 
5 5 , 8 
7 8 , 1 
6 2 , 5 
1 2 , 0 
8 , 1 
1 2 , 3 
1 1 , 8 
3 4 , 1 
3 5 , 3 
2 9 , 1 
1 9 , 6 
3 7 , 6 
1 4 , 5 
6 5 , 5 
7 1 , 0 
7 2 , 1 
4 0 , 0 
5 3 , 2 
1 6 , 3 
5 3 , 6 
4 6 , 4 
5 6 , 7 
5 6 , 9 
6 7 , 0 
6 0 , 6 
4 6 , 9 
8 3 , 9 
3 9 , 9 
4 C C 
-
-
-
-
-
---------
-----
-----
-----
---------
---
---
--
------
---
----
----
-
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
10O.O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C C 
1 0 0 , 0 
EXTR. CCMB. SCL1DES 
EXTR. H O U I L L E FOND 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE OU PETRCLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FEP FONC 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. τ . Α ρ Ε υ 
TOURBIERES ETC. 
PR. MIN. NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAHIOUES 
INDUSTRIE CHIMIOUE 
PROD. CHIM. DE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNDERIES 
CCNSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MFCAN. 
MACH.»TRACT. AGRIC. 
MACHINES-OUTILS 
MACHINES DE BLREAU 
CCNSTRUCTION ELECT. 
AUTCM..PIECES OET. 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PROD. ALIMENTAIRES 
IND. OE LA VIANDE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INOUSTR. COTCNNIERE 
BCNNETERIE 
INCUSTRIE OU CUIR 
TANNERIE-MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS.. HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BCIS, MEUBLE EN 8CIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R . A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CACUTCHOUC.M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTICUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
8 A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
( « I UNBEANTWORTETE FAELLE ( » I NON OECLARES 
16* 
(FORTSETZUNG! 
TAB. I I / A / 4 
I N S G E S A M T E N S E M B L E 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ LEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E ISEN UND STAHL 
NE­METALLE 
N ICHTENERG.MI N.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . . T O R F 
BE ARB. S T E I N . ERD. GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
HETALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERAPBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWAPENHERST. 
SCHUH­ ,BEK L E I DUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HCLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZHOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . F A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 ΙΑ 
2 1 1 c 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
3 5 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
TAUSEND 
1 
­­1 , 0 
0 , 3 
7 , 8 
­2 6 , 5 
1 , 3 
2 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
5 1 , 1 
4 4 , 8 
6 , 3 
1 0 , 2 
6 , 1 
4 , 1 
7 5 , 4 
5 , 7 
1 3 , 6 
2 4 , 2 
5 7 , 8 
3 4 , 9 
1 6 , 6 
7 1 , 0 
1 1 , 9 
2 5 , 6 
1 9 , 9 
8 0 , 3 
5 , 8 
1 9 , 0 
4 , 6 
5 1 , 2 
4 0 , 2 
2 2 , 9 
2 3 , 0 
9 , 7 
5 , 2 
6 , 2 
5 0 , 7 
3 5 , 2 
6 , 5 
5 , 0 
8 , 4 
8 , 7 
2 , 9 
1 1 0 , 2 
2 4 , 9 
2 6 , 1 
2 6 , 4 
1 0 , 4 
7 , 5 
2 , 9 
7 5 , 5 
2 3 , 7 
5 0 , 3 
3 6 , 0 
1 4 , 6 
2 0 , 6 
5 2 , 0 
2 2 , 9 
2 9 , 1 
3 6 , 8 
2 6 , 3 
9 , 8 
7 , 2 
1 1 5 , 5 
9 9 , 5 
1 4 , 6 
1 3 , 0 
8 6 5 , 0 
9 9 3 , 6 
M I L L I E R S 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
­­0 , 6 
C ,3 
2 , 5 
­3 6 , 2 
0 , 9 
2 , 9 
C , 2 
0 . 2 
6 6 , 1 
se,3 
9 , 8 
7 , 1 
4 , 6 
2 , 5 
6 9 , 4 
2 , 4 
1 C . 9 
2 0 , 9 
4 3 , 7 
2 0 , 2 
1 4 , 9 
8 7 , 8 
ie ,5 
2 2 , 1 
2 8 , 5 
7 2 , 0 
6 , 9 
1 3 . 3 
6 , 9 
6 1 , 1 
7 2 , 6 
4 7 , 8 
3 4 , 8 
1 5 , 9 
4 , 7 
5 , 8 
4 7 , 7 
3 4 , 8 
4 , β 
4 , 3 
1 1 , 5 
7 , 7 
2 , 6 
1 6 4 , 6 
3 7 , 1 
4 4 , 3 
4 5 , 1 
6 , 3 
4 , 6 
3 , 7 
1 1 2 , 5 
2 6 , 8 
8 2 , 5 
4 C , 2 
1 5 , 1 
2 3 . 7 
3 4 , 7 
2 0 , 8 
1 3 , 8 
3 0 , 5 
1 4 , 3 
1 5 , 6 
9 , 0 
1 0 4 , 2 
9 0 , 8 
1 2 , 1 
I C . 7 
9 8 7 , 6 
1 . 1 0 2 , 5 
3 
____. 
­­0 , 2 
0 , 1 
0 , 7 
­3 , 1 
0 , 7 
1 . 6 
. 0 , 1 
3 6 , 1 
2 9 , 5 
6 , 6 
4 , 7 
2 , 7 
1 , 9 
5 1 , 2 
2 , 4 
1 0 , 1 
1 0 , 7 
3 2 , 5 
7 , 9 
6 , 8 
7 8 , 5 
1 9 , 0 
1 3 , 9 
3 0 , Β 
4 3 , 1 
3 , 9 
6 , 5 
7 , 2 
7 5 , 1 
6 1 , 6 
3 4 , 5 
2 0 , 0 
6 , 7 
3 , 5 
6 , 6 
8 7 , 1 
5 8 , 0 
7 , 9 
5 , 6 
1 8 , 5 
1 0 , 9 
1 4 , 3 
3 5 , 6 
5 , 7 
5 , 7 
5 , 6 
5 , 3 
3 , 2 
2 , 0 
4 0 . 4 
1 7 , 9 
2 1 , 6 
3 9 , 6 
1 8 , 0 
2 0 , 8 
2 7 , 7 
1 5 , 8 
8 , 0 
2 4 , 4 
7 , 7 
1 6 , 5 
1 0 , 8 
1 3 4 , 0 
1 1 8 , 1 
1 4 , 9 
6 , 3 
6 9 4 , 4 
8 3 4 , 7 
(*) 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
I N S G . 
E N S . 
­­1 , 7 
0 , 7 
1 1 , 0 
­6 5 , 8 
2 , 9 
6 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
1 5 5 , 4 
1 3 2 , 6 
2 2 , 8 
2 1 , 9 
1 3 , 4 
8 , 5 
1 9 5 , 9 
1 1 , 5 
3 4 , 6 
5 5 , 8 
1 3 4 , 1 
6 3 , 0 
3 8 , 4 
2 3 7 , 3 
4 9 , 4 
6 1 , 8 
7 9 , 2 
1 9 5 , 4 
I B , 6 
3e,e 
1 8 , 6 
1 9 1 , 5 
1 7 4 , 4 
1 0 5 , 3 
7 7 , 8 
3 2 , 3 
1 3 , 4 
1 8 , 5 
1 6 5 , 4 
1 2 8 , 0 
1 9 , 6 
1 4 , 9 
3 8 , 4 
2 7 , 3 
1 9 , 8 
3 1 0 , 4 
6 7 , 7 
8 0 , 1 
8 1 , 1 
2 4 , 0 
1 5 , 3 
8 , 7 
2 2 8 , 5 
7 0 , 4 
1 5 4 , 4 
1 1 5 , 9 
4 7 , 6 
6 5 , 1 
1 1 4 , 3 
6 3 , 5 
5 0 , 9 
9 1 , 6 
4 B . 3 
4 2 , 0 
2 7 , 0 
3 5 3 , 7 
3 0 6 , 4 
4 1 , 6 
3 0 . 1 
2 . 5 4 7 , 0 
2 . 9 3 0 , 8 
1 
­­5 4 , 7 
4 3 , 6 
7 0 , 8 
­4 0 , 3 
4 5 , 1 
3 1 , 9 
5 9 , 6 
5 3 , 9 
3 2 , 9 
3 3 , 8 
2 7 , 8 
4 6 , 4 
4 5 , 3 
4 8 , 2 
3 β , 5 
4 9 , 4 
3 9 , 3 
4 3 , 3 
4 3 , 1 
5 5 , 4 
4 3 , 4 
2 9 , 9 
2 4 , 1 
4 1 , 7 
2 5 , 1 
4 1 , 1 
3 1 , 0 
4 8 , 9 
2 4 , 6 
2 6 , 8 
2 3 , 1 
2 1 , 8 
2 9 , 6 
3 0 , 0 
3 5 , 3 
3 3 , 3 
2 7 , 3 
2 7 , 5 
3 5 , 1 
3 3 , 4 
2 2 , 0 
3 2 , 0 
1 4 , 7 
3 5 , 5 
3 6 , 8 
2 2 , 6 
3 2 , 5 
4 3 , 4 
4 8 , 7 
3 4 , 0 
3 3 , 1 
3 3 , 7 
3 2 , 6 
3 1 , 1 
3 0 , 6 
3 1 . 7 
4 5 , 5 
3 6 , 0 
5 7 , 2 
4 0 , 1 
5 4 , 5 
2 3 , 3 
2 6 , 8 
3 2 , 7 
3 2 , 3 
3 5 , 2 
4 3 , 3 
3 4 , 0 
3 3 , 9 
τ 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
­­3 5 , 4 
4 C 9 
2 2 , 4 
­5 5 , 0 
3 2 , 5 
4 4 , 3 
3 3 , 8 
3 4 , 5 
4 3 , 8 
4 4 , 0 
4 3 , 1 
3 2 , 4 
3 4 , 3 
2 9 , 3 
3 5 , 4 
2 9 , 4 
3 1 , 4 
3 7 , 4 
3 2 , 6 
3 2 , 0 
3 8 , 9 
3 7 , 0 
3 7 , 3 
3 5 , 8 
3 6 , 0 
3 6 , 9 
4 7 , 9 
3 4 , 3 
3 6 , 8 
3 1 , 9 
4 1 , 6 
4 5 , 4 
4 4 , 7 
4 9 , 2 
3 4 , 5 
3 1 , 2 
2 5 , 7 
2 7 , 2 
2 4 , 5 
2 8 , 9 
2 9 , 9 
2 8 , 1 
1 3 , 1 
5 3 , 0 
5 4 , 8 
5 5 , 3 
5 5 , 7 
3 4 , 6 
3 0 , 2 
4 2 , 4 
4 9 , 3 
4 0 , 9 
5 3 , 4 
3 4 , 7 
3 1 , 7 
3 6 , 4 
3 0 , 3 
3 2 , 8 
2 7 , 1 
3 3 , 3 
2 9 , 7 
3 7 , 3 
3 3 , 2 
2 9 , 4 
2 9 , 4 
2 9 , 0 
3 5 , 7 
3 8 , 8 
3 7 , 6 
3 
­­5 , 8 
1 5 , 5 
6 , 7 
­4 , 7 
2 2 , 4 
2 3 , β 
6 , 5 
1 1 , 7 
2 3 , 3 
2 2 , 3 
2 9 , 1 
2 1 , 2 
2 C 4 
2 2 , 4 
2 6 , 1 
2 1 . 2 
2 9 , 3 
1 9 , 3 
2 4 , 3 
1 2 , 6 
1 7 , 7 
3 3 , 1 
3 8 , 5 
2 2 , 5 
3 8 , 9 
2 2 . 1 
2 1 . 1 
1 6 , 9 
3 8 , 6 
4 1 , 3 
3 5 , 3 
3 2 , 8 
2 5 , 7 
2 0 , 8 
2 5 , e 
3 5 , 5 
4 7 , 0 
4 5 , 3 
4 0 , 3 
2 7 , 6 
4 8 , 1 
3 9 , 9 
7 2 , 2 
1 1 , 5 
8 , 4 
1 2 , 1 
1 1 , 8 
2 2 , 0 
2 1 , 1 
2 3 , 6 
1 7 , 7 
2 5 , 5 
1 4 , 0 
3 4 , 2 
3 7 , 7 
3 1 , 9 
2 4 , 2 
3 1 , 1 
1 5 , 6 
2 6 , 6 
1 5 , 9 
3 9 , 4 
3 9 , 9 
3 7 , 9 
3 8 , 3 
3 5 , 8 
2 1 , 1 
2 7 , 3 
2 8 , 5 
< « l 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­-­­­­­­­­­­
­
­
­
I N S G . 
E N S . 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Î C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. SOLICES 
E X T R . HOUILLE FCNO 
E X T P . HOUILLE JCUR 
CCKERIES 
EXTR. P E T P . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N C EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
M INFS DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERRFUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
C I M E N T 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N C U S T R I E C H I M I Q U E 
PRCD. C H I M . CE BASF 
F I B R E S ART. ET S Y N T . 
CUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OF BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPCRT 
CONSTR. NAVALF 
CCNSTR. AERCNEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRCD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V IANDF 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , Μ Α Ν . , Β Α Τ . 
( · Ι UNBEANTWORTETE FAELLE ( · Ι NON DECLARES 
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ITALIA TAB. II/A/5 
ARBEITER NACH ALTERSKLASSE 
Μ Δ Ε Ν Ν Ε R IN V.H. 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBPENNSTOFFIND. 
ELEK T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N 1 C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E P Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
1 1 ■ 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
2 1 1 6 
2 2 
22A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
47B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
< 16 
­­­­­­­­­­­0 , 1 
0 , 1 
. 
. ­0 , 1 
. 0 , 1 
. . 
. 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
C 2 
0 , 1 
. 
­0 , 1 
. ­0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
. 0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
C 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
­0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
. 
0 , 1 
0 . 1 
16 
­17 
­­­­. ­. ­
--0 , 3 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 0 
0 . 4 
0 , 8 
1 . 4 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 7 
0 . 1 
0 , 6 
C, 1 
0 , 1 
0 , 9 
0 . 4 
1 . 0 
1 . 9 
0 , 7 
0 , 8 
1 . 4 
0 , 7 
0 , 9 
0 , 8 
­1 , 4 
1 , 1 
1 , 7 
2 , 2 
1 . 1 
0 . 9 
1 . 8 
2 . 6 
3 . 0 
2 , 5 
1 , 0 
1 , 1 
1 , 0 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 3 
1 . 4 
1 . 6 
1 , 1 
1 , 1 
1 , 5 
0 , 2 
0 , 7 
0 . 8 
1 18 
­2 0 
­­0 , 1 
­0 , 5 
­0 , 2 
­0 , 8 
0 , 3 
0 . 7 
1 , 6 
1 . 5 
1 , o 
1 , 0 
1 , 4 
0 , 5 
1 . 7 
0 , 4 
2 , 2 
1 . 6 
1 . 3 
0 , 6 
1 . 4 
4 , 3 
2 . C 
5 , 5 
5 . 3 
5 , C 
4 , 1 
5 , 5 
1 . 4 
4 , 9 
2 , 9 
2 . 2 
3 . 6 
3 . C 
5 , C 
7 , 3 
3 , e 
3 . 8 
3 . 9 
1 , 9 
7 , 6 
2 , 4 
0 , 3 
4 , 2 
3 , 5 
4 , 2 
6 , 9 
4 , 2 
2 , 7 
8 , 9 
8 , 2 
7 , 6 
9 , 1 
4 , 0 
3 , 4 
4 , 4 
2 , 7 
2 . 2 
3 , 3 
2 . 9 
1 . 5 
4 , 9 
4 , 6 
2 , 7 
2 , 0 
7 , 3 
0 , 9 
3 . 5 
3 , 3 
ALTER 
(VOLLENDETE LEBENSJAHRE) 
2 1 
­2 4 
­­2 . 9 
1 , 4 
6 , 9 
­5 , 3 
2 . 4 
2 , 6 
2 , 8 
2 , 4 
9 , 1 
9 , 3 
7 , 8 
4 , 4 
5, 5 
2 , 9 
5 , 6 
2 , 7 
7 , 5 
7 , 1 
6 , 5 
6 , 2 
7 , 4 
1 1 , 7 
6 , 7 
1 5 , 6 
1 2 , 3 
1 2 , 4 
1 5 , 0 
1 3 , 1 
1 0 , 8 
1 3 , 6 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
9 , 6 
8 , 4 
1 2 , 9 
1 4 , 2 
8 , 0 
8 , 3 
1 C 8 
5 , 5 
1 2 , 4 
6 , 4 
2 , 1 
9 , 5 
8 , b 
7 , 7 
1 7 , 3 
9 , 3 
7 , 4 
1 5 , 1 
1 4 , 1 
1 4 , 4 
1 3 , 1 
1 0 , 7 
9 , 2 
1 1 , 8 
1 1 , 0 
9 , 7 
1 2 , 5 
1 0 , 7 
9 , 4 
1 2 , 6 
1 3 , 4 
7 , 0 
5 , 6 
1 7 , 4 
3 , 9 
1 0 , 1 
9 , 5 
25 
­29 
­­1 0 , 6 
2 , 7 
1 3 , 9 
­1 8 , 0 
7 , 8 
6 , 9 
4 , 2 
6 , 0 
1 4 , 4 
. 1 4 . 7 
1 2 , 0 
' 9 , 1 
1 0 , 5 , 
6 , 9 
1 0 , 4 
7 , 5 
1 2 , 9 
1 0 , 7 
1 1 . 9 
1 2 . 1 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
1 0 , 6 
1 8 , 3 
1 6 , 3 
1 5 , 8 
1 8 , 7 
1 7 , 8 
2 1 . 9 
1 6 , 6 
1 8 , 3 
1 8 , 3 
1 4 , 2 
1 2 , 7 
1 9 , 4 
1 6 , 9 
1 1 , 0 
1 1 , 5 
1 3 , 1 
8 , 7 
1 3 , 5 
1 0 , 7 
1 0 , 5 
1 3 , 0 
1 3 , 1 
1 2 , 0 
1 6 , 8 
1 2 , 0 
1 0 , 6 
1 6 , 3 
1 4 , 1 
1 5 , 0 
1 2 , 5 
1 3 , 3 
1 1 , 0 
1 5 , 0 
1 6 , 4 
1 3 , 7 
1 9 , 5 
1 5 , 0 
1 6 , 0 
1 3 , 4 
1 5 , 3 
1 0 , 1 
9 , 1 
1 7 , 4 
8 , 5 
1 4 , 4 
1 3 , 6 
3 0 
­34 
­­1 3 , 8 
9 , 6 
1 7 , 4 
­1 8 , 0 
1 0 , 4 
1 2 , 6 
1 6 , 9 
9 , 0 
1 5 , 5 
1 5 , 8 
1 3 , 9 
1 2 , 6 
1 4 , 2 
1 0 , 1 
1 2 , 4 
1 1 , 6 
1 5 , 0 
1 1 , 9 
1 3 , 9 
1 4 , 9 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
1 2 , 4 
1 4 , 5 
1 3 , 7 
1 3 , 5 
1 4 , 6 
1 3 , 6 
1 9 , 8 
1 3 , 6 
1 7 , 1 
1 7 , C 
1 2 , 6 
1 1 , 6 
1 5 , 7 
1 2 , 3 
1 2 , 9 
1 3 , 1 
1 5 , 5 
1 2 , 7 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
1 4 , 3 
1 2 , 5 
1 2 , ε 
1 2 , 3 
1 4 , 7 
1 2 , 5 
1 2 , 0 
1 3 , 9 
1 3 , 5 
1 3 , 5 
1 3 , 5 
1 4 , 7 
1 3 , 4 
1 5 , 7 
1 6 , 4 
1 5 , 9 
1 6 , 9 
1 6 , 3 
1 8 , C 
1 3 , 7 
1 3 , 6 
1 2 , 4 
1 2 , 1 
1 4 , C 
1 2 , 2 
1 4 , 2 
1 3 , 9 
35 
­39 
­­1 2 , 9 
1 8 , 5 
1 5 , 3 
­1 3 , 1 
1 4 , 1 
1 6 , 9 
2 1 , 2 
1 1 . 3 
1 5 , 7 
1 6 , 0 
1 4 , 4 
1 5 , 3 
1 5 , 5 
1 4 , 9 
1 5 , 3 
1 6 , 4 
1 5 , 8 
1 4 , 6 
1 6 , 6 
1 7 , 8 
1 4 , 4 
1 3 , 1 
1 6 . 1 
1 1 , C 
1 2 . 3 
1 1 , 6 
1 1 , 5 
1 1 , 0 
1 5 , 3 
1 2 , 1 
1 6 , 4 
1 6 , 9 
1 1 . 9 
1 1 . 6 
1 1 . 4 
1 0 , 6 
1 4 , 4 
1 5 , 3 
1 4 , 3 
1 4 , 7 
1 3 , 6 
1 4 , 4 
1 1 , 3 
1 2 , 9 
1 3 , 8 
1 2 , 2 
1 1 . 5 
1 3 , 4 
1 4 , 0 
1 1 , 4 
1 4 , 1 
1 3 , 2 
1 5 , 6 
1 3 , 9 
1 3 , 0 
1 4 , 5 
1 3 , 7 
1 3 , 8 
1 3 , 5 
1 5 , 9 
1 7 , 6 
1 3 , 4 
1 1 , 8 
1 4 , 8 
1 5 , 2 
1 1 , 6 
1 5 , 5 
1 4 , 1 
1 4 , 2 
4 0 
­44 
­­1 5 , 9 
2 0 , 5 
1 2 , 3 
­1 5 , 9 
1 8 , 2 
2 0 , 3 
1 9 , 0 
1 5 , 3 
1 5 , 4 
1 5 , 4 
1 5 , 9 
1 8 , 0 
1 6 , 3 
2 0 , 6 
1 7 , 0 
1 8 , 0 
1 5 , 2 
1 6 , 2 
1 6 , 2 
1 6 , 0 
1 7 , 1 
1 3 , 0 
1 5 , 5 
1 1 . 1 
1 2 , 4 
1 1 . 9 
1 1 , 5 
1 1 , 0 
1 1 , 7 
1 2 . 4 
1 4 , 4 
1 5 , 4 
1 2 . 3 
1 2 , 2 
9 , 7 
1 0 , 2 
1 4 , 6 
1 5 , 3 
1 3 , 5 
1 7 , 9 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
1 2 , 1 
1 3 , 2 
1 3 , 3 
1 3 , 8 
1 0 , 8 
1 3 , 6 
1 4 , 6 
1 0 , 6 
1 0 , 6 
1 1 , 1 
1 0 , 4 
1 3 , 1 
1 4 , 4 
1 2 , 1 
1 2 , 6 
1 3 , 9 
1 1 , 6 
1 4 , 1 
1 4 , 9 
1 2 , 6 
Π . 9 
1 5 , 7 
1 6 , 4 
1 0 , 2 
1 8 , 4 
1 3 , 9 
1 4 , 2 
4 5 
­4 9 
­­1 6 , 2 
1 8 , 1 
1 2 , 3 
­1 3 , 1 
1 8 , 0 
2 C 0 
2 1 , 3 
1 6 , 4 
1 2 , 4 
1 2 . 2 
1 3 , 9 
1 8 , 0 
1 5 , 6 
2 1 . 7 
1 5 , 0 
1 7 , 7 
1 2 , 8 
1 6 , 3 
1 4 , 3 
1 3 , 7 
1 3 , 7 
1 2 . 3 
1 6 . 0 
1 0 , 5 
I C , 9 
1 2 , 7 
1 0 , 7 
1 2 . 1 
6 . 6 
1 1 . 7 
1 0 , 3 
1 0 , 1 
1 3 , 1 
1 4 , 3 
I C O 
1 0 , 2 
1 3 , 4 
1 3 , 1 
1 1 , 6 
1 6 , C 
9 , 5 
1 4 , 3 
1 3 , 3 
1 3 , 2 
1 5 , 0 
1 3 , 6 
8 , 2 
1 3 , 6 
1 5 , 4 
8 , 3 
8 , 3 
6 , 7 
7 , 8 
1 1 , 5 
1 3 , 4 
I C , 2 
1 0 , 6 
1 2 . 3 
8 , 6 
1 1 , 0 
1 0 , 2 
1 2 , 2 
1 1 , 2 
1 4 , 5 
1 5 , 4 
6 , 5 
1 8 , 6 
1 2 , 4 
1 2 , 8 
50 
­54 
­­1 4 , 3 
1 5 , 1 
1 2 , 1 
­8 , 5 
1 3 , 9 
1 3 , 6 
1 2 , 2 
Ι β , Ο 
8 , 9 
8 , 6 
1 0 , 7 
1 2 . 1 
1 0 , 9 
1 4 , 0 
Η , 8 
1 4 , 5 
1 0 , 7 
1 0 , 9 
9 , 7 
9 , 6 
1 0 , 7 
8 , 4 
1 1 . 3 
6 , 6 
6 , 2 
9 , 0 
7 , 2 
8 , 7 
6 , 5 
8 , C 
5 , 7 
5 , 4 
1 1 , 3 
1 2 , 2 
8 , C 
8 , 6 
1 0 , 3 
9 , 8 
6 , 3 
1 1 , 3 
7 , 7 
1 0 , 4 
1 3 , 6 
1 0 , 7 
1 0 , 8 
1 1 , î 
5 , 8 
1 0 , 5 
1 1 , 7 
6 , 8 
7 , 3 
6 . 5 
8 , 0 
8 , 6 
1 0 , 2 
7 , 4 
8 , 5 
9 , 9 
7 , C 
7 , 3 
6 , 9 
7 , 5 
β . 5 
1 0 , 9 
1 1 , 5 
6 , 3 
1 2 , 6 
9 , 0 
5 , 4 
55 
­59 
­­1 2 , 0 
1 3 , 2 
8 , 6 
­5 , 5 
1 0 , 1 
5 , 7 
1 . 7 
1 6 , 5 
6 , 1 
5 , 7 
8 , 4 
6 , 9 
7 , 2 
6 , 4 
8 , 0 
1 1 , 0 
5 , 5 
7 , 9 
8 , 3 
8 , 0 
7 , 6 
5 , 6 
7 , 4 
4 , 5 
5 , 6 
5 , 6 
4 , 6 
5 , 2 
3 , 3 
5 , 3 
3 , 3 
3 , 1 
8 , 6 
1 1 . 1 
5 , 4 
5 , 8 
7 , e 
6 , a 
5 . 4 
8 , 6 
5 , 5 
8 , 7 
1 2 , 7 
7 , 3 
6 , 0 
9 , ? 
4 , 2 
7 , 7 
θ , 6 
5 , 1 
4 , 9 
4 , 7 
5 , 4 
6 , 4 
7 , 6 
5 , 5 
5 , 9 
6 , 7 
4 , 9 
5 , 2 
4 , 7 
6 , 1 
5 , 4 
7 , 7 
θ , 2 
4 , 2 
7 , 2 
6 , 3 
6 , 5 
> ­ 6 0 
­­1 , 2 
0 , 6 
0 , 6 
­2 . 4 
5 , 2 
η , 3 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 6 
C, 6 
0 , 7 
2 , 4 
7, b 
7,2 
? , ? 
! , 0 
1 , 6 
2 , ? 
1 , 2 
0 , 9 
. 0 , 4 
1 , 3 
1 . 5 
1 , ? 
1 . 4 
1 . 4 
1 . ' 
1 , 2 
Q, b 
0 , 8 
0 , f 
0 , 5 
1 , 6 
7, 2 
1 . 2 
1 , 8 
2 , 7 
2 . 2 
1 . 9 
1 , 6 
1 , 8 
? . e 
9 , 7 
1 , 8 
1 . 9 
1 , 6 
1 , 3 
1 , 9 
2 . C 
1 . 6 
1 , 6 
1 . 7 
1 , 5 
2 . 6 
3 , 0 
2 . 3 
1 , 2 
1 . 2 
1 , 2 
0 . 5 
0 , 6 
1 . 4 
2 , 1 
3 . 1 
3 . 3 
1 . 3 
2 , 0 
1 , 4 
1 , 7 
( * l EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE 
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T A B . I I / A / 5 
OUVRIERS PAR CLASSE D AGE 
H O M M E S 
< 2 1 
­­ C l 
­ 0 . 5 
­ 0 . 2 
­ 0 , 6 
0 . 3 
0 , 7 
1 . 9 
1 . 8 
2 . 4 
1 . 3 
1 , 6 
0 , 5 
2 . 2 
0 , 5 
3 . 0 
2 , 3 
1 , 4 
0 . 9 
1 . 6 
5 . 4 
2 , 5 
6 . 4 
6 . 9 
6 , G 
4 , e 
6 . 3 
1 . 5 
5 . 9 
3 , 0 
2 , 3 
4 , 6 
3 , 5 
6 . 2 
5 , 4 
4 , 6 
4 , 7 
5 . 6 
2 , 7 
8 , 6 
3 . 3 
0 , 3 
5,e 
4 , 7 
6 , 2 
5 . 4 
5 , 5 
3 , 6 
1 1 , 0 
1 1 , 2 
io ,e 
1 2 , 0 
5 . 2 
4 , 8 
5 . 5 
3 , 4 
2 , 6 
4 . 1 
3 . 7 
1 . 8 
6 , 4 
6 , 6 
3 . 9 
3 , 2 
9 . 0 
1 . 1 
4 , 3 
4 . 2 
21 
29 
­­1 3 , 5 
4 , 1 
2 0 , 8 
­2 3 , 3 
1 0 , 2 
9 , 5 
7 , 0 
1 0 , 4 
2 3 , 5 
2 4 , 1 
1 9 , 7 
1 3 , 5 
1 5 , 9 
9 , 7 
1 6 , 0 
1 0 , 2 
2 0 , 3 
1 7 , 8 
1 8 , 4 
1 8 , 3 
2 0 , 5 
2 6 , 8 
1 7 , 3 
3 3 , 9 
2 8 , 6 
2 8 , 2 
3 3 , 7 
3 0 , 9 
3 2 , 7 
3 0 , 2 
2 9 , 1 
2 9 , 2 
2 3 , 8 
2 1 , 1 
3 2 , 4 
3 1 , 1 
1 9 , 0 
1 9 , 8 
2 3 , 9 
1 4 , 2 
2 5 , 9 
1 7 , 1 
1 2 . 7 
2 2 , 6 
2 1 , 6 
1 9 , 7 
3 4 , 1 
2 1 , 4 
1 8 , 0 
3 1 , 4 
2 8 , 2 
2 9 , 4 
2 5 , 6 
2 4 , 1 
2 0 , 2 
2 6 , 8 
2 7 , 4 
2 3 , 4 
3 2 , 0 
2 5 , 7 
2 5 , 4 
2 6 , 0 
2 8 , 7 
1 7 , 1 
1 4 , 6 
3 4 , 8 
1 2 , 4 
2 4 , 5 
2 3 , 1 
AGE 
(ANNEES REVOLUES) 
3 0 
4 4 
­ , ­4 2 , 7 
4 8 , 5 
4 5 , 0 
­4 7 , 0 
4 2 , 6 
5 0 , 0 
5 7 , 2 
3 5 , 7 
4 6 , 7 
4 7 , 1 
4 4 , 1 
4 5 , 8 
4 5 , 9 
4 5 , 6 
4 4 , 7 
4 5 , 1 
4 6 , C 
4 2 , 6 
4 6 , 8 
4 8 , 7 
4 5 , 6 
4 0 , 1 
4 4 , 1 
3 7 , 0 
3 8 , 5 
3 7 , 0 
3 7 , 6 
3 5 , 8 
4 6 , 8 
3 8 , 3 
4 7 , 9 
4 9 , 3 
3 6 , e 
3 5 , 6 
3 6 , β 
3 3 , 1 
4 2 , 1 
4 3 . 7 
4 3 , 3 
4 5 , 3 
4 0 , 7 
4 3 , 5 
3 7 , 7 
3 8 , 5 
4 0 , 0 
3 8 , 3 
3 7 , 1 
3 9 , 4 
4 0 , 6 
3 5 , 9 
3 8 , 4 
3 7 , 8 
3 9 , 7 
4 1 , 7 
4 C , 9 
4 2 , 2 
4 2 , 9 
4 3 , 7 
4 2 , 1 
4 6 , 3 
5 0 , 5 
3 9 , 9 
3 7 , 3 
4 2 , 8 
4 3 , e 
3 5 , 8 
4 6 , 1 
4 2 , 1 
4 2 , 3 
4 5 
54 
­­3 0 , 5 
3 3 , 2 
2 4 , 4 
­2 1 , 6 
3 1 , 8 
3 3 , 6 
3 3 , 5 
3 6 , 3 
2 1 , 3 
2 0 , 7 
2 4 , 6 
3 0 , 0 
2 6 , 5 
3 5 , 6 
2 6 , 8 
3 2 , 2 
2 3 , 5 
2 7 , 2 
2 3 , 9 
2 3 , 2 
2 4 , 4 
2 0 , 7 
2 7 , 3 
1 7 , 1 
1 9 , 1 
2 1 , 7 
1 7 , 9 
2 0 , 8 
1 5 , 1 
1 9 , 7 
1 6 , 0 
1 5 , 5 
2 4 , 4 
2 6 , 5 
1 8 , 0 
1 8 , 8 
2 3 , 8 
2 2 , 8 
1 9 , 9 
2 7 , 4 
1 7 , 3 
2 4 , 6 
2 6 , 9 
2 3 , 9 
2 5 , 8 
2 5 , 1 
1 4 , 0 
2 1 . 1 
2 7 , 2 
1 5 , 1 
1 5 , 6 
1 5 , 6 
1 5 , 8 
2 0 , 1 
2 3 , 5 
1 7 , 6 
1 9 , 2 
2 2 , 2 
1 5 , 8 
1 8 , 2 
1 7 , 1 
2 0 , 1 
1 9 , 8 
2 5 , 4 
2 6 , 8 
1 4 , 9 
3 1 , 2 
2 1 , 4 
2 2 , 2 
> ­ 55 
­­1 3 , 2 
1 3 , 8 
9 , 2 
­7 , 9 
1 5 , 3 
6 , 0 
2,0 
1 6 , 9 
6 , 7 
6 , 3 
9 , 1 
9 , 3 
9 , 8 
8 , 5 
I C , 2 
1 2 , 0 
7 , ? 
I C I 
9 , c 
6 , 9 
8 , 0 
6 , 9 
e , < ; 
5 , 6 
7 , 0 
7 , 0 
5 , 9 
6 , 3 
3 , 9 
6 , 0 
4 , 0 
3 . ' 
I C , 4 
1 3 , 3 
6 , 6 
7 , 6 
1 0 , 5 
8 , 9 
7 , 3 
1 C 4 
7 , 3 
1 1 , 4 
2 2 , 5 
9 , 2 
7 , 9 
I C , 9 
5 , 4 
5 . 6 
I C , 6 
6 , 6 
6 , 6 
6 , 4 
6 , 9 
5 , 0 
1 0 , 6 
7 . 8 
7 , 1 
7 , 9 
6 , 1 
6 , 1 
5 , 2 
7 , 5 
7 , 5 
i c e 
1 1 , 5 
5 , 6 
5 , 2 
7 , 7 
6 , 2 
INSGESAMT 
( · Ι 
ENSEMBLE 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l oco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Î C O . O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
loco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 
Δ 
c 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 H A 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. S C L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FCND 
E X T R . H O U I L L E JCUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETRCLE 
COMBUST. N U C L E A I P E S 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FONC 
MINES OE FER JOUR 
PROC. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PRCD. CERAMICUES 
I N D U S T R I E C H I M I O L E 
PROO. C H I M . CE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCN0ER1ES 
CCNSTR. METALL IQUE 
O U T I L L A G E A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G P I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N O . OU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . CCTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I » 
C H A U S S . , HAB ILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN ECIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E O I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N ' 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I O U E S 
AUTRES I N O . MANUF. 
BAT IMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
( « I NON DECLARES INCLUS 
19* 
TAB. 1 1 / 4 / 5 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N ICHTENERG.M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R E . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLEPZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NÄHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
Ρ A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 ' 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
2 5A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
4 5B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
< 16 I 
­­. ­­­­­­­­­0 , 2 
­0 , 4 
­­­0 , 3 
­C , 5 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 7 
­0 , 8 
1 , 1 
­1 , 0 
0 , 6 
­0 , 2 
0 , 1 
0 , 5 
­­0 , 5 
­­0 , 6 
0 . 3 
0 , 4 
0 , 6 
C l 
0 , 6 
0 , 2 
­0 , 4 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
1 . 0 
0 , 7 
1 , 0 
0 , 9 
1 , 0 
0 , 8 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 4 
C l 
0 , 6 
0 , 5 
­­­
­
0 , 6 
0 , 6 
16 
­17 
­­­­­­­­­­­4 , 7 
6 , 1 
3 , 4 
­­­1 , 7 
­3 , 5 
1 , 7 
1 . 1 
1 , 4 
0 , 6 
3 , 1 
2 . 3 
0 . 5 
3 . 8 
2 , 6 
­1 , 9 
0 , 1 
2 , 0 
2 , 6 
0 . 2 
4 , 4 
­­3 , 1 
1 , 9 
2 , 4 
3 , 2 
3 , 3 
3 . 1 
2 , 3 
. 4 , 2 
2 , 9 
3 , 3 
6 , 2 
2 , 9 
2 , 4 
3 , 4 
7 , 2 
6 . 5 
7 , 5 
4 , 0 
4 , 1 
4 , 1 
2 , 1 
2 , 7 
0 , 9 
3 . 0 
0 , 6 
4 , 2 
4 , 7 
1 , 0 
­2 . 3 
­
3 , 9 
3 , 9 
18 
­2 0 
­­­­­­2 ,2 
--­­5 , 9 
3 , 6 
8 , 1 
5 , 9 
3 , 6 
7 , 5 
7 , 5 
1 , 2 
9 , 0 
7 , 9 
6 . 9 
4 , 1 
5 , 3 
9 , 7 
6 , 6 
1 5 , 3 
9 , 6 
8 , 7 
1 . 9 
9 , 1 
1 . 5 
9 , 5 
1 , 1 
0 . 7 
7 . 5 
1 , 2 
­1 2 , 4 
6 , 6 
8 , 6 
9 , 2 
1 2 , 3 
8 . 7 
6 , 1 
0 , 2 
1 2 , 6 
7 , 4 
9 , C 
1 9 , 7 
1 3 , 7 
8 , 4 
1 8 , 6 
2 0 , 3 
1 8 , 6 
2 0 , 8 
1 2 . 9 
1 1 , 6 
1 4 , 3 
1 1 , 0 
1 0 , 3 
1 2 , 3 
8 , 9 
3 , β 
1 1 , 9 
1 3 , 9 
9 , 2 
9 , 7 
1 1 , 6 
3 , 9 
1 2 , 4 
1 2 , 4 
ALTER 
(VOLLENDETE 
2 1 
­24 
­­­­7 , 4 
­­­3 , 2 
­­1 0 , 6 
7 , 3 
1 3 , e 
5 , 1 
­5 , 0 
1 3 , 2 
3 , 7 
1 4 , 1 
1 4 , 6 
1 2 , 4 
8 , 3 
1 3 , 0 
1 6 , 6 
1 0 , 8 
2 1 , 8 
1 7 , 2 
1 4 , 5 
1 2 , 3 
1 6 , 8 
1 7 , 4 
2 2 , 4 
1 5 , 5 
1 4 , 0 
1 7 , 4 
1 . 2 
7 , 1 
1 9 , 9 
1 0 , 7 
1 3 , 7 
1 5 , 3 
1 5 , 4 
1 3 , 9 
1 1 , 1 
0 , 4 
1 6 , 8 
1 1 , 7 
1 1 , 7 
2 4 , 9 
2 0 , 5 
1 5 , 7 
2 5 , 1 
2 5 , 2 
2 1 , 6 
2 6 , 2 
1 8 , 3 
1 6 , 6 
2 0 , 2 
2 1 , 5 
2 2 , 1 
2 0 , 4 
1 7 , 2 
1 3 , 2 
1 9 , 6 
2 1 , 0 
7 , 1 
­1 8 , 6 
4 , 4 
1 8 , 7 
1 8 , 7 
25 1 
| 29 | 
­­­­5 , 9 
­­­4 , 6 
­­1 2 , 6 
1 2 . 7 
1 2 , 6 
7 , 6 
1 1 , 5 
4 , 5 
1 3 , 8 
9 , 6 
1 4 , 0 
1 4 , β 
1 5 , 7 
1 3 , 6 
1 6 , 7 
1 5 , 6 
1 0 , 8 
1 8 , 1 
1 6 , 5 
1 1 , 7 
1 0 , 4 
1 4 , 7 
2 0 , 5 
2 0 , 5 
1 5 , 4 
1 6 , 2 
1 5 , 3 
7 , 7 
1 4 , 6 
1 5 , 8 
1 0 , 8 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
1 1 , 6 
1 6 , 3 
1 0 , 5 
2 , 8 
1 4 , 6 
1 4 , 3 
1 3 , 3 
1 5 , 6 
1 4 , 5 
1 0 , 8 
1 8 , 1 
1 6 , 8 
1 4 , 6 
1 7 , 4 
1 4 , 3 
1 2 , 9 
1 5 , 4 
2 1 , 1 
2 0 , 2 
2 2 , 6 
1 6 , 1 
1 7 , β 
1 5 , 1 
1 7 , 3 
4 , 4 
­1 1 , 6 
6 , 6 
1 5 , 8 
1 5 . 8 
LEBENSJAHRE) 
3 0 
­34 
­­1 0 , 5 
­5 , 9 
■ * 
2 , 2 
­6 , 4 
­­1 1 , 9 
9 , 3 
1 4 , 4 
6 , 7 
1 2 . C 
1 2 , 9 
1 1 , 0 
1 2 , 1 
1 2 , 6 
1 5 , 5 
1 2 , 8 
1 6 , 6 
1 3 , 5 
1 5 , 2 
1 4 , 5 
1 2 , 7 
1 5 , 9 
1 4 , 2 
1 5 , 0 
2 3 , 4 
1 5 , 1 
2 1 , 9 
2 5 , 2 
1 2 , 6 
1 1 . 4 
2 7 , 8 
1 3 , 8 
1 1 , 4 
1 3 , 0 
1 1 , 5 
1 0 , 1 
1 6 , 1 
1 1 , 5 
6 , 0 
1 1 , 3 
1 4 , 1 
9 , 9 
5 , 9 
1 0 , 8 
1 1 , 3 
1 0 , 3 
9 , 9 
9 , 5 
9 , 9 
1 2 , 2 
1 2 , 6 
1 2 . 1 
1 2 . 2 
1 1 . E 
1 3 , 0 
1 3 , 9 
1 5 , 2 
1 3 , 2 
1 2 . 5 
1 1 . 1 
9 , 7 
1 6 , 3 
6 , 6 
1 2 . 3 
1 2 . 3 
35 
­39 
. 
­­­­4 , 4 
­1 9 , 6 
2 5 , 0 
1 6 , 1 
­­1 2 , 5 
1 0 , 0 
1 4 , 9 
1 2 , 0 
1 1 , 5 
1 2 , 3 
1 4 , 3 
8 , 5 
1 1 . 5 
1 3 , 9 
1 2 , 0 
1 6 , 8 
1 5 , 5 
1 2 , 5 
1 5 , 1 
1 0 , 5 
1 1 , 4 
1 3 , 3 
1 0 , 5 
1 5 , 7 
1 3 , 7 
1 1 , 1 
1 7 , 5 
2 2 , 1 
1 2 , 7 
e , 7 
12,6 
11 ,5 
11,6 
13 ,4 
12,5 
13,7 
13 ,7 
13,7 
5 , 8 
10,4 
12,9 
12,6 
7 , 4 
10,9 
14,2 
7 . 7 
7 , 0 
8 , 9 
6 , 4 
12,3 
13,2 
11,7 
9 , 4 
10,3 
7 , 6 
13,8 
17,4 
11,7 
5 , 6 
11.7 
18.9 
4 , 7 
13,4 
10.5 
10,5 
40 
­44 
. 
­­5 , 3 
­28 ,1 
­11,6 
12,5 
25 ,9 
­60,2 
16,6 
19,0 
14,2 
24 ,7 
30 ,8 
19,9 
14 ,1 
13,4 
11 ,7 
14,5 
12,6 
15,4 
15,1 
11,1 
16 ,1 
7 , 7 
10,9 
11,5 
22 ,1 
11,8 
9 , 8 
8 , 6 
15,4 
14 ,7 
8 , 6 
10,3 
8 , 9 
9 , 6 
13, 1 
13,9 
12 ,4 
13,2 
12,6 
16,4 
9 , 0 
11,4 
14 ,5 
14,7 
7 , 5 
10,9 
14 ,9 
7 , 2 
5,a 
7,a 
5 . 2 
10,5 
10 ,9 
9 , 8 
e , a 
8 , 7 
9 , 1 
1 1 , 7 
1 4 , 0 
1 0 , 4 
e , 4 
1 1 , 2 
1 1 . 6 
1 1 , 6 
2 5 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
45 
­4 9 
. 
­­3 1 , 6 
­2 9 , 3 
­1 6 , e 
2 5 . 0 
2 7 , 4 
­2 0 , 4 
1 2 , 9 
1 4 , 9 
1 C 9 
1 7 , 8 
2 3 , 1 
1 3 , 6 
1 2 , 4 
1 9 , 5 
1 4 , 0 
1 1 . 9 
1 2 , 6 
1 3 , 2 
1 0 , 6 
1 0 , 6 
1 1 , 5 
7 , 2 
1 C 7 
1 0 , 9 
1 3 , 3 
9 , 9 
8 , 3 
6 , 3 
b, e 
3 , 0 
1 1 , 8 
3 4 , 6 
1 2 , 2 
8 . 2 
1 9 , 4 
1 2 , 1 
1 2 , 9 
1 2 , 9 
9 , 1 
1 4 , 2 
4 5 , 8 
1 0 , 5 
1 2 , 9 
1 4 , 3 
4 , 7 
9 , 3 
1 3 , 1 
5 , 6 
4 , 0 
6 , 3 
3 , 3 
8 , 9 
5 , 9 
7 . 7 
8 , 0 
8 , 1 
7 , 8 
5 , 1 
5 . 9 
6 , 7 
6 , 9 
2 2 , 3 
2 1 , 0 
1 4 , 1 
2 1 , 1 
5 , 2 
9 , 2 
50 
­54 
. 
­­4 7 , 4 
­1 8 , 9 
­1 4 , C 
­1 1 , 4 
­­9 . 6 
1 3 , 9 
5 , 9 
1 4 , 4 
1 5 , 4 
1 3 , 6 
6 , 3 
2 9 , 3 
7 , 5 
6 , 5 
8 , 1 
1 1 , 2 
6 , 3 
5 , 2 
9 , C 
3 , 6 
5 . 2 
8 , 1 
6 , 5 
' , 3 
4 , 5 
3 , 6 
3 , 4 
3 . 3 
7 , 4 
2 0 , 8 
1 1 , 3 
4 , 1 
I C S 
7 , 1 
5 , 9 
6 , 3 
4 , 6 
1 0 , 7 
2 1 , 6 
7 , 1 
6 , C 
9 , 6 
2 . 9 
5 , C 
7 , 4 
2 , 7 
2 , 2 
3 , e 
1 , 6 
4 , 4 
5 , 6 
3 , 1 
5 . 0 
5 , 2 
4 , 6 
5 , 1 
7 , 5 
3 . 7 
4 , 4 
1 3 , 7 
1 9 , 4 
9 , 3 
1 3 , 4 
5 , 5 
5 , 5 
55 
­59 
. 
­­5 , 3 
­­­1 9 , 2 
3 7 , 5 
3 , 2 
­­2,2 
3 , 3 
1 ,2 
4 , ? 
­7 , 5 
1 . 1 
3 , 7 
1 , 5 
0 , 9 
2 . 1 
1 . 6 
0 , 4 
0 , 6 
1 . 3 
0 , 3 
0 , 7 
2 , 2 
2 , 6 
1 . 5 
0 . ? 
0 , 4 
1 . 3 
0 , 5 
1 , 9 
1 , 9 
5 , 4 
0 , 7 
3 , 0 
1 , 5 
i , a 
0 , 8 
1 , 0 
2 , 0 
e . i 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 9 
1 . 3 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 9 
1 ,7 
C.5 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 4 
0 . 8 
0 , 7 
5 . 0 
9 , 7 
• 
3 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
> ­ 6 0 
. 
­­­­­­1 4 , 4 
­1 , 6 
­1 9 , 4 
0 , 1 
­0 , 2 
1 , 7 
3 , e 
­0 , ? 
­0 , 6 
0 , ? 
e , Ρ 
0 . 5 
0 , 1 
CI,2 
0, 7 
0, b 
0 , 2 
0 , 1 
' , P 
­. 0 . 1 
­­­­­0 , 1 
0 , 6 
0 . ( 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 8 
o , -' 
0 , 3 
0 , 5 
0 , ? 
0 , 2 
0 , 3 
0 , ? 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 5 
0 , ? 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
C I 
0 . 2 
0 , 2 
3 . 3 
­­
1 . 7 
0 . 3 
0 , 3 
( • I EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE 
20* 
TAB. I I / A / 5 
F E M M E S 
< 2 1 
­­­­­­ 2 . 2 
­­­­i c e 
9 . 7 
1 1 , 9 
5 , 9 
3 . 6 
7 . 5 
5 , 6 
1 . 2 
1 3 , 0 
1 0 . 0 
8 . 2 
6 , 3 
5 . 9 
1 3 , 5 
1 0 , 0 
1 5 , 9 
1 4 , 4 
1 1 , 8 
1 . 9 
1 1 , 2 
2 . 2 
1 2 , 0 
3 , 7 
0 , 9 
1 2 . 3 
1 . 2 
­1 6 . 2 
8 , 7 
1 1 , 3 
1 3 , 0 
1 5 , 7 
1 2 , 4 
6 , 7 
0 , 2 
1 7 . 2 
1 0 , 7 
1 2 , 8 
2 6 , 3 
1 6 , 9 
1 1 , 1 
2 2 , 3 
2 6 , 5 
2 6 , 0 
2 9 , 4 
1 7 , 8 
1 6 , 6 
1 9 , 2 
1 3 . 4 
1 3 , 2 
1 3 , 6 
1 2 , 2 
4 . 7 
1 6 . 7 
1 9 , 0 
1 0 , 2 
9 , 7 
1 3 , 9 
3 , 9 
1 6 , 8 
1 6 , 8 
2 1 
­2 9 
­­­­1 3 . 3 
­­­ 8 , 0 
­­2 3 , 2 
1 9 , 9 
2 6 , 4 
1 2 , 6 
1 1 , 5 
1 3 , 5 
2 7 , 0 
1 3 , 4 
2 8 , 0 
2 9 , 4 
2 8 , 2 
2 2 , 2 
2 9 , 6 
3 2 , 5 
2 1 , 6 
3 9 , 9 
3 3 , 7 
2 6 , 1 
2 2 , β 
31 , 5 
3 7 , 9 
4 2 , 9 
3 0 , 9 
3 0 , 3 
3 2 . 6 
6 , 9 
2 1 , 7 
3 5 , 7 
2 1 , 5 
2 7 , 0 
2 8 , 6 
2 7 , 0 
3 0 , 2 
2 1 , 6 
3 , 3 
3 1 , 4 
2 6 , 0 
2 5 , 1 
4 0 , 5 
3 5 , 1 
2 6 , 5 
4 3 , 2 
4 2 , 0 
3 6 , 3 
4 3 , 6 
3 2 , 6 
2 9 , 6 
3 5 , 6 
4 2 , 6 
4 2 , 4 
4 3 , 0 
3 3 , 3 
3 1 , 0 
3 4 , 7 
3 8 , 2 
1 1 . 5 
­3 0 , 2 
1 1 , 1 
3 4 , 4 
3 4 , 4 
AGE 
(ANNEES REVOLUESI 
3C 
­4 4 
­­1 5 , 8 
­3 8 , 5 
­3 3 , 4 
3 7 , 5 
4 8 , 4 
­6 0 , 2 
4 1 , 0 
3 8 , 3 
4 3 , 5 
4 3 , 4 
4 2 , 3 
4 4 , 2 
4 1 , 4 
3 2 , 9 
3 5 , 3 
4 1 ,C 
4 0 , 0 
4 5 , 0 
4 7 , 2 
3 7 , 1 
4 6 , 5 
3 2 , 6 
3 5 , 1 
4 0 , 7 
4 6 , 6 
4 2 , 5 
4 6 , 9 
3 4 , 9 
5 4 , 8 
6 2 , 1 
3 3 , 9 
3 0 , 4 
4 9 , 3 
3 5 , 1 
3 6 , 3 
4 0 , 3 
3 6 , 9 
3 7 , 1 
4 2 , 4 
4 2 , C 
2 0 , 8 
3 3 , 0 
4 1 , 5 
3 7 , 3 
2 4 , e 
3 2 , 6 
4 0 , 4 
2 5 , 2 
2 2 , 7 
2 6 , 6 
2 1 , 5 
3 5 , 0 
3 6 , 7 
3 3 , 6 
3 0 , 4 
3 0 , 7 
2 9 , 9 
3 9 , 4 
4 6 , 5 
3 5 , 3 
3 0 , 5 
3 4 , 0 
4 0 , 2 
3 2 , 5 
4 5 , 1 
3 2 , 9 
3 2 , 9 
4 5 
­54 
­­7 β , 9 
­4 8 , 2 
­3 0 , 8 
2 5 , 0 
3 8 , e 
­2 0 , 4 
2 2 , 7 
2 8 , β 
1 6 , 8 
3 2 , 2 
3 6 , 5 
2 7 , 3 
2 0 , 7 
4 6 , 8 
2 1 , 5 
1 8 , 5 
2 0 , 7 
2 4 , 4 
1 6 , 8 
1 5 , 8 
2 0 , 4 
1 0 , 8 
1 5 , 9 
1 9 , 0 
2 1 , 8 
1 3 , 2 
1 2 , 8 
9 , 8 
9 , 3 
6 , 3 
1 9 , 2 
5 5 , 6 
2 3 , 5 
1 2 , 2 
2 9 , 9 
1 9 , 2 
1 8 , 8 
1 9 , 2 
1 3 , 6 
2 4 , 9 
6 7 , 4 
1 7 , 5 
2 0 , 9 
2 3 , 9 
7 , 6 
1 4 , 3 
2 0 , 5 
8 , 4 
6 , 3 
1 0 , 1 
5 , 1 
1 3 , 4 
1 5 , 5 
1 0 , 8 
1 3 , 1 
1 3 , 3 
1 2 , 7 
1 4 . 2 
1 7 , 4 
1 2 , 3 
1 1 , 4 
3 6 , 0 
4 0 , 4 
2 3 , 5 
3 4 , 5 
1 4 , 7 
1 4 , 7 
> ■ 55 
­­ 5 , 3 
­­­3 3 , 6 
3 7 , 5 
4 , 6 
­1 9 , 4 
2 . 3 
3 , 3 
1 ,4 
5 , 9 
3 , 8 
7 . 5 
1 . 4 
3 , 7 · 
; . ι 
1 , 1 
2 , 5 
7,\ 
0 , 5 
1 , 0 
1 ,5 
0 , 8 
C ,9 
2 , 2 
6 . 6 
1 , 5 
C , 2 
C .4 
1 . 3 
C,5 
1 , 9 
3 , 9 
5 , 4 
c e 
3 , 5 
2,2 
2 . 7 
1 . 0 
1 , 4 
2,e 
e . 4 
c e 
0 , 9 
0 , 9 
c e 
1 ,7 
1 , 5 
0 , 9 
0 , 6 
1 , 0 
0 , 5 
1 . 3 
1 , 7 
0 , 7 
C .5 
0 , 4 
C . 9 
0 , 6 
0 , 5 
1 , 0 
0 , 9 
8 , 3 
5 , 7 
­
5 , 5 
1 , 1 
1 , 1 
INSGESAMT 
( • I I 
ENSEMBLE 
­­1 0 0 , 0 I 
­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 
A 
c 
E 
11 
Π Ι Α I 
H I B 
12 I 
13 
14 
15 
16 
17 
21 I 
211Δ 
2 1 1 B 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
24B 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47Δ 
4 7 B 
1 48 
1 4 8 1 
1 4 8 3 
4 9 
5 0 
I 50A 
5 0 3 
I A 
I Β 
1 C 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. SOLICES 
EXTR. HOUILLE FONP 
E X T R . HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETRCLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N 0 FAU 
EXTR. M I N . M F T A L L I O . 
MINES DE FER FONT 
MINES OE FEP JOUP 
PROD. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ T n U R B . 
M. CCNSTR. T . A FEL 
TOURBIEPES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMICUES 
I N C U S T R I c C H I M I Q U E 
PRCO. C H I M . CE eASE 
F IBRES ART . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDEPIES 
CONSTR. METALLIOUF 
CUTILLAGE A . F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G P I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUPFAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPCRT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N O . OE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROC. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I F T E X T I L E 
I N O U S T P I E L A I N I E R E 
INOUSTR. COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU C U I P 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E P I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN e O I S 
1 BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
1 PAPIER I M P R . E D I T I C N 
[ P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E C I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
1 CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
1 AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT GENIE C I V I L 
1 BAT . SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 ENS. EXTRACTIVES 
1 ENS. MANUFACTURIERES 
1 ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
( « I NON DECLARES INCLUS 
21* 
TAB. Π / Α / 5 
(FCRTSETZUNG) 
I N S G E S A M T 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERCGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ LNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINOUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENU SSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINCUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWAPENHERST. 
SCHUH­ ,BE KLEI DUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HCLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 ■ 
Π Ι Α 
m e 
12 
13 
1 4 
15 
16 
17 
2 1 
211Δ 
211B 
2 2 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
2 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 β 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
4 6 
4 6 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50Α 
5 0 3 
Δ 
Β 
C 
< 16 
­­­­­­­­­­­0 , 1 
0 , 1 
C, 1 
. . ­0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
c i 
C l 
0 . 4 
0 , 1 
. 0 , 1 
. 0 , 3 
­C l 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 2 
C l 
0 , 3 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
. 0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
. 
0 , 2 
0 , 2 
16 
­17 
­­­­. ­. ­. ­­0 , 4 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 1 
1 , 0 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
1 . 3 
0 , 6 
0 , 8 
2 , 1 
1 , 0 
0 , 6 
0 , 8 
0 , 1 
1 . 3 
0 , 3 
0 , 1 
1 , 0 
0 , 4 
1 . 0 
2 . 4 
1 . 1 
1 . 4 
1 . 9 
1 . 2 
2 , 0 
1 , 2 
3 , 1 
2 . 0 
2 , 6 
5 , 5 
1 . 9 
1 . 4 
2 , 7 
6 , 1 
4 , 8 
6 , 8 
1 , 7 
1 , 5 
1 , 6 
0 , 9 
1 , 1 
0 , 7 
1 , 4 
0 , 4 
2 . 5 
3 , 1 
1 . 1 
1 . 1 
1 . 6 
0 , 2 
1 , 7 
1 , 6 
18 
­20 
­­0 , 1 
­0 , 5 
­0 , 2 
­0 , 6 
0 , 3 
0 , 7 
1 , 7 
1 . 6 
2 . 4 
1 . 0 
1 . 4 
0 , 5 
2 , 5 
0 , 4 
3 , C 
3 . 6 
2 , 5 
0 , 5 
2 , 4 
5 , 1 
2 , 2 
5 , 9 
6 , E 
5 , 3 
4 , 1 
5 , 6 
1 . 6 
6 , 7 
2 , 7 
2 . 1 
3 , 7 
3 . C 
4 , 9 
9 , 3 
4 , E 
5 , 6 
5 , 5 
4 , 0 
8 , 2 
3 , 3 
0 , 2 
9 . 5 
5 , 4 
7 , 4 
1 7 , 5 
8 , 2 
4 , 5 
1 4 , 7 
1 7 , 3 
1 3 , 4 
1 9 , 3 
6 , 1 
5 , 5 
6 , 4 
4 , 7 
4 , 4 
5 , 0 
4 , 6 
2 , 0 
7 , 6 
9 , 3 
2 , 7 
2 , 0 
7 , 3 
0 , 9 
6 , 1 
5 , 6 
ALTER 
(VOLLENDETE LEBENSJAHRE) 
2 1 
­24 
­­2 , 8 
1 . 4 
6 , 9 
­5 , 3 
2 , 4 
2 , 6 
2 . 8 
2 , 3 
9 , 2 
9 , 3 
8 , 3 
4 , 5 
5 , 4 
2 . 9 
6 , 6 
2 , 7 
6 , 2 
5 , 6 
7 , 7 
6 , 3 
8 , 8 
1 2 , 4 
6 , 9 
1 5 , 9 
1 3 , 7 
1 2 , 5 
1 5 , 0 
1 3 , 2 
1 2 , 4 
1 7 , 0 
1 1 , 2 
1 1 , 1 
9 , 9 
8 , 4 
1 2 , 9 
1 6 , 4 
9 , 0 
1 0 , 3 
1 2 , 1 
7 , 5 
1 3 , 2 
7 , 5 
0 , 9 
1 4 , 1 
1 0 , 0 
1 0 , 4 
2 3 , 6 
1 4 , 1 
1 0 , 1 
2 1 , 1 
2 2 , 5 
1 8 , 2 
2 4 , 4 
1 2 , 5 
1 1 , 1 
1 3 , 5 
1 3 , 5 
1 3 , 1 
1 4 , 0 
1 2 , 6 
1 0 , 1 
1 5 , 3 
1 7 , 1 
7 , 0 
5 , 6 
1 7 , 4 
3 , 9 
1 2 , 6 
1 1 , 9 
25 
­29 
­­1 0 , 5 
2 , 7 
1 3 , 9 
­1 7 , 9 
7 , 8 
6 , 9 
4 , 2 
7 , 9 
1 4 , 3 
1 4 , 7 
1 2 , d 
9 , 1 
1 0 , 5 
6 , 9 
1 0 , 9 
7 , 5 
1 3 , 0 
1 2 , 0 
1 2 , 7 
1 2 , 2 
1 4 , 0 
1 5 , 2 
1 0 , 6 
1 8 , 3 
1 6 , 3 
1 5 , 5 
1 8 , 6 
1 7 , 7 
2 1 , 6 
1 6 , 1 
1 8 , 0 
i e , 2 
1 4 , 2 
1 2 , 7 
1 9 , 4 
1 6 , 5 
1 0 , 9 
1 2 , 2 
1 3 , 2 
9 , 3 
1 4 , 9 
1 0 , 6 
4 , 9 
1 4 , 0 
1 3 , 7 
1 2 , 9 
1 5 , β 
1 3 , 1 
1 0 , 7 
1 7 , 4 
1 6 , 2 
1 4 , 8 
1 6 , 8 
1 3 , 6 
1 1 , 5 
1 5 , 1 
1 7 , 5 
1 5 , 5 
2 0 , 1 
1 5 , 3 
1 6 , 3 
1 4 , 1 
1 6 , 3 
1 0 , 1 
9 , 1 
1 7 , 3 
8 , 4 
1 4 , 8 
1 4 , 1 
3C 
­34 
­­1 3 , 8 
5 , 6 
1 7 , 3 
­1 6 , 0 
1 0 , 3 
1 2 . 7 
1 6 , 5 
9 , 0 
1 5 , 4 
1 5 , 7 
1 3 , 9 
1 2 , 6 
1 4 , 1 
1 0 , 1 
1 2 , 5 
1 1 , 6 
1 4 , 7 
1 2 , 1 
1 4 , 2 
1 4 , 9 
1 4 , 7 
1 4 , C 
1 2 , 6 
1 4 , 9 
1 3 , 5 
1 3 , 6 
1 4 , 6 
1 3 , 9 
2 0 , 6 
1 4 , 3 
1 7 , 5 
1 7 , 5 
1 2 . 6 
1 1 , 8 
1 5 , E 
1 2 , 6 
1 2 , 3 
1 3 , 1 
1 4 , 4 
1 2 , 2 
1 5 , 1 
1 3 , 5 
e , 2 
1 1 , 7 
1 3 , 5 
1 0 , 7 
1 0 , 7 
Π . 6 
Η , β 
1 1 , 8 
I C E 
1 1 , 6 
1 0 , 4 
1 4 , 1 
1 3 , 2 
1 5 , C 
1 5 , 4 
1 4 , 8 
1 6 , 2 
1 5 , 6 
1 7 , 4 
1 3 , 5 
1 3 , 1 
1 2 . 4 
1 2 , 1 
1 4 , C 
1 2 , 2 
1 3 , 6 
1 3 , 5 
35 
­3 9 
­­1 2 , 8 
i e , 5 
1 5 , 3 
­1 3 , 1 
1 4 , 1 
1 6 , 9 
2 1 , 2 
1 1 , 2 
1 5 , 7 
1 5 , 9 
1 4 , 4 
1 5 , 3 
1 5 , 5 
1 4 , 9 
1 5 , 2 
1 5 , 4 
1 5 , 3 
1 4 , 3 
1 5 , 7 
1 7 , 7 
1 4 , 7 
1 3 , C 
1 6 , 1 
1 1 , 0 
1 2 , 1 
1 1 , 7 
1 1 , 5 
1 1 , 2 
1 4 , 9 
1 1 , 7 
1 6 , 5 
1 7 , 2 
1 2 , 0 
1 1 , 6 
1 1 , 4 
1 1 , 0 
1 3 , 5 
1 4 , 6 
1 3 , 8 
1 4 , 5 
1 3 , 6 
1 4 , 2 
7 , 3 
1 1 , 3 
1 3 , 4 
1 2 , 5 
8 , 1 
1 2 , 3 
1 4 , 1 
9 , 2 
8 , 7 
1 0 , 9 
7 , 7 
1 3 , 5 
1 3 , 1 
1 3 , 9 
1 2 , 7 
1 2 , 9 
1 2 , 4 
1 5 , 3 
1 7 , 5 
1 2 , 7 
1 0 , 7 
1 4 , 8 
1 5 , 2 
1 1 , 6 
1 5 , 5 
1 3 , 0 
1 3 . 3 
4 0 
­44 
­­1 5 , 8 
2 0 , 5 
1 2 . 4 
­1 5 , 6 
1 6 , 2 
2 0 , 4 
1 5 , 0 
1 5 , 7 
1 5 , 5 
1 5 , 4 
1 5 , 7 
1 8 , 0 
1 6 , 3 
2 0 , 6 
1 6 , 6 
1 8 , 0 
1 4 , 8 
1 5 , 6 
1 5 , 5 
1 6 , 0 
1 6 , 6 
1 2 , 7 
1 5 , 6 
1 0 , 9 
1 2 , 0 
1 1 . 9 
1 1 . 7 
1 1 , 0 
1 1 , 3 
1 0 , 9 
1 4 , 5 
1 5 , 4 
1 2 , 2 
1 2 , 2 
9 , 6 
1 0 , 0 
1 4 , 2 
1 4 , 8 
1 3 , 2 
1 7 , 0 
1 2 . 8 
1 5 , 4 
9 , 8 
1 2 , 1 
1 3 . 9 
1 4 , 4 
8 , 0 
1 2 , 5 
1 4 , 7 
8 , 5 
7 , 0 
9 , 4 
5 , 9 
1 2 , 5 
1 3 , 5 
1 1 , 7 
1 1 . 9 
1 2 , 5 
1 1 , 1 
1 3 , 4 
1 4 , 7 
1 1 , 9 
1 0 , 2 
1 5 , 6 
1 6 , 4 
1 0 , 2 
1 8 , 4 
1 2 , 7 
1 3 , 1 
45 1 
­ j 
49 | 
­­1 6 , 4 
1 6 , 1 
1 2 , 4 
­1 3 , 1 
1 6 , 0 
2 0 , 1 
2 1 , 3 
1 8 , 4 
1 2 , 4 
1 2 , 2 
1 3 , 7 
i e , o 
1 5 . 7 
2 1 . 6 
1 4 , 7 
1 7 , 7 
1 2 , 9 
1 4 , 8 
1 3 , 9 
1 3 , 6 
1 2 , 9 
1 2 , 1 
1 5 , 7 
1 0 , 4 
i o , e 
1 2 , 6 
I C , 7 
1 2 , 0 
6 , 5 
9 , 6 
9 , 9 
9 , 7 
1 3 , 1 
1 4 , 5 
1 0 , 1 
9 , 4 
1 5 , 7 
1 2 . 7 
1 2 . 0 
1 5 , 4 
5 , 3 
1 4 , 2 
3 7 , 0 
1 1 . 5 
1 4 , 0 
1 4 , 2 
5 , 3 
11 , 6 
1 4 , 7 
6 , 7 
5 , 1 
7 , 5 
3 , 9 
I C , 9 
1 2 . 5 
5 , 7 
1 0 , 0 
1 1 , 2 
6 , 6 
1 0 , 4 
1 0 , 1 
i c e 
9 , 1 
1 4 , 5 
1 5 , 4 
β , 6 
1 8 , 7 
1 1 , 4 
1 1 , 9 
5 0 
­54 
­­1 4 , 7 
1 5 , 1 
1 2 , 1 
­8 , 5 
1 3 , 8 
1 3 , 6 
1 2 , 2 
1 7 , 6 
6 , 9 
8 , 7 
1 0 , 3 
1 2 , 1 
I C . 9 
1 4 , 0 
11 . 3 
1 4 , 6 
1 0 , 4 
9 , 5 
9 , 3 
9 , 6 
9 , 6 
7 , 9 
1 1 , 1 
6 , 5 
7 , 3 
9 , C 
7 , 3 
8 , 4 
6 . 1 
i , 3 
5 , 5 
5 , 3 
1 1 , 1 
1 2 , 2 
6 , 0 
6 , 5 
1 0 , 4 
6 , 8 
7 , 6 
1 0 , 3 
6 , 2 
1 0 , 5 
1 9 , 5 
B, 4 
9 , 5 
1 0 . 2 
3 , 4 
8 , 2 
1 0 , 2 
4 , 2 
3 , 5 
5, 3 
2 , 6 
7 , 6 
9 , 0 
6 , 5 
7 , 7 
8 , 6 
6 . 6 
6 . 6 
7 , 0 
6 , 3 
6 , 5 
1 0 , 9 
1 1 , 5 
6 , 4 
1 2 , 6 
8 , C 
8 , 4 
55 
­59 
­­1 2 , 0 
1 3 , 2 
8 , 6 
­5 , 5 
1 0 , 2 
5 . 7 
1 . 7 
1 6 , 4 
6 , 0 
5 , 7 
7 , Ρ 
6 , 9 
7 . 2 
6 , 4 
7 , 1 
1 1 , 0 
5 , 1 
5 . 6 
7 , 0 
7 , 7 
5 , 8 
4 , 9 
7 , 1 
4 , 3 
4 , 2 
5 , 4 
4 , 6 
5 , 0 
2 , 6 
3 , 3 
3 , 2 
1 . 0 
8 , 6 
1 1 , 1 
5 , 4 
3 , 8 
6 , 0 
4 , 6 
4 , 3 
7 , 2 
3 . 3 
7 . 1 
9 , 4 
3 , 1 
3 , 3 
3 . 5 
1 . 2 
4 , 8 
6 . 3 
2 . 3 
1 , 5 
2 , 7 
1 . 0 
5 , 1 
6 , 0 
4 , 4 
4 , 6 
4 , 9 
4 , 1 
3 , 9 
3 . 6 
4 , 0 
3 , 1 
7 , 7 
8 , 2 
4 , 2 
7 , 2 
4 , 7 
5 , 1 
> ­ 6 0 
­­1 . ? 
0 , 6 
0 , 6 
­2 . 5 
5 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 . 6 
0 , 6 
0 . 6 
0 , 7 
? , 4 
2 , 6 
7, 1 
1 , 9 
l . C 
1 , 5 
1 , 6 
1 , 1 
0 , n 
0 , 3 
1 , 2 
1 . 4 
1 , 2 
1 . 0 
1 . 3 
1 . 3 
1 , 1 
0 . 4 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 4 
1 . 5 
2 , 2 
1 ,2 
1 , 1 
1 . 9 
1 . 6 
1 . ' 
1 , 4 
1 , 1 
2 . 2 
2 . 8 
0 , 9 
1 , 7 
0 . 7 
0 , 4 
1 ,7 
1 , 4 
0 , 6 
0 , 6 
1 . 0 
0 . 4 
2 , 1 
2 . 4 
1 . 9 
0 , 9 
0 , 9 
1 . 0 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 9 
1 . 2 
3 . 1 
3 , 2 
1 . 3 
2 . C 
1 , 1 
1 . 3 
( « I EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE 
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TAB. I I / A / 5 ITALIA 
( SUITE) 
E N S E M B L E 
< 2 1 
­— 0 , 1 
­ 0 , 5 
­ 0 . 2 
­ 0 , 6 
0 , 3 
C . 7 
2 . 1 
1 , 9 
3 , 2 
1 . 3 
1 . 6 
0 , 6 
3 , 2 
C E 
4 , 1 
4 , 9 
2 . 6 
1 , 1 
2 . 7 
6 , 6 
2 , 9 
6 , 7 
9 . 1 
6 , 4 
4 . 7 
6 . 5 
1 . 7 
Β . 2 
3 . 1 
2 . 2 
4 , 5 
3 , 4 
6 , 1 
1 2 . 1 
6 , 1 
7 , 2 
7 , 6 
5 . 3 
1 0 , 6 
4 . 6 
0 , 2 
1 3 , 0 
7 , 6 
1 0 , 6 
2 3 , 5 
1 0 , 3 
6 , C 
1 7 , 8 
2 4 , 2 
1 8 , 7 
2 7 , 0 
6 . 1 
7.e 
e . 3 
5 , 8 
5 , 7 
5 . 9 
6 . 1 
2 , 4 
1 0 , 4 
1 2 , 8 
3 , 9 
3 , 2 
9 , 0 
1 . 1 
8 . 0 
7 , 5 
2 1 
­2 9 
­­1 3 , 3 
4 , 1 
2 0 , 8 
­2 3 , 2 
1 0 , 2 
9 , 5 
7 , 0 
1 0 , 3 
2 3 , 5 
2 4 , 0 
2 0 , 3 
1 3 , 5 
1 5 , 9 
9 , 8 
1 7 , 5 
1 0 , 2 
2 1 , 2 
2 1 , 7 
2 0 , 4 
1 8 , 5 
2 2 , 8 
2 7 , 6 
1 7 , 5 
3 4 , 1 
3 0 , 0 
2 8 , 1 
3 3 , 6 
3 0 , 9 
3 4 , 0 
3 5 , 2 
2 9 , 3 
2 9 , 3 
2 4 , 1 
2 1 , 0 
3 2 , 3 
3 2 , 9 
1 9 , 9 
2 2 , 5 
2 5 , 3 
1 6 , 7 
2 8 , 1 
1 β . 2 
5 , 6 
2 β , 1 
2 3 , 7 
2 3 , 3 
3 9 , 4 
2 7 , 2 
2 0 , 7 
3 8 , 5 
3 8 , 6 
3 3 , 0 
4 1 , 2 
2 6 , 1 
2 2 , 6 
2 6 , 6 
3 1 , 1 
2 8 , 6 
3 4 , 1 
2 7 , 9 
2 6 , 5 
2 9 , 3 
3 3 , 4 
1 7 , 1 
1 4 , 6 
3 4 , 7 
1 2 . 4 
2 7 . 4 
2 6 , 0 
AGE 
(ANNEES REVOLUES) 
3 0 
­4 4 
­­4 2 , 4 
4 8 , 9 
4 5 , 0 
­4 6 , 9 
4 2 , 6 
5 0 , 0 
5 7 , 2 
3 5 , 9 
4 6 , 5 
4 7 , 0 
4 4 , 1 
4 5 , 8 
4 5 , 9 
4 5 , 6 
4 4 , 3 
4 5 , 0 
4 4 , 8 
4 2 , 0 
4 5 , 4 
4 8 , 6 
4 6 , C 
3 9 , 7 
4 4 , 2 
3 6 , 8 
3 7 , 5 
3 7 , 2 
3 7 , 7 
3 6 , 1 
4 6 , 8 
3 6 , 5 
4 6 , 5 
5 C C 
3 6 , 7 
3 5 , 6 
3 6 , 9 
3 3 , 8 
4 0 , 0 
4 2 , 4 
4 1 , 4 
4 3 , 7 
4 1 , 6 
4 3 , 2 
2 5 , 3 
3 5 , 1 
4 0 , 7 
3 7 , 6 
2 6 , 9 
3 6 , 6 
4 0 , 6 
2 9 , 5 
2 6 , 5 
3 1 , 9 
2 3 , 9 
4 0 , 1 
3 9 , 8 
4 C . 6 
3 9 , 9 
4 0 , 1 
3 9 , 7 
4 4 , 4 
4 9 , 7 
3 8 , 1 
3 3 , 9 
4 2 . 8 
4 3 . 8 
3 5 , 8 
4 6 , 1 
3 9 , 4 
3 9 , 9 
4 5 
­54 
­­3 1 , 1 
3 3 , 2 
2 4 , 6 
­2 1 , 6 
3 1 , 8 
3 3 , 6 
3 3 , 5 
3 6 , 2 
2 1 , 3 
2 0 , 9 
2 4 , 0 
3 0 , 0 
2 6 , 5 
3 5 , 5 
2 6 , 0 
3 2 , 3 
2 3 , 3 
2 4 , 3 
2 3 , 3 
2 3 , 3 
2 2 , 5 
2 0 , 0 
2 6 , 9 
1 6 , 9 
1 6 , 2 
2 1 , 6 
1 8 , 0 
2 0 , 4 
1 4 , 5 
1 5 , 8 
1 5 , 4 
1 5 , 0 
2 4 , 2 
2 6 , 7 
1 8 , 1 
1 6 , 3 . 
2 6 , 0 
2 1 , 5 
1 9 , 6 
2 5 , 7 
1 5 , 5 
2 4 , 7 
5 6 , 5 
1 9 , 9 
2 3 , 4 
2 4 , 3 
8 , 7 
2 0 , 0 
2 5 , 0 
1 1 , 0 
8 , 5 
1 2 , 8 
6 , 5 
1 8 , 5 
2 1 , 4 
1 6 , 2 
1 7 , 7 
1 9 , 8 
1 5 , 2 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
1 5 , 6 
2 5 , 4 
2 6 , 9 
1 4 , 9 
3 1 , 2 
1 9 , 4 
2 0 , 3 
> « 55 
­­1 3 , 1 
1 3 , β 
5 , 2 
­ 6 , 0 
1 5 , 4 
6 , 0 
2 , C 
1 6 , 9 
6 , 6 
" 6 , 2 
8 , 4 
5 , 3 ì 
9 , 8 
6 , 5 
9 , 0 
1 2 , 0 
6 , 6 
" ' , 1 
6 , 1 
6 , 6 
6 , 1 
t , ι 
6 , 4 
5 , 5 
b, 7 
6 , 6 
5 , 9 
6 . 1 
3 . 0 
3 . 8 
' , 7 
3 , 4 
1 0 , 1 
1 3 , 2 
k,f 
b,C 
7 , 9 
6 , 4 
5 , 9 
6 , 6 
4 , 4 
9 , 4 
1 2 , 2 
3 . 9 
4 , 5 
' . 2 
1 , 6 
6 , 0 
7 , 7 
3 . 2 
2 , 1 
3 , 6 
1 , 3 
7 , 2 
e,3 
6 , 3 
5 , 5 
5 , 6 
5 , 1 
4 , 6 
4 , 3 
5 , 0 
4 , 3 
1 0 , 8 
1 1 , 5 
5 , 6 
9 , 2 
5 , 7 
6 , 4 
INSGESAMT 
(») ENSEMBLE 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l oco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
loco 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l c co 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
N 
A 
c 
E 
π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
21 ΙΑ 
2 1 1 8 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Α 
26 
21 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Α 
45Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 7 
47Α 
4 7 Β 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50Δ 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I N D U S T R I E 
E X T P . COMB. SOLIDES 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H 1 U I H E JCUP 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT . 
»AFF INAGE CU PETRTLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N D EAL 
EXTR. M I N . M F T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FEP JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FEPPEUX 
AUTRES M I N . ­ T O U R e . 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOUPBIEOES E T C . 
PR. M I N . NON METALL . 
CIMENT 
VERPE 
PRCD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I O U E 
PRCD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S ART . ET * Y N T . 
CUVPAGES EN METAUX 
FCNDERIFS 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CCNSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N FTC 
A H M . BOI SSONS TABAC 
PROC. A L I M E N T A I R E S 
I N C . DE LA V IANDE 
I N O . OU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIEPE 
BCNNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B C I S 
MEUBLES EN B C I S 
PAPIER I M P R . E D I T I C N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T P . , M A N . , B A T . 
< · Ι NON DECLARES INCLUS 
23* 
I T A L I A 
T A B . Ι Ι / Δ / 6 
A P B E I T E R NACH DAUER CER 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
OUVRIERS PAR CLASSE 
D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
M Δ Ε Ν Ν E R H O M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ LNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KEPAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E P I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MFTALLKCNSTPUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH. , D V ­ G E P . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERAPBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , Β EKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
8ERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
21 ΙΑ 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
44 2 
45 
45A 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
DAUER DER UNTERNEHMENS­
ZUGEHOERIGKEIT 
(VOLLENCETE LEBENSJAHRE! 
< 2 
­­1 1 , 2 
4 , C 
1 1 . 8 
­4 , 2 
1 2 , 5 
1 0 , 3 
9 , 5 
2 6 , 7 
1 7 , 7 
1 8 , 2 
1 4 , 4 
2 2 , 6 
3 0 . 4 
1 0 , 1 
1 8 , 0 
5 , 6 
1 7 , 2 
1 6 , 7 
1 0 , 9 
9 , 5 
1 2 , 1 
1 9 , 1 
1 4 , 4 
2 5 , 2 
1 8 , 6 
1 3 , 4 
1 3 , 2 
1 1 , 0 
3 , 1 
1 9 , 1 
1 9 , 0 
2 0 , 4 
1 7 , 5 
2 0 , 2 
1 1 . 5 
1 6 , 1 
2 8 , 6 
2 6 , 7 
2 0 , 6 
2 0 , 0 
3 8 , 3 
2 0 , 4 
2 5 , 0 
1 6 , 7 
1 3 , 4 
1 3 , 4 
2 2 , 0 
1 8 , 8 
1 7 , 9 
2 1 , 5 
2 4 , 7 
2 6 , 1 
2 2 , 7 
2 0 , 7 
2 2 , 1 
1 9 , 6 
1 5 , 5 
1 3 , 8 
1 7 , 3 
1 7 , 6 
1 4 , 2 
2 2 , 1 
1 8 , 8 
4 2 , 0 
4 2 , 9 
3 6 , 3 
1 8 , 9 
1 7 , 9 
2 1 , 8 
2 ­ 4 
­­1 7 , 6 
3 , 1 
1 3 , 8 
­1 9 , 4 
9 , 7 
1 2 , 6 
8 , 7 
6 , 4 
2 3 , 0 
2 3 , 1 
2 2 . 5 
2 0 , 1 
2 6 , 9 
9 , 3 
2 9 , 8 
1 6 , 1 
2 8 , 1 
3 4 , 7 
2 3 , 7 
1 9 , 9 
2 2 , 2 
2 8 , 9 
2 8 , 4 
2 8 , 3 
3 0 , 4 
3 0 , 3 
3 5 , 6 
3 2 , 8 
3 1 , 0 
3 1 , 9 
3 0 , 0 
3 0 , 0 
2 2 , 1 
2 0 . 8 
2 7 , 6 
3 2 , 4 
2 0 , 8 
2 2 , 5 
2 5 , 9 
1 7 , 5 
2 1 , 8 
2 2 , 0 
1 6 , 8 
3 0 , 4 
3 0 , 4 
2 7 , 7 
4 3 , 9 
3 2 , 5 
3 1 , 4 
3 5 , 8 
4 0 , 2 
3 8 , 1 
4 3 , 6 
3 1 , 0 
2 6 . 9 
3 2 , 6 
2 2 , 7 
2 2 , 9 
2 2 , 5 
3 5 , 2 
3 5 , 5 
3 4 , 5 
2 6 , 6 
2 9 , 0 
2 Θ , 7 
3 0 , 9 
1 7 , β 
2 8 , 1 
2 8 , 1 
5 ­ 9 
­­1 7 , 3 
3 , 4 
1 9 , 7 
­3 1 , 8 
1 6 , 6 
1 9 , 1 
1 6 , 6 
5 , 8 
1 8 , 6 
1 8 , 6 
1 8 , 5 
2 3 , 0 
2 1 , 0 
2 6 , 3 
2 5 , 8 
2 2 , 7 
2 6 , 9 
2 5 , 2 
2 3 , 0 
2 3 , 2 
2 1 , 0 
2 2 , 3 
2 3 , 2 
1 5 , 8 
2 3 , 1 
2 2 , 0 
2 5 , 6 
2 1 , 9 
1 1 . 9 
2 0 , 9 
2 0 , 0 
1 7 , 9 
1 6 , 0 
1 0 , 9 
2 1 , 2 
2 2 , 0 
1 9 , 7 
2 0 , 2 
2 1 , 5 
2 3 , 6 
1 9 , 5 
2 4 , 8 
1 2 , 6 
2 1 , 8 
1 9 , 6 
2 4 , 1 
2 2 , 3 
2 4 , 9 
2 5 , 6 
2 2 , 7 
2 3 , 4 
2 3 , 5 
2 3 , 3 
2 6 , 8 
2 5 , 6 
2 7 , 7 
2 5 , 7 
2 6 , 3 
2 5 , 0 
2 5 , 1 
2 5 , 4 
2 5 , 1 
2 7 , 6 
1 5 , 6 
1 5 , 4 
1 6 , 7 
2 1 , 1 
2 2 , 0 
2 1 , 0 
1 0 ­ 1 9 
­­1 8 , 4 
6 4 , 4 
3 4 , 1 
­2 8 , 2 
4 4 , 6 
3 0 , 4 
3 8 , 7 
1 7 , 3 
2 6 , 0 
2 6 , 1 
2 5 , 6 
2 2 , 3 
1 6 , 2 
3 1 , 9 
1 9 , 8 
3 5 , 1 
2 0 , 0 
1 7 , 6 
3 1 , 1 
3 5 , 4 
3 2 . 8 
2 C . 9 
2 5 , 0 
1 6 , 9 
1 9 , 3 
2 2 , 8 
1 5 , 3 
2 4 , 4 
4 2 , 6 
1 8 . B 
2 3 , 4 
2 4 , 6 
2 3 , 4 
2 0 , 4 
2 6 , 1 
1 8 , 9 
2 1 , 1 
2 2 , 2 
2 2 , 3 
2 8 , 7 
1 6 , 5 
2 3 , 4 
1 2 , 6 
2 0 , 3 
2 5 , 1 
2 1 , 5 
9 , 6 
1 5 , 5 
1 6 , 1 
1 5 , 0 
6 , 4 
6 , 2 
6 , 7 
1 6 , 3 
1 7 , 0 
1 5 , 7 
2 4 , 1 
2 2 , 1 
2 6 , 4 
1 5 , 3 
1 6 , 5 
1 3 , β 
1 8 , 1 
7 . 3 
6 , 8 
1 0 , 4 
2 4 , 6 
2 1 , 9 
1 9 , 6 
ANCIENNETE 
DANS L ENTREPRISE 
(ANNEES REVOLUES) 
> = 20 
­­3 5 , 5 
2 5 , 1 
2 0 , 1 
­1 6 , 4 
1 5 , 9 
2 7 , 2 
2 5 , 2 
4 3 , 0 
1 4 , 0 
1 3 , 5 
1 7 , 1 
1 1 , 2 
4 , 4 
2 2 , 1 
5 , 5 
2 C 0 
7 , 1 
4 , 6 
1 C 7 
1 1 . 5 
1 1 . 4 
6 , 3 
6 . 0 
3 , 9 
7 , 4 
i c e 
Í . 4 
9 , 4 
1 1 , 4 
6 , 9 
7 , 2 
7 . 1 
2 C 3 
2 7 , 7 
1 C 6 
7 , 1 
8 , 1 
6 . 5 
e. ι 
e,5 
2 , 5 
7 . 5 
3 2 , 0 
1 0 , 2 
1 1 , 1 
1 1 , 7 
1 , 4 
7 , 5 
8 , 9 
3 . 4 
1 , 6 
2 , 1 
C , 7 
3 , 1 
3 , 8 
2 , 6 
1 1 , 2 
1 4 , 3 
7 , 7 
4 , 9 
7 , 5 
1 , 2 
6 , 0 
C ,9 
0 , 6 
1 . 7 
1 7 , 0 
8 . 9 
7 , 7 
INSGESAMT 
C I 
ENSEMBLE 
­­1 0 0 , 0 
Ì C C C 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
loco 100,0 
ICC,c 
100,0 
100,0 
l ece 100,0 
Ì C C O 
ìcco 100,0 
1C0.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1 0 C 0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1C0.0 
100,0 
100,0 
ìcco 100,0 
1CC0 
100,0 
100,0 
1CC0 
100,0 
100 ,0 
lece 
1 0 0 , 0 
I C O , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C C 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 I 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I F 
EXTR. COMB. SCLICES 
E X T R . HOUILLE FCND 
E X T R . HOUILLE JCL'R 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
CCMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
C I S T R I B U T I O N C EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FEP JOUR 
PRCD. DES METAUX 
METAUX FERRFUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIOUES 
INDUSTRIE C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F IBRES A R T . ET S Y N T . 
CUVRAGES EN METAUX 
FCNDERIES 
CCNSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES.MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S C E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERCNEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR. COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER I M P R . E O I T I O N 
P A P I E R . ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I C U E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
( « I EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE ( • I NON DECLARES INCLUS 
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TAB. I I / A / 6 
(FORTSETZUNG! (SUITEI 
F R A U E N F E M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E P G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T C R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZELGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALL KONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENU SSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVEPARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVEPAPBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWEPBE 
GERBEREI 
LEOERWAPENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HCLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVEPAR8EITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
Π 
Η ΙΑ 
1 1 1 8 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
21 Ι Α 
2 1 1 Β 
22 
2 2 Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Α 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Α 
4 5 Β 
46 
46Α 
4 6 7 
4 7 
47Α 
4 7 Β 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
50Α 
5 0 3 
Α 
θ 
C 
DAUER DER UNTERNEHMENS­
ZUGEHOEPIGKEIT 
(VCLLENCETE LEBENSJAHRE! 
< 2 
­­ 5 . 3 
­2 2 , 2 
­4 , 4 
1 2 , 5 
1 1 , 4 
­­1 7 , 2 
1 9 , 7 
1 4 , 9 
1 B , 5 
1 9 , 2 
1 8 , 0 
1 5 , 5 
6 , 1 
1 6 , 3 
1 5 , 6 
1 2 , 5 
1 2 , 6 
6 , C 
1 7 , 9 
1 7 , C 
1 9 , 3 
1 7 , 8 
1 5 , 4 
2 1 , 0 
1 6 , 2 
3 , 4 
1 8 , 2 
1 0 , 5 
7 , 8 
1 8 , 6 
1 8 , 6 
2 . 7 
2 1 , 8 
3 1 , 4 
3 7 , 4 
3 0 , 7 
1 9 , 0 
3 7 , 4 
2 4 , 6 
1 4 , 2 
1 3 , 3 
1 1 , 0 
9 , 7 
1 7 , 7 
2 0 , 7 
2 0 , 0 
2 1 , 5 
2 3 , 3 
2 8 , 6 
2 1 , 9 
2 2 , 6 
2 5 , 5 
2 0 , 5 
1 4 , 0 
1 4 , 2 
1 3 , 8 
1 4 , 9 
7 , 6 
1 9 , 1 
1 9 , 9 
4 5 , 2 
5 7 , 4 
3 9 , 5 
1 6 , 1 
i e , 5 
1 8 , 6 
2 ­ 4 
­­­­1 4 , β 
­1 1 , 4 
1 2 , 5 
2 4 , 1 
­­3 2 , 4 
3 0 , 6 
3 4 , 1 
3 2 , 0 
4 6 , 2 
2 1 , 0 
3 9 , 0 
β , 5 
3 9 , 6 
3 8 , 3 
2 7 , 7 
2 3 , 1 
2 0 , 4 
3 7 , 3 
2 9 , 4 
3 7 , 2 
3 7 , 0 
3 8 , 1 
4 0 , 9 
4 1 , 1 
3 3 , 7 
4 0 . 9 
6 2 , 4 
7 8 , 6 
3 6 , 6 
1 9 , 8 
4 0 , 0 
4 0 , 3 
2 2 , 3 
2 5 , 1 
2 8 , 9 
2 7 , 0 
2 3 , 9 
2 2 , 3 
1 3 , 0 
3 2 , 4 
2 8 , 5 
2 8 , 1 
4 0 , 0 
3 9 , 0 
3 8 , 7 
3 9 , 3 
4 3 , 4 
4 1 , 6 
4 3 , 9 
3 9 , 2 
3 6 , 4 
4 2 , 4 
2 5 , 2 
2 6 , 8 
2 2 , 4 
3 9 , 3 
3 3 , 7 
4 2 , 5 
3 2 , 9 
2 0 , 9 
1 1 , 6 
3 0 , 2 
2 9 , 3 
3 6 , 0 
3 6 , 0 
r 
ι 5­9 I 
I 
1 
­­­* 1 3 , 3 
­2 7 , 0 
2 5 , 0 
2 0 , 9 
­­1 9 , 7 
1 6 , 6 
2 0 , 7 
3 0 , 8 
2 3 , 1 
3 6 , 9 
2 4 , 6 
2 2 . 0 
2 3 , 4 
2 6 , 4 
2 2 , 6 
1 8 . 5 
2 0 . 3 
2 2 . 9 
2 5 , 0 
2 0 , 2 
2 2 , 7 
1 9 , 3 
2 2 , 8 
2 3 , 6 
1 3 , 3 
1 9 , 6 
1 3 , 1 
5 , 8 
1 3 , 0 
1 4 , 0 
1 4 , 5 
2 1 , 6 
1 6 , 0 
1 7 , 2 
Ι β , Ι 
2 1 , 6 
1 7 , 0 
2 C 9 
9 , 9 
2 3 , 1 
2 0 , 0 
2 1 , 9 
2 6 , 1 
2 3 , 1 
2 2 , 5 
2 3 . 7 
2 4 , 0 
2 2 , 0 
2 4 , 5 
2 2 , 4 
2 1 , 7 
2 2 , 9 
3 0 , 1 
3 0 , θ 
2 8 , 8 
2 4 , 0 
2 6 , 8 
2 2 , 4 
2 7 , 4 
1 6 , 7 
9 , 7 
2 3 , 4 
2 7 , 4 
2 2 , 3 
2 2 , 3 
1 0 ­ 1 9 
­­1 0 , 5 
­3 6 , 7 
­4 7 , 6 
5 C 0 
2 7 , 3 
­. ­1 9 Í 0 
1 4 , 5 
2 3 , 3 
7 , 7 
3 , 8 
I C , 6 
1 6 , 1 
3 2 , 9 
1 2 , 8 
1 5 , 6 
2 3 , 5 
3 5 , 7 
3 6 , 5 
1 5 , 7 
1 7 , e 
1 2 , 0 
1 6 , 3 
1 5 , 2 
I C . 4 
1 3 , 6 
3 9 , 1 
1 7 , 1 
9 , 1 
4 , 3 
1 6 , 5 
2 3 , 9 
3 4 , 7 
1 2 , 3 
1 β , 5 
1 3 , 9 
1 6 , 0 
2 1 , 1 
1 7 , 1 
2 2 , 5 
3 2 , 0 
1 β , 4 
2 5 , 0 
1 5 . 5 
1 1 . 9 
1 2 , 3 
1 3 , 0 
1 1 , 5 
7 , 4 
5 . 3 
7 , 9 
i c e 
1 0 , 7 
1 0 , 1 
2 2 , 5 
2 0 , 3 
2 6 , 4 
1 5 , e 
2 0 , 7 
1 2 , 5 
1 5 , 4 
1 6 . 0 
1 9 , 4 
6 , 9 
1 4 , 4 
1 5 , 5 
1 5 , 5 
ANCIENNETE 
DANS L 
IAMNEES 
> « 20 
­­β 4 , 2 
­1 3 , 0 
­ 9 . 6 
­1 4 , 7 
­1 C C . 0 
1 0 , 7 
1 4 , 7 
6 , 9 
1 0 , 1 
7 . 7 
1 2 , C 
2 , 5 
3 0 , 5 
î . e 
2 , 5 
1 1 , 2 
9 , 6 
1 6 , 6 
4 , 5 
I C I 
4 , 4 
4 , 5 
1 0 , 7 
4 , β 
4 , 9 
1 0 , 5 
3 , 9 
4 , 6 
3 . 5 
1 3 , 4 
2 3 , 7 
6 . 1 
î , 0 
9 , 2 
' , 7 
4 , 1 
1 0 , 6 
3 . 6 
6 , 1 
2 6 , 5 
1 1 , 9 
1 4 , 9 
2 C 2 
? . 3 
3 , a 
5 , 7 
7,0 
1 , 0 
1 . 3 
C , 9 
1 , 5 
1 ,4 
C . 9 
7 , 9 
7 , 8 
6 , 1 
4 . 3 
9 , 2 
1 , 4 
3 . 4 
0 , 1 
­­
1 1 . 7 
Í . 5 
e , 5 
ENTREPRISE 
REVOLUESI 
1 
1 INSGESAMT 
1 ( * l 
1 ENSEMBLE 
1 
­­100,0 
­1 0 C 0 
­100,0 
10CO 
100,0 
­100,0 
100,0 
100,C 
100,0 
ÌCCO 
100,0 
100,0 
100,c 
100,0 
l o c o 
100,0 
100,0 
i co ,α 
100,0 
Ì C C O 
Ì C C C 
100,0 
ÎOC.O 
100,0 
100,0 
ÌCCO 
100,0 
l o c o 
ì c c c 
100,0 
ÌCCO 
100,0 
100,0 
l o c o 
100,0 
ÌCCO 
100,0 
100,0 
1 0 C 0 
100,0 
100,0 
ÌCCO 
100,0 
ì c c c 
100,0 
100,0 
ÌOC.O 
100,0 
100,0 
ì c c o 
100,0 
l o c o 
100,0 
100.0 
10CC 
100,0 
100,0 
i o o , e 
100,0 
l o c o 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I F 
EXTR. CCMB. SCL ICES 
E X T R . H O U I L L E FCNO 
E X T R . HOUILLE JCUR 
CCKERIES 
F X T » . P E T P . GAZ NAT . 
RAFFINAGE OU PETRCLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N C EAU 
F X T f l . M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FEP JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FEPPEUX 
AUTRES M I N . ­ T " U R B . 
M. CCNSTR. T . A FEL 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CEFAMIOUES 
I N C U S T R I F CHIMIOUE 
PROO. C H I M . DE BASE 
F IBRES A P T . FT S Y N T . 
CUVRAGES FN METAUX 
FCNDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G P I C . 
M A C H I N E S ­ n u T I L S 
MACHINES 05 BUPEAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTOM. . P I E C E S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T P . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRCO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PRPD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE T E X T I L E 
INOUSTRIE L A I N I E R E 
INOUSTR. COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BCIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . ED IT ION ' 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , EC IT ICN ' 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I C U E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . . M A N . , B A T . 
(«I EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE («) NON DECLARES INCLUS 
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I N S G E S A M T 
TAB. I I / A / 6 
(FORTSETZUNG! 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTCFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E ISEN UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.EPDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENU SSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
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4 2 
46 
4 5 
47 
5 0 
51 
5 0 
4 1 
39 
43 
42 
46 
3 4 
55 
61 
5 1 
4 4 
22 
23 
2C 
4 1 
49 
46 
8 
9 
2 
9 
4 
5 
9 
4 
5 
5 
4 
9 
2 
C 
9 
7 
2 
8 
9 
6 
7 
7 
9 
0 
5 
1 
2 
5 
C 
2 
6 
1 
C 
2 
8 
3 
b 
1 
7 
3 
9 
8 
a 
2 
3 
2 
4 
2 
1 
0 
5 
2 
2 
7 
5 
5 
2 
4 
6 
9 
0 
2 
8 
2 
0 
9 
INSC 
ENS 
­­1 0 0 , 
­ICO 
­ICO 
1 0 0 , 
100 
­1 0 0 . 
10c 
ICO 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
ICC 
100 
100 
ICO 
1 0 0 
100 
ICC 
100 
ICC 
100 
100 
ICC 
100 
ICO 
ICC 
100 
100 
100 
100 
ICC 
100 
ICO 
K O 
100 
100 
100 
ICO 
10C 
10c 
IOC 
ICC 
100 
100 
100 
100 
ICC 
1 0 0 
10c 
1 0 0 
1 0 0 
ICO 
1 0 0 
ICO 
10c 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 c 
100 
1 0 0 
0 
c 
c 
c 
c 
0 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
0 
c 
0 
0 
C 
0 
0 
c 
c 
c 
c 
0 
c 
c 
c 
c 
0 
c 
c 
0 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
0 
c 
0 
c 
c 
0 
c 
0 
0 
c 
0 
c 
0 
c 
c 
0 
c 
c 
0 
0 
0 
c 
c 
c 
0 
0 
c 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
( A l 
I N S G . 
ENS 
­­85 
67 
66 
­92 
9C 
35 
22 
4 0 
56 
55 
6C 
4 9 
44 
57 
53 
32 
4 7 
71 
4 1 
4 0 
25 
ΕΘ 
bi 
6 2 
66 
5 9 
5 4 
6 C 
E7 
E l 
16 
2 
5 1 
55 
E l 
6 7 
56 
50 
6C 
73 
36 
66 
79 
5 6 
60 
E l 
56 
58 
6 0 
54 
50 
51 
5 0 
62 
6 1 
6 2 
64 
61 
69 
45 
39 
SO 
59 
45 
44 
5 1 
48 
52 
51 
3 
2 
5 
7 
2 
9 
7 
6 
5 
6 
5 
4 
2 
6 
3 
1 
6 
5 
3 
3 
•a 
9 
4 
1 
t 
9 
2 
1 
7 
9 
9 
9 
8 
8 
1 
0 
7 
5 
C 
b 
7 
4 
3 
1 
0 
, 9 
4 
2 
t 
1 
9 
6 
6 
2 
6 
9 
6 
1 
0 
C 
4 
4 
3 
5 
6 
9 
7 
1 
3 
( B ! 
­­8 5 , 3 
6 7 , 2 
6 6 , 3 
­5 2 , 6 
8 8 , 8 
3 5 , 9 
2 2 , 5 
4 0 , 6 
5 5 , 1 
5 4 , 3 
6 0 , 2 
4 8 , 9 
4 3 , 4 
5 7 , 4 
Í 2 . 3 
3 1 , 9 
4 6 , 0 
7 C , 0 
4 1 , 2 
4 0 , 2 
2 5 , 2 
5 6 , 1 
4 S , 6 
6 0 , 6 
6 6 , 0 
5 8 , 7 
5 4 , 0 
5 9 , 6 
5 7 , 6 
4 9 , 3 
1 6 , 6 
2 , 8 
5 1 , 3 
5 5 , 6 
4 9 , 2 
6 4 , 4 
5 5 , 7 
4 9 , 2 
5 6 , 3 
7 2 , 1 
3 8 , 5 
6 5 , 5 
7 9 , 3 
5 5 , 6 
5 9 , 6 
51 , 8 
5 7 , 8 
5 6 , 5 
5 9 , 3 
5 1 , 7 
4 9 , 2 
4 5 , 3 
4 9 , 1 
6 1 , 5 
6 0 , 6 
6 2 , 6 
6 3 , 7 
6 0 , 1 
6 8 , 1 
4 4 , 4 
3 6 , 8 
4 9 , 8 
5 e , 2 
4 4 , 2 
4 3 , 5 
4 8 , 9 
4 8 , 3 
5 1 , 2 
5 0 , 3 
( C ) 
­­1 4 , 7 
1 2 , 8 
3 3 , 5 
­7 , 3 
9 , 8 
6 4 , 1 
7 7 , 3 
5 9 , 4 
4 3 , 5 
4 4 , 2 
3 9 , 5 
5 0 , 6 
5 5 , 6 
4 2 , 4 
4 6 , 7 
6 7 , 9 
5 2 , 4 
2 8 , 5 
5 8 , 7 
5 9 , 7 
7 4 , 6 
4 1 , 1 
4 9 , 6 
3 7 , 9 
3 3 , 3 
4 0 , 1 
4 5 , 8 
3 9 , 9 
4 2 , 3 
4 8 , 1 
8 3 , 1 
9 7 , 1 
4 8 , 2 
4 4 , 2 
4 6 , 9 
3 3 , 0 
4 3 , 3 
4 9 , 5 
4 C 0 
2 6 , 5 
6 1 , 3 
3 3 , 6 
2 0 , 7 
4 3 , 5 
4 0 , 0 
4 8 , 1 
4 1 , 6 
4 1 , 6 
3 9 , 4 
4 5 , 9 
4 9 , 1 
4 8 , 4 
4 9 , 4 
3 7 , 8 
3 8 , 4 
3 7 , 1 
3 5 , 4 
3 8 , 9 
3 1 , 0 
5 5 , 0 
6 0 , 6 
4 9 , 6 
4 0 , 4 
5 4 , 5 
5 5 , 4 
4 6 . 1 
5 1 , 3 
4 7 , 9 
4 8 , 7 
I N S G . 
( * ) 
ENS. 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 c , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C C 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
i d e o 
1 0 0 , 0 
Ì C C C 
1 0 0 . 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 C C 
1 0 0 , 0 
l e c e 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
l o c o 
l o c o 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C C 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ì o c c 
1 0 0 . 0 
1 0 C 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N O U S T R I E 
EXTR. COMB. SCL IDES 
E X T R . HOUILLE FONn 
E X T R . HOUILLE JCUP 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETPCLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T P . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M F T A L L I O . 
MINES DE FER FONO 
MINES OE FER JOUR 
FRCC. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
FR. M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CFPAMIOUES 
INDUSTRIE C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNDERIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
» A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T P A C T . A G F I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CCNSTRUCTION E L F C T . 
A U T C M . . P I E C E S O E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSONS TABAC 
P » O C . AL IMENTAIRES 
I N O . DE LA V Í A N T E 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCPES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BCNNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN C U I P 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
e O I S . MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . P A F I E P 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
C A C U T C H C U C M . P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
(Al WAEHRENO DES GESAMTEN ZEITRAUMS BEZAHLTE ARBEITER 
IB I DARUNTER: VOLLZEITBESCHAEFTIGTE ARBEITER 
ICI DURCH ABWESENHEIT NICHT VOLL DURCHBEZAHLTE ARBEITER 
( * l EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE 
(A) OUVRIERS REMUNERES PENOANT TOUTE LA PERIODE 
(B) OCNT: A TEMPS PLEIN 
(C) OUVRIERS NON REMUNERES INTEGRALEMENT POUR CAUSE 0 ABSENCE 
( * ) NON DECLARES INCLUS 
TAB. II/A/8 
ARBEITER NACH 
ARBEITSZEITREGELUNG 
OUVRIERS SLIVANT 
LE REGIME DE TRAVAIL 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KEPAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T C R F 
BE A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
CBM­WAPEN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTCR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F F I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWEPBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U. VERARB.V.HOLZ 
H O L Z V E P . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R . O R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERAR6. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OFNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
Π . 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
2 1 1 Β 
2 2 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
2 5Α 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Α 
4 5 Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 7 
47Α 
4 7 Β 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50Α 
5 0 3 
A 
Β 
C 
(A l 
­­1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 9 , 7 
­9 9 , 7 
9 8 , 2 
9 9 , 1 
5 8 , 9 
5 8 , 5 
5 7 , 6 
9 7 , 4 
9 9 , 2 
9 7 , 5 
9 6 , β 
9 8 , 8 
9 5 , 7 
9 6 , 9 
9 5 , 3 
9 7 , 0 
9 9 , 4 
5 5 , 5 
9 2 , 0 
9 7 , 8 
9 7 , 5 
9 7 , 2 
9 8 , 2 
9 6 , 4 
9 5 , 7 
9 8 , 5 
9 9 , 4 
9 3 , 8 
9 9 , 2 
9 9 , 7 
9 6 , 4 
9 9 , 6 
9 6 , 3 
9 5 , 4 
9 5 , 6 
9 5 , 9 
9 5 , 5 
9 7 , 9 
9 8 , 5 
9 6 , 3 
9 8 , 1 
9 7 , 0 
9 7 , 0 
9 7 , 3 
9 1 , 8 
9 3 , 0 
9 2 , 2 
9 5 , 4 
8 5 , 0 
8 1 , 3 
9 0 , 4 
9 5 , 5 
9 4 , 6 
9 6 , 1 
9 6 , 6 
9 5 , 9 
9 7 , 3 
9 3 , 8 
9 3 , 8 
9 3 , 5 
9 6 , 2 
9 2 , 3 
9 2 , 2 
9 3 , 6 
9 8 , 0 
9 6 , 3 
9 5 , 7 
A P B E I T S Z E 
ΜΑΕΝΝΕΡ 
HCMMES 
( B l 
­­­C 3 
C , 2 
­0 . 3 
­0 , 6 
C , 2 
­2 , 2 
2 , 5 
0 , 5 
1 . 2 
1 , E 
0 , 6 
2 , 8 
1 , 2 
2 , 5 
2 , 5 
0 . 6 
C E 
0 , 1 
l . S 
1 . 5 
2 , 2 
1 , 5 
2 . 3 
4 , C 
1 . 1 
C , 5 
4 . 1 
C . 6 
0 , 3 
3 , 5 
0 , 3 
3 , 6 
1 . 7 
1 , 6 
1 . 8 
2 . 2 
l . E 
1 , 1 
1 . 2 
. 2 , 1 
2 , 2 
2 . 3 
6 , 5 
1 .4 
1 , 1 
2 , 3 
2 , 8 
2 , 7 
2 . 7 
2 . 8 
2,2 
3 . 1 
2 . 2 
2 , 4 
2 . 1 
2 , 4 
1 . 3 
4 , 3 
2 , 5 
3 , 7 
3 , 6 
3 , 9 
1 , 0 
2 , 1 
2 , 3 
(C 
­­­­0 
­
1 
0 
C 
1 
0 
C 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
2 
0 
. ­7 
C 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
. 2 
0 
­. . 0 , 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
5 
6 
2 
12 
16 
6 
1 
2 
0 
1 
1 
0 
3 
4 
2 
1 
4 
4 
2 
1 
1 
2 
I N V H . 
(TREGELUNG 
2 
8 
2 
9 
5 
2 
2 
3 
3 
7 
6 
5 
9 
2 
5 
9 
8 
0 
5 
3 
2 
2 
4 
1 
1 
1 
6 
6 
4 
3 
6 
4 
5 
8 
8 
8 
5 
6 
6 
7 
3 
2 
0 
9 
7 
0 
8 
2 
7 
6 
6 
9 
2 
3 
0 
2 
5 
0 
. 6 
0 
I N S G . 
( * l 
E N S . 
­­1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , c 
1 0 C C 
1 0 0 , c 
1 0 0 , c 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 . c 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , c 
1 0 0 , c 
1 0 C C 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , c 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
( A l 
­­1 0 0 , 0 
­9 4 , 1 
­9 7 , 6 
7 5 , 0 
9 6 , 8 
­1 0 0 , 0 
9 2 , 7 
9 6 , 7 
8 8 , 8 
9 4 , 9 
8 6 , 5 
1 0 C O 
9 4 , 0 
9 6 , 8 
9 6 , 6 
9 4 , 1 
9 6 , 5 
9 6 , 2 
9 2 , 9 
9 6 , 5 
9 6 , 4 
9 4 , 3 
9 7 , 2 
9 6 , C 
9 7 , 2 
9 6 , 6 
9 7 , 0 
5 4 , 2 
9 8 , 6 
1 0 C 0 
9 2 , 4 
6 5 , 1 
9 2 , 9 
9 1 , 4 
8 4 , 5 
8 3 , 4 
9 3 , 9 
9 5 , 3 
9 7 , 1 
9 3 , 3 
8 3 , 8 
9 4 , 1 
9 3 , 8 
9 5 , 4 
9 3 , 1 
9 2 , 9 
9 3 , 9 
9 1 , 9 
8 6 , 2 
7 9 , 2 
8 7 , 9 
9 0 , 4 
8 5 , 5 
9 4 , 0 
9 4 , 7 
9 3 , 5 
9 7 , C 
9 4 , 0 
9 2 , 5 
9 4 , 8 
9 2 , 1 
7 9 , 9 
7 1 , 4 
8 5 , 9 
9 5 , 6 
9 1 , 6 
9 1 , 5 
(B 
­­­­3 
­­­­­­3 
2 
4 
­­­4 
­2 
4 
2 
1 
0 
1 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
3 
3 
1 
­6 
9 
7 
7 
2 
3 
2 
4 
2 
1 
0 
2 
1 
? 
4 
2 
2 
3 
4 
3 
4 
4 
5 
4 
1 
1 
1 
3 
2 
3 
4 
5 
9 
­
­
3 
3 
EN 
FRAUEN 
FEMMES 
0 
3 
6 
C 
4 
t 
2 
ε 
8 
1 
6 
6 
5 
5 
9 
9 
9 
0 
1 
4 
7 
7 
1 
1 
5 
-ι 
0 
6 
2 
e 
2 
9 
6 
2 
0 
5 
0 
0 
0 
4 
2 
8 
e 
1 
7 
7 
7 
0 
9 
1 
, 2 
1 
, 7 
, 1 
, 1 
( C ) 
­­­­3 , 0 
­2 , 4 
2 5 , 0 
3 , 2 
­­4 , C 
0 , 7 
7 , 2 
5 . 1 
1 1 , 5 
­1 , c 
1 , 2 
0 , 6 
1 , 7 
0 , 7 
­6 , α 
1 , 9 
1 ,1 
5 , 2 
1 , ' 
1 , 1 
0 , 9 
0 , 5 
­2 , 7 
­­0 , 5 
b,2 
­1 . 5 
1 3 , C 
1 3 , 3 
4 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
4 , 8 
1 6 , 0 
3 , 0 
4 , 6 
2 , 5 
2 . 9 
4 , 6 
4 , 1 
5 , 0 
5 , 8 
1 7 , 3 
7 , 9 
4 , 6 
8 , 6 
1 , 6 
3 , 6 
4 . 9 
1 , 2 
3 . 0 
4 , 5 
2 , 1 
3 , 8 
1 5 , 0 
1 8 , 9 
1 4 , 1 
4 , 4 
5 , 3 
5 , 3 
% 
REGIME OE TRAVAIL 
I N S G . 
( » 1 
E N S . 
­­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
­1 0 0 , 0 
1 C 0 . C 
1 0 0 , 0 
1 0 C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C C 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , c 
1 C C C 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
I C C c 
1 0 0 , 0 
1 0 C C 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 C C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C C 
1 0 0 , c 
1 0 0 , c 
i c e , c 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
ì c c c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C C 
1 0 0 , C 
1 C C C 
I C O , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C C 
( A ) 
--1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
9 9 , 6 
­9 9 , 7 
9 8 , 1 
9 9 , 1 
9 8 , 9 
9 8 , 5 
5 7 , 5 
9 7 , 3 
9 8 , 4 
9 7 , 5 
9 6 , 7 
9 6 , 6 
9 5 , 5 
9 6 , 9 
9 5 , 5 
96 , 0 
9 8 , 6 
9 9 , 5 
9 2 , 2 
9 7 , 6 
9 7 , 5 
9 7 , 1 
9 7 , 9 
9 6 , 5 
9 5 , 7 
9 8 , 5 
9 8 , 9 
9 4 , C 
9 9 , 2 
9 9 , 7 
9 6 , 3 
9 9 , 5 
9 6 , 3 
9 3 , 9 
9 1 , 5 
9 1 , 2 
9 5 , 1 
9 7 . 4 
9 7 , 8 
9 5 , 6 
8 7 , 7 
9 5 . 2 
9 5 , 4 
9 6 , C 
9 2 , 8 
9 3 , 0 
9 2 , 8 
9 3 , 3 
6 5 , 5 
6 0 , 2 
8 6 , 3 
9 4 , 3 
9 2 , 3 
9 5 , 7 
9 6 , 1 
9 5 , 3 
9 7 , 2 
9 3 , 6 
9 3 , 6 
5 4 , C 
9 4 , 2 
9 2 , 3 
9 2 , 2 
9 3 , 6 
9 8 , 0 
9 4 , 9 
9 4 , 6 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 
( B l 1 
­­­C 3 
0 , 2 
-0 , 3 
­0 , 6 
0 . 2 
­2 . 2 
2 , 5 
0 . 8 
1 , 2 
1 . 5 
C, 6 
3 , 0 
1 ,7 
2 , 6 
3 , 0 
1 , 0 
0 , 5 
0 , 1 
1 . c 
1 , 5 
2 . 2 
1 , 5 
2 , 3 
4 , 0 
1 , 1 
1 , 1 
3 , 7 
0 , 7 
C ,3 
3 , 6 
C .4 
3 , 6 
3 , 8 
1 , ° 
2 , 3 
2 . 1 
2 , 1 
1 . 7 
1 ,4 
C l 
2 , 6 
1 ,9 
2 . 2 
4 , 4 
1 . 9 
1 .4 
2 , 7 
3 , 7 
3 , 1 
4 , 0 
3 . 3 
3 , 2 
3 , 3 
2 , 1 
2 , 2 
2 , C 
2 , 6 
1 . 6 
3 . 6 
3 . 3 
3 , 7 
3 , 6 
3 , 9 
1 . 0 
2 , 4 
2 , 5 
( C 
­­­­" 0 
­
1 
0 
C 
1 
c 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
­7 
c 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
­0 
0 
0 
2 
6 
6 
2 
0 
0 
3 
12 
2 
2 
1 
2 
5 
E 
4 
I C 
16 
7 
2 
4 
1 
1 
2 
C 
3 
4 
2 
2 
4 
4 
2 
1 
2 
2 
2 
9 
2 
9 
5 
3 
2 
9 
3 
6 
6 
5 
9 
C 
9 
2 
7 
5 
0 
7 
6 
2 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
6 
4 
6 
5 
5 
0 
2 
2 
7 
β 
7 
2 
6 
0 
4 
7 
7 
4 
5 
0 
7 
5 
7 
5 
8 
2 
5 
0 
2 
E 
0 
7 
. 5 
I N S G . 
( » 1 
E N S . 
­­1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 C 0 
1 0 0 . 0 
1 0 C 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
Ì C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
ì o c , e 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
ì c c c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
i o o , e 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. H O U I L L E FCNC 
E X T R . H O U I L L E JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
C I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES CE FER JOUR 
PRCD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEL' 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CFRAMIOUES 
I N C U S T R I E CHIMIOUE 
PRCD. C H I M . DE BASE 
F IBRES ART. ET. S Y N T . 
CUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CCNSTRUCTION E L E C T . 
AUTOM. . P I E C E S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRCD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . 0 * LA VIANOE 
I N C . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BCNNETEPIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN C U I R 
C H A U S S . , HAEILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B C I S , MEUBLE EN e O I S 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER I M P R . E O I T I C N 
P A P I E R , ART. P A P I E R 
I M P R I M E R I E , E C I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I Q U E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT G E N I E C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
28* 
(Al VOLLZEITBESCHAEFTIGTE ARBEITER 
(Bl TEILZEITBESCHAEFTIGTE ARBEITER 
(Cl ARBEITER DIE WAEHREND DES ZEITRAUMS KUPZZEITLICH 
BESCHAEFT1GT WAREN 
(«I EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE 
(A) OUVRIERS TRAVAILLANT A TEMPS PLEIN 
(B) CUVPIEFS TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL 
(Cl OUVRIERS AYANT TRAVAILLE A HCRAIRE REDUIT 
PENDANT LA PERIODE 
(·) NON DECLARES INCLUS 
TAB. ΙΙ/Δ/9 
ARBEITER NACH 
GRUNDLAGE DER LOHNBERECHNUNG 
OUVRIERS SUIVAf'T LA 
BASE DE CALCUL CU SALAIRE 
Μ Α Ε Ν Ν E R H C M M E 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 1 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALCELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ LEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E P G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E P A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBH­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU CHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENU SSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVEFAPBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWEPBE 
GERBEREI 
LEOER WARENHERST. 
S C H U H ­ . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. CHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E F A F B . . B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 1 
11 
Π Ι Α 
H I B I 
12 
13 I 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 A 
211B 
22 I 
22A 
2 2 4 
23 1 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
4β 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
I 50A 
5 0 3 
1 A 
I Β 
ι c 
GRUNDLAGE 
DER LCHN'BERECHNUNG 
I A ) 
­­1 2 . 3 
4 , 6 
2 4 , 6 
­ 1 , 5 
5 , 3 
9 1 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 8 
7 7 , 4 
7 5 , 5 
6 6 , 9 
8 7 , 7 
8 2 , 7 
9 5 , 6 
7 9 , 0 
9 3 , 4 
2 5 , 2 
9 0 , 9 
3 0 , 4 
3 8 , 0 
9 8 , 6 
8 8 , 2 
8 7 , 1 
6 8 , 6 
9 1 , 9 
8 3 , 9 
9 2 , 9 
7 8 , 4 
9 6 , 2 
7 4 , 3 
9 3 , 1 
9 6 , 3 
9 0 , 4 
9 4 , 3 
7 5 , 2 
7 7 , 9 
6 6 , 8 
6 8 , 1 
9 0 , 3 
8 2 , 3 
1 9 , 6 
7 7 , 6 
3 5 , 1 
8 3 , 9 
9 1 , 3 
7 8 , 3 
8 7 , 6 
5 5 , 7 
4 7 , 3 
8 1 , 0 
8 6 , 9 
8 9 , 7 
8 2 , 8 
8 7 , 2 
6 4 , 5 
6 9 , 3 
8 6 , 0 
8 9 , 6 
8 2 , 0 
3 8 , 3 
3 7 , 4 
3 9 , 0 
6 9 , 8 
8 7 , 3 
I 8 7 , 4 
8 6 . 6 
I 8 4 , C 
I 7 7 , 9 
7 9 , 5 
( θ ) 
­­­e 4 , 6 
7 1 , 6 
­9 7 , 7 
8 5 , 2 
5 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
1 9 , 5 
2 0 , 8 
Π , 2 
5 , 6 
7 , 2 
3 , 2 
3 , 7 
2 , 9 
4 , 1 
2 , 5 
1 7 , 0 
1 0 , 2 
1 , 4 
6 , 7 
Β, 4 
7 , 0 
5 , 1 
1 0 , 7 
3 , 5 
1 2 , 9 
0 , 1 
1 2 , 1 
5 , 8 
2 , 5 
4 , 3 
4 , 1 
3 , 0 
1 5 , 1 
1 0 , 7 
6 , E 
1 .6 
1 1 , 1 
8 , 9 
I l , 2 
6 3 , 7 
5 , 5 
2 , 9 
1 0 , 0 
4 , 9 
Β, 6 
8 , 9 
8 , 5 
* . e 
3 , 2 
7 , 4 
3 , 0 
3 , 7 
2 , 5 
9, 1 
6 , 1 
1 2 , 5 
7 , 1 
1 , 6 
1 5 , 0 
3 , 0 
4 . 5 
3 , 6 
9 , 5 
1 0 , 0 
9 , 1 
8 , 3 
( C ) 
­­6 6 , 9 
9 , 1 
2 , 8 
­c i 
4 , 7 
3 . 9 
­­ 1 .4 
1 , 4 
1 , 5 
5 , 5 
8 , 5 
0 , 7 
1 4 , 1 
3 , 7 
5 9 , 4 
4 , 6 
4 7 , 3 
4 8 , 5 
3 , 6 
2,=· 
3 , 0 
2 . 6 
3 , 1 
3 , 4 
4 , 4 
0 , 1 
1 2 , 5 
1 , 1 
1 , 2 
1 , 2 
1 , 3 
0 , 1 
' 6 , 9 
1 9 , 5 
2 1 , 8 
6 , 6 
4 , 2 
6 9 , 3 
9 , 4 
1 ,1 
9 , 0 
3 , 6 
1 0 , 3 
6 , 3 
3 3 , 2 
4 1 , 1 
9 , 3 
6 , 8 
5 , ^ 
7 , 6 
7 , 7 
1 0 , 0 
6 , 1 
4 , 2 
3 , 9 
4 , b 
5 0 , 5 
5 6 , 6 
4 2 , 4 
7 , 2 
6 , 3 
6 , 6 
2 , 5 
5 , 1 
1 0 , 9 
1 0 , 1 
I B C I C I I 
­­6 6 , 9 
9 3 , 7 
7 4 , 3 
­9 7 , 6 
6 9 , 9 
9 , 0 
0 , 2 
0 , 2 
2 C , 9 
2 2 , 2 
1 2 , 7 
1 1 . 1 
1 5 , 7 
1 . 9 
1 7 , 6 
6 , 6 
6 3 , 5 
7 , 1 
6 4 , 3 
5 8 , 7 
1 , 4 
1 0 , 3 
1 1 , 3 
I C C 
7 , 9 
1 3 , e 
6 , 8 
1 7 , 3 
0 , 2 
2 4 , 5 
6 , 5 
3 , 7 
E, 5 
5 , 4 
3 , 1 
2 1 , 9 
3 0 , 2 
2 8 , 4 
6 , 6 
1 5 , 3 
7 6 , 1 
2 0 , 6 
6 4 , 6 
1 4 , 4 
6 , 6 
2 0 , 3 
1 1 , 2 
4 2 . 0 
5 C 1 
1 7 , 8 
1 1 , 5 
5 , 1 
1 5 , 2 
1 0 , 7 
1 3 , 7 
8 , 5 
1 3 , 2 
1 0 , 0 
1 7 , 1 
5 7 , 7 
5 e , l 
5 7 , 4 
1 0 , 2 
1 0 , 7 
1 C 6 
1 1 , 9 
1 5 , 1 
2 C 0 
1 6 , 4 
BASE DE CALCUL 
DU SALAIRE 
( D ) 
­­2 0 , 8 
1 . 7 
1 , 1 
­ C , 7 
4 , 6 
. ­­ 1 ,7 
1.8 
0 , 4 
1 .2 
1 . 6 
0 , 5 
3 . 1 
C l 
1 1 . 3 
1 , 7 
= . 4 
3 , 3 
­ 1 ,b 
1 ,6 
1 .4 
0 , 2 
2 , 3 
0 , 3 
« . 3 
2 , 6 
1 , 2 
­­ 4 , 0 
0 , 2 
2 1 , 7 
C l 
3 , 0 
3 , 5 
1 , 2 
2 , 3 
2 , 2 
1 . 8 
C l 
1 , 6 
2 , 2 
1 ,b 
1 , 2 
2 , 3 
2,1 
1 , 7 
1 ,E 
1 , 2 
2 , 1 
2 , 1 
1 , 8 
2 , 2 
C .6 
0 , 4 
C . 9 
' , 0 
4 . 4 
7,1. 
­ 1 , 9 
2 . 0 
1 , 3 
C , 9 
; M 
2 . 1 
INSGESAMT 
C I 
ENSEMBLE 
­­îcco 
100.0 
1CC.0 
­100,0 
1CC0 
100,c 
1 0 C 0 
ÌCCO 
100,0 
Ì C C O 
100,0 
100,0 
l oco 
100,0 
100,0 
ÌCCO 
100,0 
l oco 
100,0 
Ì C C O 
ÌCCO 
100,0 
1 0 C C 
100,0 
100,0 
1 0 C 0 
100,0 
1C0,0 
1 0 C 0 
100,0 
ICC,c 
100,0 
l oco ìcco 
100,0 
ÌCCO 
100,0 
100,0 
ìocc 
1 C 0 . 0 
l oco ìcco 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ÌOC.C 
100,0 
ÌCCO 
100,0 
100,0 
100,0 
1 0 C 0 
100,0 
ì ccc 
100,0 
loco 
100,0 
100,0 
ÌCCO 
100,0 
100,0 
ÌCCO 
100,0 
l oco 
100,0 
100,0 
l oco 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
E X T » . COMB. SOLICES 
E X T » . H O U I L L E FCND 
E X T » . HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. " E T » . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETRCLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T » . GAZ VAPEUR 
O I S T O I B U T I O N 0 EAU 
F X T » . M I N . M E ' A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROC. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEL' 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMICUFS 
I N D U S T R I E C H I M I O U E 
PROC. C H I M . DE eASE 
F I B R E S ART. FT SYNT. 
OUVRAGES EN MFTAUX 
FCNDERIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . , T P A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BLRFAU 
CCNSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROC. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N C U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BCNNETEPIE 
I N D U S T R I F OU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I P 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I C N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E P I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I C U E S 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
I B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
I ENS. EXTRACTIVES 
1 ENS. MANUFACTURIERES 
1 E N S . Ε Χ Τ Ρ . , Μ Α Ν . , Β Α Τ . 
(Al STUNDEN­, TAGES­ ODER WOCHENLOHN 
(Bl MONATSLCHN OHNE LOHNABZUG BEI KURZFRISTIGER ABWESENHEIT 
WEGEN KRANKHEIT 
(CI MONATSLOHN MIT LOHNABZUG BEI KURZFRISTIGER ABWESENHEIT 
WEGEN KRANKHEIT 
(DI SONSTIGE GRUNDLAGEN DER LCHNBERECHNUNG 
C I EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE 
IA) TAUX HORAIRE, JOURNALIER OU HEBDOMADAIRE 
(B! TAUX MENSUEL, SANS DEDUCTION DE SALAIRE FN CAS 
D ABSENCE POUR MALACIE DE CCURTE CUREE 
(Cl TAUX MENSUEL, AVEC DEDUCTION DE SALAIRE EN CAS 
D ABSENCE POUR MALADIE DE COURTE CUREE 
(DI AUTRE BASE DE CALCUL 2 9 * 
C l NON DECLARES INCLUS 
TAB. II/A/9 
(FORTSETZUNG! 
F R A U E N F E M M E S 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
ERDOEL­U. EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
ELEKTR..GAS, DAMPF 
WASSERGEW. VERTEIL. 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
EISEN UND STAHL 
NE­METALLE 
NICHTENERG.M IN.TORF 
BAUMAT.KERAM.EROEN 
AND.MINERAL.,TOPF 
BEARB.STEIN.ERO.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLEPZEUGNISSE 
GIESSEREI 
METALLKCNSTRUKTICN 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.HASCH.U.TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., OV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHPZEUGBAU 
FEINMECHANIK,OPTIK 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVFPARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKEREI,STRICKEREI 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SCHUH­,BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U. VERARB.V.HOLZ 
H C L Z V E R . OHNE MOEB. 
H C L Z M O E B E L H E R S T . 
PAPIER,DRUCK. VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E P Z . 
DRUCKEREI.VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 1 
VERARB.INDUSTR.INSG.l 
BERGB.,VERARB.,BAUG. 
Ι N 
1 A 
ι c 
E 
11 
ΠΙΑ 
m e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Α 
211Β 
22 
22Α 
224 
23 
231 
23Α 
24 
2421 
247 
248 
25 
25Α 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41Α 
412 
413 
41Β 
42Α 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
44 2 
45 
45Α 
45Β 
46 
46Α 
467 I 
47 
47A 
47B 
4β 
481 
483 
49 I 
50 
50A 
503 I 
A 1 
Β 
C 
GRUNDLAGE 
DER LOHNBERECHNUNG 
(A) 
­­­­57,1 
­­­75,9 
­ÌCO.O 
80,4 
82,9 
78,0 
86,5 
84,6 
88,0 
81,C 
66,3 
28,9 
90,2 
25,5 
51,5 
99,6 
92,2 
91,1 
89,6 
94,4 
68,9 
94,3 
75,9 
99,2 
75,6 
68,C 
100,0 
80,8 
97,4 
85,9 
83,3 
64,7 
61,5 
86,2 
90,4 
20,6 
87,5 
65,2 
66,3 
91,4 
82,2 
91,1 
65,8 
42,8 
87,6 
89,0 
90,3 
68,9 
87,1 
86,9 
87,4 
86,6 
86,9 
82,3 
43,8 
46,9 
42,0 
87,1 
89,0 
90,3 
92,9 
82,9 
60,3 
60,3 
(Bl 
­­­­34,1 
­89,2 
75,0 
19,3 
­­11 ,9 
2.6 
20,8 
5,9 
7,7 
4,5 
1,8 
­2,4 
1.3 
16, 1 
6,7 
0,4 
3,9 
1 .8 
a,3 
3,0 
8,0 
3.8 
11 .9 
. 13,6 
9,4 
­17,5 
­10,1 
9,3 
11,4 
5,3 
1,3 
4,4 
7,9 
6,2 
34,1 
3,1 
2.9 
5,4 
2,5 
7,7 
9,5 
5,9 
2,6 
1 .6 
2.9 
2,4 
2,3 
2.2 
8,5 
7,3 
10,6 
8,3 
1,5 
12,3 
2,5 
9,0 
9,7 
2.4 
10,5 
6,C 
6,0 
(CI 
­­89,5 
­6,9 
­­12,5 
4,8 
­­1.5 
1.9 
1. 1 
4,2 
7,7 
1.5 
15,7 
31,7 
62,4 
8,0 
51,2 
39,2 
­3.3 
4,5 
1,6 
2,4 
2,3 
1.9 
10,2 
0,1 
7,0 
2,6 
­1,3 
­­7,2 
21.5 
30,1 
11.4 
3.6 
67,8 
5,0 
0,3 
9,2 
4,6 
10,6 
5,4 
25,1 
46,1 
5.2 
6, 5 
6,4 
6,4 
7,2 
7,8 
6,3 
4,0 
3,0 
6,0 
45,2 
48,5 
43,3 
10,4 
1,8 
­4.7 
4,4 
11,7 
11,7 
( B C I C I 
­­89,5 
­42,9 
­89,2 
β7,5 
24,1 
­­13,3 
4,5 
21,8 
10,1 
15,4 
6,C 
17,5 
31,7 
64,8 
9,3 
67,3 
45,9 
0,4 
7,2 
6,3 
10,4 
5,5 
10,3 
5,7 
22,2 
0,1 
2 C 6 
12,0 
­18,8 
­ici 
16,4 
32,9 
35,4 
12,7 
6,0 
75,7 
11,1 
34,4 
12,3 
7,5 
16,1 
7,6 
32,7 
55,6 
11,1 
5,2 
6,0 
5,3 
9,6 
10,2 
8,5 
12,6 
10,3 
16,6 
53,6 
5C.0 
55,6 
12,9 
10,8 
9,7 
7,1 
14,9 
17,7 
17,7 
BASE 
DU 
(DI 
. 
­­10,5 
­­­ice ­­­­6,3 
12,6 
C,2 
3,4 
­t,C 
1.4 
­6,2 
0,3 
7,2 
2,6 
­C,6 
2,6 
­C,2 
C,7 
­2,0 
0.6 
2,6 
­­0,3 
1,2 
4,C 
C.3 
2.4 
3,1 
1,1 
1.6 
3,7 
1,4 
C,4 
1,4 
1,1 
1.7 
1,1 
1,4 
1,6 
1,2 
1,6 
1,6 
1,9 
3,2 
0,9 
4,1 
C,9 
0,8 
1,1 
2,6 
3,0 
2,4 
. ­­­
2.2 
2,0 
2,0 
DE CALCUL 
SALAIRE 
I 
1 INSGESAMT 
1 C I 
1 ENSEMBLE 
1 
­­10C0 
­loco 
­100,0 
100,0 
100,0 
­ÌCCO 
100,0 
loco 
100,0 
ìcco 
100,0 
ìcco 100,0 
100,0 
10C,0 
100,0 
100,0 
ìcco 100,0 
1C0.C 
100,0 
100,0 
10C0 
10C0 
100,0 
ìcco 
100,0 
ICCO 
100,0 
100,0 
1 0 C 0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
10C0 
100,0 
ìcco 
100,0 
ÌCCO 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
loco ìccc 
100,0 
10C0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
loco 
100,0 1 
100,0 
100,0 
100,0 1 
100,0 
100,0 1 
loco 
100,0 1 
100,0 1 
100,0 1 
ιοο,ο ι 
loco 
INDUSTRIE 
EXTR. CCMB. SCLICES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETRCLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION D EAU 
EXTR. MIN. M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. ­ TOURB. 
M. CONSTR. T. A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PR. MIN. NON HETALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIOUES 
INCUSTRIE CHIMIQUE 
PROD. CHIM. OE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
MACHINES­OUTILS 
MACHINAS OE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTOM..PIECES D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PROD. ALIMENTAIRES 
INO. DF LA VIANDE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INCUSTRIE LAINIERE 
INOUSTR. COTCNNIERE 
BONNETERIE 
INCUSTRIF DU CUIR 
TANNERIE­MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS. , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER IMPR. EDITION 
PAPIER, ART. PAPIÉ» 
IMPRIMERIE, EDITION 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTICUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E XTR.,MAN.,BAT. 
30* 
(Al STUNDEN­, TAGES­ ODER WOCHENLOHN 
(B) MONATSLCHN OHNE LOHNABZUG BEI KURZFRISTIGER ABWESENHEIT 
WEGEN KRANKHEIT 
(CI MONATSLOHN MIT LOHNABZUG BEI KURZFRISTIGER ABWESENHEIT 
WEGEN KRANKHEIT 
(DI SONSTIGE GRUNDLAGEN DER LCHN8ERECHNUNG 
(*l EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE 
(Al TAUX HORAIRE, JOURNALIER OU HEBDOMADAIRE 
(B) TAUX MENSUEL, SANS DEDUCTION OE SALAIRE EN CAS 
D ABSENCE POUR MALADIE OE COURTE DUREE 
(Cl TAUX MENSUEL, AVEC DEDUCTION DE SALAIRE EN CAS 
D ABSENCE POUR MALADIE OE COURTE DUREE 
(DI AUTRE BASE DE CALCLL 
Cl NON DECLARES INCLUS 
(FORTSETZUNG! 
TAB. I I / A / 9 
ITALIA 
I N S G E S A M T E N S E M B L E 
INOUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
ERDOEL­U. ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
ELEKTR..GAS, DAMPF 
WASSERGEW. VERTEIL. 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
EISEN UND STAHL 
NE­METALLE 
NICMTENERG.MIN.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
AND.MINERAL.,TORF 
BEARB.STEIN.ERO.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
GIESSEREI 
METALLKONSTRUKTICN 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MASCH.U.TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FEINMECHANIK,OPTIK 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKEREI,STRICKEREI 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SCHUH­.BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
BE­ U. VERARB.V.HOLZ 
HCLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPIER,OPUCK. VERLAG 
PAPIER­U.PAPPENERZ. 
DRUCKEREI.VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMI VERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INDUSTR.INSG. 
BERGB.,VERARB.,BAUG. 
N 
A 
C 
E 
11 
11 IA 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 Π Β 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
I 413 
41B 
1 42A 
429 
43 
I 431 
1 432 
1 436 
1 44 
441 
1 442 
1 45 
1 45A 
1 45B 
46 
46A 
1 467 
1 47 
1 47A 
1 478 
48 
1 481 
483 
1 49 
1 50 
1 50A 
503 
1 A 
Β 
C 
GRUNDLAGE 
DER LOHNBEPECHNUNG 
1 
1 
(Al I 
I 
I 
­­12,1 
4,6 
24,8 
­1,5 
5,2 
90,9 
99,8 
99,8 
77,5 
76,0 
86,1 
87,7 
62,7 
95,6 
79,3 
93,2 
25,6 
90,7 
29,4 
38,5 
98,9 
68,8 
87,3 
88,6 
92,6 
64,2 
52,9 
76,2 
96,9 
74,9 
92,7 
96,6 
90,1 
94,3 
75,3 
80,0 
66,0 
65,7 
89,1 
83,9 
20,1 
79,9 
57,1 
85,4 
91,3 
eo,9 
90,5 
60,0 
1 45,6 
85,0 
ι ee,5 90,0 
1 ee,i 
87,2 
85,6 
88,9 
1 86,2 
89,4 
82,1 
39,9 
39,3 
40,2 
88,5 
87,3 
87,4 
86,8 
64,0 
78,6 
79,7 
(B) 
­­­84,6 
71,3 
­97,7 
85,2 
5,3 
0,2 
0,2 
19,3 
20,6 
12,0 
5,6 
7, 2 
3 ,2 
3,4 
2,9 
3,= 
2, 1 
16,8 
10,C 
1, 1 
6,3 
6,C 
7,1 
4,5 
10,5 
3,5 
12,6 
0, 1 
12,6 
6,1 
2.4 
4,6 
4, 1 
3,1 
12,e 
11,0 
6,1 
1.6 
9,7 
8,4 
10,0 
42,1 
4,0 
2,9 
6,9 
2.9 
a ,3 
9,1 
7,0 
3,2 
2.4 
3,5 
2,9 
3,3 
2,4 
9,C 
6,4 
12,2 
7,5 
1,6 
14,0 
2,7 
4,5 
3,8 
9,4 
10,0 
e, ι 
7,7 
IC) 
­­67, 1 
9,ì 
2, 6 
­0,1 
4,7 
3,0 
­­1 .4 
1,4 
1, 5 
5,5 
8,5 
0,7 
14,3 
3,9 
59,7 
5,7 
4e,l 
48,1 
. 3,6 
3,0 
2,9 
2,7 
3,1 
3.' 
4 .7 
0,1 
10,4 
1,3 
1. 1 
1,2 
1,3 
0, 1 
7,0 
20,2 
24,9 
8,1 
4, 1 
68,5 
6,4 
0,5 
9,1 
4, 1 
10,5 
5,5 
29,8 
42,7 
6,8 
6,6 
6,2 
6,5 
7.6 
5,4 
6,1 
4,2 
3,7 
4,8 
49,0 
55,0 
42,7 
8,8 
6,3 
6,8 
2,5 
5,1 
11.1 
10,5 
( B U I O 
­­67,1 
93,7 
74,1 
­97,6 
69,9 
5,1 
0,2 
C,2 
20,6 
22,0 
13,5 
11.1 
15,7 
3,9 
17,8 
6,7 
63,6 
7,6 
64,9 
58,1 
i.: 
9,9 
11,0 
ICC 
7.2 
13,6 
6,6 
17,5 
C.2 
23,0 
7,3 
3,4 
f ,0 
E.4 
3.2 
19,8 
31,2 
31,0 
5,8 
13,9 
76,9 
IE,3 
42,6 
13,1 
7,C 
17,4 
8,4 
36,1 
51,β 
13,e 
9,7 
e,6 
I C I 
10,5 
12,8 
8,5 
13,2 
I C I 
17,0 
56,5 
56,5 
56,7 
11.5 
10,7 
10,6 
11,5 
15,1 
15,3 
18,2 
6ASE 
DU 
(D) 
­­2 C 7 
1,7 
1.1 
­0,6 
4,8 
. ­­1,6 
2,0 
C,4 
1,2 
1 ,6 
C, E 
2,9 
C l 
IC,7 
1,2 
E.7 
3,3 
­1. 4 
1,7 
1,4 
C,2 
2.2 
C,2 
4,2 
2,9 
2.1 
­­'.9 
0,2 
21,5 
0,2 
2,6 
2,3 
1,1 
2,2 
3,0 
1,7 
C,3 
1,5 
1,6 
1,6 
1,1 
1,9 
2,3 
1.2 
1.7 
1.4 
1.5 
2.4 
1,6 
2.6 
C, 7 
C,5 
C.9 
3.6 
4,2 
2,1 
1,9 
2,0 
1,3 
C,9 
2,1 
2,0 
DE CALCUL 
SALAIRE 
I 
1 INSGESAMT 
I C ) 
1 ENSEMBLE 
1 
­­100.0 
1CCC 
100,0 
­100.0 
100,0 
1CC0 
10C0 
10CC 
ìccc 
100,0 
1 C C 0 
100,0 
100,0 
1CCC 
100.0 
ICO,C 
100,0 
100,0 
1 0 C 0 
100,0 
loco 
lOC.O 
100,0 
ÌCO.O 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ìccc 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
loco 100,0 
10C0 
ÌCCO 
100,0 
ìccc 
100,0 
100,0 
10CC 
100,0 
ÌCCO 
100,0 
100,0 
loco loco 100,0 
ìcco 
100,0 
ìocc 
100,0 
100,0 
loco 100,0 
100,0 
ÌCCO 
100,0 
ÌCCO 
100,0 
100,0 
10C0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
INDUSTRIE 
EXTR. CCMe. 'SOLICES 
EXTR. HOUILLE FCND 
EXTR. HOUILLF JCLR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGF DU PETROLE 
CCMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPFUR 
DISTRIBUTION D EAU 
EXTR. MIN. METALLIC. 
MINES DE FER FONO 
MINES DE FER jnuR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERRFUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T. A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PP. MIN. NON METALL. 
CIMENT 
VERPE 
POOC. CERAMIOUES 
INDUSTRIE CHCIQUE 
PROD. CHIM. CF BASE 
FIB»ES AOT. ET SYNT. 
OUVRAGES EN "ETAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLICUF 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
MACHINES­OUTIL* 
MACHINES DE BUREAU 
CCNSTRUCTION ELECT. 
AUTOM.,PIFCES DET. 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALF 
CCNSTR. AERONEFS 
INSTR. PPECISION ETC 
ALIM. BCISSONS TABAC 
PROO. ALIMENTAIRES 
INO. DE LA VIANCE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PROD. SUCRES 
eCISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INOUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTONNIEPE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE­MEGISSERIF 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
1 HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER IMPR. EDITICN 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITICN 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
1 CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
1 INSTALLATION 
1 ENS. EXTRACTIVES 
1 ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
(Al STUNOEN­, TAGES­ CDER WCCHENLOHN 
(81 MONATSLOHN OHNE LOHNABZUG BEI KURZFRISTIGER ABWESENHEIT 
WEGEN KRANKHEIT 
(CI MONATSLOHN MIT LOHNABZUG BEI KURZFRISTIGER ABWESENHEIT 
WEGEN KRANKHEIT 
101 SCNSTIGE GRUNDLAGEN DER LOHNBERECHNUNG 
1*1 EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE 
(A) TAUX HCRAIRE, JCURNALIER OU HEBCOMACAIRE 
IBI TAUX MENSUEL, SANS DEDUCTION OE SALAIRE EN CAS 
D AeSENCE POUR MALADIE CE COURTE CUREE 
(C) TAUX MENSUEL, AVEC DEDUCTION DE SALAIRE EN CAS 
D ABSENCE POUR MALAOIE DE COURTE DUREE 
(D) AUTRE BASE OE CALCUL 3 I * 
C ) NON DECLARES INCLUS 
TAB. II/A/IO 
ARBEITER NACH 
ENTLOHNUNGSSYSTEM 
OUVRIERS SUIVANT 
LE SYSTEME DE REMUNERATION 
M A E N N E R H O M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBEP TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E ­ M E T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T O P F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E P I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEPOMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK J­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERAPBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SCHUH­ ,BEK L E I DUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
Ρ A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I . V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT ] 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
I A 
ι c 
I E 
Π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
I 13 
14 
I 15 
16 
17 
21 
2 1 1 A 
2 1 1 B 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 1 
48 
46 1 1 
4 8 3 
4 9 1 
50 1 
50A 1 
5 0 3 1 
A 1 
Β 
C 
1 ENTLCHNLNGSSYSTEM 
( A ) 
­­6 9 , 7 
2 0 , 5 
5 1 , 7 
­9 5 , 7 
8 3 , 5 
1 2 , 0 
1 0 , 2 
0 , 2 
3 0 , 7 
2 9 , 8 
3 5 , 9 
7 1 , 8 
7 8 , 9 
6 0 , 5 
6 3 , 4 
6 9 , 6 
4 7 , 1 
5 3 , 4 
7 7 , 2 
7 8 , 4 
7 0 , 1 
5 9 , 1 
3 8 , 0 
7 1 , 9 
6 8 , 2 
5 2 , 9 
6 3 , 2 
5 4 , 0 
3 , 1 
4 6 , 2 
1 2 , 6 
5 , 2 
2 2 , 2 
1 8 , 0 
2 1 , 0 
6 5 , 5 
7 0 , 4 
6 7 , 6 
5 8 , 4 
6 1 , 5 
5 9 , 2 
7 8 , 8 
2 9 , 0 
6 6 , 0 
5 3 , 7 
7 3 . 2 
7 4 , 1 
7 0 , 6 
6 5 , 9 
8 4 , 7 
7 6 , 7 
8 7 , 3 
6 5 , 4 
8 4 , 2 
β 4 , 9 
e 3 , 9 
8 4 , 5 
7 3 , 5 
9 6 , 7 
4 5 , 3 
2 5 , 1 
7 3 , 7 
8 2 , 4 
9 3 , 4 
9 3 , 7 
9 1 , 1 
5 8 , 3 
5 4 , 8 
6 1 . 1 
( B ) 
­­­7 9 , 3 
4 6 , 3 
­4 , 2 
1 5 , 6 
2 5 , 8 
3 6 , 3 
3 4 , 4 
2 6 , 5 
2 4 , 9 
3 6 , 4 
2 3 , 3 
1 6 , 2 
3 4 , 5 
2 6 , 1 
3 0 , 4 
4 7 , 6 
2 0 , 6 
1 8 , 8 
1 7 , 4 
2 2 , 5 
1 5 , 9 
1 6 , 9 
1 9 , 2 
1 6 , 2 
1 7 , 9 
3 2 , 1 
1 1 . 3 
3 , 9 
2 0 , 3 
5 , 7 
0 , 2 
1 4 , 2 
1 2 , 3 
1 9 , 9 
2 0 , 9 
21 , 6 
2 5 , 5 
4 1 , 0 
3 8 , 5 
1 2 , 7 
1 9 , 6 
1 1 , 3 
1 5 , 7 
1 6 , 6 
1 1 , 6 
6 , 7 
1 4 , 9 
1 6 , 6 
9 , 9 
1 0 , 7 
1 0 , 5 
1 0 , 8 
1 4 , 6 
1 4 , 2 
1 4 , 8 
1 2 , 8 
2 2 , 0 
2 , 5 
1 4 , 3 
1 1 , 6 
1 8 , 6 
9 , 6 
6 , 0 
5 , 8 
7 , 7 
2 4 , 5 
1 7 , 7 
1 5 , 9 
( A I * ( B ) 
­­6 9 , 7 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
­9 9 , 9 
9 9 , 1 
3 7 , 9 
4 6 , 5 
3 4 , 6 
5 7 , 1 
5 4 , 7 
7 2 , 3 
9 5 , 1 
9 5 , 1 
9 5 , 0 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
7 4 , 0 
9 5 , 9 
9 5 , 8 
9 2 , 6 
7 5 , 0 
5 4 , 9 
9 1 , 1 
6 4 , 4 
7 C 8 
9 5 , 2 
6 5 , 3 
7 , 0 
6 6 , 5 
1 8 , 3 
5 , 4 
3 6 , 5 
3 0 , 3 
41 , 0 
8 6 , 5 
9 2 , 2 
9 3 , 2 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
7 2 , 0 
9 8 , 4 
4 0 , 3 
8 1 , 8 
7 0 , 3 
8 5 , 0 
8 2 , 8 
8 5 , 5 
8 2 , 5 
9 4 , 5 
8 9 , 4 
9 7 , 6 
7 6 , 2 
9 6 , 6 
9 9 , 2 
9 8 , 6 
9 7 , 3 
9 5 , 5 
9 9 , 2 
5 9 , 6 
3 6 , 7 
9 2 , 4 
9 2 , 1 
9 9 , 4 
9 9 , 5 
9 8 , e 
8 2 , β 
7 2 , 5 
7 7 , 0 
( C I 
­­­0 , 1 
­­­­2 , 8 
­­Π , 0 
1 0 , 1 
1 7 , 0 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
2 , 1 
­1 . 3 
7 , 7 
2 , 0 
2 , 4 
0 , 2 
9 , 1 
1 4 , 9 
6 , 1 
5 , 5 
1 2 , 8 
6 , 3 
2 , 2 
1 7 , 8 
3 , 9 
2 , 4 
3 5 , 6 
4 4 , 9 
3 1 , 3 
5 . 6 
1 . 4 
2 , 0 
­
8 , 3 
0 , 1 
­1 1 . 8 
2 3 , 7 
11 . 6 
4 , 0 
5 . 9 
7 , 9 
C 1 
7 , 7 
1 . 9 
1 6 , 5 
0 , 4 
. 0 , 6 
1 . 3 
2 , 4 
­2 2 , 4 
3 6 , 0 
2 , 6 
2 . 0 
. . ­
C P . 
6 . 7 
7 , 2 
SYSTEME DE REMUNERATION 
1 ( D ) 
­­0 . 1 
­­­­­1 , 9 
­­2 . 2 
2 , 4 
0 , 8 
2 , 1 
3 , 3 
0 , 2 
0 . 7 
­
2 , 9 
­­­1 . 2 
1 , 2 
1 , 3 
1 . 3 
1 .3 
­0 , 7 
1 ,0 
2 , 4 
1 .C 
0 , 2 
1 , 7 
C, 1 
2 , 3 
­0 , 2 
0 , 1 
C ,2 
­
­! .6 
1 . 7 
3 , 8 
0 , 7 
2 , 1 
0 , 7 
C , 9 
­C , 4 
­1 . 2 
0 , 1 
­0 , 2 
• ­. C l 
­C . 4 
­­­— 
1 .9 
1 ,0 
C ,6 
( E l 
­­3 0 , 3 
­­­0 , 1 
0 , 9 
5 7 , 4 
5 3 , 5 
6 5 , 4 
2 9 , 6 
3 2 , 8 
9 , 9 
2 , 6 
1 , 4 
4 . 5 
5 , 7 
4 , 0 
1 5 , 4 
2 , 1 
1 , 8 
7 , 3 
1 4 , 7 
2 8 , 9 
1 , 0 
8 , 7 
1 5 , 1 
4 . 8 
2 7 , 7 
E 5 . 8 
1 3 , 2 
7 6 , 8 
9 2 , 1 
2 6 , 2 
2 4 , 7 
2 5 , 4 
7 , 9 
6 , 2 
4 , 8 
0 , 3 
­1 9 , 7 
1 . 5 
5 7 , 9 
4 , 8 
2 , 2 
2 , 7 
1 1 , 0 
7 , 9 
8 . 7 
5 , 4 
2 , 5 
0 , 3 
6 , 1 
0 , 7 
0 , θ 
0 , 6 
1 , 5 
2 , 1 
0 , 8 
1 7 , 9 
2 7 , 2 
4 , 6 
5 , 9 
0 , 5 
0 , 5 
1 , 2 
1 4 , 5 
1 7 , 8 
1 4 , 9 
INSGESAMT 
(») ENSEMBLE 
­­l oco loco 
100,0 
­100,0 
100,0 
ì ccc 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
1C0.0 
100.0 
l oco 
100,0 
100,0 
10C.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ÌCCO 
100,0 
100,0 
loco 
100,0 
100,0 
ÌCCO 
100,0 
ÌCCO 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Ì C C O 
100,0 
loco 
ÌCCO 
100,0 
Ì C C O 
100,0 
100,0 
Ì C C C 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 1 
100,0 | 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 1 
100,0 1 
100,0 1 
100,0 1 
100,0 | 
100,0 1 
100,0 1 
100,0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. SOLIOES 
E X T R . H O U I L L E FCNC 
E X T R . H O U I L L E JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
CCMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N C EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C . 
MINES DE FE« FONO 
MINES DE FER JOUR 
P»OD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ETC. 
P » . M I N . NON M E T A L L . 
C IMENT 
VERPE 
PROC. CERAMIQUES 
INDUSTRIE C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNCERIES 
CONSTR. METALL IQUE 
O U T I L L A G E A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN'. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S O E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PPOO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N C E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INCUSTRIE T E X T I L E 
INOUSTRIE L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU C U I P 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HAB ILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN B O I S 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I C N 
P A P I E R , A R T . P A P I E R 
I M P R I M E R I E , E C I T I O N ' 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I C U E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
eATIMENT G E N I E C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
32* 
(Al AUSSCHLIESSLICH ZEITLOHN 
(Bl ZEITLOHN, EINSCHL. PRAEMIEN, DIE NACH TARIFLICHER GRUNDLAGE BERECHNET SINC 
(CI ZEITLOHN, EINSCHL. INDIVIDUELLE PRAEMIEN 
(DI AUSSCHLIESSLICH STUECKLCHN 
( E l MEHRERE SYSTEME WAEHREND DER ERHEBUNGSPERIODE 
C I EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE 
(A) SALAIRE EXCLUSIVEMENT AU TEMPS 
(B) SALAIRE AU TEMPS AVEC PRIMES COLLECTIVES 
(C) SALAIRE AU TEMPS AVEC PRIMES INDIVIDUELLES 
(DI SALAIRE EXCLUSIVEMENT A LA PIECE 
(E) PLUSIEURS SYSTEMES PENOANT LA PERIODE 
C ) NON DECLARES INCLUS 
TAB. I ! / A / I O 
(FORTSETZUNG) (SUITE) 
F R A U E N 
INOUSTPIE 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
ERDOEL­U. EPDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
ELEKTR..GAS, DAMPF 
WASSERGEW. VERTEIL. 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
EISEN UND STAHL 
NE­METALLE 
NICHTENERG.MIN.TORF 
ΒAUMAT.K EPAM.ERDEN 
AND.MINEPAL.,TORF 
BEARB.STEIN.ERD.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASEPINDUSTRIE 
METALLERZELGNISSE 
GIESSEREI 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MASCH.U.TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FEINMECHANIK,OPTIK 
NAHRUNGS­U.GENUS SM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVEPARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKEREI,STRICKEREI 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SCHUH­.eEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
BE­ U. VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPIER,DRUCK. VERLAG 
PAPIER­U.PAPPENERZ. 
DRUCKEREI,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OFNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INDUSTR.INSG. 
BERGB.,VERARB..BAUG. 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
21 IB 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
418 
42A 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
467 
47 
47A 
47B 
48 
481 
483 
49 
50 
50A 
503 
A 
Β 
C 
ENTLCHNUNGSSYSTEM 
(A) 
­­36,8 
­
e c e 
­68,0 
67,5 
24, 1 
­­33,7 
30,4 
36,8 
64,0 
53,8 
72,0 
59, 1 
36,6 
62,2 
61,8 
64,9 
51,0 
68, 8 
68,6 
39,3 
79,0 
71,6 
51,4 
74, 1 
3β,3 
4,9 
36,6 
22,1 
0,2 
55,2 
14,5 
22.4 
66,7 
54,3 
56,4 
72,2 
64,6 
56, 1 
75,7 
30,9 
71,0 
51,0 
66,7 
77,7 
74,6 
65,2 
83,9 
71,4 
86,C 
67, 4 
81,2 
82,4 
80, 1 
β4,7 
77,3 
98.0 
61,6 
32,9 
78,2 
76,1 
73,2 
eo,6 
81, 1 
50,3 
64,2 
64,2 
(Β) 
­­­­19,2 
­12,0 
12,5 
37,3 
­8 C 6 
21,7 
23,6 
19,9 
36,0 
46,2 
26,0 
21 ,3 
63.4 
33,1 
16,4 
28,9 
30,9 
19,6 
16,7 
18,6 
18,5 
15,8 
19,0 
24,0 
34,3 
0,7 
17,4 
10,7 
0,2 
6,4 
10,9 
1,3 
23,4 
33,1 
32,9 
26,9 
35,2 
22,9 
24,3 
36,4 
10,1 
10,7 
9,1 
9,0 
13,6 
14,9 
12,3 
10,9 
10,7 
11.0 
17,2 
17,4 
17,4 
12,2 
18,3 
1,3 
12,3 
5,9 
16,0 
16,3 
26,7 
19,4 
18,9 
36,4 
15,4 
15,5 
(ACIB! 
­­36,8 
­100,0 
­100,0 
100,0 
61,4 
­80,6 
55,4 
54,0 
56,7 
100,0 
ÌCCO 
100.0 
80,4 
100,0 
95,2 
78,2 
93,8 
61,9 
88,3 
85,2 
57,9 
97,5 
67,4 
70,4 
98, I 
72,6 
5,6 
54,0 
32,8 
0,3 
61,6 
25,4 
23,7 
90,1 
87,5 
91,2 
99,1 
99,9 
79,0 
100,0 
69, 3 
81 ,1 
61,6 
77,8 
86,7 
88,4 
80,1 
96,2 
82,4 
96,8 
78,4 
98,4 
99,8 
97,5 
96,9 
95,6 
99,3 
73,9 
38,8 
94,3 
92,4 
99,9 
100,0 
100,0 
66,7 
79,6 
79,7 
(C) 
­­­­­­­­3,2 
­­20,5 
8,6 
21,9 
­­­4,6 
­2,5 
5,6 
2.2 
12,1 
0,1 
5,2 
18,0 
1,6 
4,4 
14,1 
­4,0 
6,3 
21,6 
4,0 
C,5 
22,3 
16,9 
26,7 
6,5 
1,5 
2,1 
­­E,3 
­­14,0 
30,3 
17,4 
9,θ 
3,5 
7,3 
­14,1 
2,9 
17,1 
0,9 
­1,4 
2,1 
3,3 
C l 
11,1 
28,3 
1.2 
0,5 
­­" 
1 ,1 
11.7 
llf7 
SYSTEME DE REMUNERATION 
(0) 
­­­­­­­­­­­2,3 
2,0 
2,6 
­­­
­­
­­­C 7 
­­1 ,0 
2,4 
­0,5 
0,7 
?,*5 
2, θ 
­C,9 
­1 ,3 
0,3 
C l 
0,<3 
C l 
­­
c e 
2,1 
5,7 
1,7 
1,1 
C l 
­0,1 
C,8 
­1,1 
­­­­­0,7 
­1, 1 
­­­" 
­
1.3 
1.3 
(E) 
­­63,2 
­­­­­35,3 
­19,4 
21,8 
35,4 
8,7 
­­­14,7 
­1,3 
16,1 
3,9 
6,0 
11,5 
8,9 
24, 1 
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4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
I 4 4 
4 4 1 
I 4 4 2 
I 45 
4 5 A 
1 45B 
46 
1 4 6 A 
1 4 6 7 
1 47 
1 47A 
1 4 7 B 
48 
1 4 8 1 
1 4 8 3 
1 4 9 
1 5 0 
5 0 A 
1 5 0 3 
A 
B 
1 C 
(ZAHL 
10 I 
_ 19 I 
­­­1 . 0 5 1 
8 8 1 
­9 1 6 
9 8 0 
. ­­7 C 8 
7 1 7 
6 6 6 
6 9 2 
6 8 9 
7 5 2 
6 4 3 
7 5 2 
6 3 3 
5 6 7 
7 1 1 
7 4 0 
. 6 3 8 
6 2 1 
6 3 1 
6 1 5 
6 6 9 
6 5 0 
7 1 2 
­6C2 
6 0 7 
­6 7 1 
6 5 2 
­6 4 0 
6 5 9 
6 5 9 
8 3 7 
7 9 8 
5 4 3 
6 8 2 
5 4 4 
6 0 3 
7 5 5 
1 6 3 4 
5 0 9 
5 7 9 
6 1 4 
1 5 5 0 
1 5 1 3 
1 5 4 1 
Ì 4 9 6 
6 0 2 
5 9 2 
6 1 5 
1 7 5 2 
6 7 6 
1 8 1 1 
1 6 1 7 
1 6 5 6 
6 0 4 
1 5 5 5 
6 1 3 
1 8 2 6 
t 6 5 4 
I 6 9 8 
6 2 7 
1 6 5 4 
BETRIEB SGROESSE 
CER B E S C H A E F T I G T E N I 
2 0 
4 9 
--­1 . 2 1 2 
9 4 3 
­1 . C 4 9 
1 . C 5 0 
7 6 8 
6 9 6 
692 
7C6 
713 
706 
7 7 7 
654 
767 
6E6 
662 
735 
763 
­6 7 4 
7 1 ! 
6 64 
644 
726 
6 6 9 
7S6 
E75 
7C6 
724 
6 2 4 
713 
6 5 3 
• 667 
7 2 4 
719 
617 
636 
6C9 
7 7 0 
E67 
6 26 
7 1 1 
( 1 ! 
E4E 
617 
66C 
553 
E35 
5 2 1 
53S 
6 3 7 
63E 
642 
6C2 
7 5 4 
6S7 
6 9 2 
7 3 3 
6 8 0 
6 16 
6C7 
6 IE 
725 
7 2 6 
« 5 9 
6 9 5 
10 1 
_ 1 
4 9 1 
­­­1 . 2 1 0 
9 1 7 
­1 . 0 2 5 
1 . 0 3 4 
7 7 2 
. 699 
6 9 9 
6 9 9 
704 
700 
7 7 1 
652 
765 
6E0 
637 
7 3 1 
772 
. 665 
692 
6 7 1 
638 
71S 
6 6 3 
7S0 
575 
6 7 4 
714 
6 2 4 
7C3 
665 
662 
704 
7C1 
622 
624 
S69 
7 4 0 
B72 
6 2 1 
7 1 9 
6 1 6 
E37 
6 0 7 
6 5 1 
552 
530 
532 
52E 
6 2 8 
622 
6 3 6 
7 6 7 
732 
6 4 1 
6 7 9 
729 
6 6 6 
6 0 1 
809 
619 
702 
71E 
6 5 1 
695 
50 1 
_ J 
9 9 1 
­­­1 . 3 0 2 
1 . 1 8 6 
­1 . 0 9 7 
1 . 1 8 2 
9 1 1 
­612 
e c 9 
6 2 0 
8 3 2 
79S 
9C9 
7 5 0 
e45 
7 3 4 
6CC 
7 9 7 
6 5 6 
6 5 3 
7 2 3 
75C 
733 
6 a o 
78C 
7 1 7 
7 9 0 
. 6 7 6 
74a 
­7S5 
8 2 4 
. 7C6 
6 2 0 
763 
6 2 3 
6 9 6 
6 0 7 
Θ69 
6 7 6 
6 E 1 
7CC 
6 S 9 
S69 
6 9 0 
7 4 6 
6G4 
5 6 9 
5 7 3 
5 6 6 
6 6 0 
6 7 6 
6 5 ? 
8 6 7 
8 0 8 
9 1 8 
6 6 6 
7 1 8 
6 4 7 
6 2 2 
6 4 5 
8 5 8 
7 4 7 
8 7 5 
7C9 
7 3 7 
1 0 0 
1 9 9 
­­­
1 . 2 3 4 
­1 . 4 2 8 
1 . 178 
9 1 9 
. . 8 7 1 
8 9 5 
758 
874 
7 2 6 
1 . 0 6 3 
7 9 8 
8 3 4 
766 
627 
° ? 1 
920 
966 
7 7 6 
8 3 6 
7 8 7 
7 0 6 
612 
7E7 
66? 
7E7 
744 
­7 9 9 
e 7 6 
9 7 4 
7 2 7 
652 
632 
1 . 0 0 2 
9 5 5 
7 4 0 
666 
766 
• 6 7 9 
7 2 3 
6 7 5 
592 
6 7 9 
7 2 9 
612 
5 "(6 
6 0 2 
594 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 7 
9 1 0 
7 6 9 
1 . 1 1 0 
7 8 4 
8 3 1 
7 4 5 
6 6 7 
8 6 6 
879 
7 6 9 
8 9 7 
7 54 
7 7 0 
T A I L L E DE 
(NOMBRE 
2 0 0 I 
ι I 
4 9 9 I 
­­. 
1 . 3 8 3 
­1 . 2 1 6 
. 1 . 0 2 3 
. e e 9 
8 9 3 
EE3 
9 7 3 
9 7 6 
Θ67 
6 6 1 
9 7 1 
6 7 2 
= 26 
9 6 6 
644 
612 
e 9 1 
7 9 0 
7 7 9 
868 
7EE 
9E4 
. 7 6 4 
9E4 
1 . 0 6 9 
8 2 8 
9 4 6 
9 1 7 
7 6 6 
663 
8 2 6 
9 6 7 
1 . 0 2 4 
8 2 1 
9 3 7 
627 
716 
7E4 
7CE 
6 6 7 
e i 6 
653 
6 5 3 
6C1 
6 6 7 
6 β 6 
7C6 
6 7 7 
1 . 0 2 1 
5 09 
1 . 2 8 7 
7 7 7 
7 e 6 
7 6 8 
6 7 5 
9C9 
543 
7S9 
1 . 0 1 3 
8 1 3 
8 2 2 
L ETABLISSEMENT 
DE SALARIES) 
50C 1 
9 9 9 1 
­­. ­1 . 5 9 4 
­
. 
­­9 5 1 
9 6 5 
9 2 3 
9 4 6 
­9 4 6 
9 4 9 
. 1 . 0 8 4 
8 6 7 
s<;4 
9 = 7 
. 9C9 
9 5 1 
9 7 7 
610 
890 
. P 7 * 
9 6 2 
7 9 0 
βΕς 
9 4 7 
6 6 ? 
9 Î 4 
8 5 2 
ESE 
673 
9 0 6 
. β7Ε 
69 7 
9 6 6 
7 4 3 
7 6 3 
7 1 9 
6 6 9 
76C 
7 6 0 
­6e7 
. 6 8 4 
. . 
1 . 1 3 4 
1 . 0 2 3 
1 . 4 2 6 
a43 
e23 
6 6 0 
7CS 
9 2 2 
1 . C 9 6 
7 1 4 
5 7 4 
eec 
ee2 
> ■= 1 
1 
1 0 0 0 I 
­­­­
­1 . 2 3 9 
­
­­1 . 0 5 1 
1 . 0 6 3 
8 5 4 
­­­" E E 
. 9 9 1 
. 1 . 0 2 2 
1 . 0 3 2 
8 8 6 
9 7 6 
1 . 0 1 0 
883 
9 5 6 
9 3 5 
81E 
9 9 0 
1 . 1 6 1 
8 4 5 
QC13 
99 6 
9 4 3 
9 0 5 
1 . 0 2 8 
. 9 6 6 
9 5 1 
. . 916 
. 
774 
7 8 6 
7 6 6 
. ­­­7 7 1 
­7 7 1 
. 
1 . 2 7 2 
1 . 2 2 6 
1 . 2 7 9 
9 9 9 
1 . 0 1 1 
. 
1 . 0 4 2 
1 . 1 1 1 
9 6 3 
9 6 5 
I N S G . 
ENS. 
­­1 . 0 6 2 
1 . 3 2 9 
1 . 3 4 8 
­1 . 2 3 0 
1 . 1 9 7 
1 . 0 1 0 
1 . 0 7 8 
84 5 
9 9 0 
1 . 0 1 1 
8 6 5 
6 1 3 
7 2 3 
9 5 5 
7 7 6 
6 5 2 
6 9 9 
8 1 2 
9 3 ° 
9 8 2 
8 6 3 
7 9 1 
8 6 3 
7 7 8 
7 2 8 
8 4 1 
7 4 7 
8 8 1 
1 . 1 0 6 
6 0 4 
9 5 5 
9 9 4 
6 8 3 
6 9 2 
9 9 8 
7 4 9 
8 3 6 
6 1 4 
8 9 6 
9 4 4 
815 
8 5 8 
8 6 2 
6 8 8 
7 4 1 
6 9 7 
6 0 6 
6 7 5 
7 2 9 
5 8 0 
6 0 6 
5 7 4 
6 2 0 
6 5 4 
6 5 4 
6 5 6 
9 6 7 
8 6 6 
1 . 0 9 4 
8 2 5 
9 1 3 
7 2 6 
6 5 4 
8 4 3 
6 5 7 
7 4 3 
888 
8 0 9 
8 1 4 
I N D U S T R I E 
EXTR. COME. SCLICES 
E X T R . HOUILLE FOND 
F X T R . HOUILLE JCLR 
COKE»IES 
EXTR. PETR. ΠΑΖ NAT. 
RAFFINAGE OU PETOOLÇ 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPOUR 
D I S T R I B U T I O N C EAU 
EXTR. M I N . M F T A L L I O . 
MINES CE FE» FOND 
MINES CE FFR JOUR 
PRTD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
MFTAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEL 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON M F T A L L . 
C I " E N T 
VERRE 
P » O D . CERAMIQUFS 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PROO. C H I M . DE BASE 
F IBRES ART . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. MFTALLIOUF 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . M^CAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L F C ' . 
A U T C M . , P I E C E S O E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSCNS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N C . DE LA VIAN'CE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BCISSCNS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIEPE 
BONNETE»IE 
I N D U S T R I E DU C U I P 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
1 BCIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER I M P R . E C I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I I N S T A L L A T I O N 
1 ENS. EXTRACTIVES 
t ENS. MANUFACTURIERES 
1 ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
37* 
TAB. I Ι / θ / 1 
(FORTSETZUNG! (SUITEI 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
F R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KEPNBRENNSTOFFIND. 
ELEK T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KEPAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENEAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUG BAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERAPBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SCHUH­ ,BE KLEI DUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . F A P P E N E R Z . 
OR U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . N 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ι Ν 
A 
C 
E 
Η 
Π Ι Α 
H I B 
12 
I 13 
14 
I 15 
16 
17 
2 1 
211Δ 
211B 
22 
2 2 Λ 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
46A 1 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 1 
5 0 3 
A 
Β 
C 
(ZAHL 
10 I 
_ 
19 I 
­­­7 9 , 1 
6 5 , 4 
­7 4 , 6 
8 1 , 9 
­­7 1 , 5 
7 0 , 9 
7 7 , 0 
8 5 , 1 
9 5 , 3 
7 6 , 7 
8 2 , 9 
6 8 , 3 
7 0 , 4 
6 9 , 8 
7 5 , 7 
7 5 , 4 
. 8 0 , 7 
7 2 , 0 
8 1 , 1 
6 4 , 5 
7 9 , 5 
6 7 , 0 
6 0 , 6 
­7 4 , 9 
6 3 , 6 
­7 6 , C 
7 3 , 1 
­e 5 , 4 
7 8 , 8 
6 1 , 0 
9 3 , 4 
8 4 , 5 
6 6 , 6 
7 9 , 5 
6 3 , 1 
6 7 , 6 
1 0 1 , 9 
9 1 , 0 
6 4 , 0 
8 5 , 8 
8 4 , 2 
9 4 , 6 
8 4 , 7 
9 4 , 3 
8 0 , 0 
9 2 , 0 
9 0 , 5 
9 3 , 6 
7 7 , 8 
7 8 , 1 
7 4 , 1 
7 4 , 6 
7 6 , 2 
6 3 , 2 
8 4 , 9 
9 6 , 4 
9 6 , 4 
6 8 , 0 
7 6 , 6 
7 7 , 5 
6 5 , 3 
BETPIEBSGROESSE 
OER BESCHAEFTIGTENI 
2 0 1 
_ I 1 
4 9 1 
­­­5 6 , 7 
7 0 , 0 
­8 5 , 3 
8 7 , 7 
7 6 , 0 
. . 7 C 3 
6 6 , 4 
8 1 , 6 
6 7 , 7 
9 7 , 9 
8 1 , 4 
8 4 , 3 
9 C 0 
7 3 , 0 
8 1 , 5 
7 8 , 3 
7 9 , 7 
­8 5 , 2 
6 2 , 4 
8 7 , 9 
6 8 , 5 
8 6 . 3 
8 9 , 6 
8 6 , 0 
5 1 , 9 
6 7 , 8 
7 5 , 6 
6 2 , 8 
8 C 7 
7 7 , 7 
. 6 5 , 1 
8 6 , 6 
6 6 , 3 
9 1 , 2 
8 8 , 8 
7 4 , 7 
8 5 , 7 
6 6 , 1 
9 1 , 0 
9 6 , 0 
8 7 , 7 
8 9 , 9 
9 1 , 4 
9 C 5 
9 5 , 3 
8 8 , 3 
9 2 , 5 
8 6 , 3 
9 7 , 4 
9 7 , 1 
9 7 , 9 
8 3 , 0 
8 7 , 1 
7 8 , 3 
8 2 , 9 
8 0 , 3 
9 3 , 7 
9 4 , 2 
9 5 , 7 
9 5 , 1 
9 7 , 6 
8 1 , 6 
6 1 , 5 
8 5 , 4 
10 1 
_ 
4 9 1 
­­­9 1 , 0 
6 8 , 0 
­8 3 , 3 
8 6 , 4 
7 6 , 4 
. . 7 0 , 6 
6 9 , 1 
8 0 , 6 
8 6 , 6 
9 6 , 6 
8 0 , 7 
8 4 , 0 
8 9 , 8 
7 2 , 3 
7 8 , 4 
7 7 , 8 
7 8 , 6 
. 8 4 , 1 
8 0 . 2 
8 6 . 2 
6 7 , 6 
8 5 , 0 
8 6 , 6 
6 5 , 1 
5 1 , 9 
6 3 , 8 
7 4 , 6 
6 2 , 8 
7 9 , 6 
7 6 , 8 
. 8 8 . 4 
8 4 , 2 
8 6 , 1 
9 1 , 7 
8 7 , 3 
7 2 , 3 
6 6 , 2 
6 6 , 4 
9 0 , 3 
9 7 , 0 
8 8 , 4 
8 8 , 6 
8 9 , 9 
8 9 , 3 
9 5 , 2 
8 7 , 5 
9 2 , 7 
8 4 , 7 
9 6 , C 
9 5 , 1 
9 7 , 0 
81 , 4 
8 4 , 5 
7 6 , 9 
8 2 , 3 
7 9 , 8 
9 1 , 7 
9 1 , 9 
9 6 , 0 
9 5 , 6 
9 4 , 5 
8 0 , 5 
8 0 , 5 
6 5 , 4 
50 1 
_ 
99 1 
­­­9 8 , 0 
8 8 , 0 
­8 9 , 2 
5 6 , 7 
9 0 , 2 
­6 2 , 0 
8 0 , 0 
9 5 , 8 
1 0 2 , 3 
1 1 0 , 0 
5 5 , 2 
5 6 , 6 
5 9 . 2 
ei ,6 
9 8 , 5 
8 4 , 9 
8 7 , 2 
7 8 , 5 
9 1 , 4 
6 6 . 5 
9 4 , 2 
9 3 . 4 
9 2 , 7 
9 6 , 0 
8 9 , 7 
. 6 4 , 3 
7 6 , 3 
­8 5 , 5 
9 2 . 4 
. 5 4 , 3 
9 8 , 1 
9 6 , 2 
91 , 9 
9 4 , 9 
9 9 , 0 
1 C 2 . 6 
7 8 , 4 
9 4 , 6 
9 4 , 5 
9 4 , 5 
5 7 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 2 . 6 
1 C 4 . 1 
9 3 . 9 
9 9 , 8 
9 1 , 3 
I C O , 9 
1 C 3 . 7 
5 9 , 4 
8 9 , 7 
9 3 , 3 
8 3 . 9 
6 0 , 7 
7 8 , 6 
8 9 , 1 
5 5 , 1 
I C O , 2 
1 0 0 , 1 
I C O , 5 
9 8 , 5 
8 7 , 6 
9 0 , 5 
1 0 0 1 
_ 
199 
­­­. 9 1 , 5 
­1 1 6 , 1 
5 8 , 4 
9 1 , 0 
. . 8 8 , 0 
8 6 , 5 
9 2 , 3 
1 0 7 , 5 
1 0 0 , 4 
1 1 1 , 3 
1 0 2 , 6 
5 7 , 9 
8 5 , 4 
1 0 1 , 8 
9 8 , 1 
9 3 , 7 
1 1 1 , 9 
9 8 , 1 
9 7 , 1 
1 0 1 , 2 
9 7 , 0 
9 6 , 6 
1 0 1 , 3 
9 7 , 8 
. 9 4 , 2 
7 7 , 9 
­9 0 , 5 
5 8 , 2 
5 7 , 6 
9 7 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 2 
111 .8 
1 0 1 , 2 
9 0 , 6 
1 0 3 , 3 
8 8 , 9 
5 8 , 7 
9 7 , 6 
9 6 , 8 
9 7 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 8 , 7 
1 0 4 , 9 
9 5 . 8 
1 0 3 , 4 
1 C 3 . 5 
1 0 3 , 2 
9 4 , 1 
6 8 , 8 
1 0 1 , 5 
9 5 , 0 
9 1 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 0 
9 3 , 2 
9 4 , 6 
2 0 0 
_ 
4 9 9 
­­. 
1 0 2 , 6 
­9 8 , 9 
. 1 0 1 , 2 
8 9 , 8 
8 8 , 3 
1 0 2 , 1 
1 1 9 , 7 
. 1 0 2 , 4 
1 1 1 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 8 , 0 
1 0 7 , 4 
9 8 , 6 
9 8 , 4 
9 5 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 8 , 3 
9 7 , 5 
9 9 , 9 
1 0 7 , 5 
9 3 , 8 
1 0 6 , 1 
9 1 , 9 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 7 , 9 
1 0 8 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 9 , 2 
9 7 , 1 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 1 
1 1 0 , 1 
1 2 1 , 2 
1 1 7 , 0 
. 1 0 7 , 8 
1 0 4 , 7 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 8 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 0 
1 1 7 , 6 
9 4 , 2 
8 6 , 1 
1 0 5 , 8 
1 0 3 , 8 
1 0 7 , 6 
1 1 0 , 0 
1 0 7 , 5 
1 1 4 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 0 
T A I L L E DE L ETABLISSEMENT 
(NOMBRE DE 
50C 
_ 9 9 9 
­­. ­1 1 8 , 2 
­. . 
­­9 6 , 1 
9 5 , 5 
1 0 6 , 7 
1 1 6 , 4 
­9 9 , 1 
1 2 2 , 3 
. 1 2 0 , 6 
1 0 6 , 8 
I C S , 9 
9 7 , 5 
. 1 1 4 , 9 
1 1 0 , 2 
1 2 5 , 6 
1 1 1 , 3 
1 0 5 , 8 
9 9 , 4 
6 6 , 8 
9 8 , 3 
8 9 , 9 
9 5 , 3 
9 9 , 9 
1 0 7 , C 
1 1 3 , 8 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 7 , 4 
1 0 4 , 5 
1 1 4 , 4 
1 0 8 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 2 
1 1 3 , 7 
1 1 2 , 6 
1 0 4 , 3 
­1 1 3 . 4 
1 1 0 , 3 
. . 1 1 7 , 3 
1 1 8 , 1 
1 3 1 , 3 
1 0 2 , 2 
9 1 , 2 
1 1 8 , 5 
1 0 7 , 8 
I C S , 5 
1 2 7 , 9 
9 6 , 1 
1 0 9 , 7 
1 0 8 , 6 
1 0 6 , 4 
1 0 0 0 I 
_ ι I 
4 9 9 9 I 
­­­­. ­1 0 5 , 3 
­. ­­. 9 9 , 7 
» 9 , 6 
S E , 7 
­­­1 2 3 , 3 
­1 1 0 , 2 
. ics,ε 1 0 7 , 2 
1 0 0 , 3 
1 2 1 , 5 
1 1 5 , 9 
1 1 3 , 5 
1 3 1 , 3 
1 1 3 , 3 
1 0 5 , 1 
1 1 2 , 4 
. 1 0 7 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 4 , 6 
1 0 7 , 2 
9 9 , 6 
1 C 3 . C 
1 1 5 , 8 
1 1 6 , 6 
1 1 2 , 4 
. 
1 1 2 , 5 
1 0 6 . 1 
1 0 9 , 9 
. ­­­1 2 7 , 2 
­1 2 4 , 4 
. 
1 3 1 , 5 
1 4 1 , 6 
1 1 6 , 9 
1 2 1 , 9 
1 1 3 , 1 
. 1 2 3 , 6 
1 2 9 , 6 
• 
1 1 6 , 7 
1 1 6 , 3 
SALARIES) 
> ­
5 0 0 0 I 
­­­­­­9 6 , 0 
­­­­1 1 1 , 5 
1 0 9 , 2 
­­­­
­­1 0 5 , 9 
1 0 1 , 2 
­. . ­­
­­
9 9 , 9 
1 0 3 , 2 
9 9 , 1 
. 
­­­­­­­­­. . ­­­­­­­­­­­­­­. . ­­­­~ 
­
1 2 3 , 1 
1 2 2 , 4 
> ■ 
1 0 0 0 
­­­­. ­1 0 0 
­. ­­106 
105 
58 
­­­123 
. H C 
. ÎOP 
105 
100 
1 2 3 
117 
1 1 3 
131 
1 1 1 
1C9 
112 
1 0 4 
1 0 5 
1 0 4 
ICO 
1 0 6 
1 0 1 
1C3 
1 1 5 
1 1 6 
. 
1 1 2 
. 
1 1 2 
1 0 6 
1 0 9 
. ­­­1 2 7 
­1 2 4 , 
. . 
1 3 1 , 
1 4 1 
1 1 6 
1 2 1 . 
1 1 0 
. . 1 2 3 
1 2 9 , 
• 
. 
1 1 9 , 
1 1 8 , 
, 7 
, 2 
1 
, 7 
1 
2 
.β 
1 
. 3 
4 
C 
5 
3 
2 
1 
4 
8 
1 
0 
1 
8 
5 
0 
θ 
β 
4 
5 
1 
5 
2 
4 
5 
6 
9 
1 
7 
6 
6 
C 
6 
I N S G . 
ENS. 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SCLICES 
EXTR. H O U I L L E FONO 
EXTR. H O U I L L E JCU» 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGF DU PETROLE 
CCMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES OE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOUPB. 
M. CCNSTR. T . A FEL 
TOUReiERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL . 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N O U S T R I E C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . DE BASF 
F IBRES A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDEPIES 
CCNSTR. METALLIQUE 
OLTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRCD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PPOO. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE T E X T I L E 
INOUSTRIE L A I N I E R E 
INDUSTR. COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E P I E 
ARTICLES EN C U I P 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N 
CAOUTCHOUC,H. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I C U E S 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT G E N I E C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
38* 
TAB. I I / B / 2 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST DER ARBEITER 
NACH UNTEPNEHMENSGROESSENKLASSE 
GAIN HORAIRE MOYEN DES OUVRIERS 
SUIVANT LA T A I L L E CE L ENTREPRISE 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
HINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . H I N . T O R F 
ΒAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . « T O R F 
BEAR β . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER INDU STRI E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
HETALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NÄHRUNGS­U.GENU SSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERAPBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ . B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTJTOFFE 
GUMMIVEPAPEEI TUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A P B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
Ν 1 
A 
C 
E 1 
1 1 
Π Ι Α I 
H I B 
12 
13 
1 4 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 A 
211B 
22 
2 2 A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23A I 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 B 
2 5 
25A 
2 6 
3 1 I 
3 1 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
1 4 3 2 
4 3 6 
4 4 
! 4 4 1 
4 4 2 
4 5 
I 4 5 A 
I 4 5 B 
1 4 6 
! 46A 
1 4 6 7 
1 4 7 
I 47A 
I 4 7 B 
1 4 8 
I 4 8 1 
1 4 6 3 
1 4 9 
1 5 0 
50A 
1 5 0 3 
A 
Β 
1 C 
UNTERNEHMENSGROESSE 
(ZAHL 
1 0 I 
_ 1 
1 9 1 
­­­7 0 , 7 
6 5 , 1 
­7 1 , 2 
8 0 , 3 
­­­7 1 , 5 
7 0 , 9 
7 7 , 0 
8 3 , 5 
9 3 , 8 
7 4 , 7 
8 3 , 5 
. 7 0 , 6 
7 2 , 3 
7 3 , 4 
7 5 , 4 
. 8 0 , 9 
7 2 , 4 
6 1 , 1 
8 5 , 2 
7 9 , 0 
8 7 , 1 
8 2 , 1 
­7 5 , 0 
6 1 , 4 
­7 5 , 8 
7 2 , 5 
­8 5 , 8 
7 9 , 8 
8 2 , 4 
9 2 , 9 
6 4 , C 
6 6 , 5 
7 9 , 5 
5 8 , 6 
8 6 , 9 
I C I , 9 
8 5 , 1 
e4,c 
8 5 , 6 
I 8 4 , 2 
9 4 , 7 
8 4 , 5 
9 4 , 3 
7 9 , 7 
9 1 , 7 
9 0 , 5 
9 3 , 1 
1 7 7 , 7 
7 7 , 9 
7 4 , 2 
7 5 , 2 
7 6 , 2 
8 3 , 9 
8 4 , 7 
9 6 , 7 
9 6 , 7 
8 7 , 9 
7 6 , 9 
7 7 , 5 
1 6 5 , 4 
CER BESCHAEFTIGTEN1 
2 0 1 
_ 1 
4 9 1 
­­­. 6 8 , 3 
­8 2 , 5 
8 7 , 4 
7 0 , 1 
. 6 6 , 8 
6 8 , 4 
7 4 , 6 
8 7 , 5 
5 6 , 1 
7 7 , 4 
8 4 , 3 
8 8 , 7 
7 3 , 3 
8 1 , 5 
7 7 , 0 
6 0 , 3 
­8 5 , 1 
8 C 9 
8 7 , 8 
8 9 , 1 
8 6 , 5 
6 9 , 7 
8 6 . 8 
5 1 , 9 
8 6 , 6 
7 7 , 4 
6 2 , 8 
8 0 , 7 
7 7 , 7 
8 5 , 1 
8 7 , 0 
8 6 , 6 
9 1 , 2 
8 E , 5 
7 4 , 7 
8 9 , 7 
6 8 , 1 
9 C 8 
9 6 , 1 
8 6 , 9 
β 9 , 9 
9 1 , 7 
9 0 , 5 
9 6 , 0 
8 6 , 4 
9 2 , 7 
8 6 , 5 
9 7 , 1 
9 6 , 9 
9 7 , 6 
8 2 , 5 
8 7 , 1 
7 7 , 8 
8 3 , 4 
8 0 , 7 
9 2 , 7 
9 4 , 3 
9 6 , 0 
9 5 , 4 
9 6 , 1 
8 0 , 0 
6 1 , 3 
6 5 , 4 
1 0 1 
_ I 1 
4 9 1 
­­­6 7 , 0 
6 6 , 9 
­7 9 , 8 
8 5 , 5 
7 0 , 1 
6 9 , 4 
6 9 , 1 
7 5 , 0 
8 5 , 9 
9 6 , 4 
7 6 , 6 
8 4 , 1 
8 8 , 3 
7 2 , 6 
7 9 , 2 
7 6 , 4 
7 8 , 9 
. 8 4 , 1 
7 9 , 0 
8 6 , 2 
8 8 , 2 
8 6 , 7 
8 8 , 9 
8 6 , 2 
51 , 9 
8 4 , 6 
7 4 , 9 
6 2 , 8 
7 9 , 6 
7 6 , 8 
S B , 5 
8 4 , 7 
6 6 , 9 
9 1 , 6 
6 7 , 0 
7 2 , 3 
6 6 , 2 
6 5 , 0 
9 0 , 1 
9 7 , 3 
8 6 , 5 
6 6 , 4 
9 0 , 2 
6 9 , 3 
9 5 , 5 
6 7 , 6 
9 3 , 0 
8 4 , 8 
9 5 , 7 
9 5 , 0 
9 6 , 6 
8 1 , 0 
8 4 , 5 
7 6 , 5 
8 1 , 9 
8 0 , 2 
9 1 , 0 
9 1 , 9 
9 6 , 2 
9 5 , 9 
9 3 , 4 
7 8 , 6 
8 0 , 5 
8 5 , 4 
5 0 | 
­ 1 99 1 
­­­. 8 5 , 3 
­6 3 , 5 
9 6 , 7 
9 7 , 3 
. ­8 0 , 0 
7 8 , 0 
9 2 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 9 , 7 
9 9 . 2 
9 6 , 3 
1 0 0 , 4 
6 1 , 6 
9 8 , 9 
8 4 , 1 
8 3 , 7 
7 8 , 5 
5 1 , 2 
8 6 . 1 
9 4 . 2 
9 3 . 3 
5 2 , 9 
9 7 , 3 
9 0 , 1 
6 4 , 7 
7 9 , 6 
­8 4 , 6 
9 4 , 2 
­9 3 , 5 
9 4 , 7 
5 4 , 1 
9 1 , 3 
9 4 , 7 
5 9 , 0 
1 0 4 , 1 
5 4 , 5 
9 4 , 6 
9 4 , 7 
9 4 , 8 
5 7 , 2 
9 9 , 4 
5 8 . 5 
1 C 4 . 0 
9 4 , 2 
9 9 , 8 
9 1 , 6 
I C O , 5 
1 C 2 . 9 
9 9 , 1 
6 9 , 7 
9 2 , 7 
6 4 , 0 
6 1 , 7 
7 8 , 6 
9 0 , 2 
9 5 , 1 
I C O , 9 
1 0 0 , 5 
I C I , 9 
9 6 , 1 
8 7 , 1 
9 0 , 3 
1 0 0 1 
_ 1 
199 | 
­­­­9 1 , 7 
­9 7 , 2 
9 9 , 6 
8 7 , 3 
­­6 6 , 7 
8 7 , 0 
9 1 , 9 
9 9 , 9 
9 4 , 9 
1 1 3 , 2 
1 0 1 , 0 
9 8 , 2 
6 5 , 7 
1 0 3 , 0 
9 4 , 9 
9 3 , 7 
­9 6 , 5 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
9 4 , 4 
1 0 0 , 8 
9 6 , 5 
­5 2 , 9 
7 0 , 7 
­8 9 , 8 
9 4 , 7 
9 7 , 6 
9 6 , 8 
9 9 , 2 
I C O , 4 
1 1 1 , Β 
9 9 , 9 
9 0 , 7 
1 0 2 , 3 
. se,5 
9 7 , 6 
9 7 , 1 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
9 7 , 5 
1 0 2 , 6 
5 5 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 6 
9 8 , 8 
5 8 , 7 
9 5 , 9 
9 4 , 2 
9 0 , 7 
1 0 0 , 8 
9 9 , 8 
1 0 0 , 4 
9 9 , 6 
1 0 5 , 0 
9 2 , 8 
9 2 , 1 
9 3 , 1 
2 0 0 
4 9 9 
­­
. 1 0 1 , 
­1 1 5 , 
. 1 0 3 , 
­­9 0 
8 6 , 
1 0 3 , 
1 1 7 , 
1 2 3 , 
1 0 2 . 
1 0 9 , 
1 0 2 , 
1 0 7 , 
1 0 5 , 
97 
96 
. 1 0 0 , 
1 0 0 , 
101 
1 0 5 , 
1 0 3 , 
99 
107 
9 6 
96 
1 0 6 
93 
1 0 5 
9 1 
1C8 
101 
101 
107 
108 
100 
107 
73 
.102 
1 0 0 
99 
1 0 5 
123 
120 
105 
105 
103 
1C6 
105 
ice 
10? 
106 
100 
122 
93 
85 
103 
105 
105 
107 
101 
114 
99 
100 
I 
ι 1 
I 
1 
0 
9 
2 
2 
4 
1 
8 
3 
9 
6 
6 
? 
6 
? 
0 
6 
3 
E 
7 
6 
e 
E 
6 
4 
9 
0 
6 
4 
3 
0 
5 
3 
7 
0 
8 
ί 
β 
4 
1 
1 
4 
2 
9 
e 
1 
0 
3 
9 
β 
5 
0 
0 
ε 
7 
8 
3 
. 1 
1 
2 
5 
0 
T A I L L E OE L 
(NOMBRE DE 
5 0 0 1 
_ 1 
1 
9 9 9 | 
--. -1 0 6 , 5 
-9 7 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , 2 
--9 4 , 2 
5 3 , 4 
1 0 3 , 8 
1 1 4 , 9 
-9 7 , 8 
1 1 6 , 5 
1 0 5 , 3 
1 2 0 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 7 , 3 
9 7 , 5 
1 1 1 , 9 
1 1 1 , 3 
1 0 3 , 4 
1 2 5 , 8 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 3 
111 . 8 
5 6 , 6 
. 9 7 , C 
8 9 , 5 
9 8 , 2 
1 0 7 , 3 
. 1 1 5 , 6 
1 0 4 , 4 
1 0 6 , 3 
9 9 , 6 
1 0 8 , 0 
1 0 5 , 6 
. 1 C 4 , f 
1 0 1 , 3 
1 C 0 . 1 
1 0 9 , 7 
1 1 1 , 3 
1 C 4 . 3 
. 1 1 0 , 1 
1 2 2 , 1 
1 0 6 , 6 
1 1 0 , 2 
1 1 0 , 1 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 9 
1 2 4 , 0 
9 8 , 9 
6 6 , 2 
1 1 5 , 8 
1 0 8 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 4 
5 6 , 2 
1 1 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 0 0 1 
- 1 
4 9 9 9 1 
---1 C 2 . 5 
1 0 3 , 5 
-1 0 6 , 6 
-1 0 3 , 7 
. . 9 7 , 7 
9 6 , 2 
1 C 8 . 7 
1 2 4 , C 
. 1 0 5 , 7 
1 1 7 , C 
1 0 5 , 0 
1 1 0 , 2 
1 1 0 , 2 
1 0 9 , 7 
1 C 5 , S 
9 5 , 5 
1 1 5 , 0 
1 C 7 . C 
1 0 1 , 8 
1 2 8 , 3 
1 C 8 . 4 
1 0 9 , 4 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 6 , 4 
1 0 5 . 9 
9 6 , 7 
1 0 1 . 4 
. 1 1 1 , 4 
1 1 6 , 6 
1 1 6 , 1 
1 1 5 , 6 
1 1 0 , 9 
1 1 4 , 2 
5 8 , 8 
1 1 C , 2 
. 1 C 5 . 9 
1 2 6 , 9 
. . -1 2 1 , 6 
. 1 1 5 , 7 
1 1 5 , 0 
. . 1 2 3 , 6 
1 2 3 , 4 
1 1 6 , 7 
1 1 3 , 9 
1 1 3 , 6 
1 1 1 , 6 
. 1 1 9 , 9 
1 2 6 , 0 
1 C 5 , 7 
1 1 9 , 3 
1 1 2 , 9 
1 1 2 , 8 
ENTREPRISE 
SALARIES) 
> - 1 
1 
1 
5 0 0 0 | 
---. . -9 9 , 5 
-9 2 , 8 
. 1 0 8 , 0 
1 0 7 , 2 
9 0 , 2 
1 1 4 , 6 
1 2 5 , 6 
9 7 , 9 
1 1 0 , 4 
9 0 , 6 
. -· 1 0 6 . 6 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 7 
1 2 8 , 8 
1 2 2 , 1 
1 2 6 , 7 
. 1 1 2 , 2 
-
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 8 
1 0 3 , 7 
9 9 , 6 
1 0 7 , 5 
1 0 5 , 0 
. 1 1 7 , 7 
1 1 4 , 1 
9 7 , 5 
. --1 1 5 , 1 
1 1 3 , 4 
1 0 6 , 1 
111 , 6 
----1 2 7 , 6 
-1 2 4 , 7 
1 1 5 , 3 
1 1 5 , 3 
-. . -1 1 9 , 9 
108.3 
--1 0 0 , 7 
-1 1 4 , 3 
1 1 6 , 6 
1 2 1 , 0 
1 2 0 , 3 
> ' 1 I N S G . 
1 0 0 0 I E N S . 
---1 0 2 . 4 
1 0 2 , 4 
-1 0 0 , 4 
-9 9 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 7 
1 1 8 , 3 
1 2 6 , 6 
1 0 1 ,3 
1 1 6 , 4 
9 9 , 2 
1 1 0 , 2 
1 1 0 , 2 
1 0 6 , i 
1 0 3 , 9 
5 9 , 5 
1 2 2 , 4 
1 1 7 , 8 
1 1 1 , 7 
1 2 7 , 3 
1 1 C C 
1 0 9 , 4 
1 1 1 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 7 , 6 
1 1 3 , 9 
1 1 6 , 3 
1 0 7 , 6 
1 1 2 , 8 
1 1 0 , 9 
1 1 4 , 2 
1 0 9 , 3 
1 1 1 ,5 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 5 
1 2 6 , 5 
. 
-1 2 2 , 6 
. 1 2 C 6 
1 1 5 , 1 
1 0 7 , 5 
1 2 3 . 9 
1 2 7 , 1 
1 1 6 , 7 
1 1 7 , 8 
1 0 5 , 5 
1 1 1 , 6 
. 1 1 7 , 4 
1 2 6 , 0 
1 0 9 , C 
1 1 8 , 5 
1 1 7 , 3 
1 1 6 , 7 
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ί 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Í O C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I F 
EXTR. COMB. SCLICES 
E X T R . HOUILLE FONO 
F X T R . HOUILLE JCUP 
COKERIES 
E X T P . PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FdNC 
MINES DE FER JOUR 
F » O C . DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NGN METALL . 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
INDUSTRIE C H I M I O U F 
PRCD. C H I M . DE EASE 
F IBRES ART. E T S Y N T . 
OUVRAGES EN MFTAUX 
FONDERIES 
CONSTO. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . , T P A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . . P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSONS TABAC 
PRCO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V Í A N T E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , » P O D . SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T P . » M A N . , B A T . 
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TAB. I I/B/3 
INDIZES DES STUNDENVERDIENSTES OER FRAUEN 
ZU CEMJENIGEN DER MAENNER 
(ARBEITER) 
INCICE DU GAIN HORAIRE OES FEMMES PAR 
RAPPORT A CELUI CES HOMMES 
(OUVRIERSI 
' 
I N D U S T R I E 
KOHLENBEPGeAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EPDGASGEW. 
M I N E P A L O E L V E R A R B . 
KERNBRENNSTCFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ LNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZELGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E - M E T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.EROEN 
A N D . M I N E P A L . , T O R F 
8 E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E P I N D U S T R I E 
METALLEPZELGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTICN 
EBM-WAREN 
MASCHINENEAU 
L A N O . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH-, D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERAPBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I DUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
Ρ A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
O R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG ! 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . . B A U G . I 
Ι Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B I 
48 I 
4 8 1 I 
4 8 3 
4 9 | 
50 | 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 
--. -. -. . . --8 0 , 7 
. 8 5 , 0 
. . . 9 0 , 3 
6 6 , 1 
8 6 , 7 
8 6 , 5 
8 C 4 
8 6 , 4 
7 7 , 4 
8 0 , 4 
7 9 , C 
7 9 , 0 
6 4 , 5 
9 4 , 0 
7 7 , 6 
9 8 , 7 
9 2 , 1 
8 2 , 5 
. . . . 8 C 2 
7 5 , 5 
8 3 , 7 
6 9 , 5 
9 4 , β 
6 4 , 1 
8 1 , 5 
4 6 . 6 
8 1 , 3 
8 6 , 9 
8 4 , 7 
8 1 , 0 
7 9 , 6 
8 7 , 0 
8 3 , 5 
8 8 , 6 
8 9 , 3 
8 1 , 5 
8 6 , 7 
6 6 , 8 
8 7 , 2 
6 5 , 7 
6 7 , 6 
6 3 , 0 
7 8 , 5 
8 7 , 4 
8 0 , 5 
8 1 , 9 
. -• 
. 
7 0 . 9 
7 0 , 6 
2 
--. -. -1 0 3 , 4 
-. --7 5 , 2 
# 7 6 , 6 
7 9 , 6 
8 8 , 8 
. . 1 0 2 , 8 
1 1 2 , 1 
8 0 , 8 
9 8 , 2 
9 0 , 8 
8 7 , 7 
8 9 , 7 
6 7 , 9 
8 2 , 0 
8 0 , 3 
9 2 , 9 
9 3 , 8 
8 8 , 5 
9 0 , 0 
9 0 , 5 
9 2 , 7 
8 7 , 9 
9 6 , 9 
8 1 . 0 
# 7 2 , 0 
8 4 , 2 
8 9 , 6 
6 2 , 1 
6 3 , 1 
7 8 , 6 
9 6 , 2 
9 3 , 4 
6 9 , 3 
6 8 , 1 
8 4 , 9 
9 1 , 2 
8 9 , 5 
8 0 , 0 
6 8 , 5 
9 1 , 6 
9 1 , 6 
1 0 1 , 2 
9 8 , 1 
9 3 , 4 
9 4 , 3 
9 3 , 8 
9 6 , 3 
7 5 , 0 
7 2 , 8 
7 7 , 1 
8 6 , 6 
6 8 , 1 
8 6 , 7 
9 4 , 7 
7 2 , 0 
. 8 1 , 2 
8 1 , 7 
7 8 , 7 
7 8 , 5 
Q U A L I F I C A T I O N 
3 
--9 4 , 3 
-1 0 4 , 6 
-
. , 7 2 , 5 
- / 
7 7 , 5 
8 1 , 3 
6 5 , 3 
9 7 , 6 
9 1 , 7 
9 3 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , 5 
6 9 , 5 
9 4 , 0 
9 4 , 1 
8 6 , 9 
9 6 , 4 
6 4 , 4 
8 0 , 3 
8 4 , 9 
9 3 , 4 
9 8 , 6 
9 5 , 6 
9 9 , 1 
9 6 , 1 
5 6 , 5 
8 9 , 9 
9 6 , 6 
6 1 , 7 
8 7 , 0 
1 0 1 . 9 
9 4 , 4 
9 5 , 3 
5 2 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 2 
9 2 , 8 
9 6 , 7 
1 0 1 , 9 
8 9 , 6 
9 0 , 7 
5 0 , 6 
9 4 , 0 
9 5 , 7 
9 9 , 7 
9 4 , 3 
9 6 , 9 
1 0 2 , 7 
9 2 , 3 
9 8 , C 
9 8 , 2 
9 6 , 3 
8 2 , 6 
8 7 , 3 
7 2 , e 
9 2 , 6 
6 9 , 3 
9 3 , 5 
9 6 , 3 
9 0 , 6 
# 9 6 , 9 
8 8 , 5 
8 9 , 2 
8 8 , 1 
8 9 , 5 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
--8 1 , 2 
-8 0 , 1 
-8 5 , 9 
, 6 9 , 6 
-. 7 1 , 0 
7 4 , 5 
7 4 , 9 
8 3 , 5 
6 0 , 9 
7 6 , 4 
9 5 , 0 
9 6 , 1 
7 6 , 6 
6 9 , 3 
B l , 6 
7 5 . 7 
B 4 . 1 
7 5 , 4 
7 7 , 5 
7 7 , 2 
6 4 , 3 
8 6 , 6 
9 0 , 1 
8 4 , 7 
9 0 , 9 
8 7 , 6 
8 6 , 4 
9 2 , 9 
7 4 , 6 
7 8 , 0 
9 2 , 0 
8 1 , 3 
8 4 , 8 
6 4 , 6 
8 6 , 5 
9 0 , 4 
8 8 , 0 
8 6 , 2 
61 , 6 
6 3 , 0 
8 9 , 6 
8 7 , C 
8 1 . 2 
8 1 , 6 
8 5 , C 
8 6 , 4 
9 3 , 4 
9 2 , 6 
8 6 , 5 
8 9 , 1 
8 6 , 4 
9 0 , 0 
6 8 , 4 
7 2 , 9 
6 6 , 0 
7 8 , 0 
7 8 , 2 
8 4 , 5 
8 7 , 1 
7 6 , 1 
• 6 1 , 3 
7 9 , 8 
7 7 , 4 
7 7 , 3 
7 7 , 5 
INOUSTRIE 
E X T R . COMB. SOLICES 
E X T R . H O U I L L E FCNr 
E X T R . H O U I L L E JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N C EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PRCO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON M E ' A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIOUES 
INCUSTRIE CHIMIQUE 
PROD. C H I M . OE BASE 
F IBRES A R T . ET S Y N T . 
CUVRAC-ES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALL IQUE 
O U T I L L A G E A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T P A C T . A G P I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T Q H . . P I E C E S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRCD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OE LA V I A N D E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N C U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HAEILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BCIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E O I T I C N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I C U E S 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . . B A T . 
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TAB. I I / B / 4 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST CEP 
ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE 
GAIN HORAIRE MOYEN OES OUVRIERS 
SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
M A E N N E R H O M M E S 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
EROOEL­U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , CAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KEPAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASEFINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
GIESSEREI 
METALLKCNSTRUKTICN 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., O V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTCR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUG BAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NÄHRUNGS­U.GENU SSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWER8E 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HCLZVER. CHNE MOEE. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R . D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERAPBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VEPARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
I 
I I N C I Z E S 
I 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
I 
I INSGESAMT 
I 
IENSEMBLE 
11 
111A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
."'IIA 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
2 3A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47A 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
. ­­1 . 143 
1 . 4 8 0 
1 . 4 6 8 
­1 . 4 3 1 
1 . 3 6 5 
1 . 0 4 5 
1 . 1 5 0 
8 8 4 
1 . 0 8 6 
1 . C 9 9 
9 8 8 
8 6 6 
7 7 7 
1 . C 4 6 
8 7 0 
9 1 5 
l . C O l 
8 9 9 
1 . C 6 0 
1 . C 6 1 
9 7 7 
682 
9 5 2 
8 4 9 
8 4 7 
5 3 1 
8 1 0 
9 6 1 
1 . 1 9 8 
9 2 7 
1 . 0 1 2 
1 . 0 5 9 
9 8 3 
9 6 6 
1 . C 7 1 
8 6 5 
9 7 3 
5 3 7 
1 . 0 1 1 
1 . C 3 6 
9 5 3 
9 7 4 
1 . 1 5 2 
8 1 1 
8 2 2 
6 0 4 
7 4 6 
7 8 9 
8 1 8 
6 8 0 
6 7 8 
6 3 3 
7 4 0 
7 3 2 
7 4 4 
7 2 5 
1 . 1 7 5 
1 . 0 2 4 
1 . 2 9 8 
9 7 3 
1 . 0 0 9 
873 
7 7 2 
9 7 9 
l . C C O 
8 4 3 
9 5 1 
9 4 4 
9 4 8 
. ­­l . C O O 
1 . 2 5 8 
1 . 0 9 4 
­1 . 1 1 4 
1 . 1 0 6 
1 . 0 2 1 
1 . 0 0 3 
6 1 7 
9 7 7 
C03 
6 8 1 
7 8 8 
7 1 7 
9 1 9 
7 5 3 
616 
694 
7 9 6 
= 23 
9 2 9 
673 
6 0 4 
576 
7 6 3 
7 4 8 
606 
7 3 7 
63C 
1 . 1 1 7 
817 
97C 
1 . 0 0 1 
8 7 7 
665 
97 5 
7 6 1 
8E4 
630 
9C1 
9 5 3 
6C7 
6 6 7 
1 . 0 8 0 
7 4 6 
7 5 2 
743 
72C 
6 6 7 
7CC 
597 
6 0 4 
57C 
6 6 7 
6 5 1 
6 5 0 
6E3 
9 5 2 
9 1 E 
1 . 0 1 0 
606 
8 6 3 
75? 
6 5 9 
8 4 6 
66 2 
7 2 4 
8 6 7 
e 3 9 
64 1 
Θ41 
. 0 9 3 
9 5 2 
667 
9 4 5 
9 5 3 
82 = 
7 5 0 
6 9 9 
9 2 3 
7 6 1 
6 9 4 
6 16 
ec7 
6 6 7 
75? 
622 
714 
7 9 0 
51C 
766 
744 
8 1 7 
6 9 1 
6 6 8 
7 2 6 
6 7 9 
7 6 1 
. 0 7 4 
7 5 0 
9 2 3 
= 46 
6C2 
81C 
9 1 7 
6 64 
ao' 
7 9 9 
831 
6E7 
32? 
766 
627 
6 63 
74? 
6 6 3 
6 C I 
6 1 1 
6 3 4 
EE6 
552 
52E 
5 9 5 
6C1 
6CC 
6C2 
626 
7 9 0 
8 9 2 
7 1 7 
792 
6 8 3 
6 1 7 
7 2 4 
7 3 2 
6 6 2 
7 6 5 
7 7 4 
762 
1 . 0 6 4 
1 . 3 2 9 
1 . 3 4 9 
1 . 2 3 0 
1 . 1 9 8 
1 . 0 1 3 
1 . 0 7 8 
8 4 6 
9 9 7 
1 . 0 1 4 
8 8 4 
6 1 4 
724 
9 5 7 
7 8 1 
8 5 3 
9 2 1 
8 4 2 
= 76 
9 9 2 
9 1 9 
8 1 5 
674 
7 6 4 
7 6 2 
646 
746 
6 8 7 
1 . 1 3 2 
84 5 
9 6 6 
9 = 6 
6 9 2 
694 
9 9 9 
8 0 7 
' 6 8 6 
8 6 3 
9 3 ? 
= 62 
6 6 7 
6 8 7 
9 9 6 
77 C 
7 8 0 
7 6 3 
7 i e 
7 2 ? 
76 6 
6 3 2 
6 3 8 
E97 
702 
67 1 
674 
6 7 0 
1 . 0 4 6 
9 3 6 
1 . 1 7 0 
8 7 9 
9 5 3 
7 7 2 
69E 
6 4 4 
6 5 7 
744 
8 8 9 
Ö6 7 
8 6 4 
1 0 7 , 4 ' 
1 1 1 . . 4 
1 0 8 » 8 
1 1 6 , 2 
1 1 5 , 6 
1 0 3 , 2 
1 C 6 . 7 
1 0 4 , 5 
1 0 8 , 9 
1 0 6 , 4 
1 1 1 , 6 
1 0 8 , 8 
1 0 7 , 3 
1 0 9 , 5 
1 1 1 , 4 
1 0 7 , 3 
1 0 8 , 7 
1 0 6 , 8 
1 0 8 , 6 
1 0 7 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 8 , 2 
1 0 8 , 9 
1 0 6 , 3 
1 1 1 . 2 
1 0 9 , 6 
1 0 8 . 3 
1 0 8 , 3 
1 0 5 , 8 
1 0 9 , 7 
1 0 4 , 8 
1 C Í . 1 
1 1 0 , 2 
ioe,i 
1 0 7 , 2 
1 0 9 , 7 
1 0 9 , 8 
1 0 8 , 6 
1 0 8 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 9 , 9 
1 0 9 , e 
1 1 5 , 7 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 7 , 6 
1 0 6 , 6 
1 0 7 , 6 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 9 , 1 
H C , 4 
1 0 8 , 2 
1 1 2 , 3 
1 0 9 , 4 
1 1 0 , 9 
1 1 0 , 7 
1 0 5 , 5 
1 1 3 , 1 
1 1 0 , 6 
1 1 6 , 0 
1 1 6 , 7 
1 1 3 , 3 
1 0 7 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 9 , 7 
9 4 , 0 
9 4 , 7 
8 1 , 1 
9 C 6 
9 2 , 5 
1 0 0 , 8 
9 2 , C 
9 6 , 6 
9 8 , C 
9 7 , 9 
5 9 , 7 
9 6 , 8 
9 9 , 0 
9 6 , 0 
9 6 , 4 
5 5 , 5 
5 7 , 1 
9 4 , 8 
5 5 , 6 
9 3 , 6 
9 5 , 0 
9 6 , 7 
1 0 0 , 5 
5 7 , 3 
9 6 , 2 
9 5 , 0 
5 8 , 5 
9 3 , 6 
5 6 , 7 
9 6 , 7 
1 0 0 , 4 
1 C C 3 
9 6 , 3 
9 9 , C 
9 7 , 6 
9 6 , 8 
9 6 , 4 
9 6 , 2 
9 6 , 7 
5 9 , 1 
9 3 , 1 
9 7 , 7 
1 C 8 . 4 
9 7 , 1 
9 6 , 4 
9 7 , 4 
1 0 0 , 3 
9 1 , 1 
9 1 , 4 
9 4 , 5 
9 4 , 7 
9 5 , 5 
5 5 , C 
9 7 , 0 
9 6 , 4 
9 7 , 5 
9 1 , 0 
9 7 , 6 
8 6 , 3 
9 1 , 7 
5 C 6 
5 7 , 4 
9 4 , 4 
1 C C 2 
1 0 0 , 6 
9 7 , 3 
9 9 , 6 
9 6 , 8 
9 7 , 3 
7 9 , 0 
6 2 , 2 
7 0 , 6 
7 0 , 5 
7 8 , 9 
9 4 , 1 
7 6 , 9 
6 8 , 7 
9 0 , 2 
9 1 , 0 
e 6 , l 
8 5 , 3 
8 5 , 1 
8 4 , 3 
8 5 , 4 
6 8 , 2 
8 9 , 3 
8 4 , 8 
6 0 , 9 
8 1 , 7 
8 3 , 6 
9 1 , 3 
9 3 , 5 
6 6 . 1 
6 7 , 7 
6 7 , 0 
9 0 , 8 
8 5 , 8 
9 4 , 9 
8 8 , 8 
9 5 , 5 
9 4 , 6 
8 9 , 9 
9 0 , 6 
91 , 8 
6 2 , 3 
9 0 , 7 
9 2 , 6 
8 9 , 2 
e 9 , i 
9 4 , 8 
8 8 , 6 
8 3 , 0 
8 8 , 7 
9 5 , 1 
8 9 , 5 
8 3 , 7 
8 3 , 5 
8 2 , 8 
8 8 , 3 
6 6 , 5 
8 7 , 9 
6 4 , 8 
8 9 , 6 
8 9 , 0 
9 0 , 0 
7 9 , 2 
8 4 , 4 
7 6 , 2 
8 1 , 6 
8 3 , 1 
8 9 , 1 
8 8 , 4 
8 5 , 8 
8 5 , 4 
8 9 , 0 
8 6 , 1 
6 9 , 3 
6 8 , 2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ICO,O 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
ICO.o 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
10C0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ICO,o 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
10C0 
EXTR. COMB. SCLIOES 
E X T » . HOUILLE FONO 
E X T R . H O U I L L E JCUR 
COKERIFS 
EXTR. PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGF OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
FXTO. M I N . M F T A L L I O . 
MINES DF FER FOND 
MINES DE FE» JOUR 
FRCC. CES METAUX 
METAUX FERPFUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ T n U R B . 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TCURBIEPES ^TC. 
PR. MIN. NON MFTALL. 
CIMENT 
VERRE 
PPOC. CERAMIQUES 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PROD. CHIM. ΠΕ PASF 
FIBRES ART. FT SYNT. 
OUVRAGES FN «ETAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLICUF 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MFCAN. 
MACH.,TRACT. AG»IC. 
M A C H I N F S ­ O U T I L · : 
MACHINES OF BUPEAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T O M . . P I E C F S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TOANSPO»T 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T » . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N C . DE LA V IANCE 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PFOD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TFXTILE 
INDUSTRIE LAINIERF 
INDUSTR. CO TCNNIEPE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE DU CUIR 
TANNEOIE­MEGISSEPIF 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN BCIS 
BCIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER IMPR. EDITION 
»APIE», ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I C N 
C A C U T C H O U C M . P L A S T . 
CACUTCHCUC 
MATIERES P L A S T I C U E S 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
4V 
I T A L I A 
TAB. I I / B / 4 
(FORTSETZUNG! ( S U I T E ) 
F R A U E N F E M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
6 R O O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I f F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTICN 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K . O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENU SSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVEPARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERAPBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWEPBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHEPST. 
S C H U H ­ . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 Β 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
43 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47A 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
1 
­­
­
­. . . ­­6 7 6 
, 640 
. . 7 6 6 
. 682 
7 9 7 
9 1 7 
653 
8 4 4 
6 8 3 
7 6 5 
6 7 1 
6 6 9 
7 9 0 
7 6 1 
7 4 6 
1 . 1 8 3 
6 5 4 
8 3 9 
. 
. 7 1 1 
7 3 5 
7 8 4 
7 0 3 
5 8 2 
8 0 1 
7 9 4 
5 3 7 
6 5 9 
7 3 1 
6 8 1 
6 0 4 
6 3 0 
7 1 2 
568 
6 0 1 
56 5 
6 0 6 
6 3 5 
6 4 6 
6 3 2 
7 7 2 
6 9 4 
8 1 8 
7 6 4 
882 
7 0 3 
6 3 2 
. ­• 
. 
6 6 9 
6 6 9 
( L I T ) 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 
2 I 
­­
­
­1 . 1 5 2 
­. ­­7 3 5 
# 7 6 1 
7 0 1 
7C0 
. 
774 
9 1 7 
7 2 2 
7 6 4 
647 
8 1 5 
7 8 3 
7 0 7 
72C 
6 1 3 
6 9 5 
756 
6 5 2 
7 4 7 
1 . 0 1 1 
7 5 7 
653 
9 7 0 
7 1 0 
« 6 3 7 
6 2 1 
7C0 
7 0 1 
6 = C 
7 0 8 
= 17 
7 5 4 
7 7 4 
7 3 5 
635 
6 6 6 
665 
5 7 6 
5 = 0 
641 
5 4 7 
6 1 1 
5S9 
6 2 3 
6 1 4 
6 1 0 
6 2 9 
7 1 4 
6 6 6 
7 7 9 
6 9 8 
7 6 0 
652 
6 2 4 
6 0 9 
5 8 8 
7 2 5 
6 6 0 
66C 
3 
­­793 
­9 9 6 
­
. 6 9 1 
­
6 9 7 
7EC 
64 = 
6 7 7 
5 6 5 
7 5 6 
6 8 5 
8C1 
7 3 6 
671 
7 4 3 
7C4 
7 4 0 
6 2 6 
6E6 
E67 
6 2 4 
7 2 6 
6 4 9 
7 5 4 
1 . 0 2 ? 
7 2 4 
6 3 0 
9 1 6 
6 5 5 
7CE 
= 34 
6 2 7 
7 6 6 
7 3 9 
84 = 
8S = 
7 6 3 
76 C 
843 
6 1 2 
6 7 3 
6 2 0 
E65 
585 
632 
526 
5 4 6 
5 3 9 
5 4 9 
5 8 9 
5 8 9 
5 9 3 
6 84 
6 9 0 
6 4 9 
6 6 4 
7 0 7 
6 4 3 
554 
6 5 6 
# 7 0 9 
5 66 
6 8 ? 
6B? 
68? 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­6 6 4 
­1 . 0 8 0 
­1 . 0 5 7 
. 7 0 5 
­. 7 0 8 
7 5 5 
66? 
6 8 0 
586 
7S0 
7 4 2 
62C 
7 2 4 
7E2 
7 9 6 
7E1 
7 7 3 
6 4 7 
6 7 7 
60E 
6 4 2 
7 3 4 
6 7 4 
7 5 1 
1 . 0 2 9 
7 4 0 
8 3 5 
9 2 7 
6 6 7 
6 9 7 
9 1 ° 
6 5 6 
7S1 
7 3 0 
606 
P7C 
7 6 3 
76E 
6 1 3 
6 3 9 
6 9 9 
6 6 4 
5 8 3 
E = 7 
6 5 1 
54 6 
59 6 
5 5 3 
6 0 7 
5 9 6 
59 6 
6 0 3 
7 1 5 
6 8 2 
7 7 2 
6 8 6 
74E 
6 5 2 
60 6 
6 4 2 
« 6 9 7 
5 9 4 
6 8 8 
6 7 0 
6 7 0 
I N C I Z E S 
1 
­­. ­. ­
. ­­1 2 3 , 7 
1 2 6 , 5 
. . . 1 0 5 , 9 
9 4 , 2 
1 0 6 , 0 
1 1 5 , 2 
1 1 3 , 6 
1 C 9 . 2 
1 0 5 , 6 
1 1 3 , 0 
1 1 C 5 
1 0 4 , 2 
1 0 7 , 6 
1 1 2 , 9 
9 9 , 3 
1 1 5 , 0 
1 1 5 , 4 
1 0 0 , 5 
. . 
. 1 0 8 , 4 
9 7 , 9 
1 0 7 , 4 
8 7 , 2 
1 1 2 , 5 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 8 
6 6 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 9 , 4 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 2 
9 9 , 8 
1 0 6 , 2 
1 0 8 , 4 
1 0 4 , 8 
1 0 8 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 6 , 0 
1 1 1 , 4 
1 1 6 , 4 
1 0 7 , 6 
1 0 3 , 9 
. ­• 
. 
9 9 , 9 
9 9 , 9 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
­­. ­
­1 0 9 , 0 
­
­­1 0 3 , 8 
« 1 0 0 , 8 
1 C 5 . 5 
1 0 2 , 9 
, 
1 0 4 , 3 
1 1 1 , 6 
9 9 , 7 
1 0 4 , 3 
1 C 6 . 4 
1 0 8 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 9 , 3 
1 0 6 , 4 
I C I , 3 
1 C 8 , 3 
1 0 3 , 0 
5 6 , 7 
9 9 , 5 
9 8 , 3 
1 C 2 . 3 
1 0 2 . 2 
1 C 4 . Í 
1 C 6 . 4 
« 5 1 , 4 
6 9 , 3 
1 0 6 , 7 
9 3 , 2 
9 4 , 5 
8 7 , 8 
1 C 5 . 4 
9 8 , 8 
I C I , 2 
9 0 , 4 
9 9 , 4 
9 8 , 1 
1 0 0 , 2 
9 8 , 8 
5 8 , e 
9 8 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 3 
9 9 , 9 
5 7 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 7 
1 C 2 . C 
1 0 0 , C 
1 0 2 , 6 
5 4 , 5 
. 9 9 , 0 
1 0 5 , 4 
9 8 , 5 
9 8 , 5 
3 
­­9 1 , 8 
­9 2 , 2 
­. .' 9 6 , 0 
­
9 8 , 4 
9 9 , 3 
5 6 , 0 
9 9 , 6 
9 6 , 4 
1 0 0 , 6 
9 2 , 3 
5 7 , 7 
1 0 1 , 7 
8 9 , 2 
9 3 , 3 
9 3 , 7 
9 5 , 7 
9 7 , 1 
9 6 , 9 
9 7 , 0 
9 7 , 2 
9 9 , 2 
9 6 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 3 
9 7 , 6 
9 9 , 4 
9 8 , 8 
9 6 , 2 
101 , 1 
1 0 1 , 6 
9 5 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 5 , 3 
5 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 3 , 7 
9 5 , 8 
9 6 , 3 
9 3 . 4 
9 6 , 9 
9 8 , 0 
9 7 , 1 
9 6 , 3 
9 1 , 6 
9 7 , 5 
9 0 , 4 
9 8 , 5 
9 6 , 8 
9 8 , 3 
9 5 , 7 
1 0 1 , 2 
8 4 , 1 
9 6 , 8 
9 4 , 9 
9 8 , 6 
9 7 , 7 
1 0 2 , 2 
» 1 0 1 , 7 
9 8 , 7 
9 9 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 8 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
­. Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ì ccc 100,0 
100.0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
ÌCO.O 
100,0 
Ì C C O 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ì c c c 
100,0 
Ì C C O 
100,0 
100.0 
Ì C C O 
100,0 
100,0 
loco 100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
ICO,c 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ì cco 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 1 
100,0 
100,0 
100,0 
ÌCCO 
100,0 
l oco 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. SOLICES 
EXTR. HOUILLE FCNC 
EXTR. HOUILLE JCL'R 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU RE T »OLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VA»EUR 
D I S T R I B U T I O N C »AU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FEP FONO 
MINES DE FEP JOUR 
FRCD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AU­RES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOUReiERES E T C . 
P P . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
»ROO. CFOAMIOUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I 6 0 E S ART . FT S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNDERIFS 
CCNSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE PUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CCNSTR. AUTCMCBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSCNS TABAC 
PRCD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INCUSTRIE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INDUSTR. COTCNNIERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE OU CUIR 
T A N N E O I E ­ M E G I S S E R I F 
AOTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSUOES 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBLE EN' B r i s 
BCIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIEO I M P » . E D I T I C N 
P A P I E R , ΔΟΤ. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I C N 
CACU T CHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I C U E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTOACTIVES 
ENS. MANUFACTUPIEPFS 
ENS. E X T R . . M A N . , B A T . 
42* 
TAB. I I / B / 4 
ITALIA 
(FORTSETZUNG) (SUITE) 
I N S G E S A M T 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R C O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KEONBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
HETALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIE FA SERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBH­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
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9 8 , 1 
5 9 , 8 
1 0 0 , 1 
9 8 , 2 
1 0 1 , 9 
9 6 , 4 
= 7 , 7 
9 8 , 7 
9 2 , 2 
9 7 , 6 
9 7 , 4 
8 3 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 0 
5 8 , 1 
9 9 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 5 
1 C 4 . 1 
9 9 , 6 
9 9 , 9 
5 9 , 6 
9 7 , 7 
9 8 , 9 
9 3 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 0 
9 9 , 4 
1 0 3 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 5 
9 9 , 7 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
5 9 , 9 
3C 
­34 
­­9 7 , C 
1 0 2 , 6 
9 2 , 6 
­9 3 , 3 
8 9 . E 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 9 
9 9 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 1 
5 8 , 4 
1 0 1 , 1 
ì ccc 
1 0 2 , 0 
5 9 , 9 
1 C 3 . 7 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 5 
9 8 , 7 
1 C 4 . 3 
1 0 3 , 2 
1 C 5 . 1 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 3 
1 C 2 . 5 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 1 
5 5 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 5 
9 5 , 6 
I C I , C 
1 0 1 , 4 
9 6 , 5 
1 0 1 , 6 
9 9 , 7 
5 2 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 0 
1 C 2 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 1 
1 C 2 . 2 
1 0 2 , 2 
1 0 2 . 2 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 6 
1 C 3 . 6 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 2 
1 0 2 , C 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 6 
9 7 , 5 
1 0 3 , 0 
l C 2 , e 
35 
­39 
­­Î O C C 
9 9 , 6 
9 5 , 6 
­1 0 0 , 9 
5 6 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 2 
9 9 , 5 
1 0 3 , 0 
1 C 2 . 8 
1 0 4 , C 
1 0 1 , 5 
1 C C 1 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 8 
1 0 5 , 1 
1 C 2 . 1 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 1 , 4 
9 2 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 5 . 5 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 7 , 3 
1 0 2 , e 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 1 , 7 
1 1 3 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 6 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 9 
1 C 3 . 5 
4 0 
­44 
­­1 0 2 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 2 
­1 0 5 , 9 
I C I , 8 
1 0 1 , 7 
9 8 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 2 
I C I . 2 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 1 
9 9 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 0 
1 C 3 . 7 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 9 
1 C 5 . 2 
1 0 3 , 0 
1 C 2 . 4 
1 0 2 , 4 
101 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 7 
1 C 3 , 6 
1 0 1 , 9 
1 C 3 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 2 . 8 
1 0 3 , 8 
1 0 3 . 0 
9 0 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 9 
I C I , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 1 
1 C 2 . 1 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 8 
1 0 2 , 0 
1 C 9 . 7 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 2 
1 C 2 . 0 
1 0 1 , 2 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 9 
1 C 2 . 9 
1 C 2 . 7 
4 5 
­45 
­­1 C 3 . 9 
1 0 2 , 6 
1 1 7 , 6 
­1 1 1 , 2 
I C S , 4 
1 0 C 1 
9 7 , 9 
1 0 4 , 7 
Î O C O 
Ì C C O 
1 0 2 . 1 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 1 
loco 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 C . 7 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 1 
9 9 , 1 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 6 
I C I , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 4 
1 C 3 . 1 
1 0 1 , 7 
1 0 C 3 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 9 
I O C , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 8 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 2 
5 5 , 9 
9 9 , 0 
1 0 3 , 7 
I C I , 6 
1 0 3 , 3 
9 5 , 4 
9 9 , 7 
9 9 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 C 7 
1 C 4 . 3 
1 0 2 , 2 
1 1 1 , 4 
9 9 , 5 
9 8 , 8 
1 0 2 , 8 
Î O C I 
1 0 2 , 1 
I C I , 1 
1 0 8 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 2 
5 0 
­54 
­­1 0 2 , 0 
9 9 , 8 
1 1 7 , 6 
­1 1 8 , 1 
1 0 7 , 7 
9 8 , 2 
9 5 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 6 
9 9 , 6 
9 9 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , C 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 2 
9 6 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 8 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 2 ■ 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 6 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 6 
9 9 , 9 
9 9 , 1 
1 0 0 , 1 
9 6 , 2 
1 0 1 , 9 
9 9 , 5 
1 0 4 , 9 
101 , 7 
1 0 3 , 4 
9 8 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 1 
1 1 0 , 5 
9 7 , 4 
9 6 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , C 
1 0 7 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 4 
55 
­59 
­­1 0 2 , 9 
1 0 1 , 4 
1 1 6 , 5 
­1 1 6 , 0 
1 0 7 , 4 
6 9 , 4 
9 1 , 2 
9 8 , 0 
9 6 , 1 
9 6 , 5 
1 0 C 3 
9 7 , 4 
1 0 0 , 7 
9 5 , 1 
9 9 , 4 
9 8 , 2 
9 9 , 1 
I O C , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 6 , 3 
9 9 , 5 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 1 
1 C 2 . 8 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 5 
I C I , 2 
I C I , 1 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 4 
9 9 , 9 
1 0 3 , 8 
1 1 5 , 6 
9 7 , 9 
9 9 , 1 
9 5 , 5 
9 5 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 5 
9 8 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 8 
9 6 , 7 
9 6 , 3 
1 0 0 , 3 
9 8 , 4 
1 0 0 , 4 
9 9 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 6 
> ­ 6C 
­­1 0 9 , 2 
• 9 3 , 6 
­1 0 9 , 6 
9 8 , 0 
9 5 , 9 
. . 9 7 , 7 
9 7 , 9 
9 8 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 7 , 5 
8 9 , 1 
1 0 2 , 1 
6 6 , 3 
9 4 , 2 
9 2 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 9 
9 4 , 6 
6 5 , 4 
9 6 , 7 
1 0 0 , 3 
9 6 . 6 
9 5 , 9 
1 0 1 , 2 
9 2 , 1 
9 5 , 6 
1 0 9 , 3 
1 0 8 . 3 
9 7 , 0 
9 5 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 2 . 5 
9 4 , 9 
9 7 , 7 
9 6 , 2 
9 5 , 0 
9 7 , C 
1 2 1 , 7 
9 4 , 9 
9 0 , 3 
9 8 , 0 
8 4 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 6 
9 6 , 6 
9 5 , 6 
« 9 8 , 7 
9 7 , 8 
9 7 , C 
9 8 , 1 
1 0 4 , 3 
1 1 6 , 6 
9 3 , 2 
9 1 , 4 
9 5 , 5 
9 6 , 9 
9 5 , 6 
9 9 , 2 
9 8 , 5 
9 6 , 9 
1 0 2 , 7 
9 3 , 3 
9 4 , 6 
44* 
TAB. II/B/5 ITALIA 
GAIN HCRAIRE MOYEN DES OUVRIERS 
PAR CLASSE O AGE 
I N D I C E S H O M M E S 
< 2 1 
­­. ­7 0 , 0 
­« 5 8 , 7 
­7 8 . 0 
. . 8 0 , 4 
8 1 , 5 
7 8 , 1 
8 3 , 5 
9 0 , 9 
8 3 , 3 
8 0 , 7 
8 0 . 0 
7 1 , 0 
8 6 , 1 
7 6 , 0 
7 5 , 2 
8 5 , 1 
7 8 , 3 
7 8 , 7 
8 1 , 8 
7 8 , 9 
7 7 , 6 
8 5 , 8 
7 7 , 5 
7 9 , 7 
6 2 , 0 
8 7 , 7 
9 3 , 3 
8 2 , 7 
8 7 , 5 
8 0 , 4 
7 9 , 6 
9 0 , 7 
9 2 , 0 
8 6 , 0 
8 1 , 5 
9 2 , 5 
8 2 , 5 
. 8 5 , 3 
8 7 , 4 
8 3 , 6 
8 5 , 2 
8 2 , 4 
8 4 , 5 
8 8 , 4 
8 6 , 6 
9 3 , 0 
8 2 , 5 
8 6 , 0 
8 2 . 9 
8 7 , 9 
6 9 , 6 
7 6 , 5 
6 3 , 0 
7 4 , 9 
7 7 , 5 
8 0 , 6 
8 1 , 1 
8 0 , 5 
8 2 , 3 
8 1 , 6 
7 8 , 4 
7 8 . 3 
7 8 , 6 
2 1 
­29 
­­9 0 , 5 
7 7 , 3 
8 2 , 3 
­8 3 , 7 
7 9 , 5 
9 6 , 6 
1 0 4 , 2 
9 5 , 9 
9 7 , 9 
9 8 , 0 
9 4 , 6 
9 4 , 6 
9 9 , 4 
9 4 , 3 
9 8 , 1 
9 5 , 3 
9 5 , 7 
9 6 , 0 
9 2 , 1 
9 3 , 1 
9 0 , 5 
9 6 , 9 
1 0 0 , 8 
9 7 , 2 
9 8 , 3 
9 6 , 1 
9 8 , 1 
9 6 , 6 
9 5 , 8 
9 6 , 8 
9 7 , 3 
9 7 , 1 
9 8 , 0 
9 8 , 6 
9 6 , 8 
9 7 , 6 
9 5 , 3 
9 7 , 0 
9 6 , 8 
9 0 , 0 
9 6 , 7 
9 4 , 3 
8 0 , 7 
9 9 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 1 
9 4 , 3 
9 5 , 6 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 7 
9 7 , 8 
9 7 , 8 
9 7 , 6 
9 1 , 7 
9 4 , 7 
8 7 , 1 
9 8 , 9 
1 0 0 , 2 
9 7 , 0 
9 8 , 0 
9 6 , 4 
9 8 , 7 
9 6 , 2 
9 3 , 0 
9 6 , 8 
9 6 , 8 
AGE 
(ANNEES REVOLUES) 
3 0 
­4 4 
­­9 9 , ε 
I O C , 7 
9 6 , 4 
­9 9 , 7 
9 7 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 C . 9 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 4 
I O C , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 0 
l o c i 103,5 
101,4 
9 1 , 8 
102,6 
101 ,5 
103,7 
105 ,3 
103,3 
102,6 
103,5 
103,0 
100,8 
105,3 
102,4 
102,2 
102,5 
105,2 
101 ,8 
i c e , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 3 
1 0 2 , C 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 6 
1 C 3 . 3 
1 C 3 . C 
4 5 
­54 
­­1 0 3 , 0 
1 0 1 , 4 
1 1 7 , 6 
­1 1 3 , 9 
1 0 6 , 7 
9 9 , 3 
9 6 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 3 
9 9 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 7 
9 8 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 5 . 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 8 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 3 
9 9 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 2 
1 1 0 , 9 
9 8 , 7 
9 8 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 8 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 9 
> « 55 
­­1 0 3 , 5 
1 0 1 , 4 
1 1 5 , 0 
­1 1 4 , 1 
1 0 4 , 3 
8 9 , 7 
9 3 , 8 
9 β , 2 
9 8 , 1 
5 6 , 5 
1 0 0 , 2 
9 8 , 6 
1 0 0 , 7 
9 8 , 2 
9 7 , 2 
9 8 , 6 
9 6 , 2 
9 9 , 2 
9 9 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 6 , 2 
9 8 , 5 
9 2 , 6 
9 9 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
9 9 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 1 
I C C , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 6 
9 8 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 0 
9 8 , 6 
1 0 2 , 1 
1 1 8 , 2 
9 7 , 3 
9 6 , 9 
9 5 , 9 
9 2 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 7 
9 8 , 9 
9 9 , 9 
9 9 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 2 
9 5 , 9 
9 6 , 2 
9 9 , 6 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 C . 7 
9 9 , 4 
9 9 , 4 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
ì cco 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ÌCCO 
100,0 
1CC0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1CC0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1CC0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1C0.0 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
1CC0 
100,0 
1CC0 
100,0 
100,0 
1C0.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1C0.0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1C0.0 
100,0 
100,0 
Ν 
A 
c 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211Δ 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
3 5 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
I 45A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
47B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
I 4 9 
5 0 
50Δ 
5 0 3 
I A 
I Β 
C 
I N D U S T R I E 
EXTR. CCMB. ' S C L I C E S 
EXTR. H O U I L L E ECND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
CCKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N C EAU 
EXTR. M I N . M f T A L L I O . 
MINES CE FE» FONC 
MINES DE FER JOLR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES F T C . 
PR. M I N . NON METALL . 
CIMENT 
VERRE 
PRCD. CERAMICUFS 
I N O U S T R I E C H I M I O U E 
PROO. C H I M . CE BASE 
F I B R E S ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNDEPIES 
CONSTR. MFTALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
MACHINES,MAT. MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . . P I E C E S C E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTOE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANCE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E O I E 
ART ICLES EN C U I P 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S . MEUBLE EN BOIS 
BCIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . P A P I F F 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUFS 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I I N S T A L L A T I O N 
I ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
45* 
F R A U E N 
TAB. I I / B / 5 
(FORTSETZUNG! 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . EPDGASGEW. 
H I N E R A L O E L V E R A R B . 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLEPZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E ­ M E T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALL KONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , O V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
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AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEL' 
TOURBIERES F T C . 
P R . M I N . NON METALL . 
C IMENT 
VERRE 
PRCD. CFRAMIOUES 
I N D U S T R I E C H I M I O U E 
PROD. C H I M . CE eASE 
F I B R E S ART . ET S Y N T . 
OUVRAGES FN METAUX 
FCNCERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . . P I E C E S O E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPOST 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PPOD. A L I M E N T A I R E S 
I N C . OE LA VIAN'CE 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INOUSTOIE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
1 P A P I E R , A R T . PAPIER 
! I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
I CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
1 AUTRES I N D . MANUF. 
I BATIMENT GENIE C I V I L 
1 BAT. SAUF I N S T A L L . 
I I N S T A L L A T I O N 
I E N S . EXTRACTIVES 
I ENS. MANUFACTURIERES 
1 ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
47* 
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I N S G E S A M T 
(FORTSETZUNG! 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
F R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
BEAR B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EPM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E P . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI i 
LEDERWAPENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 1 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 1 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 1 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E P Z . 
ORUCKEREI ,VERLAGSG. 1 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 1 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
SONST. VERARB. GEW. | 
BAUGEWERBE | 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N | 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ι N 
A 
1 C 
E 
H 
Π Ι Α 
n i e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 ΙΑ 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 I 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 I 
4 4 2 
4 5 1 
4 5 A | 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 ! 
4 7 1 
47Δ ! 
47B 1 
4 8 1 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
4 9 | 
5 0 1 
50A 1 
5 0 3 | 
A ! 
e ι 
c ι 
< 16 
­­­­­­­­­­­«57,8 
. 
. ­64 ,2 
. 54,2 
«64,8 
. 
. 58 ,4 
. 
65 ,7 
• 5 1 , 8 
. • . 56 ,2 
. ­6 2 , 7 
61 ,4 
56 ,1 
7 7 , 8 
7 9 , 7 
75 ,8 
80, 1 
• 7 7 , 0 
7 1 , 1 
72 ,3 
70 ,3 
72 ,4 
6 5 , 6 
«63,0 
7 4 , 7 
76 ,4 
7 7 , 0 
75 ,3 
67 ,6 
6 7 , 6 
68 ,1 
48 .6 
#57,4 
#41,2 
58 ,4 
6 6 , 9 
7 0 , 3 
74 ,5 
#7 3,5 
• 
. 
60 ,6 
61 ,5 
16 
­17 
­­­­, ­. ­
­­56, 1 
57 ,3 
6 5 , 0 
72 ,2 
79 ,8 
76 ,0 
64 ,3 
81 ,7 
6 4 , 1 
#56,8 
6 6 , 7 
6 7 , 1 
6 5 , 0 
7 3 , 4 
69, 1 
6 2 , 3 
75 ,0 
68 ,3 
66 ,2 
68 ,2 
63 ,2 
64, 1 
6 7 , 1 
67 ,2 
8 0 , 1 
82 ,4 
80 ,5 
80 ,5 
7 6 , 1 
77 ,4 
. 81,8 
81 ,5 
79 ,9 
89 ,4 
7 5 , 7 
75 ,2 
82 ,4 
9 0 , 1 
68 ,3 
9 0 , 2 
75 ,2 
7 4 , 2 
76,2 
54 ,8 
57 ,6 
53 ,7 
65 ,2 
6 2 , 8 
7 3 , 1 
77 ,4 
72 ,0 
73 ,2 
6 8 , 4 
66 ,2 
66 ,2 
6 8 , 4 
18 
­2 0 
­­. ­70,6 
­#60,6 
­7 8 , 5 
. . 83,3 
85,C 
80,3 
36, 1 
9 3 , 5 
84 ,3 
84 ,4 
8 5 , 3 
73 ,9 
84 ,4 
74 ,2 
75 ,5 
84 ,0 
81 ,3 
80,E 
83 ,4 
84,2 
80 .7 
87 ,7 
79 ,2 
80 ,5 
87 ,3 
88, 4 
94 ,1 
87 ,2 
91 ,0 
83 ,9 
86 ,5 
89 ,4 
89,7 
89 ,4 
8 5 , 6 
9 3 , 0 
85 ,0 
56 ,4 
8 7 , 2 
9 1 , 1 
90 ,6 
9 0 , 6 
84 ,0 
65 ,3 
9 2 , 6 
94 ,2 
9 6 , C 
9 3 , 1 
9 0 , 4 
88 ,7 
91 ,8 
71 ,4 
7 5 , 6 
6 6 , 6 
78 ,9 
7 7 , 9 
8 7 , 1 
87 ,9 
84 ,2 
87 ,5 
84 ,4 
8 0 , 9 
79 ,4 
7 9 , 4 . 
ALTER 
(VOLLENDETE LEBENSJAHRE) 
2 1 
­24 
­­9 0 , 1 
7 C 3 
76,9 
­78,2 
72 ,5 
91 ,5 
. 95 ,4 
94,6 
95 , 1 
90 ,5 
90 ,3 
9 6 , 7 
88 ,0 
92 ,5 
93 ,8 
87,5 
90 ,4 
87 ,2 
87 ,6 
66 ,4 
9 2 , 0 
9 6 , 6 
92 ,2 
93,5 
91 ,8 
95 ,6 
91 ,6 
9 4 , 0 
9 5 , 5 
9 4 , 6 
95 ,6 
9 5 , 0 
96 ,7 
94 ,8 
93 ,5 
93 ,3 
94 ,8 
94 ,4 
87 ,9 
95 ,0 
89 ,5 
72 ,9 
93,5 
9 7 , 6 
96 ,3 
96 ,9 
89 ,6 
9 1 , 1 
95 ,7 
98 ,8 
99 ,3 
98 ,2 
95 ,6 
95 ,6 
95 ,6 
81 ,4 
84 ,6 
77 ,8 
93 ,0 
95 ,1 
9 5 , 0 
94 ,0 
92 ,8 
95 ,9 
9 2 , 7 
86 ,9 
90 ,4 
90 ,3 
25 
­29 
­­9 0 , 9 
81 ,0 
84,9 
­85,2 
81,7 
. 98 ,6 
106 ,1 
96 ,2 
100 ,1 
100,1 
97 ,5 
56,8 
101,0 
9 6 , 9 
100,3 
9 6 , 1 
99 ,6 
99 ,0 
95,3 
96 ,0 
92 ,6 
101,0 
103,1 
101,3 
102,7 
99 ,9 
100 ,1 
100,8 
97 ,8 
100,4 
99 ,0 
98 ,3 
99 ,9 
100,2 
98 ,2 
102,7 
98 ,2 
99,8 
100,1 
9 3 , 6 
99 ,4 
97 ,6 
91 ,2 
101,2 
101,5 
101,0 
102,3 
9 8 , 2 
100,4 
101,2 
103,3 
102,8 
103,2 
100,0 
1CC3 
99 ,8 
97 ,3 
97 ,8 
94 ,2 
101,5 
101,3 
9 9 , 4 
103,5 
99 ,2 
100,5 
59 ,9 
55 ,8 
100,0 
99 ,8 
3C 
­34 
­­9 7 , 1 
102,6 
9 2 , 6 
­93 ,3 
e=,6 
103 ,1 
102,9 
99 ,8 
102 ,1 
102,1 
101,3 
9 6 , 5 
101,2 
100 ,1 
101,8 
100,C 
104,1 
101,2 
100,4 
101,5 
5 6 , 5 
104 ,3 
103, C 
105,0 
104 ,0 
103,3 
102,5 
104,3 
101,7 
102,2 
ICO,3 
9 9 , 1 
101,7 
101,C 
102, 1 
103,9 
1CC7 
102,5 
102,2 
97 ,7 
102,7 
ICO,3 
92 ,7 
104 ,1 
101,3 
103,4 
107,6 
102,8 
102,2 
104 ,1 
105 ,1 
103 ,1 
1C6.5 
102 ,6 
102,6 
102 ,6 
105,6 
104,3 
105,7 
104,7 
102,4 
105,2 
105,5 
102 ,1 
1 0 2 , 1 
103,6 
97 ,6 
104,2 
103 ,8 
35 
­39 
­­IOC,2 
99 ,8 
95 ,5 
­100,7 
96 ,2 
103,6 
103,2 
99 ,6 
103,1 
102,5 
103,5 
101,6 
1CC3 
103,9 
101,9 
100,8 
105,2 
102,8 
105,0 
104 ,0 
102,5 
104,9 
104,9 
105,0 
102,5 
103 ,1 
102,8 
103,2 
104,C 
102,9 
101,9 
100,9 
101,9 
100,4 
104,0 
104,7 
1CC2 
102,3 
102.7 
100,3 
104 ,4 
101,4 
83 ,4 
104,7 
I C I , 5 
102,9 
107,6 
106,4 
104 ,1 
104,7 
104,6 
101,0 
107,9 
102,9 
102,6 
103,4 
110,0 
104,3 
116,4 
105 ,1 
102,8 
104 ,1 
105,5 
102,3 
101,6 
1C4.6 
101,5 
105,4 
104,9 
4 0 
­44 
­­102,4 
100,6 
102,7 
­105,9 
101 ,6 
101,6 
96 ,6 
100,5 
101 , 1 
101,1 
102, 0 
102,0 
99 ,7 
101,3 
101 ,7 
102 ,1 
104,6 
102,2 
103.6 
101,4 
1C4.4 
104,0 
102,7 
104 ,0 
103,3 
103,6 
101 ,6 
104,9 
102 ,8 
103,6 
102,5 
101 , 1 
101,8 
101,5 
1C2.7 
103 ,7 
1CC2 
102,0 
101,9 
103,2 
102,8 
102,3 
82 ,8 
104,2 
101,5 
101 ,6 
107,6 
104,6 
100,8 
106,7 
103, 1 
100,5 
106,3 
102,4 
102,3 
102 ,7 
107,0 
105 ,1 
110,5 
103,0 
101 ,0 
103 ,6 
104,7 
102,0 
101 ,2 
105,4 
101 ,8 
104,8 
104,4 
45 
­49 
­­103,7 
102,6 
117,3 
­111,2 
105,4 
99 ,9 
97 ,9 
104,6 
100,1 
55,9 
1C2.7 
102,3 
Î O C I 
100,1 
102,3 
101,2 
1 0 C 9 
103 ,1 
103,6 
101,8 
105,0 
102,4 
99 ,5 
103 ,1 
102,6 
104,5 
103,3 
104,5 
101,5 
104,4 
102,6 
1C3.8 
102,0 
102,C 
105,3 
103,9 
I C I , 8 
101,1 
101,5 
105,0 
101,3 
1C2.7 
99,2 
104,5 
101,6 
101,6 
105,4 
1C6.2 
102,2 
105,0 
102,3 
101,0 
1C5.3 
102,0 
102,6 
101,5 
106,4 
105,5 
111,0 
101,0 
99, 1 
104,3 
102,4 
1C2.1 
101,1 
106,3 
103,2 
104,6 
104,3 
50 
­54 
­­101,4 
95 ,8 
117 ,7 
­117,9 
107 ,8 
98 ,4 
9 5 , 2 
100,4 
100,C 
9 9 , 9 
102,2 
101,7 
100 ,6 
9 9 , 7 
100,2 
100,4 
101,6 
104,1 
102,6 
100,5 
103,3 
102,5 
9 7 , 0 
102,e 
104,5 
105,2 
100,9 
101,8 
102,2 
106, C 
102,3 
1 0 4 , 3 . 
103,2 
100,2 
1C5.0 
107,3 
104,2 
101 ,7 
104,4 
107,3 
104,2 
103,7 
106,7 
104,9 
100,7 
102,9 
107 ,1 
107 ,1 
102, 2 
109,0 
104, 1 
103, 1 
107,4 
102,8 
103,2 
102,3 
107,5 
107 ,0 
112,0 
100,4 
9 7 , 8 
102,8 
103,2 
101,2 
100,0 
107,4 
101 ,6 
104,8 
104,4 
55 
­59 
­­103,0 
101,4 
116,6 
­115,7 
107,3 
89,6 
91,2 
98 ,1 
98,5 
98 ,5 
102,2 
97 ,7 
100,8 
95,2 
99 ,9 
98 ,4 
100,6 
103,7 
1C3.2 
101,3 
110,2 
101,9 
95 ,2 
100 ,6 
108,0 
103,8 
101,3 
103,2 
102,3 
107,6 
101,9 
103,8 
102,2 
101 ,3 
1C3.8 
113,2 
109,3 
103,2 
105,7 
107,1 
103,7 
106,3 
124,1 
107,6 
103,8 
103,0 
105,9 
109,6 
104,7 
108,3 
1C5.1 
105,2 
109,4 
102,9 
102,6 
103,0 
112,4 
114,4 
112,6 
102,1 
100,2 
105,5 
103,7 
100,5 
99, 3 
105,1 
100,2 
107,2 
1C6.1 
1 
ι I >« 60 
I 
I 
­­109,4 
. 93,7 
­109, 1 
9 8 , 1 
94,4 
. 
96,3 
98 ,2 
100, 1 
102, 1 
101 ,0 
107,7 
89, e 
102,2 
87 ,9 
97 ,7 
94 , 2 
101, 2 
105 ,3 
97 ,2 
86 ,3 
97 ,8 
103,6 
97,3 
9 5 , 7 
101,9 
95 ,6 
99 ,9 
110 ,6 
108 ,8 
9 8 , 0 
95 ,4 
101,1 
107,2 
106, C 
98 ,3 
96 ,2 
97 ,9 
98 ,7 
9 9 , 3 
137 ,0 
103, 2 
93 ,8 
103,4 
9 7 , 9 
106 ,8 
105, 1 
101 ,6 
100,7 
9 8 , 6 
• 1 0 5 , 8 
99 , 8 
99 ,4 
100,0 
111. 4 
123,4 
9 9 , 3 
9 7 , 6 
101,6 
102,2 
100,6 
99 ,3 
98, 5 
9 7 , 0 
102,6 
98, 6 
99 ,6 
48* 
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E N S E M B L E 
< 2 1 
­
­­. ­7 0 , 0 
_ • 5 8 , 6 
­7 8 , 2 
. . 7 8 , 3 
7 9 . 7 
7 6 , 6 
8 3 , 8 
9 1 , 0 
8 3 , 0 
8 2 , 2 
7 9 , 9 
7 0 , 9 
8 3 , 4 
7 2 , 7 
7 2 , 7 
8 2 . 1 
7 7 , 6 
7 6 . 2 
8 1 . 9 
7 9 , 8 
7 7 , 3 
8 5 , 9 
7 7 , 8 
7 8 , 0 
8 3 , 1 
8 7 . 1 
9 3 , 6 
8 1 . 5 
8 7 , 6 
3 0 , 5 
8 1 , 7 
8 7 , 3 
8 8 , 0 
8 6 , 5 
8 4 , 2 
8 9 . 3 
6 2 , 8 
5 6 . 4 
8 5 , 5 
8 8 , 1 
8 7 , 1 
9 0 , 1 
8 2 . 1 
8 2 , 4 
9 0 , 7 
9 2 , 6 
9 3 , 6 
9 1 , 8 
8 6 , 2 
8 3 , 9 
8 8 , 0 
6 8 , 0 
7 1 , 7 
6 4 , 3 
7 5 , 3 
7 5 , 1 
8 3 , 1 
8 4 , 9 
8 0 , 4 
8 2 . 3 
8 1 , 6 
JB.6 
7 6 . 4 
7 6 . 4 
2 1 
­29 
­­9 0 , 7 
7 7 , 3 
8 2 , 3 
­8 3 , 7 
7 9 , 6 
9 6 , 6 
1 0 4 , 2 
9 6 , 0 
9 8 , 0 
9 8 , 1 
9 4 , 7 
9 4 , 6 
9 9 , 4 
9 4 , 2 
9 7 , 3 
9 5 , 5 
9 4 , 9 
9 5 , 2 
9 2 , 2 
9 3 , 2 
9 1 , 1 
9 7 , 0 
1 0 0 , 6 
9 7 , 0 
9 8 , 5 
9 6 , 3 
9 8 , 1 
9 6 , 8 
9 6 , 4 
9 8 , 0 
9 7 , 3 
9 7 , 3 
9 7 , 8 
9 8 , 9 
9 6 , 9 
9 8 , 1 
9 5 , 9 
9 7 , 5 
9 7 , 4 
9 1 , 1 
9 7 , 3 
9 4 , 2 
6 8 , 4 
9 7 , 4 
9 9 , 7 
9 8 , 9 
9 9 , 2 
9 3 , 8 
9 5 , 9 
9 8 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 2 
9 7 , 9 
9 8 , 0 
9 7 , 9 
9 0 , 4 
9 1 , 8 
8 7 , 5 
9 7 , 6 
9 9 , 0 
9 7 , 1 
9 8 , 6 
9 6 , 6 
9 8 , 7 
9 6 , 2 
9 3 , 0 
9 5 , 6 
9 5 , 5 
AGE 
(ANNEES REVOLUESI 
3 0 
­4 4 
­­1 0 0 , 0 
I C C , 7 
9 6 , 4 
­9 9 , 6 
9 7 , 0 
1 0 2 , 7 
I C I , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , C 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 4 
6 6 , 2 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 7 , 4 
1 0 4 , 5 
1 1 0 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 6 
1 C 4 . 8 
1 0 4 , 4 
45 
­54 
­­1 0 2 , 6 
101 , 4 
1 1 7 , 5 
­1 1 3 , 8 
1 0 8 , 7 
9 9 , 3 
9 6 , 9 
1 0 2 , 5 
Î C O . O 
9 9 , 9 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 8 
101 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 4 
9 8 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 3 
1 0 2 , 9 . 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 5 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 6 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 2 
111 , 4 
1 0 0 , 7 
9 8 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 7 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 3 
> ■ 55 
­­1 0 3 , 6 
1 0 1 , 4 
1 1 5 , 1 
­1 1 3 , 7 
1 0 4 , 3 
8 9 , 8 
9 3 , 6 
9 8 , 0 
9 8 , 5 
9 8 , 5 
1 0 2 , 1 
9 8 , 8 
1 0 0 , 6 
9 8 , 3 
9 7 , 8 
9 8 , 6 
9 7 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 3 
H C C 
1 0 1 , 0 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 3 
1 1 1 , 7 
ice,5 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 5 
1 2 7 , 1 
1 0 6 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 9 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 4 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 6 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 1 
1 1 2 , 2 
1 1 5 , 9 
1 1 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 1 
9 9 , 1 
1 0 3 , 2 
I C O , 8 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 8 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
ìcco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . O 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
N 
A 
c 
E 
π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211Δ 
2 1 1 Β 
2 2 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Α 
2 6 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
4 2 Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 Α 
4 5 Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 7 
4 7 Α 
4 7 8 
48 
! 4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
50Α 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I N D U S T R I E 
E X T R . CCME. .SCL ICES 
E X T R . H O U I L L E FCND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGF DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N C EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L i a . 
MINES CE FE» FONO 
MINES DE FEP JOUR 
PROC. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ETC. 
» 0 . M I N . NON M E T A L L . 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PP.OD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNCERIES 
CCNSTR. M E T A L L I C U E 
O U T I L L A G E A . F I N I « 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G P I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . , P I E C E S C E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSFCRT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSCNS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N C . DE LA V I A N D E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INOUSTRIE T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
eONNETERIE 
I N D U S T R I E DU C U I P 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , H A B I L L E M E N T 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BC IS 
MEUBLES EN B C I S 
P A P I E P I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . P A P I E R 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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I T A L I A 
TAB. I I / B / 6 
DURCHSCHNITTLICHER STUNOENVERDIENST DER 
ARBEITER NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
GAIN HORAIRE MOYEN DES OUVRIERS PAR 
CLASSE D ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
M A E N N E R I N D I Z E S H O M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
M INERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E ­ M E T A L L E 
N I CHT EN ER G . M I N.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENU SSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERAPBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
H C L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
Π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 Α 
2 1 1 Β 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25Α 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
4 2 Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Α 
4 5 Β 
46 
46Α 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 Β 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50Α 
5 0 3 
A 
Β 
C 
DAUER CER UNTERNEHMENS­
ZUGEHOERIGKEIT 
(VOLLENCETE LEBENSJAHRE) 
< 2 1 
­­8 2 , 2 
7 2 , 3 
7 5 , 6 
­6 5 , 3 
7 0 , 7 
8 8 , 5 
9 7 , 8 
9 9 , 3 
9 3 , 6 
9 3 , 6 
9 1 , 2 
8 7 , 0 
9 4 , 5 
8 6 , 0 
9 2 , 7 
9 2 , 5 
8 8 , 2 
9 5 , 0 
8 0 , 4 
8 2 , 9 
8 8 , 8 
8 9 , 0 
8 9 , 8 
9 1 , 8 
8 8 , 7 
8 8 , 0 
9 2 , 4 
8 9 , 5 
7 8 , 0 
9 1 , 1 
9 0 , 9 
8 9 , 9 
9 0 , 9 
9 3 , 8 
8 7 , 4 
8 8 , C 
9 1 , 8 
9 2 , 1 
6 7 , 7 
8 5 , 0 
9 5 , 4 
8 9 , 5 
7 4 , 8 
9 2 , 2 
9 4 , 4 
9 3 , 4 
8 9 , 0 
8 5 , 8 
8 4 , 9 
9 0 , 5 
8 9 , 2 
9 2 , 5 
8 5 , 2 
9 3 . 7 
9 3 , 5 
9 4 , 0 
8 7 , 4 
8 5 , 5 
8 6 , 8 
8 7 , 8 
9 0 , 7 
8 8 , 9 
9 0 , 8 
9 6 , 6 
9 6 , 5 
9 5 , 2 
8 2 , 6 
8 9 , 3 
9 1 , 0 
2 ­ 4 
-­9 0 , 9 
4 5 , 6 
8 2 , 0 
­8 0 , 9 
8 4 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 6 
9 0 , 9 
9 6 , 6 
9 7 , 0 
9 3 , 8 
8 9 , 9 
9 7 , 4 
8 9 , 6 
9 6 , 5 
9 2 , 0 
9 7 , 4 
5 9 , 8 
9 2 , 6 
9 2 , 0 
9 0 , 5 
9 6 , 3 
9 8 , 2 
9 4 , 1 
9 6 , 6 
9 4 , 9 
9 9 , 5 
9 4 , 6 
9 5 , 3 
9 6 , 7 
9 8 , 8 
9 9 , 3 
9 7 , 0 
9 8 , 4 
9 4 , 8 
9 7 , 4 
9 3 , 6 
9 6 , 2 
9 5 , 4 
9 0 , 7 
9 5 , 4 
9 3 , 8 
7 0 , 8 
9 8 , 3 
9 8 , 1 
9 6 , 9 
1 0 2 , 1 
9 5 , 1 
9 5 , 0 
9 6 , 7 
9 9 , 2 
9 8 , 2 
9 9 , 3 
9 7 , 3 
9 7 , 9 
9 7 , 8 
91 , 4 
9 1 . 9 
9 1 , 2 
9 8 , 5 
9 7 , 8 
9 9 , 4 
9 5 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 4 
9 8 , 4 
8 9 , 0 
9 4 , 9 
9 5 , 7 
5 ­ 9 
­­1 0 5 , 3 
7 4 , 8 
91 , 3 
­9 1 , 5 
6 6 , 1 
9 9 , 7 
9 7 , 0 
9 6 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 8 
9 9 , 9 
1 0 2 , 3 
9 8 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 0 . 9 
1 0 1 , 5 
9 9 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 4 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 6 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 4 
1 C C 3 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 7 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 2 
1 0 6 , 0 
1 0 9 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 1 
9 9 , 4 
1 0 0 , 9 
9 8 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 4 
1 0 5 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 0 
9 9 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 ­ 1 9 
­­1 0 6 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 0 
­1 1 1 , 1 
1 C 7 . 0 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 4 
1 1 0 , 6 
1 0 5 , 8 
1 0 5 , 4 
1 0 7 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 9 
1 0 5 , 0 
1 0 8 , 9 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 1 
1 0 9 , 3 
1 0 6 , 3 
1 1 1 , 5 
1 0 9 , 3 
1 0 6 , 0 
1 C 3 . 6 
1 0 7 , 0 
1 C 4 . 0 
1 0 7 , 1 
1 0 5 , 9 
I C S , 4 
1 0 3 , 7 
I C I , 8 
1 C 6 . 7 
1 0 7 , 6 
1 0 8 , 7 
1 0 6 , 5 
1 1 0 , 4 
1 1 2 , C 
1 1 1 , 5 
1 0 5 , 0 
1 1 4 , 7 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 9 
1 1 3 , 5 
1 1 3 , 7 
1 1 3 , 0 
1 1 2 , 9 
1 0 9 , 7 
1 1 7 , 1 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 8 
1 C 6 . C 
1 1 1 , 5 
1 0 5 , 4 
1 1 4 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 6 , 0 
1 1 0 , 2 
H C , 9 
1 0 5 , 2 
1 0 9 , 5 
1 1 3 , 0 
1 0 9 , 4 
1 0 9 , 8 
1 1 0 , 0 
ANCIENNETE 
DANS L ENTREPRISE 
(ANNEES REVOLUES! 
> =■ 2C 
­­1 0 4 , 2 
H C , 8 
1 3 4 , 5 
­1 2 6 , 6 
1 2 5 , 5 
I C C , 3 
9 6 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 7 , 1 
1 1 4 , 7 
1 1 3 , 3 
1 0 1 , 4 
1 1 5 , 6 
1 0 2 , 3 
1 1 C , 9 
1 1 2 , 2 
I C S , 6 
1 0 7 , 2 
1 0 5 , 8 
1 1 1 , 7 
1 0 9 , 2 
1 1 1 , 2 
1 1 5 . 0 
1 1 3 , 7 
I C S , 6 
1 1 1 , 7 
1 0 7 . 5 
1 1 1 , 2 
1 0 6 , 7 
1 C 7 . 6 
1 0 6 , 6 
1 0 4 , 0 
ne,5 
1 1 6 , 7 
1 2 C 4 
1 1 2 , 9 
1 1 7 , 0 
1 1 4 , 4 
1 0 8 , 2 
1 1 5 , 2 
1 2 7 , 3 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 6 
1 C Î . 6 
1 0 6 , 5 
1 1 7 , 6 
1 1 3 , 7 
1 2 5 , 0 
1 1 4 , 9 
1 1 9 , 9 
» 1 1 2 , 8 
1 0 6 , 9 
1 0 9 , 5 
1 0 6 , 4 
1 1 3 , 4 
1 1 7 , 5 
1 1 6 , 9 
1 1 3 , 4 
1 0 6 , 2 
1 0 9 , 6 
1 0 7 , 9 
1 2 C 7 
1 1 6 , 0 
1 4 1 , 1 
1 1 9 , 0 
1 1 4 , 5 
1 1 5 , 2 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­1 0 0 , 0 
îocc 100,0 
­100,0 
100,0 
10C.0 
1CC.0 
100,0 
1CCC 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
îoco 100,0 
1 0 C 0 
Ì C C C 
100,0 
îcco 100,0 
100,0 
100,0 
1 0 C 0 
100,0 
Ì C C C 
100,0 
î cco 100,0 
100,0 
1 0 C 0 
100,0 
1 0 C 0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
ÌCCO 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
î ccc 100,0 
10CC 
100,0 
100,0 
1 0 C 0 
100,0 
100,0 
îoco 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C C 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMe. SOL IDES 
E X T R . H O U I L L E FONO 
E X T R . HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
C I S T R I B U T I O N C EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES H I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR . M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIOUES 
INDUSTRIE C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F IBRES A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALL ICUE 
O U T I L L A G E A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G P I C 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INDUSTR. COTCNNIERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , H A B I L L E M E N T 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER I M P R . EOIT ICN ' 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I C U E S 
AUTRES I N D . M A N U F . 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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TAB. I I / B / 6 
(FORTSETZUNG! 
F R A U E N F E M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . EROGASGEW. 
H I N E R A L O E L V E R A R B . 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E ISEN UND STAHL 
N E ­ M E T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
ΒAUMAT.KE PAM.ERO EN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E ^ R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINOUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
HETALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
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E 
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Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
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211A 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
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8 1 , 3 
9 2 , 7 
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9 6 , 8 
. 8 5 , 6 
9 9 , 1 
8 4 , 9 
8 1 , 4 
8 6 , 9 
8 9 , 3 
8 7 , 7 
9 4 , 2 
8 8 , 0 
8 5 , 0 
8 7 , 4 
8 7 , 7 
6 9 , 7 
9 4 , 7 
9 1 , 0 
94 ,0 
87,7 
9 4 , 1 
. 92,8 
87 ,0 
90 ,7 
87 ,5 
91 ,8 
9 5 , 8 
9 3 , 1 
64 ,0 
9 0 , 2 
91 ,8 
9 0 , 4 
9 0 , 4 
89,8 
85 ,7 
9 4 , 3 
90 ,9 
9 5 , 1 
9 0 , 1 
95 ,7 
97 ,7 
9 4 , 0 
86 ,9 
8 6 , 1 
88 .3 
87,8 
87,9 
9 0 , 5 
94,2 
94 ,7 
. 86,9 
96 ,8 
89 ,9 
89 ,9 
2 ­ 4 
­­­­
­. . 9 2 . 9 
­­104 ,1 
110 ,9 
98 ,2 
88 ,5 
9 5 , 1 
90 ,5 
9 9 , 9 
. 102,8 
9 9 , 7 
92,3 
9 0 , 1 
92 ,8 
100,0 
9 7 , 5 
100,8 
100,0 
9 9 , 5 
102,4 
101 ,1 
9 9 , 6 
98 ,6 
103,0 
100,3 
98 ,8 
94 , 1 
98 ,2 
99 ,4 
9 3 , 9 
100,4 
9 9 , 5 
9 3 , 2 
9 9 , 6 
9 6 , 5 
61 ,5 
96 ,4 
9 7 , 1 
97 ,4 
9 7 , 6 
98 ,5 
9 9 , 5 
9 7 , 8 
99 ,3 
9 8 , 7 
99 ,5 
99 ,0 
9 8 , 0 
99 ,8 
9 3 , 3 
9 4 , 0 
93 ,6 
9 7 , 1 
94 ,6 
9 9 , 5 
9 8 , 4 
109,5 
. I l l , β 
89,7 
97 ,3 
97 ,3 
5 ­ 9 
­­­­. ­. . 99,6 
­­96 ,2 
90 ,7 
102,4 
104,4 
101,3 
97 ,8 
99,3 
99 ,0 
97 ,7 
101,8 
107,1 
102,8 
102,3 
103,0 
100,2 
101,9 
105,9 
• 1 0 5 , 8 
102,0 
96 ,7 
102,7 
94 ,0 
99 ,8 
107,8 
. 
104,3 
105,9 
106,3 
104,2 
100,5 
102 ,1 
102,0 
112,3 
100,5 
100,9 
100,0 
103,3 
104,5 
105,4 
104,0 
105,2 
105,2 
104,9 
103,3 
102,5 
104,5 
99 ,9 
100,0 
100,4 
103,9 
101,1 
105 ,1 
100,7 
90 ,2 
. 102,7 
102,9 
101,5 
101,5 
10­19 
­­. ­• 1 2 0 , 2 
­. . 106,1 
­­102,5 
«109,4 
100,6 
. . . ice, ι 
9 6 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 9 
1 1 0 , 7 
1 0 6 , 1 
1 0 2 , e 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 8 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
1 C 2 , 6 
1 0 4 , 2 
9 4 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 5 
1 1 0 , 7 
1 1 2 , 9 
1 1 5 , 5 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 9 
1 0 7 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 6 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 7 
1 1 2 , 3 
1 1 0 , 2 
1 1 0 , 0 
1 0 9 , C 
1 1 4 , 1 
1 1 1 . 8 
1 1 4 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 8 , 4 
1 0 5 , 8 
1 1 1 , 3 
1 1 1 , 7 
1 0 9 , 2 
1 C 9 . C 
1 0 7 , 8 
1 0 6 , 7 
1 0 8 , 7 
. 
1 1 2 , 4 
H C , 6 
1 1 0 , 6 
ANCIENNETE 
DANS L ENTREPRISE 
(ANNEES REVOLUESI 
> » 20 
­­9 9 , 0 
­. ­. ­. ­. 1 1 3 , 1 
1 0 8 , 7 
1 1 5 , 1 
. . . 1 0 9 , 0 
I C I , 2 
1 0 9 , 7 
1 1 1 , 0 
1 1 2 , 6 
1 1 1 , 7 
1 C 3 , 8 
1 1 0 , 7 
1 0 6 , 6 
1 0 2 , 1 
1 1 2 , 3 
1 1 1 , C 
1 0 9 , 2 
1 0 4 , 6 
1 0 8 , 9 
1 1 1 . 5 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 7 , 7 
. 1 1 0 , 4 
1 3 1 , 2 
1 1 6 , 8 
1 2 1 , 3 
1 1 4 , 1 
1 0 8 , 9 
1 1 1 , 8 
1 2 9 , 0 
1 1 C , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 0 
1 1 3 , 2 
1 1 6 , 1 
1 0 9 , 7 
1 1 7 , 2 
1 1 6 , 3 
1 1 3 , 6 
1 1 6 , 1 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 8 , 0 
1 1 2 , 0 
l i t , 3 
1 0 5 , 7 
1 1 7 . 8 
1 1 0 , 5 
1 1 5 , 0 
1 0 6 , 6 
. ­­
1 0 8 , 4 
1 1 6 , 6 
1 1 6 , 6 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­1 0 C 0 
. 1 0 0 , 0 
­
l ece 100,0 
îccc 100,0 
1 0 C 0 
10CC 
100,0 
1C0,0 
100,0 
100,0 
î ccc 100,0 
îoco 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
10CC 
1CCC 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1 0 C 0 
100,0 
1CC0 
îcco 100,0 
ÎOCO 
100,0 
100,0 
ÌCCO 
100,0 
1CC0 
1CC.0 
100,0 
1 0 C 0 
100,0 
100.0 
îcco 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
10CO 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
• 1 0 0 , 0 
î cco 
îoco 
îoco 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
EXTR . COMB. SCL ICES 
E X T R . H O U I L L E FCND 
E X T R . H O U I L L E JCL'R 
COKEPIES 
EXTR. PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PE T ROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N C EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FEP JOUR 
PRCO. DES METAUX 
METAUX FEPREUX 
METAUX NON FEPREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
OP. M I N . NON M E T A L L . 
C IMENT 
VERRE 
» R O D . CERAMIQUES 
INOUSTRIE C H I M I O U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
rUVRAGES EN METAUX 
FCNCERIFS 
CCNSTR. M E T A L L I O U E 
O U T I L L A G E A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G P I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S C E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSCNS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N C E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PPOD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N C U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERF 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , H A B I L L E M E N T 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN SOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I C N 
C A C U T C H O U C M . P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I Q U E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , e A T . 
51* 
I T A L I A 
I N S G E S A M T 
TAB. I I / B / 6 
(FORTSETZUNG) 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
F R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINEPALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , OAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E ­ M E T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KEPAM.EPDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
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KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NÄHRUNGS­U.GENU SSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
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TEXTILGEWERBE 
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BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I . V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . · BAUG. 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
m e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 A 
2 1 1 8 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
DAUER DER UNTERNEHMENS­
ZUGEHOERIGKEIT 
(VOLLENDETE LEBENSJAHRE) 
< 2 
­­8 2 , 3 
7 2 , 3 
7 5 , 4 
­6 9 , 4 
7 0 , 7 
8 8 , 5 
9 7 , 8 
9 9 , 4 
9 3 , 5 
9 3 , 4 
9 1 , 3 
8 7 , 1 
9 4 , 6 
8 6 , 1 
9 3 , 2 
92 , 6 
8 8 , 0 
9 6 , 4 
8 0 , 9 
8 2 , 6 
9 0 , 3 
8 9 , 1 
8 9 , 5 
9 2 , 0 
8 8 , 6 
8 7 , 6 
9 2 , 2 
8 9 , 1 
7 5 , 9 
9 2 , 5 
9 1 , 4 
9 0 , 1 
9 0 , 9 
9 3 , 9 
8 7 , 4 
8 9 , 1 
8 9 , 7 
9 0 , 3 
8 6 , 4 
8 6 , 3 
9 5 , 6 
9 0 , 0 
7 0 , 5 
9 2 , 2 
9 3 , 8 
9 2 , 5 
9 0 , 8 
6 7 , 0 
6 4 , 8 
9 2 , 8 
9 0 , 6 
9 3 , 7 
8 9 , 4 
9 4 , C 
9 4 , 2 
9 4 , 1 
8 7 , 9 
8 5 . 5 
8 8 , 0 
8 8 , 4 
9 2 , 0 
8 9 , 8 
9 2 , 2 
9 6 , 7 
9 6 , 5 
9 5 , 0 
8 2 , 7 
8 9 , 1 
9 1 , 4 
2 ­ 4 
­­9 1 , 1 
4 5 , 6 
8 2 , 0 
­8 0 , 8 
8 4 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 8 
9 1 , 0 
9 6 , 6 
9 7 , 0 
9 3 , 3 
8 9 , 9 
9 7 , 4 
8 9 , 4 
9 6 , 9 
9 2 , 1 
9 7 , 2 
9 9 , 5 
9 2 , 1 
9 1 , 9 
91 , 2 
9 6 , 1 
9 8 . 1 
9 4 , 1 
9 6 , 8 
9 5 , 0 
9 9 , 5 
9 4 , 9 
9 6 , 2 
9 6 , 8 
9 8 , 4 
9 8 , 9 
9 6 , 6 
9 8 , 5 
9 4 , 8 
9 7 , 1 
9 3 , 4 
9 7 , 2 
9 6 , 2 
9 0 , 6 
9 7 , 2 
9 4 , 3 
6 5 , 7 
9 6 , 9 
9 7 , 8 
9 7 , 1 
9 8 , 8 
9 5 , 7 
9 5 , 9 
9 7 , 1 
9 9 , 3 
9 8 , 3 
9 9 , 5 
5 7 , 6 
9 7 , 2 
9 7 , 7 
9 1 , 2 
9 1 , 5 
9 1 , 6 
9 7 , 6 
9 7 , 5 
9 8 , 5 
9 6 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 4 
9 8 , 4 
6 9 , 0 
9 4 , 3 
9 5 , 0 
5 ­ 9 
­­1 0 5 , 5 
7 4 , 8 
9 1 , 2 
­9 1 , 4 
6 6 , 0 
9 9 , 7 
9 7 , 0 
9 6 , 6 
1 C C 7 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
5 8 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 5 
9 9 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 5 
9 6 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 8 
I C O , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 2 
1 1 1 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 8 
9 8 , 6 
9 9 , 7 
9 8 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 0 
9 9 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 ­ 1 9 
­* 1 0 6 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 1 
­1 1 1 , 0 
1 C 7 . C 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 5 , 1 
1 0 Î . 2 
1 0 3 , 5 
1 1 0 , 7 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 5 
1 0 7 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 7 , 6 
1 0 5 , 5 
1 1 0 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 E . 7 
1 0 9 , 9 
1 0 6 , 7 
1 1 1 , 4 
1 0 9 , 6 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 3 
1 C 3 . 5 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 4 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 6 , 6 
1 0 9 , 1 
1 C 9 . 8 
1 1 1 , 3 
1 1 2 , 3 
1 1 2 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 6 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 9 
1 1 0 , 4 
1 1 4 , 2 
1 1 3 , 6 
1 1 2 , 2 
1 1 3 , 9 
1 1 1 , 5 
1 1 4 , 5 
1 0 7 , 2 
1 0 8 , 1 
1 0 6 , 7 
1 1 1 , 9 
1 0 7 , 3 
1 1 3 , 3 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 9 
1 0 9 , 4 
1 1 0 , 4 
1 0 9 , 3 
1 0 9 , 5 
1 1 3 , 1 
1 0 9 , 5 
1 1 1 , 6 
1 1 1 , 2 
ANCIENNETE 
DANS L ENTREPRISE 
(ANNEES REVOLUES) 
> = 20 
­­1 0 3 , 8 
1 1 0 , 8 
1 3 4 , 4 
­1 2 8 , 5 
1 2 9 , 7 
1 0 0 , 5 
9 6 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 2 
1 C 4 . 0 
1 0 8 , 8 
1 1 4 , 8 
1 1 3 , 4 
1 0 1 , 5 
1 1 5 , 3 
1 0 2 , 5 
1 1 1 , 1 
1 1 3 , 5 
1 1 0 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 6 , 6 
1 1 2 , 4 
1 0 6 , 7 
1 1 0 , 8 
1 1 6 , 2 
1 1 3 , 6 
1 0 5 , 6 
1 1 2 , 0 
i c ­ , 0 
1 1 3 , 2 
1 0 7 , 4 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 0 
1 C 4 . 1 
1 1 0 , 4 
1 1 9 , 6 
1 2 3 , 7 
1 1 6 , 3 
1 1 9 , 5 
1 1 4 , 0 
1 0 8 , 3 
1 1 5 , 2 
1 2 9 , 1 
1 0 8 , 4 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 3 
1 1 0 , 4 
1 2 1 , 0 
1 1 4 , 5 
1 2 4 , 0 
1 1 6 , 7 
n e , β 
1 1 7 , 1 
1 0 9 , 9 
1 1 1 , 3 
1 0 5 , 6 
1 1 5 , 4 
1 2 C . 9 
1 1 4 , 8 
1 1 4 , 9 
1 0 6 , 0 
1 1 0 , 7 
I C S , 3 
1 2 C 9 
1 1 8 , 0 
1 4 1 , 3 
1 1 9 , 0 
1 1 6 , 6 
1 1 6 , 3 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­1 0 0 , 0 
I O C , C 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
ìcco 100,0 
100,0 
100,0 
loco 100,0 
ÌCC.O 
100.0 
ÌCCO 
100,0 
100.0 
loco 100,0 
100,0 
10CO 
100.0 
ÌCCO 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ÌCCO 
loco 100,0 
ÌCCO 
100,0 
100,0 
10CO 
100,0 
Ì C C O 
ÌCCO 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
l oco lece 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ì ccc 100,0 
ì ccc 100.0 
100,0 
ÌCCO 
100,0 
l oco ìcco 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
I N D U S T R I E 
EXTR. CCMB. SCL10ES 
E X T R . H H U I L L E FONO 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
CCKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N C EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES OE FER FONO 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERRFUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ T O U R B . 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR . M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CFRAMIOUES 
INDUSTRIE C H I M I O U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNCERIES 
CONSTR. METALL IQUE 
O U T I L L A G E Α . . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S C E T . 
QONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSCNS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N C . DE LA V I A N C E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N C U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BCNNETERIE 
INOUSTRIE DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN C U I R 
C H A U S S . , H A B I L L E M E N T 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
e O I S , MEUBLE EN BOIS 
BC IS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . P A P I E R 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
C A C U T C H O U C M . P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I O U E S 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT G E N I E C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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TAB. II/B/7 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERCIENST CER WAEHREND 
OES GANZEN ZEITRAUMS BEZAHLTEN ODER NICHT 
BEZAHLTEN ARBEITER 
INDIZES 
GAIN HORAIRE MOYEN DES OUVRIERS 
REMUNERES OU NON PENDANT TOUTE LA PERIODE 
1 
1 
1 
1 
| 1 
INDUSTRIE 1 
1 
1 
| 1 
1 
1 1 
1 
KOHLENBERGBAU 1 
STEINK. UNTER TAGE I 
STEINK. UEBER TAGE I 
KOKEREI I 
ERDOEL­U. ERDGASGEW. I 
MINERALOELVERARB. 1 
KERNBRENNSTOFFINO. 1 
ELEKTR..GAS. OAMPF 1 
WASSERGEW. VERTEIL. 1 
ERZBERGBAU 1 
EISENERZ UNTER TAGEI 
EISENERZ UEBER TAGEl 
HETALLERZEUGUNG 1 
EISEN UND STAHL 1 
NE­METALLE 1 
NICHTENERG.HIN.TORF 1 
BAUHAT.KERAM. ERDEN 1 
AND.MINERAL..TORF 1 
BEARB.STEIN.ERO.GLASI 
ZEMENT | 
GLAS 1 
KERAMISCHE ERZEUGN.I 
CHEMISCHE INDUSTRIE 1 
CHEM. GRUNDSTOFFE 1 
CHEMIEFASERINDUSTRIEI 
METALLERZEUGNISSE 1 
GIESSEREI | 
METALLKONSTRUKTION 1 
EBM­WAREN | 
MASCHINENBAU 1 
LANO.MASCH.U.TRAKT. 1 
WERKZEUGMASCHINEN 1 
BUEROMASCH., DV­GER.1 
ELEKTROTECHNIK 1 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 1 
KRAFTWAGEN U.­MOTORI 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZI 
SCHIFFBAU 1 
LUFTFAHRZEUGBAU 1 
FEINMECHANIK,OPTIK | 
NAHRUNGS­U.GENU SSM. | 
NAHRUNGSMITTELGEW. 1 
FLEISCHVERARB. 1 
MILCHVERARBEITUNG 1 
BACK ­U.SUESSWARENl 
GETRAENKEINOUSTRIE 1 
TABAKVERARBEITUNG 1 
TEXTILGEWERBE | 
WOLLE 1 
BAUMWOLLE 1 
WIRKEREI.STRICKEREII 
LEDERGEWERBE 1 
GERBEREI 1 
LEOERWARENHERST. 1 
SCHUH­,BEKLEIDUNGSG.1 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
BE­ U. VERARB.V.HOLZl 
HCLZVER. CHNE MOEB.I 
HOLZHOEBELHERST. 1 
PAPIER,DRUCK. VERLAGI 
PAPIER­U.PAPPENERZ.1 
DRUCKEREI,VERLAGSG.1 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 1 
GUMHIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE INST. 1 
BAUINSTALLATION 1 
1 
1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
1 
VERARB.INDUSTR.INSG.I 
1 
BERGB.,VERARB.,BAUG. 1 
1 
N ! 
A I 
C I 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 I 
13 
14 I 
15 
16 
17 I 
21 
211A 
2116 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
41B 
42A 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
467 
47 
47A 
47B 
48 
481 
483 
49 
50 
50A 
503 
A 
Β 
C 
IA 
I 
INSCI 
I ENS. 1 
1 
­­99,7 
101,5 
109,5 
­100, 5 
100, 1 
96,5 
91,5 
99,1 
97,4 
97, 8 
96,3 
102,3 
98,3 
102,5 
100,6 
102,7 
97,7 
100, 1 
99,6 
98,9 
95.0 
96,2 
93, 6 
99,4 
99, 2 
99, 5 
98,4 
57, 1 
97,8 
97,4 
87,0 
97,6 
101, 1 
101,7 
100,1 
100,5 
101,4 
100,6 
101,2 
101,2 
94,1 
99, 1 
103,7 
99,9 
99,9 
100,5 
101, 3 
1 58,2 
97,7 
98, 1 
1 100,2 
101, 2 
1 98,7 
99,7 
t 99,9 
1 99,4 
1 100,2 
1 101,1 
1 98,5 
97,0 
1 99,4 
! 97,2 
97,6 
1 100,7 
1 101,2 
t 99,2 
103,1 
I 97,9 
1 58,4 
MAENNER 
HCMMES 
1 
IF ) 1 
­­99,7 
101,5 
109,6 
­100,6 
100,6 
96,5 
92,0 
99, 1 
57,3 
97,7 
96,3 
102,3 
98,3 
102,4 
100,5 
102,7 
97,7 
100,2 
99,6 
9β,e 
94,9 
96,2 
93, 5 
99,5 
99,2 
99,3 
98,4 
97,2 
97,8 
96,0 
86,9 
97,6 
101,1 
101,7 
100,2 
101,1 
101,8 
101,2 
101,5 
101,4 
94,3 
99,3 
103,7 
99,9 
99,7 
10C5 
101,4 
9β,4 
97,7 
98,7 
100,8 
102,3 
98,9 
99,7 
99,9 
99,4 
100,5 
101,2 
98,9 
97,2 
99,5 
97,3 
97,6 
100,9 
101,3 
99,6 
103,4 
97,9 
98,5 
1 1 
1 
1 
t e i ι 
1 
1 
1 
1 
1 
­­101,7 
69,5 
81,8 
­94,1 
99,2 
101,9 
102,5 
100,7 
103,3 
103,0 
105,8 
57,7 
101,4 
96,7 
99,2 
98,7 
102,1 
99,6 
100,3 
100,6 
102, 1 
105,4 
1C6.2 
101,1 
101,6 
100,7 
101,9 
104,4 
103,5 
103,C 
102,5 
100,1 
98,6 
97,9 
99,9 
98,9 
97,9 
99,3 
98,0 
96,4 
103,5 
101,7 
57,7 
100,4 
100,3 
99,3 
98,2 
103,0 
103,8 
102,5 
99,5 
56,2 
101,4 
100,6 
100,1 
100,9 
99,6 
98,1 
103,3 
102,4 
100,4 
103,0 
104,6 
99,3 
98,9 
100,8 
97,1 
102,4 
101,7 
NSG. 
ENS. 
­­100 
100 
100 
­100 
100 
100 
100 
100 
100 
ICO 
100 
100 
ICO 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
¡00 
100 
100 
100 
100 
ICC 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1GG 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
10G 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 00 
100 
100 
100 
ICO 
100 
ICO 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
ICO 
100 
(A 
1 
INSG.1 
1 
FNS. 1 
1 
­­102,0 
­100,1 
­100,4 
. 97,6 
­. 93,6 
68,3 
99,7 
103,5 
100,5 
100,4 
99,3 
104,0 
95,4 
99.6 
96,5 
97,5 
92,6 
97,4 
96,5 
97,5 
98,6 
99,3 
97,0 
97,3 
95,9 
96,8 
82,6 
­98,5 
107,6 
99,1 
96,2 
106, 1 
101,5 
104,8 
100,6 
96,9 
99,6 
112,8 
99,2 
99,4 
98,9 
100,5 
96,3 
97,4 
98,9 
99,2 
98,2 
99,5 
99,3 
96,5 
100,2 
101,5 
102,9 
98,3 
96,8 
97,3 
97,5 
97,5 
101,1 
. 100,5 
ICI,5 
98,7 
98,7 
FRAUEN 
FEMME! 
IB! I 
­­102,0 
­99,0 
­101 ,0 
. 98,0 
­
93,6 
88,3 
99,7 
104,3 
. 100,4 
99,3 
105,6 
95,6 
99,7 
96,4 
96,5 
92,4 
97,4 
96,9 
97,7 
98,8 
99,6 
97,0 
97,6 
95,9 
96,9 
62,6 
­98,1 
109,0 
100,1 
98,5 
106,3 
101,4 
105,0 
100,3 
97,0 
99,7 
112,8 
99,4 
99,6 
9B.9 
100,5 
98,5 
97,4 
99,3 
99,3 
96,6 
99,7 
99,3 
98,8 
100,2 
101,7 
103,2 
98,6 
96,9 
97,3 
97,7 
96,9 
99,5 
. 99,0 
102,0 
98,8 
98,8 
(Cl 
­­. ­
­. ­104, 
­. 106, 
108. 
100, 
95, 
95, 
98, 
101, 
= 6, 
103. 
100 
102 
101 
101 
104, 
106 
103 
101 
101 
104 
105 
103 
102 
106 
100 
101 
96 
100 
103 
= 3 
96 
94 
56 
102 
IOO 
62 
100 
10G 
101 
99 
1G2 
103 
101 
ioo 
101 
100 
100 
102 
55 
97 
96 
103 
102 
101 
102 
103 
»96 
• • 
5 8 
101 
101 
1 
1 
1 INSG. 
1 
ι 
I 
IENS. 
1 
1 
1 
c 
4 
2 
3 
1 
e 9 
1 
5 
9 
9 
C 
6 
6 
3 
4 
C 
9 
C 
3 
1 
8 
1 
2 
C 
5 
6 
4 
5 
3 
8 
6 
4 
1 
E 
1 
9 
6 
,1 
.1 
• C 
2 
1 
,7 
.6 
,7 
.8 
,7 
,6 
.6 
.6 
.2 
,6 
.7 
.3 
.1 
,6 
.C 
.5 
,5 
­­ICO 
­100 
­ICC 
. 1 CC 
­. ICC 
ICC 
ICC 
100 
ICC 
100 
ICC 
ICC 
ICC 
100 
ICC 
100 
1CG 
ICC 
100 
ICC 
ICC 
ICC 
100 
100 
ICC 
ICC 
100 
ICC 
100 
ICO 
ICO 
100 
ICC 
ICO 
100 
ICC 
100 
ICC 
100 
IOC 
ICC 
100 
ICO 
ICC 
100 
100 
ICO 
100 
ICC 
100 
1 CC 
ICO 
100 
100 
ICO 
100 
ICC 
ICO 
ICC 
ICC 
• 100 
100 
100 
100 
ICC 
INSG 
ENS. 
­­99, 
101, 
109, 
­ICO, 
100, 
96, 
= 1, 
= 6, 
57, 
97, 
96, 
102, 
58, 
102, 
100, 
102, 
97, 
100, 
59, 
96, 
OE, 
= 6, 
93, 
SS 
99. 
99 
= 6 
97 
97 
57 
66 
= 6 
101, 
101 
100 
100 
103 
10 1 
102 
K l 
9E 
95 
ÍK, 
100 
ICC 
99 
10C 
9e 
9 6 
9 e 
99 
100 
95 
99 
95 
99 
101 
102 
= e 
9 7 
9', 
97 
97 
100 
10! 
= 5 
103 
9Θ 
98 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
(A) | 
1 
.1 
1 
1 
1 
7 
c 
3 
5 
1 
'S 
9 
e 4 
7 
6 
3 
3 
4 
1 
7 
< 2 
7 
9 
ε 
3 
6 
4 
E 
5 
4 
0 
F 
b 
C 
C 
1 
6 
1 
0 
? 
7 
6 
2 
2 
4 
t 
1 
1 
9 
8 
E 
1 
>e 7 
2 
, E 
7 
.5 
.6 
. 2 
.4 
6 
0 
• C 
,5 
,9 
,6 
, 2 
,2 
,2 
.1 
4 
(B) 1 
­­99,7 
ICI, 5 
109,5 
­100,5 
100,6 
96,3 
92,0 
98,8 
97,4 
97,7 
96,6 
102,5 
98,3 
102,4 
100, 1 
102,8 
97,6 
100,5 
59,7 
98,8 
95,7 
96,2 
93,3 
99,6 
99,5 
99,4 
98,4 
97,2 
97,8 
97,9 
85,9 
56,0 
101, 1 
101 ,9 
100,2 
100,5 
103,7 
102,0 
102,8 
101 ,3 
95,5 
99,7 
110,6 
100,1 
100,1 
99,9 
100,8 
99,1 
98,1 
99,3 
100,C 
100,7 
99,7 
99,7 
99,7 
99,8 
101,6 
102,7 
99,2 
97,1 
99,2 
97,7 
97,9 
100,9 
101,3 
99,5 
103,3 
98,3 
98, 5 
(Cl 
­­101, 
69, 
61, 
­94, 
99, 
102 
102. 
ICO 
1C3, 
102 
1C5 
97, 
101 
= 6 
99 
= 6 
102 
99 
ICO 
ICO 
101 
1C5 
106 
101 
100 
100 
101 
104 
1C3 
1C2 
102 
ICC 
98 
97 
99 
ICO 
95 
= 6 
96 
= 6 
102 
101 
E = 
100 
59 
ICC 
98 
ICI 
102 
101 
ICC 
99 
1 CC 
100 
100 
ICO 
97 
96 
1C2 
10? 
ICO 
102 
10? 
99 
96 
ICO 
97 
1C2 
ICI 
6 
5 
8 
0 
? 
1 
5 
8 
3 
9 
3 
6 
4 
8 
6 
7 
2 
5 
2 
6 
5 
4 
6 
C 
8 
7 
9 
4 
0 
7 
9 
1 
9 
8 
9 
0 
6 
? 
1 
.6 
9 
.2 
4 
0 
,7 
.0 
.7 
,6 
9 
,t 
■ 3 
.6 
,5 
.3 
.6 
,3 
,7 
,2 
.5 
.4 
.5 
,5 
.9 
,4 
.9 
,9 
,1 
,C 
,6 
INSG.I 
ENS. 
­­100 
ICO 
100 1 
­100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
ICO 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
IOO 
100 
100 
ICO 
INDUSTRIE 
EXTR. COMe. SOLICES 
EXTR. HOUILLE FONO 
EXTR. HOUILLE JCUO 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
CISTPIBUTION C EAU 
EXTR. MIN. METALLIC 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERRFUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T. A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PR. MIN. NON METALL. 
CIMENT 
VERPE 
PPOC. CERAMIQUES 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PROO. CHIM. DE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLICUF 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES.MAT. MECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
MACHINES­OUTILS 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTOM.,PIECES DET. 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTO. NAVALE 
CONSTR. AERONFFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PROO. ALIMENTAIRES 
INO. DE LA VIANCE 
INO. OU LAIT 
PAIN, PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTCNNIERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE­MEGISSERIF 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
1 HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN BOIS 
BCIS 
1 MEUBLES EN BOIS 
1 PAPIER IMPR. EDITICN 
1 PAPIER, ART. PAPIER 
I IMPRIMERIE, EDITION 
1 CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
1 CAOUTCHOUC 
1 MATIERES PLASTIOUES 
1 AUTRES IND. MANUF. 
I BATIMENT GENIE CIVIL 
I BAT. SAUF INSTALL. 
1 INSTALLATION 
I ENS. EXTRACTIVES 
1 ENS. MANUFACTURIERES 
1 ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
(Al WAEHREND DES GESAMTEN ZEITRAUMS BEZAHLTE ARBEITER 
(Bl DARUNTER: VOLLlEITEESCHAEFTI CT E ARBEITER 
(CI DURCH ABWESENHEIT NICHT VOLL DURCHBEZAHLTE ARBEITER 
(Al OUVRIERS REMUNERES PENDANT TOUTE LA PERIOOE 
(Bl DONT: A TEMPS FLEIN 
ICI OUVRIERS NON REMUNERES INTEGRALEMENT POUR CAUSE D ABSENCE 
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ITALIA 
TAB. II/B/8 
DURCHSCHNITTLICHER STUNOENVERD IENST CER 
ARBEITER NACH ARBEITSZEITREGELUNG 
GAIN HORAIRE MOYEN DES OUVRIERS 
SUIVANT LE REGIME DE TRAVAIL 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
EROOEL­U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF I N O . 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I CHT ENEPG.MI N.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A P B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
ΚΕΡΔΜΙSCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E P I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAPEN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
PACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TA8AKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
ΡAPI E R ­ U . P A P P E NERZ. 
ORUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI .KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. CHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 
B E R G B . , V E R A R B . . B A U G . 
( A l V O L L Z E I T B E S C H A E F T 1 
( B l T E I L Z E I T B E S C H A E F T I 
Ν 
I A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 Δ 
2 Π Β 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 i 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 I 
4 7 A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 I 
49 
5 0 1 
50A | 
5 0 3 1 
A 1 
Β 1 
C 
GTE ARBE 
GTE ARBE 
( A l 
­­1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
­100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
9 9 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
9 9 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
9 9 
1 0 0 , 
1 0 0 
1 0 0 , 
100 
1 0 0 
1 0 0 , 
1 0 0 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
9 9 
1 0 0 , 
1 0 0 . 
9 9 , 
9 8 , 
1 0 0 , 
1 0 1 , 
1 0 1 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
9 9 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 . 
1 0 0 . 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
I T E R 
I T E R 
0 
2 
1 
1 
7 
1 
3 
4 
1 
2 
c 
2 
1 
1 
7 
1 
3 
0 
c 
α 
1 
1 
8 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
? 
0 
c 
3 
1 
9 
6 
ε 
9 
8 
3 
5 
5 
9 
! 5 
0 
1 
C 
6 
5 
o 
ó 6 
0 
1 
9 
4 
2 
1 
2 
3 
4 
6 
0 
0 
3 
3 
5 
3 
AREEITSZEITREGELUNG 
MAENNER 
HOMMES 
( θ ! 
­­­
5 7 , 2 
­« 9 0 , 1 
­5 4 , 9 
. ­9 5 , 1 
9 3 , 8 
9 6 , 0 
1 0 2 , 5 
1 1 0 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 8 
9 6 , 6 
8 9 , 5 
1 0 3 , 2 
52 , 7 
« 8 9 , 2 
. 9 3 , 9 
1 1 2 , 8 
6 6 , 1 
9 0 , 6 
9 4 , 6 
9 6 , 4 
9 0 , 4 
6 9 , 4 
9 3 , 0 
1 0 1 . 9 
1 0 3 , 9 
9 0 , 1 
7 4 , 9 
1 0 2 , 2 
8 6 , 5 
8 6 , 5 
8 6 , 2 
9 9 , 0 
9 6 , 8 
7 2 , 3 
9 8 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 9 
9 4 , C 
9 3 , 9 
1 0 1 , 9 
9 7 , 5 
1 0 0 , 7 
5 0 , 0 
1 0 1 , 6 
9 9 , 4 
1 0 3 , 4 
9 5 , 8 
1 0 3 , 6 
6 9 , 3 
8 7 , 1 
6 5 , 2 
9 6 , 5 
9 0 , 1 
9 9 , 1 
9 8 , 9 
1 0 1 , 6 
9 5 , 4 
9 3 , C 
9 4 , 2 
( C ) 
­­­­6 8 , 6 
­
6 6 , 4 
6 9 , 5 
. 6 1 , 1 
• 8 3 , 6 
7 4 , 4 
7 8 , 0 
8 6 , 3 
7 1 , 7 
1 0 7 , 3 
9 2 , 6 
9 6 , 4 
8 0 , 3 
­9 9 , 1 
9 9 , 4 
1 1 0 , 6 
9 5 , 3 
6 1 , C 
1 0 7 , 4 
83 , 8 
9 0 , 4 
. 9 9 , 9 
. ­. . 
8 8 , 5 
7 6 , 0 
7 2 , 8 
7 1 , 0 
• 6 8 , 3 
« 6 2 , 5 
8 3 , 6 
5 4 , 6 
9 7 , 5 
9 4 , 5 
8 2 , 4 
8 6 , 4 
1 1 9 , 0 
1 1 9 , 5 
7 7 , 2 
9 1 , 4 
9 4 , 0 
9 4 , 9 
9 4 , 6 
9 6 , 0 
9 0 , 3 
7 6 , 9 
8 2 , 6 
« 7 6 , 7 
1 0 1 , 0 
9 8 , 8 
9 1 , 7 
8 1 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 7 
8 8 . 7 
7 1 , 8 
8 7 , 1 
9 0 , 9 
I N S G . 
ENS. 
­­100 
100 
100 
­100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
ICO 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 
100 
100 
100 
( A l 
­­1 0 0 , 0 
­9 8 , 8 
­I C O , 5 
. 1 0 0 , 3 
­. 1 0 1 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
l oco 1 0 0 , 4 
9 9 , 7 
9 9 , 9 
ì c c o 
9 9 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 1 . 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 7 
9 8 , 3 
9 9 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 9 
9 9 , 7 
1 0 C 4 
1 0 0 , 9 
1 0 7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 9 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
9 9 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 3 
9 9 , 8 
1 0 0 , 3 
9 9 , 8 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 9 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
. 9 9 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 C 7 
FRAUEN 
FEMMES 
( B ) 
­­­­. ­­­­­­9 0 , 4 
. 1 0 0 , 3 
­­­1 0 8 , 4 
­9 4 , 5 
1 0 8 , 0 
9 8 , 1 
. 
1 1 3 , 8 
. . 1 0 7 , 6 
. 6 5 , 0 
9 3 , 1 
. ­» 9 4 , 2 
. 
1 0 7 , 9 
9 0 , 7 
9 2 , 7 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 7 
9 1 , 2 
9 9 , 3 
6 4 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 2 
9 9 , 7 
9 5 , 9 
1 0 5 , 7 
9 8 , 5 
9 8 , 7 
9 7 , 7 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 2 
# 1 0 2 , 6 
9 9 , 6 
9 1 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 2 , 8 
. . ­
­
9 7 , C 
9 7 , 2 
( C ) 
----. ­. . . ­­84 
. 9 0 
. 
­79 
«67 
76 
­101 
89 
= 5 
65 
. . . ­1 0 0 
­­
. ­97 
75 
8 1 
55 
75 
80 
6 0 
9 9 
1 0 6 
1 0 0 
93 
96 
1 1 1 
e4 
97 
1 0 0 
98 
9 8 
1 0 0 
90 
= 3 
?e 
« 8 6 
94 
86 
99 
97 
# 9 2 , 
. • 
. 
89 
89 
, 0 
, 6 
,9 
. 5 
, 5 
1 
, 5 
, 2 
4 
, 3 
7 
5 
0 
7 
1 
9 
5 
6 
0 
0 
7 
5 
1 
ε 
7 
7 
2 
0 
C 
C 
8 
1 
5 
C 
3 
2 
2 
4 
5 
9 
REGIME DE 
I N S G . 
ENS. 
­­100 
­ICO 
­ICO 
. 100 
­. 1 0 0 
ICC 
. 1 0 0 
1 0 0 
ICC 
1 0 0 
10C 
1 0 0 
ICC 
ICO 
10C 
1 0 0 
ICC 
1 0 0 
ICO 
ICC 
1 0 0 
ICC 
1 0 0 
ICO 
100 
ICO 
ICC 
1 0 0 
100 
ICC 
ICO 
ICO 
1 0 0 
100 
ICC 
1 0 0 
1G0 
ICO 
ICO 
ICO 
1 0 0 
1 0 0 
ICO 
ICO 
1 0 0 
ICC 
1 0 0 
ICO 
K O 
1 0 0 
ICC 
1 0 0 
ICO 
ICO 
1 0 0 
ICO 
100 
1 0 0 
ICC 
1 0 0 
« I C O 
1 0 0 
ICC 
1 0 0 
100 
. ( A l 
(B l 
( A ) 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
­1 0 0 , 0 
1 0 C . 7 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 2 
1 C C 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
9 9 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
1 C C 0 
1 0 0 , 1 
9 5 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 C 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 2 
1 C C 1 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 5 
1 C C 2 
9 9 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , C 
1 0 C 2 
1 0 0 , 5 
1 0 C Í 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 1 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 C C 
9 9 , 4 
9 8 , 8 
1 C C 7 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 C 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 1 
I C C , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 2 
1 0 C 2 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
I R A V A I L 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
( B l 
­­­. 5 8 , 4 
­# 9 0 , 1 
­9 5 , 1 
. ­9 4 , 6 
9 3 , 6 
ee,9 
1 0 2 . 6 
1 1 0 . 2 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 6 
9 8 , 7 
9 0 , 2 
1 0 3 , 7 
8 9 , 1 
• 8 9 . 4 
9 6 . 2 
1 1 3 , 8 
8 6 . 6 
9 4 , 8 
9 4 , 6 
9 6 , 7 
9 0 , 1 
6 4 , 2 
9 3 , 8 
9 6 , 1 
1 0 4 , 3 
8 9 , 7 
7 2 , 5 
1 0 2 , 5 
9 4 , 1 
6 8 , 2 
8 7 , 1 
1 0 0 , 9 
9 6 , 5 
8 2 , 6 
5 7 , 9 
6 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 1 
9 4 , 1 
9 2 , 6 
1 C 3 , 4 
9 7 , 9 
9 9 , 1 
9 6 , 1 
1 0 1 , 2 
9 9 , 1 
1 0 3 , 2 
9 8 , 3 
1 0 5 , 4 
9 1 , 6 
8 9 , 6 
8 3 , 6 
1 0 0 , 1 
9 5 , 7 
9 9 , 2 
9 8 , 9 
1 0 1 , 7 
9 5 , 5 
9 2 , 1 
9 3 , 5 
( C ) 
­­­­7 4 , 6 
­. 6 5 , 7 
6 8 , 6 
. 
7 4 , 0 
# e 2 , 3 
7 1 , 3 
7 8 , 0 
8 6 , 3 
7 1 , 8 
1 C 3 . 7 
9 2 , 6 
9 6 , 9 
7 6 , 8 
­99 , 9 
9 3 , 8 
1 C 8 . 6 
9 0 , 1 
7 9 , 0 
1 0 3 , 3 
6 4 , 1 
9 1 , 0 
. 9 9 , 4 
. ­. 
9 2 , 9 
7 1 , 8 
7 3 , 7 
6 3 , 8 
# 7 1 , 6 
6 9 , 0 
8 1 , 2 
5 7 , 3 
9 5 , 1 
1 C 0 . 0 
9 4 , 8 
51 , 3 
1 1 2 , 7 
1 1 9 , 6 
8 C . 9 
9 6 , 0 
9 7 , 4 
9 7 , 6 
9 3 , 6 
9 5 , 0 
8 8 , 7 
7 6 , 4 
8 2 , 9 
« 7 5 , 8 
1 0 0 , 6 
5 7 , 2 
9 4 , 4 
6 9 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
e 8 , 7 
7 1 , 7 
8 2 , 3 
8 5 , 6 
OUVRIERS TRAVAILLANT 
OUVRIER S TRAVAILLANT 
I N S G . 
E N S . 
­­1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
­100 
100 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 1 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 1 
1 0 0 
1 0 0 1 
1 0 0 
1 0 0 1 
1 0 0 
IOO ι 
IOO ι 
A TÉMP 
A TEMf 
1 I N D U S T R I E 
1 E X T R . COMB. SCL ICES 
EXTR. HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FONC 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEL 
TOURBIERES ETC. 
PR. M I N . NON M E T A L L . 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
INDUSTRIE C H I M I O U E 
PROC. C H I M . OE 6ASF 
F IBRES ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONOERIES 
CCNSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . . P I E C E S C E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N C U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INDUSTR. COTONNIERE 
BCNNETERIE 
INDUSTRIE DU C U I R 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN C U I P 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BCIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I O U E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
S P L E I N 
S F A R T I E L 
(C) ARBEITER DIE WAEHREND DES ZEITRAUMS KURZZEITLICH 
BESCHAEFTIGT WAPEN 
(Cl OUVRIERS AYANT TRAVAILLE A HORAIRE REDUIT 
PENDANT LA RERICCE 
54* 
T A B . I I / B / 9 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVEPDIENST DER ARBEITER 
NACH GRUNDLAGE DER LOHNBERECHNUNG 
GAIN HORAIRE MOYEN DES OUVRIERS 
SLIVANT LA BASE DE CALCUL DU SALAIRE 
M A E N N E R H O M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZELGUNG 
E ISEN UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N.TORE 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER I N D U S T R I E 
HETALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTICN 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LANO.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU CHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHPZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NÄHRUNGS­U.GENU SSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α ι 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
21 ΙΑ 
2 1 1 Β 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5Α 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 i e 
42Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 Α 
4 5 8 
46 
I 46A 
4 6 7 
4 7 
I 47A 
I 4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
GRUNDLAGE 
CER LCHN6ERECHNUNG 
( A l 
­­7 9 , 9 
4 1 , 8 
1 2 5 . 5 
­8 0 , 8 
8 1 , 2 
9 9 , 9 
1 0 0 , 1 
9 9 , 9 
9 8 , 7 
9 8 , 9 
9 9 , 4 
I C O , 2 
9 8 , 6 
1 0 0 , 1 
9 5 , 5 
9 9 , 6 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 8 , 1 
9 9 , 9 
9 8 , 8 
9 9 , 4 
9 9 , 2 
9 9 , 7 
9 8 , 3 
Í C O . O 
9 7 , 3 
9 9 , 4 
9 6 , 7 
1 0 0 , 3 
9 9 , 8 
9 8 , β 
1 0 0 , 4 
9 7 , C 
9 5 , 8 
9 7 , 7 
9 β , 4 
1 0 0 , 6 
9 9 , 4 
8 2 , 0 
1 0 0 , 1 
7 8 , 9 
9 9 , 4 
9 9 , 7 
9 9 , 2 
9 9 , 4 
9 6 , 7 
9 9 , 2 
9 7 , 6 
9 9 , 1 
9 9 , 8 
I 9 9 , 0 
9 9 , 4 
t 9 9 , 3 
9 9 , 6 
9 8 , 7 
I 9 9 , 8 
9 8 , 5 
9 5 . 7 
9 7 , 8 
9 2 , 4 
9 9 , 7 
I 9 9 , 4 
9 9 , 5 
9 8 , 1 
9 7 , 0 
9 7 , 9 
I 9 8 , 0 
( B l 
­­­1 0 3 , 8 
9 3 , 0 
­1 0 0 . 3 
1 0 1 , 5 
9 9 , 9 
. . 1 0 6 , 3 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 0 
1 1 5 , 9 
1 0 2 , 5 
i c e , 8 
1 0 6 . 4 
1 0 2 , 2 
1 0 9 , 4 
1 0 5 , 3 
1 0 2 , 6 
1 1 0 , 8 
1 0 7 , 4 
1 1 0 , 1 
1 0 4 , 5 
1 0 8 , 0 
1 0 7 , 5 
9 2 , 2 
1 1 2 , 5 
. 1 1 2 , 9 
9 3 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 5 
9 0 , 0 
5 4 , 6 
1 2 4 , 2 
1 1 1 , 4 
1 0 2 , 3 
9 3 , 6 
1 0 6 , 7 
8 9 , 7 
1 0 2 , 3 
1 1 2 , 2 
1 0 9 , 6 
1 0 5 , 8 
1 1 0 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 6 . 7 
1 1 3 , 5 
1 0 6 . 2 
1 1 2 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 6 , 8 
9 4 , 8 
1 1 0 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 9 , 0 
8 8 , 7 
8 3 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 9 , 5 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 1 
1 1 5 , 7 
1 3 1 , 6 
1 1 2 , 0 
1 1 1 , 9 
( C ) 
­­1 0 1 , 9 
9 5 , 2 
7 4 , 6 
­9 5 , 6 
8 9 , 6 
1 0 1 , 9 
­­9 2 , 6 
9 1 , 2 
1 0 4 , 2 
9 0 , 0 
1 0 1 , 1 
7 7 , 6 
1 1 7 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 6 , 3 
9 9 , 2 
9 8 , 3 
1 0 1 , 0 
. 1 0 8 , 5 
8 6 , 7 
1 0 3 , 6 
9 2 , 4 
1 1 1 , 4 
1 0 9 , 9 
1 1 0 , 3 
1 0 7 , 3 
1 0 2 , 7 
1 1 2 , 3 
1 1 1 , 1 
9 6 , 1 
9 5 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 5 
9 1 , 4 
8 5 , 9 
1 0 6 , 7 
9 5 , 7 
6 3 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 5 ' 
9 6 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 0 
1 0 1 , 1 
9 8 , 8 
9 9 , 9 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 7 , 2 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 7 
1 1 5 , 1 
9 0 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 5 
I 61 » U I 
­­1 0 1 , 9 
1 0 3 , 0 
9 2 , 4 
­I C O , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 7 
. 1 0 5 , 4 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 8 
9 8 , 6 
1 0 7 , 9 
9 6 , 3 
1 1 5 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 3 
1 1 0 , 4 
1 0 7 , 7 
1 0 4 , 1 
1 0 4 . 2 
1 0 2 , 5 
1 0 8 , 4 
I O C S 
1 1 2 , 0 
« 9 2 , 6 
1 1 0 , 1 
9 5 , 0 
1 0 4 , 4 
1 C 3 . 6 
9 1 , 6 
9 7 , 4 
1 1 5 , 1 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 1 
9 1 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 7 
9 9 , 2 
1 1 1 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 0 
1 C 3 . 1 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 5 
1 1 2 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 9 
1C3.Ç. 
1 0 3 , 6 
1 0 8 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 7 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , e 
1 1 5 , 6 
1 1 7 , 9 
1 C 7 . 7 
1 0 7 , 9 
EASE DE CALCUL 
DU 
1 (D) 
­­1 0 5 , 8 
5 2 , C 
8 0 , 1 
­1 0 1 , 2 
1 0 3 , 9 
­-­9 1 , 1 
8 9 , 9 
8 9 , 5 
9 1 , 3 
9 7 , 4 
9 5 , 4 
1 2 2 , 2 
. 1 0 6 , 5 
6 4 , 8 
1 0 2 . 6 
s e , 4 
­1 1 7 , 8 
1 0 2 , 4 
1 2 4 , 4 
« 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
6 7 , 2 
1 0 1 , 9 
1 1 4 , 8 
9 6 , 7 
­­1 2 2 , 9 
S C , 6 
1 1 0 , 6 
. loco 
9 9 , 5 
1 1 3 , 3 
1 1 7 , 3 
8 9 , 6 
1 0 3 , 4 
. 9 5 , 1 
9 4 , 6 
1 0 2 , 8 
• I O E , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 8 
8 1 , 6 
9 9 , 7 
1 0 1 , 0 
9 5 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 6 , 1 
1 0 1 , 0 
9 9 . 6 
« 7 2 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 7 
1 0 1 , 2 
­9 3 , 2 
9 2 , β 
8 4 , 9 
8 5 , 5 
1 0 7 , 6 
1 0 5 , 2 
lALAIRE 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­1 0 0 , 0 
I C C , c 
1 0 0 , 0 
­ìcco 100,0 
100,0 
ICC,c 
100,0 
l oco 100,0 
100,0 
Ì C C C 
100,0 
Ì C C O 
100,0 
100.0 
ì c c c 
100.0 
l oco 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1 0 C 0 
Ì C C O 
100,0 
l oco . 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1 0 C 0 
100,0 
ì c c c 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
10CO 
100,0 
l oco 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ÌCCO 
100,0 
loco 100,0 
100,0 
10CC 
100,0 
100,c 
100,0 
100,0 
ì cco 100,0 
100,0 
lece 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. ' SCL IDES 
E X T R . H O U I L L E FCND 
E X T R . HOUILLE JCUP 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGE OU PE T »OLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES OE FER FOND 
MINES OF FER JOUR 
PRCO. DES MFTAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONST» . T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERPE 
PROO. CFRAMIOUFS 
I N D U S T R I E C H I M I O U E 
PROO. C H I M . DE BASE 
F IBRES ART . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNDERIFS 
CCNSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E c ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION F L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALF 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V IANCE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , OROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INOUSTRIE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIEPE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I P 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
1 BCIS 
1 MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
1 P A P I E R . ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N 
1 C A C U T C H O U C M . P L A S T . 
1 CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
I BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
I ENS. EXTRACTIVES 
1 ENS. MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
IAI STUNDEN­, TAGES­ ODER WOCHENLOHN 
IBI MONATSLCHN OHNE LOHNABZUG BEI KURZFRISTIGER AEWESENHEIT 
WEGEN KRANKHEIT 
(CI MONATSLCHN MIT LOHNABZUG BEI KURZFRISTIGER ABWESENHEIT 
WESEN KRANKHEIT 
(Ol SONSTIGE GRUNDLAGEN DER LOHNBERECHNUNG 
(Al TAUX HORAIRE, JOURNALIER OU HEBDOMADAIRE 
IB) TAUX MENSUEL, SANS DEDUCTICN DE SALAIRE EN CAS 
D ABSENCE POUR MALADIE DE COURTE OUREE 
ICI TAUX MENSUEL, AVEC OECUCTION DE SALAIRE EN CAS 
D ABSENCE POUR MALADIE DE COURTE DUREE 
(DI AUTRE BASE OE CALCUL 5 5 * 
T A B . I I / B / 9 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N F E M M E S 
¡ N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
F I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM. ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E P I N O U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKQNSTRUKTICN 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSS M. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVEPARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARe. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , BAUG. 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 6 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
42 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45 Β 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
GRUNOLAGE 
DER LCHNBERECHNUNG 
( A ) 
­­­­« 1 0 4 , 4 
­­­9 9 , 7 
­. 101 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 3 
9 9 , 7 
9 9 , 6 
9 9 , 5 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 2 , 6 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
5 9 , 5 
9 9 , 7 
9 8 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
9 9 , 4 
1 0 1 , 1 
9 9 , 5 
9 4 , 5 
9 5 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 6 
8 4 , 0 
1 0 0 . 5 
8 7 , 1 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 3 
9 6 , 8 
9 9 , 1 
1 0 0 , 2 
9 9 , 3 
9 9 , 6 
9 9 , 5 
9 9 , 7 
1 0 0 , 2 
9 9 , 5 
9 9 , 2 
9 9 , 7 
9 9 , 1 
9 6 , 5 
9 6 , 9 
9 5 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 8 
# 1 0 2 , 3 
1 0 1 , 5 
9 9 , 9 
9 7 , 9 
9 7 , 9 
( B ) 
­­­­1 0 1 , 8 
­1 0 0 , 3 
. 1 0 4 , 1 
­­8 3 , 6 
. 9 0 , 2 
. . 
1 0 5 , 1 
­1 0 7 , 7 
1 1 1 , 6 
1 0 6 , 4 
1 0 9 , 6 
. 1 0 3 , 6 
9 5 , 0 
9 6 , 0 
1 1 2 , 5 
9 8 , 6 
1 0 4 , 4 
. 1 1 6 , 8 
8 9 , 1 
­9 8 , 5 
­
1 0 9 , 1 
1 2 0 , 4 
9 5 . 6 
8 3 , 9 
9 5 , 6 
8 9 , 5 
1 0 0 , 1 
1 2 5 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 3 
9 8 , 3 
1 0 4 , 8 
9 6 , 3 
9 4 , 0 
9 4 , 7 
1 1 8 , 6 
9 5 , 1 
1 2 1 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 4 
9 7 , 8 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 0 
1 0 4 , 9 
9 0 , 8 
7 7 , 2 
9 6 , 2 
9 8 , 5 
. . 
1 0 7 , 8 
1 1 6 , 1 
1 1 6 , 1 
( C ) 
­­5 6 , 1 
­. ­­. . ­­# 8 6 , 0 
, # 7 3 , 9 
. . • 1 0 1 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 8 , 6 
9 8 , 0 
9 8 , 9 
1 0 8 , 3 
­1 1 2 , 2 
9 6 , 3 
. 9 9 , 7 
1 0 6 , 1 
. 9 3 , 2 
. 1 0 3 , 2 
8 4 , 7 
­
­­9 4 , 5 
1 0 6 , 0 
1 0 9 , 3 
8 0 , 9 
8 3 , 6 
1 0 6 , 2 
9 5 , 3 
6 9 , 9 
1 0 1 , 1 
9 8 , 3 
1 0 1 . 7 
1 0 7 , 4 
1 C 9 . 9 
1 0 2 , 2 
1 0 7 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 1 . 3 
9 8 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 5 
9 7 , 4 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 8 
9 9 , 2 
. ­■ 
. 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 3 
I B ) t ( C ) 
­­9 6 , 1 
­9 4 , 0 
­1 0 0 , 3 
1 0 0 , 4 
­­8 3 , 9 
. es ,3 
• . . 1 0 2 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 C 6 
1 0 8 , 4 
. 1 0 7 , 4 
9 5 , 9 
9 5 , 5 
1 0 6 , 9 
1 C C 3 
9 8 , 9 
. 1 1 2 , 0 
8 8 , 1 
­9 8 , 1 
­
1 0 2 , 7 
1 1 1 , 1 
1 0 7 , 3 
6 1 , 1 
5 C , 1 
1 0 4 , 3 
9 6 , 0 
1 2 E . C 
1 0 1 , 7 
9 9 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 7 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 7 , 7 
1 0 1 , 2 
9 9 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 9 
9 9 , 0 
. . • 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 6 
1 0 9 , 6 
BASE 
ου 
( D ) 
­­. ­­­
­­­­ne,9 
1 0 4 , 6 
. . ­. 1 0 0 , 5 
­1 0 7 , 7 
. 1 2 C . 7 
9 1 , 2 
­« 1 1 3 , 3 
. ­
. ­. 1 1 0 , 1 
9 8 , 8 
­­
. 9 4 , 9 
9 9 , 9 
1 1 8 , 6 
9 6 , 7 
9 5 , 3 
« 7 6 , 5 
6 3 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 6 
1 0 9 , 3 
9 4 , 8 
1 0 1 , 2 
8 3 , 0 
9 4 , 1 
1 0 2 , 9 
9 1 , 9 
1 0 4 , 5 
9 9 , 6 
1 0 2 , 2 
6 7 , 6 
# 7 5 , 2 
9 5 , 7 
1 0 9 , 5 
1 0 3 . 4 
1 1 2 , 9 
. ­­­
. 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 7 
OE CALCUL 
SALAIRE 
1 INSGESAMT 
1 ENSEMBLE 
­­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
­. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
î cco 100,0 
10CC 
îcco 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1C0.0 
100,0 
1 0 C 0 
1C0.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1CC0 
100,0 
100,0 
1CC0 
100,0 
10CC 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
î ccc 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1CC0 
100,0 
1CC0 
îcce 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1 0 C 0 
100,0 
100,0 1 
10CC 
100.0 
100,0 1 
100,0 
100,0 
1CC.0 
«100,0 
îoco 
îcco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N O U S T R I E 
EXTR. COMB. SOLIDES 
E X T R . H O U I L L E FCNO 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COK ER IES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
C I S T R 1 B U T I 0 N C EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES CE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ETC. 
P » . M I N . NON METALL . 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIOUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . OE BASE 
F IBRES ART . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . H E C A N . 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S O E T . 
CONSTR, AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INDUSTR. COTONNIERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBLE EN B C I S 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER I M P R . E D I T I C N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLAST IOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
56* 
(Al STUNDEN­, TAGES­ ODER WOCHENLOHN 
(B) MONATSLCHN OHNE LOHNABZUG BEI KURZFRISTIGER ABWESENHEIT 
WEGEN KRANKHEIT 
(C) MONATSLCHN MIT LOHNABZUG BEI KURZFRISTIGER ABWESENHEIT 
WEGEN KRANKHEIT 
(DI SONSTIGE GRUNDLAGEN DER LOHNBERECHNUNG 
(Al TAUX HORAIRE, JOURNALIER OU HEBDOMADAIRE 
IBI TAUX MENSUEL, SANS DEDUCTICN OE SALAIRE EN CAS 
D ABSENCE POUR MALAOIE DE COURTE DÜRFE 
(C) TAUX MENSUEL, AVEC DEDUCTICN CE SALAIRE EN CAS 
0 ABSENCE POUR MALADIE DE COURTE DUREE 
(01 AUTRE BASE DE CALCUL 
(FORTSETZUNG) 
TAB. I I / B / 9 
I N S G E S A M T E N S E M B L E 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . ERDGASGEW. 
HINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , OAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N ICHTEN E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . H I N E R A L . . T O R F 
BEARB. S T E I N . ERD. GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
C H E H . GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBH­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTCR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENU SSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVEPARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S C 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N C U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
2 1 1 6 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
I 4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
47B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
GRUNOLAGE 
DER LOHNBERECHNUNG 
( A ! 
­­8 0 . 0 
4 1 , 8 
1 2 5 , 0 
­8 0 , 8 
6 1 , 3 
1 0 0 , 0 
Ì C C I 
9 9 , 9 
9 8 , 7 
9 8 , 8 
9 9 , 9 
1 0 0 , 2 
9 8 , 6 
1 0 0 , 1 
9 6 , 0 
9 9 , 8 
6 0 , 6 
1 0 0 , 1 
9 8 , 5 
9 7 , 6 
9 9 , 9 
9 8 , 7 
9 9 , 4 
9 9 , 2 
9 9 , 6 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
9 9 , 5 
9 6 , e 
1 0 0 , 5 
9 9 , 8 
9 9 , C 
1 0 0 , 6 
9 7 , 1 
9 6 , 6 
9 6 , 8 
9 7 , 9 
1 0 1 , 2 
9 9 , 5 
8 2 , 8 
9 9 , 9 
8 3 , 6 
9 9 , 4 
9 9 , 9 
9 9 , 4 
9 9 , 2 
9 6 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 0 
9 9 , 3 
9 9 , 7 
9 9 , 2 
9 9 , 5 
9 9 , 4 
9 9 , 7 
9 8 , 8 
9 9 , 9 
9 8 , 5 
9 5 , 2 
9 6 , 7 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 9 , 5 
9 8 , 1 
9 7 , 0 
9 7 , 7 
9 7 , 9 
( B ! 
­­­1 0 3 , 8 
9 3 , 1 
­1 0 0 , 2 
1 0 1 , 5 
9 9 , 2 
. . 1 0 6 , 4 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 7 , 0 
1 1 6 , 0 
1 0 2 , 6 
1 C 8 . 9 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 4 
1 1 1 , 3 
1 0 5 , 6 
1 0 3 . 1 
1 1 1 , 2 
1 0 8 , 3 
1 1 1 , 0 
1 0 3 , 9 
1 1 0 , 3 
1 0 7 , 4 
9 2 , 6 
1 1 2 , 4 
1 1 4 , 1 
9 2 , 6 
1 0 1 , 1 
9 8 , 6 
9 0 , 2 
9 4 , 0 
1 2 3 , 2 
1 1 4 , 2 
1 0 1 , 1 
9 2 , 2 
1 0 6 , 9 
8 9 , 9 
1 0 3 , 3 
1 2 3 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 4 , 2 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 1 7 , 7 
1 0 3 , 8 
1 2 1 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 9 , 0 
9 5 , 4 
1 1 0 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 9 , 4 
8 8 , 6 
8 2 , 7 
9 9 , 7 
1 0 5 . 5 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 0 
1 1 5 , 7 
1 3 1 , 4 
1 1 4 , 8 
1 1 4 , 1 
( C ) 
­­1 0 1 , 8 
9 5 , 2 
7 4 , 2 
­9 5 , 6 
8 9 , 4 
1 0 1 , 7 
­­9 2 , 6 
9 1 , 1 
1 0 3 , 5 
9 0 , 2 
1 0 1 , 2 
7 8 , 6 
1 1 4 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 6 , 5 
9 7 , 3 
5 8 , 2 
1 0 1 , 4 
• 1 0 9 , 1 
8 6 , 8 
1 0 3 , 7 
9 4 , 5 
1 1 1 , 5 
1 1 0 , 0 
1 0 7 , 9 
. 1 0 8 , 1 
9 8 , 7 
1 1 2 , 8 
1 1 0 , 6 
9 6 , 3 
. 9 5 , 1 
1 0 2 , 8 
1 0 5 , 0 
8 5 , 9 
6 5 , 7 
1 0 6 , 5 
9 7 , 0 
7 0 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 5 
9 9 , 4 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 4 
1 0 0 , 3 
1 1 4 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 3 
1 0 0 . 5 
1 0 4 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 9 
9 8 , 3 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 7 
1 1 4 , 8 
9 0 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 2 
l ­ I M ' 1 1 
­­1 0 1 . 8 
1 0 3 , 0 
9 2 , 4 
­1 0 0 , 2 
1 0 C 9 
1 0 C . 3 
. 1 0 5 , 5 
1 0 5 , 0 
1 0 1 , C 
9 8 , 6 
1 0 6 . 0 
9 6 , 5 
1 1 3 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 6 , 2 
I C I , 0 
1 0 C 1 
1 0 1 , 7 
1 1 1 , 0 
1 0 8 , 6 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 8 , 3 
1 0 1 , 1 
1 1 1 , 1 
# 8 6 , 6 
1 1 1 , 3 
9 3 , 6 
1 C 4 . 6 
1 0 1 , 1 
9 1 , 6 
9 6 , 7 
1 1 3 , 2 
1 0 6 , 8 
1 0 4 , 3 
8 6 , 9 
1 C C 6 
1 0 4 , 7 
1 0 C 5 
1 2 2 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 6 , 6 
1 0 7 , 3 
1 0 2 , 8 
1 0 6 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 6 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 6 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 0 
I O E , 7 
1 0 4 , 8 
1 1 5 , 5 
1 1 7 , 8 
1 0 8 , 8 
1 0 8 , 4 
BASE DE CALCUL 
OU SALAIRE 
( D ) 
­­1 0 5 , 5 
9 2 , 0 
8 0 , 2 
­1 0 1 , 0 
1 0 4 , 0 
­­­9 C 6 
8 9 , 1 
es,7 
9 1 , 1 
9 7 , 5 
9 6 , 3 
1 2 2 , 0 
. 1 0 9 , 5 
8 6 , 7 
K t , 4 
9 8 , 5 
­1 1 5 , θ 
1 0 2 , 2 
12 5 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 6 , 9 
6 7 , 3 
1 0 2 , 2 
1 1 6 , 6 
9 4 , 5 
­­1 2 4 , 1 
9 1 , 9 
H C , 7 
«9 7 , 3 
9 9 , 4 
l o c i 
1 1 4 , 7 
U E , 4 
9 3 , 9 
9 5 , 1 
6 2 , 3 
1 0 2 , 8 
9 9 , 3 
1 0 4 , 0 
1 0 9 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 5 
8 2 , 4 
9 5 , 2 
1 0 1 , 6 
5 2 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , 6 
1 0 C 5 
9 4 , 7 
7 1 , 9 
1 0 C . 4 
1 0 9 , 9 
I C S , 3 
I O E , 8 
. 9 2 , 4 
9 2 , 8 
8 5 , 1 
8 5 , 8 
1 0 7 , 4 
1 0 5 , 5 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­1 0 0 , 0 
Ì C C C 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
I C C , c 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C C 
ì ccc 100,0 
l oco 100,0 
100,0 
100,0 
loco Ì C C O 
ì c c o 
100,0 
Ì C C O 
100,0 
100,0 
ÌCCO 
100,0 
Ì C C O 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Ì C C O 
lece 100,0 
Ì C C O 
100,0 
100,0 
ÌCCO 
100,0 
100,0 
ì ccc 100,0 
Ì C C O 
100,0 
100,0 
l oco 100,0 
10CC 
ÌCCO 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
l oco loco 100,0 
ÌCCO 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
loco 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. 'SOLIDES 
E X T R . H O U I L L E FCND 
E X T R . HOUILLE JCLP 
COKEOIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PETROLE 
CCMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
C I S T O I B U T I O N C EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FEP FOND 
MINES OE FER JOUR 
PRCO. DES METAUX 
METAUX FERRFUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOUPB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOUPelERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
POOC. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROO. C H I M . DE BASE 
F IBRES ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNDERIFS 
CCNSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANCE 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PPOO. SUCRES 
eCISSONS 
TABAC 
I N C U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I F 
A F T I C L E S EN C U I P 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BCIS 
eois 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER I M P R . E D I T I C N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTICUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , e A T . 
( A l STUNDEN­, TAGES­ ODER WOCHENLOHN 
(Bl MONATSLCHN OHNE LOHNABZUG BEI KURZFRISTIGER ABWESENHEIT 
WEGEN KRANKHEIT 
(CI MONATSLCHN MIT L0HNA8ZUG BEI KURZFRISTIGER ABWESENHEIT 
WEGEN KRANKHEIT 
(DI SONSTIGE GRUNDLAGEN DER LOHNBERECHNUNG 
(A l TAUX HORAIRE, JOURNALIER OU HEBDOMADAIRE 
(B) TAUX MENSUEL, SANS DEDUCTICN DE SALAIRE EN CAS 
D ABSENCE POUR MALADIE DE COURTE DUREE 
(C) TAUX MENSUEL, AVEC OEDUCTICN DE SALAIRE EN CAS 
D ABSENCE POUR MALADIE DE CCURTE OUREE 
(0 ) AUTRE BASE DE CALCUL 5 7 * 
ITALIA 
TAB. II/B/IO 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST DER 
ARBEITER NACH ENTLOHNUNGSSYSTEM 
GAIN HORAIRE MOYEN DES OUVRIERS 
SUIVANT LE SYSTEME DE REMUNERATION 
M A E N N E R I N D I C E S H O M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE­METALLE 
N ICHTEN ER G . M I N.TORF 
BAUMAT.KEPAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTICN 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LANO.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , O V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGEAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENU SSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 1 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAPENI 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 1 
TEXTILGEWERBE 1 
WOLLE 1 
BAUMWOLLE 1 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 1 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 1 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z l 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 1 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
ORUCKEREI ,VERLAGSG.1 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT ! 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
( A l AUSSCHLIESSL 
( B l Z E I T L O H N , E I 
( C ) Z E I T L O H N , E I 
( D ) AUSSCHLIESSL 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
43 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
45B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
CH Z E I T 
■ISCHL. Ρ 
« C H L . I 
ICH STUE 
ENTLCHNUNGSSYSTEM 
( A ! 
­­1 0 0 , 4 
8 1 , 0 
1 1 1 , 0 
­1 0 0 , 3 
9 2 , 7 
1 0 7 , 2 
1 1 7 , 5 
. 9 6 , 1 
9 9 , 1 
9 5 , 0 
9 7 , 3 
9 7 , 9 
1 0 0 , 8 
9 4 , 1 
9 8 , 0 
9 1 , 3 
9 2 , 6 
1 0 0 , 3 
5 9 , 7 
1 0 1 , 1 
9 3 , 3 
8 8 , 9 
9 7 , 7 
9 6 , 3 
9 5 , 5 
9 7 , 1 
9 6 , 4 
7 1 , 9 
9 7 , 9 
8 5 , 5 
1 0 2 , 2 
9 0 , 9 
9 5 . 5 
9 8 , C 
9 6 , 9 
9 7 , 2 
9 6 , 6 
9 5 , 3 
9 8 , C 
9 4 , 1 
9 9 , 9 
6 8 , 3 
9 7 , 1 
9 5 , 6 
9 8 , 2 
9 5 , 3 
9 5 , 5 
9 5 , 7 
9 8 , 1 
9 5 , 1 
9 8 , 5 
9 2 , 2 
9 9 , 4 
9 9 , 7 
9 9 , 1 
1 0 0 , 5 
9 8 , 4 
9 9 , 3 
8 8 , 2 
8 3 , 5 
9 9 , 1 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 3 
9 4 , 6 
9 4 , 5 
9 5 , 6 
LOHN 
R A E M I E N , D I E 
» ID IV IDUELLE 
:KLCHN 
I ( B ) 
­­­1 0 5 , 0 
6 6 , 7 
­9 5 , 3 
1 3 9 , 5 
9 2 , 4 
9 4 , 5 
9 8 , 1 
9 8 , 1 
9 7 , 1 
1 0 7 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 8 , 0 
9 7 , 8 
1 0 6 , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 6 , 8 
1 0 3 , 4 
5 8 , 1 
1 0 2 , 2 
9 6 , 7 
9 8 , 7 
9 6 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 6 
9 6 , 5 
1 1 0 , 6 
5 8 , 0 
9 2 , 8 
6 2 , 5 
1 0 1 , 1 
9 9 , 1 
9 2 , 2 
1 0 7 , 4 
1 0 3 , 6 
1 C 6 . 3 
1 0 7 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 9 
9 9 , 4 
1 1 1 , 1 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 3 
1 1 1 , 7 
1 0 1 , 5 
9 9 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 7 , 2 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 3 
9 7 , 5 
1 0 3 , 6 
1 2 5 , 9 
1 0 6 , 6 
1 1 7 , 9 
9 9 , 9 
1 0 6 , 6 
9 6 , 8 
1 0 0 , 5 
9 3 , 0 
1 0 4 , 0 
I O C , 9 
1 0 1 . 2 
( A ) * ( B I 
­­1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
9 7 , 0 
9 9 , 4 
9 8 , 5 
9 8 , 1 
9 8 , 2 
1 0 1 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 7 
9 9 , 6 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 5 , 6 
9 9 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
9 1 , 1 
9 8 , 9 
9 7 , 2 
9 6 , 7 
9 9 , 3 
9 6 , 4 
9 3 , 7 
9 7 , 9 
8 8 , 1 
1 0 0 , 4 
9 5 , 0 
9 7 , 0 
9 5 , 2 
9 9 , 5 
9 6 , 6 
9 9 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
9 9 , 8 
8 0 , 3 
9 8 , 6 
9 7 , 9 
9 8 , 4 
9 6 , 9 
9 6 , 4 
9 6 , 5 
9 8 , 3 
9 6 , 4 
9 9 , 3 
9 3 , 6 
9 9 , 9 
9 9 , 9 
9 9 , 7 
1 0 0 , 1 
9 9 , 6 
1 0 0 , 1 
9 2 , 6 
9 4 , 4 
9 9 , 2 
9 8 , 4 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 7 , 5 
9 6 , 1 
9 6 , 6 
( C I 
­­­. ­­­­9 4 , 4 
­­9 3 , 7 
9 5 , 8 
8 9 , 7 
9 3 , 7 
8 4 , 9 
9 6 , 7 
1 2 1 , 9 
­1 1 6 , 6 
1 1 2 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 1 
# 1 0 3 , 7 
1 0 9 , 2 
1 0 4 , 2 
1 1 4 , 7 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 1 
. 9 4 , 5 
7 6 , 5 
1 0 2 , 7 
9 7 , 5 
1 0 9 , 7 
1 C 5 . 2 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 4 
9 6 , 3 
1 1 1 , 1 
1 1 3 , 9 
­­1 1 3 , 4 
. ­1 0 6 , 6 
1 0 4 , 2 
1 0 9 , 6 
1 1 2 , 1 
1 1 6 , 0 
1 1 1 , 0 
1 3 1 , 3 
1 2 7 , 5 
1 2 2 , 2 
1 1 8 , 0 
. 1 1 8 , 1 
1 0 1 , 6 
1 1 3 , 6 
­1 0 9 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 1 
1 2 2 , 1 
. . ­
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 7 
SYSTEME 
( D I 1 
­­. ­­­­­1 1 1 , 5 
­­9 3 , 8 
9 2 , 3 
1 C 4 , 5 
9 1 , 8 
I C J . , 1 
1 1 1 , 0 
1 3 3 , 9 
­. 1 2 4 , 1 
­­­1 1 4 , 8 
1 1 4 , 8 
1 1 0 , 6 
1 2 6 , 8 
1 C 3 . T 
­1 C 8 . 0 
7 1 , 6 
1 C 5 . 6 
1 0 1 . 3 
1 0 7 , 3 
1 0 3 , 9 
1 C 9 . 7 
9 2 , 3 
­9 6 , 4 
« 8 4 , 2 
5 8 , 2 
­. ­9 3 , 5 
1 0 6 , 6 
1 0 7 , 3 
9 4 , 4 
1 0 6 , 8 
2 6 8 , 4 
2 5 6 , 5 
­1 1 2 , 9 
­1 C 2 . 6 
7 0 , 2 
­6 8 , 5 
. ­. 1 C 3 . 8 
­1 1 8 , 1 
­­­­
9 3 , 4 
1 0 5 , 8 
1 C 5 . 8 
( A l 
NACH T A R I F L I C H E R GRUNDLAGE BERECHNET S IND 
PRAEMIEN ( C I 
( D I 
OE REMUNERATION 
( F l 
­­9 9 , 0 
­­­, 9 4 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 9 
1 0 9 , 3 
1 1 8 , 1 
1 2 1 , 7 
1 0 4 , 7 
1 2 0 , 7 
. 1 1 7 , 5 
1 1 0 , 5 
1 0 0 , 9 
8 6 , 8 
1 0 0 , 1 
1 2 1 , 7 
1 1 4 , 2 
1 0 1 , 4 
1 1 6 , 9 
111 , 3 
1 1 4 , 6 
1 0 9 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 7 
1 0 2 , 9 
9 9 , 7 
9 9 , 6 
9 4 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 7 
1 1 6 , 3 
1 0 9 , 6 
« 7 0 , 9 
­1 0 9 , 5 
1 1 3 , 4 
1 1 3 , 9 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 1 
1 1 1 , 0 
1 1 7 , 7 
1 1 1 , 3 
1 0 6 , 3 
1 3 0 , 4 
1 2 6 , 8 
1 0 1 , 8 
1 1 7 , 7 
1 2 4 , 4 
1 1 5 , 4 
1 3 2 , 4 
9 3 , 0 
1 0 3 , 0 
8 5 , 7 
1 1 2 , 5 
1 0 5 , 2 
1 1 1 , 9 
1 1 8 , 3 
1 0 8 , 1 
« 1 0 6 , 3 
1 2 3 , 1 
1 1 5 , 0 
1 1 3 , 6 
1 1 4 , 2 
SALAIRE 
SALAIRE 
SALAIRE 
SALAIRE 
1 INSGESAMT 
1 
1 ENSEMBLE 
1 
­­1 0 0 , 0 
î cco 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 C 0 . C 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
EXCLUSIVEMENT 
AU TEMFS AVEC 
AU TEMPS AVEC 
EXCLUSIVEMENT 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
CCMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PROO. C H I M . OE BASE 
F IBRES ART . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . , P I E C E S C E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P O E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N C . DE LA V IANCE 
I N O . DU L A I T 
P A I N , OROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N C U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INDUSTR. COTONNIERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
C A C U T C H O U C M . P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLAST IQUES 
AUTRES I N D . MANUF . 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
AU TEMPS 
PRIMES COLLECTIVES 
PRIMES I N D I V I D U E L L E S 
A LA P IECE 
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TAB. I I / B / I O 
(FORTSETZUNG) (SUITE! 
F R A U E N F E M M E S 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKERE I 
ERDOEL­U. EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF IND. 
ELEKTR..GAS, DAMPF 
WASSERGEW. VERTEIL. 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
EISEN UND STAHL 
NE­METALLE 
NICHTENERG.M IN.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
AND.MINEPAL.,TORF 
BEARE.STEIN.ERD. GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER INDU STRI E 
METALLERZEUGNISSE 
GIESSEREI 
METALLKCNSTRUKTICN 
EBM­WAPEN 
MASCHINENBAU 
LAND.HASCH.U.TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV­GEP. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FEINMECHANIK,OPTIK 
NAHRUNGS­U.GENU SSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVEPARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKEREI.STRICKEREI 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SCHUH­.BEKLEIOUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
BE­ U. VERARB.V.HOLZ 
HCLZVEP. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPIER,ORUCK. VERLAG 
PAPIER­U.PAPPENERZ. 
DRUCKEREI,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMI VERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INDUSTR.INSG. 
BERGB..VERARB..BAUG. 
11 
111A 
HIB 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
22 
22A 
224 
23 
231 
2 3A 
24 
2421 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
3 64 
37 
41/42 
41A 
412 
412 
41B 
42A 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45A 
45B 
46 
46Δ 
467 
47 
47A 
47B 
48 
481 
483 
49 
50 
50A 
503 
ENTLOHNUNGSSYSTEM SYSTEME DE REMUNERATION 
( Α | , I i· I 
I 
I INSGESAMT 
I 
I ENSEMBLE 
I 
101,9 
100,5 
96 ,7 
90,5 
83 ,4 
98 ,2 
101,8 
105,1 
97 ,7 
93 ,7 
87,0 
96 ,5 
92 ,6 
99 ,0 
102,1 
101.7 
96 ,3 
9 5 , 1 
98,8 
97 ,0 
9 2 , 1 
99 ,4 
82,6 
60 ,2 
91,e 
74 ,5 
93 ,7 
«97,4 
85 ,5 
9 7 , 1 
92 ,3 
96 ,7 
95 ,5 
100,9 
94 ,2 
9 8 , 7 
66 ,6 
95 ,9 
9 5 , 1 
96 ,7 
95 ,0 
96 ,6 
97 ,4 
9 8 , 0 
94 ,3 
98 ,9 
93 ,4 
99 ,0 
9 9 , 7 
98 ,8 
9 8 , 9 
9 7 , 1 
99 ,9 
9 4 , 0 
85,6 
99,2 
9 7 , 0 
100,2 
«95,8 
102,9 
92 ,2 
99 ,4 
101,1 
9 1 , 7 
112,2 
9 6 , 9 
94 ,5 
105,7 
102,7 
107,4 
1C6.8 
105,3 
9 8 , 1 
92 ,7 
9 3 , 3 
101,1 
89,8 
101,5 
102,9 
104,1 
10C.0 
108,1 
106,4 
9 5 , 1 
92 ,3 
116,2 
. . 105,9 
102,1 
101 ,1 
112,7 
98 ,3 
102,6 
103,8 
103,6 
103,3 
101,1 
102 ,0 
111,5 
106,4 
105,2 
106,0 
103 ,7 
102,9 
104 ,0 
102 ,8 
102,3 
102,8 
102.9 
107,5 
• 1 0 6 , 6 
9 6 , 5 
105,2 
9 7 , 5 
105,8 
• 9 9 , 7 
. . 
100,0 
Ì C C O 
98 ,3 
94 ,6 
87,0 
103,2 
100,0 
100,C 
100,0 
9 6 , 1 
100,0 
100,1 
95 ,2 
98 ,7 
98 ,5 
99 ,9 
97,2 
93 ,4 
99 ,5 
98 ,3 
95 .4 
99 ,6 
94 ,4 
65 ,8 
92 ,8 
8 0 , 1 
96 ,0 
99 ,3 
86 ,1 
99 ,4 
96 ,0 ' 
98 ,2 
100,2 
100,0 
96 ,6 
99 ,9 
87,2 
9 6 , 9 
9 6 , 1 
97 ,3 
96 ,7 
98 ,2 
98 ,9 
9 9 , 1 
95 ,6 
99 ,3 
94 ,9 
99 ,7 
loco 99 ,5 
99 ,4 
99 ,0 
100,0 
9 4 , 5 
88 ,6 
98 ,9 
98,5 
100 ,0 
«100,0 
100,0 
­
­
• 
94 ,4 
103,2 
96 ,5 
­­­114,3 
­97 ,9 
115,6 
112,4 
107,7 
. 109,1 
106,5 
109,3 
107,4 
­102,7 
74 ,0 
108,6 
103,8 
104,8 
112,8 
• 1 1 2 , 4 
99 ,8 
118,2 
121,6 
­­116,4 
­­113,5 
105,7 
109,5 
119,7 
113,1 
103,7 
­121,3 
120,4 
119,6 
111,9 
­111,6 
118,0 
123,8 
, 120,8 
111,Β 
120,1 
111,0 
­­­
100,3 98 ,0 9 9 , 3 
93 ,6 104,0 .95 ,5 112,7 
93 ,6 104,0 95 ,5 112,7 
9 2 , 1 
94,4 
106,7 
122,1 
76 ,9 
101,2 
1C3.8 
1C4.9 
85 ,9 
78,9 
1C5.9 
117,4 
109,2 
105,6 
125,9 
112,8 
I K . 7 
122,4 
128,8 
111,5 
111,5 
92,9 
-
-
102,4 
119,6 
119,9 
94,3 
---116,6 
-«97,5 
116,1 
125.6 
103,5 
101,3 
121,3 
111 .4 
. 114,2 
113,9 . 118,9 
104,4 
110,4 
110,3 
100,0 
106,1 
96,4 
100,2 
116,3 
129,0 
116,6 
--111.4 
. 129,5 
113,9 
103,4 
110,2 
124,9 
114,2 
105.1 
123,6 
118,0 
102.4 
116,5 
119,4 
. 123,1 
115,4 
120,5 
106,3 
111,7 
103,4 
114,1 
118,1 
---
104,9 
126,7 
126,7 
ÌCO.O 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ÌCCO 
100,0 
ÍCO.O 
100,0 
100,0 
lCO.O 
100,0 
100,0 
100,c 
100,0 
1C0.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1C0.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1CC0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1CC0 
100,0 
100,0 
1C0.0 
100,0 
ì c c o 100,0 
100,0 
1C0.0 
100,0 
1C0.O 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ìcco 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1C0.0 
•100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
EXTR. CCMe.'SCLICES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETRCLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
FLECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION C EAU 
EXTR. MIN. METALLIC 
MINES OE FER FONC 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERRFUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T. A FEU 
TOURBIERES Ε χ0. 
PO. MIN. NON METALL. 
CIMENT 
VEOPE 
PROO. CEOAMIOUES 
INDUSTRIE CHIMIOLF 
PROO. CHIM. DE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNCERIES 
CCNSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH..TPACT. AGRIC. 
MACHINES­OUTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTCM..PIECES CET. 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TOANSPCOT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTP. AERCNEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PROO. ALIMENTAIRES 
INC. DE LA VIANDE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PPOD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTONNIERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE­MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER IMPO. EDITION 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITION 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTICUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE C IV IL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
( A l AUSSCHLIESSLICH ZEITLOHN 
I B I ZEITLOHN, EINSCHL. PRAEMIEN, DIE NACH TARIFLICHER GRUNDLAGE BERECHNET SIND 
I C I ZEITLOHN, EINSCHL. INDIVIDUELLE PRAEMIEN 
(Ol AUSSCHLIESSLICH STUECKLCHN 
(E l MEHRERE SYSTEME WAEHREND DER ERHEBUNGSPERIODE 
(A) SALAIRE EXCLUSIVEMENT AU TEMPS 
(B) SALAIRE AU TEHPS AVEC PRIMES COLLECTIVES 
(C) SALAIRE AU TEMPS AVEC PRIMES INDIVIDUELLES 
(0) SALAIRE EXCLUSIVEMENT A LA PIECE 
(El PLUSIEURS SYSTEMES PENDANT LA PERIODE 
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I T A L I A 
TAB. I I / B / 1 0 
(FORTSETZUNG) (SUITE) 
I N S G E S A M T E N S E M B L E 
I N D U S T R I E 
KOHLENBEPGEAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . , T C R F 
B E A O B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTICN 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV­GER . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVEPARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINCUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I DUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VEPARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
( A l AUSSCHLIESSL 
( B l Z E I T L O H N , E I 
( C I Z E I T L O H N , E I 
( D I AUSSCHLIESSL 
, p . # ( E l MEHRERE SYST 
Ι N 
A 
C 
Ι E 
11 
1 1 1Λ 
1 1 1 8 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 I 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
a 
C 
ICH ZEIT 
NSCHL. Ρ 
NSCHL. I 
I C H STUE 
EME WAEH 
ENTLOHNUNGSSYSTEM 
( A ) 
­­1 0 0 , 5 
8 1 , 0 
1 1 0 , 8 
­I C O , 2 
9 2 , 6 
1 C 6 . 7 
1 1 7 , 5 
. 9 8 , 0 
9 8 , 9 
9 5 , 3 
9 7 , 4 
9 8 , 1 
1 0 0 , 8 
9 4 , 1 
9 8 , 1 
9 1 , 2 
9 2 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 2 
9 3 , 3 
8 9 , 1 
9 7 , 7 
5 6 , 2 
9 5 , 4 
9 7 , 1 
9 6 , 3 
6 7 , 6 
9 6 , 6 
8 3 , 7 
1 0 2 , 6 
9 0 , 0 
9 5 . 6 
9 7 , 9 
9 6 , 9 
9 6 , 6 
9 7 , 2 
9 4 , 6 
9 8 , 4 
9 4 , 4 
9 9 , 6 
6 7 , 1 
9 6 , 1 
9 5 , 5 
9 7 , 4 
9 4 , 9 
9 5 , 7 
9 6 , 2 
9 8 , 1 
9 4 , 7 
9 8 , 8 
9 3 , 2 
9 9 , 4 
9 9 , 7 
9 9 , 2 
1 0 0 , 2 
9 7 , 8 
9 9 , 4 
8 8 , 5 
8 3 , 0 
9 8 , 6 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 4 
9 4 , 6 
9 3 , 4 
9 4 , 6 
LOHN 
R A E M I E N , D I E 
N D I V I D U E L L E 
CKLOHN 
Ι ( Β ) 
­­­1 0 5 , 0 
8 8 , 7 
­9 5 , 2 
1 3 9 , 6 
9 2 , 3 
9 4 , 5 
9 8 , 0 
9 8 , 3 
9 7 , 1 
1 0 8 , 2 
1 0 6 , 8 
1 0 7 , 7 
9 7 , 9 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 5 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 6 
9 6 , 6 
1 0 1 , 0 
9 6 , 4 
9 8 , 9 
9 5 , 7 
1 0 3 , 1 
I C I , 6 
1 0 C 5 
1 0 3 , 6 
9 6 , 6 
1 1 2 . 5 
9 7 , 5 
9 2 , 9 
6 3 , 5 
1 0 1 , 9 
9 5 , 2 
9 2 , 3 
1 0 6 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 9 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 2 
9 5 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 0 
1 1 1 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 3 
I O C , 9 
1 0 2 , 9 
9 8 , 8 
1 0 5 , 4 
1 3 1 . 6 
1 0 5 , 5 
1 1 9 , 1 
9 9 , 6 
1 0 4 , 1 
9 8 , 7 
1 0 0 , 4 
9 2 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 8 
( A ) t ( B ) 
­­1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
9 6 , 9 
9 9 , 4 
9 8 , 3 
9 8 , 1 
9 8 , 0 
1 0 1 , 6 
9 9 , 8 
9 9 , 7 
9 9 , 8 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 5 , 3 
9 9 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
9 4 , 4 
9 1 , 2 
9 8 , 8 
9 7 , 4 
9 6 , 7 
9 9 , 3 
9 6 , 3 
6 8 , 8 
9 6 , 9 
8 6 , 5 
1 0 0 , 6 
9 4 , 5 
9 7 , 1 
9 5 , 2 
9 9 , 2 
9 8 , 1 
9 9 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
9 9 , 8 
6 4 , 1 
9 7 , 5 
9 7 , 6 
9 8 , 0 
9 6 , 5 
9 7 , 0 
9 7 , 3 
9 8 , 8 
9 6 , 0 
9 9 , 5 
9 4 , 7 
9 9 , 8 
9 9 , 8 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 0 , 1 
9 2 , 1 
9 3 , 2 
9 9 , 0 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 . 7 
9 7 , 5 
9 5 , 4 
9 6 , 3 
( C ) 
­­­. ­­­­9 4 , 4 
­­9 3 , 1 
9 5 , 8 
8 9 , 1 
9 3 , 8 
8 5 , 1 
9 6 , 9 
1 1 9 , 2 
­1 0 9 , 0 
1 1 4 , 3 
1 0 3 , 9 
9 8 , 6 
» 1 0 2 , 6 
1 1 0 , 5 
1 0 4 , 1 
1 1 5 , 3 
1 C 7 . 4 
1 0 4 , 3 
. 9 4 , 9 
7 3 , 6 
1 0 3 , 7 
9 8 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 0 
1 C 2 . 6 
9 8 , 1 
1 1 3 , 3 
1 1 6 , 2 
­­1 1 6 , 1 
. ­1 1 0 , 2 
1 0 4 , 3 
1 0 8 , 2 
1 1 6 , 5 
1 1 7 , 9 
1 0 9 , 2 
. 1 2 2 , 1 
1 2 2 , 3 
1 1 9 , 8 
1 1 2 , 7 
. 1 1 3 , 4 
1 0 2 , 2 
1 1 4 , 1 
. 1 1 4 , 1 
1 0 3 , 6 
1 1 0 , 1 
1 2 5 , 1 
. . ­
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 5 
SYSTEME DE REMUNERATION 
( D ) 
­­. ­­­­­πι,ε ­­9 3 , 7 
5 2 , 3 
9 9 , 1 
9 1 , 9 
1 0 1 , 2 
1 1 1 , 2 
1 3 4 , 8 
­
1 2 8 , 7 
­­­1 1 5 , 5 
1 1 6 , 2 
1 1 1 , 7 
1 2 3 , 6 
1 0 4 , 8 
­1 C 7 . 3 
7 2 , 6 
1 C 2 . 1 
1 0 0 , 2 
1 0 7 , 7 
1 0 4 , 6 
1 1 0 , 0 
5 2 , 3 
9 9 , 3 
6 3 , 8 
6 7 , 0 
­1 0 3 , 5 
1 1 2 , 4 
1 0 7 , 2 
Í C I . O 
1 2 2 , 6 
2 7 6 , 3 
2 6 9 , 5 
1 1 2 , C 
* 1 C 5 . 5 
7 2 , 2 
­7 C . 0 
. ­
1 0 5 , 1 
­1 1 9 , 4 
— ­­­
5 3 , 5 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 2 
NACH T A R I F L I C H E R GRUNDLAGE BERECHNET S I N D 
PRAEMIEN 
REND DER ERHEBUNGSPERIODE 
1 ( E l 
­­9 8 , 7 
­­­. 9 4 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 0 
1 0 8 , 7 
1 1 8 , 2 
1 2 1 . 9 
1 0 4 , 9 
Η θ , 6 
1 1 6 , 7 
1 1 2 , 7 
1 0 5 , 4 
8 8 , 4 
9 8 , 9 
1 2 3 , 1 
1 1 4 , 4 
1 0 1 , 9 
1 1 8 , 5 
1 1 1 , 5 
1 1 4 , 7 
1 0 9 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 8 , 0 
1 0 3 , 6 
9 9 , 7 
1 0 0 , 2 
9 4 , 5 
1 0 5 , 3 
1 1 2 , 6 
1 1 9 , 5 
1 1 1 , 1 
« 7 3 , 8 
­1 1 1 , 0 
1 1 7 , 2 
1 2 6 , 1 
1 1 2 , 6 
1 0 4 , 0 
1 1 0 , 0 
1 2 9 , 2 
1 1 2 , 4 
1 0 4 , 4 
1 2 9 , 1 
1 2 0 , 1 
1 0 2 , 1 
1 1 8 , 2 
1 2 3 , 2 
1 1 7 , 0 
1 2 8 , 2 
9 8 , 0 
1 0 8 , 5 
6 9 , 2 
1 1 3 , 5 
1 0 4 , 1 
1 1 3 , 6 
1 1 7 , 4 
1 0 8 , 2 
« 1 0 6 , 3 
1 2 3 , 3 
1 1 5 , C 
1 1 9 , 4 
1 1 8 , 6 
( A l SALAIRE 
( B l SALAIRE 
LCI SALAIRE 
( D ) SALAIRE 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Î C O . O 
1 0 0 , 0 
Î C O . O 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 C 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . O 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 C 0 . 0 ! 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
EXCLUSIVEMENT 
AU TEMPS AVEC 
AU TEMPS AVEC 
EXCLUSIVEMENT 
( E ) PLUSIEURS SYSTEMES PE 
INOUSTRIE 
EXTR. COMB. SOLICES 
EXTR. HOUILLE FCNC 
E X T R . HOUILLE JCUP 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETRCLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
C I S T O I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES CE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOUPeiERES E T C . 
P P . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIOUES 
INCUSTRIE CHIMIQUE 
PROO. C H I M . DE BASE 
F IBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRCD. AL IMENTAIRES 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INDUSTR. COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I O U E S 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
AU TEMPS 
PRIMES COLLECTIVES 
PRIMES I N D I V I D U E L L E S 
A LA P I E C E 
WDANT LA PERIODE 
TAB. I I / B / 1 1 
I T A L I A 
DURCHSCHNITTLICHER MONATSVERCIENST DER 
ANWESENDEN ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE 
GA IN MENSUEL MOYEN DES OUVRIERS 
FRESENTS SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
M A E N N E R H O M M E S 
1 
1 
1 
1 1 1 
1 
1 
INOUSTRIE 1 1 
t 1 1 
1 1 
1 1 1 
1 
KOHLENBERGBAU I 
S T E I N K . UNTER TAGE I 
S T E I N K . UEBER TAGE 1 
KOKEREI 1 
E R O O E L ­ U . ERDGASGEW.1 
H I N E R A L O E L V E R A R B . 1 
KERNBRENNSTOFFIND. 1 
E L E K T R . . G A S , DAMPF | 
WASSERGEW. V E R T E I L . 1 
ERZBERGBAU 1 
E I S E N E R Z UNTER TAGEI 
E ISENERZ UEBER TAGEI 
METALLERZEUGUNG 1 
E ISEN UND STAHL 1 
NE­METALLE 1 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F | 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 1 
A N D . M I N E R A L . , T O R F | 
BE A R B . S T E I N . E R D . G L A S I 
ZEMENT 1 
GLAS 1 
KERAMISCHE ERZEUGN. | 
CHEMISCHE INOUSTRIE 1 
CHEM. GRUNDSTOFFE | 
CHEMIEFASER I N D U S T R I E I 
METALLERZEUGNISSE 1 
G I E S S E R E I 1 
METALLKONSTRUKTION 1 
EBM­WAREN 1 
MASCHINENBAU 1 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . | 
WERKZEUGMASCHINEN | 
BUEROMASCH­, D V ­ G E R . I 
ELEKTROTECHNIK j 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 1 
KRAFTWAGEN U . ­ M O T O R I 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ | 
SCHIFFBAU 1 
LUFTFAHRZEUGBAU 1 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 1 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 1 
NAHRUNGSMITTELGEW. 1 
F L E I S C H V E R A R B . 1 
M ILCHVERARBEITUNG 1 
BACK ­ IT .SUESSWARENI 
GETRAENKEINOUSTRIE 1 
TABAKVERARBEITUNG 1 
TEXTILGEWERBE 1 
WOLLE 1 
BAUMWOLLE 1 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 1 
LEDERGEWERBE 1 
GERBEREI 1 
LEOERWARENHERST. 1 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 1 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z I 
HOLZVER. OHNE MOEB.1 
HCLZMOEBELHERST. 1 
P A P I E R , D R U C K . VERLAGI 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 1 
O R U C K E R E I . V E R L A G S G . 1 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 1 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N | 
1 
1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 
I 
B E P G B . . V E R A R B . , B A U G . | 
1 
N ! 
A 
C 
Ε I 
11 
U I A I 
H I B 
12 I 
13 I 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 A 
21 16 
22 
2 2A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
3 5 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
4 7 
47Δ 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 A 
503 
A 
B 
C 
1 
­­2 0 1 . 6 1 3 
2 6 4 . 1 4 9 
2 8 8 . 9 6 6 
­2 6 8 . 9 1 3 
2 8 6 . 4 1 8 
1 7 7 . 6 5 6 
1 8 7 . 2 2 0 
1 6 0 . 0 3 8 
1 8 8 . 8 3 0 
1 9 C . 0 9 6 
1 7 9 . 4 0 7 
1 5 1 . 3 8 7 
1 3 3 . 2 9 6 
1 7 3 . 4 1 0 
1 5 7 . 7 6 8 
1 6 3 . 5 9 9 
1 7 9 . 5 6 2 
1 6 5 . 8 3 9 
1 9 7 . 4 3 1 
1 9 1 . 2 8 1 
1 7 5 . 1 7 7 
1 5 5 . 1 1 4 
1 5 9 . 8 6 4 
1 4 9 . 5 2 0 
1 5 4 . 2 4 6 
1 7 0 . 4 4 6 
1 4 3 . 2 7 2 
1 7 7 . 2 2 0 
2 1 6 . 5 0 4 
1 7 1 . 9 3 3 
1 5 6 . 5 2 7 
1 7 4 . 7 3 9 
1 8 1 . 3 6 1 
1 8 6 . 3 2 0 
1 8 3 . 6 7 4 
1 6 0 . 5 5 6 
1 9 4 . 2 1 4 
1 8 3 . 4 2 2 
1 9 2 . 2 6 0 
2 0 1 . 9 4 6 
1 7 4 . 1 8 6 
1 6 2 . 1 5 2 
2 1 2 . 0 6 9 
1 4 6 . 4 7 8 
1 4 4 . 8 6 3 
1 4 5 . 2 8 6 
1 3 3 . 4 7 3 
1 4 0 . 9 3 6 
1 4 7 . 2 5 5 
1 1 2 . 4 8 9 
1 2 6 . 5 6 3 
I 1 2 0 . 2 2 2 
I 1 3 4 . 6 4 6 
1 3 3 . 9 6 6 
! 1 3 4 . 4 6 5 
1 3 3 . 6 3 4 
2 1 4 . 6 6 1 
1 9 6 . 4 7 5 
2 2 8 . 1 9 1 
1 9 0 . 6 7 8 
2 0 5 . 6 9 9 
1 6 1 . 0 6 3 
1 3 6 . 9 5 9 
1 5 9 . 3 4 9 
1 6 1 . 2 6 7 
1 1 4 9 . 0 0 1 
1 1 6 4 . 3 7 7 
1 1 7 1 . 6 9 6 
1 1 7 C . 1 2 6 
( L I T ) 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
­­1 7 6 . 3 7 2 
2 3 1 . 0 2 7 
2 1 C . 7 1 C 
­2 0 3 . 8 9 7 
2 C 9 . 5 2 8 
1 6 9 . 9 6 3 
1 6 5 . 8 2 8 
1 4 2 . 9 1 7 
1 6 8 . 7 2 1 
1 7 1 . 1 8 7 
1 5 5 . 7 5 6 
1 3 8 . 4 4 8 
1 2 1 . 6 5 4 
1 6 1 . 5 7 4 
1 3 3 . 5 1 6 
1 4 6 . 5 8 4 
1 6 1 . 8 6 3 
1 4 6 . 5 4 1 
1 6 7 . 4 6 5 
1 6 3 . 8 6 6 
1 5 3 . 6 2 0 
1 2 9 . 1 6 8 
1 5 C . 8 6 0 
1 2 3 . 0 4 6 
1 3 4 . 4 5 2 
1 4 5 . 4 8 7 
1 2 8 . 3 7 7 
1 4 7 . 1 9 7 
1 9 6 . 0 5 2 
1 4 7 . 6 8 4 
1 4 6 . 4 5 1 
1 5 7 . 2 7 4 
1 6 1 . 6 2 5 
1 6 β . 2 3 3 
1 7 3 . 4 6 6 
1 3 7 . 5 3 5 
1 6 7 . 0 6 6 
1 6 3 . 8 0 3 
1 6 5 . 0 5 7 
1 8 E . 7 2 0 
1 4 7 . 2 4 7 
1 5 5 . 6 1 6 
1 5 7 . 7 4 2 
1 3 1 . 0 6 5 
1 2 C . C 4 9 
1 2 8 . 3 0 2 
1 3 1 . 6 0 6 
1 1 7 . 6 8 3 
1 2 5 . 2 9 3 
1 C 0 . 3 7 2 
1 0 4 . 9 4 6 
9 9 . 1 2 0 
1 1 5 . 6 7 7 
1 1 7 . 0 1 5 
1 1 9 . 2 2 0 
1 1 5 . 8 1 7 
1 7 7 . 0 2 5 
1 7 4 . 6 8 7 
1 8 0 . 4 5 1 
1 4 2 . 4 8 1 
1 5 C 9 3 1 
1 3 7 . 5 2 0 
1 1 7 . 0 4 4 
1 2 7 . 1 9 5 
1 3 9 . 0 2 8 
1 2 2 . 7 6 6 
1 5 3 . 1 7 4 
1 4 7 . 1 6 C 
1 4 6 . C 5 9 
3 
­­1 5 6 . 
2 0 2 . 
1 7 6 . 
­1 5 7 . 
1 7 3 . 
1 6 3 . 
1 3 9 . 
1 3 4 . 
1 5 3 . 
1 5 6 . 
1 3 9 . 
1 2 2 . 
9 9 . 
1 4 3 . 
H O . 
1 2 7 . 
1 4 3 . 
1 2 8 . 
1 4 4 . 
142 
1 3 6 . 
126 
1 3 4 . 
1 1 8 . 
118 
130 
113 
133 
18C 
126 
133 
1 2 3 . 
143 
1 5 1 
1E9 
1 17 
144 
141 
149 
160 
130 
142 
146 
119 
124 
116 
107 
102 
106 
91 
99 
96 
101 
105 
103 
1G6 
150 
146 
154 
124 
136 
121 
110 
113 
114 
104 
1 3 4 
1 3 1 
1?7 
47β 
= 21 
693 
676 
E l l 
15 = 
= 35 
4 7 3 
167 
28? 
EE6 
C40 
6 7 7 
407 
6 5 1 
C?o 
649 
663 
344 
389 
282 
133 
7E7 
E9E 
5 7 6 
74 6 
2 9 5 
0 3 6 
4 C 0 
147 
3 9 7 
195 
6 8 5 
2 8 2 
3 6 6 
2 6 3 
1C5 
0 5 1 
101 
0 3 0 
4 3 e 
3 0 8 
129 
8 5 3 
1 4 1 
326 
2 8 1 
5 7 5 
. 6 2 2 
93 7 
. 0 6 0 
. 9 5 9 
. 4 6 2 
. 3 2 7 
. 6 3 2 
78 3 
. 7 7 7 
5 0 6 
. 3 8 4 
. 0 1 6 
. 0 7 4 
. 6 9 2 
. 8 4 0 
. 5 6 1 
. 5 3 6 
. 7 5 2 
. 0 0 2 , 
. 1 8 5 
2 3 0 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­1 6 8 . 4 7 6 
2 4 2 . 1 2 6 
2 6 5 . 4 5 6 
­2 2 6 . 0 0 3 
2 3 9 . 0 5 6 
1 7 0 . 3 1 1 
1 7 2 . 3 9 6 
1 5 0 . 1 4 6 
1 7 2 . 6 7 C 
1 7 5 . 2 2 0 
1 5 8 . 2 6 2 
1 4 1 . 0 5 6 
1 2 3 . 0 7 0 
1 6 2 . 8 4 1 
1 3 9 . 8 2 9 
1 5 3 . 6 3 7 
1 6 4 . 2 5 6 
1 5 5 . 5 7 7 
1 7 8 . 2 3 9 
1 7 6 . 5 3 2 
1 6 5 . 5 4 4 
1 4 1 . 8 0 6 
1 4 7 . 3 5 6 
1 3 7 . 6 7 1 
1 3 7 . 9 7 1 
1 5 4 . 3 0 3 
1 3 1 . 3 4 6 
1 6 0 . 9 7 C 
1 9 9 . 5 7 2 
1 5 1 . 8 2 8 
1 4 8 . 3 7 5 
1 5 9 . 1 9 3 
1 6 4 . 0 6 6 
1 7 0 . 6 1 2 
1 7 3 . 9 4 9 
1 4 5 . 7 1 6 
1 7 2 . 3 5 2 
1 6 6 . 4 2 7 
1 7 5 . 1 7 7 
1 8 6 . 3 9 0 
1 5 4 . 8 C 1 
1 6 3 . 4 3 9 
1 8 1 . 7 4 5 
1 3 7 . 6 4 8 
1 3 5 . 9 7 3 
1 3 5 . 1 6 7 
1 2 9 . 9 5 5 
1 3 0 . 2 9 2 
1 3 7 . 6 1 5 
1 0 5 . 2 1 5 
1 1 6 . 4 3 0 
1 0 9 . 9 4 6 
1 2 6 . 1 0 1 
1 2 1 . 5 6 2 
1 2 1 . 9 0 2 
1 2 1 . 3 4 2 
1 9 2 . 6 8 8 
1 7 8 . 8 7 3 
2 0 6 . 8 7 9 
1 6 5 . 5 1 5 
1 8 8 . 8 3 9 
1 4 1 . 2 4 2 
1 2 4 . 9 3 3 
1 3 6 . 8 6 4 
1 3 7 . 9 8 5 
1 2 8 . 7 2 2 
1 5 4 . 1 7 4 
1 5 4 . 7 8 9 
1 5 2 . 2 3 3 
I N D I Z E S 
1 
­­1 0 7 , 1 
1 0 5 , 1 
1 0 8 , 9 
­1 1 7 , 9 
1 1 9 , 8 
1 0 4 , 3 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 6 
1 0 9 , 4 
1 0 6 , 5 
1 1 3 , 3 
1 0 7 , 3 
1 0 8 , 3 
1 0 6 , 5 
1 1 2 , 8 
1 0 6 , 5 
1 0 9 . 3 
1 0 6 , 6 
1 1 0 , 8 
1 0 8 , 4 
1 0 5 , 8 
1 0 9 , 4 
1 0 6 , 5 
1 0 8 , 6 
1 1 1 , 6 
1 1 0 , 5 
1 0 5 , 2 
H C l 
1 0 8 , 5 
1 1 3 , 2 
1 0 6 , 8 
1 0 5 , 8 
H C . 5 
1 0 9 , 1 
1 0 5 , 6 
1 1 0 , 2 
1 1 2 , 7 
1 1 0 , 2 
1 0 9 , 8 
1 0 8 , 3 
1 1 2 , 5 
1 1 1 , 4 
1 1 6 , 7 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 8 , 2 
1 0 7 , C 
1 0 6 , 9 
1 0 8 , 7 
1 0 9 , 3 
1 0 6 , 8 
1 1 0 , 2 
1 1 0 , 3 
1 1 0 , 1 
1 1 1 , 4 
1 0 9 , 8 
1 1 0 , 3 
1 1 5 , 2 
1 0 6 , 9 
1 1 4 , 0 
1 0 9 , 6 
1 1 6 , 4 
1 1 6 , 9 
1 1 5 , 8 
1 0 6 , 6 
H C , 9 
1 1 1 , 8 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
­­9 3 , 
95 
7 9 , 
­69 
8 7 , 
9 = 
96 
= 5 
= 7 
57 
98 
9 8 , 
= 6 , 
9 9 , 
= 5 
9 5 
= 6 
= 4 
94 
52 
9? 
96 
102 
96 
57 
9 4 
57 
9 1 
96 
9 7 
9 8 
98 
58 
9 8 
9 9 
9 4 
= 6 
= 6 
96 
99 
95 
9 b 
i c e 
95 
9E 
9 4 
101 
90 
= 1 
05 
9 0 
9 0 
91 
56 
97 
9E 
91 
97 
87 
66 
79 
97 
93 
100 
ICC 
96 
59 
55 
95 
6 
4 
4 
4 
6 
6 
2 
9 
7 
7 
4 
1 
9 
2 
5 
A 
5 
2 
0 
6 
B 
1 
4 
6 
4 
1 
7 
4 
2 
3 
7 
8 
5 
5 
7 
4 
9 
4 
E 
t 
1 
2 
6 
2 
6 
, 9 
­ι 
3 
,C 
4 
. 1 
, 2 
,= t 3 
, 8 
. 4 
, 9 
, 7 
. 2 
. 1 
. 9 
, 4 
7 
, 2 
. 6 
, 1 
. 4 
. 1 
. 9 
3 
­­8 3 , 0 
8 3 . 8 
6 6 . 6 
­6 9 , 2 
7 2 , 6 
9 5 , 8 
81 , 2 
8 9 , 6 
8 8 , 7 
8 9 , 2 
8 8 , 2 
6 6 , 5 
8 1 , 0 
3 8 , 1 
7 9 , 1 
8 2 , 7 
6 7 , 6 
8 2 , 7 
81 . 0 
6 0 , 7 
8 2 , 3 
8 8 , 9 
9 1 , 4 
8 6 , 4 
8 5 , 9 
8 4 , 7 
9 0 , 1 
e 2 , 6 
9 0 , 4 
6 4 , 4 
8 9 , 9 
7 7 , 4 
6 7 , 6 
6 6 , 6 
91 , 6 
6 0 , 5 
8 3 , 6 
8 4 , 8 
6 5 . 1 
6 5 , 9 
e 4 , 3 
6 7 , 1 
81 ,5 
6 7 , 1 
9 1 , 3 
6 7 , 5 
8 2 , 6 
7 8 , 7 
7 7 , 5 
8 7 , 4 
8 5 , 1 
8 8 , 2 
6 0 , 5 
8 6 , 6 
8 5 , 0 
8 8 , 0 
7 8 , 2 
8 3 , 0 
7 4 , 6 
7 4 , 9 
7 2 , 1 
8 6 , 2 
6 8 , 7 
8 3 , 0 
6 3 , 0 
8 1 , 4 
8 6 , 9 
8 4 , 8 
8 3 , 6 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INOUSTRIE 
E X T R . COMB. SCLIOES 
E X T R . H O U I L L E F C N r 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T O . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. N UCLEAIRES 
F L E C T P . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DF FE» JOUR 
PROC. OES METAUX 
METAUX FEPRFUX 
METAUX NON FEOOEUX 
AUTRES M I N . ­ T C U R 6 . 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . ΝΠΝ M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMICUE 5 
INDUSTRIE C H I M I Q U E 
PRCC. C H I M . CE BASE 
F I B R E S ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. M E T A L L I C U F 
OUTILLAGE A. F I M S 
M A C H I N E S , M A T . ^ E C A N . 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES Γ1Ε BUPEAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
A U T C M . . P I E C E S C E T . 
CCNSTR. AUTOMOBIL»S 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTO. NAVALE 
CCNSTR. AERONFFS 
I N S T R . PREC I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROC. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BCNNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIO 
T A N N E R I E ­ M E C I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B C I S , MEUBLE EN BCIS 
B C I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E O I T I C N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I C N 
1 CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
I MATIERES P L A S T I C U E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I I N S T A L L A T I O N 
I E N S . EXTRACTIVFS 
I E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . . M A N . , B A T . 
61* 
TAB. I I / B / 1 1 
(FORTSETZUNG) (SUITE) 
F R A U E N F E M M E S 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENN STOFF I N D . 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ 'UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E - M E T A L L E 
N I C H T E N E P G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . . T O R E 
BE A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEL'GNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENhERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEEELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 1 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ι N 
1 A 
C 
E 
H 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
I 15 
16 
17 
21 
2 1 1 A 
21 I B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 1 
50A 
5 0 3 1 
A 
Β ! 
C 
« 1 5 8 
• 1 4 4 
138 
123 
142 
154 
1 3 7 
1 4 5 
1 1 4 
1 2 9 
• 1 0 0 
1 2 1 
1 3 1 
123 
1 3 8 
2 1 5 
144 
1 1 9 
1 3 6 
1 4 1 
157 
198 
1 3 7 
1 3 5 
» 9 3 
112 
123 
113 
107 
1 0 9 
1 2 6 
9 3 
1 0 3 
1 0 0 
103 
1 1 0 
1 0 9 
1 1 4 
1 3 1 
1 2 2 
1 3 7 
1 3 9 
177 
1 2 0 
115 
1 1 5 
1 1 5 
1 
. 
. 
, . 
. 3 9 1 
• . 0 2 1 
. . 7 2 9 
. 7 5 1 
. 9 3 4 
. 1 8 2 
. 4 1 5 
. 3 7 6 
. 8 8 6 
. 6 7 5 
. 5 4 1 
. 6 7 6 
. 3 1 8 
. 4 9 4 
. 0 9 0 
. 1 7 1 
. 7 3 3 
2 7 5 
. 4 6 1 
. 4 3 9 
4 4 7 
. 2 9 1 
. 9 0 0 
. 0 4 C 
. 7 5 1 
856 
5 2 1 
. 0 7 0 
49 0 
6 3 5 
2 8 9 
4 6 9 
74 5 
6 0 7 
8 8 7 
9 3 4 
8 7 7 
3 4 7 
6 9 7 
6 2 4 
8 5 9 
9 5 7 
9 5 4 
7 2 7 
2 0 3 
2 3 0 
2 3 3 
( L I T I 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
--. -. -. -. --1 2 1 . 7 1 3 
« 1 1 2 . 7 5 3 
1 3 0 . 3 3 5 
. 1 3 5 . 2 2 7 
1 2 7 . 8 5 4 
1 3 6 . 4 7 8 
1 2 6 . 9 C 6 
1 4 5 . 9 7 0 
1 2 E . 1 6 0 
1 1 8 . S I C 
1 2 1 . 8 5 9 
1 1 2 . 6 4 1 
1 1 7 . 8 3 3 
1 3 2 . 9 5 5 
1 1 3 . 6 2 8 
1 2 7 . 1 9 3 
1 7 2 . 2 3 8 
1 2 9 . 7 1 3 
« 1 2 5 . 6 0 6 
-1 2 7 . 3 4 7 
-. 1 1 7 . 9 0 6 
1 3 1 . 2 5 5 
1 2 3 . 9 8 9 
1 4 2 . 2 5 8 
1 6 4 . 5 6 9 
1 3 3 . 1 9 2 
1 3 2 . 4 1 6 
1 8 7 . 1 4 6 
1 0 8 . 0 1 8 
1 1 6 . 8 9 2 
1 C 6 . 3 5 4 
1 0 1 . 9 6 7 
K l . 2 1 5 
1 1 3 . 3 3 8 
5 C . 4 4 5 
1 0 5 . 8 1 4 
5 6 . 5 6 0 
1 0 7 . 7 6 1 
1 C 7 . 5 9 3 
1 C 5 . 4 7 2 
1 1 0 . 8 5 1 
1 2 8 . 6 9 9 
1 2 4 . 0 7 7 
1 3 2 . 6 5 4 
1 2 0 . 7 C 1 
1 2 2 . 5 3 9 
1 1 3 . 2 9 1 
1 C 2 . 5 5 3 
1 2 1 . 2 8 1 
. 1 0 9 . 2 4 1 
. 
1 1 2 . 8 8 7 
1 1 2 . 8 9 6 
159 
124 
117 
117 
117 
102 
IOS 
117 
139 
126 
117 
124 
120 
119 
109 
113 
101 
110 
122 
109 
119 
172 
118 
121 
117 
138 
« 1 6 6 
1 0 1 
141 
135 
154 
153 
129 
133 
151 
1 0 1 
11? 
97 
1 0 0 
97 
1 0 7 
85 
93 
96 
9 1 
103 
1 0 1 . 
106 
122 
125 
109 
1 1 8 . 
1 3 1 . 
1 1 3 . 
1 0 4 . 
• 1 0 8 . 
9 4 . 
1 1 0 . 
116 
1 1 6 . 
3 
. 0 6 0 
. 4 9 0 
. 6 2 2 
. 0 7 4 
. 9 5 6 
. 4 6 5 
. 6 2 3 
. 3 1 4 
. 5 4 9 
. 5 0 9 
. 0 3 2 
. 8 6 2 
. 4 1 6 
C12 
. 4 8 8 
. 2 4 9 
. 8 5 2 
. 0 9 5 
106 
6 8 0 
2 6 1 
3 4 0 
5 9 1 
112 
. 9 3 5 
6 7 8 
784 
5 9 4 
4 05 
7 4 3 
4 2 4 
6 1 7 
7 0 4 
C15 
279 
8 0 3 
134 
8 2 6 
6 1 2 
7 7 5 
5 0 0 
6 2 5 
5 2 5 
1 2 7 
4 5 1 
8 8 7 
755 
6 2 4 
6 6 9 
4 1 4 
0 6 2 
3 8 1 
8 2 7 
538 
3 3 6 
9 7 1 
C66 
165 
7 9 8 
7 8 0 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
--1 5 5 . 2 3 4 
-1 9 2 . 1 5 7 
-« 1 9 0 . 2 6 9 
. 1 2 7 . 0 5 0 
-
1 1 9 . 6 6 6 
1 1 6 . 9 7 6 
1 2 1 . 5 0 0 
1 0 6 . 8 4 0 
. 1 1 0 . 0 0 3 
1 3 0 . 3 6 4 
1 4 1 . 4 5 0 
1 2 6 . 3 0 7 
1 3 2 . 4 5 9 
1 2 9 . 8 9 8 
1 2 9 . 5 6 3 
1 2 7 . 8 6 5 
1 1 1 . 7 1 6 
1 1 6 . 1 5 2 
1 0 3 . 9 7 7 
1 1 2 . 2 5 4 
1 2 3 . 9 4 6 
1 1 4 . 3 4 2 
1 2 2 . 9 2 1 
1 7 2 . 6 7 9 
1 2 1 . 5 7 1 
1 2 3 . 7 4 5 
-1 2 0 . 7 6 1 
1 3 8 . 6 7 8 
• 1 7 0 . 2 3 0 
1 0 9 . 3 9 2 
1 3 9 . 2 3 8 
1 3 3 . 1 1 1 
1 5 2 . 9 4 7 
1 5 8 . 1 8 3 
1 3 1 . 5 4 6 
1 3 3 . 2 5 7 
1 5 2 . 5 7 4 
1 C 8 . 7 8 5 
1 1 8 . 7 6 2 
1 0 6 . 4 4 7 
1 0 3 . 3 3 6 
1 0 2 . 1 5 7 
1 1 4 . 3 6 6 
8 9 . 8 5 2 
1 0 2 . 6 3 8 
9 7 . 1 5 1 
1 0 4 . 2 1 0 
1 0 5 . 2 8 4 
1 0 3 . 1 8 6 
1 0 8 . 0 2 5 
1 2 7 . 1 3 8 
1 2 4 . 5 5 1 
1 3 0 . 8 4 7 
1 2 2 . 1 2 6 
1 3 8 . 8 4 6 
1 1 4 . 4 0 8 
1 0 4 . 8 5 8 
1 1 3 . 6 7 8 
• 1 0 4 . 2 0 4 
1 1 4 . 1 9 6 
1 1 4 . 8 8 4 
1 1 4 . 8 8 2 
I N C I Z E S 
1 
--. -. -. . . --» 1 3 2 
# 1 1 8 
. -. 106 
-98 
107 
118 
1C6 
113 
102 
111 
»96 
106 
105 
108 
112 
124 
11 = 
-. -. 109 
98 
106 
102 
125 
104 
1 0 1 
• 6 1 
1 0 3 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 7 
1 1 0 
1 0 4 
IOC 
1 0 3 
9 9 
105 
1 0 6 , 
1 0 5 
1 0 3 
98 
1 0 5 , 
1 1 4 , 
1 2 8 . 
1 0 5 , 
1 0 9 
. -• 
. 
1 0 0 , 
1 0 0 . 
QUALIFICATION 
, 4 
5 
4 
, 0 
9 
. 7 
1 
7 
6 
6 
7 
4 
= 0 
3 
5 
1 
0 
0 
3 
= 4 
8 
3 
4 
7 
0 
3 
0 
3 
4 
0 
9 
6 
7 
4 
5 
5 
6 
5 
4 
6 
2 
5 
9 
3 
3 
2 
--. -. -. -
--101,7 
• 96 ,4 
107,3 
. 
. 103,7 
. 101,2 
103,0 
99 ,2 
112,7 
9 7 , 9 
106 ,1 
104,9 
109,3 
105,0 
107,3 
99 ,4 
103,5 
9 9 , 6 
1C6.7 
»101,7 
-1C5.5 
-. 107,8 
9 4 , 3 
5 3 , 1 
93,C 
116,7 
101,3 
100 ,1 
122,7 
99 ,3 
98 ,4 
99 ,9 
9 8 , 7 
9 9 , 1 
99 , 1 
100,7 
102,5 
9 9 , 4 
103,4 
1C2.2 
102 ,2 
102,6 
101,2 
9 9 , 6 
101,4 
98 ,8 
95 ,5 
99 ,0 
97 ,8 
106 ,7 
. 104,8 
. 
9 8 . 3 
9 8 . 3 
3 
--. -6 2 , 8 
-, . 9 8 , 0 
-. 9 8 , 3 
1 0 0 . 1 
9 7 , 1 
9 5 , 9 
9 6 , 0 
9 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 C 2 
8 8 , 4 
9 6 , 1 
92 , 9 
9 3 , 1 
5 8 , 0 
9 7 , 5 
9 6 , 0 
= 6 , 1 
9 6 , 5 
9 5 , 9 
9 7 , 0 
9 9 , 7 
9 7 , 5 
9 7 , 9 
-5 7 , 7 
1 0 0 , 0 
« 9 8 , 0 
9 2 , 9 
1 0 1 , 6 
102 , 0 
1 0 1 , 0 
9 7 , 1 
9 8 , 6 
9 9 , 8 
9 9 , 2 
9 3 , 6 
9 4 , 4 
9 0 , 2 
9 7 , 4 
9 5 , 7 
9 4 , 0 
9 5 , 5 
9 0 , 9 
9 8 , 9 
8 7 , 8 
9 8 , 7 
9 8 , 6 
9 8 , 7 
9 6 , 5 
1 0 0 , 7 
8 3 , 4 
9 6 , 9 
9 4 , 9 
9 9 , 2 
9 9 , 5 
» 9 5 , 9 
. 9 0 , 3 
9 6 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 7 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
--1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-loco 
100,0 
• 1 0 0 , 0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 I 
100,0 
100,0 I 
100,0 
100,0 
100,0 I 
100,0 
. 100,0 1 
100,0 ! 
loo.o ι 
loo.o ι 
I I N D U S T R I E 
1 EXTR. CCMB. S C L I C E S 
E X T R . H O U I L L E FCNO 
E X T R . HOUILLE JOUR 
CCKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
C I S T R I B U T I O N C EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FE» FONC 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOUOB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PRCD. C H I M . DE BASE 
F IBRES A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. M E T A L L I O U E 
O U T I L L A G E A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTO. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRCD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANCE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRCO. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INOUSTRIE T E X T I L E 
INOUSTRIE L A I N I E R E 
I N D U S T R . CCTCNNIERE 
BONNETERIE 
INCUSTRIE OU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HAB ILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B C I S , MEUBLE EN B C I S 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N ' 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E C I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I Q U E S 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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TAB. 1 1 / B / l 1 
(FORTSETZUNG) ( S U I T E I 
I N S G E S A M T 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF I N D . 
E L E K T R . . G A S , OAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KEPAM .ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I LE 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU CHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
HILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAPEN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SCHUH-,BEKLEIOUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
BE- U. VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPIER,DRUCK. VERLAG 
PAPIER-U.PAPPENERZ. 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B - , V E R A R B . , B A U G 
11 
111A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
21 1A 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
231 
23A 
24 
2 4 2 1 
247 
248 
25 
25Δ 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
412 
413 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
451 
422 
436 
44 
4 4 1 
442 
45 
45Δ 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
47B 
48 
461 
4 8 3 
49 
50 
5 0 A 
5 0 3 
I INDIZES 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
201 . 7 1 8 
2 6 4 . 1 4 5 
2 8 9 . 0 6 1 
2 6 8 . 8 3 1 
2 8 6 . 2 7 4 
1 7 7 . 6 1 C 
1 8 7 . 2 2 0 
1 6 0 . 0 3 8 
1 8 8 . 7 8 5 
1 9 0 . 1 0 0 
1 7 9 . 0 8 5 
1 5 1 . 3 9 3 
1 3 3 . 2 9 6 
1 7 3 . 4 1 2 
1 5 6 . 1 3 2 
1 6 3 . 5 9 5 
1 7 6 . 5 7 4 
1 6 2 . 7 2 3 
1 9 5 . 2 1 C 
1 9 0 . 7 4 5 
1 7 3 . 0 4 1 
1 5 4 . 4 5 6 
1 5 9 . 5 7 7 
1 4 9 . 1 5 8 
1 5 3 . 5 1 5 
1 7 0 . 1 4 1 
1 4 3 . 1 7 6 
1 7 7 . 0 4 6 
2 1 6 . 4 9 2 
1 7 0 . 8 4 6 
1 5 8 . 3 9 4 
1 7 4 . 7 3 9 
1 8 1 . 27C 
1 6 6 . 3 2 0 
1 8 3 . 6 8 2 
1 5 3 . 8 0 0 
1 9 0 . 5 1 6 
1 8 0 . 3 3 6 
1 9 0 . 5 9 9 
2 0 1 . 8 7 2 
1 6 8 . 0 3 8 
1 7 9 . 5 1 0 
2 0 2 . 7 4 C 
1 3 0 . 5 9 4 
1 3 6 . 4 7 5 
1 2 8 . 0 8 3 
1 1 4 . 9 0 6 
1 3 4 . 7 5 7 
1 4 4 . 5 5 1 
1 0 4 . 7 4 6 
1 1 3 . 3 9 5 
1 1 5 . 1 5 0 
1 1 2 . 0 9 8 
1 3 3 . 1 2 0 
1 3 3 . 4 7 6 
1 3 3 . 1 4 7 
2 0 5 . 5 8 2 
1 8 8 . 7 6 9 
2 1 7 . 9 6 9 
1 B 6 . 1 4 0 
2 0 4 . 4 2 2 
1 5 3 . 7 8 9 
1 3 3 . 7 6 0 
1 5 9 . 3 3 5 
1 6 1 . 2 6 7 
1 4 8 . 9 4 4 
1 6 4 . 3 7 7 
1 6 3 . 1 9 7 
1 6 2 . 8 1 3 
1 7 6 . 2 1 9 
2 2 1 . 0 2 7 
2 1 0 . 5 3 1 
2C3 .901 
2 0 9 . 5 2 8 
1 6 5 . 8 5 4 
1 6 5 . 8 2 8 
1 4 3 . 9 1 7 
1 6 8 . 1 4 7 
1 7 0 . 7 6 8 
1 5 4 . 7 9 1 
1 3 8 . 4 6 5 
1 2 1 . 7 C 9 
1 6 1 . 5 6 4 
1 3 3 . 8 4 8 
1 4 6 . 5 9 5 
1 5 9 . 3 1 5 
1 4 2 . 1 6 1 
1 6 C . 8 7 1 
1 6 3 . 3 5 2 
1 4 7 . 2 5 9 
1 2 7 . 2 9 2 
1 4 9 . 2 7 1 
1 3 2 . 7 2 4 
1 2 1 . 6 0 5 
1 4 5 . 2 2 8 
1 2 8 . 2 8 6 
1 4 6 . 2 3 7 
1 9 3 . 1 5 3 
1 4 3 . 2 5 9 
1 4 4 . 6 0 2 
1 5 7 . 2 7 4 
1 6 C 9 2 7 
1 6 8 . 2 3 3 
1 7 3 . 4 9 9 
1 2 0 . 9 8 1 
1 5 8 . 2 6 7 
1 5 2 . 5 2 9 
1 6 4 . 7 1 9 
1 8 5 . 6 5 1 
1 2 9 . 7 4 1 
1 5 2 . 6 4 4 
1 9 2 . 0 1 5 
1 1 5 . 6 3 0 
1 2 3 . 7 9 5 
1 1 4 . 2 0 0 
1 0 5 . 5 2 4 
1 0 9 . 5 3 8 
1 2 0 . 5 2 8 
9 4 . 1 2 6 
1 C 5 . 6 5 4 
9 7 . 7 4 2 
1C8 .412 
1 1 5 . 4 4 3 
1 1 6 . 3 5 0 
1 1 5 . 2 1 6 
1 6 4 . 2 9 9 
1 6 3 . 6 9 9 
1 6 5 . 0 6 0 
1 3 6 . 0 2 0 
1 4 5 . 6 7 5 
1 2 9 . 7 4 7 
1 1 0 . 8 5 9 
1 3 7 . 1 4 4 
1 3 9 . 0 3 4 
1 2 3 . 5 6 8 
1 5 3 . 1 6 7 
1 3 6 . 3 3 6 
1 3 6 . 5 6 3 
IINSGESAMT 
I 
I 
IENSEMBLE 
INSGESAMT 
1 5 5 . 8 0 2 
2 0 2 . 9 2 1 
1 7 5 . 5 4 5 
1 5 7 . 7 5 6 
1 7 3 . 2 9 4 
1 6 1 . 4 4 8 
1 3 9 . 9 3 5 
1 3 3 . 1 9 5 
1 5 0 . 6 3 9 
1 5 4 . 9 3 1 
1 3 5 . 1 6 5 
1 2 1 . 5 1 7 
9 9 . 5 9 0 
1 4 1 . 9 7 6 
1 1 2 . 0 5 3 
1 2 7 . 4 3 7 
1 3 9 . 9 4 0 
1 2 2 . 8 0 1 
1 3 6 . 3 9 5 
1 3 8 . 7 6 3 
1 2 8 . 0 1 1 
120 .5C6 
1 3 1 . 5 9 5 
1 1 7 . 1 7 8 
1 1 4 . 1 3 6 
1 2 8 . 7 4 9 
1 1 8 . 0 3 5 
1 3 0 . 6 1 6 
1 7 6 . 9 6 3 
1 2 2 . 1 0 4 
1 2 9 . 6 4 6 
1 2 3 . 1 9 5 
141 .C14 
1 5 1 . 0 4 2 
1 5 9 . 5 0 0 
1 0 6 . 7 8 9 
1 4 2 . 5 3 2 
1 3 8 . 1 6 3 
1 5 1 . 7 3 1 
1 5 7 . 0 6 0 
1 2 9 . 5 1 8 
1 3 6 . 0 5 1 
1 5 0 . 7 2 2 
1 0 8 . 2 1 2 
1 1 8 . 1 9 4 
1 0 3 . 6 8 0 
1 0 1 . 7 3 6 
9 9 . 4 8 7 
1 0 7 . 1 3 0 
8 7 . 3 7 9 
9 4 . 3 8 9 
9 6 . 3 1 0 
9 2 . 4 7 1 
1 0 4 . 6 4 6 
1 0 2 . 7 1 8 
1 0 6 . 7 1 2 
1 4 0 . 6 7 1 
1 3 8 . 5 2 4 
1 4 5 . 4 9 9 
1 2 0 . 8 5 7 
1 3 3 . 3 0 7 
1 1 7 . 2 8 5 
1 0 6 . 2 7 0 
1 1 3 . 5 3 9 
1 1 4 . 5 6 3 
1 0 4 . 6 2 2 
1 3 3 . 2 8 ) . 
1 2 4 . 7 2 6 
1 2 3 . 2 2 4 
1 8 8 . 1 1 7 
2 4 2 . 1 2 8 
2 6 4 . 8 5 1 
2 2 7 . 8 6 3 
2 3 8 . 8 7 9 
1 6 9 . 6 3 5 
1 7 2 . 3 9 6 
1 4 9 . 6 1 6 
1 7 1 . 5 6 2 
1 7 4 . 6 3 2 
1 5 5 . 4 2 0 
1 4 0 . 8 8 6 
1 2 2 . 9 9 4 
1 6 2 . 3 2 9 
1 3 8 . 3 9 8 
1 5 3 . 5 6 7 
1 6 0 . 0 6 4 
1 4 6 . 4 7 4 
1 6 9 . 6 0 9 
1 7 4 . 7 6 1 
1 5 9 . 1 6 6 
1 3 7 . 4 2 C 
1 4 5 . 1 0 3 
1 3 6 . 6 5 3 
1 3 1 . 3 6 1 
1 5 2 . 4 7 9 
1 3 1 . 1 4 4 
1 5 9 . 1 9 7 
194 .5 0 3 
1 4 0 . 7 3 0 
1 4 5 . 2 9 5 
1 5 9 . 1 9 3 
1 6 2 . 5 6 1 
1 7 0 . 6 6 5 
1 7 3 . 9 2 5 
1 3 2 . 2 6 3 
1 6 1 . 1 3 4 
1 5 5 . 8 5 2 
1 6 9 . 6 4 2 
1 8 1 . 0 5 6 
1 4 2 . 8 2 4 
1 5 6 . 6 1 7 
1 6 1 . 6 8 3 
1 2 0 . 5 5.3 
1 2 6 . 3 2 6 
1 1 7 . 8 4 3 
1 0 8 . 0 7 5 
1 1 9 . 5 2 5 
1 3 0 . 9 5 1 
9 6 . 3 4 7 
1 0 6 . 3 9 8 
1 0 3 . 6 0 4 
1 0 7 . 4 2 5 
1 1 8 . 0 0 5 
1 1 7 . 2 1 6 
1 1 8 . 9 0 5 
1 7 6 . 8 6 7 
1 6 5 . 9 9 9 
1 9 3 . 0 3 7 
1 5 3 . 4 6 0 
1 7 9 . 3 6 2 
1 3 1 . 3 5 4 
1 1 5 . 8 8 6 
1 3 6 . 8 2 1 
1 3 7 . 9 7 1 
1 2 8 . 5 1 5 
1 5 3 . 8 9 2 
1 4 3 . 2 5 9 
1 4 2 . 6 8 C 
1 0 7 , 2 
1 0 9 , 1 
1 0 9 , 1 
1 1 8 , 0 
1 1 5 , 8 
1 0 4 , 7 
1 0 8 , 6 
1 0 7 , 0 
1 1 0 , 0 
1 0 8 , = 
1 1 5 , 2 
1 0 7 , 5 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 6 
1 1 2 , 6 
1 0 6 , 5 
1 1 0 , 3 
1 0 5 , 6 
1 1 5 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 8 , 7 
1 1 2 . 4 
1 1 0 , 0 
1 0 9 , 2 
1 1 6 , 9 
1 1 1 , 6 
1 0 9 , 2 
1 1 1 , 2 
1 1 1 , 3 
121 , 4 
105 ,C 
1 0 9 , 8 
1 1 1 , 5 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 6 
1 1 6 , 3 
1 1 8 , 2 
1 1 5 , 7 
1 1 2 , 4 
1 1 1 , 5 
1 1 7 , 7 
1 1 4 , 6 
1 2 5 , 4 
1 0 8 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 8 , 7 
1 0 6 , 3 
1 1 2 , 7 
1 1 0 , 4 
1 0 8 , 7 
1 0 6 , 6 
1 1 1 , 1 
1 0 4 , 4 
1 1 2 , 8 
1 1 3 , 5 
1 1 2 , 0 
1 1 4 , 5 
1 1 3 , 7 
1 1 2 , 9 
1 2 1 , 3 
1 1 4 , 0 
1 1 7 , 1 
1 1 5 , 4 
1 1 6 , 5 
1 1 6 , 9 
1 1 5 , 9 
1 0 6 , 8 
1 1 3 , 9 
1 1 4 , 1 
9 3 , 7 
9 5 , 4 
7 9 , 5 
8 9 , 5 
6 7 , 7 
1 0 0 , 1 
9 6 , 2 
9 6 , 2 
9 6 , 0 
5 7 , 6 
9 9 , 6 
9 8 , 3 
5 5 , C 
9 9 , 5 
9 6 , 7 
9 5 , 5 
9 9 , 5 
5 5 , E 
9 4 , 7 
5 3 . 5 
9 2 , 5 
9 9 , 9 
1 0 2 , 9 
9 7 , 1 
1 0 0 , 2 
5 5 , 2 
9 7 , 8 
91 , 9 
9 9 , 3 
1 0 1 , 6 
5 5 , 5 
9 8 , 6 
9 9 , 0 
5 6 , 6 
9 9 , 8 
9 9 . 0 
9 6 , 2 
9 7 , 9 
5 7 , 1 
1 0 2 , 5 
5 7 , 8 
9 7 , 5 
1 1 9 , 4 
9 5 , 5 
9 6 , 5 
9 6 , 9 
5 7 , 6 
9 1 , 6 
5 2 , 0 
9 7 , 7 
9 9 , 3 
9 4 , 3 
I O C S 
9 7 , 8 
5 5 , 2 
9 6 , 9 
9 1 , 9 
9 8 , 6 
8 5 , 5 
6 8 , 6 
8 1 , 2 
9 6 , 8 
5 5 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 8 
9 6 , 2 
9 9 , 5 
5 5 , 2 
5 5 , 7 
8 2 , 8 
8 3 , 8 
6 6 , 3 
6 9 , 2 
7 2 , 5 
9 5 , 2 
8 1 , 2 
8 9 , 0 
8 7 , 8 
8 8 , 7 
8 7 , 0 
6 6 , 3 
81 , 0 
8 7 , 5 
81 , 0 
8 3 , 0 
8 7 , 4 
62 ,7 
8 0 , 3 
7 9 , 4 
8 0 , 4 
8 7 , 7 
91 , 0 
8 5 , 7 
8 6 , 9 
8 4 , 4 
9 0 , 0 
82 , 0 
9 1 , 0 
e 6 , 8 
6 9 , 2 
7 7 , 4 
8 6 , 7 
6 8 , 5 
9 1 , 7 
8 0 , 7 
8 8 , 5 
8 8 , 7 
8 5 , 4 
8 6 , 7 
91 , 0 
8 8 , 1 
9 3 , 2 
β 9 , 8 
9 2 , 1 
8 8 , 0 
9 4 , 1 
8 3 , 2 
8 1 , 8 
9 0 , 7 
8 8 , 7 
9 3 , 0 
6 6 , 1 
8 8 , 7 
6 7 , 6 
6 9 , 7 
7 8 , 6 
8 3 , 4 
7 5 , 4 
7 8 . 7 
7 4 , 3 
8 9 , 3 
5 1 , 7 
8 3 , 0 
8 3 , 0 
8 1 , 4 
8 6 , 6 
e 7 , i 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ìcco 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l e c e 1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1CCC 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
EXTR. CCMB. SCL ICES 
E X T R . HOUILLE FCND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. P F T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETPCLF 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTP. GAZ VAOEUO 
D I S T R I B U T I O N O EAU 
EXTR. M I N . M F T A L L I C 
MINES CE FEO FOND 
MINES DF FER j n u P 
PROO. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOUOfi . 
M. CCNSTR. T . A FEL' 
TOURBIERES E T C . 
PO. M I N . NON METALL . 
CIMENT 
VERRE 
PRCC. CERAMICUES 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PRCC CHIM. CE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . . P I E C E S C E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N C F 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROC. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BCNNETERIE 
INDUSTOIF DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I P 
C H A U S S . , HABILLFMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
e O I S . MEUBLE EN BOIS 
BCIS 
MEUBLES EN BOIS 
FAPIER IMPR. EDITICN 
PAPIER, ART. 
IMPRIMERIE, 
CAOUTCHOUC,M 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR..MAN..BAT. 
PAPIER 
EDITICN 
. PLAST. 
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II/c 
Verteilung der Arbeiter nach der Höhe des Brutto­
lohnes, Geschlecht, Industriezweig und Leistungs­
gruppe 
Distribution des ouvriers suivant le niveau du gain 
brut, par sexe, par industrie et par qualification 
Distribuzione degli operai secondo la retribuzione 
lorda, per sesso, per industria e per gruppo di qua­
lifica 
Verdeling van de arbeiders naar brutoverdienste, 
en naar geslacht, industrie en vakbekwaamheids-
groep 
Distribution of manual workers by pay groups, 
according to industry and qualification 
ITALIA TAB. 11/C/l 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH STUNDENVEROIENSTKLASSEN 
UND LEISTUNGSGRUPPEN 
M A E N N E R 
N 
A 
C 
E 
11 
11 IA 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2111! 
22 
22A 
2 2 4 
I N D U S T R I E 
. UND 
LEISTUNGSGRUFPEN 
KOHLENBERGBAU 1 
S T E I N K . UNTER TAGE 1 
S T E I N K . UEBEP TAGE 1 
KOKEREI 1 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 1 
MINERALOELVERARB. 1 
KEFNBPENNSTOFFIND. 1 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 1 
WASSERGEW. V E R T E I L . 1 
ERZBERGBAU 1 
EISENERZ UNTER TAGE 1 
E ISENERZ UEBER TAGE 1 
METALLERZEUGUNG 1 
E I S E N UND STAHL 1 
NE­METALLE 1 
1 
< 2 5 0 1 
1 
­
­
­
­­­
_ 
­­­
, 
­­
­
­0 , 2 
_ 
C , 2 
C , 2 
0 , 1 
_ 
. C l 
• 
_ 
­­­
_ 
­­­
­• 
, 
­­• 
É . ­• 
2 5 0 1 
­ 1 
3 0 9 | 
­
­
­
­­­
­
­­­
0 , 1 
­­0 , 1 
­
­­­
_ 
­­­
_ 
­C l 
• 
_ 
­­­
_ 
­­­
. 
. ­• 
, 
. ­• 
­
0 , 1 
­• 
3 1 0 I 
­ I 
3 6 9 | 
­
­
­
­­­
­
­8 , 3 
1 , 3 
­
­­­
­
­0 , 6 
• 
­
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
­
­­­
. 
­­
­
­­­
0 , 3 
­­0 , 1 
S Τ L' Ν 
3 7 0 I 
­ I 
4 2 9 | 
-
­
­
­­­
­
­­­
0 , 1 
0 , 2 
­0 , 1 
­
­0 , 2 
• 
­
0 , 1 
­­
. 
­­• 
­
­­­
­
­­­
. 
. 0 , 1 
• 
. 
­0 . 1 
• 
C . 2 
. . 0 , 1 
0 Ε Ν V 
4 3 0 I 
­ I 
4 6 9 I 
­
­
­
­­­
_ 1 ­4 , 6 
0 , 7 
0 , 1 
­0 , 1 
0 , 1 
­
0 , 4 
• 
­
0 , 3 
2 , 6 
0 , 7 
­
0 , 1 
­• 
_ 
­­­
­
­­­
. 
0 , 2 
0 , 1 
­
. 0 , 2 
• 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 2 
E R C 
4 9 0 I 
­ 1 
5 4 9 1 
­
­
­
­­­
­
4 , 5 
1 . 8 
2 , 1 
0 , 2 
0 , 5 
1 . 7 
0 , 4 
­
­0 , 6 
• 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 4 
0 , 4 
­
0 , 5 
0 . 1 
­
­­­
­
­­­
. 
0 , 1 
1 , 4 
0 , 3 
­
0 , 1 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
4 , 4 
1 , 2 
I E N S 
5 5 0 I 
­ I 
6 0 9 1 
­
-
-
0 . 2 
1 . 3 
0 . 2 
­
C . 3 
­0 , 1 
0 , 2 
C , θ 
3 . 6 
0 , 5 
­
. 0 , 8 
0 , 1 
0 , 1 
­3 , 1 
0 , 7 
C ,2 
C , 6 
C ,9 
0 , 5 
­
­­­
1 . 0 
­E . l 
1 , 1 
C 1 
0 , 9 
3 , 9 
1 , 3 
0 , 1 
0 , 5 
2 . 1 
0,7 
0 , 4 
2 , 1 
1 3 , 5 
A , e 
T K L 
6 1 0 I 
­ I 
6 6 9 I 
­
­
­
C . 2 
3 , 8 
0 , 4 
­
2 . « 
1 , 8 
1 , 3 
0 , 2 
1 . 1 
9 , 3 
1 . 0 
­
. 6 , 6 
0 . 3 
0 , 8 
2 , 4 
7 , 3 
3 , 1 
0 . 4 
1 , 3 
2 , 7 
1 , 3 
­
­­­
C . 7 
4 , 2 
6 , 6 
2 , 6 
C E 
2,9 
5 , 4 
2 , 7 
0 , 5 
2 . 1 
3 . 6 
1 . 5 
2 , 5 
7 . 5 
1 5 , 4 
8 . 1 
A S S 
6 7 0 1 
­ 1 
7 2 9 | 
­
­
­
0 , 1 
0 , 7 
1 4 , 4 
1 , 6 
0 , 7 
1 . 4 
0 , 9 
1 , 0 
0 . 3 
3 , 6 
6 , 2 
1 , 4 
­
0 , 4 
1 1 , 3 
0 , 7 
2 . 0 
5 , 5 
1 0 , 4 
5 , 0 
0 , 6 
3 . 1 
. 5 , 5 
2 , 9 
­
2 . 7 
2 1 , 3 
2 , 3 
0 , 7 
4 , 2 
8 , 6 
2 , β 
2 , 2 
3 , 9 
6 , 6 
3 , 9 
1 , 9 
3 , 0 
5 , 1 
3 . 1 
4 , 0 
9 , 2 
1 4 , 8 
9 , 0 
E N 
7 3 0 I 
­ 1 
7 8 9 1 
­
­
­
0 , 1 
3 , 1 
1 9 , 4 
3 , 0 
­
0 , 3 
­0 , 1 
0 , 7 
5 , 1 
8 , 8 
2 , 2 
­
0 , 2 
C , 7 
2 2 , 7 
1 , 5 
4 , 1 
5 . 6 
1 5 , 9 
7 . 2 
3 , 5 
6 , 3 
1 2 , 9 
7 , 1 
0 , 6 
9 , 1 
1 7 , 3 
4 , 7 
5 , 1 
1 0 , 0 
5 4 , 4 
1 2 . 1 
3 , 0 
6 , 0 
B,e 
5 , 6 
2 . 6 
4 , 6 
7 , 4 
4 , 5 
5 , 7 
1 4 , 7 
1 6 , 5 
1 2 , 4 
( L I T I 
7 9 0 1 
­ 1 
8 4 9 | 
­
­
­
0 , 3 
5 , 6 
2 5 , 6 
4 , 5 
­
­­­
1 . 0 
e, ι 
8 , 6 
3 , 1 
­
0 , 3 
2 , 7 
1 9 , 1 
2 , 5 
5 , 2 
6 , 8 
1 2 , 5 
7 , 4 
6 , 7 
1 3 , 7 
1 5 , 6 
1 1 , 9 
3 , 1 
11 , 9 
2 5 , 6 
7 , 8 
1 0 , 2 
6 2 , 0 
2 3 , 4 
2 9 , 7 
5 , 5 
7 , 5 
1 0 , 5 
7 , 5 
4 , 9 
6 , 7 
1 0 , 4 
6 , 9 
1 0 , 0 
1 2 , 6 
1 0 , 9 
1 1 . 5 
8 5 0 1 
­ 1 
9 0 9 | 
­
­
­
0 , 8 
1 2 , 6 
1 3 , e 
6 , 2 
­
0 , 5 
0 , 1 
2 , C 
9 , 4 
9 , 3 
4 , 2 
­
0 , 5 
7 , C 
9 , 0 
4 , 4 
5 , 1 
E , 7 
6 , 3 
6 , C 
1 8 , 6 
1 2 , 2 
1 0 , 5 
1 4 , 0 
2 , 3 
1 0 , 0 
' . 7 
E, 1 
6 1 , 6 
1 3 , 5 
1 . 6 
3 8 , 4 
6 , 9 
1 1 , 2 
1 4 , 2 
1 0 , 4 
6 , 1 
1 0 , 5 
1 5 , 3 
1 0 , 0 
1 2 , 5 
1 5 , 3 
6 , 4 
1 2 , 8 
9 ) 0 1 
­ 1 
9 6 9 11 
­
­
­
5 , 1 
1 9 , 3 
8 , B 
1 0 , 5 
0 , 3 
1 . 0 
2 , 6 
1 , 0 
2 , 5 
1 0 , 5 
7 , 3 
4 ,6 
­
0 , 4 
1 4 , 7 
6 , 2 
6 , 6 
3 , 6 
6 , 8 
4 , C 
4 , 7 
1 5 , 9 
8 , 0 
7 , 6 
1 0 , 4 
9 , 1 
1 , 0 
1 9 , 9 
7 , 0 
1 6 , 6 
3 , 3 
­1 0 , 2 
7 , 4 
1 5 , 2 
1 6 , 6 
1 2 , 9 
6 , o 
1 5 , 8 
1 8 , 9 
1 3 , 4 
1 1 , 0 
Π , 6 
5 , 1 
9 , 9 
9 7 0 
­. 0 2 9 
­
­
­
1 3 , 3 
1 6 , 7 
8 , 1 
1 4 , C 
1 . 0 
3 , 1 
2 , 8 
2 , 1 
3 , 8 
9 , 2 
1 1 , 6 
5 , 5 
­
1 , 4 
1 8 , 8 
4 , 6 
1 1 , 1 
2 , 7 
a , 4 
7 , 6 
5 , 6 
6 , 6 
9 , 4 
5 , 6 
8 , 3 
1 , 6 
2 1 , 9 
2 , 5 
e, E 
1 , 4 
C . 6 
­1 ,C 
1 0 , 2 
1 7 , 1 
1 2 , 8 
1 3 , 9 
9 , 3 
1 8 , 7 
1 4 , 6 
1 4 , 6 
1 6 , 7 
7 , 6 
2 . 5 
9 , 1 
66* 
TAB. II/C/1 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR CLASSE DE GAIN HORAIRE 
ET PAR GROUPE DE QUALIFICATION 
H O M M E S 
1 . 0 3 0 I I 
­ 1 
1 . 0 8 9 11 
_ 
• 
. 
­
­
­
1 7 . 3 
1 9 . 5 
1 . 9 
1 6 , 6 
2 . 3 
3 . 5 
6 , 4 
3 , 4 
5 . 4 
8 , 1 
7 , 2 
6 , 1 
­
­
6 , 1 
1 4 . 0 
5 . 3 
1 0 , 4 
2 , 4 
6 . 7 
4 , 6 
4 , 4 
8 . 4 
a . 5 
7 . 2 
a , 2 
e. E 
2 7 , 6 
1 4 , 4 
1 . 1 
0 . 5 
0 . 8 
1 2 . 3 
1 4 , 9 
7 , 8 
1 2 , 4 
1 2 , 2 
1 6 , 6 
8 , 9 
1 3 . 4 
1 2 . 9 
4 , 1 
1 . 9 
6 , 2 
. 0 9 C 11 
­ 1 
. 1 4 9 11 
_ 
­
­
­
­
­
1 5 , 8 
1 4 , 6 
0 . 6 
1 6 , 2 
1 .6 
4 , 9 
1 8 , 3 
5 , 6 
5 . 5 
6 , 8 
6 , 5 
6 , 2 
­
­
7 , 6 
5 . 7 
2 , 3 
6 , 6 
4 , 3 
6 , 0 
2 . C 
5 , 0 
1 4 , 7 
7 , 9 
1 4 , 6 
1 1 , 6 
5 1 , 7 
0 , 5 
2 , 4 
2 1 , 2 
­
1 3 . 5 
8 . 5 
4 , 7 
9 , 3 
1 4 , 3 
9 , 4 
5 , 3 
1 0 , 2 
7 , 8 
3 , 0 
1 . 2 
4 , 0 
C 
1 5 0 11 
­ 1 
2 0 9 11 
. 
­
­
­
­
­
1 7 , 7 
5 , 1 
0 , 6 
1 1 , 6 
1 , 3 
9 . 4 
1 3 . 8 
6 , 6 
7 , 6 
7 , 1 
5 , 5 
7 , 4 
­
­
9 , 1 
7 , 0 
2 , 6 
7 , 6 
6 . C 
7 , 7 
? , ? 
5 , 7 
5 , 5 
1 2 , 1 
7 , 7 
9 , 0 
4 , 4 
0 , 5 
2 . a 
­
1 5 , 3 
4 , 1 
2 , 1 
7 , 4 
1 6 , 7 
4 , 4 
2 , 3 
6 , 2 
5 , 4 
2 , 4 
0 , 7 
2 , 9 
. A S S 
2 1 0 11 
­ 1 
. 2 6 9 11 
_ 
• 
. 
­
­
­
1 3 , 5 
1 . 3 
0 , 6 
6 , C 
4 , 6 
1 3 , 2 
1 7 , 4 
1 0 , 1 
7 , 1 
6 , 8 
3 , 6 
6 , 8 
­
­
3 , 5 
5 , 7 
1 , 2 
6 , 6 
6 , 5 
9 , 6 
2 . 3 
6 , 6 
4 , 6 
6 , 4 
? , 3 
4 , 3 
2 . 6 
1 , 4 
2 . 5 
2 . 2 
­
9 , 7 
2 . 4 
1 . 5 
4 , 7 
1 0 , 6 
2 , 5 
1 . 7 
5 , 1 
3 . 5 
l r 6 
0 , 6 
1 , 9 
E S 0 E G 
2 7 0 11 
­ 1 
. 3 2 9 11 
_ 
• 
. 
­
­
­
5 , 5 
0 , 3 
3 . 1 
7 , 6 
1 5 , 3 
4 , 6 
1 0 , 4 
6 , 9 
6 , 3 
2 . 9 
6 , 5 
­
­
9 , 1 
S , 4 
1 , 0 
6 , 7 
7 ,2 
5 , 4 
2 , 0 
5 , 5 
2 . 6 
2 . 9 
1 . 1 
2 , 4 
1 . 3 
3 , 8 
2 , 1 
0 , 3 
0 . 2 
6 , 3 
1 . 6 
1 , 3 
3 , 1 
7 , 0 
1 . 6 
1 , 4 
3 , 4 
1 , 3 
1 . 3 
0 , 7 
1 , 3 
. 3 3 0 11 
­ 1 
. 3 8 9 11 
T~ 
• 
. 
­
­
­
3 , 1 
0 , 2 
1 , 7 
1 2 , 7 
1 1 , 5 
5 . 5 
1 1 . 1 
6 , 6 
4 , 3 
1 .3 
5,e 
­
­
8 , 3 
3 , 3 
1 .2 
5 , 3 
5 , 0 
4 , 6 
0 , 6 
4 . C 
1 , 9 
2 . 4 
0 , 5 
1 , 8 
c e 
E,e 
2 . 4 
0 , 7 
1 , 1 
0 . 7 
2 , 2 
1 . 1 
C . 5 
1 , 4 
2 , 4 
1 , 1 
0 , 5 
1 , 4 
1 , 1 
o,e 
0 , 6 
0 , 9 
A Ι N 
3 9 0 11 
­ 1 
. 4 4 9 11 
• 
. 
­
­
­
1 ,2 
0 , 6 
1 4 , 7 
1 0 , 5 
2 , 6 
1 1 . 1 
6 , 6 
2 . 6 
1 , 7 
5 , 4 
­
­
6 , 5 
2 , 6 
0 , 4 
4 , 1 
4 , 7 
3 . 9 
2 , 0 
3 , 9 
1 . 6 
1 . 4 
0 , 8 
1 , 3 
1 , 6 
1 , 0 
1 , 4 
­
1 , 4 
0 , 6 
0 , 3 
0 . 5 
1 , 5 
C . 9 
0 , 3 
1 , 0 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 5 
H O P 
4 5 0 1 1 
­ 1 
5 0 9 1 1 
• 
• 
­
­
­
0 , 5 
0 , 2 
C.3 
1 0 . 5 
3 , 8 
6 , 1 
5 , 4 
1 . 3 
C .9 
4 , 2 
­
­
7 , 5 
2 , 0 
4 , 1 
6 , 2 
2 . 2 
0 , 5 
3 , 6 
1 , 1 
1 . 0 
0 , 6 
0 , 9 
1 . 4 
l . C 
1 . 1 
­
0 , 6 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 6 
G,3 
0 , 3 
C .4 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
A I R 
5 1 0 11 
­ 1 
5 6 9 11 
. 
. 
­
­
­
0 , 1 
0 , 6 
0 , 1 
1 2 , 1 
4 , 9 
0 , 9 
7 , 4 
5 , 7 
1 ,2 
0 , 6 
4 , 4 
­
­
5 , 7 
1 . 4 
1 .6 
3 , 1 
4 , 3 
1 , 6 
0 , 9 
2 , 6 
0 , 6 
o.e 
0 , 1 
0 , 6 . 
1 . 6 
1 , 0 
­
0 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 5 
E ( L I T ) 
. 5 7 0 11 
­ 1 
. 6 2 9 11 
­
• 
: 
­
­
0 , 6 
0 , 2 
0 , 4 
= , 5 
3 , 1 
1 . 6 
5 , 7 
A . 3 
0 , 5 
0 , 1 
3 . 3 
­
­
5 , 5 
1 . 3 
0,2 
3 , 1 
3 , 3 
0 , 3 
0 , 6 
1 , 9 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 5 
1 . 6 
0 , 5 
1 . 1 
­
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
6 3 0 11 
­ 1 
6 β 9 11 
• 
­
­
­
0 , 2 
C ! 
6 , 5 
2 , 4 
0 , 9 
4 , e 
3 , 2 
ce 
0 , 1 
2 , s 
­
­
4 , 5 
1 , 1 
0 . 4 
2 . 6 
2 , 1 
1 , 1 
0 , 2 
1 . 6 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
C, 3 
0 , 5 
0 , 3 
­
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 2 
6 9 0 | 
­ 1 
7 4 5 | 1 
­
• 
: 
­
­
C l 
c ? 
C 1 
2 . 6 
1 , 0 
1 , 6 
2 . 3 
C . 9 
C, 1 
1 .6 
­
­
4 , 5 
0 , 4 
C , 4 
? . l 
? , 6 
0 , 8 
C E 
1 , 5 
0 , 4 
C . 3 
C, 1 
0 , 3 
1 , 1 
0 , 6 
­
0 , 1 
C 1 
C l 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
C l 
0 , 2 
C l 
0 , 2 
> « r i N S G . 
I 
. 7 5 0 I E N S . 
­
• 
­
­
­
0 , 6 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 5 
5 , 5 
1 , 7 
2 , 8 
6 , 2 
1 6 , 5 
3 . E 
î .e 
1 4 , 4 
­
­
1 3 , C 
1 , 7 
0 , 6 
6 , 2 
2 0 , C 
3 , 6 
4 , 6 
1 1 , 3 
i,e 
0 , 6 
C E 
1 , ! 
2 , 9 
1 , 7 
0 . 3 
C .2 
0 , 8 
0 , E 
C, 2 
0 , 5 
C 6 
0 , E 
C . 2 
o.s 
1 , 2 
0 , 7 
0 , 2 
C . 7 
. 
_ 
­
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
• ­
­
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N C U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
ι 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
E X T R . CCMB. SCL IDES 
F X T P . HOUILLE FONO 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T P . GAZ HAT . 
PAFFINAGE CU FET»CLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T P . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . MIN' . M E T A L L I C 
MINES OE FER FOND 
MINES CE FER JOUR 
PROC. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
MFTAUX NON FERREUX 
N 
A 
C 
E 
H 
111A 
1 1 1 8 
12 
n 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 Π Δ 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
67* 
I T A L I A T A B . I I / C / 1 
(FORTSETZUNG! 
M A E N N E R A R B E I T E R 
N 
A 
C 
E 
2 3 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
2 5 Δ 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
I N D U S T R I E 
UND 
L E I S T U N G S G R U P P E N 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N C . M I N E R A L . . T O R F 
6 E A R E . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE E R Z E U G N . 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
M E T A L L E R Z E U G M S S E 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
B U E R O M A S C H . , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 5 0 1 
1 
0 , 1 
. • 
-0 , 1 
_ 
0 , 2 
-
_ 
0 , 1 
• 
-
-
_ 
-. 
_ 
0 , 1 
-• 
. -• 
. 
0 , 1 
-
_ 
-• 
. 
. . 
_ 
-
_ 
-
-0 , 1 
C l 
• 
_ 
---
# 
-. • 
_ 
---
C l 
. 0 , 1 
0 , 1 
2 5 0 1 
- 1 
3 0 9 | 
0 , 7 
0 , 2 
0 . 1 
-
1 . 1 
0 , 3 
_ 
0 , 1 
-• 
• 
-
---
. 
-
0 , 1 
0 , 2 
-C , 1 
-
0 , 1 
-
_ 
---
-
---
0 , 1 
0 . 1 
_ 
-
-
_ 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
. 
0 , 1 
0 , 3 
0 . 1 
. 0 , 1 
■ 
, 
. 0 , 1 
• 
. 
--• 
-
---
. 0 , 1 
0 , 1 
3 1 0 1 
- 1 
3 6 9 | 
0 , 3 
0 , 7 
1 , 8 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 8 
3 , 0 
1 . 1 
_ 
0 , 4 
C. 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 7 
-
. 0 , 2 
• 
0 . 4 
1 . 2 
0 , 4 
. 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
-
-
-
-C , 2 
0 . 1 
0 , 4 
0 . 1 
_ 
-0 , 3 
0 . 1 
. 
0 . 1 
0 , 4 
0 . 2 
C , 1 
o.i 
0 , 7 
C , 2 
. 
. C 4 
G, 1 
_ 
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0 , 5 
1 . 6 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 2 
0 , 1 
C . 2 
0 . 2 
C 1 
-0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
— C 1 
0 , 2 
. C 1 
0 , 2 
-
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
-0 , 1 
1 . 3 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
. 0 , 2 
6 9 0 | 
- 1 
7 4 9 | 1 
. -• 
_ 
---
-
---
C l 
. C l 
0 , 1 
0 , 1 
--• 
C, 1 
. C l 
0 , 1 
1 , 4 
C A 
C . 3 
0 , 9 
C , 3 
C 3 
C l 
0 , 2 
2 , 4 
C , 5 
0 , 7 
1 , 7 
0 , 1 
-C . l 
0 , 1 
C . l 
-C 2 
C l 
C l 
-C 1 
• 
C l 
--• 
0 , 3 
C 1 
. C l 
0 , 3 
. 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 6 
0 , 2 
. 0 , 3 
0 , 2 
C l 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
C l 
C l 
0 , 1 
> " | I N S G . 
1 
. 7 5 0 | E N S . 
C 2 
0 . 1 
0 . 3 
0 , ? 
0 , 1 
0 , 1 
C , 1 
0 , 3 
C , 2 
C ! 
0 , 3 
C, ! 
0 , ? 
0 , 2 
0 , ? 
C 1 
0 , 2 
c ; 
C 1 
C 1 
0 . ? 
0 , 7 
0 , 2 
1 0 , c 
2 , 6 
1 , 3 
6 , 2 
1 . 7 
l . A 
0 , 2 
! . 1 
1 7 , 1 
4 , 6 
2 , 1 
1 2 , 1 
C A 
0 , 2 
C 2 
0 . 3 
C A 
0 . 1 
0 . 2 
0 , 3 
C A 
0 , 2 
C , 2 
C ? 
0 , 1 
-0 , 2 
C, 1 
o.e 
C , 1 
0 , 1 
0 , 3 
o,e 
C 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 7 
O.A 
C 2 
O.A 
2 , 0 
0 , 5 
0 , 6 
1 . 2 
1 , 4 
O . E 
O . E 
o.e 
1 , 2 
O.A 
0 , 4 
0 , 6 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ìcco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
I N D U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
C H A L 5 S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
H A B U L E M F N T 
BOI S , MEUBLE EN BOI S 
B O I S 
MEUBLES EN B C I S 
P A P I E R I M O P . E D I T I O N 
P A P I E R , A O T . P A P I E O 
I M P O I M E P I F , E O I T I O N 
C A O U T C H O U C , M . P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
M A T I E R E S P L A S T I O I J F S 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT G E N I E C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
Ν 
Δ 
C 
E 
4 5 
4 5 A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
4 8 
4 6 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 Δ 
5 0 3 
A 
Β 
ι c 
73* 
ITALIA TAB. I I / C / 1 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N 
N 
A 
C 
E 
E I T E R 
11 
INDUSTRIE 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
ERDCEL-U. ERDGASGEW. 
MINFPALOELVERAPB. 
KERNBRENNSTOFF IND. 
ELEKTP.,GAS, DAMPF 
WASSERGEW. VERTEIL. 
ERZBERGBAU 
FISFNERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEeER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
EISEN UND STAHL 
NE-METALLE 
S T U N D E N V E R C I E N S T K L A S S E N 
I 250 | 310 | 37C I 430 | 490 I 550 I 610 I 670 I 730 I 790 I 850 I 910 I 970 
2501 - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I 309 | 369 I 429 I 489 I 549 I 609 I 669 I 729 I 789 I 849 I 909 | 969 11.029 
2 , 1 
1 .5 
1 0 , 3 
7 , 4 
1 2 , 3 
8,9 
-2 0 , 0 
5 4 , 5 
3 6 , 6 
--3 6 , 4 
2 1 , 1 
--9 , 1 
5 , 3 
-4 0 , 0 
-1 0 , 5 
6 6 , 7 
4 0 , 0 
-2 1 , 1 
e, 2 
5,9 4 ,4 
9.2 
5,= 
6,? 
4 ,4 
1 1 . 1 
8 , 2 
7 , 4 
4 , 1 
3 , 0 
1 1 . 1 
1 .5 
--1 1 . 3 
3 . 8 
----
-4 , 4 
3 2 , 2 
1 3 , 0 
--2 1 , 5 
7 , 2 
-1 4 , 5 
-7. ? 
4 2 , 9 
1 8 , 9 
-1 6 , 6 
--
-
-5 , 4 
8 , 0 
2 2 , 3 
2 5 , 0 
-
-1 3 , 3 
1 1 , 4 
1 6 , 7 
1 2 , 5 
-
-5 , 4 
e, c 
1 6 , 7 
1 2 . 5 
-
1 2 , 5 
3 2 , 1 
2 9 , 1 
--
-
6 2 , 5 
2 2 , 6 
2 7 , 4 
--
1 0 0 , C 
-1 1 , 3 
1 1 , 2 
--
-
2 5 , 0 
1 , 9 
A , e 
--
-
---
3 3 , 3 
25 ,C 
-
---
--
-
-0 , 7 
0 , 6 
_ 
0 , 8 
0 , 6 
-
-0 , 7 
0 , 5 
--
_ 
-0 , 7 
0 , 5 
-
--
-
-1 , 3 
1, 1 
--
_ 
-ì . e 
1 . 4 
-
2 . 6 
2 , 0 
-
-1 , 1 
0 , 8 
--
_ 
C i 
2 , 1 
1 . 8 
_ 
2 , 6 
2 . 0 
-
1. 7 
1 , 6 
1 , 6 
--
6 , 6 
1 0 , 1 
9 , 8 
9 , 8 
_ 
5 , 4 
4 , 1 
1 0 , 5 
2 2 . 5 
1 3 , 7 
1 5 , 3 
--
-
1 9 , 0 
2 1 , 1 
2 0 , 3 
1 9 , 9 
1 1 , 0 
1 2 , 9 
-
1 7 , 9 
3 0 , 3 
2 7 , 4 
1 5 , 4 
1 9 , 4 
-
2 6 , 1 
1 3 , 2 
1 5 , 8 
3 6 , 9 
5 , 6 
1 5 , 8 
-
1 3 , 0 
1 6 , 6 
1 5 , 7 
4 0 , 6 
4 0 , 8 
6 , 6 
8 , 1 
1 6 , 6 
1 4 , 7 
8 , 6 
1 5 , 4 
1 6 , 7 
1 0 , 5 
7 , 5 
1 4 , 1 
1 2 , 8 
3 5 , 8 
3 9 , 6 
3 1 , 1 
7 , 9 
8 , 9 
9 , 1 
5 2 , 2 
5 , 7 
9 , 6 
9 , 2 
1 8 , 4 
1 0 , 7 
8 , 2 
8 , 9 
--
1 4 , 8 
7 , 8 
5 , 7 
6 , 3 
8 , 6 
8 , 7 
8 , 6 
2 3 , 7 
6 , 9 
3 , 0 
4 , 1 
' --
6 , 6 
3 , 2 
θ,C 
7,C 
-
1 3 , 4 
1 0 , 1 
1 0 , 5 
7 , 2 
3 , 2 
4 , 1 
--
3 , 3 
0 , 6 
6 , 7 
5 , 4 
-
Π .6 
8 , 7 
5 , 3 
1 , 7 
2 . 3 
2 . 3 
--
6 , 6 
5 , 5 
0 , 8 
1 , 9 
6 , 6 
0 , 9 
? , 7 
1 0 , 5 
1 , 8 
0 , 7 
1, 1 
74* 
TAB. I I / C / 1 
C L A S S E S 
0 U V Ρ I E R S 
H O R A I R E ( L I T I 
1 . 0 3 0 1 1 . 0 9 0 1 1 . 1 5 0 1 1 . 2 1 0 1 1 . 2 7 0 1 1 . 3 3 0 1 1 . 3 9 0 1 1 . 4 5 0 1 1 . 5 1 0 1 1 . 5 7 0 1 1 . 6 3 0 1 1 . 6 9 0 I > « IINSG. 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I I 
1 . 0 8 9 1 1 . 1 4 9 1 1 . 2 0 9 1 1 . 2 6 9 1 1 . 3 2 9 1 1 . 3 8 9 1 1 . 4 4 9 1 1 . 5 0 9 1 1 . 5 6 9 1 1 . 6 2 9 1 1 . 6 8 9 1 1 . 7 4 9 1 1 . 7 5 0 I E N S . 
4 , 4 
2 6 . 6 
1 1 . 8 
5 0 , 0 
1 2 , 5 
3 . 3 
4 , 0 
0 . 7 
1 ,4 
5 . 9 
C . 9 
2 . 0 
5 . 3 
1 .7 
0 . 5 
0 . 6 
5 , 3 
-
-4 , 1 
3 , 0 
-
1 1 . 1 
2 , 1 
3 . 0 
1 0 , 2 
1 1 , 1 
2 , 1 
4 , 4 
-
1 1 , 1 
4 , 1 
4 , 4 
-
-
2 , 1 
1 ,5 
1 8 , 0 
1 3 , 0 
4 , 4 
2 , 2 
33,9 
-16,8 
14,5 
-7,2 
-6,5 
2 ,2 
1 3 , 0 
4 ,e 
2 , 4 
?. 1 
l . E 
0.7 
o.e 
C . 9 
1.3 
0 . 5 
0 . 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
5 , 3 
0 , 6 
0 , 4 
C 5 
0 , 3 
0 , 1 
0 . 6 
0 , 1 
1 . 6 
0 ,1 
0 , 4 
3 , 0 
0 , 7 
0 , 3 
0 , ? 
0 ,1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 . 2 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 1 
0 . 3 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 6 
0 . 1 
1 ,6 
0. 1 
0 . 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 1 0 0 , 0 
4 , 1 1 0 0 , 0 
4 , 4 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 2 
C .2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 5 1 C C 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 ,2 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
C,2 100 ,C 
I N D U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
F E M M E S 
Ν 
A 
C 
F 
E X T R . CCMe. SCLIDES 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
F X T O . P E T O . GAZ NAT 
RAFF INAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
F L E C T R . CAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N C EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MINES CE FER FONO 
MINES CE FER JOU» 
PPOD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
11 
1 IIA 
1? 
75* 
I T A L I A 
F R A U E N 
N 
A 
C 
E 
TAB. I I /C/X 
(FORTSETZUNG! 
E I T E R 
I N D U S T R I E 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
23 NICHTENERG.MIN.TOPF 
BAUMAT.KERA«.ERDEN 
ANC.MINERAL.,TORF 
B E A F E . S T E I N . E R O . G L A S 
KERAMISCHE EPZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
METALLKONSTRUKTION 
MASCHINENBAU 
LAND. MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
S T U N D E N V E R D I E N S T K L A S S E N ( L I T I 
1 
2 5 0 1 
1 
_ 
---
-
-
--
_ 
-
--
0 , 3 
0,1 
0 , 9 
0 , 5 
_ 
-
--
_ 
1 , 4 
-0 , 3 
0 , 5 
. 1 . 6 
0 , 6 
_ 
---
_ 
-
--
-
---
_ 
-0 , 5 
0 , 4 
-
--
-
-
---
_ 
-0 , 6 
0 . 5 
-
-
--
-
--
-
-
---
-
C , 2 
0.1 
C l 
-
0 , 5 
0,1 
0 , 2 
2 5 0 I 
- I 
3 0 9 | 
_ 
--
-
-
--
_ 
_ 
--
0 . 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
_ 
-
--
0 , 5 
1 , 7 
0 , 5 
Ο , Β 
-
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 7 
2 , 2 
-o.e 
_ 
-
--
-
---
-
-0 , 2 
0 , 1 
_ 
--
-
-
-0 , 4 
0 , 3 
_ 
-0 , 2 
0 , 1 
_ 
-
--
_ 
--
-
-
---
-
-
--
-
0 , 1 
. . 
3 1 0 I 
- I 
3 6 9 | 
_ 
---
-
-
--
_ 
-
--
0 , 2 
C . 7 
0 , 6 
0 , 6 
_ 
-
--
1 , 8 
0 , 4 
2 , 5 
1 . 9 
_ 
c e 
-0 , 4 
_ 
2 . 5 
0 , 3 
1 . 0 
_ 
-
-* 
_ 
-0 , 1 
• 
4 , 0 
-0 , 4 
C E 
-
-l . e 
1 . 3 
-
-0 , 6 
0 , 4 
9 , 6 
-0 , 4 
0 , 5 
_ 
0 , 5 
-C l 
_ 
--
-
-
1 . 6 
-0 . 5 
_ 
-0 , 2 
0 , 1 
-
0 , 1 
0 . 2 
0 , 2 
3 7 0 I 
- I 
4 2 9 1 
_ 
---
_ 
-
--
_ 
-
--
0 , 2 
3 , 3 
2 , 7 
2 . 5 
_ 
-
--
0 , 9 
1 . 5 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 2 
3 , e 
4 , 8 
3 , 4 
_ 
2 , 2 
1 , 6 
1 . 6 
_ 
-
1 . 1 
0 , 7 
-
1 . 1 
-
0 , 3 
1 . 9 
0 , 1 
2 , 2 
1 , 6 
-
-1 , 6 
1 . 3 
6 , 5 
1 . 7 
0 , 6 
1 , 8 
0 , 4 
-2 , 9 
2 , 1 
5 , 6 
0 , 5 
2 , 7 
2 . 5 
-
--
-
-
1 . 6 
1 . 1 
1 , 2 
_ 
-
--
-
0 , 4 
1 . 5 
1 . 1 
4 3 0 I 
- 1 
4 8 9 | 
_ 
-3 , 0 
2 , 5 
-
-
4 , 8 
3 . e 
_ 
-
1 , β 
1 , E 
5 , 5 
0 , 6 
3 , 2 
2 . 7 
_ 
-
--
3 , 3 
1 , 1 
1 . 6 
1 . 8 
e . A 
0 , 6 
4 , 0 
3 , 1 
_ 
1 . 0 
3 , 1 
2 . 1 
_ 
2 , 1 
5 , 7 
4 , 0 
-
-O . S 
0 , 3 
1 , 3 
1 . 5 
5 , : -
A , A 
-
4 , C 
6 , 3 
5 , 5 
3 , 2 
6 , 4 
4 , E 
4 , 9 
1 . 1 
1 , 4 
5 , 6 
4 . 7 
_ 
O . S 
2 . 2 
1 . 5 
-
~ 6 , 6 
3 . 6 
-
1 , 6 
1 , 4 
1 , 4 
-
4 , 5 
-1 , 0 
-
0 , 7 
1 . 5 
1 . 5 
4 9 C 1 
- 1 
5 4 9 | 
• 
1 1 , 7 
1 5 , 2 
1 4 , 3 
-
2 5 , 0 
3 3 , 3 
3 0 , 8 
_ 
-
1 . 8 
1 , 5 
6 , 1 
3 , 7 
9 , 8 
6 , 5 
_ 
-
--
1 0 , 6 
5 , 7 
5 , 7 
6 , 5 
1 0 , 4 
3 , β 
6 , 7 
5 , 5 
2 , e 
1 , 0 
6 , 5 
4 , 4 
_ 
1 . 0 
3 , 0 
2 . 1 
0 , ? 
0 , 4 
4 , 6 
2 , 4 
3 , 4 
7 , 7 
2 0 , 4 
1 7 , 0 
1 2 , 6 
3 , 2 
1 0 , 5 
8 , 6 
1 , 6 
2 0 , 2 
2 5 , 3 
2 0 , 4 
2 , 1 
8 , 3 
2 1 , 4 
1 7 , 8 
-
5 , 0 
1 2 , 1 
1 0 , 6 
_ 
-2 1 , 9 
1 2 . 3 
-
6 , 2 
1 1 . 7 
9 , 6 
_ 
-0 , 2 
0 , 2 
-
2 , 1 
5 , e 
4 , 5 
5 5 0 1 
- 1 
6 0 9 | 
6 6 , 7 
5 , 8 
2 3 , 3 
2 1 , 9 
1 0 C O 
-4 2 , 9 
3 6 , 5 
-
1 1 , 0 
8 , 8 
9 , 0 
4 , 9 
8 , 7 
1 3 , 5 
5 , 6 
_ 
-
6 , 0 
4 , 9 
2 2 , 2 
1 7 , 1 
1 5 , 3 
1 6 , 8 
3 , 2 
6 , 2 
1 4 , 2 
8 , 0 
8 , 9 
2 , 0 
1 1 , 9 
8 , 5 
2 , 3 
1 , 0 
1 8 , 1 
1 2 , 0 
C , 2 
2 , 9 
1 1 , 1 
6 , 5 
8 , 3 
1 9 , 2 
2 0 , 5 
1 9 , 7 
-
8 , 0 
1 5 , 2 
1 2 , 8 
3 , 2 
2 2 , 9 
3 6 , 3 
2 9 , 8 
4 , 3 
2 1 , 1 
1 7 , 4 
1 8 , 0 
1 4 , 7 
1 5 , 5 
1 2 , 1 
1 2 , 7 
1 2 , 5 
4 5 , 4 
1 0 , 1 
1 6 , 0 
1 2 , 6 
1 1 , 0 
1 0 , 9 
1 1 , 0 
-
1 . 7 
1 , 1 
1 . 2 
2 , 4 
7 , 3 
1 4 , 5 
1 1 , 9 
6 1 0 1 
- 1 
6 6 9 | 
_ 
2 9 , 2 
2 3 , 3 
2 3 , 6 
-
-1 4 , 3 
1 1 , 5 
_ 
5 4 , 5 
3 0 , 0 
3 3 , C 
7 , 4 
9 , 1 
1 7 , C 
1 1 , 6 
• 
-
7 , E 
t , 1 
2 2 , 2 
2 3 , 1 
1 0 , C 
1 4 , 9 
E , 2 
6 , 2 
2 0 , 1 
1 0 , 2 
2 , C 
7 , C 
1 2 , 6 
9 , 7 
l . C 
8 , 2 
1 1 , 5 
5 , 6 
4 . , β 
1 1 , 5 
1 8 , 9 
1 3 , 5 
3 2 , 2 
1 6 , 5 
2 1 , 2 
2 0 , 6 
-
2 3 , 2 
21 , 5 
2 1 , 5 
4 1 , 5 
2 6 , 6 
2 C e 
2 5 , 3 
2 5 , 1 
1 5 , 8 
2 2 , 1 
2 0 , 7 
2 1 , C 
1 6 , 5 
1 2 , 8 
1 3 , 6 
1 6 , 7 
1 8 , 1 
2 2 , 2 
2 C . 1 
1 2 , 6 
1 5 , 6 
1 4 , 8 
1 5 , C 
-
1 . 9 
3 , 6 
3 , 4 
I C I 
1 8 . 4 
1 9 , C 
1 6 , 2 
6 7 0 1 
- 1 
7 2 9 | 
_ 
1 7 , 5 
4 , 1 
5 , 5 
-
2 5 , 0 
-2 , 6 
. 
1 1 , 0 
7 , 1 
7 , 6 
6 , 5 
8 , 9 
1 6 , 1 
1 1 , 2 
_ 
2 3 , 1 
2 2 , 4 
2 2 , 0 
1 2 , 6 
1 2 , 2 
1 6 , 8 
1 5 , 1 
3 , 6 
8 , 4 
1 5 , 9 
9 , 7 
4 , 2 
9 , 4 
1 4 , 3 
1 1 , 5 
1 8 , 7 
2 2 , 6 
1 8 , 9 
1 9 , 7 
1 4 , 0 
1 7 , 5 
1 6 , 2 
1 6 , 2 
2 1 , 6 
2 0 , 9 
1 1 , 9 
1 4 , 3 
3 2 , 5 
2 4 , 1 
1 5 , 5 
1 8 , 4 
2 5 , 6 
4 , 9 
4 , C 
7 , 9 
2 6 , 3 
2 0 , 4 
1 2 , 4 
1 4 , 6 
6 , 9 
1 1 , 0 
1 3 , 0 
1 2 , 5 
3 3 , 3 
2 2 , 9 
1 7 , 0 
2 2 , 0 
2 5 , 2 
6 , 7 
1 4 , e 
1 3 , 4 
7 , 9 
1 . 9 
6 , 0 
5 , 1 
5 , 7 
1 8 , 1 
1 6 , 0 
1 6 , 2 
7 3 0 1 
- 1 
7 8 9 1 
3 3 , 3 
2 9 , 8 
8 , 5 
1 2 , 2 
-
5 0 , 0 
-7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
1 4 , 8 
1 5 , 7 
1 0 , 7 
1 1 , 1 
1 2 , 4 
1 1 , 5 
_ 
1 5 , 4 
1 1 , 9 
1 2 , 2 
1 . 9 
A , 3 
4 , 8 
4 , 2 
5 , 3 
1 2 , 3 
1 4 , 2 
1 1 , 5 
7 , 7 
8 , 8 
1 2 , 7 
1 0 , 9 
1 6 , 7 
1 9 , 8 
1 9 , 3 
1 9 , 3 
2 0 , 6 
2 5 , 6 
1 8 , 9 
21 , 4 
7 , 6 
1 2 , 0 
6 , 6 
7 , 8 
5 . 7 
7 , 3 
7 , = 
7 , 8 
6 , 5 
-
2 , 2 
2 , 6 
7 , 8 
1 3 , 9 
7 , 3 
8 , 8 
2 . 9 
6 , 9 
1 6 , 6 
1 4 , 7 
1 2 , 5 
9 , 1 
1 5 . 2 
1 3 , 3 
1 1 . 7 
1 1 , 2 
8 , 4 
9 , 4 
_ 
2 , 9 
3 , 1 
3 , 0 
1 6 , 1 
2 1 , 9 
1 6 , 4 
1 7 , 8 
7 9 C 1 
- 1 
8 4 5 | 
-
-9 , 2 
7 . 7 
-
-
--
-
-
1 6 , 1 
1 3 , 6 
1 3 , 1 
1 7 , 5 
8 , 5 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
3 1 , 3 
3 0 , 5 
4 , 6 
6 , 7 
1 1 , 9 
9 , 6 
1 2 , 7 
1 9 , 5 
7 , 4 
1 4 , 5 
9 , 7 
1 3 , 5 
1 4 , 6 
1 3 . 7 
5 , 0 
6 , 6 
8 , 2 
7 , 4 
1 5 , 9 
1 6 , 9 
1 4 , 6 
1 5 , 6 
6 , 2 
a , 6 
4 , 1 
5 , 2 
5 , 6 
1 0 , 4 
° , 0 
9 , 4 
A, 6 
-0 , 4 
1 , 1 
7 , 9 
1 0 , 0 
4 , 6 
6 , 1 
8 , 3 
1 6 , 9 
7 , 8 
9 . 1 
4 , 2 
-1 . 7 
1 , 9 
1 8 , 9 
2 0 , 3 
7 , 1 
1 1 , 5 
_ 
7 . 6 
3 , 4 
4 , 3 
1 3 , 7 
1 0 , 5 
9 , 4 
9 , 9 
8 5 0 1 
- 1 
9 0 9 | 
. 
-3 , 0 
2 . 5 
-
-
--
-
-
5 , 3 
4 , 6 
2 0 , 0 
2 0 , 4 
9 , 3 
1 6 , 1 
_ 
1 5 , 4 
4 , 6 
6 , 1 
3 , 7 
5 , 7 
2 4 , 4 
1 6 , 9 
2 1 , 9 
2 2 , 6 
4 , 8 
1 7 , 1 
8 , 6 
1 1 , 5 
6 , 9 
5 . 7 
1 0 , 3 
1 5 , 3 
7 , 3 
9 , 6 
1 9 , 2 
1 2 , 9 
5 , 9 
1 0 , 6 
2 , 5 
5 , 0 
? , A 
3 , 0 
2 2 , 5 
1 2 , 1 
3 . 3 
6 , 3 
_ 
5 , 1 
0 , ? 
l . C 
. 
4 , C 
1 , 7 
2 , 2 
7 , 5 
9 . 2 
8 , ? 
8 , 3 
8 , 3 
--
1 , 9 
1 2 , 6 
5 , 2 
1 1 , 9 
9 , 9 
_ 
6 , 5 
2 , S 
3 , 2 
2 2 . 5 
7 , 3 
3 , 9 
5 , 6 
9 1 0 1 
- 1 9 6 9 11 
-
-1 , 0 
0 , 6 
-
-
--
-
-
1 . 6 
1 , 6 
= , 8 
8 , 7 
2 , 9 
6 , 7 
_ 
-7 . 6 
6 , 1 
8 , 8 
1 1 . 3 
2 . 5 
5 , 5 
1 3 , 5 
9 , 2 
2 , 6 
8 , 1 
1 3 , 1 
1 1 , 6 
3 , 8 
7 , 4 
1 2 , 1 
7 , 3 
1 . 5 
4 , 4 
1 0 , 4 
5 , 1 
3 , 0 
5 , 0 
2 , 7 
1 , 3 
1 . 7 
1 . 4 
1 2 . 8 
3 . 2 
1 . 5 
2 , 3 
1 , 6 
-0 , 4 
0 , 5 
3 , 2 
1 , 3 
0 , 6 
1 ,0 
11 , 0 
5 , 6 
4 , = 
5 , 2 
-
4 , 5 
I . 7 
1 . 9 
6 , 3 
7 . 8 
3 , e 
5 , 1 
_ 
? . 9 
5 . 3 
4 , 7 
9 , 7 
3 , 3 
2 . 2 
2 , 9 
9 7 Γ 
— . 0 2 9 
. 
-2 , 1 
1 . 8 
-
-
--
-
-
3 , 7 
3 , 1 
6 . 6 
1 , 7 
C . 5 
2 , 4 
_ 
-
1 .E 
1 . 2 
7 , 7 
1 . 4 
0 , 4 
1 , 1 
= , 4 
1 . 5 
1 . 7 
7 , 2 
1 2 , 2 
7 , 7 
2 , 9 
5 , A 
2 3 , 7 
7 , 2 
1 , 6 
6 , 1 
6 , 3 
1 , 9 
C . 4 
2 , C 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 6 
C 6 
-
-1 , 3 
0 , 5 
_ 
1 . 7 
0 , 6 
0 , 7 
l . A 
0 , 6 
O.A 
O.E 
5 . 1 
3 . 5 
1 , 2 
1 , 7 
-
-1 , 7 
0 . 9 
-
? , 4 
3 , 5 
3 , 1 
_ 
1 4 , 2 
1 6 , 0 
1 5 , 4 
5 , 5 
1 , 7 
1 . 6 
1 . 9 
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TAB. I l/C/l 
O U V R I E R S 
C L A S S E S H O R A I R E (LITI 
1 . 0 3 0 I 1 . 0 9 C 1 1 . 1 5 0 1 1 . 2 1 0 1 1 . 2 7 0 1 1 . 3 3 0 1 1 . 3 9 0 1 1 . 4 5 0 1 1 . 5 1 0 1 1 . 5 7 0 1 1 . 6 3 0 I 1 . 6 9 C I > - IINSG. 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I I 
1 . 0 8 9 1 1 . 1 4 9 1 1 . 2 0 9 1 1 . 2 6 9 1 1 . 3 2 9 1 1 . 3 8 9 1 1 . 4 4 9 1 1 . 5 0 9 1 1 . 5 6 5 1 1 . 6 2 9 1 1 . 6 8 9 1 1 . 7 4 9 1 1 . 7 5 0 I ENS. 
2 . 0 
1 .7 
3 , 5 
3 . 0 
2. 1 
1 .1 
0 , 4 
1 .0 
7 , 7 
1 .5 
2 . 4 
0 . 9 
1 .1 
0 . 5 
0 . 7 
2 . 1 
1.2 
0 . 5 
1. 1 
5 . 7 
6 , 1 
3 . 3 
4 . 5 
6 , E 
2 . 0 
1 . 9 
2 . 6 
3 , 6 
0 , 3 
0, S 
1 .0 
1 .0 
0 . 3 
0 , 4 
0 . 3 
G,2 
1.0 
0 , 2 
G.4 
5 . 7 
2 . 0 
1 .2 
1 , 5 
4 . 2 
1.7 
1 .9 
1 ,6 
2 . 2 
1 .9 
1 .2 
1 .3 
1 . 6 
1 .5 
5 , 8 
1 ,5 
1 .1 
1 .3 
C.2 
ce 
7 , 7 
1 .5 
2 , 4 
C . 2 
1.6 
1.5 
0 , 3 
1,1 
7 . 6 
4 , 9 
C . 4 
2 , 7 
2 . 9 
0 ,7 
1 .1 
2 , 3 
0 , 3 
l . C 
1 .0 
1,7 
0 . 7 
0 ,1 
0 , 3 
1 .6 
0 , 4 
2 . 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 . 3 
2 , ε ca 
1.0 
0 . 4 
0 . 2 
1 .0 
ce 
1 ,8 
1 ,5 
1 .1 
0 , 3 
0 . 1 
0 , 4 
7 , 7 
1 .5 
2 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 3 
0 . 6 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
6 , 3 
3 , 4 
0 , 5 
2 . 1 
1 .0 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 8 
0 . 2 
0 , 4 
1.2 
1.6 
1 .3 
1 , 4 
2 , 3 
1 . 0 
1 , 0 
1 .1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 5 
O, 1 
0 , 1 
7 , 3 
1 . 0 
0 , 3 
1 . 4 
! . 0 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
0.1 
0 , 2 
0 . 3 
0 . 1 
0 , 2 
1 . 5 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
4 . 4 3 2 . 0 2 0 , 2 1 1 , 8 
1 9 , 9 1 7 , 4 5 , 5 2 , 5 
2 6 . 9 1 1 , 2 3 , 8 3 , 3 
2 5 , 1 1 2 , 8 4 , 3 3 , 2 
0 , 6 
1 . 0 
0 . 6 
0 , 7 
1.0 
0 , 8 
1 ,8 
1 ,5 
0 . 2 
0 , 1 
1 ,5 
1 .2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
C 1 
1.7 
0 . 6 
C . 9 
1 ,0 
0 , 2 
C,7 
0 , 2 
0 , 3 
0 . 3 
C . l 
C 1 
0.8 
0,2 
1 ,7 
0 . 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 4 
C , 2 
0 , 2 
1 .2 
1 . 5 
1 ,3 
3 , 9 
1 ,7 
1 , 9 
1 .9 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 1 
C,2 
0 , 2 
0 ,1 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 3 
1 ,C 
0 , 4 
O.S 
C S 
0 , 6 
C , 6 
C,5 
0 , 2 
0 ,1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0.3 
C S 
C A 
0 . 2 
7 , 9 
ce 
1.3 
1 .3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
1,0 
0 , 8 
1 .6 
1 .5 
! ,c 
1 .2 
0 . 3 
0 , 2 
0 , 2 
C, ! 
0 ,1 
0 ,1 
0 ,2 
0 , 1 
O, 1 
0 , 3 
0,5 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 5 
0.8 
1 . 0 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 ,1 
0 , 1 
0 ,1 
1,2 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
C,7 
C ,4 
C ,4 
0 . 2 
0 , ? 
0 , 1 
3 , 9 
1 ,2 
0 , 9 
1,0 
C 5 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 4 
0,1 
0 . 2 
0 , 2 
C 1 
0 , 7 
0 ,A 
0 , 3 
0 , 1 
O, 1 
0 , 2 
C l 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 2 
o.i 
0 , 4 
0 . 6 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
O, 1 
O, 1 
0 , 1 
O,A 
0 . 3 
0 , 2 
0 , 1 
O ,3 
0 , 5 
0 , 4 
0 . 1 
O ,1 
0 , 3 
O , 2 
0 . 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 4 
O.A 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
O, 1 
O, 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
C, 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
O, 1 
0 , 2 
0 . 3 
0 . 2 
0 , 7 
O,S 
0 , 2 
0 . 4 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
C 1 
0 , 3 
C 2 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 6 
C , 4 
0 , 4 
0 , 6 
C 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 1 0 0 , 0 
0 , 3 1 0 0 , 0 
C,2 1 0 0 , 0 
0 , 2 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 ,4 1 0 0 , o 
0 , 5 1 0 0 , 0 
C i ICO,o 
0 , 2 1 0 0 , 0 
C 2 1 0 0 , 0 
C l 1 0 0 , 0 
0 , 2 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
C l 1 0 0 , 0 
0 , 1 1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO,o 
C,5 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
C,2 ICO,O 
0 , 4 1 0 0 , 0 
C l 1 0 0 , 0 
C l 1 0 0 , 0 
C l 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
C,2 ICO,O 
0 , 2 1 0 0 , 0 
1 . Í 1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
0 , 4 1 0 0 , 0 
0 , 5 ICO,O 
1 0 0 . 0 
0 , 1 1 0 0 , 0 
0 , 1 1 0 0 , 0 
C l 1 0 0 , 0 
0 , 4 1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 1 0 0 , 0 
C l 1 0 0 , 0 
4 , 2 ICO,O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 9 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 7 1 0 0 , 0 
0 , 5 1 0 0 , 0 
1 ,5 
1 .3 
1 .2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 ,4 1 0 0 , 0 
C l 1 0 0 , 0 
0 , 3 1 0 0 , 0 
0 , 3 1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
FT 
Q U A L I F I C A T I O N S 
F E M M E S 
Ν 
Λ 
C. 
r 
AUTRES M I N . ­ TCURB 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON M E T A L L . 
PROD. CFRAMIOUES 
I N D L S T R I F C H I M I C U E 
PROD. C H I M . CE BASE 
F I B R E S A P T . ET SYNT 
OUVRAGES EN METAUX 
CCNSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN 
M A C H . , T R A C T . AGRIC 
M A C H I N E S ­ r u T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
23 
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I T A L I A TAB. I I / C / 1 
(FQRTSETZUNG) 
F R A U E N A R B E I T E R 
N 
A 
C 
E 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 ? 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42Δ 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
I N D U S T R I E 
UND 
lE ISTUNGSGRUPPEN 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LECERWAPENHERST. 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 1 
Τ 
1 
2 
3 
τ ι 
Ι 
Ι < 2501 
Ι 
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
0 , 7 
3 , 9 
0 , 4 
1 , 1 
1 , 0 
4 , 8 
0 , 5 
1 . 6 
0 , 9 
9 , 1 
-
2 , 1 
1 . 5 
-
-
0 , 1 
1 . 6 
0 , 2 
0 , 2 
_ 
-
0 , 3 
0 , 2 
_ 
-
. 
0 , 4 
0 , 1 
_ 
-
-
-
-
-
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 2 
2 , 2 
0 , 2 
1 , 1 
0 , 9 
_ 
-
0 , 3 
0 , 1 
3 , 9 
0 , 3 
2 , 1 
1 , 7 
2 5 0 Ι 
- Ι 
3 0 9 | 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
0 , 1 
0 , 1 
2 , 6 
1 . 1 
0 , 3 
0 , 6 
3 , 7 
1 . 2 
0 , 4 
0 , 8 
1 2 . 5 
-0 , 4 
1 . 2 
-
-
0 , 2 
0 , 1 
7 , = 
1 , 5 
0 , 5 
1 . 1 
_ 
1 . 5 
0 , 1 
0 . 3 
_ 
-
-
-
0,2 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 1 
0 . 2 
-
0 . 1 
-
ο,ι 
-
• 
0 . 5 
1 . 7 
0 , 6 
1 . 3 
2 , 4 
1 . 4 
2 . 0 
1 , 8 
_ 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
4 , 2 
2 , 4 
4 , 4 
3 , 4 
3 1 0 Ι 
-
3 6 9 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
1 . 1 
0 , 8 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
0 , 3 
0 , 2 
0 , 9 
0 , 7 
1 . 6 
1 . 4 
1 , 4 
0 , 8 
? , 2 
1 , 6 
0 , 5 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 7 
3 , 1 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 5 
2 , 4 
1 , 2 
1 . 0 
1 , 2 
_ 
-
1 ,2 
0 , 9 
• 
0 , 7 
. 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 8 
1 , 2 
0 , 8 
_ 
0 , 1 
-
• 
0 , 1 
. 
0 , 4 
0 , 1 
1 . 5 
2 , 1 
3 , 2 
2 , 1 
3 , 1 
3 , 1 
2 , 6 
2 . 9 
2 , 2 
4 , 7 
2 , 7 
3 , 4 
3 , 8 
1 . 8 
2 , 4 
2 , 5 
S T U N 
3 7 0 Ι 
- Ι 
4 2 9 | 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
1 , 2 
1 , 0 
-
-
1 . 5 
1 . 2 
_ 
-
-
-
0 , 9 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 6 
2 . 2 
4 , 0 
0 , 5 
1 , 6 
1 . 6 
2 , 9 
1 . 1 
1 . 6 
3 , 2 
6 , 0 
0 , 7 
2 . 0 
4 , 6 
-
1 . 9 
1 , 8 
1 .6 
1 . 3 
1 . 2 
1 , 3 
7 . 2 
0 , 9 
0 , 7 
1 ,2 
1 , 9 
1 3 , 9 
0 , 3 
? . ο 
1 . ? 
2 , 1 
1 , 1 
1 , 7 
0 , 1 
0 . 6 
0 , 5 
0 , 6 
-
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
? , 4 
4 , 2 
2 , 9 
3 , 5 
4 , 0 
2 , 9 
1 , 9 
2 . 8 
? , β 
? . ο 
0 , 7 
1 , 6 
5 , 0 
3 , 8 
3 , 3 
3 , 9 
O E N 
4 3 0 Ι 
- Ι 
4 8 9 | 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-3 . 7 
3 . 0 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
2 , 7 
2 . 3 
? , 5 
2 , 5 
9 , 6 
9 , 1 
4 , 0 
5 , 5 
2,2 
8 , 0 
ο , ε 
2 , 7 
1 4 , 2 
1 , 9 
1 , 7 
2 . 7 
_ 
-ο , ε 
0 , 7 
-
1 . 7 
1 . 2 
1 . 3 
-
0 , 6 
0 , 7 
0 , 6 
3 9 , 9 
2 2 , 5 
1 4 , 3 
1 6 , 7 
2 . 0 
2 , 0 
3 , 5 
2 , 2 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 9 
0 , Α 
0 , 6 
0 , 2 
2 , 2 
0 , 6 
3 , 2 
5 , 3 
β ,Ο 
5 , 0 
5 , 6 
9 , 3 
7 , 2 
7 , 6 
3 , 4 
6 , 0 
4 , 1 
4 , 6 
7 , 3 
1 2 , 1 
1 1 , 0 
1 0 , 6 
V Ε R D 
4 9 0 I 
- I 
5 4 9 I 
-
3 , 1 
2 , 4 
_ 
-
-
-
-
2 , 8 
1 1 , 3 
9 , 5 
-
4 1 , 0 
-
6 , 0 
-
-
-
-
6 , 4 
6 , 4 
2 1 , 3 
1 5 , 6 
1 0 , 0 
6 , 8 
2 , 0 
3 . 5 
3 , 3 
7 . 9 
1 . 6 
3 , 3 
-
1 . 7 
1 , 6 
1 . 5 
-
7 , 1 
1 . 5 
2 . 3 
2 . 2 
4 . 6 
?.A 
3 , 1 
?,A 
1 , 9 
3 . 3 
3 , 0 
3 6 , 9 
? , 1 
? . e 
4 , 7 
1 1 , 3 
1 2 , 6 
2 1 , 7 
1 3 , 3 
1 , 5 
1 . 1 
3 , 0 
1 . 4 
4 , 4 
5 , 7 
1 6 , 2 
6 , 7 
2 2 , 8 
2 6 , 2 
3 3 , 4 
2 7 , 2 
1 C . 9 
2 0 , 4 
2 5 , 1 
1 9 , 9 
6 , 3 
9 , 7 
1 4 , 7 
1 1 , 0 
1 4 , 4 
2 9 , 2 
3 8 , 4 
2 6 , 4 
Ι Ε Ν 
5 5 0 I 
- 1 
6 0 9 | 
1 2 , 4 
1 2 , 3 
1 2 , 0 
_ 
-
-
-
3 2 , 4 
2 6 , 2 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
-
2 4 , 6 
4 , 8 
7 , 5 
_ 
-
3 , 3 
2 . 7 
2 1 , 6 
2 5 , 8 
2 9 , 6 
2 7 , 6 
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I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
M M E S 
Ν 
Λ 
C 
E 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 Δ 
4 2 9 
4 3 
4 2 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
I 4 4 1 
I 4 4 2 
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TAB. I I / C / l 
(FQRTSETZUNGI 
F R A 
N 
A 
C 
E 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
46Δ 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 e 
48 
4 8 1 
48 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
J E N 
1 I N D U S T R I E 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
1 S C H L H - . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A F I E R - U . P A P P E N E R Z . 
CPL'CKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
1 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
■5 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
Ι < 2501 
Ι 
Ι 0 , 9 
0 , 3 
Ι 0 , 3 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 5 
Ι 0 , 3 
0 , 4 
1 . 0 
0 , 3 
C 2 
0 , 5 
-
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
_ 
0 , 3 
. 0 , 1 
_ 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
-0 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
-0 , 1 
-
0 , 1 
-0 , 1 
0 , 3 
0 . 3 
0 , 2 
0 , 2 
_ 
-0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 3 
_ 
-
• 
_ 
2 , 8 
-0 , 6 
_ 
---
_ 
5 , 4 
-2 , 4 
---
0 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
2 5 0 Ι 
- Ι 
3 0 9 | 
2 , 5 
0 , 9 
1 , 6 
1 , 4 
3 , 0 
1 . 6 
1 , 4 
1 . 8 
2 . 4 
0 , 7 
1 , 8 
1 . 3 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 8 
-
0 , 1 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 8 
1 , 0 
0 , 7 
0 . 8 
-
0 , 6 
2 . 1 
1 . 1 
-
0 , 8 
? , 4 
1 , 5 
-
0 , 4 
0 , 6 
0 , 3 
C . 9 
. 0 , 3 
0 , 3 
-
---
1 , 5 
0 , 1 
Ο,Α 
0 , 4 
_ 
1 , 6 
1 , 0 
1 , 1 
_ 
---
-
---
-
--
---
1 , 1 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 7 
1 . 1 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 7 
A R B 
310 Ι 
-3 6 9 | 
? , 1 
1 , 7 
4 , 8 
? , 4 
3 , 9 
? . 6 
1 , 7 
2 , 5 
1 . 8 
1 . 5 
7 , 1 
2 . 4 
C l 
1 , 3 
1 . 1 
1 , 1 
_ 
1 . 3 
1 . 5 
1 . 4 
_ 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 5 
4 , 7 
2 , 1 
_ 
C E 
4 , 9 
2 , 8 
0 , 2 
0 , 4 
3 , 5 
C S 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
-
-0 , 2 
0 , 1 
0 , 7 
C ,3 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 4 
-
---
_ 
---
_ 
--
" 
---
1 , 1 
1 , 0 
1 , 3 
1 , 1 
1 , 1 
1 . 0 
1 .3 
1 , 1 
Ε Ι Τ Ε R 
S T U N D E N 
370 I 
- I 
4 2 9 I 
6 , 5 
2 , 5 
4 , 1 
4 , 0 
5 , 8 
3 , 8 
4 , 0 
4 , 2 
7 , 2 
2 , 2 
4 , 2 
3 . 5 
0 , 5 
1 . 3 
2 . 1 
1 . 8 
0 , 7 
0 , 7 
3 , 0 
? . 3 
-
1 . 7 
1 . 1 
1 . 2 
0 , 1 
1 . 2 
2 . 7 
1 . 6 
-
0 , 4 
2 , 1 
1 , 3 
0 , 1 
2 , 3 
6 , 4 
2 . ? 
0 , 3 
1 . 1 
; . 4 
1 . 2 
_ 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 5 
1 . 8 
1 . 7 
1 . 6 
8 , 6 
0 , 6 
1.8 
2 , 2 
3 , 8 
0 , 9 
l . A 
l . A 
_ 
---
-
-4 . 9 
2 , 3 
---
3 , 1 
2 , 1 
1 , 8 
2 , 1 
3 , 1 
2 , 1 
1 . 8 
2 , 1 
4 3 0 1 
- 1 
4 8 9 | 
E . 6 
3 , 6 
7 . C 
4 . 9 
9 , 0 
4 , 7 
6 , 7 
6 , 2 
5 , 4 
3 . 2 
7 , 2 
4 , S 
2 , 1 
3 , 1 
7 , 0 
5 , 8 
2 . 5 
4 , 5 
8 , 0 
6 , 5 
1 , 7 
1 , 3 
6 , 0 
4 , 7 
1 , 7 
1 1 , 1 
2 , 7 
5 , 7 
4 , 1 
1 8 , 5 
2 , 2 
a , c 
0 , 3 
1 , 3 
5 , 3 
1 . 6 
2 , 4 
1 . 9 
4 , 2 
3 , 2 
-
0 , 1 
l . A 
0 , 7 
3 , 7 
3 , 3 
5 , 5 
A . 6 
7 , 7 
4 , 6 
S , 1 
5 , 3 
-
-5 , 6 
3 . e 
_ 
---
_ 
--
-2 , 0 
1 , 7 
3 . 6 
3 , 1 
3 , 9 
3 , S 
3 , 6 
3 . 1 
3 , 9 
3 , S 
V E R O 
4 9 0 I 
- I 
5 4 9 I 
1 6 , C 
1 7 , 5 
3 3 , 8 
2 0 , 3 
2 1 , 3 
2 6 , 7 
4 4 , 3 
3 2 , 3 
1 5 , 3 
1 5 , 6 
2 6 , 9 
1 7 , 1 
1 4 , 7 
9 , 9 
1 2 , 0 
1 1 , 6 
1 3 , 7 
1 0 , 9 
9 , 9 
1 0 , 3 
1 4 , 8 
6 , 6 
1 1 , 4 
1 0 , 5 
1 , 3 
1 . 8 
A ,A 
2 , 7 
3 , 1 
2 , 5 
2 . 6 
2 , 6 
0 , 3 
0 , 8 
1 5 , 1 
2 , ^ 
4 , 3 
6 . 7 
5 . 9 
8 , 9 
2 . 3 
6 , C 
3 , 1 
4 , 2 
5 , 5 
1 0 , 7 
1 3 , 3 
1 1 , 7 
1 0 , 6 
1 5 , 9 
1 8 , 3 
1 6 , 7 
-
2 6 , 1 
1 4 , 2 
1 7 , 8 
-
5 0 , 0 
-9 , 7 
-
2 1 , 0 
5 5 , 1 
3 5 , 0 
8 , 0 
1 3 , 2 
1 2 , 2 
1 1 . 3 
1 1 , 7 
1 2 , 3 
1 1 , 9 
1 1 , 3 
1 1 , 7 
1 2 , 3 
1 1 , 9 
Ι Ε Ν 
5 5 0 I 
- 1 
6 C 9 1 
2 1 , 5 
3 0 , 1 
3 2 , 1 
2 8 , 2 
2 2 , 5 
3 8 , 4 
3 4 , 1 
3 3 , 9 
2 1 , 5 
2 6 , 3 
3 0 , 7 
2 6 , 7 
2 7 , 8 
3 3 , 2 
4 1 , 9 
3 9 , 0 
3 2 , 6 
3 6 , 3 
4 5 , 0 
4 2 , 3 
2 6 , 6 
2 7 , 2 
4 0 , 9 
3 7 , 0 
5 , 5 
S , 2 
6 , 4 
S , 7 
1 3 . 3 
8 , 1 
6 , 7 
6 , 0 
0 , 8 
1 . 3 
4 , 4 
1 . 6 
1 3 , 4 
1 9 , 7 
2 2 , 2 
2 0 , 4 
1 , 7 
1 2 , 2 
1 7 , 4 
1 3 , 8 
1 9 , 8 
2 5 , 3 
2 4 , 5 
2 4 , 3 
2 4 , 1 
3 2 , 1 
4 C B 
3 6 , 3 
_ 
2 8 , 5 
2 7 , 4 
2 6 , 7 
-
-3 5 , 5 
2 6 , 6 
-
3 1 , 6 
-1 3 , 9 
5 0 , 0 
4 , 0 
1 5 , 8 
1 8 , 3 
1 7 , 5 
2 1 , 2 
1 5 , 1 
1 9 , 7 
1 7 , 5 
2 1 , 2 
1 5 , 2 
1 9 , 7 
S Τ Κ L 
6 1 0 I 
- I 
6 6 9 1 
1 6 , 5 
2 0 , 3 
8 , 5 
1 7 , 5 
1 5 , 6 
1 5 , 6 
4 , 5 
1 2 , 2 
1 6 , 2 
2 1 , 2 
1 1 , 1 
1 8 , 9 
2 7 , 5 
2 9 , 4 
2 2 , 2 
2 4 , 3 
1 7 . 3 
2 9 , 1 
2 0 , 1 
2 2 , 2 
3 1 , 2 
3 2 , 4 
2 5 , 1 
2 7 , C 
1 6 , 6 
1 6 , 5 
2 1 , 1 
1 8 , 5 
2 9 , 6 
1 6 , 6 
2 0 , 5 
2 1 , C 
6 , 7 
1 4 , 6 
2 4 , 9 
1 4 , 2 
1 4 , C 
1 8 , 3 
1 7 , 5 
1 7 , 6 
2 , 5 
1 3 , 9 
1 5 , 7 
1 3 , 8 
2 0 , C 
2 1 . 4 
1 8 , 5 
1 5 , 8 
1 6 , 5 
2 2 , 2 
1 6 , 5 
1 9 , 8 
6 6 , 5 
1 3 , 9 
1 1 , 4 
1 4 , 2 
-
-1 2 , 0 
9 , 7 
7 5 , 0 
2 6 , 3 
1 5 , 1 
2 5 , 6 
1 5 , 5 
1 8 , 4 
1 8 , 2 
1 8 , 5 
2 1 , C 
1 5 , 6 
1 8 , 5 
1 8 , 5 
2 1 , C 
1 5 , 8 
1 8 , 5 
A S S 
6 7 0 1 
- 1 
7 2 9 1 
1 0 , 7 
1 0 , 4 
2 , 3 
8 . 9 
9 , 9 
3 . 2 
0 , 6 
3 . 4 
1 0 . 7 
1 2 , 0 
3 , 4 
1 0 , 4 
1 4 , 5 
1 5 , 1 
8 , 2 
1 0 , 3 
1 7 , 2 
1 2 . 4 
5 , 9 
8 , 0 
1 2 , 6 
2 1 . 4 
1 0 . 6 
1 3 , 1 
2 0 , 0 
2 4 , 8 
2 2 , 9 
2 3 , 0 
1 9 , 8 
2 0 , 8 
2 4 , 0 
2 2 , 4 
2 0 , 2 
3 0 , 1 
1 6 , 4 
2 4 , 2 
1 0 , 3 
1 3 , 6 
1 4 , 2 
1 3 , 6 
6 , 2 
9 , 5 
1 7 , 6 
1 3 , 1 
1 1 , 8 
1 6 , 6 
1 2 , 5 
1 3 , 8 
5 , 0 
7 , 8 
E , 2 
6 , 5 
2 2 , 2 
2 , 8 
9 , 6 
8 , 1 
-
-1 1 , 6 
9 , 4 
2 5 , 0 
5 , 2 
9 , 7 
9 , 2 
1 5 . 9 
1 3 , 9 
1 3 , 9 
1 4 , 4 
1 4 , 5 
1 2 , 1 
1 3 , 5 
1 4 , 4 
1 4 , 5 
1 2 , 1 
1 3 , 5 
ε Κ 
730 I 
- I 
7 8 9 I 
5 , 7 
5 , 6 
2 , 7 
5 , 1 
2 . 1 
1 , 3 
c e 
ι .? 
6 , 1 
6 , 6 
3 , 6 
6 , 0 
5 , 2 
2 . 7 
1 . 6 
2,2 
b,2 
2 . A 
? . ? 
? . 4 
E . l 
3 . 6 
l . S 
? . 2 
2 4 , 1 
Η , 6 
1 5 , 7 
1 5 , 9 
1 1 , 1 
9 , 4 
1 7 , 0 
1 3 , 7 
3 2 , 0 
1 4 , 5 
8 , 2 
2 0 , 0 
1 3 , 2 
1 0 , 3 
1 4 , 8 
1 3 , 0 
1 0 , 3 
1 2 , 6 
2 1 , 3 
1 6 , 6 
1 4 , 2 
8 , 6 
11 , 6 
1 0 , 8 
8 , 0 
5 , 7 
5 , 3 
5 . 7 
3 . 8 
5 , 5 
1 2 , 0 
5 , 8 
-
-1 2 , C 
9 , 7 
-
1 0 , 5 
1 5 , 1 
1 1 , 7 
2 5 , 0 
4 0 , 2 
1 3 , 5 
1 7 , 4 
1 0 , 1 
8 , 8 
9 , 5 
9 , 5 
1 0 , 1 
8 , 8 
9 , 9 
9 , 5 
( L I T I 
7 9 0 I 
- I 
8 4 9 1 
3 , 3 
2 , 9 
Ο ,β 
2 , 6 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 7 
3 , 7 
3 , 4 
0 , 8 
3 . 1 
3 . 2 
1 . 0 
1 , 0 
1 . 1 
5 , 1 
0 , 6 
2 . 1 
1 , 9 
2 , 5 
1 , 2 
0 , 1 
0 , 5 
1 1 , 2 
8 , 6 
7 , A 
8 , 7 
6 , 8 
8 , 7 
7 , 5 
8 , 0 
1 3 , 9 
β , 5 
4 , θ 
9 , 9 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
8 , 2 
9 , A 
1 5 , 7 
2 0 , 1 
1 5 , 9 
1 7 , 7 
7 , 7 
4 , 0 
A , 3 
4 , 6 
4 , a 
3 , 0 
1 . 3 
2 , 2 
-
1 7 , 0 
7 , 5 
1 0 , 0 
-
5 0 , 0 
1 2 , 0 
1 9 , 4 
-
--
2 5 , 0 
-9 , 5 
6 , 9 
6 , 4 
5 . 6 
6 . 6 
7 , 0 
6 , 4 
5 , 8 
8 , 6 
7 , 1 
8 5 0 | 
- 1 
9 0 9 | 
1 . 7 
? , ? 
0 , 2 
1 , 6 
0 , 3 
0 . 1 
C I 
0 , 1 
1 . = 
2 . 6 
C.3 
2 . 1 
1 , 6 
O.S 
0 , ? 
0 , 3 
1 , 4 
-0 , ? 
0 , 2 
2 , 2 
1 , 0 
0 , 2 
0 , 5 
5 , E 
5 , 7 
3 , C 
4 , 4 
A , ? 
5 , 0 
? , 7 
3 , 7 
6 . 2 
5 , 7 
A ,E 
S , 7 
9 . C 
7 , E 
? . 5 
A , 9 
1 8 , 8 
1 5 , 5 
3 , 6 
1 0 , C 
3 , 5 
1 , 6 
' 1 . 5 
2 . 0 
4 , 1 
1 , 9 
0 , ? 
1 . 2 
-
-7 , 7 
5 , 1 
. 
-1 2 , C 
9 , 7 
-
--
6 ,C 
2 , 6 
3 , 3 
4 , 4 
4 , 0 
A , 6 
4 . 3 
4 , 4 
4 , 0 
4 , 7 
4 , 3 
9 1 0 | 
- 1 
9 6 9 11 
1 .1 
0 , 7 
0 . 2 
0 , 7 
0 . 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
1 . 3 
0 , 9 
0 , 7 
0 . 9 
0 . 9 
0 , ? 
0 , 2 
0 . 2 
-
0 . 7 
0 , ? 
0 . ? 
1 , 7 
0 , ? 
0 . 2 
0 , 2 
A , 6 
2 , 5 
? . l 
3 . 2 
4 , 0 
2 . 7 
? , ? 
? . 4 
E , 0 
5 , 1 
1 . 5 
4 , 5 
9 . 3 
2 . 3 
1 .2 
? . 4 
2 3 , 4 
2 . 4 
0 , 6 
3 , 5 
2 ,1 
? . 3 
1 . 5 
1 . 8 
A . l 
0 , 8 
0 , ? 
0 , 8 
-
0 . 5 
0 , ? 
0 , 3 
-
---
_ 
--
-0 , 7 
0 , 6 
? , 6 
2 , 0 
3 , 3 
? , 6 
? . 6 
2 , 0 
3 , 3 
2 . 6 
9 7 0 
-. 0 2 9 
C . 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 7 
-
. . • 
0 , 5 
0 , 4 
C I 
Ο,Α 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
-. 0 . 1 
-
0 , ? 
e ? 
0 . ? 
? , 7 
? , 4 
1 ,2 
2 . 0 
1 , 7 
1 , 3 
1 , 2 
1 . 3 
3 . 3 
4 , 0 
0 , 6 
3 . 2 
? . S 
1 . 6 
0 , 2 
1 , 1 
5 . 3 
2 . 5 
0 . 2 
1 , 6 
1 . 7 
1 , 3 
0 . 3 
0 , 8 
0 , 7 
C S 
0 , 2 
0 , 3 
-
---
_ 
---
-
--
_ 
-1 , 4 
1 , 2 
1 , 6 
1 , 0 
1 , 5 
1 , 3 
1 , 6 
1 , 0 
1 , 4 
1 , 3 
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TAB. I I / C / 1 
( S U I T E I 
C L A S S E S 
0 U V R 
H O R A I R E 
I E R S 
( L I T I 
1 . 0 3 0 1 1 . 0 9 0 1 1 . 1 5 0 1 1 . 2 1 0 1 1 . 2 7 0 1 1 . 3 3 0 1 1 . 3 9 0 1 1 . 4 5 0 1 1 . 5 1 0 1 1 . 5 7 0 1 1 . 6 3 0 1 1 . 6 5 0 I > - IINSG. 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I I 
1.089 11.149 11.209 11.269 11.329 11.389 11.449 11.509 11.569 11.629 11.689 11.749 11.750 IENS. 
0.4 
0, 2 
0.1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,5 
0,3 
0, 1 
0,3 
-
. 0, 1 
0, 1 
: 
0.1 
0,1 
_ 
C, 1 
• 
1,0 
2.6 
0. 5 
1,4 
C.6 
0.9 
0.4 
0,6 
1,3 
4,5 
C.9 
2,5 
1,7 
0,9 
0.6 
0,3 
2,3 
1,6 
0,7 
1.? 
l.S 
0,3 
0,6 
0.6 
C 5 
0,5 
-0,? 
C 4 
0.1 
0.1 
0.2 
0,1 
0,1 
0.1 
0,4 
0,1 
0,1 
0,? 
C.3 
0,1 
. C I 
0,7 
0,1 
0,1 
0,2 
-• 
0,5 
ce 0,7 
0,7 
C.3 
0,3 
ce 0.6 
0.6 
1,5 
C.3 
1.0 
1,9 
1.0 
0.3 
C.7 
4.1 
1.5 
0,2 
1,1 
0.7 
0.7 
C.3 
0.5 
0,4 
C.2 
. C I 
0,2 
0,1 
. 0,1 
• 
; 
■ 
0,2 
0.1 
-0,1 
0.4 
0,2 
0,1 
0,1 
_ 
0,1 
0.1 
o.a 
0.4 -0,1 
1.0 
0,6 
0,1 
0,5 
0,3 
0,6 
0,1 
0.3 
1, s 
0,6 
0,3 
0,9 
2,1 
0,1 
0,3 
0,4 
2.3 
0,2 
0,3 
0,5 
2,0 
. 0,2 
0,3 
-
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
• 
-
• 
0, 1 
0.1 
-0, 1 
-
-0.1 
• 
_ 
. 
_ 
0,1 
0,7 
0,2 
0,3 
0,3 
0,5 
-0,3 
0,2 
0, 6 
0,4 
0,3 
0,6 
0,5 
0,2 
0,1 
0,2 
0.6 
0.5 
-0,3 
0,5 
0,1 
0,2 
0,2 
-
0, 1 
0,2 
0, 1 
0,1 
-
0,1 
_ 
• 
-
0,1 
-• 
-
0, 1 
. 0,1 
0,2 
0.1 
0,1 
_ 
--
C A 
0,3 
0,2 
0,3 
0,3 
C l 
0,3 
0,2 
0,4 
0,6 
-0,4 
0,7 
0, 1 
0.1 
0,1 
1 ,6 
--0,2 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
-
-c: . 
C l 
0,1 
. 0,1 
-
C l 
• 
0.1 
0. 1 
-0,1 
-
0, 1 
C l 
C l 
C.l 
0, 1 
0,1 
_ 
0,1 
C 1 
ce 
0, 1 
C.3 
0,3 
-
0,2 
0,3 
0,2 
1,2 
-0.6 
0,6 
C.4 
0, 1 
0,1 
C l 
_ 
0,2 
C l 
c ? 
0,6 
-0,1 
0,1 
-
0,3 
C l 
0,? 
. -
-
_ 
-
0. 1 
0,1 
• 
-
-. • 
: 
--
-
--
-
0, 1 
0,1 
0,1 
-
-0,1 
• 
. 
0,3 
-c? 
-
0,1 
0,1 
0,1 
-
0,1 
-0,1 
-
0,1 
C l 
0, 1 
-
0,1 
-. 
. . -
-
-
. 
. -• 
-
0,1 
C l 
0,1 
_ 
0,2 
C l 
0,? 
0,1 
0, 1 
0,2 
-C l 
C l 
_ 
-0,1 
• 
0,3 
-0,3 
0.2 
0,2 
0,1 
C l 
0,1 
0,6 
0,1 
0, 1 
0,? 
_ 
-C l 
0, 1 
-
0,3 
0,1 
0,1 
C l 
-
-
_ 
C l 
-
-
0,1 
-
■ 
0,1 
-
_ 
--
0,6 
0.1 
. 0,? 
-
---
1 ,2 
0,? 
0,3 
0,6 
O.E 
-C l 
0,1 
0,6 
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ICO,01 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
i co ,ο ι 
1 0 0 , 01 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιορ,οι 
INDUSTRIE 
ET 
QUALIFICATIONS 
E N S E M B L E 
N 
A 
C 
E 
EXTR. CCMB. SOLIDES 
EXTR. HCUILLE FOND 
EXTR. HCUILLE JOUR 
EXTR. PETR. GAZ NAT, 
RAFFINAGE CU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRFS 
ELECTO. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION C EAU 
FXTR. MIN. METALLI«. 
MINES CF FEO FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
111» 
83* 
TAB. I I / C / 1 
(FQRTSETZUNGI 
I N S G E S A M T A R B E I T E R 
N 
Δ 
C 
E 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
I N D U S T R I E 
UNO 
LEISTUNGSGPUPPEN 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTPUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 5 0 1 
1 
0 , 1 
. • 
, 
­0,1 
_ 
0 , 2 
­• 
. 
0 , 3 
0 , 1 
_ 
­. • 
_ 
0 , 1 
. • 
0 , 1 
. 0 , 8 
C , 2 
. 
­• 
, 
0 . 1 
­• 
­
• ­• 
. 0 , 2 
0 , 1 
s­
­
_ 
­
­0 , 4 
0 , 2 
. 
. 0 , 1 
_ 
­­­
. 
­. • 
­
. . • 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
2 5 0 1 
­ 1 
3 0 9 | 
. 0 , 6 
0 . 2 
0 , 1 
­1 , 1 
0 , 3 
_ 
0 , 1 
­
. 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
_ 
­­­
, 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
B 
0 , 5 
­0 , 2 
­
­­­
­
­­­
. 
. C . l 
0 , 1 
­
­. 
­
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
, 
• 0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
­­
­
­­­
, 
C l 
0 , 1 
0.1 
3 1 0 | 
­3 6 9 | 
0 . 3 
0 , 7 
1 . 8 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 8 
3 , 0 
1 . 1 
_ 
C 4 
0 . 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 3 
­
. 0 , 2 
• 
0 , 1 
0 . 4 
1 . 5 
0 , 6 
w 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 3 
, 
0 , 5 
0 . 1 
0 . 2 
­
. ­• 
­0 , 1 
• 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
_ 
­0 , 5 
0 , 2 
0 . 1 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
0 . 5 
0 , 3 
. 
. 0 , 3 
0 , 1 
­
. 0 , 1 
, 
0 , 1 
0 . 1 
• 
, 
­0.1 
• 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
S T U N 
3 7 0 1 
­ 1 
4 2 9 1 
0 , 4 
0 , 7 
1.2 
0 , 7 
0 , 7 
1 . 0 
1 , 7 
1.0 
0 , 1 
. 0 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
2 . 5 
1 . 3 
1 . 3 
. 
. . • 
0 , ? 
1 . 0 
0 . 6 
0 , 6 
0 . 1 
2 , 8 
3 . 1 
1 , 7 
0 , 2 
0 , 5 
1 , 5 
0 , 6 
, 
­0 , 3 
0 , 1 
­
0 . 2 
­0 , 1 
0 , ? 
0 , 3 
1 ,4 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 3 
0 , ? 
0 , 8 
0 . 4 
0.2 
0 , 3 
2 , 5 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 . 4 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 4 
0 , ? 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
0,2 
, 
0 , 1 
­• 
­
0 , 2 
1 , 1 
0 , 5 
D E N 
4 3 0 1 
­ 1 
4 8 9 1 
0 , 6 
0 , 7 
4 , 1 
1 . 4 
1 . 0 
1 . 1 
6 , 6 
2 . 2 
. 
. 0 , 4 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 5 
3 , 6 
1 . 6 
0 , 1 
0 , 1 
1 . 1 
0 , 3 
0 , 2 
1 . 0 
2 . 0 
1 , 0 
1 . 5 
1 . 4 
3 , A 
2 , 0 
O.A 
0 , 6 
1 . 9 
0 , 8 
0 , 1 
1 , 3 
0 . 2 
­
0 . 1 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 8 
i, e 
1 , 7 
0 , 1 
0 , 6 
2 , 2 
1 , 1 
0 , 6 
1 . 2 
A , 3 
1 . 6 
O.A 
0 , 6 
5 , 3 
2 , E 
0 , 2 
0 , 4 
3 , 1 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 9 
1,2 
0 . 7 
0 , 1 
0 , 5 
1 . 1 
0 , 4 
­
0 , 7 
, 0 , 3 
. 
0 , 3 
2 , 4 
1 , 1 
V E R C 
4 9 0 1 
­ 1 
5 4 9 1 
? . 2 
3 , 6 
1 0 , 4 
4 , 5 
3 , 9 
5 , 4 
1 6 , 4 
7 , 0 
. 
0 , 3 
1 , 8 
0 , 5 
2 , 1 
2 . 7 
1 4 , 7 
5 , 6 
0 , 2 
0 , 5 
1 , 1 
0,5 
1 , 7 
2 , 4 
4 , 2 
2 , 7 
2 , 6 
4 , 6 
7 , 3 
4 , 5 
0 , 4 
0 , 5 
A , 6 
1 . 4 
0 , 1 
0 , 6 
1 , 7 
0 . 4 
0 . 2 
Ο,Α 
3 . 6 
0 , 9 
1 . 5 
4 , 1 
1 3 , 0 
6 , 3 
l i 2 
2 , 6 
7 , 4 
4 , 1 
2 , 6 
5,3 
1 3 , 3 
6 , C 
l . C 
4 , 6 
1 7 , 0 
8 , 5 
0 , 6 
2 . 1 
7 . 9 
2 , 7 
1 , 1 
2 , 7 
5 , 7 
3 , 7 
o.e 
1 , 7 
6 , 6 
2 , A 
0 , 2 
­0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
1 . 6 
5 , 5 
2 , 5 
I Ε Ν 
5 5 0 I 
­ I 
6 0 9 I 
3 , 6 
6 , 1 
1 5 , 9 
7 , 8 
6 , 0 
8 , 4 
3 0 , 4 
1 1 , 8 
C l 
1 , 6 
4 , 8 
1 . 6 
2 , 9 
1 1 , 0 
2 4 , 7 
1 1 , 5 
0 , 2 
C ,5 
2 . 1 
0 , 7 
2 , 9 
A , 9 
5 , 1 
5 , 3 
2 , 0 
6 , 3 
1 3 , 6 
5 , 8 
C . 7 
1 . 3 
1 0 , 4 
3 , 2 
0 , 2 
ce 
7 , 3 
1 , 3 
0 . 1 
1 , 5 
1 0 , 5 
2 , 5 
4 , 2 
1 1 , 9 
1 5 , 5 
1 0 , 8 
2 , 4 
4 , 9 
7 , 5 
5 . 3 
5 , 4 
1 5 , 4 
2 2 , 5 
1 2 , 6 
4 , 2 
1 6 , 0 
1 7 , 0 
1 2 , 4 
2 , 5 
7 , 9 
1 1 , 4 
6 , 4 
7 , 0 
1 1 , 8 
1 8 , 3 
1 1 , 7 
1 ,4 
7 , 6 
1 0 , 5 
5 , 0 
0 , 2 
0 , 3 
1 , 0 
C , 5 
1 . 9 
4 , 7 
1 2 , 2 
7 , 0 
S T K L 
6 1 0 1 
­ 1 
6 6 9 1 
7 . « 
1 7 , 6 
1 2 . 2 
1 1 . 9 
1 2 , 2 
2 5 , 9 
1 3 , 6 
1 7 , 2 
C . 7 
2 , 9 
1 0 , 5 
3 , 6 
6 , 9 
1 7 , 4 
1 5 , 3 
1 2 , 8 
0 , 2 
1 , 7 
1 0 , 5 
2 , 5 
4 , 2 
6 , S 
5 , 2 
6 , = 
4 , A 
7 , 3 
2 2 , C 
8 , 9 
0 , 7 
3 , 3 
1 2 , 6 
4 , 4 
O.A 
1 . 7 
6 ,A 
1 , 8 
1 , 2 
6 , 0 
1 8 , 6 
6 , 2 
9 , 8 
1 2 , 1 
1 6 , 1 
1 2 , 7 
A , = 
7 , 3 
1 2 , 5 
6 , 7 
1 2 , 4 
1 5 , e 
1 5 , 5 
1 4 , 3 
1 0 , 9 
1 5 , 3 
2 1 , 2 
1 6 , 5 
4 , 2 
1 0 , 1 
1 1 , 6 
8 , 0 
8 , 4 
1 3 , 7 
1 5 , 1 
1 3 , 2 
2 , 5 
1 0 , 2 
1 1 . 7 
7 , 4 
0 , 2 
0 , 7 
2 , 7 
1 , 2 
2 , 5 
1 1 , 1 
1 8 , 4 
1 1 , 8 
A S S 
6 7 0 I 
­ I 
7 2 9 I 
1 1 , 2 
1 3 , 6 
1 3 , 5 
1 2 , 5 
1 7 , 4 
1 6 , 9 
1 1 , 3 
1 6 , 0 
2 , 0 
7 , 4 
1 6 , 7 
6 , 9 
1 4 , 3 
1 5 , 1 
1 1 , 6 
1 3 , 9 
1 , 4 
1 8 , 5 
3 6 , 0 
1 3 , 6 
7 , 5 
8 , 6 
1 2 , 0 
9 , 2 
5 , 5 
6 , 6 
1 4 , 0 
1 0 , 0 
1 . 4 
5 , 9 
1 3 , 3 
5 , 8 
0 , 7 
4 , 4 
1 4 , 7 
3 , 7 
4 , 3 
1 3 , 8 
1 7 , 4 
1 0 , 3 
1 1 , 8 
1 4 , 2 
1 3 , 7 
1 3 , 3 
7 , 0 
1 1 , 2 
1 0 , 6 
1 0 , 0 
1 3 , 5 
1 3 , 4 
1 5 , 3 
1 3 , 5 
1 4 , 8 
1 7 , 7 
1 5 , 4 
1 6 , 1 
6 , 7 
1 2 , 3 
1 5 , 1 
1 0 , 6 
1 1 , 6 
1 7 , 2 
2 0 , 8 
1 6 , 3 
5 , 8 
1 0 , 0 
1 3 , 5 
8 , 5 
1 . 1 
1 . 7 
4 , 0 
2 , 4 
3 , 9 
1 5 , 5 
1 6 , 3 
1 2 , 7 
Ε Ν 
7 3 0 I 
­ I 
7 8 9 1 
1 1 , 8 
1 6 , 4 
9 , β 
1 2 , 9 
1 6 , 7 
1 8 , 6 
7 , 5 
1 5 , 5 
4 , 6 
1 2 , 4 
1 3 , 1 
a , a 
1 2 , 7 
1 1 , 9 
8 , 5 
Π , 3 
6 , 3 
2 9 , 1 
2 2 , 5 
1 6 , 5 
5 , 6 
7 , 3 
1 1 , 4 
7 , 8 
6 , 8 
1 2 , 8 
1 2 , 6 
1 0 , 1 
2 . 7 
9 , 0 
1 4 , 9 
7 , 7 
1 , 9 
9 , 4 
2 0 , 4 
6 , 7 
1 0 , 4 
1 9 , 1 
1 8 , 6 
1 5 , 2 
1 1 , 1 
1 3 , 4 
6 , 2 
1 1 , 0 
1 0 , 9 
1 0 , 8 
7 , 8 
= . 7 
1 2 , 8 
1 2 , 3 
7 , 4 
1 1 , 4 
1 1 , 2 
1 5 , 9 
8 , 7 
1 1 , ° 
7 , 7 
1 6 , 6 
1 8 , 3 
1 3 , 3 
1 2 , 8 
2 4 , 2 
1 9 , 7 
1 9 , 7 
7 , 9 
1 4 , 3 
1 4 , 2 
1 1 , 2 
0 , 9 
2 , 2 
3 , 8 
2 , 5 
1 0 , 4 
2 0 , 8 
1 7 , C 
1 6 , 4 
( L I T I 
7 9 0 I 
­ I 
8 4 9 1 
1 3 , 7 
8 , 2 
9 , 3 
1 1 , 0 
1 5 , 4 
6 , 4 
3 , 0 
9 , 8 
1 1 , ? 
1 1 , 6 
1 8 , 5 
1 3 , 0 
1 2 , 0 
1 1 , 6 
6 , 5 
1 0 , 4 
2 5 , 9 
2 1 , 3 
1 2 , 8 
2 1 , 6 
6 , 7 
9 , 1 
1 3 , 1 
9 , 3 
11 , 3 
1 6 , 7 
6 , 8 
1 2 , 8 
4 , 6 
1 3 , 3 
1 4 , 2 
9 , 8 
3 , 7 
1 3 , 0 
1 7 , 5 
8 , 4 
1 5 , 1 
1 7 , 2 
1 3 , 2 
1 5 , 6 
1 1 , 8 
9 , 7 
6 , 5 
9 , 3 
1 0 , 0 
9 , 3 
1 0 , 0 
9 , 7 
1 1 , 3 
8 , 4 
4 , a 
3 , 8 
1 3 , 6 
1 0 , 8 
4 , 7 
9 , 2 
1 2 , 9 
1 6 , 5 
1 0 , 6 
1 3 , 7 
2 2 , 2 
1 7 , 5 
6 , 0 
1 6 , 5 
1 1 , 2 
1 4 , 6 
1 2 , 1 
1 2 , 6 
1 , 0 
3 , 8 
3 , 2 
2 . 9 
1 5 , 1 
1 7 , 2 
1 0 , 5 
1 3 , 9 
8 5 0 1 
­ 1 
9 0 9 1 
1 0 , 5 
9 , 8 
6 , 2 
9 , A 
9 , 1 
6 , 6 
1 . 4 
6 , 7 
1 2 , 7 
1 5 , 8 
1 3 , 1 
1 3 , 7 
1 2 , 7 
1 0 , 3 
5 , C 
9 , 8 
2 6 , 4 
1 4 , 8 
6 , 2 
1 8 , 7 
6 , 3 
1 3 , 5 
1 4 , 7 
1 1 , 1 
1 7 , 3 
1 7 , 7 
5 , 8 
1 5 , 2 
7 , 4 
1 4 , 8 
9 , 0 
1 0 , 2 
7 , 2 
1 8 , 7 
1 3 , 7 
1 1 , 7 
1 5 , e 
1 2 , 7 
6 , 3 
1 2 , 9 
1 1 , C 
7 , 5 
6 , 1 
6 , 1 
9 , 2 
9 , 7 
■ 1 0 , 3 
9 , 8 
8 , 8 
5 , 4 
5 , 3 
6 . 6 
1 3 . 4 
6 , 9 
2 , 2 
6 , 7 
1 5 , 5 
1 1 , 7 
7 , 5 
1 2 , 3 
1 9 , C 
6 , 2 
1 . 8 
9 , 3 
1 3 . 7 
1 2 , 8 
1 0 , 9 
1 3 , C 
3 , 3 
3 , C 
2 . 4 
2 , 8 
1 8 , 2 
9 , 5 
4 , 6 
9 , 8 
910 r 
­ I 
9 6 9 11 
9 , 7 
7 , 6 
4 , 3 
7 . 7 
6 , 2 
3 , 3 
0 , 7 
4 , 1 
1 3 , 7 
1 6 , 2 
9 , 5 
1 3 , 5 
1 0 , 2 
6 , 2 
? , 8 
6 , 9 
2 0 , 1 
4 , 7 
2 , 6 
1 1 , 8 
9 , 8 
1 6 , 2 
8 , 0 
1 1 , 3 
1 4 , 1 
9 , 3 
3 , 8 
1 0 , 3 
1 2 , 1 
1 4 , 1 
4 , 2 
1 0 , 8 
1 1 , 7 
1 7 , 3 
5 , 5 
1 2 . 6 
1 2 , 8 
1 0 , 2 
3 , 8 
1 0 , 2 
6 , 6 
7 , 5 
5 . 7 
7 , 1 
= .3 
11 , 8 
1 0 , 1 
1 0 , 6 
6 . = 
6 , 6 
3 , 7 
6 , 1 
9 , 3 
4 , 0 
1 ,7 
4 , 2 
1 4 , 1 
8 , 5 
5 , 2 
1 0 , 1 
8 , 6 
2 , 1 
0 , 9 
3 , 9 
1 1 , 6 
1 1 , 9 
7 , 4 
1 1 , 0 
4 , 0 
3 , 6 
5 , 4 
4 , 4 
1 7 , 5 
6 , 9 
? , 6 
8 , 0 
97 d 
­. 0 2 9 
7 , 9 
4 , 4 
: , 4 
5 , 6 
4 , 5 
1 , 7 
0 , 9 
? , e 
1 3 , 0 
9 , 2 
4 , 6 
1 0 , 0 
6 , 6 
7 , 5 
1 .E 
4 , ? 
9 , E 
2 . 5 
1 . 1 
E, 7 
1 0 , 6 
1 1 , 1 
3 , 2 
6 , 6 
1 0 , 7 
4 , 4 
1 , 5 
6 , 6 
1 4 , 1 
Π , 9 
4 , 3 
1 1 , 0 
1 6 , 9 
1 4 , 1 
3 , ? 
1 4 , 3 
i c e 
6 , 3 
1 , 3 
β, 1 
6 , 9 
7 , 3 
3 , 4 
5 , 9 
1 0 , 2 
1 2 , C 
8 , 1 
1 0 , C 
5 , 2 
7 , 6 
2 , 4 
5 , 5 
6 , 0 
2 . 0 
1 . 1 
2 , 7 
1 0 , 1 
6 , 2 
2 , 2 
6 , 5 
A , 1 
1 . 1 
0 , ? 
i , e 
1 1 . 6 
7 , 1 
2 . ? 
8 , 5 
3 , 1 
9 , 2 
1 5 , 3 
1 0 , 1 
1 1 . 2 
3 . 4 
2 , 1 
4 . 9 
84* 
TAB. I l / C / l 
O U V R I E R S 
C L A S S E S 
1 . 0 3 0 1 1 . 0 9 0 1 1 . 1 5 0 1 1 . 2 1 0 1 1 . 2 7 0 1 1 . 3 3 0 1 1 . 3 9 0 1 1 . 4 5 0 1 1 . 5 1 0 1 1 . 5 7 0 1 1 . 6 3 0 1 1 . 6 9 0 I > ­ I INSG. ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I I 
1 . 0 8 9 1 1 . 1 4 9 1 1 . 2 0 9 1 1 . 2 6 9 1 1 . 3 2 9 1 1 . 3 8 9 1 1 . 4 4 9 I 1 . 5 C 9 1 1 . 5 6 9 1 1 . 6 2 9 1 1 . 6 8 9 1 1 . 7 4 9 1 1 . 7 5 0 I E N S . 
5 , 1 
3 . 4 
1,2 
3 , 7 
2 , 1 
1 ,7 
0 . 5 
1.7 
9 . 5 
6 , 3 
2 . 1 
6 , 9 
6 . 3 
2 . 0 
0 . 9 
3 , 4 
2 . 5 
1 , 6 
0 , 7 
1.9 
1 3 . 8 
6 , 5 
2 . 1 
6. 1 
6 . 6 
2 . 3 
1.1 
4 , 6 
1 6 . 2 
9 . 7 
5 , 1 
1 1 , 4 
1 9 , 2 
6 , 4 
1 ,7 
1 3 , 6 
1 0 , 0 
3 , 6 
0 , 6 
5 , 9 
6 . 6 
3 . 9 
1 . 7 
4 , 0 
9 , 7 
7 , 1 
4 , 5 
6 , 7 
6 , 3 
2 . 5 
1.0 
3 . 5 
4 . S 
1 . 9 
0 . 4 
2 , G 
ε . 4 
2 , 5 
1,6 
4 , e 
1 . s 
0 . 7 
Ο,Α 
0 , 9 
9 . 6 
2 , 4 
1 , 7 
5 , 8 
7 , 3 
1 7 , 5 
2 2 , 8 
1 7 , 0 
6 , 6 
2 . 2 
1.5 
3 . 1 
3 . 6 
2 , 1 
0 , 6 
2 , 5 
1.1 
C.7 
C l 
C 8 
7 , 2 
4 , 6 
1 .4 
5 . 1 
3 . 8 
1,4 
0 , 6 
2 , 1 
1 . 6 
1.4 
0 , 5 
1,3 
6 . 5 
3 , 6 
2 . S 
5 , 2 
4 , 0 
2 . 0 
0 , 4 
2 . 6 
1 5 , 3 
5 , 4 
0 . 8 
6 . 6 
1 6 , 7 
4 , 6 
1 , 4 
1 0 , 9 
7 , ? 
1 ,7 
1.1 
4 , 0 
4 , 8 
2 . 1 
1 . 3 
2 , 6 
6 . 6 
4 , 6 
2 , 2 
4 , 6 
2 ,8 
1.1 
ce 
2 . 1 
2 , 1 
1.0 
C.5 
1,3 
5 , 5 
1 .3 
ce 
3 . 1 
1.1 
0 , 4 
0 , 3 
0 . 6 
6 , 4 
1 , 3 
C . 9 
3 . 7 
1 3 , 5 
2 3 . 4 
1 6 . 8 
1 8 . 4 
4 , 2 
1,9 
1.0 
2 , 2 
2 , 2 
1 . 6 
0 , 4 
1 , 6 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 1 
O.E 
4 , 4 
4 , 0 
0 , 8 
3 , 5 
3 , 1 
0 , 8 
0 , 5 
1,6 
1,4 
0 , 7 
0 , 2 
1 . 0 
e .e 
2 . 1 
1 . 5 
4 , 7 
2 , 6 
1 , 0 
0 . 3 
1 . 6 
9 , 0 
3 , 3 
0 , 8 
5 , 1 
9 , e 
2 . ? 
0 , 5 
6 , 2 
4 , 1 
0 , 6 
O.E 
2 , 2 
3 . 6 
1 . 4 
0 , 6 
î . e 
7 . 1 
3 . 1 
1 ,5 
3 , 4 
3 , 1 
0 , 5 
0 , 4 
1.7 
2 . 2 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 6 
3 , 7 
1,0 
0 . 3 
? . 0 
0 . 3 
0 , ? 
0 , 2 
0 . 2 
4 , 1 
1 ,4 
0 , 9 
2 . 7 
1 8 . 5 
1 6 , 6 
6 , 9 
1 3 , 3 
2 , 8 
1 , 2 
0 , 8 
1 , 4 
1 , 9 
0 , 8 
0 , 2 
1 , 2 
O, ¡r 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
4 . 2 
1 . 9 
0 , 4 
2 . 7 
2 , 0 
O, 5 
0 , 2 
1 , 0 
1 ,0 
. 0 , 4 
0 , 2 
0 , 6 
4 , 6 
1 , 7 
0 , 6 
2 , 5 
1 . 3 
0, 3 
0 . 1 
0 , 7 
5 , 3 
1 .7 
0 , 4 
2 , 5 
4 , 4 
1 , 5 
0 , 3 
3 , 0 
2 . 7 
0 , 7 
0 , 5 
1.5 
2 , 5 
0 , 8 
0 , 3 
1.1 
4 . 5 
1 .0 
0 , 3 
1 ,6 
2 . 0 
0 . 7 
0 , 2 
1,2 
1 .4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 5 
2 , 5 
0 , 6 
0 , 3 
1,3 
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. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
1 . 8 
0 . 8 
0 , 6 
1 . ? 
0 , 8 
0 , 3 
0 , 2 
Ο,Α 
2 , 6 
1 , 4 
1 , 6 
2 . 2 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 3 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 1 
O.A 
0 , 3 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , I 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 6 
0 . 1 
. 0 , 3 
1 . 2 
0 , 7 
0 . 2 
0 . Θ 
0 , 6 
0 , ? 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
0 . 3 
0 U 
A I R 
5 1 0 11 
- 1 
. 5 6 9 11 
0 , 1 
0 , 1 
-• 
. 
0 , 1 
-
0 , 1 
-0 , 1 
0 , 1 
. . • 
0 , 1 
. . 0 , 1 
. 
. . • 
1 , 9 
0 , 7 
0 , 2 
1 . 1 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 3 
3 , 0 
1 , 4 
C E 
2 , ? 
0 , 3 
. C l 
0 , 2 
0 , 3 
0 . 1 
0 , 1 
0 . 2 
O.A 
-0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
-0 , 1 
0 , 5 
. 0 , 1 
0 , 2 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 1 
0 . 6 
0 , 4 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 2 
Ο,Α 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
1/ R I E R S 
E ( L I T ) 
. 5 T O 11 
- 1 
. 6 2 9 1 1 
-• 
. 
--• 
. 
-• 
0 , 1 
, 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
-0 , 1 
0 , 1 
0 , ! 
. 
• 
1 . 4 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 2 
0 . 1 
G , 2 
2 . 1 
0 , 4 
0 . 6 
1 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
-0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
ο,ι 
0 , 1 
0 , 2 
--0 , 1 
0 , A 
. 0 . 1 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
1 . 9 
0 , 2 
0 , 1 
0 . 5 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
6 3 0 | 1 
- 1 
. 6 8 9 1 1 
. 0 , 1 
• 
_ 
. 0 , 1 
-
• 0 , 1 
• 
, 
. . • 
, 
. . • 
-
---
1 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 6 
Ο,Α 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
2 , 2 
0 , 7 
C A 
1 , 5 
0 . 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
-0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. -• 
0 , 2 
. . 0 , 1 
0 , 2 
-. 0 . 1 
0 , 3 
0 . 1 
-0 , 1 
1 , 3 
0 . 6 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 6 9 0 I 
- I 
7 4 5 I 1 
. -• 
_ 
---
, 
---
0 . 1 
, . • 
0 , 1 
--
0 , 1 
¿,ι' • 
1 . 3 
0 , 3 
G . 2 
C . 7 
0 . 2 
C . 3 
Ó , 2 
2 , 1 
0 , 3 
C , 6 
1 , 4 
0 , 1 
-. • 
0 , 1 
-0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
-
• 
. 
--
C , 3 
0 , 1 
. C , 1 
C . 3 
. C , 1 
0 , 2 
0 , 1 
. C . l 
0 . 6 
0 , 2 
C 3 
C 2 
C , 1 
0 , 1 
C l 
C . 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , I 
> ' 1 I N S G . 1 
1 
. 7 5 0 I E N S . 
c, :-
0 , 1 
C l 
0 . 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
C l 
0 , 3 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
o . ? 
0 , ! 
0 , 1 
C 2 
0 , 2 
0 . 1 
C 1 
0 . ? 
0 , 1 
0 . 1 
= . c 
1 . 5 
l . C 
4 , 9 
1 , 1 
I , C 
C A 
0 , 5 
1 5 , 1 
3 , 3 
2 , 6 
9, = 
0 , 3 
C, 2 
0 . 1 
c ? 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 2 
Ο,Α 
C , 3 
C . 1 
0 . 2 
0 , 1 
C , 1 
0 , 2 
0 , 1 
ce 
0 , 1 
0 , 1 
C , 3 
0 , 6 
0 , 1 
C , 1 
0,3 
0 , 7 
C A 
C . 3 
C A 
2 . C 
C , E 
0 , 6 
1 , 2 
1 , 2 
o, ; 
0 , 3 
c e 
1 . 2 
0 , 3 
0 , 3 
Ο , ί 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
ι 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
2 
τ 
1 
2 
. 3 
τ 
E N S E 
I N D U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
C H A L ' S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN B O I S 
B O I S 
MEUBLES EN B C I S 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A P T . P A P I F R 
I M P R I M E P I E , E D I T i n K 
C A O U T C H C U C M . P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
M A T I E R E « P L A S T I O U F S 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT G E N I E C I V I L 
Β Δ Τ . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . E X T R A C T I V E S 
F N S . MANUFACTUOIFOFS 
F N S . Ε Χ Τ Ρ . , Μ Α Ν . , Β Δ Τ . 
M B L E 
Ν 
Λ 
C 
E 
4 5 
4 5 Δ 
4 5 B 
4 6 
A6A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
4 e 
4 ε ΐ 
4 8 2 
4 9 
5 0 
5 0 Δ 
5 0 2 
A 
6 
C 
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I T A L I A T A B . I I / C / 2 
VERTEILUNG DEP ARBEITER NACH MONATSVERDIENSTKLASSEN 
UND LEISTUNGSGRUPPEN 
M A E N N E R 
N 
A 
C 
E 
11 
11 I A 
11 IB 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
2111'. 
22 
22Δ 
2 2 4 
I N D U S T R I E 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D C E L ­ U . EPDGASGEW. 
MINFRALOELVERAPB. 
KEPNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T P . . G A S , OAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZEERG6AU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
•a 
T 
1 
2 
T 
1 
2 
1 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
2 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
7 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 5 0 1 
1 
­
­
­
­
. 
­­­
_ 
­­­
0 , 2 
0 , 2 
1 , 2 
0 , 2 
­
­­­
_ 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 5 
_ 
­­­
­
­­­
0 , 2 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 5 
50 1 
­ 1 
7 4 | 
­
­
­
­
. 
­­­
­
---
0 , 2 
0 , 3 
­0 , 2 
­
­C , 6 
• 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 0 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 5 
1 , 0 
0 , 6 
­
­­-
­
­­­
0 , 2 
0 , 4 
1 , 2 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 4 
1 , 3 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 3 
1 , 0 
0 , 5 
75 1 
­ 1 
99 | 
­
­
­
­
_ 
­0 , 7 
C l 
­
­2 . 2 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 5 
1 ,2 
0 , 5 
­
0 . 1 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 1 
­1 , 0 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 7 
1 ,3 
0 , 8 
­
­­­
­
1 ,3 
­0 , 5 
0 , 2 
0 , 6 
3 . 6 
1 .1 
0 , 1 
0 , 7 
2 , 9 
0 , 9 
0 , 7 
1 ,3 
6 , 3 
2 , 4 
M C 
ioo ι 
­ 1 
1 2 4 | 
­
­
­
­
_ 
0 , 4 
5 . 5 
0 , 7 
_ 
2 . 9 
3 , 3 
1 .6 
0 , 5 
0 , 9 
6 , 2 
1 .0 
­
0 , 3 
1 1 . 1 
0 , 6 
0 , 2 
0 . 1 
7 , 9 
1 ,7 
2 . 6 
5 , 9 
1 0 , 0 
6 , 1 
_ 
1 ,6 
9 , 7 
2 , 1 
6 , 6 
4 , 0 
5 , 2 
5 , 5 
2 , 4 
4 , 6 
1 0 , 5 
5 , 1 
2 , 3 
3 , 7 
e , 4 
4 , 1 
3 , 1 
1 0 , 4 
1 9 , 7 
1 0 , 7 
N A T 
1 2 5 1 
­1 4 9 1 
­
­
­
­
0 , 6 
8 , 3 
3 2 , 6 
6 , 3 
0 , 7 
0 , 4 
2 . 2 
o.e 
1 , 0 
4 , 9 
2 0 , 4 
3 . 1 
­
0 , 2 
3 , 3 
3 9 , 6 
3 , 7 
2 , 6 
5 , 0 
1 7 , 1 
6 , 3 
1 3 , 1 
2 5 , 6 
2 7 , 0 
2 2 , 3 
4 , 2 
4 7 , 5 
7 0 , 0 
3 0 , 0 
1 4 , 7 
7 3 , 8 
9 1 , 9 
48 , 1 
1 0 , 7 
1 9 , 7 
3 0 , 9 
1 8 , 8 
9 , 8 
1 7 , 1 
2 8 , 2 
1 6 , 6 
1 7 , 3 
3 3 , 4 
4 2 , 3 
3 1 , 2 
S V E R 
1 5 0 I 
­ I 
174 I 
­
­
­
­
1 0 , 8 
3 4 , 6 
4 C C 
2 2 , 2 
C . 4 
3 . 3 
7 , 7 
2 . 6 
2 . 7 
1 3 , 4 
2 2 , 2 
6 , 1 
­
1 . 3 
2 6 , C 
2 3 , 1 
1 5 , 9 
5 , C 
1 4 , 4 
3 0 , 6 
1 3 , 2 
3 6 , 2 
2 0 , 7 
1 5 , 3 
2 3 , 8 
3 4 , 5 
2 0 , 3 
2 0 , 3 
2 7 , 3 
6 5 , 1 
1 6 , 7 
2 . 8 
3 7 , 9 
2 2 , 3 
3 5 , 6 
2 9 , 7 
2 9 , 7 
2 1 , 3 
3 6 , 3 
3 2 , 1 
3 0 , 0 
2 9 , 5 
3 2 , 2 
1 9 , 0 
2 6 , 2 
D Ι E 
1 7 5 I 
­ I 
159 1 
• 
­
­
­
3 8 , 2 
4 8 , 0 
1 7 , 6 
3 9 , 9 
3 . 2 
9 , 2 
2 9 , 7 
5 , 5 
6 , 3 
2 2 , 8 
2 2 , 0 
1 0 , 7 
­
1 1 , 1 
2 8 , 1 
1 1 , 5 
2 0 , 5 
8 , 8 
2 4 , 2 
1 5 , 7 
1 6 , 0 
2 3 , 1 
2 1 . 5 
3 3 , 4 
2 5 , 4 
4 1 , 4 
1 5 , 2 
­2 5 , 6 
9 , 7 
4 , 1 
­6 , 1 
2 7 , 2 
2 5 , 1 
1 5 , β 
2 4 , 0 
2 7 , 6 
2 7 , 4 
1 6 , 1 
2 5 , 7 
2 3 , 7 
1 3 , 0 
6 , 2 
1 4 , 3 
N S Τ Κ 
2 0 0 I 
­ I 
2 2 4 I 
• 
­
­
­
4 0 , 3 
7 , A 
3 , 0 
2 5 , 0 
1 1 , 2 
3 1 , 4 
3 1 , 9 
2 2 , 2 
1 1 , 6 
2 3 , 2 
1 1 , 8 
1 4 , C 
­
1 6 , 8 
1 6 , 5 
6 , 7 
1 6 , 4 
1 5 , 5 
2 5 , 3 
5 , 2 
1 7 , 4 
1 4 , 6 
2 1 , 6 
1 0 , 6 
1 6 , 3 
7 , A 
1 ,9 
­A, 3 
2 , 0 
­­1 , 0 
2 2 , 5 
8 , 5 
4 , 2 
1 2 . 7 
2 4 , 2 
9 . 1 
4 , 5 
1 2 , 8 
1 2 , 7 
5 , 5 
? . 7 
6 , 6 
L A S 
2 2 5 1 
­ 1 
2 4 9 1 
■ 
­
­
­
5 , 9 
0 , 9 
­3 , 5 
2 4 , 1 
2 7 , 2 
1 5 , 4 
2 4 , 0 
1 6 , 0 
1 7 , 1 
7 , 8 
1 5 , 6 
­
1 7 , 0 
1 2 , 0 
2 , 9 
1 3 , 6 
1 7 , 7 
1 5 , 4 
4 . 6 
1 4 , 3 
6 , 5 
2 , 3 
0 , 9 
3 , 2 
2 . 9 
9 , 5 
­E.O 
2 , 0 
­­1 . 0 
6 , 5 
3 , 0 
1 . 3 
4 , 8 
5 , 2 
3 , 2 
1 . 4 
S , 0 
6 , 6 
2 , 2 
1 , 2 
3 , 2 
S Ε Ν 
25C I 
I 
2 7 4 1 
­
­
­
­
2 , 2 
­­1 ,2 
2 4 , 1 
1 2 , 6 
5 , 5 
1 6 , 8 
1 7 , 3 
7 , 5 
2 , 8 
14 , 4 
­
1 5 , 8 
5 , 5 
1 . 6 
9 , E 
1 1 , 8 
6 , 0 
2 , 7 
e , 7 
1 , 3 
0 , 6 
0 , 1 
C . 7 
6 , 0 
3 , 8 
­A , 7 
_ 
­­­
2 , 9 
1 , 1 
C , = 
1 . 7 
2 , 5 
1 . 2 
1 , 1 
1 , 6 
3 , 2 
0 , 6 
0 , 3 
1 , 2 
( 1 . 0 0 0 
2 7 5 1 
­ 1 
2 9 9 | 
­
­
­
­
l . C 
­­0 , 6 
2 1 . 3 
7 , 1 
2 . 2 
1 2 . 9 
1 0 . 6 
4 , 0 
? , ? 
6 , 0 
­
1 2 , 3 
3 , 1 
1 , 3 
6 , 7 
= . 1 
2 , 6 
1 , 7 
b," 
0 , 9 
­­C . 3 
3 , 0 
­­1 , 4 
­
­­­
1 . 1 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 6 
1 , 1 
C E 
0 , 3 
0 , 7 
1 , 0 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
L I T ) 
3 0 0 | 
­ 1 
3 2 4 1 
­
­
­
­
CE 
­­C 1 
9 , 2 
3 , 3 
­5 , 6 
5 , 5 
2 , 6 
î . e 
5 . 0 
­
6 , 6 
2 , 0 
C A 
A , 6 
A , 7 
2 , 1 
0 , 2 
2 . 9 
0 . 4 
­­c i 
• 
­­­
­
---
C . 5 
. C l 
0 , 2 
0 . 5 
0 . 2 
C ? 
0 , 9 
0 , 1 
­O , ' 
3 2 5 1 
­ 1 
3 4 9 1 
­
­
­
­
ο,ι 
­­0 , 1 
2 , 8 
0 , 8 
­1 . 6 
4 . 9 
1 , 5 
­3 . 9 
­
5 , 7 
1 . 0 
0 . 2 
2 , 9 
3 , 5 
0 . 6 
0 , 4 
2 , 0 
0 , 1 
­­
_ 
­­­
_ 
­­­
C . 2 
0 , 1 
­0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
­0 , 1 
0 , 2 
ο,ι 
­0 , 1 
3 5 0 
­3 7 4 
­
­
­
­
C l 
­­0 , 1 
0 , 4 
0 , 4 
­0 , 7 
4 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
3 , 2 
3 , 1 
0 , 9 
­1 . 7 
2 , 9 
0 , 7 
0 , 2 
1 . 7 
­
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
C . 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
­0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
­
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TAB. II/C/2 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR CLASSE DE GAIN MENSUEL 
ET PAR GROUPE DE QUALIFICATION 
H C M M E S 
3 7 5 1 
­ 1 
3 9 9 1 
­
­
­
­­­
0 , 7 
0 . 4 
­0 . 5 
2 , 2 
0 . 1 
­1 , 7 
­
2 , 5 
0 , 3 
­1 . 1 
2 , 4 
0 , 4 
O . ' 
1 . 3 
­
­­­
­
­­­
_ 
­­­
_ 
. ­• 
­
­­­
­
. ­• 
4 0 0 1 
­ 1 
4 2 4 1 
­
­
­
­­­
0 . 4 
0 , 4 
­0 , 3 
? . l 
­­1 . 5 
­
î .e 
0 . 3 
­C 9 
? . l 
0 . 1 
0 . 2 
1 , 1 
­
­­­
­
­­­
_ 
­­­
. 
­­• 
, 
­­• 
_ 
­­­
C 
4 2 5 1 
­ 1 
4 4 9 1 
­
­
­
­­­
0 , 7 
­­0 , 3 
2 , 1 
0 . 1 
— 1 . 6 
­
l . C 
0 , 1 
­0 , 5 
1 . 6 
0 , 1 
­0 , 6 
­
­­­
­
­­­
­
­­­
É ­­• 
­
­­­
0 , 1 
­­• 
L A S S 
4 5 0 1 
­ 1 
4 7 4 | 
­
­
­
­­­
0 , 4 
­­0 , 2 
1 . 8 
­­1 . 3 
­
1 . 0 
0 , 1 
­0 , 4 
1 . 4 
­­0 . 7 
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­-
-
­­­
E S 
. 
4 7 5 1 
­ 1 
4 9 9 | 
­
­
­
­­­
0 , 4 
­­0 , 2 
1 . 5 
­­1 . 1 
­
0 , 6 
0 , 1 
­C . 3 
2 . 0 
­­0 , 5 
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
^ 
­­­
C E G A I N 
5 0 0 1 
­ 1 
5 2 4 | 
­
­
­
0 , 1 
­­0 , 1 
­
­­­
1 . 2 
­­0 , 9 
­
0 , 2 
­­C l 
3 , 0 
­­1 . 4 
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­-
-
­­­
5 2 5 1 
­ 1 
5 4 9 1 
­
­
­
­­­
_ 
­­­
2 . 0 
­­1 . E 
­
0 , 1 
­­0 , 1 
1 . 1 
­­C E 
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
M E N S U E 
5 5 0 1 
­ 1 
574 1 
­
­
­
­­­
­
­­­
1 .2 
­­o.e 
­
0 , 2 
­­0 , 1 
1 .6 
­­0 , 7 
­
­­­
­
­­­
_ 
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
L 11 
ι 
575 I 
­ I 
5 9 9 1 
­
­
­
­­­
­
­­­
C E 
­­0 , 4 
­
0 , ? 
­­0 , 1 
0.2 
­­0 , 1 
­
­­­ . 
­
­­­
­
­­-
-
­­­
­
­­­
­
­­­
6 0 0 I 
­ I 
6 2 4 I 
­
­
­
­­­
­
­­­
0 , 7 
­­O.S 
­
0 , 1 
­­• 
0 , 7 
­­0 , 3 
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
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0 . 4 
ο,ι 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 7 
­­0 , 7 
0 , 1 
­­
0 , 2 
­­0 , 1 
. 
­­­
­
­­­
0 , 1 
­­0 , 1 
0 , 1 
­­0 , 1 
. 
­­­
3 5 0 
­3 7 * 
­­­
_ 
­­­
0 , 4 
. . 0 , 1 
0 . 5 
0 , 1 
­
0 , 2 
0 . 3 
­0 . 2 
0 . 2 
0 , 1 
­­
1,0 
0 , 2 
. 0 , 5 
Ο,Α 
0 . 2 
. 0 , 3 
O.A 
­­0 , 2 
1 . 7 
0 , 7 
0 , 1 
1 . c 
0 . 2 
­­0 . 1 
0 . 5 
0 , 1 
­0 , ? 
0 , 3 
­­0 , 1 
( 
. ­• 
0 , 1 
0 , 1 
­0 , 1 
0 , 1 
­­0 , 1 
­
­­­
0 , 1 
­­• 
0 , 1 
­­0 , 1 
_ 
­­— 
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0 , 1 
C 1 
0 . 2 
0 , 1 
0 . 5 
0 . 2 
0,3 
0 . 1 
G.2 
0 . 1 
C.2 
0 . 1 
0 , 2 
0 . 1 
0 . 1 
(SUITE) 
O U V R I E R S 
C L A S S E S D E G A I N M E N S U E L 11.000 L IT ) 
375 I 400 I 425 I 450 I 475 I 500 | 525 I 550 I 575 | 600 I 625 | 650 | > - | INSG. 
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399 I 424 | 449 | 474 I 499 I 52* I 5*9 I 574 | 599 | 624 I 649 | 674 | 675 I ENS. 
C, 1 
0 , 1 
C . l 
C.2 
0 , 1 
0 , 3 
0 . 1 
0 . 2 
C.4 
0 . 1 
C.2 
0 .1 
C l 
C . l 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 . 1 
0,5 
0,2 
0 . 2 
C l 
0 , 1 
0 , 5 
0,2 
0 ,2 
0 , 1 
0 . 7 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 7 
0, 1 
0 .2 
0 , 2 
C.4 
-0 , 2 
0 . 1 
-
0 , 1 
0 , 2 
-0 , 1 
-
-
0 , 3 
0 , 2 
-0 , 2 
-
-
0.2 
0 , 1 
0 . 2 0 , 1 0 , 1 
0,1 0 ,1 
0 , 1 
0,1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
îcco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1C0 .0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1C0.C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1CCC 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
.1 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INCUSTRIE 
ET 
QUALIFICATIONS 
H 0 M- M E S 
N 
A 
c 
E 
AUTOM.,PIECES DET. 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTO. AEOONEFS 
INSTR. PPECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PROO. ALIMENTAIRES 
IND. CF Li VIANDO 
IND. CU LAIT 
PAIN, POOC. =UCOFS 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTCNNIEPE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE CU CUIR 
TANNERIE-MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
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ITALIA TAB. I I / C / 2 
(FORTSETZUNG! 
M A E 
N 
A 
C 
E 
45 
45A 
A5B 
46 
46A 
4 6 7 
4 7 
47Δ 
4 7 B 
48 
4 6 1 
48 3 
49 
50 
50Δ 
5 0 3 
A 
Β 
C 
N N E R 
I N D U S T R I E 
UNO 
1 LEISTUNGSGRUPPEN 
1 S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HCLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A F I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R L C K E R E I . V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERAPB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O M 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι ι 
2 Ι 
3 
Τ 1 
Ι 
Ι < 5 0 1 
ι 
1 , 5 
4 , 9 
Ι 4 , C 
2 , 9 
1 . 5 
3 > 8 
1 . 7 
2 . 4 
1 . 6 
7 , 5 
8 , 2 
3 , 9 
0 , 6 
C S 
2 , 0 
ce 
1 , 0 
0 , 3 
2 , 9 
1 , 2 
0 , 3 
0 , 6 
1 . 2 
0 . 6 
0 , 4 
0 , 6 
1 . 4 
ce 
0 , 3 
0 , 4 
1 . 0 
0 , 5 
. 0 , 5 
1 , 0 
2 , 0 
0 , 8 
0 , 2 
1 . 0 
2 , 0 
0 , 7 
1 . 1 
1 . 8 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 5 
2 , 0 
1 . 1 
0 , 5 
0 , 6 
1 . 5 
0 , 8 
1 , 8 
1 , 4 
4 , 3 
2 , 5 
1 , 6 
1 , 4 
4 , 3 
2 , 6 
1 . 8 
0 , 9 
4 , 4 
2 . 3 
1 , 2 
1 , 0 
2 , 9 
1 . 5 
0 , 4 
0 , 8 
1 . 8 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 8 
2 . 4 
1 . 1 
5 0 I 
- I 
7 4 | 
3 , 5 
8 , 0 
9 , 0 
5 , 8 
3 , 7 
9 , 5 
1 0 , 0 
6 , 5 
4 , 1 
5 , 2 
7 , 6 
4 , 6 
1 . 1 
2 , 3 
5 , 5 
2 , 6 
1 , 3 
3 , 0 
1 0 , 3 
4 , 0 
1 , 0 
1 , 9 
2 , 3 
1 , 6 
0 . 4 
1 , 0 
2 , 7 
1 ,C 
0 , 4 
0 , 7 
1 . 4 
0 , 7 
0 , 4 
1 . 4 
4 , 6 
1 , 2 
0 , 4 
0 , 9 
3 , 3 
1 . 0 
-
0 , 6 
5 , 2 
0 , 4 
1 , 1 
1 . 1 
2 , 6 
1 , 6 
2 , 2 
1 . 8 
3 , 2 
? . 3 
1 . 0 
2 . 1 
5 , 7 
3 , 0 
0 , 9 
? . l 
5 , 4 
? . 9 
1 , 3 
? . A 
6 , 1 
3 , 6 
2 , 0 
1 . 2 
4 , 7 
2 , 2 
0 , 8 
1 . 2 
2 . 9 
1 , 4 
0 , 9 
1 , 3 
3 . 5 
1 . 6 
A R B 
75 1 
- 1 
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1 1 , 8 
2 B , 1 
4 2 , 6 
2 0 , 5 
1 3 , 4 
3 3 , 7 
4 9 , 5 
2 4 , 7 
1 0 , 0 
1 7 , 4 
3 2 , 0 
1 4 , 2 
5 , 3 
1 1 , 4 
2 7 , 7 
1 2 , 3 
6 , 7 
1 1 , 7 
2 4 , 2 
1 2 , 6 
4 , 4 
1 1 . 1 
3 0 , 1 
1 2 , 0 
0 , 7 
2 , 1 
4 , 3 
1 , 8 
0 , 6 
1 , 0 
3 , 4 
1 ,3 
0 , 8 
3 , 7 
5 . 8 
2 , 2 
1 . 4 
5 , 0 
1 1 , 9 
4 , 1 
2 . 4 
2 . 5 
0 , 7 
4 , 0 
6 , 5 
1 3 , 6 
7 , 6 
6 , 0 
2 0 , 3 
2 9 , 1 
1 5 , 6 
2 . 9 
7 , 7 
1 8 , 8 
9 , 8 
2 , 5 
7 , 0 
1 7 , 9 
9 , 3 
4 , 9 
1 3 . 1 
2 6 , 2 
1 3 , 5 
5 , 4 
6 , 1 
1 6 , 2 
7 , 9 
2 . 4 
5 . 4 
1 4 , 9 
6 , 0 
2 , 5 
5 , 7 
1 5 , 8 
6 , 5 
Ε Ι Τ Ε 
M C 
ioo ι 
- I 
1 2 4 I 
4 5 , 3 
4 1 , 1 
3 4 , 6 
4 2 , 8 
5 6 , 2 
4 3 , 9 
3 5 , 9 
4 9 , 5 
3 1 , 2 
3 4 , 1 
3 2 , 6 
3 2 , 1 
3 4 , 6 
5 5 , 5 
4 9 , 9 
4 5 , 7 
3 1 , 9 
4 9 , 1 
4 6 , 9 
4 1 , 4 
3 6 , 2 
5 9 , 4 
5 2 , 7 
4 8 , 7 
2 , 9 
7 , 4 
1 5 , 9 
6 , 5 
2 . 6 
7 , 6 
1 4 , 9 
7 , 0 
3 , 1 
6 , 9 
1 7 , 6 
6 , 1 
4 , 6 
2 5 , 9 
3 4 , 3 
1 5 , 8 
1 , 0 
2 0 , 1 
2 2 , 9 
6 , 7 
1 0 , 9 
3 0 , 0 
3 6 , 8 
2 5 , 3 
3 2 , 0 
4 6 , 3 
4 0 , 3 
3 8 , 4 
1 2 , 4 
2 0 , 3 
3 7 , 0 
2 3 , 3 
1 0 , 5 
1 6 , 7 
3 6 , 8 
2 1 , 7 
2 3 , 0 
4 3 , 9 
3 9 , 7 
3 4 , 0 
1 5 , 4 
2 1 , 8 
2 0 , 8 
1 8 , 8 
1 2 , 8 
2 2 , 8 
2 6 , 2 
1 9 , 1 
1 2 , 8 
2 2 , 4 
2 8 , 6 
1 9 , 7 
R 
N A T 
1 2 5 1 
- 1 
1 4 9 1 
1 9 , 2 
1 2 , 2 
6 , 0 
1 5 , 6 
1 5 , 7 
8 , 1 
1 , 0 
11 , 4 
2 3 , 6 
2 0 , 3 
1 3 . 6 
2 1 , 8 
3 6 , 2 
2 5 , 3 
1 2 , 1 
2 7 , 0 
3 5 , 5 
2 6 , 0 
1 2 , 8 
2 7 , 7 
3 6 , 7 
2 3 , 8 
1 1 , 7 
2 6 , 7 
6 , 4 
2 2 , 9 
3 2 , 4 
1 6 , 7 
9 . 6 
2 0 , 5 
3 4 , 9 
1 8 , 8 
7 , 3 
2 6 , 4 
2 8 , 4 
1 4 , 6 
1 2 . 5 
2 8 , 4 
3 0 , 9 
2 0 , 2 
6 , 1 
2 5 , 3 
3 5 , 0 
1 2 , 2 
2 5 , 8 
2 9 , 0 
3 0 , 2 
2 8 , 3 
3 2 , 0 
1 9 , 8 
2 1 , 5 
2 5 , 8 
2 1 , 4 
3 2 , 1 
2 5 , 2 
2 5 , 5 
2 0 , 0 
3 3 , 7 
2 6 , 1 
2 6 , 2 
2 9 , 5 
2 1 , e 
1 6 , 9 
2 3 , 6 
1 9 , 6 
2 0 , 3 
1 9 , 6 
1 9 , 9 
2 0 , 5 
2 7 , 5 
2 6 , 6 
2 4 , 2 
2 0 , 6 
2 7 , 9 
2 6 , 2 
2 4 , 4 
S V E R 
150 I 
- I 
174 | 
1 0 , 7 
2 , 8 
1 , 9 
7 , 1 
6 , 6 
0 , 7 
0 , 3 
3 , 9 
1 5 , 7 
7 , 1 
3 , 8 
1 2 , 1 
1 5 , 3 
4 , 1 
i . e 
6 , 3 
1 5 . 6 
6 , 3 
2 , 2 
9 . 2 
1 5 , 3 
2 , 8 
1 . 5 
7 , 6 
2 1 , 1 
2 1 , 2 
2 0 , 0 
2 0 , 9 
1 5 , 7 
2 3 , 7 
2 3 , 6 
2 1 , 9 
2 2 , 1 
1 7 , 5 
1 4 , 2 
2 0 , 0 
1 5 , 7 
2 2 , 1 
1 3 , 3 
1 7 , 2 
1 1 , 9 
2 6 , 9 
2 0 , 1 
1 5 , 9 
2 3 , 5 
1 9 , 8 
1 2 , 2 
1 8 , 9 
1 4 , 4 
8 , 2 
2 , 7 
9 , 9 
3 0 , 4 
2 6 . 7 
6 , 6 
2 1 , C 
3 2 , 4 
2 8 , 8 
6 , 9 
2 2 , 2 
1 9 , 1 
1 3 , 4 
3 , 4 
1 2 , 9 
1 8 , 7 
1 9 , 6 
1 6 , 5 
1 8 , 6 
2 2 , 4 
2 1 , 0 
1 5 , 7 
2 0 , 6 
2 3 , 3 
2 1 , 7 
1 3 , 6 
2 0 , 6 
D I E 
1 7 5 I 
- 1 
1 9 9 1 
3 , 3 
2 . 0 
1 . 0 
2 . 6 
1 . 4 
0 , 2 
1 . 0 
C . 9 
S , 7 
E , 7 
1 , 1 
E , 3 
2 , 9 
0 . 6 
C .2 
1 . 9 
4 , 6 
1 , 0 
C , 3 
2 . 3 
3 . 4 
C 4 
C 1 
1 , 6 
1 7 , 8 
1 9 , 3 
1 2 , 3 
1 7 , 2 
2 2 , 2 
2 3 , 9 
1 3 , 6 
2 0 , 8 
1 4 , 5 
1 2 , 5 
K , 4 
1 3 , 5 
2 2 , 2 
1 1 , 7 
3 , 0 
1 5 , 9 
2 4 , 2 
1 6 , 4 
1 0 , 3 
2 1 , 6 
1 8 , 8 
8 , 9 
1 , 3 
1 0 , 2 
7 , 0 
1 . 8 
C 5 
4 , 0 
1 6 , 1 
6 , 6 
1 . 7 
a , 3 
1 7 , 5 
7 , 2 
1 . 3 
e , 5 
8 , 4 
2 , 5 
0 , 4 
4 , 4 
1 3 , 7 
1 3 , 1 
1 2 , 9 
1 3 , 3 
1 7 , 2 
1 2 , 2 
7 , 3 
1 3 , 4 
1 7 , 1 
1 1 , 5 
6 , 1 
1 2 v 7 
N S T K 
2 0 0 I 
- I 
2 2 4 I 
1 , 1 
0 , t 
-Ο , θ 
0 , 2 
--0 , 1 
2 , 7 
1 . 9 
-2 , 0 
1 . 3 
0 , 1 
C l 
0 , 6 
l . C 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 6 
1 1 * 
--0 , 6 
1 5 , 6 
1 1 , 1 
6 . C 
1 2 , e 
2 C E 
1 1 . 5 
5 , 4 
1 4 , 3 
1 1 , 5 
1 0 , 6 
6 , ε 
1 0 , 5 
2 1 , C 
3 . 4 
0 , 6 
1 2 , 4 
2 7 , 1 
5 ,A 
1 , 7 
2 0 , 6 
6 . 6 
2 . 1 
C . 3 
3 , 5 
3 , 6 
0 , 7 
C " 
2 ,C 
7 , 6 
1 , 6 
Ο,Α 
3 , 4 
e , A 
1 . 6 
0 , 3 
3 , 6 
A , 8 
C E 
O.E 
2 , 3 
9 , 5 
1 0 , 9 
4 , 4 
5 . C 
1 0 , 8 
5 , 2 
2,e 
7 , 2 
1 0 , 4 
4 , 9 
2 , 2 
6 , 7 
L A S 
225 1 
- 1 
2 4 9 1 
1 , 0 
0 , 1 
O.A 
0 , 6 
0 , 1 
--• 
2 , ? 
Ο,Α 
1 , 1 
1 . 6 
0 , 7 
• 0 , 1 
0 , 3 
1 . 0 
0 , 1 
-0 , 5 
0 , 6 
-0 , 2 
0 , 3 
1 0 , 2 
5 , 4 
2 , 3 
7 , 5 
1 2 , 7 
4 , 6 
1 , 3 
7 , 6 
6 , A 
6 , 7 
4 , 0 
7 , A 
1 3 , 3 
0 , 9 
0 . 3 
7 , S 
1Θ. 1 
1 , 4 
0 , 6 
1 3 , 2 
3 , 7 
0 , 6 
0 , 2 
1 ,6 
C . 9 
0 , 1 
-0 , 5 
2 , 5 
1 , 0 
0 , 2 
l . A 
3 . 1 
1 , 1 
0 , 2 
1 , S 
1 , E 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
6 , a 
3 , a 
1 , 1 
4 , 6 
5 , e 
2 , 1 
0 , 8 
3 , 5 
5 , 4 
2 , 0 
0 , 7 
3 , 2 
S E N 
2 5 0 I 
- I 
2 7 4 I 
0 , 6 
0 , 1 
-C A 
C 1 
--C, 1 
1 ,2 
O.A 
-C , 9 
C , 5 
C ! 
. 0 , 2 
0 , 6 
C l 
C l 
0 , 3 
0 , 5 
C l 
-0 , 2 
6 , A 
3 , ? 
C , 7 
A , 5 
6 , 1 
? . 3 
C , 3 
2 , 6 
t , 6 
A , 7 
1 ,E 
E.A 
6 , = 
C , 2 
0 , 1 
3 , 6 
9 , 3 
C , 3 
-6 . 7 
1 . 5 
0 , 2 
C , 1 
0 , 7 
0 , 5 
--0,2 
1 , 5 
0 , 2 
-0 , 6 
1 . 6 
0 , 1 
-0 , 6 
C 9 
C , 7 
-0 , 6 
4 , 3 
1 , 1 
0 , 5 
2 , 4 
3 . 0 
0 , 5 
C A 
1 . 7 
2 , 8 
ca 
0 , 3 
1 , 5 
( 1 . 0 0 0 
2 7 5 | 
-2 9 9 | 
0 , 2 
--0 , 1 
0 , 1 
--0 , 1 
Ο,Α 
--0 , 2 
0 , 1 
• -0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
-0 , 1 
. 
--• 
4 , 5 
1 . 9 
0 , 6 
3 , 1 
3 , 0 
1 , A 
0 , 1 
1 , 8 
5 , 7 
2 . 7 
1 ,A 
A , A 
1 . 3 
0 , 2 
-0 , 6 
1 , 7 
--1 , 2 
0 , E 
Ο,Α 
-0 , 3 
0 , 6 
--C 3 
0 , S 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 5 
-0 , 2 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 5 
-O.A 
2 , 0 
0 , 5 
0 , 1 
1 . 1 
1 , 3 
0 . 4 
0 , 2 
0 , 7 
1 . 2 
0 , 3 
0 . 2 
0 , 7 
L I T ) 
3 0 0 1 
- 1 
3 2 4 1 
C * 
--0 , 2 
-
---
C , 9 
--0 , 6 
0 , 1 
--r . i 
0 , 2 
--0 , 1 
C, 1 
--• 
3 , 2 
1 . * 
0 . 5 
2 . 2 
1 . 3 
1 .3 
-1 , 0 
A . 6 
1 , 7 
1 , 4 
3 . E 
0 . 3 
--0 , 2 
0 , 3 
--0 . 2 
0 , * 
-'-C l 
C , 2 
--0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
-C 1 
0 , 1 
1 . 4 
0 , 1 
-0 , 6 
0 , 7 
0 , 2 
• 0 , 4 
0 , 8 
0 . 2 
0 , 1 
0 , 5 
o.e 
0 , 2 
0 . 1 
0 , 4 
3 2 5 1 
- 1 
3 4 9 | 
. • 
. 
---
-
---
-
---
-
---
-
---
7 , 0 
0 , 9 
0 , 2 
1 .A 
0 , 3 
0 , 5 
-0 , 7 
3 , 2 
1 , 6 
0 , 6 
2 ,A 
0 , 1 
--
--• 
0 , 2 
--0 , 1 
-
0 , 1 
-• 
0 , 2 
--0 , 1 
0 , 1 
--• 
1 , 0 
--O.A 
0 , 2 
0 , 1 
-0 , 1 
0 . 5 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 1 
. 0 , 2 
3 5 0 
-774 
. 
--* 
. 
---
-
---
, 
--
-
---
-
---
1 , 7 
0 , 4 
0 , 3 
1 , 1 
0 , 3 
C l 
-0 , 2 
2 t 8 
C 7 
0 . 6 
? , 0 
m 
--• 
. 
--
-
---
_ 
---
0 , ? 
--0 , 1 
0 , 1 
--* 
C , 6 
--0 , 2 
. -• 
0 » 4 
. • 0 , 2 
0 , 3 
. « 0 , 2 
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TAB. I I / C / 2 
(SUITE) 
O U V R I E R S H O M M E S 
N 
A 
C 
F 
C L A S S E S M E N S U E L ( 1 . 0 0 0 L I T ) 
375 I 400 | * 25 | 450 | 475 | 500 I 525 I 550 | 575 | 600 I 625 I 650 I > - IINSG. 
- - - l - l - l - l - l - l - l - l - l - l I 
399 I 424 | 449 | 474 1 499 | 524 | 5*9 I 574 I 599 I 6 2 * I 6*9 | 67* I 675 IENS. 
INOUSTRIE 
FT 
QUALIFICATIONS 
0 ,2 
0 , 1 
0,3 
0 , 2 
0 , 1 
0 . 3 
0 , 1 
0,2 
C l 
0 . 1 
0 . 2 
1 .2 
0 , 3 
0 . 2 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 . 0 
0 , 7 
0 . 6 
1 .5 
0 , 7 
C.2 
0 . 4 
. 
0 . 1 
C l 
1.2 
C 3 
0 , 1 
c e 
0 , 7 
0 , 2 
0 . 4 
, 
-
. 
1 .2 
0 , 4 
-0 , 8 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 3 
_ 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
-0 , 6 
0 . 5 
0 , 1 
0 , 3 
-
-
-
0 , 8 
0 , 2 
-0 , 6 
0 , 3 
0 . 1 
0 , 2 
-
-
-
0 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
-0 , 2 
0,1 
-
0 , 1 
-
-
-
0 , 2 
-
-0 ,1 
0 ,1 
-
C.l 
-
-
-
0 , 2 
-
-0 , 1 
0 , 2 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 
0 , 1 0 , 1 0 , 1 
0 , 2 0 , 1 0 , 1 0 , 1 
0 . 1 0 , 1 
0 , 1 
1CO.0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1C0 .0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
C l 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
i n o , n 
1 0 0 , 0 
0 . 1 
C,2 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1C0 .0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
τ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSUPES 
HABILLEMENT 
BOIS, MELBLE EN BOI S 
MEUBLES EN eCIS 
PAPIFR IMDR. EDITION 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITION 
CAOUTCHCUCM. PLAST 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTP.,MAN.,BAT 
A5 
*5A 
97* 
ITALIA TAE. I I / C / 2 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N A R B E I T E R 
INDUSTRIE 
UNO 
LEISTUNGSGRUPPEN 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
EPDCEL­U. EPDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KEFNBRENNSTOFFIND. 
EIEKTR..GAS, DAMPF 
WASSERC­EW. VERTEIL. 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBEP TAGE 
METALLERZEUGUNG 
EISEN UND STAHL 
NF­METALLE 
M O N A T S V E R D I E N S T K L A S S E N ( 1 . 0 0 0 L IT ) 
I 5C | 7 5 I 1 0 0 | 1 2 5 I 1 5 0 | 1 7 5 I 2 0 0 I 2 2 5 I 2 5 0 | 2 7 5 I 3 0 0 I 3 2 5 I 3 5 0 
5 0 1 - I - ι · - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I 7 * I 99 I 12* I 1*9 I 174 I 199 I 224 | 2*9 | 27* | 299 | 32 * I 349 | 37* 
2 , 4 
1.7 
33,3 66 ,7 
20 ,0 80 ,0 
6 2 , 5 37 ,5 
37 ,5 50 ,0 12 ,5 
­­14,4 
9 , 9 
­­21 .5 
14,9 
­­16,8 
n,e 
­' **,* 9 , 6 
1 3 , 2 
1 C 2 
3 3 , 3 
2 , * 
8 , 3 
­2 2 , 2 
9 , 6 
5 , 5 
­­
4 , 7 
5 , 2 
0 , 1 
1 , 5 
­
0 . 5 
­3 , 3 
6 , 3 
­0 , 1 
0 , 3 
­­
_ 
0 , 4 
4 , 8 
3 , 5 
­
­4 , 8 
3 , 2 
_ 
0 , 8 
4 , 8 
3 , 8 
­­
9 , 3 
4 , 3 
1 4 , 8 
1 1 , 9 
­
­1 4 , 8 
9 , 9 
1 2 , 5 
8 , 4 
1 4 , 8 
1 3 , 3 
7 4 , 7 
7 4 , 7 
_ 
5 3 , 3 
4 7 , 6 
4 7 , 9 
­
6 3 , 1 
5 1 , 4 
5 4 , 3 
­
4 3 , 9 
4 5 , 2 
4 3 , 6 
2 5 , 2 
2 5 , 3 
2 5 , 6 
1 9 , 6 
2 4 , 5 
2 3 , 3 
­
1 5 , 8 
2 4 , 1 
2 1 . 1 
3 4 , 4 
2 3 , 2 
2 4 , 8 
2 4 , 7 
­­
2 5 , 6 
9 , 1 
6 , 4 
7 , 6 
_ 
5 , 3 
5,0 
5 , C 
3 4 , 4 
1 2 . 7 
7 , 2 
9 , 3 
­­
_ 
6 , 4 
1 . 7 
2 , 9 
­
5 , 3 
­1 , 7 
­
7 , 6 
2 , 8 
3 , 8 
­­
2 C 2 
1 , 3 
0 , 2 
1 , 2 
Ì C C C 
­­1 , E 
6 . 2 
2 . E 
0 , 2 
C = 
2 1 , 0 
1 4 , S 
89,8 
14,5 
----
-
_ 
-
_ 
-2 2 , 0 
1 9 , 1 
--5 , 1 
1,8 
-
5 0 , 0 
3 3 , 3 
_ 
-* 3 , 7 
3 7 , 9 
--3 0 , 1 
1 0 , 4 
-
-
-
1 0 0 , 0 
7 5 , 0 
3 1 , 2 
3 7 , 7 
4 2 , 9 
2 2 , 2 
5 7 , 8 
3 8 , 3 
-
2 5 , 0 
1 6 , 7 
-
2 5 , 0 
-2 , 7 
-3 e , i 
-1 7 . 9 
5 0 , 0 
2 5 , 0 
3 3 , 3 
_ 
---
-17,C 
-6,C 
5 0 , C 
-
1 6 , 7 
-
---
-1 7 , 0 
7 , 0 
1 0 , 4 
-
-
-
-
---
5 7 , 1 
--1 0 , 6 
-
-
-
_ 
---
5 , 7 
2 , 7 
3 , 1 
2 , 7 
0 , 1 
O,? 
O.A 
0,1 
0 , 6 
O , ? 
98* 
TAB. I I / C / 2 
3 7 5 1 
­ 1 
3 9 9 1 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
-
; 
­
; 
­
­
4 0 0 1 
­ 1 
4 2 * 1 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
C 
4 2 5 I 
­ I 
* 4 9 | 
­
­
­
­
­
­
: 
­
­
­
­
­
­
­
­
L A S S E S 
4 5 0 1 4 7 5 
­ 1 ­
4 7 4 | 4 9 9 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
D E 
5 0 0 
5 2 * 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
0 U V R I 
G A I N M E N S U E L 
I 5 2 5 1 5 5 0 1 5 7 5 1 6 0 0 
1 ­ 1 ­ 1 ­ 1 ­
1 5 * 9 1 5 7 4 1 5 9 9 1 6 2 4 
­
­
­
. 
­ ­ ­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
E R S 
( 1 . 0 0 0 
I 6 2 5 
1 ­
1 6 4 9 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
L I T I 
I 6 5 0 
1 ­
I 6 7 4 
­
­
­
­
­
] 
­
-
-
-
-
-
-
> ­
6 7 5 
­
­
­
: 
­
­
: 
­
­
­
­
­
­
­
­
1 I N S G . 
1 
U N ' , . 
­
­
­
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
I C O , Ρ 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
' 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ìcco 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C C 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
F F 
I N O U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
E X T R . COMB. SCLIOES 
, E X T R . H C U I L L E FOND 
F X T P . HCUILLE JOUR 
COKERIES 
E X T R . PETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGE CU PETROLE 
COMBUST. N U C L E A S E S 
F L E C T P . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . M F T A L L I O . 
MINES CE FEO FONO 
MINES CE FER JOUR 
PRCD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
M M E S 
Ν 
A 
C 
E 
11 
U I A 
1 I I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
?1 
211A 
t 2 1 1 8 
22 
22A 
2 2 * 
99* 
TAB. I I / C / 2 
(FORTSETZUNG! 
F R A U E N 
N 
A R B E I T E R 
I N D U S T R I E 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
M C N A T S V E R D I E N S T K L A S S E N 1 1 . 0 0 0 L I T I 
5 0 | 
I 
5 0 I 
­ I 
74 I 
75 | 
­ I 
9 9 I 
100 I 125 I 
­ I ­ I 
124 | 149 I 
150 I 175 | 
­ I ­ I 
174 | 199 I 
2 0 0 | 
­ I 
2 2 4 I 
2 2 5 I 
­ I 
2 4 9 | 
25C I 
­ I 
2 7 4 | 
275 I 
­ I 
295 I 
3 0 0 I 
­ I 
3 2 4 I 
3 2 5 I 
­ I 
3 4 9 | 
75C 
374 
N I C H T E N E P G . M I N . T O R F 1 
2 
3 
Τ 
BAUMAT.KERAM.ERDEN * 1 
2 
3 
Τ 
A N C M I N E F A L . , T O P F 1 
2 
3 
Τ 
B E A P 8 . S T E I N . E R D . G L A S 1 
2 
3 
Τ 
ZEMENT 
KERAMISCHE ERZEUGN. 1 
2 
3 
Τ 
CHEMISCHE INDUSTRIE 1 
2 
3 
Τ 
CHEM. GRUNDSTOFFE 1 
2 
3 
Τ 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 1 
2 
3 
Τ 
METALLERZEUGNISSE 1 
2 
3 
Τ 
G I E S S E R E I 1 
2 
3 
Τ 
METALLKONSTFUKTICN 1 
? 
3 
Τ 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 1 
? 
3 
Τ 
WERKZEUGMASCHINEN 1 
? 
3 
Τ 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 1 
2 
3 
Τ 
ELEKTROTECHNIK 1 
2 
3 
Τ 
ÌCCO 
­1 0 , 0 
9 , 2 
­
1 2 , 5 
1 1 , 1 
_ 
­9 , 1 
8 , 5 
1 . 1 
1. 1 
1 . 4 
1 . 2 
_ 
­­
1 , 5 
5 , ? 
1 . 4 
2 . 3 
1 . 5 
0 , 9 
1 . 6 
1 , 2 
4 , 0 
S, 1 
1 , 4 
3 , 0 
­
­­­
­
0 , 5 
­0 , 2 
2 , 8 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 6 
_ 
­0 , 7 
0 , 5 
5 , 6 
­2 , 1 
2 , 0 
_ 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 4 
_ 
1,0 
1 . 3 
1 . 2 
­
­3 , 4 
1 . 7 
­
2 . 1 
1 . 8 
1 , 8 
_ 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 5 
_ 
0 , 7 
2 , 6 
2 , 1 
­5 , 0 
4 , 6 
­
1 2 , 5 
1 1 , 1 
_ 
­2 . 3 
2. 1 
1 , 3 
3 . 0 
3 , 3 
2 , 7 
_ 
­­
3 , 6 
2 . 6 
5 , 6 
4 , 6 
1 . 5 
3 , 1 
3 , 1 
2 . 8 
2 , 0 
1 0 , 2 
0 , 8 
4 , 2 
­
­3 , 2 
1 . 9 
­
­2 , 3 
0 , 7 
6 , 5 
1 . 3 
4 , 2 
3 , 7 
­
1 ,8 
7 , 0 
5 , 4 
2 2 , 2 
­4 , 6 
5 , 3 
6 , 9 
1. 1 
4 , 0 
3 , 4 
7 , 0 
1 , 0 
4 , 1 
3 , 9 
­
­6 , 9 
3 , 3 
­
2, 1 
3 , 2 
2 , 7 
­
­0 , 9 
0 , 7 
_ 
1 , 7 
4 , 1 
3 , 5 
­3 3 , 3 
3 0 , 7 
_ 
3 7 , 5 
3 3 , 3 
­
­31 ,8 
2 9 , 7 
9 , 9 
6 , 9 
2 0 , 4 
1 1 , 9 
_ 
­­
1 5 , 0 
1 0 , 9 
7 , 6 
9 , 7 
1 1 , 7 
5 , 7 
2 0 , 0 
1 0 , 8 
0 , 3 
6 , 9 
1 1 , 9 
8 , 8 
2 , 2 
4 , 9 
1 0 , 7 
8 , 0 
­
6 , 1 
1 2 , 3 
6 , 7 
8 , 9 
1 2 , 4 
3 0 , 2 
2 5 , 4 
2 1 , 0 
6 , 1 
2 2 , 4 
1 8 , 4 
1 1 , 1 
2 0 , 6 
3 0 , 4 
2 6 , 6 
3 , 5 
1 3 , 6 
2 8 , 6 
2 4 , 3 
_ 
5 , 1 
1 3 , 7 
1 1 , 9 
_ 
6 , 6 
1 7 , 2 
1 0 , 0 
­
1 0 , 8 
1 5 , 7 
1 3 . 3 ­
­
6 , 5 
2 , 0 
3 , 1 
_ 
6 , 8 
1 1 , 8 
1 0 , 4 
­3 1 , 7 
2 9 , 2 
_ 
1 2 , 5 
1 1 , 1 
­
­3 8 , 6 
3 6 , 1 
1 9 , 1 
2 2 , 3 
3 8 , 7 
2 6 , 7 
2 5 , 0 
4 7 , 1 
4 2 , 9 
4 2 , 5 
3 7 , 3 
3 8 , 0 
3 8 , 7 
1 2 , 7 
2 0 , 1 
3 6 , 9 
2 3 , 2 
1 1 , 8 
1 3 , 4 
3 3 , 4 
2 3 , 8 
3 3 , 4 
1 7 , 0 
4 6 , 3 
3 6 , 7 
1 9 , 3 
4 7 , 5 
5 4 . 1 
4 3 , 1 
5 0 , 5 
5 0 , 7 
4 3 , 2 
4 5 , 2 
1 0 , 5 
5 6 , 1 
3 4 , 8 
3 9 , 9 
3 8 , 9 
5 1 , 3 
5 8 , 5 
5 5 , 2 
5 0 , 0 
4 9 , 6 
4 5 , 5 
4 6 , 6 
4 3 , 7 
3 3 , 3 
3 8 , 6 
3 6 , 3 
8 1 , 3 
5 5 , 8 
3 7 , 8 
5 4 , 9 
1 5 , 6 
3 6 , 9 
3 4 , 1 
34,­2 
­
5 , 9 
6 , 1 
7 , 5 
3 T , 6 
3 9 , 8 
4 3 , 2 
4 2 , 4 
7 5 , 6 
1 3 , 2 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
3 3 , 3 
_ 
5 2 , 4 
9 , 1 
1 0 , 8 
2 7 , 1 
3 2 . 4 
2 5 , 4 
2 8 , 9 
2 5 , 0 
2 3 , 5 
2 3 , 8 
1 1 , 4 
1 6 , 1 
2 3 , 9 
1 9 , 9 
21 , 2 
3 4 , 4 
3 0 , 2 
3 0 , 6 
2 2 , 2 
2 8 , 9 
3 4 , 1 
3 0 , 9 
2 4 , 0 
2 7 , 9 
2 9 , 0 
2 8 , 0 
4 7 , 4 
3 9 , 4 
2 4 , 7 
3 6 , 6 
1 9 , 6 
31 , 0 
1 7 , ε 
2 0 , 6 
3 7 , 1 
2 3 , 9 
31 , 1 
2 9 , 3 
2 2 , 2 
1 2 , 6 
2 , 6 
6 ,E 
2 1 , 0 
3 2 , 6 
1 7 , 6 
2 1 , 4 
2 1 , 8 
2 9 , 1 
2 2 , 2 
2 3 , 0 
6 , 3 
3 3 , 5 
3 4 , 7 
2 6 , 8 
6 8 , 9 
2 3 , 9 
3 3 , 7 
3 2 , ΰ 
-
1 4 , 1 
6 , 1 
8 , 0 
2 3 , 7 
3 1 , 7 
2 5 , 3 
2 6 , 6 
-5,C 
4 , 6 
_ 
--
_ 
-6 , 8 
6 , 4 
3 0 , 9 
2 9 , 1 
8 , 3 
2 2 , 9 
2 5 , 0 
π ,e 1 4 , 3 
1 6 , 1 
1 5 , 6 
1 7 , 8 
1 7 , 0 
3 6 , 4 
3 0 , 9 
6 , 2 
2 5 , 2 
3 3 , 7 
2 2 , 3 
1 4 , 6 
1 9 , 6 
3 5 , 5 
3 6 , 4 
6 , 6 
1 6 , 6 
2 3 , 5 
2 , 3 
3 , 1 
7 , 5 
5 , 7 
3 , 0 
3,C 
3 , 1 
3 1 . 5 
6 , 8 
2 , 4 
5 , 1 
-
7 , 7 
0 , 4 
1 , 6 
7 . 0 
1 . 9 
3 . 1 
2 . 9 
8 , 6 
2 2 , 9 
1 5 , 6 
1 6 , 1 
6 , 3 
--
1 , 7 
1 5 , 6 
1 2 , 3 
6 , 4 
8 , 9 
7 , 5 
5 , 9 
1 5 , 5 
1 3 , 1 
2 7 , 1 
1 1 , 9 
8 , 6 
9, ε 
-1 .7 
3 , 1 
-
--
loco 
-2 , 3 
4 , 2 
8 , 1 
7 , 7 
1 , 9 
4 , 2 
2 5 , 0 
1 7 , 6 
1 9 , 0 
7 , 5 
7 , 0 
4 , 5 
5 , 6 
1 1 , 3 
, 3 , 6 
Ί . 3 
A,6 
1 5 , 9 
1 2 , 0 
2 . 7 
7 . 5 
4 , 4 
= .4 
3 .1 
5 , 0 
7 , 9 
A,2 
3 , 5 
A,3 
1, 1 
c e 
C E 
0 , 6 
-
-1 .0 
C , 7 
-
-0 , 7 
C , 5 
2 , 4 
0 , 8 
C . 4 
0 , 6 
1 2 , 9 
7 , 0 
3 . 8 
4 , 7 
6 , 3 
--1 , 7 
_ 
1 0 , 1 
2 , 3 
4 , 9 
7 , 5 
4 6 , 3 
5 7 , 7 
5 4 , 3 
A,5 
2 . 7 
3 , 6 
3 , 5 
2 4 , 4 
-l . E 
_ 
--
_ 
4 7 , ί 
-2 , 1 
2 . 0 
l . C 
c ; 
1, 1 
_ 
--
1 . 5 
S,3 
0, F 
2,C 
2 , 6 
C,7 
0 , 5 
1 . 1 
e , ι 
1. 1 
C . « 
1 . 7 
-
A, E 
1 . 1 
1 , 6 
1 ,5 
--C A 
C F 
C l 
C, 1 
-
---
-
---
1 , 7 
0 , 1 
. C, 1 
E . F 
0 , 7 
C l 
O . E 
-
--
-
-
1 , 7 
C S 
1, 1 
7 0 , 1 
2 0 , C 
6 ,E 
1 2 , 4 
2 , 2 
2 . 9 
0 , 2 
o,e 
-
--
_ 
--
-
---
0 , 2 
--0 , 1 
-
--
-
---
0 , 4 
--0 , 1 
2 , 0 
--C 2 
_ 
---
• 
---
0 , 3 
--
■ 
-
---
-
---
0, 6 
--• 
_ 
-0 , 4 
0 , 4 
-
---
_ 
-0 , 6 
0 . 4 
7 , 5 
0 , 2 
-0 . 1 
2 , 3 
0 , 9 
-0 , 2 
---
_ 
--
-
---
0 , 7 
--0 , 1 
-
--
-
---
0 , 5 
--0 , 1 
-
0, 1 
-• 
-
---
_ 
---
-
-0 , 1 
C l 
-
---
-
---
_ 
---
_ 
---
-
---
-
---
_ 
0 , 4 
-0 , 1 
2 , 1 
0 , 8 
-0 , 2 
---
_ 
--
, 
---
. 
--— 
_ 
--
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
_ 
---
-
---
-
---
_ 
---
-
---
-
---
-
0 , 4 
-0, 1 
_ 
---
---
-
--
_ 
---
-
---
_ 
--
-
---
-
---
-
---
-
---
. 
---
. 
---
-
---
-
---
-
---
. 
---
-
---
-
---
7 . 5 
--0, 1 
_ 
---
100* 
TAB. I I / C / 2 ITALIA 
O U V R I E R S 
C L A S S E S G A I N M E N 5 U E L 
375 I 400 I 425 I 450 I *75 I 500 I 
- I - I - I - I - I - I 
399 I * 2 4 | * * 9 I * 7 * I *99 I 52 * I 
525 I 550 | 575 I 
( 1 . 0 0 0 LIT) 
600 I 6 2 5 | 6 5 0 I > - I I N S G . 
- I - I - I - I - I - I I 
5*9 I 57* I 599 | 6 2 * | 6*9 I 674 | 675 |ENS. 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1C0 .0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
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1 6 , 6 
1 7 , 4 
3 3 , 0 
3 8 , 8 
3 0 , 7 
S V E R 
1 5 0 t 
- I 
1 7 4 I 
• 
. 
-
-
1 0 , 9 
3 5 , 2 
3 9 , 5 
2 2 , 5 
0 , * 
3 , 3 
7 , 7 
2 , 6 
2 . 7 
1 3 , 6 
2 1 , 2 
6 , 2 
-
1 , 4 
2 6 , 0 
2 4 , 1 
1 6 , C 
5 , 0 
1 4 , 4 
3 0 , 6 
1 3 , 2 
3 6 , 1 
2 0 , 7 
1 4 , 6 
2 3 , 5 
3 4 , 9 
2 0 , 3 
2 0 , 3 
2 7 , 3 
6 5 , 1 
1 6 , 7 
2 , 5 
3 7 , 2 
2 2 , 3 
3 5 , 3 
2 6 , 0 
2 9 , 3 
2 1 , 3 
3 6 , 0 
3 1 , 2 
2 9 , 6 
2 9 , 5 
3 1 , 4 
1 6 , 6 
2 6 , 7 
D Ι E 
1 7 5 I 
- I 
1 9 9 I 
• 
■ 
-
-
3 8 , 3 
4 7 , 6 
1 6 , 6 
3 9 , 6 
3 , 2 
9 , 2 
2 9 , 7 
5 , 5 
6 , 4 
2 2 , 8 
2 C 5 
1 0 , 7 
-
1 1 , 0 
2 8 , 1 
1 1 , 2 
2 0 , 5 
8 , 9 
2 4 , 2 
1 9 , 7 
1 6 , 0 
2 3 , 1 
2 1 , 4 
3 1 , 9 
2 5 , 0 
4 1 , 4 
1 5 , 2 
-2 5 , 6 
9 , 7 
4 , 1 
-6 , 0 
2 7 , 1 
2 4 , 9 
1 4 , 8 
2 3 , 5 
2 7 , 6 
2 7 , 2 
1 7 , 4 
2 5 , 5 
2 3 , 5 
1 2 , 8 
5 , 5 
1 3 , 5 
N S T K 
2 0 0 | 
- 1 
2 2 4 | 
• 
. 
-
-
4 0 , 2 
7 , 3 
2 , E 
2 4 , 7 
1 1 , 3 
3 1 , 4 
3 1 . 5 
2 2 , 2 
1 1 , 7 
2 3 , 2 
1 1 , 6 
1 4 , 0 
-
1 6 , 6 
1 6 , 5 
6 , 5 
1 6 , 4 
1 5 , 6 
2 5 , 2 
9 , 2 
1 7 , 4 
1 4 , e 
2 1 , E 
1 0 , 1 
1 6 , 0 
7 . A 
1 . 5 
-4 , 3 
2 , 0 
--0 , 5 
2 2 , 5 
8 , 4 
3 , 6 
1 2 , 5 
2 4 , 3 
9 , 0 
4 , 4 
1 3 , 6 
1 2 , 6 
5 , 4 
2 , 2 
6 , 3 
L A S 
2 2 5 1 
- 1 
2 * 9 1 
. 
-
-
5 , e 
0 , 9 
-3 , E 
2 * , 1 
2 7 , 2 
1 5 , 4 
2 4 , 0 
1 6 , 0 
1 7 , 0 
7 , 2 
1 5 , 5 
-
1 7 , 0 
1 2 , 0 
3 , 0 
1 3 , 6 
1 7 , 7 
1 5 , 4 
4 , 6 
1 4 , 3 
6 , 5 
2 , 3 
0 , 8 
3 , 1 
2 , 9 
9 . E 
-5 , 0 
2 , 0 
--1 . 0 
8 , 5 
3 , 0 
1 . ? 
4 , 7 
9 , 2 
3 , ? 
1 . 3 
5 . 0 
6 , 6 
? , ? 
0 , 5 
3 , 0 
— 
S E N 
250 1 
- 1 
2 7 4 | 
-
• 
-
-
2 . 2 
--1 . 2 
2 4 , 1 
1 2 , 6 
5 , 5 
1 6 , 8 
1 7 , 3 
7 , 4 
4 , 2 
1 4 , 4 
-
1 5 , 8 
5 , 5 
1 . 5 
= .5 
1 1 , 8 
8 , 0 
2 . 7 
6 , 7 
1 , 3 
C 6 
0 , 1 
0 , 7 
6 , 0 
7 , 6 
-4 , 3 
. 
---
? , 9 
1 . 1 
ce 1 , 7 
? . 5 
1 , ? 
1 . 0 
1 . 6 
3 , 1 
C 6 
0 , 2 
ι , i 
( 1 . 0 0 0 
"275 1 
- 1 
2 9 9 | 
-
. 
-
-
l . C 
--0 , 5 
21 , 3 
7 , 1 
2 , 2 
1 2 , 9 
1 0 , 8 
4 , 0 
2 , 0 
8 , 8 
-
1 2 , 2 
3 , 1 
1 . 3 
6 , 7 
9 , 0 
2 , 6 
1 , 7 
E ,E 
0 , 9 
-0 , 1 
C . 2 
3 . 0 
--1 . 4 
-
---
1 . 1 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 6 
1 . 1 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 7 
1 , 0 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
L I T I 
3 0 0 | 
- 1 
32* 1 
. 
-
-
-
-
0 , 5 
--C 7 
9 , 2 
3 , 3 
-5 , 6 
5 , 9 
2 , f 
1 . 6 
5 , 0 
-
a , 6 
2 , C 
Ο,Α 
4 , 6 
A , 6 
2 , 1 
C , 2 
2 , 5 
Ο,Α 
--0 , 1 
_ 
---
. 
-
-
C E 
. 0 , 1 
0 , 2 
0 , 5 
. 0 , 2 
0 , 2 
0 . 6 
0 . 1 
-0 , 7 
3 2 5 1 
- 1 
3 * 0 | 
. 
~ 
-
-
-
0 , 1 
--0 , 1 
7 , 8 
0 , 8 
-1 ,6 
* , 9 
1 , 5 
-3 , 9 
-
E , 7 
1 , 0 
0 , 2 
2 ,= 
3 . 5 
0 , 6 
Ο,Α 
2 , 0 
0 , 1 
--
-
---
-
---
0 , 2 
0 , 1 
-0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
-C l 
0 , 2 
-0 , 1 
—-"— 
3-50 
-3 7 4 
_ 
-
-
-
-
0 , 1 
--0 , 1 
0 . 4 
C A 
-0 , 7 
A,A 
0 , 3 
0 , 2 
3 , 3 
-
3 , 1 
0 , 9 
-1 , 7 
2 , 9 
0 , 7 
0 , 2 
1 , 7 
-
---
-
---
-
---
0 , 2 
. 0 , 1 
0 . 1 
0 , 2 
-0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
-• 
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-
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-
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-
-
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0 . 5 
2 . 2 
0 . 1 
1 . 7 
-
-
2 . 5 
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? . 4 
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0 . 4 
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-
-
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-
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-
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-
-
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-
-
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-
-
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-
-
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-
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-
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-
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-
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-
-
-
-
-
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-
-
-
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-
-
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-
-
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-
-
-
-
-
-
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-
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-
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-
-
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-
-
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-
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-
-
-
-
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-
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-
--
0 , 1 
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-
1 . 2 
0 , 9 
-
-
0 , 2 
0 , 1 
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-
-
-
-
-
-
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-
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-
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-
-
-
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-
-
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-
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-
-
-
-
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-
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-
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-
-
-
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-
-
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-
-
-
-
-
-
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-
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-
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-
-
-
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-
-
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-
-
-
-
-
-
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-
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-
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-
-
-
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-
-
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-
-
-
-
-
-
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-
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-
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-
-
-
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-
-
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-
-
-
-
-
-
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-
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-
--
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
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1 
I E N S . 
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-
-
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-
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ι ceo 
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100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
ì cco 
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100,0 
100,0 
-
-
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100,0 
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100,0 
100,c 
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100,0 
100,0 
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100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
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? 
3 τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
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τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
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τ 
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? 
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? 
3 
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1 
? 
3 
τ 
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? 
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3 
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I N O U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
EXTR. CCMB. SCLIOES 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . HCUILLE JOUP 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGE CU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . CAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
M I N E S CE FER FONO 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
Ν 
A 
C 
E 
11 
U I A 
H I B 
12 
13 
1 * 
15 
16 
I T 
21 
211Δ 
1 211B 
22 
22A 
2 2 4 
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TAB. 1 1 / C / 2 
(FORTSETZUNG! 
I N S G E S A M T A R B E I T E R 
I N D U S T R I E 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
NICHTENERG.MIN.TORF 
8AUMAT.KERAM.ERDEN 
ANO.MINERAL..TORF 
8EAPB.STEIN.ERD.GLAS 
ZEMENT 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
METALLKONSTRUKTION 
MASCHINENBAU 
LAND.MASCH.U.TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
1 
2 
3 
Τ 
1 ­
2 
3 
Τ 
M O N A T S V E R C I E N S T K L A S S E N ( 1 . 0 0 0 L I T ! 
I 501 
I 
1.5 
1.3 
4 , 0 
2 . 0 
1.4 
0 , 9 
5 , 7 
2 . 0 
1,6 
2 , 0 
2 , 4 
1 ,9 
0 , 6 
1.0 
3 , 0 
1,2 
0 , 1 
0 , 1 
1.1 
0 , 2 
0 , 6 
1,0 
1.2 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 9 
1.4 
0 . 9 
0 , 3 
1.2 
1, 1 
0 , 8 
0 , 1 
0 . 3 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
C l 
0 , 7 
0 , 9 
1.6 
1.0 
1,0 
1, 1 
2 . 7 
1 .7 
1.1 
1,7 
2 , 7 
1,6 
0 , 3 
0 , 4 
l . C 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 5 
1,4 
0 . 6 
0 , 2 
0 , 4 
1,1 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 6 
1, 1 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 9 
2 , 2 
1,4 
50 I ­ I 
74 I 
2 . 5 
1 . 6 
6 , 0 
2 , 9 
3 , 9 
1.5 
8 ,7 
3 , 9 
C.9 
1.7 
3 , 4 
1 .7 
1 . 3 
2 . 0 
5 , 1 
2 , 4 
0 , 3 
1 . 5 
0 , 4 
1,5 
1.9 
2 , 7 
2 , 0 
0 , 7 
2 . 6 
2 . 4 
1 .7 
1 , 1 
1 , 8 
0 , 7 
1 , 3 
0 , 2 
1.6 
0 , 3 
0 . 1 
1.1 
0 , ? 
1 .1 
1.? 
3 , 2 
1 .8 
0 , 6 
0 , 3 
1.7 
0 , 9 
1 . 9 
2 , ? 
4 , 3 
2 . 5 
0 , 7 
1.1 
3 , 9 
2 , 0 
0 , 3 
0 , 5 
2 , 5 
0 , 5 
0 , 3 
1 . 5 
1.6 
1,1 
0 , 6 
0 , 7 
1.8 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 9 
3 , 5 
1 .8 
7 5 I 
- I 
99 | 
e , e 
8 ,7 
2 1 , 8 
1 0 , 6 
1 1 , 0 
1 4 , 2 
3 9 , 2 
1 7 , 4 
1,8 
1.2 
5 , 6 
2 , 5 
3,6 
1 0 , 7 
3 5 , 3 
1 3 , 3 
0 , 8 
2 , 9 
7 , 1 
2 , 3 
2 , 9 
2 , 8 
5 , 0 
3 , 5 
3 , 9 
6 , 7 
1 6 , 3 
7 , 0 
0 , 3 
2 , 7 
7 , 4 
2 , e 
0 , 3 
1,1 
4 , 5 
1,1 
0 , 2 
2 , 0 
6 , 6 
1, 5 
3 , 3 
6 , 6 
2 0 , 2 
5.Ç 
1.1 
2 , 2 
1 1 , 9 
S . 7 
5 , 6 
8 , 0 
1 9 , 6 
9 , 4 
2, 1 
8 , 0 
2 3 , 0 
1 1 , 7 
1.3 
3 , 3 
1 1 , 4 
4 , 2 
2 , 5 
4 , 8 
1 6 , 5 
6 , 3 
1,4 
5 , 2 
1 0 , 8 
4 , 2 
0 , 7 
1,1 
1,7 
1,2 
0 , 8 
3 , 4 
1 2 , 0 
6 , 6 
100 I 
­ I 
124 I 
1 9 , 4 
3 0 , 0 
2 5 , 1 
2 4 , 1 
2 9 , 6 
4 5 , 6 
3 3 , 5 
3 5 , 9 
7 , 2 
8 , 5 
1 7 , 2 
1 0 , 0 
1 7 , 1 
3 0 , 6 
2 6 , 6 
2 3 , 9 
7 , 0 
2 1 , 1 
4 1 , 7 
1 6 , 0 
7 , 2 
1 2 , 4 
2 3 , 0 
1 3 , 6 
8 ,7 
1 7 , 1 
3 4 , 0 
1 6 , 0 
2 . 1 
8 , 0 
2 9 , 3 
1 0 , 4 
l .A 
5 , 6 
2 4 , 8 
5 , 9 
3 , 1 
1 7 , 4 
4 1 , 0 
1 2 , 3 
1 8 , 6 
3 0 , 2 
3 5 , 2 
2 8 , 1 
1 4 , 3 
2 0 , 4 
2 1 , 7 
1 9 , 4 
2 0 , 2 
3 3 , 3 
4 1 , 2 
2 9 , 2 
2 0 , 0 
3 5 , 8 
4 2 , 6 
3 3 , 9 
9 , 0 
2 2 , 5 
3 1 , 1 
1 8 , 5 
2 0 , 4 
3 7 , 1 
4 1 , 1 
3 2 , 4 
7 , 0 
1 9 , 2 
2 6 , 9 
1 4 , 3 
1,0 
2 , 0 
6 , 5 
3 , 2 
7 , 7 
2 3 , 6 
3 8 , 3 
2 6 , 2 
125 I 150 I 175 I 200 I 225 I 2 5 0 I 275 I 300 I 325 I 3 5 0 
­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I 
149 I 174 | 199 I 224 | 249 I 274 I 299 I 324 I 349 I 374 
2 3 , 2 
2 2 , 7 
1 7 , 9 
2 1 , 9 
2 7 , 5 
2 3 , 9 
9 , 2 
2 2 , 8 
1 8 , 1 
2 1 . 1 
2 6 , 0 
2 0 , 9 
2 5 , 3 
2 5 , 1 
1 6 , 5 
2 3 , 7 
3 2 , 2 
3 9 , 0 
3 3 , 2 
3 4 , 2 
1 7 , 5 
1 7 , 2 
3 3 , 3 
2 2 , 1 
2 1 , 1 
3 1 , 3 
3 1 , 4 
2 6 , 6 
7 , 9 
2 5 , 6 
2 9 , C 
1 8 , 9 
6 , 6 
2 4 , 2 
3 6 , 4 
1 6 , 4 
2 3 , 3 
3 9 , 3 
3 5 , 7 
3 0 , 2 
2 5 , 8 
3 0 , 2 
2 4 , 2 
2 6 , 5 
2 2 , 6 
2 8 , 0 
3 4 , 1 
2 9 , 0 
2 6 , 8 
2 7 , 1 
1 6 , 6 
2 4 , 7 
2 8 , 7 
3 1 , 9 
2 2 , 4 
2 7 , 6 
2 0 , 3 
3 5 , 7 
3 0 , 2 
2 7 , 8 
4 0 , 4 
4 4 , 2 
3 2 , 6 
4 0 , 8 
1 7 , 7 
3 6 , 0 
3 8 , 7 
2 7 , 2 
3 , 1 
6 , 4 
7 , 9 
6 , 0 
2 1 , 6 
3 5 , 4 
2 7 , 5 
2 8 , * 
1 6 , e 
1 9 , 6 
1 6 , 9 
1 8 , 7 
1 3 , 2 
8 , 8 
2 , 2 
5 . 7 
2 5 , 6 
3 * , * 
3 0 , 5 
2 9 , 5 
2 4 , 2 
1 8 , 3 
7 , 4 
1 8 , 3 
3 0 , 6 
2 2 , 0 
8 , 0 
2 5 , 1 
1 9 , 0 
3 0 , 9 
2 1 , 1 
2 3 , 5 
3 0 , 1 
2 7 , 6 
9 , 9 
2 5 , 9 
2 0 , 0 
2 7 , 6 
1 7 , 6 
22<1 
2 C 5 
3 9 , 2 
2 1 , 3 
2 6 , 7 
3 4 , 3 
2 4 , 5 
1 1 , 4 
2 8 , 4 
2 3 , 5 
1 7 , 7 
9 , 9 
1 7 , 1 
2 7 , 7 
2 4 , 0 
1 7 , 5 
2 2 , 6 
1 5 , 6 
1 6 , 9 
9 , 9 
1 6 , 6 
2 4 , 3 
1 4 , 5 
5 , 4 
1 4 , 0 
2 7 , 7 
2 1 , 2 
1 5 , 8 
2 2 , 8 
2 5 , C 
9 , 4 
5 . 2 
1 3 , 7 
3 0 , 2 
2 3 , 1 
1 3 , 0 
2 5 , 0 
5 , 4 
7 , 2 
1 3 , 7 
3 2 , 8 
2 1 , 0 
1 1 , 0 
1 9 , 5 
1 2 , 6 
β , 5 
5 , 7 
5 . a 
7 , 3 
3 , 3 
1,1 
4 , 7 
1 9 , 1 
1 5 , 8 
I C C 
1 5 , 9 
1 4 , 2 
7 , 9 
2 , 4 
5 . 4 
1 6 , 8 
6 , 5 
3 , 3 
1 1 , 9 
2 1 , 0 
2 1 , 9 
8 , 1 
1 7 , 5 
1 9 , 7 
5 , 3 
2 , 6 
1 3 , 0 
2 5 , 0 
1 7 , 2 
1 1 , 7 
2 C 9 
3 6 , 7 
1 9 , 2 
8 , 4 
2 7 , 1 
1 5 , 3 
1 2 , 8 
3 , 9 
1 5 , 7 
1 4 , 7 
7 , 8 
3 , 3 
6 , 6 
1 8 , 0 
1 6 , 5 
7 , 7 
1 3 , 5 
1 4 , 4 
5 , 1 
2 . 6 
6 ,7 
1 2 , 4 
4 , 9 
1,0 
5 , 6 
2 2 , 8 
1 1 , 0 
5 , 2 
1 4 , 9 
7 , 6 
1 , 8 
1 , 3 
3 , 6 
2 0 , 0 
9 , 1 
3 , 4 
1 3 , 6 
1 4 , 9 
4 1 , 6 
4 5 , 5 
3 5 , 2 
1 7 , 5 
7 , 7 
4 , 1 
a , 5 
7 , 0 
4 , 4 
1.3 
4 , 5 
2,9 
! . 1 
0, 7 
ne 
1 1 . 5 
β , 5 
2 . 4 
6 . 7 
7,C 
? , 6 
1 .2 
4 , ? 
5 , ? 
4 , 2 
3 , 7 
4 , 7 
1 5 , 4 
8 , 1 
3 , 6 
9 , 6 
5 , A 
2 . 6 
1,4 
5 , 6 
1 8 , 5 
8 , 7 
2 , 2 
1 1 , 3 
2 2 , 5 
6 , 5 
1 ,2 
1 4 , 5 
1 0 , 6 
1,5 
6 , A 
6 , 5 
2 , 6 
1, 1 
3 , 4 
e , ' 
A, A 
l . E 
A. 3 
5 , t 
3 , 1 
1 .3 
3 , e 
5 , 7 
1,= 
Ο,Α 
2 , 4 
1 0 , 3 
2 . 7 
0 , 9 
5 , 6 
2 , 3 
0 . 6 
0 . 2 
1,1 
1 0 , 4 
2 , 6 
1,4 
6 , 3 
3 7 , 7 
3 2 , 2 
2 1 , 7 
3 0 , 3 
9 , 0 
4 , 5 
0 , 7 
3 , 9 
3 , 5 
2 , 1 
0 , 6 
2 , 4 
1, 1 
0 , 6 
0 . 7 
6 , 5 
4 , 1 
1 .1 
4 , 5 
4 , 1 
1.0 
0 , 3 
2 . 2 
3 . 6 
3 ,1 
3 , 0 
2 , 3 
C.9 
4 ,4 
3 , 9 
0 , 8 
0 , 3 
2 , 2 
9 , 4 
5 , 3 
0 . 2 
E , = 
7 , 7 
2 . 0 
0 , 9 
A , = 
E , e 
0 , 6 
3 ,A 
7 , 2 
1 . 0 
0 , 3 
1 .E 
3 , 7 
0 , 8 
0 , 2 
1,3 
2 . 6 
1.0 
0 , 6 
1 .6 
3 . 1 
0 , 9 
1.2 
3 , 9 
1 ,4 
0 , 6 
2 . 3 
1 , 0 
0 , 2 
Ο,Α 
5 , 5 
1.2 
0 , 9 
3 , 3 
2 3 . 9 
6 , 5 
1 . 2 
9 , 7 
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0 , 3 
0 , 2 
O . A 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 4 
­­0 , 2 
1 , 4 
0 , 3 
. 0 , 6 
0 , 8 
0,7 
. 0 , 3 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 4 
2 · * 1 , 1 
0 , 2 
! . ? 
" , 6 
0 , 1 
­0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
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0 , 7 
­
0 , 1 
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­
­­­
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0 , 1 
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­
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­3 7 4 
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­
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0 , 1 
­0 , 2 
0 , 3 
­0 . 2 
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0 , 1 
. 0 , 7 
0 , * 
0 , 1 
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Ο , Α 
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3 7 5 I 
- I 
3 9 9 1 
---
-
---
0 , 1 
-. • 
0 , 2 
-C i 
C l 
-
---
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-0 , 1 
• 
0 . 5 
0 , 1 
. 0 , 2 
0 . 1 
0 , 2 
. C l 
-
---
C , 7 
C 9 
0 . 2 
0 , 5 
0 . 1 
C l 
-• 
C . l 
--* 
0 . i 
0 . 1 
-• 
--• 
0 , 1 
--
-
---
-
---
-
--~ 
-
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-
--
4CC I 
- 1 
4 2 4 | 
_ 
---
-
---
0 , 1 
0 , 1 
-C l 
C l 
0 , 2 
-0 , 1 
0 , 3 
--0 , 1 
C l 
C l 
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C.4 
0 , 1 
-0 , 1 
0 , 2 
C l 
-C l 
-
---
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-0 , 2 
0 , 1 
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-
---
-
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-
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-0 , 1 
-
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-
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. -* 
-
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-0 , 1 
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---
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--* 
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. 
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---
-
---
0 , 1 
--
--
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-
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---
-
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--
0 , 3 
-0 , 1 
0 , 5 
, -0 , 2 
0 , 2 
--0 , 1 
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---
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. -• 
-
---
0 , 3 
0 , 2 
-0 , 2 
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---
-
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--• 
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--
-
---
-
---
-
--~ 
-
---
-
--
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-
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--• 
-
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-
---
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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---
-
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--• 
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---
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--* 
-
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C l 
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-
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-
--~ 
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-
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-
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-
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-
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-
--~ 
-
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-
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Α I Ν 
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-
---
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-
---
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---
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--• 
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--• 
-
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-
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-
--
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-
---
-
---
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--• 
-
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-
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­
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­
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­
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­
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­
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­
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­
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­
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­
­­­
­
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­
­­­
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­­­
­
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­
­­­
­
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­
­­­
­
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­6 2 4 
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­
­­­
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­­­
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­­­
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­­­
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­­­
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­­• 
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­--
-
--­
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­­­
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­­­
­
­­~ 
­­­­
­
­­­
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­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­" 
E R S 
( 1 . 0 0 0 
f 6 2 5 
1 
I 6 4 9 
­­­
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­­­
­
­­­
­
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
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­­• 
­
­­­
­
­­­
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­­­
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­­­
­
­­" 
­­­­
­
­­­
_ 
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­~ 
L i t ! 
1 65C I 
1 ­ 1 
I 6 7 4 
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­
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­­­
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­
­­­
­
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­
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­
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­
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­
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­
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­
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­
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­
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­
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­
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­
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­
­­­
­
­­­
­
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­
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I INSG. 
1 1 
IENS. I 
loo.oi 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ico,οι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
\ τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
Ι 3 
τ 
1 
Ι 2 
Ι 3 
τ 
1 
Ι 2 
Ι 3 
τ 
1 
Ι 2 
Ι 3 
τ 
Ι 1 
Ι 2 
3 
τ 
E N S E 
I N D U S T R I E I 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S I 
A U T C M . . P I E C E S OET . I 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPOPT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AFRONFFS 
I N S T R . P P E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. AL IMENTAIRES 
I N D . DF LA VIANDE 
I N D . TU L A I T 
P A I N , PRCD. SUCRFS 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L F 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . CCTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
M B L E 
Ν 
A 
C 
F 
35 
3 5 1 
7 6 
3 6 1 
3 6 * 
3­ , 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
A l ? 
41B 
42A 
4 2 9 
4? 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
1 4 * 
1 4 4 1 
1 442 
111' 
TAB. I I /C/2 
(FORTSETZUNG! 
I N S 
N 
Δ 
C 
E 
45 
45A 
A5B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47Δ 
4 7 B 
48 
4 6 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β I 
c ι 
G E S A M T 
1 I N D U S T R I E 
1 UND 
1 LEISTUNGSGRUPPEN 
1 S C H U H - , B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
1 BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
ORUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMI VE RARE E I TUNG 
KUNSTSTOFFVERAPB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 | 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 ι 
2 Ι 
3 | 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι < 501 
ι ι 
Ι 3 , 2 
Ι 2 , 6 
Ι 3 , 8 
3 , 0 
Ι 1 , 9 
Ι 4 , 1 
[ 2 , 1 
Ι 2 , 9 
3 , 9 
Ι 2 , 0 
5 , 2 
3 , 1 
0 , 6 
0 , 7 
< 2 , 4 
1 , 2 
1 , 0 
0 , 5 
3 , 6 
1 , 8 
0 , 3 
0 , 7 
1 , 5 
Ο,β 
0 , 4 
0 , 8 
1 , 5 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 5 
1 , 2 
3 , 0 
1 , 0 
0 , 2 
0 , 9 
1 . 6 
0 , 8 
0 , 9 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 9 
1 , 8 
1 , 2 
0 , 5 
1 , 2 
1 , 6 
1 , 2 
1 , 6 
1 , 4 
4 , 3 
2 , 5 
1 , 8 
1 , 4 
« , 2 
2 , 6 
1 , 8 
0 , 9 
4 , 4 
2 , 3 
1 , 2 
1 , 0 
3 , 0 
1 , 5 
0 , 7 
1 , 0 
1 . 9 
1 . 1 
0 , 6 
1 , 1 
2 , 2 
1 , 3 
5 0 Ι 
- Ι 
74 | 
7 , 3 
5 , 8 
Π , 0 
7 , 2 
6 , 1 
8 . 5 
9 , 0 
7 , 8 
8 , 0 
4 , 8 
1 2 , 7 
7 , 0 
1 , 1 
2 . 6 
5 , 3 
3 , 0 
1 . 3 
3 . 6 
6 , 2 
4 , 5 
1 , 0 
1 , 9 
2 , 7 
1 , 8 
0 , 5 
1 , 1 
2 , 6 
1 , 2 
0 , 5 
C9 
1 , 5 
0 , 9 
0 , Ε 
1 . 3 
5 , 8 
1 , 5 
0 , 6 
2 , 4 
3 , 2 
1 , 6 
3 , 8 
3 , 5 
1 , 5 
1 , 6 
1 . 5 
3 , 1 
2 , 2 
2 , 3 
3 , 8 
4 , 6 
3 , 7 
1 . 0 
2 , 1 
5 , 7 
3 , 0 
0 , 9 
2 , 1 
5 , 4 
2 , 9 
1 , 3 
2 , 4 
8 , 1 
3 , 6 
2 , 0 
1 , 2 
4 , 6 
2 , 3 
1 . 5 
2 , 1 
3 , 6 
2 , 3 
1 , 4 
2 , 1 
3 , 9 
2 , 3 
A R B 
75 Ι 
- Ι 
9 9 | 
1 9 , 9 
3 0 , 1 
4 8 , 8 
2 9 , 8 
1 7 , 9 
3 8 , 5 
5 8 , 3 
3 5 , 9 
2 1 , 0 
2 7 , 2 
4 2 , 1 
2 7 , 2 
6 , 0 
1 3 , 0 
2 6 , 6 
1 5 , 0 
7 , 7 
1 4 , 4 
2 6 , 1 
1 6 , 3 
4 , 7 
1 1 , 7 
2 5 , 9 
1 3 , 4 
1 . 4 
3 , 0 
6 , 7 
3 , 1 
1 , 9 
2 , 2 
5 , 9 
3 , 2 
1 , 0 
4 , 1 
8 , 6 
3 , 0 
2 , 6 
7 , 7 
1 4 , 0 
7 , 2 
0 , 1 
2 , 7 
3 , = 
1 . 3 
7 , 3 
1 1 . 1 
1 6 , 8 
1 2 , 3 
7 , 9 
2 8 , 6 
3 2 , 2 
2 3 , 8 
2 , 9 
7 , 8 
1 8 , 9 
9 , 9 
2 , 5 
7 , 0 
1 7 , 9 
9 , 3 
4 , 9 
1 3 , 3 
2 6 , 8 
1 3 , 7 
5 , 4 
6 , 1 
1 6 , 6 
8 , 0 
5 , 0 
1 1 , 1 
1 7 , 9 
1 0 , 6 
« , β 
1 0 , 7 
1 8 , 0 
1 0 , 5 
Ε Ι Τ Ε 
Μ C 
ioo ι 
- ι 
12« Ι 
4 3 , 6 
4 4 , 8 
2 9 , 9 
« 1 , 8 
5 3 , « 
« 1 , 3 
2 8 , 0 
« 2 , 5 
3 9 , 1 
« 5 , 8 
3 1 , 0 
« 1 , « 
3 5 , 3 
5 6 , 0 
5 2 , 9 
« 8 , 1 
3 2 , 5 
5 0 , 6 
« 9 , 9 
4 4 , 4 
3 6 , 9 
5 9 , 7 
5 6 , 6 
5 1 , 0 
6 , 0 
1 7 , 5-
2 5 , 0 
1 3 , 6 
6 , 6 
1 7 , 5 
2 7 , 0 
1 6 , 1 
5 , 5 
1 7 , 5 
2 0 , 6 
1 0 , 9 
6 , 2 
3 0 , 5 
3 9 , 7 
2 2 , 5 
1 . 0 
2 1 , 8 
2 7 , 9 
1 0 , 1 
1 4 , 8 
3 6 , 6 
4 3 , 2 
3 3 , 3 
3 4 , 8 
4 2 , 6 
4 2 , 1 
4 0 , 1 
1 2 , 5 
2 0 , 3 
3 6 , 9 
2 3 , 3 
1 0 , 5 
1 6 , 7 
3 6 , 7 
2 1 , 7 
2 3 , 1 
4 4 , 1 
3 9 , 5 
3 4 , 1 
1 5 , 4 
2 1 , 8 
2 1 , 3 
1 8 , 9 
1 7 , 2 
2 9 , 8 
3 0 , 9 
2 5 , 5 
1 6 , 7 
2 8 , 9 
3 1 , 7 
2 5 , 2 
R 
N A T 
1 2 5 Γ 
- Ι 
1 « 9 | 
1 4 , 2 
1 2 , 5 
3 , 5 
1 1 , 5 
1 2 , 7 
6 , 5 
1 , 1 
7 . 4 
1 4 , 6 
1 4 , 8 
5 , C 
1 3 , 3 
3 5 , 4 
2 3 , 2 
1 0 , 5 
2 3 , 3 
3 5 , 1 
2 4 , 6 
9 , 1 
2 2 , 7 
3 6 , 1 
2 2 , 8 
1 1 , 9 
2 4 , 2 
1 2 , 2 ' 
2 3 , 8 
3 1 , 9 
2 0 , 0 
11 , 7 
2 1 , 5 
3 4 , 4 
2 1 , 5 
1 2 , 6 
2 6 , 8 
2 6 , 0 
1 8 , 4 
1 3 , 3 
2 6 , 4 
26 , 9 
2 0 , 9 
6 , 0 
2 4 , 8 
3 6 , C 
1 5 , 0 
2 6 , 3 
2 6 , 2 
2 4 , 3 
2 5 , 5 
3 0 , 5 
1 6 , 6 
1 7 , 2 
2 1 , 0 
2 1 , 5 
3 2 , 1 
2 5 , 2 
2 5 , 9 
2 0 , 0 
3 3 , 8 
2 6 , 2 
2 6 , 3 
2 9 , 5 
2 1 , 7 
1 6 , 7 
2 3 , 5 
1 9 , 6 
2 0 , 4 
1 9 , 6 
1 9 , 9 
2 0 , 2 
2 « , 3 
2 « , 7 
2 2 , 9 
2 0 , 3 
2 « , 9 
2 « , 7 
2 3 , 2 
S V Ε R 
150 I 
- I 
17« I 
7 , 0 
3 , 1 
0 , 5 
4 , 0 
5 . 5 
0 , 6 
0 , 1 
2 , 2 
7 , 5 
4 , 0 
0 , 6 
4 , 7 
1 4 , 9 
3 , 6 
1 , 6 
6 , 8 
1 5 , 1 
5 , 0 
2 , 5 
7 . 4 
1 5 , 0 
2 , 7 
0 , 5 
6 , 4 
1 5 , 7 
i e , 9 
15» 6 
1 8 , 6 
1 8 , 6 
2 1 , 2 
1 6 , 8 
1 8 , 9 
2 0 , 5 
1 5 , 9 
1 3 , 5 
1 8 , 2 
1 5 , 8 
1 9 , 2 
1 2 , 0 
1 5 , 9 
1 2 , 9 
2 6 , 6 
2 2 , 9 
1 7 , 9 
2 C 9 
1 4 , 8 
8 , 9 
1 « , 1 
1 2 . 9 
5 , 1 
1 , 7 
6 , 1 
3 0 , « 
2 6 , 6 
6 , 5 
2 1 , 0 
3 2 , « 
2 8 , 8 
6 , 9 
2 2 , 2 
1 9 , 1 
1 3 , 2 
3 , « 
1 2 , 8 
1 8 , 7 
1 9 , 6 
1 6 , 1 
1 8 , 5 
2 0 , 1 
1 6 , 2 
1 2 , C 
1 6 , 6 
2 1 , 1 
1 7 , 2 
1 1 , 2 
1 7 , 1 
C I E 
1 7 5 I -
1 9 9 | 
1 , 9 
0 , 8 
C . 2 
1 , 1 
1 , 1 
0 , 2 
C . 2 
0 , 5 
2 , 3 
1 , 0 
0 , 2 
1 . 3 
3 , 8 
0 , 5 
0 , 2 
1 . 5 
4 , 4 
0 , 8 
0 , 2 
J . 8 
3 , 3 
0 , 3 
C l 
1 , 3 
1 6 , 4 
1 5 . 8 
8 , 7 
1 4 , 5 
2 0 , 3 
1 9 , 0 
8 , 8 
1 6 , 5 
1 3 , 5 
1 1 , 6 
6 , 6 
1 2 , 3 
2 1 , 7 
5 , 1 
1 . 7 
1 2 , 6 
2 5 , 2 
1 4 , 1 
3 , 8 
1 9 , 4 
1 5 , 7 
6 , 0 
1 , 1 
6 , 7 
6 , 1 
1 , 1 
0 , 3 
2 , 3 
1 6 , 1 
6 , 6 
1 , 7 
8 , 3 
1 7 , 5 
7 , 2 
1 , 8 
8 , 8 
6 , 4 
2 , 5 
C ,4 
4 , 3 
1 3 , 7 
1 3 , 1 
1 2 , 5 
1 3 , 2 
1 5 , 0 
8 , 8 
5 , 8 
1 0 , 3 
1 5 , 1 
e , 7 
5 , 3 
1 0 , 2 
N S T K 
2 0 0 I 
- I 
22« I 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
C E 
0 , 3 
0 , 5 
1 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
C 4 
1 , 0 
0 , 2 
C l 
0 , 4 
1 , 3 
0 , 5 
1 « , 1 
8 , 5 
3 , 5 
1 0 , 2 
1 8 , 5 
9 , C 
3 , 3 
1 1 , C 
1 0 , 9 
7 , 5 
5 , 4 
9 , 3 
1 9 , 3 
2 , 4 
0 , 3 
9 , 1 
2 6 , 2 
4 , C 
ce 
1 6 , 9 
7 , 2 
1 , 4 
0 , 1 
2 , 5 
3 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
1 , 1 
7 , e 
1 , 6 
0 , 4 
3 , 4 
a , A 
1 , 8 
0 , 3 
3 , 6 
4 , E 
0 , 5 
0 , 5 
2 , 3 
9 , 5 
1 0 , 9 
4 , 3 
8 , 9 
9 , 2 
3 , 8 
1 , 6 
5 , 3 
9 , 2 
3 , 7 
1 . 7 
5 , 2 
L A S S 
2 2 5 r 
- 1 
2 4 9 | 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 2 
: 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 0 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 2 
5 , 2 
4 , 0 
1 , 6 
6 , 0 
1 1 . « 
3 . 6 
0 , 9 
5 , 8 
7 , 6 
4 , 6 
3 , 3 
6 , 2 
1 2 , 3 
0 , 6 
0 , 2 
5 , 5 
1 7 , 4 
1 , 0 
0 , « 
1 0 , 8 
3 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
1 , 0 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 3 
2 , 9 
1 . 0 
0 , 2 
1 , 4 
3 , 1 
1 . 1 
0 , 2 
1 , 5 
1 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
6 , 8 
3 , 8 
1 , 1 
4 , 6 
4 , 9 
1 , 5 
0 , 5 
2 , 5 
« , 7 
1 , 5 
0 , 5 
2 . « 
E Ν 
2 5 0 1 
- 1 
27« 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
C , 2 
0 , 5 
0 . 2 
C . 5 
0 , 1 
0 , 2 
5 , 7 
2 , 4 
C . 5 
3 , 6 
5 , 5 
1 , 6 
0 , 2 
2 , 6 
5 , 9 
3 , ? 
1 , 2 
4 , 5 
6 , 3 
C l 
0 , 1 
2 , 8 
8 , 9 
0 , 2 
C , 2 
5 , 5 
1 , 5 
0 , 1 
C , 5 
0 , 5 
C l 
C , 2 
1 , 5 
0 , 2 
0 , 6 
1 , 6 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 6 
4 , 3 
1 , 1 
0 , 5 
2 , 4 
2 . 5 
0 , 6 
C , 2 
1 , 2 
2 , 4 
0 , 6 
0 , 2 
1 , 2 
( 1 . 0 0 0 
Ί>75 1 
-
2 9 9 
0 , 1 
C l 
ο,ι 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
: 
4 , 0 
1 , 4 
0 , 5 
2 , 5 
2 , 7 
1 , 1 
0 , 2 
1 , 4 
5 , 1 
1 , 8 
1 , 1 
3 , 6 
1 , 2 
0 , 2 
0 , 6 
1 , 6 
1 , 0 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 4 
2 , 0 
0 , 5 
0 , 2 
1 , 1 
1 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 5 
1 , 0 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 5 
L I T ) 
3 0 0 I 
- I 
32« 1 
C , 2 
0 , 1 
-
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
C l 
2 , 8 
1 , 1 
0 , « 
1 . 8 
1 , 2 
l . C 
0 , 1 
0 , 8 
4 , 1 
1 , 1 
1 , 1 
2 , 8 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 4 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
3 2 5 | 
- 1 
3 4 9 | 
-
-
-
-
-
-
1 , 7 
0 , 7 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 2 
? , 8 
1 , 1 
0 , 4 
2 , 0 
0 , 1 
: 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
1 . 0 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
3 5 0 
3 7 4 
-
-
-
-
-
-
1 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
C 5 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 5 
0 , 5 
0 , 6 
1 , 7 
-
: 
-
-
0 , 2 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 2 
-
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
112* 
TAB. I I / C / 2 
(SUITE) 
O U V R I E R S 
C L A S S E S M E N S U E L ( 1 . 0 0 0 LIT) 
375 I 400 I 425 I 450 I 475 I 500 I 525 I 550 I 575 I 600 I 625 I 650 I > ■ I INSG. 
— ■ — ■ — ■ — I — t-*— 1 — I — ■ — I — I — I — 1 I 
399 I 424 I 449 I 474 I 499 I 524 I 549 I 574 I 599 I 624 I 649 I 674 I 675 I ENS. 
0 , 1 
0,2 
0,1 
0.1 0.1 
0.1 C l 
0.4 
0, 1 
0,1 0,1 
0,1 
0,1 0 ,1 
0,2 
0,1 
C l 
0, 1 
1, 1 
0 , ? 
0 . 2 
0 , 6 
0 . 1 
0 , 1 
0. 1 
1,8 
0 , 5 
0 . 5 
1,2 
0 ,6 
0 .2 
C.A 
, 
0 . 1 
• 
1, 1 
0.2 
C 1 
0 .7 
0 , 6 
0 , 1 
-0 , 3 
. 
-
• 
1,1 
0 , 3 
-0 , 7 
0, 5 
0 , 1 
-0 , 2 
_ 
0 , 1 
• 
0. 6 
0 , 1 
-0 . 5 
0 , 4 
. -0 . 2 
-
-
-
c e 
0. 1 
-C E 
0 , 3 
. . 0, 2 
-
-
-
Ο,Ε 
0, 1 
C.l 
C .4 
0 . 2 
0 , 1 
-0 , 1 
. 
0 . 1 
. 
0 , 3 
0, 1 
-0 , 2 
0 , 1 
--0 ,1 
-
-
-
0 , 2 
--C.l 
0 . 1 
0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 
0.1 0,1 . 
0,2 0,1 0 ,1 0 ,1 0,1 
0,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1C0.0 
,1 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
0 , 100,0 
100,0 
100,0 
0,1 100,0 
100,0 
100,0 
100, 0 
100,0 
1C0.C 
100,0 
j o o . o 
100,0 
100,0 
100,0 
0 ,1 100,0 
100,0 
100,0 
1CC0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 
100 
100 
ICO 
100 
10O 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
E N S E M B L F 
Ν 
INCUSTRIE 
FT 
QUALIFICATIONS 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEU6LF EN BOIS 
MEUBLES FN BCIS 
PAPIER IMOP. EDITION 
PAPIER, APT. PAPIER 
IMPRIMOFIE, =ΠΙΤ|ΠΝ 
CAOUTCHrLCM. PLAST 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTOACTIVES 
FNS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTP.,MAN.,BAT 
113* 
ITALIA 
TAB. I I / C / 3 
Q U A N T I L E 
IA) 
(B) 
(Cl 
(0) 
(E) 
ERSTES CEZIL 
ERSTES OUARTIL 
ZENTRAL WERT 
LETZTES OUARTIL 
LETZTES DEZIL 
Q U A N T I L E S 
(A) PREMIER DECILE 
(Bl PREMIER QUARTILE 
(CI MEDIANE 
(DI DERNIER QUARTILE 
(E! DERNIER DECILE 
M A E N N E R E I T E R O U V R I E R S H O M M E S 
Π Ι Α 
12 
14 
N A C E 
UND 
lEISTUNGS­
GRUPPEN 
16 
211A 
2 H B 
224 
1 STUNOENVERDIENST 
1 (A) 
■ _ 
I 
1 _ 
1 
| 1 
| _ 
| | 1 
I 986 
1 851 
1 691 
1 853 
1 1.246 
1 956 
1 452 
1 1.02 8 
1 1.006 
1 774 
1 639 
1 864 
1 
1 
1 1.099 
1 902 
1 673 
1 912 
1 823 
1 734 
1 630 
1 728 
1 635 
1 776 
1 731 
1 772 
1 933 
1 777 
1 698 
1 811 
1 805 
1 739 
1 653 
1 747 
1 831 
1 751 
1 658 
I 7«7 
1 849 
1 785 
1 707 
1 783 
1 755 
I 657 
1 571 
1 635 
1 
1 ( B l 
1 I 
_ 
• 
_ 
­­­
_ 
­­­
1.048 
918 
74 7 
962 
1.355 
1.169 
1.039 
1.203 
1.163 
884 
756 
1.043 
­
-
1.205 
967 
741 
1.006 
1.060 
879 
72 6 
B51 
893 
849 
795 
8 54 
1.081 
856 
743 
949 
857 
796 
735 
803 
961 
869 
780 
869 
982 
895 
822 
Θ95 
858 
7«6 
634 
735 
­ L IT 
1 
l I C I 
_ 
• 
­
­­­
. 
­­­
1.129 
1.000 
816 
1.064 
1.466 
1.290 
1.154 
1.349 
1.370 
1.037 
926 
1.263 
­
­
1.377 
1.054 
810 
1.163 
1.327 
1.039 
827 
1 . 138 
994 
1.000 
908 
980 
1.117 
1.011 
813 
1.086 
881 
820 
763 
852 
1.096 
977 
904 
991 
1.112 
991 
925 
1.007 
981 
854 
732 
859 
­
1 
I (D l | 
_ 
• 
_ 
­­­
_ 
­­-
1.212 
1.061 
896 
1.159 
1.603 
1.406 
1.251 
1.510 
1.632 
1.243 
1 .096 
1.536 
­
­
1.605 
1.210 
940 
1 .396 
1 .647 
1.266 
1.025 
1.421 
1 .136 
1.169 
1.107 
1.140 
1 .145 
1.068 
917 
1.135 
906 
644 
790 
891 
1 .200 
1.069 
1 .002 
1.113 
1.207 
1.076 
1.01« 
1.125 
1.082 
963 
839 
996 
GAIN HORAIRE 1 
1 1 
1 (E l 1 | | 
| 
j 
| 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
I 
1.291 1 
1.140 | 
993 1 
1.248 1 
1.739 | 
1.552 1 
1.382 1 
1.652 1 
2 .108 1 
1.419 1 
1 .26« 1 
1.961 1 
1 
1 
1.80« 1 
l . « 0 3 1 
1.138 1 
1 .651 1 
1.97? ! 
l . « 5 5 1 
1.382 1 
1.826 1 
1.301 | 
1 .276 1 
1.185 1 
1.261 1 
1.420 1 
1.210 1 
962 | 
1.328 1 
9«8 1 
890 1 
829 1 
928 1 
1.295 1 
1.170 1 
1.10« 1 
1.232 1 
1 .301 1 
1 .175 1 
1.116 1 
1.240 1 
1.210 1 
1 .12« 1 
962 1 
1.142 1 
1 
MONATSVEPDIENST 
(Al 
171 
1 5 0 
127 
153 
212 
i e 3 
157 
187 
194 
155 
126 
169 
194 
156 
115 
158 
160 
157 
122 
152 
137 
127 
118 
127 
154 
129 
125 
1 3 1 . 
130 
126 
126 
127 
141 
130 
109 
128 
143 
132 
113 
131 
132 
119 
102 
115 
1 
1 
I 
6 2 5 
9 0 0 
5 5 0 
275 
6 5 0 
8 5 0 
5 0 0 
IOC 
175 
92 5 
675 
7 5 0 
2 0 0 
0 2 5 
125 
675 
6 0 0 
575 
9 2 5 
1 5 0 
300 
3 0 0 
325 
375 
0 7 5 
30C 
1 0 0 
6 0 0 
8 2 5 
575 
2 5 0 
100 
3 0 0 
0 0 0 
7 5 0 
9 0 0 
300 
5 5 0 
800 
300 
825 
175 
2 2 5 
« 2 5 
(Bl 
183 
161 
139 
170 
234 
207 
183 
2 1 1 . 
2 2 7 
180 
145 
204 
218 
170 
132 
180 
2 1 3 
180 
145 
179 
155 
1 4 1 . 
136 
144 
164 
137 
130 
144 
151 
131 
13C 
134 
162 
149 
131 
148 
16* 
152 
134 
152 
152 
134 
121 
133 
1 
1 
1 
850 
67 5 
0 5 0 
175 
725 
15C 
100 
3 5 0 
200 
175 
OOC 
925 
4 5 0 
425 
625 
575 
075 
075 
350 
425 
7 5 0 
9 2 5 
37 5 
225 
825 
200 
4 5 0 
100 
4 2 5 
6 5 0 
350 
9 0 0 
650 
0 0 0 
925 
825 
525 
075 
9 0 0 
125 
625 
37 5 
225 
70C 
­ LIT ­
(C) 
200 
178 
156 
187 
2 6 0 
227 
2 0 3 
238 
264 
207 
173 
246 
255 
193 
148 
213 
249 
205 
167 
216 
173 
1 7 0 . 
1 6 6 . 
170 
181 
150 
139 
166 
1 6 1 . 
1 4 0 . 
137 
147 
187 
166 
152 
1 7 0 
189 
169 
156 
172 
1 7 3 
153 
137 
154 
1 
1 
1 
1 7 5 
325 
7 00 
975 
6 5 0 
3 0 0 
875 
350 
175 
275 
5 0 0 
200 
55C 
0 0 0 
6 0 0 
BOO 
7 5 0 
6 0 0 
275 
750 
000 
175 
800 
8 5 0 
5 2 5 
825 
375 
42 5 
0 2 5 
125 
1 5 0 
Θ75 
875 
950 
1 5 0 
225 
52 5 
2 7 5 
100 
9 0 0 
775 
1 5 0 
9 5 0 
100 
GAIN 
1 
(0 ) 1 
1 
2 1 5 . 6 7 5 
1 9 1 . 3 2 5 
1 7 2 . 3 2 5 
2 0 5 . 8 0 0 
2 8 8 . 1 2 5 
2 5 0 . 4 0 0 
2 2 3 . 4 7 5 
2 7 0 . 4 2 5 
3 2 5 . 9 0 0 
2 3 7 . 2 5 0 
2 0 3 . 4 0 0 
2 9 6 . 9 0 0 
3 0 1 . 2 2 5 
2 2 5 . 5 2 5 
1 7 4 . 6 7 5 
2 6 0 . 6 5 0 
3 2 0 . 8 5 0 
2 3 3 . 6 5 0 
1 9 3 . 9 7 5 
2 6 3 . 5 7 5 
1 9 8 . 8 7 5 
1 9 9 . 4 2 5 
1 8 9 . 9 5 0 
1 ° 5 . 6 7 5 
1 9 6 . 6 2 5 
1 8 3 . β 7 5 
1 4 6 . 3 0 0 
1 9 0 . 2 7 5 
1 7 0 . 6 2 5 
1 4 8 . 6 0 0 
1 « 3 . 9 5 0 
1 6 3 . 8 0 0 
2 1 2 . 875 
1 8 8 . 4 0 0 
1 7 3 . 1 7 5 
1 9 5 . 1 0 0 
2 1 3 . 8 0 0 
1 9 0 . 1 5 0 
1 7 5 . 9 2 5 
1 9 6 . 8 2 5 
1 9 9 . 7 5 0 
1 7 2 . 5 2 5 
1 5 5 . 9 2 5 
1 7 7 . 4 2 5 
MENSUEL 1 
( E l 1 
2 2 4 . 9 7 5 1 
1 9 9 . 1 2 5 1 
1 9 0 . 1 0 0 ! 
2 2 0 . 8 0 0 1 
3 1 3 . 2 5 0 1 
2 8 4 . 1 0 0 1 
2 4 6 . 2 5 0 1 
2 9 8 . 0 5 0 1 
4 4 0 . 8 5 0 1 
2 7 0 . 8 5 0 1 
2 4 0 . 3 0 0 1 
3 9 7 . 8 7 5 1 
3 5 8 . 5 5 0 1 
2 6 4 . 9 7 5 1 
2 1 1 . 7 5 0 1 
3 1 5 . 4 7 5 1 
4 7 7 . 9 7 5 1 
2 6 5 . 4 0 0 1 
2 2 8 . 5 2 5 1 
3 5 6 . 7 0 0 1 
2 2 3 . 8 0 0 1 
2 1 6 . 8 2 5 1 
2 0 3 . 7 7 5 1 
2 1 6 . 2 5 0 1 
2 4 1 . 6 7 5 1 
2 3 3 . 6 7 5 1 
1 6 2 . 6 7 5 1 
2 2 8 . 8 2 5 1 
1 8 4 . 4 2 5 1 
1 6 6 . 2 5 0 1 
1 4 8 . 0 2 5 1 
1 7 3 . 7 0 0 1 
2 3 5 . 8 7 5 1 
2 0 9 . 7 2 5 1 
1 9 5 . 2 0 0 1 
2 2 0 . 2 0 0 1 
2 3 6 . 2 0 0 1 
2 1 1 . 4 5 0 1 
1 9 6 . 6 2 5 1 
2 2 1 . 3 0 0 1 
2 3 2 . 6 2 5 1 
1 9 7 . 7 0 0 1 
1 7 6 . 7 7 5 1 
2 0 7 . 6 2 5 1 
N A C E 
ET 
QUALIFI­
CATIONS 
11 
15 
211A 
114* 
T A B . 1 1 / C / 3 
M A E N N E R 
(FORTSETSUNGI 
A R B F Ι Τ E R 
(SUITE! 
O U V R I E R S H O M M E S 
N A C E 
UNO 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 
23 
231 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
24Θ 
25 
2 5A 
26 
31 
311 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
322 
33 
34 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
STUNDENVERDIENST 
( Α Ι 
6 3 1 
5 9 2 
5 0 2 
5 7 0 
5 8 9 
5 6 2 
4 6 5 
53 7 
8 0 3 
7 0 6 
6 2 6 
7 0 5 
6 5 3 
5 7 0 
5 0 8 
5 5 9 
7 9 4 
6 9 3 
6 4 0 
6 9 4 
6 9 5 
6 2 8 
56 8 
6 3 2 
6 7 7 
5 4 6 
5 3 4 
5 9 6 
8 5 2 
7 3 3 
5 8 3 
7 1 7 
8 7 8 
7 5 0 
6 3 9 
7 7 1 
7 6 7 
6 8 7 
5 9 8 
7 0 3 
6 3 4 
5 7 7 
5 2 3 
5 7 3 
6 8 2 
62 5 
5 5 3 
6 0 9 
6 1 5 
5 6 3 
5 1 1 
5 6 2 
6 3 4 
5 7 0 
5 0 0 
5 6 3 
6 9 4 
6 0 7 
5 3 5 
6 1 4 
6 2 2 
5 8 2 
5 4 4 
5 7 8 
7 0 8 
6 1 4 
5 5 2 
6 3 2 
9 5 4 
9 0 7 
8 0 3 
9 0 2 
7 4 6 
6 4 4 
5 5 8 
6 3 4 
( Β ) 
7 2 3 
6 5 4 
5 7 0 
65 = 
672 
6 2 9 
5 3 5 
6 1 6 
876 
7 6 8 
6 9 7 
8 0 5 
7 2 2 
6 3 3 
5 5 8 
6 3 3 
8 2 8 
7 3 7 
665 
7SB 
6 3 3 
7ΕΑ 
675 
7 5 2 
7 7 9 
6 7 0 
6 0 9 
7 0 3 
9 5 0 
819 
662 
6 3 5 
5 6 7 
6 2 0 
7 1 9 
873 
836 
7 4 9 
6 5 4 
7 8 1 
7 1 8 
6 5 5 
596 
6 5 8 
7 6 3 
726 
655 
7 1 4 
666 
6 2 2 
571 
6 3 2 
7 06 
6 3 0 
5 6 9 
6 3 3 
605 
6 9 2 
6 ? 1 
7 1 4 
7 1 3 
65? 
595 
6 5 0 
8 1 6 
703 
6 3 6 
74? 
1 . 1 0 5 
1 . 0 3 9 
9 8 8 
1 . 0 3 7 
8 2 0 
7 1 9 
6 3 8 
7 2 9 
­ L I T 
Ι 
ι ICI 
8 4 1 
7 5 4 
6 6 8 
7 7 8 
7 5 9 
6 9 6 
5 = 2 
7 0 6 
9 8 9 
89Θ 
7 9 3 
5 1 6 
64 1 
7 1 9 
6 1 4 
7 4 4 
ees 
7 6 9 
7 2 7 
Β32 
1 . 0 0 7 
8 9 7 
7 5 7 
9 1 0 
e=6 
803 
673 
645 
1 . 0 5 4 
9 2 0 
7 6 6 
9 7 6 
1 . 0 5 3 
9 1 6 
7 9 5 
= ee 
9 3 7 
e26 
7 2 9 
ee2 
Θ Α » 
7 6 7 
70E 
779 
9 3 5 
87E 
816 
667 
807 
7 2 4 
6 5 5 
7 4 0 
823 
7 2 1 
6 5 1 
7 2 7 
= 0 9 
7 9 1 
7 3 0 
e2e 
8 1 4 
7 3 9 
6 7 4 
7 4 3 
9 3 5 
B15 
7 5 1 
8 6 4 
1 . 198 
1 . 1 1 5 
1 . 0 7 5 
1 . 1 2 5 
9C8 
7 9 6 
7 2 6 
8 2 3 
G A I N 
1 1 
1 ID! ! 
1 1 
9 9 3 
0 9 2 
7 9 6 
9 2 3 
8 5 6 
7 8 0 
6 8 1 
8 0 8 
1 . 1 * 2 
1 . 0 0 5 
8 8 9 
1 . 0 5 1 
9 7 7 
847 
734 
6 9 2 
9 5 2 
862 
7 9 0 
9 0 9 
1 . 1 3 2 
9 9 6 
9 1 7 
1 . 0 5 2 
1 . 0 0 7 
9 0 9 
6 0 7 
9 6 0 
1 . 1 4 6 
1 . 0 2 8 
8 8 2 
1 . 0 9 3 
1 . 1 3 6 
1 . 0 0 7 
. 8 7 7 
1 . 0 9 4 
1 . 0 6 5 
9 5 2 
8 3 0 
1 . 0 0 9 
1 . 0 0 8 
9 2 6 
6 6 7 
9 3 9 
1 . 0 9 1 
1 . 0 0 4 
9 5 3 
1 . 0 0 8 
9 7 1 
8 7 8 
7 6 4 
9 0 1 
9 4 1 
823 
7 2 8 
857 
1 . 0 3 2 
6 9 5 
8 2 3 
952 
886 
8 0 4 
7 4 6 
8 2 4 
1 . 0 7 0 
9 2 6 
8 5 9 
9 9 5 
1 . 2 8 8 
1 . 1 8 « 
1 . 1 4 « 
1 . 2 1 1 
1 . 0 0 1 
8 8 8 
8 1 6 
9 3 8 
HORAIRE 
( E l 
1 . 1 8 5 
1 . 0 2 7 
9 1 5 
1 . C 8 2 
9 7 7 
8 9 9 
7 7 3 
9 3 0 
1 . 3 7 6 
1 . 1 5 2 
9 7 8 
1 . 2 4 7 
1 . 1 2 7 
9 7 3 
8 8 0 
1 . 0 4 5 
1 . 0 2 7 
9 4 9 
8 7 6 
9 9 9 
1 . 2 4 8 
1 . 1 1 0 
1 . 0 8 4 
1 . 190 
1 . 1 0 6 
1 . 0 2 1 
9 i e 
1 . 0 7 5 
1 . 2 6 5 
1 . 1 3 3 
1 . 0 3 « 
1 . 2 0 5 
1 . 2 2 7 
1 . 1 0 0 
96 5 
1 . 1 9 1 
1 . 1 8 5 
1 . 0 5 2 
9 5 7 
1 . 1 3 7 
1 . 1 6 3 
1 . 0 « 7 
9 9 7 
1 . 0 8 2 
1 . 2 2 7 
1 . 1 1 7 
1 . 0 6 7 
1 . 1 3 9 
1 . 1 4 0 
1 . 0 0 9 
9 1 3 
1 . 0 5 7 
1 . 0 8 « 
9 « 1 
e«o 
9 9 2 
1 . 1 6 « 
1 . 0 0 2 
9 3 9 
1 . 0 8 5 
9 5 8 
86 5 
7 9 5 
9 0 0 
1 . 2 3 3 
1 . 0 2 0 
9 5 2 
1 . 1 * 9 
1 . 3 9 2 
1 . 2 6 « 
1 . 2 5 2 
1 . 3 2 9 
1 . 1 1 9 
1 . 0 0 5 
9 « 2 
1 . 0 5 9 
MONATSVERDIENST 
1 
( A ) | 
1 
9 6 . 7 2 5 
k 9 5 . 2 0 C 
7 5 . 1 7 5 
8 7 . 2 2 5 
8 5 . 6 2 5 
8 8 . 4 0 0 
6 2 . 7 0 0 
8 0 . 8 7 5 
1 1 9 . 8 7 5 
1 1 4 . 9 5 0 
9 8 . 9 0 0 
1 1 0 . 6 5 0 
1 0 7 . 6 P C 
9 0 . 5 7 5 
7 5 . 6 5 C 
8 6 . 7 2 5 
1 2 6 . 6 2 5 
1 0 7 . 8 5 0 
9 8 . 5 0 0 
1 1 1 . 1 7 5 
1 2 5 . 7 5 0 
1 1 2 . 7 0 0 
1 0 3 . 5 7 5 
1 1 1 . 5 0 0 
1 1 9 . 0 7 5 
9 7 . 8 2 5 
8 9 . 3 0 0 
1 0 5 . 2 2 5 
1 4 9 . 3 7 5 
1 2 5 . 6 5 0 
1 0 3 . 8 2 5 
1 2 4 . 7 5 0 
1 5 2 . 4 7 5 
1 2 8 . 3 5 0 
1 0 5 . 7 7 5 
1 3 1 . 0 7 5 
1 3 4 . 1 7 5 
1 2 5 . 0 5 0 
1 0 7 . 3 6 0 
1 2 7 . 9 C C 
1 0 7 . 1 2 5 
1 0 1 . 5 7 5 
8 3 . 3 7 5 
I C O . 0 7 5 
1 1 2 . 8 5 0 
1 0 9 . 0 5 0 
8 9 . 6 2 5 
1 0 4 . 0 0 0 
1 0 2 . 0 0 0 
9 4 . 3 0 0 
7 6 . 9 2 5 
9 1 . 6 0 0 
1 0 9 . 0 7 5 
1 0 1 . 1 2 5 
8 1 . 8 7 5 
1 0 0 . 3 0 0 
1 2 3 . 3 7 5 
1 0 6 . 4 5 0 
9 0 . 0 0 0 
1 0 7 . 3 7 5 
1 0 8 . 7 2 5 
1 0 2 . 2 7 5 
6 6 . 3 7 5 
1 0 1 . 7 0 0 
1 2 6 . 2 2 5 
1 0 5 . 4 0 C 
9 3 . 9 5 0 
1 0 9 . 5 5 0 
1 7 1 . 6 7 5 
1 5 8 . O O C 
1 2 9 . 3 7 5 
1 5 2 . 6 5 0 
1 2 7 . 6 0 0 
1 0 8 . 3 7 5 
8 6 . 9 0 0 
1 0 5 . 7 2 5 
1 
IB) 1 
1 
1 1 8 . 0 5 0 
1 1 1 . 0 5 0 
9 2 . 6 2 5 
1 0 9 . 9 7 5 
1 0 7 . 2 7 5 
1 0 4 . 6 0 0 
8 1 . 8 5 C 
1 0 1 . 2 0 0 
1 * 3 . 5 7 5 
1 3 8 . 7 0 0 
l ? ? . * 5 0 
1 3 6 . 1 5 0 
1 2 8 . 1 5 C 
1 0 8 . 1 0 0 
8 5 . 2 0 0 
1 0 8 . 3 0 C 
1 3 8 . 2 7 5 
1 2 5 . 3 2 5 
1 0 8 . 7 7 5 
1 2 9 . 5 5 0 
1 * 6 . 6 7 5 
1 3 9 . 2 5 0 
1 2 3 . 6 2 5 
1 3 5 . * 0 0 
1 * 0 . * 5 0 
1 2 * . 2 5 0 
1 0 7 . 7 2 5 
1 2 9 . 8 7 5 
1 6 9 . 2 2 5 
1 * 0 . 6 5 0 
1 1 7 . 9 2 5 
1 * 7 . 7 0 0 
1 7 C 9 2 5 
1 4 3 . 9 0 0 
1 2 3 . 9 5 0 
1 5 2 . 7 0 0 
1 5 1 . O O C 
1 3 4 . 5 7 5 
1 2 0 . 2 0 0 
1 4 0 . 9 0 0 
1 2 6 . 9 5 0 
1 1 4 . 8 0 0 
1 0 3 . 8 7 5 
1 1 4 . 9 0 C 
1 3 3 . 6 5 0 
1 2 7 . 6 5 C 
1 1 3 . 4 2 5 
1 2 4 . 8 2 5 
1 2 0 . 6 2 5 
1 0 9 . 9 7 5 
9 9 . 1 0 0 
1 1 0 . 5 0 0 
1 2 7 . ? 0 C 
1 1 2 . 5 0 0 
1 0 1 . 7 7 5 
1 1 2 . 9 7 5 
1 * 2 . 7 5 C 
1 2 3 . 2 2 5 
1 0 9 . 2 2 5 
1 2 7 . 4 7 5 
1 2 6 . 3 0 0 
1 1 2 . 4 2 5 
1 0 3 . 6 2 5 
1 1 3 . 3 5 C 
1 4 7 . 6 5 0 
1 2 5 . 4 2 5 
1 1 2 . 4 2 5 
1 3 1 . 2 2 5 
1 9 B . 8 0 0 
1 8 1 . 0 7 5 
1 6 4 . 8 7 5 
1 8 1 . 4 7 5 
1 4 4 . 9 7 5 
1 2 6 . 9 0 0 
1 0 7 . 1 0 0 
1 2 6 . 7 0 0 
­ L I T ­
1 
(Cl 1 
1 
1 4 5 . 9 7 5 
1 3 4 . 0 7 5 
1 1 8 . 7 0 0 
1 3 6 . 9 2 5 
1 2 8 . 6 2 5 
1 1 8 . 2 7 5 
9 7 . 7 7 5 
1 1 8 . 5 5 0 
1 6 9 . 6 7 5 
1 6 1 . 1 5 0 
1 4 6 . 7 7 5 
1 6 1 . 1 5 0 
1 5 3 . 1 5 0 
1 2 8 . 0 5 0 
1 0 1 . 8 5 0 
1 3 5 . 2 2 5 
1 5 « . 0 5 0 
1 4 1 . 3 5 0 
1 2 3 . B 2 5 
1 4 7 . 7 2 5 
1 7 8 . 8 2 5 
1 6 3 . 6 2 5 
1 4 1 . 6 0 0 
1 6 2 . 2 0 0 
1 6 4 . 5 0 C 
1 4 6 . 2 2 5 
1 2 7 . 6 7 5 
1 5 4 . 7 5 0 
1 9 2 . 3 0 C 
1 6 3 . 6 2 5 
1 4 1 . 9 7 5 
1 7 5 . 8 5 0 
1 B 9 . 6 5 0 
1 6 2 . 1 2 5 
1 4 0 . 0 2 5 
1 7 5 . 7 7 5 
1 6 8 . 7 7 5 
1 5 0 . 6 0 0 
1 3 5 . 5 0 0 
1 6 1 . 0 5 0 
1 5 1 . 0 0 0 
1 3 6 . 0 5 0 
1 2 3 . 8 2 5 
1 3 6 . 1 2 5 
1 5 8 . 9 5 0 
1 4 9 . 3 7 5 
1 3 6 . 3 7 5 
1 4 6 . 1 5 0 
1 4 4 . 9 0 0 
1 2 9 . 6 5 0 
1 1 5 . 3 7 5 
1 3 3 . 3 0 0 
1 4 8 . 8 0 0 
1 3 1 . 6 5 0 
1 1 7 . 6 0 0 
1 3 4 . 0 2 5 
1 6 7 . 1 0 C 
1 4 1 . 3 2 5 
1 3 0 . 1 2 5 
1 4 9 . 6 2 5 
1 4 1 . 6 2 5 
1 2 8 . 6 0 0 
n e . 775. 
1 3 1 . 0 7 5 
1 6 9 . 2 7 5 
1 4 2 . 4 7 5 
1 3 2 . 6 5 0 
1 5 4 . 5 2 5 
2 1 6 . 2 2 5 
1 9 6 . 3 2 5 
l e e . 7 0 0 
2 0 1 . 5 7 5 
1 6 5 . 6 0 0 
1 4 3 . 9 2 5 
1 2 7 . 8 7 5 
1 4 7 . 8 2 5 
GA IN 
1 
IDT I 
I 
1 7 9 . 5 7 5 
1 6 3 . 4 0 0 
1 5 0 . 9 0 0 
1 6 7 . 9 0 0 
1 5 2 . 7 5 0 
1 3 8 . 3 2 5 
1 1 5 . 9 2 5 
1 4 2 . 7 2 5 
2 0 0 . 8 0 0 
1 8 * . 2 5 0 
1 6 7 . 0 5 0 
I B S . 2 0 C 
1 8 2 . 3 2 5 
1 5 7 . 1 0 0 
1 3 0 . 0 7 5 
1 6 6 . 4 2 5 
1 8 1 . 0 5 0 
1 6 3 . 0 5 0 
1 * 2 . 1 7 5 
1 7 1 . 7 5 0 
2 0 9 . 9 2 5 
1 B 6 . 2 2 5 
1 6 * . 5 7 5 
1 9 1 . 4 ? * 
1 9 0 . 1 2 5 
1 7 0 . 1 7 5 
1 4 6 . 7 7 5 
1 8 0 . 6 0 0 
2 2 0 . 8 0 0 
1 9 1 . 2 2 5 
1 7 1 . 1 5 0 
2 0 3 . 7 0 0 
2 1 0 . 6 2 « 
1 8 1 . 0 7 5 
1 6 1 . 5 7 5 
1 9 8 . 0 7 * 
1 9 5 . 1 7 5 
1 7 0 . 7 7 5 
1 4 9 . 0 7 5 
1 8 4 . 4 7 5 
1 7 8 . 3 7 5 
1 6 0 . 4 2 5 
1 4 6 . 3 5 0 
1 6 4 . 8 7 5 
1 R 4 . 4 2 5 
1 7 3 . 9 0 0 
1 5 7 . 4 7 6 
1 7 1 . 1 0 0 
1 7 4 . 6 0 0 
1 5 3 . 6 2 5 
1 3 8 . 3 2 5 
1 6 1 . 7 0 0 
1 7 3 . 7 2 5 
1 5 2 . 3 5 0 
1 3 7 . 0 5 0 
1 5 8 . 3 0 0 
1 9 2 . 6 5 0 
164 .BOO 
1 4 9 . 2 2 5 
1 7 7 . 0 0 0 
1 6 1 . 2 5 0 
1 4 2 . 7 0 0 
1 3 6 . 2 2 5 
1 4 6 . 3 2 5 
1 9 7 . 4 7 5 
1 6 4 . 8 0 0 
1 4 8 . 3 2 5 
1 8 1 . 8 0 0 
2 3 7 . 3 0 0 
2 1 3 . 9 7 5 
2 0 6 . 7 7 5 
2 1 9 . 6 5 0 
1 9 2 . 3 2 5 
1 6 6 . 7 0 0 
1 4 7 . 8 2 5 
1 7 2 . 2 7 5 
MENSUEL 
( E l 
2 1 6 . 6 7 5 
1 9 2 . 2 0 0 
1 7 2 . 6 5 0 
1 9 9 . 4 0 0 
1 8 5 . 8 7 5 
1 6 0 . 9 7 5 
1 3 2 . 6 0 0 
1 7 0 . 3 2 5 
2 3 8 . 0 0 0 
2 1 4 . 1 2 5 
1 8 7 . 0 2 5 
2 2 0 . 9 5 0 
2 1 5 . 0 5 0 
1 8 5 . 5 2 5 
1 5 5 . 9 2 5 
1 9 6 . 7 7 5 
2 1 0 . 7 7 5 
1 9 2 . 5 7 5 
1 6 4 . 3 0 0 
1 9 0 . 7 7 5 
2 3 B . 9 0 0 
2 3 6 . 7 7 5 
1 9 0 . 6 7 5 
2 2 0 . 1 2 5 
2 1 6 . 0 0 0 
1 9 3 . 4 7 5 
1 6 9 . 7 5 0 
2 0 6 . 4 7 5 
2 5 6 . 5 5 0 
2 2 0 . 8 2 5 
1 9 1 . 5 2 5 
2 3 7 . 6 0 0 
2 3 1 . 1 7 5 
2 0 0 . 6 5 0 
1 9 0 . 2 5 0 
2 2 1 . 3 2 5 
2 2 4 . 1 7 5 
1 8 ° . 7 2 5 
1 6 7 . 4 5 0 
2 1 2 . 7 7 5 
2 0 7 . 6 0 0 
1 8 6 . 0 2 5 
1 7 0 . 3 2 5 
1 9 2 . 7 5 n 
2 1 0 . 2 0 0 
1 9 4 . 5 2 5 
1 7 7 . 1 5 0 
1 9 4 . 1 5 0 
2 0 C 8 0 0 
1 7 7 . 4 5 0 
1 6 4 . 6 2 5 
1 9 1 . 4 0 0 
2 0 4 . ? 2 5 
1 7 4 . 2 0 0 
1 5 2 . 2 5 0 
1 8 5 . 5 2 5 
2 1 9 . 9 2 5 
1 8 0 . 3 0 0 
1 7 2 . 0 2 5 
2 0 2 . 9 7 5 
1 7 8 . 6 5 0 
1 5 5 . 5 2 5 
1 4 7 . 6 5 0 
1 6 6 . 2 7 5 
2 3 6 . 4 0 0 
1 8 9 . 8 0 0 
1 7 1 . 2 2 5 
2 1 7 . 0 7 5 
2 5 9 . 2 0 0 
2 2 5 . 2 0 0 
2 1 8 . 7 2 5 
2 4 0 . 8 5 0 
2 2 5 . 6 5 0 
1 9 3 . 8 5 0 
1 7 C . 3 5 0 
2 0 3 . 4 5 0 
Ν 
0 
C 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
7 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
7 
Τ 
ι 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
■> 
7 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
A C E 
F"T" 
J A I I F I ­
UTIONS 
23 
?31 
73A 
2 « 
2 4 2 1 
? 4 7 
?46 
25 
75Λ 
76 
3 ' 
711 
7 1 4 
7 1 6 
3? 
7?1 
3?? 
37 
34 
115* 
TAB. I t / C / 3 
IFORTSETSUNGI (SUITE) 
M A E N N E 
N A C E I 
UND I 
L E I S T U N G S - I 
GRUPPEN I 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
A 1 3 
4 1 B 
A?A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
A 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 ? 
ι I 
? 1 
3 1 
T I 
1 1 
2 1 
3 1 
τ ι 
1 1 
? 1 
3 1 
τ ι 
1 I 
? I 
3 1 
τ I 
1 
? 1 
3 1 
T 
1 
2 I 
3 1 
T 
1 
2 I 
-> 
T 
1 
2 1 
3 
1 
2 I 
3 1 
T 
1 
2 I 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
R 
S T U t J D E N V F R O l E N S T 
1 
( A l 1 
1 
7 5 7 
7 3 1 
7 8 6 
7 5 1 
8 1 1 
8 1 5 
8 5 7 
8 3 4 
7 6 5 
6 7 9 
5 8 ° 
6 6 4 
7 9 4 
7 2 6 
6 4 3 
7 0 6 
8 5 6 
7 9 6 
6 9 2 
7 7 2 
6 4 7 
5 8 4 
5 0 1 
5 7 8 
6 9 8 
6 2 1 
5 6 0 
6 1 9 
6 7 6 
5 6 8 
5 5 8 
6 0 1 
7 2 6 
6 7 3 
5 8 1 
6 6 7 
7 8 7 
7 3 4 
6 3 6 
7 0 5 
6 2 9 
5 2 6 
5 8 9 
5 6 3 
7 5 0 
6 7 1 
5 8 1 
6 6 0 
6 7 5 
5 9 3 
5 0 8 
5 2 8 
6 3 9 
6 1 2 
5 4 1 
6 1 0 
6 6 1 
6 2 5 
5 8 8 
6 2 9 
6 3 4 
6 0 0 
5 4 2 
6 0 1 
5 6 0 
5 2 8 
4 5 1 
5 2 4 
1 5 8 7 
4 9 6 
1 4 5 2 
1 5 1 0 
1 6 1 9 
1 5 0 6 
1 4 6 3 
I 5 3 2 
1 5 1 2 
1 4 6 8 
1 4 2 6 
I 4 6 8 
( B l 
Θ69 
8 9 = 
a 8 2 
6 8 4 
9 3 2 
9 2 3 
9 0 0 
9 1 5 
8 7 5 
7 7 2 
6 8 3 
7 7 3 
8 7 6 
7 9 6 
7 2 0 
7 9 2 
9 6 6 
6 7 8 
8 0 6 
8 8 2 
7 3 5 
6 5 0 
5 6 5 
6 5 5 
8 1 9 
7 3 8 
6 8 5 
7 4 1 
7 9 0 
7 2 0 
6 7 3 
7 2 7 
9 2 9 
8 1 6 
7 5 1 
8 1 8 
6 9 6 
8 2 2 
7 3 5 
Θ 2 0 
8 2 9 
7 2 0 
7 3 7 
7 5 2 
84 7 
7 4 6 
6 8 9 
7 5 1 
1 . 0 0 6 
B 3 4 
5 5 0 
7 4 0 
7 1 2 
6 5 6 
5 8 9 
6 6 8 
7 2 3 
6 6 6 
6 3 3 
6 8 0 
6 = 9 
6 4 6 
5 9 4 
6 5 Θ 
6 2 3 
5 9 6 
5 1 1 
5 94 
6 6 8 
5 6 0 
5 0 9 
6 0 0 
6 9 9 
5 8 0 
5 2 0 
6 3 6 
6 1 0 
5 3 4 
4 9 4 
5 4 7 
A R B E I 
- L I T 
1 
ι I C I 
1 
1 . 0 1 0 
9 7 5 
9 3 3 
9 5 7 
1 . 0 5 5 
9 8 6 
9 4 C 
5 7 3 
9 6 9 
8 6 5 
7 9 8 
eeo 
= 5 3 
8 6 7 
7 9 0 
6 7 7 
1 . 0 6 4 
9 6 6 
9 0 8 
9 6 5 
8 5 3 
7 4 ! 
6 3 9 
7 6 6 
9 6 1 
8 A 0 
7 6 8 
8 5 6 
9 3 9 
8 ? 6 
7 8 1 
8A2 
1 . 0 2 7 
9 0 9 
8 3 6 
97 8 
1 . C 0 8 
9 2 2 
8 4 7 
= 32 
9 6 6 
8 2 0 
3 1 7 
eso 
9 5 1 
8A6 
7 6 6 
8 6 6 
1 . 1 7 6 
1 . 1 8 4 
8 1 0 
1 . 0 4 0 
7 = 1 
7 ? 9 
6 5 3 
7BA 
8 0 1 
7 2 9 
6 9 3 
7 E 6 
7 8 0 
7 1 3 
6 5 9 
7 3 5 
7 3 5 
7 0 6 
5 7 7 
7 0 0 
7 6 3 
6 3 1 
5 8 0 
7 0 8 
7 6 7 
6 6 7 
6 1 1 
7 4 4 
6 6 0 
5 8 3 
5 4 0 
6 1 5 
T E R 
G A I N 
1 1 
1 I D I I 
I I 
1 . 1 3 8 
1 . 0 3 9 
9 7 0 
1 . 0 3 3 
1 . 1 6 9 
1 . 0 5 7 
9 8 0 
1 . 0 5 8 
1 . 0 7 3 
9 5 9 
8 9 ? 
9 9 1 
1 . 0 3 3 
9 4 9 
8 6 e 
9 7 1 
1 . 1 6 0 
1 . 0 5 7 
9 9 2 
1 . 0 8 8 
0 7 6 
8 6 5 
7 2 3 
9 0 8 
1 . 0 9 8 
9 5 5 
8 8 7 
1 . 0 0 6 
1 . 0 6 3 
9 3 4 
6 8 1 
9 8 6 
1 . 1 0 6 
9 9 0 
9 1 7 
1 . 0 4 8 
1 . 1 5 4 
1 . 0 5 5 
9 4 5 
1 . 0 7 9 
1 . 0 8 1 
91A 
9 1 4 
1 . 0 0 5 
1 . 0 7 7 
9 6 3 
8 7 2 
9 9 4 
1 . 3 6 1 
1 . 2 9 2 
1 . 0 5 2 
1 . 2 3 3 
8 8 2 
3 2 0 
7 4 7 
8 4 6 
6 9 3 
8 ? ? 
8 4 5 
8 5 7 
8 6 6 
8 1 1 
7 5 2 
8 3 7 
8 3 6 
8 1 7 
6 6 1 
8 1 ° 
8 5 2 
7 4 2 
6 8 5 
8 1 5 
8 6 9 
7 7 0 
7 1 8 
8 3 5 
7 5 0 
6 3 8 
5 9 7 
6 9 5 
HORAIRE 1 
( Ε ) I 
1 . 2 5 3 1 
1 . 1 3 8 1 
1 . 0 2 1 1 
1 . 1 5 6 1 
1 , 2 β - 8 1 
1 . 1 8 6 1 
1 . 0 2 6 1 
1 . 1 9 8 1 
1 . 1 9 5 1 
1 . 0 7 5 1 
9 9 8 1 
1 . 1 1 1 1 
1 . 1 5 0 1 
1 . 0 8 4 1 
9 7 0 1 
1 . 0 9 3 1 
1 . 2 7 1 1 
1 . 1 3 2 
1 . 0 8 0 1 
1 . 2 0 2 1 
1 . 1 3 8 1 
1 . 0 2 7 1 
8 5 4 1 
1 . 0 7 4 
1 . 2 6 3 
1 . 1 0 1 1 
1 . 0 4 2 
1 . 1 6 1 1 
1 . 1 8 0 
1 . 0 5 4 1 
1 . 0 4 2 
1 . 1 1 8 
1 . 1 8 6 
1 . 0 6 1 
1 . 0 0 0 1 
1 . 1 3 9 
1 . 3 5 0 
1 . 2 3 2 
1 . 0 9 8 
1 . 2 6 7 
1 . 2 0 7 
1 . 0 2 0 
1 . 0 6 0 
1 . 1 0 4 
1 . 2 0 8 
1 . 1 0 5 
9 6 3 
1 . 1 3 5 
1 . 4 9 9 
1 . 4 0 0 
1 . 1 6 3 
1 . 3 9 3 
9 8 9 
9 1 0 
8 7 4 
9 4 9 
9 9 8 
9 0 9 
9 2 2 
9 4 8 
9 9 2 
9 3 5 
8 7 3 
9 5 2 
9 2 9 
9 3 2 
7 6 9 
9 1 8 
5 7 1 
8 3 0 
7 7 9 
9 1 7 
1 . 0 0 0 
8 4 7 
7 8 7 
9 5 0 
8 7 0 
7 2 7 
6 8 7 
8 1 1 
Ρ U 
MONATSVEROIENST 
1 
( A ) 1 
1 
1 2 5 . O O C 
1 0 9 . 0 5 C 
9 0 . 6 5 0 
1 0 5 . 4 0 C 
1 3 2 . 2 5 0 
1 1 6 . 3 0 0 
8 4 . 5 0 0 
1 1 3 . 9 2 5 
1 3 2 . 2 7 5 
1 2 5 . 3 0 C 
1 0 2 . 4 7 5 
1 1 9 . 3 5 0 
1 3 0 . Θ 2 5 
1 2 6 . 7 2 5 
1 0 8 . 6 2 5 
1 2 4 . 7 0 0 
1 2 4 . 5 0 C 
1 3 6 . 6 0 0 
1 1 9 . 3 5 0 
1 2 7 . 6 0 0 
1 1 2 . 3 7 5 
1 0 2 . 0 2 5 
e o . 5 2 E 
1 0 1 . 7 2 5 
1 2 9 . 3 2 5 
1 0 9 . 6 2 5 
6 9 . 3 2 5 
1 0 8 . 4 7 5 
1 2 6 . 2 7 5 
1 0 7 . 8 5 0 
6 7 . 9 2 5 
1 0 6 . 5 7 5 
1 3 2 . 6 5 0 
1 2 6 . 5 0 0 
9 8 . 4 7 5 
1 2 0 . 2 7 5 
1 3 7 . 6 7 5 
1 3 1 . 7 2 5 
1 0 8 . 4 2 5 
1 2 8 . 4 2 5 
1 0 5 . 4 7 5 
9 9 . 2 2 5 
7 7 . 1 5 C 
9 2 . 9 0 0 
1 3 1 . 7 7 5 
1 1 0 . 4 2 5 
1 0 2 . 7 2 5 
1 1 3 . 0 5 0 
1 3 9 . e 2 E 
1 2 4 . 7 2 5 
8 8 . 4 5 0 
1 0 5 . 1 5 0 
1 0 6 . 7 5 0 
1 0 2 . 3 7 5 
8 6 . 6 0 0 
1 0 3 . 0 0 0 
1 0 8 . 0 0 0 
1 0 3 . 7 0 0 
1 0 1 . 2 7 5 
1 0 4 . 6 2 5 
1 0 5 . 6 0 0 
1 0 0 . 3 2 5 
e 5 . 5 7 5 
1 0 1 . 3 0 0 
9 8 . 9 5 C 
8 6 . 4 5 0 
7 6 . 0 0 0 
8 6 . 6 0 0 
[ 1 0 0 . 7 0 0 
8 1 . 1 0 0 
1 7 5 . 8 2 5 
8 5 . 4 5 0 
I 1 0 7 . 2 2 5 
1 8 8 . 9 5 0 
I 7 8 . 0 5 0 
I 9 4 . 9 2 5 
1 7 7 . 8 0 0 
I 7 1 . O C O 
I 6 1 . 8 2 5 
1 7 3 . 6 2 5 
I 
( Β ) I 
I 
1 3 5 . 1 7 5 
1 2 6 . 1 5 C 
1 1 0 . 1 2 5 
1 2 8 . 0 7 5 
1 5 5 . 0 2 5 
1 3 6 . 4 5 0 
1 0 7 . 8 0 0 
1 3 6 . 5 2 5 
1 5 6 . 2 5 0 
1 4 0 . 6 5 0 
1 2 6 . 1 5 0 
1 3 9 . 3 5 0 
1 5 6 . 3 7 5 
1 4 5 . 9 2 5 
1 3 C . 3 7 5 
1 4 4 . 1 7 5 
1 5 9 . 5 5 C 
1 5 4 . 5 5 0 
1 3 7 . 3 5 C 
1 5 2 . 2 0 0 
1 3 1 . 4 5 C 
1 1 1 . 9 5 0 
9 6 . 5 2 5 
1 1 5 . 8 5 C 
1 5 4 . 3 5 0 
1 3 4 . 9 5 0 
1 1 7 . 5 5 0 
1 3 5 . 6 5 C 
1 5 0 . 0 0 0 
1 3 4 . 5 0 0 
1 1 4 . 9 0 0 
1 3 4 . 0 5 C 
1 6 0 . 6 7 5 
1 4 4 . 2 5 0 
1 2 8 . O O C 
1 4 3 . 5 0 0 
1 6 4 . 2 7 5 
1 5 2 . 2 2 5 
1 3 5 . 0 5 0 
1 5 2 . 0 7 5 
1 3 8 . 6 7 E 
1 2 7 . 0 7 5 
1 0 3 . 7 2 5 
1 2 5 . 4 7 5 
1 5 3 . 5 2 E 
1 3 0 . 5 C 0 
1 2 2 . 7 2 5 
1 3 4 . 3 2 5 
1 8 6 . 3 2 5 
1 6 5 . 3 5 C 
1 1 7 . 9 2 5 
1 3 6 . 9 7 5 
1 2 3 . 0 2 5 
1 1 1 . 8 0 C 
1 0 3 . 2 2 5 
1 1 4 . 5 5 0 
1 2 4 . 1 2 5 
1 1 2 . 5 5 0 
1 0 7 . 5 5 C 
1 1 5 . 2 0 0 
1 2 0 . 0 0 0 
1 0 8 . 8 2 5 
1 0 1 . 6 7 5 
1 1 1 . 6 2 5 
1 1 0 . 5 0 C 
1 0 8 . 8 5 0 
8 6 . 4 0 0 
1 0 7 . 4 2 5 
1 1 8 . 6 0 C 
9 7 . 8 5 0 
8 4 . 3 5 0 
1 0 5 . 6 5 C 
1 2 7 . 4 5 0 
1 0 5 . 5 0 C 
8 8 . 0 0 0 
1 1 3 . 9 0 0 
9 7 . 0 2 5 
8 3 . 7 0 C 
7 8 . 3 7 5 
6 6 . 3 5 0 
V R I E R 
■ L I T -
1 
I C I ι 
1 
1 5 3 . 0 0 0 
1 4 3 . 9 5 0 
1 3 3 . 0 0 0 
1 4 5 . 2 0 0 
1 7 2 . 9 7 5 
1 5 8 . 9 5 0 
1 3 0 . 9 0 0 
1 5 9 . 7 5 0 
1 7 7 . 1 5 0 
1 6 0 . 0 7 5 
1 4 2 . 6 5 0 
1 6 1 . 4 7 5 
1 6 1 . 2 2 5 
1 6 5 . 5 2 5 
1 4 9 . 2 5 0 
1 6 6 . 6 5 0 
1 8 2 . 7 0 0 
1 6 8 . 2 7 5 
1 5 7 . 7 0 0 
1 7 0 . 1 0 0 
1 5 3 . 4 2 5 
1 3 0 . 0 2 5 
1 1 4 . 1 5 0 
1 3 9 . 2 7 5 
1 8 5 . 5 . 5 C 
1 6 1 . 9 0 0 
1 4 2 . 5 2 5 
1 6 5 . 5 5 0 
1 7 9 . 4 0 0 
1 5 9 . 9 2 5 
1 4 0 . 5 5 0 
1 6 2 . 3 5 0 
1 9 2 . 0 2 5 
1 6 7 . 5 0 0 
1 4 6 . 3 7 5 
1 7 1 . 6 0 0 
1 9 3 . 4 7 5 
1 7 5 . 7 5 0 
1 5 9 . 1 7 5 
1 7 8 . 4 0 0 
1 7 2 . 7 2 5 
1 4 4 . 0 0 0 
1 3 2 . 7 0 0 
1 5 0 . 7 2 5 
1 7 5 . 4 0 0 
1 5 1 . 0 7 5 
1 3 9 . 7 7 5 
1 5 8 . 2 7 5 
2 1 6 . 4 0 0 
2 0 6 . 6 5 0 
1 4 6 . 5 7 5 
1 8 7 . 5 2 5 
1 4 2 . 0 7 5 
1 ? 7 . 9 7 5 
1 1 5 . 7 7 5 
1 3 3 . 8 0 0 
1 4 1 . 0 2 5 
1 2 7 . 5 2 5 
1 1 7 . 8 2 5 
1 3 2 . 4 7 5 
1 3 9 . 6 2 5 
1 2 2 . 9 7 5 
1 1 4 . 4 5 0 
1 2 9 . 6 5 0 
1 2 9 . 8 5 0 
1 3 0 . 0 0 0 
1 0 4 . 5 2 5 
1 2 7 . 3 0 0 
1 3 8 . 8 0 0 
1 1 5 . 4 5 0 
9 8 . 5 5 0 
1 2 8 . 7 5 0 
1 4 3 . 5 5 0 
1 2 2 . 3 5 0 
1 0 4 . 8 5 0 
1 3 5 . 6 0 0 
1 1 2 . 6 2 5 
1 0 0 . 0 7 5 
8 8 . 7 0 0 
1 0 4 . 9 5 0 
S 
GAIN 
1 
ί ο ι 
1 
1 7 8 . 2 7 5 
1 6 8 . 7 5 0 
1 5 4 . 2 5 0 
1 6 9 . 1 0 0 
2 0 2 . 0 7 5 
1 7 8 . 9 7 5 
1 4 0 . 4 5 0 
1 8 3 . 4 2 5 
1 9 9 . 6 7 5 
1 7 7 . 3 7 5 
1 6 3 . 5 0 0 
1 8 4 . 7 0 0 
2 C 9 . 8 0 0 
1 8 8 . 4 5 0 
1 7 0 . 8 2 5 
1 ° 2 . 8 0 0 
2 0 3 . 9 2 6 
1 9 0 . 0 7 5 
1 7 4 . 1 7 5 
1 9 4 . 1 0 0 
1 8 1 . 1 0 0 
1 5 8 . 0 0 0 
1 3 5 . 1 7 5 
1 6 8 . 9 0 0 
2 2 3 . 2 5 0 
1 9 6 . 7 7 5 
1 6 9 . 9 7 5 
2 0 1 . 7 5 0 
2 1 2 . 8 2 5 
1 9 2 . 8 0 0 
1 6 6 . 3 5 0 
1 9 6 . 0 2 5 
2 2 0 . 2 5 0 
1 9 2 . 0 5 0 
1 7 1 . 2 0 0 
2 0 5 . 5 0 0 
2 2 5 . 6 0 C 
2 0 5 . 8 0 0 
1 Θ 4 . 9 0 0 
2 1 1 . 1 0 0 
2 0 2 . 7 5 0 
1 6 7 . 8 0 0 
1 5 8 . 9 7 5 
1 8 3 . 0 0 0 
2 0 2 . 9 5 0 
1 7 5 . 6 7 5 
1 6 0 . 5 5 0 
1 6 6 . 7 2 5 
2 4 4 . 1 5 0 
2 3 3 . C 5 0 
1 6 3 . 4 7 5 
2 2 2 . 1 7 5 
1 6 5 . 8 7 5 
1 4 6 . 4 2 5 
1 3 4 . 0 7 5 
1 5 5 . 5 2 5 
1 6 2 . 0 5 0 
1 4 3 . 7 2 5 
1 3 3 . 6 0 0 
1 4 9 . 3 5 0 
1 6 5 . 2 7 5 
1 4 3 . 8 5 0 
1 3 1 . 3 0 0 
1 5 1 . 1 2 5 
1 5 0 . 9 0 0 
1 5 1 . 5 7 5 
1 2 5 . 5 0 0 
1 4 8 . 7 5 0 
1 5 9 . 5 5 0 
1 3 5 . 9 2 5 
1 1 8 . 6 7 5 
1 4 9 . 4 7 5 
1 6 3 . 4 2 5 
1 4 1 . 6 5 0 
1 2 2 . 5 2 5 
1 5 5 . 9 5 0 
1 2 9 . 1 2 5 
1 1 6 . 5 7 5 
9 9 . 0 2 5 
1 2 1 . 4 0 0 
H 
MENSUEL I 
(El 1 
2 1 0 . 0 7 5 1 
1 9 1 . 9 7 5 1 
1 7 0 . 6 0 0 1 
1 9 6 . 0 7 5 1 
2 1 7 . 9 7 5 1 
1 9 7 . 4 2 5 1 
1 4 6 . 1 7 5 1 
2 0 7 . 0 7 5 1 
2 2 6 . 0 2 5 1 
2 0 2 . 3 5 0 1 
1 6 4 . 7 7 5 1 
2 1 2 . 3 5 0 1 
2 3 9 . 0 0 0 1 
2 1 4 . 4 5 0 1 
1 9 4 . 8 2 5 1 
2 2 1 . 0 5 0 1 
2 2 8 . 6 5 0 1 
2 1 6 . 1 2 5 1 
2 0 0 . 6 5 0 1 
2 1 9 . 9 2 5 1 
2 1 8 . 9 7 5 1 
1 9 0 . 2 2 5 1 
1 5 9 . 8 5 0 1 
1 9 8 . 9 5 0 1 
2 6 0 . 6 2 5 1 
2 2 5 . 0 0 0 1 
1 9 8 . 4 7 5 1 
2 4 2 . 6 7 5 1 
2 4 6 . 5 5 0 1 
2 1 0 . 0 7 5 
1 9 3 . 3 0 0 
2 2 6 . 8 0 0 ' 
2 5 4 . 5 5 0 
2 1 7 . 2 2 5 1 
1 9 0 . 7 2 6 
2 3 7 . 0 2 5 
2 7 8 . 6 5 0 
2 5 5 . 9 7 5 
2 1 1 . 4 7 5 
2 5 7 . 1 0 0 
2 4 3 . 8 5 0 
1 9 5 . 1 2 5 
1 7 8 . 8 2 5 
2 1 7 . 8 5 0 
2 4 0 . 5 7 5 
2 0 2 . 6 5 0 
1 8 5 . 6 2 5 
3 1 6 . 7 7 5 
2 7 0 . 5 5 0 
2 5 6 . 5 2 5 
2 0 7 . 5 7 5 
2 5 0 . 6 5 0 
1 9 1 . 3 7 5 
1 6 7 . 6 7 5 
1 5 9 . 2 7 5 
1 7 8 . 8 0 0 
1 6 3 . 4 0 0 
1 6 0 . 5 2 5 
1 5 2 . 5 0 0 
1 7 0 . 7 7 5 
1 9 3 . 9 7 6 
1 6 6 . 2 5 0 
1 5 5 . 0 5 0 
1 7 8 . 6 5 0 
1 8 0 . 1 5 0 
1 7 5 . 6 5 0 
1 4 4 . 2 5 0 
1 7 5 . 2 0 0 
1 7 6 . 5 2 5 
1 5 4 . 2 5 0 
1 3 6 . 2 5 0 
1 7 1 . 4 0 0 
1 8 3 . 7 5 0 
1 6 2 . 6 0 0 
1 * 1 . 0 2 5 
1 7 4 . 1 5 0 
1 4 6 . 8 0 0 
1 3 1 . 6 2 5 
1 1 9 . 7 5 0 
1 4 1 . 8 5 0 
Ν 
Ol 
C 
1 
? 
7 
T 
1 
? 
3 
Τ 
1 
.7 
7 
Τ 
1 
2 
7 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
! 
2 
7 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
! 
2 
7 
Τ 
1 
? 
3 
Ι Τ 
1 
Ι 2 
3 
Τ 
1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 
ι ? 
Ι 3 
Ι τ 
M E S 
A C E 
Ε τ 
J A L I F I -
I T I O N S 
? 5 
7 Ε 1 
7 6 
3 6 1 
7 6 4 
7 7 
4 1 / 4 2 
Α 1Λ 
* 1 2 
4 1 3 
41 Β 
Α?Λ 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 7 6 
4 4 
ΑΑ1 
ΑΑ? 
116* 
M A E N N E R 
TAB. l l / C / 3 
(FORTSETSUNG) ( S U I T E ) 
A R B E I T E R O U V R I E R S H O M M E S 
N A C Ε 1 
L E I S T U N G S ­ I 
GRUPPEN 1 
A5 
4 5 Λ 
Ase 
A6 
A E t 
A 6 7 
A7 
4 7 Δ 
A76 
AS 
4 8 1 
4 = 3 
4 9 
5 0 
ECA 
E 0 3 
A 
8 
C 
1 1 
2 1 
3 1 
Τ I 
1 I 
2 I 
3 1 
τ 
1 
2 I 
3 1 
τ 
1 
2 I 
3 T 
1 
2 
3 1 
Τ 
1 
2 
3 1 ­
1 
2 1 
3 
Τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
2 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
S T U N D E N V E R D I E N S T 
Ι 
( Α ) Ι 
Ι 
4 7 8 
4 ? 5 
3 9 5 
4 4 7 
4 4 2 
4 1 0 
3 6 6 
4 2 2 
5 3 7 
4 9 0 
4 3 7 
5 0 5 
6 0 3 
5 5 4 
4 9 3 
5 5 0 
5 9 9 
5 3 9 
4 5 8 
5 3 0 
6 0 7 
5 5 9 
5 1 1 
5 5 6 
8 0 4 
6 9 2 
6 1 5 
7 0 1 
7 7 1 
6 8 7 
6 1 9 
6 8 8 
8 5 5 
7 0 1 
6 0 7 
7 2 3 
7 2 3 
6 0 9 
5 1 5 
6 1 8 
7 9 4 
6 4 8 
6 0 0 
7 0 5 
6 2 8 
5 7 5 
4 9 3 
5 5 6 
5 7 5 
5 1 9 
4 9 5 
5 2 4 
7 6 4 
6 6 4 
Ι 5 6 9 
6 1 6 
8 1 3 
7 0 0 
5 8 0 
Ι 6 4 4 
Ι 6 0 5 
Ι 5 4 7 
Ι 5 0 2 
Ι 5 3 6 
Ι 6 5 2 
Ι 6 1 9 
Ι 5 2 0 
Ι 5 9 6 
Ι 6 6 8 
Ι 6 0 3 
Ι 5 4 1 
Ι 6 0 1 
Ι 6 7 4 
Ι 6 0 9 
Ι 5 5 1 
Ι 6 0 3 
( Β ) Ι 
6 1 0 
5 3 4 
4 9 6 
5 5 1 
5 8 8 
5 1 7 
4 9 1 
5 2 7 
6 2 3 
5 6 = 
5 1 4 
S 8 7 
6 6 2 
6 0 3 
5 5 4 
5 = 6 
6 6 1 
Ε 9 2 
5 4 2 
Ε 9 2 
6 6 4 
6 1 1 
Ε5 = 
6 0 3 
= 16 
7 7 8 
6 9 4 
60Ε 
e76 
781 
6 = 7 
7eo 
5ΑΕ 
7 7 Ε 
6 6 = 
8 6 1 
e s c 
6 7 = 
6 C 0 
72C 
5 0 6 
7 3 9 
6 ^ 6 
6 2 0 
7 3 0 
6ΑΑ 
Ε 7 7 
6 3 5 
6 4 6 
S 7 6 
5ΑΑ 
S 6 6 
66 = 
7 7 Ε 
6 Α 6 
7 1 4 
3 9 1 
80Α 
6 6 3 
7 3 3 
6 6 2 
6 0 1 
5 6 9 
612 
756 
69 8 
595 
698 
76e 
658 
619 
700 
782 
697 
62 5 
703 
­ LIT ­ GAIN 
1 1 
( C ) | ( D ) | 
I I 
6 6 A 
5 = 7 
6 4 9 
6 2 9 
6 4 9 
5 7 7 
5 3 6 
6 0 7 
7 0 6 
6 5 4 
5 8 6 
6 7 E 
7 1 3 
6 4 5 
E = 2 
6 E 7 
7 1 6 
6 4 ? 
5 = 2 
6 E 7 
7 1 2 
6 4 7 
5 = 2 
6 E 8 
1 . 0 5 1 
8 8 9 
7 7 6 
9«A 
= = 1 
6 7 6 
7 7 2 
= 0 1 
1 . 1 5 1 
9 1 8 
7 9 5 
1 . 0 3 7 
= 6 = 
7 8 6 
6 = 4 
β 6 6 
9 " 
6 4 1 
7 7 0 
9 4 8 
e7 6 
7 3 4 
6 6 2 
7 4 5 
7 2 6 
6 2 5 
5 = 6 
6 6 7 
9 6 7 
8 6 3 
7 ? ? 
6 3 7 
o­e3 
e7? 
7 ? 5 
851 
810 
69? 
64 9 
705 
889 
836 
731 
839 
915 
818 
75? 
844 
924 
828 
739 
842 
7 2 9 
6 6 6 
6 0 0 
7 0 6 
6 9 9 
6 2 6 
5 7 9 
6 6 6 
8 3 9 
7 6 4 
6 6 ? 
7 8 9 
7 7 7 
6 9 4 
6 4 2 
7 2 ? 
7 8 7 
6 9 5 
6 4 8 
7 ? 9 
7 7 1 
6 9 2 
6 3 7 
7 1 6 
1 . 3 1 8 
1 . 0 5 7 
9 0 0 
1 . 1 6 2 
1 . 1 3 5 
1 . 0 1 4 
8 5 8 
1 . 0 4 9 
1 . 5 5 9 
1 . 1 5 3 
1 . 0 2 2 
1 . 3 9 7 
1 . 0 8 3 
9 0 1 
8 0 6 
1 . 0 1 0 
1 . 1 0 8 
9 6 0 
8 8 1 
1 . 0 6 3 
9 9 5 
e« ι 
7 7 7 
66 = 
6 7 1 
7 1 6 
6 6 2 
7 7 7 
1 . 0 6 5 
9 2 4 
7 9 3 
9 4 6 
1 . 0 7 1 
9 3 0 
7 9 5 
9 5 E 
9 4 6 
a ï s 
7 3 2 
6 3 5 
1 . 0 6 8 
1 . 0 3 1 
8 8 0 
1 . 0 2 0 
1 . 0 7 3 
9 6 4 
9 0 7 
9 9 4 
1 .071 
956 
872 
986 
HORAIRE | 
(El 
8 7 9 1 
7 7 4 1 
6 7 1 1 
8 1 8 ] 
7 3 8 
6 6 2 
6 0 5 1 
7 2 0 1 
1 . 0 0 7 1 
8 7 2 1 
7 5 2 1 
9 5 1 1 
8 6 9 
7 5 1 1 
6 9 5 
7 9 9 1 
9 0 8 
7 7 1 
7 1 2 
8 2 4 
8 4 2 
7 3 2 1 
6 7 9 
7 8 5 
1 . 7 5 3 
1 . 2 6 6 
1 . C B 9 
1 . 5 3 6 
1 . 2 8 1 
1 . 1 4 3 
9 8 4 
1 . 2 0 2 
1 . 9 7 1 
1 . 4 7 1 
1 . 3 3 1 
1 . 8 3 6 
1 . 2 2 7 
1 . 0 3 1 
9 3 4 
1 . 1 6 3 
1 . 2 4 1 
1 . 0 9 1 
! . 0 0 7 
1 . 2 1 1 
1 . 1 5 8 
9 5 2 
8 7 8 
1 . 0 1 9 
1 . 0 0 8 
8 2 6 
7 6 5 
9 0 9 
1 . 1 7 1 
9 8 7 
8 6 7 
1 . 0 6 5 
1 . 1 7 8 
9 9 2 
6 7 0 
1 . 0 7 0 
1 . 0 9 8 
9 3 1 
8 2 2 
97 4 
1 . 3 6 4 
1 . 2 4 8 
1 . 0 9 2 
1 . 2 4 9 
1 . 2 2 7 
1 . 0 8 2 
1 . 0 1 1 
1 . 1 4 3 
1 . 2 2 1 
1 . 0 7 4 
9 8 6 
1 . 1 3 2 
MONATSVEROTENST 
1 
( A ) | 
1 
8 4 . 5 7 5 
6 5 . 9 2 5 
6 6 . 6 5 0 
7 6 . 5 2 5 
84.OOC 
6 6 . 3 0 0 
7 0 . 9 6 0 
7 6 . 1 2 5 
8 5 . 4 5 0 
62.OOC 
5 6 . 0 0 0 
7 7 . 2 5 0 
1 0 2 . 1 0 C 
9 0 . 6 5 0 
7 6 . 9 2 5 
e e . 3 5 0 
1 0 0 . 6 0 0 
6 9 . 4 7 5 
6 7 . 1 5 0 
6 4 . 4 7 5 
1 0 2 . 0 5 C 
9 2 . 0 5 0 
6 0 . 3 7 5 
9 1 . 2 ? 5 
1 4 1 . 5 7 5 
1 2 1 . I C O 
1 0 2 . 5 5 0 
1 2 5 . 1 2 5 
1 4 0 . 7 7 5 
1 2 5 . 0 7 5 
1 0 6 . 0 7 5 
1 2 5 . 6 2 S 
1 4 2 . 4 0 0 
1 1 4 . 3 2 E 
39 .7CC 
1 2 3 . 7 2 5 
1 3 1 . 8 5 C 
1 0 2 . 9 2 5 
6 4 . 7 7 5 
1 0 6 . 4 7 5 
1 5 5 . 9 5 0 
1 0 7 . 3 5 C 
1 2 6 . 4 5 0 
1 1 0 . 0 7 5 
1 0 1 . 1 7 5 
P 4 . 4 2 5 
9 8 . 8 5 C 
I C I . 0 0 0 
8 4 . 2 5 0 
7 9 . 5 5 C 
8 6 . 1 7 5 
1 0 6 . 6 7 5 
1 9 6 . 0 5 0 
1 75 .C5C 
8 6 . 4 2 5 
1 1 1 . 3 5 0 
9 Θ . 2 5 0 
7 5 . 4 2 5 
8 7 . 1 7 5 
1 0 2 . I C C 
1 8 7 . 6 7 5 
1 6 7 . 1 7 5 
1 8 2 . 5 7 5 
1 1 0 2 . 2 5 0 
1 1 0 1 . 9 0 C 
1 7 8 . 7 2 5 
Ι 9 4 . 8 2 5 
1 H 2 . 4 0 C 
1 1 0 2 . 8 2 5 
1 8 3 . 8 7 5 
1 1 0 2 . 4 0 0 
1 1 1 1 . 8 0 0 
1 1 0 2 . 3 5 0 
1 8 1 . 4 2 5 
1 1 0 0 . 9 7 5 
1 
( Β ) 1 
1 
1 0 4 . 2 0 0 
8 5 . 7 5 0 
8 2 . 0 2 e 
94 .eCC 
1 0 2 . 8 5 0 
8 3 . 6 7 6 
8 1 . 7 5 0 
9 1 . 3 2 5 
1 0 7 . 2 7 5 
9 2 . 6 7 5 
6 2 . 2 0 0 
1 0 1 . 5 5 0 
1 1 2 . 9 2 5 
1 0 4 . 8 7 5 
9 0 . 4 2 5 
1 0 5 . 0 5 C 
1 1 2 . 5 2 6 
1 0 5 . 1 2 5 
8 7 . 1 2 6 
1 0 4 . 3 2 E 
1 1 3 . 2 7 5 
1 0 4 . 6 0 C 
9 2 . 7 7 5 
1 0 5 . 5 2 5 
1 6 4 . 4 0 0 
1 4 C 1 ? 5 
1 2 5 . 5 2 5 
1 4 7 . 5 5 0 
1 6 4 . 4 0 0 
143.4CC 
1 2 8 . 0 2 E 
1 4 5 . 6 0 C 
1 6 4 . 4 C 0 
1 3 6 . 3 7 5 
1 1 7 . 0 5 C 
1 5 0 . 0 7 5 
1 5 9 . 4 2 5 
1 1 7 . 3 5 0 
105 .6CC 
1 2 9 . 0 2 e 
1 8 1 . 1 2 6 
1 2 5 . 8 0 0 
1 1 6 . 9 2 5 
1 5 6 . 9 7 5 
1 3 3 . 2 2 5 
1 1 3 . 6 0 0 
1 0 4 . 4 0 C 
1 1 4 . 4 2 5 
1 1 2 . 7 2 5 
1 0 1 . 1 7 5 
= 2 . 4 2 5 
1 0 4 . 1 5 0 
1 3 2 . 9 7 E 
1 1 6 . 9 5 0 
9 5 . C ? 5 
1 1 0 . 3 5 C 
1 3 6 . 5 5 C 
1 ? 1 . 7 0 0 
9 6 . 4 0 0 
1 1 1 . 7 2 5 
1 1 8 . 2 0 C 
1 0 4 . 8 5 0 
6 6 . 8 5 C 
1 0 4 . 0 7 5 
1 2 6 . 1 2 5 
1 1 9 . 1 0 C 
1 0 1 . 3 7 5 
1 1 7 . 7 2 5 
1 3 5 . 4 0 C 
1 1 9 . 2 5 0 
105 .10C 
1 2 2 . 0 0 0 
1 3 4 . 9 7 5 
1 1 9 . 0 0 0 
1 0 2 . 8 5 C 
1 2 0 . 0 0 0 
■ LIT ­
1 
ί ο ι 
I 
1 1 7 . 9 5 0 
1 0 5 . 4 7 5 
9 6 . 7 0 0 
1 1 2 . 0 7 5 
1 1 3 . 9 7 5 
1 0 1 . 7 0 0 
9 4 . 3 7 5 
1 C 6 . 3 0 0 
1 2 7 . 8 0 0 
1 1 4 . 6 0 0 
1 0 1 . 6 7 5 
1 2 0 . 8 7 5 
1 3 0 . 7 2 5 
1 1 6 . 1 2 5 
1 0 7 . 1 7 5 
1 1 8 . 7 2 5 
1 3 1 . 3 0 0 
1 1 7 . 8 5 0 
1 0 6 . 6 5 0 
1 1 9 . 4 2 5 
1 3 0 . 4 2 5 
1 1 5 . 3 2 5 
1 0 7 . 7 0 0 
1 1 » . 3 5 0 
1 0 7 . 5 2 5 
1 6 8 . 8 0 0 
1 4 4 . 8 2 5 
1 7 6 . 5 0 0 
1 9 3 . 7 7 5 
1 7 0 . 6 5 0 
1 4 5 . 9 5 0 
1 7 4 . 6 0 0 
2 0 7 . 2 0 0 
1 6 5 . 1 2 5 
1 4 2 . 6 7 5 
1 8 4 . 4 0 0 
1 9 2 . 1 5 0 
1 3 9 . 9 7 ? 
1 7 3 . 7 2 5 
1 6 1 . 6 0 0 
2 0 6 . 1 7 5 
1 5 0 . 4 5 0 
1 3 7 . 5 7 5 
1 9 0 . 6 7 5 
1 5 B . 1 7 5 
1 3 4 . 6 5 0 
1 2 1 . 3 2 5 
1 3 7 . 6 0 0 
1 3 2 . 2 5 0 
1 1 4 . 6 5 0 
1 1 0 . 0 0 0 
1 2 0 . 3 7 6 
1 5 8 . 5 0 0 
1 3 9 . 3 7 5 
1 1 4 . 3 5 0 
1 3 5 . 9 2 5 
1 6 0 . = 7 5 
1 4 1 . 8 7 5 
1 1 5 . 2 2 5 
1 3 7 . 8 2 5 
1 4 0 . 6 5 G 
1 1 9 . 1 0 0 
1 0 7 . 0 2 5 
1 2 2 . 3 5 0 
1 5 8 . 2 7 5 
1 4 9 . 3 5 0 
1 3 1 . 7 5 0 
1 * 9 . 5 0 0 
1 6 4 . 5 0 C 
1 * 2 . 9 5 0 
1 2 8 . 8 0 0 
1 4 8 . 4 0 0 
1 6 3 . 5 0 0 
1 4 2 . 5 2 5 
1 2 4 . 6 2 5 
1 4 6 . 5 2 5 
GAIN 
1 
( D I 1 
1 
1 4 0 . 7 0 0 
1 2 C . 7 0 0 
1 1 4 . 0 0 0 
1 2 ° . 6 0 0 
1 2 5 . 3 5 0 
1 1 5 . 9 5 0 
1 0 9 . 6 5 0 
1 2 0 . 9 0 0 
1 5 5 . 8 5 0 
1 3 8 . 3 2 5 
1 2 0 . 8 5 0 
1 4 7 . 4 5 0 
1 4 7 . o s o 
1 3 0 . 2 7 6 
1 1 9 . 6 7 5 
1 3 7 . 4 7 5 
1 4 8 . 7 2 5 
1 3 4 . 7 6 0 
1 1 9 . 9 7 5 
1 3 9 . 2 5 0 
1 4 7 . 4 2 5 
1 2 7 . 1 2 5 
1 1 9 . 6 2 5 
1 7 6 . 2 7 5 
2 4 3 . 6 7 5 
2 0 1 . 0 7 5 
1 7 2 . 9 0 0 
2 2 0 . 7 2 5 
2 2 3 . 7 0 0 
1 ° 6 . 6 6 0 
1 7 0 . 4 7 6 
2 0 7 . 0 0 0 
2 7 1 . 7 0 0 
2 1 3 . 1 0 0 
iec.°so 
7 4 4 . 7 5 0 
7 7 1 . 4 2 5 
1 6 5 . 3 2 5 
1 4 7 . 7 7 5 
' 1 9 0 . 6 7 5 
2 3 1 . 7 5 0 
1 7 3 . 6 7 5 
! S o . 5 ? 5 
2 7 0 . 5 5 0 
1 3 7 . 1 7 « 
ÎSe,.OO0 
1 4 1 . 1 2 5 
1 6 4 . 4 0 0 
1 « 3 . 9 5 0 
1 3 2 . 3 0 0 
1 2 5 . 9 5 0 
1 4 2 . 3 7 5 
1 8 7 . 5 6 0 
1 6 0 . 6 7 6 
1 3 4 . 1 5 0 
162.AOO 
1 P 4 . 6 7 5 
1 6 2 . 1 7 6 
1 3 5 . 1 7 5 
1 6 3 . 7 5 0 
1 6 7 . 0 2 5 
1 4 1 . 7 5 0 
1 7 7 . 7 7 5 
1 4 7 . 5 7 5 
1 9 7 . 6 7 5 
1 8 4 . 7 5 0 
1 6 6 . 1 5 0 
1 6 6 . 2 2 5 
1 9 7 . 5 2 5 
1 7 C 4 5 0 
1 5 3 . 8 2 5 
1 8 0 . 2 5 0 
1 9 5 . 8 5 0 
1 6 9 . 1 5 0 
1 * 8 . * 2 5 
1 7 6 . 8 7 5 
MENSUEL 1 
( Ε ) 1 
1 6 8 . 1 5 0 1 
1 4 1 . 3 2 5 1 
1 2 4 . 3 5 0 1 
1 5 8 . 0 0 0 1 
1 4 5 . 2 0 0 1 
1 2 4 . 4 7 5 1 
1 7 0 . 1 0 0 1 
1 4 0 . 7 0 0 1 
1 8 7 . 5 0 0 1 
1 6 9 . 4 7 6 1 
1 4 7 . 6 7 5 1 
1 7 7 . 7 7 5 1 
1 6 ° . 6 0 0 1 
1 4 5 . 0 5 0 1 
1 3 4 . 0 2 5 1 
1 5 4 . 4 0 0 1 
1 7 1 . 1 7 5 1 
1 * 6 . 1 0 0 
1 3 5 . 8 7 5 1 
1 5 8 . 3 7 5 1 
1 6 8 . 3 5 0 1 
1 * 2 . 8 7 5 1 
1 7 2 . 3 7 5 ! 
1 5 0 . = 0 0 
3 1 1 . 5 0 0 1 
2 4 4 . 9 7 5 1 
2 0 4 . 1 2 5 
2 7 6 . 9 5 0 1 
2 5 6 . 0 7 6 
2 2 7 . 3 7 5 
1 9 4 . 7 0 " 
2 4 0 . 5 5 0 1 
7 5 5 . 4 2 5 
2 6 7 . 5 5 0 1 
7 2 7 . 1 0 0 
7 2 4 . 7 7 5 
2 4 7 . 4 7 « 
1 3 " . 7 2 5 
1 6 3 . 6 5 0 
2 3 7 . 7 2 5 
2 5 7 . 3 2 « 
1 0 5 . 6 7 5 
1 8 1 . 3 0 0 
2 4 6 . 5 0 0 
2 1 5 . 5 0 0 
1 6 1 . 1 2 5 
1 5 8 . 6 0 0 
1 9 2 . 0 2 5 
1 8 5 . 2 2 « 
1 5 2 . 9 0 0 
1 4 3 . 7 5 0 
1 6 7 . 8 5 0 
2 1 1 . 9 2 « 
1 7 4 . 6 7 5 
1 4 ° . 0 5 0 
1 8 8 . 2 0 0 
2 1 2 . 7 0 0 
1 7 5 . 7 5 0 
1 4 9 . 5 2 5 
1 8 9 . 0 7 5 
2 0 5 . 4 2 5 
1 6 4 . 6 0 0 
1 4 1 . 6 0 0 
1 7 4 . 4 2 5 
7 4 0 . 2 2 5 
2 1 5 . 3 0 0 
1 9 7 . 7 2 5 
2 7 1 . 7 5 0 
7 3 5 . 6 7 5 
1 9 7 . 9 0 0 
1 8 0 . 7 7 5 
2 1 5 . 1 5 0 
2 3 2 . 8 5 0 
1 9 6 . 4 7 5 
1 7 4 . 4 5 0 
7 1 7 . 0 5 0 
Ν Α C Ε 
Q U A L I F I ­
C A T I O N S 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
7 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 ι 
3 
Τ 
1 
2 
1 
Τ 
1 
2 
7 
τ 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 7 
3 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
7 
τ 
1 
Ι 2 
Ι 3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
ι ? 
1 7 
Ι Τ 
4 5 
4 ' Λ 
4 5 Β 
4 6 
4 6 Λ 
* 6 7 
* 7 
Α7Λ 
4 7Β 
4 0 
4 Β 1 
4 87 
ΑΠ 
ΕΟ 
EOA 
5 0 3 
Α 
Β 
C 
117* 
F R A U E N A R B E ! 
TAB. 11 /C /3 
(FORTSETSUNG) (SUITE) 
T E R Γ U V R I E R S F E M M E 
N A C E 
UNO 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN I 
1 1 
U I A 
H I B 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
2 1 
2 Π Δ 
7 1 1 6 
? ? 
22A 
2 2 4 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
S T U N D E N V E R D I E N S T 
1 
( A l 1 
1 
-
-
-
7 4 1 
7 4 6 
-
5 3 5 
5 5 7 
-
9 7 6 
9 3 3 
7 2 3 
8 1 4 
-
. 
5 5 3 
5 6 0 
-
-
7 0 1 
5 4 4 
1 5 1 8 
5 2 4 
7 4 1 
1 5 8 0 
5 3 3 
5 5 6 
5 * 7 
5 1 1 
1 5 1 3 
1 5 1 3 
( B l 
-
-
-
7 5 7 
7 7 1 
-
6 0 9 
6 8 3 
-
9 e 5 
9 6 9 
81.6 
6 9 6 
: 
. 
6 2 5 
6 5 2 
-
-
7 5 3 
5 9 3 
5 7 8 
5 8 1 
7 5 9 
6 1 8 
62 5 
6 2 2 
7 4 3 
5 4 9 
5 6 3 
5 6 2 
­ L I T ­
( C ! 
-
-
-
7 6 5 
8 2 7 
-
8 6 3 
9 8 6 
-
1 . C 0 0 
1 . 2 1 6 
8 6 8 
1 . 0 2 1 
: 
7 0 3 
7 1 6 
-
-
6 1 3 
6 5 4 
6 7 0 
6 6 8 
7 8 7 
6 5 9 
7 2 4 
7 1 4 
6 1 7 
6 3 7 
6 1 3 
6 2 0 
G A I N 
1 
( D l 1 
1 
-
-
-
Θ 2 4 
9 7 4 
-
1 . 3 2 0 
1 . 4 8 4 
-
1 . 0 1 5 
1 . 2 6 0 
1 . 0 5 1 
1 . 2 3 1 
: 
• 
7 5 9 
7 7 0 
-
-
1 . 0 2 6 
8 0 3 
7 8 6 
7 9 3 
1 . 1 1 9 
8 1 8 
8 7 1 
8 6 6 
9 2 5 
7 8 3 
7 0 8 
7 2 4 
HORAIRE 
( E ) 
-
— 
8 4 8 
1 . 0 1 6 
-
1 . 4 9 8 
1 . 5 5 2 
-
1 . 0 2 4 
1 . 3 0 9 
1 . C 6 3 
1 . 2 = 3 
: 
8 0 7 
8 2 2 
j 
-
1 . 1 2 8 
1 . 0 1 9 
9 1 4 
9 3 1 
1 . 1 3 7 
1 . 0 4 8 
9 4 1 
9 6 1 
1 . 0 3 6 
9 0 2 
6 2 2 
8 5 9 
MONATSVEROIENST 
1 
( A ) 1 
1 
-
-
-
1 3 1 . 6 5 0 
-
8 7 . 8 C 0 
9 5 . 6 2 5 
-
1 5 5 . 6 2 5 
1 6 1 . 2 7 5 
1 2 0 . 0 2 5 
1 4 4 . 7 7 5 
: 
8 6 . 3 5 P 
8 8 . 1 0 0 
-
-
8 9 . 3 7 5 
1 0 0 . 0 5 0 
8 3 . 7 0 C 
8 5 . 4 0 0 
2 0 2 . 5 0 0 
! 2 3 . 7 5 0 
6 3 . 8 2 5 
8 3 . 8 0 0 
8 2 . 5 0 0 
1 0 0 . 4 0 0 
8 3 . 6 2 5 
\ 8 6 . 2 0 0 
1 
1 
( B l 1 
I 
-
-
-
1 4 1 . 6 5 0 
-
1 0 8 . 6 5 C 
1 2 1 . 9 0 0 
-
1 6 4 . 5 7 5 
1 7 6 . e s o 
1 4 1 . 4 7 5 
1 5 6 . 3 7 5 
: 
1 0 1 . 7 0 0 
1 0 3 . 9 0 0 
-
-
1 3 5 . 7 7 5 
1 0 7 . 0 7 « 
1 0 2 . 8 0 C 
1 0 4 . 1 7 5 
2 0 6 . 2 5 0 
1 0 5 . 7 2 5 
1 0 2 . 6 2 5 
1 0 3 . 9 2 5 
1 2 9 . 5 2 5 
1 0 8 . 9 5 0 
1 0 2 . 9 5 0 
1 0 4 . 4 0 0 
­ L I T ­
1 
( C l 1 
1 
-
-
-
1 5 6 . 2 5 0 
-
1 4 0 . 6 5 0 
1 7 1 . 1 5 0 
-
2 5 3 . 1 2 5 
1 9 3 . 2 2 5 
1 5 6 . 3 7 5 
1 7 4 . 6 7 5 
: 
■ 
1 1 6 . 0 0 0 
1 2 0 . 4 2 5 
-
-
1 6 0 . 2 7 5 
1 1 8 . 8 0 0 
1 1 5 . 9 5 0 
1 1 7 . 7 2 5 
2 1 2 . 5 0 0 
1 1 5 . 6 2 « 
1 1 4 . 8 0 0 
1 1 5 . 4 5 0 
1 4 7 . 7 2 5 
1 2 3 . 2 0 0 
1 1 6 . 7 5 0 
1 1 8 . 7 2 5 
G A I N 
1 
I C I ι 
I 
-
-
-
1 6 8 . 7 5 0 
-
2 1 6 . 1 0 0 
2 5 7 . 5 5 0 
-
2 6 4 . 0 5 0 
2 2 1 . 5 7 5 
1 6 7 . 2 0 0 
2 2 0 . 8 5 0 
: 
• 
1 3 2 . 4 2 5 
1 3 6 . 9 7 5 
-
-
2 0 8 . 1 5 0 
1 * 0 . 0 7 5 
1 3 2 . 9 5 0 
1 3 5 . 8 7 5 
2 1 8 . 7 5 0 
1 2 7 . 1 5 0 
1 2 9 . 1 7 5 
1 3 0 . 0 5 0 
1 6 5 . 9 0 0 
1 * 8 . 5 0 0 
1 3 5 . 1 7 5 
1 3 9 . 2 5 0 
MENSUEL 
( F l 
-
-
-
1 8 0 . 
-
2 6 3 . 
3 5 e . 
-
2 7 0 
2 * 3 
1 7 3 
2 5 7 
'-
■ 
1 4 4 
1 4 6 
-
-
2 2 0 
1 6 9 
1 4 8 
1 5 6 
2 2 ? 
1 5 ? 
1 4 4 
1 4 7 
2 1 0 
1 7 6 
1 5 1 
1 6 1 
0 0 0 
3 7 5 
0 2 5 
6 2 5 
6 2 5 
7 0 0 
7 2 5 
4 5 0 
9 2 5 
5 7 5 
9 2 5 
2 5 0 
1 7 5 
5 0 0 
7 7 5 
7 7 5 
. 8 5 0 
OOO 
. 1 7 5 
. 0 5 0 
. 7 5 0 
Ν A C E 
FT 
Q U A L I F I ­
C A T I O N S 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
Ι 3 
| τ 
1 
7 
1 
Τ 
Ι 1 
? 
Ι 3 
τ 
1 
? 
Ι 3 
| τ 
Π 
1 1 1 » 
H I B 
1? 
1 3 
! 4 
I E 
1 6 
17 
2 1 
2 1 1 A 
2 U B 
? ? 
? 2 A 
? ? 4 
118* 
TAB. I I / C / 3 
F R A U E N 
(FOPTSETSUNGI 
A R B E I T E R O U V R I E R S F E M M E « 
N A C E 1 
L E I S T U N G S ­ I 
GRUPPEN I 
? 3 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
? 4 8 
2 5 
?5A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 * 
1 1 
2 1 
3 1 
τ ι 
1 1 
2 1 
3 1 
T 
1 I 
2 1 
3 1 
τ I 
1 1 
? 1 
3 1 
τ 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
S T U N D E N V E R D I E N S T 
Ι 
( Α ) Ι 
1 
5 4 1 
5 1 7 
5 2 1 
• 
4 9 9 
5 0 1 
5 9 4 
5 9 7 
5 1 4 
5 5 8 
5 0 4 
5 2 0 
6 9 6 
6 « 2 
6 6 0 
5 1 0 
5 3 0 
5 4 2 
5 3 1 
4 9 5 
5 5 7 
4 7 8 
5 1 3 
5 9 4 
5 7 6 
5 3 5 
5 5 1 
6 8 6 
6 5 3 
5 5 1 
5 6 6 
6 9 0 
6 3 9 
5 7 5 
6 1 1 
5 2 9 
5 5 1 
4 9 * 
5 0 0 
5 3 7 
5 7 0 
4 8 7 
5 0 2 
4 9 0 
4 8 4 
4 9 9 
4 9 7 
3 6 7 
5 5 1 
4 9 0 
4 9 7 
5 6 5 
5 6 3 
Ι 5 1 5 
Ι 5 2 1 
Ι 5 9 6 
Ι 5 6 3 
Ι 4 9 9 
Ι 5 2 0 
Ι 5 9 8 
Ι 5 4 0 
Ι 5 2 7 
Ι 5 3 2 
Ι 1 . 0 5 9 
Ι 7 1 3 
Ι 7 1 0 
Ι 7 1 1 
Ι 6 5 4 
Ι 5 9 9 
Ι 5 5 1 
Ι 5 6 2 
Ι 
( Β ) Ι 
6 2 5 
5 6 6 
5 7 1 
• 
5 2 4 
5 2 9 
6 3 5 
6 3 4 
6 5 1 
6 5 8 
5 6 3 
6 1 8 
7 3 7 
7 0 1 
7 0 8 
5 7 1 
5 9 5 
6 0 5 
5 9 6 
6 3 6 
6 9 3 
5 6 2 
6 2 9 
7 7 2 
7 1 3 
6 1 6 
6 5 1 
7 3 4 
70Α 
6 0 0 
6 4 6 
7 4 6 
7 0 1 
6 3 6 
6 7 4 
6 1 = 
5 5 7 
5 3 7 
5 5 2 
6 5 2 
6 3 4 
5 6 Ε 
5 6 6 
6 2 4 
5 2 5 
5 3 4 
5 4 0 
6 2 3 
5 5 3 
5 3 2 
5 4 7 
6 1 5 
6 7 0 
5 8 9 
5 9 6 
6 5 1 
5 6 3 
5 4 0 
5 7 5 
6 6 9 
6 ? 0 
6 0 5 
6 1 ? 
1 . 1 1 4 
8 8 2 
9 4 β 
9 3 7 
7 3 8 
6 5 4 
6 1 2 
6 2 7 
­ L I T ­
I O 
6 8 1 
6 2 9 
6 3 6 
• 
5 6 7 
5 7 1 
7 3 2 
7 1 0 
B l * 
8 0 0 
6 7 6 
7 4 6 
8 3 5 
7 9 4 
eoo 
6 3 5 
6 6 2 
7 1 = 
6 5 ? 
6 5 1 
8 1 2 
6 6 4 
7 7 2 
9 3 0 
8 4 = 
7 2 7 
7 6 6 
8 6 e 
7 7 6 
7 0 3 
7 3 6 
8 2 6 
7 6 e 
7 2 2 
7 E 7 
6 6 4 
6 6 1 
6 1 0 
6 2 6 
7 5 ° 
6 9 7 
6 4 5 
6 6 4 
6 5 6 
5 5 3 
5 7 6 
5 5 2 
6 7 7 
6 7 = 
6 1 2 
6 2 7 
7 1 = 
7 3 2 
7 0 6 
7 0 5 
7 0 6 
62 5 
6 A 0 
6 5 6 
7 2 ° 
7 4 5 
7 C 4 
7 1 5 
1 . 1 6 7 
1 . 0 4 2 
1 . 0 4 3 
1 . 0 4 4 
6 3 6 
7 3 5 
6 5 4 
7 1 3 
G A I N 
1 
( D ) | 
1 
7 5 1 
7 6 2 
7 5 7 
• 
5 9 7 
6oe 
6 3 0 
Θ 2 0 
9 0 1 
B7Q 
7 6 1 
8 6 3 
1 . 0 7 5 
8 4 2 
ΘΑ9 
7 5 8 
83A 
6 6 2 
6 5 6 
9 2 5 
8Θ? 
7 6 0 
e 7 A 
1 . 0 7 2 
9 8 0 
6 3 7 
= 1 7 
5 8 3 
90A 
7 8 1 
8 5 1 
5 0 6 
6 4 4 
60A 
6 A 0 
7 2 7 
7 6 6 
6 6 7 
7 1 1 
6 7 6 
8 1 4 
7 2 8 
7 5 = 
7 0 7 
6 A 7 
6 ? ? 
6 4 7 
7 ? 9 
7 6 3 
6 6 6 
7 1 1 
9 3 0 a s a 
6 1 4 
8 2 6 
7 7 E 
7 0 0 
7 1 9 
7 2 5 
6 3 1 
8 3 8 
B61 
e 5 0 
1 . 2 6 3 
1 . 1 1 9 
1 . 1 0 7 
1 . 1 1 3 
9 0 6 
e i 7 
7 8 6 
8 0 5 
HORAIRE | 
( Ε ) 1 
7 8 2 1 
8 7 9 | 
6 5 9 1 
6 3 0 1 
7 0 0 1 
i . o u | 
î . o i i ι 
9 8 7 
9 4 0 1 
8 8 0 
9 3 2 
1 . 1 0 2 1 
9 6 2 1 
1 . 0 5 4 
9 4 9 
9 4 8 
6 9 9 
9 0 9 
1 . 0 0 1 
9 4 2 
8 5 7 
9 4 5 
1 . 2 0 5 
1 . 1 2 3 
9 5 7 
1 . 0 6 9 
1 . 0 2 1 
1 . 0 2 0 
8 Θ 1 
9 6 1 
1 . 0 0 6 
9 1 3 
8 8 7 
9 2 9 
8 4 4 
8 7 2 
7 8 8 
8 1 7 
9 2 3 
8 9 3 
8 3 2 
8 6 2 
7 7 5 
7 1 9 
6 6 5 
7 0 6 
8 3 2 
8 4 1 
7 8 1 
8 0 3 
1 . 0 4 9 
9 9 1 
9 3 4 
9 4 7 
9 0 1 
7 5 4 
7 7 7 
7 6 8 
89 2 
9 5 3 
5 6 7 
9 6 5 
1 . 4 7 8 
1 . 2 0 9 
1 . 2 5 6 
1 . 2 5 1 
1 . 0 1 0 
9 4 3 
9 2 2 
9 4 2 
M 0 N A T S V 6 P D I E N S T 
1 
( A ) | 
1 
5 0 . 0 0 0 
5 4 . 2 5 0 
­
2 0 . 0 0 0 
2 2 . 5 0 0 
6 0 . 0 0 0 
6 7 . 7 5 C 
9 4 . 1 7 5 
9 6 . 3 2 5 
8 1 . 4 7 5 
8 7 . 8 2 5 
1 0 5 . 3 0 0 
1 0 5 . 8 2 5 
8 2 . 2 5 0 
8 0 . 1 0 G 
6 4 . 5 2 5 
8 2 . 8 0 0 
9 0 . 0 7 5 
1 C C 3 5 C 
8 1 . 5 5 0 
8 8 . 8 0 C 
1 0 7 . 9 7 5 
6 1 . 9 7 5 
9 1 . 0 7 5 
8 2 . 0 2 5 
1 0 5 . 8 7 5 
1 0 7 . 5 7 5 
9 0 . 6 2 5 
1 0 0 . 0 7 5 
1 1 2 . 0 5 C 
I O I . 7 7 5 
0 0 . 6 O C 
1 0 1 . 3 5 0 
7 5 . O 0 C 
9 2 . 1 0 0 
7 9 . 1 7 5 
8 0 . 5 7 5 
8 6 . 0 O C 
9 9 . 7 7 5 
7 7 . 4 2 5 
8 0 . 5 0 0 
5 5 . 0 C C 
8 6 . 1 7 5 
7 7 . 6 5 C 
7 7 . 3 C C 
9 2 . 2 0 C 
9 0 . 9 2 5 
7 9 . 8 0 0 
8 1 . 3 5 C 
1 0 1 . 7 2 5 
1 1 0 2 . 2 5 0 
1 8 3 . 3 7 5 
8 5 . 3 5 0 
1 1 0 3 . 0 7 5 
1 0 1 . 4 0 0 
I 7 3 . 8 7 5 
e 7 . 5 5 C 
1 1 1 6 . 0 5 0 
1 8 8 . 2 2 5 
1 8 2 . 7 5 0 
1 8 5 . 1 7 5 
1 1 8 3 . 4 2 5 
1 1 1 3 . 1 7 5 
1 1 1 9 . 9 7 5 
1 1 1 9 . 0 7 5 
I 1 0 6 . 6 2 5 
1 1 0 0 . 5 0 0 
1 8 1 . 6 2 5 
1 8 5 . 2 5 0 
1 
(Β) 1 
1 
8 2 . 5 0 0 
6 4 . 0 7 5 
­
7 5 . 0 0 0 
7 7 . 0 7 5 
8 5 . 7 0 0 
8 7 . 0 7 5 
1 1 6 . 6 0 0 
1 1 5 . 6 2 5 
9 9 . 8 7 5 
1 0 8 . 5 7 5 
1 1 3 . 2 7 « 
1 1 4 . 5 7 « 
1 0 2 . 5 5 0 
1 0 4 . 2 5 0 
1 0 6 . 7 2 5 
1 0 6 . 3 7 « 
1 2 0 . 3 7 5 
1 1 8 . 9 0 0 
1 0 0 . 1 5 0 
1 1 0 . 3 7 5 
1 3 2 . β 5 0 
1 0 5 . 1 7 5 
1 0 7 . 9 7 5 
1 0 9 . 4 0 0 
1 1 7 . 0 5 C 
1 2 7 . 8 2 « 
1 0 5 . 9 7 5 
1 1 0 . 2 7 « 
1 2 8 . 0 0 0 
1 0 9 . 6 5 0 
1 0 4 . 7 7 5 
1 1 0 . 0 7 5 
1 0 2 . = 0 0 
1 0 5 . 4 0 0 
9 1 . 5 7 5 
9 5 . 2 7 5 
1 0 9 . 5 7 5 
1 0 6 . 5 5 0 
9 4 . 0 7 5 
1 0 0 . 3 2 5 
7 1 . 8 7 5 
1 0 1 . 1 7 « 
8 9 . 9 0 0 
9 1 . 1 2 5 
1 0 6 . 4 2 5 
1 0 5 . 0 5 0 
9 2 . 8 7 « 
9 6 . 7 C C 
1 1 C . 3 0 C 
1 1 3 . 5 7 5 
1 0 3 . 8 0 0 
1 0 5 . 2 5 C 
1 0 7 . 6 7 5 
1 0 7 . 6 5 0 
9 6 . 3 7 5 
1 0 4 . 5 5 C 
1 2 8 . 4 2 5 
1 0 6 . 7 0 0 
1 0 2 . 9 2 5 
1 0 5 . 1 2 5 
2 0 3 . 5 7 5 
1 4 6 . 6 5 C 
1 6 1 . 6 0 C 
1 5 9 . 9 7 5 
1 1 6 . 6 0 0 
1 0 9 . 9 0 0 
1 0 3 . 6 7 5 
1 0 5 . 1 7 5 
­ L I T ­
1 
(C) 1 
1 
1 0 1 . 3 0 0 
1 0 4 . 6 5 0 
­
9 1 . 6 5 0 
0 5 . 3 2 5 
1 0 4 . 4 0 0 
1 0 6 . 6 7 5 
1 4 2 . 1 5 0 
1 3 7 . 7 5 0 
1 1 6 . 0 7 5 
1 3 1 . 4 0 0 
1 2 3 . 1 2 5 
1 3 2 . 5 0 0 
1 1 7 . 2 5 0 
1 2 1 . 0 2 5 
1 2 3 . 1 0 0 
1 2 1 . 5 0 0 
1 5 0 . 9 7 5 
1 3 0 . 4 7 5 
1 1 7 . 0 5 0 
1 3 4 . 6 5 0 
1 5 7 . 2 2 5 
1 3 7 . 4 5 0 
1 7 6 . 6 0 0 
1 3 3 . 1 5 0 
1 3 9 . 9 5 0 
1 5 0 . 1 7 « 
1 1 9 . 4 7 5 
1 2 3 . 0 2 5 
1 4 1 . 2 0 0 
1 7 7 . 3 2 5 
1 1 6 . 3 2 5 
1 2 4 . 5 7 5 
1 1 4 . 7 7 5 
1 1 7 . 6 5 0 
1 C 8 . 5 5 0 
1 1 1 . 1 2 5 
1 3 7 . 5 0 0 
1 1 7 . 5 5 0 
1 1 4 . 0 5 0 
1 1 5 . 6 7 5 
1 0 7 . 1 2 5 
1 1 2 . 4 2 5 
1 0 5 . 3 5 0 
i c 6 . e o o 
1 1 8 . 0 5 0 
1 1 7 . 6 2 5 
1 0 9 . 2 2 « 
1 1 1 . 6 5 C 
1 2 4 . 6 0 0 
1 3 3 . 3 5 0 
1 1 9 . 9 5 0 
1 2 1 . 5 5 0 
1 1 5 . 3 7 5 
1 1 3 . 1 0 0 
1 1 4 . 8 7 5 
1 1 5 . 9 5 0 
1 3 7 . 5 0 0 
1 2 3 . 6 5 0 
1 2 1 . 0 5 0 
1 2 3 . 3 0 0 
2 1 2 . 5 0 0 
1 8 4 . 3 0 0 
1 8 2 . 2 0 0 
1 8 2 . 8 7 5 
1 3 8 . 0 0 0 
1 2 5 . 7 2 5 
1 1 8 . 0 5 0 
H 9 . B 5 0 
GAIN 
1 
( 0 1 1 
1 
1 2 1 . 0 5 0 
1 2 6 . 6 5 0 
­
1 7 5 . 0 0 0 
1 3 1 . 7 5 0 
1 7 0 . 5 7 « 
1 2 4 . 0 0 0 
1 6 3 . 3 6 0 
1 5 7 . 7 2 5 
1 3 5 . 9 5 0 
1 5 3 . 7 2 5 
1 5 0 . 3 7 5 
1 6 4 . 5 7 « 
1 5 0 . 7 2 5 
1 5 4 . 7 7 5 
1 4 8 . 0 7 5 
1 4 9 . 5 5 0 
1 6 8 . 1 2 5 
1 5 6 . 4 2 5 
1 3 5 . 9 5 0 
1 5 6 . 1 0 0 
1 7 6 . 6 2 5 
1 6 1 . 7 2 5 
1 4 4 . 6 7 5 
1 5 5 . 7 7 5 
1 6 0 . 6 7 6 
1 6 7 . 3 7 5 
1 3 7 . 7 5 0 
1 5 0 . « 6 0 
1 5 8 . 6 7 5 
1 3 3 . 7 5 0 
1 3 1 . 3 0 0 
1 4 1 . 5 7 « 
1 7 9 . 7 0 1 
1 2 3 . 0 0 0 
1 7 7 . 0 0 O 
1 7 4 . 9 0 0 
1 6 5 . 1 2 5 
1 3 3 . 3 7 « 
1 3 2 . 7 5 0 
1 7 3 . 7 7 6 
1 2 3 . 2 0 0 
1 2 3 . 6 7 5 
1 1 5 . 9 7 5 
Π 7 . ° 0 O 
1 3 6 . 1 7 5 
1 3 7 . 9 5 0 
1 7 2 . 9 5 0 
1 2 5 . 0 2 5 
1 5 7 . 2 5 0 
1 5 6 . 1 0 0 
1 4 4 . 1 5 0 
1 4 6 . 4 2 5 
1 2 3 . 0 7 5 
1 3 1 . 3 2 6 
1 3 1 . 9 7 5 
1 2 9 . 8 0 0 
1 4 6 . 5 5 0 
1 4 O . 0 ? « 
1 3 9 . 3 0 0 
1 4 2 . 5 5 0 . 
2 2 1 . 4 0 0 
1 9 7 . 8 0 0 
1 9 3 . 0 0 0 
1 9 4 . 3 7 5 
1 6 2 . 5 5 0 
1 4 5 . 4 0 0 
1 3 7 . 7 2 5 
1 4 0 . 2 2 5 
MENSUEL 1 
( E l 1 
1 * 3 . 7 5 0 1 
1 4 8 . 8 5 0 1 
1 
1 4 0 . 0 0 0 1 
1 4 7 . 5 0 0 1 
1 4 7 . 5 0 0 1 
1 6 0 . 7 5 0 1 
1 7 6 . 9 0 0 1 
1 7 0 . 5 5 0 1 
1 5 7 . 0 5 0 1 
1 7 0 . 0 5 0 1 
1 8 5 . 3 2 5 1 
1 8 6 . 3 7 5 1 
1 7 4 . 0 2 « ! 
1 8 3 . 3 7 5 1 
1 6 6 . 4 5 0 1 
1 7 1 . 5 0 0 1 
1 6 6 . 0 ? « 
1 7 0 . 5 2 5 1 
1 4 6 . 7 2 5 
1 7 0 . 9 2 5 1 
7 0 0 . 3 7 « 
1 8 1 . 5 7 6 1 
1 6 3 . 6 2 6 
1 7 4 . 3 5 0 
1 7 1 . 1 2 6 
1 8 5 . 4 0 0 1 
1 5 7 . 0 7 6 
1 7 0 . 6 7 5 
1 7 4 . 7 7 5 
1 4 7 . 7 5 0 
1 4 6 . S O I 
1 5 9 . 0 7 « 
1 * 7 . 7 7 « 
1 4 5 . 0 2 « 
1 4 1 . 1 7 5 
1 4 2 . 7 0 0 
1 6 7 . 0 5 0 
1 4 8 . 8 5 0 
1 4 4 . 7 5 0 
1 4 6 . 4 7 5 
1 3 6 . 7 5 0 
1 4 7 . 0 7 5 
1 2 2 . 3 2 5 
1 2 4 . 5 5 0 
1 5 8 . 5 2 5 
1 4 4 . 4 2 5 
1 4 0 . 9 2 5 
1 4 2 . 5 2 5 
1 9 1 . 9 0 0 
1 7 2 . 4 7 5 
1 6 5 . 9 7 5 
1 6 8 . 1 5 0 
1 6 0 . 0 0 0 
1 4 2 . 5 2 5 
1 4 2 . 7 7 5 
1 4 3 . 7 7 5 
1 5 6 . 9 7 5 
1 7 0 . 3 0 0 
1 5 1 . 5 5 0 
1 6 5 . 0 7 5 
2 * 1 . 5 5 0 
2 1 3 . 7 2 5 
1 9 9 . * 7 5 
2 0 5 . 6 7 5 
1 8 7 . 7 7 5 
1 6 9 . 2 7 5 
1 5 7 . 3 0 0 
1 6 1 . 7 0 0 
Ν 
Ol 
C/ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
7 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
■ 3 
Τ 
1 
2 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
1 ? 
Ι 3 
Τ 
1 
Ι ? 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 
ι ? 
Ι 3 
1 τ 
Δ C F 
FT 
l A L I F I ­
T I P N S 
2 3 
? 7 1 
? 3 A 
2 * 
7 4 2 1 
7 * 7 
7 4 6 
2 6 
' 5 1 
2 6 
' 1 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 6 
7 ? 
3 ? 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
119* 
F R A U E N 
TAB. I I / C / 3 
IFDRTSETSUNG) ISUITE) 
A R B E I T E R O U V R I E R S F E M N E ! 
N A C 
UNO 
LEISTU' 
E 
IGS­
GRUPPEN 
35 
351 
36 
361 
76A 
77 
41/42 
Al A 
«12 
413 
A1B 
A24 
A29 
A3 
431 
432 
436 
4A 
441 
44? 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
3 
Τ 
1 
2 
3 τ 
1 
2 
3 τ 
1 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
STUNOENVERDIENST 
Ι 
(ΑΙ Ι 
Ι 
688 
598 
583 
588 
637 
858 
851 
85? 
565 
566 
511 
523 
505 
617 
570 
731 
770 
748 
548 
552 
508 
515 
452 
431 
555 
487 
491 
432 
565 
515 
294 
364 
620 
534 
734 
597 
703 
701 
496 
544 
620 
590 
56 8 
626 
611 
612 
442 
410 
470 
456 
522 
511 
499 
511 
618 
608 
567 
611 
566 
561 
514 
557 
496 
450 
450 
46 5 
404 
445 
450 
442 
506 
462 
498 
489 
339 
438 
389 
407 
Ι 
(Β) 
1 
716 
65C 
704 
700 
908 
e97 
Θ79 
ΒΒ1 
587 
601 
573 
564 
Ε27 
646 
632 
7Α7 
858 
626 
S90 
666 
550 
563 
542 
542 
652 
631 
678 
544 
63Α 
62Ε 
463 
«eo 
731 
673 
666 
7ΒΑ 
793 
793 
731 
673 
707 
700 
686 
70? 
687 
68 = 
Α65 
456 
794 
581 
579 
566 
540 
567 
651 
636 
628 
639 
613 
604 
561 
599 
535 
514 
507 
518 
532 
514 
514 
516 
630 
559 
556 
564 
493 
499 
493 
496 
­ LIT 
(Cl 
eie 
6 = 4 
684 
88« 
967 
9« 8 
9?C 
9?A 
eo« 
684 
638 
6AA 
E72 
6=S 
651 
775 
696 
ee = 
656 
66A 
eoe 
616 
727 
771 
771 
76 = 
75E 
773 
73 3 
736 
660 
667 
35A 
823 
= 60 
677 
650 
653 
B37 
779 
77A 
779 
7E7 
772 
749 
752 
507 
E66 
830 
822 
649 
631 
602 
633 
716 
679 
666 
666 
670 
653 
615 
652 
E94 
567 
553 
57 3 
633 
579 
574 
565 
716 
640 
623 
64 5 
561 
551 
532 
549 
GAIN' 
1 
1 IDI 1 
1 
922 
956 
936 
941 
1.097 
1.022 
952 
= 68 
8A2 
77? 
717 
732 
752 
757 
758 
866 
945 
948 
612 
760 
660 
702 
892 
8?6 
846 
8AA 
925 
6?3 
625 
831 
1.005 
885 
9?6 
923 
1.007 
1.046 
903 
916 
927 
838 
8?5 
633 
686 
837 
835 
Θ36 
544 
1.108 
979 
971 
7?4 
695 
669 
701 
785 
721 
710 
740 
737 
711 
663 
713 
661 
679 
606 
639 
728 
651 
650 
666 
787 
709 
694 
721 
650 
594 
578 
599 
HORAIRE 
(E) 
1.013 
1.041 
965 
969 
1.165 
1.120 
■977 
1.008 
1.000 
888 
83 3 
844 
786 
639 
838 
1.079 
1.067 
1 .080 
894 
87? 
753 
e?7 
1.074 
927 
976 
96 9 
1 .038 
89 5 
905 
910 
1. 104 
1 .002 
1.015 
1.026 
1.382 
1.255 
1.070 
1. 105 
1.009 
897 
86 9 
895 
1 .089 
914 
928 
934 
644 
1.247 
1.095 
1.108 
801 
763 
728 
773 
647 
782 
769 
814 
799 
771 
714 
776 
725 
716 
698 
719 
823 
726 
729 
754 
887 
779 
761 
790 
718 
639 
610 
658 
MONATSVEROIENST 
(Al 
129. 
79 
90 
85 
­
­­­
105 
103 
80 
84. 
_ 
­110 
110 
109 
119 
68 
88 
78 
eo 
80 
79 
103 
94 
100 
78 
100 
65 
102 
86 
104 
1C2 
143 
131 
117 
122 
70 
95 
90 
91 
68 
100 
04 
°4 
10 
102 
126 
126 
β2 
79 
77 
79 
101 
100 
91 
100 
85 
82 
77 
81 
77 
71 
75 
75 
70 
69 
67 
69 
85 
1 
1 
1 
150 
025 
050 
625 
625 
275 
875 
225 
625 
825 
950 
950 
35C 
725 
100 
90C 
950 
525 
950 
375 
500 
475 
175 
750 
05C 
025 
600 
300 
500 
150 
925 
975 
275 
60C 
800 
000 
325 
100 
625 
825 
950 
500 
975 
375 
050 
400 
8CC 
775 
875 
550 
025 
67 6 
725 
.500 
725 
.975 
.925 
.300 
500 
275 
.250 
77 5 
.350 
050 
.350 
73^050 
77 
77 
55 
65 
55 
59 
.30C 
.250 
.400 
.650 
75C 
.425 
IBI 
135. 
ee 
104. 
101. 
­
­­­
114 
110. 
95 
102. 
_ 
­128 
178 
• 
141 
146 
1C5 
103 
38 
95 
111 
99 
125 
171 
121 
9« 
116 
111 
1?7 
108 
127 
123 
156 
144 
133 
134 
110 
120 
114 
116 
107 
115 
11? 
112 
54 
174 
134 
133 
99 
93 
86 
54 
109 
106 
103 
106 
102 
97 
85 
96 
90 
84 
84 
85 
88 
83 
82 
33 
106 
95 
53 
97 
79 
80 
77 
79 
1 
1 1 
375 
525 
260 
875 
050 
675 
800 
325 
250 
350 
OOC 
200 
20C 
550 
725 
450 
200 
975 
950 
100 
125 
47« 
050 
75C 
900 
925 
225 
90C 
150 
55C 
350 
625 
57« 
650 
750 
100 
67 5 
42 5 
275 
92« 
IOC 
000 
025 
950 
75C 
87« 
625 
OOP 
750 
125 
350 
800 
525 
850 
.275 
95 0 
125 
500 
17 5 
800 
000 
175 
275 
675 
400 
625 
200 
775 
700 
.050 
450 
.125 
­ L I T ­
ICI 
145. 
117 
116 
118 
­
­­" 
128 
123 
120 
121 
­
­139 
139 
174 
177 
119 
115 
104 
1C9 
13« 
130 
13 = 
136 
139 
127 
13« 
123 
14« 
172 
152 
14° 
181 
173 
14° 
151 
IAO 
136 
133 
134 
124 
133 
133 
133 
83 
202 
145 
146 
112 
106 
101 
109 
122 
115 
H l 
117 
113 
10° 
97 
109 
106 
101 
98 
102 
109 
98 
97 
100 
176 
113 
105 
114 
05 
°0 
86 
90 
1 
1 
1 
775 
650 
950 
650 
125 
050 
700 
850 
400 
400 
775 
350 
450 
ΟΡΟ 
375 
900 
850 
900 
975 
400 
375 
775 
350 
700 
000 
925 
42 5 
300 
250 
975 
02« 
925 
200 
126 
275 
550 
675 
675 
62« 
275 
225 
950 
725 
675 
250 
350 
300 
150 
875 
400 
.675 
025 
.400 
42 5 
875 
500 
950 
550 
62 5 
900 
.475 
7 5 0 
000 
375 
450 
425 
350 
.050 
275 
.375 
975 
100 
in 
168. 
148 
134. 
140 
­
­­­
142. 
144 
138. 
140 
­
­151 
151 
157 
]°8 
136 
126 
116 
122 
161 
149 
161 
155 
16? 
1 AA 
152 
1A = 
197 
171 
174 
I7A 
735 
209 
175 
17 = 
166 
148 
14« 
1A7 
159 
1A7 
15C 
IAO 
90 
716 
176 
17° 
1?A 
170 
11« 
171 
13° 
1?A 
170 
130 
1?A 
119 
112 
170 
170 
117 
115 
118 
130 
117 
114 
119 
143 
130 
171 
131 
11? 
. 101 
96 
10? 
GAIN' 
1 
1 1 
425 
100 
AEO 
07E 
175 
125 
■950 
075 
?50 
250 
475 
300 
62 5 
9 50 
450 
075 
575 
600 
025 
325 
775 
625 
525 
eoo 
575 
675 
075 
925 
975 
450 
325 
750 
27 5 
700 
950 
750 
800 
550 
400 
92 5 
OOC 
375 
000 
325 
625 
700 
750 
400 
000 
675 
000 
350 
275 
750 
050 
325 
425 
150 
975 
050 
375 
82« 
675 
400 
000 
900 
925 
600 
700 
725 
500 
550 
MENSUEL 
161 
187 
171 
140 
162 
­
­­­
177 
162 
149 
153 
­
­166 
168 
222 
219 
146 
147 
123 
140 
19E 
189 
187 
168 
196 
166 
17T 
174 
235 
?2« 
215 
217 
?63 
256 
19« 
200 
19? 
168 
163 
167 
189 
167 
171 
'172 
?C7 
?33 
197 
196 
143 
136 
174 
1 36 
14 = 
141 
1?4 
146 
141 
1 30 
1 ?0 
133 
137 
131 
130 
133 
147 
136 
1?7 
138 
163 
145 
137 
146 
123 
116 
110 
116 
300 
525 
950 
125 
500 
375 
050 
200 
500 
500 
675 
67 5 
450 
600 
700 
175 
725 
625 
550 
125 
825 
775 
150 
900 
150 
27« 
675 
900 
750 
600 
275 
.875 
175 
625 
72« 
950 
850 
900 
826 
375 
650 
225 
200 
875 
950 
475 
425 
625 
.000 
875 
.975 
025 
.425 
250 
750 
.575 
.750 
.100 
650 
.250 
125 
.075 
.450 
.275 
875 
.425 
475 
100 
625 
975 
.075 
.100 
Ν A C E 
ET 
Q U A L I F I ­
CATIONS 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
1 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
7 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
! 
? 
7 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
7« 
761 
76 
761 
764 
77 
41 /42 
ΑΙΑ 
ΑΙ? 
«13 
41Β 
Α?Δ 
Α? = 
Α7 
431 
43? 
436 
ΑΑ 
Α41 
442 
120* 
F R A U E N 
TAB. I I / C / 3 
(FORTSETSUNG) ( S U I T F I 
E I T E R E R S F E M M E S 
N A C 
UND 
L E I S T E 
GRUPPE 
45 
ASA 
45B 
A6 
46Δ 
467 
4 7 
47A 
47B 
46 
481 
46? 
49 
50 
50t 
5 03 
A 
B 
C 
E 
G S-I 
Ν I 
1 I 
2 I 
3 1 
τ I 
1 1 
2 1 
3 1 
τ ι 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
1 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
S T U N D E N V E R O 
1 
(Al | 
1 
4 0 9 
494 
416 
451 
357 
449 
453 
440 
4 0 9 
498 
378 
4 5 4 
518 
509 
479 
491 
518 
506 
466 
479 
520 
536 
496 
5Q3 
614 
47 0 
438 
1 483 
1 561 
1 456 
I 444 
1 462 
1 667 
1 623 
1 425 
1 612 
1 555 
1 535 
1 511 
1 522 
1 699 
1 568 
1 565 
1 569 
1 525 
1 513 
1 497 
1 503 
1 4 3 9 
1 498 
496 
4 9 4 
615 
503 
503 
504 
502 
1 567 
1 551 
1 618 
1 503 
1 496 
1 499 
581 
1 526 
1 531 
1 4 9 4 
1 504 
1 501 
1 501 
1 4 9 4 
1 504 
1 501 
1 501 
ENST 
1 
(B! 
5 1 * 
545 
502 
5?5 
458 
516 
505 
S08 
517 
S53 
49° 
E33 
56E 
565 
552 
555 
564 
562 
5S2 
5ES 
567 
579 
557 
561 
668 
62 E 
615 
6?° 
616 
564 
671 
611 
713 
677 
526 
673 
62? 
56 = 
573 
S8? 
7°S 
633 
617 
634 
566 
565 
556 
56A 
S37 
5E2 
EA5 
547 
626 
535 
553 
553 
520 
592 
562 
630 
54 6 
512 
525 
649 
579 
5β6 
565 
567 
565 
566 
565 
567 
565 
566 
- LIT -
1 
(Cl 1 
1 
592 
«=7 
5A6 
564 
567 
566 
53β 
554 
5=6 
606 
EE3 
595 
619 
610 
666 
594 
605 
607 
586 
590 
622 
630 
S°3 
601 
741 
6= = 
68S 
702 
66 = 
670 
691 
662 
766 
7?6 
64 E 
736 
7AE 
666 
6Ae 
66? 
863 
767 
700 
7A? 
66? 
63? 
62 : 
6? = 
606 
E59 
seA 
E9C 
650 
586 
617 
60 = 
670 
663 
68? 
650 
5=5 
53 = 
595 
733 
657 
667 
648 
638 
64 9 
644 
64 8 
636 
64 9 
644 
GAIN 
1 
(D) I 
I 
6 7 0 
6 6 * 
592 
654 
637 
60E 
579 
E98 
676 
679 
601 
667 
677 
661 
635 
645 
69E 
653 
630 
639 
670 
680 
64? 
6E3 
616 
77A 
7E = 
763 
756 
756 
76? 
760 
642 
8A6 
723 
631 
881 
7=3 
7A6 
771 
5E2 
eso 
73? 
830 
777 
TIO 
715 
71 = 
716 
662 
633 
6A9 
67E 
667 
756 
7A4 
a?o 
eoo 
B l * 
670 
6*9 
669 
660 
770 
760 
764 
751 
7?7 
774 
751 
751 
777 
774 
751 
HORAIRE 
(El 
772 I 
758 
647 I 
747 
6°4 
654 
605 
651 
784 
774 
66 5 
767 
756 
712 
685 
699 
778 
702 
68 5 
697 
757 
722 
688 
703 
954 
936 
64 5 
908 
876 
861 
844 
852 
1.004 
1 .027 
851 
998 
996 
866 
821 
86 6 
1.091 
908 
83 6 
904 
°15 
803 
793 
811 
649 
772 
708 
746 
714 
616 
e56 
834 
838 
884 
872 
706 
733 
75 0 
739 
666 
838 
a40 
875 
84 5 
89 β 
873 
875 
845 
898 
873 
MONATSVEROIENST 
1 
I A > | 
1 
63.875 
77.17« 
63.325 
72.350 
62.950 
68.05Ό 
72.075 
68.125 
63.675 
7 8 . 3 0 0 
59.150 
7 3 . 4 5 0 
83.125 
79.500 
77.20C 
78.075 
81.650 
7 7 . 4 2 5 
73.300 
75.750 
88.450 
64.200 
80.825 
81.600 
100.825 
101.000 
86.375 
95.675 
67.475 
100.72« 
95.525 
9 5 . 6 0 0 
106.55C 
101.35C 
56.65C 
O5.60C 
87.025 
60.725 
83.750 
83.250 
151.77E 
70.375 
102.025 
100.175 
61.27« 
e2.°25 
81.250 
81.775 
84.05Γ 
75.900 
77.30C 
77.175 
107.05C 
Ι Θ7.375 
62.90C 
77.325 
127.500 
84.900 
67.40C 
1 103.750 
e3.775 
1 75.600 
78.65C 
I 75.200 
1 76.125 
78.450 
79.425 
79.100 
79.125 
78.475 
79.425 
79.075 
79.125 
1 
(Β) 1 
1 
85.125 
89.475 
79.700 
65.625 
61.976 
82.500 
80.72« 
81.600 
es.475 
9 1 . 6 5 0 
78.525 
87.2CC 
98.500 
97.100 
91.72« 
93.375 
92.800 
52.675 
87.925 
89.400 
103.175 
101.925 
98.850 
100.350 
113.026 
109.225 
105.425 
108.460 
105.07« 
107.87« 
107.775 
107.375 
122.450 
110.eoe 
83.925 
11C.600 
108.050 
102.425 
102.725 
103.05C 
162.525 
1C9.00C 
1 1 4 . 3 0 " 
115.425 
97.950 
100.375 
100.175 
100.050 
101.4?« 
85.350 
86.475 
86.700 
108.175 
104.726 
85.075 
91.700 
131.750 
99.775 
106.75C 
109.37« 
96.950 
80.600 
36.975 
87.95C 
90.300 
97.375 
95.550 
96.40C 
96.200 
97.375 
95.550 
96.350 
96.175 
- LIT -
1 
(C) I 
1 
105.500 
106.650 
91.950 
103.475 
ICI.400 
97.125 
91.000 
94.800 
105.O75 
108.375 
92.525 
105.60C 
110.750 
109.600 
107.300 
108.125 
108.575 
107.976 
105.350 
106.775 
113.225 
111.950 
109.775 
110.475 
130.900 
122.950 
120.57« 
124.000 
120.275 
110.77« 
122.350 
121.175 
135.350 
127.175 
100.7?« 
179.775 
136.575 
117.575 
116.950 
118.60C 
179.0?« 
133.700 
133.17« 
130.600 
117.875 
112.575 
Π ? . 9 2 5 
113.250 
113.600 
101.150 
105.550 
105.325 
118.250 
124.000 
106.200 
115.500 
137.500 
125.200 
129.300 
118.750 
109.375 
88.925 
100.925 
107.550 
111.375 
113.450 
111.575 
114.825 
113.100 
113.450 
111.575 
114.325 
113.100 
GAIN 
I 
(0) 1 
1 
120.025 
170.325 
107.275 
113.425 
115.075 
112.850 
102.975 
110.700 
170.675 
171.700 
109.125 
170.000 
122. 17« 
120.750 
118.475 
119.175 
177.600 
119.075 
117.100 
117.900 
173.775 
121.05p 
119.OSO 
170.600 
145.225 
ΙΑ«.000 
13°.775 
147.975 
140.550 
138.975 
140.050 
139.875 
146.875 
149.700 
131.375 
146.776 
169.176 
13°.475 
136.376 
' 141.175 
197.3?« 
1«ο.175 
150.47« 
163.07« 
138.675 
174.650 
176.6.50 
178.375 
176.775 
117.7?« 
120.125 
120.150 
131.250 
137.150 
132.875 
134.550 
143.750 
137.600 
13°.650 
131.250 
120.300 
97.250 
116.050 
124.°75 
137.600 
137.050 
176.700 
136.175 
131.775 
137.050 
126.725 
136.125 
131.775 
MENSUEL I 
(El 
140.1251 
137.8501 
119.0001 
134.82« 
123.275 
127.4751 
117.550 
171.300 
141.425 
140.425 
120.875 
136.276 
140.075 
132.525 
125.575 
12°.150 
140.250 
126.450 
124.150 
124.900 
144.325 
137.000 
130.325 
132.975 
170.626 
16°.625 
155.100 
165.050 
162.775 
156.02« 
154.75P 
157.300 
177.675 
130.450 
156.325 
174.075 
191.525 
161.625 
154.57« 
163.075 
207.775 
173.675 
166.600 
130.6?« 
! 55.400 
I 47.650 
146.775 
146.750 
144.075 
133.175 
135.800 
136.300 
147.500 
144.850 
143.150 
143.375 
147.500 
145.075 
145.350 
147.500 
137.475 
110.100 
175.575 
144.125 
147.775 
154.550 
147.775 
158.400 
152.250 
154.550 
147.750 
158.325 
152.200 
Ν 
Q 
r. 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
t 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
7 
.3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
3 
Τ 
1 
2 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
7 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
Δ C F 
C 
JALIFI-
l'IONS 
45 
45« 
4 51', 
46 
Α6Λ 
467 
47 
Α7ή 
A 7 n 
40 
481 
433 
4Q 
5P 
EOA 
503 
Λ 
Β 
C 
12Γ 
I N S G E S A M T 
TAB. I I / C / 3 
(FORTSETSUNG) ( S U I T E ) 
A R B E I T E R O U V R I E R S L E 
N A C 
UNO 
L E I S T U I 
GRUPPE 
1 1 
1 I I A 
H I B 
12 
13 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
2 1 
2 1 1 A 
2 1 1 8 
2 2 
2?A 
? ? 4 
E 
I G S -
N 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
! 
? 
3 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
S T U N D E N V E R D I E N S T 
( Α ) 
: 
-
-
-
9 8 6 
8 5 1 
6 9 4 
8 4 7 
1 . 2 4 6 
9 5 6 
4 5 2 
1 . 0 2 8 
1 . 0 0 7 
7 7 3 
6 3 1 
8 6 1 
-
-
1 . 0 9 8 
9 0 2 
6 7 4 
9 1 2 
8 2 3 
7 3 4 
6 2 8 
7 2 7 
8 3 5 
7 7 5 
7 1 6 
7 6 7 
9 3 3 
7 7 7 
6 9 8 
8 1 1 
8 0 5 
7 3 9 
6 5 1 
7 4 5 
8 3 0 
7 4 5 
6 2 9 
7 3 2 
8 4 8 
7 8 0 
6 9 0 
7 7 4 
7 5 4 
6 4 6 
5 5 6 
6 1 0 
Ι 
Ι ( Β ) 
Ι 
. 
-
-
-
1 . 0 4 8 
9 1 6 
7 4 5 
9 5 9 
1 . 3 5 5 
1 . 1 6 9 
1 . 0 3 9 
1 . 2 0 3 
1 . 1 6 4 
6 8 4 
7 5 1 
1 . 0 4 1 
-
-
1 . 2 0 5 
9 6 7 
7 4 2 
1 . 0 0 6 
1 . 0 6 0 
8 7 9 
7 2 4 
8 5 0 
8 9 3 
84 9 
7 6 7 
8 5 1 
1 . 0 8 1 
8 5 6 
7 4 3 
9 4 9 
BS7 
7 9 6 
7 3 1 
6 0 1 
5 6 1 
8 6 5 
7 5 3 
8 6 1 
9 8 2 
8 9 ? 
6 1 1 
8 9 1 
3 5 6 
7 4 0 
6 0 7 
7 0 9 
- L I T 
r 
Ι I C I 
ι 
: 
-
-
-
1 . 1 2 9 
9 0 9 
8 1 3 
1 . 0 6 3 
1 . 4 6 6 
1 . 2 9 0 
1 . 1 5 4 
1 . 3 4 9 
1 . 3 7 0 
1 . 0 3 7 
9 2 2 
1 . 2 6 3 
-
-
1 . 3 7 7 
1 . 0 5 4 
8 1 2 
1 . 1 6 3 
1 . 3 2 6 
1 . 0 8 9 
6 2 6 
1 . 1 3 7 
9 = 4 
coo 
6 9 8 
9 7 6 
1 . 1 1 7 
1 . 0 1 1 
8 1 3 
1 . 0 8 6 
6 8 1 
8 2 0 
7 6 0 
8 6 2 
1 . C 9 6 
9 7 6 
8 9 1 
° β 7 
1 . 1 1 2 
9 9 0 
9 2 0 
1 . 0 0 5 
9 e o 
8 4 ° 
7 0 4 
Θ4? 
-
Ι 
ι io 
ι 
: 
-
-
-
1 . 2 1 1 
1 . 0 6 1 
8 9 0 
1 . 1 5 7 
1 . 6 0 3 
1 . 4 0 6 
1 . 2 5 1 
1 . 5 1 0 
1 . 6 3 2 
1 . 2 4 3 
1 . 1 0 2 
1 . 5 3 5 
-
-
1 . 6 0 5 
1 . 2 1 1 
9 4 3 
1 . 3 9 5 
1 . 6 4 7 
1 . 2 6 6 
1 . 0 2 4 
1 . 4 2 0 
1 . 1 3 6 
1 . 1 6 9 
1 . 1 0 3 
1 . 1 3 9 
1 . 1 4 5 
1 . 0 6 8 
9 1 7 
1 . 1 3 5 
9 0 6 
8 4 4 
7 6 6 
8 9 1 
1 . 2 0 0 
1 . 0 6 9 
9 9 3 
1 . 1 0 9 
1 . 7 0 7 
1 . 0 7 6 
1 . 0 1 0 
1 . 1 2 3 
1 . 0 8 1 
9 6 0 
8 1 5 
9 8 4 
G A I N HORAIRE 
I 
I ( E l 
I 
-
-
-
-
1 . 2 9 1 
1 . 1 3 9 
9 8 8 
1 . 2 4 7 
1 . 7 3 0 
1 . 5 5 2 
1 . 3 8 2 
1 . 6 5 2 
2 . 1 0 7 
1 . 4 1 9 
1 . 2 8 6 
1 . 9 5 9 
-
-
1 . 8 0 4 
1 . 4 0 3 
1 . 1 3 6 
1 . 6 5 0 
1 . 5 7 2 
1 . 4 5 5 
1 . 3 7 4 
1 . 8 2 5 
1 . 3 0 0 
1 . 2 7 6 
1 . 1 6 2 
1 . 2 6 0 
1 . 4 2 0 
1 . 3 1 0 
9 6 2 
1 . 3 2 8 
9 4 8 
8 9 0 
8 2 7 
9 2 7 
1 . 2 9 5 
1 . 1 6 9 
1 . 0 9 6 
1 . 2 3 0 
1 . 3 0 1 
1 . 1 7 4 
1 . 1 1 1 
1 . 2 3 9 
1 . 2 1 0 
1 . 1 2 0 
9 4 2 
1 . 1 3 1 
H O N A T S V E R O I E N S T 
1 
( Α Ι I 
1 
-
-
-
-
1 7 1 . 4 7 5 
1 5 0 . 6 ? « 
1 2 7 . 7 0 0 
1 5 2 . 8 5 0 
2 1 2 . 6 5 0 
1 8 3 . 8 5 0 
1 5 7 . 5 0 0 
1 8 7 . 1 0 0 
1 9 4 . 1 7 5 
1 5 5 . 9 2 5 
1 2 1 . 6 2 5 
1 6 8 . 4 7 5 
-
-
1 9 4 . 0 5 0 
1 5 6 . 0 2 5 
1 1 9 . 5 7 5 
1 5 6 . 6 0 0 
1 8 0 . 5 7 5 
1 5 7 . 5 7 5 
1 2 2 . 0 7 5 
1 5 7 . 0 5 0 
1 3 7 . 7 0 C 
1 7 7 . 3 7 5 
1 1 4 . 0 0 0 
1 7 6 . 5 0 0 
1 5 4 . 0 7 5 
1 2 9 . 3 0 0 
1 2 5 . 1 0 0 
1 3 1 . 6 0 0 
1 3 0 . e 2 5 
1 2 6 . 5 7 5 
1 2 0 . 4 5 0 
1 2 6 . 4 5 0 
1 4 1 . 2 2 5 
1 2 9 . 1 2 5 
1 0 5 . 9 2 6 
1 2 7 . 3 0 0 
1 4 3 . 3 2 5 
1 3 1 . 6 2 5 
1 1 0 . 4 7 5 
1 3 0 . 3 C C 
1 3 2 . 5 7 5 
1 1 6 . 5 2 5 
9 6 . 2 7 5 
1 1 0 . 4 2 5 
1 
( Β ) 1 
1 
: 
-
-
-
1 B 3 . 7 7 5 
1 6 1 . 4 5 0 
1 3 8 . 6 2 5 
1 6 9 . 5 5 P 
2 3 4 . 7 2 5 
2 0 7 . 1 5 0 
1 8 3 . 1 0 0 
2 1 1 . 3 5 0 
2 2 7 . 2 5 C 
1 7 9 . 9 7 5 
1 4 2 . 4 0 0 
2 0 4 . 3 7 5 
-
-
2 1 6 . 4 0 C 
1 7 0 . 4 5 0 
1 3 3 . 0 0 0 
1 8 0 . 4 5 0 
2 1 2 . 9 5 0 
1 8 0 . 0 7 5 
1 4 5 . 0 7 5 
1 7 5 . 3 0 C 
1 5 5 . 6 7 5 
1 4 1 . 6 2 5 
1 3 4 . 1 0 0 
1 * 3 . 1 5 0 
1 6 4 . 8 2 5 
1 3 7 . 2 P C 
1 3 0 . 4 5 0 
1 4 4 . 1 0 0 
1 5 1 . 4 2 5 
1 3 1 . 6 5 0 
1 2 8 . 7 ? c 
1 3 4 . 3 0 0 
1 6 2 . 6 0 0 
1 4 8 . 1 0 0 
1 2 5 . 0 7 5 
1 4 7 . 1 2 5 
1 6 4 . 5 2 5 
1 5 1 . 7 5 0 
1 3 3 . 2 0 0 
1 5 1 . 5 7 5 
1 5 2 . 3 7 5 
1 3 3 . 3 2 « 
1 1 4 . 4 7 5 
1 3 C . 9 0 C 
- L I T -
1 
( C l 1 
I 
-
-
-
-
2 0 0 . 0 7 5 
1 7 8 . 1 0 0 
1 5 5 . 9 0 0 
1 8 7 . 6 7 5 
2 6 0 . 6 5 0 
2 2 7 . 3 0 0 
2 0 3 . 8 7 5 
2 3 8 . 3 5 0 
2 6 4 . 2 7 5 
2 0 7 . 0 5 0 
1 7 2 . 1 0 0 
2 4 5 . 0 2 « 
-
-
2 5 5 . 5 2 5 
1 9 3 . 0 0 0 
1 4 8 . 8 7 5 
2 1 3 . 6 7 5 
2 4 ° . 6 5 0 
2 0 5 . 6 0 0 
1 6 7 . 1 7 5 
2 1 6 . 6 0 0 
1 7 2 . 9 5 0 
1 6 9 . 9 5 0 
1 6 3 . 1 7 5 
1 7 0 . 0 5 0 
1 6 1 . 5 2 5 
1 5 0 . 8 2 5 
1 3 0 . 3 7 5 
1 6 6 . 4 7 5 
1 6 1 . 0 2 5 
1 4 0 . 1 2 5 
1 3 6 . 0 7 5 
1 4 7 . 4 0 0 
1 6 7 . 3 5 0 
1 6 6 . 6 0 0 
1 4 0 . 5 2 5 
1 6 9 . 4 7 5 
1 3 9 . 5 5 0 
1 6 0 . 0 5 0 
1 5 4 . 8 2 « 
1 7 2 . 5 2 5 
1 7 3 . 5 0 0 
1 5 2 . 3 0 0 
1 3 4 . 3 2 5 
1 5 1 . 4 0 0 
GAIN 
1 
(01 1 
1 
: 
-
-
-
2 1 5 . 6 2 5 
1 9 1 . 2 0 0 
1 7 1 . 6 0 0 
2 0 5 . 5 5 0 
2 8 8 . 1 2 5 
2 5 0 . 4 0 0 
2 2 3 . 4 7 5 
2 7 0 . 4 2 5 
3 2 6 . 5 0 0 
2 3 7 . 0 2 « 
2 0 4 . 2 ? « 
? ° 6 . 6 7 « 
-
-
3 0 1 . 1 0 0 
7 2 5 . 5 2 5 
1 7 4 . 1 5 0 
2 6 0 . 5 0 0 
3 2 0 . 6 2 5 
2 3 3 . 6 5 0 
1 9 3 . 6 0 0 
2 6 3 . 4 0 0 
1 9 8 . 8 2 5 
I 0 9 . 3 O O 
1 8 9 . 1 7 5 
1 9 5 . 3 2 5 
1 0 6 . 6 2 5 
1 6 3 . 3 7 5 
1 4 8 . 3 0 0 
I O O . 2 7 « 
1 7 0 . 6 2 « 
1 4 6 . 6 0 0 
1 4 3 . 4 0 0 
1 6 3 . 5 0 0 
2 1 2 . 8 5 0 
1 6 3 . 1 5 0 
1 7 1 . 7 5 0 
1 9 4 . 5 7 5 
2 1 3 . 8 2 5 
1 9 0 . 0 0 0 
1 7 4 . 8 7 5 
1 0 6 . 6 0 0 
1 0 Q . 6 2 5 
1 7 7 . 1 5 0 
1 5 0 . 9 7 5 
1 7 4 . 7 5 0 
MENSUEL 
( E l 
'-
-
-
-
2 2 4 . 9 5 0 
1 9 0 . 0 7 5 
1 8 9 . 2 5 0 
2 2 0 . 6 7 5 
3 1 3 . 2 5 0 
2 8 4 . 1 0 P 
2 4 6 . 2 5 0 
2 9 3 . 0 5 0 
4 4 0 . 6 2 « 
2 7 0 . 6 5 0 
2 * 3 . 3 0 0 
3 9 6 . 6 5 0 
-
-
3 5 8 . * 2 5 
2 6 4 . 9 2 5 
2 1 1 . 4 2 5 
2 1 5 . 3 0 0 
4 7 7 . 7 5 0 
2 6 5 . 4 0 0 
2 2 8 . 1 2 5 
3 5 6 . 3 5 0 
2 2 3 . 7 7 5 
2 1 6 . 7 7 5 
7 0 3 . 0 0 0 
7 1 6 . 0 7 5 
7 4 1 . 6 7 6 
7 3 3 . 6 7 5 
1 6 7 . 6 7 5 
??e .e?5 
1 8 4 . 4 2 5 
1 6 6 . 2 5 0 
1 4 7 . 3 0 0 
1 7 3 . 5 7 5 
2 3 5 . 3 5 0 
7 0 O . 4 0 0 
1 9 4 . 0 5 0 
? 1 9 . 8 0 n 
2 3 6 . 1 7 5 
7 1 1 . 7 5 0 
1 9 6 . 1 5 0 ! 
2 2 1 . 1 2 5 
2 3 2 . 4 2 5 
1 9 7 . 2 5 0 
1 7 3 . 4 0 0 
2 0 4 . 3 7 6 
I Ν A C E 
Q U A L I F I ­
C A T I O N S 
1 
? 
? 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
Γ 
2 
3 
Τ 
Π 
1 1 1 Α 
H I B 
1? 
17 
1 4 
1 5 
1 6 
17 
2 1 
2 1 1 Α 
7 1 1 6 
? ? 
? ? « 
? ? Α 
122* 
I N S G E S A M T 
TAB. I I / C / 3 
(FORTSETSUN'G) ( S U I T E ) 
A R B E I T E R C U V R I F O S 1. F 
N A C E 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 
. 3 1 
2 3A 
2 6 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 5 
2 5 
25A 
26 
3 1 
3 Π 
3 1 4 
3 1 6 
3 ? 
3 ? 1 
3 ? ? 
3 3 
3 4 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
S T U N D E N V E R D I E N S T 
( Α Ι 
6 3 1 
5 9 2 
5 0 2 
• 5 6 9 
5 8 9 
5 6 2 
4 6 6 
5 3 6 
8 0 2 
7 0 4 
6 2 4 
7 0 3 
6 4 4 
5 6 9 
5 0 7 
5 5 6 
7 9 * 
6 9 3 
6 * 0 
6 9 * 
6 7 3 
6 0 9 
5 6 0 
6 0 5 
6 * 9 
5 5 1 
5 1 0 
5 6 2 
8 3 3 
6 9 8 
5 6 0 
6 5 6 
8 7 4 
7 « * 
6 0 5 
7 5 2 
7 5 3 
6 7 7 
5 8 1 
6 7 0 
6 3 2 
5 7 3 
5 0 8 
5 5 6 
6 8 2 
6 2 1 
5 « * 
5 9 7 
6 1 5 
5 6 2 
5 0 9 
5 5 8 
6 3 1 
5 6 5 
4 9 3 
5 3 0 
6 9 2 
6 0 5 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 2 
5 8 1 
5 4 1 
5 7 7 
7 0 7 
6 1 1 
5 4 6 
6 2 5 
9 5 4 
8 5 8 
7 5 7 
8 4 2 
7 3 8 
6 2 4 
5 5 3 
5 9 4 
Ι 
Ι 1 3 1 
Ι 
72 3 
6 Ε 4 
5 7 0 
6 5 6 
6 7 2 
6 2 = 
5 3 5 
6 1 6 
3 7 6 
7 6 7 
6 9 5 
Β 0 3 
7 2 0 
6 3 S 
« 6 1 
6 3 1 
6 2 6 
7 ? τ 
6 6 6 
75Α 
3 1 0 
7 2 6 
6 5 7 
7 2 3 
7 6 4 
6 8 0 
Β54 
6 7 9 
5 4 1 
6 0 2 
6 4 ? 
7 0 ; 
= 6Ε 
8 2 5 
t ÇA 
8 6 2 
8 2 4 
7 3 = 
6 4 ! 
74fc 
7 1 « 
CAE 
S 7 ? 
6 2 4 
7 6 1 
7 1 6 
6 4 1 
TOO 
tes 
6 1 9 
bbb 
6 2 6 
7 0 1 
6 2 ? 
5 4 6 
6 0 4 
6 0 4 
6 5 0 
6 1 4 
7C6 
7 1 1 
6 5 ! 
5 9 4 
6 4 9 
e is 
6 5 9 
6 3 0 
7 3 5 
1 . 1 0 5 
1 . 0 2 6 
9 7 6 
1 . 0 1 2 
8 1 3 
6 9 5 
6 2 1 
6 7 5 
­ L I T 
1 
1 (Cl 
1 
8 4 1 
7 5 4 
6 6 7 
7 7 7 
7 5 ° 
6 ° 6 
5 = 1 
7 0 « 
9 f 9 
8 = 6 
7 9 6 
= 1 4 
8 3 9 
7 2 ° 
6 2 6 
7 4 4 
ees 
7 3 = 
7 2 7 
6 3 ? 
9 9 4 
6 8 6 
7 6 ' 
6 6 6 
e e ? 
8 C 6 
6 6 6 
61 = 
1 . 0 4 9 
9 0 8 
7 S ! 
9 4 0 
1 . 0 5 2 
9 1 3 
7 7 6 
O S I 
= 2 2 
6 2 0 
7 2 E 
64E 
eAA 
7 5 8 
6 6 ' 
T E ! 
9 3 7 
8 6 6 
7 9 3 
EE? 
8 0 0 
7 2 2 
6 4 ! 
7 3 2 
6 1 5 
7 1 2 
6 2 ° 
6 = 6 
5 0 6 
7 5 ! 
7 2 6 
6 ? ? 
8 1 ? 
73 e 
6 7 ? 
7 4 ? 
9 3 4 
6 1 ? 
7 4 4 
6 5 5 
1 . 1 9 7 
1 . 1 0 7 
1 . 0 5 7 
1 . 1 0 5 
9 0 1 
7 7 6 
7 0 6 
7 7 3 
GAIN 
I 
( D ) I 
I 
9 9 3 
e°? 
7 9 6 
° ? 3 
6 5 6 
7 8 0 
6 7 9 
8 0 7 
1 . 1 4 2 
1 . 0 0 5 
8 8 8 
1 . 0 4 9 
9 6 8 
3 5 6 
7 4 8 
8 8 6 
9 5 2 
8 6 2 
7 9 3 
5 0 ° 
1 . 1 2 4 
9 8 B 
8 9 5 
1 . 0 3 4 
9 9 4 
5 9 » 
7 7 9 
9 2 8 
1 . 1 4 4 
1 . 0 2 2 
8 5 7 
1 . 0 7 5 
1 . 1 3 5 
1 . 0 0 5 
8 6 4 
1 . 0 8 9 
1 . 0 5 3 
9 3 0 
aio 
5 7 3 
1 . 0 0 5 
9 1 4 
60 7 
5 1 3 
1 . 0 8 9 
1 . 0 0 0 
9 4 0 
1 . 0 0 0 
5 6 6 
6 7 5 
7 4 S 
B9A 
9 3 7 
6 1 1 
7 1 C 
eis 
1 . 0 3 2 
8 9 4 
8 2 1 
94 6 
ees 
e 0 4 
7 4 6 
6 2 4 
1 . 0 7 0 
9 2 4 
β 6 0 
5 9 0 
1 . 2 8 6 
1 . 1 7 8 
1 . 1 3 2 
1 . 1 9 8 
9 9 E 
6 6 7 
7 9 7 
8 9 6 
H O P A I P E 
( E ) 
1 . 1 8 5 
1 . 0 2 7 
9 1 4 
1 . C 8 2 
9 7 7 
8 9 9 
7 7 2 
9 2 9 
1 . 3 7 6 
1 . 1 5 2 
5 7 8 
1 . 2 4 6 
1 . 1 1 8 
9 6 5 
8 8 0 
1 . 0 2 9 
1 . 0 2 7 
9 5 0 
8 7 8 
9 9 9 
1 . 2 4 ? 
1 . 1 0 2 
1 . 0 3 0 
1 . 1 7 8 
1 . 0 9 0 
9 6 5 
8 9 1 
1 . 0 4 4 
1 . 2 6 1 
1 . 1 3 1 
1 .ooe 
1 . 1 9 0 
1 . 2 2 6 
1 . 0 9 9 
9 5 5 
1 . 1 8 7 
1 . 1 7 2 
1 . 0 2 9 
9 0 6 
1 . 1 0 9 
1 . 1 6 0 
1 . 0 3 9 
9 5 7 
1 . 0 6 5 
1 . 2 2 6 
1 . 1 1 3 
1 . 0 5 4 
1 . 1 3 3 
1 . 1 3 8 
1 . 0 0 8 
9 0 2 
1 . 0 5 2 
1 . 0 8 1 
9 2 4 
8 0 5 
9 5 1 
1 . 1 6 4 
1 . 0 0 2 
9 3 8 
1 . 0 8 1 
9 5 8 
8 6 5 
7 9 4 
9 0 0 
1 . 2 3 2 
1 . 0 1 8 
9 5 5 
1 . 1 4 5 
1 . 3 9 2 
1 . 2 6 1 
1 . 2 5 3 
1 . 2 2 0 
1 . 1 1 5 
9 9 1 
9 3 2 
1 . 0 3 0 
M O N A T S V E P D I E N S T 
1 
( A ) | 
1 
9 6 . 7 2 5 
9 5 . 2 2 5 
7 5 . 0 2 5 
8 6 . 9 7 5 
e S . 6 2 5 
8 8 . 4 2 5 
6 2 . 3 2 5 
B O . 7 7 5 
1 1 9 . O O C 
1 1 4 . 0 7 6 
9 3 . 5 2 5 
1 0 9 . 5 5 0 
1 0 6 . 5 7 5 
9 1 . ? C P 
7 6 . 3 5 0 
8 6 . 8 7 5 
1 2 6 . 6 2 5 
1 0 7 . 6 7 5 
9 9 . 6 7 5 
1 1 1 . 0 7 5 
1 1 6 . 0 7 5 
1 0 8 . 5 5 C 
1 0 1 . 0 7 5 
1 0 6 . 5 0 0 
1 1 3 . 5 0 0 
9 9 . I C C 
8 4 . 5 0 0 
1 0 0 . 6 2 5 
1 4 4 . 5 5 0 
1 1 3 . 0 5 0 
I O O . 5 7 5 
1 1 2 . 3 2 5 
1 5 1 . 8 2 5 
1 2 7 . 8 7 5 
1 0 3 . 3 5 C 
1 2 8 . 6 2 5 
1 3 2 . I C C 
1 1 0 . O 2 5 
1 0 1 . 3 5 C 
1 1 6 . 6 7 5 
1 0 6 . 6 0 C 
1 0 1 . 0 5 P 
8 1 . 2 5 0 
9 2 . 9 2 5 
1 1 2 . 5 7 5 
1 0 7 . 6 7 5 
8 6 . 6 7 5 
1 0 2 . 0 7 « 
1 0 1 . 7 5 0 
9 3 . 9 2 5 
7 8 . 7 2 5 
9 0 . 2 7 5 
1 0 6 . 5 0 0 
1 0 0 . 2 7 5 
6 0 . 5 2 5 
9 0 . 6 2 5 
1 2 7 . 5 5 0 
1 0 6 . 3 2 5 
8 8 . 1 5 0 
1 0 5 . 6 7 5 
1 0 8 . 5 0 C 
1 0 2 . 2 5 0 
8 6 . 0 2 6 
1 0 1 . 6 2 5 
1 2 6 . 1 7 5 
I O 4 . 5 7 5 
1 9 1 . 0 7 5 
1 0 7 . 6 2 5 
t 1 7 1 . 8 0 0 
1 5 0 . 0 2 5 
1 2 5 . 7 2 5 
1 4 5 . 0 5 0 
1 2 6 . 7 0 0 
1 0 5 . 1 0 0 
8 3 . 7 5 0 
1 0 0 . 1 5 0 
1 (Bl I 
I 
1 1 8 . 0 5 0 
1 1 1 . 0 7 5 
9 7 . 2 0 0 
1 0 9 . 8 0 0 
1 0 7 . 2 7 5 
1 0 4 . 6 0 0 
8 1 . 7 5 C 
1 0 1 . 1 2 5 
1 4 3 . 5 7 5 
1 3 8 . 6 7 5 
1 1 9 . 5 5 0 
1 3 5 . 5 0 C 
1 2 7 . 2 2 5 
1 0 9 . 1 5 0 
8 6 . 9 7 5 
1 0 8 . 3 5 C 
1 3 8 . 2 7 5 
1 2 5 . 3 2 6 
1 0 8 . 9 2 5 
1 2 5 . « 5 0 
1 « 3 . 0 2 « 
1 3 4 . 9 C C 
1 1 7 . 3 2 5 
1 3 0 . 5 2 « 
1 3 7 . 9 5 0 
1 2 1 . 5 0 C 
1 0 3 . 5 7 6 
1 2 3 . 9 5 0 
1 6 6 . 5 7 5 
1 3 5 . 6 7 5 
1 1 3 . 3 C C 
1 3 7 . 3 0 0 
1 7 C 1 2 5 
1 4 3 . 3 2 5 
1 1 6 . 4 5 C 
1 5 C . 9 0 C 
1 4 8 . 2 C C 
1 2 8 . 3 0 P 
1 1 0 . 4 7 5 
1 3 4 . 0 7 5 
1 2 6 . 7 0 C 
1 1 3 . 3 7 5 
9 9 . 7 ? « 
I I O . 7 7 5 
1 3 3 . 4 5 0 
1 2 5 . 5 0 C 
1 0 9 . 8 7 « 
1 2 1 . 2 0 0 
1 2 0 . 2 5 0 
1 0 9 . 7 5 0 
9 7 . 6 7 « 
1 0 9 . 6 5 C 
1 2 6 . 4 7 5 
1 1 0 . 7 2 5 
O 6 . 8 0 C 
1 0 7 . 7 7 « 
1 4 2 . 3 7 5 
1 2 2 . 9 2 « 
1 0 7 . 6 7 « 
1 2 5 . 7 2 5 
1 2 5 . 9 5 C 
1 1 2 . 3 7 « 
1 0 3 . 4 7 5 
1 1 3 . 1 7 5 
1 4 7 . 3 7 5 
1 2 4 . 1 0 0 
1 1 0 . 2 7 5 
1 2 9 . 7 2 5 
1 9 8 . 9 5 0 
1 7 9 . 7 0 0 
1 6 3 . 2 7 5 
1 7 8 . 5 2 5 
1 4 3 . 5 2 5 
1 2 0 . 9 7 5 
1 0 4 . 6 5 0 
1 1 4 . 4 2 5 
­ L I T ­
1 
(Cl 1 
1 
1 4 5 . 9 7 5 
1 3 4 . 1 0 0 
1 1 8 . 1 0 0 
1 3 6 . 7 2 5 
1 2 8 . 6 2 5 
1 1 8 . 3 0 0 
9 7 . 7 C 0 
1 1 8 . 5 2 5 
1 6 9 . 7 0 0 
1 6 1 . 1 5 0 
1 4 5 . 3 2 5 
1 6 0 . 8 2 5 
1 5 2 . 0 5 0 
1 3 0 . 5 0 0 
1 0 6 . 2 2 5 
1 3 4 . 5 2 5 
1 5 8 . 0 5 0 
1 4 1 . 3 5 0 
1 2 3 . 9 2 5 
1 4 7 . 6 7 5 
1 7 6 . 1 7 5 
1 6 1 . 7 7 5 
1 3 8 . 4 2 « 
1 5 8 . 2 2 5 
1 6 2 . 2 7 5 
1 4 3 . 0 0 0 
1 2 1 . 9 7 6 
1 4 7 . 8 0 0 
1 9 0 . 7 5 0 
1 5 9 . 5 0 0 
1 3 4 . 6 O 0 
1 6 7 . 7 7 5 
1 8 9 . 3 0 0 
1 6 1 . 8 0 0 
1 3 7 . 6 7 « 
1 7 4 . 2 7 5 
1 6 6 . 9 7 5 
1 * 4 . 1 7 5 
1 2 5 . 7 7 5 
1 5 5 . Ο Ρ Ο 
1 5 0 . 7 7 6 
1 3 7 . 9 7 5 
1 1 7 . 5 0 0 
1 3 3 . 7 5 0 
1 5 8 . 7 0 0 
1 4 7 . 4 7 5 
1 3 3 . 6 7 5 
1 4 3 . 7 7 5 
1 4 4 . 6 7 5 
1 7 0 . 1 7 5 
1 1 3 . 9 5 0 
1 3 2 . 0 0 0 
1 4 8 . 1 0 0 
1 7 8 . 5 5 0 
1 1 7 . 0 7 5 
1 2 6 . 4 5 0 
1 6 6 . 9 0 0 
1 4 1 . 1 7 5 
1 2 7 . 7 7 5 
1 4 8 . 1 2 5 
1 4 1 . 4 0 0 
1 2 8 . 5 7 5 
1 1 8 . 6 7 5 
1 3 0 . 9 0 0 
1 6 9 . 1 0 0 
1 4 1 . 8 5 0 
1 3 0 . 8 5 0 
1 5 7 . 8 5 0 
2 1 6 . 1 5 0 
1 9 4 . 7 0 0 
1 8 5 . 1 7 5 
1 9 6 . 2 2 5 
1 6 4 . 7 2 5 
1 3 9 . 9 0 0 
1 2 0 . 9 0 0 
1 3 7 . 1 7 5 
GAIN 
1 
( D I 1 
1 
1 7 9 . 6 0 0 
1 6 3 . 4 0 0 
1 5 0 . 1 7 5 
1 6 7 . 7 5 0 
1 5 2 . 7 5 0 
1 3 8 . 3 5 0 
1 1 5 . 9 7 5 
1 « 2 . 1 7 5 
2 0 0 . 7 7 « 
1 8 « . 3 0 0 
1 6 6 . « 0 0 
1 8 7 . 6 7 « 
1 7 9 . 8 7 5 
1 5 7 . 3 0 0 
1 3 1 . 7 7 5 
1 6 « . 0 7 5 
1 8 1 . 0 5 0 
1 6 3 . 1 0 0 
1 4 2 . 4 7 6 
1 7 1 . 7 7 5 
7 0 7 . 8 7 5 
1 8 4 . e 7 5 
1 6 1 . 7 0 0 
1 8 8 . 0 7 5 
1 8 7 . 7 7 5 
1 6 4 . 5 ? « 
1 4 1 . 5 2 5 
1 7 1 . 8 5 0 
2 1 0 . 3 0 0 
1 8 6 . 3 5 0 
1 5 9 . 9 ? « 
1 9 7 . 1 5 0 
2 1 0 . 3 5 0 
1 8 0 . 5 6 0 
1 5 8 . 2 7 5 
1 0 7 . 2 7 5 
1 0 3 . 1 « P 
1 6 6 . 1 2 « 
1 4 3 . 2 7 5 
' 1 7 8 . 6 5 0 
1 7 7 . 7 2 5 
1 5 7 . 5 7 5 
1 3 9 . 8 5 0 
1 6 0 . 0 0 0 
1 8 4 . 1 0 0 
1 7 2 . 5 2 5 
1 5 3 . 5 7 « 
1 6 9 . 7 6 0 
1 7 4 . 4 0 0 
1 5 3 . 3 7 5 
1 7 4 . 9 ? « 
1 6 0 . 6 5 0 
1 7 3 . 2 7 « 
1 4 8 . 0 5 P 
1 2 9 . 9 0 0 
1 4 9 . 0 0 0 
1 0 7 . 5 7 5 
1 6 4 . 6 0 0 
1 4 8 . 4 0 0 
1 7 5 . 0 2 « 
1 6 1 . 1 0 0 
1 4 2 . 6 5 0 
1 3 6 . 1 0 0 
1 4 6 . 2 0 0 
1 9 7 . 3 2 5 
1 6 4 . 3 7 5 
1 4 6 . 9 2 5 
1 8 0 . 1 0 0 
2 3 7 . 1 7 5 
2 1 2 . 5 5 0 
1 9 8 . 9 0 0 
2 1 6 . 2 2 5 
1 9 1 . 3 7 5 
1 6 2 . 6 7 5 
1 4 1 . 9 5 0 
1 6 3 . 3 0 0 
MENSUEL 
( E l 
2 1 6 . 6 5 0 
1 9 2 . 2 5 0 
1 7 2 . 3 5 0 
1 9 9 . 2 7 5 
1 6 5 . 8 7 5 
1 6 0 . 9 5 0 
1 3 2 . 9 0 0 
1 7 0 . 2 5 0 
2 3 7 . 9 7 5 
2 1 4 . 1 7 5 
1 8 6 . 2 0 0 
7 2 0 . 7 0 0 
2 1 7 . 4 0 0 
1 8 1 . 4 0 0 
1 5 5 . 0 0 0 
1 9 2 . 4 5 0 
2 1 0 . 7 7 5 
1 9 2 . 5 5 0 
1 6 5 . 6 0 0 
1 9 0 . 6 5 0 
7 3 7 . 3 7 5 
7 0 5 . 3 7 5 
1 8 5 . 5 0 0 
7 1 7 . 3 7 5 
2 1 3 . 0 5 0 
1 8 3 . 0 0 0 
1 6 0 . 9 2 5 
1 9 7 . 5 2 5 
7 5 4 . 7 2 6 
2 1 6 . 0 5 0 
1 6 4 . 2 0 0 
2 2 0 . 3 7 6 
7 3 C . 8 5 0 
7 0 0 . 0 5 0 
1 7 7 . 1 0 0 
7 7 0 . 7 0 0 
7 2 7 . 5 7 5 
1 8 6 . 3 7 6 
1 6 1 . 5 7 5 
2 0 6 . 7 0 0 
2 0 7 . 0 5 0 
1 3 3 . 7 7 5 
1 6 7 . 9 2 5 
1 8 8 . 6 7 5 
2 0 9 . 9 7 5 
1 9 3 . 7 2 5 
1 7 4 . 3 0 0 
1 0 2 . 6 5 0 
7 0 0 . 6 0 0 
1 7 6 . 6 5 0 
1 6 2 . 3 2 5 
1 9 0 . 5 5 0 
2 0 3 . 4 7 5 
1 7 1 . 5 2 5 
1 4 6 . 6 2 6 
1 7 4 . 8 2 5 
7 1 9 . 7 5 0 
1 8 ° . 0 0 0 
1 7 0 . 6 5 0 
7 0 0 . 5 7 5 
1 7 8 . 5 0 0 
1 5 5 . 3 7 5 
1 4 7 . 5 0 0 
1 6 6 . 1 0 0 
7 3 6 . 2 0 0 
1 8 9 . 7 5 0 
1 6 9 . 5 0 0 
7 1 6 . 7 5 0 
7 5 9 . 1 2 5 
7 2 4 . 1 7 5 
2 1 4 . 9 0 0 
7 3 6 . 1 5 0 
7 2 4 . 7 2 « 
1 9 0 . 0 5 0 
1 6 3 . 8 7 5 
1 9 2 . 1 0 0 
Ν 
0 
C 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
' 3 
τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
7 
1 
2 
7 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
7 
? 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
! 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
7 
Τ 
! 
2 
3 
τ 
A C E 
Ε τ 
J A L I F I ­
»TTONS 
7 3 
? 3 1 
? 3 Α 
?Α 
7 4 2 1 
? 4 7 
? 4 3 
2 5 
7 « Δ 
7 6 
3 1 
' Π 
3 1 4 
3 1 6 
77 
7 7 1 
3 2 2 
3 3 
7Α 
123* 
I N S G E S A M T 
TAB. I I / C / 3 
(FORTSETSUNG) (SUITE) 
A R B E I T E R O U V R I E R S E N S E M B L E 
N A C E 
UND 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 ! 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
A I A 
4 1 2 
4 1 3 
« I B 
4 2 Δ 
4 ? ° 
4 ? 
4 3 1 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 ? 
1 
2 
3 I 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
STUNDENVEROIENST 
Ι 
(Α) Ι 
Ι 
7 5 5 
7 2 1 
7 0 5 
7 2 8 
8 1 1 
8 1 7 
8 5 5 
8 3 6 
7 6 5 
6 7 5 
5 7 4 
6 4 6 
7 9 4 
7 2 6 
6 4 0 
7 0 3 
8 5 6 
7 9 4 
6 9 5 
7 7 1 
6 2 0 
5 6 8 
5 0 7 
5 4 3 
6 6 5 
5 0 2 
5 5 7 
5 6 4 
6 6 3 
4 8 3 
5 6 3 
5 6 4 
6 7 6 
5 7 4 
6 0 0 
6 0 9 
7 8 5 
7 3 2 
6 7 0 
7 0 4 
6 0 6 
5 3 8 
6 1 4 
5 8 7 
7 3 4 
6 6 6 
5 9 4 
6 4 2 
4 7 6 
4 2 9 
4 7 6 
4 6 9 
5 5 6 
5 2 8 
5 0 6 
5 3 2 
6 3 1 
6 1 5 
5 8 7 
6 1 7 
5 8 2 
5 6 6 
5 1 9 
5 6 4 
5 0 2 
4 6 1 
4 5 0 
4 7 9 
5 3 2 
4 6 4 
Ι 4 5 1 
4 7 8 
6 0 7 
Ι 4 9 2 
Ι 4 8 2 
Ι 5 1 2 
\ 4 2 0 
4 4 3 
4 0 3 
Ι 4 3 2 
( β ) 
8 6 6 
8 9 2 
8 6 9 
8 7 5 
9 3 2 
9 2 ? 
8 9 6 
9 1 3 
6 7 Β 
7 6 6 
6 Ε 7 
7 6 1 
8 7 6 
7 9 6 
7 1 6 
7 9 1 
9 6 6 
8 7 7 
8 0 7 
8 8 1 
7 0 3 
6 2 2 
5 5 3 
6 0 2 
7 9 7 
6 86 
6 6 5 
6 ° 7 
7 7 9 
6 6 8 
6 4 6 
6 8 1 
9 1 4 
7 3 5 
7 4 2 
7 7 2 
8 = 5 
3 1 9 
7 5 9 
8 0 9 
8 0 7 
6 8 7 
7 1 S 
7 2 1 
83Α 
7 3 8 
6 8 8 
7 2 8 
Β4Β 
4 6 Β 
7 7 0 
6ΕΕ 
6 2 6 
Ε 8 9 
5 5 6 
5 9 5 
6 8 4 
6 4 7 
6 3 0 
6 5 4 
6 3 9 
6 1 4 
5 6 9 
6 1 5 
5 5 0 
5 1 9 
5 0 8 
5 2 5 
6 3 7 
5 3 2 
5 1 3 
5 5 3 
6 9 0 
5 7 1 
5 4 0 
6 0 7 
5 5 4 
5 0 8 
4 9 3 
5 0 9 
- L I T 
I C I 
1 . 0 0 8 
9 7 2 
9 2 7 
9 6 1 
1 . 0 5 5 
9 8 5 
9 3 7 
9 6 8 
9 6 9 
8 6 4 
7 6 2 
6 7 4 
9 5 7 
6 6 7 
7 6 7 
8 7 6 
1 . 0 6 « 
9 6 8 
9 0 7 
= Β7 
8 3 1 
7 1 6 
6 1 1 
6 = 6 
QA7 
eo= 
7 7 = 
8 1 7 
9 2 = 
7 9 6 
7 6 3 
e o i 
1 . 0 2 1 
8 7 9 
8 4 S 
9 0 3 
1 . 0 0 7 
9 7 0 
8 4 = 
9 0 6 
° 4 2 
7 = 3 
7 5 2 
eoa 
9 4 4 
8 3 3 
7 5 7 
8 3 ? 
1 . 0 6 0 
8 2 1 
e 2 = 
8 3 ? 
7 1 8 
6 5 E 
6 2 0 
6 6 8 
7 6 3 
6 9 8 
6 7 e 
7 1 « 
7 1 3 
6 6 5 
6 2 7 
6 7 3 
6 1 6 
B 7 6 
5 5 6 
5 8 « 
7 3 7 
5 9 9 
5 7 6 
6 4 6 
7 7 6 
6 5 4 
6 1 9 
7 0 6 
6 3 3 
5 6 2 
5 3 3 
5 7 1 
GAIN 
1 
(οι ι 
1 
1 . 1 3 7 
1 . 0 3 6 
9 6 5 
1 . 0 2 6 
1 . 1 6 8 
1 . 0 5 6 
9 7 3 
1 . 0 5 2 
1 . 0 7 3 
9 5 8 
e e i 
9 8 6 
1 . 0 3 3 
9 4 9 
8 6 6 
9 7 0 
1 . 1 6 0 
1 . 0 5 7 
9 9 1 
1 . 0 8 8 
9 5 6 
e ? e 
6 7 8 
8 4 6 
1 . 0 8 6 
9 1 8 
8 6 2 
9 E 2 
1 . 0 5 4 
8 9 4 
6 4 5 
9 2 7 
1 . 1 0 2 
9 7 5 
9 2 2 
1 . 0 1 9 
1 . 1 5 3 
1 . 0 5 5 
9 2 2 
1 . 0 5 7 
1 . 0 6 1 
8 7 1 
8 4 0 
9 0 1 
1 . 0 7 3 
9 5 0 
8 5 E 
9 5 9 
1 . 2 9 3 
1 . 2 2 0 
9 8 8 
1 . 0 5 9 
8 1 7 
7 3 0 
6 9 4 
7 6 2 
8 4 9 
7 6 7 
7 3 8 
8 0 3 
eo i 
7 2 B 
6 8 5 
7 5 1 
7 0 5 
6 4 9 
6 1 5 
6 6 3 
6 3 6 
6 6 8 
6 6 0 
7 6 4 
8 6 0 
7 4 3 
7 0 1 
8 0 6 
7 0 8 
6 0 4 
5 8 2 
6 3 8 
HORAIRE 
( E ) 
1 . 2 5 2 
1 . 1 3 6 
1 . 0 1 6 
1 . 1 4 6 
1 . - 2 8 7 
1 . 1 8 4 
1 . 0 2 3 
1 . 1 9 0 
1 . 1 9 5 
1 . 0 7 3 
9 8 8 
1 . 1 0 6 
1 . 1 5 0 
1 . 0 8 3 
9 6 7 
1 . Ό 9 2 
1 . 2 7 1 
1 . 1 3 2 
1 . 0 8 0 
1 . 2 0 2 
1 . 1 2 3 
1 . 0 0 0 
7 8 8 
1 . 0 1 2 
1 . 2 4 9 
1 . 0 7 1 
1 . Ö 1 2 
1 . 1 1 4 
1 . 1 7 1 
1 . 0 1 5 
9 6 2 
1 . 0 7 3 
L I B O 
1 . 0 4 9 
1 . 0 0 6 
1 . 1 2 8 
1 . 3 5 0 
1 . 2 3 4 
1 . 0 8 7 
1 . 2 3 9 
1 . 1 9 3 
9 6 5 
9 7 3 
1 . 0 5 2 
1 . 2 0 6 
1 . 0 9 6 
9 4 9 
1 . 1 0 9 
1 . 4 4 9 
1 . 3 0 2 
1 . 1 0 8 
1 . 2 0 3 
9 1 9 
8 2 8 
7 8 6 
8 6 4 
9 5 3 
8 5 8 
8 8 2 
8 9 9 
9 0 2 
8 2 0 
7 7 4 
6 4 9 
8 1 9 
7 6 1 
7 1 3 
7 7 6 
9 4 6 
7 8 4 
7 5 2 
8 7 0 
9 8 2 
8 2 7 
7 7 3 
9 0 6 
6 2 2 
6 6 0 
6 3 5 
7 2 9 
M O N A T S V E P O I E N S T 
1 
(Al 1 
! 
1 2 5 . 1 0 0 
1 0 3 . 7 7 5 
9 0 . 4 2 5 
1 0 1 . 5 2 5 
1 3 2 . 2 5 0 
1 1 6 . 3 0 0 
8 4 . 5 0 0 
1 1 3 . 9 2 5 
1 3 2 . 0 2 5 
1 2 3 . 0 7 5 
9 7 . 8 2 5 
1 1 5 . 3 0 0 
1 3 0 . 8 2 5 
1 2 6 . 7 2 5 
1 0 8 . 6 5 0 
1 2 4 . 6 0 0 
1 2 4 . 5 2 5 
1 3 6 . 8 0 0 
1 1 9 . 2 0 0 
1 2 7 . 5 5 0 
1 0 6 . 6 2 5 
9 9 . 0 0 0 
7 8 . 7 0 0 
8 8 . 6 5 0 
1 2 5 . 9 7 5 
9 6 . 2 C P 
9 9 . 5 5 0 
, 1 0 3 . 5 0 0 
1 2 3 . 0 2 5 
9 0 . 7 7 5 
9 1 . 6 5 0 
1 P 0 . 3 2 5 
1 2 9 . 5 7 « 
1 1 3 . 5 7 5 
1 0 2 . 3 5 0 
1 1 1 . 9 2 5 
1 3 7 . 6 7 5 
1 3 1 . 6 7 5 
1 1 2 . 2 2 5 
1 2 7 . 0 5 0 
1 C C 0 0 C 
9 7 . 1 2 5 
6 4 . 5 5 C 
9 ? . O O C 
1 7 7 . 5 7 5 
1 0 8 . 7 5 0 
1 0 0 . 5 7 5 
1 0 7 . 1 0 0 
1 1 7 . 8 5 0 
1 1 8 . 4 2 « 
1 2 5 . 0 7 5 
1 2 4 . O O C 
9 1 . 4 5 0 
8 2 . e 2 5 
7 9 . 3 0 0 
8 4 . 2 7 5 
1 0 4 . 5 0 0 
1 0 1 . 8 5 0 
9 8 . 1 0 0 
1 0 7 . 3 5 0 
9 4 . 5 7 5 
8 4 . 8 2 5 
7 8 . 8 2 5 
8 5 . 2 2 5 
7 9 . 3 0 0 
7 3 . 7 2 5 
7 5 . 5 7 5 
7 5 . 9 5 0 
8 8 . 6 7 5 
7 6 . 4 7 5 
I 7 1 . 4 2 5 
7 8 . 3 7 5 
1 0 4 . 3 0 0 
1 8 2 . 5 2 5 
7 7 . 7 0 0 
6 7 . 7 2 5 
1 6 9 . 0 0 0 
6 Θ . 1 0 0 
1 5 7 . 4 7 5 
6 5 ^ 2 2 5 
1 
(Β) 1 
1 
1 3 5 . 2 0 0 
1 2 6 . 3 2 5 
1 0 7 . 4 2 5 
1 2 4 . 4 2 5 
1 5 5 . 0 2 5 1 
1 3 6 . * 5 0 
1 0 7 . 6 0 0 
1 3 6 . 5 2 5 
1 5 6 . 1 2 5 
1 3 9 . 7 0 0 
1 2 2 . 6 7 5 
1 3 7 . 5 2 5 
1 5 6 . 3 7 5 
1 4 5 . 9 2 5 
1 3 C . 3 2 5 
1 4 4 . 0 0 0 
1 5 9 . 5 7 5 
1 5 4 . 5 5 0 
1 3 7 . 3 7 5 
1 5 2 . 1 7 6 
1 2 5 . 5 0 0 
1 0 6 . 4 2 5 
9 0 . 6 5 0 
1 0 6 . 2 0 0 
1 5 0 . 6 2 5 
1 2 7 . e 2 « 
1 2 3 . 4 5 0 
1 2 5 . 5 0 C 
1 4 5 . 6 2 « 
1 2 5 . 6 0 C 
1 1 5 . 6 2 « 
1 2 6 . 6 7 5 
1 5 8 . 6 5 0 
1 3 7 . 4 7 « 
1 2 7 . 6 7 5 
1 3 7 . 5 7 5 
1 6 4 . 0 5 0 
1 5 1 . 7 7 5 
1 3 4 . 0 5 C 
1 4 6 . 4 2 5 
1 3 3 . 2 0 0 
1 2 4 . 8 5 0 
1 1 1 . 6 5 0 
1 1 9 . 7 7 5 
1 5 1 . 1 7 6 
1 2 8 . 5 2 « 
1 1 7 . 6 7 5 
1 2 5 . 1 0 C 
1 7 9 . 8 0 0 
1 6 5 . 4 5 C 
1 3 2 . 6 5 0 
1 3 4 . 5 5 0 
1 0 7 . 7 0 0 
1 0 1 . O O C 
9 C 6 5 C 
1 0 7 . 2 7 5 
1 1 5 . 9 2 5 
1 0 8 . 7 5 0 
1 0 5 . 2 5 C 
1 1 0 . 3 2 5 
1 0 7 . 4 7 5 
1 0 1 . 3 7 5 
6 7 . 9 2 5 
1 0 1 . 9 7 5 
9 5 . 2 5 0 
8 6 . 0 0 0 
8 4 . 5 0 C 
8 8 . 0 0 0 
1 1 0 . 7 7 5 
8 8 . 5 0 0 
8 3 . 0 2 5 
9 4 . 0 7 5 
1 2 5 . 2 2 5 
1 0 2 . 4 0 0 
9 0 . 4 0 0 
1 0 7 . 6 5 C 
8 6 . 8 7 5 
8 1 . 0 5 0 
7 7 . 6 7 5 
8 1 . 2 2 5 
L I T ­
1 
(C) 1 
1 
1 5 2 . 8 0 0 
1 4 2 . 7 0 0 
1 2 6 . 7 7 5 
1 * 2 . 5 0 0 
1 7 2 . 9 7 5 
1 5 8 . 9 5 0 
1 3 0 . 9 0 0 
1 5 9 . 7 5 0 
1 7 7 . 0 7 5 
1 5 9 . 5 7 5 
1 * 0 . 5 5 0 
1 6 0 . 3 2 5 
1 8 1 . 2 2 5 
1 6 5 . 6 2 5 
1 * 8 . 9 5 0 
1 6 6 . 5 5 0 
1 8 2 . 7 0 0 
1 6 B . 3 0 P 
1 5 7 . 8 5 0 
1 7 0 . 1 2 5 
1 4 6 . 6 2 5 
1 2 2 . 8 2 5 
1 0 7 . 0 0 0 
1 2 3 . 7 0 0 
1 8 2 . 5 5 0 
1 5 2 . 1 2 5 
1 4 0 . 7 5 0 
1 5 7 . 6 7 5 
1 7 6 . 2 5 0 
1 4 7 . 7 5 0 
1 3 7 . 3 2 5 
1 4 9 . 4 5 0 
1 9 0 . 6 5 0 
1 6 3 . 7 7 5 
1 4 9 . 0 5 0 
1 6 5 . 8 7 5 
1 0 3 . 4 2 5 
1 7 5 . 6 5 0 
1 5 4 . 6 5 0 
1 7 3 . 2 5 0 
1 6 6 . 1 2 5 
1 3 9 . 2 2 « 
1 3 3 . 1 5 0 
1 3 0 . 8 7 « 
1 7 3 . 6 5 0 
1 4 7 . 7 0 0 
1 3 7 . 0 2 5 
1 5 0 . 9 7 5 
2 1 2 . 3 2 5 
2 0 5 . 6 7 « 
1 4 5 . 3 0 0 
1 5 7 . 1 0 0 
1 7 5 . 0 7 5 
1 1 3 . O O O 
1 0 6 . 9 7 5 
1 1 6 . 6 5 0 
1 3 3 . 7 0 0 
1 2 0 . 2 7 5 
1 1 4 . 4 5 0 
1 2 3 . 6 5 0 
1 2 7 . 0 7 5 
1 1 2 . 5 7 5 
1 0 2 . 3 2 5 
1 1 4 . 4 2 5 
1 1 2 . 0 0 0 
1 0 4 . 1 5 0 
9 9 . 3 5 0 
1 0 6 . 3 5 0 
1 3 3 . 9 2 5 
1 0 7 . 6 5 0 
9 7 . 5 7 5 
1 1 6 . 7 0 0 
1 4 1 . 4 0 0 
1 1 8 . 5 7 5 
1 0 7 . 8 0 0 
1 2 9 . 1 2 5 
1 0 6 . 4 5 0 
9 3 . 0 0 0 
8 7 . 4 0 0 
9 4 . 7 0 0 
GAIN 
1 
(Cl 1 
1 
1 7 8 . 0 2 5 
1 6 7 . 2 7 5 
1 * 6 . 3 7 5 
1 6 6 . 5 7 5 
2 0 2 . 0 7 5 
1 7 6 . 9 7 5 
1 4 0 . 4 5 0 
1 8 3 . 4 2 5 
1 9 9 . 6 2 5 
1 7 6 . 6 0 0 
1 6 1 . 3 2 5 
1 8 3 . 5 2 5 
7 C 9 . 8 0 0 
1 8 8 . 4 5 0 
1 7 C . 5 5 0 
1 0 7 . 7 0 0 
2 0 3 . 9 0 0 
1 9 0 . 1 5 0 
1 7 4 . 4 7 5 
1 0 4 . 1 2 5 
1 7 3 . 6 7 5 
1 4 6 . 9 0 0 
1 2 0 . 2 2 5 
1 5 1 . 6 2 5 
2 7 0 . 7 7 5 
1 8 8 . 9 7 6 
1 6 5 . 3 7 5 
1 8 ° . 1 5 0 
7 1 0 . 4 0 0 
1 6 0 . 1 0 0 
1 5 9 . 3 0 0 
1 3 3 . 9 2 5 
2 1 9 . 7 0 0 
1 9 0 . 3 7 5 
1 7 2 . 7 5 0 
2 0 0 . 0 5 0 
2 2 5 . 8 2 5 
2 0 6 . 0 7 5 
1 8 0 . 4 5 0 
2 0 4 . 5 2 5 
1 9 7 . 5 2 5 
1 5 7 . 9 0 0 
1 4 8 . 0 0 0 
1 6 4 . 3 2 5 
2 0 0 . 6 7 5 
1 7 7 . 7 0 0 
1 5 6 . 3 7 5 
1 7 8 . 8 7 5 
7 4 1 . 8 0 0 
2 2 3 . 7 7 5 
1 7 7 . 1 0 0 
1 9 1 . 7 5 0 
1 4 8 . 3 7 5 
1 7 9 . 4 7 5 
1 2 0 . 6 2 5 
1 3 7 . 1 7 5 
1 5 0 . 7 0 0 
1 3 7 . 2 0 0 
1 2 3 . 6 7 6 
1 4 2 . 5 7 5 
1 4 3 . 7 7 5 
1 2 3 . 7 7 5 
1 1 6 . 7 7 5 
1 3 0 . 1 0 0 
1 2 8 . 9 0 0 
1 2 0 . 2 5 0 
1 1 7 . 3 5 0 
1 2 2 . 1 5 0 
1 5 4 . 7 7 5 
1 2 6 . 1 2 5 
1 1 6 . 0 0 0 
1 4 0 . 9 7 5 
1 6 1 . 5 5 0 
1 3 7 . 8 7 5 
1 2 2 . 1 2 5 
1 4 8 . 5 0 0 
1 2 2 . 0 0 0 
1 C 8 . 8 0 0 
9 7 . 1 0 0 
1 1 2 . 6 5 0 
MENSUEL 
( E ) 
2 0 9 . 6 2 5 1 
1 9 1 . 1 7 5 
1 6 8 . 1 0 0 
1 9 3 . 5 2 5 
2 1 7 . 9 7 5 
1 9 7 . 4 2 5 
1 4 6 . 1 7 5 
2 0 7 . 0 7 6 
2 7 7 . 9 5 0 
2 0 1 . 5 5 0 
1 8 1 . 7 7 5 
2 1 1 . 7 7 5 
7 3 9 . O O P 
2 1 4 . 4 5 0 1 
1 9 4 . 4 7 5 
2 2 0 . 9 5 0 
2 2 8 . 6 2 5 
2 1 6 . 1 2 5 
2 0 1 . 4 5 0 
2 1 9 . 9 2 5 
2 1 1 . 1 0 0 
1 7 9 . 9 5 0 
1 3 8 . 3 7 5 1 
1 8 6 . 3 2 5 
2 6 7 . 1 5 0 
2 2 0 . 6 5 0 
1 9 1 . 9 7 5 
7 7 4 . 5 2 5 
2 4 4 . 9 7 5 
7 1 3 . 3 7 5 
1 8 6 . 5 7 5 
7 1 8 . 3 0 0 
7 5 3 . 7 0 0 
2 1 7 . 5 2 5 
7 0 Θ . 5 5 0 
7 3 7 . 2 7 5 
2 7 6 . 9 7 5 
2 5 6 . 0 2 5 
7 0 1 . 7 5 0 
7 4 6 . 9 0 0 
2 3 6 . 3 2 5 
1 8 C . 6 0 0 
1 6 8 . 3 0 0 
1 9 4 . 3 7 5 
2 3 6 . 7 5 0 
1 9 β . β 5 0 
1 7 6 . 9 5 0 
' 7 1 1 . 2 7 5 
7 6 8 . 7 5 0 
2 4 6 . 5 2 5 
1 9 4 . 9 2 5 
2 1 ° . 9 7 5 
1 7 4 . 3 5 0 
1 4 6 . 3 2 5 
1 4 C . 5 0 0 
1 6 1 . 0 2 5 
1 7 2 . 1 2 5 
1 4 0 . 6 2 5 
1 4 3 . 6 0 0 
1 6 2 . 2 2 5 
1 7 1 . 7 0 0 
1 4 4 . 2 7 5 
1 2 6 . 1 0 0 
1 5 0 . 9 2 5 
1 4 9 . 6 7 5 
1 4 0 . 4 7 5 
1 3 4 . 6 2 5 
1 4 3 . 7 2 5 
1 7 3 . 6 7 5 
1 4 6 . 0 5 0 
1 3 7 . 1 0 0 
1 6 4 . 2 2 5 
1 8 0 . 8 2 5 
1 5 3 . 0 7 5 
1 3 8 . 9 7 5 
1 7 C 8 5 0 
1 4 1 . 3 2 5 
1 2 1 . 5 0 0 
1 1 2 . 7 2 5 
1 2 5 . 6 5 0 
Ν A C E 
FT 
Q U A L I F I ­
C A T I O N S 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
■χ 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
Τ 
1 
7 
7 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
Ι ? 
3 
τ 
3 « 
" 1 
7 6 
3 6 1 
7 64 
7 7 
4 1 / 4 ? 
AIA 
4 1 2 
4 1 3 
* 1 Β 
Α?Λ 
* 2 9 
* 3 
* 3 1 
Α 7 2 
Α 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
124* 
I N S G E S A M T 
TAB. I I / C / 3 
(FORTSETSUNGI (SUITE) 
E I T E R O U V R I E R S E N S E M B L E 
N A C 
UNO 
L E I S T U I 
GRUPPI 
45 
AEA 
AEB 
46 
A6A 
4 6 7 
47 
A7A 
47B 
48 
4 8 1 
463 
4 9 
EO 
E O I 
E 03 
A 
e 
c 
E I 
( G S ­ I 
Ν I 
1 I 
2 I 
3 1 
τ I 
1 1 
2 1 
3 1 
T 
1 
2 
3 1 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
? 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
STUNDENVERDIENST 
1 
( A l | 
1 
4 2 8 
4 9 0 
4 1 2 
4 5 0 
4 3 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 3 1 
« 2 6 
« 9 8 
3 8 1 
« 6 1 
5 9 3 
5 « 7 
« 8 7 
5 2 8 
5 9 1 
5 2 7 
« 6 3 
5 1 3 
5 9 9 
5 5 6 
5 0 « 
5 « 8 
7 3 9 
6 2 2 
5 « 7 
6 3 7 
7 0 5 
6 0 0 
5 5 « 
6 1 7 
7 6 0 
6 5 8 
5 3 « 
6 7 8 
6 9 8 
5 7 0 
5 1 2 
5 7 0 
7 8 9 
6 1 8 
5 7 3 
6 5 3 
5 9 1 
5 5 0 
« 9 6 
5 2 6 
5 « 5 
5 0 6 
« 9 7 
5 0 5 
7 6 3 
6 6 2 
1 5 6 9 
1 6 1 5 
1 8 1 3 
1 6 9 9 
1 5 7 9 
1 6 « 3 
I 6 0 5 
1 5 « 6 
1 5 0 2 
1 5 3 5 
1 6 5 2 
1 6 1 9 
1 5 2 0 
1 5 9 5 
1 6 1 1 
1 5 5 7 
1 5 1 8 
1 5 5 5 
1 6 1 9 
1 5 6 1 
1 5 2 « 
1 5 6 0 
! 
I B ) 
5 3 8 
543 
5 0 2 
5 2 9 
5 4 1 
5 1 7 
5 0 2 
5 1 3 
5 3 6 
554 
500 
538 
6 5 5 
5 9 3 
553 
5 8 1 
6 5 6 
5 8 3 
5 5 0 
5 7 5 
6 5 8 
6 0 7 
5 5 8 
5 89 
7372 
7 1 0 
6 5 4 
73 3 
8 3 8 
6 9 6 
6 5 3 
7 05 
9 0 5 
775 
6 5 6 
7 7 4 
8 7 6 
6 4 3 
5 8 1 
6 5 9 
9 0 1 
7 1 0 
6 3 8 
7 6 6 
6 9 3 
6 1 ? 
564 
598 
673 
56? 
5AA 
5 6 1 
8 6 9 
7 7 4 
64 5 
7 1 4 
8 9 1 
804 
6 6 3 
7 3 ? 
6 8 1 
6 0 0 
567 
6 1 1 
7 5 5 
6 9 8 
5 9 4 
6 9 7 
7 1 6 
6 3 0 
5 8 9 
6 3 3 
7 3 1 
6 3 8 
5 9 6 
6 4 7 
­ L I T · 
( C l 
6 ? 6 
5 9 6 
5 4 6 
5 9 3 
6 3 3 
5 7 0 
53B 
573 
6 ? 0 
6 o e 
555 
6 0 ? 
7 1 0 
6 A 0 
«9 0 
6 4 1 
71A 
6 3 5 
5 6 6 
6 3 7 
7 1 0 
6A5 
593 
6 4 6 
1 . 0 1 5 
8 3 0 
738 
8 6 4 
96 9 
67? 
7 3 4 
6 3 1 
1 . 0 8 6 
8 4 8 
7 6 0 
9 6 5 
9E6 
7 5 3 
6 6 5 
7 9 e 
° 5 0 
8 1 9 
7 3 3 
9 0 6 
6 0 ° 
6 9 4 
6 3 0 
6 9 4 
7 1 7 
6 1 6 
6 8 7 
6 1 5 
9 6 7 
663 
772 
6 3 6 
98 3 
e7? 
7 7 9 
8 E 1 
8 1 0 
6 9 1 
6 4 9 
7 0 4 
6 8 9 
8 3 6 
7 7 8 
8 3 8 
8 7 3 
74 8 
7 0 ? 
7 7 4 
8 8 9 
7 6 5 
7 0 7 
7 8 4 
G A I N 
1 
( C l | 
I 
7 0 4 
6 6 4 
59 3 
6 6 6 
6 8 8 
612 
« 7 9 
6 3 6 
7 1 6 
6 8 7 
6 0 « 
68E 
7 7 5 
6 8 ° 
6 3 9 
7 0 8 
78E 
6 8 8 
6 4 0 
7 1 1 
7 6 9 
6 9 1 
6 3 5 
7 08 
1 . 7 7 0 
99 5 
8 4 1 
1 . 0 8 7 
1 . 1 1 7 
9 5 8 
617 
5 5 5 
1 . 4 9 8 
1 . 0 6 2 
9 6 4 
1 . 2 9 7 
1 . 0 7 5 
8 7 2 
7 7 0 
9 6 5 
1 . 1 0 4 
9 2 0 
8 1 4 
1 . 0 3 0 
9 7 ! 
804 
7A0 
615 
8 4 9 
694 
6 4 ? 
7 1 5 
1 . 0 6 4 
9 2 4 
7 9 3 
9 4 6 
1 . 0 7 1 
9 3 0 
7 9 5 
9 5 4 
9 4 8 
813 
7 3 1 
8 3 4 
1 . 0 6 6 
1 . 0 3 0 
8 7 6 
1 . 0 1 9 
1 . 0 4 3 
9 0 9 
6 5 0 
9 4 3 
1 . 0 4 8 
9 1 3 
8 3 8 
9 4 4 
HORAIRE 1 
( E ) 
8 1 0 I 
7 6 0 
6 5 2 I 
7 6 4 
7 2 7 
6 6 4 I 
60 5 
6 9 9 1 
8 5 0 
7 8 3 1 
6 7 6 
7 9 0 
664 
7 4 2 1 
6 9 1 
7 8 2 
9 0 4 
7 6 0 
7 0 2 
7 9 7 
8 4 1 
7 3 0 
6 8 4 
7 7 4 
1 . 7 0 2 
1 . 1 8 1 
1 . 0 1 8 
1 . 4 2 8 
1 . 2 6 5 
1 . 1 0 6 
Q4 Q 
1 . 1 5 5 
1 . 9 2 1 
1 . 3 4 7 
1 . 2 5 3 
1 . 7 4 9 
1 . 2 2 1 
1 . 0 0 0 
862 
1 . 1 1 5 
1 . 2 3 9 
1 . 0 6 5 
9 1 0 
1 . 1 8 5 
1 . 1 4 0 
92 4 
8 3 7 
9 6 7 
9 7 9 
8 0 0 
7 2 6 
8 4 6 
1 . 1 7 1 
9 8 7 
8 6 7 
1 . 0 6 4 
1 . 1 7 6 
9 9 2 
67 0 
1 . 0 7 0 
1 . 0 9 8 
9 3 1 
8 2 1 
9 7 ? 
1 . 3 6 4 
1 . 2 4 7 
1 . C 8 9 
1 . 2 4 7 
1 . 2 0 2 
1 . 0 4 4 
9 7 7 
1 . 0 9 7 
1 . 2 0 0 
1 . 0 3 9 
9 6 3 
1 . 0 9 2 
MPNATSVERD 
1 
( A ) | 
1 
7 2 . 9 2 5 
7 6 . 3 7 5 
6 3 . 7 5 0 
7 4 . 0 5 0 
7 7 . 7 0 C 
6 7 . 1 5 0 
7 1 . 6 C C 
7 2 . 8 2 5 
6 8 . 7 2 5 
7 7 . 0 2 5 
5 8 . 9 7 5 
7 4 . 2 7 5 
1 0 1 . 5 5 0 
6 7 . 7 5 C 
7 7 . 0 6 C 
8 4 . 6 7 5 
1 0 0 . 0 0 0 
8 5 . 1 7 5 
6 9 . 3 5 0 
8 0 . 8 0 0 
1 0 2 . 7 0 0 
9 0 . 7 2 5 
6 0 . 5 2 5 
6 8 . 7 2 5 
1 2 8 . « 5 C 
1 0 7 . 3 0 0 
9 5 . 8 0 C 
1 0 9 . 0 5 0 
1 2 6 . 1 7 5 
1 0 9 . 2 50 
1 0 1 . 5 2 5 
1 0 6 . 2 7 5 
1 3 0 . 0 0 0 
1 0 4 . 8 5 0 
7 B . 4 7 5 
1 1 0 . 3 0 0 
1 2 5 . 7 7 5 
9 6 . 4 5 0 
6 4 . 1 2 5 
1 0 0 . 1 7 5 
1 5 5 . 4 5 0 
1 0 3 . 0 0 0 
1 0 1 . 6 0 0 
1 1 6 . 9 7 5 
1 0 0 . 9 2 5 
9 1 . 8 7 5 
8 2 . 4 2 5 
8 3 . 4 5 0 
0 7 . 9 2 5 
7 9 . 3 0 0 
7 7 . 9 0 0 
8 0 . 4 0 0 
1 0 8 . 6 7 5 
9 5 . 9 7 5 
7 5 . 0 5 C 
8 6 . 7 7 5 
1 1 1 . 3 5 0 
9 8 . 2 7 5 
1 7 5 . 4 7 5 
8 7 . 1 7 5 
1 1 0 2 . 1 2 5 
8 7 . 5 5 0 
1 6 7 . 3 2 5 
1 8 2 . 4 7 5 
1 1 0 2 . 2 5 C 
1 1 0 1 . 9 2 5 
1 7 8 . 5 2 5 
1 9 4 . 3 7 5 
1 1 0 4 . 0 7 5 
1 9 0 . 3 2 5 
1 8 1 . 2 7 5 
1 9 0 . 5 7 5 
1 1 0 4 . 4 2 5 
1 9 0 . 7 7 5 
8 0 . 3 5 0 
1 9 0 . 1 7 5 
EN'ST 
1 
( Β ) 1 
1 
9 2 . 6 7 5 
8 8 . B 2 5 
8 0 . 0 2 5 
8 7 . 2 5 C 
5 6 . 5 7 5 
8 2 . 9 7 5 
8 0 . 9 2 5 
8 4 . 9 7 « 
9 0 . 1 7 « 
9 1 . 7 0 0 
7 8 . 6 0 0 
8 8 . 4 2 5 
1 1 2 . 1 5 0 
1 0 3 . 8 2 5 
9 1 . 0 2 5 
1 0 3 . 0 0 0 
1 1 1 . 5 5 0 
1 0 3 . 2 0 0 
8 7 . 5 5 0 
1 0 1 . 3 7 5 
1 1 2 . 8 5 0 
1 0 4 . 4 5 0 
9 4 . 9 7 5 
1 0 4 . 3 7 5 
1 5 5 . 6 5 t 
1 2 7 . 7 5 0 
1 1 3 . 6 5 0 
1 3 2 . 8 5 C 
1 5 5 . 2 2 5 
1 2 9 . 6 2 6 
1 1 5 . 4 0 0 
1 2 5 . 5 2 5 
1 5 5 . 9 5 0 
1 2 5 . 8 2 5 
1 0 9 . 2 5 0 
1 3 6 . 6 0 C 
1 5 3 . 3 5 0 
1 1 1 . 3 5 C 
1 0 3 . 6 2 5 
1 1 6 . 7 7 5 
1 7 9 . 8 0 0 
1 2 0 . 1 7 5 
11 5 . 0 5 C 
1 4 4 . 6 0 0 
1 2 5 . 7 5 0 
1 0 7 . 7 0 0 
1 C 1 . 8 0 C 
1 0 6 . 9 2 5 
1 1 C . 2 7 5 
9 2 . 4 2 5 
6 9 . 5 2 5 
9 6 . 1 0 0 
1 3 2 . 9 5 C 
1 1 6 . 9 0 0 
9 4 . 9 2 5 
1 1 0 . 2 7 5 
1 3 6 . 5 5 0 
1 2 1 . 7 5 0 
9 6 . 4 0 0 
1 1 1 . 7 2 5 
1 1 8 . 1 5 0 
1 0 4 . 7 5 0 
8 6 . 6 5 0 
1 0 3 . 8 7 6 
1 2 6 . 1 2 5 
1 1 9 . 1 5 0 
I O C . 8 0 0 
1 1 7 . 4 2 6 
1 2 5 . 6 5 0 
1 0 8 . 9 7 5 
1 0 1 . 2 5 0 
1 1 0 . 7 7 5 
1 2 6 . 4 5 0 
1 0 9 . 5 2 5 
1 0 0 . 6 2 5 
1 1 0 . 7 7 5 
­ L I T ­
1 
( C ) 1 
1 
1 1 0 . 0 2 5 
1 0 6 . 4 5 0 
9 2 . 6 0 0 
1 0 5 . 7 7 5 
1 1 1 . 2 0 0 
9 9 . 1 7 5 
0 1 . 6 2 5 
1 0 2 . 0 0 0 
1 1 0 . 4 5 0 
108.TOC­
O S . 2 0 0 
1 0 7 . 3 5 0 
1 2 9 . 8 2 5 
1 1 4 . 9 7 5 
1 0 7 . 2 5 0 
1 1 5 . 9 7 5 
1 3 0 . 3 5 0 
1 1 5 . 5 5 0 
1 0 5 . 9 7 5 
1 1 6 . 4 5 0 
1 2 9 . 8 6 0 
1 1 4 . 9 0 0 
1 C 8 . 7 0 0 
1 1 6 . 6 0 0 
1 8 ° . 8 5 « 
1 5 5 . 0 0 0 
1 3 5 . 8 5 0 
1 6 5 . 1 0 0 
1 8 7 . 6 2 5 
1 5 8 . 3 5 0 
1 3 6 . 6 0 0 
1 6 0 . 2 2 5 
1 9 2 . 3 2 5 
1 4 0 . 1 0 0 
1 3 6 . 5 50 
1 7 0 . 7 0 0 
1 8 7 . 9 7 « 
1 ? ? . R 5 0 
1 1 9 . 5 7 5 
1 4 5 . 9 5 0 
7 0 4 . 3 7 5 
1 4 5 . 9 0 0 
1 3 4 . 6 7 5 
1 7 9 . 0 7 5 
1 4 9 . 4 7 5 
1 7 4 . 6 7 « 
1 1 6 . 7 ? « 
1 7 5 . 8 7 5 
1 2 8 . 6 7 5 
1 0 0 . 5 5 0 
1 0 6 . 8 2 5 
1 1 3 . 2 5 0 
1 5 8 . 4 7 « 
1 7 9 . 3 0 0 
1 1 4 . 3 ? « 
1 3 5 . 8 5 C 
1 6 0 . 0 7 5 
1 4 1 . 8 5 0 
1 1 5 . 7 5 0 
1 3 7 . 8 0 0 
1 4 0 . 5 7 6 
1 1 8 . 9 7 5 
1 0 6 . 7 2 5 
1 2 2 . 1 2 5 
1 5 8 . 2 7 5 
1 4 9 . 3 2 5 
1 3 0 . 6 0 0 
1 4 9 . 1 5 0 
1 5 6 . 5 0 0 
1 3 1 . 0 5 0 
1 2 1 . 3 7 5 
1 3 6 . 4 0 0 
1 5 6 . 8 0 0 
1 3 2 . 1 0 0 
1 2 0 . 2 7 5 
1 3 6 . 4 5 0 
G A I N 
1 (01 1 
1 
1 2 5 . 4 0 0 
1 2 0 . 4 0 0 
1 0 8 . 4 5 0 
1 7 0 . 6 2 5 
1 2 2 . 3 7 5 
1 1 4 . 3 5 0 
1 0 4 . 8 7 « 
1 1 6 . 7 0 0 
1 2 3 . 7 5 0 
1 7 7 . 3 5 0 
1 1 0 . 3 7 5 
1 2 2 . 7 0 0 
1 4 7 . 4 5 0 
1 2 7 . 7 5 P 
1 1 0 . 0 5 0 
1 3 3 . 1 7 6 
1 4 8 . 1 7 5 
1 3 0 . Q 5 0 
1 1 3 . 4 7 5 
1 3 3 . 8 5 0 
1 4 7 . 1 2 5 
1 2 5 . 9 7 5 
1 1 0 . 7 7 5 
1 3 3 . 0 7 5 
7 3 6 . 5 0 0 
i o o . 7 0 0 
1 6 1 . 0 0 0 
7 0 7 . 7 5 0 
7 2 0 . 2 2 5 
1 8 9 . 8 5 0 
1 5 7 . 6 « 0 
1 9 5 . 9 5 0 
2 5 9 . 6 2 5 
1 9 2 . 4 5 0 
1 7 0 . 3 5 0 
2 2 6 . 1 7 5 
2 1 8 . 8 0 0 
1 5 8 . P 5 0 
1 4 0 . 1 ? « 
1 8 6 . 3 ? « 
? ? 9 . 8 0 0 
1 6 0 . 6 5 0 
1 5 3 . ? ? 5 
7 1 3 . 3 7 6 
1 3 0 . 5 5 0 
1 4 8 . 7 0 0 
1 3 5 . 0 0 0 
1 5 0 . 4 0 0 
1 4 9 . 1 5 0 
1 7 4 . 7 0 0 
1 7 1 . 6 5 0 
1 3 7 . 3 7 5 
1 6 7 . 5 5 0 
1 6 0 . 5 5 0 
1 3 4 . 1 5 0 
1 6 2 . 3 0 0 
1 8 4 . 6 7 6 
1 6 2 . 1 5 0 
1 3 5 . 2 0 0 
1 6 3 . 7 0 0 
1 6 7 . 3 7 5 
1 4 1 . 4 5 0 
1 2 2 . 5 5 0 
1 4 7 . 3 2 5 
1 9 7 . 6 7 5 
1 8 4 . 2 0 0 
1 6 5 . 1 2 5 
1 8 5 . 9 5 0 
1 9 1 . 7 7 5 
1 6 0 . 0 7 5 
1 4 5 . 6 7 5 
1 6 8 . 8 2 5 
1 9 0 . 7 7 5 
1 6 0 . 3 7 5 
1 4 4 . 1 7 5 
1 6 8 . 1 2 5 
MENSUEL 1 
( E l 1 
1 5 3 . 0 5 0 1 
1 3 6 . 4 7 5 
1 2 0 . 7 7 5 1 
1 4 1 . 4 5 0 
1 4 5 . 5 5 0 
1 2 3 . 4 2 5 1 
1 1 8 . 2 7 5 1 
1 2 8 . 0 5 0 
1 5 6 . 9 5 0 1 
1 4 2 . 7 2 5 
1 2 7 . 0 5 0 1 
1 4 4 . 5 7 6 1 
1 6 9 . 0 2 5 1 
1 * 3 . 8 7 5 1 
1 3 0 . 7 5 0 
1 4 0 . 2 2 5 1 
1 7 Γ . 5 0 0 
1 4 6 . 1 7 5 
1 3 0 . 4 7 5 
1 5 1 . 2 0 0 1 
1 6 8 . 0 0 0 
1 4 2 . 3 7 5 1 
1 3 1 . 4 2 5 1 
1 4 8 . 5 5 0 
7 0 2 . 0 2 5 
7 7 P . 6 7 5 I 
1 9 7 . 5 7 5 
7 6 3 . 9 7 5 
7 5 C 5 0 0 
7 7 0 . 1 7 6 
1 8 4 . 4 5 0 
7 3 0 . 7 5 0 
? 4 4 . 9 ? 5 
? 4 4 . 5 ? « 
7 1 7 . 6 7 6 
7 0 0 . 9 2 5 
2 4 5 . 7 7 5 
1 8 1 . 9 0 0 
1 5 9 . 0 0 0 
? ? ? . ? 7 5 
2 5 2 . 6 5 0 
1 9 1 . 5 0 0 
1 6 5 . 5 7 5 
2 4 7 . 7 5 0 
7 C O . 8 5 0 
1 7 7 . 0 7 5 
1 5 1 . 0 5 0 
1 7 8 . 9 7 5 
1 7 9 . 5 7 5 
1 4 5 . 5 0 0 
1 3 3 . 6 0 0 
1 5 0 . 6 7 5 
7 1 1 . 9 0 0 
1 7 4 . 6 5 0 
1 4 9 . 0 0 0 
1 8 8 . 1 0 0 
7 1 7 . 7 0 0 
1 7 5 . 7 7 5 
1 4 9 . 5 0 0 
1 6 ° . 0 5 0 
7 0 5 . 3 7 5 
1 6 4 . 3 5 0 
1 4 1 . 6 2 5 
1 7 4 . 2 7 5 
2 4 0 . 2 0 0 
7 1 5 . 2 7 5 
1 9 2 . 7 0 0 
7 7 1 . 0 7 5 
7 7 6 . 7 5 0 
1 8 9 . 9 7 5 
1 7 2 . 3 0 0 
2 0 2 . 4 2 5 
2 2 6 . 1 7 5 
1 8 9 . 7 0 0 
1 7 0 . 3 7 5 
7 0 0 . 5 5 0 
Ν 
α 
c 
1 
? 
3 τ 
1 
2 
3 
I 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
Ι 3 
Ι τ 
Ι 1 
Ι 7 
Ι 3 
τ 
A C E 
ΓΤ 
J A L I F I ­
» T I 0 N 5 
4« 
Α5Λ 
4 5 Β 
4 Í 
Α6« 
4 <■! 
Α 7 
4 7/1 
Α 7 Ρ, 
AR 
* 8 1 
* 6 3 
« ο 
«η 
60Δ 
5 0 3 
Α 
Β 
Γ 
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Il/D 
Sonstige weitere Angaben über Arbeiter nach 
Industriezweig 
Autres données relatives aux ouvriers, par industrie 
Altri dati relativi agli operai, per industria 
Andere gegevens met betrekking tot de arbeiders, 
naar bedrijfstak 
Other data concerning manual workers, by 
industry 
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ITALIA 
TAB. II/D/1 
DURCHSCHNITTSALTER DEP ARBEITER 
NACH LEISTUNGSGRUPPE 
AGE MOYEN DES OUVRIERS 
PAR QUALIFICATION 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
EROOEL­U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
HASSERGEH. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT. K ERAM.ERDE N 
A N D . M I N E P A L . , T C R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENU S SM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWEPBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SC H U H ­ , B E KLEI DUNGSG. 
SCHUHGEWEPBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER·. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 1 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 1 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVEPARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N ! 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D L S T R . I N S G . 1 
B E R G B . . V E R A R B . , BAUG. 
N 
A 
ι c 
E 
11 
Π Ι Α 
Ι H I B 
12 
13 
I 14 
I 15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
2 2 
22A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
45B 
4 6 1 
46A 
4 6 7 1 
4 7 1 
47A 1 
4 7 B 1 
4 8 1 
4 8 1 
4 8 3 1 
4 9 1 
5 0 1 
50A | 
5 0 3 1 
A 1 
Β 
c ι 
MAENNER 
1 1 1 
1 1 
­­4 3 , 6 
4 3 , 1 
4 0 , 1 
­4 0 , 7 
4 5 , 4 
4 2 , 8 
4 0 , 4 
4 3 , 5 
3 9 , 3 
3 9 , 0 
4 1 , 1 
4 0 , 9 
4 C . 0 
4 2 . 3 
4 0 , 2 
4 2 , 7 
3 8 , 4 
4 0 , 0 
3 9 , 9 
3 9 , 4 
3 9 , 7 
3 7 , 4 
4 0 , 4 
3 5 , 7 
3 7 , 6 
3 8 , 4 
3 6 , 5 
3 7 , 0 
3 6 , 2 
3 7 , 8 
3 7 , 6 
3 7 , 3 
4 2 , 4 
4 4 , 1 
3 9 , 0 
3 7 , 0 
4 0 , 6 
4 0 , 4 
3 8 , 5 
4 1 , 7 
3 9 , 2 
4 0 , 3 
4 2 , 6 
3 8 , 3 
3 9 , 5 
3 8 , 5 
3 3 , 3 
3 9 , 5 
4 0 . 4 
3 5 , 7 
3 5 , 6 
3 5 , 8 
3 5 , 5 
3 8 , 5 
3 9 , 7 
3 7 , 5 
3 7 , 5 
3 8 , 7 
3 6 , 6 
3 6 , 9 
3 6 , 9 
3 6 , 7 
3 7 , 7 
4 0 , 4 
4 1 , 1 
3 6 , 1 
4 1 , 5 
3 8 , 6 
3 8 , 9 
HOMMES 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
­­4 1 , 1 
4 4 , 8 
3 6 , 6 
­3 7 , 3 
4 2 , 6 
4 1 , 3 
4 1 , 2 
4 6 , 6 
3 7 , 1 
3 6 , 6 
3 9 , 0 
4 0 , 9 
3 9 , 9 
4 2 , 5 
4 0 , 6 
4 2 , 5 
3 8 , 0 
4 0 , 4 
3 9 , 3 
3 9 , 1 
3 8 , 1 
3 5 , 9 
3 9 , 5 
2 3 , 3 
3 5 , 1 
3 4 , C 
3 3 , 6 
3 3 , 5 
3 5 , 2 
3 4 , 9 
3 5 , 3 
3 5 , 6 
3 7 , 7 
3 9 , 1 
3 3 , 0 
3 3 , 8 
3 9 , 1 
3 8 , 5 
3 6 , 1 
4 0 , 6 
3 6 , 1 
4 0 , 2 
4 6 , e 
3 7 , 9 
3 7 , 7 
3 9 , 3 
3 3 , 6 
3 6 , 7 
3 8 , 6 
3 2 , 6 
3 3 , 0 
3 3 , 0 
3 3 , C 
3 5 , 9 
3 7 , 6 
3 4 , 7 
3 5 , 6 
3 7 , 5 
3 2 , 6 
3 6 , 5 
3 6 , 7 
3 6 , 5 
3 4 , 5 
3 9 , 0 
3 9 , 8 
3 2 , 5 
4 1 , 4 
3 6 , 6 
3 7 , 0 
3 
­­3 7 , 2 
4 3 , 5 
3 9 , 2 
­3 4 , 3 
4 1 , 2 
3 9 , 6 
4 0 , 6 
3 6 , 1 
3 7 , 1 
3 7 , 1 
3 7 , 2 
4 1 , 6 
4 1 , 3 
4 2 , 1 
4 0 , 5 
4 2 , 2 
3 9 , 1 
3 9 , 4 
3 9 , 0 
3 9 , 9 
4 0 , 5 
3 6 , 8 
3 9 , 7 
3 5 , 2 
3 5 , 1 
3 7 , 2 
3 7 , 4 
3 7 , 2 
3 3 , 9 
3 3 , 9 
3 4 , 3 
3 4 , 4 
3 4 , 8 
3 5 , 9 
3 2 , 5 
3 3 , 4 
3 7 , 3 
3 6 , 3 
3 4 , 9 
3 8 , 5 
3 2 , 4 
3 8 , 9 
4 3 , 1 
3 8 , 2 
3 7 , 5 
3 8 , 6 
3 5 , 1 
3 7 , 2 
3 9 , 3 
3 2 , 2 
3 4 , 7 
3 3 , 5 
3 6 , 9 
3 8 , 0 
3 8 , 9 
3 7 , 3 
3 6 , 1 
3 7 , 0 
3 4 , 5 
3 5 , 9 
3 4 , 6 
3 6 , 5 
3 6 , 0 
4 0 , 0 
4 C , 9 
3 2 , 7 
4 1 , 1 
3 6 , 8 
3 7 , 6 
I N S G . 
ENS. 
­­4 2 , 1 
4 3 , 9 
3 9 , 2 
­3 8 , 6 
« 3 , 5 
4 1 , 4 
4 0 , 7 
4 3 , 8 
3 7 , 8 
3 7 , 6 
3 9 , 2 
4 1 , 1 
4 0 , 2 
4 2 . 4 
4 0 , 4 
4 2 , 5 
3 8 , 5 
4 0 , 1 
3 9 , 5 
3 9 , 4 
3 9 , 1 
3 6 , 6 
3 9 , 8 
3 4 , 7 
3 6 , 0 
3 6 , 5 
3 5 , 3 
3 5 , e 
3 5 . 2 
3 5 , 6 
3 5', 6 
3 5 , 6 
3 6 , 5 
4 0 , 0 
3 5 , 2 
3 5 , 2 
3 9 , 1 
3 8 , 6 
3 6 , 9 
4 0 , 6 
3 5 , 9 
3 9 , 9 
4 3 , 9 
3 8 , 1 
3 6 , 5 
3 6 , 9 
3 3 , 6 
3 8 , 4 
3 9 , 8 
3 4 , 2 
3 4 , 6 
3 4 , 5 
3 4 , 5 
3 7 , 4 
3 8 , 9 
3 6 , 3 
3 6 , 7 
3 7 , 9 
3 5 , 4 
3 6 , 6 
3 6 , 7 
3 6 , 6 
3 6 , 2 
3 9 , 8 
4 0 , 6 
3 3 , 8 
4 1 , 4 
3 7 , 5 
3 7 , 9 
FRAUEN 
1 
­­
­. ­
. ­­4 2 , 8 
4 0 , 8 
• . . 3 5 , 3 
. 2 5 , 7 
3 4 , 6 
3 6 , 3 
3 6 , 9 
3 5 , 3 
3 1 , 5 
« 3 5 , 6 
2 7 , 7 
3 1 , 9 
4 1 , 3 
3 3 , 5 
3 9 , 9 
4 0 , 2 
3 2 . 9 
# 3 6 , 0 
. . 3 2 , 7 
3 8 , 6 
3 7 , 2 
3 7 , 7 
4 0 , C 
3 5 , 5 
3 7 , 2 
4 4 , 2 
3 2 , 9 
3 5 , 2 
3 5 , 0 
2 9 , 0 
3 2 , 8 
3 5 , 9 
3 0 , 3 
2 7 , 5 
2 9 , 5 
2 7 , 0 
3 2 , 6 
3 5 , 0 
2 9 , 7 
3 2 , 7 
3 2 , 2 
3 3 , 1 
3 3 , 5 
3 4 , 1 
3 3 , 0 
3 1 , 1 
. ­• 
. 
3 1 , 5 
3 1 , 5 
2 
­­
­
­#48 
­. ­­37 
37 
3 6 
43 
. 34 
46 
34 
34 
35 
36 
34 
34 
38 
3 0 
34 
36 
#32 
34 
32 
30 
35 
34 
3 4 
»43 
# 3 7 
31 
35 
33 
35 
36 
33 
37 
44 
32 
34 
35 
27 
30 
33 
27 
26 
2 8 , 
26 
3 0 , 
3 1 
29 
2 9 , 
2 9 , 
2 9 , 
3 3 , 
3 5 , 
3 1 , 
3 0 , 
« 3 3 , 
. # 3 1 , 
4 3 , 
3 0 , 
3 0 , 
. 5 
. 1 
, 5 
, 1 
, 4 
■ 2 
, 1 
A 
0 
, 9 
e 
0 
, 5 
2 
. 2 
7 
0 
5 
ε 
2 
6 
5 
1 
0 
7 
7 
7 
4 
5 
0 
1 
1 
9 
7 
1 
S 
1 
5 
5 
8 
8 
6 
8 
C 
8 
5 
C 
ç 
9 
5 
0 
1 
4 
2 
7 
4 
2 
7 
7 
FEMMES 
3 
­­4 8 , 9 
­4 1 , 4 
­. 
4 2 , 5 
­
3 5 , 0 
3 7 , 4 
3 2 , 9 
4 0 , 4 
4 3 , 3 
3 8 , 2 
3 4 , 6 
4 1 , 9 
3 5 , 0 
3 3 , 4 
3 4 , 3 
3 6 , 7 
3 4 , 2 
3 1 , 5 
3 4 , 1 
3 0 , 8 
3 1 , 1 
3 3 , 4 
4 2 , 6 
3 1 , 2 
3 3 , 0 
3 0 , 0 
3 2 , 9 
3 3 , 3 
3 2 , 7 
4 3 , 7 
3 8 , 0 
3 0 , 3 
3 7 , 4 
3 4 , 1 
3 2 , 9 
3 2 , 4 
3 2 , 0 
3 6 , 2 
4 6 , 7 
3 0 , 0 
3 2 , 2 
3 3 , 1 
2 6 , 4 
3 1 , 4 
3 4 , 4 
2 7 , 6 
2 7 , 0 
2 8 , 4 
2 5 , 9 
3 1 , 3 
3 2 , 3 
3 0 , 5 
3 0 , 3 
3 0 , 8 
2 7 , 6 
3 1 , 6 
3 4 , 1 
3 0 , 3 
2 9 , 6 
4 2 , 5 
# 4 4 , 3 
» 3 3 , 4 
4 1 , 1 
3 2 , 0 
3 2 , 0 
I N S G . 
E N S . 
­­4 8 , 1 
­4 2 , 5 
­4 8 , C 
. 4 2 , 7 
­. 3 5 , 6 
3 7 , 6 
3 3 , 6 
4 0 , 5 
4 2 , 1 
3 5 , 2 
3 4 , 7 
4 2 , 4 
3 4 , 0 
3 4 , 0 
3 5 , 1 
3 6 , 7 
3 4 , 4 
3 2 , 3 
3 5 , 2 
3 0 , 2 
3 2 , C 
3 4 , C 
3 8 , 4 
2 2 , 6 
3 2 , 9 
3 0 , 3 
3 3 , 5 
3 3 , 5 
3 3 , 1 
4 3 , 6 
3 8 , 1 
3 0 , 6 
3 7 , 0 
3 4 , 2 
3 3 , 6 
3 3 , 2 
3 2 , 6 
3 6 , 5 
4 6 , 3 
3 2 , 1 
3 4 , 6 
3 4 , 8 
2 7 , 8 
3 1 , 3 
3 4 , 4 
2 6 , 3 
2 6 , 5 
2 6 , 6 
2 6 , 3 
3 1 , 2 
3 2 , 2 
3 0 , 1 
3 0 , 7 
3 0 , 7 
3 0 , 7 
3 2 , 3 
3 4 , 5 
3 0 , 9 
3 0 , 0 
3 9 , 8 
« 4 2 , 1 
3 3 , 1 
4 1 , 2 
3 1 , 4 
3 1 , 4 
INSGESAMT ENSEMBLE 
Q U A L I F I C A T I O N 
1 
­­4 3 , 6 
4 3 , 1 
4 0 , 1 
­4 0 , 7 
4 5 , 4 
4 2 , 9 
4 0 , 4 
4 3 , 5 
3 9 , 3 
3 9 , 0 
4 1 , 1 
4 C , 9 
4 0 , 0 
4 2 , 3 
3 5 , 8 
4 2 , 7 
3 8 , 0 
3 9 , 2 
3 9 , 7 
3 9 , 4 
3 9 , 2 
3 7 , 3 
4 0 , 3 
3 5 , 6 
3 7 , 5 
3 6 , 4 
3 6 , 4 
3 7 , C 
3 6 , 2 
3 7 , 4 
3 7 , 5 
3 7 , 3 
4 2 , 4 
4 4 , 1 
3 9 , 0 
3 6 , 4 
4 0 , 5 
4 0 , 1 
3 8 , 5 
4 1 , 7 
3 6 , 6 
4 0 , 1 
4 3 , 0 
3 5 , 6 
3 7 , 7 
3 6 , 6 
3 0 , 1 
3 6 , 1 
3 5 , 9 
3 3 , 5 
3 0 , 7 
3 4 , C 
2 9 , 1 
3 8 , 2 
3 9 , 5 
3 7 , 2 
3 7 , 0 
3 8 , 0 
3 6 , 2 
3 6 , 6 
3 6 , 8 
3 6 , 1 
3 6 , 5 
4 0 , 4 
4 1 , 1 
3 6 , 1 
4 1 , 5 
3 7 , 5 
3 7 , 9 
2 
­­4 1 , 2 
4 4 , 8 
3 6 , 6 
­3 7 , 4 
4 2 , 6 
4 1 , 3 
4 1 , 2 
4 6 , 6 
3 7 , 1 
3 6 , 8 
3 8 , 9 
4 1 , 0 
3 9 , 9 
4 2 , 9 
3 5 , 6 
4 2 , 5 
3 7 , 7 
3 7 , 5 
2 8 , 6 
2 5 , 0 
3 7 , 3 
3 5 , 8 
3 9 , 4 
3 3 , 3 
3 5 , 0 
3 4 , 1 
3 3 , 6 
3 2 , 5 
3 4 , 8 
3 3 , 5 
2 5 , 3 
2 5 , 5 
3 7 , 7 
3 9 , 1 
3 3 , 0 
2 2 , 0 
3 8 , 0 
3 6 , 9 
3 5 , 8 
4 0 , 6 
3 4 , 5 
2 5 , 9 
4 6 , 1 
2 3 , 9 
3 6 , 1 
3 6 , 2 
2 6 , 2 
3 3 , 4 
3 6 , 4 
2 9 , 5 
2 7 , 7 
3 C 6 
2 6 , 6 
3 5 , 1 
3 6 , 6 
3 4 , 0 
3 3 , 9 
3 5 , 3 
3 1 , 7 
3 5 , 4 
3 6 , 2 
3 4 , 7 
2 2 , 4 
3 9 , 0 
3 9 , 6 
3 2 . 5 
4 1 , 4 
3 4 , 7 
3 5 , 2 
3 
­­3 8 , 0 
« 3 , 5 
3 9 , 3 
­3 4 , 7 
4 1 , 2 
3 9 , 7 
4 0 , 6 
3 6 , 9 
3 7 , 0 
3 7 , 1 
3 6 , 2 
4 1 , 6 
4 1 , 3 
4 2 , 0 
3 9 , 4 
4 2 , 2 
3 8 , 1 
3 6 , 3 
3 6 , 8 
3 9 , 3 
3 6 , 1 
3 5 , 1 
3 9 , 1 
3 4 , 7 
3 2 , 9 
3 6 , 3 
3 7 , 5 
3 6 , 1 
3 3 , 5 
3 1 , « 
3 « , 1 
3 4 , 3 
3 4 , 6 
3 6 , 1 
3 2 , 7 
3 1 , 3 
3 7 , 3 
3 5 , 1 
3 3 , 9 
3 5 , 7 
3 2 , 2 
3 7 , 6 
4 6 , 1 
3 2 , 8 
3 5 , 0 
3 4 , 8 
2 7 , 9 
3 3 , 4 
3 6 , 4 
2 8 , 8 
2 8 , 3 
2 9 , 6 
2 7 , 0 
3 4 , 8 
3 5 , 7 
3 4 , 1 
3 3 , 8 
3 4 , 1 
3 3 , 1 
3 3 , 4 
3 4 , 3 
3 3 , 0 
3 1 , 5 
4 0 , 0 
4 C 5 
3 2 , 7 
4 1 , 1 
3 4 , 7 
3 5 , 6 
I N S G . 
ENS. 
­­4 2 , 2 
4 3 , 9 
3 5 , 2 
­3 8 , 6 
4 3 , 5 
4 1 , 4 
4 0 , 7 
4 3 , 8 
3 7 , 8 
3 7 , 6 
3 8 , 7 
4 1 , 1 
4 C 2 
4 2 , 4 
3 5 , 6 
4 2 , 5 
3 8 , 0 
3 β , 0 
3 8 , 6 
3 5 , 3 
3 7 , 9 
3 6 , 0 
3 9 , 5 
3 4 , 6 
3 4 , 8 
3 6 , 3 
3 5 , 3 
3 5 , 7 
3 4 , 6 
3 3 , 7 
3 5 , 4 
3 5 , 5 
3 8 , 3 
4 C 0 
3 5 , 3 
3 3 , 5 
3 8 , 4 
3 7 , 0 
3 6 , 0 
3 5 , 1 
3 4 , 3 
3 5 , 1 
4 5 , 6 
3 4 , 3 
3 6 , 6 
3 6 , 1 
2 8 , 8 
3 5 , 4 1 
3 8 , 1 
3 0 , 7 
2 8 , 8 
3 1 , 5 
2 7 , 5 1 
3 6 , 0 1 
3 7 , 1 
3 5 , 1 1 
3 5 , 3 
3 5 , 9 1 
3 4 , 5 1 
3 5 , 4 1 
3 6 , 2 1 
3 4 , 4 1 
3 3 , 1 1 
3 9 , 8 1 
4 C 6 ! 
3 3 , 8 1 
4 1 , 4 1 
3 5 , 7 1 
3 6 , 2 1 
1 INDUSTRIE 
1 EXTR. COMB. SCLIOES 
1 E X T R . HOUILLE FONO 
1 E X T R . HOUILLE JCUR 
1 COKERIES 
1 EXTR. PETR. GAZ N A T . 
1 RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
1 ELECTR. GAZ VAPEUR 
1 D I S T R I B U T I O N D EAU 
1 EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
1 MINES DE FER FOND 
1 MINES OE FER JOUR 
PROC. DES METAUX 
1 METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
INDUSTRIE C H I M I O U E 
PRCD. C H I M . CE eASE 
F I B R E S ART . ET S V N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNDERIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN'. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
MACHINES­OUTILS 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCT ION E L E C T . 
A U T O H . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. AL IMENTAIRES 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
INOUSTRIE OU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN C U I P 
C H A U S S . . HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
e O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
FAPIER I M P R . E O I T I C N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E C I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLAST IQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT G E N I E C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E M S . E X T R . . M A N . . C A T . 
128* 
ITALIA 
TAB. I I / D / 2 
DURCHSCHNITTLICHE UNTERNEHMENSZUGEHJERIGKEIT 
DER ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE 
ANCIENNETE MOYENNE DES OUVRIERS 
PAR QUALIFICATION 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
EROOEL-U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , OAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
EISEN UNO STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM. ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
BE A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALL KONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
flUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSS M. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WCLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SCHUH- ,BEKLEIOUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
Ρ A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
ORUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OFNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
8 E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
2 1 1 B 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
I 4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
I 4 5 4 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 8 
46 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
MAENNER 
1 
ι ι 1 
-
-
1 7 , 0 
1 6 , 3 
1 2 , 5 
-
1 4 , 2 
1 5 , 8 
1 5 , 4 
1 3 , 1 
1 3 , 4 
1 2 , 3 
1 2 , 2 
1 3 , 1 
9 , 1 
6 , 3 
1 3 , 2 
8 , 1 
1 4 , 0 
9 , 6 
7 , 2 
1 1 , 4 
1 1 , 6 
1 1 . 7 
9 , 1 
1 0 , 7 
7 , 2 
9 , 8 
1 1 , 1 
9 , 2 
1 0 , 1 
1 2 , 3 
1 0 , 2 
1 0 , 1 
1 0 , 0 
1 5 , 2 
1 6 , 9 
1 2 , 3 
5 , 2 
1 0 , 0 
9 , 6 
1 0 , 4 
1 0 , 7 
6 , 8 
1 9 , 7 
1 2 , 9 
9 , 1 
9 , 6 
1 0 , 0 
5 , 4 
8 , 6 
9 , 0 
7 , 3 
5 . 2 
5 , 6 
4 , 6 
7 , 6 
8 , 0 
7 , 2 
1 1 0 , 5 
1 1 , 4 
9 , 7 
7 , 7 
6 , 1 
6 , 6 
9 , 1 
4 , 6 
4 , 3 
6 , 6 
1 0 , 8 
9 , 9 
9 , 2 
1 
1 
HOMMES 1 
1 
1 
LEISTUNGSGRUPPE 
I 
2 1 
1 
-
-
1 1 , 6 
1 5 , 3 
7 , 7 
-
9 , 1 
1 0 , 4 
1 2 , 7 
1 2 , 9 
1 6 , 2 
8 , 3 
6 , 1 
5 , 5 
7 , 9 
5 , A 
1 2 , 5 
6 , 4 
1 1 , 6 
6 , 6 
E ,5 
8 , 0 
e , 6 
7 , 2 
6 , 7 
8 , 3 
5 , 6 
6 , Β 
6 , 5 
6 , 2 
6 , 6 
1 0 , 3 
6 , 2 
7 , 1 
7 , 1 
1 0 , 1 
1 1 , 3 
7 , 1 
5 , 9 
6 , 9 
6 , 7 
6 , 6 
8 , 2 
4 , 6 
7 , 6 
1 8 , 9 
7 , 0 
e, ι 
7 , 5 
2 ,6 
4 , 6 
4 , 7 
A , 3 
3 , 7 
3 , 6 
3 . 9 
5 , 5 
E , 6 
5 , 4 
7 , 7 
9 , 1 
5 , E 
5 . 0 
5 , 2 
5 , 0 
E , 5 
3 , 3 
3 , 2 
3 , 7 
1 0 . 0 
7 , 0 
6 , 6 
| 
3 1 
I N S C I 
1 
I E N S . 1 
-
-
4 , 8 
1 2 , 8 
6 , 4 
-
• 4 , 8 
6 , 3 
5 , 3 
9 , 0 
1 0 , 4 
6 , 1 
6 , 1 
6 , 0 
6 , 1 
A . l 
8 . 8 
A , 6 
9 , ! 
2 , E 
* .o 
A, 6 
5 , 4 
6 , 0 
4 , 2 
5 , 3 
2 , 5 
3 , E 
A,A 
3 , 9 
4 , 2 
6 , 6 
3 , 5 
4 , 6 
A, 5 
5 , 0 
E , e 
A , 7 
3 , 2 
2 , 2 
2 , 5 
3 , 2 
A , 7 
1 , 4 
4 , 1 
5 , A 
A , 7 
E , 3 
• 5 , 4 
» 3 , 3 
3 , 0 
3 , 3 
2 , 3 
2 , 5 
2 , 3 
« 3 , 0 
3 , 1 
3 , 3 
3 , 0 
4 , 9 
E,3 
4 , 3 
3 , 1 
» 3 , 1 
3 , 1 
3 , 5 
2 , 1 
2 , 2 
1 , 7 
7 , 0 
4 , 3 
3 , 8 
-
-
1 3 , 5 
1 5 , 4 
1 1 , 1 
-
1 0 , 9 
1 1 , 9 
1 2 , 6 
1 2 , 8 
1 4 , 1 
9 , 2 
9 . 1 
1 0 , 0 
8 . 1 
E , 6 
1 2 , C 
6 , 7 
1 2 , 3 
7 , 1 
6 , 2 
9 , 2 
1 0 , C 
9 , 5 
6 , 5 
7 , 6 
E , e 
6 , 5 
8 , 3 
6 , 7 
8 , 1 
5 , 5 
7 , 2 
7 , 1 
7 , 0 
1 0 , 5 
11 , 5 
8 , 6 
6 , 5 
7 , C 
6 , 7 
7 , 4 
8 , 2 
5 , 1 
7 , 5 
1 2 , 4 
7 , 7 
3 , E 
8 , 4 
4 , 4 
6 , e 
7 , 2 
E, E 
4 , A 
4 , 4 
A , 2 
E , e 
6 , 0 
5 , t 
6 , 6 
9 , 3 
7 , 5 
6 , 2 
7 , C 
5 , 0 
6 , 7 
3 , 3 
3 , 7 
4 , 1 
9 , 7 
7 , 6 
7 , 0 
FRAUEN 
I 
ι I 
1 
-
-
-
-
-
» 1 6 . 3 
6 , 2 
. 
« 5 , 8 
6 , 2 
• 1 2 , 4 
• 1 1 , 2 
1 3 , 9 
• 6 , 4 
. 
• 7 , 1 
• 4 , 0 
• 1 4 , 9 
« 1 1 , 1 
. 
. 7 , 2 
e, ι 
9 , 5 
« 7 , 4 
« 1 3 . 4 
9 , 7 
• 8 , 0 
. 
9 , 0 
1 0 , 1 
1 0 , 7 
6 , 1 
6 , 7 
7 , 1 
6 , 3 
4 , 7 
5 , 1 
A , 6 
7 , 5 
• 8 , 2 
« 6 , 1 
1 0 , 2 
8 , 7 
1 1 , 0 
7 , 3 
• 5 , 6 
6 , 1 
6 , 7 
-
7 , 6 
7 , 6 
? 
-
-
. 
-
-
. 
-
-
-#6 
. »7 
. 
. 
5 
IE 
6 , 
5 
5 
»6 
11 
6 
• 1 1 
«A 
8 
»7 
. 
«5 
9 
5 
»6 
. 
. 
. 5 
6 
5 
5 
«9 
6 
8 
Π 
8 
9 
10 
5 
5 
6 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
7 
8 
7 
6 
8 
5 
7 
. 
. 
• 
» 1 1 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
5 
8 
5 
4 
5 
5 
1 
5 
2 
1 
7 
2 
9 
e 
5 
5 
6 
9 
6 
e 
1 
7 
7 
9 
β 
3 
t 
b 
3 
6 
5 
9 
2 
1 
2 
A 
? 
1 
9 
0 
8 
6 
2 
5 
1 
5 
7 
7 
I 
I 
FEMMES I 
1 
1 
1 I N S G . ) 
3 1 1 
I E N S . | 
-
-
2 3 , 8 
-« 7 , 1 
-
. 
9 , 6 
-
• 
7 , 5 
6 , 9 
• 6 , 4 
7 , 5 
5 , 7 
1 3 , 6 
5 , 9 
5 , 4 
7 , 2 
9 , 1 
1 0 , 1 
5 , 2 
• 5 , 8 
« 6 , 0 
5 , 3 
6 , 9 
» 5 , 2 
« 5 , 3 
9 , 5 
5 , 3 
4 , 0 
« 3 , 3 
« 7 , 9 
. « 7 , 4 
4 , 2 
7 , 6 
4 , 0 
5 , 3 
7 , 5 
3 , 6 
6 , 3 
1 7 , 7 
5 , 7 
6 , 0 
7 , 5 
3 , 6 
4 , 3 
4 , 9 
3 , 6 
3 , 0 
2 , 9 
3 , 0 
4 , 0 
4 , 0 
A , 0 
6 , 6 
7 . 1 
« 3 , 7 
5 . 3 
7 , 7 
A , 2 
4 , 6 
. 
• 
7 , 5 
5 , 6 
E . t 
-
-
2 3 , 5 
-• 9 , 6 
-
, 
1 0 , 1 
-
. 
7 , e 
« 8 , 4 
7 , 3 
• 7 , C 
. 6 , 2 
5 , 6 
1 3 , 5 
6 , C 
5 , 6 
6 , 7 
9 , 2 
1 1 . 4 
5 , 5 
7 , 4 
• 5 , 5 
6 , C 
7 , 2 
• 4 , 5 
5 , 6 
9 , 5 
E, E 
A , 7 
• 3 , 7 
« 7 , 7 
« 6 , 6 
5 , C 
7 ,A 
A, 6 
5 ,A 
7 , 6 
E , l 
6 , 8 
1 6 , 2 
8 , 2 
9 , 6 
1 0 , 3 
5 , 3 
E,A 
6 , C 
4 , 9 
A, 1 
3 , 6 
A , 2 
A , 6 
4 , E 
A ,A 
7 . 9 
7 , 6 
e ,A 
6 , 0 
6 , 1 
A, f 
5 , 8 
• 
. 
• 
8 , 0 
6 . 4 
6 , 4 
INSGESAMT ENSEMBLE 
Q U A L I F I C A T I O N 
I 
ι ι 1 
-
-1 7 , 0 
1 6 , 3 
1 2 , 5 
-
1 4 , 2 
1 5 , 6 
1 5 , 4 
1 3 , 1 
1 3 , 4 
1 2 , 3 
1 2 , 2 
1 3 , 1 
9 , 1 
6 , 3 
1 3 , 2 
8 , 0 
1 4 , 0 
5 , 4 
7 , 1 
1 1 , 4 
1 1 , 5 
1 1 , 9 
9 , C 
1 0 , 7 
7 , 2 
5 , 7 
1 1 , 1 
5 , 2 
1 0 , 1 
1 2 , 3 
I C , 3 
1 0 , 0 
I C C 
1 5 , 2 
1 6 , 9 
1 2 , 3 
8 , 9 
5 , 8 
5 , 8 
1 0 , 2 
1 0 , 7 
9 , 0 
9 , 7 
1 0 , 2 
9 , 1 
9 , 8 
1 0 , 4 
5 , 9 
a , 2 
6 , 7 
6 , 9 
4 , 5 
5 ,A 
4 , 6 
7 , 6 
6 , 0 
7 , 2 
1 0 , 4 
1 1 , 1 
6 , 5 
7 , 7 
8 , 2 
6 , 5 
6 , 9 
4 , 6 
A, ? 
6 , 6 
1 0 , 8 
9 , E 
5 , 0 
I 
2 1 
1 
-
-1 1 . 7 
1 5 , 3 
7 , 7 
-
9 , 1 
1 0 , 4 
1 2 . 7 
1 2 . 9 
1 6 , 2 
6 , 3 
8 , 1 
9 , 9 
7 , 9 
5 , 4 
1 2 , 5 
6 , 3 
1 1 , 6 
6 , 6 
5 , 5 
8 , 4 
6 , 6 
6 , 2 
6 , 6 
8 , 4 
6 , 5 
6 , a 
6 , 9 
6 , 2 
6 , 6 
1 0 , 2 
6 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
1 0 , 0 
1 1 , 3 
7 , 1 
5 , 9 
6 , 8 
6 ,4 
6 , 2 
6 , 3 
E,= 
7 , 8 
1 4 , 4 
7 , 9 
6 , 9 
S . 8 
E , l 
5 , 1 
E,E 
A , 7 
4 , 1 
3 , 9 
A , 2 
E.S 
5 , 5 
5 ,A 
7 , a 
6 , 6 
i . 3 
5 , S 
6 , 0 
5 , 2 
6 , 5 
3 , 3 
3 , 2 
3 , 7 
1 0 , 0 
f., 9 
t, b 
1 I N S G . 
3 1 
I E N S . 
-
-
6 , 0 
1 2 , 8 
6 , 5 
-
• 4 , 8 
6 , 3 
5 , 3 
9 , 0 
1 1 , 6 
6 , 2 
6 , 2 
6 , 2 
6 , 1 
4 , 2 
6 , 6 
A , a 
9 , ? 
4 , 1 
A , 7 
5 , 6 
t,2 
6 , 9 
4 , 5 
5 , 3 
3 , ? 
4 , 5 
5 , 0 
4 , 0 
4 , 4 
8 , 0 
A , 7 
6 , E 
A ,A 
5 , 3 
6 , 0 
4 , 8 
3 , 9 
5 , 7 
3 , 5 
A, 3 
6 , 0 
? , 8 
5 , 1 
1 6 , 3 
5 , 4 
6 , 6 
7 , 1 
3 , 6 
3 , 9 
A , ? 
3 , 3 
2 . 9 
? , 6 
3 , 0 
3 , 6 
3 , 7 
3 , 5 
5 , 6 
6 , 1 
4 , 7 
4 , 4 
E , 9 
3 , 7 
A , 3 
2 , 1 
2 , 2 
1 , 7 
7 , 0 
4 , 9 
4 , E 
-
-
1 4 , 0 
1 5 , 4 
1 1 , 1 
-
1 C . 9 
1 1 , 9 
1 2 , 8 
1 2 , 6 
1 4 , 2 
9 , 2 
9 , 1 
9 , 7 
6 , 1 
5 , 6 
1 2 , 0 
6 , 6 
1 2 , 3 
7 , 0 
6 , 0 
5 , 1 
5 , 9 
9 , 9 
6-,7 
7 , 8 
5 , 8 
6 , 7 
6 . 2 
6 , 7 
7 , 5 
9 , 9 
6 , 6 
6 , 9 
6 , 8 
1 0 , 4 
1 1 , 9 
6 , 6 
6 , 2 
7 , 1 
6 , 0 
6 , 6 
6 , 3 
5 , 1 
7 , 4 
1 5 , 2 
8 , C 
5 , 0 
5 , 7 
E ,2 
6 , 2 
6 , 6 
5 , 1 
4 , 2 
4 , 1 
4 , 2 
E,S 
5 , 6 
E ,4 
8 , 5 
8 , 8 
8 , 0 
6 , 1 
7 , 2 
A, 9 
6 , 3 
3 , 3 
3 , 2 
4 , 1 
9 , 7 
7 , 3 
6 , 8 
I N D U S T R I E 
EXTR. C O M B : S O L I D E S 
EXTR. HOUILLE FCNO 
E X T R . HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIPES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D «AU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES CE FER JOUR 
PRCD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FEROEUX 
AUTRES M I N . - TPL'RB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PO. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CEOAMIOUES 
I N C U S T R I E CHIMIQUE 
PRCD. C H I M . OE BASE 
F IBRES ART . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S O E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRCD. A L I M E N T A I R E S 
I N C DE LA V IANDE 
I N C . DU L A I T 
Ρ Δ Ι Ν , PRPD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N C U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . CCTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I C N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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TAB. I I / D / 3 
DURCHSCHNITTLICHER PROZENTSATZ CEP 
ARBEITNEHMERBEITRAEGE ZUR SOZIALVERSICHERUNG 
NACH LEISTUNGSGRUPPE ( A R B E I T E R ! 
POURCENTAGE MOYEN DE C O T I S A T I O N DE SECURITE 
SOCIALE DES OUVRIERS PAR Q U A L I F I C A T I O N 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E P I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPI ER,DRUCK. VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTCFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G 8 . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211Δ 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 I 
4 5 A 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 8 
48 
4 S I 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
503 
A 
Β 
C 
MAENNER 
I 
ι 1 1 
--6 , 9 
7 , 5 
6 , 9 
-A, 3 
7 , 3 
7 , 0 
7 , 0 
6 , 5 
7 , 2 
7 , 2 
7 , 1 
7 , 4 
7 , 2 
7 , 7 
7 , 0 
6 , 6 
7 , 3 
7 , 2 
7 , 0 
7 , 2 
6 , 7 
7 , 1 
7 , 1 
6 , 9 
7 , 2 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
5 , 9 
7 , 2 
6 , 9 
6 , 6 
7 , 3 
6 , 7 
e . 7 
7 . 1 
7 , 0 
7 , 0 
7 , 0 
6 , 8 
7 , 1 
7 . 0 
6 , 0 
7 , 2 
7 , 1 
7 , 2 
7 , 1 
7 , 3 
7 , 4 
7 , 1 
7 , 1 
7 . 1 
7 . 0 
7 , 1 
7 , 2 
7 , 0 
7 , 1 
6 , 9 
7 , 3 
7 , 4 
7 , 4 
7 , 2 
7 , 1 
7 , 9 
7 , 9 
7 , 4 
7 , 2 
7 , 1 
7 , 2 
HOMMES 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 
2 1 
1 
--6 , 9 
7 , 2 
6 , 9 
-4 , 4 
7 , 3 
7 , 2 
7 , 5 
6 , 6 
7 , 2 
7 , 2 
7 , C 
7 , 2 
7 , 1 
7 , 4 
6 , 5 
6 , 5 
7 , 3 
7 , 0 
e , e 
7 , 2 
6 , 6 
7 , 1 
7 , 0 
7 , 0 
7 , 0 
7 , 0 
7 , C 
6 , 5 
5 , 7 
7 , 1 
6 , 8 
6 , 6 
7 , 0 
6 , 6 
θ , 7 
7 , 1 
6 , β 
6 , 7 
6 , 5 
6 , 7 
6 , 5 
6 , 5 
6 , 3 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , C 
7 , 1 
6 , 5 
6 , 6 
6 , 5 
6 , 6 
7 , C 
7 , 0 
6 , 5 
7 , 1 
6 , e 
7 . 6 
7 , 5 
7 , 9 
7 , 0 
7 , 1 
7 , 5 
7 , 6 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 0 
7 , 1 
1 I N S G . 
3 I 
1 ENS. 
--7 , 0 
6 , 8 
6 , 6 
-4 , 8 
7 , 8 
7 , 4 
7 , 6 
7 , 0 
7 , 5 
7 , 6 
7 , 2 
6 , 9 
6 , 8 
7 , 0 
6 , 7 
6 , 5 
7 , 0 
6 , 9 
6 , 6 
7 , 1 
6 , 6 
6 , 9 
6 , 9 
6 , 8 
6 , 9 
7 , 0 
7 , 0 
6 , 9 
5 , 5 
7 , 1 
6 , 8 
6 , 6 
7 , 2 
6 , 7 
5 , 0 
7 , 2 
6 , 8 
b, 8 
7 , 1 
7 , 0 
6 , 9 
e , a 
5 , 7 
7 , 1 
6 , e 
7 , 5 
6 , 9 
7 , 0 
7 , 0 
6 , 8 
7 , 1 
7 , 0 
7 , 2 
7 , 0 
6 , 9 
7 , 0 
6 , 9 
6 , 7 
7 , 1 
7 , 3 
7 , 8 
7 , 1 
7 , 0 
7 , 4 
7 , 5 
7 , 0 
7 , 0 
6 , 9 
7 , 1 
--6 , 5 
7 , 3 
6 , 5 
-4 , A 
7 , A 
7 , 2 
7 , 2 
6 , 6 
7 , 2 
7 , 2 
7 , 1 
7 . 2 
7 , 1 
7 , 5 
6 , 5 
6 , 6 
7 , 2 
7 , 1 
6 , 9 
7 , 2 
6 , 6 
7 ,C 
7 , C 
6 , 9 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , C 
5 , 7 
7 , 1 
6 , 5 
6 , 7 
7 , 7 
6 , 6 
8 , 6 
7 , ? 
6 , 9 
6 , 6 
7 , 0 
6 , 6 
6 , 5 
6 , 5 
5 . 9 
7 , 2 
7 , 1 
7 , 7 
7 , 1 
7 , 2 
7 , 3 
7 , C 
7 , C 
7 , C 
7 , 0 
7 , C 
7 , 1 
7 , C 
7 , 1 
6 , 6 
7 , A 
7 , 4 
7 , 6 
7 , 1 
7 , 0 
7 , 6 
7 , 7 
7 , 2 
7 , 1 
7 , 0 
7 , 1 
FRAUEN 
1 
1 1 1 
--
-. -. . 
--6 , 8 
6 , 8 
. . 7 , 2 
7 , 1 
7 , 2 
6 , 9 
6 , 1 
6 , 5 
6 , 9 
6 , 8 
6 , 8 
7 , 0 
7 , 5 
6 , 8 
7 , 0 
6 , 0 
6 , 5 
6 , 6 
. 
6 , 6 
6 , 9 
7 , 0 
6 , 7 
6 , 5 
7 , 2 
6 , e 
6 , 6 
7 , 1 
7 , 0 
7 , 0 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 4 
6 , 9 
6 , 9 
6 , 9 
6 , 9 
7 , 1 
7 , 6 
6 , 8 
7 , 1 
7 , 0 
7 , 2 
7 , 3 
7 , 2 
7 , 3 
7 , 2 
-
■ 
7 , 0 
7 , 0 
2 
--
-
-4 
-
--7 
7 
6 
6 
. 7 
7 
7 
6 
6 
7 
6 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
6 
7 
6 
#8 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
6 
7 
7 
7 
6 
7 
7 
6 
6 
7 
6 
7 
7 
7 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
6 
7 
. 6 
6 
7 
7 
I 
I I 
6 
0 
2 
7 
a 
0 
1 
2 
5 
8 
3 
E 
0 
9 
3 
9 
9 
9 
9 
2 
2 
1 
9 
4 
5 
9 
5 
9 
5 
5 
9 
0 
2 
5 
0 
0 
1 
5 
0 
C 
9 
9 
1 
9 
0 
0 
1 
9 
6 
3 
7 
5 
2 
5 
1 
9 
7 
0 
0 
I 
1 
FEMMES I 
1 
1 
1 I N S C I 
3 I 
l E N S . | 
--6 , = 
-6 , 5 
-. . 7 , 0 
-. 7 , 0 
7 , 0 
6 , 9 
6 , 5 
6 , 3 
6 , 7 
6 , 9 
6 , 6 
7 , 2 
7 , 0 
7 , 0 
7 , 2 
6 , 7 
7 , 0 
7 , 1 
6 , 7 
6,° 
7 , 0 
7 , 5 
6 , 6 
6 , 0 
7 , 0 
6 , 5 
6 , 6 
7 , ? 
6 , 9 
6 , = 
7 , C 
6 , 5 
6 , = 
7 , 1 
7 , 3 
6 , 9 
7 , 0 
E,A 
7 , 1 
6 , 9 
7 , A 
6 , e 
7 , 1 
7 , ? 
6 , 9 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 0 
7 , C 
7 , 0 
6 , 6 
6 , 7 
7 , 3 
7 , 1 
7 , 3 
7 , 0 
7 , 1 
7 , 2 
• 7 , 5 
6 , 5 
6 , 7 
6 , 5 
6 , 5 
--6 , 6 
-6 , 5 
-4 , 6 
7 , 0 
-
7 , 0 
7 , 1 
6 , 9 
6 , 6 
6 , 5 
6 , 7 
7 , C 
6 , 7 
7 , 2 
7 , C 
6 , 9 
7 ,A 
b, e 
7 , 0 
7 , 1 
6 , 7 
6 , 5 
7 , C 
7 , 2 
6 , 6 
6 , C 
7 , 1 
6 , 5 
6 , 5 
7 , ? 
6 , 9 
7 , ? 
7 , C 
6 , 6 
6 , = 
7 , C 
7 , 2 
6 , 9 
7 , C 
5 , 6 
7 , C 
7 , 0 
7 , 1 
6 , 9 
7 , 0 
7 , 2 
6 , 9 
7 , 0 
7 , C 
6 , 9 
7 , C 
7 , C 
7 , 0 
6 , 5 
6 , 7 
7 , 3 
7 , 2 
7 , A 
7 , 1 
7 , C 
7 , 1 
# 7 , 5 
6 , 7 
6 , a 
7 , c 
7 , C 
INSGESAMT ENSEMBLE 
Q U A L I F I C A T I O N 
I 
1 I I 
--6 , 9 
7 , 5 
6 , 9 
-4 , 3 
7 , 3 
7 , 0 
7 , G 
6 , 5 
7 , 2 
7 , 2 
7 , 1 
7 , 4 
7 , 2 
7 , 7 
7 , 1 
6 , 6 
7 , 3 
7 , 2 
7 , 0 
7 , 2 
6 , 7 
7 , 1 
7 , 1 
6 , 9 
7 , 2 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
E , 5 
7 , 2 
6 , 9 
6 , 6 
7 , 3 
6 , 7 
8 , 7 
7 , 1 
7 , C 
7 , 0 
7 , 0 
6 , a 
7 , 1 
7 , 0 
6 , 1 
7 , 2 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 3 
7 , 4 
7 , 0 
7 , 0 
7 , 0 
7 , 0 
7 , 1 
7 , 3 
7 , 0 
7 , 1 
6 , 5 
7 , 3 
7 ,A 
7 , 4 
7 , 2 
7 , 1 
7 , 9 
7 , 9 
7 , A 
7 , 2 
7 , 1 
7 , 2 
1 
? 1 
1 
--6 , 9 
7 , 2 
6 , 5 
-4 , 4 
7 , 3 
7 , 2 
7 , 5 
6 , 6 
7 , 2 
7 , 2 
7 , 0 
7 , 2 
7 , 1 
7 , 4 
6 , 9 
6 , 6 
7 , 2 
7 , 0 
6 , 6 
7 , 2 
6 , 7 
7 , 1 
7 , 0 
6 , = 
7 , 0 
7 , 0 
7 , 0 
6 , 9 
E ,7 
7 , 1 
6 , 8 
6 , 8 
7 , 1 
6 , 6 
E ,7 
7 , 1 
6 , 8 
6 , 8 
6 , 9 
6 , 7 
6,° 
6 , 9 
6 , 5 
7 , 0 
7 , 0 
7 , 1 
i , 9 
7 , 0 
7 , 0 
6 . 5 
6 , 9 
7 , 0 
6 , = 
7 , 0 
7 , C 
7 , 0 
7 , 1 
6 , a 
7 , 5 
7 ,A 
7 , 8 
7 , 1 
7 , 0 
7 , 5 
7 , 6 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 0 
7 , 0 
I I N S G . 
3 1 
--7 , 0 
6 , 6 
6 , 6 
-4 , 8 
7 , θ 
7 , A 
7 , 6 
7 , 1 
7 , 5 
7 , 5 
7 , 1 
6 , 9 
6 , 8 
7 , 0 
6 , 7 
6 , 5 
7 , 0 
7 , 0 
6 , 8 
7 , 1 
6 , 7 
6 , 9 
6 , 9 
6 , θ 
6 , 9 
7 , 0 
7 , 0 
6 , 9 
E , 7 
7 , 0 
6 , 8 
6 , 6 
7 , 2 
6 , 7 
8 , 9 
7 , 1 
6 , 6 
6 , 9 
7 , 1 
7 , 1 
6 , 9 
6 , 5 
6 , 4 
7 , 1 
6 , a 
7 , A 
6 , 9 
7 , 0 
7 , 1 
6 , 5 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 0 
6 , = 
7 , 0 
6 , 8 
6 , 7 
7 , 1 
7 , 7 
7 , E 
7 , 0 
7 , 0 
7 , A 
7 , 5 
7 , 0 
7 , 0 
6 , 6 
7 , 0 
ENS. 
--6 , 9 
7 , 3 
6 , 9 
-4 , 4 
7 , 4 
7 , 1 
7 , 7 
6 , 6 
7 , 2 
7 , 3 
7 , 1 
7 , 2 
7 , 1 
7 , 4 
6 , 9 
6 , 6 
7 , 2 
7 , 1 
6 , 9 
7 , 2 
6 , 7 
7 , 0 
7 , 0 
6 , 9 
7 , 0 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 0 
5 , 8 
7 , 1 
6 , 9 
6 , 7 
7 , 2 
6 , 8 
8 , 8 
7 , 1 
6 , 8 
6 , 9 
7 , 0 
6 , 9 
6 , 9 
6 , 9 
5 , 7 
7 , 1 
7 , 0 
7 , 1 
7 , 0 
7 , 1 
7 , 2 
6 , 9 
7 , 0 
7 , 0 
7 , 0 
7 , 0 
7 , 1 
7 , 0 
7 , 0 
6 , 8 
7 , 3 
7 , 3 
7 , 6 
7 , 1 
7 , 0 
7 . 6 
7 , 7 
7 , 2 
7 , 1 
7 , 0 
7 , 1 
I N D U S T R I E 
EXTR. CCMB. S C L I C E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N C EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES CE FER FOND 
MINES OE FER JOUR 
PROD. DES HETAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ETC. 
FR. M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROC. CERAMIQUES 
INOUSTRIE C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F IBRES ART . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONCERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE Α. . F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S O E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSONS TABAC 
PROO. AL IMENTAIRES 
I N C DE LA V IANCE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INCUSTRIE T E X T I L E 
INDUSTRIE L A I N I E R E 
INOUSTR. COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU C U I P 
T A N N E R I F - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BCIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P O . E C I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I O N 
CACUTCHOUCM. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . . M A N . , B A T . 
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TAB. I 1 / 0 / 4 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH OEM PROZENTSATZ DER 
ARBEITNEHMERBEITRAEGE ZUR SOZIALVERSICHERUNG 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS SUIVANT LE POURCENTAGE 
DE COTISATION DE SECURITE SOCIALE 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALL ER ZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
BE A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA SC H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E P . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
H ILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
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7 4 , 6 
7 8 , 4 
8 0 , 7 
9 2 , 3 
6 9 , 0 
9 1 , 6 
81 , 1 
1 3 , 1 
0 , 6 
T t , 5 
9 0 , 1 
5 , 6 
6 2 , 7 
9 , 2 
1 1 . 3 
9 , 9 
5 , 9 
4 , 1 
7 , 8 
0 , 2 
2 1 . 1 
1 . 1 
2 , 5 
7 0 , 4 
4 8 , 8 
6 9 , 3 
1 2 , 5 
7 1 , 1 
6 1 , 7 
7 6 , 0 
5 8 , 9 
5 9 , 2 
5 9 , 3 
6 1 , 5 
7 1 , 9 
4 8 , 6 
7 9 , 6 
8 6 , 0 
7 2 , 7 
5 7 , 8 
1 0 , 5 
2 , 8 
6 7 , 1 
1 . 5 
4 4 , 8 
4 0 , 2 
4 2 , 0 1 
4 4 , 0 0 
----1 4 , 1 
--0 , 7 
0 , 6 
-6 , 5 
1 , 9 
2 , 1 
0 , 4 
6 , 6 
1 0 , 6 
-7 , 4 
1 , 9 
8 , 0 
5 , 6 
1 , 1 
1 , 3 
-5 , 0 
2 , 5 
2 , 8 
7 , 3 
2 , 6 
0 . 5 
2 , 2 
-0 , 5 
1 , 7 
1 , 2 
3 , 8 
2 , 7 
1 5 , 6 
7 , 9 
7 , 9 
1 0 , 9 
5 , 2 
3 , 2 
3 , 3 
2 , 9 
0 . 3 
3 , 4 
1 ,3 
0 , 6 
6 , 3 
1 0 , 0 
1 2 , 0 
6 , 5 
6 , 8 
9 , 5 
5 , 3 
9 , 1 
9 , 6 
9 , 0 
4 , 3 
5 , 6 
2 , 8 
3 , 4 
2 , 4 
4 , 6 
7 , 2 
2 , 8 
2 , 7 
3 , 4 
5 , 0 
4 , 3 
4 . 2 
4 4 , 0 1 
-4 6 , 0 0 
---1 . 4 
-------1 , 7 
1 ,E 
2 , 5 
1 , 8 
2 , 5 
-1 , 8 
0 . ? 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 6 
-1 , 7 
1 , 5 
1 , C 
2 , 6 
2 , 6 
1 , E 
3 , 6 
1 , 4 
0 , 9 
2 , 6 
-0 , 6 
0 , 1 
-3 , 5 
2 , 5 
1 , 6 
2 , 8 
0 , 4 
3 , 3 
3 , E 
-1 , 6 
-0 , 6 
1 , 2 
1 , 6 
1 , 9 
1 , 2 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 8 
6 , 2 
5 , 6 
1 0 , 3 
3 , 8 
6 , E 
0 , 5 
3 , 0 
3 , 2 
2 , 9 
6 , 1 
A , 1 
4 , 6 
0 , 6 
1 , 3 
2 , 1 
2 , 3 
4 6 , 0 1 
-4 8 , 0 0 
---4 . A 
0 , ! 
-0 , 1 
C E 
-' --4 , 0 
4 , 4 
1 , E 
E , 7 
e , β 
C , 9 
7 , 0 
2 , 6 
2 , 3 
2 , 7 
2 , 4 
1 , = 
-5 , C 
6 , 5 
4 , 7 
2 , 2 
2 , 6 
2 , C 
7 , 1 
0 , 2 
0 , 7 
0 . 5 
-1 , 7 
0 , 1 
l . C 
L O 
1 2 , 7 
1 2 , 4 
9 , 7 
1 1 , 9 
1 0 , 0 
6 , 9 
1 , 8 
0 , 2 
-0 , 1 
3 , 4 
3 , 8 
2 , 6 
2 , 3 
5 , 3 
0 , 9 
1 1 , 3 
1 0 , 2 
1 2 , 2 
3 , 6 
6 , 4 
-A , 6 
3 , 5 
5 , 6 
4 , 6 
2 , 6 
2 , 9 
3 , 7 
4 , 3 
4 , C 
3 , 5 
NOMBRE D FEURES 
PAO 
4 6 , 0 1 
-5 2 , 0 0 
. 
----------— ---1 , 1 
1 , 7 
--------0 , 7 
-C , 9 
0 , 9 
C , 9 
-0 , 6 
-------0 , 3 
. ----------------0 , 1 
0 , 2 
-------1 .5 
--~ 
0 , 8 
0 . 2 
0 , 1 
SEMAINE 
I 1 I N S G . 
| > 5 2 . 0 C I t * ) 
I 
_ 
--------------0 , 4 
0 , 7 
------------0 , 4 
----------0 , 5 
----1 , 0 
---------------------. -0 , 2 
0 , 3 
C l 
C l 
I E N S . 
--1 0 0 , 0 
l o c c 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
DURCHSCH­
N I T T L I C H E 
A R B E I T S ­
Z E I T 
HORAIRE 
MOYEN 
--4 0 , 0 
4 C 4 
4 0 , 6 
-4 0 , 0 
4 0 , 2 
4 0 , 0 
3 9 , 9 
4 0 , 2 
4 C , 7 
4 0 , 7 
4 0 , 9 
4 1 , 0 
4 1 , 5 
4 0 , 1 
4 1 , 0 
4 0 , 3 
4 1 , 1 
4 0 , 5 
4 0 , 3 
4 0 , 3 
4 0 , 0 
4 1 , 6 
4 1 , 4 
4 1 , 6 
4 1 , 6 
4 1 , 7 
4 1 , 6 
4 1 , 6 
4 1 , 5 
4 1 , 3 
4 0 , 4 
4 0 , 0 
4 1 , 5 
4 1 , 8 
4 0 , 8 
4 1 , 4 
4 1 , 6 
4 1 , 6 
4 1 , 1 
4 1 , 1 
4 1 , 2 
4 1 , 2 
3 9 , 9 
4 0 , 5 
4 0 , 0 
3 9 , 4 
4 1 , 5 
4 1 , 4 
4 1 , 8 
4 0 , 7 
4 1 , 6 
4 1 , 9 
4 1 , 4 
4 2 , 2 
« 2 , 1 
4 2 , 4 
4 0 , 9 
4 1 , 8 
3 9 , 8 
4 1 , 5 
4 1 , 5 
4 1 , 5 
4 1 , 8 
4 0 , 6 
4 0 , 5 
4 1 , 4 
4 0 , 7 
4 1 , 2 
4 1 , 1 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. SCL ICES 
E X T R . H O U I L L E FONO 
E X T R . H O U I L L E JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N C EAU 
EXTR. M I N . M F T A L L I O . 
MINES DE FEP FOND 
MINES DE FER JOUR 
PRCD. DES METAUX 
METAUX FERRFUX 
METAUX NON FEPREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PR . M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROO. C H I M . OE BASE 
F IBRES A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALL IQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INDUSTR. COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HAB ILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN B O I S 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . P A P I E R 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I C U E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT G E N I E C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
(« I EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE ( • I NON DECLARES INCLUS 
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DURCHSCHNITTLICHER PROZENTSATZ CEP ΡΟΔΕΜΙΕΝ 
OER ARBEITER NACH Β ETR I E FSGPCESS FN'KLASSE 
FCLRCENTAGF MOYEN DF O R [ M E S DES OUVRIERS 
PAR T A I L L E DE l ETABLISSEMENT 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE I 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O C E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 1 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L F K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E ISEN UNO STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . , T O P F 
BE A R B . S T E I N . E C D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNCSTOFFE 
CHEMIEFASER INDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LANO.MASC H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHPZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NÄHR UNGS­U.GENU S SM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R 8 . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TA8AKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E O E L S T O I C K E R E I 
LEDERGEWEFBE 
GERBEPEI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERAPB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
ORUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A P B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V F R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
1 1 
Π Ι Α 
m e ι 
12 
13 
14 
15 
16 I 
17 
2 1 
211A I 
211Θ 
2 2 
22A | 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 5 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
45B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
I 47A 
1 4 7 e 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
1 5 0 3 
1 A 
1 e 
1 c 
(ZAHL 
1 0 I 
_ I 
19 1 
­­­1 1 , 6 
1 3 , 5 
­1 7 , 5 
1 2 , 9 
­­9 , 0 
6 , 4 
1 2 , 1 
1 2 . 2 
1 2 . 1 
1 4 , β 
1 1 , 4 
1 2 , 9 
1 C 9 
1 2 , 7 
1 2 , 5 
1 1 , 0 
9 , 6 
1 0 , 1 
5 , 5 
1 0 , 6 
I C , 3 
1 1 , 1 
5 , 7 
5 , 7 
­e , 4 
9 , 5 
­9 , 1 
9 , 4 
­1 1 , 7 
1 7 . 7 
1 2 . 2 
1 2 . 9 
1 3 , 2 
1 1 , 3 
1 3 , 0 
1 6 , 4 
1 1 , 7 
1 3 , 0 
1 0 , 9 
1 0 . 7 
I C , 3 
1 0 , 2 
1 C , 4 
1 1 , 2 
1 1 , 7 
1 1 , 4 
1 0 , 5 
1 0 , 9 
I C ? 
1 0 , 9 
i c e 
1 1 , 0 
1 0 , 1 
ι e,3 
1 0 , 4 
5 , 6 
1 1 , 4 
1 1 , 6 
5 , 8 
I 1 2 , 2 
1 1 , 1 
I 1 1 . 2 
BETPIEBSGROESSE 
CEF B E S C H A E F T I C T E N I 
2C 
_ 
4 5 
­­­1 5 , C 
1 7 . 3 
­1 5 , 1 
1 2 , 5 
i c e 
. . 5 , 2 
8 , 8 
I C I 
1 1 , 6 
11 , 5 
1 3 , C 
I G , 9 
H , 5 
1 2 , 5 
1 1 , 4 
1 1 , 9 
1 1 , 6 
­5 , 6 
I C , 6 
9 , 6 
5 , 9 
9 , 9 
= . 2 
5 , 6 
6 , 8 
5 , 7 
1 0 , 5 
9 , 3 
= , 6 
0 , 2 
1 0 , 5 
1 4 , 5 
I A , 2 
1 3 , 9 
1 3 , 8 
1 3 , 7 
1 5 , 1 
1 5 , 2 
1 2 , 5 
1 3 , 6 
1 2 , 7 
1 1 , 7 
1 0 , 2 
6 , 7 
Π , 0 
1 1 , 5 
1 1 , 1 
1 2 , 0 
1 0 , 7 
1 0 , 7 
1 0 , 7 
1 0 , 1 
5 , 6 
1 0 , 6 
1 0 , 3 
1 2 , 5 
9 , 7 
5 , 1 
Π , 1 
1 1 , 2 
1 0 , 4 
1 1 , 7 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
10 I 
_ ι 
4 9 I 
­­­1 3 , 7 
1 5 , 7 
­1 6 , 6 
1 2 , 5 
1 1 , C 
. 
9 , 2 
8 , 7 
1 0 , 4 
1 1 , 8 
1 1 , 7 
1 3 , 4 
I L O 
1 1 , 7 
1 2 , 0 
1 1 , 6 
1 2 , C 
1 1 , 4 
9 , 8 
9 , 9 
1 0 , 4 
1 0 , 0 
I C O 
1 0 , 1 
9 , 2 
9 , 6 
8 , 8 
9 , 2 
1 0 , 4 
9 , 3 
9 , 5 
9 , 2 
i c e 
1 3 , 5 
1 3 , 7 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 2 , 9 
1 4 , 7 
1 5 , 6 
1 2 , 6 
1 3 , 5 
1 2 , 4 
1 1 , 4 
1 0 , 2 
5 , 8 
1 0 , 8 
1 1 , 5 
Η , 1 
1 1 , 8 
1 0 , 6 
1 0 , 7 
1 0 , 6 
1 0 , 3 
5 , 9 
1 0 , 7 
1 0 , 2 
1 2 , 0 
9 , 9 
9 , 3 
1 1 , 2 
1 1 , 3 
1 0 , 2 
1 1 , 9 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
50 I 
_ 
59 
­­­1 4 , 3 
1 5 , 6 
­1 7 , 6 
1 6 . 7 
1 7 , ? 
. ­I C 1 
1 0 , 0 
I C . 6 
1 7 . 9 
l C . o 
1 6 , o 
1 1 , 3 
1 3 , 3 
1 2 . 9 
11 . 2 
1 ? . ? 
1 7 . 7 
1 4 , 5 
I C 1 
11 . 0 
5 , 8 
I C O 
1 0 , 6 
11 . 5 
1 C . 4 
. 1 1 . 8 
1 1 . 8 
­6 . 7 
1 0 , 6 
1 C 3 
1 5 , 6 
1 6 , C 
1 5 , 7 
1 5 , 8 
1 7 , 1 
1 5 , 1 
1 1 , 8 
1 2 , 6 
1 2 , 5 
1 4 , 0 
1 1 , 6 
1 0 , 3 
I C I 
i c e 
Π , 8 
1 1 , 5 
1 1 , 9 
I C S 
1 C . 4 
1 0 , 5 
1 1 , 5 
1 2 . 1 
I C , 9 
1 0 , 2 
Π , 0 
9 , 9 
1 0 , 1 
1 2 , 0 
1 2 , 2 
1 1 , 0 
1 3 , 7 
1 1 ,6 
1 1 , 7 
1 0 0 I 
_ 
109 
­­­
1 7 , 8 
­1 7 , 4 
1 7 , 2 
1 5 , 0 
. 
1 1 , 0 
1 0 , ? 
1 3 , 1 
1 4 , 0 
1 2 , 6 
1 5 , 7 
1 2 , 6 
1 7 , θ 
1 2 , 3 
I L O 
1 4 , 0 
1 4 , 6 
1 5 , 9 
1 1 , 3 
1 0 , 6 
1 0 , 9 
π , e 
1 1 , 4 
8 , 4 
1 2 , 1 
• 1 2 , 6 
9 , 2 
­1 0 , 6 
1 1 , 6 
1 2 , 1 
Π , 1 
1 7 , 3 
1 8 , 1 
1 6 , 8 
1 4 , 5 
1 5 , 6 
1 5 , 6 
5 , 8 
1 4 , 1 
1 3 , 4 
1 5 , 1 
1 2 , 8 
1 0 , 5 
5 , 4 
1 2 , 1 
1 1 , 4 
1 1 , 6 
1 1 , 2 
1 0 , 9 
Π , 1 
1 0 , 6 
1 0 , 2 
1 0 , 4 
9 , 6 
1 1 . 9 
1 3 , 7 
1 0 , 4 
1 1 , 7 
1 2 , 9 
1 3 , 1 
1 1 , 5 
1 4 , 4 
1 2 , 5 
1 2 , 5 
2 0 0 
4 9 9 
­­
2 1 , 7 
­1 9 , 0 
1 5 , 2 
1 3 , 2 
1 2 . 2 
1 5 , 0 
2 2 , 6 
2 4 , 4 
1 3 , 6 
1 9 , 3 
1 1 , 4 
1 2 , 2 
1 5 , 4 
1 5 , 1 
1 8 , 6 
1 3 , 1 
1 3 , 6 
Π , 7 
1 3 , 2 
1 2 , 1 
1 0 , 9 
1 1 , 2 
. 1 3 , 9 
1 1 , 3 
Ι Α , 6 
1 1 , 3 
1 0 , 4 
1 3 , 5 
1 3 , 2 
1 4 , 5 
1 5 , 8 
1 5 , 4 
1 5 , 9 
1 4 , 8 
2 0 , 2 
5 , 9 
1 4 , 4 
1 3 , 6 
1 6 , 3 
1 3 , 1 
1 2 , 5 
1 2 , 9 
1 3 , 0 
1 2 . 1 
1 3 , 3 
1 1 , 4 
1 2 , 2 
1 0 , 9 
1 3 , 1 
1 3 , 2 
1 3 , 0 
1 2 , 9 
1 4 , 5 
1 2 , 2 
1 3 , 3 
1 1 , 5 
1 1 , 4 
1 1 , 5 
1 9 , 0 
1 3 , 6 
1 3 , 4 
T A I L L E DE L ETABLISSEMEN1 
(HOMBRE OE 
5 0 0 
_ 
5 5 0 
­­
­1 5 , 5 
­. 
­­1 5 , 0 
1 4 , 3 
1 6 , 4 
1 5 , 5 
­1 9 , 9 
1 2 , e 
1 1 . 0 
1 2 , e 
1 7 , 6 
1 7 , 1 
1 4 , 1 
1 4 , 6 
1 1 , 5 
1 6 , 2 
1 5 , 1 
. 1 2 , 5 
I E , 5 
1 5 , 1 
1 3 . 3 
1 0 , 6 
1 3 , o 
1 4 , 4 
1 3 , ? 
1 5 , 1 
1 5 , 4 
1 5 , 0 
1 3 , 6 
1 7 , 6 
1 0 , 6 
1 6 , 2 
1 7 , 5 
1 4 , 6 
1 3 , 4 
5 , 2 
5 , 2 
­1 2 , 8 
1 3 , 0 
1 3 , 6 
1 4 , 3 
1 2 , 0 
1 3 , 4 
1 4 , 1 
1 2 . 4 
1 0 , 3 
8 , 7 
5 , 6 
1 2 , 4 
1 0 , 7 
1 4 , 7 
1 4 , 7 
ICOO | 
_ 1 
4 5 5 9 1 
­­­­
­1 9 , 3 
­
­­1 8 , 0 
1 6 , 6 
1 3 , 6 
­­­1 2 , 6 
­1 1 , 6 
1 8 , 6 
i e , 6 
1 6 , 5 
1 3 , 2 
1 5 , 6 
1 0 , e 
1 2 , 4 
1 4 , 0 
1 3 , 6 
1 3 , 0 
1 7 , 3 
1 3 , 7 
1 4 , 3 
1 3 , 1 
1 4 , C 
1 2 . 0 
. 1 6 , 7 
1 7 , 1 
. 
1 7 , 3 
. 1 6 . 7 
1 7 , 2 
1 4 , 6 
­­­1 4 , 2 
­1 4 , 2 
1 1 . 1 
1 1 , 0 
1 1 . 1 
1 6 , 1 
1 6 , 5 
. 
1 3 , 8 
1 2 , 6 
1 5 , 7 
1 5 , 7 
SALARIES) 
> * I 
ι I 
5C0C I 
­­­­­­1 7 , 7 
­­­­1 3 , 0 
1 3 , C 
­­­­. 
­­1 6 , 4 
1 6 , 4 
­
­­
­­. 1 6 , 0 
1 2 , 2 
1 2 , 0 
. . ­­­­­­­­­. 
­­­­­­­­­­­­­­. 
­­­­­
­
1 3 , 6 
1 3 , 6 
> ­
ÌOOC 
­­­­. ­1 6 , 
­
­­IE 
1 E 
1? 
­­­12 
1 1 
1 6 
17 
16 
13 
IA 
10 
! 2 
IA 
13 
13 
16 
17 
12 
!? 
12 
1? 
! 2 
. 16 
1 7 
. . 17 
. 16 
17 
IA 
­­­IA 
­IA 
11 
1 1 
1 1 
16 
16 
. 
13 
12 
14 
! A 
4 
3 
A 
6 
e 
e 
0 
6 
5 
0 
6 
8 
4 
c 
6 
0 
4 
5 
6 
* 1 
5 
0 
7 
1 
3 
7 
1 
6 
2 
7 
1 
,c 
! ? 
A 
8 
, 6 
, η 
,= 
1 I M S G . 
1 
I E N S . 
­­1 7 , 0 
1 3 , 9 1 
1 6 , 6 
­1 6 , 4 1 
1 5 , 6 
1 7 , 7 
1 3 , 9 
1 6 , 2 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
1 4 , 4 
1 4 , 8 
1 1 , 6 
1 9 , 6 
1 2 , 1 
1 8 , 1 
1 1 , 8 
1 2 , 1 
1 6 , 0 
1 6 , 5 
1 6 , 9 
1 1 , 6 
1 2 , 5 
1 0 , 6 
1 1 , 9 
1 2 , 4 
1 1 , C 
1 1 , 5 
1 6 , 2 
1 5 , 5 
1 2 , 3 
1 2 . 4 
1 1 . 9 
1 2 , 2 
1 2 . 9 
1 1 , 4 
1 5 , 2 
1 5 , 7 
1 5 , 9 
1 5 , 1 
1 5 , 0 
1 6 , 5 
8 , 8 
1 4 , 1 
1 4 , 5 
1 5 , 1 
1 2 , 4 
1 0 , 5 
1 0 , 2 
1 1 , 0 
1 2 , 1 
11 . 5 
1 2 . 4 
1 0 , 8 
1 0 , 8 
1 0 , 7 
1 1 , 7 
1 2 , 1 
1 1 , 2 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
I L O 
1 0 , 6 
1 1 , 7 
1 1 , 8 
1 1 , 2 
1 5 , 5 
1 3 , 2 
1 3 , 0 
I N D U S T R I E 
FXTR. CCMB'. SCL ICES 
E X T R . HOUILLE FONO 
EXTR. HOUILLE JOUR 
CCKERIFS 
EXTR. O E T » , GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
FLECTO. GAZ VAPOLip 
D I S T R I B U T I O N C EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C . 
MINES OF FEO FONO 
MINFS OE FER JOUR 
CRCD. DES METAUX 
«ETAUX FERRFUX 
METAUX NON FEOPEUX 
AUTOES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEl ' 
TOUOBIEOES F T C . 
PR. » I N . NON METALL . 
CIMENT 
VFRRE 
PROD. CERAMIQUES 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
POCO. C H I M . DE BASE 
F IBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CCNSTPUC T ION ELOCT. 
A U T O M . . P I E C E S C E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPOFT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. A foONFFS 
I N S T O . P O E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
POOO. A L I M E N T A I R E 5 
I N D . CE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
O A I N , PROO. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INOUSTRIE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T F . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU C U I P 
T A N N E R I F ­ M E G I S S E R I F 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLFMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MFUBLF EN BOIS 
1 BCIS 
MFUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P O . E C I T I O N 
P A P I E R . ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E . E D I T I C N 
CACUTCHOUC.M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
1 FNS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
I ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
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TAB. II/D/7 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH OEM 
PROZENTSATZ DER PRAEMIEN 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS SUIVANT 
LE POURCENTAGE DE PRIMES 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINEPALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBEF TAGE 
METALLEPZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KEPAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLEOZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . L . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUG BAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERAPBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVEPARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
SCHUH­ ,BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMI VERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ι N 
1 A 
ι c 
I E 
! Π 
Ι Π Ι Α 
[ H I B 
I 12 
I 13 
14 
I 15 
16 
1 17 
21 
2 1 ΙΑ 
2 1 1 B 
1 22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
32 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
44 1 
44 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
1 PROZENTSATZ OER 
I 0 , 0 
I 
­I 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­0 , 5 
0 , 5 
o, a 
­
­
0 , 1 
ο,ι ι 
1 
2 , 0 1 
­­­­3 1 7 
­­­­­­C,A 
­2 , 6 
c i 
0 , 2 
­­­­­. C, 1 
­0 , 7 
C . 7 
0 , 2 
1 , 1 
0 , 1 
­­0 , 1 
C, A 
­1 ,C 
0 , 7 
­­3 , 0 
0 , 1 
C, 1 
0 , 7 
C , 2 
c,e 
2 5 , = 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 2 
­0 , 5 
C T 
C, 1 
0 , 6 
1,C 
C A 
C , 2 
C, 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 6 
­C , 2 
0 , 2 
­0 , 2 
C, 5 
C S 
0 , 4 
C, 1 
C E 
C E 
PRAEMIEN 
2 , 1 
­5 , 0 
­­­­­­­2 , 2 
­­­­­­3 , 2 
Ο,Ε 
7 ,A 
0 , 2 
1 , 2 
C l 
0 , 4 
­­­0 , 3 
C S 
0 , 4 
0 , 2 
1 , 4 
1 , 5 
0 , 4 
­
­­0 , 6 
1 ,4 
­0 , 6 
0 , 8 
0 , 4 
­0 , 4 
1 , 2 
Ο,Ε 
3 , 7 
0 , 1 
0 , 3 
­­C A 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 3 
­Ο,Α 
0 , 8 
1 , 2 
0 , 5 
1 , 8 
0 , 2 
3 , 8 
1 , 0 
1 , 3 
0 , 6 
1 , 9 
2 , 9 
3 , 3 
0 , 3 
2 , 3 
0 , 4 
0 , 8 
5 . 1 
­I C O 
­­­4 , 1 
4 , 2 
­0 , 1 
1 1 , 7 
3 , 2 
2 2 , 4 
­2 1 , 3 
2 0 , 5 
2 5 , 7 
2 9 , 4 
4 1 , 3 
1 0 , 5 
3 8 , 3 
9 , 3 
2 9 , 3 
2 8 . 2 
1 5 , 1 
8 , 6 
2 , 2 
4 5 , 4 
3 4 , 7 
6 4 , 7 
51 , 7 
2 9 , 3 
5 7 , 7 
4 1 . 6 
0 , 8 
2 3 , 4 
2 1 , 8 
2 2 , 8 
3 3 , 2 
2 9 , 3 
2 3 . 9 
4 9 , 2 
1 0 , 8 
= , 7 
1 3 , 3 
1 1 , 8 
6 , 1 
1 3 , 3 
1 7 , 6 
1 6 , 6 
5 , 7 
1 6 , 7 
2 5 , 7 
5 9 , 6 
6 9 , 6 
4 2 , C 
3 0 , 8 
2 8 , 1 
2 1 , 6 
5 4 , 3 
5 3 , 0 
5 6 , 3 
4 1 , 1 
2 9 , 9 
4 2 , 7 
3 1 , 1 
1 0 , 5 
5 3 , 6 
6 0 . 6 
5 8 , 2 
5 9 , 0 
5 0 , 6 
2 2 , 2 
2 9 , 6 
3 2 . 9 
1 0 , 1 
­1 5 , 0 
­­1 2 , 0 
3 2 , 6 
3 2 , 1 
­1 0 , 0 
2 5 , 5 
2 9 , 1 
5 5 . 2 
1 8 , 0 
4 2 , 4 
4 4 , 6 
2 8 , 7 
3 0 , 1 
4 1 , 6 
1 1 , 6 
4 1 , 9 
3 5 , 0 
5 8 , 7 
5 7 , 0 
2 2 , 3 
2 3 . 9 
6 , C 
3 1 , 7 
4 1 , 0 
2 2 , 6 
2 7 , 1 
3 6 , 7 
3 4 , 4 
4 1 , 7 
1 9 , 6 
3 3 , 7 
7 0 , 5 
7 2 , 6 
4 8 , 5 
4 9 , 8 
5 6 , 3 
3 3 , 9 
3 3 , e 
3 4 , 1 
3 1 . 1 
3 6 , 9 
4 6 , 8 
2 5 , 1 
4 8 , 2 
4 5 , 9 
4 7 , 2 
3 3 , 0 
5 4 , 1 
3 3 , 3 
7 4 , 3 
4 9 , ? 
5 0 , 2 
6 3 , 2 
4 4 , 5 
3 6 , 8 
3 6 , 6 
3 6 , 5 
3 9 , 7 
4 3 , 3 
3 5 , 2 
2 7 , 2 
2 1 , 5 
3 3 , 8 
2 5 , 1 
1 6 , 7 
1 4 , 8 
3 1 , 3 
3 0 , 3 
3 9 , 8 
3 6 , 9 
1 5 , 1 
­2 0 , 0 
­­8 6 , 0 
1 0 , 5 
3 6 , 0 
­6 1 , 8 
5 2 , 3 
3 4 , 4 
2 2 , 4 
8 2 , C 
2 4 , 6 
2 4 , 2 
2 7 , 2 
1 0 , 6 
7 , 5 
1 5 , 6 
1 3 , 3 
1 1 , 8 
1 1 , 1 
6 , 8 
4 7 , 2 
5 1 , 8 
8 C 9 
1 2 , 8 
1 5 , 7 
7 , 4 
1 3 , 4 
1 7 , 4 
1 0 , 6 
1 4 , 5 
7 9 , 6 
2 3 , 6 
6 , 3 
4 , 3 
1 3 , 5 
1 6 , 1 
1 3 , 4 
1 2 , 4 
4 0 , 0 
4 6 , 1 
4 5 , 9 
4 2 , 3 
3 5 , 0 
3 8 , 6 
o,e 
31 , 6 
3 6 , 4 
4 2 , 6 
1 6 , 2 
4 , 4 
2 , 6 
7 , 6 
1 3 , 6 
4 , 8 
1 8 , C 
5 , 9 
6 , 1 
5 , C 
1 2 , 5 
9 , 5 
1 6 , 2 
3 7 , 0 
6 0 , 9 
1 0 . 6 
9 , 9 
7 , C 
6 , 9 
7 , 7 
1 5 . 6 
2 2 , 6 
2 0 , 6 
2 C 1 
­5 0 , 0 
­­­2 , 7 
2 4 , 4 
­2 6 , 2 
8 , 2 
3 3 , 2 
­­1 1 , 3 
1 0 , 5 
1 5 , 5 
2 6 , 6 
8 , 6 
5 5 , 0 
6 , 3 
4 2 , 8 
ce 
7 , 6 
1 5 , 3 
1 5 , 4 
5 , 5 
b, 3 
7 ,A 
A , 6 
6 , 6 
E, 1 
C , 3 
1 , 9 
­1 9 , 2 
1 , 0 
­3 , 2 
2 , 7 
6 , 3 
3 , 7 
1 1 , 7 
9 , 6 
9 , 6 
7 , 5 
1 0 , 6 
2 1 , 9 
2 , 6 
5 , 4 
S,E 
7 , 3 
4 , 0 
1 ,6 
2 , 4 
0 . 7 
4 , 4 
3 , 0 
E , l 
2 , 0 
2 , 7 
! , E 
4 , 6 
6 , 5 
2 , 2 
3 , 5 
5 , 5 
1 ,4 
2 , 1 
1 4 . 1 
1 4 , 9 
6 . 6 
2 9 , 5 
7 , 1 
6 , 2 
POURCENTAGi 
1 > 1 
1 1 
1 50,0 1 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­--­­­­­­­­­­­­­, ­­­­­­­­­­­­
­
­
­
ne 
I · ! 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­■ ­
­
­
­
­
PRIMES 
1 I N S G E S . 
1 
1 ENSEMBLE 
­­1 0 0 , 0 
l o c c 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ì c c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 1 
100,0 
100,0 1 
loo.o ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
I C O , C 1 
I I N D U S T R I E 
1 EXTR. COMB. SOLICES 
. EXTR. HOUILLE FOND 
1 E X T R . HOUILLE JOUR 
COKEOIES 
1 EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
1 COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
C I S T R I B U T I O N C EAU 
EXTR. « I N . M E T A L L I C 
1 MINES DE FER FOND 
MINES CE FER JOUR 
PROD. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ T o u p e . 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TCURBIERES ETC. 
P P . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
POOD. CERAMIQUES 
INCUSTRIE C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F IBRES ART . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNDERIFS 
CCNSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES.MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T O M . . P I E C E S O E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A ' . TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T O . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA VIANOE 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRFS 
BCISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE T E X T I L E 
INCUSTRIE L A I N I E R E 
INOUSTR. COTCNNIERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BCIS 
BCIS 
MEUBLES EN e C I S 
PAPIER IMOR. E D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CACUTCHOUC.M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I C L E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C IV IL 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . . M A N . . B A T . 
(«I UNBEANTWORTETE FAELLE (·Ι NON OECLARES 
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ITALIA 
TAB. II/D/8 
DURCHSCHNITTLICHE WOECHENTLICHE ZAHL DER 
ENTLOHNTEN STUNDEN NACH LEISTUNGSGRUPPE 
(VOLLZEITBESCHAEFTIGTE ANWESENCE ARBEITER) 
NOMBRE MOYEN D HEURFS REMUNEREES PAR SEMAINE 
PAR QUALIFICATION 
(OUVR(ERS PRESENTS A TEMPS PLEIN) 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE I 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . EPDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E ISEN UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . TORF 
BAUHAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M / . S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHPUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E P A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I DUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI .KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
8 E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
Ν 1 
A I 
C I 
Ε I 
H 
Π Ι Α I 
H I B 
12 I 
13 I 
14 
15 
16 
17 
2 1 
Σ l i . " . 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 * 
2 * 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 * 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 * 
37 
* l / * 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
1 4 4 2 
45 
I 4 5 A 
1 45B 
1 4 6 
I 4 6 A 
4 6 7 
1 4 7 
I 4 7 A 
I 4 7 B 
1 48 
1 4 8 1 
1 4 8 3 
1 4 9 
1 5 0 
I 5 0 4 
1 5 0 3 
A 
I Β 
1 C 
MAENNER 
1 
1 1 
1 
­­4 0 , 7 
4 1 , 2 
4 2 , 0 
­4 2 , 9 
« 7 , 9 
4 1 , 1 
3 9 , 9 
4 2 , 2 
4 1 , 1 
* 0 , B 
* 3 , 6 
3 9 , 3 
* C , 7 
3 7 , 5 
* 2 , 3 
* 0 , 7 
* 2 , 7 
* 2 , 9 
* 2 , 8 
A l , 8 
* 3 . 9 
4 2 , 3 
4 2 , 5 
4 1 , 4 
4 2 , 4 
4 2 , 6 
4 1 , 7 
4 3 , 5 
4 1 , 9 
4 3 , 4 
4 1 , 1 
2 8 , 1 
4 2 , 2 
4 3 , 8 
3 9 , θ 
4 2 , 0 
* 5 , 0 
* 4 , 7 
4 3 , * 
4 4 , 3 
4 4 , 5 
4 3 , 4 
4 1 , 3 
4 1 , 5 
4 C 4 
4 1 , 1 
4 1 , 1 
4 2 , 0 
4 2 , 8 
3 8 , 6 
4 2 , 0 
4 2 , 3 
1 4 1 , 7 
1 4 2 , 3 
1 4 2 , 0 
4 2 , 5 
1 4 2 . 2 
1 4 4 , 1 
1 4 0 , 8 
1 4 5 , 6 
1 4 6 , 6 
4 4 , 1 
1 4 2 , 4 
1 3 7 , 9 
1 3 7 , 3 
1 4 1 , 0 
1 3 9 , 0 
1 4 2 , 5 
1 4 1 , 9 
1 
1 
HOMMES I 
I 
I 
.E ISTUNGSGRUPPE 
1 
2 1 
1 
­­4 0 , 9 
4 1 , 6 
4 1 , 1 
­4 2 , 0 
4 5 , 1 
3 9 , 6 
4 0 , 3 
4 0 , 6 
4 1 , 3 
4 1 , 1 
4 ? , e 
3 9 , 6 
3 5 , 6 
3 9 , 5 
4 0 , 5 
4 C 4 
4 2 , 2 
4 2 , 5 
4 2 , 2 
4 1 , 6 
4 3 , 5 
4 1 , 7 
4 1 , 9 
4 0 , 7 
4 2 , 0 
4 2 , 2 
4 1 , 0 
4 2 , 4 
4 1 , 5 
4 2 , 6 
4 1 , 3 
2 6 , C 
4 2 , 1 
4 3 , C 
4 C , 6 
4 C 9 
4 4 , 3 
4 4 , 4 
4 2 , 0 
' 3 , 9 
4 3 , 4 
4 2 , 7 
4 0 , 4 
4 0 , 8 
4 0 , C 
4 0 , 2 
4 1 , 3 
4 1 , 8 
4 3 , 0 
3 9 , 2 
4 0 , 2 
3 9 , 5 
41 , 3 
4 1 , 6 
4 2 , 1 
4 1 , 4 
4 2 , 4 
4 3 , 1 
4 1 , 4 
4 3 , 3 
4 4 , C 
4 3 , 1 
4 1 , 9 
3 7 , * 
3 6 , 9 
* 0 , 5 
3 9 , 3 
4 1 , 8 
4 1 , 3 
1 I N S G . 1 
3 1 1 
I E N S . 1 
­­4 3 , 7 
4 1 , 5 
4 1 , 1 
­4 2 , 2 
4 5 , 2 
3 9 , 7 
4 0 , 6 
4 0 , 9 
4 1 , 0 
4 0 , 5 
4 3 , 4 
3 9 , 3 
3 8 , 2 
4 0 , 4 
3 9 , 1 
3 5 , 0 
4 1 , 9 
4 1 , 3 
4 1 , 5 
4 1 , 6 
4 3 , 8 
4 1 , 0 
4 0 , 7 
3 5 , 7 
4 1 , 6 
4 1 , 4 
4 0 , 8 
4 2 , 0 
4 0 , 8 
4 0 , 5 
4 0 , 5 
3 6 , 3 
4 1 , 8 
4 3 , 1 
* 1 . 1 
4 0 , 4 
4 1 , 7 
4 1 , 9 
4 1 , 1 
4 2 , 6 
4 1 , 8 
4 1 , 8 
3 9 , 9 
4 0 , 9 
4 0 , 5 
3 9 , 6 
4 0 , 8 
4 1 , 0 
4 1 , 9 
3 6 , 6 
4 1 , 1 
4 1 , 5 
4 0 , 2 
4 1 , 0 
4 0 , 4 
4 1 , 4 
4 1 , 8 
4 2 , 5 
4 C , 7 
4 2 , 3 
4 2 , 9 
4 2 , 2 
4 1 , 7 
3 5 , 8 
3 5 , 5 
3 8 , 3 
3 9 , 5 
4 1 , 0 
3 9 , 8 
­­4 1 , 1 
4 1 , 4 
4 1 , 6 
­4 2 , 4 
4 6 , 5 
4 0 , 2 
4 0 , 2 
4 1 , 4 
4 1 , 2 
4 0 , 9 
4 3 , 1 
3 9 , 5 
4 0 , C 
3 8 , 5 
4 L C 
4 0 , 4 
4 2 , 3 
4 2 , 6 
4 2 , 4 
4 1 , 7 
4 3 , 8 
4 1 , 7 
41 , 6 
4 0 , 6 
4 2 , 1 
4 2 , 2 
4 1 , 2 
4 2 , 5 
4 1 , 5 
4 2 , 2 
4 1 ,C 
3 7 , 5 
4 2 , 1 
4 3 , 3 
4 0 , 4 
4 1 , 3 
4 3 , 9 
4 3 , 5 
4 2 , 4 
4 3 , 6 
4 3 , 5 
42 , 6 
4 0 , 5 
4 1 , 1 
4 0 , 2 
4 0 , 6 
4 1 , 1 
4 1 , 5 
4 2 , 7 
3 8 , 8 
4 1 , 3 
4 1 , 2 
4 1 , 4 
4 L 8 
4 1 , 7 
4 1 , 8 
4 2 , 2 
4 3 , 5 
4 0 , 5 
4 4 , 4 
4 5 , 7 
4 3 , 2 
4 2 , 1 
3 7 , C 
3 6 , 5 
4 0 , 1 
3 9 , 2 
4 2 , 0 
4 1 , 2 
FRAUEN 
1 
­­
­
­
­­A l , 
A C . 
AC, 
­4 2 , 
A l , 
3 6 , 
4 1 , 
4 1 , 
AG, 
A l , 
2 7 , 
A l , 
4 0 
AC 
4 2 
4 2 
4 0 . 
­. ­
AC 
41 
4 ? 
44 
4 2 
4 2 
38 
3 2 
39 
39 
38 
4C 
3 9 
A l 
37 
3 9 
A l 
36 
AO 
AC 
A l 
4C 
4G 
AC 
A2 
A7 
A l 
41 
. ­• 
39 
35 
1 
1 
1 
C 
8 
5 
C 
2 
6 
6 
4 
5 
2 
6 
6 
3 
A 
1 
8 
3 
C 
0 
6 
2 
2 
1 
0 
4 
6 
5 
5 
5 
5 
3 
7 
9 
0 
6 
3 
, 2 
0 
3 
6 
0 
3 
A 
3 
, 2 
9 
, 5 
2 
­­
­
­. ­. ­­4 L 
» 3 7 , 
A A 
. 
. AO 
A? 
AO 
3 8 , 
AO 
3 9 , 
AO 
40 
4 1 
AO 
AO 
4 0 
AO 
4 1 
4 0 
39 
­4 2 , 
­. 35 
AO 
AO 
4 0 
43 
41 
3 9 
36 
29 
35 
37 
AO 
4 0 
4 2 
38 
AO 
AO 
4 0 
AO 
40 
A I 
AO 
4 0 
39 
4 2 
42 
4 1 
4 0 
A2 
. AO 
AO 
AO 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
7 
1 
6 
1 
7 
6 
7 
A 
7 
5 
1 
9 
E 
2 
7 
5 
2 
9 
E 
8 
9 
1 
0 
8 
7 
e 
3 
5 
5 
6 
5 
, 6 
, 1 
2 
, 1 
9 
, 5 
,C 
, 2 
, 8 
, 6 
2 
, 6 
, 5 
,E 
, 6 
, 9 
, C 
,C 
FEMMES | 
1 I N S C I 
3 I 1 
I E N S . I 
­­
­3 8 , 3 
­. 
4 2 , 4 
­
4 2 , 4 
4 2 , 2 
4 2 , 5 
3 4 , 5 
3 3 , 4 
4 1 , 5 
3 9 , 4 
4 2 , 2 
4 0 , 8 
4 0 , 3 
4 1 , 7 
4 3 , 6 
4 L 1 
4 1 , 0 
4 0 , 9 
4 1 , 1 
3 9 , 6 
3 9 , 7 
3 8 , 5 
4 0 , 0 
3 9 , 2 
41 , 5 
­4 2 , 8 
4 7 , 6 
» 4 2 , 8 
3 8 , 9 
4 0 , 1 
4 1 , 5 
4 1 , 4 
4 1 , 4 
4 0 , 6 
4 0 , 7 
3 8 , 0 
3 9 , 2 
3 8 , 5 
3 7 , 3 
4 0 , 9 
3 9 , 7 
4 1 , 3 
3 7 , 8 
4 0 , 0 
4 1 , 8 
3 8 , 6 
4 0 , 8 
4 0 , 2 
4 1 , 4 
4 0 , 4 
4 0 , 7 
3 8 , 8 
4 1 , 9 
4 3 , 4 
4 1 , 4 
4 1 , 3 
3 9 , 4 
. 4 0 , 3 
3 7 , 3 
4 0 , 2 
4 0 , 2 
­­4 0 , 6 
­4 1 , 2 
­3 5 , 3 
4 2 , 4 
­. 4 2 , C 
4 0 , 5 
4 2 , 8 
3 5 , 2 
. 3 4 , 2 
4 C 6 
3 3 , 3 
4 2 , 2 
4 0 , 6 
3 9 , 3 
4 1 , 4 
4 1 , 3 
4 L C 
4 C 6 
4 C 8 
4 L C 
3 9 , 7 
4 0 , 2 
3 5 , 7 
4 0 , 3 
3 9 , 4 
4 1 , 2 
­4 2 , 7 
4 2 , 6 
» 4 2 , 6 
3 5 , 4 
4 0 , 2 
4 1 , 4 
4 1 , 5 
4 1 , 6 
4 C , 5 
4 0 , 3 
3 7 , 9 
3 5 , 5 
3 9 , 3 
3 6 , C 
4 0 , 6 
4 0 , 1 
4 2 , C 
3 8 , 1 
AC,C 
4 L C 
3 9 , 7 
4 0 , 8 
4 0 , 3 
4 1 , 3 
4 0 , 2 
4 0 , 7 
3 5 , 7 
4 2 , 2 
4 3 , 7 
4 1 , 5 
4 1 , 0 
4 0 , 6 
. 4 0 , 8 
3 7 , 8 
4 0 , 1 
4 C 1 
INSGESAMT ENSEMBLE 1 
Q U A L I F I C A T I O N 
I 
1 I 
1 
­­4 0 , 7 
4 1 , 2 
4 2 , 0 
­4 2 , 5 
4 7 , 9 
■"41,1 
3 5 , 5 
4 2 , 2 
4 1 , 1 
4 0 , 8 
4 3 , 5 
3 9 , 2 
4 0 , 7 
3 7 , 5 
4 2 , 1 
4 0 , 7 
4 2 , 7 
4 2 , 6 
4 2 , 6 
4 1 , 6 
4 3 , 7 
4 2 , 3 
4 2 , 5 
4 1 , 4 
4 2 , 4 
4 2 , 6 
4 1 , 7 
4 3 , 5 
4 1 , 9 
4 3 , 3 
4 1 , 1 
3 6 , 1 
4 2 , 2 
4 3 , 6 
3 9 , 8 
4 1 , 7 
4 4 , e 
4 4 , 5 
4 3 , 5 
4 4 , 2 
4 4 , 1 
4 3 , 1 
4 0 , 6 
4 C 6 
4 0 , 0 
3 9 , 7 
4 0 , 7 
4 1 , 5 
4 2 , 6 
3 8 , 2 
4 0 , 8 
4 L S 
4 0 , 2 
4 2 , 2 
4 2 , 0 
4 2 , 4 
4 2 , C 
4 3 , 8 
4 C 7 
4 5 , 4 
4 6 , 6 
4 3 , 6 
4 2 , 2 
3 7 , 9 
3 7 , 3 
4 1 , 0 
3 9 , 0 
4 2 , 2 
4 1 , 7 
I 
2 I 
1 
­­4 0 , 9 
4 1 , 6 
4 1 , 1 
­4 2 , 0 
4 5 , 1 
3 9 , 8 
4 C 3 
4 0 , 6 
4 1 , 3 
4 1 , 0 
4 2 , 8 
2 5 , 8 
2 9 , 8 
2 9 , 9 
4 C 5 
4 0 , 3 
4 2 , 2 
4 1 , 7 
4 1 , 5 
« 1 , 6 
4 2 , 6 
4 1 , 6 
4 1 , 8 
4 0 , 7 
4 1 , 7 
4 2 , 1 
4 1 , 0 
4 2 , 3 
4 1 , 5 
4 2 , 0 
4 1 , 2 
3 3 , 0 
4 2 , 1 
4 2 , 0 
4 C 6 
4 C 5 
4 3 , 4 
4 3 , 4 
« 1 , 8 
4 3 , 8 
4 2 , 1 
4 2 , 3 
3 9 , 6 
2 5 , 5 
3 9 , 7 
3 6 , 6 
4 C 6 
4 1 , 2 
4 2 , 9 
2 6 , 8 
4 0 , 1 
2 5 , 5 
4 0 , 2 
4 1 , 5 
4 1 , 8 
4 1 , 3 
4 1 , 8 
4 2 , 6 
4 0 , 8 
4 3 , 0 
4 3 , 6 
4 2 , 7 
4 1 , 3 
3 7 , 4 
3 6 , 9 
4 0 , 5 
2 9 , 3 
4 1 , 2 
4 0 , 9 
1 I N S C I 
3 1 
I E N S . 1 
­­4 3 , 5 
4 L 5 
4 0 , 3 
­4 2 , 1 
4 5 , 2 
3 9 , 8 
4 0 , 6 
4 0 , 3 
4 1 , 1 
4 0 , 5 
4 3 , 2 
3 9 , 2 
3 8 , 2 
4 0 , 1 
3 9 , 6 
3 9 , 1 
4 1 , 9 
4 1 , 1 
4 1 , 0 
4 1 , 7 
4 3 , 7 
4 1 , 0 
4 0 , 7 
3 0 , 8 
4 1 , 4 
4 L C 
4 0 , 8 
4 1 , 4 
4 0 , 4 
3 9 , 7 
4 0 , 8 
3 6 , 3 
4 1 , 9 
4 3 , 1 
4 1 , 2 
3 9 , 4 
4 0 , 8 
4 1 , 7 
4 1 , 2 
4 2 , 1 
4 1 , 0 
4 1 , 3 
3 8 , 3 
3 9 , 5 
3 9 , 5 
3 8 , 0 
4 0 , 9 
4 0 , 2 
4 1 , 6 
3 8 , C 
4 0 , 1 
4 1 , 8 
3 6 , 8 
4 0 , 9 
4 0 , 3 
4 1 , 4 
4 1 , 3 
4 1 , 7 
4 0 , 4 
4 2 , 1 
4 3 , 2 
4 1 , 8 
4 1 , 4 
3 5 , 8 
3 5 , 5 
3 8 , 3 
3 9 , 4 
4 0 , 6 
4 0 , C 
1 
­4 1 , 1 
4 1 , 4 
4 1 , 8 ' 
­4 2 , 4 
4 6 , 5 
4 0 , 2 
4 C 2 
4 1 , 4 
4 L ? 
4 C 9 
4 3 , 1 
3 9 , 4 
3 5 , 9 
3 8 , 6 
4 1 , 0 
4 0 , 4 
4 7 , 3 
4 ? , C 
4 1 , β 
4 1 , 7 
4 3 , 3 
4 1 , 6 
4 1 , 6 
A C 6 
4 1 , 8 
4 7 , 1 
4 L ? 
4 7 , 7 
4 1 , 3 
4 1 , 3 
4 1 , 0 
3 7 , 9 
4 2 , 1 
4 2 , 3 
4 0 , 4 
4 C 6 
4 2 , 7 
« 3 , 1 
4 2 , 2 
4 2 , 3 
4 2 , 1 
4 2 , 2 
3 β , 7 
4 C 2 
3 5 , 8 
3 8 , 9 
4 C 7 
4 1 , 2 
4 2 , 5 
3 8 , 4 
4 0 , 4 
4 1 , 1 
4 C 0 
4 1 , 6 
4 1 , 3 
4 1 , 7 
4 1 , 8 
4 2 , 8 
4 0 , 7 
4 3 , 8 
4 5 , 4 
4 2 , 6 
4 1 , 6 
3 7 , 0 
3 6 , 5 
4 0 , 1 
3 5 , 2 
4 1 , 4 
4 0 , 9 
I N D U S T R I F 
' 
E X T R . CCMEV. SCLICES 
E X T R . H O U I L L E FONO 
E X T R . H O U I L L E JCUP 
CHKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PFTRCLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E l E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
FXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DF FER FOND 
MINES OE FER JOUR 
PROC. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ T O U R e . 
M. CCNSTR. T . n F E L 
TOUOeiERES E T C . 
PR. M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMICUES 
INCUSTOIE CHIMIOUE 
PRCO. C H I M . CE BASE 
F I B R E S A R T . FT S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNCERIES 
CONSTO. M E T A L L I C U F 
O U T I L L A G E A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTO. AUTOMORILFS 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
O R O C A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INOUSTRIE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
INOUSTRIE DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I P 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
H A B I L L E H E N T 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
1 B O I S 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E O I T I C N 
t P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CACUTCHOUC.M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLAST IQUES 
1 AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
1 B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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TAB. I I I / A / 1 
ANGESTELLTE NACH 
BETRIEBSGROESSENKLASSE 
EMPLOYES SUIVANT LA 
TAILLE DE L ETABLISSEMENT 
(MILL1ERSI 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALL ER ZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KEPAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E P . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENU SSM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARE. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. C FN f I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
I 13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 * 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 T A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
BETRIEBSGROESSE 
< Z A H l CER BESCHAEFTIGTEN) 
10 1 
1 
19 1 
_ 
­­­. 0 , 2 
­ 0 , 1 
0 , 1 
. ­­ 0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 4 
0 , 3 
. 1 , 2 
. 0 , 2 
0 , 2 
0 , 8 
C , 2 
. 2 , 1 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 4 
1 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
­ 0 , 3 
• ­ 0 , 1 
0 , 1 
­ 0 , 1 
2 , 5 
1 , 6 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 5 
1 , 2 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 9 
0 . 3 
0 , 7 
0 , 3 
0 . 1 
0 , 2 
0 . 3 
3 , 3 
2 , 3 
0 , 9 
0 , 4 
1 3 , 2 
1 6 , 8 
2 0 1 
1 
4 9 1 
­­­. 0 , 1 
­ 0 , 7 
0 , 2 
. . . 0 , 5 
C A 
C , 2 
0 , 7 
0 , 6 
C l 
5 , 1 
0 . 1 
C , 4 
C E 
4 , 8 
C , 7 
­ 6 , 0 
C , 7 
2 , 3 
2 , C 
4 , β 
C . 5 
l . C 
. 2 , 1 
0 , 7 
­O.A 
0 . 2 
0 , 5 
5 , 9 
4 , C 
0 . 5 
0 , 6 
0 , 4 
1 . 8 
C l 
7 , 6 
1 . 2 
C . 5 
3 , 5 
0 , 7 
C 4 
0 , 3 
3 , C 
l . C 
1 . 9 
3 . 5 
1 , 6 
2 , 7 
2 , 7 
1 , 1 
1 , 6 
1 , 9 
0 . 4 
1 . 4 
0 , 7 
8 , 8 
7 , 1 
1 . 5 
0 , 7 
5 1 . 5 
6 1 , 0 
5 0 1 
1 
9 9 | 
­­­ 0 , 1 
0 , 2 
­ 0 , 7 
0 , 3 
0 , 1 
­ 1 , 2 
l . C 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
3 , 5 
0 , 2 
0 , 4 
1 , 1 
4 , 2 
0 , 6 
6 , 7 
0 , 7 
2 , 2 
2 , 7 
9 , 3 
0 , 5 
1 . 6 
3 . 4 
1 . 1 
­ 0 , 6 
0 . 4 
. 0 , 7 
6 , 0 
3 . 9 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 4 
1 , 7 
0 , 1 
7 , 3 
1 , 2 
1 , 0 
1 . 9 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 3 
4 , 3 
1 , 2 
3 , 0 
3 , 8 
1 , 3 
2 , 4 
3 , 3 
1 , 2 
2 , 1 
2 , 0 
0 , 6 
1 , 3 
0 , 7 
• 9 , 5 
7 . 9 
1 . 5 
0 , 7 
5 9 , 4 
6 9 , 7 
ioo ι 
I 
1 9 9 | 
­­­. 0 , 6 
­ 0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
. 1 , 9 
1 , 2 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
4 , 9 
L 1 
0 , 6 
1 , 7 
7 , 3 
2 , 2 
0 , 2 
5 , 3 
1 , 5 
2 . 3 
3 . 4 
1 1 , 1 
0 , 8 
2 , 2 
. 4 , 9 
1 , 1 
­ 1 . 7 
0 . 5 
0 , 3 
1 , 5 
6 , 1 
3 . 9 
0 . 4 
P . 3 
0 , 8 
1 , 8 
0 , 1 
8 , 6 
1 , 8 
1 , 8 
2 , C 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
4 , 6 
1 , 4 
3 , 2 
3 , 4 
1 , 4 
1 , 9 
4 , 2 
1 , 6 
2 , 6 
2 . 1 
0 , 7 
1 , 5 
1 , 4 
1 0 , 4 
9 , 4 
1 . 0 
0 , 7 
7 5 , 4 
8 6 , 5 
2 0 0 1 
1 
4 9 9 1 
­­. . 2 , 4 
­ 4 , 7 
. 0 , 7 
• . 4 , 2 
2 , 2 
2 , 0 
0 , 4 
. 0 , 3 
4 , 5 
0 , 6 
1 , 1 
2 , 1 
1 7 , 3 
2 , 3 
3 , 3 
6 , 4 
1 ,C 
2 , 4 
3 , 9 
1 5 , 5 
1 , 2 
3 . 4 
1 1 , 0 
1 , 7 
0 , 4 
2 , 9 
0 . 5 
0 , 3 
0 , 7 
8 , E 
4 , 4 
0 , 4 
0 , 7 
1 . 4 
2 . 2 
0 , 5 
1 1 , 0 
2 , 8 
2 . 8 
2 , 2 
Ο,Α 
0 , 3 
. 7 , 2 
1 , 2 
5 , e 
1 . 8 
0 , 5 
1 , 3 
5 , 4 
2 . e 
2 , 6 
3 , 0 
0 , 9 
2 , 0 
1 , 2 
5 , 5 
4 , 5 
L A 
1 , 2 
1 0 8 , 4 
1 1 5 , 5 
T A I L L E DE l 
5 0 0 1 
1 
9 9 9 | 
­­. ­ 3 , 1 
­. . . ­­ 3 , 2 
1 , 9 
1 . 3 
0 , 5 
­0 , c 
? , ? 
1 , 0 
0 , 6 
1 0 , 5 
3 , 2 
. 5 , 3 
0 , = 
1 , 6 
1 , 9 
a , 8 
. 1 , 7 
0 , 6 
e , e 
? , ? 
0 , 6 
A , 7 
1 , 3 
. 1 , 5 
7 , 6 
6 , 1 
L G 
. 1 , 6 
l . C 
Ο,Ε 
6 , C 
1 , 6 
1 , 6 
C S 
0 , 2 
0 , 3 
­ 2 , 9 
. 2 , Β 
. . . 3 , 7 
2 , 3 
1 , 4 
2 , 5 
1 , 3 
1 . 2 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 7 
7 5 , 2 
7 6 , Β 
(NOMBRE 
1 0 0 0 
ETABLISSEMENT 
DE SALARIESI 
I 
| > = ÏCCC | > 
« 9 9 9 
­­­­• ­1 1 . 7 
­. ­­ 9 , 0 
7 , 3 
1 , 6 
­­­2 , 3 
­ 1 , 5 
. 1 7 , 1 
8 , 5 
Ε , 6 
6 , 3 
2 . 7 
1 . 6 
1 . 3 
1 6 , 3 
1 , 1 
4 . 1 
. 2 3 , 7 
6 . 0 
2 , 9 
9 , 3 
4 , C 
4 . 4 
. 5 , 6 
5 , 3 
• 
2 , 6 
. . 3 , 8 
1 . 4 
1 . ? 
. ­­­ ? , 1 
­ 2 , 1 
. . ■ . 
5 , 1 
0 , 3 
4 , 8 
2 , 1 
1 , 5 
. . 1 , 1 
0 , 6 
• 
. 
1 1 7 , 4 
1 1 9 , 0 
I 
­­­­­­2 7 , 2 
­­­­1 2 , 5 
1 2 , 5 
­­­­. 
­­ 5 , 5 
5 , E 
­
. ­­. ­­. 8 , 1 
1 5 , 2 
1 7 , 7 
. • ­­­­­­­­­. . ­­­­­­­­­­­­­­. . ­­­­­
­
6 2 , 8 
6 2 , 8 
1 I N S G . 
= Ì C C C I ( « I 
I E N S . 
­­­­. ­3 8 , 5 
­. ­­2 1 , 5 
1 5 , 8 
1 . 6 
­­­ 2 , 3 
. 1 , 9 
. 2 2 , 6 
1 4 , 0 
5 , 6 
1 0 , 3 
3 , 4 
1 , 6 
1 , 3 
1 7 , 3 
L I 
4 , 1 
7 , 2 
3 1 , 9 
2 5 , 7 
2 0 , 6 
1 0 , 5 
4 , 6 
4 , 4 
. 5 , 6 
5 , 3 
. . 2 , 6 
. . 3 , 9 
1 , 4 
1 , 3 
. ­­­ 2 , 1 
­ 2 , 1 
. . 
5 , 1 
0 , 3 
4 , 8 
6 , 7 
6 , 4 
. . 1 , 1 
0 , 6 
• 
. 
1 8 0 , 2 
1 8 1 , 7 
­­0 , 5 
0 , 3 
7 , β 
­4 6 , 2 
2 , 0 
1 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
3 2 , 6 
2 6 , 6 
5 , 9 
2 , 8 
1 . 5 
1 . 3 
2 4 , 5 
2 , 3 
5 , 7 
6 , 8 
6 7 , 5 
2 3 , 4 
6 , 3 
4 8 , 0 
9 , 0 
1 3 , 1 
1 5 , 5 
6 8 , 3 
4 , 7 
1 4 , 1 
8 , 2 
6 2 , 4 
3 2 , 0 
2 1 , 6 
2 0 , 9 
7 , 6 
6 , 4 
5 , 1 
4 2 , 4 
2 9 , 2 
3 , 3 
3 , 0 
7 , 4 
9 , 5 
1 . 6 
4 5 . 2 
1 0 , 4 
9 , 3 
1 1 , 4 
2 , 9 
1 , 9 
L O 
2 4 , 9 
5 , 1 
1 9 , 1 
1 5 , 1 
5 . 5 
9 , 2 
2 5 , 3 
9 , 5 
1 5 . 8 
1 8 , 4 
1 0 , 4 
7 , 8 
4 , 9 
3 9 , β 
3 2 , * 
7 , 1 
4 , 8 
5 6 3 , 3 
6 0 8 . 0 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. S C I I C E S 
E X T R . H O U I L L E FCNO 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N C EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
M INES DF FEO FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERRFUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TPCPB. 
M . CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON M F T A L L . 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PPOO. C H I M . OE BASE 
F IBRES ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . , P I E C E S C E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
AL1M. BCISSCNS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N C . DE LA V IANCE 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INOUSTRIE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCN'N'IERF 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSUPES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN B C I S 
BOIS 
MEUBLES EN B C I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N ' 
P A P I E R , ART . P A P I E R 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTtCUES 
AUTRES I N O . M A N U F . 
BATIMENT G E N I E C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T * . . M A N . , B A T . 
Ι·Ι EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE (*l NON OF Cl ARES INCLUS 
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TAB. Ι Ι Ι / Δ / 1 
(FORTSETZUNG) 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
EISEN UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
BEAR B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASEPINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTICN 
EBM­WAREN 
MASCHINENEAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH., O V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSS M. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERAPBEITUNG 
BACK ­ U . S U E SSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E P Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAU I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
1 * 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 l i 
2 1 1 6 
2 2 
22A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
(ZAHL 
10 I 
19 I 
­­­1 , 4 
2 , C 
­0 , 1 
2 , 7 
. ­­0 , 4 
0 , 3 
c e 
1 2 , 6 
2 1 , 8 
2 , 1 
5 , 5 
0 , 6 
2 , 9 
2 , 4 
1 , 2 
C , 6 
0 , 1 
4 , 3 
6 , 0 
4 , 2 
2 , 5 
1 , 6 
4 , 7 
1 , 0 
­0 , 5 
0 , 1 
­0 . 5 
0 , 7 
­1 , 9 
5 , 8 
5 , 6 
5 , 6 
1 0 , 6 
2 , 1 
7 , 6 
6 , 6 
2 , 0 
1 , 9 
L O 
2 , 7 
7 , 6 
I 4 , 4 
1 3 , 8 
3 , 0 
3 . 9 
2 , 4 
7 , 7 
8 , C 
7 , 4 
3 , 7 
2 , 9 
4 , 1 
1 , 8 
0 , 8 
2 , 9 
6 , 1 
8 , 2 
7 , 0 
1 3 , 3 
7 , 5 
2 , 3 
2 , 8 
3ETRIE8SGROESSE 
CER BESCHAEFTIGTEN) 
20 1 
_ 1 
1 
4 9 1 
­­­1 0 , 9 
1 , 8 
­1 , 5 
1 3 , 7 
2 , 2 
. . 1 . 6 
l . A 
2 , 8 
2 3 , 5 
3 9 , 5 
5 , C 
2 0 , 6 
3 , 7 
7 , 5 
6 , 1 
7 , 1 
3 , C 
­1 2 , 5 
7 , 9 
1 7 , 7 
1 2 , 8 
7 , C 
1 1 , 1 
6 , 8 
0 , 2 
3 ,A 
2 , 1 
­1 , 7 
2 , 8 
. 9 , C 
1 3 , 9 
1 3 , 6 
1 5 , 0 
2 0 , 5 
5 , 6 
1 8 , 9 
5 , 8 
1 6 , 9 
1 1 , 2 
5 , 6 
2 0 , 6 
2 5 , 0 
2 2 , 2 
2 0 , 4 
1 2 , 2 
2 0 , C 
5 , 7 
2 6 , 0 
2 6 , 4 
2 4 , 3 
1 0 , 8 
1 1 . 7 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
4 , 2 
1 7 , 5 
1 3 , 7 
2 2 , C 
2 2 , 0 
2 1 , 1 
1 5 , 1 
9 , 1 
1 0 , 0 
1 0 1 
_ 1 
1 
4 9 1 
­­­1 2 , 3 
3 , 8 
­1 , 6 
1 6 , 3 
2 , 4 
2 , 0 
1 , 7 
3 , 3 
3 6 , 1 
6 1 , 3 
7 , 1 
2 6 , 1 
4 , 3 
1 0 , 8 
1 0 , 4 
8 , 3 
3 , 7 
C l 
1 6 , 8 
1 5 , 8 
2 1 , 9 
1 5 , 4 
8 , 6 
1 5 , 8 
7 , 7 
G,2 
3 , 9 
2 , 3 
­2 , 1 
3 , 5 
. 1 0 , 9 
1 9 , 7 
1 5 , 3 
2 0 , 6 
3 1 . 1 
7 , 7 
2 6 , 5 
1 2 , 4 
1 8 , 8 
1 3 , 1 
6 , 8 
3 3 , 3 
3 2 , 7 
2 6 , 7 
4 4 , 2 
1 5 , 2 
2 3 , 9 
1 2 , 2 
3 3 , 7 
3 6 , 5 
3 1 , 7 
1 4 , 4 
1 4 , 6 
1 4 , 3 
1 1 , 9 
5 , 0 
2 0 , 4 
1 9 , 6 
3 C 2 
2 9 , 0 
3 4 , 4 
2 2 , 6 
1 1 . 5 
1 2 , 8 
50 1 
­ 1 
9 9 1 
­­­3 6 , 3 
3 , 0 
­1 , 4 
1 4 , 7 
7 , 6 
­3 , 6 
3 . 7 
3 . 1 
1 6 . 3 
1 8 , 7 
1 3 , 4 
1 5 , 8 
9 , 9 
7 , 5 
1 6 , 8 
6 , 2 
3 , 3 
0 , 3 
1 3 , 9 
8 , 1 
1 6 , 7 
1 7 , 1 
1 3 , 6 
1 1 , 4 
11 , 0 
. 5 . A 
3 , 4 
­3 , 0 
4 , 7 
• 1 3 , 5 
1 4 , 3 
1 3 , 3 
1 0 , 2 
2 1 . 4 
6 , C 
1 8 , 3 
9 , 1 
1 6 , 1 
1 1 , 2 
1 1 . 2 
1 6 , 6 
2 5 , 8 
2 3 , 6 
3 0 , C 
1 7 , 2 
2 3 , 2 
1 5 , 7 
2 5 , 3 
2 3 , 5 
2 6 , 3 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 0 
1 0 , 6 
5 , 8 
1 6 , 5 
1 3 , 4 
2 3 , 5 
2 4 , 5 
2 1 , C 
1 4 , 1 
1 0 , 6 
1 1 , 5 
1 0 0 1 
_ 1 
1 9 9 1 
­­­. 7 , 1 
­0 , 6 
1 7 , 2 
1 3 , 7 
. 5 . 8 
4 , 6 
1 1 , 0 
1 5 , 2 
1 4 , 5 
1 6 , 0 
1 9 , 8 
4 6 , 0 
i c e 
2 4 , 4 
1 0 , 8 
9 , 4 
2 , 9 
1 9 , 3 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
2 1 , 6 
1 6 , 2 
1 6 , 0 
1 5 , 5 
. 7 , 5 
2 , 6 
­e, ι 6 , 6 
4 , 5 
2 9 , 1 
1 4 , 4 
1 3 , 4 
1 1 , 4 
1 0 , 2 
1 1 , 1 
1 9 , 1 
5 , 4 
1 8 , 9 
1 7 , 7 
1 9 , 8 
1 7 , 4 
1 7 , 5 
1 6 , 5 
1 9 , 5 
1 6 , 6 
2 8 , 1 
1 6 , 5 
2 2 , 2 
2 4 , 9 
2 0 , 2 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
1 1 , 6 
6 , 6 
1 6 , 6 
2 7 , 7 
2 6 , 2 
2 9 , 2 
1 3 , 4 
1 4 , 0 
1 3 , 4 
1 4 , 2 
2 0 0 1 ι 
I 
49 9 I 
­­. . 3 1 , 2 
­1 0 , 2 
4 3 , 2 
1 2 , 9 
8 , 2 
3 3 , 4 
1 4 , 9 
. 2 5 , 6 
1 9 , 6 
3 4 , 2 
1 9 , 2 
3 0 , 8 
2 5 , 6 
1 0 , 0 
4 , 5 
1 7 , 5 
11 , 6 
1 8 , 2 
2 5 , 3 
2 3 , 3 
2 6 , C 
2 4 , 4 
1 7 , 6 
5 , 2 
1 , 7 
1 3 , 7 
7 , 0 
4 , 4 
1 2 , 7 
2 0 , C 
1 4 , 9 
1 2 , 7 
2 2 , 5 
1 8 , 7 
2 4 , 3 
3 3 , 1 
2 4 , 2 
2 6 , 5 
3 0 , 8 
1 9 , C 
1 3 , 9 
1 7 , 8 
. 2 9 , 1 
2 2 , 6 
3 0 , 5 
1 2 , 2 
8 , 3 
1 4 , 6 
2 1 , 3 
2 8 , 5 
1 6 , 7 
1 6 , C 
8 , 4 
2 6 , 0 
2 5 , 5 
1 4 , 8 
1 4 , 0 
1 9 , 3 
2 5 , 0 
1 9 , 2 
1 9 , 0 
T A I L L E 
5 0 0 I I 
I 
9 9 9 I 
­­. ­4 0 , 0 
­, 
­­= . 6 
7 , 3 
2 1 , 4 
1 7 , 6 
·* 3 7 , 9 
8 , 9 
• 1 8 , 5 
1 1 , 2 
1 5 , 6 
1 3 , 8 
. 1 1 , 0 
9 , 7 
1 2 , 5 
1 2 . 5 
1 2 . 9 
1 2 . 3 
6 , 7 
1 4 , 1 
6 , 8 
2 , 7 
2 2 , 7 
1 7 , 7 
. 2 9 , 3 
1 8 , 3 
2 0 , 9 
3 1 , 5 
. 2 1 , 2 
1 0 , 9 
2 9 , 6 
1 3 , 3 
1 7 , 9 
1 7 , 2 
8 , 1 
1 0 , 2 
1 5 , 5 
­1 1 , 5 
1 4 , 4 
. 
. 1 4 , 6 
2 3 , 8 
9 , 0 
1 3 , 5 
1 2 , 6 
1 4 , 8 
7 , 4 
2 , 2 
1 , 4 
5 , e 
1 3 , 9 
1 3 , 4 
1 2 , e 
DE L ETABLISSEMENT 
(NOMBRE DE 
1 0 0 0 1 
1 
>­ 1 
S AL ARIE S ! 
>* 1 
­ 1 
4 9 9 9 1 5 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
­­­­
­2 5 , 3 
­
­­2 7 , 5 
2 7 , 5 
2 7 , 7 
­­­5 , 4 
­3 3 , 2 
2 5 , 4 
3 6 , 3 
8 8 , 7 
1 3 , 1 
2 5 , 0 
1 3 , 5 
8 , 1 
2 3 , 8 
2 3 , 7 
7 9 , C 
• 3 6 , C 
I B , 7 
1 3 , 2 
4 4 , 6 
5 3 , 0 
6 5 , 4 
1 3 , 3 
1 6 , 2 
3 5 , 3 
6 , 5 
1 3 , 2 
1 4 , 2 
. ­­­6 , 3 
­1 0 , 8 
. 
2 0 , 0 
2 , 9 
3 0 , 2 
1 1 , 6 
1 7 , 5 
, • 2 , 6 
1 , 5 
• 
. 
2 0 , 8 
1 5 , 6 
­­­­­­5 9 , 0 
­­­­3 6 , 4 
4 6 , 9 
­­­­
. ­­e , 2 
2 3 , 5 
­
. ­­• ­­
1 2 , 1 
5 9 , 9 
6 2 , 3 
. . ­­­­­­­­­
. ­­­­­­­­­­­­­­
. ­­-­­
­
1 1 , 1 
1 0 , 3 
­­­­
­8 A , 3 
­
­­< 5 , 9 
7 4 , «V 
2 7 , 7 
­­­9 , 5 
3 3 , 2 
3 3 , 5 
5 9 , 8 
6 6 , 7 
2 1 , 5 
3 7 , 6 
1 3 . 5 
6 , 1 
2 5 , A 
2 3 , 7 
2 9 , 0 
6 8 , 0 
5 1 , 1 
7 8 , 6 
9 5 , 6 
5 0 , A 
6 0 , 5 
Í Ç , A 
1 3 , 3 
1 8 , 2 
3 5 , 3 
. 
8 , 5 
1 3 , 5 
1 A . 2 
. ­­­ε , 3 
­1 0 , 8 
. . . 2 C 0 
2 , 9 
3 C , 2 
3 6 , 3 
6 1 , A 
. 2 . 6 
1 , r ? 
3 2 , 0 
2 Ç , 9 
(*> 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­---­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­~ 
­
­
­
1 I N S G . 
I E N S . 
­­1 0 0 , 0 
1 C C C 
1 0 0 , 0 
­1 0 C , 0 
1 0 0 , 0 
îoco 
Ì C C O 
1 0 C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ieo,o îccc 
1 0 0 , 0 
1 0 C C 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
loco 
Î O C O 
1 0 0 , 0 
loco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l oco 
1 0 C O 
l oco 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
loco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C , 0 
loco 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
loco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C C 
1 0 0 , 0 
ìcco 
1 0 C 0 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. SCLICES 
E X T R . H O U I L L E FCND 
E X T R . HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT . 
PAFFINAGF DU PE T POLE 
COMBUST. NUCLEAIPES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N C FAU 
EXTR. M I N . M F T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES CE FEO j n u o 
PROO. DES METAUX 
METAUX F E R R E U X 
METAUX NON FEOPEUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEL' 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON MFTALL . 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
INCUSTRIE C H I M I 0 U E 
PROD. C H I M . DE EASE 
F IBRES ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIFS 
CCNSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUPEAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S C E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSONS TABAC 
PRCD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANCE 
I N O . CU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N C U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N C U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , EC IT ICN ' 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
Ι · Ι UNBEANTWORTETE FAELLE ( * l NON DECLARES 
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TAB. I 11/A/2 
ANGESTELLTE NACH 
UNTERNEHMENSGROESSENKLASSE 
EMPLOYES SUIVANT LA 
TAILLE DE L ENTREPRISE 
EN t 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
ELEKTR. , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., O V ­ G E P . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R . D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VEPAPB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
211B 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
25 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
45B 
4 6 
46 A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
UNTEPNEHMENSGROESSE 
IZAHL 
10 1 
_ 1 
19 1 
­­­1 , 4 
1 . 9 
­0 , 1 
2 . 4 
­­­0 , 4 
0 , 3 
C, 6 
1 1 , 5 
2 C 1 
1 , 7 
5 , 4 
. 2 , 6 
2 , 3 
1 . 2 
0 , 6 
0 , 1 
4 , 2 
7 , 7 
4 , 2 
2 , 3 
1 , 4 
4 , 6 
C , 9 
­0 , 4 
C l 
­C 4 
0 , 4 
­1 , 8 
5 , 7 
5 , 5 
5 , 2 
1 0 , 1 
2 , 1 
7 , 4 
5 , 2 
1 , 9 
1 . 9 
C , 9 
2 , 7 
7 , 5 
4 , 4 
1 3 , 4 
2 , 9 
3 , 5 
2 , 3 
7 , 1 
7 , 8 
6 , 7 
3 , 6 
2 , 8 
4 , 1 
1 , 8 
0 , 8 
2 , 9 
6 , 1 
7 , 2 
6 , C 
1 2 , 4 
6 , 8 
2 , 2 
2 , 6 
CER BESCHAEFTIGTEN1 
2 0 1 
_ I 1 
4 9 1 
­­­. 1 , 6 
­1 , 1 
1 2 , 5 
1 . 3 
. 
1 , 6 
1 , 4 
2 , 3 
2 1 , 7 
3 7 , 5 
3 , 5 
1 5 , 4 
3 , 3 
7 , 6 
6 , 1 
6 , 7 
2 , 6 
­1 1 , 8 
6 , 7 
1 7 , 4 
1 1 , 7 
6 , 7 
1 0 , 6 
6 , 0 
C . 2 
3 , A 
C A 
­1 ,7 
2 , 8 
. 9 , 0 
1 2 , 4 
1 1 , 6 
1 5 , C 
2 0 , 3 
5 , 6 
1 8 , 7 
6 , 3 
1 6 , 6 
1 0 , 5 
5 , C 
3 0 , 6 
2 4 , 6 
2 2 , 2 
2 5 , 2 
1 1 , 7 
1 6 , C 
9 , 5 
2 5 , C 
2 7 , 7 
2 3 , 0 
5 , 7 
1 1 , 0 
6 , 9 
9 , 5 
3 , 7 
1 6 , 6 
1 3 , 7 
2 1 , 3 
2 1 , 3 
2 0 , 6 
1 3 , 1 
a , 6 
5 , 4 
1 0 I 
_ I 1 
4 9 1 
­­­2 , E 
3 , 5 
­1 , 3 
1 4 , 8 
1 , 3 
. 
1 , 9 
1 , 7 
2 , 9 
3 3 , 2 
5 7 , 6 
5 , 2 
2 4 , 7 
3 , 5 
1 0 , 3 
1 0 , 4 
7 , 8 
3 , 2 
c i 
1 6 , 0 
1 4 , 4 
2 1 , 6 
1 4 , 1 
8 , 1 
1 5 , 4 
6 , 9 
0 , 2 
3 , 9 
C ,6 
­2 , 1 
3 , 3 
. 1 0 , 8 
1 8 , 0 
1 7 , 1 
2 0 , 2 
3 0 , 4 
7 , 7 
2 6 , 1 
1 1 , 5 
1 8 , 6 
1 2 , 8 
5 , 8 
3 3 , 2 
3 2 , 1 
2 6 , 7 
4 2 , 6 
1 4 , 6 
2 1 , 9 
1 1 , 8 
3 2 , 1 
3 5 , 5 
2 9 , 7 
1 3 , 3 
1 3 , 8 
1 3 , 0 
1 1 , 2 
4 , 5 
1 9 , 5 
1 9 , 8 
2 8 , 5 
2 7 , 2 
3 2 , 9 
1 9 , 9 
1 0 , 8 
1 2 , 1 
5 0 1 
_ I 1 
9 9 | 
­­­. 1 , 6 
­1 , 2 
1 3 , 2 
2 , 6 
­2 , 8 
2 , 6 
3 , C 
1 3 , 2 
1 9 , 4 
6 , 0 
1 3 , 1 
5 , 9 
7 , 5 
1 5 , 3 
5 , 6 
2 , 8 
0 , 3 
1 2 , 7 
7 , 4 
1 5 , 5 
1 5 , 6 
1 3 , 2 
9 , 1 
9 , 9 
5 , A 
4 , 3 
­2 , 3 
2 , 5 
­12 , 9 
1 4 , 4 
1 4 , 5 
1 0 , C 
1 8 , 7 
6 , C 
1 8 , 1 
3 , 4 
1 4 , 8 
1 1 . 3 
1 0 , 5 
1 5 , 5 
2 5 , 3 
2 3 , 0 
2 9 , 5 
1 7 . 0 
2 2 , 6 
1 5 , 6 
2 2 . 5 
2 2 , 2 
2 2 , e 
1 0 , 6 
1 2 , 2 
1 0 , 0 
9 , 8 
5 , 6 
1 4 , 6 
1 2 , 7 
2 2 , 9 
2 3 , 8 
1 8 , 5 
9 . 3 
9 , 9 
1 0 , 7 
1 0 0 1 _ j 
1 9 9 1 
­­­­6 , 6 
­0 , 8 
1 5 , 8 
5 , 8 
­­5 . 1 
4 , 1 
5 , 8 
1 2 . 3 
1 5 , 4 
e , 8 
1 7 , 3 
3 3 , 3 
1 1 , 1 
1 7 , 8 
1 0 , 4 
9 , 3 
­1 5 , 5 
1 7 , 3 
1 7 , 5 
2 1 , 5 
1 6 , 3 
1 7 , 3 
1 6 , 9 
­6 , C 
2 , 7 
­8 , 3 
7 , 3 
4 , 9 
2 9 , 2 
1 2 , 9 
1 2 , 8 
1 0 , 8 
1 3 , 2 
8 , 5 
1 6 , 6 
. 1 6 , 4 
1 6 , 4 
1 5 , 7 
1 6 , 3 
1 7 , 4 
1 6 , 5 
1 9 , 1 
1 7 , 2 
2 6 , 9 
1 4 , 9 
2 3 , 4 
2 5 , 2 
2 2 , 0 
1 6 , 9 
1 5 , 5 
1 7 , 8 
1 1 , 1 
6 , 8 
1 7 , 2 
2 5 , 4 
2 3 , 3 
2 5 , 7 
1 2 , 5 
1 0 , 4 
1 2 , 5 
1 3 , 2 
2 0 0 I 
_ 
4 9 9 I 
­­
. 24 
­0 
27 
­­10 
6 
25 
10 
16 
16 
22 
17 
29 
24 
9 
16 
11 
16 
?5 
22 
26 
24 
13 
E 
1 
14 
8 
4 
1? 
16 
14 
1? 
14 
i a 
73 
8 
? l 
24 
76 
12 
13 
16 
6 
24 
23 
24 
12 
10 
13 
17 
19 
I E 
13 
7 
2 0 
22 
15 
16 
16 
17 
17 
17 
A 
6 
7 
1 
6 
8 
A 
1 
6 
6 
2 
8 
5 
5 
7 
C 
3 
C 
1 
8 
7 
A 
2 
2 
1 
A 
1 
7 
9 
7 
7 
7 
3 
0 
C 
6 
1 
C 
5 
2 
5 
7 
3 
2 
1 
6 
t 
ε 
1 
7 
6 
6 
9 
8 
A 
9 
, 0 
1 
A 
2 
1 
5 0 0 i 
_ ι 
I 
9 9 9 | 
­­. ­2 8 . 4 
­1 . 4 
4 0 , 5 
1 2 , 9 
­­8 , 5 
7 , 2 
1 4 , 6 
1 3 , 7 
­2 9 , 5 
9 , 7 
1 0 , 9 
1 6 , 1 
1 2 , 1 
1 1 , 3 
7 , 1 
2 . 9 
8 , 6 
6 , 6 
1 0 , 1 
1 0 , 0 
1 1 . 3 
6 , 8 
1 1 , 7 
1 2 , 8 
7 , 0 
1 5 , 0 
7 , 3 
. 2 2 , 6 
1 5 , 0 
1 7 , 4 
3 0 , 1 
. 1 6 , 1 
9 , 8 
1 3 , 6 
1 7 , 5 
1 5 , 7 
1 0 , 6 
1 0 , 6 
1 5 , 5 
. 1 2 , 0 
3 , 4 
1 4 , 7 
3 , 6 
. 4 , 2 
1 5 , 5 
2 3 , 3 
1 0 , 8 
11 , 6 
8 , 6 
1 6 , 1 
1 2 , 1 
2 , 7 
7 , 5 
3 , 5 
1 2 , 2 
11 , 6 
1 1 , 0 
T A I L L E DE L 
(NOMBRE 
1 0 0 0 1 
_ I 
> = 
DF 
! 
I 
ENTREPRISE 
SALARIES) 
>= I 
ι Ι ι ι 
4 9 9 9 1 5 0 0 0 H O C O 1 
­­­3 9 , 4 
3 2 , 5 
­1 4 , 5 
­3 1 , 0 
. 
2 0 , 0 
1 7 , 5 
3 1 , 0 
8 , 7 
1 8 , 6 
1 4 , e 
1 3 , 6 
3 5 , 6 
1 4 , 6 
2 5 , 7 
2 8 , C 
4 0 , 4 
9 , 0 
4 , 5 
1 1 , 0 
1 0 , 3 
1 6 , 9 
2 4 , 6 
2 1 , 6 
3 7 , 2 
1 3 , β 
5 , 6 
3 6 , 0 
3 7 , 5 
5 1 , 6 
. 1 5 , 4 
2 2 , 3 
8 , 5 
1 5 , 3 
4 3 , 4 
6 , 5 
5 , 4 
6 , 3 
1 2 , 5 
1 1 , 1 
­1 3 , 2 
. 1 6 , 6 
5 , 6 
. 
2 4 , 4 
1 0 , 4 
3 2 , 9 
1 0 , 1 
5 , 1 
1 1 , 8 
E, 6 
A , 7 
9 , 6 
1 7 , 5 
1 9 , 5 
1 8 , 6 
­­­
. ­80 
­ΙΑ 
51 
6C 
12 
8 
2 
ÍS 
1 
10 
. ­14 
36 
S2 
17 
3 e 
8 
1 0 
­. 91 
2 1 
6 6 
90 
77 
33 
3 
1 
7 
­­63 
6 
I E 
13 
­­­­1 
­2 
0 
0 
­. . ­32 
E7 
­­1 
­6 
13 
18 
17 
1 
7 
6 
2 
8 
A 
0 
e 
A 
1 
6 
6 
9 
2 
A 
0 
1 
4 
4 
4 
7 
3 
4 
3 
1 
8 
5 
7 
3 
3 
7 
7 
1 
1 
5 
A 
2 
6 
A 
E 
7 
­­­4 5 , 4 
2 5 , 3 
­5 4 , 5 
­4 5 , 7 
5 3 , 7 
8 7 , 8 
7 1 , 5 
7 7 , 7 
4 3 . 8 
1 7 , 1 
2 , 1 
3 4 , 4 
1 6 , 2 
2 3 , 8 
3 7 , Β 
1 4 , 6 
4 0 , 3 
6 7 , 8 
5 3 , 3 
2 6 , 2 
A 3 , 3 
1 8 , 9 
1 3 , 8 
2 5 , 0 
2 4 , 6 
2 5 , 5 
9 5 , 3 
5 8 , 7 
e c 2 
9 6 , 3 
E E , 3 
7 0 , 9 
7 5 , 1 
1 1 , 8 
2 2 , 7 
2 3 , 4 
1 6 , 7 
1 7 , 3 
4 3 , 4 
6 , 5 
e e , 9 
1 5 , 0 
1 7 , 6 
7 6 , ? 
1 1 , 1 
­1 4 , 9 
. 1 8 , 9 
5 , 6 
7 . 9 
7 6 , 3 
1 5 , 4 
3 2 , 9 
4 2 , 6 
e e , 5 
1 1 , 8 
• 6 , 8 
4 . 7 
1 6 , 4 
3 0 , 8 
3 8 , 0 
2 5 , 9 
­­­­-­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
1 I N S G . 
I E N S . 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 . 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 C C 
Ì C C C 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. SCL ICES 
E X T R . HOUILLE FONO 
E X T R . HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PFTROIE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES OE FER FONT 
MINES DE FER JOUR 
PRCO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEL' 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PRCD. CERAMICUES 
INCUSTRIE C H I M I O U E 
PRCD. C H I M . DE eASF 
F IBRES ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNOERIES 
CONSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BUPEAU 
CCNSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . . P I E C E S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERCNEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANOE 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE T E X T I L E 
INOUSTRIE L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I F ­ M E G I S S E R I F 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN' B C I S 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER I M P R . E D I T I C N 
P A P I E R . ART . P A P I E R 
I M P R I M E R I E . E D I T I C N 
CAOUTCHOUC.M. O L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I O U E S 
AUTRES I N D . M A N U F . 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . , B A T . 
(«I UNBEANTWORTETE FAELLE (·) NON DECLARES 
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TAB. I I Ι / Λ / 3 
I T A L I A 
FRAUEN I N V . H . 
DER ANGESTELLTEN 
POURCENTAGE DE FEMMES 
PARMI LES EMPLOYES 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
ERDOEL­U. ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
EISEN UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R E . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASEPINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
GIESSEREI 
METALLKONSTRUKTICN 
EBM­WAREN 
MASCHINENEAU 
L A N D . M A S C I ­ . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
8UER0MASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUC­eAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNG S­L' .GENU SSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERAPBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERAPBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEOEPGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SCHUH­ .BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
1 1 
1 1 1 A n i e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 12 
413 
A I E 
4 2 A 
4 2 9 
A3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
44 2 
45 
4 5 Í 
45B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47Δ 
47B 
4 8 
4 e i 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
503 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
1 , C 
6 , E 
2 , 4 
S , 5 
1 ,6 
L E 
C E 
A , 4 
2 ,7 
2 , 3 
2 , 3 
2 . 3 
4 , 1 
e , 3 
2 , 2 
2 , 6 
1,3 
0 , 3 
E,7 
4 , 9 
C ? 
2 , 4 
1. ? 
2 ,1 
2 ,7 
2 , 7 
1 ,2 
! ,E 
2 , 2 
C.7 
1,4 
2 , 5 
0 . 6 
C.5 
2 , 8 
1, 1 
E,A 
3 , 2 
1 0 , 7 
1 2 , 6 
4 , 6 
5 , 5 
7 , 3 
5 , 7 
i co 
1 6 . 5 
1,6 
2 , 5 
2,A 
5,1 
1,7 
2 , 7 
C,A 
1 .5 
1.1 
5 , 5 
1 ,6 
7 , 7 
7 ,6 
I N S G . (*) 
ENS. 
1 ,4 
1 . 5 
5 .4 
3 .5 
! ,0 
1.8 
1.0 
7 .9 
3,A 
6 , 9 
1,1 
7. 6 
1,0 
E, 2 
1 1 , 0 
5 ,7 
1,4 
2 , 6 
6 , 0 
5 , 3 
3 , 9 
6 , 7 
7 , 5 
3 , 7 
Α , Ι 
3 , 6 
A, 6 
6 , 2 
4 ,E 
2 , 0 
2 , 3 
2,2 
6 , 1 
6 , 1 
5 , 0 
7 , 3 
5 , 1 
1 6 , 7 
6 ,0 
Α, Ι 
2 3 , 3 
6 , 9 
6 .7 
5 2 , 1 
1 4 , 3 
1 2 , 7 
2 0 , 2 
2 1 , 7 
1 4 , 4 
7 3 , 6 
1 7 , 7 
9 , 7 
1 5 , 1 
1 1 , 7 
5 , 2 
1 5 , 1 
1 0 , 3 
9 , 3 
1 2 , 1 
1 3 , 9 
6 , 2 
5 , 0 
1 2 , 4 
2 , 0 
6 , 4 
8 , 3 
6 , 4 
2 , 2 
5 , 7 
1 7 , 2 
9 , 5 
9 , 3 
5 , 0 
1 2 , 0 
I L O 
1 6 , 7 
1 2 , 2 
1 4 , 0 
9 , 5 
1 7 , 1 
8 , 4 
1 2 , 8 
2 5 , 0 
2 0 , 9 
8 , 4 
e , i 
1 7 , 9 
1 4 , 4 
1 4 , 2 
21 , 4 
1 8 , 9 
1 5 , 6 
1 9 , 6 
1 7 , 0 
1 8 , 6 
1 7 , 7 
1 7 , 3 
1 2 , 7 
8 , 8 
11 ,1 
2 0 , 6 
2 2 , 8 
2 3 , 4 
1 9 , 2 
1 7 , 7 
3 8 , 0 
2 0 , 1 
4 2 , 3 
2 7 , 5 
2 0 , 1 
21 , 7 
4 7 , 9 
3 6 , 7 
3 0 , 7 
4 5 , 8 
3 9 , 6 
3 e , 4 
3 9 , 9 
2 6 , 5 
2 3 , 0 
2 7 , 9 
2 3 , 1 
1 7 , 3 
2 6 , 9 
2 2 , 9 
1 7 , 6 
3 0 , 7 
3 2 , 1 
1 2 , 1 
1 1 , 7 
1 3 , 6 
9 , 3 
2 0 , 2 
1 9 , 6 
3 4 , 3 
3 4 , 2 
3 4 , 5 
2 0 , 6 
1 3 , 4 
2 6 , 8 
1 3 , 9 
4 9 , 1 
4 8 , 4 
5 C . 8 
3 0 , 0 
4 3 , 5 
9 , 1 
4 6 , 3 
2 7 , 6 
4 7 , 1 
6 1 , 7 
6 2 , 8 
5 1 , 1 
67 ,C 
5 3 , 1 
5 2 , 3 
4 4 , 2 
5 7 , 8 
4 5 , 9 
4 5 , 0 
4 6 , 3 
7 2 , 6 
5 3 , 1 
5 7 , 2 
5 7 , 5 
4 5 , 7 
4 8 , 0 
4 3 , 8 
E 6 . 5 
5 1 , 5 
5 4 , 8 
5 7 , 6 
4 5 , 6 
6 2 , 7 
5 7 , 4 
1 1 , 5 
7 4 , 0 
5 9 , 2 
7 7 , 8 
7 8 , 4 
6 9 , 5 
6 5 , 5 
7 3 , 5 
7 9 , 3 
7 1 , 1 
6 1 , 5 
6 5 , 5 
6 1 , 5 
6 7 , 0 
6 3 , 5 
6 0 , 2 
6 5 , 1 
6 5 , 9 
7 ? , 0 
6 Θ , ? 
6 0 . 9 
3 9 , 1 
3Θ.4 
4 1 , 1 
7 9 , 4 
5 7 , 5 
5 5 , 6 
0 , 4 
3,A 
0 , 6 
2 , 1 
A , 6 
0 , 4 
1 , ! 
4 , 4 
8 , 7 
0 , 8 
6 t 7 
3 , 4 
2 , 2 
1 , E 
6 , 8 
0 , 7 
1,4 
1 0 , 9 
A , 6 
4 , 4 
1 7 , 7 
3 , 5 
3 , 1 
1 5 , 3 
5 , 5 
3 , 4 
4 3 , 5 
7 , 3 
3 . 1 
1 5 , 3 
4 2 , 1 
1 9 , 4 
4 8 , 2 
6 ,6 
3 , 5 
6 , 6 
A , 6 
b,< 
3 , 6 
9 , 2 
7 , 5 
11 , 7 
5 , 8 
1 , 6 
2 , 1 
Ο,Α 
5 , 2 
e , 7 
2 , 7 
A , 7 
0 , 3 
5 , 1 
3 , 7 
1 , 4 
1 ,A 
2 , 6 
7 , ; 
5 , 7 
11 ,C 
1 0 , 7 
7 , 0 
1 8 , 6 
5 , C 
l. , A 
7 , 0 
2 , 3 
1 ,2 
3 5 , A 
5 , 2 
0 , 9 
16,E 
3 6 , 9 
1 7 , 2 
41 ,4 
8 , 6 
3 , 5 
π,e 
3 , 7 
4 , 6 
2 , 9 
e , ? 
7 , 7 
9 , 5 
7 , 6 
3 , C 
3 , 7 
1 ,5 
6 , 5 
E , e 
3 , 8 
0, 1 
0 , 6 
3 ,7 
0 , 6 
1 ,5 
3 ,5 
2 3 , 2 
3 , 4 
2 0 , e 
5 , 1 
3 , 5 
2 , 3 
1 0 , 2 
1 ,2 
2 , 3 
? ,6 
8 , 5 
1 0 , 8 
1 , 1 
2 , 4 
16 , 8 
2 . 5 
2 . 4 
3 2 , 5 
1 3 , 4 
1 8 , 6 
4 9 , 2 
9 , e 
5 , 7 
1 9 , 7 
4 7 , 1 
21 ,2 
54 , 9 
5 , 1 
3 , 6 
6 , 6 
6 , 3 
6 , 4 
6 , 1 
1 0 , 8 
8 , 3 
1 3 , 8 
11 , 8 
0 , 6 
0 , 6 
1 2 , 7 
11 , 7 
1 1 , 7 
6 , 0 
8 , 6 
1 5 , 3 
9 , 4 
7 , 7 
4 , 9 
1 3 , 5 
1 1 , 7 
2 1 , 5 
1 5 , 5 
2 4 , 3 
5 , 3 
2 3 , 5 
9 , 9 
1 9 , 6 
2 9 , 4 
2 5 , 4 
1 1 , 9 
2 0 , 2 
2 5 , 9 
2 0 , 6 
21 , 3 
3 1 , 6 
2 2 , 2 
2 1 , 3 
2 2 , 2 
2 6 , 1 
2 5 , 3 
2 1 , 8 
7 1 , 4 
1 8 , 4 
1 5 , 5 
1 8 , 0 
3 0 , 3 
3 0 , 7 
3 1 , 4 
3 5 , 7 
7 4 , 7 
4 0 , 9 
3 7 , 7 
? 3 , 6 
3 6 , 6 
7 6 , 8 
2 7 , 8 
5 6 , 5 
3 7 , 9 
7 9 , 7 
5 3 , 7 
5 3 , 0 
4 4 , 7 
5 5 , 3 
3 7 , 7 
3 ? , ? 
4 0 , 4 
3 7 , 7 
7 5 , 4 
3 7 , 1 
3 7 , 0 
7 7 , 3 
3 8 , 7 
3 7 , 5 
2 0 , 1 
1 9 , 3 
2 2 , 7 
1 1 , 9 
2 7 , 1 
7 6 , 5 
EXTR. COMB. SCLICES 
E X T R . HOUILLE FONO 
E X T R . HOUILLE JCUR 
COKEPIFS 
EXTR. PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETPTLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTO. GAZ VAPFUP 
C I S T P I B U T I O N C EAU 
FXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DF FFR FOND 
MINES DF FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FEOOFUX 
METAUX NON FEOOEUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES FTC. 
PO. MIN. NON MFTALL. 
CIMENT 
VERRE 
PRCO. CERAMIQUES 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PROD. CHIM. DE eASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
CUVRAGFS EN METAUX 
FCNCER1ES 
CCNSTR. MFTALLIOUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
"ACH..TRACT. A G R I C 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . , P I E C E S C E T . 
CONSTR. AUTOMrBILFS 
AUTRE MAT. TPANSPCPT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T O . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . B O I S S r N S TABAC 
PROD. A L I M E N T A I P F S 
I N C . DE LA V IANCE 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PFOD. SIJCPFS 
BCISSONS 
TABAC 
INCUSTRIE T E X T I L F 
I N D U S T R I E L A I M I F R E 
I N D U S T R . COTONNIFRE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E P I F ­ M E G I S S E R I F 
ARTICLES EN C U I P 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLF EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIFR 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUCM. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES o i A S T I O U E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T P . , M A N . , B A T . 
( · ! E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE ( · ) NCN CECLARES INCLUS 
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ITALIA TAB. I 11/A/4 
ANGESTELLTE NACH LEISTUNGSGRUPPE 
H Δ E N N E R 
I N D U S T R I E 
KOHLENBEPGEAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . ERDGASGEh. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , CAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.EROEN 
A N D . M I N E P A L . . T O R F 
BE ARB. S T E I N . E R C GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., O V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVEFARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEUEPBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - . B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAG S C 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , 8 A U G . 
Ι N 
A 
1 C 
E 
H 
Π Ι Α 
1 H I B 
1? 
I 13 
14 
15 
16 
17 
21 
71 ΙΑ 
21 I B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
44 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
4 5 8 
46 
46 A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I A 
--. -
- 0 , 4 
. 
-- 0 , 1 
. . . . . 0 , 1 
. . 0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
. C , 2 
. . 0 ,1 
0 , 2 
0 , 1 
. 
0 , 1 
0 , 1 
, . . 
- 0 , 1 
. 
. . 
. 
• • . . 
C, 1 
0 , 1 
. . 
. 
0 , 1 
0 , 1 
• 
. 
2 , C 
2 , 1 
TAUSEND 
r 
ι I B I 
I 
1 
--. 
0 , 2 
- 1 , 0 
0 , 1 
. 
1 , 4 
1 , 2 
0 , 3 
C, 1 
. 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
2 , 6 
0 , 7 
0 , 3 
1 ,6 
0 , 3 
Ο,Α 
Ο,Α 
Α , C 
0 , 2 
Ο,Α 
0 , 2 
2,b 
7 , 1 
1 , 3 
Ο,ο 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
7 , 3 
1 , 8 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
C A 
0 , 1 
1 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 6 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
C , 9 
C A 
0 , 5 
Ο,β 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 1 
1,2 
1 , 1 
0 , 1 
C, 1 
2 3 , 2 
2 4 , 5 
2 
-- 0 , 1 
0 , 1 
2 , 1 
- 6 , 6 
0 , 2 
0 , 3 
. 
β', 8 
7 , 6 
0 , 9 
Ο,Α 
0 , 7 
0 , 3 
3 , 3 
0 , 3 
0 , 7 
1 . 2 
1 4 , 9 
4 , 6 
1 , 2 
7 , E 
1 , 7 
L e 
2 , 0 
1 2 , 6 
0 , 7 
2 , 8 
1 , 7 
1 1 , 6 
6 , 9 
5 , 1 
3 , 5 
1 , 2 
1 , 4 
0 , 7 
6 , 3 
4 , 3 
Ο,Α 
C A 
1 ,C 
1 , 4 
0 , 3 
5 , 5 
L A 
1 , 3 
1 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
? ,5 
0 , 5 
1 , 9 
ι ,e 
0 , 6 
1 , 0 
3 , 5 
1 , 3 
2 , 2 
3 , 2 
2 , 0 
1 , 1 
0 , 6 
6 , 7 
5 , 3 
0 , 9 
0 , 9 
9 9 , 1 
1 0 6 , 2 
3 
--0 , 2 
0 , 7 
3 , 0 
-1 8 , 6 
0 , 5 
0 , 3 
, . 9 , 1 
7 , 6 
1 , 5 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 3 
6 , 7 
0 , 6 
1 , 8 
1 , 4 
1 9 , 5 
e,7 
1 , 7 
1 3 , 7 
2 , 8 
3 , 5 
3, θ 
2 0 , 0 
1 , 2 
A, A 
3 , 4 
1 7 , 2 
I L O 
7 , 5 
7 , 5 
2 , 5 
2 , 4 
1 , 2 
o , 2 
6 , 0 
0 , 7 
0 , 7 
1 ,Α 
? , ? 
0 , 4 
1 1 , 1 
3 , 6 
7 , 3 
1 , 6 
0 , 5 
C A 
0 , 1 
3 , 6 
0 , 8 
7 , 7 
3 , 0 
1 , ? 
1 , 8 
6 , 7 
2 , 8 
3 , 5 
4 , 7 
2 , 9 
1 , 7 
0 , 8 
1 1 , 5 
9 , 4 
7 , 0 
1 , 7 
1 5 3 , 3 
1 6 6 , 0 
LEISTUNGSGPUPPE 
4 I 
--0 , 1 
. 0 , 6 
-1 0 , 2 
0 , 7 
0 , 2 
. 
3 , 1 
2,2 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 4 
Ο,Α 
A , E 
Ο,Α 
0 , 9 
c e 
5 , 7 
1 , 6 
0 , 5 
7 , 6 
1 , 1 
2 , 6 
2 , 6 
Η , 1 
C ,5 
2 , 2 
C E 
6 , A 
3 , 1 
2 , 0 
3 , 2 
0 , 9 
L O 
0 , 8 
6 , E 
E , 5 
C , 7 
C , 6 
L I 
1 , 6 
0 , 2 
3 , 3 
1 , 2 
Ο,Ε 
0 , 7 
C 3 
0 , 2 
0 , 1 
2 , 1 
0 , 6 
1 , 4 
2 , 2 
c e 
1 , 3 
3 , 2 
1 ,1 
2 , 1 
1 , 7 
C , 7 
0 , 9 
o,a 
5 , 2 
7 , E 
1 , 7 
L O 
7 2 , 3 
8 2 , 5 
5 
--0 , 1 
1 , 3 
- 0 , 1 
C , 3 
0 , 5 
. 
5 , 8 
Α , ­
Ι , 1 
0 , 5 
C , 2 
0 , 3 
3 , 3 
0 , 7 
L O 
1 , 1 
7 , 2 
A , t 
1 , 3 
5 ,A 
1 , 2 
1 , 6 
1 , 6 
E , A 
0 . 6 
1 , 1 
0 , 2 
E,A 
? ,C 
1 , 0 
1 , c 
1 , 2 
C , 2 
0 , 7 
3 , 1 
2 , A 
0 , 3 
0 , 4 
Ο,Ε 
C , 6 
C l 
7 , 1 
1 . 1 
2 , 3 
1 , 1 
C E 
Ο,Α 
0 , 1 
2 , 9 
Ο,β 
2 , C 
2 , 0 
o,e 
1 , 2 
2 . 6 
1 .4 
1 , 2 
2 , 7 
1 , 4 
0 , 6 
0 , 6 
3 , 6 
? , e 
0 , 8 
1 , 0 
6 0 , 9 
6 5 , 6 
5A 
-- 0 , 1 
L I 
-. 0 , 2 
0 , 1 
. 
2 , 8 
2 , 4 
0 , 4 
0 , 7 
C l 
0 , 1 
1 , 4 
0 , ? 
0 , 3 
0 , 6 
5 , 3 
3 , 5 
0 , 9 
2 , 5 
0 , 5 
0 , 8 
0 , 8 
2 , 2 
0 , 3 
0 , 4 
. 2 , 0 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 6 
Ο,Ε 
0 , 1 
0 , 7 
1 , 3 
1 , 0 
0 , 1 
0 . 2 
0 . 2 
0 , 2 
5 , 2 
0 , 8 
2 , 1 
Ο,Ε 
0 , 3 
0 , 2 
C l 
1 , 6 
Ο,Α 
1 , 1 
L O 
C A 
0 , 6 
1 , 7 
0 , 7 
1 , 0 
1 , 3 
0 , 9 
Ο,Α 
0 , 3 
1 , 6 
1 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
3 3 , 0 
3 4 , 9 
5B 
. 
--. . 0, ι 
- 0 , 1 
0 , 1 
Ο,Ε 
. . 3 , 0 
2 , 3 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 1 
0 , ? 
2 , 0 
0 , Ε 
0 , 7 
0 , Ε 
1 , 9 
1 , 0 
0 , 4 
7 , 0 
0 , 7 
Ο,Β 
0 , 9 
3 , 2 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 2 
3 , 4 
1 , 1 
0 , 7 
1 , 1 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 4 
ι ,e 
1 , Α 
0,7 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 1 
1 , 6 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
1 ,4 
Ο,Ε 
0 , 9 
1 , 0 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 8 
Ο,Α 
Ο,Α 
0 , 3 
2 , 1 
1 , 6 
0 , 5 
Ο , θ 
2 7 , 9 
3 0 , 7 
M I L L I E R S 
( · Ι 
. 
---------------------------------------------------------------
-----~ 
-
-
-
I N S G . 
E N S . 
--Ο,Α 
C , 3 
7 , 1 
-3 9 , 1 
1 , 8 
L A 
0 , 1 
C l 
2 8 , 2 
2 3 , 5 
4 , 6 
2 , 4 
L I 
1 . 2 
1 8 , θ 
2 , 1 
4 , 6 
4 , 8 
5 0 , 4 
2 0 , 6 
5 , 0 
3 5 , 6 
7 , 1 
1 0 , 3 
1 0 , 6 
5 3 , 2 
3 , 7 
I L O 
6 , 1 
4 6 , 6 
2 5 , 1 
1 7 , 0 
1 7 , 0 
6 , 4 
5 , 2 
3 , 6 
2 9 , 6 
2 0 , 0 
2 , 1 
2 , 3 
4 , 3 
6 ,A 
1 , 2 
2 8 , 6 
7 , 6 
6 , 7 
Ε,Ο 
L H 
1 ,4 
Ο,Ε 
1 1 . 7 
2 , 9 
6 , 6 
9 , A 
3 , 7 
5 , 5 
1 7 , 0 
7 , 1 
9 , 9 
1 2 . 5 
7 , 6 
4 , 6 
3 , 1 
3 1 , 8 
2 6 , 1 
5 , 5 
A, 3 
4 1 C 7 
4 4 6 , 8 
( · ! UNBEANTWORTETE FAELLE 
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EMPLOYES SUIVANT LA QUALIFICATION 
H O M M E S 
IA I 
--0 , 7 
-0 , 1 
-0 , 9 
0 , 1 
0 , 5 
--0 , 3 
0 , 2 
0 , 6 
0, 1 
0 , 2 
0 . 1 
0 , 6 
0 , 2 
0 . 5 
0 , 2 
1 , 1 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 3 
0 . 4 
. 0 , 3 
0 . 9 
0 , 4 
0 , 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 5 
. 0 , 4 
0 , 9 
0 , 7 
-0 , 3 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 2 
0 . 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 4 
Ο , θ 
1 . 3 
0 . 5 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 5 
0 . 5 
IN V . H . 
IB 
--7 . 0 
0 , 4 
7 , 6 
-7 , 5 
4 , 0 
7 , 6 
1 , 1 
3 , 0 
5 , 0 
4 , 5 
5 . 7 
3, 6 
4 , 1 
3 , 1 
4, 6 
3 , 3 
3 , 5 
5 , 4 
5 , 1 
3 , 7 
6 , 3 
4 , 5 
3 , 6 
4 , 2 
3 , 8 
7 , 5 
4, 2 
4 , 0 
2 , 9 
5 , 7 
6 , 3 
7 , 4 
5 , 3 
3, 3 
2,e 
3 , 7 
7, 6 
9 , 0 
4 , 3 
4 , 8 
7 , 2 
6 , 6 
4 , 4 
4 , 2 
4 , 0 
3 , 7 
3 , 8 
6 , 4 
7 , 0 
4, 7 
4 , 9 
4 , 9 
4 , 9 
3 , 6 
4 , 0 
3 , 3 
5, 1 
5 . 7 
4 , 7 
6, 1 
6 , 6 
5 , 5 
4 , 7 
3 , 7 
4, 1 
1 . 7 
2 , 9 
5 , 6 
5 , 5 
2 
--17,4 
25 ,5 
28 ,8 
-2 2 , 1 
13,8 
21 ,4 
3 0 , 7 
16 ,0 
3 1 , 1 
3 3 , 3 
2 0 , 1 
17,8 
14,2 
21 ,2 
17,5 
13,8 
14 ,7 
24 ,8 
29 ,6 
23 ,4 
22 ,9 
21 ,1 
2 3 , 4 
17,8 
19,3 
2 3 , 7 
19,8 
25 ,2 
27 ,8 
25 ,4 
27 ,4 
30 ,2 
20 .7 
18,4 
26 ,9 
19,6 
21 .3 
21 .4 
17 ,6 
1 7 , 1 
23 ,8 
2 1 , 6 
27 ,6 
20 ,7 
17,8 
20 ,0 
25 ,6 
21 ,5 
23 ,3 
16 ,1 
2 1 , 3 
17 ,4 
22 ,7 
19,2 
21 ,0 
17,7 
20 ,5 
IB ,4 
2 1 , 9 
25 ,4 
26 ,5 
23 ,8 
2 0 , 0 
19 ,5 
20,2 
16,2 
2 0 , 5 
2 4 , 1 
23 ,8 
3 
--4 2 , 8 
6 3 , 7 
4 2 , 5 
-4 8 , 1 
3 0 , 1 
21 ,6 
7 , 4 
16,6 
32 ,2 
32 ,2 
32 ,4 
26 ,7 
32 ,2 
21 ,6 
35 ,6 
2 8 , 6 
3 8 , 5 
29 ,8 
3 8 . 7 
42 ,2 
34 ,7 
3 7 , 0 
3 9 , 9 
3 7 , 6 
3 5 , 6 
37 ,5 
33 ,6 
4 0 , 4 
56,C 
3 6 , 6 
4 3 , 8 
4 4 , 4 
4 4 , 3 
45 ,7 
4 5 , 6 
3 4 , 6 
3 1 , 2 
3 0 , 0 
31 ,7 
31 ,0 
32 ,2 
34 ,0 
3 6 , 7 
3 8 , 7 
4 7 , 5 
33 ,8 
32 ,6 
2 7 , 3 
27,Β 
2 5 , 6 
3 0 , 8 
26 ,5 
31 ,8 
3 2 , 1 
3 2 , 0 
3 2 , 4 
3 9 , 5 
3 9 , 5 
3 9 , 5 
37 ,5 
38 ,8 
35 ,5 
27 ,8 
3 6 , 1 
3 6 , 0 
37 ,2 
2 8 , 4 
37 ,3 
37 ,2 
QUALIFICATION 
4 
--17,4 
9 , 4 
8 . 3 
-26 .2 
37 ,4 
16,3 
9 , 9 
17,9 
10,8 
9 , 3 
18,5 
32 ,0 
22,7 
31 ,3 
23 ,9 
21 ,0 
19,7 
17,2 
11,3 
e.7 
9 , 3 
21,9 
15,9 
25 ,0 
24,3 
20,8 
25 ,4 
19,9 
6 , 6 
20,2 
12,3 
12,0 
18,6 
14,6 
20 ,0 
22,e 
26,7 
27,2 
32 ,9 
28 ,0 
25 ,1 
28 ,0 
20,6 
11,4 
15,4 
7 , 4 
14,9 
17,3 
13,4 
29 ,0 
17,7 
21 ,4 
16,5 
23,4 
21 ,3 
24 ,6 
18 ,9 
15,5 
21,3 
13,4 
9 , 7 
19,1 
26,6 
2 9 , 0 
28 ,6 
30 ,2 
24 ,0 
17,6 
18,5 
5 
--2 0 , 3 
1 ,1 
17,7 
-0 , 2 
14,7 
37 ,5 
5 1 , 1 
4 4 , 5 
20 ,5 
20 , 1 
22 ,7 
19 ,9 
16,7 
22 ,8 
17,7 
33 , 1 
22 ,6 
22 ,6 
14,3 
2 2 , 1 
26 ,3 
15,3 
16 ,5 
15,2 
16 ,8 
1 0 , 1 
16 ,9 
10 ,2 
3 , 8 
11,6 
8 , 0 
5 , 8 
11 ,0 
1 8 , 0 
4 , 5 
18,6 
10,5 
11,5 
13 ,4 
18 ,7 
10,9 
9 , 1 
10,6 
24 ,7 
14 ,9 
34 ,6 
2 3 , 1 
2 7 , C 
27 ,9 
24 ,2 
25 , 1 
29 ,6 
23 ,9 
21 ,4 
2 1 , 6 
2 1 , 6 
15 ,2 
19 ,6 
1 2 , 1 
17 ,2 
18 ,3 
15 ,6 
20 ,5 
11,5 
10 ,8 
14 ,6 
2 3 , 9 
14 ,8 
14 ,7 
5A 
--13,2 
0 , 7 
16,0 
-. 10,4 
5 , 1 
20,8 
5 , 3 
10,0 
10,3 
8 , 4 
7 , 6 
7 , 2 
8, 1 
7 , 2 
8 , 9 
7 , 4 
12,3 
10,6 
' 7 , 2 
18,8 
7 , 0 
6 , 6 
7 , 7 
7 , 9 
4 , 1 
8 , 2 
4 , 0 
0 , 6 
4 , 2 
3 , 6 
1 ,9 
4 , 9 
8 , 2 
2 , 0 
8 , 6 
4 , 4 
5, 1 
4 , 7 
6 , 1 
5 , 2 
3 , 6 
3 , 6 
18,3 
Π ,0 
30 ,9 
10,9 
14,9 
15,9 
12,0 
13,3 
13,6 
13,4 
10 ,4 
10,5 
10,5 
9 , 7 
9 , 7 
9 , 7 
10,6 
12,4 
7 , 7 
9 , 7 
5 , 0 
4 , 8 
5 , 7 
6 , 1 
8 , 0 
7 , 8 
5B 
--7, 1 
Ο,Α 
1 , 8 
-0 , ? 
A,2 
32,4 
30 ,3 
39,3 
10,5 
9 ,e 
14,3 
12,2 
9 , 5 
14,7 
10,4 
24 ,2 
15,2 
10,3 
3 , 7 
5,C 
7, E 
6 , 3 
10,3 
7 , 5 
6 , 6 
5 , 6 
6 , 6 
6 , 2 
3 , 2 
7 , 3 
4 , 2 
3 , 9 
6 , 2 
9 , 8 
2 , 6 
10,2 
6 , 1 
6 , 6 
8 , 7 
10,6 
5 , 6 
5 , 5 
7,C 
6,E 
3 , 9 
3 , 7 
12,2 
12 ,1 
12,C 
12,2 
11,7 
15,7 
10 ,5 
11,0 
11 .1 
11 .1 
5 , 5 
9,e 
2 , 3 
6 , 6 
5 ,ε 
7 , 9 
10,8 
6 , 5 
6 , 0 
6 , 5 
17,e 
6 ,e 
6 , 9 
ΕΝ » 
( « I 
-----------
---
--------
---
---------
----
-------
----
------------
-
----
---
-
-
-
1 INSG. 1 
1 ENS. 1 
I 
I 
1C0.0 
100,0 1 
100,0 
1 
100,0 1 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1 0 C 0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1C0.0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
Ν 1 
A 1 
c ι 
Ε I 
11 
Π Ι Α 
H I B I 
12 
13 
14 
15 
16 I 
17 
2 1 
211Δ 
21 I S 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
44 2 
4 5 
45A 
45B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
47B 
48 
1 4 S I 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
1 5 0 3 
A 
I Β 
C 
I N C U S T R I E 
EXTR. COMB'. S C L I C E S 
E X T R . H O U I L L E FCN'O 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. OETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLF 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N C EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES OE FER FONC 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
OR. M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PPOO. CERAMIQUES 
I N C U S T R I E CHIMIOUE 
PROD. C H I « . DE BASE 
F IBOES AOT. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN'. 
M A C H . . T O A C T . A G R I C 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
P R O C A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA VIANDE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BCISSONS 
TAeAC 
INOUSTRIE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N C U S T P . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HAEILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTICUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT GENIE C I V I L 
1 B A T . SAUF I N S T A L L . 
I I N S T A L L A T I O N 
1 ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
( · ) NON DECLARES 
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(FORTSETZUNG! 
F R A U E N 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . ERDGASGEW. 
M I N E P A L O E L V E R A R B . 
KERNBRENNSTCFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E - M E T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KEPAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
BE A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GFUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E P . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NA HR UN GS-U.GENU SSM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERAR8EITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , e E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEEELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVEPARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G E . . V E R A R B . , B A U G . 
Ι N 
1 A 
1 C 
E 
11 
1 U I A 
1 H I B 
I 12 
1 13 
14 
1 15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
4 7 Δ 
4 7 Β 
4 6 
4 8 1 
4Θ3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
TAUSEND KULIERS 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
I A 
---------------------
. -----
---
-----------------------------
• ----— 
-
• 
• 
IB 
----
-
----
- ο,ι -
-0 , 1 
ο,ι 
0 , 1 
0 , 1 
-
■ 
0 , 6 
0 , 7 
2 I 
--. -
- 0 , 5 
. 
-- 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. 
0 . 3 
0 , 1 
1 , 6 
0 , 1 
' 0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
L O 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
. 
Ό,6 
C A 
. 0 , 2 
0 . 1 
1 , 8 
0 , 1 
0 , 1 
1 ,Α 
0 , 1 
C , 7 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 3 
0 . 1 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
9 , 1 
9 , 6 
3 
--. 
0 , 3 
- 3 , 9 
C, 1 
-. 
1 , 2 
0 , 9 
0 , 3 
0 . 1 
0 , 1 
1 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 5 
E , 2 
o , e 
0 , 2 
7 , 9 
0 , 5 
0 , 6 
1 , 0 
4 , 6 
0 , 7 
1 , 1 
0 , 7 
3 , 9 
2 , 4 
1 , 6 
1 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
2 , 7 
1 , 6 
0 , ? 
0 , ? 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 3 
4 , 3 
0 , 9 
0 , 6 
1 , E 
0 , 3 
0 , ? 
0 , 1 
7 , 4 
0 , 5 
1 ,8 
1 , 1 
0 , 4 
0 , 7 
7 , 0 
0 , 6 
1 , 4 
1 . 4 
0 , 6 
0 , 8 
0 , 4 
1 . 6 
1 . 2 
0 , 3 
0 , 1 
3 8 , 7 
4 0 , 5 
4 
--. 
0 , 3 
- 2 . 7 
C l 
0 , 1 
-
2 , 9 
2 , 1 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 3 
3 , 9 
0 , 2 
0 , 6 
1 , 3 
9 , 6 
1 , 9 
1 , 0 
e , β 
1 , 2 
2 . 1 
3 , 5 
5 , A 
ce 
1 , 5 
1 , 4 
1 0 , 6 
4 , 1 
2 , 6 
2 , 7 
C , 5 
0 , 8 
1 , 1 
9 , 2 
6 , 6 
L O 
0 , 5 
1 , 8 
2 , 4 
. 5 , 2 
1 , 7 
1 . 7 
2 , 7 
0 , 7 
0 , 3 
C . 4 
6 , 0 
1 . 5 
6 , 2 
4 , 2 
1 , 3 
2 , 7 
5 , 6 
1 , 7 
4 , 0 
3 , 9 
1 , 5 
2 , C 
1 , 3 
5 , 5 
4 , 7 
1 . 2 
0 , 4 
9 7 , 9 
1 0 4 , 3 
5 
----. --. ---
-
. - 0 , 2 
. 
. 0 , 7 
. c i 
0 , 2 
. 
0 , 1 
-. - 0 , 6 
-----
0 , 3 
0 , 3 
C l 
. 1 , 3 
C, 1 
0 , 1 
C , 5 
. 
2 , 1 
0 , 2 
I , 9 
C, 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
• 0 , 2 
0 , 1 
C l 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
-
. 
6 , 2 
6 , 2 
5A 
-------. ------. . - 0 , 1 
-
0 , 1 
-
-
----------
'ο,ι 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 9 
C, 1 
0 , 8 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
• . 0 , 1 
0 , 1 
. . , . -
. 
7 , 1 
2 , 1 
5B 
----. --. ---. -. ---0 , 1 
. . . 0 , 6 
. 0 , 1 
0 , 2 
. . 0 , 1 
-. -0 , 6 
-----. 0 , 2 
0 , 2 
. . . 0 , 9 
0 , 1 
0 , 6 
. . . 1 , 2 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
'ο,ι 
-
-
A , l 
A , l 
(*) 
--------------------------------------------------------------------~ 
-
-
-
INSG. 
ENS. 
-- 0 . 1 
. 0 , 7 
-7 , 1 
0, ? 
0 , 1 
-. 4 , 4 
3 , 1 
1 , 7 
Ο,Α 
Ο,Α 
0 , 1 
E, 6 
0 , 2 
1 , 1 
2 , 0 
17 ,1 
?, 8 
1 ,3 
12,4 
1 , 9 
7 , 8 
4 , 9 
15,7 
L O 
3 , 1 
7 , 1 
15,7 
7 , 0 
A,6 
3,a 
1 ,2 
1 ,1 
1 , 5 
12,8 
9 , 2 
1 ,2 
0 , 7 
3 , 0 
3 , 1 
0 , 4 
16,7 
2 , 8 
7 , 6 
6 , 6 
1 ,1 
0 , 6 
0 , 5 
13,7 
2 . 3 
10,6 
5 , 7 
1 ,8 
3 , 7 
8 , 7 
2 , 4 
5 , 9 
5 , 9 
2 , 8 
3 , 0 
1 ,8 
8 , 0 
6 , 3 
1 ,6 
0 , 6 
152,6 
161,2 
C I UNBEANTWORTETE FAELLE 
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t SUITE) 
IA 
­­­­. ­­­­­­­­­­­­­­­­. 0 . 2 
­­­­­. ­­­0 , 1 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. . ­­­­­
­
• 
• 
IN V . H . 
I B 
­­­­0 , 1 
­0 , 6 
­­­­0 , 6 
0 , 9 
0 , 5 
0, E 
O.S 
­1 . 0 
­0, 4 
­0 . 6 
0, 3 
0, 1 
0 , 8 
0 , 7 
. 0, 2 
0, 3 
0 , 5 
0, 5 
0 , 2 
0, 2 
0 , 4 
0 , 6 
0, 2 
0 , 3 
­0 , 3 
0 , 1 
0, 1 
­­0 , 3 
0 , 2 
­0 , 4 
0 , 4 
1 , 2 
0 , 4 
0 , 5 
1 , 0 
­0, 3 
­0 , 4 
0, 7 
1 , 9 
0. 1 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 4 
. ­0 , 2 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 4 
2 1 
­­1 , 9 
­4, 8 
­6 , 5 
4, 6 
2 , 5 
­­3 , 6 
2 , 5 
6 , 3 
3 , 4 
3 ,3 
4 , 3 
4 , 6 
1 ,3 
3 , 3 
7 , 3 
5 , 3 
2 , 5 
2 , 4 
3, a 
5, 1 
2 , 6 
4 , 0 
6 , 7 
7 , 7 
3 , 8 
3 , 0 
3 , 8 
6 , 6 
5 , 3 
1 ,5 
? ,4 
2 ,a 
2 , 9 
4 , 4 
4 , 6 
7 , 5 
7 , 9 
6 , 9 
3 , 9 
3 , 8 
10,6 
3 , 6 
4 , 9 
21,4 
5 , 9 
6 , 0 
3 , 5 
5 , 2 
3, 7 
5 , 6 
4 , 6 
4 , 8 
4 , 6 
5 , 6 
3 , 0 
6 , 6 
6 , 2 
7 , 2 
5 , 3 
5 , 4 
5 , 1 
4 , 4 
7 , 8 
3 , 1 
6 , 0 
5 , 9 
3 I 
­­29,6 
23 ,5 
4 8 , 1 
­55 ,0 
30 ,5 
26 ,4 
­19,2 
28 ,3 
30 ,2 
23 ,6 
20 ,2 
16 ,4 
4 0 , 0 
23 ,9 
2 4 , 1 
23 ,2 
2 3 , 8 
3 0 , 1 
2 8 , 7 
1 2 , 1 
2 3 , 1 
2 5 , 8 
2 3 , 1 
21 ,0 
30 ,7 
22 ,2 
35 ,0 
3 2 , 6 
24 ,9 
3 3 , 9 
3 4 , 1 
28 ,6 
2 4 , 1 
2 6 , 1 
20 ,7 
21 ,3 
20 ,0 
13 ,9 
2 0 , 9 
28 ,5 
17,7 
86 ,6 
25 ,6 
32 ,5 
23 ,6 
2 3 , 0 
25 ,4 
28 ,6 
2 2 , 0 
17 ,9 
2 0 , 9 
17 ,0 
19 ,1 
20 ,0 
18,5 
2 4 , 5 
24 ,2 
2 4 , 6 
2 3 , 6 
2 2 , 0 
25 ,2 
2 1 , 9 
19 ,9 
19 ,9 
19 ,9 
2 1 , 6 
25 ,4 
2 5 , 1 
QUALIFICATION 
4 
­­66,5 
76 ,5 
46,2 
­37,5 
55,6 
7 1 , 1 
­ece 67,2 
66 ,4 
69 ,3 
75 ,0 
78 ,7 
55,7 
67 ,3 
73 ,3 
72 ,1 
66 ,4 
56,0 
67 ,0 
74 ,8 
70 ,7 
67 ,0 
73,2 
72 ,1 
62 ,0 
74 ,5 
60 , 1 
64 ,3 
67 ,5 
59 ,1 
60 ,0 
69,4 
73,3 
71 ,1 
73 ,9 
71 ,7 
72,1 
82,4 
73 ,5 
61 ,0 
77 ,6 
a,6 
55,5 
6 1 , 1 
67,2 
41 ,5 
64 ,7 
60,2 
69 ,4 
60 ,3 
66 ,5 
58,9 
7 3 , 1 
71 ,6 
73,8 
66 ,0 
6 9 , 0 
67 ,5 
6 6 , 3 
66 ,2 
66 ,0 
69 ,0 
74 ,0 
74,5 
71 ,9 
74 ,2 
64 ,2 
64 ,7 
5 
­­­­0 , 7 
­­9 , 1 
­­­0 , 1 
­0 , 2 
0 , 9 
1 , 1 
­3,C 
1 ,3 
1 ,C 
2 , E 
A ,C 
1 ,2 
10,6 
1 ,6 
1 , 5 
1 , 1 
2 ,7 
0 , 3 
­0 , 5 
­2 ,5 
­­­­­2 ,2 
7 , 5 
3 ,? 
1 , ? 
? ,7 
3 , 4 
0 , 7 
1 ,1 
7 , 7 
7 , 4 
3 , 2 
13,7 
3 , 5 
2 , 1 
5 , 0 
16 ,2 
9 , 0 
18 ,0 
2 , 6 
1 , 7 
3 , 0 
1 , 5 
3 , 4 
0 , 8 
3 , 7 
4 , 2 
3 , 4 
3 , 7 
0 , 8 
1 , 0 
­
0, 7 
4 , 0 
3 , 5 
5Δ 
­­­­­­­Ο,Ε 
­­­­­­0 , 9 
1 , 1 
­1 , 8 
­0 , 1 
1 , 6 
0 , 7 
­? , e 
0 , 3 
­0 , 4 
0 , 5 
­­­­-­­­­­1 ,6 
1 . 1 
1 .4 
1 . 0 
1 , 9 
1 , 7 
0 , 4 
0 , 5 
7 , 3 
0 , 7 
L O 
4 , 6 
1 , 3 
0 , 3 
7 , 4 
6 , 9 
3 , 6 
7 , 6 
1 ,6 
0 , 8 
7 , 0 
0 , 8 
1 , 4 
0 , 5 
7 , 0 
?,e 
1 , 3 
1 , 3 
0 , 6 
0 . 8 
­
0 , 7 
1 , 4 
1 , 3 
5B 
­­­­0 , 7 
­­8 , 6 
­­­C l 
­0 , 3 
­­­L ? 
1 , 3 
0 , 9 
0 , 9 
3 , 3 
1 ,3 
7 , 6 
1 ,3 
1 , 5 
0 , 6 
2 , 2 
0 , 3 
·* 0 , 5 
­3 . 5 
­­­­­0 , 6 
1 ,4 
! , e 
0 , 2 
0 , 6 
1 ,6 
0 , 3 
0 , 5 
5 , 3 
1 , 7 
2 , 2 
9 , 1 
2 , 1 
1 ,7 
? , 6 
9 , 3 
5 , 4 
10,3 
1 ,0 
0 , 6 
1 , 0 
0 , 8 
7 , 0 
0 , 3 
1 , 7 
1 . 4 
7 , 0 
7 . 4 
0 , 7 
0 , 7 
" 
* 
2 , 7 
2 , 5 
EN 1 
( * ï 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­~ 
­
­
­
INSG. 
ENS. 
­­100,0 
100,0 
100 ,0 
­100,0 
100,0 
100 ,0 
­100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 1 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
îcco 100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1C0,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1C0.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
Ν 
A 
c 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
21 ΙΑ 
2 1 1 6 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Α 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Α 
45Β 
46 
46Α 
4 6 7 
47 
47Α 
47Β 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I N D U S T R I F 
EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. H O U I L L E FCNC 
E X T R . H O U I L L E JCLR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DF FFP JOUR 
PROO. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METALX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VFRPE 
PROO. CEPAMICUES 
INDUSTRIE C H I M I Q U E 
PPOO. C H I M . OF BASE 
F IBRES ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNCERI6S 
CCNSTR. M F T A L L I C t e 
OUTILLAGF A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G P I C 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTPE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONFFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PPOD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCPES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR. COTONNIEPF 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I F 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
( · > NON DECLARES 
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(FORTSETZUNG I 
I N S G E S A M T 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . , T O R E 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUG BAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENU SSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWEPBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , BE K L E I DUNG S C 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . F A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SCNST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . Β A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 6 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I A 
--. -
- 0 , 4 
. . -- 0 , 1 
. . . , . C l 
. . . 0 , 6 
0,1 
. C l 
, . 0 , 2 
. 
' c i 
0 , 2 
0 , 1 
. 
. 
0 , 1 
0 , 1 
. . - 0 , 1 
. . . . . . . . . . . . 0 , 1 
0 , 1 
. • , . . 0 , 1 
0 , 1 
• 
. 
2 , 0 
2 , 1 
TAUSEND 
IB 1 
--
. 0 , 2 
- 1 , 0 
0 , 1 
. 
. 1.5 
1 , 2 
0 , 3 
C l 
. . C , 9 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
2 , 6 
C ,7 
0 , 3 
1 , 7 
C , 3 
O.A 
0 , 4 
4 , 0 
0 , 2 
C E 
C ? 
2 , 7 
2 , 1 
1 , 3 
C , 9 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 3 
1 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
C ,3 
0 , 4 
0 , 1 
1 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 6 
0 , 1 
0 , 5 
Ο,Α 
0 , ? 
0 , 7 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 1 
1 , 7 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 3 , 8 
2 5 , 1 
2 
-- 0 , 1 
0 , 1 
2 , 1 
- 9 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
8 , 9 
7 , 9 
1 , 0 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 3 
3 , 6 
0 . 3 
0 , 7 
1 , 3 
1 6 , 5 
4 , 9 
1 , 2 
8 , 0 
1 , 8 
1 , 9 
2 , 2 
1 3 , 6 
0 , 6 
2 , 9 
1 . 7 
1 2 , 4 
7 , 3 
5 , 4 
3 , 6 
1 , 2 
1 , 4 
0 , 7 
6 , 5 
4 , 7 
0 , 4 
0 , 4 
1 , 2 
1 , 5 
0 , 3 
7 , 7 
1 , 5 
1 , 5 
2 , 7 
0 , 5 
C A 
0 , 1 
3 , 2 
0 , 6 
2 , 5 
2 , 1 
0 , 9 
1 . 1 
4 , 0 
L A 
2 , 6 
3 , S 
2 , 2 
1 , 3 
0 , 7 
6 , 6 
5 , 6 
L O 
0 , 9 
1 0 8 , 2 
1 1 5 , 8 
I 3 
-- 0 , 2 
0 , 2 
3 , 4 
-2 2 , 7 
0 , 6 
0 , 3 
. . 1 0 , 3 
8 , 5 
1 , 6 
0 , 7 
C A 
0 , 2 
8 , 1 
0 , 6 
2 , 0 
1 , 9 
2 4 , 6 
o , 5 
1 , 5 
1 6 , 0 
3 , 3 
4 , 5 
4 , 8 
2 4 , 6 
1 , S 
5 , 5 
4 , 1 
2 1 , 1 
1 3 , 3 
9 , 1 
8 , 6 
3 , 2 
2 , 7 
1 , 6 
1 1 , 9 
7 , 8 
0 , 8 
0 , 5 
2 , 3 
2 , 7 
o , ε 
1 5 , 3 
4 , E 
2 , 9 
3 , 1 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 2 
6 , C 
1 , 2 
4 , 5 
4 , 1 
1 , 5 
2 , 5 
8 , 6 
3 , 4 
5 , 4 
6 , 1 
3 , 6 
2 , 5 
1 , 2 
1 3 . 1 
1 0 , 6 
2 , 4 
1 , 3 
1 9 2 , 0 
2 0 6 , 5 
LEISTUNGSGPUPPE 
4 
--0 . 1 
0 , 9 
-1 2 , 9 
ce 
c ? 
• . 6 , 0 
4 , 3 
1 , 7 
1 , 1 
0 , 7 
C ,4 
e ,A 
C , 6 
1 , 7 
2 , 2 
1 5 , 3 
3 , 7 
1 , 4 
1 6 , 6 
2 , 4 
4 , 6 
6 , 1 
2 0 , 5 
1 , 7 
4 , 1 
1 , 9 
2 0 , 0 
7 , 2 
4 , 6 
5 , 6 
1 , 8 
l . S 
2 . 0 
1 7 , 7 
1 2 , 1 
1 , 7 
1 , 2 
? , 5 
4 , 2 
C , 3 
1 2 , 5 
7 , 9 
2 , 2 
3 , 4 
LO 
0 , 5 
0 , 5 
I C C 
2 , 1 
7 , 7 
6 , 4 
2 , 1 
4 , 1 
8 , 6 
2 , 8 
6 , 1 
5 , 6 
2 , 6 
2 , 9 
2 , 1 
1 5 , 2 
1 2 , 2 
2 , 8 
1 , 4 
1 7 0 , 2 
1 8 6 , 8 
5 
-- 0 , 1 
. 1 , 3 
- C l 
0 , 3 
C ,5 
. 5 , 6 
4 , 7 
1 , 1 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 3 
3 , 5 
0 , 7 
l . C 
1 , 1 
7 , 5 
4 , 6 
1 , 5 
5 , 6 
1 , 2 
1 , 6 
1 , 9 
5 , 4 
ce 
1 , 1 
0 , 2 
5 , 9 
2 , 0 
1 , 0 
1 , 5 
1 , 2 
C , 2 
0 , 7 
3 ,A 
2 , 7 
0 , 7 
Ο,Α 
0 , 6 
0 , 6 
C l 
6 , 3 
1 , 2 
2 , A 
2 , 0 
0 , 5 
Ο,Α 
0 , 1 
5 , 1 
1 , 1 
3 , 5 
2 , 2 
0 , 8 
1 , 3 
2 . 7 
1 , 5 
1 . 2 
2 , 4 
1 , 5 
0 , 8 
0 , 7 
3 , 7 
7 , 5 
0 , 8 
L O 
6 7 , 1 
7 i , e 
54 
-- 0 , 1 
1 , 1 
-
0 , 7 
0 , 1 
. . 2 , e 
2 , 4 
0 , 4 
0 , ? 
0 , 1 
0 , 1 
L E 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 6 
E,E 
3 , 6 
1 , 0 
2 , 5 
0,"· 
0 , 8 
0 , 9 
2 , 7 
0 , 3 
0 , 4 
. 2 , 0 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 8 
0 , 5 
C l 
0 , 3 
1 ,4 
1 , 1 
0 , 1 
0 , ? 
0 , 3 
0 , 2 
5 , 6 
0 , 9 
2 , 1 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 1 
2 , 5 
Ο,Ε 
7 , 0 
1 , 1 
0 , 4 
0 , 6 
1 , 7 
0 , 7 
1 , 0 
1 , 5 
1 , 0 
0 , 4 
0 , 3 
1 , 6 
1 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
3 5 , 1 
3 7 , 0 
5B 
--
0 , 1 
-0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
• . 3 , 0 
2 , 3 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 1 
0 , ? 
2 . 0 
0 , 6 
0 , 7 
Ο,Ε 
2 , 4 
1 , 1 
C E 
3 , 1 
0 , 6 
0 , 8 
1 , 0 
3 , ? 
C , 3 
0 , 7 
0 , 2 
4 , 0 
1 , 1 
0 , 7 
1 , 1 
0 , 6 
0 , 1 
Ο,Α 
? , 0 
1 , 5 
0 , ? 
0 , 7 
C , 3 
Ο,Α 
0 , 1 
? , 7 
0 , 3 
0 , 3 
1 , 7 
C ? 
0 , 2 
0 , 1 
7 , 6 
0 , 6 
7 , 0 
L I 
Ο,Α 
0 , 6 
L O 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 4 
2 , 1 
1 , 6 
0 , 5 
0 . 8 
3 2 , 0 
3 4 , 8 
M I L L I E R S 
( * l 
---------------------------------------------------------------------
-
-
-
I N S G . 
E N S . 
-- 0 . 6 
0 , 3 
7 , 8 
-4 6 , 2 
7 , 0 
1 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
3 2 , 6 
7 6 , 6 
5 , 9 
2 , 6 
1 , 6 
1 ,? 
7 4 , 5 
7 , 7 
E ,7 
6 , 8 
6 7 , 5 
2 3 , 4 
6 , 3 
4 8 , 0 
5 , 0 
1 3 , 1 
1 5 , 5 
6 8 , 3 
4 , 7 
1 4 , 1 
6 , 7 
6 7 , 4 
3 7 , 0 
2 1 , 6 
7 0 , 5 
7 , 6 
6 , 4 
5 , 1 
4 7 , 4 
2 9 , 2 
2 , 3 
3 , 0 
7 ,A 
9 , 5 
1 , 6 
4 5 , 2 
1 0 , 4 
9 , 7 
1 1 , 4 
2 , " 
1 , " 
1 , 0 
2 4 , 9 
5 , 1 
1 9 , 1 
1 5 , 1 
5 , 5 
9 , 2 
2 5 , 3 
9 , 5 
1 5 , 8 
1 8 , 4 
1 0 , 4 
7 , 6 
4 , 9 
3 9 , 8 
3 2 , 4 
7 , 1 
4 , 8 
5 6 3 , 3 
6 0 8 , 0 
C I UNBEANTWORTETE PAELLE 
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TAB. I I I /A /4 ITALIA 
(SUITE) 
E N S E M B L E 
1Δ 
--0 , 2 
-0 , 1 
-O.B 
0 , 1 
0 , 4 
--0 , 2 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0, 1 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 4 
0, 1 
0 , 9 
Ο,Α 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 7 
0 . 3 
. 0 , 3 
0 , 6 
0 . 3 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
0 . 4 
0 . 3 
0 , 3 
. 0 , 3 
0 , 5 
0 , 5 
-0 , 7 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 2 
0, 1 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 . 1 
0 , 2 
0 . 4 
0 . 3 
IN V . H . 
ia 
--1 , 7 
0 , 4 
2 , 4 
-2 , 2 
3 , 6 
2 , 4 
1 , 1 
2 , 8 
4, 5 
4 , 4 
4 , 6 
3, 1 
3 , 3 
2 , 9 
3, a 
3 , 0 
3 , 2 
3 , 8 
3 , 9 
2 , 9 
5 , 0 
3 , 5 
3,C 
3, 3 
2 , 6 
5, 5 
3 , 4 
3 , 2 
2, 2 
4 , 3 
6 , 6 
6 , 0 
4 , 3 
7 , 8 
2, 3 
2 , 7 
5, 5 
6 , 2 
2 , 6 
3 , 6 
4 , 4 
4, 5 
3 , 4 
2 , 8 
3 , 0 
3 , 0 
1 . 9 
4 , 2 
5, 3 
2, 2 
2 , 5 
2 , 7 
2 , 4 
2 , 5 
3 , 4 
2 , 0 
3 , 6 
4 , 4 
3 , 1 
4 , 2 
4 , 9 
3 , 4 
2 , 9 
3 , 0 
3 , 4 
1 . 4 
2 . 6 
4 , 2 
4, 1 
2 
--15,6 
23 ,9 
26 ,7 
-19,8 
13,0 
19,9 
30 ,7 
15,2 
27 ,4 
29 ,7 
1 7 , 1 
15,6 
11 ,5 
20 ,3 
14 ,5 
12 ,6 
12,5 
19 ,6 
24 ,4 
20,9 
16,8 
16,6 
19 ,6 
14,5 
14,4 
19 ,9 
16, 1 
2 0 , 5 
21 ,3 
19,9 
2 2 , 9 
24 ,9 
17,2 
15 ,9 
22 ,5 
14 ,6 
16,2 
16 ,1 
12,3 
13 ,7 
16,9 
15,8 
2 2 , 0 
17 ,0 
14,0 
15,8 
23,2 
15,6 
18 ,8 
9 , 3 
12,8 
11,3 
13,3 
13 ,7 
15.8 
12 ,4 
15 ,6 
14,5 
16,3 
19 ,2 
2 1 , 2 
16,7 
14,5 
16,6 
17,2 
14,3 
18 ,5 
19 ,2 
19 ,0 
1 
1 3 
1 
--4 1 , 3 
61 ,3 
4 3 , 0 
-4 9 , 1 
30 ,1 
2 2 , 0 
7 , 4 
18,7 
31 ,7 
32 ,0 
30 ,5 
25 ,7 
28 ,4 
22 ,6 
32 ,9 
28 ,2 
35 ,5 
2 8 , 1 
36 ,5 
40 ,6 
3 0 , 1 
33 ,4 
3 7 , 0 
34 ,5 
3 1 , 0 
3 6 , C 
3 1 , 1 
39 ,2 
4 9 , 9 
3 3 , 8 
41 ,6 
4 2 , 2 
4 1 , 4 
42 ,3 
4 2 , 1 
30 ,4 
28 ,2 
2 6 , 9 
2 5 , 4 
28 ,6 
30 ,7 
28 ,7 
4 8 , 6 
33 ,9 
4 3 , 5 
30 ,9 
27 ,2 
26 ,6 
2 8 , 1 
23 ,8 
23 ,9 
24 ,0 
23 ,6 
27 ,2 
2 8 , 1 
26 ,8 
3 4 , 6 
3 5 , 6 
3 4 , 0 
3 3 , 0 
3 4 , 2 
3 1 , 6 
2 5 , 6 
3 2 , 9 
3 2 , 9 
33 ,3 
2 7 , 6 
3 4 , 1 
3 4 , 0 
QUALIFICATION 
4 
--23,3 
13,4 
11,5 
-27,9 
3 9 , 1 
20,6 
9 , 9 
21 ,0 
18,4 
16,0 
29 ,4 
28,6 
43 ,9 
32 ,6 
34 ,1 
26,2 
20,0 
31 ,7 
22 ,6 
15,6 
22 ,5 
34,5 
26 ,4 
35 ,3 
39 ,4 
30 ,0 
36 ,1 
28 ,8 
23 ,1 
3 2 , 1 
22 ,5 
22 ,3 
28 ,0 
23 ,7 
25,2 
38,2 
4 1 , 7 
41 ,3 
50,3 
39 ,0 
39,8 
44,2 
17,8 
27 ,6 
27,7 
24 ,0 
29 ,9 
35 ,3 
27 ,3 
5C,7 
40 ,3 
41 ,3 
4 0 , 0 
4 2 , 1 
37,5 
44 ,5 
34 ,9 
29 ,1 
38 ,5 
30 ,4 
2 5 , 1 
37 ,0 
4 2 , 5 
38 ,0 
37 ,5 
39 ,6 
3 0 , 0 
30,2 
30 ,7 
5 
--17,9 
1 ,1 
16,3 
-0 , 2 
14, 1 
3 4 , 6 
5 1 , 1 
4 2 , 3 
17,8 
17 ,7 
17 ,9 
16 ,5 
12 ,9 
21 ,6 
14,2 
2 9 , 9 
18,4 
16 ,7 
11 ,7 
19 ,6 
2 3 , 1 
11.7 
13 ,8 
12 ,2 
12,3 
7 , 9 
13,2 
8 , 1 
2 , 8 
9 , 5 
6 , 2 
4 , 6 
9 , 0 
15 ,2 
3 , 7 
13,8 
8 , 1 
9 , 2 
9 , 1 
14,8 
7 , 8 
6 , 4 
8 , 3 
18,5 
11 ,6 
25 ,e 
17 ,8 
18, 1 
20 ,2 
13,9 
20 ,4 
20 ,5 
20 ,6 
14 ,3 
1 5 , 1 
14, 1 
10 ,7 
15 ,5 
7 , 9 
12,9 
14 ,4 
10 ,9 
14 ,2 
9 , 3 
8 , 9 
11 ,3 
2 1 , 2 
11 ,9 
11 ,8 
• 
5A 
--11,7 
0 , 7 
14,6 
-. 9 , 5 
4 , 7 
20,8 
5 , 0 
6 , 6 
9 , 1 
6 , 6 
t ,6 
5 , 7 
7 , 6 
6 , 0 
8 , 0 
6 , 0 
9 , 2 
8 , 1 
15,1 
15,6 
5 , 2 
5 , 3 
6 , 1 
S,6 
3 , 2 
6 , 4 
3 , 1 
C S 
3 , 2 
2 , 9 
L E 
4 , 0 
6 , 9 
1 , 6 
6 , 4 
3 , 4 
3 , 9 
3 , 4 
6 , 6 
3 , 8 
2 , 6 
2 , 9 
12 ,4 
8 , 2 
22,5 
7 , 4 
9 , 8 
11,3 
6 , 9 
9 , 9 
9 , 3 
10,2 
7 , 1 
7 , 4 
7 , 0 
6 , 8 
7 , 6 
6 , 3 
7 , 9 
9 , 8 
5 , 3 
6 , 5 
4 , 1 
4 , 0 
4 , 4 
5 , 4 
6 , 2 
6 , 1 
/ ' 
58 
--6 , 3 
Ο,Α 
1 , 7 
-0 , 1 
A , 6 
2 9 , 9 
3 0 , 3 
3 7 , 3 
9 , 1 
6 , 7 
1 1 , 3 
1 0 , 3 
7 , 2 
1 3 , 9 
8 , 3 
2 1 , 9 
1 2 , 4 
7 , 5 
3 , 6 
* . 5 
7 , 6 
6 , E 
6 , E 
E , C 
6 , 7 
4 , 7 
6 , e 
5 , C 
2 . * 
6 , 4 
3 , 3 
3 , 1 
5 , C 
6 , 3 
2 , 1 
7 , 3 
6 , 7 
B ,2 
E , 7 
8 , 2 
4 , C 
3 , 6 
B,A 
6 , 0 
3 , 3 
3 , 3 
1 0 , 4 
8 , 3 
5 , C 
7 , 1 
1 0 , 4 
1 1 . 2 
1 0 , A 
7 , 2 
7 , 8 
7 , C 
3 , 9 
7 , 8 
1 , 6 
5 , 0 
A , 6 
5 , 6 
7 , 7 
5 , 2 
4 , 9 
6 , 5 
1 5 , 7 
5 , 7 
5 , 7 
EN * 
1 
J 
ι c i 1 
1 
--------------------------------------------------------------------— 
-
-
-
INSG. 
ENS. 
--100,0 
100,0 
100 ,0 
-100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1CC0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 1 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1C0.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
Ν 
A 
c 
E 
11 
1 Π Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
2 Π Β 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 * 7 
2 * 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 * 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 * 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 * 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 8 
* 2 A 
* 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
B 
C 
I N D U S T R I E 
EXTR. CCMB. SCL ICES 
E X T R . H O U I L L E FONO 
EXTR. HOUILLE JOUR 
CCKERIES 
EXTR. OETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 FAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES CE FER FOND 
MINES OE FER JOUR 
PPOO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - T 0 U R 6 . 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL . 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMICUFS 
INDUSTRIE CHIMIOUE 
PRCD. C H I M . DE BASE 
F I B P E S ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. MFTALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANCE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T P I F L A I N I E P F 
I N D U S T R . COTCKNIERE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN C U I P 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E O I T I C N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTICUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
C I NON DECLARES 
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T A B . I I I / A / 5 
M A E N N E R 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N ICHTEN ERG.M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH., CV-GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.-TEILE 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUG8AU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSS M. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWEFBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SCHUH-,BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U. VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI.VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. CENE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INCUSTR.INSG. 
BERGB.,VERARB.,BAUG. 
11 
1 11Λ 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 IE 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
2 5A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
41B 
42A 
425 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
467 
47 
47A 
47B 
48 
481 
483 
49 
50 
50A 
503 
ANGESTELLTE NACH ALTERSKLASSE 
16 
17 
18 
20 
( V O L L E N D E T E L E B E N S J A H R E ! 
21 
24 
25 
25 
3C 
34 
35 
26 
AO 
AA 
AE 
AO 
EO 
6A 
E E 
59 
-
-
" 
----. 
-0 , 7 
---0 , 7 
--0 , 7 
-0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
0, 1 
0 , 2 
-
. --
-0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
C, 2 
-
ο,ι 
C 1 
-C 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
-0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
-0 , 2 
0 , 1 
-0 , 1 
0 , 1 
-0 , 2 
0 , 2 
. -_ 
-
0 , 1 
C 1 
0 , 2 
-0 , 2 
----0 , 2 
0 , 1 
0 , 7 
Ο , Α 
0 , 7 
0 , 1 
1 , C 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 3 
-1 , 2 
0 , 6 
1 , 2 
1 , 6 
1 , 4 
L O 
1 , 2 
0 , ? 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 5 
1 , 0 
1 , 1 
1 , 1 
1 . 6 
0 , 5 
1 , 2 
0 , 7 
-0 , E 
0 , E 
Ο , Ε 
0 , 3 
2 , C 
2 , 2 
L 3 
0 , 9 
1 , 3 
o, e 
2 , 0 
1 , 3 
2 , 4 
0 , 5 
0 , 5 
Ο , Α 
Ο , Ε 
0 , s 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
Ο,Α 
0 , 2 
o,e 
0 , 6 
4 , 2 
Ι , ο 
3 , 6 
2 , ε 
1 , 8 
? , 3 
8 , 8 
4 , 3 
4 , 7 
4 , 7 
4 , 3 
Α , ? 
6 , 7 
7 , 0 
β,7 
3 , β 
5 , 1 
1 0 , 0 
5 , 6 
3 , 6 
7 , 1 
5 , 7 
5 , 6 
1 0 , 4 
9 , 6 
7 , 6 
5,Ε 
9 , 1 
9 , 1 
9 , 1 
9 , 0 
8 , 3 
6 , 6 
3 , 4 
1 0 , 6 
9 , 1 
6 , 0 
Ε,9 
7 , 4 
5 , 4 
6 , 0 
A , e 
ι , ? 
5 , 8 
6 , 3 
4 , 7 
7 , 7 
6 , 9 
6 , 6 
7 , 9 
8 , 3 
7 , 1 
6 , 6 
1 1 , 7 
9 , 2 
1 3 , 3 
5 , 1 
5,Ε 
4 , 9 
7 , 9 
6 , 8 
9 , 7 
e , i 
6 , 2 
5 , 3 
1 0 , 7 
3 , 3 
7 , 7 
7 , 1 
1 3 , 7 
1 7 , 2 
1 2 , 6 
1 3 , 2 
7 , 0 
7 , 3 
2 , 1 
3 , 1 
1 5 , ? 
1 5 , 3 
1 4 , 5 
1 2 , 1 
1 8 , 3 
6 , 4 
1 6 , 0 
1 3 , 9 
1 5 , 0 
1 6 , 6 
1 5 , 2 
1 2 , 7 
1 0 , 9 
1 9 , 7 
1 6 , 8 
2 1 , 1 
2 0 , 3 
1 8 , 2 
2 3 , 1 
1 9 , 7 
2 1 , 8 
2 0 , 1 
1 8 , 4 
2 1 , 6 
1 5 , 9 
1 1 , 3 
2 5 , 3 
2 1 , 0 
1 4 , 6 
1 5 , 4 
1 9 , 0 
1 1 , 5 
1 6 , 1 
1 4 , 8 
4 , 5 
1 5 , 2 
1 4 , 8 
1 2 , 0 
2 1 . 8 
1 7 , 0 
1 7 , 1 
1 6 , 5 
2 0 , 3 
2 1 , 1 
1 9 , 8 
1 8 , 6 
1 6 , 6 
1 9 , 9 
1 6 , 3 
1 6 , 5 
1 6 , 3 
2 1 , 3 
2 1 , 3 
2 1 , 3 
1 7 , 1 
1 6 , 4 
1 4 , 3 
2 6 , 5 
1 0 , 4 
1 7 , 3 
1 7 , 2 
1 1 , 0 
1 5 , 4 
2 0 , 8 
1 5 , 2 
1 4 , 3 
1 0 , 2 
2 , 1 
7 , 2 
1 6 , 3 
1 8 , 3 
i e , 5 
1 5 , 6 
1 7 , 5 
1 2 , e 
1 8 , 1 
1 4 , 0 
1 9 , 0 
1 8 , 7 
1 9 , 5 
2 0 , 4 
1 6 , 4 
i e , C 
1 6 , 6 
i e , 5 
1 8 , 5 
1 6 , 2 
1 5 , 5 
1 8 , 4 
2 2 , 5 
1 9 , 6 
1 8 , 3 
17 ,C 
1 4 , 2 
1 0 , 9 
2 C C 
1 9 , 5 
1 8 , 2 
1 8 , 4 
1 9 , 9 
1 4 , 4 
1 9 , 6 
2 C 9 
6 . 1 
1 7 , 4 
1 7 , 2 
1 2 , 5 
2 6 , 7 
1 6 , 6 
1 6 , 6 
1 7 , 4 
2 1 , 1 
1 8 , 3 
2 2 , 0 
1 9 , 7 
1 7 , 0 
2 1 , 7 
1 8 , 1 
1 7 , 4 
1 6 , 5 
1 9 , 5 
1 6 , 6 
2 0 , 7 
1 7 , 6 
1 6 , 7 
1 6 , 2 
1 5 , 1 
1 3 , 6 
1 8 , 6 
1 8 , 4 
1 1 , 2 
15 ,C 
1 5 , 9 
1 4 , 1 
1 4 , 9 
5 , 4 
1 0 , 9 
6 , 4 
1 3 , 5 
1 3 , 4 
1 3 , 9 
1 1 , 9 
1 0 , 1 
1 3 , 4 
1 4 , 2 
1 2 , 6 
1 5 , 8 
1 2 , 6 
1 5 , 5 
1 7 , 9 
1 8 , 2 
1 2 , 9 
1 3 , 2 
1 1 , 5 
1 3 , 2 
1 1 , 9 
1 3 , 1 
1 1 , 8 
1 5 , 8 
1 2 . 5 
1 4 , 7 
1 3 , 9 
1 1 , 7 
1 2 , 0 
I C C 
1 3 , 1 
1 5 , 0 
1 5 , 4 
1 4 , 7 
1 2 , 6 
1 6 , 4 
1 6 , 0 
1 3 , 5 
1 4 , 1 
1 5 , 7 
1 2 , 6 
1 4 , 4 
1 5 , 6 
1 4 , 7 
1 8 , 2 
1 6 , 3 
1 4 , 4 
1 9 , 7 
1 4 , 1 
1 4 , 4 
1 4 , C 
1 4 , 6 
1 4 , 9 
1 4 , 8 
1 4 , 7 
1 4 , 4 
1 5 , 0 
1 5 , 7 
1 6 , 1 
1 7 , 0 
1 1 , 7 
1 0 , 8 
1 4 , 0 
1 4 , 1 
1 2 , 5 
1 5 , 1 
1 5 , 3 
1 5 , 3 
1 8 , 3 
1 6 , 9 
1 6 , 2 
1 4 , 7 
1 4 , 6 
1 5 , 0 
1 2 , 7 
1 4 , 9 
1 2 , 3 
1 7 , 3 
1 3 , 8 
1 6 , 4 
1 5 , 6 
1 4 , 1 
1 5 , 1 
16 , 1 
1 9 , 8 
1 2 , 4 
1 4 , 4 
1 2 , 3 
1 2 , 1 
11 , 7 
1 1 , 0 
1 0 , 7 
1 1 , 8 
1 0 , 7 
1 1 , 7 
1 2 , 3 
1 2 . 4 
1 4 , 5 
8 , 9 
1 1 , 5 
1 2 , 7 
1 2 , 7 
1 1 , 1 
1 4 , 1 
14 ,C 
1 3 , 4 
1 2 , 1 
1 4 , 3 
1 4 , 4 
1 8 , 2 
1 0 , 1 
1 2 , 3 
1 2 , 2 
1 2 , 4 
1 2 , 8 
1 1 , 0 
1 3 , 6 
1 1 , 4 
1 1 , 4 
1 1 , 3 
1 3 , 8 
1 2 . 4 
1 4 , 8 
1 2 , 7 
1 2 , 6 
1 2 , 6 
1 3 , 9 
1 4 , 6 
1 5 , 2 
Π , θ 
1 6 , 1 
1 3 , 0 
1 3 , 1 
1 9 , 1 
1 5 , 1 
1 4 , 3 
1 4 , 4 
1 8 , 0 
2 6 , 5 
5 , 5 
3 0 , 2 
1 4 , 7 
1 4 , 6 
1 5 , 2 
1 8 , 4 
1 5 , 8 
2 C 9 
1 1 . 4 
1 7 , 1 
1 2 , 6 
1 1 , 3 
1 3 , 2 
1 3 , 8 
1 6 , 4 
1 2 , 3 
1 5 , 0 
1 1 , 6 
1 1 , 3 
1 5 , 0 
1 0 , 2 
1 4 , 7 
1 0 , 3 
1 3 , 2 
1 3 , 5 
1 2 . 2 
1 6 , 5 
2 0 , 7 
5 , 4 
1 1 , 7 
1 2 , 6 
1 2 , 3 
1 0 , 4 
1 6 , 3 
1 0 , 6 
1 1 , 9 
1 8 , 0 
1 3 , 4 
1 5 , 0 
1 5 , 8 
7 , 3 
1 1 , 7 
1 1 , 7 
1 1 , 8 
6 , 1 
1 2 . 5 
6 , 6 
6 , 9 
1 2 , 6 
8 , C 
1 3 , 0 
1 4 , 0 
1 2 , 3 
1 1 , 1 
1 1 , 8 
1 0 , 3 
1 0 , 2 
1 1 , 9 
1 2 , 4 
9 , 6 
2 1 , 8 
1 3 , 2 
1 3 , 2 
1 6 , 4 
7 , 5 
1 0 , 6 
1 2 , 6 
1 2 , 5 
1 6 , 4 
2 9 , 6 
8 , 6 
1 1 , 1 
1 1 , 3 
1 0 , 2 
1 3 , θ 
e , 8 
1 6 , 5 
e, e 
1 2 , 4 
9 , 7 
8 , 0 
7 , 8 
8 , 4 
a , 6 
e , e 
1 0 , 2 
7 , 2 
7 , 9 
8 , 5 
6 , 1 
6 , C 
E , A 
7 , ! 
7 , 3 
7 , 9 ' 
1 1 . β 
1 4 , 5 
6 , 8 
7 , 1 
1 0 , 1 
9 , 7 
7 , 4 
1 2 , 5 
9 , 4 
9 , 4 
i e , 2 
1 0 , 2 
1 0 , 5 
1 3 , 2 
5 , 6 
6 , 4 
9 , C 
6 , 7 
5 , 7 
e , A 
A , 8 
6 , 6 
8 , 6 
4 , e 
1 0 , 3 
1 0 , 5 
1 0 , 1 
6 , 7 
7 , 5 
E , b 
8 , 7 
8 , 4 
5 , 1 
5 , 3 
1 4 , 2 
e , 6 
e , e 
l i . o 
4 , 5 
6 , 0 
6 , 3 
6 , 6 
9 , 1 
1 2 , 0 
2 5 , 7 
6 , 9 
6 , 5 
6 , A 
6 , 0 
6 , 3 
5 , 6 
5 , 0 
7 , E 
4 , 8 
4 , 4 
E , A 
5 , 8 
5 , 5 
4 , 5 
E ,A 
A , 4 
3 , 8 
5 , 9 
A , 7 
5 , 3 
2 , 8 
5 , 4 
4 , ' > 
A , ? 
8 , 4 
1 0 , 1 
5 , 9 
4 , 0 
b,2 
E , 6 
E , 8 
8 , 2 
A,A 
5 , 5 
1 3 , 9 
6 , 3 
4 , 1 
7 , 2 
A , 1 
6 , A 
6 , 9 
A , 7 
3 , 2 
4 , 0 
7 , 0 
4 , 1 
5 , 3 
3 , 3 
5 , 9 
6 , 0 
E , 6 
A, 6 
E , E 
3 , 2 
5 , 5 
6 , 5 
7 , ? 
3 , 7 
7 , 1 
5 , 5 
5 , 6 
0 , 7 
Ο,Α 
0 , 6 
2 , 1 
A, 6 
1 , 8 
6 , 6 
-1 ,7 
1 , 2 
1 , 4 
2 , 7 
7 , E 
1 ,9 
2 , 5 
2 . 1 
1 . 9 
1 , 6 
1 , 4 
1 , 0 
! , 9 
! , 6 
1 , 9 
! , 7 
1 , 6 
1 , A 
2 . 2 
0 . 9 
0 , 3 
1 , 2 
? , ? 
1 , 6 
2 , 0 
2 , 2 
1 , 7 
2 , 0 
3 , 3 
3 , 1 
? , A 
2 , A 
1 , 6 
2 , 5 
1 0 , 1 
2 , 6 
1 , 5 
3 , 5 
1 , 7 
? , = 
2 , 9 
2 , 0 
1 , ? 
1 , 6 
0 , 9 
? , 0 
7 , 3 
1 , 1 
2 , 1 
? , 3 
7 , 1 
0 , 9 
L O 
o, e 
? , 3 
? , 5 
2 , 5 
? , ? 
7 , 6 
1 , 7 
i , e 
C I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE 
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T A B . I I I / A / 5 
EMPLOYES PAR CLASSE 0 AGE 
H O M M E S 
< 2 1 
. 
­­ 0 . 7 
­ C 2 
­. ­­­­ 0 , 3 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 4 
C , 7 
C l 
1 , 2 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 7 
C E 
0 , 3 
0 . 1 
L E 
C , 7 
1 . 6 
1 , 7 
L E 
1 , 1 
1 , 4 
0 , 3 
1 , 0 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 1 
L 1 
1 . 0 
1 , 2 
1 , 1 
1 , 5 
0 . 5 
1 , 3 
c e 
­ 0 . 6 
0 , 6 
c e 
C,5 
2 , 1 
2 , 3 
1 , 3 
1 . 1 
1 , 5 
C . 5 
2 . 1 
1 , 3 
2 , 6 
0 , 5 
O.E 
0 . 5 
0 , 6 
C E 
0 . 9 
0 , 9 
C , 7 
C . 7 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 9 
0 . 9 
2 1 
­2 9 
. 
­­1 7 , 8 
1 9 , 1 
1 6 , 2 
­1 6 , 0 
8 , 9 
9 , 6 
1 0 , 9 
7 , 3 
1 9 , 4 
1 9 , 5 
1 8 , 8 
1 6 , 4 
2 5 , 0 
6 , 5 
2 4 , 6 
1 7 , 7 
2 0 , 1 
2 8 , 5 
2 0 , 6 
1 6 , 3 
1 3 , 0 
2 9 , 0 
2 2 , 6 
3 1 , 5 
2 9 , 9 
2 6 , 0 
3 2 , 6 
2 8 , 8 
3 0 , 9 
2 9 , 2 
2 7 , 4 
2 9 , 8 
2 2 , 5 
1 4 , 7 
3 6 , 1 
3 0 , 2 
2 0 , 8 
2 1 , 4 
2 6 , 4 
1 6 , 9 
2 2 , 1 
1 9 , 6 
5 , 7 
2 1 , 0 
2 1 , 1 
1 6 , 2 
2 9 , 5 
2 3 , 9 
2 3 , 7 
2 4 , 5 
2 6 , 5 
2 6 , 2 
2 8 , 5 
3 0 , 3 
2 5 , 9 
3 3 , 2 
2 1 , 4 
2 1 , 9 
2 1 , 1 
2 9 , 2 
2 6 , 1 
3 1 , 0 
2 5 , 2 
2 2 , 6 
1 9 , 6 
3 6 , 7 
1 3 , 6 
2 4 , 5 
2 4 , 3 
AGE 
(ANNEES REVOLUES) 
3 0 
­4 4 
­­3 4 , 7 
4 9 , 4 
51 , 9 
­4 8 , 5 
4 7 , 5 
3 6 , 6 
2 9 , 2 
2 6 , 2 
4 6 , 5 
4 6 , 7 
4 5 , 1 
4 2 , 4 
4 0 , 0 
4 4 , 6 
4 6 , 1 
« 3 , C 
5 0 , 3 
4 5 , 4 
5 0 , 8 
5 4 , 4 
5 4 , 4 
4 3 , 3 
4 4 , 2 
4 2 , 3 
4 3 , 6 
4 1 , 9 
4 3 , 6 
4 C 9 
5 0 , 1 
4 2 , 9 
4 4 , 7 
4 3 , 2 
2 6 , 2 
3 7 , 4 
3 9 , C 
4 4 , 1 
4 5 , 9 
4 6 , 5 
4 5 , 7 
41 , 1 
5 0 , 3 
5 0 , 3 
3 4 , 0 
4 5 , 6 
4 7 , 3 
A 3 , 2 
5 1 , 2 
4 4 , 6 
4 3 , 5 
4 8 , 1 
5 2 , 1 
4 3 , 7 
5 5 , 3 
4 5 , 1 
4 2 , 8 
4 7 , 0 
4 6 , 7 
4 4 , 6 
4 8 , 1 
4 6 , 8 
4 5 , 7 
4 8 , 2 
4 7 , 3 
4 7 , 4 
4 8 , 4 
4 2 , 7 
4 0 , 5 
4 5 , 5 
4 5 , 6 
45 
­54 
­­3 5 , 5 
2 6 , 6 
2 5 , 0 
­2 7 , 0 
3 0 , 5 
4 2 , 9 
3 9 , 1 
3 8 , 7 
2 5 , 8 
2 5 , 9 
2 5 , 4 
3 2 , 2 
? 4 , 5 
3 9 , 3 
7 0 , 7 
2 9 , 5 
2 2 , 3 
1 9 , 4 
2 1 , 0 
2 2 , 2 
2 5 , 2 
2 0 , 2 
2 5 , 2 
1 8 , 9 
1 9 , 2 
2 3 , 4 
1 6 , 3 
2 2 , 7 
1 5 , 6 
2 0 , 3 
2 0 , 8 
2 0 , 2 
2 8 , 3 
3 5 , 3 
1 6 , 2 
1 6 , 7 
2 7 , 6 
2 2 , 0 
1 7 , 8 
3 0 , 8 
2 0 , 0 
2 1 . 3 
3 6 , 2 
2 3 , 6 
2 5 , 5 
2 9 , 0 
1 3 , 0 
2 0 , 1 
2 0 , 7 
1 8 , 5 
1 3 , 8 
2 0 , 9 
1 1 , 4 
1 6 , 3 
2 1 , 4 
1 2 , 7 
2 3 , 3 
2 4 , 6 
2 2 , 4 
1 7 , e 
1 9 , 3 
1 5 , 8 
1 8 , 9 
2 0 , 3 
2 1 . 5 
1 4 , 8 
3 6 , 0 
2 1 , 8 
2 1 , 8 
> ­ 55 
­­1 1 , 7 
4 , 9 
6 , 7 
­ 6 ,A 
1 3 , 1 
1 0 , 9 
2 0 , 6 
2 5 , 7 
8 , 1 
7 , 7 
6 , 6 
6 , 6 
5 , 6 
7 , 6 
7 , 9 
9 , 6 
6 , 7 
6 , 0 
6 , 8 
6 , 6 
7 , 3 
6 , 1 
7 ,A 
5 , 7 
S, A 
7 , 3 
6 , 4 
6 , 1 
3 , 2 
6 , E 
6 , 7 
6 , 2 
1 0 , 5 
1 2 , 5 
7 , 6 
6 , 0 
6 , E 
9 , 0 
θ , 2 
1 0 , 6 
6 , 3 
8 , C 
2 4 , 1 
8 , 9 
5 , 5 
1 0 , 7 
5 , 5 
5 , 3 
9 , 6 
7 , 7 
A,A 
E, 6 
4 , C 
6 , ? 
ε , 6 
4 , 4 
6 , 1 
8 , 3 
7 , 9 
E,E 
6 , 4 
4 , 1 
7 , 7 
6 , 5 
5 , 7 
E, 3 
5 , 7 
7 , 3 
7 , 4 
I INSGESAMT 
ι c i ι 
1 ENSEMBLE 
1 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
loco ­Ì C C O 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ÌCCO 
100,0 
100,0 
loco 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Ì C C O 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ÌCCO 
100,0 
Ì C C O 
Ì C C O 
100,0 
Ì C C O 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1C0.0 
1 0 C 0 
100,0 
Ì C C O 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ÌCCO 
l oco 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Ì C C O 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1C0.0 
100,0 
100,0 
ÌCCO 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
loco 
100,0 
100,0 
Ν 
A 
c 
E 
11 
Π 1 Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
2 1 1 Β 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
44 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
I 5 0 3 
A 
Β 
C 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SOLIOES 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T O . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU P E T R r L E 
COMBUST. NUCLEAIRES 
F L F C T P . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
E X T P . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FEO JOUR 
PRCD. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FEROFUX 
AUTRES M I N . ­ T 0 U R 6 . 
M. C C N S ' R . T . A F C L 
TOUoeiERES E T C . 
PP . M I N . HON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N C U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S ART . FT S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONCEPIFS 
CCNSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUPFAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PPOD. A L I M E N T A I R E S 
I N C DE LA V1ANCE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERF 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I F ­ M E G I S S E O I E 
AOTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BCIS 
BCIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
! CACUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
1 ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T P . , M A N . , B A T . 
C I NON DECLARES INCLUS 
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I T A L I A TAB. 1 1 1 / A / 5 
(FCRTSETZUNGI 
F R A U E N 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . EROGASGEW. 
MINEPALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , OAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GPUNOSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SCHUH­,BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEeELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCK ER EI,VERLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INDUSTR.INSG. 
BERGB..VERARB..BAUG. 
11 
111A nie 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
211 E 
22 
22C. 
22·, 
23 
231 
23Δ 
24 
2421 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
41B 
42A 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
467 
47 
47A 
47B 
48 
481 
483 
49 
50 
50A 
503 
(VOLLENDETE LEBENSJAHRE) 
1 16 
1 17 
16 
2 0 
2 1 
24 
25 
2 9 
3 0 
34 
35 
39 
1 4 0 
I 44 
4 5 
49 
5 0 
54 
55 
59 
> ■ 6 0 
­­­
­
­­
_ 
­­­0 , 5 
0 , 5 
­­­­­­­­
­0 , 2 
­­­­­­­­­­­0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0,5 
­­0 , 1 
­. ­­0 , 1 
0 , 1 
­0,2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
­0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
­0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
­" 
0 , 3 
­
• 
­­0 , 1 
­
­­
_ 
2 ,A 
2 , 4 
2 , 5 
2 , 8 
3 , 3 
­2 , 4 
C A 
i .c 
7 , 0 
1 , 5 
1 . 6 
­1 . 7 
1 , 4 
? ,? 
1 , E 
1 , 9 
2 . 0 
7 , 8 
0 . 3 
1 , E 
1 , 5 
C S 
1 , 1 
­1 , 6 
3 , 1 
1 , 1 
1 , 0 
7 , 9 
1 , 1 
1 , c 
1 . 6 
­7 , 0 
0 , 8 
L A 
1 , 6 
1 ,A 
1 , 4 
1 . 5 
L A 
1 , 5 
1 , 3 
3 , 0 
3 , 1 
3 , 0 
2 , 0 
7 , 8 
1 , 6 
1 , 8 
1 , 4 
7 , 3 
7 , 6 
7 , 6 
1 , 6 
5 , e 
7 , 1 
1 , 6 
1 . 8 
1 3 , 0 
­4 , ? 
1 , 5 
1 , 6 
5 , 8 
­
1 2 , 1 
1 2 , 7 
1 0 , 9 
1 4 , C 
1 5 , C 
8 , 6 
5 , 3 
5 , 6 
6 , θ 
1 3 , 3 
7 , e 
9 , 6 
3 , 4 
1 3 , 6 
1 1 , 2 
1 4 , 6 
1 4 , 9 
1 4 , 5 
1 3 , 2 
1 3 , 5 
3 , 2 
I L I 
9 , 5 
9 , 3 
6 , A 
6 , 7 
1 3 , 2 
1 4 , 4 
11 , 9 
1 2 , 1 
1 5 , 2 
6 , 8 
9 , 4 
1 2 , 5 
­1 0 , 3 
7 , 9 
9 , 7 
1 1 , 3 
1 3 , 2 
1 2 , 3 
1 4 , 1 
1 3 , 8 
1 5 , 5 
1 3 , 4 
1 8 , 1 
1 5 , 3 
1 9 , 3 
1 0 , 4 
11 , 2 
I O , C 
1 2 , 4 
1 0 , 8 
1 3 , 6 
1 0 , 7 
7 , 1 
5 , E 
1 3 , 0 
11 . 9 
1 1 , 4 
1 1 . 2 
I L I 
1 7 , 6 
1 7 , 3 
1 2 , 3 
4 , 8 
2 2 , 4 
2 1 , 3 
2 3 , 0 
2 0 , 5 
2 9 , 0 
2 7 , 3 
2 9 , e 
1 4 , 3 
3 0 . 9 
1 6 , 0 
2 5 , 6 
3 3 , 1 
2 3 , 8 
2 2 , 9 
1 3 , 9 
2 9 , 2 
2 6 , 9 
3 3 , 2 
2 7 , 8 
2 4 , 8 
3 4 , 6 
2 3 , 1 
2 5 , 5 
2 6 , 6 
2 7 , 0 
2 7 , 8 
2 4 , 7 
2 0 , 3 
2 9 , 6 
2 8 , 4 
2 5 , 6 
2 6 , 2 
2 8 , 0 
2 5 , 6 
2 2 , 6 
2 6 , 7 
1 . 1 
2 2 , 8 
2 5 , 3 
2 0 , 3 
2 5 , 0 
3 1 , 4 
2 8 , 5 
3 4 , 5 
2 7 , 7 
3 3 , 5 
2 6 , 4 
3 2 , 0 
3 1 , 4 
3 2 , 6 
2 4 , 4 
2 3 , 7 
2 4 , 7 
2 6 , 1 
2 5 , 7 
3 0 , 2 
2 5 , 8 
2 4 , 1 
2 2 , 5 
3 0 , 4 
2 6 , 0 
2 6 , 0 
2 5 , 9 
2 7 , 6 
2 3 , 5 
2 2 , 0 
2 5 , 3 
1 6 , 0 
2 5 , 7 
2 1 , 3 
2 0 , 9 
2 1 , 3 
2 0 , 0 
2 2 , 7 
2 2 , 4 
2 4 , 3 
2 6 , 9 
2 0 , 0 
2 8 , 5 
2 4 , 0 
1 9 , 2 
2 1 . 9 
2 7 , 3 
2 3 , 1 
2 0 , 9 
2 3 , 3 
7 7 . 7 
2 2 , 4 
2 6 , 2 
2 0 , 7 
2 6 , 7 
2 3 , 0 
2 0 , 3 
2 2 , 6 
2 0 , 9 
1 6 , 6 
1 7 , 5 
2 4 , 6 
2 3 , 0 
2 3 , 1 
2 7 , 6 
2 0 , 4 
2 2 , 2 
2 4 , 6 
3 , 2 
2 0 , 6 
2 0 , 4 
1 6 , 3 
2 3 , 1 
1 9 , 1 
1 7 , 7 
2 0 , 6 
2 4 , 1 
2 2 , 1 
2 4 , 4 
2 0 , 9 
1 9 , 9 
2 1 . 4 
2 4 , 2 
2 0 , 9 
2 5 , 6 
2 2 . 7 
2 4 . 6 
2 0 . 9 
2 2 , 6 
2 4 , 4 
2 5 , 6 
1 9 , 1 
2 3 , 3 
2 2 . 3 
2 2 , 4 
1 6 , 7 
1 7 , 6 
1 9 , 5 
1 7 , 0 
2 4 , 1 
1 4 , 8 
­
1 3 , 7 
1 4 , 1 
1 2 , 7 
1 2 , 4 
1 2 , 5 
11 , 4 
1 1 , 3 
2 0 , 6 
1 4 , 3 
8 , 2 
1 3 , 8 
1 5 , 2 
1 4 , 3 
1 1 , 9 
1 3 , C 
1 2 , 2 
11 , 6 
I C E 
6 , C 
1 3 , 7 
1 9 , 6 
1 2 , 9 
1 C . 5 
1 3 . 4 
1 0 , 3 
1 C , 4 
1 2 , 9 
9 , 5 
1 1 , 5 
1 1 , 1 
1 2 , 2 
1 1 , 5 
1 5 , 5 
1 3 , 7 
5 , 6 
1 4 , 3 
1 4 , 6 
6 , 3 
1 6 , E 
9 , 6 
9 , 9 
5 , 3 
1 1 , 7 
1 1 , 5 
1 1 , 8 
1 1 , 7 
i c e 
1 2 , 4 
1 3 , 5 
1 2 , 9 
1 4 , 3 
1 1 . 9 
9 , 7 
1 3 , 7 
1 3 , 4 
1 7 , 0 
i e , e 
1 0 , 3 
1 3 , 0 
1 2 , 5 
1 2 , 7 
7 , 4 
2 3 , 5 
1 2 , 4 
1 3 , 6 
1 5 , C 
9 , 1 
1 9 , 2 
7 , 0 
7 , 6 
5 , 7 
7 , 6 
6 , C 
1 5 , 7 
5 , 7 
5 . 8 
6 , 1 
E ,9 
7 , 0 
7 , 2 
7 , 6 
5 . 3 
7 , 4 
4 , 2 
5 , 2 
E ,2 
E , o 
E , 7 
6 , 6 
7 , 9 
6 , 2 
7 , A 
7 , E 
7 , 2 
7 , 2 
6 , E 
7 , 6 
8 , 6 
6 , A 
6 , 5 
8 , 2 
6 , 2 
1 , 6 
8 , 3 
6 , 5 
9 , 9 
6 , E 
6 , 1 
7 , 2 
5 , 0 
8 , 0 
5 , 2 
E , 7 
E , 0 
E ,? 
A , 9 
7 , 7 
6 , 4 
6 , 7 
6 , 7 
6 , 8 
6 , 6 
7 , 6 
7 , 0 
7 , 1 
6 , 4 
8 , A 
7 , 1 
7 , 1 
3 , 7 
5 , 9 
9 , 7 
7 , 6 
1 5 , 8 
7 , 4 
1 9 , 2 
6 , 9 
7 , 6 
5 , 3 
5 , 1 
4 , 9 
5 , 7 
5 , 3 
1 2 , 0 
7 , 7 
6 , 3 
0 , 9 
8 , 3 
1 8 , 7 
5 , 0 
A , a 
3 , 6 
5 , 0 
6 , 8 
3 , 3 
7 , 7 
6 , 0 
6 , 0 
7 , 6 
6 , 8 
8 , 0 
1 2 , C 
7 , 0 
5 , 1 
5 , 8 
5 , 6 
5 , C 
a , o 
8 , 3 
5 , 9 
2 , 7 
9 , 6 
1 0 , 5 
1 4 , 9 
5 , 1 
5 , 6 
5 , 9 
5 , 2 
6 , 1 
5 , 2 
6 , 3 
3 , 8 
5 , 2 
3 , 1 
6 , 5 
6 , 4 
6 , E 
5 , 5 
6 , 7 
4 , θ 
6 , 7 
4 , 9 
4 , 6 
6 , 0 
5 , 6 
7 , 0 
6 , 9 
1 4 , 8 
1 1 , 8 
5 , 8 
1 0 , 8 
9 , 1 
1 1 , 5 
1 5 , 2 
9 , 2 
1 0 , 2 
6 , 9 
3 , 7 
2 , 7 
6 , 6 
3 , 6 
6 , 6 
6 , 0 
4 , 1 
8 , 1 
6 , 7 
6 , 7 
5 , 8 
6 , 6 
4 , 3 
7 , 0 
6 , 6 
5 , 2 
8 , E 
7 , 4 
e , e 
7 , 6 
6 , 6 
1 1 , 5 
1 5 , 8 
7 , 6 
A , ? 
6 , 6 
6 , 5 
4 , 3 
1 1 , 7 
6 , 9 
5 , 2 
2 0 , 2 
6 , 6 
6 , 9 
1 1 , 2 
4 , 4 
6 , 6 
8 , 1 
5 , 0 
A , 0 
2 , 6 
A,A 
2 , E 
S , 0 
1 , ! 
6 , 2 
7 , 9 
E,E 
7 , 0 
1 0 , 1 
A , l 
5 , 3 
6 , 2 
6 , 5 
E,A 
E ,6 
b ,B 
6 , 5 
5 , 6 
­4 , 4 
5 , 7 
7 , C 
7 f 7 
_ 
4 , 2 
3 , 3 
6 , 2 
?, 1 
0 , 5 
1 0 , 0 
4 , 2 
7 , 6 
3 , ? 
2 , 2 
7 , 0 
E , 5 
5 , 6 
3 , 2 
6 , 6 
2 , C 
2 , 9 
6 , 3 
1 , 3 
3 , 6 
2 , 6 
2 , 4 
4 , 5 
2 , 6 ' 
7 , 2 
1 0 , 3 
3 , 0 
2 , 6 
5 , 4 
6 , 0 
2 , 1 
7 , 6 
E, 1 
2 , 6 
3 6 , 2 
3 , 7 
4 , 7 
6 , 6 
2 , E 
5 , 1 
6 , 7 
3 , 2 
2 , A 
2 , 1 
2 , 4 
1 , e 
1 , 9 
1 , t 
A , 0 
4 , 6 
3 , e 
2 , 6 
2 , 9 
2 , 4 
A , 6 
A, 6 
5 , 4 
2 , 5 
2 , 3 
4 , 4 
4 , 4 
­­0 , 4 
4 , 0 
2 , 7 
­
_ 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 9 
1 , 6 
1 . 6 
1 ,4 
0 , 5 
1 , 8 
0 , 7 
0 , 9 
1 , 0 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 6 
­1 , 3 
C E 
0 , ? 
Ο,Α 
­Ο,Α 
7 , 0 
2 , 0 
0 , 7 
0 , 5 
C, 3 
1 , 1 
c e 
0 , 3 
Ο,Ε 
0 , 3 
0 , c 
C E 
1 7 , 7 
0 , 9 
0 , 7 
1 , 0 
1 , 3 
1 , 1 
1 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 8 
1 , 6 
0 , 3 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 9 
0 , 9 
1 , 3 
C A 
0 , 7 
1 , 1 
1 ,? 
0 , 7 
L ? 
0 , 8 
0 , 8 
­­0 , 1 
1 , 8 
­­
­
­­­0 , * 
C E 
­­­­­0 , 5 
C ? 
­C ? 
0 , 6 
¿, 1 
c ? 
­­­0 , 3 
Ο,Α 
0 , 6 
0 , 3 
­­0 , 7 
0 , 5 
0 , 2 
Ο,Α 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 4 
9 , 7 
0 , 6 
Ο,Ε 
0 , 7 
C A 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 1 
­0 , 1 
0 , A 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
0 , A 
0 , 7 
0 , 1 
Ο,Α 
0 , 3 
0 , 8 
0 , 9 
Ο,Α 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
(·) EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE 
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TAB. I I I / A / 5 
( S U I T E ! 
F E M M E S 
< 2 1 
--1 3 , 0 
- 4 , 3 
- 1 , 9 
1 , 6 
5 , 8 
--1 4 , 6 
1 5 . 1 
1 3 , 4 
1 7 , 2 
1 8 , 9 
8 , 6 
1 1 , 6 
6 , 2 
7 , 9 
1 5 . 3 
9 , 7 
1 1 . 2 
3 , 4 
1 5 , 6 
1 2 , 6 
1 7 , 0 
1 6 , 4 
1 6 , 4 
1 5 , 1 
1 6 , 3 
3 , 5 
1 2 , 7 
H , 6 
9 , 9 
5 , E 
6 , 7 
1 4 , 6 
1 7 , 6 
1 3 , 1 
1 3 , 2 
1 8 , 6 
7 , 9 
1 0 , 4 
1 4 , 2 
-1 2 , 3 
8 , 7 
1 1 . 1 
1 3 . C 
1 4 , 7 
1 3 , 7 
1 5 , 7 
1 5 , 2 
1 7 , 3 
1 4 , 6 
2 1 , 2 
1 6 , 4 
2 2 . 5 
1 2 , 4 
1 4 , 2 
1 1 , 7 
1 4 , 5 
1 2 , 4 
1 6 , 4 
1 3 , 5 
9 , 7 
7 , 3 
1 6 , 7 
1 4 , 3 
1 3 , 3 
1 3 . 1 
2 1 
-2 9 
--3 8 , 9 
4 1 , 2 
3 9 , 3 
-3 7 , 6 
2 0 , 9 
4 8 , 0 
-4 2 , 5 
4 3 , 5 
4 1 , 8 
4 9 , C 
5 0 , 0 
5 2 , 2 
3 8 , 6 
5 7 , 8 
3 6 , C 
5 4 , 1 
5 7 , 1 
4 3 , 0 
4 4 , 8 
4 1 , 2 
5 2 , 3 
4 7 , 8 
5 6 , 6 
5 0 , 5 
4 7 , 3 
6 1 , 1 
4 3 , 8 
5 2 , 2 
4 9 , 6 
4 7 , 3 
5 0 , 4 
4 5 , 5 
3 7 , 0 
4 7 , 1 
5 3 , C 
4 8 , 5 
4 9 , 4 
5 0 , 6 
4 6 , 0 
4 4 , 8 
51 , 3 
4 , 3 
4 3 , 5 
4 5 , 8 
3 6 , 6 
4 8 , 0 
5 0 , 6 
4 6 , 2 
5 5 , 2 
5 1 , 8 
5 5 , 6 
5 0 , 8 
5 2 , 9 
5 1 , 3 
5 4 , C 
4 8 , 6 
4 4 , 6 
5 0 , 3 
5 0 , 8 
5 0 , 5 
5 1 , 1 
4 8 , 5 
4 8 , 5 
4 8 , 3 
4 9 , 5 
4 9 , 3 
4 8 , 3 
4 8 , 3 
AGE 
IANNEES REVOLUES) 
3C 
-4 4 
--2 7 , 8 
4 7 , 1 
4 1 , 6 
-3 8 , 2 
5 6 , e 
3 1 , 3 
-3 8 , 3 
2 7 , 6 
2 9 , 2 
2 3 , 6 
2 5 , 0 
2 3 , 5 
2 2 , 9 
2 2 , 3 
3 8 , 4 
2 8 , 1 
2 0 , 3 
3 0 , 7 
3 0 , 7 
4 0 , 7 
2 2 , 1 
2 5 , 2 
2 0 , 1 
2 1 , 7 
2 2 , 8 
1 7 , 1 
2 7 , 1 
3 4 , 3 
2 6 , e 
2 6 , 4 
2 7 , 6 
2 5 , 7 
2 9 , 7 
2 7 , 1 
2 1 , 1 
2 5 , 1 
2 5 , 5 
2 3 , 6 
2 6 , C 
3 1 , 9 
2 5 , 9 
9 , 9 
3 2 , 2 
3 3 , 6 
2 3 , 2 
3 0 , 5 
2 1 , 3 
2 3 , 0 
1 9 , 4 
2 5 , 6 
2 1 , 9 
2 6 , 8 
2 0 , 5 
2 1 , 1 
2 0 , 4 
2 7 , 5 
2 7 , 7 
2 7 , 5 
2 4 , 0 
2 2 , 7 
2 5 , 2 
2 7 , 1 
2 8 , 6 
3 0 , 5 
2 2 , 8 
2 7 , 0 
2 6 , 5 
2 6 , 6 
4 5 
-5 4 
--2 0 , 4 
1 1 , 8 
1 4 , 2 
-1 6 , 4 
1 6 , 0 
1 4 , 8 
-1 9 , 2 
1 3 , 4 
1 3 , 5 
1 3 , 1 
5 . 7 
3 . 3 
1 8 . 6 
7 , 8 
1 7 , 6 
9 , 2 
6 , 3 
1 5 , 1 
1 2 , 2 
1 4 , 3 
9 , 0 
1 3 , 2 
6 , 3 
9 , 9 
1 2 , 8 
6 , 5 
1 2 , 4 
1 0 , 0 
1 0 , 2 
1 2 , 1 
9 , 6 
1 8 , 7 
2 6 , 1 
1 0 , 6 
6 , 9 
1 2 , 0 
1 1 . 5 
6 , 3 
1 9 , 3 
1 2 , 0 
7 , 8 
5 8 , 3 
1 0 , 5 
1 1 , 2 
1 7 , 8 
6 , 9 
1 1 , 7 
1 4 , 8 
8 , 3 
6 , 4 
4 , 7 
6 , 8 
4 , 2 
6 , 6 
2 , 7 
1 0 , 3 
1 2 , 6 
9 , 3 
9 , 6 
1 3 , 1 
6 , 4 
9 , 9 
I L O 
1 1 , 9 
7 , 9 
7 , 8 
1 0 , 8 
1 0 , 6 
> - 5 5 
----0 , 6 
- 5 , 9 
7 , 7 
--- C E 
0 , 4 
0 , 9 
2 , 1 
? , ? 
1 , 4 
C , 5 
1 , 8 
C , 7 
C , c 
1 . 5 
1 . 1 
0 , 7 
L O 
1 , 3 
• 1 , 5 
C , 7 
0 , 2 
C A 
- C , 7 
2 , A 
2 , E 
0 , 6 
0 , 5 
C , 2 
1 , 4 
L A 
0 , 4 
C , 6 
0 , 8 
0 , 9 
C , 9 
2 7 , 4 
1 , 5 
0 , 8 
1 , 3 
1 , 6 
1 , 8 
2 , 2 
1 , 3 
c e 
C E 
C , 8 
1 , 2 
2 , 2 
Ο,Ε 
1 , 2 
0 , 9 
1 , 3 
1 , 1 
1 , 4 
c e 1.0 
1 , 9 
2 , 1 
1 , 2 
1 , 6 
L I 
L I 
INSGESAMT 
(·) ENSEMBLE 
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ìcco 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
loco 1 0 0 , 0 
loco 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
loco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 1 
A 1 
C 1 
E 1 
Π ! 
Π Ι Α I 
H I B I 
1 2 I 
1 3 I 
1 4 I 
1 5 1 
1 6 I 
1 7 I 
2 1 1 
21 ΙΑ I 
21 i e ι 
2 2 1 
2 2 A I 
2 2 4 I 
2 3 1 
2 3 1 1 
2 3 A I 
2 4 I 
2 4 2 1 I 
2 4 7 I 
2 4 8 1 
2 5 1 
2 5 Δ | 
2 6 1 
3 1 1 
3 1 1 1 
3 1 * 1 
3 1 6 | 
3 2 1 
3 2 1 1 
3 2 2 1 
3 3 1 
3 4 1 
3 5 1 
3 5 1 1 
3 6 1 
3 6 1 1 
3 6 4 1 
2 7 1 
4 1 / 4 2 | 
41A 1 
4 1 2 | 
4 1 3 1 
* 1 B 1 
* 2 A 1 
* 2 9 1 
* 3 1 
4 3 1 1 
4 3 2 1 
4 3 6 1 
4 4 | 
4 4 1 1 
4 4 2 1 
4 5 1 
4 5 A | 
4 5 B 1 
* 6 1 
* 6 A | 
* 6 7 1 
* 7 | 
*7A 1 
* 7 B 1 
*e 1 
4 6 1 | 
* 8 3 1 
4 9 1 
1 50 1 
5 0 Δ | 
1 5 0 3 | 
1 A | 
! Β 1 
1 C I 
EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FCNO 
EXTR. HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
CISTPIBUTION D F AU 
EXTR. MIN. METALLIC 
MINES DE CE0 FtlNC 
MINES CE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FEROFUX 
METAUX NON EEOOEUX 
AUTOES MIN. ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T. A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PR. MIN'. NON MFTALL. 
CIMENT 
VEROE 
PROO. CEPAMICUES 
INDUSTRIF CHIMIQUE 
PRCO. CHIM. DE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES FN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S O F T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSFCPT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PPOO. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA VIAN'CE 
I N D . DU L A I T 
P A I N . PROO. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIEOE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B C I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITION 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITION 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
C l NON DECLARES INCLUS 
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T A B . I I I / A / 5 
(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A M T 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E F I N O U S T R I E 
METALLEPZEUGMSSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENEAU 
L A N O . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERAPB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. CHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 1 
Ι N 
A 
C 
! E 
H 
Ι Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
I 14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
211B 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
47A 
47B 
4 8 I 
4 8 1 
4 8 3 1 
4 9 1 
5 0 1 
50A | 
5 0 3 1 
A ! 
e 1 
C 1 
< 16 
-----------. -
0 , 1 
0 , 1 
--------. -. -. ---------
0 , 2 
--. -
0 , 1 
-0 , 1 
-0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 
-0 , 1 
. 0 , 1 
-0 , 1 
. 0 , 2 
0,1 
. --
■ 
• 
• 
16 
-17 
----. -. ----0 , 4 
0 , 3 
0 , 7 
C A 
e , e 
-0 , 7 
C, 1 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 2 
C, 1 
0 , 6 
C A 
0 , 8 
0 , 6 
C E 
Ο,Ε 
c e 
0 , 1 
Ο,Α 
Ο,Α 
0 , 1 
0 , 2 
-Ο,Α 
1 , 0 
Ο,Α 
0 , 3 
1 , 2 
0 , 3 
Ο,Α 
0 , 6 
-c e 
0 , 3 
0 , 6 
1 , 0 
0 , 6 
C E 
0 , 8 
c e 
0 , 6 
0 , 8 
1 , 2 
L O 
1 ,Α 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 4 
1 . 0 
1 . 1 
0 , 5 
0 , 4 
1 , 3 
0 , 2 
0 , 6 
C S 
18 
-20 
--1 , 7 
-0 , 5 
-0 , 3 
0 , 2 
Ο,Α 
--1 . 6 
1 , 6 
2 , 5 
2 , 5 
4 , 7 
0 , 5 
2 , 9 
0 , 7 
1 , 6 
A , A 
? , ? 
1 , 4 
0 , 7 
4 , 5 
2 . 6 
A , 1 
E , 8 
A, 3 
3 , 7 
4 ,C 
1 . c 
3 , E 
2 , E 
2 , E 
1 . 9 
1 . 2 
3 , 1 
S , C 
4 , 4 
4 , 6 
6 , A 
2 , 0 
4 , 6 
4 , 6 
-4 , 1 
2 , 4 
3 , 1 
6 , 6 
6 , 2 
5 , 2 
6 , 2 
7 , 7 
7 , b 
7 , 7 
6 , 1 
5 , 6 
9 , 2 
3 , 7 
3 , 2 
4 , C 
4 , 2 
3 , 3 
5 , 6 
4 , S 
2 , 0 
1 . 6 
3 , 3 
1 . 6 
3 , 7 
3 , 5 
ALTER 
(VOLLENDETE LEBENSJAHRE! 
2 1 
-24 
--5 , 0 
2 , 8 
A , e 
-4 , 2 
2 , 1 
3 , 9 
8 , 6 
5 , 1 
6 , 8 
6 , 1 
9 , 6 
7 , 8 
1 2 , 3 
2 , 7 
1 3 , 9 
5 , 0 
9 , 1 
1 6 , 8 
1 0 , 2 
5 , 9 
4 , 5 
1 4 , 4 
1 0 , 1 
1 5 , 2 
1 5 , 3 
1 1 , 6 
1 5 , 0 
1 2 , 2 
1 3 , 4 
1 3 , 5 
1 2 , 9 
1 2 , 4 
1 0 , 0 
6 , 0 
1 4 , 2 
1 5 , 0 
1 1 , 9 
1 2 , 3 
1 4 , 6 
1 0 , 3 
1 2 , 8 
1 2 , 0 
1 , 1 
1 2 , 1 
1 1 . 4 
8 , 7 
1 7 , 5 
1 6 , 2 
1 3 , 1 
2 2 , 2 
1 8 , 6 
1 8 , 7 
1 8 , 5 
1 9 , 4 
1 6 , 4 
2 1 , 1 
1 1 . 4 
1 0 , 1 
1 2 , 2 
1 4 , 4 
1 2 , 0 
1 7 , 5 
1 4 , 7 
9 , 8 
6 , 6 
1 4 , 8 
6 , 0 
1 2 , 3 
1 2 , 1 
I 25 * 
ί 2-4 
I 
--1 5 , 3 
1 7 , 6 
1 3 , 4 
-1 5 , 1 
7 , 9 
8 , 7 
2 , 1 
4 , 0 
1 5 , 9 
1 6 , 0 
1 5 , 7 
1 3 , 8 
1 9 , 3 
7 , 4 
1 8 , 5 
1 4 , 5 
1 7 , 6 
2 0 , 2 
1 6 , 2 
1 3 , 8 
1 4 , 2 
2 0 , 6 
1 7 , 6 
2 1 , 6 
2 1 , 1 
1 9 , 1 
2 3 , 8 
1 9 , 9 
2 3 , 1 
2 0 , 8 
1 3 , 8 
2 1 , 8 
1 6 , 8 
1 2 , 2 
2 3 , 9 
2 2 , 1 
1 7 , 3 
1 7 , 9 
2 0 . 3 
1 3 , 7 
1 8 . 6 
i e , o 
4 , 2 
1 7 , 2 
' 1 6 , 3 
1 3 , 2 
2 2 , 5 
1 7 , 8 
1 7 , 3 
1 8 , 7 
2 2 , 3 
2 1 , 5 
2 2 , 4 
1 9 , 4 
1 7 , 7 
2 0 , 5 
1 8 , 9 
1 7 , 6 
1 9 , 7 
2 1 , 8 
2 2 , 3 
2 1 , 1 
1 9 , 2 
1 8 , 0 
1 6 , 5 
2 4 , 8 
1 1 . 9 
1 8 , 7 
1 8 , 6 
3 0 I 
-34 
--1 1 . 7 
1 5 , 5 
2 C , 7 
-1 6 , 6 
1 5 , 2 
1 0 , 6 
2 , 1 
6 , 9 
1 7 , 7 
1 7 , 8 
1 7 , 2 
1 5 , 1 
1 6 , 3 
1 2 , 7 
1 6 , 5 
1 4 , 7 
1 8 , 0 
1 5 , 6 
i e , 4 
1 9 , 8 
1 6 , 0 
1 6 , 4 
1 5 , 8 
1 7 , 1 
1 6 , 3 
1 6 , 6 
1 7 , 0 
1 7 , 4 
2 1 , 7 
1 7 , 9 
1 6 , 6 
1 6 , 2 
1 3 , 5 
i c e 
i e , e 
1 6 , 4 
1 6 , 2 
1 6 , 1 
1 7 , 2 
1 2 , 7 
1 8 , 1 
1 8 , 6 
7 , 5 
1 6 , 3 
1 6 , 5 
1 1 , 3 
2 1 , 1 
1 4 , 1 
1 4 , 6 
1 3 , C 
1 6 , 1 
1 5 , 3 
1 6 , 3 
1 6 , 7 
1 5 , C 
1 8 , 0 
1 6 , 7 
1 6 , 3 
1 6 , 9 
1 7 , 1 
1 6 , 1 
1 8 , 0 
1 6 , 0 
1 6 , 6 
1 6 , 7 
1 7 , 1 
1 3 , 5 
1 6 , 9 
1 6 , 9 
35 
-35 
--1 0 , 8 
1 5 , 5 
1 5 , 6 
-1 4 , C 
1 4 , 9 
9 , 4 
1 C , 9 
7 , 0 
1 2 , 6 
1 2 , 7 
1 2 , 2 
1 1 , 2 
9 , 1 
1 3 , 6 
1 2 , 2 
1 1 , 9 
1 3 , 9 
1 0 , 6 
1 3 , 6 
1 6 , 7 
1 6 , 1 
I C , 9 
1 2 , 0 
5 , 5 
1 0 , 7 
1 0 , 4 
1 1 , 5 
1 0 , 5 
1 4 , 0 
1 1 , 4 
1 3 , 3 
1 2 , 5 
I C , 9 
1 1 , 3 
5 , 5 
1 1 , 1 
1 2 , 8 
1 3 , 3 
1 1 , 8 
1 1 , 1 
1 3 , 1 
1 2 , 8 
1 1 , 0 
1 2 , 0 
1 3 , 8 
1 1 , 6 
1 1 . 1 
1 2 , 0 
1 2 , 4 
I L I 
1 2 , 8 
1 0 , 4 
1 3 , 6 
1 0 , 7 
- 1 1 , 4 
1 0 , 3 
1 2 , 3 
1 3 , 2 
1 1 , 8 
1 2 , 1 
1 2 , 3 
1 1 , 8 
1 2 , 7 
1 4 , 3 
1 5 , 1 
1 0 , 5 
I C . 5 
1 2 , 1 
1 2 , 2 
4 0 
-44 
--1 1 , 4 
1 8 , 3 
1 4 , e 
-1 4 , 1 
1 8 , 5 
1 6 , 2 
1 6 , 2 
1 4 , 9 
1 3 , 6 
1 4 , 2 
1 1 , 1 
1 3 , 4 
1 0 , 5 
1 6 , 7 
1 1 , 8 
1 6 , 0 
1 4 , 0 
1 1 , 8 
1 3 , 7 
1 5 , 2 
1 9 , 5 
1 0 , 5 
1 2 , 4 
1 0 , 5 
9 , 9 
1 0 , 6 
5 , 4 
1 0 , 0 
1 0 , 3 
9 , 6 
1 0 , 8 
1 1 , 2 
1 1 , 6 
1 4 , 1 
8 , 6 
9 , 6 
1 0 , 6 
1 0 , 5 
8 , 9 
1 2 , 6 
1 1 , 6 
11 , 0 
9 , 8 
1 2 , 6 
1 3 , 4 
1 7 , 3 
7 , 3 
9 , 7 
1 0 , 3 
8 , 5 
9 , 2 
6 , 4 
9 , 6 
8 , 5 
5 , 4 
8 , 0 
Π , 4 
1 0 , 6 
1 1 . 7 
1 0 , 4 
I L O 
9 , 6 
1 1 , 0 
1 2 , 7 
1 3 . 2 
1 0 , 5 
1 4 , 9 
1 1 , 3 
1 1 , 5 
45 I 
- 1 
4 9 I 
--1 6 , 6 
I B , 7 
1 3 . 9 
-1 3 , 9 
1 7 , 2 
2 5 , 3 
5 , 5 
2 9 , 6 
1 3 , 9 
1 4 , 1 
1 3 , 4 
1 6 , 1 
1 2 , 6 
2 C 2 
9 , 5 
1 6 , 4 
1 1 , 3 
9 , 2 
1 1 , 9 
1 3 , 0 
1 4 , 9 
1 0 , 6 
1 3 , 3 
1 0 , 1 
I C O 
1 3 , 1 
9 , 1 
1 3 , 3 
9 , 5 
1 1 , 6 
1 2 , 2 
11 , 1 
1 5 , 6 
2 0 , 0 
9 , 1 
9 , 4 
i c e 
1 0 , 5 
6 , 2 
1 6 , 7 
9 , 0 
5 , 7 
1 8 , 5 
1 1 , 0 
1 2 , 8 
1 4 , 5 
5 , 7 
5 , 8 
1 0 , 6 
6 , 2 
6 , 0 
e . i 
5 , 4 
7 , 1 
1 0 , 2 
5 , 2 
1 0 , 8 
1 2 , 5 
5 , 8 
5 , 6 
1 1 , 3 
7 , 9 
6 , 4 
1 0 , 8 
1 1 , 3 
8 , 6 
1 5 , 6 
1 1 , 4 
1 1 , 4 
50 
-54 
--1 5 , 1 
7 , 0 
1 0 , 1 
-11 . 5 
1 2 , 0 
1 5 , 4 
2 9 , 6 
8 , 1 
1 0 , 2 
1 C 4 
9 , 4 
1 2 , C 
6 , 8 
1 6 , C 
7 , e 
1 1 . 9 
6 , 5 
6 , ? 
7 , 6 
Η,Ο 
8 , 1 
6 , 7 
5 , A 
6 , 1 
6 , 7 
8 , 0 
6 , 0 
7 , 1 
Α , f 
6 , 2 
6 , 7 
6 , 8 
1 1 , C 
1 3 , 9 
6 , 1 
6 , 7 
6 , 7 
8 , 2 
5 , 6 
Π , 3 
7 , 7 
7 , 1 
2 3 , C 
7 , 6 
8 , 8 
1 1 , 3 
3 , 6 
7 . 1 
8 , 3 
A , 6 
A, C 
5 , 6 
3 , 5 
A , 7 
6 , 6 
3 , E 
a , ? 
o , c 
7 , e 
5 , A 
6 , 3 
A, A 
7 , 7 
7 , 7 
6 ,A 
A , 6 
1 2 . 6 
7 . A 
7 , 5 
55 
| 59 
--9 , 7 
A , 2 
6 , 6 
-6 , 0 
7 , 9 
8 , 4 
1 2 , 0 
2 4 , 4 
6 , 0 
E . 6 
6 , a 
E , 3 
5 , 2 
E, A 
3 , 9 
6 , 9 
4 , 0 
3 , 4 
4 , 3 
E ,? 
A, A 
3 , 5 
4 , 5 
3 , 5 
3 , 1 
A , 7 
7 ,A 
A , ? 
7 , 1 
4 , 1 
4 , 0 
3 , 8 
6 , 9 
8 , 6 
A , 9 
3 , 1 
4 , 6 
A , l 
3 , 9 
6 , 3 
2 , 8 
3 , 9 
1 4 , 8 
4 , 3 
3 , 0 
E , 5 
2 , 5 
A, A 
5 , 3 
7 , 5 
1 , 9 
2 , 4 
1 , 7 
2 , 9 
A , ! 
2 , 1 
4 , 3 
4 , 7 
4 , 0 
3 , 4 
4 , 3 
2 , 1 
3 , 7 
E,A 
6 , 0 
? , 6 
6 , 4 
A , 3 
A , 3 
> - 6 0 
--0 , 6 
0 , A 
0 , 6 
-? , 1 
4 , 2 
1 , 7 
8 , 8 
-1 , 1 
1 , 1 
ι , ι 
2 , 3 
2 , 8 
! , 6 
2 , 2 
1 , 6 
1 , 6 
1 , 1 
1 , 1 
0 , 9 
1 , ! 
1 , 2 
1 , 6 
L O 
1 , 1 
1 , 1 
1 , 7 
0 , 7 
0 , 3 
1 . 0 
1 ,6 
1 , ', 
1 , 7 
2 , 0 
L A 
L E 
7 , 4 
2 , 2 
1 , 7 
2 , 0 
1 , ? 
1 , 8 
1 0 , 0 
1 , 6 
1 . 2 
2 , 6 
1 , 0 
2 , 1 
2 , ? 
! , 6 
0 , 6 
1 . 0 
0 , 5 
1 , A 
? , 4 
0 , 7 
1 , E 
1 , 7 
1 , A 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
L E 
7 , 1 
?, ? 
1 , 8 
?, 3 
1 , 4 
1 , 4 
C l EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE 
152* 
T A B . I I I / A / S I T A L I A 
( S U I T E ) 
E N S E M B L E 
< 7 1 1 
­­ 1 . 7 
­ 0 . 5 
­ 0 , 3 
0 , 2 
0 , 4 
­­ 2 , 2 
1 , 9 
3 , 6 
3 , C 
5 . 1 
0 , 5 
3 . 6 
c e 
2 , C 
5 , 0 
2 . 3 
1 , 6 
c e 
5 , 1 
3 . 1 
4 , 9 
6 , 3 
4 , 8 
4 . 2 
4 . 7 
I , 1 
3 . 9 
2 , 9 
2 . 6 
2 . 1 
1 , 2 
3 , 5 
6 . 0 
4 , 6 
4 , 9 
7 , 6 
2 . 3 
S .O 
5 , 2 
­ 4 , 9 
2 . 8 
3 , 7 
7 , 6 
6 , 9 
5 , 7 
5 , 0 
3 , 6 
6 . 5 
8 , 6 
9 , 3 
6 , ε 
1 0 , 7 
4 . 4 
4 , 0 
4 , 7 
5 , 1 
3 . 7 
6 , β 
5 . 7 
2 , 5 
2 . 0 
4 . 6 
1 , 5 
4 , 2 
4 , 1 
21 
­29 
­­2 0 , 3 
2 0 , 4 
1 8 , 2 
­1 9 , 3 
1 0 , 0 
1 2 , 6 
1 0 , 5 
9 , 1 
2 2 , 7 
2 2 , 1 
2 5 , 3 
2 1 , 6 
3 1 , 6 
1 0 , 1 
3 2 , 4 
1 9 , 5 
2 6 , 8 
3 7 , C 
2 6 , 5 
1 9 , 7 
1 8 , 7 
3 5 , 0 
2 7 , 6 
3 6 , 6 
3 6 , 4 
3 0 , 7 
3 8 , 8 
3 2 , 1 
3 6 , 4 
3 4 , 4 
3 1 , 7 
3 4 , 2 
2 6 , 8 
1 8 , 2 
3 8 , 1 
3 7 , 1 
2 9 , 2 
3 0 , 2 
3 4 , 9 
2 4 , 0 
3 1 , 4 
3 0 , C 
5 , 4 
2 9 , 3 
2 7 , 7 
2 1 , 9 
4 0 , 0 
3 4 , 0 
3 0 , 4 
4 1 , 0 
4 0 , 9 
4 0 , 3 
4 0 , 8 
3 8 , 8 
3 4 , 1 
4 1 , 6 
3 0 , 3 
2 7 , 7 
3 1 , 9 
3 6 , 1 
3 4 , 2 
3 8 , 7 
3 3 , 9 
2 7 , 8 
2 5 , 1 
3 9 , 6 
1 7 , 9 
3 1 , 0 
3 0 , 7 
AGE 
(ANNEES REVOLUES) 
3C 
­4 4 
­­3 3 , 9 
4 9 , 3 
5 1 , 1 
­4 6 , 9 
4 e , 6 
3 6 , 2 
2 9 , 2 
2 8 , 8 
4 3 , 9 
4 4 , 7 
4 C , 4 
3 9 , 7 
3 6 , 0 
4 3 , 9 
4 0 , 5 
4 2 , 6 
4 5 , 5 
3 8 , 0 
4 5 , 7 
51 , 6 
51 , 6 
3 7 , 8 
4 0 , 2 
3 7 , 6 
3 6 , 8 
3 7 , 6 
2 7 , 8 
3 7 , 8 
4 5 , 5 
3 8 , 9 
4 0 , 7 
3 9 , 9 
3 6 , 0 
3 6 , 2 
2 6 , 5 
3 7 , 1 
3 9 , 6 
3 9 , 9 
3 7 , 9 
3 7 , 5 
4 7 , 8 
4 2 , 3 
2 8 , 2 
4 0 , 8 
4 3 , 6 
4 0 , 4 
3 9 , 5 
3 5 , 8 
3 7 , 4 
3 2 , 7 
3 8 , 2 
3 4 , 1 
3 9 , 5 
3 5 , 8 
3 5 , 6 
3 6 , 3 
4 0 , 4 
4 0 , 3 
4 0 , 4 
3 9 , 5 
3 9 , 4 
3 9 , 4 
3 9 , 7 
4 3 , 7 
4 5 , 0 
3 8 , 2 
3 8 , 9 
4 0 , 4 
4 0 , 6 
45 
­54 
­­3 3 , 7 
2 5 , 7 
7 4 , 0 
­7 5 , 4 
7 9 , 2 
4 0 , 7 
3 9 , 1 
3 7 , 8 
2 4 , 1 
2 4 , 4 
2 2 , 8 
2 8 , 1 
1 9 , 4 
3 6 , 2 
1 7 , 3 
2 8 , 3 
1 9 , 7 
1 5 , 5 
1 9 , 5 
2 1 , 0 
2 3 , 0 
1 7 , 3 
2 2 , 7 
1 6 , 2 
1 6 , 3 
21 , 1 
1 4 , 1 
2 0 , 4 
1 4 , 2 
1 7 , 8 
1 8 , 9 
1 7 , 9 
2 6 , 5 
3 3 , 8 
1 5 , 2 
1 5 , 2 
1 9 , 4 
1 8 , 7 
1 3 , 6 
2 6 , 0 
1 6 , 7 
1 6 , 9 
4 1 , 5 
1 6 , 8 
2 1 , 6 
2 5 , 9 
9 , 5 
1 6 , 9 
1 8 , 9 
1 3 , 0 
9 , 9 
1 3 , 7 
6 , 6 
1 1 , 8 
1 6 , 7 
8 , 7 
1 9 , 0 
2 1 , 5 
1 7 , 5 
1 5 , 2 
1 7 , 6 
1 2 , 3 
1 5 , 5 
1 8 , 5 
1 9 , 7 
1 3 , 3 
3 2 , 6 
1 8 , 8 
1 8 , 9 
> ­ 55 
­­1 0 , 4 
4 , 6 
6 , 7 
­ 6 , 0 
1 2 , 1 
I C I 
2 0 , a 
2 4 , 4 
7 , 1 
6 , 5 
7 , 5 
7 , 6 
8 , 0 
7 , 2 
6 , ! 
8 , 9 
5 , 5 
4 , 6 
5 , E 
6 , 1 
5 , 9 
4 , 6 
6 , 1 
A ,E 
A , 2 
5 , 8 
5 , 1 
4 , 9 
2 , 3 
5 , 1 
5 , 6 
5 , 4 
6 , 6 
1 0 , 6 
6 , 3 
4 , 6 
7 , 0 
6 , 3 
5 , 6 
8 , 3 
A, 1 
5 , 7 
2 4 , 9 
6 , 2 
4 , 3 
6 , 1 
3 , 5 
6 , 4 
7 , 5 
A , 3 
2 , 5 
3 , E 
2 , 2 
4 , 3 
6 , E 
2 , 6 
5 , 6 
6 , 4 
E ,4 
4 , 1 
5 , 0 
2 , 6 
5 , 2 
7 , 5 
e , 2 
4 , 4 
8 , 7 
5 , 6 
5 , e 
INSGESAMT 
(·) ENSEMBLE 
­­1 0 0 , 0 
l oco 100,0 
­100,0 
100,0 
100,0 
ìcco 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ÌCCO 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1 0 C 0 
100,0 
100,0 
1 0 C 0 
100,0 
1C0,0 
100,0 
100,0 
1C0.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Ì C C O 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Ì C C O 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
l oco 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1C0.0 
100,0 
100,0 
l oco 
1 0 0 , 0 
Ν 
A 
C 
E 
11 
111 A 
111B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 Π Α 
2 1 1 8 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47Δ 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
50Δ 
5 0 3 
A 
Β 
C 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB.' SOLICES 
EXTR. H O U I L L E FONO 
EXTR. HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETRCLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
CISTR I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES OE FER FONO 
MINES DE FER JOUR 
PRCO. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FEPREUX 
AUTRES M I N . ­ TOLRB. 
M. CCNSTR. T . A FEL 
TOURBIERES ETC. 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMICUES 
I N D U S T R I E CHIMIOUE 
PROO. C H I M . DE BASE 
F IBRES ART . FT S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNOERIES 
CCNSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. " E C A N . 
M A C H . , T R A C T . A G R I C 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUPFAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OE LA VIANCE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N C U S T R . C O T 0 N N I E 0 E 
BONNETERIE 
INDUSTRIE DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I F 
ART ICLES EN C U I P 
C H A U S S . . HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
1 B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . ED IT ICN ' 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E C I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTICUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
C l NON DECLARES INCLUS 
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TAB. 111 /A/6 
ANGESTELLTE NACH DAUER 
DER UNTERNEHMENSZUGEHCERIGKEIT 
EMPLOYES PAP CLASSE 
D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
M A E N N E R H O M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . EPDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBPENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E P G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWEPBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A P B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
45B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
DAUER DEP UNT6RNEHMENS­
ZUGEHOERIGKEIT 
(VOLLENDETE LEBENSJAHRE 
< 2 
­­ 6 , 4 
4 , 5 
6 , 9 
­ 1 , 9 
4 , 9 
9 , 9 
9 , 9 
5 , 3 
1 3 , 1 
1 3 , 6 
1 0 , 1 
1 1 , 9 
1 6 , 4 
5 , 9 
1 5 , 6 
7 , C 
1 1 , 2 
1 6 , 1 
1 1 , 5 
6 , 1 
4 , 9 
1 7 , 8 
1 1 , 1 
2 2 , 6 
1 7 , 9 
1 5 , 0 
1 4 , 1 
1 4 , 2 
5 , 7 
1 7 , 1 
1 8 , 6 
2 0 , 3 
1 5 , 7 
1 2 , 2 
2 2 , 0 
1 8 , 3 
1 9 , 3 
1 7 , 7 
1 9 , 7 
1 1 , 9 
2 0 , 6 
1 6 , 8 
3 . 6 
1 3 , 8 
1 3 , 7 
1 0 , 8 
2 1 , 2 
1 6 , 7 
1 5 , 5 
2 0 , 0 
2 1 , 6 
2 1 , 0 
2 1 , 7 
2 1 , 0 
1 7 , 7 
2 2 , 1 
1 3 , 5 
9 , 9 
1 6 , 1 
1 2 , 8 
9 , 0 
1 8 , 4 
1 7 , 7 
1 6 , 7 
1 6 , 0 
1 9 , 9 
1 0 , 3 
1 5 , 3 
1 5 , 3 
2 ­ 4 
­­2 1 , 3 
1 4 , 2 
1 4 , 6 
­9 . 6 
9 , 7 
9 , 3 
2 , 1 
4 , 2 
1 8 , 8 
1 8 , 0 
2 2 , 6 
1 8 , 3 
2 5 , 9 
1 1 , 3 
2 5 , 1 
1 3 , 6 
2 1 , 6 
3 1 , 7 
2 1 , 0 
1 5 , 9 
1 7 , 9 
2 6 , 8 
2 4 , 6 
2 7 , 6 
2 6 , 3 
2 6 , 0 
3 3 , 0 
2 8 , 3 
1 9 , 8 
2 7 , 5 
3 0 , 0 
3 0 , 1 
2 0 , 4 
1 6 , 9 
2 6 , 7 
2 9 , 6 
2 2 , 4 
2 4 , 2 
3 1 , 7 
1 7 , 9 
2 5 , 8 
2 3 , 9 
6 , 2 
2 3 , 0 
2 3 . 6 
1 5 , 2 
3 0 , 2 
2 7 , 2 
2 6 , 0 
3 0 , 9 
3 5 , 1 
3 1 , 4 
3 6 , 5 
2 9 , 8 
2 5 , 8 
3 3 , 0 
2 2 , 1 
1 9 , 5 
2 4 , 0 
2 8 , 0 
2 8 , 3 
2 7 , 4 
2 2 , 5 
2 4 , 7 
2 4 , 0 
2 7 , 6 
1 4 , 7 
2 4 , 5 
2 4 , 4 
5 ­ 9 
­­1 1 , 2 
5 , 6 
1 8 , 6 
­2 8 , 0 
1 4 , 0 
1 3 , 4 
1 . 1 
6 , 1 
1 9 , 7 
1 9 , 4 
2 1 , 4 
2 7 , 4 
2 3 , 7 
3 0 , 7 
2 3 , e 
1 7 , 9 
2 6 , 9 
2 3 , 5 
2 0 , 0 
1 6 , 7 
1 5 , 5 
2 2 , 3 
2 0 , 3 
2 2 , 4 
2 4 , 7 
2 0 , 6 
2 5 , 6 
2 1 , 8 
1 3 , 3 
1 9 , 9 
1 7 , 4 
1 6 , 4 
1 8 , 3 
1 4 , 1 
2 0 , 6 
2 1 , 6 
2 4 , 2 
2 6 , 6 
2 4 , 5 
2 3 , 9 
2 3 , 6 
2 3 , 2 
1 1 , 7 
2 1 , 5 
2 4 , 9 
1 7 , 3 
2 0 , 8 
2 2 , 5 
2 3 , 2 
2 0 , 4 
2 5 , 6 
2 4 , 2 
2 6 , 3 
2 4 , 8 
2 5 , 6 
2 4 , 0 
2 3 , 6 
2 8 , 8 
1 9 , 9 
2 3 , 0 
2 1 , 4 
2 5 , 6 
2 3 , 7 
2 3 , 0 
2 3 , 6 
1 9 , β 
2 0 , 2 
2 1 , 0 
2 1 , 1 
1 0 ­ 1 9 
­­1 8 , 1 
6 2 , 2 
4 4 , 9 
­3 7 , 1 
4 7 , 5 
3 0 , 2 
2 4 , 6 
3 0 , 3 
3 0 , 1 
3 1 , 4 
2 3 , 9 
2 8 , 5 
2 3 , 3 
3 3 , 3 
2 3 , 3 
3 8 , 5 
2 6 , 9 
1 7 , 5 
3 4 , 0 
4 5 , 6 
4 0 , 0 
2 3 , 2 
2 8 , 5 
2 1 , 0 
2 1 , 5 
2 4 , 7 
2 0 , 4 
2 3 , 1 
4 2 , 0 
2 3 , 5 
2 1 , 2 
2 1 , 3 
2 7 , 7 
3 0 , 9 
2 2 , 3 
2 1 , 5 
2 4 , 0 
2 3 , 6 
1 7 , 7 
3 1 , 5 
2 5 , 2 
2 3 , 1 
3 8 , 5 
2 7 , 4 
2 5 , 6 
3 3 , 4 
2 1 , 7 
2 0 , 7 
2 1 , 2 
1 9 , 3 
1 3 , 6 
1 7 , 6 
1 2 , 2 
1 6 , 4 
2 0 , 1 
1 4 , 0 
2 6 , 4 
2 4 , 8 
2 7 , 5 
2 3 , 2 
2 4 , 6 
2 1 , 2 
2 5 , 6 
2 2 , 6 
2 2 , 1 
2 4 , 7 
3 1 , 0 
2 6 , 2 
2 6 , C 
ANCIENNETE 
CANS L 
(ANNEES 
> = 20 
·­
­­4 3 , 0 
1 3 , 5 
1 4 , 7 
­2 3 , 4 
2 2 , 9 
3 7 , 0 
6 2 , 4 
5 4 , 2 
1 6 , 4 
1 5 , 6 
2 0 , 7 
1 3 , 4 
7 , 7 
1 6 , 7 
1 1 , 2 
2 2 , 9 
1 0 , 7 
7 , 8 
1 2 , 5 
1 5 , 2 
2 C , 9 
8 , 9 
1 3 , 7 
5 , 0 
8 , 9 
1 3 , 1 
5 , 8 
u,c 
1 5 , 2 
1 1 , 5 
1 1 , 5 
1 1 , 8 
1 7 , 9 
2 5 , 9 
6 , 4 
7 , 7 
6 , 2 
6 , 7 
4 , 6 
1 3 , 4 
3 , 6 
1 0 , 6 
3 9 , 7 
1 3 , 6 
H , 1 
2 2 , 6 
5 , 2 
1 1 , 7 
1 3 , 7 
E, 8 
1 , 6 
2 , 5 
1 , 3 
4 , 7 
7 , 6 
2 , 5 
1 3 , 5 
1 6 , 4 
1 1 , 4 
I C S 
1 6 , 3 
2 , 6 
5 , 3 
1 0 , 4 
1 1 , 4 
5 , 7 
2 2 , 4 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
ENTREPRISE 
REVOLUES) 
1 
1 INSGESAMT 
1 C l 
1 ENSEMBLE 
1 
­­100,0 
100,0 
1CC.0 
­1 0 C 0 
îcco 100,0 
1CC0 
100,0 
100,0 
1 0 C 0 
100,0 
1 0 C 0 
1 0 C 0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
loco 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Ì C C O 
100,0 
100,0 
loco 100,0 
l oco ÌCCO 
100,0 
Ì C C C 
100,0 
100,0 
ÌCCO 
100,0 
loco ÌCCO 
100,0 
1 0 C 0 
100,0 
100,0 
10C0 100,0 
100,0 
Ì C C O 
100,0 
10CC 
100,0 
100,0 
1 0 C 0 
100,0 
Ì C C C 
100,0 
100,0 
1 0 C 0 
100,0 
100 ,0 
Ì C C O 
100,0 
loco 100,0 
100,0 
100,0 
loco 100,0 
ìocc 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SCLICES 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETRCLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N C EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PPOC. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PRCO. CERAMIQUES 
INCUSTRIE C H I M I Q U E 
PROO. C H I M . CE BASE 
F I B R E S ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTCM. . P I E C E S C E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
P R O C AL IMENTAIRES 
I N D . DE LA VIANCE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N C U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIP 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
e O I S , MEUBLE EN BOIS 
BCIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I C N 
P A P I E R , APT. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I O U E S 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT G E N I E C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
C l EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE ( * ) NON DECLARES INCLUS 
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TAB. I I I / A / 6 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N F E M M E S 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
EROOEL­U . EPDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
EISEN UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M l N.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER INDU S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTICN 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., O V ­ G E P . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENU SSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVEFARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVEPARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHURGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HCLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
2 1 1 5 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
I 4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
47 
47Δ 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
β 
C 
DAUER CER UNTERNEHMENS­
ZUG EHO ER I GKE I T 
(VOLLENDETE LEBENSJAHRE) 
< 2 
­­ 5 , 6 
5 , 9 
1 1 , 9 
­6 , 6 
1 0 , 7 
3 1 . 4 
­2 1 , 3 
1 4 , 4 
1 4 , 8 
1 3 , 2 
2 1 , 4 
2 3 , C 
1 2 , 9 
1 9 , 0 
1 0 , 2 
1 6 , 1 
2 1 , 4 
1 5 , 9 
1 4 , 6 
3 , 3 
1 8 , 0 
1 4 , 8 
2 2 , 5 
1 7 , 8 
1 4 , 6 
1 8 , 1 
1 6 , 1 
6 , 5 
1 7 , 2 
2 1 , 3 
2 1 , 8 
1 2 , 7 
1 1 , 5 
2 0 , 4 
2 4 , 0 
1 9 , 6 
1 9 , 0 
1 6 , 7 
1 3 , 5 
1 9 , 1 
2 1 , 6 
3 , 0 
1 8 , 0 
1 1 , 5 
1 0 , 1 
2 6 , 9 
2 0 , 7 
1 6 , 5 
2 5 , 3 
1 8 , 9 
1 2 2 , 8 
1 7 , 8 
2 3 , 6 
1 2 2 , 7 
2 4 , 2 
1 6 , 5 
1 5 , 8 
1 6 , 8 
1 5 , 3 
1 2 , 1 
1 8 , 2 
1 9 , 5 
1 5 , 1 
1 2 , 4 
2 5 , 3 
2 3 , 0 
1 7 , 3 
1 7 , 2 
1 
1 
2 ­ 4 | 
1 
1 
­­3 7 , 0 
4 1 , 2 
2 2 , 9 
­1 1 , 8 
1 5 , 0 
2 0 , 6 
­­2 8 , 2 
2 4 , 9 
3 6 , 2 
2 8 , 9 
3 0 , 6 
2 0 , 0 
3 0 , 6 
1 9 , 5 
2 5 , 3 
3 8 , 0 
2 7 , 8 
2 6 , 9 
1 5 , 0 
3 2 , 3 
2 9 , 2 
3 5 , C 
3 1 , 5 
3 3 , 8 
3 7 , 4 
3 4 , 5 
2 9 , C 
2 9 , 7 
2 5 , 8 
2 8 , 1 
2 7 , 1 
1 6 , 3 
2 8 , 9 
3 6 , 7 
2 5 , 6 
2 6 , 1 
3 4 , 1 
2 3 , 3 
2 5 , 0 
2 7 , 4 
3 , 2 
2 6 , 5 
3 1 , 4 
2 5 , 3 
3 1 , 8 
3 0 , 0 
2 9 , 1 
3 0 , 9 
3 5 , 6 
3 5 , 2 
3 5 , 8 
3 4 , 2 
3 0 , 5 
3 6 , 1 
2 9 , 5 
2 8 , 3 
3 0 , 0 
3 2 , 1 
3 1 , 7 
3 2 , 2 
3 0 , 0 
3 7 , 0 
4 0 , 2 
2 5 , 1 
2 7 , 5 
3 0 , 1 
3 0 , 4 
5 ­ 9 
­­1 8 , 5 
1 1 , 8 
2 5 , 3 
­3 2 , 8 
2 1 , 4 
1 9 , 9 
­2 1 , 3 
2 1 , 4 
2 0 , 9 
2 2 , 5 
3 0 , 5 
3 1 , 7 
2 7 , 1 
2 5 , 6 
2 4 , 0 
3 1 , 4 
2 2 , 9 
2 1 , 0 
2 0 , 1 
1 9 , 0 
2 4 , 2 
2 0 , 4 
2 2 , 4 
2 4 , 1 
2 1 , 2 
2 6 , 5 
2 0 , 4 
1 9 , 6 
2 3 , 9 
1 5 , 6 
1 6 , 0 
2 1 , 5 
1 8 , 1 
1 9 , 7 
1 9 , 1 
2 5 , 9 
2 6 . 1 
2 2 , 1 
3 0 , 2 
2 2 , 8 
2 7 , 8 
1 0 , 2 
2 3 , 1 
2 2 , 4 
1 7 , 6 
2 4 , 5 
2 4 , 2 
2 4 , 9 
2 3 , 5 
2 7 , 5 
2 3 , 8 
2 8 , 4 
2 4 , 7 
2 4 , 6 
2 5 , 0 
2 6 , 1 
2 6 , 2 
2 6 , 0 
2 4 , 9 
2 3 , 3 
2 6 , 6 
2 4 , 9 
2 3 , 2 
2 2 , 9 
2 4 , 5 
2 8 , 0 
2 3 , 3 
2 3 , 3 
1 0 ­ 1 9 
­­2 0 , 4 
3 5 , 3 
2 9 , 2 
­3 1 , 6 
4 3 , 3 
1 2 , 2 
­­2 3 , 8 
2 6 , 3 
1 7 , 6 
1 2 , 6 
1 0 , 4 
2 4 , 3 
1 7 , 4 
3 4 , 4 
2 1 , 4 
1 1 , 9 
2 2 , 3 
2 4 , 5 
3 7 , 1 
1 6 , 4 
2 5 , 1 
1 3 , 7 
1 5 , 6 
1 8 , 3 
1 3 , 6 
1 6 , 8 
3 1 , 4 
2 1 , 4 
2 2 , 0 
2 1 , 6 
2 2 , 6 
2 6 , 5 
2 3 , 4 
1 5 , 8 
2 0 , 1 
2 1 , 7 
1 8 , 3 
2 2 , 4 
2 5 , 4 
1 7 , 4 
6 , 7 
1 5 , 8 
2 3 , 3 
2 7 , C 
1 2 , 9 
1 6 , 3 
1 8 , 6 
1 3 , θ 
1 3 , 8 
1 3 , 7 
1 3 , 9 
1 2 , 4 
1 4 , 6 
1 1 , 2 
1 5 , 3 
1 9 , 4 
1 5 , 2 
1 6 , 2 
1 8 , 2 
1 6 , 4 
1 9 , 9 
1 5 , 4 
1 4 , ε 
1 7 , 9 
1 3 , 4 
1 9 , 6 
1 5 , 4 
ANCIENNETE 
DANS L ENTREPRISE 
(ANNEES REVOLUESI 
> ­ 2 0 
­­1 8 , 5 
5 , 5 
1 0 , 5 
­1 7 , 2 
5 , 6 
1 4 , 8 
­5 7 , 5 
1 0 , 7 
1 1 . 5 
8 . B 
3 . 9 
2 . 2 
1 2 , 5 
5 , 2 
1 1 , 8 
4 , 7 
3 . 6 
1 2 . 2 
1 0 , 8 
2 4 , 4 
5 , 8 
5 , 9 
3 , 5 
5 , 3 
1 1 , 2 
2 , 7 
1 1 , 5 
1 3 , 6 
7 , 5 
1 4 , 7 
1 2 , 5 
1 6 , 2 
2 5 , 6 
7 , 5 
4 , 0 
7 , 6 
5 , 6 
3 , 5 
5 , 5 
f , 7 
5 , 0 
7 6 , 3 
5 , 9 
1 0 , 2 
1 5 , 1 
2 , 6 
6 , 8 
1 0 , 6 
7 , 6 
2 , 0 
1 ,6 
2 . 1 
? , 7 
5 , 3 
1 .2 
6 , 6 
9 , 5 
5 , 6 
7 , 3 
1 3 , 4 
1 , 6 
A , 5 
6 , B 
7 , 4 
3 , 2 
6 , 3 
6 . S 
6 , 4 
INSGESAMT 
( * ) 
ENSEMBLE 
­­1 0 0 , 0 
î cco 
1 0 0 , 0 
­î cco 
1 0 0 , 0 
1 0 C C 
­1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Î O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
loco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
ì ccc 
1 0 0 , 0 
Ì C C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ìcco 
1 0 0 , 0 
l oco 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
loco 
1 0 0 , 0 
ì ccc 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l oco 1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
loco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
loco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
Ì C C O 
INOUSTRIF 
EXTR. C O M B : S O L I C E S 
E X T R . HOUILLE FCNC 
E X T R . H 0 U I L L E JCUP 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PFTPPLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FEO JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURR. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES F T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CFPAMIQUES 
I N D U S T R I E CHTMIOUE 
PROD. C H I M . DF BASE 
F IBRES ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNDER1ES 
CONSTR. METALLICUF 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S O E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANOE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INOUSTRIE T E X T I L E 
INOUSTRIE L A I N I E R E 
I N D U S T R . CCTCNNIERF 
BONNETERIE 
I N C U S T R I E OU CUIP 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I F 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S . 
PAPIER C P R . Ε Ο Ι Τ Ι Γ Ν 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , Ε Ο Ι Τ Ι Γ Ν ' 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTICUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , E A T . 
( · ! EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE C ! NON DECLARES INCLUS 
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T A B . 11 I / A / 6 
(FORTSETZUNG) ( S U I T E ) 
I N S G E S A M T E N S Ε M B L E 
INOUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNC STAHL 
NE­METALLE 
NICHTENERG . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUECOMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENU SSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWEPBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVEPARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARE. GEW. 1 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT ! 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
BERG Β . . V E R A R B . , B A U G . 
t Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
21 ΙΑ 
2 1 1 Β 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Α 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 Α 
45Β 
46 
46Α 
4 6 7 
47 
47Α 
4 7 Β 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
50Α 
5 0 3 
A 
Β 
C 
DAUER DER UNTERNEHMENS­
ZUGEHOERIGKEIT 
(VOLLENDETE LEBENSJAHRE! 
< 2 
­­ 6 , 3 
4 , 6 
7 , 3 
­2 , 6 
5 , 5 
11 , 6 
9 , 9 
6 , C 
1 3 , 2 
1 3 , 8 
1 0 . 6 
1 3 , 3 
1 9 , 5 
6 , 3 
1 6 , 4 
7 , 3 
1 2 , 2 
1 9 , 0 
1 2 , 6 
7 , 1 
4 . 6 
1 7 , 9 
1 1 , 9 
2 2 , e 
1 7 , 6 
1 5 , 0 
1 4 , 9 
1 4 , 6 
5 , 9 
1 7 , 1 
1 9 , 2 
2 0 , 7 
1 5 , 2 
1 7 , 1 
2 1 , 7 
2 0 , 0 
1 9 , 4 
1 8 , 1 
1 9 , 4 
1 2 , 2 
2 0 , 0 
1 9 , 7 
3 . 4 
1 5 , 3 
1 3 , 1 
1 0 , 6 
2 4 , 4 
1 6 , 2 
1 5 , 8 
2 2 , 8 
2 0 , 2 
2 1 , 8 
1 9 , 5 
2 2 , 0 
1 9 , 4 
2 3 , 5 
1 4 , 5 
1 1 , 4 
1 6 , 3 
1 3 , 6 
9 , 8 
1 8 , 3 
1 8 , 4 
1 6 , 4 
1 5 , 3 
2 1 , 2 
1 1 , 8 
1 5 , 8 
1 5 , 8 
2 ­ 4 
­­2 3 , 1 
1 5 , 8 
1 5 , 3 
­1 0 , 0 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
2 , 1 
4 , 0 
2 0 , 0 
1 8 , 8 
2 5 , 5 
1 9 , 9 
2 7 , 1 
11 . 7 
2 6 , 4 
1 4 , 2 
2 2 , 4 
3 3 , 5 
2 2 , 7 
1 7 , 4 
1 7 , 3 
2 6 , 2 
2 5 . 7 
2 9 , 2 
2 7 , 9 
2 7 , 6 
3 3 , 9 
2 9 , 7 
2 2 , 2 
2 6 , C 
2 9 , 1 
2 9 , 7 
2 1 , 6 
1 7 , 2 
2 7 , 1 
3 1 , 8 
2 3 , 4 
2 4 , 8 
3 2 , 5 
1 9 , 2 
2 5 , 5 
2 5 , 0 
5 , 5 
2 5 , 0 
2 5 , 9 
1 8 , 0 
31 , 1 
2 8 , 3 
2 6 , 9 
3 0 , 9 
3 5 , 4 
3 3 , 1 
3 6 . 1 
3 1 . 5 
2 7 , 3 
3 4 , 2 
2 4 , 5 
2 1 , 7 
2 6 , 2 
2 9 , 3 
2 9 , 2 
2 9 , 2 
2 5 , 3 
2 7 , 2 
2 7 , 2 
2 7 , 1 
1 6 , 2 
2 6 , 0 
2 6 , 0 
5 ­ 9 
­­1 2 . 1 
6 , 0 
1 9 , 4 
­2 8 , 7 
1 4 , 7 
1 3 , 9 
1 . 1 
6 , 9 
1 9 , 9 
1 9 , 6 
2 1 , 6 
2 7 , 9 
2 5 , 7 
3 0 , 5 
2 4 , 2 
1 8 , 5 
2 9 , 4 
2 3 , 4 
2 0 , 2 
1 7 , 1 
1 6 , 2 
2 2 , 8 
2 0 , 3 
2 2 , 4 
2 4 , 5 
2 0 , 7 
2 5 , 8 
2 1 , 5 
1 4 , 9 
2 C 9 
1 7 . 1 
1 6 , 3 
1 8 , 9 
1 4 , 7 
2 0 , 4 
2 1 , 0 
2 4 , 7 
2 6 , 5 
2 3 , 7 
2 5 , 4 
2 3 , 3 
2 4 , 7 
1 1 , 3 
2 2 , 1 
2 4 , 2 
1 7 , 5 
2 7 , 9 
2 3 , 1 
2 3 , 7 
2 2 , 1 
2 6 , 6 
2 4 , 0 
2 7 , 5 
2 4 , 8 
2 5 , 4 
2 4 , 4 
2 4 , 4 
2 8 , 1 
2 2 , 2 
2 3 , 6 
2 1 , 9 
2 6 , 0 
2 4 , 2 
2 3 , 0 
2 3 , 5 
2 0 , 9 
2 1 , 2 
2 1 , 6 
2 1 , 7 
1 0 ­ 1 9 
­­1 8 , 4 
6 0 , 6 
4 3 , 5 
­3 6 , 3 
4 7 , 1 
2 6 , 9 
2 4 , 6 
2 6 , 8 
2 9 , 3 
3 0 , 8 
2 2 , 6 
2 6 , 1 
2 C 2 
3 2 , 9 
2 1 , 9 
3 8 , 1 
2 5 , 8 
1 5 , 5 
3 1 , 1 
4 2 , 1 
3 9 , 4 
2 2 , 0 
2 6 , 1 
1 9 , 5 
2 C 5 
2 3 , 2 
1 8 , 9 
2 1 , 7 
3 9 , 2 
2 2 , 9 
2 1 , 4 
2 1 , 4 
2 6 , 8 
2 0 , 2 
2 2 , 5 
2 C C 
2 2 , 8 
2 3 , 0 
1 7 , 5 
2 9 , 3 
2 5 , 3 
2 1 , 2 
3 0 , 9 
2 4 , 6 
2 5 , 0 
3 1 , 6 
1 6 , 6 
1 9 , 0 
2 0 , 4 
1 6 , 4 
1 3 , 7 
1 6 , C 
1 3 , 1 
1 4 , 5 
1 8 , 3 
1 2 , 9 
2 4 , 0 
2 3 , 4 
2 4 , 4 
2 1 , 6 
2 2 , 8 
2 0 , 1 
2 6 , 0 
2 1 . 2 
2 0 , 7 
2 3 , 2 
2 8 , 9 
2 4 , 4 
2 4 , 7 
ANCIENNETE 
DANS L ENTREPRISE 
(ANNEES REVOLUES) 
1 > = 2C 
­­4 0 , 2 
1 3 , 0 
1 4 , 4 
­2 2 , 4 
2 2 , 5 
3 5 , 3 
6 2 , 4 
5 4 , 3 
1 5 , 6 
1 5 , 1 
1 8 , 1 
1 2 , 0 
6 , 4 
1 6 , 4 
9 , 8 
2 1 , 8 
9 , 5 
6 , 5 
1 2 , 4 
1 4 , 7 
2 1 , 6 
6 , 1 
1 2 , 5 
4 , 7 
7 , 8 
1 7 , 6 
5 , 1 
1 1 , 1 
1 7 , 8 
1 0 , 5 
1 2 , 5 
1 2 , 0 
1 7 , 5 
? E , 6 
8 , 3 
6 , 6 
E ,7 
6 ,A 
4 , 3 
1 2 , 5 
4 , 9 
6 , 8 
4 6 , 4 
1 2 , 2 
1 C , 9 
2 1 , 6 
A , 3 
5 , 9 
1 2 , 8 
A , 2 
1 , 8 
2 , 1 
1 , 8 
A,C 
6 , 9 
7 , 0 
1 1 , 3 
1 4 , 6 
5 , 3 
5 , 7 
1 5 , 5 
2 , 3 
5 , 0 
5 , 6 
1 0 , 6 
E,2 
7 1 , 4 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
INSGESAMT 
C l 
ENSEMBLE 
­­1 0 0 , 0 
1 0 C C 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
Ì G C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l oco ÌOCC 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Ì C C O 
100,0 
100,0 
ÌCCO 
100,0 
ÌOCC 
100,0 
100,0 
Ì C C O 
100,0 
Ì C C O 
ÌCCO 
100,0 
ì ccc 100,0 
l oco 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
l oco 100,0 
1 0 C 0 
100,0 
ÌCCO 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
loco 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
I C O , c 
I N D U S T R I F 
EXTR. COMB. SOLICES 
E X T R . HOUILLE FCND 
E X T R . HOUILLE JCUP 
COKEPIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
CCMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N C EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES OE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PPOO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ T 0 U R 8 . 
M. CCNSTR. T . A FEL 
TOURBIERES E T C . 
OR. M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
INDUSTRIE C H I M I Q U E 
P R O C C H I M . CE EASE 
F IBRES ART . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNOERIES 
CONSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN'. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . . P I E C E S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PPOO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANCE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N C U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
INOUSTRIE OU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I F 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLFMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B C I S , MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER C P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I C U E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT G E N I E C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
EN'S. EXTR. , MAN. , BAT . 
( « I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE C I NON OECLARES INCLUS 
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TAB. Ill/A/7 
WAEHREND DES GESAMTEN ZEITRAUMS 
BEZAHLTE ODER NICHT BEZAHLTE ANGESTELLTE 
EMPLOYES REMLNERES OU NON 
PENDANT TCUTE LA PERIOCE 
I N D U S T R I E 1 
KOHLENBERGEAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINEPALOELVERARB. 1 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KEPAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T P I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MET ALL KONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T P AKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENU SSM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
FLE ISCHVERARB. 
HILCHVEPARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINCUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E L S T R I C K E P E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWAPENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I DUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R . O R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMI VERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 1 
A I 
c ι 
E 
11 I 
Π Ι Α I 
H I B 
12 I 
13 I 
14 I 
15 1 
16 
17 1 
2 1 
2 H A 
2 1 1 6 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
2 5A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
34 
35 
35 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
ί 4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
I 4 5 A 
I 4 5 B 
1 4 6 
I 46A 
1 4 6 7 
1 47 
I 47A 
I 47B 
1 48 
1 4 8 1 
1 4 8 3 
1 4 9 
1 5 0 
I 50A 
1 5 0 3 
1 A 
I Β 
! C 
MAENNEP 
HCMMES 
1 
( A ) 1 
1 
I N S G . 1 
1 
E N S . 1 
1 
--9 8 , 6 
5 9 , 3 
9 7 , 3 
-5 2 , 6 
9 9 , 5 
6 8 , 4 
5 0 , 1 
9 4 , 5 
5 5 , 1 
9 5 , 5 
5 3 , 0 
5 4 , 9 
5 2 , 3 
9 7 , 3 
9 3 , 8 
8 6 , 5 
5 4 , 2 
9 6 , 2 
β 7 , 9 
6 1 , 6 
9 3 , 7 
9 3 , 2 
6 4 , 7 
9 7 , 2 
9 2 , 9 
5 6 , 0 
9 2 , 0 
9 6 , 2 
5 2 , 1 
9 3 , 1 
9 7 , 6 
9 9 , 7 
9 5 , 6 
9 4 , 5 
5 5 , 3 
5 6 , 1 
9 6 , 0 
9 5 , 0 
9 7 , 3 
9 7 , 3 
9 2 , 0 
9 7 , 6 
5 8 , 8 
5 4 , 1 
9 4 , 4 
5 6 , 4 
9 5 , 9 
9 5 , 6 
9 7 , 2 
9 1 , 0 
9 3 , 1 
9 2 , 8 
9 3 , 0 
1 9 4 , 2 
1 9 0 , 1 
1 5 7 , 1 
1 9 5 , 6 
1 9 2 , 4 
1 9 7 , 9 
1 9 7 , 8 
1 9 8 , 4 
1 9 6 , 8 
I e e , 7 
1 9 7 , 5 
1 5 6 , 7 
1 9 2 , 0 
1 9 3 , 2 
1 5 3 , 4 
1 5 3 , 7 
1 
1 
1 
1 
1 
I B ) 1 
I 
1 
--9 8 , 8 
5 5 , 3 
5 7 , 2 
-9 2 , 6 
9 9 , 4 
8 8 , 4 
5 0 , 1 
9 4 , 5 
5 4 , 5 
5 5 , 3 
9 2 , 9 
9 3 , 9 
5 0 , 2 
9 7 , 3 
5 2 , 5 
8 6 , 1 
5 2 , 7 
5 5 , 7 
e 7 , 7 
8 1 , 8 
5 3 , 7 
9 2 , 6 
6 3 , e 
9 6 , 7 
5 2 , 5 
5 5 , 5 
5 1 , 5 
5 6 , 1 
5 2 , 1 
5 3 , 0 
9 7 , 6 
9 9 , 7 
9 5 , 2 
9 4 , 3 
9 5 , 3 
9 6 , 0 
9 5 , 4 
5 4 , 5 
9 6 , 8 
5 7 , 2 
5 1 , 3 
9 7 , 0 
9 6 , 8 
5 3 , ε 
9 4 , 3 
9 5 , 2 
5 5 , 5 
5 4 , 5 
5 6 , 2 
8 9 , 7 
9 2 , 4 
9 2 , 4 
9 2 , 4 
9 2 , C 
8 9 , 2 
9 3 , 9 
9 5 , 4 
9 2 , 2 
9 7 , 6 
9 6 , 1 
9 5 , 8 
9 6 , 4 
6 6 , 4 
9 6 , 6 
5 7 , 7 
9 1 , 4 
9 2 , 6 
5 2 , C 
9 3 , 3 
( C ) 
--1 , 2 
C , 7 
2 , 7 
-7 , 4 
0 , 5 
1 1 , 6 
9 , 9 
5 , 5 
4 . 9 
4 , 5 
7 , 0 
5 , 1 
7 , 7 
2 , 7 
6 , 2 
1 3 , 5 
5 , 8 
3 , 8 
1 2 . 1 
1 8 , 2 
6 , 3 
6 , 6 
1 5 , 3 
2 , 8 
7 , 1 
4 , 0 
8 , 0 
3 , 7 
4 7 , 9 
6 , 9 
2 , 4 
0 , 3 
A ,4 
5 , 5 
4 , 7 
2 , 5 
4 , 0 
5 , 0 
2 , 7 
2 , 7 
8 , 0 
2 , 4 
1 , 2 
5 , 9 
5 , 6 
3 , 6 
A, 1 
A,A 
2 , 6 
9 , 0 
6 , 9 
6 , 2 
7 , 0 
5 , 8 
9 , 9 
2 , 9 
A,A 
7 , 6 
2 , 1 
2 , 2 
1 ,6 
3 , 2 
1 1 , 3 
2 , 5 
1 , 3 
8 , 0 
6 , 3 
6 , 6 
6 , 3 
I N S C I 
E N S . 1 
1 
--1 0 0 , c 
1 0 0 , C 
1 0 0 , c 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , c 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , c 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , c 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , c 
1 0 0 , c 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , c 
FRAUEN 
FEMMES 
1 
( A ) | 
1 
I N S G . 1 
1 
ENS. 1 
1 
--9 8 , 1 
9 4 , 1 
9 3 , 2 
-8 5 , 3 
9 8 , 4 
9 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
9 5 , 3 
9 7 , 1 
9 7 , 0 
9 6 , 7 
9 8 , 6 
9 1 , 6 
9 3 , 6 
9 4 , 9 
9 6 , 9 
8 7 , 3 
8 4 , 3 
9 4 , 0 
9 3 , 3 
8 6 , 2 
9 5 , 4 
9 3 , 0 
9 4 , 3 
9 0 , 1 
9 4 , 8 
4 1 , 8 
9 2 , 3 
9 5 , 1 
9 6 , 9 
9 5 , 3 
9 4 , 7 
9 2 , 8 
9 2 , 6 
8 6 , 9 
8 5 , 6 
9 3 , 3 
9 5 , 5 
8 3 , 7 
9 6 , 9 
9 5 , 7 
5 4 , 6 
9 5 , 5 
9 6 , 0 
9 4 , 0 
5 3 , 4 
9 6 , 8 
6 9 , 7 
9 1 , 9 
9 3 , 7 
9 1 , 7 
9 4 , 0 
9 2 , 0 
9 5 , 4 
9 3 , 8 
9 C 4 
9 5 , 1 
9 4 , 7 
9 7 , 1 
9 2 , 3 
9 C , C 
9 5 , 2 
9 5 , 2 
9 5 , 8 
9 6 , 9 
9 1 , 8 
9 2 , 0 
1 
1 
1 
1 
( B l 1 
I 
1 
--9 8 , 1 
8 6 , 2 
9 2 , 4 
-8 5 , 3 
9 8 , 4 
9 6 , 7 
-1 0 0 , C 
9 4 , 2 
93 , 4 
9 6 , 2 
9 1 , 5 
9 0 , 7 
9 8 , 6 
8 9 , 1 
9 3 , 3 
9 1 , 3 
9 5 , 1 
8 6 , 6 
8 4 , 2 
5 3 , 7 
91 , 9 
8 4 , 2 
9 2 , 9 
91 , 9 
9 3 , 5 
8 8 , C 
9 3 , 6 
4 L E 
9 2 , 1 
9 4 , 5 
9 6 , 7 
9 2 , 7 
9 3 , 1 
9 7 , 7 
91 , 8 
8 7 , 8 
8 4 , 8 
91 , 6 
9 3 , 7 
8 3 , 0 
5 5 , 6 
9 9 , 7 
9 7 , 1 
5 4 , 9 
97 , 3 
8 8 . 1 
8 9 , 7 
9 3 , 4 
8 5 , 8 
8 9 , 9 
9 0 , 6 
8 9 , 9 
9 0 , 9 
8 7 , 8 
9 7 , 5 
9 7 , 7 
8 8 , 5 
9 4 , 2 
9 3 , 1 
9 5 , 0 
5 1 , 1 
8 B , 7 
8 9 , 3 
6 9 , 2 
9 0 , 6 
9 2 , 5 
9 0 , 4 
9 0 , 4 
( C l 
--1 ,9 
5 , 9 
6 , 8 
-1 4 , 7 
1 , 6 
3 , 3 
--4 , 2 
4 , 7 
2 , 9 
3 , C 
3 , 3 
1 , 4 
8 , 4 
6 , 2 
5 , 1 
3 , 1 
1 2 , 7 
1 5 , 7 
6 , C 
6 , 7 
1 3 , 8 
4 , 6 
7 , 0 
5 , 7 
9 , 9 
5 , 2 
5 8 . 7 
7 . 7 
4 , 9 
3 , 1 
4 , 7 
5 , 3 
7 , Σ 
7 , 4 
1 1 . 1 
1 4 , 4 
6 , 7 
4 , 1 
1 6 , 3 
3 . 1 
0 . 3 
5 , 2 
4 , ! 
2 , 0 
6 , 0 
6 , 6 
3 , 2 
1 0 , 3 
8 , 1 
6 , 3 
6 , 3 
6 , 0 
8 , C 
4 , 6 
6 , 2 
5 , 6 
4 , 9 
5 , 3 
2 , 9 
7 , 7 
1 0 , 0 
4 , 6 
A , a 
4 , 2 
3 , 1 
6 , 2 
8 , 0 
I N S C I 
ENS. 1 
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 C C 
1 0 C C 
1 C C C 
-I C O , C 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C C 
1 0 0 , 0 
1 C C C 
1 C C C 
1 0 0 , 0 
I C O , C 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
I C C c 
1 0 0 , 0 
1 C C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C C 
1 0 0 , 0 
1 C C C 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C C 
1 0 C C 
1 0 0 , c 
1 C C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 C C 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
I C O , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C C 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 C O 
1 0 0 , c 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
( A ) 1 
1 
I N S G . 1 
1 
ENS. 1 
1 
--9 8 , 7 
9 8 , 9 
96 , 9 
-9 1 , 5 
9 9 , 4 
6 9 , 0 
9 0 , 1 
9 4 , 8 
9 5 , 7 
9 5 , 5 
5 3 , 5 
9 5 , 2 
9 3 , 4 
97 , 4 
9 3 , 3 
6 7 , 2 
9 4 , 4 
9 6 , 4 
6 7 , 7 
8 2 , 1 
9 3 , 7 
9 3 , 2 
8 5 , 0 
5 6 , 6 
5 2 , 9 
9 5 , 6 
5 1 , 6 
9 5 , 9 
4 9 , 4 
9 2 , 9 
9 7 , 0 
5 5 , 1 
9 5 . 5 
5 4 , 5 
5 4 , 6 
9 5 , 0 
9 3 , 8 
9 2 , 1 
9 5 , 9 
5 7 , C 
8 8 , 6 
9 7 , 4 
9 9 , 0 
9 4 , 4 
9 4 , 8 
9 6 , 6 
9 4 , 6 
5 4 , 6 
9 7 , 1 
9 0 , 3 
9 2 , 5 
9 3 , 8 
9 2 , 3 
9 4 , 1 
9 0 , 7 
5 6 , 4 
9 5 , 0 
9 1 , 9 
9 6 , 9 
9 6 , 8 
9 6 , 1 
9 5 , 1 
8 9 , 2 
9 7 , 1 
9 8 , 0 
9 2 , 8 
9 3 , 6 
9 3 , 0 
9 3 , 2 
( 8 ) 1 
--5 6 , 7 
5 6 , 6 
9 6 , 8 
-9 1 , 5 
5 5 , 3 
β 9 , 0 
9 0 , 1 
5 4 , 6 
6 4 , e 
9 5 , 1 
5 3 , 6 
9 3 , 5 
5 0 , 2 
97 , 4 
9 1 , 7 
β 6 , β 
5 2 , 5 
9 5 , 5 
Ε 7 , 4 
8 2 , 1 
5 3 , 7 
9 2 , 4 
8 3 , 9 
9 5 , 5 
5 2 , 3 
9 5 , 4 
5 C 7 
9 5 , 5 
4 5 , 4 
5 2 , 3 
9 6 , 9 
S S , C 
5 4 , 7 
5 4 , 1 
S 4 , 8 
9 4 , 7 
5 3 , 1 
5 1 , 5 
9 5 , 0 
5 6 , 4 
Θ 7 , 9 
9 6 , 5 
9 6 , 9 
9 3 , 2 
5 4 , 4 
5 5 , 9 
9 1 , 5 
6 2 , 7 
9 5 , 4 
6 7 , 6 
9 1 , 1 
9 1 , 6 
5 1 , 0 
5 1 , 6 
8 β , 7 
S 3 , 5 
9 4 , 5 
5 1 , 4 
9 6 , 4 
9 5 , 1 
5 5 , 6 
5 4 , 4 
6 8 , 5 
5 5 , 2 
9 6 , 1 
9 1 , 2 
5 2 , 6 
9 2 , 3 
5 2 , 5 
( C l 
--1 , 3 
1 , 1 
3 , 1 
-8 , 5 
0 , 6 
Π , C 
9 , 9 
6 , 2 
4 , 6 
4 , 5 
6 , 1 
4 , 8 
6 , 6 
2 , 6 
6 , 7 
1 2 , 8 
5 , 6 
3 , 6 
1 2 , 3 
1 7 , 9 
6 , 3 
6 , 6 
1 5 , 0 
3 , 2 
7 , 1 
4 , 4 
8 , 4 
4 , 1 
5 0 , 6 
7 , 1 
3 , 0 
C S 
A, E 
5 , 5 
5 , 1 
5 , 0 
6 , 2 
7 , 9 
4 , 1 
3 , 0 
1 1 , 4 
2 , 6 
1 , 0 
5 , 6 
5 , 2 
3 , 2 
5 , 2 
5 , 2 
2 , 9 
9 , 7 
7 , 5 
6 , 2 
7 , 7 
5 , 5 
9 , 3 
3 . 6 
5 , 0 
8 , 1 
3 , 1 
3 , 2 
1 , 5 
4 , 9 
1 0 , 8 
2 , 9 
2 , 0 
7 , 7 
6 , 4 
7 , C 
6 , 7 
I N S G . I 
E N S . 
I 
-l o c o 
Ì O C C 
1 0 0 , 0 1 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
l o c o 
l o c o 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
Ì C C O 
1 0 C 0 
1 0 C 0 
Ì C C O 
1 0 0 . 0 
Ì O C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
l o c o 
1 0 C 0 
Ì C C O 
1 0 0 . 0 
Ì C C C 
1 0 C 0 
1 0 0 . 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 .00 ,0 
Ì O C C 
1 0 C 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
Ì C C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C C 
1 0 0 , 0 
Ì O C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o l o c o 
l o c o 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
Ì O C . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
loco 
ì c c c 
I N D U S T R I F 
EXTR. COMB. SOLICES 
E X T R . HOUILLE FCNC 
E X T R . HOUILLE JOUP 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
CCMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
C I S T R I B U T I O N C EAU 
EXTR. M I N . METALL1Q. 
MINES DE FER FOND 
MINES CF FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FEROEUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEL' 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON METALL. 
C C E N T 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
INCUSTRIE CHIMIQUE 
PROD. C H I M . OE BASE 
F IBRES A P T . FT S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNDERIES 
CCNSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE A. F I N I « 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T O A C T . A G R I C 
MACHINE S ­ O U T R S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O » . . P I E C E S O F T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CCNSTD. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T O . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRCD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , P F O C S U C R E S 
BCISSCNS 
TABAC 
INDUSTRIE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIP 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
O H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
1 B O I S , MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
1 MEUBLES EN BCIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
I P A P I E R , ART . PAPIER 
I I M P R I M E R I E , E D I T I C N 
1 C A C U T C H O U C M . P L A S T . 
1 CAOUTCHOUC 
I MATIERES PLASTIOUES 
1 AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT GENIE C I V I L 
1 BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
I FNS . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
(A) WAEHREND DES GESAMTEN ZEITRAUMS BEZAHLTE ANGESTELLTE 
IBI DARUNTER: VOLLZEITBESCFAEFTIGTE ANGESTELLTE 
(Cl DURCH ABWESENHEIT NICHT VOLL DURCHBEZAHLTE ANGESTELLTE 
(•I EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE 
(A) EMPLOYES REMUNERES PENDANT TOUTE LA PERIODE 
(Bl CCNT: Δ TEMFS PLEIN 
(CI EMPLOYES NON REMUNERES INTEGRALEMENT PCUR CAUSE D ABSENCE 
(*) NCN CECLAPES INCLUS 
157* 
TAB. Ι Ι Ι / Δ / 8 
ANGESTELLTE NACH 
APBEITSZEITREGELUNG 
EMPLOYES SUIVANT 
LE REGIME DE TRAVAIL 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINEPALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E ISEN UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
EL EKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN' U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENU SSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVEPARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWEPBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I DUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
H C L Z V E P . CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VEFARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N C U S T R . I N S G . 
BFRGB. . VERARB. .BAUG. 
( A l VOLLZEITBESCHAEFT 
I B ! T E I L Z E I T B E S C H A E F T 
ARBEITSZE ITREGELLNG REGIME CE TRAVAIL 
ΜΑΕΝΝΕΡ 
HOMMES 
INSG. 
C ) 
ENS. 
FRAUEN 
FEMMES 
11 
111 A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
32 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
36 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 8 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 I 
A I 
Β 
C 
I 
­I 
1 0 0 , 0 
1 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­9 9 , 9 
9 9 , 9 
9 9 , 9 
Ì O C C 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 8 
9 9 , 6 
9 8 , 5 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
9 8 , 7 
9 8 , 5 
9 9 , 2 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 9 , 2 
9 9 , 1 
9 9 , 4 
9 9 , 7 
5 8 , 5 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 2 
9 9 , 3 
9 9 , 4 
9 9 , 5 
9 9 , 2 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 9 , 3 
9 8 , 5 
9 9 , 6 
9 8 , 7 
9 8 , 6 
9 8 , 5 
9 8 , 8 
9 8 , 2 
9 8 , 9 
9 7 , 6 
9 8 , 8 
9 6 , 7 
9 9 , 6 
9 9 , 5 
9 9 , 6 
9 8 , 2 
9 7 , 4 
9 9 , 5 
9 9 , 7 
9 8 , 9 
9 8 , 8 
9 9 , 3 
9 9 , 1 
9 9 , 4 
9 9 , 4 
­­
C l 
C 1 
0 , 1 
­­C,2 
C ,2 
C , 2 
1 , 5 
3 , 7 
­1 ,8 
1 , 3 
1 ,5 
c a 
0 , 3 
. ­c a 
c e 
C , 9 
C , 6 
C , 3 
1 .5 
C , 5 
­C,2 
C, 1 
­C , 6 
0 , 4 
­C l 
0 . 8 
C 7 
C ,6 
C l 
c a 
0 , 6 
­C,6 
0 , 7 
1 , 5 
C A 
1 , 3 
1 , 2 
1 , 5 
1 ,2 
1 ,8 
1 , 1 
2 , 4 
1 ,2 
3 , 3 
C ,4 
0 , 5 
0 , 4 
1 , 8 
2 , 6 
C ,5 
0 , 3 
1 , 1 
1 , 2 
0 , 7 
0 , 9 
C , 6 
C , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
9 9 , 1 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
­1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
9 8 , 0 
9 8 , 6 
9 4 , 0 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
9 9 , 1 
­ 9 5 , 1 
9 7 , 6 
9 9 , 1 
9 9 , 9 
9 9 , 1 
9 7 , 9 
9 8 , 0 
9 6 , 7 
9 7 , 6 
5 8 , 4 
5 5 , 9 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 8 , 9 
5 9 , 2 
9 6 , 9 
9 8 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 0 
9 8 , 7 
9 9 , 0 
58 , 1 
5 7 , 6 
9 9 , 1 
9 8 , 2 
9 9 , 5 
9 6 , 6 
9 8 , 0 
9 9 , 0 
9 2 , 8 
9 6 , 1 
9 6 , 2 
9 6 , 1 
9 7 , 1 
9 5 , 8 
9 7 , 3 
9 6 , 2 
5 4 , 8 
9 6 , 7 
9 8 , 7 
5 8 , 1 
9 9 , 0 
9 7 , 6 
5 7 , 6 
9 7 , 4 
9 7 , 5 
9 3 , 4 
9 3 , 2 
9 4 , 8 
9 4 , 9 
9 8 , 0 
5 7 , 8 
INSG. 1*1 
ENS. 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
INSG. (*) 
ENS. 
­5 , 9 
0 , 9 
0 , 3 
­1 ,6 
­­1 .8 
2 . 0 
1 ,4 
6 . 0 
7, 1 
­2 . 9 
0 , 5 
4 , 9 
7 , 4 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 5 
7 , 1 
2 , 0 
3 . 3 
2 . 4 
1 , 6 
A, 1 
1 ,6 
­1 ,1 
1 ,1 
0 , 6 
3 , 1 
7 , 0 
0 , 2 
1 ,0 
1 , 3 
L O 
1 . 5 
7 , 4 
0 , 9 
1 . 8 
0 , 5 
3 , 4 
2 , 0 
1 ,0 
7 , 2 
3 , 9 
3 , 6 
3 , 9 
7 , 9 
4 , 7 
7 , 7 
3 , 8 
5 , 2 
3 , 3 
1 ,3 
1 , 9 
L O 
2 , 4 
2 , 2 
2 , 6 
2,E 
6 , 6 
6 , 6 
B,2 
5 , 1 
7 , 0 
? , ? 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
ICO,c 
­100,0 
100 ,0 
100,0 
1CCC 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,c 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
1CCC 
100,0 
100,0 
100,c 
100,0 
100,0 
1C0.0 
100,0 
1CCC 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1CCC 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
ICO,C 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
1CCC 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1CCC 
100,0 
100,0 
1CCC 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 , C 
100,0 
99 ,6 
99 ,9 
99 ,9 
99 ,9 
99 ,7 
100,0 
1C0.0 
99 ,6 
99 ,6 
99 ,5 
97 ,8 
95 ,9 
100,0 
97 ,9 
58 ,6 
9 7 , 6 
98 ,8 
55 ,6 
100,0 
99 ,8 
98 ,9 
98 ,9 
se,6 
5 8 , θ 
9 9 , 4 
5 7 , 5 
9 9 , 7 
1 0 0 , C 
9 9 , 5 
9 9 , 7 
5 9 , 6 
9 9 , 0 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
OO , 7 
5 9 , 1 
5 9 , 7 
9 9 , 0 
5 9 , 3 
9 9 , 1 
5 8 , 9 
9 9 , 9 
9 8 , 3 
5 8 , 5 
5 8 , 6 
9 5 , 8 
5 7 , 6 
9 8 , 0 
9 7 , 2 
9 7 , 9 
9 7 , 2 
5 6 , 0 
9 7 , 1 
9 7 , 5 
5 6 , 7 
9 9 , 3 
9 9 , 1 
9 9 , 4 
9 8 , 0 
9 7 , 5 
9 8 , 7 
9 8 , 9 
9 7 , 8 
9 7 , 7 
5 8 , 3 
9 8 , 6 
9 9 , 1 
9 9 , 0 
-0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
--0 , 4 
0 , 4 
0 . 5 
2 . 2 
4 , 1 
-? , 1 
1 , 2 
? , ? 
1 , ? 
0 , 4 
. 0 , 7 
1 , 1 
1 , 1 
1 .4 
1 , 2 
0 , 6 
2 ,1 
0 . 8 
-Ο , Ε 
0 , 3 
0 , 2 
1 , 0 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 9 
0 , 6 
1 , 0 
0 , 7 
0 , 9 
1 ,1 
0 , 1 
1 , 7 
1 ,1 
1 ,A 
A ,7 
2 , 2 
2 , 0 
7 , 8 
7 , 1 
2 , 8 
2 , 0 
2 , 9 
2 ,5 
3 , 3 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 6 
2 , 0 
2 . 5 
1 , 3 
1 ,1 
? , ? 
7 , 3 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
GTE ANGESTELLTE 
GTE ANGESTELLTE 
1,4 100,0 
0,9 100,0 
1,0 100,0 
( A ) EMPLOYES TRAVA 
( B l EMPLOYES TRAVA 
INDUSTRIF 
C l EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE 1*1 NON OECLARES INCLUS 
EXTR. COMB. SOLICES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
CISTRIBUTION C EAU 
EXTR. MIN. METALLIC 
MINES DE FER FOND 
MINES OE FER jnuR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T. A FEU 
TCURelERES ETC. 
P R . M I N . NON METALL . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIOUES 
I N D U S T R I E C H I M I O U E 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . . P I E C E S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRCO. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA VIANCE 
IN'D. DU L A I T 
P A I N , PPOO. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXT1LF 
INOUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTCNNIERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE­MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
O A P I E O , ART . 
I M P R I M E R I E , 
CAOUTCHOUC,M 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I O U E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT G E N I E C I V I L 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,ΜΑΝ.,ΒΑΤ. 
LLANT A TEMPS PLEIN 
LIANT A TEMPS FARTIEL 
PAPIER 
EDITION 
. PLAST. 
158* 
Ill/B 
Durchschnittlicher Bruttoverdienst der Ange­
stellten nach Industriezweig 
Gain moyen brut des employés, par industrie 
Retribuzione media lorda degli impiegati, per 
industria 
Gemiddelde brutoverdienste van de beambten, per 
bedrijfstak 
Gross average earnings of non-manual workers, by 
industry 
159" 
T A B . I I I / B / 1 
DURCHSCHNITTLICHER MONATSVERDIENST CER 
ANGESTELLTEN NACH BETRIEBSGROESSENKLASSE 
GA IN MENSUEL MOYEN DES EMPLOYES 
SUIVANT LA T A I L L E DE L ETABLISSEMENT 
I M I L L I E R S ) 
I N D L S T R I E 
KOFLENBERGEAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
HINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , OAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH-, D V - G E P . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGEAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWAPENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKERE L V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G ; 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ι N 
Ι Δ 
ι c 
I E 
I Η 
Ι Π Ι Α 
Ι H I B 
I 12 
I 13 
I 14 
1 15 
1 16 
1 17 
1 2 1 
I 211A 
1 21 1 E 
2 2 
I 2 2 A 
1 2 2 4 
1 23 
1 2 3 1 
I 23A 
1 24 
1 2 4 2 1 
1 2 4 7 
1 2 4 8 
1 25 
2 5 A 
2 6 
1 3 1 
3 1 1 
1 3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
A 
a 
c 
(ZAHL 
ίο ι 
19 1 
-I 
-I . 
3 1 2 , 5 
t 
» 2 8 6 , 3 
2 7 6 , 0 
I 
--
. 1 « 2 0 6 , 1 
1 6 6 , 9 
1 1 5 9 , 1 
2 4 8 , 2 
1 5 3 , 6 
2 2 9 , 7 
1 « 1 6 1 , 8 
« 1 2 0 , 8 
# 1 9 6 , 6 
. 1 7 5 , 6 
# 2 3 3 , 0 
1 4 5 , 1 
1 4 1 , 2 
1 5 8 , 4 
1 4 6 , 0 
« 1 6 5 , 1 
-« 1 6 2 , 7 
-# 1 6 2 , 4 
# 1 6 2 , 7 
-# i e e , 5 
1 9 9 , 6 
2 0 9 , 9 
1 8 2 , 4 
2 1 0 , 6 
« 1 5 5 , 5 
1 7 6 , 3 
« 1 9 6 , 6 
1 5 4 , 0 
1 5 2 , 3 
« 1 4 6 , 8 
1 6 0 , 5 
1 9 1 , 4 
1 4 2 , 8 
1 2 9 , 6 
. # 1 3 3 , 1 
1 3 5 , 5 
1 4 3 , 0 
1 2 9 , 5 
1 7 C 5 
1 5 2 , 0 
1 7 e , 8 
1 7 2 , 0 
• 1 8 6 , 2 
1 6 5 , 4 
1 7 5 , 8 
1 5 6 , 8 
# 1 5 4 , 4 
« 1 6 2 , 4 
1 6 8 , 9 
1 7 C 9 
1 6 8 , 3 
BETRIEBSGROESSE 
CER BESCHAEFTIGTEN) 
2 0 1 
_ 1 
4 9 1 
---3 6 2 , 4 
2 7 6 , 4 
-2 5 7 , 9 
2 5 8 , 0 
2 6 6 , 1 
. 1 5 5 , 1 
« 1 8 2 , 4 
2 3 9 , 8 
1 8 C . 4 
1 7 4 , 1 
2 3 4 , 5 
1 7 3 , 1 
2 0 4 , 5 
1 5 1 , 4 
1 5 3 , 3 
2 4 0 , 1 
2 4 3 , 0 
-1 6 7 , 9 
1 7 7 , 1 
1 7 0 , 0 
1 6 3 , 2 
1 9 0 , 2 
1 7 7 , 4 
1 7 2 , 2 
# 1 7 5 , 3 
# 2 3 3 , e 
. -1 6 6 , 5 
1 7 6 , 7 
. 1 5 6 , 5 
2 1 5 , 7 
2 1 6 , 1 
1 7 5 , 9 
2 3 4 , 9 
1 9 2 , 9 
2 1 4 , 8 
2 1 5 , 6 
1 6 5 , 5 
1 7 7 , 0 
1 6 4 , 6 
1 4 7 , 1 
1 5 5 , 0 
1 6 6 , 4 
1 3 8 , 8 
1 4 8 , 0 
1 2 3 , 6 
# 1 6 0 , 9 
1 5 8 , 4 
1 7 5 , 5 
1 4 5 , 9 
2 C 4 . 1 
2 0 6 , 6 
2 0 2 , 6 
2 C C 9 
# 2 0 5 , 0 
2 C L 7 
1 6 8 , 9 
1 8 2 , 4 
1 8 6 , 4 
1 6 3 , 8 
1 9 3 , 3 
1 6 7 , 6 
1 8 6 , 9 
10 | 
_ I 
1 
4 9 1 
---3 6 7 , 1 
2 8 9 , 0 
-2 6 1 , 3 
2 6 0 , 9 
2 6 7 , 0 
2 1 1 , 7 
# 2 0 2 , 7 
2 3 3 , 7 
1 7 5 , 8 
1 6 8 , 9 
2 3 8 , 6 
1 6 9 , 3 
2 0 8 , 1 
1 8 3 , 8 
1 4 7 , 5 
2 3 4 , 9 
2 4 4 , 3 
. 1 6 9 , 9 
2 0 5 , 7 
1 6 5 , 5 
1 5 9 , 5 
1 8 4 , 2 
1 6 9 , 4 
1 7 1 , 3 
# 1 7 5 , 3 
» 2 2 4 , 7 
. -1 6 3 , 0 
1 7 4 , 5 
1 9 5 , 2 
2 1 1 , 0 
2 1 4 , 3 
1 8 0 , 5 
2 2 6 , 9 
1 8 4 , 8 
2 0 3 , 8 
2 0 5 , 3 
1 6 4 , 4 
1 7 3 , 6 
1 6 6 , 3 
1 4 7 , 0 
1 5 6 , 3 
1 7 0 , 2 
1 4 0 , 0 
1 4 4 , 6 
1 2 4 , 3 
# 1 5 5 , 8 
1 5 2 , 9 
1 6 8 , 1 
1 4 1 , 9 
1 9 5 , 8 
1 9 5 , 2 
1 9 6 , 2 
1 9 6 , 6 
2 0 2 , 1 
1 9 7 , 1 
1 7 1 , 2 
1 7 6 , 0 
1 7 9 , 7 
1 6 3 , 3 
1 8 5 , 4 
1 8 4 , 3 
1 8 3 , 0 
50 1 
_ 1 
1 
99 1 
---3 3 8 , 2 
3 2 5 , 0 
-2 5 9 , 9 
3 0 0 , 4 
27 5 , 5 
. -2 2 2 , 0 
« 2 1 8 , 4 
2 4 0 , 6 
2 2 8 , 0 
1 9 6 , 3 
2 7 7 , 8 
2 0 6 , 0 
2 4 6 , 4 
1 8 5 , 5 
1 9 5 , 7 
2 5 1 , 7 
2 6 4 , 4 
• 1 9 8 , 1 
2 0 0 , 4 
1 9 4 , 0 
1 9 3 , 3 
2 1 4 , 5 
1 7 9 , 2 
2 0 5 , 4 
. 2 2 3 , 6 
« 2 0 5 , 6 
-2 3 1 , 1 
2 1 7 , 2 
. 2 1 0 , 7 
2 3 9 , 1 
2 1 6 , 8 
1 8 6 , 1 
2 5 8 , 8 
1 6 7 , 7 
2 5 9 , 0 
2 1 6 , 1 
1 9 2 , 0 
1 9 0 , 1 
1 8 5 , 8 
1 6 4 , 9 
1 8 8 , 0 
2 0 2 , 3 
1 6 3 , 3 
1 5 6 , 3 
1 4 0 , 9 
1 6 2 , 5 
1 7 2 , 3 
1 9 0 , 7 
1 6 3 , 3 
2 3 0 , 5 
2 4 0 , 7 
2 2 4 , 4 
1 8 8 , 1 
2 0 7 , 2 
1 7 8 , 2 
1 9 9 , 6 
2 1 1 , 9 
2 1 4 , 6 
1 9 7 , 8 
2 5 3 , 8 
2 0 8 , 3 
2 0 9 , 3 
1 0 0 | 
_ I 
1 
199 | 
---. 3 3 2 , 3 
-« 3 3 3 , θ 
2 9 6 , 1 
2 5 9 , 9 
. 
2 3 6 , 5 
2 3 0 , 8 
2 4 7 , 1 
2 2 0 , 4 
1 7 3 , 7 
2 6 4 , 6 
2 3 3 , 7 
2 6 6 , 0 
2 3 8 , 7 
2 1 3 , 6 
2 7 9 , 7 
2 9 9 , 3 
« 2 9 6 , 5 
2 2 5 , 1 
2 3 8 , 7 
2 1 6 , e 
2 1 5 , 3 
2 3 7 , 6 
1 9 7 , 1 
2 4 0 , 5 
. 2 5 9 , 0 
. -2 5 8 , 1 
2 9 0 , 4 
1 9 9 , 0 
2 1 9 , 8 
2 5 8 , 9 
2 4 8 , 1 
2 0 8 , 7 
2 4 7 , 2 
2 5 6 , 6 
2 6 1 , 3 
2 3 0 , 2 
2 1 6 , 3 
2 0 6 , 2 
2 3 8 , 1 
1 8 4 , 6 
2 1 7 , 4 
2 4 5 , 7 
1 6 7 , 2 
1 6 3 , 0 
1 5 5 , 1 
1 6 6 , 5 
1 9 8 , 7 
2 1 3 , 6 
1 8 6 , 6 
2 7 7 , 7 
2 6 2 , 3 
2 8 6 , 7 
2 3 2 , 9 
2 3 7 , 2 
2 3 0 , 9 
2 1 4 , 4 
2 2 1 , 1 
2 2 2 , 4 
2 C 8 . 0 
2 3 7 , 5 
2 3 6 , 5 
2 3 4 , 6 
T A I L L E DE 
(NOMBRE 
20C I 
_ ι 1 
4 9 9 I 
--. 
3 4 9 , 5 
-3 1 6 , 9 
. 2 9 7 , 9 
2 5 5 , 9 
2 4 4 , 3 
2 6 6 , 5 
2 9 1 , 7 
. 2 8 7 , 8 
2 6 2 , 8 
2 5 1 , 4 
2 9 6 , 4 
2 4 8 , 9 
2 6 9 , 5 
2 9 4 , 4 
» 2 9 1 , 6 
2 4 4 , 5 
2 5 3 , 0 
2 4 2 , 1 
2 2 7 , 2 
2 6 3 , 4 
2 3 4 , 6 
2 7 2 , 6 
. 2 6 0 , 6 
3 1 2 , 8 
« 3 5 9 , 4 
2 7 6 , 5 
2 7 C 2 
3 1 6 , 4 
2 3 8 , 4 
2 6 3 , 7 
7 4 4 , 5 
2 7 0 , 0 
2 9 6 , 4 
2 5 3 , 7 
2 7 6 , 0 
2 5 8 , 0 
2 2 9 , 8 
2 2 5 , 5 
2 4 6 , 2 
2 2 5 , 4 
2 5 5 , 5 
2 6 2 , 7 
. 1 8 8 , 1 
1 7 0 , 1 
1 8 6 , 6 
2 1 2 , 2 
2 2 7 , 7 
2 C 5 , 7 
2 8 7 , 6 
2 8 1 , 4 
2 9 4 , 0 
2 4 1 , 8 
2 4 7 , 3 
2 4 1 , 5 
2 2 C 9 
2 7 4 , 9 
2 8 3 , 2 
2 4 1 , 6 
3 0 1 , 9 
2 5 6 , 2 
2 5 7 , 7 
L ETABLI SSEMENT 
OE S A L A R I E S I 
5CC 1 
_ 1 
9 9 5 
--. -3 6 C 2 
-
. . 
--27 5 , 2 
2 7 4 , 4 
2 7 6 , 3 
2 9 1 , 2 
-2 9 1 , 2 
27 5 , 8 
3 0 2 , 1 
2 5 C 6 
2 0 2 , 9 
2 9 5 , 0 
. Â6C, 5 
2 6 1 , 2 
2 6 7 , 6 
2 4 8 , 3 
2 8 1 , 1 
. 2 5 6 , 3 
2 5 3 , 5 
2 6 6 , 8 
2 7 C 8 
2 7 1 , 1 
26 2 , 8 
2 6 4 , 1 
. 2 4 3 , 6 
2 6 7 , 0 
27 1 , 8 
2 9 3 , 3 
. 2 6 1 , 5 
2 5 5 , 6 
2 5 5 , 2 
2 4 9 , 5 
2 5 6 , 3 
2 3 7 , 1 
2 3 5 , 4 
2 6 2 , 7 
2 6 2 , 7 
­2 1 0 , 2 
. 2 1 1 , 0 
. . . 3 4 8 , 6 
3 2 6 , 3 
3 7 9 , 9 
2 7 4 , 1 
2 5 6 , 8 
2 9 3 , 7 
2 4 7 , 8 
2 8 5 , 6 
« 3 3 8 , 0 
2 3 6 , 1 
2 8 7 , 3 
2 7 7 , 3 
2 7 7 , 6 
> ­
1 0 0 0 
­­­­. ­3 0 3 
­. ­­3 0 2 
3 0 4 
2 6 C 
­­­2 8 5 
2 6 4 
. 2 9 8 
2 9 5 
2 8 5 
2 7 2 
3 0 0 
2 4 7 
2 7 1 
3 0 1 
2 55 
2 8 4 
3 1 7 
2 E E 
2 9 0 
7 Θ 1 
2 6 7 
2 5 9 
2 6 6 
. 3 3 6 
3 3 9 
. 
2 4 6 
. 
2 4 0 
2 4 0 
2 4 2 
• ­­­2 4 5 
­2 4 5 
­
3 1 1 , 
» 3 9 8 
3 0 6 , 
3 0 9 , 
3 1 2 
. 2 8 7 , 
« 3 1 7 , 
• 
. 
2 8 6 , 
2 8 6 , 
1 
1 1 
1 
, 7 
9 
, 5 
e 
. 0 
A 
, 2 
3 
6 
7 
, 0 
E 
1 
0 
5 
1 
C 
5 
A 
e 
9 
e 
1 
1 
3 
0 
7 
5 
C 
7 
7 
6 
e 
5 
e 
4 
6 
4 
3 
A 
I N S G . 
E N S . 
­­2 6 4 
3 4 6 
3 4 ? 
­3 0 3 
3 1 0 
2 9 ? 
« 3 2 3 
? S 0 
7 6 5 
2 6 8 
2 6 6 
7 3 0 
1 6 3 
7 8 0 
7 7 8 
7 7 1 
2 6 7 
2 2 4 
2 6 0 
2 = 2 
2 8 4 
2 2 9 
2 5 2 
2 2 0 
2 1 4 
2 5 6 
2 2 0 
2 E A 
3 0 5 
2 5 E 
7 Θ 1 
7 Θ ? 
? 6 A 
7 6 1 
7 E 6 
7 2 7 
2 5 7 
2 5 5 
2 * 8 
2 6 7 
2 4 3 
2 4 9 
2 4 2 
2 1 2 
2 1 8 
2 3 0 
1 8 4 
2 0 0 
2 ? ? , 
1 5 6 
1 7 9 
1 4 9 
1 8 7 
1 8 1 
1 9 3 
1 7 4 
2 7 9 , 
2 7 4 , 
2 8 2 , 
2 5 8 , 
2 8 3 
2 2 7 , 
2 0 7 , 
2 1 7 
2 2 1 , 
2 0 0 , 
2 6 0 , 
2 5 2 , 
2 5 C 
, 2 
, 6 
, 7 
, 3 
, 2 
, 1 
5 
, 2 
2 
, 6 
7 
, 3 
0 
| 6 
, 2 
, 0 
2 
, 2 
6 
2 
, 7 
, 2 
A 
, 5 
4 
3 
0 
2 
. 6 
4 
1 
9 
5 
7 
3 
5 
Q 
7 
3 
8 
4 
9 
4 
6 
q 
6 
3 
7 
0 
0 
3 
A 
0 
2 
6 
3 
3 
5 
0 
6 
3 
3 
8 
3 
2 
A 
8 
E 
2 
I I N D U S T R I E 
I E X T R . C O M B . S C L I C E S 
E X T R . H O U I L L E F C N O 
E X T R . H O U I L L E J C L R 
1 C O K E R I E S 
1 E X T R . P E T R . G A Z N A T . 
R A F F I N A G E CU P E T R C L E 
1 C O ­ B U S T . N U C L E A I R E S 
E L E C T R . G A Z V A P E U R 
D I S T R I B U T I O N C E A U 
1 E X T R . M I N . M E T A L L I C . 
M I N E S O E F E R F O N O 
M I N E S D E F E R J O U R 
P R O O . D E S M E T A U X 
M E T A U X F E R R E U X 
M E T A U X N O N F E R R E U X 
A U T R E S M I N . ­ T O U R B . 
M . C C N S T R . T . A F E U 
1 T O U R B I E R E S E T C . 
F D . M I N . N O N M E T A L L . 
C I M E N T 
V E R R E 
P R O D . C E P A M I C U E S 
I N O U S T R I E C H I M I Q U E 
P P O D . C H I M . DE B A S E 
F I B R E S A R T . E T S Y N T . 
O U V R A G E S E N M E T A U X 
F C N D E R I E S 
C C N S T R . M E T A L L I C U E 
O U T I L L A G E A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . M E C A N . 
M A C H . . T R A C T . A G R I C 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
► A C H I N E S OF B U R E A U 
C O N S T R U C T I O N E L E C T . 
A U T C M . , P I E C E S C E T . 
C C N S T R . A U T O M O B I L E S 
A U T R E M A T . T P A N S F C O T 
C C N S T R . N A V A L E 
C C N S T R . A E R O N E F S 
I N S T R . P R E C I S I O N E T C 
A L I M . B O I S S O N S T A B A C 
P R O O . A L I M E N T A I R E S 
I N C D F L A V I A N C E 
I N D . D U L A I T 
P A I N , o p o o . S U C P F S 
B C I S S O N S 
T A B A C 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N C U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . C O T C N N I E R E 
B O N N E T E P I E 
I N D U S T R I E O U C U I R 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S E N C U I R 
C H A U S S . , H A B I L L E M E N T 
C H A U S S U R E S 
H A B I L L E M E N T 
B O I S , M E U B L E E N B C I S 
B O I S 
M E U B L E S E N B C I S 
P A P I E P I M P R . E D I T I C N 
P A P I E R , A R T . P A P I E R 
I M P R I M E R I E , E O I T I C N 
C A O U T C H O U C M . P L A S T . 
C A C U T C H O U C 
M A T I E R E S P L A S T ! C U E S 
A U T R E S I N O . M A N U F . 
B A T I M E N T G E N I E C I V I L 
B A T . S A U F I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . M A N U F A C T U R I E R E S 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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TAB. I 1 1 / β / 1 
(FORTSETZUNG! 
I T A L I A 
I N D U S T R I E 
KOHLENBEPGEAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . EPDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KEPNBRENNSTCFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZELGUNG 
E ISEN UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KEPAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTICN 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MASC H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTCR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHR ZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K . O P T I K 
NAHRUNGS­U.G6NUSSM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TA6AKVEPARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERAPB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEß. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E P Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMHLKUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D L S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
Π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211Α 
211Β 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
2 5Α 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 Α 
4 2 9 
4 3 
4 2 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 Α 
4 5 8 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 7 
4 7 4 
4 7 Β 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 4 
5 0 3 
A 
Β 
C 
(ZAHL 
I O 
19 
­­­. 9 1 
­« 5 5 
89 
. ­­. 
• 7 6 , 
72 
86 
88 
67 
8 4 , 
• 6 0 
« 5 3 
• 7 0 , 
. 
7 6 , 
• 5 2 
6 5 , 
6 5 
6 1 , 
66 
• 65 
­• 63 
. ­« 6 1 
• 6 2 , 
­« 6 2 
77 
β 2 , 
73 
76 
« 6 4 
7 0 
• 8 1 
7 2 
65 
. » 7 9 
80 
86 
9 1 
7 2 
. » 7 1 
7 4 
73 
74 
6 1 
55 
63 
6 6 
»65 
74 
84 
7 2 
« 6 9 
• 6 1 
64 
67 
67 
I 
I 
2 
0 
C 
7 
5 
9 
4 
•Λ 
ε 
6 
9 
1 
6 
3 
e 
β 
2 
3 
C 
7 
4 
! 
e 
4 
1 
A 
6 
0 
5 
1 
4 
6 
7 
C 
2 
5 
2 
2 
8 
e 
Ί 
1 
4 
A 
5 
7 
5 
6 
2 
6 
1 
e 
7 
2 
BETRIEBSGROESSE 
CEP BESCHAEFTIGTEN) 
2C 1 
— 
4 5 1 
---1 1 0 , 3 
6 0 , 6 
-6 5 , 0 
8 3 , 2 
9 1 , 8 
. . 6 5 , 8 
« 6 3 , 2 
6 9 , 2 
7 8 , 4 
5 5 , 1 
8 3 , 6 
7 5 , e 
7 5 , 4 
7 1 , 6 
6 8 , 4 
8 5 , 6 
8 3 , 2 
-7 3 , 3 
7 C 2 
7 7 , 1 
7 6 , 1 
7 2 , 6 
6 0 , 6 
6 7 , 6 
» 5 7 , 3 
* 5 1 , 6 
. -7 1 , 3 
6 7 , 5 
• 8 6 , 4 
e 2 , 6 
6 4 , 5 
7 2 , 4 
8 7 , 7 
7 9 , 3 
8 6 , 0 
8 5 , 0 
7 7 , 8 
6 C 6 
7 1 , 4 
7 9 , 8 
7 7 , 3 
7 5 , 0 
6 5 , 0 
8 2 , 5 
8 2 , 7 
« 8 6 , 1 
8 7 , 4 
9 0 , 6 
6 2 , 7 
7 3 , 1 
7 5 , 2 
7 1 , 9 
7 7 , 7 
» 7 2 , 4 
8 6 , 7 
6 1 , 3 
β 2 , 9 
8 4 , 3 
8 1 , 6 
7 4 , 1 
7 4 , 3 
7 * , 7 
10 1 
_ 1 
4 9 1 
---1 C 5 . 9 
8 4 , 3 
-Θ 6 . 1 
8 4 , 1 
9 1 , 4 
. 
7 4 , 2 
« 7 0 , 2 
8 7 , 0 
7 6 , 3 
9 2 , 3 
8 5 , 0 
7 4 , 2 
7 6 , 8 
6 8 , 8 
6 5 , 8 
6 3 , 7 
8 3 , 6 
7 4 , 1 
8 1 , 5 
7 5 , 0 
7 4 , 4 
7 1 , 3 
7 7 , 0 
6 7 , 4 
« 5 7 , 3 
» 8 8 , 0 
-6 9 , 2 
6 6 , 7 
8 5 , 6 
81 , 6 
6 3 . 8 
7 2 , 7 
6 4 , 7 
7 5 , 9 
8 1 , 6 
8 4 , 7 
7 7 , 3 
7 9 , 3 
7 2 , 1 
7 9 , 6 
7 7 , 9 
7 6 , 7 
8 9 , 6 
6 0 , 6 
B 3 . 2 
» 6 3 , 3 
8 4 , 4 
6 6 , 8 
6 1 , 4 
7 0 , 1 
7 1 , 1 
6 9 , 6 
7 6 , 0 
7 1 , 3 
8 6 , 7 
8 2 , 4 
8 1 , 0 
8 1 . 2 
8 1 , 5 
7 1 , 1 
7 3 , 0 
7 3 , 1 
so r 
1 
1 
9 9 | 
---5 7 , 6 
9 4 , 8 
-8 5 , 7 
5 6 , 6 
5 4 , 3 
. -7 7 , 6 
« 7 5 , 6 
β 9 , 5 
9 9 , 0 
1 C 7 . 2 
5 9 , 0 
9 0 , 3 
9 1 , 6 
6 9 , 4 
8 7 , 3 
6 9 , 7 
5 0 , 5 
. 6 6 , 4 
7 9 , 4 
6 8 , 0 
9 0 , 2 
6 3 , 2 
8 1 , 5 
3 0 , 8 
. 8 7 , 6 
« 7 3 , 1 
-8 7 , 4 
6 3 , 0 
. 9 2 , 6 
9 2 , 7 
e 4 , 8 
7 5 , 0 
9 6 , 6 
6 8 , 9 
1 0 3 , 6 
8 5 , 2 
5 0 , 2 
8 6 , 8 
8 0 , 6 
6 9 , 5 
9 3 , 7 
5 1 , 1 
1 0 4 , 7 
6 7 , 2 
9 4 , 3 
6 6 , 9 
9 5 , 1 
5 8 , 4 
9 3 , 7 
6 2 , 5 
6 7 , 7 
7 9 , 6 
7 2 , 8 
7 3 , 1 
7 8 , 4 
9 6 , 1 
9 7 , 5 
5 7 , 0 
5 6 , 7 
9 7 , 3 
8 2 , 5 
6 3 , 6 
1Ô0 
199 
­­­. 97 
­• 110 
95 
69 
e2 
79 
9 1 
55 
54 
94 
102 
58 
8·= 
OS 
55 
1C2 
« 1 0 4 
5 8 
9 * 
98 
100 
52 
65 
94 
I C I 
­α? 
1 1 0 
77 
96 
1 0 0 
97 
64 
92 
1 0 5 
104 
95 
101 
94 
103 
100 
i c e 
110 
107 
9 0 
1C3 
8 9 
109 
H O 
i c e 
99 
5 5 
101 
9 0 
83 
101 
103 
101 
100 
103 
5 1 
9 3 
9 3 
1 
1 1 
1 
0 
1 
4 
0 
9 
9 
9 
7 
9 
A 
4 
2 
3 
3 
7 
5 
2 
2 
6 
3 
* 1 
6 
6 
A 
6 
9 
0 
6 
4 
0 
1 
3 
4 
6 
0 
6 
2 
3 
3 
3 
7 
2 
9 
e 
1 
6 
2 
2 
4 
5 
7 
1 
7 
6 
? 
7 
6 
e 
1 
6 
7 
2 0 0 
4 9 9 
­-. . 102 
­104 
102 
. . 69 
84 
99 
126 
. 10? 
115 
107 
n e 
1 1 1 
9 6 
ICO 
• 102 
106 
i o o 
109 
1C6 
102 
106 
107 
• 1C2 
111 
» 1 2 7 
104 
103 
122 
1 0 4 
102 
95 
i c a 
1 1 0 
ICA 
1 1 0 
106 
i c a 
103 
106 
122 
127 
118 
104 
113 
100 
1 17 
117 
116 
103 
102 
104 
93 
87 
106 
106 
1?6 
12Θ 
1 2 0 
U E 
101 
1C3 
1 
1 1 
I 
1 
E 
C 
7 
6 
9 
7 
6 
1 
5 
9 
0 
1 
6 
A 
7 
2 
8 
C 
0 
6 
3 
C 
2 
1 
5 
2 
5 
a 
3 
6 
6 
7 
2 
A 
A 
0 
2 
8 
3 
5 
4 
9 
9 
9 
1 
E 
0 
0 
S 
2 
E 
3 
2 
3 
5 
0 
6 
8 
5 
0 
T A I L L E DE L ETABLISSEMENT 
(NOMBRE OE 
5 0 0 
9 9 9 
­­. ­105 
­. . . ­­56 
9 5 
10? 
1 2 6 
— 103 
1 2 0 
1 1 ' 
πι 
i c e 
1 0 1 
113 
103 
13C 
115 
108 
. 101 
B3 
ICE 
56 
55 
9 9 
106 
107 
103 
106 
n e 
. 107 
102 
1 0 5 
117 
116 
102 
177 
130 
116 
­117 
112 
. . 174 
116 
134 
1C6 
5 1 
125 
119 
133 
« 1 5 2 
117 
110 
1C9 
1 1C 
1 
1 
5 
0 
6 
5 
e 
e 
A 
e 
C 
0 
7 
e 
E 
F 
e 
6 
1 
2 
3 
6 
7 
E 
1 
E 
2 
1 
5 
3 
3 
2 
C 
e 
8 
9 
3 
2 
9 
8 
9 
7 
c 
7 
2 
3 
3 
e 
9 
2 
8 
S 
1 0 0 0 I 
_ ι I 
4 9 9 9 I 
­­­­
­1 0 2 
­. ­­56 
95 
1 0 4 
­­­124 
­i c e 
1C5 
107 
130 
120 
126 
112 
126 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 1 
. 1C3 
109 
9 2 
102 
99 
1C3 
130 
132 
. . I C I 
1 12 
105 
104 
. ­­­137 
­131 
. ­. π ι « 1 4 5 
108 
109 
101 
• . 132 
» 1 4 3 
. 
113 
1 ΙΑ 
6 
6 
1 
5 
5 
5 
7 
t 
3 
C 
c 
? 
5 
2 
o 
8 
E 
5 
6 
4 
7 
C 
A 
7 
1 
5 
6 
9 
0 
A 
'­? 
7 
5 
7 
A 
E 
? 
A 
SALARIES! 
> * 
5 0 0 0 
­­ ' ­­­­9 9 , 1 
­­­­1 1 3 , 2 
1 1 1 , 6 
­­­­
• ­­9 8 . A 
9 4 , 5 
­. 
­­. ­­. 9 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 8 
. 
­­­­­­­­­. . ­­­­­­­­­­­­­­. . ­­­­~ 
­
1 1 3 , 5 
H A , 5 
> ■ I I N S G . 
1 
1 0 0 0 I E N S . 
­­­­
­1 0 0 
­. ­­1 0 6 
105 
104 
­­­1 2 4 
. 1C6 
1 0 6 
1 0 1 
100 
1 1 9 
116 
112 
1 2 6 
1 1 6 
1 1 7 
1 1 1 
1 0 3 
10C 
1 0 3 
95 
1 0 1 
99 
1 0 3 
. 13C 
132 
1 0 1 
. 1 1 3 
110 
104 
­­­137 
­131 
. ­. I l i 
• 1 4 5 
1 0 8 
1 15 
1 1 0 
. . 132 
• 1 4 3 
• 
. 
11? 
114 
1 
2 
4 
5 
5 
5 
3 
1 
3 
c 
ς 
2 
5 
5 
5 
e 
7 
1 
3 
6 
3 
3 
C 
* 7 
1 
1 
C 
9 
0 
* 
6 
3 
7 
6 
, 3 
A 
,5 
A 
,E 
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì O C C 
1 C 0 , 0 
INOUSTRIE 
EXTR. COMB, SCLIOES 
EXTR. HOUILLE FCNC 
E X T R . HOUILLE JCUP 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FONO 
MINES DE FEP JOUR 
PRCD. DES METAUX 
METAUX FERPEUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURS. 
M . CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PR. M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PPOD. CEPAMIOUES 
I N C U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE ßASE 
F IBRES ART . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S OET . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANCE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TAeAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
INDUSTR. COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I F 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I C N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLAST IQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
161« 
TAB. I I I / B / 2 
DURCHSCHNITTLICHER MONATSVERDIENST DER 
ANGESTELLTEN NACH UNTERNEHMENSGROESSENKLASSE 
GAIN MENSUEL MOYEN DES EMPLOYES SUIVANT 
LA T A I L L E OE L ENTREPRISE 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERCGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
NICHTENERG . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
BE ARB. S T E I N . ERD. GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NÄHRUNGS­U.GENU SSM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E L S T R I C K E P E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ . B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D L S T R . I N S G . 
B E R G E . . V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
1 1 
Π Ι Α 
n i e 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
2 1 
211A 
2 1 1 B 
2 2 
2 2 A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
2 5 A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 Δ 
5 0 3 
A 
Β 
C 
UNTERNEHMENSGROESSE 
(ZAHL 
1 0 
1 5 
­­­
9 1 
­. 8 8 
­­­. . # 7 6 
6 9 
6 3 
8 6 
6 7 
« 6 0 
« 5 4 
# 7 0 
. . 7 6 
# 9 2 
6 5 
6 5 
6 1 
6 6 
# 6 6 
­# 6 3 , 
. ­# 5 7 , 
. ­« 8 3 
7 7 
8 1 
6 8 
7 6 
# 6 4 
7 1 
« 8 0 
7 0 
6 9 
. » 7 9 
6 0 
6 6 
9 1 
# 7 2 
. # 7 1 
7 5 , 
7 3 
7 5 
6 1 
5 4 
6 3 
6 6 
# 6 5 
7 4 , 
8 4 
6 9 
# 6 5 
# 8 0 
6 1 
6 7 
6 6 
1 
ι 1 
I 
5 
8 
7 
A 
4 
6 
1 
Β 
6 
1 
1 
3 
e 
0 
1 
7 
5 
2 
2 
9 
0 
4 
5 
6 
7 
0 
0 
β 
6 
7 
0 
2 
1 
2 
a 
A 
6 
1 
1 
6 
6 
E 
7 
5 
6 
3 
6 
3 
e 
6 
e 
CER BESCHAEFTIGTEN) 
2C | 
_ 1 
45 | 
­­­. 7 7 , 3 
­# 8 4 , 6 
8 3 , 0 
7 7 , 9 
. 
6 9 , 0 
# 6 3 , 2 
# 6 6 , 1 
7 5 , 6 
9 3 , 2 
7 6 , 8 
7 6 , 6 
7 4 , 4 
7 3 , 1 
6 8 , 4 
8 5 , 8 
8 4 , 6 
­7 2 , 6 
6 9 , 3 
7 6 , 9 
7 7 , 4 
7 3 , 9 
8 1 , 1 
6 8 , 7 
# 5 7 , 3 
» 9 1 , 3 
. ­7 1 , 3 
6 7 , 5 
. . 8 6 , 1 
8 4 , 5 
8 6 , 0 
7 2 , 4 
8 7 , 3 
7 9 , 0 
8 5 , 7 
8 7 , 1 
7 7 , 8 
6 1 , 4 
7 0 , 3 
7 9 , 7 
7 7 , 8 
7 5 , 0 
9 0 , 2 
8 2 , 0 
8 4 , 5 
# 6 5 , 7 
8 7 , 3 
6 9 , 6 
6 4 , 1 
7 2 , 3 
7 6 , 0 
7 0 , 1 
7 7 , 7 
# 7 4 , 2 
6 6 , 1 
8 1 , 3 
6 2 , 8 
8 3 , 0 
8 1 , 7 
6 7 , 6 
7 4 , 5 
7 4 , 6 
1 0 
4 9 
­­­. Θ2 
­6 B 
Θ3 
7 7 
. . 7 3 
# 7 0 
6 5 
7 3 
9 0 
eo 
7 4 
7 4 
6 9 
6 6 
B 3 
8A 
7 4 
6 1 
7 4 
7 5 
7 1 
7 7 
6 8 
# 5 7 
# 8 8 
. ­6 8 
6 5 
8 5 
8 2 
6 4 
7 1 
8 3 
7 S 
6 1 
6 3 
7 7 
7 9 
6 9 
7 9 
7 8 
7 6 
9 0 
ei 
6 4 
# 8 3 
8 4 
6 6 
8 2 
6 9 
7 1 
6 8 
7 6 
# 7 2 
8 6 
8 2 
7 9 
7 9 
ei 
6 5 
7 3 
7 3 
1 
1 1 
I 
6 
2 
9 
9 
7 
2 
e 
6 
0 
1 
7 
e 
9 
0 
e 
e 
3 
9 
ε 
3 
7 
4 
A 
3 
1 
ε 
e 
6 
2 
6 
4 
9 
9 
6 
8 
1 
6 
1 
7 
3 
7 
5 
0 
7 
2 
5 
0 
0 
4 
5 
2 
0 
7 
1 
4 
7 
7 
2 
7 
1 
0 
5 0 
9 9 
­­­. 9 2 
­6 1 
9 4 
9 8 
. ­7 6 
# 7 A 
6 7 
5 2 
1 0 7 
5 9 
ee 
8 8 
6 9 
8 5 
6 7 
8 3 
6 6 
7 9 
6 9 
e9 
6 ? 
8 2 
7 9 
6 8 
# 7 3 
­6 0 
# 8 4 
­9 ? 
ee 
6A 
7 2 
9 5 
6 6 
1 0 3 
# 7 6 
9 1 
8 6 
6 0 
9 0 
5 A 
5 2 
1 0 4 
e7 
9 4 
6 7 
9 4 
9 6 
9 2 
8 2 
8 4 
ei 
7 3 
7 3 
7 5 
9 3 
9 6 
9 7 
I C O 
8 8 
8 1 
6 3 
1 I 
1 
1 
5 
5 
1 
7 
5 
3 
2 
9 
3 
1 
5 
8 
4 
7 
6 
2 
c 
6 
3 
4 
2 
1 
8 
2 
? 
7 
4 
1 
9 
1 
2 
6 
9 
8 
2 
1 
? 
3 
0 
4 
A 
5 
E 
9 
1 
7 
a 
5 
1 
0 
0 
5 
1 
9 
7 
6 
8 
8 
1 
9 
1 
1 0 0 
1 9 9 
­­­­9 6 
­5 8 
9 6 
8 4 
­­8 2 
# 7 5 
9 0 
6 6 
9 5 
9 1 
9 9 
9 Θ 
8 6 
9 4 
9 9 
1 C 2 
­= 6 
9 0 
9 6 
9 9 
5 1 
8° 
9 3 
­9 6 
. ­9 6 
1 0 6 
7 7 
5 6 
9 5 
9 2 
8 1 
9 A 
8 3 
1 0 A 
. 1 0 0 
9 3 
1 0 A 
9 6 
1 0 7 
1 1 0 
1 0 3 
8 6 
5 7 
8 8 
I C S 
1 1 1 
1 0 5 
5 7 
9 4 
9 6 
6 7 
8 1 
5 9 
I C E 
9 8 
5 7 
9 3 
8 3 
9 1 
5 1 
1 
A 
9 
Β 
0 
E 
9 
7 
4 
2 
5 
4 
8 
2 
3 
2 
8 
5 
3 
3 
4 
5 
9 
3 
8 
5 
1 
0 
6 
8 
3 
2 
8 
A 
5 
6 
4 
9 
3 
4 
7 
2 
5 
9 
1 
3 
0 
5 
0 
3 
3 
9 
8 
0 
1 
4 
9 
8 
0 
a 
7 
2 0 0 
4 9 9 
­­
. 1 0 0 
­1 1 9 
. 1 0 3 
­­°0 
8 6 
9 9 
1 7 6 
. 1 0 4 
1 1 3 
1 0 7 
1 0 9 
1 1 1 
9 5 
I C C 
. 1 0 4 
9 6 
1 0 8 
I O * 
1 0 2 
1 0 4 
1 C 6 
. 1 0 3 
1 1 1 
# 1 4 1 
1 C 3 
1 0 0 
1 1 6 
1 0 7 
9 9 
9 4 
1 0 8 
1 1 3 
I C A 
1 0 6 
1 0 4 
1 0 5 
1 0 3 
1 0 6 
1 1 4 
1 2 2 
1 1 3 
1 3 3 
1 0 3 
1 1 1 
9 9 
1 1 4 
1 1 1 
1 1 5 
1 0 4 
1 0 2 
1 0 7 
9 1 
6 7 
1 0 3 
1 1 0 
1 7 1 
1 7 1 
1 1 ? 
1 1 8 
1 0 0 
1 0 2 
1 
9 
5 
0 
4 
3 
7 
7 
0 
3 
1 
0 
ε 
8 
3 
5 
4 
1 
5 
A 
0 
5 
0 
0 
7 
5 
7 
6 
C 
0 
3 
e 
6 
1 
9 
9 
7 
2 
8 
e 
1 
2 
3 
3 
5 
A 
0 
5 
1 
8 
1 
0 
6 
0 
3 
7 
0 
8 
4 
0 
6 
1 
T A I L L E DE 
(NOMBRE 
5 0 0 
9 9 9 
­­
­1 0 A 
­9 A 
o c 
9 5 
­­9 3 
5 2 
1 0 1 
1 2 ? 
­1 0 0 
1 1 6 
1 1 1 
1 1 2 
1 C 5 
1 0 A 
5 9 
« 1 0 4 
1 1 1 
1 0 3 
1 2 7 
1 1 2 
ice 
1 1 5 
1 C 2 
1 0 3 
6 5 
. 9 6 
1 7 1 
. 1 0 A 
1 0 2 
1 0 A 
1 1 7 
1 C 6 
1 0 * 
1 1 7 
1 1 7 
1 0 4 
1 2 6 
1 2 6 
1 1 6 
1 1 5 
# 1 4 4 
1 1 0 
1 1 7 
. # 1 1 5 
1 1 5 
1 0 7 
1 2 6 
1 0 3 
8 4 
1 2 7 
l C t 
1 3 0 
# 1 3 5 
# 1 1 6 
1 0 7 
1 C 6 
1 0 6 
1 
1 
6 
e 
E 
3 
9 
C 
Ί 
t 
t 
e 
1 
0 
E 
7 
0 
2 
? 
C 
6 
7 
C 
θ 
C 
6 
5 
e 
C 
A 
1 
7 
7 
7 
9 
C 
5 
9 
3 
6 
3 
7 
^ t 
t 
A 
B 
2 
8 
A 
7 
6 
C 
6 
1 
e 
6 
6 
C 
L 
) E 
1 0 0 0 1 
-
4 9 9 9 1 
---5 7 
9 8 
-ICb 
-1 0 6 
. 9 4 
S C 
ice 
1 2 C 
. 9 9 
1 1 6 
9 6 
1 0 7 
1 1 ? 
I l l 
n o 
I C S 
1 1 3 
I C E 
I O E 
1 2 0 
1 C 3 
1 1 7 
H C 
1 0 4 
1 1 7 
9 B 
1 0 4 
I C C 
1 0 1 
. 1 2 7 
1 3 0 
1 2 A 
1 2 1 
1 C 7 
1 0 8 
Ì O A 
1 0 9 
9 A 
1 2 5 
. . ­1 2 B 
. 1 2 1 
1 3 0 
­
n o 
1 2 5 
1 0 6 
I C A 
1 C 2 
ice 
1 2 9 
# 1 3 5 
1 2 2 
1 1 6 , 
1 1 1 
1 1 2 
3 
C 
3 
4 
7 
c 
7 
9 
1 
2 
7 
5 
o 
C 
? 
C 
1 
6 
4 
7 
1 
8 
o 
0 
7 
2 
1 
7 
3 
9 
A 
6 
3 
? 
6 
0 
6 
1 
e 
6 
A 
8 
0 
E 
E 
C 
7 
9 
7 
1 
4 
6 
7 
8 
ENTREPRISE 
SALARIES) 
> ■ ­ I 
5 0 0 0 I 
­­­. . ­9 9 
­1 0 1 
. 
1 0 9 
loe 
6 4 
1 3 1 
. 1 0 7 
1 2 A 
9 6 
, ­1 0 2 
5 7 
9 E 
1 2 2 
1 1 9 
1 3 1 
1 3 6 
­. 1 0 3 
9 5 
I C C 
9 9 
9 8 
9Θ 
. . 1 0 5 
1 0 7 
1 1 3 
­­1 0 2 
1 1 3 
1 0 6 
1 0 7 
­­­­1 3 0 
­1 2 4 
. 
­. . ­1 2 1 
1 1 0 
­­1 2 1 
­1 2 1 
1 1 9 
1 1 3 
I I B 
, 3 
2 
1 
7 
1 
6 
β 
6 
5 
5 
7 
9 
6 
6 
7 
2 
4 
E 
5 
a 
2 
Β 
6 
8 
4 
0 
0 
1 
7 
2 
9 
3 
8 
4 
6 
β 
9 
0 
> ' ■ 1 I N S G . 
1 0 0 0 I E N S . 
­­­9 9 
9 7 
­I C C 
­1 0 4 
« 9 9 
1 0 7 
I O E 
1 0 4 
1 C 3 
1 2 6 
# 1 7 0 
1 0 3 
1 1 9 
9 6 
ice 
1 1 3 
1 C 7 
1 0 1 
9 9 
1 1 9 
1 1 7 
1 16 
1 2 1 
1 1 4 
1 1 7 
1 1 0 
1 0 7 
1 0 0 
1 0 3 
9 9 
1 0 1 
Q 9 
1 0 2 
Π * 
1 2 A 
1 2 9 
1 1 5 
1 1 8 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 3 
1 1 1 
loe 
1 0 1 
1 2 5 
. ­1 2 6 
• 1 2 1 
1 3 0 
1 1 1 
1 3 1 
1 0 6 
1 1 7 
1 C 5 
1 0 8 
1 2 8 
# 1 3 5 
1 2 6 
1 1 8 
1 1 2 
1 1 3 
, 7 
7 
,* 
5 
8 
, 5 
1 
6 
9 
1 
, 3 
1 
6 
6 
2 
5 
* * 6 
2 ' 
7 
6 
7 
6 
6 
9 
* 8 
2 
6 
8 
7 
5 
5 
2 
2 
2 
1 
2 
6 
1 
2 
6 
* 8 
2 
8 
4 
8 
3 
5 
2 
7 
9 
3 
1 
C 
1 
8 
9 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I F 
EXTR. COMB. S T L I C E S 
EXTR . HOUILLE FONC 
E X T R . HOUILLE JCUR 
COKERIES 
E X T P . PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETPCLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N C EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES CE FEO FONC 
MINES DE FER JOUR 
POOD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOUPB. 
M. CCNSTR. T . A FEL 
TOURBIERES ETC. 
P P . M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VFRRE 
PRCD. CERAMIQUES 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PROO. C H I M . CE BASE 
F IBRES ART. ET SYN'T. 
OUVRAGES EN MFTAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BLPEAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T C M . . P I E C E S O E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A H M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OE LA V IANCE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROC. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INCUSTRIE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR. COTONNIEOE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I F 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BCIS 
MEUBLES EN B O I 5 
PAPIER I M P R . E C I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , Ε Ο Ι Τ Ι Γ Ν 
CAOUTCHOUC.M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . . M A N . , B A T . 
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TAB. I I I / B / 3 
I T A L I A 
I N D I Z E S DES MONATSVERDIENSTES CER FRAUEN 
ZU DEMJENIGEN DER MAENNER 
( A N G E S T E L L T E ! 
I N D I C E DU G A I N MENSUEL DES FEMMES PAR 
RAPPORT A CELUI DES HOMMES 
(EMFLOYES) 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KEPNBRENNSTCFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZELGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
NICHTEN E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMI6FASEPINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
GIESSEREI 
METALLKONSTRUKTICN 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LANO.MASCH.U.TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH., DV-GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.-TEILE 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERAREEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWAPENHERST. 
SCHUH- ,BEK L E I DUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVEPARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , 8 A U G . 
11 
1114 
H I B 
12 
13 
14 
IS 
16 
17 
21 
211A 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
248 
25 
2 5A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
412 
4 1 3 
416 
42A 
4 2 9 
43 
431 
432 
4 3 6 
44 
441 
46 2 
45 
45Δ 
45B 
46 
46Δ 
4 6 7 
4 7 
A7A 
4 7 B 
4B 
4 6 1 
4 8 3 
49 
50 
50A 
5 0 3 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
7 9 , 4 
9 6 , 7 
5 3 , 7 
5 3 , 7 
« 6 8 , 6 
6 3 , 4 
9 4 , 5 
7 7 , 7 
# 6 7 , 4 
« 7 0 , 0 
8 5 , 4 
6 0 , 6 
« 8 5 , 1 
» 6 3 , 8 
7 5 , 8 
» 5 7 , 5 
9 2 . 1 
9 8 , 7 
8 7 , 9 
• e i , 2 
8 7 , 6 
» 8 7 , 2 
7 6 , 7 
8 6 , 2 
« 7 1 , 1 
« 6 2 , 9 
7 9 , 2 
« 6 1 , 3 
5 7 , 1 
» 6 7 , 2 
# 7 4 , 2 
«5Θ.0 
8 7 , 1 
• 8 6 , 1 
8 5 , 7 
« 8 9 , 4 
« 9 1 , 3 
» 8 7 , 9 
8 2 , 4 
« 9 0 , 5 
• 7 8 , 8 
7 8 , 9 
» 7 7 , 4 
7 7 , 1 
8 0 , 9 
8 7 , 2 
» 7 1 , 4 
» 7 4 , 9 
« 9 0 , 1 
« 8 7 , 4 
8 0 , 9 
7 7 , 3 
7 7 , 9 
I 
I INSGESAMT 
I 
IENSEMBLE 
I 
9 5 , 5 
8 5 , 1 
8 9 , 7 
8 6 , 5 
8 3 , 1 
8 3 , 7 
8 5 , 0 
7 8 , 2 
8 4 , 9 
9 2 , 6 
8 0 , 5 
8 5 , 5 
9 7 , 4 
8 5 , 0 
6 8 , 1 
8 7 , 7 
8 3 , 6 
8 8 , 7 
8 7 , 6 
8 6 , 0 
8 3 , 0 
9 2 , 0 
8 Θ . 8 
8 9 , 8 
8 8 , 5 
9 4 , 8 
8 7 , 1 
9 6 , 0 
9 4 , 0 
6 8 . 8 
8 6 . 3 
9 4 , 9 
8 3 , 9 
8 4 , 3 
8 6 , 1 
8 8 , 7 
9 1 , 3 
8 3 , 0 
8 7 , 9 
9 9 , 4 
8 6 , 0 
8 9 , 9 
8 5 , 8 
6 5 , 1 
9 1 , 6 
9 5 , 1 
9 4 , 7 
8 7 , 1 
8 9 , 7 
8 7 , 0 
8 6 , 4 
8 4 , 1 
8 7 , 8 
7 7 , 2 
7 4 , 0 
7 7 , 1 
8 9 , 4 
9 6 , 0 
8 5 , 5 
8 2 , 6 
9 3 , 5 
9 6 , 7 
« 6 1 , 3 
7 8 , 4 
8 5 , 5 
8 6 , 0 
8 4 , 1 
6 3 , 2 
8 6 , 0 
8 9 , 5 
7 6 , 9 
7 1 , 5 
7 9 , 6 
8 1 , 7 
7 4 , 6 
6 7 , 1 
8 5 , 3 
7 2 , 3 
8 6 , 0 
8 6 , 6 
8 2 , 6 
3 4 , 6 
8 1 , 7 
7 9 , 6 
8 4 , 1 
6 3 , 3 
8 0 , 4 
8 3 , 6 
8 3 , 6 
8 4 , 9 
6 5 , 2 
8 0 , 0 
6 2 , 4 
8 7 , 1 
8 6 , 1 
8 7 , 5 
8 6 , 6 
3 3 , 9 
8 9 , 8 
7 8 , 7 
8 5 , 0 
8 7 , 2 
8 7 , 4 
6 2 , 3 
8 9 , 5 
8 4 , 1 
« 1 0 0 , 7 
8 7 , 0 
9 1 , 9 
8 6 , 5 
« 8 5 , 2 
8 3 , 0 
3 4 , 0 
8 5 , 4 
8 8 , 1 
9 5 , 8 
« 8 4 , 0 
3 8 , 7 
8 5 , 8 
9 1 , 0 
7 6 , 6 
8 1 , 5 
7 4 , 2 
8 8 , 8 
9 0 , 6 
8 5 , 5 
7 5 , 1 
8 7 , 1 
6 8 , 8 
8 0 , 8 
6 8 , 5 
8 3 , 1 
8 3 , 7 
« 6 9 , 5 
» 7 9 , C 
« 6 1 , 4 
8 0 , 8 
7 9 , 3 
, 7 
8 0 , 9 
8 4 , 0 
« 7 6 , 6 
7 5 , 9 
9 2 , 5 
9 3 , 1 
9 0 , 5 
« 6 8 , 3 
• 6 8 , 6 
» 7 3 , 0 
« 7 7 , 5 
7 8 , 1 
7 6 , 8 
• 8 3 , 3 
8 7 , 7 
7 4 , 3 
7 5 , 4 
• 5 1 , 8 
• 7 6 , 6 
« 7 5 , 3 
5 4 , 7 
« 9 4 , 5 
9 3 , 3 
» 6 0 , 1 
« 6 0 , 7 
« 7 3 , 7 
7 7 , 7 
7 8 , 9 
« 7 7 , 1 
« 7 4 , 7 
6 1 , 2 
8 5 , 6 
6 4 , 2 
6 2 , 9 
8 9 , 3 
9 0 , 0 
9 1 , 0 
5 7 , 2 
• 9 6 , 8 
9 4 , 9 
7 5 , 4 
7 5 , 5 
• 9 0 , 4 
» 9 5 , 9 
7 8 , 1 
7 5 , 8 
7 1 , 2 
5 5 , 2 
6 8 , 5 
7 8 , 5 
7 6 , 6 
6 4 , 6 
6 0 , 5 
6 0 , 5 
6 1 , 3 
5 8 , 7 
6 7 , 4 
6 7 , 6 
6 7 , 4 
7 0 , 6 
6 3 , 9 
6 7 , 0 
6 2 , 9 
6 0 , 8 
5 7 , 0 
6 2 , 6 
6 0 , 7 
6 2 , 3 
6 5 , 7 
6 2 , 9 
6 5 , 1 
6 5 , 0 
5 6 , 3 
6 2 , 6 
6 4 , 4 
6 5 , 3 
6 5 , 0 
6 6 , 2 
6 8 , 6 
6 2 , 2 
6 1 , 5 
6 0 , 4 
6 3 , 4 
6 7 , 7 
6 5 , 3 
6 3 , 0 
0 4 , 0 
6 3 , 5 
6 9 , 5 
6 2 , 8 
6 5 , 5 
6 5 , 2 
6 9 , 0 
6 9 , 1 
6 8 , 4 
7 5 , 0 
6 6 , 2 
6 6 , 3 
6 6 , 0 
6 7 , 2 
6 0 , 6 
5 8 , 9 
6 0 , 4 
6 1 , 2 
6 3 , 1 
6 1 , 5 
6 2 , 3 
6 9 , 7 
7 0 , 8 
6 6 , 2 
5 7 , 0 
6 1 , 3 
61 , 9 
EXTR. COMB. S C H D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T P . H O U I L L E JCUR 
COKEOIES 
EXTR. PETR. GAZ N A T . 
PAFFINAGE DU O E T R 0 L E 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T P . M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES CE FER JOUR 
PRCO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TCUREIERES ETC. 
PR. MIN. NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
INOUSTRIE CHIMIQUE 
PROD. CHIM. DE BASF 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNOERIES 
CCNSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
MACHINES-OUTILS 
MACHINES DE BUPFAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTOM..PIECES DET. 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PRCD. ALIMENTAIRES 
IND. OE LA VIANDE 
IND. OU LAIT 
PAIN, PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIP 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HAeiLLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BCIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E O I T I C N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I Q U E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
EATIMENT G E N I E C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
163* 
M A E N N E R 
CURCHSCHNITTLICI ­EP MONAT SVERDÌ ENST DER 
ANGESTELLTEN NACH LEISTUNGSGRUPPE 
T A B . I I I / B / 4 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERG6AL 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
EROOEL­U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I CHT EN ER G . M I N .TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O P F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER INDU STRI E 
MFTALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGEAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E L S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , Β EKLE IDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HGLZVER. CHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
ORUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
BERGB. .VERARB. , BAUG. 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
m e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 A 
211B 
2 2 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
45B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 4 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
( L I T I 
LEISTUNGSGRUPPE 
I B 
­­
, 6 5 3 
­7 2 0 
5 4 5 
6 2 8 
. 
5 9 6 
5 5 3 
6 1 1 
4 7 2 
• 3 5 8 
5 5 5 
5 1 6 
6 3 1 . 
6 5 6 
5 3 3 
63C 
6 1 0 
6 7 8 
5 6 6 
61Θ 
5 3 6 
5 6 5 
5 9 1 
556 
5 8 5 
7 7 2 
6 1 6 
6 2 5 
6C3 
6 1 8 
6 1 6 
5 6 1 
5 β 3 
6 1 4 
6 2 6 
6 8 3 
5 5 2 
5 6 8 
5 7 1 
4 8 3 
5 8 2 
5 7 7 
6 1 2 
6 1 6 
5 4 9 
5 6 4 
4 7 5 
4 7 3 
« 2 9 9 
5 2 0 
5 0 6 
4 7 6 
5 2 6 
5 7 9 
5 6 9 
5 8 6 
6 3 1 
6 5 6 
5 6 6 
5 8 8 
5 1 3 
5 10 
5 4 9 
5 2 1 
6 0 0 
5 9 5 
5 4 2 
5 0 6 
3 2 6 
8 1 5 
6 1 4 
185 
3 2 0 
301 
56 9 
7 3 5 
0 9 6 
6 8 2 
3 8 5 
24 2 
552 
5 5 6 
9 6 3 
389 
2 5 8 
6 4 5 
8 1 1 
2 9 5 
6C9 
7 9 8 
8 3 1 
8C8 
7 4 8 
9 5 0 
7 6 4 
115 
7 4 9 
C94 
5 2 0 
3 6 3 
0 9 2 
4 5 6 
3 1 1 
2 1 0 
5 4 0 
2 6 6 
7 8 6 
514 
110 
C99 
8 5 9 
03 0 
2 3 0 
9 8 1 
2 5 5 
5 6 4 
4 1 4 
7 7 8 
4 0 9 
2 4 6 
214 
5 8 0 
96 5 
2 6 6 
0 4 1 
6 2 4 
7 0 4 
6 5 1 
0 1 0 
07 5 
6 4 3 
2 
­­4 0 8 . 2 3 7 
4 4 6 . 1 2 3 
4 2 1 . 8 5 0 
­4 2 4 . 7 6 0 
4 2 8 . 9 5 7 
4 2 9 . 3 9 1 
3 9 1 . 9 0 2 
3 5 5 . 6 4 3 
3 5 9 . 6 0 5 
3 5 9 . 9 5 1 
3 5 2 . 7 4 1 
2 8 4 . 3 3 9 
3 9 2 . 0 5 7 
3 1 6 . 4 1 0 
3 9 9 . 0 1 7 
3 6 1 . 4 1 5 
3 0 9 . 1 6 6 
3 7 6 . 5 6 2 
3 9 5 . 5 4 0 
3 7 3 . 5 9 5 
3 3 4 . 6 2 0 
3 4 7 . 2 4 9 
3 2 0 . 6 4 7 
3 2 4 . 7 2 9 
3 5 3 . 1 4 2 
3 1 C . 5 4 B 
3 5 7 . 4 6 5 
4 2 0 . 7 6 6 
3 6 2 . 1 5 4 
3 5 8 . 1 7 5 
3 6 0 . 5 8 2 
2 6 0 . 6 8 9 
3 5 0 . 2 2 4 
3 6 0 . 3 0 7 
3 3 7 . 4 8 7 
3 5 7 . 8 5 6 
3 4 5 . 4 4 2 
3 8 1 . 1 5 6 
3 6 8 . 9 6 6 
3 4 9 . 7 9 0 
3 5 9 . 0 9 9 
2 8 5 . 6 9 2 
3 1 2 . 4 2 3 
3 1 5 . 4 6 7 
3 2 6 . 4 1 1 
2 6 0 . 1 4 3 
2 8 0 . 3 2 5 
2 8 7 . 7 8 7 
2 4 6 . 6 1 0 
2 7 7 . 0 8 3 
2 0 8 . 5 0 5 
2 9 2 . 2 0 3 
2 7 3 . 7 2 3 
2 7 0 . 4 1 1 
2 7 5 . 5 4 9 
3 8 7 . 3 7 6 
3 6 0 . 1 8 6 
4 0 2 . 9 8 6 
3 7 3 . 6 0 4 
3 9 2 . 3 1 9 
3 4 3 . 2 8 5 
3 1 2 . 6 7 2 
3 2 7 . 5 9 1 
3 3 1 . 0 9 5 
3 0 7 . 0 4 2 
3 9 1 . 6 3 3 
3 5 4 . 7 8 9 
3 5 3 . 4 9 3 
3 
­­2 6 2 
3 3 5 
3 2 6 
­2 9 3 
3 2 6 
2 9 4 
. 2 8 6 
2 6 5 
2 6 1 
2 8 3 
2 3 6 
2C1 
2 8 3 
2 3 ε 
2 7 9 
2 β 3 
2 2 5 
2 6 5 
2 7 6 
2 6 6 
2 3 5 
25C 
2 2 8 
2 3 0 
2 4 5 
2 2 1 
2 5 1 
2 3 5 
2 4 6 
2 5 4 
2 5 5 
2 5 6 
2 6 0 
2 5 0 
2 4 9 . 
2 7 2 
26C 
2 7 0 
2 8 2 
2 6 2 
2 6 6 
2 3 7 
27? 
7 2 1 
2 4 1 
2 1 2 
2 0 5 
2 1 5 
171 
2 0 2 
169 
2 1 0 
198 
205 
192 
3 2 0 
3 0 4 
3 3 2 
2 5 1 
2 6 1 
2 3 5 . 
2 2 6 
2 2 6 
279 
7 7 4 
2 6 9 
2 5 2 
25C 
886 
3 5 0 
7 6 7 
151 
64 2 
9 5 4 
226 
6 5 6 
9 2 9 
531 
7 54 
6 1 6 
β47 
C49 
723 
C59 
Π β 
3 2 6 
9 3 0 
7 5 0 
0 1 8 
383 
4 2 6 
105 
865 
I B I 
0 5 2 
ess 927 
2 9 3 
ICA 
6 6 9 
9 3 6 
792 
0 6 4 
6 1 4 
8 0 6 
5Β4 
110 
7 5 9 
7 5 6 
8 8 3 
588 
9 0 6 
258 
851 
473 
7 5 9 
2 7 9 
9 3 9 
178 
3 4 6 
8 6 6 
357 
4 8 0 
7 5 6 
18? 
151 
0 4 9 
4 9 3 
7 9 0 
0 8 7 
3 3 9 
143 
7 4 9 
9 4 0 
6 0 0 
9 7 2 
4 
­­206 
2 4 3 
2 2 1 
­2 1 0 
?75 
736 
2 0 0 
196 
154 
2 0 6 
179 
134 
2 1 9 
16Α 
1 9 * 
1 9 3 
167 
1 8 5 
202 
156 
163 
173 
158 
161 
165 
158 
180 
185 
175 
176 
I B I 
183 
18Α 
180 
177 
186 
1 7 8 
19? 
2 0 9 
182 
16Α 
164 
152 
152 
156 
» 1 4 5 
151 
163 
132 
145 
117 
« 1 5 7 
139 
1*5 
133 
211 
191 
221 
1 7 1 
i ã o 
165 
17A 
157 
1B9 
148 
194 
17B 
173 
0 7 6 
6 6 8 
3 0 0 
3 0 7 
1 9 6 
7 3 6 
1 0 5 
108 
60S 
9 0 8 
7C1 
7 1 1 
7 0 5 
4 6 1 
1 6 4 
117 
7 8 1 
4 9 5 
7 66 
0C6 
8 7 5 
0 9 6 
5 7 5 
1 6 3 
0 5 2 
3 1 5 
5 7 1 
7 1 1 
1 4 7 
4 8 3 
5 3 5 
9 4 3 
7 3 7 
9 0 5 
9CC 
9 5 8 
9 3 0 
0 6 1 
4 1 0 
4 3 9 
9 6 7 
6 7 2 
9 8 9 
9 2 3 
1 3 8 
9 7 0 
0 5 2 
6 6 5 
6 6 3 
5 4 3 
2 7 2 
3 9 8 
2 2 0 
8 5 5 
5 7 3 
7 5 0 
3 4 8 
7 6 1 
0 1 6 
0 5 4 
5 1 4 
e25 
0 6 5 
2C2 
08C 
6 8 5 
1 8 1 
4 0 3 
5 
­­7 5 5 
. 3C9 
­232 
?3E 
2 0 9 
2 3 2 
2 0 8 
2 4 2 
2 4 6 
219 
2 2 3 
196 
238 
22C 
2 3 4 
2 4 1 
2 0 0 
2A3 
2A7 
2 5 6 
2 1 0 
222 
2 1 7 
198 
216 
2 0 6 
2 1 7 
2 0 8 
2 0 9 
2 4 2 
2 6 7 
2 3 1 
244 
2 2 2 
2 0 5 
2 3 4 
2 4 0 
2 7 7 
2EA 
2 5 2 
221 
18A 
2 0 3 
1 8 6 
2 1 1 
15C 
16A 
188 
166 
166 
152 
17? 
179 
189 
173 
7 64 
260 
269 
239 
?B4 
2 1 4 
188 
162 
» 1 5 2 
198 
2 1 6 
2 2 3 
2 1 9 
9 2 3 
7 3 2 
3 3 1 
4 7 1 
0 1 4 
4 9 4 
6 7 7 
6 7 6 
5 7 1 
7C5 
9 4 5 
3C7 
2 6 0 
4 6 9 
144 
9 0 9 
5 7 6 
5 4 5 
3 5 5 
4 7 4 
0 3 4 
2 5 8 
7 8 7 
8 1 3 
6CC 
9 7 9 
0 4 0 
6 5 7 
7 1 0 
3 6 4 
1 2 1 
153 
61C 
87 5 
7 7 9 
6 7 4 
6 9 7 
4 2 4 
2 5 3 
6 3 8 
7 7 2 
7 6 9 
5 0 2 
149 
5 8 7 
7 5 0 
4 3 9 
8 0 2 
3 2 9 
155 
9 1 3 
4 5 5 
7 5 2 
6 5 3 
5 6 9 
7 1 3 
2 7 3 
3 4 9 
7 5 6 
1 6 6 
3 2 4 
66C 
4 6 3 
8 4 9 
2 1 7 
6 6 9 
6 2 6 
5 5 0 
5A 
­­2 7 1 
M E 
­. 2 4 2 
2 4 8 
. 
2 6 1 
267 
2 4 1 
2 6 1 
2 3 0 
2 8 0 
2 3 1 
2 8 3 
2 5 3 
2 1 5 
2 5 6 
2 5 8 
2 7 3 
2 3 0 
2 5 2 
2 3 0 
2 1 9 
2 3 6 
2 3 7 
2 3 7 
2 1 3 
2 3 1 
2 6 1 
2 9 6 
2 4 7 
2 5 7 
2 4 3 
2 2 8 
2 5 3 
2 6 0 
3 0 6 
2 7 6 
2 9 0 
2 3 4 
« 1 8 0 
2 1 5 
1 9 7 
2 1 6 
2 1 4 
2 0 8 
2 1 2 
1 8 9 
1 8 5 
172 
192 
1 9 9 
2 0 5 
1 9 5 
2 7 9 
2 8 1 
278 
2 5 4 
2 6 4 
2 3 1 
2 0 8 
179 
» 1 6 7 
2 2 9 
2 5 8 
2 * 1 
2 3 8 
6 5 9 
2 4 6 
3 S e 
9 6 6 
3 0 0 
763 
3 3 6 
186 
2 5 5 
8 6 7 
3 4 6 
8C3 
84 3 
1 2 5 
5 6 6 
4 4 0 
94 7 
5 4 1 
7 8 5 
l e i 
9 6 7 
ece 
9 7 5 
3 1 4 
9 6 C 
4 2 C 
1 0 6 
54C 
4 6 4 
06C 
1 9 5 
Θ13 
6 5 4 
7 3 6 
6 2 7 
8 9 1 
2 9 6 
3 3 0 
6 5 1 
4 5 6 
1 0 7 
2 7 6 
6 3 2 
3 2 7 
2 7 4 
8 4 4 
9 3 7 
6 5 6 
0 0 5 
3 5 6 
5 5 9 
2 4 6 
3 8 9 
3 7 6 
0 2 1 
2 1 4 
3 4 4 
0 5 9 
4 6 5 
4 3 4 
8 5 4 
4 6 7 
2 9 5 
6 4 6 
6 9 8 
5B 
­­237 
­2 5 7 
­
2 1 8 
20? 
221 
197 
2 2 4 
2 7 6 
206 
2 0 1 
1 7 0 
2 1 5 
71? 
2 1 5 
737 
1 8 3 
206 
206 
2 2 1 
1 9 1 
2 0 2 
2 0 5 
177 
2 0 1 
17 9 
2 0 2 
?06 
196 
2 2 6 
2 5 2 
2 1 8 
2 3 4 
2 0 6 
193 
2 1 9 
2 2 2 
2 6 1 
2 3 6 
2 1 7 
2 1 3 
1 8 6 
169 
1 5 6 
174 
1 6 8 
1 5 5 
156 
140 
1*1 
1?? 
1*6 
160 
170 
153 
2 3 5 
2 3 6 
2 3 3 
2 1 6 
23? 
197 
166 
149 
« 1 4 0 
1 7 8 
2 0 1 
2 0 1 
197 
3 2 1 
4 6 6 
1 6 1 
4 9 2 
8 3 4 
7 8 6 
9 9 ? 
8 9 6 
9 1 5 
. 3 1 8 
6 1 « 
7 5 7 
9 9 6 
6 5 e 
4 5 7 
7 6 6 
?7C 
9A3 
1 9 1 
8 8 2 
3 9 6 
114 
7 9 0 
3 6 1 
366 
60 3 
5 9 1 
9 0 5 
3 4 7 
6 3 4 
143 
2 2 2 
6 1 4 
8 5 6 
0 3 6 
63 1 
164 
4 9 4 
4 5 3 
S IC 
6 7 6 
4 8 4 
09 9 
7 6 5 
7 2 5 
0 5 7 
8 1 2 
ΘΘ7 
8 4 4 
3 3 9 
3 4 5 
4 0 4 
5 6 1 
0 0 3 
6 6 4 
4 3 3 
7 3 9 
4 1 3 
6 4 2 
69 2 
7 7 3 
6 0 5 
8 9 4 
3 6 0 
99 5 
4 1 8 
2 7 9 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­2 9 4 . 0 4 3 
3 5 5 . 1 7 1 
3 5 1 . 8 6 2 
­3 1 3 . 0 4 6 
3 1 7 . 1 4 4 
3 0 1 . 1 2 7 
» 3 2 3 . 5 0 1 
2 6 1 . 8 0 5 
3 0 1 . 1 3 ? 
3 0 7 . 4 8 4 
7 9 4 . 0 7 2 
2 4 5 . 6 7 7 
1 9 8 . 8 1 5 
2 8 5 . 6 2 5 
2 4 6 . 7 5 7 
7 7 9 . 7 4 6 
7 8 7 . 4 2 1 
7 4 8 . 3 7 P 
3 0 9 . 7 0 = 
3 0 6 . 8 6 5 
3 1 1 . 9 7 3 
7 5 3 . 6 Θ 0 
7 7 4 . 8 3 0 
7 3 9 . 1 9 4 
2 4 0 . 7 5 1 
7 8 1 . 0 8 3 
7 3 7 . 5 7 1 
7 7 5 . 1 4 0 
3 3 8 . 5 7 6 
7 8 1 . 0 9 4 
3 0 4 . 7 0 7 
3 0 4 . 9 7 ? 
7 8 7 . 3 5 5 
7 7 6 . 0 6 1 
7 7 3 . 3 4 0 
2 5 6 . 0 7 1 
7 8 9 . 7 3 ? 
7 8 9 . 1 9 8 
7 8 3 . 4 7 6 
7 8 9 . 0 8 4 
7 8 1 . 3 7 7 
7 8 3 . 9 6 6 
2 4 5 . 8 6 6 
2 4 5 . 4 9 6 
2 3 8 . 6 7 ? 
7 5 7 . 8 7 7 
7 7 6 . 7 3 4 
7 3 0 . 1 3 3 
7 4 4 . 1 2 6 
1 8 6 . 3 7 ? 
7 1 4 . 9 3 0 
1 6 7 . 7 ? o 
7 7 9 . 4 7 5 
7 0 7 . 4 1 1 
2 1 7 . 2 9 9 
2 0 0 . 7 2 0 
3 1 9 . 9 2 6 
3 0 5 . 8 6 3 
3 2 9 . 3 4 1 
2 9 4 . 4 7 2 
3 1 4 . 9 3 0 
2 6 5 . 1 9 3 
2 4 2 . 2 6 7 
2 3 0 . 5 1 8 
2 3 3 . 4 5 2 
2 1 6 . 8 7 3 
2 7 4 . 8 4 1 
2 8 1 . 5 7 ? 
2 7 7 . 7 2 6 
164* 
GAIN MENSUEL MOYEN CES EMPLOYES 
SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
I T A L I A 
H O M M E S 
I N D I Z E S 
I B 
--. . 1 8 5 , 7 
-2 3 0 , 2 
1 7 1 , 9 
7 0 8 , 6 
. 1 9 8 , 1 
1 9 6 , 1 
2 0 7 , 9 
1 9 2 . 2 
« 2 0 0 , 5 
1 9 4 . 6 
2 0 9 . 2 
2 2 5 , 5 
2 2 8 , 4 
2 1 4 , 7 
2 0 3 , 6 
1 9 9 , 0 
2 1 7 . 7 
2 2 4 . 1 
2 2 5 , 0 
2 2 4 , 4 
2 3 5 . 5 
2 1 0 , 4 
2 3 5 , 2 
2 1 2 , 9 
2 2 6 , 3 
2 1 8 . 7 
2 0 5 , 7 
1 9 8 , 0 
2 1 9 , 1 
2 2 3 . 2 
2 0 5 , 5 
2 2 7 , 7 
2 1 7 , 1 
7 1 7 , 3 
2 4 1 , 0 
2 0 4 , 3 
2 0 2 , 0 
2 0 1 , 2 
1 9 6 , 7 
2 3 7 , 2 
2 4 2 , 1 
2 3 7 , 5 
2 7 1 . 7 
2 3 8 , 6 
2 3 1 . 4 
2 5 4 , 9 
2 2 0 , 2 
« 1 7 8 , 8 
2 3 1 , 1 
2 4 4 , 2 
2 1 9 , 2 
2 6 3 . 4 
1 8 1 , 1 
1 8 6 , 1 
1 7 6 , 6 
2 1 4 . 5 
2 0 8 , 6 
2 2 1 . 8 
2 4 2 , 7 
2 2 2 . 8 
2 1 8 . 6 
2 5 3 . 4 
1 8 9 , 6 
2 1 3 . 1 
2 1 4 . 5 
2 
--1 3 8 , 8 
1 2 5 , 6 
1 1 9 , 9 
-1 3 5 , 7 
1 3 5 , 3 
1 4 2 , 6 
1 4 9 , 7 
1 1 9 , 4 
1 1 6 , 9 
1 2 2 , 4 
1 4 3 , 6 
1 4 3 , 0 
1 3 7 , 3 
1 2 9 , 0 
1 4 2 , 6 
1 3 2 , 7 
1 2 4 , 5 
1 2 1 , 6 
1 2 8 , 9 
1 1 9 , 8 
1 3 1 , 9 
1 2 6 , 4 
1 3 4 , 1 
1 3 5 , 1 
1 2 5 , 6 
1 3 0 , 7 
1 2 9 . 9 
1 2 4 , 3 
1 2 8 , 8 
1 1 7 , 7 
1 1 8 , 2 
1 2 7 , 7 
1 2 6 , 9 
1 3 1 , 8 
1 3 1 , 8 
1 2 3 , 5 
1 2 0 , 8 
1 3 4 , 5 
1 3 4 , 1 
1 2 4 , 3 
1 2 6 , 5 
1 1 6 , 2 
1 2 7 , 3 
1 3 2 , 2 
1 2 6 , 6 
1 1 4 , 7 
1 2 1 , 8 
1 1 7 , 9 
1 3 2 , 3 
1 2 8 , 9 
1 2 4 , 3 
1 2 7 , 3 
1 3 2 , 0 
1 2 4 , 4 
1 3 7 , 3 
1 2 1 , 1 
1 1 7 , 6 
1 2 2 , 4 
1 2 6 , 9 
1 2 4 , 6 
1 2 9 , 4 
1 2 9 , 1 
1 4 2 , 1 
1 4 1 , 8 
1 4 1 , 6 
1 4 2 , 5 
1 2 6 , 0 
1 2 7 , 3 
3 
--9 6 , 2 
9 4 , 4 
9 2 , 9 
-9 3 , 6 
1 0 3 , 1 
9 8 , 0 
1 1 0 , 1 
8 8 , 2 
8 6 , 6 
5 6 , 4 
9 6 , 4 
1 0 1 , 5 
9 9 , 4 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
5 6 , 5 
9 0 , 6 
6 5 , 7 
9 0 , 2 
8 5 , 5 
9 2 , 6 
9 1 , 1 
9 5 , 5 
9 5 , 8 
6 7 , 5 
9 3 , 1 
9 1 , 2 
6 9 , 7 
6 7 , 6 
8 3 , 6 
8 3 , 6 
9 0 , 9 
5 4 , 5 
9 1 , 6 
9 7 , 3 
9 4 , 1 
9 0 , 2 
9 5 , 4 
5 7 , 3 
9 3 , 4 
5 4 , 6 
9 6 , 7 
9 0 , 7 
9 3 , 0 
9 3 , 6 
9 3 , 9 
8 9 , 3 
8 8 , 4 
9 1 , 9 
9 4 , 4 
1 0 0 , 9 
9 1 , 7 
9 5 , 9 
9 6 , 3 
9 5 , 9 
1 0 0 , 3 
9 9 , 5 
1 0 0 , 9 
8 5 . 3 
8 3 . 0 
8 8 , 7 
9 4 , 1 
9 9 , 1 
9 8 , 2 
1 0 3 , 6 
9 8 , 2 
8 9 , 7 
9 0 , 4 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 
--7 C 8 
6 6 , 6 
6 2 , 9 
-6 7 , 2 
8 6 . 8 
7 6 , 5 
7 6 , 4 
6 5 , 8 
6 4 , 3 
7 C 4 
7 3 , 1 
6 7 , a 
7 6 , 9 
6 6 , 7 
6 9 , 4 
6 7 , 2 
6 7 , 6 
5 9 , 9 
6 5 , 9 
6 2 , 8 
6 4 , 6 
6 3 , 0 
6 6 , 3 
6 7 , 1 
6 0 . 1 
6 6 , 6 
6 5 , 6 
5 4 , 7 
6 2 , 1 
5 8 , 0 
5 9 , 5 
6 5 , 1 
6 6 , 9 
6 6 , 2 
6 5 , 5 
6 4 , 5 
6 1 , 9 
6 7 , 8 
7 2 , 2 
6 4 , 8 
6 6 , 7 
7 5 , 1 
6 2 , 3 
6 4 , 1 
6 0 , 5 
« 6 4 , 4 
6 5 , 6 
6 7 , 0 
7 1 , 2 
6 7 , 7 
6 9 , 9 
» 6 6 , 6 
6 7 , 1 
6 5 , 0 
6 6 , 5 
6 6 , 2 
6 2 , 6 
6 7 , 3 
5 6 , 1 
5 7 , 2 
6 2 , 4 
7 2 , 2 
6 6 , 1 
6 6 , 2 
6 6 , 3 
7 0 , 8 
6 2 , 2 
6 2 , 4 
5 
--se,4 
8 8 , 0 
-7 4 , 2 
7 4 , 2 
6 9 , 4 
7 1 , 9 
7 9 , 6 
8 0 , 6 
8 1 , 5 
7 4 , 7 
9 1 , 2 
9 8 , 7 
8 3 , 4 
8 9 , 3 
8 3 , 7 
Θ 4 . 2 
8 0 , 9 
7 8 , 6 
8 0 , 6 
8 2 , 9 
8 2 , 6 
8 0 , 9 
9 1 , 1 
8 2 , 7 
7 7 , 1 
6 7 , 1 
7 8 , 9 
6 1 , 6 
7 4 , 4 
7 9 , 7 
8 7 , 6 
8 1 , 9 
8 8 , 6 
8 1 , 5 
8 1 , 9 
8 1 , 0 
8 3 , 2 
9 7 , 9 
8 7 , 7 
8 9 , e 
7 8 , 1 
7 5 , 1 
8 2 , 9 
7 8 , 0 
8 2 , 0 
8 4 , 1 
8 0 , 2 
7 7 , 3 
9 0 , 3 
7 7 , 3 
9 1 , 2 
7 5 , 2 
8 6 , 7 
8 7 , 3 
8 6 , 5 
8 2 , 7 
8 5 , 1 
8 1 , 8 
6 1 , 4 
8 0 , 7 
8 0 , 8 
7 8 , 0 
7 0 , 5 
« 6 5 , 5 
9 1 , 4 
7 8 , 8 
7 9 , 4 
7 9 , 1 
1 5A I 
--9 2 , 4 
. 8 9 , 6 
-, 7 6 , 4 
8 2 , 7 
6 6 , 8 
8 7 , 2 
8 2 , 1 
1 0 6 , 3 
1 1 5 , e 
9 6 , 3 
9 3 , 6 
1 0 1 , 5 
8 6 , 3 
8 6 , 6 
8 2 . 8 
8 4 , 2 
8 7 , e 
9 0 , 9 
9 2 , 0 
9 6 , 2 
9 1 , 5 
8 4 , C 
1 0 0 , 2 
8 6 , 3 
6 3 , 2 
8 2 , 1 
8 5 , 8 
9 7 , 2 
8 7 , 6 
9 3 , 1 
8 9 , 0 
6 9 , 4 
6 7 , 5 
9 0 , 2 
1 0 6 , 2 
9 5 , 5 
1 0 3 , 2 
6 2 , 5 
« 7 3 , 6 
8 7 , 8 
8 2 , 6 
8 3 , 9 
9 4 , 7 
9 0 , 5 
8 7 , 0 
1 0 1 , 9 
8 6 , 5 
1 0 2 , 9 
8 3 , 7 
9 6 , 1 
9 4 , 8 
9 7 , 3 
6 7 , 3 
9 2 , 0 
8 4 , 4 
8 6 , 3 
8 3 , 9 
8 7 . 1 
8 6 , 0 
7 7 , β 
« 7 1 , 9 
1 0 5 , 8 
9 4 , 0 
β 5 , 9 
8 5 , 9 
I N D I C E ί 
58 
--eo,7 
-7 3 , 2 
-. 6 8 , 6 
6 7 , 2 
6 8 , 6 
7 3 , 8 
7 4 , 7 
7 5 , 7 
7 0 , 4 
8 1 , 9 
8 5 , 6 
7 5 , 4 
β 6 , 3 
7 7 , 1 
8 2 , 6 
7 4 , 0 
6 6 , 6 
6 7 , 4 
7 0 , 5 
7 5 , 6 
7 3 , 6 
8 5 , 6 
7 4 , 0 
7 1 , 6 
7 5 , 5 
7 3 , 6 
6 0 , 7 
6 9 , 8 
7 4 , 4 
6 2 , 8 
7 7 , 3 
6 4 , 8 
7 5 , 6 
7 5 , 7 
7 5 , 6 
7 7 , 1 
5 2 , 1 
6 1 , 6 
7 7 , 3 
7 5 , 2 
7 5 , 9 
6 9 , 0 
6 5 , 4 
6 7 , 8 
7 4 , 4 
6 7 , 4 
6 4 , 2 
8 0 , 4 
6 6 , C 
7 8 , 5 
6 3 , 8 
7 6 , 9 
7 8 , 5 
7 6 , 2 
7 3 , 7 
7 7 , 3 
7 1 , 0 
7 3 , 5 
7 3 , 9 
7 4 , 5 
6 8 , 8 
6 4 , 9 
• 6 0 , 4 
8 2 , 5 
7 3 , 5 
7 1 , 5 
7 1 , C 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
--Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
ì ccc 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
ì c c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì O C C 
1 0 0 , 0 
ìccc 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ico.c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 C 0 . O 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 C O 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ìccc 
Ì C C O 
1 C O . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ìocc 
1 0 0 , 0 
ico,e 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ì ccc 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 
A 
c 
E 
11 
111A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
211B 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
247 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 * 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 * 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 * 
37 
* l / * 2 
* 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
* 1 B 
A2A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
1 4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I N D U S T R I E 
EXTR. C C M C SCLICES 
E X T R . H O U I L L E FONO 
EXTR. HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBLST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES CE FER FONC 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON M E T A L L . 
C IMENT 
VERRE 
P R O C CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . . P I E C E S O E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V IANCE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N C U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N C U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
6 0 I S , MEUBLE EN BCIS 
B C I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I C N 
P A P I E R , ART. P A P I E R 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I Q U E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
EATIMENT G E N I E C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR. . M A N . .PA" . 
165* 
ITALIA TAB. Ι Ι Ι / β / 4 
(FORTSETZUNG! 
F R A U E N 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLEPZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E P G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C F . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E L S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMHLKUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. CHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
BERGB. ,VERARB. . B A U G . I 
Ι Ν 
A 
C 
E 
ι π 
Ι Π Ι Α 
Ι 1111: 
Ι 12 
Ι 13 
Ι 14 
Ι 15 
16 
Ι 17 
Ι 21 
Ι 21 ΙΑ 
Ι 2 1 1 6 
Ι 22 
I 2 2 Α 
Ι 2 2 4 
Ι 23 
Ι 2 3 1 
I 23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Α 
Ι 26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
4 2 Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 Α 
45Β 
46 
4 6 Α 
4 6 7 
47 
47Α 
4 7 Β 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50Α 
5 0 3 
Α 
a 
C 
I B 
­­I 
I 
. ­. ­I 
­­
• I 
, , ­• ­. ­» 4 E 3 . 2 8 2 
. . 
. . . . . 
. 
. , ­
• . ­­, ­­. . . . . . ­. ­. . . , » 5 2 9 . 9 6 9 
. , . , . ­, . • 
. 
3 2 2 . 0 4 8 
3 1 9 . 6 4 0 
2 
­­. ­3 3 4 . 8 5 9 
­4 1 0 . 6 5 9 
. . ­­3 0 5 . 4 6 9 
. 2 9 3 . 2 C 9 
. . . # 3 1 8 . 0 1 5 
. . # 2 7 4 . 4 7 6 
3 1 4 . 2 1 3 
3 7 3 . 6 7 6 
. 2 6 0 . 0 9 9 
# 2 3 3 . 9 2 7 
# 2 2 4 . 5 3 1 
2 7 7 . 3 4 9 
2 8 4 . 7 4 1 
# 2 6 4 . 1 8 1 
# 2 9 9 . 5 0 3 
3 3 5 . 6 1 9 
# 3 3 5 . 9 9 8 
3 3 0 . 0 4 3 
3 5 6 . 0 2 1 
3 1 7 . 0 6 2 
# 2 8 4 . 2 3 8 
3 1 5 . 6 0 4 
« 2 9 4 . 1 6 9 
2 7 4 . 6 4 1 
3 0 1 . 2 4 7 
» 2 7 1 . 0 0 1 
# 3 2 2 . 5 3 4 
2 7 7 . 1 9 2 
» 2 1 9 . 9 5 2 
. 1 7 8 . 4 6 9 
# 2 7 5 . 1 4 9 
# 2 4 2 . 1 9 3 
« 1 5 0 . 8 9 2 
2 4 4 . 2 2 7 
« 2 5 3 . 5 1 8 
2 2 1 . 3 1 3 
« 2 4 7 . 6 7 9 
« 1 9 0 . 4 5 5 
» 2 5 6 . 9 2 3 
2 2 5 . 6 3 2 
« 2 4 4 . 7 9 6 
# 2 1 7 . 0 6 6 
3 0 5 . 5 8 2 
# 2 7 8 . 8 6 9 
3 1 0 . 6 9 5 
3 0 2 . 0 6 0 
3 4 1 . 9 8 4 
# 2 4 5 . 2 1 4 
« 2 3 4 . 3 3 9 
« 2 9 5 . 1 0 7 
. « 2 6 8 . 3 4 1 
3 1 6 . 9 1 0 
2 7 4 . 2 7 6 
2 7 5 . 2 1 6 
3 1 
­­2 7 0 . 1 6 5 
2 7 8 . 2 5 6 
­2 6 3 . 0 5 4 
2 8 9 . 3 5 2 
2 4 5 . 0 3 7 
­
2 2 2 . 3 3 6 
7 2 2 . 5 6 0 
2 2 1 . 5 9 9 
2 0 1 . 1 0 7 
1 8 6 . 8 4 0 
2 2 8 . 6 2 2 
2 0 3 . 4 5 6 
2 7 2 . 4 6 1 
2 4 C . 4 6 0 
1 9 6 . 3 1 6 
2 3 2 . 5 6 1 
2 3 2 . 1 9 3 
2 3 6 . 5 1 6 
2 0 5 . B O O 
2 1 5 . 4 2 9 
1 8 9 . 6 8 2 
2 1 1 . 6 4 7 
2 1 8 . 2 7 5 
1 9 6 . 5 5 3 
2 2 2 . 1 4 4 
2 2 3 . 4 5 7 
2 1 5 . 1 0 8 
2 4 4 . C 0 8 
2 3 5 . 8 9 0 
2 2 7 . 8 5 5 
2 2 5 . 1 9 9 
2 3 7 . 9 7 8 
2 0 8 . 9 9 7 
2 2 9 . 8 4 4 
2 2 4 . 6 2 4 
2 3 9 . 5 6 3 
2 5 7 . 6 1 3 
2 1 6 . 1 1 7 
2 3 6 . 2 7 6 
2 3 6 . 5 0 3 
1 9 1 . 4 C 9 
1 9 9 . 4 7 3 
2 C 7 . 0 5 6 
1 8 1 . 2 1 8 
1 8 8 . 2 5 9 
2 0 5 . 2 6 4 
1 6 2 . 1 1 8 
1 7 6 . 6 9 1 
1 5 1 . 6 7 1 
1 8 3 . 0 2 6 
1 7 1 . 8 2 3 
1 7 6 . 0 1 4 
1 6 9 . 0 3 2 
2 4 7 . 5 3 2 
7 2 5 . 0 9 3 
2 5 6 . 1 C 6 
2 2 4 . 3 7 3 
7 5 1 . 1 3 4 
2 0 1 . 0 9 7 
1 8 8 . 9 1 0 
2 1 3 . 5 6 9 
2 2 1 . 5 1 8 
• 1 8 2 . 6 4 8 
2 1 1 . 6 3 4 
2 1 6 . 0 2 1 
2 1 5 . 5 0 8 
( L I T ) 
LEISTUNGSGRUPPE 
A 
/ 
­1 7 4 . 9 0 5 
2 0 2 . 7 7 3 
1 9 0 . 3 8 6 
­1 8 8 . 9 5 7 
2 1 1 . 6 4 5 
1 6 9 . 8 7 6 
­
1 5 7 . 7 1 3 
1 5 9 . 0 3 4 
1 5 4 . 7 5 0 
1 2 0 . 5 0 4 
1 1 4 . 9 C 4 
1 5 8 . 7 6 3 
1 4 1 . 5 C C 
1 6 8 . 5 6 4 
1 5 9 . 4 5 5 
1 4 1 . 9 4 6 
1 5 1 . 5 6 2 
1 6 1 . 0 0 2 
1 6 4 . 8 6 2 
1 3 6 . 4 5 6 
1 3 9 . 1 0 5 
1 3 2 . 5 7 3 
1 3 4 . 7 2 2 
1 * 3 . 4 9 7 
1 3 4 . 9 4 6 
1 4 4 . 4 3 1 
1 5 2 . É 4 C 
1 5 2 . 6 0 7 
1 5 1 . 9 6 6 
1 5 8 . B 1 6 
1 5 9 . 3 1 3 
1 6 4 . 1 8 1 
1 6 2 . 4 9 5 
1 4 0 . 0 6 7 
1 5 8 . 9 9 7 
1 5 5 . 9 6 7 
1 6 7 . 9 5 7 
1 7 2 . 4 3 0 
1 6 3 . 2 1 6 
1 6 3 . 9 6 6 
• 1 8 6 . 0 4 6 
1 3 3 . 1 2 5 
1 4 0 . 5 1 C 
1 3 5 . 7 4 9 
1 2 4 . 3 2 7 
1 2 5 . 3 3 9 
1 3 7 . 5 3 5 
1 1 3 . 2 6 3 
1 2 8 . 1 6 0 
1 1 2 . 3 7 6 
1 3 2 . 1 8 3 
1 2 3 . 4 2 β 
1 2 8 . 5 6 6 
1 2 1 . 5 1 3 
1 6 2 . 2 3 6 
1 5 6 . 0 2 5 
1 6 4 . 7 0 3 
1 5 1 . 8 2 4 
1 6 3 . 1 0 4 
1 4 1 . 4 4 9 
1 3 1 . 2 7 2 
1 3 6 . 7 7 7 
1 4 1 . 3 9 e 
1 1 9 . 6 5 0 
1 3 3 . 3 9 4 
1 4 5 . 6 1 7 
1 4 5 . 0 7 7 
5 
­­­­, ­­2 1 5 . 2 4 4 
­­­. ­. , . ­« 1 4 6 . C 9 2 
. . 1 9 8 . 6 1 4 
. » 1 7 5 . 7 5 2 
» 1 6 5 . 9 6 7 
» 1 6 5 . 0 5 4 
. ­. ­1 6 5 . 4 6 6 
­­­­­« 1 2 8 . 8 3 6 
1 6 5 . 6 5 5 
1 9 0 . 8 4 3 
. . 2 0 7 . 6 7 C 
. . 1 6 4 . 7 0 1 
. . 1 6 0 . 2 6 0 
« 1 * 4 . 9 4 7 
. 1 2 7 . 8 1 C 
1 5 4 . 3 9 3 
1 4 2 . 3 5 9 
1 5 6 . 1 4 5 
« 1 2 2 . 7 3 2 
. » 1 1 9 . 0 6 6 
# 1 9 3 . 3 1 9 
• 1 6 6 . 6 6 5 
• 1 6 7 . 1 3 2 
1 9 5 . 1 3 6 
# 1 7 8 . 4 3 6 
1 6 5 . 6 5 6 
. ­
. 
1 6 6 . 1 0 7 
1 6 5 . 5 4 3 
5A 
­­­­­­­. ­­­­­­
­
­
­
­
­­­­­­­­­­« 1 1 8 
« 1 9 4 
« 1 9 6 
. . « 2 1 0 
. . 1 8 3 
. . 181 
. 
1 7 6 
« 1 6 3 
1 7 9 
« 1 1 9 
. » 1 1 7 
« 2 0 5 
. 1 9 7 
2 0 8 
« 1 7 8 
. . • ­
. 
1 8 2 . 
1 8 0 . 
1 
1 1 
1 
1 
. 4 1 7 
4 1 7 
4 4 3 
. 5 5 1 
9 2 6 
5 2 2 
0 9 9 
1 6 4 
13C 
8 2 6 
6 1 3 
9 1 0 
4 4 9 
6 7 7 
0 8 5 
3 7 8 
328 
5B 
­­­­. ­­2 1 8 
­­­. ­. ­­­. 
, 
1 8 1 
. « 1 6 4 
155 
152 
. ­, ­16E 
­­­­­. 164 
18A 
, 
20A 
. ­156 
. 1 5 0 
179 
. 136 
137 
• 128 
1 3 8 
. 
. « 1 8 1 
. « 1 7 1 
. » 1 7 8 
« 1 5 9 
­­~ 
­
1 5 7 . 
1 5 7 . 
. 8 2 6 
. 3 9 6 
. 2 3 4 
. 7 5 2 
. 2 4 6 
. 4 6 6 
3 5 3 
7 8 1 
2 2 6 
7 2 3 
7 1 7 
6 1 4 
4 2 7 
6 5 1 
171 
8 4 2 
4 0 0 
6 5 0 
7 2 0 
9 1 2 
« 9 
3 6 9 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
_ ­2 0 9 . 4 2 4 
1 9 5 . 6 7 9 
2 4 1 . 1 3 0 
­2 4 5 . 7 2 6 
2 4 3 . 0 3 3 
1 9 4 . 5 1 9 
­
1 8 2 . 7 4 1 
1 8 3 . 0 7 0 
1 Θ 0 . 2 9 1 
1 4 4 . 1 7 2 
1 3 3 . 9 5 3 
1 9 2 . 9 8 5 
1 6 6 . 1 9 6 
1 9 7 . 5 04 
1 8 3 . 6 1 6 
1 6 6 . 3 0 2 
1 9 4 . 7 9 8 
1 8 6 . 6 9 1 
1 7 7 . 7 4 5 
1 5 8 . 8 2 2 
1 6 6 . 8 9 6 
1 4 9 . 1 1 3 
1 5 7 . 8 0 6 
1 7 6 . 7 6 9 
1 5 4 . 6 9 0 
1 7 8 . 9 0 3 
1 9 0 . 6 2 8 
1 7 6 . 4 3 3 
1 9 5 . 7 9 9 
1 9 9 . 2 2 0 
1 6 3 . 5 0 0 
1 8 2 . 6 8 4 
1 8 7 . 5 7 3 
1 5 9 . 1 9 3 
1 7 8 . 2 9 4 
1 7 4 . 7 5 9 
1 7 9 . 7 7 7 
1 9 6 . 3 2 7 
1 8 3 . 6 5 4 
1 7 R . 9 9 4 
2 3 1 . 0 9 5 
1 5 5 . 9 4 4 
1 6 5 . 7 6 3 
1 6 1 . 9 3 8 
1 4 8 . 5 9 1 
1 5 0 . 0 5 1 
1 6 8 . 3 9 5 
1 2 8 . 7 4 4 
1 4 7 . 0 8 9 
1 2 5 . 3 6 9 
1 5 1 . 9 3 3 
1 3 7 . 4 4 3 
1 4 3 . 3 9 4 
1 3 4 . 7 9 4 
1 9 3 . 7 4 1 
1 8 0 . 2 9 2 
1 9 8 . 9 9 5 
1 3 0 . 3 6 2 
1 9 8 . 8 4 2 
1 6 3 . 0 9 7 
1 5 0 . 8 7 2 
1 6 0 . 5 7 7 
1 6 5 . 3 6 2 
1 4 3 . 5 5 6 
1 5 6 . 7 5 2 
1 7 2 . 6 2 1 
1 7 1 . 9 7 1 
166* 
TAB. I I I / B / 4 
(SUITE! 
F E M M E S 
186,6 
185,9 
138,9 
167,1 
167,6 
162,6 
«191,3 
• 165,0 
161,3 
200,2 
163,8 
» 1 4 0 , 2 
» 1 5 0 , 6 
1 7 5 , 8 
1 6 1 , 1 
«170,8 
»167,4 
176, 1 
»190,4 
168,6 
178,7 
172,8 
« 1 5 5 , 6 
168,4 
«184,8 
1 5 4 , 0 
1 7 2 , 4 
« 1 5 0 , 7 
»164,3 
1 5 0 , 9 
«122,9 
114,4 
•166,0 
•149,6 
«101,5 
162,8 
«150,5 
171,9 
«168,4 
«151,3 
• 1 6 9 , 0 
164,2 
» 1 7 C 7 
«161,0 
1 5 7 , 7 
« 1 5 4 , 7 
1 5 6 , 1 
167,5 
1 7 2 , 0 
• 1 5 0 , 3 
• 1 5 5 , 3 
• 1 8 3 , 8 
«186,9 
202,2 
158,9 
160,0 
QUALIFICATION 
129,0 
1 1 5 , 4 
1C7.1 
1 1 9 , 1 
1 2 6 , 0 
1 2 2 , 0 
1 2 1 , 6 
1 2 2 , 9 
1 3 9 , 5 
1 3 9 , 5 
1 1 8 , 5 
1 2 2 , 4 
1 3 8 , 0 
1 3 1 , 0 
1 1 9 , 3 
1 1 9 , 4 
1 2 4 , 4 
1 3 3 , 1 
1 2 9 , 6 
1 2 9 , 1 
1 2 7 , 2 
1 3 4 , 1 
1 2 3 , 5 
1 2 8 , 4 
1 2 4 , 2 
1 1 7 , 2 
1 2 1 , 9 
1 2 4 , 6 
1 2 0 , 4 
1 2 4 , 2 
1 2 3 , 3 
1 2 6 , 9 
131 , 3 
1 2 8 , 9 
1 2 8 , 5 
1 3 3 , 5 
1 3 1 , 2 
1 1 8 , 8 
1 3 2 , 0 
1 0 2 , 3 
1 2 2 , 7 
1 2 0 , 3 
1 2 7 , 9 
1 2 2 , 0 
1 2 5 , 5 
1 2 1 , 9 
1 2 5 , 9 
1 2 0 , 1 
1 2 0 , 5 
1 2 0 , 4 
1 2 5 , 0 
1 2 2 , 7 
1 2 5 , 4 
1 2 7 , 8 
1 2 4 , 8 
1 2 8 , 7 
1 2 4 , 4 
1 2 6 , 3 
1 2 3 , 3 
1 2 5 , 2 
1 3 3 . 0 
1 3 4 , 0 
• 1 2 7 , 2 
1 3 5 , 0 
1 2 5 , 1 
1 2 5 , 5 
8 2 , 
103, 
7 9 , 
76 
67 
8 7 , 
86 
ee 
8 5 , 
63 
6E 
62, 
85 
es 
86 
es 
77 
86 
92 
BS 
63 
6E 
es 
61 
e.i 
ec ec ee 
77 
75 
66 
es 
Θ6 
66 
e5 
85 
93 
67 
68 
51 
»eo 
85 
64 
62 
63 
83 
ei 
66 
e7 e9 
87 
B5 
65 
9C 
83 
36 
Θ2 
64 
82 
86 
87 
85 
85 
62 
es 
84 
84 
E 
B 
0 
9 
1 
3 
E 
5 
8 
6 
e 
3 
1 
4 
e 
4 
8 
2 
e 
9 
3 
9 
4 
2 
? 
7 
1 
5 
6 
7 
a 
9 
7 
0 
? 
2 
4 
6 
9 
6 
5 
4 
6 
8 
,7 
E 
,7 
,0 
1 
,3 
,0 
,6 
,7 
,1 
,7 
.5 
.a 
,7 
,0 
.7 
,0 
.? 
.5 
,3 
.1 
,4 
,4 
1 0 2 , 0 
• 1 0 1 , 1 
« 1 0 4 , 5 
«104,6 
180 ,9 
106,4 
109,2 
107 
«96 
99 
105 
113 
102 
• 89 
»68 
«99 
«104 
103 
98 
«109 
109 
9 
6 
3 
G 
1 
7 
3 
3 
8 
,6 
,8 
1 
4 
,8 
« 7 4 , 4 
» 1 0 9 , 0 
« 1 1 2 , 4 
, 9 
119 
»129 
117 
«87 
«87 
»106 
109 
104 
• 109 
7 
6 
9 
2 
3 
3 
5 
,9 
,2 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
• 92 ,4 
9 3 , 1 
96 ,5 
93 ,6 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 7 
1 1 1 , 2 
1 0 0 , 5 
101 
93 
106 
93 
• 101 
91 
4 
C 
0 
7 
8 
,4 
9 6 , 2 
9 6 , 3 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 9 
• 95 ,2 
• 1 0 9 , 6 
«106,0 
9 1 , 2 
91 ,5 
1 0 0 , 0 
ÌCCO 
1 0 0 , 0 
ICO,o 
1 0 0 , 0 
ÌCCO 
ì c c o 
1 0 0 , 0 
IOO,o 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
l e c e 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ÌCCO 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1C0.0 
1 0 0 , 0 
ÌCCO 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ÌCCO 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ÌCCO 
1 0 0 , 0 
ÌCCO 
1C0.0 
1C0,0 
ÌCCO 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ÌCCO 
ÌCCO 
1 0 0 , 0 
1C0.0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1C0.0 
1 0 0 , 0 
ìcco 
1C0.0 
100,0 
1C0.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ÌCCO 
100,0 
100,0 
1C0.0 
100,0 
100,0 
100,0 
ìccc 
11 
Π 1 Α 
1 Π Β 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
246 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
75 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41Δ 
412 
413 
41B 
42A 
429 
43 
431 
43? 
436 
44 
AA1 
442 
45 
45A 
A5B 
46 
A6A 
A67 
47 
A7A 
47B 
48 
481 
463 
49 
50 
50A 
503 
EXTR. COMB'. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FCNO 
EXTR. HOUILLE JCLR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION D FAU 
EXTR. MIN. METALLIO. 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PRCO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. ­ TOURB. 
M. CONSTR. T. A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PR. MIN. NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIOUES 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PROD. CHIM. DE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNOERIES 
CONSTR. METALLIOUF 
OUTILLAGE A. F INIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
MACHINES­OUTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTOM..PIECES DET. 
CtNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PRCO. ALIMENTAIRES 
IND. DE LA VIANDE 
INC OU LAIT 
PAIN, PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTCNNIERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE­MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN' BCIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITICN 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, ECITICN' 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTICUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
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I T A L I A T A B . I I I / B / * 
N S G E S A M T 
(FORTSETZUNG! 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , OAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T G R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
HETALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH-, D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTPIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWEPBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
H IA 
1 H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 A 
21 IB 
22 
22A 
2 2 * 
23 
2 3 1 
1 2 3 A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
* 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
43 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
B 
C 
IB 
--. . 1 6 5 1 . 3 4 8 
-1 7 C 8 . 5 0 5 
5 4 5 . 3 2 6 
6 2 8 . 8 1 5 
. , 5 S e . 8 2 9 
5 6 4 . 7 8 0 
6 0 6 . 2 1 0 
4 7 1 . 1 6 2 
« 3 9 9 . 7 4 4 
5 5 5 . 7 3 5 
4 9 7 . 0 4 1 
6 3 1 . 8 8 2 
6 5 6 . 3 3 2 
5 3 3 . 2 4 2 
6 2 5 . 2 1 8 
6 C 5 . 0 8 5 
6 7 8 . 4 6 7 
5 5 0 . 5 5 3 
6 0 7 . 9 2 8 
5 3 6 . 9 0 2 
5 6 1 . 6 0 8 
5 8 7 . 0 1 5 
5 5 3 . C 4 3 
5 7 4 . 8 3 9 
7 7 3 . 3 7 8 
6 1 2 . 5 5 6 
6 2 2 . 9 0 5 
5 9 5 . 6 0 6 
6 1 6 . 3 8 9 
6 C 9 . 8 8 8 
5 6 1 . 7 4 9 
5 7 9 . 0 0 4 
6 1 3 . 5 6 6 
6 2 7 . 0 8 0 
6 6 3 . 0 9 2 
5 9 2 . 4 5 6 
5 6 1 . 9 4 4 
5 7 1 . 2 1 0 
4 8 3 . 5 4 0 
5 6 8 . 6 8 5 
5 6 8 . 5 3 0 
5 6 3 . 7 4 5 
5 7 6 . 7 6 3 
5 3 9 . 2 1 0 
5 5 2 . 3 C 7 
4 7 5 . 0 3 0 
4 5 4 . 5 0 3 
• 2 9 9 . 9 8 1 
4 9 9 . 4 1 9 
4 7 4 . 2 5 0 
4 1 7 . 4 4 8 
5 2 4 . 6 7 5 
5 7 7 . 7 5 6 
5 7 0 . 2 5 7 
5 8 4 . 1 4 3 
6 3 0 . 4 3 2 
6 5 5 . 6 8 6 
5 8 6 . 3 4 8 
5 8 8 . C 4 1 
5 0 9 . 118 
5 0 7 . 8 2 3 
• 5 2 6 . 4 2 6 
5 1 5 . 4 3 8 
5 5 2 . 8 6 9 
5 8 8 . 6 3 4 
2 
--4 0 9 . 2 3 7 
4 4 6 . 1 2 3 
4 2 0 . 5 9 0 
-4 2 4 . 0 5 7 
4 2 6 . 3 4 6 
4 2 8 . 9 2 2 
3 9 1 . 9 0 2 
3 5 6 . 7 5 1 
3 5 9 . 2 4 6 
3 5 4 . 5 6 2 
3 5 1 . 1 8 3 
2 8 5 . 6 0 7 
3 9 0 . 9 3 7 
3 1 8 . 3 8 0 
3 9 9 . 0 3 3 
3 7 7 . 7 9 9 
3 0 5 . 3 5 1 
3 7 0 . 5 6 7 
3 9 5 . 2 1 7 
3 7 0 . 4 5 6 
3 3 0 . 2 1 1 
3 4 1 . 3 0 6 
3 1 7 . 1 1 0 
3 2 C . 7 0 0 
3 4 8 . 0 8 8 
3 0 e . 7 9 4 
3 5 5 . 1 7 0 
4 1 7 . 4 4 3 
3 6 1 . 7 9 5 
3 5 6 . 5 1 3 
3 6 0 . 3 7 5 
3 5 9 . 7 5 3 
3 4 8 . 6 1 3 
3 5 9 . 2 1 5 
3 3 5 . 1 2 1 
3 5 2 . 6 9 8 
3 4 6 . 4 4 7 
3 7 3 . 5 4 0 
3 6 5 . 5 4 3 
3 4 2 . 1 5 1 
3 4 8 . 1 7 1 
2 8 3 . 2 8 6 
285.eoe 
3 1 2 . 8 9 8 
3 1 9 . 0 5 1 
2 1 1 . 2 6 2 
2 7 5 . 3 0 5 
2 8 3 . 5 6 9 
2 4 1 . 4 3 5 
2 7 0 . 9 5 3 
2 0 5 . 8 3 0 
2 8 4 . 2 8 2 
2 6 7 . 8 0 1 
2 6 8 . 1 7 7 
2 6 6 . 7 1 1 
3 7 7 . 7 5 2 
3 5 5 . 6 7 5 
3 8 9 . 1 6 1 
3 6 6 . 6 7 1 
3 8 7 . 7 2 5 
3 3 2 . 7 8 2 
3 0 2 . 2 3 2 
3 2 5 . 7 8 7 
3 3 0 . 1 0 3 
3 0 2 . 1 6 5 
3 9 0 . 2 6 1 
3 4 8 . 3 9 9 
3 4 7 . 4 2 5 
3 
--2 8 1 . 8 1 5 
3 3 1 . 7 0 8 
3 2 2 . 2 9 4 
-2 6 6 . 2 7 0 
3 2 3 . 2 5 6 
2 9 C . 5 6 8 
. 2 8 9 . 2 4 5 
2 6 0 . 4 5 6 
2 5 7 . 5 5 2 
2 7 3 . 3 9 4 
2 3 2 . 6 0 3 
1 9 9 . 8 5 0 
2 7 8 . 5 7 0 
2 3 2 . 5 4 6 
2 7 9 . 1 0 8 
2 7 7 . 7 4 2 
2 1 8 . 5 2 6 
2 5 6 . 7 6 6 
2 7 3 . 4 7 1 
2 6 4 . 3 0 1 
2 2 5 . 8 3 9 
2 4 5 . 1 3 3 
2 2 3 . 1 5 4 
2 2 6 . 2 1 8 
2 4 0 . 8 1 6 
2 1 7 . 6 7 7 
2 4 5 . 4 2 9 
2 3 3 . 3 3 6 
2 4 1 . 0 6 7 
2 5 2 . 5 2 1 
2 5 2 . 5 1 3 
2 5 2 . 9 6 6 
2 5 7 . 7 1 2 
2 4 9 . 4 0 0 
2 4 1 . C 5 8 
2 6 3 . 8 6 5 
2 5 3 . 6 1 3 
2 6 5 . 1 5 4 
2 7 7 . 8 7 6 
2 4 8 . 4 7 4 
2 6 2 . 3 2 0 
2 3 7 . 3 0 0 
2 1 3 . 9 7 9 
2 1 7 . 4 0 1 
2 3 3 . 9 2 6 
1 9 8 . 1 2 4 
1 9 9 . 4 7 8 
2 1 2 . 6 4 9 
1 6 6 . 9 1 3 
1 9 2 . 9 5 1 
1 6 2 . 7 7 8 
1 9 9 . 8 3 2 
1 9 1 . 9 6 0 
2 0 1 . 9 9 2 
1 8 6 . 1 3 4 
3 0 4 . 1 9 1 
2 9 1 . 0 8 5 
3 1 2 . 1 4 8 
2 4 5 . 0 1 0 
2 5 5 . 6 3 3 
2 2 5 . 1 5 2 
2 1 4 . 9 3 3 
2 2 6 . 6 2 7 
2 2 6 . 2 6 6 
2 1 9 . 2 4 1 
2 6 4 . 7 7 6 
2 4 5 . 4 2 6 
2 4 4 . 3 0 8 
( L I T I 
LE ISTUNG 
, I 
4 I I 
--1 9 6 . 9 1 6 
2 3 1 . 1 7 3 
2 1 1 . 2 7 C 
-2 0 6 . 1 5 5 
2 6 6 . 7 9 6 
2 1 6 . 7 2 1 
. 1 9 7 . 7 3 4 
1 7 8 . 6 5 4 
1 7 7 . 7 7 7 
1 8 0 . 7 3 6 
1 6 2 . 6 0 8 
1 2 6 . 2 0 6 
2 1 4 . 2 6 6 
1 5 3 . 9 3 4 
1 8 7 . I l l 
1 7 7 . 6 8 7 
1 5 1 . 8 7 5 
1 6 4 . 4 2 4 
1 8 1 . 8 2 5 
1 7 5 . 3 1 0 
1 4 9 . 4 7 3 
1 5 4 . 8 3 3 
1 4 7 . 4 1 5 
1 4 6 . 1 2 5 
1 5 7 . 2 8 1 
1 4 7 . 9 9 9 
1 6 4 . C 2 5 
1 6 3 . 7 6 6 
1 6 3 . 2 8 5 
1 6 2 . 6 6 7 
1 6 8 . 6 3 5 
1 7 2 . 9 1 6 
1 7 4 . 9 7 5 
1 7 2 . 9 4 6 
1 5 6 . 1 1 6 
1 7 2 . 8 6 9 
1 6 6 . 7 8 2 
1 7 6 . 4 3 7 
1 9 3 . 0 5 1 
1 7 0 . * 8 3 
1 7 7 . 3 4 3 
1 8 4 . 8 3 0 
1 3 8 . 4 2 7 
1 4 5 . 6 0 6 
1 4 0 . 2 4 6 
1 2 9 . 1 2 2 
1 3 3 . 5 4 6 
1 4 6 . 9 0 4 
1 1 8 . 6 0 9 
1 3 1 . 7 9 4 
1 1 3 . 7 5 5 
1 3 6 . 9 6 9 
1 2 8 . 8 5 6 
1 3 6 . 7 4 9 
1 2 5 . 4 6 5 
1 8 0 . 7 5 5 
1 7 0 . 4 2 6 
1 8 5 . 2 C C 
1 5 7 . 6 3 1 
1 6 7 . 7 5 0 
1 4 9 . 3 0 " 
1 4 6 . 5 4 4 
1 4 9 . 4 0 5 
1 5 2 . 6 4 7 
1 3 6 . 3 8 4 
1 7 7 . 3 1 0 
1 5 8 . 3 7 5 
1 5 7 . 6 0 2 
SGRUPPE 
1 
1 
5 1 
1 
1 
--2 5 9 . 9 2 3 
3 C 5 . 6 5 5 
-2 3 2 . 3 3 1 
2 3 4 . 2 0 0 
2 0 9 . 0 1 4 
2 3 2 . 4 5 4 
2 0 8 . 8 7 7 
2 4 2 . 6 0 5 
2 4 6 . 5 7 1 
2 1 5 . 3 2 5 
2 2 2 . 4 9 2 
1 9 2 . 9 5 8 
2 3 8 . 2 6 0 
2 1 6 . 0 2 9 
2 3 3 . 8 6 8 
2 4 1 . 4 1 2 
2 0 0 . 4 6 1 
2 3 9 . 1 7 9 
2 4 6 . 4 8 1 
2 5 2 . 6 6 7 
2 0 8 . 4 5 3 
2 2 1 . 1 7 3 
2 1 7 . 0 1 9 
1 9 6 . 4 7 7 
2 1 6 . 0 1 1 
2 0 6 . 9 7 9 
2 1 6 . 0 3 4 
2 0 8 . 6 5 7 
2 0 5 . 0 2 4 
2 4 2 . 3 6 4 
2 6 7 . 1 2 1 
2 3 1 . 1 5 3 
2 4 4 . 6 1 0 
2 2 2 . 6 7 5 
2 0 5 . 6 4 6 
2 3 0 . 7 6 5 
2 3 5 . 6 5 7 
2 7 1 . C 5 6 
2 5 2 . 6 7 0 
2 4 5 . 1 8 7 
2 2 0 . 2 9 1 
1 8 3 . 5 5 5 
1 9 7 . 5 7 1 
1 8 5 . 0 5 6 
2 1 0 . 4 6 1 
1 7 7 . 9 7 4 
1 6 2 . 1 6 3 
1 8 8 . 3 8 2 
1 6 1 . 9 5 1 
1 6 1 . 3 4 3 
1 5 0 . 9 5 5 
1 6 4 . 6 6 0 
1 7 5 . 8 5 5 
1 3 3 . 4 3 0 
1 6 6 . 5 8 2 
2 6 1 . 1 1 1 
2 5 5 . 6 2 4 
2 6 6 . 7 7 3 
2 3 5 . 1 9 0 
2 4 9 . 7 1 9 
2 1 0 . 3 5 7 
1 8 6 . 5 3 0 
1 6 1 . 8 0 8 
• 1 5 2 . 1 7 9 
1 9 8 . 2 1 7 
2 1 5 . 9 9 2 
2 1 8 . 4 1 1 
2 1 4 . 5 6 3 
5A 
--7 7 1 
. 21E 
-. 741 
7 4 8 
. . 761 
7 6 3 
241 
2E6 
270 
7 8 0 
223 
?63 
7S3 
2 1 5 
? 5 6 
2 5 8 
77? 
7 3 0 
?57 
2 2 9 
2 2 0 
2 3 6 
237 
2 3 7 
213 
2 3 1 
261 
2 9 6 
7 4 7 
7E7 
2 4 3 
?2C 
7 4 7 
2 5 3 
2 8 8 
2 7 2 
2 7 5 
2 3 1 
« 1 7 7 
2 1 3 
1 9 7 
2 1 5 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 3 
1 7 9 
182 
1 7 1 
1 8 6 
1 9 2 . 
2 0 3 
185 
2 7 6 
2 7 7 
2 7 6 . 
2 4 9 . 
2 5 9 
2 2 5 . 
2 0 6 
1 7 7 . 
» 1 6 5 . 
2 2 9 . 
2 5 4 . 
2 3 8 . 
2 3 5 . 
. 6 5 9 
. 2 4 e 
. 9 5 1 
. 9 6 6 
. 3 0 0 
. 7 8 3 
. 3 3 6 
. 4 0 0 
. 5 1 6 
. 8 6 7 
. 3 4 4 
. 8 0 3 
7 4 5 
. 0 0 7 
. 6 1 1 
. 4 4 C 
6 4 1 
3 2 0 
7 e 5 
. 4 6 8 
. 2 5 8 
oce 
9 7 5 
3 1 4 
96C 
4 2 0 
1 0 6 
5 4 0 
4 6 4 
06C 
195 
2 9 1 
7 6 5 
6 4 2 
6 7 7 
6 1 2 
6 4 6 
7 5 4 
4 7 4 
3 5 4 
7 5 7 
5 2 6 
0 8 0 
4 1 2 
1 1 7 
2 2 3 
4 7 4 
2C8 
775 
2 4 3 
4 3 4 
71 1 
6 3 6 
127 
2 5 6 
41A 
9 7 4 
75 = 
103 
A30 
6?C 
4 6 7 
6 4 0 
3C3 
37A 
58 
--?37 
-?56 
-. 218 
70? 
2 2 1 
1 9 3 
2 2 4 
228 
?06 
201 
170 
21E 
2 1 0 
215 
2 3 6 
1 8 2 
2 0 0 
2 0 5 
2 1 1 
189 
7 0 1 
70A 
174 
' 2 0 0 
179 
2 0 1 
205 
1 9 1 
2 2 6 
2 5 2 
2 1 8 
2 3 4 
2 0 6 
19? 
2 1 6 
7 1 9 
7 6 0 
7 3 6 
2 1 5 
2 1 2 
1 6 6 
16E 
1 5 4 
173 
1 5 9 
153 
156 
1 4 7 
1 3 9 
131 
142 
1 5 6 . 
170 
151 
2 3 1 
2 3 2 
2 2 8 
2 1 2 . 
2 2 7 
1 9 5 . 
1 6 5 . 
1 4 9 . 
• 1 4 0 . 
1 7 8 . 
2 0 1 . 
1 9 5 . 
1 5 2 . 
. 3 2 1 
. 5 9 2 
. 2 7 6 
. 4 9 2 
8 3 4 
. 2 8 6 
. 8 7 9 
. 8 9 6 
. 4 3 4 
31 e 
. 6 1 4 
. 7 5 7 
7 4 2 
. 4 4 1 
8 4 6 
5 1 6 
. 2 2 5 
1 9 5 
568 
9 0 4 
2 6 1 
4 1 3 
9 6 1 
5 4 3 
3 6 6 
2Θ6 
5 9 ! 
9 7 ? 
3 4 7 
6 3 * 
1 4 3 
2 2 2 
6 1 4 
7 4 6 
4 7 ? 
3 0 4 
7 3 7 
4 3 3 
47C 
5 4 0 
6 7 6 
2 6 5 
3 4 6 
4 3 4 
8 9 7 
7 4 2 
l i e 
60 6 
9 7 9 
43C 
2 3 1 
02O 
4 3 5 
165 
E 6 7 
603 
9 6 6 
3 6 6 
676 
4 2 0 
864 
6 0 9 
69A 
66C 
99E 
671 
7 0 6 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
--2 6 4 . 2 0 8 
3 4 6 . 6 3 8 
3 4 2 . 7 4 7 
-3 0 3 . 3 2 0 
3 1 0 . 2 2 2 
7 9 7 . 0 9 ? 
« 3 7 3 . 5 0 1 
2 5 9 . 1 7 4 
7 8 5 . 2 2 9 
2 8 8 . 8 2 9 
2 6 8 . 7 3 C 
2 3 0 . 2 6 6 
1 8 3 . 0 2 9 
2 8 0 . 5 9 6 
2 2 8 . 2 3 1 
2 7 1 . 0 0 6 
2 6 7 . 2 0 4 
2 2 4 . 2 3 3 
2 8 0 . 5 3 3 
7 9 7 . 1 5 ? 
7 6 4 . 6 8 1 
2 2 9 . 1 9o 
2 5 2 . 3 8 1 
2 2 0 . 5 4 0 
2 1 4 . 3 6 0 
2 5 8 . 2 7 7 
2 2 0 . 0 3 7 
2 5 4 . 1 6 4 
3 0 5 . 6 2 8 
2 5 5 . 3 9 1 
2 8 1 . 1 3 5 
2 6 2 . 6 6 2 
2 6 4 . 5 2 3 
2 6 1 . 7 4 0 
2 5 8 . 2 9 5 
2 2 7 . 5 2 7 
2 5 7 . 8 6 3 
2 5 5 . 7 3 9 
2 4 8 . 2 8 6 
2 6 7 . 8 1 9 
2 4 3 . 3 7 6 
2 4 9 . 8 6 5 
2 4 7 . 3 6 ? 
7 1 7 . 6 7 0 
2 1 8 . 9 1 6 
2 3 0 . 5 6 3 
1 8 4 . 2 5 8 
2 0 0 . 6 6 9 
2 7 1 . 9 9 8 
1 5 6 . 0 3 7 
1 7 9 . 3 1 8 
1 4 9 . 4 0 0 
1 8 6 . 9 8 ? 
1 8 1 . 2 1 5 
1 9 3 . 7 9 4 
1 7 4 . 2 6 2 
7 7 9 . 2 8 0 
2 7 4 . 5 0 4 
2 8 1 . 9 9 4 
2 5 8 . 5 8 9 
2 8 3 . 3 3 4 
2 2 7 . 3 2 6 
2 0 7 . 7 9 9 
2 1 7 . 3 0 4 
2 2 1 . 1 9 1 
2 0 0 . 3 6 6 
2 6 0 . 7 5 6 
2 5 2 . 5 4 7 
2 5 0 . 2 3 0 
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( S U I T E ) 
E N S E M B L E 
I N D I Z E S 
I B 
--, . 1 9 0 , 0 
-2 3 3 , 6 
1 7 5 , 8 
2 1 5 , 3 
. . 2 0 6 , 4 
2 0 2 . 5 
2 2 5 . 6 
2 0 4 , 6 
« 2 1 8 . 4 
1 9 6 , 1 
2 1 7 , 8 
2 3 3 , 2 
2 4 5 , 6 
2 3 7 , 8 
2 2 2 , 5 
2 0 8 , 5 
2 3 8 , 3 
2 4 0 . 2 
2 4 0 . 9 
2 4 3 . 4 
2 6 2 , 1 
2 2 7 , 3 
2 5 1 , 3 
2 2 6 , 2 
2 5 3 . C 
2 3 5 , 9 
2 2 1 , 6 
2 1 2 , 0 
2 3 3 , 0 
2 3 3 , 0 
2 1 7 , 5 
2 5 4 , 5 
2 3 7 , 9 
2 4 5 . 2 
2 7 5 , 1 
2 2 1 . 2 
2 3 0 . 9 
2 2 8 , 6 
1 9 9 , 5 
2 6 7 . 2 
2 5 9 , 7 
2 5 3 , 2 
3 1 4 , 1 
2 6 8 , 7 
2 4 8 . 8 
3 0 4 . 4 
2 5 3 . 5 
« 2 0 0 . 8 
2 6 7 , 1 
2 6 1 , 7 
2 1 5 , 4 
3 0 1 , 1 
2 0 6 , 9 
2 0 7 , 7 
2 0 7 , 1 
2 4 3 , e 
2 3 1 . 4 
2 5 8 . 8 
2 8 3 . 0 
2 3 4 , 3 
2 2 9 , 6 
« 2 6 2 , 7 
1 9 9 , 2 
2 3 4 , 8 
2 3 5 , 2 
2 
--1 4 4 , 0 
1 2 8 , 7 
1 2 2 , 7 
-1 3 9 , 8 
1 3 7 , 4 
1 4 6 , 8 
1 5 1 , 2 
1 2 5 , 8 
1 2 4 , 4 
1 3 2 , 1 
1 5 2 , 5 
1 5 6 , 0 
1 3 5 , 3 
1 3 9 , 5 
1 4 7 , 2 
1 4 1 , 4 
1 3 6 , 2 
1 3 2 , 1 
1 3 5 , 3 
1 3 0 , 1 
1 4 4 , 1 
1 3 5 , 2 
1 4 3 , 8 
1 4 9 , 6 
1 3 4 , 8 
1 4 0 , 3 
1 3 9 , 7 
1 3 6 , 6 
1 4 1 , 7 
1 2 6 , 6 
1 2 7 , 4 
1 3 6 , 0 
1 3 3 , 2 
1 3 9 , 1 
1 4 7 , 3 
1 3 6 , 8 
1 3 5 , 5 
1 5 0 , 4 
1 4 4 , 0 
1 4 0 , 6 
1 3 9 , 3 
1 1 6 , 9 
1 3 4 , 3 
1 4 2 , 9 
1 3 8 , 4 
1 1 4 , 7 
1 3 7 , 2 
' 1 2 7 , 7 
1 5 4 , 7 
1 5 1 . 1 
1 3 7 , 8 
1 5 2 , 0 
1 4 7 , 8 
1 3 8 , 4 
1 5 3 , 1 
1 3 5 , 3 
1 2 9 , 6 
1 3 8 , 0 
1 4 1 , 8 
1 3 6 , 8 
1 4 6 , 4 
1 4 5 , 4 
1 4 9 , 9 
1 4 9 , 2 
1 5 0 , 6 
1 4 9 , 7 
1 3 8 , 0 
1 3 8 , 8 
3 
--9 9 , 2 
9 5 , 7 
9 4 , 0 
-9 5 , 0 
1 0 4 , 2 
9 9 , 5 
1 1 1 . 6 
9 1 , 3 
8 9 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 9 , 2 
9 9 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 0 
1 C 3 . 9 
9 7 , 5 
9 2 , 2 
9 3 , 6 
9 2 , 8 
1 0 0 , 3 
9 7 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 5 , 5 
9 3 , 2 
5 8 , 5 
5 6 , 6 
7 6 , 3 
9 4 , 4 
8 9 , 8 
8 9 , 3 
9 5 , 6 
9 8 , 5 
5 6 , 6 
1 0 6 , 0 
1 0 2 , 3 
9 9 , 2 
1 0 6 , 8 
1 0 3 , 8 
1 C 2 . 1 
1 0 5 , 0 
5 7 , 9 
1 0 0 , 5 
9 9 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 7 , 5 
9 9 , 4 
9 5 , 8 
1 0 7 , 0 
1 C 7 . 6 
1 0 9 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 2 
1 0 6 , 8 
1 C 8 , 9 
1 0 6 , 0 
1 1 0 , 7 
9 4 , 7 
9 1 , 6 
9 9 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 9 , 4 
1 0 1 , 5 
9 7 , 2 
9 7 , 6 
Q U A L I F I C A T I O N 
I 4 
--6 9 , 3 
6 6 , 7 
6 1 , 6 
-6 6 , C 
8 6 , 0 
7 4 , 9 
. 7 6 , 3 
6 2 , 6 
6 1 , 6 
6 7 , 3 
7 C 6 
6 9 , 0 
7 6 , 4 
6 7 , 4 
6 9 , 0 
6 6 , 5 
6 7 , 7 
5 6 , 6 
6 2 , 2 
6 1 , 6 
6 5 , 2 
6 1 , 3 
6 6 , 6 
6 6 , 2 
6 0 , 9 
6 7 , 3 
6 4 , 5 
5 2 , 6 
6 3 , 9 
5 7 , 9 
5 9 , 6 
6 5 , 4 
6 6 , 9 
6 7 , 0 
6 8 , 6 
6 7 , 0 
6 5 , 2 
7 1 , 9 
7 2 , 1 
7 0 , 0 
7 1 , 0 
7 6 , 3 
6 5 , 0 
6 6 , 5 
6 C 8 
7 0 , 1 
6 6 , 6 
6 6 , 2 
7 6 , 0 
7 3 , 5 
7 6 , 1 
7 3 , 3 
7 1 , 1 
7 0 , 6 
7 2 , 0 
6 4 , 7 
6 2 , 1 
6 5 , 7 
6 1 , 0 
5 9 , 2 
6 5 , 7 
7 1 , 5 
6 6 , 8 
6 5 , 0 
6 6 , 1 
6 8 , 0 
6 2 , 7 
6 3 , 1 
I 5 
--9 1 , 5 
. 9 0 , 3 
-7 6 , 6 
7 5 , 5 
7 1 , 6 
7 1 , 9 
8 0 , 6 
8 5 , 1 
8 5 , 4 
8 1 , 6 
9 6 , 6 
1 0 5 , 4 
8 4 , 9 
9 4 , 7 
8 6 , 3 
9 0 , 3 
8 9 , 4 
8 5 , 3 
8 4 , 4 
8 8 , 8 
9 0 , 9 
8 7 , 6 
9 β , 4 
9 1 , 6 
8 3 , 6 
9 4 , 1 
8 5 , 0 
6 8 , 3 
8 0 , 3 
8 6 , 2 
9 4 , 4 
6 7 , 4 
9 3 , 5 
8 6 , 3 
9 0 , 4 
8 9 , 5 
9 2 , 1 
1 0 9 , 2 
9 4 , 4 
1 0 0 , 7 
8 8 , 2 
7 5 , 7 
9 2 , 8 
6 4 , 5 
9 1 , 3 
9 6 , 6 
9 0 , 8 
8 4 , 9 
1 0 3 , 8 
9 0 , 0 
1 0 1 , 0 
6 8 , 1 
9 7 , 0 
9 7 , 2 
9 6 , 7 
9 3 , 5 
9 3 , 2 
9 4 , 6 
9 1 , 0 
8 8 , 1 
9 2 , 6 
8 9 , 6 
7 4 , 5 
• 6 8 , 8 
9 8 , 9 
8 2 , 8 
8 6 , 5 
6 5 , 9 
5Δ 
--9 5 , 6 
9 2 , 0 
-. 7 8 , 0 
8 5 , 2 
. 9 1 , 6 
9 1 , 3 
8 9 , 8 
1 1 1 , 3 
1 2 0 , 5 
1 0 0 , 1 
9 7 , 9 
1 0 4 , 7 
9 5 , 0 
9 5 , 5 
9 1 , 5 
8 8 , 5 
9 5 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 7 
9 1 , 4 
loe.2 
9 3 , 4 
7 0 , 0 
9 0 , 6 
9 7 , 9 
1 0 4 , 6 
9 3 , 6 
9 B , 7 
9 4 , 2 
9 6 , 8 
9 6 , 1 
9 9 , 2 
1 1 6 , 2 
1 0 1 , 8 
1 1 3 , 3 
9 2 , 8 
« 7 3 , 2 
1 0 0 , 3 
9 0 , 4 
9 3 , 7 
1 1 0 , 8 
1 0 7 , 5 
9 6 , 0 
1 1 4 , 9 
101 , θ 
1 1 4 , 6 
9 9 , 5 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 6 
9 9 , 1 
1 0 1 , 0 
9 8 , 0 
9 6 , 5 
9 1 , 7 
9 9 , 3 
9 9 , 7 
8 1 , 7 
» 7 5 , 0 
1 1 4 , 5 
9 7 , 7 
9 4 , 4 
9 4 , 0 
I N D I C E S 
5Β 
-τ 
8 3 , 5 
-7 5 , 6 
-
7 0 , 4 
6 9 , 3 
6 3 , 6 
7 4 , 6 
7 8 , θ 
7 9 , 7 
7 6 , 6 
8 7 , 4 
9 3 , 2 
7 6 , 7 
9 2 , 3 
7 9 , 5 
8 8 , 6 
8 1 , 4 
7 1 , 4 
7 0 , 2 
7 4 , 3 
8 2 , 9 
7 9 , 7 
5 2 , 7 
8 1 , 6 
7 7 , 6 
8 1 , 5 
7 9 , 2 
6 7 , 3 
7 5 , 1 
8 0 , 5 
6 9 , 3 
8 2 , 5 
8 9 , 5 
8 0 , 0 
6 4 , 7 
e 3 , 9 
6 5 , 6 
1 0 4 , 8 
β θ , 3 
8 8 , 5 
8 5 , 1 
7 7 , C 
7 7 , 7 
7 C 5 
7 5 , 2 
8 6 , 8 
7 6 , 6 
7 0 , 3 
9 4 , 6 
7 8 , 1 
8 8 , 0 
7 6 , 1 
8 7 , 2 
8 7 , 9 
6 6 , 7 
8 2 , 9 
8 4 , 7 
8 1 , 2 
8 2 , 1 
8 0 , 4 
8 6 , 0 
7 9 , 8 
6 6 , 8 
« 6 3 , 7 
8 9 , 3 
7 7 , 5 
7 7 , 6 
7 7 , C 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
--1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
i c c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
i c c o 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
leo.e 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
i c c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
lco.o 
1 0 0 , 0 
1 C C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
i cco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 
A 
c 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
211B 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
7 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 * 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 * 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 * 
37 
* l / * 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
* 3 
* 3 1 
* 3 2 
* 3 6 
44 
4 4 1 
4 * 2 
45 
45A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
47 
47Δ 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I N C U S T R I E 
EXTR. COMB'. SCLICES 
EXTR. H O U I L L E FCNC 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE CU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N C EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JCUR 
PROD. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTPES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ETC. 
P R . M I N . NON METALL . 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIOUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . DF BASE 
F I B R E S ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONOERIES 
CCNSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G P I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OE eUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . , P I E C E S C E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N C . DE LA VIANCE 
I N C DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INCUSTRIE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIP 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
CHAUSS. , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMOR. E O I T I C N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I C U E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR. , MAN' . , β Α Τ . 
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M A E N N E R 
DURCHSCHNITTLICHER MCNATSVERDIENST DER 
ANGESTELLTEN NACH ALTERSKLASSE 
T A B . I I I / B / 5 
(VOLLENDETE LEBENSJAHRE) 
16 
j ­
1 17 
18 
­20 
21 
­24 
25 
­25 
3C 
­34 
3 t 
­39 
4C 
­44 
45 
­49 
1 50 
| ­1 54 
55 
­59 1 >= 6 0 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
EROOEL­U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMFF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLEPZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SCHUH­,BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . Ρ Δ Ρ Ρ Ε Ν Ε Ρ Ζ . 
DRUCKEREI,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUHMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. CHNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INDUSTR.INSG. 
BERGB.,VERARB.,BAUG. 
11 
111A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
22 
22Δ 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
25Δ 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
41B 
42Δ 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45A 
458 
46 
46A 
467 
47 
47A 
47B 
48 
481 
483 
49 
50 
50A 
503 
--• 
, 
--
-
-
---
--
-
# 3 6 , 4 
-
--
-
-
-
-
-
--
-
# 6 2 , 8 
# 6 3 , 6 
. -• 
. 
--
-
4 3 
. 4 6 
«4 2 
-4 9 
. 5 0 
« 4 6 
4 3 
4 5 
5 0 
. 4 9 
. . 5 0 
. 53 
« 5 3 
5 0 
51 
4 7 
« 5 0 
# 4 2 
-. . 
. 4 9 
4 7 
5 4 
. 
# 5 5 
. 5 6 
4 1 
. . 4 6 
. . . 4 5 
. • 
. 
4 7 
4 7 
9 
C 
7 
6 
2 
A 
7 
1 
7 
8 
5 
3 
e 
8 
4 
9 
3 
ε 
6 
e 
7 
2 
3 
4 
C 
3 
1 
2 
6 0 , 9 
• 6 8 , 2 
6 5 , 5 
5 7 , 2 
6 5 , 7 
6 6 , 1 
6 7 , 7 
5 9 , 0 
5 4 , 9 
5 9 , 1 
6 3 , 7 
6 0 , 8 
5 6 , 4 
6 2 , 6 
6 7 , 7 
6 0 , 9 
6 3 , β 
6 1 , 4 
6 2 , 4 
6 2 , 2 
6 3 , 6 
6 1 , 9 
5 7 , 6 
6 5 , 2 
6 2 , β 
5 2 , 6 
5 9 , 6 
6 2 , 2 
6 4 , 0 
6 0 , 6 
5 2 , 6 
6 3 , 3 
6 5 , 7 
5 8 , 3 
5 6 , 1 
6 3 , 6 
5 9 , 5 
5 8 , 5 
6 3 , 5 
6 6 , 3 
6 4 , 4 
6 4 , 5 
# 7 4 , 1 
6 0 , 3 
5 9 , 4 
6 6 , 1 
6 6 , 4 
# 6 4 , 0 
6 6 , 1 
6 8 , 9 
6 8 , 0 
7 0 , 1 
5 8 , 9 
6 0 , 9 
5 7 , 7 
6 4 , 3 
6 7 , 5 
6 3 , 0 
6 3 , 5 
6 5 , 0 
6 6 , 1 
6 4 , 1 
5 6 , 5 
6 0 , 3 
6 0 , 7 
8 4 , 2 
8 3 , 5 
7 7 , 7 
7 8 , 2 
6 7 , 4 
7 7 , 7 
8 0 , β 
e i , 7 
7 6 , 2 
7 7 , 7 
e i , β 
9 0 , 6 
7 9 , 9 
7 5 , 1 
7 7 , 7 
7 9 , 5 
7 7 , 4 
7 8 , 3 
7 2 , 2 
7 9 , 0 
7 3 , 9 
8 2 , 4 
8 1 , 3 
7 3 , 9 
8 1 , 6 
7 9 , 8 
6 7 , 6 
7 5 , 5 
7 3 , 9 
7 5 , 8 
7 5 , 4 
7 C , 0 
8 2 , 2 
8 3 , 4 
7 4 , 1 
7 2 , 9 
7 6 , 3 
7 6 , 5 
7 7 , 0 
7 7 , 8 
7 7 , 6 
7 9 , 3 
8 1 , 3 
8 0 , 0 
7 8 , 5 
7 9 , 1 
7 6 , 3 
6 1 , 6 
8 6 , 2 
8 7 , 2 
8 5 , 7 
8 4 , 1 
6 6 , 1 
6 3 , 8 
7 6 , 8 
7 7 , 0 
7 6 , 6 
7 8 , 2 
7 6 , 5 
8 1 , 5 
7 5 , 8 
7 7 , 2 
7 7 , 5 
7 8 , 5 
7 7 , 6 
7 6 , 5 
7 6 , 6 
9 4 , 5 
9 5 , 3 
5 6 , C 
e s , 7 
7 5 , 3 
9 4 , 4 
, 
9 5 , 0 
5 4 , 5 
9 5 , 4 
ICO,4 
5 6 , 6 
1 0 5 , 8 
5 7 , 5 
9 2 , 4 
9 3 , 1 
I C I , 6 
9 6 , 2 
9 3 , 9 
9 2 . 5 
9 7 , 1 
e e , e 
9 9 , 3 
5 5 , 8 
5 5 , 6 
9 9 , 0 
5 6 , 6 
9 4 , 9 
9 8 , 4 
5 4 , 3 
9 4 , 5 
5 3 , 1 
6 7 , 1 
9 8 , 7 
1 0 1 , 0 
9 2 , 5 
9 1 , 3 
1 0 1 , 2 
8 9 , 5 
9 6 , 2 
5 3 , 5 
9 5 , 5 
5 1 , 0 
9 4 , 0 
8 8 , 0 
5 5 , 1 
9 6 , 6 
9 7 , 6 
5 3 , 4 
1 0 3 , 7 
î c c e 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , C 
5 3 , 6 
1 1 0 , 8 
5 3 , 6 
9 5 , C 
9 2 , 5 
5 1 , 6 
8 9 , 1 
9 7 , 7 
1 0 C 1 
9 1 , 3 
6 8 , 7 
1 C 4 . 0 
5 6 , C 
9 5 , 7 
9 5 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 4 
9 4 , 9 
9 5 , 2 
1 0 2 , 8 
1C2 .6 
1 0 4 , 1 
1C2 .8 
1 0 3 , 5 
9 9 , 3 
1C6.4 
1 0 2 , 1 
1 0 7 , 8 
1 1 2 , e 
1 0 4 , 6 
101 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 7 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 7 , 5 
1 0 8 , 4 
1 0 5 , 5 
1 1 1 , 0 
1 0 9 , 0 
1 1 6 , 6 
1 0 9 , 3 
1 C L 5 
1 0 2 , 3 
9 9 , 2 
5 7 , 3 
1 1 1 , 9 
1 1 0 , 5 
1 0 7 , 1 
1 0 9 , 1 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 8 
1 0 8 , 1 
ICA,3 
9 6 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 8 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 8 , 9 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 7 
1C5 , 1 
1 0 4 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 1 , 9 
1 1 4 , 5 
1C2 .6 
1 0 2 , 3 
9 9 , 4 
1 2 1 , 8 
5 5 , 1 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 4 
5 Θ . 3 
1 0 4 , 2 
1 0 8 , 4 
1 1 1 , 4 
1 0 1 , 3 
9 1 , 2 
9 0 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 6 , 6 
1 0 7 , 2 
1 1 0 , 7 
1 1 2 , 1 
1 0 5 , 3 
1 1 5 , 4 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 9 
1C7 .5 
1 1 2 , 3 
111 , 0 
1 0 7 , 3 
1 1 4 , 1 
i c e , 5 
1 1 4 , 2 
1 1 6 , 5 
1 1 9 , 0 
1 1 4 , 1 
1 1 5 , 4 
1 1 6 , 2 
1 1 7 , 2 
1 1 5 , 5 
1 1 3 , 1 
1 1 0 , 3 
1 0 4 . C 
1 2 5 , 0 
1 1 2 , 1 
1 1 3 , 5 
1 1 4 , 1 
1 1 8 , 5 
1 0 4 , 6 
1 1 4 , 4 
1 1 3 , 4 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 4 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 6 
« 1 1 6 , 8 
1 1 0 , 7 
111 , 4 
1CP.4 
1 2 1 , 7 
« 1 1 3 , 0 
1 2 2 , 1 
1 1 0 , 5 
1 1 2 , 4 
1C9 ,0 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 9 , 9 
1 1 3 , 5 
1 1 0 , 3 
1 1 8 , 8 
1 1 3 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 5 
1 1 9 , 4 
1 C 4 . 9 
1 1 3 , 8 
1 1 3 , 1 
1 1 C 3 
1 1 4 , 9 
1 1 2 , 4 
1 1 3 , 6 
1 1 3 , 3 
1 0 3 , 0 
1 1 3 , 8 
1 1 0 , 6 
1 1 C 2 
1 1 2 , 5 
1 0 8 , 0 
1 1 7 , 5 
5 5 , 9 
1 1 3 , 9 
l i c e 
1 1 7 . 6 
I C S , 5 
1 1 3 , 2 
1 0 6 , 6 
1 1 4 , 4 
1 7 1 , 6 
1 1 4 , 8 
1 2 6 , 0 
1 2 1 , 9 
n e , 4 
1 2 2 , 6 
Π Θ , 6 
1 1 4 , 7 
1 2 5 , 0 
1 2 C 1 
1 2 7 , 5 
1 1 1 , 3 
1 1 1 , 5 
1 1 4 , 4 
1 1 7 , 0 
1 2 1 , 1 
1 2 3 , 3 
1 1 6 , 4 
1 1 0 , 7 
1 1 4 , 6 
1 1 2 , 3 
105 ,B 
1 1 2 , 0 
1 1 1 , 2 
1 0 6 , 0 
« 1 2 5 , 7 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 2 
1 2 0 , 0 
1 1 0 , 2 
1 1 1 , 2 
« î i e . i 
1 1 2 , 9 
1 1 C 5 
« 1 1 2 , 7 
1 1 4 , 2 
1 1 2 , 8 
1 1 6 , 0 
1 2 6 , 3 
1 3 1 , 6 
l i e , 7 
1 1 5 , 9 
1 2 4 , θ 
1 2 5 , 3 
1 1 8 , 0 
1 0 7 , 7 
1 1 7 , 9 
1 1 8 , 3 
1 0 9 , 8 
οβ ,Ο 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 1 
1 1 5 , 2 
112 ,C 
1 0 6 , 4 
1 0 7 , 5 
1 1 3 , e 
1 0 9 , 7 
• n e , e 
9 9 , 4 
1 2 2 , 4 
1 1 3 , 6 
1 1 5 , 6 
« 1 2 0 , C 
1 1 5 , e 
1 0 9 , 8 
1 0 7 , C 
1 2 4 , 6 
1 2 2 , 3 
I 2 e , e 
1 1 5 , 9 
1 1 5 , 2 
1 2 7 , 0 
1 2 2 , 0 
1 0 9 , 7 
1 1 9 , 7 
1 2 9 , 6 
1 2 7 , 5 
1 2 0 , 9 
1 1 5 , 2 
1 2 4 , 5 
1 1 4 , 6 
1 1 1 , 1 
1 1 0 , 2 
1 2 2 , 8 
1 1 3 , 6 
1 1 5 , 6 
1 1 1 , 8 
9 8 , 3 
1 1 5 , 3 
1 1 3 , 4 
1 1 2 , 4 
« 1 4 0 , 6 
1 2 6 , 5 
1 2 8 , 1 
1 0 7 , 0 
1 0 9 , 2 
1 1 1 , 3 
» 1 1 4 , 7 
1 2 3 , 3 
« 1 1 5 , 5 
» 1 2 8 , 1 
1 1 8 , 0 
1 0 8 , 8 
1 2 4 , 3 
1 2 7 , 3 
1 2 8 , 4 
» 1 1 6 , 2 
1 2 2 , 8 
1 2 1 , 5 
« 1 2 1 , 7 
• 1 1 1 , 9 
1 0 7 , 7 
1 1 7 , 4 
1 1 7 , 5 
1 1 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 1 1 , 9 
1 0 6 , 7 
1 1 5 , 0 
1 1 5 , 1 
1C5 .0 
1 0 6 , 9 
1 0 5 , 1 
1 1 5 , 6 
1 0 3 , 3 
« 1 1 1 , 2 
1C0.0 
1 1 3 , 1 
1 1 1 , 2 
» 1 0 9 , 9 
» 1 3 3 , 7 
11C.9 
1 0 7 , 5 
« 1 1 3 , 2 
1 7 7 , 6 
1 1 9 , 5 
1 1 5 , 9 
1 2 3 , 3 
1 2 5 , 1 
1C8 .0 
1 2 4 , 0 
1 1 3 . 5 
127 , 1 
1 3 5 , 9 
1 3 6 , 6 
1 1 3 , 9 
1 0 9 , 5 
1 2 7 , 1 
1 1 2 , 4 
1 1 0 , 7 
1 0 8 , 9 
1 1 7 , 2 
1 1 4 , 7 
H I , 1 
1 2 0 , 5 
1C4 .6 
1 2 8 , 2 
« 1 2 7 , 5 
1 1 8 , 2 
« 1 0 5 , 4 
1 2 6 , 2 
1 2 1 , 0 
1 4 3 , 9 
« 1 1 9 , 3 
• 1 1 1 , 6 
• 1 2 6 , 8 
1 2 1 , 9 
« 1 1 9 , 9 
• 1 2 2 , 4 
1 1 9 , 5 
1 2 5 , 4 
1 1 5 , 8 
1 2 7 , 9 
1 2 5 , 5 
• 1 2 1 , 8 
« 1 1 7 , 5 
1C6 .9 
» 1 0 4 , 1 
« 1 3 5 , 3 
1 1 2 , 8 
1 1 9 , 9 
1 1 8 , 6 
. 1 2 8 , 5 
« 1 1 8 , 6 
1 2 3 , 3 
« 1 6 C 2 
-
134 , 6 
« 1 2 6 , 6 
1 6 3 , 0 
9 0 , 1 
• 9 6 , 4 
9 4 , e 
1 1 5 , 3 
1 4 6 , 7 
• 1 2 5 , 2 
1 1 5 , 1 
» 1 2 6 , 4 
1*1 ,7 
« 1 3 7 , 5 
» 1 * 1 , 8 
1 5 4 , e 
» 1 2 9 , 4 
« 1 3 5 , 5 
1 4 1 , 3 
1 4 3 , 2 
1 5 3 , 8 
1 4 6 , e 
» 1 2 9 , 3 
« 1 3 5 , 5 
» 1 3 2 , 2 
1 2 9 , 0 
n e , e 
« 1 2 0 , 3 
« l i e , c 
« 1 2 4 , 4 
« 1 3 4 , 0 
1 0 1 , 2 
« 1 * 0 , 8 
. « 1 5 0 , 1 
« 1 3 6 , e 
. 1 0 * . 9 
. . 
« 1 2 9 , 4 
« 1 1 4 , 5 
. 1 3 0 , 0 
» 1 5 4 , 3 
« 1 1 2 , 4 
« 1 3 2 , 8 
. . 
« 1 2 8 , 5 
» 1 2 7 , 3 
« 1 3 4 , 8 
1 0 7 , 9 
1 3 2 , 6 
1 3 1 , 4 
170* 
T A B . I I I / B / 5 I T A L I A 
GA I N MENSUEL MOYEN OES EMFLOYES 
PAR CLASSE C AGE 
H O M M E S 
< 2 1 
_ -, -, _ . ----4 3 . 5 
. # 4 5 , 1 
# 4 2 , 7 
4 7 , 8 
, 4 7 , C 
#4 8 , 2 
4 3 , 1 
# 4 6 , 6 
4 9 , 1 
, 5 1 , 9 
. . 4 8 . e 
. 5 0 , C 
# 5 2 . 7 
5 0 , 3 
5 0 , ς 
4 7 , 0 
. # 4 9 , C 
# 4 2 . 5 
-. , . , 4 8 , 6 
4 6 , 7 
, 5 1 , 3 
. . # 5 4 , 5 
. 5 4 , 9 
4 0 . 6 
. # 3 8 , 7 
4 4 , 3 
. # 4 7 , 1 
. 4 5 , 2 
, • 
. 
4 8 , 6 
4 8 , 7 
21 
-2 9 
_ -
7 8 , 8 
8 2 , 1 
7 5 , 2 
-7 6 , 1 
6 5 , 3 
7 4 , 7 
. . 7 7 , 6 
7 6 , 7 
7 2 , 1 
7 1 , a 
7 5 , 7 
8 4 , 1 
7 3 , 0 
7 1 , 2 
7 3 , 9 
7 5 , 4 
7 3 , 1 
7 5 , 2 
7 0 , 5 
7 3 . 7 
7 0 , 8 
7 6 , 2 
7 5 , 2 
6 9 , 1 
7 6 , 7 
7 4 , 5 
6 3 , 9 
7 0 , 5 
7 0 , 1 
7 2 , 5 
7 1 , 2 
6 5 , 9 
7 7 , 1 
7 B , 2 
6 9 , 6 
6 8 , 3 
7 2 , 7 
7 1 , 2 
7 1 , 9 
7 4 , 3 
7 5 , 6 
7 5 , 7 
7 6 , 2 
7 6 , 0 
7 7 , 4 
7 3 , 4 
7 2 , 9 
7 6 , 2 
8 0 , 5 
8 1 , 4 
7 9 , 7 
7 8 , 3 
7 9 , 6 
7 8 , 4 
7 2 , 4 
7 2 , 7 
7 2 , 2 
7 4 , 5 
7 4 , 4 
7 5 , 6 
7 1 , 8 
7 4 , 0 
7 4 , 6 
7 4 , 7 
7 2 , 5 
7 1 , 7 
7 1 , 9 
AGE 
(ANNEES REVOLUES! 
3C 
-4 4 
--9 7 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 2 
-1 0 0 , 2 
9 2 , 7 
9 3 , 2 
7 1 , 5 
8 6 , 3 
1 0 1 , 6 
î o i . e 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , e 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 6 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 1 
I C C , 2 
1 0 5 , 2 
I C C , 2 
1 0 6 , 0 
1 0 7 , C 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , C 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 5 
9 6 , 9 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 3 
i ce .s 
9 9 , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 2 , 3 
9 5 , 6 
9 9 , 2 
I C C , 5 
9 7 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 8 , 0 
1 0 6 , 3 
ice.e 
1 0 7 , 1 
1 C 3 . 6 
1 0 9 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 2 
9 9 , 1 
1 0 8 , 4 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 3 
9 8 , 1 
1 1 3 , C 
1 0 C . 2 
1 0 4 , C 
1 0 3 , 7 
45 
­54 
­­1 1 0 , 1 
1 1 0 , 3 
1 1 0 , 4 
­1 1 0 , 2 
1 1 4 , 1 
1 0 6 , 3 
« 9 6 , 5 
1 1 5 , 6 
1 0 9 , 6 
1 C 0 . C 
1 1 3 , 0 
1 0 8 , 7 
1 1 7 , 2 
9 9 , 7 
1 1 7 , 5 
1 1 1 , 9 
1 1 6 , 8 
1 1 3 , 9 
1 1 4 , 0 
1 0 9 , 0 
1 1 1 , 8 
1 2 2 , 8 
1 1 7 , 7 
1 2 7 , 1 
1 1 9 , 4 
1 1 7 , 3 
1 2 4 , 3 
1 1 9 , 8 
1 1 3 , C 
1 2 3 , 1 
1 2 3 , 4 
1 2 4 , 5 
1 1 5 , 3 
1 1 3 , 0 
1 1 6 , 8 
1 1 6 , 2 
1 1 6 , 7 
1 1 7 , 7 
1 2 0 , 3 
1 1 1 , 9 
1 1 5 , 1 
1 1 2 , 1 
1 0 2 , 0 
1 1 3 , 4 
1 1 2 , 1 
1 0 8 , 6 
« 1 3 4 , 7 
1 1 6 , 1 
1 1 5 , 8 
1 1 3 , 9 
1 0 9 , 6 
1 1 1 , 2 
1 1 6 , 6 
1 1 7 , 2 
1 1 2 , 8 
1 1 8 , 8 
1 1 5 , 9 
1 1 1 , 1 
1 1 9 , 8 
1 2 7 , 9 
1 3 0 , 5 
1 1 8 , 5 
1 2 1 , 2 
1 2 3 , 4 
1 2 3 , 8 
1 1 5 , 7 
1 0 7 , 7 
1 1 7 , 7 
1 1 8 , 0 
> = 55 
­­1 1 0 , 6 
1 0 3 , 7 
1 1 3 , 5 
­1 0 9 , 8 
1 1 7 , 9 
1 2 4 , 1 
. 1 0 5 , 5 
1 1 0 , 9 
1 0 8 , 5 
1 2 2 , 4 
9 6 , 9 
1 0 5 , 4 
9 B , 6 
1 1 7 , 0 
1 1 9 , 4 
1 1 4 , 1 
« 1 2 9 , 8 
1 1 1 , 7 
1 1 0 , 5 
« 1 1 6 , 3 
1 2 7 , 6 
1 2 4 , 6 
1 1 6 , 0 
1 2 8 , 8 
1 3 0 , 6 
1 1 5 , 4 
1 2 6 , 3 
1 1 3 , 7 
1 2 9 , 7 
1 3 9 , 9 
1 4 1 , 6 
1 1 9 , 7 
1 1 2 , 9 
1 2 9 , 1 
1 1 6 , 8 
1 1 7 , 0 
1 1 9 , 3 
1 1 6 , 1 
1 1 5 , 5 
1 1 5 , 0 
1 2 4 , 5 
1 0 3 , 1 
1 3 1 , 7 
» 1 3 2 , 9 
1 2 6 , 9 
» 1 1 6 , 7 
1 2 9 , 1 
1 2 7 , 7 
1 2 9 , 7 
» 1 1 5 , 5 
» 1 1 2 , 8 
» 1 2 2 , 7 
1 2 4 , 5 
1 1 7 , 6 
« 1 3 0 , 3 
1 2 2 , 2 
1 3 3 , 5 
1 1 4 , 5 
1 2 8 , 7 
1 2 5 , 7 
« 1 2 6 , 1 
« 1 1 3 , 9 
1 1 2 , 9 
« 1 1 0 , 2 
« 1 3 5 , 1 
1 1 1 , 3 
1 2 2 , 9 
1 2 1 , 7 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­1 0 0 , 0 
1 C 0 . C 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
i cco 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1CCC 
100,0 
100,0 
1C0.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1C0.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
i cco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . O 
Ν 
A 
c 
E 
H 
111A 
111B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
2 Π Β 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 8 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
B 
C 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. SCLICES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JCUP 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETRCLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C . 
MINES DE FER FOND 
MINES CE FER JOUR 
PRCO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TPURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TCUR6IERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIOUES 
I N C U S T R I E C H I M I Q U E 
PROO. C H I M . DE BASF 
F IBRES ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLIOUF 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSONS TABAC 
PRCD. A L I M E N T A I R E S 
I N C . DE LA VIANCE 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N C U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N C U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN B C I S 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E O I T I C N 
P A P I E R , ART . P A P I E R 
I M P R I M E R I E , E C 1 T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T K U E S 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
1 ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
17P 
F R A U E N 
T A B . I I I / B / 5 
(FORTSETZUNG) 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
EROOEL-U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
EISEN UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
BEARB. S T E I N ' . ERD. GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTPUKTICN 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVEPAPBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OFNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
1 1 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
2 Π Β 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
2 5A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
47B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
< 16 
--------------. . -----------------------. 
. ----. --
-
-
-
--
. 
« 4 6 , 7 
• 5 0 , 1 
16 
-17 
----
------5 4 , 2 
5 3 , 8 
. -5 4 , 2 
• 
. 4 9 , 5 
-5 6 , 6 
» 6 5 , 7 
5 4 , 6 
5 3 , 4 
» 5 9 , 6 
« 5 4 , 0 
• » 5 9 , 4 
-
5 4 , 6 
7 0 , 8 
« 6 5 , 3 
« 6 5 , 4 
. 
» 7 3 , 9 
-« 5 5 , 0 
. 
# 6 1 , 7 
5 3 , 2 
• 5 3 , 9 
# 5 3 , 3 
6 1 , 3 
• 6 2 , 9 
6 0 , 1 
5 6 , 3 
• 5 5 , 2 
5 8 , 3 
5 3 , 2 
5 9 , 2 
5 3 , 0 
4 8 , 2 
. 5 3 , 3 
. 
5 4 , 9 
5 4 , 4 
18 
I 
2 0 1 
--. -6 8 , 2 
-
. 
--7 0 , 3 
# 7 0 , 7 
6 9 , 2 
7 6 , 0 
»eo.e 
. 7 2 , 5 
6 0 , 4 
71 , 1 
7 2 , 5 
6 5 , 8 
7 0 , 0 
. 7 2 , 6 
6 7 , 7 
7 7 , ? 
71 , 6 
7 0 , 4 
7 3 , 4 
7 1 , 5 
6 7 , 4 
7 4 , 5 
6 5 , 3 
7 1 , 1 
6 6 , 4 
6 7 , 0 
7 5 , 6 
7 6 , 5 
7 5 , 0 
7 5 , 5 
7 7 , C 
7 5 , 4 
7 5 , 5 
7 6 , 6 
-7 1 , 2 
6 9 , 9 
6 8 , 4 
7 3 , 8 
7 0 , 7 
6 6 , 3 
7 7 , 9 
7 6 , 5 
8 0 , 7 
7 5 , 7 
7 6 , 3 
# 7 7 , 8 
7 9 , 0 
7 0 , 3 
6 9 , 1 
7 1 , C 
7 4 , 9 
# 7 8 , 6 
7 2 , 9 
7 2 , 4 
# 7 0 , 1 
. 7 1 , 7 
7 1 , 8 
7 1 , C 
7 1 , 1 
ALTER 
(VOLLENDETE LEBENSJAHRE) 
21 
-24 
--. 
7 6 , 8 
-7 2 , 8 
. 8 0 , 8 
-. 8 1 , 0 
7 8 , 9 
8 4 , 6 
7 6 , 7 
eo,8 
6 5 , 9 
8 4 , 2 
6 9 , 3 
8 3 , 8 
8 9 , 9 
7 8 , 9 
8 1 , 5 
8 7 , 4 
8 4 , 9 
8 2 , 0 
8 6 , 2 
8 5 , 2 
8 5 , 3 
8 8 , 5 
8 2 , 9 
7 7 , 1 
8 3 , 9 
7 8 , 2 
7 5 , 7 
8 1 , 0 
# 6 6 , 4 
8 7 , 2 
8 9 , 0 
8 5 , 3 
8 6 , 1 
8 6 . 4 
7 8 , 8 
8 1 , 1 
8 6 , 8 
8 5 , 0 
8 4 , 9 
7 9 , 6 
8 5 , 7 
8 1 , 7 
8 0 , 0 
8 6 , 6 
6 7 , 9 
8 3 , 8 
8 9 , 2 
9 2 , 4 
8 8 , 8 
9 4 , 5 
7 9 , 4 
8 1 , 3 
7 8 , 8 
8 3 , 8 
8 0 , 9 
8 8 , 3 
8 3 , 3 
7 7 , 4 
7 4 , 7 
8 7 , 9 
7 6 , 6 
8 3 , 2 
8 3 , 0 
1 25 
| 1 29 
--8 2 , 2 
. 6 7 , 5 
-6 6 , 6 
7 5 , 1 
5 2 , 9 
-. 9 6 , 6 
9 6 , 1 
5 7 , 7 
9 7 , 3 
5 6 , 4 
5 6 , 1 
9 1 , 7 
9 6 , 5 
8 9 , 9 
1 0 0 , 8 
9 2 , 7 
9 5 , 4 
5 1 , 0 
9 9 , 2 
9 6 , 7 
1 C 2 . 0 
9 9 , 8 
9 7 , 4 
1 0 5 , 1 
9 4 , 2 
9 1 , 1 
9 6 , 1 
9 0 , 7 
6 5 , 6 
9 2 , 1 
8 5 , 6 
9 8 , 3 
1 0 0 , 6 
5 4 , 7 
9 5 , 7 
1 0 1 , 6 
9 2 , 0 
9 6 , 0 
5 5 , 6 
. 9 9 , 1 
5 7 , 0 
9 1 , 0 
1 0 4 , 3 
5 7 , 3 
9 5 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 5 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 7 , 3 
9 5 , 0 
5 5 , 8 
9 4 , 2 
9 3 , 8 
8 8 , 6 
9 9 , 4 
9 6 , 0 
9 0 , 2 
6 7 , 9 
9 8 , 6 
9 6 , 8 
9 6 , 0 
9 5 , 6 
3 0 
-34 
--. . 9 7 , 1 
-9 9 , 4 
9 1 , 8 
1 0 7 , 1 
--1 0 9 , 7 
1 1 1 , 5 
1 C 4 . C 
1 2 4 , 1 
# 1 2 6 , 6 
1 0 7 , 2 
I C C 1 
1 1 4 , 7 
1 0 4 , 2 
I C I , 7 
1 0 6 , 2 
1 0 2 , 5 
1 1 6 , 5 
1 1 2 , 7 
1 2 5 , C 
1 1 1 , 8 
H C , 2 
1 1 1 , 1 
1 0 8 , 8 
5 6 , 1 
1 0 8 , e 
1 0 3 , 3 
1 C 2 , 2 
1 0 0 , 7 
5 3 , 1 
I O L E 
1 1 6 , 1 
n e e 
1 0 9 , 8 
1 1 1 , 5 
5 5 , 4 
1 0 7 , 0 
1 1 3 , 6 
e c i 
1 0 4 , 6 
I C S , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 3 
1 1 3 , 3 
1 1 2 , 5 
1 1 3 , 5 
1 1 6 , 3 
1 2 5 , 0 
1 1 4 , 7 
1 1 7 , 8 
1 1 9 , 2 
1 1 7 , 6 
1 1 1 , 1 
9 9 , 8 
1 1 3 , 7 
1 1 3 , 0 
n e e 
1 1 8 , 9 
1 0 3 , 6 
n e e 
# 1 0 9 , 6 
• 1 0 8 , 6 
1 1 9 , 4 
1 0 8 , 9 
1 0 8 , 9 
35 
-39 
--. . 1 1 0 , 1 
-1 1 2 , 4 
H C l 
1 0 6 , 6 
-. 1 1 9 , 1 
« 1 1 5 , 7 
1 1 6 , 3 
1 2 6 , 1 
. 1 0 9 , 6 
1 2 4 , 7 
1 C 6 , 2 
1 1 9 , 1 
« 1 3 1 , 7 
1 2 7 , 5 
1 1 0 , 6 
9 7 , 9 
1 7 7 , 7 
1 2 7 , 0 
1 2 7 , 7 
1 3 1 , 5 
1 1 4 , 4 
1 1 6 , 3 
1 2 2 , 3 
1 1 0 , 4 
1 1 5 , 3 
1 2 8 , 7 
1 2 C 7 
H C , 7 
1 0 5 , 8 
1 1 7 , 3 
1 2 6 , 1 
1 1 5 , 4 
1 1 5 , 5 
1 2 2 , 4 
1 1 3 , 4 
1 1 9 , 0 
1 1 5 , 8 
. 1 1 5 , 0 
1 1 5 , 5 
« 1 1 3 , 7 
1 1 5 , 5 
1 1 6 , 8 
1 1 6 , 5 
1 1 6 , 8 
1 2 0 , 4 
1 3 2 , 9 
1 1 7 , 5 
1 2 2 , 0 
« 1 1 5 , 6 
« 1 2 5 , 2 
1 2 3 , 7 
1 2 6 , 4 
1 2 2 , 6 
1 3 0 , 3 
1 2 9 , 9 
1 2 9 , 2 
1 2 8 , 9 
# 1 2 6 , 4 
• 1 2 6 , 8 
• 
1 2 0 , 1 
1 2 0 , 2 
1 2 0 , 6 
4 0 
-44 
--
. 1 1 7 , 3 
-1 2 3 , 2 
1 0 4 , 7 
-
1 2 3 , 8 
1 2 7 , 3 
1 3 1 , 6 
« 1 7 3 , 7 
1 3 8 , 7 
1 1 7 , 7 
# 1 2 9 , 9 
« 1 3 4 , 8 
1 2 2 , 4 
1 2 3 , 0 
1 1 0 , 8 
1 2 5 , 0 
1 0 5 , 8 
« 1 3 4 , 1 
« 1 1 9 , 0 
1 2 1 , 9 
« 1 3 2 , 0 
1 2 5 , 2 
1 2 8 , e 
1 2 4 , 8 
1 3 4 , 6 
1 3 6 , 4 
1 2 6 , 9 
1 1 8 , 3 
1 2 9 , 7 
1 2 5 , 6 
1 3 0 , 1 
1 3 2 , 7 
1 1 9 , 0 
# 1 3 1 , 4 
1 2 4 , 0 
1 2 9 , 8 
1 1 8 , 6 
1 1 2 , 9 
1 1 8 , 5 
# 1 2 2 , 8 
1 3 2 , 9 
1 3 4 , 7 
1 2 6 , 3 
1 2 2 , 4 
. 1 1 8 , 0 
1 2 1 , 7 
# 1 2 9 , 3 
# 1 1 5 , 7 
1 3 1 , 2 
# 1 2 8 , 0 
1 3 2 , 0 
1 3 1 , 9 
1 2 9 , 0 
# 1 3 2 , 2 
1 2 4 , 4 
# 1 4 5 , 7 
1 2 5 , 2 
1 2 6 , 2 
1 2 6 , 0 
45 
-45 
--
. 1 2 9 , 3 
-1 1 6 , 1 
1 1 6 , 8 
. -
1 3 C 9 
1 2 7 , 7 
1 4 1 , 0 
# 1 5 C , 4 
. 
1 6 6 , 7 
1 3 2 , 3 
« 1 4 1 , 2 
. 1 3 5 , 5 
« 1 4 2 , 6 
« 1 2 7 , 6 
1 4 3 , 2 
1 4 5 , 3 
» 1 4 C . 4 
1 4 C . 3 
1 3 8 , 3 
1 4 3 , 6 
1 4 C . 4 
1 5 2 , 5 
1 4 C 9 
1 4 3 , 5 
1 4 5 , 5 
1 2 6 , 5 
1 2 9 , 0 
1 3 6 , 0 
» 1 3 6 , 7 
1 3 2 , 2 
1 3 1 , 9 
« 1 5 6 , 1 
1 3 3 , 4 
1 2 8 , 5 
1 3 3 , 6 
1 C 5 . 4 
1 2 8 , 0 
1 2 5 , 0 
« 1 2 C 6 
1 2 1 , 1 
1 4 2 , 5 
1 4 C 9 
1 2 9 , 0 
1 1 8 , 6 
1 1 5 , 4 
« 1 5 5 , 1 
« 1 3 2 , 9 
1 4 2 , 9 
« 1 4 6 , 3 
1 4 2 , 9 
1 3 6 , 1 
1 2 β , 1 
« 1 3 7 , 7 
1 3 1 , 2 
« 1 3 6 , 5 
• 1 4 7 , 7 
1 3 9 , 5 
1 3 5 , 5 
50 
-54 
--
-1 4 2 , 5 
-« 1 1 9 , 8 
1 3 0 , 6 
--1 4 3 , 5 
. 1 4 8 , 2 
. 
« 1 7 0 , 1 
1 2 1 , 5 
« 1 3 8 , 3 
. 1 2 6 , 8 
« 1 4 7 , ? 
. « 1 4 ? , C 
» 1 3 6 , 5 
. » 1 5 6 , 6 
1 4 4 , 6 
« 1 4 4 , 4 
» 1 8 0 , 3 
» 1 A L C 
« 1 5 1 , 0 
# 1 5 4 , ? 
1 7 5 , C 
1 3 4 , 0 
« 1 7 6 , 0 
# 1 4 0 , 5 
1 3 5 , 5 
1 3 5 , 3 
« 1 5 8 , e 
1 2 7 , 4 
1 7 7 , 0 
1 4 5 , 2 
1 0 5 , 5 
1 3 0 , 2 
1 2 4 , 4 
# 1 3 1 , 1 
# 1 2 6 , 2 
1 4 4 , 4 
1 2 8 , C 
1 7 0 , 5 
« 1 5 2 , 3 
. . # 1 2 9 , 2 
# 1 1 8 , 1 
1 3 5 , e 
» 1 3 1 , 6 
» 1 3 9 , 2 
1 4 0 , 6 
» 1 4 7 , 8 
« 1 2 6 , 7 
« 1 5 4 , 6 
« 1 4 3 , 4 
« 1 3 9 , 7 
• 
1 5 6 , 2 
1 4 1 , 9 
1 4 2 , C 
55 1 
I ·>* 6 0 
59 | 
----
-« 1 2 7 , 3 
. ---. . . 
. . . -. . . « 1 4 2 , 2 
. . 
. . 
. . -
• 1 5 8 , 2 
. . . . 
1 2 7 , 0 1 3 0 , 5 
9 6 , 0 « 9 ' 
« 1 4 5 , 7 
• 1 6 2 , 3 
, 2 
. 
1 5 4 , 8 1 6 2 , 5 
1 5 6 , * 16" • 1 
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F E M M E S 
< 2 1 
--. -6 7 , 5 
-, . . --6 7 , 5 
6 7 , 9 
6 6 , 2 
7 5 , 1 
• 7 9 , 6 
. 6 9 , 6 
5 9 , 2 
6 8 , 9 
7 1 , 3 
6 3 . 1 
6 6 , 6 
. 7 0 , 6 
6 5 , 6 
7 5 , 6 
7 0 . 3 
6 8 , 3 
7 1 , 3 
6 8 , 6 
7 1 , 1 
7 2 , 6 
6 2 , 1 
7 0 , 0 
6 7 , 6 
6 7 , 0 
7 4 , 6 
7 2 , 8 
7 4 , 6 
7 4 , 9 
7 4 , 5 
7 1 . 2 
7 5 . 5 
7 6 . 3 
-6 8 , 6 
6 8 , 2 
6 7 , 2 
7 2 , 5 
6 6 , 6 
6 4 , 6 
7 5 . 8 
7 4 . 3 
7 8 . 2 
7 3 , 7 
7 5 . 9 
• 7 5 , 2 
7 6 , 5 
6 8 , 1 
6 6 , 3 
6 9 , 3 
7 1 . 4 
• 7 4 , 2 
7 0 , 5 
6 9 , 3 
• 6 4 , 2 
. 6 6 , 1 
7 0 , 8 
6 8 . 9 
6 8 , 8 
2 1 
-29 
--6 0 , 4 
. 8 2 , 7 
-8 2 , 0 
7 9 , 6 
8 7 , 3 
-. β 8 , 5 
8 7 , 9 
6 9 , 8 
8 5 , 5 
8 7 , 0 
8 6 , 4 
8 7 , 8 
8 3 , 9 
8 7 , 0 
9 4 , 6 
β 4 , 8 
8 7 , 8 
8 9 , 8 
9 1 , 1 
8 8 , 1 
9 2 , 7 
9 1 , 6 
9 0 , 9 
9 5 , 6 
8 8 , 2 
8 3 , 7 
8 9 , 4 
8 3 , 6 
8 4 , 1 
8 6 , 2 
7 5 , 3 
9 1 , 2 
9 4 , 0 
8 9 , 7 
9 0 , 5 
9 3 , 3 
8 4 , 5 
8 8 , 3 
9 1 , 0 
. 9 1 , 7 
9 0 , 2 
8 4 , 6 
9 5 , 0 
8 7 , 6 
6 5 , 9 
9 2 , 3 
9 4 , 3 
9 1 , 2 
9 5 , 0 
9 7 , 7 
9 4 , 6 
9 9 , 5 
8 7 , 0 
8 7 , 5 
8 6 , 6 
8 8 , 4 
8 4 , 7 
9 2 , 9 
8 9 , 8 
8 4 , 2 
8 2 , 3 
9 2 , 0 
8 5 , 8 
8 9 , 0 
8 8 , 8 
AGE 
(ANNEES REVOLUES) 
30 
-4 4 
--1 1 4 , 2 
. 1 0 5 , 9 
-1 C 8 . 9 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 7 
-. 1 1 6 , 6 
1 1 7 , 5 
1 1 3 , 2 
1 2 4 , 6 
1 2 4 , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 5 , 7 
1 0 5 , 1 
1 1 5 , 6 
1 2 1 , 6 
1 1 3 , 6 
1 1 2 , 7 
1 0 5 , 5 
1 2 1 , 4 
1 1 5 , 4 
1 2 7 , 4 
1 1 6 , 2 
1 1 4 , 5 
1 1 7 , 5 
1 1 6 , 5 
1 0 5 , 6 
1 1 4 , 5 
1 2 C 6 
1 1 6 , C 
1 1 2 , C 
1 0 7 , 2 
1 1 3 , 3 
1 2 1 , 4 
1 1 6 , 7 
1 1 7 , 5 
ne, ι 
1 1 3 , 3 
1 1 4 , 6 
1 1 6 , 5 
8 0 , 3 
1 1 1 , 5 
1 1 2 , 3 
1 1 3 , 6 
1 1 2 , 2 
1 2 0 , 0 
1 1 5 , 5 
1 1 7 , 8 
1 1 5 , C 
1 3 3 , 0 
1 1 6 , 4 
1 1 5 , 5 
1 2 0 , « 
1 1 5 , C 
1 1 5 , 4 
1 1 6 , 1 
1 2 C 3 
1 2 2 , 2 
1 2 1 , 7 
1 2 4 , 2 
1 1 6 , 1 
1 1 5 , 4 
• 1 1 2 , e 
« 1 2 6 , 5 
1 2 0 , 8 
1 1 6 , 7 
1 1 6 , 6 
45 
-54 
--1 3 6 , 3 
1 3 3 , 3 
-1 1 7 , 6 
1 2 2 , 9 
1 3 3 , 2 
-. 1 3 6 , 1 
1 3 2 , 5 
1 4 4 , 9 
1 5 0 , C 
. 1 1 5 , 3 
1 6 6 , 5 
1 2 7 , 5 
1 4 0 , 4 
« 1 4 9 , 5 
1 3 3 , 8 
« 1 4 4 , 5 
1 2 6 , 7 
1 4 2 , 8 
1 4 1 , 4 
» 1 3 7 , 5 
1 4 5 , 2 
1 4 1 , 5 
« 1 5 3 , 2 
1 4 1 , 7 
1 5 9 , 5 
1 4 0 , 9 
1 4 6 , 1 
1 4 8 , 1 
1 2 7 , 1 
1 2 1 , 0 
1 3 3 , 8 
1 3 8 , 1 
1 3 3 , 8 
1 3 3 , 5 
1 5 7 , 0 
1 3 1 , 0 
1 2 5 , 6 
1 3 7 , 4 
1 0 6 , 8 
1 2 6 , 6 
1 2 4 , 6 
1 2 4 , 5 
1 2 3 , 0 
1 4 3 , 3 
1 3 5 , 1 
1 4 5 , 4 
1 3 0 , 0 
1 2 2 , 8 
« 1 2 9 , 7 
1 4 4 , 1 
« 1 3 4 , 4 
« 1 4 7 , 8 
1 4 0 , 1 
1 4 0 , 8 
141 , 5 
1 3 7 , 3 
1 3 2 , 6 
1 3 3 , 5 
1 4 2 , 1 
« 1 4 0 , 7 
• 1 3 6 , 6 
• 
1 5 0 , 3 
1 4 0 , 5 
1 4 0 , 5 
> . 55 
----. -• 1 2 4 , 8 
. ---
• 1 6 2 , 4 
• 1 6 5 , 0 
• 1 4 0 , 8 
1 2 e , 3 
« 1 4 8 . 2 
9 5 . 7 
« 1 4 9 , 2 
1 6 7 , 3 
« 1 3 8 , 0 
• 1 6 8 , 2 
• 1 6 2 , 1 
. 
1 5 6 , 9 
1 5 8 , 9 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
--1 C C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
-, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
I C C , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 
A 
'c 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 Η Δ 
2 1 1 B 
2 2 
22A I 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
24 8 
25 
25A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 * 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 * 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 * 
37 
* l / * 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
4 5B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
47B 
4B 
4 8 1 
4 8 3 
1 4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
c 
I N O U S T R I E 
EXTR. CCMB'. SCL ICES 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JCUO 
CCKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAOEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FEP FONC 
MINES DE FER JOUR 
PROC. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON METALL . 
CIMENT 
VERPE 
PROD. CERAMIOUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIFS 
CCNSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . , P I E C E S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSCNS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N C . DE LA VIANCE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INCUSTRIE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLFMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN B O I S 
BOIS 
MEUBLES EN B O I < 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. P A P I E R 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I Q U E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
! E N S . E X T R . . M A N . , B A T . 
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ITALIA 
I N S G E S A M T 
(FORTSETZUNG! 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
M I N E R A L O E L V E R A R B . 
KERNBRENNSTCFFINO. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
N E - M E T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVEPARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E P Z . 
D R U C K E R E I . V E R L A G S G . 
GUMMI .KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 1 
Ι N 
1 A 
ι c 
E 
ι n 
Ι Π Ι Α 
Ι H I B 
12 
I 13 
I 1 4 
t 15 
I 16 
I 17 
1 2 1 
1 211A 
2 Π Β 
2 2 
22A 
2 2 4 
1 2 3 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
47B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 A 1 
5 0 3 
A 
B 1 
c ι 
< 16 
-| ----| --I 
-. -• . . ------------. ----------. . 
----
-
-
-
-
--
. 
# 3 5 , 9 
# 3 6 , 7 
16 
-17 
----
-. ----3 5 , 4 
« 3 8 , 8 
. -3 9 , 5 
. . 
. . . 3 9 , 5 
. » 4 3 , 4 
4 1 , 0 
3 6 , 9 
« 4 5 , 4 
3 8 , 2 
-. 3 8 , 4 
4 8 , 3 
« 4 6 , 8 
« 4 7 , 1 
. . « 5 2 , C 
-« 4 0 , 8 
. . « 4 8 , 3 
3 9 , 5 
. . 4 4 , 2 
. « 4 3 , 3 
4 7 , 2 
« 4 6 , 5 
4 7 , 0 
3 9 , 1 
» 3 6 , 3 
4 1 , 0 
3 7 , 5 
. 4 3 , 1 
3 9 , 0 
3 5 , 6 
• 3 8 , 2 
. 
4 1 , 6 
4 1 , 2 
18 
-2 0 
--. -5 0 , 2 
-4 6 , 9 
. . --4 5 , 0 
4 4 , 8 
4 7 , 0 
5 0 , 7 
« 6 2 , 6 
. 5 1 , 0 
4 5 , 6 
5 1 , 4 
5 5 , C 
4 7 , 2 
4 7 , 1 
. 5 1 , 2 
4 4 , 7 
5 2 , 7 
5 3 , 1 
4 8 , C 
5 1 , C 
5 1 , 7 
4 3 , 2 
5 2 , 2 
4 6 , 6 
5 1 , 2 
4 8 , 5 
4 6 , 6 
5 5 , 2 
5 4 , 6 
5 2 , 8 
5 2 , 7 
5 5 , 6 
5 4 , 7 
5 7 , 1 
5 4 , 2 
-5 3 , 5 
5 3 , 2 
4 8 , 5 
5 9 , 7 
5 3 , 7 
5 1 , 0 
6 4 , 2 
6 2 , 9 
6 8 , 6 
6 1 , 6 
5 9 , 9 
« 5 7 , 9 
6 1 , 6 
4 8 , 7 
4 5 , 7 
4 9 , 8 
5 2 , 3 
« 5 4 , 7 
5 2 , 8 
5 3 , 2 
• 5 0 , 9 
. 5 0 , 9 
4 5 , 5 
4 9 , 2 
4 9 , 4 
ALTER 
(VOLLENDETE LEBENSJAHRE) 
2 1 
-2 4 
--
6 1 , 2 
. 6 5 , 3 
-6 3 , 6 
5 9 , 7 
6 1 , 6 
. 6 1 , 4 
6 2 , 6 
5 9 , 5 
5 2 , 7 
6 1 , 1 
6 0 , 1 
6 3 , 5 
5 5 , 7 
6 2 , 0 
7 C 2 
5 9 , 7 
5 9 , 4 
5 9 , 3 
6 3 , 7 
6 0 , 1 
6 4 , 1 
6 5 , 6 
6 0 , 6 
6 6 , 3 
6 4 , 0 
5 2 , 1 
6 1 , 9 
6 1 , 6 
6 2 , 9 
6 0 , 9 
5 0 , 9 
6 5 , 5 
6 7 , 2 
6 1 , 4 
6 0 , 4 
6 6 , 0 
6 0 , 4 
6 3 , 1 
6 4 , 9 
. 6 6 , 7 
6 6 , 7 
6 1 , 5 
7 3 , 7 
6 3 , 4 
6 2 , 4 
7 2 , 8 
7 3 , 7 
7 0 , 9 
7 4 , 3 
7 3 , 4 
6 9 , 7 
7 6 , 0 
5 8 , 9 
5 9 , 3 
5 8 , 7 
6 4 , 1 
6 4 , 1 
6 7 , 0 
6 5 , 0 
6 3 , 5 
6 3 , 3 
6 6 , 4 
5 2 , 5 
6 1 , 3 
6 1 , 5 
25 
-29 
--
8 1 , 3 
8 3 , 6 
7 7 , 0 
-7 8 , 1 
6 7 , 6 
7 5 , 8 
. 6 0 , 9 
e i , 4 
7 8 , 6 
7 7 , 5 
6 3 , 9 
6 7 , 6 
7 9 , 7 
7 6 , 7 
7 7 , 0 
8 3 , 4 
7 9 , 3 
7 8 , 2 
7 0 , 4 
6 2 , 2 
7 6 , 1 
6 4 , 9 
8 5 , 4 
7 7 , 0 
8 4 , 7 
8 2 , 0 
6 9 , 3 
7 8 , 8 
7 6 , 1 
7 7 , 8 
7 6 , 8 
7 0 , 9 
8 5 , 1 
8 6 , 7 
7 6 , 4 
7 5 , 9 
8 2 , 0 
7 7 , 4 
Θ 1 , 3 
7 9 , 7 
7 9 , 4 
8 3 , 4 
8 3 , 5 
6 0 , 9 
8 9 , 5 
8 3 , 7 
8 2 , 1 
8 9 , 7 
9 2 , 3 
9 2 , 7 
9 1 , 8 
9 0 , 0 
8 9 , 3 
9 1 , 0 
7 8 , 9 
7 9 , 3 
7 8 , 7 
8 1 , 2 
7 8 , 0 
8 6 , 3 
8 0 , 9 
7 8 , 0 
7 7 , 2 
8 2 , 6 
7 6 , 4 
7 9 , 0 
7 9 , 0 
3 0 
-34 
--9 4 , 1 
9 5 , 3 
9 6 , 2 
-9 1 , 0 
7 9 , 7 
5 4 , 6 
. . 5 7 , 2 
5 6 , 9 
5 8 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 5 
i c e , 5 
1 0 1 , 4 
9 2 , 2 
9 6 , 6 
1 0 6 , 9 
5 9 , 7 
9 5 , 4 
9 4 , 7 
1 0 2 , 7 
9 3 , 2 
1 0 4 , 4 
I C S , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 4 , 2 
9 9 , 9 
9 6 , 5 
1 C 2 . 7 
5 8 , 2 
5 6 , 5 
5 5 , 5 
8 8 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 8 , 1 
5 8 , 6 
s e , 2 
1 0 7 , 4 
5 2 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 6 
5 3 , 3 
9 6 , 6 
9 8 , 0 
5 3 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 0 
1 1 3 , 5 
1 1 0 , 6 
1 1 3 , 3 
1 1 1 , 2 
1 C C S 
1 1 7 , 6 
9 9 , 3 
5 8 , 6 
9 9 , 6 
9 9 , 1 
5 5 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 0 
9 3 , 9 
9 1 , 1 
1 0 8 , 1 
9 8 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 2 
35 
-39 
--1 0 2 , 8 
lece 
1 0 2 , 0 
-1 0 3 , 6 
9 6 , 0 
5 6 , C 
. 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 2 
1 1 0 , 2 
1 0 6 , 6 
1 0 9 , 2 
5 5 , 5 
1 1 2 , 2 
1 0 4 , 0 
1 1 3 , 1 
1 2 0 , 3 
1 1 1 , 5 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 1 
1 1 5 , 5 
1 0 9 , 4 
1 1 4 , 2 
1 1 7 , 7 
1 1 5 , 2 
1 1 5 , 6 
1 1 4 , 1 
1 2 2 , 9 
1 1 3 , e 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 0 
1 0 2 , 2 
9 9 , 8 
1 1 3 , 9 
1 1 8 , 2 
1 1 3 , 8 
1 1 5 , 7 
1 1 4 , 7 
1 1 0 , 5 
1 1 6 , 6 
1 1 3 , 6 
5 7 , C 
1 0 9 , 1 
1 1 0 , 9 
1 C 5 . 5 
1 1 4 , 6 
1 1 5 , 3 
1 1 2 , 2 
1 2 2 , 4 
1 1 6 , 1 
1 1 9 , 5 
1 1 4 , 0 
1 1 5 , 1 
1 1 6 , 7 
1 2 0 , 1 
1 1 3 , 3 
1 1 1 , 4 
1 1 4 , 5 
1 1 6 , 0 
1 1 0 , 0 
1 2 5 , 5 
1 1 3 , 9 
1 0 7 , 3 
1 0 4 , 1 
1 2 7 , 4 
1 0 1 , 5 
1 1 2 , 6 
1 1 1 , 9 
4 0 
-4 4 
--1 0 1 , 8 
1 0 6 , 3 
1 0 9 , 7 
-1 1 3 , 7 
1 0 1 , 4 
9 3 , 2 
9 1 , 1 
1 1 2 , 6 
1 1 2 , 0 
1 1 * , 0 
1 1 5 , 8 
1 1 7 , 8 
1 0 7 , 0 
1 2 2 , 0 
1 0 9 , 0 
1 1 4 , 1 
1 1 6 , 0 
1 1 6 , 6 
1 1 4 , 1 
1 0 8 , 0 
1 2 1 , 3 
1 1 4 , 2 
1 2 1 , 3 
1 2 3 , 6 
1 2 2 , 6 
1 2 0 , 7 
1 1 6 , 8 
1 2 3 , 6 
1 2 2 , 4 
1 2 0 , 8 
1 1 8 , 6 
1 1 4 , 0 
1 0 6 , 0 
1 2 6 , 6 
1 2 0 , 0 
1 2 1 , 9 
1 2 2 , 6 
1 2 6 , 3 
1 1 0 , 8 
1 2 1 , 9 
1 2 2 , 3 
1 0 6 , 1 
1 1 2 , 6 
1 0 7 , 4 
1 0 5 , 3 
1 2 7 , 0 
1 2 1 , 1 
1 1 9 , 1 
1 2 1 , 5 
1 3 0 , 2 
« 1 2 6 , 8 
1 3 0 , 5 
1 2 0 , 6 
1 2 1 , 3 
1 1 9 , 4 
1 1 8 , 3 
1 1 2 , 6 
1 2 1 , 1 
1 2 2 , 8 
1 1 7 , 6 
1 3 0 , 1 
1 2 2 , 3 
1 1 3 , 1 
1 1 0 , 7 
1 2 6 , 2 
1 0 9 , 0 
1 2 0 , 1 
1 1 9 , 4 
45 
-49 
--1 1 2 , 4 
1 1 6 , 9 
1 1 3 , 9 
-1 1 4 , 9 
1 1 4 , 6 
1 0 5 , 3 
. 1 1 3 , 9 
1 1 3 , 7 
1 1 2 , 4 
1 1 9 , 7 
1 1 * , 5 
1 2 7 , 5 
101 , 0 
1 2 3 , 0 
1 1 2 , 9 
1 2 3 , 3 
1 2 0 , * 
1 2 C 2 
1 1 2 , e 
1 1 9 , 1 
1 2 5 , 3 
1 2 1 , 7 
1 3 2 , 6 
1 2 9 , 0 
1 2 5 , 2 
1 2 6 , * 
1 2 * . 1 
1 2 1 , 5 
1 3 1 ,5 
1 2 5 , 6 
1 2 8 , 3 
1 1 * , 6 
1 1 4 . 1 
1 1 7 , 7 
1 2 6 , 6 
1 2 8 , 7 
1 3 1 , 3 
1 3 1 , 6 
1 1 6 , 0 
1 2 2 , 0 
1 2 2 , 0 
1 C 6 . 5 
1 2 C 8 
1 1 7 , 2 
1 1 C , 9 
« 1 3 2 . 5 
1 2 0 , 0 
1 1 4 , 4 
1 3 1 , 5 
1 1 8 , 8 
1 2 3 , 0 
1 2 0 , 1 
1 2 7 , 7 
1 2 0 , 1 
« 1 3 1 , 5 
1 2 4 , 9 
1 2 1 , 0 
1 2 6 , 2 
1 3 4 , 6 
1 3 2 , 7 
1 3 0 , 9 
1 2 9 , 5 
1 2 8 , 8 
1 2 8 , 7 
1 2 5 , 6 
1 1 2 , 7 
1 2 5 , 9 
1 2 5 , 9 
50 
-54 
--1 1 3 , 6 
1 0 0 , 4 
1 1 0 , 2 
-1 0 8 , 5 
1 1 6 , 5 
1 1 5 , 3 
1 1 3 , 5 
1 1 2 . C 
1 2 0 , 6 
1 1 6 , 3 
» 1 2 5 , 5 
1 0 0 , 7 
1 3 1 , 2 
1 1 5 , 1 
1 2 2 , 4 
« 1 3 0 , 3 
1 1 7 , 7 
1 1 3 , 5 
1 1 3 , 5 
1 3 3 , 0 
1 2 7 , 2 
1 3 6 , 0 
1 2 7 , 6 
1 2 0 , 6 
1 3 7 , 2 
1 2 3 , 3 
1 2 0 , 4 
1 2 7 , 1 
1 3 5 , 5 
1 3 4 , 9 
1 2 3 , 7 
1 1 6 , 1 
1 2 8 , 5 
1 2 5 , 0 
1 1 9 , 0 
1 1 8 , 5 
1 3 7 , C 
1 1 8 , 2 
1 2 2 , 3 
1 2 4 , 4 
1 0 0 , 1 
1 2 6 , 2 
1 1 9 , 6 
1 1 9 , 9 
» 1 4 7 , 2 
1 3 4 , 6 
1 3 C C 
1 2 8 , 9 
1 2 9 , 2 
1 1 9 , 9 
» 1 3 7 , 4 
1 3 5 , 2 
1 2 7 , 5 
« 1 3 7 , 0 
1 2 8 , 5 
1 1 6 , 4 
1 3 7 , C 
1 3 7 , 3 
1 3 7 , 4 
1 2 7 , 6 
1 3 5 , 6 
1 2 5 , 5 
1 2 5 , 4 
• Π 9 , e 
1 1 3 , 0 
1 2 5 , 4 
1 2 5 , 3 
55 
-59 
--
1 1 3 , 8 
1 0 4 , 9 
1 1 4 , 7 
-1 C 9 . 4 
1 1 6 , 7 
1 1 6 , 6 
1 0 6 , 9 
1 1 7 , 6 
1 0 9 , 9 
1 2 5 , 4 
1 1 2 , 3 
1 7 7 , β 
101 , 4 
1 7 7 , 0 
1 1 4 , 4 
« 1 1 7 , 3 
« 1 * 5 , 2 
1 2 0 , 8 
1 1 2 , 5 
« 1 2 3 , 2 
1 3 4 , 4 
1 3 0 , 2 
1 2 5 . 7 
1 3 4 , 1 
1 2 5 , 3 
1 1 6 , 8 
1 3 5 , 9 
1 2 5 , 8 
1 4 0 . 1 
1 4 2 , 9 
1 4 3 , 9 
121 , 3 
1 1 5 , 3 
1 3 4 , 0 
1 2 2 , 8 
1 2 2 , 4 
1 2 2 , 7 
1 3 4 , 0 
1 2 3 , 4 
1 2 5 , 9 
1 3 4 , 4 
1 0 1 , 9 
1 4 4 , 5 
« 1 3 9 , 3 
1 3 0 , 3 
» 1 2 7 , 9 
1 4 3 , 0 
1 3 1 , 7 
1 6 9 , 1 
« 1 3 7 , 3 
« 1 2 9 , 0 
« 1 4 4 , 2 
1 3 7 , 4 
« 1 3 0 , 8 
« 1 4 0 , 5 
1 3 5 , 4 
1 3 8 , 8 
1 3 3 , 4 
1 4 5 , 3 
1 4 0 , 0 
« 1 3 9 , 4 
» 1 3 5 , 3 
1 1 4 , 2 
« 1 1 0 , 9 
• i * i , e 
1 1 9 , 2 
1 3 2 , 2 
1 3 0 , 4 
> - 6 0 
--. 
1 3 0 , 2 
-1 1 8 , 7 
1 2 6 , 0 
« 1 6 5 , 2 
, -1 4 2 , 1 
« 1 3 4 , 7 
1 7 8 , 3 
9 5 , 6 
« 1 0 4 , A 
9 6 , 5 
1 2 4 , e 
1 5 1 , 4 
« 1 3 4 , 6 
. « 1 2 2 , 7 
« 1 3 0 , 7 
. 1 5 6 , 9 
« 1 5 2 , 1 
. « 1 5 5 , 3 
1 6 9 , 3 
« 1 3 9 , 7 
« 1 4 6 , 7 
1 5 5 , 2 
1 5 8 , 9 
1 6 2 , 7 
1 5 6 , 4 
« 1 2 6 , 3 
« 1 4 3 , 4 
» 1 4 6 , e 
1 4 1 , 5 
1 5 5 , 6 
» 1 3 6 , 9 
« 1 2 5 , 9 
« 1 3 9 , 9 
» 1 4 7 , 3 
1 0 0 , 1 
« 1 5 6 , 3 
. « 1 6 3 , 6 
. « 1 5 2 , 5 
. 1 2 8 , 0 
« 1 2 5 , 2 
. • 1 4 2 , 1 
« 1 2 5 , 6 
. 1 * 8 , * 
« 1 7 2 , 1 
« 1 3 0 , 3 
« 1 * 7 , 2 
. . « 1 2 0 , 7 
• 1 3 6 , 8 
« 1 3 5 , 6 
• 1 * 1 , 9 
1 1 3 , e 
1 * 5 . 9 
1 4 3 , 6 
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TAB. I 11 /8 / 5 
(SUITE) 
E N S E M B L E 
< 2 1 
­­. ­4 9 , 4 
­4 6 , 6 
. . ­­4 3 , 3 
4 3 , 1 
4 5 , 4 
4 9 , 6 
6 1 , 4 
. 4 9 , 6 
4 4 , 3 
5 0 , 1 
5 4 . 0 
4 9 , 6 
4 5 , 1 
• 3 8 , 3 
4 9 , 9 
4 3 , 3 
5 1 . 1 
5 2 , 1 
4 6 , 8 
5 0 , 2 
4 9 , 5 
4 5 , 0 
5 1 , 5 
4 4 , 6 
5 0 , 5 
4 7 . 8 
4 6 , 6 
5 3 , 9 
5 1 , 5 
5 2 , 4 
5 2 . 2 
5 3 , 9 
5 2 , 2 
5 6 , 9 
5 4 , 0 
­5 1 . 5 
5 3 , 3 
4 7 , 1 
5 6 , 4 
5 2 , 3 
4 9 , 7 
6 2 , 5 
6 1 , 0 
6 6 , 5 
5 9 , 9 
5 8 , 2 
« 5 6 , 2 
5 9 , 7 
4 7 , 2 
4 4 , 0 
4 8 , 6 
4 9 , 9 
• 5 1 , 9 
5 0 , 9 
5 0 , 8 
• 4 7 , 5 
. 4 7 , 2 
4 4 , 5 
4 8 , 2 
4 8 . 3 
2 1 
­29 
­­7 6 , 7 
8 0 , 6 
7 4 , 0 
­7 4 , 9 
6 5 , 9 
7 1 , 4 
. , 7 5 , 0 
7 6 , 3 
7 1 , 2 
6 8 , 3 
7 4 , 7 
6 0 , 2 
7 2 , 9 
7 1 , 3 
7 2 , 0 
7 7 , 5 
7 1 , 7 
7 2 , 5 
6 7 , 8 
7 4 , 5 
7 0 , 1 
7 6 , 4 
7 7 , 1 
7 0 , 9 
7 7 , 5 
7 5 , 2 
6 3 , 1 
7 2 , 1 
7 0 , 3 
7 2 , 4 
7 1 , 0 
6 4 , 4 
7 8 , 2 
7 8 , 7 
7 0 , 3 
6 9 , 6 
7 5 , 3 
7 0 , 1 
7 3 , 8 
7 3 , 8 
7 6 , 3 
7 6 , 5 
7 6 , 5 
7 3 , 1 
8 2 , 9 
7 4 , 0 
7 3 , 6 
8 0 , 5 
8 3 , 8 
8 2 , 7 
8 3 , 6 
81 , 7 
7 9 , 9 
8 3 , 4 
7 1 , 3 
7 1 , 5 
7 1 , 1 
7 4 , 5 
7 3 , 2 
7 7 , 6 
7 3 , 7 
7 3 , 2 
7 2 , 8 
7 6 , 7 
6 8 , 3 
7 2 , 0 
7 2 , 1 
AGE 
(ANNEES REVOLUES) 
3 0 
­4 4 
­­9 9 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 9 
­1 0 1 , 7 
9 3 , 0 
9 4 , 5 
7 1 , 5 
8 8 , 1 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 1 
1 0 6 , 2 
1 C 8 , 5 
1 C 9 . 4 
1 0 4 , 5 
1 1 C 5 
1 0 1 , 4 
1 0 6 , 5 
1 1 3 , 5 
1 0 8 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , 5 
1 1 1 , 7 
1 C 5 , 2 
1 1 1 , 8 
1 1 3 , 9 
1 1 C , 9 
1 1 1 , 9 
1 0 6 , 6 
1 1 1 , 6 
1 1 0 , 8 
1 C 7 . 2 
1 0 6 , 2 
1 0 3 , 5 
9 e , 8 
1 1 0 , 2 
1 1 4 , 1 
1 C 9 . 7 
1 1 0 , 4 
1 1 4 , 1 
1 0 4 , 1 
1 1 1 , 9 
H C l 
9 9 , 2 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , 1 
1 1 2 , C 
1 1 2 , 5 
1 1 0 , 5 
1 1 5 , 2 
1 1 8 , 4 
1 1 7 , 2 
1 1 7 , 7 
1 1 5 , 7 
1 1 1 , C 
1 1 8 , 7 
1 C 5 . 0 
1 0 6 , 7 
1 1 0 , 1 
H C 6 
1 0 6 , 4 
1 1 7 , 8 
1 1 2 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 2 
1 1 8 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 8 
1 0 9 , 2 
45 
­54 
­­1 1 2 , 9 
1 1 2 , 5 
1 1 2 , 3 
­1 1 2 , 1 
1 1 5 , 5 
1 0 8 , 9 
• 9 6 , 5 
1 1 6 , 1 
1 1 3 , 6 
1 1 2 , 3 
1 2 0 , 1 
1 1 5 , 3 
1 2 6 , 8 
1 0 0 , 9 
1 2 6 , 6 
1 1 3 , 8 
1 2 2 , 9 
1 2 4 , 4 
1 1 9 , 3 
1 1 3 , 2 
1 1 7 , 3 
1 3 0 , 7 
1 2 3 , 9 
1 3 3 , 9 
1 2 8 , 4 
1 2 3 , 4 
1 3 1 , 6 
1 2 5 , 5 
1 2 1 , 1 
1 3 0 , 0 
1 2 9 , 2 
1 3 0 , 8 
1 1 8 , 4 
1 1 5 , 7 
1 2 2 , 0 
1 2 6 , 0 
1 2 4 , 4 
1 2 5 , 7 
1 3 3 , e 
1 1 6 , 9 
1 2 2 , 2 
1 2 3 , 0 
1 0 2 , 9 
1 2 3 , 1 
1 1 8 , 2 
1 1 4 , 8 
1 3 8 , 7 
1 2 6 , 3 
121 , 3 
1 3 0 , 6 
1 2 2 , 9 
1 2 1 , 8 
1 2 6 , 9 
1 3 0 , β 
1 2 3 , 3 
1 3 3 , 8 
1 2 6 , 5 
1 1 9 , 1 
1 3 2 , 1 
1 3 5 , 5 
1 3 4 , 4 
1 2 9 , 8 
1 3 2 , 3 
1 2 7 , 6 
1 2 7 , 3 
1 2 3 , 4 
1 1 2 , 8 
1 2 5 , 7 
1 2 5 , 7 
> ­ 55 
­­1 1 4 , 4 
1 0 6 , 3 
1 1 6 , 2 
­1 1 1 , 9 
1 1 9 , 9 
1 2 8 , 0 
• 1 0 6 , 9 
1 1 6 , 8 
1 1 3 , 5 
1 3 2 , 7 
1 0 6 , e 
1 1 8 , 9 
1 0 0 , 1 
1 2 6 , 1 
1 2 2 , 7 
1 2 2 , 0 
• 1 4 1 , 8 
1 2 1 , 2 
1 1 5 , 4 
• 1 2 6 , 7 
1 4 C 2 
1 3 6 , 8 
1 2 6 , 2 
1 3 5 , 6 
1 4 1 , 6 
1 2 4 , 6 
1 3 7 , 3 
1 2 6 , 0 
1 4 2 , 5 
1 4 7 , β 
1 4 9 , 3 
1 2 7 , 7 
1 1 8 , 9 
1 3 6 , 1 
1 3 0 , 3 
1 2 9 , 0 
1 3 4 , 2 
1 3 4 , 6 
1 2 4 , 0 
1 3 0 , 0 
1 3 8 , 3 
1 0 1 , 2 
1 4 7 , 9 
• 1 4 3 , 6 
1 4 1 , 3 
» 1 4 0 , 4 
1 4 5 , 7 
1 3 8 , 2 
1 5 3 , 9 
» 1 3 4 , 3 
» 1 2 9 , 1 
« 1 4 0 , 7 
1 3 9 , 1 
1 2 8 , 7 
» 1 4 7 , 6 
1 3 8 , 8 
1 4 8 , 0 
1 3 2 , 6 
1 4 5 , 6 
1 4 0 , 5 
« 1 4 2 , 0 
1 3 1 , 1 
1 2 0 , 6 
1 1 7 , 6 
• 1 4 1 , 8 
1 1 7 , 4 
1 3 5 , 5 
1 3 3 , 7 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­ | ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 
A I 
C I 
Ε I 
π 
Π Ι Α Ι 
H I B 
12 
13 Ι 
14 
15 
16 ] 
17 
2 1 
211Α 
2 1 IB 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25Α 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
34 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
4 2 Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Α 
45Β 
4 6 
46Α 
Ι 4 6 7 
4 7 
47Α 
! 47Β 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
Ι 5 0 
I 50Α 
Ι 5 0 3 
Ι Α 
Ι Β 
ι c 
I N D U S T R I E 
EXTR. C O M B ! S C L I D E S 
E X T R . HOUILLE FONO 
EXTR. HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROC. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ T O U R E . 
M. CONSTR. T . A FEL 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIOUES 
I N C U S T R I E C H I M I Q U E 
PRCO. C H I M . DE BASE 
F IBRES ART . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNDEPIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRCD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N C U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN B C I S 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . P A P I E R 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I Q U E S 
1 AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT G E N I E C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . . M A N . , B A T . 
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I T A L I A 
T A B . Ι Π / Β / 6 
DURCHSCHNITTLICHER MONATSVERDIENST DER 
ANGESTELLTEN NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIΤ 
GAIN MENSUEL MOYEN DES EMPLOYES 
SUIVANT L ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
M A Ε Ν Ν E R I N D I Z E S H O M M E S 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
M INERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . . G A S , CAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ LNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E ­ M E T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFA S ER INDU STRI E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTICN 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U. V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
I A 
C 
Ι ε 
ι n 
Ι Π Ι Α 
Ι H I B 
I 12 
t 13 
I 1 4 
I 15 
I 16 
1 17 
1 2 1 
1 2 1 1 4 
2 1 IB 
2 2 
I 22A 
1 2 2 4 
! 23 
t 2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 A 
1 26 
3 1 
1 3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 1 
5 0 A 
5 0 3 1 
A 1 
B 
c ι 
DAUER DER UNTERNEHMENS­
ZUGEHOERIGKEI T 
(VOLLENDETE LEBENSJAHRE) 
< 2 
­­6 8 , 5 
6 6 , 5 
7 0 , 4 
­7 1 , 5 
1 6 1 , 9 
8 5 , 9 
. 
8 1 , 5 
8 1 , 9 
7 7 , 5 
7 3 , 1 
7 6 , 7 
8 7 , 6 
7 7 , 0 
8 0 , 2 
7 7 , 1 
8 8 , 3 
8 3 , 4 
8 5 , 1 
• 9 8 , 1 
7 9 , 9 
7 5 , 8 
8 5 , 5 
7 9 , 8 
8 2 , 1 
8 2 , 4 
8 0 , 7 
8 1 , 7 
6 1 , 1 
7 8 , 8 
7 6 , 2 
7 8 , 7 
7 3 , 3 
7 8 , 7 
9 3 , 4 
7 7 , 1 
7 7 , 1 
8 4 , 2 
7 1 , 1 
8 2 , 6 
6 2 , 5 
6 5 , 1 
8 7 , 7 
9 0 , 6 
• 8 5 , 2 
8 9 , 2 
8 3 , 6 
« 8 4 , 4 
8 5 , 1 
8 8 . 5 
# 9 5 , 4 
8 5 , 2 
8 8 , 2 
8 3 , 9 
9 1 , 5 
7 7 , 2 
7 6 , 8 
7 6 , 4 
7 9 , 3 
7 7 , 8 
8 5 , 8 
8 4 , 7 
8 0 , 8 
8 1 , 0 
8 1 , 9 
7 5 , 7 
8 0 , 1 
8 0 , 1 
2 ­ 4 
­­1 0 0 , 0 
8 6 , 6 
8 3 , 8 
­7 3 , 1 
7 4 , 9 
9 3 , 3 
6 7 , 1 
6 7 , 5 
8 5 , 8 
8 0 , 4 
8 4 , 2 
8 9 , 8 
8 6 , 7 
8 3 . 9 
8 4 , 1 
8 8 , 7 
8 8 , 8 
8 4 , a 
9 8 , 6 
8 8 , 3 
6 2 , 0 
8 9 , 0 
9 2 , 3 
8 4 , 0 
9 4 , 4 
8 9 , 1 
8 0 , 2 
8 8 , 2 
8 8 , 4 
6 9 , 4 
8 5 , 7 
8 7 , 9 
8 7 , 2 
9 3 , 3 
9 3 , 8 
9 4 , 9 
9 2 , 7 
8 2 , 4 
9 0 . 0 
9 2 , 1 
7 4 , 3 
9 4 , 0 
9 2 , 3 
9 5 , 0 
9 2 , 9 
9 1 , 4 
9 0 , 4 
9 8 , 3 
9 6 , 9 
9 2 , 2 
9 7 , 0 
9 2 , 3 
9 2 , 7 
9 2 , 9 
8 7 , 1 
8 4 , 5 
8 7 , 9 
8 4 , 4 
8 1 , 4 
8 9 , 8 
9 2 , 5 
8 6 , 2 
6 4 , 6 
9 3 , 4 
8 2 , 1 
8 7 , 6 
8 7 , 5 
5 ­ 9 
­­9 0 , 2 
9 3 , 3 
1 0 0 , 5 
­8 1 , 7 
7 7 , 9 
6 6 . 0 
. . 9 6 , 7 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 . e 
1 0 8 , 2 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
9 2 , 0 
1 0 1 , 0 
9 8 , 7 
9 9 , 2 
9 9 , 6 
9 6 , 3 
9 9 , 4 
9 5 , 0 
1 0 4 , 3 
9 7 , 3 
9 9 , 7 
1 0 0 , 8 
9 9 , 4 
9 7 , 7 
1 C 2 , 3 
9 6 , 4 
9 4 , 5 
9 9 , 9 
9 0 , 3 
9 9 , 4 
9 9 , 8 
1 0 9 , 3 
1 1 1 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 C 9 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 4 
9 2 , 0 
9 3 , 3 
9 4 , 7 
9 3 , 0 
9 9 , 1 
9 4 , 0 
9 1 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 1 . 1 
1 0 4 , 4 
1 0 7 , 2 
1 0 4 , 2 
1 0 9 , 3 
9 6 , 2 
9 β , 0 
9 5 , 8 
9 7 , 9 
9 4 , 3 
1 0 5 , 2 
1 0 1 , 7 
9 8 , 0 
9 7 , 4 
1 0 0 , 4 
9 2 , 2 
9 9 , 3 
9 9 , 0 
1 0 ­ 1 9 
­­1 0 1 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 6 
­1 0 7 , 6 
1 0 2 , 1 
9 6 , 1 
« 8 4 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 9 , 8 
1 0 8 , 2 
1 1 5 , 2 
1 2 1 , 2 
1 0 6 , 0 
1 1 6 , 6 
1 0 6 , 5 
1 1 3 , 2 
1 1 9 , 6 
1 0 8 , 7 
1 C 3 . 5 
1 0 0 , 7 
1 1 6 , 7 
1 1 4 , 5 
1 1 7 , 8 
1 1 6 , 3 
1 1 4 , 5 
1 1 1 , 6 
1 1 1 , 5 
1 0 6 , 6 
1 1 5 , 4 
1 1 7 , 5 
1 1 8 , 6 
1 1 0 , 5 
1 0 6 , 0 
1 2 1 , 4 
1 0 6 , 4 
1 0 9 , 2 
1 0 6 , 8 
1 1 6 , 5 
1 1 0 , 4 
1 1 6 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 1 , 5 
1 C 5 , 7 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 2 
1 1 1 , 0 
1 1 8 , 3 
1 1 5 , 3 
1 1 2 , 3 
1 1 5 , 0 
1 1 1 , 7 
1 2 1 , 5 
1 1 4 , 3 
1 1 2 , 1 
1 1 4 , 4 
1 1 2 , 2 
1 0 8 , 7 
1 1 5 , 6 
1 1 3 , 5 
1 1 1 , 5 
1 1 6 , 2 
1 1 0 , 1 
1 1 1 , 1 
H C C 
1 1 6 , 9 
1 0 7 , 6 
1 1 3 , 3 
1 1 3 , 3 
ANCIENNETE 
DANS L ENTREPRISE 
(ANNEES REVOLUES) 
> = 20 
­­1 0 6 , 8 
1 2 0 , 1 
ne,7 ­1 2 3 , 0 
1 2 6 , 4 
1 1 4 , 0 
» 1 1 5 , 5 
1 0 8 , 6 
1 1 5 , 9 
1 1 6 , 2 
1 1 5 , 5 
1 1 4 , 2 
1 2 2 , 1 
1 0 2 , 6 
1 3 C 0 
1 1 2 , 6 
1 2 2 . 5 
« 1 3 3 , 5 
1 1 5 , 3 
1 1 2 , 4 
1 0 5 , 7 
1 3 5 , 6 
1 2 5 , 2 
1 4 1 , 6 
1 3 1 , 5 
1 2 5 , 6 
1 3 0 , 3 
1 3 2 , 2 
1 0 7 , 3 
1 2 4 , 1 
1 3 6 , 7 
1 4 1 , 9 
1 1 7 , 8 
1 1 6 , 5 
1 3 2 , 7 
1 2 1 , 0 
1 1 7 , 0 
1 1 3 , 3 
1 2 C . 0 
1 2 6 , 1 
1 3 E . C 
1 2 4 , 1 
1 0 7 , 8 
1 2 « , 0 
1 2 8 , 6 
1 0 6 , 6 
« 1 5 6 , 5 
1 2 5 , 9 
1 2 2 , 3 
1 2 C 0 
« 1 5 2 , 9 
1 5 0 , 2 
» 1 6 4 , 4 
1 2 6 , 0 
1 2 5 , 1 
»na,5 1 2 4 , 5 
1 2 0 , 9 
1 2 9 , 8 
1 4 1 , 6 
1 3 4 , 6 
» 1 3 2 , 0 
1 3 2 , 6 
1 4 5 , 8 
1 * 5 , 1 
» 1 * 1 , 7 
1 2 0 , 0 
1 2 5 , 2 
1 2 6 , 7 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 C 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
« I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Î O C O 
Ì O O . O 
Ì C C O 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 . 0 
Ì O C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ì ccc 1 0 0 , 0 
toce 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l oco 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
ìocc 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì O C C 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
ìcco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
loco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
Ì C C C 
1 0 0 , 0 
I t N D U S T P I F 
I EXTR. COMB. SCL ICES 
FXTR . H O U I L L E ECND 
E X T R . H O U I L L E JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PFTRCLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . M F T A L L I O . 
MINES OE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
P R O C DES METAUX 
METAUX FERRFUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ T T U R B . 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PP . MIN ' . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
INOUSTRIF CHIMIQUE 
PRCO. C H I M . CE eASF 
F I B R E S ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALL IOUF 
O U T I L L A G E A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G O I C 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . . P I E C E S C E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS T ABAC 
OROC. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N C U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BCIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I C N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I C U E S 
AUTRES I N D . MAN'UF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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TAB. I I I / B / 6 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N ' F E M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNC STAHL 
NE-METALLE 
N ICHTENERG.M1N.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E P A L . , T C R F 
6 E A R E . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINOUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTICN 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERTHASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFEAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHPUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVEPARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - , BEK L E I DUNG S C 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HCLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
Ρ AP I E R - U . P A P P E N ERZ . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERAPBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. V E P A R 6 . GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
44 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
B 
C 
DAUER DER UNTERNEHMENS-
ZUGEI-OEPIGKEIT 
(VCLLENCETE LEBENSJAHRE) 
< 2 
--. . 7 2 , 3 
-6 5 , 3 
6 6 , 8 
7 6 , 7 
-. 7 6 , 2 
« 7 6 , 5 
7 5 , 3 
7 9 , C 
7 8 , 9 
. 7 6 , 7 
7 C 2 
7 6 , 3 
6 2 , 1 
7 4 , 6 
7 4 , 5 
. ao ,3 
« 7 6 , C 
8 5 , 0 
6 0 , 8 
7 9 , 2 
8 3 , 2 
6 0 , 3 
7 6 , 3 
7 6 , 1 
7 1 , 3 
7 5 , 1 
7 6 , 2 
7 C 9 
8 4 , 4 
6 1 , 6 
7 9 , 4 
7 8 , 2 
7 7 , 2 
7 2 , 1 
8 0 , 0 
e 2 , 4 
8 1 , 3 
7 6 , 2 
« 7 9 , 0 
6 7 , 1 
7 6 , 5 
7 2 , 9 
8 4 , 3 
8 9 , 5 
8 0 , 8 
« 9 2 , 1 
8 3 , 9 
7 9 , 2 
8 5 , 6 
74 , 0 
7 3 , 1 
7 4 , 0 
7 6 , 3 
» 7 8 , 2 
7 7 , 4 
7 8 , 3 
6 7 , 3 
7 6 , 6 
8 1 , 0 
7 8 , 0 
7 7 , 6 
2 - 4 
--8 0 , 8 
8 0 , 6 
-7 3 , 0 
8 4 , 8 
8 6 , 5 
--8 7 , 2 
8 3 , 5 
9 3 , 5 
8 9 , 9 
9 4 , 9 
7 7 , 0 
e 4 , 9 
7 7 , 9 
8 5 , 7 
9 0 , 4 
6 5 , 6 
8 6 , 9 
6 6 , 7 
8 8 , 3 
6 3 , 5 
6 9 , 6 
8 8 , 1 
8 4 , 4 
9 3 , 2 
8 3 , 5 
6 1 , 6 
6 8 , 8 
8 2 , 8 
8 4 , 4 
8 3 , 1 
7 3 , 7 
6 7 , 4 
9 1 , 8 
6 7 , 5 
6 6 , 4 
6 6 , 6 
8 0 , 2 
6 6 , 8 
8 8 , 4 
. 8 7 , 4 
9 1 . 1 
7 7 , 5 
9 0 , 3 
8 5 , 5 
8 1 , 1 
9 3 , 1 
9 0 , 1 
9 0 , 6 
8 9 , 7 
9 4 , 2 
9 4 , 8 
9 4 , 8 
8 7 , 5 
6 2 , 4 
8 9 , 1 
8 5 , 9 
8 2 , 2 
9 0 , 6 
6 9 , 5 
8 9 , 0 
6 7 , 3 
» 9 4 , 2 
6 7 , 6 
8 6 , 5 
6 6 , 6 
5 - 9 
--8 6 , 3 
9 7 , 6 
-9 0 , 6 
6 3 , 0 
1 0 3 , 6 
-
9 5 , 6 
9 5 , 9 
9 5 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 9 
9 5 , 8 
9 2 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 2 
5 8 , 6 
1 0 1 , 7 
9 3 , 1 
9 8 , 7 
9 3 , 4 
1 0 4 , 3 
9 9 , 4 
9 7 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 2 
8 9 , 1 
9 9 , 5 
9 2 , 1 
9 5 , 0 
9 4 , 0 
8 1 , 9 
9 5 , 5 
1 0 4 , 8 
5 3 . 1 
9 6 , e 
1 0 3 , 5 
9 4 , 4 
9 7 , 5 
9 9 , 9 
7 9 , 6 
9 9 , 4 
9 7 , 2 
9 1 , 9 
1 C 9 . 6 
5 6 , 6 
9 4 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 8 , 8 
1 1 2 , 2 
1 0 7 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 6 
9 7 , 3 
I C I , 9 
9 9 , 1 
9 4 , 8 
1 0 4 , 6 
9 8 , 5 
9 9 , 9 
• 1 0 0 , 3 
9 7 , 4 
9 9 , 1 
9 8 , 8 
5 8 , 9 
I 1 0 - 1 9 
, -1 1 2 , 2 
1 1 2 , 5 
-1 1 1 , 0 
1 1 3 , 9 
1 2 6 . 6 
--1 1 6 , 7 
1 1 6 , 5 
1 1 6 , 7 
1 3 0 , 8 
• 1 3 1 , 5 
n e e 
1 3 1 , 5 
1 1 5 , 0 
1 2 3 , 9 
1 3 8 , 3 
1 1 7 , 6 
1 1 6 , 8 
9 6 , 4 
1 2 3 , 3 
1 1 6 , 9 
1 2 7 , 8 
1 2 4 , 3 
1 1 4 , 8 
1 2 6 , 8 
1 1 8 , 5 
1 0 5 , 7 
1 1 7 , 5 
1 1 6 , 3 
1 1 6 , 1 
1 1 0 , 7 
1 0 7 , 8 
1 1 4 , 5 
1 2 6 , 2 
1 1 9 , 1 
1 2 C 1 
1 2 8 , 5 
1 2 6 , 4 
1 1 9 , 7 
1 2 3 , 4 
» 7 C 7 
1 1 8 , 4 
1 1 2 , 5 
1 1 5 , 2 
1 2 2 , 8 
1 3 1 , 7 
1 2 8 , 8 
1 2 8 , 7 
1 2 1 , 2 
1 2 7 , 4 
1 2 0 , 1 
1 2 5 , e 
1 2 4 , 8 
1 3 2 , 3 
1 2 2 , 2 
1 2 2 , 9 
1 2 2 , 1 
1 2 2 , 2 
1 1 5 , 1 
1 3 0 , 8 
1 2 8 , 4 
1 2 7 , 2 
• 1 2 3 , 1 
« 1 4 5 , 1 
1 2 9 , 7 
1 2 0 , 1 
1 2 C . 5 
ANCIENNETE 
DANS L ENTREPRISE 
(ANNEES REVOLUES) 
> - 20 
--1 4 5 , 2 
1 4 1 , 1 
-1 3 3 , 2 
1 3 4 , 6 
1 3 2 , 3 
-. 1 * 1 , 6 
1 3 5 , 5 
1 * 7 , 2 
1 8 2 , 8 
. . « 1 6 9 , 9 
1 2 9 , 8 
« 1 * 9 , 6 
1 * 1 , 0 
1 * * , 5 
1 2 1 , * 
1 6 4 , 0 
« 1 5 6 , 8 
« 1 6 9 , 3 
1 5 5 , 9 
1 5 4 , 2 
1 5 6 , 4 
1 4 9 , 6 
1 5 0 , 8 
1 4 5 , 1 
1 5 9 , 2 
1 5 6 , 6 
1 3 4 , 2 
1 3 1 , 5 
1 4 5 , 4 
1 5 2 , 6 
1 5 3 , 0 
1 6 1 , 1 
1 7 0 , 1 
1 3 7 , 9 
1 4 5 , 5 
1 6 0 , 0 
1 0 7 , 2 
1 3 6 , 1 
1 3 4 , 0 
1 2 2 , 4 
1 4 0 , 0 
1 6 7 , 3 
1 5 5 , 7 
1 5 8 , 1 
1 3 C 6 
. « 1 2 5 , 2 
1 5 6 , 6 
1 4 5 , 7 
. 1 5 C 2 
1 5 0 , 4 
1 5 2 , 5 
1 6 4 , 1 
1 5 2 , 0 
« 1 5 3 , 9 
1 6 1 , 9 
1 7 6 , 0 
• 1 7 5 , 2 
» 1 5 C 6 
1 6 6 , 6 
1 5 2 , 3 
1 5 2 , 4 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
--1 C C 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
i cco 
-. 1CC0 
100,0 
1CC0 
100,0 
100,0 
i c c o 
100,0 
1CC0 
100,0 
100,0 
100,0 
i cco 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1CC.0 
100,0 
1CC0 
1CC0 
100,0 
10CC 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1 0 C 0 
100,0 
ICCO 
100,0 
100,0 
l oco 
100,0 
I C C O 
100,0 
100,0 
i c co 
100,0 
100,0 
i c c o 
100,0 
ICO.O 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
i cco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C C 
I C C O 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB'. SOLICES 
E X T R . HOUILLE FCNO 
E X T R . HOUILLE JOUR 
CCKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPFUR 
C I S T R I B U T I O N C EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON METALL . 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F IBRES ART . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRCO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N C U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR. COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E C 1 T I C N 
C A O U T C H O U C H . P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I Q U E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
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TAB. I I I / B / 6 
(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A M T l t 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . EPDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E ISEN UND STAHL 
N E ­ M E T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T C R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTICN 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , OV­GER . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHPUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERAPBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWEFBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E KL E I DUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I . V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERERB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
1 * 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 A 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
* 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
46Δ 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
DAUER DER UNTERNEHMENS­
ZUGE HOER IGKE I T 
(VOLLENDETE LEBENSJAHRE! 
< 2 
­­6 9 , C 
6 6 , 4 
6 9 , 4 
­6 6 , 0 
6 1 , 2 
8 0 , 9 
8 0 , 2 
8 0 , 8 
7 4 , 6 
7 1 , 4 
7 6 , 5 
8 6 , 2 
7 6 , 1 
7 8 , 0 
7 5 , 5 
8 5 , 7 
7 9 , 1 
7 7 , 5 
« 1 0 0 , 0 
7 9 , 9 
7 4 , 1 
8 5 , 3 
7 9 , 8 
8 1 , 6 
8 0 , 8 
7 9 , 6 
7 7 , 2 
8 0 , 5 
7 6 , 9 
7 5 , 6 
7 9 , 5 
7 3 , 6 
7 9 , 6 
8 6 , 0 
7 7 , 2 
7 6 , 4 
6 2 , 9 
7 1 , 3 
8 2 , 6 
6 1 , 4 
6 6 , 6 
6 3 , 4 
8 9 , 9 
8 4 , 9 
8 5 , 6 
7 9 , 6 
81 , 1 
8 2 , 8 
9 0 , 2 
8 9 , 9 
8 9 , 7 
6 6 , 1 
8 1 , C 
8 9 , 4 
7 4 , 7 
7 2 , 4 
7 5 , 3 
7 7 , 2 
7 5 , 6 
83,7 
8 2 , 2 
7 9 , 6 
8 0 , 3 
7 9 , 5 
7 3 , 0 
7 8 , a 
7 8 , 8 
2 ­ 4 
­­9 5 , 6 
6 3 , 7 
6 2 , 4 
­7 2 , 3 
7 5 , 2 
9 0 , 2 
8 5 , 0 
8 5 , 7 
8 3 , 7 
7 8 , 8 
8 4 , 9 
6 7 , 7 
8 5 , 2 
6 2 , 7 
8 3 , 3 
6 7 , 9 
8 6 , 1 
8 2 , 2 
9 9 , 2 
8 6 , 6 
8 0 , 6 
8 7 , 8 
8 9 , 5 
8 2 , 5 
9 3 , 4 
8 7 , 1 
7 6 , 2 
8 7 , 9 
8 8 , 4 
6 9 , 1 
8 3 , e 
6 6 , C 
6 6 , 6 
91 , 4 
9 1 , 4 
9 3 , 0 
9 0 , 9 
8 0 , 3 
8 9 , 1 
8 9 , 9 
7 5 , 1 
9 0 , 3 
8 9 , 9 
8 5 , 7 
9 1 , 4 
8 8 , 9 
8 7 , e 
9 5 , 9 
9 3 , 9 
9 0 , 8 
9 4 , 1 
9 1 , 7 
91 , 8 
9 2 , 7 
8 4 , 7 
8 1 , 0 
8 6 , 2 
8 3 , 6 
8 0 , 8 
8 8 , 3 
8 9 , 2 
8 4 , 9 
8 3 , 1 
9 4 , 2 
7 9 , 4 
8 5 , 9 
8 5 , 7 
5 ­ 9 
­­8 7 , 9 
9 0 , 9 
9 9 , 7 
­8 2 , 5 
7 7 , 7 
e e . 3 
5 6 , 1 
9 5 , 6 
9 6 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 2 
9 6 , 3 
9 9 , 5 
9 1 , 5 
I C O , 3 
9 9 , β 
9 9 , 3 
9 9 , 1 
9 3 , e 
5 6 , 6 
9 4 , e 
1 0 4 , 3 
5 8 , 3 
5 9 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 3 
9 2 , 2 
9 9 , 7 
9 6 , 5 
9 5 , 0 
9 8 , 5 
6 6 , 3 
9 9 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 6 , 5 
1 0 9 , 6 
1 0 6 , 1 
9 7 , 6 
1 0 2 , 2 
9 9 , 3 
8 9 , 5 
9 4 , 8 
9 5 , 9 
9 2 , 9 
1 0 3 , 1 
9 5 , 0 
9 1 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 2 
1 0 7 , 7 
9 6 , 3 
9 3 , 6 
9 4 , 9 
9 7 , 4 
9 3 , 6 
1 0 4 , 7 
9 9 , 7 
5 8 , 1 
9 7 , 8 
9 8 , 6 
9 1 , 5 
9 6 , 4 
5 8 , 3 
1 0 ­ 1 9 
­­1 0 1 , 9 
1 0 2 , e 
1 0 4 , 9 
­1 0 6 , 5 
1 0 3 , 1 
9 6 , 5 
« 8 4 , 6 
1 0 2 , 0 
1 1 1 , 5 
1 1 1 , 1 
1 1 1 , 6 
1 1 5 , 8 
1 2 7 , 1 
1 0 6 , 5 
1 2 0 , 6 
1 0 7 , 3 
1 1 5 , e 
1 2 6 , 0 
1 1 2 , 8 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 6 
1 1 6 , e 
1 1 6 , 7 
1 2 1 , 4 
1 1 6 , 1 
1 1 6 , 7 
1 1 5 , 9 
1 1 4 , 6 
1 0 9 , e 
1 1 6 , 5 
1 1 7 , 3 
1 1 8 , 1 
1 1 1 , 5 
1 0 6 , 8 
1 2 C 2 
1 1 4 , 5 
1 1 2 , 7 
n e , 2 
1 2 0 , 2 
1 1 4 , 6 
1 1 7 , 2 
1 1 4 , 7 
1 0 1 , 6 
1 1 1 , 3 
1 0 7 , 7 
1 0 5 , 3 
1 2 0 , 5 
1 2 4 , 0 
1 2 2 , 1 
1 2 2 , 1 
1 1 7 , e 
1 1 6 , 7 
1 1 9 , 5 
1 2 0 , 6 
1 1 6 , 9 
1 2 1 , 5 
1 1 6 , 1 
1 1 2 , 8 
1 2 1 , C 
1 1 8 , 0 
1 1 4 , 7 
1 2 1 , 6 
1 1 6 , 4 
1 1 4 , 6 
1 1 3 , 0 
1 2 2 , 7 
1 1 1 , 3 
1 1 6 , 9 
1 1 6 , 6 
ANCIENNETE 
DANS L ENTREPRISE 
(ANNEES REVOLUES! 
> = 2 0 
­­1 1 0 , 3 
1 2 1 , 6 
1 2 C . 4 
­1 2 4 , 3 
1 2 8 , 3 
1 1 6 , 5 
» 1 1 5 , 5 
1 0 8 , 9 
1 1 5 , 5 
1 1 8 , 9 
1 2 3 , 4 
1 7 1 , 5 
1 3 3 , 7 
1 0 4 , 1 
1 3 6 . 3 
1 1 4 , 9 
1 2 6 , 0 
« 1 4 3 , 0 
1 1 5 , 9 
1 1 6 , 1 
1 0 6 , 9 
1 4 3 , 2 
1 3 1 , 3 
1 4 7 , 2 
1 4 C . 1 
1 3 C 5 
1 3 7 , 4 
1 3 4 , 0 
1 1 4 , 7 
1 3 C 4 
1 4 0 , 3 
1 4 3 , 5 
1 2 0 , 0 
1 1 9 , 6 
1 3 5 , 1 
1 3 0 , 6 
1 2 4 , 9 
1 2 3 , 4 
1 3 3 , 0 
1 3 0 , 0 
1 3 2 , 4 
1 3 6 , 1 
i c e . 7 
1 2 5 , 8 
1 3 0 , 4 
1 1 2 , 6 
» 1 5 4 , 1 
1 3 9 , 2 
1 3 0 , 4 
1 3 8 , 6 
« 1 3 5 , 1 
« 1 5 6 , 3 
« 1 3 5 , 1 
1 3 6 , 4 
1 3 2 , 4 
» 1 3 7 , 6 
1 3 5 , 0 
1 2 6 , 7 
1 4 1 , 5 
1 4 5 , 8 
1 3 5 , 3 
1 1 4 0 , 3 
1 4 1 , 2 
1 5 4 , 9 
1 5 3 , 8 
« 1 4 3 , 9 
1 2 5 , 5 
1 3 2 , 2 
1 3 3 , 4 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
« I C C O 
1 0 0 , 0 
Ì O C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 C 0 
Ì O C C 
Ì C C C 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l e c e 
1 0 0 , 0 
i c e , e 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l e c e 
1 0 0 , 0 
ì c c c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì O C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ì o c c 
1 0 0 , 0 
Ì O C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì O C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì O C C 
l o c o 
I N D U S T R I F 
F X T R . COMB. SOLIDES 
E X T P . H O U I L L E FCNO 
F X T R . H O U I L L E JTL'R 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N C EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PRCO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON F E O o o u x 
AUTRES M I N . ­ T O L R B . 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TCURe iERES E T C . 
PR. M I N . NON M E T A L L . 
CIMFNT 
VERRE 
PROD. CERAMtcUFS 
INDUSTRIE C H I M I O U F 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S ART. FT S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNDERIFS 
CCNSTR. METALL IQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILFS 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTO. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I C N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE T E X T I L E 
INOUSTRIE L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N C U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER I M P R . E D I T I C N 
P A P I E R , A R T . P A P I F P 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I C U E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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TAB. III/B/7 
DURCHSCHNITTLICHER MONATSLCHN DER WAEHREND 
OES GANZEN ZEITRAUMS BEZAHLTEN ODER NICHT 
BEZAHLTEN ANGESTELLTEN 
INDIZES 
GAIN MENSUEL MOYEN DES EMPLOYES 
REMUNERES OU NON PENDANT TOUTE 
LA PERIODE 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
ERDOEL­U. ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
ELEKTR..GAS, DAMPF 
WASSERGEW. VERTEIL. 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
MFTALLERZEUGUNG 
EISEN UND STAHL 
NE­METALLE 
NICHTENERG.MIN.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
AND.MINERAL.,TORF 
BEARB.STEIN.ERD.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASEFINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
GIESSEREI 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LANO.MASCF.U.TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN' U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHR ZEUG BAU 
FEINMECHANIK,OPTIK 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVEPARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKEREI,STRICKEREI 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SCHUH­,BEKLEIOUNGSC 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
BE­ U. VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPIER,DRUCK. VERLAG 
PAPIER­U.PAPPENERZ. 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INOUSTR.INSG. 
BERGB..VERARB.,BAUG. 
N 
A 
C 
E 
11 
ΠΙΑ 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
36 1 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
41B 
42A 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45A 
458 
46 
46A 
467 
47 
47A 
47B 
48 
481 
483 
49 
50 
50A 
503 
A 
θ 
C 
MAENNER 
HCMMES 
(Al 
INSG. 
ENS 
­­100, 
100 
100, 
­101 
100 
103 
»102 
102 
ICO 
100 
101 
101 
101 
100 
101 
102 
101 
100 
102 
103 
102 
101 
102 
IOC 
101 
101 
102 
100 
117 
101 
100 
100 
100 
100 
101 
100 
101 
101 
101 
100 
101 
101 
100 
101 
101 
101 
101 
101 
100 
101 
102 
101 
102 
100 
101 
100 
101 
101 
100 
100 
100 
100 
101 
100 
100 
100 
102 
101 
101 
5 
5 
5 
3 
2 
5 
Σ 
C 
8 
7 
1 
6 
7 
7 
H 
9 
2 
9 
7 
7 
3 
1 
3 
6 
0 
A 
C 
6 
•3 
1 
­, 2 
9 
4 
1 
7 
0 
1 
C 
6 
3 
C 
E 
1 
2 
1 
2 
2 
6 
4 
3 
1 
5 
5 
4 
7 
C 
a 3 
E 
3 
7 
9 
5 
5 
4 
2 
« 
3 
(Bl 
­­100 
ICO 
100 
­ICI 
100 
103 
«102 
102 
ICO 
100 
101 
1C2 
102 
100 
IC! 
103 
101 
101 
10? 
1C3 
102 
10! 
102 
IOC 
101 
101 
102 
100 
117 
ICI 
ICC 
100 
101 
ICC 
101 
ICC 
ICI 
101 
101 
IOC 
101 
101 
100 
101 
101 
101 
ICI 
1G1 
ICC 
101 
102 
ICI 
102 
101 
ICI 
101 
ICI 
1C2 
100 
IOC 
100 
ICC 
101 
101 
101 
100 
102 
ICI 
ICI 
E 
E 
b 
2 
2 
5 
2 
0 
9 
8 
1 
2 
8 
7 
9 
C 
ç 
0 
e 
7 
2 
3 
5 
8 
2 
4 
2 
6 
3 
1 
3 
2 
C 
E 
1 
ε 
A 
4 
4 
7 
e 
A 
5 
1 
1 
,3 
2 
1 
5 
6 
a 
5 
9 
6 
8 
6 
2 
1 
E 
,8 
8 
5 
9 
1 
1 
e 
5 
,E 
,5 
(Cl 
­­. 
81 
­83 
. 70 
. 6A 
6A 
65 
7C 
79 
75 
80 
81 
81 
»76 
80 
67 
6E 
65 
57 
«76 
87 
66 
77 
6A 
51 
84 
if 7 
. 81 
92 
76 
81 
7E 
78 
«63 
«7e 
85 
»61 
. 62 
60 
71 
«72 
72 
71 
85 
65 
6? 
66 
es 67 
«7S 
77 
7e 
»64 
7e 
e? 
«79 
es 75 
. 9B 
7C 
ec 
81 
6 
6 
3 
6 
5 
5 
6 
? 
3 
C 
8 
? 
6 
7 
2 
3 
5 
4 
,2 
7 
7 
3 
3 
4 
9 
,4 
,1 
7 
6 
5 
4 
7 
1 
0 
6 
? 
9 
0 
7 
2 
5 
e 
6 
B 
,7 
6 
,5 
4 
4 
6 
,0 
β 
,7 
9 
,5 
4 
? 
1 
,5 
,5 
,0 
INSG. 
ENS. 
­­IOO 
ICC 
100 
­100 
100 
100 
• 100 
100 
100 
io: 
IOO 
100 
10C 
100 
ICC 
ICO 
100 
ICC 
100 
100 
100 
ICO 
100 
ICO 
LOO 
100 
100 
ICC 
100 
IOO 
ICC 
100 
100 
100 
100 
ICO 
100 
10G 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
ICO 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
FRAUEN 
FEMMES 
IA1 
INSG. 
ENS 
­­100 
100 
10? 
­101 
ICC 
101 
­. 100 
ICO 
101 
IOO 
ICC 
98 
10? 
101 
101 
IOO 
101 
55 
101 
ICI 
95 
100 
IC? 
ICI 
ICI 
101 
ICA 
ICI 
1 CC 
101 
101 
101 
101 
ICI 
IOC 
100 
IC? 
101 
100 
101 
IOC 
1 CC 
101 
IOC 
101 
101 
101 
IOC 
101 
IOC 
101 
IOC 
101 
IOC 
101 
101 
101 
ICI 
101 
101 
IOC 
10? 
10? 
101 
100 
101 
101 
1 
? 
7 
1 
5 
5 
B 
8 
0 
0 
3 
3 
5 
8 
6 
0 
5 
C 
A 
2 
4 
θ 
0 
5 
7 
0 
1 
2 
5 
2 
2 
8 
6 
3 
7 
3 
2 
1 
6 
2 
c 
8 
5 
7 
2 
5 
4 
4 
7 
9 
9 
9 
2 
e 
6 
1 
6 
6 
4 
3 
4 
C 
2 
2 
,4 
.1 
,1 
(Bl 
­­100 
102 
102 
­101 
ICO 
101 
­. 101 
101 
101 
102 
10 2 
oe 
103 
102 
102 
IOC 
101 
99 
101 
101 
IOC 
101 
102 
101 
101 
101 
104 
101 
100 
101 
101 
102 
ICI 
102 
101 
100 
102 
102 
101 
101 
100 
101 
102 
101 
ΙΟΙ 
101 
100 
101 
102 
102 
10? 
101 
102 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
100 
104 
105 
10? 
10? 
101 
101 
1 
9 
6 
1 
5 
5 
4 
4 
4 
7 
o 
3 
3 
C 
5 
e 
7 
C 
6 
β 
1 
0 
4 
8 
e 
A 
1 
? 
8 
? 
7 
? 
6 
1 
1 
7 
7 
4 
1 
6 
5 
3 
0 
? 
7 
3 
1 
e 
5 
6 
E 
.8 
.8 
E 
9 
,9 
7 
.6 
A 
,6 
,7 
,9 
,3 
,5 
,7 
,6 
,7 
(C! 
­­. , 63 
­93 
­­«81 
«72 
77 
«71 
. 89 
« 1 0 5 
«76 
83 
104 
«8* 
«73 
76 
64 
»6! 
97 
E 6 
«90 
. 76 
«69 
«79 
77 
94 
98 
69 
«74 
96 
«62 
. 86 
»65 
»81 
76 
96 
eo 
«86 
79 
86 
«86 
»E? 
»76 
89 
«68 
72 
. «84 
96 
»55 
. • 
. 
87 
87 
9 
6 
2 
3 
C 
1 
Ç 
4 
5 
E 
1 
1 
3 
C 
6 
6 
1 
1 
7 
6 
C 
5 
9 
6 
E 
6 
7 
9 
1 
7 
2 
1 
C 
e 
t 
3 
1 
e 
,3 
c 
3 
6 
b 
C 
5 
0 
ε 
5 
c 
INSG. 
ENS. 
­­ICO 
ICC 
ICO 
­100 
ICC 
100 
­
!0C 
ICC 
ICC 
100 
ICC 
ICC 
100 
ICC 
ICC 
1CG 
ICC 
ICO 
ICC 
ICO 
ICC 
ICC 
ICO 
100 
ICC 
10C 
ι oc 
1C0 
ICC 
ICO 
ICC 
ICC 
ICC 
10C 
ICC 
loc 
ICO 
ICC 
ICO 
ICO 
ICC 
ICC 
100 
ICC 
100 
ICC 
100 
1CG 
ICC 
ICO 
1CG 
ICO 
100 
ICC 
100 
100 
ICC 
100 
ICO 
ICO 
100 
ICC 
100 
ICO 
100 
100 
100 
INSC 
ENS 
­­10C 
ICC 
100 
­101, 
100 
103 
»102, 
ICI 
IOC, 
ICC 
ICC 
101, 
101 
100 
101 
102 
ICI 
100 
1C2 
103 
102 
101 
ICI 
100 
101 
101 
102 
IOC 
117 
ICI 
100 
100 
ICC 
100 
IC! 
101 
101 
101 
ICI 
ICC 
102 
ICI 
ICC 
ICO 
1G1 
ICC 
101 
ICI 
101 
101 
1C2 
101 
1C2 
ICC 
101 
ICC 
101 
101 
101 
101 
100 
ICI 
101 
ICC 
100 
100 
101 
101 
101 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
(M 
5 
6 
7 
5 
? 
6 
2 
c 
e 
7 
6 
S 
2 
ί 
7 
E 
2 
7 
5 
Σ 
2 
1 
1 
e 2 
E 
1 
E 
? 
2 
5 
5 
5 
6 
:-2 
7 
9 
7 
6 
c 1 
4 
9 
1 
9 
4 
f 
c 
! 1 
0 
A 
S 
2 
s 3 
5 
0 
0 
6 
A 
3 
s 
9 
■a 
8 
e 
* 
(Bl 
­­100 
10C 
100 
­101 
100 
103 
«102 
101 
100 
100 
ice 102 
102 
100 
102 
1C2 
102 
101 
1C2 
1C3 
102 
101 
1C? 
101 
101 
101 
1C2 
1 CC 
117 
!01 
100 
no 
101 
100 
ICI 
171 
102 
1C2 
102 
ICI 
IC? 
ICI 
ICC 
101 
101 
101 
102 
ICI 
100 
102 
1 02 
102 
103 
!01 
102 
ICI 
101 
102 
101 
101 
101 
101 
101 
10? 
10? 
101 
10? 
101 
101 
5 
5 
a 
5 
3 
6 
2 
9 
9 
9 
9 
A 
9 
6 
4 
7 
1 
0 
7 
2 
2 
4 
1 
3 
5 
7 
4 
9 
2 
2 
6 
E 
2 
7 
3 
5 
1 
3 
2 
2 
5 
E 
5 
3 
2 
1 
3 
,7 
7 
? 
9 
3 
0 
6 
? 
,7 
7 
,3 
,7 
4 
,0 
e 5 
,1 
? 
,? 
,6 
8 
,e 
(C) 
­­. 
76 
­63 
sa 7! 
. 
64 
84 
66 
7A 
63 
76 
76 
62 
EC 
«62 
62 
85 
67 
6 5 
SC 
«76 
64 
66 
77 
»1 
83 
64 
»6? 
ec 
90 
76 
75 
74 
77 
59 
74 
e4 
6 0 
6A 
75 
«77 
74 
71 
»67 
69 
73 
e4 
71 
65 
88 
«75 
74 
78 
»69 
68 
«69 
73 
69 
71 
. 96 
73 
60 
ec 
6 
8 
0 
4 
9 
4 
4 
2 
7 
6 
7 
8 
6 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
2 
5 
6 
5 
8 
5 
5 
3 
2 
4 
5 
4 
8 
6 
8 
9 
7 
0 
7 
2 
β 
2 
7 
3 
9 
,7 
3 
6 
6 
7 
,C 
Β 
,7 
,7 
8 
,9 
,9 
,1 
,C 
,3 
, 1 
,5 
,6 
INSG. 
E N S . 
­­100 
100 
100 
­100 
100 
100 
»100 
100 
ICO 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
ICO 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
ICO 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB., SOLICES 
EXTR. HOUILLE FCNO 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
CCMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
CISTRIBUTION 0 EAU 
EXTR. MIN. METALLIQ. 
MINES DE FER FONO 
MINES DF FER JOUR 
PPOD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FEPREUX 
AUTRES MIN. ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T. A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PR. MIN. NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
P R O C CERAMIOUES 
INDUSTRIE CHIMICUE 
PROO. CHIM. CE BASE 
FIBRES ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNOERIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
MACHINES­OUTILS 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTOM..PIECES O E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERCNEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
AL1M. BOISSONS TA8AC 
PROD. ALIMENTAIRES 
IND. DE LA VIANDE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTCNNIERE 
BONNETERIE 
INOUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE­MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER IMPR. EDITION 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITION 
CAOUTCHOUC,H. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I Q U E S 
AUTRES INO. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
(A) WAEHREND DES GESAMTEN ZEITRAUMS BEZAHLTE ANGESTELLTE 
(B) OARUNTER: VOLLZEITBESCHAEFTIGTE ANGESTELLTE 
(Cl OURCH ABWESENHEIT NICHT VOLL DURCHBEZAHLTE ANGESTELLTE 
(A) EMPLOYES REMUNERES PENDANT TOUTE LA PERIODE 
(81 CCNT: A TEMPS PLEIN 
(C) EMPLOYES NON REMUNERES INTEGRALEMENT POUR CAUSE 0 ABSENCE 
179* 
T A B . I I I / B / 8 
DURCHSCHNITTLICHER MCNATSVERCIENST CER 
ANGESTELLTEN NACH A R B E I T S Z E I T R E G E L U N G 
GAIN MENSUEL DES EMFLCYES 
SUIVANT LE REGIME CE TRAVAIL 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E ISEN UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N.TORF 
BAUMAT.KERAM.EROEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R S . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E P I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
( A ) VOLLZEITBESCHAEFT1 
( 8 1 T E I L Z E I T B E S C H A E F T 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
24 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
' 3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
44 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
GTE ANGE 
GTE ANG 
( A ) 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
l oco 
1 0 0 , 0 
» l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
l oco 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 C 2 
l oco 1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 C 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 C 3 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 C 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
I C C , 2 
1 0 0 , 2 
STELLTE 
ESTELLTE 
APBEITSZEITREGELUNG 
MAENNER 
HOMMES 
( B ) 
­­­­. ­. 
­­­
« 5 2 , 5 
­« 6 7 , 6 
«ene 
­
­
4 4 , 6 
# 4 4 , 7 
• 2 6 , 9 
# 2 7 , 7 
­
« 6 9 , 9 
« 7 3 , 6 
7 9 , 9 
7 6 , 7 
« 3 3 , 9 
. 
6 1 , 6 
5 7 , 3 
I N S G . 
E N S . 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
( A ) 
­­1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 6 
ìoce 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
5 5 , 8 
9 8 , 7 
1 0 1 . 4 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 6 
FRAUEN 
FEMMES 
( B ) 
­­­
­­­­­­
»61 
«60 
« 6 7 
»61 
«83 
# 1 0 4 
. 69 
#66 
#52 
« 7 2 
« 7 1 
* 6 e 
«74 
« 5 7 
# 5 0 
7 0 
66 
3 
o 
2 
0 
1 
e 
5 
3 
2 
1 
5 
1 
4 
9 
8 
0 
9 
REGIME DE TRAVAIL 
I N S G . 
E K S . 
­ ­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­. I C C O 
1 0 0 , 0 
l o c o 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
loco 
1 0 0 , 0 
l oco 
1 0 0 , 0 
loco 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l oco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C C 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
l oco 1 0 C 0 
1 0 0 . 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l oco 
I N S G E S A M T 
ENSEMBLE 
( A l 
­­loco 
1 0 C 2 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
# 1 0 C , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 7 
Ì C C O 
1 0 C . 7 
1 0 0 , 1 
I C C , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 C C 3 
1 C C 4 
1 0 0 , 5 
1 0 C 3 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 C 0 
1 C C , 0 
K C l 
1 0 0 , 0 
I O C , 3 
1 0 0 , 2 
I C C O 
1 0 C 2 
1 0 0 , 4 
1 C C 4 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
l o c i 
1 C C 4 
1 0 0 , 1 
I O C , 3 
1 0 0 , 9 
Î O C I 
9 9 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 C 7 
10 1 , 3 
1 0 C 6 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 C 3 
1 0 0 , 4 
1 0 C 2 
1 0 0 , 3 
1 0 C 4 
1 C C 4 
1 0 0 , 2 
1 C L 2 
1 0 1 , 3 
1 C C 9 
1 0 C 7 
1 0 0 , 3 
I O C , 4 
( B ) 
­­­. 
­. . ­­­
­
« S E 
« 6 0 
«EO 
­
« 6 6 
A7 
4 6 
«46 
. • 3 1 
«4 6 
«69 
. 
. • 9 5 
65 
» 5 3 
«A6 
« 5 7 
6 8 
«B6 
« 7 5 
. # 8 1 
« 8 3 
. , « 3 5 
«4 8 
. 
57 
52 
3 
6 
7 
6 
3 
5 
1 
e 
2 
4 
0 
0 
3 
2 
5 
4 
C 
2 
β 
3 
E 
7 
0 
5 
I N S G . 
ENS. 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
( A l EMPLOYES TRAVAI 
( B ) EMPLOYES TRAVA 
I N O U S T R I F 
EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FCND 
E X T R . HOUILLE JCUR 
COKERIES 
E X T P . PETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PF T ROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DF FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PRCD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FEPREUX 
AUTRES M I N . ­ T " U R B . 
M. CCNSTR. T . A FEL 
TOURBIERES ETC. 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CEPAMIOUES 
I N C U S T R I F CHIMIQUE 
PROO. C H I M . DE BASE 
FIBRES ART . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BLREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T C M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALF 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS T A B A C 
PRCD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDF 
I N D . CU L A I T 
P A I N . ΡΡΠΟ. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INOUSTRIE T E X T I L E 
INDUSTRIE L A I N I E R E 
INDUSTR. COTCNNIERE 
BONNETERIE 
INOUSTRIF OU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HAeiLLEMEN'T 
CHAUSSURFS 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E C I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTICUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . . M A N . . B A T . 
LLANT A TEMPS P L F I N 
L IANT A TEMPS PARTIEL 
180* 
Jahresverdienst - Angestellte 
Gains annuels - employés 
Retribuzione annua - impiegati 
Jaarverdienste - beambten 
Annual earnings - non-manual workers 
Μ Δ E N N E R 
CURCHSCFN ΙΤ TL IC HER JAHRESVERO I EN ST 
DER ANGESTELLTEN NACH LEISTUNGSGRUPPE 
TAB. I I I / B / 9 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
MICHTENERG . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWAPENHERST. 
S C H U H ­ , E E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMLKUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. INDUSTR. I N S C I 
BERGB. ,VERAR Β . , B A U C 
Ν 
A 
C 
E 
Η 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 Π Α 
2 1 IB 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
43 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
45B 
46 
46 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 B 
48 
4 6 1 
4 8 3 1 
4 9 
50 
50A ! 
5 0 3 
A 
Β 
C 
( L I T ) 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
IB 
­­. , 8 . 9 8 1 
­# 1 0 . 0 2 7 
8 . 1 1 2 
6 . 9 4 0 
. 
8 . 5 3 3 
8 . 5 7 6 
8 . 3 * 5 
6 . * 0 0 
# 5 . 3 5 6 
7 . 5 * 3 
6 . 7 2 0 
6 . 6 8 6 
8 . 0 2 3 
# 7 . * 6 9 
8 . 7 6 2 
6 . 6 1 8 
7 . 9 1 5 
7 . 3 7 0 
8 . 6 9 6 
6 . 8 0 2 
6 . 8 2 1 
8 . 2 * 6 
7 . * 3 C 
7 . 8 9 8 
9 . 5 1 3 
8 . * 4 2 
9 . 1 6 9 
8 . 3 5 5 
8 . 1 4 7 
8 . 0 7 0 
6 . 9 β 5 
7 . 3 1 8 
7 . 9 4 8 
8 . 0 5 3 
7 . 8 0 4 
8 . 0 2 1 
7 . 7 4 1 
7 . 7 5 3 
5 . 6 1 5 . 
7 . 2 7 1 
7 . 1 5 8 . 
7 . 7 5 4 
6 . 9 5 6 
6 . 9 0 0 . 
7 . 0 2 6 . 
6 . 2 8 4 
6 . 0 6 2 
« 3 . 5 5 4 
6 . 8 7 9 . 
6 . 1 1 4 . 
5 . 8 8 6 
6 . 2 6 6 . 
7 . 6 7 6 . 
7 . 3 7 9 . 
7 . 9 2 4 . 
9 . 1 7 3 . 
9 . 9 3 3 . 
7 . 6 2 9 . 
7 . 1 2 8 . 
6 . 8 4 0 . 
6 . 8 6 0 . 
» 6 . 7 C 5 . 
7 . 1 9 3 . 
8 . 1 5 0 . 
8 . 0 6 8 . 
. 4 8 6 
. 3 3 1 
. 3 9 7 
4 1 1 
5 6 1 
8 4 1 
8 5 9 
4 2 3 
. 5 C 8 
7 7 1 
. 5 8 2 
2 6 1 
7 3 6 
0 1 2 
7C3 
6 3 2 
. 2 1 6 
573 
0 8 7 
7 2 1 
5 1 1 
9 5 5 
2 7 2 
4 7 5 
8 3 4 
8 6 7 
0 3 5 
116 
2 8 8 
4 3 6 
7C4 
0 2 5 
332 
74 5 
7 1 4 
0 6 6 
2 2 2 
5 3 8 
5 3 0 
4 2 4 
5 8 0 
6 6 5 
7 0 1 
3 5 6 
ESI 
2 2 7 
2 2 7 
0 8 6 
4 9 0 
8 5 4 
363 
6 0 5 
7 3 0 
898 
3 4 5 
7 3 6 
5CC 
556 
9 6 5 
0 8 1 
5 7 1 
6 5 1 
512 
8 7 6 
5 3 2 
Β 
6 
6 
5 
5 
e 
E 
4 
A 
Β 
4 
η 
5 
A 
5 
5 
A 
5 
5 
»5 
A 
A 
A 
A 
4 
A 
4 
5 
A 
E 
5 
A 
A 
A 
4 
4 
A 
5 
5 
A 
c 
3 
A 
4 
A 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
A 
3 
3 
3 
E 
4 
5 
5 
E 
4 
4 
4 
4 
4 
E 
4 
A 
2 
­­. 9 1 ? 
. 2 3 1 
. 1 9 1 
­. 8 9 ? 
. 6 4 5 
C?0 
. . 3 6 3 
. 7 7 5 
. 7 3 6 
. 0 9 7 
. 6 7 5 
. 6 7 0 
54 2 
. 2 6 3 
. 4 1 0 
. 1 5 7 
. 0 3 9 
2 9 5 
. 4 5 6 
. 6 7 3 
5 5 8 
. 7 2 5 
3 2 7 
2 7 8 
. 6 7 0 
0 8 9 
6 1 7 
. 4 6 8 
e52 
126 
183 
7 4 3 
4 8 5 
86 2 
6 3 3 
8 1 1 
7 5 2 
5 0 9 
1 6 6 
7 3 3 
0 1 3 
2 6 0 
0 3 4 
2 1 9 
2CC 
2 9 0 
6 4 1 
7 5 6 
130 
7 6 1 
5 5 9 
0 2 7 
6 0 0 
544 
6 3 5 . 
5 4 8 
6 3 5 
9 6 4 . 
2 0 0 . 
4 1 6 
8 0 0 
0 3 7 
7 1 6 . 
6 1 8 
1 2 6 . 
4 4 8 
8 3 6 
8 3 5 
. 9 6 8 
. 2 3 7 
. 0 1 6 
. 9 0 4 
. 8 6 6 
5 3 9 
. 0 7 2 
6 9 1 
. 6 1 2 
. 3 9 9 
. 3 9 6 
. 1 0 2 
3 2 6 
. 7 0 7 
. 4 3 8 
7 7 7 
. 7 6 0 
9 4 7 
8 7 3 
. 9 8 4 
8 2 2 
. 9 4 6 
7 2 9 
9 1 1 
4 5 1 
Bl 1 
5 5 4 
4 4 3 
4 6 1 
9 6 5 
4 04 
6 2 2 
7 2 7 
3 5 5 
4 2 1 
4 9 8 
6 8 6 
5 1 2 
0 0 4 
3 5 8 
1 6 3 
767 
6 4 6 
3 5 * 
2 3 1 
5 7 0 
822 
4 6 4 
5 6 8 
2 5 4 
7 6 7 
6 4 C 
7 6 1 
84 5 
5 0 7 
4 1 4 
4 4 6 
0 7 1 
9 5 7 
665 
1 2 6 
7 4 6 
3 5 6 
6 1 2 
0 3 6 
4 0 1 
6 1 9 
1 7 0 
4 
4 
A 
A 
* A 
­i 
3 
2 
3 
τ 
2 
4 
­i 
3 
3 
? 
3 
3 
3 
3 
-. 2 
2 
•2 
2 
2 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
­η 
3 
2 
Σ 
3 
■a 
? 
2 
? 
2 
2 
#? 
2 
2 
2 
2 . 
A 
A 
A 
3 
3 
­3 t 
1 
3 . 
1 
3 . 
­a 
η 
3 
3 
­­. 0 8 7 
. 7 3 6 
. 5 6 7 
­. 1 8 4 
. 6 6 7 
. 0 6 8 
. . 6 4 2 
. 4 9 9 
. 4 6 4 
. 6 6 4 
3 5 6 
. 7 1 0 
. 1 2 4 
. 193 
. 8 6 0 
. 7 4 4 
. 0 9 1 
. 7 4 8 
9 5 6 
. 8 4 0 
0 4 8 
3 1 0 
9 4 9 
9 3 9 
2 1 6 
8 3 7 
2 1 9 
0 6 9 
3 0 2 
3 2 3 
3 5 2 
3 1 7 
3 1 5 
3 0 8 
2 2 5 
6 1 1 
5 6 8 
5 5 7 
8 4 9 
5 7 5 
7 2 4 
7 2 6 
9 6 2 
0 1 4 
1 2 6 
8 3 7 
7 6 3 
8 1 5 . 
552 
6 9 7 
2 9 9 
7 9 ? 
5 9 1 . 
6 3 2 
4 4 2 . 
3 8 7 . 
1 3 6 
5 6 5 
3 9 8 
5 0 B . 
2 2 8 . 
0 2 7 
1 7 4 . 
2 0 5 . 
0 3 0 . 
7 7 4 
3 7 9 . 
3 6 7 . 
. 0 0 6 
. 3 6 5 
. 7 6 4 
. 6 7 7 
. 3 8 3 
. 3 7 9 
. 8 4 6 
9 1 1 
. 2 7 5 
. 1 0 7 
2 7 5 
. 4 0 8 
3 6 1 
4 0 8 
. 2 4 9 
6 5 6 
. 2 3 0 
0 0 9 
9 2 1 
. 5 2 4 
9 4 1 
. 4 3 6 
023 
C 04 
4 1 4 
574 
5 1 6 
2 5 2 
7 7 4 
0 6 3 
7 2 8 
139 
0 4 1 
6 0 2 
164 
7 8 0 
161 
5 1 7 
2 3 1 
5 0 1 
7 4 5 
6 5 8 
548 
2 0 6 
C17 
4 6 1 
705 
6 6 6 
6 7 0 
5 4 7 
2 1 3 
662 
812 
0 0 2 
0 8 8 
2 4 0 
6 6 0 
2 8 6 
116 
856 
100 
CC6 
4 0 7 
140 
6 5 6 
4 0 4 
638 
84A 
* 
. 
­­3 . 2 3 6 
3 . 3 9 1 
3 . 0 5 6 
­3 . 0 3 6 
3 . 6 9 1 
3 . 2 4 0 
. 2 . 7 6 6 
2 . 6 7 3 
2 . 6 3 0 
2 . 7 6 7 
2 . 6 0 7 
1 . 9 2 1 
3 . 1 3 4 
2 . 2 6 8 
2 . 6 6 1 
2 . 6 8 2 
2 . 3 5 2 
2 . 6 4 6 
2 . 8 4 5 
2 . 7 7 2 
2 . 1 8 5 
2 . 3 3 8 
2 . 1 2 0 
2 . 1 4 0 
2 . 2 1 7 
2 . 1 7 1 
2 . 3 2 7 
2 . 3 6 7 
2 . 3 6 6 
2 . 3 4 9 
2 . 4 6 3 
2 . 4 6 4 
2 . 3 8 5 
2 . 4 3 8 
2 . 2 5 7 
2 . 5 6 3 
2 . 5 0 2 
2 . 6 9 0 
2 . 9 0 0 
2 . 4 3 2 
2 . 7 0 6 
2 . 2 2 5 
2 . 0 2 9 
2 . 0 5 5 
7 . 0 4 4 
1 . 8 0 6 
7 . 0 1 0 
7 . 7 2 4 
1 . 7 2 7 
1 . 9 2 0 
1 . 4 6 3 
# 2 . 1 2 2 
1 . 8 4 0 . 
2 . 0 6 7 . 
1 . 7 0 8 . 
2 . 8 7 9 . 
2 . 6 3 4 
2 . 9 9 9 . 
2 . 5 0 6 . 
# 2 . 6 6 3 . 
# 2 . 3 8 4 . 
2 . 3 7 4 . 
7 . 1 5 8 . 
2 . 1 9 3 . 
2 . 0 0 1 . 
2 . 7 7 0 . 
2 . 3 7 3 . 
2 . 3 5 5 . 
. 6 2 6 
. 9 4 3 
. 9 6 1 
. 8 8 7 
. 2 3 6 
. 5 6 5 
. 0 1 2 
. 1 6 4 
. 6 7 5 
. 1 9 4 
0 1 8 
. 9 2 3 
. 1 5 5 
. 1 2 1 
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HABILLEMFNT 
B O I S , MEUBLE EN BCIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITICN 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITION 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTICUES 
AUTRES INO. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
183* 
F R A U E N 
T A B . I I I / B / 9 
(FORTSETZUNG! 
INOUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STÄHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLK0NSTRUKT1ON 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGEAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ι N 
A 
C 
E 
1 1 
Ι Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
I 14 
15 
I 16 
17 
1 21 
1 211A 
2 1 I E 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
45B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 1 
A 
β 
C 
IB 
­­­­
­. ­­­­. 
. ­. ­
­» 5 . 7 9 9 . 7 1 7 
. . 
. 
. 
. . . , . . 
­
. . ­­. ­­
. , • . 
­. ­. 
. . « 6 . 7 8 7 . 7 3 2 
. . . 
­. . • 
• 
» 4 . 1 9 9 . 4 5 6 
« 4 . 1 6 7 . 5 0 6 
2 1 
­­. ­4 . 7 5 1 . 9 6 9 
­5 . 6 8 4 . 3 4 1 
. ­­4 . 1 6 6 . 3 9 6 
3 . 8 9 4 . 7 3 5 
« 4 . 1 2 1 . 4 1 1 
. 
» 3 . 6 2 0 . 4 7 9 
4 . 5 2 5 . 0 2 9 
5 . 2 2 3 . 9 2 5 
3 . 5 7 5 . 0 6 9 
« 2 . 1 1 0 . 6 4 1 
« 3 . 8 7 9 . 6 8 3 
2 . 8 0 C 5 5 8 
« 2 . 2 8 8 . 2 4 9 
« 4 . 2 4 1 . 3 0 4 
4 . 2 0 8 . 7 5 6 
« 4 . 5 6 2 . 6 4 6 
« 4 . 8 C 5 . 1 5 2 
« 5 . 4 4 9 . 1 6 0 
4 . 2 5 6 . 3 7 5 
» 3 . 9 5 6 . 1 2 2 
4 . 2 0 1 . 2 0 6 
» 2 . 7 8 5 . 4 7 C 
3 . 7 9 3 . 5 4 2 
4 . 0 4 3 . 3 4 4 
» 4 . 2 6 7 . 2 6 4 
3 . 7 2 5 . 0 2 9 
« 3 . 1 2 2 . 8 0 3 
« 2 . 3 1 0 . 1 3 7 
« 3 . 2 1 4 . 5 1 6 
« 3 . 1 6 6 . 7 4 6 
» 1 . 9 0 6 . 4 3 7 
3 . 1 7 3 . 3 8 9 
» 3 . 3 0 6 . 5 5 4 
2 . 8 7 2 . 6 7 1 
» 2 . 1 8 3 . 9 4 1 
« 2 . 4 2 9 . 5 0 0 
« 3 . 3 2 5 . 4 0 5 
2 . 7 9 9 . 2 3 3 
3 . 0 1 9 . 8 5 0 
« 2 . 7 C 2 . 2 0 7 
3 . 9 7 2 . 1 8 8 
« 3 . 6 0 9 . 3 5 6 
4 . 0 3 6 . 7 3 1 
4 . 1 1 4 . 2 7 0 
« 4 . 6 2 C . 5 9 9 
» 3 . 3 2 6 . 4 1 7 
• 3 . 2 8 6 . 6 3 3 
« 3 . 9 8 3 . 1 2 3 
« 3 . 3 7 0 . 3 5 9 
« 4 . 0 4 3 . 0 4 1 
3 . 7 5 1 . 6 5 4 
3 . 7 6 2 . 4 5 2 
3 
­­3 . 9 4 5 . 2 1 5 
. 4 . 1 1 2 . 4 4 9 
­3 . 7 7 5 . 2 1 4 
4 . 0 5 7 . 1 2 9 
3 . 6 1 C 5 1 6 
­. 2 . 9 5 7 . 6 2 7 
2 . 9 5 e . 3 6 5 
2 . 9 5 5 . 3 7 3 
2 . 4 9 5 . 0 5 4 
2 . 2 1 9 . 2 5 6 
3 . 0 2 5 . 4 3 7 
7 . 6 8 6 . 7 6 0 
4 . 5 2 6 . 6 0 0 
2 . 9 6 7 . 0 1 7 
2 . 6 2 3 . 1 6 5 
3 . 4 9 4 . 5 9 2 
3 . 4 1 1 . 4 3 3 
3 . 1 8 0 . 7 8 4 
2 . 6 7 6 . 1 4 1 
7 . 7 8 7 . 5 7 3 
7 . 5 ? 6 . e e 4 
7 . 7 1 5 . 5 6 3 
7 . 8 7 8 . 0 3 ? 
7 . 5 6 4 . 148 
2 . 8 7 8 . 6 8 0 
3 . 0 7 8 . 7 6 0 
2 . 8 9 7 . 4 8 9 
3 . 2 3 5 . 5 9 2 
3 . 1 7 5 . 5 7 6 
2 . 9 7 6 . 4 5 7 
2 . 8 3 6 . 6 7 6 
3 . 2 0 0 . 7 5 0 
2 . 7 5 5 . 7 7 9 
3 . 0 6 1 . 6 3 1 
3 . 1 5 5 . 7 1 6 
2 . 3 3 6 . 5 3 0 
3 . 4 6 7 . 5 3 9 
3 . 1 4 3 . 1 0 5 
2 . 2 6 6 . 3 9 7 
2 . 3 2 1 . 2 9 2 
2 . 4 4 4 . 1 6 8 
2 . 5 5 8 . 5 8 8 
2 . 7 0 5 . 0 8 6 
2 . 2 1 C . 4 2 0 
2 . 4 3 3 . 1 4 6 
2 . 6 5 7 . 8 1 3 
2 . 0 6 7 . 6 4 5 
2 . 2 7 6 . 4 7 6 
1 . 9 1 6 . 2 5 4 
2 . 3 6 6 . 7 9 6 
2 . 2 6 7 . 9 7 7 
2 . 2 9 6 . 4 6 1 
2 . 1 8 e . 7 1 7 
3 . 1 9 8 . 6 8 2 
2 . 8 1 4 . 3 2 8 
3 . 3 4 5 . 7 3 1 
2 . 9 9 2 . 0 1 9 
3 . 3 7 0 . 5 2 9 
2 . 6 6 4 . 1 5 3 
2 . 5 1 0 . 9 0 5 
2 . 3 8 4 . 3 5 8 
# 3 . 0 1 6 . 3 1 8 
# 2 . 3 5 0 . 6 5 5 
2 . 7 4 8 . 1 8 1 
2 . 9 0 0 . 7 1 3 
2 . 8 9 5 . 5 6 0 
( L I T ) 
LEISTUNC 
4 1 
­­2 . 6 3 S . 7 3 C 
2 . 8 2 5 . 7 7 2 
­2 . 7 3 6 . 9 2 C 
2 . 9 9 7 . 9 1 2 
2 . 3 6 9 . 3 4 2 
­
2 . 1 8 3 . 2 8 4 
2 . 2 1 6 . 6 3 3 
2 . 1 1 0 . 6 3 4 
1 . 6 0 2 . 4 4 9 
1 . 5 0 8 . 7 3 9 
2 . 2 2 5 . 9 4 C 
2 . 0 2 5 . 9 8 1 
2 . 3 8 9 . 3 6 1 
2 . 2 1 0 . 8 0 5 
2 . 2 1 8 . 4 1 1 
2 . 2 9 2 . 7 1 7 
2 . 3 1 0 . 6 1 C 
1 . 7 8 5 . 5 8 6 
1 . 8 5 7 . 1 9 3 
1 . 7 5 3 . 0 7 4 
1 . 7 4 7 . 0 0 7 
1 . 8 8 9 . 3 5 2 
1 . 8 0 5 . 2 5 3 
1 . 8 3 9 . 4 4 6 
2 . 0 8 4 . 9 6 C 
2 . 0 8 1 . 8 8 5 
2 . 0 9 0 . 4 8 5 
2 . 2 4 2 . 6 5 3 
2 . 2 0 2 . 1 0 0 
2 . 1 8 4 . 4 7 6 
# 2 . 5 0 6 . 5 0 3 
1 . 8 7 5 . 1 9 9 
2 . 1 6 7 . 2 0 6 
2 . 1 2 7 . 5 6 3 
2 . 3 0 2 . 5 0 6 
2 . 3 C 4 . 5 4 2 
2 . 2 0 6 . 8 7 5 
2 . 2 5 4 . 2 7 1 
# 2 . 3 6 6 . 4 1 5 
1 . 7 7 0 . 4 4 4 
1 . 9 4 0 . 2 4 4 
1 . 7 9 5 . 9 3 4 
1 . 5 9 3 . C 8 5 
1 . 6 5 4 . 1 6 5 
1 . 7 8 1 . 2 0 2 
1 . 5 1 4 . 0 6 7 
1 . 6 4 8 . 2 4 6 
1 . 4 5 0 . 2 5 3 
1 . 6 9 8 . 1 1 9 
1 . 6 1 6 . 4 2 2 
1 . 6 6 8 . 1 5 4 
1 . 6 0 0 . 4 6 9 
2 . 2 3 1 . 5 5 1 
2 . 1 4 9 . 4 0 2 
2 . 2 6 5 . 7 1 5 
2 . 0 1 9 . 3 3 1 
2 . 1 0 6 . 1 9 1 
1 . 9 4 0 . 2 5 5 
1 . 7 4 9 . 3 8 3 
1 . 8 9 8 . 6 9 6 
1 . 9 6 8 . 1 7 C 
1 . 6 1 0 . 7 2 6 
1 . 7 9 8 . 9 2 3 
1 . 9 7 7 . 7 2 3 
1 . 9 7 2 . 6 1 5 
SGRUPPE 
5 
. 
­­­­. ­­3 . 0 5 0 
­­­. ­. 
­# 1 . 8 0 6 
2 . 6 2 1 
« 2 . 5 6 1 
« 2 . C 7 8 
« 2 . 0 2 7 
­­­2 . 2 6 9 
­­­­­# 1 . 8 4 β 
2 . 4 4 7 
2 . 4 6 5 
. 
2 . 5 5 7 
. 
2 . 0 9 1 
. 
2 . 0 5 1 
« 1 . 7 5 6 
. « 1 . 4 2 5 
1 . 9 8 1 
« 1 . 9 1 4 
1 . 9 6 8 
» 1 . 6 0 7 
« 1 . 5 4 0 
# 2 . 5 4 5 . 
» 2 . 6 3 3 
. » 2 . 5 3 4 
. « 2 . 3 9 8 
2 . 0 4 5 
. 
" 
• 
2 . 1 7 8 . 
2 . 1 7 C . 
. 3 3 7 
. 3 4 4 
. 6 8 9 
. 6 7 9 
. 7 6 7 
154 
. 7 4 5 
9 3 5 
16C 
9 4 7 
4 4 6 
5AB 
566 
8 4 4 
3 1 5 
153 
103 
5 3 7 
7C8 
6 4 2 
6 2 2 
5 4 2 
4 1 7 
2 5 7 
8 3 5 
C62 
esc 
#2 
• 2 
«2 
2 
2 
2 
»2 
2 
»1 
#2 
«2 
1 
2 
2 
EA 
. 
* ­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
­­­­­­­­­­. . 5 5 2 
. 5 7 9 
. 
. 6 2 6 
. 
. 4 0 3 
. 3 6 6 
. 
. 3 2 0 
30C 
3 3 1 
5 7 0 
. 5 9 7 
. 
. 4 9 7 . 
. . ­
. 
4 6 2 . 
4 3 2 . 
8 7 5 
9 2 1 
6 7 0 
6 4 7 
7 1 5 
02C 
2 7 8 
3 2 5 
9 1 7 
2 7 5 
02C 
ese 
2E3 
7 
2 
2 
! 
«1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
«1 
1 
#2 
»2 
«1 
2 
2 
66 
_ 
­­­­. ­­. 0 5 0 
­­­. ­. ­­­. . . . . 3 8 6 
. 3 5 1 
. 5 2 1 
. . 8 6 6 
­­­. 2 6 9 
­­­­­. . 3 2 7 
. 3 4 4 
. 
. 4 7 3 
. ­. 9 5 6 
9 0 6 
. 7 1 9 
. 6 0 5 
7 3 1 
6 2 1 
7 4 0 
2 3 5 
. 3 1 1 
9 4 6 
­­­
­
0 2 7 . 
C 2 7 . 
. 3 3 7 
. 2 7 0 
. 5 1 C 
. 7 1 4 
0 2 0 
7 4 5 
9 0 3 
536 
6 3 3 
4 4 9 
6 0 1 
Θ86 
5 5 3 
36C 
5 1 7 
3 5 2 
3 5 2 
2 5 4 
4 1 7 
9C1 
9C1 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
. 
­­3 . 1 3 * . 1 * 6 
2 . 7 1 8 . 3 1 3 
3 . 5 5 5 . 2 8 3 
­3 . 5 2 5 . 0 1 7 
3 . * 3 0 . * 1 6 
2 . 7 6 2 . 1 0 0 
­. 2 . * 9 5 . 2 9 5 
2 . 5 1 8 . 6 0 6 
2 . * * 0 . 8 6 8 
1 . 9 1 1 . 3 7 6 
1 . 7 * 9 . 0 1 9 
2 . 6 5 1 . 6 7 0 
7 . 3 0 8 . 0 1 * 
2 . 9 9 3 . 7 7 1 
2 . 4 6 2 . 5 6 9 
» 2 . 3 9 6 . 8 5 9 
2 . 8 7 1 . 3 5 0 
2 . 6 9 2 . 7 0 4 
2 . 4 8 0 . 9 4 0 
2 . 0 9 O . 4 4 2 
2 . 2 3 2 . 2 6 2 
1 . 5 8 9 . 1 1 1 
2 . 0 5 8 . 3 5 1 
2 . 3 5 7 . 5 1 7 
2 . 0 5 0 . 3 8 0 
2 . 3 3 8 . 3 0 1 
2 . 5 9 1 . 4 1 7 
2 . 4 1 3 . 1 9 4 
2 . 7 2 2 . 1 6 4 
2 . 8 1 8 . 7 7 2 
2 . 4 9 3 . 3 6 2 
2 . 4 1 7 . 1 7 3 
2 . 7 6 5 . 4 4 4 
2 . 1 4 3 . 4 Θ 7 
7 . 4 3 1 . 8 6 9 
2 . 4 1 4 . 6 2 2 
2 . 4 7 6 . 6 6 6 
2 . 6 4 4 . 2 5 4 
2 . 5 4 0 . 6 7 7 
2 . 4 7 7 . 5 5 0 
2 . 3 5 4 . 1 7 5 
2 . 0 3 8 . 3 7 5 
2 . 2 2 5 . 2 0 2 
2 . 1 2 1 . 9 2 9 
1 . 8 8 0 . 8 1 4 
1 . 9 7 2 . 2 3 5 
2 . 1 8 5 . 8 2 2 
1 . 7 C 0 . 9 0 9 
1 . 8 9 9 . 3 3 5 
1 . 6 2 9 . 9 4 0 
1 . 9 5 9 . 5 1 5 
1 . 6 0 5 . 4 7 5 
1 . 8 7 2 . 3 1 3 
1 . 7 6 3 . 6 0 0 
2 . 6 1 9 . 9 4 0 
2 . 4 1 5 . 7 8 0 
2 . 7 0 1 . 9 7 7 
2 . 4 5 0 . 6 7 3 
2 . 6 8 2 . 2 2 4 
2 . 2 2 7 . 9 7 9 
2 . 0 2 1 . 4 0 4 
2 . 2 2 8 . 4 9 7 
2 . 3 0 4 . 4 5 2 
1 . 9 3 1 . 5 1 1 
2 . 1 1 3 . 5 3 5 
2 . 3 5 0 . 7 9 8 
2 . 3 4 3 . 9 2 5 
184* 
TAB. I I I / B / 9 
(SUITE) 
F E M M E S 
IB 
­­­­. ­. ­­­­. . . . . ­. ­. ­« 2 0 2 , 
. . . . . . . . . . . . . '. . ­. . . ­­. ­­. . . . . . ­. ­. . , . » 2 5 9 
. . , . . ­. . • 
. 
• 1 7 8 , 
« 1 7 7 , 
I N D I Z E S 
I 2 
­­. ­1 3 3 , 3 
­1 6 1 , 1 
. . ­­1 6 7 , 0 
. 1 5 9 , 6 
. . . • 1 7 8 , 6 
. • « 1 5 1 , 1 
0 1 5 7 , 7 
1 9 4 , 0 
. 1 7 0 , 5 
» 1 5 6 , 4 
« 1 8 8 , 5 
1 6 1 , 2 
» 1 6 0 , 4 
» 1 8 5 , 7 
1 6 2 , 4 
• 1 8 9 , 1 
« 1 7 6 , 7 
» 1 9 3 , 3 
1 7 0 , 7 
» 1 6 3 , 8 
1 5 1 , 9 
» 1 7 6 , 6 
1 5 6 , 0 
1 6 7 , 4 
. « 1 6 1 , 4 
1 4 6 , 8 
» 1 2 6 , 0 
» 1 1 3 , 3 
« 1 4 4 , 5 
» 1 4 9 , 2 
« 1 0 1 , 4 
1 6 0 , 9 
» 1 5 1 , 3 
1 6 8 , 9 
» 1 6 7 , 6 
» 1 4 9 , 1 
» 1 6 9 , 7 
1 5 5 , 0 
1 6 1 , 3 
• 1 5 2 , 8 
1 1 5 1 , 6 
• 1 4 9 , 4 
1 4 9 , 4 
1 6 7 , 9 
• 1 7 2 , 3 
» 1 4 9 , 3 
« 1 6 2 , 6 
» 1 7 8 , 7 
. » 1 7 4 , 5 
• 1 9 1 , 3 
6 1 5 9 , 6 
β 1 6 0 , 5 
3 
­­1 2 6 , 0 
1 1 4 , 4 
­1 0 7 , 0 
1 1 8 , 3 
1 2 9 , 6 
­. 1 1 8 , 5 
1 1 7 , 5 
1 2 1 , 1 
1 3 0 , 5 
1 2 6 , 9 
1 1 4 , 1 
1 1 6 , 5 
1 5 1 , 3 
1 2 0 , 5 
1 0 9 , 4 
1 2 1 , 7 
1 2 6 , 7 
1 2 8 , 2 
1 2 7 , 5 
1 2 4 , 9 
1 2 7 , 0 
1 3 1 , 9 
1 2 2 , 1 
1 2 5 , 1 
1 2 3 , 1 
1 1 8 , 8 
1 2 0 , 1 
1 1 8 , 9 
1 1 2 , 8 
1 1 9 , 4 
1 1 9 , 4 
1 1 5 , 7 
1 2 8 , 6 
1 2 5 , 9 
1 3 0 , 7 
1 3 4 , 8 
131 , 1 
1 2 3 , 7 
1 3 1 , 8 
5 8 , 6 
1 1 9 , 9 
1 1 6 , 8 
1 2 7 , 5 
1 1 7 , 5 
1 2 3 , 4 
1 2 1 , 6 
1 2 1 , 6 
1 2 0 , 0 
1 1 7 , 6 
1 2 0 , 8 
1 2 5 , 6 
1 2 2 , 6 
1 2 3 , 6 
1 2 2 , 1 
1 1 6 , 5 
1 2 4 , 0 
1 2 2 , 1 
1 2 5 , 7 
1 1 9 , 6 
1 2 4 , 2 
1 2 9 , 4 
» 1 3 C 9 
• 1 2 1 , 7 
1 3 0 . 0 
1 2 3 , 4 
1 2 3 , 7 
QUAL 
4 
­­B 4 , 2 
7 6 , 6 
­7 7 , 6 
6 7 , 4 
8 5 , 9 
­
6 7 , 5 
6 8 , 0 
8 6 , 5 
8 3 , 8 
8 6 , 3 
6 4 , 1 
8 7 , 8 
7 5 , 8 
8 5 , 6 
. 7 7 , 3 
6 5 , 1 
9 3 , 1 
6 5 , 2 
e?,2 
8 8 , 1 
6 4 , 9 
e c i 
8 8 , 0 
7 6 , 7 
8 C . 5 
6 6 , 3 
7 6 , 8 
7 5 , 6 
8 6 , 3 
5 C 4 
• 9 C 6 
6 7 , 5 
8 9 , 1 
8 6 , 1 
9 2 , 0 
8 7 , 2 
8 6 , 9 
9 1 , 0 
» 1 C C 5 
8 6 , 9 
8 7 , 2 
8 4 , 6 
8 4 , 7 
6 3 , 9 
6 1 , 5 
8 9 , 0 
8 6 , 6 
6 5 , 0 
6 6 , 7 
8 9 , 5 
8 5 , 1 
9 0 , 5 
8 5 , 2 
8 9 , 0 
6 2 , 9 
8 2 , 4 
7 6 , 5 
6 7 , 1 
8 6 , 5 
8 5 , 2 
8 5 , 4 
6 3 , 4 
6 5 , 1 
8 4 , 1 
6 4 , 2 
F I C A T I O N 
5 
­­­­. ­­8 8 , 9 
­­­. ­
­« 7 8 , 4 
. . • 9 1 , 3 
. • 1 0 3 , 3 
« 9 9 , 0 
. . » 9 8 , 5 
. ­­­9 4 , 1 
­­­­­« 8 6 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 9 , 1 
• 6 9 , 1 
. « 8 4 , 0 
1 0 4 , 3 
» 1 1 7 , 4 
1 0 1 , 5 
« 8 9 , 0 
. » 8 7 , 1 
» 9 7 , 3 
« 1 0 9 , 0 
. « 1 1 9 , 7 
. » 1 0 7 , 6 
1 0 1 , 2 
. ­
. 
9 2 , 7 
9 2 , 6 
5A 
­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
­­­­­­­­­­
» 1 0 5 , 0 
» 1 0 6 , 8 
• 1 0 3 , 4 
1 1 7 , 9 
1 2 5 , e 
1 2 2 , 1 
« 1 4 1 , 1 
1 1 9 , 0 
« 8 7 , 0 
» 9 9 , 1 
• 1 1 2 , 1 
" 
. 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 8 
I N C I C E S 
5B 
­­­­. ­­8 6 , 9 
­­­. ­. ­­­. . . . 8 3 , 1 
. 9 4 , 8 
9 1 , 5 
. 
« 9 0 , 7 
. ­­­5 4 , 1 
­­­­­
9 5 , 7 
9 7 , 1 
. 
9 7 , 4 
. ­9 6 , 0 
. 1 0 1 , 4 
8 7 , 2 
. 9 4 , 4 
9 1 , 2 
« 5 9 , 5 
6 6 , 8 
« 9 1 , 2 
. « 1 0 3 , 7 
» 9 6 , 3 
­­­
­
8 6 , 3 
8 6 , 5 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­I C O . O 
1 0 0 , 0 
I C C O 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­, I C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
Ì C C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
» 1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
loco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 C O . 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 
A 
c 
E 
11 
Π 1 Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
24B 
25 
25A 
2 6 
21 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 29 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
47B 
4 8 
4 β 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
c 
I N D U S T R I E 
E X T P . COMBt. SCLIDES 
E X T R . HOUILLE FCNO 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
O I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L H O . 
M INES DE FER FONC 
MINES DE FER JOUR 
PROC. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ T n U R B . 
M. CCNSTR. T . A FEL 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON METALL . 
CIMENT 
VERRE 
POOC. CEOAMKUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q L E 
PROD. C H I M . DE eASE 
F IBRES AOT. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN ­ E T A L X 
FONOERIFS 
CCNSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S O E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T P . P R E C I S I O N FTC 
A L I M . BCISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N C . DE LA V IANCE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N C U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
e O I S , MEUBLE EN BCIS 
BCIS 
MEUBLES EN B C I S 
PAPIER I M P R . E O I T I C N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P P I M E O I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . ' 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
185* 
I N S G E S A M T 
TAB. I I I / B / 9 
(FORTSETZUNG) 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGEAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
EROOEL­U. ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
ELEKTR..GAS, OAMPF 
WASSERGEW. VERTEIL. 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ LEBER TAGE 
MFTALLERZEUGUNG 
EISEN UNO STAHL 
NE­METALLE 
NICHTENERG.MIN.TOPF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
AND.MINERAL.,TORF 
BE ARB.STEIN.ERD.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
M E T A L L E R Z E U G M S S E 
GIESSEREI 
HETALLKCNSTRUKTION 
EBM­WAPEN 
MASCHINENBAU 
LAND.MASCH.U.TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV­GER. 
FLFKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHPZEUGBAU 
FEINMECHANIK,OPTIK 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVEPARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKEPEI.STRICKEREI 
LEDERGEWEPBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SCHUH­,BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWEP8E 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
BE­ U. VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
PAPIER.DRUCK. VEFLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKERE I .VERLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INDLSTR.INSG. 
BERGB..VERARB..BAUG. 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
21 IB 
22 
22Δ 
224 
23 
22 1 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
2 5Δ 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
41B 
42Δ 
429 
43 
431 
43 2 
436 
44 
441 
442 
45 
45A 
45B 
46 
46Δ 
467 
47 
47Δ 
47B 
48 
481 
483 
49 
50 
50Δ 
503 
Δ 
Β 
C 
8 
»9 
8 
8 
8 
8 
8 
6 
«5 
7 
6 
8 
8 
«7 
8 
θ 
7 
7 
β 
6 
6 
8 
7 
7 
9 
8 
9 
β 
6 
7 
6 
7 
7 
8 
7 
8 
7 
7 
5 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
5 
»3 
6 
5 
5 
6 
7 
7 
7 
9 
9 
7 
7 
6 
6 
• 6 
7 
β 
7 
IB 
­­
. 95C 
­873 
112 
940 
. 
402 
433 
2ee 
378 
4C2 
543 
506 
686 
037 
469 
660 
57? 
9 ie 
127 
546 
604 
757 
184 
391 
7*2 
517 
378. 
129 
796 
112 
960 
965 
30Β 
936 
026 
604 
031 
647 
753 
615 
061 
023 
335 
54β 
755 
647 
284 
8 79 
554 
567 
748 
200 
212 
644 
ACÓ 
844 
153 
897 
.646 
128 
771 
815 
421 
164 
049 
.985 
158 
524 
357 
411 
631 
507 
625 
261 
484 
771 
623 
261 
507 
012 
2β2 
257 
67C 
370 
264 
777 
C67 
226 
CAO 
674 
526 
6C1 
67e 
221 
646 
419 
704 
990 
46 1 
CIC 
714 
οεε 
529 
536 
530 
131 
796 
256 
866 
629 
741 
727 
668 
cee 
162 
000 
967 
656 
529 
6C2 
430 
568 
823 
026 
96Ε 
075 
463 
182 
792 
366 
672 
5 
6 
6 
5 
5 
6 
b 
4 
A 
5 
A 
D 
5 
A 
5 
5 
3 
5 
5 
«E 
A 
A 
4 
A 
A 
4 
A 
E 
A 
5 
5 
A 
A 
4 
A 
A 
A 
E 
5 
A 
A 
2 
3 
A 
A 
2 
3 
•3 
a 
3 
2 
3 
­3 
3 
­. 5 
4 
5 
5 
5 
A 
3 
A 
A 
A 
5 
A 
A 
2 
­­933 
331 
171 
­ee2 
6C9 
014 
383 
76 5 
734 
013 
642 
664 
52 1 
252 
411 
106 
593 
223 
453 
618 
501 
65C 
279 
246 
602 
062 
755 
42C 
638 
1C7 
195 
722 
472 
Θ45 
5ΘΕ 
750 
744 
391 
117 
622 
696 
257 
7C* 
1*7 
112 
715 
575 
7C4 
077 
642 
.537 
675 
499 
495 
451 
355 
765 
659 
094 
342 
.644 
544 
671 
752 
02 5 
422 
752 
753 
607 
.237 
083 
595 
027 
962 
072 
851 
054 
134 
749 
567 
478 
635 
665 
657 
827 
973 
61 e 
870 
649 
473 
971 
152 
626 
683 
336 
456 
218 
Θ04 
643 
737 
559 
309 
434 
015 
486 
401 
757 
Θ14 
420 
446 
751 
557 
116 
046 
408 
553 
746 
053 
.778 
685 
152 
930 
056 
330 
062 
604 
.728 
273 
169 
960 
315 
508 
63 C 
64 0 
.201 
006 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
3 
■3 
7 
3 
? 
2 
A 
•3 
­3 
3 
2 
2 
2 
­3 
2 
2 
2 
2 
•3 
2 
? 
2 
3 
3 
­, 3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
­3 
3 
3 
2 
2 
Σ 
2 
Σ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
A 
3 
A 
■3 
3 
­2 
1 
3 
2 
3 
•3 
2 
3 
­­07 5 
.677 
526 
­ne 
608 
033 
657 
432 
.406 
547 
254 
642 
0 24 
.113 
916 
646 
977 
696 
917 
787 
9β3 
229 
893 
893 
154 
795 
152 
071 
228 
3C7 
322 
272 
27 5 
296 
13C 
494 
462 
6AE 
761 
432 
632 
552 
61E 
92e 
032 
537 
64e 
765 
307 
536 
.155 
626 
5C6 
711 
370 
ne 
915 
242 
3οε 
465 
.061 
650 
135 
.183 
940 
.686 
.2β4 
.277 
024 
910 
412 
546 
327 
538 
773 
527 
026 
654 
620 
040 
458 
122 
694 
312 
666 
519 
274 
12« 
166 
626 
7C9 
3A3 
676 
67E 
724 
229 
321 
614 
344 
2C6 
32Θ 
767 
469 
624 
267 
701 
666 
146 
7β5 
744 
56 5 
247 
7A3 
450 
722 
609 
402 
36A 
3C1 
6 63 
2E0 
A37 
eC3 
516 
966 
079 
703 
101 
640 
815 
620 
C71 
B6? 
316 
.726 
e27 
3 
•3 
2 
2 
3 
? 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
2 
2 
»2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
Σ 
(LIT) 
LEISTUNGSGRUPPE 
A 
­­024 
.253 
.963 
-980 
.602 
033 
782 
.420 
417 
426 
.340 
748 
064 
153 
586 
451 
232 
3β5 
563 
463 
967 
072 
953 
905 
058 
009 
089 
179 
208 
193 
324 
333 
275 
.471 
054 
352 
297 
469 
636 
285 
453 
241 
Θ3β 
967 
853 
634 
76 0 
921 
£73 
7 02 
454 
774 
.6β9 
.817 
633 
472 
.342 
529 
.157 
260 
.068 
997 
054 
104 
834 
.517 
.140 
136 
363 
CCS 
305 
04 7 
666 
652 
362 
060 
26 5 
196 
?97 
506 
777 
63Ε 
735 
477 
774 
66C 
596 
362 
936 
051 
224 
776 
β42 
182 
6C6 
eC2 
462 
062 
722 
862 
452 
122 
136 
4C1 
316 
448 
726 
266 
CC3 
765 
350 
277 
635 
115 
750 
6Ε1 
330 
683 
C53 
06 9 
175 
842 
515 
055 
491 
44C 
366 
693 
382 
09 7 
524 
538 
866 
319 
60« 
755 
3 
* 
­3 
2 
2 
2 
2 
•3 
-2 
2 
2 
3 
2 
? 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
■3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
«2 
Σ 
Σ 
Σ 
2 
2 
2 
«Σ 
? 
2 
2 
2 
2 
3 
­3 
3 
3 
2 
2 
2 
»? 
2 
2 
2 
? 
5 
­­608 
. 316 
­249 
263 
863 
822 
735 
244 
3CE 
911 
956 
535 
172 
62C 
242 
181 
601 
306 
521 
470 
671 
643 
844 
511 
728 
620 
725 
766 
697 
145 
175 
eei 
595 
882 
645 
126 
153 
713 
470 
147 
146 
49 7 
590 
675 
733 
254 
365 
459 
024 
076 
C55 
082 
282 
441 
190 
416 
.373 
463 
322 
667 
720 
438 
365 
3C4 
624 
913 
651 
859 
651 
233 
6 34 
546 
626 
664 
516 
160 
lee 
7Ε9 
ese 
557 
223 
634 
3C1 
749 
599 
Eie 
C6C 
652 
612 
6C9 
256 
606 
201 
036 
476 
367 
46 1 
55e 
5C7 
166 
37C 
575 
560 
440 
761 
?00 
766 
655 
27C 
145 
ec. 
66Θ 
7e& 
45C 
475 
545 
515 
141 
626 
37? 
536 
Θ3? 
784 
0C4 
397 
521 
256 
452 
737 
663 
696 
047 
798 
0C9 
es? 
365 
3 
A 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
? 
4 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
«3 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
»3 
»? 
2 
«2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
»2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
? 
2 
2 
«7 
3 
3 
3 
3 
E A 
­­.743 
.399 
­
395 
706 
451 
4es 
166 
753 
.617 
540 
955 
134 
445 
766 
55? 
711 
.722 
965 
206 
108 
809 
966 
954 
023 
67Θ 
982 
249 
465 
066 
loe 096 
679 
411 
439 
954 
643 
588 
46C 
369 
810 
814 
822 
587 
704 
793 
256 
359 
413 
350 
467 
587 
397 
624 
.662 
595 
497 
754 
543 
712 
.708 
639 
060 
246 
.167 
.144 
624 
156 
191 
367 
ecs 
735 
546 
572 
617 
657 
466 
182 
C56 
74 6 
252 
118 
64e 
066 
165 
833 
795 
050 
932 
595 
371 
505 
696 
156 
716 
52 6 
C46 
400 
255 
371 
999 
614 
?05 
645 
17C 
560 
661 
41 1 
173 
572 
390 
791 
410 
735 
471 
476 
445 
715 
361 
94 7 
531 
66? 
737 
177 
98C 
326 
7C2 
7?5 
667 
275 
759 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
? 
? 
2 
2 
2 
7 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
«3 
2 
2 
? 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
3 
2 
« 7 
? 
2 
? 
»? 
2 
2 
2 
2 
5 6 
­­.346 
­.570 
­. 001 
.604 
840 
.559 
039 
106 
755 
770 
.303 
972 
734 
900 
076 
.396 
676 
656 
686 
410 
.594 
56Θ 
230 
521 
283 
.492 
701 
547 
.043 
965 
687 
871 
7C3 
.438 
675 
88? 
564 
15C 
705 
977 
56? 
138 
.109 
073 
953 
.003 
801 
784 
693 
806 
069 
75? 
.973 
01? 
.OAO 
.9 39 
045 
.483 
167 
.105 
034 
.367 
790 
.564 
.534 
705 
747 
667 
536 
543 
112 
145 
352 
396 
591 
e?7 
752 
886 
005 
266 
139 
225 
597 
927 
39C 
734 
A05 
A5C 
396 
767 
643 
031 
416 
930 
203 
424 
573 
566 
172 
6C4 
525 
991 
86C 
031 
157 
822 
694 
2es 
713 
764 
495 
C7A 
967 
876 
366 
75? 
447 
347 
062 
14C 
740 
759 
107 
666 
Θ87 
04 6 
928 
192 
625 
625 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­4.141.540 
4.Θ76.984 
4.901.924 
­4.304.920 
4.293.864 
4.077.557 
»4.370.798 
3.566.741 
3.867.929 
3.917.866 
3.642.513 
3.237.304 
2.467.726 
3.954.533 
3.098.561 
3.74Θ.68Θ 
3.574.470 
3.087.377 
3.966.397 
A.141.965 
4.013.648 
3.062.564 
3.4C6.208 
2.945.056 
2.804.621 
3.458.803 
2.521.313 
3.353.567 
3.990.929 
3.480.170 
3.918.699 
3.595.461 
3.494.043 
3.374.278 
3.533.465 
3.002.242 
3.516.000 
2.520.541 
3.484.946 
3.656.245 
3.331.171 
3 .506.446 
2.751.Θ63 
2.789.43? 
7.947.431 
2.968.52C 
7.351.895 
7.645.430 
7.693.675 
7.C69.66C 
2.354.592 
1 .940.755 
2.459.952 
2.377.897 
2.577.619 
7.763.563 
3.838.043 
3.694.49? 
3.977.201 
3.636.112 
3.990.007 
3.147.716 
2.764.090 
3.052.948 
3.123.207 
2.732.732 
3.654.1C4 
3.445.655 
3.421.226 
186* 
TAB. I I I / B / 9 ITALIA 
(SUITE) 
E N S E M B L E 
INDIZES 
IB 
_ 
­­. . 182.6 
­«229,4 
188 .9 
219,3 
. . 217.2 
215,3 
227 ,0 
197,0 
»217,2 
190,6 
210 ,0 
231 ,7 
224 ,9 
• 2 4 1 , 9 
217 ,1 
207,0 
197,3 
232 ,7 
251,C 
2 3 1 , 1 
240 ,9 
236.6 
253 ,0 
230 .9 
238 .5 
240.6 
233,C 
220,2 
232,2 
236,5 
197 ,7 
243 ,5 
2 2 5 , 7 
228 .3 
224 .0 
219 ,7 
229 ,6 
221 ,0 
204 ,1 
253 ,5 
238 ,7 
245 ,6 
278,5 
255 .0 
236,6 
300 ,7 
249 ,7 
«183 .1 
267 ,0 
241 ,7 
202,2 
274,5 
199,2 
200,3 
200,0 
251 .7 
248 ,1 
242,9 
257,9 
221,8 
218 ,2 
• 2 3 5 , 0 
196,1 
233 ,6 
233,5 
2 
­­143,3 
129,8 
125,9 
­136,6 
130,6 
147, 5 
150,9 
123,2 
120,8 
137 ,6 
149 ,6 
148,1 
139,6 
137,2 
144,4 
142,9 
129,4 
131 ,0 
131 ,7 
«140 ,0 
147 ,0 
136,5 
145,3 
151,4 
133,1 
139,1 
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III/c 
Verteilung der Angestellten nach der Höhe des 
Bruttoverdienstes, Geschlecht, Industriezweig und 
Leistungsgruppe 
Distribution des employés suivant le niveau du 
gain brut, par sexe, par industrie et par qualifica­
tion 
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buzione lorda, per sesso, per industria e per gruppo 
di qualifica 
Verdeling van de beambten naar brutoverdiensten, 
en naar geslacht, bedrijfstak en beroepskwalificatie 
Distribution of non-manual workers by pay groups, 
according to industry and qualification 
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5 , 1 
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6 , 7 
3 , e 
6 , 5 
-
9 , 6 
3 , 4 
0 , 7 
4 , 5 
7 , 7 
2 , 1 
4 , 1 
L I T ! 
3 0 0 1 
- 1 
3 2 4 | 
6 , 0 
1 0 , 2 
1 , 4 
5 , 8 
6 , 8 
5 , 5 
6 , * 
-
6 , 6 
3 , 6 
2 , 0 
---3 , 1 
0 , 5 
1 1 , 3 
9 , 6 
2 , 0 
5 , 2 
6 , 0 
2 , 6 
6 , 1 
1 , 6 
9 , * 
1 2 , 1 
3 , 3 
5 , 2 
5 , 6 
7 , 6 
a, 6 
-
1 * , 2 
9 , 5 
7 , 6 
6 , 7 
6 , 7 
6 ,A 
8 , 6 
1 , 5 
1 * , 3 
5 , ? 
0 , 6 
E , l 
8 , 0 
? , 5 
6 , 0 
2 , 7 
1 7 , 0 
8 , 1 
-6 , ? 
1 6 , 1 
3 , 1 
9 , 0 
_ 
1 * , 7 
2 , 6 
0 , 7 
6 , 6 
6 , 9 
6 , ? 
4 , o 
1 , 4 
1 2 , 2 
5 , 0 
0 , 4 
2 , 0 
4.0 
A , 7 
-
1 3 , 4 
6 , 8 
0 , 7 
2 , 4 
5 , ? 
0 , 7 
6 , ? 
-
1 2 , 6 
3 , 5 
0 , 7 
3 , 4 
6 , 4 
0 , 7 
4 , 4 
3 2 5 ! 
- ! 
3 4 9 1 
6 , 6 
9 , 7 
0 , 7 
? , 7 
A , ! 
7 , 0 
6 ,4 
2 , 8 
7 , 1 
2 , * 
1 , 5 
0 , 6 
1 , 1 
-3 , 1 
1 , 2 
1 1 , 0 
8 , 3 
O.o 
3 , 0 
7 ,4 
2, 1 
7 , 3 
1 . 6 
6 , 6 
6 , 6 
1 , 4 
2 , 8 
3 , 6 
0 , 6 
6 , 6 
-
1 7 , 0 
7 , 3 
-5 , 3 
5 , 2 
6 , 4 
8 , 2 
1 , 3 
11 , 5 
2 , 9 
0 , 8 
2 , 0 
? , 1 
1 , 0 
A , l 
-
1 0 , 4 
4 , 1 
0 , 7 
1 , 3 
3 , 2 
-4 , 6 
1 , 3 
9 , A 
2 , 7 
ο , Ε 
3 , ! 
7 , E 
2 , 7 
3 , 3 
0 , 7 
1 1 , 2 
2 , 9 
1 , 0 
ο , β 
0 , 6 
0 , 6 
7 ,6 
# 
Π ,7 
3 , 3 
0 , 5 
2 , 2 
4 , 8 
0 , 2 
4 , 4 
-
9 , 8 
2 , 5 
0 , 5 
1 , 1 
2 , 4 
-3 , 2 
3 5 0 
-7 7 4 
6 . E 
Ε , Ο 
0 , 7 
1 , 5 
1 ,Α 
1 , 5 
3 , 8 
2 , 2 
E, 6 
1 , * 
----1 ,9 
1 , 3 
1 0 , 2 
2 , 7 
0 , ! 
1 , 6 
2 , 2 
-4 , 6 
c e 
1 0 , 6 
4 , 4 
Ο,Α 
2 , 0 
2 , 5 
-4 , 9 
-
9 , 5 
5 , 0 
-? , ? 
3 , 9 
! , 4 
4 ,9 
1 , 7 
Π , 6 
2 , 0 
0 , 2 
Ο , Α 
0 , 6 
0 , 3 
3 . 5 
0 , 7 
1 4 , 4 
2 , 4 
-1 , 3 
1 , 6 
1 , 0 
4 , 0 
1 , 3 
1 2 , 0 
1 , 9 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 9 
-3 , 1 
1 , 2 
1 1 , 5 
1 , 7 
0 , 2 
---3 , 0 
0 , 7 
Π , 6 
2 , 6 
0 , 3 
0 , 9 
1 , 7 
0 , 2 
4 , 0 
-
7 , 2 
1 , 3 
0 , 2 
1 , 1 
1 , 6 
0 , 7 
2 , 2 
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TAB. I I I / C / 1 
(SUITE) 
3 7 5 1 
- 1 
. 3 9 9 | 
1 . 5 
1 0 , 6 
2 , 8 
1 . 4 
---3 . 1 
1 . 5 
5 . 6 
1 , 6 
----
2 , 0 
0 , 9 
9 . 7 
2 . 1 
0 , 1 
1 , 4 
l . a 
-4 , 1 
_ 
1 3 , 1 
3 , 9 
0 , 4 
0 . 7 
0 . 9 
-
5 , 1 
_ 
1 1 , 3 
2 . 2 
0 , 9 
2 . 0 
2 . 8 
-4 . 1 
0 . 2 
7 . 8 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
2 , 1 
-
8 , 6 
1 . 0 
0 , 7 
0 . 6 
-
1 , 0 
2 . 8 
0 , 7 
8 , 8 
0 . 8 
-0 . 4 
0 , 9 
-2 . 0 
-
6 . 4 
0 . 5 
----1 , 4 
0 , 1 
7 , 4 
1 , 8 
0 , 1 
0 . 7 
1 , 7 
-2 . 6 
-
6 , 3 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 8 
1 . 6 
-
1 , 8 
4 0 0 1 
- 1 
4 2 4 | 
1 . 0 
6 . 8 
2 , 7 
----? , ? 
0 . 7 
2 , 1 
0 . 4 
----0 , 7 
0 , 4 
6 , 2 
1 , 0 
-0 , 7 
0 . 9 
-2 , 5 
1 , 3 
6 , 2 
1 . 2 
-
0 , 4 
0 , 5 
-2 , 7 
2 , 4 
7 , 9 
0 , 9 
-1 , 7 
2 ,4 
-2 , e 
1 , 0 
5 ,6 
C , 7 
0 , 1 
---1 .6 
-
5 , 2 
1 , 5 
----1 , 9 
-
5 , 7 
0 . 2 
----1 , 0 
_ 
4 , 6 
0 , 4 
----
1 , 1 
0 , 9 
6 , 7 
0 , 5 
. 
0 , 6 
1 , 3 
-
1 , 8 
-
4 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
— --
1 , 0 
c 
4 2 5 1 
- 1 
4 4 9 | 
1 0 , 2 
0 , 8 
----1 , 9 
2 , 2 
2 , 6 
-----
0 , 8 
L I 
6 , 0 
1 , 3 
0 , 1 
---2 , 5 
2 , 8 
9 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
---2 , 7 
3 . 5 
8 . 3 
--1 . 6 
? .7 
-7 , 6 
3 , 0 
4 , 7 
0 , 7 
0 , 1 
---
1 , 3 
_ 
8 , 5 
0 , 3 
----7 , 3 
5 , 4 
3 , 3 
0 , 3 
0 , 7 
---1 , 0 
3 , 6 
7 , 8 
0 , 7 
----0 , 8 
1 , 3 
4 , 5 
0 , 5 
. 
0 , 1 
0 , 7 
-1 , 4 
3 , 9 
4 , 3 
0 , 4 
-
0 , 8 
1 , 6 
-
1 , 3 
L A S S 
4 5 0 | 
- 1 
4 7 4 | 
7 , 4 
1 0 , 2 
1 , 6 
-0 , 3 
-
0 , 5 
2 , 6 
1 2 , 3 
0 , 5 
-----0 , 8 
5 , 4 
5 , 1 
0 , 5 
-
0 , 1 
0 , 2 
-2 , 2 
6 , 3 
7 , 1 
0 , 7 
-
0 , 2 
0 , 3 
-2 , 4 
8 , 5 
9 , 4 
1 , 0 
----
3 , 3 
1 1 , 3 
2 , 3 
0 , 3 
-
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
1 , 2 
1 0 , 7 
1 , 7 
0 , 3 
----1 . 0 
9 . 2 
2 . 6 
0 , 3 
----1 , 0 
1 2 , 9 
1 . 9 
0 , 3 
-0 , 4 
-
0 , 8 
1 , 1 
1 1 , 2 
6 , 8 
0 , 4 
----2 , 7 
1 4 , 1 
2 , 4 
0 , 2 
----1 , 7 
E S 
4 7 5 I 
- I 
4 9 9 I 
1 , 5 
5 , 6 
0 , 8 
----1 , 3 
4 , 1 
7 , 7 
-----0 , 9 
3 , 6 
4 , 6 
0 , 4 
— ---ι ,e 
3 , 7 
6 , 1 
0 , 5 
----1 , 9 
E , 6 
? , e 
0 , 7 
----
L ? 
4 , 0 
7 , 7 
0 , 7 
-
0 , 1 
0 , 3 
-0 , 9 
4 , 0 
1 , 9 
C , 3 
-0 , 6 
1 , 6 
-0 , 9 
3 , 6 
1 , 6 
C ? 
----C S 
5 , 3 
7 , 5 
0 , 7 
----Ο , β 
3 , 1 
? , ? 
. -0 , 5 
-0 , 9 
0 , 9 
0 , 7 
1 , 7 
-----0 , 4 
D E G 
5 0 0 I 
- I 
5 2 4 | 
8 , 4 
1 , 3 
0 , 7 
0 , 3 
— --1 , 0 
6 , 0 
3 , 4 
-----
1 , 7 
A,O 
3 , 8 
0 , 7 
----1 , 6 
5 , 9 
6 , 3 
0 , ? 
----
1 , 9 
6 , S 
3 , 4 
-----1 , 3 
9 , 3 
1 , 9 
0 , 2 
-0 , 1 
0 , 3 
-1 , 0 
Β , ο 
L ? 
-----0 , 6 
A , E 
1 , 7 
C ? 
-0 , 4 
0 , 9 
-0 , 6 
1 1 , 5 
1 , 8 
-----0 , 9 
1 0 , 9 
2 , 4 
-----1 , 5 
5 , 9 
0 , 6 
-----0 , 4 
A 1 Ν 
5 2 5 I 
- I 
5 4 9 1 
? , 0 
6 , β 
0 , 7 
----1 ,? 
3 , 7 
0 , 5 
-----
0 , 3 
3 , 3 
7 . 4 
0 , 2 
----1 , 1 
3 , 1 
2 , 6 
0 , 1 
----c e 
6 , 2 
-
0 , 7 
----Ο , Ε 
A , 3 
0 , 7 
. ----Ο , Α 
Α , Ο 
0 , 4 
-----0 , 3 
3 , A 
-
0 , 1 
----c ? 
6 , 7 
1 , 3 
-----Ο , Ε 
6 , 6 
1 , 5 
. ----0 , 9 
1 0 , 9 
1 , 1 
-----0 , 7 
M E N 
5 5 0 I 
- 1 
5 7 4 | 
3 , 5 
7 , 7 
0 , 2 
----0 , 6 
6 , 0 
? , 5 
-----1 , 0 
6 , 6 
1 , 5 
0 , 1 
----Ο , ο 
7 , 5 
1 , 3 
0 , 3 
----0 , 6 
3 , 7 
0 , 3 
-----
0 , 3 
5 , 3 
0 , 6 
-----0 , 4 
6 , 6 
1 , 6 
-----0 , 7 
7 , 5 
0 , 7 
-----0 , 7 
3 , e 
0 , 3 
-----0 , 7 
4 , 7 
0 , 3 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 5 
7 , 0 
0 , 6 
--0 , 4 
0 , 6 
-0 , 3 
F M 
S U E 
5 7 5 I 
- 1 
5 9 9 1 
1 0 , 3 
-0 , 5 
----0 , 7 
5 , 6 
------
0 , 3 
5 , 9 
0 , 9 
0 , 1 
----0 , 7 
9 , 9 
0 , 6 
0 , 7 
----0 , 7 
1 , 5 
0 , 9 
-----
0 , 3 
4 , 5 
0 , 6 
0 , 1 
----0 , 4 
1 0 , 3 
0 , 8 
-----0 , 7 
7 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
----0 , 3 
4 , 6 
0 , 4 
0 , 7 
----0 . 3 
β , β 
0 . 7 
-----0 , 9 
8 , 3 
------0 , 4 
P L O Y 
L ( 1 
6 0 0 1 
- 1 
6 2 4 | 
4 , 5 
0 , 5 
-----0 , 3 
3 , 4 
1 , 1 
-----0 , 5 
A , 4 
1 . 6 
-----0 . 6 
5 , ? 
1 , 2 
-----0 . 5 
5 , 5 
------O . A 
3 , 9 
0 , 4 
. ----
0 , 3 
5 , 1 
0 . 4 
-----0 , 3 
4 , 4 
0 , 3 
0 , 7 
----. 0 , 3 
6 , 0 
0 , 1 
-----0 , 3 
4 , 6 
0 , 7 
-----0 , 4 
? , 6 
------
0 , 1 
E S 
. 0 0 0 L I T ) 
6 2 5 1 
- 1 
6 4 9 | 
6 , 6 
------0 , 3 
6 , 7 
----. --0 , 4 
5 , 4 
Ο , Ε 
-----0 , 5 
E, 1 
! , ? 
-----0 , 5 
0 , 6 
0 , 3 
-----0 , 1 
3 . 6 
0 , 7 
-----C ? 
7 , 0 
0 , 4 
-----0 , 4 
7 , 5 
0 , 3 
-----0 , 7 
7 , ? 
------0 , 1 
7 , 1 
0 , 9 
-----0 , θ 
4 , 6 
------0 , ? 
6 5 0 
-6 7 Α 
C 
0 , 
0 
----0 , 
E , 
------C 
4 
C 
----0 
6 
0 
0 
----
0 
c 
0 , 
-----C 
3 
C 
-----
C 
5 
0 
-----0 
A 
------0 
-3 
0 
-----
0 
4 
. 
----0 
5 
-0 
----0 
1 
1 
1 
5 
5 
? 
2 
2 
3 
5 
6 
5 
5 
? 
1 
5 
9 
7 
? 
? 
A 
3 
0 
8 
5 
3 
2 
1 
3 
? 
1 
4 
, β 
? 
, 3 
> « I 
I 
I N S G . 
6 7 5 I E N S . 
5 0 , 2 
0 , 5 
-----2 , 6 
2 1 . 9 
l . C 
c ? 
----i.e 
4 8 , 8 
1 . ? 
0 , 1 
0 , 1 
0 , b 
0 , 6 
Ο , Β 
3 , 9 
3 6 , 3 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 2 
-C , o 
1 , 6 
5 5 , 7 
0 , 3 
0 . 2 
----
4 , 2 
3 3 , 5 
0 , 4 
. 0 , 1 
0 , 1 
-
0 , 7 
L S 
3 6 , 8 
------I , 7 
3 4 , 5 
0 , 3 
0 , 7 
----1 , 7 
3 0 , 2 
0 , 7 
-
0 , ? 
Ο , Α 
-
0 , 8 
1 , 5 
3 C 5 
1 , 1 
C A 
0 , 7 
0 , 7 
0 , ? 
0 , 1 
? , C 
2 8 , 3 
---C A 
0 , 8 
-
1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
2 
7 
A 
5 
5 4 
5 B 
τ 
1 
2 
3 
A 
5 
5 A 
5 B 
τ 
1 
2 
3 
A 
5 
5 Α 
5 Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
1 
2 
? 
4 
5 
5 Δ 
5 8 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
τ 
1 
? 
Ι 3 
4 
Ι 5 
Ι 5Δ 
5 Β 
Τ 
1 
Ι ? 
3 
Ι 4 
Ι 5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
Η η 
I N D U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIOUF 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S ART . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDFRIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O . 
M M E S 
Ν 
Λ 
c 
E 
7 4 7 
2 4 8 
2 5 
? 5 A 
7 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
7 1 6 
3 2 
3 2 1 
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TAB. 11 l / C / l 
(FORTSETZUNG) 
M A E N N E R A N G E S T E L L T E 
N 
A 
C 
c 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
I N D U S T R I E 
UND 
L E I S T U N G S G R U P P E N 
WERKZEUGMASCHINEN 
B U E P O M A S C H . , D V - G E R . 
E L E K T R O T E C H N I K 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U . - M O T O R 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
N A H R U N G S - U . G E N U S S M . 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
BB 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
ΒΑ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 5 0 1 
Ι 
--
0 , 2 
---
_ 
------
-
_ 
----
---
_ 
--
----
-
_ 
-----
--
_ 
--0 , 1 
---
-
--
-----
-
--0 , 4 
--
-
0 , 1 
_ 
-------
_ 
. 
0 , 1 
0 , 6 
--
-0 , 2 
_ 
-
0 , 1 
0 , 2 
--
-0 , 1 
5 0 Ι 
- Ι 
7 4 | 
0 , 2 
--
0 , 6 
---
0 , 1 
_ 
---
2 , 0 
-
3 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
---0 , 6 
-0 , 6 
0 , 1 
-
--
----
-
_ 
-----
--
0 , 1 
-
0 , 7 
0 , 7 
1 , 6 
-0 , 1 
-
-
0 , 1 
0 , 3 
---0 , 1 
-
--0 , 7 
--
-
-
---0 , 3 
-0 , 6 
0 , 1 
0 , 7 
-
. 1 . 3 
0 , 1 
-
0 , 7 
0 , 4 
0 , 1 
-
. 0 , 7 
0 , 1 
-
0 , 3 
0 , 7 
7 5 Ι 
- Ι 
9 9 | 
-0 , ? 
Ο , β 
---
0 . 2 
_ 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 7 
2 , 0 
5 , 4 
-Ο,Ε 
. 
-0 , 2 
0 , 2 
-
--0 , 1 
_ 
-. 
0 , 3 
---
• 
_ 
-. 0 , 5 
--
-0 , 1 
_ 
-. 
1 , 9 
---Ο,Α 
-
--4 , 4 
---0 , 6 
-
-0 , 1 
1 , 9 
--
-Ο,Α 
-
--1 , 0 
0 , 3 
-0 , 6 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , Α 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 1 
0 , 1 
-0 , 2 
3 , 6 
0 , 2 
-0 , 4 
1 , 1 
Μ C 
1 0 0 Ι 
- ι 1 2 4 Ι 
0 . 3 
0 , 3 
9 , 8 
1 , 2 
-
2 , 1 
2 , 7 
_ 
--0 , 7 
---0 , 1 
-Ο,Α 
Ε , 8 
2 . 4 
-3 . 8 
1 , 5 
-
-Ο , ο 
3 , Α 
---
0 . 8 
_ 
-Ο,Α 
1 , 5 
--
-Ο,Α 
_ 
0 , 1 
0 , 1 
5 , 1 
Ο , Ε 
-Ο , ο 
1 , 1 
-
-0 , 3 
Α , α 
0 , 6 
-1 , 0 
1 , 0 
-
0 , 7 
-7 , β 
Ο , ο 
-1 , 6 
1 , 6 
-
-0 , 7 
1 0 , 4 
7 , 4 
-4 , 4 
3 , 0 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 7 
5 , 6 
0 , 8 
1 , ? 
Ο,Α 
7 , 0 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 9 
6 , 5 
0 , 2 
-0 , 4 
7 , 1 
N A T 
1 2 5 Ι 
- Ι 
1 4 9 Ι 
Ο , β 
-0 , 6 
2 1 , 1 
2 , 4 
-4 , 1 
4 , 7 
_ 
-0 , 5 
1 5 , 7 
---
1 . 5 
_ 
-0 , 7 
2 2 , 7 
1 , 2 
-1 , 9 
5 , C 
-
Ο , Α 
0 , 4 
1 4 , 1 
4 , 9 
-ο,ι 
2 , 4 
_ 
-0 , 1 
7 , 6 
--
-
0 , 9 
_ 
-
1 , 1 
1 5 , 2 
4 , 3 
0 , 4 
7 , 4 
3 , 7 
-
-0 , 4 
1 8 , 6 
1 , 7 
0 , 6 
2 , 6 
3 , 2 
-
-0 , 3 
1 6 , 1 
3 , 5 
-
6 , 2 
3 , 5 
-
Ο , ο 
2 , 2 
1 7 , 8 
7 , 4 
Β , 4 
ο,ο 
6 , 3 
0 , 3 
0 , 6 
1 , 6 
1 6 , 4 
4 , 1 
Β , 6 
2 , 9 
5 , 8 
0 , 3 
0 , 8 
2 , 0 
2 0 , 2 
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0 , 4 
1 5 , 3 
2 , 8 
-6 , 0 
5 , 1 
0 , 5 
1 , 7 
3 , 7 
1 1 , 9 
7 , 5 
1 3 , 9 
2 , 6 
6 , 0 
0 , 5 
1 , 9 
3 , 8 
0 , 5 
7 , 6 
1 7 , 2 
-Β , 3 
-
-3 , 3 
2 2 , 5 
7 , 2 
-1 1 , 6 
9 , 1 
Ο,Ο 
3 , 4 
8 , 6 
2 , 8 
1 , 0 
3 , 4 
Α ,Ο 
0 , 1 
0 , 2 
ce 
1 0 , 4 
1 , 9 
0 , 5 
3 , 5 
2 , 5 
0 , 2 
0 , 3 
1 , 0 
1 0 , 6 
2 , 2 
1 , 7 
3 , Ε 
7 , 7 
L L Τ 
N A T 
1 2 5 I 
- I 
149 I 
-0 , 4 
2 0 , 7 
2 , 5 
-7 , 9 
2 , 5 
1 , 4 
1 , 1 
1 , 3 
2 9 , 3 
8 , 4 
-1 6 , 8 
7 , 7 
-
1 , 1 
3 , 1 
7 0 , 5 
1 3 , 6 
8 , 6 
1 ° , 3 
9 , 3 
_ 
1 , 0 
4 , 6 
3 7 , 5 
4 1 , 1 
1 8 , 6 
5 8 , 1 
1 5 , 8 
_ 
1 , 1 
4 , 8 
3 7 , 4 
4 8 , 4 
2 3 , 0 
6 8 , 7 
1 6 , 2 
-
-3 , 4 
3 3 , 1 
1 4 , 1 
-2 7 , 8 
1 3 , 3 
1 , 5 
0 , 8 
2 , 1 
1 0 , 4 
7 , 8 
0 , 5 
3 , 6 
4 , 0 
0 , E 
0 , 6 
1 , 2 
2 0 , 4 
5 , 6 
1 , 1 
1 1 , 1 
5 , 0 
Ο,Α 
0 , 6 
1 , 5 
2 1 , 7 
7 , 9 
2 , 0 
1 4 , 7 
5 , 8 
E 
S V E R 
1 5 0 I 
- I 
174 | 
-1 , 8 
3 0 , 0 
6 , 7 
2 , 7 
1 5 , 4 
4 , 7 
-
2 , 9 
1 2 , 4 
1 8 , 5 
6 , 7 
6 , 7 
1 0 , 6 
9 , 9 
-
2 , 7 
9 , 7 
2 0 , 1 
2 8 , 4 
2 6 , 8 
3 0 , 2 
1 4 , 2 
0 , 2 
2 , 9 
8 , 0 
2 2 , 9 
2 6 , 5 
3 1 , 3 
2 2 , 8 
1 3 , 1 
-
2 , o 
5 , 5 
2 4 , 9 
3 1 , 9 
3 7 , 4 
2 7 , 5 
1 3 , 0 
1 , 0 
3 , 0 
2 0 , 5 
1 4 , 0 
6 , 4 
Ε , ο 
6 , 7 
1 3 , 3 
3 , 1 
L O 
5 , 4 
1 3 , 8 
1 1 , 7 
2 , 5 
1 4 , 9 
7 , 7 
0 , 3 
L O 
6 , 9 
2 2 , 6 
1 3 , 0 
9 , 9 
1 6 , 7 
8 , 6 
0 , 3 
1 , 1 
7 , 0 
2 2 , 5 
1 3 , 9 
1 1 , 0 
1 7 , 2 
8 , 9 
D Ι E 
1 7 5 I 
- I 
1 9 9 | 
0 , 3 
8 , 6 
1 7 , 9 
8 , 5 
7 , 1 
1 1 , 5 
6 , 6 
-
0 , 7 
1 9 , 5 
1 4 , 7 
2 2 , 9 
1 3 , 5 
3 2 , 3 
1 3 , 4 
1 , 0 
2 , 1 
2 0 , 8 
1 2 , 6 
1 9 , 9 
1 7 , 2 
2 2 , 8 
1 3 , 4 
1 , 1 
5 , 1 
1 6 , 4 
1 4 , 4 
5 , 4 
4 , 4 
6 , 2 
11 , 7 
1 , 1 
5 , 3 
1 5 , 3 
1 6 , 3 
---1 1 , 3 
-
3 , 7 
2 1 , 4 
5 , 9 
2 5 , 5 
2 2 , 9 
2 7 , 1 
1 4 , 1 
7 , 7 
o,a 
8 , 0 
1 3 , 1 
2 3 , 7 
1 2 , 1 
2 7 , 8 
1 0 , 7 
0 , 8 
1 , 4 
1 3 , 1 
1 6 , 0 
1 7 , 3 
1 4 , 3 
2 C 9 
1 0 , 8 
C 8 
1 , 6 
1 3 , 3 
1 7 , 5 
1 6 , 6 
1 3 , 8 
1 9 , 9 
1 C , 9 
N S Τ Κ 
2 0 0 ! 
- I 
2 2 4 I 
L O 
2 1 , 3 
1 5 , 1 
9 , 1 
e , 3 
1 0 , 9 
1 1 , 5 
-
4 , 7 
1 6 , 7 
1 0 , 0 
2 0 , 2 
3 2 , 6 
8 , 0 
1 2 , 1 
1 , 5 
7 , 4 
1 5 , 6 
5 , C 
1 3 , 7 
1 8 , 3 
8 , 5 
1 1 , 0 
-
4 , 6 
2 1 , 1 
5 , 6 
E , 2 
3 , 0 
6 , 3 
1 0 , 8 
-
3 , 5 
2 2 , e 
5 , 5 
1 , 3 
-2 , 3 
1 C 7 
-
1 1 , 2 
1 2 , 6 
7 , 0 
1 5 , 5 
2 0 , 3 
1 9 , 6 
1 1 , 5 
2 , 7 
2 , 0 
1 0 , 4 
1 0 , 6 
2 0 , 8 
1 6 , 2 
2 2 , 5 
1 0 , 3 
1 , 2 
4 , 1 
1 6 , 5 
1 0 , 5 
1 6 , C 
1 7 , 8 
1 8 , 3 
1 1 , 6 
1,2 
4 , 1 
1 6 , 6 
1 0 , 3 
1 7 , 2 
1 7 , 1 
1 7 , 5 
1 1 , 6 
L A S 
2 2 5 1 
- 1 
2 4 9 | 
2 , 1 
1 7 , 7 
5 , 9 
1 7 , 8 
2 0 , 2 
1 2 , 6 
1 1 , 2 
-
9 , 9 
1 4 , 8 
6 , 4 
1 8 , 6 
2 2 , 2 
1 5 , 5 
1 1 , 7 
1 , 9 
1 4 , 8 
1 6 , 5 
7 , 1 
Θ, 5 
9 , 7 
7 , 1 
1 1 , 2 
Ο,Β 
4 , 7 
1 5 , 6 
3 , 3 
6 , 6 
1 7 , o 
1 , 6 
8 , 6 
-
3 , 2 
1 6 , 5 
3 , A 
7 , 6 
1 7 , 7 
-6 , 5 
6 , 3 
1 3 , 7 
1 1 , 0 
3 , 0 
1 7 , 7 
2 0 , 5 
7 , 0 
o , ! 
0 , 8 
5 , 1 
1 0 , 2 
1 6 , 7 
1 7 , 0 
1 4 , 7 
1 7 , 8 
1 1 , 6 
0 , 0 
5 , 5 
1 6 , 9 
6 , 3 
1 5 , 4 
1 7 , 4 
1 3 , 0 
1 1 , 0 
0 , 9 
5 , 4 
1 6 , 8 
6 , 1 
1 5 , 0 
1 7 , 4 
1 2 , 2 
i c e 
S E N 
2 5 0 I 
- I 2 7 4 I 
. 
3 , 9 
1 5 , 7 
3 , 7 
1 7 , 3 
1 9 , 6 
1 2 , 5 
1 0 , 6 
-
a , E 
9 , 4 
3 , 6 
6 , 4 
1 2 , 9 
3 , 0 
7 , 4 
Ε , β 
9 , 6 
1 3 , 6 
2 , 5 
4 , 6 
θ , 7 
-7 , 5 
0 , 2 
1 2 , 0 
8 , 9 
? , 1 
1 , 7 
3 , 1 
0 , 6 
6 , A 
0 , 3 
1 7 , 0 
8 , 9 
1 , 9 
---6 , 7 
-
Π ,R 
β ,A 
3 , ? 
7 , 9 
1 6 , 5 
? , 6 
7 , 1 
? , ? 
1 7 , 5 
9 , 5 
9 , 5 
7 1 , 0 
5 , 4 
e , 5 
0 , 7 
7 , 1 
1 3 , 0 
3 , 3 
1 0 , 0 
1 7 , 9 
6 , 4 
β , 6 
0 , 6 
7 , 3 
1 2 , 7 
3 , 7 
9 , 4 
1 2 , 4 
5 , 9 
8 , 4 
I 1 . 0 0 0 
2 7 5 I 
- 1 
2 9 9 | 
. 
6 , 2 
11 , 3 
0 , 7 
1 4 , 1 
1 8 , 2 
5 , 5 
8 , 7 
-
. 7 , 5 
7 , 6 
Ο,Ε 
6 , 7 
7 , 0 
6 , 4 
5 , 6 
. 
7 , 5 
5 , 5 
4 , E 
1 , 7 
7 , 1 
1 , 7 
A , 6 
-
E , 6 
β , 7 
0 , 1 
1 , 0 
1 , ? 
0 , 9 
4 , 7 
-
5 , 3 
0 , 2 
-0 , 4 
-0 , 6 
4 , 6 
-
7 , 2 
3 , 6 
0 , 8 
7 , ? 
6 , Α 
! , 3 
3 , 3 
3 , Α 
1 1 , 4 
5 , 6 
4 , 5 
1 1 , 6 
2 , 0 
6 , 5 
0 , 7 
9 , 0 
9 , 9 
1 , 6 
7 , 3 
1 0 , 0 
3 , ο 
7 , 5 
0 , 7 
9 , 6 
0 , 8 
1 , 5 
6 , 8 
9 , 6 
3 , 7 
7 , ? 
L I T ) 
3 0 0 Ι 
- Ι 3 2 4 | 
. 
1 0 , 8 
1 0 , 3 
0 , 7 
1 2 , 1 
1 3 , 0 
1 0 , 2 
9 , 1 
1 , 4 
1 5 , 5 
6 , 9 
-1 , 7 
? , ? 
1 , 1 
6 , Ε 
_ 
1 1 , 7 
6 , 4 
3 , 2 
! , ? 
7 , 7 
-5 , 9 
1 0 , 0 
9 , 1 
5 , 5 
0 , 1 
1 ,4 
2 . 9 
0 , 3 
4 , 4 
1 0 , 3 
8 , 0 
6 , 0 
-1 , ! 
7 , 6 
-4 , 4 
6 , 3 
1 5 , 9 
3 , 2 
Ο,Β 
7 , Ε 
Α , 3 
1 , 3 
4 , 4 
' 0 , 8 
7 , 0 
Π , 6 
2 , 7 
3 , 3 
θ , 6 
1 , 4 
6 , 4 
0 , 6 
1 1 , 5 
7 , 6 
1 , 1 
4 , " ^ 
6 , Α 
7 , 2 
6 , 6 
1 , 2 
1 1 , 4 
7 , 5 
1 , 0 
4 , 3 
6 , 3 
2 , 1 
6 , 4 
3 2 5 Ι 
- Ι 3 4 9 ! 
. 
1 2 , 7 
5 , 3 
0 , 1 
Α , 1 
Ε ,Α 
1 ,7 
6 , 2 
-
ο , ο 
7 , 6 
Ο , ο 
1 , 0 
! , 1 
1 . 0 
4 , 0 
-
1 3 , 9 
1 , 8 
Ο,Α 
0 , 6 
1 , 1 
-3 , 6 
0 , ? 
Ε , 1 
3 , 7 
0 , 6 
1 , 1 
7 . 6 
-7 , 7 
0 , 7 
4 . 9 
3 , 9 
0 , 6 
1 , 1 
? , 6 
-? ,6 
-
5 , 6 
2 ,Ε 
0 , 4 
0 , 3 
2 , 7 
-7 , 1 
3 , 1 
1 1 , 4 
8 , 9 
1 , 1 
1 , 6 
5 , 6 
0 , 7 
5 , ο 
0 , 5 
Π , 1 
4 , 9 
0 , 6 
7 , 7 
3 , 0 
1 , ? 
5 , 1 
0 , 5 
1 0 , 8 
4 , 6 
0 , 6 
? , 6 
3 , 9 
1 , 1 
4 , 0 
3 5 0 
-7 7 4 
. 
1 1 , 1 
2 , 0 
1 ,Α 
2 , 2 
7 , 7 
2 , 3 
Α , 7 
-
7 , 3 
! , 6 
0 , 5 
---2 , 5 
-
6 , 6 
1 . 3 
Ο,Α 
0 , 6 
1 , 1 
-2 , Α 
1 , ο 
1 1 , 4 
1 , 4 
----2 . 8 
! , 1 
1 2 . 2 
1 , 3 
----3 , 0 
-
6 , 6 
1 , ο 
----1 , " 
2 . 3 
1 0 , 1 
6 , 0 
Ο,Α 
0 , 5 
1 , 6 
0 , 7 
Α , 7 
0 , 8 
1 0 , 3 
2 , θ 
0 , 3 
1 , c 
? , ? 
0 , 6 
3 , 0 
0 , 8 
1 0 , * 
2 , 8 
0 , 3 
1 , 4 
7 , 1 
0 , 5 
3 , 9 
202* 
TAB. I l l / C / 1 
3 7 5 I 
- I 3 9 9 I 
0 , 8 
1 1 , 1 
1 . 6 
-1 , 8 
1 . 1 
3 . 5 
4 , 0 
1 . 6 
4 , 1 
0 , 4 
-0 , 4 
0 , 6 
-1 . 3 
_ 
6 . 8 
0 , 4 
-1 . 7 
3 . 7 
-1 , 9 
1 , 5 
1 7 , 5 
0 , 9 
-. --3 . 8 
1 , 6 
1 9 , 9 
0 . 5 
----4 , 3 
_ 
7 . 3 
7 . 4 
— ---1 . 3 
7 . 3 
7 , 1 
4 , 4 
0 , 2 
0 , 3 
1 , 0 
-3 , 1 
0 , 5 
e , e 
2 . 0 
0 , 3 
0 , 9 
1 , 3 
0 , 3 
3 , 1 
0 . 6 
9 , 3 
1 , 9 
0 , 7 
c e 
1.2 
0 , 3 
3 . 7 
4 C 0 I 
- I 4 2 4 I 
e , 7 
1 , 3 
-0 , 3 
-L I 
7 . 9 
1 , 4 
4 ,β 
0 , 5 
----1 . 4 
_ 
2 , 1 
c e 
----0 , 7 
1 . 1 
5 . 9 
0 , 2 
-0 , 1 
0 , 2 
-1 , 3 
1 , 1 
5 , 9 
-----1 . 3 
_ 
6 . 0 
1 . 5 
-0 . 4 
L O 
-! . 6 
1 . 5 
e . 8 
1 .8 
-0 , 5 
1 . 5 
0 , 2 
2 , 6 
0 , 6 
6 , 6 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 1 
2 , 2 
0 , 6 
6 , 5 
L O 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 1 
2 , 1 
C 
4 2 5 1 
- 1 
4 4 9 | 
0 , 4 
7 , 2 
1 , 1 
-L I 
0 , 5 
2 , 2 
2 , 6 
8 , 9 
5 , 7 
1 , 3 
----2 , 4 
1 , 9 
3 . 2 
0 . 4 
0 , 4 
---L O 
1 0 , 5 
4 , 3 
0 , 3 
----1 , 4 
1 0 , 9 
4 , 4 
0 , 3 
----1 , 5 
6 , 3 
3 , e 
0 , 5 
----0 , 9 
2 , 3 
9 , 9 
1 , 3 
-0 , 1 
-0 , 2 
2 , 7 
2 , 4 
5 , Β 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 1 
2 , 0 
2 , 8 
5 , 8 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 1 
2 , 0 
L 4 S S 
4 5 0 I 
- I 4 7 4 I 
8 , 3 
7 , 9 
0 , 0 
----3 , 0 
1 4 , 7 
4 , 5 
0 . 3 
----2 . 1 
1 5 . 6 
2 . 8 
-----1 , 5 
1 3 . 2 
1 . 5 
0 , 2 
----0 , 9 
1 3 , 3 
1 , 3 
-----0 , 8 
1 1 . 5 
3 . 0 
1 , 3 
----1 , 2 
5 , 4 
8 , 0 
0 , 7 
0 , 2 
---2 , 2 
8 , 9 
4 , 7 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
2 , 0 
9 , 1 
4 , 5 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
1 , 9 
E S 
4 7 5 I 
- I 4 9 9 1 
6 , 3 
3 , 1 
0 , 2 
----1 , 4 
3 , 1 
3 , 4 
0 , 2 
----1 , 1 
2 . 6 
1 . 6 
-----0 , 5 
2 , 7 
4 , 0 
-----0 . 9 
2 , 7 
4 , 5 
-----1 , 0 
9 , 1 
0 . 8 
-----0 , 3 
5 , 4 
5 , Β 
0 , 3 
----1 ,Β 
3 , S 
3 , 1 
0 , 3 
. C l 
0 , 7 
0 , 1 
1 , 1 
3 , 4 
3 , 1 
0 , 3 
. 0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
1 , 1 
D E G 
5 0 0 1 
- 1 
5 2 4 | 
8 , 9 
6 , 2 
-----2 , 3 
4 , 6 
1 , 1 
0 , 3 
- ■ 
0 , 4 
c e 
-0 , 7 
7 , 8 
1 , 1 
-----0 , 7 
8 , 0 
0 , 3 
0 , 1 
----0 , 4 
8 , 1 
------0 , 3 
6 , 3 
2 , 3 
0 , 3 
----0 , 6 
3 , 6 
1 . 9 
0 , 4 
-Ο , Α 
1 , 6 
-0 , 7 
8 , 1 
2 , 5 
C ? 
. 0 , 1 
C, 1 
. 1 , 2 
8 , 1 
2 , 4 
C ? 
. 0 , 1 
C l 
. L ? 
Δ Ι Ν 
525 1 
- 1 
5 4 9 1 
3 , 3 
3 , 6 
-----1 ,? 
6 , 2 
2 , 4 
-----1 , 0 
0 , 6 
------
E , l 
! , 0 
-----0 , 4 
4 , 6 
L ? 
-----0 , 4 
1 0 , 4 
------c ? 
o , ? 
3 , 1 
-----1 , 0 
5 , 1 
1 , 6 
0 , 7 
. . 
. 0 , 8 
5 , 1 
1 , 5 
0 , 7 
, . . . 0 , 8 
M E N 
5 5 0 1 
- 1 
5 7 4 | 
3 , 1 
1 , 0 
-----0 , 5 
4 , 8 
0 , 7 
-----Ο , Ε 
_ -------
1 , 8 
1 ,? 
C , 3 
----Ο , Α 
1 ,7 
1 , 3 
0 , 3 
----Ο , Α 
2 , 1 
Ο , β 
-----0 , 7 
2 , 3 
6 ,Β 
0 , 7 
----1 , 6 
Β , 7 
1 , 0 
0 , 1 
. . . . 0 , 6 
5 , 1 
1 , 1 
0 , 1 
. . . 
0 , 6 
Ε Μ 
S U E 
5 7 5 Ι 
- Ι 
5 9 9 Ι 
Ε , Ο 
0 , 5 
Ο , Α 
----0 , 6 
3 , 5 
0 , 6 
-----Ο , Α 
6 , 5 
1 , 1 
0 , 1 
----0 , 6 
1 7 . 4 
------Ο , Ε 
1 2 , 6 
------Ο , Ε 
1 0 , 4 
------0 , 2 
3 ,8 
2 , 0 
--0 , Ι 
0 , 5 
-0 , 6 
6 , 6 
0 , 7 
0 , 1 
. . 
-0 , 6 
6 , 6 
0 , 7 
0 , 1 
. . 
-0 , 6 
P L O Y 
L 1 1 
6 0 0 I 
- I 6 2 4 | 
3 , 7 
0 , 3 
-----0 , 6 
E , 7 
0 , 3 
-----Ο , Α 
3 , 2 
------0 , 2 
Ο , Α 
------■ 
Ο , Ε 
------• -------
4 , 8 
0 , 7 
-----0 , ? 
s , e 
0 , 6 
0 , 1 
. . . -0 , 6 
5 , 6 
0 , 6 
0 , 1 
. . 
-0 , 5 
Ε S 
. 0 0 0 L I T I 
6 2 5 I 
- I 6 4 9 I 
6 , 0 
0 , 3 
-----0 , 6 
2 , 6 
------0 , ? 
7 , 1 
------0 , 4 
5 , 1 
0 , 1 
-----0 , 7 
5 , 3 
------0 , 7 
4 , 7 
0 , 7 
-----C ? 
4 , 6 
0 , 7 
-----0 . 7 
5 , 7 
0 . 4 
. . . . -0 , 5 
5 . ? 
0 , 4 
. . . . -Ο , Α 
6 5 C 
-6 7 A 
τ , 
------0 , 
? , 
c 
-----Γ 
1 
------0 
1 
------0 
0 
------• 
7 
------0 
Α 
0 
-----c 
Α 
0 
. . . -0 
3 
0 
. . . . -C 
ι 
ι ι 
1 
? 
4 
4 
2 
9 
1 
3 
1 
β 
3 
1 
6 
3 
? 
0 
3 
3 
0 
? 
3 
> · I I N S G . 
Ι 
6 7 5 I E N S . 
5 1 , 2 
1 , 5 
--0 , 6 
L ? 
-4 , 7 
3 7 , 3 
2 , 9 
C E 
0 , 5 
O , ' 
-0 , 6 
-3 f -3 
4 0 , 0 
1 , 1 
-----?, b 
1 6 , 7 
0 , 5 
C l 
C A 
---1 , 0 
1 8 , 6 
0 , 5 
-Ο , Ε 
---I , C 
1 7 , 3 
C , 6 
0 , 6 
----0 , 7 
2 8 , 4 
0 , 6 
0 , 7 
0 , ? 
---L ? 
3 6 , 7 
l . C 
Ο , Α 
C , 2 
0 , 2 
C 2 
0 , 2 
7 , 9 
3 5 , 8 
0 , 9 
C A 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 2 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
i c c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
τ 
1 
7 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
τ 
1 
? 
? 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
τ 
1 
7 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
1 
Ι ? 
3 
Α 
Β 
5Δ 
5 Β 
Τ 
1 
? 
? 
Ι 4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
1 
Ι ? 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
Ι 5Α 
Ι 5Β 
Ι τ 
n η 
I N D U S T R I E 
FT 
Q U A L I F I C A T I O N S 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUE. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
F N S . MANUFACTURIERES 
F N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
M M E S 
Ν 
A 
C 
E 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 Δ 
5 0 3 
Δ 
6 
C 
203* 
ITALIA TAB. III/C/1 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N 
¡Γ 
Δ 
C 
E 
A N G E S T E L L T E 
I N D U S T R I E 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TASE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
E F D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
1 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
M O N A T S V E R D I E N S T K L A S S E N ( 1 . 0 0 0 L I T ) 
I 5 0 I 
5 0 1 ­ I 
I 7 4 I 
75 I ­ I 
9 9 I 
100 | 
- I 
124 | 
125 I 
- I 
149 I 
150 I 
- I 
174 | 
175 I 200 I 225 I 250 I 275 I 3 0 0 I 325 I 350 
- I - I - I - I - I - I - I -
199 | 224 I 249 I 274 I 299 I 324 I 349 I 374 
- - - - 2 5 , 0 1 8 , 8 6 , 3 3 1 , 3 1 2 , 5 
2 , 8 1 9 , 4 4 4 , 4 1 3 , 9 6 , 2 2 , 8 8 , 3 
1 ,9 1 3 , 7 3 0 , 2 9 , 4 1 3 , 2 7 , 5 7 , 5 9 , 4 
7 5 , 0 
0 , 1 1 6 , 2 2 7 , 3 2 7 , 
2 6 , 7 1 3 , 3 2 0 , 0 2 0 , 0 
2 5 , 0 
9 , 1 9 , 1 
6 , 7 1 3 , 3 
- - - - - 1 0 0 , 0 _ _ _ _ _ 
- - - 3 , 3 3 , 3 6 , 7 6 , 7 6 , 7 1 7 , 5 6 , 7 1 7 , 9 
0 , 3 0 , 7 0 , 7 6 , 0 5 , e 1 4 , 5 2 1 , 6 1 5 , 0 1 3 , 0 7 , 3 4 , 6 
1,1 1 0 , 6 2 8 , 3 2 4 , 7 1 7 , 3 1 1 , 0 3 , 2 2 , 8 0 , 4 - 0 , 4 
- - - - - - - 1 0 0 , 0 - _ -
- 1 0 0 , 0 -
0 , 6 5 , 1 1 3 , 2 1 4 , 3 1 2 , 7 1 3 , 5 1 2 , 3 9 , 7 7 , 3 3 , o 3 , 3 
1 1 , 1 
-0 , 5 
1 1 , 1 
--0 , 4 
3 2 , 0 
--3 , 2 
2 1 , 9 
--1 6 , 7 
1 5 , 5 
--2 1 , 1 
O , 7 
2 2 , 2 
A,2 
2 2 , 4 
4 , 0 
6 6 , 7 
1 , 3 
1 5 , 5 
0 , 3 
-4 , 2 
1 0 . 0 
0 , 4 
-1 0 , 9 
5 , 6 
-
--2 , 0 
0 , 6 
-1 , 8 
1 2 , 9 
---7 , 6 
-3 , 5 
ie , e Π , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
1 2 , 5 
1 1 , 1 
3 , 5 
1 7 , 8 
1 7 , 6 
-1 8 , 8 
1 3 , 0 
-1 7 , 5 
1 6 , 8 
2 9 , 4 
-3 1 , 3 
1 7 , 4 
1 1 , 1 
1 5 , 8 
1 1 , 9 
2 3 , 5 
-2 5 , 0 
1* ,1 
-1 0 , 5 
9 , 9 
1 7 , 6 
-1 8 , 8 
1 0 , 3 
1 1 , 1 
1 0 , 5 
5 , 0 
---6 , 5 
Η , 1 
e , Β 
2 , 0 
---4 , 3 
2 2 , 2 
5 ,7 
3 , 0 
---4 , 3 
-3 , 5 
1 , 0 
---1 ,6 
204* 
TAB. I I I / C / 1 I T A L I A 
E M P L O Y E S 
C L A S S E S D E G A I N M E N S U E L 11.000 L IT ) 
375 I 400 I 425 I 450 I 475 I 500 I S-5 | S50 I 575 I 600 I 625 | 650 I > - I INSG. 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I I 
399 I 424 | 449 | 474 I 499 I 524 I 5*9 I 57* I 599 I 624 I 649 | 674 | 675 |ENS. 
100,0 
6 , 3 
1 , 9 
1 3 . 3 1 4 , 5 3 , 3 
3 , 4 2 , 0 0 , 3 0 , 3 0 , 3 
2 . 3 1 ,7 0 , 3 0 , 2 0 , 2 
31 ,6 12,6 4 ,2 
0 ,8 - 0 , 4 
, 4 1 0 , 0 1 2 , 7 
2,7 0,9 0 ,5 0 ,6 0 ,7 0 ,9 
1 1 , 1 - 1 1 , 1 
5 , 3 5 . 3 3 , 5 1 , 8 
- - - 1 , 0 
2 , 2 1 ,6 1 , 6 1 , 1 
1 ,8 1 , 8 
0,5 0 ,5 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTR1F 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
F E M M E S 
N 
A 
C 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
1 
? 
3 
A 
5 
5A 
SB 
T 
1 
? 
3 
A 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
EA 
56 
T 
1 
? 
3 
4 
6 
ΕΔ 
Εβ 
1 
? 
3 
4 
5 
5A 
EP 
T 
1 
? 
3 
4 
5 
ΒΔ 
56 
1 
? 
3 
4 
5 
5A 
EB 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
E X T R . CCMB. SOLIDES 
E X T R . H O U I L L E FONO 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
F X T R . P F T R . GAZ N A T . 
OAFF INAGF DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
F L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
11 
1 1 1 A 
205* 
I T A L I A TAB. I I I / C / 1 
(FORTSETZUNG! 
F R A U E N A N G E S T E L L T E 
INDUSTRIE 
UNO 
LEISTUNGSGRUPPEN 
211A 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTEP TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E ISEN UND STAHL 
NE-METALLE 
NICHTENERG.MIN.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
AND.MINERAL.,TORF 
B E A R B . S T E I N . E P D . G L A S 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
E 
5Δ 
SB 
Τ 
1 
2 
3 
4 
Β 
ΒΔ 
SB 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
BB 
Τ 
1 
2 
3 
4 
Β 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
M C N A T S V E R C I E N S T K L A S S E N ( 1 . 0 0 0 LIT) 
Ι 50 Ι 75 | 100 Ι 125 Ι 1 5 0 1 175 Γ 200 Ι 225 Ι 250 Ι 275 | 300 Ι 325 Ι 3 5 0 
501 - Ι - Ι - Ι - Ι - Ι - Ι - ι - ι - ι - ι - ι - ι 
Ι 74 Ι 99 Ι 124 Ι 149 I 174 Ι 199 Ι 224 Ι 249 Ι 274 Ι 299 | 324 | 349 Ι 374 
0,6 
0,1 
Ο, 1 
- - - 6,7 6,7 33,2 13,3 13,3 10,0 10,C 6,7 
1,2 3,6 36,9 17,8 17,9 7,1 14,2 1,2 -
33,3 
0,9 2,6 26,5 14,5 14,6 13,6 13,6 4,3 2,6 2,6 1,7 0,9 
21,3 
26,3 47,4 
21,3 38,3 
1,4 
1,4 
0,3 
1 ,8 
2,7 
0,8 
28,2 26,7 7,7 26,7 
5,5 3,7 3,2 3,5 32,0 
1,5 9,9 18,1 70,7 21,2 13,3 
4,1 16,1 27,2 21,6 14,4 
50,0 50,0 
10,2 4,3 0,4 
3 , 4 
7 , 6 
0 , 5 
12,4 
2 , 7 
Ο,Ε 
-
1 , 0 
-
10,6 
2 , 0 
-
50,0 50,0 
2,8 11,2 18,7 17,5 15,0 12,5 5,2 
1,8 
4,7 15,8 
9,3 
34,5 32,7 
- 54,6 
0,7 9,3 18,3 18,1 21,6 14,7 
25,2 21,2 15,4 11,6 4,3 0,6 
2,ο 
32,7 
β, Ε 
0,7 
1,5 0,3 
14,3 
1,5 1,4 
3,1 11,0 16,9 16,8 15,6 13,! 
0,2 0,7 
2,8 16,7 
2,0 11,6 
10,4 7,0 6,2 
3,8 11,6 17,6 26,8 20,1 
31,5 22,6 12,2 6,6 4,3 
50,0 50,0 -
41 ,9 
6,7 11,5 6,6 10,7 
4,8 5,0 
50,0 50,0 
22,9 10,2 13,1 11,5 6,2 
-8 , 4 
50 ,0 
50 ,0 
4 , 9 
19,2 
--
6 , 1 
36 ,3 
50 ,0 
50 ,0 
15,4 - - 7,7 15,4 
6,1 6,1 24,4 19,5 18,3 9,8 
15,5 10,3 6,7 1,3 - 1 ,0 
0,2 
1,7 
2,4 
0,7 
1,7 
23,1 
6,8 15,3 28,9 12,8 9,5 10,0 5,0 4,0 
7,7 
0,3 
--6 , 9 
50 ,0 
50,0 
-7 , 4 
20 ,8 
--
-7 , 4 
4 0 , 4 
50 ,0 
50 ,0 
-7 , 4 
13,9 
--
2 0 , 0 
7 , 4 
9 , 9 
--
-2 5 , 9 
4 , 6 
--
-18,5 
---
-18,5 
---
20 ,0 
7 , 4 
---
0,8 
7,6 17,6 33,7 12,1 9,6 
- - - - - 33,3 
3,6 3,6 3,6 21,4 21,4 17,9 14,3 
7,9 26,3 13,2 21,1 10,5 - 7,9 
20,0 
0,6 
33,3 33,3 
0,9 
13,4 
2,4 
8,0 
0,7 
0,7 
15,4 
0,5 
20,0 
0,6 
5,8 15,9 6,7 20,3 14,5 8,7 10,1 2,9 1,4 
-
-3 , 7 
5 , 4 
---4 , 5 
-
2 . 3 
4 , 1 
27,8 
43,7 
70,0 
1,6 
21,0 
65 ,5 
2 , 3 
5 , 4 
27,4 
28,7 
-74 ,7 
21 ,3 
-
2 , 3 
16,5 
20,7 
5 , 2 
-13,5 
18,1 
21,8 
4 , 5 
18,9 
9 , 3 
10,4 
11,5 
8 , 6 
11,5 
-
4 , 5 
21,4 
3 , 5 
7 , 2 
11,7 
-7 , 9 
-18,2 
13,6 
2 , 5 
0 , 6 
1 ,0 
-5 , 9 
-11,0 
6 , 5 
0 , 7 
4 , 2 
5 , 8 
1,6 
7 , 7 
-
6 , 7 
6 , 1 
0 , 7 
---7 , 0 
-5, 5 
7 , 1 
----0 , 8 
-9,Ε 
Ο,Ε 
----0 , 6 
-13,6 
0 , 1 
----0 , 7 
0,7 2,0 
2,0 
10,4 
32,9 
32,9 
8,6 
26,1 
19,0 
2 , 0 
17 ,3 
-
_ 
1 3 , 1 
2 , 0 
22 ,9 
34 ,2 
34 ,2 
17 ,6 
7,e 
11,4 
-
_ 
10 ,2 
19 ,5 
6 , 6 
-
-
9 , 5 
27 ,3 
2 , 6 
32 ,9 
32 ,9 
9 , 0 
11,8 
2,9 
33,3 
11 ,β 2,0 
1,4 0,5 
206* 
T A B . I I I / C / 1 I T A L I A 
E M P L C Y E S 
C L A S S E S M E N S U E L ( 1 . 0 0 0 LIT) 
375 I 400 I 425 | 450 | 475 t 500 I 525 | 550 I 575 I 600 I 625 I 650 I > - IINSG. - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I I 
399 I 424 | 449 | 474 | 499 I 524 I 549 | 574 | 599 | 624 I 649 | 674 I 675 IEMS. 
- - - 7 ,7 - 2,9 
10,3 2,8 8,4 1,4 1,4 
0,4 0,1 0 ,3 0,1 
17,7 
19,5 5,4 
1,2 0,3 
0.4 
1.0 
0 . 3 
3 3 , 3 
8 , 0 
2 . 4 
41 ,9 - 16,1 
2 ,7 2 ,7 
0,4 0,2 0,1 
100,0 
15,4 
100,0 
20,0 
0 , 1 
10,9 
1,5 11,3 
0,2 
0,2 0 ,6 
33 ,3 
2 , 3 
100,0 
100,0 
100,0 
0 , 5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
0,4 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
INDUSTRIE 
FT 
QUALIFICATIONS 
F E M M E S 
N 
Δ 
r 
F 
1 
? 
3 
4 
E 
6Λ 
56 
τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5A 
EB 
1 
? 
7 
4 
ΒΛ 
BB 
τ 
1 
? 
3 
4 
5 
EA 
EB 
Τ 
1 
? 
? 
A 
5 
EA 
EB 
Τ 
1 
? 
3 
A 
5 
BA 
EB 
1 
? 
3 
A 
Β 
5A 
5R 
1 
? 
3 
A 
5 
5A 
ER 
Τ 
1 
? 
3 
A 
S 
EA 
BB 
T 
1 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
E X T R . M I N . M F T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FFRPEUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
OR. M I N . NON METALL 
71 
207* 
ITALIA TAB. I t l / C / l 
(FORTSETZUNG! 
F R A U E N A N G E S T E L L T E 
N 
Δ 
C 
E 
7 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 I 
——- — 
1 I N D U S T R I E 
1 UNO 
1 LEISTUNGSGRUPPEN 
1 GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND. MA S C H . U . TP A K T . 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
l 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 1 
5B 
T 1 
1 
2 1 
3 ! 
4 1 
5 1 
5A | 
5B 1 
T | 
ι ι 
2 1 
3 1 
4 1 
5 | 
5A 1 
5B 1 
T 1 
1 1 
1 < 5 0 | 
1 1 
-
| 
-
| 
-
-1 
| 
-
| 
0 , 2 
-
-
-
0 , 2 
-
-
0 , 3 
0 , 4 
-
-
-
0 , 3 
_ 
_ 
_ 
0 , ? 
-
_ 
C l 
_ 
-
-
0 , 4 
-
-
-
0 , 3 
_ 
_ 
0 , 2 
0 , 2 
3 , 6 
2 0 , 5 
-0 , 2 
-
-
_ 
-
-
-
-
_ 
_ 1 , 0 
0 , 8 
2 0 , 3 
5 2 , 2 
-
L O 
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-0 , 1 
0 , 6 
-
--
0 , 4 
-
-
-0 , 3 
-
-0 , 2 
5 0 1 
- 1 
74 | 
-
-
L O 
-
-
-0 , 7 
_ 
-
-
2 , 8 
-
-
-
1 , 9 
_ 
-
0 , 1 
2 , 0 
-
-
-
1 , 2 
_ 
-
1 , 0 
1 , 1 
-
-
1 , 0 
_ 
-
-
0 , 9 
-
-
-0 , 7 
_ 
-
1 , 1 
2 , 4 
-
-
-7 , 0 
-
-
-0 , 6 
-
_ 
0 , 4 
-
-3 , 0 
3 , 6 
-
-
-
3 , 3 
-
-1 , 3 
2 , 2 
-
-
-
1 , 9 
7 , 2 
-0 , 2 
0 , 8 
-
--
0 , 6 
-
-7 , 0 
1 , 5 
-
-
1 , 6 
75 1 
- 1 
9 9 | 
-
L ? 
4 , 9 
-
-
-
3 , 9 
_ 
-
1 , 3 
4 , 8 
-
-
-3 , 5 
_ 
-1 , 4 
3 , 4 
-
-
-7 , 4 
_ 
-
1 , 0 
1 , 3 
-
-
1 , 3 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
7 , 0 
0 , 6 
6 , 7 
3 , 6 
-
4 , 3 
4 , 6 
_ 
1 0 , 5 
-6 , 6 
-
_ 
4 , 0 
-
-1 , 5 
6 , 8 
-
-
-
5 , 3 
-
-0 , 6 
4 , 3 
-
-
-
3 , 3 
-
-0 , 1 
4 , 1 
-
--
7 , 5 
-
-
-
6 , 3 
-
-
4 , 6 
y o 
1 0 0 1 
- 1 
1 2 4 1 
-
2 , 1 
1 1 , 8 
-
-
-
9 , 0 
_ 
4 , 3 
4 , 0 
2 0 , 4 
-
-
-
1 4 , 8 
_ 
1 , 6 
1 , 1 
1 7 , 2 
-
-
-
1 0 , 3 
-
-
-
1 1 , 1 
-
-
7 , 7 
_ 
-
-
7 , 1 
-
-
-
5 , 5 
_ 
7 , 6 
4 , 4 
9 0 , 7 
3 , 6 
-
4 , 3 
2 2 , 9 
-
1 4 , 0 
1 , 5 
3 5 , 4 
-
_ 
2 4 , 6 
_ 
-9 , 1 
3 0 , 9 
-
-
-
2 4 , 7 
_ 
-
3 , 2 
3 4 , 0 
5 , 4 
-
6 , 4 
2 5 , 5 
1 0 , 8 
0 , 6 
0 , 5 
2 2 , 5 
-
--
1 4 , 1 
4 0 , 0 
7 , 1 
3 , 9 
2 9 , 2 
-
-
2 2 , 8 
N A T 
125 I 
- I 
149 I 
-3 , 7 
2 3 , 9 
-
-
-
1 8 , 2 
-
4 , 3 
4 , 6 
3 5 , 6 
2 5 , 1 
-
6 6 , 7 
2 5 , 7 
_ 
-
3 , 2 
2 9 , 9 
5 , 5 
-
7 , 1 
1 8 , 1 
-
-
4 , 8 
3 0 , 9 
1 6 , 9 
1 6 , 9 
2 7 , 9 
_ 
-
-
2 4 , 0 
2 6 , 0 
-
3 4 , 7 
2 0 , 4 
1 3 , 0 
1 , 3 
3 , 5 
2 9 , 7 
3 5 , 9 
-
4 3 , 5 
2 2 , 6 
_ 
-
3 , 0 
2 6 , 2 
2 8 , 6 
2 8 , 6 
I B , 5 
_ 
8 , 1 
4 , 4 
3 3 , 0 
2 0 , 3 
-
3 3 , 3 
2 5 , 6 
_ 
-
1 , 3 
3 1 , 3 
4 3 , 4 
-
51 , 6 
2 4 , 1 
_ 
1 , 5 
1 , 6 
3 3 , 7 
5 9 , 0 
-5 9 , 0 
2 1 , 5 
_ 
-
2 , 0 
3 6 , 3 
-
-
2 7 , 2 
S V E R 
1 5 0 I 
- I 
1 7 4 | 
-2 , 5 
2 4 , 6 
3 2 , 9 
-
3 7 , 5 
1 6 , 7 
-
4 , 3 
1 3 , 7 
2 2 , 8 
1 2 , 5 
-
3 3 , 3 
1 9 , 0 
-
-
β , 7 
2 3 , 4 
2 5 , 0 
-
3 2 , 4 
1 6 , 8 
-
-
7 , 3 
2 6 , 1 
3 7 , 2 
3 7 , 2 
2 0 , 5 
_ 
-
2 2 , 1 
3 4 , 2 
1 3 , 8 
-
1 8 , 4 
3 0 , 4 
3 2 , 2 
6 , 8 
1 8 , 5 
1 9 , 9 
1 8 , 0 
-
2 1 , 8 
1 9 , 1 
_ 
-
1 1 , 7 
1 4 , 8 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
1 3 , 1 
-
1 7 , 4 
2 1 , 6 
1 5 , 9 
2 0 , 3 
-
3 3 , 3 
1 7 , 3 
6 0 , 0 
9 , 9 
1 9 , 7 
1 8 , 9 
1 9 , 0 
_ 
2 2 , 6 
1 8 , 8 
4 3 , 1 
4 , 8 
1 8 , 3 
2 2 , 2 
4 1 , 0 
-4 1 , 0 
1 9 , 9 
-
-
2 4 , 7 
1 7 , 9 
-
-
1 8 , 7 
D Ι E 
1 7 5 I 
- I 
1 9 9 | 
-1 2 , 5 
2 0 , 0 
5 4 , 9 
-
6 2 , 5 
1 7 , 9 
-
8 , 6 
3 2 , 0 
6 , 0 
2 4 , 6 
3 9 , 7 
-
1 4 , 2 
-
4 , 5 
1 4 , 1 
1 3 , 8 
3 3 , 0 
1 9 , 2 
3 7 , 1 
1 3 , 6 
-
-1 0 , 1 
1 5 , 6 
2 9 , 5 
2 9 , 5 
1 3 , 9 
_ 
1 2 , 9 
8 , 4 
1 9 , 3 
3 0 , 2 
-
4 C 3 
1 8 , 5 
1 3 , 0 
7 , 3 
2 2 , 1 
7 , 0 
1 7 , 9 
2 0 , 5 
1 7 , 4 
1 0 , 7 
_ 
1 0 , 9 
2 7 , 9 
1 0 , 8 
5 7 , 1 
5 7 , 1 
1 5 , 8 
-
-1 6 , 4 
5 , 7 
-
-
-
7 , 9 
-
1 3 , 2 
2 2 , 7 
6 , 3 
1 6 , 2 
3 3 , 9 
1 2 , 9 
1 0 , 2 
-
5 , 0 
1 8 , 8 
1 1 , 1 
-
--
1 3 , 0 
-
7 , 1 
2 6 , 6 
5 , 1 
-
— 1 0 , 0 
N S Τ Κ 
ZOO I 
- I 
2 2 4 I 
-
2 1 . 2 
9 , 8 
- . 
-
-
1 2 . 1 
-
8 , 6 
2 2 , 1 
2 , 3 
2 5 , 1 
4 0 , 2 
-
6 , 1 
2 3 , e 
1 , 6 
i e , 3 
6 , 6 
1 7 , 1 
-
2 2 , 1 
1 0 , 0 
-
-2 0 , 6 
5 , C 
-
-
8 , 6 
_ 
-
5 , 3 
1 2 , * 
I C C 
2 0 , 0 
6 , 7 
1 1 , 0 
2 2 , 3 
1 7 , 3 
1 7 , 4 
2 , ? 
3 , 6 
-
4 , 3 
6 , 5 
4 6 , 2 
e,2 
1 7 , 5 
4 , 1 
-
_ 
e, ι 
-
1 6 , 2 
1 6 , 2 
1 , 6 
-
-
-
5 , 3 
-
1 3 , 7 
1 7 , 1 
1 , 8 
5 , 4 
-
6 , A 
6 , 6 
_ 
7 , 7 
2 1 , 5 
3 , 5 
_ 
--
5 , 3 
_ 
1 4 , 3 
1 8 , 2 
2 , E 
. 
-
7 , 1 
L A S 
2 2 5 1 
- 1 
2 4 9 | 
-1 7 , 4 
1 , 8 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
-E,E 
-
1 6 , 2 
1 3 , 7 
7 , 1 
-
-
-5 , 8 
-
4 , 9 
1 4 , 1 
2 , 3 
6 , 6 
1 9 , 7 
1 , 4 
6 , 0 
-
- ' 2 2 , 6 
6 , 5 
1 6 , 4 
1 6 , 4 
1 0 , 6 
_ 
7 4 , 3 
1 9 , 5 
0 , 4 
7 0 , 0 
8 0 , 0 
-
6 , 1 
-
1 2 , 1 
1 4 , 1 
0 , 0 
3 , 6 
-
4 , 3 
4 , 4 
_ 
7 , 0 
1 9 , 1 
-
-
-
5 , 4 
-
4 1 , 9 
1 2 , 7 
1 , 4 
7 0 , 3 
-
3 3 , 3 
5 , 4 
-
9 , 9 
1 5 , 1 
0 , 4 
-
-
-
3 . 8 
_ 
5 , 8 
1 5 , 6 
1 , 2 
-
--
6 , 0 
_ 
1 4 , 3 
5 , 9 
-
_ 
— 
1 , 8 
S E N 
2 5 0 1 
- 1 
2 7 4 | 
2 9 , 0 
1 7 , 3 
1 , 3 
-
-
-5 , 0 
-
1 4 , 5 
2 , 7 
0 , 9 
1 2 , 5 
2 0 , 1 
-2 , 6 
-
1 8 , 1 
1 4 , 6 
0 , 5 
4 , 5 
1 9 , 7 
-6 , E 
-
-
1 2 , 1 
1 , 1 
-
-
3 , 5 
-
-2 3 , 9 
0 , 4 
-
-
-
3 , 4 
-
E , 6 
7 , 7 
0 , 3 
7 , 0 
4 0 , 1 
-2 , 3 
_ 
-
4 , 6 
1 , 0 
-
-
1 , 6 
_ 
-
7 , 2 
0 , 3 
-
-
-
1 , 9 
-
6 , 6 
7 , 0 
0 , 2 
1 0 , 6 
6 6 , 1 
-
2 , 1 
_ 
1 2 , 6 
1 0 , 4 
0 , 3 
-
--
4 , 2 
_ 
2 8 , 6 
7 , 9 
-
_ 
-2 , 7 
, _-
( 1 . 0 0 0 
2 7 5 ! 
-2 9 9 | 
1 7 , 5 
1 2 , 7 
0 , 9 
-
-
-
A , ? 
-
1 2 , 6 
3 , 3 
-
-
-
-1 . 7 
-
8 , 4 
1 4 , 3 
0 , 5 
9 , 4 
4 1 , 3 
-5 , 5 
_ 
9 , 6 
1 0 , 7 
1 , 0 
-
-
3 , 6 
_ 
-
1 5 , 6 
0 , 9 
-
-
-7 , 7 
-
1 5 , 0 
3 , 6 
-
-
-
-1 , 4 
-
2 1 , 4 
1 1 , 9 
-
-
_ 
4 , 3 
-
8 , 4 
3 , 0 
-
-
-
-
1 , 1 
-
1 , 6 
1 , 3 
-
-
-
-
0 , 3 
_ 
3 1 , 8 
7 , 2 
-
-
--
4 , 4 
_ 
7 , 1 
4 , e 
-
_ 
-
1 , 3 
L I T ) 
3 0 0 | 
- 1 
3 2 4 | 
2 4 , 8 
3 , 2 
-
-
-
-
1 , 5 
-
4 , 3 
7 , 7 
-
-
-
-0 , 0 
_ 
1 3 , 8 
5 , 5 
-
-
-
-3 , 0 
. 
1 9 , 7 
7 , 4 
_ 
-
_ 
7 , 4 
-
-? , 6 
-
-
-
-
0 , 3 
_ 
6 , 6 
3 , 3 
0 , 1 
-
-
-
1 , 1 
_ 
1 4 , 0 
1 . 5 
-
-
_ 
1 , 7 
_ 
8 , 1 
1 , 9 
-
-
-
-0 , 7 
_ 
6 , 6 
5 , 0 
0 , 2 
_ 
-
-
1 , 4 
1 3 , 9 
1 2 , 0 
4 , 4 
-
-
--
2 , 2 
_ 
7 , 1 
3 , 0 
-
-
-
0 , 9 
3 2 5 | 
- 1 
3 4 9 1 
2 8 , 7 
1 , 2 
-
-
-
-
1 ,? 
-
11 . » 
_ 
-
-
-
-0 , 9 
6 , 0 
1 4 , 8 
1 ,? 
-
-
-
-
1 , 9 
4 0 , 0 
9 , 6 
-
-
-
-
Ο,Ε 
_ 
-
7 , 6 
-
-
-
-
0 , 7 
_ 
7 , 7 
1 , 7 
0 , 1 
3 , 3 
i a , 8 
-0 , 6 
_ 
-
1 ,E 
-
-
_ 
0 , 4 
-
-
-
-
1 8 , 6 
4 7 , 8 
-
0 , ? 
_ 
1 2 , 6 
3 , 6 
-
-
-
-
1 , 3 
_ 
3 , 4 
0 , 1 
-
-
--
0 , 3 
_ 
-
-
-
-
— -
— 
3 5 0 
-
3 7 4 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 , 0 
1 5 , 9 
1 , 5 
-
-
-
-
2 , 1 
-
0 , 6 
L O 
-
-
-
0 , 5 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
6 , ? 
0 , ? 
0 , 1 
-
-
-0 , 4 
_ 
1 4 , 0 
-
0 , 6 
-
_ 
1 ,? 
_ 
-
1 , 0 
-
-
-
-
0 , 7 
. 
0 , 0 
-
-
-
-
-
0 , 4 
-
7 , e 
0 , 9 
-
-
--
0 , 8 
_ 
-
L O 
-
-
-
0 , 2 
208* 
T4B. I I I / C / 1 I T A L I A 
E M P L O Y E S 
C L A S S E S D E G A I N M E N S U E L (1.000 LITI 
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INDUSTRIE 
FT 
QUALIFICATIONS 
F E M M E S 
N 
A 
C 
F 
6 , 2 
0 , 7 
3 2 , 6 
1 , 0 
1 ,1 0 , 3 
12,9 
8,0 
0. 5 
13 ,8 3 ,6 
1,3 0 ,6 
0 ,6 0,4 0 ,1 
1,2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 3 0 , 2 
15,9 11 ,9 1,0 1,0 
3,2 2 ,9 2 , 0 0 ,4 
0 ,7 
9 , 6 
0 . 1 0 . 1 
7 , 1 
0 , 2 
6 , 2 
0 ,1 
0 , 3 0 ,3 
1 ,5 
0 , 5 
0 , 2 0 , 1 0 , 1 
1 5 , 4 
0 , 1 
5 , 2 
2 3 , 1 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
- ' - - 7 ,2 
0 ,6 - 2 ,9 2 ,5 
0,2 0 ,1 0 , 1 
1 ,8 
0 , 4 
0,2 0 ,2 
4 0 , 0 
7 , 1 
2 7 , 3 
1 , 6 
6 C C 
Ο,Α 
5 , 2 
0 , ? 
0 , 7 
0 , 1 
c ; 
0 , 1 
2 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 4 0 , 1 1 0 0 , 0 
1 
? 
3 
4 
5 
ΕΔ 
5B 
τ 
1 
? 
? 
4 
5 
6Δ 
5B 
τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5Θ 
1 
? 
3 
4 
E 
EA 
5B 
τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
ER 
τ 
1 
2 
3 
A 
5 
EA 
5 Β 
τ 
1 
? 
3 
A 
5 
EA 
5B 
1 
2 
3 
A 
5 
5Δ 
58 
1 
? 
3 
A 
5 
5A 
5B 
τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
BB 
T 
1 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
VERRE 7 4 7 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . OE BASE 
F I B R E 5 A R T . ET SYNT, 
OUVRAGES EN METAUX 
CONSTR. METALL IQUE 714 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN 
MACH.,TPACT. AGRIC 
209* 
TAB. 11 t / C / l 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N 
N 
A 
C 
E 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
I N D U S T R I E 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
Ι 
< 501 
ι 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 1 
_ 
0 , 2 
0 , 7 
— 
0 , 4 
1 , 0 
­
_ 
0 , 6 
1 , 6 
1 , 1 
4 , 9 
­
3 , 6 
­
— 
­
0 , 7 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 8 
1 , 5 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
Ο , β 
1 , 6 
0 , 3 
5 0 Ι ­ Ι 
74 | 
2 3 , 9 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 4 
1 , 0 
1 , 2 
­
1 , 1 
0 , 5 
~ 
0 , 3 
0 , 7 
­
_ 
0 , 4 
­
­
­
­
­
­
: 
­
1 , 2 
0 , 9 
3 , 0 
0 , 9 
1 , 9 
1 , 5 
2 , 9 
1 , 7 
0 , 8 
2 , 1 
1 , 7 
3 , 3 
1 , 8 
A N G 
75 1 
­ Ι 
9 9 | 
4 , 4 
2 , 6 
0 , 6 
1 , 0 
0 , 8 
1 , 1 
0 , 6 
2 , 7 
­
2 , 0 
6 , 2 
­
3 , 7 
0 , 6 
­
_ 
0 , 3 
0 , 3 
1 , 9 
1 , 4 
1 , 1 
0 , 3 
­
0 , 5 
1 . 1 
­
0 , 8 
0 , 7 
6 , 0 
4 1 , 3 
5 8 , 3 
5 , 6 
1 , 8 
0 , 8 
3 , 6 
2 , 9 
0 , 4 
1 , 1 
3 , 7 
3 , 0 
E S T E 
Μ 0 
ioo ι ­ ι 
1 2 4 | 
2 3 , 9 
3 , 6 
1 , 2 
2 1 , 3 
1 3 , 4 
1 . 2 
3 , 9 
2 , 7 
1 . 2 
1 3 , 0 
­
9 , 0 
Ο,Α 
9 , 9 
­
6 , 0 
0 , 6 
3 , 8 
­
_ 
2 , 5 
1 . 7 
1 3 , 2 
9 , 4 
2 , 2 
1 2 , 7 
­
9 , 7 
4 , 0 
: 
2 , 8 
2 0 , 1 
1 3 , 0 
8 , 3 
2 4 , 3 
1 5 , 1 
2 , 0 
1 , 2 
9 , 2 
2 , 6 
5 , 0 
7 , 1 
Ο,β 
1 , 3 
9 , 6 
2 , 1 
3 , 9 
7 , 6 
L L Τ 
N A T 
1 2 5 I 
­ I 
1 4 9 I 
1 3 , 5 
1 , 6 
3 8 , 3 
2 3 , 9 
3 7 , 5 
21 , 6 
3 , 1 
3 4 , 9 
2 8 , 2 
— 2 8 , 2 
2 5 , 2 
2 7 , 4 
: 
1 6 , 2 
2 9 , 1 
­
_ 
1 7 , 2 
4 , 1 
2 6 , 1 
1 7 , 7 
1 0 , 6 
2 1 , 4 
­
1 5 , 6 
2 5 , 1 
­
1 7 , 6 
5 , 0 
2 , 7 
4 0 , 2 
1 1 , 8 
8 , 3 
2 0 , 3 
3 0 , 7 
2 , 3 
5 , 1 
2 7 , 3 
2 5 , 8 
2 9 , 2 
2 2 , 0 
21 , 8 
5 , 1 
2 8 , 6 
2 5 , 8 
3 0 , 1 
2 1 , 1 
2 3 , 2 
E 
S V E R 
1 5 0 I 
­ I 
1 7 4 I 
1 0 , 6 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
7 , 5 
8 , 4 
4 1 , 9 
2 7 , 7 
4 3 , 7 
3 , 3 
1 2 , 2 
2 6 , 3 
4 0 , 3 
­4 0 , 3 
2 3 , 7 
3 2 , 3 
0 , 4 
3 7 , 0 
­
2 2 , 2 
3 5 , 7 
0 , 6 
4 2 , 7 
­
_ 
2 5 , 8 
5 , 8 
2 7 , 2 
2 0 , 1 
5 , 4 
2 5 , 0 
­
1 9 , 3 
0 , 7 
4 2 , 0 
_ 
2 9 , 6 
1 2 , 5 
1 9 , 5 
1 0 , 2 
8 , 3 
1 4 , 9 
1 7 , 2 
4 , 8 
8 , 7 
2 8 , 0 
1 5 , 5 
3 , 7 
2 8 , 7 
2 3 , 0 
2 , 6 
8 , 0 
2 8 , 8 
1 4 , 4 
1 , 6 
2 8 , 2 
2 3 , 6 
D I E 
1 7 5 I 
­ 1 
1 9 9 1 
1 9 , 7 
8 , 4 
1 2 , 0 
3 , 8 
3 4 , 1 
1 0 , 7 
1 8 , 7 
2 4 , 0 
1 2 , 2 
2 7 , 5 
­2 7 , 5 
1 5 , 1 
6 , 0 
2 0 , 0 
1 2 , 1 
­
1 4 , 3 
1 8 , 2 
1 5 , 7 
­
_ 
1 5 , 6 
5 0 , 0 
2 0 , 0 
1 6 , 0 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
1 1 , 9 
­
1 3 , 5 
1 4 , 2 
1 9 , 2 
­
1 7 . 2 
2 5 , 0 
1 0 , 1 
2 7 , 7 
9 , 1 
1 7 , 7 
8 , 3 
4 0 , 5 
1 3 , 2 
6 , 3 
1 2 , 8 
1 6 , 3 
1 4 , 0 
1 1 , 9 
1 6 , 3 
1 5 , 2 
3 , 0 
1 1 , 6 
1 5 , 8 
1 4 , 1 
1 0 , 9 
1 7 , 6 
1 4 , 5 
N S T K 
2 0 0 1 
­ 1 
2 2 4 | 
2 3 , 7 
4 , 3 
1 1 , 0 
2 2 , 3 
1 . 7 
9 , 1 
3 , 3 
1 7 , 7 
5 , o 
4 , 0 
­4 , 0 
6 , 7 
2 7 , 3 
3 , A 
— 
1 1 , 3 
2 9 , 9 
3 , 4 
­
_ 
1 2 , 3 
2 , 8 
2 9 , 0 
7 , 9 
1 4 , 2 
7 , 3 
3 2 , 5 
1 2 , 3 
­
1 7 , 3 
3 3 , 4 
5 , 5 
: 
1 2 , 5 
2 8 , 0 
1 , 7 
5 , 5 
8 , 3 
7 , 2 
2 5 , Ç 
9 , 3 
2 0 , 2 
7 , 6 
0 , 7 
2 , 7 
1 7 , 5 
1 0 , 3 
2 5 , C 
7 , 5 
2 2 , 1 
6 , 8 
1 0 , 6 
3 , 0 
1 9 , 0 
5 , e 
L A S 
2 2 5 1 
­ 1 
2 * 9 1 
3 , 6 
1 9 , 0 
3 , 7 
9 , 1 
6 , 2 
Ο,Α 
7 , 5 
1 8 , 1 
1 7 , 5 
0 , * 
­
5 , 4 
4 , 7 
1 4 , 3 
L O 
: 
5 , 7 
8 , 2 
1 5 , 8 
1 , 5 
­
_ 
6 , 8 
9 , 5 
1 6 , 9 
4 , 0 
8 , 1 
1 0 , 6 
1 5 , 3 
7 , 8 
­
9 , β 
1 2 , 5 
2 2 , 3 
2 , 0 
: 
7 , 6 
2 0 , 2 
1 3 , 2 
1 , 2 
4 , ? 
* , 5 
2 0 , 1 
2 . 7 
1 6 , 3 
2 2 , 0 
1 0 , 0 
6 , 6 
* , 5 
2 3 , * 
2 , * 
1 6 , 7 
2 * , 5 
8 , 2 
6 , 7 
S E N 
2 5 0 1 
­ 1 
2 7 * 1 
7 , 7 
1 2 , 1 
0 , 2 
A , 7 
1 1 . 3 
6 , 6 
0 , 4 
3 , A 
7 , 2 
1 0 , 5 
0 , 7 
­
3 , A 
1 3 , 1 
1 3 , 4 
0 , 5 
: 
6 , 7 
8 , 2 
1 0 , 8 
0 , 8 
­
_ 
4 , 6 
1 7 , 4 
9 , 0 
1 , 5 
4 , 4 
3 0 , 9 
5 , 1 
2 , 5 
­
3 , 9 
1 2 , 5 
6 , 4 
0 , 5 
: 
3 , 0 
1 6 , 8 
7 , 7 
2 , 1 
1 5 , 3 
1 2 , 8 
1 , 7 
5 , 4 
1 0 , 3 
4 , 5 
1 9 , 5 
1 2 , 5 
0 , 8 
4 , 7 
9 , 0 
3 , 7 
( 1 . 0 0 0 
2 7 5 1 
­ 1 
2 9 9 1 
2 4 , 2 
A, E 
2 , 5 
1 5 , 6 
8 , 7 
0 , 4 
4 , 3 
1 , 9 
1 3 , 6 
6 , 6 
Ο,Ε 
­
2 , 5 
1 3 , 0 
I L ? 
L * 
: 
5 , 5 
8 , 7 
1 1 , 0 
0 , 7 
­
_ 
A , 7 
1 2 , 3 
7 , 3 
0 , 7 
2 , 6 
1 0 , 6 
5 , 2 
0 , 7 
­
7 , 1 
1 6 , 7 
1 0 , 1 
­
3 , 3 
4 , ? 
0 , 7 
1 , 0 
1 3 , 0 
5 , 3 
0 , 6 
6 , 6 
7 , 5 
5 , 5 
7 . 1 
1 6 , 5 
5 , 2 
0 , 5 
7 , 7 
6 , 3 
6 , 0 
7 , 1 
L I T ) 
3 0 0 1 
­ 1 
3 2 4 | 
2 2 , 2 
2 1 , 1 
4 , 0 
2 . 4 
2 2 , 5 
A , 7 
? , 9 
3 , ? 
7 , 8 
­
0 , 6 
1 3 , 0 
7 , 5 
_ 
3 , 3 
8 , 2 
e , A 
­
_ 
3 ,A 
1 0 , 9 
4 , 4 
1 , 6 
' 1 2 , 1 
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----0 , 6 
-
7 , 3 
2 , 0 
----0 , 9 
7 0 , 0 
-7 , 9 
----1 , 5 
_ 
? , 3 
0 , 6 
----0 , 6 
_ 
1 3 , 0 
-----0 , 8 
-
1 8 , 3 
-----1 , 5 
3 2 5 1 
- 1 
3 * 9 1 
6 , 0 
6 , 2 
0 , 6 
---1 , 6 
_ 
1 9 , 0 
9 , 6 
Ο,Α 
---2 , 9 
2 5 , 0 
1 2 , 5 
1 , 0 
0 , 2 
2 , 0 
5 , 3 
-1 , 1 
-
7 , 7 
6 , 7 
----1 ,6 
-
-0 , 6 
---
Ο,Ε 
-
3 , E 
0 , 3 
-0 , 6 
1 , ο 
-Ο,Ε 
_ 
1 3 , 6 
0 , 7 
-11 , 5 
* 2 , 9 
-Ο,ο 
_ 
-------
_ 
-0 , 6 
----0 , 1 
-
6 , 7 
-----0 , * 
-
9 , 4 
-- . ---0 , 8 
3 5 0 
-374 
. 
-5 , Ρ 
----0 , 6 
. 
-1 , 4 
----0 , 3 
. 
-2,0 
----0 , 5 
-
5 , 9 
1 , 3 
0 , 1 
---0 , 6 
-
-1 , 2 
---
1 . 1 
-
0 , 6 
0 , 1 
----0 , 1 
_ 
-0 , 7 
----0 , 2 
_ 
-------
_ 
0 , 8 
-----0 , 1 
_ 
-0 , 4 
----0 , 1 
_ 
------~ 
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T A B . I I l / C / 1 I T A L I A 
E M P L O Y E S 
C L A S S E S 
3 7 5 I 4 0 0 I 4 2 5 I 4 5 0 I 4 7 5 I 
- I - I - I - I - I 
3 9 9 I 4 2 4 | 4 4 9 | 4 7 4 I 4 9 9 | 
D E 
5 0 0 
5 2 4 
M E N S U E L ( 1 . 0 0 0 L I T ) 
I I N S G . 525 I 550 I 575 I 600 I 625 I 650 I > - l - l - l - l - l - l I 549 I 574 | 599 I 624 | 649 | 674 | 675 IENS. 
INDUSTRIE 
FT 
QUALIFICATIONS 
F E M M E S 
N 
7 . 2 7 , 2 
1 , 4 
0 . 2 
0 , 4 0 , 4 
9 , 5 
1 , 4 
1 1 , 1 
1 4 , 3 
0 , 3 0 , 6 
7 , 1 3 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 4 0 , 2 
2 , 5 6 , 9 3 , 7 
2 , 2 6 , 0 3 , 3 
1 4 , 5 
1 , 4 
2 , 6 
1 , 2 -
0 . 1 - 0 , 1 
0 , 1 0 , 2 0 , 2 
1 , 5 4 , 4 1 1 , 8 1 , 5 4 , 4 2 , 9 
0 , 4 
1 0 , 0 
7 , 3 
1 , 6 3 , 2 3 , 5 
0 , 1 0 , 2 0 , 2 
4 , 5 4 , 9 
0 , 4 0 , 4 
1 0 , 0 
2 9 , 6 3 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
C .7 
0 , ? 
0 , 6 
1 , 5 
C ? 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 6 
2 , e 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
i cco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
2 
3 
4 
5 
EA 
5B 
1 
2 
3 
4 
E 
5A 
EB 
τ 
1 
2 
5 
5Δ 
56 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6, 
τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
! 
? 
3 
Α 
5 
ΕΛ 
ΕΒ 
τ 
1 
? 
7 
Α 
5 
5Δ 
5Β 
τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRFS 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIEOE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
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TAB. I I I / C / 1 
(FORTSETZUNG! 
F R A 
N 
A 
C 
E 
44 2 
45 
4 5 Δ 
4 5 B 
4 6 
46Δ 
4 6 7 
4 7 
47Δ 
4 7 B 
48 
U E N 
I N D U S T R I E 
1 UNO 
1 LEISTUNGSGPUPPEN 
! LEDERWARENHERST. 
1 S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
1 SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHEPST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCK E R E L V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
EB 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
BB 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β Ι 
Τ 
ι ι 
2 
3 
4 Ι 
5 
5Α Ι 
5Β | 
Τ Ί 
ι ι 
Ι < 5 0 | 
Ι Ι 
-1 , 0 
1 , 5 
Ι 1 1 , 8 
2 β , 6 
-1 , 7 
_ 
-0 , 6 
0 , 8 
0 , 8 
1 , 9 
-0 , 7 
_ 
_ _ 1 , 7 
_ _ _ 
1 , 1 
_ 
_ 0 , 7 
0 , 6 
0 , 9 
2 , 2 
_ 0 , 7 
1 1 , 8 
_ -0 , 9 
4 , 5 
6 , 6 
-0 , 9 
1 3 , 3 
--0 , 9 
1 2 , 5 
1 6 , 7 
-1 , 0 
_ 
_ -0 , 9 
3 , 6 
5 , 3 
-0 , 8 
_ 
_ _ 0 , 1 
---0 , 1 
_ 
_ -0 , 4 
---0 , 3 
_ 
_ ------
_ 
-0 , 3 
0 , 8 
---0 , 6 
5 0 Ι 
- Ι 
7 4 Ι 
5 , 6 
2 , 0 
7 , 0 
1 1 , 8 
2 8 , 6 
-6 , 0 
_ 
-
1 , 2 
3 , 7 
0 , 6 
0 , ? 
1,2 
7 , 6 
_ 
-5 , 9 
β , 4 
6 , 9 
-1 1 , 6 
7 , 4 
_ 
--? , 4 
---1 , 4 
_ 
-7 , 3 
4 , 1 
4 , 5 
6 , 6 
-3 , 6 
-
-1 ,3 
4 , 7 
---3 , 7 
_ 
-7 , 9 
3 , 8 
5 , 4 
e,o 
-3 , 5 
3 , 3 
-0 , 5 
1 , 7 
---1 , 3 
_ 
--1 , 6 
---1 , 1 
5 , 0 
-0 , 7 
1 , 8 
---1 , 4 
_ 
-1 , 5 
1 , 7 
0 , 5 
0 , 8 
-1 , 2 
A N G 
75 I 
- I 
99 I 
5 , 6 
8 , 8 
1 6 , 5 
1 1 , 8 
-2 0 , 0 
1 4 , 2 
-
-3 , 3 
β , 9 
L a 
3 , 4 
0 , 6 
6 , 4 
_ 
-6 , 4 
1 6 , 0 
3 , 5 
-5 , 8 
1 2 , 4 
_ 
-7 , 5 
6 , 9 
1 , 6 
3 , 7 
-4 , 9 
2 3 , 5 
3 , 5 
7 , 4 
1 0 , 3 
1 2 , 1 
1 1 , 1 
1 4 , 3 
6 , 6 
2 6 , 7 
-4 , 9 
7 , 5 
2 5 , 0 
3 3 , 3 
-7 , 2 
_ 
3 , 7 
1 , 3 
1 1 , 0 
1 0 , 8 
8 , 0 
1 6 , 7 
8 , 9 
_ 
-1,7 
3 , 3 
---7 , 5 
_ 
-3 , 4 
4 , 7 
---4 , 0 
_ 
-0 , 4 
7 , 7 
---1 , 9 
_ 
2 , 4 
0 , 7 
5 , 0 
---3 , 6 
E S T E 
M C 
1 0 0 I 
- ι 
1 2 4 I 
-6 , 8 
4 7 , 6 
1 1 , 8 
-2 0 , 0 
3 5 , 9 
2 6 , 7 
6 , 4 
8 , 4 
4 2 , 9 
1 8 , 9 
4 , 2 
3 0 , 1 
3 1 , 4 
_ 
7 , 2 
1 3 , 7 
5 1 , 3 
1 0 , 8 
9 , 5 
1 1 , 6 
3 8 , 6 
2 6 , 7 
6 , 2 
6 , 9 
4 1 , 3 
2 0 , 0 
3 , 4 
3 2 , 6 
3 0 , 1 
2 3 , 5 
8 , 0 
8 , 1 
3 6 , 3 
3 0 , 7 
3 8 , 4 
1 4 , 3 
2 9 , 5 
2 6 , 7 
-8 , 5 
3 1 , 1 
1 2 , 5 
1 6 , 7 
-2 5 , 0 
_ 
1 1 , 5 
8 , 1 
3 B . 4 
3 4 , 7 
4 3 , 4 
1 6 , 7 
3 1 ,5 
1 6 , 7 
1 , 3 
-6 , 5 
9 , 9 
-1 9 , 2 
4 , 7 
_ 
8 , 3 
-9 , 1 
1 5 , 5 
-2 5 , 2 
7 , 0 
2 5 , 0 
--5 , 5 
---3 , 8 
_ 
4 , 8 
1 , 6 
1 6 , 6 
3 , 9 
6 , 5 
-1 1 , 8 
L L T 
N A T 
1 2 5 1 
- 1 
1 4 9 1 
5 , 6 
9 , e 
1 9 , 6 
2 3 , 5 
-4 0 , 0 
1 7 , 0 
2 6 , 7 
8 , 6 
9 , 0 
28 , 7 
2 5 , 7 
9 , 1 
3 8 , 4 
2 3 , 8 
_ 
-1 3 , 2 
1 4 , 8 
3 2 , 7 
8 , 5 
4 9 , 2 
1 5 , 4 
2 6 , 7 
9 , 7 
7 , 9 
3 1 , 9 
2 4 , 3 
7 , 4 
37 , 1 
2 5 , 4 
_ 
Ο,Α 
1 2 , 0 
3 2 , 7 
3 0 , 0 
2 4 , 0 
4 2 , 9 
2 7 , 1 
_ 
-1 0 , 3 
3 5 , 5 
---2 7 , 9 
-
-1 2 , 6 
3 1 , 9 
3 4 , 7 
2 7 , 5 
5 0 , 0 
2 7 , 0 
_ 
2 , 2 
4 , 0 
3 1 , 1 
1 3 , 1 
1 8 , 6 
8 , 0 
2 2 , 3 
_ 
-8 , 9 
3 4 , 8 
7 , 7 
2 0 , 0 
_ 2 6 , 2 
_ 
2 , 6 
2 , 2 
2 9 , 6 
2 2 , 6 
1 7 , 1 
3 3 , 3 
2 0 . 8 
7 , 1 
3 , 9 
2 , 9 
2 9 , 4 
1 9 , 5 
6 , 5 
3 9 , 1 
2 1 , 2 
F 
S V E R 
1 5 0 I 
- I 
1 7 4 | 
-2 8 , 4 
5 , 5 
5 , 0 
-1 0 , C 
1 0 , 4 
-
1 8 , 9 
2 9 , 5 
1 0 , 7 
2 3 , 3 
2 6 , 6 
2 0 , 8 
1 6 , 2 
-
4 3 , 3 
2 8 , 9 
5 , 3 
2 6 , 3 
4 8 , 0 
1 1 , 4 
1 3 , 3 
-
1 5 , 4 
3 0 , 0 
1 2 , 1 
2 3 , 3 
2 5 , 2 
2 1 , 9 
1 7 , 0 
1 7 , 6 
1 8 , 8 
2 6 , 2 
1 1 , 9 
9 , 8 
2 , 2 
2 6 , 2 
1 5 , 3 
2 0 , 0 
1 7 , 7 
1 8 , 2 
1 4 , 6 
2 5 , 0 
_ 1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
_ 
2 0 , 0 
3 3 , 6 
1 1 , 1 
5 , 4 
-1 6 , 7 
1 5 , 4 
-
-3 , 5 
2 8 , 1 
1 3 , 6 
-2 6 , 5 
2 0 , 0 
-
-8 , 0 
2 4 , 9 
1 4 , 9 
-2 4 , 3 
1 9 , 5 
-
-1 , 8 
2 9 , 3 
1 1 , 3 
-3 3 , 3 
2 0 , 2 
_ 
1 , 2 
6 , 1 
2 4 , 3 
1 7 , 5 
7 , 4 
3 2 , 5 
1 8 , 3 
D Ι E 
1 7 5 I 
- I 
1 9 9 | 
1 6 , 7 
2 4 , 5 
C , 9 
1 1 , 8 
2 8 , 6 
-7 , 1 
-
5 , 7 
2 3 , 5 
2 , * 
1 7 , 7 
3 0 , 9 
7 , 5 
6 , 4 
_ 
1 4 , 4 
2 5 , 4 
1 , 7 
1 6 , 5 
2 5 , 5 
1 0 , 4 
6 , 2 
-
4 , 5 
2 3 , 1 
2 , 5 
1 7 , 9 
3 2 , 3 
7 , 0 
e , 5 
-
1 3 , 5 
2 7 , 1 
2 , 8 
---7 . 7 
-
-3 1 . 3 
4 , 7 
---5 , 6 
_ 
1 8 , 9 
2 5 , 6 
2 , 0 
---7 , 0 
-
3 , 3 
1 5 , 0 
1 4 , 9 
1 6 , 4 
7 0 , 3 
1 2 , 8 
1 4 , 7 
_ 
-1 3 , 5 
1 2 , 7 
1 9 , 3 
4 0 , 0 
6 , 3 
1 2 , 6 
-
4 , 0 
1 5 , 6 
1 5 , 6 
1 1 , 3 
-3 3 , 3 
1 4 , 9 
_ 
7 , 6 
2 3 , 9 
1 2 , 7 
7 4 , 1 
3 6 , 0 
6 , 3 
1 5 , 4 
N S T K 
2 0 0 I 
- I 
2 2 4 I 
1 1 , 1 
1 2 , 7 
0 , 5 
1 1 , 6 
1 4 , ? 
1 0 , 0 
4 , 3 
2 8 , 9 
1 5 , 3 
1 1 , 5 
0 , 4 
4 , 5 
1 0 , 4 
-7 , 6 
_ 
2 1 , 3 
6 , 5 
O.A 
7 . E 
β , B 
-2 , 7 
7 6 , 5 
1 4 , 4 
1 7 , 6 
0 , 4 
4 , 7 
i c e 
-Α , Ι 
-
1 0 , 7 
e , ? 
0 , 1 
6 , 3 
1 1 , 1 
7 , 4 
2 , 2 
-
1 1 . 6 
1 0 , 5 
_ 2 5 , C 
3 3 , 3 
-2 , 8 
_ 
1 0 , C 
6 , 3 
C 1 
5 , A 
β ,Ο 
-1 , 9 
-
3 , 3 
1 7 , 2 
6 , 9 
2 3 , 5 
2 6 , C 
1 9 , 2 
Ο,Α 
-
-1 3 , 7 
3 , 7 
2 3 , 2 
2 0 , 0 
2 5 , 2 
6 , 7 
-
4 , 0 
1 8 , 5 
8 , 1 
2 3 , 5 
3 6 , 2 
-1 0 , 5 
_ 
-1 8 , 0 
5 , 7 
1 3 , 1 
1 4 , 3 
I L * 
8 , 5 
L A S 
2 2 5 1 
- 1 
2 * 9 | 
2 7 , 8 
2 , 9 
0 , 3 
---1 , 0 
-
1 1 , 1 
6 , 4 
0 , 3 
7 , 9 
6 , 6 
-? , 3 
-
7 , ? 
-----0 , 3 
_ 
1 1 , 3 
7 , 7 
0 , 4 
3 , 3 
7 , 6 
-7 , 7 
5 , 9 
1 7 , 5 
9 , 1 
---7 , 3 
6 , 7 
3 3 , 9 
1 1 , 1 
----7 , 8 
-
7 ,E 
7 , 0 
----1 , 6 
-
1 5 , 0 
1 8 , 0 
3 , 2 
7 , 4 
1 0 , 1 
4 , 8 
7 , 6 
-
3 2 , 5 
2 2 , 8 
4 , 5 
1 1 , 6 
2 0 , 0 
6 , 3 
1 0 , 1 
-
1 1 , 6 
1 6 , 1 
2 , 6 
---6 , 6 
_ 
9 , 8 
1 5 , 3 
2 , 8 
1 7 , 4 
2 5 , 2 
5 , 6 
6 , 7 
S E N 
2 5 0 1 
- 1 
2 7 4 1 
1 1 , 1 
-----0 , 4 
? , ? 
o , 5 
3 , ? 
0 , 7 
0 , 6 
1 , 4 
-1 , 7 
-
-------
2 , 2 
1 1 , 1 
4 , 1 
c ? 
0 , 7 
1 , 5 
-1 , 6 
-
1 3 , 9 
1 , 2 
----Ο , ο 
-
1 7 , 7 
3 , 0 
----1 , 5 
-
1 2 , 2 
-----0 , 6 
-
9 , 3 
1 3 , 0 
1 , 2 
1 1 , 2 
2 3 , 0 
-4 , 6 
-
-1 2 , 7 
0 , 8 
---3 , 6 
_ 
11 , 0 
1 3 , 2 
1 , 4 
3 0 , 9 
4 6 , 7 
-5 , 2 
_ 
7 , 2 
1 1 , 2 
1 , 0 
---3 , 8 
( 1 . 0 0 0 
275 1 
- 1 
2 9 9 | 
1 1 , 1 
-----0 , 4 
-
1 , 9 
0 , 6 
0 , 2 
1 , 4 
7 , 3 
-0 , 6 
-
-------
_ 
? , ? 
0 , 7 
0 , 3 
1 , 6 
3 , 7 
-0 , 7 
6 , 8 
E,A 
0 , 7 
----C A 
-
-------
1 0 0 , 0 
7 , 8 
0 , 0 
----0 , 6 
-
1 7 , 1 
9 , E 
1 , 1 
---4 , 1 
_ 
2 4 , 8 
8 , 6 
! , ? 
---3 , 7 
_ 
1 5 , 6 
9 , 8 
1 , 1 
---4 , ? 
_ 
1 0 , 3 
7 , 3 
0 , 3 
2 , 0 
3 , 4 
-2 , 6 
L I T I 
3 0 0 I 
- I 
3 2 4 I 
------. -
. 
6 , 8 
1 , 6 
----0 , 7 
_ 
-------
-
8 , C 
2 , 2 
--. --0 , 6 
_ 
5 , 5 
-----0 , 3 
-
5 , 9 
-----0 , 3 
-
4 , 0 
' -----0 , 2 
-
1 2 , 2 
5 , 7 
0 , 5 
A , o 
-9 , 6 
2 , 5 
_ 
1 5 , 5 
0 , 6 
Ο,Α 
7 , 7 
-1 2 , 6 
1 , 2 
_ 
1 1 , 6 
7 , 7 
0 , 5 
---3 , 1 
_ 
7 , 3 
7 , 3 
0 , 1 
---2 , 3 
3 2 5 I 
- I 
3 4 9 | 
-------
-
3 , 4 
-----0 , 2 
_ 
-------
-
A , 0 
-----0 , 2 
-
2 , 8 
0 , 5 
_ ---0 , 7 
-
6 ,4 
-----0 , 4 
-
-0 , 6 
----0 , 7 
-
e , 7 
3 , 5 
0 , 7 
-
-1 , 0 
_ 
-3 , ? 
0 , 8 
---1 , 3 
-
1 0 , 3 
3 , 6 
0 , 7 
---7 , 1 
_ 
1 2 , 7 
1 , 4 
-2 , 0 
-5 , 0 
1 , 2 
3 5 0 
-3 7 4 
-1 , 0 
----0 , 2 
-
0 , 9 
0 , 6 
----0 , 1 
_ 
6 , 7 
-----0 , 3 
-
-0 , 7 
_ ---0 , 1 
-
-------
_ 
-------
_ 
-------
-
1 1 , 2 
3 , 8 
----1 , 6 
_ 
6 , 6 
2 , 3 
----Ο,β 
-
1 2 , 1 
4 , 4 
----1 , 9 
_ 
1 1 , 7 
Ο , β 
----0 , 9 
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TAB. I I I / C / 1 ITALIA 
(SUITE) 
3 7 5 1 
­ 1 
3 9 9 | 
­­. ­­­­
­
­­­­­­­
_ 
­­­­­­­
­
­­­­­­­
­
3 . 7 
­­­­­0 , 2 
­
4 , 7 
­­­­­0 . 2 
­
3 , 4 
­­­­­0 , 2 
_ 
5 , 4 
1 , 5 
0 , 1 
­­­0 , 8 
­
8 , 2 
1 ,2 
­­* ­0 , 6 
­
4 , 9 
1 , 6 
0 , 1 
­­­0 , 8 
­
8 , 1 
0 , 6 
­­­­0 , 6 
4 C 0 | 
­ 1 
4 2 4 | 
5 , 6 
­­­­­0 , 2 
_ 
3 , 6 
0 . 6 
­­­­0 , 3 
_ 
­­­­­­­
­
4 , 2 
0 , 7 
­­­­0 , 4 
. 
­­­­­­­
­
­­­­­­­
_ 
­­­­­­­
_ 
5 , 7 
0 , 5 
­­­­0 , 5 
_ 
4 , 1 
­­­­­C l 
­
6 , 0 
C , 7 
­­­­0 , 6 
­
3 , 0 
0 , 4 
­­­­0 , 3 
C 
4 2 5 I 
­ I 
4 4 9 I 
L A S S 
4 5 0 | 
­ 1 
4 7 4 I 
--~ ----
-
­­­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­­­­
_ 
2 , 8 
­­­­­0 , 1 
­
­­­­­­­
_ 
4 , 1 
­­­­­0 , 2 
1 6 . 7 
2 * 1 
0 , 8 
0 , 1 
­­­0 , 5 
_ 
­­­­­­­
2 5 , 0 
2 , 5 
1 , 1 
0 , 1 
­­­0 , 6 
­
3 , 0 
­­­­­0 , 2 
­­­­­­­
1 1 , 1 
2 , 0 
­­­­­0 , 1 
­
­­­­­­­
1 1 , 1 
2 , 2 
­­­­­0 , 2 
­
­­­­­­­
­
­­­­­­­
_ 
­­­­­­­
­
1 , 0 
0 , 3 
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0 , 4 
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3 6 , 5 
­­­­­­1 . 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ì e o . o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
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1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
2 
3 
4 
5 
EA 
5B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
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1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
Ι 5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
Ι 5 
Ι 5Δ 
Ι 5Β 
Τ 
Ι 1 
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Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
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E N S E 
I N D U S T R I E 
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Q U A L I F I C A T I O N S 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
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METAUX FERREUX 
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A 
C 
E 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
2 5 A 
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3 1 4 
3 1 6 
3 2 
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1 I N D U S T R I E 
1 UND 
1 L E I S T U N G S G R U P P E N 
GLAS 
KERAMISCHE E R Z E U G N . 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
M E T A L L E R Z E U G N I S S E 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
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MASCHINENBAU 
LAND.MA SC H . U . T R A K T . 
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2 
3 
4 
5 
5 Δ 
B B 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
Τ 
ι 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
B B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
S A 
5 B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
E A 
5 B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 A 
B B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 8 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 1 
5Α 1 
5 Β Ι 
τ ·ι 
Ι 
< 5 0 1 
Ι Ι 
0 , 5 
-
0 , 2 
-
-
-
-
0 , 1 
_ 
-
-
0 , 1 
0 , 6 
-
1 , 3 
0 , 1 
_ 
-
0 , 1 
0 , 2 
-
-
-
ο,ι 
_ 
-
-
0 , 1 
-
-
-
• 
_ 
-
-
0 , 3 
-
-
-
0 , 1 
_ 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 4 
-
0 , 2 
-
-
-
0 , 3 
-
-
-
0 , 1 
_ 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 6 
1 , 3 
-
0 , 4 
_ 
0 , 3 
-
0 , 3 
-
-
-
0 , 1 
_ 
. 
0 , 2 
0 , 5 
-
-
-
0 , 2 
_ 
0 , 3 
-
0 , 3 
-
-
-
0 , 1 
5 0 Ι 
- Ι 
7 4 Ι 
-
0 , 5 
1 , 4 
-
-
-
0 , 6 
-
-
-
2 , 3 
-
-
-
0 , 7 
0 , 1 
-
0 , 1 
1 , 6 
-
-
-
0 , 4 
Ο , Α 
-
0 , 7 
0 , 7 
-
-
-
0 , 7 
_ 
-
-
0 , 6 
-
-
-
0 , 1 
-
0 , 3 
0 , 3 
1 , 8 
-
-
-
0 , 8 
-
-
-
0 , 6 
-
-
-
0 , ? 
_ 
-
0 , 6 
7 , 5 
-
-
-
1 , 1 
_ 
0 , 3 
0 , 3 
1 , 5 
-
-
-
0 , 7 
0 , 1 
-
0 , 1 
0 , 6 
-
-
-
0 , 7 
_ 
-
0 , 6 
1 . 2 
-
-
-
0 , 6 
7 5 Ι 
- Ι 
9 9 | 
-
1 , 1 
7 , 6 
-
-
-
1 , 7 
-
-
0 , 3 
3 , 3 
-
-
-
1 , 1 
-
. 
0 , 4 
? , 3 
-
-
-
0 , 7 
-
0 , 1 
0 , 7 
0 , 6 
-
-
-
0 . 2 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
0 , 3 
0 , 3 
4 , 3 
0 , 3 
-
0 , 5 
1 , 7 
_ 
0 , 6 
0 , 2 
4 , 2 
-
-
-
1 , 3 
-
0 , 6 
Ο , Β 
4 , β 
-
-
-
2 , 0 
_ 
-
0 , 3 
3 , 1 
0 , 4 
-
0 , 7 
1 , 4 
-
-
0 , 1 
3 , 0 
. 
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-
0 , 9 
_ 
-
-
3 , 8 
0 , 4 
0 , 8 
-
1 , 4 
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- ι 1 2 4 | 
Ο , Α 
1 , 0 
7 , 3 
0 , 5 
-
0 , 7 
2 , 7 
_ 
0 , 9 
2 . 8 
1 5 , 2 
0 , 6 
1 . 0 
-
5 , 9 
-
0 , 3 
0 , 4 
1 2 , 9 
0 , 1 
-
0 , 3 
3 , 2 
_ 
-
0 , 1 
7 , 6 
0 , 2 
-
Ο , ο 
1 , 4 
_ 
1 , 6 
-
Ε , Ο 
0 , 7 
0 , 6 
1 , 1 
1 , 6 
Ο , Α 
0 , 3 
1 , 7 
2 4 , 6 
2 , 7 
Ο , β 
4 , 2 
9 , 4 
Ο , Α 
1 , 3 
1 , 3 
7 7 , 8 
1 , 2 
-
7 , 0 
6,e 
1 , 3 
-
2 , 1 
2 4 , 9 
2 , 9 
Ο , Β 
4 , 9 
9 , 8 
-
-
1 , 7 
2 8 , 2 
3 , 8 
-
7 , 2 
1 2 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
1 6 , 4 
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-
0 , 8 
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1 . 3 
0 , 5 
1 , 1 
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-
7 , 9 
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1 , 0 
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1 , 3 
1 , 3 
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6 , 8 
-
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3 , 5 
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7 , 4 
1 , 0 
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1 3 , 6 
_ 
0 , 3 
1 , 1 
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-
3 , 8 
6 , 0 
-
-
0 , 7 
1 9 , 6 
0 , 6 
-
2 , 6 
3 , 7 
-
-
0 , 4 
1 9 , 5 
4 , 5 
-
1 3 , 7 
5 , 6 
1 , 0 
0 , 5 
2 , 4 
2 6 , 4 
1 1 , 1 
2 , 2 
1 8 , 6 
1 1 , 3 
-
0 , 4 
1 , 7 
2 3 , 6 
5 , 7 
1 , 6 
8 , 3 
7 , 5 
1 , 3 
0 , 6 
3 , 0 
2 7 , 9 
6 , 7 
0 , 6 
1 6 , 7 
1 2 , 0 
_ 
0 , 3 
2 , 4 
2 8 , 6 
1 5 , 2 
1 , 6 
2 7 , 4 
1 4 , 0 
1 , 2 
0 , 1 
0 , 8 
2 6 , 3 
6 , 1 
0 , 1 
1 0 , 8 
9 , 1 
-
0 , 5 
1 , 8 
3 1 , 4 
1 2 , 3 
0 , 8 
2 2 , 7 
1 3 , 3 
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1 7 4 | 
-
1 , 6 
2 2 , 5 
7 , 5 
5 , 4 
8 , 3 
8 , 7 
-
0 , 9 
1 0 , 6 
2 1 , 2 
1 7 , 8 
1 0 , 2 
2 7 , 3 
1 2 , 6 
0 , 8 
0 , 3 
4 , 8 
2 5 , 1 
7 , 5 
2 , 2 
1 9 , 4 
8 , 4 
_ 
0 , 3 
2 , 6 
2 4 , 3 
3 , 0 
0 , 3 
1 2 , 5 
5 , 8 
-
-
3 , 2 
3 1 , 1 
5 , 1 
1 , 6 
1 2 , 1 
9 , 3 
2 , 7 
2 . 0 
1 0 , 8 
1 9 , 7 
1 5 , 6 
1 0 , 3 
1 9 , 7 
1 2 . 5 
-
1 . 1 
6 , 7 
1 7 , 9 
1 4 , 0 
3 , 9 
2 0 , 4 
9 , 0 
1 , 8 
4 , 3 
1 2 , 4 
1 8 , 3 
1 4 , 3 
1 5 , 3 
1 3 , 2 
1 3 , 1 
1 , 4 
2 , 1 
1 3 , 2 
1 8 , 5 
1 3 , 8 
9 , 4 
1 7 , 7 
1 3 , 4 
0 , 8 
1 , 3 
8 , 6 
2 3 , 2 
1 7 , 7 
1 3 , 8 
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1 1 , 5 
5 , 1 
2 , 4 
1 7 , 1 
1 9 , 3 
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1 , 2 
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6 , 3 
5 , 5 
6 , 6 
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5 , 8 
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2 2 , 3 
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2 4 , 1 
1 5 , 0 
0 , 6 
0 , 7 
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1 5 , 2 
1 5 , 3 
6 , 6 
3 4 , 8 
9 , 3 
-
0 , 9 
8 , 8 
1 6 , 8 
1 2 , 5 
5 , 8 
3 5 , 6 
8 , 6 
_ 
0 , 3 
9 , 3 
2 1 , 3 
1 1 , 1 
5 , 6 
2 2 , 0 
1 0 , 2 
2 , 4 
1 , 7 
1 8 , 4 
1 1 , 5 
1 9 , 0 
1 9 , 0 
1 9 , 0 
1 2 , 5 
-
1 , 3 
1 4 , 7 
1 5 , 4 
1 6 , 0 
8 , 2 
2 4 , 2 
1 1 , 9 
2 . 7 
3 , 5 
1 9 , 6 
1 0 , 3 
1 4 , 3 
1 7 , 5 
1 1 , 1 
1 2 , 7 
4 , 1 
1 . 9 
1 8 , 4 
9 , 7 
2 3 , 3 
2 5 , 2 
2 1 , 6 
1 2 , 6 
0 , 3 
1 , 9 
1 4 , 7 
1 5 , 0 
2 0 , 6 
1 8 , 3 
2 2 , 4 
1 1 , 6 
3 , β 
1 . 6 
2 1 , 6 
1 0 , 5 
1 8 , 3 
1 9 , 1 
1 7 , 6 
1 3 , 1 
Ν S Τ Κ 
2 0 0 Ι 
- Ι 
2 2 4 Ι 
. 
2 , 2 
1 1 , 4 
1 2 , 3 
2 2 , 5 
1 0 , 8 
2 7 , 4 
1 1 , 9 
_ 
5 , 3 
2 1 , 5 
*,* 
2 9 , 3 
3 2 , 6 
2 5 , 1 
1 3 , 2 
Ο , β 
1 , 6 
1 5 , 3 
1 0 , 8 
1 6 , 3 
1 3 , 8 
2 2 , 0 
1 0 , 0 
-
0 , 9 
1 2 , 1 
1 1 , 5 
1 5 , 5 
1 2 , 8 
2 * , 7 
9 , 6 
, 
0 , 5 
1 3 , 9 
1 * , 1 
9 , 9 
6 , 0 
1 3 , 8 
0 , 7 
4 , 7 
8 , 0 
1 8 , 6 
5 , 8 
1 7 , 8 
1 9 , 2 
1 6 , 6 
1 1 , 7 
2 , 1 
*,* 
1 5 , 6 
9 , 4 
1 9 , C 
1 9 , 4 
1 8 , 7 
1 1 , 5 
6 , 7 
1 0 , 1 
1 7 , 2 
5 , 2 
1 9 , 7 
2 0 , 7 
1 6 , 7 
1 1 , 8 
2 , 2 
9 , 9 
1 8 , 9 
5 , 1 
7 0 , 0 
7 3 , 6 
1 6 , 5 
1 1 , 6 
o,e 
* , 1 
1 8 . 6 
6 , 0 
1 9 , 0 
2 1 , 5 
1 7 , 1 
i c e 
2 , 8 
6 , 6 
2 1 , 2 
6 , 8 
i e , i 
2 2 , 6 
1 * , 1 
1 2 , 6 
L A S 
2 2 5 I 
- I 
2 * 9 1 
. 
* , 7 
1 1 , 2 
5 , 2 
1 7 , 9 
1 6 , 9 
1 8 , 3 
9 , 1 
1 1 , 2 
1 9 , 9 
1 3 , 7 
3 , 2 
1 1 . 7 
1 9 , 1 
2 , 5 
1 1 , 2 
0 , 1 
* , 2 
1 5 , 0 
4 , 0 
2 1 , 7 
2 7 , 2 
9 , 4 
o , 5 
-
2 , 3 
1 5 , 5 
8 , 8 
2 4 , 6 
2 8 , 8 
1 0 , 0 
1 2 , 3 
-
2 , 6 
1 9 , 8 
3 , 0 
1 9 , 0 
2 1 , 1 
1 4 , 7 
1 1 , 1 
1 , 2 
6 , 8 
1 5 , 6 
2 , 9 
1 2 , 3 
1 4 , 6 
1 0 , 4 
8 , 7 
0 , 4 
5 , 9 
1 6 , 0 
2 , Β 
1 7 , 6 
2 0 , 5 
1 5 , 7 
1 0 , 1 
4 , 7 
8 , 8 
1 5 , 5 
2 , 8 
1 1 , 6 
1 1 . 3 
1 2 , 0 
9 , 2 
-
7 , 6 
1 6 , 0 
2 , 5 
9 , 1 
1 5 , 8 
3 , 1 
8 , 1 
0 , 2 
5 , 2 
1 9 , 7 
3 , 8 
1 5 , 0 
1 1 , 7 
1 7 , 5 
1 0 , 5 
-
1 2 , 6 
1 4 , 1 
2 , 0 
9 , 0 
1 3 , 6 
5 , 0 
8 , 4 
S E N 
2 5 0 1 
- 1 
2 7 4 1 
_ 
1 0 , 3 
1 3 , 4 
5 , 4 
2 0 , 9 
2 6 , 5 
1 6 , 8 
1 1 , 2 
2 , 2 
1 2 , 2 
9 , 9 
1 , 7 
7 , 2 
1 0 , 9 
2 , 6 
7 , 0 
0 , 3 
7 , 5 
1 5 , 7 
1 , 7 
1 5 , 2 
2 0 , 3 
7 , 8 
0 , 5 
-
3 , 6 
1 5 , 3 
4 , 2 
1 9 , 6 
2 3 , 6 
6 , 0 
1 0 , 9 
-
3 , 1 
1 5 , 0 
3 , 0 
1 7 , 3 
2 0 , 8 
1 0 , 1 
9 , 4 
0 , 0 
6 , 6 
1 2 , 4 
1 , 2 
7 , 1 
1 0 , 0 
4 , 6 
6 , Β 
-
4 , 1 
1 2 , 0 
1 , 8 
7 , 8 
1 4 , 2 
3 , 8 
6 , 7 
0 , 7 
3 , 4 
1 4 , 0 . 
1 , 4 
9 , 0 
7 , 5 
1 0 , 5 
6 , 9 
-
1 0 , 4 
1 1 , 2 
1 , 1 
6 , 1 
1 0 , 2 
2 , 4 
6 , 1 
0 , 7 
8 , 4 
1 3 , 3 
2 , 0 
9 , 0 
1 4 , 0 
5 , 2 
7 , 9 
-
1 6 , 1 
1 0 , 9 
0 , 1 
7 , 5 
1 2 , 0 
3 , 6 
7 , 2 
( 1 . 0 0 0 
2 7 5 1 
- 1 
2 9 9 | 
L E 
7 , 7 
1 6 , 9 
2 , 2 
1 1 , 8 
2 1 , 4 
8 , 3 
0 , 6 
_ 
1 4 , 4 
6 , 5 
-
2 , 6 
? , 1 
1 , 0 
5 , 1 
0 , 1 
ο , ο 
1 2 , 1 
1 , 4 
1 1 , 3 
1 5 , 3 
? , 4 
6 , 4 
-
6 , 0 
1 3 , 5 
2 , 7 
1 7 , 6 
1 5 , 5 
2 , 7 
O, 7 
-
6 , 5 
1 3 , 5 
0 , 9 
1 3 , 8 
1 9 , 5 
2 , 3 
8 , 4 
0 , 2 
1 0 , 0 
7 , ο 
Ο , Α 
5 , 6 
1 0 , 2 
2 , 1 
5 , ! 
-
1 0 , 2 
1 5 , 9 
0 , 3 
4 , o 
9 , 7 
1 , 9 
8 , 6 
-
9 , 1 
5 , 9 
0 , 5 
7 , 6 
1 1 , 3 
4 , 3 
4 , 5 
-
1 0 , 4 
6 , 4 
0 , 1 
Β , ? 
Ο , Β 
L A 
4 , 7 
1 , 2 
1 1 , 1 
9 , 0 
0 , 2 
4 , 4 
5 , 2 
3 , 8 
6 , 0 
-
0 , 5 
3 , 6 
0 , 4 
4 , 5 
7 , 2 
2 , 1 
3 , 5 
L I T I 
3 0 0 I 
- I 
3 2 4 I 
. 
6 , 9 
9 , 7 
0 , 7 
5 , 8 
6 , 7 
5 , 4 
5 , 4 
-
6 , A 
3 , 4 
0 . 8 
-
-
-
2 . 5 
0 . 5 
1 1 , 6 
a , β 
0 , 6 
4 , 7 
5 , 6 
? , 1 
6 , 6 
1 , 6 
9 , 5 
1 1 , 8 
1 , 6 
6 , 1 
5 , 6 
3 , 5 
8 , 1 
-
1 3 , a 
9 , 0 
Ο , ο 
6 , 9 
6 , 5 
4 , 5 
6 , 0 
1 , 4 
1 3 , 9 
4 , 9 
0 , 3 
4 , o 
7 , 0 
7 , A 
4 , 7 
2 , 1 
1 6 , 9 
' 7 , 1 
-
8 , 0 
1 6 , 1 
3 , 0 
7 , 4 
. 
1 4 , 5 
7 , 7 
0 , 4 
6 , A 
6 , 8 
6 , 0 
4 , 0 
1 , 4 
1 1 , 7 
5 , 0 
0 , 3 
1 , 8 
3 , o 
-
3 , 7 
0 , 2 
1 3 , 3 
6 , 3 
0 , 4 
7 , 4 
5 , 7 
0 , ? 
5 , 3 
-
1 2 , 4 
3 , 4 
0 , 1 
3 , 4 
6 , 4 
0 , 7 
3 , 7 
3 2 5 1 
- 1 
3 4 9 | 
. 
6 , 6 
3 , 7 
0 , ? 
7 , ? 
4 , 0 
? , 0 
4 , 6 
? , 6 
7 , 6 
1 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
1 , 0 
-
7 , 4 
1 , 3 
1 1 , 3 
7 , 2 
0 , 3 
2 , β 
3 , 3 
1 , 6 
6 , 0 
2 , 4 
8 , 6 
θ , 1 
0 , 7 
2 , 6 
3 , 5 
0 , 6 
5 , 9 
-
1 7 , 4 
6 , 9 
-
4 , 9 
5 , ! 
4 , 5 
6 , 6 
1 , 2 
1 1 , 2 
2 , 7 
0 , 5 
2 , 0 
3 , 7 
L O 
3 , 3 
-
Ο , ο 
3 , 7 
0 , 3 
1 , 2 
3 , 2 
-
3 , 7 
1 , 3 
9 , 0 
2 , 3 
0 , 3 
3 , 4 
A , ? 
? , 6 
? , 7 
0 , 7 
1 1 , 3 
3 , 0 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
7 , 9 
. 
1 1 , 1 
2 , 8 
0 , 3 
2 , 7 
4 , β 
0 , 7 
3 , 5 
-
9 , 4 
7 , 1 
0 , 3 
1 , 1 
7 , 4 
-
2 , 5 
S 5 0 
-
3 7 4 
_ 
6 , ? 
6 , 7 
Ο , Α 
1 , 6 
L A 
1 . 5 
7 , 1 
? , ? 
4 , 0 
1 , 1 
-
-
-
-
L A 
1 , 4 
1 0 , 8 
2 , 5 
. 
1 , 5 
? , ? 
-
7 , 9 
0 , 8 
1 0 , 6 
4 , 1 
0 , 7 
7 , 0 
7 , E 
-
4 , 4 
-
0 , ? 
A . 6 
-
7 , 9 
7 , 8 
1 . 1 
3 , 9 
1 , 6 
1 1 , 2 
1 . 7 
0 , 1 
Ο , Α 
0 , 6 
0 , 7 
7 , 7 
0 , 7 
1 4 , 4 
2 , 0 
0 , 3 
1,2 
1 , 6 
1 , 0 
4 , 1 
1 , 3 
1 1 , 5 
1 , 7 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 8 
-
7 , 5 
1 , 2 
1 1 , 2 
1 , 3 
0 , 1 
-
-
-
2 , ? 
0 , 7 
1 1 , 3 
2 , 3 
0 , 1 
0 , 9 
1 . 7 
0 , 7 
3 , 3 
_ 
6 , 9 
1 , 2 
0 , 1 
L I 
1 , 6 
0 , 7 
1 , 8 
222* 
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1 1 , 6 
2 , 5 
1 4 , 9 
8 , 1 
0 , 7 
1 , 2 
8 , 4 
2 2 , 6 
1 4 , 0 
1 0 , 5 
1 8 , 1 
Π , 5 
0 , 7 
1 , 3 
8 , 3 
2 2 , 5 
1 4 , 7 
1 1 , 4 
1 8 , 3 
1 1 , 6 
D Ι Ε 
1 7 5 Ι 
- Ι 
1 9 9 | 
1 , 4 
1 0 , 5 
1 7 , 2 
1 C 9 
1 0 , 4 
1 1 , 8 
9 , 7 
. 
0 , 6 
2 2 , 0 
1 0 , 7 
2 0 , 9 
1 3 , 2 
2 ε , 4 
1 3 , 3 
1 , 9 
1 , 8 
2 1 , 4 
8 , 4 
1 9 , 4 
1 6 , 0 
2 0 , 6 
1 1 , 9 
1 , 1 
4 , 9 
1 6 , 0 
1 1 , 2 
5 , 4 
4 , 3 
6 , 2 
1 C 9 
1 , 1 
5 , 1 
1 4 , 9 
1 2 , 8 
-
-
-1 0 , 6 
_ 
3 , 9 
2 1 , 1 
4 , 9 
2 5 , 5 
2 2 , 9 
2 7 , 1 
1 2 , 4 
7 , 6 
Ο , β 
9 , 0 
1 2 , 1 
2 3 , 6 
1 1 , 9 
2 7 , 8 
1 0 , 8 
C 9 
1 . 7 
1 4 , 6 
1 3 , 7 
1 7 , 5 
1 4 , 9 
2 0 , 4 
1 1 , 4 
0 , 9 
1 , 8 
1 4 , 6 
1 3 , 5 
1 6 , 8 
1 4 , 3 
1 9 , 5 
1 1 , 3 
Ν S τ κ 
2 0 0 Ι 
- Ι 
2 2 4 | 
0 , 9 
2 0 , 3 
9 , 3 
5 , 1 
8 , 2 
1 1 , 3 
1 0 , 7 
_ 
4 , 2 
1 7 , 6 
6 , 3 
2 0 , C 
3 2 , 4 
8 , C 
1 0 , 6 
L S 
7 , 5 
1 4 , 9 
5 , 0 
1 3 , 7 
1 7 , C 
1 0 , 2 
8 , 9 
-
4 , 5 
1 9 , 5 
5 , 1 
5 , 2 
3 , 8 
6 , 3 
5 , 6 
_ 
3 , 3 
2 1 , 4 
5 , 3 
1 , 3 
-2 , 3 
9 , 6 
-
1 1 , 1 
1 2 , 5 
4 , 6 
1 9 , 9 
2 0 , 3 
i c , e 
o , 8 
2 , 3 
1 , 9 
1 1 , 4 
8 , 6 
2 0 , 7 
1 5 , 9 
2 2 , 5 
1 0 , C 
1 , E 
4 , 3 
1 7 , 0 
7 , 3 
1 7 , 1 
1 7 , 2 
1 6 , 9 
i c e 
1 , 4 
4 , 3 
1 7 , 1 
7 , 1 
1 6 , 4 
1 6 , 6 
1 6 , 2 
1 0 , 7 
L A S 
2 2 5 1 
- 1 
2 4 9 | 
2 , 2 
1 7 , 6 
5 , 3 
1 6 , 5 
2 1 , 6 
1 1 . 7 
1 0 , 4 
-
11 , 0 
1 4 , 5 
2 , 5 
1 7 , 3 
2 0 , 0 
1 4 , 7 
9 , 3 
1 , 9 
1 3 , 7 
1 5 , 5 
3 , 1 
8 , 2 
1 0 , 1 
6 , 2 
6 , 4 
0 , 5 
4 , 7 
1 6 , 7 
2 , 4 
8 , 5 
1 7 , 3 
1 , 6 
8 , 1 
-
3 , 0 
1 8 , 1 
2 . 5 
7 , 5 
1 6 , 6 
-6 , 2 
5 , 9 
1 4 , 0 
1 0 , 1 
2 , 2 
1 2 , 2 
2 0 , 5 
7 , 0 
? , 7 
Ο , β 
5 , 1 
1 0 , 7 
1 2 , 5 
1 6 , 9 
1 4 , 4 
1 7 , 8 
1 0 , 9 
0 , 5 
5 , 8 
1 6 , 4 
3 , 6 
1 4 , 5 
1 7 , 0 
1 1 , 7 
o , 5 
0 , 0 
Β , 7 
1 6 , 4 
3 , 6 
1 4 , 2 
1 7 , 0 
1 1 , 1 
9 , 4 
S E N 
2 5 0 I 
- 1 
2 7 4 1 
4 , 1 
1 6 , 3 
2 , 0 
1 6 , 0 
1 8 , 0 
1 1 , 6 
9 , 3 
-
β , 6 
8 , 0 
1 , 6 
7 , 5 
1 1 , 7 
3 , 4 
5 , 4 
5 , 8 
9 , 7 
1 0 , 2 
1 , 1 
A, 1 
6 , 1 
-5 , 3 
1 , 2 
1 1 , 7 
8 , 6 
1 , 3 
1 , 7 
3 , 0 
0 , 6 
E , 6 
1 . 3 
1 1 . 5 
8 , β 
1 , 2 
-
-
-5 , 4 
-
1 3 , 0 
7 , 9 
1 , 5 
7 , 9 
1 6 , 5 
2 , 6 
6 , 1 
2 , 4 
1 2 , 3 
7 , 2 
9 , 5 
2 0 , 6 
5 , 4 
7 , 0 
0 , 7 
7 , 4 
1 2 , 4 
1 , 8 
9 , 2 
1 2 , 4 
5 , 6 
7 , 3 
0 , 7 
7 , 6 
1 2 , 1 
1 , 8 
8 , 8 
1 2 , 0 
5 , 2 
7 , 2 
( 1 . 0 0 0 
2 7 5 I 
- I 
2 9 9 | 
6 , 6 
1 1 , 0 
0 , 6 
1 3 , 1 
1 6 , / 
5 , 2 
7 , 7 
-
7 , 8 
7 , 0 
0 , 1 
6 , 5 
7 , 3 
E , 6 
4 , 3 
-
Ο,Α 
A , 7 
1 , 8 
1 , 6 
? , 0 
L I 
3 , 6 
-
6 , 6 
8 , 0 
0 , 1 
L O 
L I 
Ο , ο 
4 , 2 
-
6 , 4 
1 0 , 0 
-0 , 4 
-0 , 8 
4 , 6 
-
7 , 0 
3 , 6 
0 , 5 
3 , 2 
6 , 4 
1 , 3 
7 , 7 
3 , 3 
1 0 , 8 
4 , 2 
4 , 5 
1 1 , 4 
2 , 0 
5 , 0 
Ο , β 
1 0 , 1 
9 , 3 
0 , 9 
6 , 6 
9 , 7 
3 , Β 
6 , 2 
0 , 7 
9 , 9 
9 , 3 
0 , 8 
6 , 4 
9 , 3 
3 , 3 
6 , 1 
L I T ) 
3 0 0 I 
- I 
3 2 4 | 
1 0 , 5 
1 0 , 7 
0 , 4 
1 1 , 2 
1 2 . 0 
9 , 5 
7 , 6 
1 , 4 
1 4 , 5 
5 , 7 
-1 , 6 
2 , 0 
! , 0 
4 , 6 
. 
1 2 , 0 
5 , 6 
1 , 3 
1 , 5 
3 , 0 
-4 , 0 
9 , β 
6 , 6 
Β , E 
0 , 1 
1 , 4 
2 , 6 
0 , 3 
3 , 6 
1 0 , 2 
7 , 6 
6 , 1 
-
1 , 1 
2 , 6 
-3 , a 
E , 9 
1 3 , 9 
3 , 1 
Ο,Ε 
2 , 6 
4 , 3 
1 , 3 
3 , E 
. 0 , 8 
7 , 2 
1 0 , 8 
1 , 9 
3 , 3 
6 , 4 
1 , 4 
E , e 
0 , 9 
1 1 , 3 
6 , 9 
0 , 5 
4 , 1 
6 , 0 
2 , 0 
5 , 3 
1 , 3 
1 1 , 1 
6 , 8 
0 , 5 
4 , 0 
5 , 9 
1 , 9 
5 , 2 
3 2 5 1 
- 1 
3 4 9 | 
1 3 , 2 
4 , 6 
. 7 , 6 
C O 
1 , 1 
6 , 0 
. 
0 , 4 
2 , 6 
0 , 3 
1 , 4 
L O 
1 , 8 
2 , 7 
_ 
1 2 , 5 
2 , 0 
0 , 2 
0 , 5 
1 , 0 
-2 , 6 
0 , 2 
E ,A 
3 , 7 
0 , 7 
1 , 1 
2 , 4 
-2 , 4 
0 , 7 
5 , 4 
3 , 5 
0 , 6 
1 , 1 
2 , 5 
-2 , 5 
-
4 , 0 
2 , ? 
0 , 2 
0 , 6 
2 , 7 
-1 , 6 
3 , 0 
11 , 3 
8 , 3 
0 , 6 
1 , 6 
5 , 5 
0 , 2 
5 , 3 
0 , 5 
1 0 , 8 
4 , 2 
0 , 3 
2 , 5 
3 , 6 
L I 
4 , 0 
0 , 5 
1 0 , 5 
4 , 2 
0 , 3 
2 , 4 
3 , 7 
1 , 0 
3 , 9 
3 5 0 
-3 7 4 
1 1 , 3 
2 , 0 
0 , 4 
? , 0 
2 , 0 
? , ? 
3 , 6 
-
7 , 6 
1 , 3 
0 , 1 
---1 , 7 
-
7 , 4 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 5 
1 . 0 
-1 , E 
L O 
1 1 . 1 
1 , 3 
----7 , 3 
1 , 1 
1 2 , 0 
1 , 2 
--
-
-7 , 5 
-
5 , 9 
1 , 8 
----1 , 4 
2 , 3 
1 0 , 3 
5 , 5 
0 , 3 
0 , 5 
1 , 5 
0 , 7 
3 , 9 
0 , 8 
1 0 , 1 
2 , 5 
0 , 1 
1 , 3 
? , 1 
Ο , Β 
3 , 1 
0 , 8 
1 0 , 2 
2 , 4 
0 , 1 
1,2 
7 , 0 
0 , 5 
3 , 0 
230* 
TAB. I I I / C / 1 ITALIA 
(SUITE) 
3 7 5 I 
- I 
3 9 9 1 
0 , 8 
1 0 , 8 
1 , 3 
-1 , 7 
1 , 0 
3 , 7 
3 . 1 
1 , 6 
4 , 6 
0 , 6 
-0 , 4 
0 , 6 
-1 , 1 
_ 
6 . 5 
0 . 3 
0 . 7 
1 . 5 
3 , 0 
-1 . 3 
1 . 5 
1 6 , 5 
0 . 8 
----3 , 1 
1 . 6 
1 9 , 0 
0 , 5 
----3 , 5 
-
2 , 0 
2 , 1 
----L O 
2 , 3 
7 , 7 
4 , 7 
0 , 1 
0 , 3 
1 . 0 
-2 , 8 
0 , 5 
8 , 5 
1 , 7 
0 , 1 
0 . 8 
1 ,2 
0 , 3 
2 , 4 
0 , 5 
8 , o 
1 . 6 
0 , 1 
0 , 7 
1 , 1 
0 . 3 
2 , 4 
4 0 0 I 
- I 
4 2 4 | 
8 , 3 
1 . 2 
-0 , 3 
-L O 
2 , 2 
1 , 4 
4 , 3 
0 , 4 
----0 , 9 
-
1 . 8 
0 , 6 
----0 . 4 
1 . 1 
6 , 9 
0 , 2 
-0 , 1 
0 , 2 
-1 , 3 
1 , 1 
7 , 0 
-----1 , 3 
_ 
6 , 6 
1 , 3 
-0 , 4 
1 . 0 
-1 , 4 
! ,5 
6 , 6 
1 , 7 
-C , 5 
1 , 5 
0 , 2 
2 , 3 
0 , 6 
6 , 3 
0 , 9 
. 0 , 4 
C , 6 
C l 
1 , 7 
0 , 7 
6 , 3 
0 , 9 
. 0 , 4 
0 , 6 
0 , 1 
1 , 6 
C 
4 2 5 | 
- 1 
4 4 9 | 
0 , 4 
7 , 0 
0 , 9 
-L O 
0 , 5 
2 , 1 
2 , 0 
8 , 9 
5 , 0 
0 , 9 
----1 , 5 
1 , 9 
2 , 8 
0 , 3 
0 , 1 
---0 , 6 
1 0 , 4 
4 , 1 
0 . 3 
----1 , 1 
1 0 , 8 
4 , 2 
0 , 3 
----1 , 2 
5 , 9 
3 . 3 
0 , 5 
— ---0 , 7 
3 , 8 
9 , 9 
1 , 2 
-0 , 1 
-0 , 2 
2 , 4 
2 , 4 
S ,Β 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 1 
1 , 5 
2 , 7 
5 , 4 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 1 
1 , 5 
L 4 S S 
4 5 0 1 
- 1 
4 7 4 | 
β , 1 
7 , 4 
0 , 7 
----2 , 3 
1 4 , 6 
4 , 0 
0 , 2 
----1 , 3 
1 5 , 6 
2 , 4 
-----0 , 9 
1 3 , 0 
1 , 4 
0 , 2 
----0 , 7 
1 3 , 2 
1 , 2 
-----0 , 7 
1 0 , 8 
2 , 6 
L 1 
----0 , 5 
5 , 3 
7 , 5 
0 , 6 
0 , 1 
---1 , 9 
8 , 6 
4 , 4 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 1 
1 , 5 
9 , 0 
4 , 3 
0 , 4 
. 0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
1 , 4 
E S 
4 7 5 1 
- 1 
4 9 9 1 
6 , ? 
3 , 1 
0 , 3 
----1 , 1 
3 , 1 
3 , 0 
C l 
----0 , 7 
7 , 6 
1 , 4 
-----0 , 3 
2 , 7 
3 , β 
-----0 , 7 
2 , 2 
4 , 3 
-----o,e 
8 , 6 
1 , 3 
-----0 , 3 
5 , 3 
5 , 4 
0 , 3 
----1 , 3 
3 , 4 
2 , 9 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
C l 
Ο ,β 
3 , 4 
3 , 0 
0 , 2 
• C l 
0 , 1 
0 , 1 
ce 
0 E G 
5 0 0 1 
- 1 
5 2 4 | 
e , 7 
5 , 6 
0 , 1 
----1 , 7 
4 , β 
1 , 0 
0 , 2 
- -0 , 4 
o,e 
-C 5 
7 , e 
Ο,ο 
-----0 , 4 
7 , 6 
0 , 3 
----C ? 
e,o 
------0 , 3 
5 , 0 
2 , 0 
0 , 3 
----C E 
3 , 8 
L e 
0 , 4 
-0 , 4 
1 , E 
-C , 7 
8 , 0 
2 , 3 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 9 
8 , 0 
2 , 2 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
. C O 
A Ι Ν 
5 2 5 1 
- 1 
5 4 9 | 
4 , 1 
3 , 3 
-----0 , 9 
6 , 2 
2 , 1 
-----0 , 6 
0 , 6 
------• 
5 , 1 
1 , 0 
-----0 , 3 
4 , 6 
1 , 2 
-----0 , 4 
0 , 6 
------0 , 2 
9 , 1 
3 , 1 
-----C O 
' ,0 
1 , 5 
0 , 2 
. . . 0 . 6 
5 , 0 
1 , 5 
0 , 1 
. . . . 0 , 6 
M E N 
5 5 0 I 
- I 
5 7 4 1 
3 , 0 
1 , 2 
-----0 , 4 
4 , 8 
0 , 6 
-----0 , 3 
-
-------
1 , 8 
1 .2 
0 , 2 
----0 , 3 
1 ,7 
1 , 2 
0 , 3 
----0 , 4 
2 , 0 
1 , 3 
-----0 , 2 
2 , 3 
6 ,4 
0 , 2 
----1 , 4 
5 , 2 
0 , 0 
0 , 1 
. 
Ο,Β 
5 , 0 
L O 
C l 
. . . . 0 , 5 
Ε M 
S U E 
5 7 5 1 
- 1 
5 9 9 1 
4 , 0 
0 , 8 
0 , 3 
----0 , 5 
3 , 4 
0 , 6 
-----0 , 2 
6 , 5 
1 , 0 
0 , 1 
----Ο,Α 
1 2 , 2 
------Ο,Α 
1 2 , 5 
------0 , 4 
o , 6 
------0 , 2 
3 , 6 
2 , 0 
--0 , 1 
0 , 5 
-0 , 5 
6 , E 
0 , 7 
0 , 1 
. . -Ο,Ε 
6 , 7 
0 , 7 
0 , 1 
. 
. -Ο,Ε 
Ρ L C Υ 
L ( 1 
6 0 0 I 
- I 
6 2 4 I 
4 , 6 
0 , 7 
-----0 , 4 
6 , 0 
0 , 2 
-----0 , 3 
3 , 7 
------0 , 1 
0 , 4 
------
Ο,Α 
------• 
_ 
------
4 , 7 
0 , 7 
-----0 , 3 
Β , 7 
0 , 6 
. 
. 
-0 , 4 
Β, E 
0 , 6 
. -0 , 4 
Ε S 
0 0 0 L I T I 
6 2 5 I 
- I 
6 4 9 I 
5 , θ 
0 , 2 
-----0 , 4 
7 , 8 
------0 , 1 
7 , 1 
------0 , 3 
Β , Ι 
0 , ! 
-----0 , 7 
E ,? 
------0 , 7 
3 , 9 
0 , 6 
-----0 , 1 
4 , E 
0 , 2 
-----0 , 7 
E, 1 
0 , 4 
. 
-0 , 2 
5 , 1 
0 , 4 
. 
. -0 , 3 
6 5 0 
-67A 
3 , 
------0 , 
7 , 
0 , 
-----0 , 
1 , 
------c 
1 , 
------■ 
C 
------• 
e 
------c 
4 
0 
-----0 
3 
0 
. . . 
-C 
3 
C 
. 
. -0 
I 
I I 
0 
? 
A 
3 
1 
9 
1 
3 
8 
9 
1 
5 
? 
? 
0 
2 
3 
, 8 
? 
, 2 
> - I I N S G . 
1 
6 7 5 I E N S . 1 
5 0 , 5 
1 . 4 
-0 , ? 
0 , 7 
1 . 1 
-2 , 1 
3 7 , 2 
7 , 6 
Ο,Α 
0 , 1 
0 , 2 
-0 , E 
7 , 1 
4 0 , 6 
0 , 9 
-----L e 
1 8 , 4 
C , 5 
0 , 1 
0 , 3 
---0 , 6 
1 8 , 6 
C , 4 
-0 , 3 
---Ο,ο 
1 6 , 7 
0 , 7 
0 , 8 
----0 , 6 
7 8 , 0 
0 , 6 
0 , 3 
C, 1 
---1 , 1 
3 6 , 1 
C, 9 
C , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , ? 
0 , 3 
? , ? 
3 5 , 7 
0 , 5 
0 , 2 
C ? 
0 , 2 
C ? 
C 2 
?, 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6Λ 
5B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
1 
2 
3 
A 
5 
5A 
5B 
τ 
1 
2 
3 
* 5 
5Α 
5Β 
τ 
1 
2 
3 
Α 
5 
5Δ 
5Β 
τ 
1 
2 
3 
Α 
5 
5Δ 
5Β 
τ 
1 
? 
3 
Α 
Ε 
5Δ 
I 5Β 
τ 
1 
Ι 2 
Ι 3 
Α 
Ι 5 
Ι 5Δ 
I 5Β 
Ι Τ 
1 
ι ? 
Ι 3 
Ι Α 
Ι 5 
I 5Α 
I 5Β 
Ι Τ 
F Ν S F 
I N O U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
CAOUTCHOUC 1 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
ΒΔΤ. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
EMS. MANUFACTURIERES 
F N S . F X T R . , M A N . , Β Δ Τ . 
M B L E 
Ν 
Δ 
C 
E 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
6 0 
60Δ 
5 0 3 
A 
Β 
C 
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ITALIA TAB. III/C/2 
VERTEILUNG DER ANGESTELLTEN NACH JAHRESVERDIENSTKLASSEN 
UND LEISTUNGSGRUPPEN 
M A E N N E R 
INDUSTRIE 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTEP TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
ERDOEL­U. ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KEFNBRENNSTOFFIND. 
ELEKTR..GAS, DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
1 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
BB 
Τ 
1 
? 
3 
4 
Β 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5Ε 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
ΒΔ 
5Β 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
J A H P E S V E R D I E N S T K L A S S E N (1.000 LIT) 
Ι 600 Ι 900 Ι 1200 Ι 1500 Ι 1800 Ι 2100 Ι 2400 | 2700 Ι 3000 Ι 3300 Ι 3600 Ι 3900 Ι 4200 
600 1 ­ Ι ­ Ι ­ Ι ­ Ι ­ Ι ­ Ι ­ Ι ­ Ι ­ Ι ­ Ι ­ ι ­ ι 
Ι 899 | 1199 | 1499 | 1799 Ι 2099 Ι 2399 | 2699 Ι 2999 | 3299 | 3599 Ι 3899 Ι *199 Ι **99 
0,1 
Ο, 1 
0,1 
2,1 
0,4 
0,5 0,1 
0,3 
Ο, 1 
0,7 
12, Î --6 
1 
-3 
1 
_ 
-4 
3 
3 
7 
3 
0 
-0 , 6 
1 5 , 5 
1 , 3 
1 ,9 
-3 , 3 
-
1,3 
-
-3 , 6 
1 4 , 3 
1 1 , 4 
1 , 9 
2 9 , 6 
6 , 2 
_ 
1 . 9 
2 0 , 0 
-9 , 5 
1 5 , 9 
1 2 , 7 
9 , 6 
1 8 , 5 
9 , 3 
_ 
2 , 5 
2 0 , 0 
-1 6 , 7 
1 5 , 9 
2 1 , 5 
2 3 , 1 
1 6 , 5 
1 4 , 1 
_ 
3 , 2 
2 0 , 0 
1 .4 
1 2 . 5 
9 , 5 
2 5 , 3 
3 4 , 6 
7 , 4 
1 2 , 3 
" 
7 , 0 
2 4 , 0 
-1 4 , 9 
1 4 , 3 
1 2 , 7 
1 1 , 5 
1 4 , 8 
1 1 , 3 
3 , 3 
8 , 0 
8 , 0 
4 , 2 
1 4 , 3 
4 , 8 
1 1 , * 
1 3 , 5 
7 , * 
1 0 , 0 
3 , 3 
1 0 , 2 
-
C 4 ce 3,7 4,1 
0,1 
1,7 
0,5 
10,7 
1,3 
C, 6 
20,4 
16,7 
22.2 
5,7 
C A 
0,3 
4,1 
22,5 
16,7 
33,3 
11,1 
7,9 
0,3 
10,2 
16,1 
33,3 
33,3 
33,3 
0,1 
7,4 
7,5 
0,9 
15,9 
11,4 
8,3 
C O 
ce 
16,3 
7,2 
e,3 
1,3 
13,0 
4,2 
β,3 
11,1 11,1 11,1 
10,7 
4,1 5,7 
7,6 
6,5 
10,7 
7,4 
_ 0 , 1 
0 , 3 
7 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
-0 , 4 
--0 , 7 
7 , 1 
---0 , 7 
--0 , 3 
4 , 5 
0 , 1 
-Ο,ο 
0 , 5 
-. 0 , 5 
I C I 
0 , 1 
0 , 1 
-L O 
-
0 , 9 
1 4 , 6 
0 , 5 
C ? 
7 , 7 
1,6 
Ο,Β 
0 , 1 
1 , 4 
1 6 , 6 
0 , 9 
0 , 4 
5 , 5 
7 , 0 
-0 , 7 
4 , 8 
1 4 , 8 
3 , 1 
1 ,2 
2C,o 
3 , 8 
-0 , 7 
7 , 5 
1 0 , 9 
6 , 6 
5 , 1 
2 0 , 9 
5 , 2 
-0 , 9 
1 0 , 3 
6 , 8 
1 3 , 8 
1 1 . 9 
3 1 , 6 
7 , 7 
-1 , 3 
1 0 , 1 
5 , 6 
1 7 , 0 
1 7 , 9 
Β,3 
8 , 0 
0 , 5 
3 , 5 
1 3 , 1 
3 , 3 
2 2 , 6 
2 4 , 8 
1 , 8 
1 0 , 7 
1,4 
3,8 
11,1 
1,8 
8,3 
33,3 
6,7 
4,2 
5,7 
0 , 6 
2 , 3 
0 , 5 
6 , 6 
0 , 7 
3 , 3 
6 , 9 
8 , 2 
3 , 9 
2 , 3 
8 , 0 
9 , 3 
11 ,5 
3 , 9 
4 , 7 
8 , 0 
11,6 
12 ,0 
10 ,5 
6 , 1 
10,5 
15 ,8 
15,8 
15,8 
8 , 7 
9 , 4 
14,7 
6 , 6 
34,2 
8 , 3 
7 , 5 
8 , 0 
6 , 6 
14,5 
7 , 7 
7 , 1 
6 , 2 
7 , 7 
7 , 6 
7 , 7 
4 , 7 
7 , 3 
9 , 3 
7 , 6 
6 , 9 
4 , 5 
3 , 9 
4 , 9 
1 , 3 
5 , 4 
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TAB. III/C/2 
DISTRIBUTION DES EMPLOYES PAR CLASSE DE GAIN ANNUEL 
ET PAR GROUPE DE QUALIFICATION 
H O M M E S 
4 5 0 0 1 
­ 1 
* 7 9 9 1 
­
­
­
­
­
_ 
7 , 0 
1 1 , 3 
1 , 6 
1 , 3 
1 . 9 
­6 , 7 
­
3 , 3 
2 3 , 6 
4 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 6 , 8 
1 , 5 
5 , 1 
1 2 , 4 
2 . 3 
1 3 , 3 
1 4 , 5 
1 , 8 
0 , 3 
­
­
6 , 9 
8 , 4 
1 , 6 
­­­6 , 0 
4 , 2 
6 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
3 , 9 
4 , 9 
1 . 3 
6 . 4 
4 8 0 0 1 
­ 1 
5 0 9 9 1 
­
­
­
­
­
_ 
8 , 5 
8 , 3 
­­­­5 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
8 , 3 
­­­
6 , 6 
0 , 5 
6 , 6 
1 2 , 0 
2 , 0 
1 1 , 7 
1 2 . 5 
3 . 7 
9 , 3 
_ 
­
1 1 . 1 
5 , 8 
1 , 4 
­­­5 , 7 
5 , 6 
6 , 5 
6 , 6 
5 , e 
1 , 9 
2 , 2 
1 , 3 
5 , 6 
C 
5 1 0 0 1 
­ 1 
5 3 9 9 1 
­
­
­
­
­
_ 
1 5 , 5 
5 , 4 
­1 , 3 
1 , 9 
­5 , 4 
­
5 , 0 
1 1 , 5 
­­­
8 , 6 
_ 
1 0 , 1 
7 , 7 
0 , 6 
5 , 4 
6 , 0 
­7 , 3 
­
1 , 5 
1 2 , 3 
5 , 4 
0 , 5 
­­­5 , 6 
1 , 4 
3 , 7 
4 , 1 
4 , 7 
2 , 7 
3 , 3 
1 , 3 
4 , 0 
L 4 S 
5 4 0 0 1 
­ 1 
5 6 9 9 1 
­
­
­
­
­
_ 
1 1 , 3 
1 , 8 
­­­­2 , 8 
­
1 0 . 0 
4 , 5 
­­­
5 , 3 
0 . 5 
1 0 , 6 
5 , 9 
­2 , 0 
2 , 1 
0 , 9 
6 , 1 
­
­
9 , 9 
3 , 2 
0 , 1 
­­­3 , 8 
_ 
8 , 2 
3 , 9 
5 , 3 
1 , 5 
2 , 2 
­4 , 5 
S E S 
5 7 0 0 1 
­ 1 
5 9 9 9 1 
­
­
­
­
­
_ 
0 , 9 
0 , 6 
­­­­2 , 1 
­
1 0 , 0 
7 , 6 
­­-
7 , 4 
1 , 1 
1 0 , 6 
4 , 5 
­1 , 4 
1 , 5 
­5 , 4 
_ 
9 , 5 
1 , 5 
­­­­2 , 9 
4 , 2 
4 , 9 
3 , 9 
3 , 0 
1 , 5 
2 , 7 
­3 , 4 
0 E 
6 0 0 0 1 
­ 1 
629° 1 
­
­
­
­
­
_ 
e , s 
­­­­­1 , 5 
­
1 3 , 3 
4 , 5 
­­­
6 , 1 
1 , 6 
1 0 , 4 
3 , 0 
­0 , 4 
0 , 5 
­4 , 5 
­
­
1 0 , 2 
1 , 2 
­­­­2 , 9 
1 , 4 
6 , 1 
2 , 3 
1 , 4 
0 , 4 
0 , 5 
­2 , 2 
G 4 Ι N 
6 3 0 0 I 
­ I 
6 5 9 9 1 
­
­
­
­
­
_ 
5 , 6 
­­­­­L O 
­
3 , 3 
1 , 0 
­­­
2 , 0 
7 , 7 
9 , 7 
7 , 0 
­0 , 5 
0 , 6 
­3 , 5 
­
5 , 7 
7 , 7 
0 , 5 
­­­­? , ? 
1 , 4 
5 , 3 
1 , 9 
0 , 6 
0 , 8 
1 , 1 
­1 , 7 
Δ Ν 
66 0 0 I 
­ I 
6 8 9 9 I 
­
­
­
­
­
_ 
1 1 , 3 
­­­­­7 , 1 
­
1 1 , 7 
1 , 2 
­­­
3 , 7 
7 , 7 
7 , 6 
0 , 6 
0 , 7 
C ? 
C ? 
­7 , 7 
­
5 , 7 
4 , 8 
0 , 5 
­­­­1 , 5 
4 , ? 
5 , 7 
1 , 7 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 5 
­1 , 9 
N U E L 
6 9 0 0 I 
­ I 
7 1 9 9 1 
­
­
­
­
­
_ 
5 , 6 
­­­­­L O 
­
1 0 , 0 
1 . 3 
­­­
3 , 3 
4 , 9 
6 , 7 
0 , 5 
­0 , 2 
0 , 7 
­7 , 5 
­
? , 0 
6 , 1 
0 , 4 
­­­­1 , 7 
4 , 7 
5 , 3 
1 , 9 
0 , 9 
­­­L e 
( 1 . 0 0 0 L I T I 
7 2 0 0 I 
­ I 
7 4 9 9 I 
­
­
­
­
­
_ 
­0 . 6 
­­­­0 , 3 
­
8 , 3 
­­­­
7 , 0 
7 , 6 
4 , 6 
0 , 6 
0 , 7 
­­­i ,e 
­
3 , 6 
? , 8 
0 , 1 
­­­­o,e 
4 , 7 
3 , 7 
1 , 1 
0 , 5 
­­­1 , 7 
7 5 0 0 1 
­ 1 
7 7 9 9 1 
­
­
­
­
­
1 2 , 5 
7 , 0 
­­­­­1 . 5 
­
6 , 7 
­­­­
1 , 6 
4 , 5 
3 , 6 
0 , 3 
­­­­1 , 3 
­
4 , 1 
3 , 3 
0 , 7 
­­­­1 , 0 
5 , 6 
4 , 1 
1 , 5 
­­­­1 , 3 
780C 
­8 0 9 9 
­
­
­
­
­
_ 
? 
­­­­­0 
­
5 
­­­­
1 
10 
2 
0 
­c 
c 
­1 
­
A 
1 
c 
­­­­0 
? 
1 
1 
0 
­­­G 
I 
I 
1 
6 
5 
0 
? 
5 
A 
? 
1 
1 
1 
3 
7 
2 
6 
6 
6 
7 
2 
9 
> = 
610C 
­
­
­
­
­
76 
1 , 
­­­­­1 
­
3 
­­­­
C 
6 0 
E 
0 
­­­­3 
­
7C 
5 
0 
­­­­A 
4 2 
9 
3 
0 
­­­4 
I I N S G . 
1 
I E N S . 
0 
4 
Ρ 
3 
6 
7 
A 
t 
A 
■3 
8 
5 
1 
■3 
4 
ç 
β 
5 
­
­
­
­
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 
2 
3 
A 
5 
5A 
58 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
1 
2 
3 
A 
5 
54 
58 
τ 
1 
? 
3 
4 
Β 
54 
5Β 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
? 
3 
4 
Ε 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I N D U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
E X T R . CCMB. SOLIDES 
F X T P . HOUILLE FOND 
EXTR. H C U I L L E JOUR 
COKERIFS 
E X T R . PETR. GAZ NAT. 
P A F F I N A G F DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L F C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
Ν 
A 
C 
E 
1 1 
u i » 
H I B 
1? 
13 
14 
15 
16 
17 
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T»B. I I I / C / 2 
(FORTSETZUNG! 
M » E N N E R A N G E S T E L L T E 
I N O U S T R I E 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
8AUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
ΒΔ 
ΒΒ 
Τ 
1 
? 
3 
4 
Β 
5Α 
ΒΒ 
Τ 
1 
? 
3 
4 
Β 
ΒΑ 
ΒΒ 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
J A H R E S V E R D I E N S T K L A S S E N (1.000 LIT) 
Ι 600 Ι 900 Ι 1700 Ι 1500 | 1800 Ι 2100 Ι 2400 Ι 2700 Ι 3000 Ι 3300 Ι 3600 Ι 3900 Ι 4200 6001 ­ Ι ­ ι ­ ι ­ Ι ­ Ι ­ Ι ­ Ι ­ ι ­ ι ­ ι ­ ι ­ ι 
Ι 899 Ι 1199 Ι 1499 | 1799 Ι 2099 | 2399 | 2699 | 2999 Ι 3299 | 3599 | 3899 Ι 4199 | 4499 
2 , 3 
------0 , 1 
-
-
-----
3 , 3 
------
1 , 2 
0 , 1 
. . 0 , 7 
---• 
_ 
-------
0 , 7 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 6 
---0 , 7 
-
--0 , 9 
---0 , 3 
_ 
--7 , 1 
---0 , 7 
-
-------
4 , 6 
-0 , 5 
0 , 3 
0 , 1 
-0 , 7 
0 , 5 
1 , 6 
------0 , 1 
7 , 3 
------0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
----
1 , 7 
_ 
-------
0 , 1 
--0 , 1 
---• 
_ 
-------
0 , 7 
--0 , 3 
---0 , 1 
3 , 8 
1 , 0 
1 , 0 
6 , 7 
---7 , 6 
_ 
7 , 8 
1 , 9 
1 4 , 3 
---5 , 7 
8 , 3 
------0 , 3 
-
-0 , 0 
3 , 0 
0 , 3 
-0 , 5 
1 , 0 
-
--1 , 9 
0 , 7 
-0 , 3 
0 , 5 
-------
-
_ 
-----
_ 
-------
0 , 1 
--0 , 8 
0 , 2 
-0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
--0 , 7 
0 , 2 
-0 , 5 
0 , 1 
_ 
--0 , 8 
---0 , 1 
-
0 , 5 
4 , 5 
6,Α 
0 , 6 
-ο,ο 
3 , 5 
_ 
1 , 4 
8 , 4 
1 4 , 6 
1 , 7 
-7 , 9 
β , Ο 
-
-------
0 , 1 
-3 , ? 
4 , 7 
0 , 7 
0 , 4 
-7 , 3 
1 , 6 
--0 . 3 
0 , 7 
0 , 8 
-0 , 2 
--0 , 5 
---0 , 1 
-
-
-----
_ 
-------
. 
. -7 , 2 
0 , 4 
-ο , e 
ο , e 
_ 
--7 , 1 
0 , 3 
-0 , 6 
0 , 6 
_ 
0 , 2 
-7 ,Β 
1 , 1 
-1 , β 
1 , 6 
-
2 , 0 
0 , 9 
9 , 7 
2 , 2 
-3 , 6 
4 , 1 
_ 
Ε , 7 
1 . 3 
2 1 , 6 
6 , 7 
-1 1 , 8 
9 , 1 
_ 
-0 , 4 
Ο , Β 
---0 , 3 
0 , 4 
1 , 8 
2 , 0 
2 0 , 3 
1 , 6 
0 , 6 
2 , 3 
Β , 6 
-
0 , 4 
-2 , Α 
---0 , 6 
--7 , 1 
2 , 3 
-2 , 7 
1 , 0 
-
_ 
-----
^ 
--1 7 , 0 
3 , 4 
-4 , 1 
3 , 8 
0 , 1 
. 0 , 9 
1 4 , 5 
2 , 4 
0 , 6 
4 , 1 
2 , 1 
0 , 1 
-0 , 7 
1 4 , 6 
1 , 8 
0 , 6 
3 , 0 
1 , 7 
-
0 , ? 
1 , 4 
1 4 , 3 
5 , β 
0 , 7 
β , 9 
4 , 1 
Β , Ι 
3 , 0 
Β , 7 
1 0 , 4 
7 , 7 
2 , 2 
1 1 , 1 
6 , 9 
9 , 3 
7 , 1 
8 , 4 
2 0 , 2 
2 0 , 0 
3 , 8 
3 2 , 4 
1 3 , 5 
-
Ο , β 
1 , 5 
2 , 9 
1 , 7 
L ? 
1 , 9 
1 , 8 
0 . 7 
1 , 3 
2 . 8 
2 1 , 3 
8 , 3 
4 , 5 
π,ο 7 , 1 
-
0 , 8 
0 , 8 
1 6 , 9 
2 , 8 
-3 , 5 
Α,θ 
-1 , 7 
7 , 0 
0 , 2 
1 , 9 
1 0 , 4 
4 , 6 
-
-
8 9 , 3 
1 0 , 5 
5 , 6 
1 0 , 8 
1 5 , 0 
-
--1 8 , 9 
7 0 , 0 
— 2 4 , 0 
1 0 , 6 
_ 
. 2 , 7 
1 7 , 5 
6 , 0 
7 , 0 
9 , 0 
3 , 7 
_ 
-2 , 5 
1 7 , 8 
4 , 7 
2 , 3 
7 , 3 
3 , 1 
-
C 4 
3 , 6 
1 7 , 1 
1 3 , 0 
7 , 6 
1 6 , 3 
6 , 7 
I C I 
C ,8 
9 , 6 
1 2 , 0 
6 , 6 
5 , 1 
1 0 , 7 
8 , 5 
1 6 , 6 
1 , 4 
1 6 , 2 
1 6 , 0 
1 5 , 0 
1 1 , 5 
1 7 , 6 
1 3 , 8 
-
0 , 4 
1 , 9 
e , e 
5 , 4 
1 , 2 
7 , 6 
4 , 4 
0 , 7 
7 , 0 
9 , 3 
1 7 , 6 
1 2 , 3 
5 , 7 
1 7 , 2 
9 , 7 
_ 
-0 , 6 
2 0 , 1 
9 , 2 
-1 2 , 8 
7 , 1 
-4 , 4 
9 , 4 
2 1 , 7 
5 , 7 
2 4 , 5 
9 , 4 
-
2 0 , 0 
-2 4 , 6 
-3 3 , 8 
1 2 , 6 
-
-1 0 , 6 
-3 9 , 7 
-4 7 , 5 
1 6 , C 
-
0 , 7 
8 , 6 
1 9 , 3 
1 3 , 2 
6 , 0 
2 0 , 4 
7 , 3 
-
Ο , Ε 
e , e 
2 1 , 0 
1 1 , 8 
4 , 6 
1 9 , 4 
6 , 9 
_ 
1 . 5 
7 . 9 
1 5 , 4 
2 1 , 4 
1 6 , 3 
2 4 , 6 
9 , 6 
-
1 , 5 
1 2 , 2 
8 , 2 
1 5 , 5 
8 , 8 
1 5 , e 
0 , 0 
_ 
2 , 6 
1 7 , 5 
2 , 1 
1 6 , 7 
2 3 , 1 
1 1 , 8 
9 , 3 
-
Ο , β 
6 , 1 
1 3 , 0 
1 4 , 9 
-2 2 , 9 
6 , 6 
0 , 7 
4 , 1 
1 3 . 6 
1 0 , 4 
2 1 , 4 
2 6 , 0 
1 8 , 1 
1 1 , 7 
-
Ο , Α 
6 , 0 
1 8 , 9 
1 3 , 6 
-1 6 , 6 
9 , 8 
-7,Ο 
9 , 8 
3 0 , 1 
2 9 , 2 
3 0 , 3 
1 2 , 9 
-
2 0 , 0 
-2 4 , 6 
6 0 , 7 
3 , 6 
1 2 , 6 
-
--1 8 , 9 
1 6 , 9 
-2 0 , 2 
9 , 3 
0 , 6 
1 . 7 
1 4 , 4 
1 3 , 4 
1 6 , 2 
1 2 , 2 
2 0 , 1 
9 , 6 
0 , 8 
1 , 6 
1 4 , 6 
1 2 , 9 
1 5 , 7 
1 0 , 9 
2 0 , 8 
9 , 3 
-
3 , 1 
1 3 , 5 
1 4 , 4 
1 6 , 9 
2 1 , 2 
1 7 , 4 
1 1 , 4 
-
4 , 3 
1 2 , 4 
1 1 , 2 
1 8 , 2 
1 6 , 8 
1 9 , 1 
1 1 , 0 
_ 
7 , 1 
1 6 , 8 
2 , 8 
1 3 , 3 
2 6 , 9 
2 , 9 
0 , 5 
-
2 , 8 
7 , 2 
1 7 , 6 
2 0 , 7 
1 0 , 6 
2 6 , 1 
1 2 , 1 
0 , 4 
9 , 2 
1 6 , 7 
8 , 0 
1 8 , 3 
1 7 , 1 
1 9 , 1 
1 3 , 3 
-
0 , 8 
8 , 3 
1 1 , 8 
1 8 , 6 
3 , 9 
2 4 , 3 
1 0 . 4 
Ο,Α 
9 , 8 
1 6 , 9 
2 4 , 8 
2 3 , 2 
2 5 , 1 
1 3 , 0 
-
2 0 , 0 
-3 5 , 1 
-4 8 , 2 
1 7 , 4 
-
-1 7 , 1 
3 5 , 9 
1 3 , 1 
7 9 , 2 
-1 4 , 2 
Ο,Α 
2 , 0 
1 9 , 6 
1 2 , 0 
2 3 , 1 
2 3 , 6 
2 2 , 6 
1 2 , 6 
_ 
1 , 8 
2 1 , 2 
1 1 , 1 
2 4 , 8 
2 4 , 6 
2 4 , 9 
1 3 , 0 
2 , 1 
3 , 1 
1 ? , ? 
1 4 , 0 
1 4 , 2 
1 6 , 0 
1 3 , 1 
1 0 , 2 
_ 
3 ,5 
9 , 9 
1 0 , 6 
1 8 , 5 
1 8 , 2 
1 6 , 7 
1 0 , 0 
_ 
8 , 5 
1 2 , 8 
2 , 1 
1 3 , 3 
1 5 , 4 
1 1 , 6 
8 , 2 
-
Ο , β 
6 . 5 
1 7 , 1 
2 1 , 1 
2 0 , 0 
7 1 , 7 
1 1 , 5 
2 , 7 
1 7 , 2 
1 2 , 0 
5 , 4 
1 2 , 1 
1 2 , 9 
1 1 , 6 
1 0 , 2 
_ 
1 , 9 
1 2 , 4 
9 , 5 
1 5 , 8 
6 , 3 
1 9 , 5 
1 0 , 6 
0 , 4 
9 , 6 
2 0 , 4 
8 , 2 
2 2 , 8 
5 , 7 
β ,4 
-
-
1 0 , 7 
5 , 2 
0 , 6 
3 , 6 
7 , 6 
-
-5 , ο 
-3 , 4 
-Α, 1 
? ,7 
0 , 3 
7 , 0 
1 4 , 4 
4 , 0 
1 2 , 9 
1 6 , 5 
9 , 3 
ο,ο 
-
7 , 3 
1 4 , 5 
3 , 4 
1 3 , 1 
1 6 , 6 
9 , 3 
1 0 , 0 
1 , 6 
4 , 7 
1 4 , 0 
5 , 3 
Π , ο 
1 6 , 2 
9 , 3 
9 , 2 
-
4 , 3 
6 , 4 
9 , 5 
1 1 , 0 
1 7 , 5 
7 , 1 
7 , 6 
-
9 , ο 
5 , 0 
0 , 7 
Ε , Ο 
3 , 6 
Ε , Ο 
Α,2 
_ 
1 , 2 
Θ , Ο 
1 6 , 3 
1 4 , 0 
2 5 , 9 
7 , 6 
1 0 , 2 
1 , 9 
1 2 , 0 
8 , 4 
3 , 2 
1 0 , 7 
1 4 , 9 
7 , 7 
8 , 1 
3 , 2 
3 , 1 
1 2 , 8 
7 , 9 
1 4 , 5 
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? , 4 
6 , 6 
-
5 , 8 
2 , 4 
0 , 7 
---2, Β 
-
6 , 2 
1 . 4 
-1 , ? 
7 , 3 
-? . 0 
0 . 6 
Β .7 
7 , 5 
----? , 1 
0 , 6 
5 , 7 
7 . 5 
----7 . 3 
_ 
5 . 6 
L O 
----1 , 3 
0 . 6 
5 . 7 
7 , e 
L O 
0 , 1 
Ο,Β 
-3 . e 
Ο,Α 
9 , 7 
Α , Ι 
Ο,Ε 
1 , 6 
7 , 6 
0 , 3 
4 , 4 
0 , S 
9 , 4 
4 , 0 
0 , 4 
L B 
2 . 4 
0 . 3 
4 , 2 
4 8 0 0 I 
- I 
5 0 9 9 1 
1 0 , 5 
3 , 0 
-7 . 0 
1 , 2 
3 , 6 
4 , 4 
1 , 9 
5 , 5 
7 , 1 
----7 . 3 
-
9 , 7 
L O 
-1 , 2 
2 , 3 
— 2 , 6 
1 , 7 
1 2 . 3 
7 , 7 
0 , 4 
---3 , 6 
1 , 9 
1 3 , 2 
3 , 1 
0 , 5 
---4 , 1 
-
7 , ? 
L O 
----1 , 6 
1 , 6 
5 , 3 
6 , 5 
0 , 6 
---4 , 7 
0 , 6 
6 , 4 
7 , 5 
C , 3 
L O 
1 ,6 
C ? 
3 , 3 
0 , 7 
8 , 6 
7 , 5 
0 . 3 
0 , 9 
1 , 5 
0 , ? 
3 , 4 
C 
5 1 0 0 I 
- 1 
5 3 9 9 1 
8 , 4 
0 , 9 
----7 , 6 
-
5 , 6 
1 , 3 
-Ο,Β 
Ο ,ο 
-2 , 0 
-
4 , Β 
0 , S 
-0 , 6 
1 , 2 
-1 , 2 
1 , 2 
6 , 5 
Ο ,β 
----1 , 6 
1 , 3 
7 , 3 
0 , 8 
----1 , 8 
_ 
1 , 6 
0 , 7 
----0 , 5 
3 , 7 
4 , 9 
4 , 0 
-0 , 4 
1 , 6 
-7 , 5 
0 , 6 
7 , 1 
1 , 5 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 8 
? , S 
0 , 7 
7 , 0 
L B 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 7 
. 2 , 5 
L A S 
5 4 0 0 I 
- I 
5 6 9 9 | 
0 , 8 
5 , 7 
0 , 6 
-0 , 8 
1 , 2 
-2 , 0 
1 2 , 2 
5 , 0 
0 , 3 
----2 , 1 
2 , 0 
3 , 9 
-----L O 
2 , 4 
1 0 , 7 
0 , 5 
----2 , 4 
1 , 9 
1 1 , 8 
-----2 , 5 
6 , 5 
4 , 0 
2 , 9 
----2 , 0 
3 , 2 
9 , 2 
2 , 2 
0 , 2 
0 , 4 
1 , 6 
-3 , 0 
1 , 8 
6 , 0 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
2 , 0 
1 , 8 
6 , 3 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
. 7 , 0 
S E S 
5 7 0 0 I 
- I 
5 9 9 9 1 
1 , 0 
7 , 3 
0 , 9 
-0 , 4 
0 , 6 
-7 , 5 
1 , 6 
3 , E 
0 , 3 
----1 , 1 
7 , 0 
1 , 1 
ο , ο 
----0 , 6 
0 , 1 
? , ? 
3 , 0 
----1 , 6 
-
7 , 3 
3 , 7 
----1 , 7 
_ 
1 , 6 
7 , 3 
----L ? 
3 , 7 
6 , 7 
7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
-0 , 7 
? ,? 
2 ,? 
4 , 7 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
1 , 6 
7 , 1 
4 , Ε 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
• 1 , 6 
D Ε 
6 0 0 0 Ι 
- Ι 
6 2 9 9 Ι 
3 , 0 
6 , 2 
0 , 7 
-Ο,Α 
-1 , 7 
2 , 3 
Β , 7 
2 , 8 
0 , 3 
-Ο,Ε 
0 , 0 
-1 , 3 
9 , 4 
1 , 1 
-----Ο,β 
3 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
-0 , 1 
0 , 7 
-0 , ? 
3 , 7 
------0 , 1 
3 , 2 
Ο,β 
1 . 0 
-0 , 4 
1 , 2 
-0 , 7 
Ε , 7 
5 , 6 
1 , 3 
----1 , 5 
3 , 5 
4 , 3 
Ο,Α 
. 0 , 1 
0 , 1 
. 1 , 5 
3 , 5 
4 , 1 
0 , 4 
. 0 , 1 
0 , 1 
. 1 , 4 
G A I N 
6 3 0 0 | 
- Ι 
6 5 9 9 Ι 
1 , 8 
4 , 8 
0 , 2 
----1 , 5 
7 , 1 
5 , 0 
-----1 ,7 
7 , 4 
0 , 6 
-----0 , 6 
1 4 , 5 
9 , 0 
0 , 3 
----2 , 4 
1 4 , 1 
9 , 9 
0 , 3 
----2 , 7 
1 9 , 4 
* , 0 
-----1 , 1 
2 , 4 
8 , 2 
0 , 6 
----2 , 1 
5 , 6 
3 , 7 
0 , 3 
• 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 4 
6 , 7 
3 , 6 
0 , 3 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 5 
Δ Ν 
6 6 0 0 Ι 
- Ι 
6 8 9 9 | 
0 , 4 
5 , 7 
-----1 , 6 
7 , 0 
1 , 1 
0 , ? 
----Ο,β 
1 0 , 7 
1 , 1 
-----0 , 9 
1 0 , 8 
0 , 3 
0 , 1 
----0 , 5 
1 1 , 3 
0 , 1 
-----0 , 5 
6 , Ε 
1 , 6 
0 , 6 
----0 , 6 
4 , 1 
6 , 7 
0 , 3 
----1 , 6 
4 , 1 
7 , 9 
0 , ? 
. . . 
1 , 1 
4 , 4 
7 , 8 
0 , 7 
. . . . 1 , 0 
Ν U E L 
6 9 0 0 Ι 
- Ι 
7 1 9 9 Ι 
0 , 6 
6 , 8 
-----1 , 6 
3 , ? 
1 , 7 
0 , 7 
----0 , 6 
7 , 7 
0 , 6 
-----0 , 3 
Ο ,β 
1 ,6 
0 , 1 
----0 , 7 
1 0 , 1 
2 , 0 
-----0 , 8 
6 , Ε 
0 , 6 
0 , 3 
----0 , 4 
1 , 6 
Ε, 1 
0 , 3 
-.---1 , 3 
4 , 2 
2 , 2 
0 , 7 
-. . -0 , 9 
4 , 4 
2 . 2 
0 , 2 
-. . -0 , 9 
( 
7 2 0 0 | 
- Ι 
7 4 9 9 | 
3 , 1 
? , 6 
-----1 , 0 
5 , 9 
1 , 1 
-----0 , 6 
1 , 3 
1 , ? 
-----0 , 3 
6 , 5 
3 , 7 
-----1 , 1 
0 , 4 
4 , 4 
-----1 , 2 
-
------
6 , 7 
? , Ε 
0 , 1 
----0 , 6 
4 , 6 
1 , 6 
0 , 1 
. . . -0 , 7 
4 , 7 
1 , 7 
0 , 1 
. . . -Ο , β 
. 0 0 0 L I T I 
7 5 0 0 Ι 
- Ι 
7 7 9 9 Ι 
4 , 6 
1 , 6 
-----Ο , β 
6 , 7 
0 , 6 
-----0 , 6 
-
-------
Ε , ? 
0 , ? 
-----0 , 2 
Β ,3 
------0 , 2 
6 , 1 
1 , 6 
-----Ο,Α 
2 , 7 
4 , 6 
0 , 1 
----1 , ? 
4 , 5 
1 , 2 
. ----0 , 6 
4 , 9 
1 , 1 
, ----0 , 6 
7 8 0 0 | 
- Ι 
8 0 9 9 | 
4 , 1 
1 ,6 
-----0 , 7 
Α , ? 
C 7 
-----0 , 4 
9 , Α 
0 , 6 
-----0 , 7 
?,Α 
0 . 6 
-----C ? 
1 , 7 
0 , 6 
-----C 2 
9 , 7 
c e 
-----c ? 
5 , 0 
1 , ? 
C 1 
----G,6 
E, 7 
0 , 9 
. . 
. -C S 
Β , 6 
C , 9 
. . . -0 , 6 
> ■ 1 I N S G . 
I 
81C0 I E N S . 
7 6 , 6 
2 , 9 
-1 , 4 
1 , 7 
1 , c 
L 1 
7 , 0 
4 0 , 0 
*,* 0 , 6 
L 1 
---4 , 1 
4 0 , 5 
0 , 6 
0 , 2 
C E 
---7 , 6 
2 8 , 7 
3 , 5 
0 , 1 
0 ,' 
---Ι , ο 
2 9 , 3 
3 , 6 
-0 , 6 
--- -?, 1 
2 2 , 7 
1 , 6 
C ? 
0 , ! 
---l . C 
4 3 , 6 
2 , E 
C 4 
C ? 
---2 , E 
5 2 , C 
2 , 5 
0 , 5 
C A 
Ο,Α 
C A 
C, E 
4 , E 
5 2 , 0 
2 , 6 
C E 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 5 
4 , ? 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
2 
3 
4 
5 
EA 
6B 
τ 
1 
? 
3 
A 
5 
5A 
5B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
1 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
τ 
1 
2 
3 
* 5 
5A 
5R 
τ 
1 
2 
3 
* 5 
5Α 
5Β 
τ 
1 
2 
3 
Α 
5 
5Δ 
5Β 
τ 
Ι 1 
? 
Ι 3 
Α 
5 
Ι 5Δ 
Ι 5Β 
| τ 
Ι 1 
Ι ? 
Ι 3 
Ι Α 
Ι 5 
Ι 5Α 
Ι 5Β 
Ι Τ 
I N D U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUFS 
AUTRES I N D . MANUE. 
ΡΔΤΙΜΕΝΤ GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . EXTRACTIVES 
F N S . MANUFACTURIERES 
F N S . Ε Χ Τ Ρ . , Μ Δ Ν . , Β Δ " . 
Ν 
A 
C 
E 
A81 
* 8 3 
* o 
5 0 
6 0Δ 
5 0 3 
A 
Ρ 
1 C 
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TAB. I I I / C / 2 
(FORTSETZUNG) 
F R A 
N 
A 
C 
E 
1 1 
11 IA 
H I B 
12 
13 
1 * 
15 
16 
1 7 
J E N 
I N O U S T R I E 
UNO 
LEISTUNGSGRUPPEN 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D C E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KEFNBRENNSTOFF IND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
1 
2 
3 
4 
5 
ΒΔ 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
BB 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 1 
3 Ι 
4 1 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 1 
4 
5 Ι 
5Α 1 
5Β Ι 
Τ 
Ι 
Ι < 6 0 0 1 
ι 
ι 
-
~ 
_ 
-
-
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 0 0 Ι 
- Ι 
8 9 9 | 
-
-
" 
~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 , 1 
0 , 6 
A N G 
9 0 0 -
1 1 9 9 
-
-
~ 
_ 
-
-
-
-
i 
-
-
_ 
-
0 , 4 
0 , 2 
-
-
-
-
-
-
-
-
E S T E 
J A H R 
1 2 0 0 I 
- I 
1 4 9 9 I 
-
-
" 
,. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 , 3 
0 , 4 
0 , 4 
-
-
-
-
-
-
-
-
L L Τ 
E S V 
1 5 0 0 -
1 7 9 9 I 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-: 
-
-
2 5 , 0 
7 , 7 
0 , 7 
2 , 1 
1 , 2 
-
-
-
-
0 , 6 
1 , 4 
0 , 8 
1 , 6 
3 , 2 
2 , 3 
E 
E R D I 
1 8 0 0 I 
- I 
2 0 9 9 | 
-
-
-
-
-
-
-
-
8 , 6 
5 , 6 
-
5 0 , 0 
1 5 . 4 
3 , 5 
9 , 2 
4 , 1 
-
-
-
-
1 4 , 3 
0 , 4 
4 , 5 
1 , 9 
1 , 8 
1 0 , 8 
6 , 3 
E N S 
2 1 0 0 -
2 3 9 9 | 
-
-
~ 
*" 
-
-
-
-
2 8 , 6 
1 9 , 2 
-
1 1 , 1 
7 , 7 
C , 3 
1 7 , 5 
7 , 6 
-
-
-
-
0 , 4 
2 5 , 0 
9 , 4 
3 , 5 
1 8 , 3 
1 0 , 9 
Τ κ L A 
2 4 0 0 I 
- 1 
2 6 9 9 | 
-
-
~ 
~ 
-
-
-
-
2 5 , 7 
1 7 , 3 
-
2 2 , 2 
1 5 , 4 
3 , 5 
2 , 6 
2 2 , 5 
1 1 , 2 
-
-
-
-
2 , 7 
2 2 , 5 
9 , 8 
1 1 , 1 
1 , 8 
1 1 , 8 
1 8 , 8 
1 8 , 8 
9 , 1 
S S E 
2 7 0 0 -
2 9 9 9 I 
-
-
" 
_ 
-
-
-
-
6 , 3 
2 2 , 9 
1 7 , 3 
-
2 2 , 2 
1 5 , 4 
4 , 2 
2 2 , 1 
1 1 , 5 
-
-
-
-
6 , 9 
2 0 , 2 
1 1 , 3 
1 7 , 5 
5 , 4 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
1 0 , 9 
Ν 
3 0 0 0 -
3 2 9 9 
-
-
~~ 
— 
-
-
-
-
6 , 3 
2 , 9 
3 , 8 
-
3 3 , 3 
2 3 , 1 
6 . 9 
9 , 6 
1 0 , 0 
9 , 5 
-
-
-
-
8 5 , 7 
1 3 , 5 
9 . 9 
1 1 . 5 
I L I 
1 2 , 3 
1 4 , 0 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
1 4 , 3 
( 1 . 0 0 0 
3 3 0 0 -
3 5 9 9 
-
-
-
" 
-
-
-
-
2 5 , 0 
7 , 7 
-
-
-
1 0 0 , 0 
1 1 , 9 
9 . ? 
1 0 , 2 
-
-
-
-
4 , 2 
1 9 , 2 
9 , 7 
1 4 , 6 
1 1 , 1 
8 , 6 
1 0 , 8 
3 1 , 3 
3 1 , 3 
1 2 , 0 
L I T ) 
3 6 0 0 I 
- 1 
3 8 9 9 1 
-
-
" 
~ 
-
-
-
-
1 2 , 5 
1 1 , 4 
1 1 , 5 
-
2 5 , 0 
1 1 , 1 
1 5 , 4 
3 , 5 
2 0 , 5 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 6 
.-
-
-
-
1 7 , 2 
5 , 5 
1 1 , 6 
1 1 . 1 
8 , 3 
5 , 4 
6 , 3 
3 9 0 0 1 
- 1 
4 1 9 9 | 
-
-
" 
~ 
-
-
-
-
2 5 , 0 
7 , 7 
-
-
-
1 0 , 4 
1 2 , 5 
2 , 9 
8 , 7 
-
-
-
-
1 4 , 1 
1 , 4 
8 , 3 
1 , 8 
5 , 4 
3 , 4 
4 2 0 0 
4 * 9 9 
-
-
~ 
~ 
-
-
-
-
1 2 . 5 
3 , Ρ 
-
_ 
-
3 , 5 
1 2 , 2 
Ο ,β 
6 , θ 
-
-
-
-
5 , 5 
1 0 , 9 
6 , 4 
5 , 3 
5 , 4 
4 , 6 
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TAB. I I I / C / 2 
(SUITEI 
4 5 0 0 1 
- 1 
4 7 9 9 1 
—-τ——"-
-
-
-
-
-
-
6 , 3 
1 , 9 
-
-
-
1 1 . 2 
8 , 4 
4 , 9 
-
8 , 5 
6 , 7 
4 , 4 
1 1 , 1 
1 0 , 5 
3 , 2 
5 , 7 
4 8 0 0 1 
- 1 
5 0 9 9 1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 0 , 4 
6 , 3 
3 , 7 
-
9 , 8 
3 , 1 
2 , 4 
1 1 , 1 
3 , 5 
5 , 4 
4 , 6 
C 
5 1 0 0 1 
- 1 
5 3 9 9 | 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 5 , 1 
2 , 2 
1 , 9 
-
1 7 , 1 
2 , 0 
2 , 4 
3 , 5 
L I 
L A S 
5 4 0 0 1 
- 1 
5 6 9 9 1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 0 , 4 
3 , 9 
2 , 5 
-
1 0 , 6 
0 , 9 
1 , 3 
5 , 3 
1 , 7 
S E S 
5 7 0 0 1 
- 1 
5 9 9 9 1 
-
-
-
-
-
-
-
6 , 3 
Ι , ο 
-
-
-
1 8 , 5 
1 , 4 
1 , 7 
-
4 , 2 
L O 
Ο,β 
1 1 , 1 
5 , 3 
2 , 3 
C E 
6 0 0 0 I 
- I 
6 2 9 9 I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 , 6 
1 , 4 
0 , 9 
-
1 7 , 0 
0 , 2 
1 , 3 
1 1 , 1 
1 , 8 
1 , 1 
G 4 I Ν 
6 3 0 0 I 
- 1 
6 5 9 9 1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
" 
-
0 , 3 
0 , 2 
-
-
-
-
-
4 Ν 
6 6 0 0 1 
- I 
6 8 9 9 1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 , 3 
0 , 7 
-
ε , 7 
0 , 6 
1 1 , 1 
1 , 8 
L I 
F M 
Ν U E L 
6 9 0 0 1 
- 1 
7 1 9 9 1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 . 3 
0 , 7 
-
5 , 6 
0 , 4 
3 , 5 
1 , 1 
P L O Y E S 
( 1 . 0 0 0 
7 2 0 0 1 
- I 
7 4 9 9 I 
-
-
-
-
-
-
-
1 0 0 , 0 
1 , 5 
-
_ 
-
-
-
-
Β, E 
0 , 7 
0 , 7 
-
" 
7 5 0 0 
7 7 9 9 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
_ 
-
-
-
-
-
1 . 
0 , 
L I T I 
I 7 8 0 0 
I 
I 8 0 9 9 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 
6 
> -
8 1 0 0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
C 
0 , 
0 , 
-
-
-
-
-
I I N S G . 1 
1 
I E N S . 1 
-
-
-
-
- 1 
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
? 1 0 0 , 0 
4 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
F E 
I N O U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
1 
2 
3 
4 
E 
ΕΔ 
BB 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5» 
5R 
T 
1 
2 
3 
4 
B 
ΒΑ 
5P 
T 
1 
2 
•3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
2 
3 
A 
5 
5A 
5B 
T 
1 
? 
3 
A 
5 
5A 
5B 
T 
1 
? 
3 
A 
B 
5Δ 
I 5B 
τ 
1 
? 
3 
A 
5 
I 5A 
I 5B 
T 
EXTR. CCMB. SOLIOES 
E X T R . H O U I L L E FONO 
E X T R . HOUILLE JOUR 
C O K E P ! c S 
F X T R . P E T O . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTO. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
M M E S 
Ν 
A 
C 
E 
11 
1 1 1 A 
I H R 
1? 
17 
14 
15 
16 
17 
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F R A U E N A N G E S T E L L T E 
N 
A 
C 
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1 7 , 3 
1 9 , 1 
1 1 , 4 
-
1 4 , 4 
2 2 , 7 
9 , 3 
---1 2 , 9 
_ 
1 5 , 6 
1 6 , 0 
1 5 , 6 
---1 5 , 3 
1 2 , 3 
6 , 7 
2 6 , 1 
3 , 1 
1 1 , 6 
2 6 , 1 
5 , 3 
1 0 , 4 
2C,5 
2 2 , 1 
6 , 3 
---1 2 , 1 
-
7 , 8 
3 0 , 4 
4 , 2 
1 3 , 8 
-2 2 , 3 
11, 1 
2 5 , 6 
0 , 9 
2 3 , 7 
0 , 3 
1 0 , 2 
2 5 , 5 
2 , 2 
8 , 0 
_ 
-1 5 , 5 
2 , 0 
6,C 
-1 1 , 1 
6 . 3 
-
-1 8 , 1 
4 , 7 
2 0 , C 
-25 ,C 
8 , 6 
-5 , 5 
1 4 , 1 
2 , 3 
5 , 2 
3 , 0 
e , ι 
6 , 1 
6 , 5 
1 8 , 3 
3 , 7 
---6 , 5 
-
1 2 , 3 
1 9 , 4 
1 , 2 
1 3 , 8 
3 5 , 9 
-6, 6 
-
2 , 8 
1 0 , 3 
0 , 7 
---3 , 5 
5 0 , 0 
9 , 0 
1 3 , 3 
1 , 8 
6 , 0 
1 4 , 3 
5 ,6 
5 , 8 
5 0 , 0 
-1 4 , 6 
3 , 5 
---6 , β 
3 2 , 3 
4 , 7 
e , 9 
0 , 4 
4 , 4 
1 2 , 2 
L O 
3 , 6 
2 4 , 1 
1 3 , 6 
----5 , 6 
7 7 , 8 
7 , 6 
9 ,E 
1 ,? 
---4,E 
_ 
L O 
5 , 9 
0 , 7 
6 , 4 
1 7 , 1 
1 , 5 
3 , 0 
-
3 , 6 
1 2 , 1 
----3 , 5 
-
-1 8 , 2 
----5 , 4 
-7 , 6 
3 , 5 
0 , 4 
0 , 6 
2 , 6 
-! , 0 
" 
5 , 0 
Ο,Α 
---L O 
-
4 4 , ? 
9 , 7 
----A,6 
_ 
? , 6 
1 ,7 
-1 , 7 
7 , 7 
-0 , 9 
5 0 , 0 
1 8 , 4 
5 , 6 
----7 ,9 
5 0 , 0 
2 1 , 3 
9 , 0 
----4 , 8 
-7 , 1 
1 , 7 
----1 ,1 
2 0 , 7 
2 , β 
----1 ,7 
-
7 , 1 
1 , 7 
----0 , 6 
_ 
4 , 5 
0 , 6 
----0 , 9 
-
1 9 , 6 
1 , 3 
-β , ο 
2 8 , 6 
-1 , 8 
-
2 5 , 7 
2 , 1 
-2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-3 , 1 
-2 , 0 
1 , 0 
----0 , 5 
_ 
0 , 7 
----0 , 7 
_ 
7 ,6 
3 , 1 
----1 ,? 
_ 
1 , 6 
L ? 
----0 , 6 
-
9 , 7 
0 , 0 
----0 , 8 
-
1 0 , 9 
1 , 4 
----1 . 3 
-0 
0 
----0 
7 
0 
----0 
_ -------
_ -------
-
-------
-
-------
S 
2 
1 
■3 
7 
5 
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TAB. I I I / C / 2 
(SUITE! 
E M P L O Y F S F E M M E S 
N 
C L A S S E S A N N U E L ( 1 . 0 0 0 L I T I 
4500 I 4800 I 5100 I 5400 I 5700 I 6000 I 6300 I 6600 I 6900 I 7200 I 7500 I 7800 I > - IINSG. - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I I 
4799 I 5099 I 5399 I 5699 I 5999 I 6299 I 6599 | 6899 I 7199 I 7499 I 7799 I 8099 | βΙΟΟ IENS. 
INDUSTRIE 
FT 
QU4LIFICAT I0NS 
7 . 0 8 , 5 
3 . 1 7 , 2 3 , 0 
0 , 3 0 , 3 
0 , 6 1 . 4 0 , 4 
19 ,0 -
6,6 - 1.4 
1 1 . 1 
1 4 , 3 
2,6 0,3 0,3 
1 2 , 5 
2 , 9 4 , 1 7 , 3 3 , 7 
1 ,1 1 , 0 1 , 0 
0 , 2 -
0.4 0 ,6 0 ,6 0 , 1 
6 ,2 3 ,6 4 , 8 
7,θ 1,9 2 ,6 - 1,2 
0 ,3 - 0 , 2 
1,5 0,9 0 ,6 0 , 3 0 ,2 
1 4 , 3 
0.6 -
0 , 5 - 0 , 5 -
4 , 6 
3 . 7 0 , 5 -
0 . 1 -
0,6 -
2 ,0 -
11.5 
42 .9 
ο,ο 
0,2 
0,2 
16,9 
9 , 5 9 ,5 
0 ,3 0 ,3 
3,6 
7 , 7 
0, 1 
0 , 1 
7 , 4 
1 . 8 7 , 5 
0 , 1 0 , 5 
1 0 , 9 
1 2 , 5 
0,7 
C 2 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
c ? 
0,3 
0,3 
0,2 
0 ,4 0 ,9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
? 
7 
4 
5 
5Δ 
EB τ 
1 
? 
3 
4 
5 
ΒΔ 
BB 
τ 
1 
? 
? 
4 
5 
ΒΛ 
ER τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
ER τ 
1 
? 
? 
4 
Ε 
ΒΑ 
SR 
1 
? 
3 
4 
5 
ΒΑ 
ER 
! 
? 
3 Α 
5 
5Α 
6Β 
τ 
1 
? 
? 
Α 
5 
ΒΑ 
5 6, 
1 
? 
3 
Α 
Β 
ΒΑ 
5Β 
1 
2 
3 
Α 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IND. DE LA VIANOF 
IND. DU LA!7 
PAIN, PROD. SUCRFS 
BOISSONS 47Δ 
INOUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTONNIERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIF DU CUIR 
TANNERIE-MEGISSERIE 
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ITALIA TAB. III/C/2 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N A N G E S T E L L T E 
N 
Δ 
C 
E 
4 4 2 
45 
4 5 4 
4 5 B 
4 6 
46 Δ 
4 6 7 
4 7 
47Δ 
4 7 Β 
4β 
Ι I N D U S T R I E 
Ι UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
I LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E L V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
Β 
5Δ 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
E 
ΒΔ 
BB 
Τ 
1 
2 
3 
4 
Β 
5Α 
ΒΒ 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
Ε 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
Ε 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 . 
5Α Ι 
5Β 
Τ 
Ι ι 
Ι < 6 0 0 1 
ι 
­­­Ι 
­­­
_ 
­­­­­­­
­
­­­­­­­
_ 
­­­­­­­
_ 
­­­­­­­
_ 
­­­­­­­
_ 
­­­­­­­
_ 
­­­­­­­
_ 
­­­­­­­
_ 
­­­­­­­
_ 
­­­­­­— 
6 0 0 Ι 
­ | 8 9 9 Ι 
­4 , 5 
5 , 4 
2 6 , 7 
8 0 , 0 
­5 , 6 
_ 
­1 . 9 
2 , 8 
0 , 8 
­1 , 3 
2 , 1 
­
­6 , 6 
9 , 7 
β , 1 
­1 4 , 2 
β , 5 
_ 
­0 , 6 
1 , 0 
­­­0 , 7 
1 3 , 8 
2 , 7 
0 , 5 
3 , 4 
5 , 6 
6 , 5 
­2 , 0 
1 5 , 4 
­1 , 5 
4 , 1 
­­­3 , 6 
­
4 , 0 
­3 , 1 
6 , 8 
1 0 , 4 
­2 , 6 
_ 
2 , 3 
1 , 2 
0 , 9 
­­­1 , 1 
­
­3 , 4 
0 . 9 
­­­1 , 5 
­
7 , 7 
0 , 4 
0 , 9 
­­­0 , 0 
­
­0 , 7 
1 , 5 
­­­1 , 2 
9 0 0 Ι 
­ Ι 1 1 9 9 | 
5 , 0 
5 , 6 
1 1 , 9 
2 0 , 0 
­3 0 , 0 
1 0 , 5 
­
7 , 1 
3 , 7 
9 , 3 
1 , 1 
­7 , 0 
6 , 7 
­
­4 , 9 
1 3 , 1 
4 , 0 
­7 , 1 
1 0 , 0 
­
7 , 5 
3 , 4 
8 , 3 
0 , 8 
­1 , 5 
5 , 8 
1 3 , 8 
0 , 4 
2 , 8 
1 0 , 5 
7 , 5 
1 1 . 3 
­e , 5 
1 5 , 4 
­6 , 9 
6 , 4 
1 4 , 3 
7 0 , 0 
­6 , 4 
­L O 
1 2 , 3 
6 , 8 
1 0 , 4 
­o , 3 
1 6 , 7 
1 , 4 
1 ,2 
3 , 0 
­­­2 , 4 
­
9 , 0 
L ? 
4 , 3 
­­­3 , 5 
2 5 , 0 
— L ? 
7 , 5 
­­­7 , 0 
­
­0 , 1 
4 , 1 
0 , 5 
0 , 9 
­7 , 7 
J A H R 
1 2 0 0 I 
­ I 1 4 9 9 I 
5 , o 
9 , 0 
3 8 , 7 
1 3 , 3 
­2 0 , 0 
2 9 , 3 
3 7 , 5 
5 , 3 
4 , 8 
2 7 , 6 
1 0 , 3 
3 , 7 
1 5 , 3 
1 9 , 7 
­
7 , 7 
1 0 , 8 
4 3 , 1 
4 , 0 
­Τ , 1 
3 1 , 5 
3 7 , 5 
5 , 1 
3 , 4 
2 4 , 1 
1 1 , 1 
4 , 0 
1 6 , 2 
1 7 , 3 
2 7 , 6 
8 , 4 
4 , 5 
2 5 , 5 
3 3 , 6 
3 3 , 7 
3 3 , 3 
2 0 , 8 
3 0 , 6 
­4 , 4 
2 1 , 6 
2 8 , 6 
4 0 , 0 
­1 7 , 3 
_ 
1 2 , 5 
4 , 5 
7 6 , 4 
3 6 , 3 
3 4 , 4 
4 0 , 0 
7 1 , 8 
_ 
­0 , 7 
4 , 4 
­­­? , 1 
­
­7 , 3 
5 , 4 
­­­4 , 7 
­
­­4 . 0 
­­­7 . 6 
­
7 , 5 
1 , 4 
8 , 6 
­­­6 , 1 
E S V 
1 5 0 0 I 
­ I 1 7 9 9 I 
5 , 9 
7 , 9 
2 8 , 5 
2 0 , 0 
­3 0 , 0 
2 2 , 3 
­
3 , 8 
9 , 6 
3 7 , 3 
2 7 , 7 
4 , 4 
4 5 , 1 
2 8 , 9 
­
­1 3 , 1 
■24 ,6 
2 9 , 6 
9 , 4 
4 4 , 8 
2 1 , 5 
­
4 . 1 
8 , 6 
4 0 , 5 
2 7 , 9 
4 , 0 
4 5 , 4 
30 , 6 
­
­1 1 , 9 
3 6 , 0 
3 0 , 8 
7 9 , 5 
3 3 , 3 
2 9 , 2 
_ 
­8 , 0 
3 5 , 7 
­­­2 7 , 2 
­
­1 3 , 6 
3 6 , 7 
3 6 , 3 
3 4 , 4 
4 0 , 0 
3 0 , 4 
_ 
­3 , 5 
1 6 , 6 
1 4 , 5 
8 , 4 
2 1 , 6 
1 2 , 2 
_ 
­5 , 6 
2 3 , 8 
9 , 1 
­1 6 , 7 
1 7 , 7 
­
­2 , 6 
1 3 , 9 
2 2 , 6 
1 7 , 1 
3 3 , 3 
1 0 , 0 
7 , 1 
6 , 6 
3 , 6 
2 0 , 3 
1 3 , 7 
7 , 8 
2 2 , 6 
1 5 , 0 
— 
E R O I 
1 8 0 0 I 
­ 1 
2 0 9 9 1 
­1 4 , 6 
1 1 , 6 
6 , 7 
­1 0 , 0 
11 , 6 
­
2 0 , 7 
1 7 , 7 
1 4 , 8 
2 3 , 7 
2 4 , 4 
2 3 , 1 
1 6 , 9 
­
2 1 , 4 
1 6 , 8 
3 , 5 
1 8 , β 
3 4 , 2 
7 , 1 
8 , 3 
­
2 0 , 8 
1 7 , 9 
1 7 , 3 
2 3 , 5 
2 2 , 2 
2 4 , 5 
1 8 , 6 
2 0 , 7 
1 6 , 9 
i e , 7 
1 6 , 0 
1 0 , 3 
1 , 4 
2 7 , 6 
1 6 , 5 
2 3 , 1 
5 , 9 
3 , 4 
2 1 , 3 
2 8 , 6 
­1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
­
2 1 , 8 
2 6 , 9 
1 3 , 8 
6 , e 
­2 0 , 0 
1 6 , 5 
_ 
1 , 1 
4 , 0 
2 9 , 9 
1 9 , 6 
1 7 , 8 
2 1 , 6 
2 1 , 0 
­
­8 , 1 
3 0 , 3 
1 8 , 2 
2 0 , 0 
1 6 , 7 
2 3 , 1 
­
1 , 3 
2 , 3 
2 9 , 7 
2 1 , 6 
1 5 , 6 
3 3 , 3 
2 0 , 2 
­
1 , 3 
4 , 5 
2 8 , 1 
1 2 , 5 
6 , 7 
2 1 , 3 
1 9 , 8 
E N S 
2 1 0 0 I 
­ I 2 3 9 9 | 
1 1 , 8 
3 3 , 7 
2 , 7 
­­-1 0 , 0 
­
8 , 8 
2 6 , 0 
5 , 4 
2 0 , 1 
3 7 , 5 
7 , 1 
1 1 , 6 
­
3 6 , 3 
2 2 , 8 
4 , 0 
2 3 , 3 
2 8 , 2 
1 9 , 6 
1 1 , 0 
­
3 , 8 
2 6 , 9 
5 , 8 
1 9 , 8 
3 9 , 2 
5 , 6 
1 1 , 7 
­
7 , 6 
2 9 , 0 
6 , 6 
1 , 9 
1 , 4 
2 , 8 
i c e 
­
1 7 , 7 
3 0 , 5 
7 , 5 
­­­1 2 , 5 
_ 
2 , 6 
2 9 , 0 
6 , 3 
­­­1 0 , 2 
­
2 , 3 
7 , 1 
1 7 , 4 
1 3 , 2 
1 9 , 5 
5 , 9 
1 3 , 6 
­
­9 , 2 
1 1 , 0 
1 3 , 6 
2 0 , 0 
6 , 3 
1 C 2 
_ 
2 , 7 
6 , 2 
2 0 , 1 
1 2 , 6 
1 9 , 1 
­1 5 , 0 
­
0 , 3 
9 , 8 
1 8 , 9 
1 9 , 9 
1 1 , 3 
3 2 , 9 
1 6 , 0 
T K L A 
2 4 0 0 I 
­ 1 
2 6 9 9 | 
­1 1 , 2 
1 , 2 
­­­3 , 4 
­
6 , 6 
1 6 , 1 
1 , 2 
6 , 1 
9 , 0 
3 , 6 
5 , C 
­
1 4 , 4 
2 5 , C 
1 , 0 
e , i 
1 6 , 8 
­7 , 1 
­
5 , 1 
1 4 , C 
1 , 3 
Β , ο 
β , ο 
Α , 3 
Α , Ε 
­
1 2 , 0 
1 4 , 6 
1 , 2 
0 , 9 
­2 , e 
4 , 4 
­
Π , β 
7 7 , 9 
2 , 1 
­­­6 , 6 
­
1 2 , 5 
1 0 , 1 
0 , 7 
­­­3 , 1 
­
5 , 7 
1 3 , 4 
1 2 , 1 
2 0 , 9 
2 0 , 3 
2 1 , 6 
1 2 , 1 
­
­1 7 , 2 
1 0 , 5 
2 7 , 3 
4 0 , C 
1 6 , 7 
1 2 , 3 
­
6 , 7 
1 1 , 5 
1 2 , 6 
1 1 , 3 
­3 3 , 3 
1 2 , C 
_ 
2 . 5 
2 0 , 4 
9 , C 
1 4 , 8 
2 1 , 0 
5 , 3 
1 1 , 6 
S S E 
2 7 0 0 I 
­ I 2 9 9 9 I 
2 9 , 4 
1 1 , 2 
­1 3 , 3 
2 0 , 0 
1 0 , 0 
4 , 5 
4 0 , 6 
1 2 , 7 
6 , 9 
. 4 , 5 
9 , 3 
1 , 0 
2 , 7 
_ 
1 4 , 1 
­­­­­0 , 7 
4 0 , 6 
1 2 . 2 
e , 3 
­5 . 0 
1 0 , 5 
1 , 1 
? . l 
­
1 5 , 6 
8 , 8 
­9 , 4 
1 4 , 2 
­2 . 7 
­
1 6 , 7 
8 . 0 
­2 6 , 6 
4 0 , 0 
­7 , 7 
­
1 5 , 8 
8 , 4 
­6 , 8 
1 0 , 4 
­? , 6 
­
7 , 7 
1 5 , 3 
6 , 3 
0 , 6 
7 , 7 
11 , 8 
6 , 7 
­
1 7 , 4 
1 3 , 4 
4 , 3 
9 , 1 
­1 6 , 7 
7 , 2 
­
5 , 3 
1 6 , 1 
7 , 1 
1 0 , 3 
1 5 , 6 
­9 , 3 
_ 
­1 3 , 5 
4 , 6 
1 4 , 3 
1 9 , 3 
6 , 6 
6 , 0 
——— 
Ν 
3 0 0 0 1 
­ 1 
3 2 9 9 | 
1 1 , 8 
2 , 2 
­­­­1 , 1 
­
8 , 0 
6 , 7 
0 , 3 
1 , 5 
3 , 5 
­? , 0 
_ 
­­­­­­­
­
0 , 6 
7 , 8 
0 , 4 
1 , 7 
3 , 9 
­7 , 4 
6 , 0 
7 , 0 
6 , 8 
­­-­1 , 8 
7 , 7 
1 7 , 7 
11 , 6 
­­­­3 , A 
­
7 ,8 
A , 5 
­­­­1 , 0 
­
1 0 , 5 
1 3 , 5 
3 , 4 
4 , 5 
6 ,4 
­6 , 6 
­
1 8 , 0 
1 0 , 7 
3 , 9 
­­­6 , 0 
­
0 , ? 
1 4 , 5 
3 , 2 
1 1 , 3 
1 7 , 1 
­6 , 7 
_ 
6 , 4 
1 3 , 5 
2 , 9 
1 2 , 9 
1 7 , 5 
5 , 9 
6 , 2 
— ­ — ■ 
( 1 . 0 0 0 
3 3 0 0 
­3 5 9 9 1 
1 1 , 8 
­­­­­0 , 5 
3 , 1 
8 , 5 
7 , Β 
0 , 2 
1 , 4 
3 , 7 
­1 , 4 
_ 
­­­­­­­
3 , 1 
1 0 , 2 
4 , 5 
0 , 7 
1 , 6 
3 , 7 
­! , β 
1 0 , 3 
9 , 2 
Ο , ο 
­­­­0 , 7 
_ 
1 1 , 8 
2 , 9 
­­­­L ? 
1 0 0 , 0 
8 , 4 
­­­­­Ο,Ε 
­
θ , 2 
1 2 , 8 
1 ,Ε 
8 , 2 
1 0 , 1 
5 , 9 
6 , 0 
­
9 , 0 
1 4 , 4 
1 . 7 
1 3 , 6 
2 0 , 0 
8 , 3 
5 , 6 
­
8 , 0 
1 2 . 2 
1 , 4 
­­­4 , 7 
_ 
7 , 6 
Ο , β 
1 , 2 
7 , 6 
4 , 4 
­3 , 8 
—­—­­
L I T ) 
3 6 0 0 | 
­ Ι 3 β 9 0 | 
Ε,Ο 
­­­­­0 , 3 
­
Α , 1 
1 , 7 
­1 , 1 
7 , 7 
­0 , 6 
­
­­­4 , 0 
Ο,Α 
­0 , 7 
­
4 , 9 
1 , 6 
­0 . 8 
7 , 0 
­0 , 7 
­
8 , « 
­­­­­Ο,Α 
­
Ε,Ο 
­­­­­0 , 3 
­
0 , 7 
­­­­­Ο,Ε 
­
1 2 , 4 
6 . 4 
1 , 2 
­­­3 , 3 
­
9 , 0 
4 , 0 
2 , 7 
­­­? , β 
­
1 3 , 0 
7 , 4 
Ο , β 
­­­3 , 4 
­
3 , 9 
7 , 3 
0 , 4 
7 , 1 
­5 , 3 
7 , 4 
—— 
3 9 0 0 Ι 
­ Ι 4 1 9 9 | 
6 , 0 
­­­­­0 , 3 
­
1 , 7 
1 , 2 
0 , 1 
­­­0 , 4 
­
­­­­­­­
­
7 , 1 
1 , 6 
0 , 1 
­­­Ο,Α 
­
7 , 3 
1 , ? 
­­­­Ο,Α 
­
4 , 7 
­ * ­­­­0 , 7 
­
1 . 7 
1 , 0 
­­­­0 , 4 
­
0 , 6 
6 , 8 
0 , 0 
4 , 1 
7 , 7 
­3 , 0 
­
1 6 , 9 
5 , 4 
0 , 4 
­­­7 , 3 
­
6 , 6 
7 , 3 
1 , 1 
1 0 , 3 
1 5 , 6 
­3 , 4 
_ 
5 , 5 
7 , 7 
0 , 7 
7 , 1 
3 , 5 
­2 , 3 
4 2 0 0 
­4 4 9 9 
­­­­­­­
­
4 , 0 
­­­­­0 , 7 
­
­­­­­­­
­
4 , β 
­­­­­0 , 3 
­
7 , 5 
­­­­­0 , 1 
­
6 , 4 
­­­­­Ο,Α 
­
­­­­­­­
­
7 ,6 
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6 , β 
0 , 6 
3 , ? 
2 , 4 
6 , 5 
1 , 4 
0 , 4 
­­­1 . 9 
o, e 
0 , 4 
7 . 0 
0 . 1 
7 . 4 
3 . Β 
­Β.3 
1 . 6 
e , 4 
e . e 
0 . 4 
7 . 9 
3 . 7 
­6 , 1 
_ 
7 , 6 
8 , 1 
­7 , 7 
3 , 3 
1 . 3 
4 , 6 
1 , 0 
1 0 . 7 
1 . 6 
0 . 1 
C . 4 
0 , 5 
­7 . 6 
_ 
1 0 , 9 
3 . 9 
­0 , 7 
1 , 6 
­3 , 0 
1 . 5 
1 1 , 8 
0 , 8 
­L O 
1 , 9 
­2 . 3 
L O 
9 , 5 
1 . 4 
0 , 2 
­­­2 . 1 
0 , 6 
1 1 . 3 
1 . 3 
0 , 3 
L O 
1 , 9 
0 , 2 
3 , 1 
­
6 , 9 
0 , 5 
­0 , 4 
0 , 6 
— 1 , 5 
4 8 0 0 1 
­ 1 
5 0 9 9 1 
3 , 5 
2 , 5 
0 , 3 
1 , 6 
2 , 6 
1 , 1 
L e 
c e 
3 , 5 
0 , 7 
­­­­0 , 9 
1 , 3 
8 , 7 
4 , 4 
0 , 2 
1 , 2 
1 , 7 
­4 , 1 
1 , 6 
7 . 6 
6 , 3 
­2 , 1 
7 . 7 
­4 , 7 
_ 
1 2 , 3 
3 , 1 
­1 , 5 
2 , 2 
­3 , 7 
L E 
β , 6 
1 , 0 
­0 , 3 
0 , 3 
0 . 3 
2 , 0 
_ 
6 , 6 
1 ,8 
­­­­2 , 6 
_ 
e , 3 
1 , 2 
­0 . 9 
0 , 9 
L O 
1 , 8 
L E 
6 , 3 
0 , 3 
­­­­1 , 4 
0 , 1 
e,o 
1 , 2 
. . 0 , 1 
­2 , 2 
_ 
7 , 0 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 4 
0 . 8 
­1 . 5 
C 
5 1 0 0 1 
­ 1 
5 3 9 9 | 
1 0 , 2 
3 , 1 
­­­­2 , 6 
o,e 
5 , 2 
0 , 7 
­­­­1 , 3 
1 , 1 
9 , 2 
? , 0 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
­3 , 3 
_ 
1 0 , 9 
3 , 6 
­0 , 4 
0 , 5 
­4 , 0 
_ 
7 , 0 
2 , 2 
­1 . 6 
2 . 3 
­2 . 6 
_ 
6 , 2 
0 , 6 
­0 , 1 
0 , 3 
­1 , 4 
_ 
6 , 6 
0 , 9 
­0 , 7 
1 , 7 
­2 , 3 
_ 
3 , 7 
0 , 0 
­­­­0 , 5 
_ 
7 , 0 
0 , 3 
­­­­1 , 2 
0 , 7 
5 , e 
0 , 4 
. . 0 , 1 
­1 , 5 
1 , 4 
5 , 2 
0 , ? 
­0 , 4 
0 , 8 
­1 , 1 
L A S 
5 4 0 0 1 
­ 1 
5 6 9 9 | 
1 . 6 
6 , 3 
7 , 4 
­0 , 4 
­0 , 5 
1 , 9 
3 , 7 
7 , 6 
­­­­­0 , 7 
0 , 7 
6 , 6 
o,a 
­0 , 6 
0 , 9 
­? , ? 
2 , 9 
1 1 , 6 
L O 
­0 . 4 
0 , 5 
­3 , 7 
1 , 2 
S , l 
1 , 9 
­­­­1 , 7 
3 . 3 
4 , 9 
0 , 1 
­­­­1 , 1 
1 , 8 
7 , 4 
­­­­­1 , 7 
6 , 6 
5 , 4 
­­­­­1 , 1 
7 , 3 
1 , 7 
0 , 3 
­­­­0 , 4 
0 , 6 
4 , 6 
0 , 3 
­­­­1 , 1 
­
3 , 9 
­­­­­0 , 7 
S E S 
5 7 0 0 1 
­ 1 
5 9 9 9 1 
2 , 2 
7 , 6 
0 , 5 
­­­­1 , 3 
7 , 4 
1 , 6 
­­­­­0 , 4 
0 , 6 
E , ? 
0 , 4 
. ­­­1 , 6 
Ο , Α 
6 , 6 
0 , 9 
0 , ? 
­­­1 , 9 
_ 
6 , 2 
Ο,Ε 
­­­­1 , 8 
1 ,Ε 
2 , Β 
0 , 1 
C l 
0 , 1 
­0 , 2 
Ο , β 
_ 
6 , ? 
­Ο , Α 
­­­1 ,Β 
1 ,9 
4 , 7 
Ο , Α 
­­­­0 , 0 
4 , 3 
7 , 6 
­­0 , 4 
­Ο , β 
0 , 6 
1 ,? 
4 , 0 
Ο,Β 
. ­­­1 , 1 
1 , 4 
3 , 5 
­0 , 7 
­­­0 , 8 
D Ε 
6 0 0 0 Ι 
­ Ι 
6 2 9 9 Ι 
4 , 9 
8 , 7 
0 , 9 
­­­­1 , 7 
6 , 5 
3 , 0 
­­­­­ο,ο 
3 , 1 
4 , 3 
0 , 4 
­­­­1 , 4 
1 , 2 
6 , 2 
0 , 3 
­­­­1 , 5 
4 , 1 
6 , 2 
­­­­­L E 
Ε,Ο 
2 , 7 
. ­0 , ! 
0 , ? 
­0 , 6 
? , Ε 
2 , 0 
0 . 2 
­­­­0 , 6 
6 , 1 
3 , 1 
­­­­­0 , 7 
6 , 1 
7 , 0 
­­­­­C S 
7 , 0 
6 , 4 
0 , 1 
. ­­­1 , 6 
4 , 7 
7 , 8 
0 , 7 
­­­­0 , 8 
G A I N 
6 3 0 0 I 
­ I 
6 5 9 9 I 
6 , 5 
4 ,7 
0 , 6 
­­­­1 , 1 
1 1 , 4 
2 , 1 
­­­­­0 , 9 
4 ,1 
3 , 4 
1 . 0 
­­­­1 , 5 
3 , A 
7 , 1 
0 , 3 
­­­­1 ,6 
1 8 , 8 
5 , 1 
­­­­­? , 1 
6 , o 
? , ? 
0 , 1 
­­­0 , 7 
6 , 7 
1 , 1 
­­­­­0 , 5 
3 , 7 
0 , 7 
­0 . 7 
­­­0 ,3 
1 2 , 9 
1 , 9 
­­­­­0 , 7 
7 , 6 
? , e 
. . ­­­L I 
1 1 , 5 
0 . 8 
0 , 7 
­­­­0 , 6 
Α Ν 
6 6 0 0 I 
­ I 
6 8 9 9 | 
5 , 9 
5 , β 
0 , 7 
­­­­1 , 1 
6 , 1 
7 , 1 
­­­­­0 , 6 
3 , 4 
4 , 9 
C l 
­­­­1 , 5 
4 , 5 
4 , 7 
­­­­­1 , 2 
2 , 7 
6 , 6 
­­­­­1 ,Ε 
3 , 4 
2 , 3 
­­­­­0 , 6 
1 ,Ε 
1 , 9 
­­­­­O.S 
1 ,Ε 
Ο , β 
­­­­­0 , 2 
7 , 4 
0 , 9 
­­­-­0 , 4 
Β , 2 
1 ,2 
0 , 1 
­­­­0 , 6 
4 , 8 
1 , 1 
­­­­­0 , 4 
F Μ 
Ν U E L 
6 9 0 0 Ι 
­ Ι 
7 1 9 9 Ι 
6 , 9 
3 , 7 
­­­­­0 , 7 
3 , 2 
1 , 3 
­0 , 4 
­­­Ο,Β 
7 , 0 
3 , 6 
0 , 1 
­­­­1 , 2 
4 , 1 
3 , 8 
0 , 3 
­­­­1 , 1 
1 , 5 
2 , 4 
­­­­­0 , 6 
3 , 5 
0 , 7 
. ­­­­0 , 3 
5 , β 
­­­­­­0 , 2 
3 , 6 
1 , 0 
0 , 1 
­­­­0 , 4 
5 , 6 
0 , 3 
­­­­­0 , 7 
9 , 2 
1 ,4 
­­­­­0 , 9 
6 , 7 
1 , 4 
­­­­­0 , 5 
P L O Y E S 
( 1 . 0 0 0 L 
7 2 0 0 I 
­ I 
7 4 9 9 I 
? , ? 
4 , 3 
0 , 5 
­­­­0 , 6 
Β, ? 
Ο ,Β 
­­­­­0 , 3 
3 , 0 
? , 6 
­­­­0 , 5 
3 , 3 
Ε,Ο 
0 , 1 
­­­­1 , 3 
S , 3 
? , Β 
­­­­­0 , 8 
3 , 5 
0 , 4 
­­­­­0 , 7 
7 , S 
Ο,Α 
­­-­­0 , 7 
3 , 6 
0 , 3 
­­­­,­ο , ? 
3 , Β 
0 , 6 
­­­­­0 , 7 
4 , 7 
0 , 5 
­­­­­Ο , Α 
4 , 6 
0 , 3 
­­­­­0 , 7 
7 5 0 0 | 
­ Ι 
7 7 9 9 | 
6 . 5 
1 , 3 
­­­­­0 , 4 
0 , θ 
Ο,Ε 
­­­­­0 , 1 
4 , 7 
? , ? 
. ­­­­0 , 8 
4 , 0 
1 , 6 
0 , 1 
­­­­0 , 6 
Ε,Ο 
0 , 7 
­­­­­Ο , Α 
Α , 7 
1 , ? 
­­­­­0 , 4 
6 , 7 
? , ? 
­­­­­0 , 7 
6 , ο 
0 , 7 
­­­­­0 , 4 
6 , 6 
0 , 6 
­­­­­0 , 3 
5 , 5 
0 , 5 
­­­­­0 , 5 
7 , 7 
­­­­­­0 , 1 
I I I 
7 8 0 t 
­809S 
? 
­­­­­­0 , 
6 , 
­­­­­­0 
Ε 
1 
­­­­­0 
6 
1 
­­­­­0 
5 
­­­­­­0 
4 
0 
­­­­­0 
7 
c 
­­­­­c 
3 
0 
­­­­­0 
4 
0 
­­­­­0 
5 
1 
­­­­­c 
5 
­­­­­­0 
I 
I 
1 
2 
1 
1 
3 
6 
5 
7 
Q 
0 
4 
0 
3 
5 
7 
3 
6 
A 
A 
6 
4 
? 
6 
7 
? 
1 
1 
6 
3 
? 
> ­ I I N S G . 
1 
8 1 0 0 I E N S . 
5 6 , 4 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 7 
­­­? , 6 
2 7 , e 
1 . 6 
0 , 5 
0,' 
-­­1 , 6 
6 5 , 4 
4 , 2 
C ? 
0 , 5 
Ο,Β 
0 , 6 
0 , 7 
4 , 0 
6 4 , 0 
2 , 5 
Ο,Α 
0 , 7 
C ? 
­Ο , ο 
■a ­3 
4 7 , 3 
? , 6 
Ο , Α 
­­­­■3, C 
4 7 , 5 
1 , 6 
C l 
c ? 
0 , 2 
C ? 
0 , 7 
? , ? 
6 0 , 4 
2 , 4 
­­­­­? , o 
4 0 , 7 
l . C 
0 , 1 
c ? 
C , 5 
0 , 0 
­1 , 9 
2 9 , 5 
0 , 6 
­C S 
C, A 
­ce L 2 
5 C 5 
1 , 5 
Ο,Ε 
0 , 1 
0 , 2 
C A 
0 , 1 
4 , 0 
4 1 , 1 
­­0 , 3 
0 , 4 
0 , 6 
­1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
1 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
1 
2 
7 
* 5 
5Α 
5 3 
τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
1 
? 
3 
* 5 
54 
5Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F Ν S Ε 
I N D U S T P I F 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
VERRE 
PROD. CERAMICUES 
I N D U S T R I E C H I M I CUE 
POOD. C H I M . 0 C BASE 
F I B R E S ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES FN MFTAUX 
FONDFPIES 
CONSTR. MFTALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T P A C T . 4 G R I C 
M B L E 
Ν 
A 
C 
E 
2 4 7 
2 4 8 
26 
76A 
?6 
3 t 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
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ITALIA TAB. ! t I / C / 2 
(FORTSETZUNG! 
I N S G E S A M T 
N 
A 
C 
E 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
I N D U S T R I E 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHME KFZ 
SCHIFFBAU 
.LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
1 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 . 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
Ι 
< 6 0 0 1 
Ι 
-------
_ 
-------
_ 
-------
_ 
-------
_ 
-------
_ 
-------
-
-------
-
-------
-
-------
_ 
-------
-
-------
6 0 0 Ι 
- Ι 
8 9 9 | 
0 , 9 
0 , 3 
0 , ? 
1 , 1 
---0 , 5 
_ 
-------
4 , 7 
1 , 8 
. 
0 , 7 
---0 , 7 
Α , 6 
0 , 7 
-----0 , 4 
7 , 1 
0 , 7 
-----
Ο , Β 
0 , 7 
Ο , Ε 
0 , 1 
0 , 7 
---0 , 7 
-
0 , 8 
0 , 1 
Ο , Ε 
---
0 , 3 
-
0 , 7 
0 , 1 
0 , 3 
---0 , 3 
-
0 , 3 
-0 , 1 
---
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
Ο , β 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 4 
A N G 
9 0 0 Ι 
- Ι 
1 1 9 9 | 
0 , 3 
0 , ? 
-7 , 7 
---0 , 7 
_ 
--1 , 1 
---0 , 7 
1 , 0 
--
1 , 2 
---0 , 4 
? , ? 
-0 , 1 
7 , 7 
---0 , 7 
3 , 4 
-0 , 1 
----
0 , 3 
-
-. 1 , 4 
0 , 7 
0 , 4 
-0 , 4 
_ 
-0 , 1 
7 , 4 
0 , 3 
0 , 6 
-
0 , 6 
_ ' 
--Ι , Β 
---0 , 4 
-
-0 , 1 
1 , 6 
0 , 6 
0 , 7 
Ο , Β 
0 , 7 
0 , ! 
0 , 3 
0 , 1 
? , ? 
0 , 1 
-0 , 3 
1 , 0 
-
. 0 , 7 
7 , 1 
0 , 7 
-0 , 3 
0 , 9 
E S T E 
J A H R 
1 2 0 0 I 
- I 
1 4 9 9 I 
-Ο , Α 
7 , 7 
---7 , 0 
_ 
-0 , 3 
A , 4 
---0 , 0 
. 
-0 , 3 
3 , 7 
0 , 7 
-0 , 3 
L O 
L O 
-ο,ο 
7 , 6 
---7 , 0 
1 , 6 
-0 , 1 
2 , o 
---0 , 7 
-
0 , 3 
Ο , Α 
A ,9 
L O 
Ο , Α 
L B 
L E 
_ 
-0 , 9 
5 , 7 
1 , 6 
0 , 6 
2 , 7 
1 , 6 
-
-0 , 1 
2 , 0 
---0 , 5 
_ 
-0 , 7 
1 0 , 7 
2 , 4 
1 , 4 
3 , 4 
4 , 4 
-
0 , 3 
L O 
4 , 8 
0 , 6 
L O 
0 , 3 
2 , 2 
-
0 , 1 
1 ,7 
4 , 7 
---
? , ? 
L L Τ 
E S V 
1 5 0 0 1 
- 1 
1 7 9 9 1 
1 , 9 
0 , 4 
0 , 6 
2 4 , 3 
5 , 1 
-
9 , 1 
7 , 1 
_ 
-0 , 9 
1 3 , 1 
---2 , 8 
-0 , 7 
1 4 , 6 
? , 9 
0 , 1 
A , A 
A , e 
0 , ? 
-Ο , Α 
e, e 
? , 3 
-A , E 
7 , 0 
0 , 2 
-0 , 1 
3 , 7 
1 , 1 
-! , 8 
0 , 6 
_ 
-0 , 5 
1 4 , 0 
3 , 2 
-6 ,? 
4 , 0 
-
-0 , 8 
1 2 , 2 
1 , 3 
-7 , 7 
3 , 1 
_ 
-0 , 2 
1 3 , 8 
6 , 3 
-1 1 , 6 
3 , 7 
1 , E 
0 , 3 
0 , 7 
7 3 , 3 
7 , 4 
4 , 7 
1 0 , 1 
9 , 8 
0 , 4 
Ο , Ε 
0 , 9 
1 1 , 0 
2 , 5 
3 , e 
1 , 4 
4 , e 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 8 
1 1 , 4 
2 , 1 
3 , 1 
1 , 1 
5 , 0 
c 
E R O I 
1 8 0 0 1 
- 1 
2 0 9 9 | 
1 , 2 
3 , 5 
7 4 , 0 
9 , 1 
5 , 1 
1 2 , 3 
8 , 6 
_ 
0 , 3 
1 , 6 
4 0 , 3 
---e , ? 
0 , 6 
0 , 6 
3 , 0 
2 5 , 7 
6 , 6 
1 , 3 
5 , 7 
S , 0 
-
0 , 7 
1 . 5 
7 3 , 2 
5 , 0 
-6 , 6 
5 , 5 
-
-
0 , 2 
7 7 , C 
2 , 3 
-3 , 7 
E, 1 
Ο , Ε 
0 , 1 
7 , 7 
2 1 , 1 
6 , 4 
3 , ? 
0 , 4 
7 , 0 
-
O , ' 
L O 
2 6 , 5 
? , e 
1 , 7 
4 , 6 
6 , 6 
7 , 6 
-7 , 8 
2 1 , 4 
4 , 5 
6 , 0 
3 , 3 
6 , 7 
-
0 , 0 
4 , 6 
2 3 , 7 
1 2 , 1 
Θ ,4 
1 5 , 3 
1 1 , 9 
0 , 2 
0 , 9 
3 , 2 
1 9 , 5 
7 , 7 
5 , 3 
9 , e 
9 , 3 
0 , 1 
0 , 7 
2 , 8 
2 1 , 3 
8 , 4 
5 , 8 
1 0 , 7 
1 0 , 0 
E N S 
2 1 0 0 1 
- 1 
2 3 9 9 1 
0 , 6 
8 , 7 
1 6 , 5 
1 6 , 3 
9 , 1 
2 1 , 9 
9 , 2 
-
-1 3 , 5 
2 2 , 0 
5 , 3 
2 , 9 
6 , 7 
9 , 5 
0 , 8 
C A 
8 , 8 
2 3 , 9 
2 3 , 6 
1 6 , 6 
2 7 , 2 
1 2 , 2 
0 , 5 
0 , 9 
2 , 7 
2 5 , 2 
5 , 9 
3 , 5 
6 , 3 
7 ,A 
C,6 
-
2 , 1 
2 4 , 9 
---
7 , 3 
1 , 7 
0 , 1 
7 , 4 
2 2 , 3 
1 2 , 2 
5 , 7 
1 3 , 3 
ο , ο 
3 , 1 
-6 , 5 
1 3 , 2 
6 , 0 
3 , 1 
1 3 , 3 
6 , 9 
1 , 3 
0 , 2 
5 , 0 
2 0 , 9 
1 3 , 9 
9 , 9 
1 7 , 2 
1 0 , 2 
1 , 5 
2 , 1 
1 0 , 6 
1 6 , 9 
2 0 , 7 
1 5 , 3 
2 5 , 0 
1 2 , 8 
1 , 8 
0 , 8 
5 , 5 
2 3 , 0 
1 1 , 1 
8 , 2 
1 3 , 6 
1 1 , 6 
2 , 1 
0 , 6 
2 , 6 
2 5 , 3 
9 , 7 
6 , 1 
1 3 , 0 
1 1 , 8 
Τ Κ L A 
2 4 0 0 I 
- I 
2 6 9 9 | 
L c 
1 , 3 
1 4 , 5 
1 1 , 1 
2 4 , 7 
2 0 , 3 
2 8 , C 
Π , 1 
-
-2 4 , 2 
9 , 6 
4 6 , 3 
4 5 , 7 
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1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
2 
3 
Α 
5 
5 4 
5 Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 8 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 3 
τ 
1 
2 
3 
4 
Ε 
5 Α 
5 6 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 8 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 8 
Τ 
1 
? 
? 
Α 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
Ε Ν S F 
I N O U S T R I E 
E T 
Q U A L I F I C A T I O N S 
CAOUTCHOUC 
M A T I E R F S PLASTIQUES 
AUTPES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
Β Δ ' . S A U F I N F A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . EXTRACTIVFS 
E N S . MANUFACTURIERES 
F N S . Ε Χ Τ Ρ . , Μ Δ Ν . , B A T . 
M B L E 
Ν 
A 
C 
E 
4 8 ! 
4 3 3 
4 9 
6 0 
6 0 A 
5 0 3 
A 
B 
C 
273* 
I T A L I A 
TAB. I I I / C / 3 
Q U A N Τ I L E 
( A ) ERSTES D E Z I L 
( B l ERSTES QUARTIL 
( C ) ZENTRALWEPT 
( D l LETZTES OUARTIL 
( E ) LETZTES D E Z I L 
Q U A N T I L E S 
( A l PREMIER DECILE 
( B ) PPEMIER OUARTILF 
( C I MEDIANE 
( D I DERNIER OUARTILE 
( E l DERNIER DECILE 
Μ Α Ε Ν Ν E R A N G E S T E L L T E E M P L O Y E S H O M M E S 
N A C 
UND 
L E I S T U 
GRUPP 
11 
Π Ι Α 
H I B 
1? 
13 
14 
15 
16 
17 
E 
NGS­
EN 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5Α 
5Ρ 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
MONATSVERDIENST 
Ι 
( Α ) | 
ι 
­
■ 
­
­
­
­
­
3 1 5 . 5 0 0 
7 0 8 . 7 5 0 
1 5 5 . 7 5 0 
7 0 4 . 5 0 0 
7 7 8 . 0 0 0 
1 6 2 . 0 0 0 
1 9 1 . 0 0 0 
3 4 5 . 0 0 0 
7 5 4 . 7 5 0 
1 9 5 . 7 5 0 
7 4 5 . 7 5 0 
4 8 9 . 7 5 0 
3 2 6 . 7 5 0 
2 3 3 . 2 5 0 
1 5 9 . 2 5 0 
2 5 2 . 2 5 0 
2 6 0 . 7 5 0 
2 0 5 . 0 0 0 
2 2 9 . 5 0 0 
­
­
5 3 5 . 5 0 0 
2 2 5 . 7 5 0 
2 2 2 . 7 5 0 
1 6 0 . 2 5 0 
2 0 4 . 2 5 0 
2 0 3 . 7 5 0 
2 0 4 . 5 0 0 
1 8 7 . 7 5 0 
3 0 2 . 5 0 0 
2 6 0 . 2 5 0 
2 1 2 . 7 5 0 
1 6 7 . 2 5 0 
1 4 6 . 7 5 0 
1 5 0 . 7 5 0 
1 2 Β . 7 5 0 
1 7 8 . 7 5 0 
I B I 
­
• 
­
­
­
­
­
3 5 1 
2 3 8 
176 
2 3 2 
2 3 8 
198 
2 2 7 
3 9 9 
2 9 0 
2 2 5 
28Q 
5 5 4 
3 6 8 
2 7? 
1 8 0 
2 7 8 
2 8 4 
2 34 
2 8 1 
­
­
6 4 3 
3 6 5 
2 4 5 
178 
7 1 0 
700 
7 1 1 
2 2 7 
4 0 1 
3 1 5 
2 5 0 
1 9 5 
180 
1 7 7 
1 9 1 
2 1 8 
Ι 
Ι 
Ι 
5 0 0 
2 5 0 
2 5 0 
7 5 0 
7 5 0 
7 5 0 
5 0 0 
9 9 9 
0 0 0 
5 0 0 
2 50 
2 5 0 
2 5 0 
5 0 0 
7 5 0 
7 5 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
2 5 0 
2 5 0 
7 5 0 
2 5 0 
7 5 0 
2 5 0 
5 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
5 0 0 
0 0 0 
­ L I T ­
I C I 
­
• 
­
­
­
­
­
3 9 8 
2 6 1 
205 
2 5 2 
2 5 8 
2 4 1 
2 7 4 
4 4 7 
3 3 2 
2 4 3 
3 4 3 
6 4 7 
4 1 6 
3 2 1 
7 1 ? 
3 0 4 
3 0 8 
2 5 6 
3 3 6 
­
­
8 26 
4 1 4 
2 8 0 
1 9 9 
2 2 1 
2 1 8 
2 2 2 
2 6 5 
5 3 7 
394 
3 0 2 
2 4 5 
2 2 1 
2 1 7 
2 2 6 
2 8 7 
Ι 
Ι ι 
0 0 0 
7 5 0 
25C 
7 5 0 
75C 
00C 
5 0 0 
5 0 0 
7 5 0 
0 0 0 
75C 
7 5 0 
7 5 0 
50C 
0 0 0 
COC 
5 0 0 
75C 
0 0 0 
2 5 0 
2 50 
5 0 0 
2 5 0 
25C 
7 5 0 
5 0 0 
2 5 0 
5 0 0 
2 5 0 
0 0 0 
75C 
500 
7 5 0 
OOC 
2 5 0 
( C ! 
­
­
­
­
­
­
4 6 6 
3 1 5 
2 3 2 
2 7 8 
2 8 9 
2 6 5 
3 3 3 
4 9 5 
372 
765 
4 1 2 
7 7 4 
4 6 9 
3 7 0 
7 4 9 
3 3 6 
3 4 0 
7 7 4 
4 0 9 
­
­
4 7 1 
3 7 9 
2 3 3 
2 5 8 
3 0 6 
2 5 6 
378 
7 0 3 
5 1 2 
372 
3 4 4 
2 8 0 
2 9 6 
247 
377 
G A I N 
I 
I 
I 
250 
0 0 0 
7 5 0 
0 0 0 
2 5 0 
0 0 0 
5 0 0 
2 5 0 
2 5 0 
500 
7 5 0 
5 0 0 
5 0 0 
500 
7 5 0 
2 5 0 
2 5 0 
2 5 0 
2 5 0 
7 5 0 
500 
7 5 0 
2 5 0 
2 5 0 
2 5 0 
0 0 0 
0 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 5 0 
5 0 0 
5 0 0 
MENS 
( 6 1 
­
■ 
­
­
­
­
­
5 0 7 
3 5 5 
2 6 0 
3 1 9 
3 4 0 
285 
4 3 3 
543 
4 1 7 
287 
4 8 4 
9 0 2 
5 2 3 
4 24 
2 95 
3 7 3 
3 7 6 
3 06 
4 8 4 
­
­
5 3 7 
3 8 7 
27? 
2 7 3 
3 1 7 
267 
4 7 3 
8 5 8 
6 6 1 
4 8 2 
4 1 0 
3 4 4 
3 6 1 
7 7 1 
4 9 5 
UEL 
7 5 0 
5 0 0 
75 0 
2 5 0 
0 0 0 
7 5 0 
0 0 0 
5 0 0 
2 50 
50C 
7 5 0 
500 
2 5 0 
2 5 0 
0 0 0 
7 5 0 
7 5 0 
5 0 0 
0 0 0 
7 5 0 
0 0 0 
7 5 0 
2 5 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
7 5 0 
2 5 0 
5 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 5 0 
2 5 0 
0 0 0 
JAHPESVERCIENST 
1 
( Α Ι 1 
1 
­
■ 
­
­
­
­
­
4 . 6 8 6 . 0 0 0 
3 . 1 8 3 . 0 0 0 
2 . 4 3 9 . 0 0 0 
2 . 8 9 5 . 0 0 0 
3 . 1 9 2 . 0 0 0 
2 . 7 6 3 . 0 0 0 
2 . 9 4 6 . 0 0 0 
4 . 7 9 9 . 0 9 c 
3 . 6 1 8 . 0 0 0 
2 . 7 9 0 . O O C 
3 . 4 0 2 . 0 0 0 
6 . 7 C 2 . 0 0 0 
4 . 7 0 7 . O O O 
3 . 3 6 6 . O O C 
2 . 1 0 6 . 0 0 0 
3 . 5 2 6 . O O C 
3 . 6 6 9 . 0 0 0 
2 . 9 9 4 . 0 0 0 
3 . 3 2 1 . 0 0 0 
­
­
6 . 6 5 4 . 0 0 0 
4 . 5 9 3 . 0 0 0 
3 . 1 2 6 . 0 0 0 
2 . 3 1 9 . O O C 
2 . 5 8 0 . 0 0 0 
2 . 7 9 0 . O O C 
2 . 5 3 5 . O O C 
2 . 7 2 1 . 0 0 0 
3 . 8 4 6 . 0 0 0 
3 . 4 9 5 . 0 0 0 
2 . a n . 0 0 0 
2 . 1 5 1 . 0 0 0 
2 . 1 2 1 . 0 0 0 
2 . 1 3 0 . 0 0 0 
2 . 0 5 8 . 0 0 0 
2 . 3 7 9 . 0 0 C 
I B ) 
­
■ 
­
­
­
­
­
5 . 1 7 5 
7 . 5 0 1 
2 . 7 2 4 
2 . 2 6 1 
3 . 4 5 0 
2 . 9 1 3 
3 . 3 9 9 
5 . 5 5 6 
4 . 1 8 2 
3 . C 1 5 
4 . 1 1 6 
7 . 5 4 6 
5 . 3 0 4 
3 . 6 6 4 
7 . 5 0 5 
3 . 8 9 1 
3 . 9 9 6 
3 . 7 1 3 
3 . 9 9 0 
­
­
7 . 7 7 3 
5 . 0 7 3 
3 . 4 7 1 
7 . 5 7 7 
2 . 8 5 0 
2 . 9 2 5 
2 . 7 7 5 
3 . 2 5 2 
4 . 9 2 9 
4 . 2 6 9 
3 . 3 9 C 
2 . 6 7 9 
2 . 5 6 5 
2 . 5 1 7 
2 . 6 9 9 
2 . 9 9 4 
1 
1 
1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
COC 
OOC 
0 0 0 
OOC 
ccc 
0 0 0 
oco 
OOC 
ccc 
COO 
OOC 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
oco 
0 0 0 
0 0 0 
OOC 
0 0 0 
0 0 0 
OOC 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
OOC 
0 0 0 
0 0 0 
OOC 
9 9 9 
0 0 0 
­ L I T . 
1 
( C l 
1 
­
• 
­
­
­
­
­
5 . 7 6 3 . 0 0 0 
4 . 0 4 4 . 0 0 0 
3 . 2 2 5 . 0 0 0 
3 . 6 2 1 . 0 0 0 
7 . 7 1 4 . 0 0 0 
3 . 7 7 0 . 0 0 0 
3 . 5 8 4 . 0 0 0 
6 . 7 6 1 . 0 0 0 
4 . 6 8 0 . O O O 
3 . 3 9 0 . 0 0 0 
4 . 7 7 6 . 0 0 0 
6 . 6 3 1 . 0 0 0 
6 . 0 1 5 . 0 0 0 
4 . 5 1 5 . 0 0 0 
3 . 9 7 9 . 0 0 0 
4 . 3 0 2 . 0 0 0 
4 . 3 5 6 . 0 0 0 
2 . 5 7 3 . 0 0 0 
4 . 7 7 9 . 0 0 0 
­
­
9 . 7 1 7 . 0 0 0 
5 . 7 5 7 . 0 0 0 
3 . 9 4 5 . 0 0 0 
7 . 9 2 2 . 0 0 0 
3 . 1 5 0 . 0 0 0 
3 . 1 5 0 . 0 0 0 
3 . 1 5 0 . 0 0 0 
4 . 0 2 0 . 0 0 0 
7 . 5 3 6 . O C O 
5 . 5 5 6 . 0 0 0 
4 . 1 7 0 . 0 0 0 
3 . 4 8 0 . 0 0 0 
3 . 0 8 1 . 0 0 0 
3 . 0 8 7 . 0 0 0 
3 . 0 7 8 . 0 0 0 
3 . 9 6 9 . 0 0 0 
6 
4 
3 
3 
3 
3 
4 
7 
5 
3 
b 
1 0 
6 
5 
■3 
4 
A 
3 
5 
6 
4 
3 
3 
A 
3 
5 
9 
6 
5 
A 
3 
4 
3 
5 
( 0 1 
­
• 
­
­
­
­
­
6 8 4 
5 7 6 
. 7 6 2 
. 9 3 6 
. 9 9 9 
7 8 6 
8 0 9 
1 4 9 
29 5 
7 3 5 
832 
3 5 6 
8 1 3 
148 
5 4 9 
7 2 5 
7 7 0 
. 6 1 9 
7 9 9 
­
­
5 7 9 
. 6 0 2 
3 8 4 
5 9 9 
2 7 5 
5 2 5 
22C 
5 7 5 
. 8 4 9 
3 1 3 
7 6 1 
8 6 7 
098 
. 2 9 9 
2 8 0 
G A I N ANNUEL 
1 
1 
0 0 0 
0 0 0 
. 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
00 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
9 9 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
9 9 9 
0 0 0 
( E l 
­
■ 
­
­
­
­
­
7 . 5 5 4 
5 . 0 4 0 
4 . 1 2 2 
4 . 3 0 2 
4 . 3 6 2 
4 . 1 4 6 
5 . 9 6 4 
7 . 7 2 5 
5 . 9 5 5 
3 . 0 7 5 
6 . . 8 1 9 
1 2 . 6 6 1 
7 . 6 2 3 
5 . β 7 1 
4 . 1 2 Θ 
5 . 1 0 6 
5 . 1 5 4 
4 . 1 3 7 
6 . 9 3 3 
­
­
7 . 5 7 8 
5 . 3 0 4 
3 . 8 6 5 
4 . 1 4 0 
4 . 4 1 0 
3 . 9 3 0 
6 . 5 7 3 
1 2 . 8 7 0 
7 . 9 8 6 
6 . 9 2 1 
5 . 6 0 4 
4 . 7 4 3 
5 . 0 7 6 
3 . 6 6 0 
6 . 6 5 8 
. 0 0 0 oon 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
. 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
OCO 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
N 
C 
C 
1 
? 
3 
4 
5 
5A 
5R 
T 
1 
2 
1 7 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
6B 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5R 
T 
1 
2 
3' 
4 
5 
54 
5P 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5R 
T 
1 
2 
7 
4 
5 
54 
5B 
T 
A C F 
ET 
J A L I F I ­
I T I O N S 
11 
1 1 1 A 
1 1 1 6 
1? 
13 
14 
15 
16 
! 7 
274* 
M A E N N E R 
TAB. I I I / C / 3 
(FORTSETSUNG) ( S U I T E ) 
A N G E S T E L L T E F M P L O Y E S 
N A C E 
UND 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN I 
21 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
211Δ 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
2 Π Β 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
22 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
22Α 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
2 2 4 1 
2 
3 
4 
5 
ΒΔ 
SE 
Τ 
23 1 
? 
3 
4 
5 
ΒΔ 
56 
Τ 
7 3 1 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
234 1 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
24 1 
2 
3 
4 
Ε 
ΒΑ 
5Β 
Τ 
2 4 2 1 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
MONATSVERDIENST 
1 
( A l I 
I 
4 3 7 . 7 5 0 
3 1 7 . 7 5 0 
2 0 9 . 5 0 0 
1 6 9 . 2 5 0 
1 6 1 . 2 5 0 
1 8 4 . 2 5 0 
1 5 9 . 5 0 0 
1 7 9 . 7 5 0 
. 
3 9 7 . 7 5 0 
1 7 9 . 0 0 0 
2 5 0 . 0 0 0 
1 7 7 . 0 0 0 
1 8 2 . 7 5 0 
3 1 2 . 5 0 0 
2 1 0 . 5 0 0 
1 4 5 . 2 5 0 
1 5 6 . 5 0 0 
1 5 4 . 7 5 0 
1 6 0 . 0 0 0 
4 7 4 . 5 0 0 
2 7 5 . 2 5 0 
1 9 7 . 2 5 0 
1 3 9 . 0 0 0 
1 7 8 . 7 5 0 
t 2 0 2 . 2 5 0 
1 6 9 . 0 0 0 
1 8 5 . 7 5 0 
4 7 9 . 5 0 0 
2 7 7 . 0 0 0 
1 9 8 . 0 0 0 
1 4 0 . 7 5 0 
1 8 2 . 2 5 0 
2 0 4 . 0 0 0 
1 7 5 . 5 0 0 
1 9 0 . 0 0 0 
4 4 3 . 2 5 0 
2 3 5 . 0 0 0 
1 9 3 . 2 5 0 
1 3 4 . 7 5 0 
1 6 2 . 2 5 0 
1 8 9 . 2 5 0 
I 1 5 4 . 2 5 0 
1 6 7 . 2 5 0 
1 8 1 . 0 0 0 
2 0 9 . 2 5 0 
1 4 0 . 5 0 0 
9 9 . 2 5 0 
1 5 5 . 7 5 0 
1 8 8 . 0 0 0 
1 4 5 . 2 5 0 
1 2 3 . 7 5 0 
1 6 5 . 5 0 0 
1 3 8 . 0 0 0 
1 1 8 . 5 0 0 
8 1 . 5 0 0 
1 2 9 . 5 0 0 
1 7 7 . 7 5 0 
1 2 3 . 0 0 0 
1 0 3 . 2 5 0 
2 4 7 . 5 0 0 
2 8 « . 0 0 0 
1 9 7 . 5 0 0 
1 6 1 . 5 0 0 
1 7 9 . 2 5 0 
2 1 1 . 7 5 0 
1 7 5 . 5 0 0 
1 7 8 . 2 5 0 
2 1 6 . 0 0 0 
2 0 5 . 2 5 0 
1 5 9 . 2 5 0 
1 0 4 . 7 5 0 
1 6 0 . 2 5 0 
1 7 7 . 5 0 0 
1 5 4 . 2 5 0 
1 3 1 . 0 0 0 
4 5 9 . 0 0 0 
2 8 5 . 7 5 0 
2 0 9 . 2 5 0 
1 3 3 . 7 5 0 
1 5 5 . 7 5 0 
2 1 0 . 0 0 0 
1 5 0 . 5 0 0 
1 5 9 . 7 5 0 
I 
( B ) I 
1 
5 3 9 . 2 5 0 
3 5 7 . 2 5 0 
2 5 0 . 7 5 0 
1 9 6 . 2 5 0 
1 8 2 . 0 0 0 
2 1 3 . 0 0 0 
1 7 9 . 7 5 0 
2 1 1 . 7 5 0 
, 
4 2 9 . 7 5 0 
1 9 2 . 0 0 0 
2 5 4 . 0 0 0 
1 8 7 . 5 0 0 
1 9 8 . 2 5 0 
# 
3 3 4 . 2 5 0 
2 5 4 . 0 0 0 
1 5 9 . 7 5 0 
1 7 5 . 7 5 0 
1 7 2 . 0 0 0 
1 8 5 . 0 0 0 
5 2 0 . 7 5 0 
3 0 4 . 7 5 0 
2 2 3 . 5 0 0 
1 6 1 . 7 5 0 
2 0 5 . 0 0 0 
2 2 4 . 2 5 0 
1 9 0 . 7 5 0 
2 2 3 . 5 0 0 
5 1 8 . 7 5 0 
3 0 5 . 2 5 0 
2 2 3 . 5 0 0 
1 6 2 . 7 5 0 
2 0 8 . 7 5 0 
2 2 7 . 2 5 0 
1 9 5 . 0 0 0 
2 2 7 . 0 0 0 
5 3 5 . 0 0 0 
2 9 8 . 2 5 0 
2 2 4 . 0 0 0 
1 5 9 . 2 5 0 
1 8 6 . 0 0 0 
2 0 7 . 2 5 0 
1 7 5 . 2 5 0 
2 0 6 . 2 5 0 
3 3 7 . 5 0 0 
2 9 0 . 2 5 0 
1 8 2 . 5 0 0 
1 3 1 . 2 5 0 
1 8 3 . 7 5 0 
2 1 3 . 5 0 0 
1 7 2 . 2 5 0 
1 6 9 . 5 0 0 
1 8 8 . 0 0 0 
2 1 6 . 2 5 0 
1 6 0 . 5 0 0 
1 0 3 . 7 5 0 
1 5 6 . 2 5 0 
1 9 2 . 7 5 0 
1 4 1 . 2 5 0 
1 3 2 . 0 0 0 
4 6 7 . 0 0 0 
3 3 7 . 5 0 0 
2 4 3 . 2 5 0 
1 8 5 . 0 0 0 
1 9 7 . 0 0 0 
2 4 7 . 5 0 0 
1 8 8 . 0 0 0 
2 0 9 . 7 5 0 
4 4 1 . 0 0 0 
2 4 0 . 7 5 0 
1 9 1 . 5 0 0 
1 2 3 . 5 0 0 
1 8 6 . 2 5 0 
2 0 0 . 2 5 0 
1 7 7 . 0 0 0 
1 7 6 . 2 5 0 
5 1 0 . 2 5 0 
3 3 4 . 5 0 0 
2 3 6 . 2 5 0 
1 5 5 . 2 5 Q 
1 8 7 . 5 0 0 
2 4 2 . 7 5 0 
1 7 5 . 5 0 0 
2 0 1 . 2 5 0 
- L I T -
1 
(C ) 1 
1 
6 5 3 . 2 5 0 
4 2 2 . 2 5 C 
2 9 2 . 0 0 0 
2 3 4 . 5 0 0 
2 0 6 . 2 5 C 
2 4 6 . 0 0 0 
2 0 0 . 7 5 C 
2 6 7 . 5 0 0 
. 
4 4 0 . 7 5 0 
2 3 4 . 5 0 0 
2 6 1 . O O C 
2 1 6 . 5 0 0 
2 6 0 . 0 0 0 
. 
3 7 0 . 5 0 0 
2 8 7 . O O C 
1 8 8 . 5 0 0 
1 9 5 . 0 0 0 
1 8 9 . 7 5 0 
2 3 6 . 0 0 0 
5 8 5 . 5 0 0 
3 4 7 . 5 0 0 
2 5 7 . 2 5 0 
1 8 9 . 5 0 0 
2 3 5 . 2 5 C 
2 5 6 . 7 5 0 
2 1 6 . O O C 
2 8 0 . 5 0 0 
5 7 6 . C O C 
3 4 6 . 7 5 0 
2 5 5 . 2 5 0 
1 6 8 . O C C 
2 3 9 . 0 0 0 
2 6 0 . 5 0 0 
2 2 1 . 2 5 C 
2 8 2 . 7 5 0 
6 2 2 . 0 0 0 
3 5 6 . 0 0 0 
2 7 0 . C G C 
1 9 5 . 5 0 0 
2 1 3 . 7 5 0 
2 3 1 . 0 C C 
2 0 1 . 5 0 0 
2 6 2 . O O C 
5 0 6 . 2 5 0 
3 5 7 . 2 5 C 
2 2 3 . 0 0 0 
1 7 3 . 5 0 C 
2 1 4 . 5 0 0 
2 5 7 . 0 0 0 
1 9 8 . 5 0 C 
2 2 3 . 7 5 C 
4 4 3 . 7 5 0 
2 8 9 . 2 5 0 
1 9 3 . 5 0 0 
1 3 1 . 0 0 0 
1 8 8 . 5 0 0 
2 1 5 . 5 0 C 
1 6 3 . 5 0 0 
1 7 6 . 5 0 0 
5 6 8 . 7 5 0 
3 9 4 . 5 0 0 
2 8 1 . O O C 
2 2 0 . 7 5 0 
2 2 6 . 5 0 0 
2 7 4 . 9 9 5 
2 0 9 . 5 C 0 
2 5 9 . 7 5 C 
5 3 8 . O O C 
2 9 6 . 5 0 C 
2 3 1 . 2 5 0 
1 5 0 . 5 0 0 
2 1 5 . 2 5 C 
2 2 2 . 5 0 0 
2 0 9 . 2 5 C 
2 2 4 . 0 0 0 
6 1 1 . 2 5 0 
3 9 0 . 7 5 0 
2 7 2 . 7 5 C 
1 8 3 . 0 0 0 
2 3 0 . 2 5 0 
2 7 3 . 2 5 0 
2 1 2 . 7 5 0 
2 5 5 . 7 5 0 
G 4 I N 
1 
(D ) 1 
1 
8 2 3 . 5 0 0 
4 8 6 . 2 5 0 
3 3 6 . 2 5 0 
2 6 8 . 7 5 0 
2 3 5 . 500 
2 6 7 . 2 5 0 
2 2 9 . 0 0 0 
3 6 3 . 7 5 0 
5 7 8 . 2 5 0 
2 5 8 . 5 0 0 
2 6 8 . 0 0 0 
2 4 3 . 2 5 0 
4 3 3 . 0 0 0 
4 2 9 . 0 0 0 
3 1 5 . 5 0 0 
2 2 9 . 5 0 0 
2 3 6 . 7 5 0 
2 1 6 . 0 0 0 
3 1 4 . 0 0 0 
6 7 8 . 2 5 0 
4 0 6 . 0 0 0 
2 9 6 . 2 5 0 
2 2 3 . 2 5 0 
2 7 7 . 0 0 0 
2 9 4 . 2 5 0 
2 4 7 . 0 0 0 
3 4 8 . 2 5 0 
6 5 5 . 0 0 0 
4 0 4 . 5 0 0 
2 9 1 . 7 5 0 
2 1 7 . 2 5 0 
2 3 1 . 0 0 0 
2 9 6 . 0 0 0 
2 4 9 . 0 0 0 
2 4 8 . 0 0 0 
7 5 4 . 5 0 0 
4 2 0 . 7 5 0 
3 3 0 . 2 5 0 
2 4 1 . 2 5 0 
2 4 4 . 5 0 0 
2 7 1 . 5 0 0 
2 3 2 . 2 5 0 
2 5 - 0 . 0 0 0 
6 3 7 . 5 0 0 
4 2 5 . 5 0 0 
2 8 9 . 2 5 0 
2 2 9 . 2 5 0 
2 5 8 . 5 0 0 
2 9 6 . 2 5 0 
2 2 6 . 2 5 0 
3 0 1 . 2 5 0 
5 4 4 . 7 5 0 
3 5 2 . 0 0 0 
2 3 2 . 0 0 0 
1 5 7 . 2 5 0 
2 2 2 . 2 5 0 
2 4 9 . 9 9 9 
1 9 3 . 7 5 0 
2 3 4 . 2 5 0 
6 9 0 . 5 0 0 
4 4 6 . 7 5 0 
3 2 4 . 9 9 9 
2 4 8 . 7 5 0 
2 7 1 . 7 5 0 
3 0 8 . 7 5 0 
2 3 5 . 5 0 0 
3 3 7 . 7 5 0 
7 4 1 . 5 0 0 
3 8 3 . 7 5 0 
2 8 Ό . 7 5 0 
1 9 2 . 2 5 0 
2 5 1 . 2 5 0 
2 5 6 . 5 0 0 
2 4 7 . 2 5 0 
2 8 8 . 0 0 0 
8 1 8 . 2 5 0 
4 5 4 . 7 5 0 
3 1 2 . 7 5 0 
2 2 4 . 7 5 0 
2 7 2 . 5 0 0 
3 2 1 . 7 5 0 
2 5 2 . 2 5 0 
3 2 6 . 2 5 0 
MENSUEL 
( E l 
# I 
5 6 6 . 2 5 0 
3 8 4 . 7 5 0 1 
2 9 9 . 2 5 0 
2 5 8 . 2 5 0 
3 C 7 . 0 0 C 
2 4 6 . 7 5 0 
4 7 5 . 5 0 0 
5 9 1 . 2 5 0 
2 6 9 . 5 0 0 
272 . 0 0 0 | 
2 6 3 . 2 5 0 
5 7 7 . 2 5 0 
. 
5 3 8 . 2 5 0 
3 8 5 . 7 5 0 
2 4 5 . 2 5 0 
2 7 7 . 7 5 0 
2 4 9 . 2 5 0 
3 9 4 . 7 5 0 
8 5 8 . 7 5 0 
4 6 4 . 2 5 0 
3 4 4 . 2 5 0 
2 7 7 . 0 0 0 
3 1 8 . 2 5 0 
3 2 1 . 2 5 0 
2 9 2 . 7 5 0 
4 4 5 . 5 0 0 
8 2 4 . 5 0 0 
4 6 1 . 7 5 0 
3 3 5 . 0 0 0 
2 5 8 . 7 5 0 
3 2 2 . 0 0 0 
3 3 3 . 2 5 0 
2 5 7 . 0 0 0 
4 4 7 . 7 Ç 0 
5 8 8 . 5 0 0 
4 8 7 . 7 5 0 
? o l . 7 6 0 
3 0 6 . 7 5 0 
2 8 9 . 2 5 0 
3 0 9 . 0 0 0 
7 6 6 . 0 0 0 
4 5 6 . 7 5 0 
7 7 0 . 0 0 0 
4 8 7 . 5 0 0 
3 3 9 . 7 5 0 
2 6 3 . 5 0 0 1 
3 0 7 . 5 0 0 
3 3 7 . 7 5 0 
2 6 0 . 5 0 0 
3 9 9 . 2 5 0 
7 6 8 . 7 5 0 
4 1 5 . 7 5 0 
2 8 9 . 5 0 0 
1 8 1 . 2 5 0 
2 6 7 . 5 0 0 
3 2 7 . 5 0 0 
2 3 2 . 5 0 0 
3 3 2 . 0 0 0 . 
7 7 7 . 5 0 0 
4 9 7 . 2 5 0 
3 7 9 . 0 0 0 
2 8 2 . 2 5 0 
312 . 2 5 0 
3 4 6 . 0 0 0 
2 7 1 . 2 5 0 
4 3 6 . 5 0 0 
. 
4 6 8 . 0 0 0 
3 3 1 . 5 0 0 
2 3 6 . 2 5 0 
2 8 5 . 0 0 0 
2 9 0 . 7 5 0 
2 7 9 . 0 0 0 
3 9 1 . 5 0 0 
9 1 9 . 7 5 0 
5 2 9 . 7 5 0 
3 6 4 . 2 5 0 
2 6 5 . 2 5 0 
3 1 9 . 2 5 0 
3 7 6 . 2 5 0 
2 8 9 . 5 0 0 
4 2 9 . 7 5 0 
JAHPESVERD 
1 
( A ) | 
1 
6 . 0 4 5 . 0 0 0 
4 . 3 8 0 . 0 0 0 
2 . 8 4 4 . 0 0 0 
2 . 1 8 7 . O O C 
2 . 3 4 9 . 0 0 0 
2 . 7 2 4 . O O C 
2 . 3 1 0 . 0 0 0 
2 . 5 0 5 . O O C 
5 . 0 8 5 . 0 0 0 
2 . 3 6 5 . O O C 
2 . 7 0 0 . 0 0 0 
2 . 3 7 6 . 0 0 0 
2 . 2 7 4 . 0 0 0 
. 
4 . 3 6 5 . O O C 
2 . 6 8 2 . 0 0 0 
1 . 9 7 4 . O O C 
2 . 1 9 6 . 0 0 0 
2 . 1 7 2 . O O C 
2 . 2 4 1 . 0 0 0 
5 . 8 5 6 . O O C 
3 . 5 3 4 . 0 0 0 
2 . 6 2 2 . O O C 
1 . 8 3 6 . O C C 
2 . 4 2 1 . 0 0 0 
2 . 7 0 9 . 0 0 0 
2 . 2 5 3 . 0 0 0 
2 . 5 3 2 . 0 0 0 
5 . 8 5 3 . 0 0 0 
3 . 5 4 9 . 0 0 0 
2 . 6 2 8 . O O C 
1 . 8 4 2 . 0 0 0 
2 . 4 7 5 . C O C 
2 . 7 6 6 . 0 0 0 
2 . 3 4 C 0 0 C 
2 . 5 9 5 . O O C 
6 . 3 0 6 . 0 0 0 
3 . 3 5 1 . 0 0 0 
2 . 5 8 3 . 0 O O 
1 . 8 1 5 . O O C 
2 . 1 7 2 . 0 0 0 
2 . 4 3 0 . 0 0 0 
7 . 0 7 6 . 0 0 0 
2 . 2 6 8 . 0 0 0 
2 . 1 3 3 . O O C 
2 . 7 7 6 . 0 0 0 
2 . 0 C 1 . 0 0 C 
1 . 3 3 5 . O D O 
2 . 0 7 9 . 0 0 0 
2 . 4 9 0 . O O C 
1 . 9 5 0 . 0 0 0 
1 . 7 6 4 . 0 0 0 
2 . 1 0 9 . 0 0 0 
1 . 8 0 3 . 0 0 0 
1 . 4 8 5 . 0 0 0 
1 . 0 6 5 . 0 0 0 
1 . 8 2 4 . O O C 
2 . 2 5 9 . 0 0 0 
1 . 6 8 0 . 0 0 0 
1 . 3 3 5 . O O C 
4 . 3 8 0 . O C C 
3 . 8 7 9 . 0 0 0 
2 . 7 0 3 . 0 0 0 
2 . 3 1 9 . 0 0 0 
2 . 4 6 0 . 0 0 0 
2 . 9 1 6 . 0 0 0 
2 . 4 0 3 . O O C 
2 . 5 0 8 . 0 0 0 
2 . 7 9 9 . O O C 
2 . 7 2 7 . 0 0 0 
2 . 1 2 1 . 0 0 0 
1 . 5 3 0 . 0 0 0 
2 . 0 8 2 . 0 0 0 
2 . 3 6 1 . 0 0 0 
1 . 9 8 9 . 0 0 0 
1 .824 .OTJ0 
6 . 1 1 4 . 0 0 0 
3 . 7 3 2 . O O C 
2 . 7 9 6 . 0 0 0 
1 . 8 9 3 . 0 0 0 
2 . 3 1 9 . O O C 
3 . 2 5 2 . 0 0 0 
2 . 2 3 5 . O O C 
2 . 2 6 2 . 0 0 0 
IENST 
1 
(Θ) 1 
1 
7 . 7 7 9 . O O C 
4 . 9 3 5 . O O C 
3 . 3 3 6 . 0 0 0 
2 . 7 C C 0 C C 
2 . 5 8 6 . 0 0 0 
2 . 8 7 7 . C O O 
2 . 5 4 4 . 0 0 0 
2 . 9 0 7 . 0 0 0 
. 
6 . 4 1 7 . 0 0 0 
2 . 5 7 4 . 0 0 0 
2 . 7 5 7 . 0 0 0 
2 . 5 2 3 . 0 0 0 
2 . 6 1 C . O C C 
. 
4 . 7 6 1 . O C C 
3 . 2 5 2 . 0 0 0 
2 . 2 2 6 . O O C 
2 . 4 0 9 . 0 0 0 
2 . 3 6 1 . 0 C C 
2 . 5 5 6 . 0 0 0 
6 . 8 4 6 . 0 0 0 
3 . 9 4 8 . 0 0 0 
2 . 9 6 4 . O O C 
2 . 1 3 6 . 0 0 0 
2 . 7 5 1 . 0 0 0 
3 . C 3 9 . C C C 
2 . 5 5 6 . 0 0 0 
3 . 0 3 0 . 0 0 0 
6 . 5 5 8 . 0 0 0 
3 . 9 4 5 . 0 0 0 
2 . 5 6 4 . C C C 
2 . 1 4 2 . 0 0 0 
2 . 8 1 7 . O O G 
3 . 0 7 6 . O O C 
2 . 6 0 7 . 0 0 0 
7 . 0 7 5 . C O C 
7 . 3 1 7 . 0 0 0 
4 . 0 0 5 . 0 0 0 
? . 9 6 4 . 0 0 0 
7 . 1 2 7 . 0 0 0 
7 . 4 7 7 . 0 0 0 
2 . 7 0 3 . 0 0 0 
2 . 3 6 4 . O O C 
2 . 7 5 7 . 0 0 0 
5 . 1 5 4 . O C C 
3 . 0 0 6 . 0 0 0 
2 . 4 9 C 0 C C 
1 . 3 5 1 . O O C 
2 . 5 1 4 . 0 0 0 
2 . 8 5 9 . O O C 
2 . 3 6 4 . 0 0 0 
2 . 3 6 7 . O O C 
2 . 3 5 2 . 0 0 0 
2 . 8 5 9 . 0 0 0 
2 . 1 9 0 . 0 0 0 
1 . 3 7 4 . 0 0 0 
2 . C 4 9 . 0 0 C 
2 . 5 2 3 . 0 0 0 
1 . 8 9 3 . 0 0 0 
1 . 8 3 3 . O O C 
5 . 8 5 0 . 0 0 0 
4 . 8 2 4 . 0 0 0 
3 . 3 5 1 . 0 0 0 
2 . 6 9 1 . 0 0 0 
2 . 7 4 5 . O O C 
3 . 1 8 0 . 0 0 0 
2 . 6 0 1 . O O C 
2 . 9 3 1 . 0 0 0 
5 . 5 0 5 . C O C 
3 . 1 6 2 . 0 0 0 
2 . 5 4 1 . 0 0 0 
1 . 7 5 2 . 0 0 0 
2 . 4 3 0 . 0 0 0 
2 . 5 6 5 . O O C 
2 . 2 8 9 . 0 0 0 
2 . 3 6 1 . 0 0 0 
6 . 6 3 9 . 0 0 0 
4 . 4 4 3 . O O C 
3 . 2 2 5 . 0 0 0 
2 . 1 5 1 . 0 0 0 
2 . 6 7 6 . 0 0 0 
3 . 4 5 6 . 0 0 0 
2 . 5 2 6 . 0 0 0 
2 . 7 5 7 . 0 0 0 
­ L I T ­
1 
( C ) | 
I 
9 . 9 6 0 . 0 0 0 
5 . 9 7 9 . 0 0 0 
4 . 0 3 5 . 0 0 0 
3 . 2 7 0 . 0 0 0 
2 . 8 6 5 . 0 0 0 
3 . 1 7 1 . 0 0 0 
2 . 8 2 0 . 0 0 0 
3 . 5 8 8 . 0 0 0 
6 . 6 7 8 . 0 0 0 
2 . 8 3 0 . 0 0 0 
2 . 8 5 0 . 0 0 0 
3 . 0 0 9 . 0 0 0 
3 . 1 5 0 . 0 0 0 
. 
5 . 2 5 0 . 0 0 0 
3 . 3 2 5 . 0 0 0 
2 . 9 2 5 . 0 0 0 
2 . 5 9 3 . 0 0 0 
7 . 5 3 8 . 0 0 0 
3 . 1 5 0 . 0 0 0 
6 . 6 0 4 . 0 0 0 
4 . 5 5 4 . 0 0 0 
3 . 3 7 3 . 0 0 0 
7 . 5 5 0 . 0 0 0 
3 . 1 5 0 . 0 0 0 
3 . 3 8 4 . 0 0 0 
2 . 9 2 5 . 0 0 0 
3 . 7 1 4 . 0 0 0 
3 . 6 4 9 . 0 0 0 
4 . 5 2 4 . 0 0 0 
3 . 3 4 2 . 0 0 0 
2 . 5 7 6 . 0 0 0 
3 . l e 6 . 0 0 0 
2 . 4 2 3 . 0 0 0 
2 . 9 7 6 . 0 0 0 
3 . 7 6 0 . 0 0 0 
3 . 3 7 7 . 0 0 0 
4 . 8 6 3 . 0 0 0 
7 . 5 4 0 . 0 0 0 
7 . 5 8 3 . 0 0 0 
7 . 8 3 8 . 0 0 0 
3 . 0 7 8 . 0 0 0 
7 . 6 7 5 . 0 0 0 
3 . 4 8 6 . 0 0 0 
6 . 7 1 1 . 0 0 0 
5 . 0 1 9 . 0 0 0 
2 . 1 2 3 . O O C 
2 . 5 6 7 . 0 0 0 
2 . 9 5 2 . 0 0 0 
3 . 2 8 2 . 0 0 0 
2 . 7 6 6 . 0 0 0 
3 . 1 2 0 . 0 0 0 
6 . 1 Θ 6 . 0 0 0 
3 . 6 3 4 . 0 0 0 
2 . 6 3 4 . 0 0 0 
1 . 7 6 1 . 0 0 0 
2 . 5 2 0 . 0 0 0 
2 . 8 2 6 . 0 0 0 
2 . 1 4 8 . 0 0 0 
2 . 3 3 2 . 0 0 0 
7 . 7 9 9 . 9 9 9 
5 . 6 4 0 . 0 0 0 
3 . 9 4 5 . 0 0 0 
2 . 1 2 3 . 0 0 0 
3 . 1 0 5 . 0 0 0 
3 . 4 9 5 . 0 0 0 
2 . 9 C 1 . 0 0 0 
3 . 6 1 5 . 0 0 0 
6 . 7 5 0 . 0 0 0 
3 . 9 6 4 . 0 0 0 
3 . 0 2 7 . 0 0 0 
2 . 1 0 6 . 0 0 0 
2 . 7 9 6 . 0 0 0 
2 . 9 3 4 . 0 0 0 
2 . 7 0 9 . 0 0 0 
2 . 9 7 3 . 0 0 0 
6 . 8 7 4 . 0 0 0 
5 . 3 0 7 . 0 0 0 
3 . 7 6 2 . 0 0 0 
2 . 5 3 2 . 0 0 0 
3 . 0 9 9 . 0 0 0 
3 . 7 7 4 . 0 0 0 
2 . 8 7 4 . 0 0 0 
3 . 4 7 4 . 0 0 0 
GAIN ANNUEL 
1 
(C) 1 
1 
1 2 . 3 6 0 . 0 0 0 
6 . 8 7 0 . 0 0 0 
4 . 6 5 0 . 0 0 0 
3 . 6 6 3 . 0 0 0 
3 . 1 3 3 . 0 0 0 
3 . 4 9 8 . 0 0 0 
3 . C 8 4 . 0 0 0 
5 . 0 0 7 . 0 0 0 
9 . 6 3 9 . 0 0 0 
3 . 1 7 9 . 0 0 0 
7 . 9 4 0 . 0 0 0 
3 . 1 6 5 . 0 0 0 
6 . 4 5 9 . 0 0 0 
. 
5 . 7 4 3 . 0 0 0 
4 . 3 8 9 . 0 0 0 
3 . 1 6 3 . 0 0 0 
2 . 9 1 0 . 0 0 0 
2 . 6 O 4 . 0 0 0 
4 . 4 9 4 . 0 0 0 
1 0 . 4 8 5 . 0 0 0 
5 . 4 4 2 . 0 0 0 
3 . 9 8 1 . 0 0 0 
3 . C 4 8 . 0 0 0 
3 . 6 1 5 . 0 0 0 
3 . 8 7 6 . 0 0 0 
3 . 2 6 4 . 0 0 0 
4 . 6 0 8 . 0 0 0 
1 0 . 4 5 2 . 0 0 0 
5 . 3 3 8 . 0 0 0 
3 . 5 2 1 . 0 0 0 
2 . 0 2 1 . 0 0 0 
3 . 6 7 2 . 0 0 0 
3 . 8 0 7 . 0 0 0 
3 . 2 7 9 . 0 0 0 
4 . 6 0 6 . 0 0 " 
1 0 ­ . 6 5 0 . 0 0 0 
5 . 7 9 6 . 0 0 0 
4 . 7 7 7 . O O 0 
3 . 0 9 9 . 0 0 0 
3 . 3 1 5 . 0 0 0 
3 . 5 4 3 . 0 0 0 
7 . 1 3 R . 0 0 O 
4 . 6 7 3 . 0 0 0 
8 . 3 4 3 . 0 0 0 
5 . 0 4 9 . 0 0 0 
4 . 1 6 1 . 0 0 0 
3 . 2 3 2 . 0 0 0 
3 . 3 9 9 . 0 0 0 
3 . 7 2 3 . 0 0 0 
3 . 1 6 7 . 0 0 0 
4 . 1 5 5 . 0 0 0 
7 . 4 4 3 . 0 0 0 
4 . 5 5 1 . 0 0 0 
3 . 1 0 5 . 0 0 0 
2 . 1 3 9 . 0 0 0 
3 . 0 3 6 . 0 0 0 
3 . 1 8 6 . 0 0 0 
2 . 6 6 1 . 0 0 0 
3 . 1 9 8 . 0 0 0 
9 . 7 5 0 . 0 0 0 
6 . 3 3 9 . 0 0 0 
4 . 7 5 6 . 0 0 0 
3 . 5 7 3 . 0 0 0 
3 . 5 4 0 . 0 0 0 
3 . 8 4 0 . 0 0 0 
3 . 2 2 5 . 0 0 0 
4 . 8 0 9 . 0 0 0 
6 . 5 2 6 . 0 0 0 
5 . 2 6 5 . 0 0 0 
3 . 7 6 8 . 0 0 0 
2 . 6 2 5 . 0 0 0 
3 . 3 1 5 . 0 0 0 
3 . 4 6 8 . 0 0 0 
3 . 1 6 8 . 0 0 0 
3 . 3 4 9 . 0 0 0 
1 1 . 4 1 2 . 0 0 0 
6 . 3 4 Θ . 0 0 0 
4 . 3 5 0 . 0 0 0 
3 . 0 8 4 . 0 0 0 
3 . 6 0 0 . 0 0 0 
4 . 3 1 7 . 0 0 0 
3 . 2 2 8 . 0 0 0 
4 . 3 9 8 . O O C 
( E l 
. 
7 . 6 7 7 . 0 0 0 
5 . 3 * 3 . 0 0 0 1 
* . 0 8 3 . O C O 
3 . 3 6 6 . 0 0 0 
3 . 7 9 2 . 0 0 0 
3 . 2 6 1 . 0 0 0 
6 . 7 9 8 . 0 0 0 
9 . 7 9 5 . 0 0 0 
7 . 7 5 6 . 0 0 0 
2 . 0 9 7 . 0 0 0 
3 . 7 5 8 . 0 0 0 
0 . 6 0 ? . 0 0 0 
6 . 7 4 4 . 0 0 0 
4 . β 4 7 . 0 0 0 
7 . 7 9 4 . 0 0 0 
3 . 7 7 6 . 0 0 0 
7 . = 1 3 . 0 0 0 
E . 4 3 0 . 0 0 0 
1 7 . 1 4 4 . 0 0 0 
6 . 2 7 9 . 0 0 0 
4 . 5 1 2 . 0 0 0 
7 . 6 8 1 . 0 0 0 
4 . 1 1 6 . 0 0 0 
4 . 2 7 2 . 0 0 0 
3 . 7 4 4 . 0 0 0 
6 . 0 1 5 . 0 0 0 
1 1 . 8 6 8 . 0 0 0 
6 . 2 3 7 . 0 0 0 
4 . 4 4 3 . O C O 
2 . 6 9 3 . 0 0 0 
4 . 1 4 6 . 0 0 0 
4 . 2 9 0 . 0 0 0 
3 . 7 8 6 . 0 0 0 
5 . 0 7 3 . O O O 
I E . 1 3 5 . 0 0 0 
6 . 7 5 9 . 0 0 0 
4 . 7 7 6 . O O O 
3 . 6 4 5 . 0 0 0 
3 . 7 9 5 . 0 0 0 
4 . 1 4 6 . 0 0 0 
3 . 6 5 5 . 0 0 0 
6 . 3 5 4 . 0 0 0 
1 0 . 2 0 9 . 0 0 0 
6 . 6 4 3 . 0 0 0 
4 . 0 5 3 . 0 O O 
3 . 7 3 0 . 0 0 0 
2 . 6 4 3 . 0 0 0 
4 . 2 0 O . 0 0 0 
3 . 5 7 0 . 0 0 0 
5 . 6 4 6 . 0 0 0 
β . 2 2 6 . 0 0 0 
6 . 3 3 4 . 0 0 0 
7 . 6 7 6 . 0 0 0 
2 . 5 6 5 . 0 0 0 
3 . 4 9 8 . 0 0 0 
3 . 3 1 0 . 0 0 0 
3 . 2 7 0 . 0 0 0 
4 . 5 2 1 . 0 0 0 
1 0 . 4 4 0 . 0 0 0 
7 . 1 2 3 . 0 0 0 
5 . 3 4 6 . O C O 
3 . 8 9 7 . 0 0 0 
3 . 0 3 6 . O O O 
4 . 7 6 3 . 0 0 0 
3 . 6 9 0 . 0 0 0 
6 . C 9 9 . 0 0 0 
1 0 . 4 8 6 . 0 0 0 
6 . 4 1 4 . 0 0 0 
4 . 4 7 7 . 0 0 0 
3 . 7 4 O . 0 C 0 
3 . 7 9 5 . 0 0 0 
4 . 0 3 5 . 0 0 0 
3 . 6 8 7 . 0 0 0 
5 . 7 4 4 . 0 0 0 
1 4 . 2 1 1 . 0 0 0 
7 . 2 2 4 . 0 0 0 
5 . 0 2 6 . 0 0 0 
3 . 6 1 5 . 0 0 0 
4 . 1 7 9 . 0 0 0 
4 . 9 5 3 . 0 0 0 
3 . 6 2 4 . 0 0 0 
5 . 8 4 7 . 0 0 0 
Ν A C F 
ET 
0 U A L I F 1 ­
T A T I P N S 
1 71 
? 
3 
* 5 
5A 
En 
T 
1 ?11A 
? 
3 
* 
5 5A 
58 
T 
1 ? 11 e 
? 
3 
* 5 
5A 
5B 
τ 
1 ?? 
? 
3 
4 
5 
5 Λ 
5Β 
Τ 
1 ??Δ 
? 
3 
4 
5 
5Α 
ER 
τ 
! 7 7 4 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 73 
2 
7 
Α 
5 
5Δ 
5R 
Τ 
1 7 3 1 
2 
7 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 73Δ 
2 
3 
Α 
Ε 
5Α 
5Β 
τ 
1 74 
2 
? 
4 
Ε 
5Α 
53 
Τ 
1 7 4 2 1 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
275* 
M A E N N E R 
TAB. 11 I / C / 3 
(FORTSETSUNG) (SUITE! 
A N G E S T E L L T E E M P L O Y E S H O M M E S 
N A C E 
UNO 
L E I S T U N G S ­
GPUPPEN 
2 4 7 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
2 4 8 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
25 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
25A 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
26 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
31 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
3 1 1 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
3 1 4 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
3 1 6 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
32 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
3 7 1 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
MONATSVERDIENST 
Ι 
Ι Α ) | 
Ι 
4 6 5 . 5 0 0 
2 5 1 . 2 5 0 
1 9 0 . 5 0 0 
1 3 0 . 5 0 0 
1 7 8 . 7 5 0 
1 R 9 . 5 0 0 
1 7 5 . 0 0 0 
1 6 3 . 5 0 0 
2 4 2 . 2 5 0 
2 1 5 . 2 5 0 
1 6 1 . 2 5 0 
1 2 5 . 5 0 0 
1 5 3 . 0 0 0 
1 6 8 . 0 0 0 
1 4 1 . 7 5 0 
1 4 6 . 0 0 0 
4 6 2 . 2 5 0 
2 6 2 . 2 5 0 
1 8 7 . 0 0 0 
1 2 9 . 5 0 0 
1 8 1 . 5 0 0 
2 0 2 . 7 5 0 
1 6 1 . 0 0 0 
1 7 9 . 5 0 0 
4 5 5 . 7 5 0 
2 8 2 . 5 0 0 
1 9 5 . 7 5 0 
1 4 1 . 2 5 0 
1 8 8 . 5 0 0 
2 0 7 . 5 0 0 
1 6 6 . 2 5 0 
1 8 9 . 5 0 0 
4 6 2 . 0 0 0 
2 8 9 . 5 0 0 
1 9 6 . 2 5 0 
1 4 6 . 2 5 0 
1 8 0 . 2 5 0 
2 0 5 . 5 0 0 
1 4 7 . 7 5 0 
1 8 6 . 0 0 0 
3 2 2 . 0 0 0 
2 1 9 . 7 5 0 
1 6 7 . 2 5 0 
1 0 8 . 7 5 C 
1 4 2 . 5 0 0 
1 6 5 . 2 5 0 
1 3 3 . 0 0 0 
1 3 8 . 7 5 0 
4 6 4 . 7 5 0 
2 3 7 . 5 0 0 
1 7 7 . 0 0 0 
1 2 2 . 0 0 0 
1 5 6 . 2 5 0 
1 8 8 . 7 5 0 
1 5 0 . 2 5 0 
1 5 8 . 7 5 0 
¿ 1 0 . 2 5 0 
2 0 3 . 7 5 0 
1 6 2 . 2 5 0 
1 0 5 . 5 0 0 
1 4 5 . 0 0 0 
1 6 2 . 5 0 0 
1 3 2 . 5 0 0 
1 3 1 . 2 5 0 
4 2 5 . 5 0 0 
2 1 7 . 7 5 0 
1 6 2 . 5 0 0 
1 0 8 . 7 5 0 
1 3 6 . 2 5 0 
1 7 1 . 7 5 0 
1 2 6 . 7 5 0 
1 3 2 . 5 0 0 
4 5 5 . 0 0 0 
2 4 1 . 5 0 0 
1 7 9 . 0 0 0 
1 1 5 . 7 5 0 
1 5 5 . 5 0 0 
1 6 7 . 5 0 0 
1 4 8 . 0 0 0 
1 5 3 . 2 5 0 
2 0 5 . 2 5 0 
2 1 9 . 0 0 0 
1 6 1 . 5 0 0 
1 0 9 . 0 0 0 
1 4 1 . 2 5 0 
1 7 3 . 7 5 0 
1 3 2 . 7 5 0 
1 3 4 . 7 5 0 
Ι 
I B ) Ι 
Ι 
5 5 3 . 7 5 0 
2 9 6 . 0 0 0 
2 2 9 . 2 5 0 
1 5 2 . 2 5 0 
2 1 0 . 7 5 0 
2 2 7 . 7 5 0 
2 0 8 . 0 0 0 
2 0 8 . 0 0 0 
4 4 7 . 7 5 0 
2 * 1 . 0 0 0 
1 8 6 . 7 5 0 
1 3 6 . 0 0 0 
1 7 3 . 7 5 0 
1 9 0 . 0 0 0 
1 5 9 . 5 0 0 
1 8 0 . 5 0 0 
5 5 1 . 2 5 0 
3 0 3 . 5 0 0 
2 1 6 . 0 0 0 
1 5 3 . 7 5 0 
2 0 7 . 7 5 0 
2 2 7 . 0 0 0 
1 7 9 . 7 5 0 
2 2 1 . 2 5 0 
5 2 9 . 5 0 0 
3 2 9 . 2 5 0 
2 2 8 . 5 0 0 
1 6 3 . 2 5 0 
2 1 5 . 0 0 0 
2 3 0 . 2 5 0 
1 8 2 . 7 5 0 
2 2 8 . 7 5 0 
5 1 9 . 5 0 0 
3 2 1 . 2 5 0 
2 2 3 . 0 0 0 
1 6 3 . 2 5 0 
2 i e . 7 5 0 
2 3 6 . 5 0 0 
1 7 9 . 5 0 0 
2 2 7 . O C O 
4 6 7 . 0 0 0 
2 7 5 . 5 0 0 
1 9 2 . 2 5 0 
1 2 8 . 5 0 0 
1 6 9 . 2 5 0 
1 8 9 . 2 5 0 
1 5 4 . 0 0 0 
1 7 7 . 7 5 0 
5 2 9 . 5 0 0 
2 9 5 . 0 0 0 
2 0 6 . 0 0 0 
1 4 2 . 0 0 0 
1 8 1 . 5 0 0 
2 1 4 . 5 0 0 
1 6 8 . 5 0 0 
1 9 7 . 5 0 0 
4 3 5 . 5 0 0 
2 4 7 . 2 5 0 
1 8 6 . 7 5 0 
1 2 4 . 0 0 0 
1 7 3 . 5 0 0 
1 8 5 . 0 0 0 
1 5 7 . 2 5 0 
1 6 8 . 2 5 0 
4 7 2 . 2 5 0 
2 6 1 . 2 5 0 
1 8 8 . 5 0 0 
1 2 6 . 7 5 0 
1 6 4 . 5 0 0 
1 8 8 . 7 5 0 
1 4 2 . 2 5 0 
1 6 9 . 2 5 0 
5 0 6 . 7 5 0 
2 8 Β . 7 5 0 
2 0 4 . 7 5 0 
1 3 6 . 5 0 0 
1 7 6 . 5 0 0 
1 8 9 . 7 5 C 
1 6 7 . 2 5 0 
1 9 0 . 7 5 0 
4 6 4 . 0 0 0 
2 5 1 . 5 0 0 
1 8 2 . 7 5 0 
1 2 7 . 5 0 0 
1 6 3 . 2 5 0 
1 9 4 . 0 0 0 
1 4 9 . 2 5 0 ­
1 6 6 . 0 0 0 
­ L I T ­
ι io ι 
ι 
6 7 6 . 2 5 0 
3 6 6 . 5 C C 
2 8 0 . 0 0 0 
1 8 3 . 7 5 C 
2 4 1 . 5 0 0 
2 5 9 . 5 0 0 
2 3 3 . 5 C 0 
2 6 4 . 0 0 0 
5 4 1 . 2 5 0 
2 8 4 . 7 5 0 
2 1 7 . C C C 
1 5 6 . 7 5 0 
2 0 1 . 5 0 0 
2 1 3 . 2 5 0 
1 8 3 . 2 5 0 
2 2 1 . COO 
6 6 8 . 0 0 0 
3 6 0 . 5 0 0 
2 5 7 . 2 5 C 
1 7 7 . O O C 
2 3 9 . 7 5 C 
2 4 9 . 7 5 0 
1 9 6 . 0 0 0 
2 6 1 . 5 0 0 
6 2 4 . 5 0 0 
3 8 9 . O C O 
2 6 9 . 5 0 0 
1 9 5 . O O C 
2 4 4 . 0 0 0 
2 5 2 . 2 5 0 
2 0 0 . O O C 
2 8 1 . 2 5 0 
7 1 0 . 7 5 C 
3 6 3 . 2 5 0 
2 5 7 . 2 5 C 
1 8 8 . 2 5 C 
2 5 4 . 7 5 C 
2 6 7 . O O C 
2 1 6 . 2 5 0 
2 8 2 . 2 5 0 
5 6 8 . 5 0 C 
3 2 7 . 7 5 C 
2 2 6 . 2 5 C 
1 5 7 . 2 5 C 
2 0 3 . 2 5 C 
2 2 1 . 5 0 0 
1 8 6 . 2 5 C 
2 2 4 . 7 5 0 
6 2 3 . C C C 
3 3 9 . 5 0 C 
2 4 6 . 5 C 0 
1 7 1 . 5 C C 
2 1 5 . 7 5 C 
2 4 5 . 5 0 0 
1 9 6 . 2 5 C 
2 5 1 . 0 0 0 
5 6 2 . 2 5 C 
3 1 9 . 5 0 0 
2 2 0 . 5 C 0 
1 5 0 . 2 5 0 
2 1 1 . 7 5 0 
2 1 7 . O O C 
2 0 6 . 0 0 0 
2 1 4 . 5 0 C 
5 5 0 . 7 5 0 
3 1 6 . 2 5 0 
2 2 2 . 0 0 0 
1 5 1 . 7 5 0 
1 9 5 . 2 5 C 
2 1 4 . 0 0 0 
1 7 5 . 5 C C 
2 1 5 . 2 5 0 
5 9 1 . 0 0 0 
3 4 0 . 5 0 0 
2 3 7 . 7 5 C 
1 6 2 . 5 0 0 
2 0 7 . 2 5 0 
2 2 0 . 5 0 0 
1 9 5 . 7 5 0 
2 4 5 . 5 0 0 
5 6 9 . 0 0 0 
3 0 1 . 5 0 0 
2 1 2 . 5 0 0 
1 5 0 . 5 0 0 
1 9 6 . O O C 
2 2 2 . 5 0 0 
1 6 9 . 7 5 0 
2 1 0 . 5 0 0 
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4 5 7 
3 2 7 
2 2 3 
272 
7ΘΕ 
7 6 6 
334 
6 6 0 
361 
?B9 
101 
2?2 
2 3 7 
708 
7 7 6 
9 0 9 
4 3 8 
3C5 
7 1 3 
773 
78? 
2 2 6 
3 6 4 
762 
4 5 5 
316 
2 3 3 
274 
2 8 ! 
7 7 4 
360 
637 
4 7 9 
3 0 4 
218 
291 
797 
754 
3 5 6 
7 4 8 
3 8 5 
7 6 8 
19? 
242 
269 
221 
3 0 1 
7 4 7 
39 3 
789 
202 
250 
2 9 3 
228 
3 2 1 
7 52 
3 7 6 
26 0 
184 
2 5 8 
27? 
2 4 7 
2 7 9 
7 3 5 
3 7 0 
2 6 3 
1 8 9 
274 
7 4 7 
2 0 3 
281 
7 1 2 
4 0 6 
2 7 7 
192 
2 4 3 
2 6 6 
2 3 0 
3 3 2 
685 
3 6 1 
2 4 7 
183 
2 3 6 
2 6 9 
2 0 2 
27 0 
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2 5 0 
5 0 0 
. 5 0 0 
. 7 5 0 
500 
. 0 0 0 
7 5 0 
2 5 0 
2 5 0 
. 2 5 0 
0 0 0 
7 5 0 
. 7 5 0 
2 5 0 
0 0 0 
7 5 0 
0 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
0 0 0 
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7 5 0 
0 0 0 
7 5 0 
5 0 0 
7 5 0 
2 5 0 
2 5 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
7 5 0 
2 50 
0 0 0 
7 5 0 
500 
7 5 0 
2 5 0 
2 5 0 
2 5 0 
500 
2 5 0 
0 0 0 
7 5 0 
7 5 0 
0 0 0 
2 5 0 
7 5 0 
250 
2 5 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 5 0 
5 0 0 
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2 5 0 
2 5 0 
0 0 0 
250 
7 5 0 
7 5 0 
7 5 0 
0 0 0 
7 5 0 
7 5 0 
0 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
2 5 0 
7 5 0 
0 0 0 
2 5 0 
7E0 
5 0 0 
7 5 0 
7 5 0 
7 5 0 
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2 5 0 
7 5 0 
5 0 0 
7 5 0 
5 0 0 
0 0 0 
2 5 0 
0 0 0 
2 5 0 
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5 2 8 . 2 5 0 
3 7 7 . 7 5 0 
2 6 8 . 0 0 0 
3 0 4 . 0 0 0 
3 0 8 . 2 5 0 
3 0 2 . 2 5 0 
4 5 5 . 7 5 0 
8 4 4 . 5 0 0 
4 8 5 . 7 5 0 
2 9 9 . 0 0 0 
2 3 3 . 0 0 0 
2 5 0 . 7 5 0 
2 6 1 . 2 5 0 
2 2 2 . 2 5 0 
3 8 5 . 2 5 0 
5 1 7 . 0 0 0 
3 4 6 . 2 5 0 
2 4 9 . 7 5 0 
3 1 2 . 5 0 0 
3 2 1 . 2 5 0 
2 6 7 . 7 5 0 
5 0 2 . 0 0 0 
5 1 4 . 0 0 0 
3 6 1 . 5 0 0 
2 7 7 . 5 0 0 
3 0 7 . 2 5 0 
3 1 4 . 5 0 0 
2 6 7 . 2 5 0 
4 6 7 . 5 0 0 
9 9 1 . 0 0 0 
4 7 1 . 7 5 0 
3 4 9 . 0 0 0 
2 5 7 . 2 5 0 
3 4 2 . 2 5 0 
3 5 8 . 2 5 0 
3 1 0 . 0 0 0 
4 6 4 . 5 0 0 
9 2 6 . 7 5 0 
4 5 2 . 0 0 0 
3 1 2 . 7 5 0 
2 2 4 . 7 5 0 
2 9 3 . 0 0 0 
3 0 8 . 2 5 0 
2 5 8 . 0 0 0 
3 9 6 . 7 5 0 
9 6 8 . 7 5 0 
4 4 7 . 0 0 0 
3 2 4 . 5 0 0 
2 2 8 . 0 0 0 
3 0 6 . 0 0 0 
3 1 9 . 2 5 0 
2 5 6 . 7 5 0 
4 1 6 . 5 0 0 
9 1 4 . 0 0 0 
4 3 6 . 7 5 0 
2 9 9 . 0 0 0 
2 2 0 . 2 50 
3 0 3 . 5 0 0 
3 1 0 . 5 0 0 
2 9 3 . 5 0 0 
3 6 9 . 0 0 0 
8 7 1 . 5 0 0 
4 4 4 . 7 5 0 
3 C 6 . 7 5 0 
2 2 3 . 7 5 0 
2 7 1 . 2 5 0 
2 8 6 . 2 5 0 
2 2 5 . 2 5 0 
3 6 8 . 5 0 0 
8 7 1 . 0 0 0 
4 7 2 . 0 0 0 
3 2 4 . 2 5 0 
2 3 2 . 2 5 0 
2 8 7 . 2 5 0 
3 2 5 . 5 0 0 
2 5 4 . 5 0 0 
4 6 8 . 2 5 0 
8 1 1 . 7 5 0 
4 2 8 . 5 0 0 
2 9 1 . 5 0 0 
2 1 4 . 0 0 0 
2 8 8 . 5 0 0 
3 2 0 . 0 0 0 
2 3 5 . 5 0 0 
3 6 9 . 0 0 0 
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6 . 1 4 4 . 0 0 0 
3 . 3 3 9 . 0 0 0 
2 . 5 5 0 . 0 0 0 
1 . 8 1 8 . 0 0 0 
2 . 2 9 5 . 0 0 0 
2 . 4 0 6 . 0 0 0 
2 . 2 6 8 . 0 0 0 
2 . 2 5 3 . C O C 
3 . 1 8 0 . 0 0 0 
2 . 7 7 2 . 0 0 0 
2 . 1 2 7 . 0 0 0 
1 . 5 9 3 . 0 0 0 
1 . 9 2 0 . O O C 
2 . 1 4 8 . 0 0 0 
1 . 8 2 4 . 0 0 0 
1 . 9 3 5 . 0 0 0 
6 . 2 6 7 . 0 0 0 
3 . 5 6 1 . 0 0 0 
2 . 6 5 1 . 0 0 0 
1 . 8 5 7 . C O C 
2 . 4 8 7 . 0 0 0 
2 . 8 8 0 . 0 0 0 
2 . 1 4 8 . 0 0 0 
2 . 5 1 4 . 0 0 0 
5 . 9 7 3 . 0 0 0 
3 . 9 1 8 . 0 0 0 
2 . 8 6 6 . 0 0 0 
2 . 0 8 5 . C O C 
2 . 6 5 8 . O O C 
3 . C 6 4 . 0 C C 
2 . 2 9 2 . 0 0 0 
2 . 7 4 ? . O O C 
6 . 0 3 9 . 0 0 0 
3 . 9 4 5 . O O C 
7 . 7 7 2 . 0 0 0 
2 . 1 4 ? . O O C 
2 . 6 4 6 . O O C 
3 . 0 1 5 . 0 0 0 
2 . 1 2 7 . O O C 
2 . 7 0 0 . 0 0 0 
3 . 4 3 5 . C C C 
2 . 9 4 9 . 0 0 0 
2 . 1 5 1 . 0 0 0 
1 . 4 6 * . O O C 
1 . 8 3 9 . 0 0 0 
2 . 0 4 9 . O O C 
1 . 7 1 6 . 0 0 0 
1 . 8 4 2 . O O O 
6 . 4 2 6 . 0 0 0 
3 . 2 5 5 . O O C 
2 . 3 1 9 . O O C 
1 . 5 6 7 . 0 0 0 
1 . 9 6 8 . O O C 
2 . 4 3 9 . 0 0 0 
1 . 8 6 3 . 0 0 0 
2 . 1 1 5 . O O C 
2 . 7 7 5 . O O C 
2 . 5 9 5 . O O C 
2 . 1 0 3 . 0 0 0 
1 . 3 6 8 . 0 0 0 
1 . 8 6 9 . 0 0 0 
2 . 0 3 7 . 0 0 0 
1 . 6 8 6 . 0 0 0 
1 . 7 4 9 . 0 0 0 
3 . 3 e 7 . 0 C C 
2 . 3 8 3 . 0 0 0 
2 . 1 0 0 . 0 0 0 
1 . 4 6 4 . 0 0 0 
1 . 7 9 4 . 0 0 0 
2 . 1 3 3 . 0 0 0 
1 . 6 1 7 . 0 0 0 
1 . 7 5 8 . 0 0 0 
6 . 2 4 3 . 0 0 0 
3 . 1 5 3 . 0 0 0 
2 . 2 9 8 . 0 0 0 
1 . 5 3 0 . 0 0 0 
1 . 9 9 5 . O O C 
2 . 1 7 « . 0 0 0 
1 . 8 7 2 . 0 0 0 
2 . 0 4 0 . 0 0 0 
2 . 7 0 9 . 0 0 0 
2 . 7 7 2 . 0 0 0 
2 . 1 0 3 . O O C 
1 . 5 0 0 . 0 0 0 
1 . 8 1 5 . 0 0 0 
2 . 1 9 9 . 0 0 0 
1 . 6 7 1 . 0 0 0 
1 . 7 8 8 . 0 0 0 
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4 . 0 7 1 . 0 0 0 
3 . 1 2 6 . 0 0 0 
2 . 1 3 0 . 0 0 0 
2 . 7 0 0 . 0 0 0 
3 . C 6 C . o r r 
2 . 6 5 2 . 0 0 0 
2 . 8 4 L 0 C 0 
5 . 2 5 0 . 0 0 0 
3 . 1 5 0 . 0 0 0 
2 . 5 0 8 . 0 0 0 
1 . 8 2 4 . 0 0 0 
2 . 2 2 9 . O O C 
2 . 4 6 9 . 0 0 0 
2 . 0 2 5 . 0 0 0 
2 . 4 2 1 . 0 0 0 
7 . 6 2 C 0 0 C 
4 . 2 5 4 . 0 0 0 
3 . 0 5 7 . 0 0 0 
2 . 1 8 4 . O O C 
2 . 9 7 6 . 0 0 0 
3 . 2 4 3 . 0 0 0 
2 . 3 8 5 . 0 0 0 
3 . 1 2 0 . 0 0 0 
7 . 3 6 5 . 0 0 0 
4 . 5 8 4 . 0 0 0 
3 . 3 0 3 . O C C 
2 . 4 0 9 . 0 0 0 
3 . 1 4 1 . 0 0 0 
3 . 3 6 3 . 0 0 0 
2 . 5 1 1 . 0 0 0 
3 . 3 0 6 . C C C 
6 . 4 8 0 . 0 0 0 
4 . 3 5 3 . O O C 
3 . 1 5 3 . O O C 
7 . 3 6 1 . O O C 
3 . 1 C 2 . 0 C C 
3 . 4 0 5 . 0 0 0 
2 . 5 4 4 . 0 0 0 
3 . 1 9 2 . 0 0 0 
6 . 1 8 5 . 0 0 0 
3 . 6 3 0 . 0 0 0 
2 . 5 0 5 . O O C 
1 . 6 8 3 . O O C 
2 . 1 4 8 . 0 0 0 
7 . 4 0 6 . 0 0 0 
1 . 9 8 6 . 0 0 0 
7 . 3 4 6 . 0 0 0 
7 . 5 4 ? . O O C 
3 . 9 7 2 . 0 0 0 
2 . 6 7 6 . O C C 
1 . 8 6 0 . 0 0 0 
2 . 3 3 4 . 0 0 0 
2 . 7 4 2 . 0 0 0 
2 . 1 6 3 . 0 0 0 
2 . 6 2 5 . O O C 
5 . 5 1 7 . 0 0 0 
3 . 4 0 2 . 0 0 0 
2 . 3 9 1 . 0 0 0 
1 . 6 2 9 . 0 0 0 
2 . 2 4 7 . 0 0 0 
2 . 3 3 4 . 0 0 0 
2 . 1 4 8 . 0 0 0 
7 . 2 4 4 . 0 0 0 
6 . 1 2 C 0 0 C 
3 . 3 8 1 . 0 0 0 
2 . 3 9 7 . 0 0 0 
1 . 6 5 9 . 0 0 0 
2 . 0 8 2 . D O O 
2 . 4 4 5 . O O C 
1 . 8 6 3 . 0 0 0 
2 . 2 0 8 . 0 0 0 
6 . 9 4 8 . 0 0 0 
3 . 8 0 1 . 0 0 0 
2 . 6 5 8 . O O C 
1 . 8 1 5 . 0 0 0 
2 . 3 0 7 . O O C 
2 . 4 6 6 . 0 0 0 
2 . 1 8 4 . 0 0 0 
2 . 5 1 1 . 0 0 0 
6 . 3 7 8 . 0 0 0 
3 . 2 5 2 . 0 0 0 
2 . 3 5 5 . 0 0 0 
1 . 7 0 1 . 0 0 0 
2 . 1 3 3 . 0 0 0 
2 . 4 9 9 . OOO 
1 . 8 9 9 . O O C 
2 . 1 9 9 . 0 0 0 
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8 . 3 4 9 . 0 0 0 
5 . 2 7 4 . 0 0 0 
3 . 6 8 1 . 0 0 0 
2 . 5 6 2 . 0 0 0 
3 . 1 6 3 . 0 0 0 
3 . 4 9 2 . o n n 
3 . 0 1 8 . 0 0 0 
3 . 5 4 6 . 0 0 0 
6 . 6 3 6 . 0 0 0 
3 . 6 5 7 . 0 0 0 
2 . 8 7 7 . 0 0 0 
2 . 1 6 9 . 0 0 0 
2 . 5 9 8 . 0 0 0 
7 . 6 9 7 . 0 0 0 
7 . 3 4 0 . 0 0 0 
7 . 9 3 7 . 0 0 0 
5 . 0 6 0 . 0 0 0 
5 . 1 0 7 . 0 0 0 
3 . 6 3 3 . 0 0 0 
2 . 5 7 9 . 0 0 0 
3 . 4 2 0 . 0 0 0 
3 . 5 6 2 . 0 0 0 
2 . 7 5 1 . 0 0 0 
3 . 9 1 8 . 0 0 0 
3 . 7 8 4 . 0 0 0 
5 . 4 1 2 . 0 0 0 
3 . Θ 3 4 . 0 0 0 
2 . 7 4 2 . 0 0 0 
3 . 5 5 5 . 0 0 0 
3 . 6 9 3 . 0 0 0 
2 . 8 1 4 . 0 0 0 
3 . 9 5 4 . 0 0 0 
7 . 9 5 6 . 0 0 0 
5 . 0 6 1 . 0 0 0 
3 . 6 4 2 . 0 0 0 
2 . 7 6 6 . 0 0 0 
2 . 6 5 4 . 0 0 0 
3 . 7 5 9 . 0 0 0 
2 . 0 0 3 . 0 0 0 
3 . 9 1 8 . 0 0 0 
7 . 7 5 2 . O O C 
4 . 4 0 4 . 0 0 0 
2 . 9 6 4 . 0 0 0 
2 . 1 1 2 . 0 0 0 
7 . 5 9 7 . 0 0 0 
? . 8 5 9 . 0 0 0 
7 . 3 5 5 . O O C 
7 . 9 9 7 . 0 0 0 
9 . 0 2 7 . 0 0 0 
4 . 6 2 0 . 0 0 0 
2 . 2 7 0 . 0 0 0 
2 . 3 7 3 . 0 0 0 
2 . 3 1 1 . 0 0 0 
3 . 1 4 1 . 0 0 0 
2 . 5 3 2 . 0 0 0 
3 . 3 7 P . 0 0 0 
7 . 5 4 3 . 0 0 0 
4 . 2 5 1 . 0 0 0 
2 . 8 7 7 . 0 0 0 
2 . 0 1 6 . 0 0 0 
2 . 6 9 1 . 0 0 0 
2 . 9 1 6 . 0 0 0 
2 . 5 Θ 3 . 0 0 0 
2 . 8 5 0 . 0 0 0 
6 . 9 4 2 . 0 0 0 
4 . 1 5 8 . 0 0 0 
2 . 8 8 6 . 0 0 0 
2 . 0 0 4 . 0 0 0 
2 . 5 0 5 . 0 0 0 
2 . 7 3 6 . 0 0 0 
2 . 1 8 4 . 0 0 0 
2 . 8 4 1 . 0 0 0 
8 . 1 6 3 . 0 0 0 
4 . 5 3 6 . C O O 
3 . 0 9 9 . 0 0 0 
2 . 1 6 0 . 0 0 0 
2 . 6 5 2 . 0 0 0 
2 . 8 6 8 . 0 0 0 
2 . 5 2 3 . 0 0 0 
3 . 2 3 4 . 0 0 0 
7 . 5 1 5 . 0 0 0 
3 . 9 6 0 . 0 0 0 
2 . 7 6 9 . 0 0 0 
2 . 0 1 3 . 0 0 0 
2 . 5 6 2 . 0 0 0 
2 . 8 8 0 . 0 0 0 
2 . 2 5 3 . 0 0 0 
2 . 7 6 9 . 0 0 0 
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1 0 . 0 2 6 . 0 0 0 
6 . 1 9 2 . 0 0 0 
4 . 2 8 4 . 0 0 0 
3 . 1 4 « . 0 0 0 
3 . 6 9 9 . 0 0 0 
3 . 5 7 5 . 0 0 0 
3 . 5 9 * . 0 0 0 
* . * * 3 . 0 0 0 
8 . 3 0 7 . 0 0 0 
* . 8 * 2 . 0 0 0 
3 . * 9 5 . 0 0 0 
2 . 6 0 4 . 0 0 0 
2 . 9 4 9 . C C O 
3 . 1 0 2 . 0 0 0 
2 . 8 0 5 . 0 0 0 
3 . 6 7 5 . 0 0 0 
1 2 . 2 9 7 . 0 0 0 
6 . 2 3 4 . 0 0 0 
4 . 2 9 6 . 0 0 0 
2 . 5 5 5 . 0 0 0 
3 . 8 1 0 . 0 0 0 
3 . 9 1 5 . 0 0 0 
3 . 2 1 6 . 0 0 0 
5 . 1 0 0 . 0 0 0 
1 1 . 1 7 8 . 0 0 0 
6 . 3 3 9 . 0 0 0 
4 . 4 6 1 . 0 0 0 
3 . 3 3 3 . 0 0 0 
3 . 9 0 0 . 0 0 0 
3 . 9 9 3 . 0 0 0 
3 . 7 3 4 . 0 0 0 
4 . 9 5 6 . 0 0 0 
1 0 . 2 1 5 . 0 0 0 
6 . O O O . 0 0 0 
4 . 2 7 7 . 0 0 0 
3 . 0 4 8 . 0 0 0 
3 . 9 6 6 . 0 0 0 
4 . 0 4 4 . 0 0 0 
3 . 3 8 4 . 0 0 0 
4 . B 5 1 . 0 0 0 
9 . 7 6 7 . 0 0 0 
5 . 1 9 3 . 0 0 0 
3 . 5 1 0 . 0 0 0 
2 . 5 7 4 . 0 0 0 
3 . 1 1 4 . 0 0 0 
3 . 3 5 4 . 0 0 0 
2 . 8 3 5 . 0 0 0 
3 . 9 8 4 . 0 0 0 
1 0 . 4 3 4 . 0 0 0 
5 . 4 0 9 . 0 0 0 
3 . 5 2 1 . 0 0 0 
2 . 7 3 7 . 0 0 0 
3 . 2 5 3 . 0 0 0 
3 . 5 6 4 . 0 0 0 
3 . 0 2 7 . 0 0 0 
4 . 3 5 6 . 0 0 0 
9 . 3 1 5 . 0 0 0 
4 . 9 8 6 . 0 0 0 
3 . 3 7 5 . 0 0 0 
2 . 5 1 4 . 0 0 0 
3 . 2 4 9 . 0 0 0 
3 . 4 5 3 . 0 0 0 
2 . 9 6 6 . 0 0 0 
3 . 6 6 9 . 0 0 0 
6 . 4 9 3 . 0 0 0 
4 . 6 O 3 . 0 0 0 
3 . 3 7 5 . 0 0 0 
2 . 4 5 4 . 0 0 0 
2 . 9 1 9 . 0 0 0 
3 . 1 4 7 . 0 0 0 
2 . 6 0 4 . 0 0 0 
3 . 6 2 4 . 0 0 0 
9 . 8 1 9 . 0 0 0 
5 . 4 2 4 . 0 0 0 
3 . 6 4 8 . 0 0 0 
2 . 5 1 7 . 0 0 0 
3 . 1 0 8 . 0 0 0 
3 . 4 1 1 . 0 0 0 
2 . 8 7 1 . 0 0 0 
4 . 3 7 7 . 0 0 0 
5 . 2 4 3 . 0 0 0 
4 . 8 6 6 . 0 0 0 
3 . 2 1 3 . 0 0 0 
2 . 4 1 5 . 0 0 0 
3 . 0 2 1 . 0 0 0 
3 . 3 2 4 . 0 0 0 
2 . 6 1 3 . 0 0 0 
3 . 5 3 4 . 0 0 0 
# 6 . 9 5 4 . 0 0 0 
5 . 0 3 7 . 0 0 0 
3 . 5 9 7 . O O C 
4 . 1 4 3 . 0 0 0 
4 . 4 8 2 . 0 0 0 
3 . 9 3 3 . 0 0 0 
6 . C 6 6 . 0 0 0 
1 0 . 3 3 2 . 0 0 0 
6 . 1 2 6 . 0 0 0 
4 . C 4 4 . 0 C 0 
3 . 3 B 1 . 0 0 0 
3 . 3 7 5 . 0 0 0 
3 . 4 5 6 . 0 0 0 
3 . 1 2 9 . 0 0 0 
5 . 1 9 3 . 0 0 0 
7 . 3 3 5 . 0 0 0 
4 . 8 8 4 . 0 0 0 
3 . 5 1 9 . 0 0 0 
4 . 1 6 7 . 0 0 0 
4 . 3 1 4 . O D O 
7 . 5 0 7 . 0 0 0 
7 . 0 6 8 . 0 0 0 
7 . 2 2 1 . 0 0 0 
4 . 5 8 3 . 0 0 0 
3 . 7 2 0 . 0 0 0 
4 . 7 0 0 . 0 0 0 
4 . 3 4 4 . 0 0 0 
3 . 5 1 0 . 0 0 0 
6 . 4 2 0 . 0 0 0 
1 7 . 2 5 9 . 0 0 0 
6 . 6 3 7 . 0 0 0 
4 . 7 5 8 . 0 0 0 
3 . 4 0 2 . 0 0 0 
4 . 2 5 4 . 0 0 0 
4 . 4 0 4 . 0 0 0 
3 . O 6 9 . 0 0 D 
6 . 4 8 3 . 0 0 0 
1 1 . 6 8 9 . 0 0 0 
6 . 2 3 4 . 0 0 0 
4 . 0 8 0 . 0 0 0 
3 . C 2 4 . 0 0 O 
3 . 5 7 0 . 0 0 0 
3 . 8 5 5 . 0 0 0 
3 . 2 3 7 . 0 0 0 
5 . 3 0 7 . 0 0 0 
1 4 . 6 4 C . 0 0 0 
6 . 1 3 5 . 0 0 0 
4 . 3 9 3 . 0 0 0 
3 . 1 9 5 . 0 0 0 
3 . O 1 2 . 0 0 0 
4 . 1 9 4 . 0 0 0 
3 . 3 3 3 . 0 0 0 
5 . 5 8 0 . 0 0 0 
1 0 . 9 8 3 . 0 0 0 
5 . 6 8 6 . 0 0 0 
3 . 6 7 6 . 0 0 0 
2 . 0 6 5 . 0 0 0 
3 . 7 0 2 . 0 0 0 
3 . 3 8 5 . 0 0 0 
3 . 4 1 7 . 0 0 0 
4 . 9 2 6 . 0 0 0 
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5 . 7 9 3 . 0 0 0 
3 . O 2 4 . 0 0 0 
2 . 9 4 0 . 0 0 0 
3 . 3 8 4 . 0 0 0 
3 . 5 4 6 . 0 0 0 
2 . O 4 6 . 0 0 0 
4 . 7 9 4 . 0 0 0 
1 2 . 4 3 2 . 0 0 0 
6 . 2 6 7 . 0 0 0 
4 . 1 5 2 . 0 0 0 
2 . 9 4 6 . 0 0 0 
3 . 6 5 1 . 0 0 0 
3 . 9 7 8 . 0 0 0 
3 . 2 3 1 . 0 0 0 
6 . 2 5 7 . 0 0 0 
1 0 . 3 5 9 . 0 0 0 
5 . 7 0 0 . 0 0 0 
3 . 7 1 7 . 0 0 0 
2 . 8 * 1 . 0 0 0 
3 . 5 2 5 . 0 0 0 
3 . 8 3 7 . 0 0 0 
2 . 9 7 3 . 0 0 0 
* . 9 0 8 . 0 0 0 
Ν 4 C E 
Ε τ 
Q U A L I F I ­
C A T I O N S 
1 2 * 7 
2 
3 
A 
5 
5A 
58 
Τ 
1 2 * 8 
? 
3 
* 5 
5A 
5B 
Τ 
1 ?5 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 25A 
? 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
1 26 
2 
? 
* 5 
5Α 
56. 
Τ 
1 31 
2 
3 
* 5 
5Α 
5R 
Τ 
1 3 1 1 
2 
3 
* 5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 3 1 4 
2 
3 
* 5. 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 3 1 6 
2 
3 
* 5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 32 
2 
3 
* 5 
5Α 
5 8 
Τ 
1 3 2 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
276* 
M A E N N E R 
T A B . I I I / C / 3 
(FORTSETSUNGI ( S U I T E I 
Å N G E S T E L L T E E M P L O Y E S H O M M E S 
N A C E 1 
UNO 1 
L E I S T U N G S ­ I 
GRUPPEN 1 
3 2 2 1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5Δ 1 
5B 1 
T I 
33 1 I 
2 I 
3 1 
4 1 
5 1 
5Δ 1 
5B 1 
T I 
34 1 
2 1 
3 1 
4 
5 
5A | 
5B 
τ 
35 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
3 5 1 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
36 1 
2 
3 
4 
5 
B l 
SE 
T 
3 6 1 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
se τ 
3 6 4 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
EE 
Τ 
37 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
BB 
T 
4 1 / 4 2 1 
2 
3 
4 
B 
5Δ 
5B 
T 
4 1 4 1 
2 
3 
4 
B 
5A 
5B 
T 
MONATSVERDIENST 
1 
( A ) 1 
1 
4 3 9 . 2 5 0 
2 5 0 . 2 5 0 
1 8 2 . 5 0 0 
1 2 1 . 5 0 0 
1 5 8 . 7 5 0 
1 7 5 . 5 0 0 
1 5 4 . 0 0 0 
1 5 8 . 0 0 0 
6 0 9 . 5 0 0 
2 9 2 . 2 5 0 
1 6 0 . 2 5 0 
1 3 8 . 5 0 0 
1 8 0 . 0 0 0 
1 B 0 . 2 5 0 
1 8 0 . 0 0 0 
1 8 3 . 7 5 0 
4 4 3 . 0 0 0 
2 5 4 . 7 5 0 
1 7 8 . 5 0 0 
1 2 9 . 2 5 0 
1 5 9 . 2 5 0 
1 7 4 . 5 0 0 
1 5 4 . 5 0 0 
1 5 8 . 0 0 0 
4 7 2 . 2 5 0 
2 6 7 . 5 0 0 
1 9 2 . 7 5 0 
1 3 6 . 0 0 0 
1 6 4 . 5 0 0 
1 8 5 . 2 5 0 
1 5 1 . 5 0 0 
1 7 6 . 7 5 0 
4 6 4 . 0 0 0 
2 7 1 . 2 5 0 
1 9 7 . 5 0 0 
1 5 0 . 2 5 0 
2 0 2 . 0 0 0 
2 3 8 . 7 5 0 
1 9 1 . 0 0 0 
1 8 5 . 2 5 0 
4 5 6 . 2 5 0 
2 6 7 . 2 5 0 
1 8 5 . 2 5 0 
1 2 9 . 2 5 0 
1 6 1 . 5 0 0 
1 7 3 . 0 0 0 
154 .C­0C 
1 6 6 . 7 5 0 
4 6 5 . 0 0 0 
2 5 7 . 2 5 0 
1 9 1 . 0 0 0 
1 2 5 . 2 5 0 
1 7 8 . 7 5 0 
1 8 1 . 5 0 0 
1 7 7 . 5 0 0 
1 7 5 . 7 5 0 
2 1 2 . 2 5 0 
2 5 8 . 2 5 0 
1 8 3 . 5 0 0 
1 2 4 . 0 0 0 
1 6 0 . 0 0 0 
1 8 0 . 0 0 0 
1 5 2 . 7 5 0 
1 6 3 . 5 0 0 
2 3 7 . 0 0 0 
2 2 3 . 7 5 0 
1 7 4 . 7 5 0 
1 2 1 . 5 0 0 
1 4 8 . 5 0 0 
1 1 5 7 . 0 0 0 
1 1 3 7 . 2 5 0 
1 5 0 . 5 0 0 
3 4 7 . 0 0 0 
2 3 6 . 7 5 0 
I 1 8 4 . 5 0 0 
1 2 1 . 0 0 0 
1 1 6 2 . 2 5 0 
1 1 7 7 . 2 5 0 
1 1 5 9 . 5 0 0 
1 1 5 1 . 5 0 0 
1 3 * 3 . 7 5 0 
h 2 3 3 . 2 5 0 
1 1 8 2 . 2 5 0 
1 1 2 0 . 7 5 0 
1 1 6 4 . 0 0 0 
1 1 8 6 . 2 5 0 
I 1 5 8 . 7 5 0 
1 1 4 8 . 5 0 0 
1 
( B ) 1 
1 
5 0 0 . 0 0 0 
2 8 7 . 5 0 0 
2 0 8 . 0 0 0 
1 4 1 . 0 0 0 
1 7 9 . 5 0 0 
2 0 0 . 7 5 0 
1 6 9 . 7 5 0 
1 9 6 . 7 5 0 
7 2 6 . 2 5 0 
3 2 5 . 5 0 0 
1 9 7 . 5 0 0 
1 5 8 . 5 0 0 
1 9 2 . 5 0 0 
1 9 7 . 5 0 0 
1 9 0 . 7 5 0 
2 1 7 . 5 0 0 
5 1 2 . 5 0 0 
3 0 0 . 0 0 0 
2 0 2 . 2 5 0 
1 4 5 . 7 5 0 
1 7 9 . 2 5 0 
1 9 * . 7 5 0 
1 7 3 . 7 5 0 
1 9 1 . 2 5 0 
5 2 0 . 0 0 0 
2 9 9 . 7 5 0 
2 1 * . 0 0 0 
1 5 5 . 0 0 0 
1 9 * . 0 0 0 
2 1 7 . 0 0 0 
1 7 9 . 7 5 0 
2 1 * . 2 5 0 
5 1 0 . 7 5 0 
3 0 4 . 7 5 0 
2 1 4 . 7 5 0 
1 5 9 . 0 0 0 
2 3 0 . 5 0 0 
2 5 8 . 0 0 0 
2 1 8 . 5 0 0 
2 2 0 . 0 0 0 
5 1 9 . 5 0 0 
3 0 7 . 0 0 0 
2 1 1 . 0 0 0 
1 5 2 . 5 0 0 
1 9 1 . 7 5 0 
2 0 8 . 5 0 0 
1 6 3 . 5 0 0 
2 0 3 . 0 0 0 
5 1 8 . 5 0 0 
2 9 8 . 7 5 0 
2 1 5 . 7 5 0 
1 4 5 . 5 0 0 
2 0 4 . 0 0 0 
2 1 6 . 7 5 C 
1 9 8 . 5 0 0 
2 0 9 . 5 0 0 
3 2 1 . 5 0 0 
3 0 1 . 5 0 0 
2 0 7 . 5 0 0 
1 * 7 . 7 5 0 
1 8 6 . 5 0 0 
2 1 1 . 2 5 0 
1 7 2 . 2 5 0 
2 0 0 . 5 0 0 
* 6 2 . 5 0 0 
2 7 6 . 2 5 0 
2 0 6 . 2 5 0 
1 * * . 0 0 0 
1 6 7 . 5 0 0 
1 8 0 . 7 5 0 
1 6 0 . 5 0 0 
1 8 1 . 0 0 0 
5 2 5 . 7 5 0 
2 8 3 . 7 5 0 
2 1 5 . 0 0 0 
1 * 6 . 5 0 0 
1 9 0 . 2 5 0 
2 1 2 . 5 0 0 
1 8 0 . 7 5 0 
1 9 1 . 7 5 0 
5 5 2 . 5 0 0 
2 8 1 . 7 5 0 
2 1 1 . 5 0 0 
1 * 2 . 2 5 0 
1 9 5 . 7 5 0 
2 1 9 . 5 0 0 
1 8 1 . 5 0 0 
1 8 8 . 7 5 0 
­ L I T ­
1 
( C l 1 
I 
5 8 6 . 5 0 0 
3 * 6 . 2 5 0 
2 * 1 . 7 5 C 
1 7 0 . 5 0 0 
2 0 9 . 5 0 0 
2 2 9 . 0 0 0 
1 9 6 . 7 5 0 
2 * 7 . 5 0 0 
8 3 0 . 0 0 0 
3 9 8 . 2 5 0 
2 3 0 , 7 5 C 
1 8 4 . 0 0 0 
2 1 1 . 0 0 0 
2 1 9 . 2 5 0 
2 0 7 . 5 0 0 
2 9 2 . 7 5 0 
6 2 3 . 7 5 0 
3 5 * . 5 C C 
2 3 9 . O O C 
1 6 8 . 5 0 0 
2 0 2 . C O O 
2 2 2 . 0 0 0 
1 9 2 . 7 5 C 
2 4 6 . 0 0 0 
5 5 9 . 2 5 0 
3 5 3 . 5 C 0 
2 4 3 . 2 5 C 
1 7 2 . 5 C C 
2 3 5 . 2 5 0 
2 5 1 . O C O 
2 1 9 . 7 5 0 
2 7 2 . 5 0 0 
5 8 1 . 5 P C 
3 5 4 . 2 5 0 
2 4 4 . 2 5 0 
1 7 3 . 7 5 C 
2 5 8 . O C O 
2 8 4 . 5 C 0 
2 4 3 . 2 5 C 
2 7 7 . 5 0 C 
5 9 9 . 7 5 0 
3 4 7 . 5 0 0 
2 4 6 . 75C 
1 7 9 . 5 0 0 
2 2 6 . 7 5 0 
2 4 5 . 5 0 C 
2 1 3 . 5 0 0 
2 5 2 . 7 5 C 
5 9 1 . 7 5 0 
3 4 4 . 0 0 0 
2 5 0 . 5 C C 
1 7 5 . 5 C C 
2 3 8 . 0 0 0 
2 4 6 . 5 C C 
2 2 8 . 5 0 0 
2 5 4 . 7 5 0 
6 5 1 . 5 C C 
3 4 9 . 7 5 C 
2 3 9 . 7 5 C 
1 7 3 . 2 5 C 
2 2 1 . 7 5 C 
2 4 5 . 7 5 0 
2 0 6 . 0 0 0 
2 4 9 . O O G 
6 3 7 . 5 0 0 
3 2 9 . O O C 
2 4 1 . 0 0 0 
1 7 1 . 2 5 0 
2 0 2 . 5 0 0 
2 2 1 . 5 0 0 
1 8 9 . 7 5 C 
2 3 1 . 0 0 0 
6 * 3 . 5 0 C 
3 3 9 . 2 5 0 
2 5 3 . 2 5 0 
1 7 8 . 2 5 C 
2 2 8 . 7 5 0 
2 4 9 . 5 0 0 
2 1 1 . 2 5 C 
2 4 9 . 7 5 0 
6 5 8 . 2 5 0 
3 3 6 . 7 5 0 
2 4 7 . 5 0 0 
1 7 0 . 7 5 0 
2 3 5 . 2 5 0 
2 5 4 . 2 5 0 
2 1 7 . 5 0 0 
2 4 7 . 2 5 C 
G 4 I N 
1 
(D) I 
I 
7 6 5 . 5 0 0 
4 1 9 . 0 0 0 
2 8 5 . 7 5 0 
2 0 6 . 7 5 0 
2 4 5 . 5 0 0 
2 6 9 . 5 0 0 
2 2 3 . 7 5 0 
3 2 4 . 0 0 0 
9 8 9 . 7 5 0 
4 9 3 . 7 5 0 
2 6 8 . 7 5 0 
2 1 0 . 7 5 0 
2 3 0 . 7 5 0 
2 4 1 . 7 5 0 
2 2 3 . 0 0 0 
4 2 3 . 7 5 0 
7 5 7 . 2 5 0 
4 1 6 . 7 5 0 
2 8 1 . 7 5 0 
1 9 7 . 5 0 0 
2 3 1 . 2 5 0 
2 5 1 . 2 5 0 
2 1 6 . 7 5 0 
3 3 6 . 5 0 0 
7 2 3 . 0 0 0 
4 0 3 . 2 5 0 
2 9 1 . 0 0 0 
1 9 4 . 2 5 0 
2 7 5 . 7 5 0 
2 9 6 . 7 5 0 
2 5 6 . 7 5 0 
3 5 6 . 0 0 0 
6 7 3 . 7 5 0 
4 0 2 . 7 5 0 
2 8 8 . 7 5 0 
1 9 7 . 0 0 0 
2 9 7 . 0 0 0 
3 2 2 . 7 5 0 
2 8 L 0 Q 0 
3 5 6 . 0 0 0 
7 3 7 . 2 5 0 
4 0 6 . 7 5 0 
2 9 0 . 7 5 0 
2 1 1 . 0 0 0 
2 6 4 . 5 0 0 
2 7 4 . 7 5 0 
2 4 5 . 5 0 0 
3 2 6 . 7 5 0 
6 9 0 . 5 0 0 
3 8 8 . 2 5 0 
2 9 5 . 5 0 0 
2 1 7 . 2 5 0 
2 7 7 . 0 0 0 
2 8 6 . 7 5 0 
2 6 9 . 5 0 0 
3 1 8 . 7 5 0 
8 0 9 . 7 5 0 
4 0 8 . 7 5 0 
2 B 3 . 0 0 0 
2 0 4 . 0 0 0 
2 5 2 . 0 0 0 
2 6 8 . 2 5 0 
2 3 2 . 7 5 0 
3 2 0 . 7 5 0 
9 1 8 . 7 5 0 
3 9 6 . 5 0 0 
2 8 7 . 0 0 0 
2 0 6 . 0 0 0 
2 3 8 . 7 5 0 
2 6 2 . 5 0 0 
2 2 0 . 5 0 0 
2 9 9 . 5 0 0 
7 6 3 . 0 0 0 
4 1 8 . 2 5 0 
3 1 0 . 2 5 0 
2 1 7 . 5 0 0 
2 6 8 . 7 5 0 
2 8 9 . 0 0 0 
2 4 7 . 2 5 0 
3 4 0 . 5 0 0 
7 6 5 . 5 0 0 
4 1 3 . 5 0 0 
2 9 8 . 7 5 0 
2 0 1 . 5 0 0 
2 7 5 . 7 5 0 
2 9 7 . 2 5 0 
2 5 4 . 2 5 0 
3 3 8 . 5 0 0 
MENSUEL I 
( E l I 
9 5 8 . 5 0 0 1 
4 8 2 . 5 0 0 1 
3 3 3 . 7 5 0 1 
2 4 2 . 0 0 0 1 
2 8 3 . 5 0 0 1 
3 0 8 . 2 5 0 1 
2 5 5 . 2 5 0 1 
4 3 2 . 7 5 0 1 
# | 
5 8 7 . 2 5 0 1 
3 0 2 . 5 0 0 1 
2 3 7 . 7 5 0 1 
2 4 9 . 7 5 0 1 
2 6 4 . 2 5 0 1 
2 4 4 . 0 0 0 1 
6 C 8 . 0 0 0 1 
0 3 6 . 7 5 0 1 
4 7 2 . 5 0 0 1 
3 2 4 . 7 5 0 1 
2 3 ? . 0 0 0 1 
2 6 6 . 2 5 0 1 
2 9 1 . 2 5 0 1 
2 4 5 . 2 5 0 1 
4 5 1 . ­ 2 5 0 I 
8 5 9 . 5 0 0 1 
4 5 7 . 0 0 0 1 
3 3 2 . 0 0 0 1 
2 1 9 . 5 0 0 1 
3 2 9 . 2 5 0 1 
3 3 8 . 0 0 0 1 
3 0 9 . 2 5 0 1 
4 7 4 . 5 0 0 1 
8 5 3 . 2 5 0 1 
4 5 3 . 5 0 0 
3 2 3 . 5 0 0 
2 2 2 . 5 0 0 1 
3 4 6 . 0 0 0 1 
3 9 2 . 5 0 0 
3 2 9 . 2 5 0 1 
4 6 1 . 5 0 0 1 
9 C 4 . 0 0 0 
4 6 4 . 5 0 0 
3 3 5 . 5 0 0 
2 4 2 . 2 5 0 1 
3 0 1 . 5 0 0 
3 1 7 . 7 6 0 
2 5 2 . O O C 
4 2 Θ . 5 0 0 
8 4 5 . 2 5 0 
4 4 9 . 7 5 0 
3 3 4 . 7 5 0 
2 5 2 . 7 5 0 
3 2 1 . 2 5 0 
3 3 7 . 7 5 0 
3 0 6 . 2 5 0 
3 9 5 . 2 5 0 
9 C 9 . 5 0 0 
4 6 9 . 2 5 0 
3 2 7 . 7 5 0 
2 4 5 . 7 5 0 
2 8 1 . 7 5 0 
2 9 2 . 0 0 0 
2 4 9 . 7 5 0 
4 0 5 . 2 5 0 
. 
4 5 6 . 7 5 0 
3 3 1 . 2 5 0 
2 4 2 . 0 0 0 
2 9 0 . 7 5 0 
3 1 7 . 7 5 0 
2 4 6 . 5 0 0 
3 9 0 . 7 5 0 
8 7 8 . 7 5 0 
5 0 1 . 7 5 0 
3 7 2 . 5 0 0 
2 6 7 . 0 0 0 
3 2 4 . 0 0 0 
3 5 0 . 2 5 0 
2 9 5 . 5 0 0 
5 0 1 . 0 0 0 
8 6 9 . 5 0 0 
4 8 5 . 0 0 0 
3 * 8 . 0 0 0 
2 * 9 . 7 5 0 
3 3 7 . 7 5 0 
3 5 6 . 2 5 0 
3 C 8 . 5 0 0 
5 1 0 . 0 0 0 
JAHRESVEROIENST 
1 
I A I | 
1 
6 . 0 0 9 . 0 0 0 
2 . 2 * 3 . n o e 
2 . 3 5 5 . O O C 
1 . 6 0 2 . O O C 
1 . 9 5 9 . 0 0 0 
2 . 2 6 2 . 0 0 0 
1 . 8 2 1 . 0 0 0 
2 . 0 7 3 . 0 0 0 
7 . 7 2 5 . 0 0 0 
3 . 7 1 1 . 0 0 0 
3.295.000 
1 . 6 9 B . 0 0 0 
2 . * 3 0 . 0 0 0 
2 . * * 5 . 0 0 0 
2 . 4 2 1 . 0 0 0 
2 . 3 7 9 . 0 0 0 
3 . 8 4 9 . O O C 
3 . 2 9 7 . 0 0 0 
2 . 3 7 3 . O O C 
1 . 7 3 4 . 0 0 0 
2 . 1 7 7 . 0 0 0 
2 . 2 5 3 . 0 0 0 
2 . 0 1 6 . 0 0 0 
2 . 1 3 9 . 0 0 0 
6 . 5 2 2 . 0 0 0 
3 . 5 7 6 . 0 0 0 
2 . 5 1 1 . 0 0 0 
1 . 7 1 0 . 0 0 0 
2 . 2 3 8 . 0 0 0 
2 . 4 8 4 . 0 0 0 
1 . 9 6 5 . 0 0 0 
2 . 4 1 8 . O C C 
1 . 1 4 6 . 0 0 0 
3 . 6 6 0 . 0 0 0 
2 . 5 9 8 . 0 0 0 
2 . 0 8 2 . O O C 
2 . 7 4 5 . O O C 
2 . 9 4 6 . 0 0 0 
2 . 7 1 5 . O O C 
7 . 5 4 1 . 0 0 0 
5 . 8 0 5 . O O C 
3 . 5 6 7 . 0 0 0 
2 . 3 9 7 . 0 0 0 
1 . 7 4 6 . 0 0 0 
2 . 0 6 1 . 0 0 0 
2 . . 4 0 0 . 0 C 0 
1 . 8 6 9 . C O C 
2 . 1 9 0 . O O O 
6 . 3 4 8 . 0 0 0 
3 . 4 4 1 . 0 0 0 
2 . 4 2 1 . O O C 
1 . 5 6 9 . 0 0 0 
2 . 2 4 4 . O O C 
2 . 4 6 9 . 0 0 0 
2 . 0 9 4 . 0 0 0 
2 . 2 4 1 . 0 0 0 
2 . 6 3 4 . O O C 
3 . 5 1 6 . 0 0 0 
2 . 4 3 6 . 0 0 0 
1 . 6 4 1 . 0 0 0 
2 . 0 4 3 . O O C 
2 . 2 2 0 . 0 0 0 
1 . 7 5 8 . O O C 
2 . 1 9 0 . O D O 
3 . 9 6 6 . O O C 
3 . 0 5 4 . 0 0 0 
2 . 2 5 0 . O O C 
1 . 6 1 1 . 0 0 0 
1 . 8 2 4 . 0 0 0 
2 . 0 3 1 . 0 0 0 
1 . 6 9 5 . 0 0 0 
1 . 9 2 9 . 0 0 0 
4 . 3 4 7 . 0 0 0 
3 . 0 5 7 . 0 0 0 
2 . 5 0 2 . C O O 
1 . 6 8 6 . 0 0 0 
1 2 . 1 5 7 . 0 0 0 
2 . 2 0 5 . 0 0 0 
1 2 . 1 3 3 . 0 0 0 
2 . 1 2 4 . 0 0 0 
4 . 1 8 5 . 0 0 0 
3 . 1 3 8 . 0 0 0 
1 2 . 6 1 0 . 0 0 0 
I 1 . 6 7 4 . 0 0 0 
2 . 1 9 0 . 0 0 0 
1 2 . 3 2 8 . 0 0 0 
2 . 1 4 2 . 0 0 0 
I 2 . 1 1 5 . 0 0 0 
1 
( B l 1 
1 
6 . 5 7 3 . 0 0 0 
3 . 8 7 5 . O C C 
2 . 7 1 2 . 0 0 0 
1 . 8 5 1 . 0 0 0 
2 . 2 9 8 . 0 0 0 
2 . 5 5 9 . 0 0 0 
2 . 1 4 8 . 0 0 0 
2 . 5 6 8 . C O C 
8 . 9 4 3 . 0 0 0 
* . 1 1 C . O O O 
2 . 5 4 1 . 0 0 0 
2 . 0 4 0 . O O C 
2 . 5 2 6 . 0 0 0 
2 . 5 4 4 . 0 0 0 
2 . 5 1 7 . O O C 
2 . 7 8 4 . 0 0 0 
6 . 5 2 7 . O O C 
3 . 9 9 9 . 0 0 0 
2 . 7 1 5 . 0 0 0 
1 . 9 8 6 . 0 0 0 
2 . 3 3 7 . 0 0 0 
2 . 5 1 1 . C O C 
2 . 2 5 6 . 0 0 0 
2 . 5 8 6 . 0 0 0 
7 . 9 5 3 . 0 0 0 
4 . 1 1 3 . O O C 
2 . 8 0 2 . 0 0 0 
2 . 1 2 4 . 0 0 0 
2 . 6 1 5 . O O C 
2 . 6 7 9 . 0 0 0 
2 . 4 7 2 . 0 0 0 
2 . 8 4 1 . O O P 
7 . 8 7 6 . O O C 
4 . 1 3 4 . O O C 
2 . 8 3 8 . 0 0 0 
2 . 2 2 9 . 0 0 0 
2 . 8 6 8 . O O C 
3 . 0 9 0 . 0 0 0 
2 . 8 0 2 . O O C 
2 . 9 2 8 . O O C 
6 . 5 8 5 . O O C 
4 . 1 0 7 . O O P 
2 . 7 4 5 . 0 0 0 
2 . 0 0 4 . 0 0 0 
2 . 4 3 0 . O O C 
2 . 6 5 8 . 0 0 0 
2 . 2 2 6 . C C C 
2 . 6 5 2 . 0 0 0 
6 . 8 2 3 . O O C 
3 . 9 5 4 . 0 0 0 
2 . 7 6 5 . O O C 
1 . 0 1 4 . 0 0 0 
2 . 5 8 9 . 0 0 0 
2 . 7 1 5 . O O C 
2 . 4 3 0 . 0 0 0 
2 . 7 3 3 . C C C 
3 . 9 3 6 . O O C 
4 . 1 0 1 . O O C 
2 . 7 5 4 . O O C 
1 . 9 3 5 . 0 0 0 
2 . 4 0 3 . 0 0 0 
2 . 6 5 2 . 0 0 0 
2 . 2 7 4 . O O C 
2 . 6 9 7 . 0 0 0 
6 . 4 2 6 . O O C 
3 . 5 9 1 . 0 0 0 
2 . 6 6 7 . 0 0 0 
1 . 6 6 7 . 0 0 0 
2 . 1 6 3 . 0 0 0 
2 . 3 4 5 . O C C 
2 . 0 3 1 . 0 0 0 
2 . 3 6 7 . O O C 
6 . 7 4 4 . 0 0 0 
3 . 7 1 7 . 0 0 0 
2 . 9 3 7 . O O C 
2 . 0 6 4 . 0 0 0 
2 . 5 2 6 . 0 0 0 
2 . 8 6 8 . 0 0 0 
2 . 4 3 3 . 0 0 0 
2 . 6 5 8 . 0 0 0 
7 . 2 0 9 . 0 0 0 
3 . 7 9 2 . 0 0 0 
2 . 9 5 5 . 0 0 0 
2 . 0 4 0 . 0 0 0 
2 . 5 8 0 . 0 0 0 
2 . 9 7 6 . 0 0 0 
2 . 4 3 9 . 0 0 0 
2 . 6 5 5 . 0 0 0 
­ L I T ­
1 
( C l 1 
1 
T . 9 5 3 . 0 0 0 
4 . 6 0 5 . O O P 
3 . 1 0 2 . 0 0 0 
2 . 2 2 0 . 0 0 0 
2 . 6 3 4 . 0 0 0 
2 . 9 4 6 . 0 0 0 
2 . 4 7 2 . 0 0 0 
2 . 2 1 6 . 0 0 0 
1 0 . C 9 5 . 0 0 0 
4 . O O 2 . 0 0 0 
2 . 9 1 9 . 0 0 0 
2 . 3 2 1 . 0 0 0 
2 . 6 6 8 . 0 0 0 
2 . 7 2 4 . 0 0 0 
2 . 6 7 6 . 0 0 0 
3 . 7 0 5 . 0 0 0 
8 . 5 e o . C O O 
4 . 6 8 9 . 0 0 0 
3 . 1 9 3 . 0 0 0 
2 . 3 0 7 . 0 0 0 
2 . 6 5 2 . 0 0 0 
2 . 9 2 2 . 0 0 0 
2 . 5 4 1 . 0 0 0 
3 . 2 9 7 . 0 0 0 
9 . 4 5 0 . 0 0 0 
4 . 8 6 ° . O O C 
3 . 1 9 2 . 0 0 0 
7 . 3 8 8 . 0 0 0 
7 . 9 7 0 . 0 0 0 
3 . 1 8 0 . 0 0 0 
2 . 8 5 3 . 0 0 0 
3 . 5 8 3 . 0 0 0 
9 . 4 B 0 . 0 0 C 
4 . 8 8 4 . 0 0 0 
3 . 7 1 6 . 0 0 0 
7 . 4 4 3 . 0 0 0 
3 . 0 6 7 . 0 0 0 
3 . 2 6 7 . 0 0 0 
2 . 9 4 9 . 0 0 0 
3 . 6 7 5 . 0 0 0 
7 . 9 5 9 . 0 0 0 
4 . 6 1 7 . n o o 
3 . 1 7 4 . 0 0 0 
7 . 3 5 5 . O O O 
2 . 8 2 2 . 0 0 0 
3 . 0 5 7 . 0 0 0 
2 . 6 1 9 . 0 0 0 
3 . 2 9 4 . 0 0 0 
7 . 7 4 3 . 0 0 0 
4 . 4 4 7 . 0 0 0 
3 . 2 1 3 . 0 0 0 
2 . 2 8 3 . 0 0 0 
2 . 9 3 4 . 0 0 0 
7 . 0 4 2 . 0 0 0 
2 . 8 2 9 . 0 0 0 
3 . 2 8 5 . 0 0 0 
7 . 8 3 9 . 0 0 0 
4 . 7 4 0 . 0 0 0 
3 . 1 1 4 . 0 0 0 
2 . 2 6 5 . 0 0 0 
2 . 8 7 4 . 0 0 0 
3 . 1 2 6 . 0 0 0 
2 . 6 5 1 . 0 0 0 
3 . 3 2 1 . 0 0 0 
7 . 4 1 9 . 0 0 0 
4 . 2 8 1 . 0 0 0 
3 . 1 4 4 . 0 0 0 
2 . 2 6 5 . O O O 
2 . 5 8 0 . 0 0 0 
7 . 8 3 6 . 0 0 0 
7 . 3 6 4 . 0 0 0 
2 . 9 9 4 . 0 0 0 
8 . 0 7 6 . 0 0 0 
4 . 6 5 3 . 0 0 0 
3 . 5 4 0 . 0 0 0 
2 . 4 2 1 . 0 0 0 
3 . 0 6 1 . 0 0 0 
3 . 3 7 2 . 0 0 0 
2 . 7 9 3 . 0 0 0 
3 . 4 7 4 . 0 0 0 
8 . 2 0 8 . 0 0 0 
4 . 6 4 7 . 0 0 0 
3 . 4 9 5 . 0 0 0 
2 . 3 5 2 . 0 0 0 
3 . 1 4 1 . 0 0 0 
3 . 4 4 7 . 0 0 0 
2 . 7 9 3 . 0 0 0 
3 . 4 6 8 . 0 0 0 
GAIN ANNUEL 1 
1 
( C l 1 
1 
1 0 . 0 5 9 . 0 0 0 
5 . 6 4 9 . 0 0 0 
3 . 6 6 0 . 0 0 0 
2 . 6 4 6 . 0 0 0 
3 . 1 0 2 . 0 0 0 
3 . 4 5 6 . 0 0 0 
2 . 7 7 2 . 0 0 0 
4 . 2 3 6 . 0 0 0 
1 2 . 2 7 3 . 0 0 0 
6 . 2 5 2 . 0 0 0 
3 . 4 0 8 . 0 0 0 
2 . 6 7 3 . 0 0 0 
2 . 9 0 7 . O O C 
3 . 1 6 2 . 0 0 0 
2 . 8 5 C . 0 0 0 
5 . 3 4 9 . 0 0 0 
1 1 . 1 1 8 . 0 0 0 
5 . 5 0 5 . 0 0 0 
3 . 7 6 2 . 0 0 0 
7 . 7 4 2 . 0 0 0 
3 . 0 6 3 . 0 0 0 
3 . 3 5 4 . 0 0 0 
2 . B 6 2 . 0 0 0 
4 . 4 3 5 . 0 0 0 
1 1 . 0 3 1 . 0 0 0 
5 . 7 7 6 . 0 0 0 
3 . 8 0 1 . 0 0 0 
2 . 6 7 6 . 0 0 0 
3 . 3 7 6 . 0 0 0 
3 . 6 5 7 . 0 0 0 
3 . 1 7 9 . 0 0 0 
4 . 7 3 2 . 0 0 0 
1 0 . 8 9 3 . 0 0 0 
5 . 3 5 9 . 0 0 0 
3 . 7 6 5 . 0 0 0 
7 . 6 5 8 . 0 0 0 
3 . 3 9 3 . 0 0 0 
3 . 7 7 4 . 0 0 0 
7 . 2 0 1 . 0 0 0 
4 . 3 4 5 . 0 0 0 
9 . 7 5 6 . 0 0 0 
6 . 2 9 5 . 0 0 0 
3 . 7 6 2 . 0 0 0 
2 . 6 6 6 . 0 0 0 
3 . 2 7 6 . 0 0 0 
3 . 4 7 1 . 0 0 0 
3 . C 3 C C O 0 
4 . 3 1 4 . 0 0 0 
9 . 1 1 4 . 0 0 0 
4 . 9 5 9 . 0 0 0 
3 . 7 6 3 . 0 0 0 
7 . 8 5 9 . 0 0 0 
3 . 3 0 6 . 0 0 0 
3 . 3 9 3 . 0 0 0 
3 . 2 1 3 . 0 0 0 
4 . 1 1 0 . 0 0 0 
9 . 8 2 5 . 0 0 0 
5 . 4 1 2 . 0 0 0 
3 . 6 3 6 . 0 0 0 
2 . 6 1 0 . 0 0 0 
3 . 3 1 8 . C O O 
3 . 6 1 8 . 0 0 0 
3 . 0 9 0 . 0 0 0 
4 . 3 3 8 . 0 0 0 
1 0 . 4 2 5 . 0 0 0 
5 . 1 1 5 . 0 0 0 
3 . 7 3 5 . 0 0 0 
2 . 7 0 3 . 0 0 0 
3 . 0 8 1 . 0 0 0 
3 . 3 8 1 . 0 0 0 
2 . 8 4 4 . 0 0 0 
3 . 8 7 9 . 0 0 0 
9 . 5 6 1 . 0 0 0 
5 . 6 9 1 . 0 0 0 
4 . 1 8 8 . 0 0 0 
2 . 9 6 1 . 0 0 0 
3 . 6 3 9 . 0 0 0 
3 . 9 1 8 . 0 0 0 
3 . 3 1 8 . 0 0 0 
4 . 6 3 2 . 0 0 0 
9 . 5 5 5 . 0 0 0 
5 . 6 2 5 . 0 0 0 
4 . 0 9 2 . 0 0 0 
2 . 8 4 7 . 0 0 0 
3 . 7 6 2 . 0 0 0 
4 . 0 0 2 . 0 0 0 
3 . 3 7 2 . 0 0 0 
4 . 6 2 0 . 0 0 0 
( E I 1 
1 3 . 1 5 5 . 0 0 0 1 
6 . 5 4 5 . 0 0 0 1 
4 . 1 8 8 . 0 0 0 1 
3 . 0 5 7 . 0 0 0 1 
3 . 5 4 9 . 0 0 0 1 
3 . 8 2 8 . 0 0 0 1 
3 . 1 6 8 . 0 0 0 1 
5 . 8 5 6 . 0 C O I 
| 
7 . 7 8 0 . 0 0 0 1 
3 . 7 7 4 . 0 0 0 1 
3 . 0 6 6 . 0 0 0 1 
3 . 1 6 8 . 0 0 0 1 
3 . 4 8 6 . 0 0 0 1 
7 . 0 5 2 . 0 0 0 1 
7 . 6 3 2 . 0 0 0 ! 
1 3 . 7 5 2 . C O P I 
6 . 4 4 1 . 0 0 0 1 
4 . 4 1 6 . 0 0 0 1 
3 . C 8 7 . 0 0 0 I 
2 . 5 7 6 . 0 0 0 1 
3 . 7 9 5 . O O O I 
3 . 2 3 4 . 0 C 0 I 
6 . 1 1 1 . 0 0 0 1 
1 2 . 3 2 6 . 0 0 0 1 
6 . 8 4 7 . 0 0 0 1 
4 . 3 3 6 . 0 0 0 ! 
7 . 5 2 5 . 0 0 0 1 
4 . C 3 6 . 0 0 0 I 
4 . 1 7 6 . 0 0 0 1 
3 . 7 0 8 . 0 0 0 1 
7 . C 7 7 . 0 0 0 I 
1 3 . 2 2 7 . 0 C O I 
6 . 6 3 7 . 0 0 0 1 
4 . 3 4 7 . 0 0 0 1 
2 . 0 5 3 . O O O I 
4 . 0 8 C . O 0 O I 
4 . 6 6 8 . 0 0 0 1 
7 . 7 0 5 . 0 0 0 1 
6 . 0 0 0 . 0 0 0 1 
1 1 . 6 1 9 . 0 0 0 1 
6 . 2 0 4 . 0 0 0 1 
4 . 3 3 5 . 0 0 0 1 
3 . 1 ? 9 . 0 0 0 l 
3 . 7 1 4 , 0 0 0 1 
3 . β 9 1 . 0 0 0 Ι 
3 . 4 5 9 . 0 0 0 1 
5 . 6 0 1 . 0 0 0 1 
I C . 6 0 3 . 0 0 0 1 
5 . 5 6 6 . 0 0 0 1 
4 . 7 7 6 . 0 0 0 1 
3 . 4 H . 0 O O I 
3 . 7 6 3 . 0 0 0 1 
3 . 0 6 6 . 0 0 0 1 
3 . 6 6 7 . 0 0 0 1 
4 . 0 5 6 . 0 0 0 1 
1 1 . 7 9 0 . 0 0 0 1 
6 . 4 4 4 . 0 0 0 1 
4 . 2 1 6 . 0 0 0 1 
3 . 7 5 2 . 0 0 0 ! 
3 . 7 6 5 . 0 0 0 1 
3 . 8 6 1 . 0 0 0 1 
3 . 5 3 1 . 0 0 0 1 
5 . 7 9 I . O O O I 
, J 
6 . 1 6 8 . 0 0 0 1 
4 . 7 6 6 . 0 0 0 1 
3 . 0 1 5 . 0 0 0 1 
3 . 5 7 O . 0 O O I 
3 . 8 7 0 . 0 0 0 
2 . 2 0 4 . 0 0 0 
5 . 0 6 4 . 0 0 0 1 
1 1 . 2 2 3 . 0 0 0 
6 . 7 4 4 . 0 0 0 1 
4 . 7 7 5 . 0 0 O 
7 . 5 9 4 . 0 0 0 1 
4 . 3 0 8 . 0 0 0 
4 . 5 8 7 . 0 0 0 
4 . 0 4 1 . 0 0 0 
6 . 5 9 7 . 0 0 0 
1 0 . 9 0 5 . 0 0 0 
6 . 6 1 5 . 0 0 0 
4 . 6 2 e . 0 0 0 
3 . 5 0 1 . 0 0 0 
4 . 4 1 6 . 0 0 0 
4 . 6 8 3 . 0 0 0 
4 . 1 5 5 . 0 0 0 
6 . 9 0 0 . 0 0 0 
Ν A C F 
F ' 
Q U A L I F I ­
CATIONS 
1 3 2 2 
2 
3 
4 
5 
ΒΛ 
5Ρ 
Τ 
1 33 
? 
^ 4 
5 
5 Α 
5Β 
— 
1 3 4 
2 
3 
* 5 
5Α 
5R 
Τ 
1 ?6 
2 
•χ 
4 
5 
5Α 
5 9 
Τ 
1 7 5 1 
2 
3 
Α 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 36 
2 
? 
Α 
5 
5» 
5R 
1 361 
2 
7 
Α 
Β 
ΒΛ 
SR 
Τ 
I 36Α 
2 
? 
4 
5 
ΕΔ 
56 
Τ 
1 37 
2 
3 
Α 
5 
ES 
5Β 
τ 
1 4 1 / 4 2 
2 
3 
4 
5 
5Α 
ΕΒ 
Τ 
1 4 1 Α 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
277* 
Μ Δ E N N E R 
TAB. I I I / C / 3 
(FORTSETSUNGI (SUITE) 
A N G E S T E L L T E E M P L O Y E S H O M M E S 
N A C E 
UNO 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 
4 1 2 1 
2 
3 
* 5 
EA 
5B 
Τ 
4 1 3 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
4 1 6 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
42A 1 
2 
3 
4 
5 
EA 
5B 
Τ 
4 2 9 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
43 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
4 3 1 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
4 3 2 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
4 3 6 1 
2 
3 
, 4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
4 4 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
4 4 1 1 
2 Ι 
3 
4 
5 1 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
Ι MONATSVERDIENST 
t I 
Ι ( Δ Ι I 
I 
2 8 8 . 7 5 0 
1 2 1 3 . 0 0 0 
1 9 5 . 7 5 0 
1 1 6 . 7 5 0 
1 8 9 . 5 0 0 
2 1 9 . 5 0 0 
1 7 7 . 2 5 0 
1 5 2 . 5 0 0 
1 4 4 3 . 0 0 0 
2 7 8 . 7 5 0 
1 9 9 . 7 5 0 
1 2 8 . 7 5 0 
1 7 2 . 0 0 0 
2 0 3 . 5 0 0 
1 6 6 . 2 5 0 
1 6 2 . 7 5 0 
7 6 4 . 0 0 0 
7 3 7 . 0 0 0 
1 8 6 . 0 0 0 
1 1 0 . 7 5 0 
1 6 4 . 0 0 0 
7 7 4 . 0 0 0 
1 5 4 . 5 0 0 
1 4 6 . 0 0 0 
2 4 7 . 0 0 0 
7 5 3 . 7 5 0 
1 8 8 . 0 0 0 
1 3 1 . 2 5 0 
1 6 5 . 0 0 0 
1 6 6 . 2 5 0 
1 6 4 . 5 0 0 
1 6 1 . 5 0 0 
3 7 0 . 0 0 0 
2 1 3 . 7 5 0 
1 6 9 . 5 0 0 
1 3 0 . 0 0 0 
1 1 6 . 5 0 0 
1 0 6 . 0 0 0 
1 5 7 . 5 0 0 
1 5 4 . 5 0 0 
4 2 9 . 5 0 0 
2 0 3 . 0 0 0 
1 5 9 . 7 5 0 
1 0 5 . 0 0 0 
1 5 0 . 5 0 0 
1 6 3 . 0 0 0 
1 2 0 . 5 0 0 
1 4 7 . 0 0 0 
3 3 9 . 5 0 0 
2 1 5 . 2 5 0 
1 6 6 . 5 0 0 
1 1 4 . 5 0 0 
1 4 2 . 0 0 0 
1 5 5 . 5 0 0 
1 1 9 . 5 0 0 
1 4 5 . 5 0 0 
4 5 5 . 7 5 0 
2 1 0 . 2 5 0 
1 6 6 . 7 5 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 6 0 . 0 0 0 
1 6 8 . 5 0 0 
1 2 2 . 2 5 0 
1 5 7 . 5 0 G 
4 4 0 . 2 5 0 
1 3 9 . 7 5 0 
1 5 0 . 0 0 0 
8 2 . 7 5 0 
1 2 7 . 7 5 0 
1 5 7 . 2 5 0 
1 1 6 . 0 0 0 
1 2 1 . 5 0 0 
2 4 7 . 5 0 0 
1 6 2 . 0 0 0 
1 3 3 . 2 5 0 
1 0 1 . 2 5 0 
1 1 9 . 5 0 0 
1 5 1 . 5 0 0 
1 0 9 . 7 5 0 
1 1 9 . 2 5 0 
2 4 2 . 5 0 0 
1 6 4 . 2 5 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 6 . 2 5 0 
1 2 1 . 2 5 0 
1 5 1 . 2 5 0 
1 1 0 . 2 5 0 
1 3 0 . 0 0 0 
1 
(Bl 1 
1 
5 5 4 . 5 0 0 
3 0 0 . 7 5 0 
2 1 8 . 7 5 0 
1 5 2 . 5 0 0 
2 2 9 . 0 0 0 
2 4 2 . 2 5 0 
2 1 5 . 2 5 0 
1 9 4 . 0 0 0 
4 7 1 . 5 0 0 
3 1 7 . 5 0 0 
2 3 3 . 0 0 0 
1 6 1 . 7 5 0 
2 0 6 . 2 5 0 
2 2 8 . 7 5 0 
1 B 9 . 7 5 0 
2 0 7 . 0 0 0 
4 6 8 . 2 5 0 
2 7 6 . 5 0 0 
2 1 3 . 2 5 0 
1 3 4 . 7 5 0 
2 0 2 . 0 0 0 
2 4 4 . 0 0 0 
1 7 4 . 2 5 0 
1 9 6 . 5 0 0 
4 6 4 . 7 5 0 
2 9 3 . 5 0 0 
2 1 8 . 0 0 0 
1 5 7 . 5 0 0 
1 8 5 . 2 5 0 
1 9 3 . 0 0 0 
1 8 2 . 2 5 0 
1 9 8 . 7 5 0 
4 5 1 . 5 C 0 
2 5 2 . 0 0 0 
2 0 4 . 7 5 0 
1 5 1 . 0 0 0 
1 5 5 . O C O 
1 1 5 . 2 5 0 
1 7 0 . 2 5 0 
1 8 9 . 0 0 0 
4 7 0 . 5 0 0 
2 3 6 . 2 5 0 
1 8 1 . 5 0 0 
1 2 5 . 0 0 0 
1 6 9 . 2 5 0 
1 8 1 . 5 0 0 
1 3 9 . 7 5 0 
1 7 6 . 0 0 0 
4 6 6 . 5 0 0 
2 4 7 . 7 5 0 
1 8 5 . 7 5 0 
1 3 1 . 0 0 0 
1 5 8 . 0 0 0 
1 6 5 . 7 5 0 
1 3 5 . 0 0 0 
1 7 3 . 0 0 0 
4 9 5 . 2 5 0 
2 5 3 . 0 0 0 
1 9 3 . 7 5 0 
1 2 2 . 5 0 0 
1 6 1 . 2 5 0 
1 8 5 . 7 5 0 
1 4 3 . 0 0 0 
1 8 8 . 7 5 0 
4 6 9 . 2 5 0 
2 0 5 . 2 5 0 
1 6 3 . 7 5 0 
1 0 7 . 0 0 0 
1 5 5 . 2 5 0 
1 7 3 . 2 5 0 
1 3 6 . 2 5 0 
1 5 5 . 0 0 0 
4 5 1 . 2 5 0 
2 0 5 . 7 5 0 
1 6 2 . 7 5 0 
1 1 6 . 2 5 0 
1 4 4 . 2 5 0 
1 7 2 . 2 5 0 
1 2 6 . 0 0 0 
1 5 4 . 7 5 0 
4 5 8 . 7 5 0 
2 1 0 . 7 5 0 
1 6 8 . 7 5 0 
1 2 7 . 0 0 0 
1 * 8 . 7 5 0 
1 7 4 . 0 0 0 
1 2 7 . 5 0 0 
1 6 3 . 5 0 0 
- L I T -
1 
ίο ι 1 
7 4 3 . 7 5 0 
3 7 6 . 5 0 0 
2 6 1 . 5 0 0 
1 8 3 . 7 6 C 
2 8 0 . 0 0 0 
2 9 6 . 5 C C 
2 7 4 . 2 5 C 
2 5 3 . 5 0 0 
6 0 9 . 2 5 0 
3 7 9 . 2 5 0 
2 7 2 . 2 5 0 
1 9 6 . 0 0 0 
2 4 1 . 7 5 C 
2 6 2 . 2 5 0 
2 2 7 . 7 5 0 
2 6 7 . O O C 
6 0 1 . 5 0 0 
3 3 9 . 5 0 C 
2 5 6 . 0 0 0 
1 7 1 . 7 5 C 
2 4 4 . 5 0 0 
2 8 4 . 7 5 0 
2 1 2 . 7 5 0 
2 5 5 . 5 0 0 
5 8 5 . 2 5 C 
3 4 4 . 7 5 0 
2 5 5 . C C C 
1 8 9 . 7 5 0 
2 1 3 . 5 C 0 
2 3 3 . 5 0 C 
2 0 4 . 5 0 0 
2 5 3 . 7 6 C 
4 7 1 . 7 5 0 
7 8 0 . 7 5 0 
7 3 4 . 7 5 0 
1 7 7 . 2 5 C 
1 8 5 . 7 5 0 
1 4 6 . 7 5 0 
1 6 6 . O O C 
2 3 6 . O O C 
5 8 5 . 5 0 C 
2 9 5 . 7 5 C 
2 1 3 . 7 5 0 
1 4 6 . 2 5 C 
1 9 8 . 0 0 0 
2 0 6 . 7 5 C 
1 6 4 . 7 5 C 
2 1 6 . 5 0 0 
5 8 7 . 2 5 C 
2 9 8 . 2 5 0 
2 1 2 . 7 5 C 
1 4 7 . O O C 
1 7 4 . 5 0 C 
1 8 9 . 2 5 C 
1 5 4 . O O C 
2 1 2 . 0 0 0 
6 0 9 . 2 5 0 
3 1 1 . 7 5 C 
2 3 2 . 2 5 C 
1 4 3 . 7 5 0 
2 0 6 . C O C 
2 0 9 . 2 5 0 
1 6 5 . 7 5 0 
2 2 9 . 7 5 0 
5 9 5 . 7 5 C 
2 4 2 . 2 5 0 
2 0 3 . 7 5 0 
1 2 4 . 5 0 C 
1 8 5 . 0 0 0 
2 0 7 . 2 5 0 
1 6 6 . 0 0 0 
2 0 4 . 2 5 0 
5 7 6 . 2 5 0 
2 6 7 . 0 0 0 
1 9 3 . 5 0 0 
1 4 4 . 2 5 0 
1 7 9 . 5 0 0 
2 0 2 . 75C 
1 4 7 . 0 0 0 
1 9 7 . 5 0 0 
5 9 6 . 7 5 0 
2 7 7 . 2 5 0 
2 0 2 . 5 0 0 
1 5 7 . 7 5 0 
1 β 3 . 7 5 0 
2 0 7 . 0 0 0 
1 5 1 . 7 5 0 
2 0 9 . 0 0 0 
G A I N 
1 
(D) 1 
1 
8 7 2 . 5 0 0 
4 5 7 . 0 0 0 
3 1 1 . 5 0 0 
7 7 4 . 5 0 0 
3 1 9 . 7 5 0 
3 5 4 . 0 0 0 
3 0 7 . 5 0 0 
3 3 2 . 7 5 0 
7 2 3 . 0 0 0 
4 4 9 . 2 5 0 
3 2 9 . 0 0 0 
2 4 7 . 5 0 0 
2 9 1 . 2 5 0 
3 2 0 . 0 0 0 
2 6 5 . 7 5 0 
3 5 0 . 7 5 0 
8 3 0 . 7 5 0 
4 0 6 . 0 0 0 
2 9 7 . 2 5 0 
2 1 5 . 0 0 0 
2 9 8 . 0 0 0 
3 3 3 . 5 0 0 
2 4 7 . 5 0 0 
3 3 3 . 7 5 0 
7 6 9 . 5 0 0 
4 1 1 . 5 0 0 
3 0 4 . 7 5 0 
2 2 8 . 5 0 0 
2 4 9 . 5 0 0 
2 6 6 . 5 0 0 
2 3 5 . 2 5 0 
3 3 3 . 0 0 0 
5 6 6 . 0 0 0 
3 1 3 . 5 0 0 
2 6 5 . 5 0 0 
2 1 6 . 7 5 0 
2 1 0 . 7 5 0 
2 3 9 . 7 5 0 
1 9 9 . 2 5 0 
2 8 3 . 2 5 0 
7 5 1 . 7 5 0 
3 6 9 . 0 0 0 
2 5 0 . 7 5 0 
1 7 5 . 0 0 0 
2 2 6 . 7 5 0 
2 3 7 . 7 5 0 
1 9 8 . 2 5 0 
2 8 0 . 7 5 0 
7 5 7 . 5 0 0 
3 6 8 . 5 0 0 
2 4 7 . 7 5 0 
1 7 1 . 0 0 0 
2 1 2 . 0 0 0 
2 1 7 . 5 0 0 
1 6 9 . 2 5 0 
2 6 7 . 5 0 0 
8 3 0 . 0 0 0 
3 7 2 . 2 5 0 . 
2 8 3 . 7 6 0 
1 8 5 . 0 0 0 
2 3 5 . 2 5 0 
2 3 8 . 0 0 0 
2 0 2 . 7 5 0 
2 9 7 . 0 0 0 
8 0 1 . 2 5 0 
3 1 1 . 2 5 0 
2 4 9 . 7 5 0 
1 6 4 . 5 0 0 
2 1 7 . 5 0 0 
2 4 0 . 2 5 0 
1 9 7 . 5 0 0 
2 6 0 . 5 0 0 
7 1 5 . 5 0 0 
3 4 4 . 2 5 0 
2 4 1 . 7 5 0 
1 7 4 . 5 0 0 
2 1 5 . 2 5 0 
2 3 6 . 7 5 0 
1 8 1 . 5 0 0 
2 6 4 . 0 0 0 
7 4 0 . 5 0 0 
3 5 4 . 5 0 0 
2 5 0 . 5 0 0 
1 9 7 . 5 0 0 
2 1 9 . 7 5 0 
2 4 4 . 0 0 0 
1 8 4 . 2 5 0 
2 7 9 . 7 5 0 
MENSUEL 
( E ) 
9 5 5 . 2 5 0 
5 3 7 . 0 0 0 
3 6 7 . 7 5 0 
7 7 3 . 0 0 0 
3 6 3 . 7 5 0 
3 9 0 . 7 5 0 
3 3 5 . 7 5 0 
4 4 7 . 0 0 0 
9 1 3 . 7 5 0 
5 7 6 . 7 5 0 
3 7 7 . 5 0 0 
3 1 4 . 0 0 0 
3 5 9 . 5 0 0 
3 6 7 . 2 5 0 
3 2 4 . 2 5 0 
4 5 0 . 0 0 0 
4 8 3 . 7 5 0 
3 5 7 . 5 0 0 
2 6 0 . 5 0 0 
3 4 9 . 0 0 0 
3 6 9 . 7 5 0 
2 9 6 . 5 0 0 
4 6 2 . 0 0 0 
4 6 9 . 2 5 0 
3 6 1 . 2 5 0 
2 6 3 . 7 5 0 
2 8 1 . 0 0 0 
3 1 2 . 7 5 0 
2 6 6 . 2 5 0 
4 5 1 . 0 0 0 
6 1 0 . 0 0 0 
7 4 8 . 0 0 0 
3 0 6 . 5 0 0 
2 5 1 . 2 5 0 
2 4 1 . 7 5 0 
2 7 8 . 7 5 0 
2 1 8 . 5 0 P 
3 3 6 . 5 0 0 
9 2 4 . 7 5 0 
4 4 3 . 7 5 0 
3 0 2 . 7 5 0 
2 C 5 . 0 0 0 
2 7 4 . 7 5 0 
2 8 9 . 5 0 0 
2 2 1 . 7 5 0 
3 8 0 . 7 5 0 
9 3 4 . 5 0 0 
4 3 6 . 7 5 0 
2 9 3 . 5 0 0 
1 9 9 . 2 5 0 
2 4 1 . 2 5 0 
2 4 9 . 0 0 0 
2 1 7 . 0 0 0 
3 6 7 . 0 0 0 
f 
4 6 9 . 0 0 0 
3 2 4 . 2 5 0 
2 2 7 . 0 0 0 
2 7 9 . 0 0 0 
7 6 2 . 0 0 0 
2 3 4 . 7 5 0 
3 8 4 . 7 5 0 
9 0 9 . 5 0 0 
3 8 8 . 7 5 0 
3 0 4 . 2 5 0 
2 1 0 . 2 5 0 
2 6 1 . 0 0 0 
2 9 1 . 2 5 0 1 
2 1 9 . 0 0 0 
3 6 7 . 0 0 0 
9 3 9 . 0 0 0 
4 1 4 . 5 0 0 1 
2 9 4 . 5 0 0 
2 1 8 . 0 0 0 
2 5 6 . 2 5 0 
2 8 6 . 2 5 0 
2 0 9 . 0 0 0 
3 8 3 . 7 5 0 
9 4 8 . 2 5 0 1 
4 1 8 . 7 5 0 1 
3 1 1 . 0 0 0 1 
2 2 7 . 5 0 0 1 
2 6 6 . 2 5 0 1 
2 9 5 . 5 0 0 1 
2 C 8 . 5 0 0 I 
4 0 5 . 7 5 0 1 
I JAHRESVERDIENST 
I 
1 ( A ) 1 
1 
3 . 7 2 0 . 0 0 0 
1 2 . 6 4 C . 0 0 0 
2 . 7 0 6 . 0 0 0 
1 1 . 5 2 4 . 0 0 0 
2 . 6 0 4 . 0 0 0 
1 3 . 0 1 5 . O O C 
2 . 3 3 7 . 0 0 C 
2 . 0 2 6 . O O C 
6 . C 3 3 . 0 0 0 
3 . 7 1 1 . 0 0 0 
1 2 . 8 2 0 . 0 0 0 
1 . 8 8 1 . 0 0 0 
2 . 2 1 4 . 0 0 0 
2 . 7 1 2 . 0 0 0 
2 . 0 7 9 . O O C 
2 . 2 3 5 . 0 0 0 
3 . 0 0 6 . 0 0 0 
3 . 1 2 3 . 0 0 0 
2 . 5 5 3 . O C C 
1 . 3 7 7 . 0 0 0 
2 . 1 6 0 . 0 0 0 
2 . 9 0 7 . O O C 
1 . 9 5 0 . 0 0 0 
2 . 1 0 0 . O C O 
4 . 4 6 8 . 0 0 0 
3 . 2 3 1 . 0 0 0 
2 . 4 5 7 . 0 0 0 
1 . 7 0 1 . 0 0 0 
2 . 1 6 0 . 0 0 0 
2 . 1 6 6 . 0 0 0 
2 . 1 5 7 . O O C 
2 . 1 6 3 . 0 0 0 
3 . 7 8 * . O O C 
2 . 4 9 3 . 0 0 0 
2 . 1 2 4 . 0 0 0 
1 . 5 6 9 . 0 0 0 
1 . 3 9 8 . 0 0 0 
1 . 2 8 4 . O O C 
1 . 8 6 0 . 0 0 0 
1 . 8 3 9 . 0 0 0 
5 . 2 9 5 . O O C 
2 . 5 9 2 . 0 0 0 
2 . 1 2 7 . O C C 
1 . 4 2 8 . 0 0 0 
1 . 8 6 6 . 0 0 0 
2 . 1 2 7 . O O C 
1 . 5 6 3 . 0 0 0 
1 . 8 9 0 . 0 0 0 
3 . 8 7 9 . 0 0 0 
2 . 7 9 0 . 0 0 0 
2 . 2 0 5 . 0 0 0 
1 . 5 6 3 . O O C 
1 . 7 7 3 . 0 0 0 
1 . 9 5 9 . 0 0 0 
1 . 5 0 0 . 0 0 0 
1 . 9 0 8 . 0 0 0 
6 . 0 7 5 . O O C 
2 . 7 1 5 . 0 0 0 
2 . 1 6 6 . 0 0 0 
1 . 2 8 7 . O O C 
2 . 1 0 9 . 0 0 0 
2 . 1 7 B . 0 0 0 
1 . 5 2 1 . 0 0 0 
2 . 0 7 6 . 0 0 0 
5 . 5 4 4 . 0 0 0 
1 . 6 7 4 . 0 0 0 
1 . 9 2 0 . 0 0 0 
1 . 2 0 9 . 0 0 0 
1 . 6 4 7 . 0 0 0 
1 . 9 6 9 . O O C 
1 . 5 2 4 . 0 0 0 
1 . 6 2 9 . 0 0 0 
3 . 1 4 1 . 0 0 0 
2 . 0 5 5 . 0 0 0 
1 . 7 3 7 . 0 0 0 
1 . 2 7 5 . 0 0 0 
1 . 5 8 1 . 0 0 0 
1 . 9 1 7 . 0 0 0 
1 . 4 3 4 . 0 0 0 
1 . 5 9 0 . 0 0 0 
3 . 0 8 1 . 0 0 0 
2 . 1 2 1 . 0 0 0 
1 . 8 3 9 . 0 0 0 
1 . 3 5 3 . 0 0 0 
1 . 6 0 8 . 0 0 0 
1 . 9 2 6 . 0 0 0 
1 . 5 0 9 . 0 0 0 
1 . 7 1 0 . 0 0 0 
1 
(Β) 1 
1 
6 . 7 5 0 . 0 0 0 
4 . 1 7 6 . O C C 
3 . 1 2 9 . 0 0 0 
2 . 0 7 6 . 0 0 0 
3 . H I . C O O 
3 . 2 6 4 . O O C 
2 . 9 3 4 . 0 0 0 
2 . 7 3 6 . O C C 
6 . 4 9 6 . O O C 
4 . 3 2 6 . 0 0 0 
3 . 2 7 3 . 0 0 0 
2 . 2 7 1 . O O C 
2 . 7 9 3 . 0 0 0 
3 . 1 3 2 . 0 0 0 
2 . 5 2 5 . 0 0 0 
2 . 9 1 3 . 0 0 0 
5 . 7 8 1 . 0 0 0 
3 . 7 4 1 . 0 0 0 
2 . 9 4 0 . O O C 
1 . 8 9 0 . 0 0 0 
2 . 5 6 5 . 0 0 0 
3 . 3 6 9 . 0 0 0 
2 . 2 6 2 . 0 0 0 
2 . 7 C 6 . 0 0 C 
6 . 1 5 3 . 0 0 0 
3 . 0 9 9 . O O O 
3 . 0 2 1 . 0 0 C 
2 . 1 5 1 . 0 0 0 
2 . 4 2 7 . O O C 
2 . 3 8 8 . 0 0 0 
2 . 4 4 2 . 0 0 0 
2 . 7 4 2 . 0 0 0 
4 . 8 1 8 . O O C 
2 . 7 6 3 . 0 0 0 
2 . 2 9 2 . 0 0 0 
1 . 7 5 8 . O O C 
1 . 9 5 6 . 0 0 0 
1 . 4 1 3 . 0 0 0 
2 . 2 5 0 . O O C 
2 . 2 4 4 . 0 0 0 
6 . 3 4 2 . O O C 
3 . 0 7 8 . 0 0 0 
2 . 4 2 7 . C O C 
1 . 6 6 2 . 0 0 0 
2 . 1 7 8 . 0 0 0 
2 . 3 4 0 . O O C 
1 . 7 8 2 . 0 0 0 
2 . 3 0 7 . O O C 
6 . 3 3 9 . 0 0 0 
3 . 2 9 1 . 0 0 0 
2 . 4 9 0 . O O C 
1 . 7 9 7 . 0 0 0 
1 . 9 5 5 . 0 0 C 
2 . 1 8 4 . 0 0 0 
1 . 7 0 7 . 0 0 0 
7 . 2 9 2 . 0 0 0 
6 . 5 6 1 . O O C 
3 . 3 3 0 . O O C 
2 . 5 2 3 . O O C 
1 . 6 2 0 . 0 0 0 
2 . 3 1 0 . 0 0 0 
2 . 3 8 2 . 0 0 0 
1 . 7 4 6 . 0 0 0 
2 . 4 2 7 . 0 0 0 
6 . 2 3 1 . 0 0 C 
2 . 7 3 9 . 0 0 0 
2 . 1 9 3 . O O C 
1 . 4 4 3 . 0 0 0 
1 . 9 8 9 . 0 0 0 
2 . 2 3 2 . 0 0 0 
1 . 7 5 2 . 0 0 0 
2 . 0 3 7 . O O C 
6 . 0 0 9 . 0 0 0 
2 . 6 0 1 . 0 0 0 
2 . 1 2 4 . 0 0 0 
1 . 5 4 5 . 0 0 0 
1 . 8 4 8 . 0 0 0 
2 . 2 8 9 . 0 0 0 
1 . 6 2 3 . 0 0 0 
2 . 0 3 7 . 0 0 0 
6 . 0 8 7 . 0 0 0 
2 . 6 5 5 . 0 0 0 
2 . 1 9 9 . 0 0 0 
1 . 7 0 4 . 0 0 0 
1 . 9 0 5 . 0 0 0 
2 . 3 3 1 . 0 0 0 
1 . 6 5 3 . 0 0 0 
2 . 1 8 4 . 0 0 0 
- L I T -
( C ) 
1 
a . 0 3 1 . 0 0 0 
5 . 3 4 3 . 0 0 0 
3 . 7 0 2 . 0 0 0 
2 . 6 7 5 . 0 0 0 
3 . 9 2 4 . 0 0 0 
4 . 2 0 6 . 0 0 0 
3 . 8 3 1 . 0 0 0 
3 . 6 0 3 . 0 0 0 
8 . 1 6 3 . 0 0 0 
5 . 0 8 5 . 0 0 0 
3 . 8 2 2 . 0 0 0 
2 . 7 6 3 . 0 0 0 
3 . 3 0 0 . 0 0 0 
3 . 6 1 8 . 0 0 0 
3 . 0 8 7 . 0 0 0 
3 . 7 0 8 . 0 0 0 
7 . 1 0 4 . 0 0 0 
4 . 5 4 8 . 0 0 0 
3 . 5 0 4 . 0 0 0 
2 . 3 8 2 . 0 0 0 
3 . 2 5 2 . 0 0 0 
3 . 7 7 1 . 0 0 0 
2 . 6 2 5 . 0 0 0 
3 . 5 0 4 . 0 0 0 
7 . 5 7 2 . 0 0 0 
4 . 7 7 3 . 0 0 0 
3 . 6 5 4 . 0 0 0 
2 . 6 7 0 . 0 0 0 
2 . 9 6 7 . 0 0 0 
3 . 0 3 0 . 0 0 0 
2 . 9 1 3 . 0 0 0 
3 . 5 3 4 . 0 0 0 
5 . 0 7 9 . 0 0 0 
2 . 9 9 7 . 0 0 0 
7 . 5 3 5 . 0 0 0 
2 . 0 7 9 . 0 0 0 
7 . 5 3 2 . 0 0 0 
2 . 0 2 5 . 0 0 0 
2 . 5 5 9 . 0 0 0 
2 . 6 5 2 . 0 0 0 
7 . 2 8 7 . 0 0 0 
3 . 8 5 5 . 0 0 0 
2 . 8 1 4 . 0 0 0 
1 . 9 6 8 . 0 0 0 
2 . 5 4 1 . 0 0 0 
2 . 6 7 6 . 0 0 0 
2 . 0 8 5 . 0 0 0 
2 . 8 5 0 . 0 0 0 
7 . 4 7 9 . 0 0 0 
4 . 0 8 9 . 0 0 0 
2 . 8 1 7 . 0 0 0 
2 . 0 0 7 . 0 0 0 
2 . 3 1 3 . 0 0 0 
2 . 4 5 1 . 0 0 0 
1 . 9 2 3 . 0 0 0 
7 . 7 9 6 . 0 0 0 
7 . 9 2 6 . 0 0 0 
4 . 0 6 5 . 0 0 0 
3 . 0 7 2 . 0 0 0 
1 . 9 2 9 . 0 0 0 
7 . 6 8 2 . 0 0 0 
2 . 7 4 2 . 0 0 0 
7 . 1 0 0 . 0 0 0 
3 . 0 1 2 . 0 0 0 
6 . 9 1 5 . 0 0 0 
3 . 0 9 6 . 0 0 0 
2 . 5 8 9 . 0 0 0 
1 . 7 2 2 . 0 0 0 
2 . 2 9 2 . 0 0 0 
2 . 5 7 7 . 0 0 0 
2 . 1 3 9 . 0 0 0 
2 . 6 2 5 . 0 0 0 
7 . 0 8 6 . 0 0 0 
3 . 4 7 7 . 0 0 0 
2 . 6 1 0 . 0 0 0 
1 . 9 2 9 . 0 0 0 
2 . 3 7 0 . 0 0 0 
2 . 6 2 8 . 0 0 0 
1 . 8 9 9 . 0 0 0 
2 . 6 1 3 . 0 0 0 
7 . 4 1 0 . 0 0 0 
3 . 6 3 9 . 0 0 0 
2 . 7 1 8 . 0 0 0 
2 . 2 2 9 . 0 0 0 
2 . 4 3 0 . 0 0 0 
2 . 6 7 0 . 0 0 0 
1 . 9 5 0 . 0 0 0 
2 . 7 4 2 . 0 0 0 
GAIN ANNUEL 
( 0 1 
1 
9 . 5 9 9 . 9 9 0 
6 . 5 6 4 . 0 0 0 
4 . 4 2 5 . 0 0 0 
3 . 1 8 0 . 0 0 0 
4 . 3 5 3 . 0 0 0 
4 . 7 6 7 . 0 0 0 
4 . 1 8 5 . 0 0 0 
4 . 6 5 9 . 0 0 0 
1 0 . 2 8 7 . 0 0 0 
6 . 0 6 3 . 0 0 0 
4 . 4 8 5 . 0 0 0 
3 . 5 3 1 . 0 0 0 
4 . 0 1 7 . 0 0 0 
4 . 4 1 0 . 0 0 0 
3 . 5 4 3 . 0 0 0 
4 . 6 7 7 . 0 0 0 
5 . 4 2 9 . 0 0 0 
5 . 5 2 0 . 0 0 0 
4 . 1 6 1 . 0 0 0 
2 . 9 0 7 . 0 0 0 
3 . 8 5 2 . 0 0 0 
4 . 2 0 0 . 0 0 0 
3 . 1 6 8 . 0 0 0 
4 . 4 5 5 . 0 0 0 
9 . 8 0 4 . 0 0 0 
5 . 7 9 3 . 0 0 0 
4 . 3 9 2 . 0 0 0 
3 . 2 0 7 . 0 0 0 
3 . 4 2 3 . C O O 
3 . 6 2 7 . 0 0 0 
3 . 2 9 1 . 0 0 0 
4 . 6 7 7 . 0 0 0 
6 . 2 3 4 . 0 0 0 
3 . 5 2 8 . 0 0 0 
2 . 9 1 0 . 0 0 0 
2 . 5 9 3 . 0 0 0 
2 . 9 9 4 . 0 0 0 
3 . 4 C 2 . 0 0 0 
2 . 8 7 4 . O O O 
3 . 2 7 3 . 0 0 0 
8 . 9 6 1 . 0 0 0 
4 . 8 1 2 . 0 0 0 
3 . 2 7 3 . 0 0 0 
2 . 3 3 4 . 0 0 0 
3 . 0 3 0 . 0 0 0 
3 . 1 8 3 . 0 0 0 
2 . 4 1 5 . 0 0 0 
3 . 6 2 4 . 0 0 0 
8 . 3 8 2 . 0 0 0 
4 . 9 5 9 . 0 0 0 
3 . 2 6 4 . 0 0 0 
7 . 3 0 7 . 0 0 0 
7 . 8 5 9 . 0 0 0 
7 . 9 7 6 . 0 0 0 
2 . 0 9 4 . 0 0 0 
3 . 5 1 6 . C O O 
1 C 3 0 6 . C 0 0 
4 . 9 2 0 . 0 0 0 
3 . 6 4 2 . 0 0 0 
2 . 5 C 8 . 0 0 0 
3 . 1 2 6 . 0 0 0 
3 . 1 8 3 . 0 0 0 
7 . 3 9 4 . 0 0 0 
3 . 8 1 9 . 0 0 0 
7 . 4 4 6 . O C O 
3 . 8 * 9 . 0 0 0 
3 . 1 8 0 . 0 0 0 
2 . 0 7 3 . 0 0 0 
2 . 7 4 8 . 0 0 0 
3 . 0 6 3 . 0 0 0 
2 . 3 4 3 . 0 0 0 
3 . 2 7 6 . 0 0 0 
8 . 8 1 1 . 0 0 0 
4 . 4 2 2 . 0 0 0 
3 . 2 4 3 . 0 0 0 
2 . 3 7 9 . 0 0 0 
2 . 8 1 1 . 0 0 0 
3 . 1 5 0 . 0 0 0 
2 . 3 3 7 . 0 0 0 
3 . 5 4 0 . 0 0 0 
9 . 0 9 3 . 0 0 0 
4 . 5 5 7 . 0 0 0 
3 . 3 4 5 . 0 0 0 
2 . 6 2 2 . 0 0 0 
2 . 8 9 8 . 0 0 0 
3 . 2 4 3 . 0 0 0 
2 . 3 8 2 . 0 0 0 
3 . 7 6 5 . 0 0 0 
( E l 
1 1 . 2 2 0 . 0 0 0 
7 . 6 7 7 . 0 0 0 
6 . 2 1 4 . 0 0 0 
3 . 9 1 5 . 0 0 0 
4 . 8 3 3 . 0 0 0 
5 . 4 4 5 . 0 0 0 
4 . 4 7 3 . 0 0 0 
6 . 2 6 4 . 0 0 0 
1 1 . 7 3 0 . 0 0 0 
6 . 8 7 0 . 0 0 0 
4 . 5 8 6 . 0 0 0 
4 . 2 1 2 . O O O 
4 . 7 0 1 . 0 0 0 
5 . 0 5 5 . 0 0 0 
4 . 4 0 1 . 0 0 0 
6 . 0 3 0 . 0 0 0 
6 . 7 5 3 . 0 0 0 
4 . 6 6 0 . 0 0 0 
3 . 3 9 6 . 0 0 0 
4 . 3 B 0 . 0 0 0 
4 . 6 9 5 . 0 0 0 
3 . 7 2 3 . 0 0 0 
6 . 1 4 4 . 0 0 0 
. 
6 . 5 7 2 . 0 0 0 
4 . 9 7 1 . 0 0 0 
3 . 6 8 1 . 0 0 0 
3 . 9 1 2 . 0 0 0 
4 . 2 1 8 . 0 0 0 
3 . 7 0 5 . 0 0 0 
6 . 2 9 4 . 0 0 0 
8 . 5 2 0 . 0 0 0 
4 . 3 3 5 . 0 0 0 
3 . 7 0 8 . 0 0 0 
3 . 1 7 4 . 0 0 0 
3 . 4 6 5 . 0 0 0 
3 . 6 4 5 . 0 0 0 
3 . 2 * 0 . O C O 
4 . 2 * 2 . 0 0 0 
1 1 . 5 5 6 . 0 0 0 
5 . 6 0 5 . 0 0 0 
3 . O 6 6 . 0 0 0 
2 . 7 6 0 . 0 0 0 
3 . 5 3 7 . 0 0 0 
3 . 6 6 0 . 0 0 0 
2 . 6 9 8 . 0 0 0 
* . 0 * 7 . 0 0 0 
1 1 . 6 1 3 . 0 0 0 
5 . 9 * 3 . 0 0 0 
3 . e 2 5 . 0 0 C 
2 . 6 7 8 . 0 0 0 
3 . 7 9 7 . 0 0 0 
3 . 5 4 0 . 0 0 0 
3 . 0 4 7 . 0 0 0 
4 . 9 6 7 . 0 0 0 
5 . β 9 β . 0 0 0 
4 . 2 1 7 . 0 0 0 
2 . 9 4 9 . 0 0 0 
3 . 5 4 O . 0 0 0 
3 . 5 6 7 . 0 0 0 
2 » e 5 3 . 0 0 0 
4 . 9 9 a . 0 0 0 
9 . 2 9 6 . 0 0 0 
4 . 9 3 8 . 0 0 0 
3 . 8 7 0 . 0 0 0 
2 . 3 9 7 . 0 0 0 
3 . 2 1 6 . 0 0 0 
3 . 6 1 3 . 0 0 0 
2 . 8 3 5 . 0 0 0 
4 . 5 5 7 . 0 0 0 
1 0 . 2 3 0 . 0 0 0 ' 
5 . 4 2 7 . 0 0 0 
3 . 9 B 7 . 0 0 0 
2 . 8 9 2 . 0 0 0 
3 . 4 1 1 . 0 0 0 
3 . 8 2 2 . 0 0 0 1 
2 . 6 7 0 . 0 0 0 
5 . 0 0 7 . 0 0 0 
1 0 . 4 7 0 . 0 0 0 
5 . 5 2 6 . 0 0 0 1 
4 . 1 1 6 . 0 0 0 1 
3 . 2 2 2 . 0 0 0 
3 . 5 4 3 . 0 0 0 1 
3 . 9 2 1 . 0 0 0 
2 . 6 8 2 . 0 0 0 1 
5 . 2 0 8 . 0 0 0 1 
1 N A C E 
ET 
1 O U A L I F I 
CATIONS 
1 4 1 2 
1 2 
7 
* 5 
5A 
5B 
Τ 
1 * 1 3 
2 
3 
A 
5 
5A 
I 5B 
τ 
1 A1B 
2 
7 
* 5 
5A 
5B 
Τ 
1 A2A 
? 
7 
* 5 
5A 
5R 
1 
1 * 2 9 
2 
3 
A 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 43 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 4 3 1 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
Τ 
1 * 3 2 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
Τ 
1 * 3 6 
2 
3 
4 
5 
ΒΔ 
BP 
Τ 
1 44 
2 
3 
* 5 
EA 
5B 
Τ 
1 4 4 1 
2 
3 
* 5 
5A 
EB 
Τ 
278* 
M A E N N E R 
TAB. I I I / C / 3 
(FORTSETSUNGl (SUITE) 
A N G E S T E L L T E E M P L O Y E S H O M M E S 
N A C E 1 
UND I 
L E I S T U N G S ­ I 
GRUPPEN I 
4 4 2 1 I 
2 1 
3 1 
* 1 
5 1 
5A | 
5B 1 
Τ I 
* 5 1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
τ ι 
45A 1 | 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
5B 1 
Τ 1 
45B 1 I 
2 1 
3 1 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
46 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
46A 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
4 6 7 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
4 7 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
47Α 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
4 7Β 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
48 1 
2 
3 
Α 
5 
5Α 
5Β 
'Τ 
MONATSVEPDIENST 
Ι (Α) Ι 
Ι 
4 2 5 . 5 0 0 
1 2 4 . 9 9 9 
8 9 . 2 5 0 
8 7 . 0 0 0 
1 1 5 . 0 0 0 
1 5 2 . 5 0 0 
1 0 8 . 7 5 0 
1 0 3 . 7 5 C 
2 0 6 . 5 0 0 
1 7 0 . 7 5 0 
1 2 9 . 2 5 0 
9 0 . 7 5 0 
1 1 8 . 5 0 0 
1 5 0 . 5 0 0 
1 0 7 . 2 5 0 
1 1 4 . 5 0 0 
1 7 1 . 5 0 0 
1 3 3 . 5 0 0 
1 0 5 . 5 0 0 
7 0 . 5 0 0 
1 0 9 . 5 0 0 
1 3 7 . 5 0 0 
1 0 3 . 7 5 0 
1 0 0 . 5 0 0 
4 4 8 . 0 0 0 
1 8 6 . 0 0 0 
1 3 5 . 5 0 0 
1 0 2 . 5 0 0 
1 2 5 . 2 5 0 
1 5 2 . 5 0 0 
1 0 9 . 5 0 0 
1 2 1 . 7 5 0 
2 1 6 . 7 5 0 
1 8 5 . 2 5 0 
1 4 8 . 7 5 0 
1 0 0 . 7 5 0 
1 2 8 . 7 5 0 
1 5 5 . 5 0 0 
1 1 4 . 2 5 0 
1 2 0 . 7 5 0 
1 7 6 . 7 5 0 
1 8 2 . 7 5 0 
1 5 2 . 5 0 0 
1 0 2 . 0 0 0 
1 3 8 . 2 5 0 
1 5 7 . 5 0 0 
1 2 7 . 7 5 0 
1 2 7 . 2 5 0 
2 5 7 . 5 0 0 
1 8 6 . 2 5 0 
1 4 3 . 5 0 0 
1 0 0 . 7 5 0 
1 2 5 . 7 5 0 
1 5 4 . 0 0 0 
1 0 5 . 0 0 0 
1 1 7 . 5 0 0 
3 7 3 . 5 0 0 
2 3 8 . 5 0 0 
1 9 9 . 2 5 0 
1 3 2 . 5 0 0 
1 6 4 . 0 0 0 
1 9 8 . 2 5 0 
1 6 5 . 2 5 0 
1 7 3 . 5 0 0 
3 4 2 . 2 5 0 
2 2 5 . 2 5 0 
2 0 2 . 5 0 0 
1 3 1 . 7 5 0 
1 7 9 . 0 0 0 
2 0 1 . 7 5 0 
1 6 4 . 7 5 0 
1 7 2 . 7 5 0 
4 1 3 . 0 0 0 
2 5 2 . 0 0 0 
1 9 6 . 7 5 0 
Ι 1 3 2 . 7 5 0 
Ι 1 8 9 . 5 0 0 
Ι 1 9 5 . 7 5 0 
Ι 1 6 6 . 7 5 0 
Ι 1 7 4 . 0 0 0 
Ι 4 5 8 . 5 0 0 
Ι 2 5 0 . 0 0 0 
Ι 1 7 9 . 2 5 0 
| 1 2 2 . 0 0 0 
Ι 1 6 2 . 5 0 0 
Ι 1 8 9 . 5 0 0 
Ι 1 3 8 . 5 0 0 
Ι 1 6 1 . 7 5 0 
Ι (Β) Ι 
Ι 
4 4 1 . 2 5 0 
1 9 1 . 2 5 0 
1 5 1 . 2 5 0 
1 0 8 . 5 0 0 
1 3 4 . 0 0 0 
1 6 7 . 0 0 0 
1 2 1 . 7 5 0 
1 2 6 . 7 5 0 
4 2 9 . 5 0 0 
2 0 6 . 0 0 0 
1 5 7 . 2 5 0 
1 0 9 . 5 0 0 
1 3 6 . 7 5 0 
1 6 0 . 5 0 0 
1 2 5 . 2 5 0 
1 4 5 . 0 0 0 
2 0 3 . 2 5 0 
1 6 0 . 5 0 0 
1 5 2 . 0 C 0 
9 9 . 7 5 0 
1 3 0 . 0 0 0 
1 5 5 . 7 5 0 
1 1 8 . 5 0 0 
1 2 6 . 0 0 0 
4 6 3 . 0 0 0 
2 1 5 . 7 5 0 
1 5 9 . 2 5 0 
1 1 4 . 5 0 0 
1 4 0 . 7 5 0 
1 6 3 . 5 0 0 
1 2 7 . 2 5 0 
1 5 2 . 7 5 0 
4 3 2 . 0 0 0 
2 1 8 . 7 5 0 
1 6 5 . 5 0 0 
1 1 6 . 7 5 0 
1 5 0 . 5 0 0 
1 6 9 . 7 5 0 
1 3 4 . 2 5 0 
1 4 8 . 0 0 0 
3 5 9 . 2 5 0 
2 2 5 . 7 5 0 
1 7 2 . 0 0 0 
1 2 1 . 0 0 0 
1 5 9 . 0 0 0 
1 7 3 . 2 5 0 
1 4 5 . 0 0 0 
1 5 6 . 5 0 0 
4 4 7 . 0 0 0 
2 1 5 . 2 5 0 
1 6 2 . 7 Î C 
1 1 5 . 5 0 0 
1 4 3 . 2 5 0 
1 6 7 . 7 5 0 
1 3 0 . 7 5 0 
1 4 3 . 0 0 0 
4 7 1 . 5 0 0 
2 9 2 . 0 0 0 
2 3 5 . 0 0 0 
1 5 5 . 2 5 0 
2 1 1 . 2 5 0 
2 2 0 . 0 0 0 
1 9 2 . 5 0 0 
2 1 7 . 5 0 0 
4 6 8 . 7 5 0 
2 7 7 . 7 5 0 
2 3 7 . 5 0 0 
1 5 1 . 5 0 0 
2 0 8 . 7 5 0 
2 2 6 . 0 0 0 
1 9 0 . 5 0 0 
2 1 7 . 7 5 0 
4 7 6 . 0 0 0 
2 9 9 . 5 0 0 
2 3 3 . 5 0 0 
1 5 7 . 2 5 0 
2 1 3 . 2 5 0 
2 1 6 . 7 5 0 
1 9 9 . 7 5 0 
2 1 7 . 5 0 0 
5 0 9 . 2 5 0 
3 0 5 . 2 5 0 
2 0 5 . 5 0 0 
1 3 8 . 7 5 0 
1 9 5 . 0 0 0 
2 1 8 . 5 0 0 
1 6 8 . 0 0 0 
2 0 4 . 0 0 0 
­ L I T ­
I (Cl ι 
I 
* 6 * . 5 0 0 
2 3 * . 2 5 0 
1 6 9 . O C O 
1 2 6 . 5 0 0 
1 6 3 . 7 5 0 
1 8 8 . 2 5 C 
1 3 8 . 7 5 0 
1 6 5 . O C C 
* 8 0 . 7 5 0 
2 5 9 . 5 0 C 
1 8 0 . 2 5 0 
1 2 9 . 7 5 0 
1 6 0 . 7 5 C 
1 7 8 . 7 5 0 
1 3 7 . 7 5 C 
1 8 2 . 5 C C 
2 * 3 . 0 0 0 
2 0 6 . 7 5 0 
1 6 5 . 7 5 C 
1 1 6 . 2 5 C 
1 5 0 . 5 0 0 
1 6 9 . 0 0 0 
1 2 3 . 2 5 0 
1 5 8 . 2 5 0 
5 1 5 . 2 5 0 
2 8 3 . O C O 
1 8 9 . 5 0 0 
1 3 7 . 2 5 0 
1 6 6 . 2 5 0 
1 8 5 . 7 5 C 
1 4 0 . O C O 
1 9 5 . 2 5 C 
5 0 e . 7 5 C 
2 5 5 . 5 C C 
1 6 8 . 7 5 C 
1 3 5 . 7 5 0 
1 7 7 . 2 5 C 
1 5 ) 1 . 5 0 0 
1 5 5 . 2 5 C 
1 8 5 . O C O 
* 8 1 . 2 5 0 
2 5 8 . 5 0 0 
2 0 1 . 0 0 0 
1 * 0 . 5 0 C 
1 8 3 . 0 0 0 
1 9 5 . 2 5 C 
1 6 5 . 7 5 C 
1 9 5 . 7 5 0 
. 5 7 1 . 7 5 0 
2 5 7 . 7 5 0 
1 8 * . 0 0 0 
1 3 3 . 7 5 0 
1 7 3 . 2 5 C 
1 8 9 . 5 0 0 
1 4 6 . 7 5 0 
1 7 8 . 7 5 C 
6 0 8 . 7 5 0 
3 7 1 . 0 0 0 
2 9 6 . 7 5 0 
1 9 0 . 2 5 0 
2 * 6 . 7 5 0 
2 5 6 . 0 0 0 
2 2 9 . 2 5 0 
2 8 7 . 5 0 0 
6 2 1 . 0 0 0 
3 5 5 . 5 0 0 
2 9 6 . 2 5 0 
1 8 * . 2 5 C 
2 * 5 . O O C 
2 4 9 . 2 5 0 
2 2 9 . 2 5 0 
2 8 0 . 2 5 0 
5 9 7 . 7 5 0 
3 8 1 . 0 0 0 
2 9 7 . 5 0 C 
1 9 4 . 0 0 0 
2 4 9 . C O C 
2 6 1 . 5 0 0 
2 2 9 . 2 5 0 
2 9 2 . 7 5 C 
6 4 3 . 2 5 0 
3 5 9 . 2 5 0 
2 3 9 . 7 5 0 
1 6 4 . 2 5 0 
2 3 8 . 0 0 0 
2 5 0 . 7 5 0 
1 9 9 . 7 5 0 
2 6 0 . 2 5 0 
GA I N 
1 
(DL I 
1 
5 1 7 . 0 0 0 
2 8 7 . 5 0 0 
2 0 1 . 7 5 0 
1 5 4 . 0 0 0 
1 9 8 . 7 5 0 
2 1 1 . 2 5 0 
1 6 5 . 5 0 0 
2 1 3 . 7 5 0 
5 9 2 . 7 5 0 
3 3 1 . 5 0 0 
2 3 2 . 0 0 0 
1 6 3 . 7 5 0 
1 9 2 . 2 5 0 
2 1 0 . 0 0 0 
1 5 0 . 5 0 0 
2 4 6 . 7 5 0 
4 4 6 . 7 5 0 
2 3 8 . 0 0 0 
1 9 1 . 0 0 0 
1 3 7 . 2 5 0 
1 7 3 . 0 0 0 
1 9 3 . 0 0 0 
1 4 4 . 7 5 0 
1 9 7 . 5 0 0 
6 1 1 . 0 0 0 
3 * 7 . 5 0 0 
2 * 0 . 5 0 0 
1 7 9 . 2 5 0 
1 9 8 . 5 0 0 
2 1 6 . 0 0 0 
1 6 0 . 0 0 0 
2 7 2 . 0 0 0 
7 3 9 . 5 0 0 
3 1 7 . 0 0 0 
2 1 9 . 7 5 0 
1 5 * . 0 0 0 
2 0 8 . 7 5 0 
2 2 1 . 7 6 0 
1 8 9 . 7 5 0 
2 3 6 . 2 5 0 
6 3 1 . 7 5 0 
3 2 * . 2 5 0 
2 * 1 . 0 0 0 
1 6 2 . 7 5 0 
2 1 * . 5 0 0 
2 2 3 . 7 5 0 
1 9 6 . 2 5 0 
2 * 9 . 5 0 0 
8 0 5 . 7 5 0 
3 0 6 . 7 5 0 
2 0 6 . 5 0 0 
1 4 8 . 5 0 0 
2 0 4 . 0 0 0 
2 2 0 . 0 0 0 
1 8 5 . 5 0 0 
2 2 3 . 0 0 0 
6 1 6 . 0 0 0 
4 6 2 . 0 0 0 
3 7 9 . 2 5 0 
2 3 9 . 7 5 0 
3 0 2 . 5 0 0 
2 1 6 . 5 0 0 
2 7 0 . 7 5 0 
3 9 2 . 7 5 0 
8 4 0 . 2 5 0 
4 2 7 . 7 5 0 
3 5 9 . 0 0 0 
2 2 4 . 2 5 0 
2 9 6 . 2 5 0 
3 1 2 . 5 0 0 
2 7 8 . 7 5 0 
3 7 0 . 7 5 0 
7 8 5 . 0 0 0 
4 8 2 . 0 0 0 
3 9 4 . 7 5 0 
2 5 2 . 0 0 0 
3 1 0 . 2 5 0 
3 1 9 . 0 0 0 
2 5 5 . 7 5 0 
4 1 0 . 0 0 0 
7 6 0 . 7 5 0 
4 3 7 . 0 0 0 
2 8 7 . 7 5 0 
1 9 8 . 5 0 0 
2 8 0 . 0 0 0 
2 8 8 . 2 5 0 
2 5 4 . 7 5 0 
3 4 4 . 0 0 0 
MENSUEL I 
(Ε) I 
6 2 2 . 5 0 0 1 
3 7 4 . 9 9 9 1 
2 4 0 . 0 0 0 1 
1 7 3 . 5 0 0 1 
2 2 1 . 5 0 0 1 
2 3 1 . 5 0 0 1 
2 1 0 . 5 0 0 1 
2 6 8 . 7 5 0 1 
8 1 2 . 0 0 0 1 
4 2 1 . 5 0 0 1 
3 C 1 . 0 0 0 I 
2 1 0 . 0 0 0 1 
2 2 6 . 5 0 0 1 
2 4 0 . 0 0 0 1 
1 8 7 . 5 0 0 1 
3 7 1 . 2 5 0 1 
8 2 5 . 7 5 0 ! 
2 8 9 . 5 0 0 1 
2 2 7 . 7 5 0 1 
1 5 8 . 5 0 0 1 
2 0 6 . 5 0 0 1 
2 1 9 . 0 0 0 1 
1 6 2 . 7 5 0 1 
2 4 2 . 2 5 0 1 
β 0 8 . 2 5 0 1 
4 3 3 . 5 0 0 1 
3 1 2 . 7 5 0 1 
2 2 3 . 2 5 0 1 
2 3 6 . 5 0 0 1 
2 4 4 . 7 5 0 1 
1 9 2 . 5 0 0 1 
4 1 0 . 2 5 0 1 
8 6 7 . 7 5 0 1 
3 9 7 . 5 0 0 ! 
2 6 6 . 7 5 0 1 
1 7 6 . 7 5 0 1 
2 4 3 . 5 0 0 1 
2 5 8 . 7 5 0 1 
2 2 3 . 5 0 0 1 
3 1 3 . 2 5 0 1 
8 3 0 . 0 0 0 1 
3 7 8 . 2 5 0 1 
2 7 4 . 7 5 0 1 
1 9 3 . 7 5 0 1 
2 5 0 . 2 5 0 1 
2 7 4 . 2 5 0 1 
2 2 9 . 7 5 0 1 
3 3 1 . 5 0 0 1 
β ι 
4 1 3 . 6 0 0 1 
2 4 9 . 7 5 D I 
1 7 1 . 5 0 0 1 
2 4 0 . 0 0 0 1 
2 5 3 . 7 5 0 1 
2 2 0 . 2 5 0 1 
2 9 5 . 2 5 0 1 
I 
5 6 2 . 2 5 0 1 
4 6 8 . 5 0 0 1 
3 2 4 . 2 5 0 1 
3 6 3 . 7 5 0 1 
3 8 7 . 5 0 0 1 
3 1 3 . 7 5 0 1 
5 2 4 . 2 5 0 1 
β i 
5 0 6 . 5 0 0 1 
4 1 9 . 2 5 0 1 
2 5 9 . 7 5 0 1 
3 4 5 . 5 0 0 1 
4 2 7 . 7 5 0 1 
3 1 4 . 0 0 0 1 
4 8 3 . 7 5 0 1 
9 9 0 . 5 0 0 
5 8 5 . 7 5 0 1 
5 1 8 . 0 0 0 
3 4 9 . 2 5 0 1 
3 7 1 . 7 5 0 
3 8 2 . 5 0 0 1 
3 1 1 . 7 5 0 
5 5 2 . 2 5 0 
8 5 7 . 5 0 0 
5 1 0 . 2 5 0 
3 9 1 . 5 0 0 
2 3 3 . 7 5 0 
3 1 7 . 2 5 0 
3 2 0 . 2 5 0 
3 0 9 . 2 5 0 
4 7 3 . 2 5 0 
JAHRESVERDIENST 
I 
( A ) ! 
1 
4 . 7 4 0 . 0 0 0 
1 . 4 8 2 . O C C 
1 . 4 3 4 . 0 0 0 
1 . 1 9 9 . 9 9 9 
1 . 4 4 0 . O O C 
1 . 9 0 2 . 0 0 0 
1 . 2 5 4 . O O C 
1 . 3 4 4 . 0 0 0 
2 . 6 8 5 . O O C 
2 . 0 6 7 . 0 0 0 
1 . 6 8 6 . 0 0 0 
1 . 1 0 1 . 0 0 0 
1 . 5 2 4 . 0 0 0 
1 . 7 3 1 . 0 0 0 
1 . 3 7 4 . 0 0 0 
1 . 5 2 7 . 0 0 0 
1 . 8 9 6 . 0 0 0 
1 . 6 3 8 . 0 0 0 
1 . 3 6 2 . 0 0 0 
8 6 7 . 0 0 0 
1 . 3 8 0 . 0 0 0 
1 . 7 8 8 . 0 0 0 
1 . 2 9 0 . 0 0 0 
1 . 2 3 9 . O O C 
4 . 8 8 4 . 0 0 0 
2 . 2 8 3 . O O C 
1 . 7 5 8 . 0 0 0 
L 2 7 5 . 0 C 0 
1 . 5 8 1 . 0 0 0 
1 . 7 3 1 . 0 0 0 
1 . 5 1 5 . O O C 
1 . 6 2 3 . 0 0 0 
2 . 4 3 6 . O O C 
2 . 4 5 7 . 0 0 0 
1 . 3 1 2 . 0 0 0 
1 . 2 5 7 . 0 0 0 
1 . 6 4 7 . 0 0 0 
1 . 9 5 9 . C O O 
1 . 5 6 0 . 0 0 0 
1 . 5 7 8 . 0 0 0 
1 . 9 6 0 . 0 0 0 
2 . 4 7 5 . O O C 
1 . 9 2 9 . 0 0 0 
1 . 3 2 6 . 0 0 0 
1 . 3 2 4 . O C C 
2 . 0 5 8 . 0 0 0 
1 . 6 6 8 . 0 0 0 
1 . 6 8 0 . 0 0 0 
3 . 0 7 5 . O C C 
2 . 4 4 2 . O C C 
1 . 7 3 4 . 0 0 0 
1 . 2 3 9 . 0 0 0 
1 . 5 9 9 . 0 0 0 
1 . 9 1 7 . 0 0 0 
1 . 5 3 6 . 0 0 0 
1 . 5 4 5 . 0 0 0 
4 . 8 0 9 . 0 0 0 
3 . 1 7 1 . 0 0 0 
2 . 7 0 0 . O O C 
1 . 8 0 0 . 0 0 0 
2 . 3 2 6 . 0 0 0 
2 . 4 8 4 . O O C 
2 . 1 5 7 . 0 0 0 
2 . 3 1 3 . 0 0 0 
4 . 4 7 0 . 0 0 0 
3 . 0 4 2 . O O C 
2 . 7 1 8 . 0 0 0 
1 . 6 8 6 . 0 0 0 
2 . 2 6 5 . O O C 
2 . 5 1 4 . 0 0 0 
2 . 1 3 6 . 0 0 0 
2 . 2 5 0 . C C O 
5 . 2 7 7 . 0 0 0 
3 . 2 9 1 . 0 0 0 
2 . 6 7 6 . 0 0 0 
1 . 8 4 5 . O O C 
2 . 4 2 4 . 0 0 0 
2 . 4 7 5 . O O C 
2 . 2 0 8 . O O C 
2 . 3 6 1 . 0 0 0 
6 . 0 7 2 . 0 0 0 
3 . 3 1 2 . 0 0 0 
2 . 3 7 9 . O O C 
1 . 5 5 7 . 0 0 0 
2 . 1 2 4 . 0 0 0 
2 . 4 1 8 . 0 0 0 
1 . 8 9 0 . 0 0 0 
2 . 1 7 2 . 0 0 0 
1 
(B l 1 
1 
5 . 7 7 5 . 0 0 0 
2 . 4 1 5 . C C C 
1 . 8 6 6 . 0 0 0 
1 . 4 4 9 . 0 0 0 
1 . 7 1 0 . 0 0 0 
2 . 1 6 6 . 0 0 0 
1 . 5 2 7 . 0 0 0 
1 . 6 6 5 . O O C 
4 . 3 2 C . 0 0 C 
2 . 5 8 3 . 0 0 0 
1 . 9 6 8 . O O C 
1 . 4 1 0 . 0 0 0 
1 . 7 4 3 . 0 0 0 
1 . 5 4 1 . 0 0 0 
1 . 5 8 4 . 0 0 0 
1 . 8 5 4 . 0 0 0 
2 . 5 8 3 . 0 0 0 
1 . 9 3 2 . O O C 
1 . 8 5 4 . C C C 
1 . 1 6 4 . 0 0 0 
1 . 6 1 4 . 0 0 0 
1 . 9 2 9 . 0 0 0 
1 . 4 5 8 . 0 0 0 
1 . 5 3 4 . O O C 
6 . 1 5 3 . 0 0 0 
2 . 8 0 5 . 0 0 0 
1 . 9 9 2 . 0 0 0 
1 . 5 4 8 . C C C 
1 . 8 1 5 . O O C 
1 . 9 5 3 . 0 0 0 
1 . 6 6 2 . 0 0 0 
1 . 9 4 4 . O O C 
5 . 4 7 6 . O C C 
2 . 8 4 4 . 0 0 0 
2 . 1 4 2 . 0 0 0 
1 . 5 3 3 . 0 0 0 
1 . 9 0 8 . 0 0 0 
2 . ie i .ooc 
1 . 6 9 2 . 0 0 0 
1 . 9 1 4 . 0 0 0 
4 . 6 5 0 . 0 0 0 
2 . 6 5 3 . 0 0 0 
2 . 2 3 5 . O O C 
1 . 5 9 3 . 0 0 0 
2 . 0 7 C . 0 0 C 
2 . 2 2 6 . 0 0 0 
1 . 8 7 5 . O O C 
2 . 0 7 6 . O O C 
6 . C O O . 0 0 0 
2 . 6 2 5 . 0 0 0 
2 . 1 0 6 . 0 0 0 
1 . 5 1 2 . 0 0 0 
1 . 7 9 7 . 0 0 0 
2 . 1 4 5 . 0 0 0 
1 . 6 4 1 . O O C 
1 . 8 0 9 . 0 0 0 
6 . 3 C 6 . 0 C C 
3 . 9 3 3 . 0 0 0 
3 . 1 3 2 . 0 0 0 
2 . 0 6 7 . O D O 
2 . 7 2 4 . 0 0 0 
2 . 8 4 4 . O O C 
2 . 4 7 8 . 0 0 0 
2 . 9 1 3 . 0 0 0 
6 . 1 2 9 . 0 0 0 
3 . 6 7 8 . O O C 
3 . 1 2 0 . 0 0 0 
1 . 9 5 0 . 0 0 0 
2 . 6 9 7 . 0 0 0 
2 . 8 8 6 . 0 0 0 
2 . 4 5 7 . 0 0 0 
2 . 8 9 2 . 0 0 0 
6 . 4 8 6 . 0 0 0 
4 . 1 3 7 . 0 0 0 
3 . 1 4 7 . 0 0 0 
2 . 1 5 1 . O O C 
2 . 7 4 5 . 0 0 0 
2 . 7 9 9 . 0 0 0 
2 . 5 7 1 . 0 0 0 
2 . 9 2 8 . 0 0 0 
7 . 4 9 1 . 0 0 0 
4 . 0 5 9 . 0 0 0 
2 . 7 6 C . 0 0 C 
1 . 8 6 0 . 0 0 0 
2 . 5 5 3 . 0 0 0 
2 . 8 2 0 . O O C 
2 . 2 3 5 . 0 0 0 
2 . 7 6 3 . 0 0 0 
­ L I T ­
1 
(C l 1 
1 
6 . 3 6 0 . 0 0 0 
2 . 9 4 C . 0 0 0 
2 . 2 6 8 . 0 0 0 
1 . 6 8 3 . 0 0 0 
2 . 1 2 1 . 0 0 0 
2 . 4 4 5 . 0 0 0 
1 . 7 6 4 . 0 0 0 
2 . 1 5 4 . 0 0 0 
6 . 4 8 9 . 0 0 0 
3 . 4 1 4 . 0 0 0 
7 . 3 6 7 . 0 0 0 
1 . 6 9 8 . 0 0 0 
2 . 0 3 1 . 0 0 0 
2 . 2 1 4 . 0 0 0 
1 . 7 9 4 . 0 0 0 
2 . 3 4 3 . 0 0 0 
3 . 1 3 2 . 0 0 0 
2 . 5 3 5 . 0 0 0 
2 . 1 9 3 . 0 0 0 
1 . 4 5 8 . 0 0 0 
1 . 9 2 0 . 0 0 0 
2 . 1 5 7 . 0 0 0 
1 . 6 4 4 . 0 0 0 
7 . 0 0 7 . 0 0 0 
6 . 8 9 4 . 0 0 0 
3 . 7 6 5 . 0 0 0 
7 . 4 8 4 . 0 0 0 
1 . 7 8 8 . 0 0 0 
7 . 0 7 0 . 0 0 0 
2 . 2 4 1 . 0 0 0 
L 8 9 0 . 0 0 0 
2 . 5 1 7 . 0 0 0 
6 . 4 6 5 . 0 0 0 
3 . 3 2 1 . 0 0 0 
2 . 4 0 6 . 0 0 0 
1 . 7 7 4 . 0 0 0 
2 . 2 7 4 . 0 0 0 
7 . 4 3 ° . 0 0 0 
1 . 9 9 5 . 0 0 0 
2 . 3 9 4 . 0 0 0 
. 6 . 4 1 4 . 0 0 0 
3 . 2 9 1 . 0 0 0 
7 . 5 8 3 . 0 0 0 
1 . 8 6 9 . 0 0 0 
7 . 3 5 2 . 0 0 0 
2 . 4 6 9 . 0 0 0 
2 . 1 4 5 . 0 0 0 
2 . 5 6 2 . 0 0 0 
6 . 4 9 2 . 0 0 0 
2 . 3 3 3 . 0 0 0 
2 . 3 3 4 . 0 0 0 
1 . 6 8 3 . 0 0 0 
2 . 2 1 1 . 0 0 0 
2 . 4 2 1 . 0 0 0 
1 . 8 4 3 . 0 0 0 
2 . 3 0 4 . 0 0 0 
7 . 7 7 9 . 0 0 0 
5 . 0 7 6 . 0 0 0 
4 . 0 2 9 . 0 0 0 
2 . 5 7 1 . 0 0 0 
3 . 2 9 1 . 0 0 0 
3 . * 6 2 . 0 0 0 
2 . 9 7 3 . 0 0 0 
3 . 8 9 7 . 0 0 0 
8 . 1 9 0 . 0 0 0 
* . 7 5 8 . 0 0 0 
3 . 9 9 3 . 0 0 0 
2 . 3 9 1 . 0 0 0 
3 . 2 5 7 . 0 0 0 
3 . 3 7 5 . 0 0 0 
3 . 0 8 7 . 0 0 0 
3 . 7 5 9 . O O O 
7 . 5 8 7 . 0 0 0 
5 . 2 8 9 . 0 0 0 
* . 0 5 6 . 0 0 0 
2 . 6 6 * . 0 0 0 
3 . 3 4 2 . 0 0 0 
3 . 5 3 4 . 0 0 0 
2 . 8 6 0 . 0 0 0 
4 . 0 0 5 . 0 0 0 
9 . 2 6 1 . 0 0 0 
4 . 9 2 3 . 0 0 0 
3 . 2 5 2 . 0 0 0 
2 . 2 0 8 . 0 0 0 
3 . 1 5 9 . 0 0 0 
3 . 4 0 2 . 0 0 0 
2 . 7 4 2 . 0 0 0 
3 . 5 * 3 . 0 0 0 
G A I N ANNUEl I 
1 
(Γ) 1 
1 
6 . 7 5 0 . 0 0 0 
3 . 7 1 * . 0 0 0 
2 . 7 1 2 . 0 0 0 
1 . 9 8 3 . 0 0 0 
2 . 5 5 0 . 0 0 0 
2 . 7 3 0 . 0 0 0 
2 . 0 9 1 . 0 0 0 
2 . 3 0 8 . C O C 
7 . 8 3 9 . 0 0 0 
4 . 4 4 0 . 0 0 0 
3 . 0 9 9 . 0 0 0 
2 . 1 8 4 . 0 0 0 
2 . 3 6 1 . 0 0 0 
2 . 6 5 5 . 0 0 0 
2 . C 6 4 . 0 0 0 
3 . 2 7 3 . 0 0 0 
5 . 5 0 2 . 0 0 0 
2 . 9 9 1 . 0 0 0 
2 . 5 1 1 . 0 0 0 
1 . 7 2 7 . 0 0 0 
2 . 2 5 9 . 0 0 0 
2 . 4 1 2 . 0 0 0 
1 . 8 4 5 . 0 0 0 
2 . 5 1 1 . 0 0 0 
7 . 9 8 6 . 0 0 0 
4 . 7 6 7 . 0 0 0 
3 . 2 5 2 . 0 0 0 
2 . 4 3 9 . D O " 
2 . 4 0 3 . 0 0 0 
2 . 7 2 7 . 0 0 0 
2 . C 9 7 . C 0 0 
3 . 6 C O . 0 0 0 
7 . 0 3 3 . O C O 
4 . 1 0 4 . 0 0 0 
2 . 8 2 3 . 0 0 0 
2 . 0 2 2 . 0 0 0 
2 . 6 4 3 . 0 0 0 
7 . 7 9 6 . 0 0 0 
2 . 4 0 9 . 0 0 0 
3 . 0 7 5 . 0 0 0 
7 / 7 3 1 . 0 0 0 
4 . 1 9 4 . 0 0 0 
3 . 1 2 9 . Ο Ρ Ο 
2 . 1 9 9 . C O O 
2 . 6 8 8 . 0 0 0 
2 . 8 2 3 . 0 0 0 
2 . 5 5 0 . 0 0 0 
3 . 2 6 1 . C 0 0 
β . 0 2 5 . 0 0 0 
7 . 6 Ο 4 . 0 0 0 
2 . 6 2 7 . 0 0 0 
1 . 0 7 3 . 0 0 0 
2 . 6 0 7 . 0 0 0 
2 . 7 9 0 . 0 0 0 
2 . 3 3 1 . 0 0 0 
2 . 9 1 6 . 0 0 0 
1 0 . 3 3 6 . 0 0 0 
6 . 4 7 1 . 0 0 0 
5 . C 7 0 . 0 0 0 
3 . 2 9 7 . 0 0 0 
3 . 9 7 2 . 0 0 0 
4 . 2 7 8 . 0 0 0 
3 . 5 2 7 . 0 0 0 
5 . 2 5 5 . 0 0 0 
1 0 . 7 1 3 . 0 0 0 
5 . 7 7 2 . 0 0 0 
4 . 7 6 7 . 0 0 0 
2 . 9 8 5 . 0 0 0 
3 . 8 6 4 . 0 0 0 
4 . 2 9 3 . 0 0 0 
3 . 6 2 1 . 0 0 0 
4 . 9 4 1 . 0 0 0 
o . 9 6 6 . 0 0 0 
6 . 8 9 1 . 0 0 0 
5 . 4 2 1 . 0 0 0 
3 . 5 1 9 . 0 0 0 
4 . 1 1 0 . 0 0 0 
4 . 2 5 4 . 0 0 0 
3 . 2 2 8 . 0 0 0 
5 . 6 0 7 . 0 0 0 
1 1 . 3 7 3 . C O O 
6 . 0 7 2 . 0 0 0 
3 . 9 3 0 . 0 0 0 
2 . 7 0 9 . 0 0 0 
3 . 8 1 0 . 0 0 0 
3 . 9 3 6 . 0 0 0 
3 . 4 4 1 . 0 0 0 
4 . 7 3 7 . 0 0 0 
(El I 
9 . 6 6 0 . 0 0 0 1 
4 . 6 2 0 . 0 0 0 1 
3 . 7 1 2 . 0 0 0 1 
2 . 3 1 6 . 0 0 0 1 
2 . 8 7 1 . 0 0 0 1 
2 . 5 7 0 . 0 0 0 1 
2 . 5 8 9 . 0 0 0 1 
3 . 7 5 3 . 0 0 0 1 
5 . 7 1 9 . 0 0 0 1 
5 . 9 1 3 . 0 0 0 1 
3 . 9 9 6 . 0 0 0 1 
? . β 7 4 . 0 0 0 | 
2 . 8 5 3 . 0 0 0 1 
2 . 0 9 7 . 0 0 0 1 
2 . 3 6 7 . 0 0 0 1 
4 . 9 2 3 . 0 0 0 1 
6 . 6 4 0 . 0 0 0 1 
3 . 4 7 4 . 0 0 0 1 
2 . 9 8 2 . 0 0 0 1 
2 . 0 2 5 . 0 0 0 1 
2 . 7 2 1 . 0 0 0 1 
2 . 9 1 6 . 0 0 0 1 
2 . 7 4 1 . 0 0 0 1 
3 . 0 8 7 . 0 0 0 ! 
9 . 7 1 3 . 0 0 0 1 
6 . 5 5 8 . 0 0 0 1 
4 . 1 6 4 . 0 0 0 1 
3 . 2 0 1 . 0 0 0 
2 . 8 9 7 . 0 0 0 
3 . 0 6 3 . 0 0 0 1 
7 . 4 0 ° . 0 0 0 1 
5 . 5 7 1 . 0 0 0 
I C . 6 8 6 . 0 0 0 
5 . 7 7 1 . 0 0 0 
3 . 4 6 3 . 0 0 0 
2 . 2 7 3 . 0 0 0 
3 . 1 0 5 . 0 0 0 
7 . 7 8 5 . 0 0 0 
7 . 8 3 8 . 0 0 0 
4 . 1 7 3 . 0 0 0 
R . 7 9 C 0 C 0 
6 . 1 6 2 . 0 0 0 
7 . 6 9 0 . 0 0 0 
7 . 7 3 0 . 0 0 0 
7 . 2 1 3 . 0 0 0 
3 . 4 0 2 . 0 0 0 
2 . 0 2 6 . 0 0 0 
4 . 2 4 4 . O C O 
. 
5 . 6 6 ! . O D O 
3 . 2 2 8 . 0 0 0 
2 . 2 0 8 . 0 0 0 
3 . 0 6 3 . 0 0 0 
3 . 2 5 2 . 0 0 0 
7 . 7 7 6 . 0 0 " 
3 . e ? ? . 0 0 0 
, 
e . 0 4 9 . 0 0 0 
6 . 5 0 1 . 0 0 0 
4 . 4 2 2 . 0 0 0 
4 . 8 6 9 . 0 0 0 
5 . 1 6 6 . 0 0 0 
4 . 0 1 1 . 0 0 0 
7 . 1 3 4 . 0 0 0 
6 . 7 2 9 . 0 0 0 
6 . 5 8 3 . 0 0 0 
3 . 6 7 5 . 0 0 0 
4 . 6 0 3 . 0 0 0 
5 . 3 1 6 . 0 0 0 
3 . 0 8 1 . 0 0 0 
6 . 3 5 1 . 0 0 0 
1 5 . 0 3 7 . 0 0 0 
9 . 0 3 9 . 0 0 0 
7 . 0 2 6 . 0 0 0 
4 . 7 4 6 . 0 0 0 
4 . 9 9 2 . 0 0 0 
5 . 1 1 8 . 0 0 0 
4 . 2 7 8 . 0 0 0 
7 . 4 7 3 . 0 0 0 
1 3 . 1 6 4 . 0 0 0 
7 . 0 6 5 . 0 0 0 
4 . 5 6 9 . 0 0 0 
3 . 2 4 0 . 0 0 0 
4 . 3 5 3 . 0 0 0 
4 . 3 8 3 . 0 0 0 
4 . 3 0 5 . 0 0 0 
6 . 7 3 2 . 0 0 0 
Ν A C F 
ET 
Q U A L I F I ­
CATIONS 
I 4 4 2 
2 
? 
4 
5 
ΒΔ 
Ei' 
Τ 
1 45 
2 
3 
A 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
1 4 5 Δ 
2 
? 
Α 
5 
Ε Λ 
5R 
τ 
1 4 5 Β 
2 
3 
Α 
5 
ΒΛ 
5 8 
τ 
1 4 6 
2 
3 
* 5 
5Α 
5R 
Τ 
1 46Δ 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
1 4 6 7 
ρ 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
1 47 
2 
3 
Α 
5 
5Δ 
5R 
τ 
1 Α7Δ 
2 
3 
* 5 
5Δ 
5R 
t Τ 
1 * 7 Β 
? 
Ι ? 
Α 
Ι 5 
! 5Δ 
I 5Β 
| Τ 
Ι 1 * 8 
Ι 7 
Ι 3 
Ι '· 
Ι 5 
I 5Α 
I 5Β 
Ι Τ 
279* 
T A B . I I I / C / 3 
M A E N N E R 
(FOPTSrETSUNGI 
A N G E S T E L L T E E M P L O Y E S H O M M E S 
N A C E 
UND 
L E I S T U N G S -
GPUPPEN 
4 S I 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
4 8 3 1 
2 
3 
4 
5 
ΒΔ 
BB 
Τ 
4 9 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
BB 
Τ 
50 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
50Α 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
EB 
Τ 
503 1 
2 
3 
4 
5 
ΒΔ 
58 
Τ 
Α 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Β 1 
2 
3 
4 
5 ! 
5Δ 
5Β 
Τ 
c 1 
2 
3 
4 
5 
5Α Ι 
5Β 
Τ 
MONATSVEPDIENST 
Ι 
Ι ΙΑ) Ι 
Ι 
4 7 7 . 0 0 0 
Ι 2 8 6 . 0 0 0 
1 9 7 . 5 0 0 
Ι 1 3 2 . 5 0 0 
1 7 2 . 5 0 0 
1 9 8 . 7 5 0 
1 4 6 . 2 5 0 
1 8 3 . 0 0 0 
4 3 6 . 7 5 0 
2 2 2 . 0 0 0 
1 6 2 . 7 5 0 
1 1 1 . 2 5 0 
1 4 8 . 7 5 0 
1 8 1 . 0 0 0 
1 3 4 . 0 0 0 
1 4 3 . 7 5 0 
2 6 7 . 7 5 0 
2 1 0 . 2 5 0 
1 6 3 . 5 0 0 
1 1 0 . 0 0 0 
1 3 3 . 7 5 0 
1 5 1 . 2 5 0 
1 2 1 . 2 5 0 
1 3 3 . 2 5 0 
3 1 0 . 7 5 0 
1 9 3 . 2 5 0 
1 5 3 . 0 0 0 
1 0 9 . 0 0 0 
1 2 6 . 2 5 0 
1 1 7 . 5 0 0 
1 2 7 . 7 5 0 
1 2 7 . 7 5 0 
3 1 1 . 2 5 0 
1 9 0 . 7 5 0 
1 5 3 . 0 0 0 
1 1 3 . 5 0 0 
1 2 5 . 7 5 0 
1 1 4 . 2 6 0 
1 2 8 . 2 5 0 
1 2 9 . 2 5 0 
3 1 0 . 50Ο 
7 0 5 . 5 0 0 
1 5 2 . 5 0 0 
1 0 0 . 5 0 0 
1 3 0 . 0 0 0 
1 7 9 . 5 0 0 
1 2 1 . 2 5 0 
1 1 8 . 0 0 0 
1 9 2 . 5 0 0 
2 4 4 . 2 5 0 
1 6 7 . 7 5 0 
1 0 7 . 0 0 0 
1 5 8 . 7 5 0 
1 8 7 . 2 5 0 
1 5 4 . 2 5 0 
1 4 8 . 5 0 0 
4 4 0 . 7 5 0 
2 3 6 . 2 5 0 
1 7 6 . 0 0 0 
1 1 5 . 7 5 0 
1 5 3 . 7 5 0 
1 7 0 . 7 5 0 
1 3 7 . 5 0 0 
1 5 4 . 7 5 0 
4 3 3 . 2 5 0 
2 3 4 . 2 5 0 
1 7 5 . 0 0 0 
1 1 5 . 0 0 0 
1 4 8 . 0 0 0 
1 6 5 . 0 0 0 
1 3 4 . 5 0 0 
1 5 1 . 2 5 0 
Ι 
(Β) Ι 
Ι 
5 2 7 . 7 5 0 
3 2 6 . 2 5 0 
2 1 6 . 5 0 0 
1 5 0 . 5 0 0 
2 1 5 . 7 5 0 
2 3 2 . 7 5 0 
1 7 2 . 5 0 0 
2 2 2 . 7 5 0 
4 6 7 . 5 0 0 
2 6 3 . 2 5 0 
1 8 6 . 5 0 0 
1 3 3 . 2 5 0 
1 8 1 . 2 5 0 
2 0 3 . 5 0 0 
1 6 0 . C C 0 
1 8 0 . 7 5 0 
4 6 8 . 0 0 0 
2 4 3 . 0 0 0 
1 8 7 . 5 0 0 
1 3 2 . 0 0 0 
1 5 5 . 5 0 0 
1 6 5 . 2 5 0 
1 4 3 . 2 5 0 
1 6 5 . 5 0 0 
4 3 7 . 7 5 0 
2 5 9 . 0 0 0 
1 8 7 . 0 0 0 
1 3 0 . 5 0 0 
1 3 5 . 2 5 0 
1 3 9 . 5 0 0 
1 3 4 . 2 5 0 
1 5 1 . 7 5 0 
4 3 6 . 7 5 0 
7 6 3 . 7 5 0 
1 9 1 . 5 0 0 
1 3 3 . 2 5 0 
1 3 3 . 5 0 0 
1 3 3 . 2 5 0 
1 3 3 . 7 5 0 
1 5 7 . 7 5 0 
4 6 1 . 0 0 0 
2 3 6 . 5 0 0 
1 7 0 . 7 5 0 
1 1 7 . 2 5 0 
1 6 4 . 7 5 0 
1 9 5 . 7 5 0 
1 3 9 . 5 0 0 
1 4 8 . 5 0 0 
4 1 9 . 7 5 0 
3 2 7 . 7 5 0 
2 1 3 . 0 0 0 
1 4 6 . 2 5 0 
1 8 2 . 7 5 0 
2 1 3 . 5 0 0 
1 7 7 . 2 5 0 
1 9 1 . 5 0 0 
5 0 5 . 2 5 0 
2 8 7 . 2 5 0 
2 0 3 . 7 5 0 
1 3 β . 5 0 0 
1 8 0 . 7 5 0 
1 9 8 . 2 5 0 
1 6 4 . 0 0 0 
1 9 3 . 5 0 0 
5 0 1 . 7 5 0 
2 8 6 ^ 0 0 0 
2 0 2 . 5 0 0 
1 3 7 . 2 5 0 
1 7 5 . 7 5 0 
1 9 4 . 2 5 0 
1 5 8 . 7 5 0 
1 9 0 . 0 0 0 
- L I T -
! 
(C) I 
I 
6 7 8 . 2 5 0 
3 7 9 . 2 5 C 
2 5 0 . 0 0 0 
1 7 1 . 2 5 0 
2 5 5 . 5 0 C 
2 6 4 . 0 0 0 
2 2 7 . 0 0 0 
2 8 1 . 0 0 0 
5 8 6 . 7 5 0 
3 2 1 . 7 5 0 
2 2 1 . 5 0 0 
1 5 7 . 2 5 C 
2 0 9 . 7 5 0 
2 2 2 . 7 5 0 
1 8 9 . 2 5 C 
2 3 0 . 5 0 0 
6 2 4 . 9 9 5 
3 0 8 . 0 0 0 
2 2 3 . 2 5 C 
1 6 2 . 7 5 C 
1 7 8 . 5 0 0 
1 9 6 . C C C 
1 6 6 . 2 5 0 
2 1 4 . 2 5 0 
5 1 1 . 0 0 0 
3 3 8 . 7 5 C 
2 1 9 . 5 0 C 
1 4 9 . 7 5 0 
1 5 0 . 7 5 C 
1 6 3 . 7 5 0 
1 4 5 . O O C 
2 0 2 . 7 5 C 
5 0 9 . 7 5 C 
3 5 2 . 2 5 0 
2 2 1 . 7 5 C 
1 5 3 . 2 5 0 
1 4 6 . 5 0 0 
1 5 6 . 6 C C 
1 4 2 . 7 5 0 
2 0 5 . C O C 
5 3 2 . 7 5 0 
2 9 5 . 0 0 0 
2 0 0 . 5 0 0 
1 3 8 . 5 0 0 
1 9 6 . 7 5 C 
2 2 6 . O O C 
1 8 3 . C C C 
1 9 4 . 2 5 0 
5 4 6 . 0 0 0 
3 9 1 . 2 5 0 
2 6 9 . 7 5 0 
1 9 3 . 5 0 C 
2 1 0 . 2 5 0 
2 5 3 . 2 5 0 
1 9 9 . 7 5 C 
2 4 8 . 7 5 C 
6 0 7 . 5 0 0 
3 4 4 . O C C 
2 4 1 . 0 0 0 
1 6 7 . 2 5 C 
2 1 6 . 2 5 0 
2 3 3 . 7 5 0 
1 9 6 . 2 5 0 
2 4 9 . O O C 
6 0 2 . 5 0 0 
3 4 4 . 2 5 0 
2 3 9 . 7 5 C 
1 6 5 . 5 0 0 
2 1 3 . 0 0 0 
2 3 1 . 7 5 0 
1 9 2 . 2 5 0 
2 4 6 . C O O 
GAI Κ 
I 
(0 ) 1 
1 
7 6 7 . 0 0 0 
4 4 9 . 5 0 0 
2 9 5 . 7 5 0 
2 0 4 . 2 5 0 
2 9 5 . 5 0 0 
2 9 7 . 7 5 0 
2 7 9 . 2 5 0 
3 6 B . 0 0 0 
7 4 5 . 7 5 0 
4 0 8 . 7 5 0 
2 7 1 . 0 0 0 
1 9 5 . 2 5 0 
2 4 1 . 7 5 0 
2 * 9 . 7 5 0 
2 3 0 . 5 0 0 
3 1 1 . 2 5 0 
8 0 3 . 7 5 0 
3 5 9 . 2 5 0 
2 6 3 . 5 0 0 
2 0 7 . 0 0 0 
2 1 * . 5 0 0 
2 3 5 . 5 0 0 
1 9 1 . 0 0 0 
2 8 3 . 2 5 0 
6 2 7 . 2 5 0 
3 9 1 . 0 0 0 
2 6 3 . 7 5 0 
1 7 8 . 2 5 0 
1 7 4 . 5 0 0 
2 2 8 . 7 5 0 
1 6 4 . 7 5 0 
2 7 7 . 2 5 0 
6 2 6 . 2 5 0 
3 9 2 . 5 0 0 
2 6 5 . 5 0 0 
1 8 0 . 2 5 0 
1 6 4 . 5 0 0 
1 7 3 . 2 5 0 
1 5 5 . 0 0 0 
2 8 4 . 5 0 0 
6 5 0 . 2 5 0 
3 5 7 . 5 0 0 
2 5 4 . 7 5 0 
1 6 7 . 7 5 0 
2 2 9 . 0 0 0 
2 5 3 . 0 0 0 
7 0 8 . 5 0 0 
7 5 3 . 7 5 0 
7 2 0 . 2 5 C 
4 6 2 . 0 0 0 
3 2 3 . 7 5 0 
2 4 2 . 0 0 0 
2 4 3 . 7 5 0 
2 8 9 . 7 5 0 
2 2 8 . 2 5 0 
3 3 8 . 0 0 0 
7 5 8 . 7 5 0 
4 1 2 . 0 0 0 
2 9 0 . 2 5 0 
2 0 0 . 5 0 0 
2 5 8 . 2 5 0 
2 7 7 . 2 5 0 
2 3 1 . 7 5 0 
3 3 4 . 7 5 0 
7 5 4 . 0 0 0 
4 1 0 . 5 0 0 
2 e e . 7 5 0 
1 9 8 . 5 0 0 
2 5 4 . 5 0 0 
2 7 4 . 7 5 0 
2 2 8 . 0 0 0 
3 3 1 . 2 5 0 
MENSUEL 
( E l 
8 * 3 . 2 5 0 
5 1 5 . 7 5 0 
3 3 8 . 0 0 0 
2 3 6 . 0 0 0 
3 2 7 . 0 0 0 
3 2 6 . 5 0 0 
3 3 0 . 7 5 0 
* 9 9 . 2 5 0 
9 6 5 . 0 0 0 
* 8 7 . 7 5 0 
3 2 1 . 5 0 0 
2 3 3 . 7 5 0 
2 7 6 . 7 5 0 
2 8 2 . 0 0 0 
2 6 8 . 7 5 0 
4 * 8 . 5 0 0 
9 9 5 . 0 0 0 
* 3 1 . 0 0 0 
3 1 0 . 0 0 0 
2 6 * . 0 0 0 
2 5 * . 5 0 0 
2 8 3 . 2 5 0 
2 2 0 . 2 5 0 
3 7 6 . 0 0 0 
8 6 1 . 0 0 0 
* * 1 . 7 5 0 
3 1 2 . 2 5 0 
2 1 1 . 2 5 0 
2 3 6 . 0 0 0 
2 4 9 . 7 5 0 
1 9 8 . 5 0 0 
3 8 2 . 7 5 0 
8 6 0 . 5 0 0 
4 4 2 . 5 0 0 
3 1 0 . 0 0 0 
2 C 9 . 5 0 0 
2 2 6 . 0 0 0 
2 4 2 . 7 5 0 
1 6 8 . 5 0 0 
3 8 6 . 5 0 0 
8 7 6 . 7 5 0 
4 3 8 . 2 5 0 
3 3 6 . 0 0 0 
7 1 8 . 7 5 0 
2 6 5 . 2 5 0 
2 9 0 . 0 0 0 
2 3 3 . 0 0 0 
3 4 0 . 0 0 0 
Θ 6 6 . 5 0 0 
5 5 1 . 5 0 0 
3 7 2 . 7 5 0 
2 7 6 . 5 0 0 
2 8 2 . 5 0 0 
3 3 2 . 5 0 0 
2 4 9 . 7 5 0 
4 4 5 . 0 0 0 
9 4 9 . 5 0 0 
4 6 4 . 7 5 0 
3 4 2 . 7 5 0 
2 4 2 . 0 0 0 
3 0 5 . 7 5 0 
3 2 2 . 7 5 0 
2 7 1 . 5 0 0 
4 5 8 . 2 5 0 
9 4 4 . 2 5 0 
4 8 2 . 7 5 0 1 
3 4 1 . 0 0 0 
2 4 0 . 2 5 0 
3 0 2 . 5 0 0 
3 2 1 . 5 0 0 
2 6 8 . 0 0 0 
4 5 2 . 7 5 0 
JAHRESVERDIENST 
1 
(A) 1 
1 
7 . 2 5 1 . 0 0 0 
3 . 8 4 0 . 0 0 0 
2 . 6 1 9 . 0 0 0 
1 . 8 0 9 . 0 0 0 
2 . 2 6 5 . 0 0 0 
2 . 7 0 3 . 0 0 0 
2 . 0 1 0 . 0 0 0 
2 . 4 7 8 . 0 0 0 
5 . 5 1 1 . 0 0 0 
2 . 8 6 8 . 0 0 0 
2 . 1 6 3 . O O C 
1 . 4 6 4 . 0 0 0 
1 . 9 5 0 . 0 0 0 
2 . 2 6 ? . O O C 
1 . 7 8 5 . 0 0 0 
1 . 9 3 8 . O O C 
3 . 3 9 6 . 0 0 0 
2 . 7 0 9 . 0 0 0 
2 . 1 1 8 . 0 0 0 
1 . 5 2 4 . 0 0 0 
1 . 8 3 0 . O O C 
1 . 9 3 6 . O O C 
1 . 6 7 1 . 0 0 0 
1 . 7 9 7 . 0 0 0 
3 . 9 9 3 . 0 0 0 
2 . 6 6 4 . 0 0 0 
1 . 9 4 1 . 0 0 0 
1 . 5 C 3 . 0 0 0 
1 . 8 0 6 . 0 0 0 
2 . 1 6 9 . O O C 
1 . 1 7 0 . 0 0 0 
1 . 7 5 8 . 0 0 0 
4 . 6 3 8 . 0 0 0 
2 . 7 3 6 . 0 0 0 
1 . 9 4 4 . 0 0 0 
1 . 5 4 5 . O O C 
1 . 8 2 1 . 0 0 0 
2 . 1 6 6 . 0 0 0 
1 . 1 1 6 . 0 0 0 
1 . 8 0 9 . 0 0 0 
2 . 8 6 2 . O O C 
2 . 4 9 3 . 0 0 0 
1 . 9 2 3 . O O C 
1 . 3 1 7 . 0 0 0 
1 . 6 6 5 . O O C 
2 . 1 8 4 , 0 0 0 
1 . 5 3 3 . 0 0 0 
1 . 6 0 5 . 0 0 0 
2 . 2 2 3 . 0 0 0 
3 . 4 1 4 . 0 0 0 
2 . 3 1 3 . 0 0 0 
1 . 4 9 * . O O C 
2 . 2 2 0 . 0 0 0 
2 . 5 5 9 . O C C 
2 . 1 5 1 . 0 0 0 
2 . 0 6 1 . 0 0 0 
5 . 3 6 1 . 0 0 0 
3 . 1 1 4 . P P 0 
2 . 2 9 8 . 0 0 0 
1 . 5 5 7 . 0 0 0 
1 . 9 7 1 . 0 0 0 
2 . 1 9 9 . 0 0 0 
1 . 7 8 2 . 0 0 0 
2 . 0 7 6 . 0 0 0 
5 . 2 5 6 . 0 0 0 
3 . 0 9 9 . 0 0 0 
2 . 2 7 4 . 0 0 0 
1 . 5 5 1 . 0 0 0 
1 . 9 4 4 . 0 0 0 
2 . 1 9 6 . 0 0 0 
1 . 7 7 0 . 0 0 0 
2 . 0 3 1 . 0 0 0 
1 
(Β) 1 
1 
Θ . 2 2 3 . 0 0 0 
4 . 4 7 9 . O O C 
2 . 9 0 7 . 0 0 0 
1 . 5 7 7 . O O C 
2 . 8 6 5 . 0 0 0 
3 . 1 4 1 . 0 0 0 
2 . 3 7 0 . 0 0 0 
3 . 0 0 9 . 0 0 0 
6 . 3 0 0 . O O C 
3 . 4 5 3 . 0 0 0 
2 . 4 6 6 . O O C 
1 . 7 3 1 . 0 0 0 
2 . 3 4 3 . 0 0 0 
2 . 5 0 5 . 0 0 0 
2 . 1 0 3 . 0 0 0 
2 . 4 2 7 . C C C 
6 . 2 1 9 . 0 0 0 
3 . 1 2 9 . O O C 
2 . 4 2 7 . O O C 
1 . 7 7 0 . 0 0 0 
2 . 0 4 C 0 C C 
2 . 1 8 4 . O O C 
1 . 9 2 6 . 0 0 0 
2 . 2 0 8 . 0 0 0 
6 . 4 0 2 . O O C 
3 . 5 6 1 . 0 0 0 
2 . 5 0 8 . O O C 
1 . 8 0 9 . O O C 
2 . 0 0 1 . 0 0 0 
2 . 4 0 9 . 0 0 0 
1 . 8 7 2 . 0 0 0 
2 . 1 4 5 . 0 0 0 
6 . 4 3 2 . 0 0 0 
3 . 6 6 3 . O O C 
2 . 6 3 4 . 0 0 0 
1 . 8 6 0 . 0 0 0 
1 . 9 9 5 . 0 0 0 
2 . 4 0 9 . 0 0 0 
l . e 7 5 . 0 0 C 
2 . 1 8 4 . O O C 
5 . 6 5 6 . O C C 
2 . 9 8 2 . 0 0 0 
2 . 2 3 8 . O O C 
1 . 5 8 4 . 0 0 0 
2 . 0 5 5 . 0 0 0 
2 . 4 1 2 . O O C 
1 . 8 5 1 . 0 0 0 
1 . 9 9 2 . 0 0 0 
5 . 6 8 2 . 0 0 0 
4 . 4 1 3 . 0 0 0 
2 . e 4 4 . 0 0 C 
2 . 0 4 0 . 0 0 0 
2 . 5 5 6 . 0 0 0 
2 . 8 6 8 . O O C 
2 . 4 8 4 . 0 0 0 
2 . 6 7 9 . O O C 
6 . 7 1 7 . O O C 
3 . 8 2 8 . 0 0 0 
2 . 7 1 5 . 0 0 0 
I . 8 6 9 . O O C 
2 . 3 5 5 . 0 0 0 
2 . 5 6 8 . 0 0 0 
2 . 1 4 5 . 0 0 0 
2 . 5 9 8 . 0 0 0 
6 . 6 7 2 . 0 0 0 
3 . 8 1 6 . 0 0 0 
2 . 7 0 3 . 0 0 0 
1 . 8 6 0 . O O C 
2 . 3 2 8 . 0 0 0 
2 . 5 5 3 . 0 0 0 
2 . 1 0 6 . 0 0 0 
2 . 5 6 2 . 0 0 0 
- L I T -
1 
( C ) 
1 
1 0 . 2 3 3 . 0 0 0 
5 . 1 9 3 . 0 0 0 
3 . 3 7 5 . 0 0 0 
2 . 3 2 2 . 0 0 0 
3 . 4 7 7 . 0 0 0 
3 . 5 7 0 . 0 0 0 
2 . 9 9 4 . 0 0 0 
3 . 8 4 9 . 0 0 0 
7 . 5 3 9 . 0 0 0 
4 . 2 7 5 . 0 0 0 
3 . 0 0 3 . 0 0 0 
2 . 0 9 1 . 0 0 0 
2 . 6 7 0 . 0 0 0 
7 . 8 7 3 . 0 0 0 
7 . 5 2 3 . 0 0 0 
3 . 1 1 1 . 0 0 0 
7 . 8 0 9 . 0 0 0 
3 . 9 4 5 . 0 0 0 
2 . 9 3 4 . 0 0 0 
2 . 2 3 8 . 0 0 0 
2 . 3 5 2 . 0 0 0 
2 . 5 2 6 . 0 0 0 
2 . 2 0 8 . O O O 
2 . 8 3 8 . 0 0 0 
7 . C 4 1 . 0 0 0 
4 . 6 2 7 . 0 0 0 
3 . 0 4 5 . 0 0 0 
2 . C 9 1 . 0 0 0 
7 . 4 2 1 . 0 0 0 
2 . 6 4 6 . 0 0 0 
2 . 0 7 9 . 0 0 0 
2 . 8 7 3 . 0 0 0 
7 . 0 7 1 . 0 0 0 
4 . 9 2 3 . 0 0 0 
3 . 0 9 3 . 0 0 0 
2 . 1 4 2 . 0 0 0 
2 . 4 0 3 . 0 0 0 
7 . 6 2 2 . 0 0 0 
7 . 0 5 8 . 0 0 0 
2 . 8 6 6 . 0 0 0 
6 . 6 6 6 . 0 0 0 
3 . 9 7 2 . 0 0 0 
2 . 6 6 4 . 0 0 0 
1 . 8 4 8 . 0 0 0 
2 . 5 8 6 . 0 0 0 
2 . 9 8 5 . 0 0 0 
2 . 3 5 8 . 0 0 0 
2 . 5 9 5 . 0 0 0 
7 . 6 9 2 . 0 0 0 
5 . 5 2 0 . 0 0 0 
3 . 7 8 9 . 0 0 0 
2 . 6 0 8 . 0 0 0 
2 . 8 9 8 . 0 0 0 
2 . 2 4 9 . 0 0 0 
2 . 8 0 2 . 0 0 0 
3 . 4 4 4 . O O C 
8 . 2 7 1 . 0 0 0 
4 . 6 4 1 . 0 0 0 
3 . 2 1 3 . 0 0 0 
2 . 2 7 1 . 0 0 0 
2 . 6 4 7 . 0 0 0 
3 . 1 3 2 . 0 0 0 
2 . 5 6 2 . 0 0 0 
3 . 3 6 3 . 0 0 0 
8 . 2 1 1 . 0 0 0 
4 . 6 5 3 . 0 0 0 
3 . 2 0 4 . 0 0 0 
2 . 2 5 3 . 0 0 0 
2 . 8 0 5 . 0 0 0 
3 . 1 0 2 . 0 0 0 
2 . 5 3 2 . 0 0 0 
3 . 3 2 1 . 0 0 0 
0 Δ 
(Cl 
1 1 . 7 8 1 . 0 0 0 
6 . 3 0 6 . 0 0 0 
4 . 0 4 4 . 0 0 0 
2 . 8 2 9 . 0 0 0 
4 . 0 5 0 . 0 0 0 
4 . 0 6 5 . 0 0 0 
3 . 9 3 0 . 0 0 0 
5 . 0 0 1 . 0 0 0 
9 . 6 3 6 . 0 0 0 
5 . 4 3 3 . 0 0 0 
3 . 6 7 8 . 0 0 0 
2 . 6 1 6 . 0 0 0 
3 . 1 0 8 . 0 0 0 
3 . 3 5 7 . 0 0 0 
2 . 8 6 8 . 0 0 0 
* . Ι Ο Ι . 0 0 0 
9 . 5 * 6 . 0 0 0 
* . 7 9 * . 0 0 Ο 
3 . 5 6 7 . C O O 
2 . 8 6 5 . 0 0 0 
2 . 7 8 1 . O O O 
3 . 1 2 0 . 0 0 0 
2 . 5 5 0 . C O O 
3 . 7 0 8 . 0 0 0 
8 . * 2 * . 0 0 0 
5 . 6 0 4 . 0 0 0 
3 . 6 6 6 . 0 0 0 
2 . 4 3 9 . 0 0 0 
2 . 6 O 4 . C 0 0 
3 . 0 4 5 . 0 0 0 
2 . 5 1 1 . 0 0 0 
3 . 9 1 5 . 0 0 0 
8 . 5 3 8 . 0 0 0 
5 . 6 5 5 . 0 0 0 
3 . 7 2 6 . 0 0 0 
2 . 4 6 3 . 0 0 0 
2 . 6 4 6 . 0 0 0 
2 . 9 6 7 . 0 0 0 
2 . 4 6 0 . 0 0 0 
4 . 0 6 8 . 0 0 0 
8 . 0 2 5 . 0 0 0 
4 . 8 2 4 . 0 0 0 
3 . 4 5 6 . 0 0 0 
2 . 2 4 1 . 0 0 0 
3 . 0 6 6 . 0 0 0 
3 . 6 7 8 . 0 0 0 
2 . 8 3 2 . 0 0 0 
3 . 4 8 9 . 0 0 0 
9 . 9 9 0 . 0 0 0 
6 . 5 5 8 . 0 0 0 
4 . 5 3 3 . 0 0 0 
3 . 4 3 6 . 0 0 0 
3 . 2 3 4 . 0 0 0 
3 . 6 6 0 . 0 0 0 
3 . 1 1 1 . 0 0 0 
4 . 7 1 0 . 0 0 0 
1 0 . 3 7 9 . 0 0 0 
5 . 6 1 9 . 0 0 0 
3 . 8 7 9 . 0 0 0 
2 . 7 1 3 . 0 0 0 
3 . 4 4 7 . 0 0 0 
3 . 7 1 4 . 0 0 0 
3 . 0 1 5 . 0 0 0 
4 . 5 1 5 . 0 0 0 
1 0 . 2 4 5 . 0 0 0 
5 . 6 2 8 . 0 0 0 
3 . 8 7 6 . 0 0 0 
2 . 6 9 7 . 0 0 0 
3 . 4 0 2 . 0 0 0 
3 . 6 8 7 . 0 0 0 
2 . 5 7 9 . 0 0 0 
4 . 4 8 8 . 0 0 0 
Ν ANNUEL 
Ι Ε Ι 
1 4 . 4 5 7 . 0 0 0 
7 . 1 3 4 . 0 0 0 
4 . 6 4 1 . 0 0 0 
3 . 3 6 6 . 0 0 0 
4 . 4 8 8 . 0 0 0 
4 . 4 9 1 . 0 0 0 
4 . 4 8 2 . 0 0 0 
7 . 0 9 5 . 0 0 0 
1 2 . 1 1 7 . COO 
6 . 5 5 5 . 0 0 0 
4 . 3 5 3 . 0 0 0 
3 . 1 1 4 . 0 0 0 
3 . 6 3 6 . 0 0 0 
3 . 8 8 5 . 0 0 0 
3 . 2 2 2 . 0 0 0 
6 . 0 5 4 . 0 0 0 
. 
5 . 4 5 4 . 0 0 0 
4 . 0 C 8 . 0 0 0 
3 . 2 7 6 . 0 0 0 
3 . 3 3 9 . 0 0 0 
3 . 8 0 7 . 0 0 0 
2 . 8 8 0 . 0 0 0 
5 . 0 1 0 . 0 0 0 
9 . 6 1 5 . 0 0 0 
6 . O 0 6 . 0 0 0 
4 . 5 3 0 . 0 0 0 
2 . 8 8 3 . 0 0 0 
3 . 1 4 1 . 0 0 0 
3 . 4 3 6 . 0 0 0 
2 . 6 9 4 . 0 0 0 
5 . 5 6 8 . 0 0 0 
9 . 6 0 3 . 0 0 0 
7 . 0 4 1 . 0 0 0 
4 . 5 2 7 . 0 0 0 
2 . 8 5 9 . 0 0 0 
3 . 0 1 3 . 0 0 0 
3 . 2 1 9 . 0 0 0 
2 . 6 2 2 . O O O 
5 . 6 5 5 . 0 0 0 
1 0 . 1 1 5 . O C O 
6 . 2 2 7 . 0 0 0 
4 . 6 4 1 . 0 0 0 
3 . C 4 8 . 0 0 0 
3 . 7 4 1 . 0 0 0 
3 . 9 3 0 . 0 0 0 
2 . 2 0 4 . 0 0 0 
4 . 7 5 8 . 0 0 0 
1 2 . 8 0 4 . 0 0 0 
7 . 5 0 3 . 0 0 0 
5 . 2 1 7 . 0 0 0 
3 . 6 5 2 . 0 0 0 
3 . 6 3 9 . 0 0 0 
4 . 1 1 C 0 O P 
3 . 2 4 5 . 0 0 0 
6 . 2 9 7 . 0 0 0 
1 3 . 6 8 9 . 0 0 0 
6 . 7 2 9 . 0 0 0 
4 . 5 8 7 . 0 0 0 
3 . 2 4 0 . 0 0 0 
4 . 0 3 5 . 0 0 0 
4 . 2 4 5 . 0 0 0 
3 . 5 0 7 . 0 0 0 
6 . 2 7 9 . 0 0 0 
1 3 . 5 1 8 . 0 0 0 1 
6 . 7 * 1 . 0 0 0 
* . 5 9 3 . O O O 
3 . 2 3 1 . 0 0 0 
3 . 9 9 3 . 0 0 0 
* . 2 0 9 . 0 0 0 ' 
3 . * 6 5 . 0 0 0 ' 
6 . 2 3 * . 0 0 0 
1 N A C E 
ET 
Q U A L I F I ­
C A T I O N S 
1 4 M 
1 2 
3 
A 
E 
5A 
1 5R 
τ 
I 1 * 8 3 
2 
3 
* 5 
54 
SB 
Τ 
1 49 
2 
7 
* E 
5Α 
5R 
Τ 
1 5 0 
2 
3 
* 5 
5Α 
5Β 
Τ 
I 50Α 
2 
3 
Α 
5 
5S 
5Β 
τ 
1 5 0 3 
2 
3 
* 5 
54 
5Β 
Τ 
1 Α 
2 
3 
* 5 
ΒΛ 
5Β 
Τ 
1 Β 
2 
3 
Α 
5 
5Λ 
ER 
Τ 
1 c 
2 
3 
Α 
5 
ΕΛ 
ΕΒ 
Τ 
280* 
F R A U E N 
TAB. I I I / C / 3 
IFOPTSETSUNG) (SUITE) 
A N G E S T E L L T E F F M M E S 
N A C 
UMO 
L E I S T U 
E 
NGS-
GRUPPEN 
11 
111A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
53 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
ΒΒ 
Τ 
MONATSVERDIENST 
Ι 
( Α ) Ι 
Ι 
-
-----
--
-
------
-
-
-----
--
-
2 1 0 . 0 0 0 
1 3 4 . 2 5 0 
--
-1 * 0 . 2 5 0 
-
— . 
1 5 1 . 2 5 0 
_ 
-1 3 4 . 2 5 0 
. 
2 3 7 . 2 5 0 
2 0 5 . 2 5 0 
1 4 6 . 0 0 0 
1 
. 1 5 7 . 5 0 0 
-
-
-
-
1 4 7 . 5 0 0 
3 2 5 . 7 5 0 
2 0 8 . 7 5 0 
1 4 7 . 2 5 0 
_ 
-1 6 1 . 0 0 0 
-
2 0 1 . 7 5 0 
1 4 4 . 2 5 0 
1 7 1 . 2 5 0 
. 1 8 0 . 0 0 0 
1 5 4 . 7 5 0 
( Β ) 
-
-----
--
-
------
-
-
-----
--
-
2 2 4 
1 5 1 
--
-1 5 8 
-
— . 1 7 1 
-
-1 4 8 
. 
2 9 3 
2 3 7 
1 6 1 
1 
. 1 8 5 
-
-
-
-
2 6 5 
3 7 8 
2 3 0 
1 6 0 
_ 
-1 9 5 
-
2 2 3 
1 6 6 
1 9 3 
. 1 9 9 
1 8 4 
Ι 
ι ι 
9 9 9 
5 0 0 
0 0 0 
7 5 0 
2 5 0 
5 0 0 
7 ^ 0 
5 0 0 
0 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
0 0 0 
7 5 0 
5 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
7 5 0 
9 9 9 
2 5 0 
- L I T -
Ι 
ic i ι 
ι 
-
-----
--
-
------
-
-
-----
--
-
2 7 4 . 9 0 9 
1 6 5 . 5 0 0 
--
-1 8 7 . 5 C C 
-
— 
1 9 5 . 7 5 C 
-
-1 8 7 . 5 0 0 
, 
3 * 6 . 5 0 0 
2 7 0 . 7 5 C 
1 8 5 . 0 0 0 
-
. 2 3 2 . 2 5 0 
-
-
-
-
2 8 1 . 2 5 0 
3 9 8 . 2 5 0 
2 5 9 . 0 0 0 
1 8 2 . 7 5 C 
-
-2 3 5 . 7 5 0 
-
2 6 8 . 7 5 C 
2 0 0 . 5 0 0 
2 1 7 . 5 0 0 
. 2 2 0 . 0 0 0 
2 2 * . 0 0 C 
G A I N 
I 
(Ol ι 
I 
-
-----
--
-
------
-
-
-----
— -
-
2 9 5 . 0 0 0 
1 9 0 . 0 0 0 
--
-2 * 8 . 2 5 0 
-
— . 
2 1 8 . 7 5 0 
_ 
-2 1 8 . 7 5 0 
. 
3 8 6 . 5 0 0 
3 1 2 . 0 0 0 
2 1 * . 5 0 0 
-
. 2 8 5 . 0 0 0 
-
-
-
-
2 9 0 . 5 0 0 
4 6 8 . 0 0 0 
2 9 1 . 7 5 0 
2 1 2 . 5 0 0 
-
-2 8 1 . 0 0 0 
-
3 3 9 . 5 0 0 
2 * 3 . 0 0 0 
2 * 2 . 0 0 0 
2 * 3 . 7 5 0 
2 7 * . 9 9 9 
MENSUEL 
( E l 
I 
-----
--
-
------
-
-
-----
--
-
3 1 7 . 5 0 0 
2 3 5 . 0 0 0 
--
-2 9 3 . 5 0 0 
-
— . 
2 7 2 . 5 0 0 
-
-2 8 1 . 2 5 0 
. 
* 1 3 . 5 0 0 
3 5 5 . 7 5 0 
2 4 2 . 5 0 0 
-
. 3 3 6 . 5 0 0 
-
-
-
-
2 9 6 . 2 5 0 
5 0 5 . 2 5 0 
3 2 4 . 5 0 0 
2 3 8 . 0 0 0 
-
-3 3 6 . 2 5 0 
-
4 1 9 . 0 0 0 
2 8 4 . 5 0 0 
2 6 0 . 7 5 0 
. 2 6 1 . 5 0 0 
3 4 8 . 7 5 0 
JAHRESVERDIENST 
I 
(Α Ι I 
I 
-
-----
--
-
------
-
-
-----
--
-
3 . 1 8 0 . 0 0 0 
2 . 1 1 5 . O C C 
--
-2 . 1 6 6 . 0 0 0 
-
— . 
• 
-
-1 . B 4 5 . 0 0 0 
, 
3 . 1 3 2 . 0 0 0 
3 · . 0 5 1 . 0 0 0 
2 . 0 3 1 . O O C 
-
. 2 . 2 6 2 . O O C 
-
-
-
2 . 0 1 0 . 0 0 0 
* . 5 0 6 . 0 0 0 
2 . 9 5 e . 0 0 C 
2 . 1 4 8 . 0 0 0 
_ 
-2 . 3 3 1 . O O C 
-
2 . 7 2 1 . 0 0 0 
1 . 9 5 9 . 0 0 0 
2 . 5 5 9 . 0 0 0 
-2 . 5 5 9 . C C O 
2 . 1 2 1 . 0 0 0 
I B I 
-
-----
--
. 
------
-
-
-----
--
-
3 . 4 5 0 
2 . 7 7 1 
--
-2 . 3 9 9 
-
— . 
• 
-
-2 . 1 7 5 
. 
4 . 1 2 2 
3 . 4 7 7 
2 . 3 1 9 
1 
. 2 . 7 0 6 
-
-
-
-
3 . 0 3 6 
5 . 0 0 7 
2 . 2 0 6 
2 . 3 2 8 
-
-2 . 7 6 1 
-
2 . 9 7 6 
2 . 2 6 2 
2 . 7 7 5 
-2 . 7 7 5 
2 . 5 6 2 
1 
1 
1 
oco 
OOC 
9 9 0 
OOP 
0 0 0 
0 0 0 
OOP 
OOC 
0 0 0 
0 0 0 
OOC 
0 0 0 
OOC 
0 0 0 
0 0 0 
OOC 
.OOC 
0 0 0 
- L I T -
1 
ί ο ι 1 
_ 
-----
--
-
- · -----
-
_ 
-----
--
-
3 . 8 9 9 . 9 0 9 
7 . 5 5 0 . O D O 
--
-2 . 8 3 2 . 0 0 0 
-
— . 
• 
-
-2 . 7 7 5 . 0 0 0 
, 
5 . C 7 2 . 0 0 0 
3 . 8 9 4 . 0 0 0 
2 . 6 7 0 . 0 0 0 
'-
. 3 . 4 2 6 . 0 0 0 
-
-
-
-
3 . 1 2 3 . 0 0 0 
5 . 5 3 5 . 0 0 0 
3 . 7 0 8 . 0 0 0 
2 . 6 5 5 . 0 0 0 
-
-3 . 4 0 8 . 0 0 0 
-
3 . 6 9 0 . 0 0 0 
2 . 9 7 0 . 0 0 0 
3 . 0 7 5 . 0 0 0 
-3 . 0 7 5 . O O C 
7 . 2 1 0 . 0 0 0 
4 
2 
3 
3 
5 
4 
3 
4 
3 
6 
4 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
4 
( 0 ) 
-
-----
--
-
---_ --
-
-
-----
--
-
1 9 9 
8 5 9 
--
-6 9 9 
-
— , 
• 
-
-1 7 4 
m 
6 1 0 
5 0 0 
C24 
-
. . 1 2 7 
-
-
-
-
2 1 0 
2 6 4 
2O0 
. 0 4 2 
-
-C5 0 
-
9 1 1 
5 9 1 
3 6 0 
-. 3 6 0 
. 1 1 0 
G A I N ANNUEL 
1 
1 
1 
9 9 9 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
I F ) 
. 
-----
--
. 
------
-
. 
-----
--
-
4 . e 2 0 
3 . 6 3 6 
--
-4 . 1 8 5 
-
« . 
• 
-
-' . 7 0 5 
. 
5 . 6 9 2 
5 . 1 4 6 
3 . 4 8 ° 
-
4 . 0 3 2 
-
-
-
-
? . 2 6 4 
7 . 1 1 9 
4 . 6 8 3 
3 . 5 0 1 
-
-4 . P 0 5 
-
5 . 0 2 8 
4 . 4 2 ? 
3 . 5 C * 
-3 . 5 0 4 
5 . 0 4 3 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
OCO 
OOP 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
COO 
. 0 0 0 
0 0 0 
N A C E 
ET 
Q U A L I F I ­
CATIONS 
1 11 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
1 1 1 1 « 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
i me 
2 
3 
A 
5 
ΒΛ 
5 " 
-
1 1? 
2 
•χ 
4 
5 
SA 
5» 
Τ 
1 13 
2 
3 
A 
5 
SA 
5B 
Τ 
1 14 
2 
3 
A 
Ç 
5A 
5B 
Τ 
1 15 
2 
3 
A 
5Α 
5R 
Τ 
1 16 
2 
3 
A 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 17 
2 
3 
A 
5 
5Α 
5R 
Τ 
28Γ 
F R A U E N 
TAB. I I I / C / 3 
(EORTSETSUNG) (SUITE) 
A N G E S T E L L T E F M P L O Y E S F E M M E S 
N A C E 
L E I S T U N G S -
GPUPPEN 
21 
211Δ 
211P 
2? 
22A 
??4 
73 
??1 
?3A 
?4 
2 * 2 1 
1 
2 
3 * 
5 
5Λ 
5B 
Τ 
1 
2 
3 * 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 * 
5 
5Λ 
BB 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 P. 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
ΒΒ 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
MONATSVEPDIENST 
Ι 
Ι Α ) Ι 
Ι 
1 8 7 . 5 0 0 
1 2 8 . 5 0 0 
1 3 1 . 0 0 0 
-
-
2 0 8 . 7 5 0 
1 9 6 . 2 5 0 
1 6 4 . 5 0 0 
1 0 Θ . 5 0 0 
1 1 4 . 5 0 0 
2 0 7 . 0 0 0 
7 5 4 . 5 0 0 
1 6 5 . 7 5 0 
1 0 8 . 2 5 0 
1 1 4 . 2 5 0 
1 6 7 . 5 0 0 
1 6 3 . 2 5 0 
1 0 9 . 0 0 0 
1 1 5 . 2 5 0 
1 6 6 . 2 5 0 
1 2 1 . 0 0 0 
7 6 . 0 0 0 
7 9 . 2 5 0 
1 6 2 . 5 0 0 
1 0 8 . 7 5 0 
7 5 . 2 5 0 
7 7 . 5 0 0 
-
1 7 0 . 0 0 0 
9 0 . 0 0 0 
1 1 1 . 7 5 0 
1 2 8 . 7 5 0 
1 9 2 . 5 0 0 
1 3 5 . 5 0 0 
1 0 1 . 7 5 0 
1 0 5 . 5 0 0 
1 0 3 . 5 0 0 
1 2 7 . 7 5 0 
1 0 4 . 5 0 0 
2 1 3 . 2 5 0 
1 1 7 . 5 0 0 
1 2 3 . 5 0 0 
Ι 
I B ) Ι 
Ι 
2 0 8 . 7 5 0 
1 3 8 . 5 0 0 
1 4 5 . 2 5 0 
-
-
2 2 2 . 0 0 0 
2 5 6 . 0 0 0 
1 9 0 . 0 0 0 
1 2 9 . 0 0 0 
1 3 8 . 7 5 0 
2 1 8 . 0 0 0 
2 6 1 . 2 5 0 
1 9 0 . 5 0 0 
1 2 9 . 5 0 0 
1 4 0 . 2 5 0 
2 1 9 . 7 5 0 
1 8 8 . 5 0 0 
1 2 8 . 2 5 0 
1 3 6 . 5 0 0 
2 5 3 . OCO 
1 7 6 . 7 5 0 
9 5 . 7 5 0 
1 0 2 . 0 0 0 
2 5 6 . 2 5 0 
1 5 9 . 2 5 0 
9 3 . 2 5 0 
9 8 . 7 5 0 
-
1 9 1 . 5 0 0 
1 2 8 . 7 5 0 
1 4 3 . 7 5 0 
1 3 4 . 5 0 0 
2 3 7 . 5 0 0 
1 6 8 . 0 0 0 
1 1 5 . 2 5 0 
1 1 4 . 2 5 0 
1 0 8 . 7 5 0 
1 3 2 . 7 5 0 
1 2 2 . 2 5 0 
2 3 9 . 5 0 0 
1 3 6 . 2 5 0 
1 4 4 . 0 0 0 
- L I T -
I 
(CI I 
I 
2 3 1 . 2 5 0 
1 6 1 . 5 0 0 
1 8 4 . 2 5 0 
-
-
2 4 5 . 2 5 0 
2 8 0 . 0 0 0 
2 2 1 . 7 5 0 
1 5 2 . 5 0 0 
Γ 7 3 . 7 5 0 
2 3 6 . 7 5 C 
2 7 2 . 7 5 C 
2 2 5 . 0 0 0 
1 5 5 . O C C 
1 7 7 . 5 0 C 
2 9 6 . 0 0 0 
2 1 5 . 7 5 0 
1 4 8 . 2 5 0 
1 6 6 . 5 0 C 
3 1 2 . 5 0 C 
2 0 3 . O O C 
1 1 4 . 7 5 C 
1 2 3 . 7 5 C 
3 1 2 . 5 C 0 
1 9 4 . 5 0 0 
1 1 2 . O O C 
1 1 7 . 7 5 0 
-
2 2 0 . 7 5 C 
1 5 5 . 0 0 0 
1 9 0 . O O C 
1 4 4 . 0 0 0 
2 8 9 . 2 5 0 
2 0 1 . 7 5 0 
1 3 8 . O C O 
1 3 0 . 2 5 0 
1 1 7 . 7 5 0 
1 4 V . O O C 
1 5 2 . 0 0 0 
2 6 5 . 2 5 0 
1 6 5 . 5 0 C 
1 8 5 . 5 0 0 
GAIN 
1 
(Dl 1 
1 
2 7 9 . 0 0 0 
1 9 6 . 5 0 0 
2 2 9 . 0 0 0 
-
-
2 8 6 . 5 0 0 
3 7 3 . 2 5 0 
2 5 2 . 5 0 0 
1 8 4 . 7 5 0 
2 1 7 . 7 5 0 
2 8 0 . 7 5 0 
3 6 1 . 2 5 0 
2 5 5 . 7 5 0 
1 8 8 . 0 0 0 
2 2 0 . 0 0 0 
3 8 1 . 5 0 0 
2 4 3 . 7 5 0 
1 7 5 . 5 0 0 
2 1 1 . 5 0 0 
3 5 9 . 2 5 0 
2 3 5 . 7 5 0 
1 4 1 . 7 5 0 
1 7 8 . 2 5 0 
3 6 8 . 7 5 0 
2 2 6 . 2 5 0 ' 
1 3 2 . 2 5 0 
1 5 8 . 7 5 0 
-
2 5 6 . 2 5 0 
1 9 2 . 0 0 0 
2 3 2 . 2 5 0 
1 8 5 . 7 5 0 
3 6 1 . 5 0 0 
2 3 4 . 2 5 0 
1 6 4 . 2 5 0 
1 6 2 . 2 5 0 
1 8 5 . 7 5 0 
1 4 9 . 5 0 0 
1 9 3 . 5 0 0 
3 0 5 . 7 5 0 
1 9 5 . 0 0 0 
2 3 7 . 0 0 0 
MENSUEL 
( E l 
3 1 6 . 5 0 0 
2 3 4 , 5 0 0 
2 7 1 . 2 5 0 
-
-
4 5 2 . 0 0 0 
4 2 8 . 5 0 0 
2 8 5 . 0 0 0 
2 1 5 . 2 5 0 
2 5 9 . 5 0 0 
2 9 2 . 2 5 0 
4 3 5 . 7 5 0 
2 8 5 . 7 5 0 
2 1 6 . 5 0 0 
2 6 0 . 2 5 0 
4 0 3 . 2 5 0 
2 8 0 . 7 5 0 
2 1 1 . 2 5 0 
2 5 5 . 7 5 0 
4 3 3 . 7 5 0 
2 6 1 . 7 5 0 
1 7 4 . 2 5 0 
2 3 3 . 0 0 0 
4 3 7 . 5 0 0 
2 4 6 . 5 0 0 
1 6 3 . 0 0 0 
2 0 7 . 5 0 0 
-
2 9 0 . 0 0 0 
2 2 0 . 0 0 0 
2 7 1 . 7 5 0 
5 0 6 . 2 5 0 
5 3 2 . T 5 0 
2 7 5 . 2 5 0 
1 9 1 . 5 0 0 
2 0 6 . 7 5 0 
2 1 8 . 0 0 0 
1 7 5 . 5 0 0 
2 4 2 . 5 0 0 
3 5 0 . 7 5 0 
2 2 3 . 2 5 0 
2 8 4 . 0 0 0 
JAHRESVERDIENST 
I 
(A) 1 
1 
2 . 7 3 0 . 0 0 0 
1 . 7 2 5 . O O C 
1 . 8 2 1 . 0 0 0 
-
-
2 . 2 1 1 . 0 0 0 
3 . 0 4 2 . 0 0 0 
2 . 1 4 2 . 0 0 0 
1 . 4 5 8 . 0 0 0 
1 . 5 5 7 . O C C 
2 . 1 9 0 . 0 0 0 
3 . 4 6 8 . 0 0 0 
2 . 0 9 4 . O O C 
1 . 4 4 6 . 0 0 0 
1 . 5 5 7 . O O C 
2 . 6 4 0 . O O C 
2 . 1 8 1 . 0 0 0 
1 . 4 7 9 . O O C 
1 . 5 5 4 . 0 0 0 
1 . 9 9 5 . 0 0 0 
1 . 3 5 3 . 0 0 0 
9 9 9 . 0 0 0 
1 . 0 3 8 . 0 0 0 
1 . 9 5 0 . O C O 
1 . 2 4 8 . 0 0 0 
9 8 1 . 0 0 0 
1 . 0 1 1 . O O C 
-
1 . 7 4 0 . 0 0 0 
1 . 3 6 5 . 0 0 0 
1 . 5 6 0 . 0 0 0 
1 . 5 3 3 . O O C 
2 . 3 1 6 . 0 0 0 
1 . 5 9 3 . 0 0 0 
1 . 2 7 2 . 0 0 0 
1 . 2 6 3 . 0 0 0 
1 . 2 4 2 . 0 0 0 
h 1 . 8 0 3 . 0 0 0 
1 . 3 1 4 . 0 0 0 
2 . 8 5 9 . 0 0 0 
1 . 6 3 5 . 0 0 0 
1 . 7 0 4 . 0 0 0 
I B I 
2 . 9 9 9 
1 . 9 9 ? 
2 . 1 4 6 
-
-
2 . 3 7 9 
3 . 5 7 0 
2 . 5 8 6 
1 . 7 3 7 
1 . Θ 9 3 
2 . 3 2 8 
3 . 7 2 3 
2 . 6 C 7 
1 . 7 4 9 
1 . 9 1 1 
3 . 2 5 5 
2 . 5 1 7 
1 . 7 1 9 
1 . 8 5 4 
3 . 6 2 4 
1 . 7 4 0 
1 . 2 1 5 
1 . 2 8 7 
3 . 6 7 5 
1 . 5 9 3 
1 . 1 8 5 
1 . 2 3 3 
-
2 . 3 6 1 
1 . 8 3 0 
2 . 0 1 3 
1 . 5 8 7 
3 . 2 3 4 
2 . 0 4 3 
1 . 5 1 8 
1 . 3 5 9 
1 . 3 0 5 
1 . 8 6 6 
1 . 6 0 2 
3 . 2 8 8 
L 9 0 5 
2 . 0 4 0 
1 
1 
1 
9 9 9 
0 0 0 
OOC 
0 0 0 
OOC 
0 0 0 
0 0 0 
OOC 
OOC 
OOC 
OOC 
OOP 
OOC 
OOC 
0 0 0 
OOC 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
OOC 
0 0 0 
0 0 0 
OOC 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
CCC 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
COC 
- L I T -
1 
ICI ι 
1 
3 . 4 5 0 . 0 0 0 
2 . 3 8 8 . 0 0 0 
2 . 6 4 0 . 0 0 0 
-
-
2 . 9 4 6 . 0 0 0 
3 . 8 8 5 . 0 0 0 
2 . 9 6 4 . 0 0 0 
2 . 0 5 8 . 0 0 0 
2 . 4 0 0 . 0 0 0 
2 . 8 5 0 . 0 0 0 
4 . 3 2 9 . 0 0 0 
2 . 9 7 3 . 0 0 0 
2 . 0 3 2 . O O O 
2 . 4 7 5 . O C O 
3 . 7 3 8 . 0 0 0 
2 . 9 3 7 . 0 0 0 
2 . 0 1 3 . 0 0 0 
2 . 2 4 7 . 0 0 0 
3 . 9 7 5 . 0 0 0 
2 . 4 9 3 . 0 0 0 
1 . 4 9 4 . 0 0 0 
1 . 6 5 9 . 0 0 0 
4 . 0 5 0 . 0 0 0 
2 . 3 6 1 . O O C 
1 . 4 4 0 . 0 0 0 
1 . 5 3 6 . 0 0 0 
-
2 . 9 9 9 . 9 0 9 
2 . 1 7 5 . 0 0 0 
2 . 5 1 1 . 0 0 0 
1 . 6 7 7 . 0 0 0 
3 . 8 7 0 . 0 0 0 
2 . 6 5 8 . 0 0 0 
1 . 8 3 0 . 0 0 0 
1 . 8 3 6 . 0 0 0 
1 . 4 1 3 . 0 0 0 
1 . 9 6 5 . 0 0 0 
1 . 9 9 5 . 0 0 0 
3 . 7 7 1 . 0 0 0 
2 . 3 6 7 . 0 0 0 
2 . 7 3 6 . 0 0 0 
4 
2 
2 
3 
4 
3 
2 
2 
? 
4 
3 
? 
? 
A 
3 
2 
2 
4 
2 
1 
2 
A 
? 
1 
? 
3 
? 
3 
! 
A 
3 
? 
? 
? 
? 
? 
4 
? 
7 
G A I N ANNUEL 
1 
(Dl 1 
1 
1 9 9 . 9 9 0 
7 3 9 . 0 0 0 
9 7 9 . 0 0 0 
-
: 
7 7 7 . 0 0 0 
5 3 6 . 0 0 0 
3 3 6 . 0 0 0 
5 7 6 . 0 0 0 
9 2 3 . 0 0 0 
0 6 9 . 0 0 0 
. 6 3 5 . 0 0 0 
3 3 3 . 0 0 0 
6 0 4 . 0 0 0 
9 5 5 . 0 0 0 
1 6 1 . 0 0 P 
3 5 4 . 0 0 0 
3 5 8 . 0 0 0 
8 2 0 . 0 0 0 
6 7 4 . 0 0 0 
9 9 9 . 9 9 0 
9 0 2 . 0 0 0 
3 2 2 . 0 0 0 
7 2 5 . 0 0 0 
6 8 5 . 0 0 0 
7 5 8 . 0 0 0 
C 6 4 . 0 0 0 
-
5 1 0 . 0 0 0 
6 4 3 . 0 0 0 
2 4 0 . 0 0 0 
7 6 7 . 0 0 0 
4 8 2 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 8 7 . 0 0 0 
. 0 9 7 . 0 0 0 
2 2 6 . 0 0 0 
. 0 6 4 . 0 0 0 
6 5 8 . 0 0 0 
3 4 1 . 0 0 0 
. 8 5 6 . 0 0 0 
. 2 9 7 . 0 0 0 
( E l 
4 . 6 9 0 . 0 0 0 
2 . 9 0 4 . 0 0 0 
4 . P 6 2 . 0 0 0 
5 . 7 2 4 . 0 0 0 
6 . 0 6 3 . 0 0 0 
3 . 5 9 1 . C O O 
2 . 8 8 6 . 0 0 0 
3 . 4 3 8 . 0 0 0 
3 . 2 0 7 . 0 0 0 
6 . 1 2 9 . 0 0 0 
3 . 5 8 2 . 0 0 0 
2 . 9 2 2 . 0 0 0 
3 . 4 0 6 . 0 0 0 
5 . 0 6 4 . 0 0 0 
3 . 6 3 C O O 0 
2 . 6 8 2 . 0 0 0 
3 . 5 1 9 . 0 0 0 
5 . 2 0 5 . 0 0 0 
3 . 4 4 4 . 0 0 0 
2 . 3 2 8 . 0 0 0 
3 . 0 8 4 . 0 0 0 
5 . 2 5 0 . 0 0 0 
3 . 0 4 8 . O C O 
2 . 1 5 1 . 0 0 0 
2 . 6 7 3 . 0 0 0 
-
4 . 0 2 0 . 0 0 0 
3 . 1 3 5 . 0 0 0 
3 . 6 9 9 . 0 0 0 
7 . 0 3 5 . 0 0 0 
6 . 9 9 0 . 0 0 0 
3 . 6 6 6 . 0 0 0 
2 . 6 9 7 . 0 0 0 
2 . 6 1 3 . 0 0 0 
2 . 8 3 5 . 0 0 0 
2 . 2 4 7 . O C O 
3 . 3 4 5 . 0 0 0 
5 . 1 9 6 . 0 0 0 
3 . 1 7 1 . 0 0 0 
Α . 1 A C . 0 0 0 
Ν 
Ol 
c< 
1 
2 
7 
4 
5 
5A 
5B 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5R 
Τ 
1 
2 
3 * 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 
? 
3 * 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 * 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 * 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
Α 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 * 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
Α 
5 
5Α 
5Ρ 
Τ 
1 
2 
3 
Α 
5 
5Α 
5Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
Ε 
5Α 
58 
Τ 
A C E 
FT 
A L I F I ­
T I O N S 
21 
211Α 
2 1 1 6 
2 2 
??Δ 
2 2 * 
23 
231 
23Α 
24 
2 * 2 1 
282* 
F R A U E N 
LEISTUNGS­
GRUPPEN 
T A B . I I I / C / 3 
(FORTSETSUNGI ( S U I T E ! 
A N G E S T E L L T E E M P L O Y E S F E M M E S 
321 
1 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
A 
5 
ΒΔ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
Ε 
ΒΑ 
ΒΒ 
Τ 
1 
2 
3 
Α 
Β 
ΒΔ 
Ε6 
Τ 
1 
2 
3 
4 
Ε 
ΒΔ 
56 
Τ 
1 
2 
3 
4 
Β 
ΕΔ 
Β6 
Τ 
Ι 
2 
3 
4 
5 
ΒΑ 
Β6 
Τ 
1 
? 
3 
4 
Ε 
ΒΔ 
ΒΒ 
Τ 
1 
? 
3 
Α 
5 
5Α 
ΒΒ 
Τ 
1 
? 
3 
4 
Β 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
MCNATSVEROIEMST ­ LIT G A I N MENSUEL 
258.500 
175.750 
108.500 
158.250 
150.000 
102.500 
134.750 
181.250 
128.750 
107.500 
210.500 
236.500 
161.000 
106.000 
154.500 
187.750 
152.000 
115.000 
331.250 
300.500 
160.750 
116.500 
139.750 
139.750 
124.750 
194.250 
161.250 
126.500 
134.500 
212.500 
132.000 
129.250 
144.000 
165.COO 
148.750 
100.750 
119.750 
12.000 
125.750 
103.250 
205.250 
98.750 
161.750 
102.000 
133.750 
133.750 
104.750 
152.500 
112.250 
9 5 . 7 5 0 
12.250 
4.750 
132.500 
100.250 
154.000 
175.000 
154.250 
102.500 
127.500 
182.250 
126.500 
104.750 
106.500 
189.750 
160.250 
104.750 
129.000 
129.000 
111.250 
185.000 
152.000 
101.500 
103.750 
181 
271.500 
203.250 
132.500 
210.500 
176.000 
120.750 
149.750 
190.500 
134.250 
129.500 
330.000 
267.000 
192.750 
126.750 
169.250 
232.250 
163.750 
140.000 
340.500 
320.000 
2 Cl.000 
134.000 
155.250 
155.250 
14L250 
229.000 
183.500 
142.250 
149.000 
226.500 
143.000 
147.500 
159.250 
207.000 
170.000 
113.000 
134.750 
180.250 
134.250 
119.750 
213.500 
176.000 
182.750 
112.500 
146.750 
146.750 
120.000 
174.250 
156.750 
111.000 
130.500 
11.750 
143.750 
115.500 
160.250 
203.500 
173.250 
113.500 
136.250 
193.250 
133.750 
119.500 
154.000 
247.500 
180.500 
121.500 
135.500 
135.500 
133.500 
218.750 
167.250 
114.250 
303.5CC 
234.500 
158.5CC 
256.500 
195.5CC 
140.250 
187.500 
206.250 
143.75C 
155.OCC 
475.75C 
319.500 
229.750 
147.ÍOC 
189.50C 
263.75C 
182. OCC 
176.750 
812.50C 
376.500 
230.75C 
155.OOC 
172.OCC 
172.OOC 
17C750 
237.50C 
243.OOC 
162.75C 
183.250 
234.250 
170.75C 
169.000 
184.250 
252,250 
199.000 
133.750 
154.50C 
255.50C 
14B.750 
147.25C 
456.250 
248.COC 
20e.25C 
132.00C 
178.CGC 
178.CCC 
153.COO 
229.750 
189.000 
131.COC 
161.250 
23.75C 
162.500 
140.25C 
170.750 
264.500 
201.500 
132.500 
151.5P0 
256.000 
146.000 
145.OOC 
168.500 
284.250 
212.000 
141.250 
146.OOC 
146.OOC 
163.500 
256.250 
191.250 
133.75C 
228.000 
270.500 
185.750 
310.000 
221.750 
162.000 
212.500 
221.750 
156.250 
192.500 
776.500 
361.250 
273.000 
173.500 
216.750 
284.750 
198.750 
235.000 
395.500 
265.750 
181.750 
192.500 
192.500 
221.750 
245.750 
270.500 
185.750 
212.500 
242.000 
188.500 
159.000 
218.750 
318.750 
237.000 
157.250 
189.250 
271.000 
176.500 
183.250 
564.500 
305.250 
242.500 
160.500 
189.000 
189.000 
196.250 
244.750 
228.500 
149.750 
242.000 
336.750 
231.250 
171.750 
862.500 
353.750 
239.750 
154.250 
186.000 
265.500 
168.500 
178.750 
450.250 
310.250 
247.250 
164.750 
159.750 
159.750 
207.750 
287.500 
221.500 
152.000 
341.250 
298.500 
209.750 
454.000 
247.250 
185.250 
255.000 
262.500 
167.500 
236.750 
857.750 
401.000 
299.250 
200.000 
271.250 
293.750 
215.250 
257.000 
473.750 
301.250 
218.000 
234.750 
734.750 
770.500 
405.500 
292.250 
2C8.250 
237.500 
246.750 
197.750 
238.500 
626.500 
372.750 
275.750 
178.250 
251.000 
336.500 
193.000 
233.000 
7C8.750 
257.000 
265.000 
189.750 
156.600 
195.500 
246.500 
294.250 
264.000 
173.250 
336.500 
344.750 
242.500 
223.000 
912.500 
388.250 
303.000 
174.000 
251.250 
271.000 
193.000 
230.500 
771.250 
364.750 
2β5.250 
188.500 
168.750 
168.750 
266.000 
415.000 
271.000 
173.000 
JAHPESVERDIENST GAIN ANNUEL 
( F l 
3.606.000 3.771.00C 4.062.000 
1.920.000 2.574.000 3.087.000 
1.398.000 1.755.OCC 2.118.000 
4.305.000 4.422.000 
3.462.000 3.771.000 
2.550.000 2.662.000 
1.500.000 1.860.000 2.340.000 2.892.000 3.52Θ.0ΟΟ 
2.109.000 
1.866.000 
1.263.000 
1.917.OOC 
2.172.000 
1.845.000 
1.365.OOC 
2.811.000 
3.324.OCO 
2.376.OCC 
1.578.000 
1.956.000 
2.553.000 
1.920.000 
1.716.000 
4.575.000 
4.041.000 
2.289.000 
1.692.CCC 
1.932.000 
1.932.000 
1.761.OOC 
2.631.000 
2.124.OOC 
1.749.000 
1.686.OCO 
3.036.000 
1.638.000 
1.797.OOC 
1.728.OOC 
2.295.OOC 
1.785.000 
1.245.000 
1.377.000 
7 4 4 . 0 0 0 
1.503.000 
1.2O6.000 
7.763.OOC 
978.000 
2.115.OOC 
1.290.000 
1.605.000 
1 .605.OOC 
1.347.000 
2.118.OOC 
1.581.000 
1.209.000 
717.000 
657.000 
1.860.000 
1.248.DOC 
1.848.000 
2.304.OOC 
1.914.000 
1.245.OOC 
1.536.000 
2.187.000 
1.521.000 
1.290.000 
1.593.OOC 
2.454.000 
2.163.000 
1.311.000 
1.230.000 
1.230.000 
1.422.000 
2.160.000 
1.818.000 
1.263.000 
2.736.000 
2 .226.000 
1.560.000 
2.097.000 
2.286.OOC 
1.911.OOP 
1.686.000 
2.98?.OOC 
3.684.000 
7.757.CCC 
1 .839.000 
7.172.COO 
3.087.OOC 
2.103.000 
2.C13.00C 
4.686.000 
4.305.OOC 
2.802.000 
1.923.000 
2.115.000 
2.115.COC 
2.034.000 
3.057.000 
2.583.OCC 
2.016.000 
7.735.000 
3.093.000 
1.965.000 
?.e82.00C 
1.911.000 
2.637.000 
7.226.000 
1.464.OOC 
1.647.OOC 
2.163.000 
1.638.OOC 
1.566.000 
7.66?.OOC 
2.535.000 
2.352.000 
1 .509.000 
1.761.000 
1 .761.OCO 
1.632.000 
3.495.000 
2.547.000 
1.B45.000 
2.2O8.000 
2.550.000 
2.025.000 
2.046.000 
6.447.000 
4.383.000 
2.273.000 
2.103.000 
2.481.000 
3.387.000 
2.337.000 
2.463.000 
6.450.000 
5.136.000 
3.336.000 
2.714.000 
7.783.000 
2.283.OCO 
7.412.000 
3.160.000 
3.267.000 
2.271.000 
7.571.000 
2.186.000 
2.466.000 
7.346.000 
7.448.000 
2. 60?. OOO 
7.622.000 
1.743.000 
1.959.000 
2.835.000 
1.881.000 
1.938.000 
6.075.000 
3.516.000 
2.679.OOO 
1.800.000 
2.475.000 
7.475.000 
2.037.000 
2.355.OOC 
2.004.000 
1.419.000 
891.000 
741.000 
1.950.000 
1.509.COC 
1.523.000 
2.610.000 
2.274.000 
1.456.OOC 
1.668.ODO 
2.319.OOC 
1.629.OOC 
1 .557.000 
1.663.OOC 
2.943.000 
2.373.Θ00 
1.551.000 
1.275.000 
1 .275.000 
1.731.000 
2.699.999 
2.172.000 
1.485.000 
4.356.000 
2.988.000 
2.103.000 
2.700.000 
2.925.000 
2.175.OCO 
2.526.000 
7.632.000 
5.097.000 
3.84?.ΟΡΟ 
2.379.000 
7.957.000 
7.576.000 
2.616.000 
3.360. """ 
4.783.000 
3.507.000 
2.394.000 
3.060.000 
3.150.000 
2.310.000 
3.270.000 
9.054.000 
6.034.000 
4.705.000 
2.724.000 
3.453.000 
4.062.000 
2.O10.000 
4.212.OO" 
5.502.000 6.915.000 
3.786.000 4.149.000 
2.565.POO 3.075.000 
2.580.OOO 3.447.OCO 
2 .58C.OPO 
3.1°2.0O0 
4.215.000 
3.8*3.000 
2.601.000 
3.COO.000 
3.279.000 
2.625.000 
2.617.000 
2.736.000 
4.18?.OOO 
3.C69.000 
7.C58.O00 
7.457.OOC 
3.507.000 
2.250.000 
2.418.000 
8.661.000 
4.113.000 
3.150.000 
2.C73.000 
2.736.000 
2.736.000 
2.610.000 
?.447.OCO 
3.P22.000 
5.766.000 
4.216.000 
2.O31.000 
3.225.000 
3.750.000 
2.778.000 
7.240.000 
3.445.000 
4.887.000 
3.57C.C00 
2.7*0.000 
2.93!.OOP 
4.938.000 
2.667.000 
3.04P.000 
9.763.000 
4.608.000 
3.675.000 
7.466.000 
7. 395.OCO 
2.895.000 
3.719.000 
3.051.000 3.7C5.000 5.109.000 
7.514.000 7.928.000 3.465.000 
1.662.000 1.953.000 2.277.000 
2.085.000 2.379.000 4.O71.000 
885.000 4.941.000 6.C37.000 
2.099.999 2.250.000 2.340.000 
1.776.000 2.780.000 7.874.000 
7.049.000 
3.909.000 
7.628.000 
1.734.000 
1.929.000 
2.650.000 
1.816.OOC 
1.902.000 
2.023.000 
3.732.000 
2.793.000 
1.842.000 
1.350.000 
1.350.000 
2.190.000 
3.299.999 
2.403.000 
1.713.000 
6.975.000 
4.668.000 
3.105.000 
2.C19.000 
2.349.000 
3.378.000 
2.091.OOO 
2.352.000 
9.450.000 
4.O74.000 
3.741.000 
2.301 .000 
2.883.000 
3.510.000 
2.562.000 
3.027.000 
4.165.000 12.108.000 
4.251.000 4.851.000 
3.240.OOO 3.786.000 
2.172.000 2.466.000 
1.425.000 1.470.000 
1.425.000 
2.769.000 
1.470.000 
3.567.000 
3.750.000 4.140.000 
2.937.000 3.513.000 
1.983.000 2.274.000 
1.311.000 1.560.OCC 1.866.000 2.2Θ9.000 2.832.000 
QUALIFI­
CATIONS 
! 
? 
1 
4 
5 
ΕΛ 
EB 
1 
? 
? 
4 
5 
54 
5R 
1 
2 * 
4 
5 
Ε Λ 
5B 
Τ 
1 
? 
7 
4 
5 
ΕΛ 
5Β 
! 
? 
7 * 
5 
ΕΔ 
EO 
1 
2 
3 * 
5 
ΕΛ 
1 
2 
3 
Α 
5 
5Λ 
ΕΡ 
1 
2 
3 
Α 
5 
ΒΛ 
ΕΡ 
Τ 
1 
? 
? 
4 
Ε 
ΕΔ 
ΒΒ 
Τ 
321 
283* 
F R A U E N 
TAB. I I I / C / 3 
(FORTSETSUNGI (SUITEI 
A N G E S T E L L T E E M P L O Y E S F E M M E S 
N A C E 
L E I S T U N G S -
GRUPPFN 
322 
33 
74 
75 
351 
36 
3 6 1 
36A 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
τ 
! 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
MONATSVEPDIENST 
Ι 
( Α ) Ι 
Ι 
6 0 . 2 5 0 
1 3 6 . 7 5 0 
1 6 5 . 2 5 0 
1 0 5 . 0 0 0 
1 5 2 . 5 0 0 
1 5 2 . 5 0 0 
1 1 1 . 5 0 0 
1 9 1 . 5 0 0 
1 7 4 . 2 5 0 
1 2 7 . 2 5 0 
1 3 1 . 5 0 0 
1 5 5 . 5 0 0 
2 2 8 . 0 0 0 
1 5 7 . 2 5 0 
1 1 1 . 5 0 0 
1 3 3 . 7 5 0 
1 3 3 . 7 5 0 
1 1 8 . 7 5 0 
1 5 7 . 7 5 0 
2 4 6 . 0 0 0 
1 8 6 . 2 5 0 
1 0 6 . 5 0 0 
1 2 3 . 2 5 0 
1 5 7 . 0 0 0 
2 5 5 . 2 5 0 
1 8 6 . 7 5 0 
1 2 8 . 2 5 0 
1 3 3 . 7 5 0 
2 3 3 . 0 0 0 
1 7 7 . 7 5 0 
1 1 2 . 0 0 0 
1 1 9 . 7 5 0 
1 4 8 . 5 0 0 
1 7 6 . 7 5 0 
1 0 9 . 2 5 0 
1 1 5 . 2 5 0 
2 4 5 . 0 0 0 
1 9 1 . 2 5 0 
1 2 9 . 7 5 0 
1 3 4 . 0 0 0 
1 β 7 . 2 5 0 
1 6 1 . 7 5 0 
1 0 2 . 5 0 0 
8 1 . 0 0 0 
7 9 . 2 5 0 
1 0 4 . 5 0 0 
1 5 5 . 0 0 0 
1 5 5 . 5 0 0 
1 1 1 . 0 0 0 
1 2 9 . 7 5 0 
1 2 5 . 5 0 0 
1 3 6 . 2 5 0 
1 1 7 . 5 0 0 
2 1 0 . 7 5 0 
1 5 5 . 0 0 0 
1 0 9 . 7 5 0 
1 3 0 . 0 0 0 
1 2 5 . 7 5 0 
1 3 6 . 7 5 0 
1 1 6 . 0 0 0 
Ι 
( β ) Ι 
Ι 
1 0 1 . 0 0 0 
2 6 4 . 0 0 0 
1 8 8 . 7 5 0 
1 2 2 . 5 0 0 
1 5 6 . 2 5 0 
1 5 6 . 2 5 0 
1 3 3 . 2 5 0 
2 7 8 . 7 5 0 
1 8 5 . 7 5 C 
1 3 7 . 2 5 0 
1 4 8 . 7 5 0 
1 6 4 . 2 5 0 
2 4 8 . 7 5 0 
1 8 1 . 5 0 0 
1 3 0 . 7 5 0 
1 4 7 . 0 0 0 
1 4 7 . 0 0 0 
1 3 7 . 5 0 0 
1 6 9 . 2 5 0 
2 7 7 . 0 0 0 
2 0 3 . 7 5 0 
1 3 2 . 0 0 0 
1 4 7 . 5 0 0 
1 6 7 . 5 0 0 
2 9 9 . 5Ο0 
2 0 4 . 5 0 0 
1 4 1 . 0 0 0 
1 5 3 . 7 5 0 
2 6 2 . 2 5 0 
1 9 6 . 5 0 0 
1 3 2 . 7 5 0 
1 4 3 . 5 0 0 
2 4 1 . 7 5 0 
1 9 6 . 7 5 0 
1 3 3 . 0 0 0 
1 4 3 . 0 0 0 
2 7 5 . 0 0 0 
2 0 7 . 5 0 0 
1 4 4 . 5 0 0 
1 5 3 . 0 0 0 
2 3 7 . 2 5 0 
1 8 2 . 5 0 0 
1 2 1 . 2 5 0 
9 0 . 0 0 0 
8 5 . 5 0 0 
1 2 7 . 0 0 0 
2 1 3 . 0 0 0 
1 9 1 . 0 0 0 
1 3 4 . 0 0 0 
1 4 4 . 2 5 0 
1 3 8 . 2 5 0 
1 5 2 . 5 0 0 
1 3 9 . 7 5 0 
2 5 7 . 7 5 0 
1 9 3 . 5 0 0 
1 3 3 . 0 0 0 
1 4 4 . 7 5 0 
1 3 8 . 2 5 0 
1 5 3 . 2 5 0 
1 3 8 . 2 5 0 
- L I T -
Ι 
CCI Ι 
Ι 
3 0 2 . 2 5 0 
2 9 7 . 2 5 C 
2 1 7 . 0 0 0 
1 4 0 . C O C 
1 6 2 . 5 0 C 
1 6 2 . 5 0 C 
1 6 5 . 0 0 0 
3 1 3 . 0 0 0 
2 0 6 . 2 5 0 
1 5 3 . 5 0 0 
1 7 1 . 5 0 0 
5 0 7 . 5 0 C 
3 2 5 . 5 0 C 
2 1 0 . 2 5 C 
1 4 8 . 5 0 C 
1 6 3 . 5 0 0 
1 6 3 . 5 C 0 
1 6 3 . 2 5 0 
5 2 2 . 7 5 C 
3 2 5 . 2 5 0 
2 2 8 . 0 0 0 
1 5 3 . 5 0 C 
1 7 7 . O O C 
5 1 6 . 5 0 0 
3 5 7 . O C C 
2 2 5 . 7 5 C 
1 5 3 . 5 0 0 
1 7 9 . 7 5 C 
3 C 9 . 0 0 0 
2 1 9 . 0 0 0 
1 5 6 . 5 0 C 
1 7 5 . 2 5 0 
2 6 7 . 2 5 0 
2 1 7 . 2 5 C 
1 6 0 . 5 0 0 
1 7 7 . ? 5 C 
3 0 6 . 2 5 0 
2 2 6 . 7 5 0 
1 6 1 . 5 0 0 
1 7 4 . 2 5 0 
2 7 1 . 7 5 0 
2 0 5 . 0 0 0 
1 3 8 . 5 0 C 
1 1 6 . 5 0 0 
9 6 . 2 5 0 
1 4 7 . 5 0 0 
2 7 6 . 5 C 0 
2 2 5 . 2 5 C 
1 5 6 . 7 5 0 
1 8 1 . 5 0 0 
1 9 1 . 0 0 0 
1 7 4 . 2 5 0 
1 6 7 . 5 0 C 
2 9 2 . 7 5 0 
2 2 4 . 7 5 0 
1 5 4 . 7 5 0 
1 8 4 . 2 5 0 
1 9 6 . 5 0 0 
1 7 5 . 7 5 C 
1 6 4 . 7 5 0 
I C I 
4 6 0 
3 2 9 
2 4 7 
163 
168 
168 
2 1 6 
3 6 3 
2 5 8 
163 
2 0 7 
39β 
2 4 6 
170 
180 
1 6 0 
197 
5βΟ 
366 
27 3 
1 7 0 
227 
S66 
3 8 7 
27? 
173 
22Ε 
3 8 1 
2 5 3 
162 
2 1 4 
3 3 9 
24α 
197 
2 1 8 
258 
2 6 2 
176 
213 
3 6 0 
2 3 0 
156 
171 
1 4 9 
164 
3 3 0 
2 6 0 
1β2 
2 3 2 
245 
211 
2 07 
3 4 8 
2 5 3 
177 
2 3 3 
246 
2 1 0 
70? 
G A I N 
Ι 
ι 
2 5 0 
0 0 0 
7 5 0 
5 0 0 
7 5 0 
7 5 0 
0 0 0 
7 5 0 
0 0 0 
5 0 0 
2 5 0 
0 0 0 
COO 
2 5 0 
7 5 0 
7 5 0 
7 5 0 
000 
000 
2 5 0 
5 0 0 
500 
500 
5 0 0 
500 
2 5 0 
5 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
5 0 0 
500 
000 
250 
2 5 0 
2 5 0 
5 0 0 
7 5 0 ' 
250 
2 5 0 
0 0 0 
0 0 0 
5 0 0 
500 
9 9 9 
0 0 0 
250 
0 0 0 
0 0 0 
7 5 0 
5 0 0 
5 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
. 7 5 0 
2 5 0 
0 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
MENSUFL 
CE! 
7 5 4 . 0 0 0 
4 5 5 . 0 0 0 
2 8 2 . 5 0 0 
' 1 9 5 . 5 0 0 
1 7 2 . 5 0 0 
1 7 2 . 5 0 0 
2 6 0 . 2 5 0 
5 3 3 . 2 5 0 
3 1 0 . 0 0 0 
1 8 4 . 7 5 0 
2 9 1 . 2 5 0 
4 4 0 . 0 0 0 
2 8 1 . 2 5 0 
1 9 5 . 2 5 0 
1 9 4 . 5 0 0 
1 9 4 . 5 0 0 
2 4 8 . 5 0 0 
5 9 9 . 5 0 0 
4 4 1 . 7 5 0 
3 0 9 . 7 5 0 
1 9 2 . 2 5 0 
2 9 4 . 0 0 0 
6 0 1 . 6 0 0 
4 5 7 . 0 0 0 
3 0 8 . 7 5 0 
1 9 4 . 0 0 0 
2 9 4 . 5 0 0 
3 9 9 . 5 0 0 
2 9 6 . 7 50 
2 1 2 . 2 5 0 
2 5 6 . 2 5 0 
4 2 6 . 2 5 0 
3 C 8 . 7 5 0 
2 2 9 . 5 0 0 
2 5 4 . 0 0 0 
4 0 5 . 0 0 0 
3 0 4 . 0 0 0 
1 9 7 . 7 5 0 
2 5 9 . 5 0 0 
4 1 0 . 7 5 0 
2 6 4 . 5 0 0 
1 8 1 . 0 0 0 
1 9 4 . 0 0 0 
1 9 5 . 0 0 0 
2 2 2 . 5 0 0 
4 0 2 . 5 0 0 
3 1 3 . 2 5 0 
2 1 0 . 7 5 0 
2 6 7 . 2 5 0 
2 7 7 . 7 5 0 
2 3 8 . 7 5 0 
2 5 5 . 7 5 0 
4 0 8 . 2 5 0 
2 9 4 . 2 5 0 
2 0 3 . 7 5 0 
2 7 0 . 2 5 0 
2 8 1 . 0 0 0 
2 3 7 . 5 0 0 
2 4 8 . 2 5 0 
JAHPESVERDIEK'ST 
I 
( Α Ι I 
I 
7 1 7 . 0 0 0 
2 . 7 8 1 . 0 0 0 
2 . 1 1 2 . 0 0 0 
1 . 2 9 9 . 0 0 0 
1 . 4 3 7 . 0 0 0 
3 . 1 6 8 . 0 0 0 
2 . 1 5 4 . 0 0 0 
1 . 5 6 6 . 0 0 0 
1 . 6 8 6 . 0 0 0 
1 . 8 6 6 . C O O 
2 . 8 5 6 . 0 0 0 
2 . 1 4 2 . O O C 
1 . 5 5 7 . O O C 
1 . 8 7 8 . 0 0 0 
1 . 8 7 8 . 0 0 0 
1 . 6 3 2 . 0 0 0 
2 . 1 0 3 . 0 0 0 
3 . 3 9 0 . 0 0 0 
2 . 4 7 5 . O O C 
1 . 3 5 9 . 0 0 0 
1 . 5 8 7 . O O C 
1 . 1 7 9 . C O O 
3 . 7 2 6 . 0 0 0 
2 . 4 6 9 . 0 0 0 
1 . 8 0 6 . 0 0 0 
1 . 8 6 0 . D O O 
3 . 3 0 6 . 0 0 0 
2 . 1 6 9 . 0 0 0 
1 . 5 0 6 . 0 0 0 
1 . 5 7 2 . 0 0 0 
2 . C 6 2 . 0 0 C 
1 . 8 2 7 . 0 0 0 
1 . 5 2 4 . O O C 
1 . 5 6 6 . 0 0 0 
3 . 3 6 0 . 0 0 0 
2 . 5 1 1 . 0 0 0 
1 . 6 2 6 . 0 0 0 
1 . 7 1 9 . 0 0 0 
2 . 3 5 5 . O O C 
2 . 1 0 6 . 0 0 0 
1 . 3 4 1 . 0 0 0 
1 . 2 1 8 . 0 0 0 
1 . 1 1 0 . 0 0 0 
1 . 3 9 2 . O O C 
2 . 0 8 8 . O O C 
2 . 0 5 8 . 0 0 0 
1 . 5 1 2 . O O C 
1 . 6 6 3 . 0 0 0 
1 . 5 8 1 . 0 0 0 
1 . 8 5 4 . O O C 
1 . 5 6 0 . 0 0 0 
2 . 8 1 7 . 0 0 0 
2 . 1 5 1 . 0 0 0 
1 . 5 3 0 . 0 0 0 
• 1 . 6 7 4 . 0 0 0 
1 . 5 7 2 . O C C 
1 . 8 5 4 . 0 0 0 
1 . 5 7 5 . 0 0 0 
3 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
2 
1 
! 
2 
4 
2 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
-3 
2 
1 
2 
2 
7 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
( B l 1 
1 
8 9 4 . 0 0 0 
7 2 6 . 0 0 0 
4 3 9 . 0 0 0 
5 6 3 . O O C 
7 1 0 . 0 0 0 
5 4 6 . 0 0 0 
. 4 1 8 . 0 0 0 
8 1 8 . 0 0 0 
9 0 5 . 0 0 0 
5 7 1 . O O C 
4 3 8 . 0 0 0 
4 3 0 . 0 0 0 
. 8 0 0 . O O C 
. 0 9 4 . C O O 
. 0 9 4 . 0 0 0 
9 0 8 . 0 0 0 
2 4 1 . 0 0 0 
7 6 8 . 0 0 0 
7 4 2 . O O C 
8 1 5 . 0 0 0 
9 8 5 . O O C 
2 2 0 . C O C 
3 0 5 . 0 0 0 
7 3 0 . 0 0 0 
9 2 3 . 0 0 0 
0 7 0 . 0 0 0 
5 B 2 . 0 0 0 
5 3 5 . O O C 
7 2 5 , 0 0 0 
8 7 5 . 0 0 0 
3 9 9 . O C C 
4 4 5 . 0 0 0 
7 7 0 . 0 0 0 
8 5 4 . 0 0 0 
6 0 0 . 0 0 0 
7 6 9 . 0 0 0 
6 7 5 . 0 0 0 
0 1 3 . O O C 
6 6 2 . 0 0 0 
3 8 2 . O O C 
5 6 9 . 0 0 0 
3 8 3 . O O C 
3 1 1 . 0 0 0 
6 4 1 . 0 0 0 
5 6 4 . O O C 
. 4 1 5 . 0 0 0 
. 8 0 3 . 0 0 0 
. 8 9 3 . 0 0 0 
7 5 5 . 0 0 0 
5 3 8 . O O C 
. 8 8 4 . O O C 
. 3 6 0 . O O C 
5 8 9 . 0 0 0 
. 6 0 3 . 0 0 0 
8 9 3 . 0 0 0 
7 3 7 . 0 0 0 
9 3 Θ . 0 0 0 
8 7 8 . 0 0 0 
- L I T _ 
1 
( C l 1 
1 
1 . 7 8 8 . 0 0 0 
4 . 4 3 4 . 0 0 0 
2 . 8 1 1 . 0 0 0 
1 . 8 0 3 . 0 0 0 
2 . 1 2 4 . 0 0 0 
3 . 8 4 3 . O O C 
2 . 6 6 1 . 0 0 0 
1 . 9 5 9 . 0 0 0 
2 . 1 7 5 . 0 0 0 
3 . 6 4 7 . 0 0 0 
4 . 5 9 9 . 0 0 0 
7 . 7 6 O . 0 0 0 
7 . C 5 7 . 0 0 0 
2 . 2 8 3 . 0 0 0 
2 . 2 8 3 . 0 0 0 
2 . 2 5 9 . 0 0 0 
8 . 9 4 9 . 0 0 0 
4 . 3 3 2 . 0 0 0 
3 . 1 3 8 . 0 0 0 
2 . 0 4 9 . 0 0 0 
2 . 3 9 1 . 0 0 0 
8 . 7 9 9 . 0 0 0 
5 . 1 1 5 . 0 0 0 
3 . 0 8 4 . 0 0 0 
2 . 1 7 1 . 0 0 0 
2 . 4 7 7 . 0 0 0 
4 . 1 9 4 . 0 0 0 
7 . 0 0 1 . 0 0 0 
? . 0 7 0 . 0 0 0 
2 . 3 1 3 . 0 0 0 
3 . 7 5 5 . 0 0 0 
2 . 9 9 1 . 0 0 0 
7 . 0 8 8 . 0 0 0 
7 . 3 7 7 . 0 0 0 
4 . 2 0 3 . 0 0 0 
3 . 0 3 6 . 0 0 0 
2 . 1 6 0 . 0 0 0 
2 . 3 5 8 . 0 0 0 
3 . 9 7 5 . 0 0 0 
2 . 6 9 7 . 0 0 0 
1 . 8 1 8 . 0 0 0 
1 . 8 8 4 . 0 0 0 
1 . 6 5 0 . 0 0 0 
1 . 9 9 5 . 0 0 0 
3 . 9 1 Θ . 0 0 0 
2 . 9 4 6 . 0 0 0 
2 . 1 1 8 . 0 0 0 
2 . 2 0 8 . 0 0 0 
2 . 3 9 1 . 0 0 0 
7 . 0 7 6 . 0 0 0 
2 . 2 6 5 . 0 0 0 
4 . 0 0 5 . 0 0 0 
3 . 0 5 4 . 0 0 0 
2 . 0 9 4 . 0 0 0 
2 . 2 3 5 . 0 0 0 
2 . 4 3 0 . 0 0 0 
2 . 0 7 6 . 0 0 0 
2 . 2 4 4 . 0 0 0 
GAIN ANNUEL 
1 (01 1 
1 
6 . 3 0 9 . 0 0 0 
4 . 7 1 3 . 0 0 0 
3 . 2 8 2 . 0 0 0 
2 . 0 7 6 . 0 0 0 
2 . 7 3 1 . 0 0 0 
4 . 8 2 4 . 0 0 0 
3 . 2 4 3 . 0 0 0 
2 . 1 0 0 . 0 0 0 
2 . 6 7 6 . 0 0 0 
3 . 8 1 9 . 0 0 0 
5 . 5 3 5 . 0 0 0 
3 . 3 7 2 . 0 0 0 
2 . 3 6 1 . 0 0 0 
2 . 4 8 1 . 0 0 0 
2 . 4 8 1 . 0 0 0 
2 . 6 7 3 . 0 0 0 
1 0 . 3 2 3 . 0 0 0 
5 . 4 6 6 . 0 0 0 
3 . 7 0 5 . 0 0 0 
2 . 2 O 8 . 0 0 0 
3 . 1 O 5 . 0 0 0 
1 0 . 1 4 9 . 0 0 0 
6 . 0 0 9 . O O P 
3 . 5 9 4 . 0 0 0 
2 . 3 3 1 . 0 0 0 
3 . 1 6 2 . 0 0 0 
5 . 1 6 9 . 0 0 0 
3 . 2 9 1 . 0 0 0 
2 . 4 0 0 . 0 0 0 
2 . 8 5 6 . 0 0 0 
4 . 3 6 8 . 0 0 0 
3 . 2 6 2 . 0 0 0 
7 . 5 3 3 . 0 0 0 
2 . 9 3 4 . 0 0 0 
4 . 9 0 2 . 0 0 0 
3 . 4 7 1 . 0 0 0 
2 . 3 6 5 . 0 0 0 
2 . 9 0 4 . 0 0 0 
4 . 9 2 0 . 0 0 0 
3 . 1 1 7 . 0 0 0 
2 . 1 2 1 . 0 0 0 
2 . 1 9 9 . 0 0 0 
2 . 1 7 5 . 0 0 0 
2 . 4 4 6 . 0 0 0 
4 . 6 6 6 . 0 0 0 
3 , 5 0 4 . 0 0 0 
2 . 4 6 0 . 0 0 0 
3 . C 2 4 . 0 0 0 
3 . 3 4 2 . 0 0 0 
2 . 7 6 9 . 0 0 0 
2 . 7 9 0 . 0 0 0 
4 . 9 1 7 . 0 0 0 
3 . 5 1 0 . 0 0 0 
2 . 3 9 4 . 0 0 0 
3 . 0 6 0 . 0 0 0 
3 . 3 7 8 . 0 0 0 
2 . 7 6 7 . 0 0 0 
2 . 7 7 2 . 0 0 0 
I E ) 
1 2 . 0 6 3 . 0 0 0 
6 . 4 3 2 . 0 0 0 
3 . 7 2 6 . 0 0 0 
2 . 3 8 5 . 0 0 0 
3 . 4 8 9 . 0 0 0 
6 . 4 2 ° . 0 0 0 
3 . 9 2 4 . 0 0 0 
2 . 3 4 3 . 0 0 0 
3 . 6 9 6 . 0 0 0 
6 . 5 6 7 . 0 0 0 
6 . 7 1 5 . 0 0 0 
3 . 7 9 5 . 0 0 0 
2 . 6 5 6 . 0 0 0 
2 . 6 1 3 . 0 0 0 
2 . 6 1 3 . 0 0 0 
3 . 3 9 0 . 0 0 0 
1 0 . 7 8 6 . 0 0 0 
6 . 6 3 1 . 0 0 0 
4 . 1 4 9 . 0 0 0 
2 . 5 6 2 . 0 0 0 
4 . 0 4 4 . 0 0 0 
! 1 . 1 1 3 . 0 0 0 
6 . 0 9 9 . O O O 
4 . 0 8 0 . 0 0 0 
2 . 5 7 7 . 0 0 0 
4 . 0 3 8 . 0 0 0 
5 . 3 7 3 . 0 0 0 
2 . 5 3 6 . 0 0 0 
7 . 6 1 4 . 0 0 0 
3 . 4 1 1 . 0 0 0 
6 . 3 1 5 . 0 0 0 
3 . 6 7 3 . 0 0 0 
3 . 0 3 3 . 0 0 0 
3 . * 1 7 . 0 0 0 
5 . 1 6 0 . 0 0 0 
4 . 1 7 9 . 0 0 0 
7 . 6 8 7 . 0 0 0 
3 . 6 0 3 . 0 0 0 
5 . 1 * 2 . 0 0 0 
3 . 5 C 7 . 0 0 0 
7 . 3 9 7 . 0 0 0 
2 . 3 7 0 . O O O 
2 . 4 9 0 . 0 0 0 
3 . 0 0 9 . 0 0 0 
5 . 3 0 4 . 0 0 0 
4 . 2 1 5 . 0 0 0 
7 . 6 6 6 . 0 0 0 
3 . 4 * 1 . 0 0 0 
3 . 5 3 4 . 0 0 0 
2 . 9 9 1 . 0 0 0 
3 . 4 6 2 . 0 0 0 
5 . 3 1 0 . 0 0 0 
4 . 1 5 2 . 0 0 0 
2 . 7 7 5 . 0 0 0 
3 . 4 5 9 . 0 0 0 
3 . 5 * 9 . 0 0 0 
3 . 0 0 3 . 0 0 0 
3 . 4 2 0 . 0 0 0 
Ν 
Cl 
CA 
1 
2 
3 * 
5 
">A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 * 
5 
54 
56 
Τ 
! 
2 
3 * 
5 
5Α 
5Β 
τ 
1 
2 
3 * 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 * 
5 
5Α 
5R 
Τ 
1 
2 
3 
* ■ 
5 
5Α 
5R 
Τ 
1 
2 
3 * 
5 
5Α 
5Β 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 * 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
A C E 
Ε τ 
A L I F 1 -
M O N S 
3 2 2 
77 
74 
35 
3 5 1 
76 
761 
36Α 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
284* 
F R A U E N 
TAB. I I I / C / 3 
(FORTSETSUNG) (SUITE) 
A N G E S T E L L T E F M P L O Y E S F F M M E S 
N A C E 
UND 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN I 
4 1 2 
4 1 3 
*ie 
4 2 Δ 
4 2 9 
4 ? 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
ι ι 
2 
3 I 
4 
5 I 
5A 
5B 
Τ 
1 
2 I 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Ε 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Ε 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
MONATSVERDIENST 
Ι 
Ι Α ) Ι 
Ι 
­
1 5 3 . 0 0 0 
1 3 1 . 0 0 0 
1 0 2 . 7 5 0 
1 7 . 5 0 0 
1 5 . 0 0 0 
1 0 4 . 5 0 0 
­
2 1 3 . 7 5 0 
2 0 2 . 2 5 0 
1 1 2 . 7 5 0 
6 1 . 2 5 0 
5 8 . 7 5 0 
1 2 0 . 7 5 0 
, 
2 0 8 . 2 5 0 
1 * 5 . 5 0 0 
1 2 5 . 5 0 0 
1 3 8 . 7 5 0 
1 2 9 . 5 0 0 
1 6 2 . 7 5 0 
1 2 8 . 0 0 0 
­
7 * . 2 5 0 
1 5 3 . 0 0 0 
Π * . 2 5 0 
1 3 3 . 7 5 0 
1 3 5 . 0 0 0 
1 1 7 . 5 0 0 
­
1 9 2 . 5 0 0 
1 6 1 . 7 5 0 
1 1 5 . 0 0 0 
­
1 5 * . 7 5 0 
1 5 2 . 2 5 0 
1 1 6 . 7 5 0 
1 5 0 . 5 0 0 
1 0 0 . 2 5 0 
1 1 9 . 2 5 0 
1 5 0 . 2 5 0 
1 1 5 . 5 0 0 
1 0 * . 5 0 0 
1 2 9 . 0 0 0 
1 8 6 . 5 0 0 
1 5 2 . 0 0 0 
1 0 5 . 5 0 0 
Ι 1 2 2 . 2 5 0 
1 3 0 . 7 5 0 
Ι 1 1 6 . 2 5 0 
1 1 0 . 0 0 0 
3 0 3 . 5 0 0 
1 3 5 . 2 5 0 
1 5 8 . 2 5 0 
1 0 3 . 2 5 0 
1 3 * . 2 5 0 
1 5 8 . 0 0 0 
1 3 0 . 7 5 0 
1 0 7 . 0 0 0 
1 5 8 . 2 5 0 
1 1 2 . 0 0 0 
1 3 0 . 5 0 0 
9 1 . 7 5 0 
Ι 1 1 6 . 2 5 0 
1 * 6 . 5 0 0 
Ι 1 1 3 . 7 5 0 
1 0 2 . 5 0 0 
# 1 0 2 . 7 5 0 
Ι 1 1 7 . 2 5 0 
Ι 8 3 . 7 5 0 
5 8 . 7 5 0 
9 7 . 5 0 0 
Ι 8 9 . 0 0 0 
β 
Ι 1 0 5 . 2 5 0 
Ι 1 * 2 . 5 0 0 
Ι 9 6 . 5 0 0 
Ι 1 1 2 . 5 0 0 
Ι 1 0 2 . 7 5 0 
( Β ) Ι 
Ι 
­
1 7 0 . 2 5 0 
1 8 6 . 2 5 0 
1 3 * . 5 0 0 
1 1 8 . 7 5 0 
1 1 2 . 5 0 0 
1 3 8 . 5 0 0 
­
3 0 0 . 7 5 0 
2 2 1 . 7 5 0 
1 * 6 . 5 0 0 
2 2 7 . 0 0 0 
7 1 . 7 5 0 
1 5 * . 2 5 0 
, 
2 3 6 . 7 5 0 
1 7 6 . 7 5 0 
1 * 0 . 2 5 0 
1 7 5 . 5 0 0 
1 * 6 . 2 5 0 
1 7 8 . 0 0 0 
1 4 7 . 7 5 0 
­
1 3 9 . 5 0 0 
1 8 9 . 7 5 0 
1 3 6 . 7 5 0 
1 4 7 . 0 0 0 
1 4 9 . 9 9 9 
1 4 0 . 5 0 0 
­
2 0 4 . 5 0 0 
1 8 5 . 7 5 0 
1 * 1 . 5 0 0 
_ 
1 8 3 . 0 0 0 
1 8 * . 2 5 0 
1 3 0 . 2 5 0 
1 6 * . 2 5 0 
1 1 1 . 2 5 0 
1 3 7 . 2 5 0 
1 6 0 . 2 5 0 
1 3 1 . 7 5 0 
1 2 1 . 2 5 0 
1 3 5 . 2 5 0 
2 2 0 . 0 0 0 
1 7 * . 2 5 0 
1 1 9 , 7 5 0 
1 3 1 . 7 5 0 
1 3 9 . 5 0 0 
1 2 9 . 2 5 0 
1 2 9 . 7 5 0 
3 0 8 . 7 5 0 
2 2 4 . 0 0 0 
1 7 6 . 5 0 0 
1 1 4 . 7 5 0 
1 * 8 . 2 5 0 
1 7 0 . 2 5 0 
1 3 9 . 2 5 0 
1 2 * . 0 0 0 
1 7 1 . 0 0 0 
1 2 7 . 2 5 0 
1 5 8 . 2 5 0 
1 0 6 . 5 0 0 
1 3 5 . 2 5 0 
1 5 9 . 5 0 0 
1 2 9 . 7 5 0 
1 1 7 . 7 5 0 
1 7 7 . 0 0 0 
1 5 7 . 5 0 0 
1 0 * . 2 5 0 
1 0 * . 5 0 0 
U 5 . 5 0 C 
1 0 9 . 7 5 0 
# 
1 6 9 . 2 5 0 
1 7 * . 0 0 0 
1 1 1 . 7 5 0 
1 3 1 . 2 5 0 
1 2 1 . 7 5 0 
­ L I T ­
Ι 
( C I ι 
ι 
­
2 2 2 . 7 5 0 
2 3 7 . 5 0 0 
1 6 7 . 2 5 C 
1 6 2 . 5 0 0 
1 * 9 . 9 9 5 
1 7 3 . C O C 
­
3 1 7 . 0 0 0 
2 5 6 . 0 0 0 
1 6 8 . 5 0 C 
2 * 5 . 7 5 C 
2 5 6 . 2 5 0 
1 8 5 . O O C 
, 
2 6 9 . 7 5 0 
2 1 9 . 2 5 0 
1 6 1 . 7 5 C 
1 9 6 . 0 0 0 
2 0 8 . 5 0 C 
1 9 2 . 2 5 0 
1 7 3 . 0 0 0 
­
1 9 7 . 2 5 0 
2 3 7 . 5 0 C 
1 6 0 . 5 0 0 
1 6 6 . 5 0 0 
1 7 4 . 9 9 9 
1 6 8 . 2 5 C 
­
2 1 5 . 5 C C 
2 1 2 . 5 0 0 
1 7 4 . 9 0 9 
_ 
2 1 1 . 0 0 0 
3 1 4 . 2 5 0 
1 4 3 . 0 0 0 
1 8 6 . 5 0 0 
1 3 0 . O O C 
1 6 C . 7 5 0 
1 7 7 . 7 5 C 
1 5 0 . 5 0 0 
1 4 6 . 2 5 0 
1 4 5 . 7 5 0 
2 7 0 . 5 0 0 
1 9 5 . 5 0 C 
1 3 8 . 2 5 0 
1 4 3 . 7 5 0 
1 8 7 . 5 0 C 
1 4 1 . 0 0 0 
1 5 6 . 2 5 C 
3 1 7 . 7 5 0 
2 6 3 . O C O 
2 0 1 . 0 0 0 
1 3 3 . 2 5 C 
1 7 5 . 5 0 0 
1 8 9 . 2 5 0 
1 5 9 . 5 0 0 
1 4 B . 2 5 C 
1 9 2 . 0 0 0 
1 3 6 . 7 5 0 
1 7 9 . O O C 
1 2 1 . 5 0 0 
1 5 7 . 7 5 C 
1 7 7 . O O C 
1 4 7 . 5 0 0 
1 4 0 . 0 0 0 
. 
2 5 0 . 7 5 0 
1 8 8 . 0 0 0 
1 2 0 . 5 0 0 
1 3 9 . 5 0 0 
1 3 7 . 5 0 C 
1 3 7 . 0 0 C 
2 7 5 . 7 5 0 
2 0 6 . 0 0 0 
1 3 4 . 2 5 0 
1 5 6 . 2 5 0 
1 5 6 . 2 5 0 
GAIN 
I 
( D I I 
I 
­
3 8 8 . 5 0 0 
2 8 9 . 0 0 0 
1 9 8 . 2 5 0 
1 8 5 . 2 5 0 
1 8 1 . 2 5 0 
2 1 0 . 5 0 0 
­
3 4 2 . 0 0 0 
2 9 9 . 2 5 0 
1 9 7 . 0 0 0 
2 7 1 . 7 5 0 
2 8 1 . 2 5 0 
2 3 6 . 7 5 0 
3 0 4 . 5 0 0 
2 5 6 . 5 0 0 
1 6 6 . 0 0 0 
2 5 8 . 0 0 0 
2 7 0 . 0 0 0 
2 3 3 . 5 0 0 
2 1 3 . 7 5 0 
_ 
3 0 2 . 0 0 0 
2 7 4 . 7 5 0 
1 8 8 . 5 0 0 
2 3 0 . 7 5 0 
2 2 5 . 0 0 0 
2 0 7 . 2 5 0 
­
2 3 1 . 2 5 0 
2 4 7 . 7 5 0 
2 3 7 . 5 0 0 
_ 
2 4 6 . 0 0 0 
4 8 3 . 2 5 0 
2 2 5 . 5 0 0 
2 1 3 . 5 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 8 7 . 7 5 0 
2 0 2 . 7 5 0 
1 7 5 . 7 5 0 
1 8 1 . 0 0 0 
5 5 4 . 0 0 0 
3 1 1 . 0 0 0 
2 2 1 . 5 0 0 
1 5 9 . 5 0 0 
1 7 7 . 2 5 0 
3 3 5 . 2 5 0 
1 5 9 . 0 0 0 
1 9 2 . 5 0 0 
4 0 6 . 2 5 0 
2 8 6 . 5 0 0 
2 2 9 . 7 5 0 
1 5 2 . 0 0 0 
1 9 2 . 2 5 0 
2 3 2 . 5 0 0 
1 8 4 . 0 0 0 
1 8 9 . 2 5 0 
5 1 3 . 2 5 0 
1 4 6 . 2 5 0 
2 0 1 . 5 0 0 
1 4 1 . 0 0 0 
1 7 9 . 5 0 0 
2 1 0 . 2 5 0 
1 6 7 . 7 5 0 
1 7 0 . 2 5 0 
3 0 5 . 5 0 0 
2 2 2 . 5 0 0 
1 4 5 . 0 0 0 
1 7 1 . 2 5 0 
1 5 7 . 5 0 0 
1 7 9 . 0 0 0 
. 
3 1 6 . 2 5 0 
2 4 0 . 2 5 0 
1 6 0 . 5 0 0 
1 7 1 . 7 5 0 
2 0 1 . 5 0 0 
MENSUEL I 
I E ) 1 
| 
4 5 7 . 5 0 0 1 
3 4 6 . 0 0 0 1 
2 2 9 . 2 5 0 1 
1 9 4 . 0 0 0 1 
1 9 2 . 5 0 0 1 
2 5 9 . 2 5 0 1 
| 
4 2 3 . 7 5 0 1 
3 3 1 . 0 0 0 1 
2 3 7 . 0 0 0 1 
3 7 7 . 5 0 0 1 
3 8 2 . 5 0 0 1 
2 9 3 . 5 0 0 1 
3 7 5 . 5 0 0 1 
^ 9 8 . 7 5 0 1 
2 1 2 . 5 0 0 1 
2 8 9 . 2 5 0 1 
2 9 3 . 0 0 0 1 
2 6 4 . 7 5 0 1 
2 6 1 . 0 0 0 1 
_ 
3 5 4 . 2 5 0 1 
3 2 8 , 2 5 0 
2 1 9 . 2 5 0 1 
2 5 7 . 2 5 0 1 
2 6 5 . 0 0 0 
2 6 1 . 5 0 0 1 
| 
2 8 2 . 5 0 0 
4 0 4 . 2 5 0 1 
2 6 7 . 5 0 0 1 
: 
3 9 7 . 0 0 0 
5 2 9 . 7 5 0 
2 9 0 . 2 5 0 1 
2 4 5 . 7 5 0 
1 7 3 . 5 0 0 
2 2 5 . 5 0 0 1 
2 4 6 . 5 0 0 
2 1 1 . 2 5 0 
2 1 9 . 7 5 0 
5 6 6 . 5 0 0 
3 4 5 . 0 0 0 
2 5 2 . 5 0 0 
1 8 2 . 2 5 0 
3 2 6 . 0 0 0 
3 4 4 . 0 0 0 
1 8 3 . 5 0 0 
2 2 5 . 7 5 0 
4 5 0 . 0 0 0 
2 9 4 . 5 0 0 
2 6 5 . 7 5 0 
1 7 5 . 5 0 0 
2 3 1 . 7 5 0 
2 4 3 . 0 0 0 
1 9 3 . 5 0 0 
2 4 2 . 7 5 0 
5 2 2 . 5 0 0 
2 2 8 . 0 0 0 
2 3 4 . 2 5 0 
1 6 1 . 0 0 0 
2 1 3 . 2 5 0 
2 4 8 . 0 0 0 
1 9 0 . 5 0 0 
2 0 7 . 5 0 0 
3 4 3 . 5 0 0 
2 5 4 . 2 5 0 
1 7 0 . 2 5 0 
2 1 6 . 2 5 0 
1 7 1 . 0 0 0 
2 2 9 . 5 0 0 
. 
3 4 8 . 2 5 0 
2 6 5 . 5 0 0 
1 8 5 . 2 5 0 
2 8 7 . 5 0 0 
2 5 5 . 0 0 0 
J Í H R E S V E R D 1 E N S T 
1 
( 4 ) I 
1 
_ 
1 . 5 5 4 . O C C 
1 . 5 8 4 . 0 0 0 
1 . 4 1 9 . O O C 
1 . 6 B 0 . 0 0 0 
1 . 6 5 0 . O O C 
1 . 4 5 2 . 0 0 0 
­
2 . 8 6 5 . 0 0 0 
2 . 6 3 7 . O O C 
1 . 5 6 0 . 0 0 0 
7 3 5 . 0 0 0 
7 0 5 . 0 0 0 
1 . 6 4 7 . 0 0 0 
. 
2 . 7 9 3 . 0 0 0 
2 . 0 6 7 . 0 0 0 
1 . 5 0 9 . 0 0 0 
1 . 8 3 ° . 0 0 0 
1 . 7 2 8 . 0 0 0 
1 . 8 9 3 . 0 0 0 
1 . 5 9 9 . O O C 
_ 
1 . 1 7 9 . C C C 
I . 0 7 4 . O O O 
1 . 4 2 5 . 0 0 0 
1 . 8 6 0 . 0 0 0 
1 . 8 6 0 . 0 0 0 
1 . 4 7 3 . 0 0 0 
_ 
2 . 5 0 5 . 0 0 0 
1 . 9 2 3 . O O C 
1 . 3 8 0 . 0 0 0 
: 
1 . 8 8 1 . 0 0 0 
2 . 1 1 5 . C O C 
1 . 5 4 5 . 0 0 0 
1 . 6 6 2 . 0 0 0 
1 . 2 5 4 . 0 0 0 
1 . 5 3 6 . C C C 
1 . 8 2 7 . 0 0 0 
1 . 5 0 0 . 0 0 0 
1 . 3 3 2 . O O C 
9 4 8 . 0 0 0 
2 . 2 2 9 . P O O 
1 . 8 7 8 . 0 0 0 
1 . 3 8 0 . 0 0 0 
1 . 6 0 5 . 0 0 0 
1 . 8 6 9 . O O C 
1 . 5 7 5 . 0 0 C 
1 . 5 0 0 . 0 0 0 
3 . 0 3 6 . 0 0 0 
1 . 6 8 3 . 0 0 0 
2 . 0 0 1 . O O C 
1 . 3 2 9 . 0 0 0 
1 . 4 8 2 . 0 0 0 
2 . 1 4 5 . 0 0 0 
1 . 3 7 4 . 0 0 0 
1 . 4 1 3 . O O C 
2 . 1 9 9 . 0 0 0 
1 . 5 3 0 . 0 0 0 
1 . 3 3 5 . 0 0 0 
1 . 1 4 6 . 0 0 0 
1 . 5 5 1 . 0 0 0 
1 . 7 9 1 . 0 0 0 
1 . 5 1 8 . O C C 
1 . 2 6 6 . 0 0 0 
. 
1 . 3 5 9 . 0 0 C 
1 . 4 5 8 . 0 0 0 
1 . 0 9 2 . 0 0 0 
7 8 6 . 0 0 0 
1 . 0 8 0 . 0 0 0 
1 . 1 * 3 . 0 0 0 
. 
1 . 1 8 5 . O O C 
1 . 8 7 2 . 0 0 0 
1 . 1 8 2 . 0 0 0 
1 . 2 7 5 . O O O 
1 . 2 6 3 . 0 0 0 
1 
( B ) 1 
1 
_ 
2 . 2 4 1 . C C C 
2 . 5 9 8 . 0 0 0 
l . e 6 9 . 0 0 C 
1 . 9 5 0 . 0 0 0 
1 . 8 7 5 . 0 0 0 
1 . 9 0 5 . O O C 
_ 
3 . 6 3 6 . 0 0 0 
2 . 9 5 8 . 0 0 0 
1 . 9 * * . 0 0 0 
2 . * 7 5 . 0 0 0 
8 6 1 . 0 0 0 
2 . 0 6 * . O O C 
. 
3 . C 6 6 . 0 0 0 
2 . * 7 2 . 0 0 C 
1 . 8 8 1 . 0 0 0 
2 . 0 * 9 . O O C 
2 . 0 6 7 . 0 0 0 
2 . 0 3 7 . 0 0 0 
2 . C 0 L 0 C C 
_ 
1 . 6 4 7 . O C C 
2 . 5 1 4 . 0 0 0 
1 . 8 0 0 . 0 0 0 
1 . 9 5 0 . 0 0 0 
1 . 9 5 0 . 0 0 0 
1 . 8 6 6 . O O C 
­
? . 6 6 1 . 0 0 0 
2 . 1 4 2 . 0 0 0 
1 . 7 9 9 . 9 9 0 
: 
2 . 1 3 3 . 0 0 0 
2 . 4 8 1 . 0 0 0 
1 . 6 2 6 . O O C 
2 . 1 0 6 . O O C 
1 . 4 7 0 . 0 0 0 
1 . 7 1 6 . O O C 
1 . 9 8 6 . 0 0 0 
1 . 6 3 8 . O O C 
1 . 5 8 1 . O C C 
1 . C 2 3 . 0 0 0 
2 . 5 5 6 . 0 0 0 
2 . 1 8 1 . 0 0 O 
1 . 5 9 6 . C C O 
1 . 7 4 1 . O O P 
1 . 9 7 4 . 0 0 C 
1 . 6 9 2 . O C C 
1 . 7 1 9 . 0 0 0 
3 . C 9 6 . 0 0 0 
2 . 8 0 2 . 0 0 0 
2 . 3 6 7 . O O C 
1 . 5 4 8 . 0 0 0 
1 . 8 4 2 . 0 0 0 
2 . 2 1 7 . 0 0 0 
1 . 6 3 5 . 0 0 0 
1 . 6 4 1 . 0 0 0 
2 . 3 5 2 . O O C 
1 . 5 8 7 . 0 0 0 
1 . 8 2 1 . 0 0 0 
1 . 3 2 9 . O O C 
1 . 7 1 9 . 0 0 0 
1 . 9 6 8 . 0 0 0 
1 . 6 5 C . 0 C C 
1 . 5 0 6 . 0 0 0 
2 . 2 8 0 . 0 0 0 
2 . 0 3 4 . O O C 
1 . 3 2 9 . 0 0 0 
1 . 1 2 5 . 0 0 0 
1 . 2 7 5 . 0 0 0 
L 4 1 6 . 0 C C 
, 
2 . 2 7 7 . O O C 
2 . 2 0 5 . O O C 
1 . 5 0 0 . 0 0 0 
1 . 3 8 6 . O C C 
1 . 6 0 5 . 0 0 0 
­ L I T ­
1 
( C ) 1 
1 
­
2 . 6 8 5 . 0 0 0 
3 . * 2 6 . 0 0 0 
2 . 3 0 1 . 0 0 0 
2 . 3 9 9 . 9 9 0 
2 . 2 5 0 . 0 0 0 
2 . 3 9 1 . 0 0 0 
_ 
4 . 3 1 1 . 0 0 0 
3 . 4 * 7 . 0 0 0 
2 . 2 5 0 . 0 0 0 
3 . 1 5 0 . 0 0 0 
3 . 3 7 5 . 0 0 0 
2 . 4 4 5 . 0 0 0 
. 
3 . 6 2 1 . 0 0 0 
2 . 9 9 4 . 0 0 0 
2 . 2 0 8 . 0 0 0 
2 . 3 5 8 . 0 0 0 
2 . 3 6 4 . 0 0 0 
2 . 3 4 9 . 0 0 0 
2 . 3 7 3 . O O O 
_ 
7 . 3 4 7 . 0 0 0 
3 . 2 8 7 . 0 0 0 
2 . 1 7 8 . 0 0 0 
7 . 1 0 9 . 0 0 0 
2 . 2 5 0 . 0 0 0 
2 . 3 0 1 . 0 0 C 
. 
2 . 8 5 0 . 0 0 0 
2 . 3 2 2 . 0 0 0 
2 . 3 9 0 . 9 9 9 
; 
7 . 3 3 7 . 0 0 0 
3 . 1 * 7 . 0 0 0 
1 . 7 6 1 . 0 0 0 
? . * 6 3 . 0 0 0 
1 . 7 0 7 . 0 0 0 
1 . 9 9 5 . O C C 
2 . 3 3 1 . 0 0 0 
1 . 8 8 1 . 0 0 0 
1 . 8 9 9 . 0 0 0 
1 . 1 * 9 . 0 0 0 
3 . 1 0 2 . 0 0 0 
2 . 5 8 9 . 0 0 0 
1 . 8 3 9 . 0 0 0 
1 . 9 8 9 . 0 0 0 
2 . 2 5 0 . 0 0 0 
1 . 9 0 3 . 0 0 0 
2 . 0 5 5 . 0 0 0 
3 . 1 9 2 . 0 0 0 
3 . 3 6 0 . 0 0 0 
2 . 6 3 * . 0 0 0 
1 . 7 5 5 . 0 0 0 
2 . 1 2 4 . 0 0 0 
2 . 3 3 4 . 0 0 0 
1 . 9 0 3 . 0 0 0 
1 . 9 7 7 . 0 0 0 
2 . 6 0 4 . 0 0 0 
1 . 6 8 0 . 0 0 0 
2 . 3 0 4 . 0 0 0 
1 . 5 6 9 . 0 0 0 
1 . 9 6 8 . 0 0 0 
2 . 3 3 7 . 0 0 0 
1 . 8 6 9 . 0 0 0 
1 . 7 3 4 . 0 0 0 
3 . 4 0 8 . 0 0 0 
2 . 3 9 1 . 0 0 0 
1 . 5 9 9 . 0 0 0 
1 . 4 7 3 . 0 0 0 
1 . 4 9 9 . 9 9 9 
1 . 7 6 5 . 0 0 0 
, 
3 . 5 6 4 . 0 0 0 
2 . 6 4 3 . 0 0 0 
1 . 7 3 1 . 0 0 0 
1 . 9 5 0 . 0 0 0 
2 . 0 3 * . Ο Ρ Ο 
GAIK ANNUEL 
I 
( C ) 1 
1 
_ 
* . 6 1 2 . 0 0 0 
* . 2 3 6 . 0 0 0 
2 . 7 2 1 . 0 0 0 
2 . 5 5 0 . 0 0 0 
2 . 5 1 1 . 0 0 0 
2 . 8 8 9 . 0 0 0 
­
* . 7 0 * . 0 0 0 
* . C * 7 . 0 0 0 
2 . 6 1 0 . 0 0 0 
3 . 5 6 1 . 0 0 0 
3 . 6 7 5 . 0 0 0 
3 . 1 6 2 . 0 0 0 
* . 7 * 5 . 0 0 0 
3 . 5 0 7 . 0 0 0 
2 . 5 3 5 . 0 0 0 
3 . 1 0 2 . 0 0 0 
3 . 1 5 6 . 0 0 0 
2 . 9 6 7 . 0 0 0 
2 . 9 1 0 . 0 0 0 
_ 
* . 1 2 7 . 0 0 0 
3 . 9 4 2 . 0 0 0 
2 . 6 1 0 . C O O 
2 . 5 * 4 . 0 0 0 
2 . 8 5 0 . 0 0 0 
2 . 8 7 4 . 0 0 0 
_ 
3 . 0 7 5 . 0 0 0 
2 . 5 4 4 . C O P 
3 . C 7 5 . 0 0 0 
; 
2 . 5 8 3 . 0 0 0 
6 . C 9 0 . O O P 
3 . C 6 6 . 0 0 0 
2 . 7 9 6 . 0 0 0 
2 . 0 1 6 . 0 0 0 
2 . 3 6 6 . 0 0 0 
2 . 6 4 0 . 0 0 0 
2 . 1 8 7 . 0 0 0 
2 . 3 8 5 . 0 0 0 
6 . 5 4 8 . 0 0 0 
7 . 7 7 3 . 0 0 0 
2 . 9 7 6 . 0 0 0 
2 . 1 0 6 . 0 0 0 
2 . 2 4 4 . 0 0 0 
4 . 6 2 3 . 0 0 0 
2 . 1 5 4 . 0 0 0 
2 . 5 6 5 . 0 0 0 
2 . 2 8 8 . 0 0 0 
3 . 5 3 1 . 0 0 0 
2 . 9 3 2 . 0 0 0 
2 . 0 4 3 . 0 0 0 
2 . 4 5 4 . 0 0 0 
2 . 7 9 0 . 0 0 0 
2 . 0 7 9 . 0 0 0 
2 . 5 0 5 . 0 0 0 
6 . 1 4 1 . 0 0 0 
1 . 7 7 3 . 0 0 0 
2 . 6 2 8 . 0 0 0 
1 . 7 8 8 . 0 0 0 
2 . 2 8 3 . 0 0 0 
2 . 6 4 9 . 0 0 0 
2 . C 8 8 . 0 0 0 
2 . 2 0 2 . 0 0 0 
3 . 8 0 1 . 0 0 0 
2 . 9 0 1 . 0 0 0 
1 . 8 9 0 . 0 0 0 
2 . 0 7 3 . 0 0 0 
1 . 9 5 0 . 0 0 0 
2 . 3 3 4 . 0 0 0 
3 . 8 6 1 . 0 0 0 
3 . 1 1 4 . 0 0 0 
2 . 0 7 9 . 0 0 0 
2 . 6 2 5 . 0 0 0 
2 . 6 1 9 . 0 0 0 
( F ) 1 
| 
7 . C 2 C . 0 O O 
4 . 8 5 1 . 0 0 0 1 
3 . 1 5 3 . 0 0 0 1 
2 . 6 4 0 . 0 0 0 1 
2 . 6 7 5 . 0 0 0 
3 . 5 7 3 . C O O 
_ 
5 . ° 8 5 . 0 0 0 ' 
4 . 5 0 0 . 0 0 0 1 
3 . 1 0 5 . 0 0 0 
4 . 8 3 0 . 0 0 0 
4 . 6 9 0 . 0 0 0 
3 . 8 9 1 . 0 0 0 
5 . 1 1 8 . 0 0 0 
4 . 0 4 1 . 0 C 0 
2 . 8 7 * . 0 0 0 
3 . 3 * 2 . 0 0 0 
2 . 3 9 9 . 0 0 0 
3 . 2 9 7 . 0 0 0 
1 . S 1 C C 0 0 
_ 
6 . 7 5 a . O O P 
4 . 6 3 2 . 0 0 0 
2 . 0 9 1 .OOP 
3 . 1 1 7 . O O P 
3 . 1 8 0 . 0 0 0 
3 . 6 ? ° . 0 0 0 
­
5 . 1 9 0 . 0 0 0 
2 . 6 9 4 . 0 0 0 
7 . 7 5 5 . D O C 
: 
7 . 6 3 5 . 0 0 0 
6 . 5 6 L 0 O O 
3 . T 5 0 . 0 0 O 
7 . 1 8 6 . 0 0 0 
7 . 7 1 6 . 0 0 0 
7 . 7 5 4 . 0 0 0 
7 . 1 6 5 . 0 0 0 
7 . 5 3 8 . 0 0 0 
7 . 8 9 5 . 0 0 0 
7 . C 9 P . 0 0 0 
4 . 7 6 8 . 0 0 0 
7 . 2 9 7 . 0 0 0 
7 . 4 1 5 . 0 0 0 
4 . 5 3 6 . C O O 
4 . 7 2 3 . 0 0 0 
2 . 2 0 1 . 0 0 0 
3 . 0 6 0 . 0 0 0 
6 . 7 3 0 . 0 0 0 
3 . 8 0 7 . 0 0 0 
3 . 4 3 5 . 0 0 0 
2 . 3 2 2 . 0 0 0 
2 . 7 8 1 . 0 0 0 
7 . 0 1 6 . 0 0 0 
2 . 5 6 5 . 0 0 0 
3 . 0 8 4 . 0 0 0 
6 . 2 7 6 . 0 0 0 
3 . 7 6 7 . 0 0 0 
2 . O 7 6 . 0 0 0 
2 . C 6 1 . 0 0 0 
2 . 6 2 3 . 0 0 0 
3 . 1 8 9 . 0 0 0 
2 . 3 1 6 . 0 0 0 
2 . 6 7 9 . 0 0 0 
. 
4 . 1 7 6 . 0 0 0 
3 . 2 6 4 . 0 0 0 
2 . 2 3 8 . 0 0 0 
2 . 9 2 5 . 0 0 0 
2 . 5 8 0 . 0 0 0 
3 . 0 0 3 . 0 0 0 
5 . 4 2 1 . 0 0 0 
3 . 4 2 6 . 0 0 0 
2 . 3 6 4 . 0 0 0 
3 . 7 5 0 . 0 0 0 
3 . 3 2 4 . 0 0 0 
Ν A C F 
(Τ 
Q U A L I F I ­
C A T I O N S 
1 4 1 2 
2 
3 
A 
5 
ΒΛ 
5 8 
Τ 
1 * 1 ? 
2 
3 
* 5 
ΕΛ 
5B 
Τ 
1 A I P 
2 
3 
* 5 
5Α 
5Β 
τ 
1 * 2 Α 
2 
3 
* 5 
5Δ 
5 Β 
τ 
1 * 2 9 
2 
3 * 
5 
5Α 
5R 
τ 
1 A3 
2 
3 
* 5 
5Α 
5 Β 
Τ 
1 * 3 1 
2 
3 
* 5 
5Α 
5R 
τ 
1 4 3 2 
2 
7 
Α 
5 
5Δ 
5Β 
τ 
1 4 3 6 
2 
3 
Α 
Ε 
5Α 
! 5 Ρ 
τ 
Ι 1 4 4 
2 
3 
Ι 4 
5 
Ι 5Δ 
I 5Β 
Τ 
1 4 4 1 
Ι 2 
Ι 3 
* Ι 5 
t 5Α 
5Β 
Ι Τ 
285* 
F R A U E N 
TAB. I I I / C / 3 
(FORTSETSUNGI ( S U I T E I 
E L L Τ E E M P L O Y F S F E M M E S 
N A C E 
UND 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 
* 4 2 1 
2 
3 
* 5 
5Δ 
BP 
T 
4 5 1 
2 
3 
* 
5 
5A 
5B 
T 
4 5 Δ 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
4 5 B 1 
2 
3 
4 
5 
ΒΔ 
5Β 
Τ 
4 6 1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
46Α 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
4 6 7 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
4 7 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
4 7 Δ 1 
2 Ι 
3 
4 
5 
5Α 
5Ε 
Τ 
4 7 Β 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
4 8 1 
2 Ι 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
MONATSVERDIENST 
Ι Ι 
Ι ( Α ) | 
Ι 
_ 
9 5 . 0 0 0 
9 5 . 0 0 0 
7 7 . 0 0 0 
2 1 . 2 5 0 
8 7 . 5 0 0 
7 8 . 7 5 0 
1 0 9 . 2 5 0 
1 3 5 . 2 5 0 
1 1 4 . 5 0 0 
9 0 . 5 0 0 
1 0 8 . 5 0 0 
1 2 5 . 5 0 0 
1 0 6 . 5 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
_ 
1 5 1 . 5 0 0 
9 1 . 0 0 0 
7 4 . 7 5 0 
9 7 . 2 5 0 
1 2 6 . 2 5 0 
7 1 . 5 0 0 
7 7 . 7 5 0 
1 0 9 . 2 5 0 
1 3 4 . 7 5 0 
1 2 4 . 5 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 0 9 . 2 5 0 
1 2 7 . 2 5 0 
1 0 7 . 5 0 0 
1 0 2 . 2 5 0 
2 1 . 2 5 0 
1 2 3 . 2 5 0 
1 1 6 . 2 5 0 
8 6 . 7 5 0 
7 6 . 7 5 0 
6 2 . 5 0 0 
9 7 . 5 0 0 
9 1 . 0 0 0 
1 Θ . 7 5 0 
1 6 4 . 0 0 0 
1 1 1 . 0 0 0 
8 9 . 5 0 0 
7 0 . 0 0 0 
1 5 . 0 0 0 
9 3 . 0 0 0 
1 1 3 . 5 0 0 
1 1 8 . 0 0 0 
6 6 . 7 5 0 
7 7 . 2 5 0 
6 4 . 7 5 0 
9 0 . 0 0 0 
9 0 . 7 5 0 
1 1 0 . 0 0 0 
2 2 3 . 5 0 0 
1 7 6 . 0 0 0 
1 1 6 . 5 0 0 
1 2 5 . 2 5 0 
1 3 8 . 2 5 0 
1 1 3 . 0 0 0 
1 2 6 . 5 0 0 
5 0 5 . 0 0 0 
2 2 6 . 2 5 0 
1 4 3 . 2 5 0 
1 0 9 . 0 0 0 
1 1 6 . 0 0 0 
1 3 7 . 5 0 0 
1 0 9 . 7 5 0 
1 1 6 . 0 0 0 
1 0 5 . 0 0 0 
2 2 1 . 2 5 0 
1 8 2 . 7 5 0 
1 2 5 . 0 0 0 
1 3 6 . 0 0 0 
1 3 9 . 5 0 0 
1 3 2 . 5 0 0 
1 2 8 . 5 0 0 
5 2 7 . 0 0 0 
1 4 2 . ­ 2 5 0 
1 6 2 . 0 0 0 
1 0 4 . 5 0 0 
1 3 2 . 0 0 0 
1 3 5 . 2 5 0 
1 3 1 . 2 5 0 
1 0 9 . 5 0 0 
Ι 
( Β ) | 
Ι 
_ 
1 8 7 . 5 0 0 
1 3 6 . 2 5 0 
9 9 . 7 5 0 
7 β . 0 0 0 
1 0 6 . 2 5 0 
1 0 2 . 0 0 0 
1 2 3 . 2 5 0 
1 6 3 . 0 0 0 
1 5 2 . 0 0 0 
1 0 6 . 7 5 0 
1 2 7 . 5 0 0 
1 5 5 . 7 5 0 
1 1 9 . 0 0 0 
1 1 2 . 0 0 0 
­
1 6 0 . 2 5 0 
1 2 3 . 0 0 0 
9 8 . 2 5 0 
1 2 7 . 7 5 0 
1 5 3 . 5 0 0 
1 1 6 . 2 5 0 
1 0 7 . 5 0 0 
1 2 3 . 2 5 0 
1 6 4 . 5 0 0 
1 5 5 . 7 5 0 
1 0 9 . 0 0 0 
1 2 7 . 5 0 0 
1 5 8 . 0 0 0 
1 1 9 . 0 0 0 
1 1 4 . 7 5 0 
8 9 . 0 0 0 
1 6 8 . 5 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 6 . 5 0 0 
1 0 3 . 0 0 0 
1 0 0 . 2 5 0 
1 1 Β . 7 5 0 
1 1 0 . 0 0 0 
8 5 . 7 5 0 
2 1 5 . 5 0 0 
1 4 9 . 7 5 0 
1 0 9 . 5 0 0 
8 7 . 5 0 0 
8 1 . 2 5 0 
1 1 3 . 0 0 0 
. 
1 6 2 . 2 5 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 5 . 7 5 C 
1 0 3 . 7 5 0 
1 0 2 . 0 0 0 
1 1 2 . 5 0 0 
1 0 9 . 2 5 0 
4 3 2 . 5 0 0 
2 4 9 . 5 0 0 
2 0 0 . 7 5 0 
1 3 5 . 5 0 0 
1 5 3 . 5 0 0 
1 8 2 . 7 5 0 
1 4 3 . 0 0 0 
1 4 3 . 2 5 0 
5 1 2 . 5 0 0 
2 3 7 . 7 5 0 
1 8 3 . 5 0 0 
1 3 1 . 5 0 0 
1 5 3 . 0 0 0 
1 7 8 . 0 0 0 
1 2 4 . 7 5 0 
1 3 6 . 7 5 0 
1 2 0 . 0 0 0 
2 5 6 . 2 5 0 
2 0 5 . 7 5 0 
1 3 7 . 5 0 0 
1 5 5 . 2 5 0 
2 0 5 . 2 5 0 
1 4 3 . 7 5 0 
1 4 6 . 5 Ò 0 
5 3 7 . 5 0 0 
2 3 7 . 7 5 0 
1 8 7 . 2 5 0 
1 2 6 . 0 0 0 
1 5 1 . 5 0 0 
1 7 7 . 5 0 0 . 
1 4 0 . 7 5 0 
1 3 4 . 0 0 0 
­ L I T ­
Ι 
I C I ι 
ι _ 
2 3 0 . 0 0 C 
1 6 7 . 0 0 C 
1 1 3 . O C C 
1 2 6 . O C C 
1 3 1 . 2 5 0 
1 1 Ο . 2 5 0 
1 4 6 . 7 5 0 
2 1 6 . 7 5 0 
1 7 3 . 2 5 0 
1 2 1 . 2 5 0 
1 5 2 . 0 0 C 
1 7 8 . 5 0 0 
1 3 6 . 5 0 0 
1 3 4 . 2 5 C 
­
1 7 4 . 5 0 C 
1 5 9 . 2 5 0 
1 1 1 . 5 0 0 
1 4 7 ­ 0 0 0 
1 6 6 . 5 0 0 
1 3 5 . 5 P C 
1 1 R . 7 5 C 
1 4 6 . 7 5 C 
2 2 4 . 5 C 0 
1 7 7 . C O C 
1 2 4 . 2 5 0 
1 5 3 . 2 5 0 
1 8 1 . 2 5 C 
1 3 6 . 5 0 0 
! ? 7 . 5 0 C 
1 1 5 . 5 0 C 
2 1 6 . 5 0 0 
1 7 2 . 2 5 C 
1 2 2 . 7 5 0 
1 2 3 . 2 5 0 
1 1 6 . 5 0 0 
1 3 7 . 5 0 0 
1 3 1 . 7 5 C 
1 0 9 . 2 5 0 
2 4 0 . 0 0 0 
1 8 0 . 2 5 0 
1 2 9 . 0 0 0 
1 3 7 . 5 0 C 
9 9 . 9 9 9 
1 3 6 . 5 0 C 
. 
1 9 4 . 5 C C 
1 6 8 . 5 0 C 
1 2 2 . C O C 
1 2 1 . 7 5 0 
1 1 6 . 5 0 C 
1 3 3 . 2 5 C 
1 2 9 . 7 5 0 
5 1 5 . 0 0 0 
2 9 7 . 7 5 0 
2 3 6 . 7 5 0 
1 5 6 . 2 5 0 
1 9 5 . 2 5 C 
2 0 9 . 7 5 C 
1 7 1 . 5 0 0 
1 7 3 . 7 5 C 
5 5 0 . 0 0 0 
2 8 4 . 2 5 C 
2 2 7 . 5 0 0 
1 4 9 . 5 0 0 
1 9 0 . 2 5 C 
1 9 3 . 7 5 0 
1 7 6 . 7 5 C 
1 6 4 . 5 0 0 
4 4 5 . O O C 
3 0 2 . 5 0 0 
2 4 1 . 7 5 0 
1 5 e . 7 5 0 
2 0 4 . 7 5 0 
2 2 2 . 5 0 0 
1 6 2 . 5 0 0 
1 7 8 . 0 0 0 
6 0 4 . 0 0 0 
3 0 9 . 2 5 0 
2 1 7 . 7 5 C 
1 4 7 . 2 5 0 
1 8 3 . 7 5 C 
1 9 5 . 0 0 0 
1 5 8 . 2 5 0 
1 6 5 . 7 5 0 
G A I N 
I 
( D I I 
I 
_ 
2 5 6 . 2 5 0 
1 9 1 . 5 0 0 
1 2 7 . 7 5 0 
1 6 8 . 7 5 0 
1 4 6 . 7 5 0 
1 5 0 . 0 0 0 
2 1 6 . 7 5 0 
2 7 3 . 2 5 0 
1 9 9 . 2 5 0 
1 4 1 . 2 5 0 
1 3 0 . 0 0 0 
1 9 8 . 7 5 0 
1 5 5 . 5 0 0 
1 6 5 . 5 0 0 
_ 
2 1 1 . 7 5 0 
1 8 1 . 5 0 0 
1 2 3 . 7 5 0 
1 7 0 . 0 0 0 
1 6 3 . 7 5 0 
1 4 8 . 2 5 0 
1 5 0 . 0 0 0 
7 1 8 . 7 5 0 
3 0 0 . 2 5 0 
2 0 7 . 5 0 0 
1 4 3 . 5 0 0 
1 8 1 . 7 5 0 
2 0 1 . 7 5 0 
1 5 6 . 0 0 0 
1 6 8 . 2 5 0 
1 7 2 . 7 5 0 
2 6 6 . 2 5 0 
1 9 5 . 2 5 0 
1 4 2 . 5 0 0 
1 4 4 . 2 5 0 
1 3 7 . 7 5 0 
1 5 3 . 2 5 0 
1 5 8 . 5 0 0 
1 6 0 . 2 5 0 
2 6 6 . 2 5 0 
2 0 1 . 7 5 0 
1 4 6 . 5 0 0 
1 8 7 . 5 0 0 
2 0 6 . 2 5 0 
1 6 6 . 2 5 0 
2 6 5 . 0 0 0 
1 9 1 . 0 0 0 
1 4 1 . 0 0 0 
1 3 9 . 7 5 0 
1 3 4 . 2 5 0 
1 4 5 . 7 5 0 
1 5 5 . 0 0 0 
8 0 6 . 2 5 0 
3 5 5 . 7 5 0 
2 8 1 . 5 0 0 ' 
1 8 2 . 0 0 0 
2 2 3 . 2 5 0 
2 4 5 . 0 0 0 
2 1 1 . 0 0 0 
2 2 6 . 2 5 0 
5 9 5 . 7 5 0 
3 1 5 . 0 0 0 
2 5 9 . 0 0 0 
1 7 4 . 2 5 0 
2 1 8 . 7 5 0 
2 1 8 . 7 5 0 
2 1 8 . 7 5 0 
2 1 5 . 5 0 0 
8 1 2 . 5 0 0 
3 5 8 . 7 5 0 
2 9 1 . 5 0 0 
1 8 4 . 5 0 0 
2 5 4 . 7 5 0 
2 6 1 . 5 0 0 
1 8 1 . 2 5 0 
2 3 0 . 7 5 0 
6 1 8 . 7 5 0 
3 6 6 . 2 5 0 
2 6 0 . 2 5 0 
1 7 2 . 5 0 0 
2 1 8 . 0 0 0 
2 2 8 . 5 0 0 
1 8 8 . 0 0 0 
2 0 8 . 5 0 0 
MENSUEL 
( E ) 
_ 
2 5 0 . 0 0 0 
2 1 3 . 0 0 0 
1 4 7 . 0 0 0 
2 0 3 . 7 5 0 
1 6 7 . 5 0 0 
1 9 1 . 7 5 0 
4 6 2 . 5 0 0 
4 0 9 . 0 0 0 
2 3 6 . 7 5 0 
1 6 1 . 7 5 0 
2 0 5 . 7 5 0 
2 3 7 . 2 5 0 
1 7 3 . 5 0 0 
2 0 3 . 0 0 0 
­
2 3 6 . 2 5 0 
1 9 6 . 5 0 0 
1 4 6 . 2 5 0 
1 9 0 . 0 0 0 
1 9 6 . 5 0 0 
1 7 5 . 7 5 0 
1 8 0 . 2 5 0 
4 6 2 . 5 0 0 
4 1 8 . 0 0 0 
2 4 4 . 7 5 0 
1 6 4 . 0 0 0 
2 1 0 . 2 5 0 
2 4 1 . 5 0 0 
1 7 3 . 0 0 0 
2 1 2 . 2 5 0 
2 9 6 . 5 0 0 
3 2 2 . 0 0 0 
2 2 9 . 2 5 0 
1 6 1 . 2 5 C 
1 7 0 . 5 0 0 
2 0 2 . 2 5 0 
1 6 7 . 5 0 0 
1 9 1 . 0 0 0 
2 3 7 . 5 0 0 
3 3 4 . 0 0 0 
2 3 6 . 2 5 0 
1 6 7 . 5 0 0 
2 1 5 . 0 0 0 
2 1 7 . 5 0 0 
1 9 9 . 7 5 0 
3 1 2 . 2 5 0 
2 2 3 . 5 0 0 
1 5 8 . 0 0 0 
1 5 3 . 5 0 0 
1 4 8 . 0 0 0 
1 6 0 . 0 0 0 
1 8 4 . 7 5 0 
9 2 4 . 9 9 9 
4 0 4 . 0 0 0 
3 4 1 . 2 5 0 
2 1 5 . 5 0 0 
2 6 3 . 5 0 0 
2 6 4 . 0 0 0 
2 4 7 . 7 5 0 
2 9 3 . 7 5 0 
9 1 2 . 5 0 0 
3 8 2 . 0 0 0 
2 5 5 . 0 0 0 
2 1 2 . 2 5 0 1 
2 4 5 . 0 0 0 
2 3 7 . 5 0 0 1 
3 0 5 . 0 0 0 
2 6 6 . 5 0 0 1 
9 3 7 . 5 0 0 
4 0 9 . 2 5 0 1 
3 5 2 . 2 5 0 
2 1 6 . 0 0 0 
2 6 6 . 7 5 0 
2 6 9 . 5 0 0 
1 9 2 . 5 0 0 
3 0 4 . 2 5 0 1 
8 9 0 . 0 0 0 
4 2 3 . 7 5 0 1 
3 0 4 . 0 0 0 
7 0 0 . 0 0 0 1 
2 4 1 . 2 5 0 1 
2 4 3 . 2 5 0 1 
2 2 7 . 7 5 0 1 
7 6 7 . 7 5 0 1 
J A H R E S V E R D I E N S T 
I 
( 4 1 I 
1 
­
1 . 4 1 0 . O C C 
1 . 1 9 4 . 0 0 0 
1 . 0 1 4 . 0 0 0 
7 1 1 . 0 C C 
9 9 9 . O O C 
1 . 0 2 0 . 0 0 0 
1 . 2 7 8 . O O C 
1 . 6 9 8 . 0 0 0 
1 . 4 7 3 . 0 0 0 
1 . 1 3 1 . O C C 
1 . 4 3 4 . 0 0 0 
1 . 8 2 1 . 0 0 0 
1 . 3 2 9 . 0 0 0 
1 . 2 1 8 . 0 0 0 
­
1 . 8 3 9 . 0 0 0 
1 1 1 0 7 . 0 0 0 
9 0 6 . 0 0 0 
1 . 0 3 8 . O O C 
1 . 8 0 3 . 0 0 0 
8 1 0 . 0 0 0 
9 4 5 . O O C 
1 . 2 7 8 . 0 0 0 
1 . 6 6 8 . O O C 
1 . 5 6 4 . 0 0 0 
1 . 2 0 9 . 0 0 0 
1 . 4 4 6 . 0 0 0 
1 . 8 2 4 . 0 0 0 
1 . 3 5 6 . 0 0 0 
1 . 2 5 7 . 0 0 0 
8 1 6 . 0 0 0 
1 . 4 4 3 . 0 0 0 
1 . 5 5 4 . 0 0 0 
1 . C 8 6 . 0 0 0 
1 . 0 7 4 . O O C 
9 3 9 . 0 0 0 
1 . 2 9 0 . 0 0 0 
1 . 1 4 9 . 0 0 0 
7 9 5 . O O C 
2 . 1 6 9 . 0 0 0 
1 . 3 1 1 . 0 0 0 
1 . 1 7 6 . 0 0 0 
1 . 1 1 0 . 0 0 0 
1 . 0 5 0 . 0 0 0 
1 . 2 0 0 . 0 0 0 
1 . 3 4 4 . 0 0 0 
1 . 5 9 6 . O C O 
1 . 0 6 8 . 0 0 0 
1 . 0 3 8 . 0 0 0 
8 8 8 . 0 0 0 
1 . 2 7 5 . 0 0 0 
1 . 1 3 4 . 0 0 0 
1 . 0 8 0 . 0 0 0 
2 . 5 5 6 . C O O 
2 . 0 6 1 . 0 0 0 
1 . 5 2 7 . 0 0 0 
1 . 7 0 4 . 0 0 0 
1 . 8 2 4 . 0 0 0 
1 . 6 3 6 . 0 0 0 
1 . 5 8 4 . 0 0 0 
6 . 3 9 9 . O O C 
2 . 7 1 5 . 0 0 0 
1 . 6 6 5 . O O C 
1 . 4 6 7 . 0 0 0 
1 . 8 1 5 . 0 0 0 
1 . 9 5 0 . 0 0 0 
1 . 6 8 0 . 0 0 0 
1 . 5 1 2 . 0 0 0 
1 . 0 2 0 . 0 0 0 
2 . 5 4 7 . 0 0 0 
2 . 2 6 8 . 0 0 0 
1 . 5 5 4 . 0 0 0 
1 . 6 3 2 . 0 0 0 
1 . 6 7 4 . 0 0 0 
1 . 5 9 0 . 0 0 0 
1 . 6 3 2 . 0 0 0 
7 . 2 2 4 . 0 0 0 
2 . 0 1 3 . 0 0 0 
2 . 0 6 2 . 0 0 0 
1 . 3 5 0 . 0 0 0 
1 . 7 0 7 . 0 0 0 
1 . 8 5 7 . 0 0 0 
1 . 6 3 2 . O O C 
1 . 5 0 0 . 0 0 0 
1 
( 8 1 1 
! 
_ 
2 . 2 8 6 . C C C 
1 . 7 2 5 . 0 0 0 
1 . 2 5 7 . 0 0 0 
6 7 5 . C C C 
1 . 1 4 5 . O C C 
1 . 7 8 7 . 0 0 0 
1 . 3 9 e . C 0 0 
1 . 9 9 8 . 0 0 0 
1 . 8 8 4 . 0 0 0 
1 . 3 3 8 . O O C 
1 . 6 3 8 . 0 0 0 
2 . 0 0 7 . 0 0 0 
1 . 5 4 2 . 0 0 0 
1 . 4 4 6 . 0 0 0 
_ 
2 . 0 4 9 . 0 0 0 
1 . 5 6 0 . O O C 
1 . 2 1 5 . 0 0 0 
l . s eT .occ 
1 . 5 3 5 . C C C 
1 . 3 5 3 . 0 0 0 
1 . 2 6 0 . 0 0 0 
1 . 3 9 8 . 0 0 0 
1 . 5 e 5 . 0 0 C 
1 . 9 4 7 . 0 0 0 
1 . 3 9 5 . 0 0 0 
1 . 6 3 8 . O O C 
2 . 0 2 6 . 0 0 0 
1 . 5 4 8 . 0 0 0 
1 . 5 C 9 . 0 0 0 
1 . 1 4 3 . 0 0 0 
2 . 0 3 7 . O O C 
1 . 8 8 4 . 0 0 0 
1 . 3 2 9 . O O P 
1 . 3 0 5 . O O C 
1 . 2 4 5 . 0 0 0 
1 . 4 2 5 . O O C 
1 . 3 9 5 . 0 0 0 
1 . C 8 6 . 0 C C 
2 . 4 3 6 . 0 0 0 
2 . 1 0 6 . 0 0 0 
1 . 3 9 3 . O O C 
1 . 3 1 1 . 0 0 0 
1 . 2 3 6 . O O C 
1 . 4 6 1 . 0 0 0 
. 
1 . 9 1 7 . O O C 
1 . β 6 3 . 0 0 0 
1 . 3 0 6 . 0 0 0 
1 . 2 9 3 . 0 0 0 
1 . 2 3 6 . 0 0 0 
1 . 3 8 6 . 0 0 0 
1 . 3 7 7 . O O C 
5 . 5 5 0 . O O C 
3 . 1 4 4 . O O C 
2 . 5 6 5 . 0 0 0 
1 . 7 5 7 . O O C 
1 . 9 5 9 . O O C 
2 . 0 7 6 . 0 0 0 
1 . 8 4 5 . O O C 
1 . 3 8 7 . 0 0 0 
6 . 5 4 5 . O O C 
2 . 9 7 6 . 0 0 0 
2 . 2 4 1 . 0 0 0 
1 . 6 8 0 . 0 0 0 
2 . 0 6 1 . 0 0 0 
2 . 1 7 5 . O O C 
1 . 9 5 0 . 0 0 0 
1 . 7 6 7 . 0 0 0 
3 . 3 0 0 . 0 0 0 
3 . 2 0 4 . O O C 
2 . 7 0 6 . 0 0 0 
1 . 8 3 6 . 0 0 0 
1 . 6 3 3 . O O C 
1 . 9 5 0 . 0 0 0 
1 . 7 2 5 . 0 0 0 
1 . 9 4 t . 0 0 0 
7 . 3 5 C . 0 C 0 
3 . 1 2 9 . 0 0 0 
2 . 4 7 2 . 0 0 0 
1 . 6 5 6 . 0 0 0 
2 . 0 5 8 . 0 0 0 
2 . 3 5 2 . 0 0 0 
1 . 8 3 3 . 0 0 0 
1 . 8 0 0 . 0 0 0 
­ L I T ­
1 
i c i ι 
1 
­
2 . 9 1 0 . 0 0 0 
2 . 1 7 5 . 0 0 0 
1 . 4 5 2 . 0 0 0 
1 . 2 7 5 . 0 0 0 
1 . 4 9 9 . 9 9 9 
1 . 5 5 7 . 0 0 0 
2 . 7 9 0 . 0 0 0 
2 . 7 6 0 . 0 0 0 
2 . 2 4 1 . 0 0 0 
1 . 5 8 1 . 0 0 0 
1 . 9 2 6 . 0 0 0 
2 . 7 3 6 . 0 0 0 
1 . 7 0 7 . 0 0 0 
1 . 7 7 7 . 0 0 0 
­
2 . 2 7 7 . 0 0 0 
7 . 0 6 1 . 0 0 0 
1 . 3 8 9 . 0 0 0 
1 . 8 6 6 . 0 0 0 
2 . 1 6 6 . 0 0 0 
1 . 6 4 4 . 0 0 0 
1 . 4 9 7 . 0 0 0 
? . T O O . 0 0 0 
2 . 5 0 7 . 0 0 0 
7 . 7 7 7 . P O O 
1 . 6 2 0 . 0 0 0 
1 . 9 2 9 . O O C 
2 . 2 5 0 . 0 0 0 
1 . 7 1 3 . 0 0 0 
1 . 7 5 5 . 0 0 0 
1 . 4 4 3 . 0 0 0 
2 . 7 3 6 . 0 0 0 
2 . 2 1 7 . 0 0 0 
1 . 5 8 7 . 0 0 0 
1 . 5 3 0 . O O O 
1 . 4 6 7 . 0 0 0 
1 . 6 5 0 . 0 0 0 
1 . 6 6 3 . 0 0 0 
L 3 P 6 . 0 0 0 
2 . 9 7 0 . 0 0 0 
2 . 3 5 2 . 0 0 0 
1 . 6 5 0 . 0 0 0 
1 . 8 7 5 . 0 0 0 
1 . 4 2 5 . 0 0 0 
1 . 7 4 9 . 0 0 0 
7 . 6 1 9 . 0 0 0 
? . 1 3 9 . 0 0 0 
1 . 5 6 6 . 0 0 0 
1 . 4 9 9 . 9 9 9 
1 . 4 5 2 . 0 0 0 
1 . 5 7 5 . 0 0 0 
1 . 6 5 9 . 0 0 0 
6 . 5 9 9 . 9 0 9 
2 . 6 7 3 . 0 0 0 
3 . 0 8 1 . 0 0 0 
2 . 0 4 9 . O O C 
7 . 4 3 9 . 0 0 0 
2 . 4 6 0 . 0 0 0 
2 . 4 1 2 . 0 0 0 
2 . 3 2 5 . 0 0 0 
7 . 5 0 0 . 0 0 0 
3 . 4 8 3 . 0 0 0 
2 . 7 6 6 . 0 0 0 
1 . 9 5 3 . 0 0 0 
7 . 4 9 9 . 0 0 0 
7 . 4 7 5 . O O C 
2 . 5 5 0 . 0 0 0 
2 . 1 0 0 . 0 0 0 
6 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 . 9 3 3 . 0 0 0 
3 . 1 8 9 . 0 0 0 
7 . 0 8 8 . 0 0 0 
2 . 2 3 5 . 0 0 0 
2 . 3 7 0 . 0 0 0 
1 . 9 5 0 . 0 0 0 
2 . 3 8 5 . 0 0 0 
8 . 4 6 0 . 0 0 0 
4 . 3 2 0 . 0 0 0 
2 . 9 1 0 . 0 0 0 
1 . 9 6 2 . 0 0 0 
2 . 4 6 6 . 0 0 0 
2 . 7 3 3 . 0 0 0 
2 . 1 5 4 . 0 0 0 
2 . 1 9 9 . 0 0 0 
GAIN ANNUEL 
( D I 
1 
­
3 . 4 1 1 . 0 0 0 
2 . 3 9 7 . 0 0 0 
1 . 6 9 8 . 0 0 0 
1 . 7 7 5 . 0 0 0 
1 . 7 4 9 . 0 0 0 
1 . 9 6 3 . 0 0 0 
2 . 9 7 6 . 0 0 0 
3 . 5 4 3 . 0 0 0 
2 . 6 1 0 . 0 0 0 
1 . 7 8 2 . 0 0 0 
2 . 2 6 8 . 0 0 0 
2 . 6 6 7 . 0 0 0 
1 . 9 4 7 . 0 0 0 
2 . 1 1 8 . 0 0 0 
_ 
2 . 6 1 0 . 0 0 0 
2 . 3 9 7 . 0 0 0 
1 . 6 1 1 . 0 0 0 
2 . 2 3 2 . 0 0 0 
2 . 4 4 8 . 0 0 0 
1 . 8 6 9 . 0 0 0 
1 . 9 2 0 . 0 0 0 
2 . 9 7 6 . 0 0 0 
3 . 6 0 3 . O O O 
2 . 7 C C . C 0 0 
1 . 8 1 8 . 0 0 0 
2 . 2 7 4 . 0 0 0 
2 . 6 0 4 . 0 0 0 
1 . 9 4 4 . 0 0 0 
2 . 1 4 8 . 0 0 0 
2 . 0 8 5 . 0 0 0 
3 . 4 1 1 . 0 0 0 
2 . 5 5 3 . 0 0 0 
1 . 7 9 4 . 0 0 0 
1 . 7 7 3 . 0 0 0 
1 . 7 1 6 . 0 0 0 
I . 8 0 O . O O O 
2 . C 4 9 . 0 0 P 
1 . 5 7 4 . 0 0 0 
3 . 4 4 4 . 0 0 0 
2 . 6 6 7 . 0 0 0 
1 . Θ 9 9 . 0 0 0 
2 . 7 3 6 . 0 0 0 
2 . 8 1 1 . 0 0 0 
2 . 1 8 4 . 0 0 0 
. 
3 . 3 7 2 . 0 0 0 
2 . 3 9 7 . 0 0 0 
1 . 7 7 0 . 0 0 0 
1 . 7 0 4 . 0 0 0 
1 . 6 7 1 . 0 0 0 
1 . 7 6 1 . 0 0 0 
I . 0 0 5 . 0 0 O 
7 . 9 5 0 . 0 0 0 
4 . 7 5 2 . 0 0 0 
3 . 7 1 1 . 0 0 0 
2 . 4 6 3 . 0 0 0 
2 . 9 1 3 . 0 0 0 
3 . 0 4 2 . 0 0 0 
2 . 8 1 1 . 0 0 0 
3 . 0 3 6 . 0 0 0 
8 . C 4 9 . 0 C 0 
4 . 1 2 2 . 0 0 0 
3 . 3 7 8 . 0 0 0 
2 . 3 Θ 2 . 0 0 0 
2 . 9 2 5 . 0 0 0 
2 . 6 6 1 . 0 0 0 
3 . 1 5 0 . 0 0 0 
2 . 8 0 5 . 0 0 0 
7 . 6 5 0 . 0 0 0 
4 . 8 3 0 . 0 0 0 
3 . 9 C 3 . 0 0 0 
2 . 4 9 0 . 0 0 0 
2 . 8 9 8 . 0 0 0 
3 . 1 3 2 . 0 0 0 
2 . 4 7 5 . 0 0 0 
3 . 1 3 5 . 0 0 0 
8 . 6 7 0 . 0 0 0 
4 . 9 8 9 . 0 0 0 
3 . 5 2 8 . 0 0 0 
2 . 2 9 5 . 0 0 0 
2 . 9 8 2 . 0 0 0 
3 . 1 3 5 . 0 0 0 
2 . 3 8 2 . 0 0 0 
2 . 8 1 7 . 0 0 0 
I E ! 
­
3 . 9 9 0 . 0 0 0 
2 . 7 9 3 . 0 0 0 
1 . 0 3 8 . 0 0 0 
2 . 7 7 5 . 0 0 0 
2 . 4 0 0 . 0 0 0 
2 . 4 4 5 . 0 0 0 
6 . 4 3 5 . 0 0 0 
5 . 2 9 5 . 0 0 0 
3 . 1 5 6 . 0 0 0 
2 . 0 6 4 . 0 0 0 
2 . 7 1 5 . 0 0 0 
7 . 1 4 1 . 0 0 0 
2 . 2 3 5 . 0 0 0 
2 . 6 4 9 . 0 0 0 
. 
2 . 9 2 8 . 0 0 0 
2 . 5 7 7 . O O O 
1 . 7 9 1 . 0 0 0 
2 . 4 7 8 . 0 0 0 
2 . 6 8 8 . 0 0 0 
2 . 2 4 4 . 0 0 0 
2 . 3 7 3 . 0 0 0 
6 . 4 3 5 . O O O 
6 . 6 1 2 . 0 0 0 
3 . 2 5 3 . 0 0 0 
2 . 0 7 6 . 0 0 0 
2 . 7 5 7 . 0 0 0 
3 . 1 5 0 . 0 0 0 
2 . 2 2 9 . 0 0 0 
2 . 7 6 9 . 0 0 0 
3 . 5 1 0 . 0 0 0 
4 . 0 0 2 . 0 0 0 
2 . 9 6 4 . 0 0 0 
2 . C 7 C O O O 
2 . 5 0 7 . 0 0 0 
7 . 7 6 7 . 0 0 0 
7 . 0 5 7 . 0 0 0 
7 . 4 5 3 . 0 0 0 
3 . 7 1 0 . 0 0 0 
4 . 0 9 5 . 0 0 0 
3 . 1 1 4 . 0 0 0 
2 . 1 3 3 . 0 0 0 
2 . 8 9 5 . 0 0 0 
7 . O 7 5 . 0 0 0 
2 . 6 7 0 . 0 0 0 
3 . ­ 8 8 2 . 0 0 0 
7 . 8 7 1 . 0 0 0 
7 . 0 4 9 . O C O 
1 . O 6 7 . 0 0 0 
2 . 7 1 2 . 0 0 0 
1 . 9 5 0 . 0 0 0 
7 . 2 7 0 . 0 0 0 
1 1 . 8 5 0 . 0 0 0 
5 . 7 2 1 . 0 0 0 
4 . 5 1 5 . 0 0 0 
2 . 0 5 8 . O O O 
3 . 5 8 2 . 0 0 0 
2 . 5 3 1 . 0 0 0 
4 . 5 4 5 . 0 0 0 
4 . 0 C 8 . 0 0 0 
1 1 . 8 5 C O O 0 
5 . 2 1 4 . 0 0 0 
3 . 5 2 4 . 0 0 0 
2 . 9 7 3 . 0 0 0 
3 . 5 7 9 . 0 0 0 
3 . 4 5 0 . 0 0 0 
4 . 6 2 C . 0 0 0 
3 . 5 3 1 . 0 0 0 
1 2 . 9 0 0 . 0 0 0 
5 . 7 8 4 . 0 0 0 
4 . 6 9 2 . 0 0 0 
2 . 9 5 5 . 0 0 0 1 
3 . 9 0 6 . 0 0 0 
4 . 0 0 5 . 0 0 0 
2 . 6 1 0 . 0 0 0 
* . 1 8 2 . 0 0 0 
1 1 . 5 8 0 . 0 0 0 
5 . 7 2 1 . 0 0 0 1 
* . 1 2 8 . 0 0 0 1 
2 . 6 7 9 . 0 0 0 1 
3 . * 5 3 . 0 0 0 
3 . 9 8 1 . 0 0 0 1 
3 . 0 6 0 . 0 0 0 
3 . 7 1 1 . 0 0 0 
1 N A C E 
1 Q U A L I F I ­
C A T I O N S 
1 * * 2 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
1 4 5 
7 
? 
* 5 
5A 
5 8 
Τ 
1 45A 
2 
? 
* 5 
5A 
5 8 
τ 
1 « 5 B 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
Τ 
1 * 6 
2 
3 
* 5 
5Δ 
5 Β 
Τ 
1 * 6 Α 
2 
3 
* 5 
5 Δ 
5Β 
Τ 
1 4 6 7 
2 
3 
* 5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 * 7 
2 
3 
* 5 · 
5 4 
5Β 
Τ 
1 * 7 Δ 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5Β 
Τ 
1 4 7 Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
1 * β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 Β 
Τ 
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(FCRTSETSUNGI ISUITFI 
A N G E S T E L L T E H M L υ Υ Ε S F E M M E S 
N A C E I 
UND I 
L E I S T U N G S - I 
GRUPPEN I 
4 8 1 1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
4 8 3 1 
2 I 
3 1 
* 5 1 
5Δ 1 
5B 1 
Τ 
*Q 1 
2 
3 
* 5 
5Δ 
5B 
Τ 
5 0 1 
2 
3 
* 5 
5Δ 
5B 
Τ 
5 0 * 1 
2 
3 
* 5 
5Δ 
5B 
Τ 
5 0 3 1 
2 
3 * 
5 
5 Δ 
se 
Τ 
A 1 
2 
3 * 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Β 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
ΒΒ 
Τ 
C 1 
2 
3 
4 
Β 
5 ί 
5Β 
Τ 
MONATSVEODIENST 
Ι 
(Α) Ι 
Ι 
5 3 1 . 0 0 0 
1 9 4 . 5 0 0 
1 8 6 . 5 0 0 
1 1 4 . 7 5 0 
1 * 3 . 0 0 0 
1 7 6 . 7 5 0 
1 3 0 . 0 0 0 
1 2 6 . 5 0 0 
. 
1 0 8 . 2 5 0 
1 3 5 . 5 0 0 
1 0 1 . 5 0 0 
1 2 6 . 0 0 0 
1 1 2 . 7 5 0 
1 3 2 . 5 0 0 
1 0 3 . 7 5 0 
_ 
9 7 . 2 5 0 
1 2 8 . 7 5 0 
8 8 . 5 0 0 
1 1 2 . 0 0 0 
1 3 3 . 5 0 0 
1 0 3 . 2 5 0 
9 4 . 7 5 0 
1 5 7 . 5 0 0 
9 9 . 5 0 0 
1 0 8 . 5 0 0 
8 1 . 0 0 0 
8 5 . 0 0 0 
8 5 . 0 0 0 
-8 7 . 7 5 0 
2 5 2 . 5 0 0 
9 1 . 2 5 0 
1 1 1 . 5 0 0 
8 6 . 7 5 0 
8 5 . 0 0 0 
8 5 . 0 0 0 
-9 4 . 5 0 0 
1 4 7 . 5 0 0 
8 7 . 5 0 0 
7 5 . 5 0 0 
_ 
| -7 8 . 7 5 C 
1 7 0 . 0 0 0 
1 3 3 . 0 0 0 
8 0 . 2 5 0 
8 4 . 5 0 0 
1 3 1 . 0 0 0 
Ι 1 3 7 . 2 5 0 
Ι 1 5 3 . 7 5 0 
Ι 1 0 2 . 7 5 0 
Ι 1 1 5 . 2 5 0 
Ι 1 1 1 . 7 5 0 
Ι 1 1 6 . 5 0 0 
Ι 1 0 7 . 2 5 0 
Ι 1 3 1 . 5 0 0 
Ι 1 3 7 . 0 0 0 
Ι 1 5 3 . 0 0 0 
Ι 1 0 2 . 2 5 0 
Ι 1 1 4 . 0 0 0 
Ι 1 0 8 . 5 0 0 
Ι 1 1 6 . 5 0 0 
Ι 1 0 6 . 7 5 0 
Ι 
IBI Ι 
Ι 
5 4 0 . 0 0 0 
2 8 4 . 5 0 0 
2 0 7 . 5 0 0 
1 3 5 . 2 5 0 
1 7 5 . 7 5 0 
1 8 4 . 2 5 0 
1 3 7 . 7 5 0 
1 4 6 . 2 5 0 
, 
1 4 4 . 2 5 0 
1 7 6 . 0 0 0 
1 1 6 . 7 5 0 
1 4 0 . 0 0 0 
1 3 1 . 7 5 0 
1 4 3 . 7 5 0 
1 2 4 . 7 5 0 
_ 
1 5 9 . 7 5 0 
1 5 6 . 2 5 0 
1 0 8 . 7 5 0 
1 4 0 . 7 5 0 
1 4 6 . 2 5 0 
1 2 9 . 0 0 0 
1 1 5 . 2 5 0 
1 6 8 . 7 5 0 
2 3 8 . 0 0 0 
1 7 5 . 5 0 0 
1 1 4 . 0 0 0 
9 9 . 9 9 0 
9 9 . 9 9 9 
-1 1 9 . 0 0 0 
2 5 6 . 2 5 0 
2 8 2 . 5 0 0 
1 9 1 . 2 5 0 
1 2 5 . 0 0 0 
9 9 . 9 9 0 
9 9 . 9 9 9 
-1 2 6 . 7 5 0 
1 9 3 . 7 5 0 
1 4 3 . 5 0 0 
1 0 0 . 7 5 0 
_ 
-1 0 4 . 2 5 0 
2 6 2 . 5 0 0 
1 8 0 . 5 0 0 
1 0 2 . 7 5 0 
• 
1 0 8 . 7 5 0 
1 6 1 . 0 0 0 
2 0 5 . 0 0 0 
1 7 8 . 2 5 0 
1 2 0 . 0 0 0 
1 3 6 . 0 0 0 
1 5 1 . 0 0 0 
1 3 3 . 2 5 0 
1 2 9 . 7 5 0 
1 6 1 . 5 0 0 
2 0 6 . 0 0 0 
1 7 8 . 2 5 0 
1 1 9 . 7 5 0 
1 3 5 . 0 0 0 
1 4 6 . 2 5 0 
1 3 3 . 2 5 0 
1 2 9 . 2 5 0 
- L I T -
Ι 
( Ο Ι 
Ι 
6 0 5 . 0 0 0 
3 3 9 . 5 0 0 
2 4 5 . 7 5 0 
1 5 8 . 0 0 0 
1 9 1 . 5 0 0 
1 9 7 . 0 0 C 
1 5 1 . 5 0 0 
1 8 0 . 2 5 C 
, 
2 5 0 . 5 C C 
1 9 8 . 2 5 0 
1 3 8 . 7 5 0 
1 6 3 . 0 O C 
1 7 7 . 5 0 0 
1 6 0 . 2 5 0 
1 5 2 . 5 0 C 
_ 
2 5 8 . 7 5 C 
1 8 4 . 0 0 0 
1 2 9 . 5 C C 
1 6 3 . 5 0 0 
1 6 8 . 2 5 C 
1 6 1 . 5 0 0 
1 4 1 . 7 5 0 
2 5 6 . 2 5 0 
2 9 1 . 7 5 0 
2 2 6 . 0 0 0 
1 3 7 . 5 0 0 
1 0 8 . 2 5 C 
1 0 8 . 2 5 C 
-1 4 6 . 2 5 C 
2 6 2 . 5 0 0 
3 2 9 . 2 5 0 
2 3 3 . 0 C C 
1 4 1 . 7 5 C 
1 0 6 . 2 5 0 
1 0 8 . 2 5 C 
-1 4 9 . 7 5 C 
. 
2 4 5 . 7 5 0 
1 7 1 . 5 0 C 
1 1 6 . 0 0 C 
-
-1 2 4 . 5 0 C 
3 2 4 . 9 9 9 
2 1 1 . 5 0 C 
1 2 5 . 0 0 C 
• 
1 4 1 . 2 5 C 
2 2 3 . 0 0 C 
2 7 5 . 2 5 0 
2 C 9 . 5 0 0 
1 * 2 . 0 0 C 
1 6 2 . 0 C 0 
1 8 2 . 0 0 C 
1 5 3 . 7 5 0 
1 5 9 . 0 0 0 
2 2 * . 5 0 0 
2 7 6 . 5 0 0 
2 0 9 . 7 5 C 
1 4 1 . 7 5 C 
1 6 1 . 5 0 0 
1 8 0 . 5 0 0 
1 5 3 . 7 5 0 
1 5 8 . 5 0 0 
GA I N 
I 
(D) I 
I 
6 2 0 . 0 0 0 
3 8 9 . 2 5 0 
2 8 3 . 7 5 0 
1 8 4 . 7 5 0 
2 2 7 . 0 0 0 
2 3 3 . 5 0 0 
1 8 6 . 2 5 0 
2 3 1 . 5 0 0 
. 
3 2 1 . 2 5 0 
2 3 1 . 2 5 0 
1 6 3 . 0 0 0 
2 1 0 . 0 0 0 
2 1 2 . 7 5 0 
2 0 2 . 0 O P 
1 9 1 . 5 0 0 
_ 
2 9 6 . 0 0 0 
2 2 0 . 0 0 0 
1 5 0 . 5 0 0 
1 8 9 . 7 5 0 
1 9 0 . 2 5 0 
1 8 8 . 5 0 0 
1 7 3 . 5 0 0 
2 6 5 . 5 0 0 
4 0 1 . 5 0 0 
2 5 3 . 5 0 0 
1 5 9 . 7 5 0 
1 1 6 . 5 0 0 
1 1 6 . 5 0 0 
-187 .OOO 
2 6 8 . 7 5 0 
4 0 3 . 5 0 0 
2 6 5 . 5 0 0 
1 6 3 . 2 5 0 
1 1 6 . 5 0 0 
1 1 6 . 5 0 0 
-1 9 5 . 5 0 0 
. 
2 8 1 . 5 0 0 
2 0 4 . 7 5 0 
1 4 0 . 0 0 0 
-
-1 6 5 . 5 0 0 
3 7 4 . 9 9 9 
2 4 4 . 5 0 0 
1 6 0 . 5 0 0 
: 
1 9 4 . 2 5 0 
5 0 9 . 2 5 0 
3 3 7 . 0 0 0 
2 4 8 . 2 5 0 
1 6 7 . 0 0 0 
1 9 1 . 0 0 0 
2 2 0 . 0 0 0 
1 7 7 . 7 5 0 
1 9 9 . 5 0 0 
5 0 5 . 5 0 0 
3 3 8 . 7 5 0 
2 4 8 . 5 0 0 
1 6 6 . 5 0 0 
1 9 0 . 5 0 0 
2 1 8 . 0 0 0 
1 7 7 . 7 5 0 
1 9 9 . 0 0 0 
1 
MENSUEL 1 
1 
1 
( E l 1 
I 
8 9 5 . 0 0 0 1 
4 6 5 . 2 5 0 1 
3 1 8 . 0 0 0 1 
2 1 6 . 5 0 0 1 
2 4 0 . 7 5 0 1 
2 4 3 . 2 5 0 1 
2 0 9 . 5 0 0 1 
3 0 0 . 0 0 0 1 
1 
1 
3 7 2 . 2 5 0 1 
2 7 4 . 7 5 0 1 
1 8 7 . 7 5 0 1 
2 4 5 . 5 0 0 1 
2 7 5 . 5 0 0 1 
2 4 5 . 2 5 0 1 
2 3 5 . 0 0 0 1 
1 
1 
1 
3 2 1 . 2 5 0 1 
2 4 8 . 0 0 0 1 
1 7 3 . 2 5 0 1 
2 1 6 . 0 0 0 1 
2 3 2 . 2 5 0 1 
2 1 3 . 2 5 0 1 
2 2 1 . 0 0 0 1 ■ 
2 7 1 . 2 5 0 1 
4 1 7 . 7 5 0 1 
2 9 2 . 2 5 0 1 
1 8 2 . 2 5 0 1 
121 . 5 0 0 1 
1 2 1 . 5 0 0 1 
1 
2 4 8 . 5 0 0 1 j 
2 7 2 . 5 0 0 1 
4 1 6 . 2 5 0 1 
2 9 4 . 0 0 0 1 
1 8 7 . 7 5 0 1 
1 2 1 . 5 0 0 1 
1 2 1 . 5 0 0 1 
1 
2 6 0 . 2 5 C I 
1 
1 4 7 7 . 7 5 0 1 
7 5 7 . 7 5 0 1 
1 6 6 . 2 5 0 1 
_ I 1 
1 1 
2 1 7 . 0 0 0 1 
1 
1 
1 
1 
4 2 0 . 0 0 0 1 
2 8 0 . 7 5 C I 
1 9 5 . 7 5 0 1 
1 
1 1 
2 4 6 . 0 0 0 1 
1 
1 
8 C 0 . 5 0 0 I 
3 9 4 . 7 5 0 1 
2 9 0 . 2 5 0 1 
1 9 3 . 7 5 0 1 
2 2 6 . 7 5 0 1 
2 6 1 . 7 5 0 1 
2 0 0 . 7 5 0 1 
2 5 7 . 0 0 0 ! 
1 
1 
7 8 6 . 0 0 0 1 
3 9 9 . 0 0 0 1 
2 9 0 . 2 5 0 1 
1 9 3 . 5 0 0 1 
2 2 6 . 2 5 0 1 
2 6 0 . 2 5 0 1 
2 0 0 . 7 5 0 1 
2 5 6 . 7 5 0 1 
1 
J A H R E S V E R D 
1 (Al 1 
1 
7 . 2 7 2 . 0 0 0 
2 . 3 3 4 . O O C 
2 . 4 9 3 . 0 0 0 
1 . 4 2 5 . O O C 
1 . 8 0 9 . 0 0 0 
2 . 2 3 5 . 0 0 0 
1 . 6 8 3 . O O C 
1 . 6 0 5 . 0 0 0 
. 
1 . 5 6 0 . 0 0 0 
1 . 8 0 6 . 0 0 0 
1 . 3 2 0 . O O C 
1 . 6 5 6 . 0 0 0 
1 . 8 0 3 . 0 0 0 
1 . 6 1 1 . 0 0 0 
1 . 4 1 9 . 0 0 0 
_ 
1 . 8 3 6 . 0 0 0 
1 . 6 4 7 . 0 0 0 
1 . 1 9 4 . 0 0 0 
1 . 4 6 1 . 0 0 0 
1 . 8 8 7 . 0 0 0 
1 . 2 7 8 . 0 0 0 
1 . 2 2 7 . 0 0 0 
1 . 8 9 0 . 0 0 0 
1 . 1 9 4 . 0 0 0 
1 . 4 7 3 . 0 0 0 
1 . 1 5 2 . 0 0 0 
1 . 0 2 0 . 0 0 0 
1 . 0 2 0 . 0 0 0 
­1 . 2 1 6 . 0 0 0 
3 . 3 3 0 . 0 0 0 
1 . 0 9 5 . 0 0 0 
1 . 5 6 9 . 0 0 0 
1 . 2 6 3 . O O C 
1 . 0 2 0 . 0 0 0 
1 . 0 2 0 . 0 0 0 
­1 . 3 1 4 . O C C 
1 . 7 3 5 . 0 0 0 
1 . 2 0 9 . 0 0 0 
9 8 4 . O O P 
­
­1 . 0 2 0 . 0 0 0 
7 . 0 Î 5 . 0 C 0 
1 . 4 7 3 . 0 0 0 
1 . 0 4 1 . O C O 
_ 
1 . 0 9 7 . 0 0 0 
1 . 5 7 5 . 0 0 0 
1 . 7 2 5 . 0 0 0 
1 . 9 * 7 . O O C 
1 . 3 0 6 . 0 0 0 
1 . 5 0 6 . 0 0 0 
1 . 5 2 * . 0 0 0 
1 . 5 0 3 . 0 0 0 
1 . * 0 * . C O 0 
1 . 5 8 7 . 0 0 0 
1 . 7 2 2 . 0 0 0 
1 . 9 2 6 . 0 0 0 
1 . 3 0 2 . 0 0 0 
1 . 5 0 0 . 0 0 0 
1 . 5 0 0 . O O C 
1 . 5 0 3 . 0 0 0 
1 . 3 9 2 . 0 0 0 
FUST 
1 (Bl 1 
1 
7 . 3 8 0 . 0 0 0 
3 . 6 7 6 . O C C 
2 . 7 8 1 . 0 0 0 
1 . 8 2 7 . O O C 
2 . 2 1 * . 0 0 0 
2 . 5 2 3 . 0 0 0 
1 . 8 7 8 . 0 0 0 
1 . 9 4 1 . o n e 
. 
1 . 9 7 1 . 0 0 0 
2 . 2 4 7 . 0 0 0 
1 . 5 8 1 . O C C 
1 . 9 1 1 . 0 0 0 
2 . C 3 1 . 0 0 C 
1 . 7 7 6 . 0 0 0 
1 . 6 7 1 . 0 0 0 
_ 
2 . 1 4 2 . 0 0 0 
2 . 0 4 6 . 0 0 0 
1 . 4 0 4 . O O P 
1 . 8 9 9 . 0 0 0 
2 . 0 1 9 . 0 0 0 
1 . 8 1 5 . 0 0 0 
1 . 5 1 5 . O C C 
2 . 0 2 5 . 0 0 0 
2 . 7 8 1 . 0 0 0 
2 . 1 7 5 . 0 0 0 
1 . 5 * 2 . C O C 
1 . 3 5 0 . O C O 
1 . 3 5 0 . 0 0 0 
­1 . 6 0 2 . O O P 
3 . 3 7 5 . 0 0 0 
3 . 2 2 5 . C C C 
2 . 5 2 6 . 0 0 0 
1 . 6 2 9 . 0 0 0 
1 . 3 5 0 . 0 0 0 
1 . 3 5 0 . 0 0 0 
­1 . 6 8 0 . Ο 0 Γ 
. 
2 . 3 7 5 . 0 0 0 
1 . 6 * 1 . 0 0 0 
1 . 7 5 * . O O C 
­
­1 . 3 2 3 . C O O 
3 . 6 7 5 . O O P 
2 . 1 * 7 . 0 0 0 
1 . 2 9 6 . O O C 
_ 
1 . 3 8 6 . 0 0 0 
1 . 9 7 4 . 0 0 0 
2 . 7 3 C 0 0 C 
2 . 3 4 3 . 0 0 0 
1 . 5 8 4 . 0 0 0 
1 . 7 5 2 . 0 0 0 
1 . 9 4 1 . 0 0 0 
1 . 6 8 9 . 0 0 0 
1 . 7 1 3 . 0 0 0 
1 . 9 8 0 . 0 0 0 
2 . 7 3 3 . 0 0 0 
2 . 3 4 0 . O O C 
1 . 5 8 1 . 0 0 0 
1 . 7 * 0 . 0 0 0 
1 . 9 0 2 . O C O 
1 . 6 6 9 . 0 0 0 
1 . 7 0 7 . 0 0 0 
­ L I T ­
1 (Cl 1 
1 
8 . * 6 0 . 0 0 0 
* . 6 1 1 . 0 0 0 
3 . 2 9 7 . 0 0 0 
2 . 0 6 1 . 0 0 0 
2 . 6 * 3 . 0 0 0 
2 . 8 9 Θ . Ο 0 Ο 
2 . 1 0 9 . 0 0 0 
7 . 3 * 6 . O O C 
. 
3 . 3 5 7 . 0 0 0 
7 . 6 1 0 . 0 0 0 
1 . 8 * 7 . 0 0 0 
7 . 2 6 8 . 0 0 0 
2 . * 1 8 . 0 0 C 
2 . 1 9 0 . 0 0 0 
2 . 0 5 5 . 0 0 0 
. 
3 . 6 7 2 . 0 0 0 
2 . * 1 5 . 0 P C 
1 . 6 8 0 . 0 0 0 
2 . 1 * 7 . 0 0 0 
7 . 1 9 6 . 0 0 0 
7 . 1 1 5 . 0 0 0 
1 . 8 7 2 . O O P 
3 . 3 7 5 . 0 0 0 
* . 0 2 3 . 0 0 0 
3 . 0 7 2 . 0 0 0 
1 . 8 6 3 . 0 0 0 
1 . 5 9 9 . O O P 
1 . 5 9 9 . 0 0 0 
­1 . 9 9 5 . 0 0 0 
3 . 4 5 0 . Ο Ρ Ο 
4 . 5 5 1 . 0 0 0 
3 . 2 9 7 . 0 0 0 
1 . 9 2 6 . 0 0 0 
1 . 5 9 9 . 0 0 0 
1 . 5 9 9 . 0 0 0 
­2 . 0 5 B . 0 0 0 
2 . 9 2 5 . 0 0 0 
2 . 1 7 8 . 0 0 0 
1 . 4 9 7 . 0 0 0 
­
­1 . 6 8 6 . 0 0 0 
4 . 1 2 5 . 0 0 0 
2 . 6 6 1 . 0 0 0 
1 . 6 8 3 . 0 0 0 
: 
1 . 8 9 6 . 0 0 0 
7 . 9 4 9 . 0 0 0 
3 . 6 9 6 . O O C 
7 . 7 8 4 . 0 0 0 
1 . 9 0 2 . 0 0 0 
2 . 0 8 3 . 0 0 0 
2 . 3 0 7 . 0 0 0 
1 . 9 3 6 . 0 0 0 
2 . 1 3 3 . 0 0 0 
7 . 9 7 0 . 0 0 0 
3 . 7 0 5 . 0 0 0 
7 . 7 9 0 . 0 0 0 
1 . 8 9 9 . 0 0 0 
2 . 0 8 2 . 0 0 0 
2 . 2 8 9 . 0 0 0 
1 . 9 8 6 . 0 0 0 
2 . 1 2 7 . 0 0 0 
GAIN ANNUEL 1 
1 ICI 1 
1 
3 . 6 4 0 . 0 0 0 
5 . 2 B C . 0 0 0 
3 . 9 * 8 . 0 0 0 
2 . 3 7 3 . 0 0 0 
3 . 1 0 8 . 0 0 0 
3 . 2 2 5 . 0 0 0 
7 . 3 2 2 . 0 0 0 
3 . 1 * 1 . 0 0 0 
* . * 2 5 . 0 0 0 
3 . C 8 * . 0 0 0 
2 . 1 7 8 . 0 0 0 
7 . 7 3 7 . 0 0 0 
7 . 8 5 3 . O C C 
? . * 0 9 . 0 0 0 
7 . 5 7 7 . 0 0 0 
_ 
4 . 1 2 8 . 0 0 0 
3 . C C 9 . 0 0 P 
2 . 0 2 2 . 0 0 0 
2 . 3 0 4 . C O O 
2 . 3 4 6 . O C O 
2 . 2 8 0 . 0 0 0 
2 . 3 4 6 . 0 0 0 
3 . 4 3 6 . 0 0 0 
5 . 3 9 1 . 0 0 0 
3 . 5 1 9 . 0 0 0 
2 . 1 0 3 . 0 0 0 
1 . 6 ° 3 . 0 0 0 
1 . 6 9 8 . 0 0 0 
­2 . 5 7 1 . 0 0 0 
3 . 5 7 5 . 0 0 0 
5 . 7 β 1 . 0 0 0 
3 . 5 5 6 . 0 0 0 
2 . 2 3 8 . 0 0 0 
1 . 6 ° 8 . 0 0 0 
1 . 6 0 3 . 0 0 0 
­2 . 6 3 5 . 0 0 0 
. 
3 . 6 7 6 . 0 0 0 
2 . 6 7 6 . 0 0 0 
I . 3 7 8 . 0 0 0 
_ 
­2 . 7 1 7 . 0 0 0 
5.ne.ooo 
3 . 2 7 6 . 0 0 0 
2 . 2 2 O . 0 0 0 
_ 
2 . 6 3 1 . 0 0 0 
6 . 4 5 6 . 0 0 0 
4 . 5 0 3 . 0 0 0 
3 . 3 3 6 . 0 0 0 
2 . 2 5 0 . 0 0 0 
2 . 4 8 1 . 0 0 0 
2 . 9 0 7 . 0 0 0 
2 . 3 3 7 . 0 0 0 
2 . 6 9 4 . 0 0 0 
6 . 4 0 8 . P O O 
4 . 6 2 0 . 0 0 0 
3 . 3 5 4 . 0 0 0 
2 . 2 * 7 . 0 0 0 
2 . * 7 5 . 0 0 0 
2 . 8 7 7 . 0 0 0 
2 . 3 3 7 . 0 0 0 
2 . 6 8 3 . 0 0 0 
I F ) | 
1 1 . 0 * 0 . 0 0 0 ! 
6 . 3 9 0 . 0 0 0 1 
4 . 3 7 1 . 0 0 0 1 
7 . 6 3 8 . 0 0 0 1 
3 . 4 8 0 . 0 0 0 1 
1 7 . 3 3 9 . 0 0 0 1 
7 . 6 1 4 . 0 0 0 1 
4 . 2 2 1 . 0 0 0 
# 
5 . 0 5 8 . 0 0 0 1 
3 . 5 9 7 . 0 0 0 1 
2 . 5 5 9 . 0 0 0 1 
3 . 2 7 3 . 0 0 0 1 
1 . O 0 6 . 0 0 C ! 
7 . 2 7 0 . 0 0 0 1 
3 . 7 1 6 . 0 0 0 1 
_ 
4 . 6 7 0 . 0 0 0 1 
3 . 4 4 4 . 0 0 0 
7 . 3 3 7 . 0 0 0 
2 . 4 1 2 . 0 0 ( 2 
3 . 1 1 7 . 0 0 0 
2 . 2 7 9 . 0 0 0 
3 . P 6 0 . 0 0 0 
3 . 5 5 5 . 0 0 0 
6 . 0 3 0 . 0 0 0 
4 . 0 3 C O O 0 
2 . 5 1 7 . 0 0 0 
1 . 7 5 6 . 0 0 0 
1 . 7 5 8 . 0 0 0 
­3 . 5 1 5 . C O O 
7 . 5 7 C C 0 0 
6 . C R I . 0 0 0 
4 . 1 1 6 . 0 0 0 
2 . 5 7 4 . 0 0 0 
1 . 7 5 P . 0 O O 
1 . 7 5 R . 0 0 C 
­3 . " 5 5 . O C C 
. 
5 . 7 2 7 . 0 0 0 
3 . 5 5 2 . 0 0 0 
2 . 2 6 R . 0 0 0 
­
­2 . β 7 4 . 0 0 0 
5 . 2 8 6 . 0 C P 
3 . 9 6 0 . 0 0 0 
2 . 7 * 3 . O O P 
_ 
3 . 2 9 1 . 0 0 0 
8 . 7 9 0 . 0 0 0 
5 . 5 6 7 . 0 0 0 
3 . 9 3 6 . 0 0 0 
2 . 6 1 6 . 0 0 0 
2 . 9 7 6 . 0 0 0 
2 . 4 4 4 . O C O 
2 . 6 4 3 . 0 0 0 
3 . 4 8 ° . 0 0 0 
8 . 6 9 4 . 0 0 0 
5 . 6 4 0 . 0 0 0 
3 . 9 4 5 . 0 0 0 
2 . 6 1 3 . 0 0 0 
2 . 9 7 0 . 0 0 0 
3 . 4 3 2 . 0 0 0 
2 . 6 4 3 . 0 0 0 
3 . 4 8 9 . 0 0 0 
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1 4 8 1 
2 
3 
4 
5 
E A 
5R 
Τ 
1 4 8 ? 
2 
7 
A 
5 
Ε Λ 
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Τ 
1 49 
2 
? 
* 5 
6Λ 
5R 
Τ 
1 5 0 
2 
3 
* 5 
5Α 
5R 
τ 
1 5 0Α 
2 
3 
* 5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 5 0 3 
? 
3 * 
5 
5Α 
66 
1 Α 
? 
3 
Α 
5 
5Α 
53 
τ 
1 Β 
2 
Ι 3 
Α 
6 
1 5Δ 
5Β 
Ι τ 
Ι 1 C 
1 2 
Ι 3 
Ι Α 
Ι 5 
Ι 5Δ 
Ι 5Β 
Ι Τ 
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A N G E S T E L L T E E M P L O Y E S E N S E M B L E 
N A C E 
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L F I S T U N G S -
GRUPPEN 
11 
1 1 1 4 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 
2 
3 * 
Β 
5A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 * 
5 
ΒΔ 
5Ρ 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
ΕΔ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
τ ι 
MONATSVERDIENST 
Ι Ι 
( Α Ι Ι 
Ι Ι 
-
-
-
-
-
-
-
-
*" 
-
-
3 1 6 . 0 0 0 
2 0 9 . 0 0 0 
1 * 7 . 0 0 0 
2 0 * . 5 0 0 
2 2 8 . 0 0 0 
1 8 2 . 0 0 0 
1 7 5 . 5 0 0 
3 * 5 . 0 0 0 
2 5 0 . 5 0 0 
1 7 7 . 5 0 0 
2 2 8 . 2 5 0 
4 8 6 . 0 0 0 
2 2 5 . 0 0 0 
7 3 0 . 7 5 0 
1 5 4 . 2 5 0 
2 5 2 . 5 0 0 
2 6 0 . 7 5 0 
2 0 6 . 0 0 0 
2 1 5 . 0 0 0 
-
-
-
4 9 4 . 2 5 0 
3 2 5 . 7 5 0 
2 1 9 . 0 0 0 
1 5 7 . 0 0 0 
2 0 4 . 2 5 0 
2 0 3 . 7 5 0 
2 0 4 . 5 0 0 
1 8 3 . 0 0 0 
3 0 2 . 5 0 0 
2 5 8 . 7 5 0 
2 1 1 . 0 0 0 
1 6 2 . 2 5 0 
1 4 8 . 7 5 0 
1 5 0 . 7 5 0 
1 3 8 . 7 5 0 
1 7 5 . 7 5 0 
Ι 
( Β ) | 
Ι 
-
-
-
-
-
-
-
-
"" 
-
-
3 5 2 . 0 0 0 
2 3 7 . 0 0 0 
1 6 2 . 5 0 0 
2 3 2 . 7 5 0 
2 3 8 . 7 5 0 
1 9 8 . 7 5 0 
2 1 6 . 7 5 0 
3 9 9 . 9 9 9 
2 8 6 . 7 5 0 
1 9 9 . 9 9 9 
2 7 9 . 5 0 0 
5 5 3 . 2 5 0 
3 6 7 . 0 0 0 
2 6 6 . 7 5 0 
1 7 2 . 7 5 0 
2 7 8 . 7 5 0 
2 8 4 . 0 0 0 
2 3 5 . 5 0 0 
2 7 0 . 5 0 0 
-
-
-
6 3 6 . 2 5 0 
3 6 5 . 5 0 0 
2 4 2 . 0 0 0 
1 7 5 . 0 0 0 
2 1 0 . 5 0 0 
2 0 9 . 2 5 0 
2 1 1 . 2 5 0 
2 2 1 . 5 0 0 
4 0 1 . 2 5 0 
3 1 4 . 2 5 0 
2 4 6 . 5 0 0 
1 9 1 . 0 0 0 
1 8 0 . 7 5 0 
1 7 6 . 5 0 0 
1 9 3 . 7 5 0 
2 1 3 . 5 0 0 
- L I T -
Ι 
( C I | 
Ι 
• 
-
-
-
-
-
-
-
"" 
-
-
3 5 9 . 9 9 9 
2 6 1 . 0 0 0 
1 9 1 . 2 5 C 
2 5 2 . 7 5 0 
2 5 6 . 7 5 C 
2 4 1 . 0 0 0 
2 6 6 . 5 0 0 
4 4 7 . 5 C C 
3 3 1 . 7 5 0 
2 3 3 . 2 5 C 
3 3 8 . 5 0 0 
6 4 6 . 0 0 0 
4 1 5 . 5 0 0 
3 1 6 . 2 5 C 
2 0 2 . 7 5 0 
3 0 3 . 7 5 C 
3 0 8 . 5 0 C 
2 6 0 . 2 5 0 
3 2 9 . 7 5 C 
-
: 
-
8 2 2 . 0 0 0 
4 1 3 . 2 5 0 
2 7 6 . 0 0 0 
1 9 6 . 7 5 0 
2 2 1 . 2 5 0 
2 1 8 . 7 5 C 
2 2 2 . 5 0 0 
2 7 5 . 2 5 0 
5 3 7 . 5 0 0 
3 9 1 . 7 5 0 
2 9 9 . 5 0 C 
2 3 8 . 2 5 0 
221.000 
2 1 7 . 2 5 0 
2 2 4 . 9 9 5 
2 7 9 . 0 0 0 
I D ) 
-
-
-
-
-
-
-
-
"" 
-
-
4 6 6 
312 
271 
276 
7Β9 
765 
3 2 3 
4 9 5 
371 
260 
4 0 6 
773 
4 6 6 
3 6 6 
2 3 8 
3 3 6 
3 4 0 
2 7 8 
4 Cl 
: 
-
-
4 7 1 
322 
226 
2 5 8 
3 0 6 
2 5 6 . 
3 6 3 
7 0 3 . 
5 0 4 . 
3 7 0 . 
3 3 4 . 
2 7 5 . 
2 9 6 . 
2 4 7 . 
3 7 0 . 
GAIN 
I 
I 
1 
. 7 5 0 
. 7 5 0 
0 0 0 
. 0 0 0 
2 5 0 
0 0 0 
. 2 5 0 
2 5 0 
. 0 0 0 
5 0 0 
. 2 5 0 
750 
7 5 0 
5 0 0 
7 5 0 
2 5 0 
2 5 0 
7 5 0 
5 0 0 
500 
2 5 0 ' 
500 
250 
7 6 0 
2 5 0 
7 5 0 
0 0 0 
500 
250 
0 0 0 
7E0 
0 0 0 
0 0 0 
2 5 0 
MENSUEL 
(El 
• 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
5 0 7 . 5 0 0 
3 5 3 . 5 0 0 
2 6 4 . 0 0 0 
3 1 O . 2 5 0 
3 4 0 . 0 0 0 
2 8 5 . 7 5 0 
4 2 5 . 5 0 0 
5 4 3 . 5 0 P 
4 1 6 . 5 0 0 
2 8 3 . 7 5 0 
4 8 2 . 0 0 0 
9 0 2 . 0 0 0 
5 2 2 . 5 0 C 
4 2 0 . 0 0 0 
7 8 0 . 5 0 0 
3 7 3 . 0 0 0 
3 7 6 . 7 5 0 
3 0 5 . 2 5 C 
4 7 6 . 2 5 0 
: 
-
-
5 3 3 . 7 5 0 
3 7 6 . 5 0 0 
2 6 7 . 0 0 0 
2 7 3 . 7 5 C 
3 1 7 . 5 0 0 
7 6 7 . 5 0 0 
4 6 2 . 0 0 0 
8 5 8 . 7 5 0 
6 6 0 . 2 5 0 1 
4 7 5 . 5 0 0 
4 0 0 . 2 5 0 1 
3 3 7 , 0 0 0 1 
3 6 1 . 0 0 0 
2 6 9 . 2 5 0 1 
4 8 4 . 7 5 0 
1 JAHPESVERC 
I 
1 ( A ! 
1 
-
t 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
4 . 6 9 2 . 0 0 0 
3 . 1 8 3 . 0 0 0 
2 . 2 2 3 . 0 0 0 
2 . 8 9 5 . O O C 
3 . 1 9 7 . 0 0 0 
2 . 7 6 3 . 0 0 0 
2 . 7 2 7 . C D C 
4 . 7 9 9 . 9 9 9 
3 . 4 8 6 . 0 0 0 
2 . 6 1 0 . 0 0 0 
3 . 1 4 1 . 0 0 0 
6 . 6 4 8 . 0 0 0 
4 . 6 8 3 . C O O 
3 . 3 2 7 . O O C 
2 . 0 7 3 . O O C 
3 . 5 3 1 . 0 0 0 
3 . 6 6 9 . 0 0 0 
3 . 0 0 3 . 0 0 0 
3 . 1 7 9 . 0 0 0 
-
-
-
6 . 5 7 3 . 0 0 0 
4 . 5 8 7 . O C O 
3 . 0 9 6 . 0 0 0 
2 . 2 5 9 . 0 0 0 
7 . 5 8 0 . 0 0 0 
2 . 7 9 0 . 0 0 0 
2 . 5 3 5 . 0 0 0 
2 . 6 4 C O 0 0 
2 . 8 4 6 . C O O 
3 . 4 4 7 . 0 0 0 
2 . 7 9 3 . 0 0 0 
2 . 1 1 6 . 0 0 0 
2 . 1 4 2 . 0 0 0 
2 . 1 3 0 . 0 0 0 
2 . 2 2 0 . 0 0 0 
2 . 3 3 1 . 0 0 0 
IENST 
( B l 
-
-
-
-
-
-
-
~ 
-
-
5 . 1 8 1 . 0 0 0 
3 . 4 9 5 . 0 0 0 
2 . 5 0 2 . 0 0 0 
3 . 2 6 1 . O O C 
3 . 4 5 0 . 0 0 0 
2 . 9 1 3 . 0 0 0 
3 . 2 8 5 . O O C 
5 . 5 9 8 . O O C 
4 . 1 1 9 . O O C 
2 . 8 9 2 . 0 0 0 
3 . 9 5 4 . C C C 
7 . 5 2 1 . 0 0 0 
5 . 2 8 6 . C C C 
3 . 8 1 0 . 0 0 0 
2 . 4 3 3 . 0 0 0 
3 . 3 8 5 . O O P 
3 . 9 9 6 . O C C 
3 . 2 2 8 . O O C 
3 . 6 5 8 . 0 0 0 
-
-
-
7 . 6 β 3 . 0 0 0 
5 . 0 7 0 . 0 0 0 
3 . 4 4 1 . 0 0 0 
2 . 5 2 6 . 0 0 0 
2 . 8 5 C . O O 0 
2 . 9 2 5 . 0 0 0 
2 . 7 7 5 . 0 0 0 
3 . 1 7 1 . 0 0 C 
4 . 9 2 9 . 0 0 0 
4 . 2 3 0 . 0 0 0 
3 . 3 4 2 . 0 0 0 
2 . 6 C 1 . 0 0 0 
2 . 5 8 6 . 0 0 0 
2 . 5 1 7 . 0 0 0 
2 . 7 1 8 . O O C 
2 . 9 4 9 . 0 0 0 
- L I T -
( C l 
-
-
-
-
-
-
-
-
~ 
-
-
5 . 7 8 4 . 0 0 0 
4 . 0 2 3 . 0 0 0 
2 . 9 1 0 . 0 0 0 
3 . 6 2 1 . 0 0 0 
3 . 7 1 4 . 0 0 0 
3 . 2 7 0 . 0 0 0 
3 . 8 7 3 . 0 0 0 
6 . 2 6 1 . 0 0 0 
4 . 6 6 5 . O O C 
3 . 2 2 5 . 0 0 0 
4 . 7 2 8 . 0 0 0 
8 . 6 2 2 . 0 0 0 
5 . 9 9 7 . 0 0 0 
4 . 4 6 1 . 0 0 0 
2 . 8 6 2 . O O C 
4 . 2 9 9 . 0 0 0 
4 . 3 5 6 . 0 0 0 
2 . 6 0 3 . 0 0 0 
4 . 6 8 0 . 0 0 0 
: 
-
0 . 6 8 4 . 0 0 0 
5 . 7 4 8 . 0 0 0 
3 . 6 9 7 . 0 0 0 
2 . 8 7 4 . 0 0 0 
3 . 1 5 0 . 0 0 0 
3 . 1 5 0 . 0 0 0 
3 . 1 5 0 . 0 0 0 
3 . 8 9 1 . 0 0 0 
7 . 5 3 6 . 0 0 0 
5 . 5 3 5 . 0 0 0 
4 . 1 4 6 . 0 0 0 
3 . 3 7 8 . 0 0 0 
3 . C 8 1 . 0 0 0 
3 . 0 8 7 . 0 0 0 
3 . 0 7 8 . O Q O 
3 . 8 7 6 . 0 0 0 
G 4 I N ANNUEL 
( 0 ) 
-
-
-
. 
-
-
-
_ 
-
-
6 . 7 1 1 . 0 0 0 
4 . 5 4 5 . 0 0 0 
3 . 5 5 5 . 0 0 0 
3 . 5 3 6 . 0 0 0 
3 . 9 9 9 . 0 0 0 
3 . 7 8 6 . 0 0 0 
4 . 6 8 6 . 0 0 0 
7 . 1 4 9 . 0 0 0 
5 . 2 7 7 . 0 0 0 
3 . 6 6 3 . 0 0 0 
5 . 7 7 8 . 0 0 0 
1 0 . 3 5 0 . 0 0 0 
6 . 7 9 8 . 0 0 0 
5 . 0 9 4 . 0 0 0 
3 . 3 9 3 . 0 0 0 
4 . 7 2 5 . 0 0 0 
4 . 7 7 0 . 0 0 0 
3 . 8 1 9 . O O P 
5 . 6 9 7 . 0 0 0 
: 
-
-
6 . 5 7 3 . 0 0 0 
4 . 5 2 4 . 0 0 0 
3 . 3 2 4 . 0 0 0 
3 . 5 9 0 . 9 9 9 
4 . 2 7 5 . 0 0 0 
3 . 5 2 5 . 0 0 0 
5 . C 6 7 . 0 0 0 
9 . 9 7 5 . 0 0 0 
6 . 8 1 0 . 0 0 0 
6 . 2 B 0 . 0 0 0 
4 . 6 5 0 . 0 0 0 
3 . 7 9 2 . O O P 
4 . 0 9 8 . 0 0 0 
3 . 3 1 8 . 0 0 0 
5 . 1 5 7 . 0 0 0 
( F l 
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
7 . 5 4 8 
5 . C 2 5 
4 . C 0 5 
4 . 3 0 2 
4 . 2 6 2 
4 . 1 4 6 
5 . 6 2 9 
7 . 7 2 5 
5 . 9 4 6 
3 . 6 8 2 
6 . 7 7 4 
1 2 . 6 6 6 
7 . 6 1 1 
5 . 8 2 9 
3 . 9 6 9 
5 . 1 0 3 
5 . 1 5 4 
4 . 1 1 5 
6 . 6 4 6 
. : 
-
-
7 . 5 3 3 
5 . 2 3 2 
3 . 8 1 6 
4 . 1 4 0 
4 . 4 1 0 
3 . 9 3 0 
6 . 3 9 0 
1 2 . 8 7 0 
7 . o j o . 
6 . 8 4 0 
5 . 5 2 0 . 
4 . 6 9 5 . 
5 . 0 7 6 
3 . 5 7 6 
6 . 7 3 5 . 
. 0 0 0 
POO 
. 0 0 0 
0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
0 0 0 
. 0 0 0 
0 0 0 
. 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
. 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
OOC 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0001 
0 0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 1 
0 0 0 
0001 
0 0 0 
0001 
I M A C E 
F T 
1 O U A L I F I -
1 CATIONS 
1 
1 2 
7 
A 
5 
I 5A 
5B 
t Τ 
1 
2 
7 
4 
E 
5A 
5B 
1 
? 
3 
4 
5 
5 « 
SR 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
ΕΛ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
Α 
5 
5Δ 
SR 
Τ 
1 
2 
3 
Α 
5-
5Λ 
5Ρ 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
ΒΑ 
SP 
Τ 
11 
1 Π Α 
1 I I P 
1? 
13 
ΙΑ 
ΙΕ 
16 
17 
288* 
I N S G E S 4 M T 
TAB. I I I / C / 3 
(FORTSETSUNG) (SUITE) 
A N G E S T E L L T E E M P L O Y E S E N S E M B L F 
N A C E 
UNO 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 
21 1 1 
2 
3 1 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
211A 1 
2 1 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
211B 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
22 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
22Α 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
2 2 4 Ι 
2 
3 
4 
5 
ΕΔ 
55 
Τ 
23 1 
2 
3 
4 
5 
ΒΔ 
Β6 
Τ 
2 3 1 1 
2 
3 
4 
Β 
ΕΔ 
ΒΒ 
Τ 
23Α 1 
2 
3 
4 
5 
ΕΔ 
56 
Τ 
24 1 
2 
3 
4 
5 
ΒΑ 
68 
Τ 
2 4 2 1 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
MONATSVER0IENST 
Ι 
( Α ) Ι 
Ι 
4 3 7 . 7 5 0 
3 1 8 . 0 0 0 
2 0 6 . 0 0 0 
1 4 1 . 7 5 0 
1 6 1 . 2 5 0 
1 8 4 . 2 5 0 
1 5 9 . 5 0 0 
1 7 2 . 2 5 0 
β 
3 9 7 . 7 5 0 
1 7 9 . 0 0 0 
2 5 0 . 0 0 0 
1 7 7 . 0 0 0 
1 8 2 . 7 5 0 
3 1 2 . 5 0 0 
2 1 1 . 5 0 0 
1 3 9 . 5 0 0 
1 5 6 . 5 0 0 
1 5 4 . 7 5 0 
1 5 8 . 7 5 0 
4 6 2 . 7 5 0 
2 7 2 . 5 0 0 
1 9 0 . 5 0 0 
1 2 0 . 7 5 0 
1 7 8 . 5 0 0 
2 0 2 . 2 5 0 
1 6 8 . 7 5 0 
1 6 4 . 7 5 0 
4 6 9 . 0 0 0 
2 7 6 . 2 5 0 
1 9 1 . 7 5 0 
1 2 2 . 2 5 0 
1 8 2 . 2 5 0 
2 0 4 . 0 0 0 
1 7 5 . 5 0 0 
1 7 2 . 7 5 0 
4 3 7 . 7 5 0 
2 2 8 . 2 5 0 
1 8 5 . 2 5 0 
1 1 8 . 0 0 0 
1 6 1 . 5 0 0 
1 8 9 . 2 5 0 
1 5 3 . 5 0 0 
1 4 3 . 5 0 0 
1 8 1 . 5 0 0 
2 0 8 . 2 5 0 
1 3 7 . 2 5 0 
8 7 . 2 5 0 
1 5 3 . 5 0 0 
1 8 3 . 0 0 0 
1 4 5 . 2 5 0 
1 0 8 . 2 5 0 
1 6 6 . 7 5 0 
1 4 2 . 2 5 0 
1 1 7 . 5 0 0 
7 8 . 5 0 0 
1 2 3 . 7 5 0 
1 3 7 . 5 0 0 
1 2 3 . 0 0 0 
9 3 . 0 0 0 
2 4 7 . 5 0 0 
2 8 6 . 2 5 0 
1 9 0 . 2 5 0 
Ι 1 5 4 . 2 5 0 
1 7 9 . 2 5 0 
2 1 1 . 7 5 0 
1 7 5 . 5 0 0 
1 7 5 . 0 0 0 
2 0 1 . 2 5 0 
2 0 4 . 7 5 0 
Ι 1 5 5 . 2 5 0 
1 0 3 . 2 5 0 
Ι 1 5 2 . 2 5 0 
Ι 1 6 0 . 0 0 0 
Ι 1 5 0 . 2 5 0 
1 1 8 . 2 5 0 
4 5 9 . 0 0 0 
Ι 2 8 6 . 0 0 0 
2 0 9 . 5 0 0 
1 2 9 . 0 0 0 
1 5 5 . 5 0 0 
2 1 0 . 0 0 0 
Ι 1 5 0 . 2 5 0 
Ι 1 5 2 . 7 5 0 
Ι 
( Β ) Ι 
Ι 
5 3 9 . 2 5 0 
3 5 7 . 5 0 C 
2 4 3 . 2 5 0 
1 7 6 . 0 0 0 
1 8 2 . 0 0 0 
2 1 3 . 0 0 0 
1 7 9 . 7 5 0 
2 C 4 . 0 0 0 
. 
4 2 9 . 7 5 0 
1 9 2 . 0 0 0 
2 5 4 . 0 0 0 
1 8 7 . 5 0 0 
1 9 8 . 2 5 0 
3 3 4 . 2 5 0 
2 5 6 . 0 0 0 
1 5 9 . 5 0 0 
1 7 5 . 7 5 0 
1 7 2 . 0 0 0 
1 8 4 . 7 5 0 
5 1 7 . 0 0 0 
3 0 4 . 0 0 0 
2 1 8 . 5 0 0 
1 4 2 . 2 5 0 
2 0 5 . 0 0 0 
2 2 4 . 2 5 0 
1 9 0 . 7 5 0 
2 C 8 . 0 0 0 
5 1 5 . 5 0 0 
3 0 4 . 7 5 0 
2 1 9 . 2 5 0 
1 4 4 . 2 5 0 
2 0 8 . 7 5 0 
2 2 7 . 2 5 0 
1 9 5 . 0 0 0 
2 1 3 . 5 0 0 
5 2 9 . 5 0 0 
2 9 2 . 2 5 0 
2 1 5 . 0 0 0 
1 3 8 . 7 5 0 
1 8 5 . 5 0 0 
2 0 7 . 2 5 0 
1 7 4 . 7 5 0 
1 8 2 . 0 0 0 
3 4 3 . 7 5 0 
2 8 8 . 2 5 0 
1 8 1 . 2 5 0 
1 1 2 . 7 5 0 
1 8 2 . 7 5 0 
2 1 0 . 2 5 0 
1 7 2 . 2 5 0 
1 5 2 . 5 0 0 
1 6 9 . 2 5 0 
2 1 7 . 2 5 0 
1 6 0 . 5 0 0 
9 9 . 5 0 0 
1 5 3 . 2 5 0 
1 8 7 . 5 0 0 
1 4 1 . 2 5 0 
1 1 7 . 2 5 0 
4 6 7 . 0 0 0 
3 3 6 . 0 0 0 
2 3 3 . 7 5 0 
1 8 0 . 0 0 0 
1 9 7 . 0 0 0 
2 4 7 . 5 0 0 
1 8 8 . 0 0 0 
2 0 5 . 5 0 0 
4 3 0 . 0 0 0 
2 4 0 . 5 0 0 
1 8 7 . 2 5 0 
1 1 9 . 0 0 0 
1 8 1 . 0 0 0 
1 9 2 . 7 5 0 
1 7 3 . 0 0 0 
1 5 4 . 5 0 0 
5 1 0 . 2 5 0 
3 3 4 . 5 0 0 
2 3 6 . 5 0 0 
1 4 9 . 7 5 0 
1 8 7 . 2 5 0 
2 4 2 . 7 5 0 
1 7 5 . 2 5 0 
1 9 2 . 0 0 0 
­ L I T ­
Ι 
( Ο Ι 
Ι 
6 5 3 . 2 5 0 
4 2 1 . 0 0 0 
2 8 7 . 7 5 C 
2 1 9 . 7 5 0 
2 0 6 . 2 5 0 
2 4 6 . C C C 
2 0 0 . 7 5 0 
2 5 e . C C C 
. 
4 4 0 . 7 5 0 
2 3 4 . 5 0 0 
2 6 1 . 0 0 0 
2 1 6 . 5 0 C 
2 6 0 . O O C 
3 7 0 . 5 0 0 
2 9 0 . 0 0 0 
1 9 3 . O O C 
1 9 5 . 0 0 0 
1 8 9 . 7 5 C 
2 3 2 . 0 0 0 
5 8 2 . 0 0 0 
3 4 7 . O C C 
2 5 2 . 2 5 C 
1 7 2 . 5 0 0 
2 3 5 . 2 5 C 
2 5 6 . 7 5 C 
2 1 6 . O C O 
2 6 5 . 2 5 C 
5 7 2 . 7 5 0 
3 4 6 . 5 0 0 
2 5 1 . 2 5 C 
1 7 4 . 7 5 C 
2 3 9 . 0 0 0 
2 6 0 . 5 0 C 
2 2 1 . 2 5 0 
2 7 0 . 7 5 C 
6 1 9 . 7 5 C 
3 5 3 . 7 5 C 
2 5 7 . 7 5 C 
1 6 7 . 5 0 C 
2 1 3 . 2 5 C 
2 3 1 . 0 0 0 
2 0 1 . O O C 
2 3 7 . 2 5 C 
4 5 9 . 5 5 5 
3 5 5 . 7 5 0 
2 2 3 . 7 5 0 
1 5 3 . 7 5 C 
2 1 3 . 7 5 0 
2 5 5 . O O C 
1 9 8 . 5 0 C 
2 1 0 . O O C 
4 4 0 . 5 C C 
2 9 1 . 7 5 0 
1 9 7 . 7 5 C 
1 2 0 . 5 C C 
1 8 6 . 2 5 0 
2 1 2 . 5 C C 
1 6 3 . 5 0 0 
1 6 2 . O O C 
5 6 8 . 7 5 0 
3 9 3 . 2 5 0 
2 7 4 . 9 5 S 
2 1 5 . O C C 
2 2 6 . 5 0 C 
2 7 4 . 9 9 9 
2 0 9 . 5 0 0 
2 5 5 . 2 5 C 
5 2 3 . 2 5 C 
2 9 6 . 0 0 0 
2 2 5 . 5 0 C 
1 4 4 . 2 5 0 
2 1 2 . 5 0 0 
2 1 9 . 0 0 0 
2 0 7 . 2 5 C 
2 0 7 . 5 0 0 
6 1 1 . 2 5 0 
3 9 0 . 7 5 0 
2 7 1 . 75C 
1 7 8 . 0 0 0 
2 3 0 . 0 0 0 
2 7 3 . 2 5 0 
2 1 2 . 5 0 0 
2 4 8 . 2 5 C 
GAIN 
1 
( D ) 1 
1 
8 2 3 . 5 0 0 
4 8 4 . 7 5 0 
3 3 2 . 2 5 0 
2 5 3 . 5 0 0 
2 3 5 . 5 0 0 
2 6 7 . 2 5 0 
2 2 9 . 0 0 0 
3 5 2 . 0 0 0 
. 
5 7 8 . 2 5 0 
2 5 8 . 5 0 0 
2 6 8 . 0 0 0 
2 4 3 . 2 5 0 
4 3 3 . 0 0 0 
. 
4 2 9 . 0 0 0 
3 1 6 . 2 5 0 
2 2 3 . 7 5 0 
2 3 6 . 7 5 0 
2 1 6 . 0 0 0 
3 1 1 . 5 0 0 
6 7 4 . 0 0 0 
4 0 5 . 5 0 0 
2 9 2 . 5 0 0 
2 0 6 . 5 0 0 
2 7 7 . 0 0 0 
2 9 4 . 7 5 0 
2 4 6 . 7 5 0 
3 3 7 . 0 0 0 
6 5 1 . 5 0 0 
4 0 4 . 2 5 0 
2 8 8 . 7 5 0 
2 0 4 . 7 5 0 
2 8 1 . 0 0 0 
2 9 6 . 0 0 0 
2 4 9 . 0 0 0 
3 3 8 . 7 5 0 
7 5 2 . 0 0 0 
4 1 5 . 5 0 0 
3 1 8 . 7 5 0 
2 1 3 . 0 0 0 
2 4 4 . 5 0 0 
2 7 1 . 5 0 0 
2 3 2 . 0 0 0 
3 2 4 . 7 5 0 
6 3 1 . 2 5 0 
4 2 4 . 5 0 0 
2 8 0 . 5 0 0 
2 0 7 . 2 5 0 
2 5 7 . 7 5 0 
2 9 5 . 0 0 0 
2 2 6 . 2 5 0 
2 8 3 . 7 5 0 
5 4 2 . 5 0 0 
3 5 3 . 7 5 0 
2 3 1 . 0 0 0 
1 4 8 . 7 5 0 
2 2 1 . 2 5 0 
2 4 6 . 7 5 0 
1 9 3 . 7 5 0 
2 1 9 . 5 0 0 
6 9 0 . 5 0 0 
4 4 6 . 2 5 0 
3 2 1 . 5 0 0 
2 4 7 . 0 0 0 
2 7 1 . 7 5 0 
3 0 8 . 7 5 0 
2 3 5 . 5 0 0 
2 3 2 . 2 5 0 
7 1 8 . 7 5 0 
3 8 1 . 7 5 0 
2 7 3 . 7 5 0 
1 7 8 . 2 5 0 
2 4 9 . 0 0 0 
2 5 3 . 0 0 0 
2 4 5 . 2 5 0 
2 6 9 . 0 0 0 
8 1 8 . 2 5 0 
4 5 5 . 0 0 0 
3 1 2 . 2 5 0 
2 1 6 . 0 0 0 
2 7 2 . 2 5 0 
3 2 1 . 7 5 0 
2 5 2 . 2 5 0 
3 1 7 . 0 0 0 
MENSUEL 
( E ) 
. I 
5 6 6 . 0 0 0 1 
3 8 1 . 0 0 0 1 
2 9 1 . 7 5 0 1 
2 5 8 . 2 5 0 1 
3 0 7 . 0 0 0 
2 4 6 . 7 5 0 1 
4 6 5 . 0 0 0 
. 
5 9 1 . 2 5 0 
2 6 9 . 5 0 0 
2 7 2 . 0 0 0 1 
2 6 3 . 2 5 0 
5 7 7 ^ 2 5 0 
5 2 8 . 2 5 0 
3 8 4 . 5 0 0 
2 4 2 . 7 5 0 
2 7 7 . 7 5 0 
2 4 9 . 2 5 0 
3 9 2 . 2 5 0 
8 5 3 . 0 0 0 
4 6 3 . 5 0 0 1 
3 4 0 . 2 5 0 
2 4 2 . 7 5 0 
3 1 8 . 2 5 0 
3 7 1 . 7 5 0 
2 9 2 . 5 0 0 
4 3 2 . 0 0 0 
8 2 1 . 5 0 0 
4 6 1 . 5 0 0 
3 3 1 . 7 5 0 
2 3 7 . 2 5 0 
3 2 2 . 0 0 0 
3 3 3 . 2 5 0 
2 9 7 . 0 0 0 1 
4 3 1 . 7 5 0 
9 8 5 . 2 5 0 
4 8 1 . 7 5 0 
3 7 9 . 0 0 0 
2 5 8 . 2 5 0 
2 8 9 . 0 0 0 
3 0 9 . 0 0 0 
2 6 7 . 7 5 0 
4 3 2 . 5 0 0 
7 6 7 . 5 0 0 
4 β 6 . 0 0 0 
3 3 5 . 5 0 0 
2 5 2 . 2 5 0 
3 0 2 . 0 0 0 
3 3 6 . 5 0 0 
2 6 0 . 5 0 0 
3 8 3 . 7 5 0 
7 6 6 . 2 5 0 
4 2 2 . 2 5 0 
2 7 3 . 7 5 0 
1 7 2 . 5 0 0 
2 6 6 . 5 0 0 
3 1 2 . 5 0 0 
2 3 2 . 5 0 0 
3 1 1 . 2 5 0 
7 7 7 . 5 0 0 
4 9 7 . Ο Ρ Ο 
3 7 7 . 2 5 0 
2 7 8 . 2 5 0 
3 1 2 . 2 5 0 
3 4 6 . 0 0 0 
2 7 1 . 2 5 0 
4 3 1 . 7 5 0 
4 7 1 . 7 5 0 
3 2 4 . 2 5 0 
2 1 6 . 7 5 0 
2 8 2 . 5 0 0 
2 8 7 . 7 5 0 
2 7 7 . 2 5 0 
3 6 5 . 5 0 0 
9 1 9 . 7 5 0 
5 2 9 . 2 5 0 
3 6 3 . 7 5 0 
2 5 2 . 7 5 0 
3 1 9 . 0 0 0 
3 7 6 . 2 5 0 
2 8 9 . 0 0 0 
4 1 7 . 0 0 0 
JAHRESVERDIENST 
I 
( 4 ) I 
I 
6 . 0 4 5 . 0 0 0 
4 . 3 8 3 . O C C 
2 . 8 2 9 . 0 0 0 
1 . 9 9 5 . O O C 
2 . 3 4 9 . 0 0 0 
2 . 7 2 4 . 0 0 0 
2 . 3 1 0 . 0 0 0 
2 . 4 3 0 . 0 0 0 
. 
5 . 0 8 5 . 0 0 0 
2 . 3 8 5 . 0 0 0 
2 . 7 0 0 . 0 0 0 
2 . 3 7 6 . 0 0 0 
2 . 2 7 4 . 0 0 0 
. 
4 . 3 6 5 . O O C 
2 . 6 9 7 . 0 0 0 
2 . 0 2 2 . 0 0 0 
2 . 1 9 6 . 0 0 0 
2 . 1 7 2 . O O C 
2 . 2 5 6 . 0 0 0 
5 . 7 6 3 . 0 0 0 
3 . 5 2 5 . O O C 
2 . 5 5 6 . 0 0 0 
1 . 5 9 0 . C O C 
2 . 4 2 1 . 0 0 0 
2 . 7 0 9 . 0 0 0 
2 . 2 5 0 . O O C 
2 . 2 4 4 . 0 0 0 
5 . 7 6 9 . 0 0 0 
3 . 5 4 6 . 0 0 0 
2 . 5 7 1 . 0 0 0 
1 . 5 9 2 . 0 0 0 
2 . 4 7 5 . C O O 
2 . 7 6 6 . 0 0 0 
2 . 3 4 0 . 0 0 0 
2 . 3 8 8 . 0 0 0 
4 . 7 2 8 . O C C 
3 . 2 6 7 . 0 0 0 
2 . 4 Θ 4 . 0 0 0 
1 . 5 7 8 . 0 0 0 
2 . 1 6 6 . 0 0 0 
2 . 4 3 0 . 0 0 0 
2 . 0 6 4 . 0 0 0 
1 . 9 4 4 . 0 0 0 
2 . 1 3 9 . 0 0 0 
2 . 7 6 3 . 0 0 0 
1 . 8 6 6 . 0 0 0 
1 . 1 5 5 . 0 0 0 
2 . 0 4 0 . 0 0 0 
2 . 4 0 C 0 0 P 
1 . 9 5 0 . 0 0 0 
1 . 4 4 3 . 0 0 0 
2 . 1 1 8 . 0 0 0 
1 . 8 2 7 . 0 0 0 
1 . 4 4 3 . 0 0 0 
1 . 0 2 0 . 0 0 0 
1 . 7 4 0 . C O O 
2 . 0 4 0 . 0 0 0 
1 . 6 8 0 . 0 0 0 
1 . 2 0 0 . 0 0 0 
4 . 3 Θ 0 . 0 0 0 
3 . 8 3 1 . 0 0 0 
2 . 5 7 7 . O O C 
2 . 2 0 2 . O O C 
2 . 4 6 0 . 0 0 0 
2 . 9 1 6 . 0 0 0 
2 . 4 0 3 . 0 0 0 
2 . 4 4 5 . 0 0 0 
2 . 3 7 3 . 0 0 0 
2 . 7 2 1 . 0 0 0 
1 . 9 4 7 . O O C 
1 . 3 5 3 . 0 0 0 
1 . 9 5 6 . 0 0 0 
1 . 9 9 5 . 0 0 0 
1 1 . 9 4 7 . 0 0 0 
1 . 5 9 9 . 0 0 0 
6 . 1 1 4 . 0 0 0 
3 . 7 3 6 . 0 0 0 
2 . 8 0 2 . 0 0 0 
1 . 8 2 7 . 0 0 0 
2 . 3 1 3 . 0 0 0 
3 . 2 5 2 . 0 0 0 
2 . 2 2 9 . 0 0 0 
2 . 1 6 3 . 0 0 0 
1 
( 8 ) 1 
1 
7 . 7 7 9 . 0 0 0 
4 . 5 3 8 . C C C 
3 . 2 9 4 . 0 0 0 
2 . 4 2 1 . 0 0 0 
2 . 5 8 6 . 0 0 0 
2 . 8 7 7 . O O C 
2 . 5 4 4 . O O C 
2 . 8 3 6 . 0 0 0 
. 
6 . 4 1 7 . 0 0 0 
2 . 5 7 4 . 0 0 0 
2 . 7 5 7 . O O C 
2 . 5 2 3 . O O C 
2 . 6 1 0 . 0 0 0 
4 . 7 6 1 . 0 0 0 
3 . 2 7 6 . 0 0 0 
2 . 3 3 1 . 0 0 0 
2 . 4 0 9 . P 0 C 
2 . 3 6 1 . O C O 
2 . 5 6 5 . O O C 
6 . 5 7 0 . 0 0 0 
3 . 9 3 6 . 0 0 0 
2 . 9 0 4 . 0 0 0 
1 . 8 9 3 . O O C 
2 . 7 4 8 . O O C 
3 . 0 3 9 . O O C 
2 . 5 5 3 . C O C 
2 . 8 2 3 . 0 0 0 
6 . 4 5 3 . 0 0 0 
3 . 5 4 2 . C C C 
2 . 9 1 0 . 0 0 0 
1 . 9 0 8 . 0 0 0 
2 . 6 1 7 . O O C 
3 . 0 7 8 . O O C 
2 . 6 0 7 . 0 0 0 
2 . 9 1 0 . O C O 
7 . 2 1 8 . O O C 
3 . 8 6 7 . 0 0 0 
2 . 8 7 4 . 0 0 0 
1 . 8 6 9 . O O C 
2 . 4 6 9 . 0 0 0 
2 . 7 0 3 . O O C 
2 . 3 5 8 . 0 0 0 
2 . 4 5 7 . 0 0 0 
5 . 1 9 3 . 0 0 0 
3 . 8 6 7 . 0 0 0 
2 . 4 2 4 . O O P 
1 . 5 4 2 . 0 0 0 
2 . 4 9 9 . 0 0 0 
2 . 8 2 0 . 0 0 0 
2 . 3 6 4 . 0 0 0 
2 . 1 2 1 . O O P 
2 . 3 7 0 . 0 0 0 
2 . 8 7 4 . 0 0 0 
2 . 1 4 3 . 0 0 0 
1 . 2 6 3 . 0 0 0 
2 . 0 1 0 . O O C 
2 . 4 4 8 . 0 0 0 
1 . Θ 9 3 . 0 0 0 
1 . 5 7 5 . 0 0 0 
5 . 8 5 0 . 0 0 0 
4 . 7 7 3 . O O C 
3 . 2 1 3 . 0 0 0 
2 . 6 0 1 . C O C 
2 . 7 4 5 . 0 0 0 
3­iao.ooo 
2 . 6 0 1 . 0 0 0 
2 . β 8 3 . 0 0 0 
4 . 1 0 7 . O O C 
3 . 1 6 8 . 0 0 0 
2 . 4 7 e . 0 0 C 
1 . 6 3 2 . 0 0 0 
2 . 3 5 2 . 0 0 0 
2 . 4 9 6 . 0 0 0 
2 . 2 4 1 . 0 0 0 
2 . 0 8 2 . 0 0 0 
6 . 6 3 9 . 0 0 0 
4 . 4 5 5 . 0 0 0 
3 . 2 3 1 . 0 0 0 
2 . 0 8 2 . 0 0 0 
2 . 6 7 3 . 0 0 0 
3 . 4 5 6 . 0 0 0 
2 . 5 2 6 . 0 0 0 
2 . 6 7 9 . 0 0 0 
­ L I T ­
1 
1C) 1 
I 
9 . 9 6 0 . 0 0 0 
5 . 9 5 8 . 0 0 0 
4 . 0 0 2 . 0 0 0 
2 . 9 9 4 . 0 0 0 
2 . 8 6 5 . 0 0 0 
3 . 1 7 1 . 0 0 0 
2 . 8 2 0 . 0 0 0 
3 . 4 9 5 . 0 0 0 
6 . 6 7 8 . O O O 
2 . 8 8 0 . 0 0 0 
2 . R 5 O . O 0 0 
3 . 0 0 9 . 0 0 0 
3 . 1 5 0 . 0 0 0 
. 
5 . 2 5 0 . 0 0 0 
3 . 8 6 1 . 0 0 0 
2 . 8 5 0 . 0 0 0 
2 . 5 0 8 . O O O 
2 . 5 3 8 . 0 0 0 
3 . 1 2 0 . 0 0 C 
8 . 5 5 0 . 0 0 0 
4 . 5 4 5 . 0 0 0 
3 . 3 0 O . O O P 
2 . 3 0 7 . 0 0 0 
7 . 1 5 0 . 0 0 0 
3 . 3 8 4 . 0 0 0 
2 . 9 2 5 . O O D 
3 . 5 2 2 . 0 0 0 
8 . 6 0 1 . 0 0 0 
4 . 5 2 1 . 0 0 0 
3 . 2 8 3 . 0 P C 
2 . 3 4 3 . 0 0 0 
2 . 1 6 6 . 0 0 0 
2 . 4 2 3 . 0 0 0 
2 . 9 7 6 . 0 0 0 
3 . 5 8 8 . O O O 
6 . 2 β 9 . 0 0 0 
4 . 7 9 * . 0 0 0 
3 . * 1 7 . 0 0 0 
2 . 2 * 1 . 0 0 0 
2 . 8 3 5 . 0 0 0 
3 . 0 7 8 . 0 0 0 
2 . 6 7 6 . 0 0 0 
3 . 1 8 9 . 0 0 0 
6 . 6 3 6 . 0 0 0 
* . 9 6 8 . 0 0 0 
3 . C 1 8 . 0 0 0 
2 . 1 8 7 . 0 0 0 
2 . 9 * 3 . 0 0 0 
3 . 2 5 8 . 0 0 0 
2 . 7 6 6 . 0 0 0 
2 . 9 * 3 . 0 0 0 
6 . 1 1 1 . 0 0 0 
3.eee.ooo 
2 . 5 8 9 . 0 0 0 
1 . 6 1 7 . 0 0 0 
2 . * 9 0 . 0 0 0 
2 . 7 8 * . 0 0 0 
2 . 1 * 8 . 0 0 0 
2 . 1 9 3 . 0 0 0 
7 . 7 9 9 . 9 9 9 
5 . 6 2 5 . 0 0 0 
3 . 8 5 8 . 0 0 0 
3 . 0 6 6 . 0 0 0 
3 . 1 0 5 . 0 0 0 
3 . * 9 5 . 0 0 0 
2 . 9 0 1 . 0 0 0 
3 . 5 6 * . 0 0 0 
6 . 6 * 2 . 0 0 0 
3 . 9 6 0 . 0 0 0 
2 . 9 6 * . 0 0 0 
1 . 9 6 8 . 0 0 0 
2 . 7 * 8 . 0 0 0 
2 . 8 6 2 . 0 0 0 
2 . 6 7 6 . 0 0 0 
2 . 7 8 7 . 0 0 0 
3 . 8 7 * . 0 0 0 
5 . 3 0 * . 0 0 0 
3 . 7 6 2 . 0 0 0 
2 . * 9 6 . 0 0 0 
3 . 0 9 6 . 0 0 0 
3 . 7 7 * . 0 0 0 
2 . 8 7 * . 0 0 0 
3 . 3 8 1 . 0 0 0 
GAIN ANNUEL 
1 
1 0 1 
1 
1 2 . 3 6 0 . 0 0 0 
6 . 8 6 * . 0 0 0 
* . 6 2 6 . 0 0 0 
3 . 5 2 8 . 0 0 0 
3 . 1 3 8 . 0 0 0 
3 . * 9 8 . 0 0 0 
3 . C 8 * . 0 0 0 
* . 9 0 5 . 0 0 0 
. 
9 . 6 3 9 . 0 0 0 
3 . 1 2 9 . 0 0 0 
2 . 9 * 0 . 0 0 0 
3 . 1 6 5 . 0 0 0 
6 . 4 5 9 . 0 0 0 
5 . 7 4 8 . 0 0 0 
4 . 3 7 1 . 0 0 0 
3 . 1 1 4 . 0 0 0 
2 . 5 1 0 . 0 0 0 
2 . 6 9 4 . 0 0 0 
4 . 4 7 4 . 0 0 0 
1 0 . 4 4 6 . 0 0 0 
5 . 4 3 3 . 0 0 0 
3 . 8 8 3 . 0 0 0 
7 . 7 6 1 . 0 0 0 
3 . 6 1 5 . 0 0 0 
3 . 8 7 6 . 0 0 0 
3 . 2 6 4 . 0 0 0 
4 . 4 5 2 . 0 0 0 
1 0 . 4 1 3 . 0 0 0 
5 . 3 8 5 . 0 0 0 
3 . 6 5 2 . 0 0 0 
2 . 7 9 6 . 0 0 0 
3 . 6 7 2 . 0 0 0 
3 . 8 9 7 . O O P 
2 . 7 7 9 . 0 0 0 
4 . 4 7 3 . C O O 
1 0 ­ . 6 0 5 . 0 0 0 
5 . 7 2 7 . 0 0 0 
4 . 0 9 5 . 0 0 0 
2 . 7 3 3 . O O P 
3 . 3 1 5 . 0 0 0 
3 . 5 4 3 . 0 0 0 
3 . 1 3 5 . 0 0 0 
4 . 2 8 4 . 0 0 0 
8 . 3 0 4 . 0 0 0 
5 . 9 1 9 . 0 0 0 
3 . 9 6 9 . 0 0 0 
3 . 0 5 1 . 0 0 0 
3 . 3 9 3 . 0 0 0 
3 . 7 C 8 . 0 0 0 
3 . 1 6 2 . 0 0 0 
3 . 9 3 6 . 0 0 0 
7 . 4 0 4 . 0 0 0 
4 . 5 7 5 . 0 0 0 
3 . C 4 8 . 0 0 0 
2 . 0 1 6 . 0 0 0 
3 . 0 1 8 . 0 0 0 
3 . 1 5 0 . 0 0 0 
2 . 6 6 1 . 0 0 0 
2 . 9 9 4 . P O O 
9 . 7 5 0 . c e o 
6 . 3 2 7 . 0 0 0 
4 . 6 8 9 . 0 0 0 
3 . 5 3 7 . 0 0 0 
3 . 5 4 0 . 0 0 0 
3 . 8 4 0 . 0 0 0 
3 . 2 2 5 . 0 0 0 
4 . 6 8 9 . 0 0 0 
8 . 3 6 1 . 0 0 0 
5 . 2 2 6 . 0 0 0 
3 . 6 8 1 . 0 0 0 
2 . 3 9 7 . 0 0 0 
3 . 2 7 0 . 0 0 0 
3 . 4 1 7 . 0 0 0 
3 . 1 4 1 . 0 0 0 
3 . 6 1 2 . 0 0 0 
1 1 . 4 1 2 . 0 0 0 
6 . 3 5 1 . 0 0 0 
4 . 3 5 0 . 0 0 0 
2 . 9 8 5 . 0 0 0 
3 . 5 9 7 . 0 0 0 
4 . 3 1 7 . 0 0 0 
3 . 2 7 5 . 0 0 0 
4 . 2 9 6 . 0 0 0 
( F ) 
# | 
7 . 6 7 1 . 0 C 0 
5 . 2 9 2 . 0 0 0 1 
3 . 0 2 4 . 0 0 0 
3 . 3 6 6 . 0 0 0 
3 . 7 9 2 . 0 0 0 
3 . 2 6 1 . 0 0 0 
6 . 7 1 1 . 0 0 0 
. 
9 . 7 9 5 . 0 0 0 
3 . 2 5 8 . 0 0 0 
2 . 5 9 7 . 0 0 0 
3 . 2 5 β . Ο Ο Ο 
9 . 6 0 3 . 0 0 0 
. 
6 . 7 4 * . 0 0 n 
* . 6 3 0 . 0 0 0 
3 . 2 7 3 . 0 0 0 
3 . 7 7 6 . 0 0 0 
2 . O 1 3 . 0 0 0 
5 . 3 9 1 . 0 0 0 
1 2 . 0 1 5 . 0 0 0 
6 . 2 7 3 . O O P 
A . * 6 * . 0 0 0 
3 . 2 * 3 . 0 0 0 
« . 1 1 6 . 0 0 0 
« . 7 7 2 . 0 0 0 
3 . 7 * * . O O P 
5 . 8 2 6 . 0 0 0 
1 1 . 6 2 9 . 0 0 0 
6 . 2 3 1 . 0 0 0 
4 . * 0 « . 0 0 0 
3 . 7 2 3 . 0 0 0 
4 . 1 4 6 . 0 0 0 
4 . 2 9 C . 0 0 0 
3 . 7 8 6 . 0 0 0 
5 . 6 2 0 . 0 0 0 
Î 5 . C 4 2 . 0 0 0 
6 . 6 0 9 . O O P 
4 . 7 1 5 . 0 0 0 
3 . 2 7 7 . 0 0 0 
3 . 7 9 2 . 0 0 0 
4 . 1 4 6 . 0 0 0 
3 . 5 5 5 . 0 0 0 
S . 6 6 2 . 0 0 0 
1 0 . 1 8 5 . O O C 
6 . 8 1 6 . 0 0 0 
4 . 5 0 8 . 0 0 0 
3 . 6 4 5 . 0 0 0 
3 . 8 * 0 . 0 0 0 
* . 1 9 * . 0 0 0 
3 . 5 7 C 0 O 0 
5 . * 8 * . 0 0 0 
8 . 2 1 1 . 0 0 0 
5 . 2 9 2 . 0 0 0 
3 . 6 1 3 . 0 0 0 
2 . 3 5 2 . 0 0 0 
3 . 4 3 0 . 0 0 0 
3 . 7 3 0 . 0 0 0 
3 . 2 7 0 . 0 0 0 
4 . 2 4 5 . 0 0 0 
1 0 . 4 4 0 . 0 0 0 
7 . 1 1 9 . 0 0 0 
5 . 3 0 1 . 0 0 0 
3 . R 7 9 . 0 0 0 
3 . 9 3 6 . 0 0 0 
4 . 2 6 3 . 0 0 0 
3 . 6 9 0 . O O P 
6 . 0 3 6 . 0 0 0 
1 0 . 4 2 5 . C O O 
6 . 4 6 2 . 0 0 0 
4 . 2 5 6 . O C O 
2 . 9 8 5 . 0 0 0 
3 . 7 6 8 . 0 0 0 
3 . 9 5 4 . 0 0 0 
3 . 6 6 9 . 0 0 0 
4 . 7 9 7 . 0 0 0 
1 4 . 2 1 1 . 0 0 0 
7 . 2 1 3 . 0 0 0 
5 . 0 4 6 . 0 0 0 
3 . 5 0 4 . 0 0 0 
4 . 1 7 3 . 0 0 0 
4 . 9 5 3 . 0 0 0 
3 . 6 1 8 . 0 0 0 
5 . 6 7 3 . 0 0 0 
Ν A C F 
FT 
Q U A L I F I ­
CATIONS 
1 21 
2 
3 
4 
5 
Ε Λ 
5B 
Τ 
1 2 1 1 4 
2 
3 
A 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 21 IB 
2 
3 
A 
5 
SA 
5 P. 
Τ 
1 ?? 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
τ 
1 ??Α 
7 
3 
Α 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 ? ? * 
? 
3 
* 5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 7? 
2 
3 
* 5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 2 2 1 
? 
3 
* Ε 
5Α 
53 
Τ 
1 73Α 
2 
3 
* 5 
5Δ 
5Β 
τ 
1 2 * 
? 
3 
* 5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 2 * 2 1 
2 
Ι 3 
Α 
Ι S 
5Α 
Ι 5 8 
τ 
289* 
I N S G E S A M T 
TAB. I I I / C / 3 
(FPRTSETSUNG) (SUITE) 
A N G E S T E L L T E E M P L O Y F S l f 
N A C E 
UND 
L E I S T U N G S ­
GRUPREN 
7 4 7 1 
7 
3 
4 
5 
5Δ 
BP 
Τ 
7 4 8 1 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
75 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
25Δ 1 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5P 
Τ 
76 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
31 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
3 1 1 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
3 1 4 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
3 1 6 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
32 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
3 2 1 Ι 
2 
3 
Α 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
MONATSVERDIENST 
Ι 
Ι Α ) | 
Ι 
4 6 5 . 5 0 0 
2 5 2 . 2 5 0 
1 8 8 . 0 0 0 
1 2 0 . 0 0 0 
1 7 7 . 5 0 0 
1 8 9 . 7 5 0 
1 7 4 . 0 0 0 
1 4 4 . 5 0 0 
2 4 2 . 2 5 0 
2 0 6 . 5 0 0 
1 5 7 . 7 5 0 
1 0 7 . 0 0 0 
1 5 7 . 0 0 0 
1 6 9 . 2 5 0 
1 3 9 . 2 5 0 
1 2 8 . 7 5 0 
« 5 7 . 7 5 0 
7 5 8 . 5 0 0 
1 8 1 . 7 5 Ρ 
1 1 1 . 7 5 0 
1 7 7 . 0 0 0 
2 0 2 . 2 5 0 
1 5 7 . 5 0 0 
1 4 8 . 2 5 0 
4 5 3 . 2 5 0 
7 8 3 . 0 0 0 
1 9 3 . 0 0 0 
1 2 6 . 2 50 
1 8 7 . 2 5 0 
2 0 7 . 5 0 0 
1 6 3 . 0 0 0 
1 6 9 . 5 0 0 
4 6 2 . 0 0 0 
2 8 1 . 7 5 0 
1 9 2 . 0 0 0 
1 3 0 . 2 5 0 
1 7 3 . 5 0 0 
7 0 6 . 0 0 0 
1 4 1 . 7 5 0 
1 5 6 . 7 5 0 
7 7 3 . 0 0 0 
2 1 5 . 2 5 0 
1 6 1 . 7 5 0 
1 0 3 . 5 0 0 
1 4 0 . 2 5 0 
1 6 5 . 0 0 0 
1 3 2 . 0 0 0 
1 1 9 . 5 0 0 
4 6 C 0 0 0 
2 2 9 . 2 5 0 
1 7 5 . 0 0 0 
1 0 5 . 2 5 0 
1 5 5 . 2 5 0 
1 8 8 . 7 5 0 
1 4 9 . 0 0 0 
1 3 0 . 7 5 0 
2 1 0 . 5 0 0 
2 0 2 . 0 0 0 
1 5 6 . 7 5 0 
1 0 2 . 0 0 0 
1 4 3 . 5 0 0 
1 6 1 . 2 5 0 
1 3 2 . 5 0 0 
1 1 6 . 5 0 0 
3 5 1 . 5 0 0 
2 1 3 . 0 0 0 
1 6 0 . 0 0 0 
1 0 4 . 5 0 0 
1 3 4 . 5 0 0 
1 7 2 . 2 5 0 
1 2 6 . 7 5 0 
1 1 5 . 7 5 0 
4 5 3 . 2 5 0 
2 3 6 . 5 0 0 
1 7 4 . 7 5 0 
1 0 9 . 0 0 0 
1 5 4 . 7 5 0 
1 6 7 . 5 0 0 
1 4 6 . 2 5 0 
1 3 5 . 0 0 0 
1 9 9 . 0 0 0 
2 1 7 . 0 0 0 
1 5 9 . 5 0 0 
1 0 4 . 7 5 0 
1 4 1 . 7 5 0 
1 7 3 . 7 5 0 
1 3 2 . 7 5 0 
1 2 1 . 7 5 0 
Ι 
( 6 ) Ι 
Ι 
5 5 5 . 0 0 0 
2 9 3 . 2 5 0 
2 2 3 . 5 0 0 
1 4 1 . 7 5 0 
2 1 0 . 0 0 0 
2 2 7 . 7 5 0 
2 0 7 . 2 5 0 
1 8 6 . 7 5 0 
4 4 7 . 7 5 0 
2 3 8 . 7 5 0 
1 Β 3 . 0 0 0 
1 2 7 . 7 5 0 
1 7 3 . 0 0 0 
1 9 0 . 0 0 0 
1 5 7 . 7 5 0 
1 5 6 . 7 5 0 
5 4 3 . 2 5 0 
3 0 0 . 0 0 0 
2 1 1 . 0 0 0 
1 3 3 . 2 5 0 
2 0 1 . 2 5 0 
2 2 7 . 2 5 0 
1 7 6 . 0 0 0 
1 9 1 . 7 5 0 
5 2 7 . 2 5 0 
3 2 9 . 0 0 0 
2 2 5 . 5 0 0 
1 4 5 . 2 5 0 
2 1 3 . 7 5 0 
2 3 0 . 2 5 0 
1 8 1 . 2 5 0 
2 1 3 . 0 0 0 
5 1 9 . 0 0 C 
3 1 8 . 5 0 0 
2 2 1 . 5 0 0 
1 4 9 . 5 0 0 
2 0 9 . 0 0 0 
2 3 5 . 5 C 0 
1 7 1 . 0 0 0 
1 9 5 . 2 5 0 
4 5 9 . 5 0 0 
2 6 9 . 2 5 0 
1 8 7 . 7 5 0 
1 1 8 . 7 5 0 
1 6 7 . 0 0 0 
1 8 9 . 0 0 0 
1 5 2 . 0 0 0 
1 5 3 . 2 5 0 
5 2 0 . 5 0 0 
2 8 9 . 5 0 0 
7 0 0 . 2 5 0 ' 
1 2 1 . 7 5 0 
1 8 0 . 5 0 0 
2 1 4 . 5 0 0 
1 6 8 . 0 0 0 
1 7 5 . 2 5 0 
4 3 5 . 7 5 0 
2 4 1 . 2 5 0 
1 8 2 . 5 0 0 
1 1 7 . 2 5 0 
1 7 2 . 2 5 Ρ 
1 8 4 . 5 0 0 
1 5 6 . 2 5 0 
1 4 9 . 2 5 0 
4 7 0 . 2 5 0 
2 5 6 . 2 5 0 
1 Β 4 . 5 0 0 
1 ) 7 . 7 5 0 
1 6 0 . 2 5 0 
1 8 8 . 7 5 0 
1 4 0 . 5 0 0 
1 4 3 . 7 5 0 
5 0 5 . 0 0 0 
2 8 3 . 5 0 0 
2 0 0 . 2 5 0 
1 2 8 . 7 5 0 
1 7 5 . 7 5 0 
1 8 9 . 7 5 0 
1 6 6 . 2 5 0 
1 7 0 . 7 5 0 
4 6 2 . 0 0 0 
2 5 0 . 2 5 0 
1 8 0 . 0 0 0 
1 2 1 . 0 0 0 
1 6 3 . 2 5 0 
1 9 4 . 0 0 0 
1 4 9 . 2 5 0 
1 5 1 . 0 0 0 
­ L I T ­
( C ) 
6 Τ 4 
38? 
274 
170 
2 4 0 
2 59 
2 3? 
246 
5 4 1 
282 
2 1 1 
Í A E 
2 0 1 
2 1 2 
l e i 
2 0 1 
6 6 3 
3 5 5 
262 
159 
7 3 6 
2S0 
1 9 4 
2B6 
6 2 5 
3 8 8 
2 6 6 
1 7 1 
7 4 ? 
7 5 ? 
1 5 6 
7 6 8 
7 C 9 
3 6 0 
7 55 
165 
2 4 5 
2 6 5 
2 0 1 
2 56 
5 5 8 
3 24 
2 7 1 
1 4 3 
2 0 1 
7 2 1 
1 0 4 
2 0? 
6 1 5 
2 3 4 
2 4 0 
148 
2 1 4 
2 4 5 
194 
7 7 9 
5 6 3 
3 1 6 
7 1 6 
140 
7 1 1 
7 1 7 
7 0 5 
193 
5 4 8 
3 1 4 
2 1 6 
1 3 0 
1 9 3 
2 1 4 
1 7 0 
1 9 1 
5 8 9 
3 3 5 
2 3 3 
1 5 1 
206 
2 2 0 
1 9 4 
7 7 6 
5B6 
2 9 9 
?C5 
1 4 1 
1 9 6 
2 2 2 
169 
1 9 4 
1 
1 
! 
. 9 9 9 
OCC 
. 2 5 0 
. 7 5 0 
75C 
. 2 5 0 
7 5 0 
5 0 0 
25C 
0 0 0 
. 0 0 0 
7 5 0 
. 0 0 0 
7 5 0 
25C 
2 5 0 
7 5 0 
OOP 
2 5 0 
2 5 0 
CCC 
25C 
OCO 
5CC 
50C 
soe 
2 5 0 
7 5 0 
25C 
2 5 0 
7 5 Γ 
7 5 0 
5 0 0 
75C 
5CC 
7 5 0 
5 0 0 
25C 
7 5 0 
OOC 
0 0 0 
2 5 0 
500 
0 0 0 
5 0 0 
7 5 0 
OCC 
5 0 0 
OOC 
75C 
0 0 0 
25C 
5 0 0 
5CC 
7 5 0 
5 0 0 
50C 
2 5 0 
5CC 
2 5 0 
60C 
eoe 
2 5 0 
0 0 0 
5 0 0 
50C 
OOC 
5 0 0 
ooe 
50C 
7 5 0 
OCC 
75C 
0 0 0 
2 5 0 
2 5 0 
75C 
5 0 0 
75C 
5 0 0 
5CC 
0 0 0 
25C 
7 5 0 
0 0 0 
50C 
7 5 0 
7 5 0 
( D I 
8 6 5 
4 5 4 
3 2 0 
204 
272 
285 
2 6 6 
31? 
66 0 
3E3 
?A8 
171 
22? 
7 3 6 
2 0 7 
254 
8 9 9 
4 3 0 
297 
190 
271 
2Θ3 
218 
3 3 6 
7 6 9 
4 5 5 
3 1 3 
2 1 1 
273 
2 8 1 
223 
345 
8 3 7 
4 2 7 
2 9 9 
196 
288 
2 9 6 
2 4 5 
3 3 4 
7 3 1 
382 
2 6 3 
172 
2 4 1 
2 6 9 
2 1 5 
274 
741 
3 8 9 
2 8 5 
1 8 4 
2 4 9 
2 9 3 
2 2 7 
305 
7 5 2 
373 
2 5 6 
160 
2 57 
2 7 4 
2 4 6 
2 6 0 
7 3 6 
3 6 9 
256 
167 
223 
248 
7 0 0 
253 
7 1 1 
4 0 0 
272 
1 7 9 
243 
2 6 6 
2 2 9 
3 0 6 
6 8 5 
3 6 0 
245 
169 
2 3 6 
2 6 9 
20? 
2 54 
G A I ! 
1 
1 
1 
. 0 0 0 
. 5 0 0 
7 5 0 
. 7 5 0 
000 
. 0 0 0 
5 0 0 
2 5 0 
2 5 0 
2 5 0 
. 7 5 0 
500 
. 2 5 0 
7 5 0 
0 0 0 
. 2 5 0 
500 
2 5 0 
0 0 0 
2 50 
2 5 0 
0 0 0 
7 5 0 
7 5 0 
500 
2 5 0 
0 0 0 
2 5 0 
500 
000 
5 0 0 
7 5 0 
0 0 0 
2 5 0 
7 5 0 
500 
2 50 
7 5 0 
7 5 0 
7 5 0 
000 
0 0 0 
7 5 0 
2 5 0 
7 5 0 
750 
2EC 
0 0 0 
000 
2E0 
2B0 
000 
7BQ 
2 5 0 
7 5 0 
0 0 0 
eoo 
7 5 0 . 
500 
500 
7 5 0 
eoo 
500 
EOO 
750 
7 5 0 
5 0 0 
7 5 0 
7 5 0 
7 5 0 
500 
7E0 
7 5 0 
7 5 0 
2 5 0 
7 5 0 
500 
7 5 0 
7 5 0 
250 
2 5 0 
000 
7 5 0 
2 5 0 
0 0 0 
2 5 0 
0 0 0 
5 0 0 
MENSUEL 
( E ) 
. 
626 
373 
249 
3C3 
3C8 
301 
A27 
8A4 
4 8 1 
75? 
?0A 
7 5 1 
261 
2?7 
342 
. 
5 1 1 
341 
221 
3 0 7 
3 ? 0 
7 5 1 
A6? 
513 
357 
7 4 9 
3 06 
3 1 4 
265 
4 54 
9 9 1 
4 7 1 
346 
271 
338 
3 5 6 
3 0 0 
4 4 4 
9 1 6 
4 4 7 
3C8 
706 
292 
3C8 
2 5 5 
3 6 5 
0 6 5 
4 4 5 . 
3 2 0 
2 1 3 
3 0 5 
3 1 9 
2 5 4 
3 8 9 
913 
4 3 3 
7 9 5 
7 0 3 
3 0 4 
312 
292 
3 4 8 
6 76 
4 3 6 
3 0 6 
1 oo 
26­8 
285 
2 2 3 
3 4 1 
8 7 0 
4 7 0 
318 
217 
7 86 
3 2 5 
2 5 3 
4 3 9 
e i e 
4 2 7 
2 86 
200 
268 
3 2 0 
235 
3 4 4 
. 5 0 0 
2 5 0 
. 5 0 0 
. 5 0 0 
. 0 0 0 
. 5 0 0 
. 7 5 0 
. 5 0 0 
7 5 0 
. 0 0 0 
0 0 0 
. 0 0 0 
50 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
500 
0 0 0 
2 5 P 
0 0 0 
7 5 0 
0 0 0 
2 5 0 
7 5 0 
7 5 0 
5 0 0 
500 
0 0 0 
2 5 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 5 0 
500 
5 0 0 
500 
7 5 0 
0 0 0 
2 5 0 
5 0 0 
0 0 0 
2 5 0 
0 0 0 
5 0 0 
eco 
5 0 0 
2 5 0 
5 0 0 
0 0 0 
7 5 0 
7 5 0 
7 5 0 
5 0 0 
7 5 0 
7 5 0 
2 5P 
OOC 
7 5 0 
250 
7 5 0 
0 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
7 5 0 
0 0 0 
7 5 0 
7 5 0 
7 5 0 
7 50 
7 5 0 
7 5 0 
7 5 0 
2 5 0 
5 0 0 
7 5 0 
50 0 
7 5 0 
2 5 0 
7 5 0 
7 5 0 
7 5 0 
2 5 0 
5 0 0 
0 0 0 
5 0 0 
2 5 0 
JAHPESVERDIENST 
1 
( A ) | 
1 
6 . 1 5 0 . O O C 
3 . 3 5 4 . 0 0 0 
2 . 4 6 0 . O O C 
1 . 5 4 2 . O O C 
2 . 2 6 5 . O O O 
2 . 4 0 9 . O O C 
2 . 2 3 5 . 0 0 0 
1 . 9 4 7 . 0 0 0 
3 . 1 8 0 . 0 0 0 
2 . 6 9 4 . 0 0 0 
2 . 0 3 7 . O O C 
1 . 3 6 2 . 0 0 0 
1 . 9 2 0 . 0 0 0 
2 . 1 5 4 . 0 0 0 
1 . 8 2 7 . 0 0 0 
1 . 6 7 1 . 0 0 0 
6 . 1 7 4 . 0 0 0 
3 . 4 9 8 . O O C 
2 . 5 8 9 . 0 0 0 
1 . 6 2 9 . O O C 
2 . 3 7 9 . 0 0 0 
2 . 8 6 5 . O O C 
2 . 0 6 1 . 0 0 0 
2 . 1 0 9 . 0 0 0 
5 . 6 7 ? . O C O 
3 . 9 2 4 . 0 0 0 
2 . 8 « 1 . 0 0 C 
1 . 8 2 1 . 0 0 0 
2 . 6 3 4 . O O O 
3 . 0 8 4 . O O C 
2 . 2 4 7 . 0 0 0 
2 . 4 4 5 . 0 0 0 
6 . 0 4 7 . 0 0 0 
3 . 8 6 ? . e o o 
7 . 7 3 0 . 0 0 0 
1 . 8 4 5 . 0 0 0 
2 . 5 0 2 . O O C 
3 . 0 2 1 . O O P 
1 . 9 1 7 . 0 0 0 
2 . 2 1 7 . 0 0 0 
2 . 7 4 5 . O O C 
2 . 8 7 1 . 0 0 0 
2 . 1 0 6 . 0 0 0 
1 . 2 0 6 . 0 0 0 
1 . 8 1 5 . 0 0 0 
2 . 0 4 3 . 0 0 0 
L 6 P 6 . 0 0 0 
1 . 5 8 1 . 0 0 0 
6 . 3 0 6 . P O O 
3 . 0 9 0 . 0 0 0 
2 . 2 5 0 . O O C 
1 . 3 5 6 . 0 0 0 
1 . 0 5 0 . 0 0 0 
2 . 4 3 9 . O C C 
1 . 8 4 2 . 0 0 0 
1 . 7 3 7 . 0 0 0 
2 . 7 7 5 . O O C 
2 . 5 3 8 . 0 0 0 
2 . 0 0 7 . 0 0 0 
1 . 2 6 6 . 0 0 0 
1 . 8 5 7 . 0 0 0 
2 . 0 1 6 . 0 0 0 
1 . 6 9 2 . 0 0 0 
1 . 5 5 1 . O O C 
2 . 6 4 4 . O O C 
2 . 7 9 0 . 0 0 0 
2 . 0 6 7 . 0 0 0 
1 . 2 9 0 . 0 0 0 
1 . 7 3 1 . 0 0 0 
2 . 1 3 6 . 0 0 0 
1 . 5 9 3 . O O C 
1 . 5 2 7 . 0 0 0 
6 . 1 5 0 . 0 0 0 
3 . 0 5 7 . 0 0 0 
2 . 2 5 0 . 0 0 0 
1 . 3 6 6 . 0 0 0 
1 . 9 8 0 . 0 0 0 
2 . 1 7 6 . O O C 
1 . 8 4 6 . 0 0 0 
1 . 7 8 2 . 0 0 0 
2 . 7 3 0 . 0 0 0 
2 . 7 5 1 . 0 0 0 
2 . 0 5 8 . 0 0 0 
1 . 3 4 7 . 0 0 0 
1 . 8 1 5 . O O C 
2 . 1 9 9 . 0 0 0 
1 . 6 7 1 . 0 0 0 
1 . 5 9 6 . 0 0 0 
1 
( B l 1 
1 
6 . 9 0 6 . 0 0 0 
4 . 0 0 5 . O O C 
3 . C 5 4 . 0 0 C 
1 . 9 1 7 . O O C 
2 . 6 6 5 . 0 0 0 
3 . 0 6 0 . O O C 
2 . 6 3 1 . 0 0 0 
2 . 5 3 5 . 0 0 0 
5 . 2 5 C 0 0 C 
3 . 1 3 5 . 0 0 0 
2 . 4 4 2 . O C C 
1 . 6 4 1 . 0 0 0 
2 . 2 1 4 . O C C 
2 . 4 5 7 . 0 0 0 
2 . 0 1 3 . 0 0 0 
2 . 0 8 5 . O O C 
7 . 5 1 2 . 0 0 0 
4 . 1 9 4 . 0 0 0 
2 . 9 9 7 . 0 0 0 
1 . 9 2 3 . 0 0 0 
2 . 7 9 9 . 0 0 0 
3 . 2 3 7 . O O C 
2 . 2 8 9 . O C C 
2 . 6 9 4 . 0 0 0 
7 . 2 5 5 . O O C 
4 . 5 8 1 . 0 0 0 
3 . 2 5 8 . O O C 
2 . 1 1 2 . 0 0 0 
3 . 1 2 9 . 0 0 0 
3 . 3 6 3 . O O C 
2 . 4 9 0 . 0 0 0 
3 . 1 1 1 . 0 0 0 
6 . 4 8 3 . 0 0 0 
4 . 3 1 7 . O C C 
3 . 1 2 0 . O O C 
2 . 1 2 4 . O O C 
3 . C 1 5 . 0 0 C 
3 . 3 6 9 . 0 0 0 
2 . 4 5 1 . 0 0 0 
7 . 7 9 0 . O O C 
5 . 5 5 8 . OOC 
3 . 5 7 0 . 0 0 0 
7 . 4 4 5 . 0 0 0 
1 . 5 5 7 . O O C 
7 . 1 7 4 . 0 0 0 
7 . 4 0 3 . 0 0 0 
1 . 5 5 6 . C C C 
? . 0 3 1 . 0 0 0 
7 . 4 0 1 .OPP 
3 . 9 3 3 . 0 0 0 
7 . 6 C 4 . 0 0 C 
1 . 6 7 6 . 0 0 0 
7 . 3 7 5 . 0 0 0 
7 . 7 4 7 . 0 0 0 
7 . 1 5 4 . 0 0 0 
7 . 3 3 4 . C C C 
5 . 5 7 0 . 0 0 0 
3 . 3 0 9 . C O C 
7 . 3 4 6 . 0 0 0 
1 . 5 3 3 . 0 0 0 
7 . 2 3 7 . 0 0 0 
7 . 3 2 5 . 0 0 0 
2 . 1 3 3 . 0 0 0 
1 . 9 7 7 . O O C 
6 . 0 7 5 . O C O 
3 . 3 3 3 . 0 0 0 
2 . 3 6 7 . 0 0 0 
1 . 5 4 2 . C C C 
2 . 0 3 1 . 0 0 0 
2 . 4 4 2 . 0 0 0 
1 . 8 2 4 . C C C 
1 . 8 9 3 . 0 0 0 
6 . 9 2 4 . 0 0 0 
3 . 7 3 2 . 0 0 0 
2 . 5 9 2 . O O C 
1 . 6 5 6 . 0 0 0 
2 . 3 0 1 . 0 0 0 
2 . 4 6 6 . O O C 
2 . 1 7 2 . 0 0 0 
2 . 2 6 8 . 0 0 0 
6 . 3 5 7 . 0 0 0 
3 . 2 2 8 . O O C 
2 . 3 0 7 . 0 0 0 
1 . 5 8 7 . 0 0 0 
2 . 1 3 3 . C O C 
2 . 4 9 9 . 0 0 0 
1 . 8 9 9 . 0 0 0 
1 . 9 8 3 . 0 0 0 
­ L I T ­
( C l 
1 
6 . 3 5 8 . O O C 
5 . 2 0 5 . O O C 
3 . 5 8 8 . 0 0 0 
2 . 3 4 6 . 0 0 0 
3 . 1 7 1 . 0 0 0 
3 . 4 8 9 . 0 0 0 
3 . 0 0 3 . 0 0 0 
3 . 3 0 6 . 0 0 0 
6 . 6 3 6 . 0 0 0 
3 . 6 1 8 . 0 0 0 
2 . 7 9 0 . 0 0 0 
1 . 9 4 1 . 0 0 0 
2 . 5 8 3 . 0 0 0 
2 . 6 9 1 . 0 0 0 
2 . 3 2 5 . 0 0 0 
2 . 6 7 0 . 0 0 0 
8 . 9 6 4 . 0 0 0 
5 . 0 2 2 . 0 0 0 
3 . 5 6 1 . 0 0 0 
2 . 7 5 0 . 0 0 0 
3 . 3 6 3 . 0 0 0 
3 . 5 7 0 . 0 0 0 
2 . 6 2 5 . 0 0 0 
3 . 6 0 6 . 0 0 0 
e . 7 7 5 . 0 0 0 
5 . 4 0 6 . 0 0 0 
3 . 7 9 5 . O O C 
2 . 4 9 3 . 0 0 0 
3 . 5 4 9 . 0 0 0 
7 . 6 9 3 . 0 0 0 
7 . 7 9 0 . 0 0 0 
3 . 8 1 9 . 0 0 0 
7 . 9 6 7 . 0 0 0 
5 . 0 3 7 . 0 0 0 
3 . 5 9 7 . 0 0 0 
7 . 3 7 6 . 0 0 0 
7 . 6 0 9 . 0 0 0 
3 . 7 4 7 . 0 0 0 
7 . 3 2 0 . 0 0 0 
3 . 6 0 3 . 0 0 0 
7 . 6 0 5 . 0 0 0 
« . 3 6 2 . 0 0 0 
2 . 9 0 4 . 0 0 0 
1 . 8 6 6 . 0 0 0 
2 . 5 7 1 . 0 0 0 
2 . 8 5 9 . 0 0 0 
2 . 3 3 1 . 0 0 0 
2 . 7 0 6 . 0 0 0 
» . 9 7 6 . 0 0 0 
4 . 5 6 3 . 0 0 0 
7 . 1 5 6 . 0 0 0 
1 . 9 6 6 . 0 0 0 
2 . 7 O 6 . 0 0 0 
3 . 1 4 1 . 0 0 0 
? . 5 ? o . 0 0 0 
3 . 0 6 3 . 0 0 0 
7 . 5 5 1 . 0 0 0 
4 . 1 9 7 . 0 0 0 
? . e ? 6 . 0 0 0 
1 . 7 8 5 . 0 0 0 
? . 6 e ? . o o o 
7 . 9 1 6 . 0 0 0 
7 . 5 6 8 . 0 0 0 
7 . 6 2 B . 0 0 0 
6 . 9 0 ° . 0 0 0 
« . 1 2 2 . 0 0 0 
2 . 8 3 8 . 0 0 0 
1 . 3 1 8 . 0 0 0 
2 . 4 7 2 . 0 0 0 
2 . 7 4 2 . 0 0 0 
2 . 1 3 6 . 0 0 0 
2 . 4 9 9 . 0 0 0 
8 . 1 4 2 . 0 0 0 
4 . 4 6 7 . 0 0 0 
3 . 0 3 9 . 0 0 0 
2 . 0 0 1 . 0 0 0 
7 . 6 4 9 . 0 0 0 
2 . 3 6 8 . 0 0 0 
2 . 5 1 7 . 0 0 0 
2 . 9 7 3 . 0 0 0 
7 . 4 8 5 . 0 0 0 
3 . 9 2 7 . 0 0 0 
2 . 7 2 1 . 0 0 0 
1 . 8 6 6 . 0 0 0 
2 . 5 6 2 . 0 0 0 
2 . 8 8 0 . 0 0 0 
2 . 2 5 3 . O O O 
2 . 5 6 5 . 0 0 0 
G A I N ANNUEL 
( D ) 
1 0 . 0 5 9 . 0 0 0 
6 . 1 5 3 . O C O 
4 . 1 8 8 . 0 0 0 
2 . 8 1 7 . 0 0 0 
3 . 6 9 3 . 0 0 0 
3 . 9 7 2 . 0 0 0 
3 . 5 8 5 . 0 0 0 
4 . 1 8 B . 0 0 0 
8 . 3 0 7 . 0 0 0 
4 . 7 4 3 . 0 0 0 
3 . 3 8 1 . 0 0 0 
2 . 2 9 2 . 0 0 0 
2 . 9 4 0 . 0 0 0 
3 . C 8 7 . 0 0 0 
2 . 7 8 7 . 0 0 0 
3 . 4 3 2 . 0 0 0 
1 2 . 1 8 0 . 0 0 0 
6 . 1 1 1 . 0 0 0 
4 . 1 8 5 . 0 0 0 
2 . 6 7 5 . 0 0 0 
3 . 7 7 4 . 0 0 0 
3 . 9 1 2 . 0 0 0 
3 . C 9 6 . 0 0 0 
4 . 7 3 7 . 0 0 0 
1 1 . 1 9 9 . 0 0 0 
6 . 3 3 6 . 0 0 0 
4 . 4 2 2 . 0 0 0 
3 . C 1 8 . 0 0 0 
3 . 8 9 7 . 0 0 0 
3 . 9 9 3 . 0 0 0 
3 . 2 3 1 . 0 0 0 
4 . 8 0 0 . 0 0 0 
1 0 . 2 0 6 . 0 0 0 
6 . C 5 7 . 0 0 0 
4 . 7 3 0 . 0 0 0 
7 . 8 1 4 . 0 0 0 
3 . 9 3 3 . 0 0 0 
4 . 0 3 5 . 0 0 0 
3 . 2 4 6 . 0 0 0 
4 . 6 1 3 . 0 0 0 
9 . 6 7 5 . 0 0 0 
5 . 1 3 6 . Ο Ρ Ο 
3 . 4 3 8 . 0 0 0 
2 . 2 6 9 . 0 0 0 
3 . 0 9 9 . 0 0 0 
3 . 3 6 0 . 0 0 0 
2 . 8 1 1 . 0 0 0 
3 . 6 2 1 . 0 0 0 
1 0 . 3 7 1 . 0 0 0 
5 . 3 6 7 . 0 0 0 
3 . 8 3 1 . 0 0 0 
2 . 4 7 5 . 0 0 0 
3 . 7 4 6 . 0 0 0 
3 . 5 6 4 . Ο Ρ Ο 
3 . 0 0 9 . 0 0 0 
4 . 1 1 6 . 0 0 0 
9 . 3 0 9 . 0 0 0 
4 . 9 6 5 . 0 0 0 
3 . 3 3 0 . 0 0 0 
7 . 7 6 5 . 0 0 0 
3 . 7 4 9 . 0 0 0 
3 . 4 6 7 . 0 0 0 
7 . 9 7 9 . 0 0 0 
3 . 4 4 7 . 0 0 0 
8 . 4 1 8 . 0 0 0 
4 . 1 3 6 0 . 0 0 0 
3 . 3 0 0 . 0 0 0 
7 . 1 7 5 . 0 0 0 
7 . 8 9 5 . 0 0 0 
3 . 1 5 3 . 0 0 0 
7 . 5 6 7 . 0 0 0 
3 . 7 8 Β . 0 0 0 
5 . 8 1 0 . 0 0 0 
5 . 3 4 6 . 0 0 0 
3 . 5 8 7 . 0 0 0 
7 . 3 5 7 . 0 0 0 
3 . 1 0 5 . 0 0 0 
3 . 4 1 1 . 0 0 0 
2 . 8 6 5 . 0 0 0 
4 . C 3 8 . 0 0 0 
9 . 2 2 2 . 0 0 0 
4 . 8 4 2 . 0 0 0 
3 . 1 8 9 . 0 0 0 
2 . 2 2 3 . 0 0 0 
3 . 0 2 1 . 0 0 0 
3 . 3 2 4 . 0 0 0 
2 . 6 1 3 . 0 0 0 
3 . 3 3 6 . 0 0 0 
( E ) 
6 . Ο 1 5 . 0 0 0 
4 . 8 8 1 . 0 0 0 
3 . 7 3 9 . 0 0 0 
4 . 1 3 7 . 0 0 0 
4 . 4 7 9 . 0 0 0 
3 . 9 2 4 . 0 0 0 
5 . 6 7 6 . 0 0 0 
1 0 . 3 3 2 . O C O 
6 . 0 9 9 . 0 0 0 
3 . 0 2 1 . 0 0 0 
2 . 7 Θ 7 . 0 0 0 
3 . 7 6 0 . 0 0 0 
3 . 4 4 4 . 0 0 0 
3 . 1 0 5 . 0 0 0 
4 . 6 7 O . 0 O P 
. 
7 . 7 4 3 . 0 0 0 
4 . 7 6 7 . 0 0 0 
3 . 1 4 7 . 0 0 0 
4 . 1 * 0 . 0 0 0 
4 . 7 9 0 . 0 0 0 
3 . 4 5 0 . 0 0 0 
6 . 5 8 5 . 0 0 0 
7 . 2 1 5 . 0 0 0 
4 . 0 5 0 . O O O 
3 . 5 1 9 . 0 0 0 
4 . 1 9 7 . 0 0 0 
4 . 7 4 4 . O O O 
3 . 5 C 7 . 0 0 0 
6 . 2 5 2 . 0 0 0 
1 7 . 7 5 3 . 0 0 0 
6 . e 2 5 . 0 0 0 
4 . 7 3 1 . 0 0 0 
3 . 1 2 3 . 0 0 0 
4 . I 9 7 . O O O 
4 . 3 6 9 . 0 0 0 
3 . 9 0 3 . 0 0 0 
6 . 1 5 6 . 0 0 0 
1 1 . 7 0 3 . 0 0 0 
6 . 1 6 5 . 0 0 0 
4 . 0 2 3 . 0 0 0 
2 . 7 0 9 . 0 0 0 
3 . 5 6 1 . C 0 0 
3 . 8 6 1 . 0 0 0 
2 . 2 1 9 . 0 0 0 
4 . 6 6 7 . 0 0 0 
1 * . 5 7 4 . C O O 
6 . 0 6 0 . 0 0 0 
4 . 3 3 2 . 0 0 0 
2 . 0 0 7 . 0 0 0 
3 . 9 0 0 . 3 0 0 
4 . 1 9 4 . O C O 
3 . 2 9 7 . 0 0 0 
6 . 2 9 7 . 0 0 0 
1 0 . 9 7 7 . 0 0 0 
5 . 8 5 6 . 0 0 0 
? . 8 « ? . 0 C 0 
7 . 7 3 6 . 0 0 0 
7 . 7 1 7 . 0 0 0 
3 . 0 1 5 . 0 0 0 
3 . « 1 1 . 0 0 0 
4 . 6 5 5 . 0 0 0 
1 0 . 7 1 3 . 0 0 0 
» . 7 3 0 . 0 0 0 
3 . 9 0 0 . 0 0 0 
7 . 6 1 6 . 0 0 0 
3 . 2 6 3 . 0 0 0 
3 . 5 4 3 . 0 0 0 
7 . 5 7 7 . 0 0 0 
4 . 4 3 1 . 0 0 0 
1 2 . 4 2 6 . 0 0 0 
6 . 2 5 7 . 0 0 0 
4 . 1 1 0 . 0 0 0 
7 . 7 0 9 . 0 0 0 
3 . 6 4 8 . 0 0 0 
? . 5 7 8 . 0 0 0 
3 . 2 2 8 . 0 0 0 
5 . 5 3 7 . 0 0 0 
1 0 . 3 5 0 . 0 0 0 
5 . 6 9 7 . 0 0 0 
2 . 6 7 8 . 0 0 0 
2 . 6 3 7 . 0 0 0 
3 . 5 2 5 . 0 0 0 
3 . 8 3 7 . 0 0 0 
2 . 5 7 3 . 0 0 0 
« . 5 2 7 . 0 0 0 
Ν A C F 
ET 
Q U A L I F I ­
C A T I O N S 
1 2 * 7 
I ? 
3 
A 
5 
5A 
5R 
Τ 
i 2 * e 
? 
3 
* 5 
54 
5B 
Τ 
1 75 
? 
3 
* 5 
5A 
5B 
τ 
1 ?5A 
? 
3 
* 5 
5A 
5B 
τ 
1 26 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
Τ 
1 31 
? 
3 
* 5 
SA 
5R 
τ 
1 3 1 1 
2 
3 
* 5 
ΕΛ 
5Β 
Τ 
1 3 1 * 
2 
3 
* 5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 3 1 6 
2 
3 
* 5 
5Δ 
5Β 
τ 
1 3? 
? 
3 
* 5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 3 7 1 
? 
3 
Α 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
290* 
I N S G E S A M T 
TAB. I I I / C / 3 
(FORTSETSUNG) (SUITEI 
E L L Τ E E M P L O Y E S E N S E M B L E 
N A C E 
UNO 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 
3 2 2 1 I 
2 
3 
4 
5 
5Δ I 
5B 
Τ 
33 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
34 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
35 1 
2 
3 
A 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
3 5 1 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
3 6 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
3 6 1 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
3 6 4 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
37 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
4 1 / 4 2 1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
41Α 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
MONATSVERD 
Ι 
(Α) Ι 
Ι 
3 2 7 . 2 5 0 
2 4 8 . 0 0 0 
1 7 9 . 0 0 0 
1 1 0 . 7 5 0 
1 5 8 . 2 5 0 
1 7 5 . 5 0 0 
1 5 3 . 7 5 0 
1 3 6 . 7 5 0 
6 1 0 . 2 5 0 
2 9 0 . 2 5 0 
1 7 8 . 5 0 0 
1 2 9 . 2 5 0 
1 8 0 . 0 0 0 
1 8 0 . 2 5 0 
1 8 0 . 0 0 0 
1 5 7 . 2 5 0 
« 3 9 . 0 0 0 
2 5 1 . 2 5 0 
1 7 5 . 2 5 0 
1 2 0 . 2 5 0 
1 5 4 . 5 0 0 
1 7 4 . 5 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 3 8 . 7 5 0 
4 7 1 . 2 5 0 
2 6 5 . 7 5 0 
1 9 0 . 7 5 0 
L 2 0 . 0 0 0 
1 6 4 . 5 0 0 
1 8 5 . 2 5 0 
1 5 1 . 5 0 0 
1 5 4 . 5 0 0 
4 6 3 . 0 0 0 
2 7 0 . 5 0 0 
1 9 4 . 7 5 0 
1 3 2 . 0 0 0 
2 0 2 . 0 0 0 
2 3 8 . 7 5 0 
1 9 1 . 0 0 0 
1 6 1 . 7 5 0 
4 5 4 . 5 0 0 
2 6 5 . 5 0 0 
1 8 3 . 7 5 0 
1 2 0 . 5 0 0 
1 6 1 . 5 0 0 
1 7 3 . 0 0 0 
1 5 4 . 0 0 0 
1 5 0 . 7 5 0 
4 6 1 . 2 5 0 
2 5 4 . 7 5 0 
1 8 9 . 0 0 0 
1 1 4 . 5 0 0 
1 7 β . 7 5 0 
1 8 1 . 5 0 0 
1 7 7 . 5 0 0 
1 5 4 . 7 5 0 
7 1 2 . 2 5 0 
2 5 7 . 5 0 0 
1 8 4 . 5 0 0 
1 2 7 . 2 5 0 
1 6 0 . 0 0 0 
1 8 0 . 0 0 0 
1 5 2 . 7 5 0 
1 5 3 . 5 0 0 
2 3 5 . 5 0 0 
2 2 2 . 2 5 0 
1 7 0 . 7 5 0 
1 0 7 . 7 5 0 
1 3 9 . 2 5 0 
1 4 6 . 5 0 0 
1 3 5 . 5 0 0 
1 2 7 . 0 0 0 
3 3 7 . 0 0 0 
2 3 1 . 7 5 0 
1 7 8 . 7 5 0 
1 1 4 . 7 5 0 
1 5 6 . 2 5 0 
1 4 9 . 7 5 0 
1 5 7 . 0 0 0 
1 3 4 . 5 0 0 
3 3 0 . 7 5 0 
2 3 2 . 2 5 0 
1 7 7 . 7 5 0 
1 1 4 . 0 0 0 
1 5 6 . 7 5 0 
1 6 5 . 5 0 0 
1 5 6 . 0 0 0 
1 3 3 . 0 0 0 
ENST 
Ι 
(Β) Ι 
Ι 
4 7 4 . 5 0 0 
2 8 6 . 0 0 0 
2 0 4 . 2 5 0 
1 3 0 . 5 0 0 
1 7 7 . 7 5 0 
2 0 0 . 7 5 0 
1 6 8 . 2 5 0 
1 7 6 . 2 5 0 
7 2 8 . 7 5 0 
3 2 2 . 5 0 0 
1 9 * . 0 0 0 
1 * 1 . 7 5 0 
1 9 2 . 5 0 0 
1 9 7 . 5 0 0 
1 9 0 . 7 5 0 
1 5 1 . 0 0 0 
5 1 0 . 5 0 0 
2 9 7 . 2 5 0 
1 9 7 . 0 0 0 
1 3 6 . 2 5 0 
1 7 * . 7 5 0 
1 9 * . 7 5 0 
1 6 6 . 5 0 0 
1 6 9 . 5 0 0 
5 1 9 . 5 0 0 
2 9 Β . 5 0 0 
2 1 1 . 7 5 0 
1 * 0 . 7 5 0 
1 9 4 . 0 0 0 
2 1 7 . 0 0 0 
1 7 9 . 7 5 0 
1 9 3 . 2 5 0 
5 1 0 . 0 0 0 
3 0 4 . 5 0 0 
2 1 2 . 5 0 0 
1 5 0 . 5 0 0 
2 3 0 . 5 0 0 
2 5 8 . 0 0 0 
2 1 6 . 5 0 0 
2 0 0 . 5 0 0 
5 1 8 . 0 0 0 
3 0 6 . 0 0 0 
2 0 8 . 2 5 0 
1 4 1 . 7 5 0 
1 9 1 . 7 5 0 
2 C 8 . 5 0 0 
1 8 3 . 5 0 0 
1 8 7 . 2 5 0 
5 1 6 . 5 0 0 
2 9 6 . 2 5 0 
2 1 3 . 0 0 0 
1 3 9 . 2 5 0 
2 0 4 . 0 0 0 
2 1 6 . 7 5 0 
1 9 8 . 5 0 0 
1 9 6 . 2 5 0 
3 2 1 . 5 0 0 
3 0 0 . 7 5 0 
2 0 7 . 5 0 0 
1 4 6 . 0 0 0 
1 8 6 . 5 0 0 
2 1 1 . 2 5 0 
1 7 2 . 2 5 0 
1 8 5 . 0 0 0 
4 5 9 . 2 5 0 
2 7 2 . 7 5 0 
1 9 9 . 2 5 0 
1 2 8 . 2 5 0 
1 6 4 . 5 0 0 
1 7 3 . 0 0 0 
1 5 9 . 7 5 0 
1 5 4 . 5 0 0 
5 2 4 . 5 0 0 
2 7 9 . 7 5 0 
2 0 9 . 7 5 0 
1 3 8 . 5 0 0 
1 8 6 . 2 5 0 
2 0 6 . 7 5 0 
1 7 8 . 2 5 0 
1 6 7 . 2 5 0 
5 5 0 . 0 0 0 
2 7 9 . 2 5 0 
2 0 7 . 7 5 0 
1 3 6 . 5 0 0 
1 9 0 . 0 0 0 
2 1 3 . 2 5 0 
1 7 7 . 7 5 0 
1 6 3 . 7 5 0 
- L I T -
Ι 
(CI Ι 
Ι 
5 8 2 . 5 0 0 
3 4 3 . 0 0 0 
2 3 6 . 0 0 0 
1 5 3 . 0 0 0 
2 0 8 . 7 5 0 
2 2 9 . 0 0 0 
1 9 5 . 2 5 C 
2 2 9 . O P P 
8 3 0 . 0 0 0 
3 9 4 . 7 5 0 
2 2 4 . 2 5 0 
1 6 0 . 7 5 0 
2 1 1 . O O C 
2 1 9 . 2 5 0 
2 0 7 . 5 0 0 
2 6 2 . 5 0 C 
6 2 3 . 2 5 0 
3 5 3 . 5 0 0 
2 3 4 . 0 0 0 
1 5 8 . 0 0 0 
1 9 7 . C O C 
2 2 2 . 0 0 0 
1 8 6 . 2 5 C 
2 2 0 . 5 C 0 
5 9 7 . C O C 
3 5 1 . 2 5 0 
2 4 1 . 2 5 0 
1 6 1 . 5 0 0 
2 3 5 . 2 5 C 
2 5 1 . O O C 
2 1 9 . 7 5 0 
2 4 9 . 0 0 0 
5 7 9 . 0 0 0 
3 5 4 . 7 5 0 
2 4 1 . 7 5 C 
1 6 5 . 0 0 0 
2 5 β . C C C 
2 8 4 . 5 0 0 
2 4 3 . 2 5 0 
2 5 6 . 0 0 0 
5 9 9 . O C O 
3 4 7 . 7 5 C 
2 4 2 . 7 5 0 
1 6 8 . 2 5 C 
2 2 6 . 7 5 0 
2 4 5 . 5 0 C 
2 1 3 . 5 0 0 
2 3 6 . 5 C 0 
5 9 0 . 7 5 0 
3 4 3 . 0 0 0 
2 4 7 . 2 5 C 
1 6 7 . 7 6 C 
2 3 8 . O O C 
2 4 6 . 5 0 C 
2 2 8 . 5 0 0 
2 4 2 . 5 0 0 
6 5 1 . 5 0 0 
3 4 9 . C O C 
2 3 7 . 7 5 C 
1 6 6 . 7 5 0 
2 2 1 . 7 5 C 
2 4 5 . 7 5 0 
2 0 6 . 0 0 0 
2 3 3 . C O C 
6 3 1 . 2 5 C 
3 2 7 . 7 5 0 
2 3 2 . 2 5 0 
1 4 8 . 5 0 0 
1 5 9 . 2 5 0 
2 1 5 . O O C 
1 8 8 . 5 0 0 
2 0 3 . 7 5 0 
6 4 3 . 0 0 0 
3 3 5 . 0 0 0 
2 4 6 . 2 5 0 
1 6 5 . 5 0 0 
2 2 6 . 0 0 0 
2 4 5 . 7 5 0 
2 0 8 . 5 0 C 
2 2 2 . 0 0 0 
6 5 7 . 7 5 C 
3 3 3 . 5 0 0 
2 * 2 . O O C 
1 6 1 . 2 5 0 
2 3 1 . 7 5 0 
2 5 0 . 0 0 0 
2 1 3 . 2 5 0 
2 1 8 . 0 0 0 
G 4 I N 
1 
( D l 1 
1 
7 5 8 . 2 5 0 
4 1 7 . 5 0 0 
2 7 7 . 7 5 0 
1 8 9 . 0 0 0 
2 4 4 . 7 5 0 
2 6 9 . 5 0 0 
2 2 3 . 0 0 0 
3 0 1 . 0 0 0 
9 8 8 . 2 5 0 
4 8 9 . 7 5 0 
2 6 7 . 7 5 0 
1 8 2 . 2 5 0 
2 3 0 . 7 5 0 
2 4 1 . 7 5 0 
2 2 3 . 0 0 0 
3 7 9 . 5 0 0 
7 5 9 . 0 0 0 
4 1 5 . 5 0 0 
2 7 4 . 0 0 0 
1 8 4 . 0 0 0 
2 2 5 . 7 5 0 
2 5 1 . 2 5 0 
2 1 2 . 0 0 0 
3 0 5 . 5 0 0 
7 2 0 . 7 5 0 
4 0 1 . 2 5 0 
2 8 8 . 0 0 0 
1 8 2 . 5 0 0 
2 7 5 . 7 5 0 
2 9 6 . 7 5 0 
2 5 6 . 7 5 0 
3 3 3 . 5 0 0 
6 7 0 . 0 0 0 
4 0 2 . 0 0 0 
2 8 6 . 2 5 0 
1 8 5 . 2 5 0 
2 9 7 . 0 0 0 
3 2 2 . 7 5 0 
2 8 1 . 0 0 0 
73 6 . 5 0 0 
4 0 5 . 7 5 0 
2 8 7 . 2 5 0 
1 9 9 . 0 0 0 
2 6 4 . 5 0 0 
2 7 4 . 7 5 0 
2 4 5 . 5 0 0 
3 0 9 . 7 5 0 
6 8 8 . 5 0 0 
3 8 7 . 5 0 0 
2 9 3 . 7 5 0 
2 0 7 . 7 5 0 
2 7 7 . 0 0 0 
2 β 6 . 7 5 0 
2 6 9 . 5 0 0 
3 0 7 . 0 0 0 
8 0 9 . 7 5 0 
4 0 7 . 5 0 0 
2 8 0 . 7 5 0 
1 9 2 . 5 0 0 
2 5 2 . 0 0 0 
2 6 8 . 2 5 0 
2 3 2 . 7 5 0 
3 0 6 . 0 0 0 
9 1 2 . 5 0 0 
3 9 4 . 2 5 0 
2 7 8 . 0 0 0 
1 7 8 . 5 0 0 
2 3 6 . 5 0 0 
2 5 7 . 5 0 0 
2 1 9 . 5 0 0 
2 7 0 . 7 5 0 
7 6 2 . 5 0 0 
4 1 3 . 5 0 0 
2 9 9 . 5 0 0 
1 9 7 . 2 5 0 
2 6 6 . 2 5 0 
2 8 3 . 5 0 0 
2 4 5 . 2 5 0 
3 0 3 . 7 5 0 
7 6 5 . 2 5 0 
4 0 8 . 5 0 0 
2 9 1 . 0 0 0 
1 9 0 . 2 5 0 
2 7 2 . 2 5 0 
2 9 0 . 7 5 0 
2 4 9 . 2 5 0 
3 0 0 . 2 5 0 
MENSUEL 
( E l 
9 5 0 . 0 0 0 1 
4 8 1 . 7 5 0 
3 2 5 . 2 5 0 1 
2 2 9 . 2 5 0 1 
2 8 2 . 7 5 0 1 
3 0 8 . 2 5 0 1 
2 5 4 . 0 0 0 
4 0 6 . 7 5 0 1 
, 1 
5 8 4 . 7 5 0 1 
3 0 3 . 7 5 0 
2 1 2 . 0 0 0 
2 4 9 . 7 5 0 
2 6 4 . 2 5 0 
2 4 4 . 0 0 0 1 
5 6 2 . 7 5 0 
9 4 5 . 5 0 0 
4 7 1 . 5 0 0 
3 2 0 . 2 5 0 
2 1 5 . 0 0 0 1 
2 6 2 . 2 5 0 
2 9 1 . 2 5 0 
2 4 0 . Ο Ρ Ο 
4 2 3 . 7 5 0 
8 5 7 . 2 5 0 
4 5 6 . 2 5 0 
3 2 7 . 2 5 0 
2 0 6 . 5 0 0 
3 2 9 . 2 5 0 
3 3 8 . 0 0 0 
3 0 9 . 2 5 0 
4 4 7 . 5 0 0 
8 5 1 . 2 6 0 
4 5 6 . 5 0 0 
3 2 4 . 0 0 0 
2 1 0 . 2 5 0 
3 4 6 . 0 0 0 
3 9 2 . 5 0 0 
3 2 9 . 2 5 0 
4 3 7 ^ 5 0 0 
9 0 3 . 2 5 0 
4 6 3 . 5 0 0 
3 2 1 . 2 5 0 
2 3 0 . 0 0 0 
3 0 1 . 5 0 0 
2 1 7 . 7 5 0 
2 9 2 . 0 0 0 
4 0 5 . 7 5 0 
8 4 3 . 7 5 0 
4 4 6 . 2 50 
3 3 0 . 5 0 0 
2 4 2 . 2 5 0 
3 2 1 . 2 5 0 
3 3 7 . 7 5 0 
3 0 6 . 2 5 0 
3 7 9 . 7 5 0 
9 0 9 . 5 0 0 
4 6 8 . 0 0 0 
3 2 5 . 2 5 0 
2 2 2 . 0 0 0 
2 8 1 . 7 5 0 
2 9 2 . 0 0 0 
2 4 9 . 7 5 0 
3 8 5 . 0 0 0 
4 5 3 . 0 0 0 
3 2 2 . 0 0 0 
2 1 4 . 5 0 0 
2 8 5 . 2 5 0 
3 1 4 . 7 5 0 
2 4 6 . 0 0 0 
3 5 9 . 0 0 0 
8 7 7 . 2 5 0 
4 9 7 . 0 0 0 
3 6 2 . 2 5 0 
2 4 1 . 7 5 0 
3 1 9 . 7 5 0 
3 4 5 . 5 0 0 
2 9 2 . 7 5 0 
4 3 8 . 2 5 0 
8 6 9 . 2 5 0 
4 8 0 . 5 0 0 
3 4 2 . 5 0 0 
2 2 4 . 2 5 0 
3 3 0 . 7 5 0 
3 5 3 . 0 0 0 
3 0 2 . 2 5 0 
4 3 7 . 5 0 0 
JAHPESVERCIENST 
I 
(41 I 
I 
4 . 0 3 8 . 0 0 0 
3 . 2 1 6 . O O C 
2 . 2 8 3 . O C C 
1 . 4 6 1 . 0 0 0 
1 . 9 5 9 . 0 0 0 
2 . 2 6 2 . 0 0 0 
1 . 8 2 1 . 0 0 0 
1 . 7 8 8 . 0 0 0 
7 . 7 5 5 . O O C 
3 . 6 9 0 . 0 0 0 
2 . 2 6 2 . 0 0 0 
1 . 6 0 2 . 0 0 0 
2 . 4 3 0 . 0 0 0 
2 . 4 4 5 . 0 0 0 
2 . 4 2 1 . 0 0 0 
2 . 0 1 6 . 0 0 0 
2 . 6 6 6 . O O C 
3 . 2 5 5 . 0 0 0 
2 . 3 0 4 . 0 0 0 
1 . 6 1 1 . 0 0 0 
2 . 1 0 0 . 0 0 0 
2 . 2 5 3 . e o e 
1 . 9 6 5 . 0 0 0 
1 . 8 9 9 . 0 0 0 
6 . 4 5 0 . 0 0 0 
3 . 5 5 8 . 0 0 0 
2 . 5 0 2 . O O P 
1 . 4 Θ 2 . 0 0 0 
2 . 2 3 8 . O O C 
2 . 4 8 4 . 0 0 0 
1 . 9 6 5 . 0 0 0 
2 . 0 7 0 . 0 0 0 
1 . 1 4 9 . O O C 
3 . 6 6 3 . 0 0 0 
2 . 5 7 1 . 0 0 0 
1 . 3 3 6 . C O O 
2 . 7 4 5 . 0 0 0 
2 . 9 4 6 . 0 0 0 
2 . 7 1 5 . 0 0 0 
2 . 2 0 5 . 0 0 0 
5 . 7 4 8 . 0 0 0 
3 . 5 5 2 . 0 0 0 
2 . 3 5 5 . O C C 
1 . 5 7 2 . 0 0 0 
2 . 0 6 1 . 0 0 C 
2 . 4 0 0 . 0 0 0 
1 . 8 6 9 . 0 0 0 
1 . O 6 8 . 0 0 C 
6 . 3 1 5 . 0 0 0 
3 . 4 2 3 . 0 0 0 
2 . 3 8 2 . 0 0 0 
1 . 5 3 3 . O O C 
2 . 2 4 4 . O O C 
2 . 4 6 9 . 0 0 0 
2 . 0 9 4 . C O C 
1 . 9 8 3 . 0 0 0 
2 . 6 3 4 . O O C 
3 . 5 0 7 . 0 0 0 
2 . 4 4 5 . O C C 
1 . 6 3 2 . O O C 
2 . 0 4 3 . 0 0 0 
2 . 2 2 0 . 0 0 0 
1 . 7 5 8 . 0 0 0 
2 . 0 7 8 . 0 0 0 
3 . 9 2 1 . O O C 
2 . 9 8 5 . O C C 
2 . 2 0 5 . 0 0 0 
1 . 4 3 1 . 0 0 0 
1 . 7 6 5 . O O C 
1 . 9 2 9 . 0 0 0 
1 . 6 8 0 . O O C 
1 . 6 4 4 . 0 0 0 
4 . 2 9 0 . 0 0 0 
3 . 0 1 2 . 0 0 0 
2 . 3 4 6 . O O C 
1 . 5 5 7 . O O C 
2 . 0 5 5 . 0 0 0 
2 . 0 7 9 . 0 0 0 
2 . 0 4 3 . 0 0 0 
1 . 8 5 1 . 0 0 0 
4 . 1 1 3 . 0 0 0 
3 . 1 2 0 . 0 0 0 
2 . 4 8 4 . O C C 
1 . 5 6 3 . 0 0 0 
2 . 0 6 4 . O O C 
2 . 1 3 3 . 0 0 0 
2 . 0 3 1 . 0 0 0 
1 . 8 4 5 . 0 0 0 
1 
( Β ) 1 
1 
6 . 5 2 5 . 0 0 0 
3 . B 2 2 . O 0 0 
2 . 6 4 0 . O C O 
1 . 6 7 1 . 0 0 0 
2 . 2 5 8 . O C C 
7 . 5 5 9 . 0 0 0 
2 . 1 4 8 . 0 0 0 
2 . 3 0 1 . C O O 
Θ . 9 7 9 . 0 0 0 
4 . 0 6 5 . O C C 
2 . 5 0 8 . 0 0 0 
1 . 8 4 5 . O O C 
2 . 5 2 6 . 0 0 0 
2 . 5 4 4 . 0 0 0 
2 . 5 1 7 . 0 0 0 
2 . 4 7 5 .OOP 
6 . 8 1 6 . C C C 
3 . 9 8 1 . 0 0 0 
7 . 6 3 4 . 0 0 0 
1 . 8 6 6 . 0 0 0 
2 . 2 9 2 . 0 0 0 
2 . 5 1 1 . O O C 
2 . 2 1 7 . C O P 
2 . 3 1 3 . O O C 
7 . 9 4 4 . 0 0 0 
4 . 0 8 3 . 0 0 0 
2 . 7 9 3 . 0 0 0 
1 . 8 7 5 . 0 0 0 
2 . 6 1 9 . 0 0 0 
2 . 6 7 9 . 0 0 0 
7 . 4 7 2 . 0 0 0 
2 . 6 1 C 0 0 C 
7 . 8 5 1 . O C C 
4 . 1 4 3 . 0 0 0 
2 . 8 2 0 . 0 0 0 
2 . C 0 4 . 0 0 C 
2 . 8 6 8 . 0 0 0 
3 . 0 9 0 . 0 0 0 
2 . 8 0 2 . O O C 
7 . 7 1 8 . 0 0 0 
6 . 5 6 1 . C O P 
4 . 0 0 7 . 0 0 0 
2 . 7 2 1 . C C C 
1 . 8 6 3 . 0 0 0 
7 . 4 3 0 . 0 0 0 
7 . 6 5 8 . O C C 
7 . 2 2 6 . 0 0 0 
2 . 4 5 1 . O C C 
6 . 7 6 8 . 0 0 0 
3 . 9 3 3 . O O C 
2 . 7 4 2 . O O C 
1 . 8 4 5 . 0 0 0 
2 . 5 8 5 . C C C 
2 . 7 1 5 . 0 0 0 
2 . 4 3 0 . 0 0 0 
7 . 5 4 7 . O O P 
3 . 9 3 6 . O O C 
4 . 0 8 6 . 0 0 0 
2.757.OOC 
1 . 9 0 2 . 0 0 0 
2 . 4 0 3 . 0 0 0 
2 . 6 5 2 . 0 0 0 
2 . 2 7 4 . 0 0 0 
2 . 4 9 0 . 0 0 0 
6 . 4 2 6 . 0 0 0 
3 . 5 5 a . C O C 
2 . 5 7 1 . O O C 
1 . 6 6 2 . 0 0 0 
2 . 1 3 6 . O C C 
2 . 7 9 5 . 0 0 0 
2 . 0 1 6 . O O C 
2 . C 4 9 . 0 0 0 
6 . 7 2 6 . C O C 
3 . 6 4 3 . 0 0 0 
2 . 8 1 4 . 0 0 0 
1 . 8 9 3 . 0 0 0 
2 . 4 6 0 . 0 0 0 
2 . 7 8 7 . 0 0 C 
2 . 3 9 1 . 0 0 0 
2 . 2 8 6 . 0 0 0 
7 . 2 0 0 . 0 0 0 
3 . 7 5 0 . 0 0 0 
2 . 8 8 C 0 0 C 
1 . 8 8 4 . 0 0 0 
2 . 5 0 2 . 0 0 0 
2 . 8 8 9 . 0 0 0 
2 . 3 8 β . 0 0 0 
2 . 2 6 5 . O O C 
- L I T -
1 
ίο ι 1 
7 . 8 7 8 . 0 0 0 
4 . 5 9 3 . 0 0 0 
3 . 0 4 2 . 0 0 0 
1 . 9 8 3 . 0 0 0 
2 . 6 3 4 . 0 0 0 
2 . 9 4 6 . 0 0 0 
2 . 4 7 2 . 0 0 0 
2 . 9 6 7 . 0 0 0 
1 0 . 0 9 5 . 0 0 0 
4 . 9 5 3 . 0 0 0 
2 . 8 7 1 . 0 0 0 
2 . 0 3 1 . 0 0 0 
2 . 6 8 8 . 0 0 0 
2 . 7 2 4 . 0 0 0 
2 . 6 7 6 . 0 0 0 
3 . 3 5 1 . 0 0 0 
6 . 5 2 6 . 0 0 0 
4 . 6 3 3 . 0 0 0 
3 . 1 4 4 . O O C 
2 . 1 6 3 . 0 0 0 
2 . 5 9 5 . 0 0 0 
2 . O 2 2 . 0 0 0 
2 . 4 8 7 . 0 0 0 
2 . 9 8 5 . 0 0 0 
9 . 4 5 0 . 0 0 0 
4 . 8 4 8 . 0 0 0 
3 . 1 8 6 . 0 0 0 
2 . 1 7 8 . 0 0 0 
2 . 5 7 9 . 0 0 0 
3 . 1 3 0 . 0 0 0 
7 . 8 5 3 . 0 0 0 
3 . 3 3 0 . 0 0 0 
9 . 4 6 8 . 0 0 0 
4 . 9 0 2 . 0 0 0 
3 . 1 9 5 . 0 0 0 
2 . 7 4 1 . 0 0 0 
3 . 0 8 7 . 0 0 0 
3 . 2 6 7 . 0 0 0 
2 . 0 4 9 . 0 0 0 
3 . 4 1 7 . 0 0 0 
7 . 9 3 3 . 0 0 0 
4 . 6 1 1 . 0 0 0 
3 . 1 3 2 . 0 0 0 
2 . 2 1 1 . 0 0 0 
2 . 8 3 2 . 0 0 0 
3 . 0 5 7 . 0 0 0 
2 . 6 1 9 . 0 0 0 
7 . 0 9 0 . 0 0 0 
7 . 7 2 5 . 0 0 0 
4 . 4 3 1 . 0 0 0 
3 . 1 8 6 . 0 0 0 
2 . 1 6 0 . 0 0 0 
2 . 9 3 4 . 0 0 0 
3 . 0 4 2 . 0 0 0 
2 . 8 2 9 . 0 0 0 
2 . 1 5 3 . 0 0 0 
7 . 6 3 9 . 0 0 0 
4 . 7 3 1 . 0 0 0 
3 . 1 0 5 . 0 0 0 
2 . 2 C 8 . 0 0 0 
2 . 8 7 4 . 0 0 0 
3 . 1 2 6 . 0 0 0 
2 . 6 9 1 . 0 0 0 
3 . 1 3 7 . 0 0 0 
7 . 4 1 0 . 0 0 0 
4 . 2 7 2 . 0 0 0 
3 . 0 3 0 . 0 0 0 
1 . 9 8 0 . 0 0 0 
2 . 5 4 1 . 0 0 0 
2 . 7 9 3 . 0 0 0 
2 . 3 4 6 . 0 0 0 
2 . 6 8 5 . 0 0 0 
6 . 0 7 C . 0 0 0 
4 . 5 9 9 . 0 0 0 
3 . 3 9 9 . 0 0 0 
2 . 2 5 0 . 0 0 0 
3 . 0 3 6 . 0 0 0 
3 . 3 2 1 . 0 0 0 
2 . 7 4 5 . 0 0 0 
3 . 0 4 5 . 0 0 0 
3 . 1 9 9 . 0 0 0 
4 . 5 9 9 . 0 0 0 
3 . 3 7 5 . O O C 
2 . 2 1 4 . 0 0 0 
3 . C 8 4 . 0 0 0 
3 . 3 8 7 . 0 0 0 
2 . 7 3 6 . 0 0 0 
3 . 0 3 0 . 0 0 0 
G 4 I N ANNUEL 
1 
(0) 1 
1 
9 . 9 9 3 . 0 0 0 
5 . 6 1 9 . 0 0 0 
3 . 5 7 9 . C O O 
2 . 3 8 5 . 0 0 0 
3 . 1 0 2 . O P P 
3 . 4 5 6 . 0 0 0 
2 . 7 7 2 . 0 0 0 
3 . 0 6 3 . 0 0 0 
1 7 . 2 2 5 . 0 0 0 
6 . 1 9 3 . 0 0 0 
3 . 3 9 0 . 0 0 0 
7 . 3 1 6 . 0 0 0 
2 . 9 0 7 . 0 0 0 
3 . 1 6 7 . 0 0 0 
7 . 8 5 0 . 0 0 0 
4 . 7 7 6 . 0 0 0 
1 L C 7 C . 0 0 0 
5 . 5 0 6 . 0 0 0 
3 . 6 7 3 . P O O 
? . 5 ? 6 . 0 0 0 
7 . 9 9 1 . 0 0 0 
3 . 3 5 4 . P O O 
7 . 7 6 1 . 0 0 0 
4 . 0 9 7 . 0 0 0 
1 1 . 0 1 9 . 0 0 0 
5 . 7 6 0 . P O O 
7 . 7 3 6 . 0 0 0 
7 . 4 5 7 . 0 0 0 
? . 7 7 e . o o o 
3 . 6 5 7 . 0 0 0 
3 . 1 2 9 . 0 0 0 
4 . 5 P 6 . C O 0 
1 0 . e 7 2 . 0 0 0 
5 . 3 6 8 . 0 0 0 
3 . 7 3 8 . 0 0 0 
7 . 4 O 3 . 0 0 0 
3 . 3 9 3 . 0 0 0 
3 . 7 7 4 . 0 0 0 
7 . 2 0 1 . 0 0 0 
4 . 5 Θ 7 . 0 0 0 
9 . 7 4 4 . 0 0 0 
5 . 7 3 9 . 0 0 0 
3 . 7 1 4 . 0 0 0 
7 . 5 6 6 . O O P 
3 . 2 7 6 . 0 0 0 
3 . 4 7 1 . 0 0 0 
3 . 0 2 0 . 0 0 0 
4 . 0 9 2 . 0 0 0 
9 . P 9 3 . 0 0 0 
4 . 9 5 6 . 0 0 0 
3 . 7 5 9 . 0 0 0 
2 . 7 0 0 . 0 0 0 
3 . 3 0 6 . 0 0 0 
3 . 3 9 3 . 0 0 0 
3 . 2 1 3 . 0 0 0 
3 . 9 4 3 . 0 0 0 
9 . 8 2 5 . 0 0 0 
5 . 3 8 8 . 0 0 0 
3 . 6 1 2 . 0 0 0 
2 . 5 0 8 . C O O 
3 . 3 1 6 . 0 0 0 
3 . 6 1 8 . 0 0 0 
3 . 0 9 0 . 0 0 0 
4 . 1 3 1 . 0 0 0 
1 0 . 4 2 5 . 0 0 0 
5 . C 3 2 . 0 P 0 
3 . 6 2 7 . 0 0 0 
2 . 3 7 3 . 0 0 0 
3 . C 5 4 . 0 0 0 
3 . 3 5 4 . 0 0 0 
2 . 8 2 9 . 0 0 0 
3 . 5 4 3 . 0 0 0 
5 . 5 5 8 . 0 0 0 
5 . 6 2 5 . 0 0 0 
4 . 0 8 6 . 0 0 0 
2 . 6 9 1 . 0 0 0 
3 . 5 7 6 . 0 0 0 
3 . 8 5 3 . 0 0 0 
3 . 2 7 9 . 0 0 0 
4 . 1 7 0 . 0 0 0 
9 . 5 5 2 . 0 0 0 
5 . 5 6 2 . 0 0 0 
4 . C 0 5 . 0 0 0 
2 . 6 0 1 . 0 0 0 
3 . 6 6 9 . 0 0 0 
3 . 9 3 3 . 0 0 0 
3 . 3 0 0 . 0 0 0 
4 . 1 4 0 . 0 0 0 
( E l 
1 2 . 9 1 8 . 0 0 0 
6 . 5 4 6 . 0 0 0 
4 . 1 2 5 . 0 0 0 
2 . 8 3 5 . 0 0 0 
3 . 5 4 0 . 0 0 0 
3 . 8 2 8 . 0 0 0 
3 . 1 6 6 . 0 0 0 
5 . 3 9 7 . 0 0 0 
7 . 7 4 4 . O C O 
3 . 6 0 1 . 0 0 0 
2 . 6 8 ? . O O P 
3 . 1 6 3 . 0 0 0 
3 . 4 8 6 . 0 0 0 
7 . 0 5 ? . O O P 
7 . 1 4 C 0 0 0 
' . 7 . 6 9 2 . 0 0 0 
6 . 4 2 9 . 0 0 0 
4 . 7 1 4 . 0 0 0 
7 . 6 9 ? . O O O 
2 . 5 1 3 . 0 0 0 
3 . 7 9 5 . 0 0 0 
3 . 1 5 6 . 0 0 0 
5 . 5 8 0 . 0 0 0 
1 2 . 7 9 0 . 0 0 0 
6 . P 4 3 . 0 0 0 
4 . 2 5 C O C P 
7 . 7 7 4 . 0 0 0 
4 . 0 8 6 . 0 0 0 
4 . 1 7 6 . C O O 
3 . 7 0 3 . 0 0 0 
6 . 4 8 7 . 0 0 0 
1 3 . 1 7 9 . 0 0 0 
6 . 6 5 7 . 0 0 0 
4 . 7 9 3 . 0 0 0 
7 . 7 3 0 . Ο Ρ Ο 
A . C 6 C . O 0 O 
A . 6 6 3 . 0 0 0 
3 . 7 C 5 . 0 0 0 
6 . 4 0 5 . 0 0 0 
! 1 . 6 1 3 . 0 0 0 
6 . 1 8 6 . 0 0 0 
4 . 7 9 3 . 0 0 0 
7 . O 6 1 . 0 0 0 
3 . 7 1 * . 0 0 0 
3 . e 9 1 . 0 0 0 
7 . * 5 9 . 0 0 0 
5 . 2 7 1 . 0 0 0 
1 0 . 7 5 6 . 0 0 0 
5 . 5 7 7 . 0 0 0 
4 . 2 3 6 . 0 0 0 
3 . 7 1 3 . 0 0 0 
3 . 7 6 8 . 0 0 0 
3 . 5 6 6 . 0 0 0 
3 . 5 8 7 . 0 0 0 
4 . 7 8 8 . 0 0 0 
1 1 . 7 9 C 0 0 0 
6 . 4 2 0 . 0 0 0 
4 . 2 1 5 . 0 0 0 
2 . O 1 0 . 0 0 0 
3 . 7 6 5 . 0 0 0 
3 . β 6 1 . 0 0 0 
3 . 5 3 1 . C O O 
5 . 2 3 2 . 0 0 0 
6 . 0 8 7 . 0 0 0 
A . 1 6 1 . 0 0 0 
2 . 3 0 5 . 0 0 0 
3 . 5 5 2 . 0 0 0 
3 . 6 4 0 . 0 0 0 
3 . 1 9 5 . 0 0 0 
4 . 6 4 7 . 0 0 0 
1 1 . 2 0 5 . 0 0 0 
6 . 6 3 4 . 0 0 0 
4 . 7 1 3 . 0 0 0 
3 . 2 4 0 . 0 0 0 
4 . 2 3 5 . 0 0 0 
* . 5 0 6 . 0 0 0 
3 . 5 9 C . 0 O O 
5 . 8 * 1 . 0 0 0 
1 0 . 6 9 0 . 0 0 0 
6 . 5 5 8 . 0 0 0 
* . 5 5 * . C 0 0 
3 . C 8 * . 0 0 0 
* . 3 * 7 . 0 0 0 
* . 5 9 9 . O O O 
4 . 0 9 7 . 0 0 0 
5 . 9 6 1 . 0 0 0 
N A C E 
Q U A L I F I ­
CATIONS 
1 3 2 2 
2 
3 
4 
5 
Ε Λ 
5B 
Τ 
1 33 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
ι ■", 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
τ 
1 35 
? 
3 
4 
5 
6Α 
5Β 
τ 
1 751 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5R 
-
1 36 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5R 
Τ 
1 7 ( 1 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 3 6 4 
? 
3 
Α 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 37 
7 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
Ι 4 1 / 4 ? 
? 
7 
4 
Ε 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 41Δ 
? 
? 
Α 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
291' 
I N S G E S A M T 
TAB. I I I / C / 3 
(FOPTSETSUNG) (SUITE) 
A N G E S T E L L T E E M P L O Y E S E N S F M B L F 
N A C E 
UNO 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 
4 1 2 1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
Τ 
4 1 3 1 
2 
3 
4 
5 
ΒΔ 
5B 
Τ 
41B 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
BB 
Τ 
42Δ 1 
2 
3 
« 5 
5A 
56 
Τ 
4 2 9 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
«3 1 
2 
3 
« 5 
5Δ 
5Β 
Τ 
4 3 1 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
4 3 2 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
« 3 6 1 
2 
3 
« 5 
5Δ 
5Β 
Τ 
4« 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
4 4 1 1 
2 Ι 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
MONATSVERDIENST 
Ι 
Ι ( Α Ι | 
Ι 
2 8 8 . 7 5 0 
1 8 7 . 5 0 0 
1 8 1 . 2 5 0 
1 0 7 . 5 0 0 
1 7 9 . 7 5 0 
1 8 7 . 5 0 0 
1 7 7 . 7 5 0 
1 7 7 . 7 5 0 
4 4 3 . 0 0 0 
2 7 7 . 0 0 0 
2 0 0 . 5 0 0 
1 2 2 . 2 5 0 
1 7 0 . 5 0 0 
2 0 0 . 7 5 0 
1 6 6 . 5 0 0 
1 5 0 . 7 5 0 
2 5 8 . 0 0 0 
2 3 1 . 0 0 0 
1 6 7 . 0 0 0 
1 1 6 . 7 5 0 
1 6 0 . 2 5 0 
1 8 2 . 2 5 0 
1 5 5 . 7 5 0 
1 3 3 . 2 5 0 
3 4 7 . 0 0 0 
2 3 0 . 5 0 0 
1 8 0 . 5 0 0 
1 2 2 . 0 0 0 
1 6 2 . 2 5 0 
1 6 1 . 0 0 0 
1 6 2 . 7 5 0 
1 3 7 . 0 0 0 
3 2 0 . 0 0 0 
2 0 9 . 2 5 0 
1 6 6 . 2 5 0 
1 2 8 . 7 5 0 
1 1 5 . 0 0 0 
1 0 5 . 5 0 0 
1 5 2 . 5 0 0 
1 5 V . 5 0 0 
3 3 2 . 5 0 0 
1 3 8 . 5 0 0 
1 5 6 . 2 5 0 
1 0 1 . 0 0 0 
1 3 9 . 2 5 0 
1 6 1 . 2 5 0 
1 1 3 . 5 0 0 
1 1 7 . 2 5 0 
3 1 3 . 5 0 0 
2 1 3 . 0 0 0 
1 6 2 . 5 0 0 
1 0 7 . 7 5 0 
1 3 7 . 5 0 0 
1 5 5 . 0 0 0 
1 1 9 . 0 0 0 
1 2 9 . 0 0 0 
3 4 1 . 0 0 0 
2 0 7 . 0 0 0 
1 6 4 . 7 5 0 
1 0 3 . 0 0 0 
1 5 8 . 7 5 0 
1 6 8 . 2 5 0 
1 2 5 . 2 5 0 
1 2 5 . 0 0 0 
3 Β 0 . 0 Ο 0 
1 2 5 . 2 5 0 
1 4 0 . 7 5 0 
9 0 . 5 0 0 
1 2 2 . 2 5 0 
1 5 4 . 0 0 0 
1 1 4 . 7 5 0 
1 0 6 . 7 5 0 
2 4 1 . 7 5 0 
1 5 7 . 2 5 0 
1 2 6 . 2 5 0 
8 7 . 5 0 0 
1 1 6 . 5 0 0 
1 4 9 . 7 5 0 
1 0 8 . 7 5 0 
1 0 4 . 5 0 0 
2 3 5 . 7 5 0 
1 5 9 . 5 0 0 
1 4 7 . 5 0 0 
1 0 0 . 7 5 0 
1 2 0 . 7 5 0 
1 5 1 . 5 0 0 
1 1 0 . 2 5 0 
1 1 5 . 7 5 0 
Ι 
( Β ) | 
Ι 
5 5 4 . 5 0 0 
2 9 0 . 7 5 0 
2 1 5 . 2 5 0 
1 4 1 . 7 5 0 
2 2 0 . 7 5 0 
2 3 0 . 0 0 0 
2 1 3 . 0 0 0 
1 6 6 . 0 0 0 
4 7 1 . 5 0 0 
3 1 4 . 2 5 0 
2 3 0 . 5 0 0 
1 5 4 . 0 0 0 
2 0 6 . 2 5 0 
2 2 β . 2 5 0 
1 9 0 . 5 0 0 
1 8 5 . 0 0 0 
4 5 6 . 7 5 0 
2 6 9 . 7 5 0 
2 0 4 . 2 5 0 
1 3 8 . 7 5 0 
1 9 1 . 5 0 0 
2 3 4 . 2 5 0 
1 7 5 . 5 0 0 
1 6 4 . 2 5 0 
4 6 4 . 7 5 0 
2 8 5 . 2 5 0 
2 1 3 . 2 5 0 
1 4 3 . 2 5 0 
1 8 3 . 7 5 0 
1 8 9 . 7 5 0 
1 8 1 . 2 5 0 
1 6 9 . 2 5 0 
4 5 1 . 5 0 0 
2 4 8 . 5 0 0 
1 9 4 . 2 5 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 5 2 . 5 0 0 
1 1 4 . 2 5 0 
1 7 0 . 2 5 0 
1 8 6 . 7 5 0 
4 6 6 . 0 0 0 
2 1 1 . 2 5 0 
1 7 5 . 5 0 0 
1 1 3 . 5 0 0 
1 6 3 . 0 0 0 
1 7 9 . 7 5 0 
1 3 6 . 2 5 0 
1 4 7 . 5 0 0 
4 6 5 . 0 0 0 
2 4 5 . 7 5 0 
1 8 3 . 2 50 ' 
1 2 5 . 5 0 0 
1 5 6 . 2 5 0 
1 6 5 . 5 0 0 
1 3 3 . 7 5 0 
1 5 7 . 0 0 0 
4 6 8 . 7 5 0 
2 4 8 . 2 5 0 
1 8 8 . 7 5 0 
1 1 5 . 7 5 0 
1 8 0 . 2 5 0 
1 8 5 . 5 0 0 
1 4 2 . 0 0 0 
1 6 1 . 7 5 0 
4 6 2 . 0 0 0 
1 3 5 . 5 0 0 
1 6 1 . 0 0 0 
1 0 6 . 5 0 0 
1 4 4 . 7 5 0 
1 6 7 . 2 5 0 
1 3 2 . 2 5 0 
1 2 7 . 7 5 0 
4 3 8 . 7 5 0 
2 0 1 . 7 5 0 
1 6 1 . 0 0 0 
1 0 7 . 2 5 0 
1 4 1 . 7 5 0 
1 7 1 . 2 5 0 
1 2 5 . 2 5 0 
1 2 9 . 0 Ö 0 
3 9 3 . 7 5 0 
2 0 6 . 7 5 0 
1 7 0 . 0 0 0 
1 1 5 . 7 5 0 
1 4 8 . 0 0 0 
1 7 4 . 2 5 0 
1 2 7 . 5 0 0 
1 4 9 . 7 5 0 
­ L I T ­
Ι 
cc i ι ι 
7 4 3 . 7 5 0 
3 7 2 . 2 5 0 
2 5 7 . 2 5 0 
1 7 3 . 5 0 C 
2 7 6 . 0 0 0 
2 8 3 . 0 0 C 
2 7 3 . 0 0 0 
2 1 7 . 0 0 0 
6 0 9 . 2 5 C 
3 7 6 . 0 0 0 
2 7 0 . 7 5 0 
1 8 1 . 7 5 C 
2 4 2 . 0 0 0 
2 6 1 . 5 0 C 
2 2 6 . 5 0 0 
2 4 5 . 7 5 0 
5 9 4 . C O O 
3 3 0 . 7 5 0 
2 4 2 . O O C 
1 6 4 . 7 5 0 
2 3 9 . 7 5 C 
2 7 5 . O C C 
2 0 8 . 5 0 0 
2 1 6 . O O C 
5 8 5 . 7 5 C 
3 3 7 . 7 5 C 
2 5 1 . 2 5 0 
1 7 0 . 7 5 0 
2 1 2 . 5 0 C 
2 3 1 . 5 0 0 
2 C 4 . C 0 C 
2 2 1 . 7 5 C 
4 7 1 . 7 5 0 
2 7 7 . 7 5 0 
2 2 5 . 7 5 C 
1 7 7 . 0 0 0 
1 6 5 . C C C 
1 4 0 . 5 0 C 
1 8 6 . 0 0 0 
2 2 8 . 5 0 0 
5 7 8 . 0 0 0 
2 7 2 . 5 0 0 
2 0 4 . 5 0 0 
1 3 4 . O O C 
1 9 2 . 2 5 0 
2 0 4 . 7 5 0 
1 6 0 . 2 5 0 
1 8 9 . 5 C 0 
5 8 4 . C O C 
7 9 5 . 2 5 0 
2 0 e . 7 5 C 
1 4 2 . 0 0 0 
1 7 3 . 5 0 C 
1 8 9 . 2 5 0 
1 5 2 . O C O 
1 9 5 . 7 5 0 
5 9 5 . 5 0 0 
3 0 1 . OOC 
2 2 2 . 7 5 0 
1 3 5 . 2 5 0 
2 0 4 . 7 5 C 
2 0 9 . 2 5 0 
1 6 5 . 2 5 0 
2 0 8 . 2 5 0 
5 3 2 . COC 
1 9 8 . 5 0 0 
1 8 7 . 0 0 0 
1 2 2 . 0 0 0 
1 7 0 . 0 0 0 
1 9 7 . 0 0 0 
1 5 5 . O O C 
1 6 0 . 0 0 0 
5 5 6 . 2 5 0 
2 6 4 . 7 5 0 
1 9 1 . 5 C C 
1 2 5 . 7 5 0 
1 7 7 . 2 5 0 
2 0 2 . 0 0 0 
1 4 6 . 2 5 0 
1 7 3 . 0 0 0 
5 9 0 . 5 0 0 
2 7 6 . 7 5 0 
2 0 3 . 7 5 0 
1 4 1 . 5 0 0 
1 8 2 . 5 0 0 
2 0 7 . 5 0 0 
1 5 1 . 5 0 0 
1 9 2 . 2 5 0 
I C I 
8 7 2 
4 5 3 
308 
2 0 9 
3 1 7 
34 8 
307 
295 
723 
445 
32? 
224 
?90 
3 1 7 
264 
3 2 4 
875 
396 
786 
194 
7 9 0 
3 2 4 
746 
?69 
7 6 9 
407 
799 
7 0 6 
2 4 9 
26B 
235 
295 
E66 
3 1 6 
260 
218 
2 1 0 
23B 
199 
2 7 4 
7 3 8 
3 5 1 
242 
158 
2 2 3 
2 3 6 
191 
2 4 3 
7 4 8 
365 
243 
164 
211 
218 
168 
2 4 7 
8 1 0 
3 6 4 
2 7 3 
1 5 7 
234 
2 3 8 
196 
27 3 
752 
2 6 6 
2 2 4 
143 
20 5 
232 
182 
2 1 2 
7C3 
3 3 5 . 
2 3 4 
155 
2 1 4 
2 3 6 
178 
2 3 3 
7 3 4 
3 4 7 . 
2 4 6 
1 7 0 
2 1 9 
2 4 5 
1 B 2 . 
2 5 5 
GAIN 
1 
1 1 
. 5 0 0 
. 2 5 0 
. 5 0 0 
. 7 5 0 
. 7 5 0 
. 7 5 0 
. 0 0 0 
. 5 0 0 
. 0 0 0 
5 0 0 
. 2 5 0 
5 0 0 
. 0 0 0 
7 5 0 
7 5 0 
. 2 5 0 
. 2 5 0 
0 0 0 
0 0 0 
. 5 0 0 
7 5 0 
0 0 0 
. 0 0 0 
2 5 0 
5 0 0 
7 5 0 
500 
2 5 0 
0 0 0 
500 
0 0 0 
7 5 0 
000 
7 5 0 
7 5 0 
7 5 0 
0 0 0 
2 5 0 
250 
7 5 0 
0 0 0 
500 
250 
0 0 0 
000 
2 5 0 
500 
7 5 0 
7 5 0 
750 
500 
7 5 0 
OOP 
0 0 0 
7 5 0 
2 5 0 
2 5 0 
2 5 0 
2 5 0 ' 
5 0 0 
500 
0 0 0 
2 5 0 
2 50 
000 
250 
7 5 0 
7 5 0 
750 
2 5 0 
7 5 0 
7 5 0 
0 0 0 
7 5 0 
7 5 0 
5 0 0 
0 0 0 
500 
500 
250 
2 5 0 
5 0 0 
750 
2 5 0 
500 
500 
2 5 0 
0 0 0 
MENSUEL 
( E l 
9 5 5 . 2 5 0 
5 3 1 . 5 0 0 
3 6 4 . 2 5 0 
2 5 0 . 0 0 0 
3 6 2 . 2 5 0 
3 8 3 . 2 5 0 
3 3 5 . 2 5 0 
3 9 3 . 2 5 0 
9 1 3 . 7 5 0 
5 2 3 . 7 5 0 
3 7 0 . 2 5 0 
2 8 2 . 7 5 0 
3 5 9 . 7 5 0 
3 6 8 . 2 5 0 
3 2 3 . 0 0 0 
4 2 3 . 2 5 0 
4 7 4 . 0 0 0 
3 3 8 . 7 5 0 
2 2 9 . 0 0 0 
3 4 3 . 0 0 0 
3 6 3 . 7 5 0 
2 9 2 . 7 5 0 
3 8 8 . 0 0 0 
4 8 4 . 2 5 0 
3 4 9 . 2 5 0 
2 4 7 . 0 0 0 
2 7 9 . 2 5 0 
3 0 7 . 7 5 0 
2 6 5 . 5 0 0 
4 0 5 . 7 5 0 
6 1 0 . 0 0 0 
3 4 7 . 0 0 0 
3 2 7 . 7 5 0 
2 5 5 . 5 0 0 
2 4 1 . 2 5 0 
2 7 6 . 2 5 C 
7 1 6 . 5 0 0 
3 4 2 . 0 0 0 
9 1 9 . 2 5 0 
4 3 0 . 0 0 0 
2 9 1 . 0 0 0 
1 8 5 . 2 5 0 
2 6 5 . 5 0 0 
2 8 7 . 2 5 0 
2 2 0 . 0 0 0 
3 2 9 . 2 5 0 
9 3 1 . 0 0 0 
4 3 5 . 5 0 0 
2 3 6 . 7 5 0 
1 9 0 . 0 0 0 
241 . 5 0 0 
251 . 7 5 0 
2 0 8 . 7 5 0 
3 3 3 . 0 0 0 
. 
4 6 1 . 0 0 0 
3 1 5 . 7 5 0 
l e 7 . ? 5 0 
2 7 7 . 2 5 0 
2 8 1 . 0 0 0 
2 2 4 . 5 0 0 
3 4 8 . 0 0 0 
9 0 5 . 7 5 0 
3 5 7 . 2 5 0 
2 7 1 . 7 5 0 
1 6 9 . 7 5 0 
7 4 0 . 5 0 0 
2 8 2 . 2 5 0 
2 1 0 . 7 5 0 
2 8 2 . 2 5 0 
9 3 5 . 7 5 0 
4 1 3 . 0 0 0 
2 7 4 . 2 5 0 
1 8 8 . 7 5 0 
2 5 5 . 2 5 0 
2 8 6 . 7 5 0 
2 0 7 . 5 0 0 
3 2 4 . 0 0 0 
9 4 5 . 0 0 0 
4 1 8 . 5 0 0 
2 9 0 . 0 0 0 
2 0 6 . 7 5 0 
2 6 7 . 7 5 0 
2 9 5 . 7 5 0 
2 0 6 . 7 5 0 
3 5 1 . 2 5 0 
JAHRESVERCIENST 
! 
( A ) 1 
1 
3 . 7 2 0 . 0 0 0 
2 . 3 7 9 . O O C 
2 . 4 8 1 . O O C 
1 . 4 7 0 . 0 0 0 
2 . 4 3 6 . 0 0 0 
2 . 5 9 2 . 0 0 0 
2 . 3 4 3 . 0 0 0 
1 . 7 2 5 . 0 0 0 
6 . 0 3 3 . 0 0 0 
3 . 6 6 9 . 0 0 0 
2 . 7 6 6 . O O C 
1 . 7 4 3 . 0 0 0 
2 . 1 8 7 . 0 0 0 
2 . 5 4 7 . 0 0 0 
2 . 0 8 5 . 0 0 0 
2 . 0 0 4 . 0 0 0 
2 . 9 7 9 . 0 0 0 
3 . 0 0 3 . 0 0 0 
2 ; 3 2 5 . 0 0 C 
1 . 4 5 2 . 0 0 0 
2 . 0 4 6 . 0 0 0 
2 . 3 5 5 . O O C 
1 . 9 2 9 . 0 0 0 
1 . 8 1 6 . 0 0 0 
« . * 5 8 . C C 0 
3 . 0 0 3 . 0 0 0 
2 . 3 * 3 . O O C 
1 . 5 2 1 . 0 0 0 
2 . 1 3 6 . 0 0 0 
2 . 1 3 3 . O O C 
2 . 1 3 9 . 0 0 0 
1 . 8 1 8 . 0 0 0 
3 . 7 8 0 . 0 0 0 
2 . * 9 3 . 0 0 0 
2 . 0 2 2 . 0 0 0 
1 . 5 6 0 . C O O 
1 . 4 0 1 . 0 0 0 
1 . 2 9 0 . C O O 
1 . 6 6 0 . 0 0 0 
1 . 8 5 4 . 0 0 0 
3 . 9 7 1 . 0 0 0 
1 . 6 9 8 . 0 0 0 
1 . 9 8 6 . 0 0 0 
1 . 2 7 5 . 0 0 0 
1 . 7 6 1 . 0 0 0 
2 . 1 0 0 . 0 0 0 
1 . 5 3 6 . 0 0 0 
1 . 5 5 1 . O O C 
3 . 6 7 7 . 0 0 0 
2 . 7 2 4 . 0 0 0 
2 . 1 2 4 . 0 0 0 
1 . 4 5 8 . 0 0 0 
1 . 7 3 4 . 0 0 0 
1 . 9 5 3 . 0 0 0 
1 . 5 1 8 . O O C 
1 . 7 0 4 . 0 0 0 
4 . 0 9 8 . O O C 
2 . 6 6 7 . 0 0 0 
2 , 1 3 3 . 0 0 0 
1 . 3 2 3 . C O C 
2 . 0 7 9 . 0 0 0 
2 . 1 7 5 . O O C 
1 . 5 0 0 . 0 0 0 
1 . 6 6 5 . 0 0 0 
4 . 5 3 6 . 0 0 0 
1 . 5 6 3 . 0 0 0 
1 . 5 1 8 . O O C 
1 . 1 5 8 . 0 0 0 
1 . 5 8 4 . 0 0 0 
1 . 8 9 6 . C O C 
1 . 5 2 1 . 0 0 0 
1 . 3 5 9 . O O C 
3 . 0 2 1 . 0 0 0 
2 . 0 1 6 . 0 0 0 
1 . 6 4 7 . 0 0 0 
1 . 1 4 9 . 0 0 0 
1 . 5 3 6 . 0 0 0 
1 . 8 5 1 . 0 0 0 
1 . 3 5 3 . 0 0 0 
1 . 3 3 8 . 0 0 0 
2 . 9 7 9 . 0 0 0 
7 . 0 8 8 . 0 0 0 
1 . 8 5 1 . 0 0 0 
1 . 2 3 9 . 0 0 0 
L 5 9 3 . 0 0 0 
1 . 9 3 2 . O O C 
1 . 4 6 1 . 0 0 0 
1 . 5 4 2 . 0 0 0 
1 
( Β ) 1 
1 
6 . 7 5 0 . 0 0 0 
4 . 0 4 4 . 0 0 0 
3 . 0 6 3 . O O C 
1 . 9 2 6 . O C C 
3 . 0 1 5 . 0 0 0 
3 . 1 2 6 . 0 0 0 
2 . 9 0 7 . O O C 
2 . 2 9 5 . 0 0 0 
6 . 4 9 8 . O O C 
4 . 2 β 4 . 0 0 0 
3 . 2 C 7 . 0 C C 
2 . 0 9 4 . 0 0 0 
2 . 7 7 8 . 0 0 0 
3 . 1 0 2 . 0 0 0 
2 . 5 4 1 . 0 0 0 
2 . 5 5 3 . O O C 
5 . 7 1 5 . O O C 
3 . 6 4 2 . 0 0 0 
2 . 7 8 4 . 0 0 0 
1 . 8 6 4 . O O C 
2 . 4 3 0 . O O C 
3 . 0 9 6 . 0 0 0 
2 . 2 2 0 . O O C 
2 . 2 6 5 . 0 0 0 
6 . 1 5 3 . O O C 
3 . 9 0 9 . 0 0 0 
7 . 9 1 9 . 0 0 0 
1 . 9 1 1 . 0 0 0 
2 . 3 9 7 . O O P 
2 . 3 6 7 . O O C 
2 . 4 1 8 . 0 0 0 
2 . 3 1 3 . 0 0 0 
4 . 8 1 6 . O O C 
2 . 7 5 7 . 0 0 0 
2 . 2 1 1 . 0 0 0 
1 . 7 6 1 . 0 0 0 
1 . 9 1 1 . 0 0 0 
1 . 4 2 5 . 0 0 0 
2 . 2 5 C 0 C C 
2 . 1 9 6 . 0 0 0 
6 . 2 2 6 . O O C 
2 . 7 7 8 . 0 0 0 
2 . 3 2 2 . O C C 
1 . 5 1 8 . 0 0 0 
2 . C 9 1 . 0 0 0 
2 . 3 1 6 . O O P 
1 . 7 1 9 . 0 0 0 
1 . 5 1 1 . O C C 
6 . 3 1 5 . O O C 
3 . 2 0 7 . 0 0 0 
2 . 4 4 5 . O O C 
1 . 6 5 6 . 0 0 0 
1 . 5 7 4 . O C C 
2 . 1 7 8 . 0 0 0 
1 . 7 0 4 . 0 0 0 
2 . 0 6 1 . 0 0 0 
6 . 4 0 2 . O C C 
3 . 2 8 2 . 0 0 0 
? . * 6 6 . 0 0 0 
1 . 5 6 0 . e o e 
2 . 2 9 5 . 0 0 0 
2 . 3 7 6 . 0 0 0 
1 . 7 3 1 . 0 0 0 
7 . 1 2 7 . 0 0 0 
6 . 0 8 * . 0 0 0 
1 . 6 6 8 . 0 0 0 
7 . C 6 7 . 0 0 C 
1 . 3 * * . 0 0 0 
1 . 8 3 3 . 0 0 0 
2 . 1 * 2 . 0 0 0 
1 . 6 8 6 . 0 0 0 
1 . 6 2 3 . O O C 
5 . 5 8 6 . 0 0 0 
2 . 5 7 7 . 0 0 0 
2 . 0 9 7 . 0 0 0 
1 . 3 7 7 . O C C 
1 . 7 9 * . 0 0 0 
2 . 2 7 1 . 0 0 0 
1 . 5 9 3 . C O O 
1 . 7 1 0 . 0 0 0 
* . 5 1 1 . C C C 
2 . 6 3 * . 0 0 0 
2 . 2 0 2 . 0 0 0 
1 . 5 3 0 . 0 0 0 
1 . 8 8 7 . 0 0 0 
2 . 3 3 * . O C C 
1 . 6 3 8 . 0 0 0 
1 . 9 * 7 . 0 0 0 
­ L I T ­
1 
( C ) 
1 
a . 0 3 1 . o o o 
5 . 2 6 2 . 0 0 0 
3 . 6 7 2 . 0 0 0 
2 . * 2 * . 0 0 0 
3 . 8 7 0 . 0 0 0 
* . 0 0 3 . 0 0 0 
3 . 3 1 0 . 0 0 0 
3 . 0 5 * . 0 0 0 
8 . 1 6 3 . 0 0 0 
5 . 0 1 9 . 0 0 0 
3 . 7 * * . 0 0 0 
2 . * 8 1 . O 0 0 
3 . 2 0 * . 0 0 0 
3 . 5 7 9 . 0 0 0 
3 . 0 6 1 . 0 0 0 
3 . 3 0 9 . O O O 
7 . 0 * * . 0 0 0 
4 . 4 1 6 . 0 0 0 
3 . 3 3 3 . 0 0 0 
2 . 2 5 3 . 0 0 0 
2 . 1 2 0 . 0 0 C 
3 . 6 6 3 . 0 0 0 
2 . 5 9 2 . 0 0 0 
2 . 9 4 3 . 0 0 0 
7 . 5 7 2 . 0 0 0 
4 . 7 1 0 . 0 0 0 
2 . 5 7 3 . 0 0 0 
2 . 3 5 5 . 0 0 0 
2 . 9 4 0 . 0 0 0 
2 . 9 9 7 . O 0 0 
2 . 8 8 9 . 0 0 0 
3 . 1 0 8 . 0 0 0 
5 . 0 7 9 . 0 0 0 
2 . 9 8 8 . 0 0 0 
2 . 4 3 9 . 0 0 0 
2 . C 9 1 . 0 0 0 
2 . 5 2 0 . 0 0 0 
1 . B 7 5 . 0 0 0 
2 . 5 5 9 . 0 0 0 
2 . 5 5 0 . 0 0 0 
7 . 1 7 3 . 0 0 0 
3 . 5 9 4 . 0 0 0 
7 . 6 8 5 . 0 0 0 
1 . 7 6 1 . 0 0 0 
7 . 4 5 7 . 0 0 0 
7 . 6 5 7 . 0 0 0 
2 . 0 1 6 . 0 0 0 
7 . 4 9 6 . 0 0 0 
7 . 4 0 4 . 0 0 0 
3 . 9 1 7 . 0 0 0 
7 . 7 6 9 . 0 0 0 
1 . 9 1 7 . 0 0 0 
7 . 7 9 7 . 0 0 0 
7 . 4 4 6 . 0 0 0 
1 . O 7 3 . 0 0 0 
7 . 5 9 5 . 0 0 0 
7 . 6 6 3 . 0 0 0 
3 . 9 4 5 . 0 0 0 
7 . 9 4 6 . 0 0 0 
L 7 B 2 . 0 C C 
2 . 6 6 4 . 0 0 0 
2 . 7 3 9 . 0 0 0 
2 . 0 4 6 . 0 0 0 
2 . 7 3 3 . 0 0 0 
6 . 5 8 2 . 0 0 0 
2 . 7 3 3 . 0 0 0 
2 . 4 3 6 . 0 0 0 
1 . 5 9 6 . 0 0 0 
2 . 1 6 3 . 0 0 0 
2 . 4 9 6 . 0 0 0 
1 . 9 7 7 . 0 0 0 
7 . 0 7 3 . 0 0 0 
6 . 9 3 6 . 0 0 0 
3 . 4 5 6 . 0 0 0 
7 . 5 2 6 . 0 0 0 
1 . 6 6 5 . 0 0 0 
2 . 3 4 0 . 0 0 0 
2 . 6 2 5 . 0 0 0 
1 . 8 6 6 . 0 0 0 
2 . 3 1 0 . 0 0 0 
7 . 2 9 0 . 0 0 0 
3 . 6 1 8 . 0 0 0 
2 . 6 9 1 . 0 0 0 
1 . 8 3 0 . 0 0 0 
2 . 4 2 4 . 0 0 0 
2 . 6 7 6 . 0 0 0 
1 . 9 * 1 . 0 0 0 
2 . 5 3 5 . 0 0 0 
G 4 I N ANNUEL 
! 
( 0 ) 
1 
9 . 5 9 9 . 9 9 0 
6 . 5 2 B . C 0 0 
4 . 3 6 0 . 0 0 0 
2 . 9 1 9 . 0 0 0 
4 . 3 3 2 . 0 0 0 
4 . 6 6 5 . 0 0 0 
4 . 1 7 9 . 0 0 0 
4 . 1 7 0 . 0 0 0 
1 0 . 2 8 7 . 0 0 0 
6 . 0 2 7 . 0 0 0 
4 . 3 9 5 . 0 0 0 
3 . 0 9 3 . 0 0 0 
3 . 9 = 0 . 0 0 0 
4 . 3 7 1 . 0 0 0 
3 . 5 3 4 . 0 0 0 
4 . 4 2 5 . 0 0 0 
9 . 3 9 0 . 0 0 0 
5 . 3 5 5 . 0 0 0 
3 . 9 4 5 . 0 0 0 
7 . 6 5 7 . 0 0 0 
3 . 7 7 1 . 0 0 0 
4 . 0 8 6 . 0 0 0 
3 . 1 3 3 . 0 0 0 
3 . 8 9 7 . 0 0 0 
5 . 8 0 4 . O C O 
5 . 6 9 7 . 0 0 0 
4 . 3 1 7 . D O O 
7 . 8 β 6 . 0 0 0 
3 . 4 0 2 . 0 0 0 
3 . 5 8 Θ . 0 0 0 
3 . 7 8 5 . 0 0 0 
4 . 7 7 4 . 0 0 0 
6 . 2 3 4 . 0 0 0 
3 . 5 1 9 . 0 0 0 
2 . 6 7 3 . 0 0 0 
7 . 6 4 0 . C O O 
2 . 9 8 2 . 0 0 0 
3 . 3 8 4 . 0 0 0 
2 . 3 7 4 . 0 0 0 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 
6 . 7 8 7 . 0 0 0 
4 . 6 2 0 . 0 0 0 
3 . 1 6 2 . 0 0 0 
2 . 0 9 4 . 0 0 0 
2 . 9 5 2 . 0 0 0 
3 . 1 5 6 . 0 0 0 
2 . 3 4 9 . 0 0 0 
3 . 2 0 1 . 0 0 0 
8 . 3 3 1 . 0 0 0 
4 . 3 9 3 . O O P 
3 . 2 0 7 . 0 0 0 
2 . 2 0 2 . 0 0 0 
2 . 3 3 2 . 0 0 0 
2 . 9 8 8 . 0 0 0 
2 . 1 0 0 . 0 0 0 
3 . 2 5 8 . 0 0 0 
1 0 . C l « . 0 0 0 
« . 8 0 6 . 0 0 0 
3 . 5 0 4 . 0 0 0 
7 . 0 9 1 . 0 0 0 
Î . 1 0 7 . 0 0 0 
3 . 1 7 4 . 0 0 0 
7 . 3 3 8 . 0 0 0 
3 . 4 9 2 . 0 0 0 
7 . 2 9 9 . 0 0 0 
3 . 4 7 0 . 0 0 0 
7 . 9 0 1 . 0 0 0 
1 . 8 4 5 . 0 0 0 
7 . 5 3 5 . 0 0 0 
3 . C l ? . 0 0 0 
2 . 2 5 6 . 0 0 0 
2 . 7 7 2 . 0 0 0 
8 . 3 8 8 . 0 0 0 
4 . 3 2 6 . 0 0 0 
3 . 1 0 8 . 0 0 0 
2 . C 5 2 . 0 0 0 
2 . 7 9 0 . 0 0 0 
3 . 1 5 3 . 0 0 0 
2 . 3 1 9 . 0 0 0 
3 . 0 9 0 . 0 0 0 
9 . C 1 8 . 0 0 0 
4 . 4 6 7 . 0 0 0 
3 . 2 * 3 . 0 0 0 
2 . 2 7 1 . 0 0 0 
2 . 8 9 2 . 0 0 0 
3 . 2 6 1 . 0 0 0 
2 . 3 8 2 . 0 0 0 
3 . 3 9 0 . 0 0 0 
( E l 
1 1 . 2 2 0 . 0 0 0 
7 . 6 2 9 . 0 0 0 
5 . 1 1 5 . 0 0 0 
2 . 4 8 3 . 0 0 0 
4 . 7 8 8 . 0 0 0 
5 . 3 8 2 . 0 0 0 
* . * 7 3 . 0 0 0 
5 . 5 * * . 0 0 0 
1 1 . 7 3 0 . 0 0 0 
6 . 6 1 3 . 0 0 0 
* . 6 9 9 . 0 0 0 
3 . 8 * 6 . 0 0 0 
* . 7 0 1 . 0 0 0 
* . 5 9 8 . 0 0 0 
* . 3 8 6 . 0 0 0 
5 . 5 3 8 . 0 0 0 
6 . 6 0 9 . 0 0 0 
* . « 9 1 . 0 0 0 
? . C « 2 . 0 0 0 
4 . 3 C 2 . 0 0 0 
4 . 5 6 0 . 0 0 0 
7 . 6 1 8 . 0 0 0 
5 . 2 2 0 . 0 0 0 
6 . 9 2 7 . 0 0 0 
4 . 6 9 3 . 0 0 0 
3 . 4 2 9 . 0 0 0 
3 . 6 9 1 . 0 0 0 
4 . 1 7 3 . 0 0 0 
2 . 6 9 0 . 0 0 0 
5 . 5 9 2 . 0 0 0 
6 . 5 2 0 . 0 0 0 
4 . 3 4 4 . 0 0 0 
? . 1 8 3 . 0 0 0 
? . 7 0 7 . 0 0 0 
7 . 4 6 7 . 0 0 0 
3 . 6 1 5 . 0 0 0 
3 . 7 4 C . 0 C 0 
3 . 6 6 5 . O O C 
1 1 . 3 5 7 . 0 0 0 
5 . 6 0 7 . 0 0 0 
3 . 7 5 6 . 0 0 0 
7 . 4 1 2 . 0 0 0 
3 . 4 7 4 . 0 0 0 
3 . 6 7 7 . 0 0 0 
? . e o a . 0 0 0 
4 . 3 5 9 . 0 0 0 
1 1 . 5 5 3 . 0 0 0 
5 . 8 9 8 . 0 0 0 
3 . 7 2 9 . 0 0 0 
7 . 5 3 5 . 0 0 0 
3 . 7 0 0 . 0 0 0 
3 . 6 0 6 . 0 0 0 
2 . 0 7 3 . O O O 
4 . 4 4 6 . 0 0 0 
. 
5 . 6 3 8 . 0 0 0 
4 . 1 6 1 . 0 0 0 
2 . 4 8 1 . 0 0 0 
3 . 5 4 0 . 0 0 0 
3 . 5 6 4 . 0 0 0 
2 . 8 0 5 . 0 0 0 
4 . 5 4 2 . 0 0 0 
9 . 3 1 5 . 0 0 0 
4 . 5 7 1 . 0 0 0 
3 . 6 0 1 . 0 0 0 
2 . 1 3 9 . 0 0 0 
3 . 1 0 5 . 0 0 0 
3 . 3 5 4 . 0 0 0 
7 . 5 1 1 . 0 0 0 
3 . 5 7 0 . O O O 
1 0 . 1 7 0 . 0 0 0 
5 . 3 9 7 . 0 0 0 
3 . 7 0 5 . 0 0 0 
2 . 4 3 3 . 0 0 0 
3 . 3 9 9 . 0 0 0 
3 . 8 1 6 . 0 0 0 
2 . 6 6 4 . 0 0 0 
4 . 7 4 B . 0 0 0 
I C . 3 5 0 . 0 0 0 
5 . 4 9 9 . 0 0 0 
3 . 9 2 1 . 0 0 0 
2 . 6 6 4 . 0 0 0 
3 . 5 6 * . 0 0 0 
3 . 5 1 5 . 0 0 0 
2 . 6 7 3 . 0 0 0 
* . 5 6 9 . 0 0 0 
1 N A C E 
1 ET 
1 Q U A L I F I ­
CATIONS 
1 * 1 2 
1 2 
3 
A 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 4 1 7 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 41B 
7 
3 
* 5 
5A 
5 8 
τ 
1 * 2 A 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
Τ 
1 * 2 9 
2 
3 
4 
5 
5A 
5P 
τ 
1 «3 
2 
3 
« 5 
5A 
5B 
Τ 
1 « ? 1 
? 
3 
4 
5 
54 
5R 
Τ 
1 « 3 2 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 « 3 6 
2 
3 
« 5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 « « 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
1 4 4 1 
2 
3 
« 5 
5Α 
5Β 
Τ 
292* 
I N S G E S 4 M T 
(FORTSETSUNGI 
A N G E S T F I L T ­ E E M P L O Y E S E N S E M B L E 
N A C E I 
UNO I 
L E I S T U N G S ­ I 
GRUPPEN I 
4 4 2 1 I 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
5B 1 
τ I 
4 5 1 1 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 
45A 1 
2 I 
3 1 
4 
5 
5 4 | 
5B 
Τ 
45B 1 
2 I 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
4 6 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
46A 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
4 6 7 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
EB 
Τ 
4 7 1 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
47Δ 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
BE 
Τ 
4 7 8 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
« 8 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
MONATSVERDIENST 
Ι 
( Α ) | 
Ι 
4 2 5 . 5 0 0 
1 2 4 . 2 5 0 
9 2 . 0 0 0 
7 8 . 2 5 0 
1 0 7 . 0 0 0 
1 2 2 . 5 0 0 
1 0 6 . 0 0 0 
8 6 . 2 5 0 
1 9 3 . 5 0 0 
1 5 7 . 0 0 0 
1 2 2 . 7 5 0 
9 0 . 5 0 0 
1 1 2 . 7 5 0 
1 4 0 . 5 0 0 
1 0 6 . 7 5 0 
1 0 3 . 5 0 0 
1 7 1 . 5 0 0 
1 3 4 . 2 5 0 
1 0 0 . 7 5 0 
7 3 . 2 5 0 
1 0 8 . 0 0 0 
1 3 5 . 5 0 0 
1 0 1 . 5 0 0 
8 6 . 5 0 0 
2 0 8 . 2 5 0 
1 6 9 . 7 5 0 
1 3 1 . 2 5 0 
1 0 0 . 2 5 0 
1 1 4 . 5 0 0 
1 4 7 . 0 0 0 
1 0 8 . 2 5 0 
1 0 6 . 2 5 0 
1 1 7 . 2 5 0 
1 7 2 . 0 0 0 
1 3 5 . 5 0 0 
9 0 . 7 5 0 
1 2 3 . 2 5 0 
1 4 0 . 2 5 0 
1 1 2 . 2 5 0 
1 0 4 . 2 5 0 
8 6 . 2 5 0 
1 8 0 . 0 0 0 
1 4 2 . 2 5 0 
9 5 . 2 5 0 
1 3 6 . 0 0 0 
1 5 5 . 7 5 0 
1 2 8 . 0 0 0 
1 0 8 . 5 0 0 
2 5 8 . 7 5 0 
1 6 6 . 5 0 0 
1 3 3 . 0 0 0 
9 0 . 5 0 0 
1 1 3 . 7 5 0 
1 2 4 . 7 5 0 
1 0 3 . 2 5 0 
1 0 3 . 2 5 0 
3 7 0 . 0 0 0 
2 3 5 . 0 0 0 
1 9 0 . 2 5 0 
1 2 5 . 5 0 0 
1 8 0 . 2 5 0 
1 9 5 . 5 0 0 
1 6 0 . 5 0 0 
1 4 1 . 0 0 0 
3 4 4 . 2 5 0 
2 2 5 . 5 0 0 
1 6 8 . 0 0 0 
Ι 1 1 9 . 7 5 0 
1 7 5 . 0 0 0 
1 9 6 . 2 5 0 
Ι 1 6 0 . 2 5 0 
1 4 0 . 5 0 0 
4 0 8 . 5 0 0 
2 4 4 . 0 0 0 
Ι 1 9 1 . 2 5 0 
Ι 1 2 6 . 5 0 0 
Ι 1 8 6 . 7 5 0 
Ι 1 9 5 . 0 0 0 
Ι 1 6 1 . 0 0 0 
Ι 1 4 1 . 2 5 0 
Ι 4 5 8 . 5 0 0 
Ι 2 4 1 . 5 0 0 
Ι 1 7 6 . 5 0 0 
Ι 1 0 7 . 0 0 0 
Ι 1 5 6 . 7 5 0 
Ι 1 8 3 . 5 0 0 
Ι 1 3 6 . 7 5 0 
Ι 1 3 3 . 0 0 0 
Ι 
( Β ) Ι 
Ι 
4 4 1 . 2 5 0 
1 9 0 . 2 5 0 
1 4 5 . 0 0 0 
1 0 1 . 7 5 0 
1 2 9 . 0 0 0 
1 6 1 . 7 5 0 
1 1 9 . 7 5 0 
1 0 9 . 2 5 0 
2 6 1 . 0 0 0 
2 0 0 . 2 5 0 
1 5 5 . 5 0 0 
1 0 7 . 2 5 0 
1 3 3 . 0 0 0 
1 5 9 . 0 0 0 
1 2 2 . 0 0 0 
1 2 1 . 0 0 0 
2 0 3 . 2 5 0 
1 6 0 . 2 5 0 
1 4 1 . 0 0 0 
9 8 . 7 5 0 
1 2 9 . 7 5 0 
1 5 5 . 5 0 0 
1 1 8 . 2 5 0 
1 1 0 . 2 5 0 
4 5 7 . 2 5 0 
2 C 8 . 0 0 0 
1 5 8 . 0 0 0 
1 0 9 . 7 5 0 
1 3 4 . 5 0 0 
1 6 1 . 7 5 0 
1 2 2 . 7 5 0 
1 2 4 . 5 0 0 
3 C 6 . 0 0 0 
2 1 3 . 5 0 0 
1 6 1 . 0 0 0 
1 0 9 . 0 0 0 
1 4 5 . 2 6 0 
1 6 4 . 0 0 0 
1 3 3 . 5 0 0 
1 2 7 . 5 0 0 
1 6 7 . 5 0 0 
2 2 5 . 2 5 0 
1 6 7 . 2 5 0 
1 1 2 . 7 5 0 
1 5 6 . 2 5 0 
1 7 2 . 0 0 0 
1 4 5 . 2 5 0 
1 3 5 . 5 0 0 
4 4 2 . 2 5 0 
2 0 8 . 5 0 0 
1 5 8 . 7 5 0 
1 0 8 . 2 5 0 
1 3 7 . 7 5 0 
1 5 9 . 2 5 0 
1 3 0 . 0 0 0 
1 2 4 . 2 5 0 
4 7 0 . 2 5 0 
2 8 5 . 2 5 0 
2 2 4 . 0 0 0 
1 4 0 . 5 0 0 
2 0 8 . 5 0 0 
2 1 8 . 2 5 0 
1 8 7 . 7 5 0 
1 7 9 . 2 5 0 
4 7 0 . 0 0 0 
2 7 5 . 0 0 0 
2 2 5 . 2 5 0 
1 3 7 . 0 0 0 
2 C 5 . 0 0 0 
2 2 2 . 5 0 0 
1 8 6 . 7 5 0 
1 8 3 . 0 0 0 
4 7 1 . 0 0 0 
2 9 0 . 2 5 0 
2 2 3 . 0 0 0 
1 4 2 . 2 5 0 
2 1 1 . 7 5 0 
2 1 6 . 0 0 0 
1 9 0 . 5 0 0 
1 7 7 . 5 0 0 
5 1 0 . 2 5 0 
3 0 0 . 5 0 0 
2 0 0 . 7 5 0 
1 2 9 . 5 0 0 
1 8 9 . 7 5 0 
2 1 2 . 5 0 0 
1 6 2 . 2 5 0 
1 6 9 . 7 5 0 
­ L I T ­
Ι 
( C I Ι 
Ι 
4 6 4 . 5 0 0 
2 3 2 . 5 0 0 
1 6 8 . 2 5 0 
1 1 5 . 7 5 0 
1 5 8 . 2 50 
1 8 5 . 7 5 0 
1 3 7 . 5 0 0 
1 3 8 . C O O 
4 7 1 . 7 5 0 
2 4 7 . 2 5 0 
1 7 6 . 2 5 0 
1 2 2 . 5 0 0 
1 5 7 . 5 0 0 
1 7 8 . 7 5 0 
1 3 7 . 2 5 C 
1 5 4 . 0 0 0 
2 4 3 . 0 0 0 
2 0 3 . 7 5 0 
1 6 4 . O C C 
1 1 2 . 5 C 0 
1 4 9 . 7 5 0 
1 6 8 . 7 5 C 
1 3 3 . 7 5 0 
1 4 0 . 5 0 0 
5 0 7 . 2 5 0 
2 6 7 . 7 5 C 
1 8 2 . 7 5 C 
1 2 6 . O O C 
1 6 0 . 2 5 C 
1 8 3 . 5 0 0 
1 3 8 . 2 5 C 
1 5 7 . 7 5 0 
4 8 2 . 7 5 0 
2 5 1 . 2 5 0 
1 8 4 . 7 5 C 
1 2 8 . 2 5 C 
1 7 3 . 7 5 0 
1 8 e * 2 5 C 
1 5 4 . 0 0 0 
1 6 1 . 2 5 C 
4 6 1 . 7 5 0 
2 5 5 . C C C 
1 9 5 . 0 0 0 
1 3 3 . 2 5 0 
1 8 2 . 2 5 C 
1 9 4 . 7 5 0 
1 6 5 . 7 5 C 
1 7 2 . 7 5 0 
5 6 5 . 5 0 C 
2 4 8 . O O C 
1 8 0 . 2 5 0 
1 2 6 . 2 5 C 
1 6 8 . O O C 
1 8 4 . 5 0 C 
1 4 5 . 7 5 C 
1 5 5 . O O C 
6 0 6 . 2 5 0 
3 6 0 . 2 5 0 
2 7 6 . O C C 
1 6 5 . 5 0 C 
2 4 4 . 2 5 0 
2 5 3 . C C C 
2 2 4 . 2 5 0 
2 4 4 . 7 5 0 
6 1 8 . 5 0 0 
3 5 0 . 0 0 0 
2 7 6 . 2 5 0 
1 6 1 . 2 5 0 
2 4 1 . 5 0 C 
2 4 7 . O O C 
2 2 3 . 2 5 0 
2 4 7 . 7 5 C 
5 9 5 . 7 5 C 
3 6 5 . 2 5 0 
2 7 6 . 0 0 0 
1 6 7 . O C C 
2 4 8 . O O C 
2 5 9 . 7 5 0 
2 2 6 . 0 0 0 
2 4 2 . 5 0 0 
6 4 0 . 2 5 0 
3 5 4 . 0 0 0 
2 3 5 . C C C 
1 5 2 . 0 0 0 
2 3 3 . 5 0 0 
2 4 6 . 0 0 0 
1 9 6 . 5 0 0 
2 2 7 . O O C 
GA IN 
1 
( D l 1 
1 
5 1 7 . 0 0 0 
2 8 1 . 7 5 0 
1 9 5 . 5 0 0 
1 3 5 . 7 5 0 
1 9 5 . 7 5 0 
2 0 8 . 5 0 0 
1 6 1 . 5 0 0 
1 8 2 . 2 5 0 
5 8 6 . 7 5 0 
3 2 3 . 0 0 0 
2 1 9 . O C O 
1 4 4 . 0 0 0 
1 8 6 . 7 5 0 
2 0 6 . 5 0 0 
1 5 3 . 5 0 0 
2 0 1 . 7 5 0 
4 4 6 . 7 5 0 
2 3 3 . 5 0 0 
1 8 6 . 2 5 0 
1 2 7 . 2 5 0 
1 7 2 . 5 0 0 
1 9 L 2 5 0 
1 4 5 . 5 0 0 
1 7 3 . 7 5 0 
5 9 6 . 2 5 0 
3 3 7 . 5 0 0 
2 2 6 . 7 5 0 
1 4 6 . 5 0 0 
1 9 0 . 2 5 0 
2 1 2 . 0 0 0 
1 5 7 . 2 5 0 
2 1 0 . 7 5 0 
6 7 1 . 0 0 0 
3 0 9 . 7 5 0 
2 1 4 . 2 5 0 
1 4 6 . 0 0 0 
2 0 6 . 2 5 0 
2 1 8 . 2 5 0 
1 8 8 . 0 0 0 
2 0 8 . 7 5 0 
5 9 7 . 0 0 0 
3 2 0 . 0 0 0 
2 3 2 . 2 5 0 
1 5 2 . 2 5 0 
2 1 4 . 0 0 0 
2 2 2 . 7 5 0 
1 9 5 . 7 5 0 
2 2 8 . 7 5 0 
8 0 5 . 0 0 0 
2 9 9 . 2 50 
2 0 0 . 0 0 0 
1 4 4 . 0 0 0 
2 0 0 . 0 0 0 
2 1 5 . 0 0 0 
1 8 2 . 5 0 0 
1 9 7 . 0 0 0 
8 1 5 . 5 0 0 
4 5 0 . 2 5 0 
3 5 9 . 0 0 0 
2 0 0 . 5 0 0 
2 9 9 . 7 5 0 
3 1 4 . 0 0 0 
2 6 9 . 0 0 0 
3 4 5 . 7 5 0 
8 3 9 . 5 0 0 
4 2 2 . 7 5 0 
3 4 6 . 7 5 0 
1 9 5 . 7 5 0 
2 9 3 . 5 0 0 
3 0 9 . 5 0 0 
2 7 6 . 2 5 0 
3 3 8 . 5 0 0 
7 9 0 . 0 0 0 
4 6 4 . 2 5 0 
3 6 9 . 0 0 0 
2 0 3 . 5 0 0 
3 0 7 . 2 5 0 
3 1 7 . 0 0 0 
2 5 3 . 5 0 0 
3 5 1 . 0 0 0 
7 6 0 . OOO 
4 3 0 . 7 5 0 
2 8 1 . 5 0 0 
1 8 0 . 2 5 0 
2 7 5 . 5 0 0 
2 8 4 . 7 5 0 
2 4 9 . 2 5 0 
3 0 9 . 7 5 0 
MENSUEL 1 
( Ε ) I 
6 2 2 . 5 0 0 1 
3 5 5 . 0 0 0 1 
2 2 3 . 5 0 0 1 
1 5 8 . 7 5 0 1 
2 1 9 . 2 5 0 1 
2 2 5 . 7 5 0 1 
2 0 8 . 7 5 0 ! 
2 3 5 . 2 5 0 1 
8 0 2 . 7 5 0 1 
4 1 8 . 7 5 0 1 
2 7 2 . C O O I 
1 6 9 . 5 0 0 1 
2 2 0 . 7 5 0 1 
2 3 9 . 2 5 0 1 
1 7 9 . 7 5 0 1 
2 8 9 . 0 0 0 1 
8 2 5 . 7 5 0 1 
2 8 6 . 5 C 0 I 
2 1 5 . 2 5 0 1 
1 4 9 . 0 0 0 1 
2 0 2 . 0 0 0 1 
2 1 6 . 5 0 0 1 
1 6 6 . 5 0 0 ! 
2 1 7 . 2 5 0 1 
7 7 4 . 5 0 0 1 
4 3 0 . 7 5 0 1 
2 β 7 . 2 5 0 | 
1 7 2 . 7 5 0 1 
2 2 7 . 2 5 0 1 
2 4 3 . 5 0 0 1 
1 Θ 1 . 7 5 0 1 
3 C 8 . 0 0 0 I 
8 6 0 . 5 0 0 1 
3 9 1 . 2 5 0 1 
2 5 6 . 2 5 0 1 
1 6 7 . 5 0 0 1 
2 4 1 . 2 5 0 ! 
2 5 5 . 7 5 0 1 
2 2 2 . 2 5 0 1 
2 7 3 . 0 0 0 1 
6 1 9 . 0 0 C I 
3 7 5 . 2 5 0 1 
2 6 9 . 0 0 0 1 
1 7 3 . 5 0 0 1 
2 4 9 . 2 5 0 1 
2 7 2 . 7 5 0 1 
2 2 9 . 2 5 0 1 
2 9 6 . 0 0 0 1 
4 C 8 . 0 0 0 I 
2 4 0 . 5 0 0 1 
1 6 3 . 2 5 0 1 
2 3 7 . 0 0 0 1 
2 5 0 . 2 5 0 1 
2 1 8 . 5 0 0 1 
2 6 0 . 0 0 0 1 
5 5 1 . 5 0 0 1 
4 4 7 . 5 0 0 1 
2 5 4 . 7 5 0 1 
3 6 1 . 0 0 0 1 
3 8 2 . 7 5 0 1 
3 1 2 . 5 0 0 1 
4 7 0 . 5 0 0 ] 
I 
5 0 3 . 0 0 0 1 
4 1 2 . 2 5 0 1 
2 4 0 . 5 0 0 1 
3 4 1 . 2 5 0 1 
3 9 5 . 5 0 0 1 
3 1 3 . 2 5 0 ! 
4 5 2 . 7 5 0 1 
9 β 7 . 2 5 0 | 
5 7 0 . 5 0 0 1 
4 7 4 . 0 0 0 1 
2 6 8 . 0 0 0 1 
3 7 0 . 5 0 0 1 
3 7 9 . 5 0 0 1 
3 0 4 . 2 5 0 1 
4 8 3 . 2 5 0 1 
8 5 8 . 5 0 0 
5 0 6 . 5 0 0 1 
3 2 3 . 7 5 0 1 
2 1 4 . 0 0 0 1 
3 1 5 . 0 0 0 1 
3 1 7 . 7 5 0 
3 0 7 . 2 5 0 ' 
4 3 3 . 7 5 0 
JAHRESVERDIENST 
I 
Ι Α ! I 
I 
4 . 7 4 0 . 0 0 0 
1 . 4 7 3 . 0 0 0 
1 . 2 9 6 . 0 0 0 
1 . 0 4 7 . O O C 
1 . 1 6 4 . 0 0 0 
1 . 5 3 0 . 0 0 0 
1 . 1 5 5 . 0 0 0 
1 . 1 6 4 . 0 0 0 
2 . 5 7 7 . 0 0 0 
1 . 9 4 1 . 0 0 0 
1 . 6 0 5 . O O C 
1 . 1 2 5 . 0 0 0 
1 . 5 0 0 . 0 0 0 
1 . 7 7 3 . 0 0 0 
1 . 3 5 0 . O O C 
1 . 2 8 7 . 0 0 0 
1 . 8 9 6 . 0 0 0 
1 . 6 5 C . 0 C P 
1 . 2 6 6 . 0 0 0 
8 9 4 . 0 0 0 
1 . 3 5 9 . 0 0 0 
1 . 7 9 4 . 0 0 0 
1 . 2 5 4 . C O C 
1 . 0 8 6 . 0 0 0 
2 . 8 4 4 . O C C 
2 . 0 5 5 . 0 0 0 
1 . 6 9 2 . O C C 
1 . 2 1 5 . 0 0 0 
1 . 5 2 1 . O O P 
1 . 7 7 9 . 0 0 0 
1 . 4 0 1 . 0 0 0 
1 . 3 5 3 . 0 0 0 
1 . 7 6 4 . 0 0 0 
2 . 2 6 3 . 0 0 0 
1 . 7 0 7 . 0 0 0 
1 . 1 3 7 . 0 0 0 
1 . 5 9 6 . 0 0 0 
1 . 8 3 6 . O O O 
1 . 5 4 8 . O O C 
1 . 3 2 3 . O O C 
1 . 1 7 6 . 0 0 0 
2 . 4 2 4 . 0 0 0 
1 . 8 1 2 . O O C 
1 . 2 2 4 . O O C 
1 . 8 1 2 . 0 0 0 
2 . 0 1 6 . O C O 
1 . 6 7 1 . 0 0 0 
1 . 4 2 8 . O O C 
3 . 0 8 1 . 0 0 0 
2 . 1 1 5 . 0 0 0 
1 . 6 7 1 . 0 0 0 
1 . 1 0 7 . 0 0 0 
1 . 5 4 8 . 0 0 0 
1 . 7 1 0 . 0 0 0 
1 . 5 2 1 . 0 0 0 
1 . 2 9 3 . 0 0 0 
4 . 7 4 9 . 0 0 0 
3 . C 6 1 . 0 0 C 
2 . 5 1 4 . 0 0 0 
1 . 5 7 8 . 0 0 0 
2 . 2 6 2 . O O C 
2 . 4 3 9 . 0 0 0 
2 . 1 0 6 . OOC 
1 . 8 7 2 . 0 0 0 
4 . 5 4 2 . O C C 
3 . 0 0 6 . 0 0 0 
2 . 4 4 8 . 0 0 0 
1 . 5 3 5 . 0 0 0 
2 . 2 2 0 . 0 0 0 
2 . 4 3 0 . 0 0 0 
2 . 1 0 0 . 0 0 0 
1 . 8 4 5 . 0 0 0 
5 . 1 4 β . 0 0 0 
3 . 1 4 1 . 0 0 0 
2 . 5 4 7 . O O C 
1 . 6 1 1 . 0 0 0 
2 . 3 4 9 . 0 0 0 
2 . 4 4 5 . O O O 
2 . 1 2 4 . 0 0 0 
1 . 8 9 0 . 0 0 0 
6 . 0 7 5 . 0 0 0 
3 . 1 9 8 . 0 0 0 
2 . 2 9 5 . O O O 
1 . 4 0 4 . 0 0 0 
2 . 0 6 1 . O O C 
2 . 3 5 8 . 0 0 0 
1 . 8 4 8 . 0 0 0 
1 . 8 0 0 . 0 0 0 
1 
( Β ) 1 
1 
5 . 7 7 5 . 0 0 0 
2 . 3 8 6 . O O C 
1 . 8 1 8 . 0 0 0 
1 . 2 8 7 . O O C 
1 . 5 8 7 . 0 0 0 
2 . 0 7 0 . 0 0 0 
1 . 4 5 2 . 0 0 0 
1 . 4 0 7 . 0 0 0 
3 . 4 6 2 . 0 0 0 
2 . 4 6 6 . 0 0 0 
1 . 5 3 6 . C C C 
1 . 3 5 0 . 0 0 0 
1 . 6 9 2 . 0 0 0 
1 . 9 6 2 . 0 0 0 
1 . 5 6 0 . 0 0 0 
í . s e i . c c c 
7 . 5 3 3 . 0 0 0 
1 . 9 5 6 . 0 0 C 
1 . 7 5 2 . 0 0 0 
1 . 2 0 6 . 0 0 0 
1 . 6 0 6 . 0 0 0 
1 . 9 2 9 . 0 0 0 
1 . 4 5 2 . O C O 
1 . 3 8 0 . O C O 
6 . C C 5 . C C C 
2 . 6 5 8 . 0 0 0 
1 . 5 7 7 . 0 0 0 
1 . 4 1 9 . 0 0 0 
1 . 7 1 6 . 0 0 0 
1 . 5 8 0 . C O P 
1 . 5 8 7 . 0 0 0 
1 . 6 2 9 . 0 0 0 
3 . 6 8 1 . 0 0 0 
2 . 7 7 2 . O C C 
2 . 0 8 8 . 0 0 0 
1 . 3 8 0 . 0 0 0 
1 . 8 4 6 . O O C 
2 . 1 3 3 . 0 0 0 
1 . 6 8 0 . 0 0 0 
1 . 6 3 5 . 0 0 0 
2 . 4 2 4 . 0 0 0 
2 . 8 2 0 . 0 0 0 
2 . 1 5 5 . O O C 
1 . 4 7 6 . O C C 
2 . 0 5 2 . 0 0 0 
2 . 2 1 4 . O C C 
1 . 8 7 5 . 0 0 0 
1 . 7 7 0 . O O C 
5 . 5 9 2 . 0 0 0 
2 . 7 3 6 . 0 0 0 
2 . C 0 1 . 0 0 C 
1 . 3 5 3 . 0 0 0 
1 . 7 3 4 . O O C 
2 . 0 4 6 . O O C 
1 . 6 2 9 . 0 0 0 
1 . 5 9 0 . 0 0 0 
6 . 2 9 1 . 0 0 0 
3 . 7 9 2 . C O P 
2 . 9 5 2 . 0 0 0 
1 . 8 6 3 . 0 0 0 
2 . 6 7 6 . O C C 
2 . 8 0 8 . O O P 
2 . 4 3 9 . O O P 
2 . 4 1 5 . O O C 
6 . 1 4 7 . O O C 
3 . 6 0 6 . 0 0 0 
2 . 9 4 0 . 0 0 0 
1 . 7 7 6 . 0 0 0 
2 . 6 3 7 . 0 0 0 
2 . 8 4 4 . 0 0 0 
2 . 4 3 3 . O O C 
2 . 4 3 6 . 0 0 0 
6 . 4 4 1 . 0 0 0 
3 . 6 9 4 . 0 0 0 
2 . 5 6 1 . O O C 
1 . 9 0 2 . 0 0 0 
2 . 7 1 2 . O O C 
2 . 7 7 5 . 0 0 0 
2 . 4 6 3 . 0 0 0 
2 . 4 0 3 . O O C 
7 . 4 7 3 . 0 0 0 
3 . 9 9 3 . O O C 
2 . 6 8 2 . O O O 
1 . 7 0 7 . 0 0 0 
2 . 4 9 0 . 0 0 0 
2 . 7 5 1 . 0 0 0 
2 . 1 7 8 . O O C 
2 . 2 8 0 . O O C 
­ L I T ­
1 
( C l | 
1 
6 . 3 6 0 . 0 0 0 
2 . 9 2 8 . 0 0 0 
2 . 2 0 5 . 0 0 0 
1 . 5 1 5 . O O C 
2 . 0 1 0 . 0 0 0 
2 . 3 ° 9 . 9 9 9 
1 . 7 1 3 . 0 0 0 
1 . 7 8 2 . 0 0 0 
6 . 4 2 0 . 0 0 0 
3 . 2 4 3 . 0 0 0 
2 . 3 0 7 . 0 0 0 
1 . 6 0 2 . 0 0 0 
1 . 9 9 2 . 0 0 0 
2 . 2 2 3 . P O O 
1 . 7 4 6 . 0 0 0 
1 . 9 6 8 . 0 0 0 
3 . 1 3 2 . 0 0 0 
2 . 4 7 6 . O O C 
2 . 1 5 4 . 0 0 0 
1 . 4 0 1 . 0 0 0 
1 . 9 1 1 . 0 0 " 
2 . 1 5 7 . 0 0 0 
1 . 6 4 4 . 0 0 0 
1 . 7 6 1 . 0 0 0 
6 . 7 3 3 . 0 0 0 
3 . 5 4 0 . 0 0 0 
2 . 3 6 1 . 0 0 C 
1 . 6 4 7 . 0 0 0 
2 . 0 1 0 . O C O 
2 . 2 4 4 . 0 0 0 
1 . 7 7 9 . 0 0 0 
2 . 0 1 3 . 0 0 0 
6 . 3 8 1 . 0 0 0 
7 . 2 5 8 . 0 0 0 
2 . 3 5 5 . D O C 
1 . 6 3 5 . 0 0 0 
2 . 2 4 4 . 0 0 0 
2 . 4 0 3 . 0 0 0 
1 . 9 7 1 . 0 0 0 
2 . 1 0 6 . 0 0 0 
6 . 1 5 0 . 0 0 0 
3 . 2 6 1 . 0 0 0 
2 . 5 2 3 . 0 0 0 
1 . 7 1 9 . 0 0 0 
2 . 3 4 6 . 0 0 0 
2 . 4 6 6 . 0 0 0 
2 . 1 3 6 . 0 0 0 
2 . 2 O 2 . 0 0 0 
6 . 4 8 0 . 0 0 0 
3 . 2 4 6 . 0 0 0 
2 . 2 β 3 . 0 0 0 
1 . 6 0 5 . 0 0 0 
2 . 1 6 0 . 0 0 0 
2 . 3 7 0 . 0 0 0 
1 . 8 1 5 . 0 0 0 
1 . 9 9 5 . 0 0 0 
7 . 7 4 3 . 0 0 0 
4 . 9 1 1 . 0 0 0 
3 . 7 3 5 . O O O 
2 . 1 9 6 . 0 0 0 
3 . 2 4 9 . 0 0 0 
3 . 4 2 3 . 0 0 0 
2 . 9 3 4 . 0 0 0 
3 . 3 0 6 . 0 0 0 
8 . 1 5 7 . 0 0 0 
4 . 5 9 6 . 0 0 0 
3 . 7 0 5 . 0 0 0 
2 . 0 6 4 . 0 0 0 
3 . 2 1 9 . 0 0 0 
3 . 3 3 9 . 0 0 0 
3 . 0 4 2 . 0 0 0 
3 . 3 1 5 . 0 0 0 
7 . 5 3 9 . 0 0 0 
5 . 0 3 7 . 0 0 0 
2 . 7 5 3 . 0 0 0 
2 . 2 5 0 . 0 0 0 
3 . 2 9 7 . 0 0 0 
3 . 5 0 1 . 0 0 0 
2 . 8 4 7 . 0 0 0 
2 . 3 0 3 . 0 0 0 
9 . 2 1 6 . 0 0 0 
4 . 8 4 5 . 0 0 0 
3 . 1 8 0 . 0 0 0 
2 . 0 1 6 . 0 0 0 
3 . 0 7 5 . 0 0 0 
3 . 3 4 5 . 0 0 0 
2 . 6 8 2 . 0 0 0 
3 . 1 0 5 . 0 0 0 
GAIN ANNUEL 1 
1 
( C l I 
I 
6 . 7 5 0 . 0 0 0 
3 . 6 6 6 . 0 0 0 
2 . 5 8 0 . 0 0 0 
1 . 7 6 1 . 0 0 0 
2 . 5 0 8 . 0 0 0 
2 . 7 1 8 . 0 0 0 
2 . 0 4 6 . 0 0 0 
2 . 3 3 2 . 0 0 0 
7 . 7 2 8 . 0 0 0 
4 . 2 8 7 . 0 0 0 
2 . 9 C 1 . 0 0 0 
1 . 8 2 7 . 0 0 0 
2 . 3 2 5 . 0 0 0 
7 . 6 7 7 . 0 0 0 
2 . 0 1 3 . 0 0 0 
2 . 6 2 2 . 0 0 0 
5 . 5 0 2 . 0 0 0 
7 . 9 7 8 . 0 0 0 
7 . 4 4 5 . 0 0 0 
1 . 6 4 4 . 0 0 0 
7 . 7 6 6 . 0 0 0 
2 . 4 2 4 . 0 0 0 
1 . 3 4 3 . 0 0 0 
2 . 2 3 O . 0 0 0 
7 . 9 7 9 . 0 0 0 
4 . 5 6 6 . 0 0 0 
3 . 0 3 0 . 0 0 0 
1 . 8 9 3 . 0 0 0 
7 . 3 4 3 . 0 0 0 
? . 6 ° 4 . 0 P P 
2 . C 2 5 . 0 0 O 
2 . 7 6 7 . 0 0 0 
7 . 3 4 7 . 0 0 0 
3 . 5 6 6 . 0 0 0 
2 . 7 7 3 . C O O 
1 . 8 8 4 . 0 0 0 
2 . 6 2 5 . 0 0 0 
2 . 7 6 6 . 0 0 0 
2 . 3 6 3 . 0 0 0 
2 . 7 C 6 . 0 0 0 
7 ­ . 5 1 5 . 0 0 0 
4 . 1 2 5 . 0 0 0 
3 . C 2 7 . 0 0 0 
2 . 0 0 4 . 0 0 0 
2 . 6 9 1 . 0 0 0 
2 . 3 2 3 . 0 0 0 
2 . 5 4 1 . 0 0 0 
2 . 9 6 7 . 0 0 0 
3 . 0 1 3 . 0 0 0 
3 . 8 3 4 . 0 0 0 
2 . 6 0 1 . 0 0 0 
1 . B O O . 0 0 0 
2 . 5 8 0 . 0 0 0 
2 . 7 3 6 . 0 0 0 
2 . 3 0 1 . 0 0 0 
2 . 5 6 7 . 0 0 0 
1 0 . 3 5 6 . 0 0 0 
6 . 2 2 2 . 0 0 0 
4 . 8 0 9 . 0 0 0 
2 . 7 3 6 . 0 0 0 
3 . 5 3 6 . 0 0 0 
4 . 2 2 7 . 0 0 0 
3 . 5 1 9 . 0 0 0 
4 . 7 C 1 . 0 P O 
1 0 . 6 9 Θ . 0 0 0 
5 . 7 2 7 . 0 0 0 
* . 4 7 8 . 0 0 0 
2 . 6 3 1 . 0 0 0 
3 . 8 3 7 . 0 0 0 
* . 2 5 1 . 0 0 0 
3 . 6 0 9 . 0 0 0 
* . 5 * 2 . 0 0 0 
9 . 9 2 7 . 0 0 0 
6 . 6 8 7 . 0 0 0 
* . 9 8 9 . 0 0 0 
2 . 7 9 3 . 0 0 0 
* . 0 7 1 . 0 0 0 
* . 1 9 * . 0 0 P 
3 . 1 6 9 . 0 0 0 
* . e C 9 . 0 0 0 
11 . 3 6 1 . 0 0 0 
5 . 9 6 * . 0 0 0 
2 . 8 * 3 . 0 0 0 
2 . 3 9 1 . 0 0 0 
3 . 7 5 6 . 0 0 0 
3 . 9 0 3 . 0 0 0 
3 . 3 2 1 . 0 0 0 
* . 2 6 9 . 0 0 0 
( Ε ) 1 
9 . 6 6 0 . 0 0 0 1 
« . « 5 6 . 0 0 0 1 
3 . 0 1 2 . 0 0 0 1 
2 . 0 « 9 . 0 C O I 
2 . 8 5 3 . 0 0 0 ! 
2 . 9 5 5 . 0 0 0 1 
2 . 5 8 9 . 0 0 0 1 
3 . 0 9 9 . 0 0 0 1 
0 . 0 9 9 . 0 0 0 1 
5 . 8 « 7 . 0 0 0 l 
3 . 6 8 « . O O P ! 
2 . 2 0 2 . 0 0 0 1 
2 . ? 1 « . 0 0 P I 
7 . P 3 6 . 0 0 0 I 
2 . 2 2 2 . 0 0 0 1 
3 . 6 1 0 . 0 0 0 1 
6 . P « 0 . 0 0 0 I 
3 . « 3 2 . 0 0 0 1 
7 . 7 9 3 . 0 0 0 
1 . 8 9 9 . 0 0 0 1 
7 . 6 6 4 . P O P I 
7 . 0 1 3 . 0 0 0 1 
7 . 7 4 4 . P 0 0 1 
2 . 6 1 7 . 0 0 0 1 
9 . C 5 3 . 0 0 0 
6 . 5 6 4 . 0 0 0 1 
3 . 6 2 6 . 0 0 0 1 
2 . 2 6 8 . 0 0 0 1 
2 . P 4 7 . 0 0 0 I 
3 . C O ? . O O P 
7 . 7 4 6 . 0 C 0 
4 . C 5 9 . 0 0 0 ' 
1 C . 1 7 C 0 0 0 
5 . 1 1 8 . 0 0 0 
3 . 3 i e . 0 0 0 
2 . 1 7 5 . 0 0 0 1 
3 . 0 7 2 . 0 0 0 
2 . 7 5 5 . 0 0 0 
7 . 6 7 0 . 0 0 0 1 
3 . s e e . c o o 
8 . 7 8 β . 0 0 0 
5 . I C C . O C C 
3 . 5 4 6 . 0 0 0 
7 . 7 4 O . 0 0 0 
3 . 1 9 8 . 0 0 0 
3 . 3 8 4 . 0 0 0 
7 . O 1 9 . 0 0 0 
3 . β 3 2 . 0 0 0 
5 . « 6 9 . 0 0 0 
3 . P 6 O . 0 0 0 
2 . 0 3 8 . 0 0 0 
3 . 0 2 1 . 0 0 0 
? . 7 1 6 . 0 0 0 
2 . 7 5 1 . 0 0 0 
3 . 4 1 4 . 0 0 0 
. 
7 . 3 2 4 . 0 0 0 
6 . 1 4 1 . 0 0 0 
3 . 5 8 3 . 0 0 0 
4 . 8 2 4 . 0 0 0 
5 . 1 2 4 . 0 0 0 
4 . C 1 7 . 0 0 0 
6 . 5 1 3 . 0 0 0 
. 
6 . 6 7 2 . 0 0 0 
5 . * 2 * . 0 0 0 
3 . 2 9 7 . 0 0 0 
* . 5 5 7 . 0 0 0 
5 . 2 2 9 . 0 0 0 
3 . 9 9 9 . 0 0 0 
5 . 9 * 6 . 0 0 0 
1 * . 8 7 1 . 0 0 0 
8 . 3 9 1 . 0 0 0 
6 . 6 * 7 . 0 0 0 
3 . 7 8 0 . 0 0 0 
* . 9 5 6 . 0 0 0 
5 . C 9 1 . 0 0 0 
* . 2 * 8 . 0 0 0 
6 . e o * . o o o 
1 3 . 1 2 2 . 0 0 0 
7 . 0 0 5 . 0 0 0 
* . * 7 C . O O O 
2 . 8 8 3 . 0 0 0 
* . 3 2 5 . 0 0 0 
* . 3 7 * . 0 0 0 
* . 2 6 3 . 0 0 0 
6 . 0 2 1 . 0 0 0 
N A C E 
FT 
CUAL I F I ­
CATIONS 
1 * * 2 
2 
3 
A 
ç 
5Δ 
EP 
Τ 
1 AS 
2 
3 
4 
5 
6Λ 
rn 
Τ 
1 45Λ 
? 
3 
A 
ς 
5 Λ 
5Β 
1 4 5 Β 
2 
? 
A 
5 
5Α 
Rn 
Τ 
1 4 6 
? 
3 
4 
5 
SA 
5 3 
Τ 
1 46A 
? 
3 
* 5 
5A 
5B 
Τ 
1 4 6 7 
? 
3 
4 
5 
5Α 
68 
Τ 
1 «7 
2 
7 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 47Α 
2 
τ 
4 
5 
5Δ 
5Β 
τ 
1 « 7 Β 
? 
! 3 
4 
5 
Ι 5Δ 
I 5Β 
Τ 
1 48 
2 
Ι ? 
4 
Ι 5 
I 5Α 
I 5Β 
Ι Τ 
293* 
I N S G E S A M T 
TAB. I I I / C / 3 
(FORTSETSUNG) (SU1TEI 
A N G E S T E L L T E 
N A C E 
UND 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 
4 S I 1 
2 
3 
* 5 
5A 
SB 
Τ 
4 8 3 1 
2 
3 
4 
5 
EA 
5B 
Τ 
49 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5P 
Τ 
SO 1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
50Δ 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5P 
Τ 
5 0 3 1 
2 
3 
4 
5 
EA 
5B 
Τ 
A 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
Β 1 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
C 1 
2 
3 I 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ I 
MONATSVERDIENST 
I 
I ( Δ ) ι 
ι 
4 7 8 . 0 0 0 
2 8 0 . 5 0 0 
1 9 4 . 0 0 0 
1 2 2 . 5 0 0 
1 6 9 . 0 0 0 
1 9 0 . 5 0 0 
1 4 1 . 2 5 0 
1 5 0 . 2 5 0 
4 3 6 . 7 5 0 
2 0 9 , 2 5 0 
1 5 7 . 5 0 0 
1 0 3 . 0 0 0 
1 4 2 . 2 5 0 
1 7 1 . 5 0 0 
1 3 3 . 7 5 0 
1 1 9 . 0 0 0 
2 6 7 . 7 5 0 
1 9 7 . 7 5 P 
1 5 0 . 5 0 0 
9 9 . 0 0 0 
1 3 2 . 0 0 0 
1 4 9 . 7 5 0 
1 1 6 . 2 5 0 
1 0 9 . 7 5 0 
? 0 7 . 5 0 0 
1 9 0 . 7 5 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 1 . 7 5 0 
1 2 5 . 5 0 0 
1 1 4 . 2 6 0 
1 2 7 . 7 5 0 
1 1 8 . 5 0 0 
3 0 8 . 7 5 0 
1 8 9 . 5 0 0 
1 5 0 . 5 0 0 
1 0 6 . 0 0 0 
1 2 5 . 0 0 0 
1 1 1 . 5 0 0 
1 2 8 . 2 5 0 
1 2 4 . 7 5 0 
2 3 8 . 0 0 0 
7 0 0 . 7 5 0 
1 4 7 . 5 0 0 
8 4 . 7 5 0 
1 3 0 . 0 0 0 
1 7 9 . 5 0 0 
1 2 1 . 2 5 C 
1 0 5 . 2 5 0 
1 9 3 . 0 0 0 
2 4 3 . 5 0 0 
1 6 4 . 2 5 0 
9 5 . 2 5 0 
1 5 7 . 7 5 0 
1 8 3 . 5 0 0 
1 5 4 . 2 5 0 
1 2 4 . 2 5 0 
4 2 6 . 2 5 0 
2 2 8 . 0 0 0 
1 6 9 . 2 5 0 
1 0 6 . 2 5 0 
1 4 7 . 5 0 0 
1 6 6 . 5 0 0 
1 3 2 . 7 5 0 
1 3 0 . 2 5 0 
4 0 6 . 2 5 0 
2 2 6 . 5 0 0 
1 6 8 . 0 0 0 
1 0 6 . 0 0 0 
1 4 1 . 7 5 0 
1 6 1 . 5 0 0 
1 3 1 . 7 5 0 
1 2 9 . 2 5 0 
I 
( B l I 
I 
5 3 0 . 5 0 0 
3 2 3 . 2 5 0 
2 1 5 . 2 5 0 
1 3 8 . 7 5 0 
2 0 6 . 7 5 0 
2 2 8 . 2 5 0 
1 6 8 . 0 0 0 
1 9 2 . 2 5 0 
4 6 7 . 5 0 0 
2 5 4 . 0 0 0 
1 8 2 . 5 0 0 
1 2 2 . 0 0 0 
1 7 6 . 2 5 0 
2 0 0 . 5 0 0 
1 5 4 . 7 5 0 
1 4 9 . 5 0 0 
4 6 8 . 0 0 0 
2 3 8 . 2 5 0 
1 7 6 . 5 0 0 
1 1 5 . 2 5 0 
1 5 4 . 2 5 0 
1 6 3 . 7 5 0 
1 4 2 . 2 5 0 
1 3 8 . 5 0 0 
4 3 5 . C O C 
2 5 8 . 5 0 0 
1 8 6 . 0 0 0 
1 2 6 . 0 0 0 
1 3 4 . 7 5 0 
1 3 6 . 5 0 0 
1 3 4 . 2 5 0 
1 4 3 . 5 0 0 
4 3 4 . 5 0 0 
2 6 4 . 0 0 0 
1 9 1 . 5 0 0 
1 2 9 . 7 5 0 
1 3 3 . 0 0 0 
1 3 0 . 2 5 0 
1 3 3 . 7 5 0 
1 4 5 . 2 5 0 
4 5 0 . 7 5 0 
7 3 2 . 2 5 0 
1 6 7 . 0 0 0 
1 C 8 . 0 0 0 
1 6 4 . 7 5 0 
1 9 5 . 7 5 0 
1 3 9 . 5 0 0 
1 3 2 . 2 5 0 
4 2 5 . 0 0 0 
3 2 6 . 5 0 0 
2 C 6 . 0 0 0 
1 2 3 . 5 0 0 
1 8 2 . 2 5 0 
2 1 1 . 2 5 0 
1 7 7 . 2 5 0 
1 7 8 . 0 0 0 
5 0 1 . 5 0 0 
2 8 1 . 2 5 0 
1 9 7 . 2 5 0 
1 2 7 . 2 5 0 
1 7 5 . 2 5 0 
1 9 4 . 0 0 0 
1 5 7 . 7 5 0 
1 6 6 . 2 5 0 
4 9 5 . 7 5 0 
2 8 0 . 0 0 0 
1 9 6 . 5 0 0 
1 2 7 . 0 0 0 
1 7 0 . 2 5 0 
1 9 0 . 2 5 0 
1 5 4 . 0 0 0 
1 6 4 . 2 5 0 
- L H -
I 
(CI I 
I 
6 7 6 . 2 5 0 
3 7 4 . 5 0 0 
2 4 0 . 2 5 0 
1 6 1 . 7 5 C 
2 4 9 . 7 5 0 
2 5 8 . 7 5 C 
2 1 ° . 5 0 0 
2 5 2 . 2 5 C 
5 8 8 . 0 0 0 
3 1 7 . 0 0 0 
2 1 3 . 7 5 C 
1 4 3 . 7 5 0 
2 0 6 . 5 0 0 
2 1 9 . 7 5 C 
1 8 6 . 7 5 0 
1 9 7 . O O C 
6 2 4 . 9 C 5 
7 9 8 . 5 C C 
7 0 8 . 7 5 C 
1 3 9 . 7 5 C 
1 7 6 . 7 E C 
1 9 3 . 0 0 0 
1 6 5 . 5 C C 
l e O . 2 5 0 
5 0 8 . 7 5 0 
3 3 5 . 2 5 C 
2 2 0 . OPC 
1 4 5 . 2 5 C 
1 5 C . 2 5 0 
1 6 2 . 5 0 C 
1 4 5 . 0 0 0 
1 6 9 . 7 5 0 
5 0 8 . O O C 
3 5 1 . 0 0 0 
2 2 3 . 2 5 0 
1 4 8 . 7 5 0 
1 4 6 . 0 0 0 
1 5 5 . o r e 
1 4 2 . 7 5 0 
1 9 3 . 0 0 0 
5 2 5 . 7 5 0 
7 Θ 2 . S C O 
1 9 6 . 7 5 C 
1 2 5 . 2 50 
1 9 6 . 7 5 C 
2 2 6 . 0 0 0 
1 8 3 . 0 0 0 
1 7 8 . O C C 
5 4 3 . 7 5 0 
3 8 9 . 2 E C 
2 6 3 . O C O 
1 7 ! . O C C 
2 1 0 . 0 0 0 
2 5 2 . 2 5 0 
1 9 9 . 7 5 C 
7 3 7 . 5 0 0 
6 0 3 . 7 5 0 
3 3 9 . 0 0 0 
2 3 4 . 7 5 0 
1 5 1 . 5 0 0 
2 1 1 . 2 5 0 
2 3 1 . 2 5 0 
1 9 0 . 5 0 C 
2 2 2 . 2 5 0 
5 9 8 . 7 5 0 
3 3 ° . 2 5 0 
2 3 4 . 0 0 0 
1 5 0 . 7 5 0 
2 0 8 . 2 5 0 
2 2 9 . 2 5 0 
1 8 7 . 2 5 0 
2 2 0 . 2 5 0 
G A I N 
1 
( 0 ) 1 
1 
7 6 6 . 7 5 0 
4 4 5 . 2 5 0 
2 9 3 . 7 5 0 
1 9 0 . 0 0 0 
2 9 1 . 7 5 0 
2 9 4 . 7 5 0 
2 7 3 . 2 5 0 
3 3 3 . 5 0 0 
7 4 5 . 2 5 0 
3 9 3 . 7 5 0 
2 5 7 . 7 5 0 
1 7 1 . 2 5 0 
2 3 9 . 5 0 0 
2 4 8 . 0 0 0 
2 2 8 . 5 0 0 
2 6 5 . 5 0 0 
3 0 3 . 7 5 0 
3 5 0 . 0 0 0 
2 4 9 . 2 5 0 
1 6 9 . 7 5 0 
2 1 2 . 0 0 0 
2 3 2 . 5 0 0 
1 9 0 . 7 5 0 
2 4 4 . 7 5 0 
6 2 5 . 5 0 0 
3 9 1 . 2 5 0 
2 6 2 . 7 5 0 
1 7 0 ^ 7 5 0 
1 7 4 . 2 5 0 
2 2 7 . 7 5 0 
1 6 4 . 7 5 0 
2 6 1 . 7 5 0 
6 2 4 . 9 9 9 
3 9 2 . 7 5 0 
2 6 5 . 5 0 0 
1 7 2 . 7 5 0 
1 6 4 . 0 0 0 
1 7 2 . 5 0 0 
1 5 5 . 0 0 0 
2 6 8 . 2 5 0 
6 4 1 . 0 0 0 
3 5 5 . 2 5 0 
2 4 9 . 0 0 0 
1 5 5 . 7 5 0 
2 2 9 . 0 0 0 
2 5 8 . 0 0 0 
2 0 8 . 5 0 0 
2 3 8 . 7 5 0 
7 1 6 . 2 5 0 
4 6 0 . 5 0 0 
3 1 9 . 2 5 0 
2 2 9 . 5 0 0 
2 4 3 . 7 5 0 
2 8 8 . 7 5 0 
2 7 8 . 2 5 0 
3 2 5 . 0 0 0 
7 5 5 . 7 5 0 
4 0 6 . 5 0 0 
2 8 2 . 2 5 0 
1 8 1 . 7 5 0 
2 5 3 . 2 5 0 
2 7 4 . 5 0 0 
2 2 5 . 7 5 0 
3 0 4 . 2 5 0 
7 5 0 . 7 5 0 
4 0 5 . 5 0 0 
2 8 1 . 2 5 0 
1 8 1 . 0 0 0 
2 4 9 . 7 5 0 
2 7 2 . 7 5 0 
2 2 3 . 2 5 0 
3 0 1 . 7 5 0 
MENSUEL 
( E l 
8 4 4 . 0 0 0 
5 1 4 . 2 5 0 
3 3 3 . 5 0 0 
2 2 2 . 0 0 0 
3 2 4 . 0 0 0 
3 2 4 . 0 0 0 
3 2 3 . 7 5 0 
4 6 0 . 5 0 0 
9 6 4 . 7 5 0 
4 7 9 . 0 0 0 
3 1 1 . 0 0 0 
2 0 4 . 5 0 0 
2 7 6 . 2 5 0 
7 8 1 . 0 0 0 
7 6 7 . 7 5 0 
3 7 0 . 5 0 0 
9 9 5 . 0 0 0 
4 1 6 . 0 0 0 
7 5 8 . 7 5 0 
2 1 4 . 7 5 0 
2 4 9 . 2 5 0 
2 7 4 . 7 5 0 
7 1 8 . 7 5 0 
3 7 9 . 5 0 0 
8 5 9 . 7 5 0 
4 3 9 . 5 0 0 
3 0 8 . 7 5 0 
2 0 0 . 0 0 0 
2 3 5 . 7 5 0 
2 4 9 . 2 5 0 
1 9 8 . 5 0 0 
3 6 8 . 0 0 0 
8 5 9 . 7 5 0 
4 4 0 . 0 0 0 
3 0 7 . 7 5 0 
7 0 0 . 5 0 0 
2 2 5 . 5 0 0 
2 4 2 . 2 5 0 
1 6 8 . 5 0 0 
3 7 5 . 5 0 0 
8 2 2 . 7 5 0 
4 3 6 . 7 5 0 
3 2 5 . 2 5 0 
1 9 9 . 0 0 0 
2 6 5 . 2 5 0 
2 9 0 . 0 0 0 
2 3 3 . 0 0 0 
3 1 9 . 2 5 0 
8 6 4 . 7 5 0 
5 5 0 . 7 5 0 
3 6 9 . 5 0 0 
2 6 6 . 7 5 0 
7 8 2 . 2 5 0 
3 3 1 . 5 0 0 
2 4 9 . 2 5 0 
4 3 3 . 0 0 0 
9 4 6 . 5 0 0 1 
4 7 9 . 2 5 0 
3 3 4 . 2 5 0 1 
2 1 7 . 5 0 0 1 
3 0 0 . 7 5 0 1 
3 2 0 . 7 5 0 
2 6 6 . 2 5 0 
4 1 7 . 7 5 0 
9 4 1 . 2 5 0 1 
4 7 8 . 0 0 0 1 
3 3 2 . 7 5 0 1 
2 1 7 . 0 0 0 1 
2 9 6 . 5 0 0 1 
3 1 9 . 5 0 0 1 
2 6 3 . 0 0 0 1 
4 1 3 . 0 0 0 1 
JAHRESVERDIENST 
1 
( A ) 1 
1 
7 . 7 5 7 . 0 0 0 
3 . 7 3 8 . C O C 
2 . 5 8 3 . 0 0 0 
1 1 . 5 2 7 . 0 0 0 
2 . 2 1 1 . 0 0 0 
2 . 5 7 1 . 0 0 0 
1 . 9 5 6 . 0 0 0 
1 . 9 8 6 . O C O 
5 . 5 1 1 . 0 0 0 
2 . 6 2 8 . 0 0 0 
2 . 1 0 6 . 0 0 0 
1 . 3 5 3 . 0 0 0 
1 . 8 8 7 . 0 0 0 
2 . 1 7 5 . O O C 
1 . 7 3 7 . C O C 
1 . 6 1 4 . 0 0 0 
3 . 3 9 6 . C O C 
2 . 4 6 0 . 0 0 0 
1 . 9 0 5 . O C C 
1 . 2 6 0 . 0 0 0 
1 . 8 1 5 . 0 0 0 
1 . 9 3 2 . O O C 
1 . 6 2 0 . 0 0 0 
1 . 4 6 1 . 0 0 0 
3 . 3 9 0 . 0 0 0 
2 . 6 1 6 . 0 0 0 
1 . 8 8 1 . 0 0 0 
1 . 3 3 5 . 0 0 0 
1 . 7 3 4 . O O C 
2 . 1 2 1 . 0 0 0 
1 . 1 7 0 . 0 0 0 
1 . 5 6 7 . e o e 
3 . 6 4 8 . 0 0 0 
2 . 7 0 0 . 0 0 0 
1 . 9 0 2 . P O C 
1 . 4 5 8 . 0 0 0 
1 . 8 0 3 . O O C 
2 . 1 0 6 . 0 0 0 
1 . 1 1 6 . 0 0 0 
1 . 6 4 7 . 0 0 0 
1 . 9 9 2 . 0 0 0 
2 . 4 0 6 . 0 0 0 
1 . 8 2 7 . 0 0 0 
1 . 1 * 0 . O O C 
1 . 6 6 5 . 0 0 0 
2 . 1 8 * . 0 0 0 
1 . 5 3 3 . 0 0 0 
1 . 3 7 7 . 0 0 0 
2 . 7 7 5 . O O C 
3 . * 0 2 . 0 0 0 
2 . 2 1 7 . P O P 
1 . 7 * 7 . 0 0 0 
2 . 2 C 5 . 0 0 C 
7 . 4 8 7 . 0 0 0 
2 . 1 5 1 . 0 0 0 
1 . 7 7 0 . 0 0 0 
4 . 6 2 3 . 0 0 0 
3 . 0 0 6 . 0 0 0 
2 . 2 1 1 . 0 0 0 
1 . 3 8 3 . O O C 
1 . 8 8 1 . 0 0 0 
2 . 1 4 8 . 0 0 0 
1 . 6 9 6 . 0 0 0 
1 . 7 2 6 . 0 0 0 
4 . 5 3 3 . 0 0 0 
2 . O 8 8 . 0 0 C 
2 . 1 9 3 . 0 0 0 
1 . 3 7 7 . O O C 
1 . 8 6 9 . 0 0 0 
2 . 1 4 8 . O O C 
1 . 6 9 2 . 0 0 0 
1 . 7 1 6 . 0 0 0 
1 
( B l 1 
1 
8 . 2 1 1 . 0 0 0 
4 . 4 1 9 . O C O 
2 . 3 9 5 . 0 0 0 
1 . 8 6 3 . 0 0 0 
2 . 7 9 0 . 0 0 0 
3 . 0 6 0 . 0 0 0 
2 . 2 9 5 . 0 0 0 
2 . 6 C 4 . 0 0 C 
6 . 3 0 3 . 0 0 0 
3 . 3 3 6 . 0 0 0 
2 . 3 9 4 . 0 0 0 
1 . 6 1 1 . 0 0 0 
2 . 2 6 8 . O O C 
2 . 4 7 5 . 0 0 0 
2 . C 6 1 . 0 0 C 
2 . 0 1 6 . 0 0 0 
6 . 7 1 5 . 0 C C 
3 . 0 5 4 . 0 0 0 
7 . 7 6 8 . 0 0 0 
1 . 5 7 7 . 0 0 0 
2 . 0 2 7 . 0 0 0 
2 . 1 6 3 . 0 0 0 
1 . 9 1 4 . 0 0 0 
1 . 8 * 5 . C O C 
6 . 3 7 5 . 0 0 0 
3 . 5 2 5 . O C C 
2 . * 7 8 . O 0 C 
1 . 6 7 4 . 0 0 0 
1 . 9 8 6 . 0 0 0 
7 . 3 7 6 . C O O 
1 . 8 7 7 . 0 0 0 
1 . 5 9 8 . O O P 
6 . 4 1 1 . 0 0 0 
3 . 6 5 7 . O C C 
2 . 6 1 9 . 0 0 0 
1 . 7 6 4 . 0 0 0 
1 . 9 8 0 . 0 C C 
7 . 3 7 0 . 0 0 0 
1 . 8 7 5 . 0 0 0 
? . 0 4 0 . O C O 
5 . 4 3 3 . C O P 
? . 8 7 1 . C 0 0 
7 . 1 7 8 . 0 0 0 
1 . 4 0 7 . O O C 
7 . 0 5 5 . 0 0 0 
7 . 4 1 2 . 0 0 0 
1 . 8 5 1 . P O O 
1 . 7 8 5 . 0 0 0 
5 . 6 1 3 . O C C 
4 . 3 8 9 . 0 0 0 
2 . 7 5 1 . C C C 
! . 7 1 6 . 0 0 0 
2 . 5 5 C O O C 
2 . 8 4 4 . O O C 
2 . 4 8 4 . 0 0 0 
2 . 4 9 0 . O C O 
6 . 6 1 8 . 0 0 0 
3 . 7 3 8 . 0 0 0 
2 . 6 1 9 . 0 0 0 
1 . 6 7 4 . 0 0 0 
2 . 2 7 1 . 0 0 0 
2 . 5 2 0 . O O C 
2 . 0 4 9 . 0 0 0 
2 . 2 3 8 . 0 0 0 
6 . 5 8 5 . 0 0 0 
3 . 7 2 9 . 0 0 0 
2 . 6 1 3 . 0 0 0 
1 . 6 7 4 . 0 0 0 
2 . 2 5 3 . 0 0 0 
2 . 5 0 8 . 0 0 0 
2 . 0 2 5 . O O C 
2 . 2 2 0 . 0 0 0 
- L I T -
( C ) 
1 
1 0 . 1 9 9 . 9 9 9 
5 . 1 1 8 . O C O 
3 . 3 6 3 . 0 0 0 
2 . 1 1 2 . 0 0 0 
3 . 4 1 7 . 0 0 0 
3 . 5 2 2 . 0 0 0 
2 . 9 2 2 . 0 0 0 
3 . 4 5 0 . 0 0 0 
7 . 5 4 8 . 0 0 0 
4 . 2 0 0 . 0 0 0 
7 . 8 6 2 . 0 0 0 
1 . 9 C 6 . 0 0 0 
2 . 6 4 0 . 0 0 0 
? . 7 3 1 . 0 0 0 
2 . 4 7 2 . 0 0 0 
2 . 6 4 6 . 0 0 0 
7 . 8 0 9 . 0 0 0 
3 . 6 6 8 . 0 0 0 
7 . 7 5 7 . 0 0 0 
1 . 8 3 9 . 0 0 0 
7 . 3 1 6 . 0 0 0 
2 . 4 9 3 . 0 0 0 
2 . 1 6 7 . 0 0 0 
2 . 3 9 7 . 0 0 0 
7 . 0 1 4 . 0 0 0 
4 . 7 0 7 . O O O 
3 . 0 4 5 . 0 0 0 
2 . 0 0 4 . 0 0 0 
2 . 4 1 2 . 0 0 0 
2 . 6 3 1 . 0 0 0 
2 . 0 7 9 . 0 0 0 
2 . 6 4 3 . 0 0 0 
7 . 0 5 3 . 0 0 0 
4 . 9 0 8 . 0 0 0 
3 . 1 1 1 . 0 0 0 
2 . 0 5 8 . 0 0 0 
7 . 3 9 1 . 0 0 0 
7 . 6 0 4 . 0 0 0 
2 . 0 5 3 . 0 0 0 
7 . 7 0 3 . O O O 
6 . 5 7 0 . 0 0 0 
3 . 8 1 0 . 0 0 0 
7 . 6 0 1 . 0 0 0 
1 . 7 1 9 . 0 0 0 
7 . 5 8 6 . 0 0 0 
7 . « 3 5 . C O O 
7 . 3 5 8 . 0 0 0 
7 . 3 7 0 . 0 0 0 
7 . 6 1 7 . 0 0 0 
5 . « 9 0 . 0 0 0 
3 . 6 8 « . 0 0 0 
2 . 4 3 3 . 0 0 0 
2 . 8 9 5 . 0 0 0 
3 . 2 3 1 . 0 0 0 
2 . 8 0 2 . 0 0 0 
3 . 2 6 7 . 0 0 0 
β . 2 1 7 . 0 0 0 
4 . 5 7 5 . 0 0 0 
3 . 1 3 2 . 0 0 0 
2 . 0 3 4 . 0 0 0 
2 . 7 6 9 . 0 0 0 
3 . C 9 3 . 0 0 0 
2 . 4 8 4 . 0 0 0 
2 . 9 9 7 . 0 0 0 
8 . 1 5 7 . 0 0 0 
4 . 5 9 0 . 0 0 0 
3 . 1 2 6 . 0 0 0 
2 . 0 3 4 . 0 0 0 
2 . 7 3 3 . 0 0 0 
3 . 0 6 3 . 0 0 0 
2 . 4 6 6 . 0 0 0 
7 . 9 7 6 . 0 0 0 
GAIN' ANNUEL 
( D I 
1 
1 1 . 7 6 9 . 0 0 0 
6 . 2 3 7 . 0 0 0 
4 . 0 7 6 . 0 0 0 
2 . 5 0 8 . 0 0 0 
4 . 0 1 4 . 0 0 0 
4 „ C 4 1 . 0 0 0 
3 . 8 4 9 . 0 0 0 
4 . 6 2 6 . 0 0 0 
9 . 6 6 9 . 0 0 0 
5 . 3 0 1 . 0 0 0 
3 . 5 0 4 . C O O 
2 . 3 0 4 . 0 0 0 
3 . C 6 3 . 0 0 0 
3 . 3 1 8 . 0 0 0 
2 . 8 5 6 . 0 0 0 
3 . 6 1 5 . 0 0 0 
9 . 5 4 6 . C O O 
4 . 6 6 0 . 0 0 0 
3 . 3 4 2 . 0 0 0 
2 . 3 2 7 . 0 0 0 
2 . 7 2 1 . 0 0 0 
3 . C 8 7 . 0 0 0 
7 . 4 8 7 . 0 0 0 
3 . 2 6 1 . 0 0 0 
8 . 3 7 6 . 0 0 0 
5 . 6 0 4 . 0 0 0 
3 . 6 1 8 . 0 0 0 
2 . 3 4 0 . 0 0 0 
2 . 6 P R . 0 0 0 
3 . C 3 0 . 0 0 0 
2 . 5 1 1 . 0 0 0 
3 . 6 C 6 . 0 0 0 
8 . 4 7 8 . 0 0 0 
5 . 6 5 8 . 0 0 0 
3 . 6 8 7 . 0 0 0 
7 . 3 6 7 . 0 0 0 
2 . 6 4 C . O C 0 
7 . 9 4 9 . 0 0 0 
7 . 4 6 0 . 0 0 0 
3 . 7 7 6 . O O P 
7 . 9 7 7 . 0 0 0 
4 . 8 0 0 . 0 0 0 
3 . 3 6 1 . 0 0 0 
7 . C 7 3 . P P P 
3 . 0 6 6 . 0 0 0 
3 . 6 7 e . 0 0 P 
7 . 8 3 ? . O P P 
3 . 7 5 7 . 0 0 0 
9 . 9 5 1 . 0 0 0 
6 . 5 4 0 . 0 0 0 
4 . 4 7 9 . 0 0 0 
3 . 2 3 7 . 0 0 0 
3 . 2 3 4 . 0 0 0 
3 . 6 4 6 . 0 C 0 
3 . 1 1 1 . 0 0 0 
4 . 5 0 9 . 0 0 0 
1 0 . 2 7 3 . 0 0 0 
5 . 5 5 6 . 0 0 0 
3 . 7 8 9 . 0 0 0 
2 . 4 3 9 . 0 0 0 
3 . 3 8 4 . 0 0 0 
3 . 6 Θ 1 . 0 0 0 
2 . 9 4 9 . 0 0 0 
4 . 1 1 3 . 0 0 0 
1 0 . 1 9 4 . 0 0 0 
5 . 5 7 1 . 0 0 0 
3 . 7 8 6 . 0 0 0 
2 . 4 3 3 . 0 0 0 
3 . 3 4 2 . 0 0 0 
3 . 6 5 4 . 0 0 0 
2 . 9 7 7 . 0 0 0 
4 . 0 9 5 . 0 0 0 
( E l 
1 4 . 4 5 4 . 0 0 0 
7 . 1 0 1 . 0 0 0 
4 . 5 9 0 . O O O 
2 . 5 9 4 . 0 0 0 
4 . 4 3 2 . 0 0 0 
4 . 4 9 7 . 0 0 0 
4 . 4 6 4 . 0 0 0 
6 . 5 3 4 . 0 0 0 
1 2 . 1 1 1 . 0 0 0 
6 . 4 8 3 . 0 0 0 
4 . 1 5 e . O O C 
2 . 7 3 0 . 0 0 0 
3 . 6 3 0 . 0 0 0 
3 . 8 3 5 . 0 0 0 
3 . 2 3 1 . 0 0 0 
5 . 1 0 0 . 0 0 0 
5 . 3 5 8 . 0 0 0 
3 . 6 7 3 . 0 0 0 
2 . O 3 7 . 0 0 0 
3 . 2 7 0 . 0 0 0 
3 . 7 7 1 . 0 0 0 
2 . 8 4 1 . 0 0 0 
4 . 3 9 8 . 0 0 0 
5 . 5 9 4 . 0 0 0 
6 . 5 9 « . 0 0 0 
« . « 6 1 . 0 0 0 
2 . 7 6 O . 0 0 0 
3 . 1 3 5 . 0 0 0 
3 . 4 1 1 . 0 0 0 
7 . 6 9 « . 0 0 0 
5 . 2 6 3 . 0 0 0 
9 . 5 9 1 . 0 0 0 
6 . 9 6 3 . 0 0 0 
4 . « 7 C 0 0 O 
2 . 7 7 5 . 0 0 0 
3 . 0 1 7 . 0 0 0 
3 . 7 1 3 . O O O 
7 . 6 7 7 . 0 0 0 
5 . 4 1 6 . 0 0 0 
5 . 0 3 0 . O O O 
6 . 1 6 5 . 0 0 0 
4 . 4 1 0 . 0 0 0 
2 . 7 3 0 . O O O 
3 . 7 4 1 . 0 0 0 
3 . Q 3 C 0 0 0 
3 . 7 0 4 . 0 0 0 
4 . 4 2 2 . 0 0 0 
1 2 . 7 4 4 . 0 0 0 
7 . 4 8 5 . 0 0 0 
5 . 1 6 3 . 0 0 0 
3 . 7 4 7 . 0 0 0 
3 . 6 3 6 . 0 0 0 
4 . 0 9 Θ . 0 Ο 0 
3 . 3 4 5 . 0 0 0 
6 . 1 0 5 . 0 0 0 
1 3 . 5 4 2 . 0 0 0 
6 . 6 7 5 . 0 0 0 
4 . 4 7 9 . 0 0 0 1 
2 . 9 2 2 . 0 0 0 
3 . 9 8 4 . 0 0 0 
4 . 2 1 2 . 0 0 0 
3 . 4 3 3 . 0 0 0 
5 . 6 7 6 . 0 0 0 1 
1 3 . 3 5 3 . 0 0 0 1 
6 . 6 Θ 4 . 0 0 0 
4 . 4 8 2 . 0 0 0 
2 . 9 2 2 . 0 0 0 1 
3 . 9 4 5 . 0 0 0 
4 . 1 8 5 . 0 0 0 1 
3 . 3 9 9 . 0 0 0 1 
5 . 6 4 9 . 0 0 0 1 
I Ν A C F 
I E ' 
1 Q U A L I F I ­
CATIONS 
1 4 8 1 
2 
7 
A 
5 
1 5A 
5B 
T 
I 4 3 3 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
* 
1 4 0 
2 
3 
A 
5 
5A 
5B 
τ 
1 5 0 
2 
3 
« 5 
5A 
5B 
Τ 
1 S O A 
2 
3 
« 5 
5A 
5B 
Τ 
1 5 0 3 
2 
3 
* 5 
5Δ 
5Β 
τ 
1 Δ 
? 
3 
* 5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 Β 
2 
7 
Α 
5 
5Λ 
ΕΒ 
Τ 
1 C 
2 
3 
Α 
S 
ΕΛ 
ΒΡ 
τ 
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Ill/D 
Sonstige weitere Angaben über Angestellte nach 
Industriezweig 
Autres données relatives aux employés, par indus­
trie 
Altri dati relativi agli impiegati, per industria 
Andere gegevens met betrekking tot de beambten, 
per bedrijfstak 
Other data concerning non-manual workers, by 
industry 
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ITALIA 
TAB. III/D/1 
DURCHSCHNITTSALTER DER ANGESTELLTEN 
N4CH LEISTUNGSGRUPPE 
AGE MOYEN DES EMPLOYES 
PAR QUALIFICATION 
M A E N N E R H C M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGB4U 
E ISENERZ UNTER T4GE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
BE AR B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
M ETALL KONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
HOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ1 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCK ER E L VERL AGSG. l 
GUMMI .KUNSTSTOFFE ! 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
SONST. VERARB. GEW. ! 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 1 
Ι N 
1 A 
ι c 
E 
I 11 
Ι Π Ι Α 
1 H I B 
I 12 
1 13 
1 1 * 
1 15 
1 16 
1 17 
1 21 
I 211A 
I 2 H B 
1 22 
22A 
1 2 2 * 
23 
1 2 3 1 
23A 
24 
1 2 4 2 1 
2 * 7 
2 * 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 4 
45B 
46 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
4 8 1 
4 8 1 
4 8 3 1 
4 9 
5 0 1 
5 0 A | 
5 0 3 1 
A 1 
Β 1 
c ι 
1 14 
I 
I 
1 . 
I 
I , 
I 
1 5 3 , 2 
j . 
I 
| -1 4 8 , 7 
4 9 , 5 
1 4 7 , 2 
I 
4 7 , 0 
4 9 , 2 
4 9 , 1 
4 7 , 4 
. 5 1 , 5 
5 0 , 2 
5 3 , 5 
5 1 . 4 
5 0 , 6 
. 4 8 , 9 
4 6 , 6 
5 0 , 5 
5 3 , 1 
4 3 , C 
5 3 , 5 
. . 5 2 , 8 
4 8 , 2 
4 8 , 4 
. 
4 9 , 2 
4 7 , 9 
-5 1 , 6 
4 8 , 5 
4 9 , 3 
. 
. . 4 3 , 2 
. 4 3 , 2 
4 1 , 2 
. . 4 7 , 3 
4 7 , 7 
4 6 , 8 
4 6 , 5 
4 8 , 1 
4 5 , 4 
. 5 1 , 7 
5 1 , 6 
• 
. 
4 9 , 3 
4 9 . 4 
LEISTUNGSGRUPPE 
I E 
--
. 4 6 , 1 
-4 4 , 0 
4 8 , 7 
4 9 , 0 
. . 4 5 , 7 
4 4 , 8 
4 6 , 9 
4 5 , 1 
4 3 , 6 
4 6 , 9 
4 2 , 6 
4 6 , 6 
4 6 , 7 
4 7 , 6 
4 4 , 8 
4 5 , 8 
4 5 , 1 
4 5 , 0 
4 8 , 4 
4 5 , 0 
4 4 , 4 
4 4 , 9 
4 5 , 2 
4 4 , e 
4 3 , 3 
4 5 , 4 
4 5 , 3 
4 6 , 6 
4 7 , 8 
4 8 , 3 
4 6 , 4 
4 3 , 4 
4 6 , 0 
4 6 , 3 
4 4 , 9 
4 7 , 5 
4 2 , 6 
4 4 , 2 
4 5 , 4 
4 5 , 7 
4 5 , 3 
4 5 , 7 
4 4 , β 
4 5 , 9 
4 6 , 6 
4 2 , 9 
4 C . 3 
3 7 , 1 
4 1 , 4 
4 4 , 4 
4 5 , 2 
4 3 , 8 
4 4 , 6 
4 4 , 7 
4 5 , 0 
4 5 , 3 
4 6 . 2 
4 3 , 6 
4 4 , 7 
4 4 , 9 
4 5 , 0 
4 3 , 6 
4 6 . 2 
4 5 , 1 
4 5 , 1 
2 
--4 5 , 0 
4 2 , 4 
4 0 , 6 
-4 1 , 5 
4 5 , 1 
4 4 , 5 
. 4 6 , 9 
3 9 , 8 
3 9 , 6 
4 1 , 7 
4 0 , 3 
4 1 , 6 
3 9 , 6 
4 0 , 8 
4 3 , 3 
4 1 , 5 
3 9 , 4 
3 9 , 1 
4 0 , 2 
4 0 , 0 
4 1 , 2 
4 2 , 3 
4 0 , 6 
4 0 , 6 
4 1 , 4 
3 9 , 7 
4 1 , 3 
3 7 , 5 
3 9 , 5 
4 2 , 0 
4 1 , 5 
4 3 , 9 
4 5 , 7 
4 0 , 5 
3 9 , 7 
4 0 , 9 
4 0 . 2 
3 9 , 9 
4 3 , 7 
3 9 , 6 
4 1 , 4 
4 3 , 4 
4 1 , 4 
4 0 , 5 
4 3 , 4 
3 7 , 4 
4 0 , 0 
3 9 , 8 
4 1 , 0 
3 8 , 1 
3 9 , 5 
3 7 , 9 
3 9 , 4 
4 0 , 9 
3 8 , 1 
4 1 , 0 
4 1 , 6 
4 0 , 6 
3 9 , 7 
4 0 , 2 
3 9 , 0 
4 1 , 9 
4 2 , 4 
4 2 , 7 
4 0 , 6 
4 2 , 8 
4 0 , 4 
4 0 , 6 
3 
--3 8 , 5 
3 7 , 4 
3 7 , 4 
-3 8 , 5 
4 2 , 0 
3 9 , 2 
4 5 , 1 
3 7 , 2 
3 7 , 3 
3 6 , 6 
3 8 , 3 
3 7 , 5 
3 9 , 3 
3 7 , 1 
3 8 , 7 
3 7 , 3 
3 5 , 0 
3 5 , 7 
3 5 , 9 
3 7 , 3 
3 5 , 4 
3 7 , 0 
3 4 , 9 
3 6 , 1 
3 6 , 4 
3 4 , 4 
3 6 , 0 
3 3 , 2 
3 5 , 2 
3 4 , 3 
3 4 , 0 
3 8 , 2 
4 2 , 0 
3 3 , 8 
3 4 , 9 
3 8 , 5 
3 7 , 9 
3 6 , 8 
4 0 , 0 
3 7 , 0 
3 7 , 8 
4 6 , 6 
3 7 , 3 
3 8 , 0 
4 0 , 2 
3 4 , 4 
3 6 , 6 
3 6 , 2 
3 7 , 9 
3 4 , 7 
3 7 , 0 
34 , 0 
3 4 , 8 
3 6 , 7 
3 3 , 4 
3 7 , 7 
3 7 , 7 
3 7 , 7 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
3 6 , 0 
3 8 , 4 
3 9 , 1 
3 5 , 1 
3 8 , 9 
3 6 , 1 
3 6 , 3 
4 1 
--4 L 1 
3 9 , 0 
3 4 , 2 
-4 1 , 4 
4 2 , 8 
4 2 , 4 
3 7 , 1 
3 5 , 2 
3 5 , 4 
3 4 , 5 
3 9 , 9 
3 5 , 1 
4 4 , 5 
3 2 , 4 
3 4 , 2 
3 3 , 2 
3 1 , 8 
3 5 , 5 
3 5 , 0 
3 9 , 0 
3 0 , 5 
3 1 , 7 
3 1 , 3 
3 0 , 0 
3 1 , 1 
3 2 , 0 
2 9 , 4 
3 4 , 6 
3 0 , 9 
2 8 , 2 
2 7 , 7 
3 3 , 9 
3 5 , 0 
2 9 , 5 
2 1 , 2 
3 4 , 4 
3 3 , 6 
3 2 , 3 
3 7 , 4 
3 3 , 2 
3 5 , 0 
4 9 , 8 
3 3 , 2 
3 3 , 8 
3 0 , 8 
3 1 , 3 
3 3 , 4 
3 3 , 0 
3 3 , 9 
31 , 3 
3 1 , 6 
3 1 , 0 
2 9 , 9 
3 1 , 6 
2 8 , 9 
3 4 , 7 
3 2 , 9 
3 5 , 7 
3 1 , 5 
3 2 , 4 
3 0 , 7 
3 3 , 9 
3 3 , 7 
3 4 , 5 
3 0 , 1 
4 0 , 4 
3 2 , 4 
3 2 , 6 
5 
_ 
--4 7 , 0 
. 4 3 , 2 
-» 4 4 , 5 
4 0 , 6 
4 5 , 8 
4 4 , 5 
4 6 , 5 
4 3 , 3 
4 3 , 2 
A 3 , 6 
4 5 , 6 
4 5 , 7 
4 5 , 5 
4 2 , 5 
4 5 , 0 
4 2 , 7 
3 0 , 6 
4 2 , 8 
4 2 , 5 
4 3 , 5 
4 0 , 6 
4 3 , 1 
3 9 , 7 
3 9 , 9 
4 2 , 0 
3 9 , 2 
4 1 , 8 
4 4 , e 
4 1 , 5 
4 2 , 7 
4 2 , 7 
4 5 , 0 
4 4 , 7 
4 5 , 2 
4 0 , 9 
4 3 , 6 
4 3 , 9 
4 3 , 5 
4 3 , 5 
4 2 , 6 
4 1 , 5 
4 7 , 3 
4 1 , 3 
4 1 , 1 
4 1 , 9 
3 6 , 7 
3 8 , 8 
3 9 , 0 
3 8 , 1 
3 7 , 4 
3 9 , 2 
3 6 , 5 
3 9 , 4 
4 1 , 7 
3 7 , 8 
4 2 , 0 
4 1 , 8 
4 2 , 1 
3 9 , 3 
3 9 , 9 
3 8 , 3 
3 5 , 3 
4 3 , 6 
4 4 , 7 
3 9 , 7 
4 5 , 7 
4 1 , 8 
4 2 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 
5Δ 
--4 6 , 6 
. 4 3 , 0 
-
4 3 , 6 
4 9 , 6 
. 4 3 , 6 
4 3 , 4 
4 4 , 6 
4 6 , 5 
4 6 , 6 
4 6 , 5 
4 2 , 6 
4 6 , 1 
4 3 , 9 
3 5 , 0 
4 3 , 5 
4 2 , 7 
4 3 , 5 
4 2 , 4 
4 3 , 6 
4 1 , 7 
4 2 , « 
« 3 , 6 
« 0 , 5 
« 2 , 5 
« 1 . 7 
* 3 , 2 
« « . 2 
« 5 , 5 
« 5 , 6 
* 5 , 6 
« 7 , « 
« 3 , 1 
« « , 7 
4 5 , 1 
4 3 , 5 
4 4 , 5 
4 4 , 2 
4 1 , 7 
4 9 , 1 
« 2 , 5 
4 1 , A 
* 1 , 8 
3 9 , 1 
4 1 , 1 
4 1 , 7 
3 8 , 6 
3 8 , 0 
4 1 , 0 
3 6 , 8 
4 0 , 5 
4 2 , 2 
3 9 , 2 
4 2 , 7 
4 3 , 0 
4 2 , 4 
3 9 , 2 
3 9 , 1 
3 9 , 6 
3 5 , 5 
4 1 , 8 
4 1 , 4 
4 3 , 2 
* 7 , 5 
* 2 . 7 
* 2 . 7 
5B 
--* 7 , 7 
4 5 , 2 
-« 4 5 , 1 
32 , 9 
4 5 , 1 
4 0 , 3 
4 7 , 8 
4 3 , C 
4 3 , 0 
4 3 , 0 
4 5 , 0 
4 5 , 0 
4 5 , 0 
4 2 , 5 
4 4 , 6 
4 2 , 1 
4 0 , 4 
4 0 , 6 
4 1 , 8 
4 3 , 5 
3 9 , 4 
4 2 , 8 
3 7 , 3 
3 7 , 6 
4 0 , e 
3 6 , 1 
4 1 , 0 
4 5 , 3 
4 0 , 6 
4 1 , 3 
4 1 , 1 
4 4 , 3 
4 3 , 5 
4 3 , 6 
3 9 , 1 
4 2 , 9 
4 2 , 9 
4 3 , 9 
4 2 , 5 
4 1 , 1 
4 2 , 1 
4 6 , 4 
3 6 , 2 
4 0 , 3 
4 2 , 8 
3 4 , 5 
3 6 , 0 
3 5 , 5 
3 7 , 3 
3 6 , 7 
3 7 , 6 
3 6 , 2 
3 8 , 4 
4 1 , 1 
3 6 , 5 
* 0 , 7 
4 0 , 6 
4 0 . 9 
3 9 , 5 
4 1 , 5 
3 7 , 1 
3 9 , 1 
4 4 , 9 
11147,3 
3 7 , 3 
4 5 , 1 
4 0 , 7 
4 1 , 1 
I N S G . 
ENS. 
--4 2 , 0 
3 9 , C 
3 9 , 3 
-4 0 , 2 
4 2 , 8 
4 3 , 6 
4 5 , 7 
4 6 , 0 
3 9 , 5 
3 9 , 4 
3 9 , 5 
4 0 , 9 
3 8 , 9 
4 2 , 6 
3 7 , 9 
4 0 , 8 
3 8 , 8 
3 7 , 0 
• 3 8 , 3 
3 9 , 0 
4 0 , 3 
3 6 , 9 
3 8 , 9 
3 6 , 2 
3 6 , 5 
3 7 , 7 
3 6 , 0 
3 7 , 0 
3 5 , 4 
3 6 , 8 
3 7 , 3 
3 7 , 0 
3 9 , 9 
4 2 , 4 
3 5 , 7 
3 6 , 5 
3 9 , 0 
3 8 , 7 
3 7 , 2 
4 1 , 0 
3 7 , 8 
3 8 , 7 
4 6 , 6 
3 9 , 1 
3 8 , 6 
4 1 , 1 
3 5 , 6 
3 8 , 1 
3 8 , 2 
3 7 , 6 
3 5 , 8 
3 7 , 0 
3 5 , 4 
3 5 , 9 
3 8 , 0 
3 4 , 4 
3 8 , 9 
3 9 , 0 
3 8 , 8 
3 6 , 5 
3 7 , 1 
3 5 , 6 1 
3 7 , 7 | 
3 6 , 7 | 
3 9 , 4 | 
3 5 . 3 1 
4 1 , 9 1 
3 7 , 9 1 
3 8 , 0 1 
I INDUSTRIE 
I EXTR. COMB. SCLICES 
1 EXTR. HOUILLE FOND 
1 E X T R . HOUILLE JCUR 
1 COKERIES 
I EXTR. PETR. GAZ NAT. 
I RAFFINAGE DU PETROLE 
1 COMBUST. NUCLEAIRES 
1 ELECTR. GAZ VAPEUR 
1 D I S T R I B U T I O N C FAU 
1 EXTR. M I N . M E T A L L I C . 
1 MINFS OE FEP FONC 
1 MINES CE FER JOUR 
1 PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
1 METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TPURB. 
1 M. CCNSTR. T . A FEL' 
TOURBIERES F T C . 
RR. M I N . NON METALL . 
C IMENT 
VERRE 
PRCO. CERAMICIIES 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
R R C C C H I M . DE BASF 
F I B R E S ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNCERIES 
CCNSTR. METALLICL'F 
OUTILLAGE A . F I N I S 
MACHINES,MAT. MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S O E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANCF 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERF 
BONNETERIE 
INOUSTRIE DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I F 
ART ICLES EN C U I P 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BCIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E O I T I C N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E . E D I T I C N 
C A C U T C H O U C M . P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . . M A N . . B A T . 
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(FORTSETZUNG! 
I T A L I A 
F R A U E N F E M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINEPALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E ISEN UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E P G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.EROEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R E . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N O U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , O V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVEPARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWAPENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEHERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEEELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
ORUCKER E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
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3 6 
35 
37 
3A 
36 
4 1 
36 
4 0 
AO 
4 0 
39 
A l 
37 
3 6 
AA 
» 4 7 
37 
45 
4 0 
AO 
7 
1 
1 
9 
1 
3 
6 
0 
, 0 
0 
C 
C 
0 
A 
6 
1 
2 
3 
8 
3 
4 
5 
7 
7 
7 
1 
2 
3 
0 
3 
1 
3 
5 
6 
1 
7 
6 
9 
7 
C 
9 
9 
e 
9 
A 
1 
9 
5 
7 
0 
1 
A 
4 
2 
A 
* A 
5 
1 
0 
! 7 
e 
1 
3 
1 
3 
6 
I N S G . 
ENS. 
­­ΑΟ,β 
3 8 , 6 
3 8 , 8 
­3 9 , * 
* 2 , 2 
* 2 , 7 
* 5 , 7 
* 5 , * 
3 8 , 2 
3 8 , 4 
3 7 , 4 
3 8 , 0 
3 6 , 1 
4 2 , 1 
3 5 , 7 
4 0 , 0 
3 7 , 0 
3 4 , 3 
3 6 , 6 
3 8 , 0 
3 8 , 9 
3 4 , 7 
3 7 , 1 
3 4 , 2 
3 4 , 0 
3 5 , 9 
3 4 , 1 
3 5 , 4 
3 4 , 1 
3 4 , 9 
3 5 , 9 
3 5 , 5 
3 8 , 4 
4 1 , 1 
3 4 , 5 
3 4 , 0 
3 6 , 3 
3 5 , 9 
3 3 , 8 
3 3 , 8 
3 4 , 9 
3 5 , 4 
4 7 , 4 
3 6 , 0 
3 6 , 5 
3 8 , 9 
3 1 , 9 
3 4 , 8 
3 5 , 9 
3 2 , 5 
3 1 , 9 
3 7 , 6 
3 1 , 7 
3 2 , 4 
3 4 , 7 
3 1 , 0 
3 5 , 9 
3 6 , 7 
3 5 , 4 
3 4 , 1 
3 5 , 2 
3 2 , 6 
3 4 , 7 
3 7 , 0 
3 7 , 8 
3 3 , 7 
4 0 , 4 
3 5 , 7 
3 5 , 8 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SCL ICES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JCUR 
COKERIES 
E X T P . P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETRPLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C . 
" I N E S OE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERRFUX 
METAUX NON FFRREUX 
AUTRES M I N . ­ T P U R e . 
M. CCNSTR. T . A FEL' 
TOURBIERES F T C . 
PR. MIN' . NPN METALL . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMICUFS 
INDUSTRIE C H I M I O U E 
PROO. C H I M . DF BASF 
F I B R E S ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNDFRIFS 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MFCAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ P U T I L S 
MACHINES DE RUPFAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . . P I E C E S O F T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I F R F 
I N D U S T R . COTCNNIFRF 
BONNETERIE 
INOUSTRIE DU C U I P 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , ΗΔΒΙCLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BCIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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T A B . I I I / D / 2 
DURCHSCHNITTLICHE UNTER NEHMENSZUG E HOERIGKEIT 
DER ANGESTELLTEN NACH LEISTUNGSGRUPPE 
ANCIENNETE MOYENNE DES EMPLOYES 
PAR Q U A L I F I C A T I O N 
Μ Δ E N N E R H O M M E S 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , CAMPE 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E - M E T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
BE A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E H I E F A S E R I N O U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV-GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTHAGEN U.-TEILE 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FE I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E P A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERCBAU INSGESAMT 
VERARB.INDUSTR.INSG. 
BERGB..VERARB.,BAUG. 
11 
1ΗΔ 
1116 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2116 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
246 
25 
25A 
26 
71 
311 
31 A 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
41B 
42Δ 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
454 
45B 
46 
464 
467 
47 
47A 
47B 
48 
481 
483 
49 
50 
50A 
503 
Ι 1 Δ 
1 
1 -
| , 
| 
l 
1 « 1 9 , 2 
| . 
1 
1 
1 1 3 , 6 
1 « 1 5 , 9 
1 « 9 , 5 
| , 
1 « 1 7 , 6 
1 1 4 , 5 
1 « 1 1 , 7 
| . 1 1 5 , 9 
Ι · 1 8 , 4 
I « 1 5 , 9 
I » 1 7 , 0 
I « 1 2 , 7 
1 « 1 0 , 5 
1 1 7 , 8 
1 1 6 , 0 
1 « 1 5 , 4 
| , | . 1 
ι · ΐ 4 , ι 
1 « 1 4 , 3 
1 « 1 5 , 2 
j . 
I 
1 1 3 , 5 
1 « 1 2 , 6 
I -
1 « 1 6 , 8 
1 « 1 2 , 5 
1 « 1 6 , 1 
I 
I 
I 
I . 
1 « 6 , 5 
j . 
1 5 , 1 
1 « 7 , 4 
I 
j 
I . 
| · 1 « 7 , 9 
1 « 1 3 , 2 
1 1 7 , 6 
1 
1 1 4 , 3 
1 1 4 , 3 
LEISTUNGSGRUPPE 
I E 
_ 
-
. 1 3 , 9 
1 5 , 7 
1 5 , 2 
1 4 , 6 
. . 1 2 , 7 
1 3 , 8 
1 3 , 3 
« I C I 
1 1 , 4 
5 , 3 
1 4 , 0 
1 1 , 2 
• 6 , 4 
1 1 , 4 
1 2 , 2 
• 1 1 , 6 
5 , 9 
1 4 , 4 
« 8 , 1 
6 , 6 
1 2 , 3 
6 , 8 
1 1 , 0 
1 4 , 0 
1 C 7 
1 2 , 9 
1 5 , 2 
1 2 , 5 
1 4 , 9 
1 1 , 5 
• 8 , 8 
8 , 9 
6 , 2 
6 , 7 
• 1 2 , 0 
I C O 
I C O 
1 6 , 4 
5 , 8 
1 C 6 
« 1 2 , 5 
• 6 , 5 
• 1 C 2 
• 1 1 , 2 
5 , 9 
E , e 
6 , 2 
« 7 , 9 
« 8 , 6 
« 7 , 1 
1 1 , 0 
1 1 , 2 
1 0 , 8 
1 2 , 4 
1 6 , 7 
« 7 , 2 
• 7 , 5 
« 1 0 , 7 
« 1 0 , 8 
» 9 , 7 
1 1 , 4 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
2 
_ 
-1 8 , 9 
1 5 , 9 
1 2 , 4 
1 6 , 4 
1 6 , 5 
1 7 , 4 
. 2 0 , 1 
1 2 , 1 
1 1 , 9 
1 3 , 3 
1 0 , 5 
« 9 , 3 
1 1 , 2 
1 0 , 0 
1 4 , 4 
1 0 , 6 
» 8 , 2 
9 , 6 
1 2 , 4 
1 2 , 1 
1 1 , 2 
1 2 , 6 
9 , 2 
1 0 , 1 
1 1 , 7 
8 , 1 
1 2 , 5 
1 3 , 0 
I C I 
1 3 , 9 
1 4 , 1 
1 3 , 7 
1 8 , 0 
1 1 , 2 
8 , 3 
5 , 2 
7 , 9 
6 , 7 
1 2 , 6 
7 , 4 
5 , θ 
1 7 , 7 
1 0 , 2 
« 9 , 7 
« 1 2 , 8 
. 9 , 5 
• 9 , 9 
7 , 7 
6 , 0 
• 6 , 2 
• 6 , 0 
7 , 6 
• 9 , 2 
« 6 , 1 
1 0 , 0 
1 0 , 4 
9 , 8 
1 1 , 2 
1 3 , 1 
7 , 8 
8 , 9 
1 1 , 2 
• 1 1 , 4 
• 9 , 8 
1 4 , 5 
1 0 , 8 
1 0 , 9 
3 
_ 
-1 2 , 9 
1 1 . 9 
1 0 . 0 
1 3 , 2 
1 5 , 1 
1 3 , 0 
. 1 8 , 3 
9 , 7 
5 , 5 
1 0 , 5 
9 , 1 
• 7 , 2 
Π ,7 
6 , 7 
1 1 , 9 
9 , 4 
• 6 , 6 
8 , 7 
1 0 , 3 
1 0 , 6 
7 , 4 
8 , 5 
6 , 7 
7 , 8 
e , ? 
6 , 5 
7 , 7 
1 1 , 1 
6 , 1 
5 , 5 
5 , 4 
1 0 , 4 
1 3 , 5 
6 , 3 
. 6 , 8 
9 , 0 
8 , 3 
6 , 7 
1 0 , 5 
6 , 3 
6 , 0 
1 9 , 5 
5 , 1 
8 , 9 
1 2 , 3 
• 5 , 5 
7 , 5 
• 7 , 9 
6 , 1 
4 , 8 
• 6 , 9 
• 4 , 3 
6 , 0 
7 , 6 
» 4 , 9 
9 , 6 
1 0 , 5 
8 , 9 
6 , 5 
7 , 9 
5 , 1 
7 , 9 
7 , 8 
« 7 , 9 
7 , 4 
1 1 , 3 
β ,4 
e , 4 
4 
_ 
-1 3 , 4 
1 0 , 2 
7 , 0 
Π ,3 
1 4 , 5 
9 , 4 
. « 9 , 9 
6 , 6 
• 6 , 5 
6 , 9 
7 , 3 
• 4 , 7 
9 , 6 
Α,Ο 
6, 1 
» 5 , 1 
. 6 , 2 
1 0 , 5 
• 1 1 , 2 
4 , 1 
• 4 , 9 
« 3 , 7 
« 4 , 5 
4 , 7 
4 , 9 
4 , 0 
1 1 , 6 
« 4 , 3 
• 2 , 3 
5 , 9 
• 6 , 5 
• 3 , 1 
A , e 
5 , 3 
Β,2 
4 , 8 
7 , 7 
• 4 , 9 
6 , 0 
1 7 , 6 
6 , 2 
• 6 , 3 
, . 5 , 1 
. 5 , 4 
• 3 , 8 
. « 3 , 4 
4 , 0 
• 4 , 6 
« 3 , 5 
6 , 8 
• 6 , 6 
6 , 8 
• 5 , 1 
• 6 , 7 
» 3 , 7 
6 , 2 
5 , 0 
« 5 , 3 
« 4 , 1 
7 , 9 
5 , 2 
5 , 3 
5 
-
-2 C 7 
. 1 4 , 2 
. 
1 1 , 4 
1 7 , 3 
1 9 , 8 
2 L C 
Η ,1 
1 0 , 9 
1 2 , 4 
1 4 , 0 
« 1 1 , 4 
1 5 , 8 
1 1 , 4 
1 7 , 4 
1 1 , 0 
« 7 , 6 
1 4 , 0 
1 4 , 4 
1 5 , 8 
8 , 6 
• 1 0 , 4 
« 6 , 9 
e , 7 
1 0 , 4 
8 , 7 
9 , 2 
2 0 , 6 
Π ,8 
« 8 , 5 
1 1 , 1 
1 0 , 6 
« 1 0 , 3 
9 , 9 
1 0 , 2 
9 , 9 
6 , 0 
1 0 , 2 
8 , 7 
I C S 
1 1 , 2 
Π ,1 
9 , 4 
1 3 , 6 
« 7 , 6 
9 , 8 
1 0 , 6 
7 , 0 
5 , 3 
« 5 , 7 
• 5 , 1 
7 , 1 
• 7 , 6 
» 6 , 7 
1 1 , 9 
1 3 , 1 
• 1 0 , 6 
9 , 2 
9 , 3 
9 , 2 
8 , 4 
• 9 , 1 
. • 8 , 6 
1 5 , 8 
1 0 , 9 
i c e 
0U4LIFIC4TION 
5 4 
_ 
-2 0 , 7 
1 4 , 5 
. 
1 3 , 1 
1 8 , 9 
. 
1 2 , 0 
1 1 , 7 
1 3 , 6 
1 2 , 2 
• Η , C 
1 3 , 2 
9 , 9 
1 7 , 5 
• 1 2 , 9 
• 6 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 3 
1 6 , 6 
9 , 4 
• 1 1 , 0 
« 7 , 9 
« 9 , 6 
1 2 , 6 
« 9 , 5 
• 11 ,1 
• 1 2 , 5 
• 
1 0 , 9 
5 , 7 
• 1 2 , 3 
1 1 , 6 
1 0 , 1 
9 , 9 
• 8 , 9 
• 1 0 , 7 
« 9 , 7 
« 1 0 , 3 
« 1 4 , 0 
1 1 , 9 
• 1 0 , 1 
1 4 , 0 
«e ,* 
I L * 
1 2 , 3 
7 , 6 
» 5 , 5 
« 6 , 2 
» 5 , 2 
• 7 , 3 
« 7 , 5 
« 6 , 9 
1 2 . 5 
• 1 4 , 0 
« I L * 
8 , 5 
« 8 , 6 
»s ,e 
• 6 , * 
• 1 1 , 2 
. « 9 , * 
1 4 , 1 
1 1 . 6 
n . e 
l 
l 
5B 1 
1 
| 
-
-2 0 , 5 
1 1 . 5 
. 
7 , 3 
1 7 , 1 
1 6 . 2 
2 0 , 6 
1 0 , 3 
« 9 , 9 
1 1 , 6 
1 5 , 2 
• 11 , 6 
1 7 , 2 
1 2 , * 
1 7 , * 
• 1 0 , 1 
• 9 , 3 
1 0 , 9 
• I L * 
« 1 3 , 6 
8 , 0 
« 1 0 , 0 
• 6 ,C 
« 7 , 9 
e , 7 
« 7 , 6 
« 7 , 9 
2 2 , 6 
« I L * 
■ 
1 1 , 2 
«11 ,3 
8 , 5 
1 0 , 2 
1 0 , 0 
« 7 , 5 
• 9 , 9 
« 7 , 8 
« 1 1 , 3 
• 9 , 8 
» 8 , 9 
« 7 , 6 
. « 7 , 3 
7 , 8 
« 8 , 4 
6 , 2 
« 5 , 1 
« 5 , 1 
« 5 , 0 
• 6 , 9 
» 7 , 3 
« 6 , 5 
• 1 1 , 0 
« 1 2 , 7 
. 9 , 6 
« 1 0 , 7 
• 8 , 6 
• 1 0 , 2 
• 7 , 5 
. « 8 , 1 
1 6 , 3 
9 , 7 
9 , 7 
INSG. 
ENS. 
_ 
­1 5 , 6 
1 2 , 7 
11 , 3 
1 3 , 6 
1 4 , 5 
1 5 , 0 
• 2 0 , 6 
i e , 3 
1 0 , 6 
1 0 , 6 
1 1 , 0 
9 , 8 
7 , 5 
1 1 , 9 
8 , 6 
1 3 , 3 
9 , 2 
7 , 1 
9 , 9 
1 1 , 8 
1 2 , 5 
7 , 8 
9 , 6 
6 , 5 
7 , 7 
9 , 1 
6 , 0 
8 , 5 
1 2 , 2 
8,A 
8 , 4 
8 , 2 
1 0 , 5 
1 2 , 8 
7 , 3 
7,A 
8 , 1 
7 , 6 
6 , 3 
1 0 , 1 
6 , 8 
8 , 3 
1 7 , 7 
9 , 6 
8 , 8 
1 2 , 5 
6 , 6 
β, A 
9 , 0 
6 , 4 
5 , 0 
5 , 8 
4 , 8 
6 , 1 
7 , 4 
5 , 2 
9 , 6 
1 0 , 4 
9 , 0 
8 , 6 
1 0 , 0 
6 , 3 
7 , 7 
β , ο 
e , 2 
7 , 0 
1 2 , 2 
9 , 0 
9 , 0 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SCLICES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
CCKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION D EAU 
EXTR. MIN. M E T A L L I C 
MINES CE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T. A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PP. MIN. NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
P R O C . CERAMIOUES 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PROO. CHIM. DE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNCERIES 
CONSTR. M E T A L L I C U E 
O U T I L L A G E A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G P I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C ' . 
A U T C M . . P I E C E S O E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N C . DE LA V I A N C E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N C U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR. COTONNIERF 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , H A B I L L E M E N T 
CHAUSSURES 
H A B I L L E M E N T 
B O I S , MEUBLE EN B O I S 
B O I S 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . P A P I E R 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I C U E S 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT G E N I E C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . . B A T . 
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TAB. Ι Π / 0 / 2 
(FORTSETZUNG! 
F R A U E N F E M M E S 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E - M E T A L L E 
N I C H T E N E P G . M I N . T O P F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
BE A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N O U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEH. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI .KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 A 
2 1 1 6 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
4 5 B 
4 6 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 4 
5 0 3 
4 
Β 
C 
1 4 
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----------------------------. . ----— 
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• 
• 
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----
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-
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2 
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--
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« 9 , 7 
. • 1 2 , 2 
. . • 2 1 , 4 
. . • 1 4 , 7 
, » 2 1 , 0 
» 2 0 , 7 
. . . # 1 2 , 7 
» 1 3 , 9 
. # 1 7 , 1 
# 1 1 , 8 
. . . . . « I L O 
. 1 1 , 4 
« 8 , 2 
. « 8 , 1 
. . . # 9 , 9 
. « 9 , 2 
» 1 3 , 6 
• 1 6 , 1 
# 1 0 , 3 
. • . • 
• 
1 2 , 1 
1 2 , 2 
3 
--1 5 , 6 
. 1 1 , 3 
-1 3 , 8 
1 4 , 6 
9 , 1 
-. 1 1 , 7 
#12,3 
9 , 9 
#7,6 
«6,8 
9 , 3 
• 8,7 
13,8 
«10,5 
. 11,8 
• 12,3 
10,6 
«13,3 
• 7 ,7 
• 10,5 
11 .1 
#7 ,7 
12,7 
14,7 
«10,3 
15,0 
«14,6 
14,5 
• 18,5 
13,5 
9 , 8 
12,9 
10,9 
»11,7 
»12,7 
9 , 9 
10,4 
26 ,5 
9 , 9 
#10,3 
«14,9 
#6 ,3 
9 , 5 
• 11,4 
6 , 9 
6 , 9 
«6,6 
# 7 , 1 
7 , 9 
• 8 ,8 
• 7 , 1 
10 ,1 
• 9 , 6 
' 10,4 
10,0 
• 12,4 
7 , 9 
• 8 ,4 
• 10,2 
• • 
7 , 9 
10,9 
10,9 
4 
--7 , 3 
8 , 0 
5 , 8 
-«7 ,0 
9 , 4 
6, 5 
-. 6 , 7 
• 7 , 1 
5 , 9 
• 5,0 
«4 ,4 
9 , 0 
5, 1 
8 , 9 
5 , 5 
«4,4 
6 , 0 
«6,4 
12,3 
4 , 8 
• 5,6 
«4,3 
5, 1 
5 , 0 
A,E 
A, 1 
7 , 1 
5 , 5 
#4 ,3 
#3,6 
7 , 3 
«10,2 
4 , 8 
4 , 2 
5 , 3 
E,3 
S , l 
6 , 7 
6 , 9 
S , l 
. 6 , 7 
#6,9 
«8 ,7 
#4,5 
4 , 9 
#5,7 
4 , 1 
4 , 1 
#3,9 
4 , 1 
4 , 1 
«4,3 
3 , 8 
5 , 5 
«6,5 
5 , 1 
5 , 1 
• 5 ,9 
4 , 4 
5 , 4 
5 , 5 
«5,7 
• 4 , 3 
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5 , 4 
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»18 
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-
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«9 
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«7 
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3 
1 
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6 
5 
1 
A 
5 
9 
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C 
1 
1 
0 
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QUALIFICATION 
5A 
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-
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#5,6 
«β,T 
• β,e 
-
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10,2 
10,0 
5B 
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--3 ,1 
---. -
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«21,5 
-. -« 1 2 , 0 
-----
, 
. « e , 5 
. -» 7 , 5 
. . « 7 , 7 
6 , 3 
« 5 , 7 
. « 5 , β 
• . . . . . . . . . . , -
-
5 , 6 
9 , 6 
I N S G . 
E N S . 
--1 0 , 3 
7 , 5 
8 , 8 
-1 1 , 5 
1 0 , 7 
7 , 4 
-. 8 , 4 
« 8 , 9 
7 , 3 
5 , 8 
# 5 , 2 
9 , 2 
6 , 6 
1 0 , 2 
7 , 0 
» 5 , 5 
8 , 6 
8 , 5 
1 3 , 4 
6 , 6 
8 , 7 
5 , 3 
6 , 7 
β , ο 
5 , 3 
7 , 7 
9 , 8 
7 , 3 
0 , 1 
8 , 4 
9 , 6 
1 2 , 3 
7 , 4 
5 , 7 
7 , 3 
7 , 0 
6 , 0 
8 , 4 
7 , 6 
6 , 2 
2 6 , 8 
7 , 7 
8 , 3 
1 0 , 8 
5 , 1 
6 , 6 
7 , 9 
5 , 2 
5 , 3 
4 , 8 
5 , 4 
5 , 2 
6 , 1 
4 , 6 
7 , 0 
7 , 7 
6 , 7 
7 , 1 
8 , 6 
5 , 8 
6 , 6 
6 , 8 
» 7 , 1 
# 5 , 7 
6 , 2 
7 , 4 
7 , 4 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. SOLICES 
E X T R . H C U I L L E FONC 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
CCKERIES 
EXTR. PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLF 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPFUR 
C I S T R I B U T I O N C FAU 
EXTR. M I N . M F T A L L I C 
MINES D c FER FOND 
MINES CE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERRFUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEL 
TOURBIERES ETC. 
P P . M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMICUES 
I N D U S T R I F CHIMIOUE 
PRCC. C H I M . CE BASE 
F I B R E S ART. ET S Y N L 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALL IOUE 
O U T I L L A G E A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
»ACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
A U T C M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BO!SSONS TABAC 
PRCC. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V IANDE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I F OU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I P 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
6 0 I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E C I T I C N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E C I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLAST IQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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TAB. I I I / D / 2 
(FORTSETZUNG) (SUITE) 
I N S G E S A M T E N S E M B L E 
I N D L S T R I E 1 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 1 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERCGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 1 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
BEARB. S T E I N . E R C GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASEPINDUSTR1E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTPUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . L . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , O V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , C P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I DUNG S C 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTCFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . . B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 1 
H I B I 
12 I 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
2 Π Β 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 4 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
** 4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
4 5 B 
46 
4 6 4 
4 6 7 
47 
4 7 A 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
B 
ι c 
I A 
--. -. -# 1 9 , 
. . --13 
« 1 5 , 
» 9 
. , « 1 7 
. 
. 14 
• 12 
. 15 
« 1 8 
» 1 5 
« 1 7 
• 12 
• 10 
17 
15 
» 1 5 
. 
. « 1 4 
• 14 
• 15 
. 
13 
• 12 
-• 16 
« 1 2 
• 16 
. . 
. « 6 
. 5 
• 7 
. . . . «7 
• 13 
18 
• . . • 
• 
I 14 
14 
2 
6 
5 
5 
6 
6 
2 
9 
4 
9 
0 
9 
5 
6 
e 
4 
1 
3 
2 
5 
6 
8 
5 
1 
5 
, 1 
A 
9 
e 
, 6 
, 3 
,A 
LEISTUNGSGPUPPE 
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. 1 3 , 6 
-1 5 , 5 
1 5 , 2 
1 4 , 6 
1 2 , 5 
1 3 , 6 
1 3 , 2 
« 1 C 2 
. 1 1 , 4 
5 , 3 
1 4 , 0 
1 1 , 5 
• 8 , 4 
1 1 , 4 
1 3 , 2 
• 1 1 , 6 
I C O 
1 4 , 5 
• 8 , 2 
5 , 1 
1 2 , 3 
£ , 7 
i c e 
1 3 , 9 
I C S 
1 3 , 0 
1 5 , 3 
1 2 . 5 
1 4 , 9 
1 1 , 5 
« 5 , 1 
6 , 9 
e , 2 
6 , 7 
• 1 2 , 0 
1 C . 2 
9 , 9 
1 6 , 4 
9 , 8 
1 0 , 4 
« 1 2 , 6 
• 6 , 6 
» 1 0 , 3 
• 1 1 , 2 
5 , 5 
E,E 
. 6 , 1 
• 8 , 1 
» 8 , 7 
# 7 , 4 
1 0 , 9 
1 1 , 1 
1 0 , 7 
1 2 , 7 
1 7 , 0 
» 7 , 3 
» 7 , 5 
» 1 0 , 7 
» 1 0 , 9 
• 9 , 2 
1 1 . 5 
1 1 . 1 
1 1 . 1 
2 
--1 9 , 1 
1 5 , 9 
1 2 . 4 
-1 6 , 5 
1 6 , 4 
1 7 , 4 
2 0 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 0 
1 3 , 2 
1 0 , 6 
• 9 , 6 
1 1 , 2 
1 0 , 3 
1 4 , 4 
I C 6 
• 8 , 4 
9 , 6 
1 2 , 4 
1 2 , 0 
1 1 , 2 
1 2 , 5 
9 , 3 
1 C 3 
1 2 , 5 
8 , 1 
1 2 , 7 
1 3 , 1 
1 0 , 3 
1 4 , 3 
1 4 , 4 
1 3 , 9 
1 6 , 0 
1 1 , 3 
8 , 5 
5 , 5 
6 , 4 
6 , 7 
1 2 , 6 
e , 2 
9 , 7 
1 7 , 3 
9 , 5 
• 9 , 8 
• 1 2 , 9 
. 9 , 7 
1 0 , 0 
6 , 4 
6 , 5 
« 6 , 6 
• 6 , 5 
7 , 8 
• 9 , 4 
• 6 , 4 
1 0 , 0 
1 0 , 6 
9 , 7 
1 1 , 4 
1 3 , 4 
β , Ι 
9 , 2 
1 1 , 3 
« 1 1 , 6 
« 9 , 9 
1 4 , 5 
1 0 , 9 
1 1 , 0 
3 
--1 3 , 2 
1 1 . 7 
1 0 , 1 
-1 3 , 3 
1 5 , 1 
1 2 , 6 
. 1 8 , 4 
9 , 9 
9 , 6 
1 0 , 4 
8 , 9 
7 . 2 
11 . 4 
8 . 7 
1 2 , 1 
9 , 5 
• 6 , 7 
9 , 4 
1 0 , 5 
1 1 , 0 
8 , 0 
9 , 6 
6 , 8 
β , 4 
0 , 1 
6 , 7 
8 , 7 
1 1 , 7 
8 , 5 
7 , 2 
7 , 0 
I L O 
1 3 , 9 
7 , 1 
7 , 5 
9 , 9 
8 , 9 
7 , 7 
1 0 , 9 
7 , 7 
8 , 5 
2 3 , 3 
9 , 3 
9 , 2 
1 2 , 9 
• 6 , 1 
8 , 2 
8 , 9 
6 , 5 
5 , 7 
• 6 , 8 
5 , 4 
6 , 5 
7 , 9 
5 , 5 
9 , 7 
1 0 , 4 
9 , 3 
7 , 6 
8 , 7 
6 , 0 
8 , 1 
6 , 1 
8 , 2 
7 , 6 
1 1 , 0 
8 , 9 
8 , 9 
4 
--1 1 , 3 
9 , 4 
6 , 6 
-1 0 , 4 
1 3 , 6 
6 , 6 
• 1 0 , 7 
6 , 7 
• 6 , 8 
6 , 4 
6 , 6 
4 , 6 
9 , 7 
5 , 0 
6 , 3 
5 , 3 
« 4 , 7 
6 , 8 
8 , 4 
1 2 , 0 
4 , 5 
E ,4 
4 , C 
4 , 6 
A , 9 
A , 7 
A , l 
6 ,A 
5 , 0 
« 3 , 5 
« 2 , 8 
6 , 6 
6 , 2 
3 , e 
A , E 
5 , 3 
5 , 3 
Ε,Ο 
7 , 2 
E,E 
5 , 5 
1 7 , 8 
6 , 6 
6 , 6 
• 8 , 2 
• 4 , 5 
4 , 9 
• 5 , 4 
4 , 4 
4 , 0 
• 4 , 0 
4 , 0 
4 , 1 
4 , 8 
3 , 7 
6 , 0 
6 , 6 
5 , 7 
5 , 1 
6 , 1 
4 , 2 
5 , 7 
5 , 2 
• 5 , 4 
A , 2 
7 , 1 
5 , 4 
5 , 4 
5 
--2 0 , 7 
1 4 , 2 
-. I C S 
1 7 , 3 
1 9 , 8 
2 1 , 0 
1 1 , 1 
1 0 , 5 
1 2 , 3 
1 3 , 9 
• 1 1 , 3 
1 5 , 8 
1 1 , 3 
1 7 , 4 
11 , 1 
» 7 , 4 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
1 6 , 4 
8 , 7 
« 1 0 , 3 
• 6 , 9 
8 , 8 
1 0 , 3 
8 , 7 
9 , 0 
2 c e 
11 , 6 
• 8 , 9 
11 , 1 
1 0 , 6 
« 1 0 , 3 
9 , 8 
I C C 
9 , 8 
7 , 8 
1 0 , * 
8 , 6 
i c e 
1 1 , 5 
1 0 , 7 
9 , 5 
1 3 , 7 
7 , 7 
9 , 6 
1 0 , 6 
7 , * 
6 , 0 
• 5 , 7 
6 , 1 
6 , 9 
» 7 , 7 
« 6 , 3 
1 1 , 9 
1 3 , 0 
1 0 , 6 
9 , 5 
s , e 
9 , 1 
8 , 7 
» 9 , 0 
. « e , 6 
1 5 , 7 
1 0 , 8 
1 0 , 7 
Q U 4 L I F 1 C 4 T I 0 N 
54 | 
--2 0 , 7 
. 1 4 , 5 
-. 1 3 , C 
1 8 , 9 
. . 1 2 , 0 
1 1 , 7 
1 3 , 6 
1 2 , 0 
» 1 0 , 7 
1 3 , 2 
9 , 6 
1 7 , 5 
« 1 2 , 9 
• 6 , 1 
1 5 , 2 
1 5 , 3 
1 6 , 5 
9 , 4 
• 1 1 , 0 
« 7 , 9 
« 9 , 7 
1 2 , e 
• 9 , 5 
• 1 1 , 1 
. « 1 2 , 5 
, 
1 0 , 9 
9 , 7 
• 1 2 , 3 
1 1 , 3 
1 0 , 1 
9 , 9 
« 8 , 5 
I L O 
• 9 , 2 
« 1 C 2 
« 1 4 , 6 
11 , 6 
• 1 0 , 1 
1 4 , 0 
« e , 4 
I L E 
« 1 2 , 5 
e , 2 
6 , 7 
« 6 , 7 
» 6 , 7 
« 7 , 1 
• 8 , 0 
« 6 , 4 
1 2 , 5 
• 1 4 , C 
• 1 1 , 4 
9 , 2 
» 5 , 1 
• 9 , 6 
» 6 , 7 
« 1 1 , 0 
. • 9 , 4 
1 * , C 
1 1 , 7 
1 1 , 7 
1 
1 
58 1 
1 
1 
--2 0 , 5 
. 1 1 , 5 
-. 6 , 5 
1 7 , 1 
1 8 , 2 
2 0 , 6 
1 0 , 3 
« 9 , 9 
1 1 , 6 
1 5 , 2 
• 11 , 6 
1 7 , 2 
1 2 , * 
1 7 , 3 
• 1 0 , 2 
« 9 , 0 
1 2 , * 
• 1 1 , 8 
« 1 5 , * 
8 , 0 
« 9 , 9 
« 5 , 5 
« 8 , 1 
8 , 6 
« 7 , 6 
« 7 , 7 
2 2 , 6 
1 1 , 4 
. 
1 1 , 2 
» 1 1 , 3 
8 , 6 
i o , e 
9 , 7 
« 7 , 4 
• 1 0 , 0 
• 6 , 0 
• 11 , 3 
« 9 , 6 
8 , 6 
« 7 , 9 
« 7 , 1 
7 , 8 
« 6 , 3 
6 , 6 
5 , 4 
« 4 , 9 
• 5 , 5 
« 6 , θ 
» 7 , 4 
« 6 , 2 
« 1 1 , 0 
• 1 2 , 1 
. 1 0 , 0 
« 1 1 , 1 
« 8 , 7 
« 1 0 , 3 
« 7 , 5 
. • 8 , 1 
1 6 , 3 
9 , 7 
9 , 7 
I N S G . 
6 N S . 
--1 5 , 0 
1 2 , 4 
1 1 , 1 
-1 3 , 2 
1 4 , 2 
1 4 , 4 
• 2 0 , 6 
1 8 , 1 
1 0 , 3 
1 0 , 4 
1 0 , 2 
9 , 2 
7 , 0 
π,e 
8 , 1 
1 3 , 0 
8 , 7 
6 , 6 
9 , 6 
1 1 , 4 
1 2 , 7 
7 , 5 
9 , 3 
6 , 3 
7 , 4 
e , 8 
6 , 6 
8 , 3 
1 1 , 6 
8 , 2 
8 , 5 
8 , 2 
1 0 , 3 
1 2 , 7 
7 , 3 
6 , 9 
7 , 9 
7 , 4 
6 , 2 
9 , 7 
7 , 1 
7 , 6 
1 9 , 9 
8 , 9 
e , 7 
1 2 , 0 
5 , e 
7 , 7 
8 , 7 
5 , 6 
5 , 2 
5 , 4 
5 , 1 
5 , 8 
7 , 0 
5 , 0 
8 , 7 
9 , 7 
8 , 1 
8 , 1 
9 , 6 
6 , 1 
7 , 3 
7 , 7 
8 , 0 
6 , 3 
1 1 , 5 
8 , 6 
8 , 5 
I N D U S T R I E 
EXTR. CCME. S C L I C E S 
E X T R . H O U I L L E FONO 
E X T R . HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N C EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PPOD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FEPREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PRCD. CERAMICUES 
I N D U S T R I E C H I M I O U E 
PROO. C H I M . OE BASE 
F IBRES ART . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNCERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PPOD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PROOi SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N C U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN B C I S 
BOIS 
1 MEUBLES EN B C I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . P A P I E R 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
C A C U T C H O U C M . P L A S T . 
1 CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I C U E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
I BATIMENT G E N I E C I V I L 
1 B A T . SAUF I N S T A L L . 
I I N S T A L L A T I O N 
I ENS. EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . . M A N . . B A T . 
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I T A L I A 
T A B . I I I / D / 3 
DURCHSCHNITTLICHER PROZENTSATZ DER 
ARBEITNEHMERBEITRAEGE ZUR SOZIALVERSICHERUNG 
NACH LEISTUNGSGRUPPE ( A N G E S T E L L T E ) 
M A E N N E R 
POURCENTAGE MOYEN DES C O T I S A T I O N S DE SECURITE 
SOCIALE DES EMFLOYES PAP Q U A L I F I C A T I O N 
H O M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ LNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT .KERAM .ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER INDU STRI E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I LE 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHPZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E F A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . CHNE MOEB. 
HOLZHOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. CHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
Δ 
C 
E 
ι n 
Π Ι Α 
I 1 1 1 6 
I 12 
I 13 
14 
1 15 
16 
1 17 
21 
I 2 1 1 A 
21 IB 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 « 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
2 5 4 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
45B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 1 
5 0 
5 0 A 1 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I IA 
-I 
-
-
-I -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
— 
-
-
-
LEISTUNGSGRUPPE 
IB 1 
-
-
. 
6 , 1 
-4 , 9 
5 , 1 
5 , 9 
6 , 4 
6 , 4 
6 , 6 
6 , 4 
6 , 6 
5 , 5 
6 , 3 
5 ,Β 
e , 6 
6 , 6 
6 , 6 
6 , 6 
E,7 
e , 3 
6 , 0 
6 , 6 
6 , 4 
6 , 1 
7 , 6 
Β ,9 
A , 8 
E , 8 
e,s 
E,7 
6 , 3 
6 , 2 
7 , 2 
6 , 3 
6 , 2 
6 , 1 
6 , E 
7 , 0 
6 , 7 
6 , 6 
e , 4 
6 , 7 
6 , 0 
« 6 , 2 
5 , 9 
7 , 5 
7 , 8 
6 , 3 
6 , 7 
« 8 , 9 
6 , C 
6 , 7 
6 , 8 
6 , 6 
6 , 6 
6 , 2 
6 , e 
6 , 0 
5 , 8 
6 , 4 
6 , 6 
7 , 2 
7 , 3 
« 6 , 7 
6 , 2 
6 , 3 
6 , 3 
2 
-
-
7 , 0 
7 , 0 
7 , 2 
-4 , 4 
6 , 7 
7 , 2 
7 , 1 
7 , 8 
7 , 8 
8 , 0 
Β,Ο 
7 , 9 
6 , 1 
7 , 1 
6 , 7 
7 , E 
6 , 9 
7 , Β 
7 , 7 
7 , 0 
7 , 3 
7 , 2 
7 , 2 
7 , S 
7 , 1 
7 , 6 
7 , 1 
7 , 0 
7 , 4 
7 , 1 
6 , 7 
7 , E 
6 , 3 
6 , 7 
7 , 4 
7 , 0 
7 , 0 
6 , 9 
7 , 0 
7 , 0 
7 , 1 
6 , 4 
7 , 4 
7 , 0 
7 , 6 
7 , 0 
7 , 6 
7 , 8 
7 , 0 
7 , 9 
« 8 , 6 
7 , 7 
7 , 4 
7 , 5 
7 , 3 
7 , 4 
6 , 9 
7 , 7 
8 , 0 
6 , 2 
7 , 7 
7 , 1 
7 , 4 
7 , 4 
7 , 7 
7 , 3 
7 , 4 
7 , 4 
3 
-
-6 , 9 
7 , C 
6 , 9 
-4 , 6 
0 , 1 
7 , 1 
. 
7 , 6 
7 , A 
7 , 4 
7 , 6 
7 , E 
7 ,4 
7 , 7 
7 , 1 
6 , 8 
7 , 6 
7 , 1 
7 , 0 
7 , E 
7 , 0 
7 , 4 
7 , 2 
7 , 4 
7 , E 
7 , 0 
7 , E 
7 , 0 
6 , 8 
7 , 1 
6 , 9 
6 , 7 
7 , 1 
6 , 3 
8 , 2 
7 , 0 
7 , 1 
7 , 1 
6 , 8 
6 , 8 
7 , 3 
7 , 1 
6 , 4 
7 , 3 
7 , 2 
7 , 6 
7 , 0 
7 , 3 
7 , 4 
7 , 0 
7 , 4 
7 , 4 
7 , 3 
7 , 6 
7 , 4 
7 , 8 
7 , 1 
6 , 9 
7 , 2 
7 , 8 
8 , 0 
7 , 6 
7 , 4 
7 , 5 
7 , 6 
7 , 3 
7 , 0 
7 , 3 
7 , 3 
4 
-
-6 , 9 
6 , 6 
6 , 7 
-4 , 6 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 0 
7 , 3 
7 , 2 
7 , A 
7 , 7 
7 , 1 
8 , 2 
6 , 9 
6 , 7 
7 , 6 
7 , 0 
7 , 9 
7 , 6 
6 , 8 
7 , 5 
7 , 0 
7 , 8 
7 , 6 
7 , 0 
7 , 4 
7 , 0 
6 , 9 
7 , 1 
6 , e 
6 , 7 
7 , 1 
6 , 5 
7 , 8 
6 , 9 
7 , 0 
6 , 5 
7 , 0 
6 , 9 
6 , 7 
7 , 1 
6 , 9 
7 , A 
7 , 1 
7 , 7 
7 , 5 
7 , 0 
6 , 6 
7 , 2 
7 , 1 
7 , 3 
7 , 1 
7 , 3 
7 , 2 
7 , 3 
6 , 9 
6 , 9 
7 , 0 
7 , A 
7 , 5 
7 , 3 
7 , 6 
7 , 4 
7 , 5 
7 , 0 
7 , 5 
7 , 2 
7 , 2 
5 
-
-
6 , 9 
. 
7 , 3 
-
6 , 8 
6 , 4 
7 , 1 
7 , E 
6 , E 
7 , 3 
7 , 4 
7 , 2 
7 , 1 
7 , 2 
7 , 0 
7 , A 
6 , 6 
7 , 5 
7 , 2 
6 , 9 
7 , 1 
6 , 9 
7 , 1 
7 , 2 
6 , 9 
7 , 3 
7 , 1 
7 , 3 
7 , 0 
6 , A 
7 , 3 
6 , 6 
6 , E 
6 , 9 
6 , 7 
6 , 7 
7 , 3 
7 , 1 
7 , 1 
6 , 1 
7 , 0 
6 , 6 
e, e 
7 , 9 
7 , 3 
7 , 0 
7 ,A 
7 , 2 
7 , 5 
7 , 6 
7 , 0 
7 , 5 
7 , 6 
7 , 4 
7 , 3 
7 , 1 
7 ,5 
7 , 0 
7 , 0 
7 , 0 
7 , 6 
8 , 0 
7 , 4 
6 , 5 
6 ,4 
6 , 2 
7 , C 
7 , 1 
7 , 2 
7 , 1 
Q U A L I F I C A T I O N 
5A 
-
-
6 , 9 
. 
7 , 4 
-
A, 7 
6 , 6 
. 
. 
7 , 2 
7 , 2 
7 , 2 
7 , 1 
7 , 6 
6 , 6 
7 ,A 
6 , 6 
7 , 5 
6 , 8 
7 , 0 
7 , 2 
6 , 9 
7 , ! 
7 , 2 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 2 
7 , 1 
5 , 5 
7 , E 
e , t 
6 , A 
7 , C 
6 , 6 
7 , 0 
7 , E 
7 , 2 
7 , 3 
7 , 5 
7 , 0 
7 , 0 
6 , 6 
• 6 , 6 
7 ,A 
7 , C 
7 , 4 
7 , 3 
7 , 6 
7 , 8 
7 , 1 
7 , E 
7 , 4 
7 , E 
7 , 0 
7 , 1 
7 , 0 
7 , 0 
7 , 2 
6 , 9 
6 , 1 
8 , 3 
7 , 7 
7 , C 
7 , 2 
7 , 3 
6 , 9 
7 , C 
7 , 7 
7 , 7 
5B 
-
-
6 , 9 
. 
6 , 9 
-6 , 6 
1 0 , 7 
7 , 2 
• 7 , θ 
6 , 5 
7 , 6 
7 , 6 
7 , 2 
7 , 1 
6 , 8 
7 , 2 
7 , 3 
6 , 6 
8 , 0 
7 , 7 
6 , 6 
6 , 6 
6 , 6 
7 , 1 
7 , 1 
6 , 6 
7 , E 
7 , 1 
7 , 4 
6 , 9 
6 , Β 
7 , 2 
6 , Β 
6 , 6 
6 , 7 
6 ,e 
6 , 6 
7 , 1 
7 , C 
6 , 9 
8 , 1 
6 , 9 
6 , 6 
6 , 9 
6 , A 
7 , 2 
e, e 
7 , 5 
7 , 1 
7 , 2 
7 , 4 
6 , 5 
7 , S 
7,e 
7 , 3 
7 , 6 
7 , 0 
8 , 0 
7 , 0 
6 , 6 
7 , 4 
7 , 3 
7 , E 
7 , 1 
6 , 8 
E , 8 
5 , 4 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
I N S G . 
ENS. 
-
-
6 , 0 
7 , 0 
7 , 0 
-4 , 6 
7 , 9 
7 , 1 
7 ,Α 
6 , 9 
7 , 5 
7 , 5 
7 , 5 
7 , E 
7 , 7 
7 , 8 
7 , 1 
6 , 7 
7 , 6 
7 , 0 
7 , 6 
7 , 4 
6 , 9 
7 , 3 
7 , 1 
7 , 3 
7 , 4 
7 , 0 
7 , 5 
7 , 0 
6 , 8 
7 , 1 
6 , 9 
6 , 7 
7 , 1 
6 , 4 
8 , 2 
7 , 1 
7 , C 
6 , 9 
7 , 0 
6 , 9 
7 , 0 
7 , 0 
6 , 6 
7 , 3 
7 , 0 
7 , 6 
7 , 1 
7 , 4 
7 , 5 
7 , 0 
7 , 4 
7 , 7 
7 , 3 
7 , 4 
7 , 3 
7 , 5 
7 , 1 
6 , 9 
7 , 2 
7 , 7 
7 , 6 
7 , 5 
7 , 2 1 
7 , 3 1 
7 , 4 1 
7 , 2 
7 , 2 
7,2 1 
7 ,2 1 
1 I N D U S T R I E 
1 EXTR. COMB. S C L I T E S 
E X T R . HOUILLE FONO 
1 EXTR. HOUILLE JCUR 
1 COKERIES 
I EXTR. PETR. GAZ N A T . 
1 RAFFINAGE OU PETRCLF 
1 COMBUST. NUCLEAIRES 
1 ELECTO. GAZ VAPEUR 
1 D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
1 » I N E S OE FER FPNC 
MINES DE FER JOUR 
FROC. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
1 M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON MFTALL . 
C IMENT 
VERRE 
PRCD. CERAMIQUES 
INDUSTRIE C H I M I Q U E 
PRCD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN'. 
M A C H . , T F A C T . A G R I C 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . . P I E C E S C E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS T A B A C 
PRCD. AL IMENTAIRES 
I N C DE LA V IANCE 
I N C DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INOUSTRIE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I P 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
e O I S , MEUBLE EN EOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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TAB. III/D/3 
(FORTSETZUNG! 
F R A U E N F E M M E S 
I N D U S T R I E 1 
KOHLENBERGEAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 1 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
W4SSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N ICHT EN ERG.M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.EROEN 
A N O . M I N E P A L . . T O P F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTICN 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERAPBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E L S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZHOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMHIVERARBEITUNG 
. KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. V E P A R e . GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
Δ I 
c ι 
Ε I 
11 
Π Ι Α I 
H I B 
12 I 
13 
14 1 
15 I 
16 I 
17 1 
21 
211A 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 4 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
4 5 B 
46 
46A 
1 4 6 7 
1 4 7 
4 7 A 
4 7 B 
4 8 
1 4 S I 
1 4 8 3 
4 9 
1 50 
1 5 0 4 
1 5 0 3 
1 4 
I Β 
1 C 
14 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­I ­
­
­
1 
LEISTUNGSGRUPPE 
ie 
­­­­
­
­­­­
. . 
. ­
­
­« 7 , 3 
« 6 , 7 
e , 6 
­­. 
­6 , 2 
­» 7 , 9 
­» 7 , 9 
7 . 1 
7 , 2 
. » 9 , 1 
. » 1 0 , 4 
. 
­. . ■ 
. 
7 , 2 
7 , 2 
2 
­­
­7 , 5 
— 4 , 3 
• . ­­7 , 6 
. 7 , 5 
. . 6 , 9 
• 6 , 7 
• 6 , 9 
7 , 1 
. . 7 , 2 
« 6 , 9 
6 , 7 
« 7 , 8 
7 , 8 
« 7 , 5 
• 8 . 2 
6 , 9 
• 7 , 9 
7 , 2 
6 , θ 
6 , 5 
6 , 8 
6 , 9 
7 , 0 
6 , 2 
7 , 9 
» 7 , 8 
7 , 1 
7 , 1 
« 8 , 9 
6 , 9 
6 , 7 
6 , 4 
6 , 9 
7 , 3 
7 , 3 
7 , 2 
7 , 3 
» 7 , 4 
« 7 , 3 
6 , 9 
7 , 1 
6 , 6 
9 , 5 
6 , 9 
1 0 , 0 
7 , 7 
8 , 1 
7 , 2 
6 , 3 
7 , 7 
. « 8 , 6 
« 7 , 6 
7 , 4 
7 , 4 
3 
. 
­­6 , 9 
7 ,A 
­A , θ 
5 , 5 
6 , 0 
­• 7 , 6 
7 , A 
e, ι 
7 , 0 
7 , C 
7 , 0 
e , 5 
7 , 2 
6 , 0 
6 , 5 
7 , 6 
6 , 0 
7 , 0 
7 , 1 
7 , 0 
7 , C 
7 , 7 
7 , C 
7 , 7 
7 , 0 
6 , 5 
7 , 1 
6 , 9 
6 , 9 
7 , 1 
5 , 7 
7 , 9 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 0 
7 , 1 
6 , 6 
7 , 0 
7 , 9 
b, 1 
7 , 4 
7 , 3 
6 , 0 
7 , 0 
7 , 4 
7 , B 
7 , 3 
7 , 3 
6 , 7 
7 , B 
7 , 3 
7 , 4 
7 , 2 
7 , 8 
6 , 5 
β , 2 
7 , 6 
7 , 6 
7 , B 
7 , B 
7 , e 
• 8 , 0 
7 , 4 
7 , 1 
7 , 3 
7 , 3 
4 
­­6 , 9 
6 , B 
6 , 6 
­4 , 9 
7 , 6 
7 , 1 
­. 7 , 3 
7 , 2 
7 , 6 
7 , B 
7 , B 
7 , 1 
7 , 0 
6 , 6 
7 , 0 
7 , 0 
7 , 3 
7 , 6 
7 , C 
7 , 1 
6 , 9 
7 , 0 
7 , 2 
7 , 0 
7 , 0 
7 , 0 
7 , 0 
7 , 1 
6 , e 
6 , 6 
6 , 7 
B ,6 
7 , 2 
7 , 1 
7 , 1 
7 , C 
7 , 1 
7 , B 
6 , 9 
7 , B 
« 7 , 9 
7 , 3 
7 , 1 
7 , 6 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 7 
6 , 9 
7 , 0 
7 , 1 
7 , 0 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 5 
6 , 5 
7 , 7 
7 , 3 
7 , 4 
7 , 3 
7 , 3 
7 , 3 
7 , 4 
7 , 0 
7 , 4 
7 , 1 
7 , 2 
5 
. 
­­­­
­­2 . A 
­­­. ­. . . ­6 , 5 
• 
. • 7 , 4 
. 7 , 0 
t , ç 
. 7 , C 
. ­. ­1 6 , 7 
­­­­­7 , A 
• 7 , 4 
« 7 , 4 
. . 6 , 9 
. . 7 , 1 
6 , 9 
6 , e 
7 , 1 
6 , 6 
. 6 , 5 
7 , ? 
7 , 2 
7 , 3 
6 , 9 
. 6 , S 
6 , 7 
f., P. 
. 7 , 1 
7 , 0 
7 , 2 
6 , 8 
, . ­
. 
7 , 1 
7 , 1 
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5A 
. 
­­­­­­­. ­­­­­­
­
­
­
­
­­­­­­­­­­7 
6 
6 
6 
. 6 
7 
6 
7 
6 
. 6 
6 
. . 6 
6 
6 
. . . ­
• 
7 
7 
χ 
9 
9 
9 
A 
3 
A 
9 
A 
9 
E 
7 
6 
6 
9 
, 1 
1 
5B 
_ 
­­­— . ­­2 , 
­­­
­. ­­­« 5 , 
. . 
7 
6 
. 6 
. ­
­«6 
­­­­­
7 
6 
7 
7 
6 
6 
7 
7 
7 
6 
. . «6 
. . 7 
. 7 
6 
. . ­
­
7 
7 
2 
3 
1 
7 
8 
9 
0 
9 
8 
2 
2 
, 8 
8 
1 
4 
1 
θ 
β 
3 
3 
, 8 
, 1 
, 1 
I N S G . 
ENS. 
. 
­­6 , 9 
7 , 7 
7 , 0 
­4 , 8 
7 , 9 
7 , 0 
­
7 , 4 
7 , 3 
7 , 7 
7 , 4 
7 , 5 
7 , 1 
7 , 0 
6 , 9 
7 , 2 
7 , 0 
7 , 4 
7 , 7 
7 , 0 
7 , 1 
6 , 9 
7 , 0 
7 , 2 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 0 
7 , 0 
7 , 7 
6 , 9 
6 , 8 
6 , 6 
Ε , θ 
7 , 4 
7 , 1 
7 , ? 
7 , 0 
7 , 1 
7 , 6 
6 , 5 
7 , 6 
6 , 4 
7 , 3 
7 , 1 
7 , 6 
7 , 0 
7 , 7 
7 , 3 
7 , 0 
7 , 1 
7 , 0 
7 , 7 
7 , 1 
7 , 2 
7 , 1 
7 , 7 
6 , 9 
β , ο 
7 , 4 
7 , 5 
7 , 3 
7 , 7 
7 , 4 
7 , 5 
7 , 7 
7 , 3 
7 , 2 
7 , ? 
EXTR. COME. SOLICES 
EXTR. HOUILLE FCND 
EXTR. HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
CCMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
CISTRIBUTION C EAU 
EXTR. MIN. METALLIC 
MINES DE FER FONO 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T. A FEL 
TOURBIERES ETC. 
PR. MIN. NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIOUES 
INDUSTRIE CHIMIOUE 
PROD. CHIM. OE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PRCD. ALIMENTAIRES 
INO. DE LA VIANDE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INOUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTCNNIERF 
BONNETERIE 
INOUSTRIE DU CUIP 
TANNERIE­MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLAST IQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT G E N I E C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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TAB. I I I / D / 3 
(FORTSETZUNG) ( S U I T E ) 
I N S G E S A M T E N S E M B L E 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
M INERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZELGUNG 
E ISEN UNO STAHL 
N E ­ M E T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E P A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
M ILCHVEPARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E L S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R . D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I . V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
ι c 
E 
ι i i 
Ι Π Ι Α 
Ι H I B 
12 
I 13 
1 4 
I 15 
I 16 
17 
2 1 
2 1 1 A 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
1 2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 54 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
4 5 B 
4 6 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 1 
5 0 4 1 
5 0 3 
4 
Β 
C 
14 
¡ . 
­I 
­­­­­! ­, ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­τ 
­­­— 
­
­
­
LEISTUNGSGRUPPE 
I B I 
­­. . 6 , 2 
­Α,Ο 
5 , 1 
5 , 0 
6 , 5 
6 , E 
6 , 6 
6 , 4 
6 , 7 
E , 9 
6 , 4 
S,S 
6 , 7 
6 , 6 
6 , 7 
6 , 9 
E,7 
6 , 3 
6 , 1 
6 , 6 
6 , 4 
6 , 1 
7 , 6 
S , 9 
A , 8 
S , θ 
e , s 
S , 7 
6 , 3 
6 , 3 
7 , 2 
6 , 3 
6 , 2 
6 , 1 
6 , 5 
7 , 0 
6 , 7 
6 , 6 
6 , A 
6 , 6 
6 , 0 
7 , 5 
S , 5 
7 , 7 
6 , 0 
6 , 3 
6 , 8 
# 6 , 9 
6 , 2 
6 , 7 
6 , 9 
6 , 6 
6 , 7 
6 , 2 
7 , 0 
6 , 0 
S , θ 
6 , 4 
6 , 6 
7 , 2 
7 , 2 
6 , 7 
6 , 2 
6 , 3 
6 , 3 
2 
­­7 , 0 
7 , 0 
7 , 2 
­4 , 4 
β , 8 
7 , 2 
. 7 , 1 
7 , 6 
7 , 6 
6 , 0 
e,o 
7 , 9 
6 , 1 
7 , 1 
6 , 7 
7 , 5 
6 , 9 
7 ,A 
7 , 8 
7 , 0 
7 , 3 
7 , 1 
7 , 2 
7 , E 
7 , 2 
7 , 6 
7 , 2 
7 , 0 
7 , 4 
7 , 1 
6 , 6 
7 , S 
6 , 3 
6 , 7 
7 , 4 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 0 
7 , 0 
7 , 0 
7 , 2 
6 , 6 
7 , 3 
7 , 0 
7 , 5 
6 , 9 
7 , 6 
7 , 7 
7 , 1 
7 , 7 
# 6 , 4 
7 , 6 
7 , 3 
7 , 4 
7 , 2 
7 , 6 
6 , 9 
6 , 0 
7 , 9 
8 , 1 
7 , 6 
7 , 0 
7 , S 
7 , 4 
7 , 8 
7 , 3 
7 , 4 
7 , 4 
3 
­­6 , 9 
7 , 1 
6 , 9 
­4 , 6 
9 , 2 
7 , 0 
. 7 , 6 
7 , 5 
7 , 4 
7 , 7 
7,5 
7 , 3 
7 , 7 
7 , 0 
6 , 9 
7 , E 
7 , 0 
7 , 6 
7 , 6 
7 , 0 
7 , 3 
7 , 2 
7 , 3 
7 , 5 
7 , 0 
7 , 4 
7 , 0 
6 , 6 
7 , 1 
6 , 9 
6 , 6 
7 , 1 
6 , 7 
6 , 2 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
6 , 9 
6 , 5 
7 , 2 
7 , 3 
6 , 2 
7 , 3 
7 , 2 
7 , 7 
7 , 0 
7 , 3 
7 , 4 
7 , 2 
7 , 3 
7 , 1 
7 , 4 
7 , 5 
7 , 4 
7 , 6 
7 , 2 
6 , 9 
7 , E 
7 , 6 
7 , 9 
7 , 6 
7 , 4 
7 , 5 
7 , 6 
7 , 3 
7 , 0 
7 , 3 
7 , 3 
4 
­­6 , 9 
6 , 7 
6 , 7 
­A , β 
7 , 2 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 3 
7 , 7 
7 , 5 
7 , 6 
7 , 3 
8 , 1 
7 , 0 
6 , 7 
7 , 2 
7 , 0 
7 , E 
7 , 6 
7 , 0 
7 , 3 
7 , 0 
7 ,A 
7 , 3 
7 , 0 
7 , 2 
7 , 0 
7 , 0 
7 , 1 
6 , 8 
6 , 7 
6 , 0 
6 , 1 
7 , 6 
7 , 0 
7 , 1 
6 , 9 
7 , 1 
7 , 2 
6 , 8 
7 , 3 
7 , 0 
7 , 3 
7 , 1 
7 , t 
7 , 2 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 0 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 0 
7 , 2 
7 , 2 
7 , 1 
7 , 3 
6 , 9 
7 , S 
7 , 3 
7 , A 
7 , 3 
7 , 4 
7 , A 
7 , 5 
7 , 0 
7 , 5 
7 , 2 
7 , 2 
5 
­­6 , 9 
• 7 , 3 
­6 , 6 
6 , 2 
7 , 1 
7 , 5 
6 , 5 
7 , 2 
7 , 4 
7 , 2 
7 , 1 
7 , 2 
7 , 0 
7 , 3 
6 , 6 
7 , 5 
7 , 2 
7 , 0 
7 , 1 
6 , 9 
7 , 1 
7 , 2 
6 , 5 
7 , 2 
7 , 1 
7 , 3 
7 , 0 
6 , 4 
7 , 3 
6 , 6 
6 , 5 
6 , 5 
6 , 7 
6 , 7 
7 , 3 
7 , 1 
7 , 1 
8 , 0 
7 , 4 
6 , 6 
6 , 8 
7 , 5 
7 , 3 
7 , 0 
7 , A 
7 , 2 
7 , A 
7 , 6 
6 , 9 
7 , A 
7 , 5 
7 , 3 
7 , 3 
7 , 1 
7 , 5 
7 , C 
7 , 0 
7 , 0 
7 , 7 
7 , 9 
7 , A 
6 , 9 
6 , A 
6 , 2 
7 , 0 
7 , 1 
7 , 2 
7 , 1 
Q U A L I F I C A T I O N 
5A 
­­6 , 9 
. 7 , A 
­
A , 7 
6 , 6 
. 7 , 2 
7 , 2 
7 , 2 
7 , 1 
7 , 6 
6 , 6 
7 , A 
t , 6 
7 , 5 
6 , 8 
7 , 0 
7 , 2 
6 , 9 
7 , 1 
7 , 2 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 2 
7 , 1 
E , 9 
7 , 5 
6 , 6 
6 , A 
7 ,C 
6 , 6 
7 , 0 
7 , 5 
7 , 3 
7 ,A 
7 , 8 
# 7 , 7 
7 , C 
6 , 6 
# 6 , 5 
7 , 3 
7 , 0 
7 ,A 
7 , 2 
7 , 6 
7 , 6 
6 , 9 
7 , 4 
7 , 3 
7 , 5 
7 , C 
7 , 1 
7 , 0 
7 , 0 
7 , 2 
6 , 5 
8 , C 
6 , 2 
7 , 7 
7 , 0 
7 , 2 
7 , ? 
6 , 9 
7 , 0 
7 , 2 
7 , 2 
5B 
­­6 , 9 
. 6 , 0 
­6 , 8 
9 , 2 
7 , 2 
• 7 , 8 
6 , 5 
7 , 5 
7 , 6 
7 , ? 
7 , 1 
6 , 6 
7 , 2 
7 , 3 
6 , 6 
B,C 
7 , 7 
7 , 0 
6 , 7 
6 , b 
7 , 1 
7 , ! 
6 , 6 
7 , A 
7 , 1 
7 , 4 
6 , 9 
1 , ' 
7 , 2 
6 , E 
6 , 6 
6 , 7 
6 , 8 
6 , 6 
7 , 1 
7 , 0 
6 , 5 
8 , 1 
7 , 0 
6 , 6 
6 , 9 
6 ,Α 
7 , 2 
6 , 8 
7 , 7 
7 , 1 
7 ,? 
7 , 3 
6 , 9 
7 , 3 
7 , 7 
7 , 2 
7 , 5 
7 , 0 
7 , 9 
7 , 0 
6 , 8 
7 , 4 
7 , 3 
7 , 5 
7 , 1 
6 , 6 
5 , 8 
6 , 4 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
I N S G . 
ENS. 
­­6 , 9 
7 , 0 
7 , 0 
­4 , 6 
7 , 9 
7 , 1 
7 , 4 
6 , 9 
7 , 5 
7 , 5 
7 , 5 
7 , 5 
7 , 3 
7 , 7 
7 , 0 
6 , 7 
7 , 5 
7 , 0 
7 , 5 
7 , 5 
6 , 9 
7 , 3 
7 , 1 
7 , 3 
7 , 4 
7 , 0 
7 , 4 
7 , 0 
6 , 8 
7 , 1 
6 , 9 
6 , 7 
7 , 1 
6 , 3 
6 , 0 
7 , 1 
7 , 0 
7 , 0 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 0 
7 , 2 
6 , 6 
7 , 3 
7 , 1 
7 , 6 
7 , 1 
7 , 3 
7 , 4 
7 , 0 
7 , 3 
7 , 4 
7 , 2 
7 , 3 
7 , 2 
7 , 3 
7 , 3 
6 , 9 
7 , 5 
7 , 6 
7 , 7 
7 , 4 
7 , 2 I 
7 , 3 I 
7 , 4 1 
7 , 2 1 
7 , 2 1 
7 , 2 1 
7 , 2 1 
1 INDUSTRIE 
I E X T R . COMB. SCL ICES 
E X T R . H O U I L L E FCNT 
I E X T R . H O U I L L E JCUR 
COKERIFS 
1 EXTR. PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
1 D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
1 MINES DE FER FONC 
MINES DE FER JOUR 
PRCO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FEPREUX 
AUTRES M I N . ­ T P U P 3 . 
M . CONSTR. T . j F E L 
TOURBIERES ETC. 
PR. M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CEPAMIOUES 
INCUSTRIE CHIMIOUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . FT SYN'T. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALL IOUE 
O U T I L L A G E A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES 0 e BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRCD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANCE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE T E X T I L E 
INDUSTRIE L A I N I E R E 
I N D U S T R . CCTCNNIEPE 
BONNETERIE 
INOUSTRIE DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S FN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
E O I S , MEUBLE EN BCIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E C I T I O N 
CAOUTCHOUC.M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I C U E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . , B A T . 
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I T A L I A 
T A B . I î 1 / 0 / 4 
VERTEILUNG DER ANGESTELLTEN NACH CEM PROZENTSATZ OER 
ARBEITNEHMERBEITRAEGE ZUR SOZIALVERSICHERUNG 
D I S T R I B U T I O N DES EMPLOYES SUIVANT LE POURCENTAGE 
DE C O T I S A T I O N DE SECURITE SOCIALE 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O C E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
BEARB.STE IN .EP .D .GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
MFTALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENEAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROHASCH. , O V ­ G E P . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
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0 , 3 
0 , « 
0 , « 
0 , 2 
0 , 2 
O , « 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 6 
0 . « 
1 5 , 2 
0 , 1 
2 « , « 
0 . 1 
­0 , 2 
0 , 2 
1 0 , « 
1 2 , 5 
0 , 9 
0 . « 
1 . 3 
1 . 8 
JE WCCHE 
3 8 , 0 1 
­« 0 , 0 0 
­­9 9 , 8 
9 8 , 6 
9 8 , 3 
­9 3 , 5 
5 5 , 8 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 5 , 6 
6 7 , 1 
2 6 , C 
e 5 , e 
7 * , 5 
5 7 , 7 
8 6 , 2 
9 5 , 2 
7 5 , 4 
9 2 , 7 
9 5 , 7 
9 3 , 2 
9 7 , 5 
2 5 , 7 
3 9 , 9 
1 8 , 4 
1 1 , 2 
1 6 , 1 
3 , 3 
3 3 , 2 
4 3 , 6 
2 3 , 2 
7 7 , 0 
9 4 , 5 
3 4 , 5 
2 9 , 6 
6 C 6 
2 5 , 5 
7 9 , 7 
7 5 , 5 
8 2 , 5 
6 2 , 5 
8 5 , 5 
8 9 , 3 
9 Θ . 5 
7 4 , 8 
9 7 , 2 
9 7 , 4 
1 8 , 1 
2 2 , 7 
7 , 6 
8 1 , 7 
1 2 , 2 
1 7 , 0 
1 2 , 0 
1 4 , 7 
1 3 , 5 
. 1 3 , 9 
2 6 , 5 
1 2 , 8 
2 4 , 6 
3 6 , 9 
5 , 6 
7 9 , 0 
3 6 , 7 
6 2 , 6 
7 2 , 1 
2 0 , 0 
9 1 , 6 
5 0 , 3 
5 1 , 5 
1 4 0 , 0 1 
1 
1 4 2 , 0 0 
­­­0 , 7 
1 , 3 
­2 , 4 
3 , 6 
0 , 1 
­­3 7 , 4 
2 9 , 3 
7 3 , 5 
2 , 5 
4 , 3 
0 , 5 
6 , 5 
0 , 2 
1 7 , 9 
1 , 5 
1 , 9 
5 , 2 
2 , 5 
7 C 2 
5 7 , 5 
7 8 , 5 
8 4 , 6 
8 1 , 9 
9 0 , 3 
6 4 , 7 
5 5 , 8 
7 4 , 6 
2 C 9 
5 , 4 
6 4 , 2 
6 6 , 5 
3 9 , 4 
7 1 , 1 
6 , 7 
1 0 , 9 
1 0 , 7 
1 , 6 
2 , A 
5 , 2 
0 , 3 
2 1 , 6 
1 , 8 
C l 
7 4 , 9 
6 C 9 
6 7 , 3 
9 , 5 
8 1 , 1 
7 2 , 5 
8 4 , 2 
7 2 , 5 
7 2 , 3 
7 4 , 0 
5 4 , 6 
7 9 , 0 
3 9 , 9 
5 7 , 6 
9 1 , 7 
1 1 , 8 
5 9 , 1 
2 2 , 6 
1 1 , 3 
7 4 , 0 
1 , 5 
4 5 , 0 
4 3 , 2 
4 2 , 0 1 1 
1 
4 4 , 0 0 1 
­­­0 , 4 
0 , 1 
­­3 , 6 
­­­2,0 
2 , 4 
0 . 5 
7 , 5 
1 4 , 3 
0 , 2 
A, 1 
1 , 6 
5 , 4 
3 , 7 
1 , 3 
0 , 3 
­2 , 0 
1 , 8 
1 , 8 
2 , 1 
0 , 7 
1 , 3 
1 , 1 
­Ο,Β 
1 , 1 
­0 , 6 
1 , 7 
2 , 7 
E , 2 
6 , 0 
A , 6 
1 , 1 
5 , 2 
1 , 5 
0 , 0 
2 , 0 
0 , 1 
­6 , 0 
4 , 1 
2 , 8 
6 , 6 
4 , 6 
6 , 5 
3 , 3 
6 , 7 
7 , 6 
6 , 0 
1 , 9 
3 , 8 
ce 3 , 4 
2 , 0 
5 , 2 
1 , 9 
3 , 1 
2 , 5 
4 , 0 
4 , 4 
2 , 0 
2 , 1 
* * , 0 1 
­4 6 , 0 0 
­­­­0 , 1 
­­0 , 2 
­­­­­­0 , 9 
1 , 7 
­0 , 5 
0 , 3 
­1 , 2 
0 , 1 
­0 , 8 
. Ο,Α 
0 , 5 
0 , 3 
Ο,Α 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 5 
­0 , 1 
0 , 2 
­Ο,Β 
0 , Β 
Ο,Α 
Ο,Α 
0 , 3 
1 , 2 
1 , 0 
­0 , 2 
­Ο,Α 
0 , 5 
0 , 2 
­0 , 6 
0 , 3 
0 , 2 
. 1 , 1 
1 , Α 
0 , 9 
Ο,Α 
0 , 9 
0 , 1 
1 , 2 
­2 , 7 
1 , 3 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 4 
Ο,Β 
0 , 4 
Ο,Α 
4 6 , 0 1 
­4 8 , 0 0 
­­­0 , 4 
0 , 1 
­­0 , 2 
0 , 1 
­­0 . 9 
1 , 1 
­2 , 6 
3 , 6 
1 , 6 
1 , 6 
1 . 2 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 6 
­0 . 9 
Ο,β 
0 , 3 
1 , 2 
0 , 2 
­Ο,Β 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
­Ο,Β 
0 , 1 
­0 , 1 
4 , 1 
0 , 9 
1 , 0 
3 , 3 
0 , 7 
C 5 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
1 , 7 
1 ,9 
1 , 2 
0 , 6 
1 , 4 
Ο,Α 
Α ,Β 
Α , 4 
Α , 7 
1 , 3 
3 , 4 
­0 , 8 
0 , 6 
1 , 0 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
Ο,Β 
1 , 6 
0 , 5 
0 , 9 
NOMBRE 
PAR 
4 6 , 0 1 
I 
t 5 2 , 0 0 
­­C , 2 
­0 , 1 
­­­­­­­­­0 , 1 
c , 1 
­0 , 2 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 
­0 , 1 
­
. C , 2 
C, 1 
­­­­­0 , 1 
C l 
­­0 , 2 
C 2 
0 , 1 
­0 , 5 
C, 1 
­­­­­­­
­C l 
­­­­­­­­­­­­­
. 
C, 1 
0 , 1 
D HEURES 
SEMAINE 
I 
l > 52 
I 
­­­­­­­­­­­. . ­­­­. C 
­­­­­
­­­C 
­­­­­­­­­­C 
­­. c ­­­­­. ­c ­­­. c ­c ­0 
­. c, . ­0 
­
c 
0 
I I N S G . 
001 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I E N S . 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
OLRCHSCH­
N 1 T T L I C H E 
A R B E I T S ­
Z E I T 
HORAIRE 
MOYEN 
­­4 0 , 0 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
­3 9 , 8 
3 8 , 6 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
4 0 , 5 
4 0 , 5 
4 C 7 
4 0 , 4 
4 C 7 
4 0 , 1 
4 0 , 2 
4 0 , 3 
4 0 , 5 
4 0 , 7 
■ 4 0 , 0 
3 9 , 9 
4 0 , 0 
4 0 , 9 
4 0 , 7 
4 0 , 8 
4 1 , 1 
4 C , 9 
3 9 , 7 
4 0 , 8 
4 0 , 8 
4 0 , 4 
4 0 , 3 
4 0 , 0 
4 0 , 8 
4 0 , 9 
4 0 , 4 
4 0 , 8 
4 0 , 6 
4 0 , 4 
4 0 , 5 
4 0 , 0 
4 0 , 1 
4 0 , 1 
4 0 , 1 
4 0 , 4 
3 9 , 8 
3 9 , 9 
4 1 , 6 
4 0 , 9 
4 1 , 0 
4 0 , 5 
4 1 , 5 
4 1 , 8 
4 1 , 4 
4 1 , 3 
4 1 , 4 
4 1 , 3 
4 0 , 1 
4 1 , 3 
3 9 , 4 
4 0 , 6 
4 0 , 6 
4 0 , 5 
4 0 , β 
4 0 , 0 
3 9 , 8 
4 1 , 0 
4 0 , 3 
4 0 , 5 
4 0 , 5 
I N D U S T R I E 
EXTR. CCMB. SCLICES 
EXTR. HOUILLE F O N D 
EXTR. HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. N'UCLFAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N C FAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES OE FER JOUR 
PPOD. DES METAUX 
METAUX FERRFUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ T 0 U R 6 . 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PR. M I N . NON METALL . 
CIMENT 
VERRF 
PROC. CERAMIQUES 
INDUSTRIE C H I M I Q U E 
RROD. C H I M . CE BASE 
F IBRES ART. ET SYN'T. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLICUE 
OUTILLACF A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
AUTCM. , P I E C E S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANCE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INOUSTRIE T E X T I L E 
INOUSTRIE L A I N I E R F 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S F R I F 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
(« I EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE ( » I NON DECLARES INCLUS 
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TAB. III/D/6 
DURCHSCHNITTLICHER PROZENTSATZ CER PRAEMIEN 
DER ANGESTELLTEN NACH BETRIEBSGROESSENKLASSE 
POURCENTAGE MOYEN OE PRIMES OES EMPLOYES 
PAR TAILLE OE L ETABLISSEMENT 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D C E L - U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E P G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
Β E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., O V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVEPARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERAPBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E L S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , BEKLEI DUNG S C 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HCLZMOEEELHEPST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKER E L VERLAGSG. 
GUMMLKUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
1 1 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211Δ 
211B 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
3 5 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 36 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 83 
4 9 
5 0 
50Δ 
5 0 3 
A 
Β 
C 
BETPIEBSGPOESSE 
(ZAHL DER BESCHAEFTIGTEN) 
10 
19 
---
1 5 , 5 
-• 1 4 , 5 
1 3 , 0 
. --. . . 1 1 , 0 
I C , 9 
1 2 , 1 
1 0 , 3 
1 2 , 2 
9 , 7 
• 1 2 , 4 
. 1 2 , 4 
1 7 , 9 
9 , 6 
1 0 , 0 
9 , 6 
• 1 1 , 5 
« 1 0 , 0 
-. 
-. . -• 1 0 , 0 
1 4 , 6 
1 4 , 7 
1 3 , 1 
1 3 , 7 
1 1 , 6 
1 4 , 9 
• 1 0 , 4 
I C , 8 
• 1 2 , 6 
9 , 2 
• I C O 
9 , 2 
• 1 0 , 1 
8 , 7 
1 0 , 3 
9 , 6 
• 1 0 , 3 
. 
1 0 , 0 
9 , 2 
8 , 7 
• 9 , 5 
7 , 5 
. • 8 , 2 
I C , 9 
1 2 , 4 
1 4 , 0 
9 , 2 
1 1 , 1 
1 1 , 8 
1 1 , 9 
2C 
-
4 9 
---1 7 , 3 
2 0 , 1 
-1 6 , 3 
1 3 , 6 
1 3 , 5 
. 
• 1 0 , 2 
« 9 , 9 
• io,e 
1 0 , 8 
1 0 , 7 
1 1 , 4 
1 0 , 7 
1 1 , 4 
1 0 , 8 
1 1 , 6 
1 0 , 2 
1 3 , 5 
-. 1 0 , 4 
5 , 6 
i c e 
• 1 1 , 1 
8 , 2 
. 5 , 6 
• 7 , 7 
-1 0 , 0 
9 , 5 
. 9 , 6 
1 4 , 8 
1 4 , 5 
1 2 , 7 
1 5 , 8 
1 4 , 4 
1 5 , 5 
• 1 0 , 2 
1 1 , C 
1 1 , 7 
1 0 , 9 
9 , 6 
• 1 0 , 8 
9 , 8 
1 2 , 1 
9 , 2 
5 , 1 
ε , 5 
1 0 , 2 
. 1 0 , 2 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
9 , 4 
1 0 , 3 
9 , 1 
1 0 , 6 
. 
« 1 1 , 2 
1 1 , 2 
1 2 , 1 
1 3 , 1 
1 0 
-
4 9 
---1 6 , 6 
1 7 , 7 
-1 6 , 0 
1 3 , 5 
1 3 , 7 
. 
• 1 1 , 0 
. » 1 1 , 3 
1 0 , 9 
i c e 
1 1 , 6 
1 0 , 6 
1 1 , 6 
1 0 , 5 
1 1 , 3 
1 0 . 6 
1 3 , 3 
. 1 4 , 2 
9 , 9 
1 0 , 4 
1 1 , 2 
8 , 4 
9 . 4 
« 7 , 8 
-1 0 , 3 
9 , 5 
. 9 , 7 
1 4 , 7 
1 4 , 6 
1 2 , 8 
1 5 , 1 
1 3 , 7 
1 5 , 3 
« 1 0 , 3 
1 1 , 0 
1 1 , 8 
1 0 , 7 
9 , 7 
1 0 , 4 
9 , 9 
1 1 . 1 
9 , 4 
5 , 2 
5 , 2 
. 
. 1 0 , 0 
9 , 9 
1 0 , 0 
9 , 1 
9 , 5 
8 , 9 
1 0 , 7 
• 
« 1 0 , 4 
1 1 , 2 
1 2 , 0 
1 2 , 8 
5 0 
— 
9 9 
---1 5 , 2 
2 0 , 0 
-1 7 , 7 
1 6 , 4 
1 6 , 4 
. -1 0 , 1 
1 0 , 1 
I C I 
1 1 , 6 
1 0 , 4 
1 3 , 5 
1 2 , 7 
1 2 , 8 
1 1 , 9 
1 1 , 8 
I C , 9 
1 2 , 1 
. 5 , 8 
1 0 , 2 
6 , 6 
1 0 , 2 
5 , 8 
5 , 6 
1 0 , 4 
5 , 6 
5 , 9 
-5 , 6 
« 1 0 , 0 
. 1 0 , 9 
1 5 , 9 
1 6 , 3 
1 5 , 2 
1 5 , 9 
1 5 , 0 
1 5 , 2 
« 9 , 6 
1 1 , 5 
1 1 , 9 
1 1 . 7 
. 1 0 , 6 
1 0 , 9 
I C C 
1 0 . 5 
9 , 7 
i c e 
1 0 , 2 
1 0 , 6 
1 0 , 1 
1 0 , 4 
I C O 
1 0 , 6 
9 , 6 
1 2 , 1 
8 , 3 
1 2 , 0 
1 4 , 1 
1 4 , 5 
1 1 , 6 
1 3 , 4 
1 1 , 1 
1 1 , 6 
100 
199 
---
2 0 , 2 
-1 9 , 3 
2 6 , 0 
1 6 , 5 
, 1 0 , 1 
1 0 , 8 
8 , 9 
1 3 , 6 
1 2 , 2 
1 4 , 7 
1 2 , 1 
1 3 , 1 
1 1 , 2 
1 0 , 6 
1 2 , 0 
1 4 , 0 
1 4 , 7 
1 0 , 0 
9 , 9 
1 0 , 3 
1 0 , 2 
1 0 , 9 
6 , 4 
1 1 , 6 
1 0 , 9 
6 , 8 
-9 , 4 
Π , 6 
1 2 , 2 
1 0 , 8 
1 6 , 0 
1 5 , 2 
1 4 , 3 
1 6 , 0 
1 5 , 1 
1 8 , 0 
» 3 , 4 
1 2 , 4 
1 1 , 8 · 
1 1 , 5 
1 0 . 1 
8 , 3 
6 , 4 
8 . 1 
1 0 . 0 
1 0 , 0 
« 1 0 , 0 
« 1 1 , 0 
. » 9 , 6 
1 0 , 3 
1 1 , 3 
9 , 7 
« 1 0 , 3 
9 , 1 
« 1 3 , 0 
1 6 , 2 
1 6 , 7 
1 0 , 6 
1 4 , 7 
1 1 , 4 
1 2 , 1 
Ι 2 0 0 
ι _ Ι 
Ι 4 9 9 
--. . 2 1 , 2 
-1 7 , 2 
1 6 , 2 
1 2 , 1 
1 0 , 7 
1 3 , 7 
1 5 , 2 
1 5 , 8 
1 2 , 3 
1 6 , 0 
1 2 , 0 
1 0 , 9 
1 4 , 1 
1 4 , 5 
1 4 , 5 
1 1 , 1 
1 2 , 3 
Ο,Β 
Π , 1 
1 0 , 8 
1 0 , 3 
« 1 1 , 0 
. 1 4 , 7 
1 0 , 9 
1 2 , 7 
1 2 , 2 
1 0 , 2 
1 2 , 7 
1 3 , 5 
1 5 , 3 
1 4 , 7 
1 6 , 2 
1 4 , 8 
1 4 , 4 
1 9 , 1 
« 3 , 9 
« 1 2 , 5 
1 1 , 8 
. 1 0 , 9 
1 0 , 4 
» 1 0 , 7 
. 1 0 , 7 
1 0 , 4 
1 0 , 8 
1 1 , 2 
1 1 , 3 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
1 0 , 2 
1 2 , 2 
1 2 , 0 
1 2 , 7 
1 1 , 7 
1 2 , 2 
1 2 , 9 
1 3 , 7 
« 1 0 , 3 
1 5 , 6 
1 2 , 8 
1 2 , 8 
T 4 I L L E OE L ETABLISSEMENl 
(NOMBRE DE 
5 0 0 
ι _ 
Ι 
Ι 9 9 9 
--
-2 0 , 7 
-. . . --1 3 , 6 
1 1 . 1 
1 7 , 2 
1 3 , 5 
-1 3 , 5 
1 2 . C 
1 0 , 3 
1 1 , 2 
1 5 , 2 
1 4 , 4 
. 1 2 , 1 
1 3 , 1 
5 , 7 
1 3 , C 
1 3 , 3 
. 1 1 , 6 
1 4 , 1 
1 2 , 5 
1 0 , 3 
1 2 , 2 
1 2 , 1 
1 1 , 0 
. 1 1 , 9 
1 5 , 8 
1 5 , 6 
1 9 , 4 
. 1 4 , 4 
2 1 , 9 
3 , 1 
1 2 , 5 
1 2 , 5 
1 2 , 5 
1 1 , 2 
1 2 . 4 
1 2 , 4 
-1 2 , 6 
. 1 2 , 8 
. . . 1 2 , 5 
1 2 , 1 
1 3 , 2 
1 4 , 3 
1 3 , 8 
1 4 , 9 
1 0 , 7 
• 1 5 , 4 
. 7 , 4 
1 3 , 5 
1 3 , 6 
1 3 , 7 
1 0 0 0 
_ 
4 9 9 9 
----
-1 8 , 3 
-
--1 5 , 4 
1 4 , 6 
1 9 , 0 
---1 C 2 
-5 , 5 
. 1 4 , 3 
1 5 , 4 
1 7 , 8 
1 5 , 0 
1 5 , 8 
1 2 , 8 
1 6 , 7 
1 2 , 2 
1 2 , 0 
1 3 , 5 
1 5 , 3 
1 4 , 5 
1 3 , 0 
1 1 , 3 
7 , 9 
1 4 , 1 
1 6 , 1 
1 6 , 5 
i e , β 
. 1 4 , 5 
1 6 , 1 
1 3 , 1 
---1 1 , 1 
-1 1 , 1 
. . . 1 1 , 6 
1 2 , 1 
1 1 , 6 
• 1 5 , 8 
» 1 5 , 7 
. . 1 3 , 8 
1 3 , 7 
• 
. 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
SALARI 
> = 
5 0 0 0 
------1 8 , C 
----1 3 , 2 
1 3 , 2 
----. 
--1 0 , 9 
ί ο , ς 
-. . --. --
1 3 , 0 
1 7 , 5 
1 7 , 7 
. ---------. 
--------------. 
----" 
-
1 4 , 3 
1 4 * 3 
FS) 
I > • 
I loco 
---• -
-1 θ 
-. --14 
13 
19 
---10 
. 9 
13 
13 
17 
15 
I B 
12 
16 
12 
12 
13 
13 
14 
16 
17 
Π 
8 
14 
. 16 
16 
• ie 
. . 14 
16 
13 
. ---Η 
-1 1 
. . . π 
12 
11 
13 
13 
. . 13 
13 
• 
. 
14 
14 
1 
1 
7 
0 
2 
5 
5 
6 
6 
1 
6 
8 
7 
C 
0 
9 
8 
7 
8 
0 
3 
4 
1 
1 
5 
β 
5 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
, 6 
8 
7 
,e 
7 
2 
, 2 
I I N S G . 
1 
I E N S . 
--1 6 , 4 
1 5 , 0 
1 9 , 7 
-1 7 , 9 
1 6 , 3 
1 6 , 0 
« 1 6 , 3 
1 3 , 3 
1 3 , 4 
1 3 , 0 
1 5 , 3 
1 2 , 6 
1 1 , 0 
1 4 , 2 
1 1 , 7 
1 4 , 0 
1 0 , 6 
1 1 , 2 
1 3 , 4 
1 3 , 8 
1 7 , 4 
1 2 , 8 
1 3 , 4 
« 1 1 , 3 
1 1 , 3 
1 1 , 3 
1 0 , 6 
1 1 , 8 
1 3 , 8 
1 3 , 6 
1 5 , 3 
1 6 , 8 
11 , 4 
9 , 3 
1 4 , 1 
1 1 , 4 
1 5 , 6 
1 5 , 5 
1 6 , 2 
1 5 , 1 
1 6 , 1 
1 7 , 5 
4 , 7 
1 2 , 2 
1 2 , 6 
» 1 3 , 0 
1 0 , 6 
1 0 , 3 
1 0 , 4 
1 0 , 0 
1 0 , 6 
9 , 8 
1 0 , 8 
1 1 , 4 
• 1 1 , 7 
« 1 1 , 4 
1 1 , 1 
1 0 , 8 
1 1 , 2 
1 2 , 2 
1 3 , 3 
1 0 , a 
1 1 , 7 
1 5 , 5 
• 1 6 , 5 
1 0 , 7 
1 4 , 4 
1 2 , 9 
1 3 , 1 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SOLIDES 
E X T R . H O U I L L E FONO 
E X T R . H O U I L L E JCUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FONC 
MINES DE FER JOUR 
PROC. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - T P U R B . 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TCUREIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMICUES 
INOUSTRIE C H I M I Q U E 
PRCO. C H I M . DE BASE 
F IBRES ART . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONOERIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V IANDE 
I N O . OU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I C N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC, M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I C U E S 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT G E N I E C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L I . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . . B A T . 
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1 I 1/0/7 
VERTEILUNG DER ANGESTELLTEN NACH CEM 
PROZENTSATZ DER PRAEMIEN 
DISTRIBUTION OES EMPLOYES SUIVANT 
LE POURCENTAGE DE PRIMES 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EPDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZELGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTR IE 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERAPBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZHOEBELHERST. 
P A P I E R . D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I . V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 4 
211B 
22 
2 2 4 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
4 5 B 
46 
4 6 4 
4 6 7 
47 
4 7 4 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
PROZENTSATZ CER 
1 
ο,ο ι 
I 
----0 , 1 
-1 , 6 
1 . 1 
---4 , 3 
5 , 2 
0 , 6 
1 , 9 
1 , 9 
2 , 0 
2 , 1 
0 , 1 
7 , 3 
1 , 6 
9 , 7 
1 2 , 5 
0 , 1 
1 , 9 
0 , 1 
3 , 0 
2 , 5 
1 , 2 
3 , 1 
2 , 5 
-2 , 3 
0 , 4 
-3 , 5 
2 , 3 
2 , 2 
1 , 5 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 5 
1 , 4 
2 , 0 
0 , 5 
1 , 2 
1 . 8 
3 , 5 
-2 , 7 
3 , 7 
3 , 3 
4 , 6 
2 , 6 
1 . 7 
3 , 1 
3 , 0 
1 . 6 
3 . 9 
3 , 7 
4 , 3 
3 , 4 
2 , 5 
1,8 
3 , 5 
1 , 0 
2 , 3 
2 , 4 
1 , 6 
1 , 1 
2 , 9 
2 , 9 
0 , 1 1 
1 
2 , 0 1 
----C l 
-C l 
C , 7 
---0 , 4 
C A 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
C, 1 
C ,2 
C, 1 
0 , 3 
C A 
0 , 5 
1 , 4 
0 , ? 
1 , 2 
C E 
3 , A 
0 , 1 
C A 
C ? 
1 , 3 
C A 
C A 
C , 2 
0 , 1 
0 , 3 
C E 
0 , 2 
C ,3 
2 , C 
C 1 
C l 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
5 1 , 7 
C , 5 
C , 7 
-C , 4 
1 , 2 
L A 
0 , 6 
C l 
C l 
0 , 1 
0 , 6 
C , 7 
0 , 4 
C , 3 
C , 2 
0 , 4 
C , 3 
0 , 2 
0 , 4 
1,0 
. . 0 , 2 
C l 
c,e 
C 5 
PRAEMIEN 
2 , 1 1 
1 
5 , 0 1 
----. -0 , 1 
ce 
0 , 1 
-0 , 5 
Ο,β 
0 , 7 
1 , 6 
3 , 4 
0 , B 
6 , 7 
0 , 3 
C S 
0 , 7 
0 , 2 
1 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 9 
0 , 7 
L B 
0 , 6 
2 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
Ο,Β 
3 , Β 
2 , 0 
2 , 4 
8 , 3 
2 C 7 
2 , 0 
3 , 2 
ce 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 2 
1 5 , 8 
0 , 6 
1 , 0 
0 , 5 
0 , 7 
1 , 5 
2 , 0 
0 , 6 
1 , 5 
Ο , β 
1 , 7 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 3 
2 , 0 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
1 , 5 
0 , 5 
0 , 9 
0 , 3 
4 , 1 
2 , 0 
1 , 7 
1 , 7 
5 , 1 
-1 0 , 0 
--1 , 1 
1 . 6 
1 , 8 
-0 , 3 
1 6 , 4 
4 , 7 
6 , 3 
9 , 6 
1 8 , 3 
1 7 , 1 
2 3 , 7 
3 5 , 3 
5 1 , 3 
1 7 . 1 
3 2 , 5 
2 2 , 2 
2 7 , 2 
2 5 , 6 
1 5 . 3 
9 , 0 
1 3 , 2 
4 0 , 6 
2 8 , 5 
4 9 , 3 
* 5 . 6 
*ca 
* 8 , 3 
3 3 , 5 
* , 1 
7 9 , 9 
2 5 , 7 
1 9 , 3 
3 5 , 9 
2 7 . 2 
3 7 , 9 
3 7 , 3 
1 2 , 8 
1 2 , 7 
1 2 , * 
1 0 , 3 
5 , 5 
1 * , 3 
1 8 , 6 
3 3 , 6 
2 0 , 9 
3 0 , 7 
5 0 . 2 
5 5 , 7 
5 3 , 5 
5 9 , 9 
5 1 , 8 
6 3 . 6 
* 8 . 5 
5 4 . 1 
5 9 . 9 
5 0 . 5 
4 3 . 9 
4 2 , 1 
4 5 , 0 
3 5 , 4 
2 6 , 4 
4 6 , 6 
4 5 , 7 
1 8 , 5 
11.2 
5 1 , 6 
2 2 , 3 
3 0 , 6 
2 9 , 8 
1 0 , 1 
-1 5 , 0 
--1 7 , 1 
4 4 , 7 
1 9 , 1 
-6 , 4 
2 9 , 5 
4 3 , 6 
5 2 , 1 
6 1 , 5 
3 8 , 1 
4 1 , 0 
2 4 , 6 
1 6 , 4 
1 2 , 0 
2 1 , 5 
3 β , 5 
4 5 , 1 
4 6 , 1 
4 9 , 3 
1 8 , 3 
1 7 , 0 
2 1 , 3 
2 8 , 2 
3 3 , 2 
1 7 , 6 
2 4 , 9 
3 1 , 6 
2 6 , 9 
3 6 , 9 
6 6 , 2 
2 4 , 2 
3 6 , 6 
3 9 , 0 
2 7 , 1 
3 1 , 9 
2 3 , 3 
2 9 , 1 
1 5 , 9 
1 8 , 3 
1 8 , 4 
2 8 , 0 
2 5 , 3 
8 , 7 
3 , 7 
3 6 , 4 
4 1 , 6 
4 7 , 8 
2 4 , 8 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
9 , 0 
1 9 , 3 
1 3 , 9 
7 0 , 5 
1 9 , 1 
1 5 , 6 
2 1 , 1 
2 2 , 6 
2 9 , 5 
1 8 , « 
2 7 , 2 
3 3 , 3 
1 9 , 3 
1 8 , 3 
2 1 , 1 
2 2 , 3 
1 5 , 5 
2 6 , 3 
2 7 , 4 
2 7 , 0 
1 5 , 1 
-2 0 , 0 
--7 3 , 2 
4 L S 
2 5 , 8 
-6 5 , 5 
3 0 , 7 
2 8 , 9 
-4 , 0 
1 8 , 5 
1 8 , 0 
2 0 , 6 
2 7 , 3 
1 6 , 7 
3 5 , 4 
1 1 , 9 
1 7 , 4 
7 , 7 
9 , 0 
4 1 , 9 
4 8 , 7 
5 1 , 1 
1 1 , 1 
2 0 , 5 
e , 7 
9 , e 
1 0 , 6 
θ , 4 
1 1 , 1 
2 3 , 5 
2 0 , 6 
1 3 , 9 
1 4 , 5 
7 , 1 
c , 9 
A,A 
1 1 , 7 
4 1 , 9 
4 7 , 1 
4 4 , 3 
4 2 , 6 
4 0 , 2 
3 7 , 4 
4 , 2 
1 3 , 9 
1 9 , 5 
1 1 , 7 
8 , 5 
1 0 , 2 
1 2 , 1 
6 , 6 
5 , 4 
5 , 3 
1 0 , 5 
7 , 2 
6 , 4 
8 , 0 
1 4 , 4 
1 3 , 5 
1 5 , C 
2 0 , 0 
2 7 , 4 
1 0 , 8 
1 8 , 1 
3 7 , 1 
4 3 , 0 
1 0 , 6 
2 9 , 2 
2 0 , 0 
2 1 , 2 
2 0 , 1 
-5 0 , 0 
--5 , 0 
7 , E 
4 9 , 2 
-1 6 , 5 
1 4 , 1 
1 2 , 6 
3 7 , 4 
6 , 1 
I C , S 
6 , 7 
2 0 , 6 
5 , 7 
3 , 1 
6 , 7 
3 , 3 
ί>,ί> 
2 , 2 
1 Λ 
E, 1 
6 , 1 
e , A 
5 , 3 
5 , 1 
2 , 6 
A , 6 
3 , 0 
1 , 6 
7 , 5 
2 , A 
6 , 5 
1 1 , 9 
1 A , 0 
6 , 6 
2 , 3 
1 7 , 4 
4 , 6 
1 2 , 5 
6 , 7 
1 4 , 0 
8 , 5 
1 4 , 3 
2 6 , 7 
2 , E 
3 , 6 
3 , E 
1 , 5 
0 , 8 
1 , 8 
2 , 3 
0 , 6 
2 , e 
1 , 3 
3 , 3 
1 , 6 
2 , 2 
1 , 3 
3 , 6 
1 , 7 
4 , 7 
4 , 1 
4 , 0 
4 , 2 
3 ,A 
6 , 5 
5 , 5 
3 , 3 
9 , 1 
6 , 7 
6 , 9 
POURCENTAGE DE PRIMES 
1 > ! 
ι ι 
1 5 0 , 0 1 
----C ? 
-. 1 , 3 
C l 
1 , 1 
-. -
C, ! 
-0 , 2 
0 , 2 
--C l 
C , 2 
1 ,2 
C , 2 
C, 1 
0 , 1 
C 2 
C ? 
C l 
C , 2 
. C , 5 
0 , 7 
C 9 
0 , 3 
. C , 9 
. C l 
C l 
0 , 1 
C l 
C, 1 
C l 
-C , 2 
C l 
C , 2 
C l 
0 , 3 
C A 
0 , 1 
C l 
-c ? 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
-C l 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
C l 
C ,2 
0 , 2 
C ,2 
C A 
C ? 
C , 2 
( * l 
--3 , 7 
6 , 5 
3 , 7 
-3 ,A 
5 , 4 
1 0 , 0 
3 , 2 
1 5 , 9 
8 , 7 
ο , Ο 
7 ,A 
9 , 7 
1 4 , 3 
A ,4 
1 1 , 2 
5 , 5 
6 , 5 
1 2 , 5 
7 , 8 
5 , 1 
4 , 1 
1 0 , 7 
7 , 2 
1 3 , 8 
11 , 6 
9 , 9 
1 1 , 2 
9 , 5 
7 , 8 
1 0 , 1 
8 , 7 
9 , 5 
9 , 1 
9 , 2 
11 , 6 
1 1 , 8 
1 3 , 3 
11 , 5 
1 0 , 2 
8 , 5 
1 1 , 7 
1 1 , 8 
2 , 2 
9 , 3 
9 , 2 
7 , 2 
1 1 , 8 
1 2 , 6 
1 0 , 0 
1 7 , 8 
1 2 , 1 
1 3 , 4 
11 , 6 
1 3 , 8 
1 2 , 7 
1 4 , 3 
9 , 5 
8 , 6 
I C C 
9 , 7 
6 , 7 
1 3 , 6 
1 1 , 8 
11 ,4 
1 1 , 1 
1 2 , 6 
9 , 4 
5 , 8 
9 , 5 
1 I N S G E S . 
1 
IENSEMBLE 
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì O C C 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I F 
EXTR . COMB. S C U C E « 
EXTR. HOUILLE FCNP 
E X T P . H P U I L L E JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGF DU P E T 0 C L F 
COMBUST. NUCLFAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DF FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
F R C C DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TPURR. 
M. CCNSTR. T . A FEL 
TOURBIERES ETC. 
PR. « I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
RPOD. CFRAM10UFS 
I N D U S T R I F C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . DE PASE 
F IBRES ART . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNOEPIFS 
CCNSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . KECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BURFAU 
CCNSTPUCTIPN ELECT. 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
Δ ί Ι Μ . BOISSONS TABAC 
PRCD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N C U S T R I E L A I N I E R F 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
INCUSTRIE DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER I M P R . E D I T I C N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , EC1T ICN 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I C U E S 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
(•J UNBEANTWORTETE FAELLE (»I NON DECLARES 
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TAB. I I I / D / β 
DURCHSCHNITTLICHER PROZENTSATZ CEP PFAEMIEN 
DER ANGESTELLTEN NACH LEISTUNGSGRUPPE 
POLRCENTAGE MOYEN DE PRIMES DES EMPLOYES 
PAR Q U A L I F I C A T I O N 
M A E N N E R H O M M E S 
KOHLENBEFGEAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEU.I 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ LNTER TAGEI 
E ISENERZ UEBER TAGEI 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
6 E A R B . S T E I N . E R D . G L A S I 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. I 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I 6 F A S E R 1 N D U S T R I E I 
METALLEFZEL'GNISSE 
G I E S S E R E I 
HETALLKCNSTPUKTICN 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV­GER.I 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KFAFTWAGEN U.­MOTORI 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZl 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEH. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­ U . S U E S S W A R E N ! 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVEPARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E L S T R I C K E R E I I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V.HOLZ I 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAGI 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERAR6 . GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OFNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 1 
A 1 
C 
E 1 
1 1 
Π Ι Α I 
H I B I 
12 I 
13 1 
14 1 
15 1 
16 1 
17 1 
21 1 
211A 1 
211B 1 
22 1 
2 2A 
224 | 
2 3 
2 3 1 1 
2 3 A 
2 4 
2421 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 8 
4 2 4 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
44 2 
4 5 
4 5 4 
4 5 B 
4 6 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 
4 7 4 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
IB 1 
--
. 2 0 , 8 
1 7 , 0 
1 7 , 4 
1 9 , 6 
2 1 , 5 
1 1 , 1 
1 2 , 7 
• 1 1 , 6 
1 3 , 9 
• 1 2 , 3 
2 4 , 5 
1 2 , 0 
9 , 5 
1 6 , 8 
« 2 8 , 6 
1 5 , 3 
1 6 , 0 
9 , 9 
. 1 3 , 0 
9 , 3 
9 , 4 
3 0 , 7 
« 4 6 , 5 
6 1 , 7 
» 1 2 , 3 
7 , 5 
• 1 4 , 9 
1 0 , 5 
1 1 , 2 
1 0 , 6 
1 2 . 5 
1 3 , 9 
1 2 , 1 
1 2 , 5 
1 0 , 1 
8 , 8 
1 0 , 1 
9 , 9 
• 1 0 , 8 
• 1 1 , 4 
7 , 9 
1 0 , 0 
9 , 6 
10 , 1 
. 
9 , 1 
1 0 , 3 
1 1 0 , 3 
1 0 , 4 
• 1 5 , 7 
1 0 , 8 
| . 1 1 1 , 6 
¡ 
1 1 4 , 1 
1 1 9 , 1 
1 1 8 , 8 
LEISTCNGSGRUPPE 
2 
--1 6 , 7 
1 5 , 2 
2 1 , 2 
1 7 , 7 
1 7 , 5 
1 8 , 3 
16, 1 
1 3 , 3 
1 3 , 0 
1 6 , 0 
1 3 , 5 
1 1 , 2 
1 5 , 5 
1 2 , 1 
1 3 , 5 
1 1 , 3 
1 1 , 3 
1 3 . 5 
1 4 , 0 
1 7 , 3 
» 1 3 , 5 
1 4 , 9 
1 C 1 
1 1 , 6 
1 1 , 6 
1 0 , 5 
1 2 , 5 
1 1 , 9 
» 1 3 , 5 
1 7 , 0 
« 1 7 , 9 
1 3 , 0 
e,9 
1 7 , 2 
1C ,9 
1 6 , 3 
1 6 , 5 
1 6 , 6 
1 5 , 5 
1 7 , 4 
1 7 , 7 
• 4 , 7 
1 2 , 6 
. 1 0 , 1 
10 , 1 
1 0 , 5 
6 , 5 
1 0 , 3 
5 , 7 
» 1 0 , 5 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 4 
1 2 , 4 
1 1 , 1 
1 3 , 1 
1 2 , 7 
1 3 , 6 
1 1 , 1 
1 1 , 5 
1 4 , 1 
1 4 , 7 
1 0 , 9 
1 6 , 5 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
3 
--1 5 , 5 
1 4 , 7 
1 8 , 3 
1 8 , 3 
1 5 , 7 
1 6 , C 
1 3 , 5 
1 3 , 1 
12 ,5 
1 5 , 7 
1 2 , 1 
1 1 , 2 
1 3 , 2 
Π , 2 
1 3 , 5 
0 . 4 
1 1 , 6 
1 3 , 3 
1 3 , 2 
1 4 , e 
« 1 2 , 7 
1 3 , 5 
1 1 , 1 
11 ,C 
1 0 , 2 
1 1 , 7 
1 3 , 7 
1 1 , 7 
12 , 2 
1 2 , 2 
11 ,C 
9 , 3 
1 3 , 5 
1 1 , 5 
1 5 , 3 
1 5 , 6 
1 7 , 1 
1 4 , 5 
1 5 , 0 
1 7 , 2 
« 3 , 5 
Π , β 
1 2 , 6 
Π , 4 
9 , 4 
1 0 , 2 
1 0 , 4 
9 , 3 
I L O 
9 , 3 
» 1 1 , 5 
• 1 1 , 2 
1 0 , 1 
1 0 , 6 
1 1 , C 
1 0 , 3 
1 2 , 1 
1 2 , 7 
1 1 , 3 
1 2 , 1 
1 4 , C 
1 4 , 9 
9 , 7 
1 5 , 1 
1 2 , 3 
1 2 , 5 
4 
--1 5 , 7 
1 5 , 3 
1 7 , 0 
1 7 , 9 
1 6 , 6 
1 5 , 0 
1 3 , 2 
1 4 , 2 
1 3 , 1 
1 6 , 4 
1 3 , 6 
11 , 1 
1 5 , 7 
1 1 , 5 
1 3 , 9 
I L O 
Π , 3 
1 3 , 6 
1 3 , 1 
1 5 , 6 
. 1 3 , 6 
9 , 9 
1 1 , 4 
Π ,1 
1 1 , 0 
1 0 , 9 
1 5 , 3 
1 3 , 3 
1 1 , 1 
1 1 , 9 
1 1 , 0 
1 0 , 9 
1 2 , 0 
Π ,8 
1 5 , 3 
1 5 , 1 
1 6 , 2 
1 5 , 3 
1 4 , 5 
1 7 , 6 
« 5 , 1 
1 2 , 6 
1 3 , 2 
1 2 , 4 
1 0 , 5 
1 0 , 0 
1 0 , 7 
9 , 3 
1 0 , 3 
9 , 5 
1 0 , 7 
. 
• 1 1 , 1 
1 0 , 7 
1 0 , 3 
1 1 , 0 
1 1 . 2 
1 2 , 1 
1 0 , 4 
1 2 , 4 
1 4 , 0 
1 4 , 7 
1 0 , 8 
1 4 , 0 
1 2 , 8 
1 3 , 0 
5 
--1 7 , 1 
. 2 1 , 0 
1 6 , 3 
1 3 , 0 
1 5 , 0 
« 1 4 , 2 
Π , 9 
1 2 , 1 
Η , 8 
1 3 , 5 
1 1 , 8 
Π , 0 
1 2 , 3 
1 1 , 2 
1 2 , 9 
1 0 , 0 
1 0 , 9 
1 2 , 3 
1 2 , 5 
1 4 , 4 
1 0 , 3 
Π , 7 
5 , 3 
1 0 , 7 
1 0 , 6 
1 0 , 9 
9 , 7 
1 4 , 2 
1 1 , 6 
9 , 0 
8 , 6 
1 0 , 2 
9 , 6 
6 , 6 
1 1 , 0 
1 4 , 7 
1 4 , 4 
1 3 , 2 
1 4 , 1 
1 3 , 3 
1 6 , 9 
• 6 , 3 
1 1 , 8 
1 0 , 2 
12 ,C 
1 0 , 7 
9 , 7 
9 , 6 
9 , 2 
1 1 , 2 
• i o , e 
1 1 , 3 
1 0 , 3 
9 , 3 
11 ,C 
1 0 , 6 
1 0 , 7 
1 0 , 6 
» 1 1 , 9 
. 9 , 7 
1 1 , 0 
1 6 , 6 
«16 ,Β 
1 0 , 2 
1 3 , 5 
1 1 , 7 
1 2 , 1 
QUALIFICATION 
5Δ 
--1 7 , 3 
2 1 , 0 
1 3 , 7 
1 4 , 4 
1 2 , 7 
1 2 , 4 
1 4 , 1 
1 0 , 6 
« I L O 
1 0 , 4 
1 0 , 9 
1 2 , 7 
5 , 5 
i o , e 
1 2 , 6 
1 2 , 5 
1 3 , 9 
I C , 5 
Π . 1 
I C O 
1 0 , 7 
1 0 , 3 
1 0 . 5 
5 , 5 
• 1 6 , 4 
1 0 , 7 
6 , 6 
7 , 6 
1 0 , 3 
9 , 6 
6 , 7 
Π , 1 
1 4 , 6 
1 4 , 4 
1 3 , 0 
1 4 , 2 
1 2 , 7 
1 6 , 9 
• 7 , e 
1 1 , 7 
1 0 , 1 
1 1 . 8 
1 0 , 9 
5 , 8 
1 0 , 2 
8 . 2 
1 0 . 9 
1 0 , 1 
1 1 , 2 
1 0 , 2 
9 , 1 
1 1 , 0 
1 0 , 8 
1 1 . 0 
1 0 , 6 
. 
1 0 , 3 
1 0 , 7 
1 7 , 5 
« 1 0 , 3 
1 1 , 8 
1 1 , 9 
1 2 , 2 
5Β 
--1 6 , 9 
. 2 1 , 0 
1 6 , 1 
1 1 , 3 
1 5 , 1 
• 1 5 , 5 
1 2 , 1 
1 1 , 6 
1 1 , 1 
1 3 , 2 
1 2 , 5 
Π , Ο 
1 3 , 4 
1 1 , 4 
1 3 , 0 
1 0 , 0 
I L O 
1 1 , 5 
1 2 , 3 
1 5 , 6 
1 0 , 2 
1 2 , 2 
8 , 6 
1 0 , 7 
1 0 , 8 
1 0 , 9 
9 , 9 
1 3 , 8 
1 2 , 4 
« 9 , 4 
• 9 , 2 
1 0 , 0 
9 , 4 
8 , 6 
I C , 9 
1 4 , 7 
1 4 , 5 
1 3 , 3 
1 4 , 1 
1 3 , 9 
1 7 , 0 
• 8 , 5 
1 2 , 0 
1 0 , 4 
1 2 , 9 
1 0 , 5 
9 , 6 
9 , 3 
i e : 
1 1 , 5 
• 1 1 , 5 
« Π ,5 
1 0 , 3 
9 , 4 
1 0 , 9 
1 0 , 4 
1 0 , 4 
• 1 0 , 4 
1 0 , 5 
1 1 , 4 
9 , 2 
1 1 , 2 
1 6 , 2 
• 1 8 , 0 
1 0 , 1 
1 4 , 1 
1 1 , 5 
1 1 , 9 
ι 
1 INSGESAMT 
I 
lENSEMBLE 
I 
--1 6 , 3 
1 4 , 9 
1 9 , 6 
1 7 , 7 
1 6 , 1 
1 6 , 0 
• i e , 3 
1 3 , 3 
1 3 , 4 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
1 2 , 9 
1 1 , 2 
1 4 , 3 
1 1 , 5 
1 3 , 8 
1 0 , 2 
Π , 2 
1 3 , 4 
1 3 , 7 
1 7 , 9 
1 3 , 0 
1 3 , 6 
« 1 1 , 6 
Π ,2 
1 1 , 3 
1 0 , 5 
1 1 , 8 
1 3 , 2 
1 3 , 6 
1 6 , 1 
1 7 , 8 
Π , 5 
9 , 4 
1 4 , 3 
1 1 , 3 
1 5 , 1 
1 5 , 0 
1 6 , 0 
1 « , 9 
1 5 , 1 
1 7 , 1 
4 , 9 
1 2 , 3 
1 2 , 2 
« 1 3 , 2 
1 0 , 1 
1 0 , 0 
1 0 , 4 
9 , 0 
1 0 , 7 
9 , 9 
1 1 , 0 
1 1 , 3 
• 1 2 , 4 
1 0 , 5 
1 1 , 0 
1 0 , 8 
1 1 , 1 
1 2 , 4 
1 3 , 3 
1 0 , 8 
1 2 , 0 
1 4 , 4 
1 5 , 1 
1 0 , 7 
1 4 , 7 
1 3 , 0 
1 3 , 1 
EXTR. COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FCND 
E X T R . HOUILLE JCUP 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PE'ROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N O EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERPEUX 
METAUX NON FEPREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M . CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PPOD. CERAMICUES 
I N C U S T R I E C H I M 1 0 U E 
PRCD. C H I M . DE BASE 
F IBRES ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH.,TRACT. AGPIC. 
MACHINES­OUTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTCM..PIECES DET. 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PRCO. ALIMENTAIRES 
IND. DE LA VIANDE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INOUSTRIE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR. COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I P 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B C I S , MEUBLE EN BCIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . P A P I E R 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I 0 U E 5 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT G E N I E C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
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TAB. III/D/B 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N F E M M E S 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM .ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
N 
A 
C 
E 
ι n 
Ι Π Ι Α 
Ι H I B 
12 
Ι 13 
Ι 14 
Ι 15 
Ι 16 
17 
2 1 
2114 
211Β 
Ι 22 
I 22Α 
Ι 224 
23 
Ι 231 
23Α 
2 4 
Ι 2421 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Α 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
41 /42 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Α 
* 5 Β 
46 
46Α 
4 6 7 
47 
47Α 
4 7 Β 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50Α 
503 1 
Α 
Β 
C 
I B 
­I 
­­
I ­
I . 
­­­­
« 1 3 , 2 
» 1 2 , 3 
» 9 , 7 
# 9 , 9 
­
. 
1 2 , e 
1 2 , 8 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
­­
­2 1 , 5 
­1 8 , 1 
. . ­­# 1 4 , 3 
. # 1 7 , 4 
. . 1 1 , 2 
. # 1 3 , 5 
# 1 0 , 4 
# 1 1 , 7 
. 
• 1 1 , 4 
# 1 0 , 7 
. # 1 0 , 8 
• 1 1 , 8 
# 1 2 , 5 
1 3 , 1 
# 1 2 , 8 
« 1 7 , 1 
« 2 2 , 6 
« 1 1 , 7 
« 1 1 , 8 
« 1 2 , 9 
. 1 8 , 8 
1 9 , 6 
# 1 4 , 7 
# 1 5 , 5 
2 4 , 3 
# 1 5 , 1 
. 1 0 , 3 
. # 1 0 , 4 
5 , 5 
1 0 , 4 
1 0 , 5 
1 C 2 
8 , 7 
9 , 4 
« 6 , 6 
« 9 , 2 
5 , 7 
. 1 2 , 0 
. 1 2 , 6 
1 0 , 4 
# 1 1 , 3 
« 9 , 2 
» 1 3 , 2 
. 
« 1 0 , 1 
« 1 2 , 4 
1 2 , 0 
1 2 , 0 
3 
­­1 6 , 5 
. 2 2 , 6 
­1 9 , 3 
1 3 , 3 
1 8 , C 
­. 1 3 , 1 
1 2 , 3 
1 5 , 6 
1 0 , 2 
9 , 6 
1 1 , 2 
1 2 , 6 
1 7 , 4 
1 3 , 2 
1 1 , 1 
1 2 , 8 
1 4 , 7 
1 3 , 7 
Π . 2 
1 1 , 7 
1 0 , 6 
1 1 , C 
1 0 , 7 
Π , 0 
1 1 , 5 
1 4 , 4 
1 2 , 4 
1 1 , 2 
1 1 , 5 
1 0 , 5 
• 8 , 0 
12 , 6 
Ì L C 
1 6 , 1 
1 7 , 8 
1 6 , 0 
1 5 , 4 
2 0 , 5 
1 8 , 2 
» 2 , 5 
» 1 2 , 6 
• 1 4 , 2 
11 , 4 
. 9 , 5 
9 , 6 
9 , 4 
1 0 , 8 
9 , 2 
1 1 , 2 
1 0 , 0 
9 , β 
1 0 , 1 
1 0 , 5 
1 0 , C 
1 0 , 7 
11 , β 
1 3 , 0 
1 0 , 9 
1 1 , 4 
1 4 , C 
» 1 4 , 7 ' 
1 1 , 2 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 2 
4 
­­1 7 , 4 
1 6 , 4 
1 8 , 6 
­1 9 , 0 
1 9 , 9 
1 5 , 4 
­
1 3 , 6 
1 2 , 5 
1 6 , 1 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
1 1 . 1 
1 2 , 3 
1 6 , 1 
1 1 . 5 
1 1 , 5 
1 3 , 7 
1 4 , 1 
1 6 , 0 
» 1 2 , 6 
1 2 , 6 
1 0 , 1 
1 1 , 6 
1 1 , 6 
1 0 , 5 
1 1 , 7 
1 6 , 4 
1 4 , 1 
1 2 , 5 
1 3 , 2 
1 1 , 2 
9 , 2 
1 3 , 0 
1 1 , 9 
1 6 , 7 
1 6 , 0 
1 6 , 8 
1 6 , 0 
1 5 , 4 
1 8 , 5 
. 1 2 , 5 
1 2 . 9 
1 3 , 1 
1 1 . 1 
1 0 , 0 
1 0 , 7 
9 , 3 
1 0 , 5 
9 , 8 
1 0 , 6 
1 0 , 1 
. 1 1 , 4 
1 1 , 4 
1 1 , 4 
1 1 , 9 
1 3 , 3 
1 0 , 6 
1 1 , 1 
. . 1 0 , 8 
1 1 , 9 
1 2 , 9 
1 3 , 5 
5 
­­­­. ­­1 5 , 5 
­­­. ­
• 1 1 , 4 
» 1 2 , 6 
» 1 5 , 7 
« 1 1 , 8 
• 1 2 , 6 
. ­­­« 1 8 , 2 
­­­­­« 1 0 , 5 
» 1 6 , 2 
« 1 6 , 3 
. 
1 5 , 1 
. . 1 0 , 9 
» 1 4 , 6 
. 1 0 , 4 
. 
. 1 0 , 9 
« 9 , 1 
1 1 , 1 
« 1 1 , 1 
. » 1 1 , 9 
« 1 2 , 0 
« Η , 0 
. » 1 3 , 4 
• 1 3 , 9 
» 1 2 , 7 
• 8 , 9 
. 
­
. 
1 2 , 5 
1 2 , 5 
QUAL 
5Δ 
­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
­
­­­­­­­­­­. 1 4 , 8 
1 4 , 9 
. • 1 5 , 5 
. 1 0 , 7 
. 
1 0 , 4 
8 , 7 
. . 1 0 , 6 
1 0 , 7 
» 1 1 , 9 
. . » 1 3 , 9 
, . » 1 5 , 5 
• 1 4 , 4 
. . . . ­
I 
1 1 , 8 
1 1 , 8 
I F I C A T I O N 
5B 
­­­­. ­­1 5 , 5 
­­­. ­
­­­« 1 5 , 4 
, 
. » 1 4 , 8 
« 1 1 , 1 
. . » 1 1 , 9 
. ­­­» 1 8 , 2 
­­­­­. . 
. 
# 1 4 , 6 
. ­1 1 , 1 
. . 1 0 , 4 
. 6 1 , 5 
1 1 , 1 
« 8 , 7 
1 1 , 3 
# 1 0 , 1 
. . # 9 , 8 
. . « 1 0 , 6 
. » 6 , 5 
# 7 , 7 
. . ­
­
1 2 , 9 
1 2 , θ 
1 
1 I N S G E S A M T 
1 
I E N S E M B L E 
1 
­­17,1 
15,9 
20,8 
­19,0 
is,a 
1 6 , 1 
­
1 3 , 4 
1 2 , 3 
1 6 , 1 
1 0 , 8 
1 0 , 7 
11 ,3 
1 2 , 3 
1 6 , 4 
1 2 , 1 
1 1 , 3 
■ 1 3 , 2 
1 4 , 2 
1 5 , 7 
1 2 , 2 
1 2 , 3 
1 0 , 2 
1 1 . 5 
1 1 . 3 
1 0 , 7 
1 1 . 7 
1 5 , 6 
1 3 , 8 
1 2 , 5 
1 3 , 2 
1 1 , 0 
8 , 9 
1 2 , 9 
1 1 , 7 
1 6 , 6 
1 6 , 6 
1 6 , 6 
1 5 , 7 
1 7 , 6 
1 8 , 3 
« 4 , 0 
1 2 , 2 
1 3 , 6 
1 2 , 5 
« 1 1 , 0 
1 0 , 7 
1 0 , 6 
1 0 , 9 
1 0 , 5 
9 , 6 
1 0 , 7 
» 1 1 , 7 
1 0 , 0 
. 1 1 , 2 
1 0 , 9 
1 1 , 3 
1 1 , 9 
1 3 , 1 
1 0 , 7 
1 1 , 1 1 
. , 1 0 , 8 1 
1 2 , 0 1 
1 2 , 6 
1 3 , 0 
INOUSTRIE 
1 EXTR. COMB. SCI I CE S 
E X T R . HOUILLE FOND 
1 EXTR. HOUILLE JCUP 
COKERIES 
EXTR. RETR. GAZ N A T . 
1 RAFFINAGE DU PETRCLF 
COMBUST. NUCLEAIRES 
1 ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
FXTR. M I N . M E T A L L I C 
1 MINES DE FER FONC 
MINES DE FER JOUR 
PROC. OES MFTAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEL 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PRCD. CERAMICUES 
INDUSTRIE C H I M I O U E 
PROO. C H I M . DF BASE 
F IBRES ART . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNCERIFS 
CCNSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S C E T . 
CCNSTR. AUTTMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSFCPT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANOE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INOUSTRIE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR. COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN 6 C I S 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I C N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , ED IT ION ' 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTICUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
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TAB. I I I / D / a 
(FORTSETZUNG) ( S U I T E I 
I N S G E S A M T E N S E M B L E 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 1 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 1 
E R D O E L - U . ERCGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
K E R N 8 R E N N S T 0 F F I N D . 
E L E K T R . . G A S , CAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU I 
E ISENERZ LNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . . T O R F 
BEARB. S T E I N . ERO. GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFA S ER INDU STRI E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MET ALL KONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., O V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU CHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERAPBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E L S T R I C K E R E I 
LEDERGEWEREE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E F A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEEELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E L V E R L A G S G . 
GUHMLKUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. CHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERG8AU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
BERGB. ,VER A R B . , B A U G . 
Ν 
A I 
C 
Ε I 
11 
Π Ι Α I 
m e ι 
12 
13 
14 I 
15 
16 I 
17 
2 1 1 
211A 
211B 
22 
22A 
2 2 * 
23 
2 3 1 
23A 
2 * 
2 * 2 1 
2 4 7 
2 4 B 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
44 1 
4 * 2 
45 
4 5 4 
4 5 6 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47Δ 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
50A 
5 0 3 
1 A 
I Β 
ι c 
I B 
--
. 2 0 , 8 
-. 1 7 , 0 
1 7 , 4 
. 
1 9 , 3 
2 1 . 1 
1 1 . 1 
1 2 , 6 
• 1 1 , 5 
1 3 , 9 
• 1 2 , 3 
2 4 , 5 
1 1 , 9 
9 , 5 
1 6 , 7 
• 2 8 , 5 
1 5 , 1 
1 5 , 9 
0 , 9 
. 1 2 , 9 
9 , 4 
9 , 4 
3 0 , 4 
« 4 6 , 3 
6 1 , C 
• 1 2 , 3 
7 , 5 
• 1 4 , 9 
1 0 , 7 
1 1 . 2 
1 0 , 6 
1 2 , 5 
1 3 , 9 
1 2 , 3 
1 2 , 5 
1 0 , 3 
9 , 2 
1 0 , 4 
1 0 , 2 
• 1 1 , 3 
• 1 2 , 0 
7 , 9 
9 , 9 
9 , 6 
1 0 , 0 
. 9 , 1 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 4 
» 1 5 , 7 
I L O 
. 1 1 , 6 
• 
1 4 , 0 
1 9 , 0 
I 1 8 , 7 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
--1 6 , 7 
1 5 , 2 
2 1 , 2 
-1 7 , 8 
1 7 , 9 
1 8 , 3 
. 1 6 , 1 
1 3 , 3 
1 3 , 0 
1 6 , 1 
1 3 , 8 
1 1 . 2 
1 5 , 5 
1 2 , 0 
1 3 , 9 
1 1 , 4 
1 1 . 2 
1 2 , 3 
1 3 , 9 
1 7 , 2 
• 1 3 , 4 
1 4 , 7 
1 0 , 1 
1 1 , 6 
1 1 , 6 
I C , 5 
1 2 , 5 
1 1 , 9 
1 3 , 5 
1 7 , 0 
• 1 8 , 1 
1 2 , 0 
6 , 9 
1 7 , 1 
I L O 
1 6 , 5 
1 6 , 8 
1 6 , 5 
1 5 , 5 
1 8 , 6 
1 7 , 6 
• 5 , 2 
• 1 2 , 2 
1 2 , 9 
. 1 0 , 0 
I C I 
1 0 , 5 
e , 8 
1 0 , 0 
9 , 6 
• I C O 
1 0 , 2 
1 0 , 3 
1 0 , 1 
1 2 , 3 
1 0 , 9 
1 3 , 1 
1 2 , 5 
1 2 , 4 
1 0 , 9 
1 1 . 7 
1 4 , 0 
1 4 , 5 
1 0 , 6 
1 6 , 4 
1 3 , 4 
1 3 , 5 
3 
--1 5 , 9 
1 4 , 7 
1 8 , 7 
-1 8 , 5 
1 5 , 9 
1 6 , 1 
. 1 4 , 2 
1 3 , 1 
1 2 , 5 
1 5 , 7 
1 1 , 9 
11 , 0 
1 3 , 1 
1 1 , 5 
1 3 , 8 
9 , 5 
1 1 . 4 
1 3 , 2 
1 3 , 3 
1 4 , 7 
1 2 , 4 
1 3 , 3 
1 1 , 1 
1 0 , 9 
1 0 , 3 
1 1 , 6 
1 3 , 6 
1 1 , 8 
1 2 , 0 
1 2 , 1 
I L O 
9 , 2 
1 3 , 7 
1 1 , 4 
1 5 , 5 
1 6 , 1 
1 6 , 9 
1 5 , C 
1 7 , 1 
1 7 , 4 
3 , 5 
1 2 , 1 
1 3 , 1 
1 1 , 4 
• io ,e 
9 , 5 
1 0 , 2 
9 , 3 
1 0 , 9 
9 , 3 
1 1 . 4 
« 1 0 , 9 
1 0 , 1 
1 0 , 6 
1 0 , 8 
1 0 , 4 
1 2 , 1 
1 2 . 7 
1 1 . 2 
11 , 8 
1 4 , C 
1 4 , 9 
9 , 9 
1 4 , 6 
1 2 , 3 
1 2 , 4 
4 
--1 6 , 3 
1 5 , 6 
1 7 , 5 
-ie,2 
1 7 , 2 
1 5 , 1 
. 1 3 , 2 
1 3 , 8 
1 2 , 6 
1 6 , 2 
1 2 , 9 
1 1 , 0 
1 5 , 4 
1 1 , 9 
1 4 , 5 
1 1 , 3 
1 1 , 4 
1 3 , 7 
1 3 , 6 
1 5 , 9 
« 1 3 , 5 
1 3 , 1 
1 0 , 0 
1 1 , 5 
1 1 , 4 
i c e 
1 1 . 3 
1 6 , 1 
1 3 , 7 
1 2 , 0 
1 2 , 7 
1 1 , 1 
9 , 9 
1 2 , 5 
1 1 , 8 
1 6 , 1 
1 5 , 6 
1 6 , 5 
1 5 , 7 
1 5 , 1 
1 6 , 1 
« 5 , 6 
1 2 , 5 
1 3 , 0 
1 2 , 9 
1 1 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 7 
9 , 3 
1 0 , 5 
0 , 7 
1 0 , 6 
» 1 2 , 5 
. 
1 1 , 2 
1 1 , 0 
1 1 . 2 
1 1 , 7 
1 3 , 0 
1 0 , 6 
1 1 , 6 
. . 1 0 , 8 
1 3 , 4 
1 2 , 9 
1 3 , 3 
5 
--1 7 , 1 
2 1 , 0 
-1 6 , 3 
1 3 , 2 
1 5 , 0 
• 1 4 , 2 
1 1 , 9 
1 2 , 1 
1 1 . 6 
1 3 , 5 
1 1 , 6 
I L O 
1 2 . 3 
1 1 . 2 
1 2 . 9 
1 0 . 1 
1 0 , 5 
1 2 , 3 
1 2 , 5 
1 4 , 5 
1 0 , 4 
1 1 , 7 
9 , 3 
io ,e 
1 0 , 6 
1 0 , 9 
9 , 7 
1 4 , 2 
1 2 . 4 
9 . C 
8 , 6 
1 0 , 2 
9 , 6 
6 , 6 
1 0 , 5 
1 4 , e 
1 4 , 7 
1 3 , 1 
1 4 , 0 
1 3 , 6 
1 6 , 9 
• e , 2 
1 1 , 7 
1 0 , 4 
11 , 5 
1 0 , 5 
• 11 , 1 
9 , 9 
1 4 , 9 
1 1 . 1 
1 0 , 5 
1 1 , 2 
1 0 , 3 
5 , 7 
11 , 0 
1 0 , 7 
1 0 , 7 
1 0 , 7 
« 1 2 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 7 
1 6 , 7 
« 1 8 , 4 
1 0 , 2 
1 3 , 5 
1 1 , 8 
1 2 , 1 
Q U A L I F I C A T I O N 
5A 
--I T , 3 
• 2 1 , 0 
-
1 3 , 7 
1 4 , 4 
1 2 , 7 
1 2 , 4 
1 4 , 1 
1 0 , 7 
• 1 1 , 0 
1 0 , 4 
i c e 
1 2 , 7 
9 , 9 
i c e 
1 2 , 6 
1 2 , 5 
1 4 , 1 
1 0 , 5 
1 1 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 8 
1 0 , 3 
1 0 , 9 
9 , 5 
• 1 6 , 4 
1 0 , 7 
e , e 
7 , 6 
1 0 , 3 
9 , e 
8 , 7 
1 1 , 1 
1 4 , 6 
1 4 , 4 
1 2 , e 
1 4 , 0 
1 3 , 2 
1 6 , 8 
» 7 , 5 
1 1 , 6 
1 0 , 1 
1 1 , 6 
1 0 , 7 
9 , 7 
1 0 , 1 
8 , 3 
1 0 , 6 
I C C 
I L O 
1 0 , 4 
9 , 1 
1 1 , 2 
I C S 
1 1 , 1 
1 0 , 7 
. 
11 , 0 
1 0 , 7 
1 7 , 4 
. » 1 0 , 3 
1 1 , 9 
1 1 , 9 
1 2 , 2 
5B 
--1 6 , 9 
. 2 0 , 9 
-1 6 , 1 
1 2 , 0 
1 5 , 1 
» 1 5 , 5 
1 2 , 1 
11 , 6 
1 1 , 1 
1 3 , 2 
1 2 , 5 
1 1 , 0 
1 3 , 4 
11 , 5 
1 3 , 0 
1 0 , 2 
1 1 , 0 
1 1 , 7 
1 2 , 5 
1 5 , 4 
1 0 , 3 
1 2 , 2 
6 , 6 
1 0 , 8 
i c e 
1 0 , 9 
9 , 9 
1 3 , e 
1 3 , 3 
« 9 , 4 
« 9 , 2 
1 0 , 0 
9 , 4 
e , 6 
1 0 , 8 
1 4 , 9 
1 4 , 8 
1 3 , 3 
1 3 , 9 
1 4 , 0 
1 6 , 9 
• 3 , 5 
1 1 , 7 
1 1 , 2 
1 2 , 9 
1 0 , 4 
5 , 7 
2 1 , 4 
1 1 , 3 
« 1 1 , 0 
1 1 , 4 
1 0 , 3 
9 , 4 
1 0 , 9 
1 0 , 4 
1 0 , 3 
« 1 0 , 4 
1 0 , 5 
1 1 , 6 
9 , 1 
1 0 , 8 
1 6 , 2 
• 1 7 , 9 
1 0 , 1 
1 4 , 1 
1 1 , 7 
1 2 , 0 
1 1 
1 INSGESAMT 
1 
IENSEMBLE 
1 
--1 6 , 4 
1 5 , 0 
1 9 , 7 
-1 7 , 9 
1 6 , 3 
1 6 , 0 
• 1 8 , 3 
1 3 , 3 
1 3 , 4 
1 3 , 0 
1 5 , 3 
1 2 , 6 
I L O 
1 4 , 2 
11 , 7 
1 4 , 0 
1 0 , 6 
1 1 , 2 
1 3 , 4 
1 3 , 8 
1 7 , 4 
1 2 , 8 
1 3 , 4 
• 1 1 , 3 
1 1 , 3 
1 1 , 3 
1 0 , 6 
11 , 8 
1 3 , 8 
1 3 , 6 
1 5 , 3 
1 6 , 8 
11 , 4 
9 , 3 
1 4 , 1 
1 1 , 4 
1 5 , 6 
1 5 , 5 
1 6 , 2 
1 5 , 1 
1 6 , 1 
1 7 , 5 
4 , 7 
1 2 . 2 
1 2 , 6 
» 1 3 , 0 
1 0 , 6 
1 0 , 3 
1 0 , 4 
1 0 , 0 
1 0 , 6 
9 , 8 
1 0 , 8 
1 1 , 4 
« 1 1 , 7 
« 1 1 , 4 
11 , 1 
1 0 , 8 
1 1 , 2 
1 2 , 2 
1 3 , 3 
1 0 , 8 
1 1 , 7 
1 5 , 5 
« 1 6 , 5 
1 0 , 7 
1 4 , 4 
1 2 , 9 
1 3 , 1 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. S C L I C E S 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PRCC. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEL 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
INOUSTRIE C H I M I O U E 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OE LA V IANCE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N C U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
INOUSTRIE DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
E O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER I M P R . E D I T I C N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
C A C U T C H C U C M . P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
I MATIERES PLASTIQUES 
1 AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT GENIE C I V I L 
I BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
I ENS. EXTRACTIVES 
1 ENS. MANUFACTURIERES 
1 ENS. E X T R . . M A N . , B A T . 
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TAB. I I I / D / 9 
VERTEILUNG DER T E I L Z E I T B E S C H A E F T I G T E N 
ANGESTELLTEN NACH LEISTUNGSGRUPPE 
D I S T R I B U T I O N DES EMPLOYES A TEMPS PARTIEL 
SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
M A E N N E R 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
EROOEL­U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z LNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
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I N D . DE LA V I A N C E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I P 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BCIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E O I T I C N 
P A P I E R , A R T . P A P I E R 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I O U E S 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT G E N I E C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
1 ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
( * ) UNBEANTWORTETE FAELLE C l HON DECLARES 
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TAB. I 1 1 / 0 / 9 
(FORTSETZUNG) (SUITE) 
I N S G E S A M T E N S E M B L E 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINOUSTRIE 
HETALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSM ITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMHLKUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . VER A R B . . BAUG. 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
m e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
21 ΙΑ 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 * 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 * 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 4 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
47B 
4B 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
5 0 4 
5 0 3 
A 
Β 
C 
1Δ 
-----------3 , 0 
3 , 8 
----0 , 2 
--1 , 2 
-----------------------------------------------— 
-
0 , 1 
0 , 1 
LEISTUNGSGRUPPE 
I B 
----1 2 , 5 
---------3 , 2 
3 , 2 
-2 , 4 
---1 7 , 5 
--1 , 1 
6 , 2 
--C , 2 
L C 
----------------0 , 5 
0 , 5 
--6 , 1 
1 0 , 5 
-l i E 
-2 , 1 
1 , 3 
A, A 
-------Β,5 
---
3 , 0 
ι , ε 
1 , 6 
2 
----2 5 , 0 
-5 , 9 
-5 0 , 0 
--1 6 , 0 
1 0 , 6 
3 5 , 8 
9 , 7 
9 , 7 
-5 , 5 
3 , 6 
1 2 , 2 
1 4 , 1 
1 C , 9 
6 6 , 7 
-8 , 2 
e,2 
-6 , 5 
3 , 9 
3 , 9 
1 0 , 7 
-1 5 , 6 
0 , 9 
-2 , 8 
11 , 8 
-2 1 , 3 
1 , 3 
1 , 3 
--« , 8 
--5 2 , 9 
5 4 , 6 
-6 9 , 6 
4 , 5 
5 , 3 
3 , 6 
6 , 6 
1 2 . 4 
4 , 5 
1 3 , 3 
1 4 , 8 
1 2 , 5 
1 3 , 2 
1 0 , 5 
1 5 , 6 
1 7 , 9 
1 5 , 5 
2 4 , 6 
1 6 , 6 
1 3 , 1 
1 3 , 7 
9 , 8 
1 1 , 9 
1 5 , 0 
1 4 , 7 
3 
----5 0 , 0 
-4 2 , 2 
-2 5 , 0 
--A , 4 
-2 0 , 6 
1 6 , 1 
1 6 , 1 
-2 2 , 7 
-3 0 , 5 
1 4 , 1 
1 6 , 6 
3 3 , 3 
-2 6 , 2 
3 0 , 2 
2 2 , 9 
2 1 , 3 
4 0 , 8 
2 4 , 8 
3 4 , 2 
-3 4 , 8 
6 3 , 6 
-1 7 , 2 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
2 0 , 9 
1 6 , 6 
1 7 , 6 
2 0 , 0 
1 4 , 3 
3 4 , 0 
-9 , 2 
5 , 4 
7 , 1 
6 , 2 
2 6 , 8 
2 6 , 3 
3 2 , 1 
2 2 , 9 
2 6 , 6 
2 1 , 5 
3 2 , 3 
2 9 , 6 
3 4 , 1 
1 3 , 5 
1 7 , 0 
1 0 , * 
3 7 , 5 
**,* 1 9 , 8 
* * , 8 
1 2 , 6 
8 , 6 
3 6 , 6 
1 6 , * 
2 * , β 
2 3 , 0 
* 
---1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
-* 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
--5 7 , 6 
6 1 , 5 
4 3 , 6 
5 4 , 6 
5 4 , β 
-5 1 , 3 
1 0 , 7 
4 1 , 7 
5 6 , 5 
5 2 , 9 
-1 0 0 , 0 
5 3 , 3 
4 9 , 3 
5 7 , 5 
5 2 , 6 
5 2 , 2 
5 6 , 1 
5 5 , 1 
-3 1 , 7 
3 5 , 5 
1 0 0 , 0 
6 7 , 8 
5 9 , 1 
-6 7 , 2 
7 5 , 0 
7 8 , 0 
8 2 , 4 
8 0 , 0 
7 6 , 2 
6 6 , 0 
-1 8 , 2 
3 3 , 7 
1 4 , 3 
1 6 , 7 
4 5 , 5 
3 6 , 8 
5 7 , 1 
4 8 , 3 
5 6 , 8 
4 4 , 5 
4 8 , 3 
4 8 , 3 
4 7 , 6 
6 2 , 8 
5 1 , 5 
7 2 , 9 
4 2 , 4 
4 0 , 1 
4 7 , 6 
3 3 , 1 
7 2 , 8 
7 6 , 0 
5 3 , 7 
5 3 , 7 
4 7 , 2 
5 0 , 9 
5 
------5 , 8 
----1 5 , 0 
2 4 , 2 
-1 6 , 1 
1 6 , 1 
-1 7 , 5 
8 5 , 7 
1 5 , 6 
1 4 , 1 
---I L I 
6 , 2 
1 9 , 6 
9 , 7 
2 , 9 
1 2 , 1 
--1 7 , 9 
--1 2 , 2 
5 , 5 
--2 , 8 
4 , C 
--A, 6 
-1 0 0 , 0 
1 8 , 6 
5 , 4 
7 8 , 6 
7 , 5 
1 5 , 2 
2 1 , 1 
7 , 1 
2 0 , 7 
« , 1 
2 7 , « 
4 , 8 
3 , C 
5 , 7 
1 0 , 5 
2 1 , 1 
L O 
2 , 2 
-7 , 9 
L 5 
1 , 6 
-
1 4 , 9 
1 1 , 1 
9 , 8 
Q U 4 L I F I C 4 T I 0 N 
5A 
-----------9 , 5 
1 2 , 1 
----4 , 5 
3 , 6 
1 3 . 0 
7 , 1 
---2 . 2 
--6 , 5 
1 , 5 
6 , 1 
--6 , 0 
--6 , 7 
E,E 
--2 , 3 
A ,C 
--4 , 8 
--1 4 , 7 
-7 1 , 4 
A, 1 
6 , 1 
E ,3 
7 , 1 
1 1 , 7 
4 , 1 
i« ,e 
---3 , 3 
7 , 0 
-------_ 
-
E , 2 
«,« 
5B 
------s , e 
----5 , 5 
1 2 , 1 
-1 6 , 1 
1 6 , 1 
-1 3 , 4 
8 2 , 1 
2 , 6 
7 , 1 
---6 , 9 
6 , 2 
1 9 , 6 
3 , 2 
L A 
6 , 0 
--1 1 , 9 
--5 , 6 
---C,B 
-----1 0 0 , 0 
4 , 1 
E, A 
7 , 1 
3 , 3 
9 , 1 
1 5 , 8 
-9 , 0 
-1 2 , 6 
4 , 8 
3 , 0 
5 , 7 
7 , 2 
1 4 , 0 
1 , 0 
2 , 2 
-7 , 9 
-1 , S 
1 , 6 
-
1 4 , 9 
E ,9 
E, 3 
l » l 
---------------------------------------------------------------------
-
-
-
1 
1 I N S G . 
1 
1 ENS. 
1 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-l oco 
100,0 
100,0 
--100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
-100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
• 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
l oco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
t N D U S T R I F 
EXTR. COMB. S C l t C E S 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . G<Z N A T . 
RAFFINAGF OU PETRTLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTO. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N C EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FCNC 
MINES DE FER JOUR 
FRCC. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FEPREUX 
AUTRES M I N . - T P U R P . 
M. CCNSTR. T . A FEL' 
TOURBIERES F T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
INDUSTRIE C H I M I Q U E 
P R C C C H I M . OE BASE 
F IBRES ART. ET SYN'T. 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNDERIES 
CONSTR. METALLIOUF 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . . P I E C E S OET . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEF« 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROC. A L I M E N T A I R E S 
I N C DE LA V IANCE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROC. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N C U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIP 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , H A B U L F M E N T 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I C N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , Μ Δ Ν . , Β Α Τ . 
1*1 UNBEANTWORTETE FAELLE ( » I NON DECLARES 
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ITALIA 
TAB. III/O/IO 
DURCHSCHNITTLICHE GELTENDE ARBEITSZEIT 
DER TEILZEITBESCHAEFTIGTEN ANGESTELLTEN 
(ZAHL DER STUNDEN JE WOCHE) 
M A E N N E R 
HORAIRE DE TRAVAIL MOYEN DES EMPLOYES 
A TEMPS PARTIEL 
(NOMBRE O HEURES PAR SEMAINE) 
H O M M E S 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
NICHTENERG . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . , T O R F 
R E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T P I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEM1EFASEFINDUSTRIE 
METALLERZELGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTICN 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
RUERCMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN' U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSHITTELGEW. 
FLE ISCI ­VERARB. 
MILCHVEPARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERAPBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E L S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMI VERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. V E R 4 R E . GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
BERGB. ,VER A R B . . B A U G . 
N 
A 
C 
E 
H 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
1« 
15 
16 
17 
21 
211Α 
¿ne 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
24 
2 « 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 4 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
4 5 B 
4 6 
4 6 4 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
« 8 3 
* 9 
50 
5 0 4 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I A 
­­­­­­­­­­­
, ­­­­, ­­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­— 
­
• 
LEISTUNGSGPUPPE 
ie 
­­­­. ­­­­­­­­­. . ­
­­­. ­­. . ­­. . ­­­­­­­­­­­­­­­­
. ­­. . ­
­. 
. ­­­­­­­. ­­~ 
. 
« 2 8 , 1 
# 2 6 , 4 
2 
­­­­. ­. ­
­­. ­
. . ­, . , . , . ­. ­­, . , , ­. . ­. . ­­, . ­­. ­­. . ­­. ­. . 
. 
. . 
. . 
. 
. • . * 
­
3 4 , 2 
3 3 , 6 
3 
­­­­­­­­­­­. ­. . , ­• 35 
­. . ­­­« 3 2 
39 
­
­
36 
­
­
­
­
38 
39 
­
4 0 
4 0 
• 
37 
35 
7 
5 
2 
5 
8 
6 
5 
5 
.5 
, 9 
4 
­­­­. ­­. . ­­­
­­« 3 4 , 7 
, . . 3 9 , 6 
3 7 , 7 
. ­, ­­. . ­­3 7 , 2 
3 3 , 9 
• ­# 2 6 , 3 
# ­
­­. , . . . . 
3 7 , 9 
. • 3 7 , 0 
. . . 4 0 , 0 
4 0 , 5 
• ­• 2 7 , 1 
* 
• 
3 5 , 3 
3 3 , 6 
Q U A L I F I C A T I O N 
5 
­­­­­­. ­­­­. . ­. . ­3 9 , 3 
4 C , 6 
. . ­­­4 0 , 8 
, . . . . ­­. ­­, , ­­. . ­­­­­4 0 , 2 
, 4 0 , 0 
­­­­­­~ 
. 
3 9 , 0 
3 9 , 1 
5Α 
­­­­­­­­­­­. . ­­­­. . . . ­ ' ­­. ­­, , . ­­. ­­, , ­­, . ­­­­­4 0 , 1 
­4 0 , 0 
­. ­­­. . ­­­­­­­" 
­
4 0 , 1 
4 0 , 1 
5Β 
­­­
­­. ­­­­. . ­. . ­3 8 , 9 
4 0 , 7 
• . ­­­. . , . . . ­­. ­­, ­­­­­­­­­­
­
­
­
­­■ ­
­­­~ 
. 
3 8 , 1 
3 8 , 2 
1NSG. 
E N S . 
. 
­­­­
­
. . ­­4 0 , 7 
. . • 3 1 , 1 
• 3 1 , 1 
­3 5 , 8 
4 0 , 0 
3 7 , 9 
. . , ­3 4 , 9 
3 9 , 4 
3 7 , 3 
• 3 5 , 0 
3 8 , 9 
3 6 , 7 
3 9 , 2 
­. . ­• 3 5 , 0 
, ­. 3 7 , 0 
3 4 , 9 
, , • 2 6 , 2 
• 3 2 , 4 
­3 8 , 8 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
. 4 0 , 4 
. . • 3 2 , 7 
. , 3 8 , 5 
3 9 , 5 
3 8 , 3 
• 2 7 , 2 
. 
4 0 , 3 
4 0 , 5 
. . • 2 7 , 4 
• 2 7 , 2 
• 
3 1 , 5 
3 6 , 1 
3 4 , 9 
I N O U S T R I E 
E X T R . CCMf . S O L I C E S 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL . 
CIMENT 
VERRE 
P R O C CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROO. C H I M . OE BASE 
F IBRES A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX ' 
FONDERIES 
CCNSTR. METALL ICUF 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S . M A T . M E C 1 N . 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N . PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INOUSTRIE T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S . MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R . A R T . P A P I E R 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I Q U E S 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT G E N I E C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
1 ENS. E X T R . , M A N . , Ε Α Τ . 
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T A B . I I I / O / I O 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N F E M M E 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E P Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E - M E T A L L E 
NICHTENERG . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCK E R E ! , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 Δ 
2 1 1 G 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
B 
C 
1A 
. 
--
---
----
--
---------
--
---
--
------
-
----
---
-----
-------
----
-
---
-
----
-~ 
-
-
-
LEISTUNGSGRUPPE 
I E 
. 
--
---
----
--
---------
--
---
--
------
- f 
-
----
---
-----
---
--
--
. 
-
---
-
----
-" 
-
• 
« 
2 
--
--. 
----
--
. 
. ---. -. 
--
--
. -
-. -. ----
---. 
---
----
-
-
-
-
4 0 , 4 
4 0 , 0 
3 
--
--
« 3 4 , 1 
« 2 9 , 4 
-
-# 3 3 , 3 
3 5 , 6 
# 3 0 , 1 
• 
3 2 , 3 
3 2 , 4 
4 
J 
-
-
. 
---
--# 3 5 , 4 
. . « 2 4 , 8 
# 2 4 , 8 
-# 3 1 , 0 
. 3 6 , 9 
. . 
-
# 3 1 , 2 
# 3 2 , 2 
# 3 1 , 6 
3 2 , 9 
« 3 4 , 1 
. -
« 3 7 , 3 
. -. 3 1 , 9 
3 1 , 5 
. 
# 3 0 , 1 
-# 3 2 , 6 
, 
3 2 , 4 
2 7 , 9 
# 3 6 , 1 
. 3 7 , 8 
3 2 , 8 
# 3 1 , 3 
# 3 4 , 1 
# 3 3 , 6 
. . 3 6 , 3 
# 3 5 , 8 
. • # 2 6 , 6 
# 2 6 , 2 
* 
« 2 5 , 3 
3 4 , 3 
3 2 , 6 
5 
--
---
----
--
---------
--
---
--
-----. --
----
. 
-
-. -
. 
-
. ---
--
-
---
. 
-. -. 
. -
-
3 8 , 7 
3 8 , 7 
Q U A L I F I C A T I O N 
5Α 
--
---
----
--
---------
--
---
--
--------
----
-
-. --. 
--. ---
. . --
-
---
-
----
-" 
-
• 
• 
5Β 
--
---
----
--
---------
--
---
--
-----
--
----
--
---
. 
-
---
-
--
-
---
. 
-
-. 
. ~ 
-
• 
· 3 Β , 4 
I N S G . 
I 
ENS. 
--
-. , 
-. -. 
--« 3 6 , 6 
. . • 2 4 , 1 
• 2 4 , 1 
-3 2 , 4 
3 5 , 7 
. 
3 2 , 4 
. « 3 2 , 3 
« 3 3 , 5 
3 1 , 2 
3 5 , 1 
3 4 , 6 
-3 9 , 2 
3 7 , 5 
. . . 3 7 , 1 
3 1 , 4 
« 3 1 , 6 
• 3 0 , 2 
3 8 , 5 
4 0 , 7 
3 4 , 1 
3 9 , 1 
2 9 , 0 
3 5 , 9 
. 3 7 , 6 
3 1 , 9 
• 3 2 , 8 
• 3 1 , 4 
« 3 1 , 9 
. « 3 2 , 9 
3 7 , 1 
« 3 6 , 9 
3 7 , 5 
« 2 9 , 6 
2 7 , 6 
» 2 7 , 5 
» 2 9 , 5 
• 2 5 , 1 
3 5 , 0 
3 3 , 8 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SCL ICES 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JCUR 
COKERIES 
F X T R . RETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PFTRCLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
C I S T R I B U T I O N C EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES CE FE» FONO 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
FR . M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
OROD. CERAMICUFS 
INOUSTRIE C H I M I Q U E 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALL ICUF 
O U T I L L A G E A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . . P I E C E S C E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE ΜΔΤ. TRANSPCPT 
CCNSTR. NAVALF 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSCNS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DF LA V I A N C E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , RROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N C U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N 1 F P E 
I N D U S T R . COTONNIERS 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E u I S S E R l E 
A R T I C L E S EN C U I P 
C H A U S S . , HAB ILLEMENT 
CHAUSSUPES 
HABILLEMENT 
E O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B C I S 
PAPIER I M P P . E D I T I C N 
P A P I E R . A R T . Ρ Α Ί Ε Ρ 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES RLASTIOUES 
AUTRES I N D . ' MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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TAB. I I I / D / I O 
IFORTSETZUNGI (SUITE) 
I N S G E S A M T 
I N D U S T F I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E F Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E ISEN UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T 6 N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZFMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERAPBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWAPENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R . D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E P Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERAPBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
Π 
Π Ι Α I 
H I B 
12 
13 
14 I 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
21 I B 
22 
22A I 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 * 7 
2 * 8 
25 
25Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 * 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 * 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 * 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
1 50 
5 0 4 
5 0 3 
A 
1 Β 
ι c 
Ι Α 
­­­­­­­­­­­
. ­­­­
­­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
i 
I 
LEISTUNGSGRUPPE 
I B I 2 
_ ­­­
­­­­­­­­­
­. . ­­­. . ­­ ­. 
­­. 
­­­­­­­­­­ . ­­­­­­ 4 1 , 6 
3 9 , 4 
­­
­, . ­. # 3 4 , 6 
­­ . ­ 4 0 , 3 
­, ­ , ­ . ~ · 
. 
# 2 9 , 2 3 7 , 8 
• 2 9 , 4 3 6 , 9 
3 
­­­­. ­. ­. ­­
­, 
. ­« 3 6 , 0 
­# 3 3 , 8 
. 
. ­« 3 3 , 3 
. # 3 7 , 8 
3 1 , 4 
3 9 , 0 
. ­
­
' 3 5 , 3 
# 3 6 , 3 
# 3 1 , 9 
3 7 , 2 
# 3 3 , 5 
3 4 , 8 
# 3 2 , 8 
3 5 , 5 
. 
3 9 , 5 
4 0 , 5 
. . 
. 
. 
3 4 , 5 
3 3 , 9 
4 
­­­
. ­. . . ­­# 3 6 , 8 
. . « 2 4 , 4 
« 2 4 , 4 
­3 2 , 5 
. 3 7 , 4 
. . ­. 3 2 , 5 
. 3 5 , 0 
# 3 1 , 0 
3 6 , 0 
3 5 , 5 
3 7 , 0 
­. . . 3 7 , 6 
# 2 8 , 3 
­. 3 4 , 9 
3 2 , 9 
# 2 7 , 1 
« 2 6 , 2 
3 0 , 9 
­« 3 1 , 6 
. . « 3 4 , 5 
3 3 , 4 
. 2 9 , 4 
« 3 5 , 0 
. 3 8 , 0 
3 4 , 8 
« 3 4 , 1 
3 5 , 4 
« 3 0 , 4 
« 2 9 , 6 
3 7 , 9 
3 8 , 3 
« 3 7 , 7 
. 2 6 , 8 
# 2 6 , 6 
# 2 8 , 6 
2 4 , 7 
3 4 , 6 
3 2 , 9 
5 
­­­­­­. ­­­­. . ­. 
­3 9 , 3 
4 C . 6 
. ­­­4 0 , 8 
. 
, . ­­. ­­. . ­­. 
­­
­
4 0 , 5 
4 0 , 0 
. 
. # 3 8 , 0 
, . 
. . . . 
­. ­
­
. 
3 9 , 0 
3 9 , 0 
OtiAL IF t C A T I CN 
5A 
. 
­­­­­­­­­­­. 
a ­­­­. , . . ­­­
­­. . 
­­
­­. . ­­. 
­­
­­4 0 , 4 
­4 0 , 0 
­­­
. ­­­­­­­" 
­
3 9 , 9 
3 5 , 9 
5β 
. 
­­­■ ­
­­. ­­­­
. ­
. ­3 8 , 9 
4 0 , 7 
­­­. . . 
. . ­­
­­. ­­­. ­­­­­
­
­
. 
3 8 , 1 
3 8 , 3 
I N S G . 
ENS. 
. 
­­­. 1 
­. . . ­­3 8 , 4 
• 3 8 , 3 
3 9 , 0 
2 8 , 1 
2 8 , 1 
­3 4 , 7 
4 0 , 0 
3 6 , 9 
• 3 1 , 1 
• 3 1 , 0 
. . 3 3 , 7 
3 6 , β 
3 4 , 8 
3 4 , 0 
3 4 , 1 
3 6 , 0 
3 6 , 9 
­3 8 , 6 
. . 3 6 , 3 
• 3 0 , 0 
3 5 , 0 
3 3 , 4 
« 2 9 , 5 
• 2 6 , 2 
• 2 6 , 3 
3 1 , 2 
3 β , 6 
3 6 , 7 
3 7 , 1 
4 0 , 4 
3 6 , 3 
3 9 , 9 
3 1 , 5 
3 5 , 0 
3 Β , 0 
3 5 , 2 
3 5 , 0 
3 5 , 5 
• 3 0 , 0 
• 3 0 , 0 
• 3 0 , 0 
3 9 , 1 
3 9 , 6 
3 7 , 9 
« 2 8 , 0 
2 7 , 6 
• 2 7 , 4 
• 2 9 , 2 
2 8 , 7 
3 5 , 5 
3 4 , 3 
I N D U S T R I E 
E X T R . COME. SOLICES 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
C I S T R I B U T I O N C EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PRCD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON METALL . 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIOUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROO. C H I M . DE BASE 
F IBRES ART . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. H E T A L L K U E 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S C E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
Ρ Δ Ι Ν , PROO, SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . C O T O N I E R E 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT G E N I E C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
1 ENS. MANUFACTURIERES 
1 ENS. E X T R . , M A N . , Β Α Τ . 
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EINZELTABELLEN 
TABLEAUX DETAILLES 
TABELLE PARTICOLAREGGIATE 
GEDETAILLEERDE TABELLEN 
DETAILED TABLES 
BERGBAU INSGESAMT 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
I T A L I A 
TAB. I / A 
ENS. EXTRACTIVES 
OUVRIFRS 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ET ABL ISSFMENTS 
GESCHLE 
L E I S r u N G S ­
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
Ν 
A 
L 
S 
Τ 
U 
Ν 
0 
E 
Ν 
V 
E 
R 
0 
I 
E 
Ν 
S I 
Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
Ι Δ 
I Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
% 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
! , 3 
F , Τ 
, T 
H 
F 
Τ 
F / T 
M 1 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 1 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 ­ 1 9 Ι 
Ι 
4 . 2 4 6 
5 
4 . 2 5 1 
0 , 1 
4 1 , 7 
3 4 , 7 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
4 0 , 0 
6 0 , 0 
Ι 1 0 0 , 0 
4 1 , 7 
Ι 3 4 , 8 
2 3 , 6 
1 1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
Ι 1 3 , 8 
1 6 , 2 
1 4 , 2 
_ 
8 , 0 
Ι 2 , 0 
2 , 8 
1 3 , 6 
1 3 , Β 
1 5 , 8 
1 * , 1 
7 5 2 
6 9 9 
6 0 1 
6 9 8 
_ 
. 
• 
7 5 2 
6 9 9 
6 0 2 
6 9 8 
2 5 , 8 
2 4 , 2 
2 6 , 9 
2 6 , 9 
­
. 
2 5 , 8 
2 4 , 2 
2 6 , 6 
2 6 , 8 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 1 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
­
. 
• 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 1 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
7 9 , 1 
■ 7 8 , 8 
7 8 , 6 
7 8 , 5 
­
• 
• 
7 9 , 1 
7 8 , 9 
7 8 , 9 
7 8 , 6 
Ι 
2 0 ­ 4 9 | 
Ι 
6 . 3 2 5 
17 
6 . 3 4 2 
0 , 3 
4 6 , 3 
3 2 , 3 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 , 8 
1 1 , 8 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
4 6 , 2 
3 2 , 3 
2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 , 5 
1 0 , 1 
2 1 . 8 
2 1 . 1 
5 0 , 0 
8 , 0 
8 , 6 
9 , 4 
2 2 , 5 
1 9 , 1 
2 1 , 5 
2 1 , 1 
7 7 6 
7 2 4 
6 1 6 
7 2 6 
. . 5 9 3 
77 6 
7 2 4 
6 1 8 
77 6 
7 5 , 9 
2 5 , 8 
3 1 , 0 
2 8 , 1 
■ 
1 1 . 9 
2 6 , 0 
2 5 , 8 
3 0 , 9 
2 8 , 1 
1 0 7 , 2 
9 9 , 7 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. 
1 0 0 , 0 
Ι Ο ­ ' , 2 
9 9 , 7 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
6 1 , 8 
8 1 , 6 
8 0 , 8 
8 1 , 7 
. 
• 
6 6 , 2 
8 1 , 8 
8 1 , 7 
8 1 , 0 
8 1 , 8 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) | 
1 
1 0 . 5 7 1 
22 
1 0 . 5 9 3 
0 , 2 
4 4 , 5 
3 3 , 3 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
1 8 , 2 
7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
4 4 , 4 
3 3 , 3 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
3 6 , 1 
3 2 , 8 
3 8 , 0 
3 5 , 3 
5 0 , 0 
1 5 , 9 
1 0 , 5 
1 2 , 2 
3 6 , 1 
3 2 , 8 
3 7 , 3 
3 5 , 2 
7 6 8 
7 1 ? 
6 1 1 
7 1 5 
. 
. 5 8 7 
6 1 8 
7 e e 
7 1 3 
61 1 
7 1 5 
2 5 , 9 
2 5 , 3 
2 9 , 4 
2 7 , 7 
1 0 , 9 
1 3 , 6 
2 5 , 9 
2 5 , 2 
2 9 , 3 
2 7 , 7 
1 0 7 , 4 
9 0 , 7 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 9 , 7 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
8 0 , 8 
8 0 , 4 
7 9 , 9 
8 0 , 4 
. 
8 6 , 1 
8 9 , 8 
8 0 , 8 
8 0 , 5 
8 0 , 1 
8 0 , 5 
5 0 ­ 9 9 
3 . 5 * 0 
* 6 
3 . 5 8 6 
1 , 3 
5 5 , 9 
2 8 , 6 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
­
1 3 , 0 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
5 5 , 2 
2 8 , * 
1 6 , * 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
9 , 5 
8 , 8 
1 1 , 8 
_ 
2 3 , 9 
2 6 , 3 
2 5 , 4 
1 5 , 2 
9 , 5 
9 , 3 
1 1 , 9 
9 3 3 
83? 
7 6 3 
677 
_ 
. 6 9 5 
6 8 0 
9 3 ? 
630 
756 
676 
7 5 , 6 
2 6 , 9 
2 7 , 8 
2 7 , 3 
­
3 0 , 7 
3 0 , 0 
2 5 , 6 
2 7 , 0 
2 8 , 1 
7 7 , 5 
1 0 6 , 4 
9 4 , 9 
Θ 7 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. 1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 4 , 9 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
9 3 , 8 
9 9 , 7 
9 8 , 7 
­
1 0 1 , 9 
9 8 , 8 
9 8 , 1 
9 3 , 7 
9 9 , 3 
9 8 , 5 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 ! 
1 
3 . 8 9 2 
37 
3 . 9 2 9 
0 , 9 
3 5 , 2 
4 2 , 4 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
­
1 6 , 6 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
3 4 , 9 
4 2 , 2 
2 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
1 5 , 4 
1 4 , 0 
1 2 , 0 
_ 
2 4 , 3 
2 0 , 2 
2 0 , 3 
1 0 , 5 
1 5 , 4 
1 4 , 2 
1 3 , 0 
1 . 0 1 2 
6 6 6 
7 6 6 
6 9 β 
_ 
, 6 8 7 
7 0 ? 
1 . 0 1 2 
8 6 5 
7 8 3 
8 9 7 
3 3 , 5 
2 6 , 3 
2 9 , 3 
3 2 , 5 
­
2 4 , 0 
2 3 , 5 
3 3 , 5 
2 6 , 3 
2 9 , 3 
3 2 , 5 
1 1 2 , 7 
9 6 , 4 
Θ 7 , 5 
1 0 0 . 0 
­
• 9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 
9 6 , 4 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
9 7 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 0 
­
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 6 , 4 
9 7 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 0 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 I 
I 
5 . 0 4 1 
5 2 
5 . 0 9 3 
1 , 0 
5 7 , 7 
3 1 , 7 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
7 , 7 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
5 2 , 2 
3 1 , 5 
1 6 , 3 
1 0 0 , C 
2 0 , 4 
1 4 , 9 
1 2 , 7 
1 6 , 6 
2 5 , 0 
1 5 , 9 
3 1 , 1 
2 8 , 8 
2 0 , 4 
1 4 , 9 
1 3 , 1 
1 6 , 9 
1 . C 6 3 
9 9 4 
9 0 7 
1 . 0 1 7 
6 7 4 
663 
1 . 0 6 3 
5 9 4 
8 9 4 
1 . 0 1 3 
2 3 , 4 
2 0 , 1 
2 2 , 4 
2 3 , 1 
1 3 , 4 
1 3 , 3 
2 3 , 4 
2 0 , 2 
2 3 , 3 
2 3 , 3 
1 0 4 , 5 
9 7 , 7 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
9 8 , 1 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
1 1 2 , 1 
1 1 8 , 6 
1 1 4 , 4 
. 
9 8 , 8 
9 9 , 3 
1 1 1 , 8 
1 1 2 , 2 
1 1 7 , 2 
1 1 4 , 1 
I 
5 0 C ­ 9 9 O | > » 
1 
4 . 3 6 6 
14 
4 . 3 8 C 
0 , 3 
3 3 , 1 
3 8 , 2 
2 8 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
7 , 1 
8 5 , 7 
1 0 0 , C 
3 3 , 1 
3 8 , 1 
2 8 , 6 
1 0 0 , C 
1 1 , 1 
1 5 , 6 
2 0 , 2 
1 * , 6 
2 5 , 0 
* , 0 
7 , o 
7 , 7 
1 1 , 1 
1 5 , 5 
1 9 , 9 
1 * , 5 
1 . 0 4 7 
9 7 9 
8 8 5 
0 7 5 
7 7 3 
7 8 0 
1 . 0 4 7 
5 7 5 
8 6 4 
9 7 * 
1 9 , 1 
1 6 , * 
2 1 , 7 
2 0 , 6 
• 
1 2 , 4 
1 1 , 7 
1 9 , 2 
1 6 , 4 
2 1 , 6 
2 0 , 6 
1 0 7 , 4 
1 0 0 , 4 
9 0 , 8 
1 0 C C 
, 
9 9 , 1 
1 0 0 , C 
1 0 7 , 5 
1 0 0 , 5 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
1 1 0 , 4 
1 1 5 , 7 
1 0 9 , 7 
. 
1 1 3 , 3 
1 1 3 , 4 
1 1 0 , 1 
1 1 0 , 5 
1 1 5 , 9 
1 0 9 , 7 
1 
1 0 0 0 I TOTAL 
1 
2 9 . 9 3 8 
1 8 1 
3 0 . 1 1 9 
0 , 6 
4 3 , 5 
3 5 , e 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
1 3 , 9 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
4 3 , 3 
3 5 , 7 
2 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 1 
8 8 7 
7 6 6 
BRO 
7 2 5 
6 8 2 
6 8 8 
9 5 1 
R86 
7 6 3 
8 8 8 
3 1 , 5 
2 9 , 2 
3 1 , 3 
3 1 , 7 
1 5 , o 
2 2 , 2 
2 1 , 3 
3 1 , 5 
2 9 , 2 
3 1 , 2 
3 1 , 7 
1 0 7 , 0 
o o , e 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 5 , 4 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
9 9 , 8 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 S E X E : 
1 OUAL I 
1 C A T I 
1 H 
| 1 ι 
1 F / T 
1 1 H 
1 2 
3 
| Τ 
I 1 
1 2 
1 3 
| τ 
1 
I 2 
1 3 
Ι Τ 
Ι ι 
1 ? 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
■3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
Ι ? 
•3 
Τ 
! 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
­
Η 
ρ 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H , F , T 
F I ­
Ο Ν : 1 , 7 
Ι NOMBRE 
Ι D 
Ι Ι 
Ι S 
I R 
I 1 
Ι R 
! U 
Ι Τ 
1 I 
1 π 
I Ν 
! τ 
1 M 
I 0 
! Ν 
Ι τ 
I A 
I Ν 
Ι τ 
1 C 
1 o E 
Ι π 
1 E V 
Ι Ε Δ 
F R 
1 I I 
1 C Δ 
I ! τ 
Ι Ε I 
I Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
, ? , τ ¡ 
Ι Ε ι 
Ι F | 
F | 
Ι F Ι 
c ι 
1 ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S ι 
Η 1 
π ι 
R Ι 
Δ Ι 
Ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
320* 
BERGBAU INSGESAMT 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
I TA L Ι Δ 
TAB. I I / Δ 
ENS. EXTRACTIVES 
OUVRIFRS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLEC 
1 L E I S T U N G S ­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 s 
ι τ 
I υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
! V 
Ι E 
1 R 
I 0 
I I 
1 F 
I Ν 
1 S 
Ι τ 
M, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
C 
Ν 
s 
— 
V 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
C 
ç 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F ,Τ 
, T 
"1 
F 
Γ 
F / T 
M 1 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
τ 
­­
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
— — ι . . 
ι 
< 18 Ι 
ι 
6 2 
­ 62 
1 6 , 1 
2 5 , 8 
5 8 , 1 
1 0 0 . 0 
.. 
­­­
1 6 , 1 
2 5 , e 
5 8 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 6 
0 , 2 
_ 
­­­
0 , 1 
0 . 1 
0 , 6 
0 . 2 
. 5 3 9 
60S 
_ 
­­­
5 3 9 
6 0 5 
. 2 6 , 1 
3 1 , 5 
­­­­
. 
2 6 , 1 
3 1 , 5 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­­­
. 
. 8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
. 7 0 , 5 
6 8 , 1 
­
­­­
. 7 0 , 6 
6 8 , 1 
—— — Ι 
18­20 Ι 
Ι 
2 7 5 
7 
2 8 2 
2 , 5 
1 6 , 4 
2 4 , 7 
5 6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 Θ , 6 
­7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
2 4 , 1 
5 9 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 6 
2 , 6 
0 , 9 
5 C 0 
­3 , 3 
3 , 9 
0 , 4 
0 , 6 
2 , 6 
0 , 9 
6 9 4 
7 5 9 
7 0 7 
7 1 8 
. 
­
. 
69C 
7ΕΟ 
7 0 6 
716 
1 8 , 3 
3 2 , 1 
2 1 , 4 
2 4 , 7 
. ­. 
1 8 , 2 
3 2 , 1 
2 2 , 0 
2 4 , 9 
9 6 , 7 
1 0 5 , 7 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
­. 
9 6 , 1 
1 0 5 , 7 
9 Έ , 6 
1 0 0 , 0 
7 3 , 0 
8 5 , 6 
9 2 , 4 
8 0 , 8 
. 
-. • 
7 2 , 6 
8 5 , 7 
9 2 , 8 
8 0 , 9 
A L T E R 
A G E 
w ,— . . ■ ­
I 
( < 2 1 ) I 
I 
3 3 7 
7 
3 4 4 
2 . 0 
1 6 , 3 
2 4 , 9 
5 Θ , 8 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
­7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
2 4 , 4 
5 9 , 0 
1 0 0 , 0 
Ο,Α 
0 , » 
3 , 2 
1 , 1 
5 C 0 
­3 . 3 
3,° 
Ο,Α 
Ο,β 
3 , ? 
1 , 1 
7 0 1 
7 4 1 
6 7 8 
6 9 7 
. 
­. . 
69Θ 
74 1 
e e o 
6 9 e 
1 8 , 8 
3 3 , 2 
2 4 , 0 
2 6 , 5 
. ­• . 
1 6 , 7 
3 3 , 2 
2 4 , 5 
2 6 , 7 
— 
1 0 0 , 6 
1 0 6 , 3 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
­
• 
I C O . O 
1 0 6 , 2 
5 7 , 4 
1 0 0 , 0 
7 3 , 7 
8 3 , 5 
8 8 , 6 
7 8 , 4 
­. • 
7 3 , 4 
8 3 , 6 
8 9 , 1 
7 8 , 6 
( Z 4 H L OER 
(NOMBRE C 
•m ■ ■ ι 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
I 
3 . 7 0 3 
2 0 
3 . 7 2 3 
0 , 5 
3 6 , 6 
3 9 , 6 
2 3 , 8 
1 0 0 , 0 
­
1 0 , 0 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
3 9 , 4 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 4 
1 3 , 7 
1 4 , 2 
1 2 , 4 
_ 
e , ο 
1 1 . 9 
I L I 
1 0 , 4 
1 3 , 6 
1 4 , 2 
1 2 . 4 
6B1 
6 3 4 
7 7 9 
6 2 7 
_ 
. 6 3 3 
6 4 4 
661 
634 
7 7 6 
626 
3 3 , 3 
3 0 , 0 
2 8 , 9 
3 1 , 3 
­. 1 6 , 4 
1 7 , 1 
3 3 , 3 
3 0 , 0 
2 8 , 9 
3 1 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 6 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 0 
93 , 9 
1 0 0 , 0 
8 9 , 5 
9 4 , 0 
1 0 1 , 8 
9 3 , 0 
­
. 9 2 , 6 
9 3 , 6 
8 9 , 5 
9 4 , 1 
1 0 1 , 7 
9 3 , 0 
VOLLENDETEN LEBENSJ4HRE) 
ANNEES 
_ 
3 0 ­ 4 4 
1 3 . 7 9 5 
82 
1 3 . 8 7 6 
0 , 6 
4 6 , 5 
3 4 , 7 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 . 2 
1 4 , 8 
6 3 , 0 
1 0 0 , 0 
4 6 , 6 
3 4 , 5 
1 β , 6 
1 0 0 , 0 
4 0 , 7 
4 4 , 6 
4 1 , 1 
4 6 , 1 
2 5 , 0 
4 8 , 2 
4 5 , 1 
4 5 , 1 
4 9 , 7 
4 4 , 6 
4 1 , 2 
4 6 , 1 
9A7 
8 6 5 
7 8 1 
69A 
. 
. 6 9 2 
69A 
0 4 7 
8 8 4 
7 7 6 
6 9 3 
3 0 , 2 
2 8 , 4 
3 1 , 7 
3 0 , 6 
. . 2 3 , 3 
2 1 , 8 
3 0 , 2 
2 8 , 5 
3 1 , 6 
3 0 , 7 
1 0 5 , 9 
9 9 , 0 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 9 , 0 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , Β 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 6 
. 
. 1 0 1 , 5 
1 0 0 , 9 
9 9 , 6 
9 9 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 6 
REVOLUES) 
._—— — I 
45­54 I 
I 
9 . 3 3 8 
62 
9 . 4 0 0 
0 , 7 
4 4 , e 
3 5 , 4 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
1 2 , e 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
4 4 , 5 
3 5 , 2 
2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 2 , 1 
3 0 , e 
3 0 , 0 
3 1 , 2 
2 5 , 0 
3 1 , 9 
3 5 , 1 
3 4 , 5 
3 2 , 1 
3 0 , e 
3 0 , 1 
3 1 , 2 
S91 
9 0 2 
763 
91? 
. 
. 6 7 6 
6 8 5 
0 9 1 
9 0 7 
7 5 0 
9 1 1 
3 1 , 1 
2 6 , 3 
3 1 , 4 
3 1 , 9 
. . 1 9 , 0 
r e , i 
3 1 , 1 
2 8 , 3 
3 1 , 3 
3 1 , 9 
1 0 6 , 7 
9 8 , 9 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
. 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 9 , 0 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 7 
9 8 , 4 
1 0 2 , 6 
. 
. 9 9 , 4 
9 9 , 6 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 8 
9 8 , 3 
1 0 2 , 6 
. . '1 
>­ 55 1 
1 
2 . 7 6 6 
10 
2 . 7 7 6 
0 , 4 
3 5 , C 
3 9 , 3 
2 5 , 7 
1 0 0 , 0 
­
3 0 , e 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 4 , 9 
3 9 , 3 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
1 0 , 2 
1 1 , 5 
9 , 2 
­
1 2 , 0 
4 , 6 
5 , 5 
7 , 4 
1 0 , 2 
1 1 . 3 
9 , 2 
56A 
93? 
7A6 
696 
_ 
. , . 
9 6 4 
93? 
7 4 5 
8 9 5 
3 5 , 0 
3 1 , 6 
3 2 , 7 
3 4 , e 
­. . . 
3 5 , C 
3 1 , 6 
3 2 , 7 
3 4 , 8 
1 C 7 . 7 
1 0 4 , 1 
8 3 , 4 
1 0 0 , e 
_ 
. . 
1 0 7 , 7 
1 0 4 , 1 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 5 , 1 
9 7 , 5 
1 0 0 , 7 
­
. . • 
1 0 1 , 4 
1 0 5 , 2 
9 7 , 6 
1 0 0 , β 
_ __— 1 
> · 2 1 1 
1 
2 9 . 6 0 1 
1 7 4 
2 9 . 7 7 5 
0 , 6 
4 3 , θ 
3 5 , 9 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 * , * 
8 * , * 
1 0 0 , 0 
* 3 , 6 
3 5 , 8 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 2 
9 6 , θ 
9 8 , 9 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 6 , 7 
0 6 , 1 
9 9 , 6 
9 0 , 2 
9 6 , 8 
9 8 , 9 
9 5 2 
θββ 
76 8 
692 
. 
72 5 
6 7 9 
6 8 7 
9 5 2 
83B 
7 6 5 
eoo 
3 1 , * 
2 9 , 1 
3 1 , * 
3 1 , 7 
. 1 5 , 9 
2 1 , 3 
2 0 , 6 
3 1 , * 
2 ° , l 
3 1 , 3 
3 1 , 7 
1 C 6 . 7 
9 9 , 6 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 5 , 5 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 9 , 8 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , * 
1 0 0 , 3 
'. 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 2 
T 0 T 4 L 
2 9 . 9 3 6 
1 8 1 
3 0 . 1 1 9 
0 . 6 
4 3 . 5 
3 5 , 8 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
1 3 , 9 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
4 ? , 3 
3 5 , 7 
2 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 1 
Θ87 
7 6 5 
8 8 9 
, 
7 2 5 
6 8 2 
6 8 6 
9 5 1 
8 8 6 
7 6 3 
8Θ8 
3 1 , 5 
2 9 , 2 
3 1 , 3 
3 1 , 7 
. 1 5 , 9 
2 2 , 2 
2 1 , 3 
3 1 , 5 
2 9 , 2 
3 1 , 2 
3 1 , 7 
1 0 7 , 0 
9 9 , 8 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
9 9 , 8 
8 5 , 9 
LOO.O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , Τ 
Q U A L I F I ­
C A T I O N ! 1 , 2 
F 
f 
1 
F / T 
1 H 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
c 
Τ 
Η 
F 
τ 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
R 
U 
,Τ 
I 
0 
Ν 
Χ 
Η 
α 
Ν 
τ 
Α 
Ν 
τ 
D 
C E 
0 
E V 
F t 
F 0 
1 I 
C A 
I T 
F I 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
3 , Τ 1 
Ε Ι 
F Ι 
Ε | 
Ε Ι 
c ι 
Τ Ι 
Ι ! 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
4 Ι 
Ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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BERGBAU INSGESAMT FNS. EXTRACTIVES 
TAB. Ill/ Δ 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHCERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS l ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNISI 
1 GESCHLE 
1 L E I S 1 UNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
I 0 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 0 
ι ι 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
M, 
1 , 2 , 3 
ANZAH 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
t 
Β 
E 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
C 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
- , T 
. T 
Λ 
F 
r 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
< 2 
5 . 6 4 9 
2 9 
5 . 6 7 8 
0 , 5 
3 2 , 3 
3 5 , 2 
3 2 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
1 0 , 3 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
3 2 , 2 
3 5 , 1 
3 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
1 8 , 6 
2 9 , 6 
1 8 , 9 
5 0 , 0 
1 2 , 0 
1 5 , 9 
1 6 , 1 
1 4 , 0 
1 8 , 6 
2 9 , 3 
1 8 , 9 
7 7 2 
7 3 2 
6 9 8 
7 3 * 
• 
6 6 0 
6 6 6 
7 7 2 
7 3 2 
6 9 8 
7 3 4 
2 7 , 6 
2 6 , 0 
3 0 , 1 
2 8 , 1 
. 
. 
1 7 , 5 
1 6 , 9 
2 7 , 6 
2 6 , 0 
3 0 , 0 
2 8 , 1 
1 0 5 , 2 
9 9 , 7 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
9 9 , 7 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
8 1 , 2 
8 2 , 5 
9 1 , 2 
8 2 , 6 
. 
. 
9 6 , 8 
9 6 , 8 
8 1 , 2 
8 2 , 6 
9 1 , 5 
8 2 , 7 
DAUER DER 
ANNEES 
I I 
1 2 - 4 | 
1 1 
ί . 3 3 * 
53 
5 . 3 8 7 
1 , 0 
3 6 , 3 
3 6 , 5 
2 7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 5 
9 2 , 5 
1 0 C 0 
3 6 , 0 
3 6 , 2 
2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
ie,2 
2 2 , 4 
1 7 , 8 
-
1 5 , 9 
3 2 , 3 
2 9 , 3 
1 4 , 9 
ie,2 
2 3 , 6 
1 7 , 9 
803 
8 1 3 
74 7 
791 
-
6 2 1 
6 1 7 
803 
e i? 
7 4 3 
7 9 0 
7 6 , 8 
7 6 , 6 
3 3 , 3 
3 C 1 
-
. 
7 C 6 
2 C 5 
2 6 , 8 
2 6 , 6 
3 3 , 2 
3 0 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 8 
9 4 , 4 
Î O C O 
_ 
. 1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 9 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
8 4 , 4 
9 1 , 7 
9 7 , 6 
8 9 , 0 
­
. 9 1 , 1 
8 9 , 7 
8 4 , 4 
9 1 , 6 
9 7 , 4 
8 9 , 0 
UNTERNEHKENSZUGEI­OERIGKFIT 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
6 . 3 0 3 
5 0 
6 . 3 5 3 
0 , 8 
4 8 , 3 
3 3 , 2 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 1 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
4 8 , 0 
3 3 , 1 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
i o , 5 
1 8 , 8 
2 1 , 1 
_ 
2 7 , 9 
2 8 , 1 
2 7 , 4 
2 3 , 4 
1 9 , 6 
1 9 , 0 
2 1 , 1 
9 3 6 
8 7 9 
7 6 3 
ee? 
­
7 0 7 
7 0 6 
9 3 6 
878 
7E1 
β β ! 
2 7 , 7 
2 6 , 3 
2 8 , 5 
2 8 , 5 
­. 2 6 , 4 
2 4 , 6 
2 7 , 7 
2 6 , 3 
2 8 , 3 
2 8 , 5 
1 0 6 , 0 
9 0 , 5 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
­
. 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
9 9 , 7 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
9 9 , 1 
9 8 , 4 
9 9 , 3 
­
. 1 0 3 , 7 
1 0 2 , 9 
9 8 , 4 
9 9 , 1 
9 β , 4 
9 9 , 2 
I N JAHRFN 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ Í S 
7 . 3 7 3 
26 
7 . 3 9 9 
0 , 4 
4 9 , * 
3 6 , 3 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
2 3 , 4 
6 9 , 0 
1 0 0 , 0 
4 9 , 2 
3 6 , 3 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 7 , 9 
2 5 , 0 
1 7 , 0 
2 4 , 6 
5 0 , 0 
2 4 , 3 
1 1 , 9 
1 4 , 4 
2 8 , 0 
2 5 , 0 
1 6 , 9 
2 4 , 6 
1 . 0 3 0 
9 4 7 
8 4 5 
0 7 3 
• 
7 4 7 
7 7 3 
1 . 0 3 C 
9 4 6 
84? 
o 7 ? 
7 9 , 0 
2 6 , 3 
2 0 , 9 
2 9 , 0 
. . 1 6 , 4 
1 5 , 4 
2 9 , 0 
2 6 , 3 
2 9 , 8 
2 9 , 1 
1 0 5 , 9 
9 7 , 3 
6 6 , θ 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 7 , 3 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 6 , 8 
1 1 0 , 5 
1 0 9 , 4 
. 
. 1 0 9 , 5 
1 1 2 , 4 
1 0 8 , 3 
1 0 6 , 8 
1 1 0 , 5 
1 0 9 , 5 
1 1 
1 > · 2C ! 
1 1 
5 . 0 8 1 
2 1 
5 . 1 0 2 
0 , 4 
* S , 1 
3 8 , 6 
1 2 , * 
1 0 0 , 0 
_ 
2 3 , 6 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
4 8 , 8 
3 8 , 5 
1 2 , 6 
1 C 0 , 0 
1 9 , 1 
1 8 , 3 
1 0 , 1 
1 7 , 0 
. 
1 9 , 9 
1 0 , 6 
1 1 , 7 
1 9 , 1 
1 8 , 3 
1 0 , 2 
1 6 , 9 
1 . 1 1 0 
1 . C 4 6 
8 9 0 
1 . 0 5 8 
­
756 
746 
1 . 1 1 0 
1 . 0 4 5 
887 
1 . 0 5 7 
2 6 , 6 
7 6 , 6 
7 6 , 6 
2 B , 3 
­, 1 2 , 0 
1 2 , 0 
2 B . 6 
2 3 , 6 
2 6 , 7 
2 8 , 4 
1 0 4 , 9 
9 8 , 9 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. 101 ,3 
1 0 0 , 0 
1 C 5 . 0 
9 8 , 9 
B 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
1 1 7 , 9 
1 1 6 , 3 
1 1 9 , 0 
­
. 1 1 0 , 9 
1 0 8 , 4 
1 1 6 , 7 
1 1 7 , 9 
1 1 6 , 3 
1 1 9 , 0 
TOTAL 
2 9 . 9 3 8 
1 8 1 
3 0 . 1 1 9 
0 , 6 
4 3 , 5 
3 5 , 8 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 . 2 
1 3 , o 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
4 3 , 3 
3 5 , 7 
2 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 1 
PP7 
7 6 6 
R89 
7 7 5 
6 8 2 
6flP 
0 5 1 
8 8 6 
7 6 3 
βθβ 
2 1 , 5 
2 9 , 7 
3 1 , ? 
3 1 , 7 
. 1 5 , 9 
7 2 , 2 
2 1 , 3 
3 1 , 5 
2 9 , 2 
3 1 , 2 
3 1 , 7 
1 0 7 , 0 
9 9 , B 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 4 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
9 9 , 8 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE) Ε : H . F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
F 
I 
1 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
7 
τ 
1 
2 
χ 
Τ 
1 
2 
χ 
τ 
1 
2 
? 
τ 
1 
? 
? 
τ 
1 
? 
1 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
7 
* 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
­
Η 
F 
Τ 
Η 
c 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
τ 
T 
. 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
Ρ 
I 
R 
U 
I 
0 
Ν 
Χ 
M 
π 
γ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
Γ 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
U 
τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
F 
S 
D 
F 
V 
Δ 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
η 
Ν 
3 . Τ | 
F Ι 
F | 
Ε Ι 
C Ι 
Ι Ι 
c ι 
s | 
Π Ι 
Α Ι 
Ι 1 
Ν' Ι 
s t 
Η Ι 
C Ι 
R Ι 
Δ 1 
j Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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BEPGBAU INSGESAMT 
ITALIA 
TAB. IV / A 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
ENS. EXTRACTIVES 
OUVRIERS 
ITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANSI 
1 GESCHLEC 
1 L E I S I UNGS­
1 GRUPPE 
1 R 
| E 
1 R 
1 S 
1 0 
! N 
1 A 
1 L 
| c 
Ι τ 
I u 
Ι Ν 
Ι D 
ι ε 
Ι Ν 
Ι ν 
1 Ε 
I R 
Ι D 
Ι Ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι S 
Ι τ 
Μ , 
1 . 2 , 3 
ANZAHL 
V 
Α 
R 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
c 
Ν 
S 
V 
Ε 
Ρ 
τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
! 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
q 
Α 
G 
Κ 
C 
Ε 
F 
Ε 
Ι 
ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
ε 
s 
6 . Τ 
τ 
" 
τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
< 2 
2 . 5 0 0 
1 1 
2 . 5 1 1 
0 , * 
3 3 , 8 
3 6 , 0 
3 0 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 8 , 2 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
3 3 , 7 
3 5 , 9 
3 0 , * 
1 0 0 , 0 
1 3 , 1 
1 8 , 8 
2 9 , 7 
1 8 , 1 
_ 
1 6 , 5 
1 3 , 1 
1 3 , 5 
1 3 , 1 
1 8 , 8 
2 9 , 2 
1 6 , 1 
7 8 7 
7 3 7 
7 0 9 
7 * 5 
_ 
. . 7 1 3 
7 8 7 
7 3 7 
7 0 9 
7 4 5 
2 7 , 9 
2 5 , 2 
3 2 , 0 
2 8 , 5 
­
. 1 7 , 4 
2 7 , 9 
2 5 , 2 
3 1 , 8 
2 8 , 5 
1 0 5 , 6 
9 8 , 9 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
9 8 , 9 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
β 3 , 1 
8 3 , 3 
9 0 , 8 
8 3 , 3 
_ 
1 0 2 , 7 
8 3 , 1 
8 3 , 4 
9 1 , 1 
6 3 , 4 
0AUEP DER 
ANNEES 
I I 
I 2 ­ 4 | 
1 1 
2 . 7 0 1 
2 6 
2 . 7 2 7 
L O 
3 9 , 4 
3 5 , 0 
2 5 , 6 
l o c o 
_ 
7 , 7 
9 2 , 3 
loco 
3 9 , 0 
3 4 , 8 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
1 9 , 8 
7 7 , 2 
1 9 r 6 
_ 
1 6 , 5 
3 5 , 0 
3 1 , ° 
1 6 , 4 
1 9 , 8 
2 7 , * 
1 9 , 7 
7 9 E 
e o ? 
7 7 7 
7 9 7 
_ 
. 6 3 8 
6 2 7 
79 E 
6 0 3 
7 7 ? 
7 9 ? 
2 3 , 3 
2 7 , 6 
3 3 , 9 
2 7 , e 
­
1 3 , 8 
1 * , 7 
2 3 , 3 
2 7 , 6 
3 3 , e 
2 7 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 3 
9 β , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
I O C * 
Ì O L * 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
B 3 , 9 
9 0 , 7 
9 9 , 5 
8 8 , 7 
­
9 2 , 2 
9 0 , 3 
8 3 , 9 
9 0 , 8 
9 9 , 2 
8 8 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
3 . 3 9 5 
2 5 
3 . * 2 1 
0 , 7 
5 2 , 0 
3 1 , 9 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 5 , 7 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
5 1 , 6 
3 1 , 7 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
2 2 , 6 
2 1 , 6 
2 4 , 6 
_ 
3 3 , 1 
3 1 , 2 
3 1 , 1 
2 7 , 3 
2 2 , 6 
2 1 , β 
2 4 , 7 
9 3 9 
9 1 1 
7 7 6 
9 0 3 
_ 
. 7 24 
7 2 3 
9 3 9 
9 1 1 
7 7 4 
9 0 2 
2 7 , 4 
2 6 , 3 
2 9 , 4 
2 8 , 3 
­
2 6 , 0 
2 4 , 2 
2 7 , 4 
2 6 , 8 
2 9 , 7 
2 β , 4 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 9 
6 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 0 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
1 0 2 , 9 
9 9 , 4 
1 0 1 , 0 
­
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 2 
9 9 , 2 
1 0 3 , 1 
9 9 , 5 
1 0 1 , 0 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 . 9 4 6 
1 1 
3 . 9 5 7 
0 , 3 
5 3 , 2 
3 6 , 2 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
2 7 , 9 
6 3 , 1 
1 0 0 , 0 
5 3 , 1 
3 6 , 1 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
3 2 , 5 
2 9 , 8 
1.6,5 
2 8 , 6 · 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
1 0 , 2 
1 3 , 6 
3 2 , 5 
2 9 , 8 
1 6 , 3 
2 8 , 5 
1 . 0 5 5 
9 6 9 
6 9 * 
1 . 0 0 7 
. 
. . 7 6 β 
1 . 0 5 5 
9 6 9 
8 0 2 
1 . 0 0 6 
2 e , 5 
2 5 , 5 
2 6 , 2 
2 7 , 9 
• 
0 , 0 
2 6 , 5 
2 5 , 5 
2 6 , 1 
2 7 , 9 
i o * , e 
9 6 , 2 
6 8 , 8 
1 0 0 , 0 
* 
1 0 0 , 0 
1 0 * , 9 
9 6 , 3 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
H L * 
1 0 9 , 5 
1 1 * . 5 
1 1 2 , 6 
. 
1 1 0 , 7 
H L * 
1 0 9 , 6 
Π * , 7 
1 1 2 , 7 
> ­ 20 
1 . 1 6 5 
8 
1 . 1 7 3 
0 , 7 
5 6 , * 
3 * , 5 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 2 , 3 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
5 6 , 0 
3 * . 4 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 2 
8 , 4 
4 , 1 
8 , 4 
­
8 , 3 
1 0 , 4 
9 , 9 
1 0 , 2 
6 , 4 
4 , 3 
8 , 5 
1 . C 8 6 
1 . 0 3 6 
S 0 2 
1 . 0 5 2 
_ 
. ' • . 
1 . 0 8 6 
1 . 0 3 5 
β 9 3 
1 . 0 5 0 
2 7 , 2 
2 4 , 3 
2 2 , 6 
2 6 , 7 
­
. . 
2 7 , 2 
2 4 , 4 
2 2 , 6 
2 6 , 7 
I C S , 2 
9 8 , 5 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 3 , 4 
9 8 , 6 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 7 
1 1 7 , 1 
1 1 5 , 5 
1 1 7 , 7 
­
• 
1 1 4 , 7 
1 1 7 , 1 
1 1 4 , 8 
1 1 7 , 6 
I 
I TOTAL 
1 
1 3 . 7 9 5 
8 2 
1 3 . 8 7 6 
0 , 6 
4 6 , 9 
3 4 , 7 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
1 4 , 8 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
4 6 , 6 
' 3 4 , 5 
1 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 7 
8 8 5 
7 8 1 
8 9 4 
. 
. 6 9 2 
6 9 * 
9 * 7 
8 8 * 
7 7 8 
8 9 3 
3 0 , 2 
2 8 , * 
3 1 , 7 
3 0 , 6 
• 
2 3 , 3 
2 1 , 6 
3 0 , 2 
2 6 , 5 
3 1 , 6 
3 0 , 7 
1 C 5 . 9 
9 9 , 0 
8 7 , * 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 9 , 0 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H , F , 
Q U 4 L I F I ­
C A T I O N : 1 
F 
F 
1 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
i 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
■2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
, ? , 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
0 
! 
Β 
υ 
Τ 
! 
0 
Ν 
Τ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
1 
C 
I 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
D 
e 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
ρ | 
F Ι 
F Ι 
C Ι 
Τ ι 
ι ι 
F | 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
ç | 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι 
ρ 1 
Ε Ι 
s ι 
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BERGBAU INSGESAMT ENS. EXTRACTIVES 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V / Δ 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAR TAILLE DES ETABl!'SFMFNTS 
A. PERSONAL 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
:/τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
* 5 
5Α 
58 
Τ 
Ι 
1 0 ­ 1 9 Ι 
Ι 
2 7 5 
β7 
362 
2 4 , 0 
_ 
4 , 0 
1 1 , 6 
2 Θ , 7 
3 7 , 5 
1 8 , 2 
8 , 4 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-4 , 6 
1 1 , 5 
7 9 , 3 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
-
3 , 0 
9 , 9 
2 4 , 6 
4 7 , 5 
1 4 , 9 
7 , 5 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 9 
3 , 7 
6 , 5 
1 0 , 1 
4 , 9 
Β ,9 
3 , 6 
6 , 5 
-
-2 2 , 2 
8 , 1 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
_ 
8 , 7 
4 , 0 
6 , 7 
1 1 , 9 
5 , 3 
1 0 , 3 
3 , 6 
7 , 5 
Ι 
2 0 ­ 4 9 Ι 
Ι 
556 
171 
727 
2 3 , 5 
0 , 2 
4 , 1 
1 9 , 1 
3 5 , 1 
2 2 , e 
i e , 7 
6 , e 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1,2 
4 , 1 
1 5 , 2 
7 9 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 4 
1 5 , 5 
3 0 , 4 
3 6 , 2 
14 , 3 
5 , 2 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
1 8 , 5 
1 2 , 1 
16 , 1 
1 2 , 4 
1 0 , 2 
1 4 , 7 
8 , 7 
1 3 , 1 
-
1 0 0 , 0 
3 8 , 9 
2 1 , 0 
3 1 , 9 
-2 9 , 8 
1 0 , 0 
1 9 , 8 
1 2 , 7 
1 6 , 6 
1 8 , 7 
1 0 , 2 
1 4 , 5 
8 , 7 
1 5 , 1 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHLI 
TAILLE 
I 1 0 ­ 4 9 ) 
831 
256 
1 . 0 8 9 
. 2 3 , 7 
0 , 1 
4 , 1 
1 6 , 6 
3 3 , 0 
2 7 , 7 
1 8 , 5 
7 , 3 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
4 , 3 
1 4 , 0 
7 9 , 5 
1,6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 3 
1 3 , 7 
2 8 , 5 
3 9 , 9 
1 4 , 5 
6 , 0 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
2 7 , 4 
1 5 , 8 
2 2 , 7 
2 2 , 5 
1 5 , 1 
2 3 , 6 
1 2 , 2 
1 9 , 5 
-
1 0 0 , 0 
6 1 , 1 
2 9 , 0 
4 6 , 1 
1 0 0 , 0 
4 5 , 0 
1 0 , 0 
2 8 , 5 
1 6 , 7 
2 3 , 3 
3 0 , 0 
1 5 , 5 
2 4 , 8 
1 2 , 2 
2 2 , 6 
(NOMBRE DE 
5 0 ­ 9 9 
562 
98 
6 8 0 
1 4 , 4 
_ 
4 , 1 
2 0 , 1 
3 1 , 4 
2 1 , 8 
2 2 , 5 
1 0 , 0 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-L O 
2 4 , 5 
7 4 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
3 , 5 
1 7 , 4 
3 0 , 4 
2 9 , 4 
1 9 , 3 
8 , 5 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 9 , 3 
1 3 , 4 
1 5 , 2 
1 2 , 4 
1 2 , 9 
2 2 , 5 
9 , 6 
1 3 , 7 
-
-5 , 6 
1 9 , 4 
1 7 , 1 
-1 7 , 1 
-
1 9 , 0 
1 3 , 2 
1 5 , 5 
1 3 , 8 
1 2 , 8 
2 2 , 1 
9 , 6 
1 4 , 1 
SALAPIESI DES 
1 
1C0­199 1 
1 
619 
58 
677 
e,e 
0 , 3 
3 , 1 
1 5 , 8 
2 2 , 1 
2 8 , 9 
2 9 , 7 
6 ,4 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 7 , 2 
8 2 , 8 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , e 
1 4 , 5 
7 1 , 7 
3 3 , 5 
2 7 , 2 
7 , 7 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
1 5 , 3 
11 , 2 
1 1 , 3 
1 7 , 5 
1 B , 1 
2 0 , 1 
1 7 , 4 
1 4 , 5 
-
--8 , 1 
1 1 , 3 
-1 0 , 1 
2 0 , 0 
1 5 , 1 
1 1 , 0 
11 , 0 
1 5 , 7 
1 8 , 0 
1 9 , 8 
1 7 , 4 
1 4 , 0 
DER BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
20C­40S 
1 
1 . 0 6 5 
122 
1.2 07 
I C I 
0 , 6 
2 , 7 
2 5 , 6 
2 6 , 0 
2 4 , 1 
2 L C 
4 , 2 
1 6 , e 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 1 
3 6 , o 
5 8 , 9 
-1 0 0 , 0 
c e 
2 , 4 
2 3 , 4 
2 7 , 1 
2 7 , 6 
1 8 , 8 
3 , 7 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
7 0 , 0 
2 3 , 5 
3 1 , 8 
2 3 , 4 
2 5 , 6 
2 2 , 4 
1 7 , 5 
2 4 , 0 
2 5 , 5 
-
-2 7 , 8 
3 6 , 3 
1 6 , 9 
-2 1 , 2 
7 0 , 0 
2 3 , 1 
3 1 , 7 
2 4 , 6 
2 3 , 0 
2 2 , 3 
1 7 , 2 
2 4 , 0 
2 5 , 0 
! 
5CC­559 1 > = 
1 
6 54 
19 
673 
2 , 6 
-
2 , 6 
1 8 , 0 
2 2 , e 
2 7 , 2 
2 e , 2 
5 , 5 
2 3 , 7 
1C0 ,0 
_ 
--2 6 , 3 
7 3 , τ 
-Ì C C C 
-
2 , 7 
1 7 , 5 
2 2 , 5 
2 8 , 5 
2 8 , 4 
5 , 3 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 5 
1 3 , 5 
1 2 , 3 
1 7 , 4 
1 8 , 6 
1 3 , 9 
2 0 , 4 
1 5 , * 
-
--4 , 0 
3 , 3 
-3 , 3 
-
1 4 , 3 
1 3 , 2 
1 1 , 6 
1 3 , 3 
1 8 , 7 
1 3 , 7 
2 C 4 
1 3 , 9 
1 
1 C C 0 1 TOTAL 
1 
4 . 2 6 5 
574 
4 . 8 2 0 
H , 9 
0 , 7 
2 . 5 
2 0 , 5 
2 6 , * 
? * , 0 
2 3 , o 
6 , 1 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
3 , 1 
21 , 6 
T 4 , 7 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , ? 
2 , 6 
1 6 , 5 
2 7 , 6 
3 0 , 0 
2 1 , 2 
5 , 4 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUALIFICATION' 1 
H 
F 
τ 
E/T 
ΙΑ H 
IB 
2 
X 
4 
5 
5A 
SR 
Τ 
ΙΑ E 
IR 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ τ 
IR 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5R 
Τ 
ΙΑ Η 
IR 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
τ 
ΙΑ F 
IB 
2 
3 
4 
5 
τ 
ΙΑ Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5Ρ 
Τ 
N'OMBRE Ι 
0 Ι 
ι ι 
S Ι 
R Ι 
R ί 
II Ι 
τ ι 
Ι Ι 
η | 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β . GEHAELTER 
I T A L I A 
T A B . V / Δ ( S U I T E I 
Β . TRAITEMENTS 
GE SCHL tκ ,η ι 
Ι LEISTUNGSGRUPPE 
Ι θ 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
1 T I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
1 I 
I Ν 
I 0 
| I 
ι ζ 
I E 
1 S 
y 
F 
Τ 
» 
F 
Τ 
ν 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 I 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
ΒΔ 
BB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
BB 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
» 2 6 1 . 9 7 6 
1 9 0 . 4 7 1 
1 3 2 . 2 89 
2 0 3 . 2 6 5 
« 2 3 9 . 4 7 7 
1 7 6 . 4 9 9 
1 8 4 . 7 9 7 
_ 
, . 1 0 9 . 0 6 6 
. 1 1 6 . 1 5 9 
2 5 6 . 0 1 4 
1 8 3 . 6 6 9 
1 2 3 . 1 6 5 
1 0 2 . 4 3 2 
« 2 0 9 . 8 Θ 3 
1 7 6 . 4 9 9 
1 6 6 . 9 4 1 
« 3 2 , 3 
3 1 , 1 
4 1 , 6 
2 7 , 8 
• 2 4 , 4 
2 0 , 7 
4 3 , 1 
­
2 6 , 6 
3 5 , 6 
3 2 , 6 
3 2 , 7 
3 9 , 3 
3 3 , 2 
« 3 8 , 5 
2 0 , 7 
4 6 , 3 
, 
« 1 4 1 , 8 
1 0 3 , 1 
7 1 , 6 
1 1 0 , 0 
« 1 2 9 , 6 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
­
. 9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 1 , 5 
1 0 8 , 7 
7 2 , 9 
1 1 3 , 9 
• 1 2 4 , 2 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
« 6 6 , 9 
7 0 , 6 
6 8 , 0 
9 3 , 8 
« 9 2 , 7 
8 7 , 4 
6 7 , 2 
­
. 8 1 , 6 
. 7 4 , 1 
6 5 , 6 
6 9 , 4 
6 9 , 5 
8 9 , 1 
• 8 2 , 4 
8 7 , 4 
1 6 4 , 8 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
. 
2 9 1 . 7 6 6 
2 0 1 . 1 4 3 
1 3 7 . 4 5 1 
2 1 0 . 4 1 8 
2 4 5 . 4 9 0 
1 9 2 . 8 8 2 
2 1 2 . 1 4 1 
. • 1 8 0 . 0 6 9 
1 1 1 . 6 5 6 
­1 3 2 . 7 6 7 
2 9 2 . 7 6 4 
1 9 6 . 7 4 6 
1 2 4 . 6 0 6 
2 1 0 . 4 i e 
2 4 5 . 4 9 0 
1 9 2 . β θ 2 
1 9 3 . 3 2 9 
. 
3 9 , 7 
3 6 , 3 
4 0 , 2 
3 3 , 7 
2 3 , 0 
3 3 , 6 
5 2 , 1 
« 3 1 , 0 
3 2 , 0 
­5 0 , 1 
3 6 , 7 
3 6 , 0 
3 8 , 6 
3 3 , 7 
2 8 , 0 
3 3 , e 
5 5 , 5 
1 3 7 , 5 
9 4 , 8 
6 4 , 8 
9 9 , 2 
1 1 5 , 7 
9 0 , o 
1 0 0 , C 
, 
« 1 3 5 , 6 
8 4 , 1 
— 1 0 0 , 0 
1 5 1 , 4 
1 0 2 , e 
6 4 , 5 
1 0 6 , θ 
1 2 7 , 0 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
7 4 , 5 
7 4 , 5 
7 0 , 6 
9 7 , 1 
9 5 , 0 
9 5 , 5 
7 7 , 2 
« 6 5 , 1 
8 3 , 7 
­8 4 , 7 
. 
7 5 , 0 
7 5 , 1 
7 0 , 3 
9 7 , 4 
9 6 , 3 
9 5 , 5 
7 4 , 1 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
I 
( 1 0 ­ 4 9 ) I 
I 
« 3 5 0 . 2 0 9 
2 6 4 . 7 8 4 
1 9 7 . 9 7 4 
1 3 5 . 3 6 1 
2 0 7 . 7 1 8 
2 * 2 . 8 6 9 
1 8 7 . 2 5 6 
2 0 2 . 1 6 6 
. 1 6 5 . 3 2 * 
1 1 0 . Θ 6 2 
1 2 7 . * 5 0 
» 3 5 * . 6 0 9 
2 6 3 . 6 * 3 
1 9 * . 2 7 3 
i2*.oee 
2 0 3 . 2 2 * 
7 2 6 . 1 0 1 
1 8 7 . 2 5 8 
1 6 5 . 3 Θ 4 
« 5 7 , 7 
2 8 , 6 
3 5 , 0 
4 0 , e 
3 1 , 7 
2 6 , 6 
3 0 , 7 
5 0 , 3 
• 
3 3 , 6 
3 1 . 1 
. 4 7 , 1 
« 5 5 , 5 
3 Θ , 1 
3 5 , 4 
3 9 , 0 
? 3 , 8 
3 3 , 8 
2 0 , 7 
5 3 , 6 
« 1 7 2 , 4 
1 * 0 , 2 
9 7 , * 
6 6 , 6 
1 C 2 . 2 
1 1 9 , 5 
9 2 , 2 
I C C O 
1 2 9 , 7 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 9 1 , 3 
1 5 3 , 0 
1 C * , 8 
6 6 , 9 
1 0 9 , 6 
1 2 3 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
« 6 7 , 2 
7 2 , 7 
7 3 , 7 
6 9 , 5 
5 5 , 9 
9 4 , 0 
9 2 , 7 
7 3 , 9 
7 8 , 1 
6 3 , 1 
. 8 1 , 3 
» 6 8 , 3 
7 2 , 7 
7 3 , 4 
7 0 , 0 
9 4 , 1 
8 9 , 5 
9 2 , 7 
7 1 , 1 
(ΝΟΜΒΡΕ DE 
I 
5 0 ­ 9 9 I 
I 
5 2 9 . 0 3 7 
3 8 0 . 2 7 5 
2 6 3 . 8 8 7 
1 8 7 . 2 2 5 
2 1 8 . 0 3 9 
2 5 0 . 9 4 9 
1 9 3 . 9 7 1 
2 7 2 . 5 6 5 
­
. 1 9 6 . 7 0 9 
1 2 1 . 4 9 1 
­1 4 1 . 7 4 6 
5 2 9 . 0 3 7 
3 7 9 . 6 4 4 
25 6 . 8 24 
1 6 3 . 0 0 7 
2 1 8 . 0 3 9 
2 5 0 . 9 4 9 
1 9 3 . 9 7 1 
2 5 3 . 7 9 0 
2 5 , 5 
2 7 , 1 
2 8 , 2 
2 7 , a 
3 4 , 2 
3 6 , 0 
2 4 , 7 
4 3 , 0 
­
1 8 , 1 
3 1 , 2 
­3 7 , 0 
2 5 , 5 
2 7 , 1 
2 8 , 6 
3 5 , 0 
3 4 , 2 
3 6 , 0 
2 4 , 7 
4 7 , 1 
1 9 4 , 1 
1 3 9 , 5 
9 6 , 6 
6 8 , 7 
8 0 , 0 
9 2 , 1 
7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
­
. 1 4 0 , 2 
8 5 , 7 
— 1 0 C 0 
2 0 8 , 5 
1 * 9 , 6 
1 0 1 , 2 
6 * , 2 
8 5 , 9 
9 8 , 9 
7 6 , * 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
9 7 , 1 
9 7 , β 
9 6 , 2 
1 0 0 , 6 
9 7 , 2 
9 6 , 0 
9 9 , 2 
­
9 3 , 9 
9 1 , 1 
­9 0 , * 
1 0 1 , 8 
9 7 , 3 
9 7 , 0 
9 1 , 9 
1 0 0 , 9 
9 8 , 5 
9 6 , 0 
9 7 , 3 
S 4 L 4 R I E S ) DES 
I 
1 0 0 ­ 1 9 5 | 
1 
4 7 4 . 0 8 0 
3 6 3 . 8 9 6 
2 5 9 . 0 8 8 
1 7 * . 5 * 7 
2 0 8 . * * 6 
2 * * . 7 8 * 
1 9 * . 3 5 0 
2 4 * . 0 3 6 
­
­. 1 6 0 . 9 8 8 
­1 6 8 . 7 9 6 
* 7 * . 0 8 0 
3 6 3 . 8 9 6 
2 5 5 . 3 3 e 
1 7 1 . 7 5 0 
2 0 e . * * 6 
2 * * . 7 6 * 
1 9 * . 3 5 0 
2 3 7 . 5 0 3 
3 8 , 2 
2 3 , 3 
2 7 , 5 
3 5 , * 
2 2 , 3 
1 8 , 7 
1 9 , 8 
* 3 , 1 
­
. 2 9 , 6 
­2 6 , 3 
3 6 , 2 
2 3 , 3 
2 7 , 6 
3 * , 6 
2 2 , 3 
1 6 , 7 
1 9 , 6 
* 3 , 7 
1 9 * , 3 
1 * 9 , 1 
1 0 6 , 2 
7 1 , 5 
8 5 , 4 
1 0 0 , 3 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­. 9 5 , * 
­1 0 0 , 0 
1 9 9 , 6 
1 5 3 , 2 
1 0 7 , 5 
7 2 , 3 
8 7 , 8 
1 0 3 , 1 
8 1 , e 
1 0 0 , 0 
9 1 , 0 
92 , 9 
9 6 , 0 
β 9 , 7 
9 6 , 2 
9 * , θ 
9 6 , 2 
8 8 , 6 
­
. 1 2 0 , 7 
­1 0 7 , 7 
9 1 , 3 
9 3 , 2 
9 6 , * 
9 6 , 9 
9 6 , 5 
9 6 , 1 
9 6 , 2 
9 1 , 1 
OER BETRIEBE 
ETABL ISSEMENTS 
I 
2 0 C ­ * 9 S 
I 
6 7 9 . * £ * 
* 3 0 . * 1 0 
3 0 * . 6 8 6 
2 2 7 . 9 1 0 
2 1 * . 9 0 5 
2 6 7 . 3 7 2 
2 0 5 . 3 6 1 
3 1 2 . 7 7 6 
­
. 2 * 6 . 0 1 * 
1 6 9 . 6 5 9 
­2 0 6 . 0 5 1 
6 7 9 . * e * 
* 2 0 . 7 4 5 
2 9 7 . 4 2 7 
2 1 5 . 4 7 5 
2 1 4 . 9 0 5 
2 6 7 . 3 7 2 
2 0 5 . 3 6 1 
3 0 1 . 9 1 3 
1 5 , 3 
l e , 6 
2 2 , 6 
2 2 , 0 
1 0 , 1 
2 3 , 8 
1 5 , 4 
2 9 , 6 
­
1 7 , 4 
1 9 , 5 
­3 1 , 7 
1 5 , 3 
1 8 , 6 
2 3 , 4 
2 4 , 5 
1 9 , 1 
2 3 , 6 
1 5 , 4 
4 1 , 0 
2 1 7 , 2 
1 3 7 , 6 
9 7 , 5 
7 2 , 9 
6 8 , 7 
6 5 , 5 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
­
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2 9 6 . 5 7 2 
2 2 3 . 7 6 1 
2 2 0 . 5 2 0 
2 5 3 . 5 3 0 
2 0 8 . 6 8 3 
2 9 * . 1 6 2 
3 3 , 1 
2 6 , 2 
2 6 , β 
2 6 , 1 
2 0 , 8 
1 8 , 7 
1 6 , 5 
* 2 , 2 
. 
1 ° , 3 
­2 1 , 7 
2 3 , 1 
2 8 , 2 
2 6 , 9 
2 5 , e 
2 0 , 8 
1 9 , 7 
1 9 , 5 
4 2 , 2 
1 6 6 , 2 
1 4 0 , 1 
1 0 0 , 7 
7 6 , 1 
7 4 , 5 
8 5 , 7 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
• 
8 7 , 2 
­1 0 0 , 0 
1 6 5 , 8 
1 4 0 , 9 
1 0 0 , 9 
7 6 , 1 
7 5 , 0 
e 6 , ? 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 C 5 . 7 
1 0 5 , 9 
1 1 0 , 4 
1 1 5 , 7 
1 0 1 , 8 
9 6 , 2 
1 0 3 , 3 
1 C 7 , 7 
. 
. 
1 5 4 , 1 
­1 5 0 , 3 
1 C 5 . 2 
1 0 6 , 2 
1 1 2 , 2 
1 2 6 , 2 
1 0 2 , 1 
9 9 , 5 
1 0 3 , 3 
1 1 2 , 8 
1 
>« 5 5 1 
1 
6 1 9 . 2 30 
4 2 0 . 7 6 0 
2 0 2 . 9 4 1 
2 0 2 . 7 5 8 
2 3 0 . 4 5 5 
2 7 4 . 6 3 9 
1 0 7 . 3 7 4 
3 C 6 . 0 C 3 
._ 
. . . ­• 
6 1 9 . 2 3 0 
4 1 7 . 5 4 β 
2 5 1 . 5 1 3 
2 0 2 . 3 2 8 
2 3 0 . 4 5 5 
2 7 4 , 6 3 9 
1 0 7 . 3 7 4 
3 0 6 . 0 6 1 
3 7 , 7 
2 4 , 7 
2 ° , 1 
3 3 , 8 
2 3 , 1 
2 8 , 5 
2 7 , 5 
4 0 , ? 
_ 
­• 
3 7 , 7 
7 4 , 5 
2 0 , 1 
3 3 , 6 
7 3 , 1 
2 8 , 5 
? 7 , 5 
4 8 , 9 
2 C 2 , * 
1 3 7 , 5 
0 5 , 7 
6 6 , 7 
7 5 , 3 
8 9 , 9 
6 * , 5 
I C O , 3 
_ 
■ 
­• 
2 0 2 , 3 
1 3 6 , * 
0 5 , * 
6 6 , 1 
7 5 , 3 
6 9 , 7 
6 * . 5 
1 0 0 , 0 
l i e , 9 
1 0 7 , 4 
I C I , 5 
1 0 4 , 1 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 3 
9 7 , 7 
1 1 1 , 3 
, 
. . . ­• 
1 1 9 , 2 
1 0 7 , 0 
1 1 0 , 2 
1 1 4 , 1 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 9 
9 7 , 7 
1 1 7 , 4 
1 
> ­ 2 1 1 
1 
5 2 1 . 0 1 0 
3 9 1 . 6 3 3 
2 7 0 . 0 0 4 
1 9 * . 9 5 9 
2 1 7 . 0 0 7 
2 5 9 . 2 5 5 
2 0 2 . 3 2 0 
2 7 5 . I C O 
. 
3 1 6 . 9 1 0 
2 1 2 . 5 6 2 
1 3 6 . 5 0 6 
. 1 6 4 . 1 7 6 
5 1 9 . 4 2 8 
3 9 0 . 2 6 1 
2 6 4 . 0 5 2 
1 8 1 . 0 6 9 
2 1 6 . 3 0 6 
2 5 4 . R « C 
2 0 2 . 3 2 0 
2 6 3 . 5 0 6 
3 8 , 6 
2 7 , 3 
2 9 , 7 
3 3 , 4 
2 5 , 3 
2 6 , 3 
7 0 , 5 
4 3 , 9 
. 
2 6 , 1 
2 7 , 4 
3 2 , 1 
. 4 1 , 6 
3 8 , 5 
2 7 , 4 
3 0 , 3 
3 6 , 1 
2 5 , 7 
7 8 , 1 
7 0 , 5 
4 5 , 9 
1 8 9 , 4 
1 4 2 , 4 
OR , 1 
7 0 , 8 
7 9 , o 
93 , 0 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 3 , 0 
1 2 9 , 5 
8 4 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 9 7 , 1 
1 4 9 , 1 
1 0 0 , 5 
6 8 , 7 
8 2 , 1 
9 6 , 7 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 1 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 8 
. 1 0 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 7 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 1 
TOTAL 
5 7 1 . 0 1 O 
3 9 1 . 6 3 3 
2 6 9 . 9 4 0 
1 0 * . 6 8 5 
2 1 6 . 6 8 9 
2 5 « . 2 9 5 
2 0 1 . 9 9 5 
2 7 * . P * 1 
3 1 6 . 9 1 0 
2 1 1 . 6 3 * 
1 3 3 . 7 0 4 I 
. 1 5 6 . 7 5 2 
5 1 9 . 4 3 8 
3 9 0 . 2 6 1 1 
2 6 4 . 7 7 6 
1 7 7 . 3 1 0 
2 1 5 . 9 0 2 I 
2 5 4 . 9 4 0 
2 0 1 . 9 9 5 
2 6 0 . 7 5 6 1 
3 8 , 6 1 
2 7 , 3 
? o , 7 
3 3 , 4 
7 5 , 4 
2 6 , 3 
7 0 , 6 
4 3 , A 
2 6 , 1 
? 7 , 9 1 
3 4 , 0 
. 4 3 , 4 
3 8 , 5 
7 7 , 4 
3 0 , 3 
3 7 , 3 I 
? s , e 
7 9 , 1 
7 0 , 6 
4 6 , 6 
1 6 9 , 6 
1 * 2 , 5 
9 6 , 2 
7 0 , 9 
7 8 , 8 
9 4 , 0 ' 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
7 0 2 , 2 
1 3 5 , 0 
8 5 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 9 9 , 2 
1 * 0 , 7 
1 0 1 , 5 
6 9 , 0 
9 2 , 9 
9 7 , 7 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0U4 
IB 
2 
3 
4 
5 
Ε A 
58 
τ 
IB 
2 
3 
A 
5 
τ 
16 
2 
3 
A 
5 
E A 
EB 
Τ 
I B 
2 
3 
A 
5 
ES 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
A 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
τ 
IR 
2 
3 
* 5 
T 
I B 
2 
3 
A 
5 
5A 
58 T 
I B 
2 
1 3 
1 A 
E 
5Δ 
5B 
T 
IB 
? 
1 ? 
1 A 
1 6 
| T 
1 1 6 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι T 
SFXF 1 
L I F i C A T I C N 1 
Η 1 1 
Ι Μ I 
I 0 1 
E 1 1 
τ I 
■ A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ 1 
Η 1 I 
I C C l 
I O E l 
I F V I 
F I F A | 
I I R I 
l e 1 1 
I I A l 
τ I I 
I F T I 
I N I I 
Ι τ o l 
Ι Ν I 
Η 1 I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I I 
I D 1 
ι τ ι 
Η ι 1 
1 C I 
F I 1 
Ι Ε I 
τ I 1 
! s 1 
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BERGBAU INSGESAMT ENS. EXTRACTIVES 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. VII/ A 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIΤ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
Δ. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNISI 
4. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
I V 
I E 
1 R 
Ι Τ 
I E 
1 L 
1 u 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
Τ 
y 
F 
τ 
M 
F 
Τ 
-Π 
ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1Δ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
< 2 
4 3 8 
132 
5 7 0 
2 3 , 2 
0 , 2 
5 , 3 
11 , 2 
2 6 , 7 
4 8 , 3 
8 , 3 
4 , 3 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 5 
6 , 8 
9 1 , 7 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 1 
8 , 9 
2 2 , 1 
5 8 , 4 
6 , 3 
3 , 3 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
1 8 , 7 
5 , 6 
9 , 7 
2 0 , 7 
3 , 6 
7 , 4 
2 , 3 
1 0 , 3 
_ 
-11,1 
7 , 3 
2 8 , 4 
-2 3 , 0 
1 0 , 0 
1 8 , 4 
5 , 7 
9 , 5 
2 3 , 0 
3 , 5 
7 , 2 
2 , 3 
1 1 , 8 
DAUFP DEP 
ANNEES 
I I 
I 2 - 4 1 
1 1 
626 
ise 
784 
2 C 1 
1 , 0 
3 , C 
1 7 , 7 
3 7 , 5 
3 1 , 0 
9 , 7 
3 , 4 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-3,2 
ie ,4 
7 7 , 2 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
c e 
2 , 4 
1 4 , 8 
3 3 , 7 
4 0 , ? 
8 , 0 
2 , 9 
5 , 1 
1 0 0 , C 
6 0 , C 
1 5 , 3 
1 2 , 7 
1 9 , 5 
1 9 , 0 
6 , 0 
8 , 1 
5 , 3 
1 4 , 7 
. 
-2 7 , 8 
2 3 , 4 
2 8 , 6 
5 0 , C 
2 7 , 5 
6 0 , 0 
1 5 , 1 
1 3 , 0 
1 9 , 6 
2 1 , 6 
6 , 2 
e,e 
5 , 3 
1 6 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHRFN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
I 
8 6 1 
1 6 1 
1 . 0 2 2 
1 5 , 7 
-
1 . 7 
1 8 , 0 
2 7 , 8 
3 4 , 6 
1 7 , 8 
5 , 6 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 6 
3 2 , 3 
6 5 , 8 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 5 
1 5 , 3 
2 8 . 5 
3 9 , 5 
1 5 , 2 
4 , 9 
1 0 . 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 1 
1 7 , 8 
1 9 , 8 
2 9 , 1 
1 5 , 1 
1 8 , 6 
1 3 , 9 
2 0 , 2 
_ 
-5 , 6 
4 1 , 9 
2 4 , 9 
5 0 , 0 
2 9 , 0 
-
1 1 , 9 
1 7 , 5 
2 1 . 9 
2 7 , 9 
1 5 , 2 
1 9 , 1 
1 3 , 9 
2 1 , 2 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 . 3 1 8 
77 
1 . 3 9 5 
5 , 5 
-
χ X 
2 1 . 5 
2 9 , 0 
1 6 , 2 
3 0 , 1 
7 , 1 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
2 , 6 
6 , 5 
3 5 , 1 
5 5 , 8 
-1 0 0 , 0 
-
3 , 2 
2 0 , 6 
2 9 , 3 
1 8 , 3 
7 8 , 4 
6 , 7 
2 1 , e 
1 0 0 , 0 
_ 
3 4 , 6 
3 2 , 4 
3 1 , 7 
7 0 , 8 
3 9 , C 
3 6 , 0 
4 0 , 0 
3 1 , 0 
-
1 0 0 , 0 
7 7 , 8 
2 1 , 8 
1 0 , 1 
-1 3 , 4 
-
3 5 , 7 
3 2 , 3 
3 0 , 7 
1 7 , 7 
3 8 , 8 
3 5 , 5 
4 0 , 0 
2 8 , 9 
> » 20 
9 9 6 
36 
1 . 0 3 4 
? , 5 
0 , 3 
7 , 3 
2 7 , 1 
2 3 , 7 
I C O 
3 7 , 1 
7 , 7 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-1 3 , 9 
1 9 , 4 
6 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
c ? 
? , ? 
2 6 , 7 
7 3 , 0 
1 2 , 0 
3 5 , 8 
7 , 5 
7 P . 3 
I C C O 
3 C C 
1 8 , 5 
3 1 , 0 
1 9 , 1 
9 , 8 
3 6 , 4 
2 0 , o 
3 8 , 6 
2 3 , 4 
. 
-7 7 , 8 
» , 6 
5 , 6 
-e , 3 
3 0 , 0 
1 8 , 7 
3 0 , 9 
1 7 , 9 
6 , 6 
3 6 , 7 
2 9 , 4 
3 9 , 6 
2 1 , 4 
I 
I TfiTAL 
1 
4 . 2 5 5 
5 7 4 
4 . 8 2 9 
1 1 , 9 
0 , 7 
7 , 0 
7 0 , 5 
7 9 , 4 
? 4 , 0 
2 3 , 9 
6 , 1 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
3 , 1 
2 1 , 6 
7 4 , 2 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 6 
I P , 5 
2 7 , 6 
' 3 0 , 0 
7 1 , 7 
5 , 4 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοη,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE 
QUALI F 
H 
F 
τ 
E / 
ΙΑ 
' Β 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
τ 
14 
IB 
2 
1 
4 
6 
54 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
SA 
58 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
BS 
59 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
<Ε 
Ι Ο Α ' Ι Ο Ν ι 
ΝΓΜΕΡΕΙ 
0 | 
Ι ι 
s | 
ρ | 
9 Ι 
υ Ι 
τ Ι 
! Ι 
Π Ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
I T 4 L I 4 
T 4 B . V I I / A (SUITEI 
B. TRAITEMENTS 
1 G E S u n L C L n , 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I Β 
I E 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V 
1 a 
1 R 
ι ï 
I A 
Ι Τ 
ι ι 
1 0 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
1 D 
I I 
ι ζ 
I E 
1 S 
κ 
0 
F 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
c 
Ν 
Τ 
y 
F 
Τ 
y 
F 
τ 
y 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
* 5 
54 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
* 5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I 
< 2 I 
1 
5 6 6 . 9 6 2 
3 2 9 . 8 5 9 
1 9 1 . 2 1 2 
1 5 8 . 4 3 3 
1 7 7 . 0 8 5 
2 1 1 . 7 5 2 
1 4 9 . 2 4 9 
2 0 8 . 1 5 1 
_ 
­
1 2 0 . 3 9 2 
­1 2 7 . 0 3 0 
5 6 6 . 9 6 2 
3 2 9 . 8 5 9 
1 9 2 . 3 0 4 
1 4 5 . 2 3 9 
1 7 7 . 0 8 5 
2 1 1 . 7 5 2 
1 4 9 . 2 4 9 
1 9 0 . 3 1 9 
1 8 , 7 
3 6 , 2 
2 9 , 1 
3 4 , 5 
3 6 , 9 
3 8 , 7 
1 7 , 9 
5 7 , 0 
­
3 3 , 3 
­3 7 , 7 
1 8 , 7 
3 6 , 2 
2 9 , 3 
3 6 , 6 
3 6 , 9 
3 Θ , 7 
1 7 , 9 
5 9 , C 
2 7 2 , 4 
1 5 β , 5 
91 , 9 
7 6 , 1 
8 5 , 1 
1 0 1 , 7 
7 1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­
9 4 , e 
­1 0 0 , 0 
2 9 7 , 9 
1 7 3 , 3 
1 0 1 , 0 
7 6 , 3 
9 3 , 0 
1 1 1 , 3 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
8 4 , 2 
7 0 , 8 
8 1 , 4 
8 1 , 7 
8 2 , 0 
7 3 , 9 
7 5 , 7 
­
9 0 , 3 
­8 1 , 0 
1 0 9 , 1 
8 4 , 5 
7 2 , 6 
8 1 , 9 
8 2 , 0 
8 3 , 1 
7 3 , 9 
7 3 , 0 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
« 4 0 7 . 3 9 2 
3 2 8 . 6 5 3 
? 2 1 . 8 7 β 
1 6 0 . 6 8 8 
1 9 9 . 8 2 8 
. « 1 9 2 . 8 8 6 
2 2 5 . 5 1 6 
.. 
. 1 8 5 . 9 4 4 
1 1 7 . 4 8 4 
. 1 3 7 . 3 3 0 
» 4 0 7 . 3 9 2 
3 2 8 . 5 3 5 
2 1 7 . 9 1 7 
1 4 3 . 9 8 4 
1 9 4 . 9 5 8 
. » 1 9 2 . 8 8 6 
2 0 7 . 1 4 * 
» 4 3 , 1 
3 0 , 1 
3 0 , C 
3 4 , 3 
3 0 , 4 
. « 3 1 , 7 
4 4 , 4 
­
2 7 , 5 
? 9 , 9 
. 4 4 , 1 
« 4 3 , 1 
2 9 , 9 
3 C 2 
3 6 , 7 
3 2 , 3 
, « 3 1 , 7 
* 8 , 3 
» 1 6 C Í 
1 4 5 , 7 
9 8 , 4 
7 1 , 3 
6 9 , 6 
. « 8 5 , 5 
I C O , C 
_ 
. 1 3 5 , 4 
8 5 , 5 
. 1 0 0 , 0 
« 1 9 6 , 7 
1 5 8 , 6 
1 0 5 , 2 
6 9 , 5 
9 4 , 1 
. » 9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
» 7 8 , 2 
8 3 , 9 
8 2 , 2 
β 2 , 5 
9 2 , 2 
. « 9 5 , 5 
8 2 , 1 
8 7 , 9 
8 8 , 1 
. 8 7 , 6 
» 7 8 , 4 
8 4 , 2 
β 2 , 3 
β ΐ , 2 
9 0 , 3 
. » 9 5 , 5 
7 9 , 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
I 
» 5 5 1 . 1 5 4 
3 5 1 . 6 7 4 
2 5 2 . 9 2 4 
2 0 5 . 9 4 1 
2 0 9 . 1 7 0 
2 6 0 . 4 1 6 
1 8 2 . 7 8 4 
2 5 3 . 3 5 8 
-
. 1 9 9 . 1 2 8 
1 3 4 . 8 1 8 
1 5 5 . 3 1 4 
« 5 5 1 . 1 5 * 
3 5 1 . 7 * 8 
2 4 * . 2 8 5 
1 6 8 . 1 2 9 
2 0 6 . 9 2 5 
2 5 1 . 6 8 0 
1 β 2 . 7 6 * 
2 3 8 . 5 3 6 
« 3 6 , 5 
2 3 , 3 
2 4 , 8 
2 9 , 9 
2 9 , 6 
1 9 , 4 
2 6 , Ρ 
3 9 , 5 
-
1 9 , 3 
2 5 , 3 
. 3 2 , 3 
« 3 6 , 5 
2 3 , 2 
2 5 , 7 
3 3 , 1 
3 0 , 9 
2 6 , 3 
2 6 , e 
4 1 , 3 
« 2 1 7 , 5 
1 3 8 . e 
9 9 , 8 
8 1 , 3 
6 2 , 6 
1 0 2 , 8 
7 2 . 1 
1 0 0 , 0 
-
. 1 2 9 , 2 
66,-e 
1 0 0 , 0 
« 2 3 1 , 1 
1 4 7 , 5 
1 0 2 , 4 
7 9 , 9 
8 6 , 7 
1 0 5 , 5 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 0 5 , 8 
8 9 , 8 
9 3 , 7 
1 0 5 , 8 
9 6 , 5 
1 0 0 , 8 
9 0 , 5 
9 2 , 2 
9 4 , 1 
1 0 1 , 1 
. 9 9 . 1 
• 1 0 6 , 1 
9 0 , 1 
9 2 , 3 
1 0 6 , 1 
9 5 , β 
9 6 , 8 
9 0 , 5 
9 1 , 5 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
4 9 5 . 0 4 3 
3 8 3 . 7 C 3 
3 0 0 . 7 5 0 
2 2 3 . 1 * 3 
2 2 5 . 5 * e 
2 6 8 . 6 1 9 
2 0 8 . 7 2 3 
2 9 5 . 6 2 6 
. 
. 2 3 1 . 6 1 0 
1 6 5 . 3 5 6 
-2 0 3 . 2 * 6 
* 9 1 . 9 3 0 
3 8 1 . 7 1 2 
2 9 6 . 2 9 3 
2 1 3 . e s e 
2 2 5 . 5 4 8 
2 6 8 . 6 1 9 
2 0 8 . 7 2 3 
2 9 0 . 3 0 9 
4 3 , 2 
2 2 , 7 
2 1 , 7 
2 5 , 3 
2 6 , 2 
2 8 , 7 
1 8 , 7 
3 6 , 3 
• 
2 3 , 6 
2 8 , 7 
-3 7 , 1 
4 2 , 6 
2 3 , 2 
2 2 , 5 
2 7 , 6 
2 6 , 2 
2 B . 7 
1 8 , 7 
3 7 , 2 
1 6 7 , 5 
1 2 9 , 8 
1 0 1 , 7 
7 5 , 5 
7 6 , 3 
9 0 , 9 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 4 , 0 
B L * 
-1 0 0 , 0 
1 6 9 , 5 
1 3 1 , 5 
1 0 2 , 1 
7 3 , 7 
7 7 , 7 
9 2 , 5 
7 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
9 9 , 0 
1 1 1 , 4 
1 1 4 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 6 
1 0 9 , 4 
1 2 4 , 0 
-1 2 9 , 7 
9 4 , 7 
9 7 , 9 
1 1 1 , 9 
1 2 0 , ί 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 3 , 3 
1 1 1 , 3 
> - 20 
6 1 0 . 5 0 7 
4 5 6 . C 2 * 
3 2 5 . 3 1 2 
2 * 3 . 2 9 3 
2 1 7 . * 7 0 
2 5 8 . * * 3 
2 0 7 . 7 8 7 
3 2 9 . 7 2 3 
-
. . 2 2 1 . 5 7 5 
-2 6 1 . 2 0 7 
6 1 C . 5 0 7 
* 5 5 . 9 7 8 
3 2 5 . * 9 3 
2 3 9 . 2 3 5 
2 1 7 . * 7 0 
2 5 6 . * * 3 
7 0 7 . 7 8 7 
3 2 7 . 1 7 5 
3 3 , 6 
2 2 , 6 
2 2 , 9 
2 3 , 9 
1 9 , 9 
2 1 . 9 
1 5 , 5 
4 1 , 0 
-
. 1 0 , 8 
-2 3 , 5 
3 3 , 6 
2 7 . 7 
2 2 , 6 
2 7 , 6 
1 0 , 9 
2 1 , 9 
1 5 , 5 
4 0 , 9 
1 8 5 , 2 
1 3 8 , 9 
s e , 7 
7 3 , 8 
6 6 , 0 
7 8 , 4 
6 3 , 0 
1 0 C 0 
-
. . e * , e 
-1 0 0 , 0 
1 8 6 , 6 
1 3 S , * 
9 9 , 5 
7 3 , 1 
6 6 , 5 
7 9 , 0 
6 3 , 5 
l o c o 
1 1 7 , 2 
1 1 7 , 0 
1 2 0 , 5 
1 2 5 , 0 
1 0 0 , * 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 9 
1 2 0 , 0 
-
1 6 6 , 1 
-1 6 6 , 6 
1 1 7 , 5 
1 1 6 , 8 
1 2 2 , 9 
1 3 * , 9 
1 0 0 , 7 
101 , * 
1 0 2 , 5 
1 2 5 , 5 
I 
1 TOTAL 
1 
5 2 1 . 0 1 0 
3 0 1 . 6 3 3 
2 6 9 . 9 4 0 
1 9 4 . 6 8 5 
2 1 6 . 6 8 9 
2 5 8 . 2 9 5 
2 0 1 . 9 9 5 
2 7 4 . 8 4 1 
3 1 6 . 9 1 0 
2 1 1 . 6 3 4 
1 3 3 . 3 9 4 
• 1 5 6 . 7 5 2 
5 1 9 . 4 3 8 
3 9 0 . 2 6 1 
2 6 4 . 7 7 6 
1 7 7 . 3 1 0 
2 1 5 . 9 9 2 
2 5 4 . 8 4 0 
2 0 1 . 9 9 5 
2 6 0 . 7 5 6 
7 8 , 6 
2 7 , 3 
2 9 , 7 
3 3 , 4 
2 5 , 4 
2 6 , 3 
2 0 , 6 
4 3 , 8 
2 6 , 1 
2 7 , 8 
3 4 , 0 
. 4 3 , 4 
3 8 , 5 
2 7 , 4 
3 0 , 3 
3 7 , 3 
2 5 , 8 
2 9 , 1 
2 0 , 6 
4 6 , 6 
1 8 9 , 6 
1 4 2 , 5 
9 8 , 2 
7 0 , 8 
7 f i , R 
9 4 , 0 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
2 0 2 , 2 
1 3 5 , 0 
8 5 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 9 9 , 2 
1 4 9 , 7 
1 0 1 , 5 
6 8 , 0 
8 2 , 8 
9 7 , 7 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OUA 
IB 
7 
7 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
* 5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
7 
A 
5 
τ 
I B 
2 
3 
A 
5 
5A 
5B 
τ 
IB 
2 
3 
A 
5 
5« 
5R 
Τ 
I B 
2 
3 
A 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
A 
5 
5A 
58 
Τ 
19 
2 
3 
A 
E 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
A 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
S 
5A 
5B 
Τ 
SEXE 
L I F I C A -
II I 
r ι 
τ | 
Η I 
1 C 
1 r 
1 c 
1 F 
F 1 F 
1 I 
1 C 
τ | 
I E 
Ι Ν 
Ι τ 
Η Ι 
F | 
τ ι 
Η Ι 
F | 
Τ | 
' Ι Ο Ν | 
Μ Ι 
ο Ι 
Ν Ι 
τ ι 
Α Ι 
Ν Ι 
τ ι 
0 Ι 
F Ι 
V Ι 
Δ Ι 
' R Ι 
Ι ι 
Δ Ι 
τ ι 
1 Ι 
η ι 
Ν ι 
! Ι 
Ν Ι 
0 Ι 
Ι ι 
c ι 
Ε Ι 
S ι 
329* 
BERGBAU INSGESAMT ENS. EXTRACTIVES 
ANGESTELLTE I T A L I A 
T A B . V I T I / Δ 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHCERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 3 0 9 I S < * 5 JAHRE) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNFTF DANS L FNTRFPRISE 
(EMPLOYES DE 3 0 A < * 5 ANSI 
A. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
1 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
F/T 
Ι Α 
I B 
2 
3 
* 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
EB 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
142 
22 
1 6 4 
13,4 
_ 
7 , 7 
16 ,9 
3 0 , 2 
3 4 , 5 
1 0 , 7 
4 , 9 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-
-
2 7 , 3 
7 2 , 7 
« 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 7 
1 4 , 6 
2 9 , 8 
3 9 , 6 
9 , 3 
4 , 3 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 5 , 6 
5 , 8 
8 . 0 
1 3 , 9 
4 , 0 
9 , 0 
2 , 7 
6 , 2 
_ 
-
-
6 , 7 
2 0 , 5 
-
1 4 , 2 
_ 
2 5 , 6 
5 , 7 
8 , 1 
1 5 , 1 
4 , 0 
9 , 0 
2 , 7 
8 , 7 
D4UER DEP 
ANNEES 
I 
i - * I 
I 
2 6 3 
21 
28* 
7 . ' 
Ο , Β 
* , 2 
2 7 , 0 
3 3 , 5 
Σ 3 , 2 
I L * 
3 , 0 
8 , * 
1 0 0 , 0 
-
-
1 * , 3 
* 7 , 6 
3 8 , 1 
— 1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 9 
2 6 , 1 
3 * , 5 
2 * , 3 
1 .0 ,6 
2 , 6 
7 , 7 
10TJ.C 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
1 7 , 1 
1 6 , 5 
1 7 , 2 
8 , 0 
1-0,3 
7 , 4 
1 5 , 3 
_ 
-
3 7 , 5 
1 4 , 5 
1 0 , 3 
-
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
1 7 , 5 
1 6 , 2 
1 6 , C 
8 , 0 
1 0 , 3 
7 , 4 
1 5 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOEPtGKEIT I N JAHPFN 
0 ANCIENNETE 
1 
5 - 9 1 
1 
4 6 2 
51 
5 1 3 
9 , 9 
. 
1 , 1 
2 5 , 0 
2 7 , 7 
2 9 , 2 
1 7 , 1 
5 , 0 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-
2 , 0 
4 9 , 2 
4 8 , 9 
-1 0 0 , 0 
, 
1,0 
2 2 , 7 
2 9 , 8 
3 1 , 1 
1 5 . 4 
4 , 5 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 1 , 6 
2 7 , 7 
2 3 , 5 
3 8 , 3 
2 1 , 0 
2 0 , 5 
1 8 , 7 
2 6 , 8 
-
-
1 2 , 5 
3 6 , 2 
31 , 9 
-3 2 , 8 
_ 
1 1 , 6 
2 7 , 5 
2 5 , 3 
3 7 , 1 
2 1 . 0 
2 9 , 5 
1 6 , 7 
2 7 , 3 
DANS L ENTPEPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
6 9 5 
54 
7 4 9 
7 , 2 
. 
2 , 2 
2 2 , 2 
3 6 , 9 
1 3 , 9 
2 4 , 9 
5 , 2 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-
7 , 4 
4 6 , 3 
4 6 , 3 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 , 0 
2 1 , 1 
3 7 , 6 
1 6 , 2 
2 3 , ! 
4 , 6 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
-
3 4 , o 
3 7 , 1 
4 6 , 0 
2 7 , 4 
4 5 , o 
4 6 , 2 
4 5 , 8 
4 0 , 3 
-
-
5 0 , 0 
3 6 , 2 
3 2 , 1 
-3 4 , 9 
-
3 4 , o 
3 7 , 4 
4 6 , 7 
2 9 , 2 
4 5 , 9 
4 6 , 2 
4 5 , 8 
3 9 , 9 
> · 2 0 
1 5 5 
7 
1 6 2 
' , 3 
. 
-3 0 , 4 
1 2 , 3 
5 , e 
« 1 , 6 
7 , 6 
4 4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
-
* ? , 9 
5 7 , 1 
-1 0 C 0 
-
-2 5 , 0 
' 1 ? , 6 
6 , 0 
4 0 , 7 
2 , 5 
4 6 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-
1 1 , 3 
3 , 6 
7 , 6 
7 1 , 2 
5 , 1 
2 5 , 4 
Ε , Ο 
-
-
-« , ? 
Β , Ι 
-4 , E 
-
-
1 1 , 1 
2 , 6 
3 , 0 
2 1 , 2 
5 , 1 
2 5 , 4 
9 , 6 
TOTAL 
1 . 7 2 4 
1 5 5 
1 . Θ 7 0 
β , 2 
0 , 1 
2 , 5 
2 4 , 1 
3 1 , 0 
2 0 , 4 
2 1 , 9 
4 , 5 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-
5 , ? 
4 4 , 6 
5 0 , ? 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 3 
2 2 , 6 
3 2 , 1 
2 7 , 9 
2 C 1 
' , 2 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUAI 
H 
F 
τ 
SFXF 
- I F I C A T I O N | 
F / T 
ΙΑ H 
I B 
2 
3 
4 
κ 
5A 
59 
Τ 
η 
19 
ρ 
3 
4 
5 
τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
ς 
5Δ 
59 
τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
* 
5 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
-> 4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
F 
-
Η 
F 
Τ 
NPMRREI 
0 ι 
! | 
S Ι 
τ ι 
ρ Ι 
9 Ι 
U Ι 
τ Ι 
! Ι 
π 1 
Ν Ι 
» ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
ITALIA 
TAB. VI I 1 / Δ (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESt­nL CLP ' 
ILEISTUN'GSGRUPPE 
I B 
I E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V 
1 1 
1 R 
1 t 
1 Δ 
I 
I ! 
I Ν 
ι s 
1 I 
I Ν 
I 0 
I 
ι ζ 
ι ε 
ι ε 
κ 
0 
5 
Ε 
Ε 
Ι 
ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
τ 
y 
6 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
1 F 
Ι 
Τ 
I B I 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Θ 
Τ 
15 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
ΒΒ 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Ε 
? 
3 
4 
5 
Τ 
13 
2 
3 
4 
5 
ΒΔ 
5Β 
Τ 
< 2 
3 5 5 . 0 2 7 
2 1 3 . 2 1 9 
1 7 0 . 4 5 6 
2 0 2 . 0 1 9 
, 2 4 6 . 1 1 4 
_ 
­, 1 3 9 . 1 6 7 
­1 4 9 . 7 5 7 
3 5 5 . 0 2 7 
2 0 8 . 4 7 4 
1 6 3 . 5 0 3 
7 0 2 . 0 1 9 
, , 2 3 3 . 9 3 2 
­
2 6 . 6 
2 4 , 0 
3 2 , θ 
3 7 , 5 
• 
5 4 , 2 
­
2 1 , 4 
­2 7 , 5 
2 6 , 6 
2 5 , 4 
3 2 , 3 
3 7 , 5 
. . 5 S . 4 
1 4 4 , 3 
8 6 , 6 
6 9 , 3 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
­
9 2 , 9 
­1 0 0 , 0 
. 
1 5 1 , 8 
8 9 , 1 
6 9 , 9 
8 6 , 4 
. 
1 0 0 , 0 
9 4 , 0 
7 9 , 1 
Υ 8 7 , 1 
9 5 , 7 
. 8 9 , 3 
9 2 , 7 
­7 9 , 1 
9 4 , 6 
7 8 , 8 
8 7 , 0 
9 5 , 7 
8 7 , 1 
DAUER. DEP 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
. 
3 3 1 . 5 2 3 
2 0 7 . 3 7 0 
1 7 8 . 9 4 ? 
« 2 0 4 . 3 1 0 
. 2 4 1 . 6 9 2 
­
. . . ­1 9 6 . 6 20 
, 
3 2 6 . 0 9 7 
2 0 6 . 6 4 R 
1 7 4 . 9 6 4 
# 2 0 4 . 3 1 0 
. . 2 3 8 . 2 9 1 
_ 
31 , 6 
3 4 , C 
3 2 , Ρ 
« 2 0 , 2 
• 
4 3 , 5 
­
• 
­2 6 , 9 
. 
3 1 , 6 
?2,e 
3 3 , 0 
« 2 0 , 2 
. . . ■ 
4 3 , 2 
, 
1 2 7 , 1 
6 5 , 7 
7 4 , C 
« 6 4 , 5 
. . 1 0 0 , 0 
­
* 
­1 0 0 , 0 
t 1 3 7 , 7 
8 7 , 6 
7 3 , 4 
« 8 5 . 7 
. 
1 0 0 , 0 
, 
8 7 , 8 
7 7 , C 
9 1 , 5 
« 9 6 , β 
. 6 7 , 8 
• 
­1 0 3 , 8 
. 
6 7 , 4 
7 β , 9 
0 3 . 1 
« 9 6 , 8 
8 6 , 7 
UNTERNFHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
1 
3 5 6 . 3 4 * 
2 5 8 . 3 0 9 
1 9 6 . 1 6 6 
2 0 * . 3 5 5 
2 5 3 . 5 7 0 
1 6 2 . 4 8 1 
2 6 0 . 4 4 2 
­
. 2 1 4 . 5 9 0 
1 4 2 . 1 9 4 
­1 6 2 . 0 6 0 
, 
3 5 6 . 4 0 3 
2 1 2 . 3 0 8 
1 8 8 . 7 9 1 
2 0 4 . 3 5 5 
2 5 3 . 5 7 0 
1 6 2 . 4 8 1 
2 5 3 . 6 3 1 
t 
2 2 , 3 
2 4 , 7 
3 1 , 2 
3 0 , 9 
2 3 , 3 
2 8 , 1 
2 6 , 6 
­
9 , 9 
1 6 , 7 
­2 9 , 1 
. 
2 2 , 2 
2 4 , 4 
3 2 , 0 
3 0 . 9 
2 3 , 3 
2 β , 1 
3 9 , 4 
, 
1 3 6 , 8 
c o , 2 
7 5 , 3 
7 8 , 5 
9 7 , 4 
7 0 , 1 
I C O . O 
­
1 1 7 , 9 
7 8 r l 
­I C O . O 
1 4 0 , 5 
9 9 , 5 
7 4 , 4 
6 0 , 6 
1 0 0 , 0 
7 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
9 5 . 9 
1 0 0 . 3 
9 6 . e 
9 6 , 8 
9 2 , 1 
9 4 , 5 
9 5 , 8 
9 4 , 8 
­9 6 , 1 
9 5 . 0 
9 5 . 4 
1 0 0 , 4 
9 6 , 8 
9 6 , 8 
9 2 , 1 
9 4 , 4 
JAHPFN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
« O 0 . * 7 0 
3 Β 9 . Ό 2 5 
3 0 1 . B 7 6 
2 1 6 . 2 3 7 
2 2 0 . 9 0 O 
2 6 9 . * B 0 
2 0 6 . 2 7 3 
2 9 7 . 2 6 2 
-
, 2 3 0 . 2 7 0 
1 5 8 . 0 5 6 
— 1 9 7 . 7 2 3 
4 0 0 . 4 7 0 
3 8 5 . 2 7 3 
2 9 5 . 6 6 0 
2 0 * . * * * 
2 2 0 . 9 C 0 
2 6 9 . 4 8 0 
2 0 6 . 2 7 ? 
2 6 9 . 7 5 2 
3 5 , 8 
1 7 , 7 
2 2 , 2 
2 1 , 7 
2 6 , 6 
3 3 , 0 
1 6 , 7 
3 1 , 5 
-
2 4 , 2 
3 2 , 1 
-3 4 , 2 
3 5 , 9 
1 0 , 0 
2 3 , 4 
2 6 , 1 
2 6 , 6 
3 3 , 0 
1 6 , 7 
3 3 , 0 
1 3 4 , 7 
1 3 0 , 0 
1 0 1 , 6 
7 2 , 7 
7 4 , 3 
9 0 , 7 
6 9 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 6 , 5 
7 9 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 3 8 , 2 
1 3 3 , 0 
1 0 2 , 0 
7 0 , 6 
7 6 , 2 
9 3 , 0 
7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
8 6 , 0 
1 0 3 , 0 
1 1 2 , 0 
1 1 0 , 5 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 7 , 9 
10? ,.8 
1 0 5 , 3 
-1 0 4 , 4 
8 6 , 0 
1 0 2 , 7 
1 1 1 , 8 
1 0 8 , 8 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 7 , 9 
> - 20 
-
4 7 2 . . C 1 9 
3 2 2 . 9 * 0 
• 2 0 2 . 9 8 0 
. 2 0 1 . 2 1 5 
3 1 4 . 5 1 7 
-
-. . 
-• 
-
4 7 7 . 0 1 ° 
? 2 6 . 3 5 * 
7 3 0 . 8 8 3 
2 C 2 . 9 8 0 
, 2 0 1 . 2 1 5 
3 1 2 . 8 7 * 
-
2 1 . 2 
2 8 , θ 
• 1 6 , 0 
i * , a 
4 4 , 7 
-
; 
-• 
_ 
2 1 , 2 
2 6 , 8 
1 3 , 6 
1 6 , 0 
• 1 4 , β 
4 4 , 4 
, 
1 5 0 , 1 
1 0 7 , 7 
. 6 4 , 5 
, 6 4 , 0 
I C C O 
-
• 
-• 
-
1 5 0 , 9 
1 0 4 , 3 
7 3 , 8 
6 4 , 9 
6 4 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 2 5 , 0 
1 1 9 , 9 
. 9 6 , 2 
. 1 0 1 , 5 
1 1 4 , 1 
-
-• 
-
1 2 5 , 8 
1 2 3 , 4 
1 7 7 , 6 
9 6 , 2 
1 0 1 , 5 
1 1 6 , 5 
TOTAL 
4 6 5 . 7 6 0 1 
3 7 7 . 5 2 2 
2 6 9 . 4 2 1 
1 9 5 . 6 3 6 
2 1 1 . 0 1 7 
2 6 1 . 9 7 9 
1 9 8 . 1 6 0 
2 7 5 . 6 1 2 
. 
,' 2 2 3 . 9 1 * 
1 5 0 . 0 5 3 
— 1 6 9 . 4 0 7 
4 6 5 . 7 6 0 
3 T Î . 2 7 4 
2 6 4 . 5 6 4 
1 9 7 . 9 6 * 
2 1 1 . 0 1 T 
2 6 1 . 9 7 9 
1 9 8 . 1 6 0 
2 6 8 . 6 4 5 
3 5 , 5 
2 5 . 1 
2 8 . 3 
3 0 , 0 
2 6 , 4 
2 9 , 8 
1 9 , 7 
3 9 , 5 
­
2 4 , 1 
2 6 , 8 
­3 3 , 5 
3 5 , 5 
2 5 , 6 
2 8 , 6 
3 1 , 2 
2 6 , 4 
2 9 , Β 
1 9 , 7 
4 0 , 4 
1 6 9 , 0 
1 3 7 , 0 
0 7 , 6 
7 1 , 0 
7 6 , 6 
9 5 , 1 
7 1 , 9 
1 0 0 , 0 
­
1 1 8 , 2 
7 9 , 2 
­1 0 0 , 0 
1 7 3 , 4 
1 3 9 , 7 
9 8 , 5 
7 0 , 0 
7 8 , 5 
9 7 , 5 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
e r v e I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
IB 
2 
3 
A 
5 
54 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
6 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
69 
τ 
I B 
2 
3 
4 
E 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
2 
3 
A 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
? 
? 
4 
5 
τ 
IB 
? 
1 3 
4 
5 
I 5A 
I 58 
Ι Τ 
Η 
F 
­
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
M j 
η I 
Ν 1 
Τ | 
Α Ι 
Ν | 
τ j 
.C D Ι 
0 Ε Ι 
Ε Ι 
F V Ι 
F Α | 
! R Ι 
C Ι ! 
Ι Α | 
Ε Τ | 
Ν Ι Ι 
Τ 0 Ι 
Ν | 
Ι Ι 
Ν Ι 
D | 
ι ι 
Γ ι 
F Ι 
s ι 
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VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. 1 / 
ENS. MANUFACTURIERES 
nUVRIFRS 
RFRARTITICN RAR T A R I F DES FT ABL t SSFMENTS 
1 GESCHLECHT: 
1 L F I S T U N G S ­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
t R 
1 D 
ι ι 
Ι E 
Ι Ν 
Ι s 
ι τ 
M, 
1 , 2 , 3 
ANZAH 
V 
A 
R 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
X 
B 
E 
T 
R 
A 
G 
Κ 
0 
f 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
E 
S 
= , T 
T 
1 
F 
r 
F / T 
M 1 
F 
T 
M 
F 
T 
y 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
7 3 . 0 8 2 
3 2 . 3 7 5 
1 0 5 . 4 5 7 
3 0 , 7 
4 3 , 0 
3 7 , 9 
1 9 , 1 
1 0 0 , 0 
2 5 , 3 
4 0 , 1 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
3 7 , 6 
3 8 , 6 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
4 , 1 
3 , 6 
4 , 1 
6 , 0 
4 , 1 
3 , 7 
4 , 3 
4 , 6 
4 , 1 
3 , 6 
4 , 1 
7 3 * 
6 * 0 
5 8 5 
6 7 0 
5 5 0 
5 2 9 
5 1 8 
5 3 0 
6 9 7 
6 0 5 
5 5 5 
6 2 7 
2 9 , 6 
2 5 , 1 
3 0 , 1 
2 9 , 7 
2 8 , 0 
3 0 , 0 
2 8 , 5 
2 9 , 1 
3 1 , * 
2 7 , 8 
3 0 , 2 
3 1 , * 
1 0 9 , 6 
9 5 , 5 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
9 9 , 8 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
9 6 , 5 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
7 7 , 8 
7 6 , 3 
7 5 , 6 
7 7 , 3 
8 2 , 2 
8 0 , 2 
7 6 , 0 
7 9 , 1 
7 7 , * 
7 7 , * 
7 5 , 6 
7 7 , 5 
1 
2 0 ­ * 9 | 
1 
2 3 0 . 9 8 2 
1 1 6 . 0 9 9 
3 * 7 . 0 8 1 
3 3 , 5 
* 2 , 0 
3 5 , 5 
2 2 , * 
1 0 0 , 0 
2 1 , 9 
* 3 , 9 
3 * , 2 
1 0 0 , 0 
3 5 , 3 
3 8 , 3 
2 6 , * 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
1 2 , 2 
1 3 , 2 
1 2 , 9 
1 8 , 5 
1 6 , 1 
1 3 , 2 
1 5 , * 
1 * , 2 
1 3 , 5 
1 3 , 2 
1 3 , 6 
7 6 9 
6 6 9 
6 1 2 
6 9 β 
59 5 
57 3 
bl' 
5 8 0 
7 3 3 
63 2 
596 
6 5 9 
2 4 , 6 
' 2 3 , 3 
2 5 , 3 
2 6 , 1 
3 1 , 5 
2 3 , 4 
2 5 , 3 
7 6 , 1 
7 7 , 4 
2 4 , 5 
2 5 , 5 
2 7 , 5 
1 1 0 , 2 
9 5 , 8 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
9 8 , 8 
9 9 , 8 
1 I I C O 
l i 1 , 2 
9 5 , 9 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
8 1 , 5 
7 9 , 7 
7 9 , 1 
8 0 , 5 
8 8 , 9 
8 6 , 8 
8 4 , 9 
6 6 , 6 
8 1 , 4 
8 0 , 8 
8 1 , 5 
8 1 , 5 
GROESSE I B E S C H A E F T I G T F N Z A H L I DER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) 1 
1 
3 0 4 . 0 6 4 
1 * 8 . * 7 * 
* 5 2 . 5 3 7 
3 2 , 8 
* 2 , 3 
3 6 , 1 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 6 
* 3 , 1 
3 * , 3 
1 0 0 , 0 
3 5 , 8 
3 8 , A 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
1 6 , 4 
1 6 , 8 
1 7 , 0 
2 4 , 4 
2 0 , 2 
1 6 , 9 
1 9 , 6 
1 6 , 7 
1 7 , 6 
1 6 , 8 
1 7 , 8 
7 6 0 
6 6 2 
6 0 7 
6 9 1 
ΕΘΑ 
E64 
S66 
6 6 9 
72A 
6 2 6 
Εβ9 
6 5 1 
2 5 , S 
2 3 , 8 
2 6 , 4 
2 7 , 0 
31 , 0 
2 4 , 9 
2 6 , 3 
2 7 , 0 
2 8 , 5 
2 5 , 4 
2 6 , 6 
2 8 , 5 
1 1 C C 
9 5 , 8 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
9 9 , 1 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
9 6 , 2 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
8 0 , 5 
7 8 , 9 
7 8 , 4 
7 9 , 7 
8 7 , 3 
8 5 , 5 
8 3 , 0 
8 4 , 9 
8 0 , 4 
8 0 , 1 
8 0 , 2 
8 0 , 5 
1 
5 0 ­ 9 9 | 
1 
2 0 9 . 0 7 6 
1 1 4 . 2 9 5 
3 2 3 . 3 7 1 
3 5 , 3 
4 1 , 6 
3 5 , 4 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 , 8 
4 0 , 0 
3 7 , 2 
1 0 0 , 0 
3 4 , 9 
3 7 , 0 
2 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 9 
1 1 , 0 
1 2 , 3 
1 1 , 7 
1 0 , 0 
1 4 , 5 
1 4 , 1 
1 5 , 1 
1 3 , 1 
1 2 , 1 
1 3 , 1 
1 2 , 7 
845 
73B 
671 
766 
6 2 6 
B9A 
60A 
60S 
7=S 
681 
6 3 ° 
7 0 O 
2 6 , 5 
2 3 , 8 
2 7 , 8 
7 7 , 6 
7 ? , 8 
1 9 , 4 
7 3 , 6 
7 2 , 0 
2 8 , 7 
2 4 , 9 
2 6 , 7 
2 6 , 6 
1 1 0 , 3 
9 6 , 0 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
9 8 , 2 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
9 6 , 1 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
8 9 , 5 
8 7 , 6 
8 6 , 7 
8 8 , 4 
9 3 , 6 
9 0 , 0 
8 8 , 6 
9 0 , 3 
8 8 , 3 
6 7 , 1 
8 7 , 1 
8 7 , 6 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
2 3 0 . 1 9 4 
1 3 0 . 5 4 6 
3 6 0 . 7 4 2 
3 6 , 2 
4 2 , 3 
3 6 , 1 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
ie,4 
4 4 , 3 
3 7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 6 
3 9 , 1 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
1 2 , 4 
1 2 , 7 
1 2 , 9 
1 7 , 5 
1 6 , 3 
1 6 , 1 
1 7 , 3 
1 4 , 0 
1 4 , 3 
1 4 , 2 
1 4 , 2 
6 9 6 
7 6 6 
7 1 8 
8 1 8 
6 5 9 
6 3 6 
6 3 7 
6 4 1 
6 4 9 
7 2 E 
6 7 6 
7 6 4 
2 6 , 6 
2 3 , 8 
2 6 , 0 
7 7 , 7 
7 7 , 5 
2 1 , 5 
2 4 , 5 
2 2 , 9 
2 6 , 6 
2 5 , 3 
2 6 , 1 
2 8 , 6 
1 0 9 , 5 
9 6 , 1 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
9 9 , 5 
0 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
9 6 , 2 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
9 3 , 7 
9 2 , 8 
9 4 , 3 
9 8 , 5 
9 6 , 7 
9 3 , 4 
9 5 , 7 
9 4 , 3 
9 2 , 7 
9 2 , 4 
9 3 , 2 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 I 
! 
3 0 0 . 0 0 6 
1 6 5 . 6 3 1 
4 6 5 . 8 3 7 
3 5 , 6 
4 1 , 7 
3 6 , 9 
2 1 . 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
* 3 , 5 
3 9 , 1 
1 0 0 , 0 
3 3 , 4 
3 9 , 3 
2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
1 6 , 5 
1 6 , 4 
1 6 , 7 
2 2 , 2 
2 2 , 8 
2 0 , 9 
2 1 , 9 
Ι Β , Ο 
1 8 , 5 
1 8 , 4 
1 8 , 3 
966 
6 4 7 
7 7 6 
860 
70» 
6 ° 7 
69C 
eo2 
9 1 7 
7 6 1 
7?7 
6 1 3 
2 6 , 7 
2 2 , 3 
2 5 , 9 
2 6 , 8 
1 9 , 8 
I B , 6 
2 2 , 1 
2 0 , 3 
7 8 , 4 
2 3 , 5 
2 5 , 0 
2 7 , 7 
1 1 0 , 0 
9 5 , 8 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
9 9 , 3 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 
9 6 , 1 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 5 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 9 
9 9 , 9 
9 9 , 9 
1 0 0 , 5 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 | 
1 
1 9 9 . 4 0 0 
9 1 . 1 1 8 
2 9 0 . 5 1 8 
3 1 , 4 
4 0 , 7 
3 7 , 8 
2 1 , 5 
1 0 0 , C 
1 3 , 6 
4 2 , 3 
* * , 1 
1 0 0 , 0 
3 2 , 2 
3 9 , 2 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
I C S 
1 1 , 1 
9 , C 
1 2 , 7 
1 3 , 3 
1 2 , 1 
i c e 
1 1 , 6 
1 2 , 0 
I L * 
1 . 0 * * 
6 9 7 
e?7 
9A1 
76A 
73.7 
7EA 
7 4 6 
1 . 0 0 7 
6 4 1 
7C1 
6 6 0 
2 9 , 7 
2 3 , 2 
2 3 , 9 
7 8 , 6 
2 1 . 3 
2 2 , 1 
2 3 , 4 
2 2 , 6 
3 0 , 8 
2 4 , 8 
2 4 , 1 
2 9 , ? 
1 1 0 , 0 
9 5 , 3 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 8 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 4 
0 5 , 6 
6 9 , o 
1 0 0 , 0 
l i c e 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 8 
1 0 8 , 5 
1 1 4 , 2 
1 1 0 , 9 
1 1 0 , 6 
1 1 1 , 3 
1 1 1 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 8 
lC8 ,e 
> ■ 1 0 0 0 
5 4 6 . 4 5 0 
1 0 5 . 5 6 1 
6 5 4 . 0 1 1 
1 6 , 1 
3 8 , 1 
3 9 , 7 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 2 
3 6 , 3 
5 3 , 4 
1 0 0 , 0 
3 3 , 6 
3 9 , 2 
2 7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 β , 7 
3 2 , 5 
3 1 , 0 
3 0 , 6 
7 , 8 
1 2 , 1 
1 β , 7 
1 4 , 0 
2 5 , 4 
2 5 , 9 
2 5 , 6 
2 5 , 7 
1 . 0 6 6 
06? 
0 1 0 
9 9 0 
6 4 ! 
6 ! 1 
°?B 
62? 
1 . 0 5 5 
QA1 
6 6 7 
9 6 7 
7 0 , 0 
1 9 , 7 
1 0 , 7 
7 0 , 6 
7 7 , ? 
1 9 , 3 
? ? , 4 
2 1 , 0 
7 0 , 8 
7 0 , 1 
7 0 , 6 
2 1 , 7 
1 0 7 , 7 
9 7 , 3 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
9 8 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
9 7 , 7 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 9 
1 1 4 , 8 
1 1 7 , 6 
1 1 4 , 2 
1 2 5 , 7 
1 2 2 , 9 
1 2 1 , 0 
1 2 2 , 7 
1 1 7 , 2 
1 2 0 , 3 
1 2 0 , 3 
1 1 9 , 0 
TOTAL 
1 . 7 9 1 . 1 9 1 
7 5 5 . 6 2 7 
2 . 5 4 7 . 0 1 8 
2 9 , 7 
4 0 , 6 
7 7 , 6 
2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
41 , 0 
3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
7 4 , 0 
3 8 , 8 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 4 4 
6 3 0 
7 7 4 
8 6 7 
6 6 0 
6 6 0 
6 8 2 
6 7 0 
0 0 0 
7 9 2 
7 3 4 
9 0 9 
2 7 , 7 
7 5 , 5 
7 7 , 6 
2 8 , 1 
2 6 , 8 
2 4 , 1 
2 7 , 0 
7 5 , 0 
3 0 , 0 
7 7 , 5 
7 8 , 1 
3 C 0 
1 0 8 , 0 
9 6 , 6 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 0 , 9 
9 9 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
0 6 , 7 
° 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: Η , Ε , Τ 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
H 
I 
1 
F / T 
1 H 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
t 
2 
7 
τ 
1 
? 
χ 
Ύ 
1 
? 
* Τ 
1 
? 
? 
τ 
1 
? 
? 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
χ 
' 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
? 
3 
-
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
R 
U 
Τ 
I 
0 
M 
χ 
M 
π 
Τ 
A 
Ν 
Τ 
0 
C F 
η 
F V 
Ε Δ 
Ε R 
1 I 
Γ A 
1 τ 
F I 
Ν r 
τ Ν 
I 
Ν' 
Ρ 
1 
C 
E 
S 
3 . T 
F 
F 
F 
F 
C 
T 
1 
F 
c 
C 
A 
I 
w 
S 
H 
C 
R 
A 
Ρ 
F 
s 
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ENS. MANUFACTURIERES 
OUVRIFPS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLE 
1 L E I SI U N I 
I GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 1 
ι s 
1 0 1 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 s 
ι τ 
1 U 
I Ν 
I 0 
I E 
I Ν 
I V 
| c 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 s 
Ι τ 
, s ­
î , : 
ANZAHL 
V 
i 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
\ s 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
ρ 
Δ 
C­
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
E 
S 
M , 
, 3 
: , T 
T 
M 
T 1 
F / T 
M 1 
F 
T 
y 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
y 
F 
T 
M 
E 
T 
2 
3 1 
T 
1 
2 1 
3 1 
T 
1 
2 1 
3 1 
T | 
1 
2 
3 1 
T 
! 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
— 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 18 | 
1 
1 5 . 0 4 1 
3 3 . 8 7 8 
4 8 . 9 1 9 
6 9 , 3 
8 , 5 
2 5 , 1 
6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
4 0 , 5 
4 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 1 
3 5 , 8 
5 1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 6 
2 , 5 
0 , 8 
3 , 7 
4 , 3 
5 , 0 
4 , 5 
0 , 7 
1 , 8 
3 , 6 
1 , 9 
6 3 1 
5 8 8 
5 4 5 
5 6 3 
5 4 4 
5 5 2 
5 2 0 
5 3 7 
5 6 1 
5 6 0 
5 30 
5 4 5 
4 5 , 8 
2 3 , 0 
2 7 , 7 
2 9 , 5 
3 5 , 3 
1 9 , 0 
2 2 , 8 
2 3 , 9 
3 8 , 6 
7 0 , 7 
2 5 , 1 
7 6 , 0 
1 1 ? , 1 
1 0 4 , 4 
9 6 , e 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 8 
9 6 , 8 
1 0 0 , C 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 8 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
6 6 , 8 
7 0 , 1 
7 0 , 4 
6 4 , 9 
8 1 , 3 
8 3 , 6 
7 6 , 2 
1 8 0 , 1 
6 2 , 3 
1 7 1 , 6 
1 7 2 , 2 
1 6 7 , 4 
1 
1 8 ­ 2 0 1 
1 
6 2 . 0 7 7 
9 3 . * 1 3 
1 5 5 . * 9 C 
6 0 , 1 
1 * , 7 
* * , 3 
4 1 , 0 
1 0 C . 0 
1 7 , 6 
4 5 , 6 
3 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
4 5 , 1 
3 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
4 , 1 
6 , 5 
3 , 5 
1 2 , 0 
1 3 , 4 
1 1 , 4 
1 2 , 4 
3 , 0 
7 , 1 
R , 6 
6 , ! 
72 1 
7 1 1 
e o o 
7 0 8 
5 7 0 
6 0 ? 
6 0 6 
5 0 6 
6 7 4 
6 A 5 
6 A 5 
6 A ? 
2 6 , 5 
2 4 , 8 
2 e , 1 
2 6 , * 
2 6 , 1 
2 2 , 3 
2 6 , 3 
2 * , 6 
2 6 , 9 
2 5 , 0 
2 8 , 2 
2 6 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , * 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 C 0 
9 7 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
7 6 , * 
e * , 7 
9 0 , 3 
6 1 , 7 
8 5 , 2 
9 1 , 2 
8 8 , 9 
8 9 , 3 
6 9 , 3 
. 8 2 , 5 
8 7 , 9 
7 9 , * 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 l 1 
1 
7 7 . 1 1 8 
1 2 7 . 2 9 1 
2 0 4 . 4 1 0 
6 2 , 3 
1 3 , 5 
4 0 , 6 
4 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
4 4 , 2 
3 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
4 2 , 8 
* L 5 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
4 , 7 
9 , 0 
4 , 3 
1 5 , 7 
1 7 , 6 
1 6 , 4 
1 6 , 8 
3 . 7 
9 , 9 
1 2 , 2 
8 , 0 
7 1 C 
6 9 6 
6 5 6 
6 7 9 
E 6 4 
B 8 9 
s e c 
s e i 
61 1 
e 2 e 
6 1 1 
6 1 8 
2 9 , 3 
2 5 , 3 
3 0 , 1 
2 8 , 2 
2 e , 4 
2 1 , 5 
2 6 , 5 
2 4 , 9 
3 1 , 1 
2 4 , 9 
2 9 , 0 
2 7 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 5 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
1 0 1 , 4 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
1 0 1 , 6 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
7 5 , 2 
8 3 , 0 
8 4 , 8 
7 8 , 3 
8 4 , 3 
8 9 , 2 
8 5 , 0 
8 6 , 7 
6 7 , 9 
8 0 , 3 
8 3 , 2 
7 6 , 4 
(ZAHL DER 
(NOMBRE D 
1 
2 1 ­ 2 9 | 
1 
4 3 8 . 1 2 2 
2 6 0 . 3 7 5 
6 9 8 . 4 9 6 1 
3 7 , 3 
1 5 , 1 
4 2 , 5 
2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
4 3 , 8 
3 7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 9 , 1 
43 , 0 
2 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
2 7 , 8 
2 5 , 0 
2 4 , 5 
3 6 , 2 
3 6 , 0 
3 2 , 0 
3 4 , 4 
2 3 , 5 
3 0 , 4 
2 8 , 1 
2 7 , 4 
e 9 3 
e i o 
7 9 1 
e ? o 
6 5 0 
6 5 3 
6 6 0 
e s ? 
e ? 4 
7 5 6 
7 3 6 
7 7 3 
2 6 , 5 
2 4 , 9 
2 6 , 8 
2 6 , 4 
2 6 , 4 
2 4 , 1 
2 7 , 5 
2 6 , 0 
2 9 , 5 
2 7 , 0 
2 8 , 2 
2 8 , 7 
1 0 6 , 4 
9 7 , 6 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
9 8 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 7 , 8 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
9 7 , 6 
1 0 2 , 2 
9 6 , 8 
9 7 , 2 
9 8 , 9 
9 9 , 7 
9 9 , 0 
9 2 , 7 
9 6 , 7 
1 0 0 , 3 
9 5 , 6 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE 1 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
7 5 4 . 9 3 3 
2 4 8 . 4 4 0 
. 0 0 3 . 3 7 3 
2 * , e 
4 5 , 2 
3 6 , 2 
i e , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
* 1 , 0 
4 1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 β , 4 
2 7 , 3 
2 4 , 3 
1 0 0 , 0 
4 6 , 9 
4 0 , 7 
3 5 , 9 
* 2 , 1 
31 , 9 
3 ? , 1 
? * , 1 
3 7 , 9 
4 4 , 5 
3 7 , 9 
3 5 , 1 
3 9 , 4 
9 B 7 
B 6 6 
6 0 4 
Θ 9 6 
7 1 4 
6 9 1 
7 0 7 
7 0 ? 
9 ? 0 
Θ1 e 
I b i 
9 4 8 
2 6 , 9 
2 4 , 8 
2 6 , 6 
2 7 , 1 
2 4 , 3 
2 3 , 1 
2 4 , 7 
2 4 , 0 
2 6 , 1 
2 6 , 4 
2 6 , 7 
2 Θ , 5 
1 0 6 , e 
9 6 , 7 
β 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
9 8 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
9 6 , 5 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 8 
REVOLUES! 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
1 
3 8 3 . 3 4 0 
1 1 1 . 2 3 9 
4 9 4 . 5 7 9 
2 2 , 5 
4 3 , 9 
3 4 , 7 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 , 6 
3 7 , 7 
4 3 , 8 
1 0 0 , 0 
3 8 , 2 
3 5 , 3 
2 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
1 9 , 9 
2 0 , o 
2 1 , 4 
1 5 , 0 
1 3 , 2 
1 6 , 1 
1 4 , 7 
2 1 , 1 
1 7 , 7 
1 6 , 8 
l o , 4 
9 7 ? 
E A S 
7 6 é 
e S A 
7 2 9 
t " 
7 2 0 
7 1 7 
9 A 6 
6 1 3 
7 5 ? 
e 4 7 
2 9 , 2 
2 5 , 3 
2 6 , 9 
2 6 , 8 
2 3 , 1 
2 3 , 2 
2 4 , 8 
2 4 , 1 
2 9 , 1 
2 6 , 2 
2 6 , 3 
2 9 , 4 
1 1 0 , 1 
9 5 , 6 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
9 7 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
9 5 , 6 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 7 
9 9 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 9 
1 0 7 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 7 
> ­ 55 
1 3 7 . 6 7 9 
β . 4 8 1 
1 4 6 . 1 6 0 
5 , 8 
3 9 , 3 
3 4 , 5 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
3 1 , 6 
5 0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 8 , 1 
3 4 , 3 
2 7 , 6 
1 0 0 , 0 
7 ,A 
7 , 1 
9,7 
1,'· 
1 , 1 
0 , 6 
1 , 4 
1 , 1 
6 , A 
5 , 1 
5 , 8 
5 , 7 
9 5 6 
R A ? 
7 A 8 
6 6 ? 
6 0 ! 
6 7 9 
7 6 6 
7 7 6 
OAO 
8 3 3 
7 5 C 
6 5 4 
2 9 , 7 
2 6 , 7 
2 7 , 5 
3 0 , 0 
7 6 , 7 
3 2 , 4 
3 0 , 5 
3 1 , 3 
3 0 , 0 
2 6 , 9 
2 7 , 9 
3 0 , 3 
1 1 0 , 0 
9 7 , 7 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
9 3 , 5 
1 0 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
9 7 , 5 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 4 
9 6 , 6 
9 9 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 9 
1 1 2 , 6 
1 C 8 . 4 
1 0 5 , 4 
1 0 6 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 6 
> ­ 2 1 
1 . 7 1 4 . 0 7 3 
6 2 8 . 5 3 5 
2 . 3 4 7 . 6 0 8 
2 6 , 8 
4 1 , 8 
3 7 , 3 
7 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
4 1 , 4 
4 0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 5 , 6 
3 8 , 4 
2 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
9 5 , 3 
9 1 , 0 
0 5 , 7 
8 4 , 3 
8 2 , 2 
8 3 , 6 
8 3 , 2 
9 6 , 3 
9 1 , 1 
6 7 , 8 
9 2 , 0 
9 4 7 
8 4 6 
7 8 6 
e ? 6 
6 6 9 
6 7 5 
7 0 2 
6 6 9 
O U 
7 9 7 
7 5 1 
β ? 6 
2 7 , 6 
2 5 , 2 
2 6 , 9 
2 7 , 7 
2 5 , 5 
2 3 , 9 
2 6 , 1 
7 5 , 2 
2 0 , 2 
2 6 , e 
2 7 , 2 
2 9 , 2 
1 0 8 , 1 
9 6 , 6 
6 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
9 6 , 5 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 1 
T0T4L 
1 . 7 9 1 . 1 9 1 I 
7 5 5 . 8 2 7 
2 . 5 4 7 . 0 1 8 I 
2 9 , 7 
4 0 , 6 
3 7 , 5 1 
2 1 . 9 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
4 1 , 9 1 
3 9 , 9 | 
1 0 0 , 0 
3 4 , 0 
3 6 , a 1 
2 7 , 3 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
9 4 4 
8 3 4 
7 7 4 
e 6 7 
6 6 9 
6 6 0 
6 Θ 2 
6 7 0 
9 0 0 
7 8 2 
7 3 4 
8 0 9 
2 7 , 7 
2 5 , 5 
2 7 , 6 
2 8 , 1 
2 6 , 8 
2 4 , 1 
2 7 , 0 
2 5 . 9 
3 0 , 0 
2 7 , 5 
2 8 , 1 
3 0 , 0 
1 0 8 , 9 
9 6 , 8 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
0 9 , 9 
9 8 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
9 6 , 7 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A 
H 
F 
1 
T I O N : 1 , 2 , 
1 
F / T 
1 H 1 
2 
3 
T 
1 
? 
? 
τ 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
1 τ 
1 
1 2 
3 
Ι τ 
1 
1 2 
1 3 
I T 
F 
T 1 
H 1 
F 1 
T 
H 
E 
τ 
H 
E 
τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBRFI 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
B 1 
U 1 
τ 
I 
0 1 
Ν 
t 
M 
Π 
Ν 
Τ 
A 
Ν 
Τ 
0 
C E 
0 
E V 
F A 
F Γ 
I I 
C 4 
I ­
F I 
Ν Π 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
3 , τ | 
Ε Ι 
ρ j 
F Ι 
ε ι 
c ι 
, ] 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α | 
, ι 
1 Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
ο ι 
Ρ ι 
Α Ι 
ι ι 
R ι 
Ε Ι 
s ι 
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TAB. III/ Β 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIΤ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTRFPRISF 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLE 
1 L E I S 1 rUNGS­
I GRUPPE 
Ι Ρ 
1 E 
Ι R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
ι o 
1 I 
I E 
I Ν 
ι s 
ι τ 
M, 
1 , 2 , 3 
ANZAH 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
= , T 
T 
4 
= Γ 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T, 
1 
"2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
3 2 0 . 3 6 8 
1 * 0 . 1 7 3 
* 6 0 . 5 * 1 
3 0 , * 
2 2 , 0 
3 5 , 5 
4 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
3 5 , 0 
5 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
3 5 , 3 
4 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
1 6 , 9 
3 4 , 7 
1 7 , 9 
1 3 , 6 
1 5 , 5 
2 4 , 0 
1 8 , 5 
1 0 , 3 
1 6 , 5 
3 0 , 1 
1 8 , 1 
8 3 5 
7 7 7 
7 39 
7 7 4 
5 7 9 
5 9 1 
6 1 5 
6 0 2 
7 8 1 
7 2 1 
6 9 6 
7 2 1 
2 9 , 5 
2 7 , 3 
2 8 , 8 
2 8 , 9 
3 0 , 0 
2 6 , 2 
2 6 , 9 
2 7 , 2 
3 2 , 7 
2 9 , 8 
2 9 , 7 
3 0 , 8 
1 0 7 , 9 
1 0 0 , 4 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
9 8 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
8 8 , 5 
9 2 , 6 
9 5 , 5 
8 9 , 3 
8 6 , 5 
8 9 , 5 
9 0 , 2 
8 9 , 9 
8 6 , 8 
9 2 , 2 
9 * , 8 
8 9 , 1 
04UER DER 
4NNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
5 0 4 . 1 2 3 
2 7 2 . 2 5 7 
7 7 6 . 3 8 0 
3 5 , 1 
3 1 , 8 
* 2 , 5 
2 5 , 7 
1 0 C 0 
1 6 , 8 
* 1 , 9 
* L 3 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
* 2 , 3 
3 1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
3 1 , 9 
3 3 , 1 
2 8 , 1 
3 3 , 2 
3 6 , 1 
3 7 , 2 
3 6 , 0 
2 3 , 8 
3 3 , 3 
3 * , 9 
3 0 , 5 
8 7 5 
8 1 5 
7 7 2 
823 
625 
6A3 
6 7 2 
6 5 2 
619 
7 5 5 
72 5 
7 6 3 
2 6 , 9 
7 5 , 5 
2 7 , 3 
2 6 , 9 
2 6 , 9 
2 2 , 0 
2 7 , 0 
2 5 , 5 
2 9 , 9 
2 7 . 2 
2 8 , 1 
2 6 , 7 
1 0 6 , 3 
9 9 , 0 
9 3 , 8 
1 0 C 0 
9 5 , 9 
9 8 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 9 , 0 
9 5 , 0 
1 0 C 0 
9 2 , 7 
9 7 , 1 
9 9 , 7 
9 * , 9 
9 3 , * 
9 7 , * 
9 6 , 5 
9 7 , 3 
9 1 , 0 
9 6 , 5 
9 8 , 8 
9 * , 3 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η Ο Ε Ρ Ι Ο Κ Ε Ι Τ I N J4HRFN 
D 4 N C I E N N 8 T E 
5 ­ 9 
3 9 * . 6 5 0 
1 6 8 . 3 6 5 
5 6 3 . 0 1 6 
2 9 , 9 
* 5 , 0 
3 9 , * 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
* 6 , 9 
3 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 7 , 6 
4 1 , 6 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
2 3 , 1 
1 5 , 7 
2 7 , 0 
2 4 , 9 
2 5 , 0 
1 8 , 3 
2 2 , 3 
2 4 , 5 
2 3 , 7 
1 6 , 8 
2 2 , 1 
9 2 8 
θ 40 
7β8 
8 7 2 
6 7 5 
6 7 0 
6 9 8 
6 80 
887 
7 8 ? 
7 4 5 
8 1 4 
2 6 , 2 
2 4 , 6 
2 5 , 7 
2 6 , 4 
2 2 , 9 
2 3 , 3 
2 4 , 9 
2 3 , 9 
2 8 , 2 
2 6 , 5 
2 6 , 1 
2 8 , 2 
1 0 6 , 4 
9 6 , 3 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 8 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
9 6 , 2 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 5 
9 8 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 6 
D4NS L ENTREPRISE 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
I 
3 9 2 . 3 2 8 
1 1 6 . 5 3 8 
5 0 9 . 2 6 6 
2 3 , 0 
5 5 , 0 
3 4 , 2 
1 0 , β 
1 0 0 , 0 
2 1 , 6 
4 2 , e 
3 5 , 6 
1 0 0 , 0 
4 7 , 3 
3 6 , 2 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 9 , 6 
2 0 , 0 
1 0 , 8 
2 1 , 9 
1 8 , 4 
1 5 , e 
1 3 , e 
1 5 , 5 
2 7 , 9 
1 8 , 7 
1 2 , 1 
2 0 , 0 
1 . 0 0 3 
0 0 1 
8 5 2 
052 
7E6 
7 2 1 
7B7 
7 4 1 
0 7 7 
8E? 
60S 
9 0 3 
2 6 , 1 
2 3 , 0 
2 4 , 6 
2 5 , 8 
2 2 , 5 
2 1 , 9 
2 2 , 5 
2 2 , 4 
2 7 , 1 
7 4 , 7 
2 4 , 4 
2 7 , 3 
1 0 5 , 4 
9 4 , 6 
B 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
9 7 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
9 4 , 4 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 7 , 4 
1 1 0 , 1 
1 0 9 , 8 
1 1 3 , 0 
1 0 9 , 2 
1 1 1 , 0 
1 1 0 , 6 
1 0 8 , 6 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 7 
1 1 1 , 6 
1 
> ­ 2 0 1 
1 
1 5 9 . 8 6 6 
4 9 . 0 3 1 
2 0 8 . 8 9 7 
2 3 , 5 
6 2 , 5 
2 9 , 9 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
2 5 , 4 
4 3 , 7 
3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
5 3 , 8 
3 3 , 1 
1 3 , 1 
Ì C C O 
1 3 , 7 
7 , 1 
3 , ! 
6 , 9 
9 , 1 
6 , 6 
Ε,Ο 
6 , E 
1 3 , 0 
7 , 0 
3 , 9 
6 , 7 
1 . 0 3 5 
9 3 0 
EOA 
E93 
779 
7 7 0 
841 
7 8 1 
1 . 0 0 7 
671 
665 
O A ? 
2 7 , 1 
2 2 , 9 
2 3 , 0 
2 4 , 5 
2 0 , 3 
2 C 5 
2 2 , 8 
2 2 , 1 
2 8 , 0 
2 4 , 7 
2 3 , 1 
2 7 , 6 
1 0 4 , 2 
9 3 , 7 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 9 , 7 
9 4 , 6 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 2 , 4 
5 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 C 9 . 6 
1 1 0 , 8 
1 1 5 , 5 
1 1 4 , 5 
1 1 6 , 4 
1 1 2 , 0 
1 2 3 , 3 
1 1 6 , 6 
1 1 1 , 9 
1 1 1 , 4 
1 1 7 , 8 
1 1 6 , 6 
TOTAL 
1 . 7 9 1 . 1 9 1 
7 5 5 . 8 2 7 
2 . 5 4 7 . 0 1 8 
2 9 , 7 
4 0 , 6 
3 7 , 5 
2 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
4 1 , 9 
3 9 , 9 
1 0 0 , 0 
3 4 , 0 
3 6 , 6 
2 7 , 3 
1 0 0 , Ρ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 4 4 
8 3 0 
7 7 4 
667 
6 6 9 
6 6 0 
' 6 8 2 
6 7 0 
9 0 0 
7 8 2 
7 3 4 
ROO 
2 7 , 7 
7 5 , 5 
7 7 , 6 
7 8 , 1 
7 6 , 9 
7 4 , 1 
7 7 , 0 
7 5 , 9 
3 0 , 0 
7 7 , 5 
2 9 , 1 
3 0 , 0 
1 0 8 , 9 
9 6 , 8 
8 9 , 3 
Ì C C O 
9 9 , 0 
9 8 , 5 
101 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
9 6 , 7 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η ,F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
f 
τ 
F / T 
1 
2 
7 
τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
I 2 
7 
Ι τ 
1 
I 7 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
ρ 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
, 2 
NOMBRE 
η 
Ι 
S 
Τ 
R 
1 
Β 
υ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
­
C 
π 
F 
Γ 
F 
Ι 
c 
Ι 
ρ 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
C 
F 
V 
A 
0 
! s 
T 
I 
0 
Ν 
7 , T 1 
Ε 1 
C 1 
F | 
C 1 
! 1 
F | 
S 1 
G 1 
A 1 
Ν 1 
S 1 
H 1 
0 1 
R 1 
A 1 
y I 
R 1 
Ε 1 
C 1 
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OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERN8HMENSZUGEHCER IGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRIS« 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
1 GESCHLECHT 
1 L E I S T U N I 
1 GR UP Ρ E 
s­
1 , 2 
I 1 ANZAHL 
1 R 1 
Ι E 1 
1 R 1 
i s ι 
ι ο ι 
Ι Ν I 
1 4 1 
1 L 1 
1 S 1 
Ι τ ι 
ι υ I 
Ι Ν I 
1 D 1 V 
I 1 4 
1 1 R 
Ι E 1 A 
I Ι τ 
1 1 I 
1 1 0 
Ι Ν I Ν 
1 | Ç 
I V 1 
Ι Ε I 
1 R 1 
I 0 1 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
ι s ι 
ι τ I 
V 
E 1 
R 1 
τ 
E 
I 
L 1 
U 1 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
κ 
Γ 
Ε 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ , 
, 3 
: , Τ 
Τ 
4 Ι 
F 
Γ 
F / Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
u 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Ι Τ 
1 
Ζ 1 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 1 
2 Ι 
3 1 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
χ 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
1 0 9 . 6 2 5 
3 7 . 9 7 0 
1 4 7 . 5 9 5 
2 5 , 7 
2 5 , 5 
3 5 , 3 
3 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
3 2 , 9 
5 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
3 4 , 6 
4 3 , 3 
1 0 0 , 0 
8 , 2 
1 4 , 2 
3 0 , 6 
1 4 , 5 
1 0 , 5 
1 2 , 3 
2 0 , 3 
1 5 , 3 
8 , 4 
1 3 , 6 
2 6 , 2 
1 4 , 7 
8 5 2 
8 0 2 
7 6 2 
7 9 9 
6 1 9 
6 0 5 
6 4 6 
6 2 9 
8 1 9 
7 5 4 
7 2 4 
7 5 5 
2 9 , 0 
2 7 , 0 
2 8 , 3 
2 8 , 4 
2 6 , 8 
2 6 , 2 
2 4 , 0 
2 5 , 2 
3 0 , 6 
2 9 , 3 
2 8 , 3 
2 9 , 7 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 4 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
9 6 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
9 9 , 9 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
8 9 , 0 
9 2 , 6 
1 9 4 , 8 
8 9 , 2 
8 6 , 7 
8 7 , 6 
Ι 9 1 , 4 
Ι 8 9 , 6 
Ι 8 8 , 1 
Ι 9 2 , 2 
Ι 9 4 , 9 
Ι 8 9 , 0 
D4UER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
1 9 5 . 9 1 2 
7 8 . 9 5 9 
2 7 4 . 7 7 1 
2 8 , 7 
3 4 , 8 
4 0 , 1 
2 5 , 1 
l o c o 
1 4 . 9 
3 7 , 6 
* 7 , * 
I C O . O 
2 9 , 1 
3 9 , * 
3 1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 C 0 
2 8 , 8 
3 * , o 
2 5 , 9 
2 6 , 9 
2 9 , 2 
3 6 , * 
3 1 , 9 
2 0 , 7 
2 8 , 9 
3 5 , 5 
2 7 , * 
eee 
e ? 5 
7 9 7 
6 4 4 
6 7 2 
6 7 6 
7 0 0 
6 9 7 
6 56 
7 0 1 
7 E E 
7 0 0 
2 6 , 5 
2 5 , 2 
2 6 , β 
2 6 , 4 
2 5 , 4 
2 2 , β 
7 5 , 2 
2 4 , 5 
2 6 , 0 
2 6 , 4 
2 7 , 0 
2 7 , 6 
1 0 5 , 2 
9 8 , 9 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
9 8 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
9 9 , 0 
9 4 , 5 
l o c o 
9 2 , 8 
9 6 , 4 
9 9 , 1 
9 4 , 2 
9 4 , 1 
9 7 , 8 
9 9 , 0 
9 7 , 9 
9 2 , 0 
9 6 , 7 
9 9 , 0 
9 4 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε τ Ε 
5 ­ 9 
1 9 7 . 7 2 6 
5 1 . 4 0 9 
2 4 4 . 1 3 5 
2 1 , 1 
4 6 , 9 
3 7 , 6 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
4 5 , 4 
3 6 , 9 
1 0 0 , 0 
4 2 , 3 
3 9 , 2 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
2 6 , 5 
1 9 , 5 
2 5 , 5 
2 0 , e 
2 7 , 9 
1 8 , 4 
2 0 , 7 
2 6 , e 
2 5 , 6 
1 8 , 5 
2 4 , 3 
9 A 9 
6 7 E 
8 3 0 
9 0 S 
7 1 0 
6 5 6 
7 1 6 
7 C 7 
9 2 6 
e ? 2 
7 6 3 
8 6 4 
2 6 , « 
2 * , 5 
2 * . 5 
2 6 , 1 
2 2 , 8 
2 1 , 7 
2 3 , 6 
2 2 , 7 
2 7 , 3 
2 5 , 8 
2 5 , 3 
2 7 , 4 
1 0 4 , 9 
9 6 , 7 
91 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
9 8 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 6 , 3 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 0 
9 9 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 7 
9 9 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 9 
DANS L ENTREPPISE 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
1 
2 2 0 . 3 6 8 
5 9 . 8 6 4 
2 8 0 . 2 3 2 
2 1 , 4 
se,5 
3 3 , 3 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 , 6 
* * , 3 
3 3 , 9 
1 0 0 , 0 
5 0 , 6 
3 5 , 6 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
3 7 , 8 
2 6 , 9 
1 2 , 9 
2 9 , 2 
2 9 , 9 
2 6 , 1 
1 9 , 7 
2 * , 1 
3 6 , 9 
2 6 , 6 
1 5 , θ 
2 7 , 9 
1 . 0 1 7 
9 7 3 
6 0 1 
= 75 
7 6 9 
7 3 4 
7 6 ? 
7 5 1 
0 0 4 
B 7 ? 
e ? 3 
9 2 7 
2 5 , 5 
2 2 , 3 
2 2 , 3 
2 5 , 0 
2 1 , 7 
2 2 , 4 
2 2 , 5 
2 2 , 4 
2 6 , * 
2 * , * 
2 3 , e 
2 6 , 6 
1 0 * , 3 
9 * , 7 
9 1 , * 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
9 7 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
9 4 , 2 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 6 
1 1 0 , 8 
1 0 8 , 8 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 2 
1 0 7 , e 
1 0 7 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 9 
1 0 9 , 3 
> ­ 2 0 
2 9 , 5 1 0 
1 7 . 6 3 2 
4 7 . 1 4 2 
3 7 , 4 
6 9 , 6 
2 6 , 8 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 8 , 3 
4 9 , 9 
21 , a 
1 0 0 , 0 
5 4 , 2 
3 5 , 4 
1 0 , * 
Ι Ο Ό , Ο 
6 , 0 
7 , 9 
0 , 6 
3 , 0 
I L * 
6 , 6 
7 , 7 
7 , 1 
6 , 6 
4 , E 
7 , 0 
4 . 7 
1 . C 0 2 
6 9 5 
66 E 
see 
7 7 6 
7 ? 4 
7 6 6 
7 5 2 
ose 
6 0 5 
6 0 2 
8 6 7 
2 5 , 2 
21 , 0 
2 3 , 4 
2 4 , 9 
1 8 , 9 
n , e 
2 2 , 1 
1 9 , 6 
2 6 , 4 
2 2 , 5 
2 2 , 6 
2 6 , 6 
1 0 3 , 5 
9 2 , 5 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
9 6 , 3 
1 0 * , * 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
5 0 , 6 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 6 
1 0 8 , 0 
1 0 8 , 7 
1 0 4 , 8 
1 1 1 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 3 , 0 
9 8 , 4 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 6 
TOTAL 
7 5 4 . 9 3 3 1 
2 4 8 . 4 4 0 
1 . 0 0 3 . 3 7 3 1 
2 4 , 8 
4 5 , 2 
3 6 , 2 
i e , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
4 1 , 0 
* L * 
1 0 0 , 0 
3 β , * 
3 7 , 3 
2 * . 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
0 5 7 
9 6 6 
8 0 * 
9 0 6 
7 1 * 
6 9 1 
7 07 
7 0 2 
9 30 
eie 
7 6 3 
8 * 8 
2 6 , 9 
2 * , 8 
2 6 , 6 
2 7 , 1 
2 * . 3 
2 3 , 1 
2 * , 7 
2 * , 0 
2 8 , 1 
2 6 , * 
2 6 , 7 
2 8 , 5 
1 0 6 , 8 
9 6 , 7 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
9 8 , * 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
9 6 , 5 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η, ι . 
Q U A L I F I ­
C A 
M 
F 
Τ 
T I O N : 1 
F / T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
Ι 3 
Τ 
1 
2 
Ι 3 
τ 
ι ι 
2 
Ι 3 
ι τ 
Ι 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
T 
, 2 , 
NOMBRE 
0 
Ι 
S 
Τ 
Ρ 
Ι 
Β 
υ 
. τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
y 
0 
Ν 
Τ 
s 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
! 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
1 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
C 
E 
v 
A 
o 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
3,τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
γ ι 
I 1 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
, ! 
Ν 1 
S I 
Η I 
c ι 
R 1 
A 1 
I 
R | 
1 E 1 
1 S I 
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ANGEST8LLTE I T A L I A 
TAB. V / Β 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE R E P A R T I T I O N PAP T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
A . PERSONAL A . E F F E C T I F S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
F 
Ρ 
Τ 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
F /T 
Μ Ι Α 
IB 
2 
3 
* 5 
5Α 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
* 5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
* 5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ ΙΑ 
I B 
2 
3 
* 5 
5Α 
5Β 
Τ 
F ΙΑ 
I B 
2 
3 
* 5 
Τ 
Τ ΙΑ 
IB 
2 
3 
* 5 
5Δ 
5Β Ι 
Τ 
Ι 
1 0 ­ 1 9 | 
ι 
7 . 3 0 6 
5 . 8 8 0 
1 3 . 1 8 6 
* * , 6 
0 , 1 
* , 0 
1 5 , 7 
Ι 3 5 , 0 
3 0 , 9 
1 * , 3 
7 , 7 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 9 
* , 0 
2 0 , 2 
7 2 , 1 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 6 
1 0 , 5 
2 8 , * 
4 9 , 3 
9 , 1 
5 , 3 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 3 
1 , 2 
1 , 7 
3 , 1 
1 , 7 
1 , 7 
1 , 7 
1 , 6 
1 8 , 6 
8 , 1 
2 , 6 
3 , 1 
* , 3 
2 , 6 
3 , 9 
0 , 6 
L * 
1 , 3 
1 , 9 
3 , 8 
1 , 8 
2 , 0 
1 , 6 
2 , 3 
Ι 
2 0 ­ * 9 Ι 
Ι 
3 0 . 9 2 2 
2 0 . 5 6 2 
5 1 . 4 8 4 
3 9 , 9 
0 , 4 
4 , 5 
1 9 , 5 
3 2 , 4 
2 5 , 9 
1 7 , 3 
1 0 , 0 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
1 0 , 4 
2 0 , 2 
6 5 , 3 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 8 
1 5 , 9 
2 7 , 6 
4 1 , 6 
1 1 , 9 
6 , 6 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
5 , 9 
6 , 1 
6 , 5 
1 1 , 1 
β , β 
9 , 4 
8 , 1 
7 , 5 
­
8 , 9 
2 3 , 4 
1 0 , 7 
1 3 , 7 
1 2 , 6 
1 3 , 5 
6 , 5 
6 , 0 
7 , 5 
7 , 4 
1 2 , 6 
ο , 2 
9 , 7 
8 , 6 
9 · Ι 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL1 
T A I L L E 
( 1 0 ­ 4 9 1 
3 8 . 2 2 8 
2 6 . 4 4 2 
6 4 . 6 7 0 
4 0 , 9 
0 , 4 
4 , 4 
1 6 , 8 
3 2 , 9 
2 6 , 8 
1 6 , 7 
0 , 6 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 4 
9 , 0 
2 0 , 2 
6 6 , 8 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 7 
1 4 , 8 
2 7 , 7 
4 3 , 2 
1 1 , 4 
6 , 3 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
7 , 2 
7 , 2 
8 , ? 
1 4 , 2 
1 0 , 5 
1 1 , 1 
o , 8 
9 , 3 
1 8 , 6 
1 6 , 9 
2 6 , 0 
1 3 , 8 
1 6 , 0 
1 5 , 3 
1 7 , 3 
7 , 1 
7 , 5 
8 , β 
9 , 3 
1 6 , 4 
1 0 , 9 
1 1 , 7 
1 0 , 2 
1 1 , 5 
INOMBRE OF 
5 0 ­ 9 9 
4 0 . 3 0 4 
1 9 . 1 3 6 
5 9 . 4 4 0 
3 2 , 2 
0 , 2 
4 , 4 
2 0 , 5 
3 3 , 0 
2 3 , 9 
1 7 , 9 
9 , 5 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
5 . 0 
2 4 , 6 
6 5 , 3 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 3 
1 5 , 5 
3 0 , 3 
3 7 , 3 
1 3 , 6 
6 , 9 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
7 , 7 
β , 7 
8 . 7 
1 3 , 4 
Π , 9 
1 1 , 6 
1 2 , 2 
9 , 8 
_ 
2 4 , β 
1 0 , 5 
1 2 , 1 
1 2 , 8 
1 3 , 4 
1 2 , 5 
4 , 8 
β , Ι 
8 , 5 
9 , 4 
1 3 , 0 
1 2 , 0 
1 1 , 7 
1 2 . 4 
1 0 , 6 
S 4 L A R I E S I OES 
Ι 
1 C O ­ 1 9 5 Ι 
Ι 
5 2 . 6 4 6 
2 2 . 7 6 6 
7 5 . 4 1 2 
3 0 , 2 
0 , 5 
5 , 4 
2 3 , 0 
3 2 , 7 
2 0 , 4 
1 8 , 0 
ο , 4 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
­
0 , ? 
6 , 0 
2 4 , 6 
6 3 , 9 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , ? 
3 , 9 
1 7 , 9 
3 0 , 2 
3 3 , 5 
1 4 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 . 4 
1 2 . 3 
1 2 . 2 
1 1 . 2 
1 4 , 9 
1 5 , 5 
1 4 , 9 
1 6 , 3 
1 2 , 8 
­
1 2 , 0 
1 4 , 9 
1 4 , 4 
1 4 , 5 
1 ° , 4 
1 4 , 9 
1 2 , 2 
1 2 , 3 
1 2 , 5 
11 , 9 
1 4 , 9 
1 5 , 9 
1 5 , 1 
1 6 , 7 
1 3 , 4 
DER BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
2 0 0 ­ 4 9 5 
T o . 2 5 4 
2 9 . 1 5 9 
1 0 8 . 4 1 3 
2 6 , 5 
0 , 6 
5 , 4 
2 3 , 4 
2 6 , 7 
1 8 , 0 
1 5 , 8 
8 , 5 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 4 
5 , 7 
2 3 , 9 
6 4 , 3 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 0 
1 8 , 6 
3 3 , 2 
3 0 , 4 
1 3 , 1 
6 , 7 
6 , 4 
I C O . O 
3 1 , 7 
1 8 , 3 
1 8 , 7 
1 9 , 0 
1 9 , 7 
2 0 , 6 
2 0 , 4 
2 0 , ο 
1 9 , 3 
1 5 , 5 
1 8 , 3 
1 8 , 3 
1 8 , 0 
1 9 , 1 
2 6 , 9 
1 9 , 1 
3 1 , 4 
1 8 , 3 
1 8 , 7 
1 8 , 8 
1 9 , 4 
2 1 , 2 
2 0 , 8 
2 1 , 6 
1 9 , 2 
I 
5 0 C ­ 9 9 9 
5 7 . 9 2 2 
1 7 . 4 0 4 
7 5 . 2 2 7 
2 3 , 1 
0 , 7 
5 , 2 
2 5 , 1 
3 9 , 2 
1 6 , 2 
1 3 , 7 
7 , 5 
6 , 2 
I C O . O 
. 
0 , 7 
4 , 5 
2 6 , 8 
6 4 , 6 
3 , 9 
I C C O 
Ο,Β 
4 , C 
2 0 , 3 
3 6 , 3 
2 7 , 4 
1 1 , 4 
6 , 0 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 , 5 
1 2 , 0 
1 4 , 6 
1 4 , 9 
1 3 , 0 
1 3 , 0 
1 3 , 1 
1 2 , 9 
1 4 , 1 
_ 
8 , 7 
6 , 6 
1 2 , 0 
1 1 , 5 
1 0 , 9 
1 1 , 4 
1 9 , 2 
1 2 , 7 
1 4 , 1 
1 4 , 2 
1 2 , 1 
1 2 , 9 
1 2 , 9 
1 2 , 6 
1 3 , 4 
I 
> = lOCO I I 
1 4 2 . 4 9 8 
3 7 . 7 0 1 
1 8 0 . 1 8 9 
2 0 , 0 
O,? 
6 , 9 
2 7 , 0 
4 1 , 1 
1 2 , 6 
1 2 , 2 ' 
6 , 7 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 7 
5 , 3 
3 0 , 4 
6 1 , 6 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
E , 4 
2 2 , 5 
3 8 , 9 
2 2 , 9 ­
1 0 , 1 
5 , 4 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
4 1 , 6 
3 6 , 8 
3 8 , 2 
2 4 , 0 
2 8 , 5 
2 8 , 9 
2 7 , 9 
3 4 , 7 
6 6 , 0 
1 9 , 8 
21 , 7 
2 9 , 6 
2 3 , 7 
1 4 , 2 
2 4 , 7 
2 5 , 3 
4 1 , 1 
3 7 , 4 
3 6 , 4 
2 4 , 2 
2 7 , 2 
2 7 , 8 
2 6 , 5 
3 2 , 0 
TOTAL 
4 1 0 . 7 4 ? 
1 5 2 . Í C 7 
5 6 3 . 3 5 0 
2 7 , 1 
0 , 5 
5 , 6 
2 4 , 1 
? 7 , 2 
1 7 , 6 
1 4 , 8 
6 , 0 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 4 
6 , 0 
2 5 , 4 
6 4 , 2 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
C * 
4 , 2 
1 9 , 2 
3 4 , 1 
3 C 2 
Π , ο 
6 , 2 
S , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N I 
H 
F 
T 
F /T 
Ι Α H 
19 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ F 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
1Δ T 
19 
? 
X 
4 
5 
5Δ 
59 
T 
1Δ H 
I B 
? 
3 
4 
5 
SA 
58 
τ 
1Δ ε 
IB 
? 
3 
4 
6 
1Δ Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 NOMPREI 
D I 
t ι 1 
s 1 
0 | 
R 1 
U 1 
τ | 
I 1 
0 1 
Ν 1 
χ 1 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
ITALIA 
TAB. V / Β (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
Ι GESCHLECHT 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
Ι Ι M I B 
1 1 2 
I B I 3 
I 1 4 
1 1 5 
1 1 5A 
1 E 1 5B 
Ι Ι Τ 
I 1 F IB 
I T I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
! R I Τ 
I I Τ I B 
1 1 2 
1 A 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 G I SB 
ι Ι τ 
I I M IB 
I V K l 2 
I 1 3 
1 A 0 1 4 
1 1 5 
1 R Ε Ι 5Δ 
I I 5B 
l i E | τ­
Ι A F 1 F IB 
I 1 2 
I T I | 3 
1 1 4 
I I Z I 5 
I Ι τ 
I I Τ I B 
Ι Ν E 1 2 
I I 3 
I S Ν 1 4 
1 1 5 
Ι τ | 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I 1 M I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 I 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
1 1 F IB 
I N I 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 ! 5 
Ι Ι Τ 
I I Τ I B 
I D I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
I Ι τ 
Ι Ι M IB 
I 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
Ι Ζ I 5B 
1 Ι τ 
I 1 F I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
Ι E 1 5 
Ι Ι Τ 
I I Τ IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 S 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι ι τ 
I 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
« 4 0 5 . 9 9 5 
2 6 3 . 3 1 5 
2 0 0 . 4 4 5 
1 3 9 . 0 4 0 
1 7 9 . 1 9 8 
1 9 1 . 8 7 6 
1 6 5 . 6 2 1 
1 9 8 . 7 7 6 
» 2 0 3 . 7 1 5 
1 6 8 . 6 9 4 
1 2 0 . 5 5 5 
« 1 7 3 . 5 6 6 
1 3 4 . 0 5 3 
« 3 7 3 . 4 2 0 
2 5 5 . 1 1 6 
1 9 0 . 9 5 9 
1 7 7 . 0 6 7 
1 7 1 . 5 3 3 
1 7 7 . 7 5 7 
1 6 3 . 4 8 2 
1 7 0 . 9 3 0 
« 5 0 , 6 
3 8 , 2 
3 0 , 1 
7 0 , 8 
2 9 , 8 
3 0 , 2 
2 6 , 6 
* 8 , 6 
» 3 7 , 4 
3 0 , 3 
3 4 , 7 
« 3 2 , 4 
3 9 , 6 
» 5 6 , 5 
3 9 , 1 
3 1 , 2 
3 3 , 9 
3 2 , 2 
3 4 , 7 
2 7 , 0 
5 1 , 0 
« 2 0 4 , 2 
1 3 2 , 5 
1 0 0 , 8 
6 9 , 9 
9 0 , 2 
9 6 , 5 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 5 2 , 0 
1 2 5 , 8 
8 9 , 9 
» 9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
« 2 1 8 , 5 
1 4 9 , 3 
1 1 1 , 7 
7 4 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 4 , 0 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
« 6 7 , 7 
7 4 , 2 
7 9 , 4 
7 9 , 4 
8 0 , 1 
7 9 , 3 
8 2 , 2 
7 0 , 6 
« 7 4 , 3 
7 8 , 1 
8 2 , 8 
• 7 * , * 
7 7 , 7 
• 6 3 , 0 
7 3 , 2 
7 7 , 8 
8 0 , 2 
7 8 , 5 
7 * , 6 
8 3 , 5 
6 7 , 7 
1 
2 0 ­ * 9 | 
1 
5 0 0 . 3 1 4 
2 7 7 . 2 9 9 
2 0 3 . 9 3 8 
1 4 2 . 6 0 9 
1 8 6 . 6 9 1 
1 9 9 . 6 1 3 
1 6 8 . 1 6 7 
2 1 4 . 4 1 9 
1 9 7 . 7 1 5 
1 7 9 . 7 5 8 
1 2 8 . 1 5 4 
1 4 6 . 4 8 4 
1 4 6 . 0 5 9 
4 8 8 . 7 5 8 
2 5 Θ . 8 0 5 
1 9 7 . 1 3 8 
1 3 3 . 5 5 2 
1 8 1 . 6 5 5 
1 9 4 . 5 8 9 
1 6 4 . 5 6 8 
1 8 7 . 5 5 8 
4 3 , 4 
3 4 , 0 
2 7 , 9 
3 7 , 7 
2 4 , 7 
1 9 , C 
3 0 , 0 
5 1 , 6 
4 4 , 2 
2 6 , 7 
4 2 , 7 
2 2 , 1 
4 3 . 0 
4 5 , 5 
3 8 , 1 
2 8 , 2 
4 L 1 
2 5 , 6 
2 1 , 2 
2 9 , 1 
5 3 , 6 
2 3 3 , 3 
1 2 9 , 3 
9 5 , 1 
6 6 , 5 
8 7 , 2 
9 3 , 1 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 5 , 4 
1 2 3 , 1 
8 7 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 6 0 , 6 
1 3 8 , 0 
1 0 5 , 1 
7 1 , 2 
9 7 , C 
1 0 3 , 7 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
8 3 , 4 
7 8 , 2 
8 0 , 7 
8 1 , 4 
8 3 , 6 
8 2 , 5 
8 3 , 5 
7 6 , 2 
7 2 , 1 
8 3 , 2 
8 6 , 0 
β β , 2 
8 4 , 6 
8 2 , 4 
7 4 , 3 
8 0 , 3 
8 4 , 3 
8 3 , 3 
8 1 , 7 
8 4 , 0 
7 4 , 3 
GROESSE I B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
I 
( 1 0 ­ 4 9 ) I 
I 
4 8 3 . 5 4 6 
7 7 5 . 0 e 7 
7 0 3 . 7 4 5 
1 4 1 . 9 5 4 
1 6 5 . 6 7 0 
1 9 6 . 4 7 8 
1 6 7 . 6 8 0 
2 1 1 . 4 7 9 
1 9 6 . 2 5 6 
1 7 7 . 4 0 9 
1 2 6 . 4 2 6 
1 4 2 . 3 1 7 
1 4 3 . 5 0 7 
4 6 5 . 9 8 3 
2 5 8 . 2 7 7 
1 9 5 . 6 6 7 
1 3 2 . 1 1 5 
i e O . 1 2 7 
1 9 1 . 8 2 0 
1 6 4 . 3 8 2 
i e 4 . 2 6 9 
4 5 , 1 
? * , 7 
2 e , 3 
3 6 , 4 
2 5 , 6 
2 0 , 9 
2 9 , 4 
5 1 , 3 
4 3 , 6 
2 7 , 6 
4 1 , 3 
2 4 , 6 
4 2 , 6 
4 6 , 3 
3 6 , 2 
2 6 , 6 
3 9 , β 
2 6 , 8 
2 3 , 8 
2 β , 7 
5 3 , 3 
2 2 6 , 6 
1 3 C 1 
9 6 , 1 
6 7 , 1 
6 7 , 6 
9 3 , 9 
7 9 , 3 
I C C O 
1 3 8 , 2 
1 2 3 , 6 
8 8 , 1 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
2 5 2 , 9 
1 4 0 , 2 
1 0 6 , 3 
7 1 , 7 
9 7 , 8 
1 0 4 , 1 
6 9 , 2 
I C O . O 
6 0 , 6 
7 7 , 5 
8 0 , 5 
8 1 , 0 
8 3 , 0 
8 2 , 1 
6 3 , 2 
7 5 , 1 
. 
7 2 , 3 
e 2 , i 
8 6 , 8 
8 5 , 7 
8 3 , 1 
7 6 , 6 
7 4 , 1 
7 9 , 8 
6 3 , 4 
8 2 , 5 
8 0 , 5 
8 3 , 9 
7 3 , 0 
(NOMBRE OE 
1 
5 0 ­ 9 9 1 
1 
5 0 3 . 5 3 0 
3 0 3 . 6 2 0 
2 2 2 . 2 6 3 
1 5 6 . 2 3 2 
2 0 2 . 6 0 3 
2 2 7 . 1 9 6 
1 7 8 . 4 4 Θ 
2 3 3 . 0 6 7 
2 5 1 . 7 7 8 
1 9 5 . 2 6 0 
1 3 2 . 6 5 5 
1 4 6 . 0 1 6 
1 5 5 . 4 9 1 
4 8 0 . 1 7 0 
2 9 8 . 2 0 0 
2 1 5 . 3 9 7 
1 4 3 . 0 0 9 
1 9 6 . 8 0 2 
2 1 8 . 4 4 4 
1 7 2 . 4 9 2 
2 0 Θ . 3 0 0 
3 6 , 9 
3 2 , 2 
3 0 , 0 
3 6 , 0 
2 6 , 5 
2 4 , 1 
2 4 , 0 
4 7 , 6 
3 7 , 7 
2 5 , 5 
2 6 , 7 
2 7 , 4 
3 7 , 0 
4 1 , 1 
3 3 , 1 
2 9 , 7 
3 3 . 0 
2e,o 
2 5 , 4 
2 5 , 1 
4 9 , 7 
2 1 6 , 0 
1 3 0 , 3 
9 5 , 4 
6 7 , 0 
8 6 , 9 
9 5 , 3 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
1 6 1 , 9 
1 2 5 , 6 
8 5 , 3 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 3 0 , 5 
1 4 3 , 2 
1 0 3 , 4 
6 8 , 7 
9 4 , 5 
1 0 4 , 9 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
6 3 , 9 
8 5 , 6 
8 8 , 0 
8 9 , 2 
9 0 , 6 
9 1 , o 
8 8 , 6 
8 2 , 8 
. 
9 1 , 8 
9 0 , 4 
9 1 , 1 
β 7 , 9 
9 0 , 1 
61 , 0 
B 5 , 6 
8 7 , 8 
9 0 , 3 
9 0 , 1 
9 1 , 7 
8 8 , 1 
8 2 , 5 
S A L A R I E S ! DES 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
5 7 8 . 1 9 9 
3 4 2 . 6 2 7 
2 4 3 . 1 7 1 
1 6 Θ . 0 2 1 
2 0 β . 7 5 7 
2 2 7 . 121 
1 8 8 . 5 2 1 
2 6 5 . 2 9 3 
• 5 1 6 . 4 4 0 
2 7 8 . 2 0 7 
2 0 6 . 5 4 7 
1 4 1 . 4 1 5 
1 6 9 . 9 9 6 
1 6 8 . 5 4 2 
5 7 6 . 6 6 9 
3 3 6 . 3 1 3 
2 3 4 . 6 0 * 
1 5 2 . 7 2 1 
2 0 * . 6 1 6 
2 2 * . 7 * 5 
1 8 * . 5 2 3 
2 3 6 . 5 0 7 
3 0 , 7 
31 , 0 
3 0 , 1 
2 9 , 6 
2 8 , 0 
2 6 , 2 
2 6 , * 
« 9 , 1 
« * 0 , 0 
3 3 , 1 
2 5 , 6 
2 5 , 1 
2 6 , 2 
3 6 , 7 
31 , 0 
3 1 , 7 
2 0 , 1 
2 8 , 9 
2 6 , 5 
2 6 , 6 
2 6 , 7 
5 2 , 0 
2 1 7 , 9 
1 2 9 , 2 
9 1 , 7 
6 3 , 3 
7 8 , 7 
8 5 , 6 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
• 3 0 6 , * 
1 6 5 , 1 
1 2 2 , 8 
8 3 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 * 3 , e 
1 * 2 , 2 
9 9 , 2 
6 * , 6 
6 6 , 5 
9 5 , 0 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , * 
9 6 , 6 
9 6 , 3 
9 5 , 9 
9 3 , * 
9 3 , 9 
9 3 , 6 
9 * , 2 
« 1 6 0 , * 
1 0 L * 
9 5 , 8 
9 7 , 1 
1 0 2 , 3 
9 7 , 6 
9 7 , 3 
9 6 , 5 
9 5 , 6 
9 6 , * 
9 3 . 7 
9 * . 3 
9 * . 2 
9 3 , 6 
OER BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
2 0 C ­ * 9 S 
I 
5 9 9 . 9 5 9 
3 5 8 . 7 * 1 
2 6 0 . 3 1 7 
i e 5 . 5 * e 
2 2 4 . 9 5 8 
2 4 5 . 2 2 5 
1 9 9 . 2 9 5 
2 8 5 . 4 9 7 
. 
2 5 Θ . 3 5 2 
2 2 2 . 7 1 8 
1 4 7 . 4 8 9 
1 6 9 . 3 0 4 
1 7 6 . 3 7 6 
5 9 3 . 3 1 7 
3 5 3 . 7 8 0 
2 5 3 . 2 9 4 
1 6 4 . 1 7 3 
2 1 7 . 9 9 2 
2 4 0 . 4 9 8 
1 9 2 . 3 0 7 
2 5 6 . 2 2 9 
3 1 , 3 
2 7 , 8 
2 9 , 7 
3 1 , 7 
2 7 , 5 
2 5 , 1 
2 6 , 1 
4 6 , ? 
. 
3 0 , 7 
2 5 , 3 
2 3 , 5 
2 3 , 9 
2 7 , 5 
3 2 , 4 
2 8 , 4 
2 9 , 7 
3 0 , 8 
2 8 , 7 
2 6 , 0 
2 6 , 8 
4 9 , 8 
2 1 0 , 1 
1 2 5 , 7 
9 1 , 2 
6 5 , 0 
7 8 , 8 
6 5 , 9 
6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 6 9 , 2 
1 2 6 , 3 
6 3 , 6 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 1 , 6 
1 3 6 , 1 
S B , 9 
6 4 , 1 
8 5 , 1 
9 3 , 9 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 C 3 . 1 
1 0 5 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 4 
9 8 , 9 
1 C L * 
. 
1 0 8 , e 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 7 
9 9 , 8 
1 0 0 , 9 
9 8 , 2 
1 0 1 , 5 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 
6 * 0 . 1 8 * 
3 8 0 . 9 9 8 
2 7 1 . 0 6 0 
1 S 3 . 2 6 3 
2 * 0 . 6 * 2 
2 6 1 . 1 7 8 
2 1 6 . 0 8 0 
3 0 3 . 2 8 6 
« 3 5 9 . 6 7 1 
3 2 1 . 9 7 8 
2 ? * . 7 5 C 
1 5 8 . 6 0 7 
1 8 8 . * 8 5 
1 8 7 . e * o 
6 3 5 . 3 9 * 
3 7 6 . 2 6 1 
2 6 5 . 1 2 0 
1 7 * . 8 0 8 
2 3 6 . 9 7 0 
2 5 9 . 2 0 B 
2 1 1 . 7 6 * 
2 7 7 . 3 2 * 
2 * , 3 
2 6 , 3 
3 0 , 0 
3 2 , 5 
2 6 , 0 
2 * , 7 
2 3 , 1 
* * , 6 
• 6 * , * 
2 0 , 5 
7 6 , 8 
2 5 , 3 
2 * , 7 
3 6 , 0 
2 5 , 3 
2 6 , 3 
3 0 , 0 
3 1 , 3 
2 6 , 6 
2 5 , 0 
2 3 , 9 
* 7 , 9 
2 1 1 , 1 
1 2 5 , 6 
8 9 , * 
6 3 , 7 
7 9 , 3 
6 6 , 1 
7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 9 1 , 7 
171 , 6 
1 2 5 , 1 
8 * , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 9 , 1 
1 3 6 , * 
9 5 , 6 
6 3 , 0 
9 5 , * 
9 3 , 5 
7 6 , * 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 T , * 
1 0 7 , 3 
1 1 0 , 3 
1 0 7 , 6 
1 0 8 , 0 
1 0 7 , 3 
1 C 7 . 7 
« 1 1 1 , 7 
1 1 7 , * 
1 0 8 , 7 
1 0 8 , 9 
1 1 3 , 5 
1 0 8 , 7 
1 0 7 , 2 
1 0 8 , 6 
1 C 8 , 0 
1 1 0 , * 
1 0 8 , 5 
1 0 8 , 8 
1 0 8 , 1 
i C 9 , e 
1 
> ­ 1 0 0 0 1 
1 
6 3 0 . 9 0 9 
3 7 3 . 2 « * 
2 6 2 . 6 3 0 
1 9 0 . 0 5 1 
2 * 6 . * 3 9 
2 6 * . 2 5 5 
2 2 * . 9 9 1 
3 0 9 . 6 7 3 
• * 1 3 . 6 * 6 
3 2 7 . 3 5 9 
2 3 5 . 8 7 ? 
1 6 2 . 4 2 * 
1 8 5 . 2 6 9 
1 9 * . 7 8 1 
6 2 Θ . 1 7 8 
3 7 1 . 1 * 2 
2 5 8 . 3 2 7 
1 7 * . 8 3 5 
2 * 3 . 6 8 1 
2 6 3 . 7 1 8 
2 2 0 . e c * 
2 8 6 . 2 7 « 
2 2 , 1 
2 * , * 
2 * , 7 
2 * , 6 
2 * , 2 
2 1 , 5 
2 * . 6 
* 3 , * 
« 5 * , 1 
2 7 , 2 
2 2 , 2 
2 L * 
2 2 , 7 
3 * , * 
2 2 , 7 
2 * , 6 
2 * , 7 
2 * , 5 
2 * . 7 
2 1 , 5 
2 5 , 3 
* 6 , 2 
2 0 3 , 7 
1 2 0 , 5 
8 * , 9 
6 1 , * 
7 9 , 6 
8 5 , 3 
7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
« 2 1 2 , * 
1 6 8 , 1 
1 2 1 , 1 
8 3 , * 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 9 , * 
1 2 9 , 6 
9 0 , 2 
6 1 , 1 
8 5 , 1 
9 2 , 1 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 8 , 5 
1 1 0 , 2 
1 0 9 , ? 
1 1 1 , 7 
1 1 0 , 0 
• 1 2 8 , 4 
1 1 9 , 4 
1 0 9 , 2 
1 1 1 , 5 
1 1 1 , 5 
1 1 2 , 8 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 5 , 3 
1 1 0 , 4 
H I , 6 
1 1 0 , 7 
1 1 2 , 7 
1 1 3 , 4 
TOTAL 
6 0 0 . 0 7 5 
3 5 * . 7 β 9 
2 5 2 . 6 0 0 
1 7 5 . 1 6 1 
2 2 3 . 6 2 8 
2 * 1 . 6 * 6 
2 0 1 . * 1 6 
2 8 1 . 5 7 2 
3 2 2 . 0 * 9 
2 7 * . 2 7 6 
2 1 6 . 0 2 1 
1 * 5 . 6 1 7 
1 6 6 . 1 0 7 
1 7 2 . 6 2 1 
5 0 2 . 8 6 9 
3 * 8 . 3 9 9 
2 * 5 . « 2 6 
1 5 8 . 3 7 5 
2 1 8 . « 1 1 
2 3 8 . 3 0 3 
1 9 5 . 9 7 1 
2 5 2 . 5 * 7 
2 8 , e 
2 8 , 6 
2 9 , 0 
3 2 , 5 
? 7 , 7 
2 5 , 5 
7 7 , ? 
* 7 , 3 
6 5 , 6 
3 6 , 7 
2 6 , 7 
2 8 , * 
2 6 , 7 
3 8 , 8 
3 0 , 3 
2 0 , 9 
2 9 , * 
3 2 , 1 
2 9 , 7 
2 6 , * 
2 7 , 8 
5 0 , 9 
2 1 3 , 1 
1 2 6 , 0 
8 9 , 7 
6 2 , 2 
7 9 , * 
8 5 , o ■ 
7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 6 , 6 
1 5 8 , 9 
1 2 5 , 1 
9 * , * 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 * , e 
1 3 8 , 0 
9 7 , 2 
6 2 , 7 
9 6 , 5 
9 * , * 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SFXF I 
Q U A L I F I C A T I O N I 
I B Η I 1 
2 1 1 
3 Ι M 1 
* 1 1 
5 1 1 
5A 1 0 | 
5B 1 | 
τ I 1 
Ι Ν I 
IB F I | 
2 1 1 
3 Ι Τ | 
* I 1 
5 1 1 
Τ 1 A ι 
I B Τ | 1 
2 I N I 
3 1 1 
* 1 1 
5 Ι τ | 
5A I 1 
5B , 1 | 
Τ 1 1 
18 Η I 1 
2 1 C 0 1 
3 I 1 
* 1 0 E 1 
5 I 1 
5A I E 1 
5B 1 1 
Τ 1 F V 1 
I B F 1 F A l 
2 1 I 
3 I I R I 
* I 1 
5 ! C I | 
Τ 1 1 
I I A l 
IB Τ I | 
2 Ι Ε Τ | 
3 1 I 
* Ι Ν I I 
5 1 1 
5A Ι τ O l 
5B I I 
Τ 1 N | 
I B Η I 1 
2 1 1 
3 | | 
* I I I 
5 I 1 
5A I I 
58 1 1 
τ 1 1 
IB F | | 
2 I N I 
3 1 1 
* 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
I B Τ | 1 
2 I D I 
3 I 1 
* 1 1 
5 1 1 
5A | | 
5B 1 1 
τ I 1 
ι ι ι 
IB Η | | 2 1 1 
3 1 1 
* 1 1 
5 1 1 
5A | | 
5B 1 C I 
τ I 1 
IB F I | 
2 1 1 
3 1 I 
* 1 1 
5 Ι E I 
τ ι j 
IB Τ I | 
2 1 1 
3 1 1 
« 1 1 
5 1 S 1 
5A I 1 
SB 1 1 
Τ 1 1 
337* 
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TAB. VI / Β 
ΥΕΡΤεκυΝΰ NACH A L T E R REPARTITION PAP A G E 
Α. PERSONAL A. FFFFCTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
IB 
2 
3 
* 5 
T 
1A 
IB 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 
I B 
2 
3 
* 5 
T 
14 
IB 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
T 
1 
< 21 1 
1 
3 . 6 2 5 
2 0 . 2 3 6 
2 3 . 8 6 1 
8 * , 8 
0 , 7 
3 , 1 
1 1 , 3 
8 1 , 6 
3 , 2 
0 , 3 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
-, 
0 , 1 
1 , 5 
2 , 9 
9 * , 5 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 2 
1 , 7 
- 4 . 2 
9 2 , 5 
1 , * 
0 , 5 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
* , 1 
0 , 2 
. 0 , * 
0 , 9 
-
3 , 3 
3 , 3 
1 , 5 
1 9 , 5 
3 , * 
1 3 , 3 
. 
0 , 2 
0 , * 
0 , 5 
1 3 , 0 
0 , 5 
0 , * 
0 , 6 
4 , 2 
1 
2 1 - 2 * 1 
1 
2 9 . 6 8 7 
3 9 . 6 2 5 
6 9 . 3 2 1 
5 7 , 2 
. 
0 , 2 
2 , 1 
3 6 , 5 
5 7 , * 
3 , 8 
1 , 3 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
1 , 3 
1 3 , 2 
8 * , 3 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 2 
1 , 7 
2 3 , 2 
7 2 , 8 
2 , 2 
0 , 7 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 6 
■7, 1 
2 3 , 6 
1 , 8 
1 . 1 
7 , 7 
7 , ? 
­
ο, ι 
5 , 9 
1 3 , 5 
3 4 , 1 
6 , 3 
2 6 , 0 
. 
C 5 
1 , 1 
8 , * 
2 9 , 6 
2 , 2 
1 , 3 
3 , 3 
1 2 , .1 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 0 1 
1 
7 1 . 0 6 5 
2 4 . C 4 3 
1 0 5 . 1 0 8 
3 2 , 4 
C , 3 
1 2 , 7 
5 4 , 3 
2 6 , 1 
6 , 5 
2 , o 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
­
0 , 5 
3 , 2 
2 7 , 6 
6 5 , 5 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
9 , 6 
4 5 , 7 
3 8 , 8 
5 , 4 
2 , 3 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 1 
9 , 1 
2 5 , 2 
2 5 , 7 
7 , 6 
6 , 2 
9 , 7 
1 7 , 3 
­
2 4 , 8 
1 1 , 9 
2 4 , 4 
2 2 , 8 
1 7 , 2 
2 2 , 3 
0 , 2 
1 , 7 
9 , 4 
2 5 , 0 
2 4 , 0 
8 , 5 
6 , 8 
1 0 , 3 
1 8 , 7 
R (ZAHL DER 
Ε (ΝΟΜΒΡΕ D 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
1 
1 0 0 . 7 5 2 
7 3 . 6 7 e 
1 7 4 . 4 2 9 
4 2 , 2 
. 
0 , 3 
9 , 6 
4 9 , 1 
3 5 , 3 
5 , 7 
2 , 4 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
­
0 , 3 
2 , 2 
1 9 , 9 
7 5 , 6 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
6 , 5 
3 6 , θ 
5 2 , 3 
4 , 1 
1 , 6 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 3 
9 , 8 
3 2 , 3 
4 9 , 2 
9 , 4 
7 , * 
Π ,β 
2 * , 5 
­
3 3 , 9 
1 7 , 8 
3 7 , 9 
5 6 , 9 
2 3 , 5 
* 8 , 3 
0 , 2 
2 , 2 
1 0 , * 
3 3 , * 
5 3 , 6 
1 0 , 7 
β , Ι 
1 3 , 6 
3 1 , 0 
VOLLENDETEN LEBENSJAH 
ANNEES R E V O I U E S I 
I 
3 0 ­ * * I 
1 
1 8 7 . 0 5 6 
* 0 . * 6 7 
2 2 7 . 5 2 3 
1 7 , e 
0 , 3 
E , 7 
2 9 , 9 
3 6 , 5 
Π , * 
1 6 , 2 
8 , 5 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
­
0 , 5 
1 0 , 9 
3 8 , 2 
* 3 , 2 
7 , 2 
! 00 , 0 
0 , 3 
4 , 8 
2 6 , 5 
3 6 , 8 
1 7 , 0 
1 4 . 6 
7 , 4 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
3 0 , 2 
4 6 , 3 
5 6 , 4 
4 4 , 5 
2 9 , 5 
49 , 7 
4 8 , 3 
51 , 3 
4 5 , 5 
­
2 9 , β 
4 6 , 5 
3 9 , 9 
1 7 , 9 
4 7 , 1 
2 6 , 5 
2 9 , 7 
4 5 , 8 
5 5 , 8 
4 3 , 6 
22 , 8 
4 9 , 4 
4 8 , 7 
5 0 , 6 
4 0 , 4 
Ι 
* 5 ­ 5 * Ι 
Ι 
8 9 . 3 8 1 
1 6 . 5 5 7 
1 0 5 . 9 3 8 
1 5 , 6 
C , 9 
9 , 6 
2 7 , 9 
2 9 , 6 
9 , 7 
7 1 , 8 
1 2 , 9 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 6 
1 * , * 
**,* 3 1 , * 
β , ο 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
6 , 4 
2 5 , 9 
3 7 , 1 
1 3 , 1 
1 9 , 9 
1 1 , 4 
8 , 4 
1 C 0 . 0 
4 1 , 2 
3 7 , 9 
2 5 , 7 
1 7 , 4 
1 2 , 0 
3 2 , 0 
? 4 , 9 
2 8 , 6 
2 1 , 8 
1 8 , 6 
2 2 , 2 
2 6 , 2 
1 9 , 0 
5 , 3 
2 4 , 0 
1 0 , 8 
4 C 9 
3 7 , 4 
2 5 , 3 
1 7 , 7 
8 , 2 
3 1 , 2 
3 4 , 3 
2 7 , 9 
1 8 , 6 
» F ) 
Ι 
>» 55 Ι 
Ι 
2 9 . 9 2 β 
1 . 6 6 9 
3 1 . 5 9 6 
5 , 3 
1 . 9 
1 1 , 2 
2 9 , 1 
2 6 , 6 
1 2 , 5 
1 7 , 6 
1 0 , 4 
7 , * 
1 C C 0 
1 ,6 
* , 1 
2 3 , 6 
2 9 , 7 
2 * , 4 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
1 0 , 9 
2 7 , 9 
2 0 , 1 
1 3 , 1 
1 7 , 2 
1 0 , 0 
7 , ? 
1 C 0 . O 
7 8 , 2 
1 4 , 5 
8 , 5 
5 , 6 
6 , 7 
8 , 7 
ο ,Α 
7 , 9 
7 , 3 
8 1 , 4 
i c e 
4 , 7 
1 , ? 
Ο,Α 
7 , 1 
1 , 1 
7 9 , 1 
1 4 , 4 
8 , 1 
4 , 6 
7 , 4 
6 , 1 
0 , 0 
7 , 1 
6 , 6 
Ι 
>= 7 1 
Ι 
4 0 7 . 1 1 7 
1 3 2 . 3 7 2 
5 3 9 . 4 9 ο 
2 4 , 5 
0 , 5 
5 , 7 
2 4 , 3 
7 7 , 6 
1 7 , 0 
1 4 , ο 
8 , 1 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
Ο,Ε 
6 , 7 
2 9 , 9 
5 9 , 5 
* , 5 
1 0 0 , 0 
Ο,Α 
*,* 2 0 , 0 
3 5 , * 
2 7 , 5 ­
1 2 , * 
Λ , Ε 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
99 ,ο 
9 9 , 0 
9 0 , 0 
09 , 7 
9 5 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 6 , 7 
9 9 , 5 
9 0 , 5 
9 6 , 6 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 0 , 9 
9 9 , 6 
9 9 , 5 
9 7 , 0 
9 0 , 5 
9 9 , 6 
9 9 , 4 
9 5 , 9 
TOTAL 
4 1 0 . τ * 3 
1 5 2 . 6 0 7 
5 6 1 . 3 5 0 
? 7 , 1 
0 , 6 
5 , 6 
? * , 1 
3 7 , ? 
1 7 , 6 
1 4 , 9 
9 , 0 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 4 
6 , 0 
7 5 , 4 
6 4 , 7 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
4 , 7 
ί ο , ? 
3 4 , 1 
3 0 , 7 
Π , ο 
6 , ? 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
' 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SF 
CUALIF 
Η 
F 
τ 
Ε/Τ 
1 Δ Η 
19 
? 
? 
Α 
5 
6Δ 
59 
τ 
ΙΑ Ε 
19 
? 
3 
Α 
6 
Τ 
14 Τ 
19 
2 
χ 
Α 
5 
5Α 
69 
Τ 
ΙΑ Η 
IB 
? 
3 
4 
ς 
SA 
59 
τ 
ΙΑ Ε 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
19 
? 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
•CAT1CN Ι 
N0 M BRFI 
0 Ι 
1 Ι 
S Ι 
R Ι 
R Ι 
υ Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
Χ ! 
338* 
I FORTSETZUNG) 
Β. βΕΗΑείΤΕΡ 
ITALIA 
TAB. VI / Β (SUITEI 
B. TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSC-RUPPE 
Ι M I B 
1 2 
Β I 3 
1 4 
1 5 
Ι 5Δ 
Ε I 5B 
Ι Τ 
1 F IB 
Τ I 2 
1 3 
1 4 
1 5 
R I Τ 
I Τ I B 
1 2 
A 1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
G I 5B 
Ι Τ 
Ι M IB 
V Κ 1 2 
I 3 
A 0 1 4 
1 5 
R E I 5Δ 
I 5B 
I E | γ 
A F | F IB 
I 2 
T i l 3 
| 4 
I Ζ 1 5 
Ι Τ 
0 ! I 
I Τ IB 
N E I 2 
I 3 
S N I 4 
I 5 
Τ ! 5A 
Ι 5Θ 
1 τ 
Ι M IB 
1 2 
1 3 
! 1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 F I B 
Ν I 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
I Τ IB 
D I 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
Ι M I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι 5Δ 
Ζ I 5B 
Ι Τ 
1 F IB 
1 2 
1 3 
1 4 
Ε I 5 
Ι Τ 
I Τ I B 
1 2 
1 3 
1 4 
S I 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
I 
< 2 1 1 
1 
. • 1 4 1 . 0 1 7 
1 2 6 . 2 9 9 
• 1 4 8 . 1 1 3 
. « 1 5 0 . 4 0 0 
1 3 6 . 8 2 7 
. 
1 3 1 . 2 0 7 
1 1 8 . 5 2 4 
1 0 0 . 6 1 4 
1 1 8 . 9 1 8 
. 
. 1 3 5 . 2 9 6 
1 1 9 . 5 5 9 
1 1 9 . 5 2 7 
9 6 . 7 6 1 
» 1 3 6 . 7 2 0 
1 2 1 . 6 3 1 
, 
. « 4 1 , 5 
7 5 , 7 
« 7 6 , 9 
« 7 6 , 8 
4 4 , 8 
. 3 2 , 4 
2 9 , 3 
2 6 , 8 
3 0 . 2 
3 7 , 0 
2 8 , 6 
3 3 , 5 
2 9 , 5 
« 2 8 , 6 
3 4 , 0 
. # 1 0 3 , 1 
o 2 , 3 
« 1 0 9 , 2 
» 1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 0 , 3 
9 9 , 7 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 1 1 , 2 
9 8 , 3 
9 8 , 3 
7 9 , 6 
, « 1 1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
» 5 5 , 8 
7 2 ^ 1 
« 6 6 , 2 
. « 7 4 , 7 
4 8 , 6 
. 
6 0 , 7 
8 1 , 4 
6 0 , 6 
6 6 , 9 
# 
. 5 5 , 1 
7 5 , 5 
5 4 , 7 
4 0 , 6 
• 6 9 , β 
4 8 , 2 
1 
2 1 - 2 4 | 
1 
2 3 0 . 6 C B 
1 9 6 . 9 0 0 
1 5 1 . 5 6 6 
1 6 4 . 3 3 6 
1 7 9 . 6 8 2 
1 5 5 . 3 0 0 
1 6 9 . 7 5 0 
« 1 9 9 . 3 2 7 
1 7 2 . 5 1 0 
1 3 8 . 7 0 0 
1 3 2 . 4 8 9 
1 4 3 . 6 4 4 
2 1 7 . 9 4 0 
1 8 Θ . 8 8 9 
1 4 3 . 1 3 9 
1 5 5 . 3 4 1 
1 7 1 . 3 5 7 
1 4 7 . 4 9 4 
1 5 4 . 8 7 5 
2 7 , 4 
2 3 , 7 
2 6 , C 
2 2 , o 
1 6 , 5 
2 4 , 0 
7 9 , 3 
« 6 6 , 8 
2 4 , 2 
2 3 , 7 
1 6 , 4 
2 6 , e 
4 9 , 9 
2 4 , 6 
2 5 , 0 
2 4 , 2 
2 1 , 5 
2 3 , 7 
2 9 , 4 
. 
1 3 5 , 9 
1 1 6 , C 
e 9 , 3 
9 6 , 9 
1 0 5 , 5 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 3 β , 6 
1 2 0 , 1 
9 6 , 6 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 0 , 7 
1 2 2 , 0 
9 2 , 4 
1 0 0 , 3 
1 1 0 , 6 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
6 5 , 0 
7 7 , 9 
8 6 , 5 
7 3 , 5 
7 4 , 3 
7 7 , 1 
6 0 , 3 
» 7 2 , 7 
7 9 , 9 
9 5 , 2 
7 9 , 8 
8 3 , 2 
. 
6 2 , 6 
7 7 , 0 
9 0 , 4 
7 1 , 1 
7 1 , 9 
7 5 , 3 
6 1 , 3 
A L T E 
A G 
R I Z 4 H L DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
E (NOMBRE 
I I 
2 5 - 2 9 I ( 2 1 - 2 9 ) I 
1 1 
4 2 2 . 0 8 3 
2 6 5 . 7 4 6 
2 2 3 . 2 1 3 
1 6 5 . 9 1 7 
1 9 4 . 7 0 4 
2 1 0 . 8 1 6 
1 6 1 . 2 5 6 
2 1 5 . 2 7 7 
« 1 7 1 . 6 8 6 
2 2 5 . 0 7 1 
1 9 2 . 6 3 6 
1 5 2 . 2 2 4 
1 4 8 . 7 2 1 
1 6 5 . 6 7 0 
« 3 2 3 . 1 9 6 
2 7 9 . 4 4 1 
2 1 7 . 4 4 9 
1 5 8 . 5 β 3 
1 8 6 . 1 7 7 
2 C 2 . 7 0 2 
1 7 3 . 4 6 4 
1 9 9 . 6 0 9 
4 7 , 2 
2 7 , 3 
2 3 , 3 
2 5 , 9 
2 7 , 2 
2 4 , 7 
2 7 , 3 
2 1 , 9 
« 2 0 , 5 
2 4 , 7 
2 1 , 4 
2 5 , 3 
2 4 , 0 
7 7 , 9 
« 6 1 , 4 
7 6 , 7 
7 3 , 7 
2 9 , 1 
? e , 6 
2 7 , 3 
2 7 , 7 
3 3 , 3 
1 9 6 , 1 
1 2 2 , 7 
1 0 3 , 7 
7 7 , 1 
9 0 , 4 
9 7 , 9 
8 4 , 2 
1 0 0 , C 
« 1 0 3 , 8 
1 3 5 , 9 
1 1 6 , 3 
9 1 , 9 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 6 1 , 9 
1 * 0 , 0 
i c e , 9 
7 9 , « 
9 3 , 3 
1 0 1 , 5 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
7 0 , 3 
Θ 0 , 5 
8 6 , 4 
9 4 , 7 
β 7 , 1 
8 7 , 2 
9 0 , 0 
7 6 , 5 
» 5 3 , 4 
8 2 , 1 
8 9 , 2 
1 0 4 , 5 
8 9 , 5 
9 6 , 0 
» 5 4 , 5 
6 0 , 2 
e e , 6 
1 0 0 , 1 
8 5 , 2 
8 5 , 1 
8 8 , 6 
7 9 , 0 
3 9 0 . 9 8 0 
2 Θ 2 . 6 0 4 
2 1 7 . 6 1 0 
1 5 8 . 9 9 5 
1 6 6 . 9 1 0 
2 0 5 . 7 1 1 
1 7 5 . 6 0 8 
2 0 1 . 9 0 2 
1 6 2 . 6 4 0 
2 1 8 . 3 3 1 
1 8 5 . 3 3 2 
1 4 4 . 0 3 8 
1 4 3 . 9 4 9 
1 5 3 . 6 8 5 
» 2 9 4 . 6 8 3 
2 7 4 . 3 1 0 
2 1 0 . 4 1 3 
1 4 9 . 9 9 1 
1 7 9 . 5 5 6 
1 9 7 . 3 3 2 
1 6 7 . 0 9 9 
1 8 1 . 7 9 7 
5 2 , 0 
2 8 , 2 
2 3 , o 
2 8 , 6 
2 7 , 4 
2 4 , 8 
2 7 , 5 
3 3 , 2 
2 2 , 6 
4 4 , 1 
2 3 , 0 
2 4 , 0 
2 3 , 5 
2 8 , 4 
« 6 5 , 7 
3 0 , 9 
7 4 , 6 
2 7 , 1 
2 8 , 9 
2 7 , 3 
2 7 , 8 
3 4 , 7 
1 9 3 , 6 
1 4 0 , 0 
1 0 7 , 9 
7 8 , 7 
9 3 , 5 
1 0 1 , 9 
8 7 , 0 
Î O C O 
1 0 5 , 8 
1 4 2 , 1 
1 2 0 , 6 
9 3 , 7 . 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 6 2 , 1 
1 5 0 , 9 
1 1 5 , 7 
8 2 , 5 
9 8 , 8 
1­08,5 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
6 5 , 2 
7 9 , 7 
8 6 , 1 
9 0 , 8 
8 4 , 4 
8 5 , 1 
8 7 , 2 
7 1 , 7 
5 0 , 5 
7 9 , 6 
8 5 , 8 
9 8 , 9 
8 6 , 7 
8 9 , 0 
« 4 9 , 7 
7 β , 7 
8 5 , 7 
9 4 , 7 
82 , 2 
8 2 , 8 
8 5 , 3 
7 2 , 0 
0 ANNEES REVOLUES) 
1 
3 0 ­ 4 4 1 
1 
5 7 0 . 5 3 2 
3 4 8 . 2 6 5 
2 6 1 . 0 8 9 
1 Θ 9 . 1 9 7 
2 2 0 . 9 6 6 
2 3 9 . 8 8 0 
1 9 9 . 0 3 9 
2 9 2 . 6 5 9 
« 3 2 5 . 5 2 4 
2 6 8 . 2 0 2 
2 2 4 . 6 4 5 
1 6 7 . 2 8 9 
1 6 9 . 7 1 8 
2 0 1 . 4 2 6 
5 6 6 . 3 2 6 
3 4 2 . 6 4 2 
2 5 4 . 5 6 7 
1 7 9 . 6 1 2 
2 1 6 . 5 5 0 
2 3 7 . 3 β 4 
1 9 4 . 1 8 3 
2 7 7 . 1 7 2 
2 8 , 5 
2 7 , 4 
2 7 , 9 
3 0 , 2 
2 7 , 4 
2 4 , 5 
2 6 , 9 
4 2 , 3 
« 5 9 , 4 
? ? , β 
2 2 , 4 
2 3 , 2 
2 1 , 7 
31 , 8 
? o , 4 
7 8 , 3 
7 7 , 6 
2 8 , 5 
2 9 , 0 
2 5 , 2 
7 7 , 2 
4 3 , 6 
1 9 4 , 8 
1 1 9 , 9 
6 9 , 7 
6 « , 6 
7 5 , 5 
81 , 9 
6 8 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 6 1 , 6 
1 7 3 , 2 
1 1 1 , 5 
β 3 , 1 
6 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 4 , 3 
1 2 3 , 7 
9 1 , 8 
6 4 , 8 
.78 , 1 
8 5 , 6 
7 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
9 8 , 2 
1 0 3 , 4 
î o e . o 
9 9 , 8 
9 9 , 2 
° 8 , 8 
1 0 4 , 0 
• 1 0 1 , 1 
9 7 , 8 
1 0 * , 0 
H * , 9 
1 0 2 , 2 
1 1 6 , 7 
9 5 , 5 
9 8 , * 
1 0 3 , 7 
1 1 3 , * 
9 9 , 1 
9 9 , 6 
9 9 , 1 
1 0 9 , 8 
1 
*5­5« 1 
1 
6 2 2 . 3 6 0 
3 8 2 . 7 * 6 
2 B * . 0 3 7 
2 C 5 . 5 9 2 
2 3 * . 6 9 8 
2 * 9 . 5 5 7 
2 1 3 . 1 1 6 
3 3 1 . * * * 
* 6 9 . 6 5 9 
3 2 3 . 6 * 3 
2 5 9 . 3 C 2 
1 8 7 . 7 2 * 
i e 9 . 6 5 7 
2 * 2 . * 8 5 
6 2 0 . 0 2 0 
3 7 7 . 6 * 0 
2 7 8 . 7 5 0 
2 C 1 . * 1 * 
2 3 1 . 6 9 3 
2 * 7 . 8 2 8 
2 0 9 . * 6 1 
3 1 7 . * 6 7 
2 7 , * 
2 6 , 6 
2 8 , 0 
3 1 , 7 
2 6 , 2 
2 4 , 6 
2 5 , 7 
4 5 , 7 
4 1 , 4 
2 7 , 5 
2 7 , 5 
2 6 , 0 
2 6 , 3 
3 3 , 9 
2 7 , 8 
? 7 , 1 
2 7 , 3 
3 0 , 1 
7 6 , 6 
2 4 , 9 
2 6 , 0 
4 6 , 1 
1 8 7 , 8 
1 1 5 , 5 
8 5 , 7 
6 3 , 2 
7 0 , 8 
7 5 , 3 
6 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 3 , 7 
1 3 3 , 5 
1 0 6 , 9 
7 7 , 4 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 5 , 3 
1 1 9 , 0 
8 7 , 8 
6 3 , 4 
7 3 , 0 
7 8 , 1 
6 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 9 
1 1 2 , 4 
1 1 9 , 6 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 9 
1 1 7 , 7 
1 4 5 , 8 
118,0 
1 2 0 , 0 
1 2 β , 9 
1 1 4 , 3 
1 4 0 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 8 , 4 
1 1 3 , 6 
1 2 7 , 2 
1 0 6 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 9 
1 2 5 , 7 
1 
> · 55 1 
1 
6 5 6 . 1 8 3 
3 9 5 . 1 6 C 
2 8 7 . 2 7 9 
2 0 8 . C 7 9 
2 3 7 . 2 0 4 
2 5 2 . 5 3 4 
2 1 4 . 7 6 8 
3 * 6 . 1 6 1 
• 5 7 9 . 9 1 0 
3 5 0 . 0 0 6 
2 5 e . * * 5 
1 6 8 . 5 8 * 
• 1 8 6 . 6 2 1 
2 7 0 . 8 2 5 
6 5 * . 8 0 6 
3 0 3 . 1 2 8 
2 6 5 . 3 2 1 
2 C 6 . 0 3 6 
2 2 5 . 9 7 0 
2 5 1 . 3 1 5 
2 1 3 . 6 3 6 
3 * 2 . 1 3 6 
2 6 , 2 
2 8 , * 
2 6 , 5 
3 2 , 1 
2 7 , 7 
2 6 , 8 
2 5 , 7 
4 9 , 2 
• 3 0 , 2 
2 4 , 5 
2 3 , 9 
3 0 , 7 
• 2 1 , 1 
4 2 , 3 
2 6 , 3 
2 9 , 3 
2 6 , 5 
3 2 , 1 
? 7 , 8 
? τ , 0 
7 5 , 0 
4 9 , 3 
1 8 0 , 6 
1 1 * , ? 
0 3 , 0 
6 0 , 1 
6 9 , 5 
7 3 , 0 
6 2 , 0 
κ α , ο 
• 2 1 * , 1 
1 2 9 , 2 
9 5 , * 
6 9 , 6 
• 6 8 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ι , 4 
1 1 4 , 9 
8 3 , 4 
6 0 , 2 
6 8 , 9 
7 3 , 5 
6 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 C 9 . 4 
1 1 1 , 4 
1 1 3 , 7 
1 1 8 , 8 
1 0 6 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 6 , 6 
1 2 2 , 9 
• 1 8 0 , 1 
1 2 7 , 6 
1 1 9 , 6 
1 2 0 , 5 
• 1 1 2 , 3 
1 5 6 , 9 
1 1 0 , 4 
1 1 2 , 6 
1 1 6 , 3 
1 3 0 , 1 
1 0 8 , 0 
1 0 5 , 5 
1 C 9 . 1 
1 3 5 , 5 
1 
> ­ 21 1 
1 
6 0 0 . 3 7 6 
3 5 * . 8 1 6 
2 5 2 . 8 9 5 
1 7 7 . 2 3 9 
2 2 3 . 9 0 3 
2 * 1 . 9 8 8 
2 0 1 . 6 5 9 
2 8 2 . 5 6 * 
3 2 7 . 6 7 9 
2 7 9 . 7 * 8 
2 1 7 . 3 2 0 
1 5 2 . 3 7 6 
1 6 8 . * 8 9 
1 8 1 . 1 0 6 
5 9 3 . 5 3 9 
3 * 9 . 0 5 1 
2 * 5 . 9 8 8 
1 6 * . 2 2 2 
2 1 8 . 9 3 6 
2 3 8 . 0 1 2 
1 9 6 . 7 5 4 
7 5 8 . 4 0 7 
2 8 , 7 
7 8 , 6 
2 9 , 9 
3 2 , 1 
2 7 , 7 
2 5 , 4 
2 7 , 1 
4 7 , 0 
6 4 , 7 
3 « , 9 
2 6 , 2 
2 6 , 3 
2 5 , 5 
1 6 , o 
3 0 , 1 
2 9 , 6 
2 0 , 2 
3 0 , 7 
7 8 , 5 
2 6 , 1 
2 7 , 7 
* o , 6 
2 1 2 , 2 
1 2 5 , 4 
8 9 , 4 
6 2 , 7 
7 9 , 1 
9 5 , 5 
7 1 , 3 
1 0 C 0 
1 8 0 , 9 
1 5 4 , 5 
1 2 0 , 0 
8 4 , 1 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 9 , 7 
1 3 5 , 1 
9 5 , 2 
6 3 , 6 
8 * . 7 
9 2 , 5 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 * , 6 
1 0 1 , * 
1 0 * , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 3 
TOTAL 
6 0 0 . 0 7 5 
3 5 4 . 7 9 9 
2 5 2 . 6 0 0 
1 7 5 . î e i 
2 2 3 . 6 2 9 
2 * 1 . 8 * 6 
2 0 1 . M 8 
2 8 1 . 5 7 2 
3 2 2 . C * 8 
2 7 * . 2 7 6 
2 1 6 . 0 7 1 
1 * 5 . 6 1 7 
1 6 6 . 1 0 7 
1 7 ? . 6 7 1 
5 9 7 . 9 6 9 
3 * 8 . 1 9 9 
2 * 5 . 4 2 6 
1 5 9 . 3 7 5 
2 1 9 . 4 Π 
2 3 8 . 3 0 3 
1 9 5 . 6 7 1 
2 5 2 . 5 4 7 
2 9 , 8 
2 8 , 6 
2 9 , 0 
3 2 , 5 
2 7 , 7 
2 5 , 5 
2 7 , 2 
4 7 , 3 
6 5 , 6 
1 6 , 7 
2 6 , 7 
2 8 , « 
2 6 , 7 
1 8 , 8 
3 0 , 3 
2 9 , a 
2 0 , 4 
3 2 , 1 
2 8 , 7 
2 6 , 4 
2 7 , 8 
5 0 , 9 
2 1 3 , 1 
1 2 6 , 0 
9 9 , 7 
6 2 , 2 
7 0 , 4 
8 5 , 0 ' 
7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 6 , 6 
1 5 9 , 9 
1 2 5 , 1 
8 * , * 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 * , 9 
1 3 9 , 0 
9 7 , 2 
6 2 , 7 
9 6 , 5 
0 * , * 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B H 1 | 
? I 1 
3 I M I 
* I 1 
5 I 1 
5A Ι Ο Ι 
5B I I 
τ I I 
Ι Ν t 
19 F 1 I 
2 I I 
1 I T | 
* I 1 
5 1 1 
Τ 1 A I 
I B Τ | | 
2 I N I 
3 1 1 
* ' 1 
5 ! Τ | 
5A 1 1 
5B , 1 | 
τ 1 I 
IB Η 1 1 
? 1 C D 1 
3 ι j 
* I D E I 
5 ι ι 
54 I E I 
5B I 1 
Τ 1 F V I 
I B F 1 F A l 
2 I I 
3 I I R I 
* I 1 
5 1 C I I 
τ 1 1 
I I A | 
I B Τ 1 | 
2 Ι Ε Τ | 
3 I I 
* Ι Ν I | 
5 1 1 
5A I T 0 1 
5B 1 | 
τ 1 N | 
18 Η ! I 
2 I 1 
3 1 1 
* I I I 
5 1 1 
5A | | 
5B 1 1 
Τ 1 1 
I B F 1 1 
2 | N | 
3 I 1 
* 1 1 
5 1 1 
τ I 1 
I B Τ I 1 
2 ' 0 | 
3 1 1 
* ! 1 
5 1 1 
5A ' 1 
5B 1 1 
Τ 1 1 
Ι τ 1 
I B Η 1 | 
2 1 1 
3 1 1 
* 1 ! 
5 1 1 
5A | | 
5B I C I 
τ I I 
I B F | | 
2 1 1 
3 1 1 
* 1 1 
5 1 F 1 
Τ 1 I 
I B Τ 1 | 
2 1 1 
3 1 1 
* 1 1 
5 I S ' 
5A 1 1 
I 5B 1 1 
Τ | | 
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VER AR Β.INDUSTR.INSG. ENS. MANUFACTURIERES 
ANGESTELLTE I T A L I A 
T A B . V I I / Β 
«MPLflYFS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHCERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
A. PERSONAL 
REPARTITION RA» ANCIENNETE DANS L ENTRFPRISF 
(THUS AfiFS »FUNISI 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 
I I 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
Ι G 
I I 
I Ν 
ι x 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
S / T 
1A 
I B 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
* 5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
T 
1A 
IB 
2 
3 
* 5 
T 
1Δ 
IB 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
6 2 . 6 7 9 
2 6 . 4 3 9 
8 9 . 1 1 8 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ * 1 
1 
1 0 0 . 6 Í 0 
* 5 . I 7 6 
1 4 6 . 5 5 6 
2 9 , 7 3 1 , 2 
0 , 3 
3 , 9 
1 6 , 7 
3 2 , 7 
3 6 , 5 
9 , 8 
3 , 6 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
* , 1 
1 3 , 6 
7 9 , * 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 6 
1 3 , 0 
2 7 , 1 
* 9 , 3 
7 „ 7 
2 , 8 
* , 9 
1 0 0 , 0 
8 , 6 
1 0 , 6 
1 0 , 6 
1 3 , * 
3 1 , 7 
1 0 , 1 
6 , 9 
1 3 , 9 
1 5 , 3 
_ 
8 , * 
1 1 . 8 
9 , 3 
2 1 . * 
1 1 . 6 
1 7 , 3 
8 , * ~ 
1 0 , 5 
1 0 , 7 
1 2 , 6 
2 5 , 8 
1 0 , 3 
7 , 1 
1 3 , 7 
1 5 , 8 
0 . 2 
3 , 9 
1 8 , 7 
4 4 , 5 
2 1 , 3 
1 1 , 3 
5 , 5 
5 , e 
1 0 0 , 0 
­
0 , 3 
3 , e 
1 6 , 6 
7 6 , 4 
2 , 8 
Ì O C C 
0 , 1 
2 , 8 
1 4 , C 
3 5 , 6 
3 8 , 5 
8 , 6 
4 , 0 
4 , 6 
Ì O C C 
I C , 9 
1 7 , 1 
1 9 , 0 
2 9 , 2 
2 9 , 6 
1 8 , 7 
1 6 , 7 
2 1 , 1 
2 4 , 5 
_ 
2 1 , 0 
1 9 , 0 
1 9 , 9 
3 5 , 8 
2 0 , 7 
3 0 , 1 
1 0 , 7 
1 7 , 3 
1 9 , 0 
2 7 , 4 
3 3 , 2 
1 8 , 9 
1 6 , 7 
2 1 , 2 
2 6 , C 
UNTERNFHMENSZUGEHOFRIGKFJT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
I 
6 6 . 1 4 1 
3 5 . 6 1 * 
1 2 1 . 7 5 5 
2 9 , 3 
C * 
5 , β 
2 * . 3 
3 β , 7 
1 5 , 3 
1 5 , 5 
9 , 5 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
­
0 . 5 
* , 7 
2 5 , * 
6 5 , 3 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 2 
1 8 , 6 
3 4 , 8 
2 9 , 0 
1 2 , 2 
6 , 5 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
2 1 . 5 
2 1 , 2 
2 1 , 7 
1 8 , 2 
2 2 , 0 
2 2 , 3 
2 1 , 6 
2 1 , 0 
_ 
3 0 , 0 
1 8 , 2 
2 3 , 4 
2 3 , 7 
2 4 , 0 
2 3 , 3 
1 6 , 4 
2 1 , 7 
2 0 , 9 
2 2 , 1 
2 1 , 4 
2 2 , 2 
2 2 , 5 
2 1 . 8 
2 1 , 6 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 ­ 1 9 ι 
I 
1 0 7 . 7 2 1 
2 5 . 8 9 9 
1 3 7 . 6 2 0 
2 1 , 7 
0 , 6 
7 , 1 
3 0 , 2 
3 4 , e 
9 , 3 
1 7 , 9 
1 0 , 6 
7 , 4 
1 0 0 , e 
C l 
Ο,Β 
8 , 6 
3 8 , 9 
4 5 , 9 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
5 , 6 
2 5 , 6 
3 5 , 7 
1 7 , 3 
1 5 , 3 
8 , 7 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
3 4 , 4 
3 2 , 8 
3 2 , 9 
2 4 , 4 
1 3 , 9 
3 1 , 7 
3 4 , 5 
2 8 , 5 
2 6 , 2 
6 6 , 0 
2 5 , 0 
2 8 , 9 
3 0 , 1 
1 4 , 0 
2 8 , 1 
1 9 , 6 
3 4 , 9 
3 2 , 6 
3 2 , 5 
2 5 , 6 
1 4 , 0 
3 1 , 4 
3 4 , 7 
2 8 , 3 
2 4 , 4 
> ­ 2 0 
4 9 . 5 6 0 
l ì . 0 3 t 
6 2 . 5 9 5 
2 0 , e 
I t i 
6 , 1 
3 1 , 7 
1 1 , 9 
e ,E 
2 0 , 7 
1 2 , 8 
7 , 9 
ì c c o 
0 , 1 
c e 
1 5 , 2 
6 0 , 7 
2 6 , 7 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 0 
e , e 
7 6 , 3 
3 5 , 8 
1 C 6 
1 7 , 8 
1 0 , 6 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
7 7 , 9 
1 7 , 3 
1 5 , 9 
1 0 , 3 
4 , 6 
1 6 , e 
1 9 , 2 
1 4 , C 
1 2 , 1 
3 4 , 0 
1 5 , 6 
2 1 , 8 
1 7 , 1 
3 , 6 
1 * , 7 
6 , 5 
2 8 , 0 
1 7 , 3 
1 6 , * 
1 1 , 7 
3 , 0 
1 6 , 6 
1 5 , 0 
1 * , 1 
1 1 , 1 
TOTAL 
* 1 0 . T * 3 
1 5 2 . 6 0 7 
5 6 3 . 3 5 0 
2 7 , 1 
0 , 5 
5 , 6 
2 * , 1 
3 7 , 3 
1 7 , 6 
1 4 , 8 
9 , 0 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 4 
6 , 0 
2 5 , * 
6 4 , 2 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
* , 2 
1 9 , 2 
3 * , 1 
7 0 , 2 
1 1 , 9 
6 , 7 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SFX ­
Q U A L I F I C A T I O N 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
IB 
2 
3 
* 5 
54 
59 
Τ 
ΙΑ F 
19 
? 
3 
4 
5 
" 
ΙΑ τ 
19 
2 
3 
4 
Ε 
5Α 
59 
τ 
ΙΑ Η 
19 
2 
χ 
4 
5 
5Α 
59 
τ 
Ι Α F 
IB 
2 
3 
4 
S 
τ 
Ι Α Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
N0MERF 
D 
Ι 
ς 
R 
j 
Ρ 
υ 
τ 
Ι 
η 
Μ 
* 
340* 
(FORTSETZUNG) 
i . GEHAELTER 
ITALIA 
TAB. vu / g ( S U I T E ) 
B . TRAITEMENTS 
l GESCHLFCHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I B 
1 F 
1 T 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V 
1 1 
1 Ρ 
1 I 
1 s 
1 T 
1 I 
1 0 
Ι Ν 
1 S 
1 I 
Ι Ν 
1 D 
| J 
ι ζ 
I E 
ι s 
κ 
1 
ε 
E 
E 
I 
ζ 
ε 
Μ 
τ 
Μ 
Ε 
­
Υ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
IB Ι 
2 
3 Ι 
4 
5 
9Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 1 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
* 5 
Τ 
16 
2 
3 
* 5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
* 5 
5Α 
5Β 
τ 
IB 
2 
3 
* 5 
Τ 
IB 
2 
3 
* 5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
* 5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
< 2 
9 6 4 . 7 1 2 
3 1 7 . 7 9 3 
2 1 9 . 9 5 « 
1 9 6 . 6 6 0 
1 9 7 . 4 2 7 
2 0 7 . 9 5 1 
1 9 1 . 0 6 0 
2 2 5 . 5 3 9 
• 1 9 1 . 2 9 4 
1 7 3 . 1 9 4 
1 2 4 . 7 6 7 
1 2 9 . 6 9 7 
1 3 4 . 3 7 ? 
5 6 0 . 9 8 7 
3 0 3 . 9 2 8 
2 1 3 . 2 7 9 
1 4 1 . 7 0 2 
1 9 0 . 8 4 6 
2 0 1 . 3 8 0 
1 6 4 . 7 7 8 
1 9 8 . 9 6 2 
3 4 . 1 
3 3 , 5 
3 0 , 2 
3 0 , 4 
2 8 . 4 
2 6 , 3 
2 9 , 2 
5 3 , 1 
« 5 9 , 3 
2 8 , 2 
3 2 , 7 
2 6 , 2 
4 0 , 5 
3 5 , 2 
3 8 , 8 
3 1 , 0 
3 3 , 5 
3 0 , 5 
2 9 , 5 
3 0 , 5 
5 6 , 7 
2 5 0 , 4 
1 4 0 , 9 
9 7 , 5 
6 9 , 5 
6 7 , 5 
9 2 , 2 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 4 2 , 1 
1 2 8 , 7 
9 2 , 7 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 8 2 , 0 
1 5 3 , 8 
1 0 7 , 2 
7 1 , 2 
9 5 , 9 
1 0 1 , 2 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
8 9 , 6 
8 7 , 1 
8 9 , 5 
8 8 , 3 
8 6 , 0 
9 4 , 9 
8 0 , 1 
» 6 9 , 7 
8 0 , 2 
8 5 , 7 
7 5 , 8 
7 8 , 0 
9 4 , 6 
! 8 7 , 8 
8 6 , 9 
! 8 9 , 5 
8 7 , 4 
Ι 8 4 , 5 
Ι 9 4 , 3 
Ι 7 8 , 8 
CAUER DER UNTERNEHMENSIUGEHOBRIGKEIT I N JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE 
I 
I 2 ­ 4 1 
3 7 2 . 9 7 6 
3 2 2 . 2 4 7 
2 3 1 . 2 1 4 
1 4 7 . 3 4 4 
2 0 4 . 0 1 3 
2 2 0 . C 6 9 
1 6 7 . 6 2 2 
2 * 6 . 7 6 5 
t 
2 2 6 . 6 0 3 
1 6 9 . 9 8 3 
1 3 7 . 6 1 6 
1 4 7 . 9 9 0 
1 4 9 . 2 7 2 
5 6 1 . 6 0 9 
3 1 9 . 9 3 3 
2 2 4 . 9 2 3 
1 4 9 . 1 1 1 
1 9 6 . 3 0 3 
2 1 6 . 6 3 1 
1 6 1 . 4 9 3 
2 1 6 . 8 3 2 
3 2 , 0 
2 9 , 4 
2 6 , 6 
3 2 , C 
2 6 , 6 
2 4 , 4 
2 6 , 5 
4 6 , 1 
4 2 , 1 
2 4 , e 
2 3 , 4 
2 6 , 1 
3 0 , 9 
3 * , 2 
3 1 , C 
2 7 , 4 
2 9 , 6 
2e ,c 
2 5 , 6 
2 7 , 5 
4 9 , 6 
2 3 2 , 0 
1 3 C . Í 
9 3 , 7 
6 7 , 8 
6 2 , 7 
6 9 , 2 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 5 3 , 1 
1 2 4 , 6 
9 2 , 3 
9 8 , 9 
1 0 0 , C 
2 5 9 , 1 
1 4 5 , 5 
1 0 3 , 7 
6 8 , Β 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
9 0 , 8 
9 1 , 5 
9 5 , 5 
9 1 , 2 
9 1 , C 
9 3 , 2 
8 7 , 6 
. 
8 3 , 3 
8 6 , 1 
9 4 , 6 
8 8 , 9 
8 6 , 5 
9 4 , β 
9 0 , 6 
9 1 , 6 
9 4 , 2 
9 C 9 
9 1 , 0 
9 2 , 7 
8 5 , 9 
1 1 
1 3 ­ 9 1 
1 1 
5 9 0 . 2 3 7 
3 4 1 . 7 6 6 
2 3 1 . 6 7 6 
1 6 1 . 9 6 9 
2 1 7 . 6 7 4 
2 3 6 . 6 9 6 
1 9 4 . 2 3 6 
2 7 9 . 4 9 1 
2 6 0 . 1 4 6 
2 0 3 . 1 6 2 
1 9 2 . 0 9 6 
1 6 4 . 4 6 6 
1 7 0 . 9 7 2 
9 7 7 . 9 2 0 
3 3 6 . 9 1 4 
2 4 1 . 9 9 6 
1 6 2 . 9 6 8 
2 1 2 . 7 9 2 
2 3 2 . 4 0 7 
1 6 9 . 4 3 0 
2 4 6 . 4 7 4 
2 9 , 5 
2 7 , 7 
2 7 , 1 
2 9 , 7 
2 6 , 4 
2 * . 3 
2 * . 9 
* 5 , 3 
. 
3 3 . 2 
2 * . 2 
2 * . 7 
2 3 . 0 
3 1 . 9 
3 2 . 2 
2 9 , 6 
2 9 . 2 
2 8 . 1 
2 7 . 3 
2 5 . 3 
2 5 , 3 
* 8 , 9 
2 1 1 . 2 
1 2 2 , 3 
9 0 , 1 
6 5 . 0 
7 8 , 0 
8 * . 7 
6 9 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 5 2 , 5 
1 1 9 , 1 
8 9 , 2 
9 6 , * 
1 0 0 , 0 
2 3 2 . * 
1 3 5 , * 
9 7 , * 
6 5 , 6 
8 5 , 6 
9 3 , 5 
7 6 , 2 
1 0 0 . 0 
9 8 , * 
9 6 . 3 
9 9 , 7 
1 0 3 , 7 
9 7 , * 
9 7 , 9 
9 6 , * 
9 9 , 3 
. 
9 * , 8 
9 * , 1 
1 0 * , * 
9 9 , 0 
9 8 . 8 
9 7 , * 
9 6 , 6 
9 8 , 6 
1 0 2 , 9 
9 7 , * 
9 7 , 5 
9 6 , 7 
9 8 , * 
OANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
6 0 4 . 0 4 7 
3 7 1 . 1 9 3 
2 7 7 . 2 3 6 
2 0 7 . 6 2 7 
2 3 7 . 0 4 6 
» 3 . 1 2 6 
2 1 3 . 2 9 1 
3 1 6 . 9 6 9 
» 3 6 7 . 0 1 3 
2 9 9 . 2 3 7 
2 2 9 . 4 9 7 
1 7 4 . 4 6 7 
1 8 0 . 9 1 9 
2 0 7 . 4 0 3 
3 9 9 . 1 4 0 
3 6 9 . 9 4 0 
2 6 9 . 0 6 3 
1 6 6 . 9 5 4 
2 3 2 . 1 0 9 
7 4 9 . 9 6 3 
2 C P . 0 0 4 
7 9 3 . 1 1 0 
2 7 , 0 
2 9 , 6 
2 6 , 9 
2 8 , 5 
2 6 , 1 
2 3 , 5 
2 6 , 4 
4 1 , 7 
« 5 3 , 8 
2 3 , 4 
2 0 , 7 
1 9 , 9 
1 8 , 9 
2 9 , 4 
2 7 , 9 
2 6 , 1 
2 7 , 0 
2 6 , 3 
2 6 , e 
2 * . * 
2 6 , 5 
* 3 , 9 
1 8 9 . « 
1 1 6 , * 
8 6 , 9 
6 5 , 1 
7 * , 3 
7 9 , * 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 7 7 , 0 
1 * * , 3 
1 0 8 , 7 
e* , i 
6 7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 3 , 0 
1 2 * , 0 
8 9 , 8 
6 4 , 0 
7 8 , 7 
8 4 , 7 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 9 , 8 
1 1 6 , 5 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 9 
1 1 3 , 3 
« 1 1 4 , 0 
1 0 9 , 1 
1 0 * , * 
1 1 9 , β 
1 0 8 , 9 
1 2 0 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 5 , 0 
1 0 8 , 0 
1 1 9 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 * , 9 
1 0 6 , 2 
1 1 6 , 9 
> ■ 2 0 
6 9 3 . 4 4 3 
4 0 1 . 9 2 1 
3 0 2 . 7 3 6 
2 3 « , . 7 6 6 
2 4 7 . 3 3 3 
2 6 1 . 7 4 2 
2 2 3 . 4 3 6 
3 9 2 . 6 6 4 
9 1 C . 9 2 1 
3 3 3 . 4 4 3 
2 7 1 . 3 9 2 
2 1 0 . 6 7 2 
1 9 9 . 3 0 6 
2 6 2 . 9 7 1 
6 4 0 . 2 6 3 
3 9 4 . 6 6 6 
2 9 3 . 3 9 2 
2 2 5 . 0 2 1 
2 4 3 . 7 4 3 
2 6 0 . 3 7 6 
2 1 7 . 6 3 6 
3 3 1 . 7 6 6 
2 3 . 0 
2 * . 0 
2 5 , 1 
2 5 , 7 
2 5 , β 
2 4 , 4 
2 5 , 2 
4 0 , 5 
2 9 , * 
2 6 , 7 
1 9 , 5 
1 6 , 2 
2 5 , 2 
2 8 , 5 
2 3 , 3 
2 * . 9 
2 * , * 
7 3 , 6 
2 6 , * 
2 * , * 
2 5 , 6 
* C , 9 
1 8 5 , 3 
1 1 * , 1 
8 5 , 8 
6 8 , 0 
7 0 , 2 
7 * . 2 
6 3 , * 
1 0 0 , 0 
1 9 * , 3 
1 2 6 , 8 
1 0 1 , 3 
8 0 , 2 
7 5 , e 
1 0 0 , 0 
1 9 * , e 
1 1 8 , 3 
ee.o 
6 7 , * 
7 7 , 0 
7 B , 0 
6 5 , 3 
1 0 C 0 
1 0 8 , 9 
1 1 3 , 5 
1 1 9 , 8 
1 3 6 , 9 
H C , 7 
10 8 , 2 
1 1 1 , 0 
1 2 5 , 2 
i 5 e , e 
1 2 1 , 6 
1 2 5 , 7 
1 * * , 8 
1 2 0 , 0 
1 5 2 , 3 
1 C S , 7 
1 1 3 , 3 
1 1 9 , 6 
1 * 7 , 1 
1 1 1 , 6 
1 0 9 , 3 
1 1 1 , 2 
1 3 2 , 2 
1 TOTAL 
1 
6 0 0 . 0 7 9 1 
3 9 4 . 7 6 4 
2 9 2 . 6 0 0 
1 7 3 . 1 6 1 
2 2 3 . 6 2 6 
2 4 1 . 6 4 6 1 
2 0 1 . 4 1 6 
2 6 1 . 3 7 2 
3 2 2 . 0 4 « 
2 7 4 . 2 7 6 1 
2 1 6 . 0 2 1 
1 4 3 . 6 1 7 
1 4 6 . 1 0 7 
1 7 2 . 6 2 1 
3 9 2 . 8 6 9 
1 * 6 . 3 9 9 
2 4 3 . 4 2 4 
1 3 8 . 3 7 9 
2 1 9 . M l 
2 3 « . 3 0 3 
1 P 3 . 6 7 1 
2 9 2 . 9 4 7 
2 6 . 6 
2 B . 6 1 
2 ° , 0 
3 2 . 5 
2 T . 7 1 
2 9 , 5 
2 7 , 2 
4 7 , 3 
6 5 , 6 
3 6 , 7 1 
2 6 , 7 
2 8 , 4 
2 6 , 7 
3 8 , 8 
3 0 , 3 
2 9 , 8 
2 9 , 4 
3 2 , 1 
2 6 , 7 
2 6 , 4 
2 7 , 8 
5 0 , 0 
2 1 3 , 1 
1 2 6 , 0 
8 9 , 7 
6 2 , 2 
7 9 , 4 
8 5 , 9 
7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 6 , 6 
1 5 8 , 9 
1 2 5 , 1 
8 4 , * 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 * , 8 
1 3 8 , 0 
9 7 , 7 
6 2 , 7 
8 6 , 5 
0 4 , 4 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QU« 
in 
2 
3 
* 9 
5 t 
96 
τ 
19 
2 
3 
* ! τ 
16 
2 
3 
* 5 
5A 
9B . 
Τ 
19 
2 
3 
A 
5 
5 * 
9B 
Τ 
IR 
2 
3 
A 
9 
τ 
IB 
2 
3 
A 
E 
ES 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
A 
5 
5A 
E9 
τ 
19 
? 
3 
A 
5 
τ 
I B 
2 
3 
A 
5 
5A 
5β 
Τ 
I B 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
* 5 
Τ 
I B 
? 
3 
* 5 
5A 
I 5B 
Τ 
S f X F 
L I R I C A 
Μ I 
F 1 
τ ι 
Η I 
Ι c 
I 0 
I E 
1 F 
F 1 F 
I ! 
1 C 
I 1 τ ι 
I E 
I Ν 
Ι τ 
Η I 
6 I 
τ ι 
Η I 
F I 
τ ι 
Γ ION 1 
Μ I 
0 1 
Μ I 
τ ι 
A | 
Ν 1 
Τ j 
D I 
Ε I 
0 I 
Ν' I 
, I 
ι 1 
Ν I 
D I 
ι 1 
c 1 
Ε I 
5 
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VER4RB.INDUSTR.INSG. ENS. MANUFACTURIERES 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I I / Β 
VERTEILUNG NACH DAUER PER UNTERNEHMENSZUGEHPER IGKEIΤ 
(ANGESTELLTE 30 BIS <*3 JAHREI 
A. PERSONAL 
RFPÍPT1TI0N PAP ANCIFNNFTE DANS L F N T S F O R I S F 
(EMPLOYES DF 30 A <45 ANSI 
A. EFFECTIFS 
O E S C H L c u r t 
ILEISTUNGSGRUPPE 
lANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
1 T 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
r 
τ 
M 
F 
τ 
M 
F 
T 
= / T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 
le 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
< 2 
2 2 . 1 2 9 
3 . 2 3 1 
2 3 . 3 8 0 
1 2 , 6 
0 . 6 
7 , 1 
2 7 , 9 
3 1 , 4 
1 8 , 2 
1 4 , 9 
3 , 4 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
1 7 , 0 
2 9 , 9 
4 6 , 8 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
6 , 2 
2 6 , 5 
3 1 , 2 
2 1 , 8 
1 3 , 6 
4 , 9 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
1 4 , 7 
1 1 , 0 
1 0 , 2 
1 8 , 9 
1 0 , 9 
7 , 5 
1 4 , 6 
H , 8 
_ 
3 , 2 
1 2 , 5 
6 , 3 
8 , 7 
6 , 9 
8 , 0 
2 0 , 2 
1 4 , 5 
1 1 , 2 
9 , 5 
1 4 , 3 
1 0 , 5 
7 , 3 
1 3 , 9 
1 1 , 2 
DAUER OER 
ANNEES 
1 1 
1 2 ­ 4 1 
1 1 
4 2 . 2 1 0 
6 . 1 7 3 
4 « . 3 8 3 
1 2 . E 
0 , 2 
5 , 7 
2 8 , 8 
3 6 , 1 
1 3 , 3 
1 5 , 9 
7 , 5 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
1 5 , 0 
2 9 , 7 
4 6 , 4 
8 , 6 
Ì O C C 
0 , 2 
5 , 0 
2 7 , 0 
3 5 , 3 
1 7 , 6 
1 4 , 9 
6,e 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
2 2 , 4 
2 1 , 7 
2 2 , 3 
2 6 , 4 
2 2 , 1 
1 9 , 8 
2 4 , 7 
2 2 , 6 
_ 
I L I 
2 1 , C 
n,e 1 6 , 4 
1 6 , 4 
1 5 , 3 
1 4 , 3 
2 2 , 2 
2 1 , 7 
2 0 , 4 
2 1 , 9 
2 1 , e 
1 9 , 6 
2 4 , 1 
2 1 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
I 
4 6 . 7 7 0 
β . 9 4 5 
5 7 . 7 1 3 
1 5 , 9 
0 , 3 
5 , 5 
2 9 , 8 
3 7 , 8 
I L O 
1 5 , 4 
θ , 4 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
­
0 , 5 
9 , 0 
3 6 , 4 
4 5 , 4 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 7 
2 6 , 6 
3 7 , 6 
1 6 , 4 
1 4 , 4 
7 , 6 
6 , 8 
1 0 0 . 0 
2 7 , 2 
2 5 . 1 
2 6 . 0 
2 7 , 0 
2 5 , 3 
2 4 , 9 
2 5 , 6 
2 4 , C 
2 6 , 1 
_ 
2 1 . 7 
ì e . i 
2 1 , 1 
2 3 . 2 
2 7 , 0 
2 2 . 1 
2 7 , 2 
2 5 . 1 
2 5 , 4 
2 5 . 9 
7 4 , 4 
2 5 , 1 
2 5 , 9 
2 4 , 2 
2 5 , 4 
PANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
6 5 . 1 2 3 
1 6 . 2 6 6 
8 3 . 3 0 0 
2 1 , 9 
0 , 3 
3 , 7 
3 1 , 8 
3 7 , 8 
8 , 2 
1 6 , 2 
9 , 5 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
­
0 , 6 
1 0 , 2 
4 1 , 3 
4 2 , 0 
5 , o 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 6 
2 7 , 1 
3 6 , 6 
1 5 , 6 
1 3 , 9 
7 , 9 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
3 4 , 7 
2 7 , 0 
3 6 , 1 
2 5 , 0 
3 4 , 9 
3 8 , 7 
3 0 , 5 
3 4 , 6 
_ 
5 6 , 5 
4 2 , 0 
4 8 , 6 
4 3 , 9 
3 7 , 4 
4 5 , 1 
3 2 , 3 
3 5 , 1 
3 7 , 4 
3 8 , 4 
3 3 , 5 
3 5 , 1 
3 9 , 0 
3 1 , 0 
3 6 , 7 
1 
> · 2 0 | 
1 
7 . 3 0 1 
? . 5 9 0 
1 0 . 8 9 2 
? ' . 0 
0 , 2 
? , 3 
2 7 , 5 
3 * , * 
7 , 2 
2 7 , 5 
1 6 , 9 
1 C 6 
1 0 0 , 0 
­
0 , 3 
7 , 5 
5 C 9 
3 1 , 5 
7 , 9 
1 0 C O 
0 , 1 
7 , 3 
7 C . 9 
3 9 , θ 
1 5 , 9 
2 1 , 1 
1 2 , 0 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
2 , 2 
3 , 6 
3 , 7 
7 , 5 
6 . 6 
7 , 7 
6 , 4 
' , o 
. 
S A 
6 , 0 
1 1 , 9 
e,o 
9 , 8 
8 , o 
? , 0 
7 , 3 
7 , 6 
5 , 2 
4 , 4 
6 , 9 
7 , 7 
E , l 
A , 6 
TOTAL 
1 8 7 . 0 5 6 
4 0 . 4 6 7 
2 2 7 . 5 2 1 
1 7 , e 
0 , 3 
3 , 7 
2 9 , 9 
3 6 , 5 
1 1 , 4 
1 6 , 2 
B .5 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
1 0 , 9 
3 8 , 2 
* 3 , 2 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , ? 
* , 6 
7 6 , 5 
? 6 , 6 
1 7 , 0 
1 4 , 6 
7 , 4 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SF V­
O U A L I E I C A T I P N 1 
H 
F 
T 
F / T 
14 H 
la 
2 
J 
4 
s 
5A 
58 
τ 
1Δ F 
19 
2 
X 
« 5 
τ 
1 A T 
19 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
1 A H 
18 
? 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
1Δ F 
19 
? 
X 
4 
ç 
T 
14 τ 
19 
? 
3 
4 
5 
5A 
59 
τ 
NnMRRFI 
D 1 
1 1 
C 1 
τ I 
o 1 
] 1 
Ρ 1 
■1 1 
T 1 
I 1 
η ï 
Ν I 
* I 
342* 
(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
I T A L I A 
T A B . V I I I / Β I S U I T E I 
Β . TRAITEMENTS 
G E S C H L c π. 
Ι LEISTUNGSGRUPPE 
I 8 
ι ε ι 
Ι τ 
1 R 1 
I A 
1 G 
I V Κ 
I A Ρ 
Ι Ρ E 
1 I E 
1 A F 
Ι τ I 
Ι Ι ζ 
1 0 I 
! Ν E 
1 S Ν 
Ι τ 
I I 
I Ν 
1 D 
1 | 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
M 
F 
Τ 
y 
F 
T 
y 
F 
τ 
y 
F 
τ 
IB 1 
2 
3 
4 
5 1 
5A 
5B 1 
T 
I B 1 
2 
3 1 
4 | 
5 1 
T 1 
IB 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
54 1 
5B 1 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
i e 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
j 
l a 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
X 
4 
5 
54 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
5 7 4 . 7 6 7 
3 3 0 . 6 9 4 
2 3 6 . 7 7 1 
1 7 3 . 3 7 1 
2 0 2 . 0 9 3 
2 1 6 . 3 1 2 
1 9 3 . 6 2 4 
2 7 2 . 6 7 0 
• 1 6 9 . 3 6 « 
1 9 7 . 3 9 4 
1 3 2 . 3 9 2 
1 3 6 . 1 7 7 
1 9 9 . 3 2 4 
5 7 4 . 6 5 0 
3 1 7 . 6 9 3 
2 3 4 . 1 6 7 
1 6 2 . 6 7 6 
1 9 9 . 5 0 3 
2 1 5 . 9 6 4 
1 9 0 . 1 9 3 
2 5 9 . 1 1 9 
3 0 . 0 
3 5 , 6 
3 0 , 0 
3 1 , 0 
2 6 , 6 
2 * , 8 
2 6 , 9 
5 1 , 0 
« 3 7 , 1 
2 2 , 3 
2 5 , 1 
1 7 , 5 
3 5 , * 
3 0 , 1 
3 8 , 6 
3 0 , C 
3 2 , 2 
2 7 , 3 
2 * , 6 
2 7 , 7 
5 2 , 9 
2 1 0 , 8 
1 2 1 , 3 
8 7 , 6 
6 3 , 6 
7 * , 1 
7 9 , 3 
7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 b , 3 
1 2 3 , 5 
8 3 , 1 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 1 , 8 
1 2 2 , 6 
9 0 . * 
6 2 , 8 
7 7 , 0 
8 3 , 3 
7 3 , * 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
9 5 , 0 
9 1 , 5 
9 1 , 6 
9 1 , 5 
9 0 , 2 
9 7 , 3 
9 3 , 1 
, 
• 6 3 , 2 
8 7 , 9 
7 9 , 1 
8 1 , * 
7 9 , 1 
1 0 1 , 5 
1 9 2 , 7 
1 9 2 , 0 
9 0 , 6 
1 9 2 , 1 
1 9 1 , 0 
1 9 7 , 9 
1 9 3 , 5 
DAUER OER 
ANNFI'S 
1 
2 ­ * 1 
1 
9 6 4 . 5 6 9 
3 3 2 . e c ? 
2 4 6 . 2 0 1 
I B I . 574 
2 0 7 . 2 0 6 
2 2 3 . 0 1 1 
1 9 1 . 3 * 7 
2 7 7 . 0 7 7 
, 
2 3 2 . 4 3 ? 
2 0 1 . 3 7 3 
1 5 2 . 9 6 3 
15 6 . 6 9 6 
1 7 9 . 9 9 9 
9 6 2 . 1 9 9 
3 2 8 . 3 7 5 
2 * 3 . 6 9 6 
1 7 2 . C 3 * 
2 0 3 . 7 5 9 
2 2 1 . 9 0 9 
1 6 6 . 7 7 6 
2 6 5 . 7 1 2 
3 2 . 9 
2 8 , 2 
2 8 , 6 
2 9 , 6 
2 6 , 1 
2 * , 1 
2 6 , 0 
4 4 , 6 
. 
* 2 , * 
2 5 , 6 
2 1 , 5 
2 6 , 6 
3 6 , * 
3 3 , * 
2 9 , 2 
2 9 , C 
2 T j , 9 
2 6 , o 
2 * , 5 
2 6 , 6 
4 6 , 2 
2 0 3 , 6 
1 2 C 1 
8 9 , e 
6 5 , 5 
7 4 , 6 
8 0 , 5 
6 9 , 1 
1 0 C C 
1 4 0 , 2 
1 1 1 , 9 
6 « , 6 
6 7 , 2 
1 0 0 , C 
2 1 1 , 6 
1 2 3 , 7 
9 1 , 7 
6 4 , 7 
7 6 , 7 
8 3 , 5 
7 C 3 
1 0 0 , C 
9 9 , C 
9 5 , 6 
9 5 , 1 
9 6 , C 
9 3 , 6 
9 3 , C 
0 6 , 1 
9 4 , 6 
. 
9 4 , 1 
8 9 , 6 
9 1 , 2 
9 2 , 4 
8 9 , 4 
9 9 , 3 
9 5 , 8 
9 5 , 7 
9 5 , 6 
9 * , 1 
9 3 , 5 
9 6 , 2 
9 5 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 | 
1 
5 6 * . 6 9 3 
3 * 3 . * C 9 
2 3 9 . 2 2 9 
1 Í 7 . 9 9 5 
2 1 7 . 7 3 0 
2 3 6 . « 6 3 
1 9 1 . 0 0 6 
2 6 9 . 2 1 9 
2 7 8 . 2 2 8 
2 1 3 . 0 1 1 
1 6 2 . 140 
1 6 7 . 9 3 1 
1 9 4 . 0 4 7 
9 6 1 . 3 2 0 
3 4 0 . 1 1 7 
2 9 2 . 6 6 9 
1 7 6 . 9 1 9 
2 1 3 . 3 7 9 
2 3 3 . 6 1 6 
1 6 6 . 6 9 7 
2 7 5 . 0 9 9 
2 8 . 2 
2 7 . 0 
2 7 , 8 
3 0 , 2 
2 7 , 5 
2 4 , 6 
2 6 , 0 
* L 6 
. 
2 8 , 3 
2 5 , 0 
2 5 , 6 
2 2 , 5 
3 3 , 3 
2 8 , 9 
2 7 , * 
2 8 , 3 
2 9 , 6 
2 8 . 1 
2 5 , 1 
2 6 , 1 
4 3 , 2 
1 6 5 , 2 
1 1 9 , 7 
8 9 , 6 
6 4 , 9 
7 5 , 3 
8 2 , 6 
6 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 3 . 4 
1 1 0 , 8 
6 9 . 6 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 4 , 0 
1 2 3 , 6 
9 1 , 9 
6 4 , 3 
7 7 , 6 
8 5 . 7 
6 7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 8 , 6 
9 9 , 3 
9 9 , 2 
9 6 , 5 
9 9 , 6 
9 6 , 0 
9 8 , e 
. 
1 0 3 , 7 
9 5 , 7 
9 6 , 9 
9 8 . 9 
9 6 , 3 
9 9 , 1 
9 9 , 2 
9 9 , 3 
9 8 , 5 
9 8 , 5 
9 9 , 3 
9 6 , 2 
9 0 , 3 
JAHRew 
PANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ ^ ε 
1 
10 ­ 19 
1 
5 7 3 . 3 9 2 
3 6 3 . 8 6 2 
2 7 6 . 0 0 « 
2 0 6 . 8 9 6 
2 3 6 . 1 0 3 
2 9 2 . 9 0 1 
2 1 3 . 2 2 9 
3 1 2 . S C P 
• 2 9 7 . 0 3 6 
2 6 6 . 4 6 6 
2 2 9 . 7 2 3 
1 7 8 . 0 1 4 
1 7 6 . 9 0 6 
2 1 1 . 9 9 6 
9 6 9 . 3 9 3 
3 9 7 . 6 7 5 
2 6 9 . 2 0 7 
1 9 1 . 1 6 7 
2 3 0 . 1 4 9 
2 4 « . 9 4 6 
2 0 6 . 8 9 1 
2 9 0 . « 1 4 
2 5 , 3 
2 4 , 4 
7 5 , 6 
2 7 , f 
2 6 , * 
2 3 , 6 
2 7 , « 
1 7 , 9 
• 5 1 , 7 
2 2 , 1 
1 8 , 9 
1 8 , 5 
1 7 , 6 
2 6 , 8 
2 7 , 1 
2 5 , 0 
2 5 , 7 
2 * , 9 
2 7 , 1 
2 * . 2 
2 7 , 6 
3 9 , 8 
1 8 3 , 5 
1 1 6 , * 
8 8 , 3 
6 6 , 9 
7 5 , 6 
6 0 , Ρ 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
• 1 * 0 , 1 
1 3 6 , 1 
l o e , 4 
8 4 , 0 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 4 , 4 
1 2 3 , 1 
9 1 , 2 
6 5 , 7 
7 9 , 1 
9 5 , 5 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 7 
1 1 0 , 4 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 7 , 1 
1 0 6 , 7 
• 9 1 , 2 
1 0 7 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 6 , 4 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 2 
9 9 , 8 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 5 
1 0 4 , 9 
> . 2 0 
6 0 6 . 9 4 3 
3 7 1 . 7 3 « 
2 « 3 . 1 0 9 
2 2 6 . 4 7 7 
2 3 9 . 4 3 6 
? 3 f . 2 0 6 
2 0 6 . 9 1 3 
3 0 Í . 4 0 2 
3 4 1 . 9 1 7 
2 3 4 . 3 S 5 
1 9 9 . 4 8 3 
1 7 0 , 9 9 1 
2 3 9 . 4 6 1 
6 0 ' . 6 * 9 
3 6 « . 2 3 7 
2 7 1 . * 7 7 
7 0 7 . 2 2 1 
2 3 2 . 0 0 9 
2 5 * . * 3 8 
1 9 8 . 8 9 7 
2 8 3 . 7 9 5 
2 ? . 6 
2 1 , 2 
2 9 , 6 
2 1 , 5 
2 5 , 7 
? ' , 7 
? L * 
3 6 , 1 
2 0 , 3 
1 6 , 8 
1 7 , 1 
1 8 , 7 
2 6 , 7 
2 3 , 1 
? ! , ? 
2 6 , 7 
1 9 , 9 
2 6 , 7 
? * , 5 
2 2 , * 
3 6 , 1 
1 5 9 , 1 
1 2 1 , 3 
9 2 , * 
7 7 , 9 
7 8 , 1 
6 2 , 6 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 * 7 , 8 
1 0 7 , 0 
8 3 , 3 
7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 3 , 5 
1 7 9 , 8 
9 5 , 7 
7 ? , 0 
8 1 , 8 
8 5 , 7 
7 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , * 
1 0 6 , 7 
1 0 8 , * 
L 1 9 . 7 
1 0 6 , * 
1 0 6 , 8 
1 0 5 , 0 
1 0 * , 6 
. 
1 2 7 , 5 
1 1 4 , 1 
1 1 9 , 2 
1 0 6 , 1 
1 1 8 , 9 
1 0 7 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 6 , 6 
1 1 5 , 4 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 4 
1 1 
1 TOTAL 
1 
3 7 0 . 9 3 2 1 
3 * « . 2 6 3 
2 6 1 . 0 6 9 
1 8 9 . 1 9 7 
2 2 0 . 9 6 6 1 
2 3 9 . « 8 0 
1 9 9 . 0 3 O 
2 9 2 . 6 5 9 
• 3 2 5 . 3 2 * 1 
2 6 6 . 2 0 2 
2 2 * . 6 * 5 
1 6 7 . 2 6 9 1 
1 6 9 . 7 1 « 
2 0 1 . * 2 6 
5 6 6 . 3 7 6 
3 * 2 . 6 * 2 
2 5 * . 9 6 7 
1 7 9 . 6 1 2 
2 1 6 . 9 9 0 1 
2 3 7 . 3 8 * 
1 9 * . 1 8 3 
2 7 7 . 1 7 2 
2 8 , 3 I 
2 7 , * 
2 7 , 9 
3 0 , 2 
2 7 , * 
2 * , o 
2 6 , 0 
« 7 , 3 
• 5 9 , « 
3 2 , 8 
2 2 , * 1 
2 3 , 7 
2 1 , 7 
31 , 8 
2 9 , * 
2 8 , 3 
2 7 , 8 
2 8 , 3 
2 8 , 0 
2 5 , 2 
2 7 , 2 
4 3 , 6 
1 0 * , 8 
1 1 8 , 0 
8 9 , 7 
6 * , 6 
7 5 , 5 
e i , o 
6 9 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 6 1 , 6 
1 3 3 , 2 
1 1 1 , 5 
8 1 , 1 
8 * , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 4 , 3 
1 2 3 , 7 
9 1 , 8 
6 * , 8 
7 8 , 1 
8 5 , 6 
7 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ce VE I 
Q U A L I F I C A T I O N | 
IB 
2 
3 
« 6 
5A 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
A 
5 
SA 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
A 
5 
EA 
EB 
Τ 
! Β 
2 
3 
* 5 
Τ 
IB 
2 
3 
* 5 
ΕΔ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
Ε 
5Α 
59 
Τ 
IB 
2 
3 
* 5 
Τ 
I B 
2 
3 
Α 
5 
5Α 
58 
Τ 
19 
? 
3 
4 
6 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
? 
3 
« Ι 5 
τ 
I B 
2 
Ι 3 
4 
Ι 5 
Ι 5» 
5Β 
Ι Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Μ 1 
1 Ι 
Ν Ι 
Τ j 
4 Ι 
Ν Ι 
Τ | 
C D I 
0 Ε I 
ε ι 
Ε ν ι 
F Α ι 
1 R Ι 
c ι ι 
Ι Α Ι 
Ε Τ | 
Ν Ι Ι 
Τ 0 ι 
Ν Ι 
I I 
τ ι 
Ν Ι 
D Ι 
ι ι 
c ι 
Ε 1 
Ι s ι 
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TAB. I /50 
BATIMENT GENIE CIVIL 
OUVRIERS 
REPARTITION ΡΔΡ TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
GESCHLECHT: 
L E I S r U N G S ­
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
π 
Ν 
A 
L 
S 
T 
u 
Ν 
0 
E 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
■ L 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
j 
Ν 
X 
B 
E 
T 
R 
A 
G 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , 
2 , 3 
F , T 
, T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 10­19 ι 
I 
5 9 . 4 2 5 
6 6 
5 9 . 4 9 1 
0 , 1 
2 9 , 5 
3 4 , 4 
3 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
3 , 0 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 9 , 4 
1 3 4 , 4 
3 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
1 9 , 7 
1 6 , 1 
1 6 , 8 
3 , 8 
0 , 9 
1 3 , 1 
9 , 2 
1 5 , 2 
1 1 9 , 6 
1 6 , 1 
1 6 , 8 
9 0 8 
8 3 7 
7 1 1 
8 1 3 
• 
» 7 3 7 
9 0 8 
8 3 7 
7 1 2 
8 1 3 
1 8 , 2 
1 7 , 3 
1 9 , 5 
2 0 , 9 
• 
. « 2 5 , 1 
1 8 , 2 
1 7 , 3 
1 9 , 5 
2 0 , 9 
1 1 1 , 7 
1 0 3 , 0 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. . « 1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
1 0 3 , 0 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 2 , 7 
9 8 , 9 
9 8 , 2 
9 6 , 3 
, 
• 
• 1 1 4 , 8 
9 2 , 7 
9 9 , 1 
9 8 , 3 
' 9 6 , 4 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
1 0 9 . 8 1 1 
1 7 4 
1 0 9 . 9 8 5 
0 , 2 
2 9 , 8 
2 8 , 5 
4 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 7 , 8 
6 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 6 
2 9 , 5 
4 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 8 , 3 
3 0 , 1 
3 4 , 3 
3 1 , 1 
7 , 6 
1 4 , 7 
2 9 , 3 
2 4 , 2 
2 8 , 3 
3 0 , 1 
3 * , 3 
3 1 , 1 
9 3 7 
8 3 2 
6 9 9 
80 8 
5 5 9 
5 6 7 
93 7 
8 3 2 
6 9 9 
8 0 7 
1 6 , 2 
1 5 , 2 
1 7 , 9 
2 0 , 7 
• 
1 7 , 3 
1 5 , 8 
1 6 , 2 
1 5 , 2 
1 7 , 9 
2 0 , 7 
1 1 6 , 0 
1 0 3 , 0 
8 6 , 5 
1 0 C 0 
. 
. 9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
1 0 3 , 1 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
9 8 , 3 
9 6 , 5 
9 5 , 7 
. 
6 5 , 2 
B 8 , 3 
9 5 , 7 
9 8 , 5 
9 6 , 5 
9 5 , 7 
GROBSSS ( B 6 S C H A E F T I G T F N Z A H L ) D6R BETRIEBE 
Τ Α Ι Ι ί ε (NOMBRE OE S A L A R I E S ! DES ETABLISSEM8NTS 
1 
( 1 0 - * 9 ) | 
1 
1 6 9 . 2 3 6 
2 * 0 
1 6 9 . * 7 6 
0 , 1 
2 9 , 7 
3 0 , 6 
3 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
1 3 , 7 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 6 
3 0 , 6 
3 9 , β 
1 0 0 , 0 
* 3 , 5 
4 9 , 8 
5 0 , 4 
4 7 , 9 
1 1 , 4 
1 5 , 6 
4 2 , 3 
3 3 , 4 
4 3 , 5 
4 9 , 7 
5 0 , 3 
4 7 , 9 
0 2 7 
8 3 4 
7 0 3 
8 0 9 
• 6 1 9 
6 1 4 
0 2 7 
6 3 4 
7 0 3 
8 0 9 
1 6 , 9 
1 6 , 1 
1 8 , 5 
7 0 , 8 
» 7 5 , 0 
2 3 , 7 
1 6 , 9 
1 6 , 1 
1 8 , 5 
2 0 , 8 
1 1 4 , 6 
1 0 3 , 1 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. « 1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
1 0 3 , 1 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
9 8 , 6 
9 7 , 1 
9 5 , 9 
. 
• 9 4 , 4 
9 5 , 6 
9 4 , 7 
9 8 , 7 
9 7 , 1 
9 6 , 0 
1 
5 0 - 9 9 1 
1 
7 9 . 1 2 3 
2 1 7 
7 9 . 3 4 0 
0 , 3 
3 * , 5 
2 9 , 5 
3 6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 2 , 5 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
3 * , * 
2 9 , 5 
3 6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 , 6 
2 2 , * 
2 1 , 3 
2 2 , * 
-
2 3 , 2 
3 * , 9 
3 0 , 2 
2 3 , 6 
2 2 , * 
2 1 , * 
2 2 , * 
9 7 5 
8 3 0 
7 3 3 
6 4 5 
• 6 8 2 
« 6 6 6 
9 7 5 
6 2 9 
7 3 3 
B 4 5 
1 8 , 5 
1 7 , 9 
2 1 , 5 
2 2 , 6 
-
« 2 3 , 6 
• 2 4 , 8 
1 8 , 5 
1 8 , 0 
2 1 , 6 
2 2 , 0 
1 1 5 , 4 
9 8 , 2 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
• 9 9 , 1 
« 1 0 0 , 0 
1 1 5 , 4 
9 8 , 1 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 8 , 1 
101 , 2 
1 0 0 , 1 
-
» 1 0 4 , 0 
« 1 0 7 , 2 
9 9 , 6 
9 8 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 2 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
5 3 . 8 6 4 
1 1 6 
5 3 . 9 8 1 
C 2 
3 2 , 5 
2 8 , 3 
3 9 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
3 0 , 9 
6 9 , 1 
1 0 0 , 0 
3 2 , 4 
2 9 , 3 
3 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
1 * , 7 
1 5 , e 
1 5 , 3 
-
1 7 , 0 
1 6 , 7 
1 6 , 2 
1 5 , 1 
1 * , 7 
1 5 , 6 
1 5 , 3 
1 . 0 2 7 
8 6 * 
7 4 0 
8 6 9 
-
• 
1 . 0 2 7 
8 6 3 
7 4 0 
6 6 8 
2 0 , 6 
1 7 , 8 
i e , c 
2 3 , 9 
-
. . 
2 0 , 6 
i e ,o 
1 8 , 0 
2 3 , 9 
1 1 8 , 2 
9 9 , 4 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. . ■ 
1 1 8 , 3 
9 9 , 4 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 0 
-
• 
■ 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 0 
1 
2 0 0 - 4 9 9 | 
1 
3 8 . 4 0 0 
6 
3 9 . 4 0 6 
. 
4 2 , 9 
2 6 , 0 
3 1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 2 , e 
2 6 , 0 
3 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 2 
9 , 6 
9 , 0 
1 0 , 9 
-
-1 , 2 
0 , 8 
1 4 , 2 
9 , 6 
β , 9 
1 0 , 9 
1 . 0 3 6 
6 8 6 
7 5 2 
0 0 9 
-
• 
1 . 0 3 6 
8 86 
7 E 2 
9 0 9 
2 1 , 7 
1 9 , 0 
1 6 , 5 
2 4 , 3 
-
. 
2 1 , 7 
1 9 , 0 
1 6 , 9 
2 4 , 3 
1 1 4 , 0 
9 7 , 5 
6 2 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-. • 
1 1 4 , 0 
9 7 , 5 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 7 , 7 
-
-
• 
1 0 5 , 8 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 7 , e 
I 
5 0 0 - 9 9 9 I I 
5 . 0 3 6 
1 4 0 
6 . 0 7 6 
2 , 3 
2 2 , 2 
2 7 , 0 
5 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
6 6 , 7 
1 6 , 7 
1 0 0 , C 
2 2 . 1 
2 7 , 9 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
L ! 
1 , 5 
2 , 3 
1 , 7 
8 8 , 6 
4 4 , 2 
Α , θ 
1 9 , 5 
1 , 2 
t , e 
2 , 7 
1 , 7 
1 . 1 1 9 
9 1 0 
6 E A 
o ? l 
6 1 0 
6 0 0 
1 . 1 1 1 
9 0 2 
8 E ? 
9 7 3 
3 4 , 7 
7 3 , 0 
7 7 , ε 
3 1 , 7 
9 , 1 
. 1 2 , 7 
3 4 , 7 
2 4 , 1 
2 8 , 1 
3 1 , 6 
1 2 0 , 2 
9 6 , 7 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 2 0 , 4 
9 7 , 7 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
1 0 Θ , 6 
1 1 8 , 0 
1 1 0 , 3 
. 
1 0 0 , 2 
9 3 , 5 
1 1 3 , 5 
1 0 6 , 7 
1 1 7 , 7 
1 0 9 , 5 
I 
■>" 1 0 0 0 I 
I 
6 . 3 9 0 
-6 . 3 O 0 
-
4 7 , 4 
1 1 , 5 
7 6 , 1 
ιηο,ο 
_ 
---
4 7 , 4 
3 1 , 5 
2 6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
1 , 9 
1 , 3 
1 , 6 
-
---
2 , 3 
1 ,° 
1 , 2 
1 , 6 
1 . 2 7 2 
94 0 
7 9 ? 
1 . 0 4 2 
-
-
1 . 2 7 2 
9 * 0 
7 o ? 
1 . 0 4 2 
7 6 , 1 
1 9 , 1 
1 9 , 7 
3 1 , 1 
-
--
7 6 , 1 
1 9 , 1 
1 9 , 7 
3 1 , 1 
1 2 2 , 1 
9 0 , 7 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
---
1 2 7 , 1 
9 0 , 2 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 9 , 9 
1 1 1 , 1 
1 0 9 , 4 
1 2 3 , 5 
_ 
_ 
-
1 2 9 , 9 
1 1 1 , 2 
1 0 9 , 4 
1 2 3 , 6 
T I T A L 
3 5 2 . 9 4 0 
7 2 0 
3 5 3 . 6 6 O 
0 , 2 
1 2 , 7 
2 9 , 4 
3 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
2 9 , 4 
6 7 , 0 
1 0 0 , η 
3 2 , 7 
2 9 , 4 
3 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 0 
9 4 6 
7 2 4 
6 4 4 
6 0 9 
6 5 6 
6 4 2 
9 7 9 
' 8 4 5 
7 7 4 
e 4 3 
2 0 , 7 
1 7 , 5 
1 9 , 7 
2 3 , 4 
2 0 , 5 
2 3 , 6 
2 2 , 9 
2 0 , 7 
1 7 , 6 
1 9 , 8 
2 3 , 4 
1 1 6 , 0 
1 0 0 , 2 
6 5 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
9 4 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 1 
1 0 0 , 2 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 ό , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 ι 
SEXF: H . F . T 
0 U 4 L I F I -
1 C 4 T i n N : 1 , 2 
Η 
1 : 
F / T 
ι 1 
2 
1 ? 
τ 
1 
1 2 
1 
Τ 
1 
I 2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
1 
τ 
; 
Ρ 
3 
τ 
1 
2 
χ 
Τ 
1 
2 
1 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
! 
2 
3 
τ 
! 
? 
? 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
Ε 
τ 
Η 
c 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
c 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N C 9 R F 
0 
Ι Ι 
s 
τ 
R 
Ι 
9 
υ 
Ι 
π 
Ν 
Τ 
Μ 
η 
τ 
Δ 
Ν 
Τ 
D 
C F 
r 
ε ν 
E A 
F R 
I I 
C A 
1 τ 
Ε I 
Ν Γ 
τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
ε 
s 
, ρ , τ ι 
c Ι 
F Ι 
Ε | 
F Ι 
C Ι 
Ι Ι 
F Ι 
S ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ν' Ι 
s ι 
Η Ι 
Γ Ι 
R Ι 
Α Ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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TAB. I I / 5 0 
BATIMENT GENIE CIVIL 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH A L T E R R F P A R T I T I O N PAR A G E 
1 GFSCHL8C 
ι ί ε ι ε ι UNGS-
1 GRUPPS 
I Ρ 
Ι E 
1 R 
1 s 
I 0 
Ι Ν 
! Δ 
Ι L 
1 S 
Ι τ 
Ι U 
Ι Ν 
Ι D 
Ι E 
Ι Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
I Τ 
L ; 
ANZAHl 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
c 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
e 
ζ 
τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
c 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
E 
S 
M, 
, 3 
: , T 
, T 
■1 
Γ 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
y 
E 
T 
y 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
< 18 1 
1 
4 . 4 2 4 
7 
4 . 4 3 1 
0 , 2 
1 , 9 
4 , 2 
9 3 , e 
1 0 0 , 0 
. 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
4 , 2 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
3 , 1 
1 , 3 
. 
­1 . 4 
1 . 0 
0 , 1 
0 , 2 
3 . 1 
1 , 3 
• 6 6 8 
6 1 1 
6 0 9 
6 1 0 
_ 
­. . 
« 6 6 8 
6 1 1 
6 ce 
6 1 0 
« 3 2 , 0 
2 1 , 8 
2 3 , 4 
2 3 , 6 
­­
• 3 2 , 0 
21 , 8 
2 3 , 3 
2 3 , 6 
• 1 0 9 , 5 
1 0 0 , 2 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­
• 
« 1 0 9 , 5 
1 0 0 , 2 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
· 6 β , 2 
7 2 , 2 
8 4 , 1 
7 2 , 3 
­
­
• 
• 6 8 , 2 
7 2 , 3 
1 8 4 , 0 
7 2 , 4 
1 
1 8 ­ 2 0 1 
1 
9 . 3 9 9 
66 
9 . 4 6 5 
0 , 7 
θ , 2 
2 1 , 2 
7 C 7 
1 0 0 , 0 
_ 
7 1 , 9 
2 8 , 1 
1 0 0 , 0 
8 , 1 
2 1 , 5 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 ,9 
5 , 0 
2 , 7 
_ 
2 2 , 5 
? , 9 
o , 2 
0 , 7 
?,C 
6 , 0 
7 , 7 
e i ι 
7S9 
6Θ6 
71? 
_ 
. . . 
8 1 1 
7E3 
e e s 
7 1 0 
2 7 , 3 
2 8 , 5 
2 2 , 9 
2 5 , 6 
­
. . 
2 7 , 3 
2 6 , 9 
2 2 , 9 
2 5 , 7 
1 1 3 , 9 
1 0 6 , 6 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
­
. . ■ 
1 1 4 , 2 
1 0 6 , 1 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
6 2 , 6 
8 9 , 7 
9 4 , 8 
8 4 , 4 
­
• 
• 
8 2 , 8 
8 9 , 1 
9 4 , 6 
8 4 , 2 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 ) 1 
1 
1 3 . B 2 2 
73 
1 3 . 8 9 5 
0 , 5 
6 , 2 
1 5 , 6 
7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
6 5 , 1 
3 4 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
1 6 , 0 
7 7 , 9 
1 0 9 , 0 
0 , 7 
2 , 1 
8 . 1 
3 , 0 
_ 
2 2 , 5 
5 , 3 
1 0 , 2 
0 , 7 
2 , 1 
6 , ! 
3 , 0 
7 9 6 
7 4 6 
6 5 6 
6 7 9 
­
. . . 
7 9 6 
7 4 1 
6B6 
67B 
2 9 , 2 
2 8 , 9 
2 3 , 8 
2 6 , 1 
­. . . 
2 8 , 2 
2 9 , 1 
2 3 , 8 
2 6 , 2 
1 1 7 , 2 
1 0 9 , 9 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
­
. . • 
1 1 7 , 4 
1 0 9 , 3 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
8 1 , 3 
8 6 , 2 
9 0 , 6 
8 0 , 5 
­
• 
• 
6 1 , 3 
Θ 7 . 7 
9 0 , 6 
8 0 , 4 
(Z4HL CER 
(NOMBRE D 
! 
2 1 ­ 2 9 1 
1 
6 0 . 2 3 3 
8 3 
6 0 . 3 1 5 
0 , 1 
2 8 , 2 
3 5 , 0 
3 6 , B 
1 0 0 , 0 
_ 
6 0 , 2 
3 9 , 9 
1 0 0 , 0 
2 6 , 2 
3 5 , 0 
3 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
2 0 , 3 
1 6 , 6 
1 7 , 1 
_ 
2 3 , 5 
6 , e 
1 1 . 5 
1 * , 7 
2 0 , 3 
1 6 , 6 
1 7 , 1 
9A? 
616 
716 
» I A 
_ 
E99 
. 5 7 1 
9A2 
6 1 4 
716 
6 ! 4 
2 7 , 9 
1 9 , 6 
2 0 , 1 
2 5 , β 
­1 5 , 1 
. 1 6 , 4 
2 7 , 9 
1 9 , 6 
2 0 , 2 
2 5 , 8 
1 1 5 , 7 
1 0 0 , 1 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 4 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
9 6 , 3 
9 8 , 9 
9 6 , 4 
_ 
9 8 , 4 
8 8 , 9 
9 6 , 2 
9 6 , 3 
9 8 , 9 
9 6 , 6 
VOLLENDETEN LFBFNSJAHRFI 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
1 5 1 . 1 8 9 
2 * 5 
1 5 1 . 4 3 4 
0 , 2 
3 6 , 0 
3 1 , 4 
3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
1 7 , 2 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
3 6 , 0 
3 1 , * 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
* 9 , 7 
* 5 , 7 
3 * . 6 
4 2 , 8 
7 4 , 1 
2 0 , 0 
3 8 , 0 
3 4 , 0 
* o , 7 
* 5 . 7 
3 4 . 6 
4 2 , 8 
9 7 6 
6 52 
7 2 6 
6 6 1 
. 
. « 7 2 3 
6 0 7 
9 7 6 
= 51 
72Θ 
8 6 1 
1 9 , 3 
1 7 , 5 
1 Θ , 9 
2 2 , 3 
. 
• 2 2 , 6 
2 4 , 5 
1 9 , 3 
1 7 , 5 
1 8 , 9 
2 2 , 3 
1 1 3 , 4 
9 9 , 0 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
9 8 , 8­
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 0 
» 1 1 0 , 2 
1 0 7 , 9 
9 9 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 1 
REVOLUESI 
1 
4 5 ­ 5 * 1 
1 
β 9 . 5 * 9 
2 5 9 
β 9 . 8 0 9 
0 , 1 
3 3 , 3 
2 7 , 0 
3 9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
2 7 , 7 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 2 
2 7 , 0 
3 9 , e 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
2 3 , 2 
2 6 , 6 
2 5 , * 
2 2 , 2 
1 * , 0 
3 7 , 7 
3 6 , 0 
2 5 , 6 
2 3 , 3 
2 6 , 7 
2 5 , « 
1 . C C 1 
8 6 7 
7?? 
«se 
. 
. « 6 7 2 
e e i 
1 . 0 0 1 
8 6 7 
7?? 
ese 
1 8 , ­
1 4 , 6 
1 9 , 6 
2 2 , 4 
• 2 0 , 1 
1 7 , 6 
1 9 , 5 
1 4 , 8 
1 9 , 6 
2 2 , 5 
1 1 6 , 7 
1 0 1 , 0 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. • 9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
1 0 1 , 0 
6 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 7 
. 
« 1 0 2 , 4 
1 0 6 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 8 
1 
> · 55 1 
1 
3 8 . 1 5 5 
6C 
3 8 . 2 1 5 
0 , 2 
2 7 , 2 
2 3 , 6 
« 9 , 2 
1 0 0 , 0 
L ? 
­9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
2 7 , 2 
2 3 , 6 
« 9 , ? 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
e , 7 
l « . l 
1 0 , 8 
3 , 6 
­1 2 . 2 
e , ? 
9 , 0 
e , 7 
1 * . 0 
i c e 
l . C C S 
6 5 1 
7 6 0 
ΘΑΑ 
_ 
­. . 
1 . 0 0 9 
9 5 1 
7A0 
P44 
1 5 . 2 
1 4 , 9 
1 7 , e 
2 2 , 0 
­­. . 
1 9 , 2 
1 4 , 9 
1 7 , 9 
2 2 , 1 
1 1 9 , 5 
1 0 0 , 8 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­. 
1 1 9 , 5 
1 0 0 , 8 
8 8 , 7 
I C O . O 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­
• 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 1 
1 
>« 2 1 1 
1 
3 3 9 . 1 2 7 
6 * 7 
3 3 9 . T 7 3 
0 , 2 
3 3 , 8 
3 0 , 0 
3 6 , 2 
1 0 0 , 0 
A, 1 
2 5 , 3 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 3 , 8 
3 0 , 0 
3 6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 7 , 9 
β 1 , o 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
7 7 , 5 
9 * , 7 
8 9 , 9 
9 9 , 3 
9 7 , 9 
0 1 , 9 
o 6 , l 
9 6 1 
PA9 
7 3 0 
6E0 
. 
6 * 1 
66E 
6E9 
9 6 1 
6A7 
7 3 0 
e s o 
2 0 , 6 
1 7 , 2 
1 9 , 2 
2 3 , 0 
. 2 0 , 5 
2 3 , * 
2 2 , 2 
7 0 , 6 
1 7 , 7 
1 9 , 2 
2 3 , 0 
1 1 5 , * 
9 0 , 6 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
9 7 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , * 
9 9 , 6 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 7 
. 
1 0 5 , 3 
Î O L * 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 8 
TOTAL 
3 5 2 . 9 4 0 
7 2 0 
3 5 3 . 6 6 9 1 
0 , 2 
3 2 , 7 
2 9 , 4 
3 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
2 0 , 4 
6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 . 7 
2 0 , * 
3 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
9 7 9 
8 * 6 
7 2 * 
8 * * 
6 0 9 
6 5 6 
6 * 2 
9 7 9 
8 * 5 
7 2 * 
8 4 3 
2 0 , 7 
1 7 , 5 
1 9 , 7 
2 3 , 4 
2 0 , 5 
2 3 , 6 
2 2 , o 
2 0 , 7 
1 7 , 6 
1 9 , 8 
2 3 , 4 
1 1 6 , 0 
1 0 0 , 2 
6 5 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
9 4 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 1 
1 0 0 , 2 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 , 
H 
F 
T 
F / 
1 
2 
3 
τ 
! 
2 
1 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
! 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBRE 
D 
! 
S 
T 
R 
I 
B 
U 
T 
I 
η 
Ν 
χ 
M 
0 
Ν 
Τ 
A 
Ν 
τ 
0 
c ε π 
Ε ν 
Ε Δ 
F R 
I ! 
C Δ 
ι ­E ' 
Ν π 
Τ "Ι 
! 
Ν 
0 
Ι 
C 
Ε 
S 
3 , Τ | 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ | 
Ι Ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ν' Ι 
s ι 
Η Ι 
Γ ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι 1 
R 1 
Ι Ε Ι 
s ι 
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BAUGEWERBE 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMFNSZUGEHCERIGKEΙ Τ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
ITALIA 
TAB. I 1 1 / 5 0 
BATIMENT GENU CIVIL 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS L ΕΝτΡεΡΡΙ58 
(TOUS AG8S R8UNISI 
1 GESCHLECI 
1 L E I S 1 r U N G S ­
1 GRUPPε 
Ι Ρ 
Ι ε 
Ι R 
ι ­s 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 s 
Ι τ 
I υ 
I Ν 
1 D 
Ι ε 
I Η 
I ν 
I E 
1 R 
ι o 
ι ι 
I E 
I Ν 
1 s 
ι τ 
Μ, 
1 , 2 , 3 
ANZAHl 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
X 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
C 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
= , Τ 
,τ 
* 
F 
Γ 
F / Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 1 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι < 2 Ι 
Ι 
1 4 8 . 3 9 0 
3 2 5 
1 4 8 . 7 1 5 
0 , 2 
2 5 , 5 
2 6 , 9 
4 7 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
2 3 , 7 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 5 , 5 
2 6 , 9 
4 7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 2 , 8 
3 8 , 4 
5 2 , 9 
4 2 , 0 
­3 6 , 5 
5 1 , 4 
4 5 , 2 
3 2 , 8 
3 8 , 4 
5 2 , 9 
4 2 , 0 
9 7 4 
8 3 5 
7 1 9 
8 1 5 
_ 
. 6 4 2 
6 0 8 
9 7 4 
8 3 4 
7 1 8 
8 1 5 
2 2 , 6 
1 7 , β 
2 0 , 9 
2 4 , 6 
. 
. 1 7 , 4 
2 0 , 2 
2 2 , 6 
1 7 , 9 
2 0 , 9 
2 4 , 6 
1 1 9 , 5 
1 0 2 , 5 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
­
. 1 0 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 5 
1 0 2 , 3 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 8 , 7 
9 9 , 3 
9 6 , 6 
.. 
9 7 , 9 
9 4 , 7 
9 9 , 5 
9 8 , 7 
9 9 , 2 
9 6 , 7 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
1 0 2 . 1 9 8 
1 5 1 
1 0 2 . 3 4 9 
0 , 1 
3 2 , 3 
3 2 , 3 
3 5 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
5 6 , 2 
4 3 , 8 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
3 2 , 4 
3 5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
3 1 , e 
2 7 , 0 
2 9 , 0 
­4 0 , 1 
1 3 , 7 
? C , 9 
? e , 6 
3 1 , 8 
2 7 , 0 
2 6 , 9 
ooo 
6 4 3 
7 3 3 
852 
_ 
• 6 9 C 
» 7 2 0 
7 0 3 
9 9 0 
8 4 3 
7 3 3 
851 
2 0 , 2 
1 7 , 2 
1 8 , 6 
2 2 , 7 
_ 
» 1 7 , 1 
« 2 4 , 3 
2 0 , 9 
2 0 , 2 
1 7 , 3 
1 6 , 5 
2 2 , 7 
1 1 6 , 2 
9 8 , 9 
6 6 , 0 
1 0 0 , 0 
­
• 9 6 , 2 
• 1 0 2 , * 
t o c o 
1 1 6 , 3 
9 9 , 1 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
9 9 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 9 
­
« 1 1 3 , 2 
« 1 0 9 , 8 
1 0 9 , 5 
1 0 1 , 1 
9 9 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 C . 9 
UNTERNEHMENSZUGEH0ER1GKEIT I N JAHREN 
D Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε τ ε 
5 ­ 9 
5 5 . 1 0 8 
120 
5 5 . 2 2 8 
0 , 2 
* 2 , 3 
3 3 , 2 
2 * . 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
1 1 , 5 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
4 2 , 3 
3 3 , 1 
2 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
1 7 , 6 
1 0 , 1 
1 5 , 6 
6 6 , 5 
6 , 5 
1 8 , 5 
1 6 , 7 
2 0 , 2 
1 7 , 6 
1 0 , 2 
1 5 , 6 
9 7 2 
8 5 1 
7 3 5 
8 7 4 
. 
. 
5 7 9 
9 7 2 
8 5 1 
7 3 4 
8 7 3 
1 8 , 0 
1 6 , 9 
1 7 , 4 
2 0 , 7 
. 
. . 1 4 , 4 
1 8 , 0 
1 6 , 0 
1 7 , 5 
2 0 , 8 
1 1 1 , 2 
9 7 , 4 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
. . 1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
9 7 , 5 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 6 
• 
9 0 , 2 
9 9 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 6 
OANS L BNTREPRISE 
10 ­ 19 
2 5 . 6 5 3 
116 
2 5 . 7 6 8 
0 , 4 
5 6 , 3 
2 7 , 7 
1 6 , C 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
3 0 , 9 
6 2 , 3 
1 0 0 , 0 
5 6 , 1 
2 7 , 7 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
6 , 8 
3 , 1 
7 , 3 
2 9 , 7 
1 6 , 9 
1 4 , 9 
1 6 , 0 
1 2 , 5 
6 , 6 
3 , 1 
7 , 3 
9 8 7 
6 8 7 
7 6 2 
0 7 2 
. • 
o e e 
6 6 1 
7 6 2 
9 2 1 
1 8 , 2 
1 7 , 3 
1 6 , 7 
2 0 , 0 
. . 
1 8 , ? 
1 7 , 3 
1 6 , 9 
7 0 , 1 
1 0 7 , 0 
9 5 , 8 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. . 
1 0 7 , 1 
9 5 , 7 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 2 
1 0 9 , 2 
, 
■ 
• 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 2 
1 0 9 , 3 
I I 
1 > · 20 1 
1 I 
3 . 1 8 6 
1 
3 . 1 8 7 
• 
¡ 0 , 1 
1 3 , 0 
7 , C 
1 0 0 , 0 
I C C O 
­­1 0 0 , 0 
« 0 , 1 
1 3 , 0 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
? , ? 
0 , 4 
0 , 2 
Ο,ο 
3 , 6 
­­0 , ! 
? , ? 
0 , 4 
0 , ? 
0 , 9 
1 . 0 5 0 
S2C 
• 8 4 8 
1 . 0 1 9 
, 
­" 
1 . 0 5 0 
9 2 0 
« 6 4 8 
1 . CIS) 
2 4 , 6 
1 9 , 2 
« 2 9 , 9 
2 5 , 1 
. 
­­. 
2 4 , 8 
I S , ? 
• 2 9 , 9 
2 5 , 3 
1 0 3 , 0 
9 0 , 3 
« 8 3 , 2 
I C C O 
. 
­-■ 
1 0 3 , 0 
9 0 , 3 
« 8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 8 , 7 
« 1 1 7 , 1 
1 2 0 , 7 
. 
_ 
• 
1 0 7 , 3 
i o e , 9 
» 1 1 7 , 1 
1 2 0 , 9 
TOTAL 
3 5 2 . 9 4 9 
7 2 0 
3 5 3 . 6 6 0 
0 , 2 
3 2 , 7 
2 0 , 4 
3 7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
2 9 , 4 
6 7 , 0 
1 C 0 . 0 
3 2 , 7 
2 o , 4 
3 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 9 
8 4 6 
7 2 4 
9 4 4 
, 
6 0 9 
6 5 6 
6 4 2 
0 7 9 
8 4 5 
7 2 4 
9 4 3 
2 0 , 7 
1 7 , 5 
1 9 , 7 
2 1 , 4 
. 
2 0 , 5 
7 3 , 6 
7 ? , o 
7 0 , 7 
1 7 , 6 
1 0 , 9 
2 3 , 4 
1 1 6 , 0 
1 0 0 , 2 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
9 4 , 9 
1 C 2 , ? 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 1 
1 0 0 , 7 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F X F : Η , F 
0 U 4 L I F I ­
C A T I O N : 
F 
1 
1 
F / T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
1 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
1 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
? 
τ 
1 
2 
χ 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
1 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
1 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
1 
Τ 
1 
? 
1 
τ 
1 
2 
1 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
,? 
NCMBRF 
D 
I 
S 
τ 
ρ 
I 
Β 
U 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
Π 
Ν 
τ 
Α 
Ν 
Τ 
Γ 
0 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
ε 
s 
1 
F 
V 
s 
0 
I 
A 
Τ 
! η 
Ν 
? , 7 ι 
ε ι 
F ι 
F ι 
ε ι 
c ι 
ι ι 
F t 
s ι 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
J | 
R 1 
E 1 
s ι 
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BAUGEWERBE 
ITALIA 
TAB. IV / 5 0 
VERT8ILUNG NACH DAU8R DER UNTERNEHMENSZUGEH08RIGK81Τ 
(ΑΡβείΤερ 30 BIS <45 JAHR8I 
BATIMENT GENIE CIV IL 
OUVRIERS 
ITION PAP ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS OE 30 A <45 ANSI 
1 G E S C M ^ 
1 L 8 I S 1 U N 
1 GRUPRE 
ι ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
Ι Δ 
1 L 
1 S 
I -
I υ 
1 Ν 
I 0 
I E 
I Ν 
I V 
| C 
1 R 
1 0 
1 I 
I E 
I Ν 
ι s 
ι τ 
;s-
L ; 
ANZAHL 
V 
Δ 
q 
I 
A 
T 
I 
c 
Ν 
s 
V 
ρ 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
N 
G 
I 
N 
X 
9 
F 
T 
P 
A 
G 
κ 
C 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν' 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , 
, 3 
= , T 
, T 
4 
Γ 
F / T 
y 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
6 2 . 9 4 7 
9 3 
6 3 . 0 4 0 
0 , 1 
3 1 , 0 
2 9 , 9 
3 9 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , e 
6 7 , 2 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
2 9 , 9 
3 9 , 1 
1 0 0 , 0 
3 4 , 0 
3 9 , 7 
5 3 , 2 
4 1 , 6 
_ 
2 6 , 1 
4 4 , 2 
3 7 , 9 
3 4 , 0 
3 9 , 6 
5 3 , 2 
4 1 , 6 
9 7 5 
6 4 1 
7 2 5 
8 3 Π 
_ 
, 
• 6 5 9 
9 7 5 
6 4 0 
7 2 5 
8 3 7 
2 1 , 4 
1 6 , e 
2 0 , 4 
2 3 , 5 
-
• 2 5 , 1 
2 1 , 4 
1 6 , 8 
2 0 , 4 
2 3 , 5 
1 1 6 , 5 
1 0 0 , 5 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
• 
• 1 0 0 , 0 
1 1 6 , 5 
1 0 0 , 4 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 8 , 7 
9 9 , 6 
9 7 , 2 
-
« 9 5 , 1 
9 9 , 9 
9 8 , 7 
9 9 , 6 
9 7 , 2 
Π SU FR OFR 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
4 3 . 8 0 3 
3 6 
4 3 . 8 3 9 
C i 
3 6 , 3 
3 4 , 4 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
3 2 , 6 
6 7 , 4 
Î O C O 
3 6 , 1 
3 4 , 4 
2 9 , 4 
loco 
2 7 , 7 
3 1 , 7 
2 7 , 9 
2 9 , 0 
_ 
2 7 , 7 
1 3 , 2 
1 4 , 6 
2 7 , 7 
3 1 , 7 
2 7 , 7 
2 8 , 9 
l . C O l 
8 5 4 
7 7 5 
e ? 2 
. 
. • 
l . C O l 
e s 4 
7 3 5 
6 7 2 
1 5 , 3 
1 7 , 3 
1 6 , 6 
2 2 , 1 
­
, . 
1 9 , 1 
1 7 , 4 
1 6 , 6 
2 2 , 1 
Π 4 , e 
0 7 , 9 
e « , 3 
1 0 0 , 0 
• 
. 
1 1 * , 8 
9 7 , 9 
6 * , 3 
1 0 C 0 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 1 
­
• 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 3 
UNTERN8HMENSZUGEKIERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
2 5 . 5 7 9 
3 1 
2 5 . 6 0 9 
C l 
4 8 , * 
3 3 , 8 
1 7 , 9 
Ι Ο Ο , Ο 
3 8 , 3 
4 2 , 1 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
4 6 , 3 
3 3 , 8 
1 7 . 9 
1 0 0 , 0 
2 1 , 5 
1 9 . 2 
9 , 0 
1 6 , 9 
5 9 , e 
3 0 . 4 
3 , 3 
1 2 , 5 
2 1 , 5 
1 6 , 7 
9 , 9 
1 6 , 9 
9 6 5 
8 4 0 
7 7 5 
6 Θ 3 
, 
. • 
9 6 5 
BAO 
7 7 4 
6 8 3 
1 6 , 6 
1 7 , 2 
1 7 , 9 
1 9 , 9 
• 
, . ■ 
1 6 , 6 
1 7 , 2 
1 7 , 9 
1 9 , 9 
1 0 9 , 3 
9 6 , 1 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
' 
. 
1 0 9 , 3 
9 6 , 1 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 9 , 6 
9 9 , 6 
1 0 2 , 6 
. 
• 
9 8 , 9 
9 9 , 8 
9 9 , 5 
1 0 2 , 6 
OANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 Ε 
I 
I 1 0 ­ 1 5 1 
1 
1 1 . 3 3 6 
« 5 
1 1 . 4 2 3 
ο,τ 
6 3 , 5 
2 6 , 9 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
6 , 9 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
6 3 , 1 
2 6 , θ 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
6 , 4 
2 , 4 
7 , 5 
3 5 , 0 
1 3 , 8 
3 9 , 3 
3 4 , 6 
1 2 , 5 
6 , 4 
7 , 5 
7 , 5 
5 6 4 
6 9 ? 
7 5 « 
o ? 4 
, 
. • 
9 6 * 
8 9 ? 
7 5 ? 
0 7 3 
1 6 , 7 
1 7 , 6 
1 4 , 6 
1 8 , 2 
• 
, . 
1 6 , 7 
1 7 , 6 
1 5 , 3 
1 8 , 3 
1 0 4 , 3 
9 6 , 5 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
* 
, 
1 0 * , * 
9 6 , 6 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , e 
1 0 * , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 7 , 3 
, 
• 
9 8 , 8 
1 0 * , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 2 
I 
> « 2 0 I 
1 
5 2 2 
1 
5 2 3 
0 , 2 
9 2 , 8 
7 , 7 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
9 2 , 8 
7 , 7 
­1 0 0 , 0 
0 , 6 
ο,ι 
­0 , 1 
5 , 1 
­­0 , 4 
0 , 8 
C l 
­0 , 3 
< 7 7 
. ­ 0 6 6 
. 
­" 
9 7 7 
• ­ 9 6 6 
1 5 , 7 
­1 9 , 9 
_ 
­. 
1 9 , 7 
. ­1 9 , 9 
1­01 , 1 
­1­00 ,0 
: 
. 
1 0 1 , 1 
. ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
. ­1 1 2 , 2 
. 
­
1 C 0 . 1 
­1 1 2 , 2 
TOTAL 
1 5 1 . 1 6 9 
2 * 5 
1 5 1 . 4 3 4 1 
0 , 2 
3 6 , 0 
3 1 , * 
3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
1 7 , 2 
7 * , 8 
1 0 0 , 0 
3 8 , 0 
3 1 , * 
3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 6 
8 5 2 
7 2 8 
6 6 1 
, 
• 7 2 3 
6 9 3 
9 7 6 
8 5 1 
7 2 8 
8 6 1 
1 9 , 3 
1 7 , 5 
1 8 , 9 
2 2 , 3 
• 
• 2 2 , 6 
2 * , 5 
1 9 , 3 
1 7 , 5 
1 8 , 9 
2 2 , 3 
1 1 3 , * 
9 9 , 0 
8 * , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 0 * . 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , * 
0 8 . 8 
6 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE χε ι H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
Ι 3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
Ι 1 
Ι 2 
3 
Ι τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
τ 
, ? , 
NOMBRE 
D 
I 
S 
χ 
R 
I 
β 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
τ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
π 
Ε 
F 
F ! 
r 
! E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
c 
E 
S 
D 
F 
V 
A 
o 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
F I 
C I 
τ ι 
ι ι 
F I 
S I 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s I 
H ι 
0 1 
R 1 
A 1 
ι ι 
ρ ι 
Ε I 
s I 
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BAUGE^RBB ΒΔΤίΜεΝ' βεΝίε C I V I L 
ANGεsτεLLτε ITALÌA 
TAB. V /50 
vεRτεILUNG NACH βροεεεε D8R βετρ ιεΒε ΡεΡΑΡΤίτίΟΝ PAP T S I L L F OES ετΑΒΙ|Ε^ΕΜΕΝΤ5 
A. PERSONAL 
GESCHLECHT 
ί Ε Ι 5 Τ υ Ν 0 5 0 Ρ υ Ρ Ρ ε 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
F 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
■Π 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
2 . 0 T 7 
1 . 1 8 5 
3 . 2 6 2 
3 6 , 3 
_ 
0 , 2 
1 2 , 8 
3 7 , 4 
4 5 , 5 
4 , 1 
0 , 6 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
1 . 1 
2 5 , 0 
7 3 , 4 
-1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
8 , 6 
3 2 , 9 
5 5 , 6 
2 . 6 
0 , 4 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
4 , 3 
6 , 8 
1 0 , 2 
2 , 3 
0 , 8 
3 , 5 
6 , 5 
_ 
3 3 , 3 
3 , 2 
1 8 , 6 
1 4 , 7 
-1 4 , 8 
_ 
0 , 8 
4 , 2 
β , 2 
1 2 . 0 
2 . 3 
0 . 8 
3 , 5 
8 , 2 
Ι 
2 0 - 4 9 | 
Ι 
6 . 5 0 3 
2 . 2 6 2 
8 . 7 6 4 
2 5 , 8 
_ 
2 , 1 
1 5 , 5 
3 9 , ο 
3 9 , 6 
2 , 9 
1 , 9 
1 . 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 2 
1 3 , 5 
6 2 , 8 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 . 6 
1 2 , 3 
3 3 , 1 
5 0 , 8 
2 , 2 
L E 
ο, e 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 , 7 
1 6 , 2 
2 2 , 5 
2 7 , 9 
5 , 1 
7 , 4 
3 , 4 
2 0 , 4 
-
-1 7 , 6 
1 9 , 2 
3 1 , 6 
1 9 , 7 
2 6 , 3 
_ 
1 1 , 5 
1 6 , 3 
2 2 , 1 
2 9 , 4 
5 , 4 
7 , ο 
3 , 4 
2 2 , 0 
GP0ESS8 ( Β ε 5 0 Η 4 ε Ε Τ Ι 0 Τ Ε Ν Ζ 4 Η ί ! 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 ) 
Ι 
8 . 5 8 0 
3 . 4 4 7 
1 2 . 0 2 6 
2 6 , 7 
_ 
1 , 7 
1 4 , 8 
3 9 , 3 
4 1 , 0 
3 , 2 
1 , 5 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
2 , 6 
1 7 , 4 
7 9 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 , 2 
1 1 , 3 
3 3 , 0 
5 2 , 1 
2 , 4 
1 , 2 
1 , 2 
1 C C 0 
_ 
1 2 , 0 
2 0 , 5 
2 9 , 3 
3 8 , 1 
7 , 5 
6 , 2 
6 , ο 
2 6 , 9 
-
3 3 , 3 
2 0 , 8 
3 7 , 8 
4 6 , 3 
1 9 , 7 
4 3 , 1 
_ 
1 2 , 4 
2 0 , 5 
3 0 , 3 
4 1 , 3 
7 , 7 
8 , 7 
6 , 8 
3 0 , 2 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 
7 . 7 6 5 
1 . 7 6 6 
9 . 5 3 1 
ia ,5 
_ 
3 , 5 
1 9 , 9 
4 1 , 9 
3 2 , 6 
2 , 2 
1 , 0 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-6 , 2 
1 9 , 5 
7 1 , 5 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
-
2 , 8 
1 7 , 3 
3 7 , 9 
3 9 , 6 
2 , 3 
1 , 2 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
2 2 , 9 
2 4 , 6 
2 8 , 3 
2 7 , 4 
4 , 7 
5 , 2 
4 , 4 
2 4 , 4 
-
-7 7 , 0 
7 1 , 7 
2 1 , 3 
8 0 , 3 
2 2 , 1 
-
2 2 , 5 
2 5 , 0 
2 7 , 5 
2 5 , 0 
6 , 0 
7 , 2 
5 , 0 
2 3 , 9 
SALARIES) DFS 
1 
1 0 0 - 1 9 S 1 
1 
8 . 7 9 4 
1 . 6 5 4 
1 0 . 4 4 8 
1 5 , 6 
0 , ? 
5 , 3 
1 6 , 7 
7 5 , C 
2 0 , 3 
3 3 , 0 
1 4 , 1 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
5 , 7 
7 8 , 6 
6 4 , 8 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
4 , 5 
1 4 , 6 
7 5 , 6 
7 7 , 4 
7 7 , 8 
1 1 , 8 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
22 , 7 
3 9 , 2 
2 2 , 9 
1 9 , 1 
1 9 , 4 
7 9 , 6 
7 8 , 3 
6 0 , 6 
2 7 , 6 
-
66 , 7 
2 3 , 3 
2 9 , 9 
1 8 , 1 
-2 0 , 7 
2 2 , 7 
3 9 , 6 
2 3 , 0 
2 0 , 4 
1 8 , 9 
7 8 , 3 
7 6 , 0 
9 0 , 1 
2 6 , 2 
DER BFTRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
2 C C - 4 5 S 
1 
4 . 9 5 7 
9 1 6 
5 . 9 1 3 
1 5 , 5 
0 , 7 
4 , 7 
3 2 , 4 
? 7 , S 
2 2 . 2 
2 , 4 
1 , 2 
1 , 2 
1 C C 0 
. 
-e , 6 
1 6 , 7 
7 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 , 6 
2 9 , 4 
3 ' , 7 
1 0 , 6 
2 , 0 
1 , 0 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
5 4 , 5 
1 9 , 1 
2 6 , 1 
1 6 , 5 
1 2 , 0 
3 , 7 
3 , 6 
2 , 9 
1 5 , 7 
-
-1 4 , 8 
9 , 6 
1 1 , 9 
-1 1 , 5 
5 4 , 5 
1 7 , 9 
2 5 , 4 
1 5 , 6 
1 2 , 0 
3 , 3 
3 , 7 
2 , 9 
1 4 , 9 
1 
5 0 C - 9 9 9 
1 
7 61 
ICA 
867 
1 2 , 0 
_ 
5 , 6 
1 6 , 4 
A 3 , * 
1 0 , 6 
1 6 , 0 
9 , 5 
6 , 6 
I C O , " 
_ 
-5 6 , 7 
1 , 9 
4 2 , A 
-I C O . O 
. 
5 , 0 
21 , 1 
1 6 , 5 
2 2 , 2 
1 3 , ? 
7 , 4 
6 , θ 
1 0 0 , 0 
-
7 , 6 
?,c 
2 , 9 
1 ,6 
7 , 1 
4 , 1 
? ,A 
2 , A 
. 
-1 4 , ? 
0 , 1 
0 , 7 
-! , ? 
_ 
3 , 6 
? , 9 
7 , 5 
! , 1 
3 , 1 
4 , 0 
7 ,A 
2 , 2 
1 
> - 10C0 1 
1 
OA6 
109 
1 . 0 5 5 
1 0 , 3 
1 , 6 
5 , 1 
2 3 , 9 
4 6 , 1 
1 4 , 4 
6 , 8 
0 , 6 
e , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
--Π , 0 
9 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 , 4 
4 , 7 
7 1 , 4 
4 4 , 7 
2 2 , 1 · 
6 , 1 
C E 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
4 , 7 
3 , 6 
Α,Ο 
1 ,6 
! , 9 
Ο,Α 
2 , 0 
7 , 0 
-
--0 , 6 
1 , 6 
-L A 
2 2 . 7 
4 , 1 
3 , 4 
7 , 6 
1 , 5 
1 , 1 
0 , 4 
2 , 6 
? , 6 
TOTAL 
? 1 . 8 4 5 
7 . 0 9 5 
1 0 . 6 4 0 
? 0 , 1 
0 , 7 
Χ , 7 
Ι Ο , 6 
1 6 , 1 
? ο , 0 
Π , Ε 
6 . 0 
6 , Ε 
1 0 0 , 0 
_ 
0 . 7 
6 , ' 
1 0 , ο 
7 4 , 0 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
7 , 0 
16,ë 
1 ? , 0 
7 9 , 0 
0 , 1 
4 , 1 
6 , ? 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ion,o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιηο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE ΑΓ 
Q U A L I F I C A T I O N ! 
Η 
F 
τ 
Ε / Τ 
1 Α Η 
! 9 
? 
χ 
4 
Ε 
SA 
SE 
τ 
ΙΑ Ε 
IB 
? 
1 
4 
5 
τ 
1» τ 
IR 
? 
χ 
4 
5 
6« 
ER 
ΙΑ Η 
19 
? 
3 
4 
S 
5« 
59 
τ 
1 A F 
19 
? 
3 
4 
5 
Τ 
1 Δ Τ 
IB 
? 
χ 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
NOMBRE Ι 
Γ ι 
1 Ι 
S Ι 
ρ | 
Ι Ι 
Ρ Ι 
U Ι 
τ Ι 
! | 
Μ | 
* | 
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(FORTSFTZUNGI 
Β. βεΗΑείΤΕΡ 
ITALIA 
TAB. V /50 (SUITEI 
B. TRA1TEM8NTS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGPUPP8 
1 1 M 
Ι B I 
1 Ε I 
I 1 F 
Ι τ 1 
1 R 1 
I Ι τ 
1 A 1 
1 G 1 
1 I M 
I V K l 
I A 7 I 
I R E I 
I I E I 
I A F I F 
I T I I 
I ! Ζ I 
l o I I 
I Ι τ 
Ι Μ Ρ I 
I S N I 
Ι τ ι 
ι ι y 
1 I 1 
1 1 F 
Ι Ν I 
Ι Ι τ 
I 0 1 
ι ι ι 
1 1 M 
ι ζ ι 
1 1 F 
Ι ε I 
I Ι τ 
1 s I 
I B 1 
2 
3 1 
A 
5 1 
5A 
5B 1 
τ 
IB 
2 I 
3 
4 1 
5 
τ 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 
5 
5Δ 1 
5B 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 
4 
5 
5A 
59 
Τ 
I B 
2 
3 
A 
5 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
53 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 P. 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
BB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
BB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
A 
5 
5Δ 
BB 
T 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
« 1 8 0 . 0 4 1 
1 2 3 . 9 1 5 
. 1 6 8 . 9 7 6 
1 0 5 . 3 6 5 
-« 1 3 1 . 7 8 1 
. 
. « 1 6 3 . 6 5 1 
1 1 5 . 5 3 5 
. 1 5 6 . 8 2 7 
« 5 0 , 6 
2 5 , 7 
, 
6 0 , 5 
« 0 , 5 
-« 6 1 , 5 
. 
« 5 3 , 2 
? 3 , 1 
6 2 , 1 
. « 1 C 6 , 5 
7 3 , 3 
. 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 0 , 0 
-« 1 0 0 , 0 
. 
« 1 1 7 , 1 
7 3 , 7 
. . 
1 0 0 , 0 
. « 7 8 , θ 
7 8 , 9 
. 7 3 , 3 
• 
. 7 7 , 0 
-I « 6 2 , 1 
| . 
1 . 
1 « 6 1 , 0 
1 7 7 , 3 
1 
I 
1 
1 7 2 , 2 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
2 8 3 . 1 1 0 
2 0 9 . 7 9 4 
1 4 5 . 6 5 2 
• 1 6 5 . 0 4 0 
» 1 7 3 . i s e 
« 1 5 1 . 4 7 2 
1 9 6 . C 3 5 
_ 
» 1 7 3 . 1 1 6 
1 2 1 . C 3 9 
. 1 3 0 . 1 1 5 
. 
2 9 0 . C 5 7 
2 0 6 . 0 7 9 
1 3 6 . 2 3 2 
« 1 5 9 . 0 7 3 
« 1 6 4 . 5 8 5 
« 1 5 1 . 4 7 2 
1 6 2 . 3 9 1 
1 5 , 2 
7 4 , 1 
2 1 , 6 
» 2 0 , 0 
« 2 5 , 7 
« 3 3 , ? 
4 1 , 1 
-
• 4 0 , 6 
2 6 , 2 
. 3 5 , C 
. 
3 5 , S 
2 6 , 4 
2 5 , 0 
« 3 1 , 6 
« 3 0 , 4 
» 1 3 , 2 
4 3 , 0 
1 * 3 , 0 
1 0 5 , 0 
7 3 , e 
« 8 3 , ? 
« 6 7 , 4 
« 7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
-
. « 1 3 2 , 6 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 3 , 5 
1 1 3 , 0 
7 4 , 7 
« 8 7 , 7 
« 9 0 , 2 
• 6 3 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
8 6 , A 
9 1 , 9 
9 2 , 9 
• 1 0 1 , 6 
« 9 6 , 5 
• 1 0 1 , 2 
8 5 , 9 
-
• 8 1 , 1 
8 8 , 5 
. 6 1 , 2 
6 6 , 0 
9 0 , 9 
9 1 , 2 
• 9 6 , 9 
» 9 2 , 6 
• 1 0 1 , 2 
8 3 , 9 
G P 0 6 S S 8 ( B 8 S C H A E F T I G T E N Z A H L I ΟΐΛ BETRIEBE 
T A U L E 
I 
( 1 0 - * 9 ) 1 
1 
7 7 7 . 5 6 7 
7 0 2 . 2 2 6 
1 * 0 . 6 6 * 
1 7 1 . 7 5 6 
» 1 7 4 . 0 8 1 
» 1 6 9 . 6 3 6 
1 9 1 . 4 9 * 
. 
« i e 2 . 8 5 5 
1 1 6 . 5 3 6 
. 1 3 0 . 7 8 3 
2 7 4 . 7 6 ? 
2 C 0 . 4 0 1 
1 2 0 . 9 1 2 
1 6 7 . 7 5 2 
• 1 6 5 . 8 6 8 
• 1 6 9 . 6 1 6 
1 7 6 . 0 2 3 
« 3 , 3 
3 1 , 2 
2 3 , 6 
2 7 , 2 
• 2 5 , 5 
« 2 8 , 8 
« 5 , 7 
« 5 1 , 1 
3 0 , 8 
. « 5 , ? 
. 
« 3 , 3 
3 4 , 3 
2 7 , 7 
2 9 , 4 
« 3 0 , 1 
» 2 8 , 8 
4 8 , 5 
1 4 4 , 0 
1 0 6 , 1 
7 3 , 5 
6 9 , 7 
« 9 0 , o 
• 8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. • 1 3 9 , 8 
B9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 6 , 1 
1 1 3 , 6 
7 4 , 4 
9 5 , 2 
• 9 4 , 2 
• 9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
6 4 , 7 
6 9 , 0 
6 9 , 6 
1 0 5 , 7 
• 9 7 , 0 
« 1 1 3 , 4 
6 3 , 1 
« β 5 , 6 
8 5 , 2 
. e i , 4 
8 4 , 3 
8 8 , 4 
8 7 , 6 
1 0 3 , 7 
« 9 3 , 5 
• 1 1 3 , 4 
8 1 , 0 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 
1 
• 5 8 5 . 8 4 2 
2 7 9 . 4 2 1 
2 2 2 . 3 6 7 
1 6 0 . 0 4 3 
1 9 4 . 5 8 5 
• 2 2 7 . 9 9 8 
• 1 7 0 . 7 6 7 
2 2 4 . 7 6 1 
_ 
2 0 8 . 2 1 1 
1 3 8 . 7 9 2 
. 1 5 5 . 5 1 5 
• 5 8 5 . 8 4 2 
2 7 4 . 4 4 0 
2 2 1 . 0 0 1 
1 5 2 . 8 0 2 
• 1 8 1 . 1 8 4 
« 1 9 0 . 5 7 3 
« 1 7 0 . 7 6 7 
2 1 1 . o i l 
« 2 7 , 5 
3 5 , 0 
2 6 , 7 
2 3 , 4 
3 0 , 3 
• 2 4 , 7 
• 3 1 , 1 
4 6 , 3 
-
2 0 , e 
2 8 , 2 
. 3 4 , 6 
« 2 7 , 5 
3 6 , « 
2 6 , 3 
2 5 , 8 
« 3 3 , 2 
« 3 5 , 2 
« 3 1 , 1 
4 7 , 4 
« 2 6 0 , 7 
1 2 4 , 3 
98 , ο 
7 1 , 2 
6 6 , 6 
• 101 , 4 
• 7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 3 3 , 9 
8 θ , 2 
. 1 0 0 , 0 
« 2 7 6 , 5 
1 2 9 , 5 
1 0 4 , 3 
7 2 , 1 
• 8 5 , 5 
• 8 9 , 9 
• 8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
» 1 1 4 , 1 
6 5 , 3 
9 7 , 4 
1 0 1 , 9 
1 1 9 , 8 
« 1 2 7 , 1 
• 1 1 4 , 1 
9 7 , 5 
-
9 7 , 5 
1 0 1 , 5 
. 9 6 , 6 
• 1 1 5 , 1 
8 4 , 2 
9 7 , 5 
1 0 2 , 3 
• 1 1 2 , 0 
• 1 0 7 , 4 
• 1 1 4 , 1 
9 7 , 5 
S A L A R I E S ) OES E T A B L Ι 5 5 ε Μ 8 Ν τ 5 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
1 
5 1 8 . 1 7 1 
3 5 0 . 1 9 9 
2 3 2 . 4 5 7 
1 6 Θ . 4 9 0 
1 5 2 . 2 2 8 
1 6 6 . 1 3 8 
1 4 1 . 8 3 9 
2 2 7 . 5 5 8 
. 2 4 0 . 1 1 2 
1 4 9 . 4 3 4 
-1 9 5 . 2 2 5 
5 1 1 . 6 7 3 
3 4 7 . 5 7 7 
2 3 3 . 7 3 7 
1 6 1 . 3 6 7 
1 5 7 . 7 2 Θ 
1 6 6 . 1 3 8 
1 4 1 . 8 3 9 
2 2 1 . 0 7 3 
2 4 , 9 
1 8 , 0 
i o , e 
2 9 , 1 
2 1 , 6 
2 4 , 4 
1 4 , 1 
4 4 , 0 
1 7 , 4 
1 2 , 8 
-3 2 , 5 
2 6 , 1 
1 8 , 3 
1 9 , 3 
2 5 , 9 
21 , 6 
2 4 , 4 
1 4 , 1 
« β , 1 
2 2 7 , 7 
1 5 3 , 5 
1 0 2 , 2 
7 4 , 0 
6 6 , 9 
7 3 , 0 
6 2 , 3 
l O O . C 
# 
1 2 9 , 6 
6 0 , 7 
-1 0 0 , 0 
2 3 1 , 4 
1 5 7 , 2 
1 0 5 , 7 
7 3 , 0 
6 6 , 9 
7 5 , 2 
6 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 6 , 9 
101 , e 
1 0 7 , 3 
9 3 , 7 
9 2 , 6 
9 4 , e 
9 8 , 7 
• 
1 1 2 , 4 
1 0 9 , 3 
-1 1 5 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 6 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 8 , 0 
0 4 , 1 
9 3 , 6 
9 4 , 6 
1 0 1 , 7 
2 0 C - 4 9 S 
• 4 2 2 . 5 7 7 
3 6 3 . 4 8 6 
2 6 2 . 2 4 0 
1 7 4 . 6 S 2 
« 2 3 5 . 1 5 9 
. . 2 8 8 . Θ 3 0 
. 
• 2 5 1 . 6 7 ? 
• 1 7 2 . 8 7 6 
-« 2 0 1 . 1 5 « 
« 4 2 2 . 5 7 7 
3 8 3 . 0 3 6 
2 6 1 . 4 1 6 
1 7 3 . 9 6 4 
« 2 3 5 . 1 5 0 
. , 2 7 4 . 9 1 6 
« 4 0 , 1 
2 0 , 8 
2 8 , 6 
2 3 , 4 
« 2 5 , 3 
. . 3 9 , « 
-
« 2 7 , 5 
« 4 4 , 3 
-« * 7 , 7 
« A C 7 
2 0 , 6 
2 6 , 7 
3 1 , 2 
« 2 5 , 3 
• . * 2 . 0 
« 1 * 6 , 3 
1 2 2 , 6 
0 0 , e 
6 0 , 5 
« e i , * 
. . Ì C C C 
. 
. « 1 2 5 , 1 
• 6 5 , 0 
­• 1 0 0 , 0 
« 1 5 2 , 7 
1 3 9 , 7 
9 5 , 1 
6 3 , 3 
« 6 5 , 5 
. . 1 0 0 , 0 
• 6 2 , 3 
1 1 7 , 1 
1 1 * , 8 
1 1 1 , 2 
• 1 * * , 7 
. . 1 2 5 , 3 
­
« 1 1 7 , 8 
• 1 2 6 , * 
­• 1 2 5 , 3 
• 8 3 , 0 
1 1 7 , 6 
1 1 5 , * 
1 1 6 , 5 
• 1 * 5 , 3 
1 2 6 , 5 
5 0 C ­ 9 9 9 
6 3 3 . * 0 1 
• 3 3 3 . 3 9 6 
2 7 8 . 0 5 2 
1 9 5 . 2 6 2 
« 2 5 7 . 3 1 9 
. « 1 7 * . 8 9 0 
2 8 7 . 9 6 5 
.. 
. . « 1 6 3 . 7 6 * 
­• 
6 3 3 . * 0 1 
3 5 5 . 9 3 * 
7 7 8 . 6 0 6 
i e e . 0 2 9 
« 2 5 7 . 3 1 9 
. « 1 7 * . 6 9 0 
2 6 9 . 6 0 1 
1 3 , 1 
» i e , i 
2 3 , 9 
2 6 , 1 
• 31 , 1 
. « ? 5 , 6 
3 9 , 9 
­
. « 1 9 , 6 
­• 
l ' . l 
1 7 , 9 
2 * , e 
2 6 , 1 
« 3 1 , 1 
, « 2 5 , 6 
4 0 , 2 
2 7 0 , 0 
» 1 1 5 , 6 
9 6 , 6 
6 7 , 8 
« e 9 , 4 
, « 6 0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
. , « 5 4 , 1 
­• 
2 1 6 , 7 
1 2 7 , 0 
S 6 , 7 
6 4 , 9 
• 6 6 ,9 
« 6 0 , 4 
1 C 0 . 0 
1 2 3 , 1 
• I C I , 9 
1 2 1 , 9 
1 2 4 , 4 
• 1 5 8 , 4 
. « 1 1 6 , 9 
1 2 4 , 9 
­
. « 1 1 9 , 4 
­• 
1 2 4 , 4 
1 0 9 , 2 
1 2 2 , 9 
1 2 5 , 9 
« 1 5 9 , 0 
. » 1 1 6 , 9 
1 3 3 , 1 
> ­ 1 0 0 0 
7 7 7 . 0 6 9 
3 7 3 . 7 5 1 
2 6 3 . 8 3 6 
1 6 5 . 3 5 6 
2 1 5 . 1 3 5 
. 2 1 4 . 0 * 1 
3 0 1 . 0 0 3 
­
­• 
­« 1 7 3 . 8 6 2 
7 7 7 . 0 6 9 
3 7 3 . 7 5 1 
2 6 3 . 5 3 β 
1 6 * . 9 1 6 
2 1 5 . 1 3 5 
. 7 1 * . 0 * 3 
2 9 7 . 6 3 7 
2 * , 6 
1 7 , 5 
2 0 , 5 
2 C 5 
1 5 , 1 
. 1 * , 1 
4 8 , 9 
­
• . ­« 2 5 , 6 
2 4 , 6 
1 7 , 5 
2 0 , 1 
2 1 , 1 
1 5 , 1 
. 1 4 , 1 
5 0 , 5 
2 5 9 , 7 
1 2 4 , 2 
9 7 , 7 
5 4 , o 
71 , 5 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­
. ­« 1 0 0 , 0 
2 7 0 , 2 
1 2 9 , 0 
41 , 6 
5 7 , 1 
7 « , 8 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 1 , 3 
1 1 4 , 1 
1 1 5 , 5 
1 0 5 , 3 
1 1 2 , 4 
. 1 4 3 , 1 
1 3 0 , 6 
­
. 
­• 1 0 9 , 3 
1 5 2 , 6 
1 1 4 , 7 
1 1 6 , 3 
1 1 0 , 3 
1 3 3 , 0 
, 14,3 , 1 
1 3 2 , « 
TOTAL 
5 1 3 . 6 2 4 1 
3 2 7 . 5 9 1 
2 2 4 . 3 3 9 
1 5 7 . 0 6 5 
1 6 2 . « 6 3 
1 7 9 . 4 3 4 ' 
1 4 0 . 6 0 9 
2 3 0 . 5 1 8 
, 
• 2 9 5 . 1 0 7 
2 1 3 . 5 6 9 
1 3 6 . 7 7 7 
. 1 6 0 . 5 7 7 
5 0 9 . 1 1 9 
3 2 5 . 7 8 7 
2 2 6 . 6 2 7 
I 4 0 . 4 0 5 
1 6 1 . 9 0 9 
1 7 7 . 4 3 0 1 
1 4 0 . 6 0 0 
2 1 7 . 3 0 4 1 
3 4 , 7 
3 0 , 7 
2 9 , 5 
2 6 , 9 
2 8 , 4 | 
3 0 , 9 
2 2 , 0 1 
4 8 , 2 
« 3 7 , o 
3 4 , 2 
3 4 , 0 
. 4 5 , 1 
1 5 , 5 
3 1 , 2 
2 9 , 2 
2 0 , 9 
2 8 , 5 
1 1 , 1 
2 2 , 0 
4 9 , 9 
2 2 2 , e 
1 4 2 , 1 
9 0 , 1 
6 B , 1 
7 0 , 5 
7 7 , 9 · 
6 4 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 9 1 , 9 
1 3 3 , 0 
8 5 , 2 
, 1 0 0 , 0 
2 3 4 , 3 
1 4 9 , 9 
1 0 4 , ' 
6 8 , 6 
7 4 , 5 
9 1 , 7 
6 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
I B 
2 
3 
A 
3 
EA 
9B 
Τ 
16 
2 
3 
A 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
A 
5 
' A 
5B 
τ 
18 
2 
3 
A 
3 
ES 
59 
Τ 
16 
2 
1 
A 
5 
τ 
I B 
2 
? 
4 
5 
5A 
59 
τ 
19 
2 
ρ 
4 
5 
ES 
se 
τ 
I B 
2 
3 
4 
Β 
τ 
18 
2 
3 
Α 
5 
5Α 
58 
Τ 
19 
2 
3 
4 
Ε 
5Δ 
59 
Ύ 
2 
? 
4 
Ι 5 
1 7 
I I B 
Ι 2 
Ι 3 
Α 
Ι 5 
Ι 5Α 
Ι 59 
| Τ 
SEXF Ι 
L I F I C A T I O N Ι 
Η Ι Ι 
Ι Μ Ι 
Ι η | 
Ι Ν Ι 
F Ι Ι 
Ι τ | 
Ι Α | 
τ Ι Ι 
Ι Ν | 
Ι τ ι 
Η Ι Ι 
ι c ο ι 
Ι f Ε Ι 
ι ε ι 
I F V I 
F I F Α | 
I l R I 
I C I I 
I I A 1 
τ I 1 
ι ε ' ι 
I N I I 
I T C I 
1 ' N I 
Η 1 1 
1 ' I 
F ι ι 
Ι Ν ι 
τ Ι Ι 
1 0 Ι 
Ι Τ 1 
Η Ι Ι 
Ι Γ Ι 
F ι Ι 
Ι Ε ι 
τ Ι Ι 
ι s ι 
349* 
BAUGEWERBE BATIMENT GENIE C I V I L 
ANGESTELLTE I T A L I A 
T A B . V t / 5 0 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PA» A G F 
A. PERSONAL FFFFCTIFS 
1 GESCHLECHT 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
.T 
[ / T 
1A 
1« 
2 
3 
* 5 
5A 
9B 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
513 
T 
1A 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1 
< 21 1 
1 
2 1 6 
7 7 9 
9 9 3 
7 6 , 3 
. 
-1 6 , 7 
0 , 9 
6 2 . 9 
---1 0 0 , 0 
-
--3 , 1 
9 6 , 9 
-ιοο,ο 
-
-3 , 6 
2 , 5 
9 3 , 9 
---1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 6 
. 1 , 9 
---0 , 7 
_ 
--1 , 5 
1 2 , 8 
-9 , 7 
_ 
-0 , 5 
0 , 2 
6 , 2 
--r 
2 , 5 
1 
2 1 - 2 4 | 
1 
1 . 9 6 9 
1 . 9 2 6 
3 . 6 9 4 
4 9 , 9 
-
0 , 1 
2 . 1 
1 6 . 7 
6 0 , 7 
0 , 4 
-0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
2 , 8 
1 4 , 1 
7 9 , 7 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 . 2 
2 , 5 
1 5 , 4 
8 0 , 2 
1 , 7 
1 , 2 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
0 , 7 
2 , 8 
1 7 , 2 
0 , 2 
-0 , 4 
6 , 7 
_ 
3 3 , 3 
1 3 , 2 
1 7 , 1 
2 6 , 0 
9 8 , 4 
2 4 , 1 
_ 
0 , 6 
1 , 5 
4 , 6 
2 0 , 6 
1 , 8 
3 , 0 
1 , 0 
9 - 6 
A L T E 
A G 
1 
2 9 - 2 9 1 
1 
9 . 2 2 9 
1 . 9 9 0 
7 . 1 7 3 
2 7 , 2 
-
0 , 3 
6 , 6 
3 7 , 7 
3 0 , 9 
2 , 8 
0 , 6 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 6 
β , Ι 
8 9 , 3 
-i c c o 
-
0 , 3 
7 , 0 
2 9 , 7 
6 1 , 1 
2 , 0 
0 , 4 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 , 5 
7 , 2 
1 7 , 1 
2 8 , 6 
4 , 0 
1 , 9 
5 , 5 
1 6 , 4 
-
-1 2 , 3 
1 0 , 0 
2 9 , * 
-2 4 , 4 
_ 
1 , 5 
7 , 6 
1 6 , 3 
2 β , 9 
3 , 9 
i , e 
5 , 5 
1 8 , 0 
R I t A H L OFR 
E 1 NOMBRE 0 
I 
1 2 1 - 2 9 1 I 
I 
7 . 1 9 0 
3 . « 7 « 
1 1 . 0 6 « 
3 5 . 0 
-
0 , 3 
6 , 6 
3 2 , 0 
3 8 , 8 
2 , 1 
0 , 4 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
2 , 7 
1 1 , 1 
8 4 , 5 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
5 , 4 
2 4 , 7 
6 7 , 8 
1 , 9 
0 , 7 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 6 
7 , o 
2 0 , 0 
4 5 , 8 
4 , 2 
1 , 9 
5 , 9 
2 2 , 6 
_ 
3 3 , 3 
2 5 , 5 
2 7 , 0 
5 5 , 4 
9 8 , 4 
4 8 , 5 
_ 
2 , 1 
9 , 0 
2 0 , 8 
4 9 , 5 
5 , 7 
4 , 8 
6 , 5 
2 7 , 8 
VOLLFNflETFN LFBENSJAHREI 
ANNEES RFVPLUESI 
1 
3 0 - 4 4 1 
1 
1 3 . 1 0 8 
2 . 3 0 9 
1 7 . 4 1 3 
1 3 , 2 
0 , 1 
3 , 7 
2 0 , 4 
3 9 , 7 
2 1 . 1 
1 3 , 1 
8 , 8 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
9 , 6 
3 2 , 6 
5 7 , 2 
-1 0 0 , 0 
3 , 3 
1 8 , 9 
3 8 , 6 
2 5 , 9 
1 3 , 1 
7 , 6 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
4 7 , 1 
4 9 , 5 
5 2 , 2 
3 4 , 5 
6 2 , 5 
8 4 , 0 
4 6 , 0 
4 7 , 4 
-
6 6 , 7 
5 4 , 4 
4 7 , 3 
2 2 , 3 
-2 8 , 8 
1 2 , 1 
47 , 4 
4 9 , 8 
5 1 , 6 
2 9 , 7 
6 1 , 4 
81 , 5 
4 5 , 7 
4 3 , 7 
4 3 - 3 4 
6 . 4 6 0 
6 6 2 
7 . 3 6 2 
1 2 . 0 
0 , 3 
7 , 3 
2 6 , 0 
3 3 , « 
1 7 , 3 
1 0 , 9 
2 , 7 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-7 , 1 
2 9 , 4 
6 3 , 4 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
6 , 4 
2 5 . 5 
3 5 , 0 
2 3 , 0 
9 , 6 
2 , 4 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
5 3 , 0 
4 0 , 1 
7 9 , 2 
2 0 , 2 
1 2 , 3 
1 9 , 3 
1 1 , 0 
2 5 , 7 
2 0 , 1 
_ 
-1 5 , 4 
1 6 , 3 
0 , 4 
1 , 6 
1 1 , 0 
5 3 , 0 
3 0 , 5 
2 8 , 4 
1 ° , 7 
1 1 , 2 
1 9 , 0 
1 0 , 7 
2 5 , 5 
1 8 , 5 
1 1 
1 > - 95 1 
1 1 
7 . 6 1 0 
1 9 1 
3 . 0 0 1 
3 , 0 
0 , 9 
4 , 6 
2 7 , 8 
3 1 , 0 
1 7 , 9 
1 8 , 0 
1 , 7 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 2 , 7 
9 2 , 0 
5 , 3 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 4 
2 7 . 0 
3 3 , 6 
1 7 , 2 
1 7 , 1 
1 , 6 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
3 4 , β 
1 1 , 2 
1 2 , 7 
7 , 7 
5 , 5 
1 4 , 1 
3 , 1 
2 2 , 4 
8 , 9 
-
-4 , 7 
7 , 6 
0 , 1 
-1 , 9 
3 * , e 
1 1 , 0 
1 2 , 2 
7 , 7 
3 , * 
1 3 , 6 
3 , 0 
2 2 , 2 
7 , 5 
I 
> ' 2 1 1 
1 
3 1 . 6 2 9 
7 . 2 1 6 
3 « . « * 3 
1 6 . 6 
0 . 2 
3 , 7 
1 9 , 3 
3 6 . * 
2 0 , 6 
1 1 , 5 
5 , 0 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 2 
5 , 7 
2 1 , 7 
7 1 , 6 
O.R 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 1 
1 6 , 9 
3 3 , 7 
1 6 , 6 -
9 , 5 
' , ? 
5 , * 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , * 
1 0 0 , 0 
9 B , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
fle,5 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , 8 
0 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
O T A L 
3 1 . 9 4 9 
7 . 9 9 9 
1 9 . 9 4 0 
2 0 , 1 
0 . 2 
1 . 7 
1 0 . 9 
3 4 , 1 
2 0 , 0 
1 1 . 5 
3 , 0 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
5 , 1 
1 0 , 9 
7 4 , 0 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 . 0 
1 6 , 6 
1 2 , 0 
3 9 , 0 
0 , 3 
* , 1 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3r 
QUALIF 
Η 
F 
τ 
F / T 
14 Η 
i e 
2 
3 
A 
5 
54 
5B 
τ 
ΙΑ 
IB 
? 
χ 
Α 
Ε 
Τ 
ΙΑ 
19 
2 
3 
4 
6 
54 
59 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
Ε 
5Α 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
19 
2 
3 
Α 
5 
5Α 
59 
Τ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
:Ε Ι 
T A - Ι Ο Ν | 
NPMBREI 
D Ι 
Ι Ι 
c ι 
τ ι 
R Ι 
9 Ι 
υ Ι 
τ ι 
Ι ι 
Ρ ι 
Μ Ι 
χ 1 
350* 
(FORTSETZUNG) 
Β. ΰΕΗΑΕίΤεΡ 
ITALIA 
TAB. VI /50 (SUITE! 
Β. TRAIT8M8NTS 
ι ο ε 5 θ Η ί ε ο Η Τ 
|L8 ISTUNGSGRUPP8 
Ι Β 
ι ε 
ι τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
ι τ 
1 I 
1 0 
ι »ι 
ι s 
! I 
I Ν 
1 D 
ι ζ 
I E 
ι s 
κ 
0 
E 
E 
F 
I 
ζ 
E 
Ν 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
y 
F 
Τ 
y 
F 
τ 
y 
F 
Ι Τ 
I B I 
2 
3 I 
4 
5 
5 4 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 8 
Τ 
I 
< 21 I 
1 
-
. -9 8 . 9 2 4 
---1 0 4 . 1 1 3 
_ 
-, » 1 0 3 . 3 3 8 
-» 1 0 3 . 0 8 5 . 
_ 
. . « 1 0 2 . 6 4 9 
---» 1 0 3 . 2 7 5 
_ 
-1 4 , 8 
---1 5 , 8 
-
• 6 2 , 1 
-• 6 1 , 5 
-
. 
• 5 7 , 8 
---« 5 5 , 8 
-
. -9 5 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
-
» 1 0 0 , 2 
-• 1 0 0 , 0 
-
• 
» 9 9 , 4 
---• 1 0 0 , 0 
-
-6 3 , 0 
---4 5 , 2 
-
« 7 5 , 6 
1 
1 » 6 4 , 2 
I 
. 1 
• 6 8 , 7 
---1 « 4 7 , 5 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
. 
. 1 8 3 . 2 1 5 
1 3 8 . 4 6 9 
. -. 1 4 9 . 8 5 4 
. 
• 1 3 3 . 0 7 6 
1 2 3 . 2 7 8 
. 1 2 4 . 2 6 4 
. 
. 1 6 2 . 0 3 7 
1 3 1 . 4 7 9 
. 1 3 7 . 9 3 8 
. 1 9 , 0 
2 0 , 9 
. -
2 6 , e 
• 2 9 , 8 
2 5 , 1 
. 2 7 , 3 
. 
. 2 7 , 4 
2 3 , 6 
. 
2 9 , 7 
. 
1 2 2 , 3 
92 . 4 
. -. 1 0 0 , C 
. 
. • 1 0 7 , 1 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 7 , 5 
9 5 , 3 
. . • 1 0 0 , C 
8 0 , 2 
8 8 , 2 
. -. 6 5 , 0 
» 6 2 , 3 
9 0 , 1 
. 7 7 , 4 
. 
7 1 , 5 
8 8 , 0 
. . . 6 3 , 5 
A L T E 
A G 
I 
25-25 I 
1 
. 
2 0 7 . 9 6 4 
2 0 6 . 3 6 2 
1 4 9 . 7 0 8 
1 6 9 . 9 5 3 
. 1 6 9 . 7 0 7 
1 7 7 . 9 6 3 
-
. » 1 β 5 . 3 6 3 
1 3 7 . 4 5 3 
-1 4 4 . 6 5 4 
. 
2 1 2 . 9 3 2 
2 0 4 . 9 1 4 
1 4 5 . 0 0 3 
1 6 9 . 9 5 3 
. 1 6 9 . 7 0 7 
1 6 9 . 4 1 9 
2 1 , 0 
1 7 , 4 
2 3 , 6 
1 5 , 8 
. 1 9 , 5 
2 6 , 3 
-
• 2 3 , 3 
2 4 , 9 
-2 9 , 5 
. 
2 2 , 2 
1 6 , 0 
2 4 , 5 
1 5 , R 
1 9 , 5 
2 e , 3 
. 
1 1 6 , 9 
1 1 6 , 0 
6 4 , 1 
9 5 , 5 
. 9 5 , 4 
I C C O 
-
. • 1 2 6 , 0 
9 4 , o 
-1 0 0 , 0 
. 
1 7 5 , 7 
12C9 
6 5 , 6 
1 C C 3 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
6 3 , 5 
9 0 , 4 
9 5 , 3 
1 C 4 . 6 
. 1 1 3 , 4 
7 7 , 2 
-
• 6 6 , 6 
1 0 0 , 5 
-5 0 , 2 
. 
6 5 , 4 
9 0 , 4 
9 7 , 1 
1 C 5 . 0 
. 1 1 3 , 4 
7 8 , 0 
R (ZAHL DER V 0 L L E N P 8 T 8 N LEBENSJAHRE) 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
. 
2 1 4 . 0 1 6 
2 0 3 . 0 8 6 
1 4 5 . 6 4 0 
1 6 9 . 4 8 4 
. 1 6 9 . 1 0 9 
1 7 0 . 6 0 9 
. 
. 1 5 3 . B 6 7 
1 3 1 . 2 4 0 
. 1 3 5 . 1 7 2 
. 
2 0 8 . 4 1 0 
1 9 5 . 8 6 9 
1 3 9 . 6 7 6 
1 5 4 . 5 5 8 
. 1 6 9 . 1 0 9 
1 5 9 . 0 3 6 
2 2 , 4 
1 7 , 9 
2 3 , 2 
1 5 , 9 
. 1 9 , 5 
7 7 , 5 
3 1 , 5 
2 5 , 5 
. 2 9 , 7 
. 
2 6 , 6 
2 1 , 6 
2 4 , 7 
2 2 , 9 
1 9 , 5 
3 0 , 0 
. 
1 2 5 , 4 
1 1 9 , 0 
8 5 , 4 
9 9 , 3 
. 9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
. 1 1 3 , 8 
9 7 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 3 1 , 0 
1 2 3 , 2 
9 7 , 9 
9 7 , 2 
. 1 0 6 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
6 5 , 3 
8 8 , 9 
9 2 , 7 
1 0 4 , 3 
. 1 1 3 , 0 
7 4 , 0 
7 2 , 0 
9 6 , 0 
8 4 , 2 
6 4 , 0 
8 6 , 4 
0 3 , 5 
9 5 , 5 
. 1 1 3 , 0 
7 3 , 2 
0 ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 - 4 4 I 
1 
4 5 6 . 9 7 2 
1 2 7 . 4 4 5 
2 2 1 . 6 8 0 
1 6 2 . 6 7 3 
1 6 3 . 7 2 3 
« 1 7 0 . 5 5 1 
1 5 4 . 2 8 6 
7 3 1 . 2 5 9 
» 3 1 4 . 3 6 5 
2 1 4 . 1 7 5 
1 4 8 . 1 7 1 
-1 8 5 . 2 6 9 
4 5 2 . 8 1 Θ 
3 2 6 . 7 0 7 
2 7 0 . 6 9 8 
1 5 8 . 5 4 8 
1 6 3 . 7 7 3 
« 1 7 0 . 5 5 1 
1 5 4 . 7 6 6 
7 2 6 . 6 0 2 
4 1 , 7 
3 0 , 6 
3 1 , 0 
2 5 , 8 
2 6 , 8 
« 2 8 , 1 
2 3 , 0 
4 6 , 3 
« 2 5 , 2 
2 4 , 1 
1 9 . 1 
-3 6 , 0 
4 2 , 1 
3 0 . 3 
3 0 , 4 
2 4 , 7 
2 6 , 6 
« 2 9 , 1 
2 3 , 0 
4 6 , 1 
1 9 7 , 6 
1 4 1 , 6 
9 5 , 9 
7 0 , 2 
7 0 , 8 
» 7 3 , 7 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 6 9 , 7 
1 1 5 , 6 
7 9 , 9 
-1 0 0 , 0 
2 0 0 , 7 
1 4 4 , e 
9 7 , 9 
7 0 , 3 
7 2 , 6 
« 7 5 , 6 
6 8 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
103 , 6 
1 0 0 , 8 
« 9 5 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 3 
» 1 0 6 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 6 , 3 
-1 1 5 , 4 
8 8 , 9 
1 0 0 , 3 
9 7 , 5 
1 0 6 , 1 
101 , 2 
» 9 6 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 8 
4 5 - 5 4 
5 7 7 . 1 4 1 
3 5 2 . 5 5 5 
2 6 4 . 7 4 0 
1 7 C 6 6 6 
« 1 7 0 . 9 9 5 
« 2 3 7 . 9 5 4 
1 5 0 . 4 6 2 
2 9 4 . 4 7 3 
_ 
. « 2 7 4 . 9 Θ 5 
« 1 8 4 . 5 3 3 
-• 2 7 5 . 8 9 4 
5 7 7 . 1 4 1 
3 5 4 . 4 5 0 
2 6 5 . 7 B 1 
1 7 5 . 3 9 2 
« 1 7 0 . 6 9 5 
« 2 3 7 . 9 5 4 
1 5 0 . 4 6 2 
2 7 7 . 3 2 5 
2 5 , 3 
2 4 , 7 
2 1 , 7 
2 1 , 8 
« 3 3 , 4 
« 2 5 , 5 
2 0 , 9 
4 5 , 7 
-
« 2 6 , 6 
« 2 1 , 7 
-• 4 0 , 0 
2 5 , 3 
2 4 , 6 
2 2 , 4 
2 6 , 2 
• 3 3 , 4 
» 2 ° , 5 
7 0 , 9 
4 5 . 9 
2 0 2 , 9 
1 2 3 , 9 
9 3 , 1 
4 0 , 1 
« 6 0 . 1 
« 9 3 , 6 
5 2 . 9 
1 0 0 , 0 
_ 
. « 1 2 1 , 7 
» 8 1 , 7 
-« 1 0 0 , 0 
2 0 8 , 1 
1 2 7 , 8 
9 5 , 8 
6 3 , 2 
« 6 1 , 6 
« 8 5 , θ 
5 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
1 0 7 , 6 
1 1 5 , 9 
1 0 8 , 8 
« 1 0 5 , 2 
« 1 2 ? , 6 
1 0 0 , 6 
1 7 3 , 4 
-
« 1 7 8 , 9 
« 1 3 4 , 9 
-« 1 4 0 , 7 
1 1 3 , 4 
1 0 9 , 8 
1 1 7 , 3 
1 1 7 , 4 
« 1 0 5 , 6 
» 1 3 4 , 1 
1 0 0 , 6 
1 2 7 , 6 
I 
I > - 55 
I 
5 7 7 . 5 3 6 
3 5 2 . 3 9 3 
2 4 5 . 7 7 7 
» 1 S 7 . 8 3 3 
» 1 4 3 . 6 8 1 
2 2 9 . 5 2 6 
. 2 6 0 . 3 5 « 
. 
. . . 
-• 
5 7 2 . 5 3 6 
3 5 2 . 1 5 7 
2 5 2 . 0 3 8 
» 1 O 7 . 0 3 2 
« 1 « 3 . 6 8 1 
2 2 8 . 5 2 6 
. 2 6 2 . 1 7 « 
1 9 , 6 
2 7 , 8 
7 9 , 1 
« 2 8 , 5 
• 2 6 , 3 
1 4 , 0 
. « 7 , 0 
-
. . -• 
1 9 , 6 
2 7 , 4 
2 8 , 1 
• 2 8 , 7 
• 2 6 , C 
1 4 , 0 
. 4 5 , 6 
2 1 9 , 5 
1 1 5 , 4 
94 , 4 
« 7 6 , C 
« 5 5 , 2 
8 7 , 8 
. 1 0 0 , 0 
-
. 
. -• 
2 1 8 , 4 
1 3 4 , 4 
9 6 , 1 
« 7 5 , 2 
• 5 4 , 8 
8 7 , 2 
, 1 0 0 , 0 
111 , 5 
1 0 7 , 6 
1 C 7 . 6 
• 1 2 6 , 0 
• 8 8 , 4 
1 2 7 , 4 
, 1 1 2 , 9 
-
. . -■ 
1 1 2 , 5 
1 0 9 , 2 
111,2 
« 1 3 1 , 9 
• 8 8 , 8 
1 2 8 , 9 
. 1 2 0 , 6 
> ­ 2 1 
5 1 1 . 6 2 « 
3 2 9 . 8 1 7 
2 2 8 . 3 3 9 
1 5 8 . 0 C 1 
1 6 2 . « 6 3 
1 7 9 . « 3 4 
1 4 0 . 6 0 9 
2 1 1 . 2 3 5 
« 2 9 5 . 1 0 7 
2 1 5 . 5 2 0 
1 4 2 . 2 7 6 
. 1 6 7 . 4 7 1 
5 0 9 . 1 1 8 
3 2 6 . 9 3 4 
2 2 6 . 6 7 « 
1 5 2 . 5 6 0 
1 6 1 . 9 0 8 
1 7 7 . 4 3 0 
1 4 9 . 6 0 9 
2 2 0 . 2 0 5 
3 4 , 7 
3 0 , 1 
2 8 , 5 
2 6 , 1 
2 8 , 4 
3 0 , 5 
2 2 , 0 
4 9 , 0 
« 3 7 , 0 
3 3 , 4 
2 9 , 3 
. 4 2 , 0 
3 5 , 6 
3 0 , 9 
2 9 , 1 
2 7 , 3 
2 9 , 5 
3 1 , 1 
2 2 , 0 
4 6 , 9 
2 2 2 , 1 
1 4 2 , 7 
9 8 , 7 
6 8 , 3 
7 0 , 3 
7 7 , 6 
6 4 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 7 6 , 7 
1 2 6 , 7 
e5,o 
. 1 0 0 , 0 
2 1 1 , 2 
1 4 9 , 5 
1 0 3 , 0 
6 9 , 1 
7 3 , 5 
8 0 , 6 
6 7 , o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 C 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 0 
. 1 0 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C D 
1 0 L 3 
TOTAL 
5 1 3 . 6 2 4 1 
3 2 7 . 5 9 1 
2 2 8 . 3 3 9 
1 5 7 . 0 6 5 
1 6 2 . 4 6 3 
1 7 9 . 4 3 4 
1 4 0 . 6 0 9 
2 3 0 . 5 1 8 
, 
« 2 9 5 . 1 0 7 
2 1 3 . 5 6 9 
1 3 6 . 7 7 7 
. 1 6 0 . 5 7 7 
5 0 9 . 1 1 8 
3 2 3 . 7 8 7 
2 2 6 . 6 2 7 
1 4 0 . 4 0 5 
1 6 1 . 9 0 8 
1 7 7 . * 3 0 ! 
1 * 0 . 6 0 0 
2 1 7 . 3 0 * 
1 * , 7 
9 0 , 7 
2 8 , 5 
2 6 , 5 
2 9 , * 
1 0 , 5 
2 2 , 0 
* 9 , 2 
« 3 7 , 0 
3 * , 2 
1 * , 0 
. * 5 , 1 
3 5 , 6 
3 1 , 2 
7 9 , 7 
2 9 , 9 
2 8 , 5 
3 1 , 1 
2 2 . 0 
* 9 , 9 
2 2 2 , 6 
1 * 2 , 1 
9 0 , 1 
6 9 , 1 
7 0 , 5 
7 7 , 9 
6 * , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 8 3 , 8 
1 3 3 , 0 
8 5 , 2 
. 1 0 0 , 0 
2 3 * , 3 
1 * 9 , 9 
1 0 * , 3 
6 8 , 9 
7 * . 5 
8 1 , 7 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N I 
I B 
2 
3 
A 
5 
5 A 
5 6 
7 
I B 
2 
3 
A 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
* 5 
5Δ 
5 B 
Τ 
I B 
2 
1 
* 5 
5 A 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
A 
5 
τ 
I B 
2 
7 
A 
5 
5Δ 
5 B 
Τ 
1 9 
? 
3 
A 
5 
5 A 
5 9 
τ 
I B 
2 
3 
A 
5 
τ 
I B 
? 
3 
4 
E 
5 A 
5 9 T 
I B 
1 2 
1 1 
1 4 
5 
Ι 5Δ 
1 58 
7 
1 I B 
1 7 
1 7 
A 
I Β 
| τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 54 
I 5B 
| τ 
Η I 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ Ι 
Ρ Ι 
Ν Ι 
Τ | 
Α Ι 
Ν 1 
Τ | 
C 0 Ι 
0 Ε Ι 
Ε Ι 
F V Ι 
F Α | 
Ι R I 
C I I 
I A | 
ε τ ι 
Ν ι ι 
τ 0 ι 
Ν ι 
t j 
ι ι 
Ν ι 
0 ι 
τ ι 
c ι 
Ε Ι 
Ι S ι 
351" 
βΑυβεκεΡβε BATIMENT GF-m CIVIL 
ANGESTELLT8 ITALIA 
TAB. V I I / 5 0 
V8RTE1LUNG NACH OAUER OER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5ΖυθεΗΡερIGK8IΤ 
(ALL8 ALTERSGRUPPEN! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR AMC!ENNETF IANS L ENTRRopisc 
(TOUS AG8S REUNIS) 
4 . EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
I V 
I E 
1 R 
Ι Τ 
I E 
ι ι 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
ΒΑ 
5 8 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
« 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
5 . 3 2 4 
1 . 2 1 1 
6 . 5 3 5 
1 8 , 5 
0 , 1 
3 , 0 
1 3 , 1 
2 9 , 6 
4 7 , 9 
6 , 4 
0 , 6 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
2 , 0 
6 , 9 
8 9 , 6 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 5 
1 1 , 0 
2 5 , 4 
5 5 , 6 
5 , 4 
0 , 8 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
1 3 , 5 
1 1 , 2 
1 3 , 7 
2 7 , 6 
9 , 4 
2 , 6 
1 4 , 6 
1 6 , 7 
„ 
3 3 , 3 
5 , 9 
5 , 3 
1 8 , 3 
1 9 , 7 
1 5 , 1 
6 , 1 
1 3 , 8 
1 0 , 9 
1 2 , 7 
2 4 , 0 
9 , 6 
3 , 3 
1 4 , 5 
1 6 , 4 
DAUER OER 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
I 
7.13 6 0 
2 . 9 6 0 
1 0 . 6 2 0 
2 7 , 4 
0 , 1 
2 , 5 
1 3 , 4 
3 5 , 8 
3 9 , 4 
8 , 6 
4 , 4 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
-2 , 6 
1 9 , 5 
7 7 , 4 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 6 
1 0 , 4 
3 1 , 4 
4 9 , e 
6 , 5 
3 , 2 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
1 6 , 4 
1 6 , 9 
2 4 , 5 
3 3 , 6 
1 8 , 9 
2 1 , 9 
1 6 , 7 
2 4 , 7 
_ 
-1 9 , 1 
3 6 , 4 
3 β , 7 
1 9 , 7 
3 7 , 0 
9 , 1 
1 6 , 2 
1 7 , 1 
2 5 , 9 
3 5 , 6 
1 8 , 9 
2 1 , 2 
1 7 , 2 
2 7 , 2 
υΝτερΝΡΗΜεΝ5ζυοεΗοεριοκειτ 
D ΑΝοιεΝΝετε 
1 
5 - 9 1 
I 
7 . 3 1 5 
1 . 8 5 1 
9 . 1 6 6 
2 0 , 2 
0 , 1 
2 , 9 
2 1 . 7 
4 3 , 9 
2 0 , 0 
1 1 , 4 
4 , 0 
7 , 5 
1 0 0 . 0 
_ 
-5 , 1 
1 0 , 4 
8 2 , 6 
Ι , Λ 
l oco 
0 , 1 
2 , 3 
1 8 , 3 
3 7 , 1 
3 2 , 6 
9 , 5 
3 . 6 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
1 8 , 1 
2 5 , 5 
2 7 , 9 
1 5 , e 
2 2 , 9 
1 6 , 4 
2 6 , 3 
2 3 . 0 
-
-2 3 , 0 
1 2 . 1 
2 5 , e 
5 9 , 0 
2 3 , 2 
1 3 , 6 
1 7 , e 
2 5 , 4 
2 6 , 0 
1 9 , 7 
2 3 , 5 
2 0 , 1 
2 6 , 2 
2 3 , 0 
I N JAHRFN 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
10 - 15 
7 . 1 9 3 
1 . 2 3 4 
β . 4 27 
1 4 , 6 
0 , 1 
5 , 9 
1 8 , 9 
3 5 , 0 
1 9 , 3 
2 0 , 8 
9 , 3 
1 1 . 5 
1 0 0 , 0 
_ 
L O 
8 , 9 
3 6 , 4 
5 1 , 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
5 , 2 
1 7 , 4 
3 5 , 5 
2 4 , 0 
1 7 , 8 
7 , 9 
9 , 8 
loo,e 
1 2 , 1 
3 6 , 0 
2 1 , 9 
2 1 , 9 
1 5 , 0 
* 1 , 0 
* 2 , 2 
* 0 , 1 
2 2 , 6 
-
6 6 , 7 
2 6 , 8 
2 9 , 8 
1 0 , 8 
1 , 6 
1 5 , * 
1 2 , 1 
3 6 , 5 
2 2 , 2 
2 2 , 8 
1 3 , * 
4 0 , 4 
4 1 , 0 
3 9 , 9 
2 1 , 2 
1 
1 > * 2C 
1 
3 . 3 0 5 
5 1 8 
3 . 8 2 3 
1 3 , ί 
1 , 2 
c , 6 
4 5 , 6 
3 C 6 
9 , 7 
7 , 6 
6 , 9 
C 9 
l oco 
_ 
-' 9 , 9 
4 3 , 3 
3 6 , 9 
-loco 
1 , 0 
A , β 
4 2 , 1 
3 7 , 3 
1 3 , 0 
6 , 8 
6 , 0 
0 , 9 
Ì C C O 
5 9 , 1 
1 5 , 7 
2 4 , 2 
6 , 6 
7 , 3 
7 , 1 
1 * , 5 
1 , 4 
1 0 , 4 
­
­2 5 , 2 
1 4 , 1 
3 , 2 
­6 , 5 
5 9 , 1 
1 5 , 4 
2 4 , 3 
0 , 4 
2 , 3 
7 , 0 
1 4 , 1 
1 , 4 
9 , 6 
1 TOTAL 
1 1 . 8 4 5 
7 . 9 9 5 
3 O . 8 4 0 
2 0 , 1 
0 , 2 
1 , 7 
!°,5 
3 6 , 1 
2 9 , 0 
1 1 , 5 
5 , 0 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
5 , 1 
1 0 , 9 
7 * , 0 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 . 0 
1 6 , 6 
3 2 , 0 
3 8 , 0 
0 , 3 
* . l 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
Η 
F 
τ 
S6XF Ι 
Ι Ε Ι Γ Α Τ Ι Γ Ν | 
F / T 
ΙΑ Η 
18 
2 
­, A 
5 
5Α 
59 
τ 
Ι Α 
19 
ρ 
3 
Α 
5 
τ 
Ι Α 
19 
2 
3 
Α 
5 
5Α 
58 
τ 
ΙΑ 
18 
2 
1 
Α 
5 
5Α 
59 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
Α 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
Ε 
5 4 
ΕΒ 
Τ 
Γ 
Τ 
Η 
F 
τ 
NOMBRFI 
D Ι 
! ! 
S Ι 
R Ι 
9 ! 
U Ι 
τ ι 
! Ι 
Ν | 
Χ Ι 
352* 
(FPRTSFTZUNGI 
Β. ΰΕΗΑείΤΕΒ 
ITALIA 
TAB. VII/50 ISUITEI 
β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
I l E I S T U N G S G R U P P E 
1 8 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I 
I V 
I A 
1 R 
1 I 
1 s 
! Τ 
I ! 
1 0 
1 'J 
1 s 
1 I 
I Ν 
1 0 
ι ζ 
I E 
ι s 
— 
κ 
0 
E 
F 
c 
! 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
y 
F 
Τ 
y 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
— —.. IR 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
ρ 
4 
5 
5Α 
5Β 
. Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
* 5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
EA 
EB 
Τ 
< 2 
2 9 3 . 5 6 2 
1 9 8 . 6 7 3 
1 4 0 . 5 2 2 
1 4 4 . 6 0 0 
. • 1 4 0 . 4 8 3 
1 8 6 . 3 4 9 
« 1 1 8 . 9 8 9 
« 1 0 6 . 4 4 7 
, 1 0 8 . 0 0 2 
. 
2 8 9 . 4 8 9 
1 9 4 . 7 4 3 
1 3 0 . 6 7 7 
1 4 2 . 4 5 2 
» 1 5 3 . 6 9 2 
• 1 4 0 . 4 8 3 
1 7 2 . 9 1 2 
■ ­ . . . — 
3 0 , 1 
2 6 , 6 
2 6 , 1 
2 2 , 3 
. « 2 2 , 3 
4 6 , 0 
« 3 2 , 3 
« 5 7 , 3 
. 5 4 , 6 
3 1 , 3 
2 8 , 3 
3 6 , 3 
2 3 , 7 
• 2 6 , 2 
• 2 2 , 3 
5 0 , 3 
1 5 7 , 5 
1 0 6 , 6 
7 5 , 4 
7 7 , 6 
. • 7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
« 1 1 0 , 2 
« 9 8 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 6 7 , 4 
1 1 2 , 6 
7 5 , 7 
8 2 , 4 
• 8 8 , 9 
• 8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
8 9 , 6 
Β 7 , 0 
8 9 , 5 
8 9 , 0 
. « 9 3 , 9 
8 0 , β 
« 5 5 , 7 
« 7 7 , 8 
. 6 7 , 3 
a 
8 8 , 9 
8 5 , 9 
8 7 , 6 
8 6 , 0 
• 8 6 , 6 
« 9 3 , 9 
7 9 , 6 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
• 4 5 8 . 3 9 « 
• 2 7 8 . C 2 3 
2 0 7 . 9 7 6 
1 5 1 . 2 8 8 
« 1 6 9 . 6 7 9 
« 1 8 6 . 7 9 3 
« 1 5 2 . 2 5 5 
1 9 8 . 7 5 6 
_ 
. « 1 9 5 . 1 7 1 
1 3 0 . 2 1 6 
­1 4 2 . 9 2 7 
« 4 5 8 . 3 9 4 
« 2 7 C . 8 1 9 
2 0 5 . 9 1 6 
1 4 2 . 6 5 6 
• 1 6 9 . 6 7 9 
• 1 8 6 . 7 9 3 
• 1 5 2 . 2 5 5 
1 8 4 . 5 3 6 
1 ■ II . 1 , 1 1 II 1. ■ 
• 5 6 , 5 
• 4 3 , 1 
3 3 , 2 
2 2 , 2 
« 3 0 , 5 
» 3 1 , 1 
« 2 3 , 5 
4 9 , 3 
­
» 4 0 , e 
2 4 , 7 
­3 7 , 3 
« 5 6 , 5 
« 4 5 , 4 
3 4 , 5 
2 4 , 3 
» 3 0 , 5 
« 3 1 , 1 
» 2 3 , 5 
4 9 , 6 
• 2 3 0 , 6 
« 1 3 9 , 5 
1 0 4 , 6 
7 6 , 1 
« 9 5 , 4 
« 9 4 , C 
« 7 6 , 6 
Ì O C C 
­
. « 1 3 6 , 6 
9 1 , 1 
­1 0 0 , 0 
• 2 4 8 , 4 
• 1 4 6 , 8 
1 1 1 , 6 
7 7 , 3 
» 9 1 , 9 
• 1 0 1 , 2 
• 8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
• 6 9 , 2 
• 6 4 , 9 
9 1 , 1 
9 6 , 3 
• 1 0 4 , 4 
• 1 0 4 , 1 
• ι ο ί , e 
8 6 , 2 
-
• 9 1 , 4 
9 5 , 7 
-6 9 , 0 
• 9 0 , 0 
• 8 3 , 1 
9 0 , 9 
9 5 , 5 
• 1 0 4 , 5 
• 1 0 5 , 3 
• 1 0 1 , 6 
8 4 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOFRIGKEIT I N JAHREN 
ο Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
1 
5 - 9 | 
! 
5 5 8 . 2 2 5 
2 8 3 . 6 C 3 
2 2 5 . 4 1 1 
1 5 9 . T 2 5 
1 4 6 . 8 5 7 
• 1 6 2 . 7 7 2 
1 3 8 . 4 5 9 
2 2 5 . 8 6 1 
_ 
. » 2 1 5 . 8 3 1 
1 4 5 . 6 4 8 
. 1 6 0 . 3 4 7 
5 5 8 . 2 2 5 
2 8 3 . 3 7 0 
2 2 4 . 8 9 0 
1 5 2 . 6 e 7 
1 4 5 . 6 7 2 
• 1 5 6 . 3 4 2 
1 3 Θ . 4 5 9 
2 1 3 . 2 3 8 
. . . I — — — — — — 
2 6 , 9 
2 9 , 1 
2 1 , 5 
2 2 , 6 
2 0 , 9 
• 1 6 , 0 
2 1 . 3 
4 2 , 3 
-
« 2 3 , 5 
1 7 , 2 
• 2 9 , 0 
2 6 , 9 
2 8 . 4 
2 1 , 7 
2 1 , 0 
2 0 , 8 
« I T , * 
2 1 . 3 
4 3 , 1 
2 * 7 , 2 
1 2 5 , 6 
9 9 , 8 
7 0 . 7 
6 5 , 0 
« 7 2 , 1 
6 1 , 3 
I C O . O 
_ 
• 1 3 * , 6 
9 0 , 8 
' . 1 0 0 , 0 
2 6 1 , 8 
1 3 2 , 9 
1 0 5 , 5 
7 1 , 6 
6 8 , * 
» 7 * , 3 
6 * , 9 
1 0 0 . 0 
1 0 8 , 7 
8 6 , 6 
9 8 , 7 
1 0 1 , 7 
9 0 , 4 
» 9 0 , 7 
9 2 , 5 
9 8 , 0 
-
• 1 0 1 , 1 
1 0 6 , 5 
. 9 9 , 9 
1 0 9 , 6 
8 7 , 0 
9 9 , 2 
1 0 2 , 2 
9 0 , 2 
• 8 9 , 2 
9 2 , 5 
9 8 , 1 
D4NS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
5 3 2 . 0 5 6 
3 5 7 . 9 7 1 
2 5 0 . 7 C 0 
1 8 4 . 9 2 8 
1 6 1 . 4 * 0 
• 1 6 6 . 2 * 0 
1 5 7 . 6 1 7 
2 5 6 . 1 7 9 
, 
« 3 2 0 . 2 9 6 
2 2 1 . 7 6 1 
1 6 6 . 7 1 0 
-2 0 * . 2 8 0 
5 2 * . 3 0 7 
3 5 5 . 9 2 2 
2 * 6 . 5 0 2 
1 7 9 . 9 7 5 
1 6 1 . * * 0 
• 1 6 6 . 2 * 0 
1 5 7 . 6 1 7 
2 * 9 . 0 3 9 
— _ — ■ ­ ­ ­ ­ ­ — — 
2 1 . 2 
2 1 . 3 
2 6 , 3 
2 1 . 9 
2 9 , 0 
• 3 7 , 1 
1 8 , 9 
* 5 , 2 
• 2 8 , 6 
21 , 6 
3 1 , 8 
­3 6 , 1 
2 2 , 9 
2 2 , 0 
2 6 , 1 
2 5 , 3 
2 9 , 0 
• 3 7 , 1 
1 6 , 9 
* 5 , 1 
2 0 7 , 7 
1 3 9 , 7 
9 7 , 9 
7 2 , 2 
6 3 , 0 
• 6 * , 9 
6 1 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 6 1 , 2 
1 0 8 , 6 
8 2 , 6 
­1 0 0 , 0 
2 1 0 , 5 
1 * 2 , 9 
9 9 , 0 
7 2 , 3 
6 * . 8 
« 6 6 . Β 
6 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 9 , 3 
1 0 9 , 8 
1 1 7 , 7 
9 9 , * 
« 9 2 , 6 
1 0 5 , * 
1 1 1 , 1 
• 1 1 1 , 6 
1 0 3 , e 
1 2 3 , 3 
­1 2 7 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 2 
1 0 8 , 8 
1 2 0 , 5 
9 9 , 8 
« 9 3 , 7 
1 0 5 , * 
1 1 * , 6 
> ­ 2 0 
6 0 0 . 1 3 9 
3 9 6 . 2 0 2 
2 9 3 . 6 2 9 
« 2 3 1 . 0 6 5 
. . . 3 * 5 . 3 1 9 
­
. 2 9 C . 3 8 9 
• ­2 6 2 . 5 5 0 
6 C C . 1 3 9 
3 9 5 . 8 5 6 
2 9 3 . 0 1 7 
2 2 6 . 0 * 1 
. • . 3 3 6 . 5 1 2 
■ ­ ­ ­ — — — — — — ­ — 
2 7 , 2 
1 9 , 3 
1 9 , 1 
« 2 1 , 3 
. . . 3 3 , 1 
­
1 2 , 7 
. ­2 * . 6 
2 7 , 2 
1 8 , 9 
1 8 , 1 
1 8 , 1 
. • . 3 3 , 1 
1 7 3 , 8 
1 1 « , 7 
8 5 , 0 
• 6 6 , 9 
. . . 1 0 0 , 0 
­
. 1 0 2 , e 
. ­1 0 0 , 0 
1 7 6 , 3 
1 1 7 , 6 
8 7 , 1 
6 7 , 2 
, , , Ì C C O 
Π 6 , e 
1 2 0 , 9 
1 2 9 , 6 
• 1 * 7 , 1 
. . . 1 * 9 , 8 
­
1 3 6 , 0 
, ­1 7 6 , 0 
1 1 7 , 9 
1 2 1 , 5 
1 2 9 , 3 
1 5 1 , 3 
, . . 1 5 * , 9 
1 
1 TOTAL 
1 
5 1 3 . 6 2 * 
3 2 T . 5 9 1 
2 2 6 . 3 3 9 
1 5 7 . 0 6 5 
1 6 2 . * 6 3 
1 7 9 . * 3 * 
1 * 9 . 6 0 9 
2 3 0 . 5 1 8 
. 
« 2 9 5 . 1 0 7 
2 1 3 . 3 6 9 
1 3 6 . 7 7 7 
. 1 6 0 . 5 7 7 
5 0 9 . 1 1 9 
3 2 5 . 7 8 7 
2 2 6 . 6 2 7 
1 * 9 . 4 0 5 
1 6 1 . 6 0 8 
1 7 7 . 4 9 0 
1 4 9 . 6 0 9 
2 1 7 . 3 0 * 
— ­ ­ ­ ­ — — w — — . 
3 4 , 7 
3 0 , 7 
2 8 , 5 
2 6 , 5 
2 8 , 4 
3 0 , 5 
2 2 , 0 
4 8 , 2 
» 3 7 , 9 
3 4 , 2 
3 4 , 0 
. 4 5 , 1 
3 5 , 5 
3 1 , 2 
2 9 , 2 
2 9 , 9 
2 8 , 5 
3 1 , 1 
2 2 , 0 
4 9 , 9 
2 2 2 , 8 
1 4 2 , 1 
9 9 , 1 
6 8 , 1 
7 0 , 5 
7 7 , Β 
6 4 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 8 3 , 8 
1 3 3 , 0 
8 5 , 2 
. 1 0 0 , 0 
2 3 4 , 3 
1 4 9 , 9 
1 0 4 , 1 
6 8 , 8 
7 4 , 5 
8 1 , 7 
6 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
CC VC I 
Q U A L I F I C A T I O N I 
I B 
2 
3 
A 
9 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
A 
S 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
EB 
Τ 
­ · . _ 19 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
E 
5A 
5B 
7 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
9Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
* S 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
* 5 
Τ 
I B 
2 
3 
* 5 
5A 
9B 
I Τ 
H 
F 
Τ 
­—. Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Μ Ι 
Ρ Ι 
Ν Ι 
τ ι 
Α Ι 
Ν Ι 
τ ι 
._____—— \ 
C 0 ι 
0 Ε Ι 
F V Ι 
F Α | 
Ι R Ι 
C Ι Ι 
Ι Α | 
ε τ Ι 
Ν ι Ι 
τ ο Ι 
Ν Ι 
Ι Ι 
Ν 1 
η | 
ï Ι 
e ι 
F Ι 
s ι 
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BAUGEHERBE BATIMENT GENIE C I V I L 
ANGESTELLTε ITALIA 
TAB. VIII/50 
FMPLPYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHCERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 3 0 B I S < * 5 JAHRE) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETF DANS L ENTRFPRISE 
(EMPLOYES PE 3 0 A < * 5 ANS) 
A . EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIτ I N JAHRFN 
ANNEES D ANCIENNETE PANS L ENTPEPPISE 
1 . 9 6 1 
88 
2 . 0 4 9 
4 , 3 
6 , 4 
1 6 , 5 
3 í , 0 
2 4 , 8 
1 4 , 2 
0 , 5 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
1 2 , 5 
8 0 , 7 
6 , 1 
1 6 , 1 
3 6 , 9 
2 7 , 2 
1 3 , 6 
0 , 4 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
1 0 , 5 
1 2 , 4 
1 5 , 3 
1 2 , 3 
0 , 7 
2 8 , 4 
1 3 , 0 
2 , 7 
1 , 5 
5 , 4 
3 , 8 
2 2 , 2 
1 0 , 0 
1 1 , 2 
1 2 , 4 
1 2 , 3 
0 , 7 
2 8 , 4 
H , 8 
3 . 5 4 0 
731 
4 . 2 7 0 
1 7 , 1 
4 , 1 
1 9 , 3 
3 9 , 9 
2 6 , 9 
9 , 6 
7 , 7 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
4 1 , 6 
5 3 , 5 
3 , 4 
1 6 , 5 
4 0 , 2 
3 1 , 4 
-β, 1 
6 , 4 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 6 , 1 
2 2 , 2 
2 3 , 5 
2 9 , 8 
1 5 , 2 
2 0 , 6 
7 , 7 
2 3 , 4 
1 6 , 2 
4 C , 4 
2 9 , 6 
3 1 , 7 
2 5 , 5 
2 1 , 8 
2 5 , 4 
2 9 , 8 
1 5 , 2 
2 0 , 6 
7 , 7 
2 4 , 5 
4 . 5 6 3 
7 8 3 
5 . 3 4 5 
10 - 19 
4 . 2 2 3 
6 4 6 
4 . B70 
0. 1 
1 , 4 
2 3 , 4 
4 7 , 3 
1 5 , 8 
1 1 , 9 
5 , 9 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
1 2 , 4 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 ,2 
2 0 , 9 
4 2 , 2 
2 5 , 3 
1 0 , 2 
5, 1 
5 , 1 
ICO.O 
7 5 . 0 
Π , β 
3 4 , 7 
3 6 , 0 
2 2 , 6 
2 3 , 9 
2 0 , 4 
2 8 , 8 
3 0 , 2 
2 3 , 0 
1 2 , 9 
4 6 , 1 
3 4 , 0 
7 5 , 0 
1 1 , 6 
3 3 , 9 
3 3 , 4 
3 0 , 1 
2 3 . 9 
2 0 , 4 
2 8 , 8 
3 0 . 7 
4 , 7 
1 9 , 9 
3 5 , 1 
1 9 , 8 
2 0 , 5 
1 3 , 0 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
Ι , ο 
1 4 , 0 
5 1 , 7 
3 2 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
1 9 , 1 
3 7 , 3 
2 1 , 5 
1 7 , 8 
1 1 , 3 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
3 5 , 5 
? 7 , 1 
7 4 , 7 
2 6 , 2 
3 8 , 1 
4 1 , 6 
3 3 , 3 
2 6 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 7 
4 4 , 4 
1 5 , 9 
2 8 , 0 
2 5 , 0 
3 6 , 8 
2 8 , 2 
2 6 , 9 
2 3 , 2 
3 6 , 1 
4 1 , 6 
3 3 , 3 
2 8 , 0 
5 5 2 
57 
6 0 9 
1 . 4 
2 9 , 5 
1 5 , 3 
9 , 5 
4 2 , 3 
4 0 , 1 
2 , 2 
I C C O 
6 8 , 2 
1 0 , 6 
2 1 , 2 
lece 
? , ι 
? 3 , 1 
1* ,8 
1 0 , 6 
3 8 , 4 
3 6 , 4 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
5 , 3 L* 
1 ,6 
1 0 , 3 
1 6 , 7 
1,3 
7 , 7 
1 7 , 4 
0 , 6 
C 9 
? , 5 
? ,? 
6 ,1 
1 ,3 
1 ,4 
1 C 3 
1 6 , 7 
1 , 3 
7 , E 
1 5 . 1 0 6 
7 . 3 0 5 
1 7 . 4 1 3 
0,1 
3,7 
70,4 
30,7 
21,1 
15,1 
8,6 
6,3 
100,0 
_ 
0,5 
9,e 
32,6 
57,2 
1 A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5R 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
* 
Ì O C C 
. 3,? 
18,9 
29,9 
25,9 
13,1 
7,6 
5,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1C0.0 
100,0 
_ 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
­100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1Δ 
IB 
2 
? 
A 
5 
5Δ 
59 
7 
1A 
IB 
2 
3 
* S 
SA 
5B 
τ 
ΙΑ 
IB 
2 
X 
* 5 
7 
1A 
IB 
2 
X 
* 5 
5A 
5B 
Τ 
SEXE 
Q U A L I F I C A T I O N 
354* 
(FOPTSETZUNGI 
B. GEHAELTER 
ITALIA 
TAB. VIII/50 (SUITEI 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGPUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
1 0 
I A 
1 G 
I V 
I A 
I c 
1 I 
1 A 
Ι τ 
1 ! 
ι α 
Ι Ν 
1 s 
I I 
I Ν 
1 D 
I Ζ 
I E 
ι s 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
ζ 
I 
6 
Ν 
Τ 
y 
E 
Τ 
M 
F 
τ 
M 
F 
T 
y 
F 
τ 
1B 
2 
3 
* 5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
? 
3 * 
5 
T 
I B 
2 
3 
* 5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
* 5 
5A 
53 
T 
16 
2 
3 
* 5 
T 
IB 
2 
3 
* 5 
5A 
53 
T 
19 
2 
3 
* 5 
5Δ 
5B 
■ T 
13 
2 
3 
* 5 
T 
I B 
2 
3 
4 
c 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
i e 
2 
3 
4 
5 
T 
I E 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
. 
• 3 3 1 . 4 6 7 
« 2 0 4 . 4 1 2 
» 1 3 3 . 7 8 4 
« 1 3 7 . 9 8 2 
. • 1 3 6 . 6 5 0 
2 0 9 . 9 C 7 
_ 
• 
« 1 2 Θ . 2 2 0 
1 3 1 . 8 3 8 
. 
« 3 2 8 . 0 2 4 
2 0 3 . 9 2 8 
1 3 3 . 0 8 0 
« 1 3 7 . 9 8 2 
, « 1 3 6 . 6 5 0 
2 0 6 . 6 4 0 
. 
» 2 6 , 5 
• 3 0 , 8 
« 3 1 , 0 
« 1 9 , 9 
« 1 9 , 7 
5 0 , 2 
­
. » 1 8 , 0 
­1 7 , 4 
. « 2 7 , 6 
3 0 , θ 
2 9 , 8 
« 1 9 , 9 
« 1 9 , 7 
5 0 , 5 
. 
« 1 5 7 , 9 
« 9 7 , 4 
« 6 3 , 7 
« 6 5 , 7 
. « 6 5 , 1 
1 0 0 , 0 
­
« 9 7 , 3 
­1 0 0 , 0 
« 1 5 8 , 6 
9 8 , 6 
6 4 , 3 
» 6 6 , 7 
. • 6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 1 , 2 
• 9 2 , 2 
• 8 2 , 2 
• 8 4 , 3 
. « 8 8 , 6 
9 0 , 8 
­
« 8 6 , 6 
­7 1 , 2 
. 
« 1 0 0 , 4 
9 2 , 3 
8 3 , 9 
« 8 4 , 3 
• 8 8 , 6 
9 1 , 7 
C4UER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
. 
« 3 0 0 . 6 3 7 
2 0 2 . 4 8 1 
1 5 3 . 0 9 6 
« 1 8 9 . 7 1 3 
. 
2 1 6 . 8 C 4 
_ 
­
« 1 3 1 . C 9 3 
« 1 6 7 . 1 3 0 
. 
• 1 0 0 . 6 3 7 
2 0 3 . 7 6 8 
1 4 6 . 9 8 0 
• 1 6 9 . 7 1 3 
. . 2 0 9 . 0 1 8 
, 
« 4 4 , C 
4 0 , 6 
2 1 , 2 
• 2 8 , « 
• 
5 5 , 3 
­
« 2 6 , « 
­« 3 7 , C 
. • « « , 0 
3 e , 7 
2 3 , 5 
« 2 C « 
5 4 , 6 
» 1 3 e , 7 
9 3 , 4 
7 c , e 
« 6 7 , 5 
. 1 0 0 , 0 
­
­
« 7 8 , 4 
­« 1 0 C C 
, 
« 1 4 3 , e 
9 7 , 5 
7 0 , 3 
« 9 0 , 8 
. 1 0 0 , 0 
. 
« 9 1 , 8 
9 1 , 2 
9 4 , 1 
« 1 1 5 , 9 
. . 9 3 , 7 
­
» 8 8 , 5 
­» 9 0 , 2 
. 
» 9 2 , 0 
9 2 , 2 
9 2 , 7 
« 1 1 5 , 5 
9 2 , 6 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
D ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 | 
1 
• 5 2 7 . 2 6 5 
2 9 4 . 8 C 8 
2 2 0 . 3 9 β 
1 6 5 . 9 2 7 
1 4 6 . 5 4 9 
. « 1 3 6 . 6 0 3 
2 2 5 . 1 9 7 
. 
• 
1 5 7 . 6 4 6 
1 7 6 . 2 6 3 
• 5 2 7 . 2 6 5 
2 9 4 . 1 7 2 
2 7 1 . 1 5 1 
1 6 1 . 9 β 6 
1 4 6 . 5 4 9 
. » 1 1 6 . 8 0 3 
2 1 6 . 1 8 9 
» 2 6 , 0 
2 5 , 4 
2 2 , 1 
2 4 , 1 
1 5 , 2 
« 1 7 , 6 
3 6 , 6 
­
. 7 , 2 
­2 3 , 5 
• 2 6 , 0 
2 4 , 6 
2 1 , e 
1 8 . 5 
1 5 , 2 
» 1 7 , 6 
? 6 , 6 
» 2 3 4 , 1 
1 2 0 , 9 
9 7 , 9 
7 3 . 7 
6 5 , 1 
. « 6 0 , 7 
1 0 0 , 0 
­
e 9 , 4 
1 0 0 . 0 
» 2 4 1 , 7 
1 3 4 , 8 
1 0 1 , 4 
7 4 , ? 
6 7 , 2 
» 6 2 , 7 
1 0 0 , 0 
» 1 1 5 , 4 
9 0 , 0 
9 0 , 4 
1 0 7 , 0 
8 9 , 5 
. » 8 8 , 7 
9 7 , 4 
­
1 0 6 , 4 
­9 5 , 1 
• 1 1 6 , 4 
9 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 2 
8 9 , 5 
« B B , 7 
9 6 , 7 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 19 
4 9 6 . 0 1 0 
3 6 1 . 0 9 6 
2 « 8 . 5 8 8 
1 8 9 . 4 2 1 
1 5 5 . 6 4 5 
« 1 « 5 . 8 5 9 
1 7 2 . 8 C 6 
2 5 2 . 3 0 9 
. 
« 2 1 2 . 7 5 5 
« 1 5 6 . 6 2 2 
« 2 1 2 . 7 8 0 
« 8 2 . 5 4 « 
3 5 6 . 6 6 7 
2 « 2 . 6 6 9 
1 6 3 . 8 6 6 
1 5 5 . 6 « 5 
« 1 « 5 . β 5 9 
1 7 2 . 6 C 6 
2 « 7 . 7 0 0 
1 9 , 9 
1 9 , 5 
2 9 , 6 
2 0 , 6 
2 3 , 9 
« 2 6 , 6 
1 4 , 9 
4 3 , 2 
■ 
« 2 1 , 9 
« 2 3 , 9 
­« 3 3 , 7 
2 2 , 6 
2 0 , * 
2 9 , 3 
2 2 , 1 
2 3 , 9 
• 2 6 , e 
1 * , 9 
4 2 , 6 
1 9 6 , 6 
1 * 3 , 1 
9 8 , 5 
7 5 , 1 
6 1 , 7 
« 5 7 , 9 
6 9 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
» 7 3 , 6 
­« 1 0 0 , 0 
1 9 4 , 8 
1 4 4 , 0 
9 8 , 0 
7 4 , 2 
6 2 , e 
» 5 8 , 9 
6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
1 1 0 , 3 
1 1 2 , 1 
1 1 6 , 4 
9 5 , 1 
• 8 5 , 5 
1 1 2 , 0 
1 0 9 , 1 
» 9 9 , 3 
• 1 0 5 , 7 
­• H* ,e 
1 0 6 , 6 
1 0 9 , 2 
1 0 9 , 9 
1 1 6 , 0 
9 5 , 1 
« Θ 5 , 5 
1 1 2 , 0 
1 0 9 , 8 
I 
I > ­ 2 0 
I 
• 3 1 9 . 3 3 5 
­
• 
. 
. • . . . . • 3 1 9 . 5 3 2 
« * L 3 
­
, . ­. 
. . . ,. . 
« * 0 , 5 
« 1 0 0 , 0 
. 
«ιοό,ο 
« 1 3 7 , 7 
-
, -• 
. , • 
• 
« 1 * 1 , 2 
1 
I TOTAL 
1 
* 5 6 . 9 T 2 
3 2 T . * * 5 
2 2 1 . 6 6 0 
1 6 2 . 6 7 3 
1 6 3 . 7 2 3 
« 1 7 0 . 5 5 1 
1 5 4 . 2 8 6 
2 3 1 . 2 5 9 
. 
• 3 1 4 . 3 6 5 
2 1 4 . 1 7 5 
1 * 8 . 1 2 1 
1 8 5 . 2 6 0 
* 5 2 . 8 1 8 
1 7 6 . 7 0 7 
2 2 0 . 8 9 9 
1 5 8 . 5 * 8 
1 6 3 . 7 2 3 
• 1 7 0 . 5 5 1 
1 5 * . 2 8 6 
2 2 5 . 6 0 2 
* L 7 
3 0 , 6 
3 1 , 0 
2 5 , 8 
2 6 , 8 
• 2 9 , 1 
2 3 , 0 
« 6 , 3 
• 2 3 , 2 
2 4 , 1 
1 9 , 1 
-3 6 , 0 
4 2 , 1 
3 0 , 3 
3 0 , 4 
7 4 , 7 
2 6 , 6 
• 2 6 , 1 
2 3 , 0 
4 6 , 1 
1 9 7 , 6 
1 * 1 , 6 
9 5 , 9 
7 0 , 3 
7 0 , 6 
• 7 3 , 7 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 6 9 , 7 
1 1 5 , 6 
7 9 , o 
-1 0 0 , 0 
2 0 0 , 7 
1 * * , 8 
9 7 , 9 
7 0 , 1 
7 2 , 6 
• 7 5 , 6 
6 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
58 
7 
I B 
2 
3 
A 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
A 
3 
5A 
58 
τ 
19 
2 
3 
A 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
I B 
2 
? 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
? 
* 5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
A 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
SEXE I 
L I F I C A T I O N 1 
H 
E 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Μ | 
0 ι 
Ν Ι 
Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
τ ι 
c ο ι 
Γ Ε | 
ε ι 
F ν ι 
F Α Ι 
Ι R Ι 
c ι ι 
Ι Α Ι 
Ε τ Ι 
Ν Ι ! 
Τ Ρ Ι 
Ν Ι 
Ι ! 
Ν Ι 
0 | 
ι ι 
c ι 
F | 
S ι 
355* 
BERGB. .VERAR6. .6AUG. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER 6ETRIFBF 
ITALIA 
TAB. I / C 
FNS. FXTR..MAN..BAT. 
OUVRIERS 
RBPARTITION PAR TAILLE DES ET ABLΙ55εΜεΝΤ5 
1 GESCHLE 
1 LEIS1 UN 
I GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι ε 
Ι R 
ι s 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 s 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
ι ε 
Ι Ν 
ι ν 
ι ε 
Ι R 
Ι D 
ι ι 
ι ε 
Ι Ν 
Ι s 
ι τ 
;s-
M, 
1.2.3 
ΑΝΖΑΗ 
V 
Α 
R 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
, D 
I 
Ζ 
E 
S 
= ,T 
,T 
A 
= T 
F/T 
M 1 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
10-19 1 
1 
136.752 
32.446 
169.198 
19,2 
37, 1 
36,3 
26,6 
100,0 
25,2 
40,0 
34,8 
100,0 
34,8 
37,0 
28,2 
100,0 
5.9 
6,3 
6,8 
6,3 
6,0 
4,1 
3,7 
4,3 
5,9 
5,7 
5,7 
5,8 
795 
723 
660 
733 
550 
529 
520 
531 
761 
683 
627 
69* 
27,2 
25,2 
25,2 
27,2 
28,0 
30,0 
26,7 
29,1 
29,6 
28,* 
27,6 
29,8 
108,5 
98,6 
90,0 
100,0 
103,6 
99,6 
97,9 
100,0 
109,7 
98,* 
90,3 
100,0 
83,9 
86,0 
66,6 
8* ,8 
62,2 
80,2 
76,2 
79,3 
83,6 
86,6 
65,5 
85,3 
1 
20-*9 1 
1 
3*7.119 
116.290 
*63.*08 
25,1 
36,2 
33,3 
26,5 
100,0 
21,β 
*3,9 
3*,3 
100,0 
3*,1 
35,9 
30,0 
100,0 
15,5 
1*,7 
18,6 
16,0 
18,5 
16,1 
13,2 
1 5 , * 
15,9 
15,1 
16,6 
15,8 
eio 
714 
653 
733 
595 
573 
579 
560 
776 
671 
632 
69 5 
24,0 
■ 23,2 
22,9 
25,2 
31,5 
23,4 
25,3 
26,1 
76,9 
75,3 
24, 1 
27,2 
110,5 
97,4 
89,1 
100,0 
102,6 
98,6 
9", 8 
1C0,0 
Hi,7 
96,5 
90,9 
100,0 
85,4 
84,9 
85,7 
84,e 
88,9 
86,8 
84,9 
86,6 
85,3 
85,0 
86,2 
85,4 
SHOtS%í (BESCHA8FTIGTENZAHLI DER BETRI8B8 
ΤΑΙίίε (NOMBR8 08 SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
I 
(10-49) I 
I 
483.871 
148.736 
632.607 
23,5 
37,9 
34,1 
28,0 
100,0 
22,6 
43,0 
34,4 
100,0 
34,3 
36,2 
29,5 
100,0 
21 ,4 
21,0 
25,4 
22,3 
24,4 
20,2 
16,9 
19,7 
21,8 
20,8 
22,4 
21 ,6 
eoe 
717 
65B 
73? 
B94 
B64 
666 
B69 
77? 
674 
63C 
60S 
24,9 
23,e 
23,5 
25,8 
31,0 
24,9 
26,3 
27,0 
27,6 
26,2 
25,0 
27,9 
110,0 
97,8 
89,4 
100,0 
102,6 
99,1 
99,5 
100,0 
111,1 
97,0 
90,6 
100,0 
85,0 
05,3 
86,0 
64,8 
67,3 
85,5 
83,0 
84,9 
8 4 , β 
85,4 
85,9 
65,4 
50-99 
291.739 
114.558 
4 0 6 . 2 9 7 
28,2 
39,8 
33,7 
26,5 
100,0 
22,8 
4 0 , 0 
37,3 
100,0 
35,0 
35,5 
29,5 
100,0 
13,6 
12,5 
14,5 
13,4 
19,0 
14,5 
14,1 
15,1 
14,3 
13,1 
14,4 
13,9 
677 
756 
694 
780 
626 
B94 
604 
eoB 
831 
706 
66? 
737 
25,3 
23,0 
25,8 
26,7 
22,8 
19,4 
23,6 
2 2 , 0 
27,8 
24,9 
26,1 
28,3 
111,2 
96,1 
86,0 
100,0 
103,5 
98,2 
99,e 
100,0 
112,e 
95,β 
69,8 
100,0 
92,5 
90,1 
91,1 
91,3 
93,6 
9 0 , 0 
86,6 
9 0 , 3 
91,3 
89,5 
90,3 
90,5 
I 
100-199 I 
1 
287.951 
130.701 
418.652 
31,2 
40,3 
34,7 
24,9 
100,0 
IB,4 
44, 3 
37,3 
100,0 
33,5 
37,7 
28,9 
100,0 
13,6 
12,7 
13, 5 
13,2 
17,5 
19,3 
16, 1 
17,3 
14, 1 
14,3 
14,4 
14,3 
917 
799 
72E 
6?9 
6B9 
638 
637 
641 
873 
740 
69C 
770 
76,3 
23,3 
24,0 
26,8 
2?, 5 
71,5 
74,5 
72,9 
26,4 
25,7 
25,0 
78, 5 
110,6 
96,4 
67, 5 
100,0 
102,8 
99,5 
99,4 
100,0 
113,4 
96,1 
89,6 
100,0 
96,7 
95,0 
95,1 
95,9 
98,5 
96,7 
93,4 
95,7 
95,9 
9 3 , e 
94,1 
94,6 
1 
200-495 1 
1 
343.448 
165.669 
509.336 
32,6 
42,0 
35,6 
22,4 
100,0 
18,4 
43,5 
38,1 
100,0 
34,3 
38,2 
27,5 
100,0 
16,8 
15,6 
14,5 
15,6 
22,2 
22,8 
20,9 
21,9 
17,6 
17,6 
16,8 
17,4 
977 
ΘΑ6 
77? 
686 
7ce 
66 7 
690 
69? 
O30 
788 
736 
e?2 
26,1 
77,1 
74,8 
76,5 
15,8 
18,6 
77,1 
20,3 
28,0 
23,5 
24,5 
27,7 
110,3 
05,7 
87,2 
100,0 
102,3 
99,3 
99,7 
100,0 
113,1 
95,9 
89,5 
100,0 
103,1 
100,8 
101 ,4 
102,5 
105,8 
104,1 
101,2 
103,3 
102,2 
99,9 
100,4 
101,0 
1 500-959 1 
1 
209.70? 
91.272 
300.974 
30,1 
40,0 
37,5 
22,4 
100,0 
13,6 
42,3 
44, 1 
100,0 
37,0 
39,0 
7°,C 
100,0 
9,8 
10,0 
8,6 
9,6 
o,e 
12,7 
13,3 
12,1 
9,7 
10,6 
10,5 
10,3 
1.045 
θοο 
. 63C 
042 
763 
7?2 
7EA 
7A6 
1.CC9 
944 
TOR 
6P2 
29,7 
23,1 
24,7 
79,A 
21,3 
22,1 
23,4 
22,6 
30,6 
24,8 
24,4 
2°,3 
110,9 
9 5 , * 
66,1 
100,0 
102,3 
98,1 
101,1 
100,0 
1 1 * , * 
95,7 
90,1 
100,0 
110,2 
106,9 
108,9 
109,0 
11*,1 
110,5 
110,6 
111,3 
110,9 
107,e 
108,5 
1 0 8 , * 
>- 1000 
557.367 
105.571 
662.938 
15,9 
38,1 
39,7 
22,2 
100,0 
10,2 
36,3 
5 3 , * 
100,0 
33,7 
39,1 
27,2 
100,0 
2*,β 
28,1 
23,3 
25,6 
7,8 
12, 1 
18,6 
1*,0 
22,5 
73,5 
21,6 
22,6 
1.C69 
96* 
906 
00? 
»Al 
811 
R?B 
922 
1.059 
9*2 
882 
065 
2 0 , * 
10,3 
19,2 
2 0 , β 
27,7 
19,3 
2 2 , * 
21,0 
21,1 
20,2 
20,6 
22,0 
107,8 
97,2 
91,5 
100,0 
102,3 
98,7 
100,* 
100,0 
109,7 
97,6 
91 ,* 
100,0 
112,8 
11*,6 
119,2 
1 1 * , 6 
125,7 
122,9 
121,0 
122,7 
116,* 
1 1 9 , * 
120,3 
118,6 
TOTAL 
2.17*.077 
756.728 
2.930.805 
25,8 
3 9 , * 
?6,1 
2*,5 
100,0 
19, 1 
*1 ,o 
*0,0 
100,0 
33,9 
37,6 
29,5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1C0.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
04P 
841 
76? 
864 
66° 
660 
68? 
670 
°1 0 
■ 789 
733 
814 
76,0 
74,6 
76,7 
77,5 
76,8 
2«,1 
27,0 
25,9 
29,1 
?6,6 
77,0 
29,7 
109,7 
97,3 
86,2 
100,0 
09,9 
98,5 
101,8 
100,0 
111 ,6 
96,0 
90,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
SExe: Η,Ρ,τ 
QUALIFI­
CATION: 1,2 
Η 
I 
. 
F; 
1 
2 
1 
τ 
1 
? 
? 
τ 
1 
2 
1 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
? 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
ρ 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
? 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
7 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
ρ 
τ 
NOMBPF 
C 
Ι 
ç 
Τ 
R 
Ι 
R 
υ 
τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
t 
Ι Μ 
ρ 
Ν 
­
Α 
Ν 
Τ 
D 
Γ F 
η 
Ε ν 
F Α 
Ε R 
Ι Ι 
C Α 
ι τ 
ε ι Ν η 
τ Ν 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
C 
F 
S 
3,Τ 
F 
F 
F 
c 
C 
T 
I 
F 
r 
Ρ­
Α 
Ν 
5 
H 
Γ 
Ρ 
A 
Ρ 
F 
S 
356* 
BERGB.,VERARB.,BAUC. 
ARBEIT8R 
V8RT8ILUNG NACH A L Τ ε R 
ENS. EXT 
ITALIA 
TAB. I I / C 
PUVRIFRS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHL8CHT: 
Ι ί ε ΐ 5 Τ 
1 GPUF 
Ι Ρ 
I E 
1 R 1 
1 S 
1 n 1 
I Ν 
t Δ 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
ι υ 
Ι Ν 
! 0 
1 F 
Ι Ν 
I V 
ι ε 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
ι s 
ι τ 
U N I 
R E 
,s-
1 . 2 
ANZAH 
V 
a 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V I 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
υ ι 
Ν 
G 
! 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ 
. 3 τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 1 
F 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
2 Ι 
3 
τ 1 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Ι 
< 18 | 
Ι 
1 9 . 5 2 7 
3 3 . 8 6 5 
5 3 . 4 1 2 
6 3 . 4 
7 , 1 
2 0 . 4 
7 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
4 0 , 5 
4 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
3 3 , 1 
5 4 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 5 
2 , 7 
0 , 9 
3 , 7 
4 , 3 
5 , 0 
4 , 5 
0 , 7 
1 , 6 
3 , 5 
1 , 6 
6 3 4 
5 9 0 
5 6 4 
5 7 4 
5 4 4 
5 5 2 
5 2 0 
5 3 7 
5 6 3 
5 6 0 
5 4 1 
5 5 0 
4 4 , 8 
2 3 , 0 
7 6 , 8 
2 9 , 3 
3 5 , 3 
1 9 , 0 
2 2 , 8 
2 3 , 9 
3 8 , 7 
2 0 , 2 
2 5 , 4 
2 6 , 0 
1 1 0 , 5 
1 0 2 , 8 
9 8 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 3 
Ι 1 0 2 , 8 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
! 1 0 1 , 8 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
6 6 , 9 
Ι 7 0 , 2 
7 4 , 0 
6 6 , 4 
Ι 8 1 , 3 
Ι 8 3 , 6 
Ι 7 6 , 2 
Ι 8 0 , 1 
Ι 6 1 , 9 
Ι 7 1 , 0 
Ι 7 3 , 8 
Ι 6 7 , 6 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
7 1 . 7 5 0 
9 3 . 4 6 7 
1 6 5 . 2 3 7 
5 6 , 6 
1 3 , 6 
4 1 , 2 
4 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
4 5 , 6 
3 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
4 1 , 7 
4 0 , 3 
1 0 C 0 
1 , 2 
3 , 8 
6 , 1 
3 , 3 
1 7 , 0 
1 3 , 5 
1 1 . 4 
1 2 . 4 
7 , 7 
e , Ε 
8 . 0 
5 , 6 
7 ? 6 
7 1 * 
6 9 6 
7 Γ Θ 
5 7 0 
6 0 1 
eoe 
«! 
6 3 0 
6 Α 6 
6 Α 9 
6 A Í 
? 6 , β 
7 5 , 1 
2 7 , 1 
2 6 , 3 
7 6 , 1 
2 2 , 3 
2 6 . 3 
2 * , 6 
2 9 , 3 
2 5 , 3 
2 7 , 7 
2 7 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 8 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
7 6 , 8 
β * , 9 
9 1 , 3 
8 1 , 9 
8 5 , 2 
9 1 , 1 
8 8 , 9 
8 9 , 3 
6 9 , 2 
8 2 , 1 
8 8 , 5 
7 9 , * 
Δ L Τ E R 
A G E 
I 
(<21) I 
I 
9 1 . 2 7 8 
1 2 7 . 3 7 2 
2 1 8 . 6 * 9 
5 8 , 3 
1 2 , * 
1 6 , θ 
5 C , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , o 
4 4 , 2 
3 θ , β 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
4 1 , 1 
4 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
4 , ? 
e , ? 
4 , 2 
1 5 , 7 
1 7 , 8 
1 6 , 3 
1 6 , θ 
3 , 3 
« , 2 
1 1 , 5 
7 , 5 
7 1 7 
7 0 0 
6 6 6 
6 7 0 
Β 6 Α 
Ε 69 
5 8 0 
Ε " 1 
6 1 6 
6 3 ! 
e i e 
6 2 2 
2 9 , 3 
2 5 , 7 
2 8 , 7 
2 7 , 9 
2 8 , 4 
2 1 , 9 
2 6 , 5 
2 4 , 9 
3 1 , 3 
2 5 , 2 
2 8 , 5 
2 7 , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 1 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
101 , 4 
5 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 1 , 4 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
7 5 , 6 
8 3 , 2 
6 6 , 1 
7 β , 6 
6 4 , 3 
8 9 , 2 
8 5 , 0 
8 6 , 7 
6 7 , 7 
8 0 , 0 
8 4 , 0 
7 6 , 4 
( Z A H L EER 
(NOMBRF D 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
I 
5 0 2 . 0 5 7 
2 6 0 . 4 7 7 
7 6 2 . 5 3 4 1 
3 4 , 2 
3 4 , 3 
4 1 , 6 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
4 3 , 9 
3 7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 9 , 1 
* 2 , 3 
2 9 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
2 6 , 6 
2 2 , e 
2 3 , 1 
3 6 , 2 
3 6 , 0 
3 2 , 0 
3 * , * 
2 2 , 3 
2 9 , 3 
2 6 , 1 
2 6 , 0 
6 9 7 
e i 9 
7 7 7 
6 7 6 
6 5 0 
6 S 7 
e « o 
6 6 ? 
e 4 ? 
7 6 0 
7 ; A 
7 7 7 
2 6 , 8 
2 4 , 5 
2 6 , 2 
2 6 , 4 
2 6 , 4 
2 4 , 1 
2 7 , 5 
2 6 , 0 
2 9 , 6 
2 6 , 6 
2 7 , 5 
2 8 , 5 
1 0 7 , 1 
9 8 , 0 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
9 8 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
i o e , 4 
9 7 , 6 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
9 7 , « 
1 0 2 , 0 
9 6 , 8 
9 7 , 2 
9 8 , 9 
9 9 , 7 
9 9 , 0 
9 2 , 5 
9 6 , 3 
1 0 0 , 1 
9 5 , 5 
VOLLENOETFN L E B ε N S J A H R F I 
Α Ν Ν ε ε ε 
I 
3 0 ­ 4 4 
1 
9 1 9 . 9 1 6 
2 * 8 . 7 6 7 
. 1 6 8 . 6 8 3 
2 1 , 3 
4 4 , 0 
3 5 , 4 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
4 0 , 9 
4 1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 8 , 4 
3 6 , 5 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 7 , 3 
4 1 , 4 
3 5 , 6 
4 2 , 3 
3 1 , 9 
3 2 , 1 
3 4 , 1 
3 2 , 9 
4 5 , 2 
3 β , 7 
3 5 , 1 
3 9 , 9 
o e o 
θ 64 
7 6 Ε 
R O O 
71 A 
6 9 1 
7 0 7 
7 0 2 
9 3 6 
6 7 3 
75 6 
6 B C 
2 6 , 0 
2 4 , 0 
2 5 , 6 
2 6 , 5 
2 4 , 3 
2 3 , 1 
2 4 , 7 
2 4 , 0 
2 7 , 1 
2 5 , 6 
2 5 , 9 
7 7 , 8 
1 0 7 , 9 
9 7 , 1 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
9 8 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
H O , 1 
9 6 , 6 
Θ 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 * , * 
REVOLUES) 
I 
*5­5* I 
I 
4 8 2 . 2 2 7 
1 1 1 . 5 6 1 
5 9 3 . 7 8 8 
1 8 , β 
4 1 , 9 
3 3 , 3 
2 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
3 7 , 6 
4 3 , 8 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
3 * , 1 
2 8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 6 
2 0 , 4 
2 2 , 5 
2 2 , 2 
1 5 , 0 
1 3 , 3 
1 6 , 2 
1 4 , 7 
2 2 , 4 
1 8 , 4 
2 0 , 2 
2 0 , 3 
C 7 7 
REO 
7 E 6 
e°o 
7 ? 0 
6 9 7 
7 ? 0 
7 1 7 
P E A 
6 1 6 
7 A e 
8 A 9 
2 7 , 0 
2 4 , 1 
2 5 , 3 
2 7 , o 
2 3 , 1 
7 3 , 7 
7 4 , 8 
2 4 , 0 
2 7 , 9 
2 5 , 2 
2 5 , 2 
2 6 , 5 
1 1 1 , 0 
9 6 , 6 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
9 7 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
9 6 , 3 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 1 
9 9 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 9 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 9 
1 0 7 , 0 
1 0 4 , θ 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 3 
> · 55 
1 7 8 . 6 C C 
8 . 5 5 1 
1 6 7 . 1 5 1 
4 , 6 
3 6 , 6 
3 2 , 3 
3 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 , C 
3 1 , 4 
5 0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 5 , e 
3 2 , 2 
3 2 , 0 
1 0 0 , 0 , 
7 , 6 
7 , 3 
1 0 , * 
8 , 7 
L 1 
0 , 6 
1 , 4 
1 , 1 
e , 7 
5 , 5 
7 , 7 
6 , A 
o e A 
R A S 
7 A C 
B E 9 
6 0 1 
6 7 0 
7 6 6 
7 ? E 
9 E E 
R 7 B 
7 E 0 
β S3 
2 8 , 2 
2 5 , 0 
2 4 , e 
7 8 , 6 
2 6 , 2 
3 2 , * 
3 0 , 7 
3 1 , 3 
2 β , 6 
2 5 , 6 
2 5 , 3 
2 8 , 9 
1 1 2 , 2 
9 8 , * 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
9 3 , 7 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
9 8 , 2 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 5 
9 8 , 3 
9 9 , * 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 9 
1 1 2 , 2 
1 0 8 , 2 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 * , 8 
> · 2 1 
2 . 0 6 2 . 8 0 0 
6 2 9 . 3 3 6 
2 . 7 1 2 . 1 5 6 
2 3 , 2 
4 0 , 6 
3 6 , 1 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
4 1 , 4 
4 0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 5 , 4 
3 7 , 1 
2 7 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 5 , 7 
4 1 , 3 
9 5 , 9 
8 * . 3 
9 2 , 7 
9 3 , 7 
9 3 , 2 
θ 6 , 7 
9 1 , 9 
8 9 , 5 
9 2 , 5 
9 5 2 
84 7 
7 7 ? 
8 7 2 
6 6 9 
6 7 5 
7 0 ? 
6 8 9 
O 2 0 
° 0 2 
7 A 8 
6 2 9 
2 6 , 8 
2 4 , 3 
2 5 , 7 
2 7 , 1 
2 5 , 5 
2 3 , 8 
2 6 , 1 
2 5 , 2 
7 8 , 4 
7 6 , 1 
7 6 , 7 
2 8 , 5 
1 C 9 , 2 
9 7 , 1 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
9 6 , 9 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 8 
TOTAL 
2 . 1 7 4 . 0 7 7 
7 5 6 . 7 2 9 
2 . 9 3 0 . « 0 5 1 
2 5 , 8 
3 9 , 4 
3 6 , 1 
2 4 , 5 
îod.o ι 
1 8 , 1 
4 1 , 9 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 9 
3 7 , 6 ! 
2 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 6 
8 4 1 
7 6 2 
6 6 * 
6 6 9 
6 6 0 
6 8 2 
6 7 0 
° 1 0 
7 B 9 
7 3 3 
9 1 * 
2 6 , 9 
2 * , 6 
2 6 , 2 
2 7 , 5 
2 6 , 8 
2 * , 1 
2 7 , 0 
2 5 , 9 
2 0 , 1 
2 6 , 6 
2 7 , 0 
2 9 , 3 
1 0 9 , 7 
9 7 , 3 
9 6 , ? 
tco.o 
9 9 , 9 
9 8 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
9 6 , 9 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 , 
H 
F 
T 
F / T 
1 H 1 
2 1 
3 
T 
1 F 
2 1 
1 
τ 
1 T 
2 1 
1 
T 
1 H 
2 1 
3 
T 
1 F 
2 1 
3 1 
T 
1 T 
2 1 
3 ! 
T 
1 H 
2 
3 
τ 
1 F 
2 
3 
T 
1 T 
2 
3 
τ 
1 H 
'2 
3 
τ 
1 F 
2 
3 
T 
1 T 
? 
3 
T 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
1 T 
2 
3 
T 
1 H 
2 
1 3 
τ 
1 F 
1 2 
1 3 
I T 
1 T 
1 2 
3 
1 T 
N'PMBRE 
0 
! 
S 
T 
R 
I 
B 
U 
, T 
I 
η 
Ν 
χ 
M 
π 
Ν 
7 
A 
Ν 
Τ 
0 
£ c 
F V 
F A 
F R 
I I 
C A 
I T 
E I 
Ν Ρ 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
C 
F 
S 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F | 
F | 
Ε Ι 
Γ | 
7 Ι 
! Ι 
F ! 
Ç I 
G I 
A I 
T I 
J 
Ν I 
S I 
Η I 
0 I 
R 1 
A 1 
ï ι 
R 1 
! F 1 
1 S I 
357* 
B E R C B . , V E R A R B . , B A U G . 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGFHCERIGKEΙ Τ 
( A L L E ALTERSGRUPPEN! 
I T A L I A 
TAB. I I I / C 
F N S . E X T P . , H A N . , B A T . 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS Ι Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι β Ε 
(TOUS AGES R E U N I S I 
GESCHLE 
L E I S rUNGS-
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
Ν 
A 
L 
S 
T 
U 
Ν 
D 
F 
Ν 
V 
E 
R 
D 
! 
E 
Ν 
S 
T 
M, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAh 
V 
A 
R 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
j 
Ν 
X 
B 
ε 
τ 
R 
A 
G 
Κ 
C' 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
F 
S 
F . T 
. T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
< 2 
* 7 4 . 4 C 7 
1 4 0 . 5 2 7 
6 1 4 . 9 3 4 
2 2 , 9 
2 3 , 2 
3 2 , 8 
4 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
3 5 , 0 
5 1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 , 9 
3 3 , 3 
4 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 , 9 
1 9 , 8 
3 9 , 2 
2 1 , 8 
1 3 , 6 
1 5 , 5 
2 4 , 0 
1 8 . 6 
1 3 , 0 
1 8 , 6 
3 3 , 7 
2 1 , 0 
6 6 2 
7 9 2 
7 3 2 
7 8 6 
5 7 9 
5 9 1 
6 1 5 
6 0 2 
8 3 8 
7 4 3 
7 0 2 
7 4 * 
2 8 , 0 
2 5 , 2 
2 6 , 6 
2 7 , 6 
3 0 , 0 
2 6 , 2 
2 6 , 9 
2 7 , 2 
3 1 , 1 
2 8 , 0 
2 7 , 7 
2 9 , 6 
1 1 2 , 2 
1 0 0 , 8 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
9 6 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
9 9 , 9 
9 * , * 
1 0 0 , 0 
9 3 , 0 
9 4 , 2 
9 6 , 1 
9 1 , 0 
8 6 , 5 
8 9 , 5 
9 0 , 2 
8 9 , 9 
9 2 , 1 
9 4 , 2 
9 5 , 8 
9 1 , 4 
DAUER DER 
ANNEES 
1 1 
1 2 - 4 | 
1 1 
6 1 1 . 6 5 4 
2 7 2 . 4 6 1 
8 8 4 . 1 1 5 
3 0 , 8 
3 1 , 9 
4 0 , 7 
2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
4 1 , 9 
4 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 7 , 2 
4 1 , 1 
3 1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 , 6 
3 1 , 7 
3 1 , 4 
2 6 , 1 
3 3 , 2 
3 6 , 1 
3 7 , 2 
3 6 , 0 
2 4 , 2 
3 3 , 0 
3 3 , 5 
3 0 , 2 
693 
β ί ο 
7 6 3 
627 
67 5 
643 
6 7 ? 
6B? 
B43 
7 6 4 
777 
773 
7 6 , 2 
2 4 , 5 
2 6 , 0 
2 6 , 2 
2 6 , 9 
2 7 , 9 
7 7 , 0 
7 5 , 5 
7 9 , 7 
2 6 , 6 
2 7 , 1 
2 8 , 2 
1 0 8 , 0 
9 9 , 0 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
9 8 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
9 8 , 8 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
9 7 , 4 
1 0 C 1 
9 5 , 7 
9 3 , 4 
9 7 , 4 
9 8 , 5 
9 7 , 3 
9 2 . 6 
9 6 . 8 
9 9 , 2 
9 5 , 0 
U N T E R N E H M E N S Z U G E K W I G K 8 I T I N JAHR8N 
ο Α Ν Ο ι ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
4 5 6 . 0 6 1 
1 6 8 . 5 3 5 
6 2 4 . 5 9 6 
2 7 , 0 
* * , 8 
3 8 , 5 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
* 6 , 9 
3 2 , 8 
1 0 0 , 0 
3 8 , 1 
* 0 , 8 
2 1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 , 8 
2 2 , * 
1 * . 3 
2 1 , 0 
2 * , 9 
2 5 , 0 
1 8 , 3 
2 2 , 3 
2 4 , 0 
2 3 , 1 
1 5 , 8 
2 1 . 1 
9 3 3 
842 
7 7 e 
872 
6 7 5 
6 7 0 
6 9 7 
6 e e 
896 
7 8 9 
7 4 4 
8 7 0 
2 5 , 5 
2 3 , 9 
2 4 , 8 
2 5 , 8 
2 2 , 9 
2 3 , 3 
2 4 , 9 
2 3 , 9 
2 7 , 3 
2 5 , 9 
2 5 , 4 
7 7 , 6 
1 0 7 , 0 
9 6 , 6 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 8 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
9 6 , 2 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 5 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 7 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 5 1 
1 
4 2 5 . 3 5 3 
1 1 7 . O B O 
5 4 2 . 4 3 2 
2 1 , 6 
5 5 , 0 
3 3 , 6 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 , 6 
4 2 , 6 
3 5 , 6 
1 0 0 , 0 
4 7 , 8 
3 5 , 8 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
1 8 , 3 
8 , 9 
1 9 , 6 
1 8 , 4 
1 5 , 6 
1 3 , 8 
1 5 , 5 
2 6 , 1 
1 7 , 6 
1 0 , 7 
1 8 , 5 
1 . 0 0 2 
9 0 1 
8 4 4 
9 5 0 
7 5 6 
7 7 1 
757 
7 4 1 
97B 
BE4 
60? 
OOE 
7 5 , 6 
7 ? , β 
2 4 , 4 
2 5 , 6 
2 2 , 5 
2 1 , 9 
2 2 , 5 
2 2 , 4 
2 6 , 7 
2 4 , 6 
7 4 , 3 
2 7 , 0 
1 0 5 , 5 
9 4 , 9 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
9 7 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
9 4 , 4 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 1 
n e e 
1 1 0 , 0 
1 1 3 , 0 
1 0 9 , 2 
1 1 1 , 0 
1 1 0 , 6 
1 0 7 , 5 
1 0 8 , 2 
1 0 9 , 5 
1 1 1 , 2 
1 
>' 20 1 
1 
1 6 8 . 1 3 3 
4 9 . 0 5 3 
2 1 7 . 1 8 7 
2 2 , 6 
6 2 , * 
2 9 , 8 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
2 5 , * 
* 3 , 7 
3 0 , 9 
1 C C 0 
5 * , 1 
3 3 , 0 
1 3 , 0 
I C O . O 
1 2 , 3 
6 , 4 
? , E 
7 , 7 
°,1 
6 , 6 
Ε,Ο 
6 , 6 
1 1 , 8 
6 , 5 
3 , 4 
7 , A 
1 . C 3 7 
9 3 * 
693 
90S 
7 7 0 
7 5 0 
641 
7 8 ! 
1 . 0 1 0 
e76 
6ΛΕ 
9 * 7 
2 7 , 1 
2 2 , 1 
2 3 , 3 
7 6 , 5 
2 0 , 3 
7 0 , 5 
7 2 , 8 
2 7 , 1 
7 8 , 0 
2 * , 9 
7 3 , 3 
7 7 , 7 
1 C * , 7 
9 3 , 9 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 * , 6 
1 0 7 , 7 
1 C C 0 
1 0 6 , 7 
9 2 , 5 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , * 
1 1 1 , 1 
1 1 7 , 7 
1 1 5 , ? 
1 1 6 , * 
1 1 2 , 0 
1 2 3 , 1 
1 1 6 , 6 
1 1 1 , 0 
1 1 1 , 0 
1 1 8 , 0 
1 1 6 , 3 
TOTAL 
2 . 1 7 * . 0 7 7 
7 5 6 . 7 2 8 
2 . 9 3 0 . 8 0 5 
2 5 , 8 
3 9 , * 
3 6 , 1 
2 * , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 , 1 
4 1 , 9 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
3 7 , 6 
2 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . P 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 8 
6 4 1 
7 6 2 
9 64 
6 6 9 
6 6 0 
6 8 2 
6 7 0 
9 1 0 
7 8 9 
7 3 ? 
8 1 4 
2 6 , 9 
2 4 , 6 
2 6 , 2 
7 7 , 5 
7 6 , 8 
7 4 , 1 
2 7 , 0 
7 5 , 9 
7 9 , 1 
2 6 , 8 
2 7 , 0 
2 0 , 3 
1 C 9 , 7 
9 7 , 3 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 8 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
111 , 8 
9 6 , 9 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
1 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
T 
1 
? 
X 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
X 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
? 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
-
Τ 
, 2 
INOMBRE 
1 D 
I 
S 
T 
R 
I 
9 
U 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
η 
Ν 
τ 
A 
Ν 
Τ 
C 
ρ 
F 
F 
I 
C 
1 
F 
Ν 
τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
0 
F 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
, 3 , Τ I 
Ε I 
1 F I 
F I 
ε ι 
c ι 
I I 
F I 
s I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
r i 
Ρ j 
Δ I 
I 
R I 
ε ι 
s ι 
358* 
B E R G B . . V E R A R B . , 8 A U G . 
I T A L I A 
T A B . I V / C 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNεHMεNSZUGεHOεRIGK8IT 
(ARB8ITER 30 BIS <*5 JAHRE) 
ENS. EXTR..MAN..BAT. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝετε DANS L ENTREPRISE 
(OUVPIERS DE 30 A <*5 ANS) 
1 GESCHL8CHT 
1 L E I S T U N ( 
1 GRUPPE: 
ε­
ι.: 
I 1 ANZAHL 
Ι Ρ I 
! Ε I 
1 R 1 
ι s ι 
1 0 1 
Ι Ν I 
1 A I 
1 L 1 
1 S 1 
Ι τ I 
Ι υ I 
Ι Ν I 
1 0 I V 
1 1 A 
1 1 R 
1 1 I 
Ι Ε I Δ 
I Ι τ 
I 1 I 
ι ι c 
1 Ν I Ν 
I 1 s 
I V 1 
Ι Ε ι 
1 R 1 
1 0 1 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
ι s ι 
Ι τ I 
ν 
E 
Ρ I 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
C 
Ε 
F 
F 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
Μ, 
, 3 
: , τ 
τ ι 
Μ Ι 
Τ Ι 
F / T | 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 ι 
2 1 
3 Ι 
Τ 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
7 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
< 2 
1 7 5 . 0 7 2 
3 8 . 0 7 3 
2 1 3 . 1 * 6 
1 7 , 9 
2 7 , 6 
3 3 , 3 
3 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 . 1 
3 2 , 8 
5 5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 * . 8 
3 3 , 3 
* 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 . 9 
1 8 , 0 
3 6 , 1 
1 9 , 0 
1 0 , 5 
1 2 , 3 
2 0 , * 
1 5 , 3 
1 1 , β 
1 6 , 6 
3 0 , 5 
1 8 , 2 
9 0 1 
8 1 3 
7 4 8 
812 
6 1 9 
6 0 5 
6 4 6 
6 2 9 
8 7 6 
7 7 7 
7 2 4 
7 7 9 
2 6 , 6 
2 4 , 1 
2 6 , 1 
2 6 , 8 
2 6 , 8 
2 6 , 2 
2 3 , 9 
2 5 , 2 
2 8 , 2 
2 6 , 5 
2 6 , 4 
2 8 , 2 
1 1 1 , 0 
1 0 0 , 1 
9 2 . 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , * 
9 6 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
9 9 , 7 
Ι 9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 3 , 9 
Ι 9 * , 1 
Ι 9 5 , 3 
Ι 9 1 , 2 
Ι 8 6 , 7 
Ι 8 7 , 6 
Ι 9 1 , * 
Ι 8 9 , 6 
Ι 9 3 , 6 
Ι 9 * , * 
Ι 9 5 , 5 
Ι 9 1 , 6 
DAUER DER 
ANNEFS 
I I 
1 2 - * 1 
1 1 
2 * 2 . 3 1 6 
7 9 . 0 2 0 
3 2 1 . 3 3 7 
2 4 , 6 
3 5 , 1 
3 9 , 0 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
3 7 , 6 
4 7 , 4 
1 0 0 , 0 
3 0 , 1 
3 6 , 7 
3 1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 , 0 
2 9 , 1 
3 3 , 1 
2 6 , 9 
2 6 , 9 
2 9 , 2 
3 6 , 4 
3 1 , 8 
2 1 , 6 
2 9 , 1 
3 4 , 2 
2 7 , 5 
9 0 ° 
6? 7 
7 8 4 
646 
672 
6 7 6 
70C 
6 6 7 
67 9 
7 0 0 
7 E ! 
809 
2 5 , 5 
2 4 , 1 
2 5 , 6 
2 5 , 7 
2 5 , 4 
2 2 , 8 
2 5 , 2 
2 4 , 5 
2 7 , 1 
2 5 , 5 
2 6 , 1 
2 7 , 0 
1 0 7 , 1 
0 8 , 7 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
9 8 , 4 
1 0 1 , 9 
I C O . O 
1 0 6 , 7 
9 8 , 8 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
9 6 , 9 
9 9 , 9 
9 5 , 3 
9 4 , 1 
9 7 , e 
9 9 , 0 
9 7 , 9 
9 3 , 9 
9 7 , 1 
9 9 , 3 
9 5 , 2 
UNTERNEHM8NSZUG8H0ERIGKEIT I N 
0 Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε Τ Ε 
5 - 9 
2 2 1 . 7 0 0 
5 1 . 4 6 5 
2 7 3 . 1 6 5 
1 6 , 6 
4 8 , 9 
3 7 , 1 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
4 5 , 4 
3 6 , 9 
1 0 0 , 0 
4 3 , 0 
3 β , 6 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 6 , 7 
2 5 , 3 
1 6 , 4 
2 4 , 1 
2 0 , e 
2 2 , 9 
i e , * 
2 0 , 7 
2 6 , 2 
2 * , 7 
1 7 , 1 
2 3 , 4 
9 5 1 
673 
813 
90? 
7 1 0 
6 9 6 
7 1 6 
7 0 7 
9 3 2 
6 3 4 
777 
866 
2 5 , 4 
2 4 , 0 
2 4 , 4 
2 5 , 5 
2 2 , 7 
2 1 , 7 
2 3 , 6 
2 2 , 7 
2 6 , 3 
2 5 , 3 
2 4 , 9 
2 6 , 7 
1 0 5 , 3 
9 6 , 7 
9 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 4 
9 6 , 7 
101 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
9 6 , 3 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 6 
101 , 5 
9 9 , 4 
101 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 7 
9 9 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 9 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
2 3 5 . 6 5 3 
5 9 . 9 5 9 
2 9 5 . 6 1 2 
2 0 , 3 
5 8 , 6 
3 3 , 0 
8 , * 
1 0 0 , 0 
2 1 , 8 
* * , 2 
3 * , 0 
1 0 0 , C 
5 1 , 2 
3 5 , 3 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 * , 1 
2 3 , 9 
1 0 , * 
2 5 , 6 
2 9 , 8 
2 6 , 1 
1 9 , 8 
2 4 , 1 
3 3 , 7 
2 4 , 4 
1 3 , 7 
2 5 , 3 
1 . 0 1 5 
9 2 2 
864 
073 
7 6 9 
7 3 4 
7 6 2 
7 5 1 
QOA 
67A 
6 2 ? 
o?6 
2 5 , 2 
2 2 , 2 
2 2 , 5 
2 4 , 6 
2 1 , 7 
2 2 . 4 
2 2 , 5 
2 2 , 4 
2 6 , 1 
2 4 , 3 
2 3 , 8 
2 6 , 4 
1 0 4 , 3 
9 4 , 8 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
9 7 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
9 4 , 2 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 . 7 
1 0 6 , 7 
1 1 2 , 6 
1 0 9 , 3 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 2 
1 0 7 , 8 
1 0 7 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 2 
1 0 8 , 4 
1 0 9 , 2 
1 
> - 20 1 
1 
3 1 . 1 9 6 
1 7 . 6 4 1 
* 8 . 8 3 7 
3 6 , 1 
6 9 , 5 
2 6 , 7 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 9 , 3 
* 9 , 9 
2 1 , 9 
1 0 0 , 0 
5 * , 6 
3 5 , 1 
1 0 , 3 
1 C C 0 
5 , * 
2 , 6 
0 , 6 
? , * 
1 1 , * 
e,6 
3 , 7 
7 , 1 
5 , 9 
4 , 0 
1 , 7 
4 , 2 
1 . C 0 4 
9 0 1 
66 6 
07? 
7 7 6 
724 
76S 
7E2 
06 1 
6 ! 0 
BOA 
692 
? 5 , 3 
21 , 5 
2 3 , 4 
2 5 , 0 
1 6 , 9 
1 7 , 9 
2 7 , 1 
1 9 , 6 
7 6 , 4 
7 3 , 0 
2 2 , 9 
2 6 , 7 
1 0 3 , 3 
5 2 , 7 
β 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
9 6 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
9 0 , 3 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 3 
1 1 0 , 6 
1 0 9 , 7 
1 C 6 , 7 
1 0 4 , 8 
111 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 2 , 7 
9 8 , 4 
1 0 6 , 1 
1 0 4 , 9 
TOTAL 
9 1 9 . 9 1 6 1 
2 4 8 . 7 6 7 
1 . 1 6 8 . 6 8 3 1 
2 1 , 3 1 
4 4 , 0 
3 5 , 4 1 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
4 0 , 9 1 
4 1 , 4 1 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
3 6 , 5 
2 5 , 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 0 
8 6 * 
7 8 5 
6 9 0 
7 1 4 
6 9 1 
7 0 7 
7 0 2 
9 3 6 
8 2 3 
7 5 8 
8 5 0 
2 6 , 0 
2 4 , 0 
2 5 , 6 
2 6 , 5 
2 4 , 3 
7 3 , 1 
7 4 , 7 
2 4 , 0 
2 7 , 1 
2 5 , 6 
2 5 , 0 
2 7 , 8 
1 0 7 , 9 
9 7 , 1 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
9 e , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
9 6 , 8 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­
CA 
H 
F 
Τ 
T I O N : 1 
F / T I 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
ρ 
7 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
7 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
7 
ι ι 
ι ? 
3 
Ι Τ 
1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
7 
Η 
F 
7 
Η 
ρ 
Τ 
Η 
F 
Τ 
T 
, ? , 
NOMBRE 
D 
I 
S 
7 
Ρ 
I 
Β 
U 
7 
Ι 
η 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
ρ 
Ε 
F 
F 
1 
C 
! F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
Ρ 
I 
c 
Ι ε 
t s 
C 
E 
V 
A 
Ρ 
I 
A 
7 
1 
Ρ 
Ν 
3 , τ | 
Ε Ι 
F | 
F | 
Ε Ι 
c ι 
τ 1 
! Ι 
F | 
S ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι | 
ι| 
Ν Ι 
S Ι 
Η I 
ο ι 
ρ ι 
Α Ι 
ι ι 
Ρ f 
Ε Ι 
Ι s ι 
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B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . E N S . E X T P . , M A N . , B A T . 
ANGESTELLTE I T A L I A 
T A B . V / C 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E CES ET ABL ISSFMFNTS 
A . PERSONAL 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGPUPPE 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
Τ 
ε 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
= / Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
* 5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 * 
IB 
2 
3 
* 5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
* 5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
* 5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
* 5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
* 5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
10-19 | 
Ι 
9 . 6 5 8 
7 . 1 5 2 
1 6 . 8 1 0 
* 2 , 5 
0 , 1 
3 . 2 
1 5 , 0 
3 5 , 3 
3 * , 2 
1 2 . 2 
6 , 2 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 8 
3 , 6 
2 0 , 9 
7 2 , * 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 2 
1 0 , 1 
2 9 , 2 
5 0 , 5 
8 , 0 
*,* 3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 . 2 
1 . * 
2 . 1 
4 , 0 
1 , 8 
1 , 7 
1 , 9 
2 , 2 
1 8 , 6 
8 , 7 
2 , 7 
3 , 7 
5 , 0 
2 . 6 
4 . 4 
0 , 6 
1 , 4 
1 , 5 
2 , 4 
4 , 5 
1 . 9 
2 , 0 
1 , 8 
2 , 8 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
3 7 . 9 8 1 
2 2 . 9 9 5 
6 0 . 9 7 5 
3 7 , 7 
0 , 3 
4 , 1 
1 8 , 8 
3 3 , 7 
2 8 , 2 
1 4 , 9 
8 , 6 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
9 , 6 
1 9 , 5 
6 7 , 1 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 6 
1 5 , 3 
2 8 , 4 
4 2 , 9 
1 0 , 6 
5 , 8 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
6 , 3 
6 , 7 
7 , 7 
1 3 , 0 
8 , 6 
9 , 3 
7 , 8 
8 , 5 
-
8 , 9 
2 3 , 2 
1 1 , 1 
1 4 , 6 
1 2 , e 
1 4 , 3 
6 , 3 
6 , 4 
8 , 1 
β , 4 
1 4 , 0 
9 , 0 
9 , 6 
8 , 3 
1 0 , 1 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 1 
Ι 
4 7 . 6 3 9 
2 C . 1 4 7 
7 7 . 7 8 5 
2 8 , 8 
0 , 3 
3 , 9 
1 6 , 0 
3 4 , 1 
2 9 , 4 
1 4 , 3 
8 , 1 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
C 4 
8 , 2 
1 9 , 8 
, 6 8 , 4 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 5 
1 4 , 2 
2 8 , 6 
4 4 , 5 
1 0 , 0 
5 ,Β 
4 , 5 
1 C C 0 
6 , 7 
7 , 5 
8 , 1 
9 , 8 
1 7 , 0 
1 0 , 4 
1 1 , 1 
9 , 7 
1 0 , 7 
1 8 , 6 
1 7 , 6 
2 5 , 8 
1 4 , 8 
1 9 , 8 
1 5 , 4 
1 8 , 7 
6 , 8 
7 , 8 
9 , 6 
1 0 , 8 
1 8 , 5 
1 0 , 8 
1 1 , 6 
1 0 , 0 
1 2 , 8 
(NOMBRE ΡΕ 
5 0 - 9 9 
4 8 . 6 5 1 
2 1 . 0 0 0 
6 9 . 6 5 1 
3 0 , 2 
0 , 2 
4 , 3 
2 0 , 4 
3 4 , 4 
2 5 , 3 
1 5 , 5 
8 , 1 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
5 , 1 
2 4 , 1 
6 5 , 9 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 2 
1 5 , 8 
3 1 , 3 
3 7 , 5 
1 2 , 1 
6 , 1 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
8 , 4 
9 , 3 
1 0 , 1 
1 4 , 9 
11 , 5 
1 1 , 4 
1 1 , 6 
1 0 , 9 
_ 
2 4 , 0 
1 1 , 2 
1 2 , 5 
1 3 , 3 
1 4 , 0 
1 3 , 0 
4 , 7 
β , ο 
9 , 5 
1 0 , 6 
1 4 , 0 
1 1 , 7 
1 1 , 6 
1 1 . 9 
1 1 , 5 
S A L A R I E S ) DES 
I 
100-199 I 
I 
6 2 . 0 5 9 
2 4 . 4 7 8 
8 6 . 5 3 7 
2 8 , 3 
0 , 4 
5 , 4 
2 2 , 0 
31 , 5 
2 0 , 5 
2 0 , 2 
1 0 , 0 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
5 , 9 
2 4 , 8 
6 4 , 0 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 0 
1 7 , 5 
2 9 , 6 
3 2 , 8 
1 5 , 9 
7,e 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 8 
1 3 , 6 
1 2 , 9 
11 , 8 
1 5 , 4 
ΐ ο , ΐ 
1 7 , 8 
2 0 , 6 
1 3 , 9 
_ 
1 3 , 5 
1 5 , 2 
1 5 , 0 
1 5 , 0 
1 9 , 2 
1 5 , 2 
1 2 , 6 
1 3 , 6 
1 3 , 1 
1 2 , 4 
1 5 , 2 
1 9 , 1 
1 7 , 9 
2 0 , 5 
1 4 , 2 
DER BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
2 0 0 - 4 9 9 
8 5 . 3 3 6 
3 0 . 1 5 6 
1 1 5 . 5 3 2 
2 6 , 1 
Ο,Β 
5 , 3 
2 4 , 0 
3 6 , 6 
1 9 , 3 
1 5 , 1 
6 , 0 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 4 
5,e 
2 3 , 7 
6 4 , 7 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 0 
1 9 , 2 
3 3 , 2 
3 0 , 4 
1 7 , 6 
6 , 4 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 7 , 6 
1 9 , 3 
1 0 , 3 
1 9 , 8 
1 8 , 9 
1 9 , 7 
1 9 , 6 
1 5 , e 
1 0 , 1 
1 5 , 5 
1 7 , 7 
1 8 , 7 
1 7 , 7 
1 8 , 7 
2 6 , 6 
1 8 , 7 
3 2 , 2 
1 8 , 3 
1 9 , 2 
1 8 , 6 
1 8 , 6 
2 0 , 3 
2 0 , 0 
2 0 , 6 
1 9 , 0 
5 C C - 9 9 9 
1 
5 9 . 2 4 0 
1 7 . 5 7 7 
7 6 . 7 6 7 
2 2 , e 
0 , 7 
5 , 1 
2 4 , 0 
3 9 , 1 
1 6 , 4 
1 3 , 9 
7 , E 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , ? 
4 , 6 
2 6 , 7 
6 4 , 4 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
Ο,Ε 
4 ,e 
2 0 , 3 
3 6 , 2 
2 7 , 3 
1 1 , 6 
6 , 1 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
1 2 , 4 
1 3 , 5 
1 3 , 9 
11 , 8 
1 2 , 5 
1 7 , 7 
1 2 , 4 
1 3 , 3 
_ 
7 , 9 
8 , 8 
1 1 , 5 
1 0 , 8 
1 0 , 7 
1 0 , 9 
1 8 , 5 
1 2 , 3 
1 3 , 5 
1 3 , 5 
1 1 , 2 
1 2 , * 
1 2 , 6 
1 2 , 2 
1 2 , 6 
1 
> * ÌCCO 1 
1 
1 * 3 . 9 1 9 
3 7 . 8 2 8 
1 8 1 . 7 * 7 
2 C 8 
0 , 4 
6 , 7 
2 7 , 0 
4 1 , 1 
1 2 , 6 
1 2 , 2 
6 , 7 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 3 
5 , 2 
3 0 , 4 
6 1 , 7 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
5 , 4 
7 7 , 5 
3 8 , 9 
7 7 , 6 ' 
1 0 , 1 
5 , 4 
« , 8 
1 0 0 , 0 
2 * , * 
3 9 , 6 
3 6 , 6 
3 5 , 6 
2 2 , 0 
2 6 , 7 
2 7 , 5 
2 5 , 9 
3 2 , 2 
6 6 , 0 
1 9 , 2 
2 0 , 8 
2 6 , * 
2 2 , 4 
1 4 , 0 
2 3 , 5 
2 5 , 1 
3 9 , 1 
3 5 , 3 
1 4 , 2 
2 2 , 2 
2 5 , 6 
2 6 , 4 
2 4 , 8 
2 9 , 9 
TOTAL 
4 4 6 . 8 4 3 
1 6 1 . 1 7 6 
6 0 9 . 0 1 9 
7 6 , 5 
0 , S 
5 , 5 
2 3 , 9 
3 7 , 7 
1 6 , 5 
1 4 , 7 
7 , 8 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
5 , 9 
2 5 , 1 
6 4 , 7 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 1 
1 9 , 0 
? 4 , 0 
3 0 , 7 
1 1 , 8 
6 , 1 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F / 7 
ΙΑ Η 
IP 
2 
χ 
4 
ρ 
5Δ 
59 
τ 
1Δ Ε 
14 
2 
3 
4 
b 
Τ 
ΙΑ τ 
' 9 
? 
3 
4 
κ 
5Α 
5» 
τ 
ΙΑ Η 
19 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
ΙΑ F 
19 
2 
3 
4 
' 5 
Τ 
Ι Α Τ 
19 
2 
1 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMEREI 
ο ι 
Ι ι 
s ι 
ρ ι 
8 Ι 
U Ι 
τ ! 
ι ι 
Ρ ι 
Ν Ι 
τ ι 
360* 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
ITALIA 
TAB. V / C (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
Ι Ι M I B 
1 1 2 
I B I 3 
I 1 4 
1 1 5 
Ι Ι 5Δ 
1 E 1 5B 
I 1 T 
I 1 E I B 
I T I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 R I T 
I I T I B 
1 1 2 
1 A 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 G I 5B 
Ι Ι Τ 
I I M IB 
I V Κ | 2 
I 1 3 
Ι Α η | 4 
1 1 5 
I R E l 5A 
I I 5B 
I I F t Τ 
Ι Α F 1 F I B 
I 1 2 
Ι τ I I 3 
1 I 4 
I I Ζ 1 5 
I Ι τ 
I O I I 
I Ι Τ IB 
I N F l 2 
I 1 3 
I S Ν 1 4 
1 1 5 
Ι Τ Ι 5Δ 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I 1 M I B 
1 1 2 
1 1 3 
ι ι ι 4 
1 1 5 
Ι Ι 5Δ 
I I 5B 
I Ι τ 
1 1 F IB 
I N I ? 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι Τ 
I I Τ I B 
I D I ? 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
1 I 1 
1 1 M IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
Ι Ζ I 5B 
Ι Ι Τ 
I 1 F I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
Ι E 1 5 
Ι Ι Τ 
I I Τ IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 S 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
» 4 0 4 . 3 0 3 
2 6 2 . 2 2 8 
1 9 5 . 4 9 9 
1 3 4 . 7 3 9 
1 8 0 . Θ 9 2 
1 9 3 . 5 3 8 
1 6 9 . 1 1 1 
1 9 2 . 0 9 4 
« 2 0 5 . 0 9 4 
1 7 3 . 3 5 5 
1 1 8 . 1 8 9 
« 1 2 2 . 4 7 0 
1 3 3 . 4 9 3 
« 3 6 9 . 5 1 1 
2 5 5 . 2 8 1 
1 8 9 . 2 0 8 
1 2 4 . 7 3 6 
1 7 3 . 4 6 7 
1 7 9 . 0 1 6 
1 6 7 . 1 9 8 
1 6 8 . 2 6 4 
« 5 0 , 4 
4 4 , 8 
3 5 , 4 
1 0 , 5 
2 9 , 2 
3 0 , 2 
2 5 , 9 
5 1 , 3 
. 
» 3 6 , 2 
3 9 , 7 
3 5 , 7 
« 3 2 , 8 
4 3 , 5 
• 5 6 , 6 
4 4 , 9 
3 6 , 9 
3 4 , 1 
3 1 , 7 
3 4 , 9 
2 6 , 4 
5 3 , 0 
» 2 1 0 , 5 
1 3 6 , 5 
1 0 1 , 8 
7 0 , 1 
9 4 , 2 
1 0 0 , 8 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 5 3 , 6 
1 2 9 , 9 
6 8 , 5 
« 9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
« 2 1 9 , 6 
1 5 1 , 7 
1 1 2 , 4 
7 4 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 6 , 4 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
« 6 7 , 9 
7 4 , 2 
7 7 , 9 
7 7 , 7 
8 2 , 4 
8 1 , 1 
6 5 , 7 
6 9 , 2 
« 7 4 , 5 
8 0 , 3 
8 1 , 5 
» 7 4 , 0 
7 7 , 6 
• 6 2 , 8 
7 3 , 5 
7 7 , 4 
7 9 , 0 
8 0 , 7 
7 6 , 1 
8 6 , 8 
6 7 , 2 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
4 8 6 . 2 0 8 
2 7 8 . 2 9 5 
2 0 5 . 1 2 1 
1 4 3 . 3 4 8 
1 8 6 . 3 4 9 
1 9 8 . β 6 1 
1 6 8 . 1 2 4 
2 1 1 . 4 6 3 
1 9 8 . 0 9 6 
1 7 9 . 2 8 4 
1 2 7 . 2 1 3 
1 4 5 . 2 6 0 
1 4 4 . 5 0 5 
4 7 6 . 2 5 1 
2 6 1 . 5 8 2 
1 9 8 . 7 2 6 
1 3 3 . 9 0 9 
1 8 1 . 3 9 0 
1 9 3 . 6 9 0 
1 6 4 . 7 1 4 
1 8 6 . 6 6 β 
4 4 , 9 
3 4 , ? 
2 7 , 3 
3 4 , 4 
2 5 , 2 
1 9 , 7 
3 0 , 4 
5 0 , 2 
. 
4 3 , 0 
2 7 , 0 
4 1 , 3 
2 2 , 9 
4 2 , 7 
4 6 , e 
3 7 , 9 
2 8 , 0 
3 8 , 7 
2 6 , 1 
2 2 , C 
2 9 , 4 
5 2 , 4 
2 2 9 , 9 
1 3 1 , 6 
9 7 , 0 
6 7 , 6 
8 6 , 1 
9 4 , 0 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 7 , 1 
1 2 4 , 1 
8 8 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 5 4 , 9 
1 4 0 , 0 
1 0 6 , 3 
7 1 , 7 
9 7 , 1 
1 0 3 , 7 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
8 1 , 6 
7 8 , 7 
8 1 , 7 
8 2 , 7 
8 4 , 9 
8 3 , 3 
8 5 , 2 
7 6 , 1 
. 
7 2 , 0 
8 3 , 0 
8 7 , 7 
8 7 , 7 
8 4 , 0 
8 0 , 9 
7 5 , 3 
81 , 3 
8 4 , 9 
8 4 , 4 
8 2 , 3 
8 5 , 5 
7 4 , 7 
GOOESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I 
T A I L L E 
I 
( l C ­ 4 9 ) I 
I 
4 7 2 . 4 7 6 
2 7 5 . 5 9 5 
2 0 3 . 1 5 0 
1 4 1 . 4 4 4 
1 8 5 . 3 9 7 
1 5 8 . 0 8 C 
1 6 6 . 3 3 3 
2 C 7 . 6 4 4 
. 
1 9 6 . 7 6 8 
1 7 7 . 8 7 8 
1 2 5 . 0 8 9 
1 4 1 . 0 8 5 
1 4 2 . 0 3 0 
4 5 6 . 1 3 6 
2 6 0 . 6 1 2 
1 9 6 . 6 5 6 
1 2 1 . 8 0 4 
1 7 9 . 9 9 9 
1 9 1 . 2 8 2 
1 6 5 . 1 8 8 
1 8 3 . 0 0 7 
4 6 , 1 
3 6 , 1 
2 9 , 1 
3 3 , 8 
2 5 , 9 
2 1 , 5 
2 9 , 5 
5 0 , 6 
4 3 , 1 
3 1 , 0 
4 0 , 4 
2 5 , 4 
4 3 , 0 
4 9 , 0 
3 9 , 0 
3 0 , 0 
3 8 , 0 
2 7 , 2 
2 4 , 4 
2 8 , 0 
5 2 , 7 
2 2 7 , 5 
1 3 2 , 7 
9 7 , 8 
6 6 , 1 
8 9 , 3 
9 5 , 4 
8 1 , 1 
I C O . O 
1 3 9 , 9 
1 2 5 , 2 
8 8 , 1 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 9 , 2 
1 4 2 , 4 
1 C 7 . 5 
7 2 , 0 
5 8 , 4 
1 0 4 , 5 
9 0 , 3 
I C O . O 
7 9 , 1 
7 8 , 0 
8 0 , 9 
6 1 , 6 
6 4 , 4 
8 3 , 0 
es,3 
7 4 , 8 
. 
7 2 , 2 
6 2 , 4 
6 6 , 2 
6 5 , 2 
6 2 , 6 
7 7 , 5 
7 5 , 0 
6 0 , 5 
6 3 , 5 
6 3 , 7 
6 1 , 3 
6 5 , 7 
7 3 , 1 
(NOMBRE OE 
1 
5 0 ­ 9 9 
1 
5 1 3 . 6 5 9 
3 0 0 . 8 2 3 
2 2 2 . 7 4 7 
1 5 7 . 3 3 2 
2 0 2 . 6 8 6 
2 2 2 . 6 9 1 
1 7 8 . 5 6 2 
2 3 2 . 1 9 5 
. 
2 4 6 . 6 9 9 
1 9 6 . 2 1 7 
1 3 3 . 1 7 8 
1 4 4 . 9 4 0 
1 5 5 . 4 2 8 
4 9 2 . 3 8 1 
2 9 5 . 5 8 9 
2 1 6 . 7 4 9 
1 4 4 . 6 0 1 
1 9 6 . 7 3 0 
2 i e . 1 3 2 
1 7 2 . 8 6 1 
2 0 9 . 2 5 3 
3 5 , 0 
3 2 , a 
2 9 , 5 
3 3 , 7 
2 6 , 8 
2 4 , 4 
2 4 , 3 
4 7 , 4 
3 9 , 2 
2 5 , 2 
2 6 , 9 
2 7 , 2 
3 6 , 8 
3 9 , 8 
3 3 , 7 
2 9 , 2 
3 2 , 1 
2 e , 4 
7 6 , 0 
2 5 , 3 
4 9 , 4 
2 2 1 , 2 
1 2 9 , 6 
9 5 , 9 
6 7 , e 
8 7 , 1 
9 5 , 9 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 8 , 7 
1 2 6 , 2 
8 5 , 7 
9 3 , 3 
1 0 C 0 
2 3 5 , 3 
1 * 1 , 3 
1 0 3 , 6 
6 9 , 1 
9 * , 0 
1 0 * . 2 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
8 6 , 2 
8 5 , 1 
a e , e 
9 0 , 7 
9 2 , 3 
9 3 , 3 
9 0 , 5 
8 3 , 6 
8 9 , 6 
9 0 , 9 
9 1 , 6 
Θ 7 , 6 
9 0 , 4 
8 3 , 6 
8 5 , 1 
8 Θ , 7 
9 1 , 6 
9 1 , 5 
9 2 , 7 
6 9 , 7 
8 3 , 6 
S A L A R I E S ) DES 
I 
1 0 0 ­ 1 9 9 I 
1 
5 6 9 . 2 3 2 
3 4 3 . 5 8 4 
2 4 2 . 0 4 9 
1 6 8 . 1 6 6 
1 9 4 . 3 1 6 
2 1 3 . e 4 0 
1 7 5 . 0 9 6 
2 5 9 . 5 1 6 
« 4 7 9 . 9 Θ 1 
2 8 0 . 7 6 0 
7 0 9 . 5 * 1 
1 * 2 . 0 * 1 
1 6 9 . 9 9 6 
1 6 9 . 7 0 0 
5 6 7 . C 2 7 
3 3 7 . 6 * 8 
2 3 * . 6 3 3 
1 5 3 . 7 Θ 2 
1 9 2 . 3 6 2 
2 1 2 . 6 3 1 
1 7 3 . 6 6 9 
2 3 * . 5 7 4 
3 0 , 4 
2 9 , Β 
2 9 , 2 
2 9 , 7 
3 0 , 0 
2 8 , 7 
7 7 , 5 
* 9 , * 
• * 3 . 9 
3 2 , 3 
2 5 , 2 
? * , 5 
2 6 , 2 
3 8 , 3 
3 0 , 8 
3 0 , 5 
2 9 , 1 
2 8 , 7 
3 0 , 0 
28 , 7 
2 7 , 2 
51 , 6 
2 1 9 , 3 
1 3 2 , * 
9 3 , 3 
6 * , 8 
7 * , 9 
8 2 , 4 
6 7 , 5 
1 0 0 , 0 
• 2 6 2 , 8 
1 6 5 , 2 
1 2 3 , 5 
8 3 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 1 , 7 
143 , 9 
1 0 0 , 0 
6 5 , 6 
8 2 , 0 
9 0 , 6 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
0 5 , 6 
9 7 , 2 
9 6 , 4 
97 , 0 
8 8 , 5 
8 9 , 6 
6 8 , Β 
9 3 , 4 
• 1 5 0 , 2 
1 0 1 , 8 
9 7 , 1 
9 7 , 9 
1 0 2 , 7 
9 8 , 7 
9 6 , 3 
9 7 , 2 
9 6 , 0 
9 7 , 5 
6 9 , 5 
9 0 , 4 
9 0 , 1 
9 3 , 7 
DER BETRIEBE 
ETABL1SSEMEN7S 
2 0 C ­ 4 9 S 
5 9 2 . 6 6 1 
3 6 1 . 6 9 5 
2 6 0 . 8 5 7 
1 6 5 . 5 1 2 
2 2 4 . 8 8 2 
2 4 5 . 5 1 5 
1 9 9 . 6 0 2 
2 8 6 . 0 5 4 
3 0 2 . 1 5 4 
2 2 3 . 5 2 4 
1 * 8 . 5 3 2 
1 6 9 . 3 0 * 
1 7 7 . 2 9 * 
5 6 6 . 5 3 3 
3 5 7 . 0 5 8 
2 5 * . 1 2 0 
1 6 5 . 2 1 1 
2 1 8 . 1 0 * 
2 * 0 . 8 3 0 
1 5 2 . 8 3 6 
2 5 7 . 7 0 * 
3 2 . 1 
2 7 , 3 
2 9 , 6 
3 1 , 3 
2 7 , * 
2 5 , 0 
2 5 , 8 
* 5 , 9 
? C 6 
2 5 , * 
2 5 , 3 
2 3 , 0 
3 8 , 0 
3 3 , 1 
2 7 , 9 
2 0 , 6 
3 1 , 0 
2 6 , 5 
2 6 , 0 
2 6 , 5 
* 9 , * 
2 C 7 , 7 
1 2 6 , * 
9 1 , 2 
6 4 , 9 
7 8 , 6 
8 5 , e 
6 9 , e 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 4 
1 2 6 , 1 
8 3 , 8 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 7 , 6 
1 3 8 , 6 
se,6 
6 4 , 1 
8 4 , 6 
9 3 , 5 
7 4 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 2 , 3 
1 C 3 . 9 
1 0 7 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 0 
. 
1 C 9 . 8 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 1 
9 9 , 6 
1 0 2 , β 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 0 
I 
I 5 0 0 ­ 9 9 9 I 
1 
6 3 9 . 8 9 4 
3 6 0 . 6 6 7 
2 7 1 . 3 7 7 
1 5 3 . 5 4 6 
2 4 0 . 6 2 2 
2 6 2 . 5 2 6 
2 1 5 . 3 7 0 
3 0 2 . 9 1 6 
• 3 5 9 . 6 7 1 
3 2 6 . 4 2 1 
2 3 4 . 9 7 0 
1 5 8 . 6 5 9 
1 8 8 . 4 8 5 
1 8 8 . 4 1 2 
6 3 5 . 2 0 3 
3 7 8 . 2 8 2 
2 6 5 . 5 0 6 
1 7 5 . 4 1 7 
2 3 7 . 0 9 6 
2 6 0 . 5 4 4 
2 1 1 . 1 6 1 
2 7 7 . 5 6 8 
2 4 , 2 
2 6 , 2 
2 9 , 9 
3 2 , 2 
2 6 , 0 
2 4 , 6 
2 3 , 0 
' * , 6 
• 6 * , * 
2 1 , 0 
7 6 , 9 
2 5 , 3 
? * , 7 
3 6 , 5 
2 6 , ? 
2 6 , ? 
2 ° , 0 
31,3 
2 6 , 6 
? * , 9 
2 3 , 6 
* 7 , 7 
2 1 1 , 2 
1 2 5 , 7 
9 9 , 6 
6 * , C 
7 9 , 4 
8 6 , 7 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
• 1 9 0 , 9 
1 7 4 , 1 
1 7 4 , 7 
6 4 , 2 
1 0 0 , 0 
I C C O 
2 2 8 , 6 
1 ? 6 , 3 
9 5 , 7 
6 3 , ? 
8 5 , 4 
9 1 , 9 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 7 , 7 
1 C 6 , 1 
1 1 1 , 8 
1 0 9 , 6 
1 1 0 , 0 
1 0 9 , 2 
1 C 9 . 1 
« 1 1 2 , 5 
1 1 9 , 3 
1 0 8 , 9 
1 0 9 , 4 
1 1 3 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 7 , 9 
1 0 8 , 9 
1 0 8 , 7 
1 1 1 , 2 
1 1 0 , 3 
1 1 0 , 7 
1 0 9 , 7 
1 1 0 , 9 
> ­ 1 0 0 0 
6 3 1 . 6 6 3 
3 7 3 . 4 2 7 
2 6 2 . 7 9 9 
1 9 0 . C 1 9 
2 * 6 . 2 9 9 
2 6 * . 2 2 8 
2 2 * . 8 9 3 
3 0 9 . 6 9 9 
• * I 3 . 6 * 6 
3 2 7 . 3 9 5 
2 3 5 . 9 0 0 
1 6 2 . * 3 3 
1 8 5 . 2 6 9 
1 9 * . 7 1 * 
6 2 β . 9 3 6 
3 7 1 . 3 3 7 
2 5 8 . 5 1 1 
1 7 * . 8 6 2 
2 * 3 . 5 5 9 
2 6 3 . 6 9 2 
2 2 0 . 7 * 8 
2 8 6 . 3 9 3 
2 2 , 1 
2 * . 3 
2 * , 7 
2 * , 7 
2 * , 1 
21 , 6 
2 4 , 5 
4 3 , 4 
« 5 4 , 1 
2 7 , 2 
2 2 , 2 
2 1 , 4 
2 2 , 7 
3 * , * 
2 2 , 8 
2 * . 6 
2 * , 7 
2 * , 6 
2 * , 7 
2 1 , 5 
2 5 , 2 
4 6 , 2 
2 0 4 , 0 
1 2 0 , 6 
8 4 , 9 
6 1 , 4 
7 0 , 5 
8 5 , 3 
7 2 , 6 
1 0 0 , 0 
« 2 1 2 , 4 
1 6 8 , 1 
1 2 1 , 2 
8 3 , 4 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 0 , 6 
1 2 9 , 7 
9 0 , 3 
6 1 , 1 
8 5 , 0 
0 2 , 1 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 9 , 6 
1 1 2 , 2 
1 1 0 , 7 
1 1 4 , 0 
1 1 1 , 5 
« 1 2 9 , 4 
1 1 9 , 0 
1 0 9 , 3 
1 1 2 , 0 
1 1 1 , 9 
1 1 3 , 2 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 9 
1 0 5 , 8 
1 1 0 , 9 
1 1 3 , 3 
1 1 2 , 1 
1 1 4 , 6 
1 1 4 , 5 
TOTAL 
5 9 5 . 6 4 3 
3 5 2 . 4 9 3 
2 5 0 . 9 7 2 
1 7 9 . « 0 3 
2 1 9 . 5 5 0 
2 3 4 . 6 9 8 
1 9 7 . 2 7 9 
2 7 7 . 7 2 6 
3 1 9 . 6 * C 
2 7 5 . 2 1 6 
2 1 5 . 0 0 8 
1 * 5 . 0 7 7 
1 6 5 . 5 * 3 
1 7 1 . 0 7 1 
5 8 8 . 6 3 * 
3 * 7 . * 2 5 
2 * * . 3 0 8 
1 5 7 . 9 0 2 
2 1 * . 9 6 3 
2 3 5 . 3 2 * 
1 0 2 . 7 0 9 
2 5 0 . 2 1 0 
2 9 , 2 
2 8 , 8 
2 9 , 1 
3 2 , 2 
2 8 , 6 
2 6 , 3 
2 7 , 8 
* 7 , 7 
6 5 , 3 
3 6 , 8 
2 7 , 1 
2 8 , 9 
2 6 , 9 
3 9 , 2 
3 0 , 7 
? o , 9 
2 9 , * 
3 2 , 1 
2 ° , * 
2 7 , 2 
2 8 , 2 
5 1 , 0 
2 1 * , 5 
1 2 7 , 3 
9 0 , * 
6 2 , * 
7 9 , 1 
8 5 , 9 ' 
7 L C 
1 0 0 , C 
1 8 5 , 9 
1 6 0 , 0 
1 2 5 , 5 
8 * , * 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 5 , 2 
1 3 9 , 9 
9 7 , 6 
6 1 , 1 
9 5 , 0 
9 * , 0 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXF 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B Η 1 1 
2 1 1 
3 | M | 
* I 1 
5 1 1 
5A Ι Ο Ι 
5B I 1 
τ I 1 
Ι Ν I 
I B F I 1 
2 1 1 
3 I T I 
* I 1 
5 I 1 
Τ | A | 
I B τ | | 
2 I N I 
3 1 1 
* 1 1 
5 Ι τ 1 
5A 1 1 
5B 1 | 
T . I 1 
19 Η | | 
2 1 C 0 1 
3 I 1 
* Ι ο E 1 
5 I I 
5A Ι Ε I 
58 1 1 
Τ 1 F V I 
IB F 1 F A I 
2 1 1 
3 1 I R 1 
* 1 1 
5 1 C I 1 
τ 1 1 
I l A | 
I B τ 1 | 
2 Ι Ε Τ | 
3 1 j 
* I Ν I 1 
5 1 1 
5A Ι τ D I 
SB I | 
Τ I N I 
I B Η I I 
2 1 1 
3 1 I 
* I I I 
5 1 1 
5A | | 
58 | | 
τ 1 1 
I B F | | 
2 I N I 
1 I 1 
* 1 1 
5 1 1 
τ I 1 
I B Τ I | 
2 I D I 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
5Δ | 1 
59 ! 1 
τ I 1 
ι ι ï 
IB Η ! | ? ' 1 
ι 1 1 * 1 1 5 1 1 
5A 1 | 
5B I C ! 
Τ 1 I 
IB F | | 
? 1 1 3 I 1 
* 1 1 5 1 F I 
τ I 1 
IB Τ 1 | 
2 1 1 
3 1 1 
* 1 1 
5 1 S 1 
1 5A I 1 
5B 1 1 
I T 1 1 
36Γ 
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ANGESTELLTE I T A L I A 
TAB. VI / C 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PSP A G E 
A. PERSONAL 4 . E F F F C T I F S 
GESCHLECHT 
lE ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
= /T 
1A 
IB 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
a * 5 
T 
IA 
18 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
* 5 
T 
IA 
I B 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 1 
1 
3 . 6 5 0 
2 1 . 0 9 7 
2 * . 9 * 7 
6 * , 6 
. 
0 , 6 
3 , 9 
1 0 , 7 
8 1 , 6 
3 , 2 
0 , 3 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
­
0 , 1 
L * 
2 , 9 · 
9 * . 6 
1 . 0 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 2 
1 , 8 
* , 1 
9 2 , 6 
1 . 3 
0 . 5 
0 , 6 
1 0 0 . 0 
, 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
3 , β 
0 , 2 
. 0 , * 
0 , 9 
_ 
3 , 2 
3 , 1 
1 , 5 
1 9 , 1 
3 , 3 
1 3 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 5 
1 2 , 4 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 6 
4 , 1 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
3 1 . 7 9 2 
4 1 . 7 1 2 
7 3 . 5 0 * 
5 6 , 7 
, 
0 , 2 
2 , 1 
3 5 , 3 
5 6 , θ 
3 , 6 
1 , 2 
2 , * 
1 0 0 , 0 
­
0 , 2 
L * 
1 3 , 2 
8 * , 1 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 2 
1 , 7 
2 2 , 8 
7 3 , 2 
2 , 2 
0 , 7 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 2 
0 , 6 
6 , 8 
2 2 , 7 
1 , 7 
1 , 1 
2 , 5 
7 , 1 
_ 
9 , 7 
6 , 2 
1 3 , 6 
3 3 , 6 
7 , 3 
2 5 , 9 
. 
0 , 5 
1 , 1 
8 , 1 
2 8 , 8 
2 , 7 
L * 
3 , \ 
1 2 , '. 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
7 6 . 7 3 1 
3 4 . 1 2 7 
1 1 2 . 8 5 7 
3 2 , 0 
. 
C , 3 
1 2 , 4 
5 3 , 2 
2 7 , 8 
6 , 2 
2 , 7 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
­
0 , 4 
3 , 1 
2 6 , 7 
6 6 , 8 
2 . 9 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 4 
9 , 6 
4 4 , 7 
4 0 , 3 
5 , 2 
2 , 1 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 1 
9 , 0 
2 4 , 6 
2 5 , 9 
7 , 3 
6 , 0 
e,7 
1 7 , 2 
_ 
7 4 , 0 
1 1 , 9 
2 3 , 8 
2 3 , 1 
1 7 , 1 
2 2 , 4 
0 , 7 
1 , 7 
9 , 2 
2 4 , 4 
2 4 , 3 
8 , 1 
6 , 5 
9 , 8 
1 8 , 6 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
1 
1 0 8 . 5 2 2 
7 7 . 8 3 9 
1 8 6 . 1 6 1 
4 1 , 8 
, 
0 , 3 
9 , 4 
4 7 , 9 
3 6 , 9 
5 , 4 
2 , 3 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
­
0 , 3 
2 , 2 
1 9 , 5 
7 6 , 1 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 7 
6 , 4 
3 6 , 1 
5 3 , 3 
4 , 0 
1 , 6 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 3 
9 , 6 
3 1 , 3 
4 8 , 5 
9 , 0 
7 , 1 
1 1 , 2 
2 4 , 3 
_ 
3 3 , e 
1 8 , 1 
3 7 , 5 
5 6 , 8 
2 4 , 1 
4 8 , 3 
0 , 7 
? , ? 
1 0 , 3 
3 2 , 5 
5 3 , 1 
1 0 , 3 
7 , 9 
1 2 , 9 
3 0 , 7 
VOLLENDETEN LEBFNSJAH 
ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
I 
2 0 3 . 8 8 9 
4 2 . 9 2 7 
2 4 6 . 6 1 6 
1 7 , * 
0 , 3 
5 , 6 
2 9 , 2 
3 6 , 7 
1 2 , 2 
1 6 , 1 
8 , 5 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
­
0 , 5 
1 0 , 6 
3 7 , 9 
4 4 , 0 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 7 
2 6 , 0 
3 6 , 9 
1 7 , 7 
1 * , 5 
7 , * 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 9 , 6 
* 6 , 3 
5 6 , 0 
* 5 , 0 
3 0 , 1 
5 0 , 2 
* 9 , 8 
5 0 , 6 
* 5 , 6 
­
3 0 , 8 
* 8 , 7 
* 0 , 3 
1 8 , 1 
* 6 , 6 
2 6 , 6 
2 9 , 2 
* 5 , 9 
5 5 , * 
* * , 1 
2 3 , * 
* 9 , 0 
* 9 , 5 
5 0 , 3 
* 0 , 6 
1 
* 5 ­ 5 * 1 
1 
5 7 . 3 9 1 
1 7 . * 8 * 
1 1 * . 8 7 5 
1 5 , 2 
0 , 9 
9 , 5 
2 7 , 8 
3 0 , 1 
1 0 , * 
2 1 , 2 
1 2 , 1 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 6 
1 « , 1 
* 3 , 6 
3 3 , 1 
9 , * 
1 0 0 . 0 
c e 
8 , 2 
2 5 , 7 
3 2 , 1 
1 3 , 9 
1 9 , 3 
1 0 , 8 
8 , 5 
I C C O 
4 1 . 7 
3 Θ . 0 
2 5 , 5 
1 7 , 6 
1 2 , 3 
3 1 , 5 
3 3 , 9 
2 8 , 0 
2 1 , 8 
1 9 , 6 
2 1 , 6 
2 5 , 7 
1 9 , 8 
5 , 5 
2 3 , 7 
1 0 , 8 
4 1 , 3 
3 7 , 6 
2 5 , 5 
1 7 , 9 
β , 5 
3 0 , 9 
3 3 , 4 
2 8 , 2 
1 8 , 9 
= F | 
1 
> · 55 1 
1 
3 3 . 1 9 0 
1 . B 2 9 
3 5 . 0 2 0 
5 , 2 
1 , 6 
1 0 , 6 
2 8 , 0 
2 6 , 7 
1 3 , 1 
1 7 , 9 
o , 7 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 ,Α 
3 , 7 
2 2 , 0 
4 2 , 2 
2 2 , 9 
6 , 0 
­ 1 0 0 , 0 
1 , 9 
1 0 , ? 
2 7 , 7 
2 9 , * 
1 3 , 6 
1 7 , 3 
0 , 3 
8 , 0 
I C C O 
2 8 , 5 
1 * , 1 
8 , 8 
5 , 7 
5 , 2 
9 , 1 
o , 2 
8 , 9 
7 ,4 
8 1 , 4 
1 0 , 5 
4 , 4 
1 , 9 
C A 
7 , 0 
L I 
7 9 , 3 
1 4 , ? 
8 , 4 
5 , 0 
? , B 
6 . 6 
8 , 9 
8 , 1 
5 , 6 
1 
>» ?1 I 
1 
4 * 2 . 9 0 2 
1 * 0 . 0 7 9 
5 8 3 . 0 7 2 
2 4 , 0 
0 , 5 
5 , 5 
2 3 , 9 
1 7 , 4 
1 7 , 0 
1 4 , 8 
7 , 0 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 5 
6 , 6 
2 8 , 4 
6 0 , 2 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
4 , 3 
1 9 , 8 
3 5 , 2 · 
2 8 , 1 
1 2 , 3 
6 , 3 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 9 
0 0 , 9 
9 6 , 2 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
9 6 , 9 
9 9 , 5 
8 0 , o 
9 6 , 7 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 6 
9 9 , 5 
8 7 , 6 
9 9 , 5 
9 9 , 7 
9 9 , 4 
9 5 , 9 
TOTAL 
4 4 6 . 9 4 1 
1 6 1 . n e 
6 0 9 . 0 1 9 
7 6 , 5 
0 , 5 
5 , 5 
2 3 , 9 
1 7 , 2 
1 8 , 5 
1 4 , 7 
7 , 8 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 4 
5 , 9 
2 5 , 1 
4 4 , 7 
3 , ° 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
4 , 1 
1 9 , 0 
1 4 , C 
3 0 , 7 
Η , Ρ 
6 , 1 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
no,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
i o o , η 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SF 
OU AL Ι Ε 
Η 
F 
τ 
F /T 
1 Α Η 
19 
2 
1 
4 
5 
SS 
59 
τ 
14 F 
I B 
? 
? 
4 
5 
τ 
ΙΑ Τ 
19 
7 
? 
4 
5 
5Δ 
59 
τ 
Ι Α Η 
19 
2 
3 
4 
ç 
5Α 
5Β 
τ 
ΙΑ Ε 
I R 
2 
1 
4 
5 
τ 
1Λ τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
τ 
^F ! 
' C A T I O N I 
NOMP­REl 
ρ ι 
1 I 
S I 
R I 
T I 
9 I 
U I 
τ 1 
I I 
ρ I 
Ν I 
χ I 
362* 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
I T A L I A 
T A B . V I / C I SUI TEI 
B. TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
Ι M IB 
I 2 
Β I 3 
I 4 
1 5 
I 5A 
Ε I 5B 
Ι Τ 
1 F I B 
Τ I 2 
1 3 
1 4 
1 5 
R I Τ 
I Τ IB 
I 2 
Δ 1 3 
1 4 
1 5 
Ι 5Δ 
G I 5B 
Ι Τ 
Ι M I B 
V Κ | 2 
I 3 
A 0 1 4 
| ç 
R E I 5A 
I 5B 
I F I Τ 
A F 1 F I B 
I 2 
τ I 1 3 
1 4 
I Ζ 1 5 
Ι Τ 
0 I 1 
I Τ I B 
N E I 2 
I 3 
S N I 4 
I 5 
Τ I 5A 
I 58 
Ι Τ 
Ι M IB 
1 2 
1 3 
I 1 4 
1 5 
I 5A 
1 . 5B 
Ι Τ 
1 F I B 
Ν I 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
I Τ I B 
D I 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
J | 
Ι M I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
Ζ I 5B 
Ι Τ 
1 F I B 
1 2 
1 3 
I 4 
E 1 5 
I Τ 
I Τ I B 
1 2 
1 3 
1 * 
S I 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
I 
< 21 1 
I 
, 
« 1 * 1 . 1 5 6 
1 2 5 . 0 2 7 
• 1 4 6 . 3 0 6 
, « 1 5 0 . 6 2 6 
1 3 5 . 2 8 3 
1 2 9 . 5 9 3 
1 1 7 . 8 6 9 
1 0 0 . 6 1 * 
1 1 6 . 2 7 1 
. 1 3 * . 2 9 1 
1 1 8 . 8 * * 
1 2 0 . 0 2 3 
0 6 . 7 6 1 
• 1 3 7 . 1 8 * 
1 2 0 . 8 6 8 
• 4 1 , 4 
2 5 , 5 
• 2 6 , 9 
• 2 6 , 9 
4 4 , 5 
3 2 , β 
3 0 , o 
2 6 , 8 
3 1 , 8 
3 7 , 2 
3 0 , 3 
3 3 , 6 
2 9 , 5 
« 2 8 , 7 
3 5 . 0 
. 
« 1 0 4 , 3 
9 2 , 4 
« 1 0 9 , 7 
« 1 1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 9 , 6 
9 9 , 7 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 1 , 1 
9 6 , 3 
9 9 , 3 
8 0 , 1 
« 1 1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. • 5 6 , 2 
7 2 , 1 
• 6 7 . 6 
• 7 6 , 4 
4 8 , 7 
, 
. 6 0 , 0 
8 1 , 3 
6 0 , 8 
6 8 , 8 
, 
. 5 5 , 0 
7 5 , 3 
5 5 , 8 
4 1 , 1 
« 7 1 , 2 
4 8 , 3 
I 
2 1 ­ 2 4 I 
I 
2 3 4 . 2 5 2 
1 9 6 . 3 7 1 
1 5 0 . 4 6 1 
1 6 4 . 1 4 3 
1 7 9 . 4 9 2 
1 5 5 . 1 1 9 
1 6 8 . 4 6 5 
. 
« 1 8 8 . 0 0 7 
1 7 C Í C 3 
1 3 8 . 0 3 0 
1 2 9 . 7 1 0 
1 4 2 . 7 5 6 
2 1 4 . 9 5 6 
1 8 7 . B 2 0 
1 4 2 . 4 * 9 
1 5 3 . 5 1 7 
1 6 4 . 5 7 7 
1 4 7 . 4 2 6 
1 5 3 . 9 5 4 
3 6 , 1 
2 3 , 7 
2 5 , 6 
2 3 , 1 
1 8 , 9 
2 4 , 0 
2 9 , 4 
. 
• 6 8 , 6 
2 4 , 9 
2 3 , 9 
1 9 , 2 
2 7 , 0 
5 0 . 3 
2 4 , 9 
2 5 , 0 
2 4 , 9 
2 4 , 7 
2 3 , 7 
2 9 , 6 
, 
1 3 9 , 1 
1 1 6 , 6 
6 0 , 3 
9 7 , 4 
1 0 6 , 5 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
• 1 3 1 , 7 
1 1 9 , 5 
9 6 , 7 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
1 3 9 , 6 
1 2 2 , 0 
9 2 , 5 
9 9 , 7 
1 0 6 , 9 
9 5 , e 
1 0 0 , 0 
6 6 , 3 
7 β , 2 
8 6 , 8 
7 4 , 8 
7 5 , 2 
7 B , 6 
6 0 , 7 
. 
• 6 8 , 3 
7 9 , 0 
9 5 , 1 
7 8 , 4 
8 3 , 0 
. 
6 1 , 8 
7 6 , 9 
9 0 , 3 
7 1 , 4 
6 9 , 9 
7 6 , 5 
61 , 5 
A L T E 
Δ C 
I 
2 5 ­ 2 9 I 
1 
4 1 1 . 7 0 7 
2 6 2 . 0 4 6 
2 2 2 . 4 3 6 
1 6 3 . 7 4 0 
1 9 3 . 8 8 2 
2 1 0 . 2 6 1 
1 8 0 . 6 4 1 
2 1 2 . 6 1 4 
« 1 7 1 . s e e 
2 2 6 . 6 6 2 
1 9 2 . 5 1 4 
1 5 1 . 0 9 6 
1 4 6 . 7 2 1 
1 6 4 . 4 6 0 
« 3 2 2 . 1 1 4 
2 7 6 . 3 5 0 
2 1 6 . 9 6 3 
1 5 7 . 1 6 5 
1 6 5 . 7 6 0 
2 0 2 . 3 6 4 
1 7 3 . 2 e e 
1 9 7 . 6 1 7 
4 7 , 3 
2 7 , 9 
2 3 , 1 
2 9 , 5 
2 7 , 1 
2 4 . 7 
2 7 , 1 
3 2 , 0 
« 2 0 , 5 
3 4 , 2 
2 1 , 5 
2 5 , 4 
2 4 , 0 
2 6 , 1 
• 6 0 , 2 
2 9 , 1 
2 3 , 6 
2 7 , 0 
2 8 , 4 
2 7 , 1 
2 7 , 4 
3 3 , 4 
1 9 3 , 6 
1 3 2 , 7 
1 0 4 , 6 
7 7 , 0 
9 1 , 2 
9 8 , 9 
8 5 , 0 
I C O . O 
• 1 C 4 . 5 
1 3 7 , 8 
1 1 7 , 0 
9 1 , 9 
9 0 r 4 
I C O . O 
• 1 6 3 , 0 
1 3 9 , e 
1 0 9 , 8 
7 9 , 5 
5 4 , 0 
1 0 2 , 4 
6 7 ¡ 7 
I C C O 
6 9 , 1 
7 9 , 8 
8 9 , 6 
9 4 , 4 
6 8 , 1 
8 8 , 1 
9 1 , 6 
7 6 , 6 
« 5 3 , 8 
8 7 , 4 
8 9 , 7 
1 0 4 , 1 
8 9 , 8 
9 5 , 6 
» 5 4 , 7 
7 9 , 5 
6 6 , 6 
9 9 , 6 
8 6 , 4 
6 6 , 0 
β 9 , 9 
7 9 , 0 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
E (NOMBRE 
ι 
( 2 1 ­ 2 9 1 I 
I 
3 8 3 . 9 6 6 
7 7 9 . 2 * 9 
2 1 6 . 9 9 1 
1 5 7 . 5 1 0 
1 8 8 . 2 3 7 
2 0 5 . 2 6 1 
1 7 5 . 2 6 5 
1 9 9 . 7 5 3 
1 6 2 . * 5 3 
2 1 5 . 7 7 9 
1 8 * . ' 1 6 
1 * 3 . 3 0 1 
1 * 2 . 5 8 2 
1 5 2 . 7 3 6 
» 2 9 3 . 1 9 9 
2 7 0 . 9 5 8 
2 0 9 . 8 * 2 
1 4 9 . 1 5 6 
1 7 8 . 7 4 8 
1 9 5 . 2 9 7 
1 6 7 . 1 1 0 
1 8 0 . 4 7 2 
5 1 , 7 
2 8 , 6 
2 3 , 8 
2 8 , 3 
2 7 , 1 
2 4 , 8 
2 7 , 3 
3 3 , 2 
2 2 , 3 
4 4 , 8 
2 3 , 4 
2 5 , 0 
2 3 , 9 
2 8 , 6 
• 6 4 , 6 
3 1 , 4 
2 4 , 6 
2 7 , 0 
2 8 , 9 
2 8 , 0 
2 7 , 6 
3 4 , 7 
1 9 2 , 2 
1 3 9 , 8 
1 0 8 , 6 
7 β , 9 
9 4 , 2 
1 0 2 , 8 
8 7 , 7 
1 0 C 0 
1 0 6 , 4 
1 * 1 , 3 
1 2 0 , 7 
9 3 , 8 . 
9 3 , * 
1 0 0 , 0 
• 1 6 2 , 5 
1 5 0 , 2 
1 1 6 , 3 
8 2 , 7 
9 9 , 1 
1 0 8 , 2 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
6 * , 5 
7 9 , 0 
6 6 , 5 
9 0 , 8 
6 5 , 7 
8 6 , 0 
8 8 , e 
7 1 , 9 
5 0 . Θ 
7 6 , 4 
8 5 , 4 
9 8 , 6 
8 6 , 1 
8 8 , 8 
• 4 9 , 8 
7 8 , 0 
8 5 , 9 
9 4 , 5 
8 3 , 2 
8 3 , 0 
8 6 , 7 
7 2 , 1 
0 ANNEES REVOLUES! 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
1 
5 6 4 . 5 5 3 
3 4 7 . 2 7 9 
2 5 7 . 6 4 6 
1 8 5 . 6 9 2 
7 1 6 . 2 4 6 
2 3 3 . 9 2 0 
1 9 5 . 7 5 0 
2 8 7 . 9 4 6 
« 3 2 1 . 6 3 2 
2 7 0 . 2 1 7 
2 2 4 . 1 5 2 
1 6 5 . 8 6 7 
1 6 0 . 7 1 8 
2 0 0 . 5 0 9 
5 6 0 . 3 4 9 
3 * 2 . 2 2 2 
2 5 2 . C 2 9 
1 7 7 . 5 0 7 
2 1 2 . 5 7 2 
2 3 1 . 9 2 5 
1 9 1 . 6 5 * 
2 7 3 . 3 1 9 
2 9 , * 
2 7 , 6 
2 6 , 5 
3 0 , 2 
2 8 , 3 
2 6 , 5 
2 7 , 3 
* ? , 0 
« 5 9 , 5 
3 2 , 6 
2 2 , 5 
2 3 , 3 
21 , 7 
3 2 , 0 
3 0 , 2 
2 9 , * 
2 9 , 2 
2 8 , 5 
2 6 , 7 
2 6 , 7 
2 7 , * 
* * , 0 
1 9 6 , 1 
1 2 0 , 6 
8 9 , 5 
6 * , 6 
7 5 , 1 
9 1 , 2 
6 8 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 6 0 , * 
1 3 * , e 
111 , 8 
82 , 7 
8 * , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 5 , 0 
1 2 5 , 2 
9 2 , 7 
6 * . o 
. 7 7 , 8 
e * , 9 
7 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 * , 8 
9 8 , 3 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 2 
9 8 , 5 
9 8 , 0 
9 9 , 2 
1 0 3 , 7 
• 1 0 0 , 6 
9 9 , 2 
1 0 3 , 8 
Π * , 3 
1 0 2 , 5 
1 1 6 , 6 
9 5 , 2 
9 8 , 5 
1 0 3 , 2 
1 1 2 , 5 
9 8 , 9 
9 8 , 6 
9 9 , 5 
1 0 9 , 2 
* 5 ­ 5 * 
6 1 9 . 6 9 0 
3 8 1 . 1 3 2 
2 e 2 . e * * 
2 0 5 . 6 * 7 
2 3 1 . 8 2 2 
2 * 9 . * 0 6 
2 0 8 . 4 4 6 
3 2 7 . 6 3 7 
4 6 9 . 0 0 7 
3 2 5 . 8 * 8 
2 5 9 . 6 56 
1 6 7 . * 9 5 
1 8 9 . 8 5 7 
2 * 1 . 5 8 3 
6 1 7 . * 7 5 
3 7 6 . 5 9 0 
2 7 7 . 9 9 7 
1 9 9 . 0 7 2 
2 2 9 . 1 7 3 
2 * 7 . 7 2 7 
2 0 5 . 5 5 5 
3 1 4 . 4 6 8 
2 7 , * 
2 6 , 7 
2 7 , 7 
3 1 , 1 
2 6 , 9 
2 * , 6 
2 6 , 6 
* 5 , 8 
4 1 , 2 
2 7 , 5 
2 2 , 7 
2 6 , 6 
2 6 , 3 
3 4 , 1 
2 7 , 7 
2 7 , 0 
2 7 , 1 
3 0 , 0 
2 7 , 2 
2 4 , 9 
2 6 , 7 
4 6 , 7 
1 6 9 , 1 
1 1 6 . 3 
6 6 , 3 
6 7 , 8 
7 0 , 8 
7 6 , 1 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 4 , 1 
1 3 4 , 9 
1 0 7 , 6 
7 7 , 6 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
l c 6 , 4 
1 1 9 , 9 
8 6 , 4 
6 3 , 3 
7 2 , 9 
7 6 , 8 
6 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 7 , 8 
1 1 2 , 6 
1 1 8 , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 7 
Π β , Ο 
1 4 6 , 7 
1 1 6 , 4 
1 2 0 , 4 
1 2 9 , 2 
1 1 4 , 7 
1 * 0 , 5 
1 0 * , 9 
1 0 8 , * 
1 1 3 , 8 
1 2 6 , 2 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 7 
1 2 5 , 7 
Ι 
>■ 55 Ι 
Ι 
6 5 3 . * 7 3 
3 9 1 . 7 7 * 
2 6 3 . * 3 1 
2 0 6 . 6 * 1 
2 2 7 . 7 1 5 
2 5 2 . 3 8 7 
1 9 8 . 6 0 2 
3 3 7 . 9 9 6 
« 5 7 9 . 9 1 0 
3 5 0 . 2 9 2 
2 6 * . 7 3 1 . 
1 8 7 . 6 9 2 
• 1 8 6 . 6 2 1 
2 7 3 . 1 8 1 
6 5 2 . 1 9 1 
3 6 9 . 9 7 3 
2 8 2 . 0 6 2 
2 0 * . β θ 3 
2 2 6 . 7 5 * 
2 9 1 . 2 0 6 
1 9 6 . 1 * 7 
3 3 * . 9 6 5 
2 6 . 2 
2 8 . 5 
2 7 . 1 
31 . 8 
3 0 . 5 
2 6 . 8 
3 0 . 0 
4 8 , 8 
• 3 0 , 2 
2 3 , 7 
2 2 , 9 
3 0 , 7 
• 2 1 . 1 
4 0 , 6 
2 6 , 3 
2 6 , 4 
7 6 , 0 
3 1 , 8 
2 0 , 5 
2 7 , 0 
3 C C 
4 8 , 8 
1 9 3 , 3 
1 1 5 , 9 
8 3 , 9 
6 1 , 1 
6 7 , 4 
7 4 , 7 
5 8 , 9 
1 C 0 . 0 
• 2 1 2 , 3 
1 2 8 , 2 
9 6 , 0 
6 8 , 7 
• 6 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 4 , 9 
1 1 6 , 6 
8 * , 3 
61 , 2 
6 7 , 8 
7 5 , 1 
5 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
1 1 0 , 9 
1 1 2 , 9 
1 1 9 , 2 
1 C 3 . 7 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 7 
1 2 1 , 7 
• 191 , * 
1 2 7 , 3 
1 2 2 , 6 
1 2 9 , * 
« 1 1 2 , 7 
1 5 8 , 9 
1 1 0 , 8 
1 1 2 , 2 
1 1 5 , 5 
1 2 9 , 8 
ICS , 5 
1 0 6 , 7 
10? ,6 
1 3 3 , 7 
Ι 
>­ 21 Ι 
Ι 
5 9 5 . 9 2 * 
3 5 3 . 5 9 8 
2 5 1 . 2 3 9 
1 7 5 . 2 7 1 
2 1 9 . 7 0 8 
2 7 8 . 7 3 7 
1 9 7 . * 9 * 
2 7 8 . 0 5 * 
3 2 5 . 0 0 2 
2 6 0 . * 7 7 
2 1 7 . 7 3 7 
1 5 1 . 7 2 0 
1 6 7 . 9 6 0 
1 8 0 . 3 5 3 
5 8 9 . 2 6 1 
3 * 8 . 1 0 * 
2 * * . 6 * 3 
1 6 3 . 3 6 0 
2 1 5 . * 3 7 
2 3 5 . 9 8 6 
1 9 3 . 0 * 2 
2 5 5 . 6 2 1 
2 9 , 2 
2 « , β 
2 9 , 0 
3 1 , 8 
2 8 , 6 
2 6 , 1 
2 7 , 8 
* 7 , * 
6 * , 5 
3 5 , 0 
2 6 , 5 
2 6 , 5 
2 5 , 7 
3 7 , 2 
3 0 , 5 
2 9 , 7 
2 9 , 7 
3 0 , 6 
2 9 , 3 
2 6 , 0 
7 9 , 1 
* 9 , 7 
2 1 3 , 6 
1 2 6 , 9 
9 0 , 1 
6 2 , 9 
7 8 , 9 
6 5 , 6 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 0 , 2 
1 5 5 , 5 
1 2 C * 
8 * , 1 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 0 , 7 
1 3 6 , 1 
9 5 , 7 
6 1 , 9 
8 * . 2 
9 2 , ? 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , * 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 * , 6 
1 0 L * 
1 0 * , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 2 
TOTAL 
5 9 5 . 6 * 3 
3 5 3 . * 9 3 
2 5 0 . 9 7 2 
1 7 ? . « C 3 
2 1 9 . 3 5 0 
2 3 9 . 6 9 6 
1 9 7 . 2 7 9 
2 7 7 . 7 2 6 
3 1 9 . 6 « 0 
2 7 5 . 2 1 6 
2 1 5 . 0 0 » 
1 * 5 . 0 7 7 
1 6 5 . 5 * 3 
1 7 1 . 9 7 1 
5 9 8 . 6 3 * 
3 * 7 . * 2 5 
2 * * . 3 0 « 
1 5 7 . 8 0 2 
2 1 * . 0 6 1 
2 3 5 . 3 2 * 
1 9 2 . 7 0 6 
2 5 0 . 2 3 0 
2 9 , 2 
79 ,6 
2 9 , 1 
3 2 , 2 
2 8 , 6 
2 6 , 3 
2 7 , 8 
* 7 , 7 
6 5 , 3 
3«, e 
2 7 , 1 
2 8 , « 
2 6 , 9 
3 0 , 2 
3 0 , 7 
2 9 , 0 
?ο, * 
3 2 , 1 
2 9 , * 
2 7 , 2 
2 9 , 2 
5 1 , 0 
2 1 * , 5 
1 2 7 , 3 
9 0 , * 
6 ? , * 
7 ο , 1 . 
8 5 , ο 
7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 5 , 5 
1 6 0 , 0 
1 2 5 , 5 
β * , * 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 5 , 7 
1 3 9 , 9 
9 7 , 6 
6 9 , 1 
8 5 , 9 
9 * , 0 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S6XF Ι 
Q U A L I F I C A T I O N | 
18 Η Ι Ι 
2 Ι Ι 
1 I M I 
* ι ι 5 Ι Ι 
5Α Ι Ρ Ι 
58 ! 1 
Τ Ι Ι 
Ι Ν ι 
IB F | | 
2 Ι Ι 
3 Ι τ | 
* Ι ι 
5 Ι Ι 
Τ | Α | 
19 Τ Ι Ι 
2 I N I 
3 Ι Ι 
* Ι Ι 
5 Ι Τ | 
ES | | 
5Β ! Ι 
Τ Ι Ι 
I B Η Ι Ι 
2 Ι C C Ι 
3 Ι Ι 
* ! 0 Ε Ι 
5 Ι Ι 
5Α Ι Ε Ι 
5Β Ι Ι 
Τ Ι F ν Ι 
I B F Ι F A l 
2 I I 
3 I I R I 
* ' I 
5 1 C I I 
Τ 1 I 
1 I A I 
IB Τ 1 | 
2 ! Ε Τ 1 
3 1 I 
* Ι Ν I | 
5 I 1 
5A Ι τ o l 
58 I 1 
Τ I N | 
I B Η 1 | 
2 1 1 
3 1 1 
* I I I 
5 1 1 
5A 1 I 
5B 1 1 
τ 1 1 
IB F | ! 
2 I N I 
3 1 1 
* 1 1 
5 1 1 
τ 1 1 
I B Τ 1 | 
2 I D I 
ι I 1 
* 1 1 
5 1 1 
5A | 1 
58 | 1 
Τ ' I 
ι ι ι 
IB Η 1 1 2 1 1 
3 1 1 
* 1 1 
5 1 1 
5A I | 
5B 1 C ! 
Τ 1 I 
I B F | | 
2 1 1 
3 1 1 
* 1 1 
5 Ι E 1 
τ I I 
I B Τ | | 
2 1 1 
3 1 1 
* 1 1 
5 1 S 1 
3A I 1 
9B 1 1 
Τ I 1 
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ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. VII/ C 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHCERIGKEΙ Τ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
Δ. PERSONAL 
PFPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L FNTREPRISS 
(TPUS AGES REUNIS! 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
I E 
1 R 
1 τ 
Ι E 
I I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
6 8 . 4 4 2 
2 7 . 7 8 2 
9 6 . 2 2 3 
2 8 , 9 
0 , 3 
3 , 9 
1 6 , 4 
3 2 , 4 
3 7 , 5 
9 , 6 
3 , 4 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
4 , 0 
1 3 , 3 
7 9 , 9 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 8 
1 2 , 8 
2 6 , 9 
4 9 , 7 
7 , 6 
2 , 7 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
8 , 5 
1 0 , 8 
1 0 , 6 
1 3 , 4 
3 1 , 1 
1 0 , 0 
6 , 7 
1 3 , 7 
1 5 , 3 
_ 
9 , 1 
1 1 , 5 
9 , 1 
2 1 . 3 
1 1 , 7 
1 7 , 2 
8 , 4 
1 0 , 7 
1 0 , 6 
1 2 , 5 
2 5 , 6 
1 0 , 1 
7 , 0 
1 3 . 5 
1 5 , 8 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
1 0 9 . 1 6 6 
4 6 . 5 9 4 
1 5 8 . 1 6 0 
3 1 , 0 
0 , 2 
3,e 
1 8 , 3 
4 3 , 9 
2 2 , 6 
1 1 . 1 
5 , 4 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
C,3 
3 . 7 
1 7 , C 
7 6 , 4 
2 . 6 
1 0 0 , 0 
C l 
2 . 7 
1 3 , 8 
3 5 , 5 
3 9 , ? 
8 , 5 
3 , 9 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 . 1 
1 7 , 1 
1 8 , 9 
2 8 , 8 
3 0 , C 
1 8 , 5 
1 6 , 6 
2 0 , 4 
2 4 , 4 
_ 
2 0 , 4 
1 9 , 0 
2 0 , 6 
3 5 , 9 
2 0 , 7 
3 0 , 4 
1 0 , 9 
1 7 , 2 
1 8 , 9 
2 7 , 2 
3 3 , 3 
1 6 , 7 
1 6 , 9 
2 0 , 6 
2 6 , C 
UNTERNEHMENSZUGEHPEPIGKEIT 
0 ANCIENNETE 
1 
5 - 9 1 
1 
9 4 . 3 1 7 
3 7 . 6 2 6 
1 3 1 . 9 4 3 
2 6 , 5 
0 , 4 
5 , 5 
2 4 , 1 
3 9 , 0 
1 5 , 9 
1 5 , 2 
8 , 2 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
4 , 7 
2 4 , 7 
6 6 , 1 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 1 
1 8 , 5 
3 4 , 9 
3 0 , 2 
1 7 , 0 
6 , 3 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
7 1 . 2 
2 1 , 4 
2 2 , 1 
1 9 , 1 
2 1 , 9 
2 2 , 1 
2 1 , 7 
2 1 , 1 
_ 
2 9 , 1 
1 8 , 3 
2 3 , 0 
2 3 , 9 
2 4 , 4 
2 3 , 3 
1 6 , 3 
2 1 , 4 
2 1 , 1 
2 2 , 3 
2 1 , 3 
2 2 , 1 
2 2 , 4 
2 1 , 8 
2 1 , 7 
I N JAHREN 
D4NS L ENTREPRISE 
1 0 - 19 
1 1 6 . 2 3 2 
3 1 . 2 1 0 
1 * 7 . * * ? 
2 1 , 2 
0 , 6 
6 , 9 
2 0 , * 
3 * , 7 
1 0 , 0 
1 9 , 3 
1 0 , * 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 6 
8 , 8 
3 8 , 9 
* 6 , 1 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
5 , 6 
2 5 , 1 
3 5 , 6 
1 7 , 7 
1 5 , 6 
8 , 7 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
3 3 , 6 
3 3 , 0 
3 7 , 7 
2 * . 3 
1 * , 1 
3 2 , * 
3 * , e 
2 9 , 6 
2 6 , 0 
6 6 , 0 
2 6 , * 
2 8 , 7 
3 0 , 0 
1 3 , 6 
2 7 , 8 
1 9 , * 
3 * , 1 
3 2 , 6 
3 1 , 9 
2 5 , 4 
1 4 , 0 
3 2 , 0 
3 4 , 5 
7 9 , 3 
7 4 , 2 
1 
1 > · 20 
1 
5 3 . 8 6 3 
1 3 . 5 8 5 
6 7 . 4 5 ? 
2 C 1 
1 , 1 
7 , 6 
3 2 , 5 
3 1 , 6 
e , 7 
2 C 2 
1 7 , 4 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
C . l 
0 , 7 
1 5 , 4 
5 0 , 4 
7 6 , 8 
6 , 7 
- 1 0 0 , 0 
C , " 
6 , A 
2 9 , 0 
3 6 , 4 
1 0 , 8 
1 7 , 5 
1 0 , 3 
7 , 7 
1 C C 0 
?a,9 
1 7 , 7 
1 6 , 5 
1 C 3 
A,A 
1 6 , 6 
1 9 . 1 
1 1 , 7 
1 7 , 1 
3 4 , 0 
1 5 , 7 
2 1 , 9 
1 6 , 9 
7 , 5 
1 4 , 6 
8 , 4 
2 9 , 0 
1 7 , 2 
1 6 , 9 
1 1 , 6 
7 , 9 
1 6 , 4 
1 8 , 8 
1 3 , 9 
1 1 , 1 
1 
1 TOTAL 
1 
4 * 6 . 8 4 3 
1 6 1 . 1 7 6 
6 0 8 . 0 1 0 
2 6 , 5 
0 , 5 
6 , 5 
2 1 , 8 
? 7 , 2 
1 8 , 5 
1 * , 7 
7 , 9 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 4 
5 , 9 
2 5 , 1 
6 4 , 7 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 1 
1 9 , 0 
3 4 , 0 
3 0 , 7 
11 , 8 
6 , 1 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SFXF 
0 U A L I F | C 4 T i r N 
H 
F 
T 
F / T 
ΙΑ H 
IB 
? 
3 
4 
5 
SA 
59 
T 
1Δ F 
16 
7 
7 
4 
5 
T 
1Δ T 
IR 
2 
P 
4 
5 
5Δ 
59 
T 
! Δ H 
IP 
? 
3 
4 
5 
5A 
69 
τ 
ΙΑ E 
19 
? 
3 
4 
S 
T 
ΙΑ τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
59 
τ 
NCURRE 
η 
I 
s 
T 
ρ 
ρ 
U 
τ 
I 
0 
Ν 
Χ 
364* 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
ITALIA 
TAB. V I ! / C (SUITEI 
B. TRAITEMENTS 
GE SCHLtu r· ι 
Ι LEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 1 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
1 R E 
1 ! F 
I A F 
ι ­ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 o N 
Ι Τ 
1 I 
I Ν 
1 D 
1 Z­
1 E 
ι s 
y 
Fs 
Τ 
M 
F 
T 
y 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
5A 1 
5B 1 
T 
I B 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T 
IB 
2 1 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
13 
2 
3 
4 
5 
T 
i e 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
BB 
T 
1B 
2 
3 
4 
B 
T 
18 
? 
3 
4 
5 
ΒΔ 
BB 
T 
< 2 
5 5 4 . 2 0 7 
3 1 6 . 3 5 7 
2 1 8 . 2 9 6 
1 5 5 . 2 8 5 
1 9 4 . 2 1 2 
2 0 7 . 3 3 3 
1 8 6 . 7 8 6 
2 2 2 . 3 4 4 
« 1 9 0 . 4 3 6 
1 7 1 . 9 7 3 
1 2 3 . 9 9 0 
1 2 4 . 9 0 3 
1 3 3 . 4 4 4 
5 5 0 . 0 4 5 
3 0 5 . 0 8 1 
2 1 1 . 9 3 4 
1 4 0 . 9 3 1 
1 8 8 . 0 9 2 
2 0 0 . 3 2 2 
1 8 1 . 3 9 5 
1 9 7 . 1 3 9 
3 5 , 1 
3 5 , 3 
3 0 , 1 
3 0 , 3 
2 9 , 0 
2 6 , 3 
3 0 , 0 
5 3 , 0 
« 5 9 , 2 
2 8 , 6 
3 4 , 0 
2 6 , 6 
4 1 , 2 
3 6 , 3 
3 8 , 5 
3 L C 
3 3 , 7 
3 0 , 9 
2 9 , 8 
3 0 , 9 
5 6 , 5 
2 4 9 , 3 
1 4 2 , 3 
9 8 , 2 
6 9 , 8 
8 7 , 3 
9 3 , 2 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 4 2 , 7 
1 2 8 , 9 
9 2 , 9 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 7 9 , 0 
1 5 4 , 8 
1 0 7 , 5 
7 1 , 5 
9 5 , 4 
1 0 1 , 6 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 0 
8 9 , 5 
8 7 , 0 
8 9 , 6 
8 8 , 5 
8 6 , 9 
9 4 , 7 
8 0 , 1 
, 
« 6 9 , 2 
7 9 , 7 
8 5 , 4 
7 5 , 5 
7 7 , 6 
9 3 , 4 
8 7 , e 
1 8 6 , 7 
8 9 , 3 
8 7 , 5 
1 8 5 , 1 
1 9 4 , 1 
1 7 8 , 8 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
5 6 6 . 5 2 9 
3 1 5 . E 7 C 
2 2 9 . 7 7 0 
1 6 5 . 2 4 5 
2 0 1 . 7 6 1 
2 1 7 . 9 0 6 
1 8 5 . 5 5 1 
2 4 3 . 0 5 5 
. 
2 2 * . 9 * 1 
1 8 6 . 6 5 6 
1 3 7 . 2 9 9 
1 * 7 . 4 9 9 
1 * 8 . 6 5 6 
5 5 6 . 4 6 7 
1 1 3 . 2 * 0 
2 2 3 . 6 7 6 
1 * 8 . 5 2 5 
1 9 6 . 7 8 5 
2 1 * . 9 3 9 
1 7 9 . 8 9 7 
2 1 * . 5 1 * 
3 3 , * 
3 0 , 3 
2 7 , 2 
3 1 , 3 
2 7 , 2 
2 5 , 1 
2 6 , 9 
* 6 , 7 
. 
4 3 , 6 
2 6 , 5 
2 3 , 6 
2 6 , 4 
3 1 , 3 
3 5 , 4 
3 1 , 9 
2 6 , C 
2 9 , 2 
2 6 , 3 
2 6 , 1 
2 7 , 6 
5 0 , C 
2 3 3 , 1 
1 3 1 , 6 
9 4 , 5 
6 8 , 0 
8 3 , C 
8 9 , 7 
7 6 , 3 
1 0 0 , C 
. 
1 5 1 , 1 
1 2 5 , 4 
9 2 , 2 
9 9 , 1 
Ì O C C 
2 5 0 , 4 
1 4 6 , C 
1 0 4 , 3 
6 9 , 2 
9 1 , 7 
1 0 0 , 2 
8 3 , 9 
1 0 0 , C 
9 5 , 1 
9 0 , 5 
9 1 , 5 
9 5 , 3 
9 1 , 9 
9 1 , 3 
9 4 , 1 
6 7 , 5 
. 
8 1 , 7 
8 6 , 5 
9 4 , 6 
8 9 , 1 
8 6 , 6 
9 4 , 5 
9 0 , 2 
9 1 , 6 
9 4 , 1 
9 1 , 5 
9 1 , 3 
9 3 , 4 
8 5 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
I 
5 8 8 . 8 1 2 
3 3 7 . 8 3 2 
2 4 9 . 4 9 5 
1 7 9 . 9 6 6 
2 1 3 . 0 2 6 
2 3 3 . 6 4 5 
1 8 8 . 7 4 1 
2 7 4 . 9 5 4 
. 
2 6 1 . 4 * 8 
2 0 3 . * * * 
1 5 1 . 6 3 2 
1 6 3 . 1 2 6 
1 6 9 . 9 9 6 
5 7 6 . 6 8 3 
3 3 2 . 9 5 8 
2 * 0 . 6 8 8 
1 6 2 . * 8 7 
2 0 8 . * 8 1 
2 2 9 . 2 1 6 
1 8 5 . 0 3 0 
2 * 5 . 8 6 9 
2 9 . * 
2 Θ . 1 
2 7 , 1 
2 8 , 6 
2 7 , 7 
2 5 , 0 
2 6 . 7 
* 5 , 5 
3 2 , 1 
2 * . 2 
2 * . * 
2 3 , * 
3 1 , 8 
3 2 , 0 
2 6 , 9 
2 7 . 8 
2 7 , 9 
2 8 , * 
2 6 , 1 
2 6 , 3 
* 8 , 7 
2 1 * . 1 
1 2 2 , 9 
9 0 , 7 
6 5 , 5 
7 7 , 5 
9 6 , 0 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 3 , 8 
1 1 9 , 7 
9 9 , 2 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 * . 5 
1 3 5 . * 
9 7 , 9 
6 6 , 1 
8 * , e 
9 3 , 2 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 5 , 6 
9 9 , * 
1 0 3 , 8 
9 7 , 0 
9 7 , 9 
9 5 , 7 
9 9 , 0 
. 
9 5 , 0 
9 * , 2 
1 0 * , 5 
9 8 , 5 
9 8 , 9 
9 8 , 0 
9 5 , 8 
9 8 , 5 
1 0 3 , 0 
9 7 , 0 
9 7 , * 
9 6 , 0 
9 8 , 3 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
5 9 9 . 7 9 1 
3 7 0 . 7 2 4 
2 7 5 . 7 1 0 
2 0 5 . 1 5 6 
2 3 0 . 5 4 4 
2 4 7 ^ 6 8 6 
2 0 7 . 0 2 4 
3 1 4 . s e e 
« 3 6 0 . 3 2 3 
3 0 0 . 4 1 1 
2 2 5 . 1 6 9 
1 7 4 . 1 9 3 
1 B 0 . 9 1 9 
2 0 7 . 2 6 7 
5 9 4 . 7 4 3 
3 6 5 . 6 6 C 
2 6 4 . 2 2 8 
1 8 8 . 4 8 9 
2 2 6 . 5 7 6 
2 4 5 . 0 0 7 
2 0 3 . 1 2 2 
2 9 2 . 7 7 7 
2 7 , 0 
2 5 , 5 
7 6 , 5 
7 8 , 1 
2 7 , 9 
2 6 , 0 
7 7 , 2 
4 2 , 2 
« 5 3 , 0 
2 3 , 8 
2 0 , 7 
2 0 , 5 
1 8 , B 
2 9 , 7 
2 8 , 0 
2 5 , 9 
7 7 , 0 
2 6 , 3 
7 8 , 7 
2 6 , 2 
2 7 , 1 
4 4 , 1 
1 9 0 , 7 
1 1 7 , 8 
9 7 , 6 
6 5 , 2 
7 3 , 3 
7 6 , 7 
6 5 , 8 
1 0 0 , 0 
« 1 7 3 , 8 
1 4 4 , 9 
1 0 8 , 7 
8 4 , 0 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 3 , 5 
1 2 5 , 1 
9 0 , 4 
6 4 , 5 
7 7 , 5 
6 3 , 8 
6 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 9 
1 0 9 , 9 
Π θ , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 9 
1 1 3 , 3 
« 1 1 2 , 7 
1 0 9 , 2 
1 0 4 , 4 
1 2 0 , 1 
1 0 9 , 3 
1 2 0 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 8 , 2 
1 1 9 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 4 
1 1 6 , 8 
> ■ 2 0 
6 5 1 . 1 7 1 
4 0 2 . 8 6 5 
3 0 2 . 5 1 8 
2 3 0 . 1 3 9 
2 4 5 . 8 6 0 
2 6 0 . 1 6 7 
2 2 2 . 0 9 4 
3 5 1 . 7 7 9 
5 1 0 . 9 2 1 
3 3 6 . 2 9 7 
2 7 2 . 3 0 6 
2 1 1 . 9 5 3 
1 9 9 . 3 0 6 
2 6 3 . 7 5 6 
6 4 9 . 1 7 6 
3 9 5 . 8 3 9 
2 9 3 . 8 9 6 
2 7 5 . 3 5 1 
7 4 2 . 3 9 1 
2 5 9 . 1 3 4 
2 1 6 . 8 9 1 
3 3 ? . e 4 7 
2 3 , 2 
2 3 , 7 
7 4 , 9 
2 5 , 3 
2 5 , 6 
7 4 , 1 
7 5 , 0 
4 C , 1 
2 C , 4 
2 6 , 2 
1 5 , 4 
1 7 , 8 
2 5 , 7 
? e , 3 
2 3 , 5 
2 4 , 5 
2 4 , 1 
2 3 , 2 
2 6 , 1 
2 * , 1 
2 5 , 5 
* C 5 
1 8 5 , 1 
1 1 4 , 5 
6 6 , 0 
6 6 , 0 
6 9 , 9 
7 4 , 0 
6 ? . l 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 7 7 , 5 
1 0 3 , 2 
9 0 , 1 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 4 , 2 
1 1 9 , 6 
8 8 , 0 
6 7 , 5 
7 2 , 6 
7 7 , 6 
6 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 1 4 , 0 
1 2 C 5 
1 3 7 , 9 
1 1 2 , 0 
1 0 9 , 1 
1 1 2 , 6 
1 2 6 , 7 
1 5 9 , 8 
1 2 2 , 2 
1 2 6 , 1 
1 4 5 , 7 
1 2 0 , 4 
1 5 3 , 4 
1 1 0 , 1 
1 1 3 , 9 
1 2 C 3 
1 4 2 , 8 
1 1 2 , 8 
1 1 0 , 1 
1 1 2 , 5 
1 3 3 , 4 
1 
TOTAL 
5 9 5 . 6 4 3 
3 5 3 . 4 9 3 
2 5 0 . 9 7 2 
1 7 3 . 4 0 3 
2 1 9 . 5 5 0 
2 3 8 . 6 9 8 
1 0 7 . 2 7 9 
2 7 7 . 7 2 6 
3 1 9 . 6 4 0 
2 7 5 . 2 1 6 1 
2 1 5 . 9 0 9 
1 4 5 . 0 7 7 
1 6 5 . 5 4 ? 
1 7 1 . 9 7 1 
Í 8 8 . 6 3 4 
3 4 7 . 4 2 5 
2 4 4 . 3 0 8 
1 5 7 . 8 0 ? 
2 1 4 . 9 6 3 
2 3 5 . 3 2 4 
1 9 2 . 7 0 8 
2 5 0 . 2 1 0 
2 9 , 2 
2 8 , 8 
2 9 , 1 
1 2 , 2 
2 8 , 6 
2 6 , 3 
2 7 , 8 
4 7 , 7 
6 5 , 1 
3 6 , 8 
2 7 , 1 
2 8 , β 
7 6 , 9 
3 9 , 7 
3 0 , 7 
2 9 , 0 
2 9 , 4 
3 2 , 1 
2 9 , 4 
2 7 , 2 
2 6 , 2 
5 1 , 0 
2 1 4 , 5 
1 2 7 , 3 
° 0 , 4 
6 2 , 4 
7 9 , 1 
8 5 , 9 
7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 5 , 9 
1 6 0 , 0 
1 2 5 , 5 
8 4 , 4 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 5 , 2 
1 3 8 , e 
9 7 , 6 
6 1 , 1 
8 6 , 9 
9 4 , 0 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
loo.o 100 ,0 
QUA 
18 
2 
3 
4 
5 
EA 
5B 
τ 
IB 
? 
3 
4 
3 
Τ 
I B 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Θ 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
A 
5 
5A 
5B 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
? 
3 
A 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
? 
A 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
1 2 
3 
4 
1 5 
τ 
1 IB 
2 
1 ? 
4 
5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
SEXF 1 
L I F I C A T I C N 1 
Η 1 1 
1 M I 
Ι Ρ I 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
I A 1 
τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
i e c i 
1 0 E l 
I F V I 
F I F A l 
I I R I 
l e ι ι 
I ! A l 
τ I 1 
I E T | 
I N 1 1 
I T 0 1 
j Ν I 
Η 1 >l 
1 I 1 
E 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
I n 1 
ι ι ι 
Η 1 1 
ι c ι 
E I 1 
Ι Ε I 
τ I 1 
1 s I 
365" 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . E N S . E X T R . , M A N . . B A T . 
ANGESTELLTE I T A L I A 
T A B . V I I I / C 
FMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKE Ι Τ 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHREI 
A. PERSONAL 
RERART1TI0N PAP ANCIENNFTE DANS L F N T O F O R I S F 
(EMPLOYES PE 30 Δ <45 ANS) 
A. EFFECTIFS 
GESCHL c r . . 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
ι υ 
I Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
I X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
2 4 . 2 3 3 
3 . 3 6 0 
2 7 . 5 9 3 
1 2 . 2 
0 , 5 
7 , 1 
2 6 , 9 
3 1 , 9 
1 8 , 8 
1 4 , 8 
5 , 0 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
1 6 , 6 
2 9 , 4 
4 7 , 8 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
6 , 2 
2 5 , 7 
3 1 , 6 
2 2 , 3 
1 3 , 7 
4 , 6 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 , 9 
1 5 , 1 
1 1 , 0 
1 0 , 3 
1 8 , 3 
1 0 , 9 
7 , 0 
1 5 , 2 
11 , 9 
_ 
3 , 0 
1 2 , 0 
6 , 1 
8 , 5 
6 , 9 
7 , 8 
1 9 , 9 
1 * , 9 
1 1 , 1 
9 , 6 
1 * , 1 
1 0 , 6 
6 , 9 
1 4 , 5 
1 1 , 2 
DAUER DEP 
ANNEES 
1 
2 ­ * 1 
1 
4 6 . 0 1 2 
6 . 9 2 5 
5 2 . 9 3 7 
1 3 , 1 
0 , 7 
5 , 6 
2 8 , 1 
3 6 , « 
1 * , * 
1 5 , 4 
7 , E 
7 , 9 
Ì O C C 
_ 
0 , 3 
1 3 , 9 
3 1 , 0 
4 7 , 1 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 9 
2 6 , 2 
3 5 , 7 
1 8 , 7 
1 4 , 4 
6 , 6 
7 , 6 
toce 
1 4 , 4 
2 2 , 6 
2 1 , 7 
2 2 , 4 
2 6 , 7 
2 1 , 5 
1 9 , 6 
2 3 , 3 
2 2 , 6 
­
1 C 5 
2 0 , 8 
1 3 , 2 
1 7 , 3 
1 8 , 4 
1 6 , 1 
1 4 , 4 
2 2 , 4 
2 1 , 7 
2 0 , 7 
2 2 , 7 
2 1 , 2 
1 9 , 6 
2 2 , 9 
2 1 , 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N J4HPFN 
D ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 I 
I 
5 3 . 7 9 4 
9 . 7 7 8 
6 3 . 5 7 3 
1 5 , 4 
0 , 3 
5 , 1 
2 9 , 2 
3 8 , 6 
1 1 , 6 
1 5 , 2 
8 . 2 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
­
0 , 4 
8 , 7 
3 4 , 6 
4 8 , 3 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 . 4 
2 6 , 1 
3 7 , 9 
1 7 , 2 
1 4 , 1 
7 , 4 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 7 , 7 
2 4 , 4 
2 6 , 5 
2 7 , 7 
7 5 , 1 
7 4 , 8 
2 5 , 3 
2 4 , 2 
2 6 , 4 
_ 
2 0 , 4 
1 8 , 3 
2 0 , 7 
2 5 , 0 
2 7 , 0 
2 2 , 6 
2 7 , 7 
2 4 , 4 
2 5 , 9 
2 6 , 5 
2 5 , 1 
2 5 , 0 
2 5 , 5 
2 4 , 4 
2 5 , 6 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
T O . 0 4 1 
1 8 . 9 6 6 
8 9 . 0 0 0 
2 1 , 3 
0 , 3 
5 , 6 
3 1 , 0 
3 7 , 6 
8 , 9 
1 6 , 5 
9 , 7 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 6 
1 0 , 3 
4 1 , 7 
4 1 , 7 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 6 
2 6 , 6 
3 8 , 5 
1 5 , 9 
1 4 , 2 
6 , 1 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
3 2 , 1 
3 4 , 7 
3 6 , 5 
3 5 , 3 
2 5 , 2 
3 5 , 2 
3 9 , 0 
3 1 , 0 
3 4 , 4 
_ 
6 1 , 0 
4 1 , 9 
4 8 , 5 
4 1 , 9 
3 7 , 4 
4 4 , 2 
3 2 , 1 
3 5 , 2 
3 6 , 9 
3 7 , 6 
3 2 , 4 
3 5 , 4 
3 9 , 2 
3 1 , 4 
3 6 , 1 
> = 2 0 
8 . 0 0 9 
1 . 6 5 4 
1 1 . 6 6 2 
3 1 , 3 
ο, ι 
? , ? 
? 7 , 7 
3 7 , 6 
7 , 3 
2 ° , 0 
1 6 , 2 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 3 
6 , 4 
5 C 3 
3 3 , 3 
7 , 8 
1 0 C 0 
0 , 1 
7 . 3 
2 1 , 6 
3 8 , 1 
1 5 , 5 
2 7 , 4 
1 ? , 1 
o , 3 
1 C C 0 
' , Ο 
2 , 3 
3 , 7 
7 , 5 
7 ,A 
7 , 1 
6 , 4 
5 , 6 
' , Ο 
­
S I 
6 , 6 
1 1 . 3 
6 , 4 
9 , 8 
6 , 5 
2 , 0 
2 , 3 
3 , 9 
A , 9 
4 , 1 
7 , 3 
6 , 3 
6 , ? 
A , 7 
TOTAL 
1 
2 0 3 . 8 8 9 
4 2 . 9 ? 7 
2 4 6 . 6 1 6 
1 7 , 4 
0 , 3 
5 , 6 
2 ° , 2 
3 6 , 7 
1 2 , 2 
1 6 , 1 
8 , 6 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
i c e 
3 7 , 9 
4 4 , 0 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 7 
2 6 , 0 
2 6 , 9 
' 1 7 , 7 
1 4 , 5 
7 , 4 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 U 4 L I F 
H 
F 
T 
E / T 
14 H 
I B 
? 
3 
4 
5 
54 
59 
τ 
14 
18 
2 
3 
4 
ç 
T 
!A 
19 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
τ 
ÍS 
19 
2 
3 
4 
5 
SA 
59 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
!S 
16 
2 
3 
A 
5 
5A 
= ! 
F 
τ 
H 
F 
τ 
<E 1 
[CAT ION 1 
NOMBRFI 
n | 
I 1 
s | 
R 1 
9 1 
U 1 
T | 
I 1 
0 1 
Ν 1 
X 1 
366* 
(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
I T A L I A 
T A B . V I I I / C ( S U I TE I 
β . TRAITEMENTS 
1 GE St. ΠΙ. CL­ΓΙ 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 1 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
Ι Δ 
1 G 
I 
I ν 
1 Δ 
I ­
1 I 
1 A 
Ι Τ 
1 ! 
I o 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
1 D 
1 I 
I Ζ 
I E 
1 S 
κ 
O 1 
6 
E 
ρ 
I 
Ζ 
! 
ç 
Ν 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
y 
F 
7 
M 
F 
Τ 
y 
F 
I T 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
5B 1 
T 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
5A 1 
5B 1 
T 1 
IB 1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
A 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
5 5 9 . 2 9 3 
3 3 0 . E 2 7 
2 3 5 . 2 2 0 
1 6 9 . 2 4 6 
1 9 6 . 5 3 4 
2 1 6 . 2 5 4 
1 8 6 . 2 0 6 
2 6 7 . 2 9 3 
« 1 6 9 . 1 2 0 
1 9 6 . 8 6 4 
1 3 2 . 2 6 9 
1 3 8 . 1 7 7 
1 5 8 . 5 2 8 
5 5 9 . 2 2 2 
3 1 8 . 3 1 8 
2 3 1 . 3 0 0 
1 6 0 . 0 5 4 
1 9 4 . 3 7 8 
2 1 5 . 9 1 1 
1 8 3 . 5 3 8 
2 5 4 . 9 5 4 
3 2 , 1 
3 5 , 2 
3 0 , 4 
3 1 , 9 
2 8 , 0 
2 4 , 9 
2 8 , 5 
5 1 , 5 
« 3 7 , 0 
2 2 , 4 
2 4 , β 
1 7 , 5 
3 5 . 3 
3 2 , 2 
3 8 , 0 
3 0 , 3 
3 2 , 5 
2 8 , 5 
2 4 , 7 
2 9 , 0 
5 3 , 1 
2 0 9 , 2 
1 7 3 , 8 
8 6 , 0 
6 3 , 3 
7 3 , 5 
9 0 , 9 
6 9 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 0 6 , 7 
1 2 4 , 2 
8 3 , 4 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 9 , 3 
1 2 4 , 9 
9 0 , 7 
6 2 , 8 
7 6 , 2 
8 4 , 7 
7 2 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 5 , 2 
9 1 , 2 
9 1 , 0 
9 0 , 9 
9 2 , 4 
9 5 , 1 
9 2 , β 
1 « 6 2 , 6 
! 8 7 , 8 
1 7 9 , 7 
1 8 1 , 4 
1 7 9 , 1 
1 9 9 , β 
1 9 3 , 0 
1 9 1 , e 
I 9 0 , 2 
I 9 1 , 4 
I 9 3 , 1 
1 9 5 , β 
I 9 3 , 3 
DAUER DEP 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 1 
1 
5 5 6 . 5 3 3 
3 3 1 . C 2 9 
2 4 3 . 9 5 C 
1 7 7 . 4 2 4 
2 0 6 . 1 9 9 
2 1 9 . 8 C 6 
1 9 1 . 6 9 6 
2 7 2 . 0 3 9 
2 5 2 . 4 4 5 
2 0 2 . 8 2 5 
1 5 0 . 0 1 2 
1 5 6 . e 9 6 
1 7 8 . 6 5 1 
5 5 4 . 3 4 6 
3 2 7 . 1 1 4 
2 3 9 . 7 2 4 
1 6 6 . 6 4 8 
2 C 3 . C 1 2 
2 1 8 . 6 9 6 
1 6 7 . 2 2 2 
2 6 0 . 6 1 4 
3 4 , 9 
2 0 , 2 
3 0 , 0 
2 9 , 5 
2 6 , 3 
2 5 , 0 
2 5 , 7 
4 5 , 0 
4 2 , 2 
2 6 , 3 
2 2 , 5 
2 6 , 6 
3 6 , 5 
3 5 , 4 
3 0 , 2 
3 0 , 3 
2 9 , 0 
2 7 , C 
2 5 , 2 
2 6 , 4 
4 7 , 2 
2 C 4 . 6 
1 7 1 , 7 
6 9 , 7 
6 5 , 7 
7 5 , 6 
9 0 , 9 
7 C 5 
1 0 0 , C 
1 4 1 , 3 
1 1 3 , 5 
8 4 , C 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 2 , 5 
1 2 5 , 4 
9 1 , 5 
6 4 , 7 
7 7 , 6 
6 3 , 9 
7 1 , 8 
Ì C C C 
9 e , 6 
9 5 , 3 
9 4 , 6 
9 5 , 5 
9 5 , 4 
9 4 , 0 
9 7 , 9 
9 4 , 5 
. 
9 3 , 4 
9 0 , 5 
9 0 , 4 
9 2 , 4 
6 9 , 1 
9 8 , 9 
9 5 , 6 
9 5 , 1 
9 5 , 0 
9 5 , 5 
9 4 , 4 
9 7 , 7 
9 5 , 4 
UNTEPNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
I 
5 6 3 . 8 2 4 
3 4 C . 2 1 8 
2 5 5 . 0 8 5 
1 8 5 . 3 3 6 
2 1 2 . 1 4 5 
2 3 3 . 3 2 8 
1 6 6 . 1 8 0 
2 8 3 . 3 9 6 
. 
2 7 6 . 5 3 7 
2 1 5 . 7 C 9 
1 6 1 . 4 0 8 
1 6 7 . 9 3 1 
1 9 2 . 4 9 4 
5 6 0 . 5 5 1 
3 3 7 . 1 3 4 
2 * 9 . 8 0 9 
1 7 5 . 2 3 2 
2 0 8 . 5 6 8 
2 2 0 . 7 7 7 
i e 2 . 9 7 1 
2 6 9 . 9 9 5 
___ _ . 2 6 , 1 
2 7 , 2 
2 7 . 8 
3 0 , 0 
2 8 . 7 
2 5 , o 
2 7 , 0 
4 1 , 0 
2 7 , 4 
2 4 , 7 
2 3 , 9 
2 2 , 5 
3 2 , 8 
2 6 , 7 
2 7 , 5 
2 9 , 1 
2 9 , 6 
7 9 , 0 
7 6 , 3 
7 6 , o 
4 3 , 3 
1 9 9 . 0 
1 7 0 , ! 
9 0 . 0 
6 5 , 4 
7 4 , 9 
9 7 , 3 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 « 4 , 7 
1 1 2 , 1 
6 3 . 9 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 7 , 6 
1 7 4 , 9 
9 2 , 5 
6 4 , 9 
7 7 , 9 
e 5 , 5 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 7 , 9 
9 6 , 9 
9 9 , 7 
0 9 , 1 
0 9 , 7 
9 5 , 1 
9 8 . 4 
, 
1 0 3 , 1 
9 6 , 2 
9 7 , 3 
9 6 , 9 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
9 9 , 1 
9 B , 7 
9 8 , 1 
9 9 , 5 
9 5 , 5 
9 8 . 6 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
5 6 6 . 6 3 1 
3 6 3 . 9 3 9 
2 7 4 . 6 3 S 
2 0 6 . 4 0 1 
22 8 . 6 4 8 
2 4 2 . 0 7 1 
2 0 9 . 8 8 9 
3 0 a . 5 0 6 
« 2 9 3 . 5 4 « 
2 8 9 . 5 3 8 
2 2 9 . 0 « 6 
1 7 7 . « 4 8 
1 7 6 . 5 0 6 
2 1 1 . 9 4 0 
5 6 0 . 4 8 6 
3 5 6 . 0 1 8 
2 6 4 . 2 3 0 
1 9 0 . 7 4 8 
2 7 3 . 9 4 0 
2 3 9 . 1 1 8 
2 0 4 . 5 3 4 
2 8 8 . 3 ? 4 
______ 2 5 , * 
2 * . 2 
2 5 , 0 
2 6 , 9 
2 8 , 3 
2 7 , * 
2 7 , 3 
3 e , * 
• 4 9 , 6 
2 2 , 5 
1 9 , 1 
i e , 7 
1 7 , 6 
2 7 , 0 
2 7 , 2 
2 4 , β 
2 5 , 9 
2 4 , 7 
2 6 , 6 
2 7 , 6 
2 7 , 1 
4 0 , 0 
1 9 4 , 4 
1 1 9 , 0 
8 9 , 0 
6 6 , o 
7 4 , 1 
7 β , 5 
6 β , 0 
1 0 0 . 0 
« ! 3 β , 5 
1 3 6 , 6 
l o e , 1 
6 3 , 7 
9 4 , 2 
Ì O C C 
1 9 4 , 4 
1 2 4 , 2 
9 1 , 6 
6 6 , 2 
7 7 , 7 
8 2 , 9 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 8 
1 0 6 , 5 
1 1 1 . 0 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , 1 
« 9 1 , 3 
1 0 7 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 7 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 8 
1 0 7 , 5 
1 0 5 , 4 
1 0 3 , 1 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 5 
> ­ 2C 
6 0 8 . 0 5 3 
3 8 1 . 2 0 9 
2 9 3 . 3 8 * 
2 2 2 . 9 0 2 
2 3 6 . 9 2 7 
2 5 1 . 8 3 7 
2 0 7 . 8 9 6 
3 0 7 . * 3 5 
. 
3 * 7 . 6 * 5 
2 5 6 . 3 0 0 
1 9 9 . 1 8 6 
1 7 9 . 9 9 1 
2 A C . 8 6 R 
6 0 6 . 9 9 5 
3 7 7 . 1 3 1 
2 7 ! . 8 6 5 
2 0 6 . 5 1 5 
7 3 C . 7 5 0 
7 5 0 . 5 4 4 
' 9 8 . 9 5 9 
2 6 6 . 1 1 0 
_____ _——_ 2 7 , 1 
2 1 , 4 
2 9 , 2 
2 1 , 8 
2 4 , 5 
2 3 , 2 
2 1 , 3 
9 6 , 7 
1 9 , 4 
1 6 , 9 
1 7 , 2 
1 8 , 7 
2 7 , 4 
2 3 , 5 
2 1 , 5 
2 5 , 6 
1 9 , 7 
7 5 , « 
7 3 , 1 
7 2 , 7 
3 6 , 7 
1 0 7 , 8 
1 7 4 , 0 
0 2 , 2 
7 7 , 5 
7 7 , 1 
8 1 , 9 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 4 , 3 
1 0 6 , 4 
e ? , 7 
7 « , 7 
1 0 C 0 
2 1 2 , 2 
1 3 1 . Θ 
9 5 , 0 
7 2 , 2 
8 C 7 
8 7 , 6 
6 S , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 9 , 7 
1 0 9 , 9 
1 1 0 , 9 
1 0 9 , 6 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , e 
1 2 6 , 7 
1 1 4 , 3 
1 2 0 , 1 
1 0 6 , 1 
1 2 0 , 1 
i o e , 3 
1 1 0 , 2 
1 0 7 , 9 
1 1 6 , 3 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , e 
1 0 4 , 7 
1 1 
1 TOTAL 1 
1 1 
5 6 4 . 5 5 1 1 
3 * 7 . 3 7 6 1 
2 5 7 . 8 * 6 | 
1 8 5 . 8 9 2 1 
2 1 6 . 2 * 6 1 
2 3 3 . 9 2 0 1 
1 9 5 . 7 5 0 1 
2 8 7 . 9 * 6 1 
• 3 2 1 . 6 3 2 1 
2 7 0 . 2 1 7 | 
2 2 * . 1 5 2 1 
1 6 5 . 8 6 7 | 
1 6 9 . 7 1 8 1 
2 C 0 . 5 0 9 1 
5 6 0 . 3 * 0 1 
1 * 2 . 2 2 2 
2 5 2 . 0 2 0 
1 7 7 . 5 0 7 
2 1 2 . 5 7 2 
2 3 1 . 0 2 5 1 
1 9 1 . 6 5 * 
2 7 3 . 3 1 8 
_____ ______ 2 9 , 4 
2 7 , 6 
2 8 , 5 
3 0 , 2 
2 8 , 3 
2 6 , 5 
2 7 , 3 
4 2 , 9 
» 5 B , 5 1 
3 2 , 6 
2 2 , 5 
2 3 , 3 
2 1 , 7 
1 2 , 0 
3 0 , 2 
2 6 , 4 
2 8 , ? 
2 8 , 5 
2 8 , 7 
2 6 , 7 
? 7 , 4 
A A , 0 
1 9 6 , 1 
1 2 0 , 6 
8 9 , 5 
6 4 , 6 
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L 5 
2 , 0 
H 1 
­2 0 , 0 
­2 , 6 
­6 , 3 
9 , 5 
­­3 , 3 
2 , 0 
7 , 5 
3 , 4 
3 , 3 
4 , 1 
A , 5 
6 , 0 
9 , 9 
4 , 7 
3 , 2 
2 ,3 
1 5 . 0 
3 , 3 
3 , 1 
3 , 3 
3 , 7 
3 , 7 
­­9 , 5 
3 , 4 
0 , 7 
E , 6 
6 , 4 
5 , 1 
2 7 , 3 
1 . 4 
9 , 7 
1 0 , 6 
5 . 2 
4 , 5 
2 , 8 
5 , 7 
1 7 , 6 
0 , 8 
3 , 7 
1 , 1 
0 , 5 
9 , 9 
1 3 , 2 
6 , 1 
4 , 0 
6 , 7 
2 , 5 
2 , 7 
3 , 0 
2 , 6 
4 , 8 
4 , 7 
5 , 0 
3 , 3 
2 , 5 
3 , 4 
1 , 7 
4 , 7 
5 , 0 
2 , 6 
3 , ? 
3 , 7 
4 , 0 
E N 
ι ι 
­­­1 0 , 5 
­5 , 3 
­5 , 9 
­1 , 3 
1 .5 
o.e 
e , 8 
9 , 3 
4 , 1 
5 , 9 
1 0 , 0 
2 . 9 
0 , 5 
2 , 8 
3 , 1 
­2 , E 
1 , 1 
5 . 3 
0 , 9 
0 , 5 
2 , 6 
­­0 . 2 
0 , 5 
­2 , 1 
2 , 2 
4 , 5 
1 . 1 
6 . 5 
4 , 5 
L O 
4 , 2 
5 , 0 
3 . 8 
4 8 , 6 
1 , 2 
0 , 5 
­3 , 1 
0 , 3 
0 , 6 
­3 , 4 
1 . 3 
4 , 7 
2 , 6 
3 , 7 
1 , 6 
2 , 7 
1 , 6 
3 , 6 
0 , 6 
0 , 8 
­0 , 6 
6 , 6 
6 , 6 
6 , 5 
8 , 4 
2 , 8 
3 , 8 
Χ 
J I 
­­1 7 , 6 
5 , 3 
­7 , 1 
1 4 , 3 
­­­­­7 , 6 
4 , 5 
3 2 , 9 
4 , θ 
8, 0 
1 , 5 
0 , 3 
5 , 8 
7 , 9 
­1 . 1 
­2 , 9 
0 , 4 
1 , 1 
1 , 6 
­­0 , 6 
0 , 2 
2 , β 
2 , 1 
2 , β 
­­5, 5 
6 , 0 
0 , 5 
2 , 4 
6 , 6 
5 , 0 
1 , 4 
0 , 2 
­0 , 5 
Ο , Α 
0 , 2 
­Ο , Α 
1 , 1 
1 , 0 
1 , 3 
1 , 2 
Ο , Β 
1 , 7 
2 , 7 
2 , 9 
2 , 6 
1 , 5 
0 , 8 
1 , 6 
1 , 2 
5 , 4 
5 , 4 
4 , 5 
7 , 5 
2 , 1 
3 . 0 
Κ Ι 
1 0 0 , 0 
­­­1 , 9 
­4 , 1 
­3 2 , 4 
­1 , 1 
1 , 0 
1 , 5 
4 , 3 
3 , 7 
9 , 6 
3 , 4 
3 , 0 
0 , 9 
2 , 7 
0 , 5 
2 , 0 
2 , 5 
0 , 9 
­2 , 4 
0 , 5 
0 , 2 
­­­­­­­­­0 , 7 
3 , 1 
3 , 4 
­8 , 4 
3 , 6 
2 , 6 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 5 
­0 . 3 
­­­. ­­1 , 1 
0 , 3 
1 , 4 
0 , 7 
1 , 4 
­1 , 0 
2 , 0 
0 . 5 
0 , 6 
4 , 2 
4 , 4 
3 , 1 
5 , 7 
1 , 1 
1 , 9 
L 
1 0 0 ι 
Ι 
1 0 0 
too ι 
100 ι 
1 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
ιοο ι 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 3 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
ιοο 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
ιοο ιοο 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
ιοο ιοο 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
ιοο 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
Ν Ι 
4 Ι 
c ι 
Ε Ι 
Η 
H I B Ι 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
2 1 
2 1 1 Β 
2 2 
2 2 Α 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
2 3 Α 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
24 β 
2 5 
2 5 Α 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 * 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 * 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 * 
3 7 
* 1 / * 2 
* Ι Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 8 
42 Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 * 1 
* * 2 
Ι *5 
4 5 Α 
4 5 Β 
4 6 
46 4 
4 6 7 
4 7 
47 4 
4 7 Β 
4 8 
Ι 4 6 1 
4 6 3 
4 9 
Ι 5 0 
I 53Α 
Ι 5 0 3 
Ι Α 
Ι β 
ι c 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
E X T R . PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRFS 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T « . M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER JOUR 
PRDD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOtIRB. 
M. CONSTR. T . A FEJ 
TOURBIERES ETC. 
P R . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIOUES 
I N D U S T R I E C H I M I O U F 
PROD. C H I M . OE BASE 
F I B R E S ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A : H . . T R A C T . AGRIC . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
. A U T O N . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V IANDE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
INOUSTRIE L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN C U I R 
C H A U S S . . HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S . MEUBLE EN BOIS 
1 BOIS 
1 MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R . A R T . PAPIER 
1 I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
t CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
1 CAOUTCHOUC 
1 MATIERES PLAST IQUES 
1 AUTRES I N O . MANUF. 
1 BATIMENT GENIE C I V I L 
1 BAT . SAUF I N S T A L I . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . E X T R A C T I V E S 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . . M A N . . B A T . 
(») NON DECLARES INCLUS 
371' 
ITALIA 
VERTEILUNG DER ARBEITER 
NACH GEBIETEN 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAL 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E ­ M E T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K . O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GFTRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E P . CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R . D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E P Z . 
O R U C K E R E I . V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
m e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 A 
2 1 1 3 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 4 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
_—__ PIEMONTE) 
I 
A 
_—_— 
Ν Ζ A 
._—_—__—— I T R E N T I N O ­ I 
1 
VAL I L C M B A R D I A I 
D AOSTA I 
I 
L I G U R I A I 
A 1 
­­, ­1 . 5 6 1 
­1 1 . 0 1 6 
3 6 8 
3 3 7 
. 
4 1 . 1 5 6 
3 8 . 3 2 5 
2 . 8 3 1 
1 . 3 4 0 
87 2 
46 8 
1 3 . 4 0 1 
6 4 1 
2 . 4 6 7 
3 . 2 2 6 
1 5 . 4 7 6 
4 . 2 1 7 
7 . 4 8 4 
5 0 . 2 7 9 
1 4 . 3 4 9 
5 . 4 1 9 
1 1 . 9 1 2 
4 4 . 8 7 4 
6 4 6 
9 . 8 5 3 
1 1 . 8 5 1 
2 8 . 2 6 2 
1 0 3 . 3 0 8 
6 2 . 7 5 8 
1 4 . 6 0 3 
1 0 . 4 6 8 
2 . 2 4 6 
3 . 5 1 4 
2 2 . 1 6 0 
1 7 . 3 4 4 
1 . 3 6 2 
1 . 0 4 1 
8 . 9 7 9 
4 . 4 1 0 
. 6 3 . 6 4 6 
2 9 . 7 3 6 
1 4 . 9 6 0 
6 . 6 9 8 
2 . 6 4 7 
2 . 3 7 4 
2 7 3 
2 4 . 6 4 4 
? . 56 5 
2 1 . 6 2 8 
i . 0 0 3 
6 . 0 9 1 
2 . 1 5 1 
1 8 . 7 0 9 
1 0 . 3 6 7 
8 . 3 4 2 
2 7 . 0 1 9 
1 9 . 3 8 5 
7 . 6 1 7 
2 . 3 3 4 
4 4 . 8 4 1 
3 8 . 3 8 0 
5 . 8 0 8 
1 . 6 7 7 
5 0 6 . 7 5 3 
5 5 3 . 2 7 2 
1 
1 1 
Β 1 
­­­. 1 . 6 6 7 
­1 0 . 7 5 9 
26 5 
« 6 0 
. 
4 9 . 9 6 1 
* 1 . 0 0 6 
e . 5 5 2 
1 . 2 2 8 
9 * 7 
2 8 1 
2 9 . * 2 * 
1 . 7 7 * 
5 . 6 * 5 
6 . 5 * 5 
4 5 . 3 6 3 
1 8 . 6 3 2 
1 5 . 7 1 5 
6 2 . 5 6 1 
1 8 . 9 3 2 
1 5 . 6 5 1 
3 1 . 9 0 B 
7 2 . 0 7 6 
3 . 1 0 0 
1 5 . 4 4 5 
4 . 2 1 2 
6 6 . 6 0 0 
« 0 . B 7 9 
3 C « 3 C 
1 « . 6 3 4 
3 3 6 
4 . 6 1 7 
7 . 1 1 8 
4 6 . 4 4 2 
4 1 . 4 3 0 
6 . 5 1 9 
7 . 9 1 4 
1 5 . 7 1 0 
4 . 5 2 1 
­1 3 3 . 8 0 C 
7 . 1 1 9 
4 3 . 7 0 7 
2 5 . 7 3 9 
6 . 9 3 4 
4 . 1 1 7 
2 . 8 1 7 
5 4 . 5 6 6 
1 4 . 5 1 5 
3 9 . 3 7 0 
2 7 . 5 1 4 
1 4 . 4 0 8 
1 2 . 3 8 9 
3 « . * 6 2 
1 5 . 8 1 9 
1 8 . 6 6 3 
2 6 . 1 3 8 
1 5 . 7 3 2 
2 C . 2 0 8 
9 . 6 1 6 
5 0 . 3 7 3 
* * . 2 6 2 
5 . * 2 8 
1 . 7 3 9 
8 C 9 . 1 0 2 
8 6 1 . 2 1 5 
A . A D I G E 1 
VENETO I 
F R I U L I ­ I 
V . G I U L I A 1 
I C I 
­_ . ­7 1 9 
_ e . 7 * 6 
3 * 1 
7 5 9 
­­1 5 . 7 5 3 
9 . β 3 3 
5 . 9 6 C 
3 . AA6 
3 . C 9 0 
3 5 6 
2 9 . 0 7 8 
1 . 4 4 8 
5 . 5 6 0 
7 . 0 6 9 
1 7 . 2 3 9 
1 1 . 5 9 0 
3 . 1 1 2 
3 4 . 5 5 5 
3 . S 6 6 
9 . 5 2 0 
1 5 . 9 5 3 
2 3 . 7 0 1 
3 . 1 2 6 
5 . 6 2 6 
­2 2 . 5 2 9 
7 . C 5 8 
1 7 . 5 9 9 
1 2 . 6 6 8 
5 . 190 
3 2 . 2 4 2 
21 . 6 2 2 
2 . 5 6 3 
1 . 0 5 0 
3 . 9 6 7 
6 . 2 3 4 
1 . 7 8 2 
4 9 . 6 6 3 
1 3 . 7 5 0 
1 3 . 3 9 6 
1 4 . 2 C 9 
6 . 3 2 6 
4 . 9 6 1 
1 . 3 6 5 
5 1 . 7 1 9 
1 7 . 2 0 1 
3 3 . 7 6 2 
3 4 . 0 8 3 
1 1 . 1 2 5 
2 2 . 3 8 1 
2 0 . 6 3 6 
1 3 . C 1 3 
7 . Θ 2 3 
6 . 5 0 2 
2 . 0 9 6 
4 . 0 7 2 
5 . 4 7 C 
5 6 . 5 0 3 
4 9 . 387 
6 . 4 9 Θ 
4 . 2 0 5 
3 6 3 . 9 4 9 
4 4 4 . 6 5 7 
G E B 
H L 
_____ « 
E M I L I A 
RCMAGNA 
0 
­­­33E 
4 5 2 
­4 . 4 6 2 
I B I 
_ _ ­1 . 8 6 C 
1 . 8 6 0 
­eoe 
6 7 4 
. 4 6 . 4 5 * 
1 . 0 8 2 
7 . 0 * 7 
2 6 . 2 7 5 
1 0 . 0 1 6 
6 . 5 2 7 
. 2 2 . 1 * 6 
* . 9 * 4 
6 . 2 7 3 
7 . 5 8 7 
3 C 5 1 S 
6 . 8 3 0 
6 . 1 0 6 
­6 . 9 5 7 
8 . 1 7 6 
1 . 6 9 6 
2 . 9 8 2 
­1 . 7 4 4 
2 1 . 0 4 5 
1 4 . 4 4 9 
4 . 2 6 8 
1 . 1 5 « 
l . « 7 6 
2 . 9 * 6 
6 7 8 
1 5 . 7 2 8 
­­1 5 . 6 0 8 
1 . 3 2 5 
. 1 . 3 C 5 
1 8 . 7 6 1 
7 . 7 7 7 
1 0 . 1 2 5 
1 3 . 3 5 6 
5 . 9 * 0 
7 . 1 2 1 
6 . 8 1 6 
* . 0 C 6 
2 . 8 0 8 
6 . 0 6 6 
1 . 9 3 1 
3 . 9 6 8 
l . * * 3 
« 1 . 1 2 6 
3 6 . 7 0 7 
3 . 5 5 * 
1 . 1 * 3 
2 1 7 . 0 3 5 
2 5 9 . 3 0 5 
Ι E Τ E 
.__—___—__ MARCHE 1 
1 
TOSCANA 1 
1 
UMBRIA 1 
1 E 1 
­­. ­67C 
­7 . C 3 1 
2 2 3 
2 . 0 9 0 
1 7 . 0 8 * 
1 * . 3 6 C 
2 . 7 0 * 
* . * 3 1 
3 . 2 6 7 
1 . 1 6 * 
2 « . « 6 6 
1 . 4 2 5 
6 . 6 6 3 
5 . 4 8 2 
1 3 . 1 0 7 
6 . 7 6 9 
­1 7 . 2 7 2 
3 . £ 7 7 
7 . 4 3 6 
4 . 6 1 3 
1 5 . 6 S 6 
2 . 2 7 2 
1 . 6 9 5 
­6 . 6 9 4 
1 . 6 2 1 
­1 2 . 5 2 5 
4 . 2 2 3 
­122 
1 5 . 2 5 4 
8 . 7 2 1 
6 4 9 
242 
4 . 4 6 6 
2 . 6 3 9 
2 . 4 6 4 
2 7 . 8 7 5 
1 7 . 3 7 6 
3 . 5 8 8 
5 . 3 3 6 
4 . C C 6 
2 . 1 0 6 
1 . 5 0 C 
4 9 . 3 5 9 
2 2 . 5 2 1 
2 6 . C 9 0 
1 8 . 4 6 5 
4 . 8 5 6 
1 3 . C 4 1 
9 . 7 2 3 
6 . 1 0 5 
3 . 6 1 8 
5 . 6 3 2 
2 . 2 6 6 
3 . 0 6 3 
5 . 6 9 C 
3 5 . 7 2 4 
3 1 . 7 4 7 
3 . 6 5 6 
6 . 5 2 1 
2 4 7 . 6 9 9 
2 8 9 . 9 4 4 
__ . 
L A Z I O 
F 
­­­­366 
­6 . 6 1 6 
. ­­1 . 0 5 8 
4 5 6 
6 4 2 
1 . 6 C 6 
1 . 4 7 Θ 
1 2 8 
1 2 . 6 C 4 
7 7 4 
1 . 1 9 4 
1 . 7 4 3 
9 . 9 9 5 
1 . 4 5 2 
7 . 0 6 5 
87C 
2 . 3 6 7 
2 . 6 6 6 
3 . 0 6 9 
1 . 4 9 8 
. 
1 7 . 9 6 4 
1 . 3 3 2 
­2 . 4 9 5 
7 7 9 
. 64 
5 . 3 3 6 
6 . 6 2 6 
1 . 3 0 0 
1 . 6 7 C 
1 . 0 7 7 
1 . 6 2 6 
5 . 4 3 5 
2 . 3 9 4 
. 2 . 5 1 2 
­. 5 . 3 Θ 9 
5 4 0 
4 . 7 3 4 
4 . 4 8 4 
1 . 7 2 0 
2 . t e e 
9 . 6 0 3 
4 . 7 2 4 
5 . 0 8 0 
4 . 2 6 4 
2 . 9 1 6 
2 6 8 
1 . 3 3 5 
1 6 . 5 1 4 
1 3 . 0 9 6 
3 . 4 0 8 
1 . 6 1 6 
9 8 . 6 5 1 
1 1 6 . 7 8 1 
______ .__—. 
ABRUZZI 
MOLISI 
G 
1 
7 
1 
4 
1 
1 
5 
5 
2 
1 
1 
10 
9 
1 
31 
A3 
_ ­­. . _ . 4 1 6 
. ­­­AAA 
4AA 
_ 6 6 9 
3 9 4 
• 4 5 4 
c 6 7 
0 4 9 
9A9 
­4 3 4 
. A62 
120 
19A 
1 9 4 
­­
_ ­­­­_ 1 0 0 
516 
9 0 
176 
4 5 6 
A79 
636 
. 6 4 6 
2 1 6 
466 
94 A 
6 6 2 
3 6 6 
6 2 9 
see 
0 4 1 
8 1 6 
9 8 0 
6 3 6 
1 7 4 
. 2 8 0 
7 1 
­5 2 
. 9 2 9 
6 7 7 
0 2 3 
7Θ5 
4 1 4 
126 
—_­ ___. 
CAMPANIA 
H 
­_ 
­. ­4 . 1 4 Θ 
5 0 7 
_ ­­7 . 9 5 3 
7 . 5 9 3 
3 6 0 
EB? 
4E6 
. 1 0 . 6 5 3 
8 6 1 
2 . 7 1 0 
7 . 3 0 3 
■ 5 . 4 5 ? 
8 7 8 
3 . 6 4 6 
8 . 9 8 0 
1 . 2 8 4 
3 . 2 5 8 
3 . 3 5 5 
1 . 0 5 8 
­­
1 3 . 3 7 5 
9 . 2 6 3 
2 . 6 1 2 
5 . 2 9 2 
2 4 6 
1 4 . 9 9 3 
8 . 4 7 1 
7 2 0 
4 6 6 
1 . 1 0 2 
1 . 9 2 5 
4 . 5 3 6 
5 . 3 6 6 
1 2 0 
2 . 5 4 0 
144 
2 . 0 1 6 
1 . 4 3 0 
5 8 6 
7 . 9 7 4 
3 . 5 7 2 
4 . 3 6 8 
2 . 6 4 3 
1 . 0 8 1 
1 . 5 6 2 
6 . 9 0 0 
4 . 3 2 6 
2 . 5 7 4 
2 . 4 1 3 
4 7 6 
1 . 8 2 e 
6 0 0 
2 0 . 8 6 6 
1 9 . 4 9 5 
1 . 3 9 3 
5S2 
1 1 6 . 0 6 7 
1 3 7 . 5 C 7 
_——_——_ PUGLIA 
B A S I L I 
CATA 
CALABR IA 
I 
­­­­367 
_ 4 . 5 7 0 
­. ­­1 8 . 7 7 4 
1 8 . 1 5 4 
, 1 . 7 9 1 
1 . 1 6 6 
8 . 4 1 5 
1 . 4 8 7 
5 1 0 
626 
4 . 9 1 0 
3 . 6 1 2 
­6 . 2 1 6 
6 6 0 
5 . 2 9 6 
1 5 0 
2 . 2 0 6 
5 2 6 
­­
­2 . 4 0 9 
573 
. 1 2 . 6 8 1 
2 . 6 2 1 
52 
476 
4 5 3 
1 . 0 6 2 
6 . 0 5 4 
4 . 3 4 4 
1 . 0 6 4 
­2 . 4 8 8 
_ 6 . 3 3 7 
8 7 6 
7 . 4 0 9 
1 . 6 8 5 
1 . 2 0 1 
6Θ4 
2 . 5 5 6 
1 . 7 2 Θ 
8 3 0 
1 . 4 8 4 
_ . 3 0 . 7 7 1 
2 5 . 3 6 0 
5 . 2 0 6 
1 . 8 7 7 
7 8 . 6 7 2 
1 1 1 . 3 1 9 
Ν C M 
_ _ __ 
S I C I L I A 
J 
­­_ . 3 . 2 1 9 
­3 . 6 O 0 
9 6 1 
­­_ ­­­4 . 7 5 9 
7 0 2 
4 . 0 5 6 
7 . 6 4 7 
1 . 0 1 9 
7 7 6 
6 . 5 4 5 
5 . 3 9 3 
­3 . 1 8 3 
­7 . 6 6 3 
5 0 0 
7 4 3 
4 0 7 
­­1 . 2 6 0 
. 
1 . 0 9 ? 
5 0 4 
_ ­3 . 8 9 6 
7 . 5 4 ? 
. 14C 
4 2 4 
1 . 0 1 4 
1 . 8 7 E 
­
1 . 3 4 4 
­. 2 . 0 7 7 
2 2 5 
1 . 6 4 8 
7 2 9 
1 6 e 
5 4 4 
2 . 6 2 9 
1 . 7 5 4 
8 7 5 
1 . 4 0 0 
3 9 2 
2 7 6 
2 7 . 0 Q C 
2 2 . 6 6 7 
4 . 0 6 5 
4 . 9 5 6 
3 7 . 6 2 6 
6 9 . 5 6 4 
1*1 EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE 
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D I S T R I B U T I O N DES OUVRIERS 
PAR REGION 
B R E 
1 
1 
SARDEGNA| 
INSGESAMT 
(«) 1 ENSEMBLE I I 
K 1 L 
­­­­, ­3 . 1 7 4 
­2 . 8 9 6 
­­1 . 2 6 2 
5 6 4 
. 1 . 3 2 0 
3 9 4 
92 7 
5 . 8 5 2 
. . 7 8 6 
1 . 0 4 4 
1 . 0 4 4 
. 3 . 6 0 6 
­3 . 4 0 2 
2 0 4 
2 6 8 
­­­­­­­­­. 3 . 2 0 4 
2 . 4 1 4 
­564 
2 9 4 
4 5 7 
. 1 . 0 0 7 
9 3 9 
­68 
­­­. ­­8 9 6 
4 8 
6 7 6 
7 1 8 
7 1 8 
­6 3 9 
6 0 
soe 
. 1 9 . 0 0 0 
1 7 . 4 3 3 
1 . 5 5 4 
5 . 0 4 4 
2 0 . 0 5 0 
4 4 . 0 9 4 
­­1 . 7 3 B 
7 0 2 
1 1 . 0 4 9 
­6 5 . 8 5 0 
2 . 9 1 6 
6 . 6 3 9 
6 4 7 
5 5 0 
1 5 5 . 3 8 4 
1 3 2 . 6 1 7 
2 2 . 7 6 7 
2 1 . 9 4 9 
1 3 . 4 4 2 
8 . 5 0 8 
1 9 5 . 8 9 0 
1 1 . 4 7 8 
3 4 . 6 0 8 
5 5 . 8 1 1 
1 3 4 . 0 9 7 
6 3 . 0 1 2 
3 8 . 3 8 2 
2 3 7 . 3 0 0 
4 9 . 4 3 0 
6 1 . 7 7 0 
7 9 . 1 7 0 
1 9 5 . 4 2 5 
1 8 . 5 9 9 
3 8 . 8 4 2 
1 8 . 5 7 0 
1 9 1 . 4 5 1 
1 7 4 . 3 8 7 
1 0 5 . 2 6 8 
7 7 . 8 0 2 
3 2 . 3 1 8 
1 3 . 3 6 8 
1 8 . 4 7 1 
1 8 5 . 3 9 6 
1 2 7 . 9 5 6 
1 9 . 5 5 2 
1 4 . 9 3 5 
3 8 . 4 2 6 
2 7 . 2 6 2 
1 9 . 8 2 9 
3 1 0 . 3 8 4 
6 7 . 7 1 5 
8 0 . 1 3 6 
8 1 . 0 8 9 
2 4 . 0 0 9 
1 5 . 3 3 8 
8 . 6 7 1 
2 2 8 . 4 8 1 
7 0 . 3 8 9 
1 5 4 . 3 7 5 
1 1 5 . 8 7 3 
4 7 . 6 3 8 
6 5 . 0 7 3 
1 1 4 . 3 4 9 
6 3 . 4 5 6 
5 0 . 8 9 2 
9 1 . 6 2 8 
4 8 . 3 0 6 
4 1 . 9 7 5 
2 6 . 9 5 4 
3 5 3 . 6 6 9 
3 C 8 . 4 3 1 
4 1 . 5 9 9 
3 0 . 1 1 9 
2 . 5 4 7 . 0 1 8 
2 . 9 3 0 . 8 0 5 
4 I 
­­. ­1 4 , 3 
­1 6 , 7 
1 2 , 6 
5 , 1 
. . 2 6 , 5 
2 8 , 9 
1 2 , 4 
e, ι 
6 , 5 
B.B 
6 , 6 
Β ,6 
7 , 1 
5 , 8 
1 1 . 5 
6 , 7 
1 9 , 5 
2 1 , 2 
2 9 , 0 
8 , 8 
1 5 , 0 
2 3 , 0 
3 . 5 
2 5 , 4 
6 3 , 8 
1 4 , 8 
5 9 , 2 
5 9 , 6 
1 8 , 8 
3 2 , 4 
1 6 , 8 
1 9 , 0 
1 2 , 0 
1 3 , 6 
7 , 0 
7 , 0 
2 3 , 4 
1 6 , 2 
• 2 0 , 5 
4 3 , 9 
1 8 , 7 
1 0 , 7 
1 1 , 0 
1 5 , 5 
3 , 1 
1 0 , 8 
3 , 6 
1 4 , 0 
7 , 8 
1 2 , 8 
3 , 3 
1 6 , 4 
1 6 , 3 
1 6 , 4 
2 9 , 5 
4 0 , 1 
1 8 , 1 
8 , 7 
1 2 . 7 
1 2 , 4 
1 4 , 0 
5 , 6 
1 9 , 9 
1 8 , 9 
I N V 
B 1 
­­­, 1 5 , 1 
­1 6 , 3 
9 , 1 
6 , 9 
, . 3 2 , 2 
3 0 , 9 
3 9 , 3 
5 , 6 
7 , 0 
3 , 3 
1 5 , 0 
1 5 , 5 
1 6 , 3 
1 1 , 7 
3 6 , e 
2 9 , 6 
5 1 , 4 
3 4 , β 
3 Θ , 3 
2 5 , 3 
4 0 , 3 
3 7 , 4 
1 6 , 7 
3 5 , 6 
2 2 , 7 
4 5 , 3 
2 3 , 4 
2 8 , 9 
1 9 , 1 
1 , 0 
3 4 , 5 
3 8 , 5 
2 5 , 1 
3 2 , 4 
4 3 , 6 
5 3 , 0 
4 C 9 
1 6 , 6 
­4 3 , 1 
1 0 , 5 
5 4 , 5 
3 6 , 7 
2 8 , 9 
2 6 , 8 
3 2 , 5 
2 3 , 9 
2 0 , 6 
2 5 , 5 
2 3 , 7 
3 0 , 2 
1 9 , 0 
3 0 , 2 
2 4 , 9 
3 6 , 7 
3 9 , 4 
3 2 , 6 
4 8 , 1 
3 5 , 7 
1 4 , 2 
1 4 , 4 
1 3 , 0 
5 , 8 
3 1 , 8 
2 9 , 4 
R E 
. H . 
C 
­­. ­6 , E 
­1 3 , 3 
1 1 , 7 
1 1 , 4 
­­1 0 , 2 
7 , 4 
2 6 , 2 
1 5 , 7 
2 3 , 0 
4 , 2 
1 4 , 6 
1 2 , 6 
1 6 , 1 
1 2 , 7 
1 2 , 9 
1 β , 4 
6 , 1 
1 4 , 6 
8 , 1 
1 5 , 4 
2 0 , 2 
1 2 , 1 
1 6 , 6 
1 4 , 5 
­n,e 4 , 0 
. 2 2 , 6 
3 9 , 2 
. 2 8 , 1 
1 7 , 4 
1 6 , 9 
1 3 , 2 
7 , 0 
1 0 , 3 
2 2 , 9 
9 , 0 
1 6 , e 
2 0 , 3 
1 6 , 7 
1 7 , 5 
2 6 , 3 
3 2 , 3 
1 5 , 7 
2 2 , 6 
2 4 , 4 
2 1 , 9 
2 9 , 4 
2 3 , 4 
3 4 , 4 
1 8 , 2 
2 0 , 5 
1 5 , 4 
7 , 1 
4 , 3 
9 , 7 
2 0 , 3 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
1 5 , 6 
1 4 , 0 
1 5 , 1 
1 5 , 2 
G I C 
C I 
­­­4 7 , 7 
4 , 1 
­6 , 6 
6 , 2 
­­­1 , 2 
1 ,4 
­3 , 7 
Ε,Ο 
2 3 , 7 
9 , 4 
2 0 , 4 
4 7 , 1 
7 , E 
I C , 4 
. 9 , 3 
I C O 
1 0 , 2 
9 , 6 
1 5 , 6 
3 6 , 7 
1 5 , 7 
­3 , 6 
A , 7 
1,6 
3 , 6 
­5 ,A 
1 1 , 4 
1 1 , 3 
2 1 , 8 
7 , 7 
3 , 8 
i c e 
3 , 4 
5 , 1 
­­1 9 , 2 
5, E 
. 1 5 , 1 
8 , 2 
I L O 
6 , 6 
1 1 , 5 
1 2 , 5 
1 0 , 9 
6 , 0 
6 , 3 
5 , 5 
6 , 6 
4 , 0 
9 , 5 
5 , 4 
1 1 , 6 
1 1 , 9 
8 , 5 
3 , 8 
e . 5 
e,e 
N S 
E 1 
­­, ­6 , 1 
_ 1 0 , 7 
7 , 6 
3 1 , 5 
. 1 1 , 0 
1 0 , 8 
1 1 , 9 
2 0 , 2 
2 4 , 3 
1 3 , 7 
1 2 , 5 
1 2 , 4 
1 9 , 3 
9 , 6 
9 , 8 
1 3 , 9 
­7 , 3 
7 , 8 
1 2 , 0 
5 , 8 
8 , 0 
1 2 , 2 
4 , 4 
­4 , 6 
0 , 9 
­1 6 , 1 
1 3 , 1 
­0 , 7 
8 , 2 
t , 6 
3 , 3 
1 , 6 
1 1 , 7 
9 , 7 
1 2 , 4 
9 , 0 
i e , 3 
5 , 0 
6 , 6 
1 6 , 7 
1 3 , 7 
2 1 , 9 
2 1 , 6 
3 2 , 0 
1 6 , 9 
1 5 , 9 
1 0 , 2 
2 0 , 0 
β , 5 
9 , 6 
7 , 1 
6 , 1 
4 , 7 
7 , 3 
2 1 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 3 
8 , 8 
2 1 , 7 
9 , 7 
9 , 9 
F I 
­­­­3 , 3 
­1 0 , 4 
. . ­­0 , 7 
0 , 3 
7 , 6 
7 , 3 
Π , 0 
1 , 5 
6 , 4 
6 , 7 
3 , 5 
2 , 1 
7 , 5 
2 , 2 
. 3 , 0 
1 , 8 
3 , e 
3 , 6 
1 , 6 
e, ι 
. 9 , A 
c e 
­3 , 7 
2 , 4 
. 0 , 3 
! , 0 
E , 3 
6 , 6 
1 1 , 2 
2 , 8 
6 , 0 
1 , e 
3 , 5 
. 3 , 1 
­. 2 , 4 
0 , 8 
3 , 1 
3 , 9 
3 , 6 
4 , 1 
8 , 6 
7 , 4 
1 0 , 0 
4 , 7 
8 , 1 
0 , 6 
B ,C 
4 , 7 
4 , 2 
6 , 2 
5 , 4 
3 , 9 
« , 0 
G 
­­­. . ­2 , 2 
. ' ­­­0 , 3 
0 , 3 
­3 , 0 
2 , 9 
. 3 , 8 
E, 1 
. 
C, 7 
1 ,B 
­0 , 6 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
1 , 0 
­­. ­­­­­­2 , 2 
1 , 2 
0 , 5 
1 , 2 
1 , 2 
1 , 6 
4 , 2 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 6 
1 , 2 
2 , e 
4 , 2 
2 , 5 
0 , 6 
3 , 3 
2 , 4 
2 , 1 
2 , 6 
1 , 0 
• 0 , 6 
0 , 1 
­0 , 1 
• 3 , 1 
3 , 2 
2 , 5 
2 , 6 
1 , 2 
1 , 5 
H 
­­. ­
­6 , 3 
1 7 , 4 
­­­5 , 1 
S , 7 
1 , 6 
2 , Β 
3 , 4 
. Β,Β 
7 , Ε 
7 , e 
Α , Ι 
Α , Ι 
1 , 3 
9 , Ε 
3 , β 
2 , 6 
Ε , 3 
« , 2 
0 , 5 
­­
7 , 0 
. 1 1 . 9 
8 , 1 
3 9 , 6 
1 , 3 
6 , 1 
6 , 6 
3 , 7 
3 , 3 
2 , 9 
7 , 1 
2 2 , 9 
1 , 7 
0 , 2 
3 , 2 
0 , 2 
8 ,Α 
9 , 3 
6 , 8 
3 , 5 
Ε , 1 
2 , e 
2 , 3 
2 , 3 
2 , Α 
6 , 0 
6 , 8 
5 , 1 
2 , 6 
1 , 0 
Α ,Α 
2,2 
Β , 9 
6 , 3 
3 , 3 
1 , 8 
4 , 6 
4 , 7 
FN 
ι ι 
­­­­3 , 3 
­6 , 9 
­, ­­1 2 , 1 
1 3 , 7 
. 8 , 2 
e , ? 
. 4 , 3 
1 3 , 0 
1 . 5 
1 , 1 
3 , 7 
5 , 7 
­2 , 6 
1 , 3 
6 , t 
0 , 2 
1 . 1 
2 , 6 
­­. . ­3 , 1 
1 , 8 
. 
6 . 6 
2 , C 
0 . 3 
3 . 2 
1 . 2 
3 , 9 
4 C 6 
1 . 4 
1 . 6 
­3 , 1 
. ­3 , 6 
1 , 2 
4 , 8 
1 , 6 
2 ,Β 
1 , 1 
2 , 2 
2 , 7 
1 , 6 
1 , 6 
• ­. e , 7 
8 . 2 
1 2 . 5 
6 , 2 
3 , 1 
3 , β 
Χ 
J 
­­­. 2 9 , 1 
_ 5 . 6 
3 3 . 0 
­­_ ­­­2 1 . 7 
5 . 2 
4 7 , 7 
Α ,Ο 
θ , 9 
c e 
. Α , 9 
8 , 6 
­1 , 3 
­4 , 3 
0 , 6 
Ο,Α 
2 , 2 
­­C ? 
. 1 ,4 
1 , 6 
­­2 , 1 
2 , 0 
C , 9 
1 , 1 
3 , 7 
0 , 6 
­
1 , 7 
. ­. C , 9 
0 , 3 
1 , 2 
0 , 6 
Ο,Α 
c e 
2 , 3 
2 , 8 
1 , 7 
1 , 5 
• 0 , 9 
L O 
7 , 6 
7 , 3 
5 , θ 
1 6 , 5 
1 , 5 
2 , « 
Κ 
­­­­. ­A 
­4? 
­­0 
0 
, 6 , 
2 , 
I C 
3, 
. . 1 
0 
1 , 
. 1 
­5 
0 
0 
­­­­­­­­­. 1 
1 
­3 
C 
1 
. 0 
1 
­0 
­­­
­­0 
0 
1 
0 
1 
­0 
0 
1 
. 5 
B 
3 
16 
0 
1 
β 
6 
8 
A 
0 
9 
5 
0 
A 
e 
7 
5 
5 
3 
1 
7 
9 
9 
e 
7 
3 
4 
1 
8 
1 
0 
6 
1 
7 
1 
2 
4 
7 
7 
. 7 
e 
5 
L 
­­1 0 0 , 0 
l ece 
1 0 0 , 0 
­l oco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ìocc 
1 0 0 , 0 
l oco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ì c c o 
1 0 0 , 0 
Ì O C C 
1 0 C 0 
1 0 0 . 0 
1 0 C 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
ìocc 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C O 
1 0 0 , 0 
ioo,e 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l e c e 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l oco 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l oco 
1 0 0 , 0 
l oco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ì ccc 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 
A 
c 
E 
11 
1 1 1 4 
H I B 
12 1 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 4 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
254 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
47B 
48 
4 6 1 
4 8 3 
4 9 
1 5 0 
5 0 4 
5 0 3 
A 
B 
C 
I N D U S T R I F 
EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES OE FER JOUR 
PRCD. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURS. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIOUFS 
I N C U S T R I E C H I M I Q U E 
PROO. C H I M . DE «ASE 
F IBRES ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PPOD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N C U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN B C I S 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER I M P R . E D I T I C N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
1 MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , M A N . , Β Α Τ . 
( · Ι NOM DECLARES INCLUS 
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VERTEILUNG DER ARBEITER 
NACH GEBIETEN 
F R A U E N 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
ANO.MI N E P A L . . T O R F 
BEARB.ST E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER INDU S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. . D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E L S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIOUNGSGEWERBE 
8 E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 1 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
ι π 
Ι Π Ι Α 
1 H I B 
1 2 
I 13 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
2 1 
2 1 1 4 
21 IB 
1 22 
2 2 A 
2 2 4 
1 23 
1 2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
2 5 A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
32 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 4 
4 5 B 
4 6 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 
4 74 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 4 
5 0 3 
A 
Β 
C 
Ρ I EMONTE I 
I 1 
Δ Ν Ζ A 
I T R E N T I N O ­ I 
I 
V A L I L O M B A R D I A I 
1 D A O S T A I 
I 1 
1 L I G U R I A I 
1 4 1 
I 
1 
. I 
1 0 
­I ­
­1 4 
I 
. 1 . 1 9 9 
7 6 6 
4 3 4 
9 
2 
7 
2 . 2 « e 
4 
3 2 6 
6 6 8 
3 . 9 4 7 
4 3 8 
2 . 9 3 1 
6 . 3 5 1 
5 6 1 
4 0 7 
3 . 5 7 1 
3 . 7 2 3 
1 * 
7 3 6 
2 . 9 7 0 
1 0 . 0 7 3 
1 0 . 1 7 7 
5 . 3 5 5 
2 2 7 
6 3 
7 0 
1 . 3 0 7 
9 . 3 8 8 
7 . 8 1 8 
4 2 1 
1 3 * 
5 . 0 1 6 
1 . 3 3 7 
. * 0 . 5 0 0 
1 6 . 9 7 * 
1 0 . 8 0 0 
7 . 8 1 0 
1 . 0 1 9 
es 2 
1 β 7 
2 0 . 7 5 0 
. . * e 7 
1 :1 .959 
2 . 7 5 7 
1 . 6 * 1 
6 7 0 
4 . 1 8 4 
2 . 5 4 2 
1 . 6 4 1 
6 . 7 7 0 
3 . 5 6 8 
3 . 2 0 2 
1 . 5 3 5 
2 4 9 
7 2 
1 7 0 
1 3 
1 3 2 . 0 7 2 
1 3 2 . 3 3 4 
1 
1 1 
Β I 
­­­­ 9 
­8 7 
1 
5 
­. 1 . 4 3 3 
6 5 9 
7 7 5 
6 
2 
4 
3 . 6 Θ 0 
1 0 
8 5 0 
1 . 8 8 0 
1 3 . 5 5 2 
1 . 4 1 0 
5 . 3 3 5 
1 5 . 0 8 1 
1 . 3 4 4 
3 4 6 
1 0 . 4 6 5 
6 . 4 8 0 
3 4 
7 5 5 
1 . 2 0 1 
3 6 . 0 5 5 
3 . 0 6 2 
5 2 0 
1 . 1 5 1 
3 
2 5 
2 . 6 5 0 
1 5 . 57 5 
1 4 . 5 3 5 
2 . 3 7 1 
1 . 9 6 2 
7 . 8 4 0 
1 . 0 0 2 
­8 7 . 2 9 2 
3 . 8 9 9 
2 9 . 8 6 4 
2 4 . 9 0 5 
3 . 0 8 4 
1 . 4 6 4 
1 . 6 2 1 
4 4 . 9 3 6 
9 . 0 3 9 
2 5 . 5 C 9 
6 . 9 7 3 
4 . 1 3 7 
2 . * 2 2 
8 . 3 8 7 
5 . 0 5 8 
3 . 3 2 9 
1 1 . 5 7 6 
2 . 0 * 3 
8 . 5 0 1 
5 . 6 0 1 
5 3 
3 4 
1 8 
1 1 
2 7 3 . 1 1 5 
2 7 3 . 1 7 9 
A . A D I C E 1 
VENETO 1 
F R I U L I ­ I 
V . G I U L I A I 
I 
C ι 
­­. ­6 
_ 4 
3 
2 0 
­_ 4 8 2 
3 1 3 
1 6 8 
A l 
6 
3 5 
2 . 6 5 6 
3 
6 8 7 
1 . 3 4 6 
2 . 7 5 7 
1 3 6 
1 2 1 
4 . C 8 5 
2 4 6 
4 9 7 
2 . 5 5 6 
5 5 7 
i e 
1 0 9 
­5 . 4 1 3 
1 7 3 
5 7 5 
1 4 8 
­2 . 4 2 3 
1 2 . 5 3 9 
1 0 . 1 8 0 
9 1 0 
1 1 4 
2 . 3 4 5 
1 . 3 6 9 
5 6 8 
3 0 . 6 9 8 
5 . 8 2 1 
8 . 4 3 5 
1 2 . 0 9 9 
2 . 4 8 9 
1 . 5 9 5 
8 9 4 
3 7 . 6 1 7 
9 . 3 9 5 
2 7 . e o e 
7 . 7 9 1 
2 . 2 4 1 
5 . 2 6 6 
5 . 1 8 3 
3 . 4 5 1 
1 . 7 3 1 
1 . 6 8 6 
3 7 7 
1 . 2 1 1 
2 . 5 7 5 
8 6 
7 2 
6 
6 1 
1 1 9 . 8 4 0 
1 1 9 . 9 8 7 
G E Β 
H L 
I 
E M I L I A 1 
1 
R O M A G N A I 
1 1 
D I 
­­­­ 5 
­­ 2 
­­­­­­ 6 
* 
1 2 . 8 5 5 
9 
1 . 1 1 2 
1 0 . 5 8 3 
9 6 C 
1 4 A 
. 4 . 4 3 6 
5 2 8 
1 7 2 
3 . 0 1 5 
5 6 0 
1 3 7 
6 4 
­2 . 8 1 3 
4 9 6 
­I E S 
­6 6 C 
7 . 5 0 Θ 
6 . 2 4 9 
1 . 0 6 2 
1 9 0 
7 1 1 
6 3 4 
3 6 4 
1 1 . 7 5 9 
­­1 1 . 6 6 3 
9 6 0 
­9 6 0 
1 4 . 0 9 1 
4 . 7 6 3 
8 . 7 2 1 
4 . 2 5 9 
2 . 5 0 8 
1 . 5 5 0 
1 . 4 5 6 
1 . 0 0 2 
4 5 4 
1 . 8 3 7 
3 1 7 
1 . 5 0 4 
8 5 7 
ne 
3 6 
6 
6 
6 5 . 8 9 1 
6 6 . 0 1 2 
Ι Ε Τ E 
M A R C H E I 
I 
T O S C A N A I 
I 
U M B R I A I 
1 
Ε I 
­­. ­1 0 
­6 3 
­ β 
­­4 9 e 
3 6 
A 6 C 
1 9 
1 6 
3 
2 . 6 9 5 
6 
5 3 9 
1 . 9 7 8 
1 . 7 6 7 
9 3 
­1 . 5 8 3 
1 2 0 
3 5 6 
s e e 
A 3 7 
2 
2 B 
­3 . 2 6 5 
­­2 3 6 
2 1 
­ β 
5 . 7 5 4 
3 . 2 6 9 
1 2 4 
2 2 
2 . C 3 5 
9 9 5 
1 . 4 6 6 
1 2 . 3 7 7 
4 . 1 9 1 
2 . 6 5 3 
4 . 5 6 0 
1 . 5 6 0 
5 7 6 
9 8 2 
3 3 . 4 7 4 
9 . 8 1 9 
2 3 . 1 8 5 
4 . C 0 6 
1 . 1 8 3 
2 . 6 1 1 
2 . C 2 E 
1 . 0 7 5 
5 5 0 
2 . 1 4 5 
9 4 6 
1 . 1 7 7 
2 . 0 9 1 
7 1 
7 1 
­
2 7 
7 4 . 1 5 2 
7 4 . 2 5 0 
L A Z I O 
F 
3 
6 
2 
2 
3 
1 
2 
4 
3 
1 
1 
2 5 
2 E 
­­­­ 5 
­2 4 
­. ­­AC 
2 A 
1 6 
6 
6 
­3 9 7 
3 2 
1 7 
2 7 6 
. 5 0 3 
1 7 4 
9 2 4 
6 
1 2 
7 7 A 
5 3 
­. . . 7 5 4 
3 6 
­2 E 4 
­­1 6 
. 8 6 2 
. 2 7 6 
4 3 4 
3 5 2 
3 S C 
2 3 7 
. . 3 1 4 
. 0 0 2 
. . 1 6 0 
. ­. . 2 2 8 
2 9 4 
. 8 6 7 
2 6 3 
1 1 2 
1 3 8 
s e 2 
1 3 7 
8 4 5 
3 5 6 
1 7 5 
ì e c 
2 6 7 
1 2 
­1 2 
7 
6 9 7 
7 1 6 
1 
A B R U Z Z I ­ I 
1 
M O L I S E 1 
1 
1 
G 1 
­­­­­­­­­­­­­­­­­7 A 3 
1 
. 6 6 
6 6 
­2 3 A 
­2 1 0 
2 A 
­­­­
­­­­­­1 . 3 2 0 
4 1 4 
1 2 
3 6 
2 2 2 
1 2 3 
7 7 8 
1 . 3 3 3 
1 4 4 
3 3 3 
8 5 6 
3 0 8 
2 4 6 
4 . 2 7 4 
3 3 0 
3 . 9 4 4 
6 2 6 
3 6 β 
2 S 8 
I B A 
4 0 
4 
­ 4 
1 4 
1 4 
­
­
1 2 . 5 9 8 
1 2 . 6 1 2 
C A M P A N I A 
Η 
1 
6 
Β 
2 
2 
2 
1 
4 
1 
3 
3 
2 
7 6 
7 6 
­­­­
­­ ? 
­­­7 ! 
7 6 
A e 
­­­9 2 1 
2 
1 3 6 
7 1 ? 
7 Ε 6 
2Α 
Α 2 6 
. 0 2 6 
­1 2 6 
7 2 3 
7 
­­. . 0 0 4 
­­1 3 0 
7 
E l 
2 6 
. 1 3 3 
. 0 0 9 
3 E 0 
7 0 
A 3 1 
2 3 1 
. 8 9 2 
. 4 7 1 
1 2 0 
. 1 4 3 
1 4 4 
6 7 6 
3 6 4 
2 0 2 
. 6 9 4 
1 0 3 
. 5 7 1 
2 9 4 
AO 
2 5 A 
0 9 9 
5 2 8 
5 7 0 
1 9 5 
­1 9 4 
2 3 7 
­­— 
­
3 6 7 
3 6 7 
P U G L I A 1 
1 
B A S I L ! I 
C A T A I 
1 
C A L A B R I A I 
I 
7 
7 
2 
2 
7 
6 
1 9 
1 9 
1 
­­­­ 1 
­­­­­­­­­3 
­. 1 C 7 
1A 
1 6 
? 9 
A 8 
2A 
­1 2 
­1 2 
­6 
6 
­­. ­­A 
­
­. 7 1 5 
3 7 7 
1 0 
AA 
9 6 
1AA 
. 1 9 0 
. 7 8 9 
3 0 1 
­. 2 2 4 
. . ­. 0 0 0 
A C 6 
. 5 5 5 
8 4 
1 ? 
7 ? 
5 B ? 
A ? ? 
1 2 0 
6 2 6 
• ­
A 
­­
3 
3 5 6 
3 6 3 
N C M 
S I C I L I A 
J 
­­­­4 
­­­­­­­­­1 6 
i e 
2 
2 8 9 
1 
­
1 9 6 
7 C 
­1 ° 8 
­3 6 
1 6 ? 
­­­­3 6 0 
­­ 3 
3 
­­A«) A 
2 0 A 
­ 4 
7 2 
1 7 6 
. 1 . 3 6 3 
­
9 7 6 
­. 1 . 5 5 0 
4 2 
1 . 5 0 6 
4 0 
4 
3 6 
2 0 9 
1 3 9 
7 0 
5 3 3 
. 1 4 6 
A 6 
H E 
7 ? 
4 ? 
1 6 
5 . 3 1 6 
5 . 4 4 9 
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T A 8 . 3 
D I S T R I B U T I O N DES OUVRIERS 
PAR REGION 
F E M M E S 
a R E 
1 
1 INSGESAMT 
SARDEGNA! 
I 
I κ ι 
_ . ­_ ­­72 
_ 24 
­­­­­11 
­1 1 
ì e c 
­­15C 
­­
12 
­12 
­­­­­­­­­­­. EBB 
3 6 2 
­36 
39 
96 
. 31 1 
2 4 2 
­66 
­­­. ­­1 2 ! 
32 
26 
e 
e 
­­-­. ­­­
3S 
1 . 4 2 4 
1 . 4 5 9 
( » 1 
ENSEMBLE 
L 
­­19 
­66 
­2 5 0 
6 
62 
­ 5 
3 . 7 2 1 
1 . 6 2 2 
1 . 8 9 8 
1 1 9 
52 
67 
2 6 . 7 7 2 
82 
3 . 8 9 9 
1 8 . 5 2 8 
2 7 . 5 7 4 
2 . 5 4 1 
9 . 5 5 2 
3 3 . 9 4 2 
2 . 8 0 5 
2 . 1 8 7 
2 2 . 6 7 6 
1 1 . 8 2 4 
2 1 1 
1 . 7 1 8 
4 . 4 3 1 
7 4 . 6 6 5 
1 3 . 9 4 4 
5 . 9 0 4 
2 . 8 3 9 
2 4 6 
150 
7 . 1 1 2 
6 6 . 6 4 4 
4 7 . 6 9 4 
5 . 6 9 3 
2 . 9 6 4 
1 9 . 1 9 7 
6 . 5 0 5 
1 4 . 4 6 5 
1 9 4 . 2 0 7 
3 2 . 6 9 5 
5 3 . 8 0 7 
6 7 . 4 6 5 
1 0 . 1 3 6 
4 . 9 2 5 
5 . 2 1 1 
1 7 2 . 6 2 9 
3 6 . 6 8 1 
1 3 3 . 6 2 7 
2 7 . 2 1 4 
1 2 . 2 7 8 
1 3 . 3 0 3 
2 7 . 2 3 6 
1 7 . 4 8 6 
9 . 7 5 0 
2 5 . 7 4 1 
9 . 4 4 6 
1 6 . 2 2 0 
1 3 . 3 5 7 
7 2 0 
371 
2 5 4 
i e i 
7 5 5 . 8 2 7 
7 5 6 . 7 2 8 
A I 
­­
_ 0 , 6 
­­­
1 , 2 
­
2 , 9 
2 , 0 
1 5 , 3 
0 , 7 
0 , 2 
1 , 5 
1 6 , 8 
0 , 6 
1 3 , 2 
2 6 , 9 
2 5 , 5 
1 0 , 4 
3 9 , 2 
1 2 , 6 
3 , 9 
7 , 5 
3 3 , 3 
8 , 3 
2 , 2 
7 , 5 
2 5 , 1 
3 5 , 6 
9 , 9 
6 , 5 
1 , 6 
0 , 6 
3 , 1 
3 7 , 2 
4 2 , 4 
4 5 , 1 
3 0 , 9 
1 2 , 9 
5 5 , 9 
3 0 , 3 
. 6 3 . 6 
5 7 , 1 
7 2 , 2 
8 9 , 8 
3 6 , 5 
3 5 , 0 
6 6 , 5 
8 4 , 2 
5 8 , 0 
8 7 , 7 
3 0 , 6 
2 6 , 9 
3 1 , 2 
2 2 , 4 
2 4 , 5 
1 9 , 7 
2 5 , 1 
1 8 , 4 
4 2 , 0 
6 5 , 8 
0 . 6 
0 , 2 
2 , 9 
0 , 8 
2 6 , 1 
2 3 , 9 
I N V 
Β 1 
­­­­0 , 5 
­0 , 8 
0 , 4 
1 , 1 
­. 2 , 9 
1 , 6 
6 , 7 
C E 
C,2 
1 , 4 
1 2 , 5 
0 , 6 
1 5 , 1 
2 6 , 7 
2 7 , 5 
7 , 6 
2 7 , 1 
1 6 , 3 
7 , 1 
2 , 2 
3 2 , 8 
8 , 9 
1 , 1 
4 , 9 
2 6 , 5 
4 1 , 5 
7 , 5 
1 , 7 
7 , 8 
G , 9 
0 , 5 
3 7 , 2 
3 3 , 5 
3 5 , 1 
2 7 , e 
2 4 , 8 
4 9 , 9 
2 2 , 2 
­6 5 , 2 
5 4 , 8 
6 8 , 3 
8 3 , 7 
4 4 , 5 
3 5 , 6 
5 7 , 5 
8 2 , 4 
6 2 , 3 
9 0 , 2 
2 5 , 3 
2 8 , 7 
1 9 , 5 
2 4 , 3 
3 2 , 0 
1 7 , 8 
3 2 , 0 
1 9 , 3 
4 2 , 1 
5 6 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
C ,3 
0 , 6 
3 3 , 8 
3 1 , 7 
R E 
­ h . 
C I 
_ ­
­o , e 
­. 0 , 9 
2 , 6 
­­3 , 0 
3 , 2 
2 , 6 
1 , 2 
0 , 7 
5 , 6 
9 , 1 
0 , 2 
1 5 , 9 
1 9 , 0 
1 6 , C 
1 , 2 
3 , 9 
1 1 , 8 
6 , 7 
5 , 2 
1 6 , 0 
2 , 3 
0 , 6 
1 , 9 
_ 2 4 , 0 
2 , 5 
3 , 3 
1 , 2 
­4 6 , 7 
3 8 , 9 
4 7 , 1 
3 5 , 2 
1 0 , 9 
5 9 , 1 
2 2 , C 
5 4 , 3 
6 1 , 8 
4 2 , 3 
6 3 , 0 
6 5 , 1 
3 9 , 3 
3 2 , 2 
6 5 , 5 
7 2 , 7 
5 4 , 6 
8 2 , 4 
2 2 , 9 
2 0 , 1 
2 3 , 5 
2 4 , 9 
2 6 , 5 
2 2 , 1 
2 6 , 0 
1 8 , 0 
3 2 , 2 
4 7 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 5 
3 1 , 2 
2 7 , 0 
G I C 
0 1 
_ ­­­1 , 1 
­­1 , 1 
­­­­­­0 , 7 
C , 6 
. 2 7 , 6 
Ο ,β 
1 5 , 8 
4 0 , 3 
5 , 6 
2 , 2 
2 C C 
1 0 , 7 
2 , 7 
3 9 , 7 
1 , 8 
2 , C 
1 ,4 
­4 C , 4 
6 , 1 
­5 , 3 
­3 7 , 8 
3 5 , 7 
4 3 , 3 
2 4 , 9 
1 6 , 5 
4 8 , 2 
2 8 , 3 
5 2 , 7 
7 4 , 8 
­­7 4 , 7 
7 2 , 5 
­7 3 , 3 
7 5 , 1 
6 1 , 2 
6 6 , 1 
2 1 , 9 
4 2 , 2 
2 1 , 6 
2 1 , 4 
2 5 , 0 
1 6 , 2 
3 0 , 3 
1 6 , 4 
3 7 , 9 
5 9 , 0 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
c , s 
3 0 , 4 
2 5 , 5 
Ν S 
E 1 
­­
­1 ,5 
­0 , 9 
­0 , 4 
­­2 , 9 
0 , 3 
1 7 , 0 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 3 
I L O 
0 , 4 
8 , 1 
3 6 , 1 
1 3 , 6 
1 , 1 
­9 , 2 
2 , 1 
4 , 8 
2 1 , 4 
2 , 8 
C l 
1 , 5 
­3 7 , a 
­­2 , 7 
Ο,Ε 
­6 , 7 
3 7 , 6 
3 7 , 5 
1 9 , 1 
9 , 1 
4 5 , 4 
3 7 , 7 
5 9 , 6 
4 4 , 4 
3 3 , 9 
6 7 , 5 
8 5 , 5 
3 8 , 9 
2 7 , 4 
5 1 , 7 
6 7 , 8 
4 3 , 6 
8 8 , 9 
2 1 , 7 
2 4 , 3 
2 0 , 0 
2 0 , 6 
1 7 , 6 
2 6 , 3 
3 8 , 1 
4 1 , 4 
3 8 , 4 
3 6 , 8 
0 , 2 
0 , 2 
­
0 , 4 
2 9 , 9 
2 5 , 6 
F I 
­­­­1 , 4 
­0 , 4 
­. ­­3 , 6 
5 , 3 
2 , 5 
0 , 4 
0 , 4 
­3 , 2 
4 , 1 
1 , 4 
1 5 , 8 
3 5 , 0 
1 2 , 0 
1 3 , 1 
0 , 7 
0 , 5 
2 7 , 0 
1 , 7 
­
3 7 , 6 
2 , 7 
­1 0 , 2 
­­2 5 , 0 
3 0 , 7 
3 3 , 3 
3 3 , 4 
2 1 , 1 
3 6 , 2 
1 4 , 6 
. 6 1 , 0 
41 , 9 
. 8 6 , 0 
­. 7 8 , 5 
5 4 , 4 
8 1 , 7 
5 , 9 
6 , 5 
5 , 1 
2 0 , 2 
2 4 , 1 
1 6 , 6 
6 , 4 
4 , 5 
6 7 , 2 
2 0 , 0 
0 , 1 
­0 , 4 
0 , 4 
2 6 , 0 
2 2 , 0 
G I 
­­­­­­­­­­­­­­­­­1 0 , 0 
0 , 2 
. . 7 , 0 
7 , 0 
­1 6 , 3 
­4 5 , 6 
2 0 , 0 
­­­­. ­­---­3 2 , 2 
2 7 , 3 
1 3 , 3 
2 0 , 5 
4 6 , 5 
2 e , 7 
9 3 , 1 
8 1 , 0 
6 6 , 7 
6 8 , 5 
9 0 , 7 
4 5 , 2 
. 6 6 , 8 
7 5 , 9 
5 6 , 1 
7 8 , 2 
2 2 , 2 
3 7 , 6 
1 4 , 1 
1 3 , 1 
. 1 4 , 3 
5 , 6 
­7 , 7 
• 0 , 1 
0 , 1 
­
­
4 0 , 1 
2 9 , 2 
H 
­­­­
­­0 , 4 
­­­0 , 9 
0 , 3 
1 2 , 8 
­­­e , 5 
0 , 2 
5 , 1 
31 , 0 
1 3 , 9 
2 , 9 
1 1 , 7 
1 1 , 4 
­3 , 9 
2 1 , 5 
0 , 7 
­­
4 4 , 9 
­­1 ,Α 
0 , 3 
1 , 0 
1 1 , 4 
3 4 , 2 
2 3 , 7 
4 6 , 6 
1 4 , 4 
3 9 , 1 
1 2 , 0 
6 3 , 8 
4 6 , 1 
1 0 0 , 0 
4 5 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 6 
2 6 , 9 
4 9 , β 
5 8 , 9 
3 0 , 9 
81 , θ 
1 1 , 1 
3 , 7 
1 6 , 2 
4 4 , 9 
5 8 , 4 
2 2 , 2 
e, ι 
­1 0 , 6 
3 9 , 5 
­­­
­
2 2 , 7 
1 9 , 2 
FN 
ι ι 
­­­­0 , 3 
­­­­-­­­­0 , 2 
­
1 , 3 
0 , 9 
3 , E 
6 , 3 
1 , 0 
0 , 7 
­0 , 2 
­0 , 2 
­C ? 
1 , 1 
­­. ­­0 , 2 
­. ­6 0 , 8 
1 4 , 4 
1 9 , 2 
9 , 2 
2 1 , 2 
1 3 , 6 
8 9 , 3 
6 4 , 2 
2 8 , 3 
­6 9 , 4 
. . ­8 4 , 0 
4 6 , 6 
8 8 , 5 
4 , 5 
L O 
1 0 , 5 
2 1 , 6 
2 5 , 0 
1 4 , 5 
4 2 , 5 
-
-­
0 , 2 
2 4 , 6 
1 7 , 4 
Χ 
J 
­­­­0 , 1 
­­­­­­­­­0 , 4 
2 , 3 
• 3 , 7 
0 , 1 
­
3 , 0 
0 , 6 
­6 , 2 
­1 , 3 
3 2 , 4 
­­­­2 9 , 7 
­­0 , 3 
0 , 6 
­­1 2 , 7 
8 , 0 
­2 , 9 
1 7 , 0 
1 3 , 4 
. 7 2 , 7 
­
7 2 , 6 
. ­. 7 4 , 6 
1 8 , 3 
8 1 , 6 
5 , 5 
2 , 2 
6 , 6 
7 , 5 
7 , 9 
8 , 0 
3 6 , 1 
. 3 7 , 8 
1 7 , 4 
0 , 4 
0 , 3 
L O 
0 , 4 
1 4 , 1 
7 , 8 
Κ 
­­­­­­2 , 3 
­o.e ­­­­­ce ­1 , 2 
3 , 1 
­­1 9 , 1 
­­
0 , 3 
­0 , 4 
­­­­­­­­­­­. 1 7 , 3 
1 5 , 0 
­6 , 2 
1 3 , 3 
2 1 , 0 
3 0 , 9 
2 5 , 9 
­1 0 0 , 0 
­­­. ­­1 3 , 6 
6 6 , 7 
3 . 9 
o , e 
ο , β 
­­­­
­­­
0 , 7 
7 , 1 
3 , 3 
L 
I 
­L I I 
■ ­
0 , 6 
­C 4 
C . 3 1 
0 , 9 
­0 , 9 1 
2 , 4 
1 , 4 1 
8 , 3 1 
C , 5 
0 , 4 
Ο ,β 
1 3 , 7 
0 , 7 1 
11 , 3 
3 3 , 2 
2 0 , 6 
4 , 0 
2 4 , 9 
1 4 , 3 
5 , 7 
3 , 5 
2 8 , 6 
6 , 1 
1 , 1 
4 , 4 
2 3 , 9 
3 9 , 0 
e , C 
5 , 6 
3 , 6 
0 , 8 
1 . 1 
3 8 , 5 
3 7 , 1 
3 7 , 3 
2 9 , 1 
1 9 , 8 
5 0 , 0 
2 3 , 5 
7 3 , 1 
6 2 , 6 
4 8 , 3 
6 7 , 1 
8 3 , 2 
4 2 , 2 
3 2 , 1 
6 0 , 1 
7 5 , 6 
5 2 , 1 
8 6 , 6 
2 3 , 5 
2 5 , e 
2 0 , 4 
2 3 , e 
2 7 , 6 
1 9 , 2 
2 6 , 1 
1 9 , 6 
3 8 , 6 
4 9 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 6 
C , 6 
2 9 , 7 
2 5 , e 
Ν 
A 
C 
E 
11 
1 1 1 4 I 
H I B 
12 I 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 4 
21 IB 
22 I 
22A 
2 2 4 | 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 4 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
45B 
4 6 
* 6 4 
4 6 7 
4 7 
47A 
4TB 
46 
4 B 1 
4 6 3 
4 9 
5 0 
1 50A 
5 0 3 
A 
! Β 
C 
I N O U S T R I E 
EXTR. COMB. SCL ICES 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JCUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FONC 
MINES DE FER JOUR 
PROC. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL . 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIOUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROO. C H I M . OE eASE 
F I B R E S ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 1 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
E O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E O I T I C N 
P A P I E R , ART. P A P I E P 
I M P R I M E R I E , E C I T I O N 
C A C U T C H O U C M . P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 ENS. EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M I N . , C A T . 
( · Ι NON DECLARES INCLUS 
375" 
DURCHSCHNITTLICHER STUNOENVERDIENST 
DER ARBEITER NACH GEBIETEN 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . , T O R F 
BE A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E L S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMLKUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
ε 
π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
Σ Π Α 
2 1 IB 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Α 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
3 5 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Α 
45Β 
46 
46Α 
4 6 7 
4 7 
47Α 
4 7 Β 
4a 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50Α 
5 0 3 
Δ 
Β 
C 
P I E M C N T E I 
I I 
I T R E N T I N C - I 
1 
VAL ILCMBARDIAI 
D AOSTA I 
I 
L I G U R I A I 
1 A 1 
--. -1 . 3 6 3 
-1 . 2 6 9 
1 . 0 9 5 
9 8 3 
. 
1 . 0 4 3 
1 . 0 5 4 
8 8 7 
7 57 
7 1 1 
6 4 5 
6 03 
6 0 5 
9 6 3 
8C3 
8 6 5 
8 6 5 
8 3 5 
8 89 
9 8 3 
7 4 7 
7 7 0 
9 1 1 
6 6 4 
1 . 0 1 7 
1 . 1 2 7 
8 8 0 
9 9 8 
1 . 0 1 9 
9 2 6 
9 2 8 
9 9 7 
8 2 4 
8 4 2 
8 2 9 
8 3 5 
9 5 2 
8 4 4 
8 7 5 
, 6 9 6 
7 1 7 
6 8 0 
6 3 3 
7 2 6 
7 4 1 
5 9 8 
6 6 5 
5 9 5 
6 7 4 
6 6 2 
6 6 3 
6 56 
9 9 0 
8 8 0 
1 . 1 2 7 
9 2 1 
9 87 
7 5 2 
6 0 3 
9 0 9 
9 3 3 
7 4 7 
6C3 
6 9 1 
8 9 2 
1 
1 
1 
Β 1 
---
1 . 2 7 3 
-1 . 1 7 9 
1 . 1 3 1 
6 8 5 
. 
9 2 6 
9 3 7 
eeo 
Θ12 
7 8 ? 
9 1 2 
8 1 9 
836 
94 2 
6 0 0 
958 
9 7 0 
9 3 1 
787 
e?7 
8 7 0 
7 3 7 
636 
7 4 0 
Θ35 
1 . 1 0 1 
8 0 1 
6 1 9 
5 9 3 
5 3 ? 
9 7 6 
9 6 3 
7A4 
9 0 7 
9 0 5 
983 
9 6 5 
666 
92 E 
-69 2 
7 2 7 
6 9 7 
e i s 
7 2 6 
803 
61A 
6 2 6 
6 1 1 
63C 
6 7 8 
672 
6 9 1 
1 . 0 1 7 
Θ82 
1 . 1 3 2 
8 0 4 
873 
752 
6B2 
694 
913 
766 
8 4 0 
813 
8 1 8 
4 . A D I G E I 
VENETO I 
F R I U L I - I 
V . G I U L I A I 
I 
c ι 
--. -1 . 3 9 9 
-1 . 2 1 0 
1 . 1 4 1 
9 9 6 
--9 3 0 
9BB 
8 8 9 
70C 
6 8 3 
8 4 6 
7C6 
e2c 
6 0 0 
7 0 6 
9 2 E 
9 7 S 
6 6 5 
6 9 7 
7B7 
7 0 0 
6 6 7 
7 6 7 
6 9 7 
7 5 6 
-77C 
8 5 1 
. 6 4 1 
6 8 0 
. 6 6 0 
79C 
7 4 0 
7 7 1 
8 5 9 
7 4 4 
8 3 β 
1 . 0 1 4 
6 8 1 
7 6 0 
7 0 9 
B75 
6 7 2 
7 0 5 
5S2 
6 0 8 
5 7 3 
6 2 6 
6 3 3 
6 3 8 
6 3 2 
9B2 
8 7 4 
1 . 0 8 0 
7 0 3 
6 9 6 
6 9 9 
6 3 2 
8A5 
8 6 3 
7 1 7 
7SA 
7 3 9 
7B3 
G E e 
E M I L I A 
ROMAGNA 
D 
---1 . 3 2 9 
1 . 3 6 8 
-1 . 1 8 6 
1 . 0 8 6 
--_ 9 9 4 
9 9 4 
-a e 9 
833 
. 8 7 1 
693 
972 
902 
9 9 8 
1 . 0 2 9 
7E2 
β ί ο 
7 1 8 
7 3 7 
Θ39 
7 9 1 
9 2 0 
-7A8 
6 6 6 
Θ8Ε 
7B6 
-817 
866 
e i e 
91B 
9 3 8 
723 
8 3 6 
9 2 1 
6 6 2 
--662 
6 0 1 
6 0 1 
6 3 9 
673 
6B1 
7 0 3 
667 
7 7 1 
91A 
666 
9 8 1 
7A8 
8A2 
7 0 3 
6 7 2 
6 7 7 
8 8 6 
78A 
1 . 0 0 3 
60S 
617 
Ι E Τ 
( L I T I 
I MARCHE 
1 
1 TOSCANA 
1 
1 UMBRIA 
1 
1 E 
_ -. -1 . 7 9 1 
-1 . 1 6 « 
1 . 3 1 0 
1 . 0 4 5 
. 9 7 7 
1 . 0 3 3 
6 8 3 
633 
8 0 7 
6 0 6 
7 4 1 
6 6 6 
8 7 3 
6 9 3 
9 9 4 
1 . 0 6 1 
_ 786 
8 3 8 
7 6 4 
766 
8 1 5 
6 6 6 
7 6 4 
-6 e e 
9 6 0 
-e 4 6 
8 7 0 
-8 0 4 
8 5 3 
7 8 9 
8 2 3 
1 . 2 1 7 
8 4 2 
8 2 6 
1 . 0 3 7 
7 3 8 
7 9 5 
7 4 6 
5 8 6 
6 7 7 
7 3 9 
6 0 7 
Ε7Θ 
B60 
EOI 
6 4 2 
6 2 8 
6 4 5 
8 7 6 
6 3 6 
943 
6B0 
eee 
6 1 ? 
67C 
646 
663 
6 9 9 
9 0 1 
7S2 
7 6 7 
E Ν 
1 
1 
I L A Z I O 
1 
I 
1 
1 F 
_ ---1 . 1 8 4 
-1 . 2 2 1 
. . --7 9 0 
6 9 2 
8 5 9 
7 1 0 
6 9 6 
667 
7 3 0 
8 7 4 
1 . C 1 4 
76Θ 
8 1 6 
6 5 1 
. 7 1 7 
9 4 5 
68B 
7 1 7 
807 
834 
. . 8C1 
89B 
_ 7B7 
8 1 3 
. 6 3 0 
86E 
ΒΑ? 
8 7 4 
1 . 0 0 2 
6 5 5 
8 8 1 
. 6 1 4 
6 8 9 
. 52E 
. -
6 0 7 
S76 
6 1 4 
6 6 2 
6 7 9 
6 5 3 
1 . 0 3 8 
8 7 7 
1 . 1 8 9 
1 . 0 0 1 
1 . 0 3 5 
eoe 
6 4 3 
872 
88A 
8 2 8 
7 09 
6 0 1 
81C 
1 
A B R U Z Z I - I 
1 
MOLISE 1 
1 
1 
G 1 
---. . -1 . 1 3 7 
. ---6 A 0 
6A0 
-7 04 
66E 
, 7 2 7 
8 4 9 
. . 9 3 9 
9 3 9 
_ 7 2 5 
• 61B 
« 5 5 7 
5 9 6 
5 9 6 
--. ------7 7 9 
7 1 1 
6 6 3 
6 9 4 
5 4 7 
8 0 4 
4 9 4 
4 6 0 
4 8 β 
S86 
3 8 0 
6 9 7 
4 3 6 
Eoe 
Β2Θ 
60A 
60A 
B80 
6 1 7 
9 7 8 
• 7 3 7 
SOe 
-4 4 6 
. 8 4 9 
8 6 8 
7 6 ? 
7 8 4 
6 8 6 
72 9 
CAMPANIA 
Η 
_ -. -. _ 1 . 2 5 1 
1 . 6 1 4 
---1 . 1 1 1 
1 . 1 3 7 
5 6 8 
554 
5 3 3 
. 7 06 
8B6 
7 9 B 
6 7 0 
1 . 0 0 3 
8 0 9 
8 1 4 
76? 
6 7 8 
7 9 3 
74B 
6 6 1 
--. 888 
. . 0 8 ? 
9 1 7 
1 . 0 4 5 
7 2 6 
7 1 9 
6 8 5 
4 7 3 
0 6 9 
6 0 4 
8 1 2 
7 3 9 
6 6 1 
3 8 3 
6 8 6 
2 6 5 
5 2 1 
B56 
A 34 
4 8 5 
4 1 6 
B42 
B77 
B68 
B83 
72β 
EOO 
9 6 0 
6 6 4 
7 0 7 
6BB 
BB4 
6E4 
6 5 4 · 
6 5 6 
BBA 
8 0 8 
7 8 3 
PUGLIA I 
I 
B A S I L I I 
CATA I 
I 
CALABRIAI 
I 1 
-_ --1 . 3 2 3 
-1 . 1 6 8 
-. --1 . 0 7 5 
1 . 0 6 9 
. 7 6 6 
6 6 0 
. 7 5 7 
8 8 3 
e o i 
6 9 8 
9 7 6 
1 . 0 0 8 
-B37 
7 3 0 
Θ57 
5 2 7 
7 1 6 
7 74 
_ _ . . -6 1 6 
8 0 3 
. . 7 9 2 
6 8 7 
6 8 ? 
7 7 8 
4 2 7 
84B 
6 3 7 
5 6 7 
6 9 0 
-4 s e 
. . -E l l 
Ε6Θ 
B04 
E8B 
6 0 6 
5 4 9 
1 . 0 2 7 
1 . 1 5 9 
7 4 9 
6 0 ? 
. -. 8 4 7 
86? 
7 8 1 
7 6 6 
6 4 0 
8 4 1 
S I C I L I A 
J 
--_ . 1 . 1 0 5 
-1 . 1 9 9 
1 . 0 6 * 
_ --_ --9 6 1 
6 7 1 
1 . 0 1 2 
6 4 * 
8 2 * 
1 . 0 0 7 
. 9 0 ? 
9 8 ? 
_ 8 0 1 
-8 7 9 
6 5 ? 
6 5 6 
7 4 7 
_ -6 8 4 
. . 7C7 
7 3 8 
--7 7 7 
60S 
. 6 2 6 
4 64 
8 9 ? 
. 5 9 1 
_ 
5 8 9 
. -. 5 6 9 
7 E 0 
6 0 ? 
6 7 9 
6 0 7 
6 4 9 
1 . 0 3 6 
8 8 1 
1 . 3 * 7 
9 0 5 
. 7 0 0 
E 77 
7 8 4 
601 
6 9 4 
0 7 7 
7 0 ? 
RO? 
376* 
GAIN HCRAIRE MOYEN 
DES OUVRIERS PAR REGION 
I 
1 INSGESAMT 
SARDEGNA! 
κ 
----. -1 . 6 4 9 
-1 . 0 1 9 
--023 
9E0 
. 861 
7 4 0 
94 0 
7 2 4 
. . 7 4 4 
9 6 0 
9 60 
. 645 
-6 6 1 
5 6 6 
« 8 8 9 
----_ --_ -. 7 6 2 
7 4 7 
-7 9 9 
6 2 5 
745 
. 3 4 6 
67A 
-4 6 7 
---. --633 
. 6 8 2 
1 . 0 4 0 
1 . 0 4 0 
-7 2 6 
69A 
723 
. 72A 
7 2 7 
6 86 
1 . 0 6 6 
ece 
8G0 
1 ENSEMBLE 
I 
1 
1 L 
--1 . 0 6 2 
1 . 3 2 9 
1 . 3 4 6 
-1 . 2 3 0 
1 . 1 9 7 
1 . 0 1 0 
1 . 0 7 6 
Θ45 
9 9 0 
1 . 0 1 1 
8 6 5 
B13 
7 2 3 
955 
7 7 6 
B52 
6 9 9 
8 1 2 
9 3 9 
982 
863 
7 9 1 
6 6 3 
77B 
72β 
8 4 1 
74 7 
8 8 1 
1 . 1 0 6 
6 0 4 
9 5 5 
9 9 4 
682 
8 9 2 
99 8 
7 4 9 
8 3 6 
« 1 4 
8 9 6 
9 4 4 
«15 
8 5 6 
862 
6 6 e 
74 1' 
6 9 7 
6 0 6 
67B 
7 2 9 
5 8 0 
6 0 6 
5 7 4 
6 2 0 
6 5 4 
6 5 4 
6 5 6 
9 6 7 
8 6 6 
1 . 0 9 4 
8 2 5 
9 1 3 
7 2 6 
6 5 4 
8 4 3 
8B7 
74 3 
ese 
6 0 9 
8 1 4 
A 
--. -1 0 2 , 6 
-1 0 3 , 2 
9 1 , 5 
9 7 , 3 
. . 1 0 5 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 5 
9 3 , 1 
9 8 , 3 
8 8 , 5 
1 0 3 , 5 
9 4 , 5 
1 0 7 , 1 
9 8 , 9 
9 2 , 1 
9 0 , 1 
9 4 , 6 
1 1 2 . 4 
1 1 3 , 9 
9 6 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 8 , 3 
8 8 , 9 
1 1 5 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 9 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 9 
1 0 4 , 0 
9 9 , 9 
1 1 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 8 
9 3 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 0 
. 1 0 1 , 2 
9 6 , 8 
9 7 , 6 
1 0 4 , 5 
1 0 7 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 9 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 8 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 0 
1 1 1 , 6 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 6 
9 2 , 2 
1 0 7 , 8 
1 0 6 , 9 
1 0 0 , 5 
9 0 , 4 
1 1 0 , 1 
1 0 9 , 6 
R E 
Ι Ν C I 
Β 
---. 9 4 , 4 
-9 5 , 9 
9 4 , 5 
8 7 , 6 
. 
9 3 , 5 
9 2 , 7 
1 0 1 , 7 
9 9 , 9 
1 0 6 , 3 
9 5 , 5 
1 0 5 , 5 
9 8 , 4 
1 0 4 , 8 
5 6 , 5 
1 0 2 , 0 
9 8 , 8 
1 0 5 , 4 
9 9 , 5 
9 5 , 8 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 2 
9 9 , 4 
9 9 , 1 
S 4 , 8 
9 9 , 4 
9 9 , 6 
5 6 , 2 
9 9 , 9 
1 0 5 , 5 
1 C 9 . 4 
9 8 , 5 
9 5 , 3 
1 0 8 , 5 
1 1 1 , 2 
1 C 5 . 7 
1 0 2 , 2 
1 0 6 , 3 
1 0 7 , 8 
-1 0 0 , 6 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 C L 5 
1 0 7 , 6 
1 1 0 , 2 
1 0 5 , 9 
1 0 3 , 3 
1 C 6 . 4 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 5 
5 7 , 5 
9 5 , 6 
1 C 3 . 6 
9 9 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 1 , 7 
9 5 , 6 
I O C , 5 
1 0 0 , 5 
C 
--. -1 0 3 , 8 
-9 8 , 4 
9 5 , 3 
9 8 , 6 
--9 3 , 9 
9 4 , 5 
1 0 2 , 8 
8 6 , 1 
9 4 , 5 
6 8 , 8 
9 1 , 0 
9 6 , 2 
8 9 , 0 
8 6 , 9 
9 8 , 5 
9 9 , 3 
9 6 , 0 
8 8 , 1 
8 7 , 7 
9 0 , 0 
9 1 , 6 
5 1 , 2 
9 3 , 3 
8 6 , 0 
-9 5 , 8 
8 9 , 1 
. 9 5 , 2 
5 β , 7 
. ea,i 
9 4 , 5 
9 0 , 9 
8 6 , C 
9 1 , 0 
91 , 3 
9 7 , 7 
1 1 7 , 6 
9 9 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 7 
9 4 , 9 
9 9 , 6 
9 6 , 7 
9 5 , 2 
1 0 0 , 3 
5 9 , 8 
1 0 1 , 0 
9 6 , 8 
9 7 , 6 
9 6 , 3 
9 8 , 4 
1 0 0 , 9 
9 8 , 7 
8 5 , e 
7 6 , 2 
5 6 , 3 
9 6 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 7 
9 6 , 5 
8 4 , 9 
9 1 , 3 
9 2 , 5 
G I 
Ζ E 
D 
---1 0 0 , 0 
1 C L 5 
-9 6 , 4 
9 C 7 
---1 0 0 , 4 
9 8 , 3 
-1 0 6 , 9 
1 1 5 , 2 
. 1 1 2 , 2 
I C A , 5 
1 0 8 , 1 
1 1 1 , 1 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 8 
9 5 , 1 
5 3 , 9 
9 2 , 3 
1 0 1 , 2 
9 9 , 8 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 4 
-9 3 , 0 
8 9 , 6 
8 9 , 0 
8 5 , 6 
-1 C 9 . 1 
1 C 3 . 6 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 1 
9 9 , 4 
8 8 , 7 
9 7 , 4 
1 0 6 , 8 
9 6 , 2 
--1 C 9 . 2 
6 9 , 0 
. 1 0 3 , 6 
1 0 5 , 4 
1 0 6 , 5 
1 C 5 . 0 
1 C 7 . 5 
1 C 5 . 0 
1 0 9 , 5 
9 4 , 5 
I C C O 
8 9 , 7 
9 C 7 
9 2 , 2 
9 6 , 8 
1 0 2 , 8 
1 C 4 . 0 
1 C 3 . 4 
1 C 5 . 5 
1 1 3 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 4 
C N S 
S 
E 
--. -9 5 , 8 
-9 6 , 3 
1 0 9 , 4 
1 0 3 , 5 
. . 9 8 , 7 
1 0 2 , 2 
7 9 , 0 
1 0 2 , 5 
1 1 1 , 6 
9 5 , 1 
9 5 , 5 
1 0 4 , 0 
9 7 , 1 
8 5 , 3 
1 0 5 , 9 
1 0 8 , 0 
-9 9 , 6 
9 7 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 5 , 2 
9 6 , 9 
8 9 , 2 
8 9 , 0 
-8 5 , 6 
1 0 0 , 5 
-9 5 , 8 
9 7 , 5 
-1 0 7 , 3 
1 0 2 , 0 
9 6 , 9 
91 , 9 
1 2 8 , 9 
1 0 3 , 3 
9 6 , 3 
1 2 0 , 3 
1 0 7 , 3 
1 0 7 , 3 
1 0 7 , 0 
9 7 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 7 
9 5 , 4 
9 7 , 6 
9 5 , 3 
9 8 , 2 
9 6 , 0 
9 8 , 9 
9 0 , 6 
9 6 , 5 
8 6 , 2 
7 8 , 8 
7 5 , 4 
6 4 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 7 
9 4 , 1 
1 0 1 , 5 
93 , 0 
9 4 , 2 
F 
----8 7 , 8 
_ 9 9 , 3 
. --7 9 , 8 
6 8 , 4 
9 9 , 3 
6 7 , 3 
9 6 , 3 
9 0 , e 
9 4 , 1 
1 0 2 , 6 
1 1 2 , 8 
9 4 , 6 
8 6 , 9 
8 6 , 7 
. 9 0 , 6 
1 0 9 , 5 
8 8 , 0 
9 8 , 5 
9 6 , C 
1 1 1 , 6 
. . 9 9 , 6 
9 3 , 7 
-6 5 , 3 
9 1 , 1 
. 8 4 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 4 
9 7 , 5 
1 0 6 , 1 
8 5 , 3 
1 0 2 , 7 
. 8 9 , 2 
9 3 , 0 
8 6 , 6 
, -
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
9 9 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 8 
9 9 , 5 
1 0 7 , 3 
101 , 3 
1 0 8 , 7 
121 , 3 
1 1 3 , 4 
8 3 , 7 
1 2 8 , 9 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 2 
111 , 4 
7 9 , 8 
9 9 , 0 
9 9 , 5 
G 
---. , -9 2 , 
_ --6 4 , 
63 
-ee 
9? 
93 
99 
. 
100 
95 
-9 1 
79 
« 7 6 , 
7 0 
79 
--. ------93 
67 
74 
73 
67 
93 
57 
66 
6 5 
8 4 
6 4 
8β 
. 75 
9 8 
9 2 
9 7 
9? 
88 
9 4 
1 0 1 
, 6 7 
61 
-61 
1 0 0 
100 
1 0 2 
86 
8Α 
89 
4 
6 
? 
e 
0 
7 
6 
0 
6 
7 
C 
5 
9 
8 
? 
3 
0 
5 
1 
7 
3 
9 
5 
1 
? 
4 
2 
3 
0 
4 
4 
7 
1 
1 
4 
6 
4 
7 
1 
e 
3 
ε 
e 
! 
Η 
--. -. -1 0 1 , 7 
1 3 4 , 8 
---1 1 2 , 2 
1 1 2 , 5 
6 5 , 7 
6 8 , 1 
7 3 , 7 
• 9 1 , 0 
1 0 0 , 5 
8 6 , 4 
8 2 , 5 
1 0 6 , 8 
8 2 , 4 
9 2 , 2 
9 6 , 3 
7 8 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 4 
--. 1 1 0 , 4 
. . 1 1 1 , 2 
1 0 2 , e 
1 0 4 , 7 
9 6 , 9 
66 , 0 
8 4 , 2 
5 2 , 8 
1 0 2 , 6 
8 5 , 2 
9 4 , 6 
8 5 , 7 
9 6 , 1 
5 1 , 7 
9 8 , 4 
4 3 , 7 
7 7 , 2 
7 6 , 3 
7 4 , 8 
8 0 , 0 
7 2 , 5 
8 7 , 4 
8 8 , 2 
8 6 , 9 
8 8 , 9 
7 5 , 3 
6 8 , 1 
8 7 , 8 
8 0 , 5 
7 7 , 4 
5 0 , 2 
8 4 , 7 
7 7 , 6 
7 6 , 3 
ee,3 
6 2 , 4 
9 9 , 9 
9 6 , 2 
Ν 0 
I 
----96 
-95 
-. --108 
105 
. 9A 
80 
• 9 7 
1C3 
89 
86 
103 
102 
-1C5 
8A 
n o 
72 
6E 
103 
--. 
-92 
90 
. . 9A 
72 
76 
e2 
52 
98 
97 
82 
53 
-76 
. 
-6A 
99 
ei 
eo 
02 
8 3 
106 
133 
68 
9 7 
. -
IOC 
1 0 0 
105 
8 6 
1C3 
102 
1 
C 
6 
7 
5 
9 
6 
e 
3 
0 
0 
t 
2 
b 
2 
4 
0 
6 
6 
0 
7 
1 
1 
A 
A 
5 
1 
4 
1 
6 
3 
0 
3 
4 
7 
7 
2 
6 
5 
2 
E 
6 
, 1 
,Ε 
β 
, ? 
C E 
J 
---. 8 2 , 0 
-9 7 , 5 
8 8 , 9 
------1 1 8 , 2 
9 2 , 8 
1 0 6 , 0 
8 3 , 0 
9 6 , 7 
1 1 2 , 0 
. 9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
-1 C L 3 
-1 0 6 , 6 
8 9 , 6 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
--8 5 , 1 
. 8 0 , 1 
8 2 , 7 
--Θ 7 , 0 
7 4 , 3 
6 6 , 3 
5 6 , 9 
1 0 4 , 0 
8 5 , 9 
-. 9 7 , 2 
. -. 9 3 , 9 
6 1 , 0 
9 7 , 1 
9 7 , 7 
9 2 , 8 
9 6 , 5 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 7 
1 2 3 , 1 
1 0 9 , 7 
. 9 6 , 4 
8 8 , 2 
5 3 , C 
9 3 , 5 
9 3 , 4 
1 1 0 , 0 
9 7 , 5 
9 6 , 5 
5 
Κ 
----. -1 3 4 , 
-ICC 
--9? 
9 4 , 
. 108 
1 0 2 , 
96 
9 3 , 
. . 9 ! , 
104 
9 9 , 
. 1C6 
-1 1 0 
8 0 , 
• 1 0 5 , 
---------. 9 3 
9 1 
-84 
76 
Θ6 
. 123 
1 1 7 
-80 
---
--9 6 
. ICA 
1 0 7 
120 
-68 
7 6 
99 
• 8 5 
8Α 
9 2 
120 
99 
se 
1 
9 
2 
0 
A 
A 
A 
3 
6 
4 
θ 
e 
7 
5 
7 
5 
e 
6 
7 
β 
3 
9 
4 
8 
0 
5 
1 
2 
0 
6 
9 
e 
3 
0 
e 
, 3 
L 
--1 0 0 
I C C 
1 0 0 
-10C 
1 0 0 
1 0 0 
10C 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
10C 
1 0 0 
I C C 
1 0 0 
1 0 0 
IOC 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
I C C 
ICO 
100 
10C 
1 0 0 
1 0 0 
ICC 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
I C C 
1 0 0 
I C C 
10C 
1 0 0 
I C C 
1 0 0 
100 
ICC 
1 0 0 
ICC 
1 0 0 
1 0 0 
10C 
too 
1 0 0 
ICC 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
ICO 
1 0 0 
1 0 0 
I C C 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
10C 
100 
ICC 
10C 
1 0 0 
10C 
ICC 
ICC 
Ν 
A 
c 
E 
11 
1 Π Α 
111B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 4 
2 1 1 8 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 4 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
4 7 4 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 4 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I N D U S T R I E 
EXTR. C0.MB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FCND 
E X T R . HOUILLE JCUR 
COKERIFS 
EXTR. PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C . 
MINES DE FER FONO 
MINES DE FEP JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOUPB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N O U S T R I E C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F IBRES ART . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - n U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CCNSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSFCRT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRCD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N ' 
CAOUTCHOUC.M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTICUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
eATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . . B A T . 
377* 
DURCHSCHNITTLICHER MCNATSVERDIENST 
OER ARBEITER NACH GEBIETEN 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
NICHTENERG X I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R 8 . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E P I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENEAU 
L A N O . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH. , O V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F 8 A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVEPARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
SCHUH­ ,BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R . D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
21 ΙΑ 
21 i e 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 54 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
A 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
* 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
* 7 A 
* 7 B 
* 8 
* 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
PIEMONTE I 
ι 
I TRENT I NO­1 
1 
VAL ILCMBARDIA I 
D AOSTA I 
I 
L I G U R I A 1 
A 1 
­­
­2 3 8 . 9 2 1 
­2 3 1 . C 8 5 
2 0 3 . 4 9 3 
1 6 5 . 0 0 2 
. . 1 7 9 . 4 7 4 
1 8 1 . 9 5 0 
1 5 7 . 5 1 8 
1 3 5 . 8 1 9 
1 2 5 . 0 1 5 
1 5 2 . 1 9 7 
1 4 2 . 8 6 2 
1 4 6 . 5 0 0 
1 7 6 . 6 5 3 
1 4 8 . 1 9 3 
1 5 5 . 2 7 5 
1 6 2 . 4 9 9 
1 5 0 . 3 6 7 
1 4 6 . 1 8 7 
1 5 5 . 7 5 6 
1 3 2 . 3 9 7 
1 3 9 . 2 6 6 
1 6 8 . 2 6 2 
1 2 8 . 0 0 6 
1 8 7 . 9 8 3 
1 9 6 . 0 1 0 
1 6 6 . 8 1 8 
1 6 1 . 8 8 6 
­1 6 7 . 6 5 1 
1 6 9 . 3 9 7 
1 5 5 . 7 5 6 
1 5 6 . 5 6 2 
1 5 5 . 5 6 0 
1 5 3 . 1 1 1 
1 5 0 . 1 9 2 
1 6 9 . 2 8 2 
1 5 5 . 3 2 3 
1 5 9 . 7 6 3 
. 1 2 1 . 4 9 2 
1 2 6 . 5 3 0 
1 1 5 . 0 0 1 
1 1 5 . 7 6 4 
1 2 5 . 0 7 9 
1 2 6 . 1 3 7 
1 0 1 . 7 2 5 
i ? 3 . 7 5 2 
• . 6 2 . 6 1 6 
; 1 8 . 0 9 8 
; 2 C 1 8 4 
1 1 9 . 0 0 3 
1 2 2 . 2 3 5 
1 9 6 . 3 3 0 
1 6 9 . 5 66 
2 2 1 . 5 9 2 
1 7 9 . 9 1 1 
1 9 6 . 5 5 3 
1 3 8 . 9 1 0 
1 1 0 . 0 0 0 
1 5 1 . 9 8 1 
1 5 4 . 9 3 8 
1 3 4 . 8 7 6 
1 4 1 . 5 5 5 
1 5 5 . 2 9 5 
1 5 4 . 9 3 9 
Β 
221 
220 
2 0 0 
156 
164 
164 
161 
146 
124 
1Θ8 
148 
166 
17C 
151 
179 
171 
164 
141 
1*6 
1A6 
132 
152 
119 
153 
209 
136 
131 
167 
161 
18E 
188 
126 
168 
169 
18A 
'.76 
1B0 
1E8 
122 
122 
119 
111 
132 
1B2 
1C2 
i o e 
108 
107 
124 
120 
131 
i e c 
159 
196 
138 
153 
134 
120 
143 
1*6 
120 
1 5 * 
143 
143 
1 1 
1 
1 
6 8 4 
1 5 5 
3 5 0 
5 1 0 
151 
662 
9 0 6 
2 59 
2 1 5 
4 0 5 
2 3 9 
594 
3 6 7 
137 
7 7 2 
199 
9 4 5 
168 
9 4 1 
114 
7 5 4 
C62 
2 7 0 
569 
3 0 1 
4 7 4 
945 
7 5 9 
1 3 4 
4 7 6 
832 
4 1 0 
867 
5 7 3 
5 2 1 
3 0 2 
2C9 
7 9 5 
7C4 
7 3 4 
6 5 1 
4 1 2 
. 6 3 8 
1 4 6 
3 2 7 
3 4 8 
2 7 1 
9 7 3 
7 9 3 
562 
6 4 4 
6 5 3 
6 7 0 
4 3 7 
9 9 5 
. 9 7 5 
3 5 9 
6 8 0 
1 5 7 
2 0 0 
7 6 7 
3 5 2 
. 8 6 5 
8 7 1 
A . A C I C E | 
VENETO 1 
F R I U L I ­ I 
V . G I U L I A l 
1 
c ι 
­­. ­2 3 8 . 5 0 8 
­2 1 6 . 6 4 8 
2 0 6 . 1 0 8 
1 7 1 . 2 9 6 
­­1 6 1 . 6 3 2 
1 6 9 . 9 1 2 
1 5 0 . 5 5 0 
1 2 6 . 2 0 0 
1 2 4 . 0 9 0 
1 4 6 . 1 3 9 
1 2 7 . 1 6 6 
1 5 1 . 9 9 1 
1 4 7 . 3 6 7 
1 2 8 . 9 6 7 
1 5 0 . 3 4 2 
1 5 « . 3 5 « 
1 6 0 . 2 9 2 
1 2 3 . 0 7 7 
1 1 7 . 1 2 3 
1 2 3 . 6 2 6 
1 2 0 . 5 6 3 
1 3 5 . 5 3 2 
1 2 7 . 6 2 9 
1 3 6 . 0 7 7 
­1 3 2 . 9 0 7 
1 « 1 . 1 4 6 
­1 7 0 . 1 7 0 
1 7 8 . 0 3 4 
. 1 1 5 . 4 6 C 
1 6 5 . 6 9 3 
1 5 7 . 7 5 8 
1 3 5 . 6 4 4 
1 6 3 . 0 8 0 
1 3 3 . 8 1 9 
1 6 1 . 6 5 1 
1 7 7 . 7 6 3 
1 1 7 . 3 4 8 
1 3 0 . 7 1 ? 
1 1 9 . 6 5 3 
1 0 1 . 5 8 8 
1 2 1 . 8 6 7 
1 2 8 . 8 8 5 
9 4 . 6 0 1 
1 0 4 . 0 9 4 
1 0 3 . 2 0 1 
1 0 4 . 4 9 4 
1 1 5 . 6 1 9 
1 1 6 . 2 5 5 
1 1 5 . 6 4 4 
1 6 5 . 1 7 7 
1 6 0 . 1 3 5 
1 8 2 . 1 1 3 
1 3 0 . 0 9 3 
1 3 7 . 5 2 7 
1 2 6 . 5 5 5 
1 1 3 . 0 1 8 
1 4 1 . 1 6 9 
1 4 4 . 2 5 7 
1 2 2 . 9 1 3 
1 3 5 . 5 2 9 
1 3 1 . 6 1 0 
1 3 2 . 7 0 4 
G E e I E 
( L I T I 
I 
E M I L I A 
I 
ROMAGNA 
D 
2 5 1 
223 
2 1 1 
19C 
144 
144 
162 
153 
1E9 
14S 
17B 
164 
1 9 1 
1 8 β 
132 
1 3 6 
12S 
133 
ISO 
138 
159 
1 3 6 
1 4 3 . 
IAO 
1 4 1 
134 
173 
152 
1 6 8 
170 
121 
161 
1 8 1 
116 
116 
101 
101 
115 
112 
117 
128 
125 
131 
162 
157 
168 
133 
1B4 
12B 
121 
141 
143 
131 
204 
146 
146 
I 
1 
1 
7 1 8 
9 9 4 
4 6 8 
8 8 0 
4 3 8 
4 3 8 
316 
0 7 0 
1 0 7 
6 8 9 
7 8 2 
3 3 0 
8 5 3 
5 6 5 
4 7 0 
4 1 2 
6 2 6 
3 5 0 
C61 
2 3 6 
4 7 2 
7 9 1 
727 
see 
6 0 5 
2 8 7 
124 
8 74 
3 6 6 
5C4 
9 2 0 
2 5 0 
9 0 4 
2 4 3 
3 4 0 
9 5 0 
6 1 7 
9 7 0 
0 5 6 
3 0 6 
6 3 3 
61C 
5 3 1 
8 5 1 
544 
9 2 8 
2 5 6 
21? 
8 0 6 
8 7 3 
3 4 2 
1 6 6 
2 2 0 
7 1 1 
6 3 5 
3 1 5 
Τ E 
MARCHE I 
I 
TOSCANA 
UMBR 
E 
2 1 7 
2 1 4 
2 2 1 
163 
165 
169 
1A3 
1 4 0 
126 
1 5 8 
126 
152 
IBS 
120 
17A 
1 8 9 
1 3 7 
136 
13S 
142 
1AE 
l i e 
1 2 9 
114 
1 0 9 
IBB 
1 6 2 . 
144 
1 6 0 . 
145 
148 
2 1 3 
137 
1A3 
1 8 1 
12A 
1 3 6 
l i e 
93 
l i e 
132 
95 
99 
95 
10A 
113 
108 
H E 
161 
i s e 
166 
121 
121 
120 
H E 
126 
127 
116 
153 
132 
132 
1 
Δ ι 
1 
1 
1 5 8 
7 2 9 
3 3 5 
3 3 7 
399 
1 7 8 
C27 
7 8 3 
E l l 
6 6 9 
6 4 6 
672 
oes 
2 6 8 
140 
668 
2 « 0 
8 8 0 
216 
6 1 8 
36C 
5 3 3 
361 
2 5 « 
236 
51C 
126 
3 9 0 
3 3 « 
4 0 4 
5 7 5 
C52 
042 
1 5 7 
661 
605 
6 5 9 
69C 
6 8 3 
C53 
0 5 8 
7 6 7 
9 5 2 
8 4 9 
0 8 5 
4 8 2 
3 1 1 
6 7 8 
7 9 0 
9 7 4 
3 1 9 
2 5 1 
3 1 0 
4 2 3 
5 4 6 
5 1 5 
7 0 9 
6 7 1 
6 9 4 
8 3 5 
. 5 7 8 
Ν 
I 
I 
L A Z I O 
F 
2 2 0 
24 3 
131 
1 2 2 
16? 
129 
123 
177 
1 16 
196 
141 
ÎAC 
142 
130 
16E 
121 
13E 
1 6 1 
i s e 
1 5 0 
139 
113 
139 
1 1 0 
1 6 7 . 
166 
163 
772 
108 
1 6 1 
1 1 1 
117 
96 
i c e 
103 
i c e 
109 
1 14 
i c e 
179 
171 
190 
19e 
2C3 
136 
1 4 1 
136 
15E 
13C 
1 *2 
1*2 
I 1 
1 
1 
* 7 C 
126 
* * ? 
0 0 5 
C26 
eoe 
2 0 5 
56 7 
3 * 6 
67« 
2 « 6 
«8« 
0 9 9 
156 
8 1 8 
« 3 7 
C«C 
17C 
21« 
0 6 5 
7 0 1 
6 * 6 
101 
864 
21? 
217 
212 
e«2 
O l e 
06 7 
C 3 ! 
0 6 1 
3 3 1 
57 5 
79 6 
9 7 5 
39C 
06 5 
5C2 
7 0 5 
76C 
33? 
5 3 5 
2 7 2 
63 6 
3 2 2 
77 1 
4 * 3 
1 5 6 
8 5 e 
5 5 2 
A B R U Z Z I ­
MOLISE 
G 
210 
129 
129 
! 0 0 
100 
132 
1A7 
» 1 * 6 
« 1 * 6 
135 
« 8 1 
9A 
100 
ICO 
152 
1A7 
7 0 
1A1 
105 
179 
79 
B9 
E9 
66 
69 
07 
βΑ 
99 
94 
83 
90 
19A 
179 
«66 
«5A 
147 
ISO 
I I B 
IAS 
121 
176 
. 1 3 2 
4 5 9 
4 5 9 
8 7 3 
8 7 3 
2 8 8 
2 8 7 
9 4 0 
9 4 0 
3 3 1 
3 5 6 
7 9 3 
0 0 6 
0 0 6 
9 1 9 
3 4 3 
6 8 6 
4 4 7 
4 3 2 
7 2 1 
3 6 5 
2 0 0 
2 0 0 
4 7 7 
6 9 3 
731 
9 4 5 
5 4 3 
5 1 0 
6 7 3 
5 2 2 
2 3 8 
9 8 5 
8 4 4 
3 5 9 
0 5 0 
7 7 2 
5 1 0 
6CC 
. 1 6 0 
. 1 0 2 
CAMPANIA| 
Η 
?A0 
3^6 
IPO 
194 
102 
8 2 
6 6 
127 
141 
I I A 
130 
• 155 
155 
166 
1 4 0 
131 
160 
132 
1 5 9 
IEC 
l e o 
17E 
176 
127 
146 
13« 
100 
2 5 2 
6 * 
IAO 
156 
I I B 
101 
«EO 
o2 
9 8 
61 
06 
6A 
I I A 
OB 
«eo 
102 
176 
ISO 
197 
98 
6A 
« 8 7 
9 5 
9B 
QA 
82 
166 
I E ! 
2 2 1 
7 7 * 
231 
1*3 
2 9 1 
9 3 5 
0 0 5 
0 7 1 
* 8 7 
7 0 4 
113 
A61 
0 9 9 
0 5 2 
3 * 6 
9 0 * 
7 2 9 
3 7 6 
866 
«81 
6 1 7 
6 6 5 
1 6 * 
5 5 0 
5 5 7 
5 1 5 
1 3 * 
3 1 2 
o ? l 
637 
2 7 6 
3 6 0 
65β 
5 1 3 
* B 7 
2 7 1 
0 2 7 
121 
9 6 9 
3 5 3 
4 7 « 
6 5 9 
5 2 5 
Θ17 
« 2 6 
562 
9 7 1 
6 1 2 
6 5 3 
2 8 5 
3 0 6 
6 6 6 
9 3 5 
3 4 3 
7 2 5 
PUGLIA | 
1 
B A S I L I I 
CATA I 
I 
CALABRIA! 
ι ι 
­­­­2 3 3 . 4 3 4 
­2 2 2 . 5 1 3 
­. ­­2 C 3 . 2 0 6 
2 0 3 . 2 0 6 
­1 5 7 . 2 7 7 
9 8 . 3 7 0 
1 2 1 . 3 7 3 
1 6 1 . 3 6 4 
9 6 . 7 4 7 
1 7 4 . 7 9 0 
1 8 1 . 7 2 8 
­1 4 3 . 9 3 3 
1 3 8 . 4 5 9 
1 4 6 . 0 2 3 
9 2 . 7 6 4 
1 2 5 . 3 1 6 
1 3 5 . 5 6 0 
­­
­1 5 4 . 5 4 0 
1 6 9 . 6 6 3 
1 4 6 . 4 8 2 
1 0 8 . 6 8 4 
1 2 9 . 0 4 0 
1 2 6 . 5 6 6 
9 1 . 7 6 1 
1 4 4 . β 8 6 
1 4 6 . 6 9 9 
1 1 5 . 1 4 5 
1 2 9 . 6 8 5 
­9 7 . 1 1 8 
­­­7 6 . 8 0 9 
« 8 9 . 5 6 1 
7 9 . 1 2 0 
1 0 7 . 5 6 6 
1 2 5 . 6 1 4 
8 5 . 7 2 7 
1 9 7 . 5 4 7 
2 3 0 . 0 9 2 
1 2 6 . 5 9 2 
1 7 3 . 7 3 1 
. ­
1 2 1 . 0 8 0 
1 2 2 . 0 7 3 
1 1 2 . 1 7 2 
1 5 6 . 4 0 0 
1 5 3 . 3 1 7 
1 4 5 . 2 1 4 
S I C I L I A 
.1 
?AS 
2 5 2 
717 
l c 3 
op 
1 5 6 
o l 
1E0 
115 
168 
172 
1 3 7 
1A6 
1 16 
1 19 
114 
1 4 0 
107 
107 
131 
107 
116 
7 6 
15S 
! 0 0 
• 96 
«op 
109 
« 1 0 5 
1 1 2 
2 0 9 
16? 
2 7 0 
ι i e 
119 
e i 
132 
132 
137 
1 5 9 
136 
138 
4 1 7 
9 2 9 
7 7 0 
6β? 
. 0 7 6 
5 7 7 
4 9 3 
6 0 1 
71« 
16C 
* 5 7 
1 * 6 
6Θ0 
1 5 0 
9 ? 1 
? * ? 
3 76 
5 6 6 
5 6 6 
7 5? 
67? 
0 C 7 
* 5 4 
8 5 9 
8 2 6 
5 4 6 
5 4 8 
7 6 1 
0 9 9 
6 9 4 
9 7 C 
4 4 9 
2 1 4 
6 1 8 
5 6 2 
9 2 0 
9 9 9 
4 69 
6 3 0 
3 1 9 
9 6 2 
4 2 1 
378* 
GAIN MENSUEL MOYEN 
OES OUVRIERS PAR REGION 
1 1 
1 INSGESAMTI 
SAROEGNAI 
IENSEMBLE 1 1 1 I 1 
K 1 L 1 
_ _ _ _ 
_ 2 4 8 . 4 7 C 
_ 1 3 1 . 2 9 7 
_ ­1 6 7 . 2 7 1 
­
1 4 6 . 5 4 C 
1 4 8 . 7 8 7 
1 4 4 . 5 7 1 
1 4 1 . 5 8 7 
. 1 3 0 . 0 2 0 
1 8 4 . 7 7 5 
1 8 4 . 7 7 5 
1 4 1 . 0 0 6 
­1 4 4 . 0 4 9 
9 9 . 8 9 1 
­­­­­­­­­
1 4 5 . 6 1 8 
1 3 8 . 9 5 9 
­1 4 6 . 5 7 3 
» 1 0 3 . 8 4 2 
1 4 4 . 1 1 0 
. 1 2 5 . 0 1 3 
1 3 4 . 6 9 6 
­1 0 9 . 6 3 4 
­­­. ­­1 0 5 . 8 1 8 
­1 1 2 . 0 8 0 
9 0 . 5 2 0 
9 0 . 5 2 0 
­1 3 5 . 0 6 1 
­1 3 3 . 3 3 3 
­l i e . 7 6 9 
1 1 7 . 6 6 8 
1 3 0 . 6 9 2 
1 6 1 . 9 6 5 
1 4 7 . e s c 
1 3 7 . 1 3 7 
_ ­1 8 6 . 1 1 7 
2 4 2 . 1 2 8 
2 6 4 . 8 5 1 
_ 2 2 7 . 8 6 3 
2 3 8 . 8 7 9 
1 6 9 . 6 3 5 
1 7 2 . 3 5 6 
1 4 9 . 6 1 6 
1 7 1 . 5 6 2 
1 7 4 . 6 3 3 
1 5 5 . 4 2 0 
1 4 0 . 8 6 8 
1 2 2 . 9 9 4 
1 6 2 . 3 2 9 
1 3 8 . 3 5 B 
1 5 3 . 5 6 7 
1 6 0 . 0 6 4 
1 4 a . 4 7 4 
1 6 9 . 8 0 9 
1 7 4 . 7 6 1 
1 5 9 . 1 6 6 
1 3 7 . 4 2 0 
1 4 5 . 1 0 3 
1 3 6 . 6 5 3 
1 3 1 . 3 6 1 
1 5 2 . 4 7 9 
1 3 1 . 1 4 4 
1 5 9 . 197 
1 9 4 . 5 0 3 
1 4 0 . 7 3 0 
1 4 5 . 2 5 5 
1 5 9 . 1 9 3 
1 6 2 . 5 6 1 
1 7 0 . 6 8 9 
1 7 3 . 9 2 5 
1 3 2 . 2 6 3 
1 6 1 . 1 3 4 
1 5 5 . 8 5 2 
1 6 9 . 6 4 2 
1 8 1 . 0 5 6 
1 4 2 . 6 2 4 
1 5 6 . 6 1 7 
1 6 1 . 6 8 3 
1 2 0 . 5 5 3 
¡ 2 6 . 3 2 6 
1 1 7 . 8 4 3 
1 0 8 . 0 7 5 
1 1 9 . 5 2 5 
1 3 0 . 9 5 1 
9 6 . 3 4 7 
1 0 6 . 3 9 8 
A 
­­
­9 0 , 2 
_ 1 0 1 , 4 
8 5 , 2 
9 7 , 3 
. . 1 0 4 , 6 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 3 
9 6 . 4 
1 0 1 , 6 
9 3 , 8 
1 0 3 , 2 
9 5 , 4 
1 1 0 , 4 
9 9 , 6 
9 1 , 4 
9 3 , 0 
9 4 , 5 
1 0 6 , 4 
1 0 7 , 3 
9 6 , 9 
1 0 6 , 0 
1 1 0 , 4 
9 7 , 6 
1 1 6 , 1 
1 0 0 , 6 
1 1 8 , 5 
1 1 1 , 4 
­1 0 3 , 3 
9 9 , 2 
9 1 , 9 
1 1 9 , 9 
9 6 , 5 
9 8 , 2 
8 8 , 5 
9 3 , 5 
î o e . e 
1 0 2 , 0 
. 1 0 0 , 8 
9 8 , 6 
9 7 , 6 
1 0 7 , 1 
1 0 4 , 6 
9 7 , 9 
1 0 5 , 6 
1 1 6 , 3 
1 0 3 . 6 0 4 » 1 5 7 , 0 
1 0 7 . 4 2 5 
1 1 8 . 0 0 5 
1 1 7 . 2 1 6 
1 1 8 . 9 0 5 
1 7 8 . 8 6 7 
1 6 5 . 9 9 9 
1 9 3 . 0 3 7 
1 5 3 . 4 8 0 
1 7 9 . 3 6 2 
1 3 1 . 3 5 4 
1 1 5 . 8 8 6 
1 3 6 . 8 2 1 
1 3 7 . 9 7 1 
1 2 8 . 5 1 5 
1 5 3 . 8 9 2 
1 4 3 . 2 5 9 
1 4 2 . 6 8 0 
1 0 9 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 9 , 8 
1 0 2 , 2 
1 1 4 , 8 
1 1 7 . 2 
1 0 9 , 6 
1 0 5 , 8 
9 4 , 9 
1 1 1 , 1 
1 1 2 , 3 
1 0 4 , 9 
9 2 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 8 . 6 
R E 
I N C I 
B 
_ ­­
8 7 , 5 
_ 9 6 , 6 
6 3 , 9 
9 3 , 4 
. 9 5 , 7 
5 4 , 3 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 1 . 0 
1 1 6 , 1 
1 C 7 . 1 
1 0 8 , 5 
1 0 6 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 5 , 9 
5 8 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , 9 
1 0 1 , 1 
9 9 , 7 
9 0 , 9 
9 6 , 5 
1 0 7 , 6 
9 6 . 3 
9 0 , 6 
1 0 5 , 4 
5 9 , 1 
1 C 8 . 7 
1 0 8 , 6 
5 5 , 6 
1 0 4 , 8 
1 0 8 , 8 
1 C 5 . 0 
9 8 , 5 
1 0 5 , 2 
1 0 1 , 4 
_ 1 0 1 , 8 
9 5 , 6 
1 0 1 , 5 
1 C 3 . 1 
1 1 1 , 0 
1 1 6 , 2 
1 0 6 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 5 , 8 
1 C 2 . 5 
1 1 0 , 7 
1 0 1 , 0 
9 6 , 2 
1 0 1 , 8 
9 0 , 6 
8 5 , 8 
1 0 2 , 3 
1 C 4 . 1 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 0 
9 4 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 8 
C 
_ ­
­9 0 , 1 
­5 5 , 1 
8 6 , 3 
1 0 1 , 0 
­­9 4 , 3 
9 7 , 3 
9 6 , 9 
8 9 , 6 
1 0 0 , 9 
9 0 , 0 
91 , 9 
9 9 , 0 
5 2 , 1 
6 6 , 9 
6 8 , 5 
6 8 , 3 
1 0 0 , 7 
8 9 , 6 
6 0 , 7 
9 0 , 5 
91 ,8 
6 9 , 1 
9 7 , 3 
6 6 , 7 
_ 9 4 , 4 
9 7 , 1 
­1 0 4 , 6 
1 C 4 . 3 
. 6 7 , 3 
1 C 2 . 8 
I C O , 9 
eo,c 
9 0 , 1 
9 3 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 9 , 6 
9 7 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 5 
9 4 , C 
1 0 2 , 0 
9 8 , 4 
9 8 , 4 
9 7 , 8 
9 9 , 6 
9 7 , 3 
9 6 , 0 
S 9 , 2 
9 7 , 3 
9 4 , 6 
9 6 , 5 
9 4 , 3 
8 4 , e 
7 6 , 7 
9 6 , 3 
9 7 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 6 
9 5 , 6 
e e , i 
9 1 , 9 
9 3 , 0 
G I 
Ζ E 
C 
_ . ­1 0 4 , 0 
6 4 , 6 
­9 2 , e 
7 9 , 9 
­­­8 4 , 2 
6 2 , 7 
_ 1 1 5 , 2 
1 2 4 , 5 
. 1 1 5 , 0 
5 4 , 9 
1 C 5 . 8 
H C , 7 
1 1 3 , 0 
1 0 7 , 9 
­9 6 , 4 
5 4 , 0 
5 1 , 5 
1 C L 5 
s e , 4 
1 0 5 , 4 
1 C C 2 
­9 7 , 2 
5 6 , 9 
e e , 3 
6 7 , 1 
_ _ 1 0 1 , 5 
1 C 7 . 4 
9 6 , 1 
5 5 , 2 
9 4 , 2 
6 5 , 4 
1 C 3 . 0 
1 1 2 , 5 
9 6 , 4 
­­1 C 7 . 6 
8 5 , 3 
. 1 0 5 , 7 
1 C 9 . 0 
I C S , 2 
1 C 9 . 2 
1 0 9 , 0 
1 C 7 . 2 
1 1 0 , 6 
5 1 , 0 
5 4 , 9 
8 7 , 5 
6 6 , e 
8 6 , 0 
9 5 , 8 
1 C 5 . 2 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 1 
1 3 3 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 5 
C N S 
S 
E 
­­
­8 2 , 0 
­9 4 , 2 
9 2 , 7 
1 0 8 , 1 
9 6 , 4 
9 6 , 9 
9 2 , 0 
9 9 , 9 
1 0 4 , 5 
9 7 , 7 
9 1 , 5 
9 9 , 4 
9 6 , 9 
Θ1 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 8 , 5 
­9 9 , 9 
9 4 , 3 
9 8 , 9 
1 0 8 , 6 
9 5 , 3 
β 8 , 9 
81 ,3 
­8 1 , 2 
7 5 , 2 
_ 9 5 , 7 
9 5 , 0 
­1 0 9 , 2 
9 9 , 5 
9 3 , 3 
8 7 , 6 
1 1 7 , 7 
9 6 , 6 
9 1 , 4 
1 1 2 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 5 
9 3 , 9 
8 6 , 7 
9 8 , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 6 
9 3 , 9 
9 2 , 5 
9 6 , 9 
9 6 , 2 
9 2 , 4 
9 7 , 3 
9 0 , 5 
9 5 , 8 
8 6 , 2 
7 9 , 0 
6 7 , 6 
9 1 , 7 
9 9 , 7 
9 2 , 5 
92 , 6 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
9 2 , 7 
9 2 , 9 
F 
­­­­63 
_ 106 
. . ­­76 
69 
IO« 
9? 
1 0 0 
i c o 
8B 
122 
9 5 
ε? 
61 
o« 
1 1 4 
86 
102 
105 
119 
106 
96 
­6 9 
61 
. 83 
103 
106 
9 6 
123 
75 
10? 
. 9 2 
9 1 
89 
­
102 
ICO 
I C I 
92 
97 
91 
100 
103 
9β 
129 
113 
. 119 
103 
99 
121 
Θ4 
99 
99 
2 
7 
6 
9 
9 
1 
2 
4 
5 
9 
1 
7 
3 
7 
3 
9 
e 
7 
1 
7 
1 
5 
5 
θ 
e 
7 
2 
1 
6 
e 
1 
2 
1 
C 
2 
4 
7 
3 
3 
5 
2 
6 
4 
4 
6 
3 
1 
0 
6 
7 
9 
G 
­­­. 
­92 
. ­­­7 5 , 
74 
­7 ! 
8? 
­95 
9E 
. . • 6 6 , 
• 84 
­OP 
. • 59 
7 2 , 
65 
76 
­­. ­­­­­­94 
94 
A l 
76 
73 
e? 
49 
49 
­­5 4 
71 
72 
9 1 
82 
92 
8 0 
71 
63 
1 0 8 
67 
» 4 4 
­• 4 1 
107 
108 
8 9 
9 4 
e 4 
66 
2 
5 
1 
6 
0 
6 
9 
5 
1 
E 
5 
2 
6 
2 
9 
5 
7 
1 
e 
E 
1 
1 
8 
5 
3 
9 
0 
7 
1 
4 
7 
6 
3 
9 
4 
5 
9 
9 
6 
6 
4 
I 
H 
­­. ­ ­. ­1 0 9 , 4 
1 4 9 , 4 
­­­1 1 0 , 3 
1 1 1 , 2 
6 5 , 8 
5 8 , 5 
5 3 , 7 
. 9 1 , 8 
9 2 , 1 
7 1 , 7 
B 7 , 6 
9 1 , 6 
6 8 , 7 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 1 
9 0 , 9 
1 1 0 , 3 
1 0 0 , e 
1 0 4 , e 
­­. 1 0 6 , 9 
­1 0 4 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 3 
9 6 , 4 
9 2 , 2 
8 6 , 3 
5 9 , 0 
1 3 9 , 4 
4 5 , 5 
9 5 , 7 
9 6 , 7 
9 5 , 7 
­8 6 , 3 
» 4 6 , 7 
7 7 , 4 
7 5 , 0 
6 3 , 3 
9 0 , 3 
6 2 , 7 
1 0 6 , 4 
8 0 , 9 
• 6 8 , 8 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 0 , 6 
1 0 2 , 3 
6 4 , 5 
­6 4 , 4 
• 7 5 , 6 
6 9 , 6 
6 9 , 1 
7 3 , 7 
5 3 , 9 
1 0 9 , 1 
1 0 6 , 3 
Ν 0 
I 
­­­­86 
­ce 
­. ­­118 
116 
­I l i 
8 0 , 
. 87 
ICE 
eo 
. 102 
1 0 4 
­1C4 
9 E 
i c e 
70 
32 
103 
­­. 
­SE 
oo 
. . 9C 
69 
76 
6 9 
64 
9? 
se 
9 5 
101 
­89 
­­­7A 
• 86 
7? 
9 1 
107 
7? 
110 
136 
65 
11? 
• ­. 66 
88 
37 
101 
107 
I C I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
t 
1 
A 
« 
e 
0 
7 
1 
* 
9 
C 
7 
A 
?. 
6 
2 
A 
1 
E 
5 
7 
1 
9 
3 
E 
, 7 
5 
? 
9 
1 
4 
7 
? 
3 
1 
4 
6 
6 
9 
5 
4 
3 
6 
0 
e 
c 
j 
­­­. 9? 
­I l i 
9 1 
­­­­­­109 
80 
96 
66 
96 
74 
. 99 
96 
­SS 
­107 
ee 
76 
102 
­­99 
­­63 
6 0 
­­61 
69 
6 5 
5? 
102 
. e? 
­. ­­­­• 92 
­• 91 
9 3 
«69 
94 
117 
110 
14C 
77 
­9 1 
7 0 
97 
56 
107 
103 
se 
97 
F 
7 
C 
2 
1 
4 
e 
1 
1 
E 
0 
7 
9 
3 
e 
6 
A 
7 
7 
7 
6 
2 
7 
5 
1 
6 
6 
7 
0 
7 
θ 
A 
5 
0 
3 
C 
6 
, 1 
C 
1 
5 
5 
, 0 
5 
K 
­­­­. ­1 0 9 , 
­77 
­­97 
­. 1 0 * 
1 2 1 , 
69 
1 0 2 , 
. 
67 
108 
105 
. 102 
­1 0 5 
76 
. ­­­­­­­--. 9 0 
69 
­81 
« 7 2 
9 2 
103 
105 
­101 
­­­. ­­89 
­9A 
50 
54 
­Θ8 
­101 
_ 86 
85 
101 
n e 
103 
96 
0 
A 
Β 
0 
0 
1 
3 
6 
θ 
7 
e 
A 
C 
A 
? 
0 
7 
0 
7 
0 
4 
7 
3 
6 
5 
0 
E 
e 
3 
7 
2 
2 
, 1 
L 
­­1 0 0 
10C 
100 
­10C 
1 0 0 
I C C 
1 0 0 
100 
ICO 
1 0 0 
100 
ICC 
1 0 0 
I C C 
ICC 
100 
I C C 
100 
1 0 0 
ICC 
1 0 0 
10C 
ICO 
1 0 0 
ICO 
1 0 0 
1 0 0 
ICC 
1 0 0 
I C C 
1 0 0 
1 0 0 
10C 
1 0 0 
I C C 
t o c 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
ice 
1 0 0 
ICC 
ICO 
1 0 0 
ICC 
1 0 0 
1 0 0 
ICC 
1 0 0 
1 0 0 
ICC 
100 
1 0 0 
1 0 0 
I C C 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
ICO 
1 0 0 
1 0 0 
10C 
1 0 0 
10C 
10C 
1 0 0 
Ν 
A 
c 
E 
11 
I l 1 A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
21 IB 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 * 7 
2 * 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 * 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 * 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 * 
37 
* l / * 2 
* 1 A 
« 1 2 
« 1 3 
« I B 
«2A 
« 2 5 
* 3 
* 3 1 
* 3 2 
* 3 6 
** * * 1 
* * 2 
* 5 
* 5 A 
* 5 B 
« 6 
A64 
* 6 7 
« 7 
«7A 
4 7 6 
*e 
* 6 1 
* 6 3 
* 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
B 
C 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. SOLICES 
E X T R . H O U I L L E FONC 
E X T R . H O U I L L E JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FPND 
MINES CE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ T^URB. 
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1 5 * 
12 
* . l = o 
l o c 
-EC 
-36 
1 ? 
1 8 
l e 
--95 
3 
3 
--115 
23 
-13 
^C 
4 1 
-. 32 
-
--10 
79 
16 
A 
12 
1 0 7 
77 
3 5 
A6 
. 16 
16 
7 5 2 
21? 
AO 
36 
1 . 0 9 4 
1 . 3 8 2 
( • I EINSCHL. UNBE4NTW0RTETE FAELLE 
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TAB. 7 
DISTRIBUTION DES EMPLOYES 
PAP REGION 
F E M M E ! 
B R E 
I 
I INSGESAMT 
SAROFGNAl ( * l 
IFNSEMBLE 
1 
1 
Κ 1 L 
_ _ _ _ . ­19Ô 
­25 
­­3 2 
2A 
. 12 
: 10 
L B 
, ­24 
13 
18 
EA 
­AE 
6 
­­­­­­­­­­­101 
7 0 
­16 
6 
21 
. 6A 
56 
­ 6 
­­­
­­59 
­54 
6 
6 
­62 
E 
E 2 
. 21C 
174 
36 
37 
5 7 9 
626 
­_ S4 
17 
6 7 3 
­7 . 0 β 2 
1 8 7 
121 
­ 5 
4 . 3 6 1 
3 . 1 0 5 
1 . 2 7 5 
4 3 6 
366 
70 
5 . 7 7 2 
2 2 5 
1 . 1 1 0 
2 . 0 0 3 
1 7 . 1 2 3 
2 . 7 6 7 
1 . 2 7 6 
1 2 . 4 3 9 
1 . 8 5 2 
2 . 8 0 1 
4 . 8 9 8 
1 5 . 1 5 9 
1 . 0 2 0 
3 . 1 3 1 
2 . 1 3 9 
1 5 . 7 4 8 
6 . 9 6 8 
4 . 6 0 2 
3 . 6 4 9 
1 . 1 7 9 
1 . 1 4 6 
1 . 5 4 5 
1 2 . 7 8 1 
9 . 1 6 4 
1 . 1 6 4 
7 3 6 
3 . 0 1 0 
3 . 0 9 6 
3 7 2 
1 6 . 6 6 2 
2 . 7 6 6 
2 . 5 7 9 
6 . 4 6 7 
1 . 117 
5 7 7 
5 4 0 
1 3 . 1 9 6 
2 . 2 6 5 
1 0 . 5 9 * 
5 . 7 1 8 
1 . 7 6 5 
3 . 7 1 6 
8 . 2 7 * 
7. A21 
5 . 8 5 3 
5 . 9 0 3 
2 . 6 5 0 
2 . 9 7 * 
1 . 8 3 1 
7 . 9 9 5 
6 . 2 6 * 
1 . 6 1 * 
574 
1 5 2 . 6 0 7 
1 6 1 . 1 7 6 
A 1 
­­. ­1 2 , 2 
­1 8 , 3 
9 , 7 
6 , 5 
­. 1 3 , 0 
1 1 , 5 
2 8 , 8 
3 6 , 6 
4 6 , 2 
1 9 , 3 
2 4 , 1 
4 , 3 
2 2 , 6 
2 1 , 0 
2 7 , 9 
22, 1 
1 9 , 1 
2 6 , 8 
1 9 , 8 
3 C 9 
3 6 , 0 
2 3 , 0 
2 5 , 3 
2 2 , 5 
2 6 , 3 
3 0 , 4 
2 4 , 4 
2 5 , 3 
1 5 , 9 
1 0 , 8 
22,b 
3 2 , 0 
4 1 , 3 
4 2 , 4 
5 2 , 2 
2 9 , 5 
3 9 , 0 
3 e , 6 
3 1 , 8 
2 6 , 4 
3 2 , 5 
4 7 , 1 
3 5 , 2 
3 3 , 7 
5 5 , 2 
5 4 , 2 
5 2 , 3 
5 4 , 2 
4 2 , 6 
4 0 , 0 
4 3 , 7 
3 2 , 4 
2 4 , 3 
3 7 , 3 
3 1 , 5 
2 8 , 4 
4 0 , 2 
4 5 , 7 
2 * . 2 
2 2 , 6 
3 C 2 
3 0 , 0 
2 7 , 6 
2 7 , 5 
I N V 
6 1 
­­­, 1 2 , 6 
­1 5 , 6 
1 7 , 3 
7 , 5 
­­2 1 , 5 
1 9 , 2 
2 6 , 9 
2 5 , 5 
2 7 , 3 
2 2 , 7 
2 6 , 2 
1 * , 9 
1 9 , 9 
2 7 , 9 
2 6 , 2 
1 * , 2 
2 * , 7 
2 6 , 3 
2 3 , 3 
1 9 , 0 
3 3 , 5 
2 3 , * 
2 2 , 3 
2 5 , 0 
2 6 , 6 
2 6 , 5 
1 8 , 6 
1 * , 8 
2 1 , 1 
1 9 , 9 
2 0 , * 
3 3 , 3 
3 C 9 
3 1 , 6 
3 7 , 5 
2 5 , 0 
* 1 , 9 
2 6 , 0 
­3 5 , 5 
3 0 , 5 
2 5 , 6 
5 3 , 3 
* C 7 
3 3 , 2 
5 3 , 5 
5 5 , 8 
* 2 , 5 
5 9 , 6 
3 7 , 2 
3 0 , 5 
4 2 , 0 
3 8 , 5 
3 3 , 5 
4 0 , 4 
3 3 , 5 
2 8 , 3 
3 9 , 3 
4 3 , 4 
2 1 , 0 
1 9 , 8 
2 4 , 8 
1 6 , 1 
2 9 , 1 
2 8 , 8 
R E 
. 6 . 
c ι 
. ­, ­1 1 , 3 
_ 1 4 , 2 
θ , e 
3 , 2 
­­1 0 , c 
8 , 2 
Π , 7 
3 6 , 9 
3 9 , 7 
1 5 , 1 
2 7 , 3 
1 2 , 7 
2 6 , e 
3 3 , 1 
2 6 , 6 
1 0 , 0 
11 ,6 
2 6 , 5 
2 1 , 6 
3 0 , 3 
2 6 , 0 
1 8 , 4 
1 5 , 5 
1 5 , 9 
­1 6 , 7 
2 6 , 3 
1 4 , 4 
11 , 6 
3 1 , 6 
3 0 , 3 
2 9 , 6 
2 8 , 3 
1 9 , 6 
4 4 , 7 
3 6 , 6 
2 0 , 7 
3 7 , 4 
31 , 5 
2 8 , 2 
5 0 , 0 
3 6 , 6 
3 1 , 5 
5 5 , 0 
4 6 , 1 
5 1 , 2 
4 6 , 9 
3 5 , 5 
31 , 0 
3 6 , 3 
3 1 , 7 
2 8 , 4 
3 4 , 3 
3 8 , 2 
3 0 , 4 
4 4 , 1 
5 2 , 9 
2 4 , 0 
2 2 , 1 
3 0 , 7 
2 7 , 4 
2 7 , 5 
2 7 , 2 
G I 0 
C I 
­­­A , 7 
6 , 6 
­1 2 , 9 
9 , 9 
­­­3 2 , 9 
3 2 , 9 
­2 6 , 3 
2 8 , 4 
2 6 , 7 
1 2 , 5 
1 7 , 6 
3 0 , 8 
1 9 , 5 
7 , 7 
. 3 1 , 6 
3 2 , 5 
2 6 , 4 
2 2 , 5 
2 2 , 9 
2 4 , 0 
2 2 , 1 
­2 C 6 
1 5 , 1 
2 4 , 5 
­2 6 , 8 
3 0 , 1 
2 0 , 8 
3 8 , 4 
2 9 , 7 
2 4 , 8 
3 9 , 8 
4 2 , 5 
6 3 , 8 
­­6 5 , 0 
6 7 , 9 
. 6 6 , 9 
5 5 , 5 
5 1 , 4 
6 1 , 1 
3 8 , 6 
4 5 , 0 
3 6 , 3 
3 5 , 8 
2 9 , 3 
* 1 , 5 
3 3 , 8 
2 5 , 9 
3 6 , 2 
* 8 , 3 
2 9 , 1 
3 0 , 5 
2 2 , 8 
1 6 , * 
3 1 , 7 
2 1 , 5 
N S 
ι 
1 
1 Ε I 
1 
1 
1 
­­. ­3 , 3 
­1 3 , 1 
1 , 1 
1 ,3 
­. 1 0 , 4 
7 , 9 
2 3 , 5 
8 , 6 
11 , 9 
1 , 3 
1 7 , 5 
9 , 3 
1 7 , 2 
3 7 , 8 
2 2 , 5 
1 * , 1 
­1 8 , 3 
1 * , 2 
1 6 , 5 
3 0 , 3 
1 7 , 6 
2 1 , 9 
6 , 0 
­2 1 , 2 
* , 5 
­2 5 , 1 
2 5 , 3 
­3 1 , 3 
3 6 , * 
A l , 8 
3 5 , 5 
8 , 9 
5 7 , 2 
3 2 , 3 
2 9 , 3 
2 6 , 5 
1 8 , 6 
3 1 , 6 
5 3 , 0 
31 , * 
1 * , 0 
5 0 , * 
5 2 , 5 
3 6 , 3 
6 1 , 5 
* 5 , 1 
3 2 , 1 
* a , i 
2 5 , 3 
2 2 , 4 
2 8 , 8 
3 4 , 0 
3 3 , 0 
3 3 , β 
2 7 , 4 
1 9 , 1 
1 7 , 8 
2 1 , 9 
5 , 8 
2 6 , 2 
2 5 , 5 
F I 
­­­­9 , 2 
­1 9 , 2 
. . ­­1 7 , 7 
1 8 , θ 
1 7 , 3 
6 , 1 
3 , 9 
1 5 , 5 
1 4 , 2 
1 8 , 4 
­3 2 , 5 
2 2 , 6 
. . 2 0 , e 
6 , 7 
2 6 , 5 
1 7 , 1 
2 0 , 9 
2 3 , 6 
1 9 , 2 
7 , 9 
­2 5 , 6 
1 6 , 0 
. 3 3 , 3 
2 2 , 2 
1 β , 2 
1 9 , 0 
1 3 , β 
1 4 , 9 
3 3 , 9 
. 2 5 , 0 
2 3 , 1 
­3 9 , 2 
­
4 6 , 6 
2 8 , 6 
4 7 , 2 
3 0 , 9 
2 4 , 0 
3 3 , 8 
3 0 , 6 
1 6 , 3 
3 5 , 8 
1 1 , 2 
1 0 , 2 
2 5 , 0 
2 0 , 5 
2 0 , 2 
1 9 , 9 
2 2 , * 
2 1 , 6 
2 * , 2 
2 3 , 5 
G I 
­­­
. ­1 3 , 5 
­­­1 6 , 7 
1 6 , 7 
­1 2 , 3 
1 6 , 7 
2 0 , 1 
L * 
. 9 , 6 
9 . 6 
­1 2 , 4 
. 2 7 , 3 
6 6 , 7 
Π , 1 
1 1 , 1 
­­
­­­---1 3 , 8 
2 6 , 2 
2 5 , 0 
4 1 , 7 
5 1 , 2 
7 5 , 7 
1 2 , 2 
4 0 , e 
­4 2 , 9 
4 2 , 9 
2 3 , 3 
4 L * 
3 7 , * 
5 0 , 0 
3 6 , e 
2 5 , 0 
2 β , 7 
2 3 , 5 
β , 1 
­4 4 , * 
­­­. 1 5 , e 
1 6 , 9 
8 , 1 
1 0 , 1 
2 1 , 2 
1 9 , 9 
Η ί 
--
-
-1 5 , 3 
8 , 6 
---6 , 7 
5 , 5 
1 9 , 1 
9 , 7 
1 2 , 0 
-1 5 , 7 
7 , 8 
1 9 , 1 
2 5 , 5 
1 8 , 2 
1 4 . 3 
1 0 , 1 
1 2 , 6 
1 1 , 1 
5 , 7 
1 7 , 2 
5 , 6 
--. 1 9 , 9 
1 3 , 8 
1 0 , 1 
1 5 , 2 
1 9 , 2 
1 6 , 3 
1 7 , 0 
1 9 , 0 
7 , 5 
1 7 , 5 
1 6 , 6 
1 4 , 9 
2 4 , 0 
6 6 , 7 
3 8 , 7 
-3 3 , 3 
2 9 , 7 
3 8 , 2 
4 2 , 8 
3 9 , 3 
4 4 , 5 
1 8 , 8 
8 , e 
3 6 , 4 
2 5 , 0 
2 8 , 7 
2 1 , 3 
3 9 , 1 
1 0 0 , 0 
3 3 , 9 
6 6 , 7 
1 5 , 0 
1 4 , 2 
1 8 , 4 
9 , 7 
1 6 , 5 
1 6 , 4 
EN 
I 
----3 , 4 
-Π , θ 
-
--Α ,Α 
A ,A 
5 , 1 
6 , 2 
-1 4 , 7 
7 , 7 
2 0 , 6 
1 5 , 0 
4 , 2 
5 , 2 
-1 0 , 4 
5 , 7 
7 , 2 
7 5 , 0 
7 , C 
5 , A 
--
. -9 , 6 
-
1 9 , 5 
21 , 3 
_ 2 5 , 0 
2 6 , 6 
2 0 , 8 
2 3 , 1 
4 1 , 3 
2 4 , 6 
-6 4 , C 
---5 8 , 6 
2 1 , 6 
6 0 , 5 
3 3 , 7 
1 8 , 5 
6 0 , 0 
9 , 2 
4 , 1 
3 3 , 3 
2 1 , 9 
--8 , 4 
1 0 , 9 
1 , 3 
5 , 3 
1 2 , 2 
1 1 , 7 
» 
J I 
---
6 , 4 
-1 0 , 1 
1 C 5 
------4 , 6 
2 5 , S 
2 , 2 
1 6 , 0 
5 , 1 
6 , 2 
7 , 2 
7 , 9 
-1 2 , 0 
-1 0 , 7 
1 8 , 7 
1 0 , 3 
1 4 , 3 
--5 0 , 0 
. 
1 , 7 
2 , 6 
--1 2 , 0 
*,* . -3 0 , 2 
I S , 7 
. 2 3 , 8 
-. 2 0 , 6 
---3 1 , 3 
. 3 0 , 5 
1 6 , 5 
1 0 , 0 
2 1 , 1 
1 * , 0 
1 3 , 5 
1 * , 9 
2 1 , 6 
. 2 5 , 0 
2 7 , 3 
7 , 6 
7 , 3 
9 , 2 
4 , 7 
1 1 , 3 
1 0 , 0 
κ 1 
----. -1 5 , 2 
-3 , 9 
--1 5 , 3 
3 7 , 5 
. 5 , 5 
5 , 0 
5 , 6 
2 6 , 6 
-io,e 
3 , 4 
3 , 4 
1 2 , 2 
-1 1 , 4 
2 5 , 0 
-----------1 3 , 9 
1 3 , 7 
-1 4 , 3 
4 0 , 0 
1 3 , 5 
. 5 C 9 
4 7 , 5 
-I C C O 
---, --* 7 , 2 
-4 7 , 4 
Β ,θ 
5 , 8 
-1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
. 1 4 , 1 
1 2 , 9 
2 7 , 3 
3 , 6 
1 6 , 4 
1 3 , 7 
L 
--1 1 , 7 
6 , C 
e , 6 
-1 5 , 3 
5 , 4 
7 , 7 
-4 , 9 
1 3 , 5 
1 1 , 7 
2 1 , 5 
1 5 , 5 
2 4 , 3 
5 , 3 
2 3 , 5 
9 , 9 
1 9 , 6 
2 9 , 4 
2 5 , 4 
1 1 , 9 
2 0 , 2 
2 5 , 9 
2 0 , 6 
2 1 , 3 
31 , 6 
2 2 , 2 
2 1 , β 
2 2 , 2 
2 6 , 1 
2 5 , 3 
2 1 , e 
2 1 , 4 
i e , 4 
1 5 , 5 
1 8 , 0 
3 0 , 3 
3 C 2 
3 1 , 4 
3 5 , 2 
2 4 , 2 
4 0 , 9 
3 2 , 7 
2 3 , 6 
3 6 , 8 
2 6 , β 
2 7 , e 
5 6 , 5 
3 7 , 9 
2 9 , 7 
5 3 , 7 
5 3 , 0 
4 4 , 2 
5 5 , 3 
3 7 , 7 
3 2 , 2 
4 0 , 4 
3 2 , 7 
2 5 , 4 
3 7 , 1 
3 2 , 0 
2 7 , 3 
3 6 , 2 
3 7 , 5 
2 0 , 1 
1 9 , 3 
2 2 , 7 
1 1 , 5 
2 7 , 1 
2 6 , 5 
Ν 
A I 
C 
E 1 
Π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 ΙΑ 
2 1 1 8 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 * 2 1 
2 * 7 
2 * 8 
25 
25Α 
26 
21 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
* 1 2 
4 1 1 
4 1 Β 
42Α 
4 29 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
** * * 1 
* * 2 
* 5 
* 5 Δ 
* 5 Β 
* 6 
* 6 Α 
4 6 7 
4 7 
4 7 4 
47Β 
Ι 4 8 
Ι 4 8 1 
Ι 4 6 3 
1 4 9 
5 0 
Ι 5 0 4 
Ι 5 0 3 
Ι Α 
Ι Β 
ι c 
I N D U S T R I E 
EXTR. CtjMB. SOLIDES 
E X T R . H O U I L L E FCNC 
E X T R . H O U I L L E JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C . 
MINES DE FER FONC 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEL 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON M E T A L L . 
C IMENT 
VERRE 
PRCO. CERAMIOUES 
I N C U S T R I E C H I M I O U E 
PROO. C H I M . CE eASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVPAGES EN METAUX 
FCNOERIES 
CCNSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE A . F I N I S * 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . . P I E C E S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PPOO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PPOO. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N C U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T P . COTONNIERS 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B C I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
1 P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
1 CAOUTCHOUC 
1 MATIERES PLASTIQUES 
1 AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT GENIE C I V I L 
1 BAT . SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 ENS. MANUFACTURIERES 
1 ENS. E X T R . , M A N . . B A T . 
(»I NON OECLARES INCLUS 
383 * 
DURCHSCHNITTLICHER M0N4TSVERDIENST 
DER ANGESTELLTEN NACH GEBIETEN 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
GIESSEREI 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENEAU 
L A N O . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV-GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.-TEILE 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVEPARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , BEK LE IDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
ORUCKEPEI .VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
11 
111 A 
H I B 
12 
13 
1* 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
3 3 / 
34 
35 
351 
3 6 
, 3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
441 
442 
4 5 
45A 
45B 
4 6 
46 Δ 
4 6 7 
4 7 
47A 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
P IEMCNTEl I T R E N T I N O - I 
I I A . A D I C E I 
VAL ILOMBARDIAI VENETO I 
D AOSTA I 
I 
LIGURIA I 
I MARCHE 
EMILIA I 
I TOSCANA 
I F R I U L I - I PCMAGNA I 
I V . G I U L I A l 
I I 
I C I 
I UMBRIA 
I 
A B R U Z Z I - I 
I CAMPANIA 
MOLISE I 
I 
I Η 
PUGLIA I 
I 
B A S I L I I S I C I L I A 
CATA I 
I 
CALABRIA! 
I I J 
3 1 7 . 6 9 5 
3 0 9 . 1 9 1 
2 8 3 . 5 7 6 
2 8 5 . 2 E 7 
2 8 8 . 3 1 5 
2 5 3 . 0 6 4 
1 9 6 . 7 6 7 
• 1 8 2 . 5 8 3 
2 2 1 . 5 9 0 
2 4 6 . 5 3 3 
2 3 8 . 5 7 6 
2 7 6 . 9 9 8 
2 5 4 . 0 5 6 
2 6 8 . 3 1 6 
2 7 6 . 9 1 6 
2 5 9 . 9 4 3 
2 4 6 . 5 2 9 
2 7 7 . 2 8 9 
2 0 4 . 9 0 0 
2 2 4 . 1 4 2 
2 9 C . 4 7 6 
1 8 8 . 9 6 8 
2 7 C . 3 4 3 
3 1 6 . 5 4 1 
2 7 2 . 9 2 4 
2 8 9 . 6 6 6 
2 7 9 . 0 8 0 
2 7 2 . C 7 4 
2 7 8 . 2 8 0 
2 6 3 . e 0 4 
2 5 6 . 0 9 6 
2 5 7 . 0 1 0 
2 5 6 . 6 7 6 
1 9 6 . 6 9 5 
2 2 5 . 9 6 9 
2 6 3 . 6 7 5 
2 5 8 . 0 3 9 
2 2 2 . 6 3 5 
2 1 6 . 5 7 6 
2 3 9 . 1 4 0 
2 2 2 . 1 1 0 
2 5 1 . 2 3 9 
2 5 8 . 6 8 1 
1 5 5 . 5 6 6 
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1 0 0 
1 0 0 
IOC 
1 0 0 
IOC 
ICC 
1 0 0 
1 0 0 
ICC 
ICC 
Ν 
A 
c 
E 
11 
1 1 1 A 
H I B 
12 
13 
1 * 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
2 1 1 8 
22 
22A 
2 2 * 
23 
2 3 1 
23A 
2 * 
2 * 2 1 
2 * 7 
2 * 6 
25 
2 5 * 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 * 
35 
351 
36 
3 6 1 
3 6 * 
37 
« l / * 2 
A IA 
* 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
* 2 A 
* 2 9 
* 3 
* 3 1 
* 3 2 
* 3 6 
** * * 1 
* * 2 
* 5 
* 5 A 
* 5 B 
* 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
* 7 A 
* 7 B 
* 8 
*e i 
* 6 3 
* 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
INOUSTRIE 
EXTR. COMB. SCLICES 
E X T R . H O U I L L E FONO 
E X T R . H O U I L L E JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUP 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C . 
MINES DE FER FONC 
MINES DE FER JOUR 
PROD. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERRFL'X 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P » . M I N . NON M E T A L L . 
C IMENT 
VERRE 
PRCD. CERAMIQUES 
INDUSTRIE C H I M I O U E 
PROC. C H I M . DE BASE 
F I B R E S ART . ET S Y N T . 
CUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S C E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRCC. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANOE 
I N D . OU L A t T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INOUSTRIE T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I F R E 
INDUSTR. COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I F 
ARTICLES EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BCIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PARIER I M P R . E D I T I C N 
P A P I E R . ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E . E O I T I C N 
CAOUTCHOUC.M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
βΑΤΙΜΕΝΤ GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . . C A T . 
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VEPTEILUNG DEP AF6F1TEP NACH STUNPENVERDIEMSTKLASSEN 
UND C­EBIFTEN 
G E B I E T E N 
M A E N N E R 
PIEMONTE. VAL D AOSTA, LIGURIA 
LOMBARDIA 
TRENTINO­ALTO ADIGE, VENETO, 
FFIULI­VENEZIA GIULIA 
EMILIA­RO­MAGNA 
MARCHE, TOSCANA, UMBRIA 
LAZIO 
ABRUZZI­MOLISE 
CAMPANIA 
PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA 
S I C I L I A 
SARDEGNA 
INSGESAMT 
F R A U E N 
PIEMONTE, VAL O AOSTA, LIGURIA 
LOMBARDIA 
TRENTINO­ALTO ADIGE, VENETO, 
FRIULI­VENEZIA GIULIA 
EMILIA­ROMAGNA 
MARCHE, TOSCANA, UMBRIA / 
LAZIO 
ABRUZZI­MOLISE 
CAMPANIA 
PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA 
SICIL IA 
SARDEGNA 
INSGESAMT 
I N S G E S A M T 
PIEMONTE, VAL D AOSTA, LIGURIA 
LOMBAROIA 
TRENTINO­ALTO ADIGE, VENETO, 
FRIULI­VENEZIA GIULIA 
EMILIA­ROMAGNA 
MARCHE, TOSCANA, UMBRIA 
LAZIO 
ABRUZZI­MOLISE 
CAMPANIA 
PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
INSGESAMT 
S T U N D E N V E R D I E N S T K L A S S E N ( L ! T I 
I 250 I 310 I 370 I 430 I 490 1 550 ! 610 I 670 I 730 ! 790 I 650 I O]0 | g70 
250 1 ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I 
I 309 I 369 | 429 I 469 I 549 | 609 I 669 I 729 I 769 I 840 | OOO | 969 I1 .02O 
• 
• 
• 
. 
0 , 1 
. 
0, 1 
0 , 1 
■ 
0, 1 
0 , 2 
. 
■ 
• 
ο,ι 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
■ 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 7 
1 ,5 
0 , 4 
c e 
0 , 1 
0 , 7 
0, 1 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 1 
L O 
0 , 2 
7 , 7 
2 , 8 
0 , 8 
2 , 9 
0 , ? 
0 , 6 
0 , 4 
c e 
c e 
0 , 3 
1 ,E 
1 , 5 
2 , 3 
3 , 9 
1 , 2 
3 , 2 
0 , 8 
1 , 0 
0 , 9 
1 , 7 
7," 
L E 
Α , Ο 
3 , 6 
E , ? 
5 , 1 
A , e 
E , 2 
3 , A 
3 , 6 
2 , 7 
A , E 
9 , 6 
4 , 1 
C, « 
6 , 6 
1 2 , 6 
1 1 , 2 
E, 1 
e,e 
1 0 , 6 
e , 2 
B , C 
7 , 7 
1 2 , « 
8 , 2 
1 C « 
1 1 , 3 
1 2 , 7 
8 , 1 
E, E 
7 , 6 
1*,? 
e , 5 
6 , 0 
0 , o 
1*,9 
1 1 , 6 
1 7 , 0 
1 0 , 2 
o , Q 
1 2 , 5 
11 , 1 
1 3 , 9 
1 1 , 4 
1 0 , 6 
7 , 7 
1 2 , 0 
1 2 , 6 
1 2 , 8 
1 0 , 0 
1 1 , 6 
1 1 , 0 
' , 7 
7 , 7 
9 , 3 
1 3 , 3 
1 0 , 7 
8 ,0 
1 2 , 3 
1 0 , 5 
1 4 , 1 
11 , ' 
Ο, 9 
° , 0 
8 , o 
ο , χ 
1 0 , 0 
1*,C 
10 , β 
Π , 0 
1 1 , 6 
1 2 , 9 
1 2 .1 
0 , 7 
9 , 1 
7 , 5 
6 , 5 
1 0 , 7 
1 0 , 0 
1 0 , 7 
! 0 , 9 
1 5 , τ 
1 1 , 6 
e ,* 
1? ,1 
7 , 0 
I C ? 
7 . 5 
e . o 
f . e 
? * E 
e C 
ir ,* 
1 3 , 7 
e , 5 
5 , 2 
7 , 7 
5 , 8 
6 , 1 
* . l 
5 , 1 
9 , 6 
5 , 7 
3 , 5 
8 . 1 
■ 
• 
0, 1 
• 
0 , 3 
0 , 7 
1 , 3 
4, 0 
7 , 0 
L O 
0 . 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 9 
c e 
? , 1 
E ,9 
3 , 9 
7 , 8 
1 , 9 
Ο ,Ε 
C ? 
0 , 9 
0 , 2 
2 , 0 
2 , 6 
0 , 5 
6 , 9 
? , 7 
? , B 
3 , 0 
0 , 9 
0 , 9 
7 , 7 
0 , 4 
4 , E 
4 , 6 
6 , 7 
6 , 0 
e , 6 
3 , 7 
7 , 1 
1 ,S 
? , 1 
E, 1 
1 , 3 
E,4 
? ,0 
o , 4 
1 3 , 1 
1 0 , 6 
? , 1 
? , ? 
7 , 7 
i c e 
1 6 , 0 
7 , o 
1 5 , 5 
1 0 , 6 
1 4 , 2 
9 , 2 
1 9 , 0 
1 7 , 8 
7 , 4 
1 4 , 3 
2 1 , 2 
2 5 , 0 
1 8 , 5 
2 5 , 7 
1 7 , 3 
1 5 , 3 
β , Ι 
6 , 6 
1 5 , 1 
e , 5 
2 0 , 3 
2 C 6 
1 7 , 4 
I e , 6 
1 7 , 5 
1 6 , 2 
1 2 , 7 
6 , 1 
A , Q 
e , 7 
2 6 , 5 
1 6 , 3 
1 4 , 6 
1 1 , 1 
1 7 , 5 
9 , 8 
1 2 , 4 
1 3 , 5 
a , i 
? , 6 
5, 1 
1 7 , o 
1 1 , 1 
1 0 , 9 
8 ,0 
1 1 , 0 
7 , 0 
7 , 2 
6 , 6 
5 , 1 
2 , 7 
1 4 , 5 
5 , 1 
O , 0 
7 , ", 
A , ! 
Β , A 
A , η 
A, ­
3 , 0 
7 , ° 
2 6 , 9 
6 , A 
7 , 0 
6 , 5 
4 , 7 
2 »o 
7 , 6 
2 , 3 
A , f 
1 , 0 
2 , 9 
L O 
A , ? 
2 , 0 
E 
2 
! 
? 
1 
7 
Γ 
? 
? 
1 
1 
7 
, Π 
, 3 
3 
­, 
, 1 
,Α 
, 7 
! 
, 7 
, ί 
2 , 1 
! , 1 
3 , 6 
1 , 2 
Ο , ο 
7 , 6 
0 , 4 
1 , 7 
1 , 2 
! ,Α 
2 , 1 
UÌ 2, 1 3 , 5 1 1 , 0 1 9 , 7 1 6 , 5 
. 
• 
0 , 1 
0 , 1 
Ο , Α 
1 , 0 
0 , 4 
0, 1 
0 , 2 
■ 
. 
0 , ? 
0 , 1 
0 , 3 
0 , ? 
1 , 0 
1 , 5 
0 , 8 
Ο , β 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
Ο,Α 
0 , 1 
Ο , β 
Ο , β 
3 , 3 
2 , 5 
Ο , ο 
0 , 7 
0 , 2 
0 , ? 
0 , 4 
1 , 0 
0 , 1 
1 , 9 
1 , 2 
4 , 4 
3 , 4 
7 , 1 
3 , 0 
0 , 5 
0 , 6 
1 , 0 
? , 0 
0 , 6 
2 , Β 
7 , 0 
4 , 4 
Β , 6 
? , 9 
3 , 1 
0 , 9 
2,Ε 
4 , 6 
7 , 4 
3 , ' 
6 , ο 
Ε , 3 
7 , 9 
Ε,9 
7 , 1 
6 , ? 
3 , Ε 
Β,Β 
= , β 
1 3 , 8 
7 , 8 
1 3 , 6 
1 0 , 4 
1 3 , 4 
1 0 , 6 
Β,3 
7 , 3 
1 0 , 5 
e, e 
11.R 
1 3 , 8 
1 1 , 1 
1 2 , 2 
1 2 , e 
1 2 , 7 
8 , 1 
E, A 
7,E 
1 4 , 7 
8 , 5 
11 , 4 
1 3 , 9 
1 3 , 3 
1 1 , 4 
1 0 , 7 
1 1 , 0 
1 1 , 6 
o , 8 
1 3 , 2 
1 1 , 6 
8 , 2 
Π ,6 
1 1 , 3 
1 2 , 3 
9 , o 
1 0 , 7 
9 , 7 
7 , 2 
6, S 
9 , 7 
1 3 , 1 
8 , 7 
1 0 , 7 
β , Ρ 
1 2 , 6 
ο , ? 
8 , 6 
7 , 2 
R, 0 
1 2 , 7 
1 0 , 6 
1 3 , 7 
9 , 0 
9 , 2 
1 0 , 1 
1 0 , ο 
7,Α 
6 , 1 
6 , 6 
Ε, 8 
9 , 1 
0 , 6 
1 0 , 1 
1 3 , 3 
9 , 5 
Ε , Ο 
c , 8 
F , 7 
E , 4 
5 , 3 
7 , 6 
7 , 1 
E , 7 
ι ο , ο 
6 , 7 
3 , 9 
5 , 6 
A , 6 
A , 6 
3 , 0 
A , E 
8 , 2 
5 , 4 
3 , 5 
! , 0 1 ,6 5,0 11,C 1 0 , 3 ο , ? 
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TAB.9 ITALIA 
DISTRIBUTION CES OUVRIERS PAP CLASSE DF GAIN HOFAIRE 
ET PAR REGION 
1 . 0 3 0 I I 
­ 1 
1 . 0 8 9 11 
6 . 5 
6 , 5 
7 . 7 
5 . 9 
6 . 6 
5 . 6 
2 . 8 
A . 7 
7 . 7 
A . l 
2 . 6 
t , 1 
1 .2 
1 . 0 
c e 
0 , 6 
1 , 0 
1 ,6 
C A 
3 , 1 
0 . 8 
1 . 7 
1 , 7 
' . . 0 
6 , 6 
A , e 
2 , 6 
4 , 6 
£ . 2 
A , 7 
2 , 1 
A.A 
6 , 5 
3 , 9 
2 . 6 
A, 8 
0 9 0 11 
­ 1 
1*9 11 
6 , 6 
A , 2 
2 , 1 
? , ! 
2 . 3 
3 , 0 
2 , 0 
A.C 
c , C 
2.A 
L E 
­ , 0 
C t 
0 , 7 
0 , 2 
C 7 
0 , 7 
L O 
0 , 4 
3 , 0 
O.o 
1 .4 
1 ,5 
0 , 7 
B.? 
7 , 1 
1 , 6 
7 , S 
7 , 6 
? ,B 
1 ,S 
3 , 6 
6 , 0 
? , ? 
i , e 
? , ? 
c 
1 5 0 11 
­ 1 
2 0 9 11 
4 , 5 
? , e 
L B 
? , C 
7 , E 
7 , 7 
! , E 
? , e 
4 , 0 
? , 0 
1 , 6 
7 , 7 
0 , 3 
0 , 4 
C ? 
0 , ? 
0 , ? 
0 , 3 
C ? 
2 , 3 
0 , 2 
0 , S 
C E 
0 , 4 
3 , 5 
l , o 
1 , 1 
1 , 6 
1 , 9 
1 , 6 
1 , 1 
7 , 7 
3 , 3 
1 , 9 
1 , 6 
7 , 1 
. A S S 
2 1 0 I I 
­ 1 
. 2 6 9 11 
2 , 7 
1 , 6 
1 , 0 
1 , 2 
1 ,B 
1 , 7 
0 , 7 
2 , 0 
2 , 4 
1 ,2 
L ! 
1 , 7 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 . 7 
­
1 , 7 
0 , 2 
0 , î 
ο, ­
ο , ? 
2 , 2 
1 ,? 
0 , 7 
ο , ο 
L ? 
1 , 5 
0 , 5 
7 , 0 
7 , 0 
1 , 2 
1 , 1 
1 , 3 
E S 
2 7 0 11 
­ 1 
3 2 9 11 
2 , 1 
C,o 
c e 
o,e 
0 , 8 
L 1 
0 , 6 
1 , 2 
ι ,e 
0 , 9 
C ,E 
1 .1 
C ,2 
C ? 
C ! 
C l 
C, 1 
0 , 3 
• 
0 , 0 
0 , ! 
C,A 
O , 1 
0 , 2 
1 , 6 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 6 
c e 
1 , 0 
Ο,Α 
1 , 1 
1 , 3 
0 , 9 
0 , 9 
Ο,ο 
D E G 
. 3 3 0 11 
­ 1 
. 3 6 9 11 
1 , 4 
C e 
0 , S 
C E 
0 , 4 
c e 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 9 
0 , 7 
C ? 
C l 
C l 
0 , ! 
C, 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 1 
­
­
0 , ! 
1 , 1 
Ο,Ε 
0 , 4 
0 , 4 
0 , î 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
0 , o 
0 , 6 
A I N 
. 3 0 0 11 
­ 1 
. 4 4 9 11 
Ο,ο 
C E 
0 , 3 
0 , ? 
0 , 4 
0 ,6 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 5 
° ,e 
0 , 5 
C l 
0 , 1 
0 , 1 
C , 3 
• 
■ 
­
c : 
0 , 7 
O.A 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
Ο,Β 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 4 
H O R 
4 5 0 I 1 
­ I 
5 0 9 I 1 
C ,5 
0 , 3 
0 , ? 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 4 
L O 
C E 
C E 
0 , 6 
C ? 
C A 
c 1 
0 , 1 
• 
0 , 1 
C , ! 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
­
0 , 1 
C A 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
C , 7 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 3 
A I R 
5 1 0 11 
­ 1 
5 6 9 11 
Ο,Α 
0 , 3 
0 , 2 
0 , ? 
0 , 2 
Ο , Α 
Ο,Α 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
• 
0 , 3 
­
0 , 3 
0 , 1 
­
­
ο, ι 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 7 
; ( L IT 
5 7 0 I 1 
­ I 
6 2 9 1 1 . 
C ? 
0 , ? 
0 , 1 
0 , 7 
C 1 
G, 3 
0 , ? 
0 . 3 
C , 3 
0 . 3 
0 . 4 
0 , 7 
. 
0 , 1 
0 , 7 
0 , ! 
0 , 2 
0 , 1 
0 . 1 
­
' 0 , 1 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 1 
0 , ? 
0 , 1 
0 , 3 
0 , ? 
0 . 3 
0 , 7 
0 , 3 
O.A 
0 , 7 
6 3 0 11 
­ 1 
6 8 9 1 1 
C ? 
0 . 2 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
c ? 
0 . 6 
0, 7 
0, ! 
0 . 2 
Ο,Α 
0 , 7 
0 , 1 
c ; 
• 
0 , 7 
C 1 
­
• 
­
• 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
C ? 
0 , 1 
0 , ? 
0 , 4 
0 , 1 
6 9 0 | 
­ 1 
7 4 9 1 1 
C l 
0 , 7 
0 , 1 
C, ! 
C l 
C ? 
O,» 
C ? 
C, 1 
C ? 
0 , 1 
c 1 
. 
0 , 1 
• 
­
­
. 
­
­
­
■ 
0 , 1 
C l 
C ! 
C l 
C l 
0 , ? 
c ? 
c ? 
0 , 1 
0 , ? 
0 , 1 
0 , 1 
> ­ 1 
1 
. 7 5 0 1 
C ,e 
! ,C 
O.A 
Γ, A 
C, ! 
1 , 7 
1 , 2 
' , 6 
0,1 
1 , 1 
c e 
0 , F 
C ' 
0 , 2 
C ! 
C, ! 
0 , 1 
0 , 2 
0, ! 
c e 
c e 
0 , 1 
0 , 6 
0 , ? 
0 , ' 
0, 7 
c ? 
0 , 7 
Ο,Α 
1 , 0 
C ' 
1 , 6 
0 , 6 
1,C 
c e 
C e 
I N S G . 
E N S . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
R F G I 0 Ν S 
Η Ρ M M E S 
P I E M O N T E , VAL D AOSTA, L I G U R I A 
LOMBARDIA 
T R E N T I N O ­ A L ' O A D I G E , V E N c * 0 , 
F R I U L I ­ V E N E Z I A G I U L I » 
EMILIA­ROMAGNA 
MARCHE, TOSCANA, UMORI A 
LAZ IO 
A B R U Z Z I ­ M P L 1 S F 
CAMPANIA 
P U G L I A , B A S I L I C A T A , CALABRIA 
S I C I L I A 
SARDEGNA 
ENSFMBLF 
F E M M F S 
R I E M O N T F , VAL D AOSTA, L I G U R I A 
LOMBARDIA 
T R E N T I N O ­ A L T O A D I G E , VENETO, 
F R I U L I ­ V E N E Z I A G I U L I A 
EMILTA­POMAGNA 
MARCHE, TOSCANA, UMBRIA 
L A Z I O 
A B R U Z Z I ­ M O L I S E 
CAMPANIA 
R U G L I A , B A S I L I C A T A , CALABRIA 
S I C I L I A 
SARDEGNA 
EHSFM9LE 
E M S F M B L E 
R I E M O N T F , VAL 0 A O S ' A , L I G U R I A 
LOMBARDIA 
T P F N T I N P ­ A L T P A D I G E , V E N E T O , 
F R I U L I ­ V F N E Z I A G I U L I A 
EMILIA­ROMAGNA 
MARCHE, ­PACANA, UMBRI» 
L A Z I O 
A B R U Z Z I ­ M O L I S E 
CAMPANIA 
P U G L I A , B A S I L I C A T A , CALABRIA 
S I C I L I A 
SAROEGNA 
ENSEMBLE 
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UNO GEB1ET[N 
G Ε Β I E T E N 
Μ Α E Ν Ν E R 
P I E M O N T E , VAL O AOSTA, L I G U R I A 
LOMBARDIA 
TRENTINO­ALTO A D I G E , VENETO, 
F R I U L I ­ V E N E Z I A G I U L I A 
EMIL IA­ROMAGNA 
MARCHE, TOSCANA, UMBRIA 
L A Z I O 
A B R U Z Z I ­ M P L I S F 
CAMPAN ΙΑ 
P U G L I A , B A S I L I C A T A , CALABRIA 
S I C I L I A 
SARDEGNA 
INSGESAMT 
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T R E N T I N O - A L T O A D I G E , VENETO, 
F P I U L I - V F N F Z I A G I U L I A 
EMILIA-ROMAGNA 
MARCHF, TOSCANA, UMBRIA 
L A 7 I O 
A B R U Z Z I - M O L I S F 
CAMOANIA 
P U G L I A , B A S I L I C A T A , CALAPRIA 
S I C I L I A 
SARDEGNA 
ENSFMBLE 
E N S E M B L E 
P I E M P N T F , VAL 0 A P S ' A , L I G U R I A 
LOMBARDIA 
T R E N T I N O - A L T O A D I G E , VENETO, 
F R I U L I - V E N E Z I A G I U L I A 
EMILIA-ROMAGNA 
MARCHE, TOSCANA, UMBRIA 
L A Z I O 
A B R U Z Z I - M O L I S E 
CAMPANIA 
P U G L I A , B A S I L I C A T A , CALABRIA 
S I C I L I A 
SARDEGNA 
ENSFMBLE 
393* 

ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE OUVRIERS SUIVANT LA QUALIFICATION 
Μ Δ E N N E R GEBIET - REGION: PIEMONTE, VAL D AOSTA, LIGURIA H O M M E S 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
ERCOEL-U. ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E ISEN UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
G IESSEREI 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , C P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
SCHUH- , BEKLE IDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VEPARB.V .HCLZ 
HCLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
PAPIER,ORUCK. VERLAG 
PAPI E R - U . P A P P E NERZ. 
ORUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMLKUNSTSTOFFE 
GUHMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. CIME I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
1 * 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 A 
2 1 1 3 
22 
22A 
2 2 * 
23 
2 3 1 
23A 
2 * 
2 * 2 1 
2 * 7 
2 * 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 * 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 * 
35 
351 / 
36 ' 
3 6 1 
3 6 * 
37 
* l / * 2 
* 1 A 
* 1 2 
* 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
* 5 A 
* 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 S I 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
TAUSEND 
1 
--. -1 , 2 
-5 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
. 
1 2 , 5 
1 1 , 8 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
5 , 1 
0 , 3 
0 , 8 
1 , 4 
5 , 4 
1 , 7 
2 , 9 
1 4 , 3 
3 , 7 
2 , 4 
3 , 3 
1 8 , 3 
0 , 2 
5 , 8 
3 , 2 
8 , 1 
1 7 , e 
1 0 , 6 
4 , 4 
2 , 9 
0 , 8 
1 , 4 
5 , 1 
3 , 7 
0 , 5 
0 , 3 
1 , 8 
1 , 3 
1 0 , 1 
5 , 0 
2 , 1 
0 , 5 
1 , 0 
L O 
. 2 , 5 
0 , 5 
1 , 9 
2 , 9 
2 , 0 
0 , 7 
7 , 7 
3 , 0 
4 , 7 
1 2 , 8 
1 1 , 9 
L O 
0 , 3 
1 9 , 2 
1 5 , 9 
3 , 1 
0 , 6 
1 3 7 , 7 
1 5 7 , 5 
M I L L I E R S 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
--. -C , 3 
-5 , 2 
0 , 1 
C, 1 
. . 1 6 , 7 
1 5 , 5 
1 , 2 
C , 5 
0 , 3 
C , 2 
« , 2 
0 , 2 
c e 
c e 
3 , 9 
1 .5 
L * 
1 7 , 6 
5 , * 
1 ,Α 
2 , 9 
1 5 , 2 
C , 3 
2 , A 
Α,Ο 
e , e 
3 9 , 8 
2 5 , 6 
e , A 
4 , 9 
C 9 
c e 
4 , 1 
?.C 
C , 2 
C ,2 
1 , 6 
L I 
1 0 , 8 
6 , 6 
1 , 4 
0 , 3 
C,4 
C A 
. C O 
0 , 3 
c e 
1 , 9 
1 , 3 
C , 4 
A,A 
3 , 1 
1 , 3 
A , 9 
3 , 0 
1 , 8 
0 , 3 
1 C . 7 
5 , 1 
1 , 3 
c e 
1 4 4 , 6 
1 5 5 , 9 
3 
--
-. -0 , 6 
c i 
0 , 1 
. . 1 0 , 7 
1 0 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
1 , 8 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 4 
2 , 2 
0 , 6 
0 , 3 
1 2 , 0 
4 , 6 
1 , 3 
1 , 8 
7 , 7 
0 , 2 
0 , 9 
1 ,6 
3 , 5 
3 5 . 5 
2 1 , 2 
3 , 6 
2 , 6 
C 4 
0 , 2 
3 ,6 
2 , 6 
G , 2 
0 , 4 
0 . 6 
0 , 7 
. 2 , 2 
1 , 2 
C 7 
0 , 1 , 
0 , 2 
C,2 
. C,5 
0 , 3 
0 , 2 
1 , 5 
1 , 1 
0 , 3 
2 , 4 
1 , 7 
0 , 7 
? ,B 
0 , 9 
1 , 6 
0 , 2 
1 4 , 6 
1 3 , 3 
1 , 2 
0 , 4 
9 2 , 4 
1 0 7 , 5 
( » I 
-----------------------------------------_ ------------.---------------
-
-
-
I N S G . 
ENS. 
--. -1 , 6 
-1 1 , 0 
0 , 4 
0 , 3 
. . 4 0 , 0 
3 7 , 6 
2 , 4 
1 , 3 
0 , 9 
0 , 5 
1 1 , 2 
0 , 6 
2 , 1 
2 , 4 
1 1 , 5 
3 , 8 
4 , 6 
4 3 , 9 
1 3 , 8 
5 , 0 
7 , 9 
4 1 , 2 
0 , 6 
9 , 1 
8 , 9 
1 8 , 2 
9 3 , 1 
5 7 , 4 
1 4 , 4 
1 0 , 4 
2 , ? 
2 , 2 
1 2 , 8 
9 , 5 
0 , 9 
0 , 9 
4 , 0 
3 , 1 
2 3 , 1 
1 2 , e 
A , 2 
0 , 9 
1 , 6 
L B 
0 , 1 
3 , 9 
1 , 1 
2 , 7 
6 , 7 
Α,Β 
1 , 5 
1 4 , 5 
7 , 8 
6 , 7 
2 0 , 2 
1 5 , 8 
4 , 4 
0 , 8 
4 4 , 6 
3 8 , 3 
5 , 6 
1 , 7 
3 7 4 , 7 
4 2 0 , 9 
1 
-_ 
-7 7 , 1 
-4 6 , 8 
4 5 , 9 
3 8 , 2 
. . 3 1 , 3 
3 1 , 3 
3 2 , C 
3 9 , 2 
4 8 , 3 
2 2 , 1 
4 6 , 1 
4 8 , 4 
3 5 , 4 
5 8 , 2 
4 6 , 6 
4 5 , 7 
6 3 , 3 
3 2 , 6 
2 7 , 2 
4 7 , 0 
* 1 , 1 
* * , 6 
3 2 , 3 
6 3 , 5 
3 6 , 2 
**,* 1 9 , 1 
1 6 , * 
3 0 , 6 
2 7 , 5 
3 8 , 5 
6 5 , 7 
* 0 , 0 
3 9 , 1 
5 5 , 6 
3 8 , 3 
* 5 , 0 
* 2 , * 
4 3 , 6 
3 5 , 1 
4 9 , 8 
5 1 , 4 
6 4 , 0 
6 5 , 1 
* * , 2 
6 * , 2 
5 C C 
7 1 , 5 
* 6 , 1 
* 5 , 9 
* 6 , 6 
5 2 , 9 
3 6 , 5 
6 9 , 7 
6 3 , 5 
7 5 , 2 
2 1 , 7 
3 t , 0 
* 3 , 1 
41 ,4 
5 5 , 3 
3 9 , 0 
3 6 , 7 
3 7 , 4 
Τ 
Q U 4 L I F I C 4 T I 0 N 
2 
--
-2 0 , 6 
-4 T , 5 
3 6 , 7 
4 3 , 0 
4 1 , 8 
4 1 , 3 
5 C 4 
3 6 , 4 
3 2 , 9 
4 3 , 2 
3 7 , 5 
2 4 , 0 
3 6 , 6 
2 6 , 2 
3 4 , 0 
3 9 , 2 
3 0 , 6 
4 0 , 1 
3 9 , 1 
2 7 , 8 
3 6 , 8 
3 6 , 6 
4 0 , 5 
2 6 , 6 
4 5 , 2 
3 6 , 1 
4 2 , 7 
4 4 , 6 
4 4 , 5 
4 7 , 2 
4 2 , 0 
2 6 , 7 
3 1 , 8 
3 1 , 0 
1 9 , C 
2 2 , 9 
4 0 , 4 
3 4 , 5 
4 6 , 6 
5 1 , 7 
3 4 , 4 
2 6 , 0 
2 5 , 7 
2 5 , 0 
3 7 , 2 
2 2 , 0 
2 4 , 0 
2 0 , β 
3 0 , 6 
3 0 , 1 
3 0 , 0 
3 0 , 6 
3 5 , 9 
1 9 , 7 
2 4 , 0 
1 9 , 1 
4 1 , 7 
3 2 , 7 
2 4 , 1 
2 3 , 8 
2 3 , 6 
3 7 , 8 
3 8 , 6 
3 7 , 0 
3 
--. -2 , 2 
-Β, 7 
1 7 , 4 
1 8 , 8 
. 2 6 , 8 
2 7 , 4 
1 7 , 6 
2 4 , 3 
1 8 , 9 
3 4 , 7 
1 6 , 4 
2 7 , 6 
2 8 , 0 
1 5 , 6 
1 9 , 5 
1 5 , 1 
5 , 5 
2 7 , 3 
2 3 , 7 
2 5 , 7 
2 2 , 1 
ie,6 
2 7 , 2 
9 , Β 
I B , 5 
1 9 , 4 
3 β , 2 
2 7 , 0 
2 5 , 0 
2 5 , 2 
1 9 , 5 
7 , 6 
2 6 , 2 
2 9 , 9 
2 5 , 4 
2 8 , 8 
1 4 , 7 
2 3 , 1 
. 9 , 7 
9 , 2 
1 5 , 8 
1 2 , 6 
1 0 , 3 
9 , 9 
1 6 , 6 
1 3 , 8 
2 6 , 1 
7 , 7 
2 3 , 3 
2 4 , 1 
2 3 , 4 
1 6 , 5 
2 1 , 6 
1 0 , 6 
1 2 , 5 
5 , 8 
3 6 , 6 
3 1 , 2 
2 2 , 9 
3 4 , 7 
2 0 , 5 
2 3 , 2 
2 4 , 7 
2 5 , 5 
( · Ι 
---------------------------------------------------------------------
-
-
-
I N S G . 
E N S . 
--. -1 0 0 , 0 
-I C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE j r u R 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGF DU PETRCLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
F X T R . M I N . M F T A L L I O . 
MINES DE FER FONC 
MINES OF FEP JOUR 
PRCC. CES METAUX 
METAUX FERRFUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CCNSTR. 7 . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON MFTALL . 
CIMENT 
VEPRE 
PROD. CEPAMIQUES 
INOUSTRIF C H I M I Q U F 
PROD. C H I M . CF BASF 
F IBRES ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNOERIES 
CCNSTR. METALLICUF 
OUTILLAGE A . F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
A U T O M . . P I E C E S C F T . 
CCNSTR. AUTTMPRILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONFFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSONS TABAC 
PPOD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE L» VIAN'CE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N C U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUI Ρ 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
CHAUSS. , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B C I S , MEUBLE E N e o i s 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N ' 
CAOUTCHOUC,M. P L » S T . 
CAOUTCHOUC 
! MATIERES P L A S T I C U E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
( · Ι UNBEANTWORTETE FAELLE ( « I NON DECLARES 
395* 
TAB. 0 1 / 1 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N GEBIET ­ REGION: P I E M O N T E , VAL D AOSTA, L I G U R I A F E M M E S 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLFPZEUGUNG 
E I S E N UNC STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . , T 0 R F 
R E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R F I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHEPST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKFREI .VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D L S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
M I L L I E R S I 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
1 3 ( * l 
INSG. 
ENS. 
1 2 3 ( · Ι 
INSG 
ENS. 
Π 
Π Ι Α 
1 1 1 1 
12 
13 
1 4 
1 5 
16 
17 
2 1 
2 Π Δ 
21 IB 
2 2 
2 2 Α 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
2 3 Α 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 Β 
2 5 
2 5 Α 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
4 2 Δ 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 * 2 
4 5 
4 5 Α 
4 5 Β 
4 6 
4 6 Α 
4 6 7 
4 7 
4 7 Α 
4 7 Β 
4 6 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 4 
5 0 3 
­­­
­­­­­­­­. ­
­­­o.e ­0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
Ο , θ 
0 , 1 
. 0 , 1 
­
0 , 7 
' 0 , 3 
0 , 1 
­­­0 , 2 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 7 
­1 4 , 9 
5 , 2 
4 , 0 
2 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
5 , 4 
0 , 3 
5 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 0 
0 , 3 
0 , 8 
L O 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 2 
­
­­­
­. ­­­­­­Ο,Α 
0 , 2 
C,2 
­­­0 , 6 
­0 , 1 
C , 3 
1 , 2 
C 2 
1 ,2 
1 , 6 
0 , 1 
1 , 2 
0 , 7 
­C A 
ce Β,2 
2 , 1 
C,9 
. 
. 0 , 7 
? , 2 
2,e 
. 
2,1 
C,3 
2 2 , 3 
I C , 4 
5 , 6 
4 , 7 
0 , 4 
C , 3 
0 , 1 
1 2 , 0 
C,3 
1 1 , 6 
C 6 
C, 3 
. 1 ,3 
0 , 6 
0 , 7 
2 , 8 
1 , 7 
1 , 2 
0 , 5 
C l 
. 0 , 1 
­­­. ­. ­­­. ­
0 , 8 
Ο , Β 
0 , 2 
. 
. 0 , 8 
. 0 , 1 
0 , 5 
2 , 3 
0 , 2 
1 , 0 
4 , 7 
0 , 4 
0 , 4 
2 , 7 
2 , 9 
0 , 3 
2 , 2 
Α , Ι 
7 , 6 
4 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
S,E 
4 , 3 
0 , 4 
0 , 1 
1 , 6 
L O 
. 3 , 3 
1 , 4 
1 , 2 
Ο , Ε 
0 , 4 
C A 
. 3 , 3 
C O 
2 , 3 
1 , 9 
1 , 2 
0 , 6 
1 , 8 
1 , 7 
0 , 2 
2 , 9 
1 , 3 
1 , 6 
0 , 9 
C l 
. . 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
2 7 , 3 
5 7 , 7 
5 7 , 8 
4 7 , 1 
4 7 , 2 
1 , 2 
c e Ο,Α 
. 
. 2 , 2 
. 0, 3 
0 , 9 
3 , 9 
Ο,Α 
2 , 9 
6,A 
0 , 6 
Ο,Α 
Α , Ο 
3 , 7 
0 , 7 
3 , 0 
1 0 , 1 
1 0 , 2 
5 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 3 
ο , Α 
7 , 8 
0 , 4 
0 , 1 
Ε , Ο 
1 ,3 
4 0 , 5 
1 7 , 0 
1 0 , 8 
7 , 8 
1 , 0 
0 , 8 
0 , 2 
2 0 , 8 
1 , 5 
1 9 , 0 
2 , 6 
1 ,6 
0 , 7 
4 , 2 
7, Β 
1 , 6 
6 , 6 
3 , 6 
3 , 7 
L S 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 7 
. 
1 3 2 , 1 
1 3 2 , 3 
1 ,7 
­4 , 6 
­­­3 7 , 5 
­3 7 , 4 
7 , 6 
1 1 , 1 
1 7 , 2 
2 6 , 5 
1 , 5 
Ε,Α 
1 , 5 
Ο , β 
7 , 5 
­Α,6 
1 , 0 
7 , 3 
2 , 5 
1 , 3 
­­­1 3 , 4 
β , Ι 
9 , 4 
6 , 1 
3 , 7 
1 3 , 5 
2 , 2 
3 6 , 9 
3 0 , 5 
3 6 , 7 
3 3 , 1 
1 5 , 7 
1 0 , 8 
3 7 , 4 
2 6 , 2 
1 7 , 8 
2 6 , 7 
6 , 8 
6 , 4 
7 , 7 
2 4 , 7 
9 , 9 
4 7 , 7 
1 5 , 2 
1 7 , 7 
1 2 . 5 
1 2 . 1 
9 , 8 
­1 3 , 7 
­
2 0 , 7 
2 0 , 6 
3 4 , 7 
3 1 , 7 
4 0 , 2 
­­­2 7 , e 
­3 4 , 4 
3 0 , 0 
3 1 , 3 
3 5 , 1 
4 0 , 4 
7 5 , 1 
7 0 , 4 
1 . 5 
3 1 , 2 
1 9 , 4 
­4 8 , 9 
2 5 , 9 
5 1 , 6 
2 0 , 4 
1 6 , 3 
1 6 , 9 
4 , 6 
5 , 7 
5 2 , 3 
3 3 , 7 
3 6 , 1 
6 , 5 
1 4 , 9 
5 4 , 6 
2 2 , 9 
5 5 , 0 
6 1 , 2 
5 2 , 1 
6 0 , 4 
4 2 , 3 
4 0 , 9 
4 8 , 7 
5 β , 0 
2 1 , 5 
6 1 , 4 
2 2 , 1 
2 1 , 1 
2 , 7 
3 1 , 2 
2 4 , 1 
4 2 , 3 
4 1 , 7 
4 6 , 7 
3 6 , 2 
3 0 , 8 
5 7 , 5 
5 0 , C 
6 2 , 0 
­
4 3 , 7 
4 3 , 7 
6 3 , 6 
6 8 , 3 
5 5 , 2 
Ì C C C 
ICO,C 
1 0 0 , 0 
3 4 , 8 
1 0 0 , 0 
2 8 , 3 
6 2 , 4 
5 7 , 6 
4 7 , 7 
3 3 , 1 
7 3 , 5 
7 4 , 2 
9 7 , 1 
6 8 , 0 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
4 6 , * 
7 3 , 1 
4 1 , 2 
7 7 , 1 
8 2 , 4 
8 1 , 1 
9 5 , 2 
9 4 , 3 
3 4 , 3 
5 8 , 1 
5 4 , 5 
6 5 , 4 
9 1 , 3 
3 1 , 8 
7 4 , 9 
6, 2 
8 , 3 
1 1 , 2 
6 . 4 
«2 ,C 
4 8 , 3 
1 3 , 9 
1 5 , 8 
6 0 , 7 
I L S 
6 9 , 1 
7 2 , 5 
E9 ,6 
4 4 , 1 
6 6 , 0 
1 0 , 1 
4 3 , 0 
3 5 , 6 
5 1 , 3 
5 7 , 1 
3 2 , 7 
5 0 , 0 
2 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 5 , 7 
3 5 , 7 
­­­­-­­­­­--­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì O C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1C0 .0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
EXTR. COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETPCLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FPNC 
MINES DE FER JOUR 
FRCO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FEPREUX 
AUTRES M I N . ­ T P U R B . 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES F T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PRCD. CERAMICUFS 
INOUSTRIE C H I M I Q L E 
PRCC. C H I M . OE BASE 
F IBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
» A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BLREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T C M . . P I E C E S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . 9 C I S S 0 N S TABAC 
P R O C A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRPD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE T E X T I L E 
INCUSTRIE L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCN'NIERE 
BONNETERIE 
I N C U S T R I F DU CUIP 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBLE EN BCIS 
ecis 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER IMPR. EDITION 
RAPIER, ART. PAF1ER 
IMPRIMERIE, EOITICN 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CACUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,6AT. 
(«I UNBEANTWORTETE FAELLE I ' NON DECLARES 
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(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A M T GEBIET ­ R E G I O N : P I E M O N T E , VAL D AOSTA, L I G U R I A L F 
I N D U S T R I E 
I 
ERDGASGEW.I 
I 
KOHLENBERGBAU I 
S T E I N K . UNTER TAGE I 
S T E I N K . UEBER TAGE I 
KOKEREI 
ERDOEL­U. 
HINERALOELVERARB. I 
KERNBRENNSTOFFIND. I 
ELEKTR..GAS, OAMPF I 
WASSERGEW. VERTEIL. I 
ERZBERGBAU I 
EISENERZ UNTER TAGEI 
EISENERZ LEBER TAGEI 
METALLERZEUGUNG | 
EISEN UND STAHL I 
NE­METALLE I 
NICHTENERG.MIN.TORF I 
BAUMAT.KERAM.ERDEN I 
AND.MINERAL..TORF I 
REARB.STEIN.ERD.GLAS I 
ZEMENT I 
GLAS I 
KERAMISCHE ERZEUGN.I 
CHEMISCHE INDUSTRIE I 
CHEM. GRUNDSTOFFE I 
CHEMIEFASERINDUSTRIEI 
METALLERZEUGNISSE I 
GIESSEREI I 
METALLKONSTRUKTION I 
EBM­WAREN I 
MASCHINENBAU ! 
LAND.MASCH.U.TRAKT.I 
WERKZEUGMASCHINEN I 
BUEROMASCH., OV­GER.I 
ELEKTROTECHNIK I 
KRAFTWAGEN U.­TEILE I 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR I 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZI 
SCHIFFBAU I 
LUFTFAHRZEUGBAU I 
F F I N M E C H A N I K , O P T I K I 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. | 
NAHRUNGSMITTELGEW. I 
FLEISCHVERARB. I 
MILCHVERARBEITUNG I 
BACK ­U .SUESSWARENI 
GETRAENKEINOUSTRIE I 
TABAKVERARBEITUNG I 
TEXTILGEWERBE I 
WCLLE I 
BAUMWOLLE I 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
I 
I I 
SCHUH­,BEKLEIOUNGSG.I 
SCHUHGEWERBE I 
BEKLEIDUNGSGEWERBE I 
BE­ U. VERARB.V.HOLZ I 
HOLZVER. CHNE MOEB.I 
HOLZMOEBELHERST. I 
PAPIER,DRUCK. VERLAGI 
PAPIER­U.PAPPENERZ.I 
ORUCKEREI.VERLAGSG.I 
GUMMI,KUNSTSTOFFE I 
GUMMIVERARBEITUNG I 
KUNSTSTOFFVERARB. I 
SONST. VERARB. GEW. I 
BAUGEWERBE I 
BAUGEW. OHNE INST. I 
BAUINSTALLATION | 
11 
111Δ 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
21 IE 
22 
22Δ 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
31 1 
314 
316 
32 
221 
322 
33 
34 
25 
351 
36 
361 
3 64 
37 
41/42 
'414 
412 
413 
41B 
424 
429 
43 
431 
422 
436 
44 
44 1 
4A2 
45 
45Δ 
45B 
46 
464 
467 
47 
47Δ 
4 76 
48 
481 
483 
49 
50 
504 
503 
BERGBAU INSGES4MT 1 
I 
V E R 4 R B . I N C U S T R . I N S C I 
BERGB. .VERARB. 
I 
B A U G . I 
I 
1 TAUSEND 
1 1 
— — 
1 1 . 2 
1 5 , 2 
1 0 , 2 
1 0 , 1 
1 1 2 , 5 
1 1 1 . 6 
1 0 , 6 
1 0 , 5 
1 0 , 4 
1 0 , 1 
1 6 . 0 
1 0 , 3 
1 0 , 5 
1 1 . 4 
1 5 , e 
1 1 . 6 
1 3 , Τ 
I 1 4 , 4 
I 3 , e 
I 2 , 4 
I 3 , 3 
1 1 8 , 5 
1 0 , 2 
1 5 , e 
I 3 , 2 
1 a , e 
1 1 8 , 1 
1 1 0 , 6 
1 4 , 4 
1 2 , 9 
1 0 , 8 
1 1 . 6 
1 5 , 9 
1 4 , 5 
1 0 , 5 
1 0 , 4 
1 2 , 5 
1 1 . 3 
1 2 5 , 0 
1 1 0 , 2 
1 6 , 0 
1 3 , 0 
1 1 . 2 
1 1 . 1 
1 0 , 1 
1 7 , 9 
1 0 , 8 
1 7 , 0 
1 3 , 1 
1 '·. : ' 1 C . 7 
1 E . 7 
1 3 , 3 
1 5 , 4 
1 1 3 , 9 
1 1 2 , 5 
1 1 . 4 
1 0 . 5 
1 1 9 , 2 
1 1 5 . 9 
1 3 , 1 
1 0 , 6 
1 1 6 4 , 9 
1 1 8 4 , e 
M I L L I E R S 
LEISTUNGSGRUPFE 
2 
0 , 3 
5 , 2 
C 1 
C ,1 
1 7 , 1 
1 5 , 8 
1 , 4 
C ,Ε 
C , 3 
C ,2 
A , 6 
C,2 
C O 
co 
5 , 1 
1 , 6 
2 , 6 
1 9 , 2 
Β,Β 
L A 
4 , 2 
1 5 , 5 
0 , 3 
2 , 6 
4 , 8 
Π , 9 
4 1 , 8 
2 6 , 5 
6 , 4 
« , 9 
C O 
1 , 3 
7 , 2 
E,e 
C,2 
C , 2 
A , 3 
1 ,4 
3 3 , 1 
1 7 , 0 
7 , 1 
Ε,Ο 
C,8 
C , 7 
G, 1 
1 2 , 9 
C , 6 
1 2 , 2 
2 , 5 
1 ,7 
0 , 5 
Β,7 
3 , 7 
2 , 0 
7 , 7 
4 , 7 
3 , 0 
C , 7 
I C , 9 
5 , 2 
1 ,4 
c e 
2 C 2 , 2 
2 1 3 , 7 
3 
: 
0 , 6 
0 , 1 
C l 
1 1 , 5 
I C , 8 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 2 
0 . 2 
2 , 6 
0 . 2 
0 , 7 
0 , 9 
4 , 5 
c e 
1 . 2 
1 6 , 6 
5 . 1 
1 .7 
4 , 5 
1 0 , 5 
0 , 2 
1 ,2 
2 , 8 
7 , 7 
4 3 , 4 
2 5 , 7 
3 , 8 
2 , 7 
0 , 5 
0 , 6 
9 , I 
7 , 1 
C ,6 
0 , 5 
2 , 2 
1 ,7 
S,S 
2 , 6 
1 , 9 
C , 6 
0 , 6 
0 , 6 
. 3 , 6 
1 , 2 
2 , 5 
3 , 4 
2 , 3 
0 , 9 
A , 2 
3 , 4 
0 , 9 
5 , 4 
2 , 2 
3 , 3 
1 , 1 
1 4 , 7 
1 3 , 3 
1 , 2 
0 , 4 
1 3 9 , 6 
1 5 4 , 7 
(*) 
­
_ 
­_ 
_ 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
_ 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
I N S G . 
E N S . 
1 , 6 
1 1 , 0 
0 , 4 
0 , 3 
4 1 , 2 
3 8 , 3 
2 , 6 
1 , 3 
0 , 9 
0 , 5 
1 3 , 4 
0 , 6 
2 , 5 
3 , 2 
1 5 , 5 
4 , 2 
7 , E 
5 0 , 3 
1 * . 3 
5 . * 
1 1 , 9 
4 4 . 9 
0 . 6 
9 , 9 
1 1 , 9 
2 8 , 3 
1 0 3 , 3 
6 2 , e 
1 4 , 6 
1 0 , 5 
2 , 2 
3 , 5 
2 2 , 2 
1 7 , 3 
1 , 4 
1 , 0 
ο , Ο 
4 , A 
6 3 , 6 
2 9 , 7 
1 5 , 0 
8 , 7 
2 , 6 
2 , 6 
0 , 3 
2 4 , 6 
2 , 6 
2 1 , 6 
9 , 0 
6 , 1 
2 , 2 
1 8 , 7 
1 0 , 4 
8 , 3 
2 7 , 0 
1 9 , 4 
7 , 6 
2 , 3 
4 4 , 8 
3 8 , 4 
5 , 8 
1 , 7 
5 0 6 , 8 
5 5 3 , 3 
1 
7 6 , 6 
4 6 , 8 
4 5 , 9 
3 7 , 7 
3 0 , 5 
3 0 , 7 
2 7 , 6 
3 9 , 0 
4 β , 2 
2 1 , 6 
4 4 , 6 
4 6 , C 
3 5 , 7 
4 4 , 6 
3 7 , 6 
4 2 , 8 
4 6 , 9 
2 Θ , 7 
2 6 , 3 
4 3 , 6 
2 7 , 7 
4 1 , 2 
3 1 , 6 
5 9 , 1 
2 7 , 4 
3 1 , 2 
1 7 , 5 
1 6 , S 
3 0 , 1 
2 7 , 4 
3 7 , 3 
4 6 , 2 
2 6 , 5 
2 5 , 7 
4 0 , 3 
3 3 , 6 
2 7 , 4 
3 0 , 2 
3 9 , 3 
3 4 , 2 
4 0 , 4 
3 5 , C 
4 5 , 4 
4 6 , 1 
3 9 , 6 
3 2 , 2 
3 1 , 3 
2 2 , 2 
3 4 , 7 
3 5 , 2 
3 4 , 5 
4 6 , 6 
3 1 , 5 
6 5 , 3 
5 1 , 4 
6 4 , 6 
1 7 , 9 
2 0 , 3 
4 2 , 9 
4 1 , 4 
5 4 , 1 
3 6 , 7 
3 2 , 6 
3 3 , 4 
Τ 
0 U 4 L I F I C A T I 0 N 
2 
2 0 , 6 
4 7 , 5 
3 6 , 7 
4 2 , 5 
4 1 , 6 
A L I 
4 6 , 5 
3 6 , 2 
3 2 , e 
4 2 , 5 
3 5 , 9 
2 3 , 9 
3 6 , 3 
2 7 , 2 
3 3 , 3 
3 6 , 8 
3 4 , 6 
3 8 , 2 
3 8 , 4 
2 5 , 6 
3 4 , 9 
3 5 , 4 
3 9 , 6 
2 8 , 3 
4 0 , 4 
4 1 , 6 
4 0 , 5 
4 2 , 2 
4 4 , 1 
4 7 , 0 
4 C , 9 
3 6 , 2 
3 2 , 6 
3 3 , 3 
1 5 , 7 
2 1 , 9 
4 8 , 3 
3 1 , 0 
5 2 , 0 
5 7 , 1 
4 7 , 2 
5 7 , 9 
3 2 , 1 
3 0 , 6 
4 5 , 1 
5 2 , 3 
2 2 , 5 
5 6 , * 
2 8 , 0 
2 7 , 7 
2 1 , 5 
3 0 , 7 
3 6 , 0 
2 * , 2 
2 8 , 5 
2 * , 2 
3 9 , * 
3 1 , 5 
2 * , 3 
2 3 , 9 
2 * , 9 
3 7 , 5 
3 9 , 9 
3 8 , 6 
3 
2 , 6 
5 , 7 
1 7 , 4 
1 9 , 8 
2 7 , 9 
2 8 , 2 
2 3 , 3 
7 4 , 9 
1 9 , 0 
3 5 , 7 
1 9 , 5 
?e,i 
2 6 , 1 
2 6 , 7 
7 9 , 7 
1 8 , 5 
1 6 , 5 
Î 3 , 1 
3 5 , 3 
3 C 6 
3 7 , 4 
7 3 , 5 
2 8 , 9 
1 2 , 6 
3 2 , 2 
2 7 , 2 
4 7 , 0 
« C S 
2 5 , 8 
2 5 , 7 
2 1 , 8 
1 7 , 6 
« C , 9 
4 1 , 0 
« 4 , 0 
« 4 , 3 
2 4 , 3 
3 8 , 8 
β , 7 
e , 7 
1 2 , 4 
7 , 1 
2 2 , 5 
2 3 , 3 
1 5 , 4 
1 5 , 5 
4 6 , 2 
1 1 , 4 
2 7 , 3 
3 7 , 1 
« « , 0 
2 2 , 7 
3 2 , 5 
1 0 , 5 
2 0 , 1 
1 1 , 3 
« 2 , 8 
« 8 , 2 
3 2 , 9 
3 « , 8 
2 1 , 0 
2 3 , a 
2 7 , 5 
2 8 , C 
(·) 
­
_ 
­" 
_ 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­--­­­--­­­­
­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­" 
­
­
­
I N S G . 
E N S . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι·Ι UNBEANTWORTETE FAELLE 
FXTR. CCMB. SCLICES 
EXTR. HPUILLE FCND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PETROLE 
CPMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION C EAU 
EXTR. »IN. METALLIC 
MINES CE FER FONT 
»INES DF FFR JOUR 
PROO. DES METAUX 
MFTAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. ­ TOLRP. 
H. CCNSTR. T. A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PR. MIN. NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROC. CFRAMICUES 
INDUSTRIF CHIMIQUE 
ORCO. CHIM. OF EASE 
FIBRES APT. FT SYNT. 
OUVRAGES EN MFTAUX 
FCNDERIFS 
CCNSTR. MFTALLICUE 
OUTRLAGF A. FINIS 
MACHINES,MAT. MFCAN. 
MACH..TRACT. AGPIC. 
MACHINES­OUTILS 
MACHINES DE BURFAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTCM.,PIECES CET. 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BCISSONS TABAC 
PROD. ALIMENTAIRES 
IND. DE LA VIANDE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PROO. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INCUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTCNNIERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE OU CUIR 
TANNERIE­MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIP 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S, MEUBLE EN BCIS 
BCIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER IMPR. EDITION 
PARIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITICN 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTICUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
(·) NON DECLARES 
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T A B . 0 1 / 2 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST CER 
ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE 
GAIN HORAIRE MOYEN DES OUVRIERS 
SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
M A E N N E R GEBIET - R E G I O N : P I E M O N T E , VAL D AOSTA, L I G U R I A H O M M E S 
I N D L S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAOE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . EPDGASGEW. 
MINERALCELVERAPB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEU. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A M D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
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1 0 5 , 5 
9 7 , 3 
1 0 0 , 6 
I O C ? 
1 0 1 , 7 
. 5 5 , 1 
9 8 , 9 
9 8 , 2 
9 7 , 9 
1 0 0 , 5 
9 9 , ί 
1 0 6 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 1 
ic8,e 
1 1 1 , 5 
. 1 C 6 . 6 
1 0 7 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 0 
S 7 , 5 
1 0 7 , 7 
9 6 , 5 
9 7 , 0 
-
9 8 , 6 
9 8 , 6 
3 
: 
-. 
— . 
---. 
-
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 3 
. . . 5 0 , 6 
. 9 8 , 9 
9 7 , 1 
9 3 , 6 
0 3 , 4 
9 1 , 4 
9 7 , 1 
9 9 , 6 
9 9 , 7 
9 6 , 1 
9 9 , 7 
. 1 0 3 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 9 
9 9 , e 
9 9 , η 
1 0 0 , 6 
101 , 6 
1 0 0 , 6 
6 3 , 2 
9 5 , 6 
9 4 , 4 
1 0 0 , 3 
9 8 , 7 
S 7 , l 
9 8 , 9 
, 9 6 , 4 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 0 , 2 
1 0 0 , 3 
9 9 , 0 
8 7 , 1 
8 5 , 3 
9 4 , 1 
8 5 , 2 
9 6 , 1 
9 6 , 3 
9 9 , 0 
9 2 , 1 
9 7 , 9 
7 5 , 4 
9 5 , 1 
9 1 , e 
1 0 0 , 6 
9 6 , 2 
• 1 0 6 , 4 
. • 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 7 
I N D I C E S I 
INSGESAMTI 
ENSEMBLE | 
: ¡ 
t t 
— ι I 
I I 
­ | . | I 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
. | I C C O I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 9 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
.­ j 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
leo.o ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ICCO ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο t 
1 0 0 , 0 1 
I C C O 1 
. j 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
i cco ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
EXTR. COMB. SCL1DES 
F X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T O . GAZ N A T . 
RAFFINAGF DU PETRCLF 
COMBUST. NUCLEAIRES 
EL6CTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N O EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES CF FFR FPND 
MINES OF FEO j o u p 
PROD. DES METAUX 
»ETAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ T 0 U R 9 . 
M. CONSTR. τ . A FEL 
TOUoeiERES FTC. 
FR. MIN. NON METALL. 
CIMEN' 
VERRE 
PPPD. C E R 4 » I C U E S 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PRCO. C H I » . CE BASE 
F IBRES ART. ET < Y N T . 
CUVRACES EN METAUX 
FCNDEOIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 1 
MACHINES, M A L MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BLREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T P M . . P I E C E S D E T . 
CPNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. T p A N ç p C P T 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS 'ABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRIF TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERF 
INOUSTR. COTONNIEPE 
BONNETERIE 
INOUSTRIE OU CUIP 
TANNERIF­MEGISSERIF 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURFS 
HABILLEMENT 
EOIS, MEUBLE EN BOIS 
BCIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITION 
PAPIER, ART. 
I M P R I M E R I E , 
CAOUTCHOUC» 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I C U E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
PAPIER 
ECITION 
. PLAST. 
399* 
(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A M T 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . EPDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.EROEN 
A N D . M I N E P A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MFTALLKONSTPUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . L . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHPZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SCHUH­, BEKLEI DUNG S C 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INDUSTR.INSG. 
BERGB.,VERARB.,BAUG. 
11 
11 1A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
21 IB 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
41B 
42A 
42 9 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45Δ 
45B 
46 
464 
467 
47 
47A 
47B 
48 
481 
483 
49 
50 
50A 
503 
GEBIET ­ REGION: PIEMONTE, VAL D AOSTA, LIGURIA 
I 
E N S E M B L E 
I N D I Z E S I N D I C E S 
I 
LEISTUNGSGRUPPE QUALIFICATION 
1.439 
1.234 
1.C61 
1.153 
1.163 
999 
eoo 
765 
OAA 
esB 
ee2 
1.080 
e93 
99A 
574 
909 
084 
1.C59 
613 
937 
1.015 
760 
1.C69 
1.202 
984 
1. 103 
1.144 
1.C19 
991 
1 .068 
945 
989 
973 
900 
1.C37 
564 
1.030 
723 
752 
711 
67S 
786 
807 
598 
716 
672 
722 
76β 
769 
717 
1.145 
985 
1.242 
1.038 
1.057 
864 
664 
997 
1.032 
818 
852 
97C 
973 
1.130 
1.047 
593 
1.032 
1.046 
876 
752 
675 
863 
802 
767 
951 
788 
661 
861 
eco 
900 
083 
736 
772 
86B 
648 
933 
1.109 
831 
1.C09 
1.032 
932 
04 1 
976 
774 
83B 
821 
813 
027 
Θ10 
673 
661 
703 
6S7 
61S 
666 
696 
62A 
667 
602 
67C 
661 
66C 
662 
920 
903 
9BA 
836 
β9Α 
7ΑΘ 
618 
911 
SAB 
696 
807 
869 
871 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1.070 
1.030 
824 
815 
938 
948 
778 
697 
63A 
76C 
687 
7C7 
829 
674 
7C3 
729 
6β9 
793 
92B 
661 
64A 
797 
Ββ2 
863 
.085 
634 
942 
957 
eco 
636 
eei 
6C6 
7S3 
74S 
7 8 4 
9C0 
7 7 7 
7 5 5 
66C 
67Θ 
6 6 9 
576 
6S9 
6 6 9 
E2A 
BBA 
5AC 
5B9 
5 6 3 
5AA 
60A 
7 6 5 
75A 
B09 
7 3 6 
761 
7 1 0 
567 
792 
ec7 
62A 
717 
B30 
β?6 
1 . 3 8 3 
1 . 7 6 9 
1 . 0 9 5 
9 8 3 
1.04 3 
1.054 
8 8 7 
7 5 7 
7 1 1 
s 8 4 5 
8 0 3 
8 0 5 
9 6 3 
6 0 3 
86E 
88B 
63E 
8 8 9 
9Θ3 
7 4 7 
7 7 0 
91 1 
6 6 4 
1 . 0 1 7 
1 . 127 
8 8 0 
9 9 8 
1 . 0 1 9 
9 2 6 
9 2 8 
9 0 7 
82A 
8A2 
8 7 9 
636 
9E2 
8 4 4 
87E 
6 9 6 
7 1 7 
6 8 0 
6 3 ? 
7 2 6 
7A1 
E98 
6 6 S 
B9B 
67A 
6 6 2 
6 6 ? 
6B6 
0 9 0 
8 8 0 
1 . 1 2 7 
9 2 1 
987 
7B2 
6 0 3 
9 0 0 
9 3 3 
7A7 
6 0 3 
891 
Θ92 
104,1 
113,* 
112,7 
107,9 
110,5 
110,3 
112,6 
105,7 
107,6 
111,7 
106,5 
109,6 
112,1 
111,2 
11*,O 
110,1 
108,9 
11C7 
107,7 
108,8 
121,7 
1 1 1 , * 
11*,5 
107,1 
106,7 
111,8 
110,5 
112,3 
110,0 
106,8 
109,1 
Π * , 7 
117,5 
117,* 
107,8 
108,9 
Π * , 2 
117,7 
103,0 
10*,9 
10*,6 
106,6 
108,5 
106,9 
10C0 
107,7 
112,9 
107, 1 
116,0 
115,0 
105,3 
115,7 
111,9 
110,2 
112,7 
107,1 
Π * , 9 
H C l 
109,7 
110,6 
109,5 
1 0 6 , 1 
1 0 8 , 9 
1 0 9 , 1 
e 7 , 5 
8 9 , C 
9 5 , 6 
101,0 
9 8 , 9 
9 9 , 2 
9 8 , 6 
9 9 , ? 
9 * , 9 
107,1 
9 9 , S 
9 5 , 3 
56,6 
96, 1 
9 9 , 5 
S 7 , 3 
55,6 
101,2 
100,0 
9 6 , 5 
ICC? 
9 5 , 0 
57,e 
91,7 
9 8 , « 
5«,« 
101,1 
101,3 
1 0 0 , 6 
101 ,* 
9 7 , 9 
9 3 , 9 
55,7 
9 9 , 0 
57,« 
9 7 , « 
9 6 , 0 
9 9 , 8 
9 7 , 8 
9 8 , C 
9 6 , 6 
9 7 , 2 
5«,5 
9 3 , 0 
10«,3 
100, 3 
101,2 
SS,« 
9 9 , e 
9 9 , 5 
1 0 C 9 
9 2 , 9 
1 0 2 , 6 
e«,e 
9 0 , 8 see 
99,5 
102,5 
100,2 
101,2 
93,2 
100,5 
97,5 
97,6 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
77,« 
a i , 2 
75,3 
82,9 
89,9 
89,9 
87,7 
92,1 
89,2 
89,9 
85,6 
67,8 
86,1 
83,9 
81,3 
82 ,* 
82,5 
89,2 
9*, 1 
88,5 
83,6 
87,5 
e7,7 
6*,9 
96,3 
9«, 8 
9«, 4 
93,5 
87,« 
90,1 
88,« 
73,8 
89,« 
89,9 
93,9 
9«,5 
92 ,1 
86,3 
94,6 
94,6 
98,4 
91 ,0 
90,8 
90,3 
87,6 
83,3 
90,6 
62,9 
65,0 
82,1 
52,1 
77,3 
85,7 
71,8 
80,1 
79,1 
04,4 
94,0 
87,1 
66,5 
63,5 
89,3 
93,2 
92,6 
ÌCCO 
10C0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ICO.O 
100,0 
ι ο ο , e 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ÌCCO 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
loco 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
EXTR. COMB. SCLIDES 
FXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JCUR 
COKFRIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETRCLF 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION D EAU 
EXTR. MIN. METALLIO. 
MINES DE FFR FONO 
MINES DE FER JOUR 
FRCC CES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FEPREUX 
AUTRES MIN. ­ TPURB. 
M. CCNSTR. τ. Δ FEL, 
TCUReiERES ETC. 
PR. MIN. NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
RROD. CERA»!CUES 
INOUSTRIE CHIMIOUE 
PRCD. CHIM. DE BASE 
FieRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNOERIES 
CCNSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
»ACH..TRACT. AGRIC 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S C E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSCNS TA8AC 
PPOD. A L I M E N T A I R E S 
I N C . DE LA VIANCE 
I N D . DU L A I T 
R A I N , PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. CPTPNNIERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE DU CUIR 
TANNERIF­MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS.. HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN BCIS 
BCIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER IMPR. EDITION 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITICN 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CACUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . . M A N . . B A T . 
400* 
FRAUEN IN V.H. 
CER ARBEITER 
POURCENTAGE OE FEMMES 
PARMI LES OUVRIERS 
GEBIET ­ REGION:' PIEMONTE, VAL D AOSTA, LIGURIA 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
ERDOEL­U. ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
EISEN UND STAHL 
NE­METALLE 
NICHTENERG.MI N.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
G IESSEREI 
METALL KONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I LE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGeAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
SCHUH­ ,BEKLEIOUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
ΘΕ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
R A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , S A U G . 
N 
Δ 
C 
E 
Π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 Α 
2 1 IB 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 « 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 * 
35 35> 36 
3 6 1 
3 6 * 
37 
* l / 4 2 
ι 4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
« 7 B 
«6 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
50A 
5 0 3 
A 
a 
C 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 
τ 
­­. ­­­­­­­­ 0 , 2 
­ 2 , 5 
­­­1 4 , 1 
­1 3 , β 
4 , 6 
7 , 6 
4 . 2 
2 1 . 2 
0 , 6 
ce 
0 , 3 
L O 
0 , 7 
­0 , 6 
0 , 9 
8 , 3 
1 , 4 
0 , 7 
­­­1 0 , 6 
1 3 , C 
1 6 , 5 
4 , 7 
1 . 4 
2 7 , 6 
2 , 3 
­5 9 , 7 
5 0 , 9 
6 5 , 7 
6 5 , 0 
1 3 , 3 
Β , 2 
6 4 , e 
6 8 , 5 
3 2 , 9 
7 2 , 6 
7 , 8 
4 , 9 
7 , 0 
1 1 , 9 
7 , 7 
1 4 , 4 
7 , 4 
5 , 0 
2 9 , 4 
3 9 , 3 
0 , 1 
­■ 0 , 7 
­
1 1 6 , 5 
1 4 , 6 
2 
­­. ­ C , 9 
­_ _ ­­­ 2 , 4 
1 , 5 
1 2 , 6 
­­­1 3 , 0 
­1 2 , 5 
2 9 , 7 
2 4 , 0 
9 , 4 
4 5 , 8 
8 , 3 
2 , 1 
0 , 4 
2 5 , 8 
4 , 6 
­1 2 , 9 
1 6 , 1 
4 4 , 2 
5 , 0 
3 , ? 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 4 
5 3 , 7 
■ 4 3 , 9 
4 6 , 6 
1 6 , 7 
e , 6 
6 2 , 1 
2 2 , 4 
. 6 7 , 3 
6 1 , 1 
7 9 , 7 
9 3 , 6 
5 0 , 6 
4 6 , 8 
7 4 , C 
9 3 , 4 
5 5 , 3 
9 5 , 4 
2 4 , 2 
2 0 , 6 
3 , 5 
2 2 , 7 
1 6 , 4 
3 4 , 4 
3 6 , 7 
3 5 , 6 
3 6 , 7 
6 4 , 4 
1 , 3 
0 , 4 
7 , 3 
­
2 8 , 5 
2 7 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
­­
­1 7 , 1 
­­­ 6 , 2 
­. 6 , 6 
A , 8 
3 6 , 2 
2 , 7 
1 , 2 
4 , 2 
2 5 , 9 
2 , 2 
1 3 , 3 
5 5 , 5 
5 0 , 3 
2 6 , 8 
7 8 , 3 
7 6 , 0 
E , 2 
2 3 , 8 
6 0 , 6 
2 7 , 3 
7 , 5 
2 7 , 6 
5 6 , 9 
5 4 , 0 
1 6 , 1 
1 7 , 2 
4 , 9 
2,2 
1 3 , 5 
7 2 , 7 
6 0 , 2 
6 C , 0 
6 0 , 0 
2 3 , 6 
7 3 , 3 
5 6 , 5 
. 5 S , 6 
5 4 , 6 
6 4 , 7 
8 1 , 8 
7 1 ,6 
7 2 , 6 
6 1 , 9 
8 5 , 9 
7 6 , 3 
9 1 , 7 
5 6 , 7 
5 2 , 6 
6 3 , 4 
4 3 , 4 
4 9 , 8 
l e , 9 
5 3 , 5 
5 8 , 3 
5 C . 4 
7 7 , 8 
C 6 
C , 3 
3 , 4 
3 , 3 
3 3 , e 
3 0 , 5 
INSGESAMT 
Ι · Ι 
ENSEMBLE 
­­, ­ 0 , 6 
­­­ 1,2 
­. 2 , 9 
2 , 0 
1 5 , 3 
0 , 7 
0 , 2 
1 , 5 
1 6 , 6 
0 , 6 
1 3 , 7 
7 6 , 5 
2 5 , 5 
I C 4 
3 9 , 7 
1 2 , 6 
3 , 9 
7 , 5 
3 3 , 3 
9 , 3 
2 , 2 
7 , 5 
2 5 , 1 
3 5 , 6 
S .S 
e , 5 
1 , 6 
C , 6 
3 , 1 
3 7 , 2 
4 2 , 4 
4 5 , 1 
3 C 5 
1 2 , 9 
5 5 , 9 
2 C . 3 
. 6 3 , 6 
5 7 , 1 
7 2 , 2 
β 9 , 8 
3 8 , 5 
3 5 , C 
6 8 , 5 
6 4 , 2 
5 8 , C 
6 7 , 7 
3 0 , 6 
2 6 , 9 
3 1 , 2 
2 2 , 4 
2 4 , 5 
1 9 , 7 
2 5 , 1 
1 8 , 4 
4 2 , C 
6 5 , 8 
0 , 6 
0 , 2 
2 , 9 
0 , 8 
2 6 , 1 
2 3 , 9 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. SCLIOES 
E X T P . HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. OETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
FXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES OE FER FCNC 
» I N E S DF FER JOUR 
FRCC. DES METAUX 
MFTAUX FERRFUX 
METAUX NON FEPRELX 
AUTRES M I N . ­ TPURB. 
M. CCNSTR. T . A FEL 
T 0 U P 9 I E R E S F T C . 
PR. » I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
ORPO. CERAMIOUFS 
I N D U S T R I F CHIMIOL'E 
RRCC. C H I M . DE EASE 
F I B R E S ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES FN METAUX 
FCNDERIES 
CONSTR. METALLIOLE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
MACHIN'ES­PUTILS 
MACHINES DE BLREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T C M . . P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONFFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROC. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANCE 
1 N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INOUSTRIE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
INOUSTRIE DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLFMENT 
'CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B C I S , MEUBLE EN BCIS 
B C I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E O I T I C N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E C I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
1*1 EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE (*l NON DECLARES INCLUS 
40Γ 
TAB. 01 /4 
INDIZES DES STUNDENVEPDIENSTES DER FRAUEN 
ZU DEMJENIGEN DER MAENNER 
(ARBEITERI 
INDICE DU GAIN HORAIRE DES FEMMES PAR 
RAPPORT A CELUI DES HOMMES 
(OUVRIERS) 
GEBIET - REGION: PIEMONTE, VAL D AOSTA,'LIGURIA 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERG8AU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O P F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R E . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R F I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU CHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERAFBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E L S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
6 A U I N S T A L L A T I 0 N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
i l 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 4 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
5 0 4 
5 0 3 
4 
Β 
C 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 
--. --------• 7 2 , 5 
-« 8 3 , 3 
---6 8 , 5 
-5 6 , 6 
« 8 8 , 1 
8 4 , 6 
8 0 , 2 
6 5 , 6 
7 1 , 1 
. 
. « 9 9 , C 
-. 1 0 1 , 7 
7 5 , 6 
6 0 , 4 
---7 9 , 1 
8 2 , 5 
6 3 , 2 
« 8 6 , 4 
8 1 , 9 
8 5 , 0 
-8 7 , 0 
9 2 , 7 
8 8 , 1 
8 4 , 6 
7 6 , 7 
6 6 , 9 
7 9 , C 
7 9 , 5 
5 8 , 4 
7 5 , 5 
7 9 , 6 
7 1 , 8 
6 6 , 2 
6 6 , 3 
6 2 , 7 
7 7 , 6 
8 3 , C 
7 6 , 9 
6 6 , 1 
-• 
-
6 6 , 9 
6 9 , 1 
2 
--, -. -τ 
----7 2 , 8 
• 8 0 , 4 
6 9 , 7 
---8 4 , 5 
-6 6 , 9 
8 0 , 3 
Θ 6 , 7 
6 2 , 3 
8 9 , 9 
7 8 , 0 
6 5 , 6 
es,4 
6 3 , 9 
-6 0 , 9 
9 1 , 0 
6 3 , 1 
8 9 , 2 
9 4 , 2 
. 
9 8 , 3 
9 1 , 0 
9 2 , 5 
9 3 , 2 
9 4 , 6 
9 2 , 0 
8 5 , 3 
. 9 1 , 8 
9 5 , 0 
9 4 , 3 
6 4 , 7 
9 0 , 2 
9 1 , 6 
6 7 , 1 
9 7 , 4 
9 5 , 6 
9 3 , 2 
9 1 , 9 
8 9 , 3 
. 8 3 , 8 
8 2 , 2 
ei ,9 
6 5 , 0 
8 6 , 4 
Θ 3 , 5 
5 7 , 9 
6 9 , 7 
• Θ 3 , 5 
-
7 5 , 7 
7 5 , e 
0L4L 
3 
--. τ 
. ---. -. 8 4 , 5 
9 0 , 1 
6 0 , ε 
. . . 6 9 , 6 
7 5 , 5 
9 0 , 0 
9 4 , 3 
6 6 , 6 
9 2 , 4 
7 5 , 3 
7 2 , 5 
8 5 , 5 
6 7 , 9 
9 3 , 5 
, 9 3 , 1 
9 9 , 4 
9 4 , 5 
5 4 , 2 
9 6 , 3 
9 9 , 3 
9 2 , 0 
1 0 3 , 9 
8 7 , 7 
9 0 , 5 
8 7 , 6 
1 0 2 , 1 
9 5 , 2 
9 2 , 2 
5 6 , 2 
. 5 4 , 2 
9 5 , 3 
9 6 , 5 
6 6 , 4 
9 5 , 7 
5 5 , 1 
8 5 , 1 
9 7 , 5 
9 9 , 2 
9 4 , 9 
9 4 , 0 
9 1 , 4 
9 6 , 6 
8 3 , 6 
8 6 , 3 
7 C 7 
9 L C 
6 5 , 6 
9 3 , 7 
9 3 , 9 
• 6 8 , 8 
. • 
9 8 , 3 
8 3 , 6 
8 4 , 9 
F I C A T I C N 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
--. -, ---• -. 7 4 , 8 
8 0 , 6 
7 2 , C 
. . 
8 5 , 1 
6 4 , 9 
7 7 , 8 
8 0 , 0 
7 7 , 4 
8 2 , 6 
7 1 , 7 
6 5 , 7 
7 7 , 7 
7 6 , 0 
6 7 , 4 
7 6 , 5 
9 3 , 7 
θ ? , 5 
9 5 , 2 
O C 6 
6 6 , 0 
9 1 , 6 
9 0 , 3 
7 8 , 7 
6 3 , 2 
8 3 , 4 
91 , 9 
9 1 , 0 
6 4 , 9 
81 , 7 
6 9 , 7 
9 3 , 7 
9 0 , 7 
6 3 , 9 
β 3 , 6 
8 5 , 4 
6 4 , 3 
6 4 , 8 
9 1 , 4 
7 9 , 6 
8 1 , 2 
7 6 , 5 
8 8 , 7 
7 C 7 
7 6 , 3 
6 6 , 7 
7 5 , 7 
7 7 , 2 
8 5 , 1 
8 5 . 3 
7 2 . 6 
. 8 0 , 7 
8 7 , 7 
7 5 , 1 
7 5 , 5 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. SOLICES 
E X T R . HOUILLE FONC 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
C I S T R I B U T I O N C EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES OE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PRPD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - τ ο , υ Ρ Β . 
» . CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
INOUSTRIE CHIMIQUE 
PROD. C H I M . CE EASE 
F I B R E S ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONCERIES 
CCNSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . . P I E C E S O E T . 
CONSTR. AUT0MCB1LFS 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P O E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
OROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V IANCE 
I N O . OU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N C U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIF 
INOUSTRIE DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMEN-
e O I S , MEUBLf EN BCIS 
BOI S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I C I · 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E C I T I O N 
C A C U T C H O U C M . P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , e A T . 
402* 
T A B . 0 1 / 5 
DURCHSCHNITTLICHER MONATSVERDIENST DER 
ANWESENDEN ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE 
G A I N MENSUEL MOYEN OES OUVOIEOS 
PRESENTS SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
M A E N N E R GEBIET ­ R E G I O N : P I E M O N T E , VAL D AOSTA, L I G U R I A H O M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
EROOEL­U. ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
EISEN UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
e E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
auEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERAPBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWEReE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
SCHUH­ ,BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R . D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5A 
26 
31 
I 3 1 1 
I 3 1 4 
I 3 1 6 
1 32 
1 3 2 1 
1 3 2 2 
33 
1 34 
1 35 
1 3 Í 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
' 4 1 4 
4 1 2 
1 4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
4 7 
4 7 4 
* 7 B 
48 
4 8 1 
1 4 8 3 
4 9 
1 50 
1 5 0 4 
5 0 3 
4 
a 
ι c 
1 
2 5 2 . 
2 6 4 . 
2 2 9 . 
1 7 9 . 
2 C L 
2 0 2 . 
1 8 4 
1 4 2 . 
1 3 4 
172 
158 
156 
2 0 7 
169 
1 8 1 
1 8 3 
1 7 2 
1 7 0 
1 177 
1 4 6 
1 1 7 * 
1 186 
1 155 
1 2 0 7 
1 2 1 3 
1 1 9 2 
1 178 
1 8 8 
187 
1 1 8 0 
1 1 8 * 
1 1 9 0 
1 166 
160 
1 9 0 
1 9 5 
1 9 * 
1 *0 
1 * 1 
1 137 
1 *3 
1 4 1 
1 4 2 
119 
177 
169 
1 4 1 
1 ' 
1 ' '· 
2:­ 7 
1 9 9 
2 5 9 
2 1 3 
2 1 6 
1 8 3 
1 4 1 
1 167 
1 1 7 1 
1 5 3 
2C7 
4 0 5 
2 3 1 
9 7 7 
1 7 5 
7 1 0 
4 2 8 
382 
60 5 
8 3 0 
179 
6 5 3 
9 4 1 
29 8 
27 3 
1 5 0 
. 3 3 3 
5 3 2 
. 6 2 4 
. 0 0 4 
. 7 8 7 
. 5 1 0 
. 2 3 5 
. C 1 4 
. 7 8 4 
. 5 4 8 
. 2 7 3 
. 5 0 5 
. 4 2 9 
. 3 5 2 
. 7 C 7 
. 9 8 4 
. 6 8 2 
8 3 2 
. 6 1 0 
6 4 3 
. 1 3 4 
. 4 2 2 
. 4 6 1 
. 6 7 6 
. 3 7 1 
. 6 3 7 
6 6 6 
. 7 0 1 
7 1 6 
167 
2 8 3 
6 4 9 
4 7 6 
9 8 1 
. 6 4 3 
. 3 3 1 
. 6 2 4 
. 4 6 3 
436 
. 7 2 1 
. 8 6 7 
. 1 7 0 
6 0 7 
1 5 C 0 7 5 
1 8 7 
1 8 4 
13β 
. 6 9 3 
( L I T ) 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
­­. ­2 1 1 . 7 2 8 
­2 C 5 . 4 0 6 
1 9 6 . 4 3 6 
1 6 3 . 3 9 1 
. . 1 7 5 . 1 6 9 
1 7 6 . 9 5 6 
1 5 9 . 3 8 4 
1 3 8 . 4 9 0 
1 1 7 . 8 9 8 
1 6 3 . 9 4 * 
1 4 1 . 4 2 9 
1 3 2 . 3 5 1 
1 7 6 . 9 5 7 
1 5 6 . 3 1 6 
1 6 1 . 2 7 7 
1 6 C . B 4 5 
1 5 8 . 5 4 1 
1 4 5 . 9 8 4 
1 5 5 . 3 C 6 
1 2 8 . 3 4 2 
1 * 2 . 3 8 * 
1 6 1 . 1 0 6 
1 2 0 . 7 5 2 
1 7 6 . 9 1 * 
1 9 5 . 8 3 8 
1 7 1 . 9 9 * 
1 6 5 . 7 4 7 
­1 6 6 . 6 7 8 
1 6 8 . 3 3 2 
1 5 1 . 9 8 4 
1 4 6 . 0 3 5 
1 6 1 . 4 6 9 
1 6 1 . 7 0 0 
1 5 4 . 9 3 2 
1 6 4 . 5 6 8 
1 5 7 . 1 1 9 
1 5 7 . 5 4 9 
. 1 2 7 . 4 1 4 
1 2 7 . 9 3 3 
1 1 5 . 4 C 7 
1 2 9 . 0 7 7 
1 2 3 . 7 9 6 
1 2 4 . 2 0 3 
1 2 1 . 0 0 4 
1 3 6 . 6 5 6 
1 3 7 . 8 4 3 
1 2 4 . 1 4 3 
1 2 2 . 4 0 1 
1 2 6 . 2 3 7 
1 9 1 . 3 8 0 
1 8 2 . 2 7 6 
2 0 5 . 2 9 1 
1 5 9 . 2 7 1 
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C I M E N T 
VFRRF 
RFO.D. CERAMIQIJCS 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PRPD. C H I M . DF EASE 
F IBRES ART. F T S Y N T . 
OUVRAGES EN M Ç T Î U X 
F O U O E R I F S 
CONSTR. M E T A L L I 0 U F 
OUTILLAGF A. F U I S 
M A C H I N E S , M A T . MFCAN. 
M I C H . . T R A C T . AO.RIC. 
» A C H I N E S - P U T I L S 
MACHINES DE RURFAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
AIJTOM. . P I F C E S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AÇOONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRCD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V IANDF 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N C U S T R I E L A I N I F R E 
I N D U S T R . CO.TCNNIEPF 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S F R I F 
ART ICLES FN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HAe iLLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BCIS 
B O I S 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
1*1 NON DECLARES 
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(FORTSETZUNG! 
F R A U E N GEBIET : P I E M O N T E , VAL D AOSTA, L I G U R I A 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
FRZBERGBAU 
F I S E N E R Z UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
MET4LLERZELGUNG 
E ISEN UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T Ü R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N F R A L . . T C R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
MET4LLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
FBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
EAHRZEUGBAL OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHFUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVEPARBEITUNG 
eACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVEPARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LFOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B F K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
Ρ A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMTVERAPBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V F R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
Η 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Α 
21 IB 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
24 
24 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
IA 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
TAUSEND 
IB 
­­­­­­
­­­­
­­­­­
­
­
­
­
­­­­­­­. . . . ­­­. ­. 
­
­. . 
. ­­­­
. 
0 . 1 
0 , 1 
2 
­­. ­
­ 0 , 1 
­­­­. 
. . 
­
­. ­ 0 , 1 
­
0 , 1 
. 0 . 1 
0 , 3 
­. 0 . 1 
0 . 2 
0 , 3 
0 . 2 
. 
0 , 1 
0 , 1 
. 
. . ­ 0 , 1 
. . 
­ 0 , 1 
­ 0 , 1 
. 
­ 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 
0 , 1 
. • 
1 , 7 
1 , 8 
3 
­­. ­ 0 , 1 
­ 0 , 6 
. 
­
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
. 
0 , 1 
. 
0 , 5 
0 , 1 
. L C 
0 , 2 
C, 1 
0 , 3 
1 , 6 
. 0 , 2 
0 , 6 
0 , 8 
1 , 8 
! , 3 
C, 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
. 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
Ό , 3 
0 , 2 
0 , 1 
. 
9 , 8 
1 0 , 1 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
--
-
- 0 , 4 
. -
0 , 7 
0 , 5 
0 , 1 
. 0 , 3 
0 , 1 
. 1 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
7, 1 
0 , 3 
0 , 2 
C , 7 
1 , 0 
. 0 , 5 
1 ,? 
L e 
2 , 6 
1 , 0 
c ? 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
? , 0 
1 , E 
0 , 1 
0 , 7 
Ο,Ε 
- 1 , 8 
0 , 7 
C A 
0 , 3 
C l 
. 
1 , 6 
0 , 1 
1 , 4 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 3 
0 , 7 
L O 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 1 
1 , Ι 
0 , 9 
0 , 2 
. 
2 0 , 0 
2 1 , 2 
5 
----
--
-----
-
---
-
- 0 , 1 
-. 
---------
--0 , 1 
C. 1 
--
-- C. 1 
. 
0 , 1 
-C A 
0 , 4 
-. 
. - 0 , 1 
. 
-
-
0 , 0 
C ,9 
5Δ 
. 
----
--
-----
------. -
--
--
----
---------
--
--
--. 
-
-0 , 2 
0 , 2 
-
--
-
-
-
0 , 3 
0 , 4 
5B 
. 
----
f 
-
-----
-. ---. -
-0 , 1 
. 
. 
-
---------
--0 , 1 
0 , 1 
--. --ο,ι 
-
- 0 , 2 
0 , 2 
. 
-
. -
, . 
---
-
0 , 5 
C b 
P I L L I E B S 
( * ) I 
. 
----
--
-----
--------
-» --
--
----
---------
---
-------
----
----
--
--
---
---
----
-
-
-
I N S G . 
ENS. 
. 
--. - 0 , 1 
- 1 .7 
• . -. 1 . 1 
0 , 9 
0 . 2 
0 , 1 
. • 0 , 4 
. 0 , 1 
0 , ! 
7 , 0 
0,7 
0 , 1 
3 , 7 
0 , 5 
0 , 3 
1 ,1 
3 , 7 
. 0 , 7 
1 ,ο 
7 . 6 
A , 6 
3. 5 
0 , 5 
0 , ? 
0 , 7 
0 , 7 
? , e 
1 . 0 
C l 
0 , 1 
Ο,ο 
C , 7 
2 , 8 
1 , 1 
ο,ι, 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
, 2 , 5 
0 , 1 
? , 7 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
1 , 6 
C, Α 
1 , " 
1 .6 
1 ,1 
0 , 5 
0 , ? 
1 ,4 
1,1 
0 , ! 
0 , 1 
3 2 , 5 
3 4 , 0 
( « I UNBFANTWORTFTF FAFLLF 
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TAB. C l / 6 
REGION : PIEMONTE, VAL O AOSTA, LIGURIA F E M M E S 
IA 
----------------_ -----_ ----_ --_ --_ -_ . _ _ _ -----_ -------_ ----_ ----, --_ --
-
-
-
I N V . H . 
I B 
— 
------1 . 3 
----L O 
1 . 1 
0 , 5 
3 , 4 
4 , 2 
-_ _ --0 , 4 
2 , 4 
-0 , 3 
L O 
-0 , 1 
0 , 2 
-0 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 6 
1 . 8 
_ 0 , 7 
_ ------0 , ? 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 3 
_ _ _ 0 , 5 
-0 , 6 
3 , 3 
S , 9 
-0 , 1 
-0 , 7 
0 , 7 
0 , 9 
0 , 7 
----
3 , 2 
0 , 4 
0 , 4 
2 
--. -1 0 , 9 
-9 , 1 
----3 , 5 
2 , 7 
6 , 6 
3 , 4 
4 , 2 
-7 , 9 
-3 , 4 
-4 , 5 
-2 , 7 
4 , 6 
2 , 5 
1 , 9 
5 , 7 
7 , 0 
-3 , S 
3 , 0 
7 , 6 
6 , 4 
6 , 7 
Β,Ο 
3 , 7 
7 , 5 
6 , 5 
3 , 2 
3 , 4 
5 , 7 
8 ,e 
' 3 , 1 
2 , 8 
-2 , 9 
2 , 2 
3 , 1 
3 , e 
1 2 , 7 
1 4 , 3 
_ 3 , 6 
_ 3 , 8 
2 , 7 
4 , 8 
-4 , 6 
2 , 6 
5 , 4 
7 , 9 
1 0 , 7 
2 , 2 
5 , 2 
4 , 5 
1 . 6 
1 3 , 4 
3 , 2 
5 , 2 
5 , 1 
3 
--, -6 5 , 3 
_ 6 0 , 3 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
_ . 3 5 , 5 
3 6 , 6 
3 1 , 0 
2 2 , 0 
1 2 , 5 
6 3 , 6 
3 1 , 0 
3 3 , 3 
2 5 , 5 
2 7 , 3 
2 5 , 3 
2 8 , 5 
5 , 5 
3 0 , 7 
4 0 , 3 
2 6 . 3 
2 4 , 5 
4 2 , 7 
1 0 , 5 
3 2 , 4 
3 3 , 3 
3 1 . 5 
3 8 , 0 
3 8 , 2 
3 0 , 5 
1 8 , 0 
3 5 , 8 
2 5 , 4 
1 6 , 7 
1 4 , 8 
1 2 , 0 
1 7 , 5 
1 5 , 6 
1 8 , 7 
, 2 8 , 3 
3 1 , 6 
2 3 , 3 
2 9 , 0 
4 5 , 3 
4 7 , 0 
3 1 , 3 
1 5 , 2 
1 3 , 3 
1 5 , 2 
2 0 , 3 
1 9 , 7 
l i l . S 
2 1 , 2 
2 ' · . 2 
2 9 , 8 
2 7 , 5 
2 5 , 7 
3 1 , 2 
2 2 , 8 
1 8 , 2 
1 5 , 7 
2 6 , 9 
2 2 , 6 
3 0 , 2 
2 9 , 7 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 
_ -. -2 3 , 8 
_ 2 8 , 8 
6 6 , 7 
6 6 , 7 
_ . 5 9 , 9 
5 9 , 6 
6 1 , 0 
7 1 , 2 
7 9 , 2 
3 6 , 4 
6 0 , 2 
6 6 , 7 
6 6 , 6 
7 2 , 7 
6 6 , 1 
6 7 , 5 
6 4 , 2 
6 3 , 5 
5 2 , 9 
7 1 , 8 
6 8 , 0 
5 0 , 1 
8 9 , 5 
6 3 , 6 
6 3 , 6 
6 0 , 5 
5 4 , 9 
5 4 , 4 
6 3 , 9 
7 6 , 5 
5 6 , 7 
6 7 , e 
7 6 , 6 
7 7 , 1 
6 2 , 3 
7 3 , 7 
7 6 , 4 
7 β , 5 
-6 4 , 3 
6 5 , 6 
7 C 2 
5 6 , 8 
3 9 , 2 
3 5 , 6 
6 8 , 8 
6 3 , 6 
6 8 , 9 
6 3 , 1 
7 1 , 4 
6 9 , 6 
7 7 , 5 
6 5 , 2 
6 6 , 5 
6 4 , 7 
6 0 , 5 
5 9 , 0 
6 3 , 4 
7 0 , 4 
7 6 , 5 
8 1 , 4 
5 9 , 6 
7 1 , 0 
6 1 , 6 
6 2 , 2 
5 
-_ ---------0 , 2 
-0 , 5 
---0 , 9 
-4 , 5 
-3 , 8 
1 , 6 
7 , 5 
0 , 9 
2 , 3 
-1 , 3 
-----------3 , 5 
4 , 9 
-_ 5 , C 
-_ 4 , 3 
0 , 5 
3 , 0 
I O , 1 
2 , 8 
3 , 1 
-1 7 , 1 
1 7 , e 
1 7 , 3 
2 , 2 
-3 , 8 
1 , 9 
6 , 6 
-3 , 5 
3 , 7 
3 , 0 
1 , 6 
0 , 6 
1 , 1 
-
-
2 , 6 
2 , 6 
5A 
-----------------0 , 2 
-1 , 2 
-------------------1 , 1 
1 , 5 
--3 , 3 
--1 ,6 
0 , 5 
-2 , 3 
1 . 4 
1 ,5 
-8 , 4 
8 , 9 
8 , 5 
---Ο,θ 
2 , 9 
-2 , 6 
3 , 2 
1 ,5 
-Ο,θ 
1, ι 
" 
-
1 , 0 
1 , 0 
58 
-----------0 , 2 
-0 , 9 
---0 , 6 
-3 , 3 
-3 , 8 
1 , 6 
7 , 5 
0 , 9 
2 , 3 
-1 , θ 
-----------2 , 4 
3 , 3 
--1 , 7 
--2 , 7 
-3 , 0 
7 , 8 
Ι . « 
1 , 5 
-8 , 7 
8 , 9 
8 , ς 
2 , 2 
-3 , 8 
1 , 0 
3 , 7 
-0 , 8 
0 , 5 
1 , 5 
1 , 6 
--~ 
-
1,6 
1 , 5 
ΕΝ % 
1*1 
-------------------·-------------------------------------------------" 
-
-
-
I N S G . 
ENS. 
--. -1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
ιοο,ο 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
. 100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
Ν 
Α 
c 
Ε 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 Π Α 
21 I B 
2 2 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
74 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5Α 
2 6 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 9 
4 2 4 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Α 
45Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
47 
4 7 Α 
47Β 
4 6 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
5 0 4 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I N O U S T R I E 
EXTR. COMB. EOLIDES 
EXTR. HOUILLE FONO 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
F X T R . PETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I « . 
MINES DE FER FONO 
MINES DE FER JOUR 
PRCD. DES METAUX 
METAUX FERRFUX 
METAUX NON FEPREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. τ . j F E L 
T o u o e i E R E S F T C . 
PR. M I N . NON MFTALL . 
CIMENT 
VFRRE 
PROD. CEPAMIOUES 
I N D U S T R I F C H I M I Q U E 
PROO. C H I M . DE BASE 
F IBRES ART . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
A U T O M . , P I E C E S O F T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
4 L I M . BCISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N C . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PPOD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIP 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN B P I S 
BOIS 
MEUBLES EN B P I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N ' 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
l ' I NON DECLARES 
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TAB. 01 /6 
(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A M T GEBIET : PIEMONTE, VAL 0 AOSTA, LIGURIA 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E ISEN UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
HETALLKCNSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENEAU 
LANO.MA-5CH.U.TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., O V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMI VERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. I N D U S T R . I N S G . 
S E R C 6 . . V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 4 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
Ι Α 
------ C l 
. ---. 
. ------- 0 , 1 
-. 
--. 0 , 1 
-. . . ' 0 , 1 
. ---
-
-
-
-
---
---— 
-
0 , 4 
0 , 4 
TAUSENO 
I B 
--. -. -0 , 1 
. -. 0 , 2 
0 , 2 
. . - 0 , 1 
. 
. 0 , 4 
0 , 1 
. 0 , 5 
0 , 1 
. 0 , 1 
1 ,8 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 5 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 1 
• 
0 , 3 
0 , 2 
-. 0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
. . . . 0 , 2 
- 0 , 2 
0 , 1 
. . 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
. 0 , 1 
0 , 1 
• 
. 
6 , 4 
6 , 6 
2 I 
--. -Ο,Α 
- 1 ,5 
. . . . 2 , 5 
2 , 3 
0 , 2 
. . . 0 , 2 
. 
0 , 1 
1 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
2 , 7 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 4 
3 , 7 
. 0 , 8 
1 , 6 
2 , 0 
4 , 7 
3 , 7 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 9 
0 , 6 
. . 0 , 4 
0 , 3 
L O 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 6 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
• 0 , 7 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 2 
• 0 , 8 
0 , 6 
0 , 3 
. 
2 4 , 8 
2 5 , 7 
3 
--, -0 , 5 
- 3 , 6 
0 , 1 
. 
. 2 , 9 
2 , 7 
0 , 2 
. 
0 , 7 
. 0 , 1 
0 , 1 
2 , 2 
Ο,Α 
0 , 2 
4 , 5 
1 , 1 
0 , 4 
L O 
6 , 2 
. 1 , 2 
3 , 6 
2 , 9 
8 , 3 
Β,Ο 
1 , 3 
0 , 6 
0 , S 
0 , 3 
1 , 7 
1 ,? 
• 0 , 1 
Ο,Ε 
Ο,Β 
. 3 , 8 
2 , 1 
Ο,Ε 
0 , Ε 
0 , 1 
0 , 1 
. 1 , 2 
0 , 1 
1 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
L E 
0 , 6 
L O 
1 , 7 
1 , 3 
Ο,Β 
0 , 1 
2 , 4 
2 , 0 
0 , 3 
0 , 1 
4 4 , 2 
4 6 , 7 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
--. - 0 , 1 
- 1 , 6 
0 , 1 
. . . 1 , 2 
L O 
0 , 2 
0 , 1 
C l 
. 0 , 5 
. 0 , 1 
0 , 1 
1 , 8 
0 , 2 
0 , 2 
3 , 6 
Ο,Α 
C A 
1 , 2 
3 , 7 
0 , 1 
0 , 9 
1 , 6 
2 , 6 
4 , 2 
3 , 3 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
2 , 9 
2 , 1 
0 , 1 
C 1 
1 , 0 
0 , 8 
2 , 8 
1 , 3 
Ο,Α 
0 , 4 
C l 
0 , 1 
. 1 . 6 
0 , 1 
1 , 7 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
1 , 6 
C E 
1 , 1 
1 , 3 
ce 
Ο,Ε 
0 , 2 
2 , 4 
2 , 0 
0 . 4 
0 , 1 
3 1 , 4 
3 3 , 9 
5 
---- 0 , 2 
-
-
, . 1 , 6 
L B 
C 1 
. . 
Ό,3 
C, 1 
0 , 1 
C l 
0 , 0 
0 , 2 
0 , ? 
L O 
0 , 3 
C, 1 
0 , ? 
0 , 8 
. 0 , 3 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 3 
-Ο,Α 
C ? 
0 , 1 
Ο , Ε 
0 , 4 
0 , 1 
. 0 , 2 
0 , 1 
- L O 
C 1 
Ο,Ε 
0 , 1 
. 
- 0 , 7 
0 , 1 
ce 
0 , 7 
0 , 1 
C 1 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
C, 1 
• C l 
1 0 , 6 
1 0 , 7 
54 
----0 , ? 
---. . , 0 , 6 
0 , 6 
. . . . 0 , 1 
. . 0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
- 0 , 4 
0 , 1 
-0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 7 
• 
0 , 1 
. - 0 , 7 
0 , 1 
Ο,Α 
0 , 1 
. . -Ο,Α 
. 0 , 3 
0 , 1 
. . 0 , 3 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 1 
. 0 , 1 
■ 
. 
5 , 6 
5 , 7 
5B 
----
-. -, . . 0 , 9 
0 , 0 
0 , 1 
. -
0 , 2 
0 , 1 
. 0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
Ο,Α 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
- 0 , 2 
0 , ? 
0 , 3 
0 , 2 
-C ? 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
- 0 , 3 
. 0 , 1 
0 , 1 
• 
-0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
, . 0 , 7 
0 , 7 
. 0 , 3 
C ? 
0 , 1 
. . -• 
. 
5 , 0 
5 , 1 
M I L L I E R S 
(*) 
--------------------------------------------------------------------— 
-
-
-
I N S G . 
ENS. 
--. - 1 , .' 
- 7 , ^ 
0 , 2 
. . 6 , 4 
7 . 7 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 7 
C ! 
C ,4 
0 , 3 
7 , 1 
1 , 1 
0 , 8 
1 2 , 2 
2 , 6 
1 , 0 
3 , 0 
1 6 , 7 
0 , 2 
3 , 3 
7 , 1 
8 , 6 
1 9 , 0 
1 3 , 7 
3 , 0 
1 , E 
1 , ! 
Ο,ο 
6 ,A 
A, 6 
0 , 7 
0 , 2 
2 , 3 
1 , 8 
6 , 9 
4 , 2 
1 , 6 
1 , 3 
Ο,Α 
Ο,Α 
. 4 , 5 
0 , 3 
4 , 2 
1 , ! 
0 , 6 
Ο,Α 
4 , 5 
1 , 7 
? , 8 
Β,? 
? , 6 
1 , 3 
Ο,Α 
Ε,Ο 
Α , 8 
1 , 0 
0 , ? 
1 1 7 , 8 
1 2 3 , 9 
( · ) UNBEANTWORTETE FAELIE 
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REGION : P I E M O N T E , VAL D AOSTA, L I G U R I A E N S E M B L E 
Q U A L I F I C A T I O N 
I N S G . 
ENS. 
-
0 . 8 
0 . 6 
-
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
-------1 . 5 
-0 , 1 
0 , 1 
--0 , 2 
0 , 4 
-0 , 3 
0 . 5 
0 , 2 
0 , 3 
, ---0 , 9 
0 , 6 
c a 
-C E 
1 , 5 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 . 2 
1 . 7 
1 . 3 
-0 , 1 
-0 , 1 
---0 , 5 
1 , 0 
0 , 2 
C 3 
0 , 3 
0 , 2 
----
-
0 . 4 
0 , 3 
3 , 2 
2 , 0 
5 , 3 
2 , 2 
2 , 6 
2 , 4 
5 , 6 
3 , 7 
Ε , β 
-3 , 1 
2 , 2 
6 , 3 
L O 
6 , 1 
9 , 0 
3 , 0 
4 , 1 
3 , 8 
3 , 3 
3 , 6 
1 0 , 9 
9 , 3 
4 , 3 
2 , 0 
3 , 9 
8 , C 
5 , 8 
2 , 5 
3 , 3 
1 , 5 
3 , 2 
5 , 0 
5 , 4 
-3 , 1 
5 , 3 
4 , 1 
3 , 3 
2 , 1 
4 , β 
3 , 6 
6 , 5 
6 , 8 
3 , 4 
3 , Β 
-3 , 8 
5 , 4 
6 , 5 
3 , 4 
3 , 3 
4 , 2 
2 , e 
4 , 5 
5 . 0 
3 , 3 
5 , 0 
2 , 5 
2 , 7 
1 , 6 
3 , 4 
5 , 4 
5 , 3 
3 2 , 9 
2 0 , 7 
2 2 , 1 
1 5 , 2 
2 9 , 4 
3 0 , 3 
2 0 , 5 
2 1 . 7 
1 7 , 3 
2 9 , a 
1 2 , 4 
1 1 , 5 
9 , 9 
1 9 , 0 
2 2 , 2 
2 2 , 2 
1 4 , 9 
2 1 , 9 
2 7 , 2 
1 8 , 3 
1 4 , 7 
2 2 , 7 
1 8 , 7 
2 4 , 0 
2 2 , 5 
2 3 , 8 
2 4 , 5 
2 7 , 1 
2 1 , 1 
1 6 , 5 
2 8 , 4 
1 8 , 0 
1 4 , 3 
, 1 3 , 6 
9 , 2 
8 , 3 
1 7 , 1 
1 5 , 3 
1 1 , 7 
1 1 , 6 
1 4 , 0 
1 2 , 6 
2 7 , 2 
2 8 , 7 
6 , 9 
1 3 , 5 
2 , 3 
1 4 , 2 
1 1 , 7 
1 2 , 0 
1 0 , 9 
1 6 , 0 
1 7 , 3 
1 5 , 2 
1 8 , 3 
1 9 , 0 
1 6 , 1 
1 1 , 5 
1 4 , 2 
1 1 . 7 
2 6 . 2 
2 0 , 3 
2 1 , 0 
2 0 , 7 
3 9 , 8 
5 0 , 8 
3 7 , 7 
2 3 , 9 
3 5 , 1 
3 5 , 6 
2 9 , θ 
2 5 , 5 
2 3 , 1 
2 9 , e 
3 8 , 2 
2 5 , 2 
2 8 . 6 
3 6 , 2 
3 1 , 3 
3 2 , 1 
2 6 , 3 
3 7 , 3 
4 2 , 3 
3 4 , 4 
3 2 , 2 
3 8 , 2 
2 4 , 0 
3 7 , 6 
5 0 , 5 
3 4 , 5 
4 3 . 4 
4 3 , 0 
4 2 , 2 
4 0 . 6 
4 5 , 0 
3 1 . 1 
2 6 . 8 
2 5 , 3 
1 3 , 4 
2 6 , 9 
2 1 , 2 
2 9 , 3 
4 2 , 3 
5 0 . 5 
2 8 , 8 
4 0 , 4 
3 2 , 4 
3 2 , 3 
3 4 , 5 
2 7 , 5 
2 2 , 1 
2 7 , 7 
? o , e 
" 1 . 7 
2 1 . 7 
3 3 . 9 
3 3 , 0 
3 4 , 5 
3 3 , 6 
3 3 , 8 
3 3 , 9 
2 4 , 5 
4 0 , - 1 
4 2 . e 
2 8 , 5 
2 5 , 1 
3 7 , 6 
3 7 , 7 
5 , 4 
2 5 , 7 
3 3 , 8 
1 7 . 4 
1 4 , 2 
1 2 , 7 
3 0 , 2 
3 9 , 1 
5 0 , 0 
1 9 , 3 
3 C 8 
2 0 , 9 
3 2 , 1 
2 4 , 6 
2 5 , 7 
2 0 , 7 
2 7 , 1 
2 8 , 5 
1 6 , 3 
3 5 , 9 
3 9 , 6 
2 3 , 0 
4 2 , 7 
2 6 , 3 
2 2 , 3 
2 9 , 9 
2 1 , 9 
2 4 , 0 
2 1 , 3 
1 8 , 2 
2 2 , 2 
3 4 , 4 
4 5 , 7 
4 6 , 5 
4 9 , 1 
3 6 , 3 
4 5 , 7 
4 5 , 4 
3 1 , 1 
3 2 , 1 
2 4 , 3 
3 2 , 0 
2 2 , 0 
1 9 , 5 
5 5 , 2 
4 0 , 6 
4 7 , 7 
4 0 , 0 
3 7 , 9 
3 7 , 3 
3 9 , 0 
3 4 , 7 
2 7 , 9 
3 6 , 9 
2 4 , 7 
2 0 , 6 
3 6 , 0 
4 1 , 7 
4 0 , 9 
4 L 9 
3 5 , 9 
3 4 , 3 
2 6 , 7 
2 7 , 3 
1 6 , 8 
0 , 1 
-4 1 , 3 
1 8 , 5 
1 9 , 0 
1 3 , 6 
9 , 9 
3 , 6 
2 1 , 1 
1 5 , 4 
4 0 . 3 
2 3 , 1 
1 9 , 0 
1 3 , 2 
1 6 , 0 
2 8 , 6 
8 , 1 
1 0 , 4 
8 , 1 
ο , β 
4 , 9 
5 , 3 
7 , 6 
2 , 7 
7 , 6 
ί , β 
-1 3 , 0 
2 1 , 4 
2 , 8 
1 2 , 4 
7 , 6 
β , 5 
2 6 , 3 
2 4 , 9 
9 , 3 
5 , 6 
Π , 3 
3 , 5 
2 8 , 0 
1 1 , 2 
1 0 , 2 
11 , 0 
-1 4 , 9 
2 7 , 9 
1 4 , 3 
1 4 , 2 
1 2 , 5 
1 5 , 1 
1 1 , 5 
1 6 , 7 
8 , 4 
1 6 , 4 
2 1 , 1 
1 0 , 5 
1 7 , 3 
2 , 3 
1 , 0 
7 , 7 
1 6 , 9 
9 , 0 
β , 7 
1 6 , 0 
-
-β , 7 
7 , 6 
7 , 6 
6 , 3 
3 , 7 
3 , 8 
3 , 6 
6 , 0 
9 , 4 
3 , 6 
3 ,β 
7 , 4 
7 , 2 
1 2 , 4 
4 , 7 
5 , 7 
5 , 3 
6 , 2 
1 , 5 
Β,3 
2 , 4 
-4 , 4 
0 , 8 
-6 , 7 
1 0 , 8 
1 , 3 
6 , 1 
3 , 0 
3 , 7 
9 , 9 
1 1 , 4 
Β , 6 
1 , 4 
6 , 2 
2 , 6 
2 4 , 4 
5 , 1 
6 , 3 
6 , Β 
-7 , 6 
7 , 0 
8 , 0 
7 , 0 
4 , 4 
1 1 , 8 
7 , 1 
7 , 3 
6 , 9 
1 2 , 8 
1 5 , 1 
6 , 0 
1 0 , 7 
1 , 5 
1 , 0 
3 , 5 
4 , 8 
4 , 7 
4 , 6 
2 , 6 
0 , 1 
-3 2 , 6 
1 0 , 9 
1 1 , 2 
8 , 3 
6 , 2 
-1 7 , 5 
9 , 4 
3 0 , 9 
1 9 , 5 
1 5 , 2 
5 , 7 
8 , 9 
1 6 , 2 
3 , 4 
Α , ? 
2 , e 
? , 6 
3 , 5 
-5 , 2 
2 , 2 
7 , 2 
1 , 0 
-6 , 3 
1 0 , 6 
1 , 5 
6 , 2 
4 , 6 
4 , 7 
1 8 , 3 
1 3 , 5 
3 , 6 
4 , 3 
3 , 1 
0 , 9 
3 , 5 
6 , 1 
3 , 9 
4 , 7 
-7 , 1 
2 0 , 9 
6 , 3 
7 , 3 
β , Ι 
3 , 4 
4 , 4 
9 , Ε 
1 , 4 
5 , 6 
6 , C 
4 , 5 
6 , 6 
Ο,β 
-4 , 3 
1 2 , 1 
4 , 2 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO,ο 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
ΙΑ 
15 
16 
17 
71 
2114 
2 Η Β 
22 
224 
224 
23 
231 
23Λ 
24 
2421 
247 
248 
25 
254 
26 
31 
31 1 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
74 
35 
351 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
412 
413 
41Β 
42Α 
429 
43 
Α31 
4 3 2 
4 3 6 
44 
441 
442 
4 5 
Α5Α 
4 5 Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 7 
47Δ 
47Β 
48 
481 
4Θ3 
4 9 
50 
50Α 
5 0 3 
EXTR. CQMe. SOLICES 
EXTR. HOUILLE FONO 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETRCLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N O EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES D c FFR JOLR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERRFUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURS. 
M. CCNSTR. T. A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PR. MIN. NON M E T 4 L L . CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
INDUSTRIF CHIMIQUE 
PROD. CHIM. DE BASE 
FIBRES ART. ÇT SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONOERIES 
CONSTR. METALLIOUE 
PUTILLAGF A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
MACHINES-OUTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTOM.,PIECES OFT. 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
BOISSONS TABAC 
ALIMENTAIRES 
OE LA VIANDE 
DU LAIT 
PAIN, PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INOUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTONNIERE 
BONNETERIE 
INOUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE-MEGISSFRIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN BCIS 
ROIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER I M P R . EDITTON 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I C U E S 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
A L I M . 
PROD. 
I N D . 
I N D . 
( * ) NON DECLARES 
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DURCHSCHNITTLICHER MONATSVERDIENST DER 
ANGESTELLTEN NACH LEISTUNGSGRUPPE 
TAB. 0 1 / 7 
M A E N N E R GEBIET : PIEMONTE, VAL D AOSTA, LIGURIA 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
F L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ LNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . , T O F F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N C M A S C F . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTPP 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U. VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OFNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11' 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 « 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
7 4 6 
75 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 8 
42A 
4 2 9 
43 
4 2 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
45B 
46 
4 6 4 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
5 0 4 
5 0 3 
4 
Β 
C 
IB 
­­, ­6 9 3 
­8 4 5 
. ­
6 0 7 
6 2 2 . 
5 4 3 
. . ­6 3 5 
. 5 9 3 
. 5 6 2 
« 5 4 0 
6 6 3 
5 8 1 
6 0 2 
. 6 0 4 
5 9 8 
. 5 9 6 
7 8 9 
6 4 8 
■ 6 0 8 
5 6 1 
6 4 6 
6 3 3 
• 6 3 9 
7 6 6 
5 7 7 
5 5 4 
­
6 2 3 
6 5 5 
. 6 0 4 
5 9 1 . 
6 3 3 
6 2 7 
» 5 2 4 
# 5 2 8 
, 5 6 2 
­5 6 2 
# 4 1 4 
. . 5 7 1 
# 5 3 7 
6 0 1 
6 7 7 
7 0 6 
5 54 
# 4 9 3 
• 5 5 6 
# 5 5 0 
• 
• 
6 0 5 
6 0 4 
2 8 2 
38 8 
3 3 8 
2 9 5 
39 β 
6 1 3 
5 6 8 
8 6 4 
08 3 
« 3 1 
7 2 5 
6 6 3 
0 3 0 
2 5 4 
180 
9 8 7 
589 
6 7 4 
7 6 7 
2 9 3 
2 2 2 
0 5 5 
C95 
3 0 0 
9 9 5 
8 2 6 
2 9 0 
0 9 6 
2 9 9 
2 9 7 
597 
7 2 9 
56 5 
37 5 
37 5 
0 2 5 
0 8 3 
4 3 7 
4 7 2 
9 5 6 
8 4 6 
6 5 9 
9 1 1 
3 2 0 
6 1 6 
4 7 8 
1 8 7 
2 
­­. ­4 3 0 . 0 3 9 
­4 4 8 . 0 4 5 
4 1 4 . 7 6 1 
. 3 5 9 . 7 7 5 
3 6 1 . 4 5 7 
3 3 1 . 3 6 6 
2 6 4 . 2 6 9 
2 7 C . 6 7 7 
3 8 7 . 6 1 6 
3 5 7 . 2 0 7 
# 3 9 8 . 8 4 9 
# 3 7 5 . 3 4 8 
3 5 9 . 7 9 5 
3 6 3 . 8 1 1 
3 8 8 . 1 8 4 
3 3 9 . 3 4 3 
3 5 2 . 7 0 4 
3 1 1 . 2 6 7 
3 1 9 . 0 8 2 
3 5 7 . 1 3 7 
» 2 6 5 . 0 1 7 
3 7 4 . 3 8 7 
42 5 . 7 9 6 
3 7 5 . 3 8 0 
3 5 7 . 6 4 8 
3 5 6 . 8 5 9 
3 6 0 . 9 3 7 
3 4 8 . 3 6 1 
3 5 5 . 2 8 9 
3 6 2 . 8 7 8 
3 5 6 . 8 4 3 
3 5 0 . 1 2 0 
. 
3 7 0 . 4 2 2 
3 7 7 . 3 8 8 
. 3 6 8 . 4 4 3 
3 2 8 . 5 9 7 
» 3 7 5 . 4 2 9 
» 3 3 7 . 7 7 2 
3 0 7 . 9 4 5 
3 0 9 . 7 2 0 
. 3 4 8 . 7 0 6 
. 3 5 1 . 1 2 8 
2 9 6 . 5 9 0 
# 2 9 2 . 0 5 9 
3 8 1 . 2 8 6 
# 3 5 3 . 4 5 6 
4 0 2 . 2 9 9 
4 0 3 . 5 5 6 
4 1 5 . 2 5 8 
3 6 6 . 8 8 6 
# 3 0 3 . 6 5 1 
3 2 1 . 0 7 7 
# 3 3 4 . 7 2 9 
2 9 1 . 8 5 8 
2 8 6 . 0 0 7 
3 6 4 . 8 4 7 
3 6 3 . 3 2 3 
3 
­­. ­3 3 5 . 4 9 6 
­2 9 7 . 4 3 5 
3 0 0 . 3 2 6 
3 0 7 . 5 1 4 
. . 2 7 0 . 8 4 4 
2 7 1 . 4 6 7 
2 6 0 . 8 4 5 
2 2 6 . 8 8 0 
. 2 4 7 . 5 6 9 
2 5 3 . 3 2 7 
2 9 5 . 3 1 8 
2 6 0 . 6 7 2 
2 5 6 . 3 9 7 
2 5 6 . 7 7 1 
2 6 1 . 4 6 8 
2 3 9 . 4 5 4 
2 6 0 . 9 6 8 
2 0 8 . 0 3 2 
2 3 5 . 1 6 9 
2 5 4 . 1 3 8 
1 9 0 . 6 9 4 
2 5 7 . 7 2 0 
2 3 6 . 6 8 6 
2 6 5 . 1 6 0 
2 5 7 . 9 7 4 
2 5 5 . 2 7 7 
2 6 7 . 2 4 9 
2 8 2 . 1 4 7 
2 4 8 . 2 C 7 
2 7 7 . 1 3 9 
2 9 2 . 9 1 6 
2 5 4 . 6 3 9 
. # 2 6 C 7 6 3 
2 7 2 . 4 3 3 
2 9 2 . 6 6 4 
. 2 2 4 . 4 0 8 
2 2 2 . 6 7 5 
# 2 4 5 . 9 7 6 
2 4 1 . 0 4 0 
2 3 8 . 5 8 4 
2 4 3 . 5 6 4 
2 5 8 . 8 1 6 
. 2 6 3 . 3 0 3 
2 0 6 . 6 7 1 
# 2 0 7 . 4 9 7 
2 0 4 . 1 3 9 
3 2 9 . 2 9 5 
3 0 7 . 6 4 4 
3 4 4 . 0 9 0 
2 6 7 . 7 2 2 
2 6 5 . 9 1 4 
2 7 3 . 9 4 1 
2 2 3 . 4 8 3 
2 2 2 . 5 3 6 
2 2 6 . 2 5 6 
1 8 7 . 5 7 7 
2 4 9 . 9 1 9 
2 5 Β . 0 3 5 
2 5 5 . 8 0 2 
( L I T I 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
­­. ­274 
­208 
708 
• 
. 1Θ3 
180 
108 
ι β β 
. . 170 
161 
» 1 9 6 
. 193 
# 1 9 3 
7 0 4 
175 
» 1 7 7 
» 1 5 2 
174 
174 
133 
175 
19? 
1 83 
160 
1Θ0 
leo 
177 
177 
loe 
191 
192 
. 167 
204 
190 
. 157 
1B3 
. 
178 
«lee 
# 1 5 7 
# 1 6 1 
# 1 3 3 
# 1 3 1 
23E 
1 8 6 
• 7 5 8 
185 
196 
172 
« 1 6 1 
156 
16? 
173 
199 
1 8 1 
178 
1 5 3 
6 8 6 
8 7 9 
3 3 ? 
3 0 4 
5 9 9 
5 3 3 
5 3 4 
7 8 8 
3 0 3 
9 1 6 
3 9 1 
9 9 3 
5 4 1 
33C 
6 2 4 
0 3 7 
3 0 1 
9 7 4 
8Θ5 
6 9 5 
0 9 6 
7C2 
6 C« 
8 7 2 
0 0 1 
9 5 5 
666 
9 « β 
6 7 2 
5 0 7 
5 0 8 
3 1 5 
9 6 6 
9 3 1 
9 8 5 
6 7 3 
5 1 1 
2 5 1 
1 9 2 
1 8 3 
3 5 5 
4 9 9 
1 9 5 
2 0 2 
4 6 6 
0 1 4 
5 4 9 
2 53 
0 1 8 
5 0 0 
3 6 7 
4 4 1 
8 5 1 
5 
­­­­3 1 0 
­­­231 
. 2 4 2 
243 
275 
2CA 
• 20E 
22A 
2 1 5 
2 4 0 
206 
2?2 
21A 
223 
232 
2 5 5 
# 2 2 6 
228 
2 1 5 
2 1 í 
2 0 9 
2 3 0 
­24Θ 
253 
211 
2?e 
?39 
2AA 
2 4 6 
2 1 3 
2 5 5 
217 
­ISA 
2 1 3 
194 
. 2 1 0 
2 1 0 
­170 
. 1 7 1 
1 9 4 . 
2 1 0 
. 2 7 6 
2 4 9 
3 1 1 
2 6 2 
2 7 3 
193 
1 8 5 
• 1 8 1 
. • 1 9 6 
2 1 8 
2 3 4 
232 
. 5 3 8 
6 β 6 
6 5 9 
868 
5 2 5 
3 4 5 
4 5 7 
6 1 6 
4 3 4 
115 
8 2 5 
5 6 0 
5 4 3 
CEI 
2 9 2 
3 6 6 
4 3 3 
3 6 9 
5 4 4 
6 6 1 
9 6 3 
1C9 
8 1 0 
6C2 
3 2 9 
0 4 1 
7 2 5 
1 5 9 
5 7 1 
7 1 1 
7 5 5 
6 1 1 
5SS 
3 7 7 
4 5 0 
1 1 6 
116 
7 2 3 
9A1 
8 8 8 
1 2 6 
9 5 5 
2 1 3 
75C 
6 2 1 
0 2 7 
7 1 5 
6 5 0 
6 9 1 
5 8 9 
8 2 0 
1 2 6 
3 2 3 
5Δ 
­­­­321 
­­­. 
7 5 6 
2 5 7 
2 4 4 
. 
. 2 38 
2 6 4 
. . 2 5 2 
2 5 3 
2 4 6 
2 5 1 
2 7 4 
• 2 4 0 
2 4 3 
2 1 6 
. 2 3 1 
­# 2 4 2 
­2 5 3 
2 5 5 
. 2 5 4 
2 8 2 
2B5 
» 3 0 4 
2 4 6 
2 9 0 
. ­2 0 5 
2 1 8 
2 0 0 
2 1 3 
2 1 3 
­lee 
. 1 8 9 
1 9 6 
, . 3 0 3 
2 6 2 
326 
2 6 8 
2 7 4 
2 2 2 
195 
# 1 9 0 
. • 
. 
2 4 9 
2 4 8 
3 4 5 
1 9 8 
0C8 
4B2 
7 5 6 
1 9 7 
0 4 4 
2 5 5 
8 6 1 
5 9 0 
7 3 2 
5 4 9 
0 6 2 
5 6 2 
6 9 5 
7 5 3 
6 7 7 
4 9 1 
4 8 1 
7 9 9 
0 9 8 
4 6 0 
9 7 1 
1 2 6 
12C 
2 4 0 
6 1 2 
5 6 0 
56C 
9 5 3 
3 5 8 
6 4 0 
7 6 8 
5 0 1 
4 0 C 
5 7 6 
O l i 
31C 
4 0 3 
0 6 0 
2 2 7 
2 2 4 
58 
­­­­257 
­­­2 2 4 
. 2 3 3 
2 3 4 
21? 
2 0 3 
­70? 
2 1 4 
199 
23S 
. 1β7 
1 7 7 
212 
2 0 2 
# 2 3 6 
. 167 
21« 
­2 0 7 
2 0 9 
« 2 1 2 
. ­2 4 4 
2 5 1 
. » 2 1 6 
2 0 7 
2 0 7 
2 1 5 
185 
« 2 1 5 
2 0 7 
­1 5 9 
. . . . . ­. 
# 1 9 2 
• 2 0 1 
. 2 3 7 
2 3 8 
. 2 4 9 
2 7 0 
« 1 5 6 
. . ­• 
2 1 6 
2 1 5 
2 1 5 
9 1 3 
. 4 3 8 
3 6 6 
6 2 7 
. 9 2 9 
7 6 1 
. 7 6 1 
0 4 3 
5 6 7 
. 3 3 5 
9 9 9 
6 9 2 
0 4 1 
3 3 0 
6 3 1 
3 9 2 
0 2 2 
8 1 1 
9 6 3 
74 5 
1 4 3 
7 7 5 
112 
2 4 1 
7 7 9 
16C 
5 6 7 
6 7 1 
1 1 1 
9 8 8 
8 6 8 
1 6 2 
8 1 2 
5 8 1 
4 5 0 
6 2 7 
5 2 1 
1 6 7 
7 9 1 
23C 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­. ­3 8 1 . 0 0 « 
­3 3 1 . 7 3 6 
3 1 9 . 7 3 3 
2 8 6 . 1 8 1 
. 
2 9 8 . « 7 6 
2 9 9 . 5 6 5 
2 8 « . 2 1 9 
2 3 2 . « Π 
# 2 2 3 . 9 6 9 
2 « 2 . 5 « 3 
2 6 2 . 1 7 Θ 
2 « 1 . « 6 1 
2 9 8 . 0 8 9 
2 7 1 . 8 7 1 
3 0 6 . 9 « 1 
3 0 5 . 8 3 Θ 
2 8 5 . 8 5 0 
2 7 6 . 9 7 5 
3 0 2 . 0 8 2 
2 3 5 . 1 Θ 0 
2 5 9 . 5 3 ° 
3 1 9 . 7 3 9 
2 0 7 . 0 5 7 
2 9 6 . « 7 5 
3 5 2 . 7 1 5 
3 0 7 . 2 6 2 
3 1 7 . 0 7 2 
3 0 3 . 6 8 5 
2 8 7 . 3 1 1 
2 8 Β . 5 Θ 7 
2 8 3 . 1 7 4 
2 9 9 . 1 8 7 
3 0 4 . 8 6 9 
3 0 4 . 1 9 9 
7 4 0 . 9 3 9 
7 4 2 . 0 0 3 
3 1 1 . 8 6 0 
3 0 θ . β 4 2 
. 2 5 1 . 3 9 0 
2 3 4 . 3 2 0 
2 8 0 . 2 3 1 
2 7 4 . 1 1 2 
2 8 1 . 3 0 2 
2 8 6 . 4 β 3 
1 Θ 2 . 6 3 Θ 
2 8 4 . 5 3 0 
1 5 8 . 3 7 6 
2 9 0 . 9 7 6 
2 2 « . 8 2 6 
2 1 6 . 2 9 3 
« 2 2 7 . 5 1 9 
3 2 5 . 8 9 1 
3 0 0 . 7 5 9 
3 4 3 . 7 9 7 
3 1 7 . 6 1 C 
3 2 7 . 0 4 6 
2 8 4 . 9 2 9 
2 4 2 . 4 9 3 
2 3 0 . 8 3 6 
2 3 4 . 1 9 8 
2 1 4 . 6 8 8 
2 4 8 . 4 2 6 
3 0 2 . 6 9 5 
2 9 9 . 0 7 3 
412* 
TAB. 01/7 
GAIN MENSUEL HOYEN DES EMPLOYES 
SUIVANT LA QUALIFICATION 
REGION : PIEMONTE, VAL 0 AOSTA, LIGURIA H O M M E S 
I N D I Z E S I N D I C E S 
Q U A L I F I C A T I O N 
I B 
­­. ­1 8 2 , 0 
­2 5 4 , 8 
. . ­,. 2 0 3 , 5 
2 0 7 . 7 
1 9 1 . 2 
. . ­2 4 2 , 4 
. 1 9 9 . 1 
. 1 8 3 , 4 
• 1 7 6 . 6 
2 3 2 , 1 
2 1 0 , 0 
1 9 9 , 5 
. 2 3 2 , 7 
1 8 7 , 1 
• 2 0 1 , 1 
2 2 4 , 0 
2 1 1 , 1 
1 9 2 , 0 
1 8 5 , 0 
2 2 4 , 9 
2 1 9 , 4 
• 2 2 5 , 7 
2 5 6 , 7 
1 8 9 . 4 
1 8 2 . 4 
­. 2 0 0 , 0 
2 1 2 , 2 
. 2 4 0 . 3 
2 5 2 , 3 
2 2 6 , 0 
2 2 9 , 0 
• 1 B 6 . 5 
• 1 8 4 , 5 
. 1 9 7 , 7 
­1 9 3 . 3 
• 1 8 4 , 2 
. . 1 7 5 , 2 
• 1 7 8 , 7 
1 7 4 , 9 
2 1 3 , 5 
2 1 6 , 1 
1 9 4 , 7 
• 2 0 3 , 7 
• 2 4 1 , 0 
• 2 3 5 , 1 
• 
• 
1 9 9 . 9 
2 0 2 . 0 
2 
­­. ­1 1 2 . 9 
­1 3 5 , 1 
1 2 9 , 7 
• . . 1 2 0 , 5 
1 2 0 , 7 
1 1 6 , 6 
1 1 3 , 7 
. 1 1 1 , 6 
1 4 7 , 8 
1 4 7 , 9 
• 1 3 3 , 8 
• 1 3 8 , 1 
1 1 7 , 2 
1 1 9 , 0 
1 3 5 , 8 
1 2 2 , 5 
1 1 6 , 8 
1 3 2 , 4 
1 2 2 , 9 
1 1 1 , 7 
• 1 2 6 , 0 
1 2 6 , 3 
1 2 0 , 7 
1 2 3 , 5 
1 1 2 , 8 
1 1 8 , 2 
1 2 5 , 6 
1 2 0 , 7 
1 2 5 , 5 
1 2 1 , 3 
1 1 7 , 0 
1 1 5 , 1 
. . 1 1 8 , 8 
1 2 2 , 2 
. 1 4 6 , 6 
1 4 0 , 2 
• 1 3 4 , 0 
• 1 2 3 , 2 
1 0 9 , 5 
1 0 8 , 1 
. 1 2 2 , 6 
. 1 2 0 , 7 
1 3 1 , 9 
• 1 3 5 , 0 
. 1 1 7 , 0 
• 1 1 7 , 5 
1 1 7 , 0 
1 2 7 , 1 
1 2 7 , 0 
1 2 9 , 5 
• 1 2 5 , 2 
1 3 9 , 1 
• 1 4 2 , 9 
1 3 5 , 9 
1 1 5 , 1 
1 2 0 , 5 ' 
1 2 1 , 5 
3 
. 
­­. _ 8 8 , 1 
­8 9 , 7 
9 3 , 9 
1 0 7 , 5 
. . 9 0 , 7 
9 0 , 6 
9 1 , 8 
9 7 , 6 
. . 9 4 , 4 
1 0 4 . 9 
9 9 , 1 
9 6 , 0 
8 4 , 2 
8 4 , 0 
9 1 , 5 
6 6 , 5 
8 6 , 4 
8 8 , 5 
9 2 , 2 
7 9 , 5 
9 2 , 1 
6 6 , 9 
6 7 , 1 
6 6 , 3 
6 1 , 4 
6 4 , 1 
9 3 , 0 
9 7 , β 
6 7 , 7 
9 2 , 6 
9 6 , 1 
9 6 , 9 
. • 1 0 7 , 8 
8 7 , 4 
9 4 , 8 
. 8 9 , 3 
9 5 , 0 
• 8 7 , 8 
8 7 , 9 
8 4 , 8 
8 5 , 0 
. 9 1 , 0 
. 9 0 , 5 
9 1 , 9 
• 9 5 , 9 
8 9 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 1 
6 4 , 3 
8 1 , 3 
9 6 , 1 
9 2 , 2 
9 6 , 4 
9 6 , 6 
6 7 , 4 
1 0 0 , 6 
8 5 , 2 
8 5 . 5 
4 
­­. ­5 8 . 8 
­6 2 , 9 
6 5 , 3 
. 
. 6 1 , 4 
6 C 2 
6 5 , 9 
8 1 , 1 
. . 6 5 , 0 
6 7 , 0 
» 6 5 , 9 
. 6 2 , 2 
• 6 3 , 2 
7 1 , 7 
6 3 , 4 
» 5 6 , 7 
• 6 4 , 9 
6 7 , 1 
5 4 , 5 
6 4 , 7 
5 9 , 3 
5 4 , 6 
5 9 , 6 
5 6 , 8 
5 5 , 5 
6 3 , 0 
6 1 , 3 
6 2 , 8 
6 6 , 5 
6 3 , 0 
6 3 , 4 
. 6 7 , 2 
6 5 , 6 
6 1 , 6 
. 6 2 , 8 
6 5 , 7 
• , 6 3 , 6 
« 6 5 , 9 
. « 5 5 , 4 
• » 5 5 , 4 
• 5 9 , 2 
• 6 0 , 7 
. 7 2 , 2 
6 2 , 0 
• 7 5 , 1 
5 6 . 3 
6 C . 1 
6 C . 4 
• 6 6 , 6 
6 7 , 7 
6 9 , 2 
5 7 , 5 
ec,3 
5 9 , 9 
5 9 , 8 
5 
­­­­8 1 , 5 
­­­8 1 , 0 
. . B l , 3 
e i ,4 
7 9 , 3 
8 7 , 9 
. 8 4 , 7 
8 5 , 7 
8 9 , 2 
8 0 , 6 
7 6 , 1 
7 5 , 8 
7 0 , 3 
7 8 , 0 
8 3 , 9 
8 4 , 5 
» 9 7 , 1 
8 8 , 0 
6 7 , 4 
. 7 3 , 1 
5 9 , 5 
7 4 , 9 
­8 6 , 6 
8 7 , 9 
7 4 , 6 
7 8 , 9 
7 8 , 6 
8 0 , 3 
1 0 2 , 4 
β β , 3 
8 3 , 3 
7 0 , 5 
­7 7 , 4 
9 1 , 1 
6 9 , 4 
. 7 4 , 7 
7 3 , 3 
­6 0 , 0 
. 5 9 , 1 
8 6 , 7 
9 7 , 1 
. 8 5 , 6 
8 2 , 9 
9 0 , 7 
8 2 , 7 
8 3 , 5 
6 8 , 0 
7 6 , 6 
» 7 8 , 7 
• • 9 1 , 6 
8 8 , 1 
7 7 , 3 
7 8 , 0 
5 4 
­­­­8 4 , 3 
­­­
. . e s , e 
8 5 , 8 
8 6 , 0 
. . . 9 1 , 1 
1 0 9 , 4 
. . 8 2 , 1 
8 2 , e 
8 6 , A 
9 0 , e 
9 C . 9 
• 1 0 2 , 3 
9 3 , 7 
6 6 , 5 
. 7 β , 1 
­• 7 9 , 0 
. ­ee,3 
8 8 , 5 
. 6 5 , 1 
9 2 , 6 
9 3 , 7 
• 1 2 6 , 4 
1 0 2 , 1 
9 3 , 0 
, ­8 1 , 6 
9 3 , 1 
7 1 , 6 
7 5 , 9 
7 4 , 5 
­6 6 , 4 
• 6 5 , 1 
8 7 , 5 
. • 9 3 , 2 
8 7 , 3 
9 5 , 5 
6 4 , 6 
8 3 , 8 
7 8 , 0 
8 0 , 6 
• 8 2 , 3 
• • 
• 
8 2 , 3 
8 3 , 0 
5B 
­­­­6 7 , 7 
­­­7 8 , 4 
. . 7 8 , 2 
7 6 , 4 
7 4 , 9 
6 7 , 7 
­6 4 , 0 
61 , 6 
β 2 , 7 
7 e , 9 
. 6 1 , 2 
5 8 , 1 
7 4 , 2 
7 3 , 0 
• 7 8 , 3 
. 7 2 , 2 
6 6 , 9 
­7 0 , 1 
5 9 , 5 
• 6 9 , 2 
. ­6 5 , 0 
e 7 , 2 
« 7 2 , 2 
6 8 , 0 
6 8 , 1 
6 9 , 3 
7 6 , 7 
« 6 9 , 2 
6 7 , 1 
­6 3 , 6 
. 
. . . ­. . . • 8 5 , 8 
« 5 3 , C 
. 7 3 , 0 
7 9 , 3 
. 7 8 , 5 
6 2 , 7 
« 5 5 , 6 
. 
­• 
6 7 , 0 
7 1 , 2 
7 2 , 0 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­, ­1 0 0 , 0 
­1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C C 
, 1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• I C O . O 
1 0 0 . 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
ico,e 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
ì c c c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
ico,e 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 C O . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l e c e 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ì c c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C C 
1 0 0 , 0 
I C O , c 
• 1 0 0 , 0 
100,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
Ν 
A 
c 
E 
11 
1 1 1 A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 E 
46 
4 6 1 
4 8 3 
1 49 
5 0 
5 0 4 
1 5 0 3 
1 A 
Ι Β 
1 c 
INOUSTRIE 
EXTR. COMB. SPLIOES 
EXTR. H P U I L L E FCNC 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIFS 
EXTR. PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M F T A L L I C 
MINES OE FER FOND 
MINES OF FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON M E T A L L . 
C IMENT 
VERRE 
PROO. CERAMICUES 
INOUSTRIE C H I M I Q U E 
PRCO. C H I M . OE BASE 
F IBRES ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OE LA VIANOE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROP. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N C U S T R . COTONNIEPE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN B C I S 
B C I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E O I T I C N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 ENS. EXTRACTIVES 
1 ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , E A T . 
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(FCRTSETZUNGI 
F R A U E N GEBIET : P I E M O N T E , VAL D AOSTA, L I G U R I A 
­ ­ „ _ ­ . 
I N D U S T R I E 
KOHLENBEPGEAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E P G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WARFN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C l · . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU CHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E L S T R I C K E P E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , 6 E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
ORUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVEPARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
_ __— 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 4 
2 1 1 6 
22 
2 2 4 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
32 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
« 5 B 
«6 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 4 
5 0 3 
4 
Β 
C 
ι 
IB 
­_ ­­­­. ­­­­
­­­­­
­
­
­. ­­­­­­­. . . . ­­— , ­.. • . ­. ­. . . . ­­­­
. 
« 3 7 3 . 7 2 3 
• 3 7 4 . 5 6 0 
__ __ _ 
2 
­­. ­3 0 2 . 6 0 C 
­, ­­­­• 3 1 7 . 8 1 2 
. 
. . ­. ­. ­, ­. 2 7 9 . 7 6 7 
. . . » 2 6 5 . 4 6 3 
­. 3 4 6 . 4 5 7 
. » 3 4 4 . 7 9 5 
3 5 4 . 3 2 9 
2 9 9 . 1 6 0 
. 
. 2 9 7 . 1 8 2 
3 1 0 . 5 9 3 
. . . . ­. . . . . . ­. ­. . . ­3 3 5 . 3 0 7 
, 3 3 7 . 6 8 0 
3 5 8 . 1 1 2 
3 6 4 . 2 5 0 
. 
3 2 0 . 2 0 1 
3 1 9 . 3 3 5 
3 
­­. ­2 7 7 . 2 9 6 
­2 6 8 . 6 9 1 
. ­
2 2 2 . 7 4 7 
2 2 6 . 0 1 6 
2 0 7 . 4 3 5 
1 4 4 . 1 1 8 
. . . . . » 2 1 9 . 0 6 1 
« 2 0 7 . 7 7 8 
2 0 5 . Θ 4 3 
2 1 7 . 7 3 7 
. 7 0 C . 6 1 2 
2 2 1 . 5 6 0 
2 1 3 . 7 9 6 
2 2 9 . 2 5 2 
2 2 2 . 8 3 9 
2 4 5 . « « « 
2 4 1 . 7 0 8 
2 3 3 . 1 4 7 
2 4 5 . 1 0 0 
2 1 1 . 7 7 7 
2 4 0 . 1 6 4 
2 3 6 . 7 9 4 
. 2 5 1 . 5 Β 9 
2 4 2 . 5 8 4 
. 1 9 S . 6 7 1 
2 0 6 . 7 5 5 
2 0 2 . 0 0 4 
1 8 9 . 1 5 7 
2 1 5 . 8 0 6 
2 2 1 . 6 9 7 
. 1 9 8 . 4 3 1 
. 1 9 9 . 1 0 3 
1 6 9 . 4 5 5 
• 1 7 2 . 4 3 3 
. 2 6 6 . 2 6 5 
« 2 3 5 . 3 5 5 
2 7 6 . 8 3 0 
2 2 9 . 4 1 5 
2 4 3 . 9 9 4 
2 0 5 . 4 2 5 
1 7 7 . 3 6 9 
1 9 8 . 9 7 2 
. • 1 6 0 . 6 2 1 
• 1 5 5 . 8 5 5 
2 2 4 . 6 5 8 
2 2 3 . 8 5 1 
Γ 
t L I T Ι 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
_ 
­­. ­1 9 6 . 8 9 5 
­1 7 6 . 7 9 9 
. 
­. 1 6 2 . 3 1 6 
1 6 8 . 1 9 6 
1 3 7 . 4 9 1 
1 1 2 . 1 7 1 
« 1 1 5 . 3 0 7 
1 4 5 . 2 C S 
. 1 6 6 . 9 5 2 
. 1 4 4 . 1 1 5 
1 5 7 . 9 5 2 
1 5 9 . 9 9 4 
1 4 0 . 8 8 8 
1 3 6 . 7 7 2 
1 1 5 . 5 0 5 
1 3 6 . 3 C 2 
1 4 2 . 7 8 7 
1 2 4 . 6 3 6 
1 4 2 . 1 9 7 
1 5 3 . 3 4 0 
1 5 8 . 8 9 5 
1 5 4 . 5 3 9 
1 5 5 . 6 1 2 
1 6 3 . 2 6 2 
1 7 1 . 2 5 7 
1 5 3 . 7 4 2 
1 4 0 . 4 0 1 
1 6 1 . 4 7 5 
1 6 2 . 1 6 7 
1 4 2 . 1 0 7 
« 1 5 5 . 6 8 9 
1 6 8 . 0 6 1 
1 5 9 . 9 2 1 
­1 3 5 . 9 1 8 
1 4 1 . 9 4 6 
1 3 2 . 1 3 5 
1 3 9 . 4 1 5 
1 4 2 . 0 5 3 
1 4 5 . 6 5 1 
1 2 7 . 7 0 7 
1 2 7 . 8 6 5 
1 1 8 . 5 7 C 
1 2 8 . 5 5 5 
1 2 4 . 5 8 3 
1 1 5 . 2 8 5 
1 3 3 . 2 9 6 
1 6 8 . 1 9 6 
1 5 0 . 6 0 2 
1 7 5 . 6 3 5 
1 4 6 . 9 4 1 
1 5 0 . 6 5 2 
1 3 9 . 6 7 4 
1 1 9 . 6 5 1 
1 3 8 . 2 3 7 
1 4 4 . 1 0 6 
1 1 5 . 4 C 2 
1 1 7 . 3 8 4 
1 4 7 . 8 5 0 
1 4 7 . 3 2 4 
5 
. 
­­­­­­­­­­­. ­. ­­­• ­. ­. . . . . ­. ­­­­­­­­­­­« 2 0 4 
# 2 0 4 
­­# 2 3 3 
* ­150 
. . 
­157 
. 158 
• ­. . . ­# 1 9 7 
. 
. . . — 
­
1 6 8 
166 
2 6 8 
268 
5 5 1 
. 4 9 6 
9 3 3 
7 6 6 
7 2 2 
2 4 9 
7 5 3 
5Α 
. 
­
■«· 
­­­ ' ­­­­­­­­­­­­. ­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. . ­­
­­
. ­. 
­# 1 7 1 . 0 0 4 
, # 1 7 2 . 3 9 2 
­­­
­
­
­
­
1 8 3 . 5 4 6 
1 7 9 . 4 6 6 
58 
. 
­­­­­­­­­­­
­. ­­­. ­. ­. . . . . ­. ­­­­» ­­­­­­. . ­­
­­
­. . . . ­­1 4 4 . 1 5 7 
. 1 4 4 . 9 0 7 
. ­. . . ­. . . . ­­~ 
-
1 5 7 . 0 3 2 
1 5 7 . C 3 2 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
. 
­­. ­2 6 0 . 5 6 6 
­2 5 0 . 5 « « 
2 0 6 . 7 7 9 
. ­. 1 9 0 . 6 5 5 
1 9 5 . 3 7 2 
1 7 0 . 9 « 7 
« 1 3 2 . 6 0 8 
« 1 3 1 . 7 9 1 
1 3 5 . 8 7 5 
« 1 9 2 . 8 3 2 
. « 2 0 « . 6 6 « 
« 1 8 6 . 8 « 6 
1 7 6 . 6 2 1 
1 7 7 . 1 7 2 
1 6 1 . 0 5 5 
1 6 9 . 9 7 3 
1 7 β . Π 8 
« 1 2 8 . 0 0 2 
1 6 0 . 2 « 0 
1 8 9 . « 6 7 
• 1 3 7 . 5 5 « 
1 7 6 . 2 2 0 
1 9 7 . 0 « β 
1 9 2 . 7 7 6 
2 0 2 . 9 7 6 
2 0 « . 7 0 7 
1 9 2 . 1 5 2 
1 9 1 . 2 8 a 
1 9 6 . 8 2 6 
1 6 Θ . 7 3 4 
1 6 0 . 6 3 « 
1 8 0 . 5 1 0 
1 « 9 . 6 5 « 
» 1 8 5 . 1 2 7 
1 8 9 . 5 3 0 
1 7 8 . 3 9 1 
. 1 6 0 . 6 2 3 
1 6 5 . 9 6 9 
1 5 5 . 2 6 7 
1 6 3 . 3 0 2 
1 9 5 . 7 7 1 
2 0 3 . 7 1 8 
1 3 3 . 5 6 9 
1 5 1 . 1 1 1 
1 3 1 . 8 6 7 
1 5 2 . « 0 3 
1 3 7 . 0 « 2 
1 3 1 . 2 0 « 
1 3 7 . 7 9 « 
2 0 3 . 3 « « 
1 7 6 . 1 « 3 
2 1 « . 6 2 0 
1 9 1 . 6 * 1 
2 0 3 . 6 0 6 
1 6 7 . 0 2 7 
1 3 7 . 3 0 1 
1 5 6 . 9 5 5 
• 1 6 1 . 6 1 5 
• 1 5 1 . 1 4 2 
• 1 3 8 . 5 3 0 
1 6 2 . 5 2 9 
1 6 1 . 4 9 7 
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TAB. Cl/7 
REGION : PIEMONTE, VAL 0 AOSTA, LIGURIA F E M M E S 
18 
­­­­­­. ­­τ 
­
­­­­­
­. ­­­­­­­, . , , ­­­. ­. . , ­. ­. , . . ­­­~ 
. 
# 2 0 4 
• 2 0 6 
I N D I Z E S 
7 
4 
2 
_ 
­­. ­1 1 6 , 1 
­. ­­­­# 1 6 6 , 7 
. . . . ­. ­• ­. ­
1 6 4 , 6 
. . . # 1 5 0 , 7 
­. 1 7 6 , 9 
. • 1 6 9 , 9 
1 7 3 , 1 
1 5 5 , 7 
. . . 1 6 4 , 5 
1 7 2 , 1 
. . . , ­. . . . , . ­. ­. , . ­1 6 4 , 9 
. 1 5 7 , 3 
1 8 6 , 9 
1 7 8 , 9 
­
1 7 5 , 4 
1 7 5 , 9 
3 
­> ­. ­1 0 6 , 4 
­1 0 7 , 2 
. . ­. 1 1 6 , 8 
1 1 5 , 7 
1 2 1 , 3 
1 0 8 , 7 
• . . , . . # 1 2 3 , 9 
« 1 1 7 , 3 
1 2 3 , 5 
1 2 2 , 2 
. 1 2 5 , 2 
1 1 6 , 9 
. 1 2 1 , 3 
1 1 6 , 3 
1 1 5 , 6 
1 2 0 , 9 
1 1 8 , 1 
1 2 1 , 3 
. 1 2 4 , 5 
1 2 5 , 5 
1 3 3 , 0 
1 3 2 , 3 
. . 1 3 2 , 7 
1 3 6 , 0 
. 1 2 4 , 4 
1 2 4 , 6 
1 3 0 , 1 
1 1 5 , 8 
1 1 0 , 2 
1 0 6 , 8 
1 3 1 , 3 
. 1 3 0 , 6 
1 2 3 , 7 
• 1 3 1 , 4 
β 1 3 0 , 9 
• 1 3 3 , 6 
1 2 9 , 0 
1 1 9 , 7 
1 1 9 , 8 
1 2 3 , 0 
1 2 9 , 2 
1 2 5 , 2 
• « 1 0 6 , 4 
• 1 1 2 , 5 
1 2 3 , 1 
1 2 3 , 3 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 
~ ­. ­7 5 , 6 
­7 C 6 
. 
­
8 5 , 1 
8 6 , 1 
8 C 4 
8 4 , 6 
# 8 7 , 5 
. 7 5 , 3 
6 1 , 6 
. e i , ; 
8 9 , 2 
9 9 , 3 
8 2 , 9 
7 6 , 8 
9 C 2 
8 5 , 1 
7 5 , 4 
9 C 8 
e c , 7 
7 7 , 8 
8 2 , 4 
7 6 , 1 
7 6 , 0 
8 5 , 0 
es,5 
7 8 , 1 
8 3 , 2 
8 9 , 4 
6 9 , 8 
9 5 , 0 
« 8 4 , 1 
8 8 , 7 
8 9 , 6 
­8 4 , 6 
6 5 , 5 
8 5 . 1 
8 5 , 4 
7 2 , 6 
7 1 , 5 
9 5 , 6 
8 4 , 6 
8 9 , 9 
8 4 , 4 
9 0 , 9 
8 7 , 9 
9 6 , 7 
8 2 , 7 
8 5 , 5 
6 1 , 8 
7 6 , 7 
7 4 , 0 
6 3 , 6 
6 7 , 3 
8 7 , 0 
8 9 , 2 
7 6 , 4 
6 4 , 7 
8 1 , 0 
6 1 , 2 
5 
­­­­­­­­­­­. ­. ­­­. ­. ­. • 
. . ­. ­­­­­­­­­­­• 1 1 3 , 1 
« 1 1 3 , 2 
­­« 1 2 3 , 2 
­­9 3 , 7 
. . . . 
­1 0 4 , 5 
. 1 0 4 , 2 
. ­. • . ­• 1 0 3 , 2 
. . . . . " 
­
9 2 , 2 
9 1 , 9 
5A 
­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­. ­­_ 
­­­­­­­­­­τ 
­­­­. . ­­. ­­. . ­. . . ­« 1 1 3 , 2 
. • 1 1 3 , 1 
­­­
­
­
™ 
­
1 0 0 , 6 
9 8 , 9 
I N D I C E S | 
5B 
­­­­­­­­­­_ . ­. ­­­. ­. ­. • 
. , ­. ­­­­­­­­­­­. . ­­. ­­. ­. , . . ­9 5 , 4 
• 9 5 . 1 
. ­. . . ­. . . . ­­~ 
­
6 6 , 0 
6 6 , 5 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­_ . ­I C O . O 
­1 0 0 , 0 
î ccc . ­, 1 0 0 . 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« I C O . O 
. « 1 C C 0 
» I C O . O 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
« 1 3 0 , 0 
1 C O . 0 
I C O . O 
» 1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 C C 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
i cco 1 C 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
i cco 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
• 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 C 0 . C 
1 0 0 , 0 
N 
A 
c 
E 
H 
1 1 in 1 
1 11 Β 1 
12 
1? 
1« 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
22 
22A 
2 2 « 
23 
2 3 1 
23A 
2« 
2 « 2 1 
2 « 7 
2 * 8 
25 
25A 
26 
21 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 « 
37 
«l/«2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 8 
42Δ 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
44 2 
4 5 
4 5 4 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
4 7 4 
47B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
1 49 
5 0 
1 50A 
1 5 0 3 
A 
I B 
t C 
I N O U S T R I E 
EXTR. CGKB. SCI ICES 
E X T R . H O U I L L E FCND 
E X T R . HOUILLE JCU'R 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETRTUE 
COMBUST. NUCUEAIPÊS 
ELECTR. GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M Ç T A L L I O . 
MINES DE FER FONC 
MINES DF FER JPL'R 
PPOO. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FEPREUX 
AUTRES M I N . ­ TOL'RP. 
M. CCNSTR. τ . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PREiD. CERAMIQUES 
INCUSTRIE C H I M I Q U E 
PRCD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S ART . FT S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNDFRIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . » T R A C T . A G R I C 
" A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A H M . BOISSONS TABAC 
PRCD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N C . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D L S T R I E T E X T I L E 
INDUSTRIE L A I N I F R E 
I N D U S T P . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
e O I S , MEUBLE EN BCIS 
B P I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I C N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E C I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
1 BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
1 ENS. EXTRACTIVES 
1 ENS. MANUFACTURIERES 
1 ENS. E X T R . , M A N . , E A T . 
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TAB. 0 1 / 7 
(FCRTSETZUNGI 
I N S G E S A M T GEBIET : P IEMONTE, VAL C AOSTA, L I G U R I A 
I N D U S T R I E 
KOFLFNBEPGBAL 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D C E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENKSTOFFINC. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEw. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N ICHTEN E PC· .M I N.TORF 
SAUMAT.KERAM.EROEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MET ALL KONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C È . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E F . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN 0 . ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C h A M K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C F V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E L S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWEPBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E P Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. V E F A R e . GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
21 ie 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
IB 
­­, ­6 9 3 
­8 1 8 
­. 589 
6CC 
542 
. . ­6 3 5 
. 5 9 3 
. 5 5 9 
» 5 2 8 
6 6 3 
5 8 0 
59Β 
. 6 0 2 
5 9 7 
. 5 9 3 
7 9 0 
6 4 7 
6 0 5 
5 5 6 
6 27 
6 0 6 
« 6 3 9 
7 4 8 
5 7 7 
5 5 4 
­. 6 2 3 
6 5 5 
, 6 0 1 
5 89 
6 2 5 
6 2 5 
« 5 2 4 
« 5 2 β 
. 5 3 6 
­5 3 6 . 
, . . 5 7 1 
# 5 3 7 
6 0 1 
6 7 3 
6 5 9 
5 5 6 
« 4 9 3 . 
« 5 5 6 
♦ 5 5 0 
• 
. 
' 6 0 1 
5 5 5 . 
282 
. 4 8 C 
892 
561 
9 0 4 
6 1 3 
56 8 
7 4 6 
2 1 8 
4 3 1 
1 5 5 
5 5 8 
7 3 7 
4 2 3 
7 9 1 
4 4 9 
4 3 5 
0 6 7 
5 8 0 
6 2 3 
0 0 1 
0 5 5 
5 1 9 
3 0 0 
9 9 5 
6 2 6 
2 9 0 
5 6 0 
6 4 8 
6 6 3 
4 9 2 
7 2 9 
5 6 5 
9 4 0 
9 4 0 
4 2 0 
4 3 7 
342 
0 1 3 
6 2 2 
127 
9 1 1 
2 2 0 
6 1 6 
07 5 
657 
2 
­­. ­4 2 5 . 3 9 3 
­4 4 4 . 3 2 3 
4 1 4 . 7 6 1 
. 
3 5 9 . 1 3 4 
3 6 1 . 3 Β 5 
3 2 4 . 2 7 2 
2 5 7 . 9 5 0 
. 2 7 0 . 6 7 7 
4 0 7 . 0 5 2 
3 5 7 . 2 0 7 
« 3 β β . 5 4 3 
» 3 7 5 . 3 4 6 
3 6 0 . 0 4 9 
3 6 3 . 8 1 1 
3 8 1 . 2 7 6 
3 3 6 . 1 0 6 
3 5 1 . 4 5 4 
3 0 8 . 7 5 7 
3 1 2 . 0 6 0 
3 5 2 . 0 5 0 
« 2 6 5 . 0 1 7 
3 7 5 . 1 2 1 
4 2 2 . 9 3 1 
3 7 1 . 3 7 6 
3 5 6 . 8 8 9 
3 5 6 . 5 7 7 
3 5 8 . 5 5 3 
3 4 7 . 6 4 9 
3 5 1 . 5 3 5 
3 5 8 . 2 9 0 
3 5 3 . 0 0 4 
3 4 7 . 5 8 0 
3 6 8 . 2 4 C 
3 6 9 . 9 0 5 
3 6 3 . 8 5 6 
3 2 7 . Θ 0 7 
« 3 6 7 . 3 1 1 
« 3 3 4 . 4 9 6 
3 0 3 . 1 5 5 
3 0 4 . 5 4 5 
. 3 4 4 . 1 8 1 
. 3 4 6 . 4 9 4 
2 9 5 . 1 3 6 
« 2 8 9 . 8 3 0 
. 3 7 7 . 2 8 8 
« 3 5 2 . 3 6 5 
3 9 4 . 4 5 9 
3 9 7 . 4 2 3 
4 0 7 . 1 7 5 
3 6 5 . 0 4 4 
« 2 9 7 . 2 4 6 
3 1 9 . 6 3 8 
« 3 3 5 . 3 2 3 
2 9 0 . 0 1 3 
2 7 9 . 7 0 6 
3 6 1 . 9 0 2 
3 6 0 . 4 0 3 
3 
­­. ­3 2 4 . 7 0 3 
­2 9 1 . 3 C 9 
2 9 5 . 6 5 1 
3 0 7 . 5 9 9 
. 2 6 4 . 6 7 6 
2 6 6 . 4 5 4 
2 4 4 . 9 2 0 
1 9 8 . 5 6 7 
« 1 9 2 . 5 2 1 
2 0 6 . 8 6 7 
2 3 5 . 9 2 4 
2 5 2 . 5 2 4 
2 9 3 . 7 4 0 
2 6 2 . 2 7 1 
2 4 8 . 9 3 3 
2 4 7 . 1 6 8 
2 5 7 . 5 0 7 
2 3 3 . 0 5 Β 
2 5 2 . 9 4 1 
1 9 7 . 9 7 7 
2 2 8 . 4 7 7 
2 4 5 . 6 2 7 
1 9 7 . 5 6 4 
2 4 5 . 2 7 4 
2 3 5 . 0 9 9 
2 5 3 . 1 4 6 
2 5 5 . 3 2 0 
2 5 2 . 2 5 7 
2 6 3 . 2 0 5 
2 8 0 . 1 6 1 
2 4 7 . 6 5 ? 
7 6 0 . 5 1 6 
2 7 5 . 5 1 9 
2 8 0 . 8 8 6 
» 1 Θ 2 . 1 4 7 
2 6 4 . 0 5 5 
2 6 6 . 4 0 3 
2 8 0 . 6 6 9 
. 2 1 9 . 1 6 8 
2 2 0 . 0 7 1 
« 2 3 4 . 2 5 7 
2 2 3 . 5 3 8 
2 2 7 . 5 5 5 
2 3 3 . 0 0 5 
1 6 1 . 1 4 4 
2 4 0 . 8 3 5 
1 7 6 . 5 1 3 
2 4 4 . 4 3 2 
1 9 6 . 9 4 3 
1 9 8 . 7 7 4 
1 9 2 . 1 4 7 
3 1 2 . 7 6 « 
2 9 « . « 5 9 
3 2 3 . 3 4 4 
2 5 7 . 7 9 1 
2 6 1 . 1 0 6 
2 4 8 . 5 9 0 
2 0 5 . 5 8 5 
2 1 9 . 9 5 6 
7 2 5 . 5 7 6 
1 7 9 . 7 8 0 
2 2 3 . 0 4 3 
2 5 0 . 5 0 1 
2 4 6 . 7 9 2 
( L I T I 
LEISTUNGSGPUPPE 
4 
_ 
­­. ­2 1 0 . 5 2 4 
­2 0 2 . 2 5 6 
2 0 4 . 4 7 6 
. . 1 7 2 . 2 6 5 
1 7 4 . 0 2 3 
1 6 4 . 2 1 0 
1 3 9 . 3 5 1 
1 2 6 . 9 4 6 
1 8 4 . 7 4 6 
1 5 9 . 7 4 7 
1 5 9 . 3 9 9 
1 8 3 . 4 2 0 
« 1 7 0 . 0 9 7 
1 5 6 . 7 0 7 
1 6 7 . 8 1 2 
1 7 8 . 6 1 « 
1 5 5 . 0 « 8 
1 5 0 . 9 6 3 
1 3 0 . 3 1 9 
1 5 0 . 8 6 « 
1 5 8 . 7 2 6 
1 2 9 . 0 9 6 
1 5 8 . 1 1 6 
1 6 4 . 5 0 1 
1 6 8 . 5 5 e 
1 6 4 . 6 9 1 
1 6 6 . 4 5 6 
1 7 2 . 5 4 2 
1 7 4 . 4 5 6 
1 6 4 . 0 8 9 
1 6 2 . 0 7 3 
1 7 1 . 5 6 C 
1 7 2 . 1 5 3 
1 4 β . 6 5 2 
1 5 8 . 5 6 1 
1 8 0 . 6 2 5 
1 7 0 . 1 5 6 
. 1 4 3 . 6 0 6 
1 4 7 . 5 9 2 
1 3 5 . 2 7 9 
1 4 4 . 4 1 6 
1 5 6 . 1 0 0 
1 6 2 . 6 5 Θ 
1 2 6 . 3 6 5 
1 3 2 . 2 5 5 
1 2 1 . 6 1 C 
1 3 3 . 1 6 9 
1 2 6 . 4 3 6 
1 1 9 . 7 1 0 
1 3 2 . 5 7 0 
1 9 4 . 6 5 1 
1 6 5 . 3 1 5 
2 0 7 . 5 4 6 
1 5 5 . 7 4 C 
1 5 9 . 6 0 8 
1 4 9 . 0 9 1 
1 2 8 . 3 3 5 
1 4 8 . 6 1 C 
1 5 4 . 7 1 3 
1 1 9 . 5 6 1 
1 5 0 . 4 2 2 
1 6 0 . 3 8 5 
1 5 9 . 5 4 9 
5 
Γ 
­­­­31C 
­­­2 3 1 
. 742 
743 
?2Α 
20Α 
205 
2 2 4 
21Β 
2 Î 6 
706 
7 3 0 
714 
216 
7 3 0 
2 5 1 
• 2 7 8 
225 
215 
2 1 6 
209 
2 3 0 
. ­2 4 6 
2Ε3 
711 
??6 
7 3 4 
2 3 7 
?46 
713 
2 5 4 
2 1 7 
­1β9 
2 0 9 
192 
• 160 
2 1 1 
2 1 1 
­162 
. 163 
1 9 1 
210 
. 2 7 2 
2 4 0 
3 1 1 
2 5 8 
2 6 9 
191 
182 
« 1 7 2 
. • 196 
2 1 8 . 
2 2 9 
2 2 6 
. 5 3 8 
. 6 6 6 
. 5 4 6 
. 8 6 6 
. 2 1 C 
. 3 4 5 
. 4 5 7 
CC9 
. « 3 « 
9 6 0 
e 2 5 
. 1 7 6 
2 7 7 
2 9 1 
. 7 2 6 
8 1 « 
. « ? 3 
6 5 3 
5 « « 
6 Β 1 
. 9 6 3 
. 1 0 9 
8 1 0 
6C2 
3 29 
0 « 1 
« 8 3 
2 6 1 
5 7 1 
7 1 1 
9 7 6 
6 1 1 
3 5 3 
7 6 2 
5 4 2 
276 
8 2 1 
8 2 1 
2 6 7 
1 6 0 
8 9 1 
1 2 6 
4 03 
2 1 3 
7 9 0 
7C3 
7 2 6 
1 5 3 
572 
6 3 6 
5 69 
8 2 0 
1 5 0 
2 9 9 
5 4 
Τ 
­­­­321 
­­­. . . 2 5 6 
2 5 7 
2 4 4 
. 
. 2 3 8 
2 6 4 
. . 25? 
2 5 3 
2 4 6 
251 
2 7 4 
• 2 4 0 
2 4 3 
2 1 8 
. 2 3 1 
­« 2 4 2 
• ­2 5 3 
2 5 5 
. 2 5 4 
2 7 7 
2 7 9 
« 3 0 4 
2 46 
2 8 1 
. ­2 0 1 
2 1 3 
2 0 0 
• 2 1 ° 
2 1 9 
­1 7 8 
. 1 7 9 
1 9 6 
. . 2 9 9 
2 5 5 
3 2 6 
2 6 5 
2 7 0 
2 2 0 
1 9 5 
. . • 
. 
2 4 5 . 
2 4 4 
. 3 4 5 
1 9 8 
οοβ 
4 8 2 
6 9 3 
1 9 7 
0 4 4 
2 5 5 
8 6 1 
5 9 0 
7 3 2 
54 5 
0 6 2 
5 6 2 
6 9 5 
7 5 3 
6 7 7 
4 9 1 
4 8 1 
9 9 9 
564 
4 6 0 
9 7 1 
6 0 0 
6 2 1 
3 7 7 
6 1 2 
9 0 3 
9 0 3 
1 2 5 
1 5 9 
6 4 0 
2 8 4 
2 8 5 
4 0 0 
0 0 4 
5 1 5 
6 2 6 
4 0 3 
3 3 3 
0 6 3 
5Β 
_ 
­­­­?Β7 
­­­7 7 4 
, . 2 3 3 
7 3 4 
7 1 1 
2 0 3 
­7 0 3 
2 1 3 
199 
7 3 1 
. 190 
178 
2 0 6 
2 0 0 
• 2 3 1 
. 184 
2 1 4 
­2 0 7 
2 0 9 
« 2 1 2 
. ­2 4 4 
2 5 1 
. • 2 1 6 
2 0 1 
1 9 9 
2 1 5 
185 
2 1 1 
2 0 7 
­157 
­1 4 1 
. 1 4 2 
1 8 7 
• 2 0 1 
. 2 2 9 
2 2 8 
. 2 4 4 
2 6 7 
155 
. . ­• 
2 1 6 . 
2 1 0 . 
2 0 9 . 
. 9 1 3 
. 4 3 8 
1 9 9 
8 2 7 
1 8 5 
. 7 6 1 
. 7 6 1 
1 3 7 
5 8 7 
. 8 1 9 
4 4 0 
. 1 4 0 
47 6 
7 6 1 
. 9 9 3 
5 7 1 
0 2 2 
8 1 1 
9 8 3 
7 4 5 
1 4 3 
7 7 9 
1 1 2 
39 3 
9 8 4 
1 6 0 
5 6 7 
5 4 5 
1 1 1 
7 0 0 
8 9 1 
8 8 3 
0 5 9 
1 6 2 
6 1 0 
1 5 5 
« 9 « 
7 2 8 
7 8 5 
1 6 7 
2 3 7 
82C 
INSCI SAMT 
ENSEMBLE 
. 
­­• ­3 6 6 . 8 0 1 
­3 1 7 . 8 9 5 
3 0 9 . 1 9 1 
2 8 3 . 5 7 6 
. . 2 8 5 . 2 8 7 
2 8 8 . 3 1 5 
2 5 3 . 0 6 4 
1 9 6 . 7 6 7 
• 1 8 2 . 5 6 3 
2 2 1 . 5 9 0 
2 4 6 . 5 3 3 
2 3 8 . 5 7 6 
2 7 6 . 9 9 8 
2 5 4 . 0 5 6 
2 6 8 . 3 1 6 
2 7 6 . 9 1 6 
2 5 9 . 9 4 3 
2 4 8 . 5 2 9 
2 7 7 . 2 8 9 
2 0 4 . 9 0 0 
2 2 4 . 1 4 2 
2 9 0 . 4 7 8 
1 8 Β . 9 6 Θ 
2 7 0 . 3 4 3 
3 1 8 . 5 4 1 
2 7 2 . 9 2 4 
2 8 9 . 6 6 6 
2 7 9 . 0 8 0 
2 7 2 . 0 7 4 
2 7 8 . 2 8 0 
2 6 3 . 8 0 4 
2 5 8 . 0 9 6 
2 5 7 . 0 1 0 
2 5 6 . 6 7 8 
1 9 6 . 6 9 5 
2 2 5 . 9 6 9 
2 6 3 . 6 7 5 
2 5 8 . 0 3 9 
. 2 2 2 . 6 3 5 
2 1 6 . 5 7 6 
2 3 9 . 1 4 0 
2 2 2 . 1 1 0 
2 5 1 . 2 3 9 
2 5 8 . 6 8 1 
1 5 5 . 5 6 6 
2 1 2 . 2 1 2 
1 4 2 . 5 5 6 
2 1 6 . 4 1 9 
1 8 9 . 4 6 8 
1 8 3 . 8 4 6 
• 1 8 9 . 1 3 1 
2 8 6 . 6 4 « 
2 6 9 . 7 0 8 
2 9 6 . 6 7 7 
2 7 8 . 1 9 5 
2 9 2 . 0 5 9 
2 3 8 . 0 5 3 
1 9 5 . 0 7 6 
2 1 « . 9 0 « 
2 1 9 . 5 3 7 
1 9 5 . 7 5 9 
2 1 6 . 3 9 7 
2 7 0 . 3 2 6 
2 6 7 . 5 3 5 
416* 
T A B . 0 1 / 7 
REGION : P I E M O N T E , VAL D AOSTA, L I G U R I A E N S E M B L E 
I N D I Z E S 
I B 
­_ . _ 1 8 9 , 0 
­2 5 7 , 5 
. . ­
2 0 6 , 6 
2 0 8 , 3 
2 1 4 , 5 
. . ­2 5 7 , 8 
. 2 1 4 , 3 
. 2 0 8 , 6 
# 1 9 0 , 8 
2 5 5 . 2 
2 3 3 , 4 
2 1 5 , 9 
. 2 6 8 . 9 
2 0 5 . 7 
, 2 1 9 , 6 
2 4 8 , 1 
2 3 7 , 2 
2 0 8 , 9 
1 9 9 , 4 
2 3 0 , 7 
2 1 7 , 8 
• 2 4 2 . 2 
2 9 0 , 0 
2 2 4 , 6 
2 1 6 , 2 
. 2 3 6 , 6 
2 5 3 , 9 
, 2 7 0 , 2 
2 7 2 , 4 
2 6 1 , 7 
2 8 1 , 6 
• 2 0 8 , 5 
• 2 0 4 , 3 
2 5 3 , 0 
2 4 6 , 1 
. , , 1 9 9 , 3 
• 1 9 9 , 3 
2 0 2 , 6 
2 4 1 , 9 
2 3 9 , 5 
2 3 3 . 6 
• 2 5 3 , 2 
• 2 5 8 . 9 
• 2 5 0 . 8 
• 
. 
2 2 2 . 4 
2 2 4 , 2 
2 
_ ­. _ 1 1 6 , 0 
­1 3 9 , 8 
1 3 4 . 1 
. • 
1 2 5 . 9 
1 2 5 . 3 
1 2 8 , 1 
1 3 1 , 1 
, 1 2 2 , 2 
1 6 5 , 1 
1 4 9 , 7 
• 1 4 0 , 3 
» 1 4 7 , 7 
1 3 4 , 2 
1 3 1 , 4 
1 4 6 , 7 
1 3 5 , 2 
1 2 6 , 7 
1 5 0 , 7 
1 3 9 , 2 
1 2 1 , 2 
« 1 4 0 , 2 
1 3 6 , 8 
1 3 2 , 6 
1 3 6 , 1 
1 2 3 , 2 
1 2 8 , 5 
1 3 1 , 8 
1 2 4 , 9 
1 3 3 , 3 , 
1 3 8 , 8 
1 3 7 , 4 , 
1 3 5 , 4 
. 1 3 9 , 7 
1 4 3 , 4 
, 1 6 3 , 4 
1 5 1 , 4 
« 1 5 3 , 6 
« 1 5 0 , 6 
1 2 0 , 7 
1 1 7 , 7 
. 1 6 2 , 2 
, 1 6 0 . 1 
1 5 5 . Β 
• 1 5 7 , 6 
. 1 3 1 , 6 
• 1 3 0 , 6 
1 3 2 , 9 
1 4 2 . 9 
1 3 9 . 4 
1 5 3 , 3 
» 1 5 2 , 4 
1 4 6 , 7 
• 1 5 2 , 7 
1 4 8 , 2 
1 2 9 , 3 
1 3 3 , 9 
1 3 4 , 7 
3 
­­. ­6 8 , 5 
­9 1 , 6 
9 5 , 6 
1 0 8 , 5 
• 
9 2 , 8 
9 2 , 4 
9 6 , 8 
1 C C 9 
• 1 0 5 , 4 
5 3 , 4 
9 5 , 7 
1 0 5 , 8 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 2 
9 2 , 8 
8 9 , 3 
9 9 , 1 
9 3 , 8 
9 1 , 2 
9 6 , 6 
1 0 1 , 9 
8 4 , 6 
1 0 4 , 5 
9 2 , 2 
7 3 , 8 
5 2 , 8 
8 6 , 1 
9 0 , 4 
9 6 , 7 
1 0 0 , 7 
9 3 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 8 , 6 
1 0 9 , 4 
• 9 2 , 6 
1 1 6 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 8 , 8 
, 9 6 , 4 
1 0 1 , 6 
• 5 8 , 0 
1 0 0 , 6 
9 0 , 6 
9 0 , 1 
1 0 3 , 6 
1 1 3 , 5 
1 2 4 , 1 
112 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 8 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 9 , 1 
1 0 9 , 2 
1 C 8 . 9 
9 2 , 7 
8 9 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 8 
9 1 , 8 
1 0 3 , 1 
9 2 , 7 
9 3 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 
­­, ­5 7 , 4 
­6 3 , 6 
6 6 , 1 
6 0 , 4 
6 0 , 4 
6 4 , 9 
7 C 8 
7 C 6 
8 3 , 4 
6 4 , 8 
6 6 , 8 
6 6 , 2 
» 6 7 , 0 
5 6 , 4 
6 0 , 6 
6 6 , 7 
6 2 , 4 
5 4 , 4 
6 3 , 6 
6 7 , 3 
5 4 , 6 
6 6 , 3 
5 6 , 5 
5 1 , 6 
6 1 , β 
5 6 , 9 
5 9 , 6 
6 3 , 4 
6 2 , 7 
6 2 , 2 
6 ? , θ 
6 6 , 6 
6 7 , 1 
7 5 , 6 
7 C 2 
6 6 , 5 
6 5 , 9 
, 6 4 , 5 
6 8 , 1 
5 6 , 6 
6 5 , 0 
6 2 , 1 
6 2 , 9 
8 1 , 2 
6 2 , 3 
8 5 , 3 
6 1 , 5 
6 6 , 7 
6 5 , 1 
7 0 , 1 
6 7 , 9 
6 1 , 3 
6 9 , 9 
5 6 , 0 
5 4 , 6 
6 2 , 6 
6 5 , 8 
6 9 , 2 
7 C 5 
6 1 , 1 
6 9 , 5 
5 9 , 3 
5 9 , 6 
5 
­­­­Θ 4 , 7 
­­­8 1 , 7 
• 
8 5 , 0 
6 4 , 6 
8 8 , 6 
1 0 3 , 9 
. 9 2 , 7 
9 0 , 9 
9 0 , 3 
8 5 , 6 
8 1 , 4 
8 5 , 8 
7 7 , 4 
8 4 , 0 
9 2 , θ 
9 0 , 6 
« 1 1 1 , 5 
1 0 0 , 7 
7 4 , 2 
. 6 0 , 2 
6 5 , 9 
8 4 , 3 
. ­9 1 , 4 
9 1 , 1 
8 0 , 1 
9 1 , 5 
9 1 , 2 
9 2 , 4 
1 2 5 . 4 
9 4 , 6 
9 6 , 7 
8 4 , 3 
­8 5 , 1 
9 6 , 9 
6 0 , 5 
« 7 2 , 2 
8 4 , 3 
8 1 , 9 
­7 6 , 5 
. 7 5 , 4 
1 0 1 , 3 
1 1 4 , 3 
. 9 5 , 0 
8 9 , 1 
1 0 5 , 0 
9 3 , 0 
9 2 , 4 
6 0 , 3 
9 3 . 6 
» 8 0 , 3 
. • 1 0 0 , 4 
1 0 1 , 1 
8 4 , 8 
8 5 , 3 
5Α 
­­­­8 7 , 6 
­­­. 
8 9 , 8 
8 9 , 1 
9 6 , 6 
. . 
9 6 , 8 
1 1 0 , 7 
. . 9 3 , 9 
9 1 , 5 
9 5 , 0 
1 0 1 , 2 
9 9 , 1 
« 1 1 7 , 4 
1 0 8 , 4 
7 5 . 4 
. 6 5 , 7 
­• 8 6 , 9 
. ­9 3 , 2 
9 1 , 6 
. 9 β , 6 
1 0 6 , 2 
1 0 8 , 9 
« 1 5 4 , 8 
1 0 9 , 3 
1 0 6 , 8 
. ­9 0 , 7 
9 8 , 5 
8 3 . 9 
. 8 7 , 5 
8 5 , 0 
­8 3 , 9 
• 8 2 , β 
1 0 3 , 8 
. 
1 0 4 , 4 
9 4 , 7 
1 1 0 , 6 
9 5 , 3 
9 2 , 6 
9 2 , 7 
1 0 0 , 2 
. . • 
. 
9 0 , 8 
9 1 , 2 
I N D I C E S 
58 
­­­­7 0 , 3 
­­­7 9 , 1 
8 1 , 7 
8 1 , 4 
Θ 3 , 5 
1 0 3 , 6 
­9 2 , 0 
8 6 , 5 
8 3 , 7 
8 3 , 7 
. 7 1 , 0 
6 4 , 3 
7 9 , 4 
6 0 , β 
« 8 3 , 7 
8 2 , 3 
7 3 , 7 
­7 6 , 9 
6 5 , 5 
« 7 6 , 0 
. ­8 9 , 7 
5 0 , 5 
. » 6 3 , 7 
7 8 , 4 
7 7 , 9 
1 0 9 , 4 
8 2 , 1 
8 0 , 2 
8 0 , 3 
­7 0 , 6 
­6 6 , 9 
6 6 , C 
9 Θ , 7 
• 1 0 9 , 4 
. 6 0 , 1 
6 4 , 6 
6 7 , 9 
9 1 , 7 
6 5 , 4 
. ­■ 
9 9 , 9 
7 7 , 6 
7 β , 4 
INSGES4MT 
ENSEMBLE 
­­, ­1 0 0 , 0 
­1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
I C C O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
I C O . O 
lece κο,ο 100,0 
κο,ο 100,0 
100,0 
ICO.O 
100.0 
ICO.O 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
ICCO 
100,0 
κο,ο , 100,0 
κο,ο 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
κο,ο 100,0 
100,0 
κο,ο 100,0 
100,0 
»κο,ο 100,0 
κο,ο 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
κο,ο 
ICO. 0 
100.0 
100.0 
Ν 
Α 
c 
Ε 
11 
Π Ι Α Ι 
111Β 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 4 
211Β 
22 
2 2 4 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
322 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
4 2 4 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 4 
4 5 Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 7 
47Α 
47Β 
4 8 
4 8 1 
48 3 
Ι 4 9 
50 
50Α 
Ι 5 0 3 
Α 
Β 
C 
INOUSTRIE 
EXTR. COMB. SCL ICES 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JCUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
EXTR. M I N . M F T A L L I O . 
MINES OE FER FOND 
MINES OE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES F T C . 
PR . M I N . NON M E T A L L . 
C IMENT 
VERRE 
PRCD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROO. C H I M . CE PASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNCERIES 
CONSTR. M E T A L L I C U E 
O U T I L L A G E A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MFCAM. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P P E C t S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V I A N C E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N C U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , H A B I L L E M E N T 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I O U E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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TAB. 01/8 
FRAUEN IN V.H. 
DER ANGESTELLTEN 
POURCENTAGE DE FEMMES 
PARMI LES EMPLOYES 
GEBIET - REGION: PIEMONTE, VAL D AOSTA, LIGURIA 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
F L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E L S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - , Β EKL EIDUNG SG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
c 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 t 
2116 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 4 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
β 
C 
I A 
---------------------------------
-----------------------------------
-
-
-
LEISTUNGSGRUPPE 
I B 
------1 6 , 5 
----4 , 8 
5 , 3 
2 , 4 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
-----1 , 6 
6 , 0 
-1 , 6 
5 , 0 
-0 . 9 
0 , 4 
-2 , 1 
2 . 9 
C O 
2 , 0 
3 , Β 
4 , 0 
6 , 0 
-3 , 3 
-------2 , 0 
1 . 1 
3 , 4 
4 , 3 
---6 , 1 
-β , Ι 
2 6 , 3 
3 6 , 8 
-1 , 3 
-2 , 5 
4 , 7 
Β,? 
2 , 3 
----
2 8 , 6 
1 , 9 
1 , 5 
2 
--
-4 , 0 
-8 , 1 
----1 , Β 
1 , 0 
9 , 3 
Β ,7 
1 1 , 1 
-1 5 , 3 
-7 , 8 
-5 , 6 
-3 , 5 
5 , 6 
1 , 8 
3 , 2 
1 3 , 9 
7 , 1 
-3 , 3 
3 , 5 
1 0 , 0 
6 , 4 
6 , 2 
3 , 8 
2 , 4 
6 , 0 
1 1 . 5 
9 , 2 
1 0 , 6 
3 2 . 0 
3 1 , 3 
7 , 0 
7 , 0 
-7 , 8 
4 , 9 
7 , 1 
1 4 , 1 
1 6 , 5 
1 6 , 8 
-1 4 , 5 
-1 4 , 7 
9 , 8 
1 5 , 9 
-9 , 3 
3 , 7 
1 3 , 2 
1 3 , 6 
1 5 , 9 
5 , 6 
2 0 , 7 
7 , 6 
3 , 4 
1 5 , 5 
4 , 8 
6 , β 
6 , 6 
3 
--. -2 0 , 0 
-2 1 , 8 
8 , 6 
9 , 1 
-
1 3 , 2 
1 1 , 9 
2 9 , 9 
3 1 , 7 
2 5 , 0 
4 1 , 2 
1 9 , 6 
5 , 7 
2 0 , 1 
1 5 , 8 
2 2 , 6 
1 9 , 6 
4 , 0 
2 2 , 1 
1 8 , 9 
2 3 , 6 
2 7 , 4 
2 5 , 7 
1 1 , 1 
1 9 , 4 
1 7 , 3 
2 7 , 9 
2 1 , 4 
2 2 , 4 
1 1 , 5 
4 ,a 
1 8 , 0 
2 6 , 1 
2 5 , 6 
2 4 , 7 
4 6 , 8 
1 9 , 2 
2 8 , 7 
2 4 , 7 
. 2 1 , 3 
1 6 , 5 
2 6 , 2 
3 3 , 7 
4 9 , 2 
4 9 , 1 
5 0 , 0 
3 0 , 0 
3 1 , 6 
2 9 , 7 
2 8 , 1 
2 4 , 9 
2 5 , 7 
2 6 , 9 
1 7 , 8 
3 2 , 1 
2 5 , 6 
21 , 6 
3 7 , 0 
4 2 . 6 
1 1 , 0 
8 , 3 
2 8 , 5 
2 6 , 9 
2 2 , 2 
2 1 , 7 
4 
--, -5 3 , 8 
-2 0 , 6 
1 9 , 2 
2 5 , 0 
-. 5 4 , 9 
5 4 , 2 
5 6 , 2 
6 6 , 7 
7 3 , 1 
3 6 , 4 
4 7 , 1 
1 3 , 8 
4 6 , 6 
6 1 , 5 
7 1 , 6 
7 2 , 2 
5 9 , 4 
5 9 , 7 
6 5 , 4 
6 1 , 7 
6 1 , 8 
5 0 , 2 
5 3 , 1 
5 4 , 7 
7 5 , 2 
6 1 , 7 
6 1 , 2 
5 7 , 1 
4 7 , 8 
4 5 , 2 
5 7 , 6 
6 3 , 0 
6 9 , 2 
7 0 , 3 
8 7 , 6 
6 0 , 0 
6 5 , 1 
6 6 , 8 
-6 5 , 7 
5 4 , 1 
9 3 , 8 
8 3 , 6 
6 2 , 9 
6 1 , 6 
6 8 , 8 
8 5 , 0 
7 5 , 6 
8 5 , 6 
8 0 , 3 
7 4 , 5 
8 7 , 1 
6 0 , 9 
5 8 , 2 
6 2 , 0 
7 6 , 9 
8 0 , 6 
7 0 , 7 
7 7 , 3 
4 5 , 2 
4 3 , 9 
5 0 , 3 
6 2 , 0 
6 3 , 8 
6 2 , 4 
5 
-----------0 , 1 
-2 , 0 
---1 ,Α 
-Η,Α 
-8 , 0 
2 , 3 
Ε,Ο 
3 , 1 
4 ,Α 
-6 , 6 
-----------1 9 , 0 
2 3 , 9 
--2 0 , 9 
--1 2 , 1 
4 , 2 
3 , 5 
4 2 , 5 
9 , 5 
9 , 5 
-6 2 , 4 
3 3 , 3 
6 5 , 9 
6 , 6 
-1 1 , 1 
5 , 2 
9 , 6 
-6 , 0 
5 , 0 
1 1 , 4 
4 , 1 
9 , 0 
2 5 , 0 
-
-
8 , 1 
8 , 1 
Q U A L I F I C A T I O N 
5Α 
-----------------1 ,0 
-1 ,b 
-------------------1 5 , 1 
1 7 , 3 
--2 2 , 7 
--6 , 0 
5 , 5 
-2 1 , 4 
7 , 7 
7 , 7 
-5 8 , 1 
6 6 , 7 
5 7 , 7 
---3 , θ 
9 , 8 
-6 , 5 
6 , 0 
1 0 , 0 
-1 3 , 6 
2 5 , 0 
"" 
-
6 , 1 
6 , 2 
5Β 
-----------0 , 2 
-3 , 3 
---1 , 7 
-3 , θ 
-1 8 , 5 
4 , 1 
8 , 9 
7 ,< . 
9 , θ 
-1 7 , 9 
-----------2 1 , 7 
2 9 , 2 
--1 8 , 1 
--2 7 , 9 
-2 7 , 5 
6 0 , 1 
1 2 , 4 
1 2 , 4 
-6 7 , 1 
2 2 , 2 
7 6 , 2 
1 3 , 0 
-5 0 , 0 
7 , 5 
9 , ί . 
-4 , 8 
2 , 5 
1 3 , 3 
1 0 , 9 
--" 
-
1 0 , 4 
1 0 , 3 
I N S G . 
( * Ι 
ENS. 
--. -1 2 , 2 
-1 8 , 3 
9 , 7 
6 , 5 
-. 1 3 , 0 
1 1 , 5 
2 8 , 8 
3 6 , 6 
4 6 , 2 
1 9 , 3 
2 4 , 1 
4 , 3 
2 2 , 6 
2 1 , 0 
2 7 , 9 
2 2 , 1 
1 9 , 1 
2 6 , 6 
1 9 , 8 
3 0 , 9 
3 6 , 0 
2 3 , 0 
2 5 , 3 
2 2 , 5 
2 6 , 3 
3 0 , 4 
2 4 , 4 
2 5 , 3 
1 5 , 9 
1 0 , 8 
2 2 , 6 
3 2 , 0 
4 1 , 3 
4 2 , 4 
5 2 , 2 
2 9 , 5 
3 9 , 0 
3 8 , 6 
. 3 1 , 8 
2 6 , 4 
3 2 , 5 
4 7 , 1 
3 5 , 2 
3 3 , 7 
5 5 , 2 
5 4 , 2 
5 2 , 3 
5 4 , 2 
4 2 , 6 
4 0 , 0 
4 3 , 7 
3 2 , 4 
2 4 , 3 
3 7 , 3 
3 1 , 5 
2 8 , 4 
4 0 , 2 
4 5 , 7 
2 4 , 2 
2 2 , 6 
3 0 , 2 
3 0 , 0 
2 7 , 6 
2 7 , 5 
INOUSTRIE 
EXTR. COMB. SCL IDES 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETROUE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FONC 
MINES DE FER JOUR 
P R O C CES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX MON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PR. M I N . NON METALL . 
CIMENT 
VERRE 
PPOD. CERAMIOUES 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNOERIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMCBILFS 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANCE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PPOD. SUCPES 
BCISSONS 
TABAC 
I N C U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , ΗΔΒΙLLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BCIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIFR 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , E A T . 
1*1 EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE (·Ι NON OECLARÉS INCLUS 
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TAB. 01/9 
INDIZES DES MONATSVERDIENSTES DER FRAUEN 
ZU DEMJENIGEN DER MAENNER 
(ANGESTELLTE) 
INOICE OU GAIN MENSUEL DES FEMMES PAR 
RAPPORT A CELUI OES HOMMES 
lEMPLOYESI 
REGICN: PIEMONTE, VAL D AOSTA, LIGURIA 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
EROOEL-U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E P G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N O U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALL KONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - . B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
R A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
BERGB. , V E R A R B . , BAUG. 
N 
A 
C 
E 
Π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 ΙΑ 
2 1 1 θ 
22 
2 2 Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 / 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
'37 
, 4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45 Α 
45Β 
46 
1 4 6 Α 
4 6 7 
4 7 
I 4 7 Α 
4 7 Β 
48 
Ι 4 8 1 
4 8 3 
Ι 49 
5 0 
Ι 50Α 
5 0 3 
Ι .4 
Β 
C 
I B 
------
----
-----
-
-. -------. . . 
. ---, -. . . -. -• . . , ----
. 
• 6 1 . 7 
• 6 2 , 0 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
--. -7 0 , 4 
-. ----« e s , 3 
. . . . -. -, -. -. 6 2 , 4 
. . 
» 7 9 , 9 
-. e i , e 
. « 9 6 , 4 
9 6 , 7 
β 2 , 9 
8 3 , 3 
8 8 , 7 
-
-
8 7 , 9 
8 3 , 9 
8 8 , 7 
8 7 , 7 
. 
8 7 , β 
8 7 , 9 
, 
3 
--. -8 2 , 7 
-9 0 , 3 
, . -. 8 2 , 2 
8 3 , 3 
7 9 , 5 
6 3 , 5 
. . . . . . « 8 4 , 8 
« 8 0 , 9 
. 8 7 , 6 
8 3 , 4 
. 8 3 , 9 
8 7 , 2 
. 8 3 , 0 
9 6 , 9 
8 4 , 0 
9 5 , 1 
9 4 , 7 
8 7 , 2 
. 9 8 , 7 
7 6 , 4 
8 2 , 0 
8 1 , 0 
• . 9 2 , 3 
8 2 , 9 
8 9 , 1 
9 2 , 9 
8 2 , 1 
7 8 , 5 
9 0 . 5 
9 1 , 0 
. 7 6 , 7 
. 7 5 , 6 
8 2 , 0 
• 8 3 , 1 
8 0 , 5 
• 7 6 , 5 
8 0 , 5 
8 5 , 7 
9 1 , 8 
7 5 , 0 
7 9 , 4 
8 9 , 4 
. » 8 5 , 7 
• 6 2 , 4 
8 7 , 1 
8 7 , 5 
4 
--, -8 7 , 6 
-8 4 , 7 
. -. 6 6 , 5 
9 3 , 3 
6 9 , 2 
5 9 , 5 
« 7 1 , 1 
. Θ5, 1 
. β 5 , 0 
. 7 4 , 3 
8 1 , 7 
7 β , 0 
8 0 , 3 
7 7 , 1 
7 5 , 7 
7 8 , 3 
8 1 , 9 
9 3 , 2 
β ο , β 
7 9 , 6 
8 6 , 8 
8 5 , 6 
8 6 , 2 
9 0 , 3 
9 6 , β 
3 6 , 4 
7 0 , 6 
6 4 , 1 
β 4 , 1 
7 5 , 6 
» 9 5 , β 
6 2 , 2 
8 4 , 0 
-8 6 , 0 
9 2 , 2 
7 3 , 3 
8 1 , 0 
7 9 , 4 
7 7 , 2 
1 0 3 , 5 
8 1 , 2 
9 0 , 5 
7 9 , 7 
9 3 , 5 
6 7 , 9 
1 0 4 , 2 
7 1 , 5 
8 0 , 8 
6 8 , 0 
7 9 , 3 
7 6 , 7 
6 1 , 2 
7 4 , 2 
8 8 , 5 
8 8 , 9 
9 3 , 4 
5 8 , 9 
6 1 , 5 
8 2 , 4 
5 
-----------. -
---. -. -. . . . . -. -----------• 6 5 , 3 
• 8 3 , 7 
--• 8 9 , 9 
--7 7 , 3 
• . 
. . 
-9 2 , 5 
. 9 2 , 3 
. -
. . -• 7 5 , 3 
. . . 
. -
-
7 1 , 9 
7 1 , 5 
Q U A L I F I C A T I O N 
5Α 
-----------------. -
---------τ 
---------
" -• --. 
-
. • • -« 9 0 , 5 
. • 9 1 , 0 
---
-
-
" 
-
7 3 , 6 
7 2 , 3 
SB 
-----------. -
---. -. -. • 
. . -. -----------. . --. --. -
. . . -1 0 6 , 3 
. 1 0 5 , 9 
. -. . . -. . . . --" 
-
7 2 . 8 
7 3 . 0 
1 
Ι INSGESAMT 
Ι 
IENSEMBLE 
Ι 
--
-6 8 , 4 
-7 5 , 5 
6 4 , 7 
. -. 6 3 , 9 
6 5 , 2 
6 C 1 
« 5 7 , 1 
« 5 6 , 6 
5 6 , 0 
« 7 3 , 6 
« 6 8 , 7 
« 6 8 , 7 
5 7 , 6 
5 7 , 9 
5 6 , 3 
6 1 , 4 
5 9 , 0 
« 5 4 , 4 
6 1 , 7 
5 9 , 3 
• 6 6 , 4 
5 9 , 4 
5 5 , 9 
6 2 , 7 
6 4 , 0 
6 7 , 4 
6 6 , 9 
6 6 , 3 
6 9 , 5 
5 6 , 4 
5 9 , 2 
5 9 , 3 
6 2 , 1 
« 7 6 , 5 
6 0 , 8 
5 7 , 8 
. 6 3 , 9 
7 0 , 6 
5 5 , 4 
5 9 , 6 
6 9 , 6 
7 1 , 1 
7 3 , 1 
5 3 , 1 
6 3 , 3 
5 2 , 4 
6 1 , 0 
6 0 , 7 
6 0 , 6 
6 2 , 4 
5 6 , 6 
6 2 , 4 
6 0 , 3 
6 2 , 3 
5 8 , 6 
5 6 , 6 
6 8 , 9 
« 6 9 , 0 
» 7 0 , 4 
• 5 5 , 8 
6 0 , 3 
6 0 , 7 
I N D U S T R I E 
FXTR. COMB. SCLICES 
F X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . H O U I L L E JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ N A T . 
PAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIPES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 E A U 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES CE FER JOUR 
PPOD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOUR" . 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROC. CERAMIQUES 
INDUSTRIE C H I M I Q U E 
PPOD. C H I M . CE eASF 
F IBRES ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN MFTAUX 
FCNCERIES 
CCNSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSCNS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N C DE LA V IANCE 
I N O . DU L A I T 
P A I N , RROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N C U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERF 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
1 BCIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . . B A T . 
419« 
DURCHSCHNITTLICHER JAHR E S VERDIENST 
CER ANGESTELLTEN NACH LEISTUNGSGRUPPE 
TAB. 01 /10 
M A E N N E R GEBIET : PIEMONTE, VAL C AOSTA, LIGURIA 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
ERDOEL­U. ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
K E P N B F E N N S T O F F I N D . 
E I E K T R . . G A S , DAMPF 
W A S S E R G E W . V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
EISEN UND STAHL 
NE­METALLE 
NICHTENERG.MIN.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
ANO.MINEPAL..TORF 
BEARB.STEIN.ERD.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTF.IE 
METALLERZEUGNISSE 
GIESSEREI 
METALL KONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN LI.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FEINMECHANIK,CFTIK 
N A H R U N G S ­ U . G E N U S S M . 
N A H R U N G S M I T T E L G E W . 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TA8AKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKEREI.STRICKEREI 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
L E D E R W A R E N H E R S T . 
SCHUH­.eEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U. VERARB.V.HOLZ 
HCLZVER. CHNE MOEB. 
H C L Z M O E B E L H E R S T . 
PAPIER,ORUCK. VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
O P U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
K U N S T S T O F F V E R A R B . 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INDUSTR.INSG". 
BERGB..VERARB., BAUG. 
N 
Δ 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2114 
2118 
22 
22A 
224 
23 
. 231 
23A 
24 
2421 
247 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
41B 
42A 
429 
43 
431 
4 3 2 
436 
44 
441 
44 2 
45 
45A 
458 
46 
46A 
467 
47 
47A 
47B 
48 
481 
483 
49 
50 
50A 
503 
A 
Β 
C 
10 
Β 
5. 
7 
7 
7 
7 
«8 
a 
8 
9 
7 
8 
8 
9 
9 
9' 
9 
8 
8 
7 
7 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
6 
7 
7 
7 
6 
7 
«6 
8 
9 
9 
7 
• 6 
6 
6 
β 
­ β 
16 
­­. ­072 
­
. ­. 799 
058 
635 
. . ­953 
350 
. 961 
106 
971 
122 
511 
. 138 
520 
. 263 
589 
511 
928 
8C9 
760 
392 
616 
345 
6 29 
­
791 
. .6 11 
2 76 
916 
571 
943 
00? 
. 409 
­409 
665 
. . .437 
.498 
.288 
.389 
794 
6 24 
2 09 
8 69 
.829 
• 
. 
.722 
.675 
615 
311 
445 
125 
500 
638 
319 
259 
361 
326 
890 
722 
407 
660 
732 
740 
007 
434 
046 
269 
578 
528 
973 
179 
30 2 
046 
579 
501 
040 
125 
758 
758 
370 
508 
255 
917 
927 
510 
513 
720 
004 
.860 
.702 
2C4 
6 
6 
5 
5 
Β 
Α 
? 
χ 
Β 
4 
»Ε 
Α 
Α 
4 
Α 
Α 
Α 
Α 
4 
«2 
4 
5 
Α 
κ 
5 
Α 
4 
Α 
Α 
Α 
4 
5 
Α 
Α 
Α 
»Α 
»4 
3 
Α 
»Ε 
»Ε 
3 
*3 
5 
»4 
c 
5 
5 
4 
»3 
4 
«4 
3 
3 
5 
5 
2 
­­. ­4C1 
­198 
734 
. 
. 051 
069 
757 
523 
574 
426 
663 
622 
927 
946 
595 
651 
943 
C2 0 
346 
609 
267 
96 5 
556 
939 
119 
105 
693 
660 
979 
669 
792 
776 
. . 139 
979 
545 
4Θ2 
353 
468 
974 
005 
. .474 
­505 
728 
.809 
. .37 5 
709 
864 
.370 
.580 
.709 
.905 
479 
.752 
853 
.656 
.025 
.0C7 
172 
934 
475 
229 
22C 
423 
223 
135 
806 
266 
023 
325 
723 
213 
299 
594 
46C 
965 
191 
682 
547 
896 
773 
750 
014 
109 
407 
263 
019 
782 
955 
509 
960 
421 
973 
026 
246 
644 
515 
836 
276 
069 
068 
327 
223 
540 
652 
556 
321 
.439 
828 
286 
077 
.427 
6 7 0 
710 
5 
«Α 
3 
3 
3 
3 
χ 
3 
«Α 
»3 
3 
χ 
3 
χ 
χ 
2 
3 
3 
2 
χ 
3 
? 
χ 
3 
3 
3 
χ 
χ 
3 
χ 
»3 
3 
3 
χ 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
«3 
? 
2 
2 
4 
Α 
3 
3 
3 
»3 
3 
χ 
2 
3 
3 
3 
­­. ­C79 
­469 
940 
. . . 615 
631 
429 
. 
. 472 
577 
311 
750 
497 
521 
441 
144 
507 
711 
090 
301 
454 
26 5 
097 
616 
416 
376 
406 
56 5 
16S 
654 
733 
733 
. 731 
784 
799 
065 
158 
93C 
155 
014 
047 
611 
. 696 
633 
.734 
471 
.532 
508 
653 
681 
556 
231 
014 
087 
428 
. 
443 
4 1 5 
647 
576 
537 
513 
77Q 
626 
971 
364 
726 
455 
007 
C77 
379 
664 
330 
73? 
063 
677 
616 
C49 
177 
132 
690 
996 
162 
622 
779 
699 
518 
412 
360 
930 
«36 
626 
952 
5Θ9 
56 3 
570 
752 
736 
7C3 
723 
.661 
819 
677 
944 
735 
.467 
6C6 
5C7 
721 
3C0 
879 
4 6 7 
629 
(LITI 
LEISTUNGSGRUPPE 
χ 
3 
2 
»2 
2 
2 
2 
2 
»2 
2 
2. 
2 
2 
«2 
«2 
«2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
«2 
2 
2 
2 
2 
«2 
2 
2 
2 
2 
#2 
«2 
»2 
«2 
»1 
• 1 
2 
2 
7 
2 
2 
2 
«2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
4 
. 
­­. ­389 
­015 
895 
671 
468 
6 09 
. . 195 
253 
726 
729 
792 
685 
417 
342 
034 
438 
260 
772 
301 
450 
368 
437 
454 
434 
337 
. 545 
541 
495 
. 144 
576 
643 
120 
113 
. . 4 24 
566 
117 
. 163 
660 
.693 
966 
420 
255 
631 
665 
346 
061 
125 
203 
605 
701 
430 
399 
459 
627 
040 
ΘΘ7 
487 
604 
6C2 
7Θ3 
9ee 
319 
25C 
016 
965 
503 
453 
456 
539 
626 
CIC 
166 
469 
303 
413 
615 
622 
253 
160 
12« 
132 
550 
6«2 
37« 
1«« 
153 
379 
843 
246 
541 
.24? 
367 
062 
021 
505 
402 
Θ34 
631 
353 
253 
653 
56C 
937 
829 
A 
2 
3. 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
χ 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
χ 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
«2 
2 
«2 
3 
3 
3 
«3 
«4 
2 
2 
«2 
«2 
2 
3 
3 
E 
. 
­­­­497 
­­­976 
271 
308 
794 
512 
. 560 
931 
661 
245 
746 
231 
C66 
070 
910 
316 
026 
86« 
722 
. 575 
7«2 
129 
­588 
Cl« 
707 
958 
267 
291 
232 
359 
146 
­570 
835 
526 
.727 
727 
­.250 
• .269 
523 
.66C 
. .561 
232 
.933 
680 
.065 
511 
381 
319 
. 495 
737 
Π β 
.106 
183 
6 04 
110 
C61 
7 06 
849 
849 
160 
692 
069 
ÎSI 
223 
041 
987 
675 
476 
250 
993 
711 
631 
2C6 
296 
978 
227 
749 
771 
ai4 
676 
2C1 
593 
7C3 
444 
294 
732 
992 
992 
.067 
.340 
529 
577 
.6e« 
024 
.361 
273 
.916 
989 
447 
968 
894 
247 
187 
071 
A 
3 
X 
2 
2 
7 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
»3 
3 
3 
3 
«A 
»A 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
*2 
2 
3 
3 
A 
3 
3 
2 
2 
3 
X 
ΒΔ 
. 
­­­­673 
­­­
. . «85 
525 
938 
. . . 995 
550 
. 
509 
515 
218 
136 
599 
093 
82« 
806 
­275 
­103 
110 
. 308 
037 
044 
. 
7aa 
­664 
642 
.595 
802 
802 
­427 
. «35 
506 
84e 
460 
.074 
717 
.829 
807 
500 
. 
• 
. 
.303 
.28 6 
199 
Θ85 
902 
311 
117 
793 
577 
183 
312 
966 
eoo 
864 
3ee 
112 
401 
617 
226 
252 
636 
026 
021 
53C 
911 
954 
200 
200 
.651 
.043 
6 2 0 
766 
123 
354 
788 
913 
173 
866 
118 
2C2 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
? 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
»2 
2 
2 
2 
• 2 
2 
? 
2 
2 
2 
2 
2 
«2 
2 
2 
«2 
«2 
3 
3 
? 
? 
? 
5B 
_ 
­­­­.640 
­­­903 
117 
150 
700 
658 
­.656 
662 
636 
224 
627 
66 6 
992 
.529 
023 
.226 
675 
­416 
742 
891 
­879 
921 
. 477 
675 
.612 
904 
.533 
757 
891 
­.143 
­
.545 
.555 
­.030 
016 
­• 
.792 
.883 
874 
063 
203 
263 
a96 
996 
805 
ees 754 
«65 
317 
6«« 
776 
776 
669 
361 
66« 
6«5 
191 
206 
0«« 
2«« 
72« 
ΘΘ5 
197 
554 
65« 
946 
595 
846 
119 
490 
666 
.046 
248 
113 
09 5 
621 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
_ 
­­• ­5.691.468 
­4.831.966 
4.418.777 
3.935.167 
4.130.811 
4.137.442 
4.047.895 
«3.426.733 
»3.049.104 
3.629.527 
3.582.887 
2.303.042 
4.180.070 
«3.744.433 
4.270.696 
4.289.«02 
3.Θ02.193 
3.81Θ.60« 
«.165.«60 
3. H C . 913 
3.«02.665 
«.357.«76 
2.678.624 
3.Θ73.344 
4.571.419 
. A.1A2.B86 
«.575.7B3 
«.«53.69« 
3.762.««« 
3.717.57C 
3.870.612 
3.800.«33 
«.055.254 
«.013.956 
3.230.574 
«3.705.691 
4.133.511 
4.213.898 
. 3.283.931 
3.212.386 
3.413.44« 
3.569.731 
3.672.020 
3.72«.613 
2.«5«.123 
«.oee.836 
«2.026.229 
4.IBI.410 
2.902.982 
2.881.43« 
«2.795.«35 
«.«02.«25 
«.101.252 
«.626.571 
«.«56.112 
«.632.373 
3.Θ09.889 
3.196.53« 
3.164.993 
3.232.947 
2.845.545 
3.562.849 
4.172.769 
4.123.458 
420* 
GAIN ANNUEL MOYEN DES EMPLOYES 
SUIVANT LA QUALIFICATION 
T A B . 0 1 / 1 0 
REGION : P I E M O N T E , VAL D AOSTA, L I G U R I A H O M M E S 
I N D I Z E S 
ia 
_ 
­­. ­1 7 7 , 0 
­. . . ­. 2 1 3 , 0 
2 1 9 , 9 
1 8 9 , 1 
• 
­2 2 2 , 0 
. 1 7 5 , 8 
. 1 6 6 , 4 
· 1 β 9 , 0 
2 3 6 , 0 
2 1 2 , 7 
2 2 7 , 3 
. 2 0 9 , 8 
1 9 5 , 5 
. 2 1 3 , 3 
2 0 9 , 8 
2 2 9 , 6 
2 1 7 , 0 
2 2 0 . 3 
2 3 2 . a 
2 2 5 . 7 
. 2 0 5 . 7 
1 6 1 . 1 
1 6 5 . « 
­. 1 6 « , 3 
. . 2 3 1 , 8 
2 2 4 . 9 
2 3 1 , 5 
2 1 2 , 1 
1 8 9 , 1 
íes.o . 1 8 1 . 2 
­1 7 7 , 2 
2 2 9 . 6 
. . 1 6 8 . 9 
• 1 5 8 , 4 
1 7 9 , 2 
2 1 0 , 7 
2 1 1 , 4 
2 0 0 , 1 
• 1 9 4 , 3 
2 1 7 , 0 
2 1 1 , 3 
• 
. 
2 0 9 . 0 
2 1 0 . 4 
2 
_ 
­­. ­1 1 2 , 5 
­1 2 8 . 3 
1 2 9 , 6 
. . . 1 2 2 , 3 
1 2 2 , 5 
1 1 7 , 5 
1 0 2 , 6 
9 3 , 3 
1 5 1 , 5 
1 4 1 , 6 
• 1 3 4 , 5 
. 1 1 5 , 4 
1 1 5 , 3 
1 3 1 , 4 
1 2 7 , 0 
1 1 6 , 1 
1 2 9 , 2 
1 2 7 , 8 
1 1 0 , 4 
» 1 2 2 , 7 
1 2 8 , 2 
1 2 1 , 6 
1 1 9 , 2 
1 1 1 , 9 
1 1 4 , 6 
1 3 0 , 1 
1 2 5 , 9 
1 2 8 , 6 
1 2 2 , 9 
1 1 8 , 2 
1 1 9 , 0 
. . 1 2 4 , 3 
1 1 8 , 2 
. 1 3 6 , 4 
1 3 9 , 6 
» 1 2 7 , 5 
« 1 2 5 , 7 
1 0 8 , 2 
1 0 7 , 5 
. « 1 3 3 , 9 
­« 1 3 1 , 7 
1 2 8 , 4 
« 1 3 2 , 2 
. 1 2 2 , 1 
• 1 1 4 , 6 
1 2 6 , 8 
1 2 0 , 5 
1 2 0 , S 
1 2 3 , 6 
• 1 2 2 , 2 
1 4 1 , 5 
• 1 4 8 , 2 
1 3 5 , 4 
1 0 8 , 2 
1 2 0 , 4 
1 2 1 . 4 
3 I 
_ 
­­. ­8 9 , 3 
­• 9 2 , 5 
6 9 , 2 
. . . 6 7 , 6 
6 7 , 8 
8 4 , 7 
■ 
. 9 6 , 9 
1 0 6 , 3 
• 1 0 3 . 1 
« 1 0 0 , 2 
6 1 , 9 
8 2 , 1 
9 0 , 5 
6 2 , 4 
6 3 , 8 
8 7 , 2 
9 0 , 8 
7 5 , 8 
51 , 6 
8 4 , 3 
6 7 , 8 
6 7 , 3 
7 4 , 7 
7 5 , 8 
9 0 , 6 
9 5 , 9 
8 2 , 4 
9 7 , 2 
9 2 , 1 
9 3 , 0 
. « 1 0 0 , 7 
9 1 , 6 
9 0 , 2 
. 9 3 , 5 
9 8 , 3 
8 5 , 9 
8 8 , 4 
8 2 , 1 
8 1 , 8 
. 8 β , 3 
, • 8 8 , 4 
9 0 , 7 
9 4 , 9 
8 8 , 4 
1 0 3 , 0 
. 9 7 , 5 
8 2 , 0 
7 9 , 5 
9 3 , 4 
• 1 0 1 , 1 
9 5 , 3 
9 5 , 5 
6 5 , 4 
. 
8 2 , 5 
8 2 , 9 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 
_ 
­­. ­5 5 , 6 
­6 2 , 4 
6 5 , 5 
. • 6 4 , 7 
5 9 , 7 
. 7 6 , 2 
6 1 , 3 
6 6 , 2 
• 6 5 , 2 
6 3 , 9 
6 5 , 1 
7 C 6 
6 3 , 3 
« 3 6 , C 
• 6 5 , 4 
« 7 1 , 7 
5 1 , 9 
6 6 , 2 
5 5 , 4 
5 3 , 6 
5 7 , 2 
5 3 , 3 
5 5 , 1 
• 6 4 , 7 
6 2 , 9 
6 7 , C 
6 2 , 7 
6 2 , 2 
• 5 7 , 9 
6 2 , 3 
6 2 , 7 
6 4 , 8 
6 5 , 8 
. 
« 6 6 , 0 
• 6 6 , 9 
. « 5 1 ,e 
. • 5 1 , 7 
« 5 7 , 2 
« 5 7 , 4 
. 6 7 , 4 
5 9 , 0 
7 C 4 
5 9 , 1 
6 1 , 9 
6 1 , 6 
« 6 4 , 5 
6 7 , 2 
6 6 , 1 
5 6 , 4 
7 5 , β 
5 6 , 3 
5 8 , 2 
5 
. 
­--­7 9 , 0 
­­­7 5 , 6 
, 
7 9 , 2 
6 0 , 0 
6 9 , 0 
7 3 , 3 
6 6 , 9 
8 1 , 6 
8 6 , 6 
7 7 , 6 
7 3 , 3 
7 5 , 7 
7 1 , 9 
8 0 , 8 
7 6 , 2 
7 9 , 2 
9 7 , 3 
8 4 , 2 
6 2 , 5 
. 6 6 , 5 
6 0 , 0 
7 5 , 5 
. ­7 9 , 4 
8 1 , 1 
7 0 , 0 
7 7 , 9 
8 0 , 6 
8 2 , 0 
1 0 0 , 1 
. 8 1 , 3 
7 4 , 7 
­7 8 , 3 
8 8 , 3 
7 4 , 0 
, 7 4 , 3 
7 3 , 2 
­5 5 , 0 
. • 5 4 , 3 
8 6 , 9 
• 9 2 , 3 
. 8 0 , 9 
7 8 , 6 
6 5 , 0 
• 8 7 , 1 
« 8 7 , 8 
6 5 , 9 
7 4 , 5 
« 7 3 , 3 
. • 6 7 , 7 
7 6 , 6 
7 4 , 7 
7 5 , 3 
5Α 
­­­­8 2 , 1 
­­­. 
e«,« 
Θ 5 . 2 
7 2 , 6 
• 
. 8 3 , 6 
1 0 7 , 5 
. . 6 2 , 2 
8 2 , 0 
θ « , 6 
6 2 , 1 
8 6 , 0 
9 0 , 9 
6 4 , 8 
. 7 2 , « 
­» 7 9 , 1 
. ­8 2 , 5 
6 3 , 7 
. 8 7 , 0 
« 9 9 , 6 
« 1 0 0 , 7 
. 9 1 , 6 
. ­ei,7 
­ 6 8 , 5 
7 6 , 1 
. 7 6 , 3 
7 5 , 2 
­5 9 , « 
. • se,2 
3 6 , 3 
. . 8 7 , « 
8 4 , 9 
8 8 , 1 
8 3 , 4 
β 2 , 7 
7 3 , 7 
7 8 , 2 
. . • 
. 
7 9 , 2 
7 9 , 7 
I N D I C E S 
5B 
­­­­6 4 , 0 
­­­7 3 , 6 
. 
7 5 , 5 
7 6 , 2 
6 6 , 7 
7 7 , 6 
6 9 , 4 
8 0 , 5 
7 9 , 5 
7 7 , 1 
, 6 1 , E 
6 2 , 2 
7 8 , 7 
6 6 , 2 
7 2 , 2 
. « 6 5 , 4 
6 1 , 4 
­6 2 , 4 
6 0 , 0 
• 6 9 , θ 
. ­7 6 , 5 
7 6 , 6 
6 5 , 2 
6 6 , 0 
6 5 , 1 
6 9 , 9 
6 6 , 4 
« 6 6 , 7 
6 6 , 6 
­6 5 , 3 
­
» 8 7 , 7 
• 8 6 , 7 
­6 6 , 8 
7 3 , 5 
­• 
7 8 , 4 
6 9 , 1 
6 9 , 7 
INSGES4MT 
ENSEMBLE 
­­, ­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì O C C 
, Ì O C C 
κο,ο 
Ì C C C 
• 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο κο,ο 
• 1 0 0 , 0 
lece 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
Ì C C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
» Ì C C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• I C O , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
K O , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
lece 
Ν 
A 
c 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 Π Β 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
I 2 5 4 
26 
?1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
222 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
27 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
I 4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
I 5 0 
50A 
I 5 0 3 
A 
Β 
C 
I N D U S T R I E 
F X T R . COMB. S C L l r E S 
E X T R . H P U I L L E FCNO 
E X T R . H O U I L L E JCLP 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PE T RCLE 
CCMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPFUR 
O I S T P I B U T I P N 0 RAU 
E X T R . MIN ' . M E T A L L I C 
MINES DE FER FONO 
MINES DE FER JOUR. 
PRCD. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TQUFB. 
M. CCNSTP. T . A FEU 
TOURBIERES ETC. 
RR. M I N . NON M R T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROC. CFR4MI0UES 
I N D U S T R I E CHIMICL 'E 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . FT S Y N T . 
OUVRAGES EN' METALX 
FONDERIES 
CCNSTR. M E T A L L I C U E 
P U T I L L A G F A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S P E T . 
CCNSTR. AUTCMCBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSONS TABAC 
PRCD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BCNNFTERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A L ' S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN B C I S 
B O I S 
MEUBLES EN B C I S 
I PAPIER I M P R . E D I T I C N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I I M P R I M E R I E , E O I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I C U E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT GENIE C I V I L 
1 B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . EXTR. , M A N ' . , B A T . 
421* 
TAB. 01/10 
IFORTSETZUNGI 
F R A U E N GEBIET : PIEMONTE, VAL 0 AOSTA, LIGURIA 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGEAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D P E L ­ U . FRDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSFRGEW. V E R T E I L . 
ERZBFRGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZELGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
FAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . , T C R F 
R E A R E . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENEAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHPZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C F V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVEPARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SCHUH­,BE KLEIOUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DR UCKEREI,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVEPARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INDLSTR.INSG. 
BERGB.,VER ARB.,BAUG. 
11 
111A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211 Β 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
24β 
25 
254 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
41B 
42A 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
4A2 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
467 
47 
474 
478 
46 
481 
4β3 
49 
50 
504 
503 
(LIT) 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 . 3 1 5 . 8 2 6 4 . 0 2 4 . 3 4 0 3 . 0 0 7 . 0 8 3 
3 . 8 6 0 . 3 1 2 2 . 5 6 6 . 8 2 6 
» 4 . 3 2 6 . 0 2 5 3 . 0 1 1 . 5 1 0 
3 . 0 7 8 . 1 3 4 
2 . 6 7 6 . 3 9 5 
1 . 8 8 4 . 2 3 5 
2 . 2 3 0 . 4 8 5 
2 . 3 1 0 . 6 4 C 
1 . 8 P S . c e ? 
» 1 . 4 4 4 . 4 6 9 
« 1 . 4 6 7 . 0 7 2 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
3 . 8 5 0 . 8 2 1 
3 . 5 9 9 . 4 2 4 
3 . 0 1 4 . 0 4 8 
2 . 6 2 1 . 0 1 7 
2 . 6 9 7 . 0 1 2 
2 . 2 9 4 . 4 6 9 
« 1 . 7 3 2 . 2 6 9 
« 1 . 6 8 7 . 0 7 4 
*3 
A 
*E 
»5 
4 
4 
»4 
»4 
»4 
»E 
«5 
■ 
" 
­
.775 
. ­. 362 
. 122 
315 
065 
. . 111 
215 
. • 
~ 
• 
. . ­. ­. . . ­698 
794 
045 
170 
762 
162 
837 
045 
875 
421 
338 
036 
437 
620 
745 
• 
3.081.668 
«2.861.374 
2.758.993 
2.666.622 
2.619.545 
3.035.041 
. 2.949.569 
•3.192.e67 
2.932.746 
3.260.723 
3.204.350 
3.066.733 
. 2.235.890 
2.860.395 
3.132.817 
3.182.974 
3.422.645 
3.207.046 
2.619.563 
2.663.165 
2.548.79? 
7.562.521 
2.786.663 
2.873.061 
. 2.627.866 
. 2.642.565 
2.159.098 
»2.278.903 
. 3.477.021 
»3.087.317 
3.613.366 
3.116.091 
3.350.575 
2.684.674 
2.332.650 
2.681.139 
«2.207.617 
2.197.068 
2.072.565 
2.219.365 
2.186.554 
1.849.442 
1.798.945 
1.468.412 
1.800.663 
1.911.070 
«1.540.665 
1.640.607 
1.965.056 
2.071.542 
2.060.671 
2.073.366 
2.163.762 
2.284.511 
2.006.565 
1.908.833 
2.229.656 
2.192.32C 
1.851.420 
«2.287.454 
2.307.593 
«2.316.634 
1.866.666 
«2.086.40C 
1.731.948 
1.809.757 
1.786.447 
1.843.316 
1.571.C83 
1.670.155 
1.412.933 
1.686.226 
1.562.943 
1.484.99C 
1.604.56S 
2.245.949 
2.002.673 
2.3««.9CS 
1.987.305 
2.0«6.687 
1.862.563 
1.527.708 
1.856.82« 
1.920.719 
1.541.560 
»2 
»2 
»2 
1 
2 
2 
»2 
• 
' 
■ 
­
­­­­­­­­­­­44 2 
44 2 
.743 
­
.976 
• 
. . ­062 
051 
­
­724 
• 
­
233 
233 
5C5 
035 
938 
533 
460 
• 
­
_ 
­
­­­­­­­­­­­
­
­
. 
: 
. . ­«2.422.556 
. #2.369.022 
­­­
­' 
­
• 
■ : 
­­­­­­­­­­­. 
1 
­
, 
• 
. 
­1.775.09« 
. 1.777.626 
. ­. • 
­. 
­
­
2.571.080 
2.523.601 
2.«80.407 
2.203.00e 
2.269.665 
2.407.663 
• 1 .685.136 
2.131.525 
2.597.087 
»1.717.116 
2.350.707 
2.627.114 
• 2.537.471 
2.Θ00.652 
2.834.533 
2.577.329 
2.547.102 
2.661.445 
2.322.815 
2.467.191 
2.437.940 
1.949.355 
«2.648.932 
2.595.«9« 
2.541.844 
2.162.530 
2.309.243 
1.997.Θ55 
2.172.392 
2.539.377 
2.654.790 
1.637.391 
2.005.β87 
«1.769.519 
2.021.359 
1.708.515 
1.686.202 
1.655.829 
2.748.126 
2.377.991 
2.696.25« 
2.656.937 
2.β54.700 
2.242.673 
1.792.008 
2.156.563 
«2.163.232 
«2.053.310 
« 2 . 0 4 5 . 3 3 2 
« 5 . 2 8 0 . 6 6 5 4 . 4 5 2 . 6 5 0 3 . 0 1 5 . 6 1 9 
• 5 . 2 6 4 . 8 4 1 4 . 4 3 3 . 3 6 9 3 . 0 0 4 . 7 3 « 
» 1 . 5 2 8 . 8 7 8 
2 . 0 0 5 . 6 5 5 2 . 2 1 7 . 0 7 1 2 . 4 9 8 . 9 4 1 
1 . 9 9 7 . 4 5 5 2 . 1 S 4 . 6 C 5 2 . « 3 2 . H S 
« 1 . 6 2 2 . « 6 2 
2 . 0 2 7 . 9 6 7 2 . « 9 6 . 1 3 4 
2 . C 2 7 . 9 6 7 2 . 4 6 1 . 1 6 6 
422* 
T4B. 0 1 / 1 0 
( S U I T E ! 
REGION : P I E M O N T E . VAL D AOSTA, L I G U R I A F E M M E S 
I N D U E S 
IB 
­­­­­­­­­­­
­­­­_ 
­
­
­_ ­­­­­­­. . ­. ­­­, ­. , . ­. ­. . , . _ ­­­
. 
• 2 1 1 , 6 
• 2 1 3 , 0 
2 
­­. ­1 1 2 , 1 
­. ­­­­J 1 6 5 . 1 
­
­
­
­
• 1 6 6 , 4 
­
1 6 6 , C 
« 1 8 2 , 9 
« 1 8 7 , 5 
1 5 7 , 8 
1 6 6 , 6 
« 1 7 2 , 9 
­
­
­• 1 7 1 . 0 
, • 1 6 5 , 5 
• 1 8 9 , 8 
• 1 8 1 , 1 
. 
1 7 8 , 4 
1 7 8 , 7 
3 
­­. ­1 0 4 , 5 
­1 C 7 , 2 
. 
­. 1 1 4 , 9 
1 1 4 , 1 
1 1 6 , 7 
1 0 8 , 8 
, . . . . 1 2 2 , 1 
# 1 1 5 , 4 
. 1 2 1 , 6 
1 1 9 , 1 
. 1 2 2 , 9 
1 1 6 , 9 
. 1 2 5 , 5 
« 1 2 1 , 5 
1 1 5 , 6 
1 1 6 , 4 
1 1 3 , 0 
1 1 9 , 1 
1 2 1 , 7 
1 2 3 , 1 
1 2 7 , 0 
1 3 0 , 6 
. . 1 3 1 , 9 
1 2 6 , 2 
1 2 1 , 1 
1 1 5 , 3 
1 2 7 , 6 
1 1 8 , 0 
1 C 9 , 7 
1 0 8 , 2 
. 1 3 1 , 0 
. 1 3 0 , 7 
1 2 6 , 4 
« 1 3 5 , 2 
. 1 2 6 , 5 
• 1 2 9 , 8 
1 2 4 , 8 
1 1 7 , 2 
1 1 8 , 8 
1 1 9 , 7 
1 3 0 , 2 
1 2 4 , 3 
. « 1 0 7 , 5 
• 1 1 2 , 2 
1 2 0 , 8 
1 2 1 , 1 
C U A L I F I C A T I O N 
4 
­­. ­7 8 , 1 
­7 1 , 9 
• 
­
e s . i 
e s , 7 
8 2 , 3 
« 8 3 , 4 
# 6 7 , 0 
. . 
8 5 , 5 
. Θ 2 , 1 
8 9 , 5 
9 9 , 3 
6 1 , 5 
7 4 , 7 
e e . 3 
f 4 , 5 
7 3 , 6 
« 8 9 , 7 
7 Ê , 3 
7 5 , 6 
e i , 6 
7 3 . 6 
7 3 , 1 
e * , c 
8 9 , 7 
7 5 , * 
e 2 , 2 
9 C , 4 
8 9 , 9 
9 5 , 0 
• 8 6 , 4 
8 8 , 9 
• 9 1 , 1 
­8 6 , 3 
• 9 C , 3 
8 6 , 7 
8 3 , 3 
7 C . 3 
6 9 , 4 
9 6 , 0 
8 3 , 3 
79 ­ , e 
8 3 , 4 
9 1 , 5 
8 8 , 1 
9 6 , 9 
8 1 , 7 
8 4 , 2 
8 1 , 0 
7 4 , 7 
7 1 , 7 
8 3 , 0 
8 5 , 3 
8 6 , 1 
8 8 , 0 
7 5 , 1 
« 8 3 , 9 
8 0 , 4 
6 0 , 5 
5 
­­­­­­­­­­­. ­. ­­­. ­. ­. . . . . ­. ­­­­­­­­­­­» 9 9 , 0 
« 1 0 0 , 2 
­­# 1 0 5 , 7 
­­9 1 , 4 
. . 
. ­1 0 3 , 8 
. 1 0 1 , 5 
­. . . ­# 1 0 2 , 5 
. . . . . — 
­ . 
8 6 , 8 
8 8 , 4 
5A 
­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­, ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. . ­­. ­­. . ­. . . ­« 1 2 0 , 8 
. « 1 1 7 , 2 
­­­
­
~ 
­
1 0 0 , 1 
9 8 , 0 
5B 
­­­­­­­­­­­. ­, ­— ­. ­. ­, . , .. . ­« ­­­­­­­­­­­, , ­­. ­­. ­. . . . ­8 8 , 5 
. 8 7 , 9 
. ­. . . ­, . . . ­­■ " 
­
6 1 , 2 
8 1 , 7 
I N D I C E S 1 
| 
1 INSGESAMT 
1 ENSEMBLE 
­­. ­I C C , C 
­1 0 0 , 0 
κ ο , ο 
, ­, 1 0 0 , 0 
κ ο , ο 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« ι ο ο , ο 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κ ο , ο 
1 0 0 , 0 
K O , c 
• l o c o 
1 0 0 , 0 
Ì C C C 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κ ο , ο 
1 0 0 , 0 
K O , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κ ο , ο 
1 0 0 , 0 
i c c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ì c c c 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
. κ ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κ ο , ο 
1 0 0 , 0 
κ ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , c 
ι ο ο , ο 
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3 . 1 1 7 
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3 . 1 S 5 
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. . ­2 2 0 . 8 
. 1 9 4 , 0 
2 0 9 , 8 
« 2 0 2 . 1 
2 5 8 . 4 
2 3 7 , 4 
2 4 6 , 2 
. 2 4 1 , 0 
2 1 4 , 9 
. 2 3 2 , 1 
2 3 1 . 1 
2 5 9 , 0 
2 3 7 . 3 
2 3 8 , 7 
237" , 4 
2 2 2 , 6 
. 2 2 8 , 3 
2 1 3 , 4 
1 9 5 , 6 
_ 
1 9 3 , 7 
. . 2 6 0 , 0 
2 4 2 , 3 
2 7 0 . 3 
2 5 9 , 5 
2 1 2 , 2 
2 0 8 , 1 
. 2 3 7 , 2 
­2 3 2 , 3 
. , . 1 9 2 , 1 
• 1 7 5 , 7 
2 0 7 , 8 
2 3 9 , 1 
2 3 4 , 3 
2 4 1 , 8 
• 2 3 9 . 7 
2 3 4 , 4 
2 2 7 , 1 
• 
. 
2 3 2 . 4 
2 3 3 . 5 
2 
­­. ­1 1 5 . 4 
­1 3 2 , 6 
1 3 3 , 7 
• 
1 2 7 , 7 
1 2 7 , 3 
1 2 8 , 9 
1 2 1 , 0 
1 0 1 , 7 
1 5 6 , 8 
1 3 1 , 6 
• 1 4 3 , 8 
1 3 0 , 4 
1 2 6 , 7 
1 4 1 , 3 
1 4 0 , 3 
1 2 8 , 4 
1 4 7 , 6 
1 4 2 , 8 
1 1 9 , 8 
• 1 3 4 , 6 
1 4 0 , 4 
1 3 2 , 9 
1 3 3 , 5 
1 2 3 , 3 
1 2 6 , 2 
1 3 5 , 9 
1 2 9 , 9 
1 3 6 , 3 , 
1 3 8 , 3 
1 3 6 , 0 , 
1 3 9 , 6 
, . 1 4 5 , 6 
1 3 6 , 6 
. 1 5 3 , 7 
1 4 9 , 0 
• 1 4 6 , 7 
• 1 5 2 , 6 
1 1 9 , 6 
1 1 7 , 2 
, • 1 7 9 , 2 
­« 1 7 6 , 5 
1 5 1 , 9 
« 1 5 2 , 7 
. 1 3 6 , 6 
• 1 2 6 , 8 
1 4 3 , 2 
1 3 6 , 3 
1 3 3 , 2 
1 4 6 , 0 
• 1 4 7 , 9 
1 5 1 , 6 
• 1 5 9 , 9 
1 4 5 , 4 
1 2 3 , 4 
1 3 3 , 9 
1 3 4 , 8 
3 
­­. ­8 9 , 0 
­9 3 , 8 
9 0 , 8 
. • 
8 9 , 6 
8 9 , 6 
8 9 , 6 
. « 1 0 4 , 6 
1 2 9 , 7 
• 9 3 , 2 
1 2 9 , 5 
• 1 0 8 , 1 
8 4 , 0 
9 0 , 0 
6 7 , 0 
9 7 , 7 
8 9 , 6 
8 6 , 2 
9 6 , 9 
1 0 0 , 1 
8 1 , 6 
1 0 3 , 5 
9 0 , 4 
7 5 , 1 
9 3 , 6 
6 1 , 4 
6 2 , 3 
9 4 , 1 
9 8 , 5 
8 8 , 7 
1 C 4 . 1 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 7 
. 1 0 8 , 8 
1 0 4 , 8 
L C L 9 
. I C I , 6 
1 C 3 . 3 
9 6 , 3 
1 0 1 , 7 
8 6 , 7 
8 8 , 0 
, 1 1 1 , 8 
1 2 1 , 3 
1 1 1 , 7 
1 0 3 , 6 
1 C 7 . 8 
1 0 0 , 9 
1 0 9 , 4 
« 1 1 6 , 1 
1 0 5 , 6 
9 0 , 1 
8 7 , 4 
1 0 1 . 4 
1 1 0 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 1 
9 0 , 7 
. 
8 9 , 8 
9 0 , 2 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 
­­. ­5 8 , 5 
­6 3 , 4 
6 6 , 9 
. • 
6 1 . 8 
6 C 0 
. • 6 5 , 9 
• 6 5 , 0 
. . 6 2 , β 
6 4 , 9 
5 5 , 4 
6 0 , 9 
6 9 , 0 
6 0 , 5 
5 1 ,β 
6 2 , 1 
6 6 , 9 
5 2 , 4 
6 7 , 7 
5 7 , 7 
5 1 , 0 
5 9 , 5 
5 2 , 6 
5 « , 5 
6 4 , 4 
6 4 , 3 
• 6 2 , 4 
6 4 , 3 
6 7 , 6 
6 7 , 2 
7 6 , 2 
6 4 , 6 
6 6 , 1 
6 7 , 6 
, 6 6 , 9 
7 C 5 
6 0 . 5 
6 4 , 5 
6 1 , 2 
6 2 , 4 
8 1 , 7 
5 8 , 4 
7 6 , 7 
5 7 , 8 
6 5 , 2 
6 2 , 7 
6 9 , 1 
6 5 , 3 
5 9 , 1 
6 7 , 3 
5 4 , 2 
5 2 , 8 
6 2 , 4 
6 3 . 6 
6 6 . 4 
6 9 , 2 
6 C 3 
6 4 , 6 
5 7 , 9 
5 6 , 2 
5 
­_ ­­8 2 , 0 
­­­7 6 , 6 
• 
8 2 , 9 
8 3 , 1 
7 7 , 5 
8 6 , 9 
7 2 , 9 
8 1 , 2 
6 0 . « 
θ « , 5 
6 1 , 6 
β 4 , 6 
7 6 , 6 
6 6 , 4 
6 4 , 8 
6 5 , 4 
1 1 1 , 9 
9 5 , 8 
6 8 , β 
. 7 2 , 6 
6 6 , 1 
8 5 , 5 
. ­8 3 , 6 
8 3 , 8 
7 5 , 1 
8 8 , 6 
9 1 , 1 · 
9 2 , 3 
1 2 4 , 3 
. 9 2 , 4 
a 7 , 6 
_ 8 5 , 4 
9 3 , 8 
8 5 . « 
• 7 « , 2 
8 4 , 6 
8 2 , 3 
­7 2 , 1 
. 7 0 , 1 
1 0 1 , 5 
• 1 0 8 , 6 
. 9 0 , 1 
8 5 , 1 
9 8 , 3 
• 9 7 , 5 
• 9 6 , 8 
7 7 , 3 
9 0 , 4 
» 7 4 , 5 
. « 9 5 , 7 
6 9 , 9 
8 1 , 9 
8 2 , 3 
5Α 
­­­_ 8 5 , 2 
­­­. • 
6 6 , 4 
8 8 , 6 
8 1 , 9 
. . . 8 3 , 2 
9 9 , 7 
• 
9 3 , 0 
■ 9 0 , 0 
9 2 , 7 
9 1 , 9 
9 3 , 8 
. 1 0 4 , 5 
7 1 , 3 
. 7 9 , 1 
_ « 8 9 , 5 
. ­8 6 , e 
8 6 , 5 
9 9 , 1 
« 1 1 2 , 0 
« 1 1 3 , 3 
. 1 0 2 , 3 
. _ 9 0 , 2 
9 3 , 7 
8 6 , 6 
. 6 8 , 0 
8 5 , 5 
­8 1 , 7 
7 9 , 1 
1 0 3 , 2 
. . 9 7 , 7 
9 1 , 5 
1 0 1 , 9 
9 4 , 0 
9 1 , 4 
8 7 , 7 
9 6 , 5 
. 
• 
6 7 , 5 
8 7 , 6 
I N D I C E S 
5Β 
­­­­6 6 , 4 
­­­7 4 , 7 
• 
7 8 , 9 
7 9 , 2 
7 4 , 7 
9 4 , 1 
­7 5 , 6 
7 9 , 7 
7 4 , 1 
• 8 3 , 7 
7 C 0 
6 8 , 1 
8 3 , 5 
7 3 , 9 
7 7 , 7 
. • 7 5 , 3 
6 7 , 6 
­6 8 , 1 
6 6 , 1 
• 7 9 , C 
, ­8 0 , 5 
8 1 , 2 
• 7 4 , 2 
7 4 , 9 
7 3 , 6 
1 1 1 , 7 
7 3 , 6 
7 6 , 6 
εο,5 
­7 2 , 2 
­6 0 , 1 
. 5 9 , 0 
• 9 9 , 6 
• 1 0 4 , 5 
. 7 6 , 3 
7 9 , 4 
• • . • 6 2 , 1 
. • ­• 
9 1 , 7 
7 5 , 1 
7 5 , 7 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­, ­Κ Ο , Ο 
­Κ Ο , Ο 
κο,ο 1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
• ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ìccc 
1 0 0 , 0 
κο,ο 1 0 0 , 0 
κο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ìccc 1 0 0 , 0 
1 3 0 , α 
Ì O C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
K O , c 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
κο,ο κο,ο . I C O . O 
1 0 0 , 0 
κο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
ιοο,ο κο,ο 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
K O , c 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
I C C c 
1 0 0 , 0 
Ν 
Α 
c 
Ε 
π 
Π Ι Α 
1 1 ! " 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
21 Ι Α 
?! IH 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Α 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
42Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Α 
45Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 Τ 
47Α 
47Β 
48 
4 8 1 
4 6 3 
4 9 
5 0 
50Α 
5 0 3 
Δ 
Β 
C 
INOUSTRIE 
EXTR. CCMB. SCL ICÉS 
EXTR. H O U I L L E FCND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
CCKERIES 
EXTR. PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PFTRTLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
FLECTR. GAZ V A ° E U ° 
D I S T R I B U T I O N C FAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C . 
MINES OF FER FONC 
MINES DE FER JOU'R 
PROO. DES MFTAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FEPPEUX 
AUTRES M I N . ­ TPURB. 
M. CCNSTR. ' , A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . N'iN METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N C U S T R I E CHIMIQUE 
PRCO. C H I M . CE eASE 
F IBRES ART . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ P U T I I S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . . P I E C E S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS T A8AC 
PRCD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . OE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PPOD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N C U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . CCTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E S EG ISS ER I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN EOIS 
B C I S 
MEUBLES EN E O I S 
PAPIER I M P R . E O I T I C N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I C U E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
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TAB. 02/1 
ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE OUVRIERS SUIVANT LA QUALIFICATION 
M A E N N E R GEBIET - REGION: L O M B A R D I A H O M M E S 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
ERDOEL-U. EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
ELEKTR..GAS. DAMPF 
WASSERGEW. VERTEIL. 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ LEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
EISEN UND STAHL 
NE-METALLE 
NICHTENEPG.MIN.TORF 
RAUMAT.KERAM.ERDEN 
ANO.MINERAL..TORF 
BEARB.STEIN.ERD.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTPIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
GIESSEREI 
HETALLKCNSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINEN6AU 
LAND.MASCH.U.TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH., DV-GEP. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.-TEILE 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FEINMECHANIK,OPTIK 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
HILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERAPBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKEREI,STRICKEREI 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
SCHUH-.BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
BE- U. VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPIER.DRUCK. VERLAG 
PAPIER-U.FAPPENERZ. 
DRUCKEREI.VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARe. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INDUSTR.INSG 
BERGB.,VERARB.,BAUG. 
MILLIERS I 
I 
LEISTUNGSGRUPPE QUALIFICATION 
INSG. 
ENS. 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 Π Β 
2 2 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
24 
2421 
2 4 7 
2 4 β 
25 
2 5 4 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
41 /42 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42 A 
42 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
44 2 
45 
4 5 A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
----. L O 
-3 , 5 
0 , 1 
0 , 2 
. 
17,2 
15,0 
2 , 2 
0 , 7 
0 , 7 
C l 
11 ,5 
Ο , θ 
2 , 4 
2 . 4 
18,6 
10,2 
6 , 6 
22 ,9 
3 , 8 
6 , 5 
7 , 8 
29,6 
0 , 8 
7 , 7 
0 , 9 
22,3 
8 , 4 
6 , 5 
5 , 5 
0 , 2 
2 , 3 
1 , 9 
13,9 
12,3 
3 , 2 
2 , 4 
2 , 4 
1 , 4 
-23 ,0 
1 . 4 
6 , 4 
2 , 4 
2 , 6 
2 , 0 
0 , 7 
6 , 0 
3 , 7 
2 , 2 
8 , 9 
4 , 5 
4 . 2 
14 ,6 
5 , 5 
9 , 0 
12,6 
8 , 4 
4 , 4 
1 , 9 
20 ,7 
18,3 
2 , 1 
0 , 9 
230 ,2 
251 ,8 
----
C E 
-6,e 
C ! 
C,2 
. . 2 1 , 1 
17,5 
3 , 7 
C,3 
0 , 2 
C,2 
B , e 
C,7 
L A 
1 , 5 
11,8 
5 , 2 
6 , 6 
26,e 
6 , 6 
6,B 
6 , 6 
22,6 
1 , 4 
E,C 
1 , 2 
16,7 
2 C 3 
16,6 
E,7 
C, ! 
1 ,7 
1 ,E 
e, 2 
6 , τ 
1 , 6 
2 , 0 
1 ,E 
1 ,4 
-16,2 
1,6 
6 , 0 
1 ,7 
0 , 8 
C A 
0 , 3 
2 , 2 
1 , 1 
L O 
7 , 1 
2 , 3 
2 , 6 
6 , 9 
2 , ? 
2 , 7 
6 , 2 
3,B 
A,6 
1 . 3 
13,7 
11 ,9 
1 , 6 
C S 
197,9 
212 ,1 
----
0 , 2 
-Ο,Α 
C l 
-
10,2 
7 , 9 
2 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
B,B 
C,3 
1 ,0 
0 , 6 
B,3 
1,9 
L O 
17,8 
7 , 1 
2,A 
5 , 0 
13,0 
c e 
2 , 1 
1 , 0 
11,8 
9 , 2 
6 , 6 
2 , 5 
. C, 6 
1 . 1 
6 , 7 
7 , 9 
! , 4 
1 ,5 
3 , 9 
C,7 
-5 , 3 
0 , 2 
1 , 4 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
1 , 4 
C,6 
0 , 7 
4 , 6 
2 , 4 
2 , 1 
4 , 6 
2 . 0 
2 , 7 
3,S 
0 , 7 
2,θ 
0 , 9 
15,9 
14,0 
1 ,7 
0 , 2 
108,0 
124,1 
10,7 
0 , 3 
0 , 5 
48 ,5 
40 ,3 
θ,2 
1 ,2 
0 , 9 
0 , 3 
25,7 
1 ,6 
A,θ 
4 , 7 
35,β 
17,2 
14,4 
67,5 
17,6 
15,3 
21 ,4 
66 ,6 
3 , 1 
14,7 
3 , 0 
50,7 
37,6 
29,9 
13,7 
0 , 3 
4 , 6 
4 , 5 
30,9 
26,9 
6 , 1 
6 , 0 
7 , 9 
3 , 5 
46 ,5 
3 , 2 
13,8 
4 , 8 
3 , 8 
2 , 7 
1 , 2 
9 , 6 
5,S 
3 , 9 
20,5 
10,3 
10,0 
2 6 , 1 
10,8 
15,3 
24 ,6 
12,7 
11.7 
4 , 0 
50,3 
44 ,2 
5 , 4 
1 , 7 
536 ,0 
588,0 
32 ,9 
5 C 0 
40 ,3 
35 ,5 
37 ,2 
27 ,1 
60 ,7 
65 ,6 
30 ,2 
44 ,7 
47 ,2 
50,7 
50,8 
5 2 , 1 
55,3 
45 ,7 
34 ,0 
21,8 
4 2 , 4 
36 ,3 
44 ,6 
26,2 
52,2 
28,8 
43 ,9 
2 2 , 1 
2 1 , ε 
40 , 1 
51,4 
i c s 
42 ,3 
4 5 , 1 
45 ,7 
51,5 
39,9 
31 ,0 
4 C 9 
49 ,4 
44 ,3 
4 6 , 0 
49 ,β 
66,6 
74 ,3 
56,0 
62,2 
68 ,4 
55,7 
43 ,2 
4 4 , 1 
4 2 , 3 
55 ,8 
51 ,5 
56,β 
52,3 
66 ,4 
37,2 
4 6 , 1 
« 1 , 1 
«1 ,5 
39 ,5 
54 ,9 
4 2 , 9 
42 ,6 
63 ,4 
34,8 
45 ,4 
43 ,5 
43 ,3 
44 ,6 
25,6 
1 7 , 1 
54 ,3 
3 4 , 1 
3 7 , 1 
29 ,2 
32 ,3 
3 3 , 1 
30 ,0 
47 ,6 
39,7 
37 ,7 
42 ,2 
4 0 , 2 
35 ,7 
«6 ,5 
33 ,7 
3Θ,4 
32 ,9 
53 ,7 
5 6 , 1 
41 ,5 
36 ,9 
36,0 
33 ,3 
26 ,6 
24 ,9 
25 ,4 
34,2 
19,2 
40 ,2 
39 ,2 
50,3 
43 ,5 
35 ,9 
19,7 
15,7 
26,4 
23,2 
20,9 
25,2 
34 ,5 
32 ,4 
36 ,5 
26 ,5 
3 0 , 1 
23 ,9 
33 ,3 
27,6 
39 ,2 
31,4 
27,3 
26,8 
29 ,3 
31 ,4 
36 ,9 
3 6 , 1 
3 , 6 
15,2 
14,2 
21 ,0 
15,6 
28,2 
13,7 
13,2 
15,5 
21,2 
15,7 
20 ,1 
16,9 
14,8 
10,θ 
6 ,e 
26 ,4 
40 ,5 
15,5 
23, 5 
19,5 
26 ,9 
14, 1 
32 ,9 
23,2 
24,2 
22 ,1 
i e , 4 
11,7 
13 ,1 
24 ,4 
28,3 
29,4 
23 ,1 
25 ,5 
«9,7 
18,8 
11,4 
5,A 
10,4 
14,4 
11,7 
10,0 
15,5 
14 ,6 
10,7 
19 ,1 
22,3 
23 ,5 
21,2 
17,8 
18,4 
17,3 
14,4 
5,e 
23,7 
22 ,5 
31,6 
21,7 
31 ,2 
13,7 
2 0 , 1 
21 ,1 
INSG. 
ENS. 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο ,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICCO 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETRCLF 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION C EAU 
EXTR. MIN. METALLIC 
MINES CE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PPOD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. - TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOUReiERES ETC. 
PR. MIN. NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIOUES 
INDUSTRIE CHIMIOUE 
PRCD. CHIM. DE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
CUVRAGES EN METAUX 
FCNOERIES 
CCNSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
MACHINES-OUTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTON..PIECES DET. 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
BOISSONS TABAC 
ALIMENTAIRES 
DE LA VIANCE 
DU LAIT 
PAIN, PROO. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INOUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTCNNIERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE OU CUIR 
TANNERIE-MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S, MEUBLE EN BCIS 
BCIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER IMPR. EDITION 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITICN 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTICUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE C IV IL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTUPIERFS 
ENS. EXTR..MAN.,BAT. 
ALIM. 
PROO. 
IND. 
IND. 
(•I UNBEANTWORTETE FAELLE («I NON DECLARES 
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TAB. 0 2 / 1 
(FORTSETZUNG! 
F R A U E N GEBIET ­ R E G I O N : L O M B A R C I A F E M M E S 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERCGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E ISEN UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . . T O R F 
B E A R B . S T F I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER INDU STRI E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFF8AU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SCHUH­,BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INDUSTR.INSG. 
BERGB..VERARB..BAUG. 
11 
11 1A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
21 IB 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
41B 
42A 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45A 
45B 
46 
464 
467 
47 
474 
478 
4B 
481 
483 
49 
50 
50A 
503 
MILLIERS I 
I 
LEISTUNGSGRUPPE QUALIFICATION 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 3 
1 .5 
0 , 2 
Ο,θ 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
2 . 9 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 2 
0,3 
2 2 , 6 
1 , 2 
7 , 7 
7 , 3 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 3 
1 1 , 9 
1 , 7 
1 0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
2 , 1 
0 , 7 
1 ,4 
ο,ε 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 5 
4 6 , 4 
4 6 , 4 
C I 
1 ,0 
C , 3 
C , 5 
A,7 
C,3 
1 ,4 
3 , 2 
C ? 
C, 1 
2 , 3 
C,6 
C l 
C l 
6 , 7 
C,6 
C l 
0 , 3 
0 , 4 
2 , 6 
2 , 5 
C ,2 
C l 
1,7 
C l 
5 1 , 9 
2 , 0 
1 6 , 7 
1 3 , 6 
1 ,2 
C,5 
C,7 
2 4 , 0 
3 , 0 
2 C 0 
1,5 
ce 
C E 
3 , 0 
1,6 
1,4 
' , 0 
0 , 9 
3 , 1 
2 ,1 
1 1 1 , 8 
1 1 1 , 8 
0 , 2 1 ,2 
C l 0 , 5 
C l C.6 
2 , 1 
0 , 5 
1,1 
7 , 3 
0 , 9 
3 ,1 
1 1 , 4 
1,0 
0 , 3 
β,Ο 
5 , 6 
0 , 6 
L I 
2 4 , 5 
2 , 4 
0 , 4 
C , 9 
2 , 0 
1 2 , 3 
1 1 , 4 
2 , 0 
1,6 
5 ,β 
Ο , β 
1 2 , 6 
0 ,7 
3 , 4 
4 , 0 
LA 
0 , 7 
0 ,6 
9 , 0 
3 , 5 
5 ,4 
5,1 
3 , 2 
1,7 
3 , 3 
2 , 8 
0 , 6 
6 , 7 
2 , 0 
4 , 7 
3 , 0 
0 , 1 
1 1 4 , 8 
1 1 4 , 9 
I N S G . 
ENS. 
I N S G . 
ENS. 
* 
0 , 1 
. _ 
i , A 
0 , 7 
0 , 8 
. 
3 , 7 
. 0 , 9 
1 ,9 
1 3 , 6 
1 , 4 
5 , 3 
1 5 , 1 
1 , 3 
0 , 3 
1 0 , 5 
6 , 5 
0 , 6 
1 , 2 
3 6 , 1 
3 , 1 
0 , 5 
1 , 2 
. 2 , 6 
1 5 , 6 
1 4 , 5 
2 , 4 
2 , 0 
7,e 
1 , 0 
8 7 , 3 
3 , 9 
2 9 , 9 
2 4 , 9 
3 , 1 
1 , 5 
1 , 6 
4 4 , 9 
9 , 0 
3 5 , 5 
7 , 0 
4 , 1 
2 , 4 
8 , 4 
5 , 1 
3 , 3 
1 1 , 6 
3 , 0 
β , 5 
5 , 6 
0 , 1 
. • 
• 
2 7 3 , 1 
2 7 3 , 2 
-
_ 
1 0 0 , 0 
-
2 , 6 
3 ,B 
1 , 8 
---1 5 , 8 
_ 1 1 , 3 
1 4 , 1 
1 1 , 3 
1 3 , 5 
1 5 , β 
2 , 9 
1 , 4 
1 ,7 
1 , 7 
3 , 5 
-2 , 7 
1 ,6 
e,i 2 , 3 
-1 . 3 
1 0 0 , 0 
-1 1 , 2 
4 , 3 
4 , 4 
6 , 4 
2 , 1 
4 , 2 
2 , 4 
2 5 , 9 
3 0 , 5 
2 5 , e 
2 9 , 4 
1 6 , 7 
1 7 , 9 
1 5 , 6 
2 6 , 4 
1 6 , 7 
2 8 , 6 
5 , 7 
2 , 9 
5 , 2 
2 4 , 6 
1 3 , 8 
4 C , 9 
7 , 1 
3 , 0 
e,7 
9 , 2 
---
-
1 7 , 0 
1 7 , 0 
2 2 , 2 
a 7 , 4 
-1 9 , 6 
1 6 , 6 
i a , 2 
1 5 , 2 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
-2 7 , 7 
4 0 , 0 
3 4 , 5 
2 8 , 8 
3 4 , 9 
2 1 , 8 
2 6 , 9 
2 1 , 5 
2 5 , 3 
2 0 , 1 
2 2 , 4 
1 0 , 0 
5 , 5 
17 ,C 
1 0 , 9 
2 « , 1 
2 0 , « 
2 5 , 0 
2 3 , ε 
--1 4 , 7 
1 6 , 6 
1 6 , 5 
Ο , Α 
5 , 5 
22 ,C 
1 4 , 5 
5 9 , 5 
5 1 , 7 
6 2 , 7 
5 « , 6 
3 9 , 5 
3 2 , e 
« 5 , 5 
5 3 , « 
« 3 , 1 
5 6 , 3 
2 1 , 7 
1 9 , 9 
2 0 , 7 
3 5 , 6 
3 1 , 7 
« 1 , 6 
3 « , 6 
3 1 , 1 
3 5 , 9 
3 7 , 6 
---
2 7 , 0 
« 0 , 9 
4 0 , 9 
7 7 , 6 
1 2 , 6 
-6 0 , 4 
8 0 , 8 
7 8 , 3 
8 2 , 9 
6 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
5 6 , 5 
6 0 , 0 
5 3 , 7 
57 , 1 
5 3 , 8 
6 4 , 7 
5 7 , 3 
7 5 , 6 
7 3 , 4 
7 β , 2 
7 6 , C 
β 6 , 5 
9 « , 1 
8 0 , 3 
Θ7,5 
6 7 , θ 
7 7 , 3 
7 5 , 0 
7 « , 9 
-1 0 0 , 0 
7 « , 1 
7 β , 9 
7 Θ , 6 
8« , 2 
9 2 , 0 
7 3 , 8 
3 3 , 1 
1« , 6 
1 7 , 8 
1 1 , 5 
1 6 , 0 
« 3 , 8 
« 9 , 3 
3 β , 9 
2 0 , 1 
2 8 , 2 
1 5 , 1 
7 2 , 6 
7 7 , 2 
7 0 , 1 
3 9 , 8 
5 4 . 5 
1 7 . 5 
5 8 , 2 
6 5 , 5 
5 5 , 4 
5 3 . 2 
1 0 0 , 0 
κο,ο 1 0 0 , 0 
7 3 , 0 
4 2 , 0 
« 2 , 1 
-
_ 
-_ 
_ 
---------------------------------
_ 
-----------------■ ­
----
-
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 1 0 0 , 0 
κο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
icco 
< * Ι UNBEANTWORTETE FAJELLE 
EXTR. CCMB. SCIICES 
EXTR. HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PRCD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FEPPEUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEL 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
INCUSTRIE CHIMIOUE 
PROD. C H I M . DE eASE 
F IBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNDERIES 
CONSTR. METALLIOUF 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILFS 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CPNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INOUSTRIE T E X T I L E 
INDUSTRIE L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N C U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIP 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BCIE 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER IMPR. EDITION 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITICN 
CACUTCHOUCM. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT G E N I E C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . . B A T . 
( · Ι NON OECLARES 
428" 
(FORTSETZUNG! ( S U I T E I 
I N S G E S A M T GEBIET ­ R E G I O N : L O M B A R D I A E N S E M B L E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERCGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF I N O . 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M l N.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E P A L . , T C R F 
BE A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER INDU S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E L S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , BEKLEIOUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
I N S G . 
ENS. 
I N S G . 
E N S . 
11 
1 1 1 A | 
H I B 
1 2 
1 3 
1 4 
15 
16 
1 7 
2 1 
2 Π Α 
2 1 1 B 
2 2 
2 2 A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 B 
2 5 
2 5 A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 / 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
4 5 B 
4 6 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 4 
5 0 3 
4 
Β 
C 
­­­­, 1 , 0 
­3 , 5 
0 , 1 
0 , 2 
. . 1 7 , 3 
1 5 , C 
2 , 2 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 1 
1 2 , 1 
0 , 8 
2 , 5 
2 , 6 
2 0 , 2 
1 0 , 4 
7 , 4 
2 3 , 4 
3 ,e 
6 , 5 
7 , 9 
3 0 , 0 
0 , 6 
7 , 7 
0 , 9 
2 5 , 2 
e ,4 
6 , 5 
5 , 5 
0 , 2 
2 , 2 
2 , 2 
1 4 , 6 
1 2 , 9 
3 , 3 
2 , 4 
2 , 8 
1 , 5 
­4 5 , 6 
2 , 6 
1 4 , 1 
9 , 7 
3 , 2 
2 , 2 
0 , 9 
1 7 , 9 
I 5 , 4 
I 1 2 , 3 
I 9 , 3 
1 4 , 6 
4 , 4 
1 1 6 , 6 
1 6 , 2 
1 1 0 , 4 
1 1 3 , 7 
1 8 , 5 
1 5 , 1 
1 2 , 4 
t 2 0 , 7 
I 1 8 , 3 
1 2 , 1 
| 0 , 9 
1 2 7 6 , 6 
1 2 9 8 , 2 
­­­­. 0 , 5 
­6 , 6 
C l 
C, 2 
. 
2 1 , 3 
1 7 , 6 
2 , 6 
0 , 3 
C ? 
0 , 2 
9 , 6 
C , 7 
1 , 7 
2 , 1 
1 6 , 6 
5 , 5 
e,3 
3 0 , 0 
7 , 0 
6 , 5 
1 1 , 0 
2 4 , 4 
1 , 4 
5 , 1 
1 , 3 
2 5 , 4 
2 C . 9 
1 6 , 9 
6 , 0 
C l 
1 , 7 
1 , 9 
K , 8 
9 , 2 
1 , 8 
7 , 2 
3 , 2 
1 , 6 
­7 0 , 2 
3 . 6 
2 4 , e 
1 5 , 3 
2 , 0 
ο,ο 
1 , 1 
2 6 , 3 
5 , 0 
2 1 , 3 
6 , 6 
A , 2 
Α , Ι 
9 , 9 
A , 6 
5 , 0 
1 2 , 2 
4 , Β 
7 , 6 
3 , 4 
1 2 , 7 
1 1 , 9 
1 , 6 
C S 
3 0 9 , 7 
3 2 4 , 0 
­­­­
0 , 2 
­C , 4 
0 , 1 
­
1 1 . 4 
8 . 4 
3 , 0 
0 . 2 
0 , 1 
. 7 , B 
0 , 3 
1 , 4 
1 . 9 
1 2 . 6 
2 , 8 
4 , 0 
2 9 , 2 
6 , 1 
2 , 6 
1 3 , 0 
1 8 , 6 
0 , 9 
2 , 7 
2 , 0 
3 6 , 2 
1 1 . 5 
7 , 0 
3 . 4 
. 0 , 6 
3 , 1 
2 1 , 0 
1 9 , 3 
3 , 4 
3 , 3 
S , 7 
1 , 5 
­1 8 , 1 
C , 9 
4 , 9 
4 , 7 
1 , 3 
L O 
Ο , β 
1 0 , 4 
4 , 0 
6 , 1 
9 . 6 
5 , 6 
3 . 8 
8 , 0 
4 , 7 
3 , 2 
1 0 , 3 
2 . 7 
7 , 5 
3 , 9 
1 6 , 0 
1 4 , 1 
1 . 7 
0 , 2 
2 2 2 , 8 
2 3 9 , 0 
1 , 7 3 0 , 9 
io,e 
0 , 3 
0 , 5 
5 0 , 0 
4 1 , 0 
9 , 0 
1 , 2 
0 , 9 
0 , 3 
2 9 , 4 
1 , 8 
5 , 6 
6 , 5 
4 9 , 4 
1 8 , 6 
1 9 , 7 
6 2 , 6 
1 8 , 9 
1 5 , 7 
3 1 , 5 
7 3 , 1 
3 , 1 
1 5 , 4 
4 , 2 
6 6 , 8 
4 0 , 9 
3 0 , 4 
1 4 , e 
0 , 3 
A , 6 
7 , 1 
4 6 , 4 
4 1 , 4 
6 , 5 
7 , 9 
1 5 , 7 
4 , 5 
1 3 3 , 6 
7 , 1 
4 3 , 7 
2 9 , 7 
6 , 9 
4 , ! 
2 , 8 
5 4 , 6 
1 4 , 5 
3 9 , 4 
2 7 , 5 
1 4 , 4 
1 2 , 4 
3 4 , 5 
1 5 , 8 
1 8 , 7 
3 6 , 1 
1 5 , 7 
2 0 , 2 
9 , 6 
5 0 , 4 
4 4 , 3 
5 , 4 
1 , 7 
8 C 9 . 1 
8 6 1 , 2 
2 2 , 7 
5 0 , 2 
3 9 , 9 
3 4 , 5 
3 6 , 6 
2 5 , 0 
6 C 4 
6 9 , 5 
2 5 , 8 
4 1 , 1 
4 7 , 0 
« « , 6 
« 0 , 2 
4 C 9 
5 5 , e 
3 7 , 6 
2 8 , 3 
2 0 , 3 
4 1 , 5 
2 4 , 9 
4 1 , 1 
2 5 , 9 
4 S , e 
2 1 , 0 
2 9 , 0 
2 0 , 6 
2 1 , 4 
3 7 , 1 
5 1 , 6 
5 0 , 6 
3 0 , 6 
3 1 , 4 
3 1 , 2 
3 8 , 9 
3 0 , 5 
1 7 , 7 
3 2 , 4 
3 4 , 1 
3 6 , 7 
3 2 , 2 
3 2 , 7 
4 5 , 5 
5 4 , 3 
3 2 , θ 
3 2 , 7 
3 7 , 5 
3 1 , 2 
3 3 , 7 
3 2 , 3 
3 5 , 8 
4 8 , 2 
3 9 , 5 
5 5 , 6 
3 7 , 8 
5 4 , 1 
2 5 , 2 
2 4 , 6 
4 1 , 0 
« 1 , 4 
3 9 , 4 
5 4 , 6 
3 4 , 2 
3 4 , 6 
6 3 , 6 
3 4 , 7 
« 5 , 2 
« 2 , 7 
« 2 , 9 
« 2 , 1 
2 5 , 6 
1 7 , 3 
5 3 , 5 
3 3 , 3 
3 7 , 1 
3 C 1 
3 1 , 3 
3 3 , 6 
2 9 , 3 
« 2 , 0 
3 6 , « 
3 6 , β 
4 1 , 7 
3 « , « 
3 3 , 5 
4 6 , 5 
3 2 , 5 
3 0 , 6 
2 9 , 2 
5 1 , 2 
5 5 , 6 
4 C 1 
3 6 , 6 
3 5 , 8 
2 6 , 4 
2 3 , 3 
2 2 , 1 
2 C 9 
2 7 , 2 
2 0 , 6 
3 4 , 5 
5 2 , 4 
5 1 , 1 
5 6 , 7 
5 1 , 5 
2 8 , 5 
2 1 , 6 
3 8 , 2 
« 8 , 1 
3 4 , 7 
5 3 , 3 
3 1 , 3 
2 8 , 8 
3 3 , 4 
2 6 , 7 
3 0 , 6 
2 7 , 1 
3 3 , 6 
2 6 , 4 
3 7 , 6 
3 5 , 0 
2 7 , 3 
2 6 , 6 
2 9 , 2 
3 1 , 3 
3 6 , 3 
3 7 , 6 
3 , 7 
1 5 , 1 
1 5 , 0 
2 2 , 7 
2 0 , 5 
3 3 , 0 1 « , ­1 3 , 2 
1 6 , 7 
2 5 , 6 
1 6 , 0 
2 5 , 2 
2 6 , « 
2 5 , 5 
1 « , 5 
2 0 , « 
3 5 , 3 
« 2 , 9 
1 6 , e 
« C 7 
2 5 , « 
2 7 , 6 
1 7 , 3 
« a , « 
« 1 , 7 
2 8 , 2 
2 3 , 0 
2 2 , e 
1 1 , 6 
1 3 , 6 
« 2 , 9 
« 5 , 3 
« 6 , 7 
« 0 , 1 
4 2 , 3 
6 1 , 7 
3 3 , 1 
1 3 , 5 
1 2 , 2 
1 1 . 1 
1 5 , 7 
2 6 , 0 
2 4 , 0 
2 9 , 0 
1 9 , 1 
2 7 , 6 
1 5 , 5 
2 5 , 0 
3 8 , 9 
3 0 , 8 
2 3 , 1 
2 9 , 9 
1 7 , 4 
2 8 , 4 
1 7 , 5 
3 7 , 0 
« 0 , « 
3 1 , 7 
3 1 , 8 
3 1 , 4 
1 4 , 1 
2 7 , 5 
2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1C0 .0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ÌCCO 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1C0 .0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
EXTR. COMB. «CLICES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTP. HOUILLE JCLR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION D FAU 
EXTR. MIN. METALLIC. 
MINES DE FER FONO 
MINES CR FFP JOUR 
PRCD. DES METAUX 
METAUX FERRFUX 
METAUX NON FEPREUX 
AUTRES MIN. ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU' 
TCUREIERES F T C 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMicuES 
I N C U S T R I F C H I M I Q U E 
PRCD. C H I M . CE BASE 
F I B R E S ART . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNDERIES 
CCNSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUPEAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALF 
CCNSTR. AERONEFS 
1NSTR. P R E C I S I O N ETC 
A H M . BOISSONS T t B A C 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N C U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN BCIS 
BCIS 
MEUBLES FN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITION 
PAPIER, ART 
I M P R I M E R I E , 
CAOUTCHOUC,M 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
PAPIER 
E D I T I C N 
P L A S T . 
1 *1 UNBEANTWORTETE FAELLE 1*1 NON DECLARES 
429" 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST CEP 
ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE 
GAIN HORAIRE MOYEN DES OUVRIERS 
SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
M A E N N E R GEBIET - R E G I O N : L O M B A R O I A H O M M E S 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER INDU S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I DUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI .KUNSTSTOFFE 
GUMMI VERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N C U S T R . I N S G , 
B E R G B . , V E R A R B . , SAUG. 
11 
111A 
HIB 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
2118 
22 
22A 
2 2 « 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
254 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 / 
34 ' 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
' 3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
431 
432 
4 3 6 
4 4 
44 1 
44 2 
45 
45A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47A 
47B 
48 
4Θ1 
483 
49 
50 
50A 
5 0 3 
I I N D I Z E S 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
1.393 
1.233 
950 
594 
004 
005 
834 
Θ09 
1.031 
935 
905 
1.010 
938 
1 .068 
C50 
CA8 
886 
650 
693 
865 
030 
BOA 
910 
277 
91Θ 
S65 
037 
CAI 
0A1 
075 
882 
997 
99B 
C7? 
064 
010 
004 
876 
809 
816 
719 
670 
970 
723 
713 
686 
7B8 
766 
766 
767 
1.224 
1.034 
1.342 
943 
954 
924 
757 
1.018 
1.042 
829 
872 
950 
956 
1.090 
1.C65 
864 
924 
979 
809 
800 
71 1 
Θ99 
760 
804 
910 
811 
960 
923 
973 
808 
645 
313 
765 
811 
739 
790 
1.114 
614 
957 
1.006 
926 
916 
021 
775 
909 
906 
S68 
961 
β66 
931 
753 
738 
74Θ 
7C8 
631 
716 
637 
651 
604 
700 
681 
674 
689 
1.019 
9 29 
1.C99 
799 
814 
768 
695 
876 
895 
742 
850 
ΘΕ3 
854 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
806 
934 
706 
852 
87C 
703 
7A2 
7A0 
7A9 
715 
771 
913 
70? 
85e 
eo? 
8?S 
7AA 
81 1 
676 
660 
7?B 
68A 
703 
116 
7B1 
857 
926 
832 
sei 
ec2 
6B6 
852 
89β 
OIS 
91A 
ββο 
867 
672 
696 
66? 
B59 
677 
671 
5β8 
566 
5ΑΑ 
60Α 
617 
610 
623 
66C 
78 1 
916 
71Β 
727 
713 
619 
750 
76C 
679 
764 
776 
772 
1.179 
1. 131 
886 
934 
04 1 
896 
e 12 
783 
914 
835 
339 
061 
857 
1.001 
985 
973 
eie 
841 
826 
770 
847 
742 
840 
1.147 
845 
039 
005 
95B 
076 
083 
792 
944 
944 
1.009 
990 
922 
94 9 
780 
767 
772 
698 
βΟΒ 
β6 3 
678 
680 
654 
714 
704 
70C 
708 
1.105 
556 
1.210 
862 
002 
621 
707 
695 
913 
756 
850 
β79 
ββο 
118,2 
109,0 
107,0 
106,4 
105,6 
111,0 
102,7 
103,3 
112,8 
112,0 
107,9 
105,1 
109,5 
106,7 
106,6 
107,7 
108,3 
105,8 
108,1 
111,0 
109,8 
108,4 
108,3 
107,C 
106,6 
104,9 
104,2 
109,0 
106,7 
109,4 
111,4 
105,6 
105,4 
106,2 
107,5 
109,5 
105,8 
105,9 
105,5 
105,7 
103.0 
108,1 
106,6 
106,6 
104,9 
104,9 
106,2 
106,8 
109,4 
108,3 
110,8 
108,2 
110,9 
109,4 
105,6 
112,5 
107,1 
113,7 
114,1 
109,7 
102,6 
108,1 
108,6 
92,3 
94,5 
S7.3 
98,9 
98,7 
100,3 
98,5 
90,8 
96,4 
93,4 
95,8 
94,7 
94,6 
95,9 
93,7 
94,9 
98,8 
ICO,5 
98,4 
5Θ,2 
95,7 
99,6 
94,0 
57,1 
96,3 
101,9 
101,1 
97,C 
93,9 
92,7 
97,9 
96,3 
96,C 
95,9 
97,1 
93,9 
98,1 
96,5 
96,2 
96,S 
101,4 
84,6 
83,0 
94,0 
95,7 
92,4 
98,C 
96,7 
96,3 
97,3 
92,2 
97,2 
90,e 
92,7 
90,2 
96,0 
se,3 
97,9 
98,0 
96,1 
100,0 
97,C 
97,0 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
6 6 , 4 
8 7 , 6 
8 9 , 6 
9 1 , 2 
9 2 , 5 
8 8 , 5 
91 , 4 
9 4 , 5 
81 , 9 
8 5 , 6 
8 5 , 9 
5 5 , 0 
8 1 , 9 
8 5 , 7 
6 1 , 4 
8 4 , 6 
9 1 , 0 
9 6 , 4 
6 1 , 8 
6 5 , 9 
8 5 , 6 
9 2 , 2 
8 3 , 7 
9 7 , 3 
8 6 , 9 
9 1 , 3 
9 3 , 3 
8 7 , 1 
9 0 , 3 
61 , 6 
8 3 , 1 
9 4 , 5 
9 5 , 1 
9 0 , 7 
9 2 , 3 
9 6 , 4 
9 1 , 4 
8 6 , 2 
9 1 , 0 
8 8 , 3 
8 5 , 8 
7 9 , 1 
7 7 , 8 
8 6 , 7 
8 6 , 2 
8 3 , 2 
6 4 , 6 
6 7 , 6 
8 7 , 1 
8 8 , 0 
7 7 , β 
81 , 7 
7 5 , 9 
8 2 , 9 
8 C 6 
6 6 , Β 
8 7 , 6 
8 3 , 8 
8 3 , 2 
8 9 , θ 
8 9 , 9 
8 8 , 3 
8 7 , 7 
100,0 
100,0 
100,0 
ICCO 
100,0 
100,0 
loco 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
. 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
icco 
100,0 
100,0 
100,0 
100,c 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ICO,o 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
loco 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ICO.O 
EXTR. COMB. SOLICES 
EXTR. H P U I L L E FCNC 
EXTR. HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGF DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRFS 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N C EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JPUR 
PRCD. DES M C T A U X 
METAUX FEPRFUX 
METAUX NON FERRFUX 
AUTRES M I N . - TPURB. 
M. CCNSTR. T . A FEL 
TCUREIERES E T C . 
PR. M I N . NPN METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
INCUSTRIE C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . CE BASE 
FIBRES ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
M A C H I N E S - P U T I L S 
MACHINES OE euREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S O F T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVAUE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSONS TABAC 
PRPO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANCE 
I N C . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRFS 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR. COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E P I F 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER IMPR. EDITION 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EPITICN 
C A O U T C H O U C M . P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I C U E S 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
430" 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N G E B I E T ­ R E G I O N : L O M B A R C I A M M E S 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . , T C R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E P I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALL KONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND. MA SCH. U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTHAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU CHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHPZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVEPARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWARSN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , e E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMLKUNSTSTOFFE 
GUMMIVEPARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERAR8. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUC­EW. ΟΚΝΕ I N S T . 
BAUINSTALLATIDN 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INDUSTR.INSG 
BERGB..VERARB..BAUG 
11 
111 A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 Π Α 
211B 
22 
22A 
224 
23 
231 
23Δ 
24 
2421 
247 
246 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
41B 
42Δ 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45Δ 
45B 
46 
464 
467 
47 
47A 
47B 
48 
48 1 
483 
49 
50 
50A 
503 
LEISTUNGSGRUPPE QUALIFICATION 
729 
921 
647 
1.000 
561 
e79 
680 
6se 
91E 
014 
eB6 
976 
010 
666 
7B7 
694 
606 
717 
816 
613 
64E 
623 
648 
629 
667 
617 
790 
699 
637 
7EE 
• 861 
742 
61S 
722 
863 
67C 
900 
»82 
621 
700 
673 
«637 
692 
76B 
66C 
1.055 
744 
»692 
•962 
701 
640 
623 
632 
07C 
924 
616 
661 
64C 
66e 
657 
B95 
611 
6oe 
BSE 
614 
B83 
619 
600 
B9? 
654 
736 
719 
75B 
686 
608 
649 
621 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
776 
64? 
β?Ε 
6S7 
6 1 4 
6 S 1 
6 7 5 
63C 
713 
66? 
790 
6EE 
777 
721 
70? 
6Î? 
630 
B2E 
627 
711 
6E0 
742 
97C 
7?« 
6E6 
6 20 
6A1 
669 
e?e 
e26 
οίο 
eeA 
eoo 
Θ23 
627 
660 
616 
S93 
6C6 
6A6 
B62 
B77 
B66 
576 
601 
602 
607 
721 
733 
661 
660 
72C 
6Αβ 
6ce 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1C7.5 
1 0 1 . 9 
1 1 5 , 7 
5 7 , 3 
9 7 , 5 
9 6 , 9 
1C0.0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 0 0 
7 6 7 
6 3 0 
6 6 0 
βΑΕ 
7B6 
6 1 4 
6Ae 
6 5 0 
E5S 
6 E 1 
71B 
6A7 
7 2 0 
0 8 2 
7AC 
6 6 7 
βΕΟ 
6 S e 
66B 
Θ33 
8 3 3 
9 1 3 
8 8 0 
eoo 
6 4 0 
6AB 
69 A 
66 2 
E9 0 
6 2 6 
69S 
E67 
61A 
EBB 
6 2 1 
6 0 4 
6 0 2 
6 i e 
7 4 3 
7 2 4 
7 7 2 
6β 1 
7B1 
6B6 
61A 
1 0 4 , 1 
-1 1 1 , 0 
9 8 , 2 
1 1 8 , 3 
1 2 2 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 4 , 9 
. . 1 0 9 , « 
• 9 2 , 2 
-. . 1 1 6 . « 
-• 
9 8 , 9 
1 0 9 , 6 
1 0 9 , 7 
9 3 , 8 
1 0 5 , e 
1 1 3 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 9 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 5 
1 1 4 , 2 
1 1 7 , 7 
1 0 8 , 1 
1 0 5 , C 
1 0 6 , 5 
1 0 4 , 3 
l d 4 , l 
110,8 
99 ,e 
106,3 
96 ,5 
106,4 
110,9 
• 1 1 4 , 6 
113,1 
100,2 
103, 1 
. K « , C 
101.7 
106.5 
111.9 
100.9 
ice,c 
103,5 
· Π « . 0 
1C6.3 
107,0 
. 90 ,5 
107,« 
ICC,5 
• 1 0 3 , 7 
•112 ,C 
106,5 
97 ,6 
100,0 
99,S 
106,2 
103,9 
101 ,1 
102,5 
99 ,2 
9 6 , 3 
99 ,7 
9 9 , 3 
57 ,3 
K O , « 
97 ,9 
1CCC 
9 9 , 7 
99 ,7 
100,8 
9 6 , 3 
105,8 
99 , 1 
9 9 , 3 
S7.6 
100,7 
107,6 
98 ,5 
1 0 1 , 1 
97,4 
. 95,2 
99 ,4 
9 2 , 0 
91 ,5 
97 ,4 
57,5 
9 8 , 3 
9 5 , 7 
97 ,6 
99 ,4 
100,5 
101,9 
98 ,8 
97 ,e 
08, A 
96 ,5 
9 7 , 4 
100,6 
99 ,4 
99 ,4 
99 ,7 
99 ,4 
98 ,9 
99 ,2 
97 ,2 
95 ,0 
93 ,4 
99 ,0 
9 6 , 8 
93 ,2 
99 ,3 
94 ,0 
9 7 , 1 
9 3 , 1 
99 ,5 
100,0 
98,2 
9 7 , 0 
101,2 
85,6 
98,2 
95 ,9 
06 ,6 
9 9 , 0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Ì C C C 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ÌOCC 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
­
6 9 9 
6 9 9 
• 
6 6 7 
6 6 7 
• 
6 9 3 
6 9 3 
6 4 8 
6 β 3 
6 8 3 
­
102,3 
102,3 
97 ,7 
97 ,7 
• 
1 0 1 , 5 
101 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
icco 
EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FCNP 
EXTR. HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. G»Z NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION 0 EAU 
EXTR. MIN. METALLIO. 
MINES DF FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PRCD. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FEPREUX 
AUTRES MIN. ­ TOURB. 
M. CONSTR. T. A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PR. M I N . NPN METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIOUES 
INCUSTRIE CHIMIQUE 
PROD. CHIM. DE BASE 
FIBRES ART. ET S V N T . 
OUVRAGES EN MfTAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. «ECAN. 
M A C H . . T R A C T . AGRIC. 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S C E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRCD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N C U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E O I T I C N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L ­
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
431< 
(FORTSETZUNG) ( S U I T E ! 
I N S G E S A M T GEBIET - R E G I O N : L O M B A R O I A 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
GIESSEREI 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LANO.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH-, DV-GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.-TEILE 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
-LEOERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
H O L Z V E R . CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. ΟΚΝΕ I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
I 
I INDIZES 
I 
LEISTUNGSGRUPPE QUALIFICATION 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 A 
21 IB 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 / 3 4 
35 
3 5 1 
3 6 
, 3 6 1 
' 3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 4 
42 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 4 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
8 
C 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-
--
-. . 3 6 9 
_ . 3 9 3 
. 2 3 2 
9 5 0 
• 
. 9 9 4 
9 9 4 
9 9 4 
634 
609 
. 0 3 1 
5 2 6 
005 
. 0 0 6 
9 0 β 
. 0 6 3 
. 0 4 8 
. 0 2 9 
883 
e9o 
693 
661 
0 2 8 
εο4 
0 1 0 
. 2 2 6 
912 
9β4 
. 0 3 7 
. 0 4 0 
. 0 4 0 
. 0 7 5 
6 5 1 
9 9 3 
9 9 1 
. 0 6 2 
. 0 6 2 
.OCO 
. 0 0 3 
_ 7 4 6 
7β6 
7 4 9 
635 
645 
90β 
693 
66 β 
6 6 7 
6 6 7 
7 6 0 
7 6 4 
7 6 0 
170 
996 
2 7 6 
9 3 2 
953 
897 
7 2 6 
0 1 8 
0 4 2 
8 2 9 
872 
9 0 8 
916 
-
-_ 
_ . 1 . 1 9 5 
-1 . 0 9 0 
1 . C 6 9 
8 6 3 
. 
. 9 2 2 
9 2 7 
897 
7 9 8 
7 0 8 
8 9 9 
77Α 
6 0 3 
9 0 2 
77Α 
9Α3 
9 2 1 
9 0 5 
7 9 6 
8 3 7 
8 1 1 
7 5 0 
eie 
7 3 9 
7 8 6 
1 . 1 0 8 
7 9 0 
9 4 9 
1 . 0 0 5 
9 1 6 
9 1 6 
0 2 1 
7 4 0 
8 9 1 
8 8 6 
9 6 8 
9 5 9 
641 
9 2 5 
-6 6 5 
6 9 9 
6 7 9 
6 0 8 
6 3 8 
7 0 7 
5S1 
6 1 7 
5Β7 
6 2 3 
6 6 9 
6 5 8 
6 8 5 
9 3 4 
8 6 0 
1 . 0 0 4 
7 6 2 
8 1 2 
73 3 
6 4 9 
8 7 6 
8 9 5 
7 4 2 
8 4 8 
7 6 6 
7 9 0 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
8 1 2 
9 3 4 
7 8 5 
8 2 3 
8 5 4 
77C 
742 
7A0 
7 4 8 
7 0 6 
7 2 3 
8 7 4 
675 
8 1 1 
7 7 5 
8 0 1 
7 0 1 
7 0 0 
662 
6 5 0 
7 2 1 
6 8 3 
7 1 2 
0 4 1 
7 3 3 
8 1 6 
9 2 3 
783 
8 8 1 
605 
6 6 5 
BEB 
657 
912 
Θ08 
6 3 6 
648 
6AC 
6 6 7 
6 3 7 
594 
61S 
6 5 4 
5 6 6 
5 7 6 
5 64 
sei 
6 0 6 
6C5 
6 1 6 
Θ02 
7S3 
872 
685 
7 2 2 
67? 
6 1 1 
7 S 0 
7 S 9 
6 7 9 
7 6 1 
7 3 3 
7 3 4 
1 . 1 7 9 
1 . 1 3 1 
88 5 
92 6 
9 3 7 
eeo 
6 1 2 
7 3 3 
9 1 2 
β ί ο 
Θ38 
0 4 2 
3 0 0 
0 5 3 
9 7 0 
9 3 1 
7 β 7 
8 2 7 
8 2 0 
7 3 7 
8 3 6 
7 4 0 
835 
1 . 1 0 1 
8 0 1 
9 1 9 
99 3 
03 2 
0 7 6 
9 8 3 
7 4 4 
9 0 7 
90S 
9Θ3 
96 5 
B66 
02E 
6 9 2 
7 2 7 
6 9 7 
61B 
7 2 6 
8 0 3 
6 1 4 
6 2 6 
61 1 
6 3 0 
6 7 β 
6 7 2 
6 9 1 
1 . 0 1 7 
88? 
1 . 1 3 2 
8 0 4 
6 7 3 
7B? 
6 5 ? 
Θ94 
91? 
756 
β 4 9 
6 1 3 
8 1 6 
1 1 8 , 2 
1 0 8 , 9 
1 0 7 , 3 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 1 
1 1 3 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 3 
1 1 3 , 0 
1 1 3 , 1 
1 0 8 , 0 
1 0 6 , 8 
1 1 3 , 5 
1 1 1 , 0 
1 0 8 , 0 
H C , E 
1 1 2 , 2 
1 0 7 , 6 
1 0 6 , 9 
1 1 6 , 8 
1 1 1 , 0 
1 0 8 , 6 
1 0 9 , 0 
1 1 1 , 4 
1 1 3 , 9 
1 0 7 , 1 
1 0 4 , 4 
1 1 1 , 6 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 4 
1 1 4 , 4 
1 0 9 , 5 
1 0 9 , 5 
1 0 3 , 0 
1 1 0 , 1 
1 1 5 , 5 
1 0 8 , 4 
1 0 7 , 6 
1 0 8 , 1 
1 0 7 , 5 
1 0 3 , 3 
1 1 6 , 4 
1 1 3 , 1 
1 1 2 , 9 
1 0 6 , 7 
1 0 9 , 2 
1 0 5 , 9 
1 1 2 , 1 
1 1 3 , 7 
H C C 
1 1 5 , 0 
1 1 2 , 9 
1 1 2 , 7 
1 1 5 , 9 
1 0 9 , 2 
1 1 9 , 3 
1 1 1 , 3 
1 1 3 , 9 
1 1 4 , 1 
1 0 9 , 7 
- 1 0 2 , 7 
1 1 1 , 7 
1 1 2 , 0 
9 2 , 5 
9 4 , 5 
5 7 , 5 
9 5 , 6 
9 8 , 9 
1 C L 9 
9 8 , 3 
9 0 , 4 
9 8 , 6 
9 4 , 5 
9 5 , θ 
9 5 , 8 
9 6 , 8 
9 8 , 4 
9 4 , 9 
9 7 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 2 
9 8 , 5 
1 0 1 , 8 
9 6 , 9 
9 9 , S 
9 4 , 1 
1 0 0 , 6 
9 6 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 2 
9 8 , 3 
9 3 , 9 
9 3 , 7 
1 0 0 , 7 
9 8 , 2 
9 7 , 9 
9 6 , 5 
9 9 , 4 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 6 , 1 
9 7 , 4 
9 6 , 9 
8 7 , 5 
8 8 , 0 
9 4 , 6 
9 8 , 6 
9 6 , 1 
5 8 , 5 
9 8 , 7 
9 7 , 9 
9 9 , 1 
9 1 , 8 
9 7 , 5 
• 8 8 , 7 
9 4 , 8 
9 3 , C 
9 7 , 5 
9 9 , 5 
5 8 , C 
9 8 , 0 
9 Θ . 1 
9 9 , 9 
9 6 , 7 
9 6 , 6 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
68,9 
82,6 
θβ,7 
90,0 
91,1 
β7,5 
91,4 
94,5 
82,0 
86,2 
86,3 
92,e 
64,4 
64,7 
79,9 
86,0 
B9,l 
95,5 
80,7 
88,2 
86,2 
92,3 
85,3 
94,6 
91,5 
88,8 
53,0 
84,0 
90,3 
81 ,9 
89,4 
94,3 
94,7 
92,8 
93,1 
96,5 
91 ,7 
92,5 
91,7 
91,4 
96,6 
84,7 
61,4 
92,5 
92,3 
92,3 
92,2 
89,7 
90,0 
89,1 
78,9 
85,4 
77,0 
85,2 
82,7 
89,4 
93,7 
83,9 
83,1 
69,8 
69,6 
90,2 
89,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
. 1 0 0 , 0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ICCO 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
ICCO 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
loco 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,3 
EXTR. COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
FLECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FONC 
MINES OF FER JOUR 
PRCO. OES METAUX 
METAUX FERPEUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - T F > U R B . 
M. CCNSTR. T . A FEL 
TOURBIERES E T C . 
RR. M I N . NON M Ç T A L L -
CIMENT 
VERRE 
PROO. CEPAMIOIIES 
INDUSTRIE C H I M I O U E 
PROD. C H I M . OE BASE 
F IBRES ART. ET S Y N T . 
nuVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
ecissoNS 
TABAC 
INDUSTRIE T O L T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
INOUSTRIE DU CUIR 
T A N N E P I F - M E G I S S F R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBLE EN' BCIS 
B C I S 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER I H P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
C A C U T C H O U C M . P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
432" 
TAB. 02/3 
FRAUEN IN V.H. 
DER ARBEITER 
POURCENTAGE CE FEMMES 
PARMI LES OUVRIERS 
REGION: L C M 
1 
1 
1 
1 
1 
| 1 
I N D U S T R I E 1 
1 
1 
1 
| 1 
1 
1 
1 
1 
KOHLENBERGBAU 1 
S T E I N K . UNTER TAGE I 
S T E I N K . UEBER TAGE I 
KOKEREI I 
E R O O E L - U . ERDGASGEW.1 
MINERALOELVERARB. 1 
KERNBRENNSTOFFINO. 1 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 1 
WASSERGEW. V E R T E I L . 1 
ERZBERGBAU 1 
E ISENERZ UNTER TAGEI 
E ISENERZ UEBER TAGEI 
METALLERZEUGUNG 1 
E I S E N UND STAHL 1 
N E - M E T A L L E 1 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 1 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 1 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 1 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S I 
ZEMENT 1 
GLAS 1 
KERAMISCHE ERZEUGN. 1 
CHEMISCHE INOUSTRIE 1 
CHEM. GRUNDSTOFFE 1 
CHEMIEFASER I N D U S T R I E I 
METALLERZEUGNISSE 1 
G I E S S E R E I 1 
METALLKCNSTRUKTION 1 
EBM-WAREN 1 
MASCHINENBAU 1 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . | 
WERKZEUGMASCHINEN 1 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 1 
ELEKTROTECHNIK 1 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 1 
KRAFTWAGEN U . - M O T O R l 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 1 
S C H I F F B A U 1 
LUFTFAHRZEUGBAU 1 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 1 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. | 
NAHRUNGSMITTELGEM. 1 
F L E I S C H V E R A R B . 1 
MILCHVERARBEITUNG 1 
BACK - U . S U E S S W A R E N l 
GETRAENKEINOUSTRIE 1 
TABAKVERARBEITUNG 1 
TEXTILGEWERBE 1 
WOLLE 1 
BAUMWOLLE 1 
W I R K E R E L S T R I C K E R E I 1 
LEDERGEWERBE 1 
GERBEREI 1 
LEOERWARENHERST. 1 
S C H U H - . e E K L E I D U N G S G . 1 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E - U . V E R A P B . V . H O L Z I 
HOLZVER. OHNE M O E B . I 
HCLZMOEBELHERST. 1 
P A P I E R , D R U C K . VERLAGI 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 1 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . I 
GUMMLKUNSTSTOFFE 1 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
8AUGEW. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
1 
1 
BERGBAU INSGESAMT 
1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
1 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . I 
Ν 1 
A I 
C 
Ε I 
11 I 
Π Ι Α I 
H I B I 
12 I 
13 1 
14 1 
15 1 
16 1 
17 1 
2 1 1 
21 ΙΑ 1 
2 1 1 B 1 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
46Δ 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 
Ο , θ 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 6 
4 , 8 
- 3 , 8 
1 0 , 0 
7 , 6 
1 . 8 
1 1 . 4 
1 . 9 
0 , 5 
0 , 1 
2 , 2 
0 , 8 
-
0 , 3 
2 , 1 
1 1 , 6 
Ο , β 
-
0 , 3 
1 , 7 
-1 3 , 6 
4 , 6 
5 , 0 
4 , 5 
1 , 7 
1 2 , 0 
1 , 6 
— 4 9 , 6 
4 5 , 4 
5 4 , 7 
7 5 , 3 
1 6 , 3 
1 1 , 7 
Ι 2 7 , 4 
6 6 , 5 
Ι 3 1 , 1 
Ι 6 2 , 5 
Ι 4 , 3 
Ι 2 , 6 
Ι 5 , 0 
1 1 2 , 4 
Ι 1 1 , 2 
Ι 1 3 , 1 
Ι 6 , 1 
ι 1 , 1 
Ι 1 4 , 5 
Ι 2 1 , 7 
( ] 
i 
I 
I 1 6 , 8 
1 5 , 6 
2 
0 , 4 
1 , 1 
0 , 5 
1 , 1 
0 , 7 
3 , 1 
0 , 6 
1 , 2 
1 0 , 4 
0 , 6 
1 7 , 5 
2 6 , 4 
2 6 . 5 
5 , 6 
1 7 , 3 
1 0 , 6 
4 , 9 
1 , 1 
2 1 , 4 
2 , 6 
C. 1 
2 , 5 
1 0 , 2 
3 4 , 2 
3 , 0 
Ο,β 
A , 6 
--2 0 , 7 
2 4 , 2 
2 6 , 9 
1 2 , 5 
5 , 3 
5 3 , 2 
9 , 3 
-7 4 , 0 
5 5 , 5 . 
7 5 , 7 
6 8 , 7 
6 1 , 7 
5 3 , 5 
6 8 , 4 
9 1 , 5 
7 7 , 3 
9 5 , 4 
1 7 , 6 
1 9 , 6 
1 2 , 1 
3 0 , 2 
3 3 , 1 
2 7 , 5 
3 2 , 9 
2 1 , 2 
4 0 , 0 
6 2 , 5 
---
0 , 6 
3 6 , 1 
3 4 , 5 
Q U A L I F I C A T I O N I 
3 
3 , 6 
2 , 7 
6 , 0 
1 C 2 
6 , 1 
2 1 , 8 
2 , 3 
e , 5 
2 7 , 6 
2 , 1 
3 2 , 1 
5 7 , 7 
5 7 , 8 
3 3 , 0 
7 5 , 9 
3 5 , 1 
1 2 , 2 
1 C 3 
6 1 , 2 
3 0 , 2 
3 , 7 
2 2 , 7 
5 1 , 5 
6 7 , 5 
2 0 , 5 
5 , 6 
2 5 , 5 
- 3 , 9 
6 4 , 3 
5 8 , 4 
5 5 , 1 
5 8 , 4 
5 4 , 0 
5 9 , 6 
5 5 , 7 
— 7 0 , 6 
β ο , ο 
7 C 4 
8 5 , 2 
7 5 , 0 
7 3 , 2 
7 7 , 2 
8 6 , 5 
6 5 , 4 
8 7 , 9 
5 2 , 5 
5 7 , 0 
4 4 , 5 
4 1 , 9 
5 8 , 2 
1 8 , 0 
6 5 , 6 
7 3 , 0 
6 3 , 0 
7 6 , 8 
0 , 3 
C 2 
L O 
3 , 3 
5 1 , 5 
4 8 , 1 
INSGESAMT I 
ι · ι ι 
ENSEMBLE I 
0 , 5 I 
ce 
0 , 4 
1 , 1 
2 , 5 
1 , 6 
8 , 7 
0 , 5 
0 , 2 
1 , 4 
1 2 , 5 
0 , 6 
1 5 , 1 
2 6 , 7 
2 7 , 5 
7 , 6 
2 7 , 1 
1 8 , 3 
7 , 1 
2 , 2 
3 2 , e 
8 , 9 
L I 
4 , 9 
2 8 , 5 
4 1 , 5 
7 , 5 
1 , 7 
7 , 8 
0 , 9 
0 , 5 
3 7 , 2 
3 3 , 5 
3 5 , 1 
2 7 , 8 
2 4 , 8 
4 5 , 5 
2 2 , 2 
— 6 5 , 2 
5 4 , 6 
6 8 , 3 
8 3 , 7 
4 4 , 5 
3 5 , 6 
5 7 , 5 
6 2 , 4 
6 2 , 3 
9 0 , 2 
2 5 , 3 
2 8 , 7 
1 9 , 5 
2 4 , 3 
3 2 , 0 
1 7 , 8 
3 2 , C 
1 9 , 3 
4 2 , 1 
5 8 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
C , 6 
3 3 , 6 
3 1 , 7 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. SOLIDES 
E X T R . H O U I L L E FCND 
E X T R . H O U I L L E JCUP 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 FAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - T P U R B . 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOUREIERES E T C . 
PR . M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PPOD. CEPAMIOUES 
INOUSTRIE CHIMIOUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F IBRES A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNDERIES 
CONSTR. METALL IOUE 
O U T I L L A G E A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRCO. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V I A N D E 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
1 I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
1 BONNETERIE 
1 INDUSTRIF DU CUIR 
I T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
1 A R T I C L E S EN CUIR 
1 C H A U S S . , HABILLEMENT 
1 CHAUSSURES 
I HABILLEMENT 
1 C O I S , MEUBLE EN BCIS 
1 B O I S 
1 MEUBLES EN B O I S 
| PAPIER I M P R . E D I T I O N 
I P A P I E R , A R T . PAPIER 
I I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
I CAOUTCHOUC 
1 MATIERES P L A S T I Q U E S 
1 AUTRES I N D . MANUF. 
| BATIMENT G E N I E C I V I L 
I B A T . SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T » . , M A N . . B A T . 
(«I EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE (*l NON DECLARES INCLUS 
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TAB. 02/4 
INDIZES DES STUNDENVERDIENSTES DER FRAUEN 
ZU DEMJENIGEN DER MAENNER 
IARBEITERI 
INC1CE DU GAIN HORAIRE OES FEMMES PAR 
RAPFORT A CELUI DES KCMMES 
(OUVRIERS! 
REGION: L C M 6 A R C I A 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTEP TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
ELEKTR. . G A S , DAMPF ' 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
EPZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGÚNG 
E ISEN UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
R E A R e . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMFNT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN, 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E P E L S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , C R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E L V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. ΟΚΝΕ I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I C N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , E A U G . 
Ν 
Δ 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4 5 B 
46 
46 A 
4 6 7 
47 
47A 
47B 
48 
4 S I 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 
­­­­­­­. ­­­. . 
­­­7 S , C 
­9 1 , 2 
6 9 , 0 
9 3 , 6 
9 L 5 
6 3 , S 
7 6 , 7 
e 2 , 3 
» 7 0 , 9 
­
. 9 3 , 6 
. ­. . ­7 4 , 6 
9 1 , 6 
9 1 , 5 
7 9 , 9 
91 , 7 
9 1 , C 
. ­e c , 6 
9 3 , 6 
6 5 , C 
6 4 , 6 
6 2 , 4 
8 8 , 5 
8 4 , e 
9 C 5 
5 0 , 6 
β 5 , 5 
8 2 , 1 
6 7 , 1 
e C 4 
6 4 , 5 
6 7 , 6 
6 2 , 4 
e c i 
« 9 0 , 3 
8 0 , 3 
8 1 , 2 
­­­
­
7 3 , 6 
7 3 , 1 
2 
­­­­. ­. ­
­­7 e , e 
6 9 , 1 
9 1 , 8 
. . ­0 2 , 6 
5 4 , 8 
6 2 , 6 
9 3 , 8 
9 5 , 6 
8 8 , 9 
8 6 , 6 
7 5 , 6 
» 7 8 , 4 
9 0 , 5 
9 4 , 3 
8 3 , 5 
o 4 , 7 
91 , 4 
» 7 2 , 3 
» 9 5 , 6 
7 5 , 7 
­­6 3 , 7 
9 1 , 6 
9 1 , 6 
1 0 0 , 2 
9 6 , 1 
0 4 , 5 
9 2 , 5 
­8 5 , 0 
9 0 , 5 
8 7 , e 
8 4 , 0 
6 0 , 7 
9 7 , 5 
6 7 , 1 
9 4 , 3 
9 6 , S 
8 8 , 4 
8 9 , 4 
6 7 , 8 
9 4 , 0 
7 2 , 2 
7 7 , 4 
6 8 , 7 
6 5 , 9 
9 9 , 3 
β 2 , 4 
6 9 , 4 
­­­
. 
7 8 , 2 
7 6 , 1 
Q U A L I F I C A T I O N 
­­­­, ­. ­. ­
7 7 , 1 
7 0 , 6 
8 7 , 1 
, ­. 9 5 , 4 
8 6 , 5 
0 3 , 3 
9 0 , 6 
8 9 , 9 
9 6 , 1 
8 4 , 9 
7 β , ε 
7 9 , 1 
9 5 , 2 
9 6 , 1 
9 5 , 0 
1 C 5 . 7 
6 6 , 9 
9 6 , 4 
7 6 , 5 
8 9 , 3 
7 7 , 0 
­
1 0 1 , 7 
5 2 , e 
9 2 , 2 
9 9 , 5 
0 6 , 7 
9 0 , 0 
5 6 , 1 
­5 3 , 3 
0 4 , 4 
9 0 , 6 
9 9 , 0 
9 5 , 4 
96 , 6 
9 5 , 7 
9 8 , 5 
1 C 4 . 4 
9 5 , 7 
9 7 , 4 
9 6 , 7 
0 7 , 4 
8 3 , 8 
5 3 , S 
7 2 , 0 
9 3 , 6 
9 9 , C 
0 0 , 9 
9 6 , 2 
. ■ 
. 
8 9 , 3 
6 S , 6 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­­­. ­. , . ­. 7 2 , 3 
6 7 , 0 
7 9 , 6 
. . . 8 3 , 8 
9 1 , 4 
8 6 , 4 
7 6 , 0 
8 4 , 4 
8 0 , 0 
8 3 , 7 
7 9 , 2 
7 7 , 3 
6 7 , 7 
8 3 , 6 
6 4 , 4 
Θ 7 , 2 
8 6 , 8 
8 5 , 6 
8 7 , 6 
7 1 , 0 
8 6 , 3 
6 8 , 9 
8 4 , 0 
e e , 2 
6 8 , 2 
9 0 , 5 
8 9 , 8 
8 7 , 7 
6 8 , 5 
­Θ 2 , 7 
9 0 , 5 
8 5 , 8 
8 5 , β 
7 8 , C 
8 0 , 5 
6 3 , 6 
9 0 , 3 
β 9 , 4 
5 7 , 0 
6 5 , 3 
6 6 , 0 
6 7 , 3 
6 7 , 2 
7 5 , 7 
6 3 , 6 
7 9 , 0 
Θ 3 . 3 
7 9 , 9 
8 6 , β 
. • 
7 6 , 7 
7 7 , 7 
7 7 , 6 
I N D U S T R I F 
EXTR. COMB. SCLICES 
EXTR. HOUILLE FCND 
E X T R . HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES OF FER FOND 
MINES DF FER JOUR 
PRCC. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I M , N O N METALL . 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
INOUSTRIE CHIMIOL'E 
PROD. C H I M . CE 6ASF 
F I B R E S ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES E N MFTAUX 
FCNCERIES 
CONSTR. MFTALLICUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C 
M A C H I N F S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T C M . , P I E C E S C E T . 
CONSTR. AUTDMOPILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E « 
I N D . DE LA V IANCE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BCISSCNS 
TABAC 
INCUSTRIE T ' X T I L E 
I N D U S T R I E I A I M I E R E 
I N D U S T R . CPTCNNIEOE 
BONNETERIE 
INDUSTRIF DU CUIP 
T A N N E R I F ­ M E G I S S F R I F 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . . HARILLFMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBLF EN BCIS 
BCIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER I M P R . E D I T I C N 
P A P I E R , ART. PAPIFR 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CACUTCHOUC.M. R L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I C L E S 
AUTRES I N D . MAf'UF. 
BATIMENT GENIE M v l L 
R A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . . B A T . 
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DURCHSCHNITTLICHER MONATSVEROIENST DER 
ANWESENDEN ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE 
GAIN MENSUEL MOYEN OES OUVRIERS 
PRESENTS SUIVANT LA QUALIFICATION 
H A Ε Ν Ν Ε Ρ G E B I E T - R E G I O N : L O M B A R D I A H O M M E S 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
EROOEL-U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTCFFINC. 
E L E K T R . . G A S , OAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
EISEN UNO STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV-GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.-TEILE 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU CHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUG BAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKEREI . S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEeELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
ORUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
11 
L i ­
n i e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
231 
23Δ 
24 
2421 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
3A 
35 
351 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
412 
413 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
44 2 
45 
454 
456 
46 
4 6 4 
4 6 7 
47 
Α7Δ 
4 7 B 
46 
A31 
433 
4 9 
5 0 
5 0 4 
5 0 3 
I 
I I N D I Z E S 
I 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
2 6 6 . 5 2 3 
2 2 1 . 6 7 9 
1 6 7 . 1 0 2 
1 7 7 . 1 1 1 
1 7 5 . 5 6 2 
1 6 8 , 1 3 7 
1 4 4 . 0 6 8 
1 3 1 . 1 5 0 
1 9 9 . 6 5 4 
1 7 4 . 0 7 7 
1 8 0 . 7 C 4 
1 9 0 . 1 3 5 
1 7 5 . 4 2 4 
2 1 0 . 2 5 3 
1 6 6 . 8 9 4 
1 8 5 . 0 2 9 
1 6 0 . 4 8 6 
161.-51-9 
1 5 9 . 6 2 8 
1 5 6 . 2 7 5 
1 7 0 . 6 1 7 
1 2 9 . 0 6 7 
1 6 9 . 4 1 1 
2 4 6 . 8 C 5 
1 6 8 . 0 9 8 
1 5 8 . 1 6 0 
1 8 0 . 6 6 5 
1Θ5 .673 
2 0 7 . 2 7 4 
2 0 5 . 1 1 5 
1 5 4 . 5 4 5 
1 9 0 . 2 4 7 
1 9 0 . 2 4 6 
2 0 3 . 9 3 9 
2 0 1 . 9 5 6 
1 8 2 . 5 9 4 
1 6 3 . 1 8 0 
1 5 4 . 6 2 9 
1 4 1 . 0 0 0 
1 4 9 . 7 3 1 
1 3 1 . 1 0 3 
1 5 3 . 2 7 0 
1 7 1 . 6 5 6 
1 1 7 . 9 8 7 
1 2 9 . 5 6 4 
1 2 5 . 2 3 9 
1 3 5 . 6 7 7 
1 4 4 . 2 0 8 
1 4 0 . 4 0 7 
1 4 8 . 4 1 9 
2 2 0 . 6 5 2 
1 9 3 . 2 5 8 
2 3 4 . 5 9 2 
1 6 9 . 1 4 2 
1 7 9 . 4 3 5 
1 6 4 . 4 9 2 
1 4 0 . 3 7 3 
1 6 1 . 3 4 7 
1 6 5 . 5 6 4 
1 3 2 . 5 8 3 
1 5 5 . 4 8 4 
1 7 3 . 5 6 5 
1 7 2 . 5 9 2 
2 0 0 . 7 3 2 
1 5 1 . 4 8 7 
1 5 4 . 2 6 2 
1 6 2 . 6 1 9 
1 6 2 . 6 8 6 
16.2 .305 
1 5 6 . 3 3 5 
1 1 2 . 8 5 6 
1 9 1 . 7 0 6 
1 4 3 . 8 5 2 
1 5 2 . 3 0 9 
1 5 8 . 0 5 1 
1 5 « . 9 3 « 
i e C . 6 2 2 
1 6 5 . 0 7 0 
1 6 2 . 7 5 5 
1 « 5 . 9 1 « 
1 5 6 . 2 1 6 
1 4 1 . 6 3 4 
1 3 6 . 6 9 2 
1 4 6 . 7 4 6 
1 1 6 . 2 7 0 
1 4 4 . 0 1 7 
2 C 9 . 4 2 1 
1 4 3 . 3 7 7 
1 3 9 . 7 5 7 
1 6 1 . 6 3 5 
1 5 6 . 4 « 2 
1 7 7 . 4 6 2 
1 7 2 . 9 1 1 
1 3 3 . 6 6 « 
1 ί β . θ 9 1 
1 7 1 . 3 3 1 
1 7 5 . 3 3 6 
1 7 0 . 9 2 4 
1 5 6 . 2 4 4 
152 .0Θ5 
1 3 4 . 2 6 7 
1 2 6 . 0 6 6 
1 3 3 . 1 7 7 
1 2 7 . 9 1 3 
1 2 6 . 3 4 5 
1 3 8 . 7 2 7 
1 C 5 . 5 6 6 
1 2 1 . 8 3 6 
1C7 .251 
1 2 1 . 1 7 7 
1 2 3 . 9 8 0 
1 2 2 . 2 1 4 
1 2 6 . 0 7 6 
l e 2 . 8 9 4 
1 7 1 . 5 1 4 
1 9 2 . 3 6 3 
1 4 2 . 8 7 5 
1 4 4 . 2 2 8 
1 4 2 . 6 1 0 
1 3 2 . 3 1 0 
1 4 0 . 6 3 6 
1 4 3 . 4 6 6 
1 1 8 . 2 0 6 
1 5 β . 6 7 1 
1 5 1 . 2 4 8 
1 5 0 . 6 3 4 
1 4 7 . 5 9 3 
1 6 3 . e 8 3 
1 4 6 . 3 9 8 
1 4 7 . 5 1 6 
1 4 8 . 3 9 7 
1 4 4 . 6 7 7 
1 3 2 . 2 6 7 
1 0 7 . 9 2 9 
1 6 5 . 9 6 6 
1 1 2 . 3 5 3 
1 2 0 . 8 5 5 
1 5 2 . 8 8 7 
1 2 6 . 4 4 1 
1 6 2 . 6 2 1 
1 4 5 . 7 7 4 
« 1 4 2 . 6 0 5 
1 3 2 . 2 2 6 
1 4 1 . 3 7 9 
1 1 4 . 8 1 3 
1 2 0 . 3 1 4 
1 2 7 . 0 9 7 
1 0 7 . 7 4 1 
1 2 6 . 0 6 3 
1 9 9 . 5 8 1 
1 2 4 . 1 3 3 
1 1 1 . 4 4 6 
1 3 6 . 2 8 7 
1 4 5 . 0 9 7 
1 5 0 , 2 6 2 
H B . 0 6 6 
156 .6C8 
1 5 8 . 4 1 1 
1 7 0 . 4 1 9 
1 6 5 . 3 4 0 
1 5 2 . 2 8 6 
1 3 8 . 4 3 9 
1 2 0 . 7 3 8 
1 1 4 . 5 9 7 
1 2 3 . 0 7 1 
1 1 2 . 1 3 9 
1 0 9 . 8 5 2 
1 2 0 . 1 4 0 
9 8 . 2 3 4 
1 0 1 . 1 4 9 
9 4 . 1 5 9 
1 0 6 . 4 3 4 
1 1 0 . 6 2 6 
1 0 7 . 2 2 8 
1 1 5 . 6 1 8 
1 5 2 . 3 2 8 
1 4 2 . 8 2 3 
1 5 9 . 1 9 4 
1 2 8 . 1 1 9 
1 3 0 . 9 5 3 
1 2 7 . 9 9 5 
1 2 0 . 0 6 7 
1 1 9 . 1 6 2 
1 2 1 . 1 4 7 
1 0 3 . 3 6 6 
1 3 8 . 7 9 2 
1 3 2 . 9 3 6 
1 3 1 . 4 4 9 
2 2 C 2 9 C 
2 0 0 . 4 2 6 
1 5 8 . 5 4 2 
1 6 5 . 2 5 3 
1 6 5 . 3 9 3 
1Í4.6CC 
1 4 6 . 3 9 3 
1 2 4 . 2 1 5 
1 6 9 . 5 5 7 
1 5 1 . 8 1 2 
1 6 6 . 5 9 « 
1 7 3 . « « 6 
1 6 2 . 1 5 3 
1 9 0 . 0 7 1 
1 7 2 . 9 3 1 
1 7 6 . 5 6 5 
1 « 7 . 6 1 6 
1 5 1 . 5 6 1 
1 4 6 . 8 4 9 
1 4 1 . 4 1 2 
1 5 5 . 1 7 1 
1 1 9 . 4 6 6 
1 5 5 . 0 7 5 
2 1 6 . 3 4 8 
1 4 6 . 5 5 6 
1 3 7 . 3 9 9 
1 6 7 . 7 5 9 
1 6 6 . 9 6 6 
1 8 5 . 4 7 8 
1 6 8 . 9 6 0 
1 3 9 . 5 0 3 
1 7 7 . 1 3 « 
1 7 8 . 3 2 6 
1 9 1 . o e e 
1 8 4 . 7 7 « 
167 .63C 
1 6 3 . 1 9 9 
1 « 3 . « 7 5 
1 3 1 . 9 6 1 
1 « 0 . 0 « 2 
1 2 7 . 3 3 7 
1 « 7 . « 5 5 
1 6 2 . 6 2 1 
1 1 2 . 6 2 B 
123 .97C 
na.6co 
1 2 9 . 7 7 1 
1 2 9 . 8 « 9 
1 2 6 . 3 0 6 
1 3 4 . 0 5 S 
1 9 8 . 5 1 6 
1 7 6 . 6 6 6 
2 1 2 . 0 9 6 
1 5 1 . 7 8 0 
1 6 1 . 4 6 5 
1 4 8 . 2 7 7 
1 3 4 . 0 9 5 
1 4 3 . 1 6 2 
1 4 6 . 2 0 0 
1 2 0 . 7 6 6 
1 5 4 . 4 6 2 
1 5 7 . 3 4 3 
1 5 6 . 2 3 6 
1 2 1 , 0 
1 1 0 , 7 
1 0 5 , 4 
1 0 7 , 1 
1 0 6 , 2 
1 1 4 , 2 
' , 6 , 4 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 3 
1 1 4 , 7 
1 0 6 , 5 
1 0 5 , 6 
1 0 8 , 2 
1 1 C 6 
1 0 8 , 1 
1 0 4 , 8 
1 0 8 . 7 
1 0 6 , 6 
1 0 8 , 7 
1 1 C 5 
1 1 0 , 1 
1 0 8 , 0 
1 0 5 , 2 
1 1 4 , 1 
1 1 4 , 7 
1 1 5 , 1 
1 0 7 , 8 
1 1 1 , 2 
1 1 1 , 8 
1 0 6 , 5 
1 1 0 , 8 
1 0 7 , 4 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 7 
1 0 9 , 3 
1 0 8 , 8 
1 1 2 , 2 
1 0 7 , 6 
1 0 6 . 8 
1C6.5 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 6 
1 1 1 , 1 
1 1 1 , 2 
1 1 0 , 7 
1 1 1 , 2 
1 0 9 , 4 
1 1 C 6 
1 1 1 , 4 
111 ,1 
1 1 0 , 9 
1 0 4 , 7 
1 1 2 , 7 
1 1 3 , 2 
1 0 9 , 8 
1 0 0 , 7 
1 1 0 , 3 
1 1 0 , 5 
9 3 , 1 
5 1 , 1 
9 5 , 5 
9 7 , 3 
5 6 , « 
9 8 . « 
9 6 , 5 
1 0 6 , Β 
9 0 , 9 
1 0 1 , 1 
9 « , 8 
9 1 , 4 
5 1 , 1 
9 5 , 5 
9 5 , 1 
9 5 , 5 
9 2 , 2 
9 6 , 8 
1 0 3 , 1 
9 6 , 4 
9 6 , 2 
9 5 , 9 
9 9 , 0 
9 2 , 9 
9 6 , 8 
9 7 , 8 
1 3 1 , 7 
9 6 , 5 
5 3 , 7 
9 5 , 7 
9 1 , 5 
9 5 , 8 
9 5 , 3 
5 6 , 1 
9 3 , 9 
9 6 , 8 
9 2 , 1 
9 3 , 2 
9 3 , 6 
9 5 , 5 
9 5 , 1 
1 3 0 , 5 
8 5 , 7 
6 5 , 3 
9 7 , 1 
9 6 , 3 
9 0 , 4 
1 0 1 , 1 
9 5 , 5 
9 6 , 8 
9 4 , C 
9 2 , 1 
9 7 , 1 
9 C 7 
9 4 , 1 
6 9 , 3 
S 6 , 3 
9 8 , 7 
9 8 , 2 
9 8 , 1 
9 7 , 9 
1 0 2 , 9 
9 6 , 1 
9 6 , 4 
7 9 , 1 
6 7 , 0 
8 1 , 8 
9 2 , 3 
6 9 , 2 
9 9 , 7 
8 7 , 8 
9 0 . « 
6 6 , 9 
6 7 , 6 
7 « , 0 
7 2 , 5 
68 ,1 
7 6 , 0 
6 5 , 6 
6 « , 3 
« 8 0 , 8 
6 9 , 6 
9 3 , 3 
7 6 , 7 
8 5 , 1 
8 1 , 9 
9 0 , 2 
8 2 , 6 
9 2 , 2 
6 « , 7 
e i . i 
6 1 , 6 
7 6 , 2 
7 9 , 5 
8 4 , 6 
β β , Α 
θ θ , θ 
6 9 , 2 
8 9 , 5 
9 0 , 7 
8 4 , 8 
6 4 , 2 
6 6 , β 
8 7 , 9 
θ β , Ι 
7 4 , 5 
7 3 , 9 
6 7 , 1 
81 ,6 
7 9 , 4 
6 2 , 0 
6 5 , 2 
6 4 , 9 
8 6 , 2 
7 6 , 7 
8 0 , 8 
7 5 , 1 
8 4 , 4 
8 1 , 1 
e 6 , 3 
8 9 , 5 
6 3 , 2 
8 2 , 9 
8 5 , 6 
8 9 , 9 
8 4 , 5 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
icco 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ÌOCC 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ÌOCC 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι οο ,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ÌCCO 
1 0 0 , 0 
loco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
lece 
EXTR. COMB. SCLIDES 
EXTR. HOUILLE FCND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFEINAGE OU PE TROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
riSTRIBUTIUN 0 FAU 
EXTR. MIN. M E T A L L I C 
MINES OE FER FONO 
MINES DE FER JOUR 
PRCD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. ­ TnuRB. 
M . CCNSTR. T . A FEL 
TOURBIERES ETC. 
PR. MIN. NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PRPD. CEPAMIOUES 
INDUSTRIE CHIMIOUE 
PROO. CHIM. DE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BLPEAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . . P I E C E S C E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . OE LA V IANCE 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PRPD. SUCRES 
B C I S S O N S 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INOUSTR. CCTCNNIfRE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE­MEGISSERIF 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BCIS, MEUBLE EN BCIS 
ROIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITION 
PARIER, ART. RAPIER 
IMPRIMERIE, EDITICN 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
435< 
TAB. 0 2 / 5 
(FORTSETZUNG! 
F R A U E N GEBIET ­ R E G I C N : L O M B A R C I A F E M M E S 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E F A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFA­SER I N D U S T R I E 
METALLER2EUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTICN 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERAPBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKEREI . S T R I C K E R E I 
LECERGEWER6E 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U. VEPARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEEELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMLKUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D L S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E P A R B . , B A U G . 
11 
111A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
2 5A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
412 
4 1 3 
41B 
42A 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
44 2 
45 
45A 
45B 
46 
46Δ 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
48 
481 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
503 
(LIT) 
LEISTUNGSGRUPPE 
I 
I INDIZES 
I 
QUALIFICATION 
127.C48 
173.856 
120.708 
»139.730 
146*.826 
114.497 
125.294 
«117.871 
108.292 
157.859 
157.157 
154.749 
176.134 
165.269 
114.663 
123.347 
115.321 
110.619 
124.948 
145.790 
57.603 
106.475 
108.286 
108.513 
107.725 
102.987 
130.957 
119.666 
138.047 
127.672 
126.223 
113.466 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
142.365 
154.609 
156.821 
119.239 
142.989 
128.44« 
117.716 
117.541 
116.902 
123.811 
»123.033 
158.694 
126.293 
107.654 
142.7C8 
143.577 
161.101 
166.40C 
134.932 
136.814 
108.921 
1C8.805 
106.627 
106.227 
1C5.574 
131.911 
52.256 
106.491 
103.761 
1C6.6CC 
1 13.319 
104.483 
124.517 
123.155 
124.568 
121.997 
114.615 
127.866 
111.293 
5 8 . 0 3 8 
1 1 7 . 3 9 7 
1 1 2 . 2 5 7 
1 2 1 . 9 5 9 
1 4 2 . 1 1 2 
1 1 3 . 7 8 5 
1 3 1 . 5 0 0 
1 2 9 . 8 2 0 
1 1 1 . 1 4 7 
1 1 4 . 5 0 1 
1 0 3 . 6 0 1 
1 1 1 . 4 4 0 
1 1 8 . 6 1 7 
1 2 1 . 0 5 3 
176 . 6 1 8 
1 1 5 . 1 5 7 
1 0 4 . 7 0 6 
1 0 3 . 7 0 1 
1 4 7 . 6 4 0 
1 4 8 . 192 
1 6 4 . 1 7 0 
1 5 5 . 6 5 5 
137 .Θ85 
1 4 0 . 1 5 4 
1 0 3 . 7 4 2 
1 0 8 . 8 9 6 
9 7 . 0 5 0 
1 0 9 . 6 2 6 
1 0 2 . 2 1 7 
1 1 4 . 6 4 0 
9 1 . 6 4 4 
9 4 . 5 3 6 
9 4 . 6 2 9 
9 4 . 1 8 0 
1 0 5 . 4 7 « 
1 0 4 . 4 5 9 
1 1 2 . 4 5 7 
1 2 2 . 3 1 4 
1 2 5 . 2 9 7 
1 1 0 . 2 3 4 
114.676 
1 2 4 . 2 3 5 
1 1 2 . 8 2 2 
1 1 0 . 9 0 7 
1 2 2 . 5 1 7 
1 1 5 . 9 2 0 
1 2 8 . 1 0 8 
1 1 8 . 7 8 1 1 2 3 . 6 6 1 
1 5 2 . 5 1 4 
1 1 6 . 9 9 2 
1 3 7 . 6 2 1 
1 4 2 . 6 5 6 
135 .26C 
1 1 2 . 8 3 5 
1 1 5 . 4 3 4 
1 0 8 . 4 4 6 
1 1 3 . 1 3 8 
1 1 8 . 9 3 4 
122 .6C3 
1 6 1 . 4 2 2 
1 1 7 . 7 5 1 
1 0 6 . 8 7 8 
1 1 8 . 2 1 8 1 1 8 . 1 9 2 
1 0 5 . 2 6 9 
1 4 7 . 1 7 9 
1 4 7 . 7 5 6 
1 6 4 . 6 3 6 
1 5 7 . 1 5 6 
1 3 8 . 2 4 7 
1 4 0 . 4 2 8 
1 0 9 . 8 2 1 
1 1 3 . 7 9 2 
1 0 9 . 0 1 6 
10Θ.028 
1 0 9 . 9 2 4 
1 2 8 . 6 3 8 
9 2 . 9 9 4 
1 0 4 . 8 5 2 
1 0 0 . 7 7 5 
1 0 5 . 6 2 6 
1 0 6 . 8 7 3 
1 0 4 . 4 2 1 
1 1 6 . 0 9 2 
1 2 4 . 8 3 6 
1 2 4 . 1 4 4 
1 2 5 . 7 6 9 
1 1 6 . 0 5 5 
1 2 7 . 8 4 0 
1 1 4 . 0 3 6 
1 0 7 . 3 8 2 
1Q2.7 
1 1 4 , 0 
1 0 3 , 2 
» 1 0 1 , 5 
1C8,6 
1 0 1 , 5 
1 1 0 , 7 
« 9 9 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 4 
9 4 , C 
1 1 2 , 1 
1 1 9 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 8 , 4 
1 0 5 , a 
1 0 2 , 6 
1 1 3 , 7 
1 1 3 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 7 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 8 
9 8 , 6 
1 0 4 , 5 
9 6 , 6 
1 0 5 , 6 
1 1 0 , 0 
1 1 3 , 7 
1 0 5 , 7 
1 1 6 . 3 6 8 1 1 2 . 7 6 8 1 1 4 . 9 7 1 1 1 4 . 3 3 8 1 0 1 , 8 
1 1 6 . 3 6 6 1 1 2 . 7 6 8 1 1 4 . 5 7 6 1 1 4 . 3 4 0 1 0 1 , 8 
1 3 2 , e 
1 0 1 , 9 
1C3.5 
9 5 , C 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 1 
« K C « 
1 0 9 , 5 
1 0 7 , 3 
1 0 2 , 3 
9 7 , 0 
9 7 , 2 
1 1 0 , 0 
1 0 7 , 2 
5 7 , 6 
5 7 , « 
9 5 , 2 
9 5 , 6 
9 9 , 6 
9 6 , 3 
9 9 , 7 
1 0 2 , 5 
9 9 , 2 
1 0 1 , 6 
103,C 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 2 
100 , 1 
1 0 7 , 3 
5 6 , 7 
1 0 0 , 2 
9 7 , C 
9 6 , 6 
1 0 3 , 9 
S 7 . 6 
9 1 , 3 
9 6 , 6 
9 8 , 6 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 1 6 , 2 
, 1 2 0 , 7 
9 5 , Β 
9 6 , β 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 3 , 1 
9 8 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
9 9 , 7 
9 9 , 2 
9 9 , 7 
9 9 , 8 
9 « , 5 
9 5 , 7 
8 9 , 0 
1 0 1 , 5 
9 3 , 0 
8 9 , 3 
9 8 , 5 
9 0 , 5 
9 4 , 1 
8 9 , 2 
9 Θ , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
5 8 , 0 
1 0 0 , 9 
8 7 , 7 
9 8 , 8 
9 7 , 2 
9 8 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 3 , 2 
9 7 , 3 
9 5 , 6 
9 1 , 0 
. 9 β , 5 
9 9 , 2 
9 5 , 5 
9 8 , 5 
9 9 , 7 
9 8 , 7 
9 7 , 4 
9 7 , 8 
9 6 , 0 
1 C C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I O C c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì O C C 
ι οο ,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ÌOCC 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι οο ,ο 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
loco 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SOLICES 
E X T R . HOUILLE FCND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETRCLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES OE FER FONC 
MINES OE FER JOUR 
PRCC. DES METAUX 
METAUX 'FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PP. MIN. NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
P R O O . CERAMIOUES 
INCUSTRIE CHIMIQUE 
PROD. CHIM. DE BASE 
FieRES ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. AL IMENTAIRES 
I N C . DE LA V IA NX E 
I N C . OU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
INDUSTRIE L A I N I E R E 
I N C U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HA8ILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B C I S 
PAPIER I M P R . E O I T I C N ' 
P A P I E R , ART. P A F I E F 
I M P R I M E R I E , E C I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTICUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERFS 
ENS. E X T P . , M A N . , B A T . 
436* 
(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A M T G E B I E T ­ R E G I O N : L O M B A R D I A E N S E M B L E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERCGASGEW. 
M INERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM. EROEN 
A N O . M I N E P A L . , T O R F 
B E A R B . S T Í I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMI ERASER INDU STRI E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OKfJE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HCLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARe . GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. ΟΚΝΕ I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
11 
H1A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 -
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
231 
234 
24 
2421 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
32 2 
33 
34 
35 
351 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
412 
413 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
431 
432 
436 
44 
4 4 1 
44 2 
45 
45A 
45B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
504 
503 
I I N C I Z E S INDICES 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
2 6 6 . 5 2 3 
2 2 1 . 4 6 6 
1 6 7 . 1 0 2 
1 7 7 . 1 1 4 
1 7 5 . 6 0 6 
1 8 7 . 9 0 2 
1 4 4 . 0 6 8 
1 3 1 . 1 5 0 
1 9 9 . 6 5 4 
1 7 0 . 8 7 2 
1 8 0 . 7 C 4 
1 8 9 . 1 9 2 
1 7 0 . 1 9 9 
2 0 4 . 9 4 5 
1 6 6 . 4 3 4 
1 7 7 . 8 6 7 
1 5 9 . 4 3 1 
1 6 1 . 4 4 1 
1 5 9 . 6 2 6 
1 5 5 . 5 0 5 
1 7 0 . 2 1 1 
1 2 9 . C 6 7 
1 6 9 . 2 9 0 
2 4 6 . 5 1 3 
1 6 6 . 2 3 1 
1 5 8 . 2 2 0 
1 8 0 . 8 6 5 
1 8 5 . 3 6 7 
2 0 7 . 2 7 4 
2 0 5 . 1 1 5 
1 4 4 . 8 8 4 
1 8 9 . 2 5 8 
1 8 9 . 1 6 1 
2 0 2 . 0 9 7 
2 0 1 . 5 3 4 
1 8 0 . 6 6 1 
1 6 2 . 9 7 7 
1 3 6 . 4 3 6 
1 3 3 . 0 Θ 4 
132 .C03 
1 1 6 . 6 5 9 
1 5 2 . 4 6 4 
1 6 B . 0 9 7 
1 1 2 . 5 2 6 
1 1 5 . 4 5 1 
1 2 0 . 4 2 6 
1 1 2 . 6 5 3 
1 4 3 . 3 0 1 
1 3 9 . 4 8 8 
1 4 7 . 9 6 0 
2 0 9 . 0 1 7 
1 8 2 . 4 6 9 
2 2 2 . 9 4 4 
1 6 4 . 2 0 2 
1 7 9 . 3 2 2 
1 5 8 . 0 3 7 
1 3 5 . 6 5 3 
1 6 1 . 3 4 7 
1 6 5 . 5 6 4 
1 3 2 . 5 6 3 
1 5 5 . 4 8 4 
1 6 4 . 5 1 1 
1 6 4 . 2 7 8 
I INSGESAMT 
I I 
lENSEMBLE 
I 
2 4 8 . 2 0 0 2 1 6 . 0 0 0 1 8 2 . 2 9 8 2 3 1 . 6 6 4 
2CC.793 
1 9 1 . 4 8 7 
1 5 4 . 1 C 9 
1 6 2 . 4 5 5 
1 6 2 . 5 3 4 
1 6 2 . 0 9 6 
1 5 6 . 3 3 5 
1 1 2 . 8 5 8 
1 9 1 . 7C6 
1 4 1 . 7 9 7 
1 5 2 . 3 0 9 
1 5 7 . 8 6 5 
1 4 4 . 7 3 0 
1 7 2 . 6 3 3 
1 6 4 . 9 4 6 
1 4 7 . 0 7 4 
1 4 2 . 4 3 0 
1 5 4 . 0 8 1 
1 4 1 . 5 8 4 
1 2 4 . 0 3 5 
1 4 8 . 2 8 3 
1 1 8 . 2 7 0 
1 4 3 . 3 1 6 
2 0 8 . 3 9 0 
1 3 8 , 9 5 6 
1 3 6 . 3 3 0 
1 6 1 . 8 3 5 
1 5 2 . 1 2 9 
1 7 7 . 4 6 2 
1 7 2 . 9 1 1 
1 2 7 . 2 4 4 
1 6 3 . 7 4 0 
1 6 5 . 5 4 1 
1 7 9 . 4 7 2 
1 7 8 . 3 3 5 
1 4 3 . 3 « 6 
1 5 0 . 3 2 « 
1 1 6 . 0 0 « 
1 1 7 . « 4 5 
1 1 5 . 2 4 1 
1 0 8 . 6 1 7 
1 1 7 . 4 7 2 
1 2 5 . 5 6 9 
9 9 . 2 1 6 
1 0 7 . 8 4 3 
1C4.644 
1 0 6 . 1 3 2 
1 2 1 . 5 2 2 
1 1 6 . 5 7 3 
1 2 5 . 9 0 2 
1 6 5 . 5 6 5 
1 5 7 . 9 7 5 
1 7 1 . 8 5 3 
1 2 4 . 4 4 6 
1 4 2 . 3 0 9 
1 3 1 . 6 5 5 
1 1 4 . 4 8 3 
1 4 0 . 6 3 6 
1 4 3 . 4 6 6 
1 1 8 . 2 0 6 
1 5 8 . 7 9 8 
1 3 8 . 2 6 3 
1 3 6 . 4 1 0 
1 4 6 . S A ! 
1 6 3 . 8 8 3 
1 4 7 . 5 5 2 
144 .25Θ 
1 4 5 . 6 8 5 
139 .82Θ 
1 3 1 . 9 3 5 
1 0 7 . 9 2 9 
1 6 2 . 0 8 2 
1 1 3 . 6 4 7 
1 2 0 . 8 55 
1 4 9 . 5 2 1 
1 2 0 . 1 6 8 
1 5 1 . 5 4 9 
1 4 2 . 9 1 3 
1 3 7 . 5 0 8 
1 2 3 . 9 9 2 
136 .C57 
1 1 3 . 6 0 3 
1 1 5 . C 7 4 
1 2 4 . 4 9 5 
1 0 7 . 1 4 9 
1 2 6 . 6 9 7 
1 9 0 . 5 7 9 
1 1 6 , 4 6 4 
1 0 8 . 8 7 2 
1 2 8 . 9 8 4 
1 4 5 . 0 5 7 
1 5 2 . 7 1 6 
1 0 6 . 6 8 6 
1 5 1 . 3 7 5 
1 5 2 . 3 4 0 
1 6 6 . 8 8 5 
1 6 0 . 3 0 8 
1 4 0 . 6 8 6 
1 3 9 . 2 9 0 
1 0 9 . 2 6 6 
1 1 0 . 2 4 2 
1 0 4 . 5 0 0 
1 1 0 . 0 3 6 
1 0 4 . 1 2 3 
1 1 6 . 3 1 9 
9 3 . 1 1 4 
9 5 . 7 8 7 
9 4 . 7 1 6 
9 5 . 5 3 7 
1 0 8 . 1 9 6 
1 0 5 . 7 9 0 
1 1 4 . 5 2 3 
1 3 9 . 6 9 4 
1 3 2 . 6 3 7 
1 4 9 . 4 3 4 
1 1 9 . 4 4 1 
1 2 6 . 0 5 1 
1 1 8 . 3 7 9 
1 1 3 . 1 6 4 
1 1 9 . 1 8 3 
1 2 1 . 147 
1 0 3 . 5 0 7 
1 3 8 . 9 2 6 
1 2 4 . 2 3 6 
1 2 3 . 9 5 4 
2 2 0 . 1 5 5 
2 0 0 . 3 5 0 
1 5 8 . 5 1 0 
1 6 4 . 1 9 1 
1 6 4 . 6 β 2 
1 6 1 . 9 0 6 
1 4 6 . 2 5 9 
1 2 4 . 2 1 5 
1 8 8 . « 0 5 
14Θ.235 
1 6 6 . 5 9 4 
1 7 0 . 3 8 7 
1 5 1 . 1 3 7 
1 7 9 . 7 7 2 
1 7 1 . 1 9 5 
1 6 4 . 9 4 5 
1 4 1 . 1 6 6 
1 4 8 . 9 4 1 
1 4 6 . 1 1 4 
1 3 2 . 7 5 4 
1 5 2 . 0 6 2 
1 1 9 . 2 7 0 
1 5 3 . 5 6 5 
2 0 9 . 3 0 1 
1 3 5 . 4 7 4 
1 3 1 . 9 4 5 
1 6 7 . 7 5 9 
1 6 1 . 1 3 4 
1 8 5 . 4 7 6 
1 8 8 . 6 3 2 
1 2 6 . 4 1 0 
1 6 8 . 8 6 7 
1 6 9 . 5 7 3 
1 8 4 . 9 2 1 
1 7 8 . 3 0 2 
1 5 0 . 2 0 9 
1 5 6 . 7 9 5 
1 2 2 . 7 0 « 
1 2 2 . 7 3 « 
1 1 9 . 6 5 1 
1 1 1 . « 1 2 
1 3 2 . 6 3 8 
1 5 2 . 1 « 6 
1 0 2 . 3 2 7 
1 0 8 . 3 « 6 
1 0 8 . 2 7 1 
1 3 7 . 9 7 3 
1 2 4 . 7 9 3 
1 2 0 . 5 6 2 
1 3 1 . 6 4 4 
1 8 0 . 6 5 3 
1 5 9 . 6 7 0 
1 9 6 . 4 3 7 
1 3 8 . 9 9 5 
1 5 3 . 9 7 5 
1 3 4 . 3 5 9 
120 .68C 
1 4 3 . 1 5 7 
1 4 6 . 2 0 0 
1 2 0 . 7 6 7 
1 5 4 . 3 5 2 
1 4 3 . 6 6 5 
1 4 3 . 6 7 1 
1 0 7 , 1 
1 2 1 , 1 
1 1 0 , 5 
1 0 5 , « 
1 0 7 , 9 
1 0 6 , 6 
1 1 6 , 1 
9 8 , 5 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 0 
1 1 5 , 3 
1 0 8 , 5 
1 1 1 , 0 
1 1 2 , 6 
1 1 « . 0 
1 0 6 , 9 
1 0 7 , β 
1 1 2 , 9 
1 0 8 . « 
1 0 9 , 2 
1 1 7 , 1 
1 1 1 , 9 
l oa ,2 
1 1 C 2 
1 1 7 , e 
1 2 2 , 7 
1 1 9 , 9 
1 0 7 , 8 
1 1 5 , 0 
1 1 1 , 6 
1 0 8 , 6 
Η « , 6 
1 1 2 , 1 
1 1 1 , 6 
1 0 9 , 3 
1 1 3 , 0 
1 2 0 , 3 
1 1 5 , 2 
1 1 1 , 2 
1 0 8 , « 
1 1 0 , 3 
1 0 4 , 7 
1 1 4 , 9 
1 1 0 , 5 
l i e o 
1 0 6 , 6 
1 1 1 , 2 
1 0 4 , 5 
1 1 4 , 8 
1 1 5 . 7 
1 1 2 , 4 
1 1 5 , 7 
1 1 4 , 3 
1 1 3 , 5 
1 1 8 , 1 
1 1 6 , 5 
1 1 7 , 6 
1 1 2 , ί 
1 1 2 , 7 
1 1 3 , 2 
1 0 9 , 8 
1 0 0 , 7 
1 1 4 , 3 
1 1 4 , 2 
9 1 , 2 
9 5 , 6 
9 7 , 2 
9 8 , 9 
9 8 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 6 , 9 
9 C , o 
1 0 1 , 6 
9 5 , 7 
9 L 4 
9 2 , 7 
9 5 , e 
9 6 , 0 
9 6 , 3 
e 9 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 5 
9 6 , 9 
1 0 1 , 0 
9 7 , 5 
9 9 , 2 
9 3 , 3 
S S , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 3 
9 6 , 5 
9 5 , 0 
5 5 , 7 
9 1 , 6 
1 0 0 , 7 
9 7 , e 
9 7 , 6 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
5 4 , 7 
9 4 , 5 
9 5 , 7 
9 6 , 3 
9 7 , 5 
8 8 , 6 
β 9 , 1 
5 7 , C 
9 9 , 5 
9 6 , 7 
K C l 
9 7 , 4 
9 8 , 4 
9 5 , 6 
9 1 , 6 
9 6 , 9 
6 7 , 5 
9 6 , 7 
9 2 , 4 
9 8 , 0 
S « , 9 
9 6 , 2 
9 8 , 1 
9 7 , 9 
1 0 2 , 9 
9 6 , 1 
9 6 , 2 
7 8 , 7 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
6 7 , 7 
Bl , 8 
9 3 , 1 
6 7 , 9 
6 6 , 6 
86,A 
9 0 , 2 
8 6 , 9 
8 6 , 0 
7 6 , 8 
7 2 , 5 
6 7 , 8 
7 9 , 5 
β « , 3 
63 ,5 
8 3 , « 
8 7 , 6 
92 ,7 
7 7 , 7 
8 6 , 7 
81 , 9 
8 9 , e 
8 2 , 5 
9 1 , 2 
8 7 , 5 
8 2 , 5 
. 8 0 , 0 
7 8 , 2 
8 0 , 9 
8 6 , 1 
8 9 , 6 
6 9 , 8 
9 0 , 2 
8 9 , 9 
9 3 , 8 
6 7 , 7 
8 9 , 0 
8 9 , 8 
8 7 , 3 
9 8 , β 
7 8 , 5 
7 6 , 5 
91 , 0 
8 6 , « 
8 7 , 5 
8 6 , 5 
8 6 , 7 
8 7 , 7 
8 7 , 0 
7 7 , 3 
Θ3.1 
7 6 , 1 
6 5 , 9 
61 , 9 
8 6 , ! 
9 3 , θ 
β 3 , 3 
6 2 , 9 
8 5 , 7 
9 0 , 0 
6 6 , 3 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICCO 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. loco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι οο ,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 1 0 0 , 0 
loco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
loco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
icco 
ìcco 
1 0 0 , 0 
EXTR. COMB. S C L I C 6 S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JCUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLF 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N C EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINES OE FER FONC 
MINES OE FER JPUR 
RROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FEPREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ETC. 
FR. MIN. NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PRCD. CERAMIQUES 
INDUSTRIE CHIMI0UE 
PROO. CHIM. CE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNCERIES 
CCNSTR. M E T A L L I O U F 
O U T I L L A G F A . R I M S 
M A C H I N E S , M A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G P I C 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . , P I E C E S C E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSCNS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N C DE LA V U N C E 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERF 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU C U I P 
T A N N E R I E - M E G I S S F R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , H A B I L L E M E N T 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BCIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITION 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITION 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOLES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
437" 
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ANGESTELLTE NACH LEISTUNGSGRUPPE 
M A E N N E R GEBIET : L O M B A R D I A 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N C H I N E R A L . .TORF 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALL6RZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N C . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., O V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R . O R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. ΟΚΝΕ I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E P A R B . , B A U G . 
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A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
43 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
4 7 
4 7 4 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 4 
5 0 3 
4 
Β 
C 
ΙΑ 
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----
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
-
-
----, . -. 
- 0 , 1 
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. 0 , 9 
0 , 9 
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----0 , 1 
-0 , 3 
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0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
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. 0 , 2 
0 , 1 
1 . 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
1 , 6 
. 0 , 2 
1 . 6 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 4 
Ό, ι 
0 , 1 
L O 
L O 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
- 0 , 6 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
. . . 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
C l 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
. 0 , 3 
0 , 3 
• 
. 
9 , 5 
9 , 8 
2 
---
0 , 4 
- 1 , 5 
. 
- 1 , 6 
1 ,? 
0 , 2 
. . . 0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1,1 
1 , 9 
0 , 6 
7 , 4 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 0 
5 , 3 
0 , 1 
ο,ο 
0 , 1 
6 , 2 
1 , 3 
1 , 1 
0 , 0 
0 , 4 
0 , 3 
1 , 7 
1 ,4 
0 , 7 
0 , 7 
C ? 
0 , 7 
- 2 ,β 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 1 
Ο,Β 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 3 
1 , 3 
0 , 3 
L O 
1 , 8 
1 , 1 
0 , 7 
0 , 2 
L O 
0 , 9 
0 , 7 
. 
3 6 , 2 
3 7 , 3 
3 
---. 0 , 5 
- 3 , 7 
. -, 2 , 4 
! , 9 
Ο,Β 
. . 
L I 
0 , 1 
0 , ? 
0 , 7 
8 , C 
2 , Β 
0 , 0 
A, ? 
0 , 9 
1 , 6 
1 , A 
7 , 0 
0 , 2 
1 , 6 
0 , 2 
9, E 
2 , 6 
L O 
1 , 8 
0 , 7 
0 , S 
2 , 6 
2 , 0 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 6 
-A, 3 
C 3 
1 , A 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 5 
o , e 
0 , 4 
0 , 3 
2 , 2 
0 , 5 
1 , 6 
2 , 7 
1 , 3 
0 , 9 
0 , 7 
Ι , β 
1,4 
0 , 4 
0 , 1 
5 2 , 8 
5 4 , 7 
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1 , 0 
C O 
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1 , 0 
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Β , Ι 
Ο,Β 
0 , 3 
1 , 0 
. 0 , 5 
0 , 3 
2 , 0 
1 , 6 
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0 , 2 
0 , 4 
Ο,Α 
- 1 , 1 
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0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 5 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 3 
1 ,6 
" 1 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
7 5 , 6 
2 7 , 5 
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----0 , 3 
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2 2 , 4 
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7 , 8 
1 7 , 0 
2 , 3 
Α,Ο 
4 , 1 
2 1 , 9 
0 , 7 
A , ? 
0 , 4 
2 4 , 7 
5 , 9 
A ,E 
4 , 3 
0 , 1 
1 . 8 
1 , 4 
8 , 3 
6 , 6 
0 , 9 
0 , 0 
Ι ,Α 
1 ,4 
-1 2 , 9 
0 , 7 
« , ? 
1 , 6 
0 , 6 
Ο,Α 
0 , 2 
2 , 9 
0 , 8 
2 , 0 
2 , 6 
1 , 4 
1 , 3 
5 , 6 
1 , 6 
4 , 0 
5 , 9 
3 , 4 
2 , 5 
0 , 9 
5 , 0 
3 , ο 
1 , 0 
0 , 3 
1 4 7 , 4 
1 5 2 , 6 
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TAB. C2/6 
EMPLOYES SUIVANT LA QUALIFICATION 
REGION : L O M B A R D I A H O M M E S 
­1Δ 
­­­­0 , 2 
­1 , 7 
­­­­0 . 5 
0 , 5 
0 . 6 
0 , 8 
­2 . 0 
0 . 1 
­0 . 1 
­1 . 3 
0 . 2 
1 . 0 
0 . 4 
O.E 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 6 
­Ο,Α 
2 , S 
Ο,Β 
. 
0 , 4 
0 . 7 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 2 
0 . 2 
0 . 1 
0 , 9 
0 , 1 
0 . 7 
­0 . 3 
­Ο,Β 
­­­­0 , 3 
1 , 0 
­0 , 1 
0 , 2 
­L O 
L I 
1 . 0 
0 . 3 
0 , 1 
0 . 6 
Ο,Β 
0 , 6 
Ο ,β 
­
0 , 3 
0 , 6 
0 , 6 
I N V . H . 
IB 
­­­­4 , 0 
­3 , 4 
7 , S 
1 , 4 
­
4 , β 
4 , 3 
6 , 8 
4 , 9 
2 , 6 
7 , β 
6 , 3 
2 , 9 
3 , 9 
7 , S 
S , S 
2 , S 
7 , S 
5 , 4 
3 , 5 
5 , 0 
3 , 6 
7 , 4 
4 , 4 
4 , 2 
7 , 2 
6 , 3 
4 , 5 
5 , 3 
9 , 4 
4 , 1 
4 , 3 
4 , 7 
1 2 , 7 
1 4 , 4 
6 , 3 
5 , 6 
5 , 7 
4 , 8 
­4 , 3 
1 0 , 3 
3 . 5 
3 , 8 
6 , 3 
6 , 6 
5 , 0 
6 , 0 
6 , 6 
4 , 9 
4 , 2 
4 , 2 
4 , 3 
7 , 1 
1 0 , 9 
5 , 5 
7 , 7 
8 , 8 
6 , 2 
4 , 9 
6 , 3 
6 , 9 
4 , 1 
2 , 7 
6 , 4 
6 , 4 
2 
­­­. 3 1 , 8 
­1 9 , 2 
2 6 , 9 
1 2 , 2 
. ­2 1 , 0 
2 0 , 9 
2 1 , 5 
1 8 , 7 
2 2 , 2 
1 3 , 7 
1 3 , 4 
1 6 , 2 
1 5 , 1 
1 6 , 9 
3 4 , 2 
2 7 , 8 
2 2 , 1 
1 9 , 8 
1 6 , 4 
1 3 , 1 
2 2 , 1 
2 4 , 2 
1 8 , 7 
2 1 , 6 
1 7 , 4 
2 5 , 0 
2 2 , 1 
2 5 , 1 
2 0 , 2 
2 2 , 6 
2 4 , 6 
2 0 , 1 
2 0 , 4 
2 1 , 2 
1 6 , 6 
1 9 , 6 
1 3 , 5 
1 6 , 7 
­2 1 , 9 
1 7 , 1 
2 1 , 4 
2 0 , 8 
1 8 , 5 
1 7 , 4 
2 1 , 1 
2 1 , 0 
1 6 , 6 
2 2 . 7 
2 2 , 1 
2 0 , 3 
2 3 , 9 
2 3 , 6 
1 7 , 6 
2 6 , 0 
3 0 , 1 
3 3 , 1 
2 6 , 2 
2 2 , 3 
2 0 , 5 
2 1 , 8 
1 5 , 7 
1 6 , 2 
2 4 , 5 
2 4 , 4 
3 
­­­
3 6 , 8 
­4 6 , 6 
2 0 . 9 
1 5 , 6 
­. 3 2 , 7 
3 3 , 1 
3 1 , 3 
3 4 , 1 
3 6 , 1 
3 1 , 4 
3 6 , 3 
2 6 , 5 
3 3 , 8 
3 5 , 2 
3 5 , 7 
3 7 , 7 
3 3 , e 
3 5 , 9 
3 6 , β 
4 0 , 6 
3 3 , 4 
3 6 , 1 
3 1 , 7 
3 8 , 8 
5 5 , 5 
3 6 , 6 
4 3 , 5 
4 2 , 8 
4 1 , 8 
3 3 , 1 
4 0 . 1 
3 4 , 8 
3 1 , 3 
2 9 , 5 
2 9 , 8 
3 0 , 3 
4 2 , 3 
4 0 , 0 
­3 3 , 1 
3 8 , 9 
3 2 , 8 
2 9 , 6 
2 8 , 4 
2 8 , 9 
2 7 , 3 
2 4 , 4 
2 6 , 3 
2 2 , 7 
2 8 , 0 
2 9 , 7 
2 6 , 3 
3 8 , 6 
3 3 , 4 
4 0 , 8 
3 6 , 4 
3 8 , 2 
3 4 , 0 
2 2 , 7 
3 6 , 1 
3 6 , 2 
3 6 , 2 
2 5 , 8 
3 5 , 8 
3 5 , 8 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 
­­­
5 , 6 
­2 6 , 7 
4 4 , 8 
1 4 , 3 
­. 1 6 , 3 
1 7 , 1 
2 7 , 5 
3 0 , 9 
3 e , 9 
1 9 , 6 
2 3 , β 
2 1 , 4 
1 5 , β 
1 7 , 2 
1 1 , 6 
7 , 1 
6 , 2 
2 3 , 3 
2 3 , 0 
2 5 , 2 
2 2 , 7 
2 2 , 6 
7 9 , 6 
2 4 , 0 
1 3 , 9 
2 0 , 7 
7 , 8 
5 , 6 
2 3 , 5 
2 ? , β 
2 6 , 5 
2 1 , 6 
2 4 , 6 
2 3 , 7 
2 9 , 1 
2 4 , 9 
2 7 , 9 
2 7 , 9 
­8 , 6 
6 , 6 
9 . 0 
1 3 , 1 
1 7 , 4 
1 4 , 6 
2 4 , 2 
1 6 , 3 
1 4 , 7 
1 7 , 2 
2 3 , 1 
2 2 , 6 
2 2 , 6 
1 5 , 3 
1 6 , 0 
1 5 , 0 
1 2 , 5 
1 0 , 4 
1 5 , 2 
3 1 , 2 
3 1 , 1 
3 4 , 3 
1 8 , 4 
2 2 , 0 
1 7 , 5 
1 8 , 0 
5 
­­­­2 1 , 6 
­0 , 3 
­5 6 , 5 
2 2 , 7 
2 4 , C 
1 7 , 6 
1 0 , 6 
­2 5 , 5 
2 0 , 1 
3 3 . C 
3 1 . 3 
2 3 , 2 
1 1 . 6 
2 4 , 8 
2 9 , 5 
1 5 , 1 
1 9 , 8 
1 0 , 7 
1 7 , 8 
9 , 2 
1 5 , 5 
1 1 , 1 
3 , 5 
β , ο 
21 , 7 
21 , 1 
4 , 7 
16 , 6 
4 , 1 
1 8 , 1 
1 0 , 6 
Η , 1 
1 6 , 3 
1 8 , 7 
1 0 , 4 
9 , 9 
­3 1 , 8 
2 7 , 0 
3 2 , 8 
3 2 , e 
2 9 , 4 
3 2 , 3 
2 2 , 4 
3 2 , 0 
3 2 , 7 
3 2 , 6 
2 2 , 6 
2 3 , 0 
2 2 , 9 
1 4 , 4 
21 , 0 
1 1 , 7 
1 3 , 0 
Ο,Α 
1 7 , 8 
1 8 , 4 
5 , 4 
­2 5 , 6 
33 , 0 
1 5 , 1 
1 4 , 6 
5Α 
­­­­1 9 , 9 
­0 , 1 
­Ο,"" 
. ­1 1 , 1 
1 2 , 1 
7 , 3 
6 , 5 
­1 5 , 7 
6 , 7 
6 , 5 
9 , 4 
6 , 6 
9 , 7 
2 2 , 3 
2 3 , 4 
5 , 4 
6 , 5 
4 , 4 
7 , 0 
3 , 4 
6 , 0 
Ε , 2 
3 , 0 
3 , 6 
ο , Ι 
6 , 9 
2 , 6 
1 0 , 3 
1 , 5 
7 , 2 
4 , 4 
4 , 0 
4 , 0 
6 , 9 
4 , 7 
2 , 2 
­2 4 , 0 
21 , 5 
2 9 , 2 
1 7 , 0 
1 7 , 9 
1 9 , 6 
1 3 , 7 
1 7 , 0 
1 6 , 0 
1 7 , 9 
1 2 , 6 
1 2 , 9 
1 2 , 4 
8 , 9 
6 , 7 
9 , 0 
7 , 2 
6 . 1 
β , 6 
9 , 7 
1 , 9 
­9 , 1 
3 , 1 
β , 5 
β, 3 
5Β­
­­­­1 , 7 
­0 , 2 
­5 5 , 8 
. 
1 1 , 6 
1 2 , 0 
1 0 , 3 
4 , 1 
­9 , 6 
1 4 , C 
2 6 , 5 
2 1 , 9 
1 4 , 6 
2 . 0 
2 . 5 
6 , 1 
9 , 6 
1 3 , 3 
6 , 3 
1 0 , 6 
5 , 7 
9 , 5 
5 , 5 
Ο,Ε 
5 , 2 
1 2 , 5 
1 4 , 2 
2 , 1 
6 , 2 
2 , 7 
i c e 
6 , 4 
6 , 2 
1 1 , 4 
9 , e 
5 . 7 
τ , 7 
­7 , 7 
Ε,Ε 
3 . 6 
1 5 , 8 
Π , 5 
1 2 , 7 
8 , 7 
1 5 , 0 
1 6 , 7 
1 4 , 7 
1 0 , 0 
1 0 , 1 
1 0 , 5 
5 , 5 
1 2 , 3 
2 , 7 
5 , 6 
3 , 3 
9 , ? 
8 , 7 
3 , 5 
­1 6 , 6 
2 9 , 9 
6 , 6 
6 , 5 
ΕΝ , 
Ι · Ι 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­--­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­---­­­­­­
­
­
­
I N S G . 
E N S . 
­­ I 
. 1 0 0 , 0 I 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν I 
A 1 
c I 
E 
π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 I 
15 
16 
17 
2 1 
2 Π Α 
2 1 1 6 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
2 6 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
« Ι Α 
« 1 2 
« 1 3 
4 1 8 
42Λ 
4 2 9 
43 
« 3 1 
« 3 2 
« 3 6 
«4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47Δ 
4 7 8 
I 4 8 
4 8 1 
I 4 8 3 
1 4 9 
5 0 
1 5 0 4 
1 5 0 3 
1 A 
I Β 
ι c 
I N O U S T R I F 
EXTR. CCMB. SCL1CES 
EXTR. H P U I L L F FOND 
E X T P . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU RETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
E X ' R . M I N . M E T A L L I C 
MINES OE FER FOND 
MINES DE FER J"UR 
PPOD. OES MF­AUX 
METAUX FERRFUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ T P U R B . 
M. CCNSTR. T . A FFL 
TOURBIERES F T C 
PR. M I N . NON M Ç T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIOUES 
I N O U S T R I F C H I M I Q U E 
PROO. C H I M . DE e»SE 
F I B R E S ART. Ε τ S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONOFRIES 
CONSTR. METALLIOUE 
C U T H L A G E A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
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35 
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36 
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T A B . C 2 / 6 
REGION : L O M B A R D I A E N S E M B L E 
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100,0 
100,0 
-100,0 
100,0 
1C0.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
Ν 
4 
c 
Ε 
π 
1 1 1 4 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 Α 
2 1 1 8 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Α 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
« 1 3 
4 1 8 
42Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
« 3 6 
« 4 
« « 1 
* * 2 
« 5 
45Α 
4 5 Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 7 
47Α 
4 7 Β 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
50Α 
5 0 3 
Δ 
Β 
Ι C 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. SOLIDES 
F X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . H O U I L L E JCUR 
CPKERIES 
FXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETRCLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 C A U 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FONO 
MINES OF FER J"UR 
PRCD. CES METAUX 
METAUX F E R R E U X 
METAUX NON FEPREUX 
AUTRES M I N . - TPURB. 
M. CCNSTP. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M | N . NON » E T A l l . 
CIMENT 
VERRE 
PPOO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIOUE 
PROO. C H I M . OF BASE 
F IBRES ART . ET S Y N L 
CUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MFCAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - " ' U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INOUSTRIE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . CDTCNNIFRF 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLFS EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BCIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I C N ' 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I O N 
CAOUTCHOUC.,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
eATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
( · ) NON OECLARES 
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TAB. 02/7 
DURCHSCHNITTLICHER MONATSVERDIENST DER 
ANGESTELLTEN NACH LEISTUNGSGRUPPE 
Μ Α Ε Ν Ν Ε R GEBIET : L O M B A R D I A 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERCGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGF 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O F F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MASC K . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . -»TE ILE 
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6 9 , 3 
7 4 , 3 
. 6 8 , 4 
6 2 . 1 
6 2 , 1 
6 3 , 6 
. 6 9 , 6 
7 5 , 1 
7 1 , 4 
7 2 . 2 
9 0 , 9 
7 8 , 6 
6 2 , 2 
6 9 , 6 
­6 9 , 9 
, • 7 3 , 0 
7 7 , 6 
6 5 , 3 
6 4 , 7 
6 6 , 6 
7 0 , 6 
• 7 3 , 5 
« 7 2 , 4 
7 6 , 9 
7 4 , 1 
7 9 , 6 
6 9 , 1 
7 4 , 2 
6 7 , 7 
6 7 , 6 
5 9 , 2 
7 6 , 5 
6 2 , 9 
6 8 , 1 
­7 3 , 2 
7 5 , 8 
7 0 , 7 
7 0 , 8 
INSCFSAMT 
ENSEMBLE 
­­­. 1 3 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο • 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1C0 .C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 1 0 3 , 3 
1 3 3 , 3 
Κ β , Ο 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , β 
1 3 0 , 0 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
icco κο,ο κο,ο κο,ο 1 0 0 , 0 
κο,ο 1 0 0 , 0 
­κο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 1 0 0 , 3 
1 3 0 , 0 
κο,ο 1 0 0 , 0 
ìccc Ι Ο Ο , Ο 
κο,ο Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
κο,ο 1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 
Α 
c 
Ε 
π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 Ι 
15 
16 
17 
21 
2114 
2 1 1 Β 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
24Θ 
25 
2 5 4 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Α 
45Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 7 
47Α 
47Β 
4Θ 
4 6 1 
4 8 3 
Ι 4 9 
50 
50Α 
5 0 3 
Ι Α 
Β 
C 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. SOLICES 
EXTR. H P U I L L E FCNO 
E X T R . HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PFTROLF 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 FAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PRPD. DES METAUX 
METAUX FERRFUX 
METAUX NON FERPELX 
AUTRES M I N . ­ T P U R B . 
M . CCNSTR. T . A FEL 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PRCD. CERAMIQUES 
INOUSTRIE C H I M I O L E 
P R O C C H I M . DE BASE 
F IBRE S ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. M E T A L L I C U E 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
A U T O M . . P I E C E S O F T . 
CONSTR. AUTOMOBILFS 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BP ISSPNS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I P E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N C U S T R . COTONNIEPE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I C N 
C A C U T C H O U C M . P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
445" 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N GEBIET : L O M B A R D I A 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERCGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINP. 
ELEKTR. .6AS- . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
MFTALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O P F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
HETALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
H FTALL KONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C K . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWAPENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HPLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMLKUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVEPARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. CHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
211B 
22 
2 2 4 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
44 2 
45 
4 5 A 
45B 
46 
46 A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
4β 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50Α 
5 0 3 
A 
Β 
C 
i e 
----. ------, -
-------« 4 5 3 . 9 7 5 
-
. . 
. . 
-. --. --. 
--
--
-
----
-. ---« 6 0 9 . 5 1 5 
. 
----. -• 
-
« . 3 3 3 . 7 7 5 
» 2 2 9 . 6 7 9 
2 
----3 8 0 . 6 4 1 
-. . ---« 2 7 7 . 2 8 4 
. « 2 6 9 . 1 1 3 
. -
. . 
3 0 7 . 5 6 1 
. 
2 7 C . 2 9 0 
« 2 8 2 . 7 1 1 
2 9 4 . 9 9 5 
. » 2 8 9 . 2 9 2 
. « 3 5 7 . 0 3 6 
. -. . . . « 3 3 C . 6 0 7 
» 3 2 2 . 7 2 6 
. . . . -« 2 2 7 . 4 1 3 
. 
2 6 9 . 9 3 6 
. . « 2 2 5 . 8 4 0 
» 2 3 8 . 8 9 9 
» 2 2 2 . 2 9 3 
• . 3 1 4 . 2 8 0 
. 3 1 5 . 0 5 5 
3 0 9 . 6 5 7 
» 2 8 2 . 7 1 9 
. 
. • 
. 
2 9 4 . 4 3 3 
2 9 5 . 1 1 6 
3 
----2 7 0 . 0 2 4 
-2 6 0 . 1 9 1 
. ---2 0 9 . 4 7 1 
» 2 0 6 . 7 3 2 
2 1 4 . 6 0 2 
. . 2 2 6 . 5 6 1 
2 7 4 . 2 4 3 
2 5 6 . 3 6 6 
2 0 5 . 9 9 5 
2 2 9 . 6 0 5 
2 4 0 . 7 5 5 
2 3 7 . 1 9 6 
2 1 2 . 6 0 1 
» 2 1 5 . 6 7 3 
2 0 4 . 0 4 9 
2 7 8 . 101 
2 1 2 . 9 4 8 
« 1 9 4 . 5 5 2 
2 1 4 . 3 9 7 
2 1 8 . 8 0 « 
2 2 3 . 5 5 7 
2 3 6 . 8 0 8 
2 « 5 . « 2 0 
2 5 9 . « O l 
2 1 1 . 6 6 1 
2 4 7 . 6 2 9 
2 4 1 . 7 7 9 
2 7 1 . 7 6 1 
2 4 9 . 1 5 1 
2 3 9 . 9 7 8 
2 7 2 . 6 5 2 
-1 5 5 . 3 9 9 
« 1 8 5 . 0 2 9 
7 0 3 . 6 9 9 
1 9 7 . 5 7 9 
7 0 4 . 4 1 2 
2 2 4 . 6 1 7 
1 8 0 . 1 6 5 
1 8 0 . 4 9 8 
1 7 2 . 0 3 8 
1 8 1 . 7 8 7 
1 8 1 . 9 4 9 
l e i . 4 4 1 
1 8 1 . 8 3 9 
2 4 9 . 9 5 2 
« 2 2 6 . 3 0 9 
2 5 6 . 0 6 5 
2 2 9 . 3 8 4 
2 6 4 . 5 3 0 
2 0 2 . 2 9 9 
2 0 2 . 4 0 6 
» 2 3 7 . 1 0 1 
. • 
. 
2 1 6 . 5 4 4 
2 1 8 . 8 0 5 
( L I T I 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
---. 1 9 5 . 9 8 1 
-1 8 7 . 3 6 ? 
. --1 5 2 . 4 8 4 
1 5 3 . 2 4 7 
1 5 0 . 6 8 5 
1 4 8 . 2 2 2 
1 4 0 . 8 2 8 
. 1 5 2 . 7 5 C 
1 7 1 . 9 7 0 
1 6 2 . 2 5 7 
1 6 0 . 3 8 8 
1 4 8 . 3 6 7 
1 5 4 . 1 9 7 
1 6 9 . 5 5 6 
1 4 0 . 4 7 1 
1 4 3 . 4 4 7 
1 4 0 . 5 9 2 
1 4 0 . 1 7 2 
1 « 6 . 5 5 5 
1 3 1 . 0 1 6 
1 « 9 . 7 2 1 
1 5 4 . 3 0 6 
1 5 3 . 0 0 0 
1 5 3 . 6 6 S 
1 7 5 . 8 3 4 
1 5 7 . 163 
1 6 1 . 2 5 5 
1 3 3 . 5 4 2 
1 6 9 . 4 0 4 
1 6 7 . 4 3 0 
1 9 4 . 9 3 7 
1 7 4 . 5 6 0 
1 6 7 . 8 0 4 
1 7 9 . 4 4 2 
-1 3 5 . 3 6 7 
1 4 3 . 4 6 7 
1 3 5 . 1 6 2 
1 2 5 . 1 1 7 
1 3 6 . 0 4 7 
1 5 2 . 9 4 3 
1 2 1 . 4 4 6 
1 2 6 . 2 6 3 
1 2 3 . 3 4 6 
1 2 6 . 4 9 6 
1 3 1 . 4 7 4 
1 3 9 . 2 9 9 
1 2 7 . 3 2 6 
1 6 6 . 6 1 5 
1 5 7 . 4 6 6 
1 6 9 . 5 4 9 
1 5 5 . 6 6 7 
1 6 9 . 3 9 2 
1 4 3 . 0 3 2 
1 3 6 . 2 5 6 
1 3 3 . 1 7 1 
« 1 3 7 . 9 7 5 
1 2 0 . 4 0 6 
1 7 2 . 5 1 7 
1 4 6 . 4 6 6 
1 4 6 . 1 C 7 
5 
-----------
-
. 
-. ---
. « 1 8 2 
152 
-
« 1 5 6 
-. -165 
-----» 1 ? « 
» 1 7 9 
» 1 7 9 
. 
# 1 9 ? 
-168 
. »16C 
155 
150 
» 1 5 6 
1 8 3 . 
» 1 7 5 
16« 
---
. 
1 6 6 . 
1 6 6 . 
9 9 6 
0 3 7 
64 2 
6 6 1 
8 9 5 
2C4 
8 0 3 
9 3 7 
9 0 9 
567 
2 5 9 
156 
32C 
8 5 6 
7 4 4 
CCS 
12E 
C63 
5A 
. 
----
-" -------. . -. ---. -
--. ----------# 1 1 4 
--« 1 8 4 
-. meo 
. -
« 1 7 9 
. « 1 8 4 
• 
. . 
« 1 8 7 
. . ---
. 
1 7 9 
1 7 9 
802 
7 8 9 
1 3 3 
3 3 0 
7 1 1 
94 5 
7 8 3 
5 4 2 
58 
. 
-----------. -. -------. . . 146 
-
1 4 9 
. -. -165 
-----
2 0 7 
2 1 3 
. . . -162 
146 
. 
136 
135 
, . , . . -» 1 8 0 
« 1 8 6 
---
-
1 5 9 . 
1 5 9 
1 4 0 
. 7 6 1 
8 6 1 
Θ57 
6 5 5 
7 3 9 
1 1 1 
7 8 4 
5 3 3 
2 4 4 
7 7 2 
54C 
5 4 0 
INSGES4MT 
ENSEMBLE 
_ 
---. 2 5 0 . 4 3 2 
-2 3 4 . 0 6 C 
2 2 7 . « 8 2 
• --1 7 0 . 3 1 0 
1 6 7 . 6 2 1 
1 7 5 . 9 8 1 
1 7 5 . 7 8 1 
« 1 5 4 . 3 9 5 
2 1 1 . 4 2 3 
1 6 7 . 8 3 7 
2 0 8 . 2 4 6 
1 8 9 . 4 5 0 
1 8 2 . 2 5 5 
1 9 9 . 9 7 3 
1 8 1 . 4 8 2 
1 6 1 . Θ 2 9 
1 6 1 . 7 8 2 
1 6 3 . s i e 
1 5 7 . 2 7 2 
1 6 6 . 5 5 0 
1 7 7 . 9 8 8 
1 4 4 . 1 6 2 
1 7 5 . 7 0 4 
1 6 8 . 6 0 2 
1 7 5 . 4 9 2 
1 7 7 . 4 5 9 
1 6 9 . 4 9 5 
1 9 0 . 8 6 1 
1 6 4 . 8 5 5 
1 5 5 . 6 7 6 
1 8 9 . 1 7 1 
1 8 6 . 3 0 6 
2 1 0 . 6 5 1 
1 9 1 . 8 6 2 
1 8 6 . Θ 3 0 
2 0 4 . 0 7 7 
-1 5 6 . 8 6 1 
1 6 3 . 5 1 2 
1 5 8 . 3 1 6 
1 4 9 . 3 3 0 
1 6 2 . 1 2 6 
1 6 1 . 0 8 3 
1 4 0 . 5 7 0 
1 4 7 . 0 1 5 
1 4 1 . 2 6 2 
1 4 7 . 8 6 7 
1 4 9 . 3 4 7 
1 5 5 . 2 0 4 
1 4 6 . 7 4 0 
2 0 5 . 0 2 1 
1 8 1 . 0 8 6 
2 1 1 . 7 8 4 
l e i . e o o 
1 9 7 . 9 5 3 
1 6 8 . 1 4 1 
1 5 6 . 2 1 7 
1 6 2 . 1 9 1 
« 1 7 1 . 8 0 9 
» 1 3 6 . 3 0 4 
1 8 6 . 6 3 3 
1 7 5 . 9 1 7 
1 7 5 . 6 1 9 
446" 
TAB. 02 /7 
(SUITE) 
L O M B A R D I A F E M M E S 
»227,0 
1 5 2 , 0 
»162,8 
»152 ,9 
153,8 
167 ,1 
»169,7 
165,7 
• 1 6 4 , 6 
• 2 0 3 , 4 
• 1 7 4 , 6 
• 1 7 3 , 2 
• 1 6 1 , 6 
• 1 4 8 , 8 
1 4 8 , 8 
1 7 0 , 3 
• 1 8 9 , 7 
• 1 8 7 , 7 
1 6 7 , 4 
1 6 6 , 0 
1 0 7 , 8 
1 1 1 , 2 
1 2 3 , 0 
• 1 2 3 , 3 
1 2 2 , 1 
1 3 6 , 2 
1 3 1 , 7 
1 3 5 . 3 
1 1 3 , 0 
1 1 4 , 6 
1 3 2 , 7 
1 3 0 , 5 
1 3 1 , 4 
• 1 3 2 , 0 
129,7 
137,0 
119,6 
« 1 3 5 , 0 
1 2 2 , 0 
124,7 
126,0 
125,0 
128 ,6 
140 ,3 
136,0 
130,9 
129,8 
129,0 
129,9 
128,4 
133,6 
124,6 
• 1 1 3 , 2 
128,7 
129,0 
126,1 
124,0 
126,2 
122,8 
121,8 
122,9 
121,8 
116,9 
123 ,9 
121 ,9 
• 1 2 5 , 0 
120 ,9 
126,2 
133,6 
120,3 
129,6 
• 1 4 6 , 2 
124,2 
124 ,6 
QUALIFICATION 
78,3 
77 ,9 
es,5 
85 
ΘΑ 
O L 
91, 
62, 
eE ee 7A 
e' 03, 
36 
67 
69 
64 
82 
OC 
es οι E7 
et 02 
62 
67 
es 69 
69 
02 
91 
6 S 
66 
86 
67 
8E 
62 
65 
34 
66 
85 
67 
8E 
ee es 86 
ei 67 
eo es es 85 
e7 e2 «ec ee 
92 
Θ4 
Θ4 
6 
X 
7 
0 
6 
e 0 
2 
0 
3 
6 
7 
4 
2 
3 
0 
2 
5 
2 
6 
3 
3 
2 
6 
6 
9 
5 
0 
6 
0 
3 
7 
4 
e 1 
,5 
4 
,9 
.? 
, E 
,0 
,e ,e ,3 
,0 
,1 
,7 
,6 
,1 
,2 
,1 
,3 
,3 
,4 
,4 
,3 
• 100 ,6 
9 4 , 0 
• 80 ,2 
• 9 4 , 7 
• 9 6 , 6 
« 1 0 3 , 3 . 
1 0 7 , 7 
« 1 0 7 , 5 
105,6 
106,3 
« 1 0 5 , 7 
• 1 0 6 , 9 
117,8 
94 ,4 
9 4 , 6 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
90 ,3 
89 ,9 
«73 ,7 
«117,8 
• 1 2 0 , 6 
« 1 2 2 , 0 
« 1 2 4 , 9 
« 1 0 3 , 4 
109,9 
114,7 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 2 
9 0 , 7 
9 0 , 8 
ΚΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
ΚΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
» I C C O 
100,C 
1 3 0 , 3 
ico,e 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 3 
1 3 0 , 0 
1 3 3 , 0 
1 0 3 , 0 
ΚΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
ICCO 
1 3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
ΚΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
130,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 κο,ο 
100,0 κο,ο 
100,0 
100,0 
κο,ο 
«100,0 
•130,0 
100,3 
130,0 
κο,ο 
11 
11.1 Α 
H I B 
12 
13 
ΙΑ 
IB 
16 
17 
21 
211Δ 
21 IB 
22 
2?Δ 
224 
23 
231 
23Α 
24 
2421 
247 
248 
25 
25Α 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41Δ 
417 
413 
41Β 
42Α 
479 
43 
431 
43? 
436 
44 
441 
442 
45 
45Α 
45Β 
46 
46Λ 
467 
47 
47Α 
47Β 
48 
«Θ1 
483 
49 
50 
50Δ 
503 
FXTR. COMB. SCLIOES 
EXTR. HOUILLE FCNO 
EXTR. HPUILLE .ICUR 
COKFRIES 
EXTR. PETP. GAZ NAT. 
PAFFINAGF DU RFTROLE 
CCMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTR IBUTION O EAU 
FXTR. MIN. METALLIC 
MINES OF FER FPND 
MINES DE FE' JOUR 
PRCD. DES MFTAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. - TOURB. 
M. CCNSTR. T. 4 FEU 
TOURBIERES C T C . 
PP. MIN. NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CEPAMIOUFS 
INDUSTRIE CHIMIOUE 
PROO. CHIM. DE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNDERIFS 
CCNSTR. METAULICUF 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
MACHINES-OUTILS 
MACHINES DE "UREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTOM.,PIECES DET. 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISIPN 5TC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PROD. ALIMENTAIRES 
IND. DF LA VIANDE 
IND. OU LAIT 
PAIN, PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILF 
INCUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTCNNIERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE DU CUIP 
TANNERIE-MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITICN 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITICN 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTICUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
447* 
TAB. 02 /7 
(FORTSETZUNG! 
I N S G E S A M T GEBIET : L O M B A R D I A 
I N O U S T R I E 
KOKLENBERC-eAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EROGASGEW. 
H INFRALPELVERARB. 
KERNBPENNSTOFFINC. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N F R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
AND.MI NFP A L . , T O P F 
B E A R E . S T E I N ' . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E F I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . M A S C K . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHPZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVEPARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEMERBE 
BAUGEW. ΟΚΝΕ I N S T . 
BAUINSTALLATJ-ON 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . . BAUG. 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 IB 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
24 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4 5 B 
46 
46 4 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 B 
48 
4 S I 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
IB 
.-__ 
----6 4 3 
-6 82 
. . 
-
. 6 2 7 
6 3 6 
6 0 8 
. 
, » 4 6 7 
6C1 
« 6 2 1 
6 2 6 
6 1 3 
7 2 3 
5 1 6 
6 2 8 
5 4 9 
5 1 4 
5 8 5 
61C 
5 5 8 
7 3 1 
6 0 0 
6 94 
6 9 1 
6 2 0 
. « 5 0 6 
5 0 6 
6 7 4 
6 7 6 
7 2 1 
6 2 6 
5 1 9 
6 54 
-5 8 5 
5 7 7 
5 5 5 
5 5 2 
6 1 5 . 
6 5 5 
. » 3 9 0 . 
. » 4 3 9 
5 5 6 
4 5 2 
• 6 6 C 
5 9 7 
5 4 5 
6 3 8 
6 2 4 
6 3 5 . 
6 0 5 
6 0 0 . 
6 2 1 
6 3 5 
«569 
. 
6 0 3 
6C4 
7 0 2 
. 3 2 0 
4 0 1 
0 3 7 
. 2 6 5 
2 5 7 
9 4 6 
300 
3 9 6 
8 9 0 
4 3 3 
2 2 9 
0 8 8 
9 2 5 
6 0 3 
. 4 6 8 
eco 
6 0 6 
8 7 1 
577 
aie 
9 8 7 
0 9 1 
4 3 3 
176 
9 3 4 
59 5 
3 7 7 
3 1 0 
« « 0 
3 8 3 
4 8 1 
742 
0 8 1 
0 6 6 
1 5 0 
8 7 3 
152 
9 6 9 
4 9 9 
6 9 9 
4 1 1 
9 4 0 
9 1 4 
B4 5 
4 9 7 
3 2 0 
26? 
2 2 6 
9 1 3 
2 9 0 
4 9 8 
9 2 4 
3 9 7 
2 
_ 
---. 4 1 4 . 6 0 5 
-4 2 7 . 7 7 4 
4 0 5 . 1 0 5 
3 7 1 . 1 8 7 
. 
-3 5 7 . 7 4 6 
3 5 5 . 3 1 5 
2 6 5 . 7 5 8 
3 4 2 . 7 7 5 
3 2 5 . 6 1 3 
4 2 2 . 7 3 9 
» 3 4 0 . 6 1 5 
3 3 2 . 1 1 5 
3 7 2 . 1 0 4 
4 0 9 . 6 2 2 
3 9 5 . 5 9 6 
3 3 4 . 9 1 1 
3 3 7 . 6 0 2 
3 2 5 . 3 5 5 
3 2 6 . 8 4 3 
3 5 9 . 2 5 2 
3 2 9 . 4 2 0 
3 4 6 . 3 0 4 
3 6 5 . 3 7 9 
3 5 9 . 2 2 4 
3 6 6 . 7 8 0 
3 7 2 . 5 1 8 
4 0 6 . 1 6 9 
3 5 1 . 3 9 8 
4 1 8 . 1 3 2 
3 4 7 . 7 3 6 
3 6 1 . 4 2 3 
3 5 2 . 0 9 7 
3 9 7 . 1 9 7 
3 9 1 . 2 7 9 
3 6 4 . 7 8 6 
4 0 0 . 8 9 7 
-3 0 9 . 2 2 5 
« 2 9 7 . 2 8 4 
3 0 6 . 8 2 3 
2 7 7 . 5 0 6 
2 9 1 . 5 1 2 
3 0 1 . 1 9 5 
2 7 0 . 8 2 0 
2 5 9 . 5 0 3 
» 2 3 5 . 3 8 5 
2 5 9 . 4 8 6 
2 7 1 . 8 8 4 
2 8 4 . 1 9 6 
2 6 1 . 0 4 8 
4 1 2 . 1 3 4 
3 8 0 . 6 4 4 
4 1 9 . 0 7 6 
3 6 5 . 5 9 7 
3 8 0 . 1 4 9 
3 4 2 . 9 9 9 
3 0 4 . 3 0 2 
3 4 3 . 1 2 1 
3 4 5 . 0 7 6 
3 3 7 . 6 5 2 
3 6 7 . 2 6 3 
3 5 6 . 6 4 0 
3 5 6 . 2 S 0 
3 
_ 
---. 3 0 7 . 1 2 7 
-2 8 8 . 6 3 7 
3 4 3 . 3 0 6 
2 9 9 . 4 7 8 
-
. 2 5 5 . 7 6 2 
2 5 2 . 2 5 5 
2 6 7 . 9 1 0 
2 5 9 . 9 2 3 
2 2 5 . 0 6 3 
3 C 5 . 3 9 2 
2 6 4 . 3 6 4 
2 9 3 . 8 8 0 
3 1 8 . 3 4 6 
2 4 5 . 2 2 1 
2 5 3 . 0 1 2 
7 5 7 . 9 9 1 
7 6 9 . 6 5 4 
7 3 7 . 6 5 7 
7 5 1 . 8 7 4 
2 3 2 . 3 Θ 2 
2 3 4 . 1 7 1 
2 4 6 . 7 0 7 
2 1 9 . 1 4 1 
2 4 7 . 6 2 7 
2 3 0 . 9 9 9 
2 4 5 . 3 3 7 
2 5 C . 5 0 0 
2 5 6 . 6 6 7 
2 6 9 . 3 7 2 
« 2 6 6 . 6 6 7 
2 7 4 . 2 4 6 
2 4 2 . 145 
2 6 5 . 1 0 3 
2 5 9 . 6 6 6 
2 6 2 . 9 5 5 
2 7 9 . 6 0 4 
2 6 2 . 3 5 3 
2 7 5 . 4 1 6 
-2 1 6 . 1 5 5 
2 0 2 . 6 3 4 
2 2 8 . 3 4 5 
2 0 6 . 5 3 7 
2 2 5 . 6 4 9 
2 4 1 . 6 2 5 
1 9 1 . 7 0 1 
1 9 3 . 5 9 3 
1 9 C . 5 9 5 
1 8 7 . 3 1 9 
2 0 « . 3 0 0 
2 1 2 . 6 6 5 
1 9 5 . 7 3 1 
3 1 0 . 8 5 5 
2 8 8 . 5 7 2 
3 1 7 , 6 0 3 
2 « 9 . 0 2 « 
2 6 « . 8 2 7 
2 2 9 . « 8 6 
2 2 3 . 4 3 5 
2 4 3 . 6 9 8 
2 5 1 . 2 0 9 
2 1 7 . 4 9 7 
2 8 0 . 4 1 7 
2 4 6 . 7 9 9 
2 4 8 . 6 8 3 
( L I T I 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
Τ 
---. 2 0 6 . 8 0 3 
-2 0 3 . 3 C 4 
2 0 5 . 1 8 1 
2 2 0 . 7 5 2 
-
1 7 2 . 8 C 2 
1 7 2 . 9 6 6 
1 7 2 . 3 9 1 
1 5 4 . 9 6 4 
1 4 6 . 5 4 7 
1 7 8 . 2 3 7 
1 6 4 . 7 1 5 
1 9 0 . 9 3 8 
1 9 7 . 5 6 3 
1 7 0 . 7 6 4 
1 5 9 . 0 6 0 
1 6 4 . 5 9 4 
1 7 5 . 0 8 1 
1 5 4 . 0 0 5 
1 5 7 . 8 8 3 
1 5 2 . 8 1 5 
1 5 4 . 6 6 7 
1 6 2 . 1 1 5 
1 5 0 . 5 6 6 
1 7 2 . 1 2 7 
1 6 9 . 6 2 3 
1 6 3 . 8 0 5 
1 6 0 . 9 3 3 
1 8 2 . 2 8 9 
1 8 0 . 1 3 2 
1 6 1 . 9 0 3 
1 8 2 . 4 6 5 
1 4 Θ . 1 5 6 
1 7 9 . 3 5 4 
1 7 3 . 9 2 3 
2 0 2 . 7 0 5 
1 6 5 . 7 4 C 
1 7 4 . 3 0 5 
2 0 1 . 6 4 2 
-1 4 0 . 1 3 9 
1 5 2 . 5 5 5 
1 4 1 . 5 6 7 
1 3 0 . 0 6 1 
1 5 0 . 7 1 2 
1 6 6 . 9 2 7 
1 3 0 . 0 3 6 
1 3 1 . 6 2 3 
1 2 0 . 9 1 4 
132.ooe 
1 4 1 , 5 3 1 
1 5 3 . 0 6 5 
1 3 3 . 0 3 9 
1 0 0 . 9 5 9 
1 7 0 . 6 5 5 
1 0 4 . 3 6 7 
1 6 0 . 7 6 2 
1 7 2 . 3 4 2 
1 5 0 . 3 8 6 
1 5 3 . 3 7 4 
1 4 6 . 5 8 2 
1 5 0 . 5 6 9 
1 3 0 . 4 0 0 
1 8 1 . 7 6 1 
1 6 0 . 6 3 9 
1 6 0 . 1 1 1 
5 
„ 
----301 
-. -101 
. 
23S 
24? 
722 
230 
. 262 
2C5 
2 4 7 
24 2 
i e t 
2 4 2 
2 5 5 
2 6 2 
205 
2C9 
2 1 3 
19E 
2 2 6 
169 
2 1 3 
162 
2 0 6 
2 4 0 
2 6 7 
2 2 2 
. 2 2 2 
199 
236 
2 * 1 
29E 
2 5 7 
2 4 2 
2 1 5 
-2 0 5 
19C 
2 1 6 
lee 
2 0 5 
2 1 9 
165 
166 
155 
1 6 9 
166 
1 0 7 
1 8 4 
2 6 5 . 
2 4 4 
2 7 8 
2 1 0 . 
2 1 6 
2 1 9 
1 9 0 . 
199 
-2C0 
1 9 8 . 
2 2 0 . 
2 2 0 . 
. 9 2 4 
. 2 7 0 
C53 
. C 9 4 
Θ30 
. 2 8 5 
4 9 9 
106 
7 3 6 
.eoe 
6 1 5 
4 9 7 
0 6 5 
7 6 1 
2 1 5 
0 5 6 
6 5 7 
7 6 7 
13C 
0 7 4 
196 
9E7 
5 3 7 
0 4 6 
1 7 1 
3 0 2 
6 5 2 
4 4 0 
554 
6 0 3 
816 
Π 6 
0 3 7 
6 7 4 
8 4 9 
3 7 8 
6 0 4 
2 2 0 
3 9 4 
5 4 8 
2 6 4 
119 
7 8 1 
6 0 0 
0 9 2 
113 
9 9 7 
3 7 5 
1 5 3 
1 2 3 
04 2 
3 0 9 
0 2 3 
4 4 1 
40Θ 
5E6 
9 1 6 
6 0 5 
25B 
5A 
_ 
----3 0 6 
-
-
-2 6 1 
2 6 6 
2 3 3 
. 
» 1 8 9 
3 0 5 
2 6 2 
. 25E 
2 64 
2 7 7 
226 
2 4 2 
2 ? 0 
7 1 5 
2 5 0 
2 2 7 
2 2 8 
181 
2 4 7 
2 5 7 
2 9 4 
« 2 4 2 
2 5 4 
2 0 4 
2E3 
2 5 1 
3 1 7 
2 7 7 
» 2 6 7 
. 
-2 1 9 
« 2 1 4 
2 2 1 
2 0 7 
2 3 7 
2 5 2 
1 9 4 
1 6 5 
1 6 7 
1 9 2 
1 9 6 
2 0 0 
192 
2 7 7 
2 5 0 . 
2 8 6 
2 3 0 
2 3 2 . 
228 
2 2 5 . 
2 4 2 
-2 4 4 . 
2 2 4 . 
2 3 9 . 
2 3 9 
5B 
. 6 1 7 
9 9 4 
3 7 9 
8 6 7 
. 7 1 2 
Θ64 
7Θ7 
6 7 4 
188 
6 54 
7 7 4 
9 4 1 
2 5 5 
1 5 5 
9 1 2 
50? 
8 7 0 
4 7 5 
9 2 0 
1 2 4 
0 1 6 
5 0 1 
6 3 8 
4 0 9 
2 4 6 
4 2 6 
2 1 6 
1 9 0 
4 3 2 
99 2 
5 5 5 
3 1 4 
9 1 4 
6 4 3 
3 2 9 
1 4 2 
6 5 7 
1 2 1 
3 7 6 
4 0 6 
2 3 3 
2 1 6 
0 7 2 
2C5 
9 4 0 
3 8 3 
5 6 7 
2 7 2 
6 3 5 
β 6 3 
58S 
2 3 7 
6 0 6 
6 1 7 
_ 
----238 
-
-l o i 
. 716 
217 
714 
. 
-. 2 1 4 
235 
23Ε 
« 1 7 5 
2 0 3 
2 0 8 
• 2 1 6 
192 
102 
2 0 3 
163 
2 0 8 
167 
196 
. 167 
2 4 1 
254 
109 
204 
195 
277 
2 3 3 
2 0 6 
2 3 6 
2 2 3 
2 0 4 
-1 7 2 
148 
1 0 4 
1 6 0 
1 6 2 
171 
1 4 3 
145 
143 
1 4 6 
1 7 1 
1 6 7 
1 7 6 
2 4 1 
2 3 0 
2 4 5 
2 0 3 
1 8 9 . 
2 1 0 . 
1 6 5 . 
1 7 5 . 
-175 
1 9 5 . 
1 9 0 . 
1 9 8 . 
0 1 0 
. 3 4 3 
7 5 1 
21? 
. 5 9 1 
7 6 2 
. 0 5 4 
7oe 
6 5 3 
5 6 7 
. 3 5 1 
0 2 0 
1 9 7 
3 6 3 
7 0 8 
2 2 7 
8 9 7 
9 0 1 
0 3 3 
8 5 7 
4 6 0 
3 5 5 
7 3 2 
5Θ3 
8 1 3 
5 4 e 
1 5 0 
1 0 9 
1 2 1 
09 2 
7 6 3 
6 1 7 
4 7 1 
5 0 9 
3 7 7 
3 5 5 
4 5 8 
1 8 3 
7 0 6 
5B1 
1 4 1 
9 A 1 
66 C 
3 1 2 
1 0 9 
6 0 1 
0 2 5 
1 9 2 
8 2 7 
0 5 2 
4 0 2 
ice 
4 6 9 
2 9 6 
6 6 3 
4 4 1 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
". 
---
3 4 0 . 7 4 2 
-3 0 0 . 9 1 0 
3 1 2 . 6 5 6 
2 3 Θ . 4 3 0 
. 
. 2 6 1 . 0 2 0 
2 6 0 . 3 1 4 
2 6 3 . 3 2 5 
2 3 9 . 9 0 0 
2 0 2 . 7 2 6 
2 9 5 . 1 0 1 
2 3 7 . 3 8 3 
2 8 9 . 9 0 4 
2 7 9 . 5 4 1 
2 4 7 . 0 2 7 
2 8 6 . 6 3 1 
2 9 4 . 5 0 1 
2 9 5 . 5 2 5 
2 3 1 . 1 2 3 
2 3 5 . 8 2 β 
2 3 C . 8 4 0 
2 2 1 . 7 4 5 
2 6 4 . 4 5 4 
2 2 1 . 1 0 1 
2 4 8 . 3 3 4 
2 7 3 . 1 9 1 
2 5 6 . 3 2 6 
2 7 2 . 6 8 5 
2 9 2 . 4 7 0 
2 8 9 . 2 0 0 
2 6 1 . 8 4 9 
2 7 1 . 5 5 9 
2 2 7 . 0 7 6 
2 Θ 2 . 2 2 7 
2 8 3 . 5 6 9 
2 7 Θ . 3 0 7 
2 6 9 . 3 5 ? 
2 3 7 . 7 9 3 
2 7 0 . 6 Θ 2 
-2 1 8 . 6 5 3 
2 2 9 . 9 7 0 
2 2 8 . 3 7 6 
1 9 0 . 0 9 8 
2 1 9 . 5 9 5 
2 4 1 . 9 4 4 
1 7 8 . 7 9 5 
1 7 7 . 3 2 5 
1 7 2 . 6 2 6 
1 7 5 . 6 1 5 
1 9 7 . 6 7 5 
2 0 4 . 9 2 6 
1 9 3 . 2 9 0 
2 9 6 . 2 9 5 
2 7 7 . 7 7 5 
3 0 2 . 4 8 7 
2 6 5 . 8 7 6 
2 9 0 . 6 4 4 
2 3 6 . 1 1 3 
2 1 0 . 5 1 3 
2 3 7 . 7 4 5 
2 4 5 . 1 5 7 
2 1 6 . 0 4 0 
2 4 6 . 1 6 7 
2 5 7 . 7 4 6 
2 5 7 . 1 C 3 
448* 
T A B . 0 2 / 7 
( S U I T E ) 
REGION : L O M B A R D I A E N S E M B L E 
I N D I Z E S 
I 
I 
I B 1 
1 I 
­_ _ _ 1 8 8 , 9 
_ 2 2 6 , 7 
, , ­
2 4 0 , 4 
2 4 4 , 3 
2 3 1 . 0 
. , , • 1 9 6 , β 
2 1 5 , 3 
• 2 5 1 , 5 
2 1 8 , 5 
2 0 8 , 5 
2 4 4 , 6 
2 2 3 , 4 
2 6 6 , 3 
2 3 6 , 2 
2 3 2 , 1 
2 2 1 , 4 
2 7 6 , 3 
2 2 4 , 9 
2 6 7 , 9 
2 3 4 . 3 
2 5 4 , 6 
2 3 6 , 6 
2 1 4 , 4 
. • 1 0 6 , 5 
2 2 2 , 5 
2 3 9 , 1 
2 3 8 , 6 
2 5 9 , 2 
2 3 2 , 5 
2 1 8 , 4 
2 4 1 , 6 
­2 6 7 , 8 
2 5 1 , 2 
2 6 0 , 6 
2 9 0 , 9 
2 6 0 , 1 
2 7 1 , 1 
, • 2 2 0 , 0 
. • 2 5 0 , 5 
2 8 1 , 2 
2 2 0 , 5 
• 3 4 1 , 7 
2 0 1 , 8 
1 9 6 , 5 
2 1 1 , 2 
2 3 4 , 5 
2 1 6 , 6 
2 5 4 , 2 
2 6 5 , 1 
2 6 1 , 6 
2 5 9 , 1 
• 2 6 3 , 6 
. 
2 3 4 . 3 
2 3 5 , 1 
2 
­­­, 1 2 1 . 7 
­1 4 2 . 2 
1 2 9 , 6 
1 5 5 , 7 
_ 
1 3 7 , 1 
1 3 6 , 5 
1 3 8 , 9 
1 4 2 , 9 
, . 1 3 8 , 9 
1 4 5 , 6 
• 1 2 1 . a 
1 3 4 . « 
1 2 9 , β 
1 3 9 , 1 
1 3 3 , 9 
1 4 4 , 9 
1 4 3 , 2 
1 4 0 , 9 
1 4 7 , 4 
1 3 5 , 8 
1 4 9 , 0 
1 3 9 , 5 
1 3 3 , 7 
1 4 0 , 1 
1 3 4 , 5 
1 2 7 , 4 
1 4 0 , 5 
1 3 4 , 2 
1 5 4 , 0 
1 5 3 , 1 
1 2 8 , 1 
1 2 4 , 2 
1 4 2 , 7 
1 4 5 , 3 
1 5 3 , 4 
1 4 8 , 1 
­1 4 1 , 4 
• 1 2 9 , 3 
1 3 4 , 3 
1 4 6 , 0 
1 3 2 , 7 
1 2 4 , 5 
1 5 1 , 5 
1 4 6 , 3 
• 1 3 6 , 4 
1 4 7 , 8 
1 3 7 , 4 
1 3 8 , 7 
1 3 5 , 1 
1 3 9 , 1 
1 3 7 , 0 
1 3 8 , 5 
1 3 7 . 5 
1 3 0 . θ 
1 4 4 , 0 
1 4 4 , 6 
1 4 4 , 3 
1 4 0 , 8 
1 5 6 , 3 
1 4 9 , 2 
1 3 8 , 4 
1 3 8 , 6 
3 
­­­. 9 0 , 1 
­5 5 , 9 
1 0 9 , 8 
1 2 5 , 6 
­
9 8 , 0 
9 6 , 9 
1 C L 7 
1 0 8 , 3 
111 , 0 
1 0 3 , 5 
1 1 1 , 4 
1 0 1 , 4 
1 1 3 . 9 
9 9 , 3 
8 6 , 3 
8 7 , 6 
9 1 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , e 
1 0 0 , 7 
1 0 5 , 6 
9 4 , 0 
9 9 , 1 
9 9 , 7 
8 4 , 6 
9 5 , 7 
9 1 , 9 
8 8 , 4 
9 3 , 1 
• 1 0 1 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 6 , 6 
9 3 , 9 
9 1 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 8 
1 1 0 , 3 
1 0 1 , 7 
­9 8 , 9 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
1 0 2 , 8 
9 9 , 9 
1 C 7 . 2 
1 0 9 , 2 
1 1 0 , 6 
1 C 6 . 7 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 0 
9 3 , 7 
9 1 , 1 
9 6 , 4 
1 0 6 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 7 
1 1 3 , 9 
9 6 , 5 
9 6 , 7 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 
­­­. 6 C 7 
­6 7 , 6 
6 5 , 6 
9 2 , 6 
­
6 6 , 2 
6 6 , 4 
6 5 , 5 
6 4 , 6 
7 2 , 3 
6 C 4 
6 9 , * 
6 5 , 9 
7 C 7 
6 9 , 1 
5 5 , 5 
5 5 , 9 
5 9 , 2 
6 6 , 6 
6 6 , 9 
6 6 , 2 
6 5 , 7 
6 1 , 3 
6 6 , 1 
6 5 , 3 
6 2 , 1 
6 3 , 9 
5 9 , 0 
6 2 , 3 
6 2 , 3 
6 1 , β 
6 7 , 2 
6 5 , 2 
6 3 , 6 
6 1 , 3 
7 2 , e 
6 9 , 0 
7 3 , 3 
7 « , 5 
­6 « , 1 
6 6 , 3 
6 2 , 0 
6 6 , 8 
6 e , 6 
6 9 , 0 
7 2 , 7 
7 « , 2 
7 4 , 7 
7 5 , 2 
7 1 , 5 
7 4 , 7 
6 6 , 8 
6 1 , 1 
6 1 , 4 
6 1 , 0 
6 C , 5 
5 9 , 3 
6 3 , 2 
7 2 , 9 
6 1 , 7 
6 1 , 4 
6 C 4 
7 3 , 8 
6 2 , 3 
6 2 , 3 
5 
­­­­8 8 , 6 
­
­8 0 , 2 
9 1 , 6 
9 3 , 0 
8 4 , 6 
9 9 , 7 
8 9 , 0 
8 6 , 4 
8 5 , 5 
8 6 , 9 
7 5 , 5 
8 4 , 6 
8 6 , 6 
8 8 , 9 
8 8 , 8 
8 8 , 6 
9 2 , 6 
8 8 , 3 
8 5 , 5 
8 5 , 5 
8 5 , 9 
6 7 , 0 
S O , 6 
9 1 , 0 
9 1 ,3 
7 6 , 9 
, β 2 , 0 
8 7 , 8 
8 4 , 5 ' 
8 5 , 2 
1 0 6 , 3 
9 5 , 5 
1 0 2 , 1 
8 1 , 2 
­9 4 , 1 
8 2 , 8 
9 4 , 8 
9 9 , 0 
9 3 , 5 
9 0 , 7 
9 4 , 7 
9 3 , 7 
9 0 , 2 
9 6 , 6 
9 4 , 0 
9 1 , 3 
9 5 , 7 
8 9 , 6 
8 7 , 9 
9 1 , 9 
8 2 , 0 
7 4 , 4 
9 2 , 0 
9 4 , 3 
8 3 , 9 
­9 2 , β 
a o , β 
8 5 , 6 
8 5 , 7 
5Α | 
­­­­ ' 9 0 , 0 
­
­. _ 
1 0 0 , 4 
1 0 2 ,3 
8 8 , 8 
. . . « 7 9 , 9 
1 0 5 , 5 
9 « , 0 
. 8 9 , 2 
8 9 , 7 
9 « , 0 
9 9 , 0 
1 0 3 , 0 
9 9 , 3 
9 7 , 0 
9 « , 9 
1 0 2 , 9 
9 2 , 2 
6 6 , « 
9 6 , 7 
9 « , 3 
1 0 0 , 5 
» 8 3 , 9 
9 3 , 8 
9 0 , 0 
6 9 , 7 
Θ 8 , 7 
1 1 4 , 0 
1 0 2 , 9 
« 1 1 2 , 5 
­1 3 0 , 6 
« 9 3 , 3 
9 6 , 9 
1 0 9 , « 
1 0 8 , 2 
1 0 « , 3 
1 0 8 , 6 
1 0 « , 7 
9 6 , 8 
1 0 9 , 5 
9 9 , 3 
9 7 , 7 
9 9 , « 
9 3 , 5 
9 0 , 1 
9 4 , 9 
8 6 , 6 
8 0 , 0 
9 5 , 9 
1 0 7 , 2 
1 0 2 , 2 
­1 1 3 , 2 
9 1 , 1 
9 3 , 0 
9 3 , 2 
I N D I C E S 
5Β 
­­­­7 0 , 1 
­. ­e o , 3 
6 3 , 0 
8 3 , 4 
81 , 5 
. ­. 9 0 , 5 
8 1 , 1 
6 4 , 3 
» 7 1 , 1 
7 1 , 0 
7 0 , 7 
» 7 3 , 1 
8 3 , 2 
6 1 , 6 
6 6 , 2 
8 2 , 6 
7 9 , 0 
7 5 , 9 
7 9 , 7 
7 3 , 3 
e e , 5 
8 7 , 0 
6 9 , 1 
7 5 , 3 
8 6 , 2 
8 0 , 6 
8 2 , 2 
1 0 2 , 6 
6 7 , 7 
9 3 , e 
7 5 , 6 
­7 8 , 9 
6 4 , 5 
6 0 , 8 
8 8 , 6 
7 4 , 0 
7 C 9 
8 0 , 1 
8 2 , 2 
Θ 3 , 2 
0 3 , 2 
6 6 , 9 
8 1 , 8 
9 1 , 2 
6 1 , 4 
8 5 , 9 
8 1 , 0 
7 6 , 4 
6 5 , 3 
6 8 , 2 
7 8 , 6 
7 3 , 7 
­8 1 , 2 
7 9 , 3 
7 7 , 2 
7 7 , 2 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­­
1 0 0 , 0 
­1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ( 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
K C C 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 0 
κο,ο 1 0 0 , 0 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κ ο , ο 
κ ο , β 
1 0 0 , 0 
κο,ο 1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
κο,ο κο,ο 1 C C 0 
1 0 0 , 0 
­I C O , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
i c c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 0 , 0 
κο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
κο,ο 
κο,ο 
Ν 
Α 
c 
Ε 
π 
Π Ι Α 
111Β 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 4 
2 1 1 8 
2 2 
22Α 
2 2 « 
23 
2 3 1 
23Α 
2 « 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Α 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
45Β 
4 6 
4 6 4 
4 6 7 
Ι 4 7 
47Α 
4 7 Β 
«8 
« 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 4 
5 0 3 
Α 
Β 
C 
I N C U S T R I E 
FXTR. COMB. S O L I T E S 
E X T R . H O U I L L E FCNO 
E X T R . HOUILLE JCUP 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU P E T R C I F 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 FAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES 0 e FER FOND 
MINES DE E E R JOUR 
PROD. OES METAUX 
METAUX EguREuX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEL 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NPN M F T A L L . 
C IMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
INDUSTRIE C H I M I Q U E 
PROO. C H I H . OE BASE 
F I B R E S ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. M Ç T A L L I C U E 
OUTIUUAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . . P I E C E S C E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONFFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T Ä R E S 
I N D . OE LA V IANCE 
I N D . DU L A I T 
R A I N , PROC. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INOUSTRIE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N C U S T R . COTONNIERF 
BCNNETERIE 
INDUSTRIE PU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I P 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
e O I S , MEUBLE EN BCIS 
B P I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E O I T I C N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTICUFS 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
t E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , e A T . 
449" 
FRAUEN I N V . H . 
DER ANGESTELLTEN 
POURCENTAGE OE FEMMES 
PARMI LES EMFLOYES 
R E G I O N : L 0 M B A R C I A 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R C O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
MFTALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUM4T.KER4M.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
BE A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., OV-GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.-TEILE 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWER8E 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEEELHERST. 
PAP 1ER, DRUCK. VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI.VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. ΟΚΝΕ INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INDUSTR.INSG. 
BERGB.,VERARB.,BAUG, 
11 
Π 1A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41Δ 
412 
413 
41B 
42A 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
44 1 
442 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
467 
47 
47A 
47B 
48 
481 
483 
49 
50 
50A 
503 
LEISTUNGSGRUPPE QUALIFICATION 
INSG. (*) 
ENS. 
2,9 
5,9 
33,3 
0,6 
0,6 
1,4 
4,6 
6,1 
C5 
11,3 
6,9 
C,5 
2,9 
1,0 
3,3 
7,3 
1,6 
4,3 
0,4 
0,4 
1,2 
3,Θ 
S,4 
6,9 
6,Β 
10,7 
3,7 
1,1 
S,7 
1,9 
12,3 
2,6 
2,6 
3,3 
E,3 
4,9 
2,7 
12,2 
4,2 
12,5 
6,5 
2,0 
7,6 
20,0 
12,5 
1,1 
1 ,3 
7,3 
9,3 
2,6 
10,6 
9,9 
1,6 
6,2 
9,9 
5,0 
5,0 
1,7 
Β,3 
2,7 
4,7 
7,Β 
7,9 
7,5 
3,1 
4,6 
4,9 
Θ,4 
8,3 
4,2 
14,5 
17,6 
16,3 
19,0 
28,9 
24,5 
30,5 
12,4 
7,7 
16, 1 
19,4 
8,4 
22,1 
8,0 
3,6 
14,2 
14,1 
9,0 
8,3 
12,8 
2,1 
9,2 
9,2 
17,2 
17,4 
22,2 
15,8 
13,5 
23,6 
20,8 
13,3 
30,4 
16,5 
17,2 
14,0 
21,6 
27,0 
11.9 
10,9 
18,2 
13,3 
10,9 
23,8 
19,2 
10,9 
20,0 
β,ο 
16,4 
10,7 
8,0 
16,2 
15,8 
9,7 
24,7 
22,1 
23,4 
26,7 
17,9 
28,1 
17,5 
29,1 
29,3 
21,3 
48,9 
36,1 
26,6 
50,0 
46,8 
38,6 
50,9 
33,7 
27,7 
39,0 
29,2 
25,5 
30,3 
25,2 
18,8 
33,3 
41,1 
9,7 
8,3 
14,4 
12,8 
21,8 
21,5 
21,9 
23,1 
36,4 
52,3 
51,2 
55,0 
42,4 
42,9 
«1,2 
5«,6 
35,3 
53,3 
58,9 
63,« 
60,8 
79,6 
5«,7 
49,7 
41,3 
60,6 
45,9 
45,1 
47, 1 
68,2 
55,3 
68,0 
70,9 
43,7 
42,1 
43,8 
62,2 
57,5 
59,1 
61,9 
55,9 
65,2 
51,3 
80,2 
77,1 
72,2 
Θ3,3 
72,6 
69,4 
76,4 
82,2 
74,3 
83,7 
63,9 
57,2 
6Θ,7 
72,3 
69,1 
73,4 
72,7 
72,7 
72,6 
63,0 
39,7 
36,1 
56,7 
39,6 
60,4 
59,5 
0,1 
0,7 
13,3 
100,0 
6 ,9 
0,4 
12,1 
6,1 
2,7 
12,0 
1 ,9 
3,3 
9,3 
6,7 
9,7 
2,7 
10,2 
16,9 
2,3 
12,2 
12,7 
4,4 
33,7 
6,3 
3,0 
16,3 
36,6 
22,6 
«3,3 
4,2 
3 .0 
5,7 
5,3 
5,7 
5,0 
14,6 
14,3 
14,9 
18 ,3 
2,0 
9,9 
9,7 
20,0 
100,0 
2,2 
5,3 
1 ,9 
17,9 
13,0 
14, C 
4,4 
14,3 
17,5 
4,6 
2,0 
27,5 
1 ,0 
4,? 
35,2 
22,e 
38,4 
3,3 
3,2 
3,t 
6,7 
7,7 
6,3 
11,3 
10,2 
12,4 
15,6 
18,2 
5,9 
5,S 
0,2 
1,2 
24,4 
3,5 
31,2 
6,2 
4,6 
16,5 
3,0 
6,1 
27,7 
7,6 
5,4 
6,0 
1,9 
6,1 
19,7 
7,9 
29,4 
41,4 
20,0 
39,0 
13,4 
7,4 
30,0 
42,4 
22,4 
48,4 
5,4 
2,7 
6,1 
2,Θ 
4,3 
18,4 
21 ,0 
17,1 
21,2 
14,6 
14,2 
15,6 
17,3 
7,5 
21,5 
19,2 
28,9 
25,5 
27,3 
22,7 
28,2 
14,9 
19,9 
27,9 
28,2 
14,2 
24,7 
26,3 
23,3 
19,0 
33,5 
23,4 
22,3 
25,0 
26,8 
26,5 
18,6 
14,θ 
21,1 
19,9 
20,4 
33,3 
30,9 
31,6 
37,5 
29,0 
41 ,9 
23,0 
35,5 
30,5 
25,β 
53,3 
40,7 
33,2 
53,5 
55,8 
42,5 
59,6 
37,2 
30, 5 
42,0 
38,5 
33,5 
40,4 
33,5 
28,3 
39,3 
43,4 
21 ,0 
19,8 
24,8 
16, 1 
29,1 
28,8 
EXTR. COMB. SCLICES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HPUILLE JCUR 
CPKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION D FAU 
EXTR. MIN. METALLIO. 
MINES DE FER FONC 
MINES DE FER JOUR 
FROC. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. - TOURB. 
M. CCNSTR. T. A FEL 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL . 
CIMENT 
VERRE 
PRCD. CERAMIQUES 
INDUSTRIE CHTMIOUE 
PRCD. C H I M . DE BASE 
F IBRES ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN'. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANCE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE T E X T I L E 
INDUSTRIE L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER IMPR. EDITION 
PAPIER, A R T. 
I M P R I M E R I E , 
CAOUTCHOUC,M. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTICUES 
AUTRES I N D . MANUE. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
PAPIER 
EDITICN 
PLAST. 
(»I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE ( · ! NON OECLARES INCLUS 
450" 
TAB. 0 2 / 9 
I N D I Z E S OES MONATSVERDIENSTES DER FRAUEN 
ZU DEMJENIGEN DER MAENNER 
( A N G E S T E L L T E ! 
I N C I C E DU GAIN MENSUEL DES FEMMES PAR 
RAPPORT A CELUI DES HOMMFS 
(EMPLOYES! 
R E G I O N : L O M 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . EROGASGEW. 
HINERAUOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ LNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZELGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­HETALLE 
N I C H T E N E R G . M I N.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER INDU S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENU SSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVEPARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAU I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E P A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
1 1 1 6 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 4 
211B 
22 
2 2 4 
2 2 4 
23 
23 1 
2 3 4 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 / 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 6 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I B 
­­­­. ­­­­­­. ­• ­­­­­­­• 7 1 , 2 
­. , . . , . . . ­. ­­. ­­. . . ­­. ­­• ­^  ­­­­. ­• ­­­• 1 0 2 , 0 
. , ­­­­. ­• 
­
• 5 4 , 6 
• 5 3 , 9 
LEISTLNGSGRUPPE 
2 
­­--9 1 , 6 
­. . ­­­« 7 6 , 8 
1 7 1 , 2 
­
8 0 , 6 
7 9 , 5 
« 6 5 , 1 
8 0 , 6 
» 8 2 , 7 
» 9 9 , 4 
­
« 9 0 , 9 
« 9 1 , 1 
­• 7 1 , 8 
9 1 , 3 
• 8 4 , 6 
« 8 8 , 9 
« 7 9 , 6 
7 2 , 1 
7 0 , 3 
8 3 , 8 
• 80,5 
. 
8 1 , 1 
8 1 , 4 
3 
­­­_ 8 5 , 7 
­8 6 , 6 
­­­7 9 , 3 
• 7 9 , 8 
7 5 , 6 
. . . 8 4 , 5 
9 1 , 9 
7 8 , 2 
8 0 , 8 
8 7 , 7 
9 2 , 5 
8 6 , 7 
6 7 , 5 
• 6 4 , 0 
8 6 , 5 
9 6 , 7 
8 3 , 1 
» 8 7 , 7 
8 3 , 9 
. 6 7 , 4 
8 6 , 1 
9 0 , 9 
8 9 , 5 
. 9 4 , 0 
8 4 , 1 
9 2 , 0 
9 1 , 5 
9 4 , 8 
8 7 , 1 
8 8 , 6 
9 8 , 8 
_ 8 7 , 0 
• 8 6 , 1 
8 6 , 6 
8 8 , 0 
8 6 , 4 
9 0 , 5 
8 8 , 9 
8 8 , 3 
8 5 , 4 
9 4 , 3 
8 4 , 3 
8 0 , 9 
8 6 , 5 
7 4 , 6 
• 7 3 , 1 
7 4 , 5 
6 9 , 8 
9 9 , 9 
6 3 , 6 
8 5 , 5 
• 9 7 , 1 
. ■ 
. 
6 5 , 1 
6 5 , 3 
4 
_ ­_ 
9 0 , 7 
­6 7 , 8 
. ­­7 8 , 3 
7 9 , 2 
7 6 , 0 
9 2 , 9 
9 3 , 6 
8 6 , 4 
8 4 , 2 
6 9 , 4 
8 6 , 4 
8 3 , 9 
0 6 , 1 
0 6 , 5 
8 2 , 6 
8 3 , 1 
8 7 , 2 
7 9 , 6 
8 3 , 3 
7 8 , 3 
7 8 , 0 
7 9 , 8 
8 6 , 5 
8 7 , 4 
8 9 , 2 
8 0 , 1 
. 8 1 , 1 
7 8 , 0 
6 6 , 2 
9 1 , 6 
9 0 , 7 
8 7 , 5 
8 9 , 9 
7 9 , 9 
­8 5 , 5 
7 8 , 4 
8 5 , 4 
7 6 , 6 
7 6 , 6 
7 8 , 9 
7 7 , 7 
8 1 , 4 
6 5 , 6 
7 9 , 6 
6 2 , 3 
8 1 , 5 
6 6 , e 
7 6 , 7 
7 8 , 2 
7 6 , 0 
8 9 , 7 
9 3 , 5 
8 4 , 9 
7 5 , 7 
8 5 , 6 
• 8 7 , 6 
8 4 , 3 
9 2 , 0 
8 3 , 1 
8 3 , 5 
Q U A L I F I C A T I O N 
5 
_ ­­_ ­­­­­­-
­, 
. ­
_ ­­. • • 6 7 , 6 
7 2 , 8 
­• • 7 7 , 6 
. ­. ­7 7 , 3 
­­­­­• 6 0 , 0 
« 7 3 , 4 
« 7 2 , 4 
. . « 7 5 , 6 
. ­7 9 , 9 
• . « 7 9 , 5 
. . • 6 5 , 6 
9 5 , 5 
• 8 6 , 7 
8 2 , 3 
, « 7 9 , 7 
9 1 , 0 
­­­
. 
7 3 , 3 
7 3 , 4 
5Α 
­­-­­­­­­­­­­­. 
­. ­­­. ­. . ­­, ­­­­­­­­­­« 5 0 , 3 
­­• 8 3 , 3 
­
• 6 2 , 8 
• 9 5 , 0 
• 9 3 , 8 
• 7 9 , 6 
­­­
. 
7 3 , β 
7 3 , 7 
5Β 
­­­­­­­­­­­. ­. ­­­­­­­. 
. 7 4 , 2 
­• 7 8 , 1 
. ­, ­8 5 , 1 
­­­­­
9 0 , 9 
9 1 , 2 
9 1 , 9 
8 1 , 2 
8 9 , 5 
8 5 , 9 
­« 6 6 , 9 
« 8 7 , 1 
­­— 
­
7 7 , 6 
7 7 , 9 
Ι 
Ι INSGESAMT 
Ι 
Ι ENSEMBLE 
Ι 
­­­. 7 1 , 0 
­7 5 , 3 
6 8 , 5 
. ­­5 9 , a 
5 9 , 6 
5 9 , 0 
6 7 , 2 
« 7 0 , 2 
6 5 , 9 
6 4 , 1 
6 7 , 9 
6 3 , 0 
6 7 , 1 
6 2 , 2 
5 7 , 4 
5 4 , θ 
6 2 , 6 
6 3 , 5 
6 3 , 5 
6 6 , 7 
6 1 , 3 
6 9 , 5 
6 4 , 6 
5 4 , 3 
6 1 , 6 
6 0 , 3 
6 1 , 2 
6 0 , β 
. 6 2 , 9 
5 9 , 6 
5 9 , 0 
5 7 , 4 
6 6 , 4 
6 3 , 8 
6 6 , 1 
6 8 , 9 
­6 1 , 9 
6 2 , 5 
6 2 , 4 
6 3 , 5 
6 3 , 4 
6 7 , 0 
6 4 , 3 
6 8 , 1 
7 2 , 5 
6 7 , 9 
6 5 , 9 
6 8 , 5 
6 4 , 3 
5 8 , 2 
5 5 , 5 
5 8 , 5 
5 9 , 3 
6 0 , 4 
6 0 , 0 
6 2 , 4 
6 3 , 1 
« 6 5 , 3 
» 5 6 , 9 
7 2 , 4 
6 0 , 5 
6 0 , 7 
INDUSTRIE 
EXTR. C 0 M 6 . SCLICES 
E X T R . HOUILLE FCNC 
E X T R . H P U I L L E JCLR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ N A T . 
PAFFINAGF DU PETROLF 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FEP FONO 
MINES DE FER JOUR 
PRCD. DES METAUX 
METAUX FERRFUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ T O U R » . 
M. CONSTR. T . A FEU 
TCUR61ERES E T C . 
PP . H I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PRPD. CERAMIOUES 
I N C U S T R I E C H I M I Q U E 
PRDO. C H I M . DE eASE 
F IBRES ART . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ P U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T P M . . P I E C E S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS 'ABAC 
PRCO. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA VIANCE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BCIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I C N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I C U E S 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
45Γ 
DURCHSCHNITTLICHER JAHR E SVER DI EN ST 
DER ANGESTELLTEN NACH LEISTUNGSGPUFPE 
TAB. 02/10 
M A E N N E R GEBIET 
INDLSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
ERDOEL­U. ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
ELEKTR..GAS, DAMPF 
WASSERGEW. VERTEIL. 
FRZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
MFTALLEPZEUGUNG 
EISEN UND STAHL 
NE­METALLE 
NICHTEN ERG.MIN.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
AND.MINERAL.,TORF 
BEARE.STEIN.ERD.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAHISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTPIE 
METALLERZEUGNISSE 
GIESSEREI 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LANCMASCH.U.TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FEINMECHANIK,OPTIK 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVEPARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKERELSTRICKEREI 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
SCHUH­,BEKLEIOUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
BE­ U. VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPIER,DRUCK. VERLAG 
PAPIER­U.PAPPENERZ. 
DRUCK ER E L VERLAGSG. 
GUMÜL KUNSTSTOFFE 
GUMMI VERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. ΟΚΝΕ INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INDUSTR.INSG. 
BERGB..VERARB.,BAUG. 
Ν 
A 
C 
E 
11 
ΠΙΑ 
1116 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
21 ie 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
254 
26 
Jl 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
41B 
42 A 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
454 
45B 
46 
46A 
467 
47 
47A 
47B 
48 
481 
483 
49 
50 
50A 
503 
A 
Β 
C 
8 
β 
9 
8 
• 5 
7 
«7 
9 
8 
8 
6 
β 
6 
6 
8 
8 
7 
9 
6 
10' 
10 
8 
• 5 
7 
e a e e 
a 
7 
7 
7 
7 
8 
»9 
• 5 
6 
6 
5 
6 
7 
7 
• e 9 
10 
7 
»7 
7 
7 
8 
8 
e 
1B 
­­­­797 
­. , . ­
949 
352 
014 
. 
937 
. 854 
734 
042 
426 
370 
868 
317 
9 59 
062 
137 
241 
718 
4C4 
563 
0 17 
615 
248 
. 511 
051 
742 
761 
595 
2C2 
, 4 59 
­472 
285 
625 
009 
477 
080 
. 245 
. 184 
176 
6 84 
722 
8 39 
.262 
271 
.422 
169 
916 
187 
747 
.69« 
.190 
. 
.295 
.276 
350 
46 2 
125 
618 
630 
339 
952 
256 
180 
722 
689 
436 
365 
562 
145 
573 
052 
34 5 
162 
949 
679 
465 
375 
976 
516 
C52 
371 
207 
416 
739 
406 
923 
107 
369 
271 
313 
032 
365 
762 
123 
551 
eoo 212 
660 
099 
266 
517 
«31 
529 
.506 
364 
.62 5 
6 
6 
5 
4 
A 
c 
A 
A 
5 
«A 
»A 
5 
5 
E 
A 
A 
4 
A 
A 
A 
A 
4 
A 
*5 
«5 
5 
»A 
5 
A 
5 
A 
5 
S 
A 
6 
A 
»3 
A 
3 
3 
3 
3 
3 
»3 
3 
3 
3 
3 
6 
5 
6 
5 
5 
5 
3 
4 
A 
»4 
4 
5 
5 
2 
­­­. 096 
­050 
607 
­ees 7 29 
449 
135 
. 
46 5 
949 
67 4 
494 
453 
613 
626 
484 
656 
430 
253 
756 
378 
607 
718 
99C 
522 
660 
349 
905 
423 
877 
02C 
814 
713 
228 
960 
145 
­180 
806 
123 
6 27 
685 
987 
.666 
550 
071 
549 
727 
.904 
523 
57 3 
.241 
910 
.218 
333 
.019 
.933 
.65C 
.660 
.673 
.797 
.011 
.002 
164 
852 
393 
441 
952 
895 
571 
325 
353 
623 
030 
462 
251 
76 2 
746 
518 
140 
170 
538 
135 
565 
845 
Θ52 
495 
574 
537 
212 
573 
040 
868 
404 
464 
959 
437 
70S 
366 
693 
647 
850 
095 
681 
961 
998 
013 
513 
071 
0 24 
486 
276 
.385 
757 
813 
946 
695 
620 
991 
290 
481 
.988 
844 
638 
4 
4 
A 
4 
X 
3 
3 
X 
«2 
4 
3 
A 
A 
3 
3 
3 
τ 
? 
X 
3 
3 
3 
2 
X 
2 
3 
3 
3 
3 
»A 
3 
3 
3 
3 
A 
3 
3 
A 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
»2 
»2 
»3 
2 
A 
A 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
­­­. 455 
­171 
235 
094 
­. 541 
476 
803 
277 
601 
292 
582 
370 
172 
412 
680 
735. 
672 
170 
434 
029 
044 
330 
896 
282 
939 
343 
26S 
381 
517 
110 
394 
274. 
699 
578 
003 
897 
673 
107 
­9se 869 
104 
711 
084 
205 
654 
590 
635 
454 
965 
212 
630 
717 
112 
921 
411 
4 85 
307 
026 
301 
425 
811 
.735 
.437 
432 
561 
645 
eoe 549 
346 
541 
377 
903 
560 
417 
9C7 
050 
370 
66A 
383 
738 
7C5 
1BE 
C78 
686 
796 
067 
216 
933 
450 
737 
647 
663 
657 
561 
002 
855 
745 
385 
636 
169 
724 
930 
962 
4 39 
719 
001 
651 
295 
354 
667 
716 
303 
15β 
7 26 
523 
515 
Al! 
336 
656 
218 
036 
619 
531 
257 
220 
.373 
331 
794 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
«1 
2 
2 
3 
»2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
»2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
X 
2 
2 
X 
2 
2 
»1 
? 
? 
? 
2 
«1 
»2 
2 
«2 
1 
«3 
3 
»2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
(LITI 
LEISTUNGSGRUPPE 
A 
­­­
054 
­941 
893 
886 
­
687 
664 
694 
107 
993 
. 358 
007 
239 
499 
512 
527. 
631 
285 
401 
220 
268 
314 
518 
467 
435 
442 
302 
710 
646 
. 387 
265 
72Θ 
613 
036 
840 
615 
153 
­C91 
087 
866 
.319 
494 
.007 
013 
833 
.081 
204 
470 
.874 
041 
022 
491 
393 
313 
570 
265 
2C7 
505 
335 
U S 
26C 
724 
43e 
066 
631 
645 
626 
311 
sei 33« 
03C 
09« 
206 
662 
165 
162 
3«1 
38? 
297 
«03 
33e 
667 
066 
795 
057 
858 
37C 
259 
4 03 
554 
54C 
908 
526 
555 
966 
367 
H O 
345 
962 
230 
018 
584,614 
.287 
282 
.145 
190 
856 
.526 
441 
.423 
341 
39 7 
301 
832 
102 
757 
250 
584 
4 
2 
3 
X 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
X 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
4 
? 
3 
X 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
X 
3 
«3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
c 
. 
­­­­213 
­. -797 
. 
172 
211 
966 
441 
­441 
855 
204 
088 
525 
423 
653 
678 
696 
665 
871 
573 
836 
491 
740 
536 
719 
191 
144 
001 
• 738 
651 
3C1 
327 
184 
491 
255 
151 
­737 
619 
82β 
546 
.698 
863 
166 
208 
043 
260 
372 
440 
294 
546 
241 
726 
101 
867 
627 
759 
­773 
6Θ9 
974 
971 
7C6 
B59 
572 
006 
648 
769 
769 
551 
«15 
231 
825 
502 
012 
3«5 
ASO 
777 
52« 
525 
077 
«C5 
4 76 
7«3 
816 
846 
145 
699 
250 
β56 
135 
367 
094 
310 
855 
657 
668 
956 
571 
315 
421 
853 
663 
522 
730 
197 
553 
377 
730 
606 
464 
109 
649 
179 
147 
757 
634 
646 
951 
7C3 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
χ 
3 
χ 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
χ 
3 
Α 
3 
3 
2 
2 
2 
? 
3 
3 
2 
2 
2 
»2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
*3 
3 
3 
«3 
3 
3 
3 
ΕΔ 
_ 
­­­­273 
­. ­
. ­466 
527 
084 
. ­
247 
9Θ0 
590 
. .596 
812 
Θ03 
931 
029 
019 
737 
107 
βίο 
001 
114 
054 
407 
524 
071 
901 
616 
600 
626 
82 5 
746 
-6 88 
832 
894 
70Ο 
.058 
247 
440 
427 
230 
504 
.524 
603 
.435 
722 
306 
674 
.476 
.067 
104 
.459 
-486 
. 
219 
.221 
632 
215 
734 
565 
386 
287 
65β 
9Θ6 
233 
56S 
Οβί 
14-3 
999 
155 
195 
211 
182 
122 
852 
Ε61 
089 
472 
ιοο 266 
795 
7C5 
83C 
513 
531 
64 0 
525 
917 
387 
185 
319 
527 
305 
021 
395 
988 
38C 
643 
060 
379 
236 
973 
229 
131 
866 
571 
684 
3 
2 
2 
2 
? 
2 
» 2 
»? 
2 
2 
«? 
2 
? 
? 
? 
2 
2 
? 
2 
»3 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
«2 
»? 
? 
? 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
»? 
3 
7 
»3 
? 
? 
2 
1 
? 
? 
? 
? 
2 
5Β 
β 
----423 
-. -605 
883 
885 
875 
• -. 694 
021 
656 
373 
629 
789 
074 
545 
.488 
759 
.437 
634 
266 
477 
471 
310 
988 
369 
521 
505 
073 
099 
988 
138 
.799 
966 
-762 
. .333 
340 
1C6 
208 
620 
.947 
856 
986 
.145 
186 
.102 
.182 
180 
165 
.629 
566 
.661 
960 
37 5 
-378 
639 
656 
.652 
499 
74« 
«55 
2«2 
055 
7«5 
857 
«93 
β«3 
c«e 542 
0«5 
7Ε! 
796 
363 
765 
372 
316 
3« 7 
95Β 
679 
865 
356 
831 
6«3 
11 1 
290 
«0« 
193 
998 
865 
060 
696 
555 
737 
819 
907 
303 
820 
3C« 
713 
«50 
173 
72β 
«77 
88« 
307 
186 
509 
656 
676 
β«« 
lee 
633 
678 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
_ 
---. 5.030.«56 
-«.«50.158 
«.«18.207 
3.302.651 
. 
3.911.856 
3.857.136 
4.Π«.509 
3.383.597 
2.661.9C5 
«.381.555 
3.«71.966 
«.308.303 
3.977.521 
3.5Θ3.79« 
«.536.969 
«.«11.57« 
«.533.579 
3.«0β.886 
3.462.692 
3.312.877 
3.207.168 
3.841.134 
3.322.081 
3.540.142 
3.964.518 
• 3.950.159 
4.053.046 
4.313.975 
4.179.718 
«4.06Θ.Π3 
3.763.787 
3.470.663 
4.405.696 
4.417.017 
4 .403.869 
4.066.535 
3.903.311 
4.333.651 
-3.313.β48 
3.375.978 
3.323.964 
2.958.241 
3.366.941 
3.554.659 
2.859.351 
2.777.365 
2.472.372 
2.Θ20.407 
2.997.456 
3.134.β43 
2.630.741 
4.977.53* 
4.381.034 
5.197.419 
4.338.116 
4.718.625 
3.633.916 
3.176.062 
3.444.902 
3.535.234 
3.169.126 
3.467.964 
3.968.299 
3.949.607 
452" 
GAIN ANNUEL MOYEN DES EMPLOYES 
SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
Τ Α β . 0 2 / 1 0 
REGION : L O M B A R D I A H O M M E S 
I N D I Z E S 
I B 
­­­­1 7 4 , 9 
­. . . ­
2 2 8 , e 
2 4 2 , 5 
1 9 4 , 8 
. 
« 1 7 1 , 0 
. 1 9 7 , 5 
• 2 1 5 , e 
1 9 9 , 3 
1 9 1 , 0 
1 6 4 , 6 
2 0 2 , 1 
2 4 0 , 2 
2 1 0 . 1 
1 8 9 , 0 
2 1 1 , 6 
2 4 8 , 1 
2 1 8 , 3 
2 3 7 , 2 
2 1 6 , a 
2 4 7 , 2 
2 4 6 , 1 
1 9 7 , 3 
. « 1 4 6 , 4 
2 0 3 , 2 
1 9 8 , 4 
1 9 8 , 3 
1 9 5 , 2 
2 0 0 , 7 
. 1 9 5 , 2 
­2 2 5 , 5 
2 1 5 , 8 
2 2 9 , 7 
2 3 6 , 9 
2 5 1 , 6 
» 2 5 5 , 4 
« Ι β β , Ο 
. 2 1 9 , 3 
2 0 6 , 1 
1 8 1 , 3 
2 3 7 . 5 
1 5 7 , 5 
1 6 6 , 2 
• 1 5 9 , 1 
2 1 7 , 2 
2 1 5 , 5 
2 0 6 , 5 
• 2 2 6 , 3 
2 2 4 , 9 
2 1 7 , 7 
2 5 8 , 4 
. 
2 0 9 , 0 
2 0 9 . 6 
2 
­­­. 1 2 1 , 2 
­1 3 6 , 0 
1 2 6 , 9 
. ; 
1 2 4 , 9 
1 2 2 , 6 
1 3 2 , 5 
1 2 2 . 3 
. . 1 2 8 , 6 
1 3 6 , 1 
« 1 1 7 , 5 
• 1 2 5 , 4 
1 2 0 , 2 
1 2 7 , 2 
1 2 4 , 2 
1 3 1 , 6 
1 3 4 , 5 
1 3 3 , 7 
1 3 2 , 6 
1 2 3 , 6 
1 3 1 , 8 
1 3 0 , 2 
1 1 9 , 0 
1 2 6 , 3 
• 1 3 6 , 3 
• 1 3 1 , 2 
1 2 8 , 0 
« 1 2 0 , 6 
1 4 4 , 1 
1 4 0 , 5 
1 1 4 , 0 
1 0 9 , 0 
1 2 9 , 7 
1 2 8 , 0 
1 2 7 , 1 
1 4 1 , 8 
­1 2 6 , 1 
• 1 1 2 , 8 
1 2 4 , 1 
1 2 2 , 6 
1 1 5 , 4 
1 1 2 , 2 
1 2 6 , 3 
1 2 7 , 9 
• 1 2 4 , 2 
1 2 5 , 9 
1 2 4 , 3 
1 2 4 , 5 
1 2 4 , 5 
1 3 2 , 1 
1 1 9 , 6 
1 3 3 , 0 
1 2 0 , 3 
1 1 3 , 0 
1 3 0 , 9 
1 2 3 , 9 
1 3 5 , 0 
1 3 1 , 8 
« 1 4 7 , 5 
1 3 8 , 4 
1 2 6 , 3 
1 2 6 , 7 
3 1 
­­­. 6 8 , 6 
­9 3 . 7 
9 5 , 5 
1 2 4 , 0 
­
9 0 , 5 
9 0 , 1 
9 2 , 4 
9 6 , 9 
» 9 7 , 0 
9 8 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 9 
9 5 , 2 
8 1 , 1 
6 4 , 8 
8 5 , 4 
9 3 , 0 
9 9 , 2 
9 1 , 5 
9 4 , 9 
8 6 , 7 
6 7 , 2 
9 2 , 7 
7 4 , 1 
6 4 , 6 
6 0 , 7 
7 6 , 4 
6 4 , 2 
• 1 0 1 , 0 
9 0 , 2 
9 4 , 4 
6 4 , 0 
6 1 , 0 
9 0 , 9 
9 5 , 4 
9 4 , 1 
5 4 , e 
­8 9 , 3 
8 5 , 0 
9 3 , 4 
9 1 , 6 
9 1 , 6 
9 0 , 2 
9 2 , 8 
9 3 , 3 
1 0 6 , 6 
• 8 7 , 0 
« 9 8 , 9 
• 1 0 2 , 5 
9 2 , 9 
9 4 , 6 
9 3 , 9 
9 4 , 7 
7 6 , 6 
7 3 , 9 
8 6 , 3 
9 5 , 3 
9 5 , 8 
9 6 , 9 
6 6 , 7 
1 0 7 , 7 
8 6 , 6 
8 6 , 9 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 
­­­. 6 1 , 5 
­6 6 , 1 
6 5 , 5 
6 7 , 5 
­
6 e , 7 
6 9 , 6 
6 5 , 5 
6 2 , 3 
» 7 4 , 3 
6 7 , 9 
6 7 , 5 
e i , 4 
« 6 9 , 7 
5 5 , 4 
5 7 , 3 
6 2 , 5 
6 7 , 3 
6 9 , 4 
6 7 , 0 
7 0 , 7 
6 C 2 
«7 5 , 8 
6 9 , 7 
6 1 , 4 
6 1 , 8 
5 6 , 6 
6 2 , 8 
6 2 , 3 
, 6 3 , 4 
6 5 , 3 
6 1 , 9 
5 9 , 2 
6 9 , 0 
6 9 , 5 
6 7 , 0 
7 2 , 8 
­6 3 , 1 
6 2 , 8 
« 6 3 , 1 
6 6 , 9 
7 0 , 2 
7 0 , 2 
7 2 , 5 
• 7 4 , 2 
» 7 3 , 8 
7 2 , 5 
• 7 8 , e 
6 6 , 2 
• 6 1 , 1 
5 8 , 1 
• 5 9 , 6 
. 5 9 , 7 
7 1 , 9 
6 2 , 3 
6 2 , 0 
5 9 , e 
7 2 , 9 
6 1 , 5 
6 1 , 4 
5 
­­­­6 3 , 3 
­. ­8 4 , 7 
­
8 1 , 1 
8 3 , 3 
7 2 , 1 
1 0 1 , 7 
­7 8 , 6 
3 2 , 2 
7 4 , 4 
7 7 , 6 
7 0 , 6 
7 5 , 5 
8 2 , 8 
8 1 , 1 
7 9 , 1 
7 7 , 1 
8 6 , 7 
8 0 , 2 
7 3 , 8 
7 5 , 0 
7 7 , 4 
6 4 , 0 
6 6 , 9 
7 8 , 8 
7 2 , 9 
7 1 , 8 
. 7 2 , 6 
7 6 , 4 
7 4 , 9 
7 5 , 3 
9 5 , 0 
8 5 , 4 
6 3 , 4 
7 2 , 7 
­3 2 , 6 
7 7 , 6 
6 5 , 1 
3 6 , 1 
8 0 , 1 
8 0 , 6 
7 6 , 5 
7 9 , 5 
8 2 , 7 
8 0 , 8 
7 9 , 2 
7 7 , 8 
8 1 , 1 
7 1 , 3 
7 4 , 0 
7 1 , 7 
« 7 1 , 5 
. 7 4 , e 
8 2 , 7 
8 0 , 1 
­8 7 , 5 
8 3 , 3 
7 5 , 0 
7 5 , 2 
I 1 
5A | 
1 
1 
­­­­8 5 , 0 
­. ­, _ 
s e , 6 
9 1 , 5 
7 5 , 0 
. ­. 9 3 , 5 
9 2 , 4 
9 C ? 
7 9 , 3 
8 6 , 4 
8 3 , 9 
8 6 , 0 
8 7 , 5 
9 1 , 2 
8 5 , 3 
8 C 9 
8 4 , 6 
8 4 , 8 
. 7 6 , 8 
7 5 , 4 
7 9 , 0 
8 4 , 3 
6 1 , 6 
8 3 , 6 
6 2 , 1 
8 1 , 5 
1 0 5 , 1 
9 3 , 6 
9 6 , 0 
. ­8 7 , 2 
8 3 , 9 
6 7 , 1 
9 1 , 6 
9 0 , 6 
9 1 , 4 
8 5 , 3 
8 7 , 4 
9 0 , 2 
« 8 8 , 8 
8 4 , 2 
8 3 , 1 
8 6 , 0 
7 4 , 8 
7 5 , 5 
7 4 , 5 
• 8 0 , 1 
8 0 , 0 
9 7 , 7 
• 1 0 0 , 4 
­1 1 0 , 0 
. 
8 1 , 1 
8 1 , 6 
I N O I C E S 
5B 
­­­­6 6 , 1 
­, ­B 5 , 0 
• 
7 3 , 7 
7 « , e 
6 9 , 9 
. ­. 7 7 , 6 
7 0 , 1 
7 1 , 9 
• 6 6 , 2 
6 2 , « 
6 3 , 2 
« 6 7 , 8 
7 « , 7 
7 1 , 9 
β 3 , 3 
7 6 , 0 
6 8 , 6 
6 8 , 2 
7 0 , 0 
6 2 , 6 
« 6 1 , 7 
6 9 , 3 
5 6 , 7 
6 7 , 0 
7 2 , 2 
6 9 , θ 
7 0 , 2 
9 0 , 6 
7 6 , 6 
7 1 , 7 
6 6 , 5 
­6 Θ . 3 
« 7 C , 2 
« 7 9 , 1 
6 2 , 6 
6 2 , 1 
6 3 , 7 
7 0 , 1 
7 5 , 1 
7 0 , « 
7 1 , 6 
6 9 , 7 
« 7 « , 3 
6 3 , 9 
7 2 , 6 
• 6 1 , 3 
6 0 , 6 
5 « , « 
6 9 , « 
6 1 , 7 
6 9 , 0 
­7 5 , 1 
e i , 9 
6 6 , 9 
6 7 , 2 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­­. 1 0 0 , 0 
­κο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
1 3 0 , 0 
Ì C C O 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
K O , c 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 3 
Κ Ο , Ο 
1 3 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
• 1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­ìccc 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
ιοο,ο 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
κο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 1 3 0 , 0 
κο,ο 1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 
Α 
c 
F 
π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
1« 
15 
16 
I T 
2 1 
211Δ 
2 Π Β 
2 2 
22Α 
22« 
2? 
2 3 1 
23Α 
2« 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 0 
25 
25Α 
26 
3 1 
3 1 1 
314 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42Α . 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Α 
45Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 7 
47Α 
4 7 Β 
I 46 
4 8 1 
4 8 3 
I 4 9 
5 0 
I 50A 
5 0 3 
A 
I Β 
ι c 
I N D U S T R I E 
EXTR. C,P»B. SCLICES 
EXTR. H O U I L L E FONP 
EXTR. H C U I L L E JCUP 
CPKERIES 
F X T R . P E T P . GAZ Ν Α Ι . 
RAFFINAGE OU P E T P C I E 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . M F T A L L I O . 
MINES DE FER FPNC 
MINES DE FEP JOUR 
P R C C DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERRFUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A F t L 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL . 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CFRAMICUES 
I N D U S T R I E CHIMIOUE 
PROO. C H I M . DE eASE 
F I B R E S ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN M E T A U X 
FCNDERIFS 
CONSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S . M A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ P U T I L S 
MACHINES DE BL'RFAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PPOD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OE L» V IANCE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PPOD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
INOUSTRIE L A I N I E R E 
I N C U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU C U I P 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I P 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
e O I S , MEUBLE EN EOIS 
B C I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P P . E D I T I C N 
P A P I E R , A P T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
1 AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GFNIE C I V I L 
1 BAT. SAUF I N S T A L L . 
I I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
1 ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
453" 
TAB. 02 /10 
(FORTSETZUNG! 
F R A U E N GEBIET : L O M B A R D I A 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
F P O O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , OAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z LEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N C U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER INDU S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTICN 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH. , D V - G E P . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTCR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUG BAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERAPBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMMOLLE 
W I R K E R E L S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DR UCK ER E L VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. ΟΚΝΕ I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
i n e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
« 5 B 
«6 
46 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
47B 
4B 
4 8 1 
4 6 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I B 
----. ------
-. ------
-« 5 . 8 i a . 6 6 7 
-
. . . . . , . -. --, --, , , --. --, -, ----------# 7 . 5 6 5 . 7 0 9 
. , ----. -• 
-
• 4 . 4 7 5 . 1 6 9 
• 4 . 4 1 4 . 9 8 0 
2 
----5 . 4 4 3 . 3 3 9 
-. . ---« 4 . 2 4 1 . 2 6 9 
« 4 . 0 9 9 . 6 0 6 
. -
. . . 
. 4 . 4 6 6 . 5 0 2 
. . » 3 . 8 1 8 . 0 9 2 
. . 
3 . 8 7 6 . 4 6 7 
« 3 . 7 8 5 . 7 5 6 
. » 4 . 6 6 1 . 4 5 0 
. -. . 
. » 4 . 4 3 9 . 5 6 6 
« 4 . 3 0 3 . 9 0 8 
. . . . -» 2 . 9 7 5 . 0 2 5 
, . » 2 . 7 2 1 . 3 9 7 
3 . 4 5 4 . 4 5 6 
. . » 2 . 9 0 9 . 7 0 2 
. « 2 . 7 6 2 . 6 7 8 
. . 4 . C 2 9 . 0 3 5 
. 4 . 0 2 3 . 8 2 0 
4 . 0 0 8 . 7 3 7 
. « 3 . 7 6 9 . 4 6 9 
. . • 
. 
3 . 9 8 6 . 1 5 4 
4 . 0 0 7 . 6 7 6 
3 
----3 . e e i . 8 7 i 
-3 . 6 6 1 . 0 3 5 
. ---2 . 8 7 4 . 4 2 6 
« 2 . 8 1 0 . e o o 
2 . 9 9 3 . 5 5 8 
. . 2 . 9 9 7 . 5 8 4 
4 . 1 1 4 . 8 0 1 
« 2 . 9 5 4 . 7 3 3 
. « 3 . 6 8 4 . 6 4 3 
3 . 1 9 1 . 9 3 1 
# 3 . 2 0 5 . 2 9 0 
2 . 7 2 C . 6 6 0 
« 2 . 7 2 9 . 5 6 3 
2 . 6 2 9 . 5 5 7 
2 . 8 9 8 . 0 1 0 
2 . 7 2 5 . 2 1 9 
« 2 . 5 1 1 . 5 7 2 
2 . 6 3 5 . 5 3 1 
. 3 . 0 2 3 . 0 6 3 
3 . 0 3 7 . 7 8 4 
3 . 1 4 6 . 5 1 3 
3 . 2 2 9 . 6 4 0 
. 3 . 3 5 9 . 7 2 0 
2 . 6 0 3 . 2 3 3 
3 . 5 0 2 . C 5 7 
3 . 4 2 3 . 8 7 0 
3 . 8 5 6 . 1 8 1 
3 . 4 5 5 . 7 8 0 
3 . 2 8 7 . 9 4 7 
2 . 8 5 5 . 1 6 5 
-2 . 5 3 4 . 2 4 4 
# 2 . 4 1 2 . 3 0 3 
2 . 7 0 6 . 2 7 8 
2 . 4 6 6 . 1 3 4 
2 . 5 9 9 . 6 1 9 
2 . 8 6 1 . 2 6 4 
2 . 3 0 7 . 1 9 3 
2 . 2 6 1 . 0 1 5 
2 . 2 1 7 . 8 6 1 
2 . 2 8 9 . 6 0 2 
# 2 . 4 7 0 . 7 9 8 
2 . 3 7 5 . 2 9 6 
2 . 3 7 0 . 8 9 0 
3 . 2 5 0 . 5 5 7 
# 2 . 8 5 9 . 0 7 6 
3 . 3 5 7 . 5 0 6 
3 . 0 4 1 . 0 7 0 
3 . 4 4 5 . 4 7 0 
2 . 7 2 8 . 1 1 2 
2 . 7 4 2 . 8 3 4 
» 3 . 2 4 2 . 9 5 7 
. • 
. 
3 . 0 0 7 . 6 4 3 
3 . 0 1 0 . 9 7 4 
( L I T I 
LEISTUNGSGPUPPE 
4 
---. 3 . 2 2 5 . 9 9 6 
-2 . 5 4 7 . 6 5 9 
. . --2 . 1 7 5 . 5 9 6 
» 2 . 1 7 9 . 2 5 2 
2 . 1 6 7 . 4 1 2 
1 . 8 9 0 . 8 4 4 
. 
2 . 2 0 1 . 5 1 3 
2 . 4 9 2 . 4 5 2 
. 2 . 1 6 5 . 1 5 6 
» 2 . 3 2 1 . 8 9 7 
2 . 1 6 1 . 7 9 0 
2 . 3 6 5 . 0 6 7 
1 . 8 6 1 . 0 2 4 
1 . 9 5 0 . 8 9 4 
» 1 . 9 4 3 . 7 6 5 
l . e o i . a i e 
1 . 5 2 5 . 2 7 9 
» 2 . 0 4 5 . 5 9 4 
1 . 8 5 3 . 8 1 6 
. 2 . 1 1 8 . 9 5 C 
. . 2 . 0 5 3 . 8 6 3 
. 2 . 0 9 2 . 8 5 9 
1 . 8 1 5 . 2 0 4 
2 . 3 Q 7 . 2 5 4 
2 . 2 6 4 . 6 7 9 
2 . 6 8 1 . 4 4 4 
2 . 3 0 1 . 3 0 7 
2 . 2 6 5 . 2 9 3 
2 . 5 4 8 . 1 1 2 
-1 . 7 8 7 . 5 4 7 
1 . e i l . 5 6 6 
1 . 6 1 6 . 6 6 4 
1 . 6 1 3 . 0 6 4 
1 . 8 0 4 . 6 3 5 
2 . 0 0 3 . 0 8 5 
1 . 5 5 2 . 0 6 1 
1 . 6 1 2 . 9 6 1 
1 . 5 8 6 . 4 7 3 
1 . 6 1 2 . 4 2 6 
1 . 7 2 2 . 5 4 9 
1 . 8 1 0 . 9 3 5 
1 . 6 8 5 . 5 5 2 
2 . 3 4 5 . 2 2 6 
2 . 0 7 1 . 0 9 0 
2 . 4 3 9 . 0 8 0 
2 . 0 6 1 . 5 7 6 
2 . 2 1 « . « C 2 
1 . 9 2 1 . 1 4 0 
1 . 8 5 3 . 8 0 « 
1 . 7 3 5 . 7 3 3 
1 . 8 1 2 . 2 5 0 
1 . 5 0 5 . 4 4 6 
2 . 2 9 2 . 0 C 5 
2 . 0 4 5 . 8 5 4 
2 . 0 3 7 . 3 2 1 
5 
--------------. . -. --
-
-• 2 . 6 1 5 
» 1 . 8 6 5 
-
» 1 - 8 8 1 
. ---2 . 2 7 3 
-----. • 2 . 2 8 7 
• 2 . 2 9 2 
• 2 . 4 5 4 
. -2 . 1 5 6 
. 
2 . 1 4 2 
. 
. 2 . 0 4 1 
« 1 . 9 6 7 
• 2 . C 5 4 
« 2 . 4 4 5 
2 . 2 4 0 
---
. 
2 . 2 2 9 
2 . 2 . e 
7 1 2 
. 4 6 8 
. 4 0 9 
. 3 6 8 
C26 
. 6 3 7 
6 2 2 
7 6 1 
6 4 9 
107 
1 5 5 
1 7 3 
38C 
4 5 6 
6 6 4 
8 7 5 
54 
. 
----- . ---------. 
-. --
-. -. 
--
----------
--2 . 5 4 1 . 6 6 6 
-. # 2 . 5 1 2 . 4 7 2 
-
2 . 4 6 0 . 5 6 8 
. # 2 . 5 1 2 . 4 6 9 
. . 
. . . . . . . --~ 
. 
• 2 . 5 6 8 . 1 7 C 
« 2 . 5 6 4 . C 7 2 
#1 
«1 
2 
2 
2 
#1 
1 
1 
«2 
«2 
2 
2 
5B 
_ 
--------------------
-. -. . 8 0 3 
-. . 8 0 5 
. ---. 2 7 3 
τ 
----. 6 2 0 
. . . . . -. 0 0 1 
. 
9 0 8 
. • 7 0 7 
. 6 8 6 
. . . . . -. 3 6 3 
. 4 5 5 
. --" 
-
. 0 6 4 
0 6 4 . 
4 5 5 
7 3 5 
3 8 8 
0 6 1 
0 9 6 
30 2 
2 8 8 
4 3 3 
6 8 7 
4 6 8 
3 2 3 
3 2 3 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
. 
---. 3 . 7 5 0 . 3 4 5 
-3 . 2 7 0 . 6 7 7 
. . --2 . 4 1 8 . 8 5 6 
2 . 3 7 1 . 1 5 5 
2 . 5 1 5 . 7 4 1 
2 . 3 2 8 . 5 1 6 
«1 . 9 2 5 . 6 1 6 
2 . 9 0 4 . 0 8 7 
2 . 3 4 3 . 9 7 5 
2 . 0 6 6 . 5 6 6 
« 2 . 6 6 3 . 5 0 6 
2 . 4 6 8 . 5 1 6 
3 . 1 0 6 . 6 1 2 
2 . 5 0 3 . 1 9 3 
2 . 5 3 7 . 9 3 3 
2 . 1 4 0 . 4 3 8 
2 . 1 8 9 . 1 3 2 
2 . 1 6 4 . 0 7 5 
2 . 1 5 4 . 9 6 1 
2 . 3 3 7 . 6 9 5 
« 2 . 1 6 8 . 6 5 5 
2 . 1 9 8 . 2 9 4 
» 2 . 3 4 8 . 5 4 9 
• 2 . 4 3 4 . 2 1 6 
» 2 . 6 0 2 . 3 7 1 
« 2 . a a a . 2 4 7 
2 . 5 4 4 . 6 7 6 
2 . 4 6 6 . 0 0 3 
2 . 1 3 0 . 0 8 8 
2 . 6 1 4 . 2 5 4 
2 . 5 6 2 . 0 2 C 
2 . 9 3 3 . 1 0 8 
2 . 5 6 3 . 9 2 3 
2 . 5 4 0 . 9 Θ 0 
2 . 9 1 0 . 4 7 3 
-2 . 0 6 7 . 6 6 7 
2 . 1 0 7 . 8 8 6 
2 . 1 2 0 . 5 6 5 
1 . 9 4 4 . 3 2 2 
2 . 1 0 0 . 2 1 8 
2 . 3 3 0 . 8 6 5 
1 . 8 2 2 . 7 3 6 
1 . 6 8 7 . 6 6 8 
1 . 6 3 3 . 6 9 2 
1 . 8 9 3 . 2 8 6 
1 . 9 7 Θ . 3 5 9 
2 . 0 2 8 . 1 3 6 
1 . 9 3 2 . 1 5 7 
2 . 7 9 9 . 1 1 8 
2 . 3 7 3 . 9 9 5 
2 . 9 2 5 . 3 0 1 
2 . 4 5 6 . 8 2 1 
2 . 6 7 8 . 1 2 7 
2 . 2 7 4 . 3 3 7 
2 . 1 2 9 . 6 6 5 
« 2 . 1 9 2 . 9 2 1 
« 2 . 3 5 1 . 1 8 5 
« 1 . 7 1 8 . 2 5 1 
2 . « 8 5 . 0 1 7 
2 . « 3 2 . 8 5 « 
2 . 4 2 7 . 2 2 4 
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TAB. 02/10 
REGION : L O M B A R D I A F E M M E S 
INC 
I B 
­­­­. _ ­_ ­­­. ­. ­_ ­­­­_ « 1 8 7 , 3 
­. , . , . . . . _ . _ ­, _ ­. . . ­­. _ ­. ­. _ _ ­­­­_ _ ­­• 2 7 1 , 0 
. . ­­­_ . ­■ 
­
• 1 8 3 , 9 
« 1 8 1 , 9 
I Z E S 
2 
­­­­1 4 5 , 1 
­. , ­­_ « 1 7 5 , 3 
. • 1 6 3 , 0 
­. . . . . 1 4 3 , 8 
. . « 1 7 8 , 4 
. . . 1 6 5 , 8 
. • 1 7 2 , 2 
. # 1 9 1 , 5 
. ­. . , . • 1 6 9 , 8 
• 1 6 8 , 0 
. . 
. _ • 1 4 3 , 9 
. . « 1 4 0 , 0 
1 6 4 , 5 
. . « 1 5 4 , 1 
, . « 1 3 9 , 6 
. . 1 4 3 , 9 
1 3 7 , 6 
1 6 3 , 2 
• « 1 6 5 , 7 
. . . ■ 
. 
1 6 3 , 9 
1 6 5 , 1 
3 
­_ ­­1 0 3 , 5 
­1 1 1 , 9 
. ­­­1 1 6 , 8 
« 1 1 8 , 5 
1 1 9 , 0 
. . . 1 2 7 , 9 
1 3 4 , 2 
« 1 1 0 , 1 
. • 1 1 8 , 6 
1 2 7 , 5 
• 1 2 6 , 5 
1 2 7 , 1 
# 1 2 4 , 7 
1 2 1 , 5 
1 3 4 , 5 
1 1 6 , 6 
• 1 1 5 , 8 
1 1 9 , 9 
• 1 2 4 , 2 
1 1 6 , 7 
1 0 9 , 0 
1 2 6 , 9 
. 1 3 7 , 9 
1 3 1 , 6 
1 3 4 , 0 
1 3 3 , 6 
1 3 1 , 5 
1 3 4 , 8 
1 2 9 , 4 
1 3 2 , 5 
­1 2 2 , 6 
• 1 1 4 , 4 
1 2 7 , 6 
1 2 6 , 8 
1 2 3 , 8 
1 2 2 , 8 
1 2 6 , 6 
1 2 0 , 8 
1 2 1 , 0 
1 2 0 , 9 
• 1 2 4 , 9 
1 1 7 , 1 
1 2 2 , 7 
1 1 6 , 1 
• 1 2 0 , 4 
1 1 4 , 8 
1 2 3 , 8 
1 2 8 , 7 
1 2 0 , 0 
1 2 8 , 8 
# 1 4 7 , 9 
. • 
. 
1 2 3 , 6 
1 2 4 , 1 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 
_ ­_ . 8 6 , 0 
­7 7 , 9 
. . ­­8 9 , 9 
• 9 1 , 9 
8 6 , 2 
8 1 , 2 
. . 9? , 9 
8 1 , 3 
8 7 , 7 
« 7 4 , 7 
8 6 , 4 
9 3 , 2 
6 6 , 9 
0 9 , 1 
« 8 5 , 8 
8 3 , 6 
8 2 , 4 
« 9 4 , 3 
6 4 , 3 
, 6 7 , 0 
. 8 C 7 
, β 4 , ο 
8 5 , 2 
8 8 , 3 
8 8 , 4 
9 1 , 4 
8 9 , 8 
8 9 , 2 
8 7 , 5 
­8 6 , 5 
8 5 , 9 
8 5 , 7 
8 3 , 0 
8 5 , 9 
6 5 , 5 
8 5 , 2 
8 5 , 4 
8 6 , 5 
8 5 , 2 
6 7 , 1 
8 9 , 3 
8 7 , 4 
8 3 , 8 
8 7 , 2 
8 3 , 4 
6 3 , 9 
8 2 , 7 
8 4 , 5 
8 7 , 0 
7 9 , 2 
7 7 , 1 
8 7 , 6 
9 2 , 2 
8 4 , 1 
8 3 , 9 
5 
. 
­­­­­­­_ ­­­­­­. . ­. ­­­. ­• 1 0 3 , 2 
• 8 7 , 2 
­. • 8 7 , 3 
. ­­­9 3 , 4 
­_ ­­­
• 8 7 , 5 
« 8 9 , 5 
« 9 6 , 6 
. ­1 0 4 , 3 
. 
1 1 0 , 2 
. 
. 1 0 8 , 1 
« 1 0 7 , 3 
• 1 0 8 , 5 
• 1 0 7 , 5 
1 0 5 , 2 
­­­
■ 
9 1 , 7 
9 , 8 
5Α 
­­­­' ­­­­­­­­­­. . ­. ­­­, ­. 
­­. ­­­­­­­­­­
­­1 2 2 , 9 
­
• 1 2 9 , 2 
. ­. 1 3 0 , 3 
• 1 3 2 , 7 
. . . . . . . . 
. ­­­
. 
• 1 0 5 , 6 
• 1 0 5 , 6 
5Β 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­, ­. • 84 
­. • 8 3 , 
. ­­­03 
­­­­­. 1 0 0 
, , . . ­96 
. . • 96 
. , . 9 0 
89 
, . . . . ­• 9 6 
. • 108 
. ­­­
­
84 
85 
I N D I C E S 
3 
θ 
4 
2 
8 
1 
4 
1 
2 
0 
9 
0 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­­, Κ Ο , Ο 
­1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 1 3 0 , 0 
• κο,ο κο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• κο,ο 1 0 0 , 0 
κο,ο 1 0 0 , 0 
ιοο,ο κο,ο 1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• κο,ο 1 3 0 , 0 
• 1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
»κο,ο 1 0 0 , 0 
. κο,ο 1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
κο,ο 1 0 0 , 0 
κο,ο K O , C 
1 0 0 , 0 
­1 0 3 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο ιοο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 3 
1 3 0 , 0 
κο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« I C O , C 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 
Α 
c 
Ε 
π 
Π Ι Α 
1 1 1 6 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
21 ΙΑ 
2 1 1 Β 
2 2 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
74 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
25Α 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
42Α 
4 29 
4 2 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 4 
4 5 Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
47 
4 7 4 
47Β 
48 
Ι 4 8 1 
4 8 3 
49 
Ι 50 
50Α 
Ι 5 0 3 
Δ 
Β 
Ι c 
I N D U S T R I E 
EXTR. CCMB. SCL ICES 
E X T P . H O U I L L E FCND 
E X T P . HOUILLE JOUP 
CCKFRIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE OU PETRCLF 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTO. GAZ VAPFUP 
D I S T R I B U T I O N C F»U 
EXTR. M I N . M E ' A L L I O . 
MINES DE FER FONO 
MINES OE FER JOUR 
PPOD. DES MFTAUX 
METAUX FERRFUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEL 
TOURBIERES F T C . 
P P . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PPOD. CERAMIQUES 
INOUSTRIE C H I M I Q U E 
PROO. C H I M . DE BASE 
F IBRES ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C 
M A C H I N E S ­ P U T I L S 
MACHINES CE BUPEAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D F T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. T R i K S p r p T 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T O . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRPD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DF L» V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRPD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N C U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . CPTCN'NIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIP 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HAeiLLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
t MEUELES EN BCIS 
1 PAPIER I M P R . E D I T I C N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
1 I M P R I M E R I E , ED IT ION ' 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CACUTCHPUC 
1 MATIERES PLASTICUES 
AUTOES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
1 ENS. MANUFACTURIERES 
1 ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
455" 
T A B . 0 2 / 1 0 
(FORTSETZUNG! 
I N S G E S A M T GEBIET : L O M B A R D I A 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , OAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E ISEN UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T C R F 
BEARB. S T E I N . ERO. GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N C U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MET ALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C K . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHPZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVEPARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVEPARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E L S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOE8ELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUWMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. ΟΚΝΕ I N S T . 
B A U I N S T A I L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
8 E R G B . , V E R A R B . . B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
1 1 
Π Ι Α 
H I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
2 1 
211A 
21 IB 
2 2 
2 2 A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
2 5 4 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 8 
4 2 A 
« 2 9 
« 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
« 4 
4 4 1 
«4 2 
4 5 
4 5 A 
4 5 B 
« 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 6 3 
4 9 
5 0 
5 0 4 
5 0 3 
A 
Β 
C 
8 
8 
9 
7 
• 5 
7 
# 7 
8 
β 
e 
6 
7 
6 
5 
8 
8 
7 
9 
β 
I C 
1 0 
8 
» 5 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
7 
7 
7 
7 
e 
» 9 
• 5 
6 
6 
5 
6 
7 
7 
«e 
9 
1 0 
7 
• 7 . 
7 . 
7 . 
» 7 
1 8 
­­­­. 6 β 3 
­. . . ­. . β 8 7 
3 5 2 
. 8 5 9 
. 9 3 7 
. 6 5 4 
7 3 4 
. 8 3 5 
. 4 2 6 
3 7 3 
4 0 3 
9 ? 8 
9 6 2 
6 Β 2 
1 0 0 
2 3 8 
3 6 9 
4 C 4 
4 6 1 
0 1 7 
6 1 5 
2 1 7 
5 1 1 
1 3 2 
7 2 2 
7 39 
5 5 5 
2 0 2 
. 4 5 9 
­4 6 1 
2 8 5 
5 6 5 
0 C 9 
4 77 
0 8 0 
. 2 4 5 
. 1 8 4 
1 7 6 . 
6 8 4 
7 2 2 
8 2 5 
2 6 1 
2 3 3 
4 2 2 
1 6 9 
9 1 8 . 
1 8 7 . 
6 1 5 . 
6 9 4 . 
4 3 0 
. 
8 ­ 1 9 4 . 
8 1 7 7 . 
6 8 3 
4 9 0 
1 2 5 
2 9 9 
6 3 0 
. 3 3 9 
9 5 2 
. 7 1 9 
1 8 0 
7 3 2 
1 5 6 
4 7 4 
7 6 6 
7 3 1 
2 5 0 
7 3 1 
1 1 9 
34 5 
4 3 1 
9 4 9 
6 7 9 
4 0 0 
3 7 5 
1 5 3 
1 7 8 
2 2 8 
3 7 1 
2 0 7 
« 1 6 
6 7 2 
« 0 6 
9 6 7 
1 0 7 
3 6 9 
2 7 1 
3 1 3 
0 3 2 
3 6 5 
7 8 2 
1 2 3 
3 1 1 
6 6 2 
2 4 0 
6 8 C 
0 9 9 
2 6 6 
5 1 7 
6 8 5 
5 3 9 
6 5 6 
9 Ε 4 
S 1 3 
6 
6 
5 
4 
4 
Ε 
4 
4 
5 
» 4 
» 4 
5 
Α­
ι ; 
Α 
Α 
Α 
4 
4 
Α 
Α 
Α 
Α 
« Ε 
« Β 
Β 
« Ε 
5 
4 
Α 
Α 
Β 
5 
Α 
6 
Α 
« 3 
4 
3 
3 
3 
3 
χ 
» 2 
3 
3 
χ 
χ 
6 
c 
6 
5 
5 
Α 
3 
4 
4 
* 4 
4 
4 
4 
2 
­­­. . 0 7 8 . 6 0 9 
­. 0 3 3 . 7 9 1 
. 4 5 6 . 9 8 2 
. ­. 8 6 1 . 7 4 7 
7 2 4 . 7 3 2 
. 3 2 0 . 0 1 2 
. 0 8 1 . 0 7 9 
. 4 0 5 . 8 7 2 
9 3 1 . 3 5 2 
. 5 6 4 . 6 7 8 
3 4 2 . 0 1 2 
. 3 3 5 . 5 5 1 
6 1 5 . 7 5 3 
6 2 2 . 3 1 4 
4 3 7 . 5 7 1 
5 1 3 . 5 1 7 
4 1 5 . 1 1 9 
. 2 3 5 . 6 4 7 
6 6 6 . 1 3 8 
3 4 9 . 6 5 7 
5 6 4 . 9 3 9 
5 6 6 . 1 2 2 
9 7 2 . 9 3 0 
4 « « ­ . 9 7 8 
6 6 0 . 5 7 « 
. 3 « 0 . 4 0 6 
0 2 7 . 5 5 2 
. 3 8 Θ . 2 3 5 
6 0 7 . 9 6 5 
9 8 2 . 0 2 3 
7 7 7 . 4 7 0 
6 3 2 . 4 0 8 
2 1 3 . 1 2 8 
9 3 3 . 6 0 0 
1 5 8 . 5 5 0 
­0 7 0 . 5 4 3 
7 8 2 . 6 0 7 
0 7 2 . 5 7 3 
4 7 9 . 3 0 2 
6 1 8 . 6 6 3 
9 6 5 . 5 8 6 
4 8 0 . 5 0 6 
3 4 8 . 0 7 7 
8 3 3 . 8 β 7 
3 8 C . 3 8 1 
6 0 5 . 6 6 6 
8 3 6 . 8 1 1 
3 7 4 . 1 6 8 
0 4 7 . 4 6 8 
1 2 6 . 4 5 3 
2 4 7 . 0 1 2 
1 3 5 . 7 4 1 
3 0 3 . 2 3 5 
8 7 0 . 2 3 8 
8 0 0 . 3 6 2 
6 4 9 . 6 3 9 
7 C 0 . 1 1 0 
4 7 8 . 0 5 9 
7 5 5 . 1 0 7 
5 1 8 . 2 4 1 
9 1 1 . 2 5 6 
3 
­­­. 4 . 3 6 1 
­4 . 0 5 6 
« . 1 9 9 
« . 0 5 4 
­. 3 . « 3 8 
3 . 3 9 0 
3 . 6 C 7 
3 . 2 7 3 
« 2 . 6 « C 
« . 0 « « 
3 . « 9 4 
4 . 3 2 1 
4 . 0 0 3 
3 . 3 0 2 
3 . 6 8 1 
3 . 6 7 9 
3 . 7 9 8 
3 . 0 9 0 
3 . 3 4 6 
2 . 9 8 « 
3 . 0 1 1 
3 . 2 7 0 
2 . Θ 5 6 
3 . 1 5 8 
2 . 8 8 2 
3 . 2 9 4 
3 . 2 4 6 
3 . 3 6 1 
3 . 4 6 7 
« 3 . 8 1 4 
3 . 3 9 4 
3 . 1 6 1 
3 . 6 6 1 
3 . 5 4 7 
3 . 9 6 5 
3 . 8 1 5 
2 . 5 6 4 
4 . 0 6 3 
­2 . 8 3 1 
2 . 7 3 4 
3 . 0 1 5 
2 . 5 9 5 
2 . 9 1 7 
3 . 1 1 5 
2 . 4 6 9 
2 . 4 4 9 
2 . 4 9 1 . 
2 . 3 7 1 
2 . 7 8 7 
» 2 . 9 7 4 
2 . 5 1 7 
4 . 2 9 1 
2 . 7 Β 8 . 
4 . 4 5 1 
3 . 3 2 3 . 
3 . 4 7 7 
3 . 1 2 8 
2 . 9 0 4 
3 . 2 9 6 
3 . 4 4 2 . 
2 . 7 2 3 . 
3 . 6 7 1 . 
3 . 3 4 6 . 
3 . 3 4 5 . 
0 1 0 
. 6 8 8 
4 0 1 
. 5 4 5 
8 6 1 
89 2 
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PROP. C H I M . DE BASE 
F IBRES ART . FT S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
MACHINE s ­ n u ' u s 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S P E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T P . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRCO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N C U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . CPTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HAeiLLEMENT 
B O I S , MEUBLE FN' BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER I M P R . E D I T I C N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , Ε Γ Ι Τ Κ Ν ' 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTICUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
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TAB. 03/1 
ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE OUVRIERS SUIVANT LA QUALIFICATION 
M A E N N E R GEBIET ­ REGION: TRENTINO­A.ADIGE, VENETO, FRIULI ­V . GIULIA H O M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . EPDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T C P F 
BEARB. S T E I N . E R D . GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
HFTALLEPZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
M ET ALL KONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU CHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
UUFTFAHPZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVEPAPBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERAPBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , BEKLEIOUNGSG. 
SCHUHGEWEPBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VEPARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI .KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 4 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 6 
46 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
TALSENO 
1 
­­. ­0 , 3 
­3 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
­­5 , 5 
3 , 1 
2 , 4 
L 9 
1 . 7 
0 , 2 
I L O 
0 , 7 
1 , 9 
3 , 5 
7 , 4 
6 , 2 
1 . 9 
1 0 , 0 
1 , 2 
3 , 8 
3 , 7 
9 , 1 
0 , 7 
2 , 6 
­5 , 3 
4 , 1 
5 , 0 
3 , 9 
. 1 , 2 
7 , 1 
4 , 0 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 6 
2 , C 
0 , 4 
7 , 2 
2 , 4 
2 , 0 
0 , 9 
2 , 3 
2 , 1 
0 , 2 
7 , 0 
3 , 7 
3 , 1 
9 , 3 
3 , 2 
6 , 0 
8 , 1 
4 , 4 
3 , 7 
1 , 9 
0 , 9 
0 , 8 
1 , 3 
1 8 , 6 
1 6 , 2 
2 , 2 
2 , 1 
1 0 5 , 1 
1 2 5 , e 
M I L L I E R S 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
­­
­C,3 
­E,3 
C,2 
C ? 
­­7 , 3 
A ,6 
2 , 7 
L O 
L O 
6 , 7 
C,A 
1 ,6 
1 , 4 
5 , 0 
Α,Ο 
c e 
1 2 , 1 
L I 
2 , 7 
5 , 8 
1 C , 3 
1 , 7 
2 , 1 
­7 , 7 
2 , 3 
. 0 , 0 
6 , 5 
. c o 
6 ,C 
3 , 6 
C , 3 
C , 3 
C E 
1 ,A 
C 1 
1 0 , 3 
5 , 1 
2 , 6 
C O 
1 , 0 
C ,6 
C,2 
i , C 
2 , 3 
2 ,6 
5 , 9 
3 , 2 
6 , 6 
A , 7 
2 , 0 
1 ,7 
1 , 9 
C 6 
1 .7 
L O 
2 C 5 
ie,2 
2 , 1 
1 , 3 
1 0 6 , 5 
1 2 6 , 4 
3 
­­. ­0 , 1 
­0 , 2 
C l 
0,7 
­­2 , E 
1 ,6 
0 , 7 
0 , 5 
C,4 
C l 
6 , 6 
0 , 3 
1 ,2 
C,7 
2 , 1 
1 ,2 
0 , 3 
7 , 4 
1 ,4 
1 , 5 
3 , 9 
3 , 6 
C , 7 
C ,6 
­4 , 2 
C E 
­3 , 1 
2 , 1 
. 0 , 6 
6 , E 
3 . 7 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 6 
1 . 5 
0 , 3 
1 , 5 
0 . 5 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 4 
C l 
1 , 1 
0 , 8 
0 , 3 
7 , 0 
2 , 6 
4 , 4 
2 , 8 
2 , 2 
0 , 7 
L O 
C,3 
0 , 8 
0 , 6 
1 7 , 3 
1 5 , 0 
2 . 2 
C,7 
5 2 . 5 
7 0 , 5 
( « 1 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­-­­­­­­
­
­
­
I N S G . 
E N S . 
­­
­0 , 7 
­6 , 7 
0 , ? 
0 , 7 
­­1 5 , 3 
9 , 5 
Β,θ 
3 , 4 
3 , 1 
0 , 3 
2 6 , 4 
1 , 4 
4 , 7 
5 , 7 
1 4 , 5 
1 1 , 5 
3 , 0 
3 0 , 5 
3 , 7 
9 , 0 
1 3 , 4 
2 3 , 1 
3 , 1 
Ε, Ε 
­1 7 , 1 
6 , 9 
. 1 7 , 0 
1 2 , 5 
. 2 , 6 
1 9 , 7 
1 1 , 4 
1 . 7 
Ο,ο 
1 ,6 
4 , 9 
0 . 8 
1 9 , 0 
7 , 9 
Ε,Ο 
2 , 1 
3 , 8 
3 , 4 
Ο,Β 
1 4 , 1 
7 , 6 
6 , 0 
2 6 , 3 
6 , 9 
1 7 , 1 
1 5 , 7 
9 , 6 
6 , 1 
4 , 8 
1 , 7 
2 , 6 
2 , 9 
5 6 , 4 
4 9 , 3 
6 , 5 
4 , 1 
2 6 4 , 1 
3 2 4 , 7 
1 
­­
­4 2 , 1 
­3 7 , 1 
3 6 , 1 
2 9 , 9 
­­3 5 , 6 
3 2 , 4 
4 0 , 9 
5 5 , 6 
5 4 , 5 
6 6 , 4 
4 1 , 6 
5 0 , 9 
3 9 , 6 
6 2 , 0 
5 0 , 9 
5 4 , 2 
6 1 , 9 
3 2 , 6 
3 3 , 0 
4 1 , 9 
2 7 , 3 
3 9 , 2 
2 3 , 3 
« 7 , 9 
­3 0 , 7 
5 9 , 8 
. 2 S , « 
3 1 , 0 
. « 7 . 5 
3 6 , 2 
3 5 , 0 
« 3 , 8 
4 8 , 1 
2 6 , 1 
4 1 , 0 
5 4 , 3 
3 7 , 6 
2 9 , 7 
4 0 , 3 
4 4 , 0 
5 9 , 6 
6 3 , 4 
3 2 , 8 
4 9 , 4 
4 6 , 8 
5 2 , 7 
3 5 , 5 
3 5 , 6 
3 5 , 3 
5 1 , 7 
4 5 , 6 
6 1 , 4 
3 6 , 6 
5 0 . 0 
3 0 , 5 
4 4 , 0 
3 3 , 0 
2 2 , β 
3 3 , 6 
5 1 , 0 
3 9 , 8 
3 8 , 7 
» 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
­­
­3 8 , 6 
­6 0 , 3 
4 6 , 4 
4 1 , 4 
­­4 7 , 9 
4 8 , 3 
4 7 , 3 
3 C 2 
3 1 , 8 
1 5 , 3 
3 3 , 1 
3 0 , 3 
3 4 , 8 
2 5 , 3 
3 4 , 7 
2 5 , C 
2 7 , 0 
4 3 , 0 
2 6 , 6 
4 1 , 0 
« 3 , 6 
« « . 3 
5 3 , 2 
2 7 , 6 
­« « , 9 
3 3 , 0 
. 5 2 , 6 
5 2 , 0 
. 3 « , 1 
3 0 , 6 
3 2 , 9 
2 0 , 1 
2 6 , 4 
2 8 , 9 
2 8 , 0 
1 3 , 5 
5 4 , 4 
6 4 , 6 
5 2 , 0 
4 2 , 3 
2 6 , 6 
2 3 , 8 
4 6 , 7 
4 2 , 7 
4 2 , 9 
4 2 , 6 
3 7 , 7 
3 5 , 5 
3 8 , 9 
3 0 , 1 
3 1 , 8 
2 7 , 5 
4 0 , 0 
3 5 , 4 
4 1 , 9 
3 5 , 5 
3 6 , 3 
3 6 , 6 
3 3 , 1 
3 2 , 2 
4 0 , 3 
3 9 , 5 
3 
­­
­1 9 , 4 
­2 , 6 
1 7 , 5 
2 8 , 7 
­­1 6 , 5 
1 9 , 4 
1 1 , 8 
1 4 , 2 
1 3 , 7 
1 8 . « 
2 5 , 1 
1 8 , θ 
2 5 , « 
1 2 , 8 
1 4 , 4 
i c e 
1 1 , 2 
2 4 , 2 
2 Θ , 4 
1 7 , 2 
2 9 , 1 
1 6 , 5 
2 3 , 5 
1 4 , 3 
­2 4 , 4 
7 , 2 
­1 8 , 0 
1 7 , 0 
. 2 3 , 5 
2 3 , 7 
3 2 , 1 
2 6 , C 
2 3 , 5 
2 5 , C 
3 1 , 0 
3 2 , 7 
7 , 9 
Β ,7 
7 , 8 
1 3 , 7 
1 3 , 7 
1 2 , e 
2 0 , 4 
7 , 9 
1 0 , 3 
4 , 5 
2 6 , β 
2 6 , β 
2 5 , 8 
1 8 , 1 
2 2 , 6 
1 1 , 2 
2 1 , 3 
1 4 , 6 
2 7 , 6 
2 0 , 5 
3 0 , 7 
3 0 , 4 
3 3 , 4 
1 6 , 6 
1 9 , 9 
2 1 , 7 
( * Ι 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­-­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
I N S G . 
E N S . 
­­
­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
Ì C C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
loco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N O U S T R I E 
EXTR. COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FONO 
EXTR. HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETRCLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FONC 
MINES DE FER JOUR 
F R C C DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURE. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TCUReiERES E T C . 
PR. M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAM1CUES 
INDUSTRIE C H I M I Q U E 
PRCO. C H I M . DE EASF 
F IBRES ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . OE LA V IANDE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
INOUSTRIE DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
1 B C I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E O I T I C N 
P A P I E R , ART . P A P I E R 
I M P R I M E R I E , E C I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
( « I UNBEANTWORTETE FAELLE ( · ) NON DECLARES 
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(FORTSETZUNG! ( S U I T E I 
F R A U E N GEBIET ­ REGION: TRENTINO­A.ADIGE, VENETO, FRIULI­V. GIULIA F E M M E S 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KEPNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E ISEN UNO STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZELGNISSE 
G I E S S E R E I 
MET ALL KONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVEFARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWEPBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SC H U H ­ , B E K L E I DUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . F A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVEPARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. ΟΚΝΕ I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N C U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
11 
111A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 Π Β 
22 
22A 
2 2 4 
23 
231 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
240 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42Δ 
4 2 9 
43 
431 
432 
436 
44 
44 1 
44 2 
45 
45Δ 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47Δ 
47B 
48 
481 
483 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
M I L L I E R S I 
LEISTUNGSGRUPPE QUALIFICATION 
I N S G . 
ENS. 
I N S G . 
ENS. 
0 , 9 
0 , 3 
Ο,Β 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 3 
0, 1 
0 , 2 
C,2 
C 4 
C A 
C l 
Ο,Ε 
1 ,7 
C l 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. 7 , C 
2 , 0 
1 , 6 
7 , E 
0 , 6 
0 , 3 
0 , ? 
0 , 3 
1 , 6 
7 , A 
0 , 7 
0 , 7 
1 , 3 
0 , 6 
Ο,Β 
0 , 1 
Ο,Α 
C , 6 
3 ,C 
2 , 7 
C 4 
o,e 
C l 
0 , 1 
7 C 5 
3 , 7 
B,6 
6 , 7 
L O 
C,6 
C , 4 
2 1 , 9 
4 , 6 
1 7 , 1 
2 , 1 
C , 7 
1 ,2 
2 , 0 
1 , 0 
L O 
C 5 
0 , I 
C A 
C,7 
Ο,Α 
0 , 3 
C l 
1,2 
C A 
Ο,Α 
1,6 
0 , 1 
0 ,1 
3 , 0 
0 ,2 
0 , 3 
1,9 
C,5 
0 ,1 
3,B 
0 ,1 
Ο,Β 
0 , 1 
1 ,Β 
0 ,2 
7 , 3 
0 , 5 
O, 1 
1 , 5 
1,1 
0 ,9 
3 ,2 
0 , 2 
L O 
C O 
0 , 9 
0 , 7 
0 ,7 
6 , 4 
3 , 0 
3 , 3 
5 ,5 
1,6 
3 , 8 
1 ,9 
1,7 
0 , 3 
1,1 
0 , 3 
0 ,6 
1,4 
• 
2 1 , 5 
21 , 5 
• 
5 í , e 
5 6 , 0 
0 , 1 
4 2 , 4 
4 7 , 5 
. . _ 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
. 2 , 7 
0 , 9 
1 , 3 
2 , 8 
0 , 1 
ο,ι 
4 , 1 
0 , 2 
Ο,Ε 
2 , 6 
0 , 6 
0 , 1 
E,4 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 1 
2 , 4 
1 2 , 5 
1 0 , 2 
0 , 9 
0 , 1 
2 , 3 
1 , 4 
L O 
3 0 , 7 
E, 8 
8 , 4 
1 2 , 1 
2 , E 
1 , 6 
0 , 0 
? 7 , 6 
9 , 4 
2 7 , 8 
7 , 8 
2 , 2 
E , 3 
E , 2 
3 , 5 
1 , 7 
1 , 7 
0 , 4 
1 , 3 
2 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
• 
0 , 1 
1 1 9 , 8 
1 2 0 , 0 
-3 3 , 3 
5 , 0 
0 , 8 
­2 , 4 
4 , 9 
3 3 , 3 
­3 ? , 0 
­? 3 , 5 
3 9 , 5 
2 1 , 1 
5 6 , 5 
1 5 , 5 
7 , 4 
8 , 5 
2 6 , 5 
5 , 9 
0 , 4 
1 1 , 1 
­
3 , 5 
4 , 2 
2 , 1 
­
1 4 , 0 
2 , 7 
1 , 6 
2 , 0 
1 5 , 6 
3 , 3 
1 0 , 8 
3 , 3 
2 2 , 7 
3 3 , 7 
1 9 , 1 
2 0 , 4 
2 2 , 3 
2 1 , 6 
2 3 , 6 
2 4 , 7 
1 8 , 9 
2 6 , 6 
2 , 7 
Ο,Ε 
3 , 5 
2 4 , 2 
2 2 , 0 
2 6 , 7 
4 , 2 
5 , 3 
2 , 7 
1 6 , 6 
2 , 3 
­­
Α,Ο 
1 7 , 9 
1 7 , 9 
­­5 , 0 
1 7 , 5 
1 1 , 6 
2 8 , 5 
9 ,e 
­1 1 . 4 
2 1 , 2 
­2 1 , 2 
2 7 , 9 
1 2 , e 
4 , 3 
2 5 , 2 
1 8 , 1 
1 8 , 2 
2 1 , 7 
2 0 , 7 
3 , 1 
2 2 , 6 
1 2 , 4 
3 2 , 3 
5 4 , 2 
4 , 3 
8 , 5 
2 6 , 1 
2 3 , 6 
2 7 , 0 
4 6 , 7 
2 2 , 8 
3 2 , 4 
1 0 , 1 
7 , 4 
6 6 , 7 
6 3 , 6 
6 8 , 6 
7 1 , 9 
4 1 , 1 
3 6 , 0 
5 0 , 2 
5 6 , 2 
4 8 , 9 
6 1 , 4 
2 6 , 6 
2 9 , 7 
2 3 , 5 
3 8 , 5 
2 9 , 4 
5 6 , 5 
3 1 , 1 
2 1 , 5 
3 3 , 9 
2 8 , 6 
4 4 , 2 
5 0 , 0 
­
8 , 2 
4 6 , 7 
4 6 , 7 
Κ Ο , Ο 
6 6 , 7 
S C O 
8 1 , 7 
3 8 , 4 
6 9 , 1 
e 5 , 4 
6 6 , 7 
8 6 , 6 
4 5 , 3 
1 0 0 , 0 
« 5 , 3 
3 2 , 6 
6 6 , 1 
3 9 , 1 
5 9 , 4 
7 4 , 5 
7 3 , 2 
5 1 , 7 
7 3 , 5 
9 6 , 5 
6 6 , 4 
3 7 , 6 
6 4 , 2 
4 1 , 6 
9 3 , 6 
9 1 , 5 
5 9 , 9 
7 3 , 7 
7 1 , 4 
5 1 , 2 
61 , 4 
6 4 , 3 
7 9 , 1 
8 5 , 3 
1 0 , 5 
2 , 6 
1 2 , 3 
7 , 7 
3 6 , 5 
« 2 , 4 
2 6 , 1 
1 7 , 1 
3 2 , 2 
1 2 , 0 
7 0 , 7 
6 9 , 3 
7 3 , C 
3 7 , 3 
4 8 , 6 
1 4 , 3 
6 4 , 7 
6 9 , 2 
6 3 , 4 
5 4 , 6 
5 3 , 5 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 6 , 9 
2 5 , 4 
2 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C C 
INOUSTRIF 
EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FONO 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
CISTRIBUTION D EAU 
EXTR. MIN. METALLIC. 
MINES DE FEP FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FEPREUX 
METAUX NON FERR EUX 
AUTRES MIN. ­ TOURB. 
M. CONSTR. T. A FEL 
TOUREIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERA MI CUE S 
I N C U S T R I F C H I M I O U E 
PPOD. C H I M . DE BASE 
F IBRES ART . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNOERIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUPFAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S OET . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AFRCNEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DF LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRPD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R F 
I N D U S T R . CPTCN'NIERE 
BONNETERIE 
I N C U S T R I F DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER I M P R . E D I T I C N 
P A R I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTICUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , Μ Δ Ν . , e A T . 
( * l UNBEANTWORTETE FAELLE ( * ) NON OECLARES 
460* 
(FORTSETZUNG! ( S U I T E ) 
I N S G E S A M T GEBIET - R E G I O N : T R E N T I N O - Α . A D I G E , VENETC, F R I U L I - V . G I U L I A E N S E M B L E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
K E R N 8 R E N N S T O F F I N D . 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
AND . M I N E R A L . . T O R F 
BEAR B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N O U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTPUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., O V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU O W E KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E L S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SCHUH-,BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HCLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R . D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
ORUCKEREI,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. ΟΚΝΕ INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INOUSTR.INSG. 
BERGB.,VERARB..BAUG. 
( • I UNBEANTWORTETE FAELLE 
11 
111A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 i e 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
247 
243 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
3 3 / 
34 
25 
351 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
44 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
4 5 B 
4 6 
46Δ 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
47B 
4 8 
4 3 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
M I L L I E R S I 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
3 , 2 
0 , 1 
0 ,2 
5 , E 
3 , 1 
?,A 
1 , 9 
1 , 7 
0 , 2 
1 1 , 9 
0 , 7 
? , ? 
4 , 1 
7 , 9 
6 , 2 
1 ,9 
10,3 
1 , 3 
3 , 9 
3 , e 
9 , 1 
0 , 7 
2 , 6 
Β,4 
4 , 1 
E,C 
3 , 9 
L E 
7 , S 
4 , 2 
Ο ,β 
Ο,Β 
0 , 7 
2 , 1 
Ο,Β 
1 4 , 1 
4 , 3 
3 , 6 
3 , 4 
2 ,6 
2 , Β 
0 , 4 
1 6 , 2 
5 , 4 
1 0 , 5 
9 , 5 
3 , 2 
6 , 2 
9 , 4 
Β , Ι 
4 , 2 
1 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
1 , 7 
1 8 , 6 
1 6 , 2 
2 , 2 
2 , 1 
1 2 6 , 5 
1 4 7 , 3 
C 3 
5 , 3 
C ,2 
C ? 
7 , 4 
4 , 6 
2 , 8 
l . C 
1 ,0 
c i 
9 , 3 
C,4 
1.6 
1,8 
E,A 
A , C 
ce 
13,6 
1,1 
? , e 
6 , 4 
1 0 , 3 
1 . 7 
2, 1 
9 , 4 
2 , 4 
s , C 
6 , 5 
1,6 
0 , 0 
t ,Β 
ce 
0 . 3 
1.2 
L B 
0 , 2 
3 C 6 
8 , 8 
6 , 4 
9 , 6 
7 , 0 
L A 
C , 7 
2 7 , 9 
7 , 9 
1 9 , 6 
1 2 , 0 
3 , 6 
7 , 5 
6 , 7 
4 , 1 
2 , 7 
2 , 5 
C,7 
1 , 6 
1,8 
2 C , 5 
16 ,2 
2 , 1 
1.3 
1 6 2 , 5 
1 8 4 , 4 
C,2 
0 , 1 
0,2 
2 , 9 
2 , 1 
0 , 6 
C,5 
0 , 4 
0 , 1 
7 , 3 
0 , 3 
1 , 6 
1 .2 
3 , 9 
1 ,3 
0 , 4 
1 C 4 
1 , 6 
1 ,8 
5 , 6 
4 , 4 
0 , 7 
C ,9 
7 , 6 
0 , 6 
3 , 6 
2 , 3 
2 , 1 
1 5 , 8 
1 0 , 9 
1, 1 
0 , 3 
2 , 1 
2 , 6 
1 , 1 
4 , 7 
0 , 6 
1 ,4 
1 ,2 
1 , 4 
1 , 1 
0 , 3 
7 , 6 
3 , 8 
3 , 6 
1 2 , 6 
4 , 1 
3 , 3 
4 , 8 
3 , 8 
0 , 9 
2 , 1 
0 , 5 
1 .6 
2 . 0 
1 7 , 4 
1 5 , 0 
2 . 2 
0 , 7 
9 4 , 9 
113,0 
I N S G . 
ENS. 
I N S G . 
E N S . 
4 1 , 7 3 8 , 4 
8 , 7 
0 , 2 
0 , 8 
1 5 , 8 
9 , 8 
6 , 0 
3 . 4 
3 . 1 
0 . 4 
2 9 , 1 
1 , 4 
B,6 
7 , 1 
1 7 , 2 
1 1 . 6 
3 , 1 
3 4 , 6 
4 , 0 
9 , 5 
1 6 , 0 
2 3 , 7 
3 , 1 
B ,6 
2 2 , 5 
7 , 1 
1 7 , 6 
1 2 , 7 
5 , 2 
2 2 , 2 
2 1 , 6 
2 , 6 
1 , 1 
4 , 0 
6 , 2 
1 , 6 
4 9 , 7 
1 3 , 8 
1 3 , 4 
1 4 , 2 
6 , 3 
5 , 0 
1 . 4 
5 1 , 7 
1 7 , 2 
3 3 , 8 
3 4 , 1 
1 1 , 1 
2 2 , 4 
2 0 , 8 
1 3 , 0 
7 , 8 
6 , 5 
2 , 1 
4 , 1 
5 , 5 
5 6 , 5 
4 9 , 4 
6 , E 
4 , 2 
3 8 3 , 9 
4 4 4 , 7 
3 7 , 1 
3 6 , 1 
2 9 , 2 
3 4 , 6 
3 1 , 3 
3 9 , 9 
5 5 , 0 
3 4 , 4 
5 9 , 8 
« L O 
5 0 , 8 
3 6 , 8 
5 7 , 7 
« 6 , 1 
5 4 , 2 
6 0 , 1 
2 9 , 0 
3 1 , 5 
4 L 1 
2 3 , 9 
3 0 , 3 
2 3 , 2 
4 7 , 0 
2 4 , 2 
5 8 , 5 
2 8 , 5 
3 0 , 7 
2 9 , 2 
2 3 , 2 
1 9 , 3 
2 9 , 1 
« « , 6 
1 6 , 7 
3 4 , 4 
2 6 , 6 
2 8 , 5 
3 1 , 4 
2 6 , 9 
2 3 , 9 
4 5 , 0 
5 0 , 0 
2 6 , 8 
3 1 , 4 
3 1 , 6 
3 1 , 2 
2 8 , 0 
2 8 , 6 
2 7 , 9 
4 4 , 9 
3 5 , 4 
5 4 , 1 
2 9 , 7 
4 2 , 7 
2 1 , 6 
3 1 , 1 
3 3 , 0 
3 2 , 7 
3 3 , 5 
5 0 , 3 
3 3 , 0 
3 3 , 1 
6 0 , 3 
4 6 , 0 
4 0 , 5 
4 7 , 0 
« 7 , 1 
« 6 , 8 
3 0 , 0 
3 1 , 7 
1 « , 9 
3 2 , 0 
3 0 , 2 
3 2 , 6 
2 5 , e 
3 1 , 2 
3 « , 6 
2 6 , 5 
« 0 , 0 
2 7 , 9 
« C O 
3 9 , 9 
« 3 , 3 
5 3 , 0 
3 7 , 3 
4 1 , 9 
3 3 , 5 
5 1 , 1 
5 1 , 5 
3 0 , 3 
2 7 , 5 
3 0 , 1 
2 9 , 5 
2 7 , 8 
3 0 , 9 
2 4 , 0 
1 0 , 2 
6 2 , 0 
6 4 , 2 
6 2 , 5 
6 7 , 5 
3 2 , 3 
2 7 , 7 
4 9 , 0 
5 4 , 0 
4 6 , 2 
5 6 , 1 
3 5 , 2 
3 « , « 
3 5 , 2 
3 2 , 2 
3 1 , 2 
3 3 , 9 
3 7 , 7 
3 2 , 9 
3 9 , 3 
3 2 , 3 
3 6 , 3 
3 6 , 6 
3 3 , 0 
3 1 , 9 
4 2 , 3 
4 1 , 5 
2 , 6 
1 7 , 5 
3 0 , 3 
1 8 , 5 
2 1 , 6 
1 3 , 4 
1 5 , 0 
1 3 , 5 
2 5 , 3 
2 7 , 0 
1 8 , 9 
2 8 , 5 
1 6 , 5 
2 2 , 7 
1 1 , 1 
1 3 , 0 
3 0 , 2 
4 0 , 6 
1 5 , C 
3 6 , 2 
i e , 4 
2 3 , θ 
1 5 , 7 
3 3 , 9 
6 , 0 
2 0 , 5 
1 7 , 9 
4 0 , 5 
« 5 , C 
5 0 , 6 
« 1 , « 
2 7 , 6 
5 2 , 3 
« 1 , 6 
6 3 , 2 
9 , 5 
4 , 4 
1 0 , 6 
8 , 6 
2 2 , 7 
2 2 , 3 
2 « , 2 
1 4 , 6 
2 2 , 2 
1 0 , 7 
3 6 , 8 
3 7 , 1 
2 6 , 9 
2 2 , 9 
2 9 , 5 
1 2 , 0 
3 2 , 6 
2 « , « 
3 9 , 1 
3 6 , 6 
3 0 , 7 
3 0 , 5 
3 3 , « 
1 7 , 6 
2 4 , 7 
2 5 , 4 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
130,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
KO,o 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
EXTR. CpME. SCLICES 
EXTR. HPUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PETRCLF 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPFUR 
DISTRIBUTION C EAU 
FXTR. MIN. MFTALLIO. 
MINES CE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PPOD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTOES MIN. - TOUOB. 
M. CCNSTR. T. Δ FEL 
TOURBIERES F T C . 
F R . M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VFRRE 
PROO. CERAMICUES 
INDUSTRIE C H I M I O U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G P I C 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES PE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S C E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. T o 1 N S p 0 R 7 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSCNS TABAC 
PRPD. A L I M E N T A I R E S 
I N C . DE LA V IANCE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N C U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIEPF 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I F - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITION 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPPIMERIE, EDITION 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
(*l NON DECLARES 
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DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVER01ENST CEP 
ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE 
GAIN HORAIRE MOYEN DES OUVRIERS 
SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
M A E N N E R GEBIET - REGION: T R E N T I N O - Α . A D I G E . VENETO, F R I U L I - V . G I U L I A H C M M E S 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEM. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T f i . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N ICHTEN ERG . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
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2 4 2 1 
2 4 7 
2 48 
25 
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3 1 6 
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3 5 1 
36 
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4 1 / 4 2 
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1 0 0 , 0 
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1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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100,0 
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100,0 
100,0 
103,0 
100,3 
100,0 
130,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1 0 C 0 
100,0 
κ ο , ο 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
103,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
κο,ο 
100,0 
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I C O . O 
EXTR. COMB. SCLICES 
EXTR. HPUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JCLR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION C EAU 
EXTR. MIN. METALLIO. 
MINES DE FER FONC 
MINES OE FER JPUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. - TOURB. 
M. CCNSTR. T. A FEU 
TOURBIEPES ETC. 
FR. M I N . NON METALL . 
CIMENT 
VERRE 
PROC. CERAMIQUES 
INOUSTRIE C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . DE eASE 
F IBRES ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNOERIES 
CCNSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T C M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSCNS TABAC 
PROO. AL IMENTAIRES 
I N D . DE LA V IANCE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BCISSCNS 
TABAC 
INCUSTRIE T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR. COTCNNIERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN B C 1 " 
BOIS 
MEUBLES EN B C I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . . M A N . , B A T . 
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S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . ERDGASGEW. 
M INERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UE6ER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
EISEN UNO STAHL 
N E ­ M E T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . . T O R F 
BEAR­B .ST.E I N . E R O .SL­AS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T P I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTICN 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
L U F T F A H R 7 E U G Ï A U 
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BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R . D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
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KUNSTSTOFFVERARB. 
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BAUGEWERBE 
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12 
13 
14 
15 
16 
17 
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22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
2 5A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 ι 
34 
35 
351 
36 
3 6 1 
' 3 6 4 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
41B 
42Δ 
429 
43 
421 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45Δ 
458 
46 
46A 
467 
47 
47A 
47B 
48 
481 
483 
49 
50 
50Δ 
503 
1 1 
­
1 
1 
• 
­
1 
| . 
1 
1 5 8 6 
1 6 4 0 
1 5 3 5 
1 6 8 2 
1 6 5 6 
| . 1 6 0 9 
1 6 4 5 
1 « 5 5 4 
• 
ι : 
1 827 
• 
1 
1 7 1 7 
I 872 
1 7 9 5 
| . 
1 7 5 2 
1 863 
1 1 . 1 9 7 
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1 6 4 2 
1 5 6 8 
1 6 2 6 
1 6 8 0 
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- 1 , 7 
3 , 3 
7 , 8 
--1 3 . 5 
1 3 . 1 
1 4 , 6 
6 , β 
C , 9 
3 4 , 4 
1 5 , 5 
1 , 1 
2 5 , 2 
3 7 , 6 
4 6 , 6 
4 , 2 
1 7 , 6 
2 9 , 2 
1 1 , 1 
1 4 . 3 
3 2 , 5 
1 2 , 3 
1 , 6 
1 3 , 8 
-4 5 , 4 
1 2 , 8 
-1 5 , 0 
E,C 
-6 9 , 1 
5 8 , 5 
6 6 , 4 
« 3 , 6 
2 « , 1 
7 2 , 6 
4 1 , 6 
7 6 , 7 
6 6 , « 
2 5 , 1 
7 3 , 0 
7 6 , 3 
6 3 , 3 
6 1 , 1 
7 C 6 
6 5 , 2 
7 9 , 0 
9 2 , 6 
4 3 , 9 
3 7 , 9 
4 6 , 5 
4 0 , 5 
4 3 , 7 
2 7 , 4 
5 1 , 5 
5 1 , 0 
5 2 , 1 
7 0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
C ,3 
7 , 1 
4 4 , 7 
3 7 , 6 
INSGESAMT 
( * l 
ENSEMBLE 
--, -0 , 8 
-. C S 
2 , 6 
-- 3 , C 
3 , 2 
2 , e 
1 , 2 
C , 2 
9 , e 
9 , 1 
0 , 2 
1 5 , 9 
1 5 , C 
1 6 , C . 
1 , 2 
3 , 9 
1 1 , 6 
6 , 2 
5 , 2 
1 6 , C 
2 , 3 
0 , 6 
1 , 9 
-2 4 , 0 
2 , 5 
. 3 , 3 
1 , 2 
-4 6 , 7 
3 6 , 9 
« 7 , 1 
3 5 , 2 
I C , 5 
5 9 , 1 
2 2 , C 
5 « , 2 
6 1 , 8 
« 2 , 3 
6 3 , 3 
6 5 , 1 
3 9 , 3 
3 2 , 2 
6 5 , 5 
7 2 , 7 
5 4 , 6 
8 2 , 4 
2 2 , 9 
2 0 , 1 
2 3 , 5 
2 4 , 9 
2 6 , 5 
2 2 , 1 
2 6 , 0 
1 8 , C 
3 2 , 2 
4 7 , 1 
3 , 2 
3 , 1 
3 , 1 
1 , 5 
3 1 , 2 
2 7 , C 
I N O U S T R I E 
EXTR. CCMB. SCL ICES 
EXTR. H P U I L L E FONO 
E X T R . HOUILLE JOUR 
CCKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N C EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FONC 
MINES CE FER JPUR 
P P O C DES METAui, 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FEPREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES F T C . 
FR. M I N . NON METAUL. 
C IMENT 
VEROE 
PROD. CFPAMICUES 
INOUSTRIE C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . CE eASE 
F I B R E S ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNCERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S C E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSONS TABAC 
PPOD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , P R P D . SUCRES 
BCISSCNS 
TABAC 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N D L S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIEPF 
BONNETERIE 
I N D L S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSUPES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B C I S 
PAPtER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , β Α Τ . 
Ι·Ι EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE (·| NON OECLARES INCLUS 
465" 
INDIZES DES STUNOENVERDIENSTES DER FRAUEN 
ZU DEMJENIGEN DER MAENNER 
(ARBEITER) 
INDICE OU GAIN HORAIRE DES FEMMES PAR 
RAPPORT A CELUI DES HOMMES 
(OUVRIERS! 
REGION: TRENTI NO­A.AOIGE, VENETO, FRIULI­V. GIULIA 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
F R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
F L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . . T O R F 
B E A R E . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTOIE 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MFTALLKONSTRUKTICN 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERQMASCH.. DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENU SSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
ORUCKEREI,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARE. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. ΟΚΝΕ INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INDUSTR. INSG. 
BERGB. .VERARB.,BAUG. 
11 
111» 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
2 5A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
416 
42A 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45Δ 
45B 
46 
464 
467 
47 
474 
47B 
46 
481 
463 
49 
50 
50A 
503 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
1 1 
| ~ 
1 1 ­
I 
1 
I , 
1 
• 
_ 
1 7 4 , 4 
1 7 3 , 1 
1 6 7 , C 
1 6 5 , 6 
1 6 2 , 5 
| . 1 7 9 , 1 
1 8 3 , 7 
1 « 7 5 , 7 
1 
ι : 
9 6 , 5 
| j ­
1 9 7 , 6 
1 9 1 , 5 
1 6 6 , C 
| . j . 
1 6 8 , 2 
1 9 2 , ε 
I 1 0 0 , 9 
1 8 C 5 
I 8 8 , 9 
1 8 0 , 7 
1 7 2 , 4 
1 8 3 , 1 
1 8 9 , 1 
1 6 7 , 8 
1 6 4 , 7 
1 6 4 , 7 
1 8 1 , 4 
1 6 7 , 4 
| . 1 8 9 , 1 
1 6 2 , 3 
1 6 6 , C 
I 5 9 , 7 
1 6 7 , 3 
| , 1 8 1 , 9 
1 9 5 , 6 
; 
1 7 2 , 2 
1 7 1 , 3 
2 
­­
­1 
­
­
7 6 , 8 
. 7 9 , 0 
" 
8 2 , 5 
6 7 , 9 
8 8 , 4 
9 6 , 2 
. . 9 4 , 2 
8 6 , 0 
« 9 1 , 6 
9 6 , 4 
• 
• 
1 0 1 , 3 
. ­9 6 , 5 
7 3 , 7 
7 2 , 6 
9 0 , 9 
6 8 , 2 
6 9 , 1 
9 6 , 9 
9 6 , 9 
6 2 , 1 
ee,9 
9 2 , 3 
7 6 , 2 
6 6 , 2 
9 0 , 3 
0 7 , 7 
9 8 , 6 
9 4 , 3 
9 1 , 9 
9 5 , 3 
9 3 , 6 
9 8 , 7 
« 9 , 2 
8 3 , 3 
9 2 , 3 
9 2 , 4 
5 6 , 2 
9 5 , 1 
9 6 , 1 
■ ' ­
8 3 , 6 
8 2 , 1 
Q U A L I F I C A T I O N 
3 
­­
­
1 
7 4 , 5 
­
9 1 , 1 
9 3 , 6 
6 5 , 4 
1 1 2 , 2 
5 8 , 5 
9 4 , 3 
6 0 , 4 
9 0 , 1 
9 5 , 4 
. 0 2 , 9 
9 4 , 3 
6 5 , 1 
« 1 C L 7 
9 5 , 7 
1 0 6 , 0 
9 6 , 9 
9 2 , 0 
8 2 , 2 
8 5 , 3 
­8 9 , 5 
8 8 , 9 
6 7 , 2 
9 2 , 4 
5 7 , 6 
9 5 , 5 
9 6 , 0 
5 5 , 3 
8 4 , 6 
1 0 2 , 1 
8 4 , 9 
6 4 , 4 
9 5 , 2 
9 6 , 3 
9 6 , 9 
9 6 , 0 
1 C C 2 
6 7 , 2 
9 5 , 7 
s i .e 
9 7 , 5 
6 6 , 7 
6 9 , 4 
7 9 , 5 
se,2 
9 0 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 6 
9 7 , 6 
9 0 , 3 
8 6 , 9 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­— 
­­
6 T , 8 
­
7 9 , 0 
8 1 , 0 
7 4 , 2 
9 9 , 3 
8 3 , 4 
8 1 , 1 
7 4 , 7 
7 5 , 3 
7 e , l 
6 6 , 4 
7 8 , 3 
8 6 , 4 
7 9 , 9 
6 6 , 6 
9 0 , 1 
9 3 , 6 
6 2 , 1 
9 0 , 6 
7 2 , 9 
7 7 , 0 
­ee,9 
7 8 , 8 
7 7 , 4 
8 4 , 2 
9 0 , 1 
6 9 , 3 
6 9 , 3 
8 4 , 6 
8 1 , 0 
8 9 , β 
8 7 , 9 
7 5 , 0 
8 3 , 7 
8 7 , 2 
8 9 , 2 
9 1 , 5 
Θ 9 . 2 
8 6 , 9 
9 0 , 1 
β 7 , β 
9 1 , 0 
7 4 , 2 
7 6 , 6 
7 2 , 8 
9 C 0 
8 3 , 5 
9 4 , 1 
5 2 , 1 
« 7 1 , 2 
9 1 , 5 
7 5 , 7 
7 8 , e 
EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FCND 
EXTR. HPUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
CCMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
CISTRIBUTIPN C EAU 
EXTR. MIN. M E T A L L I C 
MINES DF FER FOND 
MINES DE FEO JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T. A FEU 
TCUREIERES ETC. 
PR. MIN. NON M F T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
INCUSTRIE CHIMIQUE 
PROO. CHIM. DE BASE 
FIBRES ΔΟΤ. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONOERIES 
CCNSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I M S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH.,TRACT. AGRIC. 
MACHINES­OUTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTOM.,PIECES C E T . 
CCNSTR. A U T O M O R U E S 
AUTRE MAT. TOANSPCRT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PRCD. ALIMENTAIRES 
IND. DE LA VIANDE 
IND. DU LAIT 
PAIN, P R O O . SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INOUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTONNIERE 
BONNETERIE 
INOUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE­MEGISSERIE 
APTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLFMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
EOIS, MEUBLE EN BOIS 
BCIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITION 
PAPIER, ART. 
I M P R I M E R I E , 
CAOUTCHOUC * 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIER.ES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
PAPIER 
E D I T I O N 
. P L A S T . 
466" 
DURCHSCHNITTLICHER MONATSVERDIENST DER 
ANWESENDEN ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE 
GAIN MENSUEL MOYEN OES OUVRIERS 
PRESENTS SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
M A E N N E R GEBIET ­ REGION: TRENTI NO­A.ADI GE, VENETC, FRIULI­V. GIULIA H O M M E S 
I N D L S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSEPGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALL ERZEUGUNG 
EISEN UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R E . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH. , O V ­ G E P . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTEUGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERAPBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E L S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , BEK LE IDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOE8ELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . F A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I . V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
G'.»MI VERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . S A U G . 
Ν 
Δ 
C 
ε 
1 1 
Π Ι Α 
H I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
2 1 
211Α 
2 1 1 Β 
2 2 
2 2 Α 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
2 3 Α 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
2 5Α 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 / 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
ι 3 & 1 
3 6 4 
, 37 
4 1 / 4 2 
4 1 Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
4 2 Α 
42 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 4 
4 5 Β 
4 6 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 
4 7 4 
4 7 Β 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 4 
5 0 3 
Α 
Β 
C 
1 
2 6 7 
2 4 7 
2 2 0 
1 9 0 
1 S 2 
1 9 1 
1 6 8 
1 3 0 
1 2 6 
1 6 3 
1 4 2 
1 6 3 
1 5 8 
1 4 1 
1 7 7 
1 7 6 
1 6 7 
1 3 5 
1 3 3 
1 3 7 
1 3 2 
1 4 9 
1 3 5 
1 5 2 
1 5 6 
1 4 8 
1 9 0 
1 9 4 
1 3 2 
1 9 7 
1 6 6 
1 6 0 
1 7 7 
1 5 2 
1 8 7 
2 1 0 
1 4 3 
1 4 7 
1 4 6 
1 4 2 
1 3 Θ 
1 4 0 
1 0 9 
1 2 2 
1 1 3 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 7 
1 2 8 
2 0 0 
1 6 9 
2 1 1 
1 4 7 
1 4 7 
1 4 6 
1 3 1 
1 6 0 
1 6 2 
1 4 6 
1 3 8 
1 5 5 
1 5 5 
3 3 3 
6 C 5 
7 C 9 
0 3 4 
5 5 « 
61 1 
0 8 7 
3 7 C 
« 5 5 
1 9 7 
9 0 « 
3 5 9 
7 6 6 
9 7 0 
0 5 0 
8 6 « 
7 9 2 
6 6 3 
0 7 1 
46 3 
3 2 3 
2 2 3 
6 2 e 
6 9 6 
2 5 7 
3 3 6 
4 3 7 
3 1 6 
6 4 1 
9 6 9 
4 6 9 
36 2 
3 7 2 
2 2 2 
6 2 6 
0 9 7 
0 4 7 
2 Θ 3 
1 1 1 
7 4 9 
. 3 0 0 
4 3 7 
. 6 2 2 
. 0 0 9 
5 5 1 
. 7 β 7 
9 1 4 
6 0 3 
. 1 8 7 
4 2 0 
. 5 6 0 
. 3 4 2 
. 3 5 7 
0 7 9 
1 7 5 
9 8 1 
. 0 0 4 
7 2 2 
. 6 0 5 
0 4 1 
C 3 7 
3 6 7 
( L I T I 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
­­. ­2 2 9 . 2 6 3 
­2 C C . 4 2 1 
2 1 C . 9 6 0 
1 7 0 . 8 4 7 
­­1 5 6 . 7 4 2 
164.eie 
1 4 7 . 3 0 5 
1 2 6 . 6 9 0 
1 2 7 . 1 1 7 
H B . 1 6 7 
1 2 4 . 7 1 5 
1 4 0 . 3 7 3 
1 6 C . 3 7 7 
1 1 7 . 5 2 7 
1 4 8 . 1 2 9 
1 « 6 . 2 7 2 
1 5 2 . 5 7 9 
1 2 « . 4 0 6 
1 1 4 . 5 E 7 
1 1 6 . 0 4 4 
1 2 2 . 6 3 2 
1 3 0 . 7 9 2 
1 2 6 . 8 3 4 
1 3 0 . 1 4 6 
­1 2 9 . 9 6 0 
1 2 2 . 1 3 1 
­1 6 5 . 3 6 2 
1 7 2 . 9 0 1 
. l i e . 7 2 9 
1 Θ 0 . 7 8 6 
1 0 1 . 6 8 3 
1 7 4 . 2 5 2 
1 5 9 . 7 0 1 
1 4 8 . 1 5 9 
1 3 9 . 6 6 5 
2 0 2 . 6 6 8 
1 3 1 . 8 1 1 
1 3 3 . 1 1 9 
1 3 1 . 4 2 6 
1 2 6 . 5 2 9 
1 2 3 . 7 8 7 
1 2 5 . 4 8 0 
1 C 3 . 4 0 0 
1 0 3 . 1 9 6 
1 C 4 . 5 2 8 
9 9 . 8 7 4 
1 1 6 . 6 3 5 
1 2 0 . 3 6 6 
1 1 5 . 0 3 7 
1 6 4 . 3 6 7 
1 6 2 . 8 1 2 
1 6 6 . 8 6 4 
1 2 Î . 9 1 0 
1 2 6 . 6 6 2 
1 2 4 . 0 5 6 
1 0 6 . 6 5 1 
1 4 1 . 4 2 0 
1 4 4 . 8 1 9 
1 1 8 . 4 3 5 
1 3 6 . 0 6 5 
1 3 6 . 1 1 0 
1 3 6 . 8 6 4 
2 
1 9 9 . 
1 4 5 . 
1 6 6 . 
1 5 5 
1 4 6 
1 5 1 . 
1 3 6 
1 3 9 . 
3 6 0 
9 2 5 
1 8 2 
96 1 
4 0 4 
1 2 2 
4 2 0 
4 C 9 
1 0 8 , 7 0 7 
1 2 1 
1 0 9 
1 3 0 
1 3 7 
1 1 7 
1 1 9 
l i e 
1 4 0 
1 1 1 
1 C 9 
1 1 2 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 0 
1 2 8 
1 4 5 
1 5 5 
1 0 9 
1 5 0 
1 4 7 
1 2 1 
1 4 2 
1 2 8 
1 4 4 
1 6 8 
1 1 5 
1 2 2 
1 0 7 
• 110 
1 0 5 
ioo 
6 9 
9 7 
9 5 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 7 
1 4 9 
1 4 7 
1 5 5 
1 2 3 
1 2 4 
9 9 
1 1 6 
1 1 9 
1 0 1 
1 2 6 
1 2 3 
1 2 2 
6 6 3 
8 2 3 
2 1 7 
5 1 2 
7 9 3 
1 4 0 
2 7 9 
6 8 9 
7 0 1 
3 6 4 
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6 7 
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6 9 
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8 9 
9 B 
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. ­6 4 
6 7 
. β β 
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8 4 
8 4 
6 6 
β 6 
8 6 
6 6 
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8 9 
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8 1 
8 7 
6 Ε 
6 6 
. 9 0 
8 8 
9 0 
8 2 
8 Β 
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9 1 
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8 2 
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6 7 
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­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
­κο,ο 
1 0 0 , 0 
­l oco 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
K C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
I N D U S T R I E 
EXTR. COME. SOLICES 
EXTR. H'PUILLE FCNO 
F X T R . H P U I L L E JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ KAT . 
RAFFINAGF Oli Ρ Ε Τ " 0 1 Ε 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. CAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES OE FFP FOND 
MINES DE FER JOUR 
PRCD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ T n u R B . 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
FR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CFRAMIQUES 
I N O U S T R I F C H I M I C U E 
PROO. C H I M . OE BASE 
F IBRES ART . FT S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
ECNCERIES 
CCNSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES.MAT. HECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D F T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DF LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRPD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR. COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S E E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HAeiLLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER I M P R . E O I T I O N 
P A P I E R , A R T . P A F I 6 R 
I M P R I M E R I E , ED IT ION ' 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTICUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
1 ENS. E X T R . , Μ Α Ν . , Β Α Τ . 
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(FORTSETZUNG! 
F R A U E N G E B I E T ­ R E G I O N : T R E N T Ι Ν Ο ­ Δ . Α Ο I G E , VENETC, F R I U L I ­ V . G I U L I A F E M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ L . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ LNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZELGUNG 
E ISEN UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E P A L . . T O R F 
B E A R T i . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER INDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
C­IESSEREI 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAOFN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , CIP T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHOUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPI ER,DRUCK. VERL4G 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
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INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­. ­
­
. 1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. ιοο,ο 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
l oco 100,0 
100,0 
100,0 
. 100,0 
­100,0 
. ­• 1 0 0 , 0 
­100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
i c co 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . ­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N O U S T R I F 
EXTR. COMB. SCLICES 
E X T R . HOUILLE FCNC 
E X T R . H P U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
C I S T R I B U T I O N D FAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES OE FER JOUR 
P R C C DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TPURB. 
M. CONSTR. T . A F E l 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIOUES 
INCUSTRIE C H I M I O U E 
PROD. C H I M . OE BASE 
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0 , 2 
. . . 0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 2 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
1 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
­ 1 , 0 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 4 
. 0 , 1 
1 , 0 
0 , 6 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 3 
• 0 , 8 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 5 
Ο,Β 
0 , 1 
0 , 1 
9 , 9 
1 0 , 6 
3 
­­. ­ 0 , 1 
­ 1 , 9 
0 , 1 
, ­­ 0 , 9 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
1 , β 
1 , 3 
0 , 3 
1 , 8 
0 , 1 
0 , Β 
0 , 8 
Ι , 9 
0 , 2 
0 , 5 
­ 1 ,Β 
0 , ? 
1 , 5 
1 , 2 
. 0 , 3 
1 , 4 
0 , 8 
0 , ? 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
1 , 8 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 7 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 8 
0 , ? 
0 , 5 
1 , 1 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 5 
1 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
1 7 , 3 
1 8 , 9 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
­­. ­
­ 1 , 1 
0 , 1 
. ­­Ο , Ε 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 5 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 1 
1 ,4 
, 0 , 4 
0 , 7 
1 , 4 
0 , 2 
0 , 4 
­ 1 , 1 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 3 
C 2 
L E 
Ο,β 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
Ο,Α 
. 0 , 4 
0 , 2 
. 0 , 1 
0 , 1 
. . 0 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 7 
0,2 
0 , 4 
Ο,Β 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 9 
1 , 6 
C 2 
C l 
1 0 , 2 
1 2 , 2 
5 
­­. ­ C, 1 
­. . 0 , 1 
­­ 0 , 9 
0 , 3 
C, 6 
C l 
. 0 , 4 
0 , 1 
0 , ! 
0 , 1 
1 , 1 
1 , 0 
. L O 
C l 
0 , 3 
0 , 4 
ce 
0 , 1 
0 , 3 
_ 0 , 6 
­­0 , 6 
0 , 4 
0 , 2 
C 6 
0 , 4 
, 
0,1 
­ 0 , 7 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 7 
0 , 2 
C E 
0 , 6 
0 , 3 
Ο,Α 
Ο,Α 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
­C l 
0 , 1 
9 , 0 
9 , 2 
5A 1 
­­. ­ 0 , 1 
­. . . ­­0 , 3 
C l 
0 , 7 
. . . 0 , 2 
, . 0 , 1 
0 , 6 
Ο,Β 
. 0 , 4 
. 0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
­ 0 , 1 
­­0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0, 1 
­. . 0 , 1 
­ 0 , 6 
0 , 2 
0 , 3 
. 0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
­. , . ­• 
. 
4 , 2 
4 , 3 
5B 
­­. ­. ­­. . ­­0 , 6 
0 , 2 
Ο,Α 
. 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
Ο,Α 
0 , 6 
, 0 , 2 
0 , 2 
Ο,Α 
, 0 , 2 
­0 , Ε 
­­0 , 4 
0 , 3 
­ 0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
. . . . ­ 0 , 1 
0 , 1 
. . 0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
. . . . ­• 
0 , 1 
4 , 7 
4 , 9 
M I L L I E R ! 
Ι 
ι (*Ι ι 
1 
ι 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_ ^ _ ­­­_ ­­­­­­­­­­­­­­­­_ _ _ _ ­_ ­_ _ ­­­­­­
­
­
­
I N S G . 
E N S . 
­­
­ 0 , 4 
­ 4 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
­­ ?, 1 
1 , 6 
1 , 5 
0 , 3 
C .3 
. 2 , 3 
C ? 
Ο,Ε 
0 , 6 
4 , 6 
3 , 3 
0 , 6 
Β , Ι 
0 , 4 
L B 
2 , 3 
Β ,3 
Ο,Β 
1 ,4 
­4 , 3 
Ο,ο 
3 , 3 
7 , 5 
0 , 7 
4 , 7 
7 , β 
Ο,Β 
0 , 7 
0 , ? 
1 , 4 
0 , ? 
3 , 0 
1 ,β 
0 , 7 
0 , 6 
Ο,Β 
0 , 4 
0 , 1 
? ,? 
0 , 6 
1 , 6 
7 , 6 
1 , 0 
1 , 6 
7 , 9 
1 , 3 
1 , 6 
0 , 6 
C ? 
0 , 3 
0 , 3 
« ,Ο 
3 , 3 
C ? 
0 , 5 
« 8 , 6 
5 3 , 1 
( * Ι UNBEANTWORTETE F A 6 L L Í 
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TAB. 03 /6 
EMPLOYES SUIVANT LA QUALIFICATION 
REGION : TRENTINO-Α.ADIGE, VENETO, FRIULI -V . GIULIA H O M M E S 
I A 
------1 . 1 
----0 . 2 
0 . 2 
0 , 2 
0 . 7 
0 . 8 
-0 , 6 
0 . 3 
0 . 8 
1 , 6 
0 . 4 
0 . 4 
-0 , 2 
-0 , 3 
0 , 2 
0 . 7 
0 , 2 
0 , 6 
-0 , 1 
--0 . 1 
• 
-1 . 2 
1 , 7 
--0 , 4 
0 , 5 
-0 , 8 
0 , 6 
2 . 1 
-0 . 2 
0 . 3 
-0 . 6 
-0 , 8 
0 , 1 
0 , 2 
-. -0 , 1 
0 , 2 
-0 , 3 
0 , 6 
---
0 , 4 
0 , 4 
0 , 3 
I N V . H . 
I B 
--. -4 , 6 
-1 . 0 
7 , 9 
2 , 8 
--2 . 7 
2 . 6 
2 . 9 
4 , 7 
4 , e 
4 , 4 
2 . 5 
2 , 6 
4 . 0 
' 2 , 8 
3 , 0 
4 , 1 
6 , 0 
3 . B 
3 , 3 
3 , 3 
3 , 3 
3 , 7 
2 , 6 
4 , 4 
-3 , 3 
0 , 6 
-4 , 3 
4 , 4 
3 , 3 
5 , 2 
4 , 1 
4 . 5 
2 , 7 
1 . 3 
8 , 5 
4 , 3 
4 , e 
4 , 7 
1 , 7 
2 , 1 
6 , 4 
7 , 5 
-4 , 9 
8 , 3 
3 , 6 
2 , 7 
3 , 4 
2 , 4 
6 , 1 
6 , 3 
6 , 0 
4 , 0 
1 , 8 
4 , θ 
4 , 6 
ι,β 
1 , 9 
0 , 7 
4, 0 
4 , 0 
3 , 8 
2 
--. -30,3 
-24 ,5 
14 ,9 
32 ,0 
--21 ,3 
27 ,4 
15 ,1 
12 .1 
11 .1 
17,8 
29 ,5 
14,5 
15,6 
20 ,9 
2 5 , 0 
20 ,9 
27 ,1 
15 ,0 
21 .9 
11.2 
15,3 
19,9 
18,2 
16 ,4 
-22 ,Λ 
21 .5 
• 15,3 
17,0 
' ΐ 7 , 8 
20 ,2 
19 ,9 
20 ,4 
15,3 
22 ,4 
21 .3 
2 6 , 1 
20 ,1 
19,2 
22 ,4 
25 ,5 
21 ,5 
23 ,4 
11 .1 
19 ,6 
23, 1 
16,2 
1 7 , 1 
17,9 
16,0 
22 ,8 
19 ,4 
25 ,7 
13,3 
11.4 
13 ,1 
18,6 
13,5 
14,2 
10 ,0 
19,7 
20 ,4 
19,9 
3 Ι 
--. -30 ,5 
-« 6 , 7 
29 ,2 
19 ,9 
--3 0 , 6 
28 ,7 
32 ,5 
34 ,0 
3 7 , 3 
15 ,6 
28 ,0 
27 ,7 
24 ,5 
3 3 , 9 
38 ,0 
3 8 , 1 
4 5 , 1 
3 4 , 8 
39 ,2 
35 ,2 
3 5 , 1 
35 ,5 
31 ,7 
36 ,5 
-35 ,7 
3 7 , 1 
. 4 6 , 2 
4 8 , 2 
3 5 , 6 
3 0 , 1 
2 9 , 6 
35 ,2 
29 ,7 
28 ,7 
29 ,7 
4 4 , 7 
4 5 , 8 
4 8 , 0 
26 ,5 
36 , 1 
27 ,9 
2 6 , 9 
33 ,3 
2 9 , 1 
24 ,2 
30 ,2 
31 ,3 
30 ,4 
3 1 , 8 
38 ,6 
4 0 , 1 
37 ,5 
3 6 , 6 
29 ,7 
42 ,9 
30 ,8 
3 6 , 1 
3 4 , 9 
4 2 , 7 
28 ,7 
3 5 , 7 
3 5 , 7 
QUALIFICATION 
4 Ι 
--. -8 , 4 
-26,4 
32,7 
17,1 
--16,2 
18,8 
13,6 
29 ,3 
32 ,5 
11 ,1 
21 ,3 
21,6 
32 ,6 
19,3 
9 , 7 
7 , 5 
15, 1 
27 ,5 
11,5 
29,6 
29 ,4 
25,7 
32 ,9 
24 ,6 
-24,e 
40 ,7 
. 17,1 
13,7 
22 ,7 
31,5 
29 ,5 
3β,7 
31,5 
33,3 
30 ,3 
24,e 
9 , 7 
11,8 
5 , 0 
22.5 
12.5 
9 , 0 
21,9 
15,9 
16,4 
15,7 
24 ,6 
20 ,8 
27 ,2 
18 ,6 
11,8 
24 ,1 
24,6 
34 ,7 
18,0 
26 ,3 
46 ,7 
49 ,3 
35,6 
24,7 
21 ,0 
23 ,0 
5 
--
-25 ,7 
-0 , 3 
15 ,3 
28 ,2 
--28 ,5 
22 .2 
35 ,8 
19 ,2 
13,5 
5 1 , 1 
18, 1 
33 ,2 
22 ,6 
21 ,5 
2 3 , 0 
2 9 , 0 
6 , 6 
16,9 
2 4 , 1 
20 ,4 
16 ,6 
14,5 
14,4 
17,6 
-1 4 , 1 
--17 ,0 
16,6 
20 ,5 
11 ,9 
1 5 , 1 
1 , 3 
2 0 , 7 
13 ,9 
10,C 
-16 ,9 
15,7 
42 ,2 
13 ,5 
3 1 , 5 
32 ,9 
2 3 , 6 
2 9 , 9 
27 ,9 
31 ,4 
2 4 , 1 
27 ,3 
22 ,5 
13 ,6 
22 ,4 
6 , 7 
21 ,4 
22 ,4 
20 ,0 
19,2 
1 . 9 
-10,7 
22 ,6 
16 ,5 
17,3 
54 I 
--. -24,7 
-0 , 3 
14,4 
1 , 7 
--9 , 8 
6 , 0 
12,7 
10,1 
7 , 1 
26,7 
8 , 5 
6 , 5 
9 , 1 
9 , 0 
12,8 
16,3 
2 . 7 
7 , 7 
11.4 
7 , 3 
7 , 2 
6 , 9 
10,4 
6 , 2 
-3 , 0 
--4 , 0 
4 , 1 
9 , 2 
5 , 1 
5 , 1 
-7 , 7 
7 , 7 
7 , 0 
-15,3 
12.4 
38 ,4 
6 , 4 
18,2 
19,9 
8 , 3 
17,5 
13,7 
19,4 
10,2 
10,1 
10,5 
β,7 
12.7 
5 , 5 
9 , 0 
-13,8 
6,A 
0 , 8 
-4 , 6 
6 , 9 
8 , 7 
β, ι 
5B 
--. -1 ,0 
--L O 
26 .3 
--19,2 
15,3 
23,C 
9 , 1 
6 , 3 
24,4 
9 , 5 
26,e 
13,5 
11,6 
10,2 
12,7 
4 , 0 
11,2 
12,7 
13,C 
9 , 5 
3, 1 
4 , 0 
11,3 
-1 1 , 1 
--13 ,0 
12,5 
11,3 
6 , 6 
10 ,0 
1 .3 
13,5 
6 , 2 
3,C 
-3 , 6 
3 , 3 
3,β 
7 , 2 
13,3 
13,0 
15,3 
12,4 
14,2 
11,9 
13,9 
17,3 
12,C 
5 , 1 
9 , 7 
1 , 3 
12,4 
22 ,4 
6 , 9 
12,8 
1 , 1 
-6 , 2 
15,7 
9 , 6 
9 , 2 
EN t 
( · Ι 
------------------------------------
_ 
-------------------------------
-
-
-
INSG. 
ENS. 
--. -100,0 
-100,0 
100,0 
100,0 
--100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
-100,0 
100,0 
. 100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,3 
130,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
103,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
1C0,0 
Ν 
A 
c 
E 
11 
111A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211Δ 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
4 6 
4 6 4 
1 4 6 7 
4 7 
4 7 4 
4 7 8 
48 
4 8 1 
4 8 3 
1 4 9 
1 5 0 
1 5 0 4 
5 0 3 
A 
I B 
1 C 
I N O U S T R I E 
EXTR. COMB. SOLICES 
E X T R . H O U I L L E FCND 
F X T R . H O U I L L E JCUR 
COKEOIES 
F X T R . PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M F T A L L I Q . 
M INES DE FER FOND 
MINES OE FER JOUR 
POCD. OES METAUX 
METAUX FEOREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - T n u " B . 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON M E T A L L . 
C I » E N T 
VFRRE 
POOC. CERAMIOUES 
I N O U S T R I F CHIMIOU'E 
PPOD. C H I M . OF BASE 
F IBRES ART . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN M E T A U ' X 
FONDERIES 
CCNSTR. MFTALLICUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MFCAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
A U T n M . , P ! E C F S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRPD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
1 N D . OU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I C N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
1 ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
( · ) NON OECLARES 
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IFCRTSETZUNG) 
F R A U E N GEBIET : TRENTINO­Α.ADIGE, VENETO, FR IUL I ­V . GIULIA 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
F ISENERZ UEBER TAGE 
METALLEPZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER INDU S T R I E 
METALLERZELGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALL KONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVEPARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R F I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPJER.DRUCK­. VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , S A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
1 1 
1 1 1 4 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
21 IA 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 54 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
3 6 ■ 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
4 J 
47A 
4 7 B 
4 8 
4 S I 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I A 
. 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Τ 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­•F 
— ­­­­­­­­­
­' 
­
­
TAUSEND 
I B 
. 
­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­­­­­. ­­. ­­­­. ­­­­­­, ­­­­. ­. 
­­. . ­­­­. . ­, . ­­­­­­­­
­
• 
• 
2 
. 
_ _ ­­­­­­­­­. ­. . 
. . ­. ­ 0 , 1 
­. 
. 
. 
­
0 , 1 
­. 
. , 0 , 1 
. ­. . 0 , 1 
­ 0 , 1 
0 , 1 
­
0 , 7 
0 , 7 
3 
­­. ­. ­0 , 3 
. ­­ 0 , 1 
" , 1 
. 
. 0 , 2 
. 0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
, 0 , 3 
, 0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
. 0 , 1 
­ 0 , 3 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
. . 
0 , 1 
. 0 , 6 
0 , 2 
. 0 , 1 
0 , 1 
. , 0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
, . 0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
• 
. 
3 , 8 
4 , 0 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
­­
­• ­ 0 , 4 
. 
­­0 , 2 
C 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
. 0 , 1 
0 , 3 
1 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
1 , 5 
0 , 1 
C S 
0 , 7 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 7 
­ 0 , 6 
0 , 7 
, 0 , 4 
0 , 7 
, 0 , 3 
1 , 6 
C S 
0 , 7 
, 0 , 1 
0 , 7 
, 1 , 5 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 4 
0 , 5 
0 , 9 
1 , 1 
0 , 4 
0 , 8 
1 , 0 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 3 
1 , 0 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 7 
1 3 . 2 
1 4 , 4 
5 
. 
­­­­­­­­­­­■Ψ 
­­. . ­­­­­ 0 . 1 
­­. . . . ­­­­­­­­­­. 0 , 1 
C l 
­. ­­ 0 , 1 
. ­ 0 ­ 1 
. 
. 0 * 3 
, 0 , 3 
. ­. . . ­­­­. . . ~ 
. 
C 7 
0 , 7 
Ι 
ι 5Α | 
Ι ι 
. 
­­­­­ ■ 
­­­­­­­­­, . ­­­­­. ­­. ­
. ­­­­­­­­ f 
­­
. . ­­. ­­. . ­
­­­ 0 , 1 
. 0 , 1 
­. . . ­­­­. . . ­
. 
0 , 2 
0 , 3 
5Β | 
. 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 0 , 1 
­y 
. 
­­­­­­­­­­­­. 0 , 1 
0 , 1 
­­. ­­ 0 , 1 
• ­ r 
0 , 1 
. . 
0 , 2 
, 0 , 2 
. ­. . . ­­­­. . . " 
­
0 , 4 
0 , 4 
M I L L I E R Ï 
( * ) I 
. 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
I N S G . 
E N S . 
. 
_ ­
­ 0 , 1 
­ 0 , 7 
. ­­0 , 3 
C l 
0 , 2 
0 , 7 
0 , ? 
0 , 9 
. 0 , 2 
0 , 3 
1 , 7 
0 , 4 
0 , 1 
L B 
0 , 1 
0 , 7 
C O 
1 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
­ 0 , 0 
C A 
. 0 , 6 
0 , 3 
. 0 , 3 
2 , 0 
1 ,2 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 2 
Ο ,β 
, 2 , 3 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
7 , 1 
0 , 6 
1 ,4 
1 , 5 
0 , 5 
1 ,0 
1 , 3 
0 , 6 
Ο,β 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
1 , 3 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 7 
1 8 , 4 
1 9 , 9 
( « Ι UNBEANTWORTETE FAELLE 
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TAB. 03 /6 
(SUITE) 
REGION : TRENTINO­Α.ADIGE, VENETO, FRIULI ­V . GIULIA F E M M E S 
IA 
_ 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­" 
­
­
­
IN V 
18 
. 
­­­­­­­­­­­­­­­­­0 , 
­­­­­­0 
­­0 
­­­­0 
­­­­­­0 , 
­­­­0 , 
­0 , 
1 , 
­­1 
2 
­­­­l i 
3 , 
­0 
1 
­­­­­­­— 
­
0 
0 
. H . 
7 
? 
1 
1 
? 
6 
4 
1 
B 
? 
1 
5 
4 
0 
3 
3 
2 
­­­­­­­­­­­5 , 4 
­9 , 1 
2 , 9 
2 , 4 
12.5 
0 , 3 
­1 ,5 
­3 , 6 
3 , 2 
­1 ,6 
6 , 1 
1 ,8 
1 ,3 
3 , 2 
6 , 4 
3 , 0 
­Z./5 
20 ,8 
­3 , 5 
E,2 
. 2 , 9 
3 , 9 
2 , 4 
­11 ,1 
2 , 1 
6 , 5 
­4 , 6 
4 , 3 
9 , 4 
3,e 
4 , θ 
5 , 4 
3 , 4 
3 , 1 
4, e 
2 , 4 
3 , 1 
3 , 3 
3 , 1 
2 , 5 
4 , 5 
1 ,2 
8 , 1 
15,5 
5 , 3 
3 , 5 
2 , 4 
­9 , 9 
2 , 3 
3 , 6 
3 , 5 
3 
­­. ­52 ,0 
­4 4 , 0 
15,8 
16 ,7 
­­2 8 , 1 
4 3 , 0 
18,0 
10,3 
9 , 6 
25 ,0 
16, 1 
15,6 
26 ,4 
9 , 4 
2 8 , 2 
2 7 , 4 
5 , 0 
17,3 
16 ,7 
18 ,6 
16,3 
22 ,8 
2 3 , 4 
1 9 , 9 
­3 3 , 7 
13 ,8 
• 2 5 , 1 
31 ,5 
. 16 ,6 
1 3 , 9 
15,2 
5 , 5 
1 1 , 1 
17 ,4 
8 , 8 
7 1 , 4 
25 ,6 
29 ,2 
15 ,6 
17,0 
18,8 
16 ,5 
19,3 
16 ,7 
15 ,6 
16,4 
17 ,3 
16,0 
18 ,0 
2 0 , 2 
20 ,6 
19 ,9 
1 7 , 0 
10 ,6 
2 1 , 1 
2 6 , 0 
13 ,6 
14 ,3 
10 ,9 
10 ,6 
2 0 , 9 
2 0 , 3 
0U4LIFIC4TI0N 
4 
­­. ­48 ,0 
­56 ,0 
64,2 
83,3 
­­66 ,4 
57,0 
72 ,9 
65,6 
66,7 
62 ,5 
60,9 
64 ,4 
72 ,0 
90 ,6 
62 ,6 
69 ,3 
95 ,0 
80,0 
74,2 
76,8 
61,6 
73 ,9 
70,2 
7 7 , 1 
­63,7 
65,4 
• 71,4 
63,2 
. 78,7 
78 ,5 
76 ,4 
94 ,5 
77 ,8 
74 ,7 
64 ,0 
28 ,6 
64 ,1 
62 ,8 
74 ,9 
62 ,6 
72 ,8 
71 ,7 
75 ,0 
65 ,2 
74 ,7 
61 ,2 
76,6 
77,2 
76 ,5 
75 ,6 
70 ,5 
78 ,9 
74 ,9 
73 .9 
73 ,7 
66 ,0 
60 ,1 
80,6 
79,2 
85 ,6 
71 ,6 
72 ,3 
5 
­­­­­­­­­­­­­­1 ,1 
1 , 2 
­­­­­5 , 6 
­­0 , 3 
3 ,0 
o . e 
0 , 7 
­­­­­­­­­­1 , 7 
3 , 5 
6 , 0 
­­5,e 
­­5 ,1 
2, 6 
­16,6 
2 . 2 
2 , 2 
2 . 3 
14,9 
4 , 9 
19,9 
1 ,8 
­2 , 4 
1 , 3 
3 , 4 
­­­­2 , 4 
3,e 
B , l 
"* 
1 , 1 
3 , 6 
3 , 6 
5A 
­­­­­­­­­­­­­­1 ,1 
1 ,2 
­­­­­1 , 4 
­­0 , 6 
­Ο , θ 
0 , 7 
­­­­­­­­­­0 , 6 
0 , 4 
0 , 7 
­­4 , 5 
­­1 , 7 
1 . 5 
­4 , 9 
­­­6 , 4 
2 , 5 
θ,4 
0 , 9 
­1 , 2 
0 , 5 
1 , 2 
­­­­Ο , θ 
2 , 8 
3 , 8 
~ 
1 , 1 
1 , 3 
1 , 4 
I 5B 
­­_ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­4 , 2 
­­0 , 2 
î , 0 
_ ­­_ _ _ ­­­­­_ L I 
3 , 0 
5 , 7 
­_ 1 ,4 
­­3 , 3 
1 , 1 
­11,7 
2 . 2 
2 , 2 
2 , 3 
8 , 5 
2 , 3 
11,5 
0 , 8 
_ 1 , 2 
0 , 9 
2 , 3 
­­_ ­1 , 6 
L C 
1 , 3 
­
­
2 , 3 
2 , 2 
EN * 
( « I 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_ ­­­­­­­­­­
­
­
­
INSG. 
ENS. 
­­, ­100,0 
­100,0 
100,0 
100,0 
­­100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
ICO.O 
100,0 
­100 ,0 
100,0 
. 100,0 
100,0 
. 100,0 
100.0 
100 ,0 
100,0 
I C C O 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
Ν 
A 
c 
ε 
π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Α 
211Β 
2 2 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Α 
2 6 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
42Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Α 
4 5 Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
47 
47Α 
47Β 
48 
4R1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 4 
5 0 3 
Α 
Β 
C 
I N O U S T R I F 
EXTR. COMB. S C L K E S 
EXTR. H P U I L L E FOND 
E X T R . HOUILLE JCUR 
COKERIFS 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
PAFFINAGF DU PFTROLE 
CCMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 E A U 
EXTR. M I N . M E T A L L I Û . 
MINES DE F E 0 FOND 
MINES DE FEO JOUR 
PROO. DES MFTAUX 
METAUX FERREUX 
MFTAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOUPB. 
M. CCNSTP. T . A FEL 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL . 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIOUES 
I N O U S T R I E CHIMIOUE 
RROO. C H I M . OF BASF 
F IBRES A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MFCAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE eUREAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
A U T O M . . P I E C E S O E T . 
CCNSTR. AUTPMPBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANOE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRPD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
INOUSTRIE L A I N I E R F 
INOUSTR. COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E O I T I C N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N ' 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
( · ) NON DECLARES 
473" 
TAB. 03 /6 
(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A M T GEBIET : TRENTINO-Α.ADI GE, VENETO, FRIULI -V . GIULIA 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EODGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S . DAMPF 
WASSFRGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N F R Z LNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLEPZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E - H E T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
BE A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER INDU STRI E 
HETALLEf iZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
HETALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C K . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., OV-GER . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. CKNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . BAUG. 
Ν 
Δ 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 Π Α 
2116 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 I 
4 3 6 
44 
4 4 1 
44 2 
45 
4 5 A 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
4 7 4 
4 7 B 
4β 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
5 0 4 
5 0 3 
4 
Β 
C 
ΙΑ 
------
----
-
-
-
'--
- C l 
-
-
-
-
-
-
_ 
---
■ 0 , 2 
0 , 2 
TAUSEND 
I B 
--. -. -. 
--0 , 1 
. . 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
. 0 , 2 
• 0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
-0 , 1 
-0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 3 
0 , 1 
. . 0 , 1 
. 0 , 2 
0 , 1 
• . 
. -0 , 1 
• 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. , . . 0 , 1 
0 , 1 
• 
. 
2 , C 
2 , 1 
2 
--. - 0 , 1 
- 1 , 0 
. C 1 
-- 0 , 7 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 7 
. 0 , 1 
0 , 1 
1 , 2 
0 , 7 
0 , 2 
o,e 
0 , 1 
0 , ? 
0 , 4 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
- 1 , 0 
0 , 3 
, 0 , 5 
0 , 4 
. 0 , 1 
1 , 0 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 2 
0 , ? 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 3 
0,7 
0 , 3 
0 , 4 
C l 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
Ο,Β 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 6 
1 1 , 3 
3 
--
- 0 , 1 
- 2 , 3 
0 , 1 
. -- 1 , 0 
0 , Β 
Ο,Β 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 6 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
2 , 2 
1 , A 
0 , 3 
2 , 1 
0 , 2 
0 , 7 
1 , 0 
2 , 1 
C ? 
0 , 6 
- 1 , 8 
Ο,Α 
1 , 7 
1 , 3 
0 , 3 
1 , 7 
L O 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , Β 
0 , 1 
?, A 
1 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 1 
L O 
0 , ? 
0 , 7 
1 , 1 
Ο,Α 
0 , 7 
1 , A 
0 , 6 
c e 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
1 , 6 
1 , 3 
0 , 3 
0 , ? 
2 1 , 2 
2 3 , 0 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
--
- C l 
- 1 , 5 
C l 
. --C , 7 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
. L ? 
0 . 1 
C . 3 
0 , 4 
1 , 5 
C E 
C ? 
2 , 9 
0 , 1 
1 , 0 
1 , 4 
? , ? 
C ? 
0 , 6 
- 1 , 6 
0 , 6 
1 , 0 
0 , 6 
0 , 4 
3 , 1 
1 , 7 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 1 
0 , 1 
L e 
0 , 7 
c ? 
C E 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 1 
1 , 7 
0 , 6 
1 , 1 
1 , 6 
0 , 6 
1 ,? 
L E 
o,s 
1 , 0 
Ο,Α 
0 , 1 
0 , 7 
C ? 
2 , 9 
2 , 4 
Ο,Β 
0 , 3 
2 3 , 4 
2 6 , 6 
5 1 
--. - 0 , 1 
-. 
0 , 1 
--c o 
0 , 3 
0 , 6 
C, 1 
. C A 
0 , 1 
C, ! 
0 , 1 
1 , 2 
1 ,ο 
L O 
C, 1 
0 , 3 
0 , 4 
c e 
0 , 1 
C ? 
-C , 6 
-- 0 , 6 
0 , 4 
. 0 , 2 
0 , 6 
0 , 5 
. 0 , 1 
- c e 
C ' 
0 , 7 
C , 2 
0 , 2 
0 , 1 
. L O 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 7 
C ? 
0 , 4 
Ο,Α 
0 , ? 
0 , 1 
C l 
, 0 , 1 
C, 1 
0 , 1 
0 , 1 
C l 
9 , 7 
9 , 9 
54 | 
--
- 0 , 1 
-. . . -- 0 , 3 
0 , 1 
C ? 
. . 0 , 2 
. 0 , 1 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 4 
. 0 , 1 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
-0 , 1 
--0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
-
. 0 , 1 
- 0 , 6 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 5 
0 , 1 
Ο,Α 
0 , 3 
C l 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
-. 
0 , 1 
. 
4 , 5 
4 , 6 
5B 
--, -. --. . --0 , 6 
0 , 2 
0 , A 
. . 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
C 1 
0 , E 
O.A 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 2 
Ο,Α 
. 0 , 2 
-O , 6 
--Ο,Α 
O , 1 
- 0 , 1 
C A 
0 , 3 
. 
- 0 , 2 
C, 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
C A 
Ο,Α 
0,7 
0, 7 
0 , 7 
0 , 1 
. 0 , 1 
, 
0 , 1 
. • 
0 , 1 
5 , 2 
5 , 3 
M I L L I E R S 
(*) 
---------------------------------------------------------------_ -----
-
-
-
I N S G . 
E N ? . 
--. - 0 , 4 
- 4 , 0 
0 , 2 
0 , ? 
-- 3 . 4 
1 , 7 
1 ,7 
0 , 5 
C,A 
0 , 1 
3 , 2 
o,<. 
0 , 7 
Ο,ο 
* , 3 
3 t 7 
0 , 7 
6 , 9 
0 , 5 
2,? 
3 , ? 
6 , 5 
0 * 6 
1 , 7 
- 5 , 2 
1 , 3 
3 , 9 
2, Ρ 
. 1 , 1 
t , θ 
4 , 0 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 4 
2 , 1 
0 , 2 
6 , 2 
2 , 6 
1 ,0 
1 t l 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 2 
4 , 3 
1 ,2 
3 , 0 
<·, 1 
1 , 5 
2 , 6 
4 , 2 
1 ,β 
?,<· 
Ο,ο 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 7 
5 , 3 
4 , 3 
1 , 0 
0 , 7 
6 7 , 0 
7 3 , 0 
( · ) UNBEANTWORTETE FAELLE 
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TAB. 03 /6 
(SUITE! 
REGION : TRENTINO-Α.AD IGE, VENETO, FR IUL I -V . GIULIA 
Q U A L I F I C A T I O N 
INSG. 
ENS. 
1 2 , 9 0 , 9 
1 ,0 
--
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 5 
-0 , 4 
0 , 3 
0 , 6 
1 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
* 0 , 1 
-0 , 2 
0 , 1 
0 . 2 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 1 
-
O i l 
_ 
0 , 8 
1 ,2 
--0 . 2 
0, 3 
-0 . 5 
0 . 4 
1 . 5 
0 . 1 
0 . 2 
-0 , 3 
-0 , 4 
. C l 
-. -. 0 , 1 
-0 , 2 
0 , 3 
---
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
Ο,β 
7, 2 
2, 7 
2 , 5 
2 , 4 
2, Β 
3 . 0 
2 , 9 
3,β 
2, 0 
2, 3 
2 , 9 
1 , 9 
2 , 9 
3 , 7 
5 , 3 
2 , 6 
2 , 6 
2, 3 
2 , 4 
3, 0 
2 , 2 
3 , 7 
2 , 7 
0, 5 
3 , 6 
3 , 9 
2 , 3 
3, 7 
2 , 9 
3 , 2 
2 , 2 
0 , 7 
5 , 6 
3 , 4 
3, 1 
3 , 6 
1 , 2 
1 , 0 
4, 6 
5,β 
-2 , 5 
4 , 0 
1 , 9 
2 , 1 
3 , 4 
1 , 5 
4 , 3 
4, β 
3 , 9 
2 , 5 
1 . 3 
2 , 7 
2 , 2 
1 , 3 
1 , 5 
0 . 5 
2 , 9 
2 , 9 
2 , 8 
21 ,0 
13,6 
31 ,0 
19,8 
25 ,2 
14,4 
8 , 7 
7 , 7 
17,0 
21 ,5 
12,7 
11,8 
14 ,0 
19,3 
19 ,1 
23 ,9 
11,5 
18,5 
8 , 4 
11 ,4 
16,8 
16,4 
14,2 
18,8 
21 ,3 
13,6 
15 ,6 
' ΐ 3 , 1 
. 15 ,2 
14 ,6 
14 ,6 
14,5 
13,3 
15 ,9 
20 ,7 
14,3 
14,5 
13,8 
14,6 
15,4 
17,7 
6 , 9 
11.7 
13 ,7 
10,8 
12 ,1 
13,3 
11 ,1 
16,4 
15,2 
17,3 
11,3 
12 ,6 
9 , 7 
10,6 
10,8 
11 ,1 
10 ,0 
15 ,0 
15,8 
15,4 
4 6 , 3 
2 8 , 1 
19 ,8 
30 ,3 
29 ,9 
30 ,8 
25 ,3 
26 ,3 
17 ,0 
25 ,3 
26 ,2 
2 5 , 0 
25 ,8 
3 5 , 4 
3 7 , 0 
4 0 , 4 
30 ,2 
34 ,3 
30 ,2 
29 ,6 
33 ,2 
3 0 . 4 
3 3 , 9 
3 5 , 4 
30 ,5 
4 3 , 2 
46 ,3 
29 ,6 
25 ,2 
25 ,4 
26 ,8 
26 , 1 
23 ,7 
2 2 , 1 
50 ,2 
38 ,3 
4 2 , 0 
2 3 , 4 
2 6 , 5 
24 ,6 
2 4 , 3 
25 ,6 
23 ,2 
19 ,8 
23 ,8 
26 ,3 
2 5 , 9 
26 ,6 
32 ,8 
3 4 , 5 
3 1 , 4 
2 9 , 1 
23 ,9 
33 ,3 
28 ,3 
30 ,7 
3 0 , 3 
3 3 , 0 
2 3 , 7 
3 1 , 6 
3 1 , 5 
30,6 
37,1 
19,3 
21,2 
22 ,0 
2 C 5 
50,1 
54,1 
18,9 
37 ,6 
25 ,6 
43 ,2 
43 ,0 
23,6 
13,7 
24,5 
41 ,4 
25,0 
44 ,5 
44 ,0 
34 ,6 
36,6 
32 ,9 
31,3 
47 ,7 
24,9 
19,5 
40 ,4 
45 ,7 
43 ,4 
54,5 
40 ,6 
51,8 
49 ,7 
25,6 
30 ,0 
27 ,9 
24,6 
« 2 , 7 
3«,5 
26,7 
55,6 
39,6 
«6 ,3 
37 ,1 
43 ,4 
36,3 
46 ,0 
36 ,7 
28 ,5 
«2,9 
43 ,6 
46,6 
42 ,6 
48 ,4 
54,7 
56,0 
«9 ,1 
«1 ,3 
34,9 
36,4 
0 , 2 
14 ,0 
2 7 , 3 
2 6 , 0 
20 ,4 
31 ,6 
12 ,5 
8 , 6 
4 3 , 4 
13 ,1 
29 ,0 
16,5 
14 ,4 
18,4 
2 6 , 1 
5 , 9 
14, 1 
19 ,6 
14,4 
12,3 
12 ,2 
12, 1 
14,8 
11,8 
-
14,6 
14 ,7 
14 ,6 
9 , 4 . 
12 ,4 
3 , 9 
16,7 
10 ,3 
6 , 3 
-13,7 
Η ,6 
30 ,3 
15 ,1 
20 ,8 
23 ,3 
Π ,9 
2 2 , 7 
1 6 , 1 
26 ,0 
16 ,1 
10 ,9 
14 ,9 
9 , e 
17 ,0 
4 , 4 
13 ,2 
15 ,6 
11,6 
10 ,3 
2 , 4 
1 , 1 
7 , 5 
16 ,7 
14 ,4 
13,6 
0 , 2 
13,1 
1 , 6 
8,Β 
6 , 3 
11 ,2 
6,e 
4 , 8 
22,6 
6 , 2 
5 , 6 
6 , 6 
6 , 6 
9 , 8 
14,7 
2 , 3 
5 , 9 
8 , 9 
Ε,4 
Β,4 
6 , 6 
6 , 8 
Β,2 
2, 5 
-
3,S 
3 , 6 
6 , 5 
3 , 7 
3 , 6 
-6 , 8 
6 , 2 
Α,Α 
-10,2 
8 , 9 
27 ,5 
5 , 6 
11.5 
13 ,7 
3,θ 
12,2 
β , ο 
14,2 
6 , 9 
6 , 9 
7 , 0 
6 , 1 
9 , 5 
3 , 6 
5 , 6 
-7 , 7 
3 , 4 
1 , 3 
0 , 8 
3 , 2 
5 , 3 
6 , 7 
6 , 3 
-0 , 9 
25 ,7 
17,2 
14 ,1 
20 ,3 
5 , 7 
3 , 8 
20 ,8 
6 , 9 
23,4 
9 , 9 
7 , 8 
6 , 6 
Π . « 
3 . 5 
8 , 3 
10,6 
9 , 1 
6.S 
6 , 6 
3 , 4 
ο, Ε 
9 , 3 
-
11 .1 
11 ,1 
8 , 1 
Ε,7 
8 , 6 
0 , 9 
10,9 
4.C 
1 , 9 
-3 , £ 
2 , 6 
2 , 8 
9 , 4 
9 , 3 
9 , 6 
6 , 1 
10,5 
8 , 1 
11,7 
9 , 2 
11,9 
7 , 9 
3 , 7 
7 , 6 
Ο,β 
7 , 6 
15,6 
3 , 9 
6 , 9 
1 , 1 
0 , 3 
4 , 3 
11 ,4 
7 , 7 
7 , 3 
-
--
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
π 
111Δ 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2114 
2 1 1 1 
22 
224 
224 
23 
231 
23Α 
24 
2421 
247 
246 
25 
254 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
«12 
413 
«IB 
42Α 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
4SA 
45Β 
«6 
46Α 
«67 
«7 
«7Α 
«7Β 
« β 
«61 
«83 
«9 
50 
50Α 
503 
Α 
Β 
C 
E N S E M B L E 
EXTR. COMB. SCLICES 
EXTR. HOUILLE FCNP 
EXTR. HPUILLE JOUR 
COKEOIES 
FXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU P F T R C U E 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPFUR 
DISTRIBUTION D EAU 
EXTO. MIN. METALLIO. 
MINES DE FER FONC 
MINES DE FE° JOUR 
PRCD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERO EUX 
AUTRES MIN. - TOURB. 
M. CONSTR. T. A FEU 
TOURBIEPES ETC. 
PR. MIN. NON MFTALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMI CUES 
INOUSTRIE CHIMIQUE 
PRCO. CHIM. DE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
CUVRAGES EN METAUX 
FONOERIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACK..TRACT. AGRIC 
MACHIN'ES-PUTILS 
MACHINES PE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTOM..PIECES DET. 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AEOONEFS 
INSTO. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PROO. ALIMENTAIRES 
INO. DE LA VIANDE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TAB«C 
INDUSTRIE TEXTILE 
INOUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTONNIERS 
BONNETERIE 
INOUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE-MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
eOIS, MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITICN 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EOITION 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
1*1 NON OECLARES 
475" 
DURCHSCHNITTLICHER MONATSVERDIENST DER 
ANGESTELLTEN NACH LEISTUNGSGRUPPE 
Μ Δ Ε Ν Ν E R GEBIET : TRENTINO­Α.ACIGE, VENETC, FRIULI ­V . GIULIA 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D C E L ­ U . ERCGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBREN'NSTOFFIND. 
ELEKTR . . G A S , DAJÍPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N F R G . M I N . T O P F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E F A L . , T O F F 
BE A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E P I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WARFN 
MASCHINENBAU 
L A N O . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEPOMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHPZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVER'ARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETPAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V.HOLZ 
HOLZVFR. CHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTPFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. ΟΚΝΕ I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G 6 . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
. ' l i r 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
24 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
47B 
48 
4 6 1 
4 6 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I B 
­­
­5 9 2 
­6 6 9 
5 6 0 
■ 
­­6 2 2 
6 2 0 
6 24 
. 
. 6 1 3 
6 0 2 
7C2 
6 7 1 
6 6 4 
5 5 6 
. . 5 5 8 
6 0 8 
6 0 7 
» 5 4 8 
­6 0 4 
­5 6 « 
5 9 1 
. 5 1 1 
5 57 
6 7 6 
7 6 8 
. 
5 0 8 
. 5 3 2 
5 9 8 
, 4 9 8 . 
4 9 8 
­• 4 2 3 
5 2 8 
, 5 1 5 
» 5 8 4 
# 4 4 6 
5 4 1 
5 9 3 
4 9 7 
5 1 8 
» 4 7 5 
.574 
5 6 5 
855 
2 6 6 
0 0 7 
562 
39 8 
6 1 6 
es 7 
5 8 4 
291 
5 1 9 
3 0 7 
0 3 9 
2 0 3 
4 2 5 
0 2 0 
277 
271 
4 2 7 
7 7 5 
« 2 0 
27 5 
« 4 3 
6 8 9 
6 8 9 
5 6 8 
ε β 3 
4 0 7 
4 0 7 
6 7 5 
142 
2 1 7 
12 2 
4 6 5 
163 
5 1 7 
0 5 9 
142 
4 2 4 
7 3 1 
36 6 
2 
­­. ­4 4 9 . 7 4 6 
­4 1 8 . 1 9 4 
3 8 5 . 1 3 e 
4 4 9 . 9 8 9 
­­3 3 9 . 7 4 3 
3 5 6 . 1 8 4 
3 6 6 . 3 2 3 
3 0 1 . 7 7 0 
2 6 6 . 2 1 8 
. 2 8 5 . 9 2 4 
3 6 6 . 1 8 6 
3 4 8 . 2 8 8 
« 3 4 5 , 1 7 9 
4 0 7 . 8 2 0 
4 1 2 . 1 3 4 
3 7 4 . 2 9 9 
3 1 0 . 7 8 6 
« 2 4 0 . 5 3 1 
# 3 2 4 . 6 7 3 
3 0 8 . 9 2 0 
3 2 1 . 3 3 5 
2 8 7 . 5 9 7 
3 4 3 . 3 1 8 
­3 5 2 . 1 6 8 
2 9 6 . 0 6 9 
. 3 3 5 . 9 3 1 
3 3 4 . 8 3 6 
3 C 4 . 9 8 D 
3 6 5 . 3 1 2 
3 4 6 . 8 2 2 
3 9 7 . 4 2 8 
3 5 3 . 1 6 S 
3 4 8 . 3 3 1 
3 8 0 . 2 7 2 
2 9 4 . 9 9 6 
3 1 8 . 6 3 6 
3 5 6 . 5 3 6 
« 3 2 5 . 7 8 0 
« 2 6 9 . 4 4 9 
2 9 3 . 1 5 5 
2 9 4 . 3 4 9 
. 2 6 7 . 1 2 2 
« 1 9 9 . 8 0 5 
« 2 9 1 . 2 1 3 
2 5 7 . 3 3 2 
2 6 2 . 9 4 6 
2 4 9 . 4 6 7 
3 4 5 . 2 7 3 
3 4 6 . 3 3 8 
3 4 4 . 6 7 1 
2 6 7 . 8 3 1 
. « 2 3 0 . 6 6 5 
2 8 8 . 8 4 6 
2 7 8 . 8 8 8 
« 2 8 1 . 9 8 4 
« 2 5 5 . 6 1 9 
3 9 7 . 7 7 5 
3 3 6 . 0 6 2 
3 3 3 . 5 9 2 
3 
­­
­3 6 1 . 8 7 7 
­2 9 0 . 3 0 6 
2 9 3 . 7 0 6 
2 5 9 . 5 6 4 
­­2 7 9 . 3 3 1 
2 4 7 . 6 5 9 
3 0 7 . 6 Θ 5 
1 8 9 . 9 8 1 
1 8 C . 9 9 2 
. 2 1 9 . 3 2 3 
2 5 7 . 8 4 8 
2 5 2 . 1 7 3 
2 1 0 . 9 3 6 
2 6 3 . 5 5 2 
2 7 5 . C 4 8 
2 4 5 . 0 6 1 
2 1 8 . 5 1 0 
2 0 8 . 7 2 6 
2 1 4 . 3 1 2 
2 1 7 . 6 4 0 
2 3 4 . 8 2 4 
2 1 2 . 1 3 0 
2 3 2 . 8 6 8 
­2 1 5 . 0 1 7 
2 3 6 . 8 9 9 
2 4 1 . 9 2 6 
2 4 9 . 2 3 6 
2 2 5 . 2 6 9 
2 6 5 . 4 0 4 
2 5 2 . 2 2 3 
2 4 4 . 2 6 4 
2 4 1 . 3 5 2 
2 5 9 . 3 6 1 
2 5 1 . 8 3 « 
2 5 1 . 7 1 9 
2 2 « . 0 1 8 
2 3 6 . 6 2 2 
2 5 7 . 0 0 0 
» 1 7 5 . 7 5 9 
2 0 5 . 2 « « 
2 1 « . 5 5 9 
1 6 « . 3 7 6 
2 0 « . 8 1 0 
1 6 8 . C 9 0 
2 1 6 . 2 3 Θ 
1 8 8 . 5 5 4 
2 0 5 . 8 5 1 
1 7 6 . 7 9 7 
2 6 6 . 2 9 2 
2 β β . « 3 1 
2 8 4 . 4 7 7 
2 0 4 . 3 3 9 
« 2 0 1 . 3 8 6 
2 0 9 . 6 9 7 
1 9 7 . 1 7 6 
2 2 4 . 5 0 2 
2 3 3 . 2 9 6 
1 9 0 . 7 5 4 
2 0 8 . 6 2 1 
2 3 6 . 6 6 9 
2 3 7 . 3 5 4 
( L I T I 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 I 
. 
­­
­2 5 5 . 5 8 1 
­2 0 3 . 6 9 5 
2 2 0 . β ί ε 
2 5 2 . 2 8 5 
--2 1 5 . 5 0 ο 
# 1 9 2 . 4 0 0 
2 4 7 . 9 2 5 
1 5 5 . 3 5 6 
1 4 9 . 1 7 6 
. 1 6 3 . 4 5 4 
1 7 6 . 7 4 1 
163 .5C .4 
« 1 6 7 . 0 7 3 
1 7 4 . 0 6 5 
1 9 3 . 8 2 2 
2 0 0 . 2 0 7 
1 4 4 . 5 0 5 
1 5 7 . 2 7 1 
1 3 3 . 4 9 0 
1 5 7 . 0 2 5 
1 4 1 . 3 0 3 
1 6 7 . 4 2 1 
-1 5 6 . 8 6 7 
1 5 3 . 7 C C 
. 1 6 9 . 5 4 9 
1 7 9 . 4 7 4 
. 1 6 6 . 1 6 6 
1 6 6 . 7 4 7 
1 8 6 . 7 0 2 
1 8 1 . 6 2 0 
1 7 6 . 8 3 - 8 
» 1 6 2 . 3 3 6 
1 8 1 . Θ 8 4 
2 1 0 . 8 0 7 
1 4 5 . 1 6 5 
1 5 5 . 5 C 7 
• • 1 2 2 . 3 1 0 
1 4 0 . 5 4 6 
1 5 1 . 6 3 1 
1 2 0 . 7 6 4 
1 3 1 . 5 4 6 
» 1 0 8 . 3 3 6 
1 4 0 . 1 8 C 
1 3 2 . 5 9 1 
1 3 7 . 6 C C 
1 3 1 . 3 3 6 
1 9 1 . 7 1 3 
# 1 8 7 . 5 4 2 
1 9 3 . 4 4 2 
1 4 5 . 1 7 4 
1 5 1 . 2 3 6 
« 1 3 7 . 5 2 9 
1 4 3 . 8 1 7 
1 6 3 . 9 8 2 
1 6 9 . 0 1 6 
1 3 2 . 6 6 6 
1 8 1 . 2 6 1 
1 6 4 . 2 5 3 
1 6 4 . 3 7 8 
E 
. 
--. -3 4 1 
-
152 
2C6 
--2 2 4 
2 2 9 
2 2 0 
?C5 
» 1 9 0 
2 2 8 
2 2 6 
2 3 8 
23B 
206 
21 E 
7 1 6 
. 169 
194 
19? 
176 
213 
2C4 
2 3 1 
-106 
--2 3 1 
2 4 4 
179 
235 
2 3 7 
. 2 0 0 
« 2 4 9 
2 3 2 
-195 
182 
2 1 2 
» 1 6 6 
178 
162 
153 
156 
« 1 5 2 
157 
173 
19B 
1S9 
2 3 9 
249 
2 1 4 
197 
, 196 
« 1 9 9 
• 2 1 2 
-• 2 1 « 
2 0 6 
2 0 5 
205 
« 5 6 
102 
623 
7 3 0 
0 4 4 
3 6 7 
9 5 5 
3 3 3 
9 7 6 
3 7 6 
0 0 4 
X S 2 
5 6 5 
2 0 9 
4 0 2 
6 7 4 
114 
7 4 1 
0 0 6 
2C1 
eoi 
3 6 7 
1 5 0 
9 7 7 
7 6 0 
6 5 6 
7S6 
4 6 1 
3 3 4 
0 6 1 
9 1 2 
5 1 3 
CS3 
6 1 9 
3 7 7 
7 5 6 
2 8 2 
1 2 6 
2 5 5 
1 1 8 
5 2 4 
0 5 3 
194 
7 6 « 
3 7 9 
6 6 9 
5 9 5 
7 0 7 
8 « 1 
6 2 0 
9 8 9 
557 
« 0 2 
7 3 5 
8 2 1 
54 
. 
--. -3 « 4 
-
1 5 0 
--2 6 3 
• 2 5 3 
2 3 5 
. 2 3 6 
3 0 0 
2 4 6 
, 22Θ 
2^0 
. 2 3 0 
. « 2 2 8 
2 1 6 
2 5 0 
2 2 8 
2 6 6 
-
--2 6 « 
2 6 6 
1 9 8 
2 5 1 
2 6 1 
-
. 2 3 5 
-2 0 « 
1 9 5 
2 1 2 
1 9 8 
1 9 9 
. 1 7 4 
« 1 6 2 
172 
1 9 9 
« 2 2 0 
1 6 6 
2 5 2 
2 6 6 
2 2 6 
199 
-2 0 6 
. ■ 
­• 
2 3 7 
2 2 8 
2 2 9 
5 1 5 
36 7 
1 7 7 
7 Î 9 
0 2 1 
7 6 5 
4 3 9 
6 1 1 
1 3 7 
55C 
7 7 0 
3 5 9 
8 5 7 
3 6 0 
C73 
0 4 2 
0 2 7 
9 5 7 
1 8 3 
ie6 
3 9 6 
9 9 4 
4 9 1 
6 6 1 
8 3 4 
86C 
0 0 6 
8 1 8 
9 3 0 
2 5 6 
3 4 3 
4 2 3 
6 5 5 
3 9 6 
5 5 5 
9 7 6 
4 9 3 
5 4 7 
9 6 1 
6 1 4 
3oe 
5B 
. 
­­. ­
­­
2 0 3 
­­2 0 6 
> 2 0 9 
2 0 3 
176 
. 2 1 1 
2 1 6 
2 1 8 
2 2 7 
. 190 
l o i 
. 1 6 1 
158 
« 1 7 2 
151 
1 7 7 
14« 
# 2 1 1 
­ìeo 
­­2 2 1 
2 3 7 
­164 
2 0 9 
2 0 2 
. 1 8 5 
2 26 
­• 1 6 0 
. . , 148 
1 5 3 
1 2 9 
1 3 1 
122 
• 1 3 6 
1 4 9 
172 
1 3 5 
• 209 
• 2 2 0 
. . , , « 1 7 1 
« 1 6 7 
­• 
1 9 4 
183 
1 0 3 
39 7 
9 0 0 
9 3 0 
Θ54 
1 0 0 
6 5 2 
2 2 9 
7 0 6 
0 5 4 
124 
7 5 0 
0 0 3 
3 1 1 
3 3 6 
165 
3 0 2 
2 9 3 
9 2 6 
1 7 9 
2 2 9 
0 0 0 
5 2 7 
7el 
6 6 4 
0 3 5 
0 2 5 
0 3 2 
5 7 6 
2 2 6 
2 3 3 
8 4 6 
3 9 3 
3 2 « 
3 3 0 
171 
5 3 6 
3 1 7 
« 0 7 
55C 
2 0 6 
8 4 6 
106 
1 3 6 
INSGES4MT 
ENSEMBLE 
. 
­­. ­3 Θ 5 . 3 3 8 
­3 0 2 . 3 6 6 
2 0 3 . « 6 5 
3 1 4 . 2 0 1 
­­2 0 6 . 7 0 8 
2 7 « . 0 « 1 
3 0 0 . 7 3 2 
2 0 6 . 5 7 « 
1 9 1 . 0 9 2 
2 9 7 . 1 « 6 
2 3 0 . 9 1 1 
2 6 0 . 9 5 2 
2 « 8 . 3 5 7 
2 « 7 . 5 « 1 
3 0 4 . 6 0 4 
3 0 9 . 2 1 1 
2 9 2 . 3 4 5 
2 1 9 . 7 0 2 
2 1 8 . 2 5 5 
2 1 5 . 4 6 9 
2 1 3 . 9 2 9 
2 4 4 . 2 3 6 
2 1 1 . 0 2 3 
2 4 8 . 6 9 6 
­2 4 1 . 1 5 2 
« 2 1 0 . 9 7 4 
2 5 7 . 4 5 6 
2 6 9 . 3 0 0 
2 2 6 . 6 9 5 
2 7 7 . 2 0 3 
2 7 0 . 6 2 1 
7 7 4 . 3 9 8 
2 3 9 . 4 4 9 
2 4 9 . 3 0 7 
2 7 6 . 6 7 0 
2 6 5 . 4 6 5 
2 4 7 . 3 5 9 
2 6 5 . 6 8 7 
2 5 0 . 5 0 9 
« 1 9 7 . 8 3 6 
2 2 7 . 3 6 1 
2 3 9 . 1 1 0 
1 6 0 . 3 8 6 
2 0 2 . 6 1 5 
1 7 3 . 3 7 2 
2 1 2 . 7 0 5 
1 9 2 . 7 4 2 
2 1 6 . 7 9 P 
1 7 6 . 9 3 4 
2 9 1 . 6 5 1 
2 9 8 . 6 7 3 
2 8 6 . 5 7 5 
2 0 9 . 6 1 6 
« 2 0 5 . 8 5 7 
2 1 2 . 5 0 4 
2 1 9 . 6 1 9 
2 0 6 . 2 1 2 
2 1 1 . 2 5 7 
1 8 1 . 8 4 6 
2 4 9 . 1 3 4 
2 5 2 . 1 4 6 
2 4 8 . 4 6 2 
476" 
TAB. 03 /7 
GAIN MENSUEL MOYEN DES EMPLOYES 
SUIVANT LA QUALIFICATION 
REGION : TRENTINO­Α.ADIGE, VENETO, F R I U L l ­ V . GIULIA H O M M E S 
INDICES 
QUALIFICATION 
1 5 3 , 9 
2 2 1 , 3 
1 9 7 , 6 
2 1 7 , 1 
2 2 5 , 7 
2 0 7 , 7 
257 ,0 
2 4 2 , 8 
2 8 3 . 7 
2 2 0 , 5 
2 1 4 , 6 
2 5 3 , 1 
279,6 
2 4 9 , 1 
286,6 
• 2 2 0 , 3 
250,6 
227 
219 
225 
215 
2 5 : 
280 
C 
7 
4 
c 
0 
1 
2 1 5 . 3 
2 2 5 , 4 
219,2 
208 ,4 
« 2 0 5 , 1 
2 4 6 , 3 
«267,3 
• 2 6 9 , 4 
• 2 5 0 , 6 
185,4 
198.7 
1 7 3 . 4 
2 4 7 , 2 
«190 ,6 
2 2 7 , 9 
227 .5 
1 1 6 . 7 
1 3 8 , 3 
1 3 5 , 9 
1 4 3 , 2 
1 2 5 . 5 
1 2 9 , 6 
1 2 1 , 8 
1 4 6 , 1 
1 3 9 , 3 
1 1 9 , 7 
1 4 1 , 1 
1 4 0 , 2 
« 1 3 9 . 4 
1 3 3 , 9 
1 3 3 , 3 
1 2 8 , 0 
1 4 1 , 5 
• 1 1 0 , 2 
» 1 5 0 , 7 
1 4 4 , 4 
1 3 1 , 6 
1 3 5 , 8 
1 3 7 , 9 
1 4 6 , 0 
1 3 5 , 2 
1 3 0 , 5 
1 2 4 , 3 
1 3 4 , 4 
1 3 1 , 8 
1 2 8 , 9 
1 4 4 , 3 
1 4 7 , 5 
1 3 9 , 7 
1 3 7 , « 
1 1 1 , 1 
1 2 8 , 8 
1 3 4 , 2 
» 1 2 7 , 6 
« 1 3 6 , 2 
1 2 6 , 9 
1 2 3 , 1 
1 3 1 , 8 
« 1 1 5 , 2 
» 1 3 6 , 9 
1 3 3 , 5 
1 2 1 , 7 
1 3 9 , 4 
1 1 8 , 3 
1 1 6 , 0 
1 2 0 , 3 
1 2 7 , 8 
« 1 0 6 , 5 
1 3 L 5 
1 3 5 , 2 
« 1 3 3 , 5 
• 1 4 0 , 6 
1 5 9 , 7 
1 3 3 , 3 
1 3 4 , 3 
INSGESAMT 
SNSEMBLF 
93,9 
9 6 , 0 
103,6 
62 ,6 
97 ,4 
9 0 , 1 
102,3 
92 ,0 
94 ,7 
91 ,6 
96 ,8 
101,5 
es ,2 
06 ,5 
89 ,0 
63 ,0 
9 9 , 5 
55 ,6 
9 9 , 5 
101,7 
9 6 , 1 
100,1 
43 ,6 
89,2 
ioe.2 
9 4 , 0 
9 2 , 5 
101,0 
95 ,7 
93 ,2 
69 ,0 
100,6 
104,0 
9 1 , 0 
94 ,6 
9 0 , 6 
8 9 , 1 
9 9 , 4 
• ee .e 
90 ,3 
89 ,7 
102,5 
101,1 
97 ,0 
101,7 
9 7 , 8 
9 5 , 0 
9 9 , 9 
9 8 , 1 
96 ,6 
99 ,3 
97 ,5 
«57 ,8 
9 8 , 6 
69 ,6 
108,9 
110,4 
104 ,9 
83 ,8 
9 4 , 7 
9 5 , 5 
67 ,4 
77 ,9 
8 C 3 
7 5 , 2 
• 7C,0 
82,4 
75 ,2 
7 8 , 1 
66 ,4 
67 ,7 
65 ,6 
«67,5 
57 ,1 
62 ,7 
66,5 
6 5 , β 
. 73 ,0 
62 ,4 
64 ,6 
66 ,7 
67 ,3 
6 5 , 0 
7 C 2 
6 5 , 9 
66 ,6 
73 ,2 
6 e , 1 
6 9 , 0 
66 ,2 
73 ,9 
«65,1 
65 ,7 
79 ,4 
56,7 
se ,5 
. • 61 ,6 
61 ,8 
63 ,4 
7 5 , 3 
64 ,9 
«62 ,5 
6 5 , 9 
68 ,8 
63 ,5 
73 ,4 
65 ,7 
• 62,8 
67 ,5 
69 ,3 
73 ,5 
»64,7 
6 5 , 5 
75 ,5 
eco 
7 3 , 0 
7 2 , 8 
6 5 , 1 
66 ,2 
B3 
6B 
78 
83 
73 
9 9 
» 9 9 
77 
9 4 
9 1 
94 
63 
7 0 
7 0 
7 
6 
4 
3 
3 
7 
6 
1 
e 
,2 
7 
4 
7 
7 
86 ,3 
ee, ­
6 9 , 9 
63 ,6 
87 ,3 
9 6 , 7 
9 3 , 0 
8 1 , 3 
9 0 , 1 
9 0 , 9 
7 9 , 2 
6 5 , 1 
0 7 , 7 
0 3 , 7 
»99 ,9 
0 4 , 2 
7 9 , 0 
6 0 , 5 
0 2 , 2 
• 0 5 , 1 
7 6 , 6 
7 6 , 2 
9 5 , 5 
7 7 , 1 
«07,7 
7 4 , 2 
8 9 , 8 
9 0 , 0 
8 9 , 3 
8 2 , 0 
8 3 , 6 
7 4 , 9 
9 4 , 3 
9 2 , 6 
»90 ,9 
• 1 0 3 , 3 
• 1 1 8 , 0 
82 ,6 
81 ,6 
62 ,e 
99 
115 
100 
74 
7A 
o 
1 
1 
,9 
b 
1 0 5 , 0 
• 1 0 6 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 9 
102 
9 9 
67 
9C 
9 6 
6 
1 
3 
6 
6 
6 2 , 7 
7 3 , 7 
8 2 , 3 
6 7 , 5 
6 3 , 2 
66 ,3 
» 1 0 5 , 5 ei ,o 
1 0 3 , 4 
« 1 0 1 , 7 
104 ,3 
6 6 , 5 
89 ,3 
79 ,2 
9 5 , 2 
97 ,2 
9 5 , 5 
9 0 , 7 
9 2 , 3 
72 ,2 
76,4 
67 ,8 
66,2 
7 1 , 2 
S C 5 
6 3 , 6 
5 1 , 4 
62 ,4 
62,C 
7 3 , 7 
7 2 , 5 
»80,0 
7 0 , 7 
72 ,6 
6 8 , 1 
« 8 5 , 1 
78 ,4 
85 ,9 
86 ,0 
72 ,5 
75 ,7 
74 ,9 
7 7 , 3 
6 1 , 7 
«64,7 
65 ,3 
6 4 , 1 
80 ,6 
6 5 , 1 
7 0 , 6 
«64 ,1 
7 7 , 5 
79 ,4 
7 5 , 7 
« 7 1 , 7 
« 7 3 , 8 
« 7 8 , 1 
« 8 1 , 1 
7 8 , 2 
72 ,6 
73 ,7 
K C O 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 3 
KO,O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 κο,ο 
1 0 0 , 0 κο,ο 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 κο,ο 
1 3 0 , 0 κο ,ο 
K C O 
Κ 3 , 0 
K C O 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 κο,ο κο,ο 
ICCO 
K C O 
« 1 0 0 , 0 
100,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 3 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
ÌC C C 
1 0 0 , 0 κο,ο κο,ο 
1 0 0 , 0 
κο ,ο 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
ICO,ο κο,ο 
1 0 0 , 0 κο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ice,c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο κο,ο 
100,0 
100,0 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2114 
211Β 
22 
22Δ 
224 
23 
231 
23Δ 
2« 
2«21 
2«7 
2«8 
25 
25Δ 
26 
31 
311 
31« 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
36« 
37 
«1/«2 
41Α 
41? 
413 
41Β 
47Δ 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
Α41 
442 
45 
45Δ 
45Β 
46 
46Δ 
467 
47 
47Δ 
47Β 
«β 
481 
4Θ3 
«9 
50 
50 Δ 
503 
EXTR. COMB. SCLICES 
EXTR. HOUILLE FONC 
EXTR. HPUILLE JCUP 
COKERIES 
FXTR. RETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETRCLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION 0 EAU 
EXTO. MIN. METALLIC 
MINES CE FFR FONC 
MINES DE FEr. JOLO 
FROC DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERRFUX 
AUTRES HIN. ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T. A FFL 
TCUoelERES FTC. 
PP. MIN. NPN MFTALL. 
CIMENT 
VERRE 
PRCO. CERAMIQUES 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PRCO. CHIM. DE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNDERIFS 
CCNSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC 
MACHINES­OUTILS 
MACHINES DF BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTOM.,PIECES OFT. 
CCNSTR. AUTPMPBILFS 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BCISSONS TABAC 
PROD. ALIMENTAIRES 
INC. OE LA VIANCE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INCUSTRIF TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. CPTCNNIERE 
BCNNETEOIE 
INDUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE­MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BPIS, MEUBLE EN BPIS 
BCIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER IMPO. EDITION 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITION 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
477' 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N GEBIET : TRENTI N O - A . A D I G F , VENETO, F R I U L I - V . G I U L I A 
I N D L S T R I E 
KOHLENBEPGBAL 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T F I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KEPNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZFUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
NICHTEMERG . M I N . T O P F 
BAUMAT.KFRAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . . T O P F 
B F A R e . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KER AMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHFM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER INDU STRI E 
METALLEPZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTIPM 
EBM-WAREN 
MASCHI NENEAU 
L A N D . W A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , O V - G F R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L F 
KRAFTWAGFN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E L S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SC H U H - , BEKLEI DUNG S C 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L ί 
H C L Z V E P . CHNE MOEe. 
HCLZHOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DR U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARe. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. ΟΚΝΕ I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N C U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
21 ΙΑ 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
74 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
36 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
44 1 
4 4 2 
45 
45 A 
4 5 B 
46 
4 6 Δ 
4 6 7 
47 
4 7 Δ 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
( L I T I 
LEISTUNGSGPUPOE 
I B 
-----------------. ------
--
----
-------------. 
--. . ----. . -
. -------
-
-
. 
• 
2 
-----------
-
# 2 2 3 . 9 5 2 
-
-# 2 3 7 . 4 0 4 
« 1 8 4 . 9 2 9 
-
-
. 
2 6 2 . 8 3 1 
2 6 4 . 7 8 3 
3 
--. -3 0 6 . 6 5 1 
-2 6 3 . 6 2 1 
• 
--7 7 7 . 1 6 3 
. # 2 6 0 . 2 7 6 
. . 
1 8 6 . 7 4 3 
2 0 1 . 4 7 1 
2 2 6 . 5 4 7 
# 2 1 1 . 7 5 8 
. 1 9 5 . 1 3 7 
. # 1 9 6 . 1 0 9 
» 2 0 1 . 0 9 7 
2 0 8 . 8 5 9 
# 1 6 5 . 5 0 8 
2 0 9 . 4 1 3 
-1 9 1 . 4 1 2 
. 
2 2 3 . 7 6 9 
2 3 2 . 7 4 4 
2 0 5 . 1 0 0 
2 2 C . 6 0 0 
2 1 5 . 8 6 7 
. » 2 2 C . 9 3 1 
# 2 3 0 . 1 2 8 
2 2 0 . 6 9 6 
1 8 7 . 9 4 2 
2 0 0 . 3 5 5 
. . 1 7 5 . 3 3 3 
1 9 C . 1 8 1 
1 5 4 . 7 6 5 
1 6 9 . 9 6 1 
1 4 2 . 6 4 6 
1 8 3 . 0 4 9 
1 7 7 . 9 7 1 
» 1 7 9 . 165 
1 7 7 . 7 2 6 
2 2 3 . 7 3 1 
2 0 9 . 8 6 4 
# 2 3 1 . 4 3 7 
2 0 2 . 2 0 6 
. # 1 9 8 . 5 4 7 
1 7 1 . 4 9 0 
# 1 2 7 . 3 0 1 
. 
• 
1 8 4 - 8 7 8 
2 0 1 . 7 0 9 
1 9 8 . 7 4 8 
4 
--. -2 0 4 . 6 8 2 
-1 8 1 . 3 5 5 
2 0 4 . 3 5 ? 
--1 6 6 . 3 5 0 
. 1 8 0 . 7 0 8 
1 1 0 . 8 6 5 
1 0 9 . 7 5 2 
1 2 8 . 6 5 1 
1 5 0 . 1 5 C 
1 3 6 . 2 8 2 
1 3 4 . e c 3 
1 3 8 . 3 6 6 
1 4 9 . 4 4 5 
« 1 4 8 . C 7 E 
1 2 8 . 6 2 4 
# 1 2 5 . 5 5 C 
1 3 2 . 0 3 0 
1 2 6 . 3 7 3 
1 3 7 . 1 3 7 
1 0 9 . 5 3 5 
1 2 9 . 1 2 1 
-1 4 6 . 5 8 9 
. 
1 6 0 . 8 3 8 
l e e . 4 3 1 
1 4 2 . 6 0 1 
1 4 6 . 0 2 6 
1 3 9 . 1 5 1 
1 3 6 . 2 7 0 
1 6 2 . 6 2 « 
1 3 4 . 4 5 9 
1 5 6 . 3 3 1 
1 2 9 . 5 2 0 
1 4 1 . 8 5 6 
1 4 1 . 2 0 5 
1 1 3 . 1 3 5 
1 2 1 . 7 4 6 
1 3 0 . 6 4 2 
1 0 2 . 2 4 6 
1 1 7 . 5 4 9 
1 0 8 . 4 4 8 
1 2 3 . 3 C 3 
1 2 0 . 4 0 6 
1 2 9 . Ï 1 C 
1 1 6 . 8 8 1 
1 5 5 . 6 7 C 
1 6 5 . a a i 
1 5 0 . 2 5 8 
1 3 9 . 0 C 2 
1 4 2 . 5 7 S 
1 3 9 . 3 9 3 
1 1 5 . 0 4 C 
1 3 6 . 1 8 6 
# 1 4 2 . 8 0 4 
• 1 1 7 . 3 1 5 
1 1 2 . 7 C 5 
1 3 5 . 2 6 C 
1 3 5 . 0 6 6 
5 I 
­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­. ­­
­­­­­­­­­­. 
­­
­­# 1 6 2 . 4 9 4 
­1 5 2 . 0 6 5 
. 
1 5 4 . 2 1 5 
1 5 7 . 5 6 5 
.­­
­­­­. . . ­
1 6 8 . 7 6 1 
1 6 5 . 6 2 e 
5Δ 
. 
­­­­­­­­­­­­­­. 
­­­­­
­­
­
­­­­­­­­­­. 
­­
­­. 
­. ­­­1 7 8 . 6 9 2 
. « 1 7 7 . 7 2 6 
­
­­­­. • . ­
. 
# 1 9 4 . 6 7 7 
« 1 8 4 . 4 C 7 
5B 
. 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­
. ­­­­­­­­­­­­. . 
­­­­­# 1 4 6 . 9 9 1 
­. . . . 1 3 2 . 6 9 4 
. 1 3 3 . Q 8 3 
­. . . ­­­­. ­­" 
­
1 5 1 . 3 0 6 
1 5 L 3 C É 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
. 
­­. ­2 5 7 . 7 0 6 
­2 1 9 . 2 1 4 
2 1 3 . 4 6 7 
­­1 9 3 . 4 6 1 
« 1 6 5 . 7 4 9 
2 1 2 . 7 5 « 
1 2 3 . 7 6 9 
1 2 1 . 0 6 0 
. 1 « 3 . 2 0 0 
1 6 1 . « 9 1 
1 5 9 . « 5 3 
1 3 8 . 9 3 « 
1 7 4 . 7 6 8 
1 7 3 . 1 3 3 
« 1 5 1 . 6 8 7 
1 4 3 . 2 6 8 
» 1 4 6 . 5 0 0 
1 4 6 . 3 3 7 
1 4 2 . 5 3 6 
1 5 7 . 6 2 6 
1 2 9 . 1 7 5 
1 5 1 . 9 7 9 
­1 6 6 . 0 2 5 
. . 1 7 9 . 6 9 3 
2 0 5 . 5 3 0 
1 5 7 . 2 6 6 
1 6 2 . 0 9 4 
1 5 8 . 0 5 7 
1 3 0 . 6 0 3 
« 1 9 3 . 7 1 7 
1 5 6 . 0 6 3 
1 6 2 . 7 8 9 
2 2 9 . 0 2 2 
1 5 1 . 9 6 4 
1 6 9 . 9 8 B 
« 1 6 C S 9 2 
1 3 4 . 3 1 0 
1 3 9 . 5 1 0 
1 4 8 . 9 6 1 
1 1 8 . 0 7 9 
1 3 3 . 9 0 0 
1 2 0 . 3 9 2 
1 4 0 . 5 6 1 
1 3 4 . 1 5 3 
1 4 1 . 5 6 1 
1 3 1 . 2 1 2 
1 7 4 . 9 2 6 
1 0 7 . 5 4 7 
1 6 7 . 5 2 0 
1 5 9 . 0 9 6 
# 1 0 7 . 0 9 3 
1 5 0 . 9 7 5 
1 3 6 . 1 4 6 
1 3 8 . 9 4 a 
« 1 3 9 . 5 7 2 
# 1 3 7 . 5 5 3 
1 2 5 . 9 7 3 
1 5 5 . 4 8 6 
1 5 4 . 2 0 2 
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16 
­­­­­­­­­­­­­. ­­­, ­­­­­­. ­­, ­­­­. ­­­­­­­­­­­­­, , ­­. . ­­­­. . ­. , ­­­­­­­~ 
­
­
• 
2 1 
­­­­­­­­­­­. ­
­
w 
­
­
. ' « 1 3 6 , 2 , 
­
­# 1 5 6 , 2 
# 1 3 6 , 0 
1 6 9 , 0 
1 7 1 , 7 
1 
1 
3 I 1 
1 
­­. ­1 1 9 , 0 
­1 2 0 , 3 
. . ­­1 1 4 , 6 
. # 1 2 2 , 3 
, . . 1 3 0 , 4 
. 1 2 6 , 4 
. 1 2 9 , 6 
# 1 2 2 ,3 
1 3 6 , 2 
. # 1 3 4 , 0 
# 1 4 1 , 1 
1 3 2 , 5 
« 1 2 6 , 1 
1 3 7 , 6 
­1 1 3 , 9 
. . 1 2 4 , 5 
1 1 3 , 2 
. 1 3 0 , 4 
1 3 6 , 2 
1 3 6 , 6 
. 
« 1 4 1 , 5 
# 1 4 1 , 4 
9 6 , 4 
1 2 3 , 7 
1 1 7 , 9 
. 
1 2 8 , 5 
1 2 7 , 7 
1 3 1 , 1 
1 2 6 , 9 
1 1 8 , 5 
1 3 0 , 2 
1 3 2 , 7 
# 1 2 6 , 6 
1 3 5 , 4 
1 2 7 , 9 
1 1 1 , 9 
# 1 3 6 , 2 
1 2 7 , 1 
. # 1 3 1 , 5 
1 2 6 , 0 
« 9 1 , 6 
. ■ 
1 4 6 , 8 
1 2 9 , 7 
1 2 6 , 9 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 
. 
­_ 
­7 9 , 4 
­8 2 , 7 
9 5 , 7 
. ­­8 6 , 0 
. e « , 9 
e 9 , 6 
5 C 7 
. 9 0 , 0 
9 3 , 0 
8 6 , 7 
9 7 , 0 
7 9 , 2 
8 6 , 3 
« 9 7 , 6 
8 9 , a 
« 8 5 , 7 
9 0 , 2 
8 6 , 7 
β 7 , 0 
e«,e 
8 5 , 3 
­6 7 , 2 
. 8 5 , 5 
9 1 , 7 
9 0 , 7 
9 1 , 3 
ae,c 
9 7 , 5 
8 3 , 9 
8 6 , 1 
9 6 , 3 
• 8 5 , 2 
8 3 , 5 
8 7 , β 
e«,2 
6 7 , 3 
6 7 , 7 
8 6 , 6 
8 7 , 7 
9 0 , 1 
8 7 , 7 
8 9 , 6 
9 1 , 3 
8 9 , 1 
8 9 , 0 
ee,« 
6 9 , 7 
6 7 . « 
7 6 , 4 
9 2 , 3 
8 4 , 5 
9 6 , 0 
» 1 0 2 , 3 
« 8 5 , 3 
6 9 , 5 
6 7 , 0 
8 7 , 6 
5 
. 
­­­­­­­­­­­­­­
. ­-­­­
­­. . . . ­­­­­­­­­­, . . ­­. ­­« 1 0 6 , 9 
, ­1 1 3 , 2 
. . . 1 1 5 , 1 
. 1 0 6 , 5 
• ­. . . ­­­­. . . " 
. 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 5 
5 A 
. 
­­­­­­­­-­τ 
­­­. . ­­­~ ~ 
-­. ­. . ­­­­­­­­­­ . . . . ­­. ­­. . ­. ­f 
­1 3 3 , 4 
# 1 2 6 , 4 
. ­. . . ­­­­­
, . " 
. 
# 1 2 5 , 2 
# 1 1 9 , 6 
I N C I C r S 1 
5B 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­. • ­­­­­­* _ ­­­­. , , ­­τ 
-­« 9 6 , 7 
. ­, . , . 9 9 , 0 
. 9 3 , 2 
. ­, , . ­­­­. ­­" 
­
9 7 , 3 
9 8 , 1 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
. 
_ ­. ­1 0 0 , 0 
­κο,ο 
1 0 0 , 0 
. ­­κο,ο « 1 0 0 , 0 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο κο,ο 1 3 0 , 0 
κο,ο » 1 0 0 , 0 
κο,ο • κο,ο 1 0 0 , 0 
κο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 3 
­ì c c c 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 3 0 , 0 
1 0 0 , 3 
κ β , ο 
1 0 0 , 0 
« 1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
K C C 
1 3 0 , 0 
1 3 0 , 0 
• Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 1 3 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 0 
1 0 0 . 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
• 1 3 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICC,c 
Ν 
Α 
c 
F 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Α 
2 1 1 Β 
2 2 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Α 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
42Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
4 5 8 
4 6 
46Α 
4 6 7 
47 
4 7 4 
47Β 
48 
4 8 1 
4Θ3 
49 
5 0 
50Α 
5 0 3 
Α 
Β 
Ι C 
I N O U S T R I E 
EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FONO 
E X T R . H P U I L L E JOUR 
COKEOIES 
EXTR. PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETECUE 
CCMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPFUR 
D t S T R i e U T I O N 0 FAU 
E X T P . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FONT 
MINES DE FER JOUR 
PRCC. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FEFOEUX 
AUTRES M I N . ­ TPURB. 
M. CCNSTR. T . A FEL 
TOUReiERES F T C . 
PR. M I N . NON MFTALL . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIOUFS 
I N C U S T R I E C H I M I O U E 
PRCD. C H I M . DE eASE 
F I B R E S ART . FT S Y N L 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R K . 
M A C H I N E S ­ O U T I L * 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S P E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALF 
CCNSTR. AFRONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRCO. A L I M E N T A I R E S 
I N C DE LA ν ΐΑΝΓΕ 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRPD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R F 
I N D U S T R . COTCNNIEPE 
BONNETERIE 
I N C U S T O I E OU CUIO 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
1 PAP IEP I M P R . E D I T I C N ' 
P A P I E R , ART. PAPIER 
t I M P R I M E R I E , E D I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
1 CAOUTCHOUC 
1 MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
1 B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 ENS. MANUFACTURIERES 
1 ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
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INOUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
HINERALOELVERARB. 
KEPNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T P . . G A S , CAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O P F 
BAUMAT .KFRAM.ERDFN 
A N O . M I N E R A L . , T O R F 
B E A P B . S T E I N ' . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E F E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN' 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., O V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU CHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEMERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMLKUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D L S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R 6 . . 6 A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
I me 12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 1 
2 1 1 8 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
45B 
46 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 
4 7 4 
4 7 B 
48 
4 6 1 
4 6 3 
4 9 
5 0 
5 0 4 
5 0 3 
4 
Β 
C 
IB 
­­
­5 9 2 
­6 6 9 
5 6 0 
­­6 2 2 
6 2 0 
6 2 4 
. . . 6 0 5 
. 6 0 2 
7C2 
6 7 1 
6 6 4 
5 5 1 
. , 6 0 1 
6C6 
6 0 7 
« 5 4 β 
­6 0 2 
. ­5 64 
5 5 1 
. 5 1 1 
5 9 7 
6 7 6 
7 6 8 
. . 5C8 
. 5 2 0 
5 6 6 
. . « 4 7 0 
« 4 7 0 
­« 4 2 3 
52Β 
• 4 4 8 
. • 4 4 8 
5 4 4 
5 9 7 
4 9 7 
5 6 
• 4 7 5 . 
.568 
5 •0 
8 5 5 
. 2 6 6 
0 0 7 
582 
3 9 8 
61Β 
113 
9 8 4 
291 
5 1 9 
3 0 7 
Β61 
4 3 1 
4 2 5 
0 2 0 
277 
103 
4 2 7 
7 7 5 
4 3 0 
27 5 
4 4 3 
6 8 9 
6 8 9 
3 5 1 
7 1 1 
04 8 
0 4 8 
6 7 5 
142 
6 9 6 
46 5 
6 3 9 
7 1 3 
0 5 9 
142 
4 2 4 
9 4 5 
0 4 6 
2 
­­. ­4 4 5 . 7 4 8 
­4 1 8 . 1 9 4 
3 8 5 . 1 3 8 
4 4 9 . 9 8 9 
­­3 6 0 . 2 0 5 
3 5 6 . 1 8 4 
3 6 7 . 0 6 7 
3 0 5 . 4 3 5 
2 7 5 . 8 4 5 
. 2 8 5 . 9 6 5 
3 6 6 . 1 8 6 
3 4 6 . 4 5 2 
« 3 4 5 . 1 7 9 
4 0 5 . 4 1 4 
4 1 1 . 7 2 0 
3 7 4 . 2 9 9 
3 C 9 . 1 0 9 
« 2 4 3 . 0 3 2 
« 3 1 6 . 0 1 5 
3 0 9 . 8 0 9 
3 1 8 . 5 3 3 
2 8 2 . 4 0 5 
3 4 3 . 2 2 0 
­3 5 3 . 0 3 4 
2 9 6 . 6 6 7 
. 3 3 3 . 0 6 0 
3 3 1 . 5 1 0 
. 3 0 4 . 3 9 7 
3 5 4 . 6 6 5 
3 4 8 . 6 6 5 
3 9 7 . 4 2 8 
3 4 8 . 9 1 1 
3 4 1 . 5 4 5 
3 4 7 . 6 1 7 
2 9 4 . 9 9 6 
3 0 6 . 7 6 1 
3 5 2 . 3 9 7 
« 3 1 0 . 4 1 9 
« 2 6 1 . 2 5 6 
2 8 4 . 5 4 4 
2 8 5 . 6 7 4 
2 7 3 . 1 0 1 
2 5 6 . 2 1 3 
1 9 5 . 9 9 3 
« 2 8 C . 2 5 3 
2 5 4 . 9 5 4 
2 6 2 . 7 3 5 
2 4 6 . 6 0 4 
3 4 0 . 7 2 1 
3 3 9 . 2 1 6 
3 4 1 . 6 3 6 
2 6 0 . 6 3 3 
. » 2 0 2 . 9 3 3 
2 9 0 . 3 6 7 
2 7 9 . 7 7 6 
« 2 8 1 . 9 8 4 
• 2 6 7 . 9 1 0 
3 9 4 . 0 3 3 
3 3 1 . 5 1 6 
3 2 9 . 3 5 5 
3 
­­• ­3 5 2 . 0 4 3 
­2 8 6 . 7 4 4 
2 9 2 . 0 2 1 
2 6 0 . 4 8 0 
­­2 7 4 . 1 5 4 
2 4 2 . 0 5 8 
3 0 4 . 6 1 7 
1 8 6 . 3 0 4 
1 8 0 . 2 8 4 
. 2 1 2 . 9 6 4 
2 5 4 . 6 5 6 
2 3 7 . 6 9 6 
2 0 6 . 6 6 9 
2 5 6 . 127 
2 7 1 . 0 7 7 
2 4 4 . 7 0 5 
2 1 5 . 4 2 0 
2 0 6 . 0 2 5 
2 1 1 . 2 6 6 
2 1 5 . 3 2 1 
2 3 1 . 6 3 6 
2 0 6 . 4 3 2 
2 3 0 . 6 5 6 
­2 1 1 . 166 
2 4 0 . 1 1 2 
2 4 0 . 4 4 7 
2 4 7 . 9 8 8 
. 2 2 5 . 2 0 6 
2 5 8 . 0 0 1 
2 4 5 . 6 1 2 
2 4 2 . 6 1 9 
2 4 1 . 9 0 2 
2 4 6 . 7 6 2 
2 4 8 . 6 1 3 
2 4 2 . 5 5 5 
2 1 5 . o e e 
2 2 8 . 8 4 7 
2 3 2 . 1 2 0 
« 1 7 6 . 7 0 9 
1 9 8 . 1 3 0 
2 0 8 . 6 1 7 
1 6 0 . 6 8 7 
1 9 3 . 3 1 2 
1 5 6 . 0 6 6 
2 0 6 . 1 4 2 
1 8 6 . 1 7 0 
2 0 0 . 9 4 8 
1 7 8 . 5 3 5 
2 7 4 . 7 3 3 
2 7 6 . 6 5 3 
2 7 2 . 2 2 3 
2 0 3 . 6 4 6 
2 0 4 . 2 1 5 
2 0 6 . 7 2 9 
1 6 4 . 8 7 2 
2 1 5 . 6 8 1 
2 2 3 . 9 8 5 
1 8 4 . 8 9 0 
2 0 6 . 1 0 7 
2 3 2 . 2 0 1 
2 3 0 . 6 3 3 
( L I T ! 
LEISTUNGS­GRUPPE 
4 
­­. ­2 3 4 . 1 5 0 
­1 9 8 . 4 0 5 
2 1 7 . 6 9 S 
2 3 9 . 9 6 6 
­­2 0 0 . 2 8 2 
1 8 1 . 2 2 5 
2 2 0 . 2 5 2 
1 2 7 . 8 2 4 
1 2 4 . 5 1 6 
. 1 4 3 . 5 5 9 
1 6 7 . 4 4 7 
1 5 3 . ì e c 
1 4 5 . 0 1 0 
1 4 9 . 2 7 2 
1 7 1 . 6 2 3 
1 7 6 . 4 6 1 
1 3 6 . 5 6 1 
« 1 2 7 . 8 6 6 
1 4 3 . 9 6 9 
1 2 9 . 8 8 2 
1 5 0 . 0 8 a 
1 3 2 . 3 0 6 
1 5 3 . 2 C 6 
­1 5 3 . 3 6 S 
1 3 6 . 7 3 3 
1 6 5 . 9 5 6 
1 8 2 . 6 4 9 
. 1 5 1 . e « e 
1 6 7 . 5 1 5 
1 6 2 . 1 5 3 
1 5 9 . 3 7 1 
1 7 1 . 9 1 6 
1 4 4 . 6 0 4 
1 6 6 . 1 5 2 
2 1 9 . 8 1 4 
1 3 2 . 6 4 5 
1 4 5 . 8 4 8 
1 4 5 . 7 6 1 
1 1 5 . 6 6 9 
1 2 6 . 0 3 7 
1 3 5 . i e 2 
1 0 6 . 9 3 5 
1 2 0 . 5 6 2 
1 0 8 . 4 3 0 
1 2 7 . 3 6 0 
1 2 4 . 7 4 5 
1 3 2 . 1 0 4 
1 2 2 . 2 0 0 
1 6 8 . 5 0 5 
1 7 2 . 7 8 6 
1 6 6 . 4 2 1 
1 4 1 . 2 4 8 
1 4 7 . 5 8 0 
1 3 8 . 9 3 6 
1 2 2 . 7 4 4 
1 5 4 . 5 0 5 
1 6 0 . 9 7 5 
1 2 5 . 1 9 3 
1 4 3 . 4 1 2 
1 4 8 . 1 C 5 
1 4 8 . 7 5 1 
5 
­­. ­3 4 1 
­. 1E2 
206 
­­224 
7 7 9 
7 7 0 
70C 
« 1 0 2 
2 2 0 
2 2 6 
2 3 8 
235 
206 
2 1 6 
216 
191 
192 
107 
160 
213 
2 0 4 
231 
­196 
­­2 3 1 
2 4 « 
. 176 
2 2 7 
2 2 5 
2 0 0 
» 2 2 5 
2 3 2 
­190 
1 8 7 
2 1 2 
159 
1 7 7 
1 8 1 
146 
1 5 5 
1 5 4 
155 
1 7 0 . 
1 9 5 
157 
2 3 5 
2 4 8 
2 1 4 
1 9 7 
1 9 6 . 
« 1 9 2 
« 1 0 4 . 
. • 2 1 4 
2 0 3 . 
2 C 2 . 
2 0 2 . 
. 4 5 0 
162 
. 8 2 3 
. 7 3 0 
0 4 4 
. 3 6 7 
3 3 3 
. 1 9 2 
9 7 6 
. 3 7 6 
0 0 4 
. 0 9 2 
. 5 6 5 
0 0 5 
. 4 6 2 
0 8 0 
7 34 
4 9 1 
0 5 3 
. 2 C 1 
8 0 1 
3 6 7 
1 5 0 
5 7 7 
76C 
174 
9 6 9 
6 3 9 
3 3 4 
2 6 2 
9 1 2 
4 4 8 
6 0 7 
6 1 9 
3 7 6 
0 6 5 
586 
7 8 7 
6C9 
5 7 2 
9 6 9 
6 0 2 
194 
3 1 6 
1C3 
6 1 0 
595 
7 0 7 
8 4 1 
4 2 6 
803 
5 5 7 
6 1 1 
0 3 2 
68C 
5A 
­­. ­3 4 4 
­, 15C 
. ­­2 6 3 
. 2 5 3 
221 
. 
2 3 β 
3 0 0 
2 4 6 
. 2 3 1 
7 3 0 
2 3 3 
« 2 3 5 
2 1 8 
7 5 0 
2 2 8 
2 6 6 
­. ­­2 6 4 
2 6 6 
. 1 9 7 
2 4 7 
2 5 5 
­. 
2 3 5 
­2 0 3 
« 2 0 3 
2 1 2 
. 1 9 8 
1 9 9 
. 1 7 5 
1 8 3 . 
1 7 3 
1 9 4 , 
» 2 2 0 
1 8 1 
2 5 1 
2 6 5 . 
2 2 6 
1 9 9 . 
_ 2 0 6 . 
. , • 
2 2 5 . 
2 2 6 . 
2 2 6 . 
5 1 4 
3 6 7 
1 7 7 
. 7 5 9 
6 7 7 
7 6 5 
. 4 3 9 
6 1 1 
6 1 8 
5 5 0 
0 6 1 
5 66 
2 2 8 
38C 
0 7 3 
0 4 2 
0 2 7 
9 5 7 
0 5 4 
8 6 5 
3 7 2 
9 9 4 
eoe 
9 4 6 
0 3 4 
0 6 0 
0C6 
0 6 8 
4 0 5 
9 3 0 
8 6 8 
4 2 3 
2 1 4 
9 6 5 
4 0 5 
9 7 8 
4 9 3 
5 4 7 
8 3 6 
6 6 C 
1 3 3 
5B 
­­. _ . _ ­
2 0 3 
­_ 7 0 6 
2 0 9 
2 0 3 
176 
7 1 1 
7 1 6 
2 1 8 
777 
. 189 
101 
. 1 6 1 
158 
« 1 7 2 
1 5 1 
177 
1 4 4 
« 2 1 1 
_ 1β9 
­­221 
2 3 7 
­163 
2 0 1 
1 9 4 
185 
, 2 2 6 
­» 1 5 5 
• . » 1 4 9 
1 4 6 
1 5 2 
1 2 3 
1 3 2 
1 2 6 
1 3 3 
146 
172 
135 
« 2 1 1 
2 2 1 
. . . . » 1 6 7 
« 1 6 7 
_ 
■ 
1 9 4 . 
1 6 0 . 
1 6 0 . 
39 7 
90C 
9 3 0 
. 0 5 4 
1 0 0 
. 6 5 2 
2 2 9 
. 7 0 6 
0 5 « 
. 5 8 5 
7 5 6 
6 3 5 
0 7 1 
. 3 3 6 
1 8 5 
3C2 
79 3 
9 2 6 
1 7 9 
2 2 9 
CCC 
0 0 5 
« 5 6 
0 7 9 
0 3 5 
0 2 5 
1 1 7 
3 1 6 
3 9 5 
see 
6 « 3 
1 5 « 
2 6 5 
9 9 2 
82 1 
1 7 1 
6 3 2 
7 0 « 
0 7 « 
2 ? 1 
2 0 6 
8 4 6 
2 9 ? 
4 0 0 
INSGES4MT 
ENSEMBLE 
­­. ­3 7 0 . 9 3 2 
­2 9 0 . 9 6 6 
2 7 7 . 6 6 5 
3 1 0 . 0 9 2 
­_ 2 7 6 . 4 6 0 
2 6 5 . 5 0 7 
2 6 8 . 6 7 5 
1 7 5 . 9 2 7 
1 6 3 . 2 9 6 
2 6 0 . 2 0 2 
2 1 2 . 3 3 7 
2 4 7 . 4 1 8 
2 2 5 . 7 6 1 
2 1 0 . 4 3 8 
2 6 6 . 6 5 4 
2 9 4 . 7 3 0 
2 7 5 . 5 6 0 
1 9 9 . 8 6 2 
2 0 3 . 3 1 0 
1 9 4 . 5 6 4 
1 9 4 . 4 1 9 
2 2 5 . 1 6 5 
1 9 8 . 8 4 8 
2 3 3 . 4 6 2 
­2 2 8 . a i o 
« 2 0 5 . 6 4 9 
. 2 4 6 . 1 6 2 
2 6 1 . 9 0 9 
. 2 0 5 . 3 7 1 
2 4 1 . 6 0 9 
2 3 6 . 1 6 2 
2 3 7 . 1 0 6 
2 3 0 . 8 7 5 
2 0 9 . 8 7 5 
2 3 5 . 2 1 6 
2 5 7 . 9 4 1 
2 1 1 . 1 6 9 
2 3 4 . 5 3 9 
2 3 0 . 2 9 0 
1 6 6 . 7 2 7 
1 9 5 . 5 8 9 
2 1 3 . 6 1 6 
1 3 7 . 6 5 1 
1 7 0 . 1 5 0 
1 4 6 . 3 3 0 
1 7 9 . 6 1 2 
1 7 1 . 6 2 1 
1 9 2 . 8 C 5 
1 6 0 . 9 2 3 
2 5 5 . 3 9 C 
2 6 7 . 8 2 4 
2 4 6 . 5 5 4 
1 9 0 . 5 4 4 
2 0 0 . 2 3 6 
1 6 5 . 6 5 7 
1 7 6 . 1 6 9 
1 9 1 . 1 0 1 
1 9 6 . 6 2 6 
1 6 6 . 5 6 5 
2 1 5 . 9 6 0 
2 2 5 . 5 6 9 
2 2 2 . 9 1 5 
480" 
T4B. 03 /7 
(SUITE) 
REGION : TRENTINO­Α.AOIGE, VENETO, FR IUL I ­V . GIULIA E N S F M B L E 
I N D I Z E S 
I B 
­­. _ 1 5 9 , 8 
­2 3 0 , 0 
2 0 1 , 7 
. ­­2 2 5 , 2 
2 3 3 , 7 
2 1 6 , 4 
. . 2 8 5 , 0 
2 6 7 , 1 
3 3 3 , 7 
2 4 9 , 8 
2 2 5 , 4 
. 2 7 6 , 1 
. . 3 0 9 , 3 
2 6 5 , 5 
3 0 5 , 3 
• 2 3 4 , 8 
­2 6 3 , 1 
, ­2 3 7 , 4 
2 2 5 , 9 
. 2 4 9 , C 
2 4 7 , 2 
2 8 6 , 4 
3 2 4 , 2 
. 2 1 6 , 3 
, 2 4 6 , 4 
2 4 1 , 6 
. . • 2 4 0 , 3 
« 2 2 3 , 2 
­« 2 4 9 , 0 
. 2 9 4 , 0 
• 2 6 1 , 4 
, » 2 7 8 , 7 
2 1 3 , 3 
2 2 3 , 2 
2 0 1 , 6 
2 7 1 , 9 
• 2 2 0 , 1 
2 5 2 , 2 
2 5 1 , 2 
2 
­­. _ 1 2 1 , 2 
­1 4 3 , 7 
1 3 8 , 7 
1 4 5 , 1 
­­1 3 0 , 3 
1 3 4 , 2 
1 2 7 , 2 
1 7 3 , 6 
1 6 8 , 9 
, 1 3 4 , 7 
1 4 8 , e 
1 5 3 , 5 
• 1 6 4 , 0 
1 5 0 , 8 
1 3 9 , 7 
1 3 5 , 8 
1 5 4 , 6 
» 1 1 9 , 5 
• 1 6 2 , 4 
1 5 9 , 4 
1 3 9 , 0 
1 4 2 , 0 
1 4 7 , 0 
­1 5 4 , 3 
1 4 4 , 3 
1 3 5 , 3 
1 2 6 , 6 
. 1 4 8 , 2 ' 
1 4 6 , 8 
1 4 7 , 6 
1 6 7 , 6 
1 5 1 . 1 
1 6 2 . 7 
1 4 7 , 8 
1 1 4 , 4 
1­46,2 
1 5 0 , 3 
• 1 3 4 , 8 
» 1 5 6 , 7 
1 4 5 , 5 
1 3 5 , 6 
1 9 8 , 4 
1 5 0 , 6 
1 3 3 , 9 
« 1 5 6 , 0 
1 4 8 , 6 
1 3 6 , 3 
1 5 3 , 2 
1 3 3 , 4 
1 2 6 , 7 
1 3 8 , 6 
1 3 6 , β 
. # 1 0 9 , 2 
1 6 4 , β 
1 4 6 , 4 
• 1 4 3 , 4 
• 1 5 6 , 9 
1 6 2 , 5 
1 4 7 , 0 
1 4 7 , 7 
3 
­_ , ­9 4 , 9 
_ 9 8 , 5 
1 0 5 , 2 
8 4 , 0 
­_ 9 9 , 2 
9 1 , 2 
1 0 5 , 5 
1 0 7 , 0 
1 1 0 , 4 
. I C O , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 3 
9 8 , 2 
9 5 , 3 
9 2 , 0 
8 8 , 8 
1 C 7 . 8 
101 , 3 
K B , 6 
1 1 0 , 8 
101 , 1 
1 0 3 , 8 
9 8 , 8 
_ 9 2 , 3 
1 1 6 , 8 
. 9 7 , 7 
5 4 , 7 
. 1 0 9 , 7 
1 0 6 , 8 
1 0 4 , 1 
102 , 3 
1 0 4 , 6 
1 1 7 , 6 
1 0 5 , 7 
9 4 , 1 
1 0 1 , 9 
5 7 , 6 
1 0 9 , 5 
» 1 0 6 , 0 
1 0 1 , 3 
9 9 , 1 
1 1 6 , 7 
1 1 3 , 6 
i c e , c 
1 1 4 , 8 
1 0 6 , 5 
1 0 4 , 2 
1 1 0 , 9 
1 0 7 , 6 
1 0 3 , 3 
1 1 0 , 8 
1 0 7 , 0 
1 0 2 , 0 
1 1 1 , 2 
1 0 4 , 9 
1 1 2 , 9 
1 1 3 , 9 
1 0 9 , 7 
9 5 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 6 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 
­­. ­6 3 , 1 
_ 6 6 , 2 
7 6 , 4 
7 7 , 4 
­­7 2 , 4 
6 6 , 3 
7 6 , 3 
7 2 , 7 
7 6 , 3 
. 6 7 , 6 
6 7 , 7 
6 7 , 9 
6 6 , 9 
5 5 , 5 
5 8 , 2 
6 4 , 0 
6 8 , 3 
• 6 2 , 9 
7 4 , 0 
6 6 , 8 
6 5 , 5 
6 6 , 5 
6 5 , 6 
_ 6 7 , 0 
6 6 , 5 
6 7 , 4 
6 9 , 8 
. 7 3 , 9 
6 9 , 3 
6 6 , 7 
6 7 , 2 
7 4 , 5 
6 9 , 0 
7 C . 6 
6 5 , 2 
6 2 , 6 
6 2 , 2 
6 3 , 3 
6 9 , 4 
6 4 , 4 
6 4 , 2 
7 7 , 7 
7 0 , 9 
7 4 , 1 
7 C , 9 
7 2 , 7 
6 8 , 5 
7 5 , 9 
6 6 , 0 
6 4 , 5 
6 7 , 5 
7 4 , 1 
7 3 , 7 
7 4 , 8 
6 5 , 7 
6 0 , 8 
8 1 , 9 
7 4 , 3 
6 6 , 4 
6 5 , 7 
6 6 , 7 
5 
­_ . ­9 2 , 1 
­. 5 4 , 8 
6 6 , 7 
­_ 8 1 , 3 
8 6 , 3 
7 6 , 3 
1 1 3 , 9 
• 1 1 1 , 6 
8 1 , 7 
1 0 6 , 6 
9 6 , 2 
1 0 4 , 1 
9 6 , 2 
8 0 , 3 
7 4 , 1 
, 9 5 , 6 
9 4 , 8 
1 0 1 , 5 
9 2 , 6 
9 3 , 0 
1 0 3 , 0 
9 9 , 1 
_ 8 5 , 7 
­­9 4 , 2 
9 3 , 5 
, 8 6 , e 
9 4 , 4 
9 5 , 5 
, 8 6 , e 
• 1 0 9 , 2 
9 9 , 0 
­9 0 , 2 
8 0 , 0 
9 2 , 3 
9 5 , 6 
9 0 , 5 
8 6 , 2 
1 0 6 , 6 
9 1 , 5 
1 0 5 , 6 
6 6 , 6 
9 9 , 5 
1 0 1 , 2 
9 7 , 8 
9 3 , 6 
92 ,β 
β 7 , 0 
1 0 3 , 6 
. 1 0 5 , 9 
• 1 0 9 , 2 
» 9 6 , 7 
. » 1 2 7 , 3 
9 4 , 3 
9 0 , 0 
9 0 , 9 
54 I 
­­. ­. 9 2 , 9 
­
5 4 , 2 
­­9 5 , 2 
, 8 7 , 9 
1 2 6 , 0 
. . 1 1 2 , 4 
121 , 4 
1 1 0 , 1 
. 8 6 , 2 
7 8 , 2 
, 1 1 6 , 6 
. • 1 2 1 , 1 
1 1 2 , 2 
1 0 9 , 3 
1 1 4 , 7 
1 1 4 , C 
­. ­­1 0 7 , 3 
1 0 1 , 9 
, 9 6 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , 1 
­. 
1 0 0 , 3 
­9 6 , 5 
. » 8 7 , 0 
9 2 , 4 
1 0 1 , 7 
9 4 , 5 
. 1 0 3 , 4 
1 2 5 , 3 
9 6 , e 
1 1 3 , 5 
« 1 1 4 , 3 
1 1 2 , 6 
9 6 , 7 
9 9 , 1 
9 2 , 1 
1 0 4 , 7 
­1 1 1 , 1 
. • . • 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 4 
I N D I C E S 
5R 
­­
­
­­. 6 5 , 6 
­­7 4 , 9 
7 9 , 1 
7 0 , 6 
1 0 1 , 2 
. 7 5 , 5 
1 0 1 , 6 
6 8 , 4 
I C O , 6 
. 7 0 , 5 
6 5 , 1 
8 1 , 0 
7 7 , 7 
» 6 6 , 6 
7 7 , 6 
7 7 , 4 
7 2 , 6 
« s o , e 
­6 2 , 7 
­­8 9 , 9 
9 0 , 5 
­7 9 , 4 
e 3 , 4 
8 2 , 2 
. 8 0 , 1 
, 9 6 , 1 
­• 7 3 , 5 
. . • 8 9 , 6 
7 4 , 8 
7 2 , 4 
8 9 , 8 
7 7 , 7 
β 6 , 3 
7 4 , 6 
6 6 , 7 
8 9 , 3 
8 4 , 3 
• 8 2 , 9 
8 2 , e 
. , . . » 9 4 , 9 
» 8 7 , 5 
­■ 
9 0 , 2 
7 9 , 5 
8 0 , 9 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­
­1 3 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 ) 0 , 0 
κ ο , ο 
­­ι ο ο , ο 
1 3 3 , 0 
1 3 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
κ ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 3 
K C O 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 3 
Κ 3 , 0 
1 3 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
Κ Ο , Ο 
­1 0 0 , 3 
« I C O , 0 
. 1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
. κ ο , ο 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κ ο , ο 
1 3 3 , 3 
1 3 0 , 0 
κ ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
K O , β 
1 0 0 , 0 
κ ο , ο 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κ ο , ο 
1 3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
K O , c 
1 0 0 , 0 
κ ο , ο 
1 0 0 , 0 
κ ο , ο 
κ ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
κ ο , ο 
1 3 0 , 0 
κ ο , ο 
κ ο , ο 
1 0 0 , 0 
Ν 
Α 
c 
Ε 
π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
71 ΙΛ 
2 1 1 Β 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 « 2 1 
2 4 7 
24β 
25 
2 5 4 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
322 
33 
3 4 
3 5 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / « 2 
« Ι Α 
« 1 2 
« 1 3 
4 1 Β 
4 2 4 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 36 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
45Β 
« 6 
«6Α 
« 6 7 
« 7 
47Α 
4 7 Β 
48 
4 8 1 
4 6 3 
4 9 
5 0 
50Α 
5 0 3 
Α 
Β 
C 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. S C L K E S 
EXTR. H O U I L L E FCNP 
E X T R . HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PETflOLF 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTA. GAZ VAPEUR 
C I S T R I B U T I O N C EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C . 
MINES DR FER RONC 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURR. 
M. CCNSTR. T . s FFL! 
TCUReiERES E T C . 
PR. M I N . NON METAUL. 
CIMENT 
VERRE 
P R P D . CERAMIOUES 
I N C U S T R I E C H I M I O U f 
PRCD. C H I M . CE eASE 
F I B R E S ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
ECNOERIES 
CCNSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I M S 
M A C H I N E S , M A T . KECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ P U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSPNS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA VIANCE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRPD. SUCRES 
BOISSPNS 
TABAC 
I­NDUSTRIE T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E P F 
I N D U S T R . COTONNIEPE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . . HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
e O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN R O I S 
PAPIER I M P R . ED IT ION ' 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L I . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
481" 
TAB. 03 /6 
FRAUEN IN V .H . 
DER ANGESTELLTEN 
POURCENTAGE DE FEMMES 
PARMI LES EMPLOYES 
GEBIET ­ REGION: TRENTINO­A.AD ICE, VENETO, FRIULI ­V . GIULIA 
I N D U S T R I E 
KOHLFNBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E H I E F A S E R I N O U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
HETALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE ■ 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E L V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
SAUCE«. CHNE I N S T . 
8 A U I N S T A L L A T I 0 N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
¿ I I A 
21 IB 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
46 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I A 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­' ­­­­­­­­­­­­­­­­­τ 
­
­
­
LEISTUNGSGRUPPE 
16 
­­­­­­­­­­­­­­­­­9 
­­­­­­2 
­­1 
­­­­C 
­­­­­­1 
­­­­4 
­4 
9 
­­11 
11 
­­­­16 
3 2 
­2 
5 
­­­­­­­­
­
2 
2 
S 
2 
3 
7 
9 
0 
7 
6 
8 
8 
2 
0 
8 
8 
Β 
4 
2 
­­­­­­­­­­­2 , 7 
­7 , 4 
1 2 , 2 
1 2 , 5 
1 1 , 1 
0 , 4 
­3 , 5 
­4 , 9 
1 , 7 
­3 , 8 
7 , 1 
6 , 6 
3 , 3 
3 , Β 
6 , 2 
3 , 4 
­2 , 2 
2 7 , 6 
­3 , 6 
3 , 9 
7 , 1 
7 , 7 
Α , β 
­15,0 
7 , 0 
15,0 
­12,1 
9 , 4 
14,3 
13,0 
11.3 
9 . 6 
27,3 
13,0 
17,8 
10,6 
9 , 2 
7 , 7 
10,6 
4 , 8 
β,5 
2 , 4 
27,3 
37,3 
24,0 
17,5 
5 , 4 
­30,5 
5 , 1 
6 , 3 
6 , 2 
3 
­­. ­17,8 
­13,5 
4 , 8 
2 , 7 
­­9 , 2 
11,8 
6 , 8 
15,1 
14,5 
22,2 
19,5 
7 , 5 
26,3 
12,1 
21,2 
7 , 4 
1 , 5 
15,2 
10,5 
18,7 
15,3 
12,7 
12,2 
9 , 4 
­15,9 
12,8 
, 8,Α 
7,ο 
17,7 
16,7 
17.. β 
5 , 8 
8 , 3 
32,8 
14,7 
29,4 
25,2 
21 ,9 
18,9 
32 ,1 
28 ,0 
24., 0 
41 ,5 
34 ,8 
40 ,4 
32 ,5 
23 ,6 
19,2 
26 ,0 
19,5 
16,9 
21 ,7 
22,3 
13,5 
27 ,9 
48 ,7 
13,6 
10,5 
10 ,1 
12,2 
18 ,1 
17,6 
4 
­­. ­42, 1 
­26,0 
19,5 
13,9 
­­31,2 
21,2 
41 ,5 
63 ,1 
63 ,7 
50 ,0 
56,6 
36,2 
44 ,7 
69 ,9 
7 0 , 1 
50,6 
45 ,6 
51,2 
63 ,9 
53,7 
51,9 
39 ,3 
28,7 
37 ,3 
­34 ,0 
36 ,6 
. 41 ,2 
37,7 
61 ,5 
52 ,0 
52 .1 
49, 1 
37,5 
64 ,4 
61 ,6 
23 ,1 
79 ,8 
71 ,1 
85,4 
73 ,3 
77 ,1 
78 ,6 
74 ,2 
79,2 
82 ,7 
77 ,5 
63 ,6 
62 ,5 
63 ,6 
65 ,4 
70,2 
6 3 , 1 
65 ,3 
4 8 , 1 
76,4 
74 ,4 
35 ,1 
3 1 , 9 
4 9 , 4 
56 ,6 
56,4 
54 ,0 
5 
­­­­­­­­­­­­­­3 , 4 
5 , 6 
­­­­­8 ,? 
­­1 , 5 
3 , 3 
1 , 8 
1 ,5 
­­­­­­­­­­3 , 7 
1 1 . 2 
14,3 
­­25 ,3 
­­. 13 ,8 
7 , 1 
­55 ,2 
3 ,9 
3 , 0 
10,5 
31 ,6 
15 ,5 
35 ,9 
3 , 9 
­6 , 3 
Α,3 
5 , 7 
­­­­12,5 
38 ,4 
100,0 
­
1 , 8 
7 , 0 
7 , 3 
QUALIFICATION 
5Α 
­­­­­­­­­­­­­­6 , 3 
10,0 
­­­­­3 , 9 
_ _ 2 , » 
­4 , 7 
3 , 5 
­­­­­­­­­­2,Ε 
3,Ε 
Ε,Ε 
­­31,9 
­­6 , 4 
5 , 3 
­«3,« 
­­­25,« 
16,2 
27,6 
« , 9 
­6 , 7 
2 , 3 
3,Ε 
­­­­12,5 
52 ,0 
100,0 
" 
5 , 7 
5,Α 
6 , 1 
58 
­­­­_ ­_ ­­_ ­­­­­_ ­­­­­13 
­­0 
6 
­­­_ ­­­­­­­­4 
16 
16 
­­15 
­­35 
13 
­62 
9 
Τ 
15 
38 
ΙΑ 
Α6 
3 
­5 
7 
e 
­­­­12 
22 
1 0 0 
­
­
e 
β 
0 
E 
0 
A 
2 
1 
1 
3 
A 
2 
7 
2 
4 
θ 
7 
1 
2 
9 
4 
5 
5 
3 
0 
3 
3 
INSG. 
(*) 
ENS. 
­­
­1 1 , 3 
­1 4 , 2 
8 , 6 
3 , 2 
­­1 0 , 0 
Β , 2 
1 1 , 7 
3 6 , 9 
3 9 , 7 
1 5 , 1 
2 7 , 3 
1 2 , 7 
2 6 . 8 
3 3 , 1 
2 6 , 6 
1 0 , 0 
1 1 , 8 
2 6 , 5 
2 1 , 6 
3 0 , 3 
2 8 , 0 
1 8 , 4 
1 5 , 9 
1 5 , 9 
­1 6 , 7 
2 8 , 3 
. 1 4 . « 
1 1 . 6 
. 3 1 , 6 
3 0 , 3 
2 9 , 6 
2 e , 3 
1 9 , 6 
4 4 , 7 
3 6 , 6 
2 0 , 7 
3 7 , 4 
3 1 , 5 
2 8 , 3 
5 0 , 0 
3 6 , 6 
3 1 , 5 
5 5 , 0 
4 8 , 1 
5 1 , 2 
4 6 , 9 
3 5 , 9 
3 1 , 0 
3 8 , 3 
3 1 , 7 
2 8 , 4 
3 4 , 3 
3 8 , 2 
3 0 , 4 
4 4 , 1 
5 2 , 9 
2 4 , 0 
2 2 , 1 
3 0 , 7 
2 7 , 4 
2 7 , 5 
2 7 , 2 
I N O U S T R I E 
EXTR. COMB. SCLICES 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. OETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. H I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FONC 
MINES DE FER JOUR 
FROC. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TPURB. 
M, CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
INDUSTRIE C H I M I O U E 
PRCO. C H I M . DE BASE 
F IBRES ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN'. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
IN'STR. P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRCD. AL IMENTAIRES 
I N O . OE LA V IANCE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N C U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
INOUSTRIE DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E O I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
( · ! EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE ( * ) NON DECLARES INCLUS 
482* 
I N D I Z E S DES MONATSVERDIENSTES CER FRAUEN 
ZU DEMJENIGEN DER MAENNER 
( A N G E S T E L L T E ! 
I N D I C E DU G A I N MENSUEL DES FEMMES PAR 
RAPPORT A CELUI OES HOMMES 
(EMPLOYESI 
R E G I O N : TRENTI N O ­ Α . A D I G E , VENETO, F R I U L I ­ V . G I U L I A 
KOKLENBEFGEAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF I N D . 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N O U S T R I E 
HETALUERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METAUUKCNSTRUKTICN 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LANO.MA SC H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SCHUH­,BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZHOE8ELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VEPARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INDUSTR.INSG. 
BERGB.,VERARB.,BAUG. 
11 
111A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
21 IB 
22 
22A 
224 
23 
231 
23Δ 
24 
2421 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34/ 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
414 
412 
413 
41B 
42A 
42 9 
43 
43 1 
432 
436 
44 
44 1 
442 
45 
45Δ 
45B 
46 
46A 
467 
47 
474 
47B 
48 
481 
433 
49 
50 
50Δ 
503 
LEISTUNGSGRUPPE QUALIFICATION 
I 
I INSGESAMT 
I 
I ENSEMBLE 
84,7 
90,8 
• 
79,5 
• 84,6 
. • 
85,1 
, 79,9 
. 86,0 
«77,0 
. 89,3 
. «9 1,5 
• 92,4 
88,9 
• 78,0 
89,9 
80,1 
88,9 
92,6 
77,2 
72,9 
71,4 
73,6 
76,8 
85,0 
84,6 
80,7 
79, 5 
77,1 
»73,9 
89,0 
#95,4 
84,0 
94,7 
86,9 
77, 5 
77,1 
72,5 
75,3 
67,5 
«60,3 
70,7 
59,9 
63,4 
59,9 
61 ,9 
64,2 
56,1 
57,4 
56,0 
»51,9 
65,2 
«67,1 
67,9 
66,6 
64,5 
61,0 
61, 1 
69,7 
78,2 
79,4 
92,5 
93,4 
89,5 
83,2 
85,6 
. • 65,2 
• 91,4 
87,7 
83,9 
84,7 
. 87,4 
88,6 
94,2 
83,0 
84,9 
84,7 
94,4 
»87,0 
99,4 
78, 1 
72,8 
«61,4 
99,0 
, • 94,6 
87,0 
• 56,7 
. • 
β8,5 
84,5 
83,7 
94,9 
105,0 
65,6 
78,4 
74,5 
75,0 
92,0 
82,e 
06,C 
. 89,2 
91,2 
70,4 
92,5 
86,6 
86,2 
84,7 
89,4 
100,1 
βθ,Ο 
90, e 
94,0 
69,0 
61,2 
88,5 
77,7 
95,7 
94,5 
ÌOL« 
80,0 
83,0 
• 84, 5 
«68, 4 
62,2 
β2,3 
62,2 
­­
. 
. . ­­, _ ­• 83,1 
. ­90,3 
. 
. 98,7 
96,6 
. ­. . . ­­_ ­. . 
­
. 
82,0 
60,6 
­­
. 
, . ­_ 
­­
. ­. ­­­102,2 
. •103,2 
. ­. , . ­_ -­. . . ­
. 
• 65,1 
• 60,4 
­­
. 
. . _ _ ­­­»91,9 
. ­. . 
. 100,6 
96,1 
­. . , ­­­­. ­­­
­
62,6 
62,6 
69,0 
76,3 
69,3 
58,5 
50,4 
50,9 
»00,9 
62,6 
50,0 
06,3 
61,4 
64,0 
«62,2 
67,9 
61,4 
62,3 
73,6 
66,1 
69,4 
66,1 
69,6 
65, 3 
73,3 
59,9 
62,e 
56,5 
75,9 
«90,9 
71,0 
62,0 
67,4 
«66,1 
«75,6 
50,6 
61 ,7 
62,1 
EXTR. COMe. SCI ICES 
EXTR. HOUILLE FCND 
EXTR. HOUILLE JCUR 
COKERIFS 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFF1NAGF OU RETPOUF 
CCMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION C EAU 
EXTR. MIN. METALLIC 
MINES OF FER FOND 
MINES DE FEO JPUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FEPREUX 
AUTRES MIN. ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T. A FEU 
TOURelERES ETC. 
PR. MIN. NON MFTALL. 
CIMENT 
VERRE 
PPOD. CERAMIOUFS 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PROO. CHIH. OF BASE 
FIBRES APT. ET SYNT. 
rUVRAGES EN M E T A U X 
FCNDERIES 
CCNSTR. METALLICUF 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
M A C H I N E S ­ O U T R S 
MACHINES CE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CCNSTR. AUTPMCBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERCN'EFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N C F 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PREiD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INCUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTCNNIERE 
BCNNETERIE 
INOUSTRIE DU CUIP 
TANNERIE­MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HAeiLLEMENT 
BCIS, MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITION 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITION 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,EAT. 
483" 
DURCHSCHNITTLICHER JAHRESVERDIENST 
DER ANGESTELLTEN NACH LEISTUNGSGRUPPE 
TAB. 0 3 / 1 0 
H A E N N E R GEBIET : T R E N T I N O ­ Α . A D I G E , VENETO, F R I U L I ­ V . G I U L I « 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTEP TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
HINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ LNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLEPZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E P G . H I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E H I E F A S E R I N O U S T R I E 
HETALLEPZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
HETALLKONSTRUKTION 
EBH­WAPEN 
MASCHINENBAU 
L A N O . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., O V ­ G E R . 
ELEKTROTECKNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAFRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I O U N G S G . 
5CHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
H O L Z V E F . CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
21 ΙΑ 
21 IB 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
25A 
26 
31 
? ι ι 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
4 7 4 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
7 
8 
β 
8 
7 
«8 
7 
9 
9 
6 
7 
7 
8 
«6 
8 
7 
7 
6 
7 
e 
7 
» 7 
6 
7 
»5 
«5 
#5 
6 
6 
• 6 
7 
7 
7 
6 
• 6 
7 
7 
IB 
­­
­7 2 0 
­7 9 3 
3 5 1 
. ­­3 8 4 
8 3 1 
8 7 0 
. . 
7 7 0 
5 8 9 
6 4 1 
. 6 3 8 
. 4 6 9 
7 2 3 
2 2 1 
3 59 
­0 3 0 
. ­5 9 2 
9 4 8 
. 9 6 6 
6 9 5 
2 6 4 
6 2 8 
. 1 7 2 
. 5 7 3 
3 4 9 
. . 6 5 2 
6 9 2 
­0 1 3 
. 7 9 5 
0 30 
. 1 9 7 
, . 4 0 9 
1 5 6 
. 6 1 3 
. 9 2 6 
3 56 
. .645 
. 4 9 2 
4 o e 
4 0 6 
541 
126 
eoo 
6 9 5 
3 2 5 
0 1 5 
6 9 0 
190 
C79 
7A2 
187 
5 5 9 
6 7 9 
C06 
201 
551 
7 9 9 
4 5 6 
S41 
3 6 0 
9 9 5 
112 
4 2 0 
4 20 
4 3 8 
7 4 7 
29 5 
2 5 6 
5 9 7 
6 1 9 
690 
4 0 0 
7 β β 
0 9 4 
5 8 4 
2 
­­
­6 . 2 7 4 . 5 5 9 
­5 . 8 9 5 . 6 3 7 
4 . 9 2 0 . 7 1 2 
6 . C 4 0 . 0 7 9 
­­4 . 8 9 0 . 7 0 5 
4 . 7 9 6 . 5 9 6 
5 . 0 6 4 . a S 4 
3 . 9 1 7 . 7 7 4 
3 . 5 0 C 7 5 0 
. 3 . 8 6 8 . 2 3 4 
4 . 7 C 9 . 8 0 Î 
Α . 9 3 « . 5 7 7 
» 4 . 6 3 4 . 5 2 1 
5 . 8 9 6 . 3 6 2 
5 . 7 4 3 . 0 0 5 
5 . 2 5 9 . 1 7 5 
» 4 . 2 2 2 . 0 0 1 
» 3 . 0 5 8 . 8 6 5 
» 4 . 2 2 5 . 9 1 7 
« 4 . 2 8 8 . 4 6 2 
3 . 8 0 1 . 3 5 8 
. ­4 . 6 2 3 . 3 3 5 
3 . 7 3 2 . 5 6 2 
4 . 3 6 8 . 4 2 7 
4 . 3 0 5 ­ 7 7 2 
, 
5 . 0 8 7 . 6 8 5 
5 . 2 3 3 . 3 9 6 
• 6 . 4 5 1 . 0 9 8 
« 4 . 2 6 8 . 5 9 7 
» 4 . 7 4 8 . 0 1 5 
4 . 9 6 4 . 0 0 9 
3 . 5 0 6 . 9 8 9 
4 . 1 7 1 . 7 2 3 
4 . 7 7 2 . 8 2 1 
» 4 . 2 8 1 . 6 2 9 
« 3 . 5 5 8 . 6 1 3 
3 . 9 3 7 . 0 1 1 
« 3 . 9 5 β . β 7 7 
. • 3 . 4 0 3 . 6 8 4 
« 2 . 4 3 5 . 3 6 7 
« 3 . 7 3 5 . 8 0 4 
3 . 2 8 5 . 9 7 1 
3 . 2 9 6 . 4 6 2 
2 . 2 2 4 . 2 0 4 
4 . 8 8 9 . 9 3 4 
4 . 6 0 5 . 8 7 5 
5 . 0 5 6 . 3 0 3 
3 . 5 0 6 . 4 5 0 
« 2 . 9 6 0 . 5 2 3 
• 3 . 6 6 6 . 5 7 4 
3 . 0 5 7 . 3 0 5 
• 3 . 9 5 9 . 2 2 3 
« 3 . 2 3 9 . 9 2 2 
5 . 3 6 7 . 1 5 3 
4 . 5 7 4 . 5 7 Β 
4 . 5 4 6 . 7 2 « 
5 
Α 
Α 
χ 
3 
Χ 
Χ 
2 
2 
2 
χ 
χ 
2 
χ 
« 3 
2 
? 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
»2 
χ 
3^ 
2 
3 
χ 
*Α 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
»? 
2 
2 
2 
• 2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
»2 
#2 
χ 
3 
? 
2 
3 
3 
3 
­­. ­Ο Ι Ο 
­12« 
1 1 6 
7 0 1 
­­577 
3 2 0 
7 9 5 
572 
4 3 6 
, 6 5 1 
4 3 6 
4 4 7 
6 8 7 
824 
0 0 6 
5 2 9 
7 6 1 . 
6 5 6 
7 7 6 
6 6 4 
9 1 9 
6 4 1 
9 7 2 
­7 4 0 
8 5 2 
152 
2 2 3 
8 9 1 
5 9 5 
68 6 
1 0 7 
3 6 6 
3 3 1 
3 3 6 
0 1 5 
9 2 9 
1 1 6 
3 4 5 
2 6 7 
7 6 6 
8 7 6 
2 0 9 
7 2 8 
7 ¿ 9 
39 8 
6C3 
2 7 5 
0 0 2 
6 2 5 
7 6 2 
. 6 0 5 
. 5 3 4 
0 1 6 
1 5 7 
4 2 1 
0 9 5 
1 5 3 
1 4 0 
9 5 9 
163 
0 0 6 
6 5 3 
ΘΑ1 
4 4 9 
579 
625 
174 
6Ε5 
S23 
6 7 4 
111 
843 
4 0 9 
BOB 
3 7 9 
9 3 8 
9 88 
3C8 
9 8 6 
8Β1 
4 0 9 
7 6 8 
6 6 7 
Οβ3 
656 
5 0 5 
879 
6 2 5 
149 
2 0 3 
e 2 i 
4 9 3 
5 2 9 
3 0 7 
692 
2 8 8 
8 3 9 
6 9 4 
7C9 
4 6 6 
4 2 9 
0 5 7 
575 
4 9 1 
1 5 6 
4 3 1 
7 4 3 
0 8 2 
4 9 6 
575 
3 9 6 
2 6 4 
612 
3 4 7 
4 7 4 
3 3 7 
( L I T ! 
LEISTUNGSGRUPPE 
« 
­­. ­3 . 5 6 2 
­2 . 9 « e 
3 . 0 0 « 
3 . 5 2 5 
­­2 . 6 7 8 
• 2 . 6 2 0 
2 . 7 4 6 
2 . 0 4 8 
2 . 0 0 0 
. 2 . 2 4 9 
2 . 3 6 9 
2 . 4 1 5 
• 2 . 2 8 4 
« 2 . 4 8 3 
3 . 0 3 0 
2 . 9 7 3 
1 . 8 8 3 
1 . 9 6 2 
1 . 0 0 3 
2 . 0 3 2 
1 . 9 2 7 
2 . 1 6 3 
­2 . 0 4 7 
2 . 0 3 6 
2 . 3 1 5 
2 . 4 6 1 
. 2 . 0 7 3 
2 . 6 6 2 
2 . 7 4 2 
2 . 5 5 6 
2 . 4 4 1 
# 2 . 0 5 7 
2 . 4 4 5 
• 2 . 5 4 5 
# 1 . 9 6 6 
« 2 . O O I 
2 . 0 9 6 
2 . 3 3 1 
1 . 6 3 1 
1 . 6 0 3 
» 1 . 3 1 2 
• 1 . 8 5 2 
1 . 7 i e 
i . e 2 s 
1 . 6 7 6 
2 . 6 6 C 
« 2 . 6 1 3 
2 . 6 0 1 
1 . 9 1 5 
1 . 9 5 5 
• 1 . 0 3 9 
1 . 9 5 4 
2 . 2 6 5 
2 . 3 1 9 
1 . 8 3 2 
2 . 4 3 9 
2 . 2 0 5 
2 . 2 1 7 
64 6 
7 S 1 
6 1 9 
8 5 5 
2 4 6 
6 9 8 
0 3 2 
9 7 S 
5 0 5 
5E2 
9 0 7 
5C4 
0 8 7 
1 9 6 
5 7 4 
0 2 7 
3 3 8 
7 2 2 
6 7 5 
6 4 0 
0 0 0 
4 3 3 
3C4 
45C 
1 3 7 
0 9 1 
5 2 9 
5 0 1 
2 3 5 
7 3 6 
3 1 8 
0 3 3 
6 4 « 
3 6 9 
0 4 3 
9 3 8 
0 4 7 
3 0 7 
6 0 5 
4 9 8 
19S 
7 1 8 
9 2 9 
5S3 
3 0 2 
7 7 8 
9 3 5 
1 9 8 
6 3 3 
7 8 1 
« 3 1 
9 2 5 
44 3 
7 4 « 
5 2 9 
0 9 7 
0 6 1 
2 7 2 
5 
­­. ­4 . 5 « 4 
­
2 . 2 1 7 
2 . 8 « 2 
­­» 3 . 5 0 « 
3 . 0 0 7 
2 . 8 5 0 
» 2 . 6 2 2 
3 . 1 6 3 
2 . 5 « S 
3 . 0 « 7 
3 . 2 C 6 
2 . 6 3 5 
3 . 2 0 0 
3 . 2 5 « 
. 2 . « « 0 
« 2 . 5 2 « 
2 . « 5 2 
2 . 3 6 2 
2 . 7 6 0 
2 . 7 1 3 
2 . 9 2 5 
­2 . 6 C 0 
­­2 . 8 5 5 
3 . 0 7 2 
. 2 . 3 0 3 
» 3 . 2 2 6 
2 . 5 7 5 
. 2 . 6 7 2 
« 3 . 1 2 7 
. ­2 . 5 1 8 
« 2 . 2 6 8 
2 . 6 « 7 
« 2 . 1 C 2 
2 . 3 « 1 
2 . 3 0 3 
2 . 0 2 9 
« 2 . 0 9 4 
. 1 . 9 6 0 
2 . 2 0 1 
2 . 5 1 7 
2 . 0 1 3 
3 . i « e 
3 . 2 9 0 
« 2 . 7 2 « 
2 . 6 3 6 
. 2 . 7 3 0 
« 2 . 7 5 5 
« 2 . 6 9 « 
­« 2 . 6 5 3 
2 . 8 A 6 
2 . 7 6 9 
2 . 7 6 9 
« 7 0 
6 8 7 
6 0 5 
9 4 4 
3 3 5 
6 5 3 
141 
4 4 8 
3 4 e 
9 36 
2 7 8 
3 3 2 
192 
2 1 8 
3 1 4 
eoe 5 7 6 
211 
101 
5 4 6 
6 6 9 
6 3 6 
Θ10 
6 7 1 
5 5 1 
4 2 2 
125 
0 5 0 
7 4 9 
625 
1 4 2 
6 9 7 
357 
4 0 5 
3 7 4 
2 5 3 
3 7 7 
9 7 9 
4 6 0 
5 7 4 
6 6 4 
7 6 5 
4C9 
2 3 3 
74 2 
2β4 
155 
7C6 
9 7 4 
4 7 7 
5 2 1 
7 5 1 
4 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
«3 
3 
3 
2 
#2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
χ 
2 
«2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
#2 
2 
2 
3 
3 
3 
EA 
. 
­­. ­5 9 6 
­. 172 
. ­­532 
. 4 7 6 
3 1 3 
. 1 2 3 
7 4 7 
4 β 0 
4 5 5 
5 2 7 
β 9 9 
8 0 1 
8 2 3 
121 
0 1 5 
3 2 2 
­. ­­2 2 5 
2 3 1 
5 3 0 
2 1 2 
­
­6 9 6 
554 
89Β 
6 6 6 
6 7 3 
. . 0 8 7 
5 0 1 
7 1 3 
3 6 5 
3 4 7 
5 3 7 
9 0 3 
7 0 0 
_ e i e 
. 
­
3 5 6 
C59 
0 6 6 
7 2 0 
7C6 
6 2 4 
8 1 7 
1 7 5 
4 4 6 
6 5 7 
5 1 2 
e i e 
6 4 2 
141 
1 5 2 
0 7 9 
4 2 9 
4 4 1 
9 0 7 
9 6 5 
3 3 3 
ε 5 6 
3 2 5 
0Θ4 
E l 1 
3 6 5 
9 9 4 
0C5 
6 6 5 
2 4 1 
5 5 e 
0 9 0 
C09 
2 1 0 
4 7 7 
7 3 3 
6 6 8 
0 1 5 
5 2 0 
2 5 2 
2 
»3 
2 
2 
2 
2. 
2 
«? 
2 
? 
? 
»? 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
? 
»1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
«? 
»? 
«7 
? 
2 
2 
2 
5B 
. 
­­. ­
­­
. 7 0 8 
­­. 4 9 1 
. . 7 6 9 
. 4 4 6 
. . 9 1 7 
7 9 1 
8 2 3 
0 0 3 
. 7 0 4 
7 7 5 
. 0 9 3 
. 2 2 1 
9 7 3 
248 
. 6 6 8 
­. 5 0 6 
­­6 0 3 
9 0 1 
­1 0 7 
6 0 7 
. 6 1 5 
. 4 6 2 
. . 0 4 6 
­8 1 2 
. . . 6 7 7 
. 9 1 6 
. 6 9 0 
. 7 1 7 
5 5 4 
. 7 8 7 
. 9 0 5 
. 3 0 2 
. 6 8 6 
. 7 2 9 
. 6 6 3 
. 5 7 6 
. 5 1 6 
. ­• 
6 7 1 
4 5 5 
4 5 5 
5 2 1 
0 9 9 
9 5 6 
0 2 1 
4 1 0 
ne 4 9 6 
9 7 « 
59β 
« 9 7 
6 0 9 
2 2 C 
0 « « 
1 7 6 
O l « 
09 6 
3 3 ? 
6 8 5 
5 0 7 
7 0 9 
1«C 
2 7 « 
7C7 
3 3 8 
3 8 5 
1 6 7 
7 9 2 
0 3 7 
3 8 3 
162 
6 1 1 
9 2 3 
7 9 0 
1 2 1 
04 f 
« 2 6 
0 0 2 
0 9 2 
9 2 9 
1 9 6 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
. 
­­
­5 . 2 9 2 . 9 0 5 
­« . 3 « 1 . 5 5 0 
3 . 9 3 0 . 3 5 6 
« . 3 6 1 . 1 5 3 
­­3 . 8 7 7 . 1 3 9 
3 . 8 9 Θ . 9 7 9 
3 . 8 5 2 . 9 « ? 
2 . 7 « 7 . 6 8 8 
2 . 5 « 0 . e « 6 
3 . 8 9 0 . 7 6 2 
3 . 3 2 6 . 5 9 7 
3 . 3 3 9 . 9 3 « 
3 . 6 6 6 . 5 7 8 
« . « 1 6 . 8 7 9 
« . « 8 9 . 9 3 2 
« . 2 9 7 . 7 « 2 
2 . 8 6 6 . 6 9 7 
« 2 . 8 5 3 . 3 7 9 
2 . 6 2 2 . 3 6 3 
2 . 6 5 6 . 5 6 9 
3 . 1 9 2 . 7 « C 
2 . β β β . « 5 7 
3 . 2 7 7 . « 1 9 
­3 . 1 5 7 . 5 9 8 
« 2 . 7 β 1 . 5 θ 6 
3 . « 2 2 . 6 3 0 
3 . 5 7 6 . 3 2 9 
. 3 . 0 2 3 . « 1 « 
3 . 8 7 « . « « 7 
3 . 8 8 9 . 0 0 1 
« . 1 9 1 . 6 0 6 
3 . 2 8 1 . 8 5 7 
3 . 2 8 6 . 9 0 6 
3 . Θ 2 9 . 1 6 6 
3 . 1 8 1 . 6 7 0 
3 . 2 3 7 . 7 8 9 
3 . 5 1 0 . 3 5 4 
3 . 3 8 5 . 6 4 1 
« 2 . 5 8 β . 9 θ 4 
2 . 9 9 4 . 9 9 3 
3 . 1 1 9 . 0 1 2 
2 . 1 6 5 . 3 1 2 
2 . 6 3 3 . 3 3 6 
» 2 . 4 0 5 . 4 2 8 
2 . 7 0 8 . 8 8 3 
2 . 4 6 6 . 3 8 7 
2 . 7 5 8 . 5 7 4 
2 . 3 0 9 . 6 6 9 
4 . 0 0 5 . 8 8 3 
3 . 9 3 5 . 0 8 0 
4 . 0 6 4 . 0 0 6 
« 3 . 0 5 9 . 0 3 C 
« 2 . 6 8 6 . 0 6 2 
. 2 . 6 6 5 . 1 9 0 
2 . 6 1 0 . 0 7 4 
2 . 6 9 2 . 1 6 6 
2 . 3 7 1 . 4 0 0 
3 . 4 0 8 . 4 4 C 
3 . 4 1 7 . 6 1 5 
3 . 3 7 0 . 0 6 3 
484* 
GAIN ANNUEL MOYEN DES EMPLOYES 
SUIVANT LA QUALIFICATION 
T A B . 0 3 / 1 0 
REGION : T R E N T I N O - Α . A D I G E , VENETO, F R I U L I - V . G I U L I A H O M M E S 
I N O I C E S 
Q U A L I F I C A T I O N 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
I N D U S T R I E 
1 4 5 , 9 
2 0 2 , 5 
2 1 2 , 1 
2 1 6 . 2 
2 0 3 , 9 
• 2 3 0 , 2 
2 1 1 , 9 
2 1 7 , 0 
2 1 4 , 7 
231 , 4 
2 6 1 , 5 
2 4 1 , 9 
2 6 4 , 6 
« 1 9 4 . C 
2 5 4 , 3 
2 2 1 , 8 
2 2 2 , 2 
2 3 0 , 4 
1 9 8 . 6 
2 1 2 , 5 
1 8 2 , 0 
« 1 6 7 , 3 
2 0 3 . C 
2 0 9 , 4 
« 1 9 0 . 1 
« 1 8 2 . 5 
2 5 0 , 9 
2 4 2 , 5 
« 2 2 4 , 7 
1 8 5 , 0 
1 6 1 , 9 
1 6 7 , 3 
2 2 6 , 4 
« 1 6 6 , 5 
2 2 3 . 7 
2 2 2 . 3 
1 1 8 . 5 
1 3 5 , 6 
1 2 4 , 9 
1 3 8 , 5 
1 2 6 , 1 
1 2 3 , 0 
1 3 1 , 5 
1 4 2 , 6 
1 3 7 , 6 
1 1 6 , 3 
1 4 1 , 0 
1 3 4 , 6 
• 1 2 2 , 1 
1 3 3 , 4 
1 2 7 , 9 
1 2 2 , 4 
« 1 4 7 , 2 
« 1 0 7 , 2 
« 1 4 7 , 9 
• 1 3 4 , 3 
1 3 1 , 6 
1 4 6 , 4 
1 3 4 , 2 
1 2 7 , 6 
1 2 0 . 4 
1 3 1 . 3 
1 3 4 , 6 
• 1 5 3 , 9 
• 1 3 0 , 1 
« 1 4 4 , 4 
1 2 9 , 6 
1 1 0 , 2 
1 2 8 , 8 
1 3 6 , 0 
« 1 2 6 , 5 
« 1 3 7 , 5 
1 3 1 , 5 
« 1 2 6 , 9 
» 1 2 9 , 3 
• 1 0 1 , 2 
• 1 3 7 , 9 
1 3 2 , 2 
1 1 9 , 5 
1 3 9 , 6 
1 2 2 , 1 
1 1 7 , 0 
1 2 4 , 4 
1 1 4 , 7 
« 6 9 , 4 
• 1 2 8 , 0 
1 3 7 , 3 
« 1 3 6 , 9 
• 1 3 6 , 6 
1 5 7 . 5 
1 3 3 , 9 
1 3 5 , 0 
9 4 , 8 
9 5 , 0 
1 0 4 , 5 
8 4 , 9 
5 2 , 3 
8 5 , 2 
5 8 , 5 
9 3 , 6 
9 6 , 0 
8 6 , 9 
1 C 2 . 9 
9 4 , 0 
7 6 , 0 
6 6 , 6 
6 9 , 2 
6 2 , 1 
9 6 , 3 
5 3 , 1 
S B , 4 
9 4 , 0 
9 1 , 5 
9x3,Ί 
9 0 . 7 
8 6 , e 
• 1 0 2 , 6 
9 2 , 1 
9 0 , 1 
9 5 , 6 
9 2 , e 
9 4 , 8 
• 5 8 , 0 
1 0 3 , 2 
1 C L 3 
8 7 , 1 
9 4 , 9 
9 0 , 5 
6 8 , 6 
5 6 , 9 
• 6 7 , 6 
9 2 , 4 
9 2 , 2 
1 0 1 , 1 
« 1 0 3 , 6 
1 0 0 , 7 
5 6 , 5 
9 4 , 4 
9 8 , 5 
9 4 , 9 
9 7 , 2 
9 3 , 1 
• 9 6 , 9 
• 8 8 , 5 
1 0 7 , 3 
1C9.2 
1 0 2 , 1 
8 4 , 9 
9 2 , 3 
9 3 , 2 
6 7 , 9 
7 6 , 3 
ece 
6 9 , 1 
• 6 7 , 7 
7 1 , 3 
7 4 , 6 
7 β , 7 
6 7 , 6 
7 1 , 0 
6 5 , 9 
• 6 C , 2 
• 5 6 , 2 
6 7 , 5 
6 5 , 2 
6 5 , 7 
6 5 , 5 
6 3 , 1 
6 3 , 7 
6 6 , 7 
6 6 , C 
6 4 , 0 
7 3 , 2 
6 7 , 6 
6 6 , 6 
6 8 , 6 
6 8 , 7 
7 0 , 5 
6 1 , 0 
7 4 , 4 
• 6 2 , 5 
6 3 , 9 
• 8 0 , 0 
« 6 C 7 
• 5 9 , 3 
7 0 . 0 
7 4 , 7 
7 4 , 7 
6 3 , 9 
• 5 4 , 6 
• 6 8 , 4 
6 9 , 1 
6 6 , 3 
7 2 , 6 
6 6 , 4 
• 6 6 , 4 
6 6 , 0 
6 2 , 6 
7 2 , β 
« 5 5 , 2 
6 6 , 2 
6 C , 6 
eo,2 
7 7 , 3 
7 1 , 6 
6 4 , 5 
6 5 , 8 
5 6 , 3 
65 ,2 
• 9 0 , 4 
7 8 , 1 
1 0 3 , 7 
• 1 0 3 , 2 
8 1 , 3 
6 8 , 7 
91 ,3 
8 7 , 4 
6 9 , 4 
7 2 , 4 
7 3 , 4 
6 5 , 1 
«ee , Β 
Θ 6 , 9 
8 2 , 7 
86 , 4 
9 3 , 9 
e 9 , 4 
6 2 , 4 
83 
es 
76 
• 83 
76 
61 
• 95 
77 
• 64 
64 
• 81 7e 
76 
92 
• 79 
72 
ee 91 
87 
7e 
63 
»67 
66 
81 
«96 
«95 
4 
9 
? 
3 
5 
4 
1 
8 
6 
1 
2 
2 
4 
9 
5 
7 
5 
3 
2 
6 
6 
0 
3 
9 
,2 
9 
» 1 1 3 , 6 
6 3 , 5 
6 1 , 0 
8 2 , 2 
91 ,1 
9 0 , 2 
1 2 0 , 6 
9 3 , 9 
1 1 2 , 2 
» 9 4 , 9 
7 8 , 2 
7 8 , 6 
1 0 1 , 1 
« 9 9 , 2 
9 6 , 6 
9 7 , 6 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 4 
9 4 , 3 
9 0 , * 
6 3 , 7 
8 2 , 6 
8 3 , 3 
« 7 2 , 6 
8 5 , 6 
8 9 , 0 
0 5 , 7 
7 7 , 1 
1 0 0 , 6 
9 8 , 4 
1 0 2 , 4 
8 3 , 6 
8 9 , 9 
« 7 1 , « 
8 8 , 3 
8 4 , 5 
9 8 , 5 
8 9 , 5 
9 1 , 0 
71 
89 
75 
63 
84 
«61 
61 
61 
9 
0 
C 
9 
,5 
9 
,2 
e 
« 7 6 , 7 
6 5 , 1 
7 0 , 4 
6 1 , 4 
7 9 , 4 
7 6 , 4 
β 3 , 4 
6 9 , 7 
6 5 , 4 
6 7 , 2 
7 5 , 0 
7 4 , 3 
« 5 6 , 0 
6 2 , 7 
6 1 , 5 
7 7 , 4 
6 5 , 2 
6 4 , 6 
6 6 , 0 
7 6 , 6 
8 3 , 5 
7 3 , 0 
• 6 8 , 1 
• 7 2 , 8 
• 8 4 , 2 
7 8 , 4 
7 1 , 9 
7 2 , 9 
ΚΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 0 , 0 
1 3 0 , 0 
K C , C 
l e c e 
ιοο,ο 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
ιοο,ο 
κ ο , c 
1 0 0 , 0 
ICC,c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
lece 
1 0 0 , 0 
K O , c 
K O , c 
loco 
• 1 3 8 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΚΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
« 1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
K O , c 
• loco 
1 0 0 , 0 
1 3 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ìccc 
• 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
11 
1114 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2ΠΑ 
211B 
22 
22Δ 
224 
7? 
231 
234 
24 
2421 
247 
246 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
??? 
33 
34 
35 
351 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
412 
413 
41B 
47Δ 
4?0 
4 3 
4 3 1 
4 3 ? 
4 3 6 
44 
441 
442 
4 5 
45A 
4 5 6 
4 6 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
5 0 4 
5 0 3 
EXTR. C 0 M 6 . SCLICES 
E X T R . H O U I L L E ROND 
EXTR. HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETRCLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTO. GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FONC 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
»UTPES M I N . ­ TOLRB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOUREIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
V E R R E 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PRCO. C H I M . CE BASE 
F I B R E S ART. ET S Y N T . 
CUVOAGES EN METAUX 
FCNCERIES 
CONSTR. METALLIOUF 
CUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , H A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUPEAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTO. AUTOMOBILES 
«UTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
» L I M . BOISSONS TABAC 
PRCD. A L I M E N T A I R E S 
I N C DE LA VIANDE 
I N C . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TAeAC 
INOUSTRIE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR. COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E PU CUIO 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EOITICN 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITICN 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTICUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
485" 
T A B . 0 3 / 1 0 
(FORTSETZUNG! 
F R A U E N GEBIET : T R E N T I N O ­ A . A D I G E , VENETO, F R I U L I ­ V . G I U L I A 
I N D U S T R I E 
KOKL FNBEFGEAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTCFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLEPZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
AND.MI N E P A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I F F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTIPN 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N C M A S C K . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGEAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENU SSM. 
NAHPUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TA8AKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E L S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZHOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
ΡAPI E R ­ U . P A P P E NERZ. 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
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1 . 7 5 1 . 6 6 7 
1 . 4 1 1 . 4 3 4 
1 . 5 6 1 . 6 0 7 
1 . 4 3 2 . 3 5 4 
1 . 6 4 1 . 6 4 3 
1 . 6 3 9 . 0 6 8 
1 . 6 5 7 . 7 C C 
1 . 6 1 6 . 9 0 0 
2 . 3 6 6 . 9 2 2 
« 2 . 5 5 2 . 3 2 6 
2 . 2 6 9 . 5 C 6 
1 . 8 3 3 . 5 0 4 
1 . 0 0 5 . 9 0 0 
1 . Θ 1 2 . 3 7 9 
1 . 6 2 4 . 6 1 1 
2 . 1 4 1 . 3 2 3 
2 . 2 1 0 . 7 7 3 
# 1 . 7 6 4 . 4 3 6 
1 . 9 6 3 . 6 5 3 
1 . 9 9 0 . 7 5 6 
2 . 0 0 6 . 5 6 1 
5 
. 
­­. ­4 . 5 4 4 
­. 2 . 2 1 7 
2 . 8 4 2 
­­« 3 . 5 0 4 
. 3 . 0 0 7 
2 . 7 6 8 
« 2 . 5 C C 
3 . 1 6 3 
2 . 9 4 9 
3 . 0 4 7 
3 . 2 0 6 
2 . 6 3 5 
3 . 1 6 7 
3 . 2 9 4 
2 . 4 6 5 
« 2 . 5 C 1 
2 . 5 1 9 
2 . 3 8 3 
2 . 7 6 0 
2 . 7 1 3 
2 . 9 2 9 
­2 . 6 0 0 
­­2 . 8 5 5 
3 . 0 7 2 
. 2 . 2 8 2 
« 3 . 1 1 3 
2 . 8 5 6 
2 . 6 7 2 
« 2 . 9 3 1 
. ­2 . 4 3 1 
« 2 . 3 5 5 
2 . 0 4 7 
1 . 9 5 5 
2 . 3 1 1 
2 . 3 6 0 
1 . 9 3 0 
• 2 . 0 2 3 
1 . 5 2 8 
2 . 1 7 1 
2 . 5 1 7 
1 . 9 0 3 
3 . 1 0 0 
3 . 3 2 4 
• 2 . 7 2 4 
2 . 6 3 0 
. 2 . 7 3 0 
• 2 . 6 1 2 
• 2 . 3 6 7 
. • 2 . 6 9 3 
2 . 0 0 6 
2 . 7 1 7 
2 . 7 1 3 . 
I 
I 
I 
1 
1 
4 7 0 
6 6 7 
. 6 0 5 
. 9 4 4 
. 3 3 5 
4 0 8 
. 3 4 5 
. 4 4 8 
3 4 6 
9 3 6 
. 2 7 8 
. 2 3 2 
. 0 4 2 
218 
178 
0 7 3 
. 6 3 1 
0 4 3 
I C I 
5 4 8 
6 6 9 
6 3 6 
81C 
6 7 1 
9 5 5 
6 4 7 
3 3 6 
esc 
4 e 7 
8 1 8 
4 2 6 
6 9 7 
4 6 2 
B75 
4 5 7 
7C3 
5 9 9 
5 7 2 
5 5 6 
5 7 4 
3 0 3 
0 2 7 
9 3 3 
2 3 3 
7 4 2 
28« 
3 1 3 
2 8 4 
97A 
279 
8 2 « 
TSE 
4 
2 
3 
3 
3 
χ 
3 
«3 
3 
3 
2 
«2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
«2 
2 
2 
2 
«2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
• 2 
2 
2 . 
3 
3 
3 
ΕΔ 
. 
­­. ­. 5 9 6 
­• . 1 7 2 
­­. 5 3 2 
. . 4 7 6 
. 1 0 4 
. 
. 1 2 3 
7 4 7 
. 4 8 0 
. . 4 4 1 
. 5 2 7 
. 9 4 3 
. 9 3 9 
. 8 4 7 
121 
. 0 1 5 
. 3 2 2 
­
­­225 
2 3 1 
. 512 
. 1 5 4 
­. 
. ­6 7 6 
6 7 6 
8 9 8 
. 6 6 6 
6 7 3 
3 0 4 
. 1 0 4 
4 4 7 
7 1 3 
2 9 7 . 
3 4 7 
5 3 0 . 
9 0 3 . 
7 0 0 
­ei e. 
. . 
• 
1 7 0 
0 1 5 
coe 
72 0 
7C6 
6 2 4 
817 
812 
44 6 
6 5 7 
5 1 2 
8 4 5 
6 4 2 
4 7 9 
0 0 1 
4 2 8 
4 2 9 
4 4 1 
9 0 7 
9 8 5 
3 3 3 
5 1 5 
7 8 7 
3 5 0 
27C 
3 6 5 
9 5 4 
0 0 5 
C70 
271 
2 0 9 
5 5 6 
83 5 
06 3 
1 5 6 
4 7 7 
7 3 3 
6 6 6 
24Α 
2ce 
CC6 
? 
»3 
? 
7 
? 
2 
2 
«3 
2 
? 
2 
«2 
1 
? 
? 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
«2 
«2 
«? 
2 
? 
? 
? 
EB 
. 
­­. ­
­­
. 7 8 6 
­­. 4 9 1 
. . 7 6 9 
. 4 4 6 
9 1 7 
7 9 1 
8 7 3 
. 0 0 3 
. 7 0 3 
. 7 7 5 
. 0 9 2 
. . 2 2 1 
. 9 7 3 
2«e 
. . 6 6 8 
­. 5 0 6 
­­. 6 8 3 
° 9 1 
­0 8 8 
6 0 « 
5 2 9 
. 4 6 2 
Θ46 
­. 7 9 6 
. . e 2 4 
6 3 9 
8 9 9 
5 9 9 
. 6 8 8 
592 
7 1 3 
8 9 7 
3 0 2 
6 8 9 
8 3 6 
9 7 9 
• 5 7 6 . 
. 
4 1 0 . 
. ­■ 
6 7 1 . 
« 0 7 . 
« 0 8 . 
5 2 1 
0 9 9 
9 5 6 
3 2 1 
«1C 
1 1 6 
49 6 
9 7 « 
9 6 9 
« 9 7 
50 1 
22C 
0 « 4 
1 7 6 
Θ1« 
3 9 6 
3 3 3 
6 6 5 
7 3 7 
82S 
9 7 5 
2 7 4 
7 0 7 
3 1 7 
7 6 3 
4 5 3 
7 7 4 
3 7 6 
0 6 2 
0 0 7 
2 6 2 
160 
9 2 3 
752 
6 2 1 
0 7 4 
A 26 
1 6 5 
0 5 2 
746 
546 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
. 
­­, ­5 . 1 2 6 . 4 6 0 
­« . 1 8 « . 5 0 7 
3 . 6 6 0 . 6 4 4 
4 . 3 0 1 . 3 1 0 
­­3 . 7 1 1 . 1 4 0 
3 . 7 4 3 . 7 2 5 
3 . 6 7 6 . 7 5 6 
2 . 3 7 « . 2 8 0 
2 . 2 0 3 . 9 8 5 
3 . 6 2 3 . 1 1 1 
7 . 9 5 1 . 1 8 8 
3 . 2 0 « . 7 3 3 
3 . 3 1 6 . 6 3 6 
3 . 9 2 5 . 0 2 1 
« . 3 3 5 . 9 3 3 
4 . 0 « 9 . 5 « 3 
2 . 6 1 6 . 0 8 5 
2 . 6 5 6 . 7 8 4 
2 . 5 4 3 . 0 5 0 
2 . 5 9 3 . 1 9 2 
3 . C 1 7 . 0 2 7 
2 . 7 2 2 . 3 4 0 
3 . 0 B 9 . 2 2 9 
­• 3 . 0 0 0 . 1 7 2 
« 2 . 6 6 1 . 2 2 2 
3 . 2 6 0 . 0 6 2 
3 . 4 6 6 . 3 7 3 
. 2 . 7 3 2 . 7 5 0 
3 . 3 7 6 . 0 3 1 
3 . 3 0 6 . 2 8 1 
3 . 6 8 2 . 5 7 9 
3 . 1 3 0 . 5 9 0 
2 . 7 7 3 . 1 3 5 
3 . 2 7 0 . Θ 8 4 
3 . 0 7 2 . 0 5 6 
2 . 7 6 8 . 3 7 2 
3 . 0 8 0 . 5 3 9 
3 . C 2 5 . 0 1 6 
2 . 1 4 0 . 5 2 4 
2 . 5 5 4 . 7 0 0 
2 . 7 1 5 . 0 9 5 
1 . 6 5 4 . 0 7 2 
2 . 2 0 6 . 1 6 6 
« 1 . 9 6 4 . 1 7 3 
2 . 2 9 1 . 8 1 C 
2 . 2 2 7 . 4 0 C 
2 . 4 6 1 . 2 3 7 
2 . 0 9 4 . 8 5 ? 
3 . 5 2 1 . 8 5 2 
3 . 5 9 8 . 6 4 2 
3 . 4 6 4 . 0 4 9 
« 2 . 6 9 4 . 8 8 3 
• 2 . 6 1 5 . 5 3 2 
« 2 . 7 4 9 . 1 9 8 
2 . 3 2 0 . 3 5 9 
2 . 6 1 3 . 8 5 9 
2 . 6 9 5 . 4 4 4 
2 . 2 4 6 . 1 3 9 
2 . 9 9 4 . 5 5 4 
3 . C 6 2 . C 1 9 
3 . 0 2 6 . 6 6 3 
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TAB. 03 /10 
REGION : TRENTΙΝΟ­Δ.ADIGE. VENETO, F P I U L I ­ V . GIULIA E N S E M B L E 
I N D I Z E S 
I B 
­­. ­1 5 0 , 5 
­2 1 0 . 1 
2 1 6 . 3 
. ­­2 2 5 , 9 
2 0 9 , 2 
« 2 4 1 , 3 
2 3 4 , 3 
2 4 4 , 3 
2 2 2 , 4 
2 5 1 , 9 
. 
2 9 0 , 4 
2 5 5 , 9 
3 0 2 , 0 
« 2 0 5 , 9 
­2 6 5 . 8 
. ­2 3 2 , 9 
2 2 9 , 3 
2 5 4 , 9 
2 2 8 , 0 
2 4 4 , 1 
2 1 1 . 6 
. « 2 1 9 , 3 
. 2 3 1 . 0 
2 2 3 , 7 
, . • 2 0 6 , 0 
• 1 9 5 , 7 
­« 2 2 7 , 2 
, 2 9 6 , 5 
« 2 4 4 , 7 
• 2 1 0 , 7 
2 1 1 , 4 
2 0 1 , 5 
2 1 9 , 8 
2 5 7 , C 
. , . , " 
• 2 1 2 , 3 
2 4 7 , 2 
2 4 5 , 1 
2 
­­. ­1 2 2 , 3 
_ 1 4 0 , 9 
1 2 7 , 5 
1 4 0 , 4 
­­1 3 1 , 1 
1 2 8 , 1 
1 3 5 , 5 
1 6 7 , 3 
1 6 5 , 2 
1 3 1 , 1 
1 4 7 , 0 
1 4 7 , θ 
• 1 4 4 , θ 
1 4 9 , 1 
1 3 2 , 3 
1 2 9 , 9 
• 1 6 0 , 4 
• 1 1 6 . « 
• 1 6 3 , 2 
• 1 4 0 . 5 
1 3 6 , 0 
. ­1 5 4 , 2 
1 4 2 , 5 
. 1 3 3 , 1 
1 2 3 , 3 
» 1 6 8 , 9 
1 4 7 , β 
1 5 3 , 7 
« 1 7 9 , 1 
• 1 3 6 , 1 
• 1 6 6 , 6 
1 4 4 , 2 
1 1 4 , 2 
1 4 5 , 9 
1 5 0 , 6 
• 1 3 4 , 6 
• 1 6 5 , 5 
1 4 6 , 4 
« 1 4 0 , 4 
. 1 4 7 , 0 
1 2 1 , 4 
« 1 5 5 , 7 
1 4 5 , 6 
1 3 3 , 4 
1 5 0 , β 
1 3 6 , 7 
1 2 5 , 4 
1 4 4 , 3 
1 3 0 , 2 
, « 9 9 , 4 
• 1 6 1 , 6 
1 4 7 , 1 
» 1 4 6 , 9 
• 1 5 0 , 0 
1 7 7 , 0 
1 4 7 , 3 
1 4 6 , 1 
3 
­_ . _ 9 5 , 9 
_ 9 7 , 6 
1 0 6 . 1 
6 6 , 3 
­­9 4 , 5 
8 6 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 8 
1 0 8 , 7 
. 9 5 , 3 
1 C 6 . 3 
9 6 , 9 
8 7 , 7 
9 6 , C 
9 2 , 9 
e 7 , o 
1 0 4 , 6 
9 6 , 9 
1 C 9 . 2 
1 0 2 , e 
9 6 , 2 
1 0 2 , 3 
9 5 , 4 
_ 6 9 , 4 
• 1 1 1 , 7 
9 6 , 1 
9 2 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 4 
» 1 1 2 , 0 
1 C 7 . 4 
1 1 3 , 2 
1 0 1 , 2 
9 2 , 8 
1 0 1 , 4 
9 7 , 7 
1 0 9 , 5 
1 0 2 , 6 
1 C 3 . 0 
1 0 1 , 4 
1 1 5 , 3 
1 1 5 , 5 
. 1 1 3 , 8 
1 0 6 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 8 , 6 
1 8 3 , 5 
1 8 1 , 7 
1 0 5 , 0 
. 1 0 1 , 0 
. 1 0 2 , 1 
1 1 0 , 4 
1 1 2 . 1 
1 0 4 , 0 
9 4 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 
« 
­­. ­6 3 , 7 
­6 6 , 6 
7 7 , 0 
7 7 , 6 
_ ­6 7 , 0 
«6 5 , 0 
6 5 , 0 
7 2 , 3 
7 6 , 6 
6 6 , 8 
7 1 ,2 
• 6 5 , 2 
• 6 3 , 7 
5 5 , 0 
6 0 , 5 
6 4 , 6 
6 7 , 4 
« 6 2 , 5 
7 C , 3 
6 6 , 2 
6 4 , 6 
6 6 , 0 
6 4 , 9 
­6 7 , 3 
« 6 7 , 1 
6 8 , 3 
7 1 , 5 
7 1 , 5 
6 9 , 2 
6 5 , 4 
6 2 , 9 
7 4 , 0 
6 7 , 5 
6 6 , 5 
6 7 , 4 
6 4 , 2 
6 3 , 2 
6 3 , 6 
7 0 , 2 
6 4 , 7 
6 4 , 5 
7 6 , 1 
7 C , 8 
7 2 , 2 
7 1 , 6 
7 3 , 6 
6 9 , 0 
7 7 , 2 
6 7 , 2 
« 7 0 , 9 
6 5 , 5 
6 6 , 0 
7 2 , 1 
6 5 , 9 
7 0 , 0 
6 1 , 9 
6 2 , 0 
« 7 9 , 4 
6 5 , 6 
6 5 , 0 
6 6 , 3 
5 
­_ . _ e e , 6 
_ . 5 7 , 4 
6 6 , 1 
_ ­• 9 4 , 4 
. Θ1 , 8 
1 1 6 , 6 
• 1 1 3 , 4 
8 7 , 3 
9 9 , 9 
9 5 , 1 
9 6 , 7 
8 2 , 3 
6 0 , 7 
7 6 , 0 
9 4 , 2 
• 9 4 , 1 
9 9 , 1 
9 1 , 9 
9 1 , 5 
9 9 , 7 
9 4 , 8 
­8 6 , 5 
_ ­8 7 , 6 
6 6 , 6 
6 3 , 5 
• 9 2 , 2 
8 4 , 4 
. 8 5 , 2 
• 1 0 5 , 7 
­6 7 , 6 
• 7 6 , 5 
9 4 , 1 
9 1 , 4 
9 0 , 5 
6 7 , 2 
1 0 4 , 1 
» 9 1 , 7 
. 8 4 , 2 
9 7 , 5 
1 0 2 , 3 
9 4 , 7 
9 8 , 3 
9 2 , 4 
» 7 8 , 6 
9 7 , 9 
, 9 9 , 3 
• 1 1 2 , 6 
• 9 0 , 6 
. • 1 1 9 , 8 
9 3 , 7 
8 8 , 6 
8 9 , 6 
5A | 
­_ . _ 6 9 , 6 
­. 5 6 , 3 
­­9 5 , 2 
. 9 4 , 6 
1 3 0 , 8 
. . 1 0 5 , 8 
1 1 6 , 9 
• 1 0 4 , 5 
3 7 , 7 
8 1 , 4 
, 112 , 5 
. « 1 1 5 , 5 
1 0 9 , 8 
1 0 3 , 4 
1 1 0 , 8 
1 0 7 , 6 
­. ­­9 9 , 0 
9 2 , 2 
9 1 . 9 
. 9 3 , 2 
­
. , ­9 6 , 7 
• » 6 6 , 9 
9 5 , 8 
1 0 4 , 4 
9 6 , 4 
• 1 0 4 , 4 
. 9 1 , 8 
1 0 9 , 9 
1 1 0 , 3 
1 0 9 , 7 
9 5 , 0 
9 8 , 1 
• 8 3 , Β 
1 0 0 , 2 
­1 0 2 , 5 
. . . • 
1 0 5 , 9 
9 6 , 5 
9 9 , 3 
5B 
­­. ­. ­­. 6 4 , 6 
­­• 9 4 , 1 
, 7 5 , 3 
1 0 3 , 0 
. e o , 5 
9 4 , 6 
Θ 8 . 1 
« 9 0 . 6 
. 6 8 , 9 
6 4 , 8 
. 6 8 , 0 
. « 8 7 , 3 
7 6 , 1 
7 4 , 5 
, 8 6 , 4 
­8 3 , 3 
­­8 2 , 3 
8 6 , C 
7 6 , « 
7 7 , 2 
7 4 , 7 
. 7 6 , 5 
. 8 7 , C 
­6 4 , 9 
. E S , ? 
7 2 , 0 
7 0 , 0 
6 6 , 3 
7 6 , 6 
8 0 , 3 
7 4 , 6 
8 5 , 2 
9 3 , t 
a o , 7 
• 8 0 , 5 
• e 2 , e 
, • 9 5 , 6 
, . 1 0 3 , 9 
­• 
6 9 , 2 
7 6 , 6 
7 9 , 5 
I N D I C E S 
Ι INSGESAMT 
1 ENSEMBLE 
­­, ­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
­­1 3 8 , 3 
1 3 8 , 8 
1 8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
Ι Ο Ο , Ο 
1 3 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
K C O 
Κ Ο , Ο 
1 3 8 , 0 
Κ Ο , Ο 
ιοο­ , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
K O , C 
­ι ο ο , ο 
• κ ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 8 3 , 0 
1 3 8 , 8 
1 3 0 , 0 
1 0 8 , 0 
1 3 8 , 8 
1 3 0 , 0 
1 0 8 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
K O , β 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• κ ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 8 , 8 
1 0 0 , 0 
• κ ο , ο 
• 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 
Α 
c 
Ε 
π 
Π Ι Α 
Π 1 Β 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
21 ΙΑ 
2 1 1 Β 
22 
22Α 
22« 
23 
2 3 1 
23Α 
2« 
2 * 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Α 
26 
31 
3 1 1 
3 1 « 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3« 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 « 
37 
« 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
4 2 4 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Α 
45Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 7 
47Α 
47Β 
4 8 
4 6 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50Α 
5 0 3 
Α 
Β 
C 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. SPLICES 
E X T R . H P U I L L E FCNC 
E X T P . HOUILLE JCUR 
COKEPIES 
EXTR. PETR. G Í Z NAT. 
RAFFINAGF OU OÇTROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 E A U 
EXTR. M I N . M E T A L L I C . 
MINES DE FER FONO 
MINES DE FER JOUR 
PRPD. DES METAUX 
METAUX FERRFUX 
MFTAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES F T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PRCO. CERAMIQUES 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
POOD. C H I M . OE BASE 
F I B R E S ART . FT SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNOERIES 
CCNSTR. MFTALLICUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . . P I E C E S D E T . 
CPNSTR. AUTPMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSFORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTO. AERONEFS 
I N S T O . P O E C I S I P N ETC 
A L I M . B P I S S P H S TABAC 
PRCD. A L I M E N T A I R E S 
1 N D . DE LA V IANCE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PPPC. SUCPFS 
BCISSONS 
TABAC 
I N C U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERS 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU C U I P 
T A N N E R I E ­ M F G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B P I S , MEUBLE EN BOIS 
B C I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLAST10UES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE OUVRIERS SUIVANT LA QUALIFICATION 
H A E N N E R GEBIET ­ R E G I O N : E M I L I A ­ ROMAGNA H O M M E S 
TALSENO M I L L I E R S I 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
I N S G . 
E N S . 
I N S G . 
ENS. 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERCGASGEW. 
M INERALOELVERARB. 
K E R N 8 R E N N S T 0 F F I N D . 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSFRGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
F I S E N UND STAHL 
N E ­ M E T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . , T O P F 
P E A R E . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEHISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E P I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
HETALLKCNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA SC H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH. , O V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
O R U C K E R E I . V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
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PAPIER I M P R . E D I T I C N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTICUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
6ATIHENT GENIE C I V I l 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. E X T R A C T I V E * 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , R A T . 
( · Ι UNBEANTWORTETE F A E L l t ( « I NON DECLARES 
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(FORTSETZUNG! ( S U I T E ! 
I N S G E S A M T G E B I E T ­ R E G I O N : E M I L I A ­ ROMAGNA 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . EROGASGEW. 
M INERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , OAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METAULERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E ­ M E T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N.TORF 
Β AUMAT.K ERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E P I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METAULKCNSTRUKTICN 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUG BAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C K V E R A R B . 
MILCHVEPARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , 8 E K L E I 0 U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
O R U C K E R E L V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VEPARB. GEW. 
BAUGEMERBE 
BAUGEW. ΟΚΝΕ I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
11 
H I A n i e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
231 
23Δ 
2« 
2«21 
247 
246 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
3 3 / 
34 
35 
351 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
413 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
432 
4 3 6 
44 
44 1 
44 2 
45 
45Δ 
45B 
4 6 
A6A 
4 6 7 
4 7 
47A 
47B 
46 
481 
483 
49 
50 
50A 
5 0 3 
1 TAUSENO 
1 1 
1 0 , 1 
1 0 , 3 
| — 1 2 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 6 
1 0 , 6 
1 0 , 4 
1 0 , 4 
1 1 8 , 5 
1 0 , 7 
1 2 , 3 
1 1 1 , 2 
1 5 , 7 
1 4 , 4 
1 6 , 5 
1 1 . 2 
1 2 , 7 
1 1 , 7 
1 1 3 , 4 
1 2 , 8 
1 2 , 5 
1 1 . 7 
1 3 , 9 
1 0 , 3 
ι L i 
1 0 , 5 
1 7 , 0 
1 4 , 4 
1 1 , 4 
1 0 , 4 
1 0 , 2 
1 0 , 9 
1 0 , 1 
1 6 , 0 
1 5 , 9 
1 0 , 4 
1 0 , 4 
1 6 , 7 
1 2 , 3 
1 4 , 1 
1 4 , 6 
1 1 , 5 
1 3 , 0 
1 3 , 5 
1 1 , 6 
1 1 , 9 
1 2 , 2 
1 0 , 7 
1 1 , 4 
1 0 , 3 
1 1 4 , 5 
1 1 2 , 7 
1 1 , 3 
1 0 , 6 
1 8 3 , 5 
1 9 8 , 5 
M I L L I E R S 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
C l 
0 , 1 
-2 , 3 
C l 
C ? 
C , 7 
C, 3 
C , 2 
l é , 7 
C , 3 
2 , 0 
1 1 , 7 
2 , β 
1 , 8 
6 , 6 
2 , 4 
2 , 2 
2 , 6 
1 2 , 5 
3 , 0 
2 , 5 
2 , e 
2 , C 
ce 1 , 3 
C , 6 
4 , 9 
3 , 6 
1 , 2 
0 . 4 
C E 
e t 
C l 
6 , 2 
E , 2 
C , 7 
C , 6 
9 , 0 
2 , 3 
E.A 
4 , S 
1 , 5 
2 , S 
1 , 6 
1 , 2 
C , 6 
2 , 0 
Ο , β 
1 , 1 
0 , 4 
1 2 , 1 
Κ , 5 
1 , 3 
C , 4 
6 2 , 2 
9 4 , 7 
3 
0 , 1 
. -0 , 1 
-
0 , 5 
0 , 5 
C, 1 
0 , ! 
0 , 3 
C l 
2 , 7 
3 , 3 
1 , 5 
0 , 3 
7 , 0 
1 , 4 
1 , 4 
3 , 1 
4 , 6 
1 , 0 
1 , 1 
2 , 5 
2 , 3 
0 , 5 
C , 6 
0 , 6 
5 , 2 
6 , 5 
1 , 6 
0 , 3 
ce 1 , 4 
C E 
1 , s 
1 , 5 
0 , 3 
0 , 3 
3 , 0 
2 , 2 
0 , 7 
4 , 2 
2 , S 
1 , 6 
L E 
1 , 2 
C , 3 
1 , 8 
Ο,Α 
L S 
0 , 8 
1 4 , 5 
1 3 , 5 
0 , 9 
0 , 1 
5 1 , 4 
6 6 , 1 
(·) 
-
-_ -
-
-
-
_ 
-
-
-----
_ 
------
_ 
--: 
-
--------
. 
-
_ 
-_ _ -_ -----------
-
-
-
I N S G . 
1 
E N S . 1 
0 , 3 
0 , 5 
— 4 , E 
0 , 2 
1 , 9 
1 , 9 
c e 
0 , 7 
4 6 , 5 
1 , 1 
7 , 0 
2 6 , 3 
1 0 , 0 
6 , 5 
2 2 , 1 
A , 9 
6 , 3 
7 , 6 
3 0 , 5 
6 , e 
6 , 1 
L O 
θ , 2 
1 , 7 
3 , 0 
1 , 7 
2 1 , 0 
1 4 , 4 
4 , 3 
1 , 2 
1 , 5 
2 , 9 
0 , 7 
1 5 , 7 
1 5 , 6 
1 , 3 
1 , 3 
1 0 , 0 
7 , 8 
1 0 , 1 
1 3 , 4 
5 . 9 
7 , 1 
6 , 8 
4 , 0 
2 , 8 
6 , 1 
1 , 9 
4 , 0 
1 , 4 
4 1 , 1 
3 6 , 7 
3 , 6 
1 , 1 
2 1 7 , 0 
2 5 9 , 3 
4 4 , 5 
6 6 , 7 
_ 4 6 , 3 
«e, ι 
3 2 , 5 
2 2 , 5 
5 5 , « 
6 2 , 3 
3 5 , 6 
6 0 , « 
3 2 , 8 
« 2 , 7 
5 6 , S 
6 7 , 6 
2 9 , « 
2 5 , 0 
« 2 , 7 
2 2 , 6 
4 3 , 9 
« 1 . 3 
« 0 , « 
2 « , 2 
« 7 , 9 
1 9 , 8 
3 8 , 1 
3 1 , 3 
3 3 , 0 
3 0 , 5 
3 3 , 7 
3 6 , 1 
1 5 , 2 
3 0 , « 
1 6 , 5 
3 8 , 1 
3 7 , 6 
2 7 , 6 
2 7 , 8 
3 5 , 7 
2 9 , 0 
4 0 , 4 
3 4 , 8 
2 5 , 8 
4 2 , 6 
5 1 , 2 
3 9 , 6 
6 7 , 7 
3 6 , 7 
3 7 , 7 
3 5 , 4 
i e , 5 
3 5 , 2 
3 « , 7 
3 7 , β 
5 2 , 2 
3 6 , 5 
3 6 , 0 
Τ 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
« 0 , 6 
2 6 , 9 
_ 5 1 . « 
3 2 , 6 
« 0 , 0 
« C C 
3 2 , « 
2 7 , 3 
« 0 , 2 
3 1 , 9 
2 9 , 8 
« 4 , 7 
2 7 , 6 
2 8 , 0 
3 6 , 5 
4 7 , 7 
3 5 , 2 
3 6 , 5 
4 1 , 0 
4 3 , 5 
4 1 , 5 
« C 2 
2 « , 2 
« 8 , 3 
« 2 , 9 
3 3 , 0 
2 3 , 0 
2 4 , 6 
2 6 , 7 
3 5 , 7 
3 3 , 9 
2 0 , 4 
1 4 , 5 
5 2 , 2 
5 2 , 6 
4 5 , 2 
4 9 , 5 
4 6 , 1 
« 2 , 1 
5 3 , 1 
3 3 , 9 
3 2 , 1 
3 « , e 
2 7 , 0 
3 1 , 0 
2 1 , 3 
3 2 , 9 
« « , 0 
2 7 , « 
2 5 , 2 
2 9 , 5 
2 6 , 5 
3 7 , 9 
3 4 , 8 
3 7 , 9 
3 6 , 5 
3 
1 4 , 9 
4 , 4 
-2 , 3 
1 9 , 3 
2 7 , 1 
2 7 , 1 
1 2 , 1 
1 0 , 4 
2 0 , 0 
7 , 6 
3 6 , 2 
1 2 , 6 
1 5 , 5 
4 , 4 
3 1 , 7 
2 7 , 4 
2 2 , 1 
4 0 , 9 
1 5 , 1 
1 5 , 2 
1 θ , 1 
2 5 , 6 
2 7 , 8 
3 1 , 8 
1 9 , 1 
3 5 , 7 
4 3 , 9 
« 4 , 9 
3 7 , 6 
2 6 , 2 
5 0 , 8 
4 9 , 2 
6 5 , 0 
9 , 6 
9 , 7 
2 3 , 2 
2 2 , 7 
1 6 , 2 
2 β , 9 
6 , 5 
3 1 , 3 
4 2 , 1 
2 2 , 6 
2 1 , 6 
2 9 , 4 
1 1 , 0 
3 0 , 4 
1 6 , 3 
3 7 , 2 
5 6 , 3 
3 5 , 3 
3 6 , 8 
2 4 , 3 
1 2 , 9 
2 3 , 7 
2 5 , 5 
(*) 
_ 
-— -
-
-
-
-
-
-
-----
_ 
--_ -_ -
_ 
---
_ 
_ _ -_ ----
_ 
-
-
----------- ' -----
-
-
-
I N S G . 
E N S . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
( · Ι UNBEANTWORTETE FAELLE 
E X T R . COME. S C L I C E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
CPKERIES 
EXTR. P E T P . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETPCLF 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N C EAU 
F X T R . M I N . M E T A L H O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
FRCO. OES METAUX 
METAUX FERRFUX 
METAUX NON FERO EUX 
AUTOES M I N . ­ T P U R B . 
M. CONSTP. T . A FEU 
TOUOelERES RTC. 
PR. MIN. NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIOUES 
INCUSTRIE CHIMIQUE 
PROO. CHIM. DE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH.,TRACT. AGRIC. 
MACHINES­1UTIL« 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION ELFCT. 
AUTOH..PIECES OET. 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
»UIM. BOISSONS TABAC 
PRCD. AUIMENTAIRES 
IND. DE UA VIANDE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INOUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. CPTCNNIEPE 
BONNETERIE 
INOUSTRIE OU CUIR 
TANNERIE­MEGISSERIF 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN BOIS 
BCIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITICN 
OAPIER, APT. PAPIER 
IMPRIMERIE, EOITICN 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,PAT. 
(·) NON DECLARES 
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DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVEROIENST CEP 
ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE 
GAIN HORAIRE MOYEN DES OUVRIERS 
SUIVANT LA Q U A U I F I C A T I O N 
M A E N N E R GEBIET ­ REGION: EMILIA ­ ROMAGNA H O M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . ERCGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METAULERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
BE A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEHENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N O U S T P I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
HETALLKGNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­HOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E P A R B . 
MILCHVERARBEI TUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , BEKLEIDUNG S C 
SCHUHGEWEPBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE HOEB. 
HCLZHOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARe. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
BERGB. ,VER'ARB. , BAUG. 
N 
A 
C 
E 
11 
H IA 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
211 E 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
44 2 
45 
4 5 4 
4 5 B 
46 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 1 
4 7 4 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 1 
5 0 3 
A 
Β 
C 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. 
­­­. 5 4 1 
. 4 « 3 
­. 3 6 6 
. 2 9 5 
­­­. C 2 2 
. 0 2 3 
­9 0 1 
679 
. 9 3 9 
911 
. c a o 
9 6 7 
. 113 
. 108 
, 627 
Θ84 
7 7 1 
849 
915 
830 
96? 
­67? 
91? 
. 0 0 3 
622 
. ­04 3 
. C 2 5 
OAA 
. 0 2 0 
C28 
685 
9B8 
262 
7 7 6 
_ ­7 7 7 
6 8 7 
. 687 
692 
682 
7 0 4 
77S 
7B4 
785 
0 7 0 
. 0 1 2 
118 
641 
933 
7 8 6 
844 
0 9 9 
0 1 7 
8 3 9 
0 6 0 
9 2 3 
5 3 7 
( L I T I 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
­­­1 . 2 5 0 
1 . 2 4 2 
­1 . 0 4 1 
9 8 9 
­­­1 . 0 2 2 
1 . 0 2 2 
­6 5 1 
7 8 8 
843 
8β2 
9 6 3 
9 0 4 
9 1 7 
β99 
7Β7 
Θ34 
7 0 1 
7 4 8 
79 6 
7 7 7 
8 9 3 
­74β 
86Β 
8 7 5 
7 3 8 
. ­8 2 0 
8 9 5 
862 
9 3 1 
0 5 0 
6 9 8 
8 39 
1 . 1 8 1 
7 6 2 
­­7 8 2 
6 0 2 
. 6 0 2 
6 6 6 
6 6 3 
6 7 4 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 2 
8 4 0 
ΘΕ2 
eoo 
7 6 6 
6 4 0 
6 9 9 
66Θ 
6 7 5 
8β7 
79β 
9 6 7 
8 07 
6 2 1 
3 
­­­OCC 
1 . 1 0 1 
­616 
7 3 7 
­­­918 
9 1 8 
­7 7 2 
6 7 7 
795 
6 0 1 
9 3 6 
636 
8 6 1 
782 
­6 7 6 
6 e e 
6 4 3 
6 6 6 
7 3 6 
7 1 0 
6 4 9 
­6 8 ? 
7 9 6 
e?7 
6 β 7 
. ­6 6 4 
e i s 
7β4 
8 6 « 
7 9 7 
7C6 
7 7 6 
8 3 6 
6 1 7 
­­6 1 7 
s e e 
. S89 
6 0 3 
S9? 
. 6Α7 
6Α3 
6 S 7 
7 9 1 
8 2 1 
7 1 0 
6 9 6 
7 8 6 
6 6 1 
6 7 0 
7 5 7 
7 6 2 
6 7 6 
8 1 6 
7 5 0 
7 5 3 
INSGESAMT 
ENSFMBLE 
. 
­­­1 . 3 2 9 
1 . 3 7 1 
­1 . 186 
1 . 0 9 1 
­­­COA 
OOA 
­67C 
63A 
e e l 
89A 
1 . 0 0 0 
9 3 « 
1 . 0 3 5 
1 . 0 3 9 
. 7 6 2 
8 1 2 
7 2 0 
76A 
84 1 
7 9 3 
0 2 2 
­7 8 2 
869 
8 6 5 
767 
. ­O07 
0 3 2 
8 7 8 
OAO 
05Θ 
7B0 
666 
1 . 0 2 0 
77C 
­­7 7 1 
6 3 6 
. 6 3 e 
6 7 6 
6 6 7 
6 β 9 
72A 
70E 
7 3 8 
9 7 1 
9 2 3 
1 . 0 3 1 
7 8 2 
8 6 0 
7 2 8 
72S 
877 
8 8 6 
7 8 4 
1 . 0 0 « 
e s i 
Θ56 
I N C I Z E S 
1 
­­­1 1 6 , 0 
1 0 5 , 3 
­1 1 5 , 2 
n e , 7 
­­­1 0 2 , 9 
1 0 2 . 9 
­1 0 3 , 6 
1 0 5 , « 
. 1 0 6 , 6 
1 0 1 . 5 
1 0 Θ . 0 
1 0 3 , 5 
1 0 7 , 5 
1 0 6 , 6 
. 1 0 β , 5 
1 0 6 , 9 
1 0 7 , 1 
111 , 1 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 8 
1 0 6 , 5 
­1 1 1 , 5 
1 0 4 , 9 
1 1 3 , 3 
1 0 7 , 7 
. ­1 1 5 , 0 
1 1 0 , 3 
1 8 7 , 5 
1 3 7 , 5 
1 0 7 , 3 
1 1 8 , 0 
1 1 0 , 6 
1 2 3 , 7 
1 0 0 , 6 
­­1 0 0 , 8 
ι ο β , ο 
. 1 0 7 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 7 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 6 , 4 
1 1 0 , 2 
1 0 9 , 6 
1 0 8 , 4 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 4 
1 0 8 , 2 
1 1 6 , 4 
1 1 3 , 9 
1 1 4 , 8 
1 0 7 , C 
1 0 5 , 6 
i o e , 5 
1 0 9 , 2 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
­­­9 4 , 1 
9 0 , 6 
­8 7 , 8 
9 C 7 
­­­1 0 2 , e 
1 0 2 , 6 
­9 7 , β 
9 4 , 5 
9 5 , 7 
9 β , 7 
9 6 , 3 
5 6 , 8 
8 8 , 6 
8 6 , 5 
9 9 , 3 
1 0 2 , 7 
9 7 , 4 
9 7 , 9 
5 4 , 6 
9 8 , C 
9 6 , 9 
­9 5 , 7 
9 8 , 4 
9 8 , 9 
9 6 , 7 
­9 0 , 4 
9 6 , C 
9 6 , 2 
9 8 , 1 
1 0 0 , 1 
9 3 , 1 
5 6 , 9 
1 1 5 , 8 
101 , 6 
­­1 0 1 , 4 
9 4 , 7 
. 9 4 , 4 
9 8 , 5 
9 9 , 4 
5 7 , e 
9 5 , 4 
9 β , 2 
9 3 , e 
8 6 , 5 
9 2 , 3 
7 8 , 5 
9 8 , 0 
9 6 , 7 
9 6 , 0 
9 2 , 1 
9 9 , 8 
1 0 0 , 1 
i c i , e 
s e , ? 
9 4 , 6 
9 5 , 7 
3 
­­­6 7 , 7 
8 0 , 3 
­6 8 , e 
6 7 , 6 
­­­9 2 , 4 
9 2 , 4 
­8 8 , 7 
Θ1 , 2 
9 0 , 2 
8 9 , 6 
9 3 , 6 
8 9 , 7 
8 3 , 2 
7 5 , 3 
­8 8 , 7 
8 4 , 7 
8 9 , 3 
8 9 , 8 
β 7 , 8 
8 9 , 5 
9 2 , 1 
­6 7 , 2 
91 , 6 
9 3 , 4 
9 0 , 0 
. ­7 3 , 2 
6 7 , 4 
8 9 , 3 
9 1 , 0 
8 3 , 2 
9 4 , 1 
6 9 , 6 
0 2 , 2 
0 0 , 1 
­­8 0 , 0 
9 2 , 5 
. 9 2 , 3 
8 9 , 2 
8 8 , 8 
. 8 9 , 4 
9 1 , 2 
8 9 , 0 
8 1 , 5 
8 6 , 9 
6 8 , 9 
8 9 , 0 
9 0 , « 
9 0 , 8 
8 5 , 5 
8 6 , 3 
8 6 , 0 
8 6 , 2 
0 1 , 3 
8 8 , 1 
8 7 , 8 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì O C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­κ ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
l o c o 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο ι 
1 0 0 , 0 1 
I N D U S T R I F 
EXTR. COMB. SCL ICES 
EXTR. H P U I L L E FONO 
EXTR. HOUILLE JOUR 
CPKERIES 
EXTR. PETO. GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FONO 
MINES OE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PR. M I N . NON METAUU. 
CIMENT 
VERRE 
P R O C CERAMIQUES 
INOUSTRIE C H I M I Q U E 
PROO. C H I M . CE BASE 
F IBRES ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNOERIES 
CCNSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T O M . , P I E C E S C E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSFORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N C . DE LA VIANOE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N C U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BCNNETERIE 
INOUSTRIE DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
e O I S , MEUBLE EN BOIS 
BCIS 
MEUBLES EN B C I S 
PARIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I O N 
CAOUTCHOUC,H. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
HATIEPES P L A S T I C U E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T P . , M A N . . B A T . 
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I N D L S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
EROOEL­U. EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
ELEKTR..GAS. DÄMPF 
WASSERGEW. VERTEIL. 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
EISEN UNO STAHL 
NE­METALLE 
NICHTENERG.MIN.TORF 
BAUMAT.KERAM.EROEN 
ANO.MINERAL..TORF 
BE ARB.STEIN.ERD.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
GIESSEREI 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C K . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
EAHRZEUGBAL CHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K . O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R 8 . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWAPENHERST. 
SCHUH­,BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
BE­ U. VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMCEBELHERST. 
RAPIER.DRUCK. VERLAG 
PAPIER­U.PAPPENERZ. 
ORUCKEREI.VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INDUSTR.INSG. 
BERGB..VERARB..BAUG. 
11 
111 A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
21 IB 
22 
22Δ 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
2 5A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 / 
34 
35 
351 
36 
361 
' 364 
37 
41/42 
414 
412 
413 
41B 
42A 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45Δ 
45B 
46 
46Δ 
467 
47 
47Δ 
47B 
48 
4SI 
483 
49 
50 
504 
503 
I INDIZES 
LEISTUNGSGRUPPE QUALIFICATION 
E62 
911 
740 
779 
713 
»532 
787 
78« 
881 
933 
619 
636 
649 
6A9 
6B8 
63B 
660 
714 
722 
729 
7se 
733 
784 
715 
861 
685 
783 
716 
718 
786 
eE3 
»814 
7se 
805 
• 684 
7 54 
• 776 
640 
745 
769 
762 
736 
012 
690 
810 
• 836 
625 
625 
£65 
EBB 
629 
6CB 
641 
6S0 
666 
666 
708 
716 
697 
674 
638 
691 
649 
706 
70B 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
796 
838 
7 89 
613 
• 510 
679 
77? 
6C0 
665 
7A? 
656 
608 
64E 
B06 
636 
737 
726 
633 
767 
689 
7E1 
e3E 
S06 
B06 
E43 
B43 
E76 
B73 
S67 
6E0 
6ES 
6ΑΘ 
679 
676 
6ee 
6A6 
767 
676 
67A 
680 
680 
6 7 ? 
6EA 
64 5 
• 613 
7 1 2 
7 0 2 
6 4 0 
6 0 7 
7 4 0 
6 6 7 
7 5 9 
6 0 7 
• 65 1 
6 6 , 4 
1 0 6 . 7 
. 
111 ,2 
. . 1C6.2 
9 0 , 7 
1 0 3 , e 
• 
5 5 , 6 
9 9 , 9 
• 1 2 6 , 2 
1 0 6 , 5 
1 0 1 , 6 
• 1 0 6 , 5 
i c e , ? 
• 1 0 3 , 6 
9 3 , 2 
• 
i o e , 5 
. 
1 0 1 , 5 
9 2 , 4 
9 5 , C 
• 8 3 , 2 
9 5 , 4 
9 7 , 5 
9 5 , 2 
5 5 , 4 
9 9 , 1 
1 0 1 , 3 
9 2 , 0 
9 2 , 5 
9 1 , 6 
κο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
• 1 8 8 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
6 7 C 
7 4 8 
7AC 
61 1 
6 3 E 
60A 
7 B 6 
83 E 
6 2 6 
6 2 E 
5 8 6 
see 
6 2 7 
EOE 
6 A 5 
6 E 6 
6 6 3 
6 B 6 
7 0 B 
6 9 7 
7 2 ? 
6 7 0 
7 0 ? 
6 6 2 
6 3 5 
6 6 5 
• 1 3 9 , 1 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 5 
1 0 8 , 6 
1 1 1 , 7 
. l o e , o 
-1 0 1 , 6 
1 0 1 , 9 
1 1 0 , 4 
1 1 0 , 4 
1 0 4 , 5 
1 0 6 , 7 
1 0 2 , 3 
i o e , ε 
1 0 8 , 9 
1 1 1 , 1 
1 0 7 , 5 
1 0 5 , 2 
i oe ,6 
1 0 6 , 7 
1 2 2 , 6 
1 0 3 , 5 
1 2 3 , 3 
-
1 1 1 , 2 
1 0 2 , 8 
103 ,C 
9 0 , 6 
1 0 9 , 2 
1C0 .7 
1 0 6 , 0 
• 1 0 0 . 1 
9 9 , e 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 7 
9 9 , 4 
K O , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 5 
K O , 4 
1 0 2 , 7 
9 6 , 5 
1 0 0 , 6 
9 0 , 9 
1 0 4 , 4 
1 3 2 , 2 
. 
9 4 , 9 
9 β , 5 
S 6 , l 
1 0 2 , 7 
9 4 , 3 
SO,3 
9 9 , 1 
1 0 3 , 3 
9 5 , 2 
9 5 , 4 
9 2 , 3 
9 2 , 3 
91 , 9 
9 6 , 3 
9 1 , 0 
9 9 , 1 
9 6 , 8 
9 6 , 8 
9 6 , 3 
9 7 , 3 
9 5 , 3 
9 6 , 4 
1 0 9 , 3 
9 6 , 1 
9 8 , 3 
K C O 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
698 
69β 
102,9 
102,9 
101, 1 
101,0 
97,4 
97,4 
100,0 
100,0 
EXTO. C 0 M 6 . SOLICES 
EXTR. HPUILLE FONO 
EXTR. HOUILLE JCUO 
CCKEOIES 
FXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTO. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION C EAU 
EXTR. MIN. M F T A L L I C . 
MINES DE F E R F O N O 
MINES DF FÇR JOUR 
FRPO. DES M É T A U X 
METAUX FERREUX 
MFTAUX NON FEPREUX 
AUTRES MIN. ­ TOURB. 
M. CCNSTO. T. A FEL 
TPUOelERES ETC. 
FR. MIN. NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PRPD. CERAMIQUES 
INOUSTRIE CHIMIQUE 
PRPD. CHIM. DE BASE 
FIROFt AOT. ET S Y N T . 
CUVOAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. HETALLIOUE 
OUTILLAGE A. F I M S 
MACHINES,HAT. MECAN. 
MACH.,TDACT. AGRIC. 
MACHINES­PUTILS 
MACHINES PE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AIJTOM. .PIECES O E T . 
CONSTO. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTO. NAVALE 
CCNSTR. AEOONEFS 
INSTO. PRECISION ETC 
ALIM. BCISSPNS TABAC 
PRCD. ALIMENTAIRES 
IND. DE LA VÍANOS 
INC. CU LAIT 
PAIN, PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INOUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. CCTCNNIEOE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE OU CUIR 
TANNERIE­MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BCIS, MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER IMPR. EDITION 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, ECITICN 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTICUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R .,MAN.,BAT. 
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KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . LIEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O P F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
MFTALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU CHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVEPARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E L S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SCHUH­, BEKLEIDUNG SG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZHOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
0 R U C K E 8 E L V E R L A G S G . 
GUMMLKUNSTSTOFFE 
GUMHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERAR8. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. ΟΚΝΕ I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
BERGB. . V E R A R B . , B A U G , 
11 
1111 
H I B 
J.2 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
21 1 Β 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
44 1 
44 2 
45 
45A 
45B 
46 
46Δ 
4 6 7 
47 
47Δ 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
S03 
( L I T ! 
I 
I I N D I Z E S 
I 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
.541 
.443 
1 . 3 6 6 
1 . 2 9 5 
1.C23 
1.023 
901 
8 79 
935 
911 
1.C71 
9 5 6 
1. 113 
1.107 
826 
8Θ4 
7 7 1 
8 39 
9 1 4 
e37 
9Θ2 
e69 
9 0 9 
1 . 0 0 3 
622 
1 . 0 3 9 
5 9 8 
9 1 6 
1.010 
1 . 0 2 3 
868 
9 5 2 
1 . 2 6 2 
6 3 6 
6Θ7 
6 6 5 
6 6 5 
672 
6 7 0 
6 7 0 
771 
750 
7β4 
. 0 4 5 
9 8 7 
. C93 
820 
927 
765 
837 
999 
.017 
839 
1.060 
892 
9C9 
1.250 
1.241 
1.041 
989 
1.022 
1.022 
651 
788 
845 
8β2 
953 
876 
9!2 
896 
757 
831 
701 
750 
796 
775 
894 
753 
Θ59 
875 
73B 
eoi 
Θ62 
B30 
B8B 
053 
608 
837 
035 
657 
6B7 
B89 
589 
635 
624 
644 
682 
683 
688 
802 
Θ19 
767 
738 
792 
696 
659 
875 
887 
79B 
9B6 
772 
786 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
9C0 
1 . 0 7 9 
8 1 6 
7 2 8 
1 . 3 2 9 
1 . 3 6 8 
1 . 1 8 6 
1 . 0 Θ 6 
116,0 
105,5 
115,2 
115,2 
9 4 , 1 
9 0 , 7 
8 7 , 8 
5 1 . 1 
9 1 6 
0 1 8 
7 7 3 
6 7 6 
796 
7 0 4 
9C2 
e n 
731 
6 9 9 
6 7 7 
70A 
6A1 
673 
7 3 6 
7 1 0 
6 3 9 
6 5 8 
7 6 2 
8 2 7 
6 7 2 
6A2 
7 6 9 
7 4 6 
8E1 
7 9 3 
6 9 6 
7 6 3 
8 3 6 
599 
5 9 9 
552 
5 5 1 
5 8 0 
575 
5 9 2 
6 4 9 
6 5 1 
6 5 1 
7 4 2 
7 5 2 
7 04 
67A 
783 
6A8 
623 
7 5 7 
762 
6 7 5 
81S 
7 1 7 
7 2 6 
09A 
9 9 4 
8 6 9 
8 3 3 
8 7 1 
80 3 
9 7 2 
9 0 2 
99B 
1 . 0 2 9 
7 5 2 
8 1 0 
716 
7 3 7 
8 3 9 
7 9 1 
9 2 0 
7A8 
8 5 6 
885 
7B6 
817 
8 6 6 
6 1 8 
0 1 5 
9 3 8 
723 
6 3 6 
0 2 1 
6 6 2 
6 6 2 
6 0 1 
6 0 1 
6 3 9 
6 2 3 
6B1 
70 3 
6 8 7 
72 1 
OÍA 
666 
oei 
74 6 
8 4 2 
7 0 3 
6 7 2 
877 
386 
78A 
1 . 0 0 3 
60E 
617 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 5 
1 0 7 , 3 
1 0 2 , 0 
1 1 0 , 2 
1 0 6 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 7 , 6 
1 0 9 , 8 
1 0 9 , 1 
1 0 7 , 4 
1 1 3 , 8 
1 0 8 , 9 
1 0 5 , 8 
1 0 6 , 7 
1 1 6 , 2 
1 0 6 , 2 
1 1 3 , 3 
1 0 8 , 7 
1 2 7 , 2 
1 1 5 , 2 
1 1 2 , 0 
1 1 0 , 4 
1 0 9 , 1 
1 2 0 , 1 
1 1 3 , 5 
1 3 7 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 8 
1 1 0 , 6 
l l Ò , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 7 , 5 
1 0 2 , 9 
1 0 9 , 7 
1 0 9 , 2 
1 0 8 , 7 
1 1 4 , 3 
1 1 4 , 0 
1 1 1 , 4 
1 0 9 , 6 
1 1 0 , 1 
1 0 8 , a 
1 2 4 , 6 
1 1 3 , 9 
1 1 4 , 8 
1 0 7 , C 
1 0 5 , 7 
1 1 0 , 6 
1 1 1 , 3 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , e 
9 7 , 9 
5 4 , 6 
5 7 , C 
0 8 , 6 
9 β , 0 
9 7 , 1 
9 1 , 4 
6 7 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 6 
9 7 , 6 
1 0 1 , 8 
9 4 , 5 
9 8 , 0 
9 7 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 4 
9 8 , 9 
9 7 , 2 
9 8 , 0 
9 9 , 5 
1 0 1 , 5 
9 6 , 7 
1 0 1 , 6 
9 6 , 5 
K O , 1 
1 0 1 , 5 
9 9 , 2 
9 9 , 2 
9 8 , 0 
9 8 , C 
9 9 , 4 
1 0 0 , 2 
5 6 , 5 
9 7 , 0 
9 9 , 4 
9 5 , 4 
8 7 , 7 
5 4 , 6 
7 8 , 2 
9 8 , 7 
9 4 , 1 
9 9 , 0 
9 8 , 1 
9 9 , 8 
1 0 0 , 1 
K l , e 
9 6 , 3 
5 5 , 9 
9 6 , 2 
6 7 , 7 
7 β , 9 
6 8 , 8 
6 7 , C 
9 2 , 4 
9 2 , 4 
8 9 , 0 
81 , 2 
91 , 4 
β β , 9 
9 2 , 0 
6 9 , 9 
7 3 , 2 
6 7 , 9 
9 0 , 0 
8 6 , 9 
6 9 , 3 
9 1 , 3 
0 8 , 0 
8 9 , θ 
9 1 , 2 
β β , Ο 
8 9 , 0 
9 3 , 4 
β θ , 9 
7 8 , 6 
8 0 , 8 
9 1 , 2 
9 3 , 0 
8 4 , 5 
9 6 , 3 
9 1 , 3 
9 0 , 8 
9 0 , 5 
9 0 , 5 
9 1 , 8 
91 , 7 
9 0 , 8 
9 2 , 3 
9 0 , 9 
9 2 , 3 
9 4 , β 
9 0 , 3 
6 1 , 2 
0 6 , 0 
7 1 , 8 
9 0 , 1 
9 3 , 0 
9 2 , 2 
9 2 , 7 
8 6 , 3 
8 6 , 0 
8 6 , 1 
81 , 3 
6 9 , 1 
6 6 , 9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
10CC 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
κο,ο 
100,0 
1CC0 
130,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
κο,ο 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
IOCO 
100,0 
100,0 
EXTR. COMe. SCL ICES 
EXTR. H P U I L L E FONO 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPFUR 
O I S T R I B U T I O N O EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES CE FER FONC 
MINES DE FER JOUR 
POOD. CES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PP. MIN. NON METALL. 
CIMENT 
VEROE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D L S T R I E C H I M I Q U E 
ROOD. C H I H . PE BASE 
F IBRES ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN HFTAUX 
FCNCERIES 
CCNSTR. METAUUIQUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSCNS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INDUSTR. COTONNIERS 
BONNETERIE 
INOUSTRIE OU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I F 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN B C I t 
BCIS 
MEUBLES EN B C I S 
PARIER I H O R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N 
CACUTCHOUC.M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . . B A T . 
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TAB. 04/3 
FRAUEN IN V.H. 
DER ARBEITER 
POURCENTAGE CE FEMMES 
PARMI LES OUVRIERS 
GEBIET - REGION: EMILIA - ROMAGNA 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
ERDOEL-U. ERDGASGEW. 
MINERAUOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZELGUNG 
EISEN UND STAHL 
NE-METALLE 
NICHTENERG.MIN.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
ANO.MINERAL..TORF 
aEARB.STEIN.ERD.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
GIESSEREI 
METALLKCNSTRUKTICN 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.HASCH.U.TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., O V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.-TEILE 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FEINMECHANIK.OPTIK 
NAHRUNGS-U.GENU SSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVEPARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKEREI,STRICKEREI 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
SCHUH-,8EKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
BE- U. VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
H O L Z M O E B E L H E R S T . 
PAPIER,DRUCK. VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI.VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INDUSTR.INSG. 
BERGB.,VER ARB.,BALG. 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
246 
25 
2 54 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 / 34 
35 
351 
36 
361 
' 364 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
41B 
42A 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
454 
458 
46 
464 
467 
47 
47A 
47B 
48 
481 
463 
49 
50 
I 504 
503 
4 
β 
C 
LEISTUNGSGPUPPE 
1 
-----------------13,3 
0,2 
1 .8 
19,1 
0,3 
0,4 
. 3,8 
1.5 
0.4 
10.6 
C.4 
1.6 
0,3 
-3.6 
1 ,6 
----4,4 
11,4 
17,2 
6,6 
5,5 10,7 
4,C 
-64,8 
--64,4 
57,7 
-58,C 
59,7 
1 24,6 
76,8 
5,9 
11,6 
2,2 
6,1 
9,1 
7,3 
17,0 
7,4 
21.9 
11.2 
-_ -
-
15,4 
13,0 
2 
--_ -2,3 
-_ ---_ ---C 6 
1, 1 
-36,7 
8,3 
5,5 
56,5 
4,9 
7,1 
. 17,6 
10,7 
2,7 
3«, 6 
0,9 
1, 1 C,A 
-42,3 
1 ,9 
_ 6,6 
--25,3 
26,3 
32,3 
23,4 
10,7 
4e,5 
9,0 
71,4 
80,1 
--80,1 
77,1 
-77,6 
62, 5 
66,0 
91,6 
26,5 
35,3 
16,e 
26,2 
23,7 
37,6 
31,2 
23,4 
35,0 
46,8 
0,2 
--
0,5 
34,8 
30,2 
QUALIFICATION 
3 
----I C O 
--E ,7 
------Α,Ι 
2,9 
37,9 
e,3 
35,3 
54,5 
52,2 
30,4 
. 36,1 
19,1 
7,2 
6 C 3 
8,5 
E,Β 
6,0 
-62,2 
17,0 
-13,2 
-78,β 
58,9 
67,0 
42,3 
4C,4 
55,2 
51,3 
62,8 
85,6 
--85,6 
88,1 
-82,6 
67,1 
86,1 
86,6 
66,5 
66,3 
66,3 
«3,9 
47,6 
29,8 
45,4 
18,1 
52,3 
79,3 
0,6 
C,3 
0,7 
2,7 
47,6 
37,2 
INSGESAMT 
(«I 
ENSEMBLE 
----1, 1 
--1, 1 
------C,7 
0,6 
27.6 
0,8 
15,e 
40,3 
9,6 
2,2 
, 2 C C 
10,7 
2,7 
39,7 
1,6 
2,0 
1.4 
-4 C 4 
6,1 
-5,3 
-37,6 
35.7 
43,3 
24,5 
16,5 
«8,2 
28,3 
53,7 
7«, e 
--74,7 
72,5 
-73,3 
75.1 
61.2 
66.1 
31 .5 
42,2 
21,8 
21,« 
25,C 
16,2 
30,3 
16,« 
37,5 
55,C 
0,3 
Cl 0,2 
0,5 
30,« 
25,5 
INDUSTRIE 
EXT». COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FCNC 
FXTR. HPUILLE JCUR 
CPKEPIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU P F T R O L E 
CCMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
C ! S T R H U T I O N D EAU 
EXTR. MIN. METALIIO. 
«INES DE FER FOND 
MINES DF FER JOUR 
PRCD. DES METAUX 
ME TAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. - TPURB. 
M. CONSTR. T. A FEL 
TOUoeiEOES FTC. 
PO. M].), Ν Π Ν METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PRPO. C F R A M I Q U F ' 
INCUSTRIF CH1MI0UE 
PRPO. CHIM. OE BASF 
FIBRES ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN »ETAUX 
FONDERIES 
CONSTO. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH.,TOACT. A G P I C 
MACHINES-PUTILS 
MACHINES OE BUREAU 
CCNSTRUCTIPN ELECT. 
AUTCM..PIECES D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVAUE 
CCNSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
AUIM. BOISSONS TABAC 
PRCD. AUIMENTAIRES 
IND. DE LA VIANCE 
INO. DU LAIT 
PAIN, PRPD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INOUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTCNNIERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE-MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN 6CIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITICN' 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, ECITION 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES INO. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
<·Ι EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE («I NON DECLARES INCLUS 
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INDIZES DES STUNOENVERDIENSTES CEP FRAUEN 
ZU DEMJENIGEN DER MAENNER 
(ARBEITER) 
GEBIET ­ REGION: E M I L I A 
I N C K E DU G A I N HORAIRE DES FEMMES PAR 
RAPPORT A CELUI DES HOMMES 
( O U V R I E R S ) 
I N D U S T R I E 
KOHUENBEPGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEh. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEH. GRUNDSTOFFE 
C H E H I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C K . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
eUEROHASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F e A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E L S T R I C K E R E I 
LECERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DPUCKERELVERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 Π Α 
2 Π Β 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 β 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
46 
4 6 4 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
4B 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
5 0 4 
5 0 3 
Δ 
Β 
C 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 
­­­­τ 
­­­­­­­­­­­­9 6 , 3 
. 5 2 , C 
9 4 , 2 
. . 9 5 , 6 
. 
8 7 , 2 
8 0 , 6 
8 5 , 0 
. ­
. ­­­­# 8 9 , 4 
7 6 , 6 
6 3 , 1 
8 6 , 4 
9 0 , 8 
8 5 , 5 
­8 2 , 0 
­­8 1 , 5 
9 4 , 5 
­5 4 , 5 
JJ5, 1 
9 3 , 1 
9 3 , 6 
9 2 , 1 
9 5 , 6 
9 2 , 9 
7 0 , 8 
7 2 , 4 
7 0 , 1 
8 5 , C 
5 2 , 2 
6 6 , 9 
9 2 , 8 
­­­
­
7 7 , 6 
7 6 , 6 
2 
­­­­. ­­­­­­­­­. . ­1 0 0 , 6 
. 61 , 6 
9 4 , 4 
• 8 8 , 8 
1 0 0 , 1 
9 6 , 5 
# 9 7 , 6 
1 0 8 , 8 
» 9 7 , 5 
8 2 , 4 
­1 8 1 , 5 
. ­. ­­9 0 , 9 
8 5 , 9 
0 8 , 4 
7 9 , 1 
9 5 , 1 
1 0 0 , 1 
9 7 , 6 
# 7 C 8 
7 9 , 9 
­­7 9 , 9 
9 7 , 2 
­9 7 , 2 
9 4 , 4 
9 1 , 3 
9 5 , 1 
9 5 , 4 
9 6 , 2 
9 6 , 2 
8 4 , 3 
8 4 , 0 
8 6 , 2 
8 8 , 0 
7 6 , 0 
9 8 , 9 
9 7 , 2 
. ­­
. 
8 7 , 5 
8 5 , 9 
Q U A L I F I C A T I O N 
3 
­­­_ . ­­. ­­­­­­. . . 1 0 0 , 1 
. 8 9 , 5 
9 4 , 2 
7 1 , 2 
# 6 5 , 2 
1 0 0 , 4 
1 1 2 , 2 
9 4 , 7 
9 6 , 9 
1 0 0 , 5 
9 8 , 0 
8 2 , 2 
­9 4 , 6 
7 4 , 9 
­
­9 5 , 8 
S C 4 
9 2 , 6 
9 6 , 4 
9 E , 7 
9 7 , 6 
9 6 , 8 
9 9 , 6 
9 6 , 6 
­­5 6 , 6 
9 2 , 3 
­9 2 , 2 
9 5 , 5 
9 6 , 8 
9 3 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 9 
9 8 , 6 
6 5 , e 
8 2 , 6 
9 6 , 9 
9 2 , 8 
9 7 , 6 
5 6 , 2 
1 0 0 , 6 
. . ■ 
. 
9 0 , 7 
S C 3 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­­­. ­­. ­­­­­­. . . 9 5 , 9 
6 2 , 2 
91 , 4 
6 2 , 3 
« 5 9 , 0 
. 9 3 , 4 
9 7 , 5 
6 8 , 9 
9 1 , 2 
8 9 , 1 
8 6 , 6 
6 2 , 3 
­8 9 , 1 
« 7 4 , 9 
­8 3 , 4 
. ­7 3 , 9 
8 0 , 3 
8 4 , 3 
8 5 , 5 
8 7 , 2 
9 2 , 5 
0 7 , 5 
8 1 , 9 
ai ,3 
­­81 , 1 
9 2 , 5 
­9 2 , 2 
9 2 , 8 
8 9 , 2 
9 3 , 6 
9 0 , 6 
9 4 , C 
8 8 , 9 
7 2 , 6 
7 5 , 5 
7 0 , 0 
8 5 , 7 
8 0 , 6 
9 0 , 9 
6 7 , 6 
« 7 5 , 8 
. • 
. 
6 2 , 0 
61 , 4 
I N D U S T R I E 
EXTR. CCMB. S C L I C E S 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
' CCKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N C EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
, MINES CE FER FONT­
MINES DE FER JPUR 
PRPD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FEPREUX 
AUTOES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU' 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL . 
CIMENT 
VERRE 
POOD. CERAMIQUES 
INDUSTRIE C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F IBRES ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T O M . , P I E C E S O E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE HAT . TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSCNS TABAC 
PRPD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . D E L A VIANCE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N C U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
6 0 I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E O I T I C N 
P A P I E R . ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTICUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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DURCHSCHNITTLICHER MCNATSVERCIENST DER 
ANWESENDEN ARBEITER NACH IE ISTUNGSGRUPPE 
GAIN MENSUEL MOYEN OES OUVRIERS 
PRESENTS SUIVANT LA QUALIFICATION 
M A E N N E R GEBIET ­ REGION: EMILIA ­ ROMAGNA H C M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R C O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L ­ , T O R F 
B E A R 6 . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . M A S C K . L . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROHASCH. , O V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK i 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU CHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
O R U C K E P E L V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVER4RB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . S A U G . 
N 
Δ 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 A 
211B 
22 
22 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 , 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
1 3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
45Β 
46 
4 6 4 
4 6 7 
47 
47Α 
4 7 Β 
4 8 
4 0 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 4 
5 0 3 
A 
Β 
C 
1 
­­­2 7 7 . 6 6 6 
2 3 4 . 7 1 4 
­2 4 4 . 7 9 6 
2 2 5 . 0 7 6 
­­­» 1 6 1 . 4 4 9 
« 1 6 1 . 4 4 9 
­1 7 8 . 5 8 3 
1 6 8 . 8 6 0 
1 7 5 . 9 0 4 
1 5 1 . 5 1 8 
1 9 7 . i c e 
1 8 7 . 6 0 0 
2 1 3 . 2 5 ε 
2 0 3 . 4 1 0 
­1 4 7 . 2 4 6 
1 4 6 . 7 1 6 
1 3 5 . 1 2 3 
1 5 7 . 1 5 9 
1 6 6 . 5 6 6 
1 4 9 . 7 4 9 
1 7 2 . 0 5 5 
­1 6 0 . 5 8 8 
1 4 7 . 7 7 2 
« 1 5 6 . C 2 4 
1 4 9 . 6 6 8 
­­1 7 0 . 3 4 6 
2 1 3 . 2 5 0 
1 7 5 . 5 0 0 
1 8 9 . 7 1 3 
1 6 4 . 7 8 8 
146 . 4 7 4 
1 6 5 . 2 2 4 
2 2 1 . 3 6 6 
1 3 8 . 0 7 0 
­­1 3 3 . 4 3 1 
1 1 6 . 2 6 2 
­1 1 6 . 2 6 2 
1 2 3 . 8 2 6 
1 2 3 . 1 3 2 
I 1 2 2 . 7 8 3 
1 4 5 . 5 6 1 
I 1 4 1 . 0 5 7 
I 1 4 7 . 7 3 2 
1 9 1 . 0 8 0 
1 9 0 . 8 3 3 
1 1 9 1 . 2 3 5 
1 5 6 . 4 7 2 
1 7 6 . 8 6 1 
1 4 7 . 2 6 7 
1 1 5 1 . 6 4 3 
1 5 9 . 2 0 1 
1 6 2 . 7 7 8 
1 4 0 . 3 8 5 
2 3 0 . 8 3 6 
1 7 1 . 6 1 4 
1 7 C . 3 6 5 
( L I T I 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
­­­2 2 7 . 1 1 2 
2 0 7 . 0 6 7 
­1 8 4 . 1 4 1 
1 7 4 . 3 0 5 
­­­1 3 4 . 2 3 0 
1 3 « . 2 3 0 
­1 5 2 . 6 5 « 
1 4 1 . 9 0 4 
1 5 7 . 1 5 6 
1 3 6 . 6 6 6 
1 7 7 . 0 8 1 
1 6 5 . 9 4 1 
1 7 1 . 1 3 4 
1 5 8 . 5 8 6 
­1 2 3 . 7 6 5 
1 4 2 . 5 3 8 
1 2 4 . 6 0 1 
1 3 5 . 6 3 9 
1 3 6 . 9 0 9 
1 3 3 . 6 3 5 
1 4 8 . 0 2 0 
­1 2 1 . 7 7 5 
1 4 5 . 6 8 5 
» 1 4 3 . 8 5 7 
1 « 1 . 3 9 2 
­­1 3 6 . 2 4 4 
1 7 3 . 1 2 9 
1 5 6 . 8 0 1 
1 6 5 . 5 8 8 
1 7 9 . 4 3 0 
1 1 8 . 1 9 6 
1 6 4 . 9 4 9 
2 0 6 . 7 3 2 
1 4 1 . 8 6 1 
­­1 4 1 . 8 6 1 
1 C 4 . 7 5 3 
1 0 4 . 3 1 5 
1 2 0 . 1 4 7 
1 1 8 . 3 7 4 
1 2 2 . 1 5 6 
1 2 3 . 5 0 6 
1 2 5 . 8 1 0 
1 2 2 . 2 1 9 
1 4 9 . 4 7 2 
1 5 2 . 7 5 7 
1 4 1 . 9 5 1 
1 3 4 . 1 9 1 
1 4 7 . 9 0 9 
1 2 6 . 0 1 3 
1 1 6 . 7 9 1 
1 4 3 . 1 3 4 
1 4 5 . 8 3 6 
1 3 4 . 2 8 7 
1 9 0 . 2 2 9 
1 4 4 . 1 8 9 
1 4 4 . 3 9 9 
. 
1 9 4 . 
180 
1 4 4 . 
1 2 8 . 
• 1 3 2 . 
• 1 3 2 . 
1 4 6 . 
116 
130 
126 
16B 
14Θ 
• 153 
140 
1 1 6 . 
113 
1 0 7 . 
122 
120 
121 
136 
1 2 5 . 
1 3 5 , 
1 2 1 
115 
151 
144 
152 
144 
110 
140 
IAS 
107 
1 0 7 
96 
93 
112 
• 112 
111 
111 
111 
13Θ 
145 
120 
113 
• 123 
111 
109 
115 
116 
105 
167 
129 
126 
246 
5 T 1 
e64 
3B7 
29? 
2 9 2 
?B9 
737 
6 1 4 
6 6 4 
726 
145 
63? 
6 1 1 
5 9 3 
2 4 3 
0 1 0 
C67 
61? 
4 1 4 
4 5 6 
644 
5 9 0 
799 
831 
0 9 6 
7 7 6 
7 1 6 
4 9 8 
7 8 1 
3 0 4 
621 
9 7 4 
. 9 7 4 
3 2 1 
2 9 5 
8 9 1 
. 9 8 5 
7 2 8 
. 9 6 6 
2 5 8 
C85 
Θ46 
1 6 6 
. 5 6 2 
4 9 8 
9Θ3 
. 2 6 0 
3 1 2 
3 7 9 
. 3 6 4 
. 5 6 7 
. 6 2 6 
2 6 7 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­­2 5 1 . 7 1 8 
2 2 4 . 5 9 1 
­2 1 1 . 4 8 6 
1 9 0 . 8 8 0 
­­­1 4 4 . 4 3 β 
1 4 4 . 4 3 e 
­1 6 2 . 4 3 7 
1 5 3 . 2 6 0 
. 1 6 3 . 0 4 6 
1 4 5 . 7 7 3 
1 6 3 . 4 5 2 
1 7 3 . 9 5 2 
1 9 6 . 9 9 0 
1 9 1 . 3 4 7 
­1 3 4 . 7 8 6 
1 3 7 . 0 6 C 
1 2 6 . 0 0 5 
1 3 9 . 7 2 0 
1 5 0 . 5 3 5 
1 3 8 . 8 7 5 
1 6 0 . 0 0 2 
­1 4 2 . 6 7 9 
1 4 4 . 2 6 7 
1 4 0 . 5 8 8 
1 4 2 . 6 8 3 
­­1 5 1 . 0 3 2 
1 8 7 . 4 7 3 
1 6 3 . 3 3 4 
1 7 2 . 5 9 0 
1 7 4 . 6 1 2 
1 2 4 . 0 3 6 
1 6 7 . 1 4 4 
1 7 8 . 1 9 8 
1 3 8 . 5 0 6 
­
1 3 8 . 6 9 8 
1 0 7 . 2 1 9 
1 0 7 . 0 2 1 
1 2 1 . 9 9 4 
1 2 1 . 1 3 3 
1 2 2 . 3 3 0 
1 3 3 . 4 5 4 
1 2 8 . 9 9 7 
1 3 6 . 1 5 5 
1 7 3 . 1 1 1 
1 6 8 . 9 6 0 
1 7 7 . 3 7 9 
1 3 9 . 7 3 Θ 
1 5 9 . 2 5 2 
1 3 1 . 4 1 1 
1 3 0 . 3 1 0 
1 4 1 . 5 2 6 
1 4 3 . 1 6 6 
1 3 1 . 2 2 0 
2 0 5 . 0 5 8 
1 5 5 . 7 1 9 
1 5 3 . 9 3 6 
I N D I Z E S 
1 
­­­H C 
1 0 4 , 
­1 1 5 
117 
­­­• I l l 
• 111 
­109 
110 
. 107 
1 0 4 
1C7 
1 0 5 
i o e 
106 
­109 
107 
1 0 7 
11? 
l i e 
107 
107 
­112 
102 
« 1 1 1 
104 
­­1 1 2 
113 
107 
109 
105 
l i e 
110 
174 
99 
­­9 9 
108 
­108 
101 
101 
100 
109 
109 
108 
110 
11? 
107 
11? 
i n 
11? 
116 
11? 
113 
107 
11? 
11C 
n o 
4 
5 
7 
9 
8 
8 
9 
? 
A 
? 
A 
0 
3 
3 
? 
0 
? 
5 
7 
8 
5 
6 
A 
0 
9 
t 
7 
A 
9 
6 
1 
8 
2 
7 
e 
A 
6 
B 
7 
A 
1 
3 
B 
A 
9 
e 
0 
1 
1 
4 
B 
7 
0 
6 
2 
, 7 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
­­­9 A 
9 2 , 
­87 
9 1 , 
­­­9 2 
5 2 
­9A 
9? 
55 
9B 
96 
os 
86 
62 
­09 
ICA 
06 
97 
9 0 
96 
92 
­92 
1 0 1 
« 1 0 2 
9 9 
­­90 
9 2 
97 
SB 
102 
9 5 
9 6 
116 
102 
­­102 
97 
. 97 
96 
97 
99 
9 2 
S7 
89 
86 
9 0 
6 0 
56 
9 2 
95 
69 
101 
101 
102 
5 2 
92 
9 3 
2 
2 
1 
A 
9 
q 
0 
f 
ç 
1 
5 
A 
9 . 
8 
2 
C 
9 
1 
9 
2 
5 
A 
0 
A 
1 
2 
3 
2 
c 
B 
3 
7 
0 
A 
χ 
7 
5 
E 
7 
9 
5 
E 
8 
3 
4 
0 
c 
9 
9 
6 
1 
0 
χ 
6 
,6 
β 
3 
­­­77 
a r 
­6e 
6 7 , 
­­­«91 
«91 
­91 
76 
70 
86 
92 
86 
«78 
73 
­e6 
62 
6 6 
87 
6 B 
8 7 
65 
­66 
94 
86 
­­7 6 
80 
88 
68 
62 
69 
83 
81 
76 
­­77 
8 9 
. 87 
02 
»93 
83 
86 
81 
79 
66 
67 
6 1 
«77 
Θ5 
63 
81 
61 
8 0 
e i 
63 
82 
2 
4 
5 
2 
6 
6 
3 
2 
7 
9 
0 
2 
1 
E 
6 
6 
6 
4 
4 
4 
3 
1 
0 
6 
7 
6 
3 
5 
6 
3 
9 
6 
0 
e 
8 
2 
5 
3 
7 
6 
7 
8 
3 
7 
3 
5 
,2 
e 
s 
3 
3 
, 7 
,? 
, 0 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
­­­1 8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 Ò 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­1 3 8 , 3 
1 3 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SCLICES 
E X T R . H P U I L L E FOND 
E X T R . H P U I L L F JCUR 
CPKERIFS 
FXTR. PETO. GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELFCTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 FAU 
FXTR. M I N . M Ç T A L L I O . 
MINES DE FER FPNC 
MINES DE FER JOUR 
RRCC. CES MFTAUX 
METAUX FERREUX 
MFTAUX NON E c p R j u ) , 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M . CCNSTR. T . A FEU 
TPURBIEPES E T C . 
PP . M I N . NON METALL . 
r i MENT 
VERRE 
RRTD. CERAMIQUES 
INDUSTRIE CHIMIQUC 
PROD. C H I M . DE BASE 
F IBRES ART. FT S Y N T . 
OUVRAGES Fu METAUX 
FCNCERIFS 
CONSTR. M F ­ A L L I O U E 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , H A T . MFCAN. 
H A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE 3LREAU 
CONSTRUCTION EUÇCT. 
A U T C M . . P I E C E S C E T . 
CCNSTR. AUTPMPBILFS 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V IANCE 
I N D . DU L A I T 
R A I N , PROP. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INDUSTR. COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I F 
ART ICLES EN C U I P 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
E O I S , MEUBLE EN BOIS 
BCIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P O . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . P A P I F P 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
1 ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
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(FORTSETZUNG! 
F R A U E N G E B I E T ­ R E G I O N : E M I L I A ­ ROMAGNA F E M M E S 
I N D L S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O F L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSEPGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
F I S E N E R Z LNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
MFTALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . , T C R F 
BEARB.STEIN ' .ERD.GLAS 
ZEMENT 
CLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T P I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
MFTALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM­WARFN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
eUERCMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VFRARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. ΟΚΝΕ I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
Η 
Π Ι Α 
H I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
2 1 
211Δ 
2 1 1 8 
2 2 
2 2 Α 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
2 3 Α 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 I 
2 5 
2 54 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 4 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
44 2 
4 5 
4 5 4 
4 5 B 
4 6 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 4 
5 0 3 
A 
Β 
C 
1 
­­­­­_ ­­­­­­­­­­­1 5 9 . 1 1 7 
­1 1 8 . 8 3 9 
1 6 2 . 2 3 1 
. . ­1 3 6 . 0 0 6 
. . . 1 2 9 . 1 4 8 
1 2 3 . 4 9 4 
. ­­, ­­­­, 1 4 1 . 5 0 4 
1 4 0 . 8 0 6 
1 7 6 . 2 9 3 
. . 1 5 2 . 7 8 8 
­1 1 0 . 6 7 6 
­­11.0. 8 7 1 
1 0 7 . 1 9 5 
­1 0 7 . 1 9 5 
1 2 3 . 6 1 4 
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76 
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Θ6 
76 
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-ββ 
84 
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eo 
6B 
e? 
64 
-es 
0? 
β6 
. --79 
β4 
9? 
9? 
64 
93 
67 
Ol 
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--66 
69 
, 88 
67 
ββ 
93 
ββ 
93 
84 
80 
8Β 
71 
86 
64 
89 
91 
81 
81 
80 
8 1 
86 
es 
2 
0 
Β 
2 
6 
6 
0 
3 
6 
9 
Ε 
1 
0 
6 
6 
2 
0 
8 
4 
5 
6 
9 
1 
6 
6 
8 
0 
4 
8 
4 
Β 
3 
7 
6 
Α 
6 
, 5 
7 
0 
, 0 
0 
,β 
,6 
Α 
, 7 
2 
, 6 
,Α 
4 
, 4 
3 
, 3 
9 
3 
, 3 
I N C I C E S 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
-- I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 8 , 3 
1 0 8 , 0 
---1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
-100,0 
100,0 
, 100,0 
100,0 
κο,ο 
100,0 
100,0 
' ιοο,ο 
-100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
-100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
--100,0 
100,0 
180,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
--100,0 
100,0 
. 100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
loco 
1 0 8 , 0 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB, SOLIDFS 
E X T R . H P U I L L E FCNO 
E X T R . H P U I L L E JCUP 
COKEOIFS 
FXTO. PETO. GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU " T R O I C 
CCMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTA. GAZ VAPEUR 
C I S T O I B U T I O N D F « u 
EXTR. M I N . M E T A L L I C . 
MINES OF FER FONC 
MINES DE FEO JOUR 
FOCO. DES METAUX 
METAUX FERRFUX 
METAUX NON F f p o E U X 
AUTRES M I N . - T n U R B . 
M. CONSTO. T . A REL 
TCUOeiERES E T C . 
PR. M I N . NPN METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIOUFS 
I N C U S T R I E C H I M I 3 U E 
PRPD. C H I M . DE BASF 
FIBRES ART . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNOERIFS 
CCNSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T O A C T . » C R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES PE BUREAU 
CCNSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T O . P R E C I S I O N ETC 
» L I M . BOISSONS TABAC 
PRPO. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRPO. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I C U E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
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TAB. 04/6 
ANGESTELLTE NACH LEISTUNGSGRUPPE 
M A E N N E R GEBIET I E M I L I A ­ ROMAGNA 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . EROGASGEW. 
MINERAI OELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E H I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENEAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , C V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERAPBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUHWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , E E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWEPBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEeELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKERELVERLAGSG. 
GUMMLKUNSTSTOFFE 
GUMMI VERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VEPARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. ΟΚΝΕ I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
BERGB. .VER A R B . , BAUG. 
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E 
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H I B 
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13 
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16 
17 
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2 2 4 
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2 3 1 
23A 
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2 4 7 
2 4 8 
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2 5A 
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3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
45B 
46 
4 6 4 
4 6 7 
47 
4 7 A 
47B 
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4 8 1 
4 8 3 
4 9 
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5 0 4 
5 0 3 
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Β 
C 
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0 , 7 
1 . 2 
0 , 7 
. 0 , 4 
C l 
0 , 2 
0 , 1 
Le o, 1 
c e 
­ 0 , 4 
0 , 4 
. 0 , 1 
. ­ 0 , 1 
1 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 6 
­­ 0 , 5 
. ­. 0 , 2 
, 0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
. 0 , 5 
0 , 3 
0 , 1 
. 
7 , β 
β , 3 
3 
_ 
­­­ 0 , 1 
0 , 1 
­ 1 , 3 
­­­. . ­. . . 1 , 6 
. 0 , 5 
0 , 7 
1 , 7 
1 , 2 
. 0 , 8 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
3 , 4 
0 , 5 
1 , 1 
­ 0 , 7 
0 , E 
. 0 , 1 
. ­0 , 1 
1 , 2 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
. 0 , 4 
­­ 0 , 4 
­. 0 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
Ο,Β 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
. L 1 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 1 
1 2 , 4 
1 3 , 6 
UEISTUNGSGRUPPE 
4 
_ 
­­­. 
­ C E 
­­­ 0 , 1 
0 , 1 
­ 0 , 1 
. 
1 , 0 
. 0 , 2 
0 , 4 
0 , 4 
C , 3 
. 0 , 7 
0 , 1 
C , 3 
0 , 2 
2 , 2 
0 , 4 
0 , 4 
­ 0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
. ­0 , 1 
1 , 0 
Ο,Β 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
. 0 , 2 
­­ 0 , 2 
­. 0 , 2 
• c i 
0 , 2 
C l 
C l 
0 , 2 
C l 
0 , 2 
' C l 
C l 
0 , 1 
. 1 , 0 
c e 
0 , 2 
C, 1 
7 , 0 
β , Ι 
5 
_ 
­­­. . ­_ ­­­­. 
­. . ­ 0 , 9 
C l 
C ,7 
0 , 6 
C , 7 
O , ' 
. 0 , 7 
0 , ? 
C , 2 
0 , 3 
1 , 1 
C , 2 
0 , 1 
­ C, ? 
0 , 7 
. 0 , 1 
­0 , 1 
C ,4 
0 , 3 
C, 1 
. . C l 
0 , 4 
­­ C,A 
­
0 , 3 
0 , 1 
C ? 
0 , 3 
. 0 , 3 
0 , 1 
C l 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
. 0 , 2 
. c i 
. 
5 , 0 
6 , 1 
5Δ 
. 
­­­­. ­­­­­­. . ­. . ­0 , 5 
. 0 , 1 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 4 
. 0 , 3 
0 , 1 
C l 
0 , ? 
0 , 5 
0 , 1 
. ­
0 , 1 
0 , 1 
­­0 , 1 
0,2 
0 , 1 
. 
0 , 1 
­ C l 
­­0 , 1 
. ­. 0 , 1 
C l 
C l 
0 , 1 
• 0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
. . 
. 0 , 1 
­ 0 , 1 
. 
3 , 0 
3 , 1 
5B 
_ 
­­­. . ­­­­­­. . ­
. ­0 , 5 
0 , 1 
0 , 2 
0 , ? 
0 , 1 
. 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0, ι 
0 , 1 
­ 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. ­. 0 , 2 
0 , 2 
, . 
0 , 2 
­­0,2 
. ­
0 , 2 
C l 
0 , 1 
0 , 2 
. 0 , 2 
, . ­ 0 , 1 
. . . ο,ι 
. 0 , 1 
. 
2 , 9 
3 , 0 
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I N S G . 
E N S . 
_  
­­­ 0 , 1 
0 , 2 
­ 2 , 3 
0 , 1 
­ ■ 
­­ 0 , 2 
C ,2 
­0 , 1 
0 , 1 
4 , 7 
0 , 2 
1 . 1 
2 , 4 
4 , 2 
2 , 7 
2 , 7 
0 , 5 
1 , 0 
0 , 9 
a , λ 
1 , 5 
? , ' . 
­ i ,a 
1,4 
0 , 5 
. ­ 0 , Ί 
3 , f l 
2 , 3 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 8 
. 1 , 6 
-- 1 , 5 
-. 1 , 1 
0 , 3 
C , 7 
1 , 3 
0 , 3 
1 . 0 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
2 , 7 
2 , 1 
0 . 7 
0 , ? 
3 4 , 6 
3 7 , 5 
Ι · Ι UNBEANTWORTETE FAELLE 
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T A B . C 4 / 6 
EMPLOYES SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
REGION : E M I L I A ­ ROMAGNA H O M M E S 
I N V . H . EN » 
Q U A L I F I C A T I O N 
1Δ 
­­­­0 , 
­0 , 
­­­­­­­­­­­­­­0 , 
0 
­0 
0 , 
0 
­. ­0 , 
­1 
0 
. ­­­­û 
­­­­2 
-­­. ­­­­­­­­0 
­0 
0 
­0 
­­­­­­~ 
­
0 
0 
9 
5 
6 
6 
7 
4 
6 
1 
? 
A 
6 
7 
3 
4 
1 
? 
. 3 
, 3 
I B 
­­­­7 , 6 
­1 , 9 
1 2 . 3 
­­­î . e 
1 , 8 
­6 , 3 
6 , 3 
. 6 , 2 
3 , 6 
3 , 8 
5 , 2 
3 , ! 
1 . 6 
­3 , 2 
2 , θ 
3 , 1 
4 , 4 
3 , 0 
4 , 4 
1 , 9 
­9 , S 
2 , 9 
. 3 , 9 
­­2 , 5 
3 , 6 
4 , 0 
0 , 9 
5 , 6 
3 , 4 
3 , 3 
4 , 3 
7 , 8 
­­3 , 1 
7 , 3 
­7 , 3 
1 , 7 
­2 , 3 
3 , 6 
2 , 3 
4 , 1 
2 , 7 
4 , 6 
0 , 7 
2 , 6 
2 . β 
2 , 4 
­ι,e 
1 , 8 
1 . 8 
3 , 0 
3 , 8 
3 , 7 
2 
­­-1 9 , 7 
2 6 , 3 
­1 7 , 4 
2 1 , 9 
­­­2 1 , 1 
2 1 , 1 
­1 6 , 1 
1 8 , 8 
­1 9 , 9 
1 5 , 7 
1 2 , 5 
2 8 , 2 
2 7 , 8 
2 4 , 9 
. 1 6 , 4 
1 6 , 6 
1 6 , 2 
1 3 , 4 
2 0 , 5 
1 8 , 3 
3 1 , 9 
­2 1 , « 
2 5 , 8 
. 2 7 , 4 
. ­' 1 9 , 9 
2 β , 7 
3 0 , 2 
1 7 , 8 
2 3 , 6 
2 5 , 0 
3 0 , 4 
2 1 , 7 
3 5 , 5 
­­3 5 , 7 
1 3 , 6 
­1 3 , 6 
1 6 , 5 
1 5 . 5 
1 7 , 3 
2 2 , 4 
2 9 , 8 
1 9 , 6 
1 6 , 2 
1 6 , 3 
1 6 , 1 
1 5 . 5 
1 4 , 2 
1 6 , 4 
1 2 , 9 
1 7 , 2 
1 6 , 7 
1 8 , 3 
1 7 , 9 
2 2 , 7 
2 2 , 2 
3 
­­­7 2 , 1 
4 7 , 9 
­5 6 , e 
3 0 , 1 
­­­1 4 , 0 
1 4 , 0 
­2 5 , 9 
2 7 , 1 
. 3 3 , 5 
2 0 , 6 
4 1 , 4 
2 7 , 5 
4 2 , 1 
4 4 , 4 
. 3 8 , 2 
2 7 , 7 
3 3 , 4 
3 8 , 2 
3 8 , a 
3 6 , 2 
4 4 , 3 
­3 6 , 3 
3 4 , 8 
. 2 6 , 3 
. ­2 6 , 7 
3 1 , 6 
3 1 , 1 
2 8 , 6 
2 6 , 1 
3 8 , 6 
2 6 , 8 
4 7 , 8 
2 7 , 7 
­­2 7 , 2 
2 8 , 5 
­2 0 , 5 
3 7 , 8 
2 4 , 3 
4 3 , 3 
3 4 , 2 
3 3 , 3 
3 4 , 3 
4 1 , 6 
5 5 , 9 
2 6 , 8 
5 0 , 2 
4 8 , 3 
5 2 , 1 
1 6 , 1 
4 0 , 4 
4 2 , 1 
3 5 , 3 
5 0 , 0 
3 5 , 8 
3 6 , 2 
4 I 
. 
­­­7 , 4 
6 , 0 
­2 3 , 4 
3 5 , 6 
­­­« 2 , 1 
« 2 , 1 
­« 6 , « 
4 1 , 7 
, 2 0 , 5 
1 4 , 3 
1 7 , 3 
1 5 , 8 
I C I 
1 2 , 2 
. 2 4 , 0 
1 3 , 8 
2 6 , 3 
2 5 , 0 
2 5 , 5 
2 5 , 7 
1 6 , 0 
­1 6 , 4 
2 0 , 2 
. 1 8 , 4 
. ­2 4 , 8 
2 5 , 5 
2 1 , 5 
4 0 , 4 
3 5 , 4 
1 8 , 2 
2 7 , 2 
2 1 , 7 
1 0 , 9 
­­ 1 0 , 3 
1 5 , 9 
­1 5 , 9 
1 4 , 0 
1 6 , 2 
1 2 , 9 
1 6 , 0 
2 2 , 6 
1 4 , 8 
2 4 , 3 
1 1 , 3 
3 8 , 1 
1 8 , 2 
2 5 , 2 
1 2 , 6 
2 5 , 8 
3 4 , 7 
3 7 , 7 
2 5 , 5 
2 6 , 1 
2 8 , 4 
2 1 , 5 
5 
­­­0, f 
Π , 1 
­­­­­­2 1 , 1 
2 1 , 1 
­5 , 4 
6 , 3 
­1 9 , 5 
« 5 , 7 
2 5 , C 
2 3 , 3 
1 6 , 3 
1 6 , « 
. 2 5 , 5 
3 6 , 6 
1 8 , 3 
2 7 , 0 
1 2 , 1 
1 5 , « 
5 , 6 
­i«,e 
1 5 , 8 
. 2 3 , 5 
. ­2 6 , 1 
1 8 , 0 
1 3 , 2 
1 2 , 2 
9 , 3 
i«.e 
9 , 6 
4 , 3 
2 3 , 1 
­­2 3 , 7 
4 7 , 7 
­« 7 , 7 
3 0 , 0 
4 3 , 9 
2 4 , 3 
2 3 , 5 
1 2 , 0 
2 7 , 6 
1 4 , 9 
1 1 , 9 
1 8 , 1 
1 3 , 4 
9 , 5 
1 6 , 5 
« 5 , 2 
6 , 0 
i ,e 
1 9 , 1 
3 , 0 
1 7 , 0 
1 6 , 1 
5A 1 
. 
­­­­8 , 3 
­­­­­­L O 
7 , 0 
­1 , 8 
2 , 1 
­9 , 9 
1 6 , « 
6 , 0 
1 4 , 9 
1 3 . 2 
1 5 , 2 
. 1 2 , 7 
1 4 , 2 
9 , 1 
1 6 , 2 
6 , 0 
7 , 6 
1 , 8 
­1 , 3 
θ , 9 
. 1 1 , 0 
­­2 0 , 5 
4 , 5 
4 , 8 
4 , 7 
3 , 1 
4 , E 
8 , 0 
­7 , 9 
­­τ , Ο 
2 7 , 3 
­2 7 , 3 
1 3 , 4 
2 6 , 4 
7 , 6 
1 0 , 6 
8 , 0 
1 2 , 0 
1 0 , 4 
3 , 1 
1 8 , 1 
4 , 9 
4 , 7 
4 , e 
3 5 , 5 
2 , 0 
­8 , 1 
0 , 9 
8 , 7 
8 , 7 
5B 
­­­0 , 8 
7 , 8 
­­­­­­1 4 , C 
1 4 , 0 
-3 , 6 
4 , 7 
­1 0 , 1 
2 7 , « 
1 9 , 0 
6 , 4 
3 , 1 
1 , 2 
1 2 , 8 
2 « , 6 
9 , 2 
1 3 , 9 
6 , C 
7 , 9 
« , Ο 
­1 3 , 5 
6 , 9 
. 1 2 , 9 
. ­E , 6 
Β, Β 
e ,« 
7 , E 
6 , 2 
1 0 , 2 
1 , 6 
A , ? 
1 5 , 2 
­­1 6 , 6 
2 0 , 5 
­2 0 , 5 
1 6 , 6 
1 7 , 6 
1 6 , 7 
1 2 . 7 
« , 0 
1 5 , 7 
A , E 
6 , 6 
­e , E 
4 , 7 
11 , 6 
9 , 7 
3 , 9 
1 , 6 
1 0 , S 
2 , 1 
8 , 3 
8 , 0 
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I N S G . 
E N S . 
­­­I C C O 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 8 0 . 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l oco 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
­100,0 
100,0 
. 100,0 
. ­100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
­­100 ,0 
100 ,0 
­130,0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 
A I 
c 
E 
π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
ι« 
15 Ι 
16 
17 
21 
211Λ 
2 1 1 Β 
22 
22Α 
2 2 « 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
75 
25Α 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42Α 
4 29 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Α 
45Β 
4 6 
I 46Α 
Ι 4 6 7 
47 
I 47Α 
47Β 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
Ι 4 9 
Ι 50 
50Α 
Ι 5 0 3 
Ι Α 
Ι Β 
ι c 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. SPL ICES 
E X T R . H O U I L L E FONC 
F X T R . H P U I L L E JCL'R 
COKERIES 
EXTR. RETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGF OU PFTRCLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTO. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 FAU 
FXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE F E R J O U R 
PPCO. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TPURR. 
M. C N S T R . T . A FEL 
TOUReiERES E T C . 
PO. M I N . NPN M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PRCD. CERAMICUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
» R O C C H I M . CE BASE 
F I B R E S ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN MFTAUX 
FCNCERIES 
CPNSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
MACHINES,MAT. MFCAN. 
M A C H . , T R A C 7 . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . . P I F C F S D E T . 
CONSTR. A U T P M P B I L E S 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T O . P O E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSONS TABAC 
ORCO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , OROC. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N C U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIEPE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURFS 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER I M P R . E O I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
1 ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
1 * 1 NON OECLARES 
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I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T F I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EPOGASGEM. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBREKNSTOFFINO. 
ELEKTR. , G A S , DAHPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z U E 6 € * TAGE 
.METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE-METALLE 
N ICHTENERG.M I N . T O R F 
BAUMA7.KERAK.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
C H E * . GRUNDSTOFFE 
C H E M I c F A S E P I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , O V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVEPARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB-V.HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OI-NE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ι N 
A 
C 
c 
11 
11 IA 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
¿ H A 
21 IB 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 Β 
4 6 
4 6 Α 
4 6 7 
47 
4 7 Α 
4 7 Β 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50Α 
5 0 3 
A 
Β 
C 
ΙΑ 
--------------------------------. --------------------M 
----------------
-
• 
• 
TAUSEND 
I B 
------■r 
------MP 
---. -. ----
--. . . ----------------. --. ---. -. 
. . ---. . --. 
-
-
0 , 1 
0 , 1 
2 t 
-------. --------- 0 , 2 
. • 0 , 1 
0 , 1 
-- 0 , 1 
0 , 1 
-
- 1 , 2 
-- 1 , 2 
. -. 0 , 1 
- 0 , 1 
0 , 1 
• . ---. -. - 0 , 1 
0 , 1 
• 
-
2 , 0 
2 , 1 
3 
---. . - 0 , ? 
---. . -
. -Ο,Α 
. 0 , 3 
0 , 2 
. , 0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
Ο,Α 
- 0 , 2 
0 , 1 
. . --. 0 , 3 
0 , 2 
. . 
0 , 1 
. 0 , 6 
--0 , 6 
. . . 0 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
• 0 , 1 
ο,ι 0 , 1 
. 0 , 1 
. . . 0 , 3 
0 , 3 
* 
. 
3 , 6 
4 , 0 
LEISTUNGSGPUPPE 
Ι 4 
---. 
- 0 , 1 
--- 0 , 1 
0 , 1 
-. 
. I t i 
. 0 , 2 
C , 6 
C , 7 
0 , 2 
. C , 9 
0 , 2 
C , 2 
0 , 3 
1 . 7 
C 4 
0 , 3 
- 0 , 5 
0 , 1 
. 0 - 1 
. - 0 , 1 
1 , 2 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
. 0 , 5 
-- 0 , 5 
0 , 1 
• 0 . 1 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 2 
C , 4 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
C , 7 
0 , 5 
0 , 1 
. 
9 , 4 
1 0 , 1 
5 
-----------------
-. ----------. . 
. -. 
- 0 , 4 
--0 , 4 
-
Ό , 3 
0 , 2 
-
-
--■ 
­
0 , 9 
C Q 
5A | 5B 
. 
­­­­­­­­­­­­­­­­­• ­­. ­­­. ­­. ­­­­­­­­­­­. 
. ­­. ­ 0 , 1 
­­ 0 , 1 
­
0 , 1 
C l 
­
­• , ­­­. , ­­­
­
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 6 
H I L L I E R S 
(*> 
. 
­­­­­­­­­i ­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­■ 
­
­
­
I N S G . 
E N S . 
_ 
­­­
. ­ 0 , 3 
• ­­­ 0 . 1 
0 , 1 
­. . 
1 , 7 
. 0 , 2 
1 , i 
1 »0 
0 , 2 
• 1 , 3 
0 , ? 
0 , ? 
0 , 5 
2 * 6 
0 , 5 
0 , 7 
­ 0 , 8 
0 , 2 
. 0 . 2 
­0 , 1 
1 , 6 
1 , 0 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
'. 2 , 9 
­­ 2 . 9 
C l 
0 , 1 
1 ,6 
0 , 3 
1 , 2 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 9 
0 , 2 
• 
1 6 , 1 
1 7 , 2 
< * ! UNBEANTWORTETE FAELLE 
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TAB. 04/6 
REGION : EMILI4 - ROMAGNA F E M M E S 
IA 
--------------
------------------2 , 6 
------------------------------------
-
0 , 1 
0 , 1 
IN V . H . 
I B 
--τ 
-----------
---2 , 3 
-1 , 3 
----0 , 2 
--Ο,Α 
I t i 
0 , 3 
----------------0 , 6 
--0 . 6 
---ο , e 
-1 , 1 
0 , 8 
1 , 6 
0 , 5 
---0 , 3 
0 . 9 
_ -1 , 1 
1 , 3 
-
-
0 . 7 
0 . 7 
2 
-------12,5 
------
---10,8 
3 . 1 
e , 2 
9 , 6 
9, 5 
--5 , 2 
<·,9 
5 , 3 
2 , 7 
3 , 9 
0 , 8 
3 , 8 
-
\',l 
. 6 , 9 
--1 , 7 
2 , 7 
1 , 1 
2 , 3 
1 , 5 
3 , 4 
6 , 7 
_ 4 3 , 7 
--4 3 , 7 
? , ? 
-2 . 7 
6, 0 
-7 , 9 
6 , 0 
10,4 
7 , 0 
---7 , 4 
-3 , 1 
-8 , 2 
8 , 0 
9 , 3 
-
12,2 
11,9 
3 
---16,7 
7 1 , 4 
-78,5 
37 ,5 
_ -_ 2 8 , 6 
28 ,6 
-25 ,0 
26 ,3 
_ 2 1 , 1 
21 ,9 
21 ,0 
26 ,2 
15 ,6 
17,0 
. 21,8 
24 ,5 
22 ,7 
22 ,0 
28 ,4 
2 1 , 9 
55 ,5 
_ 26 ,4 
35 ,0 
. 13,6 
_ -15,3 
2 1 , 1 
18,2 
12,0 
3 2 , 4 
20 ,7 
2 3 , 0 
9 4 , 1 
2 2 , 7 
--22 ,7 
25 ,8 
. 2 4 , 7 
24 ,0 
23 ,0 
2 4 , 9 
18 ,5 
14 ,6 
19,7 
17,6 
33 ,3 
7 , 8 
14,2 
4 , 5 
18,7 
17 ,2 
26 ,9 
3 1 , 9 
17,0 
23 ,9 
22 ,7 
2 3 , 1 
QUALIFICATION 
I 1 
1 1 
t 4 I 
1 1 
1 1 
-_ -83,3 
28,6 
-21,5 
50,0 
--_ 71,4 
71,4 
_ 75 ,0 
73 ,7 
, 62 ,9 
71 ,9 
67,6 
60 ,0 
70 ,1 
73 ,3 
. 71,4 
65 ,7 
72 ,1 
73,6 
66 ,5 
76 ,4 
40 ,6 
-65,2 
60 ,3 
. 75,3 
. -61,4 
75 ,0 
79,5 
62,0 
66,2 
72,4 
6 9 , 1 
5 , 5 
18,9 
--18,9 
61,3 
, 61,6 
51,6 
66 ,5 
46 ,7 
66 ,9 
70 ,3 
65,5 
80,5 
66,7 
β9,0 
62,0 
54 ,6 
76 ,6 
75 ,9 
61 ,6 
56,6 
73 ,8 
76 ,1 
58,5 
56,6 
I 
1 
5 1 
1 
1 
_ -_ _ _ -_ --_ _ _ --
---2 , 9 
3 , 1 
1 ,9 
4 , 1 
4 , 7 
9 , 2 
. 1 ,4 
4 , ς 
_ 1 , 3 
_ --_ 2 , t 
----_ 1 , 7 
1 , 2 
1 , 2 
3 , 8 
-3 , 4 
1,2 
-14,2 
_ -14,2 
10 ,8 
-11,2 
17 .6 
10,5 
19 ,4 
5 , 8 
2 ,9 
7 , 3 
1 ,9 
_ 3 , 1 
1,1 
-1 , 6 
6 , 9 
---
-
5 , 8 
5 , 4 
5A 
--------------
---1 , 5 
--2 , 5 
---0 , 5 
--1 , 3 
-----------0 , 8 
1 . 0 
3 , 8 
--0 , 6 
-3 , 6 
--3 , 6 
6 , 5 
-6 , 7 
8 , 1 
3 , 8 
8,A 
5 , 0 
-7 , 3 
1 . 0 
-1 . 6 
---3,A 
--" 
-
2 , 1 
1 , 9 
5B | 
--------------
---l . A 
3 , 1 
1 , 9 
1 . 7 
A,7 
9 , 2 
. 0 , 9 
4 , 9 
------2 , 6 
-----1 ,7 
Ο,Α 
0 , 3 
--3,A 
0 , 6 
-10,6 
--10,6 
A,3 
-A, 5 
9 , 5 
6 , 7 
11,0 
0 , 9 
2 , 9 
-uc 
-1 , 6 
1 , 1 
-1 , 6 
3 , 4 
--" 
-
3 , 7 
3,A 
EN t 
(·) 
--------------
-------------------------------------------------------
-
-
-
INSG. 
ENS. 
---100,0 
100,0 
-100,0 
100,0 
---100 ,0 
100,0 
-100..0 
100,0 
. ICCO 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
. * 100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
-100,0 
100,0 
. 100,0 
. -100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
--ICO.O 
100,0 
. 100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
Ν 
A 
c 
F 
H 
Π Ι Α 
H I B 
1 2 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
21 ΙΑ 
211Β 
22 
72Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Α 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
42Α 
4 2 ° 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
45Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 7 
47Α 
4 7 Β 
46 
4 6 1 
48 3 
49 
5 0 
I 50Α 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I N O U S T R I F 
EXTR. COMB. SOLICES 
EXTR. H P U I L L E FCNC 
F X T R . HOUILLE JOUR 
COKEOIES 
FXTO. PETO. GAZ NAT. 
PAFF INAG= OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N 0 E A U 
EXTR. M I N . M F T A L L I C . 
MINES DE FRO FPNP 
MINES DF FFR JPUO 
PRPD. DES METAUX 
HÇTAUX FERRFUX 
METAUX NON FEROEUX 
AUTRES M I N . - TOUOP. 
M. CCNSTR. T . A FEL 
TOURBIERES C T C . 
P P . M I N . NPN M E T A L L . 
C IMENT 
VERRE 
PRCO. CERAMIQUES 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
P R O C C H I M . CE BASE 
F IBRES A R T . FT S V N T . 
OUVRAGES FN S " I U X 
FONCERIFS 
CCNSTR. MÇTALLICUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S . H A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L F C * . 
A U T C M . . P I E C E S C E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TOANSPOOT 
CONSTO. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T O . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N C E 
I N O . DU L A I T 
P A I N , OOOD. SUCOES 
BCISSONS 
TABAC 
I N C U S T R I F T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERF 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES FN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I C N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I ON 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
1 * 1 NON DECLARES 
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I N O L S T R I E 
KOHLFNBERGBAL 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBEP TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . ERCGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENN STOFF I N D . 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
MFTALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NF­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KEPAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
R E A R E . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFA SFRINDUSTRIE 
METALLEPZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTICN 
EBM­WAREN 
MASCHI NENBAU 
L A N D . M A S C F . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BI IERCMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E P A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ . B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPI ER,DRUCK. VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
ORUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMI VERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERAR8. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O L S T R . I N S G . 
BERGB. . V E R A R B . , BAUG. 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
n i e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
21 ΙΑ 
21 1 Β 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 34 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 I B 
4 2 Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 Α 
4 5 Β 
46 
4 6 Α 
4 6 7 
47 
4 7 Α 
4 7 8 
48 
4 6 1 
4 8 3 
4 9 
50 
5 0 4 
5 0 3 
A 
Β 
C 
Ι Α 
­­­­
­, ­­­­­­­­­­­­­­
­
­­­­. ­­­­. ­­­­­­­­­­­. ­. . ­. ­­­­­­­
­
0 , 1 
c i 
TAUSEND 
I E 
­­­­. ­
. ­­-. . ­. . . 0 , 3 
0 , 1 
C l 
. ­0 , 1 
. . . 0 , 3 
0 , 1 
. ­0 , 2 
. 
­­. 0 , 1 
0 , 1 
. . 
. 
C l 
­­0 , 1 
. ­
­. 0 , 1 
. 
. . 
­0 , 1 
• 
. 
1 , 4 
1 , 5 
I 
I 
2 1 
I 
I 
­­­
0 , 1 
­ 0 , 4 
. ­­­. . -
. ­ 1 . 1 
0 , 2 
0 . 8 
1 . 3 
0 . 7 
. 0 , 5 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
1 , 9 
0 , 1 
0 , 8 
­ 0 , 4 
0 , 4 
0 , 7 
­ 0 , 1 
1 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , ? 
1,8 
­­ 1 , 8 
­. 0 , 3 
. 0 , 2 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 7 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
, 0 , 6 
0 , 4 
0,1 
9 , 6 
1 0 , 4 
3 
­­­ 0 , 1 
0 , 1 
­ 1 , b 
---. 
-. . 
1 , 9 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 9 
1 ,9 
1 , 2 
. 1 , 1 
0 , 2 
C, ·. 
0 , 4 
4 , 1 
0 , 6 
1 , 5 
­ 0 , 9 
0 , 6 
0 , 2 
­ 0 , 1 
1 , 6 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 1 
C 1 
0 , ? 
0 , 1 
1 . 1 
­­ 1 , 0 
ο , β 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 6 
C 1 
O.S 
o,s 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 3 
. 1 , 4 
1 , ? 
η , ? 
0 , 1 
1 6 , C 
1 7 , 6 
LEISTUNGSGOUPPE 
4 
­­­
. ­ 0 , 6 
. ­­­ 0 , 1 
C l 
­ 0 , 1 
C l 
. 7 , 0 
C l 
0 , 3 
1 , 0 
1 , 1 
0,* 
1 , 6 
C ? 
C ,5 
0 , 6 
4 , 0 
0 , 7 
C , 7 
­C R 
0 , 4 
0 , 2 
­C,2 
? , ? 
1 , 3 
C ,4 
0 . ? 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 7 
­­ 0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 0 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 8 
C ? 
0,9 
0 , 6 
C ? 
0 , 5 
0 , 4 
C ? 
0 , 7 
C l 
1 , 6 
1 ,? 
0 , 3 
0 , 1 
1 6 , 4 
1 8 , 2 
5 
­­­
. ­­­­­­. . ­. 
­ 1 , 0 
0 , 1 
0 , ' 
0 , 6 
0 , 7 
0,9 
. 0 , 7 
C ? 
0 , ? 
0 , 3 
1 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
­ 0 , 3 
C ? 
. C l 
­ 0 , 1 
C ,4 
C. 3 
0 , 1 
. 
C l 
0 , 8 
­­ 0 , 8 
­. 0 , 6 
0 , ? 
C ,4 
0 , ' 
. 0 , 3 
0 , 1 
C, 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 2 
. C 1 
. 
6 , e 
7 , 0 
5A 
. 
­­_ ­, ­­­­­­
­. 
­ o.s 
0 , 1 
0 . 4 
9,b 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
o,s 
0 , 1 
. ­
0 , 1 
. 0 , 1 
­­0 , 1 
0 , 2 
C 1 
. . . 0 , 1 
­ 0 , 2 
­-0,2 
-
0 , 3 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 2 
. 0 , 7 
0 , 1 
. 0 , 1 
. 
. 0 , 1 
­ C 1 
. 
3 , 3 
3 , 4 
5B 
. 
­­­
. ­­­­­­. 
­• 
­0 , 5 
0 , 1 
0 , ? 
c ? 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
o, i 
0 , 1 
­0 , 3 
0 , 1 
. 0 , 1 
. ­. 0 , 2 
0 , 2 
, 
. 
0 , 5 
­­0 , 5 
­. C , 3 
o, i 
0 , 3 
0 , ? 
. 0 , 2 
. . 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
. 0 , 1 
. 
3 , 5 
3 , 6 
M I L L I E R S 
(·! 
. 
­­­­­­­
M · 
­­­­* ­­­■"■ 
­­­­­­­­­­­­­"­­­, ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
I N S G . 
E N « . 
. 
­­­ C, 1 
0 , ? 
­ 2 , 6 
0 , 1 
­­­ 0 , 3 
0 , 1 
­ 0 , ? 
?, 1 
. 6 , 4 
C , 3 
1 . 3 
3 , 4 
S, 7 
2 , 9 
4 , 0 
0, ° 
1 ,? 
1 ,4 
1 1 , 4 
7 , 0 
3 , 1 
­2 , 7 
1 ,6 
0 , 7 
. ­0 , 4 
s.s 
3 , 4 
0 , 7 
0 , 5 
0,"· 
1 ,? 
0 , 1 
4 , b 
­­4 , 3 
C l 
. 0 , 1 
7 , 7 
0 , 6 
1 , 9 
2 , 7 
0 , 5 
1 , 6 
1 ,4 
0 . 7 
0 , 8 
1 . 1 
C,4 
0 , 7 
0 , ? 
3 , 9 
3 , 0 
0 , 9 
C ? 
5 0 , 6 
5 4 , β 
( • I UN6EANTWORTETE FAELLf 
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Q U A L I F I C A T I O N 
0 , 6 
0 . 5 1 , 6 
H , 1 
1 8 , β 
2 3 , 9 
15 , 1 
2 1 , 0 
6 9 , 5 
5 0 , 0 
5 9 , 6 
3 C 5 
1 0 , 9 
e , o 
2 3 , 2 
3 7 , 0 
0 , 8 
1 0 , 1 
2 2 , 4 3 3 , 3 
­0 , 4 
­­­­1 . 6 
­­
: 
­
_ 
­­­0.2 
­0 , 3 
0 . 1 
­0 , 1 
­­­­­­" 
­
0 , 2 
0 , 2 
l , e 
7 , 5 
7 , 7 
0 , 6 
3 , 9 
2 . 6 
2 , 0 
2 , 5 
1 , 4 
1 , 4 
0 , 7 
c a 
1, ? 
­1 , 6 
7 , 6 
2 , 0 
7 , β 
1 , 7 
3 , 3 
0 , 4 
1 , 8 
7 , 3 
1, 5 
­1 , 6 
1 , 6 
1 , 4 
2 , 5 
7 , 8 
2 , 7 
1 5 , 0 
2 0 , 8 
2 1 , 2 
1 1 , 8 
1 7 , 0 
1 9 , 7 
2 1 , 0 
1 2 , 5 
4 0 , 7 
4 1 , 0 
5 , 8 
6 , 0 , 
1 0 , 3 
7 , 6 
1 1 , 6 
1 6 , 8 
2 1 , 1 
1 5 , 0 
1 0 , 4 
1 1 , 5 
9 , 4 
1 1 , 1 
1 0 , 5 
1 1 , 3 
6 , 7 
1 4 , 6 
1 4 , 0 
1 6 , 3 
1 5 , 0 
1 9 , 4 
1 9 , 0 
2 3 , 6 
2 8 , 5 
2 7 , 2 
2 2 , 3 
2 7 , 9 
3 4 , 2 
2 5 , 3 
6 7 , 5 
2 4 , 5 
_ 
2 4 , 2 
2 4 , 1 
2 3 , 3 
2 9 , 6 
2 3 , 6 
3 2 , 0 
2 8 , 1 
2 4 , 9 
2 9 , 0 
3 3 , 1 
4 9 , 3 
ie ,9 
3 8 , 1 
3 6 , 9 
3 9 , 3 
1 6 , 7 
3 7 , 0 
3 9 , 0 
3 1 , 1 
4 5 , 7 
3 1 , 6 
3 2 , 1 
4 0 , 0 
4 0 , 4 
3 9 , 4 
5 6 , 4 
4 4 , 5 
3 1 , 6 
4 3 , 9 
1 5 , 0 
1 6 , 0 
_ 
1 5 , 9 
4 6 , 7 
4 6 , 6 
3 6 , 4 
4 2 , 0 
3 3 , 6 
3 5 , 6 
4 4 , 1 
3 2 , 7 
4 4 , 4 
2 7 , 5 
5 9 , 2 
3 5 , < 
4 3 , 2 
3 7 , 1 
5 0 , 0 
4 2 , 6 
4 4 , 2 
3 6 , 5 
3 4 , 3 
3 2 , 5 
3 3 , 2 
1 9 , 5 
7 , 4 
9 ,5 
9 , C 
6 , 6 
12 ,C 
6 , 3 
2 ,5 
1 7 , 4 
1 7 , 4 
22 ,6 
2 3 , 3 
22 , 6 
2 6 , e 
2 1 , 3 
1 6 , 7 
7 , 9 
2 0 , 3 
1 0 , 3 
β , 4 
Π , 9 
9 , 7 
7 ,C 
1 0 , 8 
2 6 , 7 
4 , 2 
1 , 2 
1 4 , 7 
2 , 5 
1 3 , 4 
1 2 . 7 
I N S G . 
E N S . 
1 5 , 0 
3 , 4 
3 , 6 
4 , 3 
2 , 2 
3 , 4 
5 , 1 
5 , 2 
4 , 3 
1 3 , 1 
1 3 , 5 
1 0 , 3 
1 4 , e 
6 , 1 
e , 6 
4 , 4 
1 0 , 3 
7 , 0 
2 . 2 
1 1 , 2 
3 , 2 
3 , 5 
3 , 0 
7 0 , 0 
1 ,4 
6 , 3 
0 , 7 
6 , 6 
6 , 7 
o , e 
? , s 
­­
­
­
­
­­­0 , 5 
G,6 
0 . 5 
0 .3 
0 . 5 
­. ­0 . 1 
­1 , 6 
0 , 4 
1 . 7 
1 . 2 
4 . 6 
4 , 5 
5 . 2 
3 . 1 
3 , 4 
3 , 6 
7 , 5 
1 , 5 
7 , 3 
1 ,9 
7 , 3 
3 , 1 
7 , 6 
3 . 5 
1 , 4 
— 6 , 6 
7 . 5 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
1 1 , 8 
1 3 , 4 
1 7 , 5 
1 4 , 1 
1 1 , 7 
2 2 , 5 
2 4 , 2 
2 3 , 0 
1 2 , 8 
1 2 , θ 
1 3 , 3 
9 , 9 
1 6 , 7 
1 4 , 1 
2 5 , 7 
— 1 6 , 1 
2 2 , 6 
1 8 , 8 
i e , a 
2 5 , 7 
2 6 , 9 
3 0 , 2 
2 0 , 8 
3 7 , 8 
2 7 , 1 
3 6 , 9 
4 2 , 3 
2 7 , 5 
2 6 , 7 
3 0 , 6 
2 7 , 5 
3 6 , 4 
3 2 , 7 
4 6 , 8 
— 3 3 , 3 
3 4 , 8 
5 1 , 8 
5 1 , 8 
5 3 , 9 
5 0 , 7 
3 1 , e 
2 1 , 6 
2 6 , 1 
2 9 , 4 
2 1 . 8 
1 6 , 9 
3 9 , 0 
3 C 6 
3 9 , 8 
4 0 , 7 
3 4 , 9 
3 7 , e 
2 1 , 5 
­3 1 , 3 
2 6 , 3 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
3 , 9 
4 , 5 
1 5 , 4 
4 0 , 4 
2 0 , 9 
1 7 , 4 
1 4 , 0 
1 5 , 8 
1 7 , 9 
2 7 , e 
1 3 , 4 
1 8 , 7 
9 , 3 
Π , 7 
4 , 5 
— Π , 1 
1 3 , 4 
4 , 7 
4 , 7 
1 , 3 
1 , 5 
7 , 6 
1 6 , 1 
4 , 9 
Π . 1 
1 0 . 6 
1 4 , 1 
8 , 6 
9 , 6 
6 , 7 
1 1 , 4 
4 , 7 
5 , 8 
1 ,4 
­0 . 1 
7 , 5 
9 , 4 
9,1, 
2 , 6 
7,0 
7 , » 
2 4 , 3 
1 6 , 0 
6 , 4 
3 , 4 
1 ,8 
9 , 0 
1 6 , 2 
6 , 7 
1,7 
<·, h 
6 , 0 
3 , 1 
— 1 0 , 2 
5 , 6 
4 , 5 
4 , 0 
5 , 9 
4 , 6 
4 , 4 
8 , 5 
1 ,2 
2 , 5 
1 2 , 2 
1 2 , 6 
9 , 5 
9 , 6 
1 2 , 3 
1 2 , 0 
1 3 , 2 
8 , 1 
3 , 5 
1 0 , 0 
3 , 3 
6 , 2 
0 , 6 
6,C 
3 , 5 
7 , 8 
6 , 7 
7 , β 
1 ,? 
8 , 4 
1 , 8 
6 , β 
6 , 5 
_ ­-­κο,ο 1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
. ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι οο ,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
π 
1114 
H I B 
1 2 
η 
1 4 
1 5 
1 6 
17 
2 1 
­ I I A 
2 1 ! Β 
2 2 
22Α 
2 2 4 
2 ' 
2 3 1 
2 3 Α 
2 4 
2421 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
2 5 4 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3Τ 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
4 2 Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 Α 
4 5 Β 
4 6 
4 6 Α 
4 6 7 
4 7 
4 7 Α 
4 7 Β 
4 8 
4 8 1 
4 6 3 
4 9 
5 0 
5 0 Α 
5 0 3 
Α 
8 
C 
F X T R . COMB. SOLI c e s 
F X T R . H P U I L L E FCNÇ 
F X T R . H P U I L L E JCUO 
COKFRIES 
EXTR. PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE PU PETROLE 
COMBUST. N U C L E A S E S 
ELECTR. GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N 0 C AU 
FXTR. M I N . M E T A L L I 1 ) . 
" I N E S CE FFR EDND 
MINES D 1 E F B jnu'P 
Por>C. CES MfTAl l» 
METAUX EfRRCjJX 
MFTAUX NON FERRFUX 
AUTRES M I N . ­ TOUPR. 
M. CONSTO, τ . A F E U 
TOUoeiÇRES E T C . 
RR. MIN. NON MF TALL. 
CIMENT 
VERRE 
RRPC. CFRAMIQUEE 
INOUSTRIF CHIMIQUE 
"ROO. CHIM. DF BASF 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
ECNDERIES 
CCNSTR. MCTALLICUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A r T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
C P N S T R U C ' I P N E L E C T . 
A U T O M . . P I F C E S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTO. NAVALE 
CCNSTR. AFRONEFS 
I N S T R . P P E C I S I P N FTr 
A L I M . BCISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N C . CE LA V IANDE 
I N C DU L A I T 
P A I N , PROO. SUTRES 
BCISSONS 
TABAC 
INOUSTRIF T F X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I F ­ M E G I S S F 0 I 5 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
e O I S , MEUBLE EN BCIS 
60 IS 
MEUBLES EN BCIS 
PA°IER IMPO. EDITION 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EOITICN 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOLES 
AUTRES INO. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
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OURCHSCHNITTLICHER MONATSVEROIENST DER 
ANGESTELLTEN NACH LEISTUNGSGRUPPE 
Τ Α β . 0 4 / T 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKFREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBPENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENEPZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGF 
METALLERZEUGUNG 
F I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C M T F N E R G . M I N . T O R R 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N F F A L . , T O R F 
B E A F B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIF 
MET4LLEPZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MET ALL KONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
FLEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOP 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHFUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
F L F I S C H V E R A R B . 
M I I C H V E R A R 8 E I T U N G 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTPIE 
TABAKVEFARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LECERGEWEFBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTCFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OFNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
Δ 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
21 I B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 e 
25 
25Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
45B 
46 
4 6 A 
46 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 4 
5 0 3 
A 
B 
C 
IB 
----6B2 
-722 
. ---
. -. . . 4 7 e 
. 7 27 
4 7 5 
6 6 0 
5 3 9 
-5 5 4 
. « 6 1 1 
» 5 0 2 
5 5 2 
6 06 
« 6 1 4 
-5 5 6 . 
' 5 7 1 
. 6 6 6 . 
--. 6 4 1 
6 4 7 
5 6 1 
. « 6 1 5 
. . -— . . -, . -. # 4 5 2 
. « 4 3 9 
. . » 4 2 9 
. . -. , • 
5 6 2 
558 
4 3 8 
6 6 8 
4 2 4 
804 
291 
9 6 8 
6 6 1 
1 1 7 
7 2 9 
0 3 5 
3 6 8 
46 1 
4 5 8 
312 
7 7 9 
3 1 9 
7 4 3 
586 
0 8 0 
4 5 7 
4 5 9 
7C8 
6 7 8 
4 4 6 
8 3 4 
2 
---4 6 1 . 5 1 7 
3 9 5 . 3 8 5 
-4 3 4 . 0 7 6 
3 6 4 . 7 1 4 
---. . -. . -3 1 5 . 5 6 0 
4 1 7 . 3 1 1 
4 2 6 . 1 7 5 
2 9 5 . 9 3 5 
3 8 C . 2 2 4 
3 6 3 . 4 9 7 
3 1 1 . 2 1 9 
• 3 4 4 . 6 2 2 
« 2 1 1 . 6 6 1 
» 2 9 5 . 6 9 0 
3 2 7 . 5 0 C 
3 0 2 . 2 9 5 
3 5 6 . 5 9 4 
-3 2 3 . 7 6 2 
3 4 1 . 8 6 1 
. » 3 3 1 . 2 6 1 
--3 0 1 . 9 1 4 
3 7 6 . 3 7 5 
3 5 7 . 9 7 9 
« 3 5 7 . 4 1 4 
3 4 1 . 0 8 4 
3 6 7 . 4 9 8 
3 1 8 . 5 3 9 
• 2 Π . 7 7 3 
--« 2 0 7 . 2 1 8 
. -. 2 2 2 . 6 4 2 
» 2 2 2 . 2 4 7 
2 9 5 . 3 9 0 
2 4 9 . 3 3 9 
« 3 1 5 . 2 4 0 
« 3 2 4 . 5 3 6 
« 3 1 9 . 5 4 7 
« 3 2 9 . 4 8 4 
» 2 9 5 . 1 6 7 
. » 2 6 1 . 0 6 4 
. 3 2 6 . 9 5 6 
» 3 4 6 . 5 3 1 
2 6 6 . 2 3 8 
3 9 0 . 1 0 2 
3 2 8 . 4 5 6 
3 2 8 . 6 7 6 
3 
---3 4 e . 6 7 1 
3 C 3 . s e e 
-2 7 5 . 4 9 0 
2 5 3 . 6 0 0 
---. . -2 1 2 . 5 3 6 
2 0 5 . 2 6 4 
. 2 3 9 . 9 C B 
2 6 9 . 4 9 6 
2 9 7 . 9 9 9 
2 1 4 . 5 7 1 
2 7 6 . 4 5 0 
2 6 9 . 7 4 4 
. 2 1 8 . 2 4 e 
2 1 8 . 0 5 9 
2 1 6 . 9 1 8 
2 1 8 . 9 0 0 
2 3 0 . 7 1 9 
2 1 6 . e a 5 
2 4 7 . 7 5 6 
-2 2 1 . 3 5 4 
2 3 4 . 6 6 9 
. « 2 4 3 . 7 4 2 
--2 2 9 . 4 6 7 
2 8 5 . 7 4 5 
2 3 9 . 7 1 7 
2 6 8 . 2 9 9 
2 5 5 . 5 3 2 
2 3 5 . 6 7 4 
2 6 5 . 4 2 5 
2 3 6 . e i e 
2 1 6 . C C 9 
--2 2 0 . 2 0 4 
. -. 1 6 5 . 3 6 3 
» 1 6 0 . 7 2 1 
1 6 7 . 3 4 0 
2 1 7 . 0 2 4 
1 9 5 . S 7 3 
2 2 2 . 6 4 6 
2 8 1 . Π β 
2 8 6 . 3 3 6 
« 2 6 6 . 2 2 3 
2 1 1 . 7 7 0 
2 4 C . 8 C 7 
1 9 1 . C 4 1 
. 2 3 3 . 2 0 2 
2 3 9 . 9 6 0 
2 C 7 . 4 3 1 
3 1 5 . 2 7 6 
2 4 1 . 5 4 9 
2 4 1 . 5 3 7 
( L I T ) 
LEISTUNGSGPUFPE 
4 
---. 1 9 3 . 5 9 3 
-1 9 7 . 3 7 2 
2 0 4 . 8 3 3 
---. . -1 6 β . 6 2 E 
1 3 9 . 7 5 3 
. 1 6 9 . 9 4 C 
2 3 6 . 7 5 6 
2 1 1 . 0 6 « 
1 6 2 . 6 7 1 
1 9 9 . 5 5 0 
2 1 3 . 0 5 6 
1 5 5 . 6 5 6 
» 1 9 2 . 4 2 2 
1 3 7 . 7 9 4 
1 6 3 . 3 5 6 
1 6 4 . 5 7 4 
1 6 1 . 9 5 7 
1 7 2 . 0 7 9 
-1 7 2 . 5 7 2 
1 6 6 . 1 4 3 
. . --1 6 9 . 0 7 9 
2 0 4 . 9 2 5 
1 6 3 . 7 4 1 
1 7 3 . 7 3 2 
1 9 2 . 2 7 5 
i e i . 0 7 4 
2 0 0 . 4 6 3 
. . --. . -. 1 2 4 . 1 9 7 
. 1 4 3 . 3 6 7 
1 3 1 . 1 6 6 
1 4 9 . 4 4 1 
» 1 7 5 . 1 4 0 
« 1 8 4 . 1 3 5 
1 5 6 . 7 1 0 
1 6 8 . 3 3 2 
• 1 3 6 . 2 8 2 
1 5 5 . 6 2 5 
1 5 8 . 1 1 4 
1 4 2 . 9 4 4 
1 8 0 . 0 6 5 
1 7 3 . 0 7 0 
1 7 1 . 1 5 4 
5 
----285 
------. . -. . -722 
2 7 1 
7 5 0 
7 0 7 
244 
235 
-1 = 1 
2 1 0 
»187 
191 
20e 
195 
196 
-171 
. 
--2 2 8 
23C 
2 3 6 
267 
241 
7 1 5 
2C7 
. 1EC 
--1 7 6 
. -. 157 
« 1 5 2 
1 6 3 
178 
. « 1 6 0 
213 
2 1 9 
«2C7 
194 
. 179 
188 
194 
187 
208 
2C8 
5 6 2 
9 1 4 
5 5 4 
4 2 2 
7 6 2 
8 3 2 
P27 
5 9 2 
4 β 3 
174 
0 7 7 
R6-> 
3 0 7 
148 
35C 
4 4 4 
9 5 7 
Θ34 
4 3 5 
4 4 5 
0 0 4 
4 ? 8 
51C 
9 7 2 
7 5 1 
6 5 8 
2 2 e 
6 5 9 
4 5 8 
C72 
6 3 3 
627 
4 4 7 
. 4 0 8 
. 3 0 3 
5 2 7 
7 4 5 
8 9 5 
45C 
5 4 
----2 9 5 
------. . -
-22S 
2 5 3 
2 6 8 
2 2 0 
2 4 6 
2 3 3 
-2 0 5 
« 2 3 9 
• 2 0 1 
2 0 2 
2 1 7 
2 1 0 
2 2 9 
-
. . 
--2 4 0 
2 3 9 
2 5 5 
3 0 0 
. « 2 0 7 
-
--. . -. 1 7 5 
» 1 6 7 
2 0 1 
202 
« 2 1 2 
. « 2 0 7 
. 
194 
2 1 5 
-• 
. 
2 2 4 
2 2 3 
3 7 2 
8C3 
2 2 3 
4 6 2 
1 0 9 
2 4 6 
6 3 7 
7 1 7 
7 6 5 
7 5 9 
5 5 6 
5 2 6 
885 
1 5 6 
3 2 7 
0 β 9 
1 6 3 
9 4 4 
3 4 6 
9 1 6 
l e i 
4 6 6 
5 4 0 
54C 
e 2 7 
04 6 
6 5 1 
151 
95C 
5B 
----. ------. . -
-2 1 6 
2 1 8 
2 4 4 
187 
, 
-1 7 9 
« 1 9 2 
« 1 7 4 
177 
196 
182 
18? 
-165 
. 
--. 2 2 4 
2 2 6 
» 2 7 6 
2 2 1 
. 166 
--168 
• -. 141 
1 4 6 
• 160 
. » 1 6 3 
. -183 
. 17? 
. 1 8 4 
166 
. 
19? 
1 9 1 
4 " 5 
3 3 2 
6 7 0 
0 4 6 
9 9 3 
74 6 
6 4 3 
9 2 4 
3 5 1 
2 7 3 
9 8 S 
5 1 9 . 
3 3 1 
2 0 6 
4 3 6 
7 6 7 
04 C 
04C 
6 7 0 
5 2 1 
2 6 2 
5 5 6 
2 5 7 
8 5 3 
2 9 7 
7 2 6 
2 7 6 
94 9 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
---3 6 3 . 7 3 ° 
3 4 9 . 6 2 3 
-2 9 3 . 1 6 0 
2 9 2 . 3 5 0 
---» 2 B 5 . 3 4 5 
« 2 8 5 . 3 4 5 
-2 1 6 . 6 3 1 
2 0 5 . T 7 2 
. 2 5 3 . 2 4 7 
2 9 5 . 1 5 6 
3 0 3 . 9 3 2 
2 4 1 . 0 1 0 
3 0 5 . 9 2 4 
2 9 9 . 6 7 6 
2 2 3 . 7 3 0 
2 4 5 . 5 7 0 
2 1 7 . 3 1 1 
2 2 2 . 6 7 0 
2 4 1 . 7 6 0 
2 3 6 . 2 3 6 
2 7 5 . 0 3 6 
-2 6 8 . 0 3 C 
2 6 4 . 0 3 1 
« 2 7 2 . 1 5 3 
--2 3 5 . 5 0 7 
3 0 0 . 0 7 6 
2 8 1 . 4 1 4 
2 4 9 . 2 0 9 
2 6 9 . 0 5 7 
2 8 1 . 4 1 7 
2 7 2 . 5 0 5 
« 2 3 4 . 7 2 9 
2 1 5 . 7 1 7 
--« 2 1 7 . 1 5 1 
1 8 4 . 1 9 5 
-1 8 4 . 1 9 5 
1 7 2 . 9 9 0 
1 5 9 . 3 4 2 
1 7 9 . 6 3 2 
2 2 1 . 7 2 5 
1 9 9 . 8 1 0 
2 2 7 . Θ 7 5 
2 6 2 . 3 6 5 
2 6 4 . 5 2 1 
2 3 9 . 2 2 0 
2 1 6 . 4 5 6 
2 4 4 . 1 7 4 
1 9 6 . 4 5 6 
« 1 9 0 . 9 6 1 
2 2 6 . 4 6 4 
2 3 2 . 3 1 5 
2 0 6 . 1 4 4 
2 9 4 . 7 7 9 
2 5 5 . 6 2 3 
2 5 3 . 7 6 6 
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G4IN MENSUEL MOYEN CES EMPLOYES 
SUIVANT LA QUALIFICATION 
REGION : EMILIA ­ PCMAGNA H O M M E S 
I N D I Z E S 
I B 
­­­­1 9 5 , 2 
­2 4 6 , 5 
. ­­­. 
­
. . 1 6 8 , 9 
, 2 3 9 , 5 
1 9 7 , 2 
2 1 6 , 1 
1 8 0 , 1 
­2 4 7 , 7 
. • 2 6 1 , 5 
« 2 2 5 , 5 
2 2 8 , 5 
2 5 6 , 7 
« 2 2 2 , 7 
­2 0 7 , 6 
2 1 6 , 6 
2 4 4 , 8 
­­
2 1 3 , 9 
2 3 0 , 1 
2 0 8 , 5 
« 2 2 5 , 9 
­­
• 2 0 4 , 1 
• 1 9 3 , 0 
• 1 9 6 , 7 
. 
2 2 0 , 0 
2 2 0 , 2 
2 « 
­­­1 2 7 , 1 
1 1 3 , 1 
­1 4 8 , 1 
1 2 4 , 6 
­­­. . ­
­1 2 4 , 6 
1 4 1 , 4 
1 4 0 , 2 
1 2 2 , 8 
1 2 4 , 3 
1 2 6 , 0 
. 1 3 5 , 1 
« 1 4 0 , 4 
• 1 4 3 , 4 
• 1 3 2 , β 
1 3 5 , 5 
1 2 e , 0 
1 3 0 , 0 
­1 2 0 , 6 
1 2 9 , 5 
» 1 2 1 , 7 
­­1 2 6 , 2 
1 2 5 , 4 
1 2 7 , 2 
• 1 4 3 , 4 
1 2 6 , e 
1 3 0 , 6 
1 1 6 , 9 
. « 9 8 , 2 
­­« 9 5 , 4 
­
1 2 e , 7 
. » 1 2 3 , 7 
1 3 3 , 2 
1 2 4 , 8 
• 1 3 8 . 3 
« 1 2 3 , 7 
« 1 1 2 , 3 
« 1 3 7 , 7 
« 1 3 5 , 1 
. • 1 3 1 , 5 
. 1 4 4 , 4 
• 1 4 9 , 2 
1 2 9 , 2 
1 3 2 , 3 
1 2 8 , 5 
1 2 9 , 5 
3 
­­­9 6 , 0 
8 6 , 9 
­9 4 , 0 
8 6 , 6 
­­­. . ­9 8 , 8 
9 9 , 8 
. 9 4 , 7 
9 8 , 1 
5 8 , 0 
Θ 9 . 0 
9 1 , 0 
9 6 , 7 
. 5 7 , 6 
8 8 , 8 
5 9 , 8 
9 8 , 3 
9 5 , 4 
9 1 , 8 
8 9 , 8 
­6 2 , 6 
8 9 , 0 
• 6 9 , 6 
­­9 7 , 4 
9 5 , 2 
6 5 , 2 
1 0 7 , 7 
9 5 , 0 
8 3 , 7 
9 8 , 9 
1 C C 9 
1 0 0 , 1 
­­1 0 1 , 4 
— 
5 5 , 6 
• 1 0 0 , 9 
9 3 , 2 
5 7 , 9 
9 8 , 1 
5 7 , 8 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 3 
« 1 1 1 , 3 
9 6 , 9 
9 8 , 6 
9 6 , 3 
. 1 C 3 . 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 7 , 0 
9 4 , 5 
9 5 , 2 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 
­­­. 5 5 , 4 
­6 7 , 3 
7 0 , 1 
­­­. . ­7 7 , a 
6 7 , 9 
. 6 7 , 1 
e c » 
6 9 , 4 
6 7 , 5 
6 5 , 2 
7 1 , 1 
6 9 , 7 
• 7 6 , 4 
6 3 , 4 
7 3 , 4 
6 6 , 1 
6 6 , 6 
6 2 , 4 
­6 4 , 4 
7 C 5 
. ­­7 1 , 8 
6 8 , 3 
6 3 , 3 
6 9 , 7 
7 1 , 5 
6 4 , 3 
7 3 , 6 
. . ­­• 
­
7 1 , 8 
. . 6 4 , 7 
6 5 , 6 
6 5 , 6 
• 6 6 , 8 
. • 7 7 , 0 
7 1 , 7 
6 8 , 9 
• 6 6 , 7 
. 6 e , 7 
6 6 , 1 
6 5 , 3 
6 1 , 1 
6 7 , 7 
6 7 , 5 
5 
­­­­8 1 , 7 
­­­­­­, . ­, . ­8 6 , 0 
7 6 , 5 
8 2 , 4 
6 6 , 2 
8 0 , 0 
7 6 , 7 
­8 5 , 8 
β 5 , 7 
• 6 6 , 1 
8 5 , 8 
6 6 , 4 
6 2 , 7 
7 1 , 6 
­6 3 , 9 
• 
-_ 9 7 , 0 
7 7 , 0 
8 4 , 2 
1 1 5 , 3 
8 9 , 7 
7 6 , 4 
7 6 , 1 
. 8 3 , 7 
_ ­8 1 , 5 
" 
9 1 , 2 
» 9 5 , 6 
9 0 , 9 
8 0 , 6 
. • 7 9 , 2 
8 1 , 2 
7 7 , 2 
• 3 6 , 9 
6 9 , 0 
. 9 0 , 4 
9 8 , 6 
8 6 , 1 
. 9 1 , 1 
. 
6 1 , 7 
6 2 , 1 
5A 
­­­■ ­
8 4 , 5 
­­­­­­. , ­. . ­9 0 , 7 
6 5 , e 
6 6 . 3 
9 1 , 3 
6 0 , 5 
7 9 , 6 
­9 1 , 9 
• 9 7 , 6 
• 9 2 , ε 
9 1 , 0 
9 0 , 1 
6 9 , 3 
8 3 , 0 
­. • 
. ­­1 0 2 , 0 
7 9 , 7 
9 0 , 7 
1 2 0 , 8 
. . • 7 6 , 1 
­. ­­• 
­
1 0 1 , 7 
• 1 0 4 , 9 
. 9 0 , 9 
. 6 6 , 9 
• 6 1 , 0 
, • 6 6 , 9 
. . . 1 0 1 , 6 
9 5 , 2 
­• 
. 
8 7 , 7 
8 8 , 2 
I N O R E S 
5Β 
­­­­. ­­­­­­, . ­
. ­8 5 , 5 
7 4 , 0 
6 0 , 6 
7 7 , 6 
. ­8 0 , 5 
« 7 8 , 5 
• e c , 4 
7 9 , 9 
8 2 , C 
7 7 , 2 
6 6 , 3 
­6 1 , 9 
• 
. ­­
7 4 , e 
8 0 , 4 
« 1 1 1 , 7 
6 2 , 4 
. . 
7 7 , 9 
­­7 7 , 4 
­
8 1 , 9 
e i , 6 
• 7 2 , 3 
• 7 1 , e 
­6 3 , 9 
β 7 , 1 
8 1 , 4 
8 0 , 9 
. 
7 5 , 2 
7 5 , 6 
INSGESAMT I 
ENSEMBLE 
] 
j 
­I C O , C 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
­ I 
­• 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
i cco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­κο,ο 
1 3 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
i cco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
ì c c c 
• i c c o 
1 0 0 , 0 
­­« 1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
1C0.­C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
Ì C C C 
1 0 0 , 0 
N' 
A 
c 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
? i i e 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47A 
47B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
I 503 
A 
I 8 
C 
INOUSTRIE 
EXTO. CpMB. S C L K E S 
EXTR. H O U I L L E FCNO 
E X T R . HOUILLE JCUO 
COKEOIES 
EXTO. PETO. CAZ NAT. 
RAFFINAGE OU OETPCIF 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTO. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C . 
MINES DE FEO FOND 
MINES OE FER j n u R 
PRPD. DES METAL1» 
METAUX EEOOEUX 
METAUX NON FEPREUX 
AUTRES M I N . ­ TOUOB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
RR. M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
P O O C CFRAMIOUES 
I N O U S T R I F C H I M I Q U E 
P R P D . C H I M . OE BASF 
F IBRES ART . FT S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
ECNCERIFS 
CCNSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BUREtU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . , P I E C E S C E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A ' . TPANSPCRT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSONS TABAC 
PPOD. A L I M E N T A I R E S 
I N C . DE L» V IANCE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BCISSCNS 
TABAC 
I N C U S T R I E T F X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTPNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I F 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B P I S , MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
1 MEUBLES EN BOIS 
PAPIEP I M P P . E D I T I C N 
P A P I E R , A R T . P A P I E P 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N 
1 CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
HATIERES P L A S T I C L E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT G E N I E C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
1 ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , Β Α Τ . 
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T A B . 0 4 / 7 
(FORTSETZUNG! 
F R A U E N G E B I E - : E M I L I A - ROMAGNA 
I N D L S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
F R O O E L - U . ERCGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSFRGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTJER TAGE 
E ISFNERZ LEBER TAGE 
METALLEPZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.EROEN 
A N C . M I N E F A L . - . T O R F 
B E A R P . S T F I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRI-E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E P I N O U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALL KONSTRUKTION 
EBH-WAREN 
HASCHINENEAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-H.OTOR 
FAHRZEUGBAU CHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
EACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNC-
TEXTILGEWEPBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWEPBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V F F A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. CHNE MCEB. 
HCLZMOEPELHERST. 
P A P I E R , C P U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTCFFVERARB. 
SONST. VEPARB. GEW. 
BAUGEWERFF 
BAUGEW. CHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAHT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
11 
1ΠΑ 
H I B 
12 
13 
14 
15 
l o 
17 
2 1 
2 1 1 A 
2 1 1 B 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
231 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
247 
246 
25 
25A 
26 
31 
31 1 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
413 
416 
42 A 
4 2 9 
43 
43 1 
432 
436 
44 
44 1 
442 
45 
45A 
45B 
46 
46Δ 
4 6 7 
47 
4 7 4 
4 7 B 
4β 
481 
483 
4 9 
5 0 
5 0 4 
5 0 3 
( L I T ! 
LEISTUNGSGRUPPE 
» 2 5 0 . 1 3 8 
2 6 4 . 5 6 3 
2 7 6 . C 6 4 
» 2 7 5 . 1 4 8 1 9 4 . 5 7 5 
» 2 6 4 . 9 3 7 
1 9 3 . 9 6 4 
1 9 7 . 4 7 4 
1 9 5 . 1 3 6 
2 2 6 . 6 4 2 
2 0 2 . 9 6 2 
2 3 7 . 1 5 6 
1 9 7 . 8 3 4 
226.203 
222.296 
•2C1.529 
255.444 
«231.264 ?0e.533 
«754.751 
«141.062 175.636 
175.636 
lei.903 
199.266 
207.433 
1Θ4.034 
174.275 
»151.666 
«161.638 
»153.664 
#149.755 
»217.531 
»215.127 
175.306 
#177.975 
#235.575 
203.277 
205.769 
«128.973 
»122.102 
144.435 
179.332 
177.492 
145.811 
149.734 
173.167 
132.746 
140.767 
126.701 
131.412 
135.45S 
136.013 
144.630 
133.069 
«162.19C 
147.647 
159.96? 
152.344 
149.562 
176.662 
147.136 
169.036 
129.493 
129.453 
115.451 
1 1 5 . 6 1 9 
1 1 9 . 8 2 1 
l o e . 1 7 5 
1 2 5 . 3 6 7 
1 2 9 . 4 7 9 
1 2 5 . 2 3 7 
1 3 1 . 7 4 8 
1 4 5 . 9 3 5 
« 1 3 7 . 2 4 1 
1 5 0 . 3 9 5 
« 1 4 9 . 0 6 7 
125.296 
127.139 
146.940 
«155.696 
129.145 
«140.702 
141.276 
141.717 
INSGES4MT 
ENSEMBLE 
1 5 8 . a a s 
i s e . 8 6 9 
155.761 
16C.741 
15S.15C 
1 5 9 . 1 5 0 
1 6 9 . 3 0 4 
1 6 9 . 3 0 4 
2 4 5 . 4 6 6 
2 5 6 . 6 1 6 
«146.901 
«142.781 
177.817 
207.149 
207.616 
173.297 
«165.632 
182.599 
154.283 
«170.144 
150.842 
151.706 
169.800 
156.108 
199.326 
154.341 
«199.'.68 
156.670 
176.941 
166.968 
158.841 
205.429 
«171.152 
183.757 
«247.642 
150.197 
150.197 
137.7Θ3 
137.886 
148.630 
121.594 
159.317 
139.169 
142.804 
138.219 
159.249 
«163.203 
156.602 
«157.321 
139.48Θ 
140.152 
«197.137 
»209.773 
146.711 
153.865 
153.901 163.364 
153.901 165.347 
510* 
T A B . 0 4 / 7 
RFGION : E M I L I A ­ ROMAGNA F F M M E S 
INDICES 
CUALIFICATION 
«125,9 
«93,9 
«93,9 
1C7.8 
1C6.7 
122,0 
125,5 
127,6 
133,7 
•126,9 
124,3 
113,5 
«102,9 
116,9 
116,9 
132,0 
133,5 
117,3 
»124,7 
•114,0 
•110,4 
•108,3 
•136,6 
•131,8 
1 1 1 , 4 
• 1 2 7 , 6 
• 1 1 9 , 5 
1 2 4 , 4 
1 2 4 , 4 
9 4 , 4 
9 C , 4 
9 1 , 2 
9 4 , 2 
8 6 , 0 
β 6 , 0 
9 2 , 0 
6 6 , 2 
6 6 , 2 
6 3 , β 
8 2 , 9 
6 C 6 
8 9 , 0 
7 6 , 7 
9 3 , 0 
6 7 , 7 
9 5 , 3 
9 1 , 6 
• 8 4 , 1 
9 6 , 0 
• 9 4 , 8 
as ,e 
9 0 , 7 
7 3 , 6 
• 7 4 , 2 
■ ■ ■ ' . , ' . 
• 9 1 , 4 
8 6 , 5 
8 5 , 7 
INSGES4MT 
ENSEMBLE 
­­
«164,9 
f 156,8 
. ­
. . , . . • 
, 
. 
. 
119,3 
112,3 
•142,7 
• 
125,7 
. 130,9 
128,6 
133,6 
130,0 
119,C 
128,2 
. 
«67.e 
«85,5 
81,2 
86,6 
β5,5 
e4,l 
80,7 
94,8 
86,0 
82,7 
85,3 
86,6 
82.2 
ee,4 
72,7 
66,2 
«91,3 
­­
­. ­­­
_ 
­
105 
105 
104 
100 
8 
8 
8 
9 
1 1 4 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 3 
9 8 , 5 
5 3 , 6 
9 7 , 4 
9 6 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 4 
9 4 , 2 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
« Ì C C C 
« 1 0 0 , 0 
100 ,C 
1C0 .0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
K O , Ρ 
κο,ο • κο,ο 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO,C 
κο,ο 
» K O , c 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
K C O 
K C O 
1 0 0 , 0 
» Ì C C C 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
K O , c 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
K C O 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 »κο ,ο 
1 0 0 , 0 «ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 κο,ο 
κο,ο 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
Η 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 Π Δ 
2 Π Β 
22 
22Α 
224 
23 
231 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 β 
25 
25Δ 
2 6 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
41/42 
41Α 
412 
413 
418 
42Δ 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
44 1 
442 
45 
45Α 
45Β 
46 
46Δ 
467 
47 
47Α 
47Β 
48 
481 
463 
49 
50 
50Α 
503 
FXTR. COMB. SCLICE5 
EXTR. HOUILLE FCND 
FXTR. HDUILLE JCLR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU P F T p c L E 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION 0 FAU 
EXTR. M I N . MfTALLIQ. 
MINES OE FER FOND 
MINES DF FED JOU« 
PRCD. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. ­ TDURP. 
M. CCNSTR. *. A FEL 
TCUOelEoES ETC. 
PR. M | N . NON MFTALl. 
CIMENT 
VERDE 
PROD. CERAMIOUFS 
INOUSTRIE CHIMIQUE 
PRCD. CHIM. DE eASE 
FIBRES ART. ET *VNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. MFTALLIOUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . , T P A C T . AGO]C. 
MACHINES­PUTILS 
MACHINES OE BUREAU 
CCNSTOUCTIPN ELECT. 
AUIOM..PIECES P E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALF 
CONSTO. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PRCC. ALIMENTAIRES 
IND. DE LA VIANCE 
I N C DU LAIT 
PAIN, PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INOUSTR. CPTCNNIEPE 
BONNETERIE 
INCUSTRIE DU CUIF 
TANNERIE­MEGISSERIE 
­ARTICLES FN CUJR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN BOIS 
eois 
MEUBLES EN ROIS 
PAPIER IMPR. EDITION 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPR­IMERIE, EDITION' 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIFRES PLASTIQUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
B A T . SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
511' 
TAB. 04 /T 
(FORTSETZUNG! 
1 N S G E S 4 M T GEBIET : EMILI4 ­ OOMAGNA 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D C E L ­ U . ERCGASGEW. 
MINEPALCELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
fcLEKTR.,GAS, DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZeERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R E 
BAUMAT.KERAH.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . . T O R F 
BE A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLEPZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTICN 
EBM­WAREN 
HASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCr· . , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTPR 
FAHRZEUGEAU CHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K . O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E P A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWEPBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HCLZHOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTCFFVERARE. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . . B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
n i e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
2 5 A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
3~5 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
45B 
46 
4 6 4 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
5 0 4 
5 0 3 
A 
Β 
C 
IB 
­­­­6 6 2 
­722 
­­­
. ­. 
4 4 0 
7 2 7 
4 7 5 
6 6 0 
5 3 9 
­5 6 2 
. « 6 1 1 
« 5 2 0 
5 1 6 
5 6 7 
• 6 1 4 
­5 56 
5 7 1 
6 6 6 
­­. 6 4 1 
6 4 7 
. 5 6 1 
. « 6 1 5 . 
• ­­. 
­. . ­. • 4 4 2 
. »4 29 
. . . #4 52 
5 5 3 
. _ 
. • 
. 
5 3 6 
5 3 1 
4 3 8 
. 6 e e 
6 7 7 
e 0 4 
2 9 1 
5 6 β 
6 6 1 
0 6 9 
7 2 9 
9 6 6 
C51 
2 2 2 
4 5 6 
3 1 2 
7 7 9 
3 1 9 
7 4 3 
5 6 6 
ceo 
4 5 7 
508 
0 4 4 
5 3 6 
197 
2 6 9 
6 8 0 
2 
­_ ­4 6 1 . 5 1 7 
3 9 5 . 3 8 5 
­4 3 4 . 0 7 6 
3 5 9 . 6 4 0 
­­­. . ­. . ­3 1 1 . 7 3 1 
4 1 4 . 1 3 6 
4 1 5 . 4 0 6 
2 9 2 . 9 9 3 
3 7 7 . 2 6 7 
3 8 3 . 4 9 7 
3 C 2 . 9 4 5 
3 4 6 . 7 6 3 
» 3 0 4 . 5 2 1 
» 2 8 e . 7 5 0 
3 2 3 . 3 2 9 
3 C 3 . 0 5 2 
3 5 4 . 1 4 2 
­3 1 8 . 3 5 3 
3 4 3 . 5 5 9 
« 2 3 6 . 2 1 1 
­­2 9 9 . 6 3 5 
3 7 1 . 4 3 5 
3 5 7 . 1 9 1 
» 3 5 3 . 0 9 9 
3 4 1 . 1 1 0 
3 6 4 . 2 9 6 
3 0 7 . 3 7 8 
. « 1 6 8 . 4 4 6 
­­« 1 6 5 . 3 3 2 
. _ . » 2 4 1 . 5 5 5 
. « 2 4 7 . 8 3 2 
2 7 5 . 2 7 8 
2 4 5 . 7 0 8 
« 2 8 9 . 4 5 1 
« 3 2 4 . 5 3 6 
# 3 1 9 . 5 4 7 
# 3 2 5 . 4 8 4 
« 2 8 9 . 9 2 4 
. « 2 5 8 . 2 9 4 
. 3 3 2 . 0 7 9 
» 3 5 3 . 0 2 2 
2 6 1 . 9 6 1 
3 9 0 . 1 0 2 
3 0 6 . 1 3 3 
3 C 7 . 9 0 0 
3 
­­­3 4 6 . 2 5 2 
2 9 9 . 2 7 0 
­2 7 5 . 5 £ 7 
2 5 0 . 9 9 1 
­­­. . ­2 1 0 . 5 3 9 
2 0 3 . 9 9 2 
2 3 4 . 7 9 5 
2 8 7 . 2 1 1 
2 9 4 . 4 3 1 
2 0 6 . 5 7 9 
2 7 7 . 4 7 4 
2 8 7 . 9 3 9 
. 2 1 2 . 5 0 3 
2 1 6 . 6 7 9 
2 1 3 . 2 3 5 
2 1 3 . 2 9 7 
2 3 0 . 0 2 7 
2 1 4 . 7 1 2 
2 4 4 . 9 6 « 
­2 1 5 . 6 2 7 
2 3 2 . 0 1 0 
. « 2 3 6 . 4 7 7 
­­2 2 2 . 7 9 7 
2 7 2 . 7 6 0 
2 3 6 . 4 0 4 
2 5 6 . 4 C e 
2 5 5 . 5 0 2 
2 3 4 . 7 1 2 
2 4 7 . 9 3 3 
2 4 7 . 4 4 5 
1 9 2 . 5 5 5 
­­1 9 3 . 0 7 6 
1 8 1 . 4 0 1 
1 8 2 . 8 3 6 
1 6 9 . 5 5 9 
1 5 6 . 1 9 4 
1 7 3 . 9 1 1 
2 0 2 . 4 5 1 
1 9 1 . 2 5 1 
2 0 5 . 5 7 9 
2 6 9 . 2 3 0 
2 7 4 . 1 2 1 
« 2 5 8 . 8 5 5 
2 0 7 . 1 1 7 
2 3 8 . 0 2 9 
1 8 6 . 6 2 6 
1 9 2 . 5 7 7 
2 3 3 . 7 1 1 
2 4 0 . 5 3 3 
2 0 4 . 4 1 6 
3 0 4 . 9 0 2 
2 3 3 . 1 6 1 
2 3 3 . 7 4 8 
( L I T ) 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
. 
­­­2 3 9 . 0 0 5 
1 9 5 . 9 2 5 
­1 9 7 . 0 7 2 
2 0 0 . 0 3 9 
­­­. 
­1 5 3 . 7 5 6 
1 3 2 . 2 6 4 
. 1 5 6 . 5 4 4 
2 1 1 . 1 1 7 
1 9 6 . 2 7 7 
1 5 2 . 1 2 2 
1 6 6 . 1 9 4 
2 0 0 . 0 3 4 
1 4 2 . 7 4 6 
1 5 6 . 3 2 C 
1 3 3 . 6 4 6 
1 4 4 . 4 3 2 
1 5 3 . 7 0 0 
1 5 0 . 7 4 6 
1 6 0 . 3 5 3 
­1 4 6 . 5 9 4 
1 8 4 . 7 7 3 
. « 1 6 3 . 6 4 7 
­­1 5 7 . 9 4 5 
1 7 9 . 7 4 8 
1 6 3 . 7 0 6 
1 6 0 . 5 4 6 
1 8 5 . 5 6 1 
1 5 8 . 8 3 5 
1 8 1 . 3 0 1 
. 1 3 6 . 4 3 C 
­­1 3 7 . 9 1 5 
1 1 5 . 1 7 1 
. 1 1 5 . 3 1 C 
1 2 0 . 6 1 2 
1 0 9 . 7C9 
1 2 5 . 8 4 0 
1 3 3 . 3 1 2 
1 2 6 . 9 7 4 
1 3 6 . 4 6 8 
1 5 6 . 7 6 6 
1 3 9 . 4 3 3 
1 6 4 . 1 6 6 
1 5 1 . 5 3 C 
. 1 2 7 . 5 7 5 
1 2 3 . 9 0 4 
1 5 3 . 0 1 7 
1 5 7 . 2 4 4 
1 3 6 . 0 6 1 
1 6 5 . 6 7 5 
1 5 5 . 0 7 3 
1 5 4 . 9 6 4 
5 
. 
­­­­2P5 
­­­­­­• . ­. 
­221 
2?1 
249 
206 
2 3 9 
232 
­191 
2C7 
« 1 8 7 
191 
?08 
195 
i s e 
­171 
. 
. ­­226 
727 
7 3 3 
262 
2 4 1 
21C 
207 
17C 
­­167 
­
156 
15C 
161 
172 
1 7 3 
2 0 7 
2 1 9 
« 1 9 8 
154 
. 179 
1 8 6 
1 9 4 
187 
. 
2C2 
2 0 2 
. 5 6 2 
. 2 1 5 
. 8 8 8 
5 5 2 
. 3 7 3 
. 9 5 4 
3 6 3 
. 4 1 2 
. 8 3 C 
. 1 7 4 
128 
, e 6 3 
3 0 7 
146 
3 5 0 
4 C 9 
6 2 9 
0 6 3 
9 5 2 
4 4 5 
7 9 6 
6 3 3 
1 1 ! 
5 3 6 
9 1 2 
71C 
9 6 8 
6 6 8 
7 0 3 
43C 
6 3 3 
8 7 5 
4 4 7 
4 0 8 
6 0 1 
9 2 7 
7 4 5 
9CC 
6 7 4 
5A 
. 
­­­­2 9 5 
­­­­­­. 
­. 
­2 2 5 
253 
2 6 8 
2 1 9 
?46 
? 3 e 
­7 0 5 
« 2 3 5 
» 2 0 1 
2 0 2 
2 1 7 
7 1 0 
2 2 9 
­. 
. ­­2 4 0 
2 3 2 
2 4 5 
« 2 4 7 
. 2 0 6 
­1 9 5 
­­1 9 0 
­. 1 7 3 
» 1 6 7 . 
ï e a 
1 8 4 
. « 1 8 3 
• 2 0 8 
. « 2 0 3 
. . 1 9 4 
2 1 5 
­• 
. 
2 1 9 . 
2 1 9 
1 
1 
1 
1 1 
3 7 2 
1 1 1 
2 2 ? 
4 6 2 
8 7 2 
2 4 6 
6 3 7 
4 5 5 
765 
7 5 9 
0 5 5 
9 2 6 
ees 1 5 6 
3 2 7 
9 5 C 
8 0 6 
4 6 7 
6 8 5 
6 6 6 
e 4 4 
6 7 6 
891 
3 5 4 
4 5 7 
5 4 6 
4 5 9 
2 5 2 
4 1 5 
6 5 1 
64 3 
5 4 4 
5B 
_ 
­­­­. ­­­­­­. . ­. . ­2 1 3 
2 1 9 
243 
1 6 4 
« 7 1 9 
­179 
«1Θ9 
« 1 7 4 
1 7 7 
198 
18? 
18? 
­165 
. . . ­­• 7 7 3 
2 2 5 
» 2 7 8 
2 7 1 
1 9 3 
. 1 6 0 
­­1 6 0 
. ­. 143 
1 7 9 
1 4 7 
• 1 6 0 
• 1 6 3 
. 
. 183 
172 
164 
. 166 
. 
1 6 6 . 
1 6 6 . 
9 5 7 
0 8 6 
. 6 5 6 
1 0 4 
. 6 1 C 
. 1 0 4 
4 9 6 
6 4 3 
9 2 4 
351 
273 
9 8 9 
9 1 9 
4 6 3 
1 3 9 
4 3 6 
7 P 7 
7 7 9 
4 9 0 
4RC 
344 
4 3 9 
7 9 7 
2 6 2 
5 5 6 
2 5 7 
8 5 3 
2 9 7 
7 2 6 
1 8 4 
1 2 e 
INSGESAMT 
ENSEMBlF 
_ 
­­­3 5 7 . 1 4 3 
3 4 0 . 7 2 3 
­2 8 8 . 7 0 0 
2 8 3 . θ 2 β 
­­­• 2 4 6 . 9 0 9 
« 2 4 6 . 9 0 9 
­1 9 7 . 5 2 7 
1 6 7 . 0 7 2 
. 2 3 3 . 6 1 5 
2 8 4 . 1 5 5 
2 8 7 . 7 4 7 
2 2 0 . 0 2 4 
2 8 2 . 7 5 9 
2 9 0 . 9 1 » 
. 2 0 2 . 1 6 9 
2 2 1 . 7 5 3 
2 0 0 . 3 7 7 
1 9 9 . 4 4 6 
2 2 5 . 3 2 8 
2 1 7 . 9 3 7 
2 5 8 . 6 2 0 
­2 3 2 . 3 0 3 
2 5 5 . 2 6 0 
. « 2 4 6 . 0 0 9 
­­2 1 5 . 1 3 8 
2 6 3 . 7 4 3 
2 4 6 . 5 1 2 
2 1 6 . 1 6 B 
2 5 0 . 5 8 6 
2 5 4 . 1 0 3 
2 3 θ . 1 8 β 
2 4 0 . 2 1 7 
1 7 6 . 3 5 0 
­­1 7 5 . 3 8 9 
1 4 8 . 5 6 6 
. 1 4 9 . 0 9 8 
1 5 9 . 1 6 2 
1 4 0 . 1 6 3 
1 6 7 . 9 4 P 
1 9 0 . 6 4 7 
1 7 5 . 3 7 6 
1 9 5 . 4 3 9 
2 2 7 . 4 5 0 
2 4 9 . 7 4 8 
2 0 7 . 3 8 1 
1 9 8 . 9 3 3 
2 3 5 . 6 9 1 
1 7 6 . 4 0 3 
1 6 6 . 8 4 9 
2 1 8 . 7 0 1 
2 2 6 . 1 6 0 
1 9 2 . 6 5 1 
2 7 1 . 4 6 7 
2 2 7 . 4 3 9 
2 2 7 . 0 8 0 
512* 
OEGICN : EMILI4 E N S Ε M B L E 
I N D I Z E S 
I B 
­­­­2 0 0 , 3 
­2 5 0 , 3 
. ­­­. . ­. . . 1 8 6 , 7 
. 2 5 2 , 9 
2 1 6 , 0 
2 3 3 , 6 
1 8 5 . 5 
­2 7 8 , C 
. « 3 0 5 , 3 
• 2 6 1 , 2 
2 2 9 , 0 
2 6 9 , 4 
« 2 3 7 , 4 
­2 3 9 , 5 
2 2 4 , 0 
26 β , 7 
­­
2 4 3 , 3 
2 6 2 , 7 
2 2 3 , 9 
« 2 5 6 , 4 
­­
« 2 3 2 , 1 
« 2 1 9 , 5 
« 2 2 7 . 5 
2 3 4 , 7 
. 
2 3 5 . 6 
2 3 4 , 1 
2 
. 
­­­1 2 9 , 2 
1 1 6 , 0 
­1 5 0 , 4 
1 2 6 , 6 
­­­. . ­. . ­1 3 3 , 4 
1 4 5 , 7 
1 4 4 , 4 
1 3 3 , 2 
1 3 3 , 4 
1 3 1 , 8 
. 1 4 9 , 8 
1 5 6 , 4 
• 1 5 2 . 0 
• 1 4 4 , 8 
1 4 3 , 5 
1 3 9 , 1 
1 3 6 , 6 
­1 2 7 , 0 
1 3 4 , 6 
» 1 3 5 , 6 
­­1 3 9 , 3 ' 
1 4 0 , 6 
1 4 4 , 9 
• 1 6 3 , 3 
1 3 6 , 1 
1 4 3 , 4 
1 2 9 , 0 
. « 9 5 , 5 
­­« 9 4 , 3 
. ­, « 1 5 1 , 8 
. « 1 4 7 , 6 
1 4 4 , 4 
1 4 0 , 1 
• 1 4 6 , 1 
« 1 4 2 , 7 
» 1 2 7 , 9 
» 1 5 8 , 9 
« 1 4 5 , 7 
. » 1 4 6 , 4 
. 1 5 1 , 8 
• 1 5 6 , 1 
1 3 6 , 0 
1 4 3 . 7 
1 3 4 , 6 
1 3 5 , 6 
3 
­­­9 7 , 0 
8 7 , 6 
­9 5 , 5 
6 8 , 4 
­­­. . ­1 C 6 . 6 
4 0 9 , 0 
. 1 0 0 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 3 
9 4 , 6 
9 6 , 1 
9 9 , 0 
. 1 0 5 , 1 
9 7 , 7 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 9 
1 0 2 , 1 
9 6 , 5 
9 4 , 6 
­, 5 2 , e 
9 0 , 9 
» 9 5 , 4 
­­1 0 3 , 6 
1 0 3 , 4 
9 5 , 9 
1 1 8 , 6 
1 0 2 , 0 
9 2 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 2 
­­1 1 0 , 1 
1 2 2 , 1 
. 1 2 2 , 6 
1 0 6 , 5 
1 1 1 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 2 
1 0 9 , 1 
1 0 5 , 2 
1 1 8 , 4 
1 C 9 . 8 
• 1 2 4 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 6 , 9 
1 1 5 , 4 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 4 
1 C 6 . 1 
1 1 2 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 9 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 
. 
­­_ 6 6 , 9 
5 7 , 5 
­6 6 , 3 
7 0 , 5 
_ ­­. 
­7 7 , 8 
7 0 , 7 
. 6 7 , 0 
7 4 , 3 
6 β , 2 
6 9 , 1 
5 9 , 5 
6 6 , 8 
. 7 C , 6 
7 C 5 
6 6 , 7 
7 2 , 4 
6 6 , 2 
6 9 , 2 
6 2 , 0 
­6 3 , 1 
7 2 , 4 
« 6 6 , 0 
­­7 3 , 4 
6 8 , 2 
6 6 , 4 
7 4 , 3 
7 4 , 1 
6 2 , 5 
7 6 , 1 
. 7 7 , 4 
_ ­76 ­ ,6 
7 7 , 5 
. 7 7 , 3 
7 5 , 8 
7 6 , 3 
7 4 , 9 
6 9 , 9 
7 2 , 4 
6 9 , 6 
6 6 , 9 
5 5 , 8 
7 9 , 2 
7 6 , 2 
7 2 , 3 
7 4 , 3 
7 C 0 
6 9 , 5 
7 C 6 
6 1 , 0 
6 8 , 2 
6 6 , 2 
5 
­­­_ 8 3 , 6 
­­­_ ­­. . ­. . _ 9 4 , 7 
8 1 , 6 
6 6 , 7 
9 3 , β 
8 4 , 9 
7 9 , 9 
­9 4 , 7 
9 3 , 7 
• 9 3 , 4 
9 5 , 8 
9 2 , 7 
8 9 , 6 
7 6 , 6 
­7 3 , 6 
, ­­1 0 5 , 3 
8 6 , 4 
9 4 , 5 
1 2 1 , 6 
9 6 , 4 
6 3 , 0 
8 7 , 3 
. 9 6 , 5 
­­9 5 , 6 
• ­
9 6 , 6 
1 0 7 , 5 
9 6 , 4 
9 0 , 6 
. 6 6 , 9 
9 1 , 2 
8 7 , 9 
• 9 5 , 9 
9 7 , 7 
1 0 1 , 7 
1 1 2 , 0 
6 9 , 1 
9 7 , 5 
. 
6 9 , 2 
­ 8 9 , 3 
5Α 
­­­­8 6 , 7 
­_ ­_ ­­. . ­. . ­9 6 , 1 
8 9 , 1 
9 3 , 3 
99 , ­J 
8 7 , 1 
6 2 , 0 
­1 0 1 , 6 
• 1 0 8 , 1 
« 1 0 0 , 7 
1 0 1 , 3 
9 6 , 7 
9 6 , 8 
6 6 , 5 
­. • 
, ­­1 1 1 , 7 
6 6 , 3 
9 9 , 7 
» 1 1 4 , 5 
, 8 6 , 8 
­1 1 1 , 0 
­­1 0 8 , 6 
. ­. 1 0 9 , 1 
• 1 1 9 , 6 
1 1 2 , 2 
9 6 , 8 
» 9 3 , 9 
« 9 1 , 7 
• 9 8 , 0 
1 1 6 , 5 
9 6 , 6 
­
. 
9 6 , 6 
9 6 , 7 
I N D I C E S 
I 5Β 
­­­­. ­­­­­­. . ­. . ­9 1 , 6 
7 7 , 1 
Β 4 , 7 
8 3 , 7 
• 7 7 , 7 
• ­8 8 , 6 
• 6 5 , 5 
• 6 7 , 2 
8 9 , 2 
εβ,ο 
ε 3 , 6 
7 0 , 7 
­7 1 , 4 
• 
. ­­. 8 4 , 7 
9 1 , 3 
• 1 2 8 , 6 
8 8 , 5 
7 6 , 3 
, , 5 1 , C 
­­9 1 , 5 
• ­. 9 0 , 4 
9 2 , 3 
8 6 , 0 
• 6 4 , 1 
. • 6 3 , 7 
. . • 9 2 , 1 
. 5 6 , C 
. 8 4 , 3 
6 6 , 5 
. 
8 1 , 9 
6 2 , 0 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­­K O , C 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­• K O , C 
• 1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
100,0 
Ì C C C 
100,0 
100,0 
κο,ο 100,0 
. κο,ο 100,0 
κ ο κ 100,0 
K C O 
κο,ο κο,ο ­κο,ο 100,0 
«100,0 
­­100,0 
100,0 
κο,ο κο,ο 100,0 
ICC,c 
κο,ο 1 0 0 , 0 
ìccc ­­κο,ο ιοο,ο . 100,0 
100,0 
κο,ο 100,0 
κο,ο 100,0 
κο,ο κο,ο 100,0 
100,0 
κο,ο 100,0 
κο,ο 100,0 
100,0 
κο,ο 100,0 
100,0 
100,0 
KO,C 
Ν 
Α 
c 
F 
Η 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
1 * 
15 
16 
17 
2 1 
211Α 
2 1 1 6 
2 2 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
248 
25 
254 
2 6 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
?4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
42Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Α 
45Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
47 
4 7 4 
4 7 Β 
48 
4 8 1 
4 6 3 
4 9 
50 
50Α 
5 0 3 
Α 
Β 
c 
I N C U S T R I E 
EXTR. COMB. SCI ICES 
EXTR. H P U I L L E FCNr 
E X T R . H P U I L L E JCLP 
COKEOIES 
FXTR. PETR. GAZ NAT . 
PAFFINAGE OU PETDOLE 
CPMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VADELD 
D I S T R I B U T I O N 0 FAU 
EXTR. M I N . M F T A L L I C . 
M INES DE FER FOND 
MINES OE FED JPUR 
PROO. OES METAUX 
METAUX FEOOFUX 
METAUX NON FEPPFUX 
AUTOES M I N . ­ T P L R B . 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TCURelERES E T C . 
P R . M I N . NON M F T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I O U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F IBRES ART . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIFS 
CCNSTR. METALLICUE 
OLT ILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C 
MACHTNES­PUTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S C E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTO. NAVALF 
CCNSTR. AERTNEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRCC. A L I M E N T A I P E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
INOUSTRIE L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B C I S , MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I H P R . E D I T I C N 
P A P I E R , ART . P A F I E P 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T K U E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
ΕΑΤΙΜεΝΤ GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
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FRAUEN IN V . H . 
OER ANGESTELLTEN 
POURCENTAGE DE FEMMES 
PARMI LES EMPLOYES 
GEBIET - REGICN: EMILIA - ROMAGNA 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBREKNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , OAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T 6 H E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALL KONSTRUKTION 
EBM-WAPEN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH. , O V - G E P . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FE IN HC CHA M K . O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
H ILCHVEFARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WCLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - , BEKLEIDUNG S C 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . F A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMI VERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N C U S T R . I N S G . 
BERGB. ,VER A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 4 
2 1 1 8 
22 
2 2 4 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 4 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
4 6 4 
4 6 7 
47 
4 7 4 
4 7 8 
48 
4 6 1 
4 6 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
e 
c 
Ι Α 
------------------------
--------4 9 , 2 
----------------------
-------------
-
1 6 , 9 
1 6 , 9 
LEISTUNGSGRUPPE 
16 
-----------------1 1 , 9 
-6 , 7 
----2 , 2 
--4 , 6 
5 , 6 
5 , 7 
----------------2 5 , 6 
--2 5 , 6 
---4 1 , 9 
-4 3 , 3 
1 2 , 7 
3 6 , 4 
6 , θ 
---5 , 0 
1 0 , 0 
--1 9 , 7 
2 5 , 0 
-
-
7 , 4 
7 , 9 
2 
-------5 , 9 
---------1 6 , 5 
2 , β 
1 2 , 2 
1 3 , 2 
7 , 7 
--1 2 , 8 
1 2 , 4 
1 0 , 4 
8 , 7 
5 , 4 
1 , 4 
3 , 3 
-5 , 9 
3 , 2 
, 7 , 6 
--3 , 0 
3 , 9 
1 , 5 
7 , 3 
2 , 6 
4 , 3 
1 2 , 6 
-6 8 , 4 
--7 0 . 3 
2 5 , 0 
-2 5 , 0 
3 4 , 8 
-4 1 , 9 
1 8 , 3 
2 2 , 3 
1 6 . 9 
---7 , 3 
-1 0 , 6 
-1 6 , 3 
1 7 , 3 
1 3 , 0 
-
2 0 , 0 
1 9 , 8 
3 
---1 , 1 
1 2 . 6 
-1 6 , 9 
1 2 , 0 
---5 0 , 0 
5 0 , 0 
-2 5 , 6 
2 7 . β 
-1 8 , 6 
1 3 , 2 
9 , 8 
2 9 , 8 
8 , 3 
3 , 1 
. 2 5 , 1 
2 9 , 9 
1 9 , 6 
2 6 , 0 
1 7 , 9 
1 6 , 1 
2 6 , 2 
-2 4 , 3 
1 5 , 2 
. -1 4 , 6 
--1 7 , 3 
2 2 , 3 
2 0 , 7 
2 0 , 8 
3 4 , 4 
1 5 , 0 
3 6 , 2 
5 9 , 3 
5 9 , 0 
--61 , 7 
7 2 , 7 
. 7 1 , 0 
4 β , 3 
5 0 , 0 
4 7 , 5 
2 5 , 3 
2 6 , 5 
2 4 , 6 
1 9 , 0 
1 9 , 8 
1 7 , 2 
1 2 , 6 
3 , 2 
1 8 , 2 
5 0 , 0 
2 2 , 7 
2 5 , 0 
1 2 , 4 
8 , 6 
2 2 , 6 
2 2 , 7 
4 
---3 5 , 7 
3 1 , 6 
-1 1 , 9 
1 3 , 3 
---4 5 , 5 
4 5 , 5 
_ 3 6 , 6 
4 1 , 2 
. 5 2 , 6 
4 1 , 8 
4 5 , 5 
6 2 , 9 
6 2 , 7 
3 3 , 5 
, 5 7 , 9 
6 9 , 6 
4 7 , 8 
5 8 , 7 
4 3 , 6 
4 8 , 4 
4 1 , 8 
-6 3 , 6 
3 4 , 6 
. 5 6 , 4 
. -5 4 , 5 
5 5 , 9 
6 2 , 2 
5 5 , 9 
4 4 , 1 
5 6 , 6 
6 2 , 6 
1 6 , 7 
7 5 , 4 
--7 8 , 0 
8 9 , 1 
. 8 8 , 7 
8 4 , 5 
6 1 , 2 
6 5 , 1 
7 2 , 4 
7 1 , 6 
7 2 , 6 
6 4 , 9 
7 1 , 0 
6 2 , 4 
6 9 , 6 
5 6 , 8 
7 9 , 0 
7 3 , 3 
4 2 , 2 
4 0 , 7 
4 6 , 1 
3 6 , 5 
5 7 , 2 
5 5 , 7 
5 
-----------------5 
1 
1 
7 
b 
4 
. 2 
5 
-2 
----7 
-----2 
4 
4 
16 
-7 
7 
-52 
--S3 
32 
-32 
46 
2 0 
55 
13 
16 
13 
6 
-11 
3 
-5 
12 
---
-
13 
13 
0 
0 
6 
3 
5 
5 
5 
7 
3 
2 
3 
7 
C 
1 
1 
7 
0 
7 
3 
3 
3 
2 
7 
5 
7 
1 
7 
C 
9 
6 
5 
ί 
3 
0 U 4 L I F I C 4 T I 0 N 
54 
-----------------5 , 3 
--6 , 9 
---1 , 7 
--3 , 8 
-----------7 , C 
8 , 2 
3 3 , 3 
--4 , 8 
-4 4 , β 
--5 0 , 0 
3 3 , 3 
-3 3 , 3 
4 7 , C 
1 3 , 3 
6 3 , 5 
2 2 , 4 
-2 5 , 7 
4 , 9 
-5 , 6 
---8 , 3 
---
-
I C C 
9 , e 
5B 
-----------------4 , 7 
1 , 6 
2 , 1 
8 , 2 
2 7 , 1 
3 9 , 8 
, 3 , 3 
β, 8 
------7 , 9 
-----1 0 , 0 
2 , e 
1 , 5 
--I C O 
2 0 , 0 
-5 5 , 1 
--5 5 , 1 
ίο,ε 
-3 0 , 8 
4 5 , 7 
2 8 , 8 
5 0 , θ 
4 , 1 
3 7 , 5 
-1 0 , 6 
-1 0 C C 
6 , 0 
-7 , 7 
2 5 , 0 
---
-
1 7 , 1 
1 6 , 5 
I N S G . 
( « I 
ENS. 
---4 , 7 
8 , 8 
-1 2 , 9 
9 , 9 
---3 2 , 9 
3 2 , 9 
-2 6 , 3 
2 6 , 4 
2 6 , 7 
1 2 , 5 
1 7 , 6 
3 0 , 8 
1 9 , 5 
7 , 7 
. 3 1 , 6 
3 2 , 5 
2 6 , 4 
3 2 , 5 
2 2 , 9 
2 4 , 0 
2 2 , 1 
-3 0 , 6 
1 5 , 1 
• 2 4 , 5 
-2 6 , 6 
3 0 , 1 
3 0 , 8 
3 6 , 4 
2 9 , 7 
2 4 , 8 
3 9 , 8 
4 2 , 5 
6 3 , 8 
--6 5 , 9 
6 7 , 9 
. 6 6 , 9 
5 9 , 5 
5 1 , 4 
61 , 1 
3 8 , 6 
4 5 , 0 
3 6 , 3 
3 5 , 6 
2 9 , 3 
4 1 , 5 
3 3 , 6 
2 5 , 9 
3 8 , 2 
4 8 , 3 
2 9 , 1 
3 0 , 5 
2 2 , 6 
1 6 , 4 
31 , 7 
3 1 , 5 
I N D U S T R I E 
E X T P . COME. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FONC 
EXTR. H P U I L L E JCLR 
COKERIES 
FXTR. PETR. GAZ NAT. 
PAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N C EAU 
EXTR. H I N . M E T A U L I O . 
MINES OE FER FONO 
MINES DE FER JOUR 
PRCO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - T n u R B . 
M. CONSTR. T . A FEU 
TCURelERES ETC. 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VFRRE 
PROO. CERAMIOUES 
INOUSTRIE C H I M I Q U E 
PROO. C H I M . OE BASE 
FIBRES ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONOERIES 
CCNSTR. METALUICUE 
OUTIUUAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T C M . , P I E C E S P E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSONS TABAC 
PROO. AL IMENTAIRES 
I N O . DE LA VIANDE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTO. COTCNNIERE 
BONNE'ERIE 
INOUSTRIE OU CUIR 
T A N N E D I F - M E G I S ' E R I E 
ARTICLES EN CUIO 
C H A U S S . , HAeiLLEMENT 
CHAUSSURES 
HAEILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER I M P R . E D I T I C N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTICUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTOACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , E A T . 
< · Ι EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE ( • I NON CECLAOES INCLUS 
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INDIZE­S CES MONATS,VERDI ENSTES DER FRAUEN 
ZU DEMJENIGEN OER MAENNER 
(ANGESTELLTE) 
INCICE CU GAIN MENSUEL DES FEMMES PAR 
RAPPORT A CELUI DES HOMMES 
(EMPLOYES! 
GEBIET ­ REGION: EMILIA ­ ROMAGNA 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
M I N E R 4 L C E L V E R 4 R B . 
KERNERENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ LNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLECZEUGUNG 
E I S E N UNC STAHL 
NE­HETALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROHASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­HOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N H E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERAFBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LECERGEWEPBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ . BE K LEI DUNG S C 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R . D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
ORUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMI VERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERAR6. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
N 
Δ 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 I 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 I E 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 E 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
I 47B 
46 
4 6 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
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ie 
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LEISTUNGSGRUPPE 
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­
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­
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9 8 , 3 
9 3 , 6 
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­8 9 , 4 
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. ­­
7 9 , 2 . 
9 3 , 1 
• 7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
. 7 7 , 4 
• 1 0 7 , 6 
8 1 , 3 
­­7 9 , 8 
1 0 1 , 0 
. 1 0 2 , 1 
1 0 5 , 4 
• 9 4 , 4 
• 1 0 6 , 6 
• 7 0 , 8 
. • 6 7 , 2 
• 7 7 , 4 
• 7 4 , 6 
8 2 , 8 
. • 9 3 , 2 
. • 1 0 1 , 0 
. ■ 
. 
8 4 , 2 
8 5 , 2 
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­­­. 
­
. ­­­
­• 7 6 , 5 
• 8 7 , 4 
8 5 , 0 
7 5 , 1 
8 4 , 1 
8 9 , 6 
7 5 , 0 
8 1 , 3 
8 5 , 2 
7 3 , 2 
9 3 , 4 
8 0 , 4 
8 4 , 8 
8 5 , 2 
8 4 , 2 
­7 7 , 1 
• 9 7 , 9 
• 9 0 , 3 
­­8 7 , 4 
7 8 , 1 
8 2 , 9 
8 6 , 1 
9 1 , 9 
8 1 , 3 
8 4 , 3 
. 8 2 , 3 
­­7 7 , 3 
1 0 2 , 4 
. 1 0 2 , 6 
9 6 , 5 
9 3 , 4 
se. ι 9 0 , 3 
9 5 , 5 
8 8 , 2 
8 3 , 3 
• 9 4 , 7 
8 1 , 7 
• 9 5 , 1 
9 1 , 9 
1 1 0 , 2 
9 5 , 7 
• 9 8 , 5 
9 0 , 3 
• 7 8 , 1 
8 1 , 6 
6 2 , 6 
5 
­­­­­­­­­­­­­­­­­
­. ­­­­­­­­­­. . 
­. . ­e e , c 
­­8 9 , 8 
­­­c 8 , e 
9 8 , 5 
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. ­. ­­­. ­­" 
­
7 6 , 2 
7 6 , 3 
CUAL 
5A 
­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­, ­­­
­­. ­­­­­­­­­­­
. 
­­
­
­­
­­­9 6 , 7 
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. ­. ­­­
­­" 
­
7 5 , 5 
7 5 , 6 
M C A T I O N 
5Θ 
­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­
. 
­­. 
­c l , 4 
­­9 1 , 4 
­­­1 C 3 . 3 
1 0 1 , 8 
­­­. ­
­­­
­­_ 
­
6 0 , 0 
8 0 , 2 
I 
Ι INSGESAMT 
I 
lENSEMBLE 
1 
­­­
7 0 , 2 
­8 8 , 2 
. ­­­
­« 6 7 , 8 
• 6 9 , 4 
. 7 0 , 2 
7 0 , 2 
6 8 , 3 
71 , ° 
• 6 0 , 7 
6 0 , 9 
. 6 9 , 0 
« 6 9 , 3 
6 9 , 4 
6 8 , 1 
7 0 , 2 
6 6 , 1 
7 2 , 2 
­5 7 , 6 
« 7 5 , 6 
. . ­­6 6 , 5 
5 9 , 0 
c o , 3 
6 3 , 7 
7 6 , 3 
• 6 0 , 8 
6 7 , 4 
» 1 0 5 , 5 
6 9 , 6 
­­6 9 , 2 
7 4 , 8 
. 7 4 , 9 
6 5 , 9 
7 6 , 3 
6 8 , 7 
6 2 , 6 
7 1 , 5 
6 0 , 7 
6 0 , 7 
« 5 7 , 4 
6 5 , 5 
« 7 2 , 0 
. 7 0 , 3 
7 3 , 4 
• 6 7 , 1 
• 9 0 , 3 
7 1 , 2 
5 2 , 2 
6 3 , 9 
6 5 , 2 
INDUSTRIE 
EXTR. COME. SCL ICES 
F X T R . HOUILLE FCNC 
E X T O . HOUILLE JCUR 
COKEOIES 
EXTR. PETO. GAZ N A T . 
RAFFINAGE Dll PP 'OGLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D E A U 
EXTR. M I N . M E T A L L I C . 
MINES OE EFR FOND 
MINES CE FER JOUO 
POCD. OES METAUX 
M É T A U X FEREEijx 
METAUX NON FEORFUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOUReiERFS E T C . 
FO. M I N . NON M F T A L L . 
CIMENT 
VFORE 
PPCD. CERAMICUES 
INDUSTRIE C H I M I C U E 
P R C C C H I M . CF EASE 
F IBRES ART. ET S Y N T . 
OUVRAGFS EN MçTAUX 
FCNOERIFS 
CCNSTR. M F T A L L I C L E 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C ' . A G R I C 
M A C H I N E S ­ O U ' I L S 
MACHINES OE BUPFAU 
CONSTRUCTION E L F O 1 . 
A U T C M . , P I E C E S C E T . 
CONSTO. AUTOMOBILES 
AUTO Ε MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTO. AFOONFFS 
I N S T O . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
POCO. A L I M E N T A I R E S 
I N C DE LA VIANCE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , P p n O . SUCRES 
PCISSPNS 
TABAC 
INOUSTRIE T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N 1 E P F 
INOUSTR. COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E D I E ­ M E G I S S E R I F 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURE' 
HAEILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN B C I S 
BCIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E O I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CACUTCHOUC 
MATIERES P L A S T i e U F S 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. M A N U F A C T U R E E S 
ENS. E X T R . , M A N . , P A T . 
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T A B . 0 4 / 1 0 
DURCHSCHNITTLICHER JAHRESVEPDIENST 
CEP ANGESTELLTEN NACH LEISTUNGSGRUPPE 
H A E N N E R GEBIET : EMILIA 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
HETALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E P G . M I N . T O R F 
BAUHAT.KEPAM.ERDEN 
A N D . H I N E R A L . , T C P F 
B E A R e . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E P I N D U S T R I E 
HETALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K . O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSH. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C K V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WCLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
11 
111» 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 E 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
-351 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41 Δ 
412 
413 
41B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
44 2 
45 
454 
45B 
4 6 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
46 
4 6 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
LEISTUNGSGPUPPE 
« 9 . 4 3 9 . 2 C 9 
6 . 6 1 9 . 3 1 2 
5 . 8 3 7 . 1 5 6 
5 . 9 5 6 . 6 3 5 
4 . 9 6 6 . 0 4 6 
5 . 7 5 1 . 9 4 2 
8 . 1 4 1 . 1 0 7 
5 . 6 3 8 . 8 5 8 
7 . 3 5 3 . 4 0 5 
« 5 . 7 1 3 . 0 6 8 
7 . 1 2 5 . 9 6 6 
« 7 . 2 2 9 . 0 5 8 
# 6 . 7 7 3 . 3 3 0 
7 . 2 4 9 . 6 3 5 
7 . 7 4 1 . 7 2 2 
» 9 . 1 5 3 . 2 8 9 
7 . 8 8 2 . 9 0 9 
8» 1 4 6 . 7 9 7 
4 . 1 6 4 . 3 4 2 
6 . 1 6 7 . 9 7 9 
5 . 7 1 7 . 5 7 4 
2 . 8 2 5 . 3 0 4 
5 . 0 0 1 . 8 6 8 
5 . 1 4 1 . 8 3 4 
4 . 0 4 0 . 6 6 5 
« 4 . 3 3 5 . 5 4 4 
» 4 . 0 7 2 . 9 1 1 
4 . 0 3 5 . 8 6 4 
4 . 4 1 2 . 7 0 4 
3 . 9 4 1 . 9 5 8 
4 . 9 C 8 . 9 8 1 
4 . 2 4 9 . 1 7 4 
« 4 . 8 5 2 . 6 7 5 
4 . 9 5 6 . 5 6 6 
4 . 3 9 4 . 9 1 3 
3 . 9 1 2 . 4 3 4 
? . 4 8 6 . 1 7 3 
7 . 6 0 9 . 7 6 1 
7 . 6 7 C . 8 1 5 
3 . 2 7 6 . 5 6 8 
4 . 3 5 0 . 5 1 6 
4 . 0 4 2 . 6 4 9 
« 2 . 9 9 0 . 5 6 5 
» 4 . 0 2 6 . 2 7 1 
» 4 . 3 1 9 . 8 8 7 
2 . 7 4 5 . 2 0 8 
« 2 . 7 0 0 . 0 5 7 
2 . 7 4 4 . 2 9 7 
2 . 7 5 9 . 1 5 9 
3 . C 1 3 . 0 8 1 
2 . 7 4 6 . 4 S 7 
3 . 2 2 5 . 6 5 ? 
2 . 6 3 1 . 6 7 0 
3 . 0 2 4 . 3 5 0 
2 . 6 9 4 . 3 β 1 
2 . 6 5 1 . 6 C 0 
3 . 0 8 1 . 3 7 9 
9 . 7 5 8 . 6 4 7 « 4 . 4 1 9 . 8 3 8 » 3 . 2 5 1 . 3 4 8 
β . 0 4 7 . 3 7 2 
7 . 9 3 3 . 6 9 6 
# 7 . 5 7 5 . 0 4 1 
3 . 9 8 6 . 7 2 6 
4 . 9 0 C 3 7 6 
4 . 6 4 1 . 3 0 3 
# 4 . 4 3 C . 9 6 1 
4 . 6 6 6 . 2 2 4 
5 . 0 6 1 . 1 2 4 
4 . 4 3 3 . 0 6 7 
« 2 . 6 7 7 . 6 2 1 
2 . 9 4 6 . 3 3 0 
3 . 6 1 1 . 6 C 9 
3 . 3 7 6 . 8 4 2 
2 . 5 7 1 . 4 7 3 
3 . 5 3 1 . 3 5 5 
3 . 2 8 5 . 6 8 9 
3 . 6 3 5 . 8 9 9 
2 . 6 2 2 . 2 6 1 
2 . 7 4 6 . 5 6 4 
2 . 2 9 8 . 5 3 6 
3 . 4 9 0 . 6 4 1 
2 . 8 8 1 . 9 7 1 
« 2 . 3 5 3 . 7 1 2 
« 2 . 5 4 3 . 8 8 6 
2 . 9 3 0 . 7 0 4 
2 . C 3 6 . 0 4 7 
« 2 . 4 5 1 . 7 6 3 
« 1 . 6 6 1 . 4 1 5 
2 . 1 0 2 . 3 5 7 
2 . 1 4 0 . 8 4 3 
2 . 1 6 0 . 6 0 7 
2 . 1 4 3 . 6 9 6 
« 2 . 2 3 7 . 4 1 9 
2 . 3 2 6 . 3 5 2 
2 . 2 1 1 . 7 3 3 
2 . 5 5 4 . 1 9 5 
2 . 4 9 1 . 5 6 3 
2 . 3 7 6 . 2 8 2 
2 . 6 5 1 . 5 e C 
2 . 6 4 6 . 1 0 1 
3 . 0 1 6 . 4 6 9 
3 . 4 5 0 . 6 0 4 
3 . 4 2 3 . 5 3 7 
2 . 6 9 7 . 9 6 4 
3 . 4 2 C . 7 7 2 
3 . 4 9 0 . 4 1 3 
2 . 4 C 7 . 6 5 3 
» 2 . 7 2 1 . 2 1 2 
« 2 . 3 3 4 . 7 C 5 
2 . 3 5 4 . 2 7 5 
2 . 6 1 8 . 6 6 2 
2 . 5 0 1 . 0 3 4 
2 . 5 4 1 . 5 0 3 
» 2 . 3 0 5 . 4 2 3 
2 . 9 3 6 . 7 4 9 
3 . 0 3 3 . 4 7 4 
3 . 1 2 2 . 2 C 3 
» 3 . 3 3 2 . 6 6 C 
3 . 1 3 1 . 5 1 3 
2 . 9 3 1 . 7 C 2 
2 . 7 1 5 . 9 5 1 
« 1 . 7 0 1 . 1 5 3 2 . 2 4 8 . 1 1 7 
« 2 . 6 1 6 . 9 8 0 2 . 7 9 6 . 0 0 4 « 1 . 7 5 0 . 1 3 5 
2 . 6 2 9 . 1 6 9 2 . 0 6 9 . 5 0 6 
# 5 . 9 4 7 . 3 4 5 
7 . 1 3 4 . 3 6 1 
7 . 0 5 8 . 1 0 9 
4 . 0 6 e . 0 1 9 
2 . 2 7 1 . 0 1 9 
« 4 . 4 2 3 . 9 7 5 
# 4 . 4 1 3 . 7 6 2 
4 . 3 7 0 . 3 9 5 
« 4 . 4 6 4 . 0 2 1 
# 4 . 0 7 6 . 6 4 6 
« 3 . 2 6 0 . 3 2 9 
4 . 4 9 8 . 0 9 1 
« 4 . 8 3 2 . 0 9 4 
» 3 . 3 8 2 . 7 6 9 
5 . 5 5 7 . 6 C 5 
4 . 3 5 4 . 2 8 3 
4 . 3 6 8 . 2 7 5 
2 . 1 1 C 7 1 7 
2 . 7 5 8 . 8 4 1 
2 . 4 3 3 . 9 9 1 
2 . 8 5 0 . 6 0 2 
3 . 9 1 0 . 6 6 8 
3 . 9 6 5 . 7 2 1 
« 3 . 7 9 2 . 7 5 2 
2 . 8 5 5 . 9 2 5 
3 . 4 1 4 . 4 6 6 
2 . 4 2 4 . 0 4 6 
3 . 1 8 C . 6 6 3 
3 . 3 1 C 7 8 0 
2 . 6 6 1 . 7 8 4 
4 . 4 2 1 . 3 7 0 
3 . 2 1 2 . 5 5 3 
3 . 2 2 0 . 1 8 3 
1 . 8 8 6 . « 4 7 
1 . 7 2 4 . 1 6 7 
1 . 9 6 7 . 0 1 5 
» 2 . 4 3 0 . 9 Θ 7 
» 2 . 5 9 3 . 7 C C 
2 . 1 1 2 . 3 3 7 
• 2 . 3 2 8 . 4 0 2 
2 . 1 0 5 . 0 5 7 
« 2 . 1 7 0 . 4 5 3 
1 . 6 1 0 . 0 9 7 
2 . C 4 3 . 0 7 C 
2 . 0 5 3 . 7 9 1 
2 . 0 5 3 . 2 S 8 
2 . 4 7 0 . 1 2 8 
2 . 4 7 3 . 1 7 1 
2 . 8 6 1 . 3 7 7 
2 . 8 1 0 . 5 7 1 
2 . 3 3 7 . 4 9 6 
» 2 . 5 4 7 . 0 6 5 
2 . 3 7 9 . 2 4 2 
2 . 2 7 3 . 6 1 5 
4 . Π 6 . 7 6 0 
3 . 0 5 4 . 5 6 1 
3 . 6 6 6 . 6 4 7 
2 . 7 0 e . 1 2 1 
2 . 8 1 7 . 4 Θ 4 
3 . 5 0 0 . 3 5 S 
3 . 5 5 8 . 0 2 1 
2 . 6 0 6 . 0 1 5 
« 3 . 0 7 5 . 1 2 6 
« 2 . 6 1 6 . 2 8 5 
2 . 4 4 6 . 5 5 4 
2 . 7 4 7 . 3 7 9 
2 . 7 3 2 . 3 0 4 
2 . 9 2 2 . 2 2 6 
3 . 1 2 5 . 4 9 1 
3 . 0 9 0 . 6 0 4 
3 . 3 1 1 . 1 2 3 
2 . 2 4 6 . 7 2 6 
2 . 1 6 β . 8 6 9 
2 . 6 3 3 . 8 9 3 
2 . 9 4 3 . 9 7 8 
« 2 . 6 8 1 . 9 3 5 
2 . 5 3 5 . 6 C 8 
2 . 9 6 0 . 3 4 2 
3 . 1 7 0 . 2 9 2 
3 . 3 3 4 . 6 3 1 
2 . 4 7 8 . 3 5 8 
2.232.664 
«2.450.66C 
•2.112.146 
•2.257.075 
2.451.232 
2.29o.7ee 
2.321.085 
2.173.027 
2.9β2.231 
3.003.292 
»3.170.37ε 
2.666.784 
2.365.192 
2.364.375 
2.374.411 
»2.209.266 
2.299.033 
7.085.008 
•2.723.644 
2.301.167 2.759.ee7 2.976.69C 2.512.β65 
2.285.994 2.746.766 2.966.762 2.502.695 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
5.149.ΘΘ5 
4.951.237 
4.125.131 
4.040.313 
»3.053.702 
«3.015.44C 
3.367.955 
4.334.542 
4.060.169 
3.225.659 
4.273.876 
4.259.769 
2.896.626 
3.121.544 
2 .864.206 
2.902.434 
3.214.994 
3.077.967 
3.774.426 
3.617.279 
3.549.394 
«3.653.126 
3.067.T49 
3.905.636 
3.831.473 
3.187.067 
3.670.2β6 
3.663.096 
3.665.156 
«2.758.669 
2.640.524 
2.646.264 
2.140.072 
2.140, 
2.233 
2.103. 
«2.292 
2.973. 
2.675. 
3.056. 
3.632. 
3.875. 
3.35C. 
2.959, 
3.483. 
2.524. 
•2.514. 
3.166. 
• 3.335, 
2.623. 
07? 
105 
713 
610 
lb2 
674 
866 
75? 
371 
855 
164 
917 
67? 
547 
89? 
835 
69? 
4.152.671 
3.410.212 
3.397.999 
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GAIN ANNUEL MOYEN CES EMPLOYES 
SUIVANT LA QUALIFICATION 
I A H . 0 4 / 1 0 
»EGION I E M I L I A - ROMAGNA H O M M E S 
INDIZES 
16 
_ -_ -175.2 
-• 2 2 8 , 6 
. _ --
. . -
. 
. . 169,6 
. 200,5 
174,8 
173,C 
• 1 3 4 , 1 
-246 ,0 
. • 2 5 2 , 4 
• 2 3 3 . 4 
225,5 
251,5 
«242,5 
-217,9 
229,5 
266,2 
--
206,C 
207, 1 
• . 
«206 ,7 
. . 
_ 
-. -
--. -
• 2 0 1 , 0 
. 
209,2 
208 ,9 
2 
---126,5 
117,9 
-144,4 
123,4 
-— -
. . -
. 
. -122,9 
142,3 
140,8 
118,6 
117,0 
120,7 
. 139,5 
«138,9 
• 1 4 2 , 2 
139, 1 
137,3 
126,1 
130,1 
-117,5 
«136,7 
«121,0 
--1 3 0 , 0 ' 
125,5 
126,4 
«139,0 
127,2 
131,0 
121.0 
. «101,4 
-
-«98,8 
. 
-. 126,7 
• . 136,6 
122,2 
• 1 4 4 , 6 
«121,5 
112,8 
«133,2 
«137,8 
. • 1 2 9 , 1 
. 142,0 
• 1 4 4 , 9 
• 1 2 8 , 9 
133,8 
127,7 
128,6 
3 
---96,3 
66 ,6 
-94 ,8 
86,3 
---
. , -9 2 , 0 
68 ,6 
. 9 6 , 8 
100,4 
99 ,6 
• 9 2 , 7 
«94 ,2 
«101,4 
. 94 ,6 
«66,5 
55 ,e 
9 5 , 1 
9 3 . 7 
69,2 
85 ,5 
-78 ,3 
a5,2 
·Θ9 ,0 
--96 ,0 
92 ,5 
88 ,1 
112,1 
96,2 
65 ,1 
99 ,2 
9 5 , 1 
104,0 
-
-105,7 
. 
-. 9 3 , 6 
. 9 2 , 1 
92 ,6 
9 1 , 0 
93 ,2 
107,7 
102,3 
«113,2 
9 6 , 5 
9 8 , 0 
96 ,0 
. 100,4 
99 ,2 
101,5 
106,5 
94 ,2 
94 ,8 
QUALIFICATION 
4 
---. 54,4 
-6 5 , 1 
76 ,3 
---
, . -
. 
. 
67,8 
80 ,5 
71 ,0 
«73,0 
#62,9 
66 ,6 
. 7 C 3 
«7e,5 
• 6 5 , 0 
72 ,4 
66 ,6 
7C.2 
56,6 
-• 61 ,9 
65 ,5 
• --7 2 , 1 
66 ,4 
65,C 
74 ,6 
72 ,2 
. 72 ,2 
. • 6 4 , 4 
-
-• 66 ,1 
. 
-. 7 C 3 
• . 63 ,5 
6 4 , 4 
6 4 , 3 
»66 ,9 
. • 77 ,4 
71 ,4 
«66,8 
. . 6 6 , 5 
«65-.1 
69 ,0 
• 6 5 , 6 
67 ,5 
67 ,3 
5 
----80 ,4 
_ --_ -
_ 6 9 , 0 
7 9 , 6 
84 ,3 
83 ,6 
8 0 , 0 
81 ,9 
-8 3 , 1 
»87 ,2 
• 6 1 , 5 
61 ,1 
61 ,5 
81 ,3 
6 7 , 3 
_ • 6 3 , 7 
• 
. --95 ,8 
77 ,7 
ei ,5 
• 1 0 4 , 6 
85 ,3 
75 ,9 
7 4 , 1 
. 8 5 , 1 
-
-8 3 , 9 
. 
-. 91 ,5 
9 7 , 6 
8 9 , 6 
8 3 , 1 
. 60 ,9 
78 ,6 
7 2 , 5 
. 8 5 , 5 
. 9 2 , 6 
• 101,3 
7 5 , 1 
. 86 ,7 
. 
8 0 , 9 
60 ,8 
5A 
----8 3 , 1 
------
. . -
. 
. -90 ,2 
89 ,7 
9 1 , 3 
67 ,3 
81 ,9 
Θ3,5 
-9 0 , 0 
»96,5 
«91 ,3 
8 4 , 3 
85 ,5 
86 ,6 
7 7 , 4 
-
• 
. --101,9 
7 9 , 1 
66 ,4 
. , . 7 3 , 3 
-. 
-
-. . 
-
100,6 
103,1 
. 87 ,7 
. 6 6 , 1 
8 1 , 0 
. 
. . . 
. «106 ,7 
6 0 , 1 
-• 
. 
67,3 
8 7 , 3 
56 
----. ------
. . -
, 
-88,C 
7 3 , 1 
6 2 , 1 
76 ,6 
. . -7 7 , 1 
»76,5 
«73,7 
»77,a 
76 ,2 
74 ,4 
61 ,5 
-6 0 , 1 
• 
. --
76 ,4 
78 ,4 
«99,5 
7 8 , 1 
. . 
79,C 
-
-78 ,7 
-. 82,3 
, . 79 ,5 
. 77 ,3 
, . 
-80,2 
. «87,5 
7 2 , 6 
. 79,5 
. 
73 ,7 
73 ,7 
INDICES 
Ι INSGESAMT 
1 FN5EMBLE 
---100,0 
1:0 ,0 
-κο,ο 
κο,ο 
---
, . -• 1 0 3 , 0 
• κο,ο 
. 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
κο,ο 
100,0 
. 100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
κο,ο 
100,0 
100,0 
-100,0 
100,0 
»100,0 
--130,0 
κο,ο 
100,0 
100,0 
K O , c 
100,0 
lece 
• 1 0 0 , 0 
100,0 
-
-100,0 
κο,ο 
-κο,ο 
100,0 
100,0 
• ICO,C 
100,0 
100,0 
κο,ο 
100,0 
κο,ο 
100,0 
100,0 
K C O 
100,0 
• 1 0 0 , 0 
100,0 
• 1 0 0 , 0 
κο,ο 
100,0 
100,0 
κο,ο 
Ν 
Α 
c 
Ε 
11 
Π Ι Α 
1116 
12 
12 
14 
15 
16 
17 
21 
2 Π Δ 
2116 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2421 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
26 
31 
3 1 L 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
XX 
34 
35 
351 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
41/42 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Α 
I 45Β 
46 
46Α 
Ι 467 
4 7 
Ι 474 
I 47Β 
Ι 48 
Ι 481 
4 8 3 
Ι 49 
5 0 
Ι 50Α 
Ι 503 
Δ 
Β 
Ι C 
I N D U S T R I E 
FXTR. COMP. S f l l C E S 
EXTR. H O U I L L E FONO 
EXTR. H P U I L L E JCUR 
CPKERIFS 
FXTR. O F . - 0 . r,»Z NAT . 
DAFFIN'AGF OU PETROLE 
CPMBLST. NUCLEAIRES 
FLECTR. CAZ VAPFLR 
D I S T R I B U T I O N C F i U 
FXTR. M I N . M E T 4 L U C 
MINES CE FEO FONT 
MINES OF FER JOLF 
POPP. DES METAUX 
METAUX FFDRFUX 
»ETAUX Η - N EERREUX 
AUTOFS M I N . - T C U F f . 
y. CCNSTR. T . A FEU 
T i - U R P I F " F 5 E T C 
PR. M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERPF 
PPOD. CFrAMICUES 
I N D L S T R I E C H I M I Q L E 
DOOP. C H I M . DE BASE 
F I B R E S ART. ET S Y N T . 
CUVRAGES EN METAUX 
FCNCERIES 
CCNSTR. MFTALLICUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . » E C A N . 
M A C H . , T R A C T . A G R I C 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINFS PE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . , P I E C E S O E T . 
CPNSTR. AUTCMrRlLES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T O . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRPD. A L I M E N T A I R E S 
I N C DE LA V IANCE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N C U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E D I E - M E G I S S E R I F 
ARTICUES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN POIS 
BOIS 
MEUBLES EN B C I S 
PAPIER I M D R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . P A P I E P 
I I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. O L A S T . 
1 CAOUTCHOUC 
1 MATIERES PLASTIOL'ES 
AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
1 ENS. MANUFACTURIERES 
1 ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
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TAB. 0 4 / 1 0 
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F R A U Ε Ν GE6IET : EMILIA - ROMAGNA 
I N D L S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
STF I N K . UNTER TAGE 
S . - E I N K . UEBER TAGE 
KPKERFI 
F R O O E L - U . ERCGASGEW. 
MINEPALCELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF1N0. 
E L F K T R . . G A S , DAMPF 
WASSFRGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ LEBER TAGE 
METALLFRZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NF-METALLE 
MICHTEMEPG . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E P I N D U S T R I E 
METALLEPZEUGNISSE 
G I E S S E P E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM-WAREN' 
MASCHINENCAU 
L A N O . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUFPCMASCH. , D V - G E R . 
ELFKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU CHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAFRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGFW. 
F L E I S C H V E P A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVEKARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E P E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - , BEKLEIDUNG S C 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HCLZVER. CHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , C R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCK ER E I . V E R L 4 C S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFF E 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VEPAP.E. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V F R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
Η 
Π Ι Α 
m e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
21 I P 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
4 6 4 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 8 
4β 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
4 
Β 
C 
I B 
--
---------------. ------. --
----------------. --. ---. -. . -. ---. 
--• . -
-
.. 
• 
* 3 
«3 
«3 
»2 
«1 
«1 
»? 
«2 
»? 
2 
--
-----. ---------7 5 2 
7C5 
--. . . 
-. . . . --
3 2 1 
. . . . 9 9 6 
-7 3 6 
--7 3 6 
. -. 
-
4 2 0 
. . ---. -. -
, 
-
6 3 7 . 
76 5 
5 3 7 
0 7 1 
0 7 3 
4 4 5 
3 0 7 
3 0 7 
3 3 1 
3 2 4 
7 3 4 
3 
--
-. 3 . e 3 2 . 7 4 6 
-3 . 9 7 9 . 0 1 7 
. ---. . -. . -2 . 7 8 6 . 8 7 5 
. . 2 . 5 3 4 . C 5 1 
• 3 . 3 8 3 . 9 9 6 
. 
2 . 4 2 5 . 4 3 8 
. » 2 . 4 6 0 . 4 C 3 
# 2 . 4 6 7 . 5 6 3 
2 . 9 2 2 . 6 3 0 
2 . 5 4 8 . 6 1 5 
3 . 1 1 7 . 7 2 4 
-2 . 4 6 7 . 3 2 2 
. . --. 2 . 6 4 4 . C S 6 
2 . 9 1 2 . 1 1 9 
« 2 . 4 0 5 . S 0 4 
3 . 3 6 9 . 0 2 9 
. « 2 . 8 1 8 . 3 0 0 
2 . 2 0 9 . 0 7 4 
2 . 0 C 9 . C C e 
--2 . 0 0 9 . c e a 
2 . 2 2 0 . 3 3 3 
2 . 2 2 5 . 2 β β 
2 . 1 4 1 . 2 7 2 
1 . 9 0 5 . 5 3 3 
» 2 . 2 1 2 . 6 3 4 
2 . 0 9 6 . 6 3 6 
. 2 . 0 7 3 . 8 6 1 
« 2 . 7 4 4 . 5 1 3 
, 
» 2 . 2 4 0 . 3 7 9 
. » 2 . 2 6 3 . 6 5 3 
, 
. • 
. 
2 . 5 5 4 . 3 3 6 
2 . 5 9 9 . 5 8 4 
I L I T ) 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
--
-. . -. . ---. . -» 1 . 6 6 4 . 0 9 1 
« 1 . 5 7 0 . 2 4 C 
1 . 9 5 7 . 4 E 3 
2 . 6 7 1 . P 5 1 
2 . 4 0 1 . β 4 4 
1 . β 5 5 . 7 8 1 
2 . 0 9 6 . 1 9 1 
2 . 4 0 8 . 6 0 C 
1 . 7 1 3 . 0 7 5 
1 . 7 6 2 . 7 3 C 
1 . 7 3 7 . 2 9 6 
1 . 6 8 C . 7 8 9 
1 . 8 0 6 . 6 0 5 
1 . 7 5 3 . 0 4 1 
1 . 8 6 3 . 1 2 6 
-1 . 6 8 6 . 2 2 2 
» 2 . 1 8 7 . 2 3 3 
» 2 . 0 2 3 . 1 2 6 
--1 . 9 0 9 . 8 6 9 
2 . 1 3 9 . C 7 C 
2 . 0 5 4 . 7 0 2 
1 . 9 5 5 . 5 6 7 
2 . 3 0 6 . 7 4 6 
« 1 . Β 9 0 . 6 2 2 
2 . 2 1 5 . 3 6 4 
. 1 . 6 4 0 . 3 5 4 
--1 . 6 4 0 . 3 5 4 
1 . 7 2 6 . 9 0 3 
1 . 7 3 8 . c e e 
1 . 5 0 9 . 8 1 4 
1 . 3 3 3 . 7 1 7 
1 . 5 9 2 . 4 5 6 
1 . 7 0 7 . 1 8 6 
1 . 5 S e . C 5 C 
1 . 7 5 6 . 6 5 C 
1 . 9 3 7 . 7 8 8 
« 1 . 6 2 8 . 7 3 3 
1 . 9 9 8 . 5 3 G 
1 . 8 4 7 . 9 6 7 
» 2 . 2 0 6 . 2 1 7 
1 . 6 4 1 . 2 9 0 
1 . 6 5 6 . 9 6 3 
1 . 9 6 9 . 5 4 5 
» 2 . 0 8 9 . 6 6 6 
1 . 6 5 7 . 0 6 1 
» 1 . 8 2 6 . 3 7 4 
1 . 8 4 8 . 3 6 0 
1 . 8 5 7 . 4 7 C 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
--
---------------
-
-
----------
-
. -0 0 8 . 5 6 7 
--Ο Ο β . 5 6 7 
---. 0 3 6 . 3 3 5 
• C 6 2 . 5 S S 
. -. . -. ---. ---
-
0 4 1 . 0 5 7 
0 4 1 . 0 5 7 
1 
1 
54 | 
1 
1 
. 
--
--- . ------------. --. ---. --
-----------. . 
--
-
--
---2 . 2 0 7 . 3 4 2 
. 
. -_ 
-. ---. --~ 
-
2 . 1 7 9 . 9 7 9 
2 . 1 7 9 . 9 7 5 
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. 
--
---------------
------------. . . --. --1 . 9 4 6 
-.-1 . 9 4 6 
---1 . 9 2 8 
. « 1 . 9 5 7 
---. -. ---. --" 
-
1 . 9 7 2 
1 . 9 7 2 
2 8 e 
2 8 8 
0 4 6 
0 2 3 
2 0 6 
2C6 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
. 
--
-. 3 . 5 9 8 . 6 5 3 
-3 . 7 6 1 . 7 7 6 
. ---, . -« 1 . 9 1 4 . 6 1 5 
« 1 . Θ 6 3 . 1 0 4 
2 . 3 8 9 . 6 8 5 
3 . 0 8 2 . 4 4 1 
2 . 6 5 5 . 8 3 3 
2 . 2 6 6 . 0 0 9 
« 2 . 6 2 2 . 5 0 4 
2 . 5 6 7 . 0 4 6 
1 . 9 8 0 . 1 4 4 
« 2 . 1 6 0 . 4 7 1 
2 . 0 3 2 . 3 2 0 
1 . 6 9 9 . β 0 2 
2 . 2 4 5 . 3 6 5 
1 . 9 6 7 . 2 8 2 
2 . 6 9 9 . 3 2 3 
-. 2 . 0 1 1 . 6 2 6 
» 2 . 4 7 0 . 4 6 3 
--2 . 0 3 3 . 1 6 4 
2 . 3 4 2 . 2 9 6 
2 . 2 5 2 . 0 6 1 
2 . 0 6 1 . 6 7 9 
2 . 7 5 2 . 5 5 9 
» 2 . 3 1 5 . 4 2 1 
2 . 5 0 1 . 3 0 0 
2 . 1 7 6 . 8 Β 8 
l . e 3 6 . 2 3 5 
--1 . 8 3 6 . 2 3 5 
1 . 9 2 0 . 3 3 7 
. 1 . 9 2 6 . 1 2 1 
1 . 8 7 7 . 7 1 9 
1 . 5 1 9 . 7 4 Θ 
2 . 0 0 4 . 5 8 2 
1 . 8 4 5 . 3 9 8 
«1 . 6 5 9 . 9 7 0 
1 . 8 4 5 . 4 1 8 
2 . 0 9 4 . 9 0 0 
« 2 . 1 0 0 . 3 0 3 
2 . 0 9 1 . 0 7 7 
1 . 9 6 7 . 6 5 9 
1 . 8 2 5 . 3 9 ? 
1 . 6 0 1 . 3 1 9 
« 2 . 6 3 9 . 6 8 3 
. « 1 . 8 5 1 . 6 6 2 
2 . 0 0 5 . 3 8 5 
2 . 1 2 8 . 4 0 6 
2 . 1 6 1 . 6 1 5 
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INDIZES INDICES 
QUALIFICATION 
«119,9 
«94,6 
• 9 4 , 6 
• 1 3 1 , 2 
106,5 
105,β 
1 2 1 , 4 
129,3 
• 1 1 6 , 7 
1 2 2 , 4 
» 1 1 2 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 9 , 4 
109,4 
115 ,6 
1 1 5 , 5 
1 1 4 , 0 
1 2 5 , 4 
• 1 1 0 , 4 
1 1 3 , 6 
1 1 2 , 4 
• 1 3 1 , 0 
• 1 1 3 , 8 
• 1 2 4 , 0 
«123,9 
• 1 2 7 , 9 
1 2 0 , 0 
1 2 0 . 3 
92 ,9 
91 ,3 
91 ,2 
94 ,9 
83,6 
• 81 ,7 
9 2 , 6 
es ,3 
69,3 
6 9 , 9 
90 ,2 
8 C 4 
87 ,6 
79 ,4 
92 ,5 
65 ,9 
95 ,2 
92 ,5 
« 8 7 , 1 
95 ,6 
9 3 , 9 
• 9 5 , 6 
65,9 
9 2 , 1 
7 5,4 
• 7 4 , 2 
6 9 , 5 
• 91 ,2 
66 ,6 
85 ,9 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
-
_ --
» 1 5 7 , 0 
• 1 6 3 , 5 
. -
• 
. . . . . -. . 
-
1 1 6 , 6 
1 1 1 , 7 
• 1 2 9 , 0 
1 2 2 , 5 
• 1 2 1 , 1 
• 1 2 9 , 9 
1 3 0 , 2 
1 2 9 , 6 
1 1 5 , 5 
-1 2 2 , 7 
. 
; 
-# 8 6 , 9 
• 8 4 , 3 
8 1 , 9 
8 6 , 7 
9 C 3 
6 2 , 0 
OCO 
9 2 , 6 
8 6 , 5 
6 1 , 6 
6 5 , 5 
8 ε , 5 
6 0 . 5 
6 5 , 1 
6 5 , e 
-8 3 , 8 
• 6 6 , 5 
_ 
---
-, ------
109,4 
109,4 
1 0 6 , 4 
1 0 2 , 9 
1 1 7 , 6 
106,0 
106,0 
1 0 2 , 7 
• 9 7 , 6 
9 5 , 9 
9 4 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 8 
9 2 , 7 
9 1 , 2 
ΚΟ,Ο 
ΚΟ,Ο 
• ΚΟ,Ο 
«κο,ο 
1 0 0 , 0 ιοο,ο 
130,0 κο,ο 
• 1 0 0 , 0 
100,0 
1 0 0 , 0 
• 1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 κο,ο κο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 κο,ο ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
K C O 
• 1 0 0 , 0 κο,ο 
1 0 C 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 κο,ο 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 • κο,ο κο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
« K C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
11 
Π Ι Α 
me 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2ΠΑ 
211Β 
22 
22Α 
224 
23 
231 
23Α 
24 
2421 
247 
24 6 
25 
25Α 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41Α 
412 
413 
41Β 
42Δ 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45Α 
458 
46 
46Α 
467 
47 
47Δ 
47Β 
48 
481 
483 
49 
50 
504 
503 
EXTR. CC.MB. SCLICES 
FXTR. HOUILLE FCND 
EXTR. HOUILLE JCUO 
C r K E R I F S 
FXTc. PETR. GAZ NAT. 
DAFFINAGE O'J PETRCLE 
CPMRLST. NUCLEAIRES 
FLFCTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION C FAU 
Εχτρ. MIN. METAL L I C . 
MINES CE FED FONO 
MINES OF FED JPLR 
PPOO. DES M É T A U X 
METAUX FFOPfUX 
METAUX "PN FERPEUX 
AUTOES MIN. ­ TPURB. 
M. CCNSTR. T. A FEU 
TPURBIFDES E T C . 
DR. MIN. NON M F T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROC. CERAMICUES 
INOUSTRIE CHIMIOUE 
P R O D . CHIM. DE BASE 
FIBRES ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN MfTAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALUICUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN'. 
M A C H . . T R A C T . A C P I C 
MACHINES­OUTILS 
MACHINES OE PURFAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTOM.,PIECES O E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TPANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
INSTO. PRECISION ETC 
ALIM. BCISSCNS TABAC 
PROD. ALIMENTAIRES 
INO. DE LA VIANCE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PRPO. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTONNIERS 
eONNETERIE 
INDLSTRIE OU CUIR 
TANNERIE­MEG1SSERIF 
ARTICLES EN CUIP 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIEP IMPR. EDITION 
PAPIER, A R T. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITICN 
C A O U T C H O U C M . P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
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1 9 , 8 
1 2 , 1 
2 2 , 1 
4 , 8 
9 , 8 
1 , 6 
2 7 , 7 
1 8 , 1 
3 8 , 5 
2 , 2 
C S 
1 , 7 
4 , 6 
­­
2 4 , 1 
Ì C C C 
2 6 , 8 
2 2 , 6 
2 9 , 1 
2 2 , 6 
3 6 , 4 
1 8 , 6 
1 6 , 6 
1 2 , 4 
5 4 , 0 
5 2 , 4 
6 1 , 5 
4 5 , 0 
5 1 , 4 
5 6 , 4 
4 β , 4 
5 3 , 4 
4 7 , 7 
5 6 , 7 
2 0 , 0 
2 4 , 9 
1 6 , 6 
4 2 , 6 
3 4 , 0 
5 2 , 4 
4 1 , 4 
6 1 , 1 
1 0 , 3 
3 0 , 1 
­­
7 5 , 6 
­
_ 
7 1 , 3 
6 5 , 4 
7 7 , 4 
6 3 , 6 
7 6 , 0 
6 7 , 6 
e 6 , 8 
1 2 , 7 
6 , 3 
2 5 , 2 
1 3 , 2 
1 8 , 7 
9 , 7 
2 4 , C 
2 6 , 8 
4 0 , 2 
2 1 , 2 
7 5 , 2 
6 5 , 3 
6 1 , 6 
2 9 , 7 
4 7 , 9 
9 , 2 
5 6 , 4 
1 6 , 4 
6 8 , 0 
6 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­
_ 
-­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
loco 1 0 0 , 0 
loco loco 1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
• 
7 4 , 2 
7 4 , 2 
­
1 7 , 6 
1 7 , 7 
1 6 , 5 
4 3 , 3 
4 3 , 3 
6 1 , 5 
3 9 , 2 
2 9 , 3 
­
­
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
F X T R . COMB. SCL IDES 
E X T R . H O U I L L E FCND 
E X T R . H P U I L L F JCUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE PU OFTRCLF 
CPMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAREUR 
D I S T R I B U T I P N D EAU 
EXTR. H I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FONO 
MINES DF FED JPUP 
P P C D . OES METAUX 
MFTAUX FERRFUX 
METAUX NON FEOOEUX 
AUTRES M I N . ­ TOUOB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ETC. 
E D . M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERR E 
PROD. CFRAMIOUFS 
INDLSTRIF CHIMIOL'E 
PROO. CHIH. OF BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN HETAUX 
FCNCERIES 
CCNSTR. M F T A L L I C U E 
O U T I L L A G E A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S P E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TPANSPCRT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSCNS TABAC 
PRPD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N C E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BCISSCNS 
TABAC 
I N C U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR. COTONNIERE 
BCNNETEOIE 
INDUSTRIE DU CUIR 
T A N N E O I F ­ M E G I S S E O I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , H A B I L L E M E N T 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BCIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I H P R . E O I T I C N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N 
CAOUTCHOUC,H. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
HATIERES PLAST IOUES 
AUTRES I N D . H A N U F . 
BAT IHENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
1 * 1 UNBEANTWORTETE FAELLE I * ) NON DECLARES 
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T A B . 0 5 / 1 
(FORTSETZUNG! ( S U I T E ! 
I N S G E S A M T 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGF 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINC. 
E L E K T R . . G A S , OAMPF 
WASSEKGEW. V E R T E I L . 
FRZBERGBAU 
EISENERZ LNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUHAT.KERAH.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T C R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E H I E F A S E R I N O U S T R I E 
HETALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R F I 
MFTALLKCNSTRUKTICN 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
EAHOZEUGBA.U OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVEPARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETDAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERAOBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOEOGEWEPEE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
SCHUH­,BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
BE­ U. VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER . OHNE MOEB. 
HCLZMOEEELHERST. 
PAPIER,DRUCK. VERLAG 
PAPIER­U.PAPPENERZ. 
ORUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUHMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VFRARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAHT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
GEBIET ­ R E G I O N : MARCHE, TOSCANA, UMBRIA 
M I L L I E R S I 
E N S E M B L E 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
11 
Π Ι Α I 
H I B 
12 I 
13 I 
14 I 
15 1 
16 1 
17 I 
21 1 
211A 
211B 1 
2 2 
2 2 A 
2 2 4 1 
2 3 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2421 | 
2 4 7 
2 4 6 
2 5 
25A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
44 2 
4 5 
4 5 A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 4 
4 7 B 
4 6 
4 6 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 4 
5 0 3 
Δ 
Β 
C 
­­­, ­0 , 5 
_ 2 . 9 
0 . 1 
0 , 7 
. 
6 , 3 
5 , 9 
0 , 4 
1 ,6 
1 , 4 
0 , 4 
1 0 , 4 
Ο , β 
3 , 1 
2 , 1 
5 , 6 
4 , 7 
­6 , 5 
1 . 2 
3 , 8 
1 . 0 
7 , 1 
0 , 5 
0 , 3 
­1 , 3 
0 , 1 
­2 , 9 
1 , 4 
­0 , 1 
4 , 4 
2 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 9 
0 , 4 
1 2 , 4 
6 , 6 
0 , 9 
2 , 3 
2 , 0 
1 , 2 
0 , 6 
1 3 , 6 
6 , 5 
6 , 6 
5 , 3 
1 , 7 
3 , 5 
4 , 6 
Ι 2 , 4 
2 , 1 
Ι 1 , 1 
0 , 6 
0 , 3 
1 , 5 
1 0 , 5 
Ι 9 , 1 
1 , 3 
2 , 5 
8 5 , 8 
Ι 9 6 , 6 
­­­
­C l 
­3 , 6 
0 , 6 
. 6 , 2 
7 , 4 
0 , 6 
1 ,9 
1 , 4 
0 , 5 
6 , 4 
C,3 
2 , 1 
2 , 7 
' , Ο 
2 , 6 
­5 , 6 
Ι ,? 
; , ? 
ι ,<= 
5 , 6 
1 , 7 
0 , 7 
­2,2 
C 4 
­5 , 7 
1 , 9 
­. 3 , 6 
2 , 3 
C ? 
C . 1 
Ο,ο 
C 5 
0 , 4 
1 2 , 1 
5 , 0 
2 , 1 
2 , 3 
1 . 5 
c e c e 2 4 , 3 
I C I 
1 4 , 2 
6 , 6 
1 , 4 
5 , 1 
2 , 7 
1 , 7 
i , e 
2 , 4 
1 , 5 
c e 1 , 9 
IC.7 
9 , 5 
1 , 0 
2 , 7 
9 5 , 7 
1 0 5 , 1 
­­­. ­0 , 1 
­0 , 3 
C , l 
C , 5 
. . 2 , 6 
1 , 0 
1 . 6 
0 , 7 
C ' 
0 . 3 
5 , 7 
0 , 2 
1 , 5 
1 ,2 
3 , 5 
1 ,3 
­5 , 0 
1 , 4 
1 , 4 
1 , 7 
3 , 0 
0 , 6 
0 , 6 
­5 , 4 
1 , 1 
­4 , 0 
0 , 9 
­. 7 , 3 
3 , 8 
0 , 3 
, 2 , 5 
1 , 1 
1 , 7 
3 , 4 
0 , 8 
1 , 0 
c e C . 5 
C ? 
0 , 3 
1 1 , 5 
5 , 9 
5 , 4 
6 , 3 
1 ,7 
4 , 4 
2 , 5 
2 , 0 
0 , 4 
2 , 7 
C ? 
2 , 0 
2 , 3 
1 4 , 5 
1 3 , 1 
1 ,3 
1 ,3 
6 6 , 2 
6 2 , 1 
I N S G . 
ENS. 
1 6 , 1 
I N S G . 
ENS. 
100,0 
7 , 0 
0 , 2 
2 , 1 
1 7 , 1 
1 4 , 4 
2 , 7 
4 , 4 
3 , 3 
1 , 2 
2 4 , 5 
1 , 4 
6 , 7 
5 , 5 
1 3 , 1 
8 , 8 
1 7 , 3 
3 , 9 
? , * 
u,t. 
1 5 , 7 
2 , 3 
1 , 7 
8 , = 
1 ,6 
1 2 , 5 
4 , 2 
0 , 1 
1 5 , 3 
6 , 7 
0 , 6 
0 , 2 
4 , 5 
2 , 6 
2 , 5 
2 7 , 9 
1 2 , 4 
4 , 0 
5 , 3 
4 , C 
2 , 1 
1 , 9 
4 9 , 4 
2 2 , 5 
2 6 , 1 
1 8 , 5 
4 , 9 
1 3 , 0 
9 , 7 
6 , 1 
3 , 6 
5 , 6 
2 , 3 
3 , 1 
5 , 7 
3 5 , 7 
3 1 , 7 
3 , 7 
6 , 5 
2 4 7 , 7 
2 6 9 , 9 
4 1 , 4 
5 6 , 7 
3 3 , 3 
3 6 , S 
4 1 , 3 
1 3 , 1 
4 0 , 5 
4 3 , 8 
3 1 , 4 
4 2 , 6 
5 8 , 2 
4 6 , 6 
3 7 , 8 
4 2 , 7 
5 3 , 3 
3 7 , 8 
3 2 , 0 
5 1 , 2 
2 2 . 5 
4 5 , 2 
2 2 , 4 
2 0 , 6 
1 4 , 7 
6 , 7 
2 3 , 1 
3 3 , 6 
■ - ' , , ' . 
2 8 , 7 
3 0 , 3 
2 3 . 4 
3 3 , 9 
2 4 , 6 
3 5 , 7 
1 5 , 7 
4 4 , 6 
5 3 , 6 
2 2 , 4 
4 3 , 0 
4 9 , 0 
5 4 , 9 
4 2 , 5 
2 7 , 5 
2 9 , 0 
2 5 , 1 
2 6 , e 
3 4 , 6 
2 6 , 6 
4 6 , 9 
3 9 , 5 
5 9 , 4 
1 9 , 1 
2 6 , 2 
1 C 2 
2 6 , 4 
2 9 , 5 
2 8 , 6 
3 5 , 3 
3 8 , 2 
3 4 , 6 
3 4 , 1 
3 3 , 8 
1 5 , 2 
4 C 4 
4 7 , 8 
5 1 , 4 
2 6 , 7 
4 2 , 6 
4 2 , 6 
4 3 , 3 
3 4 , 3 
2 4 , 3 
3 1 , 6 
3 9 , e 
3 0 , 6 
3 2 , 0 
3 2 , 5 
3 1 , 2 
3 0 , 6 
4 1 , 3 
3 5 , 4 
5 2 . 6 
4 3 , 0 
2 4 , 3 
2 7 , 3 
4 5 , 1 
4 4 , 9 
6 , 7 
2 3 , 6 
2 5 , S 
3 1 , 6 
4 9 , 6 
2 C 2 
2 0 , 8 
1 6 , 2 
4 3 , 3 
4 0 , 3 
5 2 , e 
4 2 , 9 
3 7 , 9 
3 5 . 7 
4 0 , 2 
4 9 . 3 
4 4 , 6 
5 4 , 2 
3 7 , 1 
2 9 , 5 
3 9 , 3 
2 7 , 6 
2 7 , 4 
2 8 , 3 
4 2 , 3 
6 5 , 6 
26 ,C 
3 3 , 6 
2 5 , 8 
3 0 , 0 
2 8 , 3 
4 2 , 1 
3 8 , 6 
3 7 , 6 
4 , 7 
2 6 , 0 
2 6 , 3 
1 5 , 3 
7 , 3 
5 8 , 2 
1 6 , 6 
1 3 , 6 
2 5 , 1 
2 3 , 1 
1 7 , 5 
2 1 , ε 
2 2 , 4 
2 6 , 7 
1 4 , 7 
2 6 , 7 
3 6 , 8 
1 8 , 3 
3 6 , 2 
1 9 , 4 
2 5 . 0 
3 6 , 5 
( C , 5 
6 5 , 9 
3 1 . 8 
2 1 . 4 
6, 7 
4 7 , 6 
4 2 , e 
4 0 . 1 
1 6 , 5 
5 5 , 2 
4 3 , 5 
6 8 , 2 
12 . 1 
6 , 1 
2 4 , S 
1 4 , 1 
1 3 , 1 
9 , 4 
1 7 , 3 
2 3 , 3 
2 6 , 4 
2 0 , 6 
3 4 , 1 
3 5 , 7 · 
3 4 , 0 
2 5 , 3 
2 3 , 0 
1 2 , 3 
2 8 , 6 
8 , 3 
6 3 , 9 
4 0 , 0 
4 0 , 7 
4 1 , 3 
3 6 , 4 
1 9 , 7 
2 6 , 7 
2 6 , 3 
­­_ 
­
­­­­­­­­­­­
_ 
­­­­­­
­
­
_ 
­
_ 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
K C O 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1C0 .0 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ÌCCO 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ÌCCO 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ìocc 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FCNO 
E X T R . H O U I L L E JTUR 
COKERIES 
FXTR. PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
C I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES OE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PRCC. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ T P U R 6 . 
M. CONSTR. T . A FEU 
TCURBIERES ETC. 
PR. M I N . NPN METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PPOO. CERAMIQUES 
INOUSTRIE C H I M I O U E 
PRPO. C H I M . OE EASE 
F IBRES AOT. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTO. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH.,TRACT. AGRIC. 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BURFAU 
CONSTRUCTION' E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S O E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTO. NAVALE 
CCNSTO. AERONEFS 
I N S T P . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRCD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INOUSTRIE T E X T I L E 
INOUSTRIE L A I N I E R E 
INOUSTR. COTCNNIERF 
BONNETERIE 
INCUSTRIE DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLFMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B C I S , MEUBLE EN' BCIS 
B C I S 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER I M P R . E D I T I C N 
P A P I E R , A R T . P A P I E R 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N ' 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLAST1CUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
( » I UNBEANTWORTETE FAELLE ( « I NON DECLARES 
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DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST CEP 
ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE 
GAIN HORAIRE MOYEN DFS OUVRIERS 
SUIVANT LA QUALIFICATION 
H A E N N E R GEBIET - REGION: HARCHE, TOSCANA, UMBRIA H O M M E S 
I N D U S T R I E 
-
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALL ERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
NICHTENERG . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAHISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GPUNOSTOFFE 
CHEMIEFA S ER INDU STRI E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R AKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . PAPPENER-Z. 
D R U C K E R E I . V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A L G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
2 1 1 B 
I 22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
2 54 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 / 
34 ' 35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
ι 3 6 4 
37 
' 4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 Α 
4 5 Β 
46 
4 6 Α 
4 6 7 
47 
4 7 4 
47Β 
46 
4 6 1 
48 3 
4 9 
5 0 
50Α 
5 0 3 
A 
Β 
C 
1 
--
-1 . 4 0 2 
-1 . 3 5 0 
1 . 3 6 0 
1 . 0 4 5 
. 1 . 1 2 2 
1 . 1 4 3 
7 6 7 
895 
Θ68 
1 . 0 0 0 
8 4 0 
9 2 9 
9 9 9 
6 3 3 
1 . 1 1 1 
1 . 1 2 3 
-866 
1 . C 2 7 
8 3 7 
8 4 5 
882 
6 8 6 
7 8 3 
-665 
. -9 5 2 
9 3 9 
-6 4 5 
9 7 2 
8 9 3 
6 6 9 
1 . 2 2 3 
9 9 2 
9 9 1 
1 . 2 0 6 
6 4 4 
665 
859 
7 2 6 
7 7 2 
β 09 
7 0 5 
6 4 3 
6 3 1 
6 7 0 
7 0 5 
6 9 6 
7 1 1 
1 . 0 3 3 
9 6 ΐ 
1 . 1 1 4 
842 
8 4 3 
8 7 0 
7 4 1 
9 8 8 
1 . 0 1 5 
6 0 1 
9 3 7 
6 8 9 
5 0 2 
( L I T ) 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
--
-1 . 0 5 7 
-1 . 0 9 2 
1 . 2 4 4 
1 . 0 4 4 
. . 9 4 1 
9 6 3 
7 3 0 
615 
7 8 1 
9 0 6 
7 1 4 
8 4 5 
6 3 6 
6 5 4 
9 9 8 
1 . C 3 1 
-802 
863 
7 7 2 
8 24 
7 8 4 
6 6 5 
7 7 6 
-7 5 0 
9 4 6 
-6 5 4 
8 5 5 
-. 8 5 1 
835 
63? 
1 . 2 6 2 
8 6 2 
7 6 0 
9 ? 6 
7 7 5 
7 9 1 
9 1 8 
5 9 3 
6 6 5 
7 0 7 
6 0 5 
5 6 9 
564 
5 9 3 
6 4 6 
6 7 1 
6 5 3 
875 
3 7 6 
8 7 0 
6 6 7 
6 6 6 
6 6 4 
6 8 4 
6 5 7 
877 
6 8 0 
6 8 6 
7 7 e 
7 9 3 
3 
--
-8 6 0 
-7 9 3 
1 . 1 6 3 
1 . 0 5 3 
. 7 7 3 
8 5 8 
6 5 8 
77 3 
6 5 ? 
7 9 5 
6 ? 6 
79 = 
691 
6S5 
8 1 2 
6S5 
-7 0 9 
6 6 2 
6 6 0 
7 4 4 
7 1 1 
6 0 9 
7 9 1 
_ 6 7 5 
9 4 2 
-7 7 ? 
7 9 9 
-. 7 9 1 
7 5 8 
8 0 4 
1 . 1 6 7 
7Θ1 
7 5 3 
6 9 0 
6 9 3 
7 4 5 
7 ? 0 
59? 
6 7 0 
6 4 9 
575 
5 3 1 
507 
• 6 3 7 
5 9 9 
5 8 3 
6 0 6 
77C 
7 7 1 
7 6 5 
57? 
. 568 
6 4 3 
7 3 6 
7 4 8 
6 1 6 
8 7 0 
7C4 
7 1 6 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
--
-1 . 3 0 1 
-1 . 1 8 6 
1 . 3 1 0 
1 . 0 4 6 
. Q88 
1 . 0 3 3 
70C 
83*. 
8 0 6 
9 0 9 
7 5 6 
636 
8 9 3 
7 4 5 
1 . 0 1 5 
1 . 0 6 2 
-6 0 8 
6 4 7 
7 9 4 
81 1 
616 
66 6 
7 8 3 
-7 5 0 
9 6 0 
-852 
6 7 1 
-8 1 1 
8 6 2 
8 3 7 
8 4 3 
1 . 2 3 6 
8β7 
6 6 6 
1 . 0 1 8 
β03 
8 3 2 
Θ46 
66C 
7 2 6 
7 6 6 
66 1 
5 9 6 
583 
6 3 6 
6 5 6 
6 4 3 
66 2 
97 0 
6 7 2 
ποιο 
69 2 
7 4 4 
6 4 9 
6 9 6 
8 4 6 
6 6 3 
699 
9 0 2 
806 
8 1 7 
I N D I Z E S 
1 
--
-1 0 7 , 8 
-1 1 3 , 8 
1 0 5 , 3 
9 9 , 9 
. . 1 1 3 , 6 
1 1 0 , 6 
1 0 9 , 6 
1 0 7 , 3 
1 0 7 , 4 
1 1 0 , 0 
1 1 1 , 1 
1 0 4 , 5 
1 1 1 , 9 
1 1 1 , 8 
1 0 9 , 5 
1 0 5 , 7 
-1 0 7 , 4 
1 2 1 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 8 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 1 8 , 0 
. -1 1 1 , 7 
1 0 7 , 8 
-1 0 4 , 2 
HC,2 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 5 
9 6 , 9 
1 1 1 , 8 
1 1 4 , 2 
1 1 6 , 7 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , C 
1 0 1 , 5 
1 1 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 7 
1 0 7 . 9 
1 0 6 , 2 
1 0 5 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 8 , 2 
1 0 7 , 4 
1 1 2 , 3 
1 1 1 , 0 
1 1 0 , 3 
1 2 1 , 7 
1 1 3 , 3 
1 3 4 , 1 
1 0 6 , 5 
1 1 6 , e 
1 1 7 , 6 
1 1 4 , 6 
1 0 3 , 9 
1 1 0 , 0 
1 1 0 , 4 
0 U 4 L I F 1 C A T I 0 N 
2 
--
-ai ,2 
-9 2 , 1 
9 5 , 0 
9 9 , e 
. . 9 5 , 2 
9 3 , 2 
1 0 « , 2 
9 7 , 7 
9 6 , 7 
9 9 , 9 
9 4 , 4 
9 5 , 4 
9 3 , β 
8 7 , 8 
9 8 , 3 
9 7 , 1 
-9 9 , 3 
1 0 1 , 9 
5 7 , 2 
1 0 1 , 6 
9 6 , 1 
1 0 2 , 9 
9 9 , 1 
-1 0 0 , 0 
9 a , 5 
-1 0 0 , 2 
9 8 , 2 
-. 9 6 , 5 
9 9 , 8 
9 8 , 7 
1 0 2 , 1 
9 7 , 2 
8 7 , 6 
9 1 , 0 
9 6 , 5 
9 5 , 1 
1 0 8 , 5 
8 9 , 6 
9 1 , 6 
9 2 , 3 
9 1 , 5 
9 5 , 5 
9 6 , 7 
9 2 , S 
9 8 , 5 
9 6 , 6 
9 8 , 6 
8 9 , 7 
5 4 , 7 
6 1 , 2 
9 6 , 4 
6 9 , 5 
1 0 2 , 3 
9 8 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 6 
5 7 , 3 
9 8 , 2 
9 6 , 3 
9 7 , 1 
3 
--
-6 6 , 1 
-6 6 , 9 
8 6 , 8 
1 0 0 , 7 
. . 7 8 , 2 
8 6 , 9 
9 4 , 0 
8 7 , 9 
8 5 , 6 
8 7 , 5 
8 4 , 1 
5 0 , 2 
7 7 , 4 
93 ,3 
8 0 , 0 
6 4 , 3 
-8 7 , 7 
7 8 , 2 
8 6 , 8 
9 1 , 7 
8 7 , 1 
9 1 , 4 
1 0 1 , 0 
-9 0 , 0 
9 B , 1 
-9 0 , 6 
91 , 7 
-. 8 9 , 7 
9 0 , 6 
9 5 , 4 
9 4 , 4 
8 8 , 0 
8 6 , 8 
8 7 , 4 
8 6 , 3 
8 9 , 5 
8 5 , 1 
8 9 , 6 
8 5 , 4 
6 4 , 7 
6 7 , 0 
8 9 , 1 
8 7 , 0 
« 9 9 , 6 
9 1 , 3 
9 0 , 7 
9 1 , 5 
8 3 , 7 
» Β , 4 
7 5 , 7 
8 2 , 7 
. β 7 , 5 
9 2 , 4 
6 7 , 0 
8 6 , 7 
8 8 , 1 
9 6 , 5 
8 7 , 1 
8 7 , 6 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
--
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
K C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
I C O , c 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O , c 
κο,ο 
1 INDUSTRIS 
1 EXTR. CCMB. SCL ICES 
1 EXTR. H P U I L L E FCND 
t EXTR. H P U I L L E JCUR 
1 CPKERIES 
EXTR. RETO. GAZ N A T . 
RAFFINAGF DU PFTRCLE 
CPMBUST. NUCLEAIRES 
1 ELECTR. GAZ VAOEUR 
C I S T O I B U T I P N C EAU 
FXTO. M I N . M E T A L L I C . 
MINES DF F E D F o u r 
t MINES DE FER JCUR 
1 PRPD. DES M É T A U X 
METAUX FEPREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ Tru jRB. 
M. CCNSTR. T . A F E U 
TCUR5IERFS ETC. 
RR. M I N . NON M Ç T A L L . 
CIMENT 
VF RPF 
OROC. CFRAMIOUFS 
INOUSTRIE C H I M I O U E 
PROC. C H I H . OF BASE 
F IBRES ART. ET S Y N T . 
PUVRAGES EN HFTAUX 
FCNCERIFS 
CCNSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE Δ. F I N I S 
M A C H I N E S , H A T . H F C A N . 
H A C H . , T R A C T . A G R I C 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINFS DF BURFAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O H . . P I E C E S C E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTOS MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALF 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T O . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSCNS TABAC 
PRPD. A L I M E N T A I R E S 
I N C DE LA V IANCE 
I N D . DU L A I T 
R A I N , PRPD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . C O T 0 N N I F O F 
BCNNETED1E 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I F ­ M F G I S S E R I F 
ARTICUES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BCIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I C N 
CAOUTCHOUC,H. P L A S T . 
CACUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , Ε Α Τ . 
526" 
(FORTSETZUNG! (SUITE! 
F R A U E N GEBIET ­ REGION: MARCHE, TOSCANA, UMBRIA F E M M E S 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
EROCEL­U. ERCGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
ELEKTR..GAS, DAMPF 
WASSERGEW. VERTEIL. 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
EISEN UND STAHL 
NE­METALLE 
NICHTENERG .MIN.TOPF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
AND.MINERAL..TORF 
BEARE.STEIN.ERD.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KRRAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINOUSTRIE 
METALLEPZEUGNISSE 
GIESSFREI 
METALLKCNSTRUKTICN 
EBM­WAREN 
MASCHINENeAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERDHASCH., OV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERAPBEITL'NG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTIUGEWEPBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
SCHUH­ ,BEKLEIDUNG S C 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U. VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HCLZMOEeELHEPST. 
P A P I E R . D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI.VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERAPBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
8AUGEWERBE 
BAUGEW. OFNE INST. 
8AUINSTALLATI0N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INDUSTR.INSG. 
BERGB.,VERAR8.,BAUG. 
11 
111A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
22 
22A 
224 
23 
231 
2 34 
24 
2421 
247 
24Θ 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
3 3 
34 
3 5 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41Δ 
412 
413 
41B 
42A 
429 
43 
431 
42? 
436 
44 
441 
44 2 
45 
45A 
45B 
46 
46Δ 
467 
47 
47A 
47 8 
48 
461 
483 
49 
50 
50A 
503 
I 
I INDIZES INCICES 
LEISTUNGSGRUPPE QUALIFICATION 
67C 
694 
57? 
6?2 
561 
941 
605 
6 57 
7 1 0 
• 6 7 7 
­
69C 
7 6 5 
. 65C 
7 2 t 
6 6 0 
576 
6 50 
6 9 6 
616 
6 0 2 
526 
615 
6 0 6 
597 
, 756 
697 
767 
702 
. . 582 
7 0 7 
6 3 4 
6 6 9 
e i e 
7 5 3 
1 . 0 3 7 
6 7 8 
725 
733 
598 
596 
6 5 1 
5 5 9 
575 
5 4 9 
5 6 3 
6 0 1 
57C 
6 7 7 
778 
70? 
7 4 7 
6 1 0 
6 0 ? 
6 5 5 
7 1 1 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
6 22 
597 
619 
636 
'99 
»16 
954 
550 
• 565 
565 
'66 
«724 
637 
637 
618 
616 
661 
619 
619 
59 6 
626 
100,2 
99,8 
•121,0 98,5 
6 8 1 
6 2 ? 
6?? 
­
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 4 
99,4 
99,4 
97,1 
99,5 
99,5 
100,0 
ICCO 
100,0 
100,0 
6<-5 
6 0 ? 
6 6 ? 
9 5 4 
5 = 1 
«56 1 
5 9 1 
6 0 1 
«761 
1 0 3 , 9 
1 1 5 , 3 
. ­
. . . . 
1 0 4 , 2 
9 3 , 2 
1 0 9 , 2 
• 
1 0 9 , 0 
­1 0 2 , 4 
1 0 9 , 3 
. 
9 6 , 6 
9 9 , 5 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
« 1 0 0 , 7 
9 9 , 0 
9 7 , 5 
« 9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ÌOCC 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• ÍDCO 
100,0 
844 ■ 
7 4 5 
7 59 
, 7 7 6 
7 5 4 
. 0 5 8 
5 8 8 
6 7 7 
6 2 1 
4 9 5 
5 2 5 
6 6 9 
4 6 8 
5 3 6 
5 08 
5 6 1 
5 6 5 
5 6 1 
5 8 7 
6 3 8 
6 34 
• 6 6 4 
5 54 
6 3 C 
5 4 1 
5 9 C 
6 0 5 
7 0 9 
7 3 6 
1 . 0 2 7 
7 8 Θ 
7 5 5 
1 . 0 5 1 
6 5 7 
7 2 3 
6 9 6 
5 7 5 
5 9 9 
6 7 0 
5 5 8 
5 7 0 
5 3 0 
5 8 5 
5 8 9 
5 8 C 
5 9 5 
7 0 9 
66 8 
7 5 5 
5 8 1 
6 0 S 
5 5 5 
6 2 6 
8 8 , 2 
• 9 5 , 5 
­­1 1 2 , 9 
1 0 1 , 3 
, 9 8 , 9 
1 0 0 , 4 
9 4 , 6 
1 0 C 2 
1 0 8 , 5 
1 0 3 , 9 
1 1 0 , 4 
1 0 5 , 6 
9 9 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 9 
. 1 0 6 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 2 
1 2 0 , 8 
. . 9 3 , 0 
8 7 , 8 
8 9 , 4 
5 C 7 
. 1 0 2 , 8 
9 9 , 7 
9 8 , 7 
1 3 3 , 2 
I O C ? 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 0 
9 9 , 5 
9 7 , 2 
1 0 0 , 2 
I O C S 
1 0 3 , 6 
9 5 , 7 
1 0 2 , C 
9 8 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 1 
9 6 , 5 
1 0 5 , 0 
9 9 , 0 
1 1 8 , 0 
1 1 3 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , ε 
, se,7 9 9 , 9 
1 0 0 , 7 
8 9 , 5 
9 3 , 6 
9 0 , 4 
8 6 , 1 
β 7 , 6 
1 0 2 , 6 
6 7 , 5 
9 4 , 4 
9 5 , 8 
9 5 , 9 
9 9 , 3 
100,'2 
9 6 , 7 
9 0 , 0 
9 4 , 9 
« 6 7 , 9 
9 5 , 4 
1 0 3 , 4 
9 7 , 5 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICCO 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100,0 
ICO,ο 
100,0 
EXTR. COMB. SCLIOES 
EXTP . HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION 0 EAU 
FXTR. MIN. METAULIO. 
MINES CE FEO FONC 
MINES DF FER JOUR 
FOOD. DES METAUX 
METAUX FEOOEUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. ­ T O U R B . 
M. CCNSTR. T. A FEU 
TOURBIERES ETC. 
DR. MIN. NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
P R O D . CERAMIQUES 
INDLSTRIE CHIMIQUE 
P R O C CHIM. OE BASE 
FIBRES ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNCEOIES 
CCNSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . PECAN. 
M A C H . , T O A C T . A G R I C 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
4 U T 0 M . . P I E C E S O E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TOANSPOOT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTO. AFRONEES 
1NSTR. P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
ORCO. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V IANCE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INCUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INOUSTO. COTONNIFOE 
BCNNETEOIE 
INOUSTRIF DU CUIR 
TANNERIE­MEGISSERIE 
APTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HAeiLLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E O I T I C N 
P A P I E O , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLAST IQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
527" 
(FORTSETZUNG! ( S U I T E ! 
I N S G E S A M T GEBIET ­ R E G I O N : MARCHE, TOSCANA, UMBRIA E N S E M B L E 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEM. 
MINERALOELVERARB. 
KFRNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
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S C H U H ­ , B E K L E I DUNG S C 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCK ER E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUHMIVERARBEITUNG 
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BAUGEWERBE 
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V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
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­8 3 6 
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8 2 9 
7 7 9 
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7 4 3 
7 9 0 
6 7 5 
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7 0 1 
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6 4 0 
6 1 1 
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7 9 4 
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7 8 5 
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8 9 , 8 
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9 1 , 9 
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8 4 , 7 
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7 β , 2 
8 5 , 3 
8 7 , 3 
8 7 , 4 
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1 0 1 , 1 
­6 9 , 6 
9 6 , 1 
­9 0 , 2 
9 1 , 6 
­. 9 6 , 2 
9 5 , 1 
9 5 , 7 
9 0 , 4 
9 2 , 5 
91 , 3 
9 8 , 1 
8 7 , 3 
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8 8 . 3 
8 7 , 6 
6 3 , 9 
8 9 , 3 
8 4 , 5 
9 2 , 9 
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9 2 , 2 
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6 4 , 1 
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8 6 , 5 
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1 EXTR. PETR. GAZ NAT . 
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CCMBUST. NUCLEAIRES 
1 ELECTR. GAZ VAPEUR 
1 C I S T O i e U M O N 0 EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES CE FER J"UR 
PRCO. OES MFTAUX 
METAUX FERRFUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TPUPR. 
M. CCNSTD. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON METALL. 
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VERRE 
PPOD. CEDAMIOUFS 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROO. C H I M . OF BASF 
F IBRES ART. ST S Y N T . 
CUVOAGES EN METAUX 
ECNOERIES 
CCNSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MFCAN. 
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MACHINES PE BUREAU 
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A IJTOM. ,P IECES O F T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I C N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N O . DU L A I T 
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TABAC 
INDUSTRIE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
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BONNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
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I M P R I M E R I E , E O I T I C N 
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FRAUEN IN V.H. 
DER ARBEITER 
POURCENTAGE OE FEMMES 
PARMI LES OUVRIERS 
GEBIET ­ REGION: MARCHE, TOSCANA, UMBRIA 
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E I S E N UND STAHU 
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N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
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A N D . M I N E P A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
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3 6 , 1 
1 3 , 6 
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­ 9 , 2 
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2 1 . 4 
2 , 6 
0 , 1 
1 , 5 
­3 7 , 8 
­­ 2 , 7 
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­ 6 , 7 
3 7 , 6 
3 7 , 5 
1 9 , 1 
9 , 1 
4 5 , 4 
3 7 , 7 
5 5 , 6 
4 4 , 4 
3 3 , 9 
6 7 , 5 
6 5 , 5 
3 6 , 9 
2 7 , 4 
5 1 , 7 
6 7 , 8 
4 3 , 6 
6 8 , 9 
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3 8 , 4 
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EXTR. COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FCNO 
EXTR. H P U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
C I S T D I B U T I O N C EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ T f iURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TCUR6IERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIOUFS 
I N D U S T R I F C H I M I Q U E 
PROO. C H I H . DE BASE 
F IBRES ART . ET S Y N T . 
CUVRAGES EN METAUX 
FONOERIES 
CCNSTO. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
INDUSTRIE LAINIÈRE 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N C U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N 
CAOUTCHOUCM. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I Q U E S 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . . B A T . 
(«I EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE (•I NON DECLARES INCLUS 
529" 
INDIZES DES STUNDENVEROIENSTES DER FRAUEN 
ZU DEMJENIGEN DER MAENNER 
(ARBEITER) 
GEBIET ­ REGION: MARCHE, 
INCKE DU GAIN FDOAIPF OES FEMMES PAR 
RAPPORT A CELUI DES HOMMES 
(OUVRIERS! 
TOSCANA, UMBRIA 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
M I N E R A L O E L V E R A R B . 
K E R N B R E N N S T O F F I N D . 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E ISEN UND STAHL 
N E ­ M E T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M l N E P A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N O U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WCLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I . V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. ΟΚΝΕ I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 A 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 / 
3 4 I 35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
ι 3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Α 
4 5 Β 
46 
4 6 Α 
4 6 7 
47 
4 7 Α 
4 7 Β 
4 8 
4 8 1 
4 6 3 
4 9 
5 0 
5 0Α 
5 0 3 
A 
β 
C 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 
­­. ­­­­­­­­­­­­­­6 2 , 3 
­6 7 , 1 
6 3 , 3 
. ­­
­­­. ­­. ­­• 7 3 , 0 
« 7 5 , 6 
­­8 9 , 7 
7 7 , 2 
. 7 7 , C 
6 3 , 9 
7 6 , 8 
7 9 , 2 
8 4 , 2 
8 6 , C 
6 7 , 4 
9 3 , 6 
6 3 , 7 
9 1 , 8 
8 6 , 0 
8 5 , 8 
. 7 3 , 2 
7 2 , C 
7 0 , 6 
8 3 , 4 
. . 7 6 , 5 
­­— 
­
7 1 , 7 
7 0 , 6 
2 
­­. ­--. ­. ­­. . . . . ­9 0 , 3 
. 8 0 , 2 
8 5 , a 
9 4 , 3 
. ­8 0 , 3 
­7 8 , 4 
7 9 , 7 
. ­­­» 9 4 , 4 
­­7 3 , 7 
. ­. 6 3 , 1 
7 5 , 9 
6 0 , 4 
. 9 4 , 0 
9 9 , 1 
1 1 2 , 0 
8 7 , 5 
9 1 , 7 
7 9 , 8 
Ι Ο Ο , β 
8 9 , 6 
9 2 , 1 
9 2 , 4 
1 0 1 , 1 
9 7 , 3 
9 8 , 3 
9 3 , 0 
9 1 , 8 
9 6 , 0 
8 8 , 2 
8 5 , 0 
9 1 , 1 
9 1 , 5 
9 0 , 5 
9 8 , 6 
1 0 3 , 9 
­­­
• 
7 9 , 4 
7 7 , 9 
Q U A L I F I C A T I O N 
3 
­­­­6 9 , 7 
­, ­. ­­8 0 , 5 
9 0 , 7 
. 
9 7 , 3 
9 2 , 0 
8 6 , 2 
K O , 7 
1 0 6 , 6 
­e i , e 
» 6 5 , 3 
8 4 , 5 
7 8 , e 
» 1 0 1 , 8 
. . ­8 5 , 3 
­­Θ 2 , 5 
­­­1 0 6 , 7 
s e , 3 
9 4 , 4 
• 9 9 , 6 
1170,1 
n e , 5 
8 4 , 6 
9 C 9 
8 7 , 6 
β 3 , 5 
6 4 , 7 
1 0 6 , 2 
6 4 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 2 
6 6 , 1 
9 7 , 7 
9 9 , 7 
5 6 , 9 
6 2 , 9 
6 2 , 2 
« 8 6 , a 
9 6 , 9 
9 6 , 0 
9 5 , 2 
9 1 , 8 
• . " 
7 6 , 0 
8 7 , 9 
8 6 , 5 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­. ­4 6 , 0 
­. ­. ­­6 2 , 9 
. 8 5 , 4 
7 5 , 3 
. 
a i , 3 
7 2 , 2 
8 0 , 6 
8 4 , 9 
8 9 , 8 ' 
­7 3 , 1 
• 6 6 , 2 
7 4 , 4 
7 4 , 1 
«95 , 7 
­7 8 , 0 
­­7 4 , 6 
• ­. 9 1 , 3 
8 4 , 7 
6 7 , 5 
6 3 , 1 
6 6 , 8 
8 7 , 0 
1 0 3 , 2 
8 1 , 8 
8 6 , 9 
8 2 , 5 
8 7 , 1 
8 2 , 5 
Θ 7 . 5 
6 4 , 4 
9 5 , 6 
9 0 , 9 
9 1 , 7 
6 9 , 8 
9 0 , 2 
6 9 , 9 
7 7 , 1 
7 6 , 6 
7 4 , 6 
6 4 , 0 
6 1 , 9 
8 5 , 5 
6 9 , 9 
. • " 
7 5 , 5 
7 7 , C 
7 6 , 1 
EXTR. COMB. SCLICES 
EXTR. HPUILLE FCND 
EXTR. HOUILLE JCUO 
COKER IES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLFAIRES 
ELECTR. GAZ VAPFU'R 
DISTRIBUTION C C A U 
EXTR. MIN. MFTALLIC 
MINES DF FRO ρπκπ 
MINES CE FFD JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX Eçoocux 
METAUX N'CN FEPREUX 
AUTRES MIN. ­ TnuRP. 
M. CCNSTR. T. A FEU 
TruRRIERES ETC 
FR. MIN. NPN MFTALL. 
CIMÇNT 
VERRE 
PROP. CFPAMIOUES 
INCUSTRIE CHIMIQUE 
PRnD. CHIM. DE PASE 
FIBRFS ART. FT SYNT. 
OUVRAGES EN MFTAUX 
FCNOERIES 
CCNSTO. METALLIQUE 
PUTILLAGF A. FINIS 
MACHINES,MAT. MFCAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
MACHINES­OUTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELFCT. 
AUTOM..PIECES DFT. 
CCNSTO. AUTPMPBILES 
AUTRE MAT. TRANSFCOT 
CPNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERCNEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
BOISSONS TABAC 
ALIMENTAIRES 
0 e LA VIANCE 
DU LAIT 
PAIN, PRPD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INCUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTCNNIERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE­MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS.. HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER I M P R . E O I T I C N 
P A P I E R , ΔΟΤ. 
IMPRIMERIE, 
CAOUTCHOUCM. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES INO. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,ΜΑΝ.,EAT. 
ALIM. 
DROD. 
IND. 
INC 
PAPIER 
EDITICN 
PLAST. 
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DURCHSCHNITTLICHER MCNATSVERCIENST CER 
ANWESENDEN ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE 
GAIN MENSUEL MOYEN OES OUVRIERS 
PRESENTS SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
M Δ E N N E R GEBIET ­ REGIPN: MARCHE, TOSCANA, UMBRIA H O M H E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D C F L ­ U . ERCGASGEW. 
HINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
F L E K T R . , G A S , DAHPF 
«ASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
F ISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E ­ H E T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.EROEN 
A N O . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R E . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I c F A S E R I N O U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MFTALLKCNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N C M A S C F . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUC­eAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSHITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
eACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEHERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V.HOUZ 
HOUZVER. CHNE MOEB. 
HOUZMOEBEUHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMHI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMI VERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OFNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N C U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
Π 
Π Ι Α 
n i e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
21 ΙΑ 
2 1 I E 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Α 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
42Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
45Β 
46 
4 6 4 
4 6 7 
47 
4 7 4 
47Β 
46 
4 6 1 
4 8 3 
4 9 
50 
5 0 4 
5 0 3 
A 
Β 
C 
2 3 3 
2 4 5 
2 4 5 
1 3 5 
182 
1 8 4 
155 
1 5 1 
1 3 5 
1 7 7 
144 
1 5 9 
1 7 0 
147 
2 0 0 
202 
149 
152 
1 4 6 
161 
158 
1 2 1 
1 3 6 
1 7 1 
177 
1 7 6 
147 
1 9 4 
1 7 8 
162 
2 2 4 
178 
1 7 4 
2 1 6 
144 
1 5 0 
134 
• 9 8 
1 3 4 
142 
1 1 6 
1 1 4 
1 1 1 
126 
1 2 3 
1 2 1 
1 2 4 
1 9 4 
189 
2 0 0 
1 5 2 
152 
1 6 4 
1 2 9 
1 4 9 
1 5 3 
132 
157 
1 5 7 
1 5 6 
299 
6 6 9 
24 7 
6 2 8 
9 0 4 
6=6 
6 6 1 
1 0 3 
6 5 7 
04 8 
4 1 3 
72 0 
565 
4 4 9 
0 4 7 
5 3 0 
4 3 0 
6 0 7 
21 ! 
6 1 2 
16 2 
1 0 4 
0 2 2 
5 5 4 
3 5 1 
8 5 3 
8 6 2 
1 0 5 
3 3 5 
67 7 
7 β 2 
5 7 3 
2 7 7 
6 5 4 
9 6 3 
1 3 6 
3 6 3 
9 6 9 
6 3 3 
5 2 6 
9 4 6 
5 6 2 
2 7 8 
. 9 0 5 
7 4 9 
. 9 6 3 
6 4 0 
2 6 2 
6 0 4 
2 6 7 
. 7 2 3 
2 4 9 
67 5 
6 3 9 
9 7 7 
84 1 
. 2 4 3 
. 7 2 7 
. 1 5 0 
. 5 7 9 
( L I T ) 
LEISTUNGSGRUPPÍ 
2 
­­. ­1 8 4 . 3 1 3 
­1 9 6 . 0 2 8 
2 2 3 . 5 4 7 
1 8 5 . 1 6 2 
1 6 1 . 3 3 7 
1 6 2 . 4 5 0 
1 4 9 . 5 5 2 
1 4 C . 1 5 2 
1 2 9 . 7 C 9 
1 5 6 . 6 2 8 
1 2 1 . 5 9 e 
1 4 4 . 3 9 6 
1 5 6 . 4 7 5 
1 1 6 . 8 1 0 
1 7 1 . 7 9 0 
1 6 2 . 9 8 2 
­1 4 C . 2 5 4 
1 4 3 . 3 5 2 
1 3 C 7 9 9 
1 5 2 . 3 6 5 
1 4 0 . 9 0 4 
1 1 7 . 1 5 4 
1 2 7 . 3 β 1 
­1 3 4 . 0 2 0 
. ­1 5 7 . 3 5 4 
1 5 e . 5 6 3 
­
1 6 2 . 7 6 5 
1 5 3 . 9 C 9 
1 4 9 . 1 4 9 
2 1 1 . 1 2 0 
1 4 5 . 9 Θ 6 
1 2 6 . 6 6 3 
1 7 2 . 8 2 7 
1 2 C . 7 9 3 
1 3 4 . 5 8 6 
1 2 5 . 5 9 0 
• 1 0 2 . 1 3 6 
1 1 6 . 7 5 3 
1 2 7 . 3 2 6 
1 C 4 . 3 6 2 
9 6 . 6 5 0 
9 5 . 7 C 6 
» 1 0 2 . 5 5 7 
1 1 4 . 2 1 3 
1 C 6 . 1 8 7 
1 1 5 . 8 3 7 
1 4 7 . 7 3 2 
1 5 4 . 9 9 2 
1 3 2 . 9 8 4 
1 2 2 . 3 1 0 
1 1 8 . 7 3 0 
1 2 7 . 7 5 6 
1 1 9 . 6 5 8 
1 2 9 . 2 3 4 
1 3 0 . 7 7 6 
1 1 5 . 3 3 6 
1 5 3 . 8 5 9 
1 2 6 . 5 6 9 
1 3 6 . 1 6 4 
3 
138 
140 
145 
1 8 0 
141 
1­4 
137 
123 
107 
137 
104 
126 
126 
113 
152 
159 
122 
124 
116 
130 
120 
1 0 9 
126 
108 
137 
143 
1 4 4 
132 
137 
1 9 8 
126 
143 
152 
126 
137 
«66 
114 
121 
95 
95 
92 
103 
96 
106 
136 
134 
142 
107 
107 
113 
112 
113 
103 
149 
123 
121 
106 
1 4 0 
6 3 7 
7 5 0 
360 
701 
7 3 6 
C50 
146 
4 3 4 
C51 
3 8 1 
582 
4 0 8 
6 3 7 
4 5 0 
370 
0 7 6 
4 4 0 
CSI 
5 9 9 
0 2 6 
0 2 4 
β4β 
1 9 6 
6 59 
5 6 9 
β32 
5 5 9 
0 9 6 
318 
3 5 5 
4 7 4 
6 7 6 
9 β 6 
2 2 3 
4 5 7 
1Β9 
9 4 4 
2 2 1 
2 2 0 
1 2 4 
2 4 1 
2 1 6 
6 2 3 
9 2 9 
8 9 4 
9 6 5 
5 2 0 
201 
5 7 5 
4 5 4 
8 0 4 
8 5 0 
6 4 6 
4 9 0 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­
­2 1 8 . 7 1 2 
­2 1 5 . 2 2 8 
2 2 1 . 3 3 5 
1 8 3 . 6 6 C 
1 6 5 . 9 9 2 
1 6 9 . 3 6 6 
1 4 4 . 6 0 3 
1 4 0 . 9 5 3 
1 2 3 . 6 4 1 
1 5 Θ . 8 2 1 
1 3 0 . 2 4 5 
1 5 2 . 8 3 4 
1 5 8 . 4 6 9 
1 3 0 . 1 0 0 
1 8 1 . 6 7 5 
1 8 9 . 7 8 8 
­1 4 0 . 6 6 3 
1 3 a . 9 5 6 
1 3 6 . 9 7 3 
1 5 0 . 3 4 6 
1 4 5 . 6 2 4 
1 1 6 . 5 3 3 
1 2 9 . 3 2 7 
­1 3 0 . 3 3 6 
1 0 9 . 2 3 8 
­1 5 6 . 0 5 9 
1 6 2 . 1 2 6 
­1 4 5 . 9 5 6 
1 7 1 . 0 2 0 
1 5 8 . 5 7 4 
1 5 1 . 4 2 1 
2 1 4 . 1 4 2 
1 4 9 . 9 9 7 
1 5 7 . 1 9 5 
l a i . 0 1 4 
1 3 8 . 1 4 8 
1 4 4 . 2 5 0 
1 2 9 . 4 0 8 
S 7 . 7 9 7 
1 2 8 . 0 6 6 
1 3 6 . 2 6 7 
1 1 1 . 0 6 7 
1 0 4 . 5 2 2 
1 0 1 . 9 5 0 
1 1 6 . 9 8 9 
1 1 5 . 6 7 5 
1 1 1 . 6 9 1 
1 1 7 . 1 7 7 
1 7 0 . 7 6 1 
1 6 5 . 9 7 6 
1 7 9 . 2 2 5 
1 2 7 . 6 1 2 
1 3 1 . 8 1 2 
1 2 4 . 2 9 7 
1 2 2 . 6 4 8 
1 2 6 . 5 9 3 
1 2 7 . 8 0 3 
1 1 6 . 6 7 1 
1 5 4 . I C C 
1 4 3 . 0 2 1 
1 4 0 . 9 3 1 
I N D U E S 
1 
­­. ­106 
­1 1 4 
1 1 0 
1 0 1 
. 
1 1 0 
1 0 9 
107 
107 
ICS 
1 1 1 
H C 
1 0 4 
1 0 7 
113 
1 1 0 
106 
­1 0 6 
109 
106 
107 
i c e 
103 
105 
­1 3 1 
­­1 1 3 
109 
­101 
113 
112 
107 
1 0 5 
119 
H C 
1 1 9 
104 
104 
103 
» 1 0 1 
1 0 5 
104 
1 0 5 
109 
105 
106 
1 0 7 
105 
106 
113 
114 
111 
Π 9 
115 
132 
105 
118 
120 
113 
102 
109 
111 
7 
1 
e 
1 
2 
1 
6 
2 
5 
5 
9 
5 
6 
3 
1 
7 
2 
β 
7 
5 
6 
9 
2 
6 
6 
1 
3 
5 
5 
4 
0 
1 
5 
e 
5 
1 
e 
2 
1 
6 
3 
6 
1 
E 
0 
? 
4 
6 
? 
7 
7 
5 
5 
7 
5 
4 
3 
4 
, 9 
1 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
­­
­84 
­9 2 
I C I 
1 0 0 
. 
97 
95 
IC? 
9 9 
IOC 
Q 6 
93 
94 
1 0 0 
69 
94 
96 
­99 
103 
95 
I B I 
96 
100 
98 
­102 
­100 
97 
­. 95 
97 
98 
98 
97 
86 
95 
94 
93 
97 
» 1 0 4 
9 2 
93 
94 
9 2 
93 
«­E7 
98 
96 
98 
66 
93 
74 
95 
9 0 
102 
57 
102 
102 
98 
99 
95 
96 
3 
0 
C 
6 
2 
9 
7 
4 
e 
6 
4 
5 
0 
e 
6 
4 
ι 
2 
5 
2 
e 
5 
5 
e 
8 
e 
2 
1 
5 
6 
3 
S 
5 
7 
3 
0 
4 
7 
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2 1 4 . 1 8 4 
1 3 2 . 8 4 7 
1 4 3 . 7 4 6 
1 1 4 . 4 1 6 
9 9 . 8 1 9 
1 2 6 . 6 6 8 
1 3 9 . 6 9 1 
1 0 9 . 7 1 6 
1 0 9 . 2 6 9 
1 0 6 . 6 5 2 
1 1 2 . 3 2 1 
1 2 2 . 9 4 3 
1 2 0 . 8 0 2 
1 2 4 . 4 2 7 
1 8 7 . 9 4 3 
1 8 6 . 6 0 8 
1 8 9 . 4 5 3 
1 5 1 . 2 5 8 
1 5 2 . 2 7 7 
1 6 1 . 0 5 2 
1 2 β . 3 0 4 
1 4 9 . 9 7 7 
1 5 3 . 6 4 1 
1 3 2 . 2 4 3 
1 5 7 . 7 2 7 
1 5 0 . 2 7 5 
1 5 0 . 3 9 3 
1 5 7 . 6 9 9 
2 2 3 . 5 4 7 
î e s . O B c 
1 6 1 . 0 5 5 
1 6 2 . 1 3 5 
1 4 9 . 5 5 2 
1 4 0 . 1 5 2 
12S .7C9 
1 5 6 . 6 2 6 
l i e . 9 6 6 
1 4 4 . 3 1 6 
1 5 7 . 4 1 6 
1 1 1 . 6 2 9 
17C.962 
1 6 3 . 0 3 0 
1 3 6 . 9 4 1 
1 4 3 . 3 5 2 
1 3 C . 2 0 1 
1 4 8 . 7 5 1 
1 4 0 . 9 2 6 
1 1 7 . 1 5 4 
1 2 7 . 3 6 1 
1 3 1 . 1 6 1 
1 5 6 . 9 4 4 
1 5 e . 5 6 3 
1 5 0 . 7 C 6 
1 3 4 . 7 6 5 
1 4 2 . 3 6 2 
2 C 9 . 7 3 7 
1 3 5 . 4 6 7 
1 3 3 . 0 6 9 
1 6 3 . 9 2 1 
1 1 7 . 6 1 5 
1 2 7 . 5 5 4 
K 9 . 2 0 1 
6 9 . 8 2 0 
1 0 8 . 9 3 4 
1 2 1 . 9 4 C 
9 6 . 1 7 9 
5 7 . 0 9 5 
5 2 . 8 0 6 
ICC.732 
1 1 2 . 6 3 9 
1C5 .147 
1 1 5 . 2 9 7 
1 4 0 . 3 1 7 
1 4 6 . 1 1 5 
1 2 8 . 1 1 1 
1 1 5 . 0 4 1 
1 0 7 . 8 1 5 
1 2 8 . 4 4 5 
1 1 6 . 6 6 6 
1 2 9 . 2 3 4 
1 3 0 . 7 7 8 
1 1 5 . 3 3 6 
153.656 
126.631 
127.575 
132.575 217.15e 
141.231 
145.637 
180.005 
140. 115 
144.701 
135.717 
122.694 
107.333 
127.090 
103.673 
125.903 
124.671 
104.596 
139.341 
160.174 
116.554 
121.392 
112.416 
119.C21 
120.585 
109.C26 
126.244 
101.692 
1 3 6 . 6 6 3 
1 4 3 . 6 5 9 
1 4 6 . 3 1 6 
130 .7C1 
1 4 0 . 3 1 6 
2 0 0 . C 1 4 
1 2 7 . 6 2 7 
1 2 9 . 2 1 4 
1 7 4 . 1 7 2 
1 1 3 . 3 2 1 
1 2 9 . 4 5 4 
1 0 4 . 1 6 4 
6 5 . 0 9 2 
9 9 . 5 6 6 
1 2 1 . 4 5 5 
7 5 . 4 1 2 
9 4 . 6 7 9 
8 6 . 3 2 9 
1 0 2 . 5 7 7 
1 0 4 . 5 2 5 
9 6 . 5 5 1 
1 0 7 . 7 8 8 
1 3 1 . 0 0 5 
1 3 0 . 117 
1 3 4 . 5 4 9 
1 0 7 . 0 3 0 
1 0 6 . 1 1 4 
104 .C17 
1 1 2 . 5 2 9 
1 1 3 . 3 9 3 
1 0 3 . 6 0 4 
1 4 9 . H l 
1 1 7 . 3 5 3 
1 1 7 . 0 9 5 
2 1 4 . 7 2 9 
2 2 1 . 3 3 5 
1 6 3 . 3 3 7 
1 6 5 . 3 9 9 
1 6 9 . 1 7 6 
1 4 3 . 0 2 7 
1 4 0 . 7 6 3 
1 2 6 . 5 1 1 
1 5 6 . 6 6 9 
1 2 6 . 6 4 6 
1 5 2 . 6 7 2 
1 5 5 . 0 6 5 
1 2 0 . 2 6 6 
174 .14C 
1 6 9 . 6 8 6 
1 3 7 . 2 4 0 
1 3 6 . 6 6 0 
1 3 5 . 2 1 6 
1 4 2 . 6 1 8 
1 4 5 . 3 6 C 
1 1 6 . 5 3 3 
1 2 9 . 3 6 1 
1 1 4 . 2 5 4 
1 0 9 . 2 3 e 
155 .51C 
1 6 2 . 1 2 6 
144 .35C 
1 6 0 . 3 3 4 
1 4 5 . 4 0 4 
1 4 6 . 5 7 5 
2 1 3 . 0 9 2 
1 3 7 . 9 4 2 
1 4 3 . 1 5 7 
K l . 6 8 1 
1 2 4 . 6 0 5 
1 3 6 . 6 5 9 
1 1 0 . 6 9 0 
9 3 . 6 8 3 
1 1 8 . 0 5 3 
1 3 2 . 0 5 8 
9 9 . 7 8 7 
9 9 . 9 5 2 
9 5 . 8 4 9 
1 0 4 . o e s 
1 1 3 . 4 6 2 
1 C 8 . 3 1 1 
1 1 5 . 6 7 8 
1 6 1 . 7 9 0 
1 5 8 . 9 7 4 
1 6 6 . 3 1 5 
1 2 1 . 2 5 1 
1 2 1 . 3 1 0 
1 2 0 . 4 2 2 
1 1 5 . 5 4 6 
1 2 6 . 5 1 5 
1 2 7 . 7 0 9 
1 1 6 . 6 7 1 
1 5 3 . 6 9 4 
1 3 2 . 8 3 5 
1 3 2 . 5 7 8 
1 0 7 , 4 
1 1 4 , 4 
H O , 8 
1 0 1 , 2 
1 1 0 , 6 
1 0 9 , 2 
1 0 8 , 8 
1 0 7 , 3 
1 3 5 , 6 
1 1 1 , 6 
1 1 2 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 4 
1 1 5 , 6 
1 1 4 , 3 
1 3 6 , 8 
1 3 6 , 6 
11C,5 
1 0 7 , 9 
1 1 3 , 3 
1 0 8 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 1 
15C.2 
1 1 4 , 0 
1 0 9 , 1 
1 0 1 , 5 
1 1 6 , 7 
1 1 9 , 5 
1 0 9 , 5 
1 0 5 , 5 
1 2 8 , 0 
1 1 4 , 5 
1 1 7 , 9 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 5 
1 0 9 , 0 
1 0 5 , 9 
1 1 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 1 1 , 3 
1 0 7 , 9 
1 0 6 , 3 
111 ,5 
1 0 7 , 6 
1 1 6 , 2 
1 1 7 , 4 
1 1 3 , 5 
1 2 4 , 7 
1 2 5 , 5 
1 3 2 , 7 
111 , 0 
1 1 6 , 5 
1 2 0 , 5 
1 1 3 , 3 
1 0 2 , 5 
1 1 3 , 1 
1 1 3 , 4 
6 4 , 9 
9 2 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 0 
9 7 , 4 
5 5 , 8 
1 0 4 , 8 
9 9 , 6 
1 0 0 , 9 
9 6 , 7 
5 3 , 9 
9 4 , 5 
1 0 1 , 5 
9 2 , 6 
9 6 , 2 
9 6 , 5 
1 0 1 , 2 
1C4.7 
9 6 , 3 
1 0 4 , 3 
9 7 , 0 
1 0 0 , 5 
5 6 , 5 
1 1 4 , 6 
1 0 0 , 9 
9 7 , 6 
9 4 , 0 
9 2 , 7 
5 5 , 6 
9 8 , 4 
9 8 , 2 
9 3 , 0 
1 0 1 , 2 
9 4 , 4 
9 3 , 3 
9 8 , 7 
9 5 , 9 
9 2 , 3 
9 2 , 3 
9 6 , 4 
5 7 , 1 
9 6 , 8 
9 6 , 6 
9 9 , 4 
9 7 , 1 
9 9 , 7 
6 6 , 7 
9 3 , 2 
7 7 , C 
9 4 , 9 
6 8 , 9 
1 0 6 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 4 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
9 6 , 2 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
6 1 , 2 1 0 0 , 0 
6 5 , 8 
6 5 , 8 
9 8 , 2 
8 4 , 7 
8 5 , 5 
9 4 , 9 
6 7 , 2 
6 3 , 5 
8 6 , 4 
81 , 9 
8 2 , S 
8 0 , 5 
6 7 , 0 
6 0 , 0 
6 4 , 4 
6 4 , 9 
6 8 , 7 
8 3 , 1 
8 3 , 5 
8 3 , 0 
9 3 , 6 
9 7 , 6 
8 9 , 2 
• 
8 7 , 9 
8 8 , 6 
. 
9 2 , 5 
8 9 , 9 
9 4 , 4 
9 3 , 9 
9 2 , 5 
9 0 , 3 
9 5 , 9 
9 0 , 9 
9 4 , 7 
9 4 , 1 
9 0 , 8 
6 4 , 4 
9 2 , 0 
7 5 , 6 
5 4 , 9 
9 2 , 2 
9 6 , 6 
9 2 , 1 
8 9 , 1 
9 3 , 2 
8 1 , 0 
B l , 8 
8 C 5 
8 8 , 3 
, β β , Ι 
9 0 , 0 
β β , 9 
8 8 , 6 
Θ9,0 
9 6 , 9 
6 6 , 3 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοό,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
I N O U S T R I F 
EXTR. COMB. SCLIOES 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . H O U I L L E JCUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTO. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES OE FER FPNC 
MINES OE FER JOUR 
DOCC. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - T P U R B . 
M. CCNSTR. T . A FEL 
TOURBIERES ETC. 
PO. M I N . NON METALL . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROO. C H I M . DE BASE 
F IBRES ART . ET S Y N T . 
OUVDAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE 4 . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S O E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTOS MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
POOC. A L I M E N T A I R E S 
I N C DE LA V IANCE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
INOUSTRIE L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIEOE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
6 0 I S 
MEU6LES EN BCIS 
PAPIER I M P R . E D I T I C N 
P A P I E R , A R T . 
I M P R I M E R I E , 
CAOUTCHOUC,M. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
P A P I E R 
E D I T I C N 
P L A S T . 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . . M A N . , B A T . 
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I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KEONBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERG8AU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UE6ER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHU 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R « 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER INDU S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K . O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVEPARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERAOBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , E E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , O P U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
1 H I B 
12 
I 13 
14 
15 
I 16 
17 
2 1 
211A 
21 IP 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 ' 
33 
3* / 35 / 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
6 7 
4 1 / 4 2 
' 4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 4 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
45B 
46 
4 6 4 
4 6 7 
47 
4 7 4 
4 7 B 
48 
4 8 1 
48 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
IA 
-----_ . ----. . . --- 0 . 
_ . -, . -. . 
. ---
-. ------. ----. -. 
--
-. , . -. -. , -. ----. -
-
0 . 2 
0 , 2 
TAUSEND 
I IB 
----. -. 
. . -0 , 1 
. . 
. 
0 , 1 
. 
0 , 2 
0 , 1 
-0 , 1 
. 0 , 1 
. . 
-0 , 1 
- 0 , 1 
--0,2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
-
0 , 1 
-
. 
1 , 2 
1 , 2 
ι 
I 2 
I 
--. - 0 , 1 
- 0 , 8 
C 1 
. 1 , 4 
1 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
. . 0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 5 
- 0 , 7 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
C l 
- 0 , 3 
0 , 1 
- 0 , 5 
0 , 4 
-. 0 , 6 
0 , 4 
-. 0 , 3 
0 , 1 
0 , ! 
0 , 6 
0 , 3 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
7 , 3 
7 , 9 
3 
--
- 0 , ? 
- 2 , 1 
, 0 , 1 
1. ι 
1 . 0 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 9 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
1 . 5 
1 , 1 
- 1 ,4 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 2 
1 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
- 0 , 7 
0 , 1 
- 1 , 4 
Ο,β 
-
0 , 7 
0 , 5 
. 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 0 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 5 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 1 
ο,ι 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
1 2 , 2 
1 3 , 0 
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C ? 
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. C E 
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0 , 4 
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- 0 , 4 
0 , 2 
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0 , 4 
0 , 1 
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-- C , 2 
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-
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. . 0 , 1 
. 0 , 7 
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. 0 , 1 
0 , 1 
C, 1 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
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. 0 , 1 
C , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 2 
0 , 1 
. • 
0 , 3 
4 , 5 
5 , 2 
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--. - 0 , 1 
--. . . . 0 , 6 
0 , 5 
. . 
. 0 , 2 
. 0 , 1 
. 0 , 2 
0 , 1 
- 0 , 2 
. 0 , 1 
. 0 , 1 
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-
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2 , 8 
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-
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M I L L I E R S 
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-
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I N S G . 
ENS. 
--. - 0 , 5 
-4 , ? 
0, 1 
0 , 3 
. 3 , 6 
3 , 1 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
2 , 4 
0 , 3 
0,(1 
0 , 3 
3 . 4 
2 , 2 
- 3 , 2 
1 ,5 
1 , 2 
0 , 4 
3 , 0 
0 . » 
0 , ' 
- 1 , 6 
o , i 
-2 , 7 
1 , 7 
-
2 , 3 
1 , 5 
. 0 , 1 
0 , 5 
0 , 4 
0 , ? 
? , « 
1 , 6 
0,7 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 1 
7 , 0 
0 , 9 
1 , 0 
1 ,1 
0 , 2 
0 , 9 
1 , 0 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 8 
1 , 9 
1 , 4 
0 , 5 
0 , 8 
3 1 , 4 
3 4 , 1 
1*1 UNBEANTWORTETE FAELLE 
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1Δ 
------0 . 4 
--. --0 . 2 
0 . ' 
0 . 4 
---3 . 0 
-0 . 7 
-0 , 6 
1 . 1 
-0 , 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 , 2 
----0 . 1 
------0 . 1 
----0 . 6 
-0 . ! 
0 . 2 
--0 . 3 
-0 . B 
0 , 1 
0 . 1 
-1 . 6 
-2 , 1 
0 , 1 
-0 . 7 
----0 , 4 
-1 . 6 
-
0 , 5 
0 , 5 
I N V . H . 
I B 
----1 . 7 
-
1 , 1 
9 , ? 
2 . 0 
. -7 . 4 
1 . 2 
9 , 9 
3 , 0 
Z, 1 
3 , 4 
3 , 6 
4 , " 
4 , 6 
7 , 0 
5 , 7 
5 , 1 
-3 , 1 
2 , 7 
4 , 1 
3 , 0 
2 , 7 
3 , 9 
3 , 2 
-5 , 0 
2 , 0 
-2 , 8 
1 , 0 
--8,e 
1 1 , 2 
5 , 0 
3 , 9 
1 7 , 1 
7 , 8 
4 , 0 
2 , 7 
1 , 2 
-6 , 7 
5 , 0 
4 , 3 
b, 5 
2 . 8 
2, 1 
2 , 8 
2 , 5 
1 , 7 
2 , 6 
2 , 7 
1 , 6 
4 , 0 
3 , 6 
2 , 0 
4 , 4 
3 , 8 
1 , 3 
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COMBUST. NUCLEAIRES 
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D I S T R I B U T I O N D EAU 
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METAUX FERREUX 
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A U T O M . . P I E C E S D E T . 
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­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­~ 
­
­
­
­­, ­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­, 1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
Ν 
A 
C 
E 
11 
U I A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
2 2 
22A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 4 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I N D U S T R I E 
EXTR. CCMB. SCL ICES 
EXTR. HOUILLE FOND 
E X T O , HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETO. GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTO, GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N C FAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C . 
MINES OE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTPES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
INCUSTRIE C H I M I O U E 
PROO. C H I M . DE BASE 
F IBRES ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MFCAN. 
M A C H . . T O A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE HAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
» L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA VIANDE 
I N C . DU L A I T 
P A I N , PRPD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T P . CPTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU C U I R 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN B C I S 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE-METALLE 
. N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALL KONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMMOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
O R U C K E R E I , VERLAGSG. 
GUMMI .KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. CFNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
U 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 Ι Α 
2 1 1 6 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
2 5 4 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 ' 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
' 3 7 
4 1 / 4 2 
• 4 1 Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 Α 
45Β 
4 6 
4 6 Α 
4 6 7 
47 
4 7 4 
4 7 Β 
48 
4 8 1 
4 6 3 
4 9 
5 0 
5 0 4 
5 0 3 
A 
Β 
C 
TAUSEND M I U L I E R S 
LEISTUNGSGRUPPE 
I A ' 
------. ---' -. . . --- 0 , 1 
-. -. . -, . , . ----. ------. ----
-• 
--. -. , . -, -• . -. ----
-• 
-
0 , 2 
0 , 2 
I B 
----. -. . . 
- 0 , 1 
, . . . . 0 , 1 
. . . 0 , 2 
0 , 1 
- 0 , 1 
. . . 0 , 1 
. - 0 , 1 
-0 , 1 
. -- 0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
-
0 , 1 
-
. 
1 , 2 
1 , 2 
2 
--
- 0 , 1 
- 0 , 9 
0 , 1 
. 
1 , 4 
Π 3 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 5 
- 0 , 6 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
- 0 , 3 
0 , 1 
- 0 , 5 
0 , 4 
_ • Ο , θ 
0 , 6 
-
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
• 0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
7 , 8 
8 , 4 
3 
--. -0 , 2 
- 2 , 4 
0 , 1 
. . 1 , 2 
1 , 0 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
, 1 , 0 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
1 , 7 
1 , ? 
- 1 , 6 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 3 
1 , 4 
0 , 1 
0 , ? 
- 0 , 8 
0 , 1 
- 1 , 6 
0 , 9 
-• 1 , 3 
0 , 9 
. 0 , 5 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 2 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 5 
0 , ? 
0 , 2 
0 , 2 
. 0 , 2 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
1 4 , 9 
1 5 , 8 
4 
-_ 
-
0 , 1 
- 1 , 2 
. . . 
0 , 5 
C . 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
C S 
0 , 1 
C 2 
0 , 2 
1 , 3 
0 , 6 
- 1 , 0 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 9 
0 , 7 
. -0 , 5 
. - 1 , 1 
0 , 7 
-. 1 , 2 
Ο,β 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
C 3 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 9 
0 , 6 
1 , 3 
1 , 1 
C l 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
1 , 1 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 1 
1 3 , 0 
1 4 , 3 
5 
--
-
0 , 1 
--
0 , 1 
0 , 6 
C . 7 
0 , 1 
0 , 2 
C 1 
0 , 1 
C ,4 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 3 
C , 2 
-0 , 4 
C , 2 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
• -0 , 2 
-- 0 , 7 
0 , 2 
-• 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
• C , 7 
0 , 5 
. C l 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 3 
C ,4 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
C l 
• C , 2 
0 , 1 
• • 
c ? 
5 , 4 
5 , 8 
54 | 
--, -
0 , 1 
--, . . 
0 , 6 
0 , 5 
. 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
- 0 , 2 
_ 0 , 1 
. 0 , 1 
--. -- 0 , 1 
0 , 1 
-. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 3 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. 
• 0 , 1 
0 , 1 
. • 
C l 
2 , 9 
3 , 0 
5B 1 
-. , -
--_ 0 , 1 
. 
0 , 2 
n , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
, 0 , 1 
0 , 1 
-0 , 2 
0 , 1 
. 0 , 3 
. . -0 , 2 
--0 , 1 
0 , 1 
-- 0 , 1 
0 , 1 
-
. 0 , 1 
- 0 , 7 
C, 1 
-. 0 , 1 
• 
0 , 4 
0 , 7 
C ? 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. . . . 0 , 1 
-• 
c ? 
2 , 5 
2 , 7 
( * l 
-_ _ ------------------------------------------------------------------
-
-
-
I N S G . 
E N S . 
--
_ 
0 , 5 
- 4 , 5 
C l 
C , 3 
4 , 3 
3 , 3 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 3 
0 , . ' 
?,° 
ο , - 1 
1 . 0 
0 , 5 
4 , <· 
2 , 6 
- 3 , 9 
\ , 4 
0 , 6 
? , 6 
0 , 4 
0 , ' 
- 2 , 0 
0 , 2 
- 3 , 6 
2 , 2 
-. 3 , 7 
2 , 5 
C l 
C l 
1 , 2 
0,f 
0 . ' 
3 , 8 
2 , 0 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 5 
0 , ? 
0 , 3 
4 , ? 
! , 4 
2 , 7 
?. 1 
0 , 4 
1 , 7 
! , ? 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 6 
C, 1 
0 , 4 
1 , 7 
7 , 3 
1 , 7 
0 , 6 
0 , 8 
4 2 , 6 
4 5 , 7 
( * ) UNBEANTWORTETE FAELLE 
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1 ,7 2 4 , 6 3 7 , 4 2 5 , 4 1,1 
0 , 3 
--
0 , 2 
0 . 1 
0 , 3 
---2 . 9 
-3 . o 
-0 . 6 
1 . 7 
0 . ? 
0 . 3 
0 . 7 
0 . 2 
---
0 , 1 
-
- ■ 
-
_ 
0 . 1 
----0 . 5 
-0 , 1 
0 , 2 
--0 . ? 
-0 , 4 
. 0 , 1 
-0 . 9 
-1 . 1 
0 . 1 
_ 0 , 7 
----0 , 3 
-1 ,? 
-
0 , 4 
0 , 4 
1 , 0 
9 , 1 
2 , 0 
2 , 2 
1 , 1 
7 , 6 
?, 7 
7 , 4 
3 , 3 
3 . 0 
4 , 5 
3 . 9 
4 , 3 
4 , 4 
4 , 4 
2 , 6 
2 . 4 
3 , 4 
7 , 1 
7 , 2 
3 , 1 
3, C 
3 . 9 
1 . 9 
2 , 1 
0 , 8 
-
5 , 7 
6 , 7 
3 . 2 
3 , 6 
7 , 7 
5 , 3 
2 , 6 
2 , 2 
1 , 0 
-4 , 4 
3 , 4 
3 , 7 
3 , 2 
1 , 4 
1 . 3 
1 , 3 
1 , 4 
1 . 1 
1 , 4 
2 . 6 
1 . 8 
3 , 7 
2 , 4 
1 , 4 
2 , 9 
2 , 7 
1 , 0 
1 , 4 
-
2 , 4 
2 , 8 
2 , 7 
1 9 , 2 
1 2 , 5 
2 0 , 0 
3 4 , 2 
3 7 , 6 
1 6 , 7 
1 7 , 1 
1 4 , 9 
2 2 , 0 
1 0 , 1 
1 3 , 8 
1 2 , 3 
2 1 , 7 
1 9 , 1 
1 β , 5 
1 9 , 6 
2 2 , 8 
1 9 , 8 
1 5 , 0 
2 0 , 5 
1 8 , 6 
2 2 , 2 
1 6 , 5 
4 2 , 3 
1 4 , 9 
is,a 
1 8 , 8 
2 1 , 7 
2 3 , 3 
-3 , 6 
3 5 , 4 
1 6 , 4 
2 4 , 3 
1 6 , 4 
1 7 , 3 
3 , e 
1 5 , 3 
1 3 , 6 
1 8 , 4 
8 , 4 
1 4 , 3 
1 2 , 0 
1 5 , 5 
9 , β 
1 6 , 0 
8 , 2 
1 4 , 1 
1 6 , 5 
1 1 , 1 
1 5 , 1 
9 , 8 
1 7 , 3 
1 4 , 4 
1 8 , 6 
2 1 , 7 
1 0 , 6 
I B , 3 
1 8 , 4 
1 8 , 4 
5 3 , 6 
3 3 , 0 
i a , 9 
3 0 , a 
3 0 , β 
3 0 , 7 
3 0 , 1 
3 4 , 7 
2 0 , 0 
3 6 , 4 
3 1 , 7 
3 4 , 1 
2 4 , 5 
3 9 , 3 
4 5 , 2 
4 0 , 7 
4 0 , 0 
4 0 , 9 
4 4 , 5 
3 9 , 8 
2 6 , 9 
6 1 , 1 
4 1 , 7 
5 1 , 3 
4 5 , 1 
4 1 , 9 
1 2 , 5 
3 4 , 0 
3 4 , 4 
2 2 , 6 
3 0 , 4 
4 0 , 2 
2 3 , 6 
5 6 , 7 
3 4 , 5 
3 6 , 8 
5 5 , 6 
1 9 , 1 
2 2 , 8 
2 9 , θ 
1 5 , 2 
2 1 , 6 
2 5 , 7 
1 9 , 2 
2 7 , 1 
3 2 , 2 
2 5 , 7 
3 4 , 6 
3 6 , 0 
3 2 , 9 
3 3 , 9 
2 6 , 0 
3 6 , 4 
2 7 , 2 
2 9 , 1 
2 4 , 2 
4 1 , 9 
2 5 , 7 
3 5 , 1 
3 4 , 6 
2 5 , 9 
4 0 , 9 
1 5 , 0 
1 3 , 5 
9 , 4 
3 4 , 3 
i e , β 
2 1 , 5 
1 2 , 7 
3 2 , 4 
2 1 , 4 
2 3 , 7 
4 2 , 6 
2 6 , 6 
2 2 , 2 
2 6 , 0 
2 5 , 5 
2 2 , 2 
2 9 , 5 
2 5 , 6 
3 7 , 7 
1 2 , 0 
2 7 , 2 
4 , 5 
3 1 , 7 
3 2 , 9 
5 0 , 0 
3 3 , 3 
3 0 , 9 
7 1 , 0 
4 2 , 9 
1 4 , 7 
4 1 , 4 
1 5 , 6 
2 8 , 1 
2 1 , 3 
3 6 , 6 
4 7 , 2 
3 7 , 5 
1 9 , 9 
5 6 , 6 
4 5 , 2 
4 2 , 5 
4 7 , 3 
5 2 , 4 
3 6 , 7 
5 6 , 0 
3 1 , 6 
3 1 , 6 
3 2 , 2 
3 7 , 5 
3 6 , 6 
3 7 , 6 
3 7 , 9 
4 8 , 2 
5 0 , 5 
4 1 , 9 
1 7 , 3 
3 0 , 6 
3 1 , 3 
-4 , 5 
4 4 , 1 
1 9 , 3 
2 1 , 0 
1 0 , 5 
31 , 3 
2 6 , 5 
42 , 0 
1 5 , 2 
2 6 , 6 
2 5 , 3 
6 , 9 
7 , 9 
3 , 6 
1 0 , 9 
9 , 0 
1 3 , 4 
8 , 7 
1 1 , 7 
1 3 , 7 
ι ,e 
1 0 , 6 
-
6 , 3 
8 , 6 
13 , 3 
5 , 3 
4 , 7 
3 , 2 
1 9 , 6 
1 . 9 
1 2 , 7 
0 , 6 
1 6 , 7 
2 3 , 4 
4 , 0 
1 4 , C 
22 , 4 
26 , 3 
1 6 , 0 
1 7 , 4 
i e , 3 
1 6 , a 
8 , 4 
1 1 , 9 
7 , 6 
1 6 , e 
1 4 , 1 
2 0 , 0 
1 1 , 1 
2 6 , 3 
5 , β 
1 7 , 7 
2 , 7 
2 , 1 
4 , 4 
3 6 , 3 
1 2 . 7 
1 2 , 6 
-4 , 5 
8 , 6 
1 4 , 0 
1 6 , 1 
3 , 1 
6 , 6 
6 , 4 
? , 7 
6 , 3 
8 , 3 
9 , 7 
5 , 6 
4 , 9 
4 . 9 
5 , 9 
2 , 3 
1 0 , 5 
3 , 4 
3 , 8 
3 , 1 
-
2 , 0 
-
3 , 3 
4 , 8 
1 6 , 6 
2 , 1 
2 , 4 
3 , 2 
5 , 4 
0 , 4 
2 , 7 
0 , 6 
1 3 , 5 
1 6 , 6 
4 , 0 
Η , β 
9 , 8 
1 2 , 9 
6 , 4 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 3 
4 , 4 
3 , 9 
4 , 4 
1 2 , 0 
7 , 5 
1 7 , 5 
4 , 7 
6 , Β 
3 , 9 
5 , 9 
2 , 5 
2 , 1 
3 , 4 
7 , 4 
6 , 6 
6 , 6 
--3 5 , 5 
5 , 3 
4 , 9 
7 , 4 
2 4 , 7 
1 6 , 1 
3 9 , 3 
8 , 9 
2 0 , 3 
1 5 , 6 
1 , 3 
3 , 0 
3 , 6 
5 , 1 
6 , 7 
3 , 0 
5 , 3 
7 , 9 
1 0 , 6 
1 , 8 
8 , 6 
-
2 , 9 
3 , 6 
-
3 , 1 
2 , 2 
-1 4 , 3 
1 , 5 
1 0 , 1 
-5 , 2 
6 , 6 
-2 , 3 
1 2 , 6 
1 5 , 4 
9 , 6 
1 0 , 2 
1 1 , 3 
9 , 5 
4 , 0 
8 , 0 
3 , 2 
4 , 8 
6 , 7 
2 , 5 
6 , 4 
1 9 , 6 
1 , 9 
1 1 , 6 
0 , 3 
-0 , 9 
2 6 , 9 
5 , 9 
6 , C 
I N S G . 
ENS. 
---. -1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-κο,ο 1 0 0 , 0 
-ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
-ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
100 ,Ό 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
Π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2111 
21 IB 
22 
22Α 
224 
23 
231 
234 
24 
2421 
247 
248 
25 
25Α 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
412 
413 
41Β 
42Α 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
4 4 1 
442 
45 
45Α 
45Β 
46 
46Α 
467 
47 
47Α 
47Β 
48 
461 
483 
49 
50 
50Α 
5 0 3 
A 
e 
c 
I N D U S T R I E 
EXTO. COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FONO 
E X T R . HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. OETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N O EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FONO 
MINES OE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TPURB. 
M. CCNSTO. T . A FEU 
T0UR8IERES ETC. 
PP. MIN. NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
POOD. CEDAMIOUES 
INDUSTOIE CHIMIQUE 
PROO. CHIM. DE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONCERIES 
CCNSTR. METALLIQUE 
OUTIUUAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
M A C H I N E S - O U T I U S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OE LA V IANDE 
I N O . OU L A I T 
P A I N , POOD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR. COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A R I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. O L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLAST IQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. FXTR. , M A N . . P A I . 
( * l NON DECLARES 
539* 
DURCHSCHNITTLICHER MONATSVERDIENST DER 
ANGESTELLTEN NACH LEISTUNGSGRUPPE 
H A E N N E R GEBIET : MARCHE, TOSCANA, UMBRIA 
I N O U S T R I E 
KOHLENBEPCEAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCN'STRUKTICN 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEU&BAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVEOARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
$ C H U H - , B E K L E I DUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
Ρ A P - I E R - U . PAPPENERZ. 
D R U C K E R E I . V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. CENE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
U I A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
2 1 1 6 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 ' 
33 
3ί· I 
35 ' 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
'37 
4 1 / 4 2 
' 4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 8 
4B 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
5 0 4 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I B 
----
. -. . . . -6 4 3 
6 2 9 
6 5 3 
. . . 5 5 4 
6 0 5 
6 2 3 
6 3 0 
6 2 8 
-5 6 5 
5 7 6 
» 5 4 4 
. 5 3 2 
# 4 5 1 
. -5 1 5 
-6 1 7 
6 6 3 
-
— 5 26 
5 3 3 
. 
, 5 0 6 
. . # 5 1 9 
. 
— # 4 5 2 
« 6 0 4 
. . 4 5 1 
. 5 1 5 
. , . 
, . , 
• . , # 5 3 1 
. . -
# 4 β 7 
5 6 0 
5 5 9 
0 3 9 
7 6 β 
0 5 9 
2 7 3 
0 8 0 
899 
6 5 5 
2 5 6 
0 9 4 
562 
3 9 6 
1 6 6 
9 3 2 
C99 
9 4 9 
3 6 8 
9 4 7 
7 5 4 
5Θ8 
332 
7 2 7 
3 3 3 
2 7 2 
0 2 9 
19 5 
6 6 1 
C92 
3 3 7 
2 Ι 
--. -4 2 2 . 7 1 0 
-3 9 8 . 7 5 5 
3 9 7 . 2 3 1 
4 4 2 . 5 7 6 
. . 3 3 6 . 4 4 7 
3 3 7 . 5 2 4 
3 2 3 . 9 4 6 
3 6 6 . 3 3 6 
« 2 0 7 . 6 1 C 
4 5 0 . 7 6 0 
3 3 5 . 0 7 8 
3 9 4 . 5 9 8 
3 7 2 . 1 2 2 
» 2 9 3 . 0 6 3 
3 7 5 . 3 7 8 
4 0 6 . 9 2 9 
-3 4 1 . 1 4 9 
3 6 6 . 5 8 8 
3 1 3 . 3 0 5 
3 6 2 . 8 3 0 
3 5 3 . 9 6 9 
2 9 4 . 5 4 9 
# 3 2 4 . 2 0 2 
-# 3 4 5 . 5 7 4 
-3 6 7 . 4 2 3 
3 8 2 . 5 7 7 
-
3 1 6 . 2 8 9 
2 8 4 . 7 3 1 
-
. 2 7 2 . 5 2 5 
3 5 7 . 4 8 4 
2 7 6 . 7 7 6 
2 8 6 . 8 2 9 
2 5 0 . 3 7 0 
. 
2 2 3 . 8 6 2 
2 2 2 . 2 0 0 
2 2 9 . 0 5 5 
2 1 6 . 1 1 6 
1 7 9 . 3 3 2 
2 3 5 . 0 9 0 
« 2 5 1 . 1 9 6 
2 2 7 . 9 2 5 
• 2 6 4 . 0 8 5 
3 2 0 . 5 9 8 
3 0 3 . 3 1 7 
3 4 9 . 2 5 6 
• 2 6 5 . 0 2 6 
. » 2 5 6 . 5 3 9 
3 1 4 . 3 6 1 
# 2 9 4 . 6 2 7 
. • 
3 9 9 . 9 6 5 
3 2 9 . 5 3 1 
3 2 9 . 0 4 3 
3 I 
--. -3 0 0 . 4 7 9 
-2 6 9 . 9 3 3 
2 5 6 . 2 7 0 
2 8 3 . 7 5 4 
. . 2 4 2 . 9 0 8 
2 4 3 . 4 3 3 
2 3 5 . β 6 7 
2 5 4 . 0 9 9 
2 3 2 . 7 3 6 
3 2 7 . 5 6 8 
2 2 2 . 7 0 5 
2 7 6 . 9 7 7 
2 6 5 . 5 ε 7 
2 7 9 . C 9 2 
2 8 9 . 5 1 7 
-2 2 2 . 4 9 6 
2 2 9 . 8 9 1 
2 2 1 . 182 
2 3 0 . 1 0 7 
2 2 8 . 3 1 7 
1 9 3 . 0 6 5 
2 4 3 . 3 3 7 
-2 2 7 . 0 6 4 
. 
-2 5 3 . 3 β 3 
2 6 3 . 3 4 7 
-
2 5 7 . 8 6 6 
2 3 9 . 6 7 0 
3 1 6 . C 9 5 
2 2 7 . 3 3 9 
? 4 e . l 6 8 
2 3 1 . 7 7 2 
2 1 6 . 8 9 5 
2 0 3 . 6 7 3 
« 2 7 2 . 2 2 8 
« K D . 2 6 3 
1 6 7 . 9 4 1 
1 6 5 . 1 0 7 
1 7 5 . 6 0 9 
1 5 6 . 2 3 7 
■#152^699 
1 5 7 . 5 7 9 
1 7 7 . 1 5 5 
» 1 6 5 . 6 5 9 
I C O . 2 0 1 
2 9 6 . 9 6 7 
2 6 7 . 9 5 0 
» 3 4 2 . 8 2 2 
1 6 8 . 8 4 8 
. 1 8 9 . 4 7 6 
2 0 2 . 3 3 0 
1 9 5 . 5 9 5 
# 2 0 2 . 4 7 8 
1 7 7 . 0 0 3 
2 6 3 . 2 4 5 
2 3 6 . 7 9 9 
2 3 5 . 5 3 7 
( L I T I 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
­­. ­2 1 5 . 4 0 8 
­2 0 1 . 4 2 4 
2 1 0 . 6 1 7 
2 1 0 . 2 0 6 
1 8 7 . 1 6 C 
# 2 0 1 . 8 4 8 
1 6 9 . 4 0 7 
1 7 3 . 9 5 1 
# 1 4 6 . 1 6 8 
2 3 2 . 7 8 5 
1 4 6 . 6 5 7 
2 0 8 . 7 9 6 
1 7 1 . 4 4 C 
. 2 2 2 . 4 1 C 
2 2 9 . 2 3 6 
­1 4 9 . 7 6 1 
« 1 5 8 . 1 6 6 
1 4 9 . 4 1 7 
# 1 5 6 . 6 6 3 
1 3 7 . 0 3 0 
1 3 9 . 3 4 C 
­1 3 2 . 9 6 C 
­­1 8 5 . 9 1 2 
« 1 9 7 . 3 5 4 
­. 1 8 6 . 6 4 0 
1 6 4 . 9 5 2 
1 8 0 . 2 3 2 
2 6 0 . 6 2 4 
« 1 7 0 . 0 1 5 
1 8 2 . 1 2 1 
1 8 3 . 2 7 5 
1 4 2 . 5 4 0 
1 3 6 . 8 8 6 
. « 1 3 8 . 1 8 2 
1 2 8 . 6 9 9 
1 2 2 . 9 6 0 
1 3 2 . 1 9 3 
1 2 7 . 2 3 C 
1 0 7 . 1 1 1 
« 1 4 6 . 4 8 7 
1 2 9 . 3 4 C 
1 3 0 . 6 4 3 
1 2 9 . 3 6 1 
2 0 5 . 2 7 3 
1 7 9 . 9 7 0 
» 2 4 6 . 0 3 e 
1 3 3 . 3 8 7 
. 1 3 7 . 4 β 3 
1 4 6 . 4 2 1 
1 6 1 . 2 0 4 
« 1 6 4 . 0 3 5 
1 4 9 . 1 6 2 
1 9 0 . 1 6 0 
1 6 3 . 4 0 6 
1 6 3 . 5 6 S 
5 
­­. ­2 9 3 
­­
225 
2 4 4 
2 4 9 
19C 
?08 
192 
2 2 1 
2 0 7 
2 09 
2 2 5 
2 3 7 
2 4 2 
­2 1 0 
2 0 3 
21 1 
188 
1 7 6 
. ­« 1 5 7 
­­2 3 4 
» 2 4 3 
­
2 3 9 
« 2 5 7 
. 27C 
214 
­189 
175 
. 
152 
140 
175 
16? 
152 
# 1 7 6 
176 
186 
2 2 4 
« 1 9 7 
2 4 7 
# 1 6 7 
• 
1 6 6 
. . • 
2 1 7 
2 0 9 
2 0 9 
. 2 7 2 
H C 
7 1 9 
9 8 6 
5 2 4 
5 1 4 
0 6 4 
S"7! 
4 0 2 
6 2 0 
6 7 6 
3 6 6 
2 7 1 
1 7 1 
171 
0 8 1 
6 9 5 
0 3 4 
2 6 7 
3 5 5 
0 6 6 
4 9 3 
CC6 
9 5 5 
6 4 2 
4 5 0 
7 4 4 
3 6 6 
6 3 2 
7 6 3 
1 3 9 
2 2 1 
3 5 5 
5 4 3 
0 5 3 
6 0 2 
7 6 4 
644 
6 1 3 
5 6 5 
1 4 7 
2 5 7 
147 
54 
­­. ­2 9 4 
­­. 
. 254 
2 5 5 
2 1 1 
2 3 6 
. , 2 0 3 
2 7 7 
« 2 2 7 
2 5 1 
261 
­2 0 7 
2 0 2 
2 0 5 
. ­­
­­« 2 5 7 
» 2 6 3 
­. 3 1 2 
­199 
185 
172 
164 
1 9 1 
1Θ7 
« 1 7 5 
. 7 0 9 
2 1 9 
2 4 0 
. 2 5 6 
. . 
192 
. . 
■ 
2 5 5 
2 2 7 
2 2 7 . 
5 2 6 
3 5 7 
9 6 5 
1 7 4 
6 6 5 
2 1 0 
3 6 9 
2 6 2 
lee 
4 8 6 
24C 
1 4 4 
4 5 ? 
7 9 3 
4 1 6 
7 2 1 
7 3 1 
67 τ 
Θ36 
9 3 5 
6 6 3 
31? 
5 2 9 
0 6 5 
0 0 1 
07C 
6 1 e 
7 6 1 
1 2 7 
5 2 5 
2 6 6 
5Β 
­­. ­
­­­2 1 7 
. . 2 1 9 
« 2 3 0 
1 8 1 
2 0 3 
1 8 3 
2 1 5 
210 
191 
774 
. ?0Ρ 
7 1 5 
­« 2 1 5 
161 
1 7 1 
. ­« 1 5 5 
­­«2oa 
• 2 1 8 
­­2 0 7 
« 2 0 4 
­. . 710 
­159 
144 
­
137 
17? 
166 
1 3 6 
131 
. 1 4 5 
. 194 
. . . . 
180 
• ­• 
2 1 0 
1 8 3 
1 6 6 
? 3 5 
167 
I P ? 
0 3 4 
1 7 t 
7 6 6 
323 
7 3 2 
9 4 7 
9S4 
9 ° 4 
7 6 9 
94 6 
3CC 
6 1 1 
5 ° 5 
45 7 
4 7 7 
4 3 6 
3 5 6 
4 0 6 
I f 1 
8 2 7 
8 3 7 
153 
3 5 5 
9 5 5 
4 3 « 
90C 
4 7 8 
41C 
5 8 3 
9 6 1 
4 3 1 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­, ­3 2 7 . 6 0 0 
­2 6 6 . = 9 1 
2 6 1 . 2 2 7 
2 9 0 . 6 1 2 
2 8 5 . 2 0 2 
2 8 6 . 3 4 6 
2 7 8 . C 4 C 
2 5 8 . 1 5 3 
2 2 8 . 4 6 7 
3 0 7 . 2 2 3 
2 2 9 . 7 6 8 
2 6 6 . 0 7 0 
2 6 6 . 2 2 1 
» 2 5 9 . ­ " 0 5 
3 0 P . 7 3 6 
3 1 9 . 1 9 5 
­2 5 β . 7 β 6 
3 1 0 . P 6 4 
2 4 2 . 0 8 6 
2 6 2 . 7 1 4 
2 4 9 . 8 1 9 
2 0 6 . 7 1 4 
2 6 1 . 2 7 ? 
­2 4 7 . 1 2 1 
­2 7 2 . 7 9 1 
2 8 0 . 0 Θ 1 
­» 2 0 9 . 6 2 5 
2 6 9 . 1 5 ? 
2 5 8 . 5 8 ? 
« 2 4 7 . 1 1 7 
3 0 0 . 9 1 9 
2 8 8 . 2 2 2 
2 7 1 . 6 4 6 
2 4 7 . 9 9 ? 
2 2 2 . 1 6 5 
2 0 1 . 8 5 7 
« 2 5 5 . 3 1 6 
« 2 i a . 3 2 3 
186.ΟΘΘ 
i a a . 5 1 6 
1 8 7 . 2 8 β 
1 7 3 . β 7 9 
1 4 9 . 8 1 6 
1 9 2 . 2 5 5 
1 8 0 . 6 8 0 
1 7 4 . 0 0 3 
1 6 3 . 2 3 9 
2 7 5 . 7 2 6 
2 5 0 . 5 1 3 
3 0 9 . 6 3 2 
2 0 8 . 7 3 1 
« 1 9 6 . 4 2 6 
2 1 6 . 1 1 0 
2 2 7 . 6 2 5 
2 0 8 . 9 6 6 
« 2 1 6 . 3 1 1 
1 7 5 . 1 1 5 
2 7 2 . 0 4 6 
2 5 4 . 4 4 5 
2 5 2 . 3 6 6 
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T 4 B . 0 5 / 7 
GAIN MENSUEL MOYEN DES FMPLOYES 
SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
REGION : MARCHE, TCSC4NA, UMBRIA H O M M E S 
I N D I Z E S 
IB 
­­­­. ­. . • 
­2 2 5 . 5 
2 1 « , 9 
2 3 4 , 5 
. . . 2 4 1 . 2 
2 1 1 , 5 
2 1 B . 0 
. 2 0 4 , 3 
1 9 6 , 8 
­2 1 Θ . 4 
1 8 5 , 5 
« 2 2 4 , 5 
. 2 1 3 , C 
« 2 1 6 , 5 
­2 0 8 , 4 
. ­2 2 6 , 5 
2 3 6 . 6 
­­1 9 5 , e 
2 0 6 , 4 
. 1 7 5 , 6 
. 
• 2 3 3 . 6 
. ­« 2 0 7 , 4 
« 3 2 1 , 3 
7 5 5 , 5 
7 6 7 , 5 
« 2 3 3 , 4 
« 1 7 9 , 3 
2 2 0 , 1 
2 2 1 , 6 
2 
­­
­1 2 9 , 0 
­1 3 8 , 9 
1 5 2 , 1 
1 5 2 , 4 
Π β , Ο 
1 1 7 , 9 
1 1 6 , 5 
1 4 1 , 9 
« 1 3 4 , 6 
1 4 6 , 7 
1 4 5 , 6 
1 3 7 , 9 
1 3 0 , 0 
« 1 1 3 . 0 
1 2 1 , 6 
1 2 7 , 5 
­1 3 1 , e 
1 1 7 , 9 
1 2 9 , 4 
1 3 8 , 1 
1 4 1 , 7 
1 4 1 , 1 
« 1 2 4 , 1 
­« 1 3 9 , 8 
. ­1 3 4 , 7 
1 3 6 , 6 
­
1 1 6 , 3 
1 1 0 , 1 
­. 9 4 , 6 
1 3 1 , 6 
1 1 1 , 6 
1 2 9 , 1 
1 2 4 , 0 
. . 1 1 9 , 0 
1 1 7 , 9 
1 2 2 , 3 
1 2 4 , 3 
1 1 9 , 7 
1 2 2 , 3 
» 1 3 9 , 0 
1 3 1 , 0 
« 1 4 4 , 1 
1 1 6 , 3 
1 2 1 , 1 
1 1 2 , 8 
« 1 2 7 , 0 
« 1 1 8 , 7 
1 3 8 . 1 
• 1 4 1 , 1 
. ' 
1 4 7 , 0 
1 2 9 , 5 
1 3 0 , 4 
3 
­_ . ­9 1 , 7 
­9 4 , 1 
5 8 , 1 
9 7 , 6 
. 8 5 , 2 
8 5 , 0 
e 6 , 3 
9 6 , 4 
1 0 1 , 9 
1 C 6 . 6 
9 6 , 9 
9 6 , Ρ 
9 9 , 9 
• 9 0 , 4 
9 0 , 7 
­8 6 , C 
7 4 , 0 
9 1 , 4 
6 7 , 6 
9 1 , 4 
9 2 , 5 
5 3 , 1 
_ 91 , 9 
­92 , 9 
9 4 , 0 
­. 9 5 , 8 
9 2 , 7 
. 1 0 5 , 0 
7 6 , 9 
9 1 , 4 
9 3 , 5 
9 6 , 5 
1 0 1 , 0 
« 1 0 6 , 6 
• 6 2 , 6 
6 9 , 3 
8 7 , 6 
9 6 , 0 
8 9 , 9 
» 1 0 1 , 9 
8 2 , 0 
9 8 , 0 
« 9 7 , 6 
9 8 , 3 
1 0 8 , 4 
1 0 7 , 0 
« 1 1 0 , 7 
9 0 , 5 
6 7 , 7 
8 8 , 9 
9 3 , 8 
« 9 3 , 6 
1 0 1 , 1 
9 6 , 8 
9 3 , 1 
9 3 , 3 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 
­_ . ­6 5 , 8 
­7 C 2 
BC,6 
7 2 , 3 
. 6 5 , 6 
• 7 0 , 5 
6 0 , 9 
6 7 , 4 
• 6 4 , 0 
7 5 , 8 
6 2 , 9 
7 3 , 0 
5 5 , 9 
. 7 2 , 0 
7 1 , 8 
_ 5 7 , 9 
• 5 C 9 
6 1 , 7 
« 6 C 5 
5 4 , 9 
6 6 , 6 
. _ 5 3 , 8 
­­6 e , 2 
« 7 C 5 
­
6 5 , 3 
6 3 , 8 
7 2 , 9 
8 6 , 6 
« 5 9 , 0 
6 7 , 0 
7 3 , 9 
6 4 , 2 
6 7 , β 
, » 6 3 , 3 
6 8 , 4 
6 5 , 2 
7 C 6 
7 3 , 2 
7 1 , 5 
» 7 6 , 2 
7 1 , 6 
7 5 , 1 
7 C 6 
7 4 , 4 
7 1 , 8 
» 8 0 , 1 
6 3 , 9 
6 3 , 6 
6 4 , 3 
7 7 , 1 
« 7 5 , 8 
e 5 , 2 
6 9 , 9 
6 4 , 2 
6 4 , 8 
5 
­­. ­8 9 , 5 
­­. 7 7 , 5 
. 3 5 , 8 
8 7 , 3 
6 8 , 5 
β ο , a 
8 4 , 1 
7 2 , 1 
9 0 , 3 
7 3 , 3 
7 8 , 6 
. 7 6 , 9 
7 5 , 9 
­8 1 , 2 
3 3 , 9 
8 0 , 7 
7 5 , 5 
3 4 , 3 
. ­• 6 3 , 6 
­­8 5 , 9 
• 8 6 , 8 
­. 8 9 , 0 
« 9 9 , 4 
. 9 0 , 0 
7 9 , 0 
­8 5 , 3 
8 7 , 1 
, . 6 1 , 0 
7 4 , 7 
9 3 , 8 
9 3 , 2 
1 0 1 , 6 
« 9 1 , 7 
9 8 , 6 
. 1 0 1 , 5 
6 1 , 5 
« 7 9 , 0 
6 0 , 0 
» 9 0 , 0 
. 8 2 , 0 
. . • 
7 9 , 8 
8 2 , 2 
Í 2 , 9 
5Α 
­­, ­β 9 , 9 
­­. • 
β 9 , 2 
Θ 9 , 4 
7 5 , 9 
9 1 , 7 
. 
8 8 , 4 
9 7 , C 
« 7 9 , 4 
. 6 2 , 0 
8 1 , 5 
­8 0 , 1 
. 8 3 , 5 
, 8 2 , 2 
. ­­
­­» 9 4 , 5 
« 9 4 , 0 
­. 1 1 6 , 2 
­8 9 , 9 
. 9 2 , 0 
9 1 , 9 
6 7 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 7 , 7 
» 1 1 9 , 8 
. 1 1 5 , 7 
. 1 1 9 , 5 
6 7 , 1 
. 8 2 , 9 
■ 
. 8 4 , 7 
• . ■ 
9 3 , 6 
6 9 , 6 
9 0 , 0 
I N D I C E S 
56 
­­. ­
­­­7 4 , 8 
7 6 , 6 
« 6 0 , 4 
6 5 , 4 
7 8 , 7 
6 0 , 2 
7 0 , 1 
9 1 , 7 
6 7 , 1 
7 β , 6 
6 7 , 7 
6 7 , 6 
­« 8 3 , 4 
7 2 , 6 
8 2 , 2 
­« 6 3 , 0 
­­« 7 6 , 4 
« 7 8 , 0 
­­7 7 , 1 
« 7 9 , 0 
­
7 7 , 5 
­7 1 , 6 
7 1 , 7 
­
7 3 , 3 
6 4 , 8 
ee ,e 
7 8 , a 
Θ 7 , 7 
. eo,e 
. 
7 0 , 5 
. . ■ 
. 7 9 , 3 
, ­• 
7 7 , 4 
7 2 , 3 
7 3 , 9 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­ I 
­1 0 0 , 0 
1 
κο,ο 
K O , Ρ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
K C , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο κο,ο ­K O , c 
. ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­«κο,ο 
1 3 0 , 0 
K C O 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 0 
κο,ο κο,ο κο,ο 
« 1 0 0 , c 
« 1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O , c 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο ioo,c 
1 0 0 , 0 
κο,ο ιοο,ο κο,ο 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
• 1 0 0 , 0 
κο,ο 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 
Α 
c 
Ε 
11 
Π Ι Α Ι 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 4 
211Β 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
74 
2 4 7 1 
2 4 7 
24 8 
25 
25Α 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
42Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Α 
4 5 Β 
4 6 
4 6 4 
4 6 7 
47 
4 7 4 
47Β 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
50Α 
5 0 3 
Α 
Β 
c 
I N O U S T R I F 
EXTR. COMB. SCL ICES 
E X T R . HOUILLE FONO 
E X T R . H O U I L L E JCUP 
COKERIES 
EXTR. DETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE CU PETRCLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOLR 
DROD. DES METAUX 
MFTAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ETC. 
P P . M I N . NON METALL . 
CIMENT 
VERRE 
PRCC. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PPOD. C H I M . OE BASE 
F I B R E S ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNCERIES 
CONSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T O A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUOEAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPCPT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OE LA VIANCE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INOUSTRIE T E X T I U E 
I N D U S T R I E U A I N I E O E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ARTICUES EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BCIS 
1 B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I C N 
P A P I E R , A R T . P A P I E R 
I M P R I M E R I E , E O I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
1 MATIERES P L A S T I C U E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
1" BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
M I N E R A L O E L V E R A R B . 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E ­ M E T A L L E 
N I C H T E N E P G . M I N . T O R F 
BAUHAT.KERAH.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O P F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLEP.ZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
UUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E P Z . 
D R U C K E R E I . V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D L S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , E A U G . 
N 
A 
C 
E 
n 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
21 I B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3* / 35 ' 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
537 
4 1 / 4 2 
' 4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
4 5 B 
46 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I B 
­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. . ­­, ­­, ­­. ­­­, ­, ­­­. . . ­­­­­­­
­
• 
' 
2 
­­­­, ­. ­­­­­­­. . ­­­­­
­
­­­­­. ­­­262 
26 1 
­­2 4 3 
. . . ­. . ­. # 1 9 7 
. # 1 6 5 
. 
. , , ­
­. 
­­~ 
• 
2 4 6 
2 4 6 
5 4 6 
9 2 5 
. 7 7 0 
2 9 4 
63C 
7 6 7 
6 9 0 
3 
­­. ­. ­2 6 2 . 9 3 7 
. ­­­# 2 5 8 . 9 5 1 
. # 2 4 7 . 3 6 2 
. . ­2 1 2 . 8 6 5 
. 2 3 6 . 3 6 4 
. 3 0 8 . 5 3 5 
2 7 9 . 9 4 7 
­1 9 9 . 4 0 9 
. # 1 8 3 . 4 6 3 
2 2 1 . 8 6 9 
2 1 2 . 0 1 3 
# 1 9 5 . 0 7 7 
­. ­­2 1 8 . 6 7 6 
# 2 2 4 . 6 0 1 
­
2 0 6 . C 7 4 
1 8 2 . 9 0 4 
­­1 7 7 . 2 4 0 
2 2 7 . 1 4 6 
2 4 9 . 8 0 3 
1 9 4 . 5 4 4 
2 0 1 . 5 5 2 
. 
1 4 1 . 7 7 9 
. 1 2 9 . 8 6 4 
# 1 6 3 . 1 3 1 
# 1 4 3 . 6 4 0 
# 1 7 0 . 8 9 2 
1 5 0 . 4 2 8 
. # 1 4 9 . 2 9 3 
2 1 1 . 0 0 0 
, . # 1 7 2 . 2 9 1 
. # 1 5 6 . 5 8 0 
# 1 7 7 . 4 6 3 
. . 
■ 
. 
2 0 7 . 9 8 9 
2 0 5 . 4 8 9 
( L I T ) 
LEISTUNC­SGRUFPE 
4 
­­. ­. ­1 8 0 . 2 6 4 
­
­. 1 6 6 . 7 8 6 
1 7 1 . 0 1 5 
1 5 9 . 9 2 7 
# 1 4 3 . 9 C 2 
# 1 3 3 . 5 3 6 
. 1 4 0 . 0 4 2 
1 5 8 . 6 5 4 
1 5 7 . 7 6 7 
« 1 1 2 . 7 4 2 
1 9 4 . 8 9 5 
1 9 1 . 7 4 9 
­1 2 2 . 8 3 2 
# 1 2 5 . 6 5 2 
1 3 7 . 1 7 9 
1 4 3 . 8 8 6 
1 3 3 . 7 9 1 
­# 1 5 1 . 6 5 4 
­1 5 2 . 8 1 7 
1 5 1 . 0 7 3 
­
1 4 6 . 8 4 5 
1 4 2 . 4 6 C 
1 5 1 . 0 4 9 
. 1 5 0 . 0 1 7 
1 5 4 . 2 1 1 
. 1 2 4 . 2 8 7 
1 2 9 . 6 9 2 
# 1 4 6 . 3 7 7 
1 1 3 . 3 1 8 
1 1 3 . 6 6 6 
# 1 0 6 . 2 7 4 
1 1 5 . 8 0 3 
1 2 2 . 1 3 6 
1 0 0 . 1 2 9 
1 2 8 . 5 1 9 
1 1 3 . 5 9 É 
1 1 5 . 3 7 3 
1 1 3 . 6 4 5 ' 
1 7 0 . 6 7 6 
# 1 6 0 . 9 4 4 
1 7 8 . 4 3 3 
1 1 7 . 2 3 5 
. 1 2 5 . 4 9 9 
1 3 1 . 8 8 5 
# 1 1 7 . 2 0 9 
. # 1 1 0 . 0 4 0 
# 1 4 8 . 5 1 6 
1 4 0 . 7 2 5 
1 3 9 . 6 9 7 
5 
­­, ­­­­­­­­­­­­­­­
. ­­­­­. ­
­­­­­. ­­­­­­. . ­­
. ­
­
. ­. 1 4 6 . 2 3 3 
1 4 7 . 3 6 0 
. 
. 
­
. ­. ­­" 
­
152.cee 
1 5 2 . 0 6 6 
5Α 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­. ­­­­­­­­­­-* -
. ­­­
­
­­­. ­­­­­" 
­
# 1 7 3 . 3 9 C 
# 1 7 3 . 3 9 0 
5Β 
­­­­­­­­­­­­­­­­*­. . ­­­­­­­­­­­­­. ­­­­­­• • ­­• . ­. ■ 
­­. ­. 1 3 9 . 6 0 1 
. 1 4 0 . 6 5 C 
­• ■ 
■ 
­■ 
• ­. ­­" 
­
1 4 1 . 4 2 5 
1 4 1 . 4 2 5 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­. ­2 6 3 . 9 3 9 
­» 2 5 2 . 0 7 7 
. ­. 1 8 9 . 9 5 5 
« 1 9 6 . 4 3 7 
1 7 8 . 5 8 0 
» 1 5 6 . 4 6 6 
• 1 4 9 . 7 5 3 
. 1 6 4 . 8 4 2 
1 9 1 . 9 6 4 
1 9 1 . 8 5 6 
• 1 3 3 . 7 4 2 
2 3 1 . 6 9 3 
2 1 9 . 4 8 8 
­1 4 5 . 2 = 7 
. » 1 4 8 . 9 6 7 
1 5 9 . 5 5 2 
1 5 7 . 2 2 1 
1 5 » . 3 8 6 
­« 1 6 2 . 9 0 4 
. ­1 7 4 . 2 2 3 
1 6 Θ . 5 3 7 
­
I S O . 7 6 2 
1 7 4 . 2 7 2 
1 5 1 . 0 4 9 
■ 
1 8 4 . C 0 5 
1 7 0 . 6 7 5 
2 4 4 . 8 4 3 
1 5 6 . 5 8 ? 
1 6 4 . 2 4 6 
« 1 6 2 . 7 7 6 
» 1 4 9 . 8 7 3 
1 2 5 . 1 7 S 
1 2 5 . 3 0 2 
1 2 5 . 1 3 1 
1 3 6 . 0 8 5 
1 1 5 . 0 3 5 
1 4 1 . 4 5 3 
1 2 4 . 9 4 9 
« 1 3 0 . 2 0 5 
1 2 4 . 3 3 8 
1 8 7 . 9 2 7 
« 1 9 5 . 2 8 2 
1 8 1 . 4 5 4 
1 3 2 . 0 8 1 
. 1 3 5 . 0 1 9 
1 4 3 . 0 2 0 
« 1 1 7 . 6 9 6 
« 1 1 5 . 9 1 9 
1 5 6 . 5 6 6 
1 6 2 . 2 6 1 
1 6 0 . 6 5 6 
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1 4 5 , 2 
15C.3 
«14 
»13 
1 0 4 , 3 
1 5 3 , 3 
1 5 4 , 7 
1 2 5 , 5 
« 1 3 3 , 3 
1 1 4 , 0 
1 0 5 , 0 
9 6 , 3 
1 3 3 , 1 
1 0 2 , 0 
1 2 4 , 2 
1 2 2 , 7 
113,3 
103,8 
«119,9 
»124,9 
•120,8 
120,4 
•120,1 
112,3 
»130,4 
•117,5 
•124,1 
126,2 
127,7 
QUALIFICATION 
7 1 , 5 
» 1 ? 6 , 3 
_ • 1 3 8 , 5 
. • 
1 2 9 , 1 
- 1 2 3 , 2 
_ 1 3 3 , 2 
1 2 7 , 5 
1 3 7 , 2 
• 1 2 3 , 2 
1 3 9 , 1 
1 3 4 , 9 
« 1 2 2 , 4 
6 7 , e 
e 7 , i 
6 9 , 6 
• 9 2 , 0 
• 8 9 , 2 
8 5 , 0 
a ? , 6 
8 2 , 2 
« e 4 , 3 
6 4 , 1 
6 7 , 4 
6 4 , 5 
« 8 4 , 3 
6 6 , 0 
9 1 , 5 
6 3 , 9 
8 7 , 7 
6 5 , 6 
6 1 , 2 
6 1 , 7 
1 0 0 , 3 
ei,5 
5 C 4 
7 5 , 4 
7 5 , 3 -
« 9 1 , 2 
7 5 , 6 
9 C 6 
• 8 4 , a 
9 2 , 5 
8 9 , 7 
6 7 , 3 
9 C 9 
9 0 , 9 
6 8 , 6 
9 1 , 4 
S C , 8 
• 8 2 , 4 
9 6 , 3 
8 6 , 6 
9 2 , 9 
9 2 , 2 
» 9 9 , 6 
« 9 4 , 9 
• 9 3 , 7 
8 6 , 7 
8 7 , 0 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 0 2 , 7 
9 9 , 4 
9 3 , 7 
9 4 , 5 
• 1 0 6 , 9 
• 1 0 7 , 8 
8 7 , 2 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
K O , c 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
» K O , C 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , c κο,ο 
I C C O • ιοο ,ο 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
κο,ο 
« 1 0 0 , 0 
i co , c 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
κο,ο 
100,0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ÌC C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ìccc 
100,0 
•100,0 
»100,0 
100,0 
K C O 
100,0 
103,0 
KO,c 
100,0 
100,0 • ìccc 
100,0 κο,ο 
•100,0 ìccc κο,ο 
100,0 
100,0 
«100,0 
•100,0 
κο,ο 
100,0 
100,0 
11 
ΠΙΑ 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2114 
211 Β 
22 
224 
224 
23 
231 
234 
24 
2421 
247 
248 
25 
25Δ 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41Α 
412 
413 
41Β 
42Δ 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45Α 
45Β 
46 
46Α 
467 
47 
47Α 
47Β 
48 
481 
483 
49 
50 
50Α 
503 
INOUSTRIE 
EXTO. COMB. SCLICES 
EXTR. HOUILLE FCNC 
EXTR. HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
CISTRIBUTION C EAU 
EXTR. MIN. METALLIC. 
MINES DE FER FOND 
•INES DE FER JOUR 
PRPD. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. ­ TPURP. 
M. CCNSTR. T. A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PP. MIN. NON MFTALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
INCUSTRIE CHIMIOUE 
PROD. CHIM. DE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH.»TRACT. AGRIC. 
MACHINES­OUTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION EUECT. 
AUTOM..PIECES DET. 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVAUE 
CCNSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
»LIM. BOISSONS TABAC 
PRCD. ALIMENTAIRES 
IND. OE LA VIANDE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INOUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTONNIERE 
BONNETERIE 
INCUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE­MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
eOIS, MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER 1MPR. EDITICN 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITICN 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES INO. MANUF. 
BATtMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
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I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . EPDGASGEW. 
M I N E R A L O E L V E R A R B . 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . . G A S , OAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E ­ M E T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N.TORF 
BAUMAT.KERAM.E ROEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
BEAR B . S T E I N . ERD. GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER INDU STRI E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A SC H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH­ , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , C P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R . D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E NERZ. 
D R U C K E R E I . V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. ΟΚΝΕ I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , « A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
U I A 
i n e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 Δ 
21 I B 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 / 
35 ' 3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
B7 
4 1 / 4 2 
' 4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 4 
4 7B 
48 
4 6 1 
4 8 3 
49 
5 0 
5 0 4 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I B 
­­­­. ­. . 
. ­6 4 3 
6 29 
6 5 3 
. . , 5 5 5 
6C5 
6 2 4 
. 6 3 0 
6 2 8 
­5 6 5 
5 7 6 
# 5 4 4 
. 5 3 2 
« 4 5 1 
. ­5 1 5 
. ­6 1 7 
6 6 3 
­­5 2 4 
5 3 0 
. 5 0 0 
. , « 5 1 7 
­4 6 7 
« 6 0 4 
. . 4 4 5 . 
. 4 9 4 . 
. . . . 
. . . 
• 5 3 1 . 
. . ­
« 4 8 7 . 
5 5 6 . 
5 5 5 . 
0 3 9 
. 7 6 8 
0 5 9 
3 5 2 
06C 
507 
6 5 5 
2 9 6 
0 9 4 
5 6 2 
3 5 6 
i e 6 
9 3 2 
C99 
9 4 9 
3 6 8 
5 5 2 
3 6 7 
6 6 6 
6 2 9 
5 4 8 
3 3 3 
1 5 8 
6 6 4 
195 
6 6 1 
527 
5 1 8 
2 
­­. ­4 2 2 . 3 5 7 
­3 9 7 . 7 3 3 
3 9 7 . 2 3 1 
4 4 2 . 9 7 8 
. 3 3 6 . 4 4 7 
3 3 7 . 5 2 4 
3 2 3 . 9 4 8 
3 6 3 . 9 7 2 
• 3 0 6 . 0 4 4 
4 5 0 . 7 6 0 
3 3 5 . 0 7 8 
3 9 4 . 5 9 8 
3 7 2 . 1 2 2 
« 2 9 3 . 0 6 3 
3 7 3 . 7 9 6 
4 0 5 . 2 0 7 
­2 3 4 . 9 3 0 
3 5 7 . 4 7 7 
3 0 7 . 9 5 3 
3 6 2 . 9 2 9 
3 4 9 . 9 0 8 
2 8 9 . 7 1 3 
« 3 2 4 . 2 0 2 
­« 3 4 5 . 5 7 4 
. ­3 6 7 . 3 8 1 
3 8 2 . 5 7 7 
­. 3 0 9 . 5 3 0 
2 7 9 . 2 9 2 
­. 2 6 4 . 0 4 5 
3 5 7 . 1 1 5 
2 7 5 . 9 3 0 
2 6 2 . 1 5 7 
2 4 6 . 4 7 3 
. « 2 8 8 . 4 3 5 
2 2 3 . 2 7 9 
2 2 2 . 2 0 0 
2 2 5 . 8 4 7 
2 1 2 . 9 3 2 
« 1 8 5 . 5 8 1 
2 2 3 . 8 2 7 
» 2 5 6 . 7 1 9 
2 2 6 . 5 6 3 
• 2 7 0 . 4 2 4 
3 1 9 . 6 1 0 
3 0 2 . 6 5 6 
3 4 9 . 2 5 6 
» 2 5 6 . 7 4 7 
« 2 4 6 . 6 2 1 
3 1 1 . 9 7 1 
« 2 9 4 . 6 2 7 
. • 
3 9 8 . 1 6 1 
3 2 5 . 2 4 2 
3 2 5 . 0 5 6 
3 
­­. ­3 0 2 . 6 7 6 
­2 6 9 . 0 2 6 
2 5 8 . 0 1 8 
2 8 3 . 7 5 4 
2 4 4 . 2 6 9 
2 4 4 . 6 7 9 
2 4 1 . 0 8 4 
2 5 C . 4 0 4 
2 2 9 . 1 9 9 
3 2 7 . 5 8 6 
2 2 1 . 2 5 3 
2 7 7 . 5 1 9 
2 7 6 . 5 1 7 
« 2 0 9 . 0 1 4 
2 6 3 . 0 0 7 
2 6 6 . 7 5 4 
­2 1 9 . 3 6 1 
2 2 9 . 2 6 4 
2 1 5 . 6 2 3 
2 2 8 . 6 1 0 
2 2 7 . 4 3 2 
1 9 3 . 4 5 4 
2 4 C 106 
­2 2 C . 9 6 1 
­2 4 7 . 3 6 1 
2 5 7 . 9 2 3 
­. 2 4 1 . 3 0 7 
2 2 1 . 5 5 7 
. 3 1 6 . C 9 5 
1 9 1 . 8 5 2 
2 4 2 . 0 4 1 
2 4 0 . 0 9 4 
2 1 2 . 1 9 3 
2 0 3 . 4 0 6 
« 2 6 9 . 1 7 2 
1 7 9 . 6 4 0 
1 6 0 . 4 9 8 
1 6 3 . 6 6 5 
1 5 2 . 7 0 7 
1 5 8 . 9 9 0 
1 4 S . 8 3 9 
1 6 3 . 6 2 3 
1 7 1 . 7 5 3 
« 1 6 6 . 4 0 5 
1 7 3 . 6 0 5 
2 6 2 . 4 1 7 
2 6 1 . 5 6 9 
« 3 0 9 . 1 7 6 
1 8 4 . 3 9 0 
. 1 8 0 . 5 7 8 
1 9 7 . 0 5 6 
1 6 6 . 8 9 3 
• 1 9 4 . 2 6 0 
• 1 6 7 . 6 1 1 
2 6 0 . 3 7 9 
2 3 1 . 7 5 4 
2 3 C . 4 0 1 
( L I T I 
LEISTUNGSGPUPPE 
4 
­­. ­2 1 4 . 4 4 4 
­1 9 7 . e e s 
2 1 0 . 6 1 7 
2 0 6 . 9 β ε 
. 1 7 5 . 3 7 C 
1 Θ 3 . 0 9 5 
1 6 4 . 3 2 2 
1 6 4 . 6 5 5 
1 4 1 . 4 3 4 
2 3 5 . 2 0 2 
1 4 4 . 5 6 0 
1 9 4 . 3 5 0 
1 6 5 . 6 4 7 
• 1 3 5 . 6 3 5 
2 0 7 . 6 6 1 
2 1 2 . 5 6 C 
­1 3 6 . 2 9 2 
» 1 4 6 . 3 4 5 
1 3 9 . 7 9 0 
1 4 2 . 5 6 7 
1 4 0 . 9 4 1 
1 3 7 . 1 6 0 
1 3 3 . 9 9 5 
­1 4 3 . 3 4 9 
­1 6 7 . 8 3 8 
1 6 9 . 2 6 6 
­, 1 6 9 . 0 8 4 
1 5 3 . 5 4 3 
1 6 6 . 3 3 6 
2 5 4 . 7 5 4 
1 5 4 . 9 7 9 
1 6 6 . 3 1 1 
1 8 1 . 0 9 6 
1 3 2 . 5 4 3 
1 3 3 . 5 1 9 
» 1 3 7 . 1 6 4 
1 2 1 . 6 3 6 
1 1 9 . 7 9 0 
1 1 5 . 2 5 9 
1 2 1 . 6 0 3 
1 2 3 . 4 6 4 
1 0 3 . 1 1 1 
1 3 1 . 9 3 1 
1 1 8 . 8 5 4 
1 2 2 . 6 3 1 
1 1 8 . 5 6 4 
1 8 7 . 5 0 3 
1 7 1 . 8 4 4 
2 0 5 . 4 0 1 
1 2 3 . 2 0 6 
1 3 0 . 2 3 7 
1 3 8 . 0 5 4 
1 4 9 . 6 4 6 
# 1 5 3 . 7 2 3 
1 3 4 . 5 4 C 
1 8 0 . 7 9 7 
1 5 0 . 6 8 3 
1 5 0 . ­ 8 9 1 
5 
­­. ­293 
­­. 725 
? 4 4 
24 9 
190 
708 
192 
7 2 1 
7 0 0 
708 
225 
. 2?7 
742 
­206 
. 197 
2 1 1 
16 6 
176 
­» 1 5 5 
­­2 3 4 
# 2 4 3 
­. 2 3 4 
# 2 5 0 
27C 
, 2C6 
­169 
1 7 5 
. #2C4 
153 
140 
176 
155 
149 
1 5 7 
• 162 
. • 170 
2 2 4 
199 
2 4 7 
# 1 8 2 
. 1 6 3 . 
. 
2 1 7 . 
2 0 3 . 
2 0 3 . 
. 2 7 2 
. 1 1 0 
. 7 1 9 
. S 6 6 
.5 34 
. 5 1 4 
. 0 6 4 
. 5 7 1 
. 1 7 6 
. C 6 1 
. 6 7 6 
. 3 6 6 
. 2 7 1 
. 7 4 0 
. 6 C 5 
9 6 1 
6S5 
0 3 4 
. 1 8 1 
3 5 5 
c e 6 
2C2 
9 6 1 
9 5 5 
4C5 
9 1 9 
0 5 6 
CC4 
5 6 7 
6 3 2 
74Ç 
3 6 0 
9 6 2 
7 6 1 
5 6 5 
03C 
3 0 5 
ces 
6 4 4 
3 9 9 
9 2 9 
147 
6 7 1 
ββθ 
5Α 
­­
­? ° 4 
­­
. 
? 5 4 
2 5 5 
2 1 1 
2 3 6 
203 
2 7 7 
» 2 2 7 
, 2 5 3 
2 6 1 
­« 2 0 2 
, 194 
. 2 0 5 
. ­­. ­­» 2 5 7 
« 2 6 3 
­. « 2 7 8 
­2 0 1 
1 6 5 
. 2 2 0 
1 7 3 
164 
1 9 1 
1 8 1 
1 7 7 
« 1 8 3 
« 1 6 0 
. « 1 9 5 
2 4 0 
. 2 5 6 
. 
1 9 2 . 
. . 
2 5 5 . 
2 2 4 . 
2 2 4 . 
5 2 6 
. 3 5 7 
S65 
. 1 7 4 
. 6 8 9 
2 1 0 
. 3 6 5 
. 2 6 2 
1 8 0 
4 8 6 
2 1 1 
6 2 7 
4 5 3 
7 9 3 
4 1 6 
8 0 7 
2 8 5 
6 6 5 
3 5 6 
7 5 7 
9 3 5 
5 6 6 
4 7 7 
7 7 4 
5 8 5 
9 4 9 
0 8 8 
0 7 0 
6 1 6 
7 6 1 
177 
70? 
175 
5Β 
­­
­
­­­717 
. 2 1 9 
« 2 3 0 
1 6 1 
2 0 3 
183 
7 1 5 
198 
190 
774 
706 
2 1 5 
­« 7 1 3 
. , . 161 
1 7 1 
. ­« 1 5 3 
­­« 2 0 8 
« 7 1 6 
­­2 0 4 
» 2 0 2 
­. . 2 0 6 
­157 
143 
­. 1 3 9 
122 
1 6 7 
138 
1 3 0 . 
1 4 1 
1 4 0 
. » 1 3 7 . 
196 
1 9 4 . 
. 
. 1 7 5 . 
. ­■ 
2 1 0 . 
1 7 7 . 
1 8 0 . 
. 2 3 5 
. 1 6 7 
1Ρ3 
9 3 4 
. 1 7 6 
2 6 8 
. 3 2 3 
. 2 4 Ρ 
3 6 6 
. 9 5 4 
9 9 4 
. 7 6 9 
9 4 6 
3 0 0 
6 1 1 
1 9 6 
49 7 
4 7 7 
5 6 8 
1 9 9 
9 7 9 
1 5 9 
8 3 4 
0 5 5 
1 5 3 
2 2 5 
4 5 9 
3 0 6 
60C 
170 
63C 
5 2 8 
7 0 1 
804 
5 6 3 
7 8 2 
477 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­
­3 2 6 . 1 4 4 
­2 6 2 . 4 9 9 
2 6 1 . 7 4 6 
2 6 8 . 9 6 5 
, 
2 7 5 . 2 9 8 
2 7 9 . 2 4 6 
2 5 4 . 6 0 5 
2 5 0 . 5 6 3 
2 1 9 . 9 7 6 
3 0 6 . 5 3 7 
2 1 7 . 7 1 5 
2 7 6 . 6 0 6 
2 6 6 . 8 2 3 
« 2 1 0 . 7 2 7 
2 9 1 . 4 9 6 
3 0 5 . 0 9 4 
­2 3 8 . C 1 4 
2 9 7 . 0 6 4 
2 2 6 . 7 3 8 
2 3 1 . 8 5 2 
2 3 3 . 1 8 4 
1 9 7 . 8 8 9 
2 5 3 . 8 2 1 
­2 2 7 . 2 5 6 
. ­2 4 Β . 4 7 4 
2 5 2 . Ρ 7 1 
­« 1 8 6 . 6 9 6 
2 4 1 . 5 1 7 
2 2 8 . 8 9 7 
» 2 1 5 . 0 9 4 
2 9 4 . 8 0 5 
2 3 4 . 0 7 4 
2 3 9 . 1 7 7 
2 4 7 . 0 6 4 
2 0 5 . 0 7 0 
1 9 4 . 7 7 7 
• 2 2 6 . 0 9 6 
1 8 3 . 8 9 5 
1 6 9 . 1 0 0 
1 7 9 . 4 1 7 
1 5 7 . 4 1 0 
1 5 4 . 0 8 3 
1 3 7 . 9 2 6 
1 6 0 . 8 4 7 
1 5 6 . 3 2 3 
1 6 0 . 8 9 2 
1 5 5 . 6 8 7 
2 5 3 . 9 3 9 
2 3 8 . 7 9 1 
2 7 2 . 2 5 6 
1 8 3 . 0 2 3 
« 1 7 0 . 6 8 9 
1 8 9 . 2 5 7 
2 0 3 . 2 5 7 
1 9 4 . 2 8 6 
« 2 0 3 . 0 9 5 
1 5 9 . 2 6 1 
2 6 6 . 4 2 1 
2 3 0 . 7 4 5 
2 2 9 . 6 1 0 
544* 
TAB. 05/7 
REGION : MARCHE, TOSCANA, UMBRIA E N S E M B L E 
I N D I Z E S 
I B 
­­­­. ­, . ■ 
­2 3 3 . 6 
2 2 5 , 5 
2 5 6 . 3 
• . . 7 5 5 , 1 
2 1 8 , 6 
2 3 2 . 3 
. 2 1 6 , 4 
2 0 5 , 9 
­2 3 7 , 4 
1 9 4 . 1 
» 2 4 0 , 1 
2 2 6 , 2 
» 2 2 8 , 4 
­2 2 6 , " 
. ­2 4 8 . 7 
2 6 3 . 2 
­­2 1 7 , 2 
2 3 1 , 7 
2 1 3 , 9 
• . » 2 5 2 , 4 
. ­2 5 4 . 2 
« 3 5 7 , 4 
2 8 e , 9 
3 0 7 , 7 
• 2 6 1 , 3 
• 1 6 3 , 0 
2 4 1 , 2 
2 4 2 , 1 
I 2 
­­. ­1 2 9 , 5 
­1 4 0 , 6 
1 5 1 . a 
1 5 3 . 3 
• 1 2 2 , 2 
1 2 0 , 9 
1 2 7 , 1 
1 4 5 . 3 
« 1 3 9 , 1 
1 4 7 , 0 
1 5 3 , 9 
1 4 2 , 6 
1 3 Θ . 4 
« 1 3 9 , 1 
1 2 6 , 2 
1 3 2 , 8 
­1 4 0 , 7 
1 2 0 , 3 
1 3 5 , 8 
1 5 6 , 5 
1 5 0 , 1 
1 4 6 , 4 
» 1 2 7 , 7 
­» 1 5 2 , 1 
. ­1 4 7 , 9 
1 5 1 , 8 
­. 1 2 8 , 2 
1 2 2 , 0 
­. 1 1 2 , 8 
1 4 9 , 3 
1 1 1 . 7 
1 3 7 , 6 
1 2 7 , 6 
. « 1 5 6 , 6 
1 3 2 , 0 
1 2 3 , 6 
1 4 3 , 5 
1 3 8 , 2 
« 1 3 4 , 6 
1 3 9 , 2 
• 1 6 4 , 2 
1 4 2 , 1 
• 1 7 3 , 7 
1 2 5 , 9 
1 2 6 , 7 
1 2 6 , 3 
• 1 4 0 , 3 
« 1 3 0 , 3 
1 5 3 , 5 
» 1 5 1 , 7 
. • 
1 4 9 , 4 
1 4 1 , 0 
1 4 1 , 6 
3 I 
­­. ­9 2 , 8 
­9 5 , 2 
9 8 , 6 
9 8 , 2 
. β ε , 7 
6 7 , 7 
9 4 , 6 
9 9 , 9 
1 0 4 , 2 
1 0 6 , 9 
I C I , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 9 
« 9 9 , 2 
5 7 , 1 
9 4 , 6 
­9 2 , 2 
7 7 , 2 
9 5 , 1 
se,7 
5 7 , 5 
5 7 , 6 
5 4 , 6 
­5 7 , 2 
­9 9 , 6 
1 0 2 , 3 
­
5 9 , 9 
9 6 , a 
1 0 7 , 2 
8 2 , 0 
I C I , 2 
9 7 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 4 
• 1 1 9 , 1 
9 7 , 7 
9 4 , 9 
9 1 , 3 
9 7 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 8 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 9 , 9 
• 1 0 3 , 4 
1 1 1 , 6 
1 1 1 , 2 
1 0 9 , 5 
• 1 1 3 , 6 
1 0 0 , 7 
9 5 , 4 
9 7 , 0 
9 6 , 2 
» 9 5 , 7 
« 1 0 5 , 4 
9 7 , 7 
I C O , 4 
1 0 0 , 3 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 
_ 
_ ­. ­6 5 , 8 
­7 C 0 
8 C 5 
7 1 , 6 
6 2 , 7 
6 5 , 6 
6 4 , 5 
6 5 , 7 
6 « , 3 
7 6 , 7 
6 6 , 4 
7 0 , 2 
6 1 , 6 
« 6 4 , 5 
7 1 , 2 
6 9 , 7 
_ 5 7 , 3 
« 4 9 , 3 
6 1 , 7 
61 , 5 
6 C 4 
6 9 , 3 
5 2 , a 
­6 3 , 1 
. ­6 7 , 5 
6 7 , 2 
­
7 C , 0 
6 7 , 1 
7 7 , 3 
6 6 , 4 
6 6 , 2 
6 9 , 5 
7 3 , 3 
6 4 , 6 
6 8 , 6 
• 6 0 , 7 
6 6 , 1 
7 C 8 
6 4 , 2 
7 7 , 3 
6 0 , 1 
7 4 , 6 
6 2 , 0 
7 6 , 0 
7 6 , 2 
7 6 , 2 
7 3 , 8 
7 2 , 0 
7 5 , 4 
6 7 , 3 
6 8 , 6 
6 7 , 9 
7 7 , 0 
« 7 3 , 7 
8 4 , 5 
6 7 , 9 
6 5 , 3 
6 5 , 7 
5 
­­. ­8 9 , 9 
­­. 7 7 , 9 
. 8 8 , 9 
6 9 , 5 
7 4 , 6 
8 3 , 2 
8 7 , 3 
7 2 , 3 
9 1 , 9 
7 5 , 2 
8 3 , 9 
• 8 1 , 4 
7 9 , 4 
­8 6 , 9 
. 8 7 . 2 
9 1 , 4 
8 0 , 9 
8 9 , 0 
. ­• 6 8 , 3 
­­9 4 , 3 
» 9 6 , 4 
­. 9 7 , 0 
« 1 0 9 , 6 
. 9 1 , 9 
. 8 6 , 3 
­9 2 , 6 
8 9 , 9 
. « 1 1 0 , 9 
9 0 , 8 
7 8 , 5 
1 1 2 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 6 , 7 
9 6 , 1 
« 1 0 4 , 0 
« 1 0 9 , 2 
8 8 , 3 
6 3 , 4 
9 1 , 0 
« 9 9 , 7 
. 9 0 , 5 
. • 
8 1 , 5 
6 6 , 3 
6 6 , 6 
5A 
­­. ­9 0 , 3 
­­. • 
, 9 2 , 4 
9 1 , 7 
6 2 , 9 
9 4 , 5 
. . 9 3 , 3 
1 0 0 , 2 
« 8 4 , 5 
. a 6 , 9 
3 5 , 7 
­« R 5 , C 
8 5 , 9 
8 6 , 1 
. ­­. ­­« 1 0 3 , 8 
» 1 0 4 , 5 
­. « 1 1 5 , 4 
­9 8 , 2 
9 5 , 3 
. 1 1 9 , 8 
1 0 2 , 8 
9 1 , 5 
1 2 2 , 0 
1 1 7 , 6 
1 2 8 , 9 
• 1 1 4 , 1 
# 1 1 5 , 8 
• 1 2 5 , 3 
9 4 , 5 
. 9 4 , 3 
: 
9 4 , 8 
. . • 
9 5 , e 
9 7 , 4 
9 7 , 6 
I N C I C E S 
5B 
­­. ­
­­­7 5 , 2 
7 9 , 6 
« 6 2 , 4 
7 1 , 4 
6 1 , 1 
8 3 , 3 
7 0 , 2 
9 1 , 1 
6 8 , 8 
8 3 , 7 
' . 7 1 , 7 
7 0 , 7 
­» 9 0 , 7 
. . . 7 7 , 7 
8 6 , 7 
. ­« 6 7 , 4 
­­» 8 3 , 9 
« 8 6 , 7 
­­8 4 , 7 
«ee,3 
­. . 8 6 , 5 
­7 6 , 6 
7 3 , 8 
­. 6 2 , 2 
6 6 , 1 
1 0 6 , 2 
6 9 , 9 
9 4 , 5 
6 8 , 0 
8 9 , 7 
. • 8 6 , 4 
7 7 , 4 
8 1 , 3 
, • 
. 8 6 , 5 
. ­• 
7 9 , 0 
7 7 , 0 
7 6 , 6 
INSGESAMT 
FNSEMBLE 
­­, ­I C O . O 
­1 0 0 , 0 
K 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
•ιοο,ο κο,ο 100,0 
­κο,ο 100,0 
κο,ο 100,0 
100,0 
κο,ο 100,0 
­100,0 
­100,0 
100,0 
­• 1 0 0 , 0 
100,0 
100,0 
• K O , c 
100,0 
Ì C C C 
ιοο,ο κο,ο KO,C 
100,0 
• 1 0 0 , 0 
100,0 
100,0 
130,0 
100,0 
Ì C C C 
100,0 
100,0 
κο,ο ιοο,ο 100,0 ' 
κο,ο 103,0 
100,0 
100,0 
• κο,ο 100,0 
130,0 
ìocc • 1 0 0 , 0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Ν 
A 
c 
E 
π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211Α 
211Β 
2 2 
22Α 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
254 
2 6 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Α 
45Β 
4 6 
464 
4 6 7 
4 7 
47Α 
47Β 
4 8 
4 8 1 
4 6 3 
4 9 
5 0 
50Α 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. SOLIDES 
E X T R . H O U I L L E FCNC 
E X T R . HOUILLE JCLR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. H I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES OE FER JQL'R 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERRFUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURE. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIOUES 
INOUSTRIE C H I M I Q U E 
PROO. C H I M . OE BASE 
F IBRES ART . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUPEAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSFCRT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANCE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU C U I P 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . EOIT ICN ' 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CACUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L I . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
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FRAUEN IN V . H . 
DER ANGESTELLTEN 
POURCENTAGE DE FEMMES 
PARMI LES EMPLOYES 
GEBIET ­ REGIONI MARCHE, TOSCANA, UMBRIA 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERG8AU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E ­ M E T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R J 3 . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
HETALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
HETALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K . O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMJTTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEMERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R . D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
O R U C K E R E I . V E R L A G S G . 
GUMMI .KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , S A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
21 ΙΑ 
21 1 E 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 34 / 
35 ' 3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
' 4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
47B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
5 0 4 
5 0 3 
4 
Β 
C 
I A 
_ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­1 6 , 2 
1 9 , 4 
­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
3 , 7 
3 , 5 
LEISTUNGSGRUPPE 
16 
­­­­­­­­­­­­­­­­­1 
­2 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­2 
2 
­­5 
­­I C 
­­29 
­­­6 
­14 
­­­22 
23 
22 
­­­­­­­
­
2 
2 
2 
2 
6 
4 
9 
2 
7 
0 
2 
7 
9 
1 
7 
3 
3 
­­­­0 , 8 
­8 , 9 
­­­­­­­2 , 4 
4 , 0 
­­­­­7 , 1 
2 , 5 
­3 , 1 
2 , 3 
4 , 6 
2 , 2 
4 , 0 
1 0 , 1 
­­­­­0 , 2 
­­­2 4 , 0 ' 
3 1 , 9 
­­3 7 , 1 
1 , 1 
5 , 1 
6 , 8 
7 , 0 
­2 9 , 2 
7 , 0 
­2 3 , 8 
2 0 , 2 
3 , 3 
2 6 , 9 
2 0 , 4 
1 2 , 5 
2 4 , 6 
3 , 2 
5 , 0 
­4 , 5 
­5 , 6 
5 , 3 
­­­
1 , 4 
7 , 0 
6 , 6 
3 
­­. _ 4 , 0 
­1 3 , 4 
3 , 4 
_ _ ­6 , 6 
7 , 0 
1 7 , 1 
5 , 5 
6 , 9 
­1 5 , 1 
7 , 6 
1 9 , 9 
4 2 , 9 
1 3 , 4 
8 , 1 
­1 1 , 5 
8 , 0 
1 4 , 6 
1 6 , 7 
5 , 3 
1 9 , 3 
3 , 9 
­1 4 , 5 
_ ­1 7 , 1 
1 3 , 7 
­5 0 , 0 
4 2 , 5 
4 7 , 2 
­_ 7 7 , 2 
2 9 , 2 
4 6 , 2 
2 3 , 0 
1 9 , 5 
9 , 1 
4 5 , 3 
3 0 , 3 
1 7 , 3 
5 7 , 9 
4 0 , 9 
3 3 , 9 
4 5 , 9 
2 2 , 3 
2 1 , 0 
2 2 , 8 
1 9 , 9 
1 7 , 4 
2 3 , 2 
2 7 , 0 
1 2 , 0 
2 8 , 8 
1 5 , 3 
1 1 , 4 
8 , β 
1 4 , 6 
3 , 9 
1 8 , 3 
1 7 , 6 
4 
­­. ­1 7 , 0 
­1 6 , 3 
­9 , 0 
­. 5 7 , 6 
6 0 , 8 
5 3 , 2 
3 4 , 9 
4 1 , 3 
1 0 , 5 
3 2 , 6 
3 0 , 6 
4 2 , 2 
6 4 , 1 
5 3 , 3 
4 4 , 0 
­4 9 , 5 
4 1 , 2 
4 1 , 4 
7 6 , 5 
5 6 , 9 
3 9 , 4 
3 0 , 0 
­5 2 , 1 
1 0 0 , 0 
­5 4 , 7 
5 9 , 7 
­5 0 , 0 
4 6 , 7 
5 4 . 2 
5 0 , 0 
2 0 , 8 
8 2 , 3 
5 7 , 2 
1 2 , 0 
5 5 , 0 
4 6 , 7 
7 2 , 5 
6 8 , 2 
6 0 , 7 
4 4 , 4 
6 6 , 9 
7 3 , 6 
5 9 , 0 
8 0 , 5 
6 6 , 0 
5 3 , 8 
7 0 , 2 
5 3 , 2 
4 4 , 6 
6 3 , 3 
6 1 , 7 
7 2 , 9 
5 9 , 4 
5 6 , 5 
3 2 , 7 
3 1 , 0 
3 7 , 6 
2 6 , 0 
5 6 , 0 
5 3 , 6 
Q U A L I F I C A T I O N 
5 
­­­­­­­­­­­­­­­­­9 , 2 
1 , 2 
1 , 2 
­6 , 8 
­­1 , ' 
­3 , 2 
­­­­­° , 4 ­­­­­­2 0 , 2 
2 5 , 1 
­­2 5 , 6 
1 2 , 5 
­7 , 7 
2 , 2 
­4 5 , 9 
3 , 4 
­1 0 , C 
4 2 , 5 
1 1 , 6 
6 1 , 4 
1 6 , 7 
2 8 , 4 
1 2 , 6 
2 , 7 
5 , 9 
­8 , 9 
1 2 , 4 
­5 , 8 
­­­
­
1 0 , 2 
9 , 5 
5A 
­­­­­­_ ­­­­­­­­­­­­­­­­­2 , 6 
­4 , 1 
­­­­­­­­­­­­3 8 , 2 
3 9 , 1 
­­­4 C C 
­7 , 6 
0 , 6 
­4 5 , 1 
3 , 9 
­1 2 , 5 
3 0 , 8 
6 , 0 
4 4 , 5 
2 0 , e 
5 7 , 1 
1 3 , 6 
­­­3 , 6 
­­_ ­­" 
­
6 , 5 
6 , 3 
5B 
­­­­­­­­­­­­­­­­­15 
1 
2 
­17 
­­­­-­­­­­11 
­­­­­­7 
10 
­­33 
5 
­8 
6 
­50 
3 
­8 
50 
15 
74 
12 
14 
u 
9 
12 
­12 
16 
­8 
--~ 
-
14 
13 
8 
7 
0 
9 
6 
•e 3 
3 
3 
1 
C 
0 
C 
3 
6 
1 
3 
2 
1 
2 
5 
5 
8 
7 
7 
4 
2 
I N S G . 
(·) E N S . 
­­, ­3 , 3 
_ 1 3 , 1 
1 , 1 
1 , 3 
­
1 0 , 4 
7 , 9 
2 3 , 5 
8 , 6 
1 1 , 9 
1 , 3 
1 7 , 5 
9 , 3 
1 7 , 2 
3 7 , 8 
2 2 , 5 
1 4 , 1 
­1 8 , 3 
1 4 , 2 
1 6 , 5 
3 0 , 3 
1 7 , 6 
2 1 , 9 
6 , 0 
­2 1 , 2 
4 , 5 
­2 5 , 1 
2 5 , 3 
­3 1 , 3 
3 6 , 4 
4 1 , 8 
3 5 , 5 
8 , 9 
5 7 , 2 
3 2 , 3 
2 9 , 3 
2 6 , 5 
1 6 , 6 
3 1 , 6 
5 3 , 0 
3 1 , 4 
1 4 , 0 
5 0 , 4 
5 2 , 5 
3 6 , 3 
6 1 , 5 
4 5 , 1 
3 2 , 1 
4 8 , 1 
2 5 , 3 
2 2 , 4 
2 8 , 8 
3 4 , 0 
3 3 , 0 
3 3 . 6 
2 7 , 4 
1 9 , 1 
1 7 , 8 
21 , 9 
5 , 8 
2 6 , 2 
2 5 , 5 
INOUSTRIE 
EXTR. CCM6. S C L I C E S 
E X T R . H P U I L L E FOND 
E X T R . HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. D E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
CPMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VARFUR 
D I S T R I B U T I P N C FAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MtNES DE FER FONC 
H INES DE FER J n UR 
P R O C DES HF T AUX 
HETAUX FERRFUX 
»ETAUX NPN FEPREUX 
AUTRES H I N . ­ T P U R B . 
M. CCNSTR. T . A FFU 
TOURBIERES E * C 
PO. M I N . NPN M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PRCD. CERAMIOUES 
INDUSTRIE C H I P I Ó L E 
DROO. C H I H . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNCERIES 
CONSTR. METALL IQUE 
OUTILLAGE A . F I M S 
M A C H I N E S , H A T . M f C A N . 
H A C H . . T R A C T . A G R I C 
H A C H I N E S ­ 0 U T 1 L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
A U T C M . , P I F C E S C E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. T P 4 N S p 0 P T 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N C E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PPOD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR. COTCNNIEDE 
BONNETED I E 
I N D U S T R I E OU CUIR 
Τ Λ Ν Ν E P I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HAB ILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B C I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. O L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I Q U E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
( « I EINSCHL. UMBEANTWORTETE FAELLE ( * ) NON DECLARES INCLUS 
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TAB. 03/9 
INDIZES DES MONATSVERDIENSTES CER FRAUEN 
ZU DEMJENIGEN DER MAENNER 
(ANGESTELLTE) 
INDICE DU GAIN MENSUEL DES FEMMES PAR 
RAPPORT 1 CELUI DES HOMMES 
(EMPLOYES) 
GEBIET - REGIONI MARCHE, TOSCANA, UMBRIA 
I N D U S T R I E 
KOHLENBEFGEAL 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O C E L - U . ERCGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METAULERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R C - . M I N . TORF 
BAUMAT.KEPAM.ERDEN 
A N D . H I N E P A L . , T O R F 
B E A R 6 . S T F I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N O U S T P I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTPUKTICN 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LANC. H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHPUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E P E I 
LEOERGEWERBE 
G F R 6 E R E I 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
6EKLEIDUNGSGEWER6E 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
H C L Z V E P . CHNE MOEB. 
HOLZHOE66LHERST. 
P A P I E R , DRUCK. VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
ORUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARE. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OENE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
Π 
Π Ι Α 
n i e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 LA 
2 1 1 Β 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
2 5A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 A 
42 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
47B 
46 
4 S I 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I B 
-----------------. -
-------------------. . --, --. 
--. ---
-
---, . . -------
-
. · 
• 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
----, -
-------, 
-----
-
-----. ---6 2 , 5 
9 2 , 0 
--6 9 , 4 
-
-
• 9 1 , 3 
» 7 9 , 0 
-
---
. 
7 5 , 5 
7 5 , 6 
3 
--. -. -9 7 , 4 
, ---» 1 0 6 , 6 
. • 1 0 3 , 1 
, . -9 5 , 6 
. 8 2 , 6 
. 1 1 0 , 5 
9 6 , 7 
-8 9 , 6 
. • 8 2 , 9 
9 6 , 4 
9 2 , 9 
• 1 0 1 , 0 
. -. --8 6 , 3 
• 6 5 , 3 
-. 7 9 , 9 -
7 6 , 3 
--7 6 , 0 
9 1 , 5 
1 0 7 , 6 
6 8 , 9 
9 6 , 9 
. 6 4 , 4 
7 2 , 2 
• 1 0 4 , 4 
• 9 4 , 1 
• 1 0 8 , 4 
6 4 , 9 
. « 8 2 , 8 
7 C 6 
. . • 9 1 , 2 
« 8 3 , 7 
« 8 7 , 7 
. . • 
. 
8 7 , 6 
6 7 , 2 
4 
--. -
-8 9 , 5 
-. -
8 9 , 1 
8 4 , 7 
9 4 , 4 
« 6 2 , 7 
« 9 1 , 4 
9 5 , 4 
7 6 , 0 
9 2 , 0 
« 5 8 , 6 
6 7 , 6 
8 3 , 6 
-6 2 , 0 
• 6 4 , 1 
6 6 , 4 
1 0 5 , 0 
9 6 , C 
, -• 1 1 4 , 0 
. -8 2 , 2 
7 6 , 5 
-. 7 8 , 7 
8 6 , 3 
6 3 , e 
. 8 8 , 2 
8 4 , 7 
. Θ 7 , 2 
9 4 , 7 
« 1 3 7 , 6 
8 2 , 0 
6 8 , 3 
« 6 6 , 4 
6 7 , 6 
9 6 , 0 
9 3 , 5 
6 7 , 7 
8 7 , 8 
8 6 , 3 
8 7 , 9 
8 3 , 1 
« 6 9 , 4 
7 1 , 9 
6 7 , 9 
9 1 , 3 
9 0 , 1 
# 7 2 , 7 
. « 7 3 , Ε 
« 7 8 , 1 
8 6 , 1 
8 5 , 5 
5 
-----------------. . -----. -. -----
------
9 0 , 2 
8 3 , 6 
-
_ . --" 
-
7 2 , 7 
7 2 , 7 
O U A U I F I C A T I O N 
5Α 
------------------------
-
------------
. ---. -
-
-
---. ------
-
• 7 6 , 1 
• 7 6 , 3 
56 
-----
-----------
. -------------. ------
--
-
-
-
1 0 2 , 1 
9 7 , 0 
-
-
---
-
7 6 , 9 
7 5 , 9 
Ι 
Ι INSGESAMT 
Ι 
Ι ENSEMBLE 
Ι 
--. -8 6 , 7 
-• 6 7 , 6 
. . -. 6 6 , 6 
• 6 6 , 6 
6 4 , 2 
• 6 0 , 6 
« 6 5 , 5 
. 7 1 , 7 
6 7 , 1 
6 7 , 0 
• 5 1 , 6 
7 5 , 0 
6 6 , 8 
-5 6 , 1 
. • 6 1 , 5 
6 0 , 7 
6 2 , 9 
7 6 , 4 
. -• 6 5 , 9 
. -6 3 , 9 
6 0 , 2 
-, 6 7 , 2 
6 7 , 4 
6 1 , 1 
. 6 3 , 8 
6 2 , 8 
9 8 , 7 
7 Ό . 5 
8 1 , 4 
« 6 3 , 8 
• 6 8 , 6 
6 6 , 6 
6 6 , 5 
6 6 , 8 
7 8 , 3 
7 6 , 6 
7 3 , 6 
6 9 , 2 
• 7 4 , 8 
6 7 , 9 
6 8 , 2 
• 7 8 , 0 
5 6 , 6 
6 3 , 3 
. 6 2 , 5 
6 2 , 6 
• 5 6 , 3 
. • 6 6 , 2 
5 8 , 3 
6 3 , 8 
6 3 , 7 
I N D U S T R I E 
EXTR. CCMB. S C I I C E S 
E X T R . H P U I L L E FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTO. PETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N C EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES OE FED FOND 
MINES OE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIOUES 
INCUSTRIE C H I M I O U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F IBRES ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METAUUIOUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C 
M A C H I N E S - P U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S C E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPOPT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSCNS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V IANCE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N C U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I F 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BCIS 
MEUBLES EN B C I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . P A P I E R 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
C A C U T C H O U C M . P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLAST IQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
EKS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . . M A N . , B A T . 
547* 
DURCHSCHNITTLICHER JAHRESVERDIENST 
DER ANGESTELLTEN NACH LEISTUNGSGRUPPE 
T A B . 0 5 / 1 0 
H A E N N E R GEBIET : MARCHE, TOSCANA, UMBRIA 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R 8 . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
HETALLKCNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­HOTOP 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
UUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISC I ­VERARB. 
MILCHVER^RBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKEREI . , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I DUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R . O R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
O R U C K E R E I . V E R L A G S G . 
GUMMI .KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. Ot­NE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
N 
Δ 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 E 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
2 54 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 , 
36 · 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
97 
4 1 / 4 2 
' 4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
44 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
46 
4 6 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
9 
9 
9 
7 
8 
9 
9 
7 
7 
«6 
e 
ß<> 
8 
β 
» 7 
# 7 
8 
• 6 
• 5 
6 
« 5 
6 
• 6 
• 6 
7 
7 
IB 
­­­­. ­. . . . ­Gee 
1 5 0 
0 2 2 
. . . 0 6 3 
. 4 3 8 
n e 
3 5 6 
­3C4 
6 4 2 
8 0 9 
160 
. . ­7 6 8 
­9 2 8 
5 1 5 
­­6 4 4 
7 6 2 
. 2 6 7 
. . 4 6 5 
, ­4 1 1 
3 3 2 
. . 7 4 6 
. . 8 3 3 
. . . . . . . . . 3 0 7 
. . — 
2 8 7 
6 9 7 
6 6 9 
6 9 2 
6 9 4 
0 3 9 
1 6 5 
6 2 4 
7 8 1 
0 4 4 
1 0 3 
3 1 8 
2 2 7 
1 0 2 
185 
5 2 7 
56β 
9 0 1 
6 2 7 
8 5 0 
2 3 5 
3 8 0 
2 6 8 
3 7 0 
109 
0 0 4 
2 3 6 
3 5 5 
4 5 9 
6 
5 
5 
6 
4 
4 
4 
4 
»3 
6 
4 
5 
5 
«3 
5 
5 
4 
4 
• 4 
4 
4 
3 
«4 
»4 
4 
4 
4 
3 
3 
S 
χ 
3 
χ 
2 
2 
2 
2 
2 
χ 
«3 
2 
4 
4 
4 
»3 
«3 
4 
5 
4 
4 
2 | 
­­. ­0 8 4 . 7 6 3 
­5 7 4 . 5 4 3 
6 0 5 . 6 1 6 
4 β 9 . 8 0 6 
. . 5 9 2 . 1 4 0 
6 1 C . 8 8 2 
3 6 1 . 7 0 9 
9 5 3 . 6 7 7 
9 9 0 . 9 8 7 
3 3 7 . 6 1 7 
5 C 6 . 6 6 9 
1 6 7 . 5 5 3 
0 4 0 . 4 4 5 
9 9 1 . 6 3 6 
1 3 5 . 0 0 1 
7 2 6 . 7 7 7 
­5 6 1 . 4 9 7 
9 0 5 . 4 2 3 
2 3 7 . 9 6 0 
6 9 3 . 9 1 0 
8 4 5 . 0 5 β 
6 2 7 . 6 7 4 
6 5 3 . 1 0 0 
­4 3 1 . 4 7 5 
. ­5 2 1 . 4 4 1 
6 7 6 . 4 2 4 
­
0 7 5 . 0 1 5 
7 2 6 . 9 2 7 
­• 4 ­ 3 6 . 3 3 1 
2 2 C . 2 3 4 
. 1 3 8 . 5 0 4 
7 6 6 . 8 2 6 
2 1 6 . 4 5 5 
8 7 1 . 9 4 8 
661 . 8 1 C 
9 C 4 . 3 9 C 
. 7 5 1 . 7 0 5 
2 2 1 . 6 8 5 
0 3 2 . 3 4 6 
2 2 5 . 6 0 5 
9 2 6 . 6 2 1 
. 2 8 3 . 9 8 9 
1 0 8 . 3 3 6 
. 5 5 9 . 4 3 3 
3 9 7 . 3 2 4 
. 2 7 8 . 8 0 7 
0 1 0 . 9 3 0 
. , • 
6 C 9 . 2 6 6 
3 9 6 . 0 6 5 
3 9 3 . 6 3 8 
3 
­­. ­4 . 2 6 1 . 8 0 7 
­3 . 7 6 5 . 5 6 4 
3 . 5 3 0 . 0 6 6 
3 . 8 β ε . 2 6 1 
. . 3 . 3 4 1 . 9 3 7 
3 . 3 6 1 . 2 5 9 
2 . 1 3 2 . 2 6 9 
3 . 5 6 0 . 5 0 7 
3 . 2 2 5 . 6 7 0 
4 . 5 5 6 . 0 6 6 
2 . 9 6 4 . 5 6 0 
3 . 6 7 5 . 6 1 8 
3 . 7 0 7 . 2 0 3 
2 . 7 5 2 . 1 1 9 
3 . 9 5 9 . 0 1 8 
­2 . 9 0 7 . 5 1 8 
2 . 9 3 C . 9 0 3 
2 . 9 3 3 . 3 5 7 
2 . 9 7 3 . 1 8 1 
3 . 0 C 5 . 2 5 3 
2 . 4 6 3 . 5 6 4 
3 . 0 6 6 . 0 3 3 
­» 2 . 9 4 5 . 7 4 3 
. ­3 . 1 5 3 . 0 7 3 
3 . 2 7 8 . 2 4 2 
­. 3 . 2 5 7 . 5 7 7 
3 . 2 4 6 . 4 9 9 
. 4 . 2 7 3 . 8 3 6 
3 . 0 6 1 . 4 5 4 
3 . 5 4 3 . 6 6 7 
2 . 4 7 6 . 2 3 8 
2 . 8 3 8 . 1 8 2 
2 . 5 6 1 . 3 6 1 
« 3 . 6 3 9 . 4 3 1 
2 . 1 6 7 . 6 6 3 
2 . 1 4 3 . 1 1 8 
2 . 2 6 9 . 3 4 9 
1 . 9 5 6 . 7 9 2 
# 1 . 9 5 6 . 5 7 0 
1 . 9 4 5 . 9 6 9 
2 . 2 7 6 . 2 9 5 
» 2 . 4 5 4 . 5 6 4 
2 . 2 4 6 . 9 9 2 
3 . 9 3 4 . 0 5 3 
3 . 5 4 6 . 7 7 1 
» 4 . 4 9 2 . 3 7 2 
2 . 3 4 3 . 1 0 6 
. 2 . 3 6 4 . 5 6 6 
2 . 6 2 5 . 3 5 7 
2 . 5 8 2 . 7 7 0 
. 2 . 246 · . 018 
3 . 6 6 4 . 5 0 2 
3 . 1 2 6 . 0 8 6 
3 . 1 1 5 . 6 3 0 
L E I 
4 
­­. ­3 . 0 2 2 
­2 . 8 3 9 
2 . 9 1 7 
2 . 7 7 7 
. 2 . 5 0 1 
. 2 . 2 3 5 
2 . 5 6 4 
« 2 . 1 3 3 
2 . 3 2 0 
2 . o a 2 
2 . 6 4 4 
2 . 2 5 5 
. 2 . e 3 5 
3 . 0 4 9 
­2 . C 4 3 
« 2 . 1 0 4 
» 2 . 0 3 7 
1 . 9 3 0 
1 . 8 2 5 
­1 . 6 7 5 
­­2 . 3 0 5 
« 2 . 3 6 5 
­
2 . 4 1 6 
2 . 3 3 1 
2 . 5 6 0 
3 . 4 Θ 0 
2 . 5 4 3 
2 . 1 6 7 
1 . 9 1 2 
1 . 8 1 2 
. # 1 . 8 1 1 
1 . 6 6 3 
1 . 7 3 0 
1 . 6 4 6 
1 . 3 3 6 
« 1 . 9 1 4 
1 . 5 6 4 
« 1 . 6 1 6 
1 . 5 7 6 
2 . 6 6 6 
2 . 3 7 3 
# 2 . 1 9 5 
« 1 . 5 8 8 
2 . 1 6 7 
« 2 . 2 0 0 
• 2 . 0 2 0 
2 . 6 6 5 
2". 159 
2 . 1 6 9 
( L I T I 
STUNGSGPUPPE 
5 4 9 
1 6 7 
6 5 3 
I I S 
0 9 1 
3 1 4 
9 8 6 
4 3 0 
2 1 1 
1 2 2 
4 7 β 
6 9 5 
51S 
6 6 5 
6 6 9 
2 8 6 
04 5 
2 2 7 
­895 
17C 
5 3 6 
8 5 2 
7 7 7 
8 9 1 
6 3 4 
3 1 5 
1 8 4 
64 2 
0 0 4 
4 2 7 
7 9 6 
8 2 6 
7 2 2 
3 5 1 
3 7 9 
7 2 5 
1 5 5 
182 
9 0 7 
0 5 6 
3 6 3 
OSI 
9 9 8 
e i e 
9 1 7 
9 5 1 
3 6 3 
4 0 3 
1 7 9 
5 
­­. ­4 . 1 5 8 
­­. 2 . 9 1 4 
. 3 . 2 4 0 
3 . 3 2 2 
2 . 4 3 6 
2 . 8 9 4 
2 . 6 1 9 
3 . 1 0 3 
2 . 7 0 6 
2 . 9 4 0 
2 . 6 7 6 
. 2 . 2 C 1 
3 . 2 5 0 
­
2 . 7 1 3 
2 . 4 7 4 
2 . 2 2 5 
­­• 2 . 0 4 8 
­­2 . 7 4 1 
2 . 8 3 9 
­
3 . 2 6 6 
« 3 . 5 5 9 
. 3 . 8 7 3 
. 2 . 8 3 3 
­2 . 4 7 6 
2 . 2 8 3 
. 1 . 9 5 3 
1 . 8 4 3 
2 . 2 3 3 
2 . 1 2 1 
1 . 9 5 2 
« 2 . 4 C 2 
2 . 3 9 0 
« 2 . 5 0 5 
2 . 7 2 5 
2 . 5 7 9 
• 2 . 8 4 7 
# 2 . 3 0 5 
. 
2 . 3 4 3 
. . • 
2 . 9 0 4 
2 . 7 7 2 
2 . 7 7 3 
2 7 2 
. 5 4 5 
6 7 9 
177 
5 6 1 
4 1 5 
7 9 7 
6 4 8 
656 
0 3 8 
5 2 2 
53C 
3 7 2 
6Θ6 
4 2 9 
4 5 1 
46C 
9 9 7 
137 
2 3 9 
7 7 7 
4 8 0 
84B 
6 1 2 
0 3 0 
9 5 5 
. 0 9 1 
3 3 1 
4 1 6 
106 
9 84 
6 7 6 
6 5 6 
7 0 8 
3 9 0 
64C 
3 5 4 
64 2 
7 9 4 
βε? 
138 
4 
3 
3 
2 
«3 
2 
3 
«? 
χ 
? 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
? 
2 
»? 
2 
«2 
«2 
»2 
2 
3 
3 
χ 
5 Λ 
­­
­1 9 5 
­­. 
. . 3Β4 
4 1 7 
5 4 4 
. 1 3 5 
. 6 7 0 
531 
9 6 5 
. 4 1 6 
512 
­
­­
­­9 2 8 
9 7 9 
­. 3 7 8 
­5 9 2 
4 0 9 
. 212 
0 9 7 
4 4 4 
2 8 8 
. 7 2 7 
. 7 9 9 
8 2 1 
8 9 3 
. 
4 8 3 
. . " 
1 5 0 
0 4 6 
C31 
6 9 2 
814 
5 2 6 
93C 
6 6 7 
7 6 1 
737 
6 5 6 
756 
4 7 6 
4 4 9 
2 4 5 
8 8 6 
7 9 2 
133 
44 1 
074 
73C 
6 2 7 
3 6 5 
5 1 8 
6C6 
4 7 5 
3 7 2 
5 1 7 
7 1 1 
6 2 6 
? 
2 
? 
2 
? 
3 
? 
2 
2 
2 
2 
«2 
2 
2 
2 
2 
«2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
5Β 
­­. ­. ­­­8 7 3 
, . 6 9 2 
. 3Θ4 
Θ47 
. 5 5 1 
0 1 6 
. 7 3 6 
. 7 7 0 
. 8 2 8 
. 8 1 1 
8 8 8 
­8 2 4 
. . . 2 9 8 
1 9 4 
­­
­­4 8 6 
. ­­7 6 7 
7 8 3 
­. . . 7 5 1 
­1 4 3 
9 0 6 
­
7 3 8 
5 9 7 
. 0 2 1 
7 6 2 
6 8 4 
. . . • . 5 2 8 
. . . . . . 2 2 8 
­­­
8 6 0 
3 6 7 
4 2 0 
105 
43C 
0 6 6 
6 7 6 
8 4 1 
1 6 1 
19C 
9 6 1 
67S 
a o 2 
85C 
1 8 4 
3 6 7 
74 2 
7 2 5 
9 0 5 
9 8 6 
5 1 4 
9 6 2 
9 1 1 
54 5 
C45 
5 5 9 
0 3 9 
3 4 5 
1 7 3 
2 1 2 
9 4 7 
2 9 4 
7 6 1 
INSGESAMT 
ENSE"BLF 
­­
­4 . 7 3 6 . 0 7 1 
­3 . 9 6 Ρ . 5 Θ 6 
3 . 6 0 7 . 2 2 2 
3 . 9 4 6 . 1 4 8 
, , 3 . R 2 9 . ? n e 
3 . 9 5 9 . 1 0 4 
3 . 7 4 3 . 9 1 0 
3 . 6 2 9 . 3 4 ? 
3 . 1 5 6 . 8 2 7 
4 . 3 3 8 . 5 6 6 
3 . 1 3 9 . 4 6 2 
3 . 6 9 4 . 5 6 6 
3 . 7 1 5 . 1 2 2 
» 3 . 4 9 4 . 0 2 6 
4 . 1 9 7 . 3 3 6 
4 . 4 0 3 . 5 1 2 
­3 . 5 C 9 . 2 1 2 
4 . 1 2 7 . 7 6 7 
3 . 3 7 5 . 0 7 7 
3 . 3 6 4 . 5 5 1 
3 . 4 5 7 . B 2 R 
2 . 7 5 1 . 6 1 3 
« 3 . 6 3 6 . 0 3 6 
­» 3 . 1 9 7 . 7 0 4 
. ­3 . 4 6 1 . 1 1 0 
3 . 4 8 7 . 4 8 9 
­. 3 . 6 1 0 . 1 2 7 
3 . 6 0 4 . 1 4 8 
3 . 1 2 2 . 0 7 3 
4 . 1 4 4 . 7 3 9 
« 4 . 0 2 5 . 9 C 9 
3 . 8 9 4 . 2 6 6 
2 . 7 5 9 . 5 0 5 
2 . 9 1 6 . 6 4 C 
2 . 5 7 R . e 8 2 
« 3 . 3 5 6 . 9 7 ? 
« 2 . 9 1 0 . 1 9 3 
2 . 3 e 9 . 7 4 9 
2 . 3 7 6 . 4 3 4 
2 . 4 1 1 . 1 8 3 
2 . 2 3 7 . 1 5 6 
1 . 9 0 4 . 4 7 6 
2 . 5 0 6 . 9 7 7 
2 . 3 4 6 . 5 9 5 
2 . 3 2 1 . 7 4 2 
2 . 3 6 1 . 8 4 9 
3 . 6 0 1 . 8 4 C 
3 . 3 5 0 . 1 1 9 
3 . 9 3 3 . 6 2 5 
2 . 6 8 7 . 6 3 3 
» 2 . 5 3 6 . 4 7 6 
» 2 . 6 1 3 . 7 2 6 
3 . 0 1 4 . 4 9 0 
« 2 . 7 9 6 . 0 9 7 
« 2 . 9 0 6 . 7 6 4 
2 . 3 1 5 . 8 9 7 
3 . 7 6 6 . 0 7 6 
3 . 4 2 5 . 9 9 9 
3 . 4 0 2 . 0 1 1 
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GAIN ANNUEL MOYEN CES EMPLOYES 
SUIVANT LA QUALIFICATION 
TAB. 05/10 
REGION : MARCHE, TOSCANA, UMBRIA H O M M E S 
I N D I Z E S 
IB 
. 
--_ -. -. . . . -2 3 1 , 3 
2 3 2 , 1 
2 4 1 , 0 
. . 
2 2 5 . C 
. 2 2 7 , 1 
. 2 1 7 . 3 
2 1 2 . 5 
-2 0 8 . 1 
1 9 0 . 0 
» 2 0 1 , a 
. 2 3 6 . 2 
. . -« 2 1 1 . 7 
-2 5 8 . C 
2 4 4 , 2 
--• 2 1 1 , e 
« 2 1 5 , 4 
. 2 0 5 , 5 
. . « 2 2 1 , 7 
-» 1 β 5 , 5 
2 6 5 , 0 
« 2 5 6 , 9 
2 7 2 , 6 
» 2 0 9 . 2 
« 1 6 6 , 9 
2 2 4 , 7 
2 2 5 . 4 
2 
. 
--. -1 2 8 , 5 
-1 3 9 , 8 
1 5 5 , 4 
1 6 4 , 5 
. . 1 1 6 , 9 
1 1 6 , 5 
1 1 6 , 5 
1 3 6 , 5 
• 1 2 6 , 4 
1 4 6 , 1 
1 4 3 , 5 
1 3 5 , 9 
1 3 5 , 7 
• 1 1 4 , 2 
1 2 2 , 3 
1 3 0 , 1 
-1 3 0 , 0 
1 1 8 , θ 
• 1 2 5 , 6 
1 3 8 , 7 
14C, 2 
1 3 9 , 1 
• 1 2 9 , 0 
-• 1 3 6 , 6 
. -1 3 0 , 6 
1 3 4 , 1 
-
1 1 2 , 9 
1 0 3 , 4 
-• 6 5 , 4 
1 3 4 , 0 
1 1 3 , 7 
1 2 5 , 8 
1 2 4 , 7 
. . 1 2 0 , 2 
1 2 0 , 3 
1 2 0 , 5 
1 2 3 , 0 
1 1 6 , 7 
1 2 1 , 0 
» 1 3 7 , 5 
1 2 6 , 1 
. 1 1 8 , 9 
1 2 2 , 6 
1 1 5 , 9 
« 1 2 6 , 4 
« 1 1 6 , 5 
1 3 3 , 1 
• . • 
1 4 8 , 9 
1 2 8 , 3 
1 2 9 , 1 
3 
. 
--. -9 0 , 0 
-9 4 , 4 
9 7 , 9 
5 6 , 5 
. . 6 5 , 1 
6 5 , 4 
8 3 , 7 
9 8 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 0 
9 5 , 1 
9 9 , 5 
9 9 , 6 
. 9 0 , 3 
6 9 , 9 
-6 2 , 9 
7 1 , 0 
6 6 , 9 
e 7 , e 
e 6 , 9 
6 9 , 5 
6 4 , 3 
-• 9 2 , 1 
-9 1 , 1 
9 4 , 0 
-. 9 0 , 2 
9 0 , 1 
. 1 0 3 , 1 
7 6 , 0 
9 1 , 0 
6 9 , 6 
9 7 , 3 
9 9 , 3 
» 1 0 8 , 4 
9 0 , 7 
9 0 , 1 
9 4 , 1 
8 7 , 6 
« 1 0 2 , 7 
7 7 , 6 
9 7 , 0 
« 1 C 5 . 7 
9 5 , 2 
1 0 9 , 2 
1 0 5 , 9 
• 1 1 4 , 2 
8 7 , 2 
8 4 , 0 
8 7 , 1 
9 2 , 4 
. 9 7 , 0 
9 7 , 3 
9 1 , 2 
9 1 , 6 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 
. 
--. -6 3 , 6 
-7 1 , 2 
8 0 , 9 
7 C . 4 
• • 6 2 , 7 
. 5 9 , 7 
7 C 7 
• 6 7 , 6 
7 6 , 5 
6 6 , 3 
7 1 , 6 
6 C 7 
. 6 7 , 7 
6 5 , 3 
-5 6 , 2 
« 5 1 , C 
• 6 C , 4 
• 5 5 , ε 
6 6 , 4 
-5 2 , 4 
--6 6 , 6 
• 6 8 , 4 
-
6 6 , 9 
6 4 , 7 
6 2 , 0 
e 4 , e 
. 6 5 , 3 
7 6 , 6 
6 5 , 6 
7 C 3 
, • 6 2 , 3 
7 C 5 
• 7 1 , 6 
7 3 , 7 
7 0 , 2 
• 7 6 , 4 
6 7 . 5 
• 6 5 , 7 
6 6 , 8 
7 4 , 6 
7 0 , 8 
• 6 1 , 2 
» 5 9 , 1 
. . 7 7 , 5 
• 7 5 , 7 
« 8 7 , 3 
7 C 8 
6 3 , 0 
6 3 , 8 
5 
. 
-_ . -8 7 , 8 
--
7 3 , 9 
. . 8 2 , 5 
8 3 , 9 
6 5 , 1 
7 9 , 8 
8 3 , 0 
7 1 , 5 
8 6 , 2 
7 9 , 6 
7 7 , 5 
. 7 6 , 3 
7 3 , θ 
_ , . . 6 0 , 2 
7 1 , 6 
6 0 , 9 
_ -• 6 4 , 1 
- --7 9 , 2 
6 1 , 4 
-. 9 0 , 5 
• 9 6 , 8 
9 3 , 5 
• 7 2 , 8 
-3 4 , 9 
6 6 , 5 
. , 8 1 , 8 
7 7 , 5 
9 2 , 6 
9 4 , 8 
1 0 2 , 5 
• 9 5 , 9 
1 0 1 , 9 
. • 1 0 6 , 1 
7 5 , 7 
7 7 , 0 
• 7 2 , 4 
« 8 5 , 8 
. 7 7 , 7 
. ·. • 
7 7 , 1 
6 0 , 9 
6 1 , 5 
5A 
--. -8 8 , 6 
--. 
. 
8 6 , 1 
8 6 , 3 
6 β , 0 
• 6 6 , 4 
. 
6 5 , 1 
9 5 , 6 
« 6 0 , 4 
. 6 1 , 5 
7 9 , 8 
-
--. --6 4 , 6 
6 5 , 4 
_ 
1 2 1 , 3 
-8 8 , 9 
9 3 , 4 
. . 9 2 , 6 
8 8 , 2 
. 1 0 9 , 3 
• 1 2 0 , 2 
. 1 1 6 , 2 
. • 1 1 8 , 5 
• 7 8 , 3 
. • 7 ' , 6 
-
. 8 2 , 4 
. . • 
8 3 , 7 
6 8 , 9 
8 9 , 1 
I N D I C E S 
SB 
--. -
_ --7 2 , e 
. . 6 6 , 5 
6 3 , 7 
7 6 , 5 
8 0 , 8 
6 9 , 6 
e 7 , 2 
7 5 , 0 
7 6 , 1 
6 7 , 0 
6 5 , 6 
-« e o , 5 
. 
6 6 , 5 
7 9 , 6 
_ -. _ -7 1 , 9 
--7 6 , 7 
« 7 7 , 2 
-
. 7 0 , 7 
-7 3 , 5 
7 3 , 9 
-
7 2 , 8 
6 7 , 1 
8 3 , a 
7 8 , 6 
6 8 , 4 
7 0 , 2 
73 , - 9 
---
7 6 , 0 
6 9 , 1 
7 1 , 2 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
--, -I C C O 
-1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
K C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
K C O 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
• K C O 
κ ο , ο 
1 0 0 , 0 
-i c c o 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
κ ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• κ ο , ο 
-• κ ο , ο 
. -κ ο , ο 
1 0 0 , 0 
-. 1 0 0 , 0 
K C O 
I C C O 
1 0 0 , 0 
• K c o 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• K c o 
• κ ο , ο 
1 0 0 , 0 
κ ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
κ ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ' 
κ ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• κ ο , ο 
• K O , c 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
• κ ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο ' 
Ν 
Α 
c 
Ε 
Η 
Π Ι Α Ι 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
21 Ι Α 
71 111 
2 2 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
254 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Α 
4 5 6 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 7 
47Α 
4 7 Β 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50Α 
5 0 3 
Α 
β 
ι c 
I N O U S T R I E 
EXTR. CCMB. SCL ICES 
E X T R . HOUILLE FONO 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTO. M I N . M F T A L L I O . 
MINES CE FEO FOND 
MINES DE FER JOUR 
FROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES F T C 
PR. MIN' . NON METAUL. 
C IMENT 
VERRE 
PRCD. CERAMICUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PRCD. C H I M . OE BASE 
F I B R E S ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONOERIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I M S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C H . , P I E C E S O E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRCD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANOE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INOUSTRIE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B P I S , MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I C N 
P A P I E R , A R T . P A P I E R 
I M P R I M E R I E , E O I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I C U E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
I ENS. E X T R . , M A N . , E A T . 
549* 
TAB. 0 5 / 1 0 
(FCRTSETZUNG) 
F R A U E N GEBIET : MARCHE, TOSCANA, UMBRIA 
INDUSTRIE 
KOHUENBEPGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKFREI 
EROOEL-U. ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
ELEKTR..GAS. DAMPF 
WASSERGEW. VERTEIL. 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
EISEN UND STAHL 
NE-METALLE 
NICHTENERG.MIN.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
ANO.MINERAL..TORF 
BE ARB.STEIN.ERD.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
GIESSEREI 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L AT«). HASCH. U.TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV-GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.-TEILE 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHPZEUGBAU 
FEINMECHANIK,OPTIK 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKEREI,STRICKEREI 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
SCHUH-,BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
BE- U. VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
PAPIER,CRUCK. VERLAG 
PAPIER-U.PAPPENERZ. 
DRUCKEREI,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVEPvARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INDUSTR.INSG. 
BERGB.,VERARB.,BAUG. 
/ 
11 
111A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2114 
21 Ι E 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
2 4 3 
25 
254 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
5)7 
4 1 / 4 2 
' 41A 
4 1 2 
413 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
431 
432 
436 
44 
44 1 
442 
45 
4 5 4 
45B 
46 
46A 
467 
47 
47A 
47B 
48 
4Θ1 
483 
49 
50 
504 
503 
( L I T I 
LEISTUNGSGPUPPE 
INSGFSAMT 
ENSEHBLE 
4 . 4 5 5 . 3 7 6 
» 3 . 6 2 9 . 7 9 5 
#3 .319 .238 
»3 .280 .665 
2 . 7 3 7 . 0 6 7 
3 . 0 5 3 . 5 4 1 
3 . 6 5 3 . 5 9 1 
3 . 8 3 9 . 6 1 1 
2 . 2 9 7 . 2 1 1 
2 . 4 2 5 . 1 5 6 
2 . 0 7 6 . 4 7 5 
• 1 . 9 7 6 . 5 C 0 
1 . 7 6 1 . 6 9 6 
2 . 2 0 3 . 0 2 1 
2 . 0 4 5 . 4 7 1 
« 1 . 4 6 7 . 5 6 4 
2 . 4 3 3 . 7 0 9 
2 . 6 6 0 . 1 4 3 
» 2 . 6 1 1 . 0 9 4 1 . 6 0 1 . 1 8 5 
» 2 . 4 0 7 . 6 1 4 
2 . 9 0 0 . 6 9 6 
2 . 8 0 2 . 5 3 1 
2 . 7 6 5 . 1 8 4 
« 2 . 6 5 7 . 6 3 1 
3 . 5 4 4 . 9 8 1 « 2 . e e 3 . 1 4 4 
3 . 4 8 3 . 7 5 0 
3 . 1 5 4 . 8 8 9 
2 . 3 4 6 . 5 5 9 
2 . 4 9 1 . 0 7 4 
2 . 5 5 5 . 7 8 7 
1 . 8 4 6 . 1 2 6 
1 . 6 6 3 . 1 5 4 
2 . 1 6 5 . 0 2 3 
« 1 . 8 0 2 . 6 9 0 
« 2 . 3 2 7 . 2 0 4 
1 . 9 5 1 . 4 7 8 
• 1 . 9 2 8 . 6 3 4 
• 2 . 7 3 7 . 5 9 6 
« 2 . 2 7 2 . 9 1 1 
» 2 . 0 6 0 . 4 6 7 
3 . 2 8 7 . 4 9 5 2 . 7 1 7 . 8 9 4 
3 . 2 8 9 . 1 6 3 2 . 7 0 1 . 5 5 6 
» 1 . 6 2 6 . C 5 5 
1 . 7 3 5 . 3 4 4 
1 . 5 0 6 . 9 4 6 
1 . 7 3 2 . 3 4 9 
» 2 . 1 0 3 . 8 2 4 
2 . 0 1 3 . 8 3 3 
2 . 0 3 1 . 7 3 1 
1 . 9 6 0 . 9 5 4 
1 . 9 5 1 . 9 6 0 
2 . 1 6 4 . 8 4 1 
1 . 6 1 1 . 9 0 6 
1 . 9 5 9 . e 6 4 
1 . 6 1 5 . 6 5 5 
1 . 6 5 4 . 2 6 t 
# 1 . 7 5 9 . 7 5 4 
1 . 4 2 5 . 4 4 6 
1 . 5 1 2 . 7 9 3 
1 . 5 2 6 . 1 6 2 
1 . 5 6 9 . 5 4 5 
1 . 2 7 6 . 9 5 6 
1 . 6 5 7 . 6 5 2 
1 . 5 0 2 . 1 8 6 
« 1 . 6 6 3 . 2 6 6 
1 . 4 9 0 . 0 2 8 
2 . 2 3 6 . 5 9 9 
2 . 3 2 5 . 1 6 2 
1 . 5 1 9 . 8 5 9 
1 . 6 7 7 . 7 1 2 
1 . 6 9 6 . 1 9 2 
» 1 . 5 7 7 . 5 5 0 
# 1 . 4 8 6 . 1 9 7 
« 2 . 0 1 4 . 5 3 0 
1 . 8 4 6 . 4 0 1 1 . 9 8 0 . 2 7 5 # 2 . 4 3 2 . 5 3 8 
1 . 8 3 6 . 8 0 1 1 . 5 8 0 . 2 7 5 # 2 . 4 3 2 . 5 3 6 
1 . 8 6 6 . 2 3 4 
# 1 . 6 7 4 . 3 9 1 
-----
, 
. ----
--
„ 
---
• 
_ 
_ 
-
-
. -. . -. . -. 1 . 7 3 3 . 7 4 5 
. 1 . 7 3 4 . 6 8 1 
---. . -• 
. 
-
-
2 . 5 6 7 . 5 0 7 
« 2 . 6 8 5 . 6 0 ? 
2 . 3 4 6 . 0 7 0 
« 2 . 0 8 2 . 6 0 5 
« 1 . 9 7 6 . 9 3 2 
2 . 1 3 2 . 8 9 0 
2 . 5 9 9 . O 4 0 
2 . 5 2 ? . 1 6 6 
«1 . 7 9 0 . 2 5 8 
2 . 6 9 1 . 0 8 5 
3 . 0 6 2 . 9 0 1 
_ 1 . 9 3 ° . 6 5 6 
«1 . 5 4 8 . 9 7 ? 
2 . 0 6 9 . 8 4 7 
2 . 0 8 2 . 9 4 7 
2 . 1 2 6 . 6 5 ? 
« 2 . 3 5 0 . 0 8 7 
2 . 2 6 1 . 7 0 0 
2 . 2 3 3 . 5 6 6 
2 . 4 9 6 . 4 0 6 
« 2 . 5 6 3 . 6 5 7 
2 . 1 6 4 . 8 4 1 
« 2 . 7 6 9 . 3 8 3 
2 . 2 7 7 . 4 1 1 
2 . 4 Π . 4 1 4 
2 . 0 4 1 . 2 1 ? 
2 . 1 4 9 . 9 4 8 
« 1 . 9 4 6 . 4 3 4 
« 1 . 9 1 0 . 3 0 3 
1 . 6 4 7 . 0 1 R 
» 1 . 7 0 9 . 4 2 0 
1 . 6 2 7 . 4 6 4 
1 . 7 6 6 . 8 2 5 
« 1 . 4 7 6 . 7 6 9 
1 . 8 4 4 . 1 2 8 
1 . 6 5 5 . 5 6 4 
»1 . 7 8 6 . 2 9 6 
1 . 6 4 1 . 3 5 3 
2 . 4 5 5 . 3 4 2 
» 2 . 5 8 6 . 6 4 1 
2 . 3 4 3 . 4 3 5 
1 . 7 5 3 . 6 9 5 
1 . 8 2 3 . 3 9 0 
1 . 6 0 1 . 1 9 6 
« 1 . 5 8 3 . 3 5 0 
« 1 . 5 3 2 . 1 9 6 
» 2 . 0 9 9 . 9 7 C 
1 . 7 7 5 . 3 7 1 2 . 1 4 3 . 5 1 2 
1 . 7 7 5 . 3 7 1 2 . 1 2 7 . 4 5 2 
550* 
TAB. 05/1­0 
(SUITE) 
REGION : MARCHE, TOSCANA, UMBRIA F E M M E S 
I N D I C E S 
Q U A L I F I C A T I O N 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
142,0 
135,9 
«129,3 
. »139,e 
■ 
126,3 
121,1 
. 126,4 
125,4 
»134,6 
«123,5 
14C2 
134,6 
e9,5 
90,3 
ee ,5 
«54,9 
63,5 
84,7 
61,1 
• 82,0 
84,2 
67,5 
e2,5 
• 63,4 
e ? , e 
91,6 
81 ,5 
122,3 
«127,9 
138,5 
9 7 , 4 
122,0 
119,1 
112,2 
102,2 
122,5 
•122,1 
• 1 2 6 , 2 
117,9 
•117 ,5 
•111 ,5 
• 1 2 9 , 6 
• 1 1 3 , 0 
153,4 
154,6 
126,8 
127 ,0 
85 ,0 
91 ,0 
7e ,6 
7 6 , 1 
100,0 
65 ,4 
8 6 , 1 
7S,2 
76 ,8 
«9C,4 
74 ,6 
91 ,9 
9 3 , 8 
86 ,8 
86 ,5 
89 ,9 
9 C 7 
«93 ,1 
90 ,8 
9 1 , 1 
99 ,2 
8 t , 7 
92 ,0 
94 ,2 
• 99 ,6 
»97,0 
• 9 5 , 9 
8 6 , 1 
86,3 
10 
«10 
9 8 , 1 
5 4 , 1 
92 ,4 
9 3 , 1 
«113,5 
•114,3 
82 ,8 
• 8 3 , 5 
ΚΟ,Ο 
•100,0 
100,0 
• K C O 
100,0 
• 1 3 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
130,0 
κο,ο 
100,0 
• K C O 
100,0 
100,0 
100,0 
•100 ,0 
100,0 
κο,ο 
100,0 
«100,c 
100,0 
K C O 
κο,ο 
«100,0 
100,0 
•100,0 
ICO.O 
κο,ο 
100,0 
100,c 
«100,0 
•100,0 
100,0 
«100,0 
K C O 
100,0 
•100,0 
K C C 
100,0 
•100,0 κο,ο 
100,0 
•100,0 
100,C 
100,0 
100,0 
100,0 
• ìccc 
•100,0 
• κο,ο 
100,0 
100,0 
11 
1114 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
22 
22A 
224 
23 
231 
23Δ 
24 
2421 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
41B 
42A 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
454 
45B 
46 
46A 
467 
47 
47Δ 
47B 
48 
4B1 
483 
49 
50 
50A 
503 
EXTR. COMB. SCIICES 
EXTR. HOUILLE FCND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETP. GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION D EAU 
EXTR. MIN. METALLIO. 
MINES DE FEO FONO 
MINES DE FER JOLR 
POOD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. ­ TOURE. 
M. CCNSTR. T. A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PP. MIN. NON METALL. 
CIMENT 
VERDE 
PROC. CERAMIQUES 
INDUSTRIE CHIMIOUE 
PROD. CHIM. DE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNCERIES 
CCNSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. KECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC 
MACHINES­OUTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTOM.,PIECES DET. 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPCPT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PPOO. ALIMENTAIRES 
INC. OE LA VIANCE 
IND. DU LAIT 
RAIN, PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INOUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTCNNIERE 
BONNETERIE 
INOUSTRIE DU CUIR 
TANNEPIF­MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BPIS. MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER IMPR. EDITION 
PAPIER. ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITION 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTICUES 
AUTRES INO. MANUF. 
8ATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
551' 
TAB. 0 5 / 1 0 
(FORTSETZUNG! 
I N S G E S A M T GEBIET : MARCHE, TOSCANA, UMBRIA 
I N D L S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEEER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . FRDGASGFW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHPZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUNGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEHERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HCLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPI ER,DRUCK. VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I . V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMI VERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
I 13 
I­ 14 
I 15 
16 
1 17 
2 1 
211A 
2 1 1 B 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
1 26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3* / 
35 ·' 3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
> 4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 4 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
9 
9 
9 
7 
e 
9 
9 
7 
7 
« 6 
β 
« 6 
β 
8 
• 7 
» 7 
β 
«6 
5 
6 
5 
6 
• 6 . 
# 6 . 
7 . 
7 . 
IB 
­­­­. ­. . . 
­cea 
. 1 9 0 
. 0 2 2 
. . . . 1 0 8 
. 5C3 
. n e 
358 
­3C4 
. 8 4 2 
8C9 
1 6 9 
. ­7 6 8 
. ­9 2 8 
5 1 5 
­­6C2 
7C2 
. . 106 
. . 4 1 6 
. ­5 8 9 
3 3 2 . 
, 6 5 1 
. 5 5 6 
. . . . . . . . . 3 0 7 . 
, . ­
2 8 7 . 
6 2 t . 
6 1 1 . 
. 6 9 2 
. 8 9 4 
0 3 9 
. 5 6 2 
186 
7 6 1 
0 4 4 
103 
3 1 8 
2 2 7 
102 
165 
9 2 7 
5 6 6 
0 7 2 
7 9 1 
6 0 9 
8 6 0 
0 6 5 
2 6 8 
2 2 6 
7 6 6 
0 0 4 
3 3 6 
367 
5C0 
1 
I 
2 I 
I 
1 
­­. ­6 . 0 8 1 . 5 6 9 
­5 . 5 5 1 . 3 9 0 
5 . 6 0 5 . 6 1 6 
6 . 4 8 9 . 8 0 6 
. . 4 . 5 9 2 . 1 4 0 
4 . 6 1 0 . 8 8 2 
4 . 3 6 1 . 7 C 9 
4 . 9 2 C . 8 4 4 
» 3 . 9 7 5 . 1 8 3 
6 . 3 3 7 . 6 1 7 
4 . 5 0 f . 6 6 9 
5 . 1 6 7 . 5 5 3 
5 . C 4 C . 4 4 5 
« 3 . 9 9 1 . 6 3 6 
5 . 1 0 6 . 7 3 0 
5 . 6 9 3 . 1 5 4 
­4 . 5 1 7 . 7 3 4 
4 . 9 0 5 . 4 2 3 
# 4 . 1 4 9 . 0 0 6 
4 . 6 5 C 0 7 2 
4 . 7 9 0 . 3 1 5 
3 . 7 9 7 . 1 0 6 
» 4 . 6 5 3 . 1 0 0 
­» 4 . 4 3 1 . 4 7 5 
. ­4 . 5 2 0 . 7 6 9 
4 . 6 7 6 . 4 2 4 
­. 3 . 9 9 2 . 2 0 5 
3 . 6 6 9 . 8 7 7 
­. 3 . 3 7 3 . 5 1 7 
5 . 2 2 4 . 8 4 6 
3 . 1 9 8 . 2 3 4 
3 . 7 1 2 . 7 0 1 
3 . 1 6 6 . 3 6 5 
. « 3 . 6 7 6 . 1 1 7 
2 . 6 5 5 . 9 0 6 
2 . 6 6 1 . 8 1 0 
2 . 8 4 1 . 7 3 7 
2 . 6 9 2 . 6 9 0 
# 2 . 3 1 0 . 1 5 7 
2 . 8 5 1 . 1 0 7 
• 2 . 2 5 8 . 1 0 3 
2 . 8 6 4 . 6 3 5 
• 3 . 4 5 1 . 2 4 3 
4 . 2 6 0 . 4 6 4 
4 . 0 8 0 . 1 8 2 
4 . 5 5 9 . 4 3 3 
» 3 . 3 9 7 . 3 2 4 
. • 3 . 2 7 8 . 8 0 7 
3 . 9 7 1 . 4 8 1 
. . • 
5 . 5 8 1 . 0 3 6 
4 . 3 3 7 . 5 9 2 
4 . 3 3 8 . 9 4 9 
3 1 
­­. ­4 . 2 9 0 . 4 5 3 
­3 . 7 6 1 . 7 9 5 
3 . 5 6 6 . 1 3 9 
3 . 8 8 8 . 2 6 1 
. 
3 . 3 3 9 . 8 7 9 
3 . 3 7 7 . 7 1 5 
3 . 1 5 6 . 2 9 9 
3 . 4 8 2 . 0 3 0 
3 . 1 4 3 . 5 6 7 
4 . 5 5 6 . 0 6 8 
2 . 9 4 6 . 2 2 1 
3 . t 6 4 . t 5 7 
3 . 5 8 2 . 4 5 3 
« 2 . 8 3 4 . R 2 9 
3 . 7 7 3 . 3 9 6 
3 . 9 4 9 . 9 3 2 
­2 . 6 6 6 . 6 9 9 
2 . 9 2 1 . 0 3 4 
2 . 6 5 2 . 4 6 6 
2 . 9 6 1 . 7 5 7 
2 . 9 9 4 . 7 1 0 
2 . 4 9 5 . 4 9 5 
3 . 0 2 6 . 0 6 5 
­2 . 9 3 6 . 6 1 5 
. ­3 . 0 8 3 . 3 7 3 
3 . 2 1 6 . 8 0 3 
­. 3 . 1 3 6 . 6 1 8 
« 3 . 1 8 8 . 9 9 B 
. 4 . 2 7 3 . 6 3 6 
2 . 4 2 6 . 9 4 4 
2 . 4 1 7 . 7 2 1 
2 . 7 5 1 . 5 4 0 
2 . 5 6 1 . 0 2 6 
3 . 5 7 1 . 6 9 0 
• 2 . 3 0 5 . 2 7 3 
2 . 0 6 7 . 7 7 6 
2 . 1 3 7 . 6 1 9 
1 . 9 6 6 . 2 5 1 
2 . 0 4 7 . 5 8 8 
1 . 9 0 6 . 1 1 2 
2 . 1 3 7 . 4 Í 4 
2 . 2 0 4 . 9 7 0 
2 . 3 6 4 . 6 2 5 
2 . 1 7 7 . 5 7 2 
3 . 7 0 4 . 8 7 5 
3 . 4 5 6 . 0 4 6 
• 4 . 0 2 6 . 7 0 9 
2 . 3 2 3 . 2 3 t 
. 2 . 2 7 0 . 1 1 3 
2 . 5 4 5 . 3 1 7 
2 . 5 1 2 . 4 5 3 
. « 2 . 1 2 1 . 2 2 6 
3 . 6 0 6 . 6 4 4 
3 . 0 5 2 . 4 5 2 
3 . 0 4 3 . 1 4 0 
( L I T I 
L E I STUNGSGPUPPE 
4 
­­. ­3 . 0 9 5 . 9 4 9 
­2 . 8 0 3 . 3 5 3 
2 . 9 1 7 . 6 5 3 
2 . 7 3 Θ . 9 5 3 
. 
2 . 3 6 8 . 6 8 3 
# 2 . 5 3 4 . 9 t t 
2 . 1 4 6 . 9 7 6 
2 . 3 8 3 . 7 5 7 
« 2 . 0 0 8 . 9 4 1 
3 . 3 3 2 . 8 7 3 
1 . 9 6 4 . 2 6 8 
2 . 5 2 3 . 2 9 4 
2 . 1 6 6 . 9 7 6 
« 1 . 8 1 5 . 7 6 C 
2 . 6 2 9 . 8 6 4 
2 . 8 9 6 . 3 4 5 
­1 . 8 2 1 . 9 5 2 
« 2 . 0 0 1 . 0 3 C 
1 . 6 6 6 . 7 6 6 
1 . 8 3 3 . 2 1 2 
1 . 9 1 5 . 1 0 5 
1 . 7 9 1 . 8 6 1 
. ­1 . 8 9 7 . 4 3 8 
­­2 . 1 2 5 . 2 9 7 
2 . 1 5 1 . 1 4 1 
­. 2 . 1 9 5 . 2 6 2 
2 . 1 3 1 . 5 1 2 
2 . 3 7 4 . 4 6 4 
3 . 3 6 4 . 6 7 0 
1 . 9 1 7 . 5 7 6 
2 . 2 3 6 . 6 6 C 
2 . 1 5 5 . 9 2 3 
1 . 7 4 5 . 2 0 2 
1 . 7 5 5 . 1 4 C 
» 1 . 6 4 0 . 6 4 1 
1 . 5 3 1 . 8 3 6 
1 . 5 8 7 . 6 5 2 
1 . 5 1 9 . 6 1 8 
1 . 6 0 9 . 9 4 6 
1 . 5 9 0 . 6 3 2 
1 . 3 0 2 . 1 1 6 
1 . 7 1 0 . 4 8 6 
1 . 5 2 6 . 1 8 0 
1 . 6 4 0 . 6 5 1 
1 . 5 1 5 . 2 7 9 
2 . 4 4 9 . 6 7 1 
2 . 2 6 2 . B C ? 
2 . 6 5 1 . 6 7 3 
1 . 5 3 9 . 3 5 0 
. 1 . 6 7 0 . 3 4 3 
» 1 . 9 1 2 . 4 6 1 
2 . 0 0 5 . 7 4 7 
« 2 . 0 4 6 . β 8 7 
# 1 . 8 3 3 . 2 7 3 
2 . 5 2 6 . 3 2 4 
1 . 9 7 5 . 4 4 2 
1 . 9 8 3 . 0 9 3 
5 
­­. ­4 . 1 5 8 
­­
2 . 9 1 4 
. 
3 . 2 4 0 
3 . 3 2 2 
2 . 4 3 6 
2 . 8 9 4 
2 . 6 1 S 
3 . 1 0 3 
2 . 6 0 3 
2 . 9 1 3 
2 . 8 7 8 
. 2 . 2 0 1 
3 . 2 5 0 
­
2 . 7 1 3 
2 . 4 7 4 
2 . 2 2 5 
­­2 . 0 1 7 
­­2 . 7 4 1 
2 . 8 2 9 
­
3 . 1 8 1 
# 3 . 4 5 0 
. 3 . 8 7 3 
. 2 . 7 1 7 
­2 . 4 7 5 
2 . 2 7 4 
. # 2 . 5 8 5 
1 . 9 5 3 
1 . 8 4 3 
2 . 2 1 2 
2 . 0 1 3 
1 . 9 3 3 
2 . 0 5 6 
• 2 . 2 6 1 
. • 2 . 3 8 6 
2 . 7 2 4 
2 . 5 8 8 . 
• 2 . 8 4 7 
• 2 . 2 4 4 . 
. 2 . 3 0 8 . 
. . • 
2 . 9 C 4 . 
2 . 6 9 5 . 
2 . 7 0 0 . 
. 2 7 2 
. 5 4 5 
. 6 7 9 
. 1 7 7 
. 5 6 1 
. 4 1 5 
7S7 
. 6 4 8 
4 2 7 
. 5 29 
. 5 2 2 
. 5 2 0 
. 3 7 2 
6 8 6 
4 2 5 
. 4 5 1 
. 3 2 5 
9 9 7 
1 3 7 
5 7 5 
4 8 6 
4 8 0 
3 4 6 
1 3 9 
0 8 5 
5 84 
9 0 2 
C91 
4 6 1 
9 2 1 
6 7 9 
esc 
6 7 4 
928 
9 4 7 
62C 
64C 
6 6 6 
7 9 5 
794 
615 
514 
4 
3 
3 
2 
»3 
2 
3 
»2 
X 
3 
2 
2 
«3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
»2 
»2 
«2 
• 2 
«2 
2 
3 
3 
3 
54 
­­. ­. 1 9 5 
­. 
. 
. 3 8 4 
. 4 1 7 
. 5 4 4 
. 1 3 5 
. 
. 6 7 0 
. 5 3 1 
. 9 8 5 
. 4 1 8 
. 5 1 2 
­
­­
­­9 2 8 
9 7 9 
­
8 6 7 
­6 3 8 
4 0 8 
ei7 
212 
0 9 7 
. 4 2 1 
2 6 7 
5 3 7 
4 7 7 
. 6 0 3 . 
8 2 1 . 
, 8 9 3 
. . 
4 6 3 . 
. . • 
1 5 0 . 
0 1 4 . 
0 0 0 . 
6 9 2 
.ei4 
5 2 6 
. 9 3 C 
. 6 6 7 
. 7 6 1 
7 3 7 
. 6 9 6 
. 7 5 6 
4 7 6 
4 4 9 
2 4 5 
0 4 β 
0 9 7 
5 1 1 
2 6 6 
44 1 
074 
5 7 6 
6 6 0 
β42 
2 5 1 
57C 
8 0 6 
4 7 5 
3 7 2 
517 
0 0 0 
6 6 1 
2 
? 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
. 2 
«2 
7 
7 
«1 
2 
2 
«? 
? 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 . 
2 . 
2 
2 . 
5B 
­­. ­. ­­­.BT? 
. 
. 6 9 2 
. . 3 β 4 
. 8 4 7 
. 5 5 1 
. 0 1 8 
. 5 5 9 
7 4 1 
. Β 2 β 
. e n 
666 
­. 8 2 4 
. . . 2 9 6 
. 1 9 4 
­­9 8 6 
­­. 4 8 8 
. ­­7 0 1 
6 9 β 
­
. 7 0 3 
­1 0 1 
8 9 4 
­
7 4 7 
5 9 7 
0 1 3 
7 4 6 
6 7 7 . 
7 6 8 . 
. 
5 4 5 
. . . • 1 7 6 . 
­­­
8 6 0 . 
2 7 5 . 
3 2 9 . 
1C9 
43C 
9 6 t 
. 6 7 6 
641 
161 
. 2 1 3 
cot 
. 6 7 5 
8C2 
8 5 0 
184 
3 6 7 
7 4 2 
4 7 0 
7 2 5 
0 2 2 
334 
9 0 8 
7 3 5 
9 0 1 
071 
0 4 5 
784 
586 
0 4 4 
9 9 5 
7 5 7 
117 
94 7 
34 3 
632 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­
­4 . 7 2 8 . 1 8 7 
­3 . 9 4 5 . 4 β Τ 
3 . 6 1 9 . 1 3 0 
3 . 9 2 7 . S 0 4 
. 
3 . 7 Θ 5 . 5 6 6 
3 . 8 5 4 . 6 6 5 
3 . 4 2 5 . 3 5 4 
3 . 5 2 1 . 4 0 5 
3 . 0 3 4 . 2 4 7 
4 . 3 2 6 . 4 2 7 
2 . 9 4 2 . 6 9 2 
3 . 5 6 9 . 4 2 4 
3 . 4 9 6 . 5 7 8 
• 2 . 8 5 3 . 8 7 3 
3 . 9 1 3 . 0 0 0 
4 . 2 2 8 . 1 1 5 
­3 . 2 4 1 . 6 0 5 
4 . 0 2 7 . 1 7 5 
3 . 1 4 3 . 5 0 5 
3 . 0 0 7 . 4 9 9 
3 . 2 1 3 . 1 3 9 
2 . 6 3 2 . 5 7 3 
« 3 . 5 1 6 . 2 1 ° 
­3 . 0 0 1 . 1 Θ 9 
­3 . 1 4 9 . 4 0 6 
3 . 1 6 4 . 8 9 4 
­» 2 . 5 4 7 . 2 9 5 
3 . 2 5 4 . 9 3 3 
3 . 2 4 1 . 0 4 4 
2 . 8 2 7 . 5 4 C 
4 . 0 4 4 . 2 5 2 
♦ 3 . 3 7 7 . 6 9 8 
3 . 4 0 9 . 1 4 R 
2 . 6 5 4 . 9 6 7 
2 . 6 8 5 . 3 9 3 
2 . 4 9 7 . 2 6 6 
» 2 . 9 0 0 . 0 Θ 9 
» 2 . 3 Θ 9 . 1 5 9 
2 . 1 9 2 . 2 9 1 
2 . 3 0 0 . 4 2 4 
2 . 0 6 3 . 3 2 9 
1 . 9 9 2 . 0 1 9 
1 . 7 6 2 . 2 4 9 
2 . 0 9 6 . 9 6 0 
2 . 0 3 7 . 4 5 1 
2 . 1 6 3 . 4 0 ° 
2 . 0 1 6 . 3 0 5 
3 . 3 1 8 . 0 2 9 
3 . 1 8 9 . 7 4 4 
3 . 4 6 9 . 6 3 6 
2 . 3 6 8 . 5 6 0 
« 2 . 2 0 6 . 3 8 4 
2 . 4 7 8 . 4 0 5 
2 . 6 6 8 . 2 0 9 
2 . 6 0 6 . 2 7 3 
» 2 . 7 3 3 . 2 5 8 
2 . 1 2 0 . 9 8 3 
3 . 6 9 0 . 6 0 2 
3 . 0 9 7 . 8 6 t 
3 . C 8 6 . 4 1 5 
552* 
TAB. 05/10 
SEGIGN : MARCHE, TOSCANA, UMBRIA E N S E M B L E 
I N D I Z E S 
IB 
­­­­. ­. . • 
­2 4 0 , 1 
2 3 8 , 4 
2 6 3 , 4 
. 2 4 1 , 6 
2 4 ? , C 
. 2 3 3 . 0 
2 2 1 , 3 
­2 2 5 , 3 
1 9 4 , 7 
• 2 1 6 , 6 
. 2 5 4 , 2 
• . ­• 2 2 5 , 5 
. ­26 3.. 5 
2 6 9 . 1 
­­• 2 3 3 . 6 
» 2 3 7 . 7 
. 
2 4 0 . 0 
. . » 2 3 9 , 0 
­2 3 3 , 9 
2 6 6 , e 
2 8 5 , 7 
3 1 2 , 7 
» 2 3 6 , 4 
# 1 7 0 , 4 
2 4 6 , 5 
2 4 6 , 6 
2 
­­. ­1 2 6 , 6 
­1 4 0 , 7 
1 5 4 , 9 
L 6 5 . 2 
. 1 2 1 , 3 
1 1 9 , 6 
1 2 7 , 3 
1 3 9 , 7 
« 1 3 1 , 0 
1 4 6 , 5 
1 5 3 , 1 
1 4 4 , 0 
1 4 4 , 1 
» 1 3 9 , 9 
1 3 0 , 6 
1 3 4 , 6 
­1 3 9 , 4 
1 2 1 , ε 
» 1 2 2 , 0 
1 5 5 , 9 
1 4 9 , 1 
1 4 4 , 2 
« 1 3 3 , 4 
­« 1 4 7 , 7 
. ­1 4 3 , 5 
1 4 7 , 6 
­. 1 2 2 , 7 
1 1 3 , 2 
­. 9 9 , 9 
1 5 3 , 3 
1 2 0 , 5 
1 3 6 , 3 
1 2 7 , 6 
. « 1 5 3 , 9 
1 3 0 , 3 
1 2 4 , 4 
1 3 7 , 7 
1 3 5 , 2 
« 1 3 1 , 1 
1 3 6 , 0 
« 1 5 9 , 9 
1 3 2 , 4 
» 1 7 1 , 2 
1 2 8 , 4 
1 2 7 , 9 
1 3 1 , 4 
» 1 4 3 , 4 
» 1 3 2 , 3 
1 4 8 , 8 
. . ■ 
1 5 1 , 2 
1 4 0 , 0 
1 4 0 , 6 
3 
­­. ­9 0 , 7 
­9 5 , 3 
9 8 , 6 
9 9 , 0 
8 8 , 2 
6 7 , 6 
9 2 , 1 
9 8 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 4 
» 9 9 , 3 
9 6 , 4 
9 3 , 4 
­8 6 , 4 
7 2 , 5 
9 0 , 7 
9 8 , 5 
9 3 , 2 
9 4 , 8 
6 6 , 0 
­9 7 , 8 
. ­9 7 , 9 
1 0 1 , 7 
­. 9 6 , 4 
» 9 6 , 4 
. 1 0 5 , 7 
. I C O , 5 
9 1 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 6 
1 2 3 , 2 
• 9 6 , 5 
9 5 , 2 
9 2 , 9 
9 5 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 8 , 2 
1 0 9 , 3 
1 C 8 , 0 
1 1 1 , 7 
1 C 8 , 3 
• 1 1 6 , 1 
9 8 , 1 
9 1 , 6 
9 5 , 4 
5 6 , 4 
• • 1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 8 , 5 
5 8 , 6 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 
­­. ­6 5 , 5 
­7 1 , 1 
e c , 6 
6 5 , 7 
. 6 2 , 6 
• 6 5 , e 
6 2 , 7 
6 7 , 7 
« 6 6 , 2 
7 7 , 0 
6 6 , 7 
7 C 3 
6 1 . 9 
• 6 3 , 6 
6 7 , 2 
6 6 , 5 
­5 6 , 2 
• 4 5 , 7 
5 5 , 4 
6 1 , 0 
5 5 , 6 
6 6 , 1 
­6 2 , 2 
­­6 7 , 5 
66",0 
­. 6 7 , 4 
6 5 , 8 
8 4 , 0 
8 3 , 7 
5 6 , 6 
6 5 , 6 
e i , 2 
6 5 , 0 
7 C 3 
« 5 t , 6 
6 4 , 1 
7 2 , 4 
6 6 , 1 
7 Θ , 0 
7 5 , 9 
7 2 , 9 
e i , 6 
7 5 , 0 
7 5 , 6 
7 5 . 2 
7 3 , 8 
7 C , 9 
7 6 , 4 
6 5 , 0 
6 7 , 4 
» 7 1 , 7 
7 7 , 0 
« 7 4 , 9 
« 8 6 , 4 
6 6 , 5 
6 3 , 6 
6 4 , 3 
5 
­­. ­8 7 , 9 
­­, 7 4 , 2 
. 8 5 , 6 
8 6 , 2 
7 1 , 1 
8 2 , 2 
6 6 , 2 
7 1 , 7 
8 8 , 5 
81 , 7 
8 2 , 3 
6 1 , 6 
7 6 , 9 
­. . 
9 0 , 2 
7 7 , 0 
6 4 , 5 
­­6 7 , 2 
­­8 7 , 1 
6 9 , 7 
­. 9 7 , 6 
« 1 0 6 , 5 
9 5 , 6 
. 7 9 , 7 
­9 2 , 2 
9 1 , 1 
• • 1 0 8 , 2 
8 9 , 1 
8 0 , 1 
1 0 7 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 9 , 7 
9 8 , 2 
• 1 1 1 , 0 
. • 1 1 6 , 4 
6 2 , 1 
Θ1 , 2 
• 8 2 , 1 
• 9 4 , 6 
• 8 6 , 5 
. • 
7 8 , 7 
8 7 , 0 
8 7 , 5 
5Δ 
­_ , ­e e , 7 
­­
• 
6 9 , 4 
e e , 7 
7 4 , 3 
• 6 9 , 1 
. . 9 0 , 6 
° e , 4 
» e s , 3 
6 7 , 4 
6 3 , 1 
­
. . . . 
­­. ­­9 3 , 0 
9 4 , 1 
­. » 1 1 9 , 4 
. . . . . ­9 7 , 1 
9 6 , 4 
. 1 1 7 , 9 
1 0 0 , 9 
9 1 , 2 
1 2 1 , 6 
1 2 6 , 7 
« 1 2 1 , 0 
« 1 2 1 , 6 
« 1 2 9 , 1 
« 8 5 , 0 
• « B 3 , 4 
• 
. 9 3 , 1 
. 
• 
6 5 , 4 
9 7 , 3 
9 7 , 2 
I N O I C E S 
5B 
­­. ­
­­­7 3 , 7 
7 1 , 1 
6 9 , 6 
8 C 9 
8 4 , 1 
6 5 , e 
8 7 , C 
7 6 , 4 
a o , 9 
. 7 1 , 9 
6 8 , 3 
­« 6 7 , 1 
. . . 7 1 , 5 
8 3 , 4 
­­• 6 6 , 2 
­­7 9 , 0 
­­8 3 , 0 
• 6 3 , 3 
­. . 7 9 , 3 
_ 7 6 , 3 
7 5 , 9 
­. 7 9 , 7 
6 5 , 4 
9 7 , 6 
6 7 , 7 
9 5 , 2 
8 4 , 4 
7 6 , 7 
8 1 , 6 
­­­
7 7 , 5 
7 3 , 4 
7 5 , 5 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­, ­Κ Ο , Ο 
­κο,ο 100,0 
100,0 
100,0 
κο,ο 100,0 
K C O 
100,0 
100,0 
100,0 
130,0 
100,0 
• ιοο,ο 100,0 
κο,ο ­100,0 
κο,ο 100,0 
100,0 
κο,ο 100,0 
mice ­100,0 
. ­100,0 
100,0 
­«κο,ο κο,ο 100,0 
κο,ο 100,0 
• 1 0 0 , 0 
100,0 
100,0 
κο,ο 100,0 
• 1 0 0 , 0 
• κο,ο 100,0 
100,0 
100,0 
130,0 
ì c c c 
100,0 
100,0 
κο,ο 100,0 
100,0 
κο,ο 100,0 
κο,ο 
• 1 0 0 , 0 κο,ο 100,0 
100,0 
• 1 0 0 , 0 
κο,ο 
κο,ο 
100,0 
100,0 
Ν 
Α 
c 
Ε 
π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
21 ΙΑ 
211Β 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
322 
33 
34 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 4 
45Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 7 
47Α 
4 7 Β 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50Α 
5 0 3 
Α 
Β 
c 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. SCL ICES 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. RETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETRCLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FONC 
MINES DE FER JOLR 
PPOD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FEOOEUX 
AUTRES M I N . ­ TOURE. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERPE 
PROO. CERAMIQUES 
INDUSTRIE C H I M I O U E 
PRCD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNDERIES 
CONSTR. METAUUIOUE 
OUTIULAGE A . F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . . P I E C E S O E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I C N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
J N C DE LA V IANCE 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC ­
INOUSTRIE ' T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N C U S T R . COTONNIERE 
eCNNETERIE 
INOUSTRIE OU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B C I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . P A P I E R 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERE! 
E N S . E X T R . , Μ Α Ν . , B A T . 
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ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE OUVRIERS SUIVANT LA QUALIFICATION 
M A E N N E R GEBIET ­ REGION: L Α Ζ I C Η Γ M M E S 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E ­ M E T A L L E 
NICHTENERG . H I N . T O R F 
BAUHAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEHISCHE I N D U S T R I E 
C H E H . GRUNDSTOFFE 
C H E H I E F A S E P I N D U S T R I E 
HETALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
HETALLKCNSTRUKTION 
EBH­WAREN 
MASCHINENBAU 
LANO.MA SCH.U.TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
M ILCHVEPARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWAPENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I DUNG S C 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEM. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G 
11 
111A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
231 
234 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
3 6 1 
, 3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
441 
4 4 2 
45 
45Δ 
4 5 8 
46 
4 6 4 
4 6 7 
47 
4 7 4 
4 7 B 
48 
4 6 1 
4 6 3 
49 
50 
504 
503 
M I L L I E R S I 
I 
LEISTUNGSGRUPPE Q L A L I F I C A T I O N 
0 , 2 
2 , 5 
3 , 1 
0 , 6 
0 , 6 
3 , 6 
0 , 3 
0 , 5 
1 , 0 
2 , 4 
0 , 7 
1 , 6 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 4 
5 , 6 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 2 
2 , 5 
1 ,7 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 4 
0, 1 
4 , 0 
C.6 
C , 3 
C , 4 
0 , 6 
C .4 
0 , 1 
6 , 1 
0 , 2 
C . 4 
0 , 2 
1 , 9 
C ,4 
? ,3 
C l 
0 , 6 
1 ,0 
1,5 
0 . 9 
3 , 3 
C,4 
1 ,1 
0 ,5 
1,8 
1 , 1 
C,7 
0 , 4 
C,2 
C,5 
1 ,3 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 2 
0 ,3 
0 , 2 
0 , 1 
0 ,5 
0 ,5 
3 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
2 , 3 
0 , 2 
2 , 2 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 2 
2 , 2 
C, 1 
0,6 
0 .1 
2 , 3 
1 ,7 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
0 ,5 
0,2 
0, 1 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 5 
1 , 2 
0 , 4 
0 , 8 
4 , 0 
1 , 5 
2 , 5 
1 . 8 
1 , 7 
0 , 7 
6 , 3 
4 , 9 
1 , 4 
0 , 6 
2 6 , 6 
3 5 , 6 
0 . 3 
C l 
0 , 3 
2 , 1 
C , 9 
1 , 2 
1 , 9 
1,0 
0 , 9 
1 , 4 
1 , 3 
0 , 2 
4 , 2 
3 , 1 
1 , 1 
C , 5 
2 5 , 6 
3 C 3 
0 , 1 
. 0, 1 
0 , 9 
C , 3 
0 , 6 
1 , 9 
1 , 1 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 3 
5 , 9 
5 , 0 
0 , 9 
0 , 5 
1 6 , 8 
2 5 , 2 
I N S G . 
ENS. 
I N S G . 
E N S . 
0 , 4 
6 , 8 
6 3 , 4 
3 7 , 2 
2 2 , 0 
5 9 , 6 
1 4 , 6 
3 , 3 
0 , 4 4 3 , 2 2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
0 , 4 
0 , 6 
1 , 6 
1, 5 
0 , 1 
1 2 , 2 
0 , 7 
1 ,2 
1 ,5 
6 , 5 
1 . 3 
6 , 1 
0 , 9 
2 , 4 
2 , 1 
3 , 0 
1 , 5 
1 1 , 2 
1 , 3 
2 , 2 
0 , 6 
6 , 5 
4 , 6 
0 , 9 
1, 3 
0 , 7 
1 ,<· 
2 , 1 
1 , 4 
1 6 , 0 
5 , 6 
2 2 , 2 
3 9 , 1 
3 5 , 4 
3 5 , 2 
2 9 , 4 
4 2 , 6 
4 5 , 0 
6 β , β 
3 6 , 3 
5 1 , 2 
2 6 , 7 
1 3 , 2 
3 1 , 5 
2 9 , 5 
2 9 , 7 
2 4 , 9 
5 1 , 4 
5 8 , 3 
1 3 , 1 
2 8 , 3 
4 1 , 7 
3 7 , 8 
3 8 , 4 
2 7 , 5 
4 5 , 6 
3 4 , 1 
3 0 , 0 
2 9 , 5 
3 1 , 5 
5 7 , 6 
5 8 , 2 
57 ,C 
3 0 , 4 
2 9 , 6 
4 0 , 6 
4 1 , 7 
2 3 , 7 
3 7 , 2 
1 3 , 4 
2 6 , 9 
3 3 , 6 
3 6 , 9 
1 6 , 7 
3 5 , 5 
4 9 , 0 
5 0 , β 
6 2 , 3 
2 9 , 2 
3 0 , 6 
4 9 , 1 
5 8 , 4 
3 3 , 3 
2 7 , 4 
2 4 , 7 
1 9 , 9 
3 2 , 3 
3 1 , 4 
3 6 , 1 
5 9 , 6 
6 0 , 8 
2 6 , 4 
2 6 , 1 
I S , 7 
3 0 , 5 
3 1 , 0 
2 4 , 2 
2 6 , 9 
3 3 , 7 
1 7 , 9 
1 7 , 6 
3 4 , 6 
1 5 , 0 
3 6 , 3 
7 0 , 1 
3 2 , 6 
2 1 , 5 
1 9 , 6 
1 2 , 8 
1 9 , 3 
1 1 , 1 
37, β 
1 3 , 3 
2 5 , 0 
3 4 , 8 
3 6 , 9 
5 2 , 7 
1 8 , 1 
2 4 , 5 
3 3 , 9 
i c e 
7 , Β 
-_ ----------
-
----_ 
-
-
-
-
-
---_ _ -
_ 
-
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο ,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
0 , 2 
0 , 9 
4 , 2 
1 , 6 
2 , 6 
7 , β 
3 , 6 
4 , 2 
3 , 9 
3 , 7 
0 , 1 
1 , 1 
1 6 , 5 
1 3 , 1 
3 , 4 
1 , 6 
7 3 , 0 
9 1 , 1 
6 0 , 6 
6 1 , 0 
6 1 , 9 
2 9 , 4 
2 6 , 6 
2 1 , 3 
5 1 , 7 
4 2 , 7 
5 9 , 4 
4 6 , 7 
4 6 , 7 
5 0 , 0 
6 1 , 5 
3 6 , 5 
3 7 , 6 
4 1 , 9 
3 9 , 2 
3 9 , 2 
3 9 , 0 
2 9 , 4 
2 4 , 4 
3 0 , 1 
4 9 , 2 
5 6 , 0 
4 5 , 6 
2 4 , 1 
2 7 , 6 
2 1 , 0 
3 4 , 7 
3 5 , 2 
1 3 , 6 
1 4 , 3 
2 5 , 5 
2 4 , 0 
3 1 , 1 
3 0 , 5 
3 5 , 0 
3 3 , 2 ' 
1 0 , 0 
1 4 , 6 
6 , 0 
2 1 , 4 
1 7 , 4 
2 3 , 1 
2 4 , 2 
2 9 , 6 
1 5 , 6 
1 6 , 6 
1 6 , 2 
3 6 , 4 
2 4 , 2 
3 6 , C 
3 6 , 4 
2 7 , 0 
3 0 , 3 
2 5 , 6 
2 7 , 7 
---------------" 
-
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
( · Ι UNBEANTWORTETE FAELLE 
EXTR. COMB. S C L I C E S 
E X T R . H P U I L L E FONO 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
CCKFRIES 
EXTR . RETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE Ol' RETROLF 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L F C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T E C EAU 
EXTR. M I N . » E T A L L I O . 
MINES DE FED FOND 
» I N E S OF FFO j n u o 
RROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AU"RES M I M . ­ TOURR. 
M. CCNSTR. τ . A FEU' 
TCURBIEPFS ETC. 
PR. MIN. NPN METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CÇRA"IQUES 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PROO. CHIM. DE BASE 
FIBRES ADT. FT SYNT. 
CUVOAGES EN METAUX 
FONDEOIES 
CCNSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE >. FINIS 
MACHINES,HAT. HFCAN. 
HACH..TRACT. AGRIC. 
MACHINE S­OI . 'T ILE 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
A U T O H . . P I F C F S D Ç T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AEFCNEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PPOD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
1 N D . OU L U T 
P A I N , P R O C SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T F X T U E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . CCTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU C U I P 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , H A B I L L E M E N T 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , «EUBLE EN B C I S 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I C N 
R A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. O L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I Q U E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , " A N . , B A T . 
1*1 NON OECLARFS 
555« 
TAB. 0 6 / 1 
(FORTSETZUNG) (SUITE) 
F R A U E N GEBIET ­ REGION: L A Z I O F E M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSFRGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
F ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
MFTALLERZEUGUNG 
E ISEN UND STAHL 
NE­METALLE 
NICHTENERG . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . , T C R F 
BE A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINOUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METAULKCNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., O V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
UUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAOEN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I DUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VEPARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
21 IB 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
45B 
46 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 6 
4 8 
4 6 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
TALSENO 
1 
­­­­­­. ­­­­­­­­­­. , ­
0 , 6 
­. . ­­. ­­­. 0 , 1 
■ ­
­­­­
0 , 1 
0 , 8 
0 , 3 
. 0 , 5 
­­­1 , 4 
0 , 2 
1 , 2 
. . ­0 , 4 
. 0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
­­­
­
3 , 5 
3 , 5 
M I L L I E R S 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
­­­­­­. ­­­­. ­. ­­­C , 2 
C . 2 
1 .0 
­­. ­­­. 0 , 6 
­­. ­­
ce 
0 , 7 
C l 
. 0 , 1 
. 2 , 1 
C , 7 
1 , 2 
­­­2 , 0 
C l 
1 , 9 
C l 
C l 
C l 
1 , 0 
C , 5 
0 , 4 
0 , 1 
­C l 
C l 
­­­
­
6 , 1 
8 , 1 
3 
­­­­. ­­­. ­­. . 
. 
­C l 
. . C l 
1 , 9 
0 , 2 
. 0 , 9 
. . ce 
0 , 1 
­
. 6 , 0 
. ­0 , 2 
­­. 2 , 0 
1 , 5 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
« 0 , 5 
. . 0 , 5 
. ­. 0 . 8 
­0 , 6 
0 , 1 
C l 
. 0 , 7 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
. 0 , 2 
. ­• 
• 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
(*) 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­---­­­­­­­­­­­­' ­­­­­­­­
­
­
­
I N S G . 
E N S . 
­­­­
­
­
­­. 
. ­0 , 4 
. . 0 , 3 
3 , 5 
0 , 2 
C , 9 
o , e 
0 , 1 
­
6 , 8 
­0 , 3 
­­. 2 , 9 
2 , 3 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 2 
. 3 , 3 
1 , 0 
. 2 , 2 
. ­• 4 , 2 
0 , 3 
3 , 9 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 0 
1 , 1 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
. ­• 
. 
2 5 , 7 
2 5 , 7 
1 
­­­­­­7 5 , 0 
­­­­­­­­­­7 , 8 
3 , 1 
­1 0 , 9 
1 7 , 2 
­. 0 , 6 
­­0 , 8 
­­­. 1 , 2 
­­­­­2 5 , 0 
2 , 2 
1 , 6 
0 , 9 
6 , 8 
2 , 3 
5 , 1 
• 2 3 , 3 
2 5 , 7 
. 2 3 , 3 
­­­3 3 , 0 
6 7 , 3 
3 0 , 4 
1 , 5 
3 , 6 
­1 6 , 5 
0 , 5 
4 2 , 6 
2 6 , 0 
2 , 9 
4 8 , 9 
1 9 , 1 
­­­
­
1 3 , 7 
1 3 , 7 
< 
Q U 4 L I F I C 4 T I 0 N 
2 
­­­­­­2 5 , 0 
­­­­5 ,C 
­1 2 , 5 
­­­6 0 , 6 
1 2 , 5 
5 C C 
5 6 , 5 
2 7 , 9 
3 , 4 
. 1 , 3 
­­1 , 6 
­­­. 9 , 2 
­­4 , 6 
­­3 7 , 5 
2 8 , 1 
3 1 , 7 
1 3 , e 
9 , 7 
3 7 , 7 
1 5 , 2 
6 2 , 0 
7 3 , 7 
. 5 5 , 2 
­­­4 7 , 0 
3 2 , 7 
4 6 , 3 
5 4 , 4 
4 6 , 4 
6 5 , 2 
4 7 , 5 
4 7 , 5 
4 6 , 5 
2 1 , 2 
­4 2 , 2 
2 3 , 6 
­­­
­
3 1 , 3 
3 1 , 3 
3 
­­­­1 0 0 , 0 
­­­. ­­9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
6 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­3 1 , 6 
8 4 , 4 
5 C C 
3 2 , 6 
5 4 , 9 
«76,6 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
­. . 8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
­9 5 , 2 
­­3 7 , 5 
6 9 , 7 
6 6 , 7 
8 5 , 3 
8 3 , 5 
6 0 , C 
7 9 , 7 
. 1 4 , 7 
0 , 6 
. 2 1 , 5 
. ­
2 0 , 0 
­2 1 , 3 
4 4 , 1 
5 0 , 0 
3 4 , 8 
3 3 , 6 
5 2 , 0 
8 , 9 
5 2 , 8 
9 7 , 1 
6 , 9 
5 7 , 3 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 5 , 0 
5 5 , 0 
(*) 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­-­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­" 
­
­
­
I N S G . 
ENS. 
­­­­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­. ­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­κο,ο 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
. 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
­. . 100,0 
100,0 
­κο,ο ­­100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
. 100,0 
100,0 
. 100,0 
. ­, 100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
κο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N O U S T R I E 
EXTR. COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FONO 
E X T R . H P U I L L E JCUR 
CCKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGE D l PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
C I S T R I B U T I O 1 · D EAU 
EXTR. M I N . l ' Ï T A L L I Q . 
MINES DF F r R , FONO 
MINES DE F I ­ ­ JOUR 
PRCD. DES M­'TAUX 
METAUX FER"SUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TDURB. 
M . CCNSTR. T . A FEL 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON MFTALL . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIOUES 
INCUSTRIE CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASF 
FIBRES ART . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNOERIES 
CCNSTR. HETALLIOUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T P H . . P I E C E S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTO. AEDONEFS 
I N S T O . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRCD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE L* VIANDE 
I N O . OU L A I T 
P A I N , PROP. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . C r TCNN' IERE 
BONNETERIE 
I N C U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E ­ M F G I S S E R I F 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , "EUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I C N 
R A P I E R , A R " . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTICUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
( * l UNBEANTWORTETE FAELLE ( * l NON DECLARES 
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TAB. 0 6 / 1 
(FORTSETZUNG! 
I N S G E S A M T G E B I E T ­ R E G I O N : L Α Ζ I C 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E P G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . . T O R F 
BEAR B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINOUSTRIE 
HETALLERZEUGNISSE 
GIENESEREI 
HETAUUKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND. HASCH. U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­HOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEMERBE 
GERBEREI 
LEOERWAPENHERST. 
S C H U H ­ . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWEREE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
Ρ A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEMERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . » S A U G . 
11 
Η 1A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 I 
35 
351 
36 
3 6 1 
, 3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
42A 
429 
4 3 
431 
432 
436 
44 
44 1 
442 
4 5 
4 5 A 
45B 
46 
4 6 Δ 
4 6 7 
4 7 
47Δ 
47B 
46 
481 
483 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
M I L L I E R S I 
I 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
0 , 2 
2 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 6 
3 , 6 
0 , 3 
0 , 5 
1 , 0 
3 , 0 
0 , 7 
1,6 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 4 
5 , 6 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 2 
2 , 5 
1 ,8 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 4 
1 ,4 
0 , 7 
C ! 
4 , 1 
C , 6 
0 . 3 
C.4 
C S 
0 , 4 
C l 
5 , 3 
C,2 
C,4 
C.4 
2 , 9 
C,4 
2 , 3 
C l 
C,3 
1 ,0 
1 .5 
C 9 
2 , 9 
C,4 
1 ,1 
0 , 5 
2 , 6 
1 , 8 
0 , 2 
C , 5 
0 , 4 
0 , 5 
3 , 3 
1 ,6 
INSG. 
ENS. 
I N S G . 
E N S . 
0, 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
C l 
C ,5 
C ,5 
3 , 7 
0 , 3 
C,2 
0 , 4 
4 , 2 
0 , 4 
3 , 1 
0 , 6 
0 , 6 
1 ,2 
0 , 6 
C ,2 
6 ,2 
0 , 2 
1 ,1 
0 ,1 
4 , 2 
3 , 2 
0 . 8 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 7 
0 ,1 
2 , 1 
0 , 3 
1 ,7 
1 , 2 
0 , 4 
o,e 4 , 4 
1 , 5 
2 , 9 
1 , 9 
1 , 6 
C l 
0 , 7 
6 , 3 
4 , 9 
1 , 4 
3 , 6 
3 2 , 1 
3 9 , 1 
2 , 3 
0 , 2 
2 , 1 
2 , 2 
1 , 0 
1 , 3 
2 , 8 
1 , 5 
1 , 3 
1 , 4 
1 , 3 
C l 
0 , 2 
4 , 2 
3 , 1 
1 ,1 
0 , 5 
3 3 , 6 
3 6 , 3 
1 , 0 
. 0 , 9 
1 , 0 
0 , 3 
0 , 6 
2 , 6 
1 , 7 
C 9 
0 , 9 
c e , 0 , 4 
6 , 0 
5 , 0 
0 , 9 
0 , 5 
3 2 , 9 
3 9 , 4 
0 , 4 
6 , b 
6 2 , 5 
3 7 , 3 
2 1 , 7 
5 9 , 4 
1 5 , 8 
3 , 3 
­
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 ,1 
0 , 5 
0 , 6 
1 , 6 
1 . 5 
0 , 1 
1 2 , 6 
0 , 8 
1 ,2 
1 , 7 
1 0 , 0 
1 , 5 
7 , 1 
0.9 
7 , 4 
7 , 9 
3 , 1 
! ,5 
1 6 , 0 
1 , 3 
7 , 5 
0 , 8 
0 , 1 
9 , 3 
6 , 6 
1 , 3 
I ,7 
1 , 1 
1 , 6 
5 , 4 
2 , 4 
1 5 , 4 
5 , 3 
2 2 , 7 
3 e , 9 
3 9 , 2 
3 5 , 2 
2 6 , 7 
4 1 , 0 
4 4 , 3 
5 9 , 7 
2 9 , 6 
4 5 , 0 
2 3 , 3 
1 3 , 1 
3 1 , 3 
2 1 , 6 
2 5 , 1 
2 4 , 9 
3 2 , 6 
5 6 , 8 
1 1 , 7 
2 8 , 3 
3 7 , 5 
2 6 , 9 
2 6 , 2 
1 8 , 6 
4 0 , 6 
2 2 , 6 
2 6 , 4 
2 5 , 7 
2 9 , 1 
5 5 , 6 
5 5 , 3 
5 5 , 9 
3 0 , 3 
2 9 , 4 
4 0 , 6 
4 2 , 3 
2 3 , 3 
3 7 , 3 
2 0 , 2 
2 β , 5 
3 0 , 2 
3 2 , 3 
1 6 , 6 
3 5 , 7 
3 6 , 2 
4 5 , 9 
6 2 , 3 
2 1 , 7 
2 9 , 7 
4 4 , 6 
5 6 , 4 
3 4 , 4 
2 7 , 6 
2 7 , 0 
1 7 , 6 
2 7 , 5 
3 3 , 7 
3 3 , 0 
6 1 , 1 
6 6 , 2 
2 6 , 9 
3 5 , 5 
2 1 , 4 
3 0 , 8 
3 1 , 3 
7 4 , 7 
7 5 , 0 
3 5 , e 
1 8 , 3 
7 0 , 1 
4 1 , 8 
2 4 , 8 
4 4 , 4 
7 0 , 3 
2 3 , 0 
4 2 , 1 
2 1 , 0 
1 2 , β 
4 5 , 7 
1 3 , 5 
4 3 , 6 
1 3 , 3 
2 8 , 1 
4 5 , 5 
4 6 , 6 
Í 3 . 5 
3 1 , 9 
4 3 , 7 
4 0 , 6 
1 3 , 2 
4 , e 
­_ ­­­­_ _ _ ­­-
_ 
­­­­: 
_ 
­
_ 
­
­
­­­­­­
­
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
K C O 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
0 , 5 
4 , 7 
4 , 5 
1 , 7 
2 , 7 
9 , 6 
4 , 7 
5 , 1 
4 , 3 
3 , 9 
0 , 3 
1 , 3 
1 6 , 5 
1 3 , 1 
3 , 4 
1 , 6 
9 β , 7 
1 1 6 , 6 
3 9 , 0 
6 4 , 4 
3 6 , 2 
2 7 , 7 
2 5 , 1 
2 9 , 7 
4 5 , 0 
3 2 , 6 
5 6 , 6 
4 5 , 0 
4 4 , 7 
4 9 , 3 
5 3 , 0 
3 6 , 4 
3 7 , 6 
4 1 , 7 
3 9 , 0 
3 2 , 5 
3 3 , 5 
4 3 , 2 
2 8 , 9 
4 5 , 0 
4 9 , 5 
5 5 , 3 
4 6 , 7 
2 8 , 9 
3 2 , 4 
2 5 , 6 
3 3 , 6 
3 3 , 6 
3 2 , 8 
1 6 , 2 
2 5 , 5 
2 4 , 0 
3 1 , 0 
3 0 , 3 
3 4 , 1 
3 2 , 6 
1 7 , β 
6 , 7 
1 8 , β 
2 2 , 7 
1 5 , 5 
2 3 , 7 
2 6 , 1 
3 5 , 0 
1 7 , 6 
2 1 , 4 
2 1 , 7 
1 7 , 9 
3 0 , 6 
3 6 , 0 
3 8 , 4 
2 7 , 3 
3 C 6 
3 3 , 4 
3 3 , 7 
I C O , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
EXTR. COMB. SCL ICES 
EXTR. HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
CPKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE D'.' PETROLE 
CPMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N C EAU 
E X ' R . M I N . » E T A L L I O . 
MINES CE FED FOND 
MINES DF FEO JOUR 
PRCD. DES METAUX 
METAUX EEREFUX 
METAUX NON FERPEUX 
AUTRES M I N . ­ TPURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES F T C . 
PR. M | N . NDN METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. C E R A V K U E S 
INCUSTRIE CHIMIOUE 
PROD. C H I M . OE BASE 
F I B R E S ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. M E T A L H C U E 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C ' . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C F S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. »FRONFFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PPOD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE L» V IANCE 
I N D . DU L A I T 
R A I N , PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
8CNNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M ' G I S S E R I E 
ART ICLES F f CUIR 
C H A U S S . , HA· ILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMEN 
B O I S , MEUBLT EN BOIS 
BCIS . 
MEUBLES EN B,OIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. ' P A P I E P 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC , 
MATIERES P L A S T I O U F S 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
(«I UNBEANTWORTETE FAELLE 1*1 NON DECLARES 
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DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST DER 
ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE 
GAIN HORAIRE MOYEN DES OUVRIERS 
SUIVANT UÀ O U A U I F I C A T I O N 
M A E N N E R GEBIET ­ REGION: L A Z I O H O M M E S 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERCGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
F I S E N E R Z UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUHAT.KERAH.ERDEN 
A N D . H I N E P A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEHISCHE I N D U S T R I E 
CHEH. GRUNDSTOFFE 
C H E H I E F A S E R I N D U S T R I E 
HETALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTICN 
E8M­WAREN 
HASCHINENEAU 
L A N O . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­HOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N H E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE λ 
TABAKVERARBEIT1JNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A C S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
11 
H I A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
21 1A 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
246 
25 
2 5A 
26 
31 
311 
314 
3 1 6 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42Δ 
4 2 9 
43 
431 
432 
4 3 6 
44 
441 
442 
45 
454 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
4 7 
4 7A 
4 7 B 
46 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
504 
503 
1 
1 . 2 9 8 
1 . 4 7 4 
966 
. 9 7 1 
771 
7 5 3 
1 . 0 0 0 
848 
9 3 2 
1 . 0 5 9 
851 
9 7 7 
947 
614 
991 
749 
9 0 6 
667 
9 3 2 
9 3 8 
9 6 6 
869 
663 
619 
982 
957 
1 . C B 3 
1 . 0 6 3 
6 8 8 
1 . C 2 1 
7 1 8 
741 
» 6 3 7 
6 9 2 
6 3 8 
7 0 7 
742 
772 
7 2 7 
1 . 2 9 9 
1 . 0 7 1 
1 . 4 4 1 
1 . 1 2 9 
1 . 1 4 6 
• 857 
5 6 5 
9 9 1 
9 9 7 
9 6 8 
7 7 0 
5 7 0 
9 7 0 
( L I T I 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
1 . 0 6 6 
1 . 0 3 3 
8 2 4 
764 
666 
7 0 7 
7CC 
7 6 3 
7C8 
6 4 0 
= 66 
7C6 
6 5 0 
8 1 7 
7 2 1 
979 
705 
7 2 1 
607 
eis 
6 5 9 
» 8 5 7 
7 5 6 
60S 
; 
9 3 1 
9 2 6 
Θ51 
1 . 0 6 4 
7 5 3 
9 3 4 
7 2 3 
7 2 3 
7 2 9 
6 5 6 
• 5 7 6 
6 6 7 
6 4 1 
6 4 7 
6 3 6 
9 3 1 
8 7 6 
9 9 1 
9 9 9 
1 . 0 1 0 
. 7 8 6 
8 5 3 
877 
7 8 2 
7C6 
7 9 7 
8 0 3 
3 
8 9 5 
8 5 9 
6 4 9 
sei 
7?5 
6 3 7 
6 7 ? 
849 
6 4 5 
622 
9 9 3 
599 
6 7 4 
7 3 6 
6 6 5 
9 3 0 
6 0 ? 
6 1 7 
723 
771 
7 3 0 
• 
7 3 0 
7 0 1 
805 
798 
7 5 6 
7β8 
7 6 7 
78C 
» 6 7 9 
7 3 1 
55B 
. . 6 1 9 
6 6 9 
5 9 8 
895 
7 7 2 
1 . 0 5 1 
8 3 9 
6 5 6 
. 6 6 1 
76? 
7 7 6 
6 8 0 
6 3 7 
7 7 3 
7 3 0 
1 
I INSGESAMT 
1 
I 
1 ENSEMBLE 
1 
1 . 1 8 9 
1 . 2 2 1 
eoe 
7 0 7 
56· . 
7 1 0 
6 9 7 
667 
7 3 1 
8 7 5 
1 . 0 1 3 
7 8 7 
6 3 5 
6 7 1 
7 3 3 
94 6 
6 8 5 
7 5 3 
S08 
634 
8 7 5 
9 0 6 
7 6 4 
3 1 3 
6 5 5 
9 0 6 
6 9 0 
86 5 
1 . 0 2 9 
8 0 4 
9 0 8 
7 1 7 
7 3 0 
6 6 3 
6 6 8 
6 0 9 
6 9 1 
6 6 6 
6 8 5 
6 5 6 
1 . 1 1 2 
9 2 9 
1 . 2 6 8 
1 . 0 3 1 
1 . 0 4 6 
» 7 4 1 
8 6 6 
8 7 3 
8 8 4 
82 9 
7 1 0 
8 4 5 
6 4 8 
I N C I Z E S 
1 
— 
1 0 9 , 2 
1 2 0 , 7 
1 2 0 , 8 
1 1 2 , 4 
1 0 8 , 6 
1 0 6 , 0 
1 1 5 , 3 
1 1 6 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 8 , 1 
1 1 7 , 0 
1 0 6 , 7 
1 1 1 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 9 , 3 
1 2 0 , 3 
1 0 7 , 3 
1 1 1 . 6 
1 0 7 , 2 
1 0 6 , 6 
1 1 6 , 4 
1 0 8 , 6 
1 2 5 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 7 , 5 
1 2 5 , 2 
1 0 5 , 2 
1 1 0 , 4 
1 1 2 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 5 
» 9 6 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , e 
1 0 2 , 3 
1 1 1 , 4 
1 1 2 , 7 
1 1 0 , 6 
1 1 6 , 6 
1 1 5 , 3 
1 1 3 , 6 
1 0 9 , 5 
1 0 9 , 6 
» 1 1 5 , 7 
1 1 1 , 4 
1 1 3 , 5 
1 1 2 , 6 
1 1 6 , 6 
1 0 8 , 5 
1 1 4 , 8 
1 1 4 , 4 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
8 9 , 8 
β β , 7 
1 C 3 . C 
1 0 6 , 1 
1 0 0 , 2 
9 9 , 6 
1 0 0 , 4 
8 8 , C 
9 6 , 9 
9 7 , 0 
5 5 , 4 
6 9 , 7 
1 0 1 , 8 
9 3 , 8 
9 6 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 5 
5 5 , e 
9 9 , 9 
9 6 , 1 
5 6 , 2 
» 9 4 , 6 
9 9 , C 
9 9 , 0 
" 
1 0 2 , β 
1 0 4 , C 
9 β , 4 
1 0 5 , 3 
9 3 , 7 
. 1 0 2 , 9 
1 0 0 , 8 
9 9 , 0 
1 1 0 , C 
9 8 , 2 
» 9 4 , 9 
9 9 , 4 
9 6 , 2 
9 4 , 5 
9 7 , 0 
8 3 , 7 
9 4 , 3 
7 8 , 2 
9 6 , 9 
9 6 , 6 
, 9 0 , 8 
9 7 , 7 
9 9 , 2 
9 4 , 3 
9 9 , 4 
9 4 , 3 
9 4 , 7 
3 
7 5 , 3 
7 0 , 4 
8 1 , 1 
e 2 , 2 
6 5 , 1 
6 9 , 7 
8 9 , 2 
5 7 , 9 
8 8 , 2 
93 , 9 
9 8 , 0 
7 6 , 1 
8 0 , 7 
8 4 , 5 
9 3 , 5 
9 8 , 3 
8 7 , 9 
8 1 , 9 
8 9 , 5 
6 6 , 5 
6 3 , 4 
• 
9 5 , 5 
8 6 , 2 
; 
8 8 , 9 
6 9 , 7 
8 7 , 4 
7 6 , 6 
9 5 , 4 
8 5 , 9 
» 9 4 , 7 
1 0 0 , 1 
Θ 3 , 5 
, • 9 2 , 9 
9 7 , 7 
9 1 , 2 
6 0 , 5 
8 3 , 1 
8 2 , 9 
8 1 , 4 
8 1 , 6 
. 7 6 , 3 
6 7 , 3 
8 7 , 6 
6 2 , 0 
6 9 , 7 
8 5 , 6 
6 6 , 1 
I N D I C E S I 
INSGESAMTI 
ENSEM6LE I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
icco ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
I C C O 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι •ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
EXTR. C 0 M 6 . SCLICES 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JCUR 
CCKERIES 
EXTR. PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETPCLE 
C0M8UST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
C I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PRCD. OES METAUX 
MFTAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES H I N . ­ TPURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TCUReiERES ETC. 
PR. M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
INDUSTRIE C H I M I O U E 
PROO. C H I M . DE BASE 
F IBRES ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M«CH.,TPACT. AGRIC. 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTO. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA VIANDE 
I N O . OU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE T E X T I L E 
INDUSTRIE L A I N I E R E 
INOUSTR. COTCN'NIERE 
BONNETERIE 
INCUSTRIE DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN ECIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I H P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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I FORTSETZUNG! 
F R A U E N G E B I E T ­ R E G I O N : L A Z I O F E M M E S 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER INDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
GIESSEREI 
M ETALL KONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., OV­GER . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ . . E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
S E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R . D R U C K . V Î R L A G 
Ρ A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , S A U G . 
11 
Π 1 Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
22 
22Δ 
224 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
247 
246 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 , 
3 4 ' 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
412 
413 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
422 
436 
44 
44 1 
442 
45 
4 5 4 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
4 74 
47B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
I I N D I Z E S 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
6 6 7 
• 7 9 7 
• 910 
• 1 . 1 6 1 
1 . 4 0 4 
560 
632 
560 
• 5 6 2 
557 
699 
624 
610 
862 
663 
6 5 5 
8 9 5 
1 . 3 0 3 
3 7 9 
6 6 4 
555 
6?3 
614 
574 
671 
605 
• 567 
628 
684 
657 
720 
470 
47C 
786 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
717 
e27 
640 
7?C 
7C3 
6C4 
778 
891 
811 
578 
736 
499 
575 
565 
63? 
755 
76? 
659 
777 
60? 
69? 
686 
851 
66 5 
776 
70? 
100,?. 
«102,3 
•103,t 
104,5 
97,2 
96,2 
92,4 
100,0 
99,3 
ICCO 
100,0 
K C O 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
•100,0 
77? 
745 
β92 
899 
504 
720 
548 
632 
• 117 
«155 
. 156 
, • 
102 
100 
7 
6 
2 
2 
0 
68,4 
67,9 
100,3 
144,9 
75,2 
92,2 
101,2 
100,2 
104,0 
104,4 
99,9 
90,2 
114,7 
102,2 
91,1 
100,0 
100,0 
ΚΟ,Ο 
100,0 
100,0 
100,0 
130,0 
100,0 
590 
• 549 
595 
595 
59 8 
597 
746 
710 
794 
672 
804 
545 
750 
94,9 
•102,4 
93,6 
. . ­119,6 
• 113,2 
92,9 
• 111,9 
117,6 
104,1 
S5,4 
104,4 
101,7 
• 54,6 
105,2 
91,7 
92,5 
90,7 
69,5 
­66,2 
105,1 
96,6 
­96,6 
98,3 
105,7 
. 101 ,2 
107,3 
66,0 
115,6 
99,6 
. 92,3 
100,0 
•100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
697 
697 
64 5 
64 5 
685 
685 
674 
674 
103,4 
103,4 
95,7 
95,7 
101,6 
101,6 
100,0 
100,0 
EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. OETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION O EAU 
EXTR. MIN. METALLIO. 
MINES DE FER FPNC 
MINES DE FER JOUR 
PRCC. DES METAUX 
METAUX FEOOEUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTOES MIN. ­ TPUOB. 
H. CCNSTO. T. A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. MIN' . NPN METALL . 
CIMENT 
VEROE 
PROO. CERAMIQUES 
INOUSTRIE C H I M I Q U E 
PRCD. C H I H . DE eASF 
F I B R E S ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTO. METALLIOUF 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , H A T . »ECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C 
»ACHINES­OUTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION EUECT. 
AUTCM..PIECES OET. 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PROD. ALIMENTAIRES 
IND. DE LA VIANCE 
INO. OU LAIT 
PAIN, PPOD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INOUSTRIE TEXTILE 
INOUSTRIE LAINIERE 
INCUSTR. COTONNIERf 
BONNETERIE 
INOUSTRIF DU CUIR 
TANNERIE­MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
eOIS, MEUBLE EN BOIS 
BCIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. ECITION 
PAPIER, ART. 
I M P R I M E R I E , 
C A C U T C H O U C M . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIHENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
P A P I E P 
E D I T I O N 
P L A S T . 
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TAB. 0 6 / 2 
(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A H T GEBIET ­ REGION: L A Z I O 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UE6ER TAGE 
KOKEREI 
E R C O E L ­ U . ERDGASGEW. 
H INERALOELVERARB. 
KEFNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
FRZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
HETAULERZEUGUNG 
E ISEN UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N.TORF 
BAUMAT.KERAH.EROEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
BE A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEHISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C F . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­HOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N H E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERAPBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUHWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
H C L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
BERGB. ·VER A R B . . S A U G . 
I I N D I Z E S 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
11 
U I A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 4 
21 IB 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
2 5 4 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
4 5 B 
4 6 
4 6 4 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
46 
4 S I 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
­­­­­1 . 2 9 6 
­1 . 4 7 1 
. ­­9 6 6 
9 7 1 
7 7 1 
7 5 3 
1 . 0 0 0 
847 
9 3 2 
1 . 0 5 9 
646 
9 6 9 
947 
. 8 1 5 
5 9 1 
7 4 9 
9 0 7 
867 
9 3 2 
. . 9 3 7 
9 6 6 
­669 
863 
. 803 
9 8 0 
9 6 1 
1 . 0 8 0 
1 . 0 9 4 
879 
1 . 0 1 0 
6 3 0 
7 0 0 
547 
6 1 2 
5 9 5 
6 1 4 
7 4 1 
77C 
7 2 7 
1 . 2 6 5 
1 . 0 6 9 
1 . 3 7 2 
1 . 1 0 5 
1 . 1 4 5 
6 9 3 
9 5 9 
9 9 1 
9 9 7 
9 6 8 
7 7 0 
542 
9 4 7 
­­­­­1 . 0 6 6 
­1 . 0 8 4 
­­Β23 
7 6 4 
8 6 5 
7 0 7 
7CC 
7 6 3 
7 5 6 
8 5 2 
9 6 6 
6 3 9 
8 3 2 
8 1 5 
7 2 1 
9 7 9 
7C5 
7 2 1 
eo7 
8 1 8 
. 
8 3 1 
« 8 5 7 
­7 5 6 
605 
. 564 
8 5 3 
β 2 0 
6 6 3 
1 . 1 0 0 
6 0 2 
9 1 6 
, 6 1 9 
6 8 1 
. 516 
. ­. 6 2 0 
5 4 5 
6 2 9 
6 3 6 
6 4 2 
6 3 6 
8 4 8 
7 9 9 
9 0 6 
9 7 1 
1 . 0 1 0 
4 9 6 
7 8 7 
8 5 3 
677 
7 8 2 
7 0 6 
7 6 1 
7 7 0 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
I INSGESAMT 
I 
IENSEMBLE 
I 
866 
659 
69 
5 7 6 
6 1 5 
6 6 3 
594 
8 5 9 
7 6 5 
1 . 0 2 2 
8 2 6 
645 
5 7 3 
673 
7 6 1 
7 7 6 
6 7 9 
6 3 5 
7 06 
7 1 4 
1 . 1 8 4 
1 .221 
6 0 7 
5 7 6 
6 1 4 
6 6 2 
6 7 9 
6 5 3 
1 . 0 3 a 
677 
1 . 189 
1 . 0 0 1 
1 . 0 3 5 
6 0 6 
643 
87 2 
884 
82 6 
709 
601 
810 
1 0 9 , 6 
1 2 0 , 5 
9 0 , 2 
6 6 , f 
1 0 0 , β 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
1 1 3 , 4 
U l ' , 3 
1 2 1 , 9 
1 2 1 , 9 
1 1 5 , 4 
1 1 0 , 4 
1 1 0 , 6 
1 1 4 , 0 
1 1 3 , 6 
1 1 3 , 6 
1 1 2 , 6 
1 1 6 , 9 
1 0 8 , 6 
1 1 7 , 6 
1 1 6 , 9 
1 0 2 , 1 
9 4 , 6 
1 0 2 , 4 
9 6 , 4 
9 4 , 6 
9 7 , 4 
8 1 , 7 
9 1 , 1 
7 6 , 2 
9 7 , 0 
9 7 , 6 
6 1 , 9 
9 3 , 4 
9 7 , 8 
9 9 , 2 
9 4 , 4 
9 9 , 6 
9 5 , C 
9 5 , 1 
7 4 , 8 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
623 
560 
729 
636 
621 
849 
648 
B2? 
001 
6 1 0 
695 
771 
662 
9?e 
60? 
615 
776 
721 
689 
711 
701 
805 
788 
817 
801 
6 7 3 
766 
556 
718 
790 
692 
859 
710 
696 
867 
730 
874 
1 .014 
768 
816 
651 
717 
945 
6Θ5 
717 
607 
834 
801 
89 5 
753 
813 
6 3 0 
865 
842 
874 
1 .002 
695 
6Θ1 
614 
689 
1 2 2 , 3 
. 1 1 3 . 0 
1 0 8 . 6 
1 0 8 , 2 
1 1 5 , 3 
1 1 6 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 4 , 4 
1 1 0 , 4 
1 1 6 , 6 
1 1 1 , 3 
1 1 3 , 7 
1 0 4 , 9 
1 0 9 , 3 
1 2 6 , 5 
1 0 7 , 4 
1 1 1 , 6 
1 1 7 , 0 
1 0 7 , 9 
1 1 8 , 1 
1 0 8 , 6 
1 2 7 , 5 
1 1 3 , 3 
1 1 4 , 1 
1 2 3 , 6 
1 0 5 , 2 
1 2 6 , 5 
1 1 4 , 6 
1 0 2 , 6 
101 , 6 
1 0 4 , 2 
1 1 0 , 4 
1 0 0 , 7 
5 5 , 6 
1 0 0 , 6 
8 8 , 0 
9 6 , 7 
9 7 , 5 
5 5 , 3 
8 9 , 7 
1 0 2 , 0 
9 5 , 6 
1 0 0 , t 
1 0 3 , t 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
1 0 3 , 7 
« 9 5 , 8 
1 0 C 7 
9 9 , 0 
8 9 , 5 
9 8 , 6 
S 7 , 4 
9 8 , 7 
1 0 9 , 6 
6 6 , t 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , e 
9 6 , 6 
6 0 , 1 
8 0 , 9 
8 4 , 9 
8 9 , 6 
8 9 , 2 
9 7 , 9 
6 6 , β 
9 4 , 1 
5 6 , 7 
7 9 , 4 
8 5 , 2 
8 4 , 7 
9 2 , 3 
9 8 , 2 
6 8 , 0 
6 5 , 6 
9 0 , 0 
6 6 , 5 
6 6 , 0 
9 4 , 4 
6 6 , 2 
. 
9 3 , 1 
9 3 , 6 
9 3 , 5 
7 9 , 9 
9 6 , 6 
6 7 , 2 
9 0 , 6 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 7 
, 9 3 , 6 
9 2 , 9 
9 7 , 6 
9 1 , 0 
6 2 , e 
6 7 , 7 
6 6 , 0 
8 2 , 5 
8 1 , 6 
9 4 , 2 
7 9 , 6 
6 7 , 3 
8 7 , 8 
6 2 , 0 
6 9 , 6 
6 6 , 1 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
EXTR. COMB. SCLIOES 
E X T R . HOUILLE FCNC 
E X T R . HOUILLE JCL'R 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
O I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
H INES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PRCO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M . CONSTR. T . A FEL 
TCUREIEOES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CEDAHIOUES 
INCUSTRIE C H I M I O U E 
PROD. C H I M . OE BASE 
FIBRES ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. "FCAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
H A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CCNSTRUCTION ELECT. 
A U T C H . . P I E C E S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRCO. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA VIANOE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INOUSTRIE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN 6 C I S 
B C I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EOITICN 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITION 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES INO. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ÎNS. EXTR.,MAN.,BAT. 
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TAB. 06/3 
FRAUEN IN V.H. 
DER ARBEITER 
POURCENTAGE OE FEMMES 
PARMI LES OUVRIERS 
GEBIET - REGICN: 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
ΒAUMAT.K ERAM.ERO EN 
A N O . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R E . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER INDU S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALL KONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
H ILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUHWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. CHNE HOEB. 
H 0 L Z M 0 E 8 E L H E R S T . 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
ΡAPI E R - U . P A P P E NERZ. 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
2 ! IB 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
46 A 
4 6 7 
47 
I 4 7 4 
47B 
48 
I 4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
I Β 
C 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 
_ -----0 , 7 
--_ ------- 0 , 9 
C 3 
-2 , 9 
2 0 , 4 
-. 0 , 4 
-- 1 , 0 
---. 1 , 4 
-----1 6 , 7 
2 , 5 
2 , 1 
1 , 7 
3 , 5 
3 , 7 
2,e 
. 5 5 , 2 
3 7 , 1 
7 6 , 6 
---6 6 , 5 
5 6 , 9 
6 8 , 7 
0 , 3 
0 , 9 
-I 8 , 3 
I 0 , 4 
I 1 2 , 5 
4 , 8 
1 C , 3 
6 6 , 7 
I 7 , 2 
--— 
-
! 11 , c 
9 , 0 
2 
------ 0 . 1 
---- 0 , 3 
- C , 6 
--- 4 , 5 
2 , 2 
1 . 9 
4 4 . 3 
3 4 , 2 
1 , 4 
. 0 , 5 
-- 1 , 2 
---. 1 6 , C 
-- 1 , 1 
--2 7 , 3 
3 1 , 2 
3 9 , 1 
2 5 , 9 
7 , 4 
4 0 , 5 
6 , 7 
. 6 1 , 9 
4 6 , 6 
. 9 2 , 5 
---6 5 , 4 
6 1 , 5 
8 7 , 7 
6 , 4 
5 , 5 
7 , 2 
3 3 , 6 
3 5 , 3 
3 1 , 5 
5 , 3 
-8 6 , 4 
2 5 , 2 
---
-
2 3 , 9 
2 1 , 0 
0 U 4 L 1 F I C A T I O N 
X 
---- 8 , 6 
---. --1 2 , 0 
1 3 , 3 
1 0 , 2 
1 ,2 
1 , 3 
- 3 , 4 
9 , 7 
3 , 9 
2 5 , 7 
4 6 , 0 
4 t , 7 
. 2 8 , 9 
1 , 0 
1 ,5 
6 2 , 7 
8 , 3 
-, . 7 3 , 6 
2 0 , 0 
-2 2 , 2 
--3 3 , 3 
4 7 , 0 
4 7 , 5 
4 4 , ε 
5 5 , 3 
4 9 , 7 
2 6 , 6 
. 6 8 , 0 
5 , 7 
. 8 1 , 7 
. -. 8 7 , 9 
-9 2 , 3 
1 1 , 4 
1 6 , 7 
7 . 5 
2 6 , 0 
3 5 , 7 
8 , 3 
2 0 , 7 
2 0 , 0 
3 3 , 3 
3 7 , 2 
0 , 2 
- 1 , 3 
1 ,4 
4 2 , 9 
3 5 , 9 
INSGESAMT 
( * l 
ENSEMBLE 
---- 1 , 4 
- 0 , 4 
-, -- 3 , 6 
5 , 3 
2 , 5 
0 , 4 
C ,4 
- 3 , 2 
4 , 1 
1 , 4 
1 5 , e 
3 5 , C 
I 2 ; c 
. 1 3 , 1 
C T 
0 , 5 
2 7 , 0 
1 , 7 
-, . 3 7 , 6 
2 , 7 
-1 0 , 2 
--2 5 , C 
3 C 7 
3 3 , 3 
3 3 , 4 
2 1 , 1 
3 6 , 2 
1 4 , 6 
. 6 1 , 0 
4 1 , 5 
. e6,c 
. -. 7 Θ , 5 
5 4 , 4 
ei ,7 
5 , 9 
6 , 5 
5 , 1 
2 0 , 2 
2 4 , 1 
1 6 , 6 
θ , 4 
4 , 5 
6 7 , 2 
2 C C 
0 , 1 
- 0 , 4 
0 , 4 
2 6 , C 
2 2 , 0 
I N O U S T R I E 
EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
E X T R . H P U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRFS 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T E D EAU 
EXTR. M I N . " E T A L L I O . 
MINES DE FER FONC 
MINES OF FF» JOUR 
FRCC. DES MFTAUX 
METAUX FERRFUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - T P U R B . 
y. CCNSTR. T . A FEU 
TCUPBIEPES E T C . 
PB. M I N . NPN METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROP. C F R A " I O U E S 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PRCD. C H I M . DE EASE 
F I B R E S ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METAULIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
H A C H I N E S . H A T . MECAN. 
M A C H . , T P A C ' . A G R I C 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T P M . , P I E C S S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R F C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PPOD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , P O O C SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N C U S T R I F T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTO. CPTONNIEOE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLFMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIEO I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P P I N E D I E , E D I T I C N 
CAOUTCHOUC,1 . P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PI AST IQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GEH I E C I V I L 
BAT . SAUF « S T A L L . 
I N S T A L L A T I · » · . 
ENS. EXTRA* IVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
1*1 EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE («) NON DECLARES INCLUS 
561" 
INDIZES DES STUNDENVERDIENSTES DER FRAUEN 
ZU DEMJENIGEN DER MAENNER 
(ARBEITER) 
INOICE OU GAIN HORAIRE OES FEMMES PAR 
RAPPORT A CELUI DES HOMMES 
(OUVRIERS! 
GEBIET - REGICN: 
I N D U S T R I E 
KOHLENBEPGEAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLEPZELGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-HETALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
HETALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
HETAUUKCNSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -HOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENU SSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVEP.ARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERAPE. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . . B A U G . 
N 
Δ 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 Π Α 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
4 7 4 
47B 
46 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
5 0 4 
5 0 3 
4 
Β 
C 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 
------. ----------
-, 9 5 , 6 
-. 
--. ---. . -----. » 9 2 , 7 
• 1 2 1 , 3 
1 2 9 , t 
. . . 7 8 , C 
8 5 , 3 
. • 8 1 , 6 
---8 0 , 9 
• 6 8 , 1 
7 8 , e 
. . -6 6 , 7 
. 6 2 , 4 
5 5 , 3 
• 7 1 , 2 
9 1 , 4 
---
-
7 1 , 9 
7 1 , 9 
2 
------. ----. -. ---9 3 , 8 
. . 9 4 , 5 
# 9 3 , 8 
. . . --. ---. 7 9 , 5 
--. --. 7 3 , 4 
7 0 , 7 
1 0 5 , 2 
1 2 0 , 2 
5 0 , 3 
7 1 , 1 
. 7 6 , 8 
8 7 , 6 
. 6 8 , 4 
---9 3 , 6 
9 0 , 7 
9 0 , 4 
9 4 , 4 
« 6 7 , 6 
9 8 , 7 
7 3 , 5 
7 5 , 0 
7 2 , 7 
4 7 , 0 
-6 9 , 7 
1 0 0 , 3 
--— 
-
8 0 , 9 
8 0 , 3 
Q U A L I F I C A T I O N 
3 
. 
----. ---. --
-1 1 1 , 2 
1 0 0 , 6 
. 1 0 6 , 6 
1 0 6 , 6 
9 5 , 5 
ea,3 
5 9 , 5 
-
9 2 , 5 
. -» 6 6 , 6 
--
9 9 , 9 
S 7 . 5 
1 1 7 , 9 
1 C 2 . 5 
7 5 , 4 
9 4 , 4 
7 3 , 5 
7 7 , 2 
-
1 0 2 , 2 
-9 6 , 6 
5 4 , 5 
9 4 , 5 
8 4 , 4 
5 6 , 7 
6 6 , 5 
9 2 , 6 
9 3 , 7 
1 0 4 , 7 
. -• 
. 
9 4 , 7 
9 3 , 8 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
_ 
----. -« -. --• 6 4 , 9 
. . . . -5 3 , a 
9 7 , 3 
8 4 , 5 
9 3 , 3 
ao,7 
6 3 , 1 
. . 6 2 , 2 
-
7 7 , 4 
. -• 6 6 , 4 
--. 8 5 , 3 
8 3 , 7 
1 0 3 , 1 
8 7 , 4 
6 2 , 7 
7 9 , 3 
. 7 6 , 4 
8 6 , 6 
. 7 5 , 7 
• -. 6 6 , 3 
• 9 0 , 1 
8 6 , 1 
8 9 , 3 
8 7 , 3 
9 1 , C 
6 7 , 1 
7 6 , 4 
6 2 , t 
6 5 , 2 
7 6 , 5 
7 3 , 5 
6 6 , 6 
• -• 
. 
7 9 , 6 
7 9 , 5 
I N O U S T R I F 
EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FCNC 
E X T R . HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PE T ROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
C I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FEO JOUR 
PRCO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TPUReiERES ETC. 
PR. H | N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAM10UES 
INCUSTRIE C H I H I Q U E 
PROD. C H I H . OE BASE 
F IBRES A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I M S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O H . . P I E C E S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTO. NAVALE 
CCNSTO. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. AL IMENTAIRES 
I N D . OE LA VIANDE 
I N C . DU L A I T 
P A I N , PRPD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D L S T R I E T E X T I U E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U S T R . CCTCNNIERE 
BONNETERIE 
INOUSTRIE DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN B C I S 
PAPIER I M P R . E O I T I C N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERE! 
E N S . E X T R . , M A X . , B A T . 
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DURCHSCHNITTLICHER MCNATSVERCIENST CER 
ANWESENDEN ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE 
GA IN MENSUEL MOYEN OES OUVRIERS 
PRESENTS SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
H A E N N E R GEBIET ­ REGION: L A Z I O H O M M E S 
­ ' 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERG6AU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . ERCGASGEW. 
M INERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . . G A S , OAMPF 
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1 0 4 , 2 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­­­. ­. ­. ­­. 
. . . ­1 0 0 , 0 
­. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
­. . 1 0 0 , 0 
­. ­­. κο,ο 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
• 100,0 
100,0 
. 100 ,0 
. ­. 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
«100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
κο,ο . 1 0 0 , 0 
. ­• 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. H P U I L L E JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETRCLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROC. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TPURB. 
H . CCNSTR. T . A FEU' 
TPURBIEPES ETC. 
PR. M I N . NON MFTALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIOUES 
INOUSTRIF C H I M I O U E 
PROO. C H I M . DE BASE 
F IBRES ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALL10UE 
OUTILUAGE » . F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . » T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V IANCE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N C U S T R I E T E X T I U E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIEOE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BCIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I C N 
CAOUTCHOUC.M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . . M A N . . B A T . 
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«FORTSETZUNG! ( S U I T E ) 
I N S G E S A M T GEBIET - R E G I O N : L A Z I O E N S E M B L E 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERCGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF I N D . 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU' 
E ISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE-HETALLE 
N I C H T E N E R G . H I N .TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEHIEFASERINDUSTR1E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
HETALLKCNSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWER6E 
8EKLEIDUNGSGEWER8E 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
Ρ A P I E R - U . P A P P E NERZ . 
D R U C K E R E I . V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E P A R B . , Β A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
Η 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 A 
2 1 1 8 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
I 4 3 2 
I 4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
I 4 7 
4 7 4 
1 4 7 8 
1 48 
1 4 6 1 
1 4 8 3 
1 4 9 
5 0 
1 5 0 4 
1 5 0 3 
1 4 
I Β 
ι c 
1 
----241 . 5 2 0 
-2 9 9 . 9 9 6 
. 
--1 8 6 . 0 8 8 
1 9 6 . 5 6 6 
1 5 6 . 1 7 7 
1 4 9 . 4 8 1 
2 0 5 . 9 4 6 
1 4 9 . 7 C 6 
. 2 0 8 . 1 2 3 
1 5 5 . 4 1 1 
1 7 8 . 0 1 3 
1 5 6 . 7 3 7 
1 5 6 . 3 5 0 
1 9 3 . 3 8 2 
1 3 7 . 8 8 7 
1 7 2 . 0 6 6 
1 7 6 . 1 6 6 
1 7 6 . 3 5 9 
. 
1 6 5 . 8 6 6 
1 5 1 . 6 2 0 
-1 5 5 . 3 9 2 
1 5 3 . 6 5 9 
• 
2 0 1 . 4 2 2 
2 0 4 . 4 3 8 
2 3 4 . 6 7 C 
2 4 9 . 0 4 1 
. 1 8 5 . 6 6 C 
1 1 1 . 9 5 4 
1 1 6 . 4 5 0 
. ! 9 9 . 9 3 5 
. -. 9 9 . 4 1 8 
1 1 0 . 3 2 5 
I 9 8 . 1 3 0 
1 2 4 . 3 1 1 
I 1 2 9 . 6 0 7 
1 2 3 . 4 7 6 
1 2 1 5 . 6 0 8 
2 1 0 . 5 7 4 
2 1 9 . 4 4 6 
1 2 1 2 . 7 0 9 
1 2 1 6 . 2 2 1 
j 
I 1 6 7 . 3 6 C 
1 6 0 . 9 6 0 
1 1 5 1 . 1 2 7 
1 1 6 9 . 6 5 1 
I 1 5 6 . 4 6 4 
1 1 6 6 . 6 2 5 
1 1 6 5 . 7 1 7 
( L I T ) 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
-_ --1 9 7 . 6 1 0 
-2 1 1 . 4 6 7 
. 
--1 4 2 . 4 9 6 
1 3 8 . 2 5 9 
1 5 6 . 2 4 6 
1 1 9 . 5 2 7 
1 1 4 . 1 4 9 
1 4 9 . 0 1 6 
1 0 4 . 1 2 C 
1 9 4 . 1 6 4 
1 2 9 . 0 3 0 
1 4 3 . 1 8 5 
1 3 7 . 8 1 0 
. 1 2 9 . 4 2 1 
1 7 2 . C C 3 
1 2 3 . 1 3 0 
1 3 2 . 6 4 4 
1 5 7 . 0 9 2 
1 4 6 . 6 4 1 
. 
1 5 5 . 6 2 2 
12 8 . 6 4 4 
-1 1 7 . 1 7 1 
1 3 5 . 5 7 4 
. . 1 6 5 . 7 1 1 
l t 4 . 1 9 4 
1 4 t . 3 4 6 
2 4 6 . 6 5 1 
1 1 9 . 2 3 6 
1 6 3 . 7 4 9 
. 1 1 3 . 1 9 6 
1 1 6 . 9 9 9 
. 9 5 . 7 4 1 
. -
1 1 5 . 7 1 3 
5 2 . 5 1 9 
1 1 6 . 7 1 3 
1 0 4 . 6 5 0 
1 C 7 . 1 6 5 
1 0 4 . 3 1 7 
1 5 5 . 1 7 7 
1 5 2 . 4 3 2 
1 5 9 . 7 2 1 
1 6 0 . 5 0 6 
1 6 4 . 7 3 2 
-1 3 8 . 5 6 3 
1 3 0 . 1 9 9 
1 2 5 . 5 1 3 
1 4 0 . 2 8 7 
1 1 9 . 7 5 4 
1 3 3 . 5 6 3 
1 3 3 . 1 1 7 
3 
----1 6 5 . 6 8 9 
-« 1 7 1 . 9 6 7 
. --1 0 4 . 6 6 3 
1 0 4 . 8 0 7 
. 9 6 . 4 6 3 
9 1 . 2 0 4 
1 6 0 . 3 7 2 
1 0 5 . 8 7 0 
-1 6 9 . 6 0 0 
1 0 6 . 0 6 2 
1 1 9 . 2 7 7 
1 2 4 . 2 6 5 
1 1 5 . 6 5 6 
1 5 8 . 6 4 4 
1 0 3 . 3 4 1 
1 1 0 . 0 3 6 
1 5 9 . 2 9 0 
1 4 4 . 2 4 3 
1 2 4 . 4 2 7 
. -9 6 . 2 0 4 
1 2 3 . 4 3 2 
. . 1 4 6 . 2 8 2 
1 4 1 . 9 9 1 
1 4 2 . 4 3 2 
1 6 0 . 7 3 8 
9 3 . 2 3 4 
1 4 0 . 0 5 4 
. 9 7 . 9 9 1 
. -9 3 . 6 3 6 
-. « 9 0 . 7 7 8 
-
1 0 0 . 6 4 7 
1 1 3 . 3 2 4 
9 5 . 6 9 6 
1 5 5 . 5 4 6 
1 5 1 . I l l 
1 6 3 . 1 9 8 
1 6 1 . 3 6 1 
1 6 4 . C 6 5 
-1 1 6 . 1 5 0 
1 2 2 . 7 1 0 
1 2 5 . 7 6 0 
1 0 8 . 7 6 8 
9 8 . 6 0 6 
1 2 6 . 0 9 1 
1 2 5 . 3 5 5 
1 
1 
1 
1 
INSGESAMTI 
1 
1 
1 
ENSEMBLE 1 
1 
----2 2 0 . 4 7 C 
-2 4 3 . 1 2 t 
. 
--1 3 1 . 4 4 2 
1 2 2 . 0 0 5 
1 6 3 . 0 2 t 
129.ace 
1 2 3 . 2 0 5 
1 7 7 . 5 t 7 
1 1 8 . 3 4 6 
. 1 5 6 . 6 7 4 
1 4 1 . 2 4 6 
1 4 0 . 4 8 4 
1 4 2 . 0 9 9 
. 1 3 0 . 1 5 6 
1 6 5 . a i a 
1 2 1 . 4 3 7 
1 3 5 . 0 4 C 
1 6 1 . 1 7 0 
1 5 6 . 2 1 4 
. 
1 5 0 . 0 6 5 
1 3 9 . 7 0 1 
-1 1 3 . 6 4 e 
1 3 9 . 1 0 1 
. 1 1 0 . 6 6 4 
1 6 7 . 2 1 2 
1 6 6 . 3 1 7 
1 6 3 . 2 1 2 
2 2 2 . 6 4 2 
I O O . 0 1 6 
1 6 1 . 0 6 7 
. 1 1 1 . 0 3 1 
1 1 7 . 0 6 1 
. 9 6 . 3 3 1 
. -
1 0 6 . 5 7 5 
1 0 3 . 7 9 6 
1 0 6 . 9 2 5 
1 0 9 . 3 9 C 
1 1 4 . 0 6 5 
1 0 6 . 5 0 2 
1 7 9 . 7 0 5 
1 7 1 . 2 6 0 
1 9 0 . 3 3 2 
1 9 6 . 5 3 5 
2 0 3 . 3 2 3 
. 1 3 8 . 6 3 8 
1 4 1 . 3 2 2 
1 3 6 . 7 7 1 
1 5 5 . 4 4 3 
1 3 0 . 1 5 6 
1 4 2 . 6 5 6 
1 4 2 . 5 5 2 
I N D I Z E S 
1 
----1 0 9 . 5 
-1 2 3 , 4 
--1 4 3 , 1 
, 1 2 0 , 6 
1 2 0 , 3 
1 2 1 , 3 
1 1 6 , α 
1 2 6 , 5 
. 1 0 5 , 8 
1 1 0 , 0 
1 2 6 , 7 
1 1 0 , 3 
. 1 2 0 , 1 
1 1 6 , 6 
1 1 3 , 5 
1 2 7 , 4 
1 0 9 , 3 
1 1 2 , 9 
. . 1 1 0 , 5 
1 0 8 , 5 
-1 3 6 , 7 
1 1 0 , 5 
. . 1 2 0 , 5 
1 2 2 , 9 
1 4 3 , 8 
1 1 1 , β 
. 1 1 5 , 3 
. loca 
9 9 , 5 
. 1 0 3 , 7 
. -. 9 1 , 6 
1 0 6 , 3 
9 0 , 1 
1 1 3 , 6 
1 1 3 , 6 
1 1 3 , β 
1 2 C 0 
1 2 3 , 2 
1 1 5 , 3 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 3 
. 1 2 0 , 7 
1 1 3 , 9 
1 1 0 , 5 
1 2 2 , 0 
1 2 0 , 2 
1 1 6 , 7 
1 1 6 , 3 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
----6 9 , 7 
-6 7 , 0 
. . --1 0 8 , 4 
1 1 3 , 3 
9 5 , 6 
9 2 , 1 
9 2 , 6 
6 3 , 9 
6 6 , 0 
. 5 8 , 7 
9 1 , 4 
1 0 3 , 3 
9 7 , 0 
. 9 9 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 4 
9 8 , 2 
9 7 , 5 
9 5 , 2 
. . 1 0 3 , 7 
9 2 , 1 
-1 0 3 , 1 
9 7 , 5 
. . 9 9 , 1 
9 8 , 7 
8 9 , 7 
1 1 0 , 7 
1 1 0 , 4 
1 0 1 , 7 
. 1 0 1 , 9 
9 9 , 9 
. 9 9 , 4 
• -. 1 0 6 , 6 
8 9 , 1 
1 0 7 , 1 
9 5 , 7 
9 4 , C 
9 6 , 1 
6 6 , 4 
6 9 , 0 
6 3 , 9 
9 0 , 9 
9 0 , 9 
-9 9 , 9 
9 2 , 1 
9 1 , 8 
9 0 , 2 
9 2 , C 
S 3 , 5 
9 3 , 4 
3 
----7 5 , 2 
-• 7 0 , 7 
. --7 9 , 8 
8 5 , 9 
. 7 5 , 9 
7 4 , 0 
1 0 1 , 6 
8 9 , 5 
-6 6 , 3 
7 6 , 5 
6 4 , 9 
8 7 , 4 
• 8 9 , 0 
9 5 , 7 
8 5 , 1 
81 , 5 
9 6 , 8 
9 2 . 4 
6 2 , 9 
. -8 4 , 7 
β β , 7 
• . 6 7 , 5 
8 5 , 4 
8 7 , 3 
72 , 1 
6 6 , 3 
B 7 , 0 
8 6 , 3 
. -9 7 , 2 
. -
• 8 3 , 6 
-. 9 2 , 2 
9 9 , 4 
6 8 , 4 
8 6 , 6 
8 8 , 2 
8 5 , 7 
8 1 , 3 
6 0 , 7 
-6 3 , 6 
6 6 , β 
9 1 , 9 
7 0 , 0 
7 5 , 8 
8 8 , 2 
6 7 , 9 
I N D I C E S I 
INSGESAMTI 
ENSEMBLE 1 
I 
| | I 
ιοο,ο ι 
I 
1 0 0 , 0 1 
I 
j 
I 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
j 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
I 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
j 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
I 
κο,ο ι 
. | I 
I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
κο,ο I 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
. | 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
K C O 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
EXTR. COMB. SCL IDES 
EXTR. H P U I L L E FONR 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGE OU PETROIF 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPFUD 
D I S T R I B U T I O N O EAU 
F X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FONO 
MINES DE FER JOUR 
PRCD. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TPURB. 
M. CCNSTO. τ . A FEU 
T C u e e i E O E S E T C . 
PR. H I N . NPN METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PRPD. CERAHIOUES 
INCUSTRIF CHIMIQUE 
PROO. CHIM. DE BASE 
FIBRES ART. E T S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIOUE 
CUTIUUAGE ». FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
M A C H I N E S - O U T I U S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T P M . . P I E C E S C E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTO. NAVALE 
CCNSTO. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRCD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OE L» V IANCE 
I N C . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTIUE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTCNNIERE 
BONNETERIE 
INOUSTRIE OU CUIR 
TANNERIE-MEGISSERIF 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEHENT 
e O I S , MEUBLE EN BCIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I C N 
P A R I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CACUTCHOUC.M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
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ANGESTELLTE NACH LEISTUNGSGRUPPE 
Μ Δ Ε Ν Ν E R 
I N D U S T R I E 
KOHL ΕΝ β ERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
ERCOEU­U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METAUUERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E ­ H E T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.EROEN 
A N O . M I N E R A L . , T O R F 
BE A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLEPZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
HETALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELFKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
UUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSH. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
HILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. CHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , BAUG. 
Ν 
A 
C 
E 
Η 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 Ι Α 
2 Π Β 
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2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
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2 4 7 
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3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
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34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 Α 
45Β 
46 
4 6 Α 
4 6 7 
47 
4 7 Α 
4 7 Β 
4 8 
4 8 1 
4 Β 3 
4 9 
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5 0 4 
5 0 3 
A 
θ 
C 
TAUSENO M R L I E « S 
LEISTUNGSGRUPPE 
I A 
­­­­
­
­
­­
­
­­­­­­­ 0 , 1 
. ­, . ­­­­­­, ­­. ­. ­. 
­
­. ­­­­­­­­. ­
­­­• ­, . , ­. 
• ­
. 
0 , 1 
0 , 2 
I B 
­­­­. ­0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
­
­­­, ­. . . . . . . . . ­* 0 , 3 
0 , 3 
• 
. 
0 , 9 
1 , 2 
2 
­­­­ 0 , 1 
­ 1 , 4 
. ­­. ­
. 
. 0 , 2 
­. 1 , 5 
0 . 2 
, 0 , 2 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
. 
1 , 7 
0 , 1 
­. . 
­ 0 , 3 
0 , 2 
. . . 0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
­. ­­­ 0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
1 , 0 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 1 
5 , 1 
6 , 2 
3 
­­­­ 0 , 1 
­2 , 3 
­­0 , 1 
. 0 , 1 
• . . 0 , 5 
. 0 , 1 
. 1 , 5 
0 , 3 
0 , 4 
, 0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
. 
1 , 7 
0 , 1 
­ 0 , 1 
. . • 0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
. 
­
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
, 0 , 1 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
­ 0 , 2 
1 , 1 
ο, e 
0 , 2 
0, 1 
6, ε 
7 , 9 
4 
­­­­. ­ 1 , 3 
. ­­. ­. . . . 0 , 3 
. . . 0 , 3 
. 0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
C 1 
, . . 0 , 9 
. ­ C l 
. . . 0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
C l 
. 0 , 1 
0 , 1 
. . ­­­ 0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
C l 
0 , 3 
. . , 0 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
C l 
3 , 6 
4 , 0 
5 I 
-­­­
­­­. ­­. 
. . . . c i 
. 0 , 1 
. 0 , 4 
• 
0 , 1 
. 3 , 1 
. 0 , 2 
0 , 1 
, . 1 , 2 
C l 
­ 0 , 1 
. 0 , 2 
0 , 1 
. 0, 1 
. ­ C l 
. . ­­­C 1 
. c i 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 3 
C l 
0 , 2 
C l 
0, 1 
­ C l 
2 , 7 
2 , 6 
C l 
C l 
3 , 3 
6 , 0 
1 
1 
54 1 
1 
1 
­­­­, ­­­­­­• ­
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
­
0 , 2 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
­. . ­­. 
. 
. ­­. . . . ­­­ 0 , 1 
­ 0 , 1 
• . ­ 0 , 2 
. 0 , 1 
0 , 1 
C l 
­• 1 , 1 
1 , 1 
• 
. 
1 , 7 
2 , θ 
5B 
. 
­­­­. ­­­. ­­
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
­
­. ­­­0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
­0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
. 
­ 0 , 1 
1 . 6 
1 , 5 
0 , 1 
. 
1 , 6 
3 , 2 
(*) 
. 
­­­■«■ 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­, ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­~ 
­
­
­
I N S G . 
ÇNS. 
. 
­­­­ 0 , 2 
­ 5 , 3 
. . ­­ 0 , 7 
0 , 1 
c ? 
0 , 7 
0 , 1 
. 1 , 2 
C l 
0 , ? 
C l 
4 , 0 
0 , 5 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 8 
0 , 3 
. . 5 , 8 
0 , 3 
­ 0 , ? 
C l 
, • 1 , 5 
1 , 1 
C ? 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 1 
­
0 , 4 
0 , 4 
0 , 3 
C l 
0 , 7 
1 , 7 
0 , 5 
1 , 1 
0 , 5 
0 , 5 
. 0 , 6 
5 , 5 
4 , 9 
0 , 6 
0 , 3 
1 9 , 8 
2 3 , 5 
(*l UNBEANTWORTETE FAELLE 
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TAB. 06 /6 
EMPLOYES SUIVANT LA QUALIFICATION 
L A Z I O H O M M E S 
IA 
----1 , 3 
-0 , 6 
-
--5 , 6 
_ 7 , 4 
_ ---_ --2 , 2 
2 , 6 
_ 0 , 2 
2 , 4 
----_ -0 , 3 
_ -0 , 4 
-, -0 , 3 
0 , 1 
-0 , 3 
-1 , 0 
--------0 , 2 
-
0 , 2 
---0 , 1 
-0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
-1 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
-
2 , 4 
0 , 7 
0 , 6 
I N V . H . 
I B 
--_ -4 , 4 
-4 , 3 
• 
--7 , 5 
3 0 , 8 
-5 , 2 
4 , 9 
6 , 4 
3 , 2 
0 , 5 
-5 , 0 
3 , 4 
4 , 9 
4 , 6 
6 , 6 
2 , 5 
3 , 6 
0 , 9 
. 4 , 6 
5 , 7 
-5 , 1 
7 , 5 
-3 , 3 
2 , 1 
2 , 9 
3 , 1 
0 , 4 
7 , 8 
. 4 , 5 
5 , 7 
. 2 . 2 
---3 , 4 
-3 , 7 
2 , 7 
5 , 1 
1 , 4 
2 , 6 
3 , 7 
2 , 1 
0 , 4 
0 , 4 
_ 4 , 1 
5 , 7 
6 , 1 
2 , 0 
7 , 6 
4 , 4 
4 , 7 
2 
_ -_ _ 2 4 , 6 
-2 6 , 9 
• 
--17,e 
-2 3 , 5 
1 1 , 0 
8 , 1 
1 9 , 6 
1 0 , 2 
-1 5 , 6 
3 8 , 0 
3 2 , 4 
. 2 0 , 0 
1 4 , 3 
1 7 , 6 
2 1 , 6 
2 4 , 0 
2 4 , 5 
. 2 9 , 5 
2 2 , 9 
-6 , 5 
7 , 6 
, -2 0 , 8 
1 8 , 1 
7 , 0 
1 1 , 6 
1 4 , 6 
2 6 , 3 
. 2 2 , 1 
3 0 , 1 
-8 , 9 
---1 2 , 3 
2 0 , 0 
1 1 , 6 
1 4 , 7 
2 8 , 2 
7 , 2 
1 2 , 9 
1 0 , 5 
1 4 , 0 
2 8 , 1 
2 8 , 4 
3 3 , 3 
2 2 , 0 
1 6 , 6 
1 8 , 9 
1 7 , 7 
2 5 , 9 
2 6 , 0 
2 4 , 4 
3 
. 
----4 9 , 1 
_ 4 4 , 3 
• 
--4 1 , 1 
4 6 , 2 
3 9 , 5 
2 2 , 7 
2 1 , 1 
, 4 1 , 1 
3 4 , 4 
5 0 , 4 
3 6 , 8 
3 6 , 2 
4 8 , 0 
3 7 , 2 
4 2 , 9 
3 2 , 3 
4 4 , 5 
3 3 , 3 
3 6 , 2 
. . 2 9 , 7 
1 7 , 1 
-2 6 , 3 
2 4 , 2 
. 1 6 , 7 
3 2 , 7 
3 3 , 8 
4 8 , 0 
3 8 , 9 
2 5 , 6 
3 1 , 7 
. 3 4 , 7 
3 2 , 1 
• 4 4 , 4 
, -. 2 2 , 9 
2 0 , 0 
2 2 , 8 
3 0 , 8 
2 9 , 1 
3 1 , 7 
4 4 , 9 
4 7 , 9 
4 3 , 5 
3 8 , 0 
3 8 , 7 
-3 1 , 4 
1 9 , 7 
1 7 , 0 
4 1 , 9 
2 3 , 8 
3 4 , 1 
3 C U 9 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 
. 
----2 , 2 
_ 2 3 , 6 
--1 4 , 0 
-i e , 5 
3 0 , 5 
3 5 , 0 
. 2 2 , 9 
3 5 , 7 
2 1 , 6 
2 1 , 1 
6 , 6 
5 , 6 
2 5 , 9 
2 1 , 4 
2 4 , 5 
2 2 , 4 
1 2 , 2 
4 , 7 
. . 1 5 , 4 
1 1 , 4 
-3 6 , 5 
2 4 , 2 
3 3 , 3 
3 3 , 0 
3 3 . 9 
2 9 , 2 
2 6 , 4 
5 6 , 5 
2 5 , 4 
. 1 7 , 3 
2 0 , 1 
. e , 9 
---2 3 , 8 
4 0 , 0 
3 3 , 0 
2 6 , 7 
1 3 , 7 
3 3 , 6 
2 4 , 3 
2 2 , 5 
2 5 , 0 
8 , 2 
6 , 5 
6 6 , 7 
2 9 , 0 
7 , 0 
4 , 6 
2 6 , 3 
2 2 , 4 
1 6 , 1 
1 5 , 7 
5 
----1 6 , 4 
---
--1 4 , 0 
2 3 , 1 
1 1 . 1 
3 0 . 5 
3 0 , 9 
. 1 0 , 0 
1 6 , 6 
2 7 , 5 
2 6 , 3 
1 0 , 0 
7 , 8 
1 1 . 5 
1 4 , 3 
1 7 , 1 
8 , 9 
2 6 , 9 
3 3 , 8 
. 
2 0 , 3 
42 , 9 
-2 3 , 1 
3 6 , 5 
. 5 0 , C 
1 0 , 0 
1 2 . 0 
1 2 , 9 
1 9 , 4 
2 , 7 
5 , 9 
-21 , 4 
1 2 , C 
. 3 5 , 6 
---2 7 , 4 
2 0 , 0 
2 8 , 5 
2 5 , 0 
2 3 , 9 
2 5 , 9 
1 5 , 3 
1 5 , 4 
1 5 , 2 
2 5 , 2 
2 5 , 9 
-1 2 , 2 
4 8 , 6 
5 3 , 3 
1 2 , 1 
1 7 , 9 
1 6 , 8 
2 3 , 6 
5Λ 
----1 7 , 5 
--_ 
--4 , 7 
6 , 2 
1 5 , 6 
1 7 , 9 
a 
4 , 9 
1 , 3 
1 1 . 5 
1 0 , 5 
5 , 8 
7 , 6 
. 4 , 6 
-7 , 6 
3 , 8 
2 0 , 7 
2 0 , 4 
. . 8 , 1 
3 4 , 3 
-1 5 , 6 
2 6 , 1 
--3 , 3 
4 , 5 
5 , 8 
4 , 2 
1 , 3 
--1 1 , 0 
' 2 , 0 
1 7 , 8 
---1 2 , 7 
-1 3 , 9 
8 , 5 
2 3 , 9 
-9 , 5 
6 , 6 
1 0 , 8 
2 1 , 9 
2 2 , 6 
-3 ? 7 
2 0 , 0 
2 2 , 2 
2 , 0 
6 , 3 
8 , 7 
1 1 , 1 
5B 
----0 , 9 
---
--9 , 3 
2 3 , 1 
4 , 9 
1 4 , 9 
1 3 , 0 
, 5 . C 
1 5 , 3 
1 6 , C 
1 5 , 8 
4 , 2 
-. 7 , 1 
1 4 , 3 
9 , 3 
5 , 1 
6 , 3 
1 3 , 4 
1 2 , 2 
8 , 6 
-7 , 3 
8 , 4 
. 5 0 , 0 
6 , 7 
7 , 6 
7 , 0 
1 5 , 3 
1 , 3 
5 , 9 
-1 0 , 4 
1 0 , 0 
-1 7 , 8 
---1 4 , 7 
2 0 , 0 
1 4 , 6 
1 6 , 5 
-2 5 , 9 
5 , 7 
8 , 7 
4 , 4 
3 , 3 
3 , 2 
-8 , 4 
2 8 , e 
3 1 , 1 
1 0 , 1 
9 , 7 
8 , 1 
1 2 , 5 
EN X 
(·) 
--------
-----------------------------------------------------------" 
-
-
-
I N S G . 
E N S . 
-- 1 
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
• 
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
100,0 
. 100,0 
100,0 
, 100 ,0 
. -. 100,0 
100,0 
100,0 
100,3 
100,0 
ιοο,ο 
100,0 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
Ν 
Α 
c 
Ε 
π 
Π Ι Α 
11 I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 Π Α 
2 1 1 Β 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Α 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Α 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
4 2 4 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Α 
4 5 Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 7 
4 7 Α 
47Β 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
i 5 0 
I 50Α 
5 0 3 
Α 
Ι Β 
ι c 
I N D U S T R I E 
EXTO. COMB. SCL Ι Γ E S 
EXTR. H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T P . PETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FED FONO 
MINES DF FER JOUR 
PRPD. DES METAUX 
METAUX FERRFUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - T O U R E . 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOUOEIEOES ETC. 
PR. » I N . NON H E T A U L . 
C I M E N ' 
VERRE 
PROP. CEPAMICUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
OROO. C H I M . OE EASE 
F IBOES ART. ET S Y N T . 
CUVOAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUPFAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOHPBIUES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRCD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANCE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I F T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . C0TCNN1ERE 
RONNE T ERIE 
I N O U S T R I E DU CUIP 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S FN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I C N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
1 I M P R I M E R I E , E C I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT GENIE C I V I L 
1 BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 ENS. MANUFACTURIERES 
1 ENS. E X T R . , Μ Α Ν . , B A T . 
( • I NON DECLARES 
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(FORTSETZUNG) 
F R A U E N GEBIET : L A Z I O 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ INTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAH.ERDEN 
A N O . H I N E R A L . , T O R F 
BE A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H F M I E F A S E R I N D U S T R I E 
HETALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METAUUKCNSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . M A S C F . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU CHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I DUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B F - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFF.VERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. ΟΚΝΕ I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
Η 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 » 
2 1 IB 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 6 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
a 
c 
1A 
---------------------------------------------
------------------------
-
-
-
TAUSEND 
1 
1 
ί 1B 
1 
---------------------. 
---------. ----«■ 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­. 
­­» ­­­" 
. 
• 
2 
­­­­­­ 0 , 1 
­. ­­­­­Τ 
­­­­­­ 0 , 2 
. ­­­­­. . ­­. ­­. . ­­. . -. ­­. • . ­­­­­. ­. . ­. 
­. 
. . , 0 , 1 
0 , 1 
• 
. 
0 , 3 
0 , 4 
3 
­­­­. ­ 0 , 6 
. . ­­. ­. . ­. 0 , 1 
. . ­0 , 5 
0 . 1 
0 , 1 
, 
0 , 1 
, . , 0 , 5 
. ­. . 
­ 0 , 1 
0 , 1 
­. ­­­0 , 1 
­» 0 , 1 
. 
• 0 , 2 
. 0 , 2 
. , t ­
• 0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
1 . 8 
2, 2 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
­­­­. ­ 0 , 6 
. . ­­. . . . . . 0 , 1 
. ­ 1 , 0 
0 , 1 
. 0 , 2 
­ C l 
0 , 1 
C 2 
0 , 1 
. 0 , 9 
­­ 0 . 1 
. . . 0 , 3 
0 , 2 
. 
• ο,ι ­ 0 , 1 
0 , 1 
­. . ­. C , 2 
. 0 , 2 
0 , 1 
• 0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
C , 4 
. . ­ 0 , 1 
C S 
0 , 8 
C l 
0 , 1 
3 , 9 
4 , 9 
5 
. 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 0 , 2 
­. ­­­­­­­­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ C 1 
­ 0 , 1 
­­­. . . ­­­
­­" 
­
0 , 4 
C 4 
5A | 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­▼ 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­• ­­­­­ 0 , 1 
­ 0 , 1 
­­­­­­­­­. ­­* ~ 
­
0 , 1 
0 , 1 
5B 
. 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 0 , 2 
­
­­­­­­­­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 0 , 1 
­ 0 , 1 
­­­. . . ­­­­­­" 
­
0 , 3 
0 , 3 
M I L L I E R S 
<*) 
_. 
­■* 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­■ 
­
­
­
I N S G . 
E N S . 
. 
­­­­. ­ 1 ,2 
. ­­• ■ 
• . . . 0 , 2 
• 
­ 1 , 9 
0 , 2 
. 0 , 3 
. 0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
. , 1 . 4 
. ­ 0 , 1 
. . . 0 , 4 
0 . 2 
. . . 0 , 2 
• 0 , 1 
0 , 1 
­ 0 , 1 
. ­• 0 , 4 
0 , 4 
0 , 1 
• 0 , 1 
C 7 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 4 
1 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
6 , 4 
7 , 8 
( * l UNBEANTWORTETE FAELLE 
5bS* 
TAB. C t / 6 
REGION : L A Z I O F E M M E S 
EN t 
0 , 8 
1 ,6 
0 .3 
0 ,2 
6 ,6 
6 ,1 
8,5 
3,4 
3 , 9 
1 4 , 1 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
6 ,1 
6 , 0 
7 ,0 
2 ,5 
4 ,6 
4 ,β 
QUALIFICATION 
47 ,β 
50 ,6 
52,2 
44 ,6 
­_ _ ­­
_ 
­­
0 , 5 
1 , 9 
_ 
­­­­­
0, 1 
­
_ 
­
_ 
­­­­­­
_ 
­
­­­­­
­
­­
β , ο 
7 , 5 
_ 
­­­1 , 8 
3 , 8 
1 , 5 
­
2, 5 
8 , 1 
_ 
0 , 9 
0 , 8 
­4 , 3 
­­
4, 1 
6 , 7 
θ,7 
­11,6 
20 ,0 
­
35, 1 
23 ,1 
7 , 3 
26 ,3 
34 ,0 
24 ,5 
100 .0 
2 3 , 7 
27 ,2 
30 ,0 
3 4 , 0 
34 ,4 
100,0 
23 ,4 
2 0 , 0 
_ 
28 ,7 
31,C 
15,, 0 
3 4 , 8 
7 6 , 9 
15,2 
2 7 , 0 
30 ,0 
51,3 
100,0 
ee ,2 
e c o 
100,0 
64 ,9 
76 ,9 
52 ,7 
53,9 
56,6 
75,5 
­76,3 
72,θ 
68 ,2 
62 ,3 
62 ,5 
­
74 ,0 
71 ,9 
100,0 
70 ,4 
68,2 
65 ,0 
60 ,9 
23 ,1 
64, e 
66 ,9 
63 ,3 
77 ,6 
19 ,4 
­19,8 
21 ,6 
2 1 , 6 
2 2 , 5 
23 ,5 
17 ,5 
24 ,4 
3 2 , 8 
36 ,4 
25 ,5 
25 ,2 
24 ,3 
31 ,6 
33 ,8 
2 8 , 0 
2 7 , 6 
4 4 , 0 
100 ,0 
4 1 , 6 
72 ,0 
78 ,4 
69 ,0 
7 1 , 0 
76 ,6 
7 0 , 1 
51 ,6 
54,5 
52,7 
66 ,7 
69 ,7 
61 ,4 
63 ,8 
61 ,1 
6 2 , 5 
1 0 , 1 
1 , 5 
30 ,2 
31 ,9 
1 ,5 
5 ,9 
0 . 6 
1 , β 
6 , 0 
4 , 9 
15,0 
15,6 
1 5 , 2 
16,3 
1,5 
5 ,9 
ce 
1 ,3 
1, 1 
4 ,6 
3,6 
INSG. 
ENS. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100,0 
100,0 
ICO,ο 
Η 
1114 
111 Β 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Α 
211Β 
22 
22Α 
224 
23 
231 
234 
24 
2421 
247 
248 
25 
254 
76 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
414 
412 
413 
41Β 
42Α 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45Α 
45Β 
46 
464 
467 
47 
47Α 
47Β 
48 
481 
483 
49 
50 
50Α 
503 
EXTR. CCK6. SCL1CES 
EXTR. HPUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JCUR 
CPKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU OETPOLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION 0 F AU 
EXTR. «IN. MÇTALLIQ. 
MINES DE FED FOND 
MINES DE FER JOUR 
PPPD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NPN FEODFUX 
AUTRES MIN. ­ TOURB. 
M. CCNSTO. T. A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PP. MIN. NON METAUU. 
CIHENT 
VERRE 
OROC. CERAHIQUES 
INDUSTRIE CHIHIQUE 
PROD. CHIM. OF BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE A. FINI' 
MACHINES,HAT. HECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
MACHINES­OUTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTOM.,PIECES DET. 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE HAT. TRANSPORT 
CONSTO. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
INSTO. POFCISION ETC 
ALIM. BCISSONS TABAC 
PROD. ALIMENTAIRES 
INC OE LA VIANCE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PPOO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INOUSTR. COTONNIERE 
BONNETERIE 
INOUSTRIE OU CUIR 
TANNERIE­MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITION 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITICN 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
1*1 NON DECLARES 
569« 
(FORTSETZUNG! 
I N S G E S A M T GEBIET : L A Z I O 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O P E L - U . ERCGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I U . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
HETALLEPZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-HETALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM .ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E H I E F A S E P I N O U S T R I E 
HETALLEFZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
HETAULKCNSTRUKTION 
EBH-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., O V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSHITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - , BEKLEI DUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZHOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVEPARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , BAUG. 
N 
A 
E 
Π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211 . ' . 
211Θ 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 54 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 ΐ 
42Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
44 2 
45 
4 5 4 
4 5 Β 
46 
4 6 Α 
4 6 7 
47 
4 7 Α 
4 7 Β 
48 
4 8 1 
4 6 3 
4 9 
50 
50Α 
5 0 3 
Α 
Β 
C 
ΙΑ 
----
-
-
--
-
-------0 , 1 
-
------. • --. -, -, , -. -• --------. -. ---. -. . . -. 
. -
. 
0 , 1 
0 , 2 
TAUSEND 
I B 
----
- 0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
---. -. . . 
. . . . . -. 0 , 3 
0 , 3 
• 
. 
0 , 9 
1 , 2 
2 
---- 0 , 1 
- 1 , 5 
--. -
. 0 , 2 
. -
1 , 7 
0 . 2 
0 , 2 
0 , 1 
C l 
0 , 2 
0 , 1 
, 
1 , 7 
0 , 1 
-. . . - 0 , 3 
0 , 2 
. . . 0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
-
--- 0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
. . 0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
C l 
, 0 , 2 
1 , 1 
1 , 0 
C 1 
0 , 1 
5 , 4 
6 , 6 
3 
---- 0 , 1 
- 3 , 0 
. 
-- C 1 
0 , 1 
0 , 6 
. 0 , 1 
. 2 , 0 
0 , 3 
. 0 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
. 
2 , 2 
0 , 1 
- 0 , 1 
. . . 0 , 6 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
C l 
-
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 2 
-0 , 2 
1 , 4 
1 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
8 , 5 
1 0 , 1 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
----. - 1 , 8 
. -- 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. . 0 , 4 
, c i 
. 1 , 4 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
. . 1 . 8 
. - C l 
0 , 1 
. 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 1 
C l 
C 1 
0 , 2 
0 , 2 
C l 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 9 
0,2 
0 , 7 
0 , 1 
C l 
0 , 3 
1 , 3 
1 , 1 
0 , 3 
C l 
7 , 5 
8 , 9 
5 
----
---
--. . . . . 
0 , 1 
. C l 
. 0 , 6 
. . 0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 2 
0 , 1 
. 
1 , 2 
C l 
- C l 
0 , 2 
C, 1 
0 , 1 
- C l 
. . . ---C , 2 
. 0 , 2 
0 , 1 
. C l 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
C l 
- 0 , 1 
2 , 7 
2 , 6 
C l 
0 , 1 
3 , 7 
6 , 4 
5Δ | 
----. ------
-
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
-
. --
. 
. 
--
. . --- 0 , 1 
- 0 , 1 
. . - 0 , 2 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
-. 1 , 1 
1 , 1 
• 
. 
1 , 8 
2 , 9 
5B 
_ 
----. ---. --
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
-
0 , 1 
0 , 1 
-. --- 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
-C l 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. -0 , 1 
1 , 6 
1 , 5 
0 , 1 
. 
1 , 9 
3 , 5 
M I L L I E R S 
( • 1 
. 
---------------------------------------------------------------, -----
-
-
-
I N S G . 
ENS. 
. 
---- 0 , 3 
- 6 , 5 
, -- 0 , 3 
C l 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
. 1,4 
0 , 1 
0 , 7 
C l 
6 , 0 
0 , 7 
. 1 , 3 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 6 
1 , 1 
0 , 4 
. 7 , 2 
0 , 3 
- 0 , 3 
0 , 7 
• 
1 , 9 
1 , 3 
0 , 7 
0 , 3 
C ? 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 1 
-
*o,s· 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 3 
2 , 4 
0 , 6 
1 , 8 
0 , 6 
0 , 5 
. 0 , 8 
6 , 8 
6 , 1 
0 , 8 
0 , 4 
2 6 , 2 
3 3 , 4 
( • I UNBEANTWORTETE FAELLE 
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TAB. 0 6 / 6 
REGION : L A Z I O E N S E M B L E 
1Δ 
----1 . 2 
-0 . 5 
-
--4 ,6 
-6. 1 
-------1 . 5 
2 . 2 
-0 . 1 
2 .2 
------0 , 2 
--0 , 3 
-
-0 , 2 
0 , 1 
-0 , 3 
-0 , 6 
--------0 , 1 
-0 , 1 
---. -0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
-1 , 1 
0 , 1 
0, 1 
-
1 , 9 
0 , 5 
0 . 5 
IN V . H . 
IB 
----4 , 0 
-3 , 5 
--6 . 2 
2 5 . 0 
-4 , 9 
4 , 7 
5 , 4 
2 , 7 
0 , 4 
-3, 5 
3 , 0 
. 3 , 9 
4 , 4 
6 , 3 
2, 1 
2 , 9 
0 , 7 
. . 3 , 9 
5, 3 
-3, 6 
6 , 3 
-2 , 5 
1 , 7 
2 , 4 
2 , 7 
0 , 4 
5 , 2 
. 3 , 4 
4 , 4 
. 1 , 4 
---1 ,8 
-2 , 0 
1 , 9 
3 , 9 
1 , 0 
2 , 0 
3, 1 
1 , 6 
0 , 5 
0 , 4 
-3, 2 
4 , 5 
4 , 9 
1 , 6 
5, 9 
3 , 4 
3 , 6 
2 
----22,3 
-22 ,7 
--14,6 
-19,4 
10,4 
7 , 8 
16,5 
3 , 7 
-15,6 
28 ,3 
26 ,7 
. 15,8 
13,3 
12,9 
17,9 
19,3 
19 ,6 
, 
24, 1 
2 1 , 1 
-7, 0 
7 , 7 
-16,4 
15 ,0 
5 , 7 
10,8 
12,6 
16,7 
. 17,6 
24 ,7 
-5 , 4 
---9 , 6 
14,3 
9 , 3 
12,0 
21 ,4 
7 , 6 
10 ,0 
6 , 8 
10,4 
26 ,6 
26 ,4 
50,0 
21 ,6 
16,2 
16,3 
15 ,3 
20 ,6 
20 ,6 
19 ,6 
3 
----4 9 , 0 
_ 4 5 , 5 
• 
--3 5 , 4 
37 ,5 
34 ,7 
22 ,6 
20 ,3 
4 0 , 1 
32 ,6 
4 2 , 5 
36 ,6 
3 3 , 0 
44 , θ 
. 3 4 , 5 
4 6 , 7 
3 0 , 0 
41 ,6 
32 ,6 
35 ,6 
3 0 , 6 
23 ,7 
-25 ,6 
23 ,5 
11 ,1 
31 ,β 
33 ,3 
4 1 , 7 
3 8 , 3 
33,2 
2 6 , 1 
. 3 2 , 8 
31 ,6 
. 35 ,8 
. -
3 
21 ,2 
14 ,3 
21 ,4 
2 8 , 1 
27 ,3 
28 ,6 
3 8 , 3 
4 2 , 9 
36 ,7 
3 7 , 4 
3 8 , 4 
-3 0 , 1 
20 ,8 
1 8 , 4 
39 ,6 
25 ,9 
3 2 , 6 
3 0 , 1 
QUALIFICATION 
4 
----6 , 8 
-27,8 
• 
--27,7 
18,8 
30 ,6 
33 ,5 
37 ,5 
29 ,6 
41 ,5 
34,7 
2 1 , 1 
23 ,3 
17,2 
. 36,2 
20 ,0 
38,2 
31 ,0 
23 ,9 
16,3 
24 ,4 
10,5 
-4 6 , 1 
31,8 
55,6 
41 ,3 
40 ,1 
39 ,8 
31 ,1 
51,5 
45 ,5 
. 30,2 
30 ,1 
. 35,6 
-. 38,6 
57,1 
27 ,0 
40 ,7 
29,2 
45 ,7 
38 ,6 
31 ,4 
41 ,2 
13,0 
11.4 
50 ,0 
33 ,9 
19,4 
17,6 
34 ,1 
31 ,4 
28 ,5 
26 ,7 
5 
----16,7 
---
--11.5 
16,6 
9 , 2 
26 ,7 
29 ,7 
. 6 , 4 
14,2 
22 .4 
26 ,3 
10 ,4 
6,C 
. 9 , 4 
13,3 
12 ,6 
7 , 4 
21 ,2 
25 ,8 
. . 16 ,7 
39 ,5 
-17 ,2 
30 ,7 
33 ,3 
7 , 8 
9 , 8 
10,4 
16 ,8 
2 ,3 
3 , 9 
-16 ,0 
9 , 3 
. 21 ,6 
---28 ,7 
14 ,3 
30 , 1 
17,3 
16 ,2 
1 7 , 1 
11 ,0 
13 ,9 
10 ,0 
22 ,3 
23 ,2 
-1 0 , 0 
3 9 , 0 
4 2 , 7 
9 , 4 
1 4 , 1 
14 ,2 
19 ,2 
I 
I 
5A 1 
I 
1 
----15,9 
--
_ 
--3 , 6 
-5 , 1 
14,6 
17,2 
, 4 , 2 
1 , 1 
9 , 4 
10,5 
4 , 3 
6 , 0 
. 3 . 6 
-5 , 8 
3 , 2 
16,3 
15,6 
. 
6 , 5 
31,6 
-11 ,6 
23,6 
-2 , 5 
3 , 6 
4 , 7 
3 , 6 
1 ,1 
--8 , 3 
.1 ,5 
10,8 
---13,8 
-14,7 
5 , 9 
18.2 
-6 , 6 
5 , 7 
6 . 9 
19,4 
20 ,3 
-3 , 3 
16,0 
17,8 
1 . 6 
6 , 5 
6 , 9 
8 , 8 
5B 
----0, 8 
---
--7 , 7 
18,8 
4 , 1 
14,0 
12, 5 
, 4 , 2 
13,1 
13,0 
15,β 
6 , 1 
-. 5 , 6 
13,3 
6 , 6 
4 , 2 
4 , 5 
10 ,2 
. 
10 ,2 
7 , 9 
-5 , 4 
7 , 1 
3 3 , 3 
5 , 2 
6 , 2 
5 , 7 
13,7 
1 . 1 
3 . 9 
-7 , 8 
7 , 7 
-i c e 
---14,5 
14,3 
15,4 
11,4 
-17,1 
4 , 4 
8 ,? 
3 , 1 
? , 9 
7 , 9 
-6 , 7 
23 ,0 
24 ,9 
7 , 6 
7 , 6 
7 , 2 
10, 5 
ΕΝ , 
( · Ι 
--------
-------------_ --------------
_ ------------------------------
-
-
-
INSG. 
ENS. 
----100,0 
-100,0 
• 
--100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
. 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
, 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
. 
100, 0 
100,0 
-100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
100 ,0 
. 100 ,0 
100,0 
. 100,0 
-. 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
Ν 
Α 
c 
Ε 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
21 ΙΑ. 
2 Η Β 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 β 
25 
2 5 4 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
42Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5Α 
4 5 Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 7 
47Α 
4 7 Β 
46 
4 6 1 
4 6 3 
49 
5 0 
50Α 
5 0 3 
Δ 
β 
C 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. SCLICES 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . H P U I L L E JCUR 
CPKERIES 
EXTR. PETO. GAZ N A T . 
OAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
C I S T R I B U T I O N D FAU 
EXTR. H I N . M E T A L L I O . 
H INES DE FER FOND 
H INES CE FER JOUP 
PRPD. DES HETAUX 
HETAUX FERRFUX 
METAUX NPN FERREUX 
AUTRES M I N . - TOUOB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TPURBIERES E T C . 
RO. M I N . NON METAUL. 
C IMENT 
VERRE 
PROO. CERA»IQUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PRPD. C H I M . OE BASE 
F I B R E S ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNDERIES 
CCNSTR. METALLIQUE 
P U T R L A G F A . F I N I S 
M A C H I N E S , H A T . HECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
H A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION EUECT. 
A U T O H . , P I E C E S O E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TOANSPOOT 
CONSTO. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N C DE LA V IANCE 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PRPO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INOUSTRIE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E P I F 
ART ICLES FN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I C N ' 
P A P I E R , A R T . P A P I E P 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PUAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PUASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I U 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , E A T . 
( * ) NON DECLARES 
57Γ 
DURCHSCHNITTLICHER MONATSVERDIENST DER 
ANGESTELLTEN NACH LEISTUNGSGRUPPE 
T A B . 0 6 / 7 
H A E N N E R GEBIET : L A Z I O 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
ERDOEU­U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNERENN'STOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLFRZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
NICHTENEFG . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O P F 
P E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEHENT 
GLAS 
KERAHISCHE ERZEUGN. 
CHEHISCHE INDUSTRIE 
CHEH. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N O U S T P I E 
MFTALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R F I 
HETALLKPNSTRUKTION 
EEH­WAPEN 
HASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , C P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSHITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TAeAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GFPBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWER6E 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
Δ 
C 
E 
Π 
Π Ι Α 
m e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Α 
2 1 1 Β 
22 
2 2 Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Α 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
45Β 
46 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 
4 7 4 
4 7 Β 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 4 
5 0 3 
4 
Β 
C 
I B 
­­­­8 10 
­7 2 0 
. . ­­
. ­
. 
. . . ­7 1 5 
5 9 t 
. 5 1 9 
. • 4 9 6 
. 6 6 5 
, . 7 1 1 
. ­. . 
­5 8 3 
6 2 2 
. . 
. . « 5 4 3 
• 4 6 9 
. . ­­­• 6 0 3 
­• 6C3 
. 
6 1 7 
. 6 2 3 
. . ­• 6 7 0 
5 26 
5 4 1 
• 
6 3 5 
6 5 6 
6 2 6 
3 4 5 
C06 
121 
556 
9 1 4 
2 7 8 
2 4 0 
6 2 3 
780 
5 7 6 
7 2 7 
86C 
46 3 
4 6 3 
7 9 3 
7 3 9 
134 
266 
2 6 6 
C54 
613 
0 0 7 
2 
­­­­4 4 7 
­46C 
. . ­­3 4 2 
­3 4 2 
34 2 
. 
« 2 6 9 
­. 3 5 6 
4 1 5 
. « 3 0 6 
• 2 5 2 
« 3 3 5 
3 5 6 
3 6 3 
. . 379 
. ­. . . ­3 9 1 
4 3 9 
. 4 6 1 
• 302 
• 3 2 2 
• 3 2 5 
­. ­­­. . . « 2 3 5 
. « 3 6 4 
. • 3 4 3 
4 1 5 
4 2 7 
3 1 9 
3 5 2 
» 3 5 3 
• 3 4 2 
3 5 6 
3 6 0 
359 
. 0 6 3 
9 4 6 
5 1 6 
5 1 6 
6 β 6 
4 5 β 
6 5 9 
3 1 2 
4 5 2 
95C 
4 7 C 
6 9 2 
6 6 2 
5 9 6 
1 9 6 
5 0 0 
Β91 
6 6 0 
1 5 1 
4 9 4 
7 9 4 
5 1 5 
5 1 3 
9 2 9 
0 3 3 
0 2 3 
7 3 0 
8 2 4 
5 5 9 
4 9 5 
1 8 9 
3 7 5 
3 
­­­­3 2 5 . 8 7 1 
­3 0 9 . 3 9 4 
. ­­2 6 7 . 3 6 4 
. 3 0 3 . 1 5 7 
2 2 4 . 9 2 7 
« 2 1 0 . 1 5 2 
2 1 9 . 2 6 0 
2 9 7 . 0 0 0 
3 C C 3 C 5 
• 2 4 0 . 8 3 3 
2 3 0 . 2 0 Θ 
2 4 7 . 7 4 5 
. « 2 3 7 . 4 9 8 
2 4 4 . 2 4 9 
2 5 9 . 7 7 7 
2 7 7 . 1 2 8 
. 2 5 1 . 2 5 5 
. ­« 2 0 5 . 9 4 9 
. . . 2 7 5 . 0 3 4 
2 7 6 . 4 4 8 
2 9 7 . 8 7 9 
3 4 1 . 2 3 2 
. 2 5 7 . 4 2 3 
. » 2 1 1 . 4 6 5 
« 2 2 2 . 2 9 4 
. . . ­. . . 
1 9 1 . 6 4 3 
. 1 9 0 . 1 7 0 
3 4 0 . 2 7 4 
« 3 1 5 . 8 1 9 
« 3 5 3 . 2 5 4 
2 6 5 . 2 3 2 
2 6 7 . 7 5 8 
­2 6 2 . 4 5 7 
2 4 9 . 8 6 6 
• 2 3 7 . 5 3 5 
• 2 9 3 . 3 0 8 
2 4 5 . 5 1 4 
2 5 6 . 9 4 8 
2 5 5 . 6 2 1 
( L I T I 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
­­­­
­2 2 8 . 8 0 C 
. ­­• 1 6 6 . 2 0 1 
­« 1 6 6 . 2 0 1 
1 3 1 . 3 6 9 
1 2 3 . 0 4 3 
. « 1 4 7 . 1 5 5 
2 1 0 . 3 8 6 
« 2 4 6 . 4 2 0 
. « 1 6 6 . 0 6 t 
. . 1 6 9 . 2 7 C 
. « 1 4 5 . 1 7 2 
1 7 5 . 5 9 7 
» 1 5 7 . 4 7 2 
. 
1 7 9 . 5 7 3 
­« 1 6 3 . 3 0 5 
» 1 8 0 . 6 7 6 
. . 1 7 9 . 9 6 0 
1 6 6 . 5 5 4 
1 8 2 . 2 2 1 
2 7 6 . 4 9 9 
1 2 0 . 6 1 7 
1 9 9 . 9 4 5 
» 1 5 5 . 2 6 3 
• 1 6 4 . 8 9 4 
. . ­­­. . . « 1 2 9 . 9 3 3 
. • 1 2 8 . 3 6 9 
2 0 4 . 2 3 4 
2 0 6 . 3 6 8 
» 2 0 3 . 4 7 9 
. 
. 2 1 5 . 7 6 7 
» 1 7 9 . 2 7 2 
« 1 7 4 . 7 6 5 
« 1 6 6 . 6 0 9 
1 5 9 . 3 6 6 
1 6 0 . 9 1 9 
1 8 0 . 4 3 5 
5 
­­­­3 2 1 
­­­. ­­« 2 2 5 
2 2 6 
« 2 1 2 
2 2 7 
« 2 5 8 
« 2 4 4 
2 0 9 
. « 1 9 7 
24C 
2 7 3 
2 0 3 
. ­2 3 1 
2 2 6 
2 7 7 
2 9 0 
» 2 5 2 
2 7 7 
. 
­« 2 1 3 
. • ­­­. . 
» 1 6 3 
2 5 6 
# 2 4 6 
2 6 0 
2 7 1 
2 7 3 
­15C 
149 
• 147 
2 0 5 
2 2 2 
2 2 6 
167 
5 6 6 
6 5 6 
3 5 2 
52S 
CC2 
6 2 9 
ee7 
3 3 5 
0 1 2 
66S 
4 4 5 
7 4 4 
1 6 9 
C66 
9 1 7 
6 3 0 
C63 
0 4 0 
2 1 1 
3 2 4 
4 5 3 
4 6 2 
5 6 9 
C92 
C 84 
71C 
0 2 4 
4 6 4 
164 
4 1 2 
C32 
0 3 0 
54 
­' ­­­3 2 0 
­ ■ 
­­­­­. ­
» 2 5 2 
• 2 4 8 
. 
. 
. 
, 
­. 
2 4 7 
310 
. 
1 9 7 
. ­2 3 4 
2 3 4 
­­« 3 0 7 
« 3 0 7 
. ­­. 
• . ­­­. ­. . . ­2 6 0 
. 2 6 6 
2 6 2 . 
2 8 3 
­, 
« 2 5 2 
2 4 5 
2 0 8 
582 
44 6 
4 4 4 
1S3 
3 6 0 
3 6 7 
4 2 4 
4 2 4 
7 7 8 
7 7 β 
77 3 
85 1 
2 6 3 
26 8 
4 4 6 
66? 
7 6 3 
56 
. 
­­­­. ­­­. ­­. . . # 1 9 9 
. U 2 3 0 
• * 2 6 9 
. 
­
« 2 1 2 
. . . 217 
2 1 9 
. 
2 1 2 
­. 
. . 2 6 0 
Í 2 7 7 
3 5 7 
­. ­. . ­. ­­­
­153 
1 4 0 
. 2 0 7 
1 9 6 
2 0 4 
166 
. 0 1 4 
. 6 3 0 
. 7 6 5 
9 8 6 
9 7 5 
9 1 6 
106 
3 7 3 
6 3 1 
7 2 5 
3 5 9 
6 9 6 
1 7 2 
9 9 6 
1 9 7 
3 0 5 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
. 
­­­­3 7 4 . 5 5 7 
­3 4 8 . 9 6 3 
. . ­­2 9 1 . 7 4 7 
. 2 6 3 . 3 6 9 
2 2 Θ . 5 6 9 
« 2 0 3 . 5 2 6 
2 3 3 . 2 4 5 
2 β 1 . 8 7 3 
2 6 0 . 2 9 7 
« 1 6 3 . 6 0 7 
3 0 5 . 7 5 9 
3 2 8 . 4 5 2 
, 2 4 6 . 4 3 4 
« 3 3 2 . 3 6 1 
2 3 3 . 5 2 2 
2 5 2 . 1 0 7 
2 6 1 . 3 0 3 
3 0 4 . 4 2 ? 
. 
3 0 2 . 7 7 0 
­« 2 7 4 . 0 6 5 
« 2 6 0 . 6 5 1 
. . 2 7 7 . 3 2 2 
2 7 6 . 1 5 9 
2 7 4 . 7 2 5 
3 5 1 . 7 6 6 
« 1 4 9 . 1 7 7 
2 7 6 . 1 4 9 
2 4 0 . 3 6 4 
« 2 4 6 . 0 5 2 
. 
, ­. . , . • 1 6 9 . 2 8 6 
« 1 6 6 . 5 8 6 
3 0 4 . 9 5 3 
3 0 7 . 5 7 1 
3 0 3 . 7 6 5 
3 0 4 . 7 1 0 
3 1 3 . 4 5 4 
. 2 6 4 . 3 2 5 
2 3 0 . 2 1 6 
« 2 2 6 . 0 1 5 
2 6 6 . 6 5 9 
2 9 7 . 5 4 1 
2 6 6 . 7 4 2 
2 7 3 . 7 5 2 
572* 
GA I N MENSUEL MOYEN CES EMFLOYES 
SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
REGION : L A Z I O H O M M E S 
I N D I Z E S 
I B I 
­­­­2 1 6 , 3 
­2 0 6 , 3 
• 
­­. . ­. . , . , . ­2 3 0 , 9 
1 8 1 , 6 
2 0 9 , 3 
. • 2 1 3 , 4 
. 2 3 6 , 5 
• 
2 3 5 , 0 
­, • 
­2 1 0 , 5 
2 2 5 , 4 
. 
■ 
• 
• 2 2 6 , 2 
« 1 9 7 , 5 
• 
­­­» 2 5 2 , 5 
­» 2 4 1 , 4 
, , . 2 0 2 , 6 
2 0 5 , 3 
­• 2 5 3 . 5 
2 3 2 , 9 
2 3 9 , 5 
2 1 3 , 4 
2 2 9 , 6 
2 2 9 , 4 
2 
­­­­1 1 9 , 4 
­1 3 2 , 1 
• 
­­1 1 7 , 4 
­1 2 0 , 9 
1 4 9 , 9 
. , « 1 1 5 , 5 
. ­. 1 1 5 , 1 
1 2 6 , 4 
« 1 2 4 , 2 
. « 1 0 8 , 3 
« 1 3 3 , 1 
1 2 6 , 8 
1 2 6 , 0 
1 2 5 , 4 
­. • 
­1 4 1 , 1 
1 5 9 , 1 
1 3 1 , 3 
» 1 0 9 , 6 
• 1 3 4 , 0 
« 1 3 1 , 2 
­
­­­. . . « 1 2 4 , 6 
. • 1 1 9 , 5 
. • 1 1 3 , 1 
1 3 6 , 5 
1 3 6 , 2 
, 1 2 0 , 7 
1 5 3 , 2 
• 1 5 6 , 5 
• 1 2 8 , 4 
1 3 3 , 9 
1 2 5 , 6 
1 3 1 , 3 
3 
­­­­8 7 , 0 
­8 6 , 7 
• 
­­9 8 , 5 
1 0 7 , C 
9 6 , 4 
• 103 , 3 
9 4 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 7 , 1 
. 7 7 , 7 
7 0 , 1 
9 9 , 7 
, • 1 0 1 , 7 
9 6 , 9 
9 2 , 3 
9 1 , 0 
6 3 , 0 
­• 7 5 , 1 
• 
. 9 9 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 6 , 4 
9 7 , 0 
9 3 , 2 
·-.'.,: « 8 9 , 6 
• 
. ­. . . . 1 0 1 , 4 
. 1 1 4 , 2 
1 1 1 , 6 
« 1 0 2 , 7 
• 1 1 6 , 3 
8 7 , 0 
6 5 , 4 
­9 9 , 3 
1 0 8 , 5 
• 1 0 5 , 1 
« 1 0 9 , 9 
8 2 , 5 
6 9 , 6 
9 3 , 4 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 
. 
­­­­. ­6 5 , t 
­­• 6 3 , 6 
­« t 5 , 7 
5 7 , 5 
6 0 , 5 
• 6 3 , 1 
7 4 , 6 
• 8 7 , 9 
• 6 C 1 
• 
6 6 , 1 
. « 6 2 , 2 
6 5 , 7 
« 5 6 , 0 
• 
5 9 , 3 
­« 6 6 , 9 
• 6 5 , 3 
6 4 , 9 
6 1 , 0 
6 6 , 3 
7 8 , 6 
6 C 9 
7 2 , 4 
• 6 4 , 6 
• 6 6 , 5 
­­­. . 
• 6 6 , 6 
. • 7 7 , 1 
6 7 , 0 
6 7 , 1 
• 6 7 , 0 
• ei,6 
« 7 7 , 9 
» 7 7 , 3 
» 6 5 , 9 
5 3 , 6 
6 3 , 1 
6 5 , 9 
5 
. 
­­­­8 5 , 9 
­­­
­­« 7 7 , 3 
. 
9 9 . 0 
« 1 0 4 , 6 
, 9 7 , 3 
. « 9 2 , 3 
. « 7 9 , 1 
• 
8 4 , 3 
. » 8 4 , 4 
. 8 5 , 6 
8 9 , 8 
6 7 , 3 
­6 4 , 3 
8 6 , 7 
. 100 . ­2 
1 0 5 , 2 
« 9 1 , 6 
1 0 7 , 2 
_ 
« 8 6 , 7 
. • 
­­­. . . « 8 6 , 3 
. . 8 4 , 1 
« 6 0 , 1 
8 5 , 6 
8 9 , 0 
8 7 , 1 
­5 7 , 0 
6 4 , 7 
« 6 5 , 2 
7 6 , 9 
7 4 , 8 
7 9 , 5 
6 8 , 3 
5Δ 
­­­­8 5 , 6 
­­~ 
­­. ­
« 1 1 0 , 4 
« 1 2 2 , 1 
. , . . 
• 
. ­. . 8 7 , 9 
1 0 2 , 0 
6 5 , 2 
­8 5 , 5 
8 9 , 9 
­« 1 1 1 , 0 
« 1 1 1 , 4 
. • 
­
. , 
­­­. ­, . 
­6 5 , 5 
6 7 , 8 
9 2 , 6 
9 0 , 4 
­. . . * 
« 6 4 , 8 
8 5 , 7 
7 6 , 3 
I N C I C E S 
5Β 
. 
­­­­. ­­­
­­
» 6 7 , 1 
« 9 e , 5 
• 9 6 , 2 
­
• 65 , 7 
7 7 , 5 
7 2 , 2 
7 0 , 1 
9 3 , 9 
• 1 0 0 , 5 
1 0 1 , 7 
­
­­­
­
­5 8 , 0 
6 1 , 2 
. 7 7 , 6 
6 6 , 2 
7 1 , 2 
6 0 , 6 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­­­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­­κο,ο 
. 1 0 0 , 0 
1 3 3 , 3 
• 1 0 0 , 0 
. i cco ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
» I C C , c 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­« 1 0 0 , 0 
« 1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 C C C 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
• 
. ­. . 
• I C O . O 
. • 1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O , c 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
1 C C C 
Ν 
A 1 
C 1 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B I 
12 
13 
14 I 
15 
16 
17 I 
21 
211Δ 
2 1 1 6 1 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
42 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
45Θ 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 6 
46 
4 6 1 
4 6 3 
49 
5 0 
I 50A 
5 0 3 
1 A 
I Β 
1 C 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. SCLICES 
E X T R . 'HPUILLE FCNC 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
C r K E R I E S 
EXTR. OETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE CU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
FLECTR. GAZ VAPEUP 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FONC 
MINES DE F fR JOUR 
PRCD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
HETAUX NON FERREUX 
AUTPES M I N . ­ T 0 U 0 6 . 
Η . CCNSTR. T . A FEU 
T P U R e i E D E S E T C . 
DD. M I N . NPN METALL. 
C IMENT 
VERRE 
POCO. CEOAMICUES 
I N D U S T R I E C H 1 M I 0 L E 
ORCO. C H I M . OE eASE 
F I B R E S AOT. ET S Y N T . 
CUVOAGcS * N »ETAUX 
ECNDERIES 
CCNSTR. HE TALLI CUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
H A C H . , T R A C T . A G R I C 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
A U T C M . . P I E C E S C E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TOANSPCRT 
CCNSTR. NAVALF 
CCNSTO. AEOONEFS 
IN'STR. P R E C I S I O N ETC 
A L I " . BCISSONS TABAC 
POPO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OE LA V IANDE 
I N D . OU L A I T 
P A I N ' , PRPD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N C U S T R I E T E X T I L E 
INDUSTRIE L A I N I F R E 
I N D U S T R . CPTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I F 
ARTICUES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
e O I S , MEUBLE EN e O I S 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A P T . PAPIFR 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
HATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . HANUF. 
I BATIHENT GENIE C I V I L 
1 BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 ENS. MANUFACTURIERES 
1 ENS. E X T R . , M A N . , e A T . 
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TAB. 06 /7 
(FORTSETZUNG! 
F R A U E N GEBIET : U Α Ζ I O 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . EROGASGEW. 
H INEPALCEIVEPAP.B . 
KEPNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A £ , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METAUUERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T F I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S F F I N D U S T R I E 
MFTALLEPZEUGMSSE 
C I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTICN 
EBM­WAREN 
MASCHINEN'EAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
B U F F C M A S C F . , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU CHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHPZEUC­BAU 
F E I N H E C H A M K . C P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHFUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E P A R B . 
MILCHVEFARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVEFARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
FAUMWCLLE 
W I R K E P E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWEPBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEKERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E F A R B . V . H C L Z 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , C F U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . F A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI .KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VEPAPB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N C U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , BAUG. 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
1 1 1 6 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
21 ΙΑ 
2 1 1 6 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
2 54 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 Α 
45Β 
46 
4 6 Α 
4 6 7 
47 
4 7 Α 
4 7 Β 
48 
4 8 1 
4 6 3 
4 9 
50 
5 0 4 
5 0 3 
A 
Β 
C 
( L I T I 
LEISTUNGSGRUPPE 
I B 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. 
­­­­­­­­­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­­­­­
­
. 
• 
2 
­­­­­­. ­
­­­­­­­­­­­­. . ­­­­­
. ­­. ­­
­­
. ­
— ­. . 
­­­­­
­
­
. 
2 6 6 . 0 3 8 
2 8 5 . 4 5 6 
3 
. 
­­­­26 4 . 3 5 4 
­2 6 4 . 6 3 3 
. 
­­. ­. . ­. . . . ­2 3 1 . 5 7 4 
. . . ­. , 2 2 4 . 7 9 6 
2 0 4 . 6 0 6 
. 
« 2 1 4 . 1 6 7 
. ­. 
­­# 2 1 1 . 1 6 6 
« 2 1 3 . 3 9 4 
­. ­­­. ­. . . . # 2 6 8 . 0 6 7 
. # 2 7 0 . 0 4 6 
. . ­# 2 3 4 . 9 1 0 
# 2 6 0 . 3 5 1 
. ­
2 3 9 . 7 9 9 
2 1 5 . 2 4 0 
21 3 . 9 0 0 
4 
. 
­­­­1 8 4 . 2 8 9 
­1 9 7 . 2 4 6 
­­1 3 3 . 4 3 1 
. 1 3 9 . 0 0 4 
. . . • 1 3 6 . 7 6 2 
. 1 6 5 . 6 3 4 
­1 5 7 . 9 2 6 
• 1 4 5 . 1 5 9 
. 1 4 1 . 6 2 2 
­1 3 2 . 4 S 5 
» 1 5 9 . β 6 6 
1 4 8 . 2 7 C 
1 6 1 . 7 1 2 
1 6 0 . e c i 
­­. . . 
1 6 3 . 2 5 3 
1 6 2 . 0 1 2 
1 6 5 . 5 6 5 
1 6 4 . 5 C 7 
­1 2 6 . 6 6 t 
« 1 3 0 . 0 7 4 
­. . ­. . . . « 1 1 6 . 6 4 6 
. « l i e . 0 7 6 
1 6 6 . 1 1 4 
« 1 7 6 . 1 C 5 
1 6 6 . 6 6 2 
. . ­1 8 0 . 0 4 1 
1 4 4 . 7 1 7 
1 4 5 . 7 S 2 
1 3 5 . 5 6 7 
1 4 9 . 1 5 6 
1 6 4 . e 3 8 
1 6 0 . 3 5 7 
I 
I 5 I 
1 
1 
_ 
­­» ­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­­­­­­­­­. ­τ 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­. ­­­. . 
­­­. ­­" 
­
1 8 3 . 5 9 1 
1 8 3 . 5 9 1 
5A 
_ 
­■*■ 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_ ­. ­. ­­­­■ ­
­­­­. ­­~ 
­
• 
• 
I 5B 
_ 
­­­­-­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­­­­­­­­­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­. ­­­. . . ­­­­­­~ 
­
1 7 8 . 4 4 3 
17 8 . 4 4 3 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
_ 
­­­­2 2 4 . 3 2 2 
­2 4 1 . 0 5 5 
. 
­­1 3 9 . 6 7 0 
. 1 4 7 . 0 5 9 
. • . 1 3 9 . 5 8 9 
2 0 5 . 3 4 9 
1 6 1 . 5 6 3 
­1 9 7 . 3 0 4 
# 2 0 4 . 1 4 5 
. 1 5 1 . 7 C 5 
­« 1 4 4 . 7 5 3 
« 1 6 7 . 6 5 5 
1 7 4 . 6 4 2 
1 6 3 . 8 C 2 
. . 1 6 3 . 7 6 1 
­# 1 3 9 . 5 1 6 
« 1 4 6 . 6 7 5 
. 
1 7 8 . 2 5 ? 
« 1 7 ° . 2 0 2 
# 1 9 0 . 6 3 3 
« 2 5 2 . 9 3 6 
. 1 7 2 . 0 2 9 
1 3 4 . 5 0 1 
1 4 7 . 5 5 7 
­. . ­. . 
. « 1 3 1 . 7 9 0 
. # 1 3 5 . 3 3 1 
1 9 4 . 4 3 5 
# 1 8 6 . 2 0 4 
1 9 5 . 4 2 1 
# 1 9 7 . 3 7 6 
# 2 1 0 . 4 6 1 
. 2 0 3 . 2 8 0 
# 1 7 8 . 6 2 7 
• 1 7 7 . 4 2 0 
• 
1 8 5 . 4 5 0 
1 8 6 . 8 5 3 
1 8 5 . 2 6 4 
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TAB. 06 /7 
(SUITE) 
REGION : L A Z I O F E M M E S 
QUALIFICATION 
117, 
109, 
153,1 
154,1 
•115 ,6 
•145 ,8 
129,3 
115,2 
120,9 
62,2 
61,8 
95 ,4 
94 ,5 
•5 8,0 
102,5 
eco 
«71,1 
. 
. 126,6 
111,4 
•116,5 
91,5 
• 95,4 
64,6 
εε,ο 
67,5 
• ne,5 
• 119, 1 
. 
91,6 
9C,4 
97,2 
95,6 
9 4 , 3 
«ee,2 
. »137,9 
. •138,2 
• 67,2 
8t,5 
• 53,6 
65,3 
88 ,6 
61,0 
82,2 
7 2 , 3 
80 ,4 
66,7 
66 ,6 
INÎGES4MT 
ENSEMBLE 
100,0 
K C O 
100,0 
100,0 
ÌCCO 
10CO 
loco 
100,0 
• ÌCCO 
100,0 
•100,0 
•100 ,3 
100,0 
10CO 
100,0 
•100,0 
•1C0,0 
ICO.O 
•ICO.O 
•1C0.0 
•100,0 
100,0 
ÌCCO 
130,0 
96,3 
99,1 
95,5 
96,3 
•100,0 
«100,0 
100,0 
«lece 
100,0 
•100,0 
«100,0 
ICO,c 
•100,0 
•100,0 
1C0.0 
100,0 
100,0 
11 
1114 
1118 
12 
12 
14 
Ie 
16 
17 
21 
21 1A 
2 H B 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
25Δ 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
271 
322 
3? 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
414 
41? 
413 
41B 
47A 
4 29 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45Δ 
45B 
46 
464 
467 
47 
4 74 
476 
48 
481 
463 
49 
50 
50A 
503 
INDUSTRIE 
EXTP. COMB. SCLIDES 
EXTR. HOUILLF FONO 
EXTR. HPUILIE JCUR 
CPKERIES 
FXTR. PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGF DU PETRCLE 
COMBUST. NUCLFAIPES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION D FAU 
EXTR. MIN. M E T A L L I C 
MINES DE FER FONT 
MINES OE FEP JOLR 
PROC. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. ­ T P U R 6 . 
M. CCNSTR. T. A FEL 
TOURBIERES ETC. 
PR. MIN. NPN METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PRCO. C E P A M K U E S 
INDUSTRIE CHIMIOUE 
P O O C CHIM. CE eASE 
FIPOES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNOERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH..TRACT. A G R I C 
MACHINES­OUTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
AUTCM..PIECES P E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTO. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
INSTR. PPECISIPN ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
P P O O . ALIMENTAIRES 
INO. OE LA VIANDE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INCUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTONNIERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE DU CUIP 
TANNERIE­MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER IMPD. ECITION 
PAPIER, A R T . PAPIER 
IHPRIMERIE, EDITICN 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
575* 
(FORTSETZUNG! 
I N S G E S A M T GEBIET : L A Z I O 
I N O U S T R I E 
KOHUENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D G E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T P . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
NICHTENEPG . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
BE A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEH ENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
HETALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
HETALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENEAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , O V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , C P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LECEPGEWEReF 
GERBEREI 
LEDERWAPENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VEPARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEEELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI .KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
P A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
Π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
21 1 A 
21 IB 
22 
2 2 4 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 B 
25 
2 5 4 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
43 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
4 5 B 
4 6 
4 6 4 
4 6 7 
47 
4 7 4 
4 7 B 
46 
4 6 1 
4 6 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
IB 
­­­­8 1 0 
­7 2 0 
. . ­­
, ­. . 
. . . ­7 1 5 
6 2 7 
. 5 1 9 
, • 4 9 e 
6 6 5 
. . . 7 1 1 
, ­. , • ­5 6 3 
6 2 2 
. . . . . • 5 4 3 
• 4 6 9 
. . ­­­• 6 0 3 
­« 6 0 2 
. 
. 6 1 7 
. 6 2 3 . 
. ­# 6 7 0 . 
5 3 6 . 
5 4 1 
• 
6 3 5 
6 59 
« 2 8 
3 4 í f 
C06 
3 7 9 
6 1 9 
9 1 4 
2 7 8 
2 4 0 
3 1 t 
7 8 0 
5 7 6 
7 2 7 
8 6 0 
4 6 3 
4 6 3 
7 9 3 
7 3 9 
1 3 4 
2 6 6 
2 8 6 
C54 
76 8 
9 9 5 
I 
I 
2 1 
1 
1 
­­­­4 4 7 . 0 6 3 
­4 5 6 . 4 1 6 
. ­­3 4 2 . 5 1 8 
­3 4 2 . 5 1 8 
3 4 2 . 6 6 6 
. 
« 2 6 9 . 4 5 6 
. ­. 3 5 1 . 5 7 4 
4 1 2 . 1 9 5 
. # 3 0 8 . 4 5 2 
. « 2 5 2 . 9 5 0 
• 3 3 5 . 4 7 0 
3 5 6 . 7 3 1 
3 8 2 . 5 4 7 
. 
2 7 9 . 8 9 4 
. ­. . . _ 3 9 0 . 6 2 5 
4 3 9 . 7 2 2 
4 6 1 . 7 7 5 
. « 3 0 2 . 6 6 0 
. » 3 1 2 . 1 1 6 
» 3 1 4 . 3 4 5 
­. ­­­. . . • 2 3 3 . 3 3 6 
. . « 3 5 2 . 3 8 9 
. « 3 3 0 . 5 3 3 
4 0 7 . 8 2 3 
4 2 6 . 6 7 7 
. 3 0 1 . 9 9 2 
3 5 0 . 1 1 1 
« 3 5 1 . 9 3 3 
» 3 3 3 . 6 1 3 
3 9 7 . 9 2 5 
3 5 6 . 1 9 3 
3 5 5 . 6 6 4 
3 
. 
­­­­3 2 0 . 7 0 1 
­2 9 5 . 6 6 2 
. . ­­2 6 3 . 8 9 1 
. 2 9 7 . 5 2 8 
2 2 4 . 3 3 3 
« 2 1 0 . 1 5 2 
• 2 1 3 . 3 9 2 
2 9 2 . 5 2 0 
2 9 2 . 8 0 3 
. 2 3 6 . 6 2 9 
2 3 0 . 6 6 6 
. 2 3 8 . 9 2 9 
. » 2 2 5 . 7 1 2 
« 2 3 7 . 8 2 3 
2 5 2 . e e 9 
2 5 9 . 8 1 2 
. . 2 4 3 . 3 9 1 
. ­« 1 8 6 . 4 3 9 
« 1 9 3 . 6 6 9 
. 2 6 3 . 0 4 1 
2 6 6 . 9 6 2 
2 9 2 . 6 0 9 
3 3 7 . 4 5 9 
. 2 4 8 . 4 4 9 
. » I 9 e . e 7 7 
• 2 1 3 . 4 6 6 
. . . ­. . . . 1 6 8 . 4 6 6 
. 1 8 7 . 3 8 7 
3 2 6 . 9 5 1 
« 3 1 2 . 3 3 7 
3 3 3 . 1 3 9 
2 5 9 . 8 9 2 
2 6 2 . 4 1 9 
­2 5 7 . 6 3 6 
2 5 2 . 4 6 0 
2 4 2 . 4 4 9 
• 2 9 1 . 3 4 4 
2 4 3 . 9 9 4 
2 4 8 . 8 0 3 
2 4 9 . 3 1 1 
( L I T ) 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
­­­­1 6 6 . 6 0 C 
­2 1 9 . 1 0 6 
. . ­­« 1 5 5 . 4 1 9 
. 1 6 2 . 6 0 3 
1 2 6 . 2 2 t 
• l i e . 1 5 0 
. 1 4 3 . 6 7 2 
2 0 5 . 3 6 2 
• 2 0 6 . 7 5 6 
. 1 6 5 . 6 0 9 
» 1 7 3 . 5 0 6 
. 1 5 7 . 2 5 9 
1 3 6 . 7 1 3 
1 6 9 . 2 6 6 
1 5 2 . 0 1 4 
1 6 6 . 3 1 6 
. 
1 7 0 . 2 3 7 
. ­» 1 6 5 . 6 6 9 
« 1 6 1 . 6 3 e 
. . 1 7 3 . 7 6 3 
1 6 6 . 5 6 0 
1 6 3 . 5 6 2 
2 5 8 . 6 6 6 
1 1 8 . 2 6 2 
1 7 7 . 9 5 8 
. 1 3 9 . 0 6 1 
» 1 4 7 . 9 3 0 
. . . ­. . . . 1 2 2 . 9 0 5 
» 1 2 5 . 7 6 6 
« 1 2 3 . 1 1 5 
1 8 3 . 6 5 6 
1 9 3 . 2 0 1 
1 6 1 . 3 4 5 
• 1 7 9 . 3 6 5 
« 1 9 6 . 4 0 8 
. 2 0 4 . 3 8 2 
1 5 4 . 3 2 2 
1 5 1 . 6 6 6 
• 1 6 5 . 2 8 8 
1 5 4 . 6 0 8 
1 7 2 . 7 1 1 
1 6 9 . 5 1 2 
5 
­­­­3 2 1 . 5 6 6 
­­­. ­­« 2 2 5 . 6 5 6 
. . 2 2 6 . 3 5 2 
» 2 1 2 . 9 3 9 
. 2 2 7 . C C 2 
. # 2 5 8 . 6 2 9 
« 2 1 7 . 9 3 7 
. 
2 0 9 . 3 3 5 
« 1 9 7 . C 1 2 
. 2 4 C . 6 6 S 
2 7 3 . 4 4 5 
. 2 0 3 . 1 7 4 
. ­2 3 1 . 1 6 9 
2 2 6 . C 6 6 
. . 2 7 7 . 9 1 7 
2 9 0 . 6 3 0 
« 2 5 2 . C t 3 
3 7 7 . 0 4 0 
. 
­» 2 1 3 . 2 1 1 
. . . ­­­» 2 1 1 . 0 1 9 
. • 2 1 5 . 2 8 0 
• 1 6 3 . 3 2 4 
2 5 3 . 5 2 5 
• 2 4 4 . 4 2 9 
2 5 7 . 4 9 5 
2 7 1 . 0 9 2 
2 7 3 . 0 8 4 
­1 5 0 . 6 4 7 
1 4 9 . 0 2 4 
« 1 4 7 . 4 6 4 
2 0 5 . 1 6 4 
2 2 2 . 4 1 2 
2 2 2 . 7 5 5 
1 6 6 . Ε 2 ί 
5A 
. 
-— --3 2 0 
---
---. -. «2 52 
• 2 4 8 
. . 
. . . -. . 2 4 7 
3 1 0 
. 
1 9 7 
. -2 3 4 
2 3 4 
--# 3 0 7 
# 3 0 7 
. --• . . . ---« 2 3 1 
-. . . -2 6 0 . 
. 2 6 6 . 
2 8 2 . 
2 8 3 
-. . . 
« 2 5 2 
2 4 2 . 
2 0 8 
5Ö2 
4 4 6 
4 4 4 
193 
3 6 0 
3 6 7 
4 2 4 
4 2 4 
7 7 8 
7 7 6 
8 1 9 
7 7 3 
8 5 1 
2 6 3 
2 6 6 
4 4 6 
9 7 9 
4 2 1 
5B 
. 
­­­­• ­­­■ 
­­. , • # 1 9 9 
. . « 2 3 0 
# 2 6 9 
184 
­. # 2 1 2 
. . • 217 
2 1 9 
. . 2 1 0 
. ­. 
• . 2 6 0 
#27 7 
. 3 5 7 
­, ­. . ­. ­­­
. . , ­• 2 4 1 
. . . . ­1 5 3 
140 
. 2 0 7 
196 
1 9 9 
1.67. 
. 0 1 4 
6 3 6 
. 7 8 5 
. 5 1 1 
9 8 8 
9 7 5 
9 1 8 
1 9 6 
3 7 3 
6 3 1 
7 2 5 
9 6 1 
3 5 9 
8 9 8 
1 7 2 
9 9 6 
3 4 1 
32C 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
. 
­­­­3 6 2 . 1 4 1 
­3 2 8 . 1 8 6 
. . ­­2 6 3 . 5 7 6 
. 2 5 6 . 1 8 2 
2 2 2 . 9 3 2 
• 1 9 9 . 7 9 9 
. 2 2 1 . 2 8 7 
2 6 9 . 6 1 5 
2 5 6 . 5 6 5 
• 1 6 3 . 6 0 7 
2 7 4 . 9 5 e 
2 9 4 . 6 6 6 
. 2 2 8 . 4 6 2 
• 3 3 2 . 3 6 1 
2 1 0 . 7 7 3 
2 3 7 . 3 2 6 
2 5 8 . 6 2 5 
2 7 4 . 4 8 7 
. . 2 7 8 . 2 5 3 
­• 2 4 8 . 2 9 1 
« 2 4 1 . 5 2 3 
. . 2 5 5 . 7 4 4 
2 5 9 . 0 2 6 
2 5 8 . 8 2 2 
3 3 9 . 3 7 1 
• 1 4 2 . 6 8 3 
2 4 1 . 5 5 7 
. 2 1 3 . 6 4 3 
• 2 2 4 . 4 6 8 
. . . ­. • 2 5 1 . 0 3 3 
. . « 1 7 1 . 5 6 9 
. • 1 5 6 . 2 2 0 
2 7 0 . 9 3 1 
2 8 8 . 1 2 5 
2 6 4 . 9 4 8 
2 9 2 . 4 4 8 · 
3 0 2 . 7 5 1 
. 2 5 1 . 6 3 9 
2 2 0 . 0 3 9 
• 2 1 6 . 5 7 5 
2 4 9 . 1 8 3 
2 7 2 . 9 6 0 
2 6 2 . 8 6 2 
2 S 3 . 4 4 1 
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TAB. 06 /7 
REGION : L A Z I O E N S E M B L E 
I N D I Z E S 
I B 
_ --~ 2 2 3 . 8 
-2 1 9 . 4 
. . --. . -. , , . . . -2 6 1 , 6 
2 1 3 , 0 
2 2 7 , 6 
« 2 3 6 , 4 
. 2 5 7 , 2 
* 
2 5 5 , 6 
-, • 
-2 2 6 , 3 
2 4 0 , 4 
. , , , . • 2 5 4 , 5 
• 2 1 6 , 2 
, , ---• 2 4 0 , 4 
_ « 2 3 0 , 7 
, . . 2 2 8 . 0 
. 2 3 5 , 4 
. -• 2 6 6 . 3 
2 4 3 , 7 
2 4 9 , 9 
• 
2 3 2 , 7 
2 5 1 , 0 
2 4 6 , 2 
2 
---_ 1 2 3 , 4 
-1 3 9 , 7 
. . _ -1 3 0 , 0 
-1 3 2 , 7 
1 5 3 , 7 
. . • 1 2 1 , 6 
. -. 1 2 7 , 9 
1 3 9 , 9 
» 1 3 5 , 0 
« 1 2 0 , 0 
« 1 4 1 , 4 
1 3 7 , 9 
1 3 9 , 4 
1 3 6 , 5 
-. • 
-1 5 2 , 7 
1 6 9 , 8 
. 1 3 6 , 1 
. » 1 2 5 , 3 
. • 1 4 6 . 1 
• 1 4 0 , 0 
-. ---. . . • 1 3 6 , 0 
. . » 1 3 0 , 1 
, » 1 2 4 , 8 
1 3 9 , 5 
1 4 0 , 9 
, 1 2 0 , 0 
1 5 9 , 1 
• 1 6 2 , 5 
« 1 3 3 , 9 
1 4 5 , 8 
1 3 5 , 5 
1 4 0 , 3 
3 
----8 8 , 6 
-9 1 , 4 
. --1 0 7 , 7 
. 1 1 5 , 2 
I O C , 6 
» 1 0 5 , 2 
5 6 , 4 
1 0 8 , 4 
1 1 4 , 5 
. 6 6 , 8 
7 8 , 3 
1 C 4 , 6 
» 1 0 7 , 1 
« 1 C C 2 
9 7 , 8 
S 4 , 7 
6 7 , 5 
-« 7 5 , 9 
« 8 0 , 2 
1 0 2 , 9 
1 C 3 . 1 
1 1 3 , 1 
9 9 , 4 
. 1 0 2 , 9 
. • 5 3 . 1 
» 9 5 , 1 
. . , -. , . . 1 C 9 . 8 
. 1 2 0 , 0 
1 2 C 7 
• 1 0 8 , 4 
1 2 5 , 7 
8 6 , 9 
8 6 , 7 
-1 0 2 , 4 
1 1 4 , 7 
1 1 1 , 9 
« 1 1 6 , 9 
6 9 , 4 
9 4 , 7 
9 8 , 4 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 
----5 2 , 1 
-t t ,e 
. . --« 5 9 , C 
6 3 , 0 
5 6 , 6 
« 5 9 , 1 
. 6 4 , 9 
7 6 , 1 
• ec ,6 
. 6 0 , 3 
» 5 6 , 9 
6 8 , 6 
6 5 , θ 
7 1 , 3 
se ,e 
6 0 , 6 
6 1 , 2 
-« 6 6 , 7 
« 6 6 , 9 
6 6 , 0 
6 4 , 3 
7 C , 9 
7 6 , 2 
6 2 , 9 
7 2 , 7 
. 6 5 , 1 
«6 5 , 9 
. . . -, . 
. 7 1 , 6 
« 5 9 , 1 
« 7 e , 6 
6 7 , e 
6 7 , 1 
6 6 , 4 
« 6 1 , 3 
« 6 5 , 5 
ei,2 
7 0 , 1 
7 C 1 
« 6 6 , 3 
5 6 , 6 
6 5 , 7 
6 6 , 9 
5 
----6 8 , 6 
---
--« B 5 , 6 
1 0 1 , 5 
« 1 0 6 , 6 
1 0 2 , 6 
• 1 0 0 , 6 
« 7 9 , 3 
9 1 , 6 
• 9 3 , 5 
9 3 , 1 
9 9 , 6 
7 3 , 0 
-9 3 , 1 
9 3 , 6 
i o e . 7 -
1 1 2 , 2 
• 9 7 , 4 
1 1 1 , 1 
. . -« 9 9 , 8 
. . . ---• 8 4 , 1 
»8 2 , 3 
« 9 5 , 2 
. . 9 3 , 6 
• 6 4 , e 
9 7 , 2 
9 2 , 7 
9 0 , 2 
-5 9 , 9 
6 7 , 7 
« 6 8 , 1 
8 2 , 3 
8 1 , 5 
8 4 , 8 
7 3 , 7 
5A 1 
---- . 8 8 , 5 
------
-. « 1 1 3 , 2 
• 1 2 4 , 3 
. 
. . . • 
_ 
. . 9 5 , 6 
1 1 3 , 1 
7 0 , 9 
-9 4 , 4 
9 7 , 1 
-» 1 2 0 , 3 
• 1 1 6 , 6 
. 
. --
. . . ---« 9 2 , 3 
-. . . -9 6 , 3 
. 1 0 0 , 7 
9 6 , 5 
9 3 , 6 
_ . . • • 
» 9 2 , 5 
9 2 , 4 
8 2 , 2 
56 
_ -_ -. ---. --. . . « P 9 , 3 
. . « 1 0 4 , 2 
. » 1 0 5 , 1 
. 6 7 , 1 
-
« 9 3 , 2 
6 4 , 3 
6 0 , 1 
7 5 , 5 
-. • 
. ιο ί ,e 
« 1 0 7 , 2 
. 10 5 , 4 
-. -
. -. ---. . . . _ 
e 9 , 3 
. . . . -6 0 , 9 
6 4 , 0 
. 6 3 , 1 
7 2 , 2 
7 5 , 8 
6 6 , 0 
I N O I C E S 
1 INSGESAMT 
1 FNSEMBLE 
----1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
« 1 3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
K C O 
ιοο,e 
« 1 0 0 , 0 
I C O , c 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
i cco 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
K O , c 
1 0 0 , 0 
-« Ì C C O 
• 1 3 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
lece « 1 0 0 , 0 
1 3 0 . 0 
. 1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , c 
. . . ­. • κο,ο . . • 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο . 1 3 0 , 0 
κο,ο 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 
Α 
c 
Ε 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211Α 
2 1 1 θ 
2? 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
74 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Α 
26 
31 
? 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
4 2 Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Α 
45Β 
4 6 
4 6 Α 
4 6 7 
47 
47Α 
4 7 6 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50Α 
5 0 3 
Α 
Β 
c 
I N C U S T R I E 
EXTR. COMB. SOLICES 
EXTR. H P U I L L E FCND 
E X T R . H O U I L L E JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETO. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU P E T 0 C L E 
CTMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C . 
MINES OF FER FOND 
MINFS DE FEP JDUP 
PRPD. DES "ETAUX 
METAUX FEDPEUX 
METAUX NPN FERREUX 
AU T PES M I N . ­ T p U R P . 
M. CCNSTR. τ . A FEU 
TCUREIERES E T C . 
PR. M I N . NON » F T A U U . 
CIMENT 
VERRE 
PRCD. CERAMIQUES 
I N O U S T R I F C H I M I Q U E 
PRPD. C H I M . DE BASE 
F IBRES ART . FT S Y N T . 
ruVRAGFS FN MFTAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. MFTALLICUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U ' I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
A U T O M . . P I E C E S P F T . 
CCNSTR. AUTOMPBILFS 
AUTPE M A T . TRANSPCPT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T P . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRPD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANCE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PPOD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N C U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIF 
I N D U S T R I E OU C U I P 
T A N N E P I E ­ M E G I S S E R I F 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE FN BCIS 
e o i s 
HEUBLES EN BCIS 
PAPIFR I M P O . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIEO 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTJOUFS 
AUTPES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
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FRAUEN I N V . H . 
OER ANGESTELLTEN 
POURCENTAGE DE FEMMES 
PARMI LES EMPLOYES 
REGION: L 4 Ζ I C 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KUKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , CAMFF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISFNERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
HETALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E P G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
Δ Ν Ο . M I N E R A L . , T O R F 
BE A R E . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KFRAMISCHE ERZEUGN. 
CH6HISCHE INDUSTRIE 
CHEH. GRUNDSTOFFE 
C H E H I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MFTALLKONSTRUKTIPN 
E8H­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERPMASCH. , D V ­ G E R . 
ELFKTRCTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU CHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N H E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , BEKLEIOUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE HOEB. 
HOLZMOEBEUHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
ΡAPI E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATJON 
BERGB4U INSGESAMT 
V E R A R B . I N C U S T R . I N S G . 
8 E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
Π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 « 
2 1 1 Β 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 β 
25 
2 5 4 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
45Β 
46 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
IA 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­■ ­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
LEISTUNGSGRUPPE 
IB 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­4 , 3 
1 4 , 3 
­­­­­­­­­C 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­1 C 4 
­1 7 , 2 
3 3 , 3 
­­­­­­
­
1 , 8 
1 . 3 
2 
­­­­­­4 , 1 
­. ­­­­­­­­­­­­9 , 2 
6 , 5 
­­­­­2 , 0 
4 , 5 
­­1 ,2 
­­9 , 3 
1 6 , 9 
­­1 , 3 
1 , 0 
­5 , 6 
­­. 5 , 6 
6 , 3 
­­­-­3 1 , 4 
­3 3 , 6 
1 5 , 8 
­3 7 , 5 
1 0 , 5 
­1 3 , 5 
5 , 9 
3 , 5 
5 0 , 0 
1 9 , 0 
7 , 6 
7 , 3 
1 0 , 3 
2 , 6 
5 , 4 
5 , 7 
3 
­­­­6 , 9 
­2 1 , 3 
. . ­­4 , 3 
­5 , 9 
5 , 4 
­. 1 3 , 9 
1 0 , 0 
3 , 2 
­2 5 , 9 
1 7 , 3 
. 1 4 , 8 
1 4 , 3 
2 0 , 9 
1 1 . 2 
1 9 , 2 
2 2 , 5 
. 
2 1 , 6 
3 3 , 3 
­2 3 , 5 
1 3 , 6 
. ­2 0 , 0 
1 7 , 0 
6 , f l 
1 2 , 5 
3 4 , 5 
1 9 , 8 
. 2 0 , 6 
2 2 , 0 
­2 4 , 5 
­­­4 2 , 8 
­4 3 , 7 
2 4 , 1 
1 9 , 0 
2 6 , 7 
1 6 , 8 
6 , 6 
2 3 , 6 
9 , 8 
9 , 6 
­1 7 , 3 
2 4 , 5 
2 6 , 3 
1 7 , 8 
2 8 , 1 
2 0 , 9 
2 1 , 5 
4 
­­­­7 0 , 6 
­3 3 , 7 
. ­­5 8 , 3 
1 3 0 , 0 
5 0 , 0 
1 4 , 5 
1 0 , 4 
. 3 4 , 9 
2 6 , 3 
4 9 , 1 
­7 5 , 1 
7 5 , 0 
. 4 3 , 4 
­5 3 , 0 
4 0 , 1 
5 9 , 6 
8 0 , 5 
4 9 , 2 
­­4 1 , 1 
3 6 , 2 
6 0 , 0 
3 7 , 8 
3 1 , 0 
4 0 , 5 
2 6 , 9 
6 , 7 
6 3 , 1 
­5 7 , 0 
4 8 , 7 
­8 4 , 9 
­
5 3 , 4 
5 0 , 0 
5 3 , 0 
5 4 , 7 
6 4 , 4 
5 1 , 0 
5 6 , 5 
3 9 , 9 
6 1 , 0 
4 4 , 3 
4 8 , 6 
­3 1 , 9 
7 1 , 4 
7 9 , 0 
4 0 , 2 
4 4 , 0 
5 2 , 1 
5 4 , 9 
5 
­­­--­­­­­­­­­­­­­­­­3 5 , 3 
­. ­­­­­­­­1 .8 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­4 9 , 2 
­5 0 , 0 
­­­4 , 2 
7 , 0 
2 ,6 
­­­3 , 7 
­­­
­
1 0 , 3 
5 , 9 
Q U 4 L I F I C A T I 0 N 
5Δ 
­­­­­­­­­­--­­­­­­­­­9 , 3 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­-­­­­­­­­5 0 , 9 
­5 C C 
­­­­­­­­­1 1 , 1 
­­­
­
4 ,7 
7 , 9 
5B 
­­­-­­­­­­­­­­,­­­­­­­5 3 , 6 
­. ­­­­­­­­2 , 9 
­­­­­­­­­--­­­­­­­­­4 7 , 6 
­5 0 , 0 
­­­1 0 , 4 
1 1 , 8 
9 , 1 
­­­­­­­
­
1 5 , 6 
6 , 4 
I N S G . 
( « I 
ENS. 
­­­­9 , 7 
­1 9 , 7 
. . ­­1 7 , 7 
1 8 , 8 
1 7 , 3 
6 , 1 
3 , 9 
. 1 5 , 9 
1 4 , 7 
1 8 , 4 
­3 2 , 5 
2 2 , 8 
2 0 , 8 
6 , 7 
2 6 , 5 
1 7 , 1 
2 0 , 9 
2 3 , 6 
. 
1 9 , 2 
7 , 9 
­2 5 , 6 
1 6 , 0 
3 3 , 3 
2 2 , 2 
1 8 , 2 
1 9 , 0 
1 3 , 8 
1 4 , 9 
3 3 , 9 
2 5 , 0 
2 3 , 1 
­3 9 , 2 
. ­. 4 6 , 8 
2 8 , 6 
4 7 , 2 
3 0 , 9 
2 4 , 0 
3 3 , 8 
3 0 , 8 
1 6 , 3 
3 5 , β 
1 1 , 2 
1 0 , 2 
2 5 , 0 
2 0 , 5 
2 0 , 2 
1 9 , 9 
2 2 , 4 
21 , 6 
2 4 , 3 
2 3 , 5 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SOLICES 
EXTR. HOUILLE c OND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
CPKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ NAT. 
RAEFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FflNO 
MINES DF FER JPUR 
PPOD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TPURB. 
M. CONSTR. T . 4 FEU 
TOURBIEPFS E T C . 
PR. H I N . NPN METALL. 
C IMENT 
VFRRE 
PROO. CERAMICUES 
INDUSTRIE C H I M I Q U E 
PRCD. C H I M . OE BASE 
F IBRES ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNOERIES 
CONSTR. METAULICUE 
OUTIULAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . . P I E C E S OET . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANCE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BCISSONS 
'ABAC 
I N C U S T R I E T E X T I L E 
INOUSTRIE L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERS 
BONNETERIE 
INOUSTRIE DU CUI R 
T A N N E R 1 F ­ H E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLFMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BCIS 
MEUBLES EN B C I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N 
C A C U T C H O U C M . P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLAST IQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
(·Ι EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE (*) NON DECLARES INCLUS 
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INDIZES DES MONATSVERDIENSTES CEP FRAUEN 
ZU DEMJENIGEN OER HAENNER 
(ANGESTELLTE 1 
INCICF DU GAIN MENSUEL DES FEMMES PAR 
RAPPORT A CELUI DES HOMMES 
(EMPLOYES) 
GEBIET ­ REGION: L Δ Ζ I C 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
EROOEU­U. ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
K E R N B R E N N S T O F F I N D . 
ELEKTR..GAS, OAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
EISEN UND STAHL 
NE­METAULE 
NICHTENEPG.HIN.TORF 
BAUHAT.KERAM.ERDEN 
A N C H I N E R A L . ,TORF 
BEARB.STEIN.ERD.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
GIESSEREI 
HETALLKCNSTRUKTICN 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.HASCH.U.TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., OV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­HOTOR 
FAHRZEUGSAU CHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
L U F T F A H F Z E U G B A U 
FEINMECHANIK,OPTIK 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
N A H R U N G S M I T T E L G E W . 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVEPARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVEPAPBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKEREI,STRICKEREI 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
SCHUH­,6EKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U. VERARB.V.HOLZ 
H O L Z V E R . CHNE H O E B . 
H O L Z H O E B E L H E R S T . 
PAPIER,DRUCK. VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVEPARBEITUNG 
K U N S T S T O F F V E R A R B . 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. CENE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
BERGB.,VERARB.,BAUG. 
Ν 
A 
C 
E 
Π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
21 IB 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
246 
25 
2 5A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
414 
412 
413 
41E 
42A 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
44 2 
45 
454 
45B 
46 
46 4 
467 
47 
47A 
47B 
4β 
481 
483 
49 
50 
5 04 
503 
4 
Β 
C 
IB 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­, . ­­­­­­­­­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­, ­­­­­— 
­
• 
• 
LEISTUNGSGR'JPPE 
2 
­­­­­­
­
­­­­­­­­­­­­, 
­­­­­. . ­­
­­
. ­­. . ­
­­
. . ­­­­­. ­
­
­
­
79,4 
79,4 
3 I 
­­­­81,1 
­65,5 
­
­
­
96,2 
86,5 
73,9 
«8 5,2 
­­#76,8. 
#77,2 
­. ­­­. ­. . . 
#78,6 
«76,4 
. . ­#69,5 
«104,2 
. 
■ 
97,7 
83,8 
87,5 
4 
­­­­93,4 
­86,2 
. 
­­71,7 
, 74,7 
, 
. #92,9 
, 67,2 
­84,9 
#56,1 
83,7 
­91,3 
«91,0 
94,2 
87,5 
69, 5 
­­
90,7 
96,1 
101,8 
, 
82,3 
­61,7 
#78,9 
­
. ­
. . . «89,9 
. «92,0 
82,3 
#65,3 
81,9 
• . ­83,4 
80,7 
83,4 
72,6 
93,6 
91,1 
88,9 
Ι Ι 
5 Ι 
Ι 
ι 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­. ­­­. . . ­­­. ­­~ 
­
80,5 
96,2 
QUALIFICATION 
5Δ 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­, ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­. ­­­­----­­
­­~ 
­
. 
5Β 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­­­­­­­­­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­
­­­. . 
­­­­­­~ 
­
67,4 
107,3 
Ι 
Ι INSGESAMT 
Ι 
Ι ENSEMBLE 
Ι 
­­­­59,9 
­69, 1 
. 
­­47,0 
51,9 
, , 59,6 
72,9 
57,6 
­63,7 
«62,2 
. 61,1 
­«62,0 
»66,5 
62,2 
60,4 
. . 60,7 
­»50,0 
«56,3 
. 
64,3 
• 64,9 
• 69,5 
• 71,9 
62,3 
. 56,C 
59,5 
­
. ­• . 
, • 69,6 
. «61,2 
63,8 
• 61,2 
64,3 
• 64,8 
•67,1 
. 76,9 
• 77,6 
• 78,5 
• 
62,3 
65,2 
67,7 
INDUSTRIE 
EXTR. CCMe. SCLICES 
EXTR. H'PUILLF FCND 
EXTR. HPUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PTTRCLF 
CCMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
CISTRIBUTIPN C EAU 
EXTR. MIN. M E T A L L I C . 
MINES DE E E R FOND 
MINES CE FFR JOUR 
PRCD. DES »ETAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. ­ TPUPB. 
M. CCNSTR. T . A P E U 
TCUoeiERFS ETC. 
FR. M I N . NON MfjTAUL. 
CIHENT 
VEPRE 
P R O C . CERAHICUES 
INDUSTRIE CHIMIOUE 
PRCD. CHIM. DE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNOEPIFS 
CCNSTR. METAULIQUE 
PUTILLAGF A. FINIS 
MACHINES,HAT. RECAN. 
MACH..TRACT. A G R I C . 
MACHINES­OUTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTOM..PIECES O E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PRCO. ALIHEN'TAIRES 
IND. DE LA VIANDE 
INO. DU LAIT 
PAIN, PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTCNNIERE 
BONNETERIE 
INOUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE­MEGISSERIF 
ARTICLES FN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HAEILLEMENT 
BPIS, MEUBLE EN BOIS 
BCIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER IHPR. EOITICN 
PARIER, A R T . PAPIER 
IMPRIMERIE, EOITICN 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
1 ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
579« 
DURCHSCHNITTLICHER JAHRESVERDIENST 
DER ANGESTELLTEN NACH LEISTUNGSGRUPPE 
T A B . 0 6 / 1 0 
M A E N N E R G E B I E T : L A Z I O 
I N O U S T R I F 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEEER TAGE 
KOKEREI 
EROOEL-U . 6RDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E I E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UN'C STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R E . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E F I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTICN 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C F V E R A R B . 
MILCHVEPAReEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUHWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - . B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
R E - U . VERARB.V .HOLZ 
HCLZVER. CHNE HOEB. 
HCLZHOEEELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I . V E R L A G S G . 
GUHHI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERAPBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. CFNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAHT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . . B A U G . 
N 
Δ 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 I I A 
2 1 1 E 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
26 
31 
31 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
44 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 B 
46 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
5 0 4 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I L I T I 
9 
e 
• 9 
9 
»7 
9 
7 
7 
e 
• 6 
«6 
β 
8 
8 
«7 
» 7 
9 
β 
7 
I B 
----3 9 4 
-9 6 e 
. . --
-
. 
. . 
-4 4 5 
8 1 2 
2 54 
. 0 5 3 
. 
6 7 2 
-. . 
-2 3 e 
9 6 9 
. . 
. . 5 2 6 
2 9 1 
. ---. -
-. 3 9 2 
. 4 0 6 
. -6 6 1 
126 
195 
• 
75e 
1 2 4 
6 7 6 
7 4 4 
94 5 
0 2 3 
4 6 9 
0 3 0 
9 1 0 
164 
6 8 4 
3 0 6 
4 9 6 
26 3 
9 4 2 
7 8 4 
8 1 9 
79 2 
9C5 
7 4 4 
645 
C51 
t 
6 
4 
4 
4 
»? 
4 
* 6 
«3 
»3 
Λ4 
4 
5 
4 
5 
5 
c 
• 4 
»4 
A4 
«4 
»4 
5 
5 
4 
5 
»E 
»4 
5 
4 
4 
2 
----8 8 3 
-4 9 4 
. --53S 
-5 3 5 
5 0 7 
. 
4 6 7 
-. 9 6 2 
1 6 8 
, 9 6 0 
. 3 2 6 
36 5 
7C2 
2 3 9 
7 3 1 
. -. . 
. -23C 
8 7 6 
. 9 1 5 
0 8 2 
0 1 2 
0 4 7 
-. ---
65 4 
. . 2 8 8 
6 69 
. 8 2 4 
. 3 7 5 
0 4 9 
1 1 1 
5 1 0 
3 9 3 
8 4 3 
. 6 8 4 
3 4 9 
4 6 7 
0 0 7 
0 0 7 
4 9 8 
6 9 7 
9 8 6 
2 6 7 
2 2 1 
3 7 2 
3 0 8 
6 5 1 
8 3 9 
8 1 9 
5 2 2 
5 0 0 
4 6 8 
6 8 9 
1 5 4 
7C5 
9 9 7 
. 1 1 5 
7 3 1 
9 2 2 
1 0 8 
8 5 5 
7 0 0 
4 0 4 
1 8 1 
9 5 4 
9 6 9 
4 
4 
3 
X 
2 
«2 
X 
4 
3 
3 
3 
X 
»2 
3 
X 
3 
#2 
X 
3 
4 
4 
»7 
2 
2 
2 
4 
»4 
#4 
X 
X 
3 
X 
«3 
»3 
X 
X 
X 
3 
. 
----5 0 0 
-3 7 4 
• 
--6 9 3 
604 
9 5 4 
7 8 2 
0 1 4 
2 0 3 
9 6 0 
• . 3 9 7 
4 6 1 
. 1 2 1 
9 6 1 
1 3 9 
. 4 6 1 
. 5 0 9 
-8 4 4 
. 
. 
e2i 
8 7 0 
4 ie 
4 5 7 
7 C 0 
. 
6 7 6 
. -. . . . 4 1 4 
. 37C 
3 7 4 
ne 
4 7 2 
536 
5 6 6 
-5 4 6 . 
7 0 5 
6 5 9 
8 6 7 
3 7 6 
6 3 2 
. 6 4 1 
6 1 6 
9 6 9 
699 
630 
C06 
531 
4 1 9 
9 7 2 
123 
357 
9 1 0 
7 5 7 
5C9 
407 
3 4 2 
1 6 4 
9 3 5 
6 0 1 
573 
1 9 0 
S85 
2 5 3 
4 1 6 
6 9 9 
4 6 7 
Θ69 
6 7 9 
4 2 7 
5 3 6 
5 0 9 
642 
6 4 6 
6 3 2 
8 0 6 
4 9 0 
4 6 6 
7 0 1 
X 
«2 
»2 
»1 
» 1 
2 
»2 
2 
«1 
»2 
«2 
2 
»2 
2 
? 
? 
X 
? 
»1 
* 1 
»1 
»1 
? 
? 
* 2 
? 
»? 
»2 
»2 
2 
2 
L E I 
4 
. 
----
-2 6 7 
. 
--4 5 7 
-4 5 7 
7 6 4 
5 5 2 . 
9 9 1 
. 
6 3 6 
1 5 7 
. 9 0 0 
. 0 9 3 
167 
6 1 3 
--4 5 6 
. 
. 
516 
4 1 7 
5 6 5 
606 
. 9 4 0 
. 8 7 2 
9 5 7 
. ---. . . 6 8 7 
. 6 7 1 
8 3 0 
7 7 3 
. 8 5 2 
. . 
9 0 1 
5 6 6 
7 7 8 
2 2 4 
. 5 5 9 
. 5 5 7 
STUNGSCPUPPE 
7 7 7 
0 1 1 
0 1 1 
8 8 1 
4 2 3 
8 5 3 
3 7 5 
0 3 3 
1 9 6 
5 1 3 
0 3 3 
6 0 9 
37C 
6CC 
148 
6 8 C 
ees 
0 7 2 
9 2 0 
3 74 
3 3 9 
e 5 4 
156 
6 6 6 
2 5 6 
6 3 0 
9C6 
6 4 9 
5 6 6 
3 5 4 
. 7 6 6 
5 
. 
----4 . 4 4 5 
------« 2 . 8 3 2 
. 
2 . 9 1 8 
* 2 . 6 a 6 
2 . B 8 9 
. « 3 . C S 4 
« 2 . 9 2 3 
. 
2 . 6 5 3 
. « 2 . 5 C 5 
2 . 9 8 6 
3 . 2 5 C 
2 . 7 3 β 
. -» 3 . 5 1 4 
» 3 . 4 5 6 
3 . 6 9 e 
3 . 6 1 5 
» 3 . 6 2 7 
4 . 7 2 6 
-
. 
---. . . 2 . 0 9 2 
. . 3 . 2 5 7 
2 . 9 6 6 
2 . 3 7 1 
« 3 . 3 7 7 
« 3 . 4 C 2 
-2 . 1 1 3 
2 . 2 9 3 
« 2 . 2 6 C 
2 . 7 5 7 
2 . 9 1 6 
2 . 9 7 6 
2 . 6 1 7 
5 4 0 
4 9 4 
6 8 4 
143 
4 4 4 
5 7 7 
7 2 1 
177 
7 6 4 
6 2 6 
5 5 2 
6,11 
2 3 9 
6 0 6 
6 6 1 
7 6 9 
0 6 2 
3 6 0 
1 3 0 
2 4 4 
9 1 1 
4 5 3 
9 2 5 
6 3 8 
7 8 9 
6 2 e 
. 7 3 7 
7 05 
8 64 
. 1 4 1 
. 6 3 2 
4 
»3 
«3 
3 
3 
2 
3 
3 
« 4 
»4 
3 
3 
»3 
«3 
«3 
X 
2 
5Δ 
_ 
----4 5 2 
------. -
137 
0 9 4 
. . 
. . . . . -. 
03 8 
4 7 4 
. 515 
-1 7 1 
1 7 1 
--06 8 
0 6 8 
. . 
--
. ---. -. 
. -3 3 6 
. 5 0 9 
4 7 1 
4 8 3 
-. . 
137 
. 1 1 0 
. 9 1 1 
3 7 0 
8 5 1 
74 5 
85Θ 
5 3 S 
β 4 1 
0 6 4 
0 6 4 
5 7 9 
5 7 9 
4 8 2 
C76 
0 7 6 
0 6 3 
8 5 1 
0 1 5 
6 1 7 
«2 
»? 
»? 
2 
2 
-, 
3 
3 
4 
2 
«2 
2 
«2 
2 
2 
5B 
_ 
----. ------. . . 6 7 6 
. 
. 6 7 6 
. . -
6 8 4 
. . 
. 7 1 1 
7 29 
-0 3 0 
-
4 8 1 
6 2 4 
. 5 0 1 
-. -
. -. ---
-. 2 1 5 
0 4 1 
, . 8 1 1 
. 6 7 6 
. 7 9 1 
. 3 3 4 
86 7 
2 6 7 
6 9 7 
55 1 
2 4 6 
7 ie 
3 3 3 
1 2 3 
5 5 4 
4 6 6 
1 4 3 
6 6 2 
8 6 7 
25C 
7 6 5 
INSGESAMT 
ENSEMBUE 
_ 
----5 . 3 1 7 . 7 2 0 
-4 . 8 9 0 . 6 5 1 
• . --3 . 8 5 2 . 6 3 7 
. 3 . 7 C 4 . 9 3 3 
3 . 1 5 4 . 8 6 4 
« 2 . 7 9 6 . 2 1 2 
3 . 1 5 8 . 4 6 5 
4 . 1 1 5 . 0 6 4 
« 2 . 7 C 3 . 4 7 3 
« 2 . 1 4 5 . 9 1 8 
4 . 3 1 6 . 7 6 5 
4 . 9 0 4 . 4 5 1 
. 3 . 2 4 2 . 2 5 6 
« 4 . 0 8 2 . 4 5 6 
« 3 . 0 5 5 . 5 3 8 
3 . 3 4 3 . 5 4 5 
» 4 . 4 0 7 . 5 8 2 
3 . 9 2 5 . 6 9 5 
- 3 . 9 7 7 . 5 3 7 
-» 3 . 4 1 7 . 2 9 1 
• 3 . 1 6 1 . 1 1 8 
3 . 6 5 7 . 3 4 4 
3 . 8 9 5 . 4 5 3 
4 . 0 7 4 . 5 6 6 
4 . 5 7 7 . 0 β 6 
• 2 . 0 6 6 . 7 6 Θ 
3 . 7 7 1 . 0 5 6 
• 3 . 5 6 1 . 6 9 2 
« 3 . 4 0 7 . 6 7 5 
-
« 2 . 2 3 6 . 0 6 1 
» 2 . 4 6 8 . 3 2 C 
« 2 . 1 4 5 . 2 0 4 
3 . 9 7 7 . 3 5 1 
4 . 0 3 4 . 6 5 1 
3 . 9 5 1 . 1 7 2 
4 . 0 9 3 . 5 9 2 
4 . 1 8 6 . 7 0 3 
. 3 . 5 9 3 . 9 6 5 
3 . 3 7 0 . 3 8 0 
« 3 . 3 4 0 . 7 5 6 
3 . 6 3 4 . 2 4 3 
4 . 2 1 0 . 3 3 8 
3 . 9 2 7 . 3 7 8 
3 . 7 9 2 . 2 2 7 
580« 
GAIN ANNUEU MOYEN CES EMPLOYES 
SUIVANT LA QUALIFICATION 
TAB. 0 6 / 1 0 
REGION : L A Ζ H O M M E S 
I N D I Z E S 
I B 
-_ -_ 
1 7 6 , 7 
_ 1 8 3 , 4 
, _ -. 
-. . , . . , -« 2 1 8 , 7 
2 0 0 , 1 
» 2 2 3 , 7 
. , . 2 0 5 , 4 
• 
1 9 2 , 9 
, -. . , -1 8 7 , 7 
2 3 0 , 8 
, . . . . • 1 8 3 , 3 
• 1 8 4 , 6 
• 
---
-. . -. 2 1 1 , 0 
. 2 1 2 . 6 
. . -2 4 1 , 0 
• 2 1 1 , 5 
• 2 1 5 , 4 
• 
2 3 1 , 6 
2 0 6 , 5 
2 0 7 , 7 
2 
---_ 1 2 9 , 4 
-1 3 2 , 6 
. --
1 1 7 , 6 
_ 1 2 2 , 5 
1 4 2 , 9 
. . « 1 1 0 , 4 
. -. 1 1 4 , 9 
» 1 2 5 , 8 
« 1 2 2 , 1 
. » 1 0 8 , 9 
« 1 3 0 , 6 
1 0 6 , 7 
1 3 3 , 5 
• 
1 1 9 , 0 
. -. . , -1 3 5 , 6 
1 5 0 , 9 
1 2 9 , 2 
. • 1 C 8 . 3 
. « 1 1 2 . 6 
• 1 1 8 , 8 
-
--" 
« 1 1 7 , 0 
. « 1 0 6 , 5 
1 3 8 , 5 
1 3 9 , 1 
. 1 2 1 , 7 
1 4 9 , 6 
• 1 5 3 , 0 
• 1 2 4 , 1 
1 2 8 , 1 
1 2 3 , 3 
1 2 8 , 8 
Ι 
Ι 
3 Ι 
ι 
ι 
----6 4 , 6 
_ 6 9 , 5 
. 
--9 5 , 9 
, 1 C 2 . 7 
9 3 , 6 
« 9 9 , 5 
. 9 5 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 6 , 9 
. 7 6 , 7 
7 0 , 6 
5 6 , 3 
• 9 6 , 9 
9 3 , 9 
. 6 6 , 2 
• 
6 6 , 2 
. -
« 8 3 , 3 
. . , 9 9 , 1 
9 9 , 4 
1 C 8 . 4 
9 7 , 4 
. • s e a 
7 6 , 5 
-
1 0 8 , 0 
. 1 1 0 , 5 
1 1 0 , 0 
« 1 0 3 . 6 
• 1 1 3 , 2 
8 6 , 4 
8 5 , 2 
_ 5 8 , 7 
1 0 9 , 9 
• 1 0 9 , 5 
• 106 , 4 
8 0 , 2 
9 2 , 5 
9 6 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 
--_ -. -6 6 , 8 
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37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 6 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
( L I T I 
LEISTUNGSGRUPPE 
9 
β 
» 9 
9 
»7 
9 
7 
7 
8 
« 6 
«6 
β 
6 
β 
« 7 . 
»7 
9 
β 
7 
IB 
----3 9 4 
-. 9 6 8 
--
-. . 
. . -. 3 9 6 
3 2 4 
2 54 
. 0 5 2 
. 
6 7 3 
. -. . 
-226 
9 6 9 
. 
. 5 2 e 
2 9 1 
. 
---. -. . -. 3 5 2 
. 4 0 8 
. -6 6 1 
1 2 6 
1 9 5 
• 
7 5 8 
1 0 5 . 
868 
7 4 4 
. 9 4 5 
. 5 9 4 
133 
0 3 0 
9 1 0 
9 3 1 
6 6 4 
3 06 
4 5 6 
2 6 3 
9 4 2 
7 6 4 
8 1 9 
79 2 
5 0 5 
7 4 4 
6 2 7 
5 2 1 
6 
6 
4 
4 
4 
»3 
4 
* 6 
* 3 
»3 
«4 
4 
5 
4 
e 
5 
5 
* 4 
»3 
»? 
»4 
»4 
5 
ς 
« 4 
»5 
»4 
b 
4 
4 
? 
----. 883 
-. 4 5 0 
. --. 5 3 9 
-. 5 3 5 
. 3 0 7 
. . 4 6 7 
. -. . 9 4 2 
1 1 0 
. 9 6 0 
3 2 6 
. 3 6 5 
7 0 6 
. 2 2 e 
. 7 4 4 
-. . . -2 1 7 
8 8 0 
9 2 3 
0 6 2 
. 8 6 5 
9 0 7 
-
---
5 0 1 
. 1 3 9 
5 5 7 . 
6 2 1 
. 244 
9 8 0 . 
0 4 9 
3 9 0 . 
3 8 6 . 
8 1 4 
8 4 6 
. 3 4 9 
. 1 2 4 
. 0 0 7 
0 0 7 
4 9 8 
6 9 7 
. 5 7 2 
4 9 8 
2 2 1 
3 7 2 
3 0 β 
4 6 7 
119 
351 
2 6 6 
1 7 2 
2 0 2 
6 6 9 
361 
2 9 3 
1 3 4 
2 5 β 
2 5 5 
9 0 6 
515-
4 4 5 
7 8 5 
3 8 1 
6 9 3 
6 4 2 
3 4 5 
3 
----4 . 4 2 4 
-4 . 2 4 S 
. 
--3 . 6 4 Β 
. 3 . 7 4 5 
2 . 0 1 2 
» 2 . 7 6 2 
. 2 . 9 2 1 
4 . 1 1 3 
2 . e 6 6 
. 3 . 2 9 S 
3 . 4 5 6 
2 . 0 5 5 
» 2 . 9 2 2 
3 . 0 5 4 
. 3 . 2 6 5 
. 3 . 3 7 1 
. -# 2 . 5 2 4 
. 
. 3 . 6 1 1 
3 . 6 6 7 
4 . 3 3 1 
4 . 4 C 6 
. » 3 . 6 2 5 
. 
2 . 5 9 7 
. . -. ' . . . 2 . 3 7 6 
. 2 . 3 4 5 
4 . 1 9 2 
4 . 0 9 2 
4 . 2 3 2 
3 . 4 6 7 
3 . 5 0 2 
-3 . 5 1 2 
3 . 6 5 0 . 
» 3 . 5 9 3 
« 3 . 6 7 7 . 
3 . 3 7 5 . 
3 . 4 7 5 
3 . 5 0 3 
. 3 0 9 
. 3 5 3 
. 8 4 1 
5 1 9 
4 34 
9 3 1 
2 6 2 
2 9 4 
. 9 3 5 
5 3 9 
6 3 4 
577 
7 6 2 
97Β 
. 7 0 7 
4 3 3 
135 
9 0 9 
0 2 2 
4 2 5 
7 5 2 
176 
9 8 β 
6 5 7 
4 3 6 
776 
9 4 7 
9 1 5 
161 
133 
702 
7 4 7 
4 6 7 
9 6 9 
7 1 6 
265 
292 
4 
. 
----2 . 7 9 4 . 5 6 3 
-3 . 1 4 2 . 4 1 4 
--2 . 0 0 2 . 6 Í C 
. 2 . 1 C C . 4 2 6 
• 1 . 7 1 5 . 5 6 2 
• 1 . 5 0 4 . 6 3 6 
. » 2 . 1 0 7 . 0 7 8 
2 . 8 9 1 . 3 7 1 
. 
2 . 2 3 2 . 5 6 C 
« 2 . 5 2 1 . 9 3 1 
. 1 . 9 7 8 . 1 9 3 
1 . 7 7 7 . c a i 
2 . 0 7 8 . 3 1 8 
1 . 9 7 6 . 2 6 6 
2 . 1 2 7 . 4 5 5 
. . 2 . 3 9 4 . 0 7 8 
­­» 2 . 1 9 1 . 4 0 1 
« 2 . 1 5 3 . 4 7 t 
. 2 . 3 9 0 . 6 3 5 
2 . 3 6 5 . 9 3 C 
2 . 5 7 5 . 6 4 5 
3 . 4 5 5 . 1 8 5 
. 2 . 4 2 3 . 4 3 5 
1 . 7 1 2 . 4 7 5 
1 . 7 9 8 . 0 1 6 
. . ­. . . . 1 . 5 6 7 . 1 9 5 
« 1 . 5 7 5 . 3 3 1 
» 1 . 5 7 5 . 2 5 5 
2 . 4 5 9 . 7 7 1 
2 . 5 4 9 . 0 0 0 
2 . 4 3 5 . C 2 2 
» 2 . 4 6 2 . 9 9 8 
« 2 . 6 3 5 . 7 7 3 
. 2 . 7 8 3 . 7 3 4 
2 . 1 9 6 . 5 3 6 
2 . 1 5 5 . 2 7 6 
« 2 . 4 0 7 . 7 0 3 
2 . 2 0 5 . 5 5 3 
2 . 3 5 Θ . 3 7 5 
2 . 3 2 7 . 5 9 2 
5 
­­­­4 . 4 4 5 . 5 4 0 
­­­­­­• 2 . 8 3 2 . 4 S 4 
. . 2 . 9 1 β . β β 4 
• 2 . 6 6 6 . 1 4 3 
. 2 . a 8 9 . 4 4 4 
. « 2 . C S 4 . S 7 7 
» 2 . 6 5 6 . 0 7 5 
2 . 6 5 3 . 1 7 7 
. » 2 . 5 0 5 . 7 6 4 
2 . 9 6 6 . 6 2 8 
S . 2 5 C 5 5 2 
. 2 . 7 2 5 . 4 2 9 
­# 3 . 5 1 4 . 2 3 9 
» 3 . 4 5 8 . 6 0 6 
. 
3 . 6 9 6 . 6 6 1 
3 . 8 1 5 . 7 6 9 
» 3 . 6 2 7 . 0 6 2 
4 . 7 2 6 . 3 6 0 
. ­. 
. . ­­­« 2 . 5 9 1 . 1 5 5 
, « 2 . 6 4 C 3 7 C 
2 . 0 5 2 . 1 3 C 
. 3 . 2 0 5 . 2 2 7 
2 . 9 5 2 . 9 4 9 
2 . 3 2 4 . 3 1 9 
» 3 . 3 7 7 . 9 2 5 
« 3 . 4 0 2 . 6 3 8 
­2 . 1 1 3 . 7 8 9 
2 . 2 9 3 . 6 2 e 
« 2 . 2 β 0 . 7 2 7 
2 . 7 5 7 . 7 0 5 
2 . 9 1 8 . 8 8 4 
2 . 8 9 6 . 2 3 7 
2 . 5 5 5 . 0 7 e 
4 
»3 
»3 
3 
χ 
2 
3 
3 
«4 
«4 
#2 
3 
3 
*? 
«3 
«3 
3 
2 
SA 
­­­­. 4 5 2 
­­­­­­
­. . 1 3 7 
. 0 9 4 
. 
. . 
. 
­
. 0 3 6 
. 4 7 4 
. . 5 1 5 
. ­. 1 7 1 
. 1 7 1 
­­. 0 6 8 
. 0 6 8 
. . 
­­. 
. . ­­­6 4 4 
­. . . ­3 3 6 
. 5 0 9 
4 7 1 . 
4 6 3 
­. . . • 
1 3 7 
0 7 6 . 
9 0 0 . 
. 3 7 0 
651 
. 7 4 5 
6 5 6 
5 3 5 
641 
0 6 4 
0 6 4 
5 7 9 
5 7 5 
4 3 6 
46? 
C76 
0 7 6 
0 6 3 
85 1 
6 5 5 
216 
»2 
«2 
2 
»2 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
3 
2 
• 2 
2 
«2 
7 . 
2 
c ß 
­­­­
­­­­­­. . • . 6 7 6 
. . . 8 7 6 
• 
. . 2 4 2 
­, . 6 8 4 
. . . 7 1 1 
7 2 9 
­9 7 6 
. ­. . . . 4 6 1 
6 24 
. 5 0 1 
­• ­
­. ­­­
. . . ­. 0 1 2 
• 
. ­2 1 5 
0 4 1 . 
. 8 1 1 . 
6 7 6 
6 8 0 . 
3 2 5 . 
8 6 7 
. 2 6 7 
. 7 2 9 
6 9 7 
5 5 1 
2 4 6 
6 7 6 
3 3 2 
1 2 3 
5 5 4 
7 9 2 
4 6 6 
143 
68? 
6 6 7 
9 5 7 
7 7 9 
INSGESAMT 
ENSEM6LE 
­­­­5 . 1 6 4 . 6 6 7 
­4 . 6 1 6 . 9 0 5 
. . ­­3 . 4 4 9 . 4 6 3 
3 . 3 6 6 . 2 2 0 
3 . 0 6 6 . 8 6 7 
» 2 . 7 5 8 . 1 0 6 
. 2 . 9 6 6 . 6 3 6 
3 . 9 0 0 . 6 2 6 
» 3 . 3 7 7 . 7 1 6 
« 2 . 1 4 5 . 9 1 8 
3 . 7 7 0 . 9 9 0 
4 . 4 2 0 . 9 3 0 
. 2 . 9 6 0 . 5 6 4 
« 4 . 0 6 2 . 4 5 6 
2 . 7 8 0 . 5 7 4 
3 . 1 1 6 . 3 3 1 
« 3 . 9 5 1 . 4 0 2 
3 . 5 4 4 . 1 5 5 
. . . 3 . 6 9 0 . 0 1 5 
. ­« 3 . 0 6 0 . 2 7 0 
» 2 . 9 3 3 . 2 6 7 
3 . 5 6 4 . 5 5 5 
3 . 6 6 4 . 2 4 2 
? . e i 7 . 5 6 ? 
4 . 4 5 6 . 6 4 6 
» 1 . 9 7 4 . 7 2 2 
3 . 3 0 4 . 7 0 1 
. • 3 . 0 7 7 . 1 3 2 
• 3 . 0 3 7 . 6 6 7 
• . ­. • 3 . 2 6 1 . 4 1 3 
. 2 . 0 6 3 . 4 5 9 
• 2 . 2 4 9 . 2 7 9 
• 2 . 0 0 4 . 0 4 8 
3 . 5 3 2 . 3 0 4 
3 . 7 4 0 . 6 6 9 
3 . 4 5 7 . 5 9 9 
3 . 9 3 3 . 2 5 7 
4 . 0 5 1 . 1 7 7 
3 . 4 6 4 . 1 6 3 
3 . 1 9 2 . 4 9 6 
• 3 . 1 6 5 . 9 7 C 
3 . 4 2 6 . 3 2 4 
3 . 9 3 3 . 5 3 7 
3 . 5 8 7 . 0 1 6 
3 . 4 9 6 . 4 2 0 
584« 
ΤΑβ. 06 /10 
(SUITEI 
R E G I O N : L A Z I O E N S E M B L E 
I N D I Z E S 
18 
. 
­­­­1 8 1 , 9 
­1 9 4 , 3 
* 
­­. . ­. . . . . . ­# 2 4 9 , 2 
2 1 0 , 9 
. « 2 4 3 , 4 
2 2 9 , 1 
* 
2 0 8 , C 
­, • 
­2 0 3 , 1 
2 4 4 , 0 
• 
■ 
« 2 1 2 . 2 
» 2 0 7 , 1 
, . ­­­
­
. ­. 2 3 7 , 6 
, 2 4 3 , 2 
. , ­2 5 0 , 0 
• 2 2 3 , 2 
# 2 2 7 , 3 
• 
2 4 6 , 1 
2 2 6 * 1 
2 2 5 . 0 
2 
. 
­­­_ 1 3 3 , 3 
­1 3 9 , 7 
• 
­­1 3 1 , 6 
­1 3 4 , 8 
1 4 6 . 0 
. , » 1 1 7 , t 
. ­. 1 3 1 , 1 
• 1 3 6 , 2 
. • 1 3 2 , 9 
« 1 1 9 , 6 
• 1 4 0 , 1 
1 1 9 , 2 
1 4 7 , 5 
1 2 6 , 6 
­. • 
­1 4 6 , 4 
1 5 9 , 6 
. 1 3 2 . 9 
• 1 2 3 , 5 
« 1 2 6 , 3 
« 1 2 8 , 6 
­. ­­­
» 1 2 7 , 4 
. « 1 1 9 , 7 
1 4 1 , 3 
1 4 3 , 7 
. 1 2 2 , 5 
1 5 6 , 0 
• 1 5 9 , 5 
• 1 2 8 , 1 
1 3 7 , 0 
1 3 4 , 2 
1 3 6 , 7 
3 
. 
­­­­6 5 , 7 
­9 2 , 0 
• 
­­1 0 5 , 8 
. 1 1 1 , 3 
9 4 , 3 
« 1 0 0 , 9 
. 5 8 , 5 
1 0 5 , 4 
1 1 4 , 5 
. 6 7 , 5 
7 6 , 2 
. 1 0 2 , 5 
• 1 0 5 , 1 
9 6 , 0 
9 2 , 1 
9 1 , 4 
­• B l , 9 
• 
. 1 0 1 , 3 
1 0 0 , 1 
1 1 3 , 5 
9 8 , 9 
• 1 0 9 , 7 
. 8 5 , 5 
. , ­• 
• 
1 1 5 , 2 
. 1 1 7 , 0 
ne,7 1 0 9 , 4 
1 2 2 , 4 
6 8 , 1 
8 6 , 4 
­1 0 1 , 4 
1 1 4 , 4 
• 1 1 3 , 5 
• 1 1 3 . 2 
8 5 . 8 
5 6 , 9 
1 0 0 , 2 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 I 
_ 
­­­­5 4 , 1 
­6 6 , 1 
­­5 6 , 1 
. 6 2 , 4 
» 5 5 , 6 
• 5 4 , 6 
. » 7 1 , 0 
7 4 , 1 
. 5 5 , 7 
» 5 7 , 0 
66 , 4 
6 2 , 9 
6 6 , 7 
S C I 
6 0 , 0 
6 4 , 9 
­• 7 1 , 1 
« 7 2 , 4 
6 7 , 1 
6 4 , 2 
6 7 , 5 
7 7 , 6 
7 2 , 3 
5 5 , 7 
5 9 , 2 
. . . ­• 
• 
7 5 , 9 
« 7 0 , 0 
« 7 6 , 6 
6 9 , 6 
6 6 , 1 
7 C 4 
• 6 2 , 6 
«6 5 , 1 
. 6 0 , 4 
6 6 , 6 
6 6 , 1 
« 7 C 3 
5 ί , 1 
t 5 , 7 
6 6 , 6 
5 
. 
--_ 
-8 6 , 1 
_ --
--« 8 2 , 1 
. . 9 4 , 6 
« 9 7 , 4 
9 7 , 4 
. • 9 1 , 6 
. • 7 0 , 4 
. 6 9 , 0 
• 9 0 , 1 
. 7 5 , 6 
9 1 , 7 
7 3 , 9 
-• 1 1 4 , 1 
• 1 1 7 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 6 
« 9 5 , 0 
1 0 6 , 0 
_ 
, . 
. , -
-
« 7 9 , 0 
« 7 6 , 6 
1 0 1 , 4 
. . 9 0 , 9 
7 6 , 9 
9 6 , 1 
« 6 5 , 9 
• 6 4 , 0 
-6 1 , 0 
7 1 , 8 
• 7 2 , 0 
8 0 , 5 
7 4 , 2 
8 0 , 7 
7 4 , 3 
5Δ 
. 
---
-, 6 6 , 2 
--~ 
--. 
-. « 1 0 1 , 7 
« 1 1 2 , 2 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
_ 
. 
7 6 , 9 
9 6 , 0 
6 6 , 2 
-1 0 2 , 9 
1 0 8 , 1 
-« 1 1 4 , 1 
# 1 1 0 , 4 
• 
~ 
. . 
, . -
-
# 8 6 , 7 
~ 
. -9 4 , 5 
. 1 0 1 , 5 
# 6 6 , 2 
# 8 6 , 0 
-. . . • 
# 7 9 , 6 
8 5 , 8 
8 2 , 9 
I N D I C E S 
5Β 
. 
---
-. 
--~ 
--. 
. . « 8 6 , 7 
« . « 9 7 , 0 
. . 
. 5 9 , 5 
-
. « 9 C 1 
. 
6 8 , 6 
7 7 , C 
8 0 , 7 
-
• 
9 7 , 7 
9 6 , 4 
. 1 0 1 , C 
_ 
. . 
-. -
--
• 
. 
-
6 5 , 3 
. . 
. . -6 4 , 0 
« 6 3 , 9 
. 8 2 , 1 
« 6 8 , 1 
7 4 , 7 
6 6 , 5 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
---
-1 0 3 , 0 
-1 3 0 , 0 
• 
--1 0 0 , C 
. κο,ο 
1 0 0 , 0 
«κο,ο 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
• κο,ο 
«κο,ο 
K C O 
1 3 0 , 0 
1 3 3 , 8 
• 1 3 3 , 0 
Κ Ο , Ο 
Ι Ο Ο , Ο 
« 1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
K C C 
-« 1 0 0 , 0 
« 1 0 3 , 0 
. 1 0 0 , 0 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
1 C C C 
« 1 0 0 , 0 
κο,ο 
« 1 0 0 , 0 
» 1 3 0 , 0 
, . . 
-
• κο,ο 
• 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 
Α 
c 
Ε 
π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
21 ΙΑ 
2 1 1 Β 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
2 5 
25Α 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
42Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Α 
45Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 7 
4 7 Α 
47Β 
Αβ 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 4 
Ι 5 0 3 
Δ 
Β 
C 
I N O U S T R I E 
EXTR. COMB. SCLICES 
EXTR. H P U I L L E FCNC 
E X T R . HOUILLE JCUO 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGF DU PFTDOUE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VADEUD 
C I S T O I B U T I O N 0 RAU 
EXTO. M I N . M E T A L L I C . 
MINES OF FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. PES METAUX 
MFTAUX FEOOFUX 
METAUX NON FEOREUX 
AUTRES M I N . - τ η υ η Β . 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ETC. 
OR. M I N . NON MFTALL . 
CIMENT 
VERRE 
P P C D . CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDFRIES 
CONSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE A. F I M S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE HAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANCE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PPPD. SUCRFS 
BCISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I F T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I F OU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER I M P R . E D I T I C N 
P A P I E R , ART. P A P I E P 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N ' 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CACUTCHPUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
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ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE OUVRIERS SUIVANT LA QUALIFICATION 
Μ Δ E N N E R GEBIET - REGION: ABBRUZZI - MOLISE Μ Μ ε s 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KPKEPEI 
EROCEL-U. EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KEFNBREN'NSTCFFINO. 
FLEKTO..GAS, DAMPF 
WASSERGEW. VERTEIL. 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
EISEN UND STAHL 
NE-METALLE 
NICHTENERG.MI N.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
ANC.MINEPAL.,TCRF 
BEARB.STEIN.ERO.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N O U S T R I E 
MFTALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MFTALLKCNSTRUKTICN 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
3UERCMASCH., DV-GER. 
EUEKTRCTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.-TEILE 
KRAFTWAGEN U.-HOTOR 
FAHRZEUGBAL CHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N H E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSH. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVEPARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
SCHUH-, BEKLEIDUNG S C 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . F A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OFNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INOUSTR.INSG. 
BERGB.,VERARB.,BAUG. 
(·Ι UNBEANTWORTETE FAELLE 
11 
H I A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
21 1 Β 
22 
22i 
224 
23 
231 
23Δ 
24 
2421 
247 
24β 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
413 
42Δ 
429 
43 
421 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
467 
47 
47A 
47B 
46 
461 
483 
49 
50 
50A 
503 
MILLIERS I 
I 
LEISTUNGSGPUPPE QUALIFICATION 
0 , 3 
0 , 2 
2 , 5 
0 , 3 
C b 
2 , 5 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 ,0 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
C i 
0 , 1 
0 ,1 
0 , 9 
0 , 1 
ο , β 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 2 
3 ,4 
2 , 9 
0 , 5 
0 , 3 
7 , 2 
1 1 , 0 
C,2 
: , ? 
0,2 
C l 
1 ,3 
C ? 
C , 3 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 1 
C l 
ce 
0 , 4 
c i 
C l 
C l 
C 1 
0 ,1 
C l 
C,3 
C l 
0 , 2 
ce 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 4 
2 , 7 
2 , 5 
0 , 2 
0,3 
C , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 ,1 
2 , 9 
0 ,1 
0 ,1 
0 , 1 
1,0 
0 , 2 
0 ,1 
0 , 1 
0 ,1 
0 , 2 
0 , 2 
0 ,5 
0 , 3 
0 , 2 
0 ,1 
4 , 9 
4 , 5 
0 , 4 
0 , 2 
6 , 2 
1 1 , 2 
I N S G . 
ENS. 
I N S G . 
ENS. 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 4 
6,T 
0 , 6 
0 , 9 
C,9 
-1,2 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
6 , 1 
8, 1 
4 1 , 6 
4 4 , 7 
3 7 , 8 
5 0 , 0 
5 1 , 9 
5 1 , 9 
-2 6 , 2 
7 7 , 0 
E l , 3 
4 0 , 2 
4 0 , 2 
3 7 , 8 
3 7 , 6 
3 3 , 8 
3 5 , 0 
1 9 , 4 
3 0 , 2 
3 4 , 4 
3 4 , 4 
-3 6 , 6 
5 , 1 
i e , e 
4 6 , 4 
4 6 , 4 
5 4 , 1 
5 4 , 1 
2 4 , 7 
2 0 , 3 
4 2 , 8 
1 9 , 8 
1 3 , 7 
1 3 , 7 
_ 2 7 , 3 
1 7 , 9 
-1 3 , 4 
1 3 , 4 
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
--
_ 
---
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 . 2 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
1 , 4 
0 , 3 
1 , 1 
2 , 2 
0 , 6 
1 , 6 
1 , 0 
0 , 2 
0 , 1 
. 
1 0 , 9 
9 , 9 
1 , 0 
0 , 8 
1 8 , 8 
3 0 , 5 
3 5 . 3 
4 3 . 3 
5 1 , 3 
4 4 , 3 
3 6 , 9 
4 2 , 2 
5 1 , 7 
4 0 , 9 
6 6 , 7 
4 7 , 1 
9 , 1 
3 7 , 4 
2 7 , 9 
6 3 , 6 
4 1 , 9 
t e , 7 
4 1 , 6 
2 6 , 1 
4 7 , 1 
5 4 , 4 
8 1 , 3 
2 5 , 4 
-
3 0 , 9 
2 9 , 4 
4 5 , 2 
4 2 , 3 
3 9 , 0 
3 6 , 2 
3 0 , 4 
3 6 , 5 
3 0 , 6 
2 4 , 3 
3 3 , 9 
2 5 , 5 
3 , 4 
3 9 , 9 
3 3 , 3 
2 9 , 4 
6 3 , 6 
3 5 , 3 
5 3 , 3 
2 2 . 7 
4 6 , 5 
1 7 . 1 
3 6 , 2 
2 7 , 5 
3 9 , 5 
3 4 , 7 
-
4 7 , 8 
6 6 , 7 
2 4 , 5 
2 5 , 3 
1 6 , 3 
3 5 , 4 
2 8 , 1 
2 7 , 0 
3 4 , 3 
2 C 2 
1 7 , 9 
3 1 , 4 
2 9 , 2 
3 2 , 4 
4 4 , 6 
1 9 , 2 
_ 2 3 , 5 
2 7 , 3 
2 3 , 3 
1 8 , 9 
1 3 , 8 
1 1 , 6 
1 4 , 3 
2 2 , 0 
4 4 , 4 
1 3 , 3 
1 0 , 9 
1 8 , 8 
2 6 , 9 
3 3 , 3 
4 4 , 6 
4 5 , 3 
3 8 , 5 
2 2 , 3 
3 2 , 9 
3 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE ErjNO 
EXTR. HPUIULE JCUP 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PETRCLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTO. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION O EAU 
EXTR. MIN. METALLIC. 
MINES OE FSR FOND 
MINES DE FER JOUR 
FRCD. DES MRJAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERRFUX 
AUTRES MIN. - TOURB. 
M. CCNSTR. T. A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. H I N . NPN METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAHICUES 
INDUSTRIE CHIMIOUE 
PRPD. CHIM. DE BASE 
FIBRES ART. ET STNT. 
CUVRACES EN METAUX 
FONOERIES 
CCNSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE 4. F I M S 
MACHINES,HAT. MECAN. 
MACH.,TRACT. AGRIC. 
MACHINES-OUTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTOM..PIECES DET. 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PRCD. ALIMENTAIRES 
INO. DE LA VIANOE 
INO. DU LAIT 
PAIN, PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRIF TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INOUSTR. CPTCNNIERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE OU CUIP 
TANNERIE-MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HA6ILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN BOIS 
6CIS 
MEUBLES EN B C I S 
PARIER I M P R . E D I T I C N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E . E O I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CACUTCHPUC 
MATIERES P L A S T I Q U E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT G E N I E C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERE! 
E N S . E X T R . . M A N . , B A T . 
C I NOM DECLARES 
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LEISTUNGSGRUPPE QUALIFICATION 
l 
1 3 C l 
IN5G. 
ENS. 
1 2 3 ( » 1 
INSG 
ENS. 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
ERDOEU­U. ERDGASGEW. 
MINEPAUOEUVERARB. 
K E R N B R E N N S T O F F I N D . 
ELEKTR..GAS, DAMPF 
WASSERGEW. VERTEIL. 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLEPZEUGUNG 
EISEN UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E P A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
GIESSEREI 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
HASCHINENBAU 
L A N D . H A S C F . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROHASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU CHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMJTTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVEPARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WCLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWEREE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
SCHUH­,BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
ORUCKEREI.VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INDUSTR.INSG. 
BERGB..VERARB.,BAUG. 
11 
11 1A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
.•11/. 
211 Β 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41Δ 
412 
413 
41B 
42A 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45Δ 
45B 
46 
46A 
467 
47 
47Δ 
47B 
48 
48 1 
483 
49 
50 
50A 
503 
0,2 
0,2 
0,4 
0,2 
0,1 
0, 1 
0, 1 
0,8 
0,8 
0,1 
0, 1 
0,1 
1 ,8 
1,8 
0,1 
C, ! 
1 ,1 Cl 
C,3 
C,7 
0,2 
2.4 
0,3 
C l 
0.1 
0,1 
4,7 
4,7 
0,1 
0,9 
0,3 
0,1 
0,1 
0,4 
1,0 
0,3 
0,8 
0,3 
0,2 
6,1 
6,1 
0,1 
0,1 
0,6 4 C C 
100,0 
27,2 
27,2 
0,2 71,7 
0,2 79,β 
72,8 
72,8 
20,2 
130,0 
12,6 14,6 37,0 46,5 
12,6 14,5 36,9 48,5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ICCO 
100,0 
1 , 3 
0 , 4 
. . 0 , 2 
0 , 1 
ο , β 
1 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 0 
0 , 3 
0 , 2 
4 , 3 
0 , 3 
3 , 9 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
2 9 , 5 
4 , 6 
1 6 , 7 
b,b 
6 , 6 
-4 7 , 6 
1 4 , 6 
2 3 , 3 
5 , 4 
1 5 , 0 
3 C 6 
3 6 , 6 
1 9 , 4 
7 , 3 
2 0 , 4 
1 5 , 7 
5 , 4 
3 0 , 2 
3 5 , 1 
7 5 , 0 
-
-
. 
-
5 , 5 
1 7 , 6 
2 3 , 3 
-3 1 , 1 
--ai,e 6 6 , 7 
9 4 , 6 
7 9 . 4 
5 6 , 8 
4 5 , 9 
5 6 , 3 
7 , 3 
6 0 , 4 
4 4 , 1 
3 9 , 1 
5 1 , 2 
4 2 , 9 
-
1 0 0 , 0 
Ì C C C 
_ 
-
6 4 , 9 
7 7 , 8 
5 C C 
9 4 , 4 
6 2 , 2 
1 0 0 , 0 
5 2 , 4 
3 , 6 
--5 , 6 
1 2 , 3 
1 5 , 4 
2 4 , 3 
6 5 , 5 
1 9 , 2 
4 C , 3 
5 5 , 4 
1 8 , 6 
2 2 , 1 
2 5 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ -----------
-
-------
. 
-
-
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100,0 
100,0 
EXTR. COME. SCLICES 
EXTR. HPUIILE FOND 
EXTR. H O U I H E JCUR 
CPKERIES 
EXTR. DETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE D" PETRCLE 
CDMBUST. NUCLFAIRES 
ELECTO. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION C EAU 
EXTR. MIN. 'IETALLIO. 
MINES CE F rD FONC 
MINES OE F­R JPU° 
PROD. DES M'TAUX 
«ETAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T. A FEL 
TOURBIERES FTC. 
PR. MIN. ΝΡΊ METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PRCD. CERA-ICUES 
INDUSTRIE C'IMIQUE 
P R C C CHIM. CE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
CUVRAGFS EN M R T J U X 
FCNDFRIES 
CCNSTR. HETALLICLE 
OUTILLAGE A. FINIS 
"ACHINES,MAT. MECAN. 
MACH..TRAC'. AGRIO. 
MACHINES-O' . 'T ILS 
MACHINES DE BLREAII 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . . P I E C E S D E T . 
CCNSTR. A U ' P M C R I L E S 
AUTRE MAT. T p j N S p c D T 
CCNSTR. NAVALE 
C C N S ' R . AE-ONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . S r l S S ^ N S TABAC 
PRPO. A L I M r N T A I R F S 
I N D . DF L ' V IANCE 
I N O . DU L A I T 
R A I N , P R O " . SUCRES 
BCISSONS 
TASAC 
INOUSTRIF TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIFRE 
INDUSTR. C'JTCNNIFRE 
BONNETERIE 
INCUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE-H'GISSERIF 
ARTICLES EN CUIP 
CHAUSS., HAl-ILLFMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIFR IMRR. EDITION 
PARIER, ART. RAPIER 
IMPRIMERIE. EOITICN 
CAOUTCHOUC.''. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
"ATIERES PLASTICUFS 
AUTRES INO. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATI PN 
FNS. EXTFACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,EAT. 
(«I UNBEANTWORTETE FAELLE (»I NON DECLARES 
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KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
ERDOEL­U. EROGASGEW. 
MINFRALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
ELFKTR..GAS, OAHPF 
WASSERGEk. VERTEIL. 
ERZBERGBAU 
EISENEOZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
HETALLERZEUGUNG 
EISEN UND STAHL 
NE­XETALLE 
NICHTENERG .M|N.TORF 
ΒAUMAT.K EP AM.E ROEN 
AND.MINERAL..TORF 
BEARE.STEIN.ERC.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTICN 
EBH­WAREN 
MASCHINENBAU 
LANO.HA SC H.U.TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCHASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTMAGEN U.­TEUE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU CHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHPZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGFw. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERAFBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLc 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GEPBEPEI 
LEOERWARENHERST. 
SCHUH­,EEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
Hi ­LZMOEeELHERST. 
P A P I E R . O P U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
ORUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUHMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OFNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAHT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
11 
Π 1 Δ 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 ­
211 e 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / . . 2 
41A 
4 12 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
431 
43 2 
4 3 6 
44 
44 1 
442 
45 
45Δ 
45B 
46 
4 6 1 
4 6 7 
47 
47Δ 
47B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
5 0 4 
5 0 3 
0 , 3 
3 , 2 
2 . 5 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1,4 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
1 . 7 
0 , 1 
1 ,6 
1 , 0 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 7 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
C,2 
C , 2 
C, 2 
C, 1 
1 ,6 
C ,2 
C ? 
C ,2 
C . 1 
0 , 1 
C,9 
C , 5 
C l 
C, 1 
ï , 2 
0, 1 
C,4 
C , 7 
C , " 
0 ,2 
7 ,1 
C. 1 
7 ,b 
1,1 
0 . 3 (,! 
C , 4 
I N S G . 
ENS. 
I N S G . 
E N S . 
0 . 2 
C, 2 
C ? 
C . l 
3 , 3 
0 . 1 
0 , 2 
C , 2 
0 , 4 
0 , 1 
1,6 
0 , 5 
0 ,1 
0 , 2 
0 ,2 
C,4 
0 ,1 
C, 1 
0 ,1 
0 , 1 
1,2 
0 , 3 
0 , 9 
C,7 
0, 5 
0 , 3 
0, 1 
C, 1 
3 , 4 
2 , 9 
0,5 
0 , 3 
9 , 2 
1 2 , 9 
2 , 7 
2 , 5 
0 , 2 
0 , 3 
9 , 9 
1 2 , 9 
4 , 9 
4 , 5 
0 , 4 
0 , 2 
1 2 , 3 
1 7 , 4 
3 7 , 3 3 , 0 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 4 
7 , 5 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 9 
6 , 1 
6 ,1 
4 1 , 6 
4 4 , 7 
3 4 , 1 
4 5 , 5 
4 8 , 3 
4 6 , 3 
3 7 , 8 
3 7 , e 
3 3 , 6 
3 5 , 0 
2 1 , 4 
3 C 3 
3 3 , 9 
3 3 , 9 
5 4 , 1 
5 4 , 1 
2 4 , 7 
2 C 3 
4 4 , 5 
i s ,e 
1 7 , β 
1 7 , 6 
4 , 1 
1 . 5 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 6 
1 , 6 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 4 
5 , 6 
0 , 6 
5 , 0 
2 , 8 
1 , 0 
1 , 8 
1 , 2 
0 , 3 
C, 1 
0 , 1 
1 0 , 9 
9 , 9 
1 , 0 
o,e 
3 1 , 4 
4 3 , 1 
3 3 , 4 
3 2 , 7 
4 6 , 7 
3 t , 4 
2 2 , 3 
3 0 , 1 
4 7 , 8 
1 9 , 6 
4 4 , 4 
1 8 , 5 
1 4 , 4 
3 4 , 5 
3 5 , 1 
3 0 , 0 
2 2 . 4 
3 0 , 9 
3 6 , 0 
1 5 , 6 
4 4 , a 
5 1 , 9 
eo,4 
2 3 , 9 
­
3 0 , 6 
2 9 , 4 
4 5 , 2 
4 2 , 3 
2 9 , 2 
2 9 , 6 
2 2 , 4 
3 1 , ? 
3 1 , 1 
1 9 , 3 
3 2 , 5 
1 6 , 2 
C . 2 
7 3 , 9 
5 5 , 6 
7 4 , 1 
7 6 , C 
4 7 , 2 
4 8 , 4 
4 8 , 2 
2 4 , 5 
5 1 , 0 
3 7 , 9 
3 1 , θ 
4 1 , 2 
3 5 , β 
_ 
5 0 , 7 
6 9 , 2 
2 4 , 5 
2 5 , 3 
1 6 , 2 
3 5 , 4 
3 1 , 6 
2 9 , 9 
4 4 , 2 
3 5 , 9 
2 2 , 2 
4 4 , 3 
4 5 , 2 
51 , 7 
5 1 , 5 
6 , 6 
_ 7 , 4 
7 , t 
1 8 , 3 
1 6 , 6 
2 1 , β 
5 3 , 1 
1 6 , 1 
2 6 , 1 
4 8 , 6 
1 4 , 1 
1 2 , 4 
1 9 , 6 
2 5 , 4 
3 0 , e 
4 4 , 7 
4 5 , 3 
2 6 , 5 
2 2 , 3 
3 9 , 2 
4 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
C, 5 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
7 6 , 3 
6 5 , 0 
4 0 , 2 
4 0 , 2 
2 , e 
1 5 , 0 
4 6 , 4 
4 6 , 4 
i e , 5 
2 0 , 0 
1 3 . 4 
1 3 , 4 
­­_ ­
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO,o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
EXTR. C.OMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JCUR 
CCKERIES 
EXTR. DETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COHBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPFUR 
CISTRIBUTION 0 EAU 
EXTR. MIN. METALLIC 
MINES CE FFO FONC 
MINES CE FER JOUR 
POOD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NPN FERREUX 
AUTRES MIN. ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T. A FEU 
TOURBIERES ETC. 
FR. HIN. NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
POOD. CERAMIOUES 
INOUSTRIE CHIMIQUE 
PROO. CHIM. DE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
ECNOEOIES 
CCNSTR. METAULICUE 
OUTILLAGE f. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
MACHINES­O ' . 'T ILS 
MACHINES DE BUREAU 
C P N S T R U C T i r " E L E C T . 
A U T O M . , D I E C ' S D E T . 
CCNSTR. A U ' O M O B U E S 
AUTRE MAT. 'RANSPCRT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERCNEFS 
I N S T O . P R E C I S I O N FTC 
A L I M . BCISSCNS TABAC 
PRPD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE L « V IANDE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , P R O C SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. CPTCNNIERE 
BCNNETERIE 
INDUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE­MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIP 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
EPIS, MEUBLE EN BCIS 
BCIS 
MEUBUES EN BCIS 
PADIED IMPR. EDITION 
RAPIER, ART. PAPIEP 
I M P R I M E R I E , E O I T I C N 
C A C U T C H O U C M . P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
HATIERES P L A S T I O U E S 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT G E M E C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTUOIEOES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
( » I UNBEANTWORTETE FAELLE ( · Ι NON DECLARFS 
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TAB. 07/2 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST CER 
ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE 
GAIN HORAIRE MOYEN OES OUVRIERS 
SUIVANT LA QUALIFICATION 
M A E N N E R GEBIET ­ REGION: ABBRUZZI ­ MOLISE H O M M E S 
INOUSTRIE 
KOHLENBERGÎAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
EROOEU­U. ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBPENNSTOFFIND. 
ELEKTR..GAS. DAMPF 
MASSERGEW. VERTEIL. 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALL ERZEUGUNG 
EISEN UND STAHL 
NE­METALLE 
NICHTENERG.MIN.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
ANO.MINERAL.,TORF 
BEARB.STEIN.ERO.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASEPINDUSTRIE 
HETALLERZELGNISSE 
GIESSEREI 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LANCHA SCH.U.TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCHASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGEAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHPZEUGBAU 
FEINMECHANIK,OPTIK 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKEREI,STRICKEREI 
LEDERGEwEPeE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
SCHUH­, BEKLEIDUNG S C 
SCHUHGEWEPBE 
BEKLEI0UNGSGEWEP6E 
BE­ U. VERARB.V.HOLZ 
HCLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPIER.ORUCK. VERLAG 
PAPIER­U.PAPPENEPZ. 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVEPAPBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VEPARE. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. CI­NE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 1 
VERARB.INCUSTR.INSG. 
BERGB.,VERARB.,BAUG. 
Ι N 
Ι Δ 
1 C 
I E 
11 
Ι Π Ι Α 
Ι H I B 
I 12 
I 13 
I 14 
1 15 
1 16 
1 17 
1 21 
I 211A 
1 2116 
1 22 
I 22A 
1 224 
1 23 
1 231 
I 23A 
24 
1 2421 
1 247 
1 248 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
41B 
42A 
42 9 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
44 2 
45 
45A 
458 
46 
46Δ 
467 
47 
47A 
4 7B 
48 
481 
48 3 1 
49 
50 
50A 
503 
A 1 
Β 
C 
1 
¡ 
­I ­
­I . 
­1.310 
. 1 
1 ­
» ­1 739 
682 
. I 761 
89β 
. . 1.099 
1.C99 
­674 
. 599 
• 611 
721 
771 
­­
­­­­­­1.007 
655 
«S77 
731 
692 
923 
600 
«628 
764 
. 488 
7e3 
• 491 
823 
654 
651 
655 
1.C13 
793 
695 
­­. I.C79 
1. 114 
860 
832 
626 
903 
(LIT) 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 
1 
1 2 
1 1 
1 1 
. 
­­­
. ­1.039 
. ­­­6Θ5 
685 
­712 
694 
. 759 
827 
. . 863 
863 
­756 
. 
469 
489 
­­
­­­­­­856 
74 C 
773 
660 
573 
796 
511 
. 646 
. 469 
596 
559 
• 620 
602 
59C 
605 
1.C55 
. -. -. . 612 
«21 
677 
796 
743 
767 
3 
. 
­­­. . ­, .· ­­_ 601 
6C1 
­634 
581 
. 7C4 
760 
, . 720 
720 
_ 796 
429 
­591 
591 
­­. ­­­­­­812 
63C 
. 661 
491 
71? 
517 
­. 
7?θ 
. 464 
• 512 
. 542 
560 
516 
7 6 C 
. 
. ­
706 
710 
683 
674 
692 
696 
I N S G E S A M T 
E N S E M B L E 
­­­
. ­1.137 
­­­640 
Í40 
­704 
665 
. 744 
849 
. 
966 
966 
­738 
562 
»597 
596 
596 
­­. ­­­­­­694 
767 
653 
741 
59 3 
826 
565 
55! 
«526 
»612 
«467 
709 
473 
703 
526 
744 
610 
594 
617 
1.000 
75 1 
517 
­453 
. 848 
856 
76? 
784 
758 
791 
INDIZES 
1 
­­­
­Π 5 , 2 
. ­­­, . ­105,0 
102,6 
. 105,0 
105,e 
. 113,8 
113,8 
­91,3 
. 106,6 
»102,3 
121,0 
121,0 
­­. ­­­­­­112, t 
111,5 
«88,4 
96,7 
116,7 
111,7 
106,2 
«114,0 
. 
. 107,6 
. 103,2 
111 ,4 
»93,3 
110,6 
107,2 
109, f 
106,2 
101 ,3 
. 105,6 
134,4 
­­. 127,2 
129,8 
112,9 
106,1 
109,0 
114,2 
QUALIFICATION 
2 
­­­. . ­91,4 
. ­­­107,0 
107,0 
­101,1 
104,4 
102,0 
97,4 
. 
89,3 
89,3 
­102,7 
. , 
B2,£ 
e2,c 
­­. ­­­­­­55,7 
96,5 
118,4 
116,1 
96,6 
96,4 
92,7 
. 91, 1 
. 99,2 
84,8 
106,3 
»63,3 
9β,7 
99,3 
9e.i 
105,5 
­. ­. 
95,β 
95,7 
66, β 
101,5 
96,0 
97,C 
3 
­­­. . ­. 
­­­93,9 
93,9 
­90, 1 
Θ7,4 
. 94,6 
Θ9,5 
. . 74,5 
74,5 
­107,9 
. 76,3 
­99,2 
99,2 
­­. ­­­­­­90,e 
82, 1 
. 89,2 
82,β 
96,2 
91,S 
. ­
102,7 
. 98,1 
»72,8 
. aa,9 
94,3 
84,0 
76,0 
. ­. 
83,5 
62,8 
69,6 
86,0 
91,3 
86,2 
INCICES 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­­
­100,0 
. ­­­ICCO 
100,0 
­100,0 
100,0 
, 100,0 
100,0 
. , 100,0 
100,0 
­100,0 
. 100,0 
«100,0 
100,0 
100,0 
­­
­­­­­­100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
«100,0 
«1CCC 
»100,0 
100,0 
. 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1C0.0 
100,0 
­100,0 
. 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 1 
100,0 1 
1CCC 
1 INOUSTRIF 
1 EXTR. COME. SOLICES 
1 FXTR. HOUILLF FCND 
1 EXTR. HOUILLE JOUR 
1 COKERIES 
1 EXTR. PETO. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROUE 
1 CCMBUST. NUCUEAIRFS 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
CISTRIBUTION C EAU 
I EXTR. MIN. METALLIC. 
1 MINES 05 FER FOND 
1 "INES CE FER jnUR 
1 PROD. OES ME'AUX 
METAUX FEDOFUX 
! METAUX NPN FEPREUX 
AUTRES MIN. ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T. A FEU 
1 TPURRIERES ETC. 
PR. MIN. NON METALL. 
CIMENT 
1 VERRE 
PROD. CFRAMIQUFS 
INDUSTRIF CHIMIOUE 
PROO. CHIM. OE eASE 
FIBRES ART. FT SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
EPNDERIES 
CCNSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MFCAN. 
MACH..TRACT. AGRIC 
MACHINES­OUTILS 
MACHINES PF BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTOM..PIECES PFT. 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERPNEFS 
INSTR. PPEC ISION ETC 
ALIM. BCISSCNS TABAC 
PRPD. ALIHFNTAIPFS 
IND. PE L A VIANDE 
IND. OU LAIT 
PAIN, ΡΡΡΠ. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. CPTCNNIFRE 
eCNNETERIF 
INDUSTRIF DU CUIR 
TANNFRIF­MEGISSERIF 
ARTICLES FN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BPIS, MEURLF EN BCIS 
ecis 
HFUBLES FN BCIS 
PAPIER IHPR. FDITION 
PAPIFR, ART. OAPIFR 
IMPPIHEPIF, FOI Τ ΙΓΝ 
CAPUTCHOIICH. P L A S T . 
CACUTCHPUC 
HATIERES RLASTIOUFS 
AUTRES IND. HANUF. 
BATIMENT GFNIF CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
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TAB. 0 7 / 2 
(FORTSETZUNG) (SUITE! 
F R A U E N G E B I E T - R E G I O N : ABERUZZI - MCL ISE F E M M E ? 
KOFLENBEPCeAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
ERDOEL-U. ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
ELEKTR..GAS, DAMPF 
WASS6RGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
HETAULERZELGUNG 
EISEN UND STAHL 
NE-HFTALLE 
NICHTE NER G.HIN.TORF 
BAUHAT.KEPAH.ERDEN 
AND.MINERAL..TORF 
EEARB.STEIN.ERO.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEHIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
GIFSSEREI 
MFTALLKCNSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.HASCH.U.TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROHASCH., DV-GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.-TEILE 
KRAFTWAGEN U.-HOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N H E C H A N I K . O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB . 
MILCHVEFARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERAPBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
PAPI ER,DRUCK. VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARD. 
SONST. VERARB. GEH. 
BAUGEWERBE 
BAUGFW. OFNE INST. 
RAUINSTALLATION 
BEPGBAU INSGESAMT 
VERARB.INDUSTR.INSG 
BERGB..VERARB..eAUG 
11 
Π 1 Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
lo 
17 
21 
211Δ 
211B 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
31 1 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41 A 
412 
413 
41B 
42A 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
44 2 
45 
45Δ 
45B 
46 
46A 
467 
47 
47A 
47B 
48 
461 
483 
49 
50 
50Δ 
503 
I INOIZES INDICES 
LEISTUNGSGRUPPE QUALIFICATION 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
«714 
»714 
479 
42Γ 
361 
404 
4C. 
5B1 
c60 
630 
464 
464 
446 
«451 
57? 
3« = 
498 
42? 
616 
615 
631 
61t 
«652 
897 
569 
590 
«522 
535 
749 
4C7 
43? 
432 
421 
503 
390 
507 
«515 
«582 
«562 
«653 
«685 
«109,3 
«104,2 
«76,1 
«100,0 
«100,0 
«100,0 
•100,0 
536 
560 
«515 
4C6 
74ς 
46 = 
4 3 9 
469 
574 
381 
461 
417 
56 2 
«530 
565 
se? 
55e 
619 
«837 
Θ9,2 
• 
-9 6 , C 
9 5 , 7 
, 04 , 8 
8 7 , 6 
° 6 , 9 
1 0 3 , 4 
. 1 0 2 , 7 
i c e , 2 
. I M , C 
6 6 , 6 
6 2 , Ε 
_ 
Θ9,6 
--1 0 1 , 4 
• 9 6 , 2 
5 9 , 7 
1 0 1 , 0 
î o e . e 
1 0 1 , 4 
10° , ί 
ì o a , e 
i c e , e 
1 1 0 , 8 
« 1 0 5 . 3 
1 0 7 . 2 
1 0 6 , 2 
1 0 5 , 4 
« 1 0 3 , 3 
1 0 7 , 4 
1 0 0 , 0 
101 , 6 
--
9 3 , 7 
1 0 3 , 6 
7 4 , 9 
9 4 , 9 
6 9 , 0 
8 7 , 1 
« 9 2 , 6 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
K C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1C0 ,0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« Ì O C C 
555 
555 
572 
572 
5 9 0 
591 
5 7 8 
579 
9 6 , 0 
9 5 , S 
9 9 , C 
se ,e 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 1 
Ì O C C 
κο,ο 
EXTR. C.0M6. SOLIDES 
EXTO. HOUILLE FCND 
EXTO. HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTO. PETR. G»Z NAT. 
RAFFINAGE OU PETROUE 
CCMBUST. NUCUEAIOES 
ELECTR. GAZ VAPFUR 
CISTRIBUTION D EAU 
EXTO. MIN. M E T A L L I O . 
MINES DE FER FONC 
MINES DE FÇO JOUR 
PRCD. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. ­ T P U R B . 
M. CONSTR. T. A FEU 
TOUREIEOES ETC. 
PR. MIN. NPN METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
INDUSTRIE CH1MI0UE 
P R O O . CHIM. DE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN MFTAUX 
FCNOEOIES 
CCNSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
HACHINES.MAT. M E C A N . 
MACH..TRACT. A G D I C . 
MACHINES­OUTILS 
MACHINES PE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTOM..PIECES D E T . 
CONSTO. AUTOMOBILES 
AUTDE MAT. TDANSPCRT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
INSTR. P R E C I S I C I ETC 
AI.IM. BOISSONS TABAC 
DOPO. ALIMENTAIRES 
IND. DE LA VIANCE 
I N C DU LAIT 
PAIN, PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTCNNIERE 
BONNETERIE 
INCUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE­MEGI5SERIF 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HAeiLLEMENT 
BOIS, "EUBLE EN BCIS 
BCIS 
"EUBLES ÎH »DIS 
PAPIER IMPR. EDITION 
PARIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, ECITICN 
C A O U T C H O U C M . P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PI.ASTICUES 
AUTRES INO. MANUF. 
BATIMENT GENtE CIVtl 
B A T . SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTDACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN..CAT. 
591' 
(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A M T GEBIET ­ REGION: A8BRUZZI ­ MOLISE E N S E M B L E 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
ERDOEL­U. ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
ELEKTR..GAS, DAMPF 
WASSERGEW. VERTEIL. 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
EISEN UND STAHL 
NE­HETALLE 
NICHTENERG.MIN.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
AND.MINEPAL.,TORF 
BEARB.STEIN.ERD.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINOUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
GIESSEREI 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.HASCH.U.TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROHASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­HOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FEINHECHANIK,OPTIK 
NAHRUNGS­U.GENUSSH. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKEREI,STRICKEREI 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
SCHUH­.BEKLEIOUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
BE­ U. VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. OHNE HOEB. 
HCLZHOEBELHERST. 
PAPIER.DRUCK. VERLAG 
PAPIER­U.PAPPENERZ. 
DRUCKEREI,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUG­EWERBE 
BAUGEW. JOHNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERAR13.INDUSTR.INS6. 
BERGB.,VERARB.,BAUG. 
11 
111A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 Π Δ 
21 IB 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
41B 
42A 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
454 
45B 
46 
464 
467 
47 
47Δ 
47B 
46 
461 
483 
49 
­50 
50A 
503 
I INDIZES 
I 
INOICES 
739 
682 
761 
896 
1.099 
1.099 
684 
650 
»611 
721 
721 
1.079 
1.114 
860 
632 
772 
654 
LEISTUNGSGRUPPE 
665 
685 
712 
694 
727 
827 
652 
85? 
489 
489 
655 
8 3 8 
» 5 8 5 
7 1 5 
6 4 9 
9 7 3 
4 6 6 
• 503 
538 
. 3 7 1 
619 
427 
6 8 4 
• 697 
6 5 2 
6 4 0 
6 5 5 
9 9 9 
787 
695 
82 5 
6 9 7 
7 7 2 
660 
■ 5 1 4 
796 
4 5 2 
4 4 8 
5 7 3 
3 9 3 
5 6 6 
4 3 9 
6 1 4 
» 5 8 7 
6 1 6 
6 1 0 
6 0 2 
6 1 3 
1 . 0 3 0 
­
612 
621 
677 
796 
663 
697 
601 
601 
634 
561 
685 
760 
672 
672 
749 
489 
591 
591 
69 7 
606 
673 
605 
520 
733 
49e 
428 
63 6 
444 
435 
504 
411 
530 
541 
5C9 
745 
»537 
7C9 
71? 
683 
QUALIFICATION 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
6 4 9 
6 5 8 
7 6 2 
7 B 4 
6 8 6 
7 7 9 
1 2 7 , 1 
1 2 9 , 6 
1 1 2 , 9 
1 0 6 , 1 
1 1 2 , 5 
1 1 7 , 1 
9 5 , 6 
5 5 , 7 
β β , e 
1 0 1 , 5 
9 6 , 6 
5 5 , 6 
100,0 
6 4 0 
6 4 0 
7 0 4 
66 5 
7 7 7 
8 4 9 
9 3 9 
9 3 9 
­7 7 5 
6 1 5 
5 5 7 
5 9 6 
5 9 6 
. • 
105 ,C 
1 0 2 , 6 
1 0 7 , 4 
1 0 5 , 6 
1 1 7 , 0 
1 1 7 , 0 
— 9 4 , 3 
1 0 5 , 7 
» 1 0 9 , 7 
1 2 1 , 0 
1 2 1 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
9 0 , 7 
9 0 , 7 
— 1 0 4 , 6 
. 6 2 , 0 
8 2 . 0 
9 3 , 9 
9 3 , 9 
9 0 , 1 
8 7 , 4 
9 4 , 2 
8 9 , 5 
7 1 , 6 
7 1 , 6 
­1 0 3 , 3 
7 9 , 5 
9 9 , 2 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 7 9 
71 1 
6 6 3 
6 9 4 
5 4 7 
8 0 4 
4 9 4 
4 6 0 
4 8 6 
5 6 6 
3 8 9 
5 9 7 
4 3 6 
59 6 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 4 
5 6 0 
6 1 7 
9 7 6 
7 3 7 
5 0 8 
1 0 9 , 8 
1 1 7 , 9 
• 8 8 , 2 
1 0 3 , 0 
1 1 8 , 6 
1 1 4 , 8 
9 8 , 8 
• 1 0 9 , 3 
1 1 0 , 2 
. 9 5 , 4 
1 0 3 , 7 
9 7 , 9 
1 1 4 , 8 
. 1 1 5 , 4 
1 0 7 , 9 
1 1 0 , 3 
1 0 6 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 6 , e 
1 3 6 , β 
1 0 5 , 9 
9 8 , 0 
1 1 6 , 4 
1 2 3 , 9 
9 4 , C 
9 9 , 0 
. 5 8 , 3 
9 1 , 8 
9 7 , 8 
1 0 1 , 0 
9 4 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 0 
• 1 1 1 , 2 
. 1 0 2 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , β 
9 9 , 4 
1C5 .2 
_ 
. 
β 9 , 5 
β 5 , 2 
1 0 1 , 5 
β 7 , 2 
9 5 , 1 
9 1 , 2 
1 0 0 , 6 
9 3 , 0 
­. . 1 0 6 , 9 
1 0 1 , 6 
7 3 , 0 
9 5 , 5 
6 8 , 0 
8 7 , 7 
9 3 , 3 
8 2 , 5 
7 6 , 2 
« 7 2 , 9 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
83,5 
83,0 
89 ,6 
86 ,0 
93 ,4 
90 ,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
I C C O 
100,0 
EXTR. COMB. SCLICES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTO. PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION 0 EAU 
EXTR. MIN. M E T A L L I C 
MINES OE FER FOND 
HINES DE FER JOUR 
PROC. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. ­ TOURB. 
M. CONSTR. T. A FEU 
TOURBIERES ETC. 
FR. MIN. NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PROD. CHIM. CE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH..TRACT. A G R I C . 
MACHINES­OUTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION EUECT. 
AUTOM..PIECES DET. 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPCRT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
P R O O . ALIMENTAIRES 
IND. DE LA VIANDE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PROO. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INOUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INOUSTR. CPTCNNIERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE­MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEHENT 
EOIS, HEUBLE EN BOIS 
BCIS 
HEUBLES EN BOIS 
PAPIEP IMPR. EDITICN 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITION 
CACUTCHOUCM. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTICUES 
AUTRES IND. MANUF. 
«ATIMENT GENIE CIVIL 
B A T . SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
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TAB. 07/3 
FRAUEN IN V.H. 
OER ARBEITER 
POURCENTAGE CE FEMMES 
PARMI LES OUVRIERS 
GEBIET - REGION: ABBRUZZI 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.EROEN 
A N O . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASE Ρ I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALL KONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , O V - G E P . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - . B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEMERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
H O L Z V E R . CHNE MOEB. 
HCLZHOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVEPARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 Π Α 
2 1 1 6 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 B 
48 
4 6 1 
4 6 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
a 
c 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 
----------------- 0 , 2 
--, ---2 7 , 9 
-4 6 , 4 
------------2 6 , 4 
3 , 8 
4 , 8 
3 , 1 
1 4 , 7 
-9 2 , 5 
6 0 , 2 
5 0 , 0 
2 0 , 0 
9 4 , 1 
4 0 , 4 
-7 3 , 6 
4 9 , 1 
1 8 , 2 
5 1 , 7 
9 , 7 
1 0 , 4 
9 , 5 
8 , 9 
. 1 3 , 3 
-------
-
2 0 , 0 
1 4 , 3 
2 
-----------------1 8 , 6 
0 , 6 
-. 5 , 6 
5 , 6 
---------, ------ 6 , 0 
1 5 , 4 
1 4 , 3 
-4 6 , 3 
--8 9 , 7 
6 0 , 0 
6 7 , 5 
9 2 , 4 
5 4 , 3 
, 6 3 , 5 
8 8 , 7 
1 6 , 7 
9 2 , 7 
2 5 , 8 
4 6 , 2 
1 7 , 5 
1 5 , 7 
. -1 1 , 1 
-
1 1 , 1 
. ---
-
4 6 , 8 
3 6 , 1 
Q U A L I F I C A T I O N 
3 
-----------------1 3 , 3 
-. . 2 6 , 5 
2 8 , 5 
-1 6 , 9 
-4 β , 6 
1 0 0 , 0 
----. ------4 7 , 3 
5 9 , 1 
3 0 , 0 
4 3 , 6 
6 6 , 7 
5 5 , 4 
9 4 , 0 
4 4 , 4 
--6 6 , 7 
3 C 4 
-6 2 , 3 
8 4 , 8 
9 C 4 
6 2 , 9 
3 4 , 3 
4 2 , 9 
1 6 , 6 
2 3 , 4 
. 1 6 , 2 
---. C , 3 
C , 3 
-
-
4 9 , 6 
3 5 , 3 
INSGES4MT 
1*1 
ENSEMBLE 
-----------------1 0 , 0 
0 , 2 
, , 7 , C 
7 , C 
-1 6 , 3 
-4 5 , 6 
2 0 , C 
----, ------3 2 , 2 
2 7 , 3 
1 3 . 3 
2 0 , 5 
4 6 , 5 
2 8 , 7 
5 3 , 1 
6 1 , 0 
6 6 , 7 
6 8 , 5 
9 0 , 7 
4 5 , 2 
. 6 6 , 6 
7 5 , 9 
5 6 , 1 
7 6 , 2 
2 2 , 2 
3 7 , 6 
1 4 , 1 
1 3 , 1 
. 1 4 , 3 
5 , 6 
- 7 , 7 
• 0 , 1 
0 , 1 
-
-
4 0 , 1 
2 S , 2 
I N D U S T R I E 
E X T R . C 0 M 6 . SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . HOUI l iLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETPOLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPFUR 
C I S T R I B U T I O N C EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FFR FONO 
MINES DE FFR JOUR 
PRPD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NPN METALL . 
C IMENT 
VERRE 
PPOD. CERAMIOUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F IBRES ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A t . MECAN. 
H A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE 'BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INOUSTRIE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERS 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU. CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B C I S 
PAPIER I M P R . E D I T I C N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLAST IQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
EN'S. E X T R . , « Ν . . B A T . 
(*) EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE (*) NON DECLAR' S INCLUS 
593* 
INDIZES DES STUNDENVERDIENSTES CER FRAUEN 
ZU DEMJENIGEN DER MAENNER 
(ARBEITER) 
INCICE DU GAIN HORAIRE DES FEMMES PAR 
RAPPORT A CELUI DES HOMMES 
(OUVRIERSI 
GEBIET - REGION: AEBRUZZI 
INOUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
ERDOEL-U. EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
ELEKTR..GAS, DAMPF 
WASSERGEW. VERTEIL. 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
EISEN UND STAHL 
NE-METALLE 
NICHTENERG.MIN.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
AND.MINERAL..TORF 
BEARB.STEIN.ERD.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEHIEFA SERINOUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
GIESSEREI 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.HASCH.U.TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV-GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.-TEILE 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FEINMECHANIK,OPTIK 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKEREI,STRICKEREI 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SCHUH-,BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
BE- U. VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEEELHERST. 
PAPIER,DRUCK. VERLAG 
PAPIER-U.PAPPENERZ. 
DRUCKEREI,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEM. OHNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INDUSTR.INSG. 
BERGB..VERARB.,BAUG. 
N 
A 
C 
E 
11 ΠΙΑ HIB 12 13 14 15 16 17 
21 
211A 
211B 22 22A 224 23 231 23A 24 
2421 247 248 25 25A 26 31 
311 314 316 32 321 322 33 34 35 351 36 361 364 37 
41/42 41A 412 413 41B 
42 A 
429 43 431 432 436 44 441 442 45 45A 45B 46 46A 467 47 47A 47B 46 481 483 49 50 50A 503 
A 
Β 
C 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 
-----------------. --. ---»105,5 
-#119,2 
------------47,5 
. . 
. -79, e 
66,9 
. 
68,6 
52,5 
-62,8 
74, 2 
. 70,5 
96,2 
. 99,2 
. . , -------
-
67,2 
61,5 
2 
----_ ------------76,4 
, -. . . ---------, ------54,2 
62,7 
. -77,8 
--87,1 
»102,7 
97,8 
79,9 
77,1 
. 90,2 
103,4 
. 99,2 
105,1 
104,4 
•107,6 
65,0 
• -. -. . ---
-
77,0 
74,6 
QUALIFICATION 
χ 
-----------------75,e 
-. . , . -»62,4 
-. . ----. ------70,1 
93,7 
. • 60,5 
109,0 
105,2 
96,1 
, --. 59,3 
-93,1 
62,2 
97,7 
76,3 
93,5 
• 92,C 
, • . , ---, . . -
-
85,3 
84,7 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
-----------------76,6 
. 
#60,2 
«60,2 
-«88,5 
-#121,9 
. ----. ------60,C 
73,0 
. #69,5 
84,0 
90,7 
86,5 
79,7 
89,2 
93,6 
61,6 
65,0 
. 88,2 
79,9 
#100,8 
75,9 
95,4 
93,6 
100,3 
#83,7 
. . . -. • . . ~ 
-
76,3 
73,2 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JCUR 
CPKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION 0 EAU 
EXTR. MIN. METALLIC 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. - TOURB. 
M. CCNSTR. T. A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PR. MIN. NON METAUL. 
CIMENT 
VERRE 
PRCD. CERAMKUES 
INDUSTRIE CHIMIOUE 
PROO. CHIM. OE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNDERIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
MACHINES-OUTILS 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTOM..PIECES OET. 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE HAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ΔίΙΗ. BOISSONS TABAC 
RROD. ALIMENTAIRES 
IND. DE LA VIANCE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INCUSTR. COTONNIEPE 
BONNETERIE 
INOUSTRIF OU CUIP 
TANNERIE-MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIP 
CHAUSS., HABILLEHENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
eOIS, MEUBLE EN EOIS 
BCIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITION 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITION 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,EAT. 
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TAB. 07/5 
DURCHSCHNITTLICHER MONATSVERCIENST DER 
ANWESENDEN ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE 
GAIN MENSUEL MOYEN OES OUVRIERS 
PRESENTS SUIVANT LA QUALIFICATION 
M A E N N E R GEBIET ­ REGION: ABBRUZZ1 ­ MOLISE H O M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
ANO . M I N E R A L . , T O R F 
BEARB. S T E I N . ERO. GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
GIESSEREI 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENEAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPIER,DRUCK. VERLAG 
PAPIER­U.PAPPENERZ. 
ORUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERAR8. 
SONST. VERAR6. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATJON 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
I 
I I N D I Z E S 
LEISTUNGSGRUFPE Q U A L I F I C A T I O N 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 1 
11 l i 
H I B 
12 
1 3 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
211B 
2 2 
2 2 A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
34 
35 
351 
3 6 
3 6 1 
364 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 4 
4 5 B 
4 6 
46 4 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 6 3 
4 9 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
Δ 
Β 
C 
­­­— , 
2 4 6 . 6 4 ε 
. ­­­. . ­I C I . 8 9 9 
1 0 1 . 8 9 9 
­1 3 9 . 6 1 7 
1 5 6 . 4 9 2 
. • 1 6 9 . 0 2 8 
• 1 6 9 . 0 2 8 
• 1 2 5 . 4 0 6 
• » 5 8 . 6 9 5 
. 1 2 2 . 4 3 2 
1 2 2 . 4 3 2 
­­• 
­
— ­­
2 0 5 . 1 6 5 
1 7 0 . 0 2 1 
7 0 . 6 6 8 
1 4 5 . 3 4 9 
1 2 3 . 3 8 6 
1 5 1 . 8 9 6 
Η Ο . Θ 3 3 
. ­­. 1 1 8 . 5 5 3 
. 7 9 . 3 2 6 
1 3 2 . 7 3 6 
. 1 3 5 . 5 8 2 
1 1 3 . 6 5 2 
1 1 6 . 4 0 7 
1 1 3 . 0 6 3 
2 0 1 . 9 0 6 
. » 1 4 2 . 3 7 9 
1 1 2 . 7 9 5 
­­. 1 7 2 . 1 0 0 
1 7 6 . 5 9 9 
1 2 3 . 4 6 4 
1 7 1 . 6 0 2 
1 5 2 . 2 1 6 
1 5 7 . 5 6 3 
­­­­. 
1 5 1 . 4 2 4 
­­­­1 3 7 . 8 4 6 
1 3 7 . 8 4 6 
­1 C 4 . 9 4 4 
1 0 4 . 9 4 4 
­1 4 8 . 9 6 6 
1 4 C 5 4 6 
. . . • 
1 5 9 . 2 6 3 
. . 
7 5 . 4 6 6 
7 9 . 4 8 8 
­­• 
­
— ­­
1 5 4 . 4 7 0 
1 5 1 . 2 1 0 
­1 7 9 . 5 3 7 
« i c e . 6 1 2 
1 4 1 . 8 9 9 
­. ­­. 6 8 . 4 3 0 
. 7 1 . 7 0 8 
• I C S . 6 2 4 
5 5 . 3 3 1 
. 9 4 . 8 1 5 
1 0 2 . 3 3 0 
9 2 . 7 9 9 
2 1 3 . 2 1 5 
. ­. ­. . 1 4 5 . 3 5 3 
• 1 4 6 . 8 3 0 
1 1 2 . 8 8 7 
1 3 8 . 5 8 2 
1 3 5 . 9 0 4 
1 2 8 . 5 2 7 
­­­— . • 
­­­­1 2 1 . 7 3 5 
1 2 1 . 7 3 5 
­8 7 . 9 8 9 
6 7 . 9 B 9 
_ 1 2 5 . 9 4 5 
1 2 8 . 9 6 6 
. . • 
1 2 7 . 9 7 6 
. • 5 4 . 4 4 0 
­9 2 . 5 4 6 
9 2 . 9 4 6 
­­■ 
­
­­­
1 2 4 . 7 2 7 
1 2 5 . 7 7 9 
­1 3 6 . 4 3 2 
6 9 . 7 3 3 
1 1 4 . 9 2 2 
. ­­. 7 0 . 5 4 1 
­7 0 . 5 4 1 
» 6 2 . 5 4 9 
. 7 7 . 5 2 6 
7 2 . 1 0 8 
8 3 . 6 2 5 
» 1 3 7 . 1 8 6 
. . . ­. . 1 1 3 . 2 1 2 
» 1 1 3 . 7 4 5 
1 0 8 . 4 2 9 
» 1 1 1 . 3 3 4 
1 1 6 . 9 3 5 
1 1 5 . 9 9 4 
­­­_ . • 
2 1 0 . 1 3 2 
. ­­­1 2 9 . 4 5 9 
1 2 9 . 4 5 9 
­1 0 0 . 8 7 3 
1 0 0 . 6 7 3 
­1 3 5 . 5 5 3 
1 4 7 . 2 8 7 
. 1 5 7 . 6 6 4 
1 5 7 . 6 6 4 
1 3 7 . 6 7 9 
. « 8 1 . 6 7 4 
1 0 1 . 3 9 6 
1C0.0C6 
1 0 0 . 0 0 6 
­­
­
­­­
1 6 2 . 6 9 2 
1 5 5 . 6 8 6 
7 0 . 6 8 8 
1 5 3 . 6 1 4 
1 0 9 . 7 5 0 
1 3 7 . 6 6 4 
1 0 6 . 8 5 5 
» 7 0 . 1 5 9 
. ­­« 7 0 . 1 5 5 
9 8 . 2 2 0 
. 7 3 . 3 1 8 
1 1 9 . 8 0 6 
9 4 . 9 2 1 
1 2 6 . 2 0 1 
9 8 . 7 0 2 
9 2 . 7 6 1 
1 0 0 . 8 7 8 
1 9 9 . 1 2 5 
. 1 3 3 . 2 6 5 
« 6 9 . 8 9 9 
­# 5 4 . 6 0 3 
. 1 4 7 . 0 5 0 
1 5 0 . 2 7 2 
1 1 5 . 5 1 0 
1 4 5 . 6 0 0 
1 3 5 . 9 5 C 
1 3 9 . 0 2 3 
­_ — — . • 
1 1 7 , 4 
_ ­­. . ­101 , 0 
1 0 1 , 0 
­1 0 3 , 0 
1 0 6 , 2 
. # 1 0 7 , 2 
» 1 0 7 , 2 
» 9 1 , 1 
. » 1 2 C 8 
. 1 2 2 , 4 
1 2 2 , 4 
­­• 
­
­­­
1 2 6 , 1 
1 0 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
1 1 2 , 4 
1 1 0 , 3 
1 0 3 , 7 
. ­­. 1 2 0 , 7 
. i o e , 2 
1 1 0 , 6 
. 1 0 7 , 4 
1 1 5 , 1 
1 2 5 , 5 
1 1 2 , 1 
1 0 1 , 4 
. » 1 0 6 , 6 
1 6 1 , 4 
­­. 1 1 7 , 0 
1 1 7 , 5 
1 0 6 , 9 
1 1 7 , 9 
1 1 2 , 0 
1 1 3 , 6 
­­­— . 
■ 
9 1 , 1 
­­­­1 0 6 , 5 
1 0 6 , 5 
­1 0 4 , 0 
104 ,C 
­1 0 9 , 9 
9 5 , 4 
. 
■ 
1 1 5 . 7 
. . . 7 9 , 5 
7 9 , 5 
­­
­
­­­
9 4 , 9 
9 7 , 1 
­1 1 6 , 9 
» 9 9 , 0 
1 0 3 , 1 
­. ­­. 9 0 , 0 
. S 7 , e 
» 9 0 , 7 
1 0 0 , 4 
. 9 6 , 1 
1 1 0 , 3 
9 2 , 0 
1 0 7 , 1 
­. ­. 
9 6 , 8 
« 9 9 , 0 
5 7 , 7 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
­­­— . • 
" 
­­­­9 4 
9 4 
­6 7 
8 7 
­9 2 
8 7 
. 
• 
9 3 
. « 6 6 
­9 2 
9 ? 
­­• 
­
­­­
7 6 
eo .­6β 
8 1 
6 3 
. . ­­. 7 1 
­9 6 
« 6 8 
. . 7 6 
7 7 
8? 
» 6 8 
. . ­. . 7 7 
« 7 5 
9 3 
« 7 6 
8 6 
6 3 
0 
0 
2 
? 
9 
6 
0 
5 
9 
9 
7 
e 
β 
8 
5 
8 
? 
9 
5 
7 
9 
9 
0 
7 
9 
b 
,0 
4 
­­­— . • 
1 0 0 , 0 
. ­­­1 0 0 , 0 
ιοο,ο ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­• 
­
­­­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
­­« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
­» 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
EXTR. CQME. SOLIOES 
EXTR. HOUILLE FCND 
EXTR. HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COHBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
CISTOIBUTION C EAU 
EXTR. MIN. METALLIC. 
MINES DE FEP FOND 
MINES DE FER JOUR 
PRPD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. ­ TOUOB. 
M. CCNSTR. T. A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PR. MIN. NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROC. CERAMIOUES 
INOUSTRIE CHIMIOUE 
PROD. CHIM. OE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. M E T A L L K U E 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N C DE LA V IANDE 
I N D . OU L A I T 
Ρ Δ Ι Ν , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
INOUSTRIE DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B C I S 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER IMPR. ECITION 
PAPIER, ART. PAPIEP 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N ' 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. F X T R . , M A N . , B A T . 
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(FORTSETZUNG) (SUITE) 
F R A U E N GEBIET - REGION: AEBRUZZI - MCLISE F E M M E S 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
ERDOEL-U. ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
ELEKTR.,GAS, DAMPF 
WASSERGEW. VERTEIL. 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
EISEN UNO STAHL 
NE-METALLE 
NICHTENERG.MIN.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
AND.MINEPAL.,TORF 
BEARB.STEIN.ERD.GLAS ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASEPINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
GIESSWEI 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LANO.MASCH.U.TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH-, DV-GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.-TEILE 
KRAFTWAGEN U.-MOTCR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FEINMECHANIK,OPTIK 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMJTTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKEREI,STRICKEREI 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
SCHUH-,BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
BE- U. VERARB.V.HOLZ 
HCLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST-
PAPIER,DRUCK. VERLAG 
PAPIER-U.PAPPENERZ. 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERAR6. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW: ΟΚΝΕ INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INDUSTR.INSG. 
BERGB.«VERARB.,BALG. 
Ν 
A 
C 
E 
11 
U I A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
41B 
42A 
42 9 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
467 
47 
47A 
47B 
46 
481 
483 
49 
50 
50A 
503 
A 
Β 
C 
1 
-----------------. 
--. . ------------------68.743 
. --. -65.745 
. --. 74.009 
-74.009 
110.365 
-110.365 
. -• • . 
β ------r 
-
* 
103.763 
103.783 
(LIT) 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
-----------------119.575 
--. -----------
------
. --
--5E.258 
--56.258 
79.397 
64.830 
97.477 
97.490 
90.081 
#66.720 
93.441 
. . -. -. 
--~ 
-
91.429 
91.429 
3 
-----------------103.766 
-. . . . -
-. . ----. ------114.467 
118.269 
-#97.992 
98.65? 
108.819 
. 
--. 65.671 
-65.871 
66.700 
77.481 
61.859 
#47.833 
39.221 
. . . ----. --~ 
-
101.253 
10U253 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
-----------------110.490 
-. . . 
-
-. 
----. ------103.372 
116.847 
-#97.992 
97.517 
108.819 
69.885 
57.799 
--57.799 
76.375 
. 67.826 
90.281 
77.852 
91.616 
77.326 
#64.221 
91.160 
#155.331 
. . 
-. . --~ 
-
97.845 
97.845 
INDIZES 
1 
-----------------. --. ------------------66,5 
--
-94,1 
.' --
96,9 
-109,1 
122,2 
-120,5 
-. . . . ------~ 
-
106,1 
lCfc,l 
QUALIFICATION 
2 
-----------------108,2 
--. -----------. ------. . --
--100,8 
--100,8 
104,0 
. 95,6 
1C8,C 
106,4 
116,5 
#135,0 
102,5 
-
-
--— 
-
93,4 
93,4 
3 
-----------------93,9 
-
, 
. -
-. . ----. ------110,7 
101,2 
-#100,0 
101,2 
100,0 
. --. 66,2 
-97,1 
73,9 
99,5 
67,5 
#61,9 
61,1 
. 
. ----
--~ 
-
103,5 
1C3,5 
INDICES 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
-----------------100 
-. . , 
-. -. . ----. ------100 
10C 
-#100 
100 
100 
100 
ion 
--100 
100 
100 
100 
100 
100 
ICO 
#100 
100 
#100 
. 
. -
. --
~ 
-
ICO 
ICO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SOLICES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PETROUE 
COMBUST. NUCUEAIRES 
EUECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION C EAU 
EXTR. MIN. METALLIC. 
MINES OE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PRPD. DES METAUX 
METAUX FERRFUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. - TOUOR. 
M. CCNSTR. T. A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PP. HIN. NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIOUES 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PROO. CHIM. OE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,HAT. MECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC 
MACHINES-OUTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTOM..PIECES DET. 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PROD. ALIMENTAIRES 
IND. DF LA VIANDE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PRPD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INOUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTCNNIERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE-HEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER IMPR. EDITICN 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, ECITICN 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTICUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR..MAN.,EAT. 
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T A B . 0 7 / 5 
(FORTSETZUNG) ( S U I T E ) 
I N S G E S A M T GEBIET ­ R E G I O N : ABBRUZZI ­ MOLISE E N S E M B L E 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 1 
S T E I N K . UNTER TAGE 1 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 1 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 1 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 1 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 1 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGEI 
METALLERZEUGUNG 1 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAH.EROEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 1 
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2 4 , 1 
6 1 , 6 
2 2 , 4 
2 7 , 3 
2 7 , 5 
5 
­­­. ­­­. ­­­­­­3 2 , 8 
­. 6 , 7 
3 5 , 6 
­. ­­­3 0 , 7 
. ­­2 5 , 0 
2 5 , 0 
­­, ­­­­­­ , 2 , 5 
4 , 3 
­­1 7 , 6 
­1 8 , 6 
2 4 , 3 
­5 0 , C 
­1 9 , 6 
. 1 7 , 6 
2 5 , 1 
­2 5 , 9 
1 6 , 2 
1 2 , 0 
1 7 , 6 
2 1 , 1 
. ­­­­­0 , 4 
­2 , 9 
1 6 , 1 
1 3 , 8 
1 1 , 4 
5A 
­­­, ­­
­ ■ 
. ­­­­­­1 2 , 5 
­. 5 , 6 
2 3 , 3 
­. ­­­1 8 , 9 
­­­­­­­­­­­­­0 , 9 
2,2 
­­R, θ 
­4 , 7 
. 2 4 , 3 
­5 0 , 0 
­4 , 3 
­1 1 , 8 
1 4 , 6 
­1 5 , 1 
6 , 5 
6 , 0 
6 , 7 
5 , 3 
. ­­­­­0 , 4 
­2 , 9 
7 , 0 
6 , 1 
5 , 1 
5B 
­­­­­­­, * ­­­­­2 0 , 3 
­. 3 , 1 
1 2 , 3 
­. ­­­1 1 * 8 
. ­­2 5 , 0 
2 5 , 0 
­­. ­­­­­­1 , 6 
2 , 2 
-­fi,e 
­1 4 , C 
­­­­1 5 , 2 
5 , 9 
1 0 , 5 
­1 0 , 9 
9 , 7 
6 , 0 
1 1 , 1 
1 5 , 9 
• ­­­­­­­~ 
9 , 1 
7 , 6 
6 , 3 
EN * 
1*1 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­τ · 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­* ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­~ 
­
­
­
I N S G . 
E N S . 
­­­. | ­1 0 0 , 0 
. ­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­, ­_ ­_ ­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. ­­. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
N 
A 
c 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B I 
12 I 
13 
14 I 
15 
16 
17 
2 1 
211A I 
2 1 1 6 
7 2 
22Δ 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
2 5 4 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
1 4 9 
50 
50A 
! 5 0 3 
1 A 
Β 
C 
I N O U S T R I E 
EXTR. COME. SOLICES 
E X T R . H O U I L L E FONC 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. G Í Z N A T . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C . 
MINES OE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOUREIERES E T C . 
OR. M I N . NPN M E T A L L . 
C IMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
INOUSTRIE C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S ART . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNDERIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTOE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P P . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
1 ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
( * l NON DECLARES 
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KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
EROOEL-U. ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
ELEKTR..GAS, DAMPF 
WASSERGEW. VERTEIL. 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
EISEN UND STAHL 
NE-METALLE 
NICHTENERG.MIN.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
AND.MINERAL..TORF 
BEARB.STEIN.ERD.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER INDU STRI E 
METALLERZEUGNISSE 
GIESSEREI 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.HASCH.U.TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV-GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRÄFTWAGEN U.-TEILE 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU CHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FEINMECHANIK,OPTIK 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKEREI,STRICKEREI 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SCHUH-,BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
BE- U. VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZHOEBELHERST. 
PAPIER,DRUCK. VERLAG 
PAPIER-U.PAPPENERZ. 
DRUCKEREI,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INDUSTR.INSG. 
BERGB..VERARB., BAUG. 
11 
11 1 A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2116 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
3 2 1 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41 /42 
41A 
412 
413 
41B 
42A 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
44 1 
442 
45 
4 5 4 
45B 
46 
464 
467 
47 
4 7A 
47B 
46 
461 
46 3 
49 
50 
50A 
503 
TAUSEND 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 IB 2 3 4 5 5A 5B (·) 
INSG. 
ENS. 
0 , 1 
0,2 0,2 
0 , 1 0 ,1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0,2 
0 , 2 
0, 1 
0,2 
0,2 
0 , 1 
0 ,1 
0 , 6 
0 , 7 
0,2 
0,2 
0 , 1 
0 , 1 
0,1 
0 ,1 
0,9 
1,1 
( * ) UNBE4NTW0RTETE FAELLE 
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QUALIFICATION 
2,4 
0,5 
0.5 
0.1 
0,1 
0,9 
0,7 
-
-
_ 
-
2 0 , 6 
-
7 3 , 8 
7 3 , 6 
1 6 , 7 
3 3 , 3 
_ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
K C O 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 2 
2 6 , 2 
6 3 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
--
9 ,4 
13,9 
100,0 
20,0 
6 ,4 
-33,3 
17,6 
33,3 
-14,3 
16,7 
18,7 
50,0 
16,8 
30,a 
17,0 
37,5 
-
66,2 
86, 1 
-eo,o 
93,6 
ICCO 
33,3 
e2,4 
66,7 
100,0 
65,7 
63,3 
52,2 
50,0 
52,3 
60,8 
83,0 
50,0 
100,0 
19,8 
21,1 
-
18,8 
17,6 
17,9 
8 C 2 
76,9 
100,0 
81,3 
62,9 
65,6 
28,6 
30,3 
8,4 
12,5 
6,1 
8,4 
22,9 
24,3 
18,5 
15,7 
2,7 
7,3 
15,8 
13,4 
INSG. 
ENS. 
-
---. , -1 0 0 , 0 
. --
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--• --
----1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
---. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
11 
111A 
111B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
246 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
412 
4 1 3 
41B 
424 
4 2 9 
4 3 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45A 
45B 
46 
46 A 
467 
47 
47A 
47B 
48 
461 
463 
49 
50 
504 
503 
A 
B 
C 
EXTR. COMe. SCLICES 
EXTR. HPUILLE FONT 
EXTR. HOUILLE JCUR 
CCKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE CU OETOOLE 
CCMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTP. GAZ VARFUR 
CISTRIBUTIPN C EAU 
FXTR. MIN. MFTALLIC. 
MINES DE FFR FONO 
MINES CE FEO J"UP 
PRPD. DES METAUX 
METAUX EEROEUX 
METAUX NON FEPPEUX 
AUTOES MIN. - T P U R e . 
M. CCNSTR. T, A FEU 
TOUPeiEPES FTC. 
PR. "IN. NPN "ETALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
INCUSTRIF CHIMIQUE 
PRPD. C H I H . OE BASE 
FIBRES ART. FT S Y N T . 
PUVRAGES EN "ETAUX 
FPNDERIES 
CONSTR. MÇTALLICUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
»ACHINES,"AT. MECAN. 
MACH..TRACT. AGOIC. 
MACHINES-OUTILS 
MACHINES DE BLREAU 
CONSTRUCTION E L ç c T . 
AUTCM..PIECES P E T . 
CONSTR. AU'PMPBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS T A B A C 
PROO. ALIMENTAIRES 
IND. DE LA VIANDE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PRPD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INOUSTP. C0T0NN1ERE 
BONNETERIE 
INOUSTRIE OU CUIR 
TANNERIE-MEGISSERIE 
ARTICUES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BCIS, MEUBLE EN eOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EOITION' 
PAPIER, ART. PAPIEP 
IMPRIHEPIE, EDITION 
CAOUTCHOUC,H. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
HATIERES PLASTIOLES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
B A T . SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
(*l NON DECLARES 
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I N O U S T R I E 
KOHUENRERGEAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTCFFINC. 
ELEKTR. . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
MFTALLERZELGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N F R G . M I N . T O P F 
BAU"AT .KERAM.ERDEN 
ANO.MI NEPAL. .TCRE 
a E A R B . S T E I N . E k D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INCUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIFFASERIMOUSTRIE 
METALLERZFUGNISSE 
G I F S S E R E I 
«ETALLKCNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MAS C F . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERPHASCH. , D V ­ G E O . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTCR 
FAHRZEUGBAU CHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVEPARBEITUNC, 
TFXTILGEWEPBE 
WOLLE 
EAUMWOLUE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
UECERGEWEPBE 
GERBEREI 
UEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ . e E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R . D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. CHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , VERARB. . B A U G . 
N 
A 
C 
Ξ 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
21 ΙΑ 
211Β 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Α 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Α 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
44 2 
45 
4 5 4 
4 5 Β 
46 
4 6 4 
4 6 7 
47 
4 7 4 
4 7 Β 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
5 0 4 
5 0 3 
Α 
Β 
C 
ΙΑ 
­­­­­­_ ­­­­­­­­­­
. ­­­­­­­­­­­­­■ ­
­­­­­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
• 
• 
TAUSEND 
I B 
­­­­­­
­­­­­­­­­. 
­
­­. . ­­. ­­­­­­
­­­­. . ­­­­
­
­
­­-­­
­
­
0 , 1 
0 , 1 
2 
­­­
­­ 0,2 
­-­
­
0 , 1 
0 , 1 
Di 1 
­. 
­­
1 ­­
­­­­­­ C , 1 
. 
­
. . 
­. ­
. . 0 , 1 
­ 0 , 1 
­­­­ 0 , 2 
0 , 2 
. 
0 , 6 
Ο,Β 
3 
­­­. 
­0 , 3 
­­­
­
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
­Q, 1 
­­
­­­­­­0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 
­­. 0 , 3 
0 , 3 
' 
0 , 1 
1 ,4 
Ν 1 . 8 
LEISTUNGSGPUFPE 
I 4 
­­­
­C l 
­­­
­
0 , 4 
­ 0 , 1 
­­
­­­­­­ 0 , 3 
C, 1 
C , l 
­
0 , 2 
0 , 2 
0 , t 
. C, 1 
0 , 1 
. 
­­­. 0 , 3 
C ,3 
0 , 1 
• 
1 , 5 
1 , 9 
5 
­­­
­­­
­­­­­­
­
0 , 1 
. ­
­­­ 3 , 1 
­­
­­
­­­­­­
­­
­
­. ­
0 , 1 
­ 0 , 1 
­­­­­. ­
0 , 6 
0 , 6 
5Δ 
­­­
­­­
­­­­­­
­
0 , 1 
. ­. ­­­
­­­­­­­­­­­­­
­­
­
­
­
­
0 , 1 
­ 0 , 1 
­­­­­
­
0 , 2 
0 , 2 
58 
­­­­­­­
­­­­­­
­
­
­­­
­­
­­
­­­­­­
. ­­. ­
­­­­. 
0 , 1 
­ 0 , 1 
­­­­­­­" 
0 . 4 
0 , 4 
M I L L I E R S 
(*) 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­"" 
­
­
­
I N S G . 
ENS. 
­­­
­ C, 7 
. ­­­0 , 1 
C . l 
­ 0 . 1 
. 
1 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 . 2 
­ 0 , 3 
0 . 1 
­­
­­­­­­ 0 , 6 
0 , 2 
. 0 , 1 
C, 1 
. C l 
0 , 1 
C l 
0 , 1 
0 . 6 
0 . 5 
O . ' 
C '. 
c ? 
0 . 2 
. 
­­. 0 . 9 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 2 
4 , 2 
5 , 3 
( * l UNBEANTWORTETE FAELLF 
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1 1 , 4 
2 . 0 
3 , 4 
1 ,8 
1, 9 
2 , 1 
2 , 9 
1 ,6 
QUALIFICATION 
6 , 2 2 4 , 8 
­­5 , 6 
5 , 6 
­­22 ,2 
22 .2 
36 ,4 
3 3 , 3 
33 ,3 
33 ,3 
63,6 
66 ,7 
16,7 
16,7 
­­22 .2 
22 .2 
13 .6 
20 ,4 
25 ,0 
­12,5 
14,3 
28,6 
7 , 2 
­14,3 
­10,0 
6 , 9 
17,3 
­ia, ι 17,1 
3 4 , 1 
10,3 
11,3 
2 8 , 6 
4 5 , 6 
50 ,0 
41 ,7 
2 1 , 7 
2 8 , 6 
4 0 , 8 
25 ,6 
100 ,0 
28 ,6 
14,3 
20 ,0 
27 ,6 
24 ,3 
25 ,0 
24 ,2 
27 ,7 
9 , 8 
34 ,9 
4 0 , 9 
5 3 , 4 
30, a 
2 5 , 0 
5 8 , 3 
5 7 , 2 
4 5 , 7 
1 2 , 2 
5 2 , β 
2 6 , 6 
6 5 , 7 
5 1 , 7 
5 1 , 7 
3 0 , 2 
7 5 , 0 
2 8 . 2 
3 6 , 8 
4 7 , 6 
3 5 , 3 
2 6 , 7 
66,7 
2 , 1 ■ 
3 , 2 
1 6 , 3 
1 4 , 4 
2 6 , 6 
1 5 , 0 
1 0 , 3 
2 6 , 4 
2 7 , 6 
1 4 , 2 
Θ,5 
1 6 , 5 
1 9 , 4 
0 , 6 
1,6 
4 , 1 
1 4 , 4 
2 6 , 6 
i , 3 
6 ,9 
1 1 , 3 
1 1 , 8 
7 , 0 
4 , 3 
8 ,1 
4 , 9 
I N S G . 
ENS. 
--
-
-
0 , 5 
1 . 4 
_ 
-
--
-
-
3 
5 
6 
6 
0 
4 
3 
3 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
4 , 1 
5 , 6 
9 , 6 
1 3 , 5 
3 1 , 6 
3 1 , 6 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
2 0 , 5 
2 2 , 2 
4 5 , 2 
2 5 , 7 
4 9 , 6 
4 9 , 6 
5 0 , 0 
5 C C 
4 6 , 6 
7 2 , 2 
3 4 , 3 
1 6 , 9 
1 2 , 3 
1 2 , 3 
--
2 8 , 6 
-
7 , 4 
3 5 , 1 
_ 
-
--
1 1 , 0 
-
4 , 9 
2 3 , 0 
_ 
-
--
1 7 , 8 
-
2 , 5 
1 2 , 2 
_ 
-
22 ,2 
22 ,2 
1 , 4 
1 ,b 
4 , 3 
1 2 , 2 
3 
15 
1 5 
7 
4 
6 
14 
4 
1 
8 
3 
3 
5 
6 
---
-
0 , 2 
0 , 1 
4 , 5 
5 , 2 
-
-
2 , 2 
2 , 5 
2 4 , 6 
2 5 , 1 
2 1 , 6 
1 7 , 0 
1 4 , 0 
1 5 , 9 
3 3 , 3 
3 6 , 4 
1 0 , 8 
4 0 , 3 
3 4 , 1 
3 4 , 1 
3 7 , 2 
3 3 , 3 
6 4 , 9 
2 8 , 3 
3 4 , e 
3 5 , 1 
0 , 3 
-2 , 7 
1 4 , 5 
1 4 , 6 
1 2 , 2 
0 , 3 
-2 , 7 
6 , 3 
5 , 4 
4 , 5 
--" 
6 , 2 
9 , 4 
7 , 7 
----• . -1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--. ------1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. --. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 
1114 
11 IB 
1 2 
1 3 
14 
1 5 
1 6 
17 
2 1 
211A 
211B 
2 2 
22A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
2 5 
25A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
INDUSTRIS 
EXTR. C O ­ B . SOLIDES 
EXTR. H O U I L L E FCNO 
E X T R . H D U I L L E JCU'R 
COKERIES 
EXTR. PETO. GAZ N A T . 
PAFFI ' IAGE DU PETRCLE 
CCMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPruR 
C I S T R I B U T I O N 0 FAU' 
EXTR. M I N . M E T A U L I Q . 
MINES DE F E R FPN'D 
MINES DE Fco JOUO 
PRPD. DES M Ç T A U X 
METAUX FERRFUX 
METAUX NPN FEOOELX 
AUTRES MIN' . ­ TPURB. 
M. CONSTO. T . A FEL 
TCUREIEOES E T C . 
PR. M I N . NPN' M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
INOUSTRIE CHIMIOUF 
PRPD. CHIM. DE eASE 
FIBPES ART. F T SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. HETAULIOUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
MACHINES­PUTILS 
MACHINES 06 BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTCH..PIFCES DET. 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PROO. ALIHENTAIOES 
INO. OE LA VIANDE 
IND. OU LAIT 
PAIN, PRPO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INOUSTRIE TEXTILE 
INOUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTONNIEPE 
BONNETERIF 
INDUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE­HEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEHENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMFNT 
eOIS, MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EOITICN 
PAPIER, ART. PAPIEP 
IMPRIMERIE, EOITION 
CAOUTCHOUC,M. OUAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIEOES PLASTIQUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR..MAN.,BAT. 
Ι·Ι NON DECLARES 
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TAB. 07/7 
DURCHSCHNITTLICHER MONATSVER0IENST DER 
ANGESTELLTEN NACH LEISTUNGSGRUPPE 
Η Δ Ε Ν Ν E R GEBIET : A8BRU2ZI - MOLISE 
LEISTUNGSGRUPPE 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEEER TAGE 
K0KEFE1 
EROOEU-U. ERCGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KFRNERENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEk. V E R T E I L . 
ERZBFRGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEeER TAGE 
METALLEPZEUGUNG 
E I S E N UNC STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E F G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A M C M I N E R « L . , T O P F 
BF A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZFUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GFUNCSTOFFE 
C H E M I E F A S E F I N D U S T R I E 
MFTALLEPZEUGMSSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTPUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
FLEKTPOTECFNIK 
KRAFTWAGEN' U . - T E I L E 
KPAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUCEAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , C P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHPUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R 8 . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKEREI . S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
SCHUH- .BEKLE10UNGSG. 
SCHUHGEWEPBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HCLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , BAUG. 
11 
111A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
231 
23Δ 
24 
2421 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42Δ 
4 2 9 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
4 5 A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
47B 
46 
481 
463 
4 9 
50 
5 0 4 
5 0 3 
« 7 2 3 . 9 7 5 « 1 2 1 . 7 1 4 
2 4 1 . 0 7 9 
3 0 6 . 9 0 7 
234.149 
734.145 
171.560 
708.19? 
436.293 289.103 131.038 
•259.705 »152.168 99.691 
«330.808 
554.680 
545.943 
• 3 3 2 . ^ 4 2 
» 3 3 6 . 7 1 6 
4 5 1 . 4 7 7 3 0 0 . 7 0 1 « 1 5 1 . 4 2 9 
3 5 3 . 8 3 8 2 4 3 . 0 2 3 1 4 4 . 0 7 1 
3 5 C . 9 1 1 2 6 0 . 4 2 5 1 4 0 . 4 1 1 
«171.374 
«127.433 
250.723 
316.562 
»264.808 
«284.808 
«187.716 
#187.716 
240.549 
«3 4 0 . 9 7 T 
«279.457 
«233.326 
«130.366 
»216.214 
«219.772 
»173.429 
«163.712 
205.3*9 
205.461 
216.A7B 
216.687 
«278.320 
«288.081 
297.555 
«195.727 240.231 
«195.727 248.671 
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TAB. 07/7 
GAIN HENSUEL MOYEN DES EMPLOYES 
SUIVANT LA QUALIFICATION 
REGION : ABBRUZZI ­ MOLISE H O M M E S 
INDIZES 
IB I 2 
­­­ ­, ­­
133,2 
­­­­ , ­­ , ­ , ­
244,9 147,4 
. . . . . . . . , , ­• 
­­. . , . ­­. . ­ ­_ _ _ _ _ _ 
161,4 
_ _ ­­. . . . ­­ , ­ ­
­
«149,7 
• ­ ­­­. . . . ~ 
151,7 
247,5 147,3 
219,5 141,1 
3 
­­­. , ­
90,2 
­­­. . ­
«130.7 
, , 
96,2 
97,0 
. 
62,2 
62,2 
­• 
, . . . ­­, ­­_ _ ­­
120.2 
. ­. , 
82,4 
. . . . . • 
• 
­
• 87,7 
«101,5 
. . ­­. «119,4 
«116,9 
• 
101,1 
101,2 
104,7 
QUALIFICATION 
4 
­­­. , ­
64,9 
­­­
­
«71,0 
66,4 
65,8 
­
«7C2 
­
­­. ­­­­­­
54,5 
, , . . , . . ­­, «8U8 
• 
* 
57,5 
■ 
. ­­­­«44,1 
, • 
«50,9 
60,0 
56,5 
5 
­­­. ­­­
­­­­­­­­­
63,7 
. ­. ­­­
■ 
­­. , ­­. ­­­­­­
­­
­
­
­
~ 
­­­­­. ­• 
. 
85,5 
82,6 
5Δ 
­­­. ­­­. ­­­­­­
­Μ 
­­
« 9 C 6 
. ­. ­­­
■ 
­­­­­­­­­­­­­
­­
­
­
­
­
­­­­­. ­* 
. 
9 C 3 
87,2 
INOICES Ι 
5Β 
­­­­­­­. ­­­­­­­­­. . ­. ­­­• 
­­, , ­­, ­­­­. ­, . ­­. ­. ­­­­
" 
­­­­­­­" 
­
«81,5 
•78,7 
INSGESAMT | 
ENSEMBLE Ι 
| 1 
Ι 
. , | ­«icco 
­­­
­
«100,0 
• κο,ο 
κο,ο κο,ο 
. 
•100,0 
• κο,ο ­• κο,ο 
. . 
•100,0 
«lece ­­. ­­­­­­κο,ο 
•100,0 
. , . 
•100,0 
« K C O 
. . . , «lece 
•100,0 
«ΙΟΟ,Ο 
«κο,ο 
«κο,ο 
»100,0 
100,0 
. . ­­. 
«100,0 
•100,0 
• 
100,0 
100,0 
100,0 
Ν Ι 
Α Ι 
c ι 
Ε 
π 
Π Ι Α Ι 
111Β Ι 
12 Ι 
13 Ι 
14 
15 Ι 
16 
17 
21 Ι 
2ΠΑ 
211Β 
22 
22Α 
224 
23 
731 
234 
24 
7421 
247 
24β 
25 
25Α 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
7.Ç 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41Α 
412 
413 
41Β 
42Α 
425 
43 
431 
432 
436 
ι 44 
441 
442 
45 
45Α 
I 45Β 
46 
46Α 
467 
47 
47Α 
47Β 
46 
Ι 481 
483 
Ι 49 
Ι 50 
Ι 50Α 
Ι 503 
Ι Δ 
Ι Β 
Ι c 
INDUSTRIF 
FXTR. COMe. SCLICES 
EXTR. HOUILLE FONC 
EXTP. HPUILLE JCUP 
COKERÍES 
FXTD. PETO. GAZ NAT. 
PAFEINAGF DU PFTRCIE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
FLFCTR. GAZ VAPFUP 
OIS'RIBUTION C FAU 
EXTR. MIN. M E T A L L I C . 
MINES DE FEF FONT 
MINES DE FRO JOUR 
PPPD. OES MFTAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NOM FEPFFUX 
AUTRES MIN. ­ TOLRB. 
M. CCNSTR. T. A FEU 
TOURBIERES E " C 
ro. MIN. NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
ORCO. CERAMICUFS 
INDUSTRIE CHIMICUE 
PPOD. CHIM. DE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN' METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. M F T A H I O U F 
OUTILLAGE t. FINIS 
MACHINES,HAT. MECAN. 
MACH.,TRACT. A G P I C 
MACHINES­OUTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTOM.,PIECES P E T . 
CCNSTR.. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANEFORT 
CONSTR. NAVALE 
CPNSTR. AERPNEFS 
INSTO. PRECISION E T C 
ALIM. BCISSONS TABAC 
PRPO. ALIMENTAIRES 
INC. CE LA VIANCE 
I N C DU LAIT 
PAIN, PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INCUSTRIF TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. C P T C N N I E R F 
eCNNETERIE 
INDUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE­MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BPIS, MEUBLE EN BCIS 
ecis 
MEUBLES EN BCIS 
1 PAPIER IMPR. EOITICN 
PAPIER, ART. PAPIEP 
1 IMPRIMERIE, EDITICN 
C A O U T C H O U C M . P L A S T . 
1 CAOUTCHOUC 
1 MATIERES PLASTICUES 
AUTRES IND. MANUF. 
1 BATIMENT GENIE CIVIL 
1 BAT. SAUF INSTALL. 
1 INSTALLATION 
I ENS. EXTRACTIVES 
1 ENS. MANUFACTURIERES 
1 ENS. EXTR. ,MAN'.,BAT. 
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T A B . 0 7 / 7 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N GEBIET : ABBRUZZI ­ MOLISE 
I N D L S T R I E 
KOHLENBERGEAL 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKERFI 
F R D O E L ­ U . EPDGASGEW. 
M I N E P A L C E L V E R A R B . 
KFRNBRENNSTOFJ=INO. 
E U E K T R . , G A S , CAM.PP 
WASSEOGEU. V E F T E I L . 
FRZBERGBAU 
EISENERZ UNTFP TAGE 
F I S F N F R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E ­ M F T A L L F 
N ICHTENEFG . M I N . TORF 
BAUMAT.KEFAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . , T C R F 
B F A R e . S T F I N . E R D . G L A S 
ZFMENT 
GLAS 
KERAHISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGMSSE 
G I E S S E R E I 
METALLKPNSTRUKTIPN 
CBM­WARCN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA SC H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEPCMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KFAFTWA6EN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I DUNGSG. 
SCHUHGEWEPBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZHOEEELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E P A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 A 
a i e 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 . 
2 3 1 
2 3 A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
" 2 5 A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I B 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­. ­­­­­­­­­­­­­
­
. 
• 
2 
. 
­­­­­­. . ­­­­­­--­. ­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­­­­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­" 
­
• 
« 
3 
_, 
­­­. ­­. ­­­­­­­­­­. ­­. . . ­. ­. ­. . ­­­­­­­­­
­
­­­­­­­. . "" 
• 
« 1 6 1 . 6 2 3 
« 1 6 9 . 1 9 3 
( L I T ) 
LEISTUNGSGPUPPE 
4 | 
­­­. . ­. ­­­­. . ­. . 
1 3 9 . 5 6 0 
. . . . . ­. . ». . ­­­­, ­­­­­­1 5 2 . 3 2 1 
­
9 8 . 8 9 3 
8 6 . 0 9 C 
­. ­­­. . ■ 
■ 
• 
1 2 6 . 7 8 2 
1 2 5 . 0 1 2 
5 
­­­­­­­, ­­­­­­­­­
­­. ­­­­­­­­­­­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­. . ­. ­­­­­­­­­~ 
­
• 
• 
5Ä 
­­­­­­­­­­­­­­­­
. ­­, ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­. . ­. ­­-­­­­­­"" 
­
­
• 
5B 
­­­­­­­. ­­­­­­­­­­­­­­ ' ­­­­­­­­τ 
­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­
­­­­­­­­­­­­~ 
-
• 
• 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­­. . ­. . ­­­. . ­
1 4 R . 9 7 9 
. . 
. ­
. . . . 
­­
­­­­­­1 5 4 . 0 0 6 
« 1 3 6 . 5 9 9 
. 
. . . . ­. . 1 0 8 . 2 5 1 
1 0 0 . 8 0 7 
« 1 4 5 . 3 3 7 
. 
« 1 1 8 . 1 1 6 
. . . ­. ­­­. . . • 
1 6 3 . 1 8 3 
1 3 8 . 2 3 5 
1 3 7 . 4 3 7 
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TAB. 07/7 
REGION : AEERUZZI ­ MOLISE F E M M E S 
Q U A L I F I C A T I O N ' 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
•117,1 
•123,1 
91,7 
91,0 
­­­
• 
• 
­­
IOC, 
­­
­­­­­­100 
«100 
• 
100 
100 
• 100 
• 100 
­
--
■ 
■ 
K O 
K O 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
,0 
11 11 IA 
HIB 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2ΠΔ 
211B 
22 
22Δ 
224 
2? 
721 
22A 
24 
2421 
247 
248 
25 
25Δ 
?t 
31 
311 
314 
316 
?.? 
321 
??2 
33 
34 
35 
351 
?6 
361 
364 
37 
41/42 
41 A 
412 
413 
1 41B 
47A 
429 
43 
1 431 
432 
1 436 
44 
441 
44? 
1 45 
Ι 45Δ 
1 45B 
1 46 
46A 
467 
1 47 
Ι 47Δ 
1 47B 
1 46 
4ει 
1 483 
1 49 
50 
1 50A 
1 503 
1 A 
I B 
1 C 
EXTR. COMB. SCIICES 
EXTR. HOUILLE FCND 
EXTR. HPUILLE JCUR 
COKERtES 
EXTP. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETpQLE 
COMBUST. NUCIFAIPES 
FLECTR. GAZ VAPFLR 
PI5TR IBU7I0N D FAU 
FXTR. MIN. MFTALLIO. 
MINES DF FEF FPND 
MINE? D E FFR JOUR 
PRCC. DES METAUX 
METAUX FFRRFUX 
MFTAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. ­ TOURP. 
M. CCNSTR. T . A FFL 
TOUREIERFS E T C . 
P P . M I N . NPN M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PRPD. CFRAMICUES 
INCUSTRIF CHIMIQUE 
PRCD. CHIM. DF EASE 
FIBRES ART. RT C Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FPNOFRIFS 
CONSTR. MFTAllICUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,ΜΔΤ. MFCAN. 
MACH..TRACT. AGPIC. 
MACHINES­OUTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTCM..PIECES DET. 
CONSTE. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
INSTP. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS T A B A C 
PROC. ALIMENTAIRES 
IND. DE LA VIANCE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T F X T I L E 
INOUSTRIE L A I N I E R E 
I N C U S T R . COTONNIEPE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE DU C U I P 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S FN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLF EN e O I S 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITICN' 
PAPIER, ART. PAPIEP 
IMPRIMERIE, EDITION 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES INO. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,EAT. 
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TAB. 0 7 / 7 
IFCRTSETZUNGI 
I N S G E S A H T GEBIET : ABBRUZZI - MOLISE 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METAULERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUHAT.ΚΕΡΔΗ. ERDEN 
A N O . M I N E P A L . , T O R F 
6E ARB. ST E IN", ERO. G l AS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
M FTALL KONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N C . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERPHASCH- , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU CHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHPUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
H ILCHVEPARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKE1NDUSTRIE 
TABAKVERAPBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUHWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VEPARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEEELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUI-ΜΙ .KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTCFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E P A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
1,2 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 4 
21 IB 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
2 5 A 
2 t 
31 
3 1 1 
314, 
2 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
45B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
IB 
------. 
---------6 1 3 . 9 7 1 
. . . 
-. . --. . --
------
----• ·. ----, . • 6 6 3 . 1 3 β 
-6 β 3 . 1 3 θ 
. -, . • -----. . -
-
5 9 3 . 2 7 9 
5 4 5 . 3 4 2 
2 
---. --279 
. ---. . -. . 
»64 
. 
. 
. -
. --. . --. ------• 4 3 0 
. . -. 
. . -. -. 
. . -. • 2 5 9 
. . . 
. ----. . -
4 5 1 
3 5 2 
3 4 9 
. 5 9 1 
9 8 5 
3 9 7 
705 
4 7 7 
5 0 6 
9 8 9 
3 I 
. 
---. . -2 5 5 . 0 4 7 
. ---. . -« 2 2 3 . 9 7 5 
. 
2 3 9 . 6 8 3 
3 0 6 . 9 0 7 
. . « 2 1 6 . 5 2 1 
# 2 1 6 . 5 2 1 
-
--. ------2 8 2 . 9 0 7 
# 2 6 6 . 7 3 4 
. . . 2 3 0 . 3 9 2 
# 2 4 6 . 9 2 0 
. . , , . . . # 1 7 4 . 0 2 6 
-# 1 7 4 . 0 2 6 
# 1 5 1 . 8 6 9 
. # 1 5 5 . 3 8 5 
« 3 3 C . 8 0 6 
. . . --. # 3 1 9 . 1 0 3 
« 3 2 2 . Θ 2 7 
2 9 5 . 5 7 9 
2 3 6 . 6 1 1 
2 5 3 . 0 6 7 
( L I T ) 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
---. . -1 6 0 . 1 6 2 
. ---. . -# 1 2 5 . 4 6 1 
# 9 7 . 6 7 4 
. 1 5 7 . 6 2 9 
2 1 2 . 2 0 1 
. . . . -« 1 1 0 . 1 9 5 
. . . . . --. ------1 3 4 . 8 3 7 
1 5 7 . 6 2 3 
, . . 1 5 7 . 3 4 C 
. . -. 
1 2 3 . 3 6 6 
. 1 0 1 . 7 6 9 
« 1 1 6 . 6 0 2 
. 
1 0 4 . 4 5 6 
1 0 5 . 7 5 C 
# 1 6 9 . 3 2 3 
, . ---. « 1 1 9 . 8 0 2 
1 5 2 . 2 5 0 
1 3 7 . 8 1 2 
1 3 4 . 6 9 9 
5 
---. ---. ---------2 0 8 . 7 9 7 
. -. ---. 
--, . --. ------
-
-
-
-
-----. -* 
. 
1 9 5 . C 6 6 
1 9 5 . 2 5 1 
5Α 
---, ---. ---------» 2 2 4 . Q 0 3 
-, ---. . -------------
-
-
-
-
-
-
., 
-----. -• 
2 0 9 . 1 7 6 
2 0 9 . 3 2 5 
5Β 
-------. ---------. 
-. ---. 
--. . --. ------. . --. -. ----
-
-------~ 
-
1 8 5 . 4 7 e 
1 8 5 . 4 7 e 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
---. . -# 2 8 0 . 4 9 0 
. ---, . -« 1 6 6 . 4 6 6 
« 1 2 4 . 4 3 9 
2 3 2 . 4 1 * 5 
3 1 5 . 5 7 6 
. 
« 2 6 9 . 1 Q 6 
# 2 6 9 . 1 9 6 
-« 1 5 8 . 0 5 2 
« 1 9 3 . 2 1 9 
# 1 9 3 . 2 1 9 
--. ------2 3 1 . 0 4 5 
# 3 0 7 . 3 7 2 
« 1 8 1 . 7 5 9 
« 2 2 4 . 3 5 5 
# 2 4 ^ . 8 7 1 
# 2 3 0 . 3 0 7 
, . . 
1 5 5 . 3 9 C 
. 1 1 6 . 1 3 5 
« 1 9 5 . 8 0 C 
« 1 9 8 . R 3 6 
# 1 6 0 . 5 4 4 
# 1 5 0 . 3 5 3 
« 1 6 4 . 8 1 7 
# 3 0 8 . 7 0 3 
. . . --
# 2 5 4 . 4 5 5 
. 
2 8 4 . 3 2 2 
2 2 1 . 4 1 7 
2 2 8 . 8 4 5 
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(SUITE! 
REGION : ABBRUZZI ­ MOLISE E N S E M B L E 
IB 
­. ­­­­. , ­­­_ ­. . ­­264, 
. , _ ­. . ­­
, _ ­. _ _ ­­­­, ­­­­. , ­­­­. . . 348 
­343 
. ­, . . ­­­_ ­. . ­
­
267 
238 
INDIZES 
2 
9 
6 
9 
3 
2 
­­­. ­­135,3 
. ­­­
_ 
157,0 
­
­­
­­. ­­­­­­«186,3 
­
­
­
­
«161,8 
­­­­. . ~ 
158,8 
159,2 
152,9 
1 3 
­­­. . ­90,9 
. ­­­
­#134,5 
103,2 
97,3 
«61,2 
«81,2 
­
­­, ­­­­_ ­122,4 
#87,4 
. . . 92,9 
#1C7,2~ 
. . . . . . . «66,9 
­#87,5 
#94,6 
#94,3 
#107,2 
. . , ­­. #125,4 
#123,4 
• 
104,0 
106,9 
110,6 
CUAL 
4 
­­­_ , ­64,2 
. ­­­. 
­#75,4 
#7β,5 
# 67,8 
67,2 
­#69,7 
, . • 
, ­­, ­­­­­­58,4 
51,3 
63,5 
­
79,4 
66,1 
#59,6 
65,1 
64,2 
#61,3 
­­­. #47,1 
. 
■ 
53,5 
62,2 
56,9 
FICATION 
5 
­­­. ­­­, ­­­_ ­­­­­39,8 
­­­. . ­­
. ­­. ­­­­­­. ■ 
­­
­
­. ­. . 
­. . . . . . ­­­­­. ­• 
. 
88,1 
65,3 
5A 
­­­. ­­­. ­­­­­­­­­#96,4 
. ­­­. . ­: 
■r­
­­­­­­­­­
­
­
­
­
­
­­­­­. ­• 
■ 
94,5 
91,5 
5B 
­­­­­­­, ­­­­­­­­­
• 
. ­­­. . ­~ 
. ­­. ­­­­­­. . ­­. ­• ­­­­
­
­­­­­­­­
­
63,e 
81,0 
INCICES 
1 INSGESAMT 
1 ENSEMBLE 
­­­. . ­»ΚΟ,Ο 
­­­. 
­«100,0 
•100,0 
κο,ο 
100,0 
«100,0 
«icco 
­
»κο,ο 
, 
«100,0 
• K C C 
­­. ­­­­­­
κο,ο 
•100,0 
. 
«κο,ο 
«100,0 
« K C C 
«ιοο,ο 
. 
. . 100,0 
. ιοο,ο 
«100,0 
. «ιοο,ο 
•100,0 
•100,0 
»κο,ο 
«100,0 
• . ­­. «icco 
. • 
100,0 
100,0 
κο,ο 
Ν 
Α 
c 
Ε 
1 1 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
2 Π Β 
22 
22Α 
224 
23 
231 
23Α 
24 
2421 
247 
248 
25 
25Α 
26 
21 
311 
314 
Ι 316 
72 
321 
322 
33 
34 
25 
351 
?6 
361 
Ι 364 
37 
41/42 
41Α 
412 
Ι 413 
418 
42Α 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45Α 
45Β 
46 
46Α 
Ι 467 
47 
47Α 
47Β 
48 
481 
483 
49 
50 
504 
503 
Α 
Β 
C 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SCLICES 
EXTR. HOUILLE FCND 
EXTR. HPUILLE JCUR 
COKERIFS 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PE'ROLE 
COMBUST. NUCLEAIPES 
EUECTR. GAZ VAPEUR 
CISTOIBU TION D C A U 
EXTO. MIN. METAULIO. 
HINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PRCD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERPFUX 
AUTRES MIN. ­ TPUPB. 
M. CCNSTR. T. A FEU 
TCUOEIFRES FTC. 
PP. M I N . NPH METALL. 
CIMENT 
VEPRE 
PROD. CERAMIQUES 
INCUSTFIE CHIMIOUE 
PRPD. CHIM. CF BASE 
FIBRES AR'. FT SYNT. 
CUVRAGFS EN MFTAUX 
FCNDERIFS 
CCNSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MFCAN. 
MACH..TRACT. AGPIC. 
1 MACHINES­OUTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AU TOH..PIECES D E ' . 
CCNSTR. AUTOHOBILES 
AUTRE HAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALF 
CCNSTR. AERCN'FFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PROD. ALIMENTAIPES 
INC. DF LA VIANDE 
INO. DU LAIT 
RAIN, PROD. SUCRES 
BCISSCNS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTCNNIFRE 
BONNETERIE 
INOUSTRIF DU CUIP 
1 TANNEPIE­HEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIP 
CHAUSS., HABILLEHENT 
1 CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE E N ecis 
BOIS 
HEUBLES EN BCIS 
PAPIER IHpp. EDITION 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITICN 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
t MATIERES PLASTICUES 
AUTRES INO. MANUF. 
1 BATIMENT GENIE CIVIL 
t BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS.·EXTRACTIVES 
t ENS. MANUFACTURIERES 
1 ENS. EXTR.,MAN.,8AT. 
609* 
FRAUEN IN V.H. 
DER ANGESTEULTEN 
POURCENTAGE CE FEMMES 
PARMI LES EMPLOYES 
GEBIET ­ REGION: ABBRUZZI ­ MOLISE 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
EPDOEL­U. ERDGASGEW. 
MINEPALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
ELEKTR.,GAS, DAMPF 
WASSERGEW. VERTEIL. 
ERZBFRGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBEP TAGE 
METALLEPZEUGUNG 
FISEN UND STAHL 
NE­METALLE 
NICHTENERG.MIN.TGRF 
BAUMAT .ΚΕΡΔΜ.ERDEN 
ANO.MINEPAL.,TGPF 
REAR 8.STF IN. ERO.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASEPINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
GIESSEREI 
MFTALLKCNSTRUKTION 
FBM­WÄREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MASCH.U.TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FEINMECHANIK,OPTIK 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKEREI,STRICKEREI 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
SCHUH­,BEKLEIOUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
BE­ U. VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPIER,DRUCK. VERLAG 
PAPIER­U.PAPPENERZ. 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERAPBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INDUSTR.INSG. 
BERGB.,VERARB.,BAUG. 
N 
A 
C 
E 
11 
11 IA 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
21 IB 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
246 
25 
2 5A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
41B 
42A 
42 9 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
44 2 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
467 
47 
47A 
47B 
46 
481 
483 
49 
50 
50A 
503 
A 
Β 
C 
IA 
­­­τ 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­-­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­Μ 
­­­­­­­­­­­ ' ­­­­~ 
­
­
­
LEISTUNGSGPUPPE 
16 
­­­­­­--­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­10,0 
­10,0 
­­­­­­­­­­­­~ 
­
1,1 
C,7 
2 
­­­­­­9,7 
­­­­­­­­­5,1 
­­. ­­­­­­­­­
i ­
­­­­­­­­2,4 
­­­­­14,3 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­~ 
­
1,3 
0,9 
3 
­­­. ­­16,6 
­­­­­­­­­­9,1 
­­
14,2 
14,2 
­ε,3 
­25,0 
­33,3 
33,3 
­­­­­­­­­4,5 
6,0 
50,0 
20,0 
15,1 
­10,0 
28,1 
­50,0 
­16,7 
­25,0 
28,9 
100,0 
25,6 
27,8 
50,0 
25,3 
­­­­­­­9,4 
9,8 
­
4,7 
11,0 
10,5 
4 
­­­. . ­12,3 
­­­­33,3 
33,3 
­26,5 
23,1 
. 43,6 
7, 1 
20,5 
20,5 
­25,0 
26,6 
100,0 
­­­­. ­­­­­­22,9 
73,2 
­57,1 
83,9 
56,3 
33,3 
63,6 
­100,0 
50,0 
38,7 
. 66,7 
64,6 
33,3 
68,3 
39,2 
50,0 
33,3 
30,3 
­66,7 
­­­. 34,0 
40,0 
12,5 
28,9 
36,3 
37,2 
5 
­­­­­­­. ­­­­­­­­­6,6 
­­
­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­-­­­40,5 
­40,5 
14,7 
­17,6 
­P 
­­­­­­­­­
­
26,6 
25,5 
QUALIFICATION 
5Δ 
­­­­­­­­­­­­­­­­­9,9 
­­
­­­­­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­19,C 
­19,0 
30,0 
­36,4 
­­­­­­­­­­
­
10,5 
10,0 
5B 
­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­56,6 
­56,6 
­­­­­­­­­­­­­
­
35.8 
34,7 
INSG. 
(*) ENS. 
­­­. . ­13,5 
. ­­­16,7 
16,7 
­12,3 
16,7 
20, 1 
1,4 
. 
9,6 
9,6 
­12,4 
27,3 
66,7 
11,1 
Η ,1 
­­
­­­­­­13,8 
26,2 
25,0 
41,7 
51,2 
25,7 
12,2 
40,6 
­42,9 
42,9 
23,3 
. 41,4 
37,4 
50,0 
36,6 
25,0 
26,7 
23,5 
8, 1 
­44,4 
­­­. 15,6 
16,9 
8,1 
10,1 
21,2 
19,9 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SCLICES 
EXTR. HOUILLE FONP 
EXTR. HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETRCLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPÇUR 
DISTRIBUTION D SAU 
EXTR. MIN. METALLIC 
MINES DE FER EONC 
MINES DE FFO JOUO 
ERPD. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NPN FERREUX 
AUTRES MIN. ­ T"UOe. 
M. CCNSTR. T. A FEU' 
TCUOEIERES ETC. 
PP. MIN. NON MFTALL. 
CIHENT 
VERRE 
PPOD. CERAMIQUES 
INCUSTRIE CHIMIQUE 
PRCD. CHIM. OE eASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. HETALLIOUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
MACHINES­OUTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTOH..PIECES DFT. 
CCNSTR. AUTOHOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PRCD. ALIMENTAIRES 
IND. DE LA VIANOE 
IND. DU LAIT 
RAIN, PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRI E TEXTILE 
INOUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTCNNIERE 
BONNETERIE 
INOUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE­MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER IMPR. EDITION 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, ECITION 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTICUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
(*) EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE (·Ι NPN DECLARES INCLUS 
610* 
INDIZES CES MONATSVEROIENSTES DER FRAUEN 
ZU DEMJENIGEN DER MAENNER 
(ANGESTELLTE) 
INDICE DU GAIN MENSUEL DES FEMMES PAR 
RAPPORT A CELUI DES HOHMES 
(EMPLOYES) 
GEBIET ­ REGION: ABBRUZZI ­ MOLISE 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
ERDOEU­U. ERDGASGEW. 
MINERAUOEUVERARB. 
KERNBRENNSTOFF IND. 
ELEKTR..GAS, DAMPF 
WASSERGEW. VERTEIL. 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
EISEN UNO STAHL 
NE­METALLE 
NICHTENERG.MIN.TORF 
BAUHAT.KERAH.ERDEN 
ANO.MINEPAL..TORF 
BEARB.STEIN.ERD.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER INDU STRI E 
MFTALLERZEUGNISSE 
GIESSEREI 
METAUUKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.HASCH.U.TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU CHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FEINMECHANIK,OPTIK 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETPAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKEREI,STRICKEREI 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SCHUH­,BEKLEIOUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
BE­ U. VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPIER,DRUCK. VERLAG 
PAPIER­U.PAPPENERZ. 
DRUCKEREI.VERLAGSG. 
GUMMI­KUNSTSTOFFE 
GUMMIVEPAPBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHJE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INDUSTR.INSG. 
BERGB.,VERARB.,BAUG. 
N 
A 
C 
E 
11 
H IA 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 Π Β 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
41B 
42A 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
44 2 
45 
45A 
458 
46 
46A 
467 
47 
47A 
I 4 7 6 
I 48 
461 
483 
49 
50 
1 50A 
503 
A 
I Β 
ι c 
IB 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­. ­­­­­­­­­­­­­
­
• 
• 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 I 3 
­­­ ­­­­• . . ­­­­­­­­­. . ­ ­
­­­­­­­ . . ­­ ­­­­­­­
­­­­­. ­­ . ­­­ . ­­­­­­­­­­­­­ • ­ , ­ ­
­
#66,6 
#6 5,0 
4 
­­­. 
­. ­­­­
­
61,3 
­
­­­­
­­­­­­116,2 
. ­
. ­
71,2 
68,2 
­. ­­­. . . * 
• 
86,0 
89,0 
5 
­­­­­­­
­­­­­­­­­. ­­. ­­­­­­­­­­­. ­­­­­­­­­­­­­­--~ --­. ­. . ­• ­­­­­­­­­~ 
­
• 
■ 
QUALIFICATION 
5A I 5B 
­­ ­­­­­­­­­­­­­­­. ­­. ­­­­­­­­ ­­­τ . 
­­­­­_ ­­­­­­­­­­­­­­ ­. ­. . ­. ­­­­­­­­ ­— ­
­
■ 
■ 
1 
IINSGESAMT 
1 
IENSEMBLE 
1 
­­­
­
. ­­­
59 
­­
­­­-­­64 
«40 
. . . . . ­. 
63 
. 77 
«67 
. • 68 
. 
­. ­­­. . . • 
54 
57 
55 
4 
0 
6 
6 
3 
2 
1 
6 
5 
3 
INOUSTRIF 
EXTR. CpMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FCNO 
EXTR. HPUILLE JOUR 
CPKERIES 
FXTR. PFTR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PF'ROLE 
COMBUST. NUCLFAIRES 
FLECTR. GAZ VAPFUP 
DISTRIBUTION D FAU 
EXTR. MIN. MFTALLIO. 
HINES DE FER FONO 
MINES OE FER JOUR 
PRCD. DES METAUX 
METAUX FFRPEUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN'. ­ TPUPB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TPUREIERES FTC. 
PP. MIN. NPN METAUL. 
C I M E N T 
VERRE 
PRCD. CERAMIQUES 
INCUSTRIE CHIMIOUF 
PR"D. CHIM. DE BASE 
FIBRES APT. FT SYNT. 
OUVRAGES EN MfTAUX 
FCN'OFPIFS 
CONSTO. MFTALLICUE 
^UTILLACE A. FINIS 
MACHINES,MAT. M E C A N . 
M ACH..TRACT. AGRIC. 
MACHINES­nuTILS 
MACHINES DF BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTPM.,PIECES D E ' . 
CCNSTR. AUTPMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
INSTR. PFECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
POCO. ALIMENTAIOFS 
INO. DE LA VIANDE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PRPD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTCNNIERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE­MEGISSEPIF 
ARTICUES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BCIS, MEUBLE EN ECIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER IMPR. EDITICN 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITION 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTICL'ES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E XTR.,MAN.,BAT. 
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DURCHSCHNITTLICHER JÄHRE SVER DI E N ST 
DER ANGESTELLTEN NACH LEISTUNGSGPUPPE 
T A B . 0 7 / 1 0 
Η Δ F Ν Ν E R GEBIET : ABBRUZZI 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R C C E L ­ U . ERCGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAHPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLEPZEUGUNG 
E ISEN UNO STAHL 
NF­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O P F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . H I N E F A L . , T G R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEHENT 
GLAS 
KFRAHISCHE ERZEUGN. 
CHEHISCHE I N D U S T R I E 
CHEH. GRUNDSTOFFE 
C H E H I E F A S E R I N D U S T P I E 
METALLEPZEUGNISSE 
G I E S S E F E I 
MFTALLKONSTRUKTION 
EBM­WAFEN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N H E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUHWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE H 0 E 8 . 
HCLZHOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . F A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VEPARe. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. CFNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , BAUG 
Π 
Η 1 Δ 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
2 I IB 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5Δ 
76 
31 
311 
314 
316 
32 
3 7 1 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
441 
442 
45 
45Δ 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 Δ 
47B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
LEISTUNGSGPUPPE 
5 . 2 8 3 . 6 9 9 3 . 6 5 3 . 7 9 7 2 . 6 7 0 . 1 9 7 
• 3 . 2 3 8 . 4 2 6 « 1 . 7 7 5 . 7 4 6 
. 2 0 0 . 0 3 3 4 . 6 5 6 . 8 2 2 3 . 0 9 1 . 1 0 5 2 . 1 6 2 . 0 5 4 2 . 6 9 3 . 7 9 5 « 2 . 8 7 6 . 5 7 5 
4 . 1 6 2 . 0 1 6 2 . 8 5 6 . 5 4 3 
3 . 3 9 6 . 7 3 3 
3 . 3 9 6 . 7 3 3 
« 1 . 4 0 7 . 0 9 5 
* 5 . 9 4 4 . β 2 β 3 . 8 3 0 . 6 3 7 2 . 7 4 2 . 3 2 5 
« 3 . 3 3 2 . 4 5 5 
# 4 . 2 7 5 . 9 9 0 
# 4 . 3 4 4 . 4 0 3 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
• 2 . 5 4 0 . 1 2 9 
• 1 . 6 2 5 . 4 1 0 
3 . 2 1 0 . 7 4 6 
4 . 5 8 7 . 5 4 0 
• 3 . 9 6 6 . 2 0 2 
« 3 . 9 8 6 . 2 C 2 
« 2 . 1 1 7 . 6 7 5 
« 2 . 3 6 9 . 8 6 7 
« 2 . 3 6 9 . 8 6 7 
« 3 . 9 2 6 . 7 2 7 
« 3 . 1 7 2 . 5 5 6 
» 2 . 2 3 0 . 4 7 1 
« 1 . 5 5 9 . 0 5 5 
• 2 . 6 0 6 . 2 3 2 
• 2 . 8 6 4 . 5 5 7 
« 2 . 2 9 4 . 3 2 2 
« 2 . 1 7 4 . 5 1 5 
« 3 . 8 2 2 . 3 0 0 
• 3 . 9 2 2 . 9 1 1 
6 . 6 4 0 . 6 5 6 4 . 2 9 1 . 8 3 9 « 2 . 2 4 4 . 6 8 5 . . ­ 4 . 2 8 1 . 5 1 7 
7 . 7 9 4 . 8 1 2 4 . 5 9 5 . 4 7 9 2 . 2 4 2 . 1 7 5 2 . 0 4 1 . 4 2 3 2 . 5 8 4 . 6 e i « 2 . 4 7 3 . 2 5 0 « 2 . 6 6 2 . 7 7 5 3 . 2 7 7 . 2 1 4 
6 . 9 1 3 . 5 2 6 4 . 6 3 9 . 0 2 2 3 . 4 6 3 . 6 0 9 1 . 9 3 9 . 7 2 2 2 . 5 6 7 . 1 7 9 « 2 . 4 8 0 . 7 9 2 « 2 . 6 8 2 . 7 7 5 3 . 4 C 5 . 4 0 1 
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GAIN ANNUEL MOYEN DES EMPLOYES 
SUIVANT LA QUALIFICATION 
TAB. 07/10 
REGION : AEBRUZZI ­ MOLISE H O M M E S 
INDIZES 
IB 
­­­­­­. . ­­­. _ ­­­­255,4 
. 
. . ­. . ­­. . ­­. ­­­­­. . ­­­­. . ­­­
­
­­­­­. . ~ 
­
237,6 
203,0 
2 
­­­, ­­132,7 
­­­­
­
­
146,3 
­
­­
­­. ­­­­­­
#140,3 
. ­­
­
­
«145,2 
­­­­. . — 
155, 1 
140,2 
136,2 
3 
­­­. . ­91,8 
­­­
­
•127,5 
96,3 
91.2 
85,2 
85,2 
­
­­. ­­­­­­90,4 
. ­
*1CÔ,6 
­­­«113,7 
. • 
IOC,2 
98,9 
102,3 
QUALIFICATION 
4 
­­­. . ­67,1 
­­­
­#69,9 
6β,0 
62,3 
­«66,4 
­
­­. ­­­­­­64,7 
. ­, . . . . ­­
• 
. . . . 
• 
. ­­­­. . • 
«52,4 
62,3 
57,0 
5 
­­­, ­­­. ­­­­­­­­­83,9 
­
­­­
. ­­. . ­­, ­­­­­­
. ­­. ­. , ­, 
• 
. ­
#j , 
• 
­­­­­. ­* 
■ 
76,9 
76,0 
5Δ 
­­­. ­­­. ­­­­­­­­­«89,6 
• ­
­­­. 
­­­­­­­­­­­­­
­
­­­­­. ­• 
■ 
• 75,5 
#72,8 
INDICES 
5Β 
­­­­­­­. ­­­­­­­­­. . ­
­­­. 
­­. . ­­. ­­* ­­-, . ­­. ­. ­­­
­
­­­­­­­** 
­
«81,9 
• 78,8 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
I 1 ­, . ι ­κο,ο . ­­­, . ­•100,0 
«100,0 
100,0 
ICC,C 
• 
«KO,C 
«100,0 
­«ιοο,ο 
, «100,0 
• κο,ο ­­, ­­­­­­100,0 
. ­, 
•100,0 
«lece . , 
»100,0 
•100,0 
•ICO,c 
• K C O 
• Kcc •100,0 
100,0 
• • ­­­•ιοο,ο 
• κο,ο • 
100,0 
100,0 
κο,ο 
Ν 
A 
c 
E 
11 
ΠΙΑ 
H I B I 
12 
13 
14 I 
15 
16 
17 
21 
211» 
2118 
22 
22Δ 
224 
23 
231 
23Δ 
24 
2421 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
414 
412 
413 
41B 
42A 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
467 
47 
47A 
47B 
48 
481 
483 
49 
50 
50A 
503 
A 
Β 
1 c 
INCUSTOIF 
FXTO. COME. SCLICES 
EXTR. HPUILLE FCNO 
EXTR. HOUILLF JCUD 
CCKERIES 
EXTR. PETP. GAZ NAT. 
PAFFINAGF OU RETOQUE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ElECTR. GAZ VAPEUR 
DISTO leUTION C EAU 
EXTO. MIN. METALLIC. 
MINES DF ΕΕΓ FONO 
MINES DF FER JOUR 
PROP. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NPN FEPREUX 
AUTRES MIN. ­ TOURe. 
M. CCNSTR. T. A FEU 
TOURBIERES ETC. 
RR. M I N . .(ON METALL. 
CIMENT 
VFRRE 
PROD. CERAMIQUES 
INDUSTRIF CHI»IOUE 
PRPD. CHIM. DE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN MJTAUX 
FONDER ISS 
CCNSTR. HETAULICUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,HAT. MFCAN. 
MACH..TRACT. AGRIC 
MACHINES­PUTILS 
MACHINES PE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTpM.,PIECES OFT. 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERCNEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PRCD. ALIMENTAIRES 
INC DE LA VIANDE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PRPD. SUCPFS 
BPISSPNS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIF LAINIERE 
INOUSTR. COTCNNIERE 
BONNETERIE 
INCUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE­MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
eOIS, MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
t PAPIER IMPR. EDITICN 
PAPIER, ART. PAPIER 
1 IMPRIMERIE, ECITICN 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
1 MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES INO. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
1 BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
1 ENS.' EXTRACTIVES 
1 ENS. MANUFACTURIERES 
1 ENS. EXTR.,MAN.,EAT. 
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TAB. 07 /10 
(FORTSETZUNG! 
F R A U E N GEBIET : ABBRUZZI - MOUISE 
I N D U S T R I E 
KPHLENBFFGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
F R D C E L - U . EPDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
MFTALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NF-METALLE 
N I C H T E N ER G . M I N .TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . , T O R F 
P E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZFMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. CRUNDSTOF-FE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MFTALLKCNSTFUKTICN 
EeH-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH. , O V - G E R . 
EUEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN L. -MOTCR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVEPARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , O P U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E P Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVEPAPBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OFNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 4 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I B 
-----------------------------------------------------
-. -------------
-
-
2 
------. . ---------. --. ------------------. -----. ----------------------" 
-
• 
• 
3 
---. --. ----------. --. . . -----. . ---------
-
-
-
-
-
-------. . ~ 
v 
# 2 . 1 0 6 . 6 0 7 
# 2 . 3 2 0 . 5 6 6 
( L I T I 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 I 5 
---. . -. . ---, . -. . ■ 
1 . 8 2 9 . 6 4 1 
. . • -* -. . -. --τ 
-. ---_. --1 - 9 6 7 . 5 6 5 
. -. ----------. -. . -. --. ---. . . -■ 
. 
1 . 6 6 4 . 6 6 3 
1 . 6 " 1 . 2 1 2 
5A 
-----------------. --. --------------------------------. -. . -. ---------" 
-
• 
• 
5B 
-------. ------------------------. -MT 
------~ -----------. -. -------------
-
-
-
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
2 
#1 
1 
1 
#1 
2 
1 
1 
---. * -. . ---. . -. . . . 0 0 5 . 5 8 5 
. . . ■ 
. -. . -, . . --. ------. 0 9 5 . 4 1 9 
. . . . . . . -. . . 5 0 7 . 0 6 3 
• . 3 7 3 . 5 4 6 
. . . . 3 9 3 . 6 9 4 
. . . -■ 
---. -, -
. 2 9 3 . 0 2 9 
. 8 4 8 . 0 1 5 " 
. 8 5 2 . 8 0 6 
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TAB. 07/10 
(SUITE) 
REGION : ABBRUZZI - MOUISE F E M M E S 
Q U A L I F I C A T I O N 
I N C I C E S 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• ICCO 
• 1 1 4 , 1 
• 1 2 5 , 2 
9 0 , 1 
88 ,0 
ΚΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
ΙΟΟ,Ο 
Π 
1114 
H I B 
12 
1? 
14 
15 
16 
17 
21 
2 Π Δ 
21 IR 
27 
22A 
224 
23 
231 
23Δ 
24 
2421 
247 
248 
25 
25Δ 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
771 
??? 
3? 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41Δ 
41? 
413 
41B 
4?A 
429 
43 
431 
43? 
436 
44 
441 
442 
45 
45Δ 
45B 
46 
46A 
467 
47 
47A 
47B 
48 
4B1 
483 
49 
50 
504 
503 
EXTP. COMB. SCLICES 
EXTO. HPUILUE FOND 
EXTP. HOUIULE JCUP 
CPKERIES 
EXTO. PETO. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PFTPCLF 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTO. GAZ VAPFUR 
DISTRIBUTION D FAU 
FXTR. MIN. METALLIQ. 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FFR JOUR 
PROC DES METAUX 
METAUX FFRREU'X 
METAUX NON FFFREUX 
AUTRES MIN. - TOURB. 
M. CCNSTR. T. A FEU 
TCUReiEPES ETC. 
PP. MIN'. NON METALL. 
CIMENT 
VERRF 
PPOD. CERAMIQUES 
INCUSTRIE CHIMIQUE 
PRCC. CHIM. CF eASF 
FieRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNOERIES 
CPNSTR. HETAULICUF 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH.,TRACT. AGRIC. 
MACHINES-OUTILS 
MACHINES DE BLPEAU 
CONSTRUCTION FLFCT. 
AUTCM..PIECES CET. 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
1NSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PRCD. ALIMENTAIRES 
INO. DE LA VIANCE 
IND. DU LAIT 
PAIN, OPOD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INCUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTONNIERE 
BONNETERIE 
INOUSTRIE OU CUIR 
TANNERIE-MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN EOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITION 
PAPIER, ART. PAPIEP 
IMPRIMERIE, EDITION 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES INO. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
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T A B . 0 7 / 1 0 
(FCRTSETZUNGI 
I N S G E S A M T GEBIET : ABBRUZZI - MOLISE 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBEP TAGE 
KOKEREI 
F R C O E L - U . ERCGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLEPZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NF-METALLE 
N I C H T E N E P G . M I N . T O R F 
EAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R E . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEHENT 
GLAS 
KERAHISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H f M I E F A S E R I N D U S T R I E 
MFTAUUERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METAULKONSTRUKTION 
EBM-WAREN' 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH. . D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHOZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVEPARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDEPGEWEPeE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWEPBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HPLZMOEEELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E P Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
1 1 
1 1 1 A 
i n e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 Π Δ 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
25Δ 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
3 2 1 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
42 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
441 
44 2 
45 
45Δ 
4 5 B 
46 
46Δ 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
4B 
4 B 1 
4 8 3 
4 9 
50 
5 0 4 
5 0 3 
LEISTUNGSGRUPPE 
5.300.215 3.633.094 2.600.855 
»3.23Θ.476 «1.821.296 
.200.033 4.64Θ.1Β7 3.C7B.124 2.046.615 2.687.300 «2.645.288 
4.182.016 2.895.964 
»2.206.472 
»2.206.472 
»1.396.878 
»5.85C974 3.762.744 2.373.234 
«3.621.303 1.905.541 
1.132.01C 
«1.575.243 
»3.332.455 »1.781.200 
7.777.192 
6.909.643 
»1.814.694 
»4.275.990 »2.544.760 
»4.212.534 «1.410.5S2 
»4.264.293 
6.640.656 4.210.372 2.231.998 
4.578.754 3.155.424 1.890.668 
4.626.354 3.391.380 1.819.536 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
«2.440.928 
«1.578.586 
3.026.614 
4.563.647 
«3.Θ52.233 
«3.652.233 
«2.C59.062 
»2.450.296 
«2.450.296 
3.902.751 
«4.174.064 
«2.531.655 
«3.432.160 
«3.144.533 
»2.063.535 
1.476.40C 
«2.510.952 
»2.560.307 
»2.058.175 
«1.976.425 
«4.095.468 
«3.537.940 
4.067.878 
2.487.966 «2.370.537 2.571.17C 3.Cie.7Cl 
2.490.674 «2.379.125 2.571.17C 3.13e.lC6 
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TAB. 07/10 
(SUITE) 
REGION : ABBRUZZI ­ MOLISE E N S E M B L E 
INDIZES 
IB 
­­­­­­. . ­­­­­­­­­270,9 
. . . . . ­. . ­­. . ­­. ­. ­­­­­. ­­­
­ ■ 
. . ­­­­
~ 
­­­­­. . 
™ 
­
257,6 
220,2 
2 
­­­. ­­134,7 
. ­­­
­
­
153,6 
­
­­
­­. ­­­­­­#149,9 
. ­­
­
­
~ 
#161,9 
­­­­. . — 
163,2 
151,7 
147,4 
3 
­­­. . ­92,3 
. ­­­
­•132,7 
101,7 
91,6 
#83,2 
• 83,2 
­
­­. ­­­­­­96,4 
• 86,6 
, . . . . . . . ­. . . . 
■ 
• 86,5 
• 66,8 
«104,4 
. . . ­­­•119,1 
•117,7 
• 
103,5 
104,5 
108,1 
QUALIFICATION 
4 
­­­. . ­66,1 
. ­­­. . ­«74,6 
, . 67,6 
63,5 
. . . ­#67,e 
. . . . . ­­. ­­­­­­60,Β 
45,7 
­
61,2 
­
74,1 
76,6 
•62,7 
64,0 
• 62,1 
­­­. #39,9 
. • 
54,9 
62,6 
56,0 
5 
­­­, ­­„ 
. ­­­­­­­­­68,8 
. ­. ­­_ . . ­­. . ­­. ­­­­­­. . 
­­. ­. . ­. ­. 
. . " 
. • 
. . ­­­­­. ­• 
. 
62,4 
79,4 
5Α 
­­­, ­­­. ­­­­­­­­­#94,0 
. ­. ­­­
. ­­­­­­­­­­­­­
­­
­
­
­
­
­
­­­­­. ­
■ 
. 
#78,5 
«75,e 
INDICES 
5Β 
­­­­­­­. ­­­­­_ ­­­• . ­. >­­­, • , ­­, . ­­. ­­­­­­. . ­­. ­. ­­­­
­­— ­­­­"* 
­
85,2 
81,9 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­­, . ­100,0 
. ­­­. . ­
«κο,ο 
•100,0 
. 100,0 
ICC,c 
. • « K c c 
«100,0 
­•100,0 
. . 
•100,0 
• ìccc 
­­. ­­­­­­100,0 
• κο,ο 
. . •100,0 
• loco 
• ìccc 
. . . . • ICCO 
. 100,0 
• icco 
•100,0 
•100,0 
•100,0 
•ICO,c 
. . . ­­. • ICC,G 
. • 
100,0 
100,0 
100,0 
Ν 
A 
c 
E 
π 
ΠΙΑ 
HIB 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2114 
2118 
22 
22Α 
224 
23 
231 
23Α 
24 
2421 
247 
248 
25 2ΪΑ 26 31 311 314 316 32 321 322 33 34 35 351 36 361 364 37 
41/42 
414 412 413 41Β 42Α 429 43 431 432 436 44 441 442 45 454 
45Β 
46 46Α 
467 
47 47Α 47Β 48 461 463 49 50 50Α 503 
Δ 
Β 
C 
INDUSTRIE 
EXTP. CCMB. SCLICES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JCUR 
COKERIES 
FXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCUEAIRES 
EUECTR. GAZ VAOFUR 
DISTRIBUTION C EAU 
EXTR. MIN. METAULIO. 
MINES OF FFP FOND 
MINES DE FER JPUP 
PROD. PES M É T A U X 
METAUX FERRFUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN'. - 'OURE. 
M. CCNSTR. T. A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PO. MIN. NPN MFTALL. 
CIMENT 
VERRE 
POCO. CERAMIOUES 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PROD. CHIH. DE BASE 
FIBRES AOT. FT SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNDEOIFS 
CONSTR. MfTAlLICUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,HAT. HFCAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
MACHINES-OUTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
AUTOM..PIECES PET. 
CCNSTO. AUTOMOBILES 
AUTRE ΜΔΤ. Tp4NcpCRT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
INSTR. PPECISION ETC 
ALIM. BCISSONS TABAC 
PRCD. ALIMENTAIRES 
INC DE LA VIANDE 
IND. OU LAIT 
PAIN, PRPD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. CPTCNNIERE 
BCNNETERIE 
INOUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE-MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITICN 
PAPIER, ART. OAPIER 
IMPRIMERIE, EOITICN 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS·. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
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T A B . 0 6 / 1 
ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE OUVRIERS SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
M A E N N E R C A M P A N H O M M E S 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTCFFIND. 
E L E K T R . . G A S , OAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
N E ­ M E T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . 10RF 
BAUMAT.KERAH.ERDEN 
A N P . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E H I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
HETALLKONSTRUKTION 
EBH­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHPZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHPUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
M I L C H V E P Í R B E I T U N G 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WCLLE 
BAUHWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZHOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI.VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMHIVEPARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAHT A 
VERARB.INDUSTR.INSG.Ι Β 
BERGB..VERARB..BAUG. I 
(«I UNBEANTWORTETE FAELLE 
11 
111 A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
22 
22Δ 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
243 
25 
25A 
26 
31 
31 1 
314 
316 
32 
32 1 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41Δ 
412 
¿13 
41B 
42Δ 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45A 
45B 
46 
464 
467 
47 
47A 
47B 
48 
481 
483 
49 
50 
50A 
503 
MILLIERS I 
I 
LEISTUNGSGRUPPE QUALIFICATION 
2 ,1 
3 . 4 
2 , 2 
2 , 2 
0 , 2 
C, 2 
3 , 4 
0 , 4 
1 ,7 
0 , 5 
2 , 4 
0 , 3 
1 .5 
3 , 2 
0 , 3 
1,4 
1 , 0 
o , ? 
7 , 8 
0 , 8 
1 , 3 
0 , 1 
3 , 3 
2 , 2 
0 . 2 
O, 1 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 5 
1 ,7 
0 , 6 
O, b 
0 , 3 
C l 
2 , 2 
1 , 6 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 6 
1 , 6 
ca 
ο , β ι,ο 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
2 , 4 
2 , 0 
0 , 4 
0 , 2 
3 5 , 7 
3 6 , 3 
1 ,7 
C l 
2 , 3 
2 , 2 
C, 1 
C,2 
C.2 
C,2 
! ,0 
C , 6 
\,9 
C,4 
1 ,5 
3 , 0 
C,6 
1 ,2 
0 , 9 
C,5 
2 , 0 
3 , 6 
1 , 3 
1,8 
C l 
7 . 5 
1.6 
c i 
c ? 
0 , 2 
C ,7 
0 , 2 
0 , 9 
0 , 5 
C ,6 
C , 5 
C l 
1 ,0 
0 , 8 
C l 
0 , 9 
C , 4 
0 , 5 
1 ,0 
C , 5 
0 , 5 
C ,9 
0 , 9 
C , 3 
8 , 4 
8 , 1 
C , 3 
C 2 
3 1 , 1 
3 9 , 7 
0 , 4 
3 , 3 
3 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
3 ,1 
C,2 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
C ! 
1 , β 
C ,4 
C , 5 
0 , 7 
0 , 2 
2 , 7 
0 , 5 
2, 1 
4 , 0 
2 , 7 
0 ,1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 3 
0,3 
0 , 3 
0 , 2 
C l 
0 , 1 
C l 
0 , 5 
0 ,3 
0 , 2 
1 ,1 
0 , 5 
0 , 7 
0,3 
0 , 3 
1 0 , 1 
9 , 4 
0 , 7 
0 , 2 
2 2 , 9 
3 3 , 1 
I N S G . 
ENS. 
I N S G . 
E N S . 
4 , 1 
0 , 5 
50,9 
71,7 
4 0 , 3 
2 1 , 0 
7 , 4 2 6 , 6 4 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 ,= 
7 , 6 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 5 
9 , 9 
0 , 9 
2 , 6 
1,6 
4 , 7 
0 , 8 
3 , 2 
8 , 3 
1,3 
3 , 1 
7,b 
1,1 
2 6 , 4 
2 9 , 1 
1 2 , 7 
3 6 , 6 
3 4 , 9 
3 4 , 4 
5 0 , 2 
4 6 , 5 
3 3 , 4 
5 1 , 3 
3 7 , 3 
4 7 , 4 
3 9 , 6 
2 2 , 0 
4 5 , 9 
3 7 , e 
3 3 , 1 
2 5 , 2 
2 9 , 0 
3 3 , 6 
3 0 , 6 
3 4 , 1 
3 4 , 4 
2 6 , 5 
2 8 , 5 
3 8 , 0 
4 0 , 7 . 
5 5 , 2 
4 8 , 1 
3 7 , 4 
4 3 , 1 
3 9 , 4 
3 4 , 4 
4 8 . 9 
4 2 , 4 
4 1 , 9 
5 3 , 5 
? 2 , 8 
3 1 , 0 
2 1 , 2 
2 3 , 3 
13 ,C 
2 8 , 6 
7 , 9 
7 , 5 
4 , 5 
2 3 , C 
2 4 , 9 
1 4 , 8 
2 7 , 8 
1 8 , 0 
­­­­­
­
­­­­­­­­­­­
1C0 .0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9, 1 
2 , 6 
5 ,2 
0 , 2 
9 , o 
6 , 5 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 7 
1,7 
1,6 
2 , 9 
1,4 
1,3 
1,0 
0 , 3 
3 , 3 
2 , 5 
0 , 8 
2 , 3 
1 ,0 
1,3 
7 , 8 
1 , 3 
2 , 0 
2 , 2 
0 , 5 
1,6 
0 , 4 
2 0 , 9 
1 9 , 5 
1 , 4 
0 , 6 
6 9 , 7 
1 1 1 , 1 
3 1 , 0 
3 1 , 5 
2 5 , 6 
4 6 , e 
3 3 , β 
3 3 , 8 
4 6 , 6 
3 5 , 1 
4 7 , 2 
3 5 , 6 
2 9 , 7 
6 0 , 3 
4 3 , 5 
3 4 , 8 
2 2 , 6 
4 2 , 5 
6 6 , 0 
6 4 , 4 
7 1 , 4 
3 9 , 2 
3 3 , 9 
4 3 , 5 
4 2 , e 
4 4 , 9 
4 1 , 0 
4 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
2 0 , 7 
1 1 , 5 
1 0 , 3 
2 9 , 4 
3 6 , 6 
3 9 , 8 
3 4 , 5 
3 5 , 4 
4 8 , 1 
3 4 , 8 
3 2 , 1 
2 5 , 6 
2 5 , 2 
3 5 , 1 
4 0 , 4 
2 5 , 1 
4 0 , 0 
1 3 , 0 
2 9 , 9 
3 7 , 9 
4 3 , 8 
4 5 , 3 
3 8 , 4 
3 0 , 1 
3 3 , 9 
Ι Θ , Ι 
?e ,5 
3 6 , 1 
3 8 , 7 
2 7 , 0 
2 9 , 1 
2 5 , 1 
4 1 , 9 
­5 4 , 4 
7 0 , 2 
4 0 , 3 
4 1 , 8 
2 0 , 3 
3 0 , 6 
3 4 , 7 
3 5 , e 
2 5 , 6 
2 0 , 4 
3 9 , 7 
2 1 , 1 
4 0 , 7 
4 1 , 1 
1 6 , 2 
2 4 , 5 
2 7 , 6 
2 4 , 3 
5 7 , 3 
9 , 8 
1 θ , 6 
2 1 , 4 
2 2 , 1 
1 9 , 0 
3 , 6 
1 ,7 
1 0 , 5 
2 2 , 3 
2 8 , 0 
1 7 , 8 
3 0 , 2 
2 6 , 0 
3 3 , 9 
1 5 , 1 
­i e , 3 
9 , 1 
4 8 , 1 
4 3 , 0 
5 0 , 3 
3 2 , 6 
2 5 , 5 
2 5 , 6 
­­­­­_ ­­­­­­
­
_ 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
ιοο,ο κο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
E X T R . c o n e , S C U C E ; 
E X T R . H P U I L L E FCND 
E X T R . H O U I L L E JCUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. Γ,ΔΖ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FEP FPNC 
MINFS DE FER JOUR 
POCO. DES HETAUX 
METAUX FER C FUX 
METAUX NON FEOREUX 
AUTRES M I N . ­ TPURB. 
M. CONSTR. T . j F E L i 
TOURBIERES E T C . 
PR. H I N . NPN M E T A L L . 
CIMENT 
VEPRE 
PRPD. CERA>'IOUES 
INDUSTRIE C H I M I Q U E 
PRPO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN' METAUX 
FCNOERIES 
CCNSTO. METALL IQUE 
O U T I L L A G E 1 . F I M S 
M A C H I N E S , M A ' . MECAN. 
H A C H . , T R A C T . A G R I C 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES CE BUREAU 
CCNSTRUCTIPM E L E C T . 
A U T O H . . P I E C E S D E T . 
CCNSTR. A 'JTOHOeiLES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. A E ' O N E F S 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A H M . BOISSONS TABAC 
PRCO. A L I M F N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N ' , P R P n . SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . CPTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ H E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B P I S , MEUBLE EN B C I S 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E O I T I C N 
P A P I E R , A R T . P A P I E R 
I M P R I H E R I E , E D I T I C N ' 
CAOUTCHOUC,H. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I C U E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIHENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , E A T . 
C l NON DECLARES 
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TAB. 0 8 / 1 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N GEBIET ­ R E G I O N : C Α Η Ρ A N I A F E M M E S 
KOHLENBERGEAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
ERDOEL­U. ERDGASGEW. 
MINERALCELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
ELEKTR..GAS, DAMPF 
WASSERGEW. VERTEIL. 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
HETALLERZEUGUNG 
EISEN UND STAHL 
NE­HETALLE 
NICHTENERG.MIN.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
AND.MINERAL.,TORF 
BEARB.STEIN.ERD.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER INDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
GIESSEREI 
MFTALLKCNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
UANO.MA SCH.U.TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
HILCHVEPARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUHWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVEPARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INDUSTR.INSG. 
BERGB.,VEPARB.,BAUG. 
U 
111A 
HIB 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2ΠΒ 
22 
22Δ 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
41B 
42A 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
454 
45B 
46 
46A 
467 
47 
47Δ 
47B 
48 
481 
4B3 
49 
50 
50A 
5 03 
TAUSEND 
LEISTUNGSGRUPPE QUALIFICATION 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
1,2 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 7 
0 , 6 
2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
I N S G . 
ENS. 
I N S G . 
ENS. 
1.4 
1,0 
0 , 2 
C,2 
C l 
0 , 4 
1,0 
0 ,1 
0 , 3 
0 , 1 
C,4 
C,3 
C l 
1,7 
0 , 4 
1,3 
0 , 1 
C l 
1.6 
1,3 
0 , 3 
0 , 1 
8 , 9 
e , 9 
0 , 1 
. C l 
0 , 6 
C, 1 
0 , 1 
0 ,1 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 1 
0, 3 
0 ,9 
0, 1 
0 ,7 
4 , 3 
0 , 1 
3 , 4 
C , 8 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 5 
0 , 2 
0 , 7 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
C , 2 
0 , 1 
C l 
1,4 
1,1 
0 , 2 
C l 
0 , 1 
0 , 1 
1 2 , 4 
1 2 , 4 
0 , 1 
. -
0 , 9 
. 0 , 1 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 4 
1,0 
0 , 1 
0 , 7 
. 
---_ 
4 , 6 
-1 3 , 1 
3 , 4 
9 , 2 
2 5 , 0 
9 , 8 
1,2 
_ 
0 , 8 
-
---_ 
1 5 , 6 
-2 5 , 9 
1 5 , 1 
8 3 , 2 
5 0 , 0 
1 8 , 7 
9 , 7 
4 , 6 
7 , 6 
-
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
l e c e _ 
7 9 , 6 
K C C 
61 ,C 
e i , 5 
7 , 6 
2 5 , 0 
7 1 , 5 
6 9 , 1 
S 5 , 2 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
---_ 
-
-------
-
--
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
: 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­6,0 4 , 2 7 1 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
. 5 , 1 
2 , 0 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 7 
7 , 9 
2 , 5 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 3 
4 , 7 
1 , 1 
3 , 6 
0 , 3 
, 0 , 3 
3 , 1 
7 , 5 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 2 
6 , 9 
I C O , C 
3 , 9 
— 5 . 4 
1 1 , 2 
3 Θ , 3 
1 7 . 1 
í e . i 
1 6 , 9 
0 , 4 
4 9 , 1 
­6 2 , 6 
5 , 6 
2 4 , 2 
1 3 , 7 
3 6 , 0 
5 6 , 1 
5 7 , e 
5 β , 2 
2 1 , 0 
­2 4 , 3 
4 , 7 
2 , 6 
1 4 , 0 
2 2 , 6 
2 2 , 7 
­
1 5 , 2 
­3 8 , 6 
­2 8 , χ 
4 β , 9 
5 9 , 4 
1 1 . 4 
5 7 , 5 
3 5 , 9 
1 3 , 0 
4 2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 . 7 
β β , 9 
5 3 , 2 
6 β , 1 
3 3 , 6 
3 5 , 3 
3 4 , 5 
3 5 , 6 
4 1 , 2 
1 4 , e 
4 5 , 4 
5 1 , 6 
5 3 , 3 
4 4 , 1 
2 4 , 6 
2 4 , 7 
6 2 , 0 
7 7 , 9 
­5 7 , 5 
1 0 0 , 0 
6 6 , 6 
3 9 , 9 
2 , 3 
7 1 , 4 
2 4 , 0 
4 7 , 2 
8 6 , 6 
e,6 
­1 3 , 7 
5 , 6 
2 2 , 6 
1 β , 2 
2 Θ , 4 
6 , 5 
7 , 6 
6 , 2 
3 7 , 9 
6 5 , 2 
3 0 , 3 
4 3 , 7 
4 4 , 1 
4 1 , 9 
5 2 , β 
5 2 , 6 
3 8 , 0 
2 6 , 4 1 9 , 2 3 3 , 9 4 6 , 9 
2 6 , 4 1 9 , 2 3 3 , 9 4 6 , 9 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
ICO,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
EXTO. COMB. SOLICES 
EXTR. HOUILLE FCND 
EXTR. HPUILLE JOUO 
CCKERIES 
EXTR. PE'R. GAZ NAT. 
RAFFINAGE CU RETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELFCTO. GAZ VAOFUR 
DISTRIBUTION C F AU 
EXTR. MIN. METALLIC 
MINES DE F=R FOND 
MINES DE FFR JPUR 
PRCO. DES MTTAUX 
METAUX FEO'FUX 
MFTAUX NPN FERREUX 
AUTRES MIN. ­ TPLRR. 
H. CCNSTR. T. A FFU 
TPURBIERES E T C . 
PP.. M I N . NPN METAUL. 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I F C H I M I C U E 
OROD. C H I M . CF BASF 
F IBOFS AOT. FT S Y N T . 
OUVRAGES EN MfjTAUX 
FONOFRIES 
CCNSTR. MFTALLICUE 
OUTILLAGE f. F I M S 
MACHINES,MAT. HECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUOFAU 
CPNSTPUCTIPM ELECT. 
A U T P H . . P I E C E S P E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MA T . TRANSPORT 
CCNSTO. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T O . P P E C I S I O N FTC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M ' N T A I R F S 
I N D . DE L „ .VIANDE 
I N D . DU L J I T 
P A I N , PRC"1 . SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TFXTILE 
INDUSTRIF LAINIERE 
1NCUSTR. CPTONNIERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE­MFGISSERIE 
ARTICLES EN CUIP 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMEN­
BOIS, MEUBLF EN BOIS 
BCIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. ECITICN 
PAPIER, ART. 
I M P R I M E R I E , 
CACUTCHOUC.M. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUFS 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
PAPIER 
E O I T I C N 
P L A S T . 
( » 1 UNBEANTWORTETE FAELLE ( » ) NON DECLARES 
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(FORTSETZUNG! 
I N S G E S A M T GEBIET ­ R E G I O N : C A M P A N I A E N S E M B L E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T O . , G A S , OAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METAULERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
M C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . , T C P F 
BEARB. S T E I N . ERO. GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASEPINDUSTCIE 
METALLERZEUGNISSE 
GIESSEREI 
METALLKCNSTRUKTICN 
EBM­WAREN 
MASCHINENEAU 
U A N P . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E P A R B . 
MILCHVEPARBEI TUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUHWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ . B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HCLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZHOEBELHERST. 
P A P I E R , C R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERUAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G 
11 
H I A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
¿ I IA 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
31 1 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
412 
413 
41B 
42A 
429 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
44 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
45B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
47B 
48 
481 
483 
4 9 
50 
5 0 4 
5 0 3 
M I L L I E R S I 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
2 ,1 
0 , 4 
2 , 2 
2 . 2 
0,2 
0 , 2 
3 , 5 
0 , 4 
1 , 3 
0 , 6 
2 ,5 
0 , 3 
1 .6 
3 , ? 
0 , ? 
1 , 4 
1 , 0 
0 , 7 
7 ,4 
1,7 
C, I 
7 , 3 
2 . 2 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 2 
3,6 
0 .2 
1 ,c 
0 , 7 
7 , 5 
0 , 5 
1,6 
3 ,1 
C,6 
1,2 
1 ,c 
c c 
3 ,4 
3 , 2 
0 . 2 
C,2 
0 ,1 
3 , 8 
0 ,2 
0 , 4 
1,0 
0 ,4 
0 , 1 
0 , 5 
2 , 7 
0 , 4 
0 , 6 
1 ,4 
0 , 2 
7 , 8 
0 , 8 
1 , 3 
0 , 1 
3 , 6 
7 , 4 
0 , 3 
0 , ? 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 5 
3 , 0 
-1 , 3 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 7 
4 , Ç 
2 , 7 
7 , 6 
1 , 0 
0 , 4 
0 , 6 
1 , 6 
0 , 9 
0 , 9 
1 , 0 
0 , 5 
0 , 5 
0 . 1 
7 , 4 
2 , 0 
0 , 4 
0 , 2 
4 0 , 8 
4 3 , 4 
3 , 6 
1 , 3 
1 ,» 
0 , 1 
4 , 0 
2 , 6 
C ? 
0 , 2 
C ' 
0 , 8 
Ο , ί 
1 , 9 
0 , 1 
ce 
C, 1 
0 , ° 
C,7 
0 , 2 
7 , 6 
1 , 2 
1 , 4 
l.C 
0 , 4 
C , 6 
2 , 6 
1 , 9 
0 , 6 
1 , 0 
-C,9 
0 , 4 
e,4 
e , i 
0 , 3 
0 , 2 
4 C . 1 
4 e , 7 
2 . 6 
0 , 5 
2 , 1 
C l 
7 , 4 
' . S 
C, 1 
C ? 
0 , 3 
0 , 5 
3 , 4 
0 , 5 
-C . 4 
0 , 4 
0 , 3 
C l 
C , 4 
C l 
0 , 3 
C,6 
0, 3 
0 , 3 
7 , 5 
1 , 6 
0 , 9 
0 , 4 
-0 , 4 
0 . 1 
1 0 , 1 
9 , 4 
0 , 7 
0 , 7 
3 5 , 2 
4 5 , 5 
I N S G . 
ENS. 
I N S G . 
ENS. 
4 , 1 
0 , 5 
9 , 3 
2 , 6 
5 , 3 
0 , 2 
1 5 , 0 
8 , 5 
C 7 
0 , 5 
1 , 1 
1,9 
4 , 5 
5 , 4 
0 , 1 
2 , 5 
0 . 1 
7 ,0 
1 ,4 
0 , 6 
8 , 0 
7 , 6 
4 , 4 
7 , 6 
1, 1 
1 ,6 
h,9 
4 , 3 
7 , 6 
7 , 4 
0 , 5 
1 ,8 
0 , 6 
2 0 , 9 
1 9 , 5 
1,4 
0 , 6 
1 1 6 , 1 
1 3 7 , 5 
5 0 , 9 
71 , 4 
4 0 , 3 
2 0 , 9 
3 0 , 7 
3 1 , 7 
2 5 , 4 
4 1 , 5 
2 4 , C 
2 8 , 4 
4 3 , 6 
3 2 , 5 
3 5 , 8 
3 3 , 5 
1 1 , 0 
5 5 , 2 
' 5 2 , 1 
5 , 6 
3 1 , 2 
2 7 , 5 
4 C 3 
6 1 , 4 
6 2 , 4 
< C 6 
3 7 , 2 
3 2 , 6 
4 0 , 4 
2 5 , 7 
2 0 , 2 
3 5 , 0 
4 1 , 4 
ICO,O 
2 6 , 8 
1 2 , 5 
1 1 , 5 
1 0 , 3 
2 9 , 4 
3 6 , 6 
3 5 , 1 
3 1 , 5 
3 9 , 0 
4 7 , 9 
3 4 , 8 
2 B , 5 
2 6 , 4 
3 0 , 8 
4 6 , 9 
3 6 , 2 
3 6 , 0 
3 9 , 5 
1 3 , 0 
3 5 , 6 
Κ Ο , Ο 
3 1 , 5 
8 8 , 9 
4 6 , 9 
5 1 , 4 
3 6 , 0 
3 3 , 2 
3 4 , 1 
3 2 , 4 
3 8 , 8 
3 7 , 2 
3 9 , 8 
3 8 , 0 
4 3 , 2 
2 9 , 3 
4 0 , 5 
5 1 , 3 
6 7 , C 
4 0 , 3 
4 1 , 8 
2 0 , 3 
3 0 , 6 
3 4 , 5 
3 5 , 4 
2 0 , 3 
2 0 , 3 
?s,a 
3 0 , 1 
4 S , 5 
4 0 , 6 
9 , 4 
3 1 , 3 
2 6 , 2 
2 7 , 0 
7 6 , C 
9 , 2 
1 6 , 4 
5 , 6 
2 1 , 6 
2 1 , 1 
2 3 , 7 
5 , 4 
3 , 5 
7 , 0 
2 4 , 0 
2 0 , 1 
1 9 , β 
3 6 , 3 
3 6 , 6 
3 5 , 7 
1 8 , 1 
2 2 , 0 
2 0 , 5 
4 8 , 1 
4 8 , 0 
5 0 , 3 
3 2 , θ 
3 0 , 4 
3 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
7 , 6 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 5 
1 0 , 9 
0 , 9 
2 . 7 
2 . 3 
5 . 5 
r ,6 
3 , 6 
" , Ο 
1 , 3 
3 , 3 
3 , 4 
1 , 1 
2 8 , 2 
2 9 , 0 
1 1 , 1 
3 6 , 6 
3 4 , 9 
3 1 , 9 
5 0 , 1 
4 6 , 7 
2 4 , 1 
4 5 , 5 
3 7 , 0 
4 3 , 0 
3 5 , 2 
2 2 , 0 
4 4 , 1 
2 9 , θ 
2 2 , 5 
2 S , 0 
2 8 , o 
2 9 , 4 
3 0 , 6 
3 4 , 1 
3 2 , θ 
2 6 , 5 
3 7 , 6 
3 C 9 
4 6 , 6 
5 5 , 1 
4 4 , 6 
3 4 , 2 
4 3 , 1 
3e,c 
2 8 , 6 
4 8 , 6 
4 2 , S 
4 2 , 1 
5 0 , 4 
2 2 , 9 
3 1 , 0 
3 5 , 3 
2 3 , 5 
1 5 , 5 
4 5 , 0 
7 , 9 
6 , 0 
1 2 , 4 
3 0 , 6 
3 4 , 9 
1 7 , 9 
4 1 , 5 
1 6 , 5 
-
-_ -
-
-
----
-
---_ --
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
EXTR. COMB. SOLIDES 
FXTR. HPUILLE FCNC 
EXTR. HPUILLE JCUO 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTO. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION D EAU 
EXTR. MIN. METALLIC 
MINES DE FFR FOND 
MINES CE FER JOUR 
PRCD. DES MFTAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. - TOUPB. 
M. CONSTR. T. A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL . 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUFS 
I N C U S T R I F C H I M I Q U E 
PRCD. C H I M . DE BASE 
F IBRES A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNDFRIES 
CCNSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. E m s 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
» U T O M . . P I E C F S C E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE H A T . TRANSPORT 
CCNSTO. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T O . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N C . DE LA V IANCE 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PPOD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BCNNETEOIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
EOIS, MEUBLE EN BOIS 
BCIS 
MEUBLES EN BOIS 
OAPIER IHPR. EDITION 
PAPIER. ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITION 
CAOUTCHOUC.M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
Ι·Ι UNBEANTWORTETE FAELLE 1*1 NON DECLARES 
621' 
T A B . 0 8 / 2 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST CER 
ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE 
GAIN HORAIRE MOYEN OES OUVRIERS 
SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
M A E N N E R GEBIET ­ R E G I O N : C A M P A N I A H O M M E S 
INOUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UE3ER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­HETALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R E . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM, GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTICN 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROHASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­HOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
ORUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . I 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 1 
Ι N 
1 A 
C 
Ι E 
11 
Ι Π Ι Α 
1 H I B 
I 12 
I 13 
14 
1 15 
16 
17 
1 2 1 
2 1 1 Δ 
21 1 G 
22 
2 2 Λ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
46 I 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
4 9 1 
50 1 
5 0 4 ] 
5 0 3 1 
4 1 
Β I 
C I 
1 
­[ 
. ­. ­1 . 4 4 9 
1 . 8 2 0 
­­­1 . 2 0 9 
1 . 2 2 3 
» 4 5 7 
5 6 9 
5 3 0 
. 6 3 7 
9 3 3 
5 2 6 
6 3 0 
1 . 1 3 8 
8 7 9 
9 1 9 
8 7 6 
7 3 3 
8 9 7 
θ 7 4 
9 6 3 
­­. 9 5 1 
. 1 . 0 6 1 
1 . 0 0 3 
1 . 1 5 1 
7 0 6 
823 
7 7 0 
7 3 3 
1 . 0 0 5 
eel 
875 
9 6 8 
78 5 
­7 8 0 
­561 
59 6 
4 5 8 
4 9 0 
4 4 2 
6 2 5 
6 8 9 
7 5 9 
6 4 6 
I . C 9 4 
8 3 6 
1 . 3 4 7 
6 9 3 
7 0 7 
6 7 6 
828 
846 
7 3 8 
569 
S41 
9 3 1 
( L I T ) 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 
1 
2 1 
1 1 1 I 
­­. ­
­1 . 1 0 5 
1 . 1 8 1 
­­­1 . 1 5 1 
1 . 1 7 6 
6 5 1 
6 0 5 
594 
• b99 
199 
76 8 
6 4 0 
9 6 9 
7 7 3 
7 7 1 
76 5 
6 6 4 
766 
8 1 9 
8 2 4 
­­
84 6 
. 
954 
8 9 9 
1 . 0 3 9 
7 8 8 
7 3 9 
675 
4 6 9 
1 . 0 0 0 
7 5 1 
7 8 4 
1 . 0 7 9 
6 6 4 
­6 6 7 
­6 0 7 
635 
4 8 8 
4 3 1 
4 0 3 
»59 8 
534 
4<JC 
5 6 8 
8 3 1 
7 1 7 
9 5 0 
67C 
­6 7 3 
5 5 0 
6 8 8 
6 9 1 
6 0 9 
6 0 5 
9 0 6 
7 8 0 
3 
­­. ­
­7 7 7 
8 6 8 
­­­1 . 0 3 0 
1 . 0 5 3 
5 9 3 
4 S I 
4 6 5 
6C7 
7 5 8 
56C 
6 4 1 
« 9 5 3 
7C3 
6 6 6 
6 7 6 
6 5 9 
584 
6 9 5 
7 6 8 
­­. 793 
. 9 4 3 
8 2 9 
9e7 
6 7 5 
7 6 4 
7 6 1 
4 7 1 
9 7 9 
7C1 
8 5 9 
6 7 o 
6 6 2 
­6 6 3 
­4 6 9 
4 7 1 
4 6 4 
• 4 0 6 
. . 5 0 6 
4 7 2 
5 4 9 
7C6 
573 
7 9 8 
6 8 3 
­701 
. 5 8 5 
5E2 
6 2 7 
4 9 1 
7 9 9 
7 3 2 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­. ­. ­1 . 2 5 1 
1 . 6 1 7 
­­­1 . 1 1 6 
1 . 138 
5 9 6 
­ 5 ' , 
533 
7 1 8 
8 5 7 
8 1 8 
7 0 4 
1 . 0 5 5 
6 0 7 
8 3 7 
7 8 8 
6 7 8 
7 9 9 
8 0 5 
6 5 9 
­­. 8 5 9 
. 
9 8 4 
9 1 7 
1 . 0 4 6 
7 2 6 
778 
7 5 ! 
6 0 5 
9 9 6 
7 9 9 
835 
8 1 5 
7 3 7 
­7 1 6 
­5 6 1 
5 8 7 
4 7 1 
4 6 9 
4 ? 7 
6 0 1 
5 8 9 
576 
5 9 9 
9 0 6 
7 3 3 
1 . 0 6 1 
6 6 2 
7 0 7 
6 7 9 
see 
6 5 4 
6 5 4 
6 5 6 
554 
8 5 7 
8 1 8 
I N D I Z E S 
1 
­­. ­. ­1 1 5 , 8 
1 1 2 , t 
­­­1 0 6 , 3 
1 0 7 , 5 
« 7 6 , 7 
1 0 2 , 7 
9 9 , 4 
. 1 1 6 , 6 
1 0 6 , 9 
1 1 3 , 4 
1 1 7 , 9 
1 0 7 , 9 
1 0 6 , 9 
1 0 9 , 6 
1 1 1 , 2 
1 0 6 , 1 
1 1 2 , 3 
1 0 6 , 6 
1 1 2 , 1 
­­. 1 1 0 , 7 
. 1 0 7 , 8 
1 0 9 , 4 
1 1 0 , 0 
9 7 , 2 
1 0 5 , e 
1 0 2 , 5 
1 2 1 , 2 
I O C S 
1 1 0 , 3 
1 0 4 , 8 
ne,e 1 0 6 , 5 
­1 0 6 , 9 
­Ì O C C 
1 0 1 , 9 
9 7 , 2 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , C 
1 1 7 , 0 
1 3 1 , 8 
1 0 7 , 6 
1 2 0 , 8 
1 1 4 , 1 
1 2 7 , 0 
1 0 1 , 6 
Ì O C C 
9 9 , 6 
. 1 2 6 , 6 
1 2 9 , 4 
1 1 2 . 5 
1 0 2 . 7 
1 0 9 , 8 
1 1 3 , 8 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
­­. ­. ­8 8 , 3 
7 3 , 0 
­­­1 0 3 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 9 , 2 
1 0 9 , 2 
1 1 1 , 4 
, 9 7 , 4 
9 3 , 2 
9 3 , 9 
9 0 , 9 
9 1 , 8 
9 5 , 6 
9 2 . 1 
9 7 , 1 
9 7 , 9 
5 5 , 5 
1 0 1 , 7 
9 5 , 9 
­­. 9 8 , 5 
. 
9 7 , 0 
9 8 , 0 
9 9 , 3 
1 0 8 , 5 
9 5 , C 
8 9 , 9 
6 0 , 6 
1 C C 4 
9 4 , 0 
9 3 , 9 
1 3 2 , 4 
9 0 , 1 
­9 3 , 2 
­1 0 8 , 2 
1 0 6 , 2 
1 0 3 , 6 
9 1 , 9 
9 4 , 4 
» S S , 5 
9 0 , 7 
6 5 , 1 
5 4 , e 
9 1 , 7 
9 7 , β 
β 9 , 5 
9 8 , 2 
­9 9 , 1 
9 3 , 5 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 7 
9 2 , 8 
1 0 9 , 2 
9 4 , 0 
9 5 , 4 
3 
­­. ­. ­6 2 , 1 
5 3 , 7 
­­­9 2 , 3 
9 2 , 5 
9 9 , 5 
8 8 , 6 
8 8 , 0 
. 8 4 , 5 
8 8 , 4 
6 8 , 5 
91 , 1 
« 9 0 , 3 
6 7 , 1 
7 9 , 6 
8 5 , 8 
9 7 , 2 
7 3 , 1 
6 6 , 3 
8 9 , 4 
­­. 9 2 , 3 
. 
9 5 , 8 
9 0 , 4 
9 4 , 0 
9 3 , 0 
9 6 , 2 
1 0 4 , 0 
7 7 , 9 
9 8 , 3 
8 7 , 7 
1 0 2 , 9 
6 2 , 9 
Θ 9 , β 
­9 2 , 6 
­e 3 , 6 
8 0 , 2 
9 8 , 5 
« 6 6 , 6 
. . 8 5 , 9 
61 , 9 
9 1 , 7 
7 7 , 9 
7 6 , 2 
7 5 , 2 
1 0 0 , 1 
­1 0 3 , 2 
. β 9 , 4 
8 9 , 0 
9 5 , 6 
8 8 , 6 
9 3 , 2 
6 9 , 5 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­. ­. ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 100,0 
100,0 
. 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
­­. i cco . 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
l oco 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
­100,0 
­100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,C 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο ι 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 ! 
100,0 I 
i cco 
I I N D U S T R I E 
1 EXTR. COMB. SOLIDES 
1 EXTR. H P U I L L E FCNC 
1 F X T R . H P U I L L E JCUR 
1 COKERIES 
1 EXTR. PETR. GAZ NAT. 
FAFFINAGF OU PFTOOLF 
1 COMBUST. NUCLEAIRES 
1 E L E C T P . GAZ VAOFUR 
1 D I S T R I B U T I P N C EAU 
1 EXTR. M I N . M E T A L L I C . 
1 MINES CE FEO FONC 
1 MINES OE FER JOUR 
t POCO. DES METAUX 
METAUX FEORFUX 
1 METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
t TOURBIERES ETC. 
FR. M I N . NPN METALL . 
CIMENT 
VERRE 
ROOD. CEOAMIOUES 
INDUSTRIE C H I M I O U E 
0 0 0 0 . C H I M . PE BASE 
F i e o E S ΔΟΤ. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN MFTAUX 
FCNDFOIES 
CCNSTO. METALLICUE 
OUTILLAGF A. F I N I S 
M A C H I N E S . H A T . HECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O H . , P I E C E S C E T . 
CCNSTR. AUTCMOBILFS 
AUTRE H A * . TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P P E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSCNS TABAC 
ORPD. ALI MESTAI PES 
I N C . DE LA V IANCE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRPO. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . C P T C M I I E R E 
BCNNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
APTICUES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BCIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N 
C A C U T C H O U C M . P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
622* 
(FORTSETZUNG) ( S U I T E ) 
F R A U E N G E B I E T ­ R E G I O N : C A M P A N I A F E M M E 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
EROOEL­U. ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
ELEKTR..GAS, DAMPF 
WASSERGEW. VERTEIL. 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
HETAULERZELGUNG 
EISEN UND STAHL 
Nr­METALLE 
NICHTENERG.«!N.TORF 
BAUMAT.ΚΕΡΔΗ.ERDEN 
AND.HINERAL.,TORF 
BEARB.STEIN.ERD.GLAS 
ZEHENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEHISCHF INDUSTRIE 
CHEH. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTR IE 
METALLERZEUGNISSE 
GIESSEREI 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU CHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ . 8 E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEHEFBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
R E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZHOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. ΟΚΝΕ INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INOUSTR. INSG 
BERGB..VERARB.. BAUG 
11 
111A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2116 
22 
22A 
224 
23 
231 
23Δ 
24 
2421 
247 
24Í 
25 
25Δ 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
41B 
42A 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
44 1 
442 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
467 
47 
47Δ 
47B 
48 
481 
483 
49 
50 
50A 
503 
(LIT) 
I 
I INDIZES 
I 
LEISTUNGSGRUPPE QUALIFICATION 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
403 
389 
367 
«451 
600 
659 
4?0 
404 
47C 
431 
48? 
ses 
585 
«664 
725 
«353 
«309 
749 
«612 
67C 
«619 
550 
550 
450 
356 
313 
537 
743 
62C 
532 
383 
631 
240 
475 
49 8 
415 
568 
«339 
639 
451 
457 
508 
496 
»568 
»401 
• 401 
490 
597 
se7 
«519 
385 
«387 
576 
6C( 
552 
t ZI 
530 
«859 
«1.0Θ3 
726 
690 
«642 
en 
557 
«639 
707 
»6C2 
«6 37 
379 
390 
3Í9 
«336 
«325 
«342 
• 459 
«502 
455 
»471 
606 
«517 
«516 
«519 
385 
«36Ϊ 
595 
«660 
64 4 
55 8 
628 
5?7 
«100.0 
100,0 
S5,e 100,1 
«100,0 
100,0 
• 1 1 1 , 2 
• 64 ,C 
1 2 5 , 9 
• 9 0 , 0 
1 0 4 , 0 
• 1 1 0 , 9 
, 
9 9 , 6 
« 1 C 5 . 2 
9 6 , 8 
9 4 , 1 
9 8 , 9 
9 9 , 6 
1 0 C 6 
I C C O 
« I C C O 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
85 = 
«967 
7 2 6 
4 0 7 
4 7 4 
3 3 4 
8 0 4 
5 3 C 
6 4 4 
6 9 6 
5 7 1 
3 8 ? 
6 4 9 
7 6 5 
4 4 0 
4 7 ? 
? 9 e 
49 6 
39 1 
5 7 8 
4 8 ? 
» 3 6 0 
5 0 ? 
5 1 0 
4 8 8 
6 0 7 
4 5 1 
4 5 0 
»502 
• 
-6 6 , 4 
8 2 , 1 
1 0 9 , 9 
. 
« 7 0 , 0 
1 0 5 , 1 
-1 0 1 , 4 
. 9 5 , 5 
1 0 1 , 5 
9 4 , a 
1 1 0 , 2 
9 1 , 3 
1 2 1 , 4 
_ 1 1 6 , 5 
« 1 3 0 , 2 
. 
1 1 9 , 4 
« 7 6 , 3 
« 7 8 , 4 
-
-7 4 , 1 
7 5 , 1 
9 3 , 7 
1 0 1 , 3 
1 1 5 , 4 
9 0 , 5 
9 3 , 2 
100 ,C 
9 7 , 2 
9 8 , 1 
ìca.c 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 2 
1 1 4 , 5 
« 6 6 , 7 
1 2 1 , C 
9 3 , 6 
. 9 1 , C 
9 9 , 6 
1 0 1 , 6 
« 9 3 , 6 
« 8 6 , 9 
« 8 9 , 1 
5 7 , 6 
• 1 0 0 , 0 
« 1 0 9 , 7 
1 0 0 , 0 
113 ,7 
» 1 3 5 , 4 
. 1 0 9 , 1 
1 1 2 , 6 
« 9 9 , 2 
1 0 1 , 6 
«105 ,4 
-« 9 8 , 2 
. 8 6 , 1 
e 2 , 6 
52 , 7 
« 6 8 , 1 
« 8 3 , 1 
• 6 4 , 8 
• 9 5 , 2 
. • Κ Ο , Ο 
9 7 , 1 
» 9 6 , 5 
1 0 0 , 2 
» 1 1 4 , 6 
» 1 1 4 , 7 
. 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
# 1 0 0 , 0 
713 
713 
63e 
638 
86,2 
66,2 
9 2 , C 
92,0 
111,8 
111,6 
100,0 
100,0 
EXTR. COMB. SCLIOES 
EXTR. HOUILLE FCNC 
EXTR. HPUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION D EAU 
EXTR. MIN. M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
FRCD. DES HETAUX 
HETAUX FERREUX 
METAUX NON FEPREUX 
AUTRES MIN. ­ TPURB. 
M. CONSTR. τ . A FEL 
TOURBIERES ETC. 
PR. HIN. NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PRPD. CERAMI OUF S 
INOUSTRIE CHIMIOUE 
PROO. CHIM. DE BASE 
FIBRES ART. ET RYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNDERIES 
CCNSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
H A C H I N F S . H A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . AGRIC. 
MACHINES­OUTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CCNSTRUCTION ELECT. 
AUTRM..PIECES D E T . 
CONSTO. AUTOHOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CPNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PRCD. ALIMENTAIRES 
INC. OE LA VIANCE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. CPTONNIERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIF OU CUIR 
TANNERIE­MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN BCIS 
BCIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER IHPR. EDITION 
PAPIER. ART. PAPIEP 
IMPRIMERIE, EDITION 
CACUTCHOUC.M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V U 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
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TAB. 0 8 / 2 
(FORTSETZUNG! 
I N S G E S A M T G E B I E T ­ R E G I O N : C A M P A N I A E N S E M B L E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKFREI 
E R O O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , OAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E ISEN UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
8 E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEHISCHE INOUSTRIE 
CHEM. .GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFA S E R I N D U S T R I E 
METALLEPZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
HETALLKONSTPUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., OV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE HOEB. 
HOLZHOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
BERGB. . V E R A R B . . EAUG. 
11 
111A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
2 54 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
41B 
42Δ 
429 
43 
43 1 
432 
436 
44 
44 1 
44 2 
45 
454 
4 5 8 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
4 8 
461 
463 
49 
50 
50A 
5 0 3 
I I N D I Z E S 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1.449 
1.620 
1 ­ 2 0 9 
1.223 
#457 
569 
530 
831 
933 
920 
810 
1. 140 
e 77 
918 
874 
733 
897 
870 
963 
.061 
.003 
.151 
706 
791 
735 
577 
965 
79? 
849 
956 
709 
714 
524 
579 
433 
479 
439 
513 
683 
759 
640 
1.058 
617 
1.292 
678 
707 
647 
a28 
846 
738 
569 
892 
e87 
1.105 
1.181 
1.151 
1.176 
651 
605 
5 94 
697 
799 
752 
657 
881 
T79 
766 
760 
664 
766 
801 
824 
953 
899 
1.C3Í 
788 
434 
555 
381 
993 
673 
780 
793 
59? 
383 
655 
260 
557 
586 
454 
517 
383 
635 
524 
488 
548 
634 
558 
822 
657 
660 
528 
688 
691 
609 
605 
757 
744 
777 
874 
1.019 
1.050 
548 
491 
469 
600 
757 
525 
605 
#927 
701 
625 
625 
659 
593 
616 
782 
940 
829 
984 
694 
730 
749 
456 
945 
665 
813 
6S9 
636 
653 
4 3 8 
4 5 2 
4 0 7 
3 5 8 
« 3 2 3 
« 3 7 2 
4 9 β 
4 6 0 
5 3 7 
592 
5 0 1 
748 
6 4 5 
6 5 5 
ses 
5 8 2 
6 27 
4 9 1 
7 6 9 
726 
1.251 
1.614 
1.111 
1 .137 
5 6 8 
554 
5 3 3 
7 0 6 
8 5 6 
7 9 5 
6 7 0 
1 . 0 0 3 
8 0 9 
8 1 4 
7 6 2 
6 7 e 
7 9 3 
7 4 5 
8 6 1 
115,8 
112,8 
i r a , ε 
107,6 
«60,5 
102,7 
99,4 
117,7 
109,0 
115,7 
120,9 
113,7 
IO«,4 
112,8 
114,7 
108,1 
113,1 
116,8 
111,8 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
8 8 , 3 
7 3 , 2 
103,6 
103,4 
114,6 
K 9 , 2 
111,4 
9 6 , 7 
9 3 , 3 
9 4 , 6 
9 8 , 1 
8 7 , R 
9 6 , 2 
9 4 , 1 
9 9 , 7 
9 7 , 9 
9 6 , 6 
1 0 7 , 5 
9 5 , 7 
9 6 , 7 
62,1 
54,2 
91 , 7 
9 2 , 3 
9 6 , 5 
6 6 , 6 
ea,o 
6 5 , 0 
8 8 , 4 
6 6 , 0 
9 0 , 3 
• 9 2 , 4 
e 6 , 7 
7 6 , 8 
B 3 , 3 
9 7 , 2 
7 4 , 8 
8 2 , 7 
9 0 , 8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
982 
9 1 7 
04 5 
7 2 6 
7 1 9 
6 8 5 
4 7 3 
9 6 9 
6 9 4 
8 1 2 
7 3 9 
66 1 
3 8 3 
6 8 6 
26 5 
5 2 1 
5 5 6 
4 3 4 
4es 
4 1 6 
54? 
5 7 7 
5 6 8 
58? 
7 7 8 
5 9 0 
9 6 0 
6 6 4 
7 0 7 
6 5 5 
5 5 4 
6 5 4 
6 5 4 
6 5 6 
5 5 4 
eoe 
7 8 ? 
1 0 8 , 0 
1 0 9 , 4 
1 1 0 , 1 
9 7 , 7 
1 1 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 2 2 , 0 
9 9 , 6 
1 1 4 , 1 
1 0 4 , 6 
1 2 9 , 4 
1 0 7 , 2 
­1 0 4 , 1 
. 1 0 0 , 6 
1 0 4 , 1 
9 9 , 8 
9 8 , 8 
1 0 5 , 5 
9 4 , 6 
1 1 8 , 4 
1 3 3 , 6 
1 0 9 , 6 
1 4 5 , 3 
1 3 8 , 5 
1 3 4 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
. 1 2 6 , 6 
1 2 9 , 4 
1 1 2 , 5 
1 0 2 , 7 
H C , 4 
1 1 3 , 3 
5 7 , 0 
9 6 , C 
9 9 , 1 
1 3 6 , 5 
8 8 , 2 
6 1 , 0 
8 0 , 5 
1 0 2 , 5 
6 5 , 6 
9 6 , 1 
1 0 7 , 3 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
9 6 , 1 
1 0 6 , 9 
1 C 5 . 4 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 6 
9 2 , 1 
1 1 7 , 2 
9 0 , 8 
6 5 , 9 
9 4 , 0 
6 7 , 1 
9 4 , 6 
8 5 , 6 
9 8 , 9 
­l o o , e 
9 5 , 3 
1 0 5 , 2 
I C S , 7 
9 2 , 8 
1 0 9 , 2 
5 3 , 7 
9 5 , 0 
9 5 , 7 
9 0 , 4 
9 4 , 2 
9 5 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 9 , 3 
9 6 , 4 
9 7 , 5 
5 5 , 8 
1 0 0 , 1 
9 4 , 6 
9 6 , 2 
­9 5 , 2 
. 8 4 , 1 
8 1 , 3 
9 3 , 8 
7 3 , 8 
« 7 7 , 6 
« 6 8 , 6 
6 6 , 3 
6 1 , 0 
9 2 , 1 
8 1 , 3 
8 4 , 9 
7 7 , 9 
9 7 , 1 
­1 0 0 , 0 
8 9 , 4 
8 9 , 0 
9 5 , 6 
8 6 , 6 
9 5 , 2 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
K C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
K C O 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. SCLIDES 
E X T R . HOUILLE FONO 
E X T R . HOUILLE JCUP 
COKERIES 
EXTO. RETO. GAZ N A T . 
RAFFINAGF OU PETRTLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N C EAU 
EXTR. M I N . M E T A U L I O . 
MINES CE FFR FONC 
MINES DE FER JOUR 
FRCD. DES MFTAUX 
MFTAUX FERREUX 
HETAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ T P U P B . 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES F T C . 
PR. H I N . NON M f T A U L . 
CIMENT 
VERRF 
PRPD. CEPAMICUFS 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
POOD. C H I M . CE eASF 
F IBOES ART. FT SYNT. 
CUVPAGES EN METAUX 
FCNDFRIES 
CCNSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH..TRACT. A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E U E C T . 
A U T P H . , P I E C E S D E T . 
CPNSTR. AUTPMPBILFS 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSONS TABAC 
PRPD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANCE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PPOD. SUCRES 
B O I S S O N S 
TAeAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIF LAINIEPF 
INDUSTR. COTCNNIEOE 
BCNNETERIE 
INDUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE­MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEHENT 
BOIS, HEUBLE EN FOIS 
BCIS 
HEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. ECITICN 
PARIER, ART. 
I M P R I M E R I E , 
CAOUTCHOUC,M. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTICUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C IV IL 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , E A T . 
PAPI ER 
E D I T I O N 
P L A S T . 
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TAB. oe/3 
FRAUEN IN V.H. 
CER ARBEITER 
POURCENTAGE CE FEMMES 
PARMI LES OUVRIERS 
G E B I E T ­ R E G I C N : C A M P A N I A 
I N D U S T R I E 
KPHLFNBERC­BAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . EPCGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE­METALLE 
M C H T E N E O G . M I N . TORF 
BAUMAT.KERAH.EROEN 
A N O . M I N E R A L . . T O P F 
BE A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MFTALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROHASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU' OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
M I L C H V E f A R B E I T U N G 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDEOGEWEPBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
Γ 
c 
Π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 Π Α 
21 I S 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 8 
46 
4 6 1 
48 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
LEISTUNGSGRUPFE 
1 
­­­­. ­­­­­­­­­­­­ 1 . 2 
­ 1 . 4 
4 , 3 
2 , 8 
2 , 0 
2 , 7 
0 , 4 
­­ 0 , 6 
­­­­1 0 , 6 
­­ 0 , 3 
0 , 8 
0 , 1 
­ 7 , 6 
9 , 3 
4 2 , 7 
7 , 6 
1 9 , 8 
6 , 0 
2 , 5 
4 1 , 0 
­5 4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 6 , C 
1 3 , 4 
4 7 , 0 
5 5 , 7 
2 8 , 6 
7 6 , 5 
6 , 3 
­9 , 6 
6 , 2 
7 , 6 
6 , 5 
4 , 4 
­9 , 0 
­­­­
­
1 2 , 4 
Π , 7 
2 
­­­­­­­­­­­­­­­­­ 4 , 0 
­ ­ , c 
1 5 , 2 
2 4 , 7 
7 , 6 
4 , 9 
3 , 2 
­ C , 5 
5 , 7 
­­­. 3 3 , 3 
­­ 0 , 5 
­ 1 ,1 
­■ 3 6 , 4 
3 7 , 7 
6 1 , 5 
4 , 5 
5 9 , 7 
1 0 , 9 
6 3 , 7 
5 4 , 7 
1 0 0 , 0 . 
3 3 , 8 
loco 
3 6 , 0 
3 5 , 6 
4 6 , 4 
6 2 , 7 
3 1 . 3 
es,e 
1 1 , 6 
1 , 5 
1 8 , 5 
6 C , 9 
7 2 , 0 
3 3 , 3 
4 , 9 
­ 5 , 1 
3 6 , 6 
­­­
­
2 2 , 3 
1 6 , 3 
Q U A L I F I C A T I O N 
3 
_ 
­­­­. ­­ 5 , 1 
­­­ 2 , 1 
0 , 8 
2 1 , 5 
­­­1 5 , 2 
1 , 0 
2 0 , 0 
5 6 , 1 
1 3 , 4 
9 , 1 
6 7 , 8 
3 3 , 3 
­2 0 , 6 
4 7 , 5 
3 , 7 
­­. 6 5 , 1 
­­ 3 , 6 
­ 1 , 4 
3 7 , a 
4 6 , 0 
2 3 , 2 
n,e 
3 2 , 9 
3 5 , 6 
2 1 , 0 
7 2 , 7 
4 2 , 8 
­3 7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 4 , 8 
2 3 , 2 
5 9 , 7 
7 C 8 
6 6 , 7 
7 2 , 5 
1 7 , 5 
I C S 
2 4 , 9 
5 4 , 1 
7 0 , 4 
2 6 , 0 
2 3 , 6 
­2 5 , 4 
7 3 , 2 
­­— 
­
3 5 , 1 
2 7 , 2 
INSGESAMT 
(·) ENSEMBLE 
­­­­. ­­ 0 , 4 
­­­ 0 , 9 
0 , 3 
1 2 , e 
­­­ e , 5 
0 , 2 
5 , 1 
3 1 , 0 
1 3 , 5 
2 , S 
1 1 , 7 
1 1 , 4 
­ 3 , 5 
2 1 , 5 
0 , 7 
­­. 4 4 , 9 
­­ 1 . 4 
0 , 3 
l .C 
1 1 , 4 
3 4 , 2 
2 3 , 7 
4 6 , 6 
1 4 , 4 
3 9 , 1 
1 2 , 0 
6?,e 
4 6 , 1 
Ì C C C 
4 5 , C 
1 0 0 , 0 
3 3 . 6 
7 6 , 5 
4 9 , 8 
5 6 , 5 
3 0 , 9 
ei ,e 
1 1 , 1 
3 , 7 
1 6 , 2 
4 4 , 9 
5 e , 4 
2 2 , 2 
β , Ι 
­1 0 , 6 
3 9 , 5 
­­­
­
2 2 , 7 
1 5 , 2 
INDUSTRIE 
E X T R . CÇMB. SCL IDES 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JCUR 
C 0 K E R I E 5 
EXTR. PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETRCLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTO. GAZ VAPFUO 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
F X T R . H I N . M E T A L L I C . 
H INES DE FER FONC 
MINES DE FFR JOUR 
RRCC. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERPEUX 
AUTRES M I N . ­ T D U R B . 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NPH M E T A L L . 
C IMENT 
VERRE 
PRCD. CERAMICUES 
INCUSTRIE C H I M I Q U E 
POOD. C H I M . DE BASF 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTO. M E ­ A L L I O U E 
OUTILLAGE A. F I M S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
H A C H . . T R A C T . A G R I C . 
H A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
A U T O H . . P I E C F S C E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A " . TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I ­ . BCISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N C OE LA V I A N C E 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PROP. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T F X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U S T R . C P T C N N I E R E 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIP 
T A N N E R I F ­ H E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN B C I S 
BCIS 
MEUBLES EN B C I S 
PARIER I M O R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . P A P I E R 
I M P R I M E R I E , E O I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I C U F S 
AUTRES I N D . H A N U F . 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . . B A T . 
(«I EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE Ι·Ι NON DECLARES INCLUS 
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TAB. 08/4 
INDIZES DES STUNDENVEROIENSTES DER FRAUEN 
ZU DEMJENIGEN DFR MAENNER 
(AR6EITERI 
INDICE DU GAIN HORAIRE DES FEMMES PAR 
RAPPORT A CELUI OES HOMMES 
(OUVRIERS) 
REGION: C A M P A N I A 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF I N D . 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . , T O R F 
BE A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER INDU STRIE 
HETALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU CHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N H E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R . D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I . V E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G S . . V E R A R B . . S A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 Δ 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
46 
4 6 4 
4 6 7 
47 
4 7 4 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 6 3 
4 9 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
4 
Β 
C 
lE ISTUNGSGRUPPE 
1 
-
---
------------. -
--. ----»na ,7 
--. -. -4 9 , C 
5 0 . 5 
5 0 , 1 
. . # 5 1 , 5 
7 6 , 4 
-6 4 , 4 
. 7 4 , 5 
8 8 , 2 
9 5 , 9 
9 7 , 5 
7 7 , 1 
8 4 , 9 
-9 0 , 6 
# 6 0 , 7 
. 5 3 , 8 
# 5 0 , 9 
-« 5 2 , 2 
----
-
5 6 , 4 
5 9 , 1 
2 
-
----------------» 9 1 , 6 
-« 4 0 , 2 
1 1 7 , 0 
« 6 3 , 2 
B 6 . 9 
» β 0 , 9 
-
. ---. 1 0 4 , 5 
--. -. -6 0 , 9 
5 2 , 7 
6 4 , 0 
7 1 , 5 
9 4 , 6 
5 6 , 4 
8 0 , 1 
. 9 4 , 6 
7 6 , 3 
7 8 , 4 
8 5 , 0 
1 3 1 , 8 
« 6 4 , 1 
1 0 6 , 9 
8 4 , 5 
. 6 0 , 5 
6 1 , 1 
6 9 , 2 
» 5 9 , 6 
» 5 9 , 9 
-« 5 9 , 6 
6 9 , 1 
---
-
7 2 , 6 
7 5 , 3 
0 U 4 L I F I C 4 T I O N 
X 
-
---. --. ---« 5 0 , 4 
6 4 , 9 
---5 4 , 6 
« 6 9 , 1 
6 9 , 9 
. 
9 1 , 0 
8 1 , 7 
-1 0 7 , 4 
7 6 , 3 
--
1 1 6 , 5 
--« 9 1 , 1 
-« 1 1 0 , 2 
1 0 7 , 6 
9 0 , 3 
» 8 2 , 2 
8 9 , 6 
6 5 , 2 
» 7 4 , 4 
1 0 4 , 6 
« 5 C S 
-» 9 6 , 1 
B O , 8 
6 2 , 6 
7 9 , 5 
« 6 3 , 3 
« 1 0 2 , 5 
« 7 6 , 0 
# 5 0 , 7 
# 9 1 , 4 
7 C 1 
« 6 2 , 2 
7 6 , 2 
• 7 5 , 7 
-» 7 3 , 6 
. ---
-
8 9 , 2 
9 7 , 4 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
-
---. --. ---• 4 6 , 5 
. 6 4 , 6 
---e c i 
» 4 5 , 0 
6 4 , 5 
» 6 4 , 5 
. 7 6 , 9 
7 0 , 6 
-7 8 , 6 
6 5 , 5 
--
1 0 7 , 5 
--8 7 , 3 
-» 9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
7 8 , 0 
6 3 , 1 
5 5 , 2 
8 0 , 7 
6 6 , 3 
7 7 , 1 
8 5 , 4 
7 7 , 5 
. 9 0 , 6 
. 7 8 , 4 
8 0 , 4 
6 4 , 5 
1 0 5 , 6 
5 1 , 6 
6 7 , 9 
6 1 , 8 
• 6 2 , 5 
6 3 , 6 
5 6 , 3 
6 6 , 6 
5 7 , 2 
6 6 , 1 
-6 6 , 3 
» 8 5 , 4 
--— 
-
7 4 , 4 
7 8 , 0 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SCL ICES 
EXTR. H P U I L L F FOND 
EXTR. H P U I L L E JCUR 
COKEPIES 
EXTR. P E T P . GAZ N A T . 
RAFFINAGE PU PFTRCLE 
CPHBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . « E T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DF FEO JOUR 
PROC. CES METAUX 
METAUX EERREUX 
METAUX NON EfPREUX 
AUTRES M I N . - TOURP. 
M . CCNSTR. T . A FEL 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NPN M F T A L l . 
r i MENT 
VERRE 
PRPD. CFRAMIOUES 
INCUSTRIE C H I M I O U F 
PROO. C H I M . DE eASE 
F I R R E S ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES FN HFTAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . , T R A C * . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
A U T P M . . P I E C E S D E T . 
CONSTO. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CPNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AEooNFFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROC. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANCE 
I N D . DU L A I T 
O A I N , POOD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I F T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N C U S T R . COTONNIEPE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I F OU CUIR 
T A N N E R I E - M E C I S S E R I F 
ARTICUES EN C U I P 
C H A U S S . , HABIULEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
E O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . ED IT ICN ' 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
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T A B . o e / 5 
DURCHSCHNITTLICHER MCNATSVERCIENST DER 
ANWESENDEN ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE 
GA IN MENSUEL MOYEN CES OUVRIERS 
PRESENTS SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
M Δ E N N E R GEBIET ­ REGION: C A M P A N I A H O M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . EPDGASGEW. 
MINERAUOELVERARB. 
K F R N 8 R E N N S T C F F I N D . 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
F ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZELGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N F ­ M F T A L L E 
' I I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
ΒAUMAT.κ ERAH.ERDEN 
A N O . H I N E P A L . . T C R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I c F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MFTALLKCNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH. , C V ­ G E R . 
EUEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N H E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENU S S H . 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , BEK L E I DU N G S C 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HGLZHOEEELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
O R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUHMIVEPARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O L S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E P A R B . , B A U G . 
Ν 
Δ 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
21 I B 
22 
2 2 4 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 8 
46 
46A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 8 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
1 
­­
­
­2 9 2 . C 1 2 
4 1 2 . 4 1 4 
­­­2 0 7 . 7 8 6 
2 1 0 . 1 4 6 
7 9 . 8 8 1 
1 0 1 . 9 4 1 
« 6 9 . 5 1 1 
. 1 4 4 . 0 8 C 
1 4 6 . 6 9 8 
1 4 2 . 3 1 6 
1 4 3 . 9 3 4 
1 Õ 4 . 2 3 5 
1 6 β . 5 1 3 
1 9 3 . 0 1 7 
1 6 2 . 5 5 5 
« 1 3 4 . 2 5 6 
1 7 3 . 0 6 7 
1 6 1 . 1 5 3 
K O . 7 2 6 
­­. 1 7 5 . 6 7 6 
­1 7 4 . 3 0 9 
1 7 9 . 9 9 C 
1 Θ 3 . 1 4 0 
. 1 7 1 . 2 0 2 
1 6 7 . 2 7 1 
1 3 1 . 1 0 2 
2 6 3 . 3 3 4 
8 2 . 5 2 4 
1 5 9 . 2 8 3 
1 8 3 . 8 4 7 
1 3 5 . 1 3 4 
­­­1 0 1 . 7 7 2 
1 1 0 . 7 3 5 
7 2 . 2 4 0 
9 9 . 6 9 4 
7 6 . 5 6 2 
» 1 2 2 . 8 1 3 
1 3 4 . 9 3 4 
. 1 3 2 . 8 5 2 
« 2 4 1 . 3 6 5 
« 1 8 0 . 3 5 3 
# 2 7 9 . 5 8 9 
1 1 9 . 2 1 6 
­9 9 . 5 4 3 
« 1 1 8 . 2 9 5 
« 1 1 7 . 0 3 1 
1 5 0 . 5 1 7 
1 0 1 . 9 4 1 
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I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTPFFINO. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHU 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
e E A O B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINOUSTPIE 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
HFTALLKCNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU CHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZELGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVEPARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GFTOAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERAPBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVEPARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 6 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 8 
4 8 
I 4 8 1 
I 4 8 3 
4 9 
1 50 
5 0 4 
t 5 0 3 
I 4 
I 6 
ι c 
1 
1 
_ ­. ­. ­2 9 2 . 0 1 2 
4 1 2 . 4 1 4 
­­­2 0 7 . 7 6 8 
2 1 0 . 1 4 6 
7 9 . 8 6 1 
1 0 1 . 9 4 1 
« 6 9 . 5 1 1 
. 1 4 2 . 3 1 3 
1 4 6 . 6 9 8 
1 4 2 . 3 1 6 
1 4 0 . 0 5 5 
1 6 5 . 3 6 1 
1 6 6 . 5 1 3 
1 9 2 . 6 1 3 
1 6 2 . 3 8 3 
« 1 3 4 . 2 5 6 
1 7 3 . 0 8 7 
1 6 1 . 1 5 3 
1 8 0 . 7 2 6 
­­. 1 7 4 . 3 5 5 
. ­1 7 4 . 3 2 9 
1 7 9 . 9 9 0 
1 6 3 . 1 6 6 
. 1 6 5 . 1 2 3 
1 4 9 . 4 4 5 
1 2 0 . 3 9 0 
2 8 2 . 1 4 2 
6 8 . 0 6 4 
1 5 8 . 6 6 7 
1 8 6 . 6 5 7 
1 2 1 . 1 3 0 
­­. 9 6 . 8 2 6 
1 0 7 . 4 5 6 
6 5 . 3 4 2 
9 9 . 1 7 6 
7 4 . 8 0 9 
1 0 9 . 5 2 3 
1 3 2 . 2 4 1 
. 1 3 0 . 2 6 4 
2 2 7 . 3 9 1 
« 1 7 9 . 8 2 3 
« 2 5 3 . 2 1 6 
1 1 4 . 1 1 2 
­9 6 . 5 1 1 
. « 1 1 8 . 2 9 5 
» 1 1 7 . 0 3 1 
1 5 0 . 5 1 7 
1 0 1 . 9 4 1 
I 1 8 1 . C 7 e 
1 1 7 9 . 1 1 7 
( L I T ) 
UEISTUNGSGRUPPE 
2 
___ 
­­. ­
­2 1 9 . 5 4 6 
2 3 9 . 1 2 2 
­_ ­1 Ε 6 . 4 β 5 
1 9 0 . 2 2 8 
l i e . 2 1 6 
1 C 4 . 8 5 3 
• 
1 2 C . 8 1 9 
12 5 . 6 6 9 
« 1 C 7 . 6 6 3 
1 2 6 . 1 9 1 
1 3 1 . 0 2 5 
1 4 9 . 9 6 3 
1 4 6 . 1 2 9 
1 3 9 . 9 5 9 
« 1 5 4 . 0 4 E 
1 4 9 . 7 9 9 
1 2 0 . 3 2 4 
» 1 6 5 . 1 3 6 
­­. 1 3 9 . 2 2 3 
. ­1 7 1 . 0 6 2 
1 7 9 . 1 5 5 
i e o . 2 7 7 
1 2 8 . 3 0 6 
1 4 2 . 6 2 2 
• 1 1 9 . 0 8 3 
5 3 . 1 4 3 
2 4 6 . 0 2 7 
6 3 . 9 2 4 
1 4 0 . 6 8 8 
1 9 2 . 4 1 1 
1 0 9 . 6 1 1 
­1 0 1 . 6 5 Θ 
. 5 5 . 9 6 6 
1 C 1 . 4 7 C 
5 9 . 1 3 9 
5 0 . 6 9 5 
5 4 . 6 9 1 
1 2 2 . 9 6 6 
8 5 . 1 1 6 
6 0 . 3 4 6 
8 6 . 4 9 Ç 
» 1 6 2 . 1 7 9 
• 1 2 6 . 4 6 2 
• 1 5 2 . 1 6 7 
9 5 . 2 2 2 
­« 6 2 . 5 7 5 
7 9 . 2 0 3 
9 3 . 7 C 5 
9 3 . 7 5 3 
5 1 . 7 7 5 
1 C 4 . 8 5 3 
1 2 9 . 9 1 5 
1 3 4 . 9 0 9 
X 
1 5 0 . 
1 5 8 . 
1 7 9 . 
1 6 5 . 
93 
5 6 . 
« 5 3 . 
1 0 2 . 
132 
6 7 . 
1 1 6 . 
129 
118 
105 
» 1 0 9 . 
102 
107 
» 1 3 6 
145 
1 6 1 . 
159 
166 
1 1 9 
144 
140 
2 3 6 
56 
153 
144 
74 
78 
4 9 
«66 
138 
144 
• 1 3 4 
6 1 
74 
88 
89 
77 
56 
1 4 3 
138 
517 
?E7 
116 
54 0 
0 3 5 
897 
269 
7 6 9 
593 
5 2 7 
148 
3 3 7 
536 
58? 
4 1 2 
591 
17? 
175 
5 1 7 
987 
4 3 6 
9 8 5 
3 5 5 
2 8 0 
0 3 4 
e43 
73Θ 
5C4 
0 3 3 
193 
5 6 3 
6 6 6 
564 
2 1 6 
. 6 7 5 
2 3 5 
. 6 1 0 
. 4 9 4 
. 5 7 1 
0 6 6 
. 3 C 5 
. 8 9 7 
. 8 4 0 
. 8 2 7 
INSGESAMT 
ENSEHBLE 
_ 
­­. ­. ­2 4 9 . 2 2 1 
3 5 6 . 7 7 4 
­­­1 6 9 . 2 3 1 
1 9 4 . 1 4 3 
1 0 2 . 2 9 1 
8 2 . 9 3 5 
6 6 . 0 0 5 
. 1 2 7 . 0 2 1 
1 4 1 . 4 8 7 
1 1 4 . 7 0 4 
1 3 0 . 1 1 3 
1 5 5 . 4 8 1 
1 5 5 . 0 9 9 
1 6 6 . 0 5 2 
1 4 0 . 3 4 6 
1 3 1 . 9 C 4 
1 5 0 . 7 2 5 
1 3 2 . 3 7 6 
1 5 9 . 8 5 5 
­­. 1 5 0 . 4 8 1 
­1 6 9 . 6 1 7 
1 7 5 . 6 6 5 
1 7 6 . 1 6 4 
1 2 7 . 5 5 0 
1 4 6 . 5 5 7 
1 3 4 . 5 1 5 
1 0 0 . 1 3 4 
2 5 2 . 3 1 2 
6 4 . 9 2 1 
1 4 9 . 8 3 3 
1 5 6 . 2 7 6 
1 1 5 . 3 6 C 
­1 0 1 . 6 5 6 
« 5 0 . 5 1 3 
9 2 . 4 8 7 
9 8 . 2 7 1 
6 1 . 0 2 7 
9 6 . 1 2 1 
6 4 . 9 6 9 
1 1 4 . 3 5 3 
9 5 . 4 7 4 
« 8 0 . 6 5 9 
1 0 2 . 5 2 5 
1 7 8 . 8 1 7 
1 5 0 . 4 2 6 
1 5 7 . 5 6 2 
5 8 . 9 2 1 
­8 4 . 6 1 2 
# 8 7 . 6 5 3 
9 5 . 2 8 5 
9 5 . 3 0 6 
9 4 . 6 6 6 
6 2 . 9 3 5 
1 5 6 . 3 4 3 
151 . 7 2 5 
I N D U E S 
1 
_ 
­­
­. ­1 1 7 
115 
­­­1 0 9 
106 
78 
1 2 2 
« 1 0 5 
112 
103 
1 2 4 
107 
119 
108 
1 1 6 , 
1 1 5 
• 101 
1 1 4 
1 2 1 , 
113 
­­. 115 
. ­102 
102 
1 0 4 
. I l l 
111 
12C 
1 1 1 
104 
106 
1 1 9 
105 
­­
104 
109 
107 
1C3 
115 
95 
1 3 8 
, 127 
1 2 7 
• 1 1 9 
« i 2 e 
1 1 5 
­114 
. « 1 2 4 
• 122 
159 
122 
115 
118 
2 
4 
e 
2 
1 
9 
3 
0 
8 
1 
6 
2 
6 
0 
7 
9 
6 
7 
1 
9 
8 
5 
0 
2 
1 
2 
8 
8 
0 
6 
C 
,7 
2 
1 
, 2 
, 1 
, 8 
, 5 
1 
, 2 
, 5 
, 2 
, 4 
, 1 
, 1 
8 
, 0 
, 9 
, 8 
1 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
\ 
­­. ­. ­8 8 , 
67 
­­­98 
98 
1 1 5 
126 
. 
95 
S5 
« 9 3 
97 
84 
9 6 
89 
9 9 
« 1 1 6 
99 
9 0 
• 103 
­­. 92 
, ­100 
102 
102 
100 
96 
• 88 
9? 
97 
9e 
9 3 
123 
5 5 
­100 
103 
1C3 
96 
54 
84 
1C8 
89 
9 9 
86 
» 9 0 
« 8 5 
«97 
100 
­» 9 7 
9 0 
96 
9Θ 
96 
126 
89 
88 
3 
1 
C 
5 
0 
6 
4 
1 
c 
9 
0 
•s 
7 
2 
7 
8 
4 
9 
? 
5 
9 
C 
χ 
6 
0 
5 
C 
5 
5 
9 
1 
2 
0 
e 
3 
9 
4 
? 
, 4 
? 
6 
t χ 
7 
, 4 
3 
, 4 
b 
4 
, χ 
4 
, 9 
, 4 
, 5 
, 9 
_ 
­­
­. ­6 0 
44 
­­­94 
95 
9 5 , 
69 
• 8 0 
. BO 
03 
59 
69 
93 
. 71 
75 
• 62 
6 8 
81 
• 65 
­­. 96 
. ­95 
9 0 
94 
93 
9 7 
104 
. 9 3 
97 
102 
9? 
. ­­
82 
7 9 
81 
. 
. « 6 9 
. . 77 
9 6 
»67 
92 
­88 
. 93 
93 
91 
68 
9 2 
9 1 
4 
4 
7 
8 
6 
6 
9 
9 
7 
9 
3 
2 
4 
2 
9 
1 
0 
2 
7 
5 
β 
8 
6 
1 
1 
9 
4 
5 
2 
4 
9 
4 
7 
3 
. 7 
, 9 
, 5 
, 0 
, 0 
5 
, 7 
, 6 
, 0 
, 5 
I N D I C E S 
INSGESAHT 
ENSEMBLE 
_____ 
­­
­. ­100,0 
100,0 
­­­100,0 
100,0 
κο,ο 100,0 
100,0 
. 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
­­. ιοο,ο . ­100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì O C C 
I N D U S T R I E 
EXTR. GOMB. S0L1CES 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
CPKERIES 
E X T P . PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N C EAU 
EXTR. H I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FEPREUX 
AUTRES M I N . ­ TPURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON M F T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
O O O C CERAMIOUES 
INOUSTRIE C H I M I O U E 
PROD. C H I M . CE BASE 
F IBRES ART . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNCERIES 
CCNSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T O A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . , P I E C E S O F T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS T 4 B A C 
P R O C A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANCE 
I N D . CU L A I T 
P A I N , OROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HAEILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , HEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER I M P O . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E C I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
1 MATIERES P L A S T I C U E S 
AUTRES I N O . MANUE. 
BATIMENT G E N I E C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
1 ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
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TAB. 08/6 
ANGESTELLTE NACH LEISTUNGSGRUPPE 
H A E N N E R GEBIET : C Δ H Ρ Δ N I A 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAL 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENN STOFF I N D . 
E L E K T R . . G A S , OAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E - H E T A L L E 
NICHTENERG . H I N . T O R F 
BAUHAT.KERAH.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
HETALLKCNSTRUKTION 
EBH-WAPEN 
HASCHINENeAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROHASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U . -HOTOP 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMJTTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWEREE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEEELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I . V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
Δ 
C 
E 
I 11 
Ι Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
I 15 
16 
I 17 
21 
2 1 1 Δ 
2 1 1 6 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
I 2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 B 
46 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I A 
--. ---. ----------. -
-
------. --
. -----------------— ------------------
-
• 
• 
TAUSEND 
I B I 
--. -. - 0 , 1 
. --- 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
--
0 , 1 
0 , 1 
- 0 , 1 
0 , 1 
----
-
-
- , 
- . 
. 
1 . 0 
1 , 0 
2 
. 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 1 
3 , 6 
0 , 3 
0 , 2 
ο,ι 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
4 , 0 
4 , 1 
3 
--
-. -1 , 3 
0 , 1 
--- 0 , 4 
0 , 4 
. . . 0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 9 
. 0 , 2 
0 , 4 
. 0 , 1 
C, 2 
0 , 3 
--. 0 , 6 
. 1 , 3 
0 , 1 
1 , 1 
. 0 , 7 
0 , 4 
. . 0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
. C, 1 
-
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
C l 
0 , 1 
0 , 1 
- 0 , 1 
- 0 , 8 
0 , 7 
0 , 1 
. 
7 , 0 
7 , 8 
LEISTUNGSGRUPPE 
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1 
I 4 
I 
I 
--
-. - 0 , 9 
0 , 2 
---0 , 1 
0 , 1 
, . . 
0 , 4 
. 0 , 1 
0 , 4 
. . 0 , 4 
, C 2 
0 , 1 
0 , 1 
--. 0 , 7 
0 , 4 
0 , 3 
. 0 , 4 
0 , 2 
. . 
0 , 1 
C l 
----
0 , 1 
0 , 2 
C l 
C l 
. -. . 0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
. 
3 , 4 
ce 
5 
--
-
-. 0 , 1 
--- 0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
C l 
-
-
0 , 2 
- 0 , 2 
C l 
C 1 
. 0 , 3 
0,2 
-. 0 , 1 
. C l 
C l 
-C l 
---- 0 , 1 
0 , 1 
. 
• 0 , 1 
0 , 1 
• . -. -. . • 
. 
1 , 8 
ce 
1 1 
1 5A 
1 
1 
--
-, --C l 
-* -0 , 1 
0 , 1 
-
-
0 , 1 
----. --
- 0 , 1 
0 , 1 
. 
3 , 1 
. 
•F· 
. 
. 
0 , 1 
-
----C l 
0 , 1 
0 , 1 
. . . -
-. -• 
. 
0 , 8 
0 , 8 
5B 
--r 
-
-. , ---C 3 
0 , 2 
, . . 
0 , 1 
-. --. . 
-. . --. 0 , 2 
-- 0 , 1 
• 0 , 1 
. 0 , 2 
0 , 1 
-. 
. 0 , 1 
. -
----. -. . . -. . -. ---. . • 
. 
1 , 0 
1 , 0 
M I L L I E R S 
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----------------------------------------------------*■ 
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-
-
I N S G . 
E N S . 
--
-. - 3 . 1 
0 , 5 
--- 1 , 6 
1 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 0 
C l 
0 , 4 
0 , 2 
1 , 6 
0, 1 
0 , 5 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
C,4 
0 , 4 
--. 1 , 9 
. 2 , 3 
0 , 4 
7 , 1 
1 , 8 
1 , 0 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
. 0 , 1 
- 0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 3 
0 , 1 
0 , ? 
c ? 
0 , 1 
. 0 , 7 
0 , 3 
0 , 4 
C ? 
- 0 , 7 
1 , 4 
1 , ' 
0 , 2 
C, 1 
1 7 , 1 
1 8 , 6 
(*l UNBEANTWORTETE FAELLE 
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EHPLOYES SUIVANT LA QUALIFICATION 
REGION : C A H Ρ Δ N I A H O M M E S 
1Δ I ie 
I 
ι 
Q U A L I F I C A T I O N 
I N S G . 
ENS. 
3 , 1 
1, 1 
2 1 , 9 
6 , 5 
4 2 , 5 
1 7 , 4 
3 0 , 0 
4 e , 6 
1,4 
2 6 , 4 
1 , 4 
5 , 0 
-----
0 , 6 
-1 , 6 
-0 , 2 
------2 , 1 
4 , 8 
4 , 4 
1 3 , 2 
8 , 9 
4 , 5 
3 , 4 
2 , 1 
2 , 2 
7 , 2 
5 , 4 
2 0 , 0 
7 , 7 
2 , 9 
3 , 1 
2 , 5 
0 , 6 
4 , 2 
4 5 , 4 
4 6 , 3 
2 6 , 3 
1 4 , 3 
1 3 , 6 
2 0 , 3 
1 0 , 6 
2 1 , 3 
3 7 , 1 
1 9 , 0 
3 6 , 7 
3 7 , 9 
2 1 , 3 
6 , 3 
2 1 , 5 
2 0 , 7 
9 , 1 
2 3 , 1 
2 3 , 6 
1 3 , 2 
3 5 , 7 
4 0 , 9 
3 2 . 0 
3 β , 3 
5 6 , 7 
2 1 , 0 
5 0 , 7 
2 6 , 7 
3 5 , 0 
3 4 , 6 
4 3 , 6 
2 6 , 2 
4 1 , 7 
6 6 , 9 
5 , 2 
4 , 5 
1 8 , 4 
2 8 , 6 
? i , e 
3 4 , 6 
2 5 , 5 
1 7 , 6 
1 6 , 6 
2 C 6 
3 , 3 
5 , 2 
2 9 , 5 
4 0 , 6 
4 9 , e 
2 3 , 8 
1 7 , 4 
2 1 , 5 
21 , 1 
2 6 , 9 
1 2 . 5 
9 , 1 
9 , 1 
2 3 , 4 
-1 7 , 9 
3 , 9 
1 3 , 3 
1 4 , 2 
1 , 6 
-3 , C 
1 . 3 
5 , 9 
5 . 6 
7 , 9 
3 , 4 
-
2 , 7 
8 , 5 
-4 , 4 
3 , 9 
1 3 , 3 
β , Ι 
----0 , 6 
1 5 , 6 
1 5 , 3 
2 1 , 1 
8 , 9 
9 , 1 
6 , 9 
1 4 , 9 
-Π . 5 
--6 , 1 
1 , 6 
6 , 1 
-3 , 0 
0 , 4 
--
---------* 
-
------------
-
---" 
-
0 , 2 
0 , 2 
4 , 8 
0 , 3 
1 . 4 
-7 , 2 
9 , 3 
5 , 9 
4 , 9 
1 , 2 
6 , C 
3 , 7 
---
5 , 8 
3 , Β 
e , e 
8 , 0 
3 , 1 
1 0 , 7 
4 , 6 
6 , 5 
-6 , 8 
5 , 1 
8 , 2 
4 , 0 
4 , 2 
-1 , 5 
1 , 3 
-
e , 9 
5 , 6 
5 , 3 
2 6 , 2 
2 1 , 6 
2 8 , 9 
4 , 6 
1 6 , 6 
1 6 , 3 
4 1 , 2 
2 3 , 6 
1 8 , 7 
1 5 , 7 
1 9 , 0 
5 , 7 
--
1 9 , 8 
1 9 , 2 
2 0 , 6 
1 0 , 6 
7 , 3 
1 2 , 4 
2 0 , 8 
2 9 , 0 
-1 6 , 6 
2 2 , 2 
1 1 , 7 
2 4 , 0 
2 5 , 2 
6 6 , 7 
1 1 , 7 
1 0 , 5 
1 7 , 1 
1 4 , 3 
2 3 , 1 
2 2 , 2 
4 6 , 9 
3 9 , 4 
5 0 , 6 
5 2 , 4 
3 7 , 4 
3 6 , 5 
3 5 , 3 
2 9 , 3 
4 4 , 3 
4 6 , 4 
3 0 , 6 
5 8 , 6 
1 0 0 , 0 
5 0 , 7 
4 5 , 2 
4 6 , 2 
4 4 , 1 
2 2 , 9 
3 9 , 4 
1 3 , 5 
4 0 , 5 
3 7 , 1 
4 9 , 0 
3 6 , 6 
3 9 , 0 
3 8 , 2 
4 6 , 1 
4 6 , 3 
-5 9 , 5 
6 3 , 0 
4 2 , 6 
3 5 , 7 
4 0 , 8 
4 2 , 2 
1 3 , 6 
1 1 , 5 
1 4 , 2 
1 9 , 0 
2 3 , 6 
2 3 , 0 
1 7 , 6 
3 5 , a 
1 3 , 8 
2 9 , 3 
2 0 , 5 
---
2 9 , 1 
3 0 , Β 
2 6 , 5 
2 1 , 3 
3 7 , 6 
1 2 , 5 
2 3 , 1 
1 4 , 5 
4 4 , 9 
2 7 , 4 
1 7 , 3 
3 6 , 2 
2 3 , 0 
2 2 , 1 
3 3 , 3 
2 5 , 1 
2 3 , 6 
3 2 , 3 
2 8 , 6 
2 0 , 1 
2 0 , 5 
8 , 5 
2 7 , 1 
4 , 4 
2 3 , e 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
-6 , 5 
2 2 , 0 
2 , 6 
2 6 , 3 
3 5 , 5 
-4 9 , 3 
-
--3 7 , 2 
1 2 , 4 
5 0 , 5 
1 1 , 0 
12 , 9 
6 , 1 
1 0 , 7 
1 6 , 4 
5 , 7 
3 , C 
2 , 1 
-2 , 2 
1 , 0 
8 , 0 
1 2 , 5 
1 0 , 2 
9 , 6 
4 , 0 
1 9 , 6 
1 , 9 
9 , 5 
4 ,6 
4 , 3 
-4 , 9 
7 , 1 
0 , 9 
9 , 0 
3 1 , 2 
■ -
3 3 , 7 
_ 
--2 4 , 5 
1 2 , 4 
3 1 , 2 
8 , 7 
9 , 7 
6 , 1 
β , Ι 
1 0 , 9 
5 , 7 
7 , 5 
7 . 1 
-0 , 7 
-4 , 0 
3 , 6 
4 , 5 
4 , 7 
4 , 5 
7 , 5 
? , 5 
1 4 , 3 
1 0 , 5 
1 0 , 9 
-1 , 6 
1 4 , 9 
1 , 7 
1 7 , 3 
4 , ? 
-1 5 , 6 
_ 
--1 2 , 7 
-1 9 , 7 
2 , 3 
3 , 2 
-2 , 6 
5 , 5 
-0 , 8 
-
-1 , 6 
1 , 0 
4 , 0 
8 , 9 
5 , 7 
5 , 4 
- I -. ι -
I 
100,0 1 
100,0 
---103,0 
ICCO 
100,0 
100,0 
100,0 
. 100,0 
100,0 
100,0 
ISCO 
103,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
--. 100,0 
. 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο ,ο -100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
103,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
-100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100,0 
π Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
14 
17 
21 
211Α 
211Β 
22 
22Α 
224 
23 
231 
23Α 
24 
2421 
247 
248 
25 
254 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
4 1 / 4 2 
41 A 
412 
4 1 3 
41B 
42A 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
454 
45B 
46 
46A 
467 
47 
47Δ 
47B 
48 
481 
483 
49 
50 
50A 
5 0 3 
A 
I Β 
C 
EXTR. COMB. SCLICES 
E X T R . HPUILLE FOND 
E X T R . H P U I L L E JCUR 
CPKERIES 
EXTR. PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
R E T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FONC 
MINES OF FER JOUR 
ROOD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NPN FEPREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
INOUSTRIE C H I M I Q U E 
PRCC. C H I H . OE eASE 
F I B R E S ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G P I C 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . . P I E C E S C E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE H A T . TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
P R O C A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INCUSTR. COTCN'NIERE 
BONNETERIE 
INCUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE-MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEHFNT 
eOIS, HEUBLE EN BCIS 
BPIS 
HEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITICN 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITION 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTICUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GÉNIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,EAT. 
(*! NON DECLARES 
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Τ Α β . 0 8 / 6 
(FORTSETZUNG! 
F R A U E N G E 6 I E T : C A M P A N I A 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAL 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHU 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . H I N E R A L . , T O R F 
Θ Ε Α Ρ Β . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIE'FASERINOUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTICK 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . M A S C È . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­HOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE M0EB.1 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARE. GEM. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. ΟΚΝΕ I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT I 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . I 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
Δ 
C 
E 
Π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Α 
2 1 1 Β 
22 
2 2 Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Α 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
4 5 Β 
4 6 
4 6 Α 
4 6 7 
47 
4 7 4 
4 7Β 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50Α 
5 0 3 
A 
8 
C 
I A 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­— 
­
­
* 
TAUSEND 
ie 
­­­­­­­­­­­. 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­■* 
­­— 
­
• 
• 
2 
­­­­­­ 0 , 1 
­­­­. . ­­­­. . ­. 
­. ­­­­­­­­­. . ­­­­. 
. ­­
• 
­. ­. . . . . ­­­­. ­. . . . ­. . ~ 
-
0 , 2 
0 , 2 
3 
­­. ­. ­0 , 3 
. ­­­
­
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
'ο, ι 
0 , 1 
0 , 1 
­
0 , 1 
0 , 1 
­
. 
1 , 1 
1 , 2 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
­­. ­. ­ 0 , 3 
. ­­­
­ 0 , 1 
0 , 1 
ο , ι 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
­­­
0 , 1 
0 , 2 
C l 
0 , 1 
0 , 1 
­ 0 , 1 
­ C l 
0 , 1 
0 , 1 
. 
2 , 0 
2 , 2 
5 I 
­­­­­­­. ­­­­­­­­­­­­­. ­­­­­­» ­­­­­­­­­­­. • ­­. ­­­­­­
Λ -. . . ­­­­" . . 
­­­­­­­
­
0 , 1 
0 , 1 
5A 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­. ­­­­­­. . ­­­­­­­~ 
­
■ 
* 
5B 
­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. . ­­. ­­­­­­­­­. . ­­­­, ­. ­­­­­­~ 
­
• 
• 
P I L L I E R S 
I * » 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­ ■ 
­
­
I N S G . 
E N S . 
­­
­. ­ 0 , 6 
­­­ 0 , 1 
0 , 1 
. 
­ o . ■> 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
. 0 , 1 
0 , 2 
. 
0 , 1 
­­. 0 . 5 
, 
0 , 4 
, 0 , 4 
. 0 , 3 
0 , 2 
• 
C l 
0 , 1 
C, 1 
0 , 1 
0 , 1 
­
3 
. . 0 , 2 
0 , 1 
0 . 1 
. . 0 . 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
• 0 , 2 
0 , 7 
0 , 1 
. 
3 , 4 
3 , 6 
( * l UNBEANTWORTETE FAELLE 
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REGION : C A H Ρ Δ N I A F E M M E S 
1 6 , 7 
2 0 , 1 
1 5 , 6 
2 6 , 9 
1 ,2 
1, 1 
8 , 4 
1 0 , 0 
3 , 7 
3 , 3 
1 0 , 6 
7 , 3 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 4 , 9 
18,6 
4 4 , 9 
4 8 , 6 
35,2 
37,8 
22,2 
33 ,3 
33 ,3 
22 ,7 
25 ,0 
24 ,0 
34 ,7 
56 ,2 
-6 , 9 
15,9 
-33,3 
19,5 
10,3 
29,7 
32 ,1 
77 ,8 
66 ,7 
66 ,7 
73.6 
66 ,7 
76 ,0 
54,7 
29 ,6 
100,0 
60 ,4 
64 ,1 
100.0 
66 ,7 
ees 
69,7 
----4 , 0 
1 . 9 
50 ,0 
--5 , 7 
6 , 3 
31 ,6 
-57,6 
11 ,6 
18,2 
4 , 6 
2 , 9 
9 , 6 
----2 , 3 
-5, 2 
25 ,4 
100,0 
8 , 3 
-14,6 
16,8 
-
-
5 , 0 
5 , 7 
28,6 
22 ,5 
3 1 , 1 
20 ,0 
34 ,8 
17,6 
-20 ,0 
4 3 , 1 
3 2 , 9 
86 ,1 
34 ,4 
100 ,0 
13,4 
3 4 , 9 
36 ,4 
3 3 , 3 
59 ,4 
4 1 , 6 
6 6 , 9 
15 ,0 
-21 .4 
2 3 , 3 
3 3 , 1 
10 ,5 
12,4 
-16,6 
100,0 
26 ,7 
34 ,4 
-
33 ,3 
32 ,5 
3 2 , 1 
71 .2 
77 ,5 
66 ,9 
80,0 
40 ,1 
78,6 
50,0 
eco 
45 ,7 
61 ,4 
5 , 6 
18, 1 
--
44,2 
45 ,5 
42,9 
31 ,9 
29 ,6 
33 ,1 
85 ,0 
100,0 
7e ,6 
7C, 1 
63 ,3 
7 5 , 1 
62 ,2 
-7 5 . 1 
-56,7 
46 ,9 
100,0 
66 ,7 
59 ,6 
59,6 
I N S G . 
ENS. 
1 , 1 
1 , 9 
7 , 2 
9 ,3 
1 9 , 0 
5 , 6 
1 9 , 2 
4 , 3 
3,4, 
5,2 
1 , 7 
1 , 6 
6 , 9 
1 ,1 
1 , 8 
7 , 2 
9 , 3 
1 9 , 0 
2 ,0 
3 ,6 
5 , 8 
1 9 , 2 
7 , 3 
5 , 7 
1, 1 
1 ,0 
0,6 
0 ,6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
11 
111A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
1 7 
21 
211Δ 
211B 
22 
22A 
224 
23 
231 
23Δ 
24 
2421 
247 
248 
25 
2 54 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41Δ 
412 
413 
41B 
42A 
4 29 
43 
431 
432 
436 
44 
44 1 
442 
45 
45Δ 
45B 
46 
46A 
467 
47 
47A 
47B 
48 
481 
483 
49 
50 
50A 
503 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SCLIOES 
EXTO. 'HPUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JCUR 
CPKERIES 
EXTR. OETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PETRCLF 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTO. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION D EAU 
EXTO. HIN. METALLIO. 
MINES OE FER FONC 
HINES DE FER JOUR 
ROOD. DES HETAUX 
HETAUX FEOREUX 
MFTAUX NON FEPOEUX 
AUTRES MIN. - TOURB. 
M. CCNSTR. T. A FEU 
TOURBIERES FTC. 
PR. MIN. NON METAUU. 
CIHENT 
VERRE 
PRPO. CERAHICUES 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
OROD. CHIM. CE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. MFTAULICUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
MACHINES-OUTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTCM..PIECES DET. 
CONSTR. AUTOMOBUFS 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PROO. ALIMENTAIRES 
IND. DE LA VIANDE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INOUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTONNIERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE-MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, HEUBLE EN BOIS 
BOIS 
HEUBLES EN BCIS 
PAPIER IHPR. ECITION 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EOITICN 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN..BAT. 
(»I NON DECLARES 
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(FORTSETZUNG! 
I N S G E S A M T GEBIET : C A M P A N I A 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
HETALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-HETALLE 
NICHTEN E R G . H I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T F I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEHISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBH-WAREN 
HASCHINENEAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVEPARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWEREE 
GER8EREI 
LEDERWAPENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HCLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R . D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
. BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
2 5A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 ο 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Α 
4 5 Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
47 
47Α 
4 7 Β 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50Α 
5 0 3 
A 
Β 
C 
TAUSENC M I L L I E R S 
LEISTUNGSGRUPOE 
I A 
--, ---. ----------
-. -. ------. --. . • ------------------------------------
-
• 
• 
ia ι 
--. -
- 0 , 1 
. --- 0 , 1 
0 , . 
0 , 1 
-_ 
0 , 1 
0 , 1 
. - 0 , 1 
0 , 1 
-
-
-
-
-
. 
1 , 0 
1 , 0 
) | 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 4 
0 . 2 
0 , ? 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
4 , 1 
4 , 3 
3 
--. -
- 1 . 6 
0 , 1 
--- 0 , 4 
0 , 4 
. 
. 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
C l 
1 , 1 
. 0 , 2 
0 , 4 
. 0 , 1 
0 , 2 
0 . 3 
--. c a 
. 1 . 4 
0 , 2 
1 , 2 
0 , 8 
0 , 4 
. 0 . 1 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 3 
. C l 
-0 , 1 
. 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
- 0 , 1 
0 , 9 
0 , 8 
C l 
. 
8 , 1 
9 , 0 
4 
--. -. - 1 , 2 
C ? 
---0 , ! 
0 , 1 
. . 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
c e 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
C l 
--. 1 , 1 
C , 7 
0 , 1 
c e 
. 0 , 6 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
---. 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
C 1 
0 , 3 
0 , 1 
C , 2 
0 , 1 
- C, 1 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
5 , 5 
6 , 0 
5 
--. -. -
0 , 1 
--- 0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
-
0 , 1 
0 , 1 
-
--
C 2 
-0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
' o , 3 
C , 2 
-
0 , 1 
C l 
C, 1 
- C l 
-
' c i 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
-
-
. 
1 , 8 
1 , 8 
5A 
--
-. -- 0 , 1 
--- 0 , 1 
0 , 1 
-
-
0 , 1 
----. --. 
. - 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
-
C l 
-
-
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
-
-
-
0 , 8 
0 , 8 
5B 
--. -. -
--- 0 , 3 
0 , 2 
. . 0 , 1 
-. --. 
-
• --. 0 , 2 
-- 0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
-
. C l 
-
----
-
---. . • 
. 
1,0 
1 , 0 
( « 1 
---------------------------------------------------------------------
- · 
-
-
I N S G . 
E N S . 
--. -. -3 , 6 
0 , 5 
--- 1 , 7 
1,6 
0 , 1 
C l 
C', ! 
1 , 7 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 7 
2 , 2 
C ' 
0 , 6 
1 ,2 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 4 
--
2 , 4 
3 , 2 
0 , 4 
7 , 5 
0 , 1 
?, 1 
1 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 6 
. 0 , 2 
- 0 , 1 
0 , 1 
C l 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 3 
C ? 
C l 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 3 
. 0 , 3 
. 1 , 6 
1 ,? 
0 , 3 
C, 1 
7 0 , 5 
2 2 , 2 
( « I UNBEANTWORTETE FAELLE 
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REGION : C A M P A N I A E N S E M B L E 
IA 
--
— --0 , 9 
-
_ 
---- ' ---0 , 5 
-
1 , 3 
-0 , 2 
------2 , 0 
-" 
0 , 4 
-----------------------------------** 
-
0 , 2 
0 . 1 
IN V . H . 
IB 1 
_ -
— 
— 2 , 6 
1 , 0 
_ 
-5, 5 
5 , 2 
1 0 , 6 
8 , 1 
4 , 0 
2 , 9 
2 . 0 
1 , 8 
5, 4 
4 , 4 
1 7 , 1 
6 , 9 
2 , 6 
2 , 6 
2, 2 
0 . 6 
4 , 0 
--
2, 7 
4 , 1 
0 , 3 
1 , 4 
-6 , 1 
7 , 7 
4 , 8 
4 , 5 
1 , 0 
5 , 0 
3 , ! 
3 , 6 
-1 1 , 2 
-3 , 9 
2 , 7 
5 , 5 
4 , 6 
1 . 9 
5 , 9 
3 , 8 
5 , 9 
-5 , 1 
3 , 7 
6, 5 
2 , 4 
-2, 3 
-1 , 3 
1 , 6 
-
8 , 1 
4 , 9 
4 , 6 
2 
--
— 
-2 0 , 1 
6 , 0 
-
-4 3 , 1 
4 4 , 3 
2 1 , 3 
1 2 , 9 
1 2 , 0 
. 1 7 , 7 
1 0 , 5 
1 7 , 7 
3 0 , 3 
1 6 , 9 
3 1 , 4 
3 7 , 4 
1 8 , 6 
5 , 6 
2 0 , 3 
1 7 , 2 
7 , 6 
--
1 2 , 7 
. 
2 2 , 6 
1 9 , 6 
2 4 , 5 
3 , 8 
1 4 , 6 
1 3 , 6 
4 2 , 9 
2 1 , 6 
1 5 , 4 
1 4 , 0 
1 7 , 4 
1 2 , 0 
-2 2 , 3 
-1 7 , 1 
1 6 , 9 
1 4 , 5 
7 , 3 
8 , 2 
6 , 9 
1 6 , 9 
2 6 , 5 
-1 3 , 0 
1 5 , 8 
1 0 , 3 
2 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 5 
2 2 , 2 
1 2 , 1 
1 1 , 7 
1 4 , 0 
1 2 , 9 
2 0 , 2 
1 9 , 5 
3 
--
— . -4 2 , 9 
1 7 , 5 
-
-2 3 , 9 
2 4 , 4 
1 4 , 9 
3 5 , 5 
4 0 , 0 
3 0 , 6 
3 7 , 3 
5 0 , 4 
2 4 , 5 
5 1 , 7 
2 2 , 9 
3 2 , 1 
3 2 , 3 
3 8 , 9 
2 6 , 6 
3 7 , 9 
6 3 , 6 
-" 
3 1 , 4 
. 
4 4 , 4 
3 7 , 7 
4 7 , 3 
4 6 , 2 
3 6 , 9 
3 3 , 3 
2 8 , 6 
2 8 , 6 
4 4 , 1 
4 4 , 2 
3 8 , 8 
5 2 , 9 
1 0 0 , 0 
3 6 , 2 
-4 1 , 9 
4 3 , 2 
4 0 , 0 
3 β , 5 
4 0 , 3 
3 7 , 3 
3 5 , 7 
3 3 , 6 
3 9 , 0 
3 4 , 8 
3 7 , 3 
3 2 , 3 
3 2 , 9 
-3 6 , 2 
6 6 , 7 
5 4 , 6 
5 9 , 0 
3 4 , 7 
3 5 , 5 
3 9 , 4 
4 0 , 5 
QUALIFICATION 
4 
--
— . -3 2 , 3 
4 6 , 6 
-
-7 , 3 
6 , 0 
2 9 , 8 
2 2 . 3 
3 6 , 0 
4 0 , 7 
2 3 , 6 
2 6 , 8 
2 6 , 5 
2 2 , 4 
1 7 , 1 
i c e 4 5 , 1 
4 7 , 2 
5 0 , 7 
4 1 , e 
2 1 , 6 
-— 
4 5 , 0 
. 
2 1 , 6 
ie . ι 2 2 , 5 
3 C 8 
2 9 , 5 
3 2 , 4 
2 3 , 8 
3 9 , 1 
2 0 , 1 
3 4 , 7 
1 8 , 3 
4 , 3 
---3 4 , 1 
3 5 , 1 
3 2 , 7 
2 5 , 8 
3 4 , 6 
2 1 , 6 
2 4 , 7 
2 2 , 1 
5 7 , 1 
2e,o 
3 0 , 5 
4 5 , 3 
3 6 , 3 
-4 0 , 1 
1 1 , 1 
3 0 , 1 
2 6 , 9 
4 4 , 8 
3 2 , 3 
2 6 , 6 
2 6 , 9 
5 
--
— . -1 . 2 
2 6 , 9 
_ 
-2 0 , 1 
2 0 , C 
2 3 , 4 
1 1 , 3 
β ,C 
. 7 , 7 
21 , 6 
-1 3 , 3 
4 , 4 
11 . 4 
1 2 . 7 
1 . 4 
5 , 6 
-2 , 5 
1 , 2 
--
7 , 3 
, -7 , 3 
? 4 , 4 
3 , 7 
1 9 , 2 
12 , 8 ' 
1 2 , 9 
-6 , C 
1 9 , 4 
2 , 1 
22 , 4 
2 7 , 0 
-3 0 , 2 
-3 ,1 
-7 , 3 
2 3 , 8 
1 5 , 1 
2 8 , 3 
β , 9 
π,e 3 , 9 
9 , 1 
1 2 , 7 
5 , 6 
1 . 8 
-1 , 4 
-1 , 9 
0 , 9 
6 , 5 
1 1 . 3 
a , e 
8 , 3 
5 Δ 
--
— . --1 9 , 5 
-
-5 , 5 
5 , 5 
4 , 4 
3 , 2 
-. 1 , 8 
7 , 9 
-4 , 8 
4 ,4 
1 1 , 4 
7 , 3 
----0 , 6 
-" 
0 , 7 
. -3 , 5 
1 7 , 6 
1 , t 
7 , 7 
3 , ° 
2 ,5 
-4 , 5 
5 , 9 
0 , 7 
7 , 7 
2 3 , 7 
.-2 0 , 7 
-3 . 1 
-7 , 3 
1 4 , 0 
7 , 5 
1 7 , 3 
7 , 0 
8 , 8 
3 , 9 
6 , 6 
6 , 6 
4 , 5 
1 , 5 
-; ,4 
-0 , 6 
-3 , 3 
3 , 2 
3 , 9 
3 , 7 
5 6 
--
— . -1 . 2 
7 , 4 
-
-1 4 , 6 
1 4 , 5 
1 7 , 0 
6 , 1 
9,C 
5 , 6 
1 3 , 7 
-8 , 6 
--5 , 5 
1 ,4 
5 , 6 
-2 ,5 
0 , 4 
--
7 , 1 
--3 , 9 
6 ,e 
¿, 1 
1 1 , 5 
e,9 
9 , 3 
-1 . 5 
1 3 , 5 
1 , 4 
1 4 , 7 
3 , 3 
-9 , 6 
----9 , 8 
7 , 5 
1 0 , 9 
1 , 9 
7 , 9 
-
7 , 5 
3 , 9 
1 , 1 
0 , 3 
---1 , 3 
0 , 9 
3 , 3 
e, ι 
4 , 5 
4 , 6 
EN * 
(·) 
--
-----
_ 
-----_ _ -_ _ _ ---------" 
-------------------------------------
-
-
-
INSG. 
ENS. 
--
— . -1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι οο ,ο 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 
Α 
C 
Ε 
π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
17 
21 
2 Π Α 
21 IB 
2 2 
2 2 Α 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
2 3 Α 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
7 5 
2 5 Α 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
322 
33 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
4 2 Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 Δ 
4 5 Β 
4 6 
4 6 Δ 
4 6 7 
4 7 
4 7 Α 
4 7 Β 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 Α 
5 0 3 
Δ 
6 
C 
E X T R . COMB. SCL ICES 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROUE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTP. GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N O EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER ΡΟΝΓ 
MINES DE FER JOUR 
PRCO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FEPREUX 
AUTRES M I N . ­ TOUOB. 
M. CCNSTR. T . Δ FFU 
TOURBIERES ? τ ε . 
OR. H I N . NON H E T A L L . 
C I M F N T 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I F C H I H I Q U E 
PROO. C H I M . DE BASF 
F I B R E S Δ Ρ Τ . ET SYNT. 
OUVRAGES EN HETAUX 
FONDERIES 
CONSTR. HETALLICUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,HAT. MFCAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S C E T . 
CONSTR. AUTPHPBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
POOD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . OE LA VIANOE 
I N D . DU L A I T 
Ο Δ Ι Ν , POOD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N C U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . CO T ONNIERE 
eCNNETERlE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEHENT 
B O I S , HEUBLE EN BOIS 
BOIS 
HEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E O I T I O N ' 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
C A O U T C H O U C H . P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L I . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
( · Ι NON DECLARES 
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TAB. 06/7 
DURCHSCHNITTLICHER HONATSVEPDIENST DER 
ANGESTELLTEN NACH LEISTUNGSGPUPPE 
H A E N N E R C A H Ρ A N 1 A 
: 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGA5GEW. 
M I N E R A L O E L V E R A R B . 
K F R N B R E N N S T C F F I N D . 
E L E K T R . . G A S , OAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METAULERZEUGUNG 
E ISEN UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O P F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . » T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N O U S T R I E 
HETALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENU S S M . 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
H ILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SC H U H ­ , B E K L E I DUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEËELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . · B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 A 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
48 
4 S I 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
IB 
­­. ­. ­# 6 6 9 
. ­­­5 4 6 
5 4 1 
. 
­. • 5 6 1 
« 5 7 6 
. »62C 
7 6 4 
. . 
­­
5 9 4 
6 1 3 
6 0 9 
­# 3 6 7 
­­­­. , . 4 2 3 
4 6 5 
. 
­5 6 7 
7 3 2 . 
. • ­, ­. . ­
. 
5 8 6 . 
5 6 2 
0 0 1 
9 6 4 
0 6 0 
4 7 1 
7 2 7 
2 0 0 
28B 
0 3 2 
103 
4 6 9 
4 2 9 
2 1 4 
0 0 0 
112 
5 1 6 
270 
2 7 6 
2 
­­
­
­4 1 3 
5 2 4 
­­­3 6 4 
3 6 7 
» 2 6 7 
. 
. 3 7 6 
4 0 9 
4 0 4 
» 3 4 β 
. « 3 0 1 
3 6 7 
« 3 4 3 
« 3 4 4 
­­. « 3 6 5 
. . 329 
3 04 
3 3 1 
. 3 1 9 
# 3 1 9 
4 7 6 
4 0 8 
3 04 
3 1 4 
. ­­­
­
­
• 
352 
3 4 7 
7 4 6 
7 6 2 
6 3 3 
3 6 2 
6 3 1 
0 7 5 
7 6 7 
256 
7 2 1 
15C 
2 9 0 
64 2 
67 5 
0 0 7 
9 6 1 
7 6 9 
9 3 5 
3 6 1 
6 3 0 
5 4 5 
4 1 1 
7 9 e 
9 6 3 
6 9 4 
4 9 3 
3 
­­. ­. ­2 9 4 . 9 6 3 
4 6 1 . 5 2 2 
­­­2 6 4 . 3 9 7 
2 6 5 . 6 6 2 
. 
. • 2 5 1 . 4 7 6 
2 9 6 . 5 1 1 
2 5 3 . 2 1 9 
2 6 2 . 4 3 7 
2 5 6 . 7 9 3 
2 4 2 . 1 6 3 
2 4 9 . 6 2 4 
# 1 9 5 . 6 7 1 
# 1 9 3 . 5 2 8 
­­. 2 4 8 . 9 6 4 
. . 2 4 7 . 7 6 6 
2 6 6 . 0 6 6 
2 4 5 . 2 7 4 
# 2 4 4 . 8 2 6 
2 6 6 . 6 2 3 
2 6 9 . 8 1 8 
. # 2 8 5 . 8 0 0 
2 8 2 . 3 4 7 
2 5 2 . 8 2 6 
2 4 2 . 179 
# 2 0 8 . 2 5 7 
. . ­# 1 2 5 . 5 2 6 
# 1 3 3 . 6 3 9 
« 1 1 2 . 7 7 7 
• 3 5 7 . 9 6 6 
• 3 6 9 . 7 6 1 
2 5 5 . 8 6 8 
­2 6 1 . 2 1 6 
­« 1 7 6 . 1 7 6 
« 1 6 8 . 2 2 9 
» 2 3 2 . 1 3 9 
• 
2 5 4 . 7 1 9 
2 4 5 . 5 7 4 
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­­. ­. ­2 2 7 . 2 1 E 
3 5 1 . 5 4 4 
­­­« 1 8 7 . 9 4 2 
» 1 9 7 . 9 7 C 
. . . . « 1 4 0 . 2 9 6 
2 0 7 . 4 1 7 
• 2 0 0 . 8 3 E 
« 1 7 0 . 3 5 5 
. 
1 7 4 . 1 4 ? 
. 1 8 3 . 7 5 7 
1 4 7 . 7 5 C 
­­
1 9 1 . 7 C 1 
1 6 6 . 5 5 0 
1 9 4 . 5 5 5 
1 8 5 . 0 1 2 
. 1 9 2 . 6 6 0 
« 1 9 6 . 0 9 5 
2 6 4 . 5 9 5 
» 2 2 6 . 7 C 3 
1 9 0 . 1 3 5 
i e 6 . 5 3 C 
­­­­1 1 5 . 0 3 7 
. . . . . . . . 
. » 2 0 4 . 3 6 4 
­. . 1 5 5 . 2 3 5 
H B . 7 2 6 
• 
1 6 1 . 1 2 4 
1 7 6 . 6 7 C 
5 
­­. ­. ­
2 9 1 
­­­277 
284 
18? 
. 215 
256 
­
. 
» 2 4 9 
­­. . ­­. 
­­224 
2 3 3 
2 4 1 
2 1 5 
« 2 3 7 
­. » 2 7 4 
. 167 
« 2 1 6 
­
­­­­
­
­
• 
2 3 5 . 
2 3 3 
7 4 3 
aee 2 4 1 
195 
3 β 7 
0 3 3 
0 5 5 
2 3 8 
0 4 5 
8 5 6 
5 3 0 
2 3 2 
63S 
6 6 3 
2 4 5 
2 4 7 
2 6 0 
5 4 
­­. ­. ­­299 
­­­3 2 1 
326 
. ­
« 2 6 3 
. ­. . . . ­­­­. ­­, . ­­2 4 5 
2 3 3 
2 6 5 
« 2 3 0 
• ­. 
» 1 7 7 
­. ­­­­. . , , . ­, . , . ­. ­, ­• 
• 
2 5 2 . 
2 5 1 
4 6 6 
2 3 8 
6 2 4 
1 1 6 
2 9 4 
6 8 0 
l e i 
5 9 5 
7 5 7 
1 3 0 
4 6 0 
5B 
­­. ­. ­
25B 
­­­2 6 1 
2 6 7 
• 
. 
7 0 0 
2 2 6 
­. ­­
­­
­­
­­2 0 5 
2 2 3 
. 2 0 8 
2 1 7 
­. » 2 3 6 
193 
­. ­­--. ­. , . ­­­­. ­­­. . • 
2 2 2 . 
2 1 9 . 
a ? 5 
47 3 
346 
31P 
154 
3 1 ? 
7 1 8 
29 6 
271 
7 6 7 
11 1 
2 3 5 
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­­, ­, ­3 1 2 . 0 = 7 
3 7 0 . 5 3 9 
­--3 2 2 . 1 4 0 
3 2 5 . 5 1 3 
« 2 5 3 . 7 7 5 
« 1 3 2 . 7 7 ? 
1 0 4 . 2 6 4 
. 2 6 C ? 7 S 
7 8 4 . 4 9 9 
7 8 7 . 3 7 3 
« 7 T 0 . 9 6 ? 
7 7 6 . 7 6 8 
« ? 9 P . 5 3 : > 
2 9 7 . 7 4 9 
7 6 0 . 3 3 1 
« 7 5 0 . 6 4 5 
« 7 7 0 . 0 6 0 
­­. 2 5 8 . 1 0 2 
. 2 7 6 . 3 4 ? 
7 5 7 . 3 7 5 
7 6 7 . 4 4 5 
2 2 9 . 1 6 3 
2 6 1 . 0 ? 4 
2 6 4 . 4 7 4 
1 6 6 . 6 1 5 
3 4 5 . 2 7 9 
7 9 6 . 0 0 ? 
7 6 0 . 9 4 5 
7 4 0 . 6 9 5 
7 1 6 . 6 3 9 
. « 2 0 4 . 0 1 7 
­« 1 4 8 . 7 1 6 
« 1 6 3 . 3 4 6 
« 1 2 5 . 1 1 9 
« 1 8 1 . 7 6 5 
. « 2 0 9 . 2 6 4 
. « 2 6 9 . ì e a 
. 3 2 2 . 7 3 2 
« 3 2 7 . 0 6 2 
« 3 2 0 . 4 6 2 
« 3 0 6 . 0 6 0 
­# 3 1 7 . 7 3 6 
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« 1 7 8 . 6 0 0 
« 1 9 9 . 1 1 5 
# 1 3 2 . 2 7 2 
2 8 1 . 5 0 5 
2 7 3 . 6 3 6 
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GAIN MENSUEL MOYEN DES EMFLCYES 
SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
REGION : C A M P A N I A H O H H E S 
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« 1 2 6 , 2 
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­
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8 5 , 3 
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­
­
­• 
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6 9 , 6 
9 1 , 9 
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5β 
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, • 
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7 9 , 5 
­
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­­7 4 , 3 
8 3 , 7 
. 7 9 , 6 
8 2 , 2 
­. • 8 0 , 0 
. 8 0 , 2 
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. ­­­­. ­­­. . • 
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7 6 , 9 
6 0 , 2 
INSGESAMT 
ENSEHBLE 
­­, _ , ­1 0 0 , 0 
ιοο,ο ­­­κο,ο 
1 0 0 , 0 
»κο,ο 
« 1 0 3 , 0 
i cco 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
, « 1 C C 0 
Ι Ο Ο , Ο 
«κο,ο 
1CC.C 
1 0 0 , 0 
. «κο,ο 
« 1 0 0 , 0 
. _ ­
1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
κο,ο 
1 C C 0 
κο,ο κο,ο κο,ο κο,ο κο,ο 
1 0 0 , 0 
K C O 
κο,ο κο,ο 
• 1 0 0 , 0 
­» 1 0 C 0 
« 1 0 0 , 0 
• K C C 
« 1 0 0 , 0 
• κο,ο 
• κο,ο . 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
­«ιοο,ο . κο,ο 
« 1 0 0 , 0 
• 1 0 3 , 3 
« 1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 
Δ Ι 
c 
Ε 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 4 
2 1 1 Β 
22 
2 2 4 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Α 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
Ι 3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Α 
I 45Β 
46 
4 6 Α 
4 6 7 
47 
47Α 
47Β 
4Β 
[ 4 8 1 
4 8 3 
4 9 
! 5 0 
5 0 4 
Ι 5 0 3 
Ι Α 
Ι Β 
Ι C 
I N 0 U S T R Ι Ε 
EXTR. CCMe. SCL Ι CE S 
EXTR. HOUILLE FCND 
E X T R . HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. P E T P . GAZ NAT . 
PAFFINAGF DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
C I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . M F T A L L I C 
H INES DE FER FONC 
MINES CE FER JOUR 
PPOD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FEPPEUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
o o . H I N . NPN METALL . 
C IMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
INDUSTRIE C H I M I Q U E 
PPOC. C H I M . CE BASE 
F I B R E S ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNCERIES 
CCNSTR. M F T A I L I C U E 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , Μ Δ Τ . MECAN. 
H A C H . , TRACT. A G R I C 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
A U T C M . , P I E C E S P E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N C . DF LA V IANCE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PPOD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N C U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D L S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBLE EN EOI S 
BOIS 
MEUBLES EN B C I S 
PAPIER I M P R . E D I T I C N 
P A P I E R , A R T . P A P I E R 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N ' 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I C U E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
! E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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(FORTSETZUNG! 
F R A U E N G E B I E T : C A M P A N I A 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEPEI 
F R D O E L ­ U . EROGASGEW. 
M I N E F A L C E L V E R A R B . 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R E . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E P I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROHASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN' U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHPZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVEPARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
R E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , C P U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
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4 1 2 
4 1 3 
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42 A 
4 2 9 
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4 3 2 
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4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
4 5 B 
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4 6 A 
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4 7 
4 7 A 
4 7 B 
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. . . . . . . . # 1 1 2 . 9 9 5 
. . # 1 8 5 . 2 9 C 
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1 4 7 . 6 1 5 
1 4 5 . 4 2 7 
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INSGESAMT 
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­. ­« 2 5 5 . 0 6 6 
7 6 5 . 3 8 2 
­­­« 2 2 8 . B R 7 
» 7 4 7 . 0 1 5 
. . . ­» 1 5 9 . 4 7 4 
2 3 4 . 1 Q 6 
« ι β β . 2 3 4 
. » 2 0 2 . 1 3 6 
, « 1 9 0 . 3 7 8 
» 1 3 9 . 6 2 * 
» 1 2 ° . 1 3 0 
. ­­
» 1 6 4 . Τ 9 0 
, 1 6 3 . 9 4 7 
1 8 1 . 4 8 5 
1 8 6 . 7 9 4 
1 7 6 . 1 3 2 
« 1 4 9 . 2 5 4 
« 2 1 1 . Θ 4 2 
« 1 9 4 . 2 2 9 
2 2 6 . 7 0 4 
. 
. ­° 5 . 3 7 β 
» 1 0 3 . 3 4 6 
» Β 7 . 4 1 1 
. . . . 
. 
» 1 3 5 . 6 2 4 
« 1 9 8 . 3 5 0 
« 2 0 R . 6 7 1 
» 1 3 4 . 0 9 4 
. ■ 
. 
1 7 6 . 1 1 0 
1 7 4 . 7 3 6 
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I S U I T E J 
REGION : C A M P A N I A F E M M E S 
Q U A L I F I C A T I O N 
7 5 , 1 
1 C 3 . 3 
» S C , 8 
9 2 , 4 
9 1 , 3 
«ε ι , ο 
« 6 4 , 7 
« 1 2 2 , 6 
« 1 1 1 , 1 
1 2 5 , 6 
1 2 7 , 0 
« 7 9 , 1 
« 9 2 , 4 
«9 2 , 6 
» E E , 2 
8 2 , 9 
8 3 , 2 
e 4 , 5 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
« Κ Ο , Ο 
K C C 
« 1 0 0 , 0 
» K C C 
• 1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
« 1 0 0 , 0 
« K C O 
« K C C 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
K C O 
K C O 
K C O 
« 1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
« K C O 
I C C O 
K C C 
« I C C O 
« K C C 
« 1 0 0 , 0 
» K C O 
« 1 3 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
11 
1 1 ! » 
1 Π Β 
12 
1 3 
14 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
211B 
22 
22Δ 
224 
23 
231 
23Δ 
24 
2421 
247 
248 
25 
25A 
24 
21 
311 
314 
316 
?? 
371 
32? 
?3 
34 
35 
351 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 ? 
41A 
41? 
41? 
41B 
42Δ 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
44 1 
442 
45 
45Δ 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47Δ 
4 7 B 
48 
4 S I 
4 8 3 
4 9 
3 0 
5 0 4 
5 0 3 
EXTR. C.CMB. SCL ICES 
E X T R . H P U I L I E FOND 
CXTR. HOUILLE JCL'R 
CPKER1ES 
EXTR. PETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGE PU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
F L F C T R . GAZ VAPFUR 
C I S T R I B U T I O N C EAU 
FXTR. M I N . H E T A I L I O . 
H INES DE FEO FONC 
MINES DE FEP JOUR 
PROD. DES M É T A U X 
MÇTAUX FERREUX 
METAUX NPN FERPFUX 
AUTRES M I N . ­ TOUPB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TQUREIERFS ETC. 
PP. MIN. NPN METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PRCO. CFRAMIOUES 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
P O C C CHIM. CE eASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES FN METAUX 
FCNCEPIES 
CONSTR. METALLICUE 
OUTILLAGF A. FINIS 
MACHINES,HAT. MECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
MACHINES­OUTILS 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION FLECT. 
AUTCM.,PIECES OFT. 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE HAT. TRANSPCPT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BCISSCNS TABAC 
PPOD. ALIMENTAIRES 
IND. DE LA VIANCE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PPOD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N C U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIF 
I N D U S T R I E DU C U I P 
T A N N E R I E ­ H E G I S S E P I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
e o i S , MEUBLE EN BOIS 
BCIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER IMPR. EDITION 
PAPIER, ART. PAPIEP 
IMPRIMERIE, EDITION 
C A C U T C H C U C M . PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES INO. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
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T A B . 0 8 / 7 
(FORTSETZUNG! 
I N S G E S A M T GEBIET : C Α Η Ρ Δ Ν Ι Δ 
I N C U S T F I E 
K0FLENEEFG6AU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O D E L - L . EROGASGEk. 
M INEPALCELVEPAFE. 
K E R N E R E N N S T C F F I N C 
E L E K T P . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R ' E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEEEP ' A G E 
HETALLcFZEUGUNG 
E ISEN UI.'C STAHL 
NE-METALLE 
M C H T E N E R G . M I N . T G R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N C M I N E R A L . . TORF 
6 E A R 6 . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KECAMISCFE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N C U S T P I E 
CHEM. GFUNOSTCFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLEFZEUENISSE 
G1ESSEFEI 
METALLKCN'STFUKTIPN 
EBM-WAREN 
-MASCHINENBAU 
L A N C . M A S C F . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH.. OV-C-ER. 
fUEKTRCTFCFNIK 
K C A F T H A G E N U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MCTOR 
FAHRZEUGBAU CHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHPZELGBAU 
F E I N M E C h A M K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A F B . 
MILCHVERAFBEITUNG 
BACK -U.SL 'FSSwAPEN 
GETRAENKEINCUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOEFGEWEFcE 
GERBERE! 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - . B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWEPBE 
BEKLEIDUNGSGEWEPBE 
B E - U . VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMI VERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SCNST. VERARe. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OFNE I N S T . 
E A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. I N D U S T R . I N S G . 
e F « C e . . V E P A R C . B A U G . 
N 
Δ 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 I E 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 5 1 
2 3 4 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
25A 
26 
31 
31 1 
3 1 4 
3 1 4 
32 
3 2 1 
322 
32 
34 
25 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
42 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
( L I T ) 
LEISTUNGSGPUPPE 
IB 
--
-
-» 6 6 9 
---4 9 1 
4 6 0 
, -
» 5 6 1 
« 5 7 6 
• 62C 
7 6 4 
. . 
--
5 9 4 
. 6 1 2 
6C9 
-» 2 6 7 
• . . -
-, . , 4 2 3 
4 6 5 
. • -5 6 7 
7 3 2 
. . -. 
-. • -
. 
5 7 4 
57C 
CCI 
545 
4 2 7 
4 7 1 
7 2 7 
2C0 
2 6 6 
0 3 2 
1C2 
4 6 9 
4 2 5 
2 1 4 
00 0 
112 
516 
3 6 8 
73S 
2 
--. -. -4 1 7 
524 
---2 6 4 
2 6 7 
« 2 6 7 
. . . 3 6 9 
4 1 5 
4C4 
« 2 2 4 
. » 2 5 5 
3 6 7 
« 2 ' 3 
» 3 4 4 
. --
• 26 5 
3 2 9 
3 0 4 
3 3 1 
312 
« 3 1 5 
4 7 6 
40 e 
«?9 3 
2 0 7 
-. -. . . 
. -« 3 2 4 
. . . . . 
. . . • 
. 
3 4 7 
3 4 0 
6 5 2 
7 6 3 
6 2 6 
3 2 3 
6 3 1 
5 3 5 
Θ33 
2 5 6 
9 3 9 
3 1 9 
2 9 0 
6 4 2 
a 7 5 
0 0 7 
941 
7 6 9 
9 3 5 
7 3 1 
5 3 6 
5 4 5 
411 
6 4 3 
6 9 4 
0 4 4 
0 5 6 
0 8 4 
3 1 
--. -. -2 9 1 . 1 7 5 
4 4 7 . 7 8 5 
-_ -2 6 3 . 7 6 4 
2 6 5 . 9 0 0 
. « 1 2 a . C E 4 
i o s . i e 9 
. 2 5 C . C 2 6 
2 9 6 . 6 3 4 
2 5 1 . 5 2 7 
2 S 4 . 6 4 0 
2 5 6 . 2 5 4 
2 3 6 . 4 1 4 
2 4 4 . 5 4 6 
« 1 9 6 . 2 2 3 
« 1 5 3 . 7 6 8 
--
2 4 6 . C 5 4 
2 4 5 . 2 9 0 
2 5 9 . 0 3 5 
2 4 2 . 2 β 7 
2 4 2 . 9 9 9 
7 4 0 . 8 4 5 
7 6 5 . 9 6 5 
. « 7 6 5 . 8 0 0 
7 7 7 . 6 4 8 
7 4 8 . 6 4 7 
7 3 9 . 4 9 ? 
» 2 0 6 . 6 8 2 
. . -1 2 3 . 6 1 6 
» 1 3 0 . 5 6 2 
» 1 1 3 . e s i 
. » e 5 . 1 0 6 
. » 1 6 7 . 3 1 7 
. . 
. » 3 5 7 . 3 9 4 
2 6 5 . 5 5 5 
-2 7 0 . 6 4 9 
. « 1 7 7 . 7 9 5 
« 1 7 0 . 7 1 9 
« 2 3 2 . 1 3 9 
» 1 2 e . 0 54 
2 5 0 . 6 9 9 
2 4 2 . 6 4 0 
4 
--. -
-2 1 9 . 6 5 1 
3 4 4 . e 3 7 
---1 6 0 . 0 6 5 
« 1 9 3 . 6 7 9 
1 3 1 . 0 2 6 
» e 7 . 9 6 1 
1 3 9 . 3 4 5 
2 0 4 . 1 4 3 
« 1 6 5 . 4 1 S 
« 1 4 4 . 6 β ? 
« 1 6 7 . 0 7 6 
« 1 6 3 . 0 7 9 
1 6 4 . 6 6 2 
i e 4 . 6 i e 
1 3 7 . 6 8 1 
--
1 7 6 . l e c 
1 7 9 . 2 1 7 
1 9 4 . 6 4 8 
1 7 8 . 2 2 5 
1 7 6 . 7 C C 
« 1 6 7 . e 2 2 
« 2 6 6 . 4 1 2 
2 1 0 . 1 5 0 
1 5 0 . 9 6 4 
1 8 5 . 7 4 C 
---1 0 2 . C 4 C 
• 1 1 4 . 2 6 6 
6 4 . 3 S 6 
* i e o . 6 4 e 
. « 2 0 3 . β 3 5 
1 9 2 . 1 1 2 
-« 2 0 2 . 8 4 6 
1 4 2 . 3 0 3 
« 1 5 5 . 7 6 6 
1 1 4 . 0 0 4 
« 8 7 . 5 6 1 
1 6 8 . 6 4 C 
1 6 6 . 3 6 2 
5 
--. -. -
284 
---277 
284 
163 
. 215 
2 5 6 
-
. 
» 2 4 9 
. --
--
--2 2 4 
2 3 3 
241 
2 1 6 
« 2 3 6 
-. 
167 
» 2 1 6 
-
-
-
• 
234 
2 3 2 
7 5 6 
. e e e 
24 1 
. 1 9 5 
3 6 7 
C33 
0 5 5 
236 
0 4 5 
eE6 
6C3 
57C 
6 8 3 
2 4 5 
5 5 ! 
6 6 0 
5Δ 
--. -. --2 9 9 
---3 2 1 
»28 
, -, » 2 6 3 
-
. 
----
--
. --24 5 
2 3 3 
2 6 5 
» 2 3 0 
-
» 1 7 7 
. -
-. -
. , . 
. -. . 
. -. 
-
-• 
• 
2 5 2 
2 5 2 
4 6 6 
2 3 e 
624 
116 
2 5 4 
6 8 0 
i e i 
5 9 5 
7 5 7 
7 5 6 
104 
5B 
--, -. -, 2 4 5 
---761 
2 6 7 
. . . 2 0 0 
2 2 6 
-. --
--
--
--2 0 5 
. 2 2 3 
. 2 1 0 
2 1 9 
-
« 2 4 1 
193 
. -. ----, . 
. . -. -. . --
-. , • 
. 
2 2 0 . 
2 1 7 . 
7 9 5 
4 7 3 
2 4 8 
? 1 8 
154 
2 1 3 
7 1 6 
0 4 ? 
9 9 ? 
C75 
11 1 
2 1 8 
5 0 7 
INSGESAMT 
ENSFMBLF 
--. -, -3 0 3 . 2 9 1 
2 6 1 . 4 5 9 
---7 1 6 . 3 0 ? 
3 2 1 . 1 7 4 
» 2 3 1 . 5 6 1 
• 1 2 7 . 9 1 8 
1 C 2 . 4 2 R 
2 4 2 . 7 7 7 
2 8 0 . 2 1 8 
2 6 7 . 1 3 6 
» 2 5 0 . 6 7 1 
2 6 3 . 3 5 6 
» 7 7 4 . 4 8 ° 
7 8 6 . 2 6 8 
2 4 6 . 0 0 2 
» 2 4 7 . 1 6 5 
» 2 0 5 . 0 7 8 
» 2 ? 4 . 1 6 1 
--. 7 3 9 . 1 6 1 
. 7 6 4 . 0 8 0 
7 5 1 . 2 6 1 
7 5 5 . 4 5 P 
7 1 4 . 6 6 6 
7 4 7 . 4 8 ? 
2 4 5 . 6 6 1 
1 5 R . 4 1 2 
3 3 4 . 3 0 8 
7 8 1 . ? S 7 
7 5 0 . 0 3 4 
7 3 8 . 8 7 3 
7 7 7 . 0 1 4 
» 7 3 9 . 3 8 7 
-1 3 1 . 0 8 4 
» 1 4 6 . 7 0 3 
1 1 0 . 3 3 1 
« 1 6 7 . 3 6 1 
» 1 6 5 . 0 9 3 
« 1 9 1 . 9 7 R 
. » 1 7 7 . 1 6 7 
7 Θ 7 . 1 7 1 
» 7 6 4 . 7 9 1 
• 7 6 0 . 6 7 9 
« 2 6 3 . 7 7 5 
. » 2 8 0 . 7 1 7 
. 1 7 4 . 7 5 9 
« 1 7 3 . 0 1 2 
1 6 7 . 1 8 3 
« 1 2 7 . 9 1 6 
2 6 4 . 7 6 7 
2 5 7 . 6 6 9 
640* 
( S U I T E ) 
REGION : C A M P A N I A E N S E M B L E 
I N D I Z E S 
IB 1 
--
-
-« 2 2 7 , 2 
. ---1 5 5 . 4 
1 4 9 . 6 
-
« 2 3 1 . 3 
. • 
« 2 1 9 . C 
• 2 1 6 , 7 
3 1 C 7 
. , . . --
2 4 6 . 4 
. . 2 3 2 . 2 
. 2 3 3 , 6 
-» 1 5 6 , 5 
7 5 7 , 9 
2 5 1 , 2 
-2 0 8 , 1 
2 5 7 , 2 
-
-
-
. 
2 1 6 , 9 
2 2 1 , 5 
2 
--
-
-1 3 7 , 7 
1 4 5 . 2 
---1 1 5 . 3 
1 1 4 , 4 
» 1 1 5 , 6 
. 
1 5 2 , 2 
1 4 6 , 4 
1 5 1 . 3 
« 1 2 7 , 2 
« 1 0 3 , 2 
1 4 9 , 3 
. « 1 3 9 , 0 
« 1 6 6 , 2 
. --
« 1 5 2 . 6 
. , 1 2 4 , 9 
1 2 1 , 3 
1 2 9 , 9 
. 1 2 6 , 4 
« 1 2 6 , 4 
, 1 4 2 , 5 
1 4 5 , 3 
« 1 1 7 , 4 
1 2 6 , 8 
-
-
-« 1 1 4 , 9 
. 
1 3 1 , 1 
1 3 2 , 0 
1 
1 
3 1 
1 
1 
--
-
-9 6 , 0 
1 2 3 , 9 
---8 3 , 4 
6 2 , 6 
. • 1 0 0 . 1 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 0 
1 C 5 . 9 
9 4 , 3 
9 6 , 7 
5 0 , 2 
- 9 6 , 9 
. 9 8 . 9 
» 9 5 , 7 
» β 2 , 7 
--
1 0 2 , 9 
9 2 , α 
1 0 3 , 1 
9 5 , 2 
1 1 3 , 2 
1 C 5 . 4 
1 0 6 , 3 
« 6 5 , 5 
» 7 , 0 
5 9 , 5 
1 0 0 , 3 
« 9 3 , 1 
-9 4 , 3 
« 6 9 , 3 
« 1 C 3 . 2 
» 6 8 , θ 
« e 7 , 2 
. « 1 1 6 , 9 
. » 1 2 7 , 3 
1 0 0 . 7 
-9 6 , 4 
. • I C I , 7 
• 9 8 , 7 
• 1 2 7 , 4 
• 1 0 0 , 1 
9 4 , 7 
9 4 , 2 
0 U 4 L I F I C 4 T I 0 N 
4 
-* 
-
-7 2 , 4 
C S , 4 
---5 6 , 9 
« 6 0 , 4 
5 6 , 6 
« 6 8 , 6 
5 7 , 4 
7 2 , 9 
• 6 S , 4 
» 5 7 , 7 
« 6 2 , 4 
» 5 7 , 0 
6 7 , C 
. 7 4 . 7 
6 7 , 1 
--
7 ? , 7 
6 7 , o 
7 7 , 5 
6 = , e 
. 71 , 4 
« 6 6 , 3 
« 7 9 , 7 
7 4 . 7 
7 6 , 4 
7 7 , 6 
_ 
-7 7 , 9 
« 7 8 , 2 
7 6 , 5 
» 6 4 , C 
. » 7 2 , 6 
7 2 , 8 
-« 7 2 , 3 
a i , 4 
• 9 0 , 0 
6 2 , 6 
• 6 8 , 8 
6 3 , 7 
6 4 , 6 
5 
--
-
-
78 ,8 
---6 7 , 9 
6 6 , 5 
7 = , 1 
, • 
Θ 8 . 7 
9 1 , 4 
-
• 
« 8 7 , 0 
. --. 
--
--3 4 , 9 
9 2 , 7 
° 4 , 7 
. 8 7 , 4 
» ° 7 , 1 
-
« 9 7 , 9 
. 7 8 , 6 
« 9 7 , 4 
-
-
-
. 
8 8 , 6 
9 0 , 3 
5A 
--
-
--8 2 , e 
---1 0 1 , 6 
1 2 2 . 4 
-
• 1 0 6 , 4 
-
• 
----
--
--0 2 , 9 
° ? , 0 
1 0 3 , 3 
« o ? , ? 
« 7 4 , 4 
9 5 . 3. 
9 7 , 6 
5B 
--
-
-. 6 8 , 0 
---6 2 , 7 
« 3 , 2 
. . 
e 2 , 5 
e o , 7 
-
-
-
--
--7 7 , 7 
67 , 6 
8 4 , 9 
6 9 , 6 
-
« e s , 7 
eo,e 
. -
----
* 
-. -. . ---. . 
. 
6 3 , 2 
8 4 , 4 
I N D I C E S 
1 INSGESAMT 
1 ENSfMEuF 
--
-
-K C C 
κο,ο 
---1 2 0 , 3 
K C O 
« 1 2 3 , 0 
n c c : 
KO, : 
K C C 
KO.e 
κο,ο 
« K C C 
1 3 3 , 2 
« K C C 
1 2 0 . C 
1 2 0 . 3 
• 1 3 0 . 0 
« 1 3 3 , 0 
« 1 C C . C 
--
1 3 0 , 2 
. 
1 3 0 . 3 
K C C 
1 3 3 , 3 
K C O 
1 2 0 , 0 
1 2 3 , 3 
K C C 
1 2 3 , 3 
1 3 3 , 7 
K O , C 
1 2 0 , 0 
K C C 
« 1 3 0 , 7 
-1 2 0 , 3 
« 1 3 3 , 3 
1 0 0 , C 
« 1 3 0 , 0 
« I C O , Q 
« 1 3 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 3 3 , 3 
« K C C 
« 1 0 0 , 0 
• 1 3 0 , 3 
• 1 0 0 , 0 
. K C C 
• 1 0 0 , 0 
K C O 
• 1 C C . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
N 
A 
c 
c 
11 
n u nie 
12 
13 
14 
Ι Λ 
16 
1 7 
2 1 
2 ! l i 
2 1 1 5 
22 
2 2 4 
2 2 4 
23 
22 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
2 e 
."SA 
26 
T 1 
311 
314 
? ! 6 
ι 2 
? : i 
X'X 
?4 
?-5 
? M 
?6 
?61 
?64 
?7 
4 1 / 4 2 
- I A 
4 1 2 
41 ' 
4 1 ? 
4ΓΔ 
4?Q 
4 1 
4 ? 1 
4 ? 2 
4 3 6 
4 4 
44 1 
4 4 2 
4 « 
4EA 
4«P 
46 
46A 
4 6 7 
4 7 
47Δ 
4 7 8 
4 8 
4 6 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
B 
C 
' 
I N O U S T R I E 
FXTR. COM». SOLIDES 
Ε χ τ ς . HOUILLE FCNC 
EXTR. H P U I L L E JCUO 
CCKÇRiç s 
ÇXTO. c e t , . GAZ N A T . 
RAFFINAGE D'J PETRCLE 
C M R L S ' . NUCLEAIRES 
SLSCTC. GAZ VfiFELiD 
D I S T C I 5 U T I 7 N C Ε4Ι_· 
Ε χ τ ο . M I N . M Ç ­ I L L K . 
" I N E ; DE FEO FCNC 
M'NES CS F=c JOUR 
R R C C ?ES M5TAUX 
METAUX EF.RRÇUX 
M Ç T S U < s 0 , j c ç c a ç u x 
AL'T 0 = S M I N , ­ TCU'R?. 
M . CCV.'STR. T . ; E Ç L 
T ­ U E Ç 1 S ­ S S E T Ç # 
OR . M T \ , , ; o \ MRT ¿LL . 
C l » : \ ' 
VERRE 
ROC?. CEOAMfQu=S 
1NPLSTR15 : " I M I 3 L S 
PRCC. C ­ I M , PS CASE 
F I P R E ç ¿ C T , Ç T 5 Y \ T . 
CL'VOAGES EN MÇTÎI .X 
ECNCERIFS 
CCNSTR. » = ­ S L L l C U c 
OUTILLAGE 4 . F I M S 
M A C H I N E S . M A T . M ç r j K . 
M A C " . . T R A C " . AC.RIC. 
M A C H I N E S ­ T U T U S 
M A C I N S S CE QUREAL 
C C N S T R U C I O N E L f C T . 
AL'TCM. . P I E C E S P E T . 
C r N S T o . ­L 'TCMCBILES 
ALIOS M A ­ , ­ C A ^ S D C C T 
CCNSTR. NAVALE 
C C N S ' R . A E R : N Ç E 5 
I N S T O . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS 'ABAC 
ORCP. A L I M E N T A I R E S 
I \ P . OE LA V IANCE 
I V P . PU L A I ' 
R A I N , RRpO. SUCRES 
3 C I S S P N S 
TARAC 
I N C U S T R I E T Ç X ' U F 
INOUSTRIE L A I N I E R E 
•NOUSTR. C C ' C N N I F O E 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU C L I O 
T A N N E O I S ­ M E G I S S E R I E 
ARTICUES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMFMT 
B P I S , MEUBLE E N BCIS 
B C I S 
MEUBLES EN " P I S 
PARIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . PARIER 
! > · · 1 < Ε » ! ' , E D I T I O N 
C A O U T C H O U C » . P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . . B A T . 
64Γ 
FRAUEN IN V.H. 
DER ANGESTEULTEN 
POURCENTAGE PE FEMMES 
PARMI LES EMPLOYES 
GEBIET ­ R E G I O N : C A M P A N I A 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
ERDOEL­U. ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
ELEKTR..GAS, DAMPF 
WASSERGEW. VERTEIL. 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
EISEN UND STAHL 
NE­METALLE 
NICHTEN ER G.MI N.TOR F 
BAUMAT.KERAM.EPOEN 
ANO.MINERAL.,TORF 
BEARB.STEIN.ERD.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER INDU STRI E 
METALLERZEUGNISSE 
GIESSEREI 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENEAU 
LAND.MA SCH.U.TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., OV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­HOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FEINHECHANIK,OPTIK 
NAHRUNGS­U.GENUSSH. 
NAHRUNGSMITTEUGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKEREI,STRICKEREI 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SCHUH­,BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
BE­ U. VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOE8ELHERST. 
PAPIER,DRUCK. VERLAG 
PAPIER­U.PAPPENERZ. 
DRUCKEREI,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMI VERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEM. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INDUSTR.INSG. 
B E R G B . , V E R A R B . , BAUG. 
11 
111A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
22 
22A 
224 
23 
231 
23Δ 
24 
2421 
247 
248 
25 
25Δ 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41 /42 
41A 
412 
413 
41B 
42A 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
44 1 
442 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
467 
47 
47A 
47B 
48 
481 
483 
49 
50 
50A 
503 
LEISTUNGSGRUOPE QUALIFICATION 
7,7 
INSG. 
(*l 
ENS. 
16,0 
9,1 
21,3 
6,6 
18,9 
21 ,0 
­­­
­
­­­­­­­­­­­
1 
; ­­­
3 
6 
­8 
7 
­8 
­­­­­
2 
2 
2 
3 
9 
9 
9 
9 , 2 
8 , 5 
28 ,6 
9 , 1 
10,0 
11,6 
5 , 3 
9 , 1 
36 ,2 
19,8 
­2 , 2 
6 , 2 
­7 , 1 
8 , 8 
0 , 9 
33,6 
2 9 , 2 
50,Ρ 
20 ,0 
22,2 
2B,3 
18,2 
50,5 
52,e 
2 4 , 1 
63,3 
56,6 
23 ,4 
23,5 
7 , 5 
33 ,0 
2 4 , 1 
34,5 
37,e 
­­­­­­­­­­­100,0 
­I C C O 
_ 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
3 , 9 
3 , e 
­­­­4 , 5 
2 , 4 
22,2 
­­6 , 8 
7 , 1 
63,6 
­100,0 
22 ,7 
26 ,6 
12,5 
17 ,1 
46 ,2 
­­­­4 , 3 
­i c e 
40 ,5 
100,0 
14,4 
­16 ,1 
22 ,8 
­
­
4 , 1 
4 , 8 
8 , 9 
6 , 0 
9 , 9 
8 , 3 
15,4 
9 , 0 
­5 , 3 
17,2 
12,4 
3 3 , 1 
15,6 
66 ,7 
14,3 
27 ,θ 
25 ,0 
31,8 
6 6 , 0 
4 0 , 6 
79 ,9 
7 , 9 
­20 ,0 
16,7 
25,5 
6 , 9 
14,7 
­15,5 
100,0 
7 , 3 
8 , 3 
­
9 , 1 
13,6 
13,0 
45 ,5 
4 3 , 1 
46 ,4 
50,0 
33 ,2 
4 1 , 1 
40 ,0 
15,4 
43 ,3 
29,5 
4 , 5 
100,0 
­­
43 ,2 
38 ,5 
50 ,0 
52 ,8 
33 ,6 
68,0 
45 ,9 
4 0 , 0 
50,0 
4 6 , 0 
59 ,6 
37 ,1 
63 ,4 
­63 ,6 
­29,2 
24 ,8 
41,2 
20 ,0 
37 ,0 
36 ,3 
­­­­1 ,4 
2 , 4 
­­6 , 5 
­­­­­
100,0 
­Ì C C C 
10,5 
50 ,0 
­­­­11,8 
β , Ι 
20 ,0 
­­­­­­­
­
3 , 1 
3 , 1 
­­­­­­­­­­­­­­
ICCO 
­lece ­­­­­­7 , 7 
11,7 
­­­­­­­­
­
4 , 5 
4 , 4 
15,3 
e,6 
6,2 
5,5 
19,1 
9,7 
12,0 
15,7 
7,6 
1°, 1 
25,5 
1β,2 
14,3 
10,1 
12,6 
11,1 
5,7 
17, 2 
5,8 
­­­­2 
3 
­­9 
­­­­­
_ 
­­25 
100 
­­­­22 
­100 
­­­­­­­
­
2 
2 
C 
3 
3 
5 
0 
7 
C 
1 
0 
13,8 
10,1 
15,2 
19,2 
16,3 
17,0 
19,0 7 , 5 
17,5 
16,6 
14,9 
24,0 
66,7 
38,7 
33,3 
29,7 
38,2 
42,8 
39,3 
44 ,5 
18,8 
8 , 6 
36,4 
25,0 
26,7 
21,3 
39,1 
100,0 
33,9 
66,7 
15,0 
14,2 
16,4 
9 , 7 
16,5 
16,4 
EXTR. COMB. SCLICES 
EXTR. HPUILLE FONP 
FXTR. HOUILLE JCUR 
COKERIFS 
EXTP. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PFTRCLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTIPN C FAU 
FXTR. MIN. METALLIC. 
MINES CE FER FONT 
MINES DE FER JOUR 
PRPD. DES METAUX 
METAUX FERRFUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. ­ TOUOB. 
M. CCNSTR. T. A FEU 
TOURBIERES ETC. 
FR. MIN. NON METALL. 
CI HENT 
VFRR6 
OROD. CERAMICUES 
INDUSTRIF CHIMIQUE 
PROD. CHIM. "E BASE 
FIBRES ART. FT SYNT. 
OUVRAGES FN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. MFTALLICUF 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
HACHINES­PUTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION FLFCT. 
AUTOH.,PIECES OET. 
CONSTR. AUTPMrplLFS 
AUTRE HAT. τ Ρ 4 Ν 5οοοτ 
CCNSTR. NAVALE 
CPNSTR. AEOONFFE 
INSTR. PRECISION STC 
ALIM. BCISSPN'S TABAC 
ROOD. ALIHENTAIRSS 
INO. OE LA VIANCE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PROO. SUCRES 
BCISSONS 
ΤΔΒΑΓ 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTCNNIEPE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE OU CUIR 
TANNFRIE­MEGISSERIE 
ARTICLES EN' CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, HEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN 
PAOIER IMPR. 
PAPIER, ART. 
IMPRIMERIE, EOITICN 
CAOUTCHOUC,H. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTICUSS 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
BCIS 
EDITION 
PAPIEP 
1*1 EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE (»1 NON DECLARES INCLUS 
642* 
INDIZES DES MONATSVERDIENSTES CER FRAUEN 
ZU DEMJENIGEN DER MAENNER 
IANGESTELLTE) 
INDICE DU GAIN MENSUEL OES FEMMES PAR 
RAPPORT A CELUI DES HOMMES 
(EMFLOYESI 
R E G I O N : C A M P A N I A 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T t I N K . UEBER TAGE 
KOKERE! 
E R C O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBF E N N S T O F F I N D . 
E L F K T R . . G A S , DAMPF 
wASSERGFW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
S ISENEFZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
MFTALLEPZELGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
­ , 6 ­ M E T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T P R F 
b A U M A T . K E F A M . E F C F N 
A N C . M I N F F A l . , T O F F 
BEARE. S T E I N . ERD. GLAS 
ZEMENT 
G L A S 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H Ç M I B F A S E R I N D U S T F I E 
M E T A L L E R Z E U G M S S E 
r i E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTICN 
F EM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . H A S C H . U . T P A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEFOHASCH., OV­GER. 
FLFKTEOTFCHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
«CAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFRAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C E A M K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTFLGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVEPARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINCUSTPIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LFCEPGEWEPEE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
H P L Z V E P . OHNE HOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R . O R U C K . VERLAG 
P A P I E P ­ U . P A P P E N E P Z . 
O R U C K E R E I . V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERAPBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OFNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAHT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
11 
111» 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 A 
2 1 1 6 
22 
22A 
2 2 4 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
2 5Δ 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
413 
41B 
42A 
429 
43 
431 
4? 2 
436 
44 
4 4 1 
' 4 2 
45 
454 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 B 
48 
48 1 
483 
4 9 
50 
504 
503 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 2 1 3 
­­­­­­ 92,0 
­­­­. . . . ­­­­ #94,6 
­
83,7 
­. ­­­­­­­ . ­
. 88,2 
, 91,4 
­ 86,0 
. ­­. #96,6 
. ­. ­. 
• 
­­­ • 
­ · . . . . • • · • · *■ ~ 
­
#61,9 67,8 
«55,9 90,3 
r 
I 4 ι 1 ! 
­­. ­. ­84,3 
78,0 
­­­#87,6 
. 
­#98,2 
«65,1 
«74, 5 
­­. «76, 5 
. 91,1 
. 92,2 
#74,0 
«64, 5 
. 
#101,5 
. 
, ­­­73,9 
«50,7 
«90,7 
­#87,6 
­#76,2 
. * 
• 
61,5 
81,4 
5 
­­­­­­­76,9 
­­­­­­­­­­­­­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­. 
­­
­­­­­­. ­* 
­­­-
-. ­­­­­­" 
­
• · 
• 
QUAL 
5Δ 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­, ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­
: 
­­­~ 
­­­­­­­­" 
­
• 
■ 
EICATION 
5B 
­­­­­­­86,7 
­­­­­­­­­­--­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. 
­­. ­­­­­­­­
­­­­
­. ­­­­­­~ 
-
■ 
■ 
1 
1INSGESAHT 1 
IENSEHRLE 1 
­­. ­. ­«81,7 
71,6 
­­­«71,1 
«75,9 
. 
. ­«61.2 
82,3 
«65,5 
. «73,2 
«64,0 
«53,7 
. . «56,7 
. ­­. «63,8 
. . 66,6 
70,5 
69,8 
. 67,5 
• 56,4 
. 
«71,6 
«74,4 
95,0 
. . ­64,1 
• 63,3 
«69,9 
. 
• • 
• • 42,3 
• 64,8 
. • 65,7 
. • 73,5 
. • 
. 
63,3 
63,9 
INDUSTRIE 
EXTR. COHE. SOLICES 
EXTR. HPUILLE FCNP 
EXTR . HOUILLE JCUO 
COKERIFS 
FXTR. PETR. GAZ NAT. 
PAFFINAGE DU PFTPPLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION C EAU 
FXTR. MIN. METALLIO. 
MINES CE FER FOND 
MINES CE FER JPUR 
FPCD. DES METAUX 
METAUX FERRFUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. ­ TOURB. 
H. CCNSTO. T. A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PP. MIN. NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PPOD. CERAMIQUFS 
INDUSTRIF CHIMIQUE 
PROO. CHIM. DE BASF 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNDERIFS 
CCNSTR. METALLICUE 
OUTIULAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MFCAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
MACHINES­OUTILS 
MACHINES OE BUREAU 
CPNSTRUCTIPN ELECT. 
AUTCH.,PIECES PF". 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BCISSONS TABAC 
PRCD. ALIMENTAIRES 
IND. DE LA VIANOE 
IND. DU LAIT 
RAIN, PROP. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INOUSTRIF LAINIERE 
INDUSTR. CCTCNNIERF 
BONNETERIE 
INCUSTRIE OU CUIR 
TANNERIE­MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BPIS, MEUBLE EN BPIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER IMPR. EDITION 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITION 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
HATIERES PLASTICUES 
AUTRES IND. HANUF. 
eATIHENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
643* 
TAB. 08/10 
DURCHSCHNITTLICHER JAHRESVEROIENST 
DER ANGESTELLTEN NACH LEISTUNGSGPUPPE 
Μ Δ Ε Ν Ν E R GEBIET : C A M P A N I A 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF I N D . 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z LNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZELIGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N.TORF 
BAUHAT.KERAH.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E H I E F A S E P I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S F R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENEAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROHASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U . ­MCTOP 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHPZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VEPARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZHOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
i n e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 Δ 
211B 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 Δ 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 S 
25 
2 5 4 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
44 2 
45 
4 5 4 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
4 7 
4 7 4 
4 7 B 
4β 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
• 8 
7 
7 
• 6 
• 8 
9 
7 
7 
«4 
»7 
6 
6 
ie 
­­. ­. ­. 1 3 1 
­­­. 7 8 7 
7 9 4 
. ­. 9 4 3 
. . . 0 0 0 
. . 6 86 
. . 
­­. . 
. 6 3 1 
9 9 5 
­4 79 
­­­­. . . . . . . . ­ese 
. 
. ­. ­. . ­
. 
2 7 7 
2 5 2 
2 9 3 
4 6 9 
6 4 6 
0 2 4 
5 1 3 
6 5 1 
eoa 
2 0 5 
4 0 1 
0 7 2 
5 3 8 
6 3 0 
2 
­­
­. ­5 . 1 9 5 
7 . 3 6 5 
­­­4 . 2 6 7 
4 . 2 7 9 
. . . 5 . 0 0 3 
5 . 7 1 6 
« 5 . 5 4 1 
» 4 . 9 9 5 
4 . 2 6 7 
4 . 8 3 7 
. » 4 . 7 1 1 
« 4 . 4 1 2 
­­. • 4 . 3 1 1 
. 4 . 4 9 0 
2 . 9 1 3 
4 . 5 4 6 
4 . 1 2 5 
« 4 . 2 9 0 
6 . 4 2 6 
5 . 6 8 8 
» 4 . 0 7 6 
3 . 7 2 1 
­­­
­
­
­
. 
4 . 5 6 0 
4 . 5 2 4 
9 6 6 
1 2 9 
6 4 4 
2 7 8 
0 1 4 
9 2 8 
. 1 5 4 
2 4 0 
2 5 7 
8 7 9 
132 
9 4 7 
9 8 6 
1 5 3 
522 
2 2 3 
0 6 7 
6 6 0 
34 8 
6 2 4 
8C7 
2 3 2 
9 2 2 
2 7 0 
3 
­­. ­. ­3 . 8 9 7 . 2 5 0 
7 . 0 6 4 . 6 7 3 
­­­3 . 1 5 5 . 0 5 0 
3 . 1 6 4 . 8 Θ 1 
. . . 
3 . 3 9 1 . 6 7 4 
4 . 0 0 4 . 9 3 7 
3 . 3 5 5 . 9 2 0 
3 . 9 1 9 . 2 0 5 
. 3 . 6 3 7 . 6 7 C 
3 . 1 5 9 . 2 1 3 
2 . 3 2 4 . 5 1 6 
« 2 . 6 4 3 . 6 4 2 
# 2 . 6 5 6 . 3 6 0 
­­. 3 . 2 7 6 . 1 1 4 
. . 3 . 3 7 9 . 0 3 7 
3 . 0 6 7 . 9 7 0 
3 . 4 2 4 . 6 9 0 
« 2 . 8 2 0 . 2 6 5 
2 . 5 0 0 . 4 5 8 
3 . 6 4 4 . 0 2 1 
« 3 . 6 9 5 . 4 1 4 
3 . 9 3 6 . 5 8 6 
3 . 5 9 2 . 9 9 7 
2 . 9 5 7 . 5 5 0 
« 2 . 7 3 9 . 6 2 2 
. . ­1 . 7 0 5 . 3 5 6 
» 1 . 6 4 6 . 9 7 6 
« 4 . 6 4 0 . 9 3 5 
« 4 . 5 6 4 . 6 7 6 
3 . 4 6 9 . 7 2 6 
­2 . 5 5 3 . 6 5 6 
­« 2 . 4 4 4 . 8 7 5 
« 2 . 2 5 4 . 1 1 1 
« 3 . 7 7 7 . 0 3 5 
• 
3 . 4 2 3 . 7 3 6 
3 . 3 0 . 8 4 0 
( L I T ) 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
. 
­­. ­. ­3 . 4 0 1 
4 . 1 7 7 
­­­2 . 5 2 7 
« 2 . 2 1 7 
2 . 8 1 3 
« 2 . 6 5 7 
. ­, 2 . 2 3 7 
. « 2 . 5 1 5 
1 . 6 1 6 
­­. 2 . 4 5 5 
. « 2 . 6 3 9 
• 2 . 2 6 2 
« 2 . 7 2 4 
. 2 . 6 3 2 
• 2 . 6 4 8 
2 . 7 2 9 
« 3 . 1 84 
« 2 . 9 0 2 
2 . 3 0 6 
­­­­1 . 6 4 1 
• 2 . 2 ■1 
. 
2 . 4 9 1 
2 .4< 4 
\ 
4 C 0 
4 3 1 
9 6 6 
6 5 2 
3 2 2 
14C 
4 6 7 
7 5 6 
3 5 2 
7 9 2 
1 7 t 
C04 
55S 
35C 
see 
3 3 4 
7 4 2 
1 0 5 
2 1 5 
6 2 5 
2 5 4 
1 7 3 
9 7 7 
4 
3 
­, 
2 
3 
»3 
? 
? 
3 
2 
»2 
»? 
2 
»? 
3 
2 
5 
. 
­­
­. ­. . 0 3 2 
­­­172 
2 2 1 
. . ­, 6 5 0 
3 7 3 
­
. . 539 
. ­­
­­. 
­­856 
7 2 7 
2β6 
9 5 7 
2 7 0 
­. 6 5 3 
5 6 6 
9 4 5 
­
­­­­
­
. 
0 0 3 
576 
2 9 1 
5 3 0 
2 5 6 
6C6 
9 5 3 
6 1 9 
6 54 
6 9 2 
2 6 1 
0 4 2 
0 5 5 
3 9 6 
7 1 3 
234 
1 5 1 
7 6 5 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
«3 
»2 
3 
3 
5 Λ 
. 
­­, ­. ­­1 4 6 
­­­6 3 3 
7 0 6 
, . ­
507 
. ­, . 
­­­­, ­­. . ­­02 3 
7 1 8 
544 
3 7 5 
­
. 3 6 4 
­. ­­­­. . . , . ­. . . , ­. ­. ­' 
. 
2 2 1 
2 1 0 . 
5 0 2 
5 9 3 
4 7 3 
1 8 4 
1 0 7 
5 6 4 
5 8 4 
2 4 2 
6 2 1 
7C9 
1 4 8 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
? 
? 
2 
2 
5 θ 
. 
­­, ­. ­
5 4 5 
­­­. 9 8 8 
0 3 0 
. . ­. . 3 8 0 
. 0 1 6 
­. ­­. . ­­. . ­­. 
­­7 8 0 
0 8 5 
. 7 5 1 
7 6 8 
­
66 9 
­. ­­­­, ­, . , ­­­­, ­­_. . , ■ 
. 
8 2 0 . 
7 8 7 . 
6 5 2 
4 6 9 
118 
1 8 1 
1 9 1 
1 6 1 
3 4 3 
2 7 6 
1 3 3 
3ΘΤ 
4 9 8 
3 5 0 
INSGESAHT 
ENSEMBLE 
. 
­­. ­
­4 . 1 6 6 . 5 1 3 
4 . 9 6 6 . 7 β ? 
­­­3 . 6 8 1 . 6 5 3 
3 . 8 9 3 . 7 2 7 
• 3 . 5 9 1 . 9 7 5 
«1 . 6 9 4 . 6 1 4 
« 1 . 3 6 7 . 6 0 6 
. 3 . 6 5 6 . 1 7 9 
3 . 8 5 6 . 5 C 9 
3 . Ρ 1 2 . 8 5 7 
« 3 . 4 4 3 . 3 6 6 
4 . 0 7 1 . 3 5 4 
« 3 . 4 9 5 . 6 2 6 
3 . 7 1 6 . 9 6 1 
3 . 4 9 7 . 1 2 9 
. « 3 . 5 3 6 . 7 7 1 
« 7 . 8 5 3 . 6 6 5 
. ­­
« 3 . 4 4 3 . 7 3 6 
3 . 7 3 Θ . 7 4 4 
3 . 0 7 0 . 5 5 6 
3 . 7 7 6 . 7 0 6 
7 . 7 5 9 . 7 7 0 
3 . 4 0 5 . 9 6 4 
3 . 4 9 9 . 4 7 5 
2 . 0 2 0 . 4 6 2 
4 . 6 3 2 . 6 0 8 
4 . 0 5 7 . 5 2 7 
3 . 6 2 8 . 6 4 1 
2 . 9 6 7 . 5 9 3 
« 2 . 9 1 6 . Β 4 6 
. « 2 . 6 5 3 . 1 9 4 
­1 . 6 3 8 . 9 7 6 
« 1 . 6 3 1 . 7 6 4 
» 1 . Β 5 2 . 0 β 7 
« 2 . 2 0 3 . 6 2 1 
« 2 . 5 5 9 . 9 3 0 
. « 4 . 3 0 4 . 3 9 6 
, » 4 . 2 2 7 . 0 4 2 
« 3 . 9 6 9 . 7 1 5 
­# 4 . 0 9 3 . 6 7 9 
. 2 . 5 6 6 . 2 7 9 
» 2 . 4 1 7 . 8 7 C 
« 3 . 2 1 6 . 0 9 5 
« 1 . 6 9 4 . 6 1 4 
3 . 6 9 0 . 1 2 5 
3 . 5 9 9 . 2 67 
644« 
GAIN ANNUEL MOYEN CES EMPLOYES 
SUIVANT LA QUALIF KAT ION 
T A B . 0 8 / 1 0 
REGION : C A M P A N I A H O M M E S 
I N D I Z E S 
18 
­­. ­. ­# 1 9 5 , 2 
. ­­­2 0 0 , 6 
2 0 0 , 2 
­
# 1 6 9 , 8 
# 1 9 6 , 5 
2 7 7 , 4 
­­
2 0 4 , 2 
. 2 1 4 , 6 
­# 1 3 1 , 5 
­­­­. . . ' 
■ 
• ­# 1 8 3 , 3 
. • ­. ­• ■ 
• 
1 7 0 , 1 
1 7 3 , 7 
2 
­­. ­. ­1 2 4 , 7 
1 4 7 , 7 
­­­1 0 9 , 9 
1 0 9 , 9 
. . 1 3 6 , 8 
1 4 8 , 2 
# 1 4 5 , 3 
# 1 2 2 , 6 
1 1 4 , 6 
1 3 8 , 5 
# 1 3 3 , 2 
« 1 5 4 , 6 
. ­­
# 1 2 5 , 2 
. . 1 2 0 , 1 
1 2 7 , 5 
1 2 2 , 0 
. 1 2 1 , 1 
# 1 2 2 , 6 
1 3 8 , 7 
1 4 0 , 2 
# 1 1 2 , 4 
1 2 4 , 6 
. ­­­
­
1 2 4 , 1 
1 2 5 , 7 
3 
­­, ­. ­9 3 , 5 
1 4 1 , 7 
­­­8 1 , 3 
8 1 , 3 
, . 9 2 , 7 
1 0 3 , 6 
6 6 , 1 
9 6 , 3 
9 7 , 9 
9 0 , 5 
9 4 , 0 
# 9 2 , 6 
# 9 2 , 1 
­­
9 5 , 2 
. . ^ 9 0 , 4 
9 9 , 9 
<U , 9 
« 1 0 2 , 2 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 1 
. # 8 4 , 1 
9 7 , 1 
9 9 , 0 
9 9 , 0 
« 9 3 , 9 
. . ­9 3 , C 
« 8 9 , 9 
« 1 0 7 , 6 
« 1 0 8 , 5 
6 7 , 9 
— 6 6 , 8 
­» 9 5 , 3 
# 9 3 , 2 
# 1 1 7 , 4 
9 2 , 8 
9 2 , 0 
C U A L I M C A T I O N 
4 
­­. ­. ­8 1 , 6 
6 3 , 8 
­­­6 5 , 1 
* 
, , # 6 C , 6 
7 2 , 9 
« 6 9 , 7 
, ­
6 4 , 1 
# 7 1 , 3 
6 3 , 6 
_ ­­
7 2 , 6 
. 
# 7 C , 6 
# 7 3 , 7 
# 7 ? , 1 
• 7 7 , 3 
« 7 5 , 7 
ec,5 
« 7 6 , 5 
# 8 C , 0 
7 7 , 2 
­­­­e 9 , 3 
# 6 6 , 0 
­
6 7 , 5 
6 β , 5 
5 
­­. ­, ­, 8 0 , 9 
­­­8 1 , 7 
8 2 , 7 
­. 7 2 , 5 
8 7 , 4 
­
. . # 9 5 , 2 
; 
­
. ­­
­­7 7 , 5 
8 6 , 6 
8 8 , 2 
. 8 6 , 8 
« 9 3 , 4 
­. # 9 0 , 0 
. 6 6 , 0 
# 1 0 0 , 9 
­, ­­­­
. 
8 1 , 4 
6 2 , 6 
5A 
. 
~ ­. ■ ­
. ­­6 3 , 1 
­­­9 3 , 6 
9 5 , 2 
­. 9 5 , 9 
~ 
. . 
~ 
­­, ­■ 
. ­­8 0 , 9 
ee,5 
9 5 , 1 
. # 9 9 , 1 
. ­
. 
• 7 9 , 8 
­. ­­­­
■ 
■ 
. ­■ 
. . ­. ­. ­• 
­
6 7 , 3 
8 9 , 2 
I N D I C E S 
5B 
­­. ­. ­. 7 1 , 1 
­­­7 7 , 0 
7 7 , 6 
­. 6 5 , 1 
7 8 , 2 
" 
­­
­
­" 
­­7 4 , 4 
. 8 2 , 8 
8 0 , 6 
7 9 , 1 
­, . , 6 9 , 3 
­. ­­­­_ 
. ­_ 
­. ­­­, . • 
7 6 , 4 
7 7 , 4 
INSGESAHT 
ENSEHBLE 
. 
_ | ­, ­. ­1 0 0 , 0 
I C C O 
­­­1 0 0 , 0 
K C O 
• 1 0 0 , 0 
• 1 3 0 , 0 
• κο,ο 
K C O 
κο,ο 1 3 0 , 0 
• κο,ο 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
κο,ο 1 0 0 , 0 
• K C C 
« 1 0 0 , 0 
. ­­
«κο,ο , . 1 0 0 , 0 
Ì C C C 
1 0 0 , 0 
K C C 
κο,ο 1 0 0 , 0 
K C O 
κο,ο κο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• lece . • κο,ο ­1 3 0 , 0 
« K C O 
» K C O 
« 1 3 0 , 0 
« K C O 
, . • 1 3 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
­• 1 0 0 , 0 
• κο,ο « 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
«icco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 
A 
c 
E 
11 
Π Ι Α I 
H I B ι 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 I 
211A I 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
4 7 4 
47B 
46 
4B1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
1 5 0 3 
1 A 
Β 
C 
I N D U S T R I E 
EXTR. GCMB. S C L I C E S 
E X T R . HOUILLE FONO 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
E X T R . PETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FONC 
MINES DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FEPREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEL 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL . 
C IMENT 
VERFE 
PRCD. CERAMIQUES 
INOUSTRIE C H I M I O U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F IBRES A P T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNDERIES 
CCNSTR. M E T A U U K U E 
OUTIUUAGE Δ. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
MACHINES­PUT1LS 
MACHINES DE eUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C H . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRPO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANCE 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N C U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN C U I P 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BCIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAOIER I M P R . Ε Γ Η Ι Ο Ν 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CACUTCHOUC.M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I C U E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
645* 
T A B . 0 6 / 1 0 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N GEBIET : C A M P A N I A 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
ERDOEU­U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METAULERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E P G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
HETAUUERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
HETAUUKONSTRUKTION 
EBH­WAREN 
HASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F 8 A U 
LUFTFAHR ZEUG BAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C I ­ V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUHMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OFNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
N 
Δ 
C 
E 
Ι Π 
Π Ι Α 
I me Ι 12 
Ι 13 
Ι 14 
Ι 15 
Ι 16 
Ι 17 
Ι 2 1 
Ι 2 1 1 Α 
2 Π Β 
Ι 22 
2 2 Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 Β 
25 
25Α 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Α 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
42Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
4 5 Β 
46 
46Α 
4 6 7 
4 7 
47Α 
4 7 Β 
4 8 
4 8 1 
4 6 3 
4 9 
50 
50Α 
5 0 3 
Α 
Β 
C 
I B 
­I 
i ­I 
­­­­­­. . ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­— 
­
. 
• 
2 
­­­­­­. ­­­­. . ­­­­. . ­. . ­. ­­­­­­­­­. . ­­­­. . . ­­. . . ­. ­. . . . . ­­­­­­. . . . ­• . ­
­
• 
■ 
3 
­­. ­, ­3 . 9 0 9 . 183 
. ­­­. . . . . ­. . . 
3 . 2 9 9 . 5 2 7 
­. . ­. . . ­­. . . . 3 . 0 4 9 . 5 7 7 
. 3 . 1 5 2 . 6 7 1 
. 2 . 6 4 Ç . 6 3 6 
. ­­. . 2 . 3 3 0 . 7 9 3 
. . . ­. . . . . . ­­­
­
~ 
­
2 . 9 3 1 . 4 7 9 
2 . 9 0 7 . 5 5 1 
( L I T I 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
­­. ­. ­2 . 6 6 5 . 2 0 6 
3 . 9 6 5 . 1 1 1 
­­­ t 
. , , . . ­# 1 . 6 0 6 . 8 0 6 
« 2 . 3 4 5 . 3 4 C 
. 
# 1 . 6 9 8 . 7 1 1 
­. # 1 . 5 6 4 . 9 5 1 
. ­­
# 2 . 0 7 1 . 3 6 6 
. 
. . . 
# 1 . 6 5 5 . 1 1 5 
. . . 
# 2 . 3 5 7 . 9 4 9 
. 
­­­
# 2 . 4 9 9 . 4 9 3 
­# 2 . 5 9 3 . 4 3 5 
­# 1 . 6 1 9 . 2 1 9 
. # 1 . 5 0 7 . 7 8 5 
• 
2 . 1 4 3 . 0 9 3 
2 . 1 0 3 . 0 6 9 
5 
­­­­­­­3 . I C O . 3 6 5 
­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­. 
­­
­­­­­­. ­. . . ­­­­. ­. ­­­­­­_ 
­
■ 
• 
5Α 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­. ­­­­­­­­­­­­­­­­
­
• 
I 
1 
I 5B 
I 
1 
­­­­­­­­3 . 1 0 0 . 3 8 5 
­­­­­­­­­­­­­­-­­­­­­­­­­­­­­­­. . ­­
­­­­­­­­­. . ­­­­. ­
­­­­­­~ 
­
­
• 
INSGFSAHT 
ENSEMRLE 
­­. ­. ­# 3 . 7 1 6 . 2 4 3 
3 . 6 7 7 . 4 6 7 
­­­# 2 . 8 0 5 . 7 8 2 
# 2 . 9 4 3 . 0 7 0 
. . . ­# 2 . 1 1 4 . 8 6 2 
3 . 1 7 6 . 3 6 3 
# 2 . 5 4 8 . 4 8 4 
. # 3 . 0 6 3 . 7 6 1 
. # 2 . 6 1 9 . 1 5 0 
• 1 . 8 2 4 . 8 9 5 
­
#1 . 8 0 5 . 5 6 ? 
­­. # 2 . 2 6 7 . 2 4 3 
. 
# 3 . 0 4 ° . 5 0 5 
2 . 2 4 2 . 9 3 6 
# 3 . 1 9 1 . 4 9 6 
2 . 1 7 6 . 0 2 4 
# 1 . 9 8 7 . 3 0 0 
. . # 2 . 8 5 4 . 6 0 6 
# 2 . 5 2 8 . 8 7 8 
2 . 3 7 7 . 6 6 9 
. . ­« 1 . 1 1 0 . 8 4 7 
. « 1 . 0 5 9 . 9 7 0 
. . . . ­. « 1 . 6 2 6 . 9 2 3 
. . • 2 . 5 5 7 . 9 3 4 
. » 2 . 7 3 9 . 2 6 4 
. # 1 . 8 2 7 . 9 1 9 
. » 1 . 5 0 7 . 7 8 5 
" . 
2 . 4 6 9 . 2 2 5 
2 . 4 1 8 . 2 0 C 
646* 
T A B . C E / 1 0 
( S U I T E ) 
REGION : C A M P A N I A F E M M E S 
C U A L I F I C A T I O N 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
105,2 77,1 
1C2.3 80,0 
»92,1 
»66,7 
100,0 
98,8 
96,0 
116,7 
120.2 
»97,7 
«94,7 
«86,6 
»10CO 
86,6 
87,0 
- 1 
I | ] 
. -• 1 0 0 , 0 
K C C 
---« 1 0 0 , 0 
« K C C 
. . . -• 1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
• κο,ο . « I C C O 
. • 1 0 0 , 0 
• K C O 
-. » 1 0 0 , C 
. --. »ICO,c 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« K C C 
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ERZBERGBAU 
E ISENERZ LNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E ISEN UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.EROEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R e . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E P I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTICN 
EBH-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.HASCH.U.TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH., DV-GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.-TEILE 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNG SMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUHWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SCHUH- ,BE KLEI DUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI.VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEM. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INDUSTR. INSG 
BERGB..VERARB., BAUG 
11 
111Δ 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
22 
22Δ 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
24β 
25 
2 5Δ 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41Δ 
4 12 
413 
41B 
42A 
42 9 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
454 
45B 
46 
464 
467 
47 
47A 
47B 
48 
481 
463 
49 
50 
50A 
503 
TAUSEND 
LEISTUNGSGRUPPE 
0,3 
1 ,8 
6,1 
5,9 
0,4 
0, 3 
2,2 
0,7 
0,3 
0, 1 
2,4 
2,C 
1 ,6 
0,1 
1 ,4 
0,4 
3,1 
0,6 
0, 1 
1,4 
0,5 
0,1 
0,1 
0,3 
0,3 
0,6 
0,2 
0. 1 
0,1 
2,4 
9.8 
9,4 
C,7 
C.5 
3,1 
0,4 
C,2 
C,2 
2,0 
1,3 
2.3 
C.4 
1.7 
C.l 
C,9 
0.2 
1.3 
C 3 
1,7 
1.0 
0,2 
C,2 
C,3 
0,2 
C,6 
0,5 
C, 1 
2,9 
2,9 
C,7 
C,4 
3,0 
3,4 
0,3 
0,4 
C,3 
2,4 
0,1 
2,2 
1,0 
0,3 
C 5 
C, 1 
1,9 
0,6 
O, 1 
0,1 
C,3 
0,3 
0,1 
O, I 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 4 
_ 
9 , 8 
8 , 7 
1,1 
0 , 4 
1 8 , 7 
2 9 , 0 
0,5 
0,2 
0 , 3 
0 , 7 
0 ,4 
C,3 
0 ,9 
C,7 
0 ,2 
0,3 
_ 
7 , 8 
6 ,C 
1,8 
0 , 7 
2 5 , 8 
3 4 , 3 
0 , 1 
, 
0, 1 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
_ 
1 3 , 2 
1 0 , 7 
2 , 3 
0 , 7 
1 4 , 8 
2 6 , 7 
QUALIFICATION 
INSG. 
ENS. 
INSG. 
ENS. 
0,4 
4,6 
74,0 
4C.2 
19,7 
52,8 
6, 3 
4,9 
0,3 4β,5 42,4 
1 , 3 
0 , 5 
0 , 9 
1 ,6 
1 , 2 
0 , 4 
2 , 0 
1 , 3 
0 , 7 
0 , 8 
_ 
3 0 , 8 
2 5 , 4 
5 , 2 
1 , 9 
5 9 , 3 
9 2 , 0 
5 1 , 7 
4 6 , 2 
5 4 , 8 
2 3 , 5 
2 5 , 9 
1 6 , 6 
3 5 , 6 
2 2 , 7 
5 9 , 9 
5 0 , 7 
-
-3 1 , 8 
3 4 , 1 
2 1 , 3 
2 3 , 2 
3 1 , 6 
3 1 , 5 
3 7 , 3 
4 3 , 6 
3 4 , 0 
3 7 , 0 
3 3 , 3 
4 4 , 1 
4 3 , 2 
5 1 , 9 
2 7 , 5 
3 1 , 3 
-
2 5 , 3 
2 3 , 6 
3 3 , 7 
3 6 , 3 
4 3 , 6 
3 7 , 3 
1 1 . 1 
1 0 , 3 
1 1 . 2 
2 9 , 6 
4 0 , 7 
2 7 , 3 
2 0 , 9 
2 5 , 5 
1 2 , 7 
Ι β , Ο 
-
-4 2 , 5 
4 2 , 3 
4 4 , 9 
3 8 , 5 
2 4 , 9 
2 1 , 2 
100,0 
100,0 
1 6 , 6 
1 β , 2 
1,6 
1,2 
8 ,3 
1,5 
0 , 5 
0 , 6 
4 , 9 
3 , 6 
6 , 2 
0 , 7 
5 , 3 
0 , 2 
7 ,2 
0 , 5 
3 2 , 4 
3 2 , 5 
2 2 , 4 
2 5 , 5 
2 7 , 0 
4 6 , 0 
5 3 , 0 
1 5 , 1 
4 5 , 5 
5 5 , 4 
2 5 , 6 
2 0 , 0 
2 6 , 2 
1 6 , 0 
1 6 , 4 
2 3 , 1 
5 2 , 0 
5 1 , 7 
3 β , 4 
4 3 , 7 
3 7 , 3 
3 0 . 3 
3 7 , 8 
3 0 , 0 
4 1 , 5 
3 6 , 6 
3 6 , 4 
6 1 , β 
3 2 , 7 
8 0 , 0 
3 9 , 5 
2 8 , e 
1 5 . 6 
1 5 , 6 
3 9 , 1 
3 0 , 4 
3 5 , 7 
2 3 , e 
9 , 1 
5 4 , o 
e , 5 
8 , 0 
2 8 , 0 
1 6 , 2 
4 1 , 1 
4 , 0 
4 4 , 1 
« β , Ι 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
K C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
2 , 4 
0 , 6 
5 , 0 
2 , 2 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 9 
1 , 6 
0 , 8 
2 6 , 7 
2 C 9 
2 7 , 7 
2 1 , 0 
6 6 , 7 
2 6 , 7 
3 0 , 3 
3 4 , 6 
3 5 , 6 
5 4 , 0 
2 7 , 2 
5 4 , 4 
6 0 , 2 
3 4 , 4 
4 2 , 4 
1 9 , 0 
2 9 , 2 
4 3 , 7 
3 5 , 0 
2 1 , 2 
3 9 , 7 
6 3 , 0 
1 6 , 9 
1 8 , 6 
3 7 , 9 
2 6 , 6 
1 4 , 3 
2 4 , 1 
2 6 , 1 
3 0 , 4 
2 9 , 3 
6 , 3 
9 , 3 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
130,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
EXTR. COMB. SCLICES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTO. PETO. GAZ N A T . 
PAFFINAGF OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. Γ.ΔΖ VAPEUR 
DISTRIBUTION C EAU 
FXTR. MIN. METALLIO. 
MINES DF FER FONC 
MINES DE FFP JOUO 
FRCC. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AU TRES MIN. - TPURB. 
M. CCNSTR. T. Δ FEU 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NOV METALL. 
CIMENT 
VERRE 
OOOO. C F R A " I Q U F S 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PRPD. C H I M . DE RASE 
F IBRES ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES E»' METAUX 
FCNOERIES 
CCNSTR. METAUL1CUE 
OUTILLAGE '. FINIS 
MACHINES,ΗΔΤ. HFCAN. 
MACH..TRACT. A G R I C 
MACHINE S - O U T U S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C F S D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVAUE 
CCNSTR. AERCNEFS 
I N S T O . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRCD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PROP. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . CPTCNNIERF 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIP 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HAeiLLEMENT 
B O I S , MEUBLF EN BCIS 
B O I S 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER IMPR. EDITION 
PAPIER, ART. PAPIEP 
IMPRIMERIE, EDITICN 
CAOUTCHOUC,M. P U A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES INO. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
(»1 UNBEANTWORTETE FAELLE I») NON CECLARES 
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(FORTSETZUNG! 
F R A U E N GEBIET ­ R E G I O N : P U G L I A , B A S I L I C A T A , CALABRIA F F M M E S 
KOHLENBEPGEAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KPKEPEI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINEPALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
F L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
NICHTENFRG . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . H I N E F A L . , T O P F 
R E A R g . S T E I N . E R D . G L A S 
ZFMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GFUNCSTOFFE 
C H E M I E F A S E P I N D U S T P I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTICN 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N C . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E P A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINCUSTPIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
SCHUH­ ,BEKLEIDUNG S C 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HCLZMOEEELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI.VERLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERAR6EITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGeAU INSGESAMT 
VERARB.INOUSTR.INSG. 
BERGB..VERARB..BAUG, 
11 
111Δ 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
21 1A 
2iie 
22 
22A 
224 
23 
231 
23Δ 
24 
2421 
247 
248 
25 
2 5Δ 
26 
31 
31 1 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
41B 
42Δ 
479 
43 
431 
43? 
436 
44 
44 1 
44 2 
45 
45Δ 
45B 
46 
46A 
467 
47 
4 7Δ 
47B 
48 
481 
433 
49 
50 
50Δ 
503 
MILLIERS I 
LEISTUNGSGRUPPE QUALIFICATION 
0 , 4 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
3 . 2 
0 , 2 
2 . 9 
4 , 8 
4 , 8 
1,0 
C. l 
C . 9 
1 , 7 
C . 2 
2 , 9 
C l 
2 , e 
0 , 1 
C l 
C , 2 
6 , 0 
6 , 0 
I N S G . 
ENS. 
I N S G . 
ENS. 
6 , 3 
0 , 3 
O, 1 
5 , 9 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 3 
O, 1 
0 , 5 
e , 6 
8 , 6 
1 9 , 4 2 4 , 9 
1 9 , 4 2 4 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
0 , 4 
0 , 1 
0, 1 
7 , 2 
7 , β 
0 , 3 
5 , 7 
8 , 2 
­9 , 1 
2 1 , 9 
6 , 3 
5 , 6 
3 B , 4 
3 1 , 5 
1 2 , 4 
2 0 , 2 
­5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 8 , 8 
Π , β 
6 0 , 4 
5 S , e 
6 1 , 9 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
4 0 , 9 
2 β , 1 
7 5 , 0 
e 2 , 6 
1 , 2 
6 , 2 
3 3 , 3 6 6 , 7 
3 0 , 6 4 4 , 3 
3 C 8 4 4 , 3 
100,0 
7 β , 4 
-I C C O 
7 6 , 5 
--
κο,ο 
lece 
_ 
-
3 , 7 
7 , 1 
-7 , 7 
2 5 , 0 
5 0 , 0 
-
-
6 6 , 7 
6 6 , 7 
1 7 , 9 
S 2 , 9 
_ 1 5 , β 
7 5 , 0 
5 0 , 0 
-
-
3 3 , 3 
3 3 , 3 
------
-
-
-
-
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
0 , 4 
6 , 6 
0 , 1 
0, 1 
0 , 6 
0 , 4 
0, 1 
0 , 4 
4 5 , 1 
5 0 , 0 
4 4 , 9 
1 4 , 3 
-1 6 , 7 
2 , 9 
1 ,4 
8 , 3 
1 , 6 
4 1 , 7 
1 7 , 6 
4 3 , 0 
3 5 , 7 
-4 1 , 7 
2 6 , 6 
2 5 , 0 
3 3 , 3 
2 5 , 2 
1 3 . 3 
3 2 , 4 
1 2 , 1 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 1 , 7 
7 0 , 3 
7 3 , 6 
5 6 , 3 
7 3 , 3 
----------
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100,0 
100,0 
100,0 
EXTR. COME. SCLICES 
EXTR. HPUILLE FCNO 
EXTR. HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
PAFFINAGE DU PE TROUE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION C EAU 
EXTR. MIN. METALLIQ. 
HINES DE FEO FOND 
MINES DE FFO JOUR 
PPOO. DES METAUX 
METAUX FEOOEUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. ­ TOUOB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES F T C 
PR. MIN. NON METALL. 
CIMENT 
VEPRE 
PROO. CERAMICUES 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
ROOD. CHIM. CE BAEE 
FIBRES ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
ECNDERIES 
CCNSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,HAT. MECAN. 
MACH..TRACT. AGRtC. 
MACHINES­PUTILS 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTOM.,PIECES PET. 
CCNSTR. AUTCMCBILES 
AUTRE MA'. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC. 
BCISSCNS TABAC 
ALIMENTAIRES 
DE LA VIANCE 
DU LAIT 
PAIN, PROO. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INOUSTRIE T F X T I L E 
INOUSTRIE L A I N I E R E 
INDUSTR. C 3 T C N N I E P E 
BCNNETEOIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I F ­ M T G I S S E R I E 
ART ICLES E'i CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B P I S , MEUBLE EN 6 C I S 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER IMPR. EDITICN 
OAOIER, ART. PAPIfR 
IMPRIMERIE, ECITICN 
CACUTCHOUCM. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTICUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTBACMVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,ΒΑΤ. 
ALIM. 
DP no. 
IND. 
IND. 
(«I UNBEANTWORTETE FAELLE («I NCN DECLARE! 
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(FORTSETZUNG! 
I N S G E S A M T GEBIET - REGION: PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA 
KOHLENBERGBAU I 
S T E I N K . UNTER TAGE 1 
S T E I N K . UEBER TAGE 1 
KOKEREI 1 
E R D O E L - U . ERCGASGEW.1 
M I N E R A L O E L V E R A R B . 1 
KERNBRENNSTOFFIND. 1 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 1 
WASSERGEW. V E R T E I L . 1 
ERZBERGBAU 1 
E I S E N E R Z UNTER TAGEI 
E ISENERZ UEBER TAGEI 
METALLERZEUGUNG 1 
E I S E N UND STAHL 1 
N E - M E T A L L E 1 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 1 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 1 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 1 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S I 
ZEMENT 1 
GLAS 1 
KERAMISCHE ERZEUGN.1 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 1 
CHFM. GRUNDSTOFFE 1 
C H E M I E F A S E P I N D U S T R I E I 
METALLERZEUGNISSE 1 
G I E S S E R E I 1 
METALLKCNSTRUKTION 1 
EBM-WAREN 1 
MASCHINENEAU 1 
L A N O . H A S C H . U . T R A K T . 1 
WERKZEUGMASCHINEN 1 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 1 
ELEKTROTECHNIK 1 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 1 
KRAFTWAGEN U . - M O T O R I 
FAHRZEUGBAU OHNE K F Z I 
S C H I F F B A U 1 
LUFTFAHRZEUGBAU 1 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K | 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 1 
NAHRUNGSMITTELGEW. 1 
F L E I S C H V E R A R B . 1 
MILCHVERARBEITUNG 1 
BACK -U .SUESSWAREN1 
GETRAENKEINDUSTRIE 1 
TABAKVERARBEITUNG 1 
TEXTILGEWERBE 1 
WOLLE 1 
BAUMWOLLE 1 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 1 
LEOERGEWERBE 1 
GERBEREI 1 
LEOERWARENHERST. 1 
S C H U H - , B E K L E I D U N G SG. 1 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z I 
HOLZVER. CHNE M O E B . I 
HOLZHOEBELHERST. 1 
P A P I E R , D R U C K . VERLAGI 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . l 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 1 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 1 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
1 
1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 
1 1 
B E R G B . . V E R A R B . . S A U G . 1 
11 
111A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 Δ 
21 IE 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
322 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 7 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
44 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
4 5 B 
4 6 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 4 
5 0 3 
Δ 
Β 
C 
TALSENO MILLIERS I 
I 
0,3 
1,8 
6, 1 
5,9 
0,4 
0,3 
2 ,3 
0,7 
0,3 
0,1 
2,4 
2,C 
1 ,4 
0,1 
1,4 
0,4 
O, 1 
0,6 
0,1 
1,8 
0,5 
O, 1 
0,1 
O, 2 
0,7 
1 ,9 
0,3 
0,6 
3,8 
0,4 
2,4 
0,4 
0,3 
O, 1 
0,7 
0,3 
0,4 
0,4 
LEISTUNGSGPUPPE 
0,1 
2,4 
9 , 8 
9 , 4 
C , 7 
C 5 
3 , 1 
C , 4 
C ,2 
C,2 
2 , 0 
1 , 3 
2,3 
C,4 
1,7 
0,1 
C 9 
0,2 
, 7 
, 0 
0 , 7 
0 , 2 
C , 3 
1 ,0 
2 , 3 
C , 7 
1 , 6 
C.3 
3,1 
0,7 
C.4 
0,3 
1,0 
ce 
0,2 
0 , 4 
0 , 3 
2 , 9 
2 , 9 
0 , 7 
0 , 4 
3 , 0 
0 . 4 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 3 
2,4 
0,1 
2,2 
1,0 
0, 3 
0 , 5 
0 , 1 
8 , 2 
1,1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
6 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 1 
0,7 
0 , 9 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 6 
9 , 8 
8 , 7 
1 , 1 
0 , 4 
2 3 , 5 
3 3 , 8 
7 , 8 
6 , 0 
1 ,8 
C , 7 
3 1 , 8 
4 0 , 3 
1 3 , 2 
1 0 , 7 
2 , 3 
0 , 7 
2 3 , 3 
3 7 , 2 
I N S G . 
E N S . 
0 , 4 
4 , 6 
Q U A L I F I C A T I O N 
73,6 
40,2 
1 9 , 6 
5 2 , 8 
6 , 5 
6 , 9 
6 , 3 
0 , 9 
7 , 4 
1 , 9 
1 , 2 
0 , 7 
2 , 6 
1 , 7 
0, 9 
1 , 5 
3 0 , 6 
2 5 , 4 
5 , 2 
1 , 9 
7 6 , 7 
1 1 1 , 3 
4 6 , 1 
4 7 , 9 
4 6 , 0 
2 3 , 0 
2 5 , 7 
1 8 , 4 
2 8 , 7 
1 7 , 4 
5 2 , 4 
2 9 , 6 
3 1 , 8 
3 4 , 1 
2 1 , 3 
2 3 , 2 
2 9 , 9 
3 0 , 3 
4 C 5 
3 1 , 5 
4 2 , 0 
3 6 , 9 
3 3 , 0 
4 3 , 9 
3 9 , 7 
4 5 , 1 
2 6 , 3 
2 8 , 6 
2 5 , 3 
2 3 , 6 
3 3 , 7 
3 8 , 3 
4 0 , 4 
3 6 , 2 
1 2 , 5 
2 0 , 5 
1 2 , 0 
4 0 , C 
4 1 , 3 
3 7 , 7 
2 1 , 6 
3 7 , 5 
1 5 , 3 
4 1 , 7 
4 2 , 9 
4 2 , 3 
4 4 , 9 
3 8 , 5 
2 9 , 6 
2 3 , 5 
I N S G . 
E N S . 
100,0 
100,0 
1 8 , θ 
1 8 , 2 
1 , 8 
1 ,2 
8 , 4 
1 , 5 
0 , 5 
0 , 6 
4 . 5 
3 . 6 
6 , 2 
0 , 7 
" , 3 
0 , 2 
2 , 2 
0 , 5 
3 2 , 4 
3 2 , 5 
2 2 , 4 
2 5 , 9 
2 7 , 6 
4 5 , 5 
S 4 , 7 
1 8 , 9 
4 5 , 0 
5 5 , 0 
2 5 , 7 
2 0 , 0 
2 6 , 4 
1 6 , 0 
1 6 , 3 
2 2 , 6 
5 2 , 0 
5 1 , 7 
3 6 , 4 
4 3 , 7 
3 6 , 9 
3 0 , 1 
3 6 , 5 
2 3 , 6 
4 1 , 4 
3 6 , 7 
3 6 , 3 
6 1 , 6 
3 2 , 7 
6 0 , 0 
3 9 , 6 
2 5 , 3 
1 5 , 6 
1 5 , 8 
3 9 , 2 
3 0 , 4 
3 5 , 5 
2 4 , 4 
8 , e 
5 2 , 5 
5 , 6 
8 , 3 
3 7 , 5 
1 6 , 2 
41 , 0 
4 , 0 
4 4 , 1 
4 7 , 9 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
0 , 6 
1 2 , 7 
2 . 6 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 5 
1 , ! 
8 , 1 
4 , 3 
1, 1 
2 6 , 7 
2 0 , 9 
1 4 , 3 
1 9 , 2 
5 3 , 6 
2 5 , 1 
2 8 , 5 
3 0 , 8 
5 , 2 
4 4 , 0 
2 8 , 6 
5 4 , 3 
6 0 , 2 
2 1 , 0 
3 5 , 2 
1 5 , 4 
4 0 , 2 
4 5 , 0 
3 2 , 8 
1 2 , 8 
5 3 , 0 
6 2 , 1 
1 9 , 0 
i e , 8 
6 4 , 7 
4 1 , 6 
3 0 , 8 
3 4 , 7 
2 6 , 5 
3 6 , 4 
7 7 , 5 
3 , 0 
9 , 3 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICCO 
100,0 
100,0 
100,0 
130,0 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
EXTR. COMB. SCLICES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HPUILLE JOUR 
COKERIES 
FXTO. PETO. GAZ NAT. 
OAFFINAGE DU PETOCLE 
CPMBUST. NUCLEAIOES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION D EAU 
EXTR. HIN. HFTAULIO. 
MINES OF FFR FOND 
MINES DE FER JOUR 
PRCC. DES METAUX 
METAUX FERRFUX 
METAUX NPN FERPEUX 
AUTRES MIN. - TPURR. 
M. CCNSTR. T. A FEU 
TCURBIFRES ETC. 
PP. MIN. NPH METALL. 
CIMENT 
VERRE 
OROP. CERAMIQUES 
INCUSTRIE CHIMICHE 
PRPD. CHIM. OF eASE 
FIROFS AOT. FT SYNT. 
OUVRAGES EN' METAUX 
FONDERIES 
CCNSTO. METALLIQUE 
PUTILLAGF A. FINIS 
MACHINES,ΜΔ". MECAN. 
MACH..TRACT. AGOIC. 
MACHINES-OUTILS 
MACHINES DE PUOEAU 
CONSTRUCTION ELFCT. 
AUTOM..PIECES OET. 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE ΗΔΤ. TRANSPORT 
CCNSTO. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIH. BOISSONS TABAC 
PRCO. ALIMENTAIRES 
INO. OE LA VIANDE 
INO. OU LAIT 
PAIN, PRno. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INDUSTRIF TFXTILE 
INCUSTRIE LAINIERE 
INOUSTR. COTCN'NIERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIF DU CUIO 
TANNERIE-MEGISSEPIF 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN eOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EOITICN 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, ECITICN 
CAOUTCHOUC.M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
HATIERES PLASTIQUES 
AUTRES IND. HANUF. 
eATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,eAT. 
1*1 UNBEANTWORTETE FAELLE 1*1 NON DECLARES 
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DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST DER 
ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE 
GAIN HORAIRE MOYEN DES OUVRIERS 
SUIVANT LA QUALIFICATION 
M Δ E N N E R GEBIET ­ REGION: PUGLIA, BASILICATA, CALÍERIA H O H N E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E U ­ U . ERDGASGEW. 
H INERALOELVERARB. 
KFRNaRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . , G A S , DAHPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
F ISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
MFTALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E P G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . . T O R F 
BE A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
HETALLERZEUGNISSE 
G I E S S E O E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBH­WAPEN 
MASCHINENBAU 
LAND.MASCH.U.TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­HOTOR 
FAHRZEUGBAU CHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N H E C H A N I K , O P T I K 
NA HR UNGS­U.GENU SS H. 
NAHRUNGSH ITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVEPARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E P A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZHOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI,VERLAGSG. 
GUMHI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VEPARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INDUSTR.INSG. 
BER GB.,VER ARB., BAUG. 
11 
111A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2116 
22 
22A 
224 
2.3 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
25Δ 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
41B 
42A 
429 
43 
43 1 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
467 
47 
47Δ 
47B 
48 
481 
483 
49 
50 
50A 
503 
I 
I INDIZES I 
LEISTUNGSGRUPPE QUALIFICATION 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
INSGESAMT 
ENSEHBLE 
1.437 
1.412 
1.1Θ3 
1.178 
848 
710 
919 
58F 
880 
672 
1.C54 
1.068 
847 
838 
858 
801 
E57 
786 
850 
977 
7 39 
«7C3 
1. C17 
520 
967 
1.248 
73β 
757 
588 
575 
561 
«584 
679 
703 
«617 
1.111 
1.463 
865 
1.003 
958 
969 
8B3 
849 
1.006 
987 
1.122 
1.032 
1.047 
1.C39 
782 
677 
763 
842 
727 
«75e 
917 
958 
813 
710 
857 
«532 
72? 
744 
855 
820 
730 
536 
743 
384 
= 13 
1.149 
662 
691 
526 
562 
607 
534 
568 
581 
549 
1.212 
1.357 
719 
908 
87C 
898 
777 
780 
908 
897 
654 
774 
756 
694 
7?3 
584 
678 
436 
754 
965 
«575 
752 
757 
736 
1.373 
1.168 
106,6 
120,9 
84,8 
88,4 
49,4 
66,3 
106,7 
582 
. . 563 
5 6 8 
5 5 3 
9 3 0 
0 1 5 
6 1 7 
7 7 1 
5 7 1 
594 
56? 
59? 
6 0 7 
5 6 3 
1.117 
1.794 
7 9 3 
9 3 1 
100,7 
94 ,4 
«103,9 
114,7 
115,e 
«109,6 
9 9 , 5 
113,1 
109,1 
107,7 
9 8 , 4 
K 2 , 2 
95,C 
95 ,9 
95 ,7 
97 , 5 
108,5 
104,9 
90 ,7 
S7,5 
8 4 7 
8 6 ? 
7 8 1 
7 6 7 
9 0 8 
8 8 5 
1 1 3 , 1 
1 1 2 , 4 
1 1 3 , 1 
1 1 0 , 7 
1 1 0 , 8 
1 - 1 1 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 2 
9 9 , 5 
1 0 1 , 7 
K O , C 
1Ό1- .4 
100,0 
1 0 C 0 
9 4 5 
9 4 0 
7 0 6 
5 5 8 
6 3 1 
7 3 1 
« 6 3 6 
6 6 4 
6 4 7 
8 3 5 
8 4 3 
6 7 7 
8 5 9 
. 6 7 6 
7 5 4 
1 . 0 7 5 
1 . 0 6 9 
7 6 7 
6 5 0 
7 5 8 
8 Θ 3 
8 0 0 
7 0 4 
9 7 8 
1 . C 0 9 
6 3 3 
7 3 C 
8 5 8 
5 2 7 
7 1 5 
7 7 5 
1 1 0 , 0 
1 1 0 , 2 
1 1 0 , 6 
1 0 9 , 2 
1 2 1 , 2 
1 1 1 , 9 
1 1 0 , 0 
9 5 , 5 
1 0 7 , 8 
1 0 5 , 8 
1 0 1 , 7 
1 1 4 , e 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 2 , C 
1 1 0 , 6 
5 7 , 4 
9 7 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 7 
9 5 , 4 
9 0 , 9 
# 1 0 7 , 7 
9 3 , 6 
9 4 , 9 
9 7 , 6 
9 7 , 3 
9 9 , 9 
# 1 0 0 , 9 
K l , C 
9 6 , 0 
β 7 , 9 
8 7 , 9 
9 2 , 3 
8 5 , e 
6 3 , 2 
β 2 , θ 
» 7 9 , 5 
9 7 , 2 
8 6 , 6 
8 2 , 8 
1 0 1 , 2 
9 2 , 7 
1 0 0 , 1 
5 4 , e 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 1 6 
8 0 3 
8 0 0 
5 = ó 
7 2 6 
7 9 4 
4 3 9 
8 8 3 
1 1 7 
6 9 e 
7 0 1 
9 6 , 1 
1 0 5 , 9 
1 2 2 , 1 
1 2 4 , 0 
» 9 6 , e 
1 2 β , 1 
n e , 5 
1 0 9 , 5 
1 1 1 , 7 
1 0 5 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , 1 
9 1 , 2 
8 9 , 9 
9 3 , 6 
8 7 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 9 
9 4 , e 
9 β , 6 
9 2 , 7 
β 6 , 4 
9 1 , 6 
9 8 , 0 
, 8 5 , 4 
9 9 , 3 
8 5 , 4 
8 6 , 4 
« 6 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100,0 
ο ι 
9 5 
9 3 
9 8 
8 3 
7 8 
7 7 
82 
9 
1 
6 
2 
3 
4 
8 
8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κ ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 8 , 6 
8 7 , 8 
9 4 , 2 
9 1 , 9 
6 6 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
EXTR. COMB. SOLICES 
EXTR. HPUILLE FCNP 
EXTR. HPUILLE JCUR 
COKERIES 
FXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION C EAU 
EXTR. MIN. HETALLIO. 
HINES DE FER FOND 
MINES CE FER JOUR' 
OPCD. DES METAUX 
MFTAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. ­ TOURB. 
H. CCNSTR. T. A FEL 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NPN METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PRCD. CERAMICUES 
INDUSTRIE CHIMIOUE 
PROO. CHIH. CE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH.,TOACT. AGRIC. 
MACHINES­OUTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTCM..PIECES CET. 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE HAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISICN ETC 
ALIH. BPISSONS TABAC 
PROO. ALIHENTAIRES 
INC DE LA VIANCE 
IND. OU LAIT 
RAIN, PROC. SUCRES 
BPISSONS 
TABAC 
INOUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTONNIERE 
BONNETERIE 
INOUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE­MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
EOIS, MEUBLE EN BOIS 
BCIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER IMPR. EDITION 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITICN 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIHENT GENIF CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,ΒΑΤ. 
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TAB. 09/2 
(FORTSETZUNG) (SUITE) 
F R A U E N GEBIET ­ REGIONI PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA F E M M E 
INOUSTRIE I 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
EROOEL­U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . . G A S , OAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E ISEN UND STAHU 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T C R F 
Β Ε Δ Ο Β . S T E I N ' . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N O U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METAUUKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROHASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­HOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVEPARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDEPGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. CHNE HOEB. 
HOLZHOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
ORUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VEPARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . BAUG. 
Ν 1 
A I 
C 
E 
11 
Π Ι Α I 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 4 
2 1 1 B 
22 
2 2 4 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
1 4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
I 43 
I 4 3 1 
I 4 3 2 
1 4 3 6 
44 
1 4 4 1 
I 4 4 2 
1 45 
I 45A 
I 45B 
46 
I 46A 
1 4 6 7 
1 47 
I 47A 
4 7 B 
1 48 
1 4 8 1 
1 4 3 3 
1 4 9 
1 50 
I 50A 
1 5 0 3 
1 A 
I Β 
1 c 
1 
­­­­­­­­­­­­­­­­­6 8 6 
­. 563 
­­­. ­, ­­­­­. ­­­­­­333 
, ­­, 
5 4 1 
560 
7 2 9 
­Ι 516 
| { 
| 4 8 6 
Ι 5 2 5 
Ι 4 8 3 
[ 
| 
| ­t 
­Ι 
τ 
­
516 
518 
( L I T I 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
­­­­­­­-­­­­­­. -. 
. -. . . ­­­­­. . ­­. ­­­­­­592 
4 6 7 
­523 
4 4 4 
, 6C6 
4 3 9 
444 
­4 1 5 
­­­505 
552 
5C4 
. ­. » 4 0 2 
. 4 6 8 
. ­. ­­­
. 
506 
5 0 7 
3 
­­­­
­­­­­­­­­
­. β64 
9 3 9 
­. . . ­­­­­. . ­­. ­­. ­. ­633 
564 
. . . 4 7 6 
8 4 9 
. . ­. 
. ­575 
551 
5?1 
. . 
807 
6 6 1 
» 4 6 9 
6 1 5 
_ ­
­­
. 
7 6 3 
7 6 3 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­_ ­. ­­­­­­­­­
­
7 1 6 
9 4 6 
60C 
­
­
­Τ84 
5 3 0 
. 4 0 4 
3 34 
597 
803 
4 0 4 
6 6 1 
­4 4 7 
. . ­4 9 9 
5 3 e 
4 9 7 
« 4 3 8 
. « 4 2 7 
69 5 
» 7 5 6 
« 4 6 2 
6 3 1 
. ­
. ­­
. 
6 3 2 
6 3 2 
I N D U E S 
1 
­­­­­­­­­­­­­­­­­9 5 , 5 
­. 9 7 , 7 
­­­. ­. ­­­­­. ­­­­­­6 7 , 8 
. ­­. . 6 7 , 4 
1 1 7 , 4 
1 1 0 , 3 
­1 1 5 , 4 
­­­5 7 , 4 
9 7 , 6 
9 7 , 7 
. ­. . 
, . ­­­­­
­
8 2 , 0 
8 2 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
­­­­­­­­­­­­­­. ­« 
. ­. 
. . ­­­­­. . ­­. ­­­­­­7 5 , 3 
6 6 , 1 
­8 6 , 3 
1 2 0 , Ρ 
7 5 , 7 
8 8 , 9 
9 7 , 4 
­9 2 , 8 
­­­1 0 1 . 2 
1 C 2 , 6 
1 0 1 , 4 
# 5 7 , 5 
1 0 5 , 9 
­­" 
6 0 , 1 
8 0 , 2 
3 
. 
­­­­. ­«■ 
­­­­­­­. ­
1 2 0 , 3 
9 9 , 1 
­
. 
­­­­­. . ­­
­­. ­. ­1 0 6 , 0 
1 0 6 , 4 
. . 1 0 4 , 9 
1 0 5 , 7 
­. . . ­1 0 5 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 8 
1 1 5 , 5 
1 1 6 , 5 
# 9 7 , 3 
9 7 , 5 
­­. ­~ 
. 
1 2 3 , 9 
1 2 3 , 9 
I N D I C E S 
INSGESAHT 
EKSEHBLE 
. 
­ · ­­­
­­­­­­­­­
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­I C C O 
. . ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
. « 1 0 0 , 0 
I C O . O 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­
. 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
I N O U S T R I F 
EXTR. COMB. ' C L I O E S 
EXTO. H O U I L L E FCNT 
EXTO. H P U I L L E JCUR 
CPKEPIES 
FXTR. PETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGE DIJ PF T RCLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTO. GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N Ρ E a u 
EXTR. H I N . M E T A L L I C 
MINES DF FFR FOND 
MINES CE FEO JOUR 
PRPD. OES METAUX 
METAUX F E R R E U X 
METAUX NON F E p o f u X 
AUTOES M I N . ­ T " U P B . 
M. C O N S ' R . T . A F E U 
TCURBIERFS E T C . 
P P . M I N . MON METALL. 
CIMENT 
VERRF 
PROP. CERAMIQUFS 
INDUSTRIE C H I M I P U E 
PRCO. C H I M . CE BASE 
PIRRES ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES FM METAUX 
FONDERIES 
CONSTO. M F T S L L I 0 U E 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. ΜΕΓΑΝ'. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ P U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T P M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTO. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I D N ETC 
A L I M . BOISSONS T A B A C 
PROC. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANCE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PRPD. SUCRFS 
BCISSPNS 
TABAC 
1 I N O U S T R I F T E X T I U E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERS 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
1 T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , HEUBLE EN BOIS 
1 B P I S 
MEUBLES EN BOIS 
t PAPIER I M P R . E D I T I C N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
1 I M P R I M E R I E , E O I T I C N 
I CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
1 CAOUTCHOUC 
1 HATIERES P L A S T I C U E S 
! AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT GENIE C I V I L 
I BAT. SAUF I N S T A L L . 
I I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 ENS. MANUFACTURIERES 
1 ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
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T A B . 0 9 / 2 
■(FORTSETZUNG! I S U I T ­ I 
I N S G E S A M T GEBIET ­ REGIONI PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA L E 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGEAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
EROPEL­U. ERCGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNeRENNSTOFFIND. 
ELEKTR..GAS, DAMPF 
WASSERGEW. VERTEIL. 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METAUL ERZEUGUNG 
EISEN UND STAHL 
NE­METALLE 
NICHTENERG.MIN.TCRF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
ANCHINERAL.,TCRF 
BEARB.STEIN.ERD.GLAS 
ZEH ENT 
GLAS 
KERAHISCHE ERZEUGN. 
CHEHISCH6 INDUSTRIE 
CHEH. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
GIESSEREI 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LANO.MASCH.U.TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., OV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU CHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A P B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LFCERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S C 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HCLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARE. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INDUSTR.INSG. 
BERGB.,VERARB.,BAUS. 
(LITI 
I 
I INDIZES 
I 
INOICES 
LEISTUNGSGRUPPE 
11 
11 1A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
21 1 A 
21 IB 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
43 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
5 0 4 
5 0 3 
4 
Β 
C 
­­­­I ­
1 . 4 3 7 
­1 . 4 1 2 
­, ­­1 . 163 
1 . 1 7 6 
. 8 4 6 
7 1 0 
. 9 1 1 
see 
861 
6 5 0 
1 . 0 5 4 
1 . 0 6 8 
­8 4 5 
638 
6 5 5 
. 8 0 1 
857 
­­. 
­7β6 
8 5 0 
. . 871 
7 2 1 
« 7 0 3 
1 . C 1 7 
4Θ7 
9 6 0 
666 
6 4 9 
7 4 6 
­5 2 7 
­­­5.02 
544 
4 9 7 
6 7 8 
7 0 3 
# 6 1 7 
1 , 1 0 8 
1 . 4 5 3 
« 6 4 
9 9 8 
. ­­9 5 8 
5 6 9 
8 6 3 
849 
9 0 6 
9 2 0 
­­­­­1 . 1 2 2 
­1 . 0 3 2 
­. ­­1 . 0 4 7 
1 . 0 3 9 
. 7 3 3 
6 7 7 
. 7 6 3 
842 
7 2 7 
# 7 5 4 
9 1 7 
9 5 8 
­812 
7 1 0 
8 5 7 
# 5 3 2 
7 2 2 
743 
­­. . ­855 
3 2 0 
, . 6 8 1 
531 
. 718 
4 0 3 
8 7 7 
7C3 
4 99 
6 7 8 
­4 2 2 
, , ­513 
5 9 3 
5 0 7 
556 
561 
5 2 4 
1 . 0 9 3 
1 . 2 2 0 
6 7 6 
8 1 7 
. ­. 6 7 0 
898 
7 7 7 
78C 
8 3 2 
8 3 9 
677 
774 
757 
094 
810 
579 
681 
4C4 
718 
855 
551 
567 
QUALIFICATION 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1.323 
1.166 
ICS,6 
12C9 
64,8 
66,4 
51,2 
66,3 
100,0 
100,0 
9 4 5 
9 4 0 
7C7 
558 
6 3 2 
7 3 8 
• 6 3 6 
6 6 4 
8 3 e 
Θ31 
843 
6 7 7 
8 5 9 
. 6 7 8 
7 5 3 
1 . 0 7 5 
1 . 0 6 9 
766 
65C 
7 5 7 
8 8 3 
8 0 3 
6 9 6 
E76 
l . c o e 
83? 
730 
B57 
5 7 7 
7 1 5 
7 7 4 
110,0 
110,2 
1 1 0 , 4 
1 0 9 , 2 
1 2 0 , 3 
1 1 1 , 9 
1 0 9 , 7 
9 3 , 1 
Ι Ο Θ , Ο 
1 0 6 , 0 
1 0 1 , 6 
1 1 4 , e 
9 9 , β 
1 1 2 , C 
1 1 0 , 7 
9 7 , 4 
9 7 , 2 
1 C 2 . 0 
1 C 4 . 2 
1 0 0 , β 
9 5 , 4 
9 0 , 5 
« 1 0 8 , 0 
9 4 , C 
9 5 , 0 
9 7 , 7 
S 7 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 9 
I C I , C 
9 6 , 0 
6 7 , 9 
6 7 , S 
9 2 , 1 
8 5 , 8 
8 3 , 5 
8 3 , 6 
« 7 9 , 2 
9 8 , 0 
8 5 , 9 
8 2 , 4 
1 0 1 , 3 
9 2 , 7 
1 0 0 , 2 
. 9 4 , e 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 C O . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
K C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
816 
80? 
79? 
587 
682 
778 
477 
845 
837 
567 
69C 
9 6 , 1 
1 0 5 , 9 
1 1 0 , 0 
1 2 2 , 8 
« 1 0 2 , 1 
1 3 0 , 7 
1 1 4 , 1 
1 1 3 , 6 
1 0 3 , 5 
1 1 4 , 5 
1 0 8 , 4 
1 0 4 , 5 
IC?, 1 
8 6 , 0 
9 0 , 5 
, 9 7 , 3 
9 4 , 4 
iC3,e 
6 4 , 0 
66 ,C 
9 8 , 3 
9 2 , 5 
6 6 , 4 
1 0 2 , 3 
9 6 , 6 
. 8 7 , 5 
9 4 , 6 
8 5 , 0 
1 0 2 , 2 
9 7 , 2 
6 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
ICCO 
1 0 0 , 0 
ICCO 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100,0 
532 
«586 
523 
559 
567 
544 
871 
949 
552 
654 
752 
757 
736 
7C6 
783 
771 
511 
566 
504 
585 
606 
549 
1 . 0 2 7 
1 . 1 5 9 
749 
802 
847 
862 
781 
768 
840 
84 1 
9 8 , 2 
9 5 , e 
9 6 , 6 
1 1 5 , 9 
1 1 6 , 0 
« 1 1 2 , 4 
1 0 7 , 9 
1 2 5 , 4 
1 1 5 , 4 
1 2 4 , 4 
1 1 3 , 1 
1 1 2 , 4 
1 1 3 , 1 
1 1 0 , 5 
1 0 7 , 9 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 4 
1C4.4 
K O , 6 
9 5 , 0 
9 5 , 9 
9 5 , 4 
1 0 6 , 4 
1 0 5 , 3 
9 C 3 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 2 
9 9 , 5 
1 0 1 , 6 
9 9 , 0 
9 9 , 6 
1 0 4 , 1 
» 1 0 3 , 2 
1 0 3 , 8 
9 5 , 6 
9 3 , 6 
9 9 , 1 
6 4 , 8 
8 1 , 9 
7 3 , 7 
8 1 , 5 
6 6 , 6 
8 7 , 8 
9 4 , 2 
9 1 , 9 
9 3 , 2 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INOUSTRIF 
EXTR. COME. SCLICES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTO. HOUILLE JCUR 
CPKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION D EAU 
EXTR. HIN. HETALLIO. 
MINES DE FER FONC 
MINES OE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. ­ TOUOB. 
M. CONSTR. T. A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PR. MIN. NON METAUL. 
CIMENT 
VERRE 
PRCD. CERAMIQUES 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
DOOD. CHIM. CE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
CUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLICUE 
OUTIUUAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
MACHINES­OUTIUS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION EUECT. 
AUTCM..PIECES CET. 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
OROD. ALIMENTAIRES 
INO. DE LA VIANCE 
IND. DU LAIT 
OAIN, PROO. SUCRES 
BCISSCNS 
TABAC 
INOUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTONNIERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIF PU CUIR 
TANNERIE­MEGISSERIE 
ARTICUES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLFMFNT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN BCIS 
BCIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITION 
PAPIER. ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITION 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTICUES 
AUTRES INO. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
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TAB. 09/3 
FRAUEN IN V.H. 
DER ARBEITER 
POURCENTAGE CE FEMMES 
PARMI LES OUVRIERS 
GEBIET - REGION: PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA 
I N D U S T R I E 
KOHUENBERG8AU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
HINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . , G A S , DAHPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
HETALLERZEUGUNG 
E I S E N LND STAHL 
NF-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
M ET ALLKONSTRUKTION 
EBH-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., O V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -HOTOR 
FAHRZEUGBAU CHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U .GENU SSM. 
NAHRUNGSHITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
H ILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERAPBEITUNG 
TEXTIUGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
SCHUH- ,BEK L E I DUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE HOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . S A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
H I A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 A 
2 Π Β 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
I 4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 8 
46 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
lE ISTUNGSGRUPPE 
1 
----------------- 3 . 6 
- 6 , 5 
2 5 , 3 
---C 7 
- 0 , 9 
-----. ------2 4 , 3 
6 , 2 
- 3 , 3 
1 6 , 3 
2 , 8 
5 4 , 1 
5 6 , 1 
3 1 , 6 
-8 4 , 8 
---8 2 , 0 
4 8 , 6 
6 6 , 3 
2 , 8 
-9 , 5 
2 , 2 
1 2,0 
2 , 3 
2 , 3 
, -----
-
2 0 , 5 
1 4 , 3 
2 
-------------- 0 , 1 
-
0 , 1 
0 , 2 
- 1 , 7 
0 , 6 
C 9 
----- 0 , 5 
2 , 6 
--. ------' 3 5 , 8 
7 , 4 
-1 1 , 5 
2 3 , 5 
7 , 6 
8 2 , 3 
7 3 , 2 
2 7 , 2 
-9 3 , 1 
---8 5 , 4 
2 6 , 1 
9 0 , 7 
4 , 3 
-1 0 , 0 
1 4 , 6 
1 3 , 6 
1 7 , 0 
3 7 , 6 
• -. --" 
0 , 1 
1 8 , 7 
1 4 , 8 
Q U A L I F I C A T I O N 
3 
---- 4 , 2 
--------- C,3 
-. 0 , 6 
3 , 6 
- 1 , 9 
7 , 7 
* , 0 
----- 0 , 2 
0 , 8 
--. -- C,9 
-. -7 7 , 0 
2 4 , 7 
6 2 , 5 
1 0 , 6 
2 2 , 5 
2 7 , 9 
9 4 , 6 
2 4 , 9 
2 4 , 9 
-2 5 , 0 
, , -6 6 , 3 
7 3 , 3 
8 9 , 2 
5 , 6 
2 , 4 
1 1 , 6 
4 8 , 0 
4 9 , 1 
4 3 , 6 
7 5 , 3 
. --. --
0 , 3 
3 6 , 7 
2 3 , 0 
INSGESAMT 
(·) ENSEMBLE 
---- C 3 
--------- 0 , 2 
-. 1 , 3 
C , 9 
3 , 5 
6 , 3 
1 , 0 
0 , 7 
- 0 , 2 
- 0 , 2 
- 0 , 3 
1 , 1 
--, --C , 2 
-, -6 0 , 6 
1 4 , 4 
1 9 , 2 
9 , 2 
2 1 , 2 
1 3 , 6 
6 9 , 3 
6 4 , 2 
2 8 , 2 
-8 9 , 4 
, , -6 4 , 0 
4 6 , 6 
6 6 , 5 
4 , 5 
l . C 
1 0 , 5 
2 1 , 6 
2 5 , 0 
1 4 , 5 
4 2 , 9 
, -, . --
0 , 2 
2 4 , 6 
1 7 , 4 
I N C U S T R I E 
E X T P . CCMB. S P L I C E S 
F X T R . H P U I L L E FCNP 
F X T R . H P U I L L E JOUR 
CPKERIES 
EXTR. PETO. GAZ NAT . 
RAFFINAGE O'.l PETRCLE 
CPMBUST. NUCLEAIRES 
FLECTR. GAZ VAPF'JO 
O I S T R I B U T I P · ! D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES CF F! R FPNC 
MINES DE F ' R JPUR 
P R O C DES M'TAUX 
METAUX FERRFUX 
MFTAUX NPN FERFEUX 
AUTRES M I N . - TOUOB. 
M . CCNSTR. T . t FEL 
TOURBIERES E T C . 
FO. M I N . NON METALL . 
CIMENT 
V 5 0 0 S 
PROD. CEDAMICUES 
I N P U S T R I E CHIMIQUE 
PROC. C H I M . CE EASE 
F IBRES ADT. FT S Y N T . 
PUVOAGES FN MRTAUX 
FONDERIES 
CONSTR. HE-AUUIOUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M 4 C H . . T 0 A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES 0E BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T P H . . P I E C E S C E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTO. AEcONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BPISSPNS 
TAEAC 
INOUSTRIE T F X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTPNNIEPE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M F G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
e O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I C N 
P A P I E R , A R " . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E C I T I O N 
CAOUTCHOUC,H. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTICUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I ON 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
(*l EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE (*l NON CECLARES INCLUS 
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TAB. 05/4 
INDIZES DES STUNDENVERDIENSTES CER FRAUEN 
ZU DEMJENIGEN DER MAENNER 
(ARBEITER) 
1NCICE DU GAIN HCPAIRE DES FEMMES PAP 
RAPPORT A CELUI DES HCMMFS 
(OUVRIERS) 
GEBIET - REGION: PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
FRDOEL-U. EROGASGEW. 
MINERALCELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
ELFKTR.,GAS, DAMPF 
WASSERGEW. VERTEIL. 
ERZBERGBAU 
EISENERZ LNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
EISEN UND STAHL 
NE-METALLE 
NICHTENERG.MIN.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
AND.MINERAL..TORF 
BEARB.STEIN.ERO.GLAS 
ZFMENT 
GLAS 
KERAHISCHE ERZEUGN. 
CHEHISCHE INDUSTRIE 
CHEH. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
C-IESSEREI 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LANO.MASCH.U.TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH.. DV-GER. 
EUEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.-TEILE 
KRAFTWAGEN U.-HOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FEINHECHANIK,OPTIK 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERAR.BEITUNG ' 
EACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKEREI,STRICKEREI 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWAREN« ERST. 
SCHUH-, BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
BE- U. VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HCLZHOEBELHERST. 
PAPIER,DRUCK. VERLAG 
PAPIER-U.PAPPENERZ. 
DRUCKEREI,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
BAUINSTALLATIQN 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INDUSTR.INSG. 
BERGB.,VERARB.,BAUG. 
N 
A 
C 
E 
Π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
21 ΙΑ 
211Β 
22 
22Α 
224 
23 
231 
23Δ 
24 
2421 
247 
248 
25 
254 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41Δ 
412 
413 
41Β 
42Α 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
44 2 
45 
45Α 
458 
46 
464 
467 
47 
47Α 
47Β 
48 
481 
483 
49 
50 
50Α 
503 
A 
Β 
C 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 
-----------------74,6 
-
66,6 
---. -. -----. ------54,6 
. --
. 43,3 
78,6 
96,3 
-87,e 
---84,5 
93,6 
82,7 
. -
-----
-
51,3 
52,5 
2 
--------------. -. . . -. . . -----. . ' -. ------81,1 
67,1 
-70,4 
12CS 
. 52,9 
66,3 
93,2 
-78,9 
---89,9 
90,9 
94,4 
, -. «33,2 
. . 73,6 
, -. ---
. 
55,7 
56,5 
0UAUIFICATION 
3 
. 
----. -
Ί-
-------. -* 136,9 
126,5 
-. . . -----. . --. --. -. -113,6 
96,6 
. . . 83,0 
88,0 
. . -. . . -90,2 
80.6 
96,7 
. . . 86,8 
86,8 
#76,0 
79,8 
. --. -— 
. 
99,9 
102,1 
INSGESAMT 
ENSEHBLE 
. 
----. ---------. r 
94 
107 
85 
. . -. -. -. . --. --. -. -98 
88 
. 76 
87 
67 
71 
70 
94 
-81 
. -87 
90 
68 
»74 
. »75 
62 
»se • 60 
67 
. -. . --
. 
69 
71 
7 
4 
2 
3 
9 
3 
5 
6 
9 
8 
3 
1 
4 
6 
4 
0 
e 6 
4 
β 
8 
6 
4 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SOLICES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HPUILLE JCUR 
COKERIES 
FXTR. OETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETOCLE 
CDMBUST. NUCLEAIOES 
ELECTO. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION 0 EAU 
EXTR. HIN. METALLIO. 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROC DES METAUX 
METAUX FEROEUX 
METAUX NON FEPREUX 
AUTRES MIN. - TOURB. 
H. CCNSTR. T. A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PR. HIN. NON HÇTALL. 
CIMENT 
VERRE 
ROOD. CFRAMIOUFS 
INOUSTRIE CHIMIQUE 
PROD. CHIM. DE EASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,HAT. MECAN. 
HACH..TRACT. AGRIC. 
HACHINES-OUTILS 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION EUECT. 
AUTOM.,PIECES DET. 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BCISSONS TABAC 
PROD. ALIMENTAIRES 
INC. OE LA VIANDE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PROO. SUCRES 
BCISSCNS 
TABAC 
INOUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INCUSTR. CPTONNIERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE-MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
eOIS, MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER IMPR. EDITION 
PAPIER, ART. PAPIEP 
IMPRIMERIE, EDITICN 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTO.,HAN.,BAT. 
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DURCHSCHNITTLICHER MONATSVERDIENST OER 
ANWESENDEN ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE 
GAIN MENSUEL MOYEN DES OUVRIERS 
PRESENTS SUIVANT LA QUALIFICATION 
M A E N N E R GEBIET ­ R E G I O N : P U G L I A , B A S I L I C A T A , CALABRIA H O M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
EROOEL­U . EROGASGEW. 
HINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , CAHPF 
WASSERGEW. V E R T E I L , 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
HETAULERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­HETALLE 
N I C H T E N E R G . H I N .TORF 
BAUHAT.KERAH.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E H I E F A S E R I N O U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBH­WAREN 
HASCHINEN6AU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH­, O V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I U E 
KRAFTWAGEN U. ­HOTOR 
FAHRZEUGBAU CHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ . B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E P A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. CHNE HOEB. 
HOLZHOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
Π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 Δ 
2 1 I B 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 4 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
I 4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
45B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 4 
5 0 3 
A 
8 
C 
1 
­­­­2 5 1 . 7 2 2 
­2 7 7 . 0 2 1 
­. ­­2 3 1 . 6 9 2 
2 3 1 . 6 9 2 
­2 2 3 . 5 8 7 
« 1 2 9 . 1 6 7 
. 1 4 5 . 0 9 7 
1 7 7 . 5 6 6 
. . 1 9 1 . 6 5 1 
1 9 3 . 6 2 7 
­1 3 7 . 5 6 5 
1 5 7 . 2 8 5 
1 3 6 . 0 7 C 
. 1 4 0 . 4 4 6 
1 5 3 . 0 7 5 
­­. . ­1 4 7 . 3 6 7 
1 9 6 . 1 7 4 
. 2 0 7 . 4 9 8 
1 2 8 . 9 3 0 
« 1 3 1 . 6 3 0 
1 3 4 . 2 3 6 
1 0 8 . 6 6 1 
1 7 3 . 6 1 0 
2 3 5 . 8 2 8 
1 3 0 . 3 6 1 
­. ­­­• 1 2 0 . 3 6 5 
. . • 1 2 2 . 7 8 7 
• 1 2 3 . 1 3 2 
. 1 9 2 . 4 4 7 
2 6 4 . 7 3 7 
1 4 1 . 0 4 1 
2 0 1 . 1 6 3 
, ­­1 4 2 . 3 5 C 
1 4 3 . 1 5 4 
1 3 0 . 9 7 4 
2 1 0 . 0 1 3 
1 8 1 . 9 0 6 
1 6 8 . 9 4 7 
( L I T I 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
­­­­1 8 7 . 6 1 1 
­1 5 2 . 7 4 6 
­
­­2 C 1 . 2 6 2 
2 0 1 . 2 6 2 
­1 4 9 . 8 6 4 
5 8 . 4 5 9 
. 1 2 3 . 6 0 1 
1 5 9 . 4 3 6 
5 6 . 5 9 0 
­1 6 1 . 0 4 2 
1 7 0 . 8 1 9 
­1 4 4 . 8 7 1 
1 3 7 . 7 4 3 
1 5 1 . 3 1 8 
9 2 . 5 3 6 
1 2 6 . 5 2 1 
1 2 β . 5 5 ­ 1 
­­. 
­1 6 2 . 0 5 6 
1 7 0 . 7 2 3 
1 5 9 . 1 9 5 
Κ 9 . 7 7 7 
, 1 2 7 . 2 4 1 
8 7 . 1 3 7 
1 4 0 . 4 6 2 
2 2 2 . 2 9 6 
1 2 1 . 3 7 2 
• 1 2 6 . 5 2 2 
­. ­­­« 5 7 . 1 3 3 
­« 5 7 . 1 3 3 
» 1 1 2 . 8 7 0 
« 1 2 8 . 4 6 6 
. 2 3 3 . 4 4 9 
2 5 7 . 1 1 7 
« 1 1 6 . 4 3 1 
1 6 7 . 3 5 7 
. ­. 1 2 3 . 3 8 6 
1 2 4 . 8 9 0 
1 1 4 . 8 5 6 
1 4 9 . 3 8 4 
1 6 6 . 6 3 9 
1 5 6 . 0 2 5 
■ 
1 2 7 . 
« 1 4 7 
164 
164 
145 
9 1 
9 7 
1 2 4 
148 
148 
1 4 7 . 
120 
1 5 1 . 
119 
1 2 7 
140 
140 
133 
96 
1 2 0 
63 
120 
168 
105 
« 1 2 8 
93 
175 
194 
»92 
1 5 7 
1 0 1 
1 0 2 . 
9e 
1 4 5 
135 
121 
7C? 
5 3 4 
4 5 3 
4 5 3 
7 7 1 
2 0 3 
5 0 6 
3 8 7 
C67 
2 9 6 
2 5 3 
0 6 0 
4 3 8 
6 4 6 
7 2 9 
5 6 6 
3 0 2 
851 
7 1 6 
5 6 2 
6 8 2 
2 3 0 
2 8 5 
0 0 4 
3 7 2 
7 4 7 
1 9 1 
3 1 4 
2 2 6 
9 3 7 
8 7 8 
179 
0 6 2 
2 1 6 
9 2 9 
7 7 9 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­­­2 3 3 . 4 3 4 
­2 2 3 . 5 1 3 
­
­­2 0 3 . 2 C 6 
2 0 3 . 2 0 6 
­1 5 7 . 2 1 6 
9 8 . 3 7 C 
1 2 1 . 2 7 7 
1 6 1 . 4 7 3 
S 6 . 7 4 7 
1 7 5 . 3 6 9 
1 8 2 . 0 2 5 
­1 4 3 . 9 3 3 
1 3 8 . 4 5 9 
1 4 6 . 0 2 3 
9 2 . 7 6 4 
1 2 5 . 3 1 4 
1 3 5 . 6 8 3 
­­. . ­1 5 4 . 6 5 1 
1 6 9 . 8 6 3 
1 6 3 . 9 4 2 
1 0 9 . 2 6 6 
1 3 2 . 0 2 5 
1 2 9 . 4 2 5 
9 2 . 0 9 1 
1 5 0 . 0 6 1 
2 0 4 . 7 5 7 
1 2 7 . 7 7 8 
» 1 3 7 . 9 3 7 
­. ­­­» 1 0 5 . 9 9 4 
. » 1 0 9 . 5 5 1 
1 1 2 . 5 2 2 
1 2 5 . 8 1 4 
9 2 . 4 0 3 
2 0 6 . 1 7 5 
2 4 4 . 0 5 7 
1 3 0 . 5 3 8 
1 8 9 . 7 β 9 
. ­. 1 2 1 . 0 8 0 
1 2 2 . 0 2 3 
1 1 2 . 1 7 2 
1 5 6 . 3 3 9 
1 6 3 . 9 6 7 
1 5 0 . 5 1 9 
I N D I Z E S 
1 
­­­­107 
­122 
­. ­­114 
114 
­142 
« 1 3 1 
. n s 
1 1 0 
. 109 
1 0 6 
­95 
113 
9 3 
, 112 
112 
­­. . ­95 
115 
. . 126 
n e 
« 9 Ε 
103 
118 
115 
115 
102 
­. ­­­« 1 1 3 
. . « 1 0 9 
«97 
. 9 3 
108 
108 
106 
. ­­1 1 7 
117 
116 
134 
I K 
112 
8 
9 
0 
0 
2 
3 
6 
0 
4 
5 
6 
ί 
3 
1 
8 
3 
5 
6 
0 
7 
7 
0 
7 
2 
C 
6 
1 
5 
3 
5 
α 
C 
6 
3 
e 
3 
5 
2 
Q U A U I F I C A T I O N 
2 
---_ BO 
-66 
-
--9 9 
59 
-9 5 
100 
1C2 
9 8 , 
99 
-9 1 
97 
-100 
59 
102 
99 
101 
10 2 
--. . -104 
100 
. . 97 
100 
. 98 
9 4 
9? 
108 
95 
#93 
-
---«91 
— • 86 
« 1 0 0 
• 102 
• 113 
105 
»89 
56 
. -
101 
102 
102 
55 
101 
105 
4 
2 
C 
C 
3 
1 
1 
7 
8 
8 
6 
7 
5 
2 
8 
0 
1 
8 
5 
1 
4 
3 
6 
6 
4 
C 
2 
4 
7 
3 
1 
2 
4 
2 
7 
9 
3 
4 
6 
6 
0 
3 
----54 
-« 6 6 
-
--BO 
8 0 
-<=2 
9? 
. eo 
7 7 
. -8 4 
»1 
-102 
66 
102 
, 9 5 
9 4 
--. . -9 1 
8? 
. 
61 
88 
93 
" I 
8 0 
8? 
--. ---. -. 93 
• 10? 
1 0 1 
85 
79 
« 7 0 
83 
. --84 
83 
87 
92 
8? 
eo 
7 
2 
9 
9 
7 
7 
7 
0 
4 
5 
3 
7 
3 
5 
1 
2 
6 
6 
,5 
2 
1 
1 
2 
3 
0 
5 
0 
6 
7 
2 
1 
7 
4 
9 
9 
9 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
----1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-. --1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
-100 ,0 
I C C O 
. 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
-100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
--
. -100,0 
100,0 
. . 100,0 
100,0 
ICO.O 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
» ÌOCC 
-. ---• 1 0 0 , 0 
. »ìccc 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. -. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FCNC 
F X T R . HOUILLE JCUO 
COKEPIES 
FXTR. P E T R . GAZ N A T . 
PAEFINAGE DU PETROLE 
COMRUS' . NUCLEAIRES 
ELECTO. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 FAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FrNC 
MINES DE FER JOUR 
« C C . CES HETAUX 
METAUX FERRFUX 
METAUX NON FFROEUX 
AUTOES M I N . - T P U R B . 
M . CCNSTR. T . A FEU' 
TOURBIERES F T C . 
PR. M I N . NPN METALL. 
C I HENT 
VEORE 
PRPD. CERAHIOUES 
INDUSTRIE C H I M I O U E 
POPO. C H I M . PE PASE 
F IBRES A P T . ET S Y N T . 
CUVRAGES EN METAUX 
FCNDFRIES 
CONSTO. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G O I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BLREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T C M . , P I E C F S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T O . P R E C I S I Ó N ETC 
A L I M . BOISSONS T A B A C 
CROC. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE L4 V IANCE 
I N D . DU L A I T 
O A I N , PROO. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N C U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
1 CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BCIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I H P R I M E R I E , E D I T I C N ' 
1 C A C U T C H O U C M . P L A S T . 
1 CAOUTCHOUC 
MATIERES OUASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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TAB. 05/5 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N GEBIET - REGICN: PUGLIA, BASILICATA, CALÍERIA F E M M E S 
I N D L S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
F R 0 0 E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBP€NNSTOFF IND. 
E L E K T R . , G A S . DAMPF 
WASSEPGEW. V E R T E I L . 
EPZBERGBAU 
EISENERZ LNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAhL 
N E - M E T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . , T C P F 
BE-ARB. S T E I N . ERO. GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOcFE 
CH-EMIEF AS EP INDUSTR I E 
METALLEPZEUGNISSF 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM-rWAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHPZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W - I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . CHNE MOEB. 
HCLZMOEEELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I . V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVEPARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
1 1 1 Δ 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
21 IA 
2 1 I B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41Θ 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
46 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
1 
-------------------------c 
-------. ------# 6 3 . 0 2 0 
-----# 6 3 . 0 2 0 
1 0 5 . 2 0 9 
. -1 0 0 . 6 3 6 
---5 4 . 8 3 2 
# 9 0 . 5 6 1 
5 1 . 0 1 7 
---. -. . 
-----
-
7 4 . 0 7 7 
7 4 . C 7 7 
( L I T ) 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
--------------
-. , , --. 
-----
--. ------1 4 5 . 
. --
1 5 3 . 
, . -. ---9 3 . 
-9 3 . 
-
-
1 4 1 . 
-. ---
. 
1 0 6 . 
1 C 6 . 
196 
<·84 
176 
176 
627 
1 2 8 
2 1 2 
3 
-------, ------. -
1 5 0 . 7 4 2 
1 5 0 . 7 - . ? 
--. 
---------
--
-. -1 3 8 . 1 1 2 
# 1 0 4 . 3 1 2 
. . -. 1 3 8 . 6 4 1 
. -. ---6 3 . 0 3 1 
-8 3 . 0 3 1 
-. # 1 4 8 . 4 2 5 
1 6 0 . 9 6 9 
. 1 3 4 . 9 2 5 
. ----~ 
. 
1 3 4 . 4 9 8 
1 3 4 . 5 0 6 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
--------------
-
1 5 4 . 1 5 5 
1 5 4 . 1 5 5 
--
-----. . --
--
-. -1 3 8 . 0 3 0 
# 1 0 2 . 3 5 6 
. . . 1 3 8 . 9 0 6 
1 0 3 . 1 1 5 
1 2 1 . 5 6 1 
-9 5 . 6 4 5 
---r-
7 4 . 0 4 9 
# 9 0 . 5 6 1 
7 3 . 2 6 4 
-
1 4 6 . 2 6 8 
1 6 0 . 9 6 9 
• 1 3 7 . 8 6 5 
. -
---
. 
1 2 1 . 3 4 1 
1 2 1 . 3 5 6 
I N D I Z E S 
1 
--------------------------------. ------# 4 5 , 7 
-----# 4 5 , 4 
1 0 2 , 0 
. -1 0 5 , 0 
---7 4 , 0 
# 1 0 0 , 0 
6 9 , 6 
---
-. . . -----
-
6 1 ,C 
6 1 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
--------------
-. 
. --. 
-----. . --. ------1 0 5 , 2 
. --
l l Ô , 5 
-
-
1 2 5 , 6 
1 2 7 , 2 
-
1 0 2 , 7 
-
---
. 
8 7 , 5 
8 7 , 5 
3 
--------------. -. 9 7 , 8 
9 7 , 8 
--
---------
--
-. -1 0 0 , 1 
# 1 0 1 , 9 
. . -. I C O , C 
. . -. ---1 1 2 , 1 
-1 1 3 , 3 
, -. # 1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
. ----~ 
. 
1 1 0 , 8 
110, (3 
I N D I C E S 
INSGE ;AMT 
ENSEMBLE 
--------------
-. 100 
1 0 0 
--
-----
. --
--
-
-100 
# 1 0 0 
. . 
. 1 0 0 
ino 
100 
-1 0 0 , 
---1 0 0 
# 1 0 0 
1 0 0 
-. 1 0 0 
100 
1 0 0 
. -
---
. 
I C O 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I N D U S T R I E 
E X T R . COME. SOLICES 
E X T R . H P U I L L E FCNO 
F X T R . HOUILLE JCU<> 
COKERIES 
F X T R . PETR. GAZ NAT. 
R A F M N A G F DU PF T POLE 
CPNBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
C I S T R I B U T I O N C EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE PEP FOND 
MINE ; DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOIJRB. 
M. CCNSTO. T . A FEU 
TCURe iERES E T C . 
DR,. M I N . NON M F T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PPOO. CERAMÏOUFS 
INDUSTRIE C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDEOIFS 
CCNSTR. METALL ICUE 
O U T I L L A G E A . F I N I S 
K A C H I N E S , M A T . MF.CAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTOM.»P IECES O E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSFCPT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERCNEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSON? TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDF 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N C U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN B C I S 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . P A P I E P 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I C U E S 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , C A T . 
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(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A M T GEBIET ­ R E G I O N : P U G L I A , B A S I L I C A T A , CALABRIA 
INOUSTRIE 
I I N D I Z E S 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
EROOEU­U. EPDGASGEH. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , CAMPF 
HASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALL ERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHU 
NE­METALLE 
NICHTEN ERG.M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
HETAULERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
MERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH., OV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTHAGEN U.­TE­ILE 
KRAFTHAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K . O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTEUGEH. 
F L E I S C H V E R A P B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSHAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEHEPBE 
HOLLE 
BAUMHOLLE 
H I P K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEHERBE 
GERBEREI 
LEDERHARENHERST. 
S C H U H ­ . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEHERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARe. GEH. 
BAUGEHERBE 
BAUGEH. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
11 
11 l i 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
211B 
22 
22Δ 
224 
23 
731 
2 3Λ 
24 
2421 
247 
248 
25 
25Δ 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
412 
41B 
47Δ 
47 9 
4 3 
431 
432 
436 
44 
44 1 
4<-2 
45 
45Δ 
45B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 8 
48 
481 
4 8 3 
49 
50 
50A 
503 
2 5 1 . 7 2 2 
2 7 7 . 0 2 1 
2 3 1 . 6 9 2 
2 3 1 . 6 9 2 
2 2 3 . 5 β 7 
• 1 2 9 . 1 6 7 
145.097 
177.586 
1 9 1 . 8 5 1 
1 9 3 . 6 2 7 
137 .5Θ5 
1 5 7 . 2 β 5 
1 3 8 . 0 7 0 
1 4 0 . 4 4 6 
1 5 3 . 0 7 5 
1 4 7 . 3 6 7 
1 9 6 . 1 7 4 
2 0 4 . 0 2 5 
1 2 8 . 9 3 C 
• 1 3 1 . 6 3 0 
1 3 4 . 2 3 6 
1 0 8 . 6 6 1 
1 7 3 . 6 1 0 
2 2 4 . 2 2 5 
1 1 6 . 7 β 4 
1 3 8 . 7 7 5 
1 0 2 . 5 0 9 
• 6 5 . 0 1 6 
• 8 9 . 5 6 1 
• 6 1 . 3 1 4 
• 1 2 2 . 7 8 7 
• 1 2 3 . 1 3 2 
1 9 2 . 1 1 0 
2 6 4 . 7 3 7 
1 4 1 . 0 9 3 
2 0 0 . 7 0 8 
1 4 2 . 3 5 0 
1 4 3 . 1 5 4 
1 3 0 . 9 7 4 
2 1 0 . 0 1 3 
1 6 6 . 5 4 3 
1 5 9 . 6 4 C 
1 8 7 . 6 1 1 1 2 7 . 7 0 2 
1 5 2 . 7 4 6 « 1 4 7 . 9 3 4 
2C1 .262 
2 0 1 . 2 6 2 
15C.020 
9 8 . 4 5 9 
1 2 3 . 8 4 0 
1 5 9 . 5 5 7 
S4 .55C 
1 6 1 . 0 3 6 
1 7 0 . 7 4 9 
1 4 4 . 8 7 1 
1 3 7 . 7 4 3 
1 5 1 . s i e 
9 2 . 5 3 6 
1 2 6 . 5 1 8 
1 3 8 . 1 0 4 
162.056 
170.723 
1 5 6 . 9 8 3 
1 C 9 . 0 7 0 
1 2 7 . 2 4 1 
67 .5C2 
1 2 7 . 7 4 3 
1 6 5 . 2 6 8 
« 1 1 1 . 1 2 7 
1 2 5 . 9 6 3 
9 3 . 8 3 3 
9 3 . 8 3 3 
« 1 C C 5 5 3 
« 1 2 8 . 4 6 8 
« 7 0 . 4 0 4 
2 3 0 . 9 3 3 
2 5 7 . 1 1 7 
1 1 5 . 3 4 6 
1 7 5 . 5 5 6 
123.366 
124.690 
114.656 
1 4 9 . 5 3 5 
1 6 1 . 4 3 8 
1 5 4 . 4 5 4 
1 6 4 . 4 5 3 
1 6 4 . 4 5 3 
1 4 5 . 8 3 8 
9 1 . 2 0 3 
9 6 . 2 6 0 
1 2 6 . 1 5 6 
145.045 
147.126 
147.293 
120.060 
151.436 
119.646 
127.729 
14C.399 
140.302 
137.409 
96.015 
112.719 
83.662 
111.940 
140.460 
82.778 
62.776 
102.403 
«126.372 
91.618 
163.236 
176.983 
•64.963 
142.311 
101.878 
102.179 
98.082 
145.283 
135.225 
126.142 
233.434 
223.513 
203.206 
203.206 
157.277 
96.37C 
121.373 
161.364 
96.747 
1 7 4 . 7 6 0 
1 8 1 . 7 2 8 
1 4 3 . 9 3 3 
1 3 8 . 4 5 5 
14Θ.023 
9 2 . 7 6 4 
1 2 5 . 3 1 6 
1 3 5 . s e o 
1 5 4 . 5 4 C 
1 6 9 . 6 6 3 
1 4 6 . 4 6 2 
K B . 6 8 4 
129 .04C 
1 2 6 . 5 6 6 
9 1 . 7 6 1 
1 4 4 . 8 8 6 
1 4 6 . 6 9 9 
1 1 5 . 1 4 5 
1 2 9 . 6 6 5 
5 7 . 1 1 8 
7 6 . 6 0 9 
• 6 9 . 5 6 1 
7 8 . 1 2 C 
1 0 7 . 5 6 6 
1 2 5 . 8 1 4 
8 5 . 7 2 7 
1 5 7 . 5 4 7 
2 3 0 . 0 9 2 
1 2 6 . 5 9 2 
1 7 3 . 2 3 1 
1 2 1 . 0 6 0 
1 2 2 . 0 2 3 
1 1 2 . 1 7 2 
1 5 6 . 4 0 0 
1 5 3 . 3 1 7 
1 4 5 . 2 1 4 
1 0 7 , 6 
1 2 3 , 9 
1 1 4 , 0 
1 1 4 , 0 
142 ,2 
• 1 3 1 , 3 
1 1 1 , 5 
1 1 0 , 1 
1 0 9 , e 
1 0 6 . 7 
9 5 , 6 
1 1 3 , 6 
9 3 , 3 
1 1 2 , 1 
1 1 2 , 9 
9 5 , 4 
1 1 5 , 5 
1 3 9 , 3 
l i e , 6 
• 1 0 2 , 0 
1 0 6 , 1 n e , 4 
1 1 5 , 6 
1 5 2 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 6 , ε 
1 0 5 , 6 
• 8 2 , 5 
•ΙΟΟ,Ο 
« 7 6 , 5 
• 1 1 4 , 2 
• 9 7 , 5 
9 7 , 2 
1 1 5 , 1 
1 1 1 , 5 
1 1 5 , 9 
1 1 7 , 6 
1 1 7 , 3 
1 1 6 , 8 
1 3 4 , 3 
1 0 8 , 6 
1 0 9 , 9 
8 0 , 4 
6 6 , 2 
9 9 , 0 
9 9 , 0 
9 5 , 4 
1 0 0 , 1 
102 ,C 
9 6 , 0 
9 9 , 8 
9 2 , 1 
9 4 , 0 
1 0 0 , 7 
9 9 , 5 
1 0 2 , 2 
9 9 , 6 
ICI ,C 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 7 , 2 
1 0 0 , 4 
10Ö,5 
9 5 , 3 
5 5 , 1 
1 2 9 , 0 
• 9 6 , 5 
5 7 , C 
119 , 1 
120,1 
•93,5 
•102,1 
• 82,1 
116,9 
111,7 
91, 1 
101,3 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 4 
S 5 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 4 
5 4 , 7 
• 6 6 , 2 
6 0 , 9 
8 0 . 9 
9 2 , 7 
9 2 , 7 
81 , 0 
7 8 , 2 
8 3 . 0 
81 , 0 
1 0 2 , 3 
6 6 , 7 
102 ,3 
9 5 , 5 
9 4 , 2 
1 0 5 , 0 
t C 6 , C 
9 5 , 2 
• 1 0 2 , 0 
1 0 6 , 9 
6 2 , 6 
7 7 , 8 
» 6 7 , 1 
8 2 , 2 
6 4 , 1 
8 3 , 7 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
90 
Θ2 
93 
90 
89 
91 
77 
95 
8 
6 
θ 
2 
1 
4 
3 
7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
9 2 , 9 
8 8 , 2 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100,C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
EXTR. COMB. S C L I C E S 
F X T R . H O U I L L E ΕΓΝΡ 
E X T O . H P U I L L E JCUO 
CPKEOIFS 
EXTR. OETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PFTOCLE 
CPMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTO. GAZ VAORUO 
D I S T R I B U T I O N O FAU 
FXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DF FEO ΓΟΝΡ 
MINES DE FEO j n u o 
PRPD. DES MFTAUX 
METAUX FERRFUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOUOB. 
M. CCNSTO. T . A FEU 
TPUOBIERES ETC. 
PO. HIN. NPN «FTALL. 
CIMENT 
VFRRE 
POPC. CERAMIQUES 
I N D U S T R I F C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . PE BASE 
F I B R E S ART. ET S Y N T . 
PIIVRAGES FN MFTAUX 
FCNCERIFS 
CPNSTR. MFTAUL10UE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH.,TRACT. AGRIC 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTIUN ELFC.T. 
A U T C M . . O I E C E S C E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TOANSFPOT 
CCNSTO. NAVALE 
CONSTR. AEOPNEFS 
I N S T O . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
POOD. A L I M E N T A I R E S 
I N C . OE LA V IANCE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROP. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE T E X T I L E 
INOUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTONNIERF 
BONNETERIE 
INDUSTRIE DU CUIP 
TANNERIF­MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSUPES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN BOIS 
BCIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
HATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N O . M Í N I I F . 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
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ANGESTELLTE NACH LEISTUNGSGRUPPE 
Μ Δ Ε Ν Ν E R GEBIET : P U G L I A , B A S I L I C A T A , C A L A B R I A 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . EPDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
ELEKTR. , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NF­METALLE 
N I C H T E N E R G ­ M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B É A R 6 . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H F M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVEPARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. CHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ι Ν 
A 
C 
E 
11 
I L I A 
1 H I B 
12 
I 13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
4 8 
4 6 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A I 
5 0 3 
A 
Β 1 
C I 
IA 
­­­­­­. ­­­­­­­­­­
­­
­­­­­­­­­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­• . ­­­­­­­■*" 
­
• 
• 
TAUSEND 
IB I 2 
­­­­
_ . ­. ­­0 , 6 
0 , 6 
­
­
­
­
­­­ , _ 
­­­­­. , ­. . , . . . ­­­­­­­­
. * 
. 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 9 
1 , 8 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0, 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
3 , 0 
3 , 3 
3 
­­­­ 0, 1 
­ 0 , E 
­. ­­ 1 , 5 
I . 4 
. 
. 0 , 3 
0 , 1 
. 
0 , 6 
C, 5 
­ 0 , 2 
0 , 1 
0,2 
, 0 , 2 
­­. 
­ 0, 2 
0 , 1 
. 
0 , 3 
0 , 1 
. , . 0 , 1 
. 0 , 1 
. ­. ­­­0 , 1 
0 , 1 
. . . 0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
. ­­ 0 , 6 
0 , 4 
0 , 1 
. 
4 . 3 
4 , 9 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
­­­­. ­ C 7 
­
­­ 0 , 2 
0 , ? 
C , l 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
. 
0 , 1 
0 , 1 
­ 0 , 1 
. 0 , 1 
­ 0 , 1 
, ­­. 
­ C, 1 
, . 
0 , 8 
C , 6 
­. . 0 , 1 
. . 
­
­_ ­. . 
, , . C , l 
0 , 1 
. . . ­. 0 , 7 
C ,5 
0 , 2 
C, 1 
2 , 1 
2 , 9 
5 
­­­­ 0 , 1 
­­­
­­ C,4 
0 , 4 
­
­C, 1 
0 , 1 
­ 0 , 5 
C ,4 
­ 0 , 1 
0 , 1 
­. ­­­­­­, 
. 
. ­. ­
. 
. ­­­­­. , _ . ­­­ 0 , 1 
0 , 1 
­, . ­­ 0 , 1 
0 , 1 
* 
. 
1 , 5 
1 . 7 
5A 
­­­­ 0 , 1 
­­­­­­ C,4 
Ο,Α 
­­­­. . 
­0 , 5 
0 , 3 
­0 , 1 
. ­­­­­­­­. . . . . . ­. ­­. 
. ­­­­_ ­_ ­­. ­. . ­, 
­­0 , 1 
0 , 1 
• 
­
1 , 2 
1 , 2 
5B 
­­­­. ­­-, -­ 0 , 1 
0 , 1 
­
­0 , 1 
­
­. ­­­­­­
­­­­, . . , ­­­­_ _ ­, ­­­
. ­, . ­­, ­
. 
0 , 4 
0 , 4 
M I L L I E R S 
(*) 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­. ­­­_ ­_, ­. . ­­­­­­­­­­­
­
­
­
I N S G . 
ENS. 
­­­­ 0, u 
­ 1 , « 
­_ ­­ 4 , r . 
4 , 4 
. C ' 
0 , 1 
. 0 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
1 , r> 
1. , 2 
­ 0 , 5 
C, 1 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 1 
­­» 
, ­ 0 , 5 
0 , 1 
, . 1 , 4 
0 , 8 
. 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
C, 1 
­ C i 
­­. 0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
­
1 , 6 
1 ,2 
0 , 5 
0 , 2 
1 1 , 7 
1 3 , 5 
( * ) UNBEANTWORTETE FAELLE 
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T A B . 0 9 / 6 
EMPLOYES SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
REGION : P U G L I A , B A S I L I C A T A , CALABRIA H O M H E S 
0 , 3 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 6 
3 , 6 
0 , 3 
0 , 4 
3 , 6 
1 , 4 
1 2 . 6 
1 2 . 8 
2 . 0 
3 , 0 
3 , 9 
7 , 2 
1 1 , 6 
1 , 0 
1 ,3 
1 , 7 
2 . 3 
0 . 5 
2 , 9 
7 , 2 
8 , 0 
1 2 , 7 
1 6 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
1 ,8 
1 , 9 
1, 3 
2 , 5 
6 , 4 
5 , 8 
3 5 , 5 
1 8 , 1 
1 8 , 4 
2 0 , 6 
7 , 3 
9 , 3 
1 8 , 6 
1 9 , 5 
1 2 , 5 
9 , 6 
1 4 , 7 
1 7 , 8 
6 , 9 
9 , 4 
2 5 , 8 
2 4 , 3 
3 4 , 2 
4 3 , 6 
4 1 , 5 
4 1 , 9 
9 , 5 
4 , 4 
4 , 4 
9 , 6 
1 1 , 1 
­1 6 , 8 
1 7 , 1 
1 2 , B 
1 0 , 7 
1 4 , 0 
­9 , 9 
1 7 , 1 
3 2 , 6 
3 2 , 1 
2 2 , 3 
2 2 , 2 
4 3 , 2 
3 2 , 1 
3 6 , 5 
4 1 , 2 
4 0 , 4 
4 2 , 2 
4 6 , 1 
6 4 , 3 
4 1 , 5 
1 0 0 , 0 
6 3 , 5 
6 5 , 7 
Q U A L I F I C A T I O N 
1 ,1 
3 6 , 2 
3 , 9 
3 , 5 
6 2 , 2 
6 6 , 7 
3 2 , 1 
2 6 , 7 
1 6 , 4 
4 7 , 1 
7 , 5 
7 , 5 
2 1 , 5 
1 0 , 7 
2 2 , 5 
1 5 , 5 
1 4 , 3 
9 , 5 
9 , 7 
4 , 1 
6 . 7 
1 7 , 0 
2 6 , 6 
2 6 , ε 
3 4 , 2 
31 , 7 
17 , 1 
1 0 , 7 
1 9 , 7 
4 9 , 8 
4 6 , 2 
5 0 , 5 
4 7 , 3 
4 6 , 5 
5 0 , 0 
3 8 , 3 
3 6 , 6 
5 0 , 0 
6 7 , 0 
33>'> 
3 4 , 7 
3 0 , 4 
2 4 , 4 
3 6 , 6 
3 6 , 1 
2 5 , 6 
1 5 , 5 
5 3 , 8 
1 0 , 7 
3 2 , 7 
2 7 , 9 
5 C 0 
2 1 , 9 
1 9 , 6 
2 7 , 5 
9 , 6 
4 3 , 3 
4 0 , 1 
5 1 , 0 
5 8 , 1 
1 7 , 8 
2 1 , 4 
9 , 1 
1 0 , 2 
2 0 , 9 
2 4 , 0 
1 3 , 8 
6 , e 
5 , 5 
1 0 , 3 
5 , 6 
1 3 , 2 
1 2 , 3 
e , ι 
8 , 3 
5 , 1 
e , β 
1 9 , 3 
3 1 . 4 
2Θ.2 
1 0 , 2 
5 , 4 
1 2 , 1 
1 5 , 4 
1 7 , 7 
1 1 , 5 
4 , 4 
5 , 5 
2 , 6 
9 , 9 
9 , 1 
I N S G . 
E N S . 
1,3 
1 , 4 
4 , 1 
6 , 7 
1 1 . 9 
1 6 , 1 
7 , 5 
2 , e 
3 , 5 
6 , 8 
5 , 4 
7 , 6 
6 , 5 
1 1 , 6 
3 , 4 
1 , 4 
5 0 , 0 
5 , 6 
2 0 , 0 
e,o 
4 , 3 
6 , 5 
1 6 , 5 
1 3 , 6 
1 1 , 8 
1 5 , 7 
1 1 , 9 
­­2 0 , 0 
1 9 , 7 
3 6 , 4 
9 , 6 
­
3 9 , 2 
4 5 , 0 
1 9 , 0 
9 , 3 
5 0 , 0 
4 4 , 4 
2 0 . 0 
3 7 , 2 
2 9 , 4 
5 1 , 1 
2 3 , 9 
2 9 , 9 
9 , 5 
5 9 , 9 
7 6 , 2 
_ 2 2 , 2 
4 0 . 0 
3 1 , β 
2 3 , θ 
1 4 , 2 
1 1 , 9 
io, e 
2 1 , 9 
2 , 0 
1 , 3 
­2 7 , 6 
­3 , 3 
4 , 2 
ie ,6 
4 7 , 7 
6 , 2 
1 4 , 2 
1 , 1 
1 , 3 
-2 7 , e 
­­1 . 4 
1 4 , 0 
' 3 5 , 8 
4 , 6 
7 , τ 
0 , 9 
­­­­3 , 3 
2 , e 
4 , 7 
1 1 . 9 
9 , 1 
1 0 , 2 
5 , 5 
6 , 3 
2 , 3 
2 , 2 
7 , 7 
5 , 4 
3 , 3 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1C0.0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-100,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
11 
111 A 
H I B 
12 
1* 
14 
15 
14 
17 
21 
21 ΙΑ 
211B 
2? 
22A 
2 2 4 
23 
731 
?3A 
24 
2421 
747 
?48 
25 
25Δ 
74 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41 A 
412 
413 
41B 
42A 
429 
43 
431 
43? 
436 
44 
441 
442 
45 
45Δ 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
47 
47Δ 
47B 
46 
481 
463 
4 9 
5 0 
50A 
503 
E X T R . COMB. SCLICES 
E X T O . H O U I L L E FOND 
F X T R . H0U1LLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETRCLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C . 
MINES DE FEP FOND 
MINFS DE F E O JOUO 
PRCD. DES METAUX 
METAUX FERRFUX 
METAUX NPN FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TPURB. 
M. CCNSTR. τ . A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PR. MIN. NPN METALL. 
CIMENT 
VFRRE 
PRPD. CERAMICUES 
INCUSTRIE CHIMIQUE 
PROO. CHIM. DE eASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTO. METALLICUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN'. 
MACH..TOACT. AGP1C. 
MACHINES­OUTILS 
MACHINES DE BUREAL 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTCM..PIECES DET. 
CONSTR. AUTOMORILFS 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CPNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSPNS TABAC 
PRCD. ALIMENTAIRES 
IND. DE LA VIANCE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PRPD. SUCRES 
BOISSONS 
TAeAC 
INOUSTRIE TEXTILE 
INOUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTONNIERE 
BONNETERIE 
INOUSTOIE DU CUIP 
TANNERIE­MEGISSERIE 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITICN 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITION 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTICUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
1*1 NON DECLARES 
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(FORTSETZUNG! 
F R A U E N GEBIET : PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEH. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
HASSERGEH. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEEER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . H I N E P A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
ΕΒΜ-ΗΔΡΕΝ 
HASCHINENEAU 
U A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERPMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
UUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVEPARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERHARENHERST. 
S C H U H - . B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE HOEB. 
HCLZHOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMM I .KUNSTSTOFFE 
GUMMIVEPARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , S A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
U I A 
H I B 
12 
I 13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
1Δ 
---------------------------------------------------------------------
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TAUSENC 
IB I 2 
. 
---Τ 
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LEISTUNGSGRUPPE 
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-0 , 2 
---- 0 , 1 
0 , 1 
---0 , 1 
-
-
-
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-
'ο,ι 
--. ---. ■τ 
. ---, -. 
. --. -• 
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49 
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EXTR. HPUILLE FCNC 
FXTR. HPUILLE JOUR 
CPKERISS 
EXTR. PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU O C T O C L Ç 
COMBUST. N'JCLFAIOES 
ELECTO. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION D EAU 
FXTR. MIN. M E T A L L I C 
MINES OE FER FPNP 
MINES DF F E R jnuo 
PROD. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. ­ T o u O B . 
M. CCNSTO. T. A FEU 
TOURBIERES E T C . 
O P . MIN. NPN HETAUL. 
CIMENT 
VERRE 
P R O O . CEOAHIOUES 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PROP. CHIM. OF BASE 
FIBRES ART. FT S Y N T . 
OUVRAGES EN MgTAUX 
FPNOFOIFS 
C C N S T R . METALLICUE 
PUTIULAGE A. F I M S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
MACHINE S­PL'TILS 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION ELFCT. 
AUTOH..PIECES O S T . 
CCNSTR. AUTOHORILES 
AUTRE MAT. TRANSP'RT 
C O N S T O . NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
INSTO. roFCISIPN ETC 
ΔίΙΜ. BOISSONS TABAC 
PRPO. ALIMENTAIRES 
INP. DE LA VIANDE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PRPD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
IN0U5TR. COTCNNIERE 
BONNETERIE 
INOUSTRIE OU CUIR 
TANNERIE-MEGIS'ERIE 
ARTICUES EN CUIR 
C H A U S S . , HABIULEMENT 
CHAUSSURES 
HAeiLLEMENT 
BPIS, MEUBLE EN BCIS 
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PAPIER IMPR. EOITICN 
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5 0 
50Δ 
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A 
B 
C 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SCLICES 
EXTR. HOUILLE FCNC 
E X T R . H P U I L L E JCU'R 
COKERIES 
FXTR. PETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETRCLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
FLECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D E A U 
EXTO. M I N . M E T A L L I Q . 
H I N E S DE FER FOND 
H I N E S DE FER JOUR 
PRCD. DES MFTAUX 
HETAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURP. 
M. CCNSTR. T . ·. P E U 
TOUOeiEoES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
C I M E N * 
VERRE 
PRPD. CERAMICUES 
I N D U S T R I F C H I H I O U E 
PRPO. C H I M . OE BASE 
F I B R E S ART. E T S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FPNOERIES 
CONSTR. HETAULIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES PE BUPFAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I P N ETC 
A L I M . BCISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRPD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U C T S . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEHENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
e O I S , MEUBLE EN BOIS 
B P I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N ' 
P A P I E R , A R T . P A P I E P 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTICUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
ΒΔΤΙΗΕΝΤ GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
( » I NON DECLARES 
667« 
CURCHSCHNITTLICHER HCNATSVERDIENST DER 
ANGESTELLTEN NACH LEISTUNGSGRUFPE 
H A E N N E R GEBIET : P U G L I A , B A S I L I C A T A , CALABRIA 
I N D L S T R I E 
\ 
K0HLEN6EFGEAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O C E L - U . ERDGASGEW. 
H INEFAUCELVERARB. 
K E R N B F E N N S T C F F I N D . 
F L E K T P . ,C-AS, CAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
EFZeEPGEAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ LEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E - M E T A L L E 
N I C H T E N E F G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.EROEN 
A N D . M I N E R A L . . T O P F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAHISCHE ERZEUGN. 
CHEHISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H F M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLEPZFUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METAUL KONSTRUKTION 
EBM-HAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH. , C V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
EAHRZEUGEAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU' 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N H E C H A M K . C P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNCSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
M U C H V E R A R B E I T U N G 
PACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
T E X T U G E W E F B E 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWEPBE 
GEPBEPEI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E O - U . P A P P E N E P Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERAPBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERAPB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
BE R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
Δ 
E 
11 
Π Ι Α 
11 I E 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 A 
Ζ 1 IB 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4 5 6 
46 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I B 
----5 7 8 
-. -. --5 7 1 
5 7 0 
. -
5 7 2 
. 
. 5 5 8 
5 59 
-
-
-. . ---. -5 6 7 
. 
. « 4 3 7 
. . . 4 6 6 
. -----. -. , . -------_ . . 
. 
5 5 6 
5 4 9 
203 
174 
3 3 9 
138 
9 1 3 
507 
9 5 6 
198 
Θ9 5 
9 9 0 
3 0 3 
2 
----4 2 2 
-280 
-
--376 
3 7 6 
254 
. 4 0 3 
4 1 0 
• -4 0 6 
40 6 
-» 2 7 7 
-. 
---. -374 
. 
2 9 0 
---3 1 9 
2 6 5 
--
---
-
-
--« 3 1 7 
. • 
2 7 6 
37C 
365 
9 4 8 
2 0 4 
0 6 9 
0 6 3 
OOC 
0 9 9 
0 0 6 
2 3 6 
0 9 1 
3 2 6 
1 9 3 
4 9 3 
533 
6 1 7 
5 3 6 
6 6 4 
2 0 1 
6 0 7 
3 
----2 1 1 . 7 6 5 
-2 5 C . 5 E 2 
-
--2 6 7 . 9 0 1 
2 7 C . 1 6 7 
. 1 5 E . 1 5 8 
• 1 6 B . 2 1 1 
2 2 5 . 6 4 3 
7 9 C . 6 0 ? 
7 6 6 . 5 7 0 
7 9 3 . 9 3 0 
-7 C 7 . 7 5 8 
» 7 0 2 . 7 4 5 
» 7 1 1 . 6 6 6 
. 7 0 7 . 9 7 β 
7 4 7 . 7 5 8 
--. . -2 6 C . 2 2 2 
2 6 7 . 6 6 6 
. . 2 7 2 . C 7 2 
« 2 1 2 . 1 2 1 
. . 2 7 B . 0 4 4 
2 1 6 . 8 3 3 
. 
-. ---. . . . . 
« 4 0 5 . 1 4 3 
» 4 5 1 . 5 5 6 
. 2 6 4 . e 3 0 
. --» 2 2 7 . 9 5 7 
• 2 1 1 . 1 1 2 
• 2 7 9 . 1 1 4 
2 0 6 . 3 0 6 
2 6 0 . 6 3 7 
2 5 6 . 3 6 6 
( L I T I 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
----
-1 9 7 . 1 1 6 
-
--2 2 0 . 3 1 7 
« 2 1 6 . 6 5 C 
1 5 1 . 4 6 S 
1 0 7 . 8 4 4 
, 1 5 9 . 3 7 9 
1 9 0 . 5 7,9 
. 
• 1 9 7 . 7 2 6 
» 1 9 7 . 7 2 6 
-» 1 6 2 . 1 C B 
. « 1 9 2 . o o e 
-. 
--. 
-1 6 1 . 2 7 e 
. 
1 6 2 . 2 6 6 
1 6 8 . 6 7 2 
-
« 1 7 5 . c e s 
» 1 7 0 . 7 0 2 
-. ---
-. 1 4 6 . 2 3 5 
1 3 2 . 1 0 3 
1 7 6 . 6 7 C 
1 5 2 . 6 3 4 
1 6 2 . 5 1 5 
! Γ 3 . Π 7 
5 
----297 
---. --? 5 8 
2 5 β 
-
-256 
26C 
. -270 
2 7 4 
-«22e 
. « 2 3 7 
-. ------« 1 5 6 
. . . 166 
-
-. 
. . -----. -. ---• 4 2 6 
« 4 2 6 
-. . --
. • 
. 
2 6 1 
2 6 2 
634 
9 84 
s e 4 
1 5 6 
6 5 7 
.6673 
4 9 3 
. 6 2 6 
6C4 
133 
65C 
4 3 0 
4 3 0 
134 
3 4 7 
5Δ 
----3 0 6 
------2 6 6 
2 6 6 
----3 2 6 
3 2 e 
τ 
-2 7 5 
2 Β 0 
-
. 
--------. -. . 
-
---. . -----------
. -. . --. . • 
-
27Θ 
2 8 0 
0 1 5 
2 9 9 
2 5 9 
1 2 5 
1 2 5 
4 9 4 
156 
21 1 
8 2 1 
59 I 
----2 4 0 . 5 7 C 
---. --. 
-. . -2 3 6 . 2 6 6 
2 1 9 . 2 5 6 
. -. . -. . . -. ------
----. . , . -----. -. ---, . -, . --. -• 
. 
2 1 7 . 5 4 9 
2 1 6 . 3 5 4 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
----3 5 6 . 0 4 6 
-2 7 6 . 7 4 0 
-. --3 6 0 . 3 3 0 
2 6 7 . 6 7 8 
. 1 7 5 . 4 7 0 
1 7 4 . 3 9 3 
. 2 2 6 . ' O P 
2 6 0 . 0 7 9 
. 
3 0 1 . n o i 
3 0 3 . 5 R 5 
-2 2 1 . 8 8 6 
« 2 0 6 . P 6 7 
2 3 0 . 1 4 5 
. 2 0 9 . 0 3 6 
2 6 3 . 4 5 6 
--. . -2 6 0 . 7 4 1 
» 3 2 2 . 9 2 6 
2 2 4 . 0 5 7 
1 8 4 . 7 6 7 
. » l e e . 6 2 e 
2 6 6 . 1 6 7 
2 3 1 . 6 0 1 
• 2 1 3 . 6 5 Θ 
. -, ---, , , . . . « 3 5 9 . 8 1 3 
» 3 9 1 . 7 6 2 
. 
2 5 7 . 7 3 1 
-
2 1 3 . 5 0 0 
« 2 1 0 . 0 9 6 
2 2 3 . 4 7 7 
1 8 5 . 4 7 3 
2 9 5 . 8 1 3 
2 8 3 . 8 1 6 
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TAB. 09/7 
GAIN MENSUEL MOYEN CES EMPLOYES 
SUIVANT LA QUALIFICATION 
REGION : PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA H O M M E S 
INDIZES 
IB 
­_ . ­161.5 
_ . ­, ­­158,5 
157,3 
­
250,6 
. , . 185,2 
184,3 
­, ­. ­, . ­­­. ­225.5 
«195,1 
175,4 
­­­. ­. ­. , . ­­­­_ ­­­. . * 
. 
188,3 
193,5 
2 
­­­­118,1 
­137,4 
­. ­­104,4 
103,7 
. 144,8 
, 176,6 
146,4 
_ ­134,6 
134,4 
_ #125.0 
. . ­, . ­­­, ­143.5 
• 
129,7 
. ­_ ­120,0 
11*,7 
­­, ­_ ­. ­, . . ­. , , . . ­­«148,7 
. • 
149,2 
125,1 
128,8 
χ 
-­­_ 67,1 
­105,0 
­, ­­74,3 
74,5 
. 111,2 
«135,3 
. 58,8 
103,8 
. 95,0 
56,6 
­93,6 
»SB,2 
«52,0 
. 99,5 
54,0 
­_ . . ­99,8 
69,1 
121,9 
«115,3 
. 
. 104,5 
94,5 
, ­. ­_ ­. . , . . . »112.6 
«115,3 
, 102,6 
­­•106,8 
•100,5 
•124,9 
112,3 
88,2 
90,3 
QUALIFICATION 
4 
­­­. 
­71,2 
_ . ­­61.1 
• 55,7 
, 86,3 
86,7 
65,Ρ 
66,C 
. 
• 65,5 
•6 5,1 
_ • 62,1 
• 62,4 
­
. ­­. , ­61,9 
■ 
81,4 
91,3 
­. 
»65,8 
«72,7 
­. ­­­. . . . 
. . . . . . ­. 65,4 
62,9 
eco 
62,3 
61,7 
61,0 
5 
­­­­63,2 
­­­. ­­71,9 
71 ,4 
­
. ­113,1 
93,1 
, ­69,7 
90,4 
­«103,1 
»103,2 
­
­­­­­­•60,6 
• 
7 5., 3 
, ­
­
■ 
­­­_ ­. ­. ­­­»ne,5 
•108,8 
­. . ­­. . • 
. 
88,3 
92,4 
5» 
­­­­85,5 
­­­­­­73,9 
73,4 
­­­­143,7 
117,2 
­­91,3 
92,3 
­. . . ­­­­­­­­
. . ­
­­­
­­­­­­­­­­­
. ­. . ­­. . 
■ 
­
94,0 
98,9 
INDICES I 
SB 
­­­­67,2 
­­­
­­. 
­
­1C4.4 
76,3 
. ­. 
­. 
. ­. ­­­­­­
­­­­. 
■ 
, ­­­­­. ­. ­­­
­. . ­­. ­
■ 
. 
73,5 
76,2 
INSGESAMT 
FNSEMBLE 
­­ | ­ιοο,ο ι 
­100,0 
1 
. ­­κο,ο 100,0 
, 100,c 
100,0 
. 100,0 
100,0 
. . 100,0 
100,0 
­ICO,c 
«100,0 
100,0 
. 100,0 
130,0 
­­. , ­KO,c 
•100,0 
100,0 
100,0 
•100,0 
. 100,0 
100,0 
«100,0 
, ­. ­­­, , , . . , •ICO,C 
• κο,ο . κο,ο 
. ­. 100,0 
• κο,ο κο,ο 
100,0 
κο,ο 
100,0 
Ν Ι 
Α Ι 
c 
F 
11 
111A I 
HIB 
12 I 
13 
14 I 
15 1 
16 
17 
21 
211A 
2116 
22 
22Δ 
224 1 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
25Δ 
26 
?1 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/4? 
41 A 
412 
413 
418 
42A 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45A 
45B 
46 
46Δ 
467 
1 47 
47Δ 
47B 
1 48 
1 481 
1 483 
1 49 
1 50 
1 50A 
1 503 
1 A 
I Β 
ι c 
INDUSTRIE 
EXTO. COMB. SrilCES 
EXTR.·HOUILLE FCND 
EXTR. HPUILLF JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GÍ2 NAT. 
PAFEINAGE DU FETRCLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPFUP 
DISTRIBUTION D FAU 
EXTO. M [ N . METALLIC 
MINES DE FER FPND 
MINES OF FEO jouo 
PRPD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERRFUX 
AUTRES HIN. ­ Trofie. 
M. CCNSTR. τ. A FEU 
TOUREIEOES ETC. 
PO. MIN. N"N MFTALL. 
CIMFNT 
VEfiOE 
PROD. CER4MICUFS 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PROO. CHIM. CE BASE 
FIBOES APT. ET SYNT. 
CUVPACES EN MFTAUX 
FONDERIES 
CONST0. HETALL10UE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH.,T0ACT. AGRIC. 
MACHINES­PUTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CCNSTRUCTIDN ELFCT. 
AUTOM..PIECES DET. 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTO. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ΔίΙΜ. POISSONS TABAC 
PROC. ALIMENTAIRES 
IND. DE LA VIANDE 
INO. OU LAIT 
PAIN, PRPO. SUCRES 
BPISSPNS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTONNIERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE-MEGISSERIF 
ARTICLES EN CUIP 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN BOIS 
1 BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
1 PAPIER IMPR. EOITICN' 
1 PAPIER, ART. PAPIEP 
1 IMPRIMERIE, EDITION 
I CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
1 AUTRES IND. MANUF. 
1 BATIMENT GENIE CIVIL 
I BAT. SAUF INSTALL. 
1 INSTALLATION 
1 ENS. EXTRACTIVES 
1 ENS. MANUFACTURIERES 
1 ENS. EXTR.,MAN..BAT. 
669* 
TAB. 09/T 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N GEBIET : PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBREKNSTCFFIND. 
E L E K T R . . G A S , OAMPF 
WASSERGEk. V E R T E I L . 
ERZBERC­EAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E F Z UEBER TAGE 
HETALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT .KERAH.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . , T C R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E P I N D U S T R I E 
HETALLEFZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
HASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEPCMASCF. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , G P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWEFBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
R E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZKOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R t í B . , V E P A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
ι . 
I 11 
u u. 
1 H I B 
12 
I 13 
14 
15 
1 16 
17 
1 21 
2 Π Α 
2 1 1 B 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
44 2 
45 
4 5 A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
4 7A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
c ι 
( L I T I 
I LEISTUNGSGRUPPE 
IB 
­­­­­­, ­­­­­­­­­­­­­­­­, ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­. ­­­­­­­­­­­­­
­
• 
• 
2 
. 
­­­­
­. ­­­­. . ­­­­
­­. ­­­
­­­­­­­­­­­­­­— ­­­­­­­­­­­­­. ­. ­­­. 
­­­­­­­­
­
' 
• 
3 1 
. 
­­­­
­2 3 7 . 0 2 4 
­­­­. . , ­­­
­
­
­­­. ­. ­
# 2 2 8 . 2 4 1 
. ­. ­. « 2 2 1 . 2 3 1 
. ­­, ­­­. ­. ­­­. ­. . . ­­. ­• 
­
2 1 7 . 4 6 4 
2 1 6 . 1 0 8 
4 
. 
­­­­. ­
­
­*■ 
. . ­
­# 1 2 9 
1 9 0 
. . . . ­. ­, , , ­­­. ­­. ­
137 
134 
­. . # 1 4 3 
. # 1 0 6 
. ­. ­­­# 1 1 2 
. # 1 1 4 
. . . , , . . . ­­. . ­
. 
1 3 8 . 
1 2 8 . 
. 5 2 2 
8 7 4 
6 2 1 
6 0 5 
1 5 1 
51E 
9 4 3 
845 
3 9 3 
93C 
5 
. 
­­­­­­­­­­­­­­­­­. 
­­­­­­­­­­­­­­­­-­­­
­­­­­. ­­­­­­­. ­. ­­­­­­
­­­­­
­
• 
■ 
5Δ 
. 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­ ■ 
­­­­­­­­­­­­­­­­
­_ ­­­. ­­­­­­­_ ­. ­­­­­­
, ­. ­­­
­
• 
• 
5B 
. 
­­­­­­­­­­­­­­­­­. . ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_ ­­­« ­­­­­­­
­. ­­­­­­­­­­­­­
­
. 
• 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­­­
­• 2 3 2 . 0 2 1 
­. ­­2 2 4 . 9 2 3 
2 2 5 . 2 8 7 
. 
. ­
2 4 7 . 1 4 2 
# 1 6 6 . 3 1 9 
­. . . . . 
­­_ 
­# 1 9 3 . 9 1 7 
­. 
1 5 1 . 1 1 1 
# 1 3 5 . 8 3 6 
­, 
# 1 6 3 . 6 7 1 
#201 . 0 4 5 
# 1 1 9 . 1 9 2 
. ­# 1 1 9 . 9 8 0 
­­­« 1 3 1 . 2 8 3 
. # 1 3 3 . 4 7 7 
. . . . . , 1 8 5 . 7 3 8 
. ­­, , • 
. 
1 6 0 . 2 7 3 
1 5 1 . 9 5 8 
670* 
(SUITE) 
REGION : PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA F E M M E S 
I N D I Z E S 
Q U A L I F I C A T I O N 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 0 2 , 2 
« 9 1 , 9 
7 7 , 2 
,C 
9 1 , 1 
9 5 , 1 
« e 7 , 4 
« 8 9 , 4 
» E 6 , 0 
• 8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
10 
«100 
«ιοο,ο 
i cco 
• 1 0 0 , 0 
«κο ,ο 
« 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
• κο,ο 
icco 
1 3 5 , 7 
1 4 2 , 2 
8 6 , 3 
8 4 , 8 
100,0 
ιοο,ο 
II 
Π Ι Α 
H I B 
12 
1? 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
21 IB 
22 
22A 
22 4 
73 
231 
23Δ 
24 
2421 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
?2 
321 
377 
33 
34 
35 
351 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
27 
41/42 
41A 
412 
413 
41B 
42Δ 
4 29 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45Δ 
45B 
46 
46A 
467 
47 
47A 
47B 
48 
4B1 
483 
49 
50 
50A 
5C3 
EXTR. C'CMR. STLICES 
EXTR. H O U U L E FOND 
EXTR. HPUILLE JTUR 
CPKERIES 
FXTR. CETP. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETRCLE 
COMBUST. MUCLEAIRFS 
FLECTP. CAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION D EAU 
FXTR. MIN. MFTALLIQ. 
MINES DE FEP FPNC 
MINES DE FER JPUR 
POCO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON EÇODEUX 
AUTRES MIN. ­ T"UPe. 
M. CCNSTR. T. « FEU 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . N"N METAUL. 
CIMENT 
VEDFE 
PRCO. CERAMICUFS 
I N D U S T P I F C H I H I O U E 
PPOD. C H I M . CE eASE 
F I B R E S A P T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. ME TALLIOLF 
OUTILLAGE Δ. FINIS 
MACHINES,ΜΔΤ. MECAM. 
MACH.,TEAC T. AGRIC. 
MACHINES­OUTILS 
MACHINES DE BUPEAU 
CONSTRUCTION ELFCT. 
AUTCM..PIECES CET. 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE ΜΔ Τ. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONFFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PRPD. ALIMEMTAIPFS 
IND. DE LA VIANCE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N C U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I F ­ H E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITION 
PAPIER, ART. PAPIEP 
IHPRIMERIE, EDITION 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PUASTIOUES 
AUTRES INO. MANUF. 
ΒΔΤΙΗΕΝΤ GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. HANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
67Γ 
(FORTSETZUNG! 
I N S G E S A M T GEBIET : P U G L I A , B A S I L I C A T A , CALABRIA 
I N O U S T F I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E F C O E L ­ U . EPDGASGEW. 
MINFPAUOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
F ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E ­ H E T A L I E 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B F A R B . S T F I N . E R C G L A S 
Ζ FM ΕΝ Τ 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S F R I N D U S T R I F 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MFTALLKONSTRUKTION 
EBH­WAPEN 
MASCHINENEAU 
L A N C . M A S C È . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVFRARBEITUMG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , E E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HPLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHESST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEH. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. L N C U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E P A R B . , B A U G . 
Ν 
Δ 
C 
E 
11 
Η IA 
1 H I E 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 Δ 
2 1 IB 
22 
2 2 Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Λ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 E 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
A5B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
( L I T ) 
LEISTUNGSGRUPPE 
IB 
­­­­57R 
­. ­
­­5 7 1 
5 7 0 
. ­. 5 7 2 
. 5 5 6 
559 
­
­
­
­­­
­5 6 7 
. 
. » 4 2 7 
. 
. 4 6 6 
. . 
­­­­­
­. . , ­­­­­­­­. . • 
. 
5 5 6 . 
5 4 9 . 
. 2 0 3 
174 
? 3 9 
138 
9 1 3 
5 0 7 
9 5 6 
ise 
8 9 5 
B65 
153 
2 
­­­­4 2 2 . 4 2 5 
­3 8 0 . 7 7 7 
­
­­3 7 5 . 2 4 9 
3 7 5 . 2 4 6 
. 2 5 4 . O C O 
. 
4 1 2 . 3 6 1 
4 1 C . 0 0 6 
. . 4 0 6 . 2 3 6 
4 0 8 . 0 9 1 
­« 2 5 2 . 4 3 5 
. . ­. 
­­­. ­3 7 4 . 1 9 3 
. 
. 2 9 0 . 4 9 3 
­­­3 1 9 . 5 3 3 
2 6 5 . 6 1 7 
. ­­. ­­­
­
­
­­» 1 1 7 . 5 3 6 
. • 
2 7 6 . 6 6 4 
3 6 6 . 4 7 7 
3 6 2 . 2 6 6 
3 
­­­­3 0 5 . 7 1 5 
­2 8 2 . 3 7 7 
­. ­­2 6 5 . 6 3 6 
2 6 7 . 5 3 3 
. 1 9 5 . K P 
» 1 6 6 . 3 1 1 
. 2 1 2 . 6 6 9 
2 9 3 . e 7 5 
• . 2 6 5 . 7 6 3 
2 9 2 . 6 1 ? 
­2 C 4 . 6 G 6 
» 2 0 3 . 2 4 5 
» 2 0 6 . 8 2 1 
. 2 0 7 . 6 9 4 
2 4 4 . 1 6 2 
­­. . ­2 5 5 . 4 8 9 
2 8 7 . 6 6 8 
. 2 6 5 . 5 3 8 
» 2 1 4 . 4 9 7 
. 
. 2 7 1 . 8 5 9 
2 1 5 . 6 7 0 
• 2 0 6 . 3 6 6 
. -. ­­­, . . . . . » 3 9 5 . 6 3 6 
• 4 5 1 . 5 5 6 
. 2 6 2 . 2 6 6 
. ­­• 2 2 6 . 9 2 8 
• 2 1 1 . 1 1 2 
• 2 7 3 ­ . 0 7 9 
2 0 8 . 3 0 6 
2 5 7 . 2 6 2 
2 5 3 . 3 9 2 
4 
­­­­. ­1 9 5 . 9 0 6 
­. ­­2 0 9 . 9 2 4 
2 0 6 . 2 7 2 
. 1 4 8 . 4 0 7 
1 0 7 . 3 4 1 
. 1 5 2 . 7 5 C 
1 9 0 . 5 6 6 
. 
1β9.1<=4 
1 6 9 . 1 9 4 
­» 1 6 3 . 7 4 3 
. « 1 8 2 . 6 1 9 
. 
­­. . ­1 6 7 . 7 0 3 
. . . 1 7 1 . 2 2 5 
1 5 9 . 9 5 9 
­. . 1 6 2 . 5 9 2 
« 1 6 3 . 4 0 7 
« 1 1 2 . 0 3 C 
. ­. ­­­1 1 2 . 0 4 1 
. » 1 1 4 . 6 2 9 
# 1 0 7 . 6 8 3 
. . . 
# 1 7 0 . 4 6 5 
­. « 1 3 3 . 4 5 2 
• 1 1 3 . 9 1 7 
1 7 8 . 6 7 0 
1 4 8 . 9 3 5 
1 6 7 . 4 9 9 
1 6 0 . 1 8 0 
5 
­­­­297 
— ­­. ­­2 5 8 
2 5 8 
­. . ­257 
2 5 9 
­2 7 0 
274 
­« 7 2 8 
. » 2 3 7 
­. ­­­­­­» 1 5 8 
. . . 164 
­. ­
. . . ­­­­­
­
­­­« 4 2 6 . 
« 4 2 6 
­» 2 2 0 . 
. ­­. . • 
. 
2 5 6 . 
2 5 7 . 
I I 1 1 1 
. 8 3 4 
. 9 e 4 
. 5 6 4 
4 1 4 
. 5 3 0 
6 6 8 
4 9 3 
8 3 6 
6C4 
1 3 3 
eie 
4 3 0 
4 3 0 
Of? 
?e4 
8 2 0 
54 
­­­­3 0 6 
­­­­­­2 6 6 
?66 
­­­­3 2 e 
3?8 
­­2 7 5 
2B0 
­. 
­­­­­­­­
­. . 
. ­. ­­. . . ­­­­­. ­
­­­. . ­. 
­­, . 
■ 
­
2 7 4 . 
2 7 7 . 
0 1 5 
2 9 9 
2 9 9 
1 2 5 
1 2 ° 
4 9 4 
1 5 6 
2 7 9 
0 7 9 
5B 
­­­­2 4 0 . 5 7 C 
­­­. ­­. . ­. . ­2 3 7 . 6 1 β 
2 1 8 . 4 0 3 
. ­. 
­. 
­. ­­­­­­
­­­­
, . . ­­­­­. ­. ­­­. 
­. , ­­. ­
. 
2 1 1 . 7 2 7 
2 1 1 . 1 3 4 
INSGFSAMT 
ENSEMBLE 
­­­­3 5 6 . 3 3 7 
­2 7 1 . 7 9 7 
­. ­­3 5 4 . 2 3 8 
3 5 6 . 3 O 0 
. 1 7 2 . 5 1 1 
1 2 2 . 9 3 ? 
. 2 1 5 . 7 2 3 
2 7 7 . 4 1 8 
. . 2 9 7 . 3 4 1 
2 9 6 . 4 2 9 
­2 1 0 . 7 6 6 
» 1 9 7 . 6 9 6 
2 2 3 . 5 9 6 
. 2 0 4 . 6 1 5 
2 6 0 . 1 7 6 
­­. 
­2 5 4 . 0 6 2 
» 3 2 2 . 9 2 6 
. . 2 1 0 . 0 1 7 
1 7 4 . 5 0 0 
. » i e i . 3 6 2 
. 2 4 4 . 0 5 6 
2 2 4 . 6 1 1 
« 1 7 9 . 3 3 4 
. ­. ­­­» 1 6 9 . 4 2 3 
. « 1 7 3 . 0 0 4 
. 
« 3 4 0 . 4 2 1 
« 3 6 1 . 3 2 9 
. 2 4 1 . 9 9 4 
, ­. 2 0 2 . 1 7 2 
» 1 9 5 . 2 3 1 
2 2 2 . 3 9 2 
1 8 1 . 7 9 3 
2 7 6 . 9 3 3 
2 6 8 . 4 2 7 
672* 
TAB. C9/7 
REGION : PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA E N S E M B L E 
1 6 1 , 2 
160 ,C 
265,2 
1 8 8 , 0 
1 8 7 , 5 
1 1 8 , 5 
1 4 0 , 1 
1 0 5 . 9 
1 0 5 , 3 
1 4 7 , 2 
1 9 1 , 2 
147 , Β 
1 3 6 , 6 
1 3 6 , 7 
199,6 
204 ,6 
« 1 5 7 , 1 
152,2 
131,4 
135,0 
66,9 
103,9 
75,0 
75,2 
113,1 
«136,9 
98,7 
105,9 
96,1 
98,1 
97,1 
•102,8 
• 92,5 
101,6 
93,8 
•116,2 
«L18,4 
•112,2 
«108,1 
•122,8 
114,6 
92,2 
94,4 
QUALIFICATION 
59,3 
57 ,9 
8 6 , 0 
87,3 
7 C 8 
66 ,7 
63 ,6 
62 ,4 
« 7 7 , 7 
« 8 1 , 7 
231 ,4 
• 2 0 B . 2 
191.3 
147,3 
138.3 
1 3 C 9 
116,2 
100 ,6 
8 9 , 1 
126,4 
«122,9 
111 ,4 
9 7 , 8 
• 1 1 6 , 2 
6 6 , 0 
81,5 
9 1 , 7 
6 6 , 6 
«72,7 
«62,5 
6 6 , 1 
«66,3 
«67,9 
« 7 C 5 
«66 ,0 
» 5 6 , ? 
8 0 , 3 
B l , 9 
6 0 , 0 
59,7 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
Θ3.6 
7 3 , 1 
7 2 , 7 
1 1 9 , 3 
93 ,6 
91 , 0 
9 2 , 0 
• 1 0 6 , 6 
« 1 0 6 , 3 
» 1 2 5 , 3 
• 1 1 1 , 8 
»90,9 
85 ,9 
75 ,2 
7 4 , 7 
1 5 2 , 1 
1 1 8 , 3 
92 ,7 
93 ,9 
1 1 0 , 1 
7 8 , 7 
9 1 , 9 
9 6 , 0 
9 8 , 3 
1 0 3 , 2 
7 5 , 5 
7 8 , 7 
ΚΟ,Ο 
ΚΟ,Ο 
ΚΟ,Ο 
ΚΟ,Ο 
ΚΟ,Ο 
100, Ο 
ΚΟ,Ο 
ΙΟΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
K C C 
1 0 0 , 0 
• ÌC C C 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
»κο ,ο 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
κο,ο 
1 0 0 , 0 » l e c e 
• 1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
»κο,ο 
1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
K C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
1 7 
21 
21 ΙΑ 
ZI IB 
22 
22A 
224 
2" 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
25Δ 
?6 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
41? 
41B 
42Δ 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45Δ 
45B 
46 
46A 
467 
47 
47Δ 
47B 
48 
461 
4β3 
49 
50 
50 A 
503 
EXTR. CCKB. SCLICES 
FXTR. HOUILLE FOND 
FXTR. HOUILLE JOUR 
CPKERIES 
FXTR. PETn. GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PETRCLE 
CPMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPFUP 
DISTRIBUTION D FAU 
EXTR. HIN. HFTALLIO. 
MINES DF FER FOND 
MINES DE FER JPUR 
PROC DES METAUX 
MFTAUX FERPFUX 
METAUX NON FEPREUX 
AUTRES MIN. ­ TOURE. 
M. CCNSTR. T. A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PP. MIN. NPN MFTALL. 
CIMENT 
V E R R F 
PRPD. CFRAMICUFS 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PRCD. CHIM. DE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
PUVPAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC 
MACHINES­OUTILS 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTCM..PIECES CET. 
CPNSTR. AU­OMOBILFS 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PPOD. ALIMENTAIRES 
IND. DE LA VIANCE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PROP. SUCRFS 
BCISSONS 
TABAC 
INOUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INCUSTP. COTONNIERE 
BCNNETERIE 
INDUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE­MEGISSERIE 
ARTICUES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPP. EDITION 
PAPIER, ART. PAPIEP 
IMPRIMERIE, EDITICN 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
673* 
FRAUEN IN V.H. 
DER ANGESTELLTEN 
POURCENTAGE CE FEMMES 
PARMI LES EMPLOYES 
GEBIET ­ REGION: PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKFREI 
ERDOEU­U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISFNERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . , T O R F 
BE A R E . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T O I E 
HETALLERZEUGNH SSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTICN 
EBH­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.ΜΔSC H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTCR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , C P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPI ER,DRUCK. VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B i U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAHT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
111.·. 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
71 IB 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
44 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
B 
C 
IA 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
LEISTUNGSGRUPPE 
IB 
­­­­. ­­I C , 8 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­5 , 3 
­5 , 3 
­­­­­­­­­­­­~ 
­
0 , 1 
0 , 1 
2 
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# 5 . 9 1 8 
­. . ­­_ . 
. 
3 . 6 2 0 
3 . 6 1 1 
6 5 9 
136 
13fr 
5C1 
6 5 9 
1C3 
5C3 
193 
166 
377 
9 84 
5 5 5 
5 5 5 
4 24 
122 
4 
3 
3 
5 
5 
3 
3 
3 
3 
5A 
­­­­572 
­­­­­­3 7 6 
3 7 P 
­­­­9 9 6 
9 9 B 
­­59C 
6 0 4 
­
. 
­­­­­­­­. ­. . . 
­. ­­­
. ­­­­­­­­­­­. . ­. . ­­. 
• 
­
9 1 8 
. 9 1 2 
2 6 8 
9 8 1 
9 8 1 
1 6 3 
1 6 3 
7 6 7 
3 2 1 
9 2 1 
2 6 8 
5B 
­­­­3 . 3 5 9 
­­­. ­­. 
­. . ­2 . 6 8 3 
3 . 0 0 1 
. ­
­, . . ­­­­­-­• ­M 
­­­­
. . ­­­­­­­. ­­­. , ­. . ­­. ­• 
■ 
2 . 7 9 0 
2 . 7 8 8 
4 0 2 
3 8 3 
7 6 6 
79 5 
8C6 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
. 
­­­­5 . 2 7 3 . 9 8 1 
­3 . 6 4 6 . 9 2 e 
­
­­4 . 7 6 7 . 5 0 9 
4 . 7 9 2 . 1 6 3 
. 2 . 4 6 5 . 3 3 3 
1 . 6 1 9 . 4 8 6 
. 3 . 0 3 3 . 5 0 2 
3 . 9 9 0 . 9 7 6 
. 4 . 0 1 6 . 7 7 2 
3 . 9 9 4 . 6 4 5 
­2 . 9 3 7 . 5 7 8 
# 2 . 7 1 0 . 8 0 7 
# 3 . 1 0 0 . 6 5 5 
2 . 8 3 9 . 4 4 0 
3 . 2 8 4 . 4 8 6 
­­. . ­3 . 2 6 6 . 6 6 1 
# 4 . 0 7 3 . 8 2 2 
2 . 9 5 9 . 7 4 1 
2 . 5 3 8 . 9 1 3 
. # 2 . 4 9 6 . 5 4 6 
3 . 6 8 7 . 0 2 0 
2 . 5 6 4 . 7 9 1 
. . ­. ­­-■ 
­. . . . # 5 . 0 8 3 . 6 6 1 
# 5 . 4 4 9 . 5 3 3 
. 3 . 2 1 0 . 5 9 4 
. ­
3 . 0 1 6 . 6 7 0 
# 2 . 9 7 6 . 6 8 2 
» 3 . 1 3 0 . 4 5 7 
2 . 6 2 4 . 7 2 7 
3 . 9 6 1 . 2 1 7 
3 . 6 5 2 . 2 C 6 
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GAIN ANNUEL MOYEN DES EMPLOYES 
SUIVANT LA QUALIFICATION 
T A B . 0 9 / 1 0 
REGION : P U G L I A , B A S I L I C A T A , CALABRIA H O M M E S 
INDIZES 
IB 
­. _ _ 156,7 
_ , ­
­­173.6 
172,6 
. ­
239,2 
­
. 213,9 
215.5 
_ . ­
_ . . ­­­, _ 226,2 
#189,9 
­­­­­. ­. . , _ ­­­­­­­, , ­
. 
199,1 
204,2 
2 
­­. _ 117,1 
_ 135,8 
­
­­96,4 
95,6 
138,6 
• 
164,9 
144,9 
­135,1 
134,5 
_ , • 
­. . ­­­. ,­Ι 46, 7 
127,5 
. ­_ ­124,6 
116.6 
. ­­. ­­­. ­. . . ­. , . . . ­­•140,7 
. * 
142,5 
119,1 
121,9 
3 
­­_ ­86,9 
­102,7 
­
­­69,0 
68,7 
113,6 
• 
98,9 
ΙΟΟ,Ο 
. 95,2 
97,0 
_ 90,6 
#96,5 
87,5 
. 96,4 
94,0 
­­. . ­97,7 
91,4 
115,6 
#114,3 
. . 
107,0 
90,2 
. , ­. ­­­. . . . . . #107,2 
#112,? 
. 103,2 
. ­­• 99,0 
. •128,4 
113,0 
84,6 
66,1 
QUALI 
4 
­. ­­. ­76,3^ 
­
­­. • 
84,7 
84,1 
70,1 
66,3 
. • 64,5 
•64,6 
­. 
■ 
­. . ­­, . ­62,4 
77,4 
88,3 
­. 
•65,0 
75,2 
­. ­­­­­­. . ­. . . . . ­. 66,3 
. #70,6 
80,4 
59,2 
58,9 
FICATION 
5 
­­­_ 63,6 
_ ­­
­­69,6 
69,5 
_ 
#112,6 
103,9 
­87,6 
88,3 
­«101,3 
#99,1 
­­­­* ­­­#55,9 
#81,7 
. ­. ­. . . . ­­­­­. ­. ­­­«116,4 
•106,6 
­. . ­­, . * 
. 
90,9 
93,7 
5Α 
­­­­86, 
­­
_ 
­­70, 
70, 
­
_, 
197, 
150, 
­Θ9 
90 
­. 
­­­­­­­. 
: 
. 
­. ­­­
. ­­­­­­­­­­­. . ­. . ­­. . • 
­
98 
101 
7 
6 
c 
7 
3 
4 
2 
,4 
,6 
INDICES I 
5Β 
­­­­63,7 
­­­
­­. 
; 
. 
_ 
ee,5 
75,2 
_ . 
­. • 
­­_ _ ­_ ­­
­­­­. . . . ­­­­­. ­, ­­­. . ­. . ­­. ­
■ 
. 
70,1 
72,4 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 
­ | ­100,0 
­K C C 
­
­­100,0 
100,0 
100,0 
κο,ο 
100,0 
100,0 
, 100,0 
100,0 
­K C O 
»100,0 
•100,0 
, 100,0 
K C C 
­­. , ­100,0 
•100,0 
KO,c 
κο,ο . •ICO,C 
100,0 
κο,ο 
­. ­­­, , . , . , «100,0 
«100,0 
. 100,0 
. ­. ιοο,ο •100,0 
•100,0 
κο,ο 
κο,ο 
100,0 
Ν Ι 
Δ Ι 
c ι 
Ε Ι 
Η 
11 ΙΑ Ι 
H I B Ι 
12 Ι 
13 Ι 
14 
15 Ι 
16 
17 
21 Ι 
211Α 
211Β 
22 
22Α 
224 
23 
231 
23Δ 
24 
2421 
247 
246 
25 
25Α 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41Α 
412 
413 
41Β 
42Α 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
I 45Α 
45Β 
46 
I 46Α 
467 
Ι 47 
47Α 
47Β 
Ι 48 
Ι 481 
Ι 483 
Ι 49 
Ι 50 
Ι 50Α 
Ι 503 
Ι Α 
Ι Β 
Ι C 
INDUSTPIE 
EXTR. COMB. SCLIOES 
EXTR.' HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JCUR 
CPKERIES 
EXTP. RETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGF DU PETPCLF 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION D FAL' 
EXTR. MIN. M E T A L L I C 
MINES OE FER FOND 
MINES DF FER JOLR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
MFTAUX NON FFRRFUX 
AUTRES MIN'. ­ TPURB. 
M. CCNSTR. T. A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PP. HIN. NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PRPD. CERAMIQUES 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
P R O O . CHIM. CE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
PUVRAGES EN METAUX 
FONDFRIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
MACHIN'ES­PUTILS 
MACHINES DE BUPFAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTOM.,PIECES DET. 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTO. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
INSTO. PPECISICN ETC 
ALIM. BCISSCNS TAeAC 
PROD. ALIMENTAIRES 
IND. DE LA VIANCE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRIF TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTCNNIERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE OU CUIP 
TANNERIE­MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IHPR. EDITION 
1 PAPIER, ART. PAF1ER 
IMPRIMERIE, E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
1 CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
1 AUTRES IND. MANUF. 
1 BATIMENT GENIE CIVIL 
1 BAT. SAUF INSTALL. 
I INSTALLATION 
1 ENS. EXTRACTIVES 
1 ENS. MANUFACTURIERES 
1 ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
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TAB. 09/10 
(FCRTSETZUNGI 
F R A U E N GEBIET : PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA 
I N O U S T R I E 
KOHLENBEPGEAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KEPNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E P G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E P A L . . T O R F 
BEARB. S T E I N . ERD. GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERPMASCH. , O V ­ G E R . 
EUEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U , ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSM ITTEL GEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E P A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , C R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMI VERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. CHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAHT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 B 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
2 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
45B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
IB 
­­­­­­­, ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­, ­. ­­­­­­­­­­­­­
­
• 
• 
2 
. 
­­­­. ­. ­­­­. . ­­­­­­­­­­­. . ­­­­­­­­­­
­ ■ 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. . ­­­­­­­~ 
­
• 
* 
3 
. 
­­­­. ­3 . 2 8 3 . 1 7 8 
­­­­. . . ­­­
­
­
­
­
­­­. ­. ­. . # 2 . 5 6 2 . 8 1 9 
. ­. ­. 2 . 2 4 8 . 4 6 7 
. ­­. ­­­
­. ­­­. ­. . . ­­. ■ 
­
■ 
­
2 . 7 1 4 . 4 3 0 
2 . 6 8 9 . 6 8 5 
( L I T I 
LEISTUNGSGPUPPE 
4 
. 
­­­­. ­
­
­­. . ­. . ­# 1 . 6 5 0 . 3 9 6 
2 . 4 7 3 . 2 9 4 
. . . . ­, ­. . . ­­­. ­* . ­. . 1 . 8 1 0 . 8 9 7 
1 . 7 8 7 . 0 5 9 
­
# 1 . 8 9 8 . 1 3 C 
. ­. ­­­• 1 . 4 1 6 . 2 3 1 
. #1 . 4 3 1 . 1 4 5 
. 
. . . . . ­­■ 
. ­
. 
1 . 7 7 6 . 2 7 0 
1 . 7 3 9 . 0 9 4 
5 
­­­­­­­­­­­­­­­­­
• ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­, ­­­­­­­. ­
­­­­­­. 
­­­­­~ 
­
• 
• 
5A 
. 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­. ­­­­­­­
­. ­­­­­­. . ­­­­~ 
­
• 
• 
5B 
­­­­­­­­­­­­­­­­­. 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­, ­­­­­­­­­­­­­
­
­
• 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
. 
­­­­. ­« 3 . 3 5 1 . 5 1 1 
­
­­2 . 8 5 9 . 9 5 6 
2 . 6 6 2 . 7 2 5 
. . . ­. 3 . 3 3 1 . 1 6 5 
. . . . ­. , . . . . ­­. . ­# 2 . 4 0 8 . 9 6 4 
­. . 1 . 9 3 4 . 2 5 0 
1 . 8 0 3 . 1 6 4 
­, . # 2 . 1 7 2 . 3 4 1 
2 . 1 0 3 . 1 1 1 
# 1 . 5 8 1 . 6 1 8 
. ­. ­­­# 1 . 5 5 4 . 0 2 3 
. #1 . 5 6 9 . 6 6 1 
. . , , . . 2 . 3 9 2 . ? 2 3 
. ­­, . • 
. 
2 . 0 2 0 . 3 0 5 
1 . 9 8 5 . 1 5 7 
678* 
T A B . C9/10 
(SUITE) 
REGION : PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA F E M M E S 
Q U A L I F I C A T I O N 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
• Κ Ο , Ο 
K O , C 
1 0 0 , 0 
• 9 6 , e 
74,2 
93 ,6 
9 9 , 1 
« 9 1 , 1 
• 9 1 , 2 
• 1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 κο,ο 
• 1 0 0 , 0 
• I C O , o 
• 1 0 0 , 0 
1 3 4 , 4 
1 3 5 , 5 
8 7 , 9 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
ICCO 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
2118 
22 
22Δ 
224 
23 
231 
23Δ 
24 
2421 
247 
246 
25 
25Δ 
26 
21 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41Δ 
41? 
413 
41B 
42Δ 
429 
47 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
467 
47 
47A 
47B 
48 
481 
4B3 
49 
50 
50A 
503 
EXTR. COMB. SCLICES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTO. HPUILLE JCUR 
CCKER1ES 
FXTR. PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PFTRCIE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTP. GAZ VAPEUR 
CISTRIBUTION D FAU 
EXTO. MIN. M E T A L L I C 
MINES DE FER FONC 
MINES DE ERO JOUR 
PRCD. DES METAUX 
METAUX FERRFUX 
METAUX NON FERPEUX 
AUTRES MIN. ­ TPURB. 
M. CCNSTR. T. A FEU 
TOURBIERES ETC. 
00. MIN. NON M E T A U L . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CFPAMIOUES 
INDUSTRIE CHIM1CUE 
ORCC. CHIH. CE BASE 
FIBRES ART. FT SYNT. 
OUVRAGES EN M E T A U X 
FONOEOIES 
CONSTR. METALL1CUE 
OUTIULAGF A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH..TRACT. A G R I C 
HACHINEÎ­OUTILS 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTOM.,PIECES D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTO. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
INSTO. poçciSION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PRCO. ALIMENTAIRES 
IND. DE LA VIANDE 
IND. DU LAIT 
PAIN. PRPO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTIUE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTCNNIERE 
BONNETERIE 
INCUSTRIF DU CUIR 
TANNERIE­MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILUEMENT 
BOIS, HEUBUE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR, EDITICN 
PAPIER, APT. PAPIER 
IMPRIMERIE, EOITICN 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTICUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
679* 
T A B . 0 9 / 1 0 
(FORTSETZUNG! 
I N S G E S A H T GEBIET : P U G L I A , B A S I L I C A T A , CALABRIA 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
HINERALCELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAHPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
HETALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
N E - H E T A L L E 
NICHTENERG . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E H I E F A S E R I N O U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENEAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH., DV-GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.-TEILE 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHPZEUGBAU 
FE INMECHATv IK .OPT IK 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVEPARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
ORUCKEREI,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTCFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INOUSTR.INSG. 
BERGB..VEPARB..6AUG. 
LEISTUNGSGRUPPE 
INSGFSAMT 
ENSEMBLE 
11 
111A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
21 1A 
21 IB 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2421 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
322 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
41 /42 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
45B 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
8 
β 
β 
7 
θ 
β 
7 
• 5 
7 
7 
--
-
_ 
.367 
-. 
-. 
--.309 
.260 
. 
-. 2 57 
5 9 0 
6 07 
-
-. -. . -
-
-3 6 8 
. 
. . 6 2 0 
. . . . . . . . --
---. -• 
, 
-----» ---. . ' 
. 
9 24. 
862. 
7 0 3 
5 0 8 
0 0 6 
0 5 6 
C20 
141 
9 6 7 
4 1 9 
5 2 1 
2 0 7 
--
-
_ 
6. 167.249 
-5.237.792 
-. 
--4 . 6 0 4 . 3 7 7 
4 .572 .896 
. 3 .416 .607 
. . 5 .609 .405 
5 .783 .856 
-5.428.037 
5 .373 .550 
-
. 
-. 
-
-
. -4 .793 .155 
. 
, . 3.772 .632 
, ---4-. -6 02 . 879 
2 .990 .335 
. --
---. -
-
--« Ί . 2 4 7 . 9 3 6 
. 
3.740.023 
4 .7C9.486 
4 . 6 6 7 . 9 6 4 
--
-
_ 
4 .559 .878 
-3.e47.7C6 
-. 
--3 .284 .787 
3 .273 .678 
2 .800 .002 
. . 2 .630 .413 
4 .036 .123 
. 3 .798 .041 
3 .848 .159 
-2 . 6 1 4 . 3 3 9 
#2 .616 .566 
#2 .638 .429 
. 2 .789 .915 
3 .045 .070 
-
, 
. -3.122 .618 
3 .723 .352 
, 
3 .275 .397 
# 2 . 9 1 1 . 2 0 1 
. 3 .799 .690 
2 .266 .483 
. -. 
---. . • 
; 
. #5 .313 .146 
# 6 . 1 1 2 . 7 3 1 
. 3 .291 .019 
, --#2.966.C09 
. #3 .907 .921 
2 .964 .967 
3 .312.015 
3.27C.967 
--
-
-
. 
-2 .930 .469 
-. 
--#2 .583 .676 
. 
2 .060 .412 
1 .346.097 
. 2 .017 .309 
2 .617 .644 
. . 2 .474 .283 
2 .474 .283 
-
. . . , . -
. 
-2 .128 .903 
. 
. . 2*148.616 
2 . 1 0 9 . 9 5 1 
-. , • 2 . 1 9 ^ . 0 9 6 
1 .866.266 
. . -. 
---# 1 . 4 1 6 . 2 e i 
, «1 .431 .145 
; 
. . . • 2 . 0 5 9 . 8 3 2 
. -. 1.913.919 
#1 .711 .046 
• 2 . 2 0 6 . 6 8 4 
2 .066 .976 
2 .132 .539 
2 .095 .627 
4 
3 
3 
#3 
4 
3 
3 
#2 
«3 
# 1 
*2 
#5 
#5 
#2 
3 
3 
--
-
, 
.420 
--
-. 
--.331 
.331 
-. . 
- t 
.409 
.121 
. -.519 
5 2 6 
-.975 
. 0 7 4 
----
-
--6 2 7 
. 
. . 3 5 7 
. -. -. . . 
--
---. -• 
_ 
-9 1 6 
9 1 8 
-7 3 1 
. --. . 
■ 
. 
5 3 5 
533. 
.659 
.136 
.136 
7 2 0 
.142 
1 0 3 
.503 
.193 
1 6 6 
3 7 7 
2 0 8 
5 5 5 
5 5 5 
3 3 5 
6 8 3 
6 5 5 
(. 
3 
3 
5 
5 
3 
3 
3 . 
3 . 
­­­
_ .572 
­­­­­­.378 
3 7 8 
­­­­9 9 8 
9 9 8 
­­.590 
.604 
­
. . ­­­­
_ 
­­. ­, . . 
­. ­­
. . ­­­­­. ­• 
_. 
­. 
­
. ­­. . ' 
­
645. 
Θ44. 
.268 
9 8 1 
9 8 1 
163 
1 6 3 
7 6 7 
3 2 1 
6C4 
67C 
­­­
_ 3.359 
­­­. ­­. . ­. • ­2.685 
2 .995 
. ­
. ­
. 
­­­­
­
­­
­­­­. . . , ­­­­­. ­• 
_ 
­
. ­. . ­­, ­­
. 
2 . 7 0 7 . 
2 . 7 1 3 . 
.402 
126 
ace 
4 5 6 
C79 
­­­
_ 5.251.722 
­3.796.196 
­. ­­4 .704 .494 
4 .707 .873 
2 .441 .774 
1 .601 .379 
2 .843 .017 
3 .935 .061 
. . 3 .957 .927 
3 .926 .853 
­2.752.11C 
#2 .534 .077 
#3 .003 .773 
. 2 .760 .163 
3 .245.606 
­
_ 
­3 .172 .702 
#4 .073 .822 
2 .744 .548 
2 .373 .165 
#2 .460 .974 
3 .348 .143 
2 .464 .541 
, ­«1 .820 .657 
­­­#2 .194 .617 
• 
. «4 .752 .260 
«5 .284 .076 
, 3 .033 .356 
, _ 
2 .951 .713 
«2 .893 .021 
«3 .105 .662 
2 . 5 9 0 . 2 6 1 
3 .741 .343 
3 .643 .856 
680* 
TAB. 05/10 
REGION : PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA E N S E M B L E 
ie 
. ­­­159 
­. ­, ­­176 
175 
. ­
255 
. 217 
219 
­. ­, ­. . ­­­_ ­
232 
• 204 
­­­­­. ­
, . ­­­­­­­­. . 
■ 
. 
211 
215 
INDIZES 
3 
6 
9 
3 
0 
1 
9 
θ 
β 
e 
2 
­­­­117,4 
­138,0 
­
­­97,9 
97,1 
139,9 
* 
197,3 
147,0 
­137. 1 
136.8 
­. . , ­. , ­. ­. ­
151,1 
137,5 
. ­­­137,5 
121,3 
­­. ­­­. ­
­
­­•143.9 
. * 
144,4 
125,9 
126,1 
3 
­­­­66,6 
­101,4 
­
­­69,8 
69,5 
114,7 
• 
99,6 
102,6 
. 96,0 
97,9 
­95,0 
•1C3.3 
• 67,8 
φ 101,1 
93,8 
­­. , ­93,4 
91.4 
119,3 
•122,7 
. . . 113,5 
92,8 
. ­. ­­­. * 
. . . #111,6 
#115,7 
. 108,5 
. ­­«100,6 
. •125,8 
114,5 
88,5 
89,8 
QUALIFICATION 
4 
­­­­
­77,2 
­
­­«54,9 
* 
84,4 
84,1 
71,0 
66,5 
. 62,5 
63,0 
­
. . . 
­­, . ­67,1 
76,3 
6β,9 
­. . «65,7 
75,8 
­. ­­­«64,5 
«6 4,7 
. , . . . . «67,9 
. ­. 64.8 
• 59,1 
• 71,1 
79,9 
57,0 
57,5 
5 
­­­­64,2 
­­­
­­70,8 
70,8 
. 
; 
•119,9 
104,7 
­68,9 
69,6 
­«108,1 
. «102,3 
­­­­­­­­«57,6 
«85 *9 
­
­. • 
. ­­­­­
~ 
­­­«124,5 
«112,0 
­«9 0.0 
­­. . ' 
. 
94,5 
97,0 
5Δ 
­­­. ­
87, 
­­­­­­71 
71 
­
_ 
211 
152 
­90 
91 
­. . 
­­­­­­­­
'-
. ­. _ ­• 
. ­­­­­. ­
­­­. 
­. 
­­. . • 
­
102 
105 
1 
e e 
0 
4 
7 
7 
8 
5 
INDICES 
5Β 
­­­­
64, C 
­­­, ­­. 
_ 
. 
_ 
94,4 
76,1 
­
. ­. . . ­­­­­­­­
­­­­. 
■ 
. ­­­­­. ­
­­­. . ­. 
­­. ­• 
. 
72,4 
74,5 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­­­
100,0 
­KO,c ­, ­­100,0 
κο,ο 
K C C 
κο,ο 
100,0 
100,0 
100,0 
loco ­100,0 
•100,0 
•ιοο,ο . κο,ο 
100,0 
­­, , ­100,0 
•100,0 
100,0 
100,0 
. «100,0 
, κο,ο 
100,0 
­• κο,ο ­­­«100,0 
• 
, , , •100,0 
•100,0 
. κο,ο 
­. 100,0 
•100,0 
• κο,ο 
κο,ο 
100,0 
100,0 
Ν 
Α 
c 
c 
11 
ΠΙΑ 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
21 ΙΑ 
21 IB 
22 
22Α 
224 
23 
231 
23Α 
24 
2421 
247 
248 
25 
25Δ 
26 
31 
311 
314 
316 
I 32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41Α 
412 
413 
41Β 
42Α 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45Α 
45Β 
46 
46Α 
467 
47 
47Α 
47Β 
48 
481 
483 
49 
50 
50 A 
503 
A 
Β 
c 
INOUSTRIE 
EXTR. CCMB. SCLIDES 
EXTR. 'HOUILLE C C N D 
EXTR. HOUILLF JCUR 
COKERIES 
EXTO. PETO. GAZ N A T . 
OAFFINAGE DU PETRCLF 
COMBUST. NUCLEAIRES 
FLECTR. GAZ VAPEUP 
01STOIBUTICN 0 EAU 
EXTO. M|N. MFTALLIO. 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FEO JÓLO 
POCC. CES METAUX 
METAUX FEOREUX 
MFTAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. ­ T P U R B . 
M. CCNSTR. T. Δ FEU 
TOUOBIERES ETC. 
PR. MIN. NPN MFTALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMICUES 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PROO. CHIM. DE eASF 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES FN METAUX 
FCNOEOIES 
CCNSTO. METALLICUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH.,TRAC'. AGPIC. 
MACHINES­OUTILS 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTOUCTION E U E C T . 
AUTCM..PIECES O F T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
INSTO. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
P R O O . ALIMENTAIRES 
IND. DF LA VIANCE 
IND. OU LAIT 
PAIN, PROO. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INCUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTCNNIEOE 
BCNNETERIF 
INDUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE­MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BPIS 
PAPIER IMPR. EPITION 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITION 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES INO. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
68Γ 

ARBEITER NACH LEI STUNG.SGRUPPE OUVRIERS SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
M A E N N E R GEBIET ­ R E G I O N : S I C I L I A H O M M E S 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
ERDPEL­U. ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
ELEKTR.,GAS, DAMPF 
WASSERGEW. VERTEIL. 
ERZBERGBAU 
FISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
EISEN UND STAHU 
NE­METALLE 
NICHTENERG .MIN.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
AND.MINEPAL..TORF 
BEARB.STEIN.ERD.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
GIESSEREI 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KOAFTWAC­EN U.­HOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHOZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , C P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERAPBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWEPBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , BE K L E I DUNG S C 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
BF­ U. VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPIER,ORUCK. VERLAG 
PAPIER­U.PAPPENERZ. 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMHI,KUNSTSTOFFE 
GUMMI VERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARe. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INCUSTR.INSG. 
BERGB.,VEPARB..BAUG. 
(»I UNBEANTWORTETE FAELLE 
11 
1ΠΑ 
HIB 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
211B 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
MB 
4?A 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45Δ 
45B 
46 
46A 
467 
47 
47A 
47B 
48 
431 
483 
49 
50 
50A 
5 0 3 
I TAUSENC 
1 1 
1 2 , 2 
1 1 , 2 
1 0 , 3 
1 2 , 7 
1 0 , 1 
1 2 , 6 
1 1 , 6 
1 0 , 4 
1 0 , 1 
1 3 , 5 
1 3 . 1 
1 1 , 3 
1 1 , 0 
1 0 , 2 
1 0 , 4 
1 0 , 1 
1 0 , 2 
1 0 , 3 
ι ο , ι 
1 1 , 2 
1 0 , 8 
| . 
1 0 , 2 
1 0 , 3 
0 , 2 
¡ 7 
1 0 , 2 
' 
1 0 , 3 
1 0 , 1 
1 0 , 2 
1 0 , 3 
1 0 , 1 
1 0 , 2 
1 1 , 4 
I o .e 
I 0 , 6 
I 0 , 5 
I . 
1 0 , 1 
1 4 , 9 
1 4 , 0 
ι ce 
I 2 , 7 
I 1 3 , 5 
I 2 1 , 1 
M I L L I E R S 
LEISTUNGSGPUPPE 
2 
0 , 9 
2 , 1 
C , 4 
1 , 2 
0 , 3 
C , 9 
2 , 9 
C i 
0 , 1 
2 , C 
1 , 8 
1 ,C 
C , 9 
C, ! 
0 , 2 
C , 2 
C , 4 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 9 
C , 6 
. 
C, 1 
0 , 2 
C , 3 
0 , 2 
: 
0 , 2 
C l 
0 , 1 
0 , 3 
C, 1 
0 , 2 
0 , 5 
0 . 4 
0 , 1 
0 , 3 
C l 
0 , 1 
8 , 6 
7 , 6 
0 , 9 
1 , 3 
I C , 6 
2 0 , 5 
3 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 9 
0 , 3 
C . 5 
3 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 5 
C , 7 
C , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
_ 
1 . 3 
0 . 9 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
. 
_ 
_ 
-
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 1 3 , 4 
1 1 , 0 
2 , 3 
0 , 9 
8 , 2 
2 2 , 5 
( « 1 
ι 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
_ 
-
-
-----
-
-
-
_ 
--_ 
-
_ 
-
-
-
-
--
-
— 
-
: 
_ 
---------
_ 
----
-
-
-
I N S G . 
E N S . 
3 , 2 
3 , 7 
1 , 0 
4 , 7 
0 , 7 
4 , 1 
7 , 6 
1 , 0 
0 , 3 
6 , 2 
5 , 4 
3 , 0 
2 , 6 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 9 
1 , 1 
0 , 5 
3 , 4 
2 , 3 
0,1 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 5 
-
0 , 4 
• 
0 , 5 
0 , 2 
0, 3 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 5 
2 , 4 
1 , 6 
0 , 8 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 2 
2 6 , 9 
2 2 , 6 
4 , 0 
4 , 9 
3 2 , 3 
6 4 , 1 
1 
6 7 , 5 
3 3 , 0 
2 9 , 9 
5 6 , 3 
1 0 , 8 
6 4 , 0 
2 1 , 7 
4 3 , 0 
3 4 , 1 
5 5 , 0 
5 6 , 4 
4 2 , 4 
3 9 , 1 
6 8 , 0 
6 0 , 3 
3 3 , 4 
2 6 , 7 
2 8 , 1 
2 5 , 1 
3 5 , 6 
3 4 , 9 
2 6 , 5 
5 4 , 5 
3 7 , 5 
4 C 0 
-
4 3 , 5 
6 0 , 0 
5 5 , 6 
6 2 . 4 
3 7 , 4 
4 4 , 2 
3 5 , 0 
5 7 , 4 
5 0 , 0 
7 2 , 0 
5 2 , 2 
1 6 , 0 
4 0 , 8 
1 6 , 2 
1 7 , 8 
1 9 , 0 
5 5 , 6 
4 1 , 8 
3 3 , 0 
\ 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
2 8 , 4 
5 7 , 9 
3 6 , 5 
2 4 , 9 
2 5 , 1 
2 2 , 4 
3 7 , 7 
3 0 , 0 
3 5 , 5 
3 1 , 0 
3 2 , 6 
3 2 , 7 
3 4 , 0 
2 3 , 1 
3 1 , 5 
5 2 , 3 
4 0 , 0 
4 2 , 1 
6 5 , 3 
2 6 , 9 
2 5 , 7 
3 0 , 9 
1 7 , 3 
2 8 , 2 
5 2 , 1 
-
4 5 , 7 
: 
3 1 , 1 
3 2 , 1 
3 0 , 6 
4 2 , 5 
2 9 , 3 
4 7 , 2 
2 1 , 5 
2 4 , 1 
1 6 , 1 
3 1 , 0 
4 9 , 2 
4 3 , 4 
3 2 , C 
3 3 , 7 
2 2 , 9 
2 5 , 4 
3 2 , 8 
3 1 , 9 
3 
4 , 1 
9 , 1 
3 3 , 2 
1 8 , β 
5 C 1 
1 3 , 5 
4 0 , 6 
2 7 , 0 
I C I 
1 4 , 0 
8 , 9 
2 4 , 9 
2 6 , 9 
8 , 9 
7 , 8 
1 4 , 3 
3 3 , 3 
2 9 , 8 
9 , 6 
3 7 , 5 
3 9 , 4 
4 2 , 6 
2 8 , 1 
2 4 , 3 
7 , 8 
-
1 0 , 9 
-
8 , 9 
1 2 , 3 
7 , 1 
2 0 , 0 
2 6 , 5 
1 7 , 7 
2 1 , 2 
2 5 , 8 
Π , Β 
1 6 , 7 
3 2 , 6 
1 5 , 6 
4 5 , 6 
4 8 , 5 
5 8 , 1 
1 9 , 0 
2 5 , 3 
3 5 , 1 
( · Ι 
-
-
-
-
---_ -
-
-
-
-
--: 
-
_ 
_ 
-
-
. 
--
-
: 
--
-
---------
_ 
_ ---
-
-
-
I N S G . I 
E N S . I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο ,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο ,ο ι 
ι οο ,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ι οο ,ο ι 
ιοο ,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο ,ο ι 
ι ο ο , ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ι οο ,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ι ο ο , ο ι 
ιοο ,ο ι 
- 1 
ιοο ,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο ,ο ι 
ι οο ,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ι ο ο , ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο ,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ι οο ,ο ι 
ιοο ,ο t 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SCLICES 
EXTR. HOUILLF FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
CPKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION C EAU 
EXTR. MIN. METALLIC 
MINES CE FER FONC 
MINES DE FER JOUR 
POOD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T. A FEU 
TOUReiERES ETC. 
OR. MIN. NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
RROC. CERAMICUES 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PROD. CHIM. DE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNDERIES 
CCNSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
MACHINES­OUTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTOH.,PIECES DET. 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
INSTO. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PROO. ALIMENTAIRES 
INC OE LA VIANCE 
INO. DU LAIT 
PAIN, PROD. SUCRES 
BCISSCNS 
TABAC 
INCUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INOUSTR. CUONNtERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE­MFGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEHENT 
BPIS, HEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
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C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
E O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EDtTICN 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITION 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
1*1 NON DECLARES 
685* 
TAB. 10/2 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST CEP 
ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE 
GAIN HORAIRE MOYEN DES OUVRIERS 
SUIVANT LA QUALIFICATION 
M A E N N E R GEBIET - R E G I O N : S I C I L I A H O M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
ERDOEL-U. ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINp. 
ELEKTR..GAS, OAMPF 
WASSERGEW. VERTEIL. 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
EISEN UND STAHL 
NE-METALLE 
NICHTENERG.HIN.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
AND.MINERAL..TORF 
BEARB.STEIN.ERD.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
GIESSEREI 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH., DV-GEP. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.-TEILE 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
SCHUH-,BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
BE- U. VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPIER,DRUCK. VERLAG 
PAPIER-U.PAPPENERZ. 
DRUCKEREI,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INDUSTR.INSG. 
BERGB.,VERARB.,SAUG. 
n 
Π 1 Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
2 5A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
41B 
42A 
42 9 
43 
431 
432 
436 
44 
44 1 
44 2 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
467 
47 
47A 
47B 
48 
481 
483 
49 
50 
50A 
503 
I INCIZES 
LEISTUNGSGRUPPE QUAUIFICATION 
1.452 
1.C94 
1.077 
979 
1.080 
7Θ6 
Θ84 
1.000 
996 
1.C49 
999 
1.061 
723 
647 
656 
737 
738 
796 
676 
491 
9Θ4 
«607 
357 
#729 
702 
66 0 
#720 
1.239 
980 
1.600 
1.084 
785 
672 
947 
972 
β35 
1.089 
972 
981 
1.111 
1.102 
886 
717 
936 
611 
797 
1.092 
Θ90 
916 
698 
705 
613 
666 
699 
716 
722 
731 
624 
692 
497 
890 
»501 
565 
639 
573 
654 
859 
835 
932 
849 
744 
532 
837 
857 
686 
910 
746 
794 
836 
993 
665 
837 
654 
561 
#469 
#469 
797 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
IINSGESAMT 
IENSEMBLF 
1.199 
1.064 
121,1 
102,8 
6 3,0 
92,7 
103,6 
73,7 
69,7 
93,3 
706 
737 
776 
67 6 
636 
486 
894 
104,4 
100,1 
109,6 
10Θ.0 
101,0 
110,1 
101,4 
98,0 
100,7 
99,7 
108,8 
102,2 
99,6 
96,1 
94,2 
113,6 
90,1 
92,8 
#73,7 
#96,5 
69,1 
100,0 
ICCO 
7 2 8 
574 
625 
582 
7 5 9 
9 1 ? 
665 
8 0 7 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 0 
6 7 0 
9 6 3 
6 7 4 
1 . 0 1 2 
6 3 8 
8 2 4 
1 . 0 0 7 
9 1 7 
9B4 
8 1 7 
83« 
6 8 2 
6 5 5 
7 4 7 
1 1 1 , 8 
1 4 5 , 3 
1 0 6 , 6 
1 2 3 , 5 
1 0 7 , 3 
9 9 , 3 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 6 
1 2 2 , 3 
1 2 7 , 2 
1 0 6 , 0 
9 8 , 8 
1 1 4 , 9 
9 2 , 0 
1 0 6 , 4 
9 2 , 4 
9 5 , 8 
9 6 , 7 
1 0 6 , 4 
5 7 , 1 
9 3 , 1 
6 5 , 4 
6 4 , 5 
6 9 , 9 
1 0 1 , 7 
9 3 , 6 
7 5 , 6 
8 5 , 2 
8 1 , 4 
9 1 , 2 
9 2 , 1 
9 0 , 6 
7 2 , 5 
8 2 , 0 
6 1 , 3 
6 0 , 2 
1 0 2 , 3 
6 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l oco 
I C C O 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100,0 
K C C 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
100,0 
ICCO 
100,0 
100,0 
# 5 7 0 
3 9 7 
. 5 4 3 
5 7 0 
528 
7 9 4 
7 7 6 
# 6 7 4 
7 0 3 
# 7 0 9 
# 5 3 4 
6 9 2 
7 0 1 
6 5 4 
7 5 3 
6 5 0 
6 7 9 
5 7 0 
3 7 0 
• 6 6 1 
64 3 
6 0 9 
6 5 5 
1 . 0 6 3 
8 9 2 
1 . 4 0 6 
9 4 7 
7 4 1 
5 9 0 
7 8 5 
80 1 
6 9 6 
9 7 9 
816 
816 
# 1 0 6 , 5 
9 6 , 5 
# 1 0 7 , 0 
1 0 9 , 2 
ice,4 
# 1 0 9 , 9 
1 1 6 , 6 
1 0 9 , 9 
1 1 3 , β 
1 1 4 , 5 
1 0 5 , S 
1 1 3 , 5 
1 2 0 , 6 
1 2 1 , 3 
1 2 0 , 0 
1 1 1 , 2 
1 1 9 , 1 
1 2 0 , 2 
« 8 7 , 9 
, 6 3 , 6 
9 9 , 4 
5 4 , 1 
9 9 , 8 
8 0 , 3 
9 3 , 6 
6 6 , 3 
6 9 , 7 
1 0 0 , 4 
9 0 , 2 
1 0 6 , 6 
1 0 7 , 0 
9 8 , 6 
S 3 , C 
9 1 , 4 
9 7 , 3 
• 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
8 4 , 4 
9 3 , 6 
6 0 , 6 
7 4 , 7 
6 7 , 0 
# 6 2 , 2 
7 4 , 2 
# 9 5 , 7 
• 9 0 , 5 
8 8 , 2 
8 7 , 5 
9 4 , 0 
7 6 , 9 
7 9 , 7 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« K C O 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
INOUSTRIE 
EXTR. COMB. SCLICES 
EXTR. HOUILLE FONO 
EXTR. HPUILLE JCUR 
CPKERIES 
FXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PFTRCLF 
COMBUST. NUCUEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION D EAU 
EXTR. MIN. METALLIQ. 
HINES OE FER FPNC 
HINES DE FER JOUR 
PRCD. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FEROEUX 
AUTRES MIN. - TPUPB. 
M. CONSTP. τ. A FEU 
TCUREIERES ETC. 
PR. HIN. NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
INDUSTRIE CHIMIOUE 
PROO. CHIM. DF BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES El· METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLICUF 
OUTILLAGE A. <=\U\x 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
MACHINES-OUTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTOH.,PIECES DET. 
CONSTO. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AEPONEFS 
INSTO. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PROO. ALIMENTAIRES 
INO. DE LA VIANDE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PROO. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I F T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E P E 
INOUSTR. COTCNNIERE 
eCNNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E - H E G I S S E R I F 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HA6 ILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
e O I S , MEUBLE EN BOIS 
B C I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPO. EDITION 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITICN 
CACUTCHOUCM. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
686* 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N G E B I E T ­ R E G I O N : S I C I L I A F E M M E S 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KPKEREI 
EROOEL­U. ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTCFFIND. 
ELEKTR..GAS, DAMPF 
WASSERGEW. VERTEIL. 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METAULERZEUGUNG 
EISEN UNO STAHL 
NE­METALLE 
NICHTENERG.MIN.TORF 
B AUMAT. KER AM.ERO EN 
ANO.MINERAL.,TOOF 
BEARE.STEIN.ERO.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE EPZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E H I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MFTALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV­GER. 
ELEKTROTFCHNIK 
KRAFTWAGEN' U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
UUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
SCHUH­,BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
BE­ U. VEPAR8.V.HOLZ 
HOLZVER . OHNE MOEB. 
HCLZMOEeELHERST. 
PAPIER,0RUCK. VERLAG 
PAPIER­U.PAPPENERZ. 
DRUCKEREI.VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAHT 
VERARB.INDUSTR.INSG. 
BERGB..VERARB., SAUG. 
11 
111A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2118 
22 
22A 
224 
23 
231 
2 3A 
24 
2421 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
3 3 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
41B 
42 Δ 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
44 1 
44 2 
45 
454 
45B 
46 
46Δ 
467 
47 
47A 
47B 
48 
481 
483 
49 
50 
50Δ 
503 
I INDIZES 
I 
LEISTUNGSGRUPPE QUALIFICATION 
SEE 
5E8 
«440 
#394 
«394 
611 
61! 
773 
559 
645 
54 
6β2 
892 
72e 
»360 
325 
897 
516 
528 
507 
5C7 
663 
663 
676 
6Se 
«637 
512 
651 
644 
INSGESAHT 
ENSEHBLE 
INSGESAHT 
ENSEMBLE 
805 
«451 
563 
588 
735 
364 
358 
e8C 
560 
563 
«55 
«ioe 
• 110 
• 
109 
_ 
ioe 
ç 
2 
1 
1 
5 
568 
260 
575 
719 
747 
662 
834 
632 
512 
551 
580 
636 79,5 
636 79,7 
100,7 
113,6 
113,0 
104,4 
100,0 
100,0 
100,0 
•100,0 
100,0 
100,0 
30,2 
_ 
" 
62,2 
59,e 
9β,4 
99,0 
• 98,9 
90,6 
101,9 
92,1 
93,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
102 
, 103 
107 
96 
: 
1 
C 
0 
9 
94,0 
93,4 
, 88,6 
«ιοο,e 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
103,9 
104,2 
102,0 
101,3 
100,0 
100,0 
100,0 
INDUSTRIE 
EXTR. .COMB. SCUCE« 
EXTR. HOUILLE FCND 
EXTR. HOUILLE JCLR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
CISTRIBUTION C EAU 
EXTR. MIN. METALLIC 
MINES DE FER FONO 
MINES DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERRFUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T. A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PR. MIN. NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
OROD. CERAMIQUES 
INOUSTRIE CHIMIQUE 
POOD. CHIH. DE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
MACHINES­OUTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTOM..PIECES DET. 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSCNS TABAC 
PROO. ALIMENTAIRE' 
INO. DE LA VIANCE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PROO. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INCUSTR. COTONNIERE 
BCNNETERIE 
INOUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE­MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIP 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEHENT 
BOIS, MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITICN' 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPR1HERIE, EDITION 
CAOUTCHOUC,H. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
HATIERES PLASTIQUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
687* 
T A B . 1 0 / 2 
(FORTSETZUNG! 
I N S G E S A H T G E B I E T - R E G I O N : S I C I L I A E N S E H R L E 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EROGASGEW. 
M I N E R A L O E L V E R A R B . 
K E R N B R E N N S T O F F I N D . 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E - M E T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE EPZEUGN. 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
C H E M . GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTIGN 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH., DV-GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.-TEILE 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
M ILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERAR8EITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WCLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPIER,DRUCK. VERLAG 
PAPIER-U.PAPPENERZ. 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. V E R A R B . GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
I 
I INDIZES 
I 
LEISTUNGSGRUPPE 
11 
111A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
21 1A 
21 1 E 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
42 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 1 
A I 
Β 
C 
----
1 . 2 0 1 
-1 . 4 5 2 
1 . 0 9 4 
------1 . C 7 7 
9 7 9 
1 . C 8 0 
78Β 
8 8 4 
1 . 0 0 0 
• 9 9 6 
1 . C 4 9 
-9 9 9 
-1 . 0 6 1 
7 2 3 
6 4 7 
8 5 8 
--7 6 9 
. 7 3 7 
7 3 8 
--7 8 5 
6 6 4 
. . 4 7 6 
9 8 4 
. 6 7 2 
-
6 4 9 
. -. • 4 8 2 
3 4 1 
# 5 1 4 
7 0 2 
6 6 0 
# 7 2 0 
1 . 2 2 4 
9 7 0 
1 . 5 9 2 
1 . C 9 1 
. 7 8 5 
6 7 2 
9 4 7 
9 7 2 
835 
1 . 0 8 9 
5 5 0 
9 6 7 
----. 917 
-1 . 1 1 1 
1 . 1 0 2 
------8 8 6 
7 1 7 
9 3 5 
6 2 7 
7 9 7 
1 . 0 9 2 
. 3Β7 
9 1 2 
-6 6 9 
-6 9 5 
613 
6 6 6 
6 9 9 
-_ 7 3 1 
. 7 1 6 
7 2 2 
--7 4 6 
6 2 0 
6 9 2 
4 74 
8 8 1 
. 5 7 7 
-
5 7 3 
---6 2 2 
, 6 4 5 
6 3 9 
5 7 3 
6 5 3 
8 4 0 
8 3 3 
6 5 7 
6 7 0 
, 7 0 5 
5 3 2 
6 3 6 
Θ57 
6 8 5 
9 1 0 
73C 
77Θ 
725 
572 
Β25 
565 
759 
912 
626 
303 
650 
669 
5β2 
670 
670 
667 
839 
671 
546 
#457 
437 
Β25 
522 
535 
QUALIFICATION 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
INSGESAMT 
ENSFMBLE 
108,7 
8 3 6 
9 9 3 
1 . 1 9 9 
1 . 0 6 4 
1 2 1 , 1 
1 0 2 , 8 
9 2 , 7 
1 0 3 , 6 
74,7 
69,7 
93,3 
961 
671 
1.012 
644 
824 
1 .007 
902 
98? 
801 
879 
65? 
655 
747 
112,1 
145,5 
106,7 
122,4 
107,3 
99,3 
110,4 
106,8 
124,7 
i 2 e , o 
1 1 0 , 9 
9 6 , β 
114,9 
112,4 
9 2 , 2 
1 0 6 , 9 
9 2 , 4 
9 7 , 4 
9 6 , 7 
1 0 8 , 4 
56,3 
92,9 
6 6 , 0 
6 2 , 6 
9 4 , 0 
101,7 
9 3 , 6 
81,1 
8 0 , 7 
8 9 , 3 
102,3 
8 9 , 7 
8 9 , 2 
100,0 
100,0 
75,4 
85,4 
81,5 
90,6 
92,1 
90,6 
69,4 
82,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ICCO 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
707 
738 
_ 
727 
605 
626 
464 
89? 
591 
589 
104,7 
100,0 
_ 
108,0 
109,6 
102,6 
110,3 
113,7 
110,2 
101,3 
57,6 
_ 
102,6 
102,5 
110,5 
102,2 
98,8 
97,6 
97 ,3 
94, 3 
113,7 
_ 
92 ,3 
90,6 
«73,0 
94,2 
92,5 
66,3 
90,θ 
l o c o 
100,0 
_ 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
# 6 3 0 
3 6 5 
. 5 3 8 
5 6 6 
5 2 5 
7 7 9 
7 6 6 
# 8 4 1 
7 2 6 
6 7 1 
521 
6 5 1 
7 0 0 
6 5 1 
7 4 9 
6 5 0 
6 7 7 
5 6 9 
3 5 0 
6 0 2 
6 3 9 
6 0 7 
6 4 9 
1 . 0 3 6 
8 6 1 
1 . 3 4 7 
9 0 5 
7 0 0 
5 7 7 
7 6 4 
8 0 1 
6 9 4 
9 7 7 
7 9 2 
8 0 2 
• 8 4 , 7 
9 7 , 4 
• 8 5 , 4 
1 0 9 , 9 
1 0 8 , 7 
« 1 1 0 , 9 
1 1 8 , 1 
H C l 
1 1 8 , 2 
1 2 0 , 6 
1 1 2 , 1 
1 1 6 , 5 
1 2 C E 
1 2 1 , 3 
1 2 0 , 3 
1 1 1 , 5 
1 1 9 , 9 
1 2 0 , 6 
1 0 9 , 3 
. 1 0 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
1 0 0 , 6 
8 1 , 1 
9 4 , 6 
6 3 , 6 
9 6 , 1 
1 0 0 , 7 
9 2 , 2 
1 0 6 , 6 
1 0 7 , 0 
9 8 , 7 
9 3 , 1 
9 2 , 2 
9 7 , 0 
« 1 1 0 , 7 
1 1 0 , 0 
. 8 4 , 2 
9 3 , 2 
8 0 , 9 
7 5 , 2 
8 6 , 9 
• 6 2 , 4 
8 0 , 2 
9 5 , 9 
9 0 , 3 
8 8 , 1 
8 7 , 4 
9 3 , 8 
7 6 , 7 
8 2 , 1 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
EXTR. COMe. SCLICES 
EXTR. HOUILLE FCNC 
EXTR. HOUILLE JCUR 
COKEOIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
OAFEINAGF DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION C EAU 
EXTR. MIN. METAULIC. 
HINES DE FER FOND 
MINES DF FFR JOUR 
PRPD. DES METAUX 
METAUX FEOOEUX 
METAUX NON FEPREUX 
AUTRES MIN. - TOURB. 
M. CCNSTR. T. A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PR. MIN. NON METALL. 
CIMENT 
VEPRE 
OROC. CERAMIQUES 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PROO. CHIM. DE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONOERIFS 
CCNSTR. «ETALLICUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
M A C H I N E S - O U T U S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O H . , P I E C E S O R T . 
CCNSTR. AUTPXCBILFS 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVAUF 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N FTC 
A U I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I H E N T A I P E S 
I N D . DF LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRPD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC . 
INOUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERF 
INDUSTR. COTCNNIERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE-HEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER IMPR. EOITION 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITION 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I C U E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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TAB. 10/3 
FRAUEN IN V.H. 
CER ARBEITER 
POURCENTAGE DE FEMMES 
PARMI LES OUVRIERS 
R E G I O N : S I C I L I A 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
EROOEL-U. ERCGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
ELEKTR..GAS, DAMPF 
WASSERGEW. VERTEIL. 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLEFZEUGUNG 
EISEN UND STAHL 
NE-METALLE 
NICHTENERG .MIN.TORF 
Β AUMAT. Κ ERAH.ERDEN 
AND.MINERAL..TPPF 
BEARB.STEIN.ERO.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINOUSTRIE 
-ETALLERZEUGN1SSE 
GIESSEREI 
METALL KONSTRUKTION 
EBH-WAREN 
HASCHINENBAU 
LANO.HASCH.U.TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH., DV-GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.-TEILE 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU CHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHPZEUGBAU 
FEINMECHANIK,CPTIK 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTEUGEW. 
FUEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKEREI,STRICKEREI 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
SCHUH-,6 EKLEIOUNGSG. 
SCHUHGEWER8E 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
BE- U. VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HGLZMOEBELHERST. 
PAPIER,DRUCK. VERLAG 
PAPIER-U.PAPPENERZ. 
ORUCKEREI,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VEPARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INDUSTR.INSG. 
BERGB.,VERARB.,BAUG. 
Ν 
A 
C 
E 
11 
H I A 
ine 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
211B 
22 
22Δ 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
41B 
42A 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
467 
47 
47A 
47B 
48 
481 
483 
49 
50 
50A 
503 
A 
Β 
C 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 
----. ---------. -
---------------7,7 
------3,C 
4,1 
--15,4 
0,9 
-48,4 
--54,5 
-
53,0 
16,6 
61 ,3 
---3,0 
I 4,5 
0,9 
5,2 
. -----
. 
4,8 
3,1 
_____ 
2 
------_ -------0, 1 
-C, 1 
7,8 
--. 1 ,2 
1.4 
-3,6 
-3 ,9 
-----ie,2 
------6,4 
1,5 
--12,5 
5,3 
. 78,8 
-. 80,4 
---B4,l 
24,1 
Θ9,1 
5,β 
-7,0 
15,2 
8.9 
29,7 
49, 1 
, 33,3 
-0,1 
-0,6 
0,1 
20,1 
11,6 
QUALIFICATION 
. 
. 
----2,2 
---------1,3 
4,4 
-1,6 
0,4 
-
16,4 
1.2 
-17,9 
--84,4 
----4β,3 
--C 9 
5,9 
--23,5 
14,6 
-6,5 
22,0 
26,3 
. 61,6 
-. 7 C 6 
---67,4 
6,0 
93,1 
13,8 
7,7 
16,7 
12,5 
13,1 
9,5 
62,1 
. 52,4 
57,1 
0,8 
0,7 
1,5 
1,7 
19,3 
8,5 
INSGESAMT 
(*l 
ENSEMBLE 
_ 
----0,1 
---------C,4 
2,3 
3,7 
0, 1 
-
3,0 
0,6 
-6,2 
-1,3 
32,4 
----29,7 
--0,3 
C,6 
--12,7 
8,0 
-2,9 
17,0 
13,4 
. 72,7 
-• 72,6 
. -, 74,6 
16,3 
61,6 
5,5 
2,2 
6,6 
7,9 
7,5 
8,0 
36,1 
, 37,8 
17,4 
0,4 
0,3 
l.C 
0,4 
14,1 
7,β 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SCLIOES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HPUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION D EAU 
EXTR. HIN. MFTALLIO. 
»INES OE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
FRCD. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FEOOFUX 
AUTOES MIN. - TOURB. 
M. CCNSTR. T. A FEL 
TOURBIERES ETC. 
PR. MIN. NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PRCO. CERAMIQUES 
INCUSTRIE CHIMIQUE 
POOD. CHIM. DE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
MACHINES-OUTILS 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION EUECT. 
AUTCH..PIECES DET. 
CONSTR. AUTOHOBIUES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVAUE 
CONSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
AUIM. BOISSONS TABAC 
PPOD. ALIMENTAIRES 
INO. DE LA VIANCE 
IND. OU LAIT 
PAIN, PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INCUSTRIE TEXTILE 
INOUSTRIE LAINIERE 
INOUSTR. CPTONNIERE 
BONNETERIE 
INOUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE-MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PARIER IMPR. EOITION 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITION 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES INO. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
(*l EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE 1*1 NON OECLARES INCLUS 
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INDIZES DES STUNDENVERDIENSTES CER FRAUEN 
ZU DEMJENIGEN DER MAENNER 
(ARBEITER) 
INCICE DU GAIN HORAIRE DES FEMMES PAR 
RAPPORT A CEUUI DES HOHHES 
(OUVRIERS) 
R E G I O N : S I C I L I A 
INOUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
ERDOEL­U. ERDGASGEW. 
HINERALOELVERARB. 
KEPNBRENNSTOFFIND. 
ELEKTR..GAS, DAMPF 
WASSERGEW. VERTEIL. 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
EISEN UND STAHL 
NE­METALLE 
NICHTENERG.HIN.TORF 
BAUHAT.KERAM.ERDEN 
AND.MINERAL..TORF 
BEARB.STEIN.ERD.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINOUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
GIESSEREI 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MASCH.U.TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FEINMECHANIK,OPTIK 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
MOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKEREI,STRICKEREI 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
SCHUH­,BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
BE­ U. VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPIER,DRUCK. VERLAG 
PAPIER­U.PAPPENERZ. 
DRUCKEREI,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INOUSTR.INSG. 
BERGB., VER ARE. ,BAUG. 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2118 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
41B 
42A 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
467 
47 
47A 
47B 
48 
481 
483 
49 
50 
50A 
503 
A 
Β 
C 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 
­­­­. ­­­­­­­­­
­. ­­­­­­­­­­­­­­­. ­­­­­­• 55,2 
#58,3 
­­#80,2 
. ­63, e 
­­ee.c 
­. #61, 1 
. . ­­­
­­­­­
. 
52,2 
51,7 
2 
­­­­­­­­­­­­­­. ­. 132,7 
­­. . . ­. ­. ­­­­­. ­­­­­­130,9 
. ­­. 61,2 
. 86,5 
­. Θ5,0 
­­­128,7 
. 114,9 
, ­. 85,4 
, 73,2 
105,1 
. 84,0 
­. ­
■ 
. 
ββ,9 
83,5 
QUALIFICATION 
3 
­­­­. ­­­­­­­­­
­
­
­66,6 
­­106,5 
­­­­129,4 
­­. . ­­111,3 
#62,0 
­. 69,3 
112,5 
. 93,8 
­. 96,0 
­­­. . , . . . 65,1 
69,9 
, 105,1 
#89,6 
95,9 
. . • 
. 
100,2 
54,6 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­­­, ­­­­­­­­­6 C 2 
. . 126,2 
­. »49,2 
. ­68,9 
­. 66,2 
­­­­1C9.0 
­­. . ­­101,2 
58,1 
­. 73,7 
98,4 
. S3,3 
­. Β5,4 
, ­. 99,6 
70,3 
65,0 
. . . 67,6 
83,7 
47,1 
68,1 
, 85,3 
86,8 
70.2 
. • 
59,2 
76,2 
77,9 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SCLIDES 
EXTR. HOUILLE FCNC 
EXTR. HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTO. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU RFTROLE 
COMBUST. NUCUEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPFUR 
DISTRIBUTION 0 EAU 
EXTR. MIN. METALLIC 
HINES OF FER FOND 
MINES DE FEO JOUO 
PRPO. DES MFTAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NPN FFPREUX 
AUTRES MIN. ­ TPURB. 
M. CONSTR. '. A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PR. MIN. NON HFTALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CFRAMICUFS 
INCUSTRIE CHIMIOUE 
PROD. CHIM. OE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. HFTALLIOUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MFCAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
MACHINES­CUTILS 
MACHINES DE BUPEAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTOM..PIECES OET. 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BCISSONS TABAC 
PROD. ALIMENTAIRES 
IND. DE LA VIANDE 
INO. OU LAIT 
PAIN, PRPD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INCUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTTNNIERE 
BONNETERIE 
INCUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE­MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN POIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITICN 
PAPIER, APT. PAPIER 
IMPRIMERIE, ECIT1CN 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTICUES 
AUTRES IND. MANUF. 
ΒΔΤΙΗΕΝΤ GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
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TAB. 1 0 / 5 
DURCHSCHNITTLICHER HONATSVEROIENST DER 
ANWESENDEN ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE 
GAIN HENSUEL MOYEN DES OUVRIERS 
PRESENTS SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
M A E N N E R GEBIET - R E G I C N : S I C I L I A H O M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . ERCGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
HETALLERZEUGUNG 
E I S E N LNP STAHL 
N E - H E T A L L E 
N I C H T E N E R G . H I N . T O R F 
BAUHAT.KERAH.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . . T O P F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ" 
SCHIFFBAU 
UUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTEUGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEI-NCUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
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8 , 9 
25 ,0 
12,6 
-33,3 
25,0 
16,9 
15,0 
29,4 
40 ,9 
15,2 
17 ,1 
5 
----12,e 
--7 , 6 
------8 , 7 
12 ,β 
6 . 4 
23 ,4 
34 ,7 
4 6 , 7 
. 22,C 
24 ,5 
-37, C 
-32 ,9 
61 ,6 
13 ,5 
19,4 
--2 1 , 1 
--19,0 
18,4 
--25,1-
35 ,9 
. -23 ,3 
10,5 
-16,2 
--19,7 
---4 , 5 
-4 , 5 
12,3 
11 ,1 
13 ,3 
13,3 
19 ,1 
-16 ,0 
• -4 3 , 8 
3 , 2 
0 , 4 
22 ,3 
8 , 2 
19,3 
14 ,6 
5Δ 1 
. 
----11,4 
--7 , 8 
------2, 4 
e , s 
1 ,9 
4 , 5 
6 , 7 
33,3 
. 17,9 
20.0 
-IQ,6 
-17,7 
30 ,8 
3 , 2 
4 , 6 
--21 ,1 
--15,5 
13,2 
--15,8 
25,6 
. -13,3 
1 , 0 
-12,2 
-13,1 
------12,3 
11,1 
13,3 
11,2 
16, 1 
-18,0 
. -43,8 
1 ,4 
-10,7 
2 , 2 
13,7 
9 , 9 
5B 
----1 , 4 
---------6 . 3 
-, Ί 6 , 5 
i c . C 
2 8 , 0 
1 3 , 3 
. <· ,1 
<*,t 
-17,4 
-15,2 
30 ,8 
10.3 
14,8 
-----3 , 4 
5, 2 
--9 , 3 
10 ,1 
--10 ,0 
c,4 
-6, 1 
--à,t 
­­­4 ,5 
­4 , 5 
­­­2 , 1 
3, C 
­­­­­1 , 8 
0 , 4 
11,5 
5 , 9 
5 , 6 
4 , 7 
EN * 
(*) 
. 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­~ 
­
­
­
INSG. 
ENS. 
. 
­­­
100,0 
­100,0 
100,0 
­­­­­­100 .0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
­100,0 
­100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
­­100,0 
100,0 
100,0 
­­100, 0 
100,0 
. 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
­
ICO,c 
­­­100,0 
­100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
. 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
Ν 
A 
c 
E 
11 
111A 
m e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
21 1A 
2 1 1 8 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
47B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
1 4 9 
5 0 
50A 
1 5 0 3 
! A 
B 
C 
I N O U S T R I F 
EXTO. (¡OME. SOLICES 
E X T R . HOUILLE FCNO 
E X T O . HOUILLE JOU'O 
CCKERIES 
EXTR. RETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGE OU RETOOUE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPFU'O 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES CE FED FONC 
MINES DE FEO JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PRCO. CERAMIQUES 
INDUSTRIE C H I M I Q U E 
POCO. C H I » . CE EASE 
F IBOES ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN »ETAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BLRÇAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTO. NAVALE 
CONSTO. AEOONEFS 
I N S T O . P O E C I S I C N ETC 
A L I M . BCISSONS TABAC 
ROOD. A L I H E N T A 1 0 E S 
I N D . DE LA V Í A N T E 
I N O . DU L A I T 
O A I N , POOD. SUCRES 
BCISSCNS 
TABAC 
I N C U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERF 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ H E G I S S E R I E 
ARTICUES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLF EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B C I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES OLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
( · | NON DECLARES 
695" 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N GEBIET : S I C I L I A 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGEAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
ERDOEL­U. EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
ELEKTR..GAS, DAMPF 
WASSERC­EW. VERTEIL. 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
EISEN UND STAHL 
NE­METALLE 
NICHTENERG.MI N.TOPF 
BAUHAT.KERAH.ERDEN 
ANO.MINERAL..TORF 
BEARB. STEIN. ERO. GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
GIESSEREI 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MASCH.U.TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTCR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FEINMECHANIK,OPTIK 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
MOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKEREI,STRICKEREI 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
SCHUH­,BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWEPBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
BE­ U. VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPIER,DRUCK. VERLAG 
PAPIER­U.PAPPENERZ. 
ORUCKEREI, VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMI VERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. ΟΚΝΕ INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INOUSTR.INSG. 
BERGB..VERARB.,BAUG, 
11 
111A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
21 IB 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
41B 
42 A 
42 9 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
44 2 
45 
45Δ 
45B 
46 
46 A 
467 
47 
47A 
47B 
48 
461 
483 
49 
50 
50A 
503 
LEISTUNGSGPUPPE 
0,1 0,2 
0, 1 
0,1 
0, 1 
0,1 
0,3 
0,4 
0,1 
0,1 
0, 1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,7 
0,9 
INSG. 
ENS. 
0,4 
0,1 
0,2 
0,2 
0, 1 
0,1 
0,' 
0,2 
1,1 
1,4 
1*1 UNBEANTWORTETE FAÇLLE 
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REGION : S I C I L I A 
1,1 
0,9 
(«I NON DECLARES 
8,e 
10,0 
7,1 
3, C 
3,0 
12,0 
15,8 
22,2 
22,2 
0,9 
4,3 
7,7 
40,0 
41,4 
8,3 
2,7 
2,4 
40,2 
31,6 
67,1 
27,e 
27,6 
QUALIFICATION 
5 5 , 9 
7 0 , 0 
3 5 , 7 
3 7 , 0 
­7 5 , 0 
3 6 , 2 
3 6 , 2 
3 5 , 3 
2 C 0 
5 7 , 1 
5 5 , 2 
I C C O 
2 5 , 0 
5 7 , 6 
5 7 , β 
4 7 , 8 
5 2 , 6 
3 2 . 9 
5 C 0 
S C O 
---
38,3 
17,4 
15,4 
25,7 
41 ,5 
25,0 
100,0 
ICCO 
-
56.3 
78,3 
76,9 
7 C 0 
39,0 
50,0 
­­­­4 2 , 1 
3 4 , 7 
5 7 , 1 
­
_ 
1 6 , 7 
2 7 , 5 
2 9 , 0 
2 0 , 0 
5 2 , 8 
3 1 , 2 
3 1 , 1 
4 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
5 7 , 9 
6 5 , 3 
4 2 , 9 
1 0 0 , 0 
I C C O 
8 3 , 3 
7 2 , 5 
7 1 , 0 
8 0 , 0 
3 8 , 9 
( C 8 
6 2 , 4 
I N S G . 
ENS. 
0 , 6 
­1 5 , 3 
7 , 4 
1 8 , 3 
_ 5 4 , 2 
3 9 , 5 
7 6 , 0 
­3 0 , 5 
5 1 , 9 
3 , 0 
­­1 . 2 1 , 2 
3 , C 
3 , C 
3 , C 
3 , 0 
4,3 
19,5 
ICC 
10,3 
4,3 
19,5 
2 5 , 0 
10,0 
10,3 
4 ,1 
3 ,3 
1,3 
1,0 
2 , β 
2 , 2 
----. 100,0 -100,0 
100,0 
------100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 . 100,0 
100,0 
-100,0 
-100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
--100,0 
. 
100,0 
100,0 
--100,0 
100,0 
-icco 100,0 
. 100,0 
-, 100,0 
---100,0 
. 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ι οο ,ο 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
11 
1 1 1 Λ 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Α 
21 IB 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
412 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
46T 
47 
47A 
47B 
48 
481 
483 
49 
50 
50A 
503 
A 
8 
C 
EXTR. COMB. SCLICES 
EXTR.'HOUILLE FCND 
EXTR. HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETOCLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTA. GAZ VAPEUR 
CISTRIBUTION D RAU 
EXTR. MIN. METALLIC. 
MINES DE FER FONC 
MINES DE FEO JOUR 
PRCD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FEPREUX 
AUTRES MIN. ­ TOURÍ. 
M. CONSTR. T. A FEL 
TOUReiEOES ETC. 
PP. MIN. NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMICUES 
INDUSTRIE CHIMIOUE 
PRCO. CHIM. OE BASE 
FIBRES ART. E T SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
HACHINES­OUTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION EUECT. 
AUTO"..PIECES OET. 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE »AT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
OOOD. ALIMENTAIRES 
IND. DE LA VIANCE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PROC SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTIUE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. C0T0NN1ERF 
BONNETERIE 
INDUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE­MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
EOIS, MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITION 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITICN 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CACUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES INO. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
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(FCRTSETZUNGI 
I N S G E S A H T GEBIET : S I C I L I A 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
H INERALOELVERARB. 
KERNBRENN'STOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
EPZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E ISEN UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
AND.MI N E P A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEH. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASE R I NOU S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C F . U . T R A K T . 
MERKZEUGMASCHINEN 
BUEROHASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVEPARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
ORUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. CHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B - , V E P A R B . , SAUG. 
N 
A 
C 
E 
11 
H I A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 IB 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 64 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
46 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
B 
C 
TAUSENC M I L L I E R S 
LEISTUNGSGPUPPE 
IA 
------. -----------------. -. ------• -------------. --. --------- 0 , 1 
0 , 1 
-
----. . — 
' 
0 , 1 
0 , 1 
1 IB 
---. . -0 
------. . . 
. . 
0 
-. -. -. 
---• 
--. . -. . . . -------. -
. -. 
. . 
. 
. . 0 
0 
• 
. 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
---. 0 , 5 
- 0 , 7 
0 , 1 
------ 0 , 2 
. 0 , 2 
0 , 1 
. 
-0 , 4 
0 , 3 
- 0 , 1 
- 0 , 1 
• . 
--. 
--. 0 , 1 
0 , 1 
-
--. ---. -. . . . 0 , 1 
0 , 1 
. 
. . . . 1 , 0 
1 , 0 
• 
0 , 2 
1 , 5 
2 , 7 
3 
---. 1 , 3 
- 1 , θ 
0 , 3 
------ 0 , 2 
. 0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
. . 1 , 5 
1 , 3 
- 0 , 1 
- 0 , 1 
• . . -- 0 , 1 
0 , 1 
. --0 , 3 
0 , 1 
. 
0 , 1 
• 0 , 1 
-. 0 , 1 
---. -
. . . 0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
. . • 1 , 4 
1 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
4 , 3 
5 , 9 
4 
---
" θ , 5 
- C c 
0 , 3 
------ 0 , 3 
. C , 3 
C ? 
0 , 1 
. -0 , 3 
C 2 
- C l 
- C l 
0 , 1 
• -- C 1 
. , 
. --0 , 3 
0 , 1 
-. . 0 , 2 
. 
--
---
0 , 2 
0 , 1 
C l 
0 , 1 
. . 0 , 7 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 3 
2 , 0 
3 , 0 
5 I 5A 
---- 0 , 3 
-- 0 , 1 
------ C l 
. C l 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 6 
C, t 
- 3 , 1 
- 0 , 1 
. 
. --. --. 
-- 0 , 2 
0 , 2 
. -. . -. --. ---. -• • 
"ο,ι 
0 , 1 
-
. . -. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 7 
1 , 9 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
C l 
1 , 2 
1 , 2 
5B 
----
---------. . • 0 , 2 
0 , 1 
. 
0 , 1 
0 , 1 
- 0 , 1 
-. . . . --. ~ -. . --0 , 1 
0 , 1 
--. 
-. --
---. -
---. . -
---- 0 , 1 
. 
. 
0 , 5 
0 , 6 
I * ) 
--------------------------------------------------------------
------
-
-
-
I N S G . 
ENS. 
---. 2 , 6 
- 3 , 5 
0 , 6 
------ C,7 
3 , 1 
0 , 6 
1 , 0 
3 , -> 
. 
2 , 8 
2 , 5 
- 0 , 4 
- 0 , 4 
0 , 1 
C , 2 
C 1 
-- c ? 
0 , 2 
C 1 
-- 1 , 0 
0 , 5 
. • 0 , 4 
. 0 , 2 
-• 0 , 2 
--- 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , P 
C ,5 
0 , 2 
C ? 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 3 
2 , 9 
0 , 4 
0 , 8 
9 , 7 
1 3 , 8 
< · ) UNBEANTWORTETE FAELLE 
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TAB. IC /6 
REGION : S I C I L I A E N S E M B L E 
u 
­­­­­­0 , 3 
­­­­­­­­­­­­­­­­­0 , 5 
­0 , 6 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­1 .1 
­­1 . 3 
­­­­­­­­­7 , 0 
10,2 
­­­­­0, 7 
0 , 8 
" 
­
0 , 6 
0 , 6 
IN V . H . 
1 IB 
­­­. 0 , 3 
­2 , 4 
1 , 9 
­­­­­­1 , 7 
7 , 5 
1 , 1 
2, 5 
2 , 5 
2 , 0 
. 2 , 0 
1 , 2 
­1 ,0 
­1 . 1 
­7 , 5 
10,3 
­­­
3 , 4 
5, 1 
­­4 , 4 
2 , 8 
­8 , 3 
2 . 3 
6, 5 
­­­­­­­6, 3 
­6 , 3 
3, 1 
­5, 3 
0 , 8 
0 . 2 
2, 1 
2 . 3 
• 6 , 3 
9, 1 
2 , 0 
2 , 2 
0,2 
1 . 7 
1 , 9 
1 , 9 
2 
­­­. 18,4 
­19,2 
14,6 
­­­­­­23,3 
14,9 
24,2 
11,8 
13,5 
6, 1 
­13,2 
13 ,6 
­19,6 
­16,6 
25, 1 
21,3 
29,4 
­­18,4 
. . 25,4 
17 ,9 
­­12,7 
12,3 
­16,7 
11,6 
11,8 
14,0 
­­15,6 
­­­45 ,6 
­46 ,3 
16,5 
10,0 
21 ,1 
13,8 
17 ,1 
6 , 4 
20,2 
. 12,5 
4 , 5 
31*1 
34 ,9 
5 , 6 
2 3 , 7 
15,6 
19,8 
3 
­­­. 49,5 
­51,9 
3 9 , 1 
­­­­­­24,C 
4 4 , 8 
21 ,9 
34 ,7 
2 6 , 6 
16,4 
. 53,9 
52 ,9 
­26,5 
­2 9 , 1 
12,5 
2 5 , 9 
16,7 
­­31 ,6 
. • 30 ,5 
35 ,9 
­­30 ,6 
2 6 , S 
. 56,3 
11 ,6 
3 0 , 1 
4 3 , 0 
­. 36 ,4 
­­­26,C 
­26 ,3 
26 ,8 
50 ,0 
10 ,5 
4 6 , 9 
39 ,5 
63 ,8 
3 1 , 9 
. 31 ,3 
13,6 
4 2 , 2 
4 2 , 5 
3 9 , 9 
2 6 , 0 
4 4 , 0 
4 2 , 6 
QUALIFICATION 
4 
­­­. 19,6 
­26,1 
37,2 
­­­­­­42 ,7 
23 ,9 
44 ,7 
31 ,4 
24 ,5 
30,6 
­10,3 
9 , 4 
­19,6 
­21,2 
12,3 
33,3 
27,C 
­­28 ,9 
. . 22,0 
23 ,1 
­­29,9 
23 ,7 
­16,7 
58,1 
42 ,4 
23 ,3 
­­26,0 
­­­15,6 
• 14,7 
43 ,3 
30,0 
52,6 
19,9 
16,5 
27 ,7 
31 ,5 
5C,0 
40 ,9 
21 ,1 
19 ,1 
3 4 , 1 
40 ,6 
20 ,3 
21,6 
5 
­­­­12,2 
­­7, 1 
­­­­­­3 , 3 
9 , 0 
6 , 2 
19,7 
32 ,9 
4 2 , 9 
. 20,7 
22 ,6 
­32,6 
­29 ,4 
5 0 , 1 
12 ,1 
16,7 
­­­21 ,1 
­­18,6 
17 ,9 
­­22 ,4 
34 ,3 
. ­16,3 
9 , 3 
­16,6 
­­20 ,8 
­­­6 , 3 
­6 , 3 
10,3 
10 ,0 
10 ,5 
11,5 
16 ,5 
­14, 1 
. ­31.8 
3 , 0 
0 , 4 
20 ,2 
7 , 8 
17,6 
13 ,5 
5A 
­­­­10,7 
­­7 , 1 
­­­­­­Ζ ,2 
6 , 0 
1 , 9 
3 , 8 
6 , 3 
30,6 
. 16,6 
18,4 
­17,3 
­15,8 
25 ,1 
2 , 9 
4 , 0 
­­10,5 
­­15,3 
12,8 
­­14,2 
24 ,7 
­9 , 3 
1 , 7 
­14,0 
• r 
'­15,6 
­­­3 , 1 
­3 , 2 
10,3 
10,0 
10,5 
9 , 6 
13,9 
­14,1 
­31,8 
1 , 3 
­9 , 7 
2 , 1 
12,3 
9 , 1 
5B 
­­­­1 , 5 
­­­­­­­­­6 * 0 
3,C 
6 , 4 
15,9 
26,6 
12,2 
. 4 , 0 
< · , 4 
­15,3 
­13,6 
25 ,1 
Q , 2 
12,7 
­­10,5 
­­3 , 4 
5, 1 
­­3 , 2 
9 , 7 
­­7,C 
7 , 6 
­^ , 7 
­­5 , 2 
­­­3 , 1 
­3 , 2 
­­­i ,e 
2 , 6 
­­­­­1 , 7 
0 , 4 
10,4 
5 , 7 
5 , 3 
4 , 4 
EN * 
( ♦) 
­­­­­­­­­» ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­y 
­­­­­­­­­­­­­­­~ 
­
­
­
INSG. 
ENS. 
­­­. 100,0 
­100,0 
100 ,0 
­­­­­­100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
. I C C O 
1C0.0 
­100,0 
­100,0 
100,0 
ICO, 0 
100,0 
­­100 ,0 
. 
100,0 
I C C O 
­­100,0 
100,0 
. 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
­
100 ,0 
­­­100,0 
. 100,0 
100,0 
ICCO 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
. 100,0 
1C0.0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
Ν 
A 
c 
E 
π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Α 
211Β 
2 2 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25Α 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Α 
45Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 7 
47Α 
47Β 
4Β 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50Α 
5 0 3 
A 
Β 
c 
I N O U S T R I E 
EXTR. COMB. SCL ICES 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTP. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
E X T P . M I N . M E T A L L I C . 
MINES OE FER FONC 
MINES OE FER j n u R 
PROD. DES HETAUX 
METAUX FEOOEUX 
METAUX NON FEPREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PR. M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VEPRE 
PRCO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROO. C H I M . DE BASE 
F IBRES ART . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METAUUtCUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . , P I E C E S C E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TOANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P O E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA VIANDE 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U S T P . C0T0NN1ERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E O I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
1*1 NON DECLARES 
699* 
TAB. 10/T 
DURCHSCHNITTLICHER MCNATSVERDIENST DER 
ANGESTELLTEN NACH LEISTUNGSGPUPPE 
Η Α Ε Ν Ν E R S I C I L I A 
I N D U S T R I E 
KOFLENBEFGEAL 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
F R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
HINERAUOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
EISEN UND STAHL 
NE­METALLE 
NICHTENERG . M I N . T O R F 
BAUHAT.KERAM.ERDEN 
A N O . H I N E R A L . , T C R F 
B E A R E . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEHISCHE INCUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASEFINDUSTRIE 
METALLEPZEUGNISSE 
GIESSEPEI 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHiNENEAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHFUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E P A R B . 
MILCHVEPAPBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETPAENKEINDUSTPIE 
TAÍAKVEPARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDEFGEWFReE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , E E K L E I D U N G S C . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U. V E P A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBFLHERST. 
P A P I E R . D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . Ρ Δ Ρ Ρ Ε Ν Ε Ρ Ζ . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMI VERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OFNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G 
B E R G B . . V E R A R B . , S A U G 
11 
111 A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
211B 
22 
22Δ 
224 
23 
231 
23Δ 
24 
2421 
247 
248 
25 
2 5A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
413 
41B 
42Δ 
429 
43 
431 
432 
4 3 6 
44 
441 
44 2 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
46 7 
47 
47A 
4 7 6 
48 
481 
463 
49 
50 
50A 
5 0 3 
« 5 2 1 . 6 0 6 
6 5 7 . 5 4 5 
5 6 6 . c e e 
5 6 6 . C 6 8 
4 0 4 . 9 4 3 
4 3 5 . 3 3 1 
3 9 9 . 9 4 7 
2 6 0 . 0 6 4 
3 9 2 . 4 0 5 
3 3 5 . 4 1 5 
3 4 3 . 0 5 8 
» 3 2 4 . 3 1 0 
«34 2 . 6 94 
2 6 Í . 2 C 9 
2 6 6 . 2 0 9 
3 0 4 . 5 2 2 
» 2 9 1 . 2 6 3 
3 7 8 . 4 0 8 
37 5 . 4 7 0 
LEISTUNGSGRUPPE 
3 1 7 . 7 C 0 
3 1 4 . 6 0 8 
286.56! 
202.415 
254.597 
263.934 
270.295 
«226.529 
«226.529 
241.566 
226.633 
29Ό.352 
«270.756 
316.236 
219.317 
«361.043 228.496 
«361.808 »225.705 
»249.420 
450.897 398.660 279.933 
562.612 350.192 273.324 
533.260 357.683 262.363 
213.362 
255.913 
216.S4C 
»177.9=4 
179.976 
«166.627 
186.657 
«151.45f 
«146.2S2 
145.733 
»113.361 
INSGESAMT 
FNSEXRLS 
23C.72C 
206.122 
237.356 
255.471 
255.471 
247.36C 
275.225 
178.906 
176.906 
323.680 
189.338 
334.297 
334.2S7 
264.91? 
264.91? 
200.737 
203.592 
235.501 
« 2 0 7 . 8 7 4 
« 2 0 7 . 8 7 4 
« 2 3 7 . S I E 
2 7 3 . 0 8 0 
» 1 9 4 . 6 4 C 
« 1 6 5 . 3 4 0 
« 1 9 2 . 8 2 8 
» 1 9 2 . 1 4 6 
2 6 9 . 2 4 7 
2 6 9 . 2 4 7 
1 5 3 . 7 7 1 « 2 0 2 . 7 3 6 
» 1 5 1 . 9 4 9 
« 1 6 1 . 2 2 7 » 1 9 1 . 8 0 3 
2 1 3 . 9 4 7 2 3 0 . 7 2 0 
1 8 1 . 3 9 7 2 5 3 . 9 7 3 
1 7 9 . 1 β 4 2 5 C C 2 7 
261.368 
281.368 
334.297 
266.50C 
266.3S7 
71°.0C5 
30T.604 
2 7 R . 5 7 7 
« 2 4 4 . 5 2 7 
? 8 C 7 1 2 
7 1 3 . 6 7 6 
? 6 7 . 7 C 2 
3 7 0 . ° 3 3 
2 7 6 . O S 5 
7 4 " . E s ? 
2 5 T . 3 1 ? 
« 2 0 3 . 1 5 6 
? 6 6 . ? 4 C 
» ? 4 7 . 8 2 ' 
» 2 2 9 . 7 4 3 
2 3 2 . 5 3 0 
« 2 1 0 . 3 5 1 
» 2 3 0 . 2 6 4 
2 6 9 . 5 2 6 
2 9 4 . 5 6 9 
2 8 2 . 6 6 5 
3 1 8 . 9 4 7 
« 2 7 1 . 1 6 1 
2 6 5 . 5 5 1 
« 2 7 2 . 7 4 6 
2 1 5 . 7 3 4 
2 0 0 . 7 3 7 2 6 1 . 1 9 1 
2 1 1 . 9 1 9 2 7 4 . 6 3 3 
2 1 0 . 5 1 6 2 7 2 . 6 9 1 
700* 
TAB. 10/7 
GAIN MENSUEL MOYEN CES EMPLOYES 
SUIVANT LA QUALIFICATION 
REGION : S I C I L I A H O M H E S 
INDIZES INOICES 
QUALIFICATION 
I B 
­­­. . ­. 177.3 
­­­­­­16^ ,9 
. . . . ~ 
#192,f t 
236.5 
­
­. ­¿88.5 
220. 1 
­­­. ■ 
. ­­2 56,6 
. ­■ 
" 
­­­­­­~ 
160,4 
204 .9 
195,6 
2 
­­­, 124,5 
­126.9 
141.4 
­­­­­­1¿3,8 
. 142,5 
131,1 
146,6 
* 
123,6 
123,4 
­#13C,3 
­#132,9 
131,0 
1 0 C 0 
­­
­­131,0 
#138,5 
­• 
#124,4 
. ­­. ­­~ 
. 
128,5 
132,8 
( 
' 
#136,0 
#132,7 
• 
141,8 
127,5 
131,2 
3 
­­­. 100,2 
­99 ,6 
102,2 
­­­­­­99 ,0 
. 102,1 
94 ,7 
9 5 . 1 
~ 
97 ,4 
97,2 
­« 9 i , e 
­#68,6 
­
76.7 
­­
­­103,9 
107,8 
­
9 8 , 0 
­
­­" 
9 8 , 6 
#95,8 
99 ,8 
80,9 
■ 
66 ,0 
#e2,8 
#115 ,6 
99 ,6 
99 ,5 
96 ,2 
4 
­­­. 6e .o 
­66 ,9 
6 3 . 1 
­­­­­­76 ,8 
77 ,3 
#63,3 
67,2 
_ 
161 ,6 
67 ,9 
­#6C,9 
­#57,5 
. . • 8 C 0 
­­­, 
. ­­62 ,7 
#53,9 
­
6 7 , 1 
. ­­. ­­_ 
­
#73,6 
57,9 
#55,7 
#74,7 
7 6 , 1 
6 6 , 1 
6 5 , 7 
5 
­­­­96 ,3 
­­61 ,5 
­­­­­­82 ,8 
­82 ,2 
9 6 , 5 
88 ,7 
" 
94 ,3 
9 1 , 9 
­9 9 , 4 
­106,6 
. 8 8 , 1 
67 ,2 
­­. ­~ 
. ­­#63,7 
«88 ,1 
. : 
«93,0 
­­­­­~ 
• 
91 ,4 
95 ,2 
­
■ 
" 
«76,3 
. • 6 6 , 9 
6 2 , 1 
9 2 , 5 
91 ,7 
5A 
­­­­100,3 
­­6 1 , 5 
­­­­­­120,0 
­119 ,1 
. . ­
9 7 , 8 
9 5 , 3 
­103,6 
­. . 
­­. ­" 
. ­­«82,9 
»91 ,3 
­
_ 
­­­­­­_ 
­
9 5 , 5 
9 9 , 5 
­• 
­
. ­• 
118,9 
97 ,8 
9 7 , 7 
5B 
­­­­62,6 
­­­­­­­­­7 2 , 1 
­71 ,5 
95 ,3 
68 ,0 
­
«76,7 
• 74 ,6 
­«95,4 
­105,9 
. , ­­­­­
­­­• B5,0 
­
«94,2 
­
­_ 
_ 
. . ■ 
71 ,4 
77,2 
77 ,2 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­­, K C O 
­100,0 
100,0 
­­­­­­100,0 
«100 ,0 
100,0 
κο,ο 
100,C 
• 
100,0 
100,0 
­100,0 
­1CC0 
»1CC.0 
ICO.O 
­­, . 
• 1 0 0 , c 
»ÎCO.C 
­­100,0 
»100,0 
• icco 
ICO.O 
­
­­­
• 1 0 0 . 0 
100.0 
1CCC 
100,0 
«100 ,0 
• 
100,0 
»10C0 
K C C 
K C C 
100,0 
îocc 
N 
A 
c 
E 
11 
U l f . 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211Δ 
2 1 1 8 
22 I 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
314 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50Δ 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I N O U S T R I E 
E X T R . COMB. S C L I C E S 
E X T R . H O U I L L E FONO 
E X T R . H O U I L L E JCUR 
COKERIES 
E X T O . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETRCLE 
COMBUST. N U C L E A I R E * 
ELECTR. GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES DF FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROC. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ T O U R B . 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON » E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
P R C C CERAMICUES 
I N D U S T P I F C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . DF EASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN HETAUX 
FCNCERIES 
CCNSTR. H E T A L L I C U E 
O U T I L L A G E A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A C ­ E I C 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . . P I E C E S C F T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONFFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I " . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANCE 
I N D . DU L A I T 
R A I N , PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INCUSTRIE T E X T I L E 
INOUSTRIE L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIFPF 
BCNNETERIF 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A P T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLF EN BOIS 
B C I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I O U E S 
AUTRES I N O . MANUF. 
BAT IMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF W S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , β Α Τ . 
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TAB. 10/T 
(FORTSETZUNG! 
F R A U E N GEBIET : S I C I L I A 
I N O L S T P I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBEP TAGE 
KOKEREI 
E P D O E L ­ U . ERCGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIN'D. 
É L E K T R . . C A S , OAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
F I S F N UND STAHL 
NE­METALLE 
NICHTENERG . M I N . T O R F 
6AUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . H I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEHENT 
GLAS 
KERAHISCHE EFZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H F H I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E P E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTCR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I H H E C H A N ' I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVEPARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LFDERWAPENHERST. 
SCHUH­ ,BEKLEIDUNG S C 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HCLZHOEBELHERST. 
P A P I E R , C R U C K . VEPLAG 
P A P I E R ­ U . F A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUHHI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OENE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
m e 12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 SA 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I B 
­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­" 
­
■ 
• 
2 
­­­­. ­. . ­­­­­­. . 
­­­­
­
­
­
­­­­­­­­­. . ­­. ­­­­­­­­­
­. ­­­­­­­­­— ­­" 
. 
• 
• 
3 
­­­­2 7 9 . 3 6 6 
­2 6 9 . 6 6 6 
2 9 5 . 4 4 7 
­­­­­­2 4 4 . 0 6 9 
. . . ­­. # 2 2 2 . 9 2 9 
# 2 2 2 . 9 2 9 
­. ­. . . . ­­. . . ­­­­# 2 3 3 . 6 6 0 
­
­­­­­­­­­# 2 5 8 . 7 C 1 
. . ­­­. . . • 
2 4 4 . 0 6 9 
2 1 6 . 7 6 2 
2 1 7 . 4 9 1 
( L I T I 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
­­­. 1 8 4 . 3 2 7 
­
2 0 1 , 7 8 3 
­­­­­­1 3 5 . 5 2 7 
# 1 5 4 . 5 5 3 
1 5 8 . 5 9 1 
­# 1 5 0 . 3 4 6 
# 1 5 0 . 3 4 8 
­. ­. . . . ­­. . . . . ­­1 6 7 . 5 6 6 
­­. 1 7 6 . 5 6 9 
­. ­­. ­­­. . . . . 
. . 
# 2 0 2 . 6 4 9 
. . . . . ■ 
1 3 6 . 5 6 9 
1 5 6 . 3 4 0 
1 6 6 . 6 4 4 
5 I 
­­­­. ­­. ­­_ ­­­­­­­­­­
. ­­­­­­­­­. ­­­­­­
­­­­. ­. ­­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­" 
­
• 
• 
5Δ 
. 
­­­­­­­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­­­. ­. ­­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­" 
­
• 
• 
5B 
. 
­­­­■ 
­---­­­­­­­­­­­­. . ­­­­­­­­­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­---' 
-
• 
• 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
_ 
­­­. 2 0 5 . 0 5 0 
­# 2 8 9 . 4 4 0 
2 5 1 . 9 5 6 
­­­­­­2 1 8 . 4 2 1 
2 1 2 . 6 0 9 
1 6 2 . 8 5 9 
1 5 6 . 5 9 1 
. . # 1 8 5 . 2 8 6 
« 1 8 5 . 2 8 6 
­­­. . 171 . 1 0 9 
1 7 1 . I C 9 
­­. . • . . ­­1 9 4 . 4 0 8 
■ 
­. 1 9 4 . 4 0 7 
. ­. . ­­­. . . . . 
# 2 0 0 . 3 9 7 
« 1 7 9 . 2 0 5 
# 2 0 2 . 6 4 9 
* • . # 2 0 6 . 2 6 0 
. * 
2 1 4 . 7 9 8 
1 6 7 . 6 0 3 
1 9 1 . 7 1 5 
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TAB. I C / 7 
(SUITEI 
F E M M E S 
INDICES 
QUALIFICATION 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
9 3 , 2 
117,3 
• 1 2 0 , 3 
• 1 2 0 , 3 
113,6 
116,6 
113,4 
89,9 
eci 
«94,9 
loco 
»ei ,i 
»ei.i 
,c 
64,5 
63,3 
66,9 
­ 1 ­ 1 
. ι κο,ο ­• κο,ο κο,ο ­­­ I 
­­100,0 
. 100,0 
κο,ο κο,ο . . «100,0 
«ιοο,ο ­. ­. • κο,ο 100,0 
­­
­­κο,ο 
­
κο,ο 
­
­­­, . . . . . •100,0 
«ìccc 
•100,0 
. 
. »κο,ο , • 
100,0 
100,0 
100,0 
11 
111Α 
1 11 h 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 Α 
21 IB 
22 
22Α 
224 
23 
231 
23Α 
24 
2421 
247 
246 
25 
25Α 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41Α 
412 
413 
41Β 
42Α 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45Α 
45Β 
46 
46 Α 
467 
47 
47Α 
47Β 
46 
481 
483 
49 
50 
50Α 
Ι 503 
Α 
Β 
Ι C 
EXTR. ÇCMB. SCLICES 
EXTR. HOUILLE FCNO 
EXTR. HOUILLE JOUP 
CCKERIES 
EXTR. OETR. GAZ NAT. 
OAFFINAGE DU PETRCLE 
COMBLST. NUCLEAIRES 
ELECTO. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION C EAU 
EXTR. MIN. METALLIC 
MINES DE FER FONC 
MINES OE FER JOUR 
OOJDD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FEPPEUX 
AUTRES HIN. ­ TOURe. 
H. CCNSTR. T. A FEU 
TOUReiERES ETC. 
PR. MIN. NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PRCO. CERAMICUES 
INOUSTRIE CHI»! OUE 
PRCO. CHIM. CE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN ME'AUX 
FONCERIES 
CCNSTR. METALLICUF 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MFCAN. 
MACH..TRACT. AGRIC 
MACHINES­OUTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUC'ION ELECT. 
AUTCM.,PIECES OET. 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BCISSONS TABAC 
PROO. ALIMENTAIRES 
INC. DE LA VIANCE 
TND. DU LAIT 
PAIN, PROD. SUCPES 
BCISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INOUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTCNNIERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE DU CUIP 
TANNERIE­MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PARIER IMPR. EOITICN 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITICN 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUf INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
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TAB. 1 0 / T 
(FORTSETZUNG) 
N S G E S A M T GEBIET : S I C I L I A 
I N D L S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEPEI 
E R D O E L ­ U . ERCGASGEW. 
MINEPALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
N E ­ H E T A L L E 
N I C H T E N E R G . H I N . T O R F 
BAUHAT.KERAM.EROEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEHISCHE I N D U S T R I E 
CHEH. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N O U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA SC H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSH. 
NAHRUNGSMITTEUGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
M ILCHVEfARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMMOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWAPENHEPST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEMERBE 
EAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Η IA 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
21 1 Β 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Α 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 IB 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
( L I T I 
LEISTUNGSGRUPPE 
I B 
­­­, . ­. 5 4 5 
­­­­­­4 5 9 
­
» 5 2 1 
6 5 7 
­
­• ­5 6 6 
5Ε6 
­­­. . . • ­­5 9 7 
. ­. . . 
­­­­­­­. ­
­
4 5 0 
5 3 7 
5 1 7 
7 6 7 
3 6 3 
80 6 
5 4 5 
oee oee 
C39 
697 
C62 
0 4 3 
2 
. 
-­­. 4 0 1 
­4 0 9 
4 3 2 
­­­­­­4CC 
. 3 9 9 
260 
3 9 2 
­­3 3 5 
343 
­» 3 1 6 
­« 3 3 3 
26 2 
2 6 2 
­­
­­302 
• 2 8 6 
­
« 3 3 5 
­­. ­­­. ­
. . 3 7 8 
37 5 
. . . . . « 3 6 1 
# 3 6 1 
• 
3 9 8 
353 
359 
7 9 4 
3 3 9 
3 1 4 
7 4 0 
6 1 0 
0 8 4 
4 0 5 
66 0 
1 7 5 
2 6 4 
. 4 6 1 
3 2 3 
3 2 3 
. 6 8 3 
0 4 3 
1 6 6 
4oe 
4 7 0 
0 4 3 
eoe 
7 8 2 
3 2 5 
3 5 3 
3 
. 
­­­
3 2 2 
­3 1 2 
3 1 2 
­­­­­­2 7 2 
2 0 4 
28c 
196 
2 5 4 
­. 2 6 1 
2 6 7 
­# 2 2 3 
­# 2 2 4 
. 2 0 0 
­­
• . 
. ­­?4C 
2 2 4 
. 
258 
. ­. . ­­­. ­. . . . 2 6 6 
# 2 6 6 
3 1 3 
2 1 9 
. . , 2 27 
2 2 4 
# 2 4 9 
2 7 6 
2 6 9 
2 5 9 
5 2 1 
5 5 9 
5 8 4 
6 1 1 
7 0 4 
2 9 0 
9 7 1 
5 9 7 
888 
621 
5 1 8 
193 
3 7 6 
3 8 4 
122 
5 5 3 
3 9 6 
7 8 8 
8 4 7 
3 1 7 
3 3 1 
4 0 8 
2 5 2 
7 7 4 
0 3 3 
156 
4 
_ 
­­­. 2 1 0 . 5 6 3 
­2 1 6 . 5 1 6 
2 4 6 . 1 2 6 
­­­­­­2 1 0 . 7 7 7 
. 2 1 5 . 1 9 0 
# 1 7 1 . 2 9 7 
1 7 5 . 8 4 9 
­1 6 0 . 1 7 5 
1 7 0 . 1 5 8 
­# 1 4 0 . 6 5 7 
­# 1 4 0 . 3 5 4 
«Λ <· 8 . 6 1 6 
# 1 9 3 . 1 2 9 
­­
­­1 5 1 . 0 3 3 
# 1 1 7 . 6 3 0 
­
# 1 0 2 . 6 3 9 
1 7 9 . 3 6 6 
. . ­­. ­­­. . . . . . # 1 9 1 . 7 1 1 
# 1 5 4 . 0 1 1 
# 2 4 6 . 5 4 6 
# 1 6 9 . 2 4 0 
. . . 1 6 7 . 3 2 C 
# 1 7 1 . 1 3 6 
# 1 5 2 . 4 1 1 
2 1 0 . 5 3 2 
1 7 2 . 9 4 7 
1 7 5 . 5 8 3 
E 
„ 
­­­­3 1 6 
­­ìee 
­­­­­­2 3 0 
­23C 
2 0 6 
2 3 7 
­. 255 
255 
­2 4 7 
­275 
178 
176 
­­. ­­. . ­­# 1 9 5 
# 1 8 5 
­. # 2 5 0 
­. ­­. ­­­■ 
­, . , . 2 6 9 
269 
­. . ­. #2C2 
• # 1 9 1 
2 3 0 
2 5 2 
2 4 8 
844 
7 6 7 
7 2 0 
7 2 0 
122 
3 56 
2 7 3 
2 7 3 
38C 
. 3 2 5 
9C8 
9 0 8 
45C 
3 4 0 
9C1 
. 2 4 7 
2 4 7 
7 3 6 
8 0 3 
7 2 0 
5 3 8 
. 8 2 6 
5Α 
_ 
­­­­3 2 3 
­­188 
­­­­­­3 3 4 
­3 3 4 
­. 2 6 4 
2 6 4 
­2 5 7 
­
. . 
­­• ­­. . ­­« 1 9 4 
# 1 9 2 
. ­
. ­. ­­. ­­­­­­. . 
2 8 1 
2 8 1 
­. . ­. . ­
■ 
3 3 4 
2 6 7 
2 6 5 
88C 
7 6 7 
2 9 7 
2 9 7 
9 1 2 
9 1 2 
895 
142 
146 
3 6 8 
3 6 8 
2 9 7 
7 9 6 
7 4 6 
5Β 
_. 
~ ­­­2 7 0 
­­­­­­­­­2 0 0 
­2 0 0 
20 3 
2 3 5 
­
« 2 0 9 
« 2 0 9 
­« 2 3 7 
­2 7 3 
. , . ­­. ­­­­­­« 1 9 7 
. ­­. # 2 5 3 
­­­­■ 
­­­
­. ­­­. . ­­­­­­■ 
* 
2 0 0 
21 1 
2 1 0 
4 6 3 
7 3 7 
7 3 7 
59 2 
5 0 1 
6 8 5 
. 8 6 5 
5 1 6 
. 0 8 C 
7 3 0 
9 0 3 
7 3 7 
. 3 9 4 
1 6 2 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
_ 
" ­­. 3 1 5 . 2 9 1 
­3 1 6 . 0 1 3 
3 0 2 . 0 0 9 
­­­­­­2 7 5 . 7 9 9 
# 2 3 7 . 7 1 1 
2 7 9 . 2 1 3 
2 0 * . 4 0 3 
2 6 1 . 0 7 1 
• . 2 6 4 . 4 6 0 
2 7 0 . 2 8 9 
­2 3 8 . 3 7 2 
­2 4 6 . 9 8 1 
. « 2 0 0 . O O T 
2 5 3 . 3 0 6 
­­. • 
« 7 4 5 . 4 7 9 
# 2 2 5 . 9 5 8 
­­2 2 7 . 8 6 1 
« 2 0 7 . 2 0 6 
. # 2 3 0 . 2 6 4 
2 5 4 . 0 6 0 
■ 
­. ■ 
­­­• • . # 2 0 0 . 2 6 3 
. . 2 8 1 . 7 2 1 
2 6 8 . 4 1 2 
3 0 9 . 1 6 8 
« 2 5 6 . 3 6 0 
. . • 2 6 1 . 1 2 2 
# 2 6 8 ­ 5 5 4 
2 1 0 . 0 0 6 
2 7 8 . 1 4 1 
2 6 4 . 5 6 8 
2 6 4 . 4 6 8 
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T A B . K / 7 
( S U I T E ) 
REGION : S I C I L I A E N S E M B L E 
I N D I Z E S I N O I C E S 
C U A L I F I C A T I O N 
I B 
­­­. . ­. I S O 
­­­­­­166 
. . . . ­. « 1 9 7 
2 4 3 
­. ­. ­2 9 3 
2 3 1 
­­­. .. . . ­­2 6 2 
. ­. . • . ­­­­­­­. 
~ 
162 
2 0 3 
195 
7 
6 
3 
2 
C 
4 
C 
1 
0 
5 
I 2 
­_ ­, 1 2 7 , 4 
­1 2 9 , 5 
1 4 3 , 1 
­­­­­­1 4 5 , 3 
. 1 4 3 , 1 
1 3 7 , 0 
1 5 0 , 3 
­­1 2 6 , 9 
1 2 7 , 0 
­» 1 3 3 , 5 
­• 1 3 5 , 0 
. 1 3 1 , 2 
1 0 3 , 6 
­­
­­1 3 2 , 6 
» 1 3 9 , 0 
­. . » 1 3 1 , 9 
. 
­­. ­­­. 
• 
• 
1 3 4 , 3 
1 3 9 , 9 
. . . ■ 
• 1 3 8 , 3 
» 1 3 4 , 7 
• 
1 4 3 , 4 
1 3 3 , 5 
1 3 5 , 9 
3 
­­_ . 1 0 2 , 3 
­9 8 , 9 
1 0 3 , 5 
­­_ ­­­9 6 , 6 
8 6 , 1 
1 0 2 , 5 
9 6 , 4 
9 7 , 5 
­. 9 9 , 0 
9 9 , 0 
­« 9 3 , 6 
­• 9 0 , e 
. . 7 9 , 1 
­­
­­1 0 5 , 5 
1 0 6 , 2 
1 0 1 , 8 
­
­­­. 
• 
1 0 1 , 7 
• 9 9 , 4 
1 0 1 , 5 
8 5 , 5 
. ; 
8 7 , 1 
8 3 * 6 
# 1 1 8 , 7 
9 9 , 5 
1 0 1 , 7 
9 8 , 0 
4 
­­­. 6 6 , 8 
­6 6 , 5 
6 2 , 2 
­­­­­­7 6 , 4 
. 7 7 , 1 
# 6 3 , 8 
6 7 , 4 
­6 C , 6 
6 3 , 0 
­* 5 9 r O 
­# 5 6 , 8 
. « 7 4 , 3 
# 7 6 , 2 
­­
­­6 6 , 3 
# 5 6 , 8 
­
# 6 7 , 1 
7 0 , 6 
. . ­­■ 
­­­
# 6 6 , 0 
# 5 7 , 4 
# 7 9 , 7 
# 7 3 , e 
• ; 
6 4 , 1 
# 6 3 . 7 
# 7 2 , 6 
7 5 , 7 
6 5 , 4 
6 6 , 4 
5 
­­­­1 0 0 , 5 
­­6 2 , 5 
­­­­­­8 3 , 7 
­6 2 , 6 
1 0 0 , 6 
9 0 , 9 
­
9 6 , 5 
9 4 , 4 
­1 0 3 , 8 
­1 1 1 , 5 
8 9 , 5 
7 0 , 6 
­­. ­­. . ­­# 6 5 , 8 
« 8 9 , 4 
­. # 9 8 , 8 
­. ­­. ­­­. 
• 
• 
9 5 , 6 
1 0 0 , 3 
­. . ' 
# 7 7 , 6 
. # 9 1 , 3 
8 3 , 0 
9 5 , 5 
9 4 , 1 
5A 
­­­­1 0 2 
­­62 
­­­­­­1 2 1 
­1 1 9 
, . ­
1 0 0 
9 8 
­108 
­. . . . ­­. ­τ 
. . ­­# 6 5 
« 9 2 
. ­
. ­. ­­. ­­­­
­
99 
104 
­. . ; 
. ­• 
120 
101 
100 
1 
1 1 
1 
1 
7 
5 
2 
7 
2 
0 
2 
2 
7 
9 
8 
2 
2 
5 
5B 
­­_ ­8 5 , 8 
­­­­­­­­­7 2 , 8 
­7 1 , 9 
9 9 , 6 
9 C 2 
­. • 7 9 , 4 
« 7 7 , 7 
­« 9 9 , 6 
­1 1 0 , 6 
. . ­­. ­­­­­­• 6 6 , 8 
­­
« 9 9 , 9 
­
­­
­
­
­­­. 
. . 
7 2 , 2 
7 9 , 9 
7 9 , 5 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­­. Ì C C O 
­κο,ο 1 0 0 , 0 
­­­­­­1 0 0 , 0 
• ìocc 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
. » 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­. , . • 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
­­K C C 
• 1 0 0 , 0 
• • κο,ο 
1 0 0 , 0 
. . ­. . ­­­, 
• 1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
» 1 0 0 , 0 
. 
κο,ο » 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
Ν 
A 
c 
E 
11 
111» 
H I B 
12 
13 
1 4 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 1 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
?6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 Δ 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I N D U S T R I E 
E X T P . CCMB. S C L I C E S 
E X T P . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETPCLE 
COMBUST. N U C L E A I R E S 
F L F C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PPOD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOUOB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . H I N . NON M F T A L L . 
C IMENT 
VERRE 
PROC. CERAMICUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALL ICUE 
O U T I L L A G E A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
A U T O M . , P I E C E S O E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSCNS TABAC 
PPOD. A L I M E N T A I R E S 
I N C . DE LA V IANCE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I F T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U S T R . COTCNNIERE 
EONNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIP 
C H A U S S . , HAB ILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN B C I S 
BOIS 
MEUBLES EN B C I S 
PAPIEP I M P R . E D I T I C N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
HAT IERES P L A S T I C U E S 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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TAB. 10/8 
FRAUEN IN V.H. 
DER ANGESTELLTEN 
POURCENTAGE CE FEHMES 
PARMI LES EMPLOYES 
GEBIET ­ R E G I O N : S I C I L I A 
INOUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
ERDOEL­U. ERCGASGEW. 
H.INE­RALCELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
ÈLEKTR..GAS, DAHPF 
WASSERGEW. VERTEIL. 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
EISEN UNO STAHL 
NE­METALLE 
NICHTENERG.MIN.TOPF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
AND.MINERAL.,TORF 
BEARB.STEIN.ERD.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEHISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINOUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
GIESSEREI 
HFTALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.HASCH.U.TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU CHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FEINMECHANIK,OPTIK 
NAHRUNGS­U.GENUSS H. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKEREI,STRICKEREI 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
SCHUH­,BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWEPBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
BE­ U. VERARB.V.HOLZ 
HOLZVEP. CHNE MOES. 
HCLZMOEBELHERST. 
PAPIER,DRUCK. VERLAG 
PAPIER­U.PAPPENERZ. 
DRUCKEREI,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAHT 
VERARB.INDUSTR.INSG. 
BERGB..VERARB.,BAUG. 
N 
A 
C 
E 
11 
UIA 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
21 IB 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
41B 
42 A 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45 A 
45B 
46 
46A 
467 
47 
47A 
47B 
48 
481 
48 3 
49 
50 
50A 
503 
A 
Β 
C 
1Δ 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­• ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
LEISTUNGSGRUPPE 
IE 
­­­­­­­­­­­­­­­­­50,0 
­­­­­­­­­­­­­
1 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
6,7 
4,6 
2 
­­­­0,2 
­e, ι 
5,3 
­­­­» ­­1,8 
20,0 
0,6 
­­­­1,6 
1,8 
­7,3 
­9,1 
­10,8 
IC,6 
'­­­­­­­­­0,8 
1,5 ­­20,0 
­­­­­­­­
­r 
27,3 
­27,3 
­­­­­­­­­­­­" 
1,7 
2,0 
1,2 
3 
­­­­2,4 
­10,6 
10,6 
­­­­­­11,1 
46,7 
3,5 
17,1 
­33,3 
4,8 
5,4 
­18,1 
­11 ,7 
100,0 
11,1 
23,8 
­­33,3 
­­­­15,1 
2,6 
_ 40,0 
16,6 
. 23,0 
­. 14,3 
­­­­­­­­­12,5 
11,9 
13,3 
­­­33,3 
4,9 
5,0 
4,7 
9,6 
8,0 
7,3 
4 
­­­. 25,5 
­11,8 
14,6 
­­­­­­3,9 
25,0 
2,8 
28,2 
20,7 
6,7 
­40,4 
48,6 
­28,9 
­26,7 
50,0 
15,5 
26,5 
­­100,0 
. 
7,7 
11,1 
­­23,4 
14,4 
­­40,0 
32,5 
­40,0 
­­40,0 
­­­100,0 
. 100,0 
38,1 
33,3 
40,0 
40,5 
53,4 
23,1 
68,7 
. 50,0 
55,6 
25,9 
27,2 
21,8 
4,5 
33,8 
28,9 
5 
­­­­1 
­­1 
­­­­­­­­­­­­­1 
1 
­­­­­­­­­so 
­­­­­­1 
­­­— 9 
­25 
­­25 
­­­50 
­50 
­­­­­­­­­­­­­­
­
2 
2 
6 
8 
1 
1 
0 
4 
1 
0 
c 
0 
0 
6 
4 
QUALIFICATION 
5A 
. 
­­­­­­­­1,8 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­------2,2 
--­­50.C 
­33,3 
­­33,3 
­­­100,0 
­100,0 
­­­­­­­­­­­­­
~ 
1,2 
1,1 
5B 
­­­­12,6 
­­­­­­­­­­­­­­­­5,4 
5,4 
­­­­­­­­­100,0 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
6,C 
5,1 
INSG. 
ENS. 
­­­
6,4 
­10, 1 
10,5 
­­­­­­4,6 
29,9 
2,2 
16,0 
5,1 
8,2 
7,2 
7,9 
­12,0 
­10,7 
18,7 
10,3 
14,3 
­­50,0 
1,7 
2,6 
­­12,0 
4,4 
­30,2 
19,7 
23,8 
­
20,8 
­
­Γ 
­31,3 
, 30,5 
16,5 
10,0 
21, 1 
14,0 
13,5 
14,9 
21 ,6 
25,0 
27,3 
7,6 
7,3 
9,3 
4,7 
11,3 
10,0 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SCLIOES 
EXTR. HOUILLE FONP 
EXTR. HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
PAPPINAGE DU PFTRCLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTP. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION D EAU 
FXTR. MIN. METALLIQ. 
MINFS DE FER FCND 
MINES DE FER J"UR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON' FERREUX 
AUTPES MIN. ­ TOURB. 
M. CCNSTP. T. A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PR. MIN. NON METALL. 
CI­MEN'T 
VERRE 
PRCD. CFRAMICUES 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PROC. CHIM. DE EASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNDERIFS 
CCNSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH.,TRACT. AGRIC. 
MACHINES­PUTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELFCT. 
AUTCM.,PIECES CET. 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALF 
CONSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PROD. ALIMENTAIRES 
IND. DE LA VIANCE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PROO. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INCUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTF. COTQNNIFRE 
BCNNETEPIE 
INDUSTRIE DU CUIR 
TANNERIF­MEGISSPRIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
EOIS, MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER IMPR. ECITION 
PAPIER, ART. PAPIEP 
IMPRIMERIE, EDITION 
CACUTCHOUCM. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUFS 
AUTRES INO. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
(*l EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE (*) NON DECLARES INCLUS 
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TAB. IC/S 
INDIZES DES HONATSVERDIENSTES DER FRAUEN 
ZU DEHJENIGEN DEP MAENNER 
(ANGESTEULTEI 
INC1CE DU GAIN MFNSUEL DFS FEMMES PAR 
RAPPORT A CELUI DES HOMMES 
. (EMPLOYES) 
S I C I L I A 
INDUSTRIE 
KDHUENEEPGEAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEPEI 
ERDOEL­U. EPOGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTCFFIND. 
ÉLEKTR..GAS. DAMPF 
WASSERGEW. VERTEIL. 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLEPZELGUNG 
EISEN UND STAHL 
NF­METALLF 
NICHTENERG.MIN.TORF 
BAUHAT.KEPAH.ERDEN 
AND.MINFFAL.,TORF 
BF ARE.STEIN.ERD.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEHIEFASERINDUSTRIE 
HETALLERZEUGNISSE 
CIESSEREI 
HETALLKCNSTRUKTION 
EBH­WAREN 
HASCHINENBAU 
LAND.HASCH.U.TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
UUFTFAHRZEUGBAU 
FFINMECHAMK,OPTIK 
NAHRUNGS­U.GENUSSH. 
NAHRUNGSMITTEUGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKEREI,STRICKEREI 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
SCHUH­,BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWEPBE 
BEKLEIDUNGSGEWEPEE 
BE­ U. VEPARB.V.HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
PAPIER,DRUCK. VERLAG 
PAPIER­U.PAPPENERZ. 
DRUCKEREI.VERLAGSG. 
GUHHI,KUNSTSTOFFE 
GUHHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTCFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. CHNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAHT 
VERARB.INDUSTR.INSG. 
BERGB.,VERARB.,BAUG. 
N 
Δ 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
24 21 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
41B 
42A 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
44 2 
45 
45A 
45B­
46 
46Δ 
467 
47 
47A 
47B 
4β 
481 
483 
49 
50 
50Δ 
503 
A 
Β 
C 
IB 
­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­" 
­
« 
' 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
­­­­. ­. . ­­­­­­
. ­­­­
­
­
­
­­­­­­­­­
. ­­. ­­­­­­­­­. ­. ­­­­­­­­­­­­" 
• 
• 
3 
­­­­66,3 
­84,9 
93,9 
­­­­­­88,5 
. . ­­. #84,5 
#82,5 
­. ­. . 
. ­­. . . ­­-­#96,8 
­
­
­­­­­­­­­#89,1 
. . ­­­
. * 
87,2 
60,0 
82,9 
u 
­­­. 64,0 
­
78,8 
­­­­­­63,4 
. #66,8 
88,1 
­#90, 1 
#79,6 
­
­
. . 
­­
­­115,0 
. ­r 
­. 97,6 
­. ­' ­
­­­
#126,8 
64,8 
66,2 
93,0 
5 
­­­­
­­• ­­­­­­­­­­­­­. . ­­­­­­­­­
­­­­­­. ­­­­. ­
­­
­­­­­­­­­­­­­­1 
­­­
■ 
­
• 
• 
QUALIFICATION 
5A 
­­­­­­­
­­­­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­­­
­. ­­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ~ 
­
­
• 
5 Β 
­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­. . ­­­­­­­­­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­, ­­­­­­­­­­--­-
-
. 
• 
! 
I INSGF 5ΔΜΤ I 
IEN5EMBLE 1 
­­­. 63,5 
­#90,7 
81,­9 
­­­­­­76,4 
. 75,7 
76,2 
59,2 
«68,4 
«66,6 
­. ­. . 84,2 
64,3 
­­
­­83,6 
­
72,1 
­
­­­
. 
. . «68,0 
#63,4 
«74,7 
. _ 
#77,7 
, « 
76,4 
68,3 
70,3 
INDUSTRIE 
EXTP. COMB. SOLIDES 
FXTR. HOUILLE FCNO 
EXTR. HOUILLE JCL'R 
COK EP, IES 
EXTP. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETPOLF 
COMBUST. NUCLEAIRES 
FLECTR. GAZ VAPFUR 
DISTRIBUTION D FAL' 
EXTR. MIN. METALLIO. 
MINES OE FEP FONC 
MINES DE FE« JOUR 
PPCC. OES MFTAUX 
MPTftUX FERREUX 
METAUX NON FERRFUX 
AUTRES MIN. ­ TOL'PB. 
M. CONSTR. τ. A FEL 
TOUREIERES ETC. 
PP. MIN. NON METALL. 
CIMENT 
VEPRE 
PROD. CERAMIQUES 
INCUSTRIE CHIMTOUE 
PRCD. CHIM. CE BASF 
FIBRES APT. ET SYNT. 
CUVRAGES EN METAUX 
<=CNDEPIES 
CONSTR. METALLICUF 
CUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MFCAN. 
MACH.,TRACT. ACPIC. 
MACHINES­OUTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTCM.,PIECES PET. 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AFRONEFS 
INSTP. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PRCD. ALIMENTAIRES 
IND. OE LA VIANCE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PRPD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTCKNIEPE 
BONNETERIE 
INCUSTRIE DU CUIP 
TANNERIE­MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HAeiLLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER IMPR. EDITICN 
PAPIER. ART. PAPIER 
IMPRIMEPIE, EOITICN 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CACUTCHOUC 
MATIERES PLASTICUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
­ BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
l ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTP.,MAN.,BAT. 
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T A B . 1 0 / 1 0 
DURCHSCHNITTLICHER JΑΗΡ ESVER C!ENST 
CER ANGESTELLTEN NACH LEISTUNGSGRUPPE 
Η Δ Ε Ν Ν' E R GEBIET : S I C I L I A 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERCGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
È L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N F R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER INDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAPEN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCF. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I LE 
KRAFTWAGEN U. ­HOTOR 
EAHRZEUGeAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GFNUSSM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
FLE ISCHVERARB. 
H ILCHVEPARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVEPAPBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E P A R B . V . H O L Z 
HCLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , Β A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
45B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
6 
6 
«7 
9 
7 
7 
# 8 
6 
7 
7 
IB 
­­­. , ­
0 2 8 
­­­­­­1 4 9 
. . 
. ­
4 9 3 
9 6 7 
­. ­. ­8 4 1 
6 4 1 
­­­. 
. . ­­4 4 0 
. ­. . 
­­­­­­­. ­
­
0 6 4 
7 3 8 
. 4 1 5 
2 9 4 
2 8 6 
170 
2 4 6 
6 8 9 
6 6 9 
7 6 7 
0 4 0 
3 9 9 
7 2 9 
2 I 
­­­. 5 . 7 4 3 . 6 1 5 
­5 . 9 2 6 . 7 9 4 
5 . 4 6 4 . 0 2 2 
­­­­­­5 . 7 8 2 . 5 4 0 
. 5 . Θ 0 8 . 9 6 2 
4 . 2 2 8 . 0 4 6 
5 . 2 4 4 . 3 3 2 
­­4 . B 2 0 . 1 2 4 
4 . 9 6 5 . 9 0 1 
­» 4 . 1 7 4 . 1 5 6 
­» 4 . 4 3 1 . 2 9 2 
. 3 . 6 6 C 1 2 1 
3 . . 6 B G . 1 2 1 
­­
­­« 4 . 6 2 6 . 5 3 8 
. ­. . « 5 . 7 6 7 . 9 4 3 
. . ­­. ­­­. ­. . . 
5 . 0 9 3 . 6 2 6 
5 . 1 2 5 . 9 4 6 
. . . . . ♦ é . 2 2 9 . 9 1 6 
« 6 . 2 6 8 . 0 1 6 
• 
5 . 7 4 8 . 1 2 9 
4 . 9 7 7 . 2 1 5 
5 . 4 9 4 . 2 9 3 
4 
#4 
4 
4 
4 
2 
2 
3 
•a 
«2 
»Ζ 
2 
3 
»3 
3 
3 
2 
«3 
»3 
»3 
4 
3 
3 
3 
­­­• 4 3 7 
­9 5 1 
4 9 5 
­­­­­­0 3 4 
2C5 
6 6 ? 
4 4 1 
­. leí 
9 2 2 
­6 7 0 
­67C 
­
7 5 1 
­­
­­4 2 9 
3 6 4 
­. . 7 4 1 
. . ­. . ­­­. ­. . . . . 54 2 
. 9 3 6 
. • . 5 5 2 
4 9 6 
9 6 4 
0 5 3 
. 8 2 6 
7 6 9 
58? 
163 
7 6 2 
9 3 2 
C59 
90­1 
134 
281 
8 4 0 
115 
115 
7C1 
7 1 1 
3 5 9 
2 3 4 
502 
8 2 2 
6 1 9 
5 0 2 
2 9 « 
5 2 1 
6 6 2 
9 1 5 
2 
χ 
3 
χ 
­»2 
Ζ 
»2 
2 
92 
2 
«1 
2 
»3 
«2 
»2 
«2 
3 
2 
2 
( L I T ) 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 I 
­­­
9 8 2 . 2 1 1 
­1 5 S . 7 4 6 
7 9 6 . 6 1 8 
­­­­­­1 3 6 . 3 2 4 
. 1 7 6 . 1 2 1 
4 B 5 . 9 1 9 
3 4 5 . 6 3 5 
. ­3 2 9 . 5 9 4 
7 2 1 . 2 1 0 
­. ­
. . 6 2 4 . 1 4 4 
­­­. 
. . ­­0 9 1 . 9 6 9 
6 5 5 . 4 9 0 
­. . 5 5 6 . 4 8 5 
. ­­. ­_ ­­­­. . . 3 1 6 . 2 1 3 
. . . 
. . 1 5 9 . 9 8 5 
1 8 3 . 2 1 5 
. 0 6 3 . 5 0 4 
. 1 3 3 . 0 6 0 
. 4 9 6 . 3 8 4 
. 5 1 5 . 4 4 6 
5 
­­­­4 . 3 2 3 
­­2 . 6 2 7 
­­­­­­3 . 1 1 2 
­3 . 1 1 2 
2 . 6 2 3 
2 . 9 1 6 
­
3 . 6 4 8 
3 . Θ 4 6 
­2 . 7 0 1 
­2 . 9 5 6 
. 2 . 4 9 9 
2 . 4 9 9 
­­
­­. . ­­« 2 . 9 0 6 
« 2 . 7 9 9 
. ­. « 3 . 5 4 3 
­
­­. ­­­. ­. . . . 3 . 7 2 2 
3 . 7 2 2 
­. . ­. . . • 
3 . 1 1 2 
3 . 5 7 3 
3 . 5 2 4 
4 5 2 
6 6 6 
0 1 4 
0 1 4 
7 2 2 
2 6 4 
4 9 6 
4 9 6 
6 4 0 
6 0 6 
159 
159 
2 1 6 
3 7 0 
6 0 8 
7 5 8 
7 5 6 
. 0 1 4 
. 6 94 
. 5 3 8 
4 
2 
3 
3 
4 
4 
«2 
«2 
3 
3 
3 
3 
3 
5Δ 
-­­­4 0 6 
­­6 2 7 
­­­­­-5 52 
­552 
. ­
0 0 0 
0 0 0 
­
­
. . 
­­. ­­. . ­­eeo 
6 7 3 
­. 
­­­­-­­­­­­, . 
8 8 6 
see ­. . ­. , ­• 
. 5 5 2 
. 8 1 7 
. 8 0 0 
2 8 0 
866 
8 6 9 
8 6 9 
3 2 0 
3 2 0 
9 5 1 
04 0 
0 4 9 
C49 
6 8 9 
8C8 
. 9 6 1 
? 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
«2 
«2 
»? 
2 
2 
2 
5B 
­­­­6 9 7 
­­­­­­­­­9 9 5 
­° 9 5 
6 1 2 
8 9 1 
­
. 0 8 3 
0 8 3 
­5 0 2 
­• . . . ­­­­­­­­­9 5 4 
. ­­. 5 8 0 
­, ­­. ­--. -, ­ ' ­­. 
­-• -­, . • 
9 9 5 
. 6 5 5 
. 8 5 7 
36P 
9 9 4 
9 9 4 
5 5 5 
5 6 6 
0 3 6 
0 3 6 
9 6 4 
9 1 5 
51C 
9 9 4 
6C5 
5 3 4 
INSGESAMT 
ENSEM6LE 
­­­
4 . 4 6 2 . 1 7 1 
­» 4 . 7 7 9 . 5 8 5 
4 . 3 4 3 . 6 4 0 
­­­­­­4 . 0 3 2 . 6 0 ° 
• ? . 3 4 3 . 1 9 2 
4 . 0 7 4 . 3 5 7 
2 . 9 0 0 . 2 3 9 
3 . 5 8 6 . 3 4 5 
. 
3 . 9 2 4 . 9 3 8 
4 . 0 7 3 . 2 1 6 
­« 2 . 9 7 9 . 4 3 3 
­« 3 . 0 7 4 . 5 6 6 
. « 2 . 7 5 5 . 0 4 5 
3 . 5 6 9 . 4 3 6 
­­. 
» 3 . 3 0 6 . 5 7 7 
» 3 . 0 2 0 . 4 4 Θ 
­­3 . 4 5 0 . 8 4 1 
« 3 . 2 2 5 . 5 0 6 
. « 3 . 6 4 4 . 0 2 7 
« 2 . 0 2 7 . 6 5 4 
4 . 0 2 3 . 1 1 5 
. 
­, , ­­­, ­. . . . « 4 . 3 3 0 . 2 6 0 
3 . 9 0 6 . 1 β 6 
. « 3 . 5 3 3 . 9 1 1 
. . , 4 . 2 5 0 . 1 0 8 
« 4 . 3 7 0 . 1 4 1 
« 3 . 3 2 2 . 0 8 7 
4 . 0 5 4 . 3 1 2 
3 . 8 7 7 . 7 3 3 
3 . 9 7 7 . 9 6 2 
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GAIN ANNUEL MOYEN DES EMFLCYES 
SUIVANT LA QUALIFICATION 
TAB. 10/10 
H O M H E S 
INDIZES 
Iß 
­­~ 
. ­
184­8 
­­­­­­152,5 
. . . ­" 
#190,9 
244,7 
­. ­. ­284,6 
219.7 
­­, 
. • 
­­#244,6 
. ­. . 
■ 
. ­­­­­­­
■ 
­
149,6 
199,6 
186,4 
2 
­­" 
126,1 
­124,0 
125,8 
­­­­­­143,4 
. 142,6 
145,8 
146,1 
~ 
122,6 
121.9 
­#140,1 
­#144,1 
. 133,6 
103,1 
­­
­­#134,1 
. ­. • #143,4 
. . ­­• ­­­. 
• 
. . 117,6 
131,2 
. * 
• 
#146,6 
#143,4 
141,8 
128,4 
136,1 
1 I 
3 I 
I 
1 
­­
■ 
99,0 
­#103,6 
103,5 
­­­­­­100,1 
. 103,2 
91,9 
95,9 
~ 
96,4 
96,3 
­#69,6 
­#66,6 
­. 77,1 
­­
­­99,4 
« 104 ,9 
­
93,0 
­
­­­• 
• 
. • 
90,7 
• e3,i 
• 
«83,6 
#80,0 
#119,9 
100,0 
96,7 
94,6 
QUALIFICATION 
4 
­. ­* 
66,5 
­66,1 
67,5 
­­­­­­77,8 
. 78,0 
#65,7 
65,4 
_ 
#59,4 
66,8 
­
­. . . #73,5 
­­~ 
. 
■ 
­­6 C 6 
#51.3 
­
. 63,5 
. . ­­• ­­­­
­
«76,6 
#50,8 
#5C,0 
#62,1 
77,3 
64,4 
63,2 
5 
­­~ 
96,5 
­­60,5 
­­­­­­77,2 
­76,4 
90,5 
81,3 
" 
9P ,1 
94,5 
­90,7 
­96,2 
. 90,7 
70,0 
­­_ 
­
■ 
­­#84,2 
#86,6 
­
#66,1 
­
­­
■ 
­--• 
• 
. . 86,0 
95,3 
­• 
, 
. . * 
76,6 
92,2 
86,6 
5Δ 
­­" 
98,3 
­­60,5 
­­­­­­88,1 
­87,2 
. . ~ 
101,9 
98,2 
­. ­. . . 
­­_ 
­; 
­­«83,5 
«69,1 
­. 
­­­­­­­­­
­
. . 89,8 
99,5 
­: 
' 
. ­• 
87,6 
98,5 
95,6 
INDICES 
5B 
­­_ 
82,5 
­­­­­­­­­T4,3 
­73,5 
90,1 
eo,í ­
76,5 
75,7 
­«64,C 
­. . . . ­­­
­­
­­• 85,6 
­­. • 89,0 
­. ­­. ­­­. 
• 
­­
. ­— 
— 
, . • 
73,9 
73,6 
71,8 
INSGESAHT 
ENSEHBLE 
I ­­
100,0 
­•100,0 
100,0 
­­­­­­100,0 
•100,0 
κο,ο 
100,0 
KO,C 
• 
κο,ο 
100,0 
­«100,0 
­« K C O 
«100,0 
100,0 
­­• 
. »100,0 
•100,0 
­­100,0 
«ICCO 
. «100,0 
«100,0 
100,0 
. . ­. . ­­­. 
• 
. . «KO, 0 
100,0 
. «κο,ο 
• 
ICCO 
»100,0 
•100,0 
100,0 
100,0 
icco 
Ν 
A 
c 
E 
11 
ΠΙΑ I 
H I B I 
12 I 
13 
14 1 
15 
16 
IT 
21 
211Δ 
2118 
22 
22A 
224 
23 
231 
23Δ 
24 
2421 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
41B 
42A 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45Δ 
45B 
46 
46A 
467 
47 
47A 
47B 
48 
481 
483 
49 
1 50 
I 50A 
1 503 
[ A 
I Β 
1 C 
INDUSTRIF 
EXTR. CCMe. SCLICES 
EXTR.'HOUILLE FONO 
EXTR. HOUILLE JCLR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
PAFFINAGE OU PFTROLE 
COMBUST. NUCUEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION C FAU 
FXTR. MIN. METALLIC 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERRFUX 
METAUX NON FEPREUX 
AUTRES MIN. ­ TQU'RB. 
M. CCNSTR. T. A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PP. MIN. NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
"ROD. CERAMIQUE; 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PPOO. CHIM. DE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN »FTAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH.,TRACT. AGRIC. 
MACHINES­OUTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTOH.,PIECES DET. 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALF 
CCNSTR. AERCNEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PRCO. ALIMENTAIRES 
INC DE LA VIANCE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTCNNIERE 
BONNETEPIE 
INCUSTRIE OU CUIR 
TANNERIE­MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HAeiLLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
1 PAPIER IMPR. EDITICN 
PAPIER, ART. PAPIER 
1 IMPRIMERIE, EDITION 
t CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
1 MATIERES PLASTICUES 
AUTRES IND. MANUF. 
1 BATIMENT GENIE CIVIL 
1 BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
1 ENS. EXTRACTIVES 
1 ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
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T-B. 1 0 / 1 0 
(FORTSETZUNO I 
F R A U E N GEBIET : S Ι Ό ! L I A 
I N D L S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . LEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINEPALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E U E K ' R . . G A S , DAMPF 
WASSERC-EW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ LNTEP TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLEFZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . H I N . T O R F 
BAUHAT.KFRAH.ERDEN 
A N C M INE R A L . , TOR F 
B E A R E . S T E I N . E P D . G L A S 
Ζ EH ENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
ChEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLEPZELGNISSE 
G I E S S E R E I 
MCTALLKONSTRUKTION 
EBH-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C I - . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCHASCI- . , O V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGEAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHPUNGS-U.GENUSSH. 
NAHRUNGSMITTEUGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINCUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUHWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDEPGEWERBE 
GERBEREI 
LFDERWARFNHERST. 
S C H U H - . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE HOEB. 
HCLZHOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBfclTUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OFNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAHT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
BERGB. . .VEPARB. . B A U G . 
Ν 
Δ 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
1 1 1 6 
12 
13 
14 
15 
16 
" 17 
2 1 
211A 
211B 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
44 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
47B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I B 
-----------------------
-----------------------------------------
----
" 
-
-
-
2 
----. -, 
------. . . ----
-
-
-
---------. 
--
---------. -
--------
----"" 
-
■ 
* 
■a 
­­­­4 . 0 4 1 . 1 5 7 
­3 . 9 7 8 . 5 2 4 
4 . 0 6 4 . 1 4 9 
­­­­­­# 3 . 0 3 5 . 7 6 8 
. . ­­. # 3 . 2 6 9 . 3 0 8 
# 3 . 2 6 9 . 3 0 8 
­. ­. . . 
­­. . . ­­­­# 2 . 6 4 7 . 9 4 6 
­
­
-­­­­­­­­# 3 . 5 8 1 . 8 3 1 
, . ­­­. . . • 
# 3 . 0 3 5 . 7 6 6 
2 . 8 9 7 . 5 1 7 
2 . 6 7 7 . 0 3 2 
( L I T » 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 I 
­­­­2 . 5 C 0 . 5 7 2 
­. 2 . 7 1 0 . 3 6 7 
­­­­­­
# 2 . 1 Ì 2 . 4 7 C 
­2 . 3 0 4 . 4 7 6 
2 . 3 0 4 . 4 7 6 
­. ­. . . . ­­. ­­­
­­# 2 . 3 5 7 . 5 8 3 
. ­­
2 . 4 6 5 . 1 2 3 
­
­­. ­­­. ­
. 
2 . 1 0 8 . 1 8 4 
2 . 3 . 7 . 0 0 5 
5 
. 
­­­­. ­­­­­­­­­­­­­­­­. . ­­­­­­­­­. ­­­­­­. ­­­­• ­. ­­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
• 
• 
5Δ 
_ 
­­­­­— ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­­­. ­. ­­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
. 
' 
5B 
. 
­­­­
----­­­­­­­­­­­­. . ­­­­­­­­­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­~ 
­
• 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
. 
­­­­2 . 9 1 3 . 7 B 6 
­# 4 . 2 1 4 . 1 3 9 
3 . 4 4 9 . 6 0 2 
­­­­­­2 . 6 5 4 . 0 4 7 
3 . 0 9 0 . 0 8 9 
# 2 . 0 7 0 . 2 3 8 
2 . 7 6 7 . 6 4 8 
2 . 7 6 7 . 6 4 8 
­. ­. . 2 . 2 7 2 . 9 4 6 
2 . 2 7 2 . 0 4 P 
­­
­­2 . 4 6 7 . 6 4 0 
. . ­. 2 . 7 3 4 . 2 4 9 
. ­, . ­­­. ­. . . . « 3 . 0 0 9 . 2 5 7 
« 2 . 7 7 1 . 2 4 5 
. • . ■ 
. . . • 
2 . 6 5 4 . 9 4 7 
2 . ^ 3 0 . 5 4 5 
2 . 6 2 8 . 6 7 2 
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( S U I T E ) 
REGION : S I C I L I A F E M M E S 
I N D I C E S 
QUALIFICATION 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
9 4 , 4 
1 1 8 , 4 
« 1 1 8 , 1 
• 1 1 8 , 1 
8 3 , 3 
8 3 , 3 
« 1 0 6 , 4 « 9 4 , 6 
« 1 1 9 , 0 
» 1 0 6 , 3 
1 1 4 , 5 
1 0 9 , 4 
• 
6 3 , 3 
8 6 , 5 
_ -- I 
-ΚΟ,Ο 
-« Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
------1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
» κ ο , ο 
. . ι 1 3 0 , 0 
ìccc I . -
. ìccc 1 0 0 , 0 
--
--1 0 0 , 0 
-
κο,ο 
---. -. . . . «κο,ο « 1 0 0 , 0 
. • . . . . • 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 Π Δ 
211Β 
22 
22Α 
224 
23 
231 
23Α 
24 
2421 
247 
248 
25 
25Α 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
35 1 
36 
361 
364 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
412 
4 1 3 
41Β 
42Α 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45Α 
45Β 
46 
46Α 
467 
47 
47Α 
4TB 
48 
481 
483 
49 
I 50 
50A 
503 
A 
Β 
C 
E X T R . COMB. SCLIOES 
E X T R . ' H O U I L L E FOND 
EXTR. HOUILLE JCUR 
r O K E R I E S 
E X T R . PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PETPCLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
FLECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
FXTR. M I N . M E T A L L I C . 
MINES DE FER FONC 
MINES DE FER JDUP 
PROO. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOUREIERES ETC. 
PR. MIN. NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMICUES 
INCUSTRIE CHIMIQUE 
PROD. CHIM. DE EASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNCERIES 
CCNSTR. METAULICUE 
OUTILLAGE Δ. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH.,TRACT. AGRIC 
MACHINES­OUTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTOM.,PIECES DET. 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE HAT. TRANSPOPT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AFRONFFS 
1NSTP. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PROO. ALIMENTAIRES 
INC. DF LA VIANCE 
INO. DU LAIT 
ΡΔΙΝ, PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INCUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTONNIERE 
BCNNETERIF 
INCUSTRIE DU CUIR 
TANNER1E­HEGISSERIE 
APTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEHENT 
BCIS, HEURLE EN EOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER IMPR. EOITICN 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITICN 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTICUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
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T A B . 1 0 / 1 0 
(FORTSETZUNG 1 
I N S G E S A M T GEBIET : S I C I L I A 
I N D U S T R I E 
KOHUENBERGEAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNST0FF1ND. 
E L E K T R . . G A S , OAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEHISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I LE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
UUFTFAHPZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , E E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWEPBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HCLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEEELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEN. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
BER G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
U I A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
I 21 1 Β 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Α 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
32 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Α 
4 5 Β 
46 
46Α 
4 6 7 
47 
4 7 Α 
4 7 Β 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50Α 
5 0 3 
A 
β 
C 
8 
6 
, 7 
9 
7 
7 
«β 
6 
7 
7 
IB 
­­­. . ­. . 0 2 8 
­­­­­­. 1 4 9 
. . . 
­
4 9 3 
. 9 6 7 
­
­
­8 4 1 
8 4 1 
­­­. . . 
­­4 4 0 
. ­
. ­­­­­­­
­
­
0 6 4 
7 3 8 . 
4 1 5 . 
2 9 4 
2 6 6 
1 7 0 
2 4 6 
6 6 9 
6 8 9 
7 8 7 
0 4 0 
3 9 9 
7 2 9 
2 
­­­. 5 . 7 3 9 
­5 . 9 9 1 
5 . 4 3 6 
­­­­­­5 . 7 6 9 
. 5.. 8 0 1 
4 . 2 2 8 
5 . 2 4 4 
­-4 . Θ 1 3 
4 . 9 5 5 
­« 4 . C 8 7 
­» 4 . 2 9 5 
. 3 . 6 3 0 
3 . 6 3 0 
­­
­­» 4 . 5 5 8 
. ­
« 5 . 7 6 7 
­­. ­­­. ­. 
. . 5 . 0 9 3 
5 . 1 2 5 
. . . . . • 6 . 2 2 9 
• 6 . 2 6 8 
• 
5 . 7 3 7 . 
5 . 0 1 0 . 
5 . 5 0 6 . 
. 6 1 4 
I S « 
. 8 2 0 
9 9 5 
e 3 6 
0 4 6 
3 3 2 
6 1 7 
9 7 6 
4 K 
2 3 5 
6 5 2 
852 
3 4 7 
94 3 
62 6 
9 4 6 
9 1 6 
0 1 6 
0 6 9 
1 4 5 
04 e 
3 
­­­
4 . 4 2 8 . 6 5 2 
­« 4 . 6 4 7 . 0 8 5 
4 . 4 5 1 . 5 6 2 
­­­­­­3 . 9 4 2 . 9 Θ 5 
2 . 6 0 5 . 7 7 8 
4 . 1 9 6 . 7 6 1 
2 . 5 5 2 . 2 9 7 
3 . 4 4 1 . 1 3 4 
­
3 . 7 5 9 . 1 0 5 
3 . 8 6 5 . 2 3 5 
■ ­
» 2 . 6 3 9 . 6 5 6 
­» 2 . 6 2 9 . 0 8 8 
. 
2 . 6 7 7 . 0 0 6 
­­
­­3 . 3 0 9 . 2 2 4 
« 3 . 3 5 5 . 6 1 6 
. . . 3 . 6 5 2 . 4 3 5 
­. . ­­­. ­. . . . . 3 . 5 2 7 . 7 4 6 
. 2 . 9 3 6 . 8 2 2 
. . . # 3 . 5 0 8 . 5 1 1 
« 3 . 4 5 0 . 0 6 1 
» 3 . 9 5 7 . 4 0 4 
3 . 9 7 2 . 3 1 7 
3 . 7 5 1 . 9 9 0 
3 . 7 0 3 . 4 4 6 
( L I T ) 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
­­­. 2 . 8 8 4 . 0 8 6 
­3 . 1 8 7 . 4 4 5 
3 . 6 3 9 . 1 6 7 
­­­— ­­3 . 0 9 3 . 6 2 7 
. 3 . 1 5 2 . 3 3 7 
2 . 3 6 5 . 6 5 9 
2 . 3 1 2 . 4 8 5 
. ­2 . 3 1 9 . 3 3 6 
2 . 5 1 3 . 6 2 5 
­» 1 . 6 8 1 . 2 0 3 
­»1 . 6 6 3 . 9 6 6 
. « 1 . 8 7 9 . 7 E 3 
» 2 . 3 9 8 . 6 7 5 
­­
­­2 . 1 6 0 . R 5 9 
» 1 . 7 3 7 . 5 2 C 
­
« 1 . 3 5 4 . 0 2 7 
2 . 5 2 5 . 0 3 3 
­­. ­­­. ­. 
• 
» 2 . 8 β β . 2 1 9 
. 
» 1 . 7 8 7 . 4 8 3 
. . . » 2 . 4 2 1 . 2 5 4 
« 2 . 5 1 0 . 9 6 C 
» 1 . 5 0 9 . 7 3 9 
3 . 0 9 1 . 0 5 4 
2 . 3 5 9 . 8 3 6 
2 . 4 5 9 . 6 7 9 
5 
­­­­4 . 3 1 4 
­­2 . 6 2 7 
­­­­­­3 . 1 1 2 
­3 . 1 1 2 
2 . 6 2 3 
2 . 9 1 6 
­
3 . 8 4 3 
3 . 8 4 3 
­2 . 7 0 1 
­2 . 9 5 8 
. 2 . 4 9 S 
2 . 4 9 9 
­­. ­­. . ­­» 2 . 9 1 1 
» 2 . 7 9 S 
­
«3.sie 
­. ­­. ­­­. ­. . . . 3 . 7 2 2 
3 . 7 2 2 
­
. ­. . . • 
3 . 1 1 2 . 
3 . 5 4 8 
3 . 5 0 2 
. 5 1 7 
866 
. 0 1 4 
0 1 4 
7 2 2 
2 8 4 
6 7 ! 
8 7 1 
. 6 4 0 
6C6 
15S 
159 
5 7 0 
37C 
152 
7 5 6 
7 5 6 
0 1 4 
6 3 1 
6 ° 7 
4 
2 
3 
3 
4 
4 
»2 
»? 
3 
3 
3 
3 
3 
5A 
­­­­. 4 0 6 
­­. 6 2 7 
­­­­­­. 5 5 2 
­. 5 5 2 
, 
­
0 0 0 
. 0 0 0 
­. ­
. 
. ­­. ­­. . ­­8 8 9 
673 
­
­. ­­. ­­­­­­. . . 8 8 8 
see 
­
. ­. . ­• 
5 5 2 
6 0 5 
7 6 9 . 
2βΟ 
6 6 6 
8 6 9 
8 6 9 
3 2 0 
3 2 0 
5 7 9 
04C 
0 4 9 
04 9 
8 8 9 
635 
291 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
? 
· ? 
»2 
»3 
2 
2 
2 . 
SB 
­­­­. 7 0 9 
­­­­­­­­­. 9 9 5 
­. 9 9 5 
. 6 1 2 
8 9 1 
­
107 
. 1 0 7 
­. 5 0 2 
­
. 
­­. ­­­­­­. 9 5 4 
. ­­
5 6 0 
­
­­. ­­­, ­. ­­­
. ­­­­­. . • 
9 9 5 
6 4 6 
6 4 9 . 
. 8 2 4 
9=4 
9 9 « 
5 5 5 
5 β ί 
2 0 4 
2 0 4 
9 6 4 
9 1 5 
51C 
ς 9', 
2 7 4 
e ? ι 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
---
4 . 3 8 8 . 0 0 4 
-4 . 7 2 1 . 5 1 1 
4 . 2 5 0 . 5 3 6 
--
----3 . 9 8 2 . 1 6 2 
« 3 . 1 3 6 . 1 2 1 
4 . 0 5 ? . 3 5 2 
2 . 7 4 4 . 9 4 5 
3 . 5 1 4 , 1 6 0 
3 . 8 3 e . 5 7 5 
3 . 9 6 4 . 7 0 2 
-« 2 . 6 4 1 . 6 6 4 
-« 2 . 9 3 1 . 6 4 6 
. » 2 . 7 0 7 . 6 7 1 
3 . 3 9 3 . 1 1 4 
--. 
« 3 . 2 7 2 . 8 5 2 
» 2 . 9 6 7 . 3 0 3 
--3 . 3 3 3 . o e e 
» 3 . 1 7 2 . 9 7 3 
« 3 . 6 4 4 . 0 2 7 
«i .eoo.?ie 
3 . 7 6 2 . 0 2 6 
-. . ---. -. . . . « 4 . 1 7 1 . 0 5 1 
3 . 7 7 3 . 4 6 0 
. « 3 . 1 9 4 . 3 6 7 
. 
. 4 . 1 4 9 . 2 2 4 
« 4 . 2 6 6 . 2 1 6 
« 3 . 2 2 8 . 4 5 9 
4 . 0 0 5 . 9 3 7 
3 . 7 2 5 . 5 2 6 
3 . 8 4 1 . 2 3 0 
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( S U I T E ) 
REGION : S I C I L I A E N S E M B L E 
I N D I Z E S 
18 
_ ­­. . ­, 1 8 6 , 9 
­­­. ­­1 5 4 , 4 
. , , . _ . # 1 9 5 , 2 
2 5 1 , 4 
­. ­. ­2 f f 9 , 6 
2 3 1 , 1 
­­­, . * 
­­# 2 5 3 . 2 
, ­­
. , ­. ­_ ­_ ­
: 
­
1 5 1 , 4 
2 0 7 , 7 
1 9 3 , 1 
2 
_ ­­. 1 3 0 . 8 
­1 2 6 , 9 
1 2 8 , 0 
­­­­­­1 4 4 , 9 
. 1 4 3 , 1 
1 5 4 , 0 
1 4 9 , 2 
­­1 2 5 , 4 
1 2 5 , 0 
­« 1 4 3 , 7 
­# 1 4 6 , 5 
. 1 3 4 , 1 
1 0 7 , 0 
­­
­­# 1 3 8 , 0 
. ­• 
• 1 5 3 , 3 
, . ­­, ­­­
~ 
• 
1 2 2 , 1 
1 3 5 , e 
■ 
. # 1 5 0 , 1 
# 1 4 6 ) , 9 
• 
14_* ,2 
1 3 4 , 5 
1 4 3 , 3 
3 
­­­. 1 0 0 , 9 
­« 1 0 2 , 7 
1 0 4 , 7 
­­­­­­9 9 , 0 
8 3 , 0 
1 0 3 , 5 
9 3 , 0 
9 7 , 9 
­. 9 7 , 9 
9 6 , 0 
­# 9 2 , 8 
­« 8 9 , 7 
. . 7 8 , 9 
­­
­­9 9 , 3 
# 1 0 5 , 8 
9 7 , 1 
­
­­­
: 
• 
, 9 3 , 5 
91,^3 
. # 8 4 , 6 
# 8 0 , 9 
« 1 2 2 , 6 
9 9 , 2 
1 0 0 , 7 
9 6 , 4 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 ! 
_ ­­. 6 5 , 7 
­6 7 , 5 
6 5 , 6 
­­­­­­7 7 , 7 
. 77.J3 
6 6 , 2 
6 5 , 8 
. ­6 0 , 4 
6 3 , 4 
­# 5 9 , 1 
­« 5 6 , 6 
# 6 9 , 4 
# 7 C , 7 
­­
­­6 4 , 9 
# 5 4 , 6 
­
#7 5 , 2 
6 7 , 1 
. . ­­. ­­­
# 6 9 , 2 
# 5 6 , 0 
# 5 β , 4 
# 5 8 , 9 
# 5 9 , 2 
7 7 , 2 
6 3 , 3 
6 4 , 0 
5 
_ ­­. 9 8 . 3 
­­6 1 , 8 
­­­­­­7 8 , 1 
­7 6 , 8 
9 5 , 6 
8 3 , 0 
­. 1 0 0 , 1 
9 7 , 0 
­9 5 , 0 
­1 0 0 , 9 
. 9 2 , 3 
7 3 , 7 
­­. ­­• 
­­# 8 7 , 4 
• 6 6 , 2 
. • 
# 9 3 , 5 
­, ­­, ­­­
• 
' 
6 9 , 3 
9 8 , 7 
■ 
. . • 
7 7 , 7 
9 5 , 3 
9 1 , 2 
5A | 
­­­­1 0 0 , 4 
­­6 1 , 8 
­­­­­­8 9 , 2 
­8 7 , 6 
. . ­. 1 0 4 , 2 
1 0 0 , 9 
­
­. 
. . ­­. ­­■ 
­­# 8 6 , 7 
« 9 0 , 5 
­
. ­. ­­. ­­_ 
­
• 
9 3 , 2 
1 0 3 , 0 
■ 
­■ 
8 8 , 7 
1 0 2 , 2 
9 6 , 6 
5B 
­­­­e4 
­­­­­­­­­75 
­73 
95 
82 
­. 80 
78 
­« 8 8 
­. . . . ­­, ­­­
­­« 8 8 
­" 
« 9 5 
­
­­
­­­
_ 
­
­. . • 
74 
76 
74 
I N D I C E S 
5 
2 
9 
2 
3 
9 
4 
0 
7 
2 
8 
4 
2 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­_ ­
Κ Ο , Ο 
­κο,ο 1 0 0 , 0 
­­_ _ _ _ 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
K C O 
. . κο,ο 1 0 0 , 0 
­• κο,ο ­• 1 0 0 , 0 
. • K C C 
1 0 0 , 0 
­­. , . « 1 0 0 , 0 
• κο,ο ­­κο,ο • 1 0 0 , 0 
. • 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. , ­, . ­­­
• 
• 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
» 1 . 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
«κο,ο «ιοο,ο 
κο,ο 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
Ν 
Α 
c 
Ε 
Π 
Π Ι Α 
π ι β 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211Α 
211R 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Α 
45Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 7 
47Α 
4 7 Β 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50Α 
5 0 3 
Α 
8 
C 
INDUSTRIE 
EXTR. COME. SCLICES 
E X T R . ' H n U I L L E FCN'C 
E X T R . HOUIUUE JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PETRCLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L F C T P . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 FAU 
F X T R . M I N . M E T A U L I O . 
MINES DE FEP FONO 
MINES CE FER JOUR 
PPCO. DES HETAUX 
METAUX FFRRFUX 
METAUX NON FEPREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ETC. 
RR. M I N . NON METAUL. 
CIMENT 
VERRE 
PRCC. CFRAMIOUfS 
I N D L S T R I E C H I M I C U E 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S ART. ET S Y N T . 
"UVRAGES EN »ETAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLI CUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE eUREAU 
CONSTRUC' ION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S O E T . 
CCNSTR. AUTPMOBILES 
AUTRE MAT. TPANSPOPT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. Í Ç R O N E F S 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PPOD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N C U S T R I F DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIFR 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
HATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . HANUF. 
BATIHENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , E A T . 
713" 

TAB. 11/1 
ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE OUVRIERS SUIVANT LA QUALIFICATION 
M A E N N E R GEBIET - R E G I O N : S A R D E G N A H O M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGEAL 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
EROOEL-U. ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENN STOFF IND. 
ELEKTR.,GAS, DAMPF 
WASSERGEW. VERTEIL. 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
HETALLERZEUGUNG 
EISEN UND STAHL 
NE-METALLE 
NICHTENERG.MIN.TORF 
BAUHAT.KERAH.ERDEN 
AND.MINEPAL.,TORF 
BEARB.STEIN.ERD.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METAULKCNSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LANO. H ASCI- . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV-GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.-TEILE 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUHWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SCHUH-,BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
BE- U. VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPIER,DRUCK. VERLAG 
PAPIER-U.PAPPENERZ. 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
BERGB. , V E R A R B . , B A U G . 
MILLIERS I 
I 
LEISTUNGSGRUPPE QUALIFICATION 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
21 Ir 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
311 
3 1 4 
316 
32 
3 2 1 
322 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
361 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
47B 
48 
481 
483 
49 
50 
50A 
503 
A 
Β 
C 
. 
-
---
-1 , 4 
-0 , 9 
-
-0 , 4 
0 , 2 
. 0 , 6 
0 , 2 
0 , 4 
2 , 8 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 8 
. 1 ,6 
-1 ,5 
0 , 1 
-
---
------Ο,β 
0 , 6 
-0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
ο,ι 
-----. 
--0 , 2 
. 0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
-0 , 1 
. 0 , 1 
-5 , 2 
4 , 8 
0 , 4 
1 , 9 
7 , 7 
1 4 , β 
-
---. -1,6 
-1,4 
_ 
-C.5 
C2 
. 0 , 4 
0 ,1 
C 3 
1 ,6 
. . 0,2 
0 , 1 
0 ,1 
. 1,3 
-1,2 
0 , 1 
C l 
-
---
-----
1,0 
0 , 9 
-C 2 
0 , 1 
0 ,1 
. 0 , 1 
0 , 1 
-----. 
--C,4 
. 0 , 4 
0 , 3 
C,3 
-C,3 
C l 
0 , 3 
-4 , 5 
4 , 2 
C 3 
2 , 2 
ί , 2 
1 2 , 9 
-
-
---
-û, 1 
-C,6 
-
-0 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
0 ,1 
0 , 2 
1 ,3 
. . 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 ,7 
-C,7 
. 0 , 1 
-
---
------0,8 
C,6 
-0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
. 0 , 5 
0 , 5 
------
--0 , 2 
• 0, 1 
0 ,2 
0 , 2 
-0 , 2 
-0, 1 
-9 , 3 
8 , 4 
0 , 9 
1 ,0 
4 , 7 
1 4 , 9 
I N S G . 
ENS. 
I N S G . 
E N S . 
3 , 1 
2 , 9 
1 ,3 
0 , 6 
1,3 
0 , 4 
0 ,9 
5 ,7 
0 , 6 
1,3 
1 , 0 
3 , t 
3 , 4 
0 , 2 
0, 3 
4 4 , 3 
2 9 , 6 
3 4 , 9 
3 8 , 3 
4 6 , 8 
4 7 , 1 
4 6 , 7 
4 8 , 6 
6 2 , 3 
7 7 , 0 
7 7 , 0 
4 4 , 9 
4 5 , 0 
4 4 , 1 
1 6 , 7 
5 2 , 8 
4 8 , 6 
3 5 , 8 
3 6 , 2 
2 7 , 5 
2 4 , 9 
2 8 , 6 
2 6 , 5 
2 9 , 2 
9 , 2 
9, 2 
3 5 , 4 
3 4 , 3 
5 2 , 9 
5 0 , 0 
2 , 9 
2 1 , 8 
2 9 , 3 
2 5 , 5 
2 5 , 7 
2 7 , 9 
2 4 , 7 
2 2 , 9 
6, 5 
1 3 , 6 
1 3 , 8 
1 9 , 7 
2 0 , 7 
2 , 9 
3 3 , 3 
-
-
-
-
_ 
--
_ 
_ 
--
-
_ 
--
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
K C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
K C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
2 , 1 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 7 
3 1 , 1 
2 7 , 2 
3 2 , 8 
4 4 , 7 
2 0 , 8 
8 ,6 
8 , 6 
3 9 , 2 
4 5 , 6 
3 7 , 6 
3 1 , 6 
2 6 , 6 
1 2 , 9 
1 2 , 9 
2 9 , 7 
2 7 , 2 
2 9 , 6 
2 3 , 5 
5 2 , 6 
7 6 , 4 
7 8 , 4 
-
-
_ 
--
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
. 0 , 6 
0 , 7 
0 , 7 
2 2 , 5 
2 5 , 0 
2 4 , 4 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
5 2 , 3 
2 5 , 0 
5 7 , 5 
3 6 , 7 
3 6 , 7 
2 5 , 1 
5 0 , 0 
1 8 , 1 
2 3 , 3 
2 3 , 3 
0 , 6 2 1 , 6 5 3 , 6 2 4 , 6 
0 , 1 1 6 , 7 6 3 , 3 
0 , 5 1 6 , 5 5 5 , 1 2 8 , 3 
1 9 , 0 2 7 , 4 2 3 , 8 4 6 , 8 
1 7 , 4 2 7 , 8 2 4 , 1 4 8 , 2 
1 , 6 2 3 , 6 2 0 , 1 5 6 , 4 
5 , 0 3 7 , 5 4 3 , 3 1 9 , 2 
1 8 , 6 4 1 , 5 3 3 , 4 2 5 , 1 
4 2 , 6 3 4 , 8 3 0 , 3 3 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICCO 
1 0 0 , 0 
1 * 1 UNBEANTWORTETE FAELLE 
EXTR. COMB. SCL ICES 
E X T R . .HOUILLE FCND 
E X T R . HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGF DU PFTRCLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
O I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I 0 . 
MINES DF:.FER FONO 
MINES DE FER J^UR 
PPOD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERRFUX 
AUTRES MIN. - TOURB. 
M. CONSTR. T. A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PR. MIN. NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
INDUSTRIE CHIMIOUE 
PRCD. CHIM. DE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN »ETAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE ». FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH.,TRACT. AGPIC. 
MACHINES-OUTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTOM..PIECES DET. 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TPANSFCRT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BCISSONS TABAC 
PRCD. ALIMENTAIRES 
IND. DE LA VIANDF 
IND. DU LAIT 
PAIN, PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INCUSTRIE TEXTILE 
INOUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTCNNIEPE 
BONNETERIE 
INOUSTRIE OU CUIR 
TANNERIE-MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS. , HABILLFMEN'T 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN BCtS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITION 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPPIMERIE, EDITION 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES INO. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
(«I NON DECLARES 
715" 
T A B . 1 1 / 1 
(FORTSETZUNG! 
F R A U E N GEBIET ­ R E G I O N : S A R D E G N A F E M M E S 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
ERDOEL­U. ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
FLEKTR..GAS, OAMPF 
WASSERGEW. VERTEIL. 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZELGUNG 
EISEN UND STAHL 
NE­METALLE 
NICHTENERG.MIN.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
AND.MINERAL.«TORF 
BEARB.STEIN.ERD.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM*. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER INDU STRI E 
MFTALLERZEUGNISSE 
GIESSEREI 
METALLKONSTRUKTICN 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LANO.MASCH.U.TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FEINMECHANIK,OPTIK 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKEREI,STRICKEREI 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
SCHUH­,BEKLEIOUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
BE­ U. VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPI ER«DRUCK. VERLAG 
PAPIER­U.PAPPENERZ. 
DRUCKEREI,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INOUSTR.INSG. 
BERGB.,VERARB.,BAUG. 
N 
A 
C 
E 
11 
U I A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
21 IA 
21 IB 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
41B 
42A 
429 
43 
431 
1 432 
I 436 
44 
I 441 
442 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
467 
47 
47A 
47B 
48 
481 
483 
49 
50 
50A 
503 
A 
Β 
C 
TALSEJND 
1 
­­­­­­. ­­­­­­­­τ 
­0,1 
­­0,1 
­
T 
, . ­. ­­­­­­­­­­­. , . ­­. ­τ­
. 
­
­­­­­­­­­­­­­. ­­. ­­­
­
0,2 
0,2 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
­­­­­­. ­. ­­­­­. ­. 0,1 
­­C l 
­­. . ­. ­­­­­­­­­­­
. ­. ­­. C,2 
C, 1 
­. ­­­. ­­
­­­­­­­­­­­­
. 
C.4 
0,4 
3 1 
­­­­­­. ­. ­­­­­. ­. 
­­­­­. ­­­­­­­­­­­­­­. 0,5 
0,4 
­. . 0,1 
• 0,1 
0,1 
­
­­­­­­0,1 
. • . 
­­­­­­­, ­
. 
0,9 
0,9 
MILLIERS 
(*) 
­­­­­­­­­­­­­-­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­— ­­­­­­­­­­­" 
­
­
­
INSG. 
ENS. 
­­­­­­0, 1 
­. ­­­­­
­. 0,2 
­­0,2 
­­. . ­. ­­­­­­­­­­­. 0,6 
0,4 
­
0,1 
. . 0,3 
0,2 
­0, 1 
­­­. ­­0,1 
. . . 
. ­­­­
­­~* 
. 
1,4 
1,5 
1 
­­­­­­33,3 
­­­
«■ 
­­­­­·>-40,0 
­­48,0 
­­. 5 C C 
­50,0 
­­­­­
­­­­­­. 1 ,1 
1,7 
­­15,4 
­­11,6 
4,9 
­35,3 
­­­­­­­­­­­­­— ­. ­­*" 
­
11,1 
ice 
1 
QUALIFICATION 
2 
­­­­­­33,3 
­20,8 
­­­­­29,0 
­29,C 
43,3 
­­52,0 
­­. 50,0 
­50,0 
­­­­­­­­­­­. 3,6 
1,7 
­16,7 
­­
50,5 
48,1 
­58,8 
­­­. ­­13,2 
­­­­­­­­­­­­
23,3 
24,6 
24,5 
3 
­­­­­­33,3 
­79,2 
­­­­­71,C 
­71,C 
16,7 
­­­­­. ­­­­­■* 
-­­­­­­­. 95,3 
<56,7 
­63,3 
64,6 
100,0 
37,9 
46,9 
­5,9 
­­­­­­66,8 
100,C 
100,0 
1C0,0 
100,0 
­­­­­­­~ 
76,7 
64,3 
64,6 
(*) 
­­­­­­­­­­­­­» ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­" 
­
­
­
INSG. 
ENS. 
­­­­­­100,0 
­100,0 
­­­­­100,0 
­100,0 
100,0 
­­100,0 
­­. 100,0 
­100,0 
­­­­­­­­­­­. 100,0 
100,0 
­100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
­100,0 
­­­
­­100,0' 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
­­­­. ­­
100,0 
100,0 
100,0 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SOLICES 
EXTR. HOUILLE FCND 
EXTR. HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPFUP 
DISTR IBUTION D EAU 
EXTR. MIN. METALLIQ. 
MINES DF FER FDND 
MINES DE FFR JOUR 
PRCD. DES METAUX 
METAUX FERRFUX 
HETAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. ­ TOURP. 
M. CONSTR. T. A FEU 
TCUR6IERES ETC. 
PR. MIN. ΝΠΝ METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIOUSS 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PROD. CHIM. DE EASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNDERIES 
CCNSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MFCAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
MACHINES­OUTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTOM..PIECES DET. 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PRCO. ALIMENTAIRES 
IND. DE LA VIANDE 
INC. DU LAIT 
PAIN, PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. CCTCNNIERE 
BONNETERIE 
INCUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE­MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EOITICN 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITION 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTICUES 
AUTRES INO. MANUF. 
eATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
1 * 1 UNBEANTWORTETE FAELLE ( · Ι NON DECLARFS 
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(FORTSETZUNG! 
I N S G E S A M T G E B I E T - P E G I O N : S A R O E G N A E N S E M 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
F R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E P G . M I N . T O R F 
BAUHAT.KERAH.ERDEN 
A N O . H I N E R A L . , T O R F 
BE A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEH. 
F L E I S C H V E R A R B . 
HILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I DUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
O R U C K E R E I , VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
BERGB. ,VER A R B . . B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 H A 
2 1 1 B 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
I 4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
I 4 3 1 
1 4 3 2 
4 3 6 
1 4 4 
1 4 4 1 
4 4 2 
1 45 
4 5 A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
1 4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
1 5 0 
50A 
5 0 3 
A 
I Β 
ι c 
TAUSEND 
1 
----
-1 , 4 
-0 , 9 
--0 , 4 
0 , 2 
. 0 , 6 
0 , 2 
0 , 4 
2 , β 
. 
0 , 5 
ο,ε 
ce 
. 1 , 6 
-1 , 5 
0 , 1 
. ---------. Ο,β 
0 , 6 
-0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
-Ι 
-Ι 
-
--0 , 2 
. 0 , 2 
Ι 0 , 3 
0 , 3 
-0 , 1 
. 0 , 1 
. 5 , 2 
4 , 8 
0 , 4 
1 , 9 
7 , 9 
! 1 5 , 0 
M I L L I E R S 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
----. -1 , 7 
-1 , 4 
--C 5 
C , 2 
C 4 
C 1 
c 1 
1 , 7 
0 , 3 
0 , 1 
C l 
. 1 ,3 
-1 , 2 
C l 
C . l 
---------. 1 . 1 
C 9 
-0 , 2 
C l 
C 1 
C ,2 
0 , ? 
-. ---. --C.4 
. 0 , 4 
C , 3 
0 , 3 
-C 3 
0 , 1 
C ,3 
-4 , 5 
4 , 2 
0 , 3 
2 , 2 
6 , 6 
1 3 , 3 
3 
----. -C l 
-C, 6 
--0 , 4 
C, 1 
. 0 , 3 
0 , 1 
C ,2 
1 , 3 
C 1 
0 , 1 
C l 
. 0 , 7 
-0 , 7 
0 , 1 
---------. 1 , 3 
0 , 9 
-0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
C ,7 
0 , 7 
-. ------0 , 3 
. 0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
-0 , ? 
-0 , 1 
-9 , 3 
6 , 4 
0 , 9 
1 , 0 
5 , 6 
1 5 , 9 
(*) 
------------------------------------------------. ---------------------
-
-
-
I N S G . 
ENS. 
----. -3 , 2 
-2 , 9 
--1 , 3 
0 , 6 
1 , 3 
0 , 4 
0 , 9 
5 , 9 
0 , 8 
1 , 0 
! , 0 
. 3 , 6 
-' , 4 
0 , 2 
0 , 3 
---------
' . ? 
2 , 4 
-C t 
0 , 3 
0 , 5 
1 , 0 
0 , 9 
-0 , 1 
---. --0 , 9 
. 0 , 7 
0 , 7 
0 . 7 
-0 , 6 
C l 
0 , 5 
• 1 9 , 0 
1 7 , 4 
1 , 6 
5 , 0 
2 0 , 0 
4 4 , 1 
1 
----. -4 4 , 0 
-2 9 , 4 
--3 4 , 9 
3 8 , 3 
4 6 , 4 
4 7 , 1 
4 6 , 1 
4 6 , 3 
. 
5 9 , 5 
7 7 , 0 
7 7 , 0 
. 4 4 , 9 
-4 5 , 0 
4 4 , 1 
1 6 , 7 
---------. 2 5 , 9 
2 3 , 4 
-3 C . 6 
4 0 , 8 
1 6 , 4 
9,b 
1,1 
-3 5 , 3 
---. --1 9 , 5 
β , 3 
2 3 , 4 
3 9 , 7 
3 9 , 7 
-2 1 , 6 
1 6 , 7 
1 6 , 5 
. 2 7 , 4 
2 7 , 8 
2 3 , 6 
3 7 , 2 
3 9 , 4 
3 4 , 0 
Τ 
Q U A L I F I C A I 
2 
----. -5 2 , 4 
-4 8 , 4 
--3 5 , 8 
3 6 , 2 
2 7 , 5 
2 4 , 9 
2 8 , 6 
2 9 , 0 
. 
3 3 , 6 
9 , 2 
9 , 2 
. 3 5 , 4 
-3 4 , 4 
5 2 , 9 
5 0 , 0 
---------. 3 3 , 0 
3 9 , 0 
-3 6 , 3 
2 7 , 6 
2 1 , 0 
2 4 , 5 
2 2 , 0 
-se ,e 
---
--4 7 , 0 
8 , 3 
5 5 , 2 
3 6 , 4 
3 6 , 4 
-5 3 , 8 
8 3 , 3 
5 5 , 1 
-2 3 , 8 
2 4 , 1 
2 0 , 1 
4 3 , 2 
3 2 , 8 
3 0 , 1 
3 
----. -3 , 6 
-2 2 , 2 
--2 9 , 3 
2 5 , 5 
2 6 , 0 
2 7 , 9 
2 5 , 2 
2 2 , 7 
. 
6 , 9 
1 3 , θ 
1 3 , 6 
1 9 , 6 
-2 C 6 
2 , 9 
3 3 , 3 
---------. 4 1 , 1 
3 7 , 7 
-3 2 , 9 
3 1 , 6 
6 2 , 6 
6 5 , 9 
7 0 , 3 
-5 , 9 
------3 3 , 5 
6 3 , 3 
2 1 , 3 
2 4 , 0 
2 4 , 0 
-2 4 , 6 
-2 6 , 3 
-4 8 , 8 
4 8 , 2 
5 6 , 4 
1 9 , 6 
2 7 , 9 
3 5 , 9 
ION 
(*) 
. 
--------------------------------------------------------------------~ 
-
-
-
I N S G . 
ENS. 
----. -1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---------
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
---. --1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I F 
EXTR. COMB. SOLICES 
E X T R . ' H O U I I L E F C N D 
E X T R . HOUILLE JOUR 
CCKFRIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGE OH PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
C I S T R I B U T I O N C EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DF FER FONO 
MINES CF FER JOUR 
PPCD. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON METALL . 
CIMENT 
VERRE 
PRCC. CERAMIOUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PPOD. C H I M . OF BASE 
F I B R E S ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNDFRIES 
CCNSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T R E 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S OET . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSCNS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OE LA V IANDE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PPOD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
1 T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN C U I P 
1 C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN B C I S 
1 BCIS 
1 MEUBLES EN BCIS 
1 PAPIEP I H P R . E D I T I C N 
1 P A P I E R , A R T . P A P I E P 
1 I M P R I M E R I E , E D I T I C N 
CAOUTCHOUC.M. P L A S T . 
1 CAOUTCHOUC 
1 MATIERES P L A S T I C U E S 
1 AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT GENIE C I V I L 
1 B A T . SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 ENS. EXTRACTIVES 
1 ENS. MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , Μ Δ Ν . , Β Α Τ . 
1*1 UNBEANTWORTETE FAELLE (*l NON DECLARES 
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TAB. 11/2 
DURCHSCHNITTLICHER STUNOENVERDIENST DER 
ARBEITER NACH L E I S T U N G S G R U P P E 
GAIN HORAIRE HOYEN OES OUVRIERS 
SUIVANT LA QUALIFICATION 
M Δ E N N E R GEBIET ­ REGION: S A R D E G N A H O H M E S 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
ERDOEL­U. ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
ELEKTR..GAS, DAMPF 
WASSERGEW. VERTEIL. 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
HETALLERZEUGUNG 
EISÎN UND STAHL 
NE­HETALLE 
NICHTENERG.MIN.TORF 
BAUHAT.KERAM.ERDEN 
AND.HINERAL.,TORF 
BEARB.STEIN'.ERO.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASEPINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
GIESSEREI 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.HASCH.U.TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROHASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FEINMECHANIK,OPTIK 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
HILCHVEPARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEIN0U5TRIE 
TABAKVERARBEITUMG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUHWOLLE 
WIRKEREI,STRICKEREI 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
SCHUH­,BEK LEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
BE­ U. VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HCLZHOEBELHERST. 
PAPIER,DRUCK. VERLAG 
PAPIER­U.PAPPENERZ. 
DRUCKEREI,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUHMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INDUSTR.INSG. 
BERGB.,VERARB.,SAUG. 
11 
111.'. 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
2 5A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
41B 
42A 
42 9 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
467 
47 
47A 
47B 
48 
481 
483 
49 
50 
50A 
503 
I 
I I N D I Z E S I 
1. 856 
1.064 
1.001 
J979 
9be 
815 
1.021 
800 
6 29 
1.006 
1.C06 
938 
957 
611 
902 
642 
916 
#792 
^ 7 7 
«1.C25 
»1.025 
762 
1.204 
1.204 
E35 
»622 
860 
β55 
928 
1.165 
911 
925 
LEISTUNGSGRUPPE 
1.521 
1.039 
946 
#1.002 
873 
736 
924 
691 
70C 
945 
945 
808 
831 
568 
768 
768 
790 
53S 
7 OC 
907 
907 
680 
972 
972 
7C4 
667 
711 
753 
762 
637 
1.076 
773 
617 
7C6 
707 
704 
685 
695 
7C9 
901 
901 
QUALIFICATION 
INSGESAMT INSGESAMT 
ENSEMBLE 
• 
925 
802 
8 34 
750 
616 
815 
62C 
856 
856 
1.656 
1.022 
923 
9­JO 
882 
74C 
94 2 
726 
117 
980 
980 
112,1 
104,1 
106,5 
103,1 
108,6 
110,1 
ioe,4 
109,9 
107,4 
102,7 
102,7 
91,8 
101,7 
102,5 
»105,5 
99,0 
99,5 
se,i 
94,9 
90,7 
56,4 
96,4 
791 
766 
913 
913 
110,9 
862 
586 
#689 
111,C 
104,3 
. 
114,0 
109,9 
804 113,9 
644 «123,0 
742 118,2­
»112,3 
«112,3 
114,5 
613 
877 
377 
­685 
­690 
634 
637 
602 
864 
718 
675 
666 
1.043 
1.043 
­728 
694 
723 
724 
727 
686 
1.069 
817 
805 
110,6 
115,4 
115,4 
­114,7 
, #113,7 
116,8 
117,6 
135,3 
109,0 
111,5 
114,9 
9 5 , 5 
96,4 
9 6 , 9 
9 7 , 1 
100,3 
96,3 
63 ,7 
9 4 , 3 
9 9 , 3 
99 ,3 
100,9 
98 ,8 
9 3 , 2 
93 ,2 
9 6 , 7 
9 6 , 1 
98 ,3 
104,C 
104,8 
92 ,9 
100,7 
9 4 , 6 
K l , 5 
90 
86 
Β 7 
85 
83 
86 
PS 
87 
87 
83 
82 
5 
9 
8 
0 
2 
5 
2 
3 
3 
5 
0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
«100,0 
69 ,0 
69 ,4 
66,4 
95 ,6 
9 8 , 7 
9 8 , 7 
84 ,9 
Θ9.1 
84,1 
84,1 
94, 1 
95 ,4 
67,6 
67 ,6 
< · ! , · ' ■ 
60,6 
87 ,9 
83 ,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
κ ο , ο 
I C C O 
EXTR. COMB. SCLICES 
EXTR. HDUILLE FCND 
EXTR. HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTP. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION C EAU 
EXTR. MIN. M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JSIUR 
PROD. OES "ETAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FEPREUX 
AUTRES MIN. ­ TOURB. 
M. CCNSTR. Τ. Δ FEU 
TOURBIERES ETC. 
PR. MIN. NON METALL. 
CIMENT 
VERRF 
PROO. CERAMIOUES 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PROD. CHIH. DE BASE 
FIBRES ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. HETALLIOUE 
nuTlULAGE A. FINIS 
MACHINES,HAT. MECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
MACHINES­OUTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
ΔυτΟΗ.,PIECES D E T . 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
INSTP. PRECISION FTC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PROD. ALIMENTAIRES 
IND. DE LA VIANDE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTCNNIERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE­MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER IHPR. EDITION 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EOITICN 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
HATIERES PLASTICUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
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(FORTSETZUNG! ( S U I T E ) 
F R A U E N G E B I E T ­ R E G I C N : S A R D E G N A F E M M E S 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R C O E L ­ U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . H I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T C R F 
B E A R E . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
UAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVEPARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SCHUH­,BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HCLZKOEBELHERST. 
PAPIER,DRUCK. VERLAG 
PAPIER­U.PAPPENERZ. 
DRUCKEREI,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARE. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INOUSTR.INSG. 
BERGB..VERARB.,SAUG. 
11 
111A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
22 
22A 
224 
23 
23 1 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
2 5A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
41B 
42Δ 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
467 
47 
47Δ 
47B 
48 
481 
483 
49 
50 
50A 
503 
I INDIZES INDICES 
LEISTUNGSGRUPPE QUALIFICATION 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
776 
«623 79,0 
79,2 
0 4 5 
­
615 
6 6 3 
722 
6 3 6 
7 C 6 
7 5 6 
837 
8 4 9 
7 3 7 
64 4 
7 1 2 
7 5 6 
7 0 4 
7 6 4 
97,7 
«674 
«674 
597 
600 
733 
637 
688 
733 
6 6 3 
66 5 
­
«101 
«101 
7 
4 
100,0 
100,0 
«100,0 
4 1 , 8 
­
8 7 , 4 
6 6 , 8 
9 B . 0 
9 B , 8 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 9 
1 1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 C C C 
1 0 0 , 0 
90,0 
9 C 2 
100,0 100,0 
103,6 100,0 
103,5 ICCO 
EXTR. ÇOMB. SCLICES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. RETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGF DU PETRCLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION D EAU 
EXTR. MIN. METALLIO. 
MINES OF FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FEPREUX 
AUTRES MIN. ­ TOURB. 
M. CCNSTR. τ. A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PP. MIN. NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIOUFS 
INOUSTRIE CHIMIQUE 
PRCD. CHIM. DE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,ΗΔΤ. HECAN. 
HACH..TRACT. AGRIC. 
MACHINES­OUTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CCNSTPUCT10N ELECT. 
AUTOM..PIECES DET. 
CCNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSFCRT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PROO. ALIMENTAIRES 
IND. DE LA VIANDE 
IND. OU LAIT 
PAIN, PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INCUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTCNNIERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE«­MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HAeiLLEHENT 
BOIS, MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITICN 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EOITICN 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTICUES 
AUTRES INO. HANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,ΜΑΝ.,BAT. 
719" 
(FORTSETZUNG) ( S U I T E ) 
N S G E S A M T GEBIET - R E G I O N : S A R D E G N A E N S E M B L E 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R C O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ LNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E - H E T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALL KONSTRUKTION 
EBH-WAREN 
HASCHINENBAU 
L A N D . M A S C F . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I LE 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU CHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUHWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI» 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZHOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCK ER E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
ι c 
E 
I 11 
11 IA 
1 H I B 
12 
13 
I 1 4 
I 15 
16 
17 
21 
1 2 1 1 A 
2 1 1 B 
22 
2 2 A 
1 2 2 4 
1 23 
1 2 3 1 
23A 
1 2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
1 2 4 8 
2 5 
2 5 A 
1 26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 1 
48 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
4 9 1 
50 1 
5 0 A 1 
5 0 3 1 
A 1 
Β 1 
c ι 
1 
----• -1 . 8 5 6 
-1 . 0 6 4 
--1 . 0 0 1 
9 7 9 
. 9 5 8 
815 
1 . 0 2 1 
7 9 9 
. , 8 2 1 
1 . C 0 6 
1 . 0 0 6 
. 9 3 7 
-9 5 6 
6 1 1 
. ---------. 9 0 4 
8 4 4 
-9 1 6 
« 8 0 6 
8 7 7 
. # 8 8 6 
1 . 0 1 4 
-. ---, -
-7 5 7 
. 7 6 2 
1 . 2 0 4 
1 . 2 0 4 
-
835 
. « 8 2 2 
. 860 
855 
9 2 β 
1 . 165 
907 
9 2 3 
( L I T I 
I E ISTUNGSGRUPPE 
2 
----. -1 . 5 1 7 
-1 . 0 3 e 
--9 4 6 
« 1 . 0 0 2 
8 7 1 
736 
9 2 1 
68? 
. 6 3 9 
9 4 5 
9 4 5 
eo7 
-829 
5 6 8 
. ---------. 773 
7 6 8 
-7 3 9 
5 3 9 
7 0 0 
7 2 1 
7 6 9 
-4 7 6 
---
-
-6 5 6 
. 6 8 0 
9 7 2 
9 7 2 
-7 0 4 
6 6 7 
7 1 1 
-7 5 3 
7 6 2 
6 3 7 
1 . 0 7 4 
7 6 4 
8 1 1 
3 
----. -• -9 1 8 
--8C2 
8 34 
. 7 5 ? 
6 1 6 
815 
6 2 0 
8 5 6 
8 5 6 
7C6 
-7C7 
. . ---------. 7 1 1 
6 6 6 
-6 9 6 
« 4 7 1 
7 2 5 
890 
892 
-. -----
-5 ? 9 
5 3 4 
# 5 9 6 
8 7 0 
8 7 0 
-6 8 5 
-6 9 0 
-6 3 4 
6 3 7 
6 0 ? 
8 6 1 
7 1 3 
6 7 6 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
----. -1 . 6 4 9 
-1 . 0 1 9 
--9 ? 3 
9 5 0 
8 8 1 
7 4 0 
94 0 
7 ? 4 
7 4 4 
93C 
98C 
845 
-8 6 1 
5 8 6 
« S 8 9 
---------. 7 8 2 
7 4 7 
-7 9 9 
6 2 5 
74 5 
6 4 8 
8 7 4 
-4 8 7 
---
-
-6 3 3 
6 6 2 
1 . 0 4 0 
1 . 0 4 0 
-7 2 8 
6 9 4 
7 2 3 
7 2 4 
171 
6 8 6 
1 . 0 6 6 
8 0 6 
8 0 0 
I N D I Z E S 
1 
_ --_ . -1 1 2 , 6 
-1 0 4 , 4 
_ -l C e , 5 
1 0 3 . 1 
. 1 0 6 , 7 
1 1 0 , 1 
1 0 3 , 6 
1 1 C 4 
. 
1 1 0 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 7 
1 1 0 , 9 
-1 1 1 , 0 
1 0 4 , 3 
---------
1 1 5 , 6 
1 1 3 , 0 
-1 1 4 , 6 
# 1 2 9 , 0 
1 1 7 , 7 
. « 1 0 4 , 5 
1 1 6 , 0 
-. ---. -
-1 1 9 , 6 
. 1 1 1 , 7 
1 1 5 , 6 
1 1 5 , 8 
-1 1 4 , 7 
» 1 1 3 , 7 
. 1 1 8 , 8 
1 1 7 , 6 
1 3 5 , 3 
1 0 9 , 3 
1 1 2 , 5 
1 1 5 , 4 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
----. -9 2 , 0 
-1 0 1 , 9 
--1 0 2 , 5 
» 1 0 5 , 5 
. 9 8 , 9 
9 9 , 5 
9 8 , 0 
9 4 , 2 
. 
e 5 , s 
9 6 , 4 
9 6 , 4 
9 5 , 5 
-9 6 , 3 
9 6 , 9 
---------
9 8 , 6 
1 0 2 , 6 
-9 8 , 7 
8 6 , 2 
9 4 , 0 
6 5 , C 
8 8 , 0 
-9 7 , 7 
---. -
-1 0 3 , 6 
9 9 , 7 
9 3 , 5 
9 3 , 5 
-9 6 , 7 
9 6 , 1 
9 8 , 3 
-1 0 4 , 0 
1 0 4 , 8 
9 2 , 9 
1 0 0 , 8 
9 4 , 8 
1 0 1 , 4 
3 
----
-. -9 0 , 1 
--8 6 , 9 
6 7 , 8 
6 5 , 4 
8 3 , 2 
8 6 , 7 
8 5 , 6 
. 
8 7 , 3 
6 7 , 3 
8 3 , 6 
-8 2 , 1 
. 
---------. 9 0 , 9 
8 9 , 2 
-8 7 , 1 
« 7 5 , 4 
9 7 , 3 
. 1 0 5 , 0 
1 0 2 , 1 
-
-----
-8 3 , 6 
8 8 , 0 
« 6 7 , 7 
B 3 , 7 
6 3 , 7 
-9 4 , 1 
-9 5 , 4 
-6 7 , 6 
6 7 , 6 
8 7 , 8 
8 0 , 8 
6 8 , 5 
8 4 , 5 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
----
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
---------. I C C O 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
I C O , C 
-1 0 0 , 0 
---
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 I N D U S T R I E 
1 EXTR. COMB. SCLICES 
F X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H r u l L L E JCUR 
COKERIES 
FXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETRCLF 
COMBUST. NUCLEAIRES 
1 ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
1 MINES DF EER FOND 
MINES DE RER JOUR 
RPCD. CES HETAUX 
»ETAUX FERRFUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - T n u R B . 
M. CCNSTR. T . A FFU' 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PRCD. CERAMIQUES 
INDUSTRIE C H I M I Q U E 
PRCD. C H I H . CE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALL10UF 
O U T I L L A G E A . F I N I S 
M A C H I N E S , H A T . M f C A N . 
M A C H . . T R A C T . A G R I C 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N C DE LA V I A N C E 
I N D . DU L A I T 
R A I N , PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N C U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERS 
BONNETERIE 
INDUSTRIE DU C U I P 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B C I S 
PAPIER I M P R . E D I T I C N 
P A P I E R , A R T . P A P I E P 
I H P R I H E R I F , E D I T I O N 
C A C U T C H O U C M . P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES R L A S T I C U E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
720" 
FRAUEN IN V.H. 
DER ARBEITER 
POURCENTAGE DE FEMMES 
PARMI LES OUVRIERS 
REGION: S A R C E G N A 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENN­STOFFINO. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METAULERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
NICHTENERG . H I N . T O R F 
ΒAUMAT.K ERAM.ERDEN 
A N D . H I N E P A L . » T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEHENT 
GLAS 
KERAHISCHE ERZEUGN. 
CHEHISCHE INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E P I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WÁREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C F . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH. , DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
UUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHPUNGSMITTEUGEW. 
FUEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST­
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEEfELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
1 1 1 8 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
1 4 3 2 
1 4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
45B 
46 
46A 
fb 7 
4 7 
47A 
4 7 Β 
4 8 
4 S I 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
β 
C 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 
­­­­­­ 1 . 7 
­­­­­­­­­­ 2 . 5 
­­1 5 . 4 
­­. 0 , 4 
­0 , 4 
­­­­­­­­­­­. 0 , 7 
1 , 1 
­­ 5 , 0 
­­3 7 , 5 
1 6 „ 7 
­1 0 0 , 0 
­­­­­­­­­­­­­­­. ­­­
­
2 , 0 
1 , 1 
2 
­­­­­­ 1 , 4 
­ 0 , 4 
­­­­­ 0 , 9 
­ 1 , 2 
4 , 6 
­­2 9 , 5 
­­. C 5 
­C S 
­­­­­­­­­­­. 1 . 9 
0 . 6 
­2 , 8 
­­. 6 3 , 6 
5 6 , 5 
­1 0 0 , 0 
­­­. ­­3 , 8 
­­­­­­­­­­­­
0 , 4 
5 , 3 
2 , 7 
Q U A L I F I C A T I O N 
3 
­­­­­­2 1 , 1 
­ 3 , 0 
­­­­­2,2 
­ 3 , 2 
2 , 3 
­­­­­. ­­­­­­­­­­­­­­. 4 0 , 2 
3 6 , 6 
­1 5 , 6 
3 5 , 5 
3 3 , 6 
. 1 7 , 8 
1 7 , 3 
­loco ­­­­­­3 5 , 1 
8 0 , 0 
1 8 , 3 
C 5 
3 , 5 
­­­­­­­~ 
2 , 7 
1 6 , 4 
5 , 9 
INSGESAMT 
( * ) ENSEMBLE 
­­­­­­ 2 , 3 
­ 0 , 6 
­­­­­0 , 6 
­ 1 , 2 
3 , 1 
­T 
1 9 , 1 
­­. 0 , 3 
­ 0 , 4 
­­­­­­­­­­­. 1 7 , 3 
1 5 , C 
­6 , 2 
1 3 , 3 
2 1 , 0 
• 3 C 9 
2 5 , 9 
­Ì O C C 
­­­• 
­1 3 , 6 
6 6 , 7 
3 , 9 
0 , 6 
0 , 8 
­­­­. ­­— 
0 , 7 
7 , 1 
3 , 3 
I N D U S T R I E 
EXTR. COME. SOLICES 
EXTR. ' HOUILLE FCNC 
EXTR . HOUILLE JOUR 
COK ER I ES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N C EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DF F E R FONO 
MINES OE FER JOUR 
PROO. OES METAUX 
MFTAUX FERREUX 
MFTAUX NON FERRFUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEL 
TOURBIERES E T C . 
PR. H I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERA»ICUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PRCD. C H I M . DE BASE 
F IBRES ART . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT, MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DF BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S O E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OE LA VIANDE 
I N D . DU L U T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INOUSTRIE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I F DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILUEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I C N ' 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I C U F S 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , e A T . 
( » l EINSCHL. UNBEANTWORTETE FÆLLE ( * l NON DECLARES INCLUS 
721' 
TAB. 11/4 
INDIZES OES S T U N D E N V E R D I E N S T E S DER FRAUEN 
ZU DEMJENIGEN OER MAENNER 
(ARBEITER) 
INCICE OU GAIN HORAIRE DES FEMMES PAR 
RAPPORT A CELUI DES HOMMES 
(OUVRIERS) 
R E G I O N : S A R D E G N A 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METAULERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
C H E H . GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
HFTALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
HASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMAÍCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
UUFTFAHRZEUGBAU ­
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTEUGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ . B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPIER,DRUCK. VERLAG 
PAPIER­U.PAPPENERZ. 
DRUCKEREI,VERLAGSG. 
GUHMI,KUNSTSTOFFE 
GUHMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OFNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INDUSTR.INSG. 
BERGB..VERARB., BAUG. 
11 
111A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
22 
22A 
224 
23 
231 
23Δ 
24 
2421 
247 
248 
25 
25Δ 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
41B 
42Δ 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
44 1 
442 
45 
45 A 
45B 
46 
46A 
467 
47 
47Δ 
47B 
48 
481 
483 
49 
50 
50A 
503 
75,6 
67,8 
73,1 
102,6 
92,β 
101,6 
1C6.Í 
92,5 
94,2 
β3,6 
#74, C 
«72,5 
77,2 
73,4 
64,ε 
95,7 
101 ,9 
88 , C 
e2,4 
«85,6 
«β0,4 
EXTR. CCMB. SCLICES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRFS 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTIDN O EAU 
FXTR. MIN. MFTALLIQ. 
MINES OE FER FONC 
MINES DE FER JOUR 
PRCD. DES MFTAUX 
METAUX FERREUX 
MFTAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. ­ TOURB. 
M. CONSTR. T. A FFU 
TOURBIERES ETC. 
PP.. MIN. NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CFRAMIOUES 
INCUSTRIE CHIMIQUE 
PROO. CHIM. DE BASE 
FIBRES ART. FT SYNT. 
CUVRAGSS EN "ETAUX 
FDNDERIES 
CONSTR. M r T A L L I O U E 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MA T. MECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
MACHINES­OUTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION EUECT. 
AUTOM..PIECES DET. 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
INSTP. PRECISION ETC. 
93 
84 
­ββ 
101 
77 
8' 
­. ­­­. ­­69 
­­­­
­­­
68 
81 
82 
2 
1 
6 
9 
1 
7 
I 
6 
2 
6 
ALIM. BCISSCNS TABAC 
PROD. ALIMFNTAIRE* 
IND. DE LA VIANCE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INCUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INOUSTP. C0TCNN1ERE 
BCNNETEP.IE 
INDUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE­MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
EOIS, MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PARIER IHPR. EDITICN 
PAPIER. ART. PAPIER 
IHPRIMERIE, EDITION 
CAOUTCHOUC.H. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N C HANIIF. 
ΒΔΤΙΗΕΝΤ GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR..MAN..BAT. 
722" 
DURCHSCHNITTLICHER MONAT SVERO lEN'ST DER 
ANWESENDEN ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE 
GAIN HENSUEL MCYEN DES OUVRIERS 
PRESENTS SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
H A E N N E R G E B I E T ­ R E G I O N : S A R D E G N A 
INOUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
ERDOEL­U. ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF IND. 
ELEKTR..GAS. DAMPF 
WASSERGEW. VERTEIL. 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
MFTAULERZELGUNG 
EISEN UND STAHL 
NE­METALLE 
NICHTENERG.MIN.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
AND.MINERAL..TORF 
BEARB.STEIN.ERD.GLAS 
ZEHENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEHISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GPUNOSTOFFE 
CHEMIEFASEPINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
GIESSEREI 
METALLKCNSTRUKTION 
EBH­WAREN 
HASCHINENBAU 
LAND.HASCH.U.TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., OV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­HOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
UUFTFAHRZEUGBAU 
FEINMECHANIK,OPTIK 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
ΤεΧΤ ILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKEREI,STRICKEREI 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
SCHUH­,BEKLEIOUNGSG. 
SCHUHGEWεRBε 
BEKLEICUNGSGεwERBE 
β ε ­ U. VERARB.V.HOLZ 
H C L Z V E P . OHNE M O E B . 
H C L Z M O E E E L H E R S T . 
PAPIER.DRUCK. VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
ORUCKERεI,vεRLΔGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFS 
GUMHIVEPARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OI­NE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAHT 
VFRARB.INCUSTR.INSG. 
BERGB..VEPARB..BAUG. 
Ν 
Λ 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
41B 
42A 
42 9 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
44 2 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
467 
47 
47Δ 
47B 
48 
481 
483 
49 
50 
50A 
503 
A 
Β 
C 
1 
­­­­. ­265.154 
­152.232 
­­192.656 
­. 157.462 
160.336 
154.235 
149.563 
. 
142.456 
190.450 
190.450 
160.139 
­163.639 
105.649 
­­­­­­­­­­­165.613 
156.482 
­175.937 
159.151 
. 
­­­­­. ­­127.080 
­. 
. ­157.936 
­155.6C4 
­153.377 
152.342 
161.362 
200.262 
164.92C 
164.386 
(LIT) 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
­­­­
­222.486 
­126.252 
­­164.478 
­. 144.654 
149.783 
141.391 
129.760 
. 
«127.531 
166.699 
168.699 
. 13C.7CC 
­125.496 
95.652 
­­­­­­­­­­­144.622 
142.900 
­140.423 
. 15 3.297 
. 
. ­­­­­
­­115.435 
­
67.217 
67.217 
­130.265 
­13C.431 
­126.469 
127.222 
117.729 
176.566 
126.322 
137.533 
3 
­­­­. ­
­115.634 
­­146.219 
­. 120.620 
109.016 
128.907 
113.396 
. 
155.291 
155.291 
. 114.224 
­114.503 
­­­­­­­­­­136.214 
131.929 
­126.748 
­137.696 
. ­­­­­­­­97.977 
­. ­­­123.126 
­123.337 
­96.cie 
95.C91 
109.025 
118.445 
127.185 
104.407 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­­­
­249.5β6 
­131.465 
­­167.271 
­
146.625 
148.787 
144.710 
142.632 
13β.280 
184.775 
184.775 
141.006 
­144.049 
99.691 
­­­­­­­­­­149.602 
144.664 
­146.364 
116.090 
147.615 
. «153.541 
«153.541 
■ ­
­­­­
­­114.121 
­118.324 
90.520 
90.520 
­135.081 
­133.333 
­IK.769 
117.688 
130.652 
182.244 
150.24C 
137.757 
INDIZES 
1 
­­­­. ­114 
­115 
­­115 
­. 107 
107 
106 
104 
. . 103 
103 
103 
. 113 
­113 
105 
­­­­­­­­­­­110 
ice 
­n e 
107 
. . . ­­­­­
­­Ill 
­. . 
­116 
­1 16 
­12S 
129 
1?3 
109 
109 
119 
3 
8 
3 
4 
ε 
6 
7 
C 
1 
1 
6 
7 
E 
7 
? 
6 
8 
4 
9 
7 
1 
4 
5 
9 
8 
3 
QUALIFICATION 
2 
­­­­. ­89 
­96 
­­98 
­
98 
K C 
97 
90 
. 
«92 
IC? 
102 
. 9? 
­94 
55 
­­­­­­­­­­­96 
98 
­94 
103 
• . . ­­­­­. ­­101 
­
9 6 
96 
­9 6 
­97 
­1C6 
108 
90 
96 
92 
95 
1 
r 
3 
7 
7 
7 
8 
2 
ι 1 
7 
1 
e 
7 
e 
f 
8 
2 
4 
4 
5 
8 
5 
1 
1 
9 
1 
fi 
3 
­­­­. ­
­SR 
­­87 
­. 82 
73 
89 
79 
. 
ί". 
Pi. 
. 81 
-79 
-----
-----91 
91 
-es 
-93 
. 
. --------85 
-
---91 
-9? 
-ec 
80 
83 
65 
84 
75 
1 
4 
3 
3 
1 
4 
0 
0 
0 
5 
1 
2 
4 
3 
9 
1 
5 
8 
β 
4 
0 
7 
β 
INDICES 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
----. -100.0 
-100,0 
--iro,c 
-
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
100,0 
. 
100,0 
100,0 
100,0 
I C C O 
-100,0 
100,0 
. ----------100,0 
l o c o 
-i c c o 
100,0 
100,0 
. «100,0 
»100,0 
-----
--100,0 
-100,0 
100,0 
Ì C C C 
­100,0 
­100,0 
­100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Ì O C C 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SCLICES 
EXTR. 'HDUILLE FCND 
EXTR. HOUILLE JCUR 
COKERIES 
FXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFEINAGF DU »FTROLE 
CCMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION C EAU 
EXTR. HIN. HETALLIO. 
HINES DE FER FONO 
MINES OE FER JOUR 
PRCO. DES METAUX 
HETAUX FERRFUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T. A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PR. MIN. NON METAUL. 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CFRAM10UFS 
INDUSTRIE CHIMIOUE 
P R O C C H I H . DF BASE 
FIBRES A R T. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
RONDERIES 
CONSTR. METAULIOUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
H A C H I N E S . H A T . HECAN. 
H A C H . , T R A C T . AGRIC. 
MACHINES­OUTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTCM.,PIECES C E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PROD. ALIMENTAIRES 
IND. DE LA VIANDE 
IN'D. DU LAIT 
PAIN, PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INCUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. CCTCNNIERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE OU CUIR 
TANNERIE­MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HAeiLLEHENT 
BOIS, MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER IMPR. EDI TICN 
PAPIER, A R T. PAFIEP 
IMPRIMERIE, EDITION 
C A O U T C H O U C , H . P L A S T . 
CA0UTCH1UC 
MATIERES PLASTICUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIHENT GENIE CIVIL 
BAT. S A U F INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E XTR.,ΜΑΝ.,ΕΑΤ. 
723" 
TAB. 1 1 / 5 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N G E B I E T - R E G I O N : S A R D E G N A F E M M E S 
KOHLENBEPGEAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
ERDOEU-U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNERENNSTOFFINO. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUHAT.KERAH.ERDEN 
A N D . H I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEHENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
GIESSEREI 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.HASCH.U.TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH., DV-GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.-TEILE 
KRAFTWAGEN U.-HOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
UUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE HOEB. 
HOLZHOEEELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
BAUINSTALLATION. 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INDUSTR.INSG. 
BERGB.,VERARB.,BAUG. 
(LITI I INDIZES 
LEISTUNGSGRUPPE QUALIFICATION 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
11 
111A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41 /42 
41A 
412 
413 
41B 
42 A 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
467 
47 
47Δ 
47 Β 
48 
481 
48 3 
49 
50 
50A 
503 
A 
Β 
C 
-------. ----------. --. --• ----------------------. --. -----------
--------
-
117.664 
117.664 
106.342 
106.342 
100,0 
100,0 
129.976 132.365 
116.155 116.256 
#116.804 «117.918 
133.464 133.464 
116.909 
121.236 
115.213 
121.236 
. 
• 
-
101,5 
100,0 
96,2 
99,9 
«99,1 
ICCO 
-
K C O 
100,0 
• K C C 
100,0 
100,0 
100,0 
115.939 126.249 122.749 95,9 
116.222 126.174 122.779 95,6 
94, 5 
54,7 
102, 9 
102,8 
100,0 
100,0 
EXTR . COHB. SCL1CES 
EXTR. HOUILLE FONO 
EXTR. HOUILLE JCUR 
COKERIES 
FXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION D EAU 
EXTR. MIN. METALLIQ. 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PRCD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
MFTAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. - TOURB. 
M. CONSTR. T. A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PR. MIN. NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
INCUSTRIE CHIHIOUE 
RROD. CHIH. DE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNOERIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MFCAN. 
MACH.,TRACT. AGRIC. 
MACHINES-OUTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTOM.,PIECES CET. 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PPOD. ALIMENTAIPES 
INO. OE LA VIANCE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INOUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTONNIEPE 
BONNETERIE 
INOUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE-MEGISSERIE 
ARTICUES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
EOIS, MEUBLE EN BOIS 
BCIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IHPR. EOITICN 
PAPIER, ART. 
IMPRIMERIE, 
CAOUTCHOUC,M. 
CAOUTCHOUC 
HATIERES PLASTIQUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,EAT. 
PAPIER 
ECITION 
PLAST. 
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(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A M T GEBIET - R E G I O N : S A R O E G N A L E 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
F I S F N E P Z UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . H I N . T O R F 
BAUHAT.KEP AM.ERDE N 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H F M I E F A S E R I N D U S T R I E 
HETALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
HETALLKCNSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU CHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERAPBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HCLZVER. CHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VEPARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
H IA 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47A 
1 47B 
48 
I 4 8 1 
4 8 3 
4 9 
I 50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
ι c 
1 
----. -2 8 4 . 6 3 8 
-1 5 2 . 2 3 2 
--1 9 2 . 8 5 6 
-. 1 5 7 . 4 6 2 
1 6 0 . 3 3 6 
1 5 4 . 2 3 5 
1 4 Θ . 7 5 7 
. 1 3 7 . 6 3 5 
1 9 0 . 4 5 C 
1 9 0 . 4 5 0 
. 1 6 0 . 1 3 9 
-1 6 3 . 6 3 9 
1 0 5 . 6 4 9 
-----
------1 6 5 . 6 1 2 
1 5 6 . 4 8 2 
-1 7 5 . 9 3 7 
. 1 5 9 . 1 5 1 
. » 1 3 5 . 7 3 4 
. -
---. --1 2 7 . o e e 
-. . . I 
1 5 7 . 9 3 6 
-I 1 5 5 . 6 0 4 
-1 1 5 3 . 3 7 7 
1 1 5 2 . 3 4 3 
1 6 1 . 3 6 2 
2 0 0 . 2 6 2 
1 1 6 4 . 1 6 5 
1 1 6 3 . 9 3 6 
( L I T ) 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
----
-2 2 2 . 1 2 3 
-1 2 6 . 6 6 5 
--1 6 4 . 4 7 8 
-. 1 4 4 . 5 2 3 
1 4 9 . 7 8 3 
1 4 1 . 2 3 7 
1 2 7 . 2 4 6 
. . » 1 1 3 . 1 5 4 
1 6 6 . 6 9 9 
1 6 6 . 6 9 9 
1 3 θ ' . 7 0 0 
-1 3 S . 4 9 6 
9 5 . 6 5 2 
-----
-----. 1 4 5 . 9 2 2 
1 4 2 . 8 6 1 
-1 4 0 . 3 0 5 
. 1 5 3 . 2 9 7 
. 1 1 7 . 5 6 5 
1 2 2 . 1 2 5 
-1 1 C 0 9 5 
---. --1 0 7 . 9 2 4 
-. 6 7 . 2 1 7 
8 7 . 2 1 7 
-1 2 0 . 2 8 9 
-1 3 0 . 4 3 1 
-1 2 6 . 4 6 5 
1 2 7 . 2 2 2 
1 1 7 . 7 2 9 
1 7 6 . 4 8 0 
1 3 6 . 6 4 1 
1 3 6 . 7 1 2 
3 
----. -
-1 1 5 . 7 8 9 
--1 4 6 . 2 1 9 
-
1 2 0 . 7 3 6 
1 0 9 . C 1 6 
1 2 8 . 9 2 4 
1 1 3 . 3 9 6 
. 
1 5 5 . 2 9 1 
1 5 5 . 2 9 1 
1 1 4 . 2 2 4 
-1 1 4 . 5 C 3 
. 
----
-----
1 3 2 . 8 0 0 
1 2 3 . 2 3 7 
-1 2 5 . 113 
. 1 3 5 . 9 5 3 
. 
. -
------6 6 . 6 6 6 
-
---1 2 3 . 1 2 6 
-1 2 3 . 3 3 7 
-9 6 . 0 1 6 
9 5 . C 9 1 
1 0 9 . 0 2 5 
1 1 8 . 4 2 9 
1 2 6 . 9 4 5 
1 0 6 . 1 7 2 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
----. -2 4 8 . 4 7 C 
-1 3 1 . 2 9 7 
--1 6 7 . 2 7 1 
-
1 4 6 . 5 4 0 
1 4 8 . 7 8 7 
1 4 4 . 5 7 1 
1 4 1 . 5 6 7 
. 1 3 0 . 0 2 0 
1 6 4 . 7 7 5 
1 6 4 . 7 7 5 
1 4 1 . O C E 
-1 4 4 . 0 4 9 
9 9 . 6 9 1 
----
-----. 1 4 5 . 6 1 8 
1 3 8 . 9 5 9 
-1 4 6 . 5 7 3 
« 1 0 3 . 8 4 2 
1 4 4 . n e 
. 1 2 5 . 0 1 3 
1 3 4 . 6 9 6 
-1 0 9 . 6 3 4 
---. --1 0 5 . 8 1 6 
-1 1 2 . o e c 
9 0 . 5 2 0 
9 0 . 5 2 0 
-1 3 5 . 0 6 1 
-1 3 3 . 3 3 3 
-1 1 8 . 7 6 9 
1 1 7 . 6 8 6 
1 3 0 . 6 9 2 
1 8 1 . 9 6 5 
1 4 7 . 8 9 0 
1 3 7 . 1 3 7 
I N O I Z E S 
1 
----. -114 
-115 
--1 1 5 , 
-. 107 
1 0 7 , 
106 
105 
. 
1 0 5 
103 
103 
. 113 
-113 
105 
-----
------113 
11? 
-120 
. 110 
« 1 0 8 
-
---. --120 
-. . 
-116 
-116 
-1?9 
1?9 
123 
110 
111 
119 
ί 
9 
3 
5 
e 
7 
1 
9 
1 
1 
6 
7 
e 
7 
6 
0 
4 
6 
1 
,9 
1 
, 1 
,4 
, 5 
1 
, 0 
, 5 
O U A U I F I C A T I O N 
2 
----. -8 1 
-96 
--9 8 , 
-. 9 8 , 
I C C 
91 
e E 
. « 8 7 , 
102 
K 2 
92 
-9 4 
95 
-----
-----
100 
IO? 
-95 
106 
. 94 
9 0 
-100 
---. --10? 
-
96 
96 
-96 
-97 
-106 
108 
SO 
97 
9? 
99 
4 
5 
3 
6 
7 
7 
ς 
0 
1 
1 
7 
1 
e 
2 
8 
7 
4 
1 
7 
4 
0 
4 
4 
5 
8 
5 
1 
1 
0 
4 
7 
3 
----
-. -8 8 , 
--8 7 , 
-
82 
73 
89 
80 
. 
8 4 
84 
e i 
-79 
. 
----
-----. 91 
88 
-es 
, 94 
. . 
-
------81 
-
---9 1 
-9 2 
-eo 
eo 
Θ3 
65 
85 
77 
? 
4 
4 
3 
? 
1 
0 
0 
0 
5 
2 
7 
4 
3 
9 
1 
5 
8 
8 
,4 
1 
8 
4 
I N D I C E S 
INSGESAHT 
ENSEHBUE 
----. -1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. , 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
----
-----
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
---• --1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο,ο 
I N O U S T R I E 
EXTR. COMB. SCUIDES 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
F X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETRCLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
6LECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T P . M I N . H E T A L L I O . 
MINES DE FER FONC 
MINES DE FFR JOUR 
PPOD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N C U S T R I E C H I M I O U E 
PRCO. C H I M . CE eASE 
F IBRES A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNDERIES 
CCNSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - n u T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CCNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA VIANOE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNN'IERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E O I T I O N 
P A P I E R , A R T . P A P I E R 
I M P R I M E R I E , E O I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. R L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLAST IQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
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T A B . Π / 6 
ANGESTELLTE NACH LEISTUNGSGRUPPE 
Η Α Ε Ν Ν E R GEBIET : S Δ R Ο Ε G Ν A 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
HINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAHPF 
WASSEBGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAL 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E ISEN UNC STAHL 
NE­METALLE 
N1CHTENERG.MIN .TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . . T O R F 
BEARB. S T E I N . E R D . G L A S 
ZEHENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E H I E F A S E R I N O U S T R I E 
HETAULERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH., O V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
EAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHPZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSHITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERAPBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUHWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H C L Z 
HOLZVER. OHNE HOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
Ρ A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I . V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUHMIVEPAPBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAHT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
1 1 1Λ 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
44 2 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I A 
­­­­­­
­­­­­­­­­­
­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. 
­­­­­­­­­­­­­­. ­. ­­­— 
­
« 
» 
TAUSEND 
IB 
­­­τ 
­. ­. ­­. . . 
. . 
­
. 
. ­. ­­­­­­­­­­­­0 
0 
— . ­. . . . ­­­­­
­­­­­. . ­. ­. ­0 
0 
~ 
. 
0 
0 , 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 Ι 
. ­­­­
­ 0 , 4 
­ 0 , 1 
­­
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
• 0 , 1 
­ 0 , 1 
­. ­­­­­­­­­­ 0 , 1 
0 , 1 
­. ­, . . . ­T 
­­­. ­­. ­. 
. ­. ­. ­ 0 , 3 
0 , 2 
■ 
0 , 2 
0 , 6 
1 , 1 
3 
­­­­
­0 , 6 
­ 0 , 1 
­­0 , 1 
­. 
. • 0 , 1 
. ­. 0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
­ C, 1 
. ­­­­­­­­­­­0 , 2 
0 , 1 
­
­­­­­. ­­. ­• ο,ι 0 , 1 
­. ­
­ 0 , 3 
0 , 3 
• 
0 , 3 
0 , 9 
1 , 5 
LEISTUNGSGPUPPE 
4 
­­­­. ­ 0 , 1 
­ 0 , 1 
­­
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
­
­­­­­­­­­­­0 , 2 
0 , 2 
­. ­. 
­­­­­
­­
­. . 
­ 0 , 2 
­ 0 , 2 
­ C.5 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 8 
1 , 5 
5 
­­­­. ­­­ 0 , 2 
­­. . 
C 1 
• C l 
0 , 1 
. C l 
C l 
. C l 
­ C l 
­­­­­­­­­­­­• 
­. ­. ­­­­­­­­­­­. ­­
­
­
­
" 
0 , 3 
0 , 5 
C 9 
5A 
­­­­. ­­­. ­­
­. 0 , 1 
0 , 1 
­
• 0 , 1 
­ 0 , 1 
­­­­­­­­­­­­. 
­. ­. ­­­­­­­­­­­­­­
­
­­­. ­
0 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
5B 
­­­­• ­­­ 0 , ? 
­­
. . 
­. 0 , 1 
. 
. 0 , 1 
0 , 1 
τ 
0 , 1 
­ 0 , 1 
­­­­­­­­­­­­. . ­. ­
­­­­­­­­­­­. ­­
■ 
­
­
­­­
0 , 2 
0 , 3 
0 , 5 
M I L L I E R S 
(*) 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
I N S G . 
F N S . 
­­­­. ­ 1 , 1 
­ 0 , 6 
­­ 0 , 2 
• 
0 , 2 
. 0 , 2 
0 , 4 
. 
0 , 1 
0 , 5 
ü , r 
• 0 , 4 
­ 0 , 4 
­­­­­­­­­­­ 0 , 6 
0 , 4 
­ 0 , 1 
0 , 1 
. C l 
0 , 1 
­­­­­. ­­ 0 , 1 
­ 0 , 1 
0 , 1 
C, 1 
­ 0 , 3 
­ 0 , ? 
­ 1 , 3 
1 , 2 
0 , 1 
ι,ο 
2 , 9 
5 , 2 
( * ) UNBEANTWORTETE FAELLE 
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TAB. 11/6 
EHPLOYES SUIVANT LA QUALIFICATION 
REGION : S A R D E G N A H O M M E S 
IA I 
­­­­­­1 , 1 
­­­­­­­­­­Ο , θ 
­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­3 , 2 
3 , 2 
­­­­­­­­­­­-­­3 . 1 
­3 . 3 
­­­~ 
­
0 , 4 
0 , 2 
I N V . H . 
IB 1 
­­­­. ­2,2 
-1 , 5 
­­7 , 3 
1 0 , 0 
6 , 3 
5 , 3 
6 , 5 
3 , 1 
; 
9 , 3 
3 , 0 
3 , 0 
. 1 , 5 
­1 , 6 
­­­­­­­­­­­­1 0 , 2 
1 1 , 6 
­4 , 2 
­6 , 7 
1 4 , 6 
1 4 , 6 
­­­­­. ­­­­­3 , 1 
3 . 1 
­6 , 5 
­6 , 6 
­8 , 2 
8 , 9 
~ 
2 . 2 
5 , 3 
5 , 5 
2 
­­­­
­3 2 , 1 
­1 6 , 9 
­­2 0 , 3 
3 0 , 0 
. 1 3 , 9 
1 5 . 6 
1 3 , 5 
2 5 , 4 
3 6 , 1 
1 5 , 4 
1 5 , 4 
1 3 , 6 
­1 4 , 5 
­1 0 0 , 0 
­­­­­­--­­1 6 . 1 
1 5 , 0 
­1 8 , 8 
­2 4 , 4 
3 6 , 2 
3 6 , 2 
­­­­­
­­2 7 , 3 
­3 0 , 0 
1 3 , 4 
1 3 , 4 
­1 7 , 6 
­1 8 , 0 
­2 0 , 0 
2 0 , 6 
1 2 , 5 
2 0 , 8 
2 0 , 4 
2 0 , 4 
3 
­­­­
­5 4 , 3 
­2 3 , 4 
­­3 2 , 6 
­
2 0 , 7 
2 1 , 1 
2 0 , 6 
1 5 , 6 
_ 
1 2 , 4 
4 5 , C 
4 5 . 0 
3 6 , 9 
­3 5 , 5 
6 6 , 7 
­­­­­­­­­­­2 6 , 6 
2 2 , 4 
­1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 5 , 6 
2 7 , 8 
2 7 , 6 
­­­­­
­­2 7 , 3 
­3 0 , 0 
5 4 , 8 
5 4 , 6 
­3 , 4 
­1 , 6 
­2 6 , 3 
2 6 , 0 
3 1 , 3 
2 8 , 1 
3 0 , 0 
2 8 , 7 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 
­­­­
­1 0 , 3 
­1 8 , 9 
­­2 2 , 6 
3 0 , 0 
. 1 5 . 9 
4 7 , 4 
8 , 8 
2 9 , 9 
* 
1 7 , 5 
1 6 , 6 
1 6 , 6 
1 2 , 3 
­1 1 , 3 
3 3 , 3 
­­­­­­­­­­­3 7 , 5 
4 3 , 1 
­2 2 . 9 
­2 4 , 4 
1 6 , 1 
1 8 , 1 
­­­­­. ­­4 3 , 9 
-4 C C 
1 1 , 9 
1 1 , 9 
­6 0 , 9 
­6 3 , 9 
­4 2 , 6 
4 1 , 5 
5 6 , 3 
1 5 , 1 
2 5 , 8 
2 7 , 9 
5 
­­­. . ­­­3 9 , 3 
­­1 6 , 9 
3 0 , C 
4 3 , 3 
1 0 , 5 
5 0 , 6 
2 5 , 1 
2 4 , 7 
2 0 , 1 
2 0 , 1 
. 3 5 , 4 
­3 7 , 1 
­­­­­­­­­­­­7 , 3 
7 , 7 
­3 5 , 4 
­8 , 9 
­­­­­­­­­­­1 , 5 
­­1 6 , 9 
1 6 , 9 
­8 , 4 
­6 , 6 
­2 , 8 
3 , 1 
~ 
3 3 , 7 
1 6 , 0 
1 7 , 2 
5A 
­­­­, ­­­6 , 3 
­­2 , 3 
­. 2 6 , 0 
1 0 , 5 
2 9 , 4 
5 , 9 τ 
1 6 , 6 
7 , 1 
7 , 1 
2 1 , 5 
­2 2 , 6 
­­­­­­­­­­­­4 , 2 
4 , 5 
­2 0 , 8 
­4 , 4 
­­. ­­­­­­­­­­­­1 , 5 
1 , 5 
­0 , 4 
­­­2 , 8 
3 , 1 
" 
9 , 4 
8 , 6 
7 , 3 
5ß 
­­­­. ­­­3 3 , 0 
­­1 4 , 7 
3 0 , C 
. 1 7 , 3 
­21 , 2 
1 9 , 3 
t,2 
1 3 , 0 
1 3 , C 
­1 3 , 6 
­1 4 , 5 
­­­­­­­­­­­­3 , 2 
3 , 2 
­1 4 , 6 
­4 , 4 
­­­­­­­­­­­1 , 5 
­­1 5 , 3 
1 5 , 3 
­η , o 
­6 , 6 
­­­~ 
2 4 , 3 
9 , 4 
9 , 9 
EN t 
(*) 
­­­­­­­­­­­­­­---­_, 
­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­~ 
­
­
­
I N S G . 
ENS. 
­­­­. ­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­­­­­­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­­­
­­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
N 
A 
C 1 
E 
11 
111A | 
1 I I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
3 5 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
47B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
1 5 0 3 
Ι Δ 
Β 
C 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. SCL ICES 
E X T R . ' H O U I L L E FONO 
E X T R . H O U I L L E JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FONC 
MINES DE FER j n u R 
PROO. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIEPES E T C . 
PR. H I N . NON METALL . 
C IMENT 
VERRE 
PRCD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I H I O U E 
PROO. C H I M . CE eASE 
F I B R E S ART . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FCNOERIES 
CONSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , H A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . . P I E C E S C E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANCE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU C U I R 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN B O I S 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . P A P I E R 
I H P R I H E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,H. P L A S T . 
1 CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 ENS. MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , Μ Α Ν . , B A T . 
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I N D U S T R I E 
KOI­LENBEF CBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
EROOEU­U. ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
«ETALLERZEUGUNG 
E ISEN UND STAHU 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
e E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTICN 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
8 U E R 0 M A S C H . , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTCP 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVEPARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVEPAPBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDEPGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , eEKL E I DUNG S C 
SCHUHGEWEPBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARe . GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
PERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
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111A 
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35 
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36 
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3 6 4 
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4 1 2 
4 1 3 
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43 
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4 3 2 
4 3 6 
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44 2 
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45A 
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INSG. 
ENS. 
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­100,0 
­­100,0 
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100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
­100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
­100,0 
100,0 
­­­­­­­­­­­100,0 
100,0 
­100,0 
100,0 
100,0 
. 100,0 
100 ,0 
­100,0 
­­­• ­­100 ,0 
­100,0 
100 ,0 
100,0 
­100,0 
100,0 
100,0 
. 100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
N 
A 
c 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Δ 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
4β 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50Α 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I N D U S T R I E 
EXTR. CCMB. S C L I C E S 
E X T R . 'HOUILLE FONO 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . PETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FONC 
MINES DE FER J"UR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEL 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON M F T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I O U E 
PRCD. C H I M . DF eASE 
F I B R E S ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. MFTALLICUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C H . . P I E C E S O E T . 
CONSTR. AUTOHOBILES 
AUTRE MAT. TPANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
1NSTR. P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OE LA VIANCE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I H P R . E D I T I C N 
P A P I E R , A P T . P A P I E R 
I M P R I M E R I E , E C I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTICUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . , E A T . 
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I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
È L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F . 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
6 E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEHISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H F H I E F A S E P I N D U S T R I E 
HETALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH. , O V ­ C E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRA6NKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWEREE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S C 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZHOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
ORUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUHHI ,KUNSTSTOFFE 
GUHHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VEPARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
BERGB. .VERARB. .P.AUG. 
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1 , 1 
2 , C 
5 1 
­­­­
­­­ 0 , 2 
­­. . . 0, 1 
. C l 
0, 1 
0 , 1 
c i 
C l 
­ 0 , 1 
­­­­­­­­­­­­. . ­. ­
­­­­­­­­­­­
­­
­
­
­
" 
0 , 3 
0 , 5 
C , 9 
5A 
­­­▼ 
­­­. ­­
­. 0 , 1 
• 0 , 1 
­. 
. . 0 , 1 
­ 0 , 1 
­­­­­­­­­­­­. 
­. ­. ­­­­­­­­­­­­­­
­
­­­. . ­
0 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
5B | 
­­­­. ­­­ 0 , 2 
­­. . . 
­
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
­0 , 1 
­ 0 , 1 
­­­. ­­­­­­­­­
­
­
­­­­­­­y 
­­­, ­­. . ­. ­. ­­­­
0 , 2 
0 , 3 
0 , 5 
M I L L I E R S 
(*) 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­▼ 
­­­­~ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
I N S G . 
E N S . 
­­­­. ­ 1 , 3 
­ 0 , 6 
­­ o , : 
ο , ι 
0 , 2 
. 0 , 2 
C , 5 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 4 
­ 0 , 4 
. ­­­­­­­­­­ 0 , 7 
0 , 5 
­ 0 , 1 
0 , 2 
. 0 , 1 
0 , 1 
­
­­­
­­C l 
­ 0 , 1 
0 , 1 
0 * 1 
. 0 , 3 
. 0 , 3 
. 1 . 5 
1 . 4 
0 , 1 
1 . 0 
3 , 5 
6 , 0 
( * ) UNBEANTWORTETE FAEHE 
730" 
T A B . 1 1 / 6 
REGION : S A R D E G N A E N S E M B L E 
IA 
------" 0 , 9 
----------0 , 6 
-. --------------------------1 , 6 
1 . 7 
--------------2 , 5 
-2 , 7 
----
-
0 . 4 
0 , 2 
I N V . H . 
IB 
----. -3 , 2 
-L ,4 
--6 , 2 
6 , 3 
. 5 , 9 
5 , 0 
6 , 1 
2 , 2 
. -7 , 4 
2 , 9 
2 , 9 
. 1 , 4 
-1 , 4 
------------8 , 8 
1 0 , 2 
-3 , 6 
-5 , 8 
. 7 , 2 
7 . 6 
-----. -----2 , 9 
2 , 9 
-5 , 3 
-5 , 4 
-7 , 1 
7 , 'f. 
-
2 , 2 
4 , 5 
4 , 7 
1 2 
----. -3 0 , 0 
-1 6 , 4 
--1 7 , 2 
1 6 . 6 
1 3 , 2 
1 5 , 0 
1 2 , 8 
1 8 , 1 
2 8 , 9 
1 4 , 9 
1 4 , 9 
. 1 2 . 2 
-1 2 , 9 
-1 0 0 , 0 
----------1 5 , 5 
1 2 , 9 
-1 6 , 1 
-2 1 , 2 
1 7 , 8 
1 9 , 0 
-----. --1 4 , 4 
-1 5 , 8 
1 2 , 6 
1 2 , 6 
-1 4 , 2 
-1 4 , 9 
1 7 , 2 
1 8 , 0 
9 , 1 
2 0 . 2 
1 7 , 2 
1 7 , 7 
3 
----. -5 7 , 1 
-2 3 , 3 
--3 4 , 4 
18 , 8 
. 2 1 , 6 
2 0 , 0 
2 2 , 2 
2 7 , 2 
. -9 , 9 
4 3 , 4 
4 3 , 4 
. 3 3 , 8 
-3 2 , 9 
5 0 , 0 
-----------2 8 , 6 
2 5 , 6 
-2 3 , 2 
6 0 , 0 
3 0 , 8 
. 3 4 , 7 
3 3 , 6 
-5 0 , 0 
---. --1 9 , 2 
-2 1 , 1 
51 , 6 
5 1 , 6 
-3 , 1 
-1 , 4 
-2 5 , 2 
2 5 , 5 
2 2 , 7 
2 8 , 1 
3 0 , 3 
2 8 , 7 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 
----. -8 , 6 
-2 1 , 1 
--2 7 , 8 
3 7 , 5 
1 6 , 2 
5 0 . 0 
1 1 . 1 
3 4 , 0 
. . 3 3 , 9 
1 9 , 4 
1 9 , 4 
2 0 , 3 
-1 8 , 6 
5 0 , 0 
-----------4 0 , 7 
4 4 , 6 
-2 6 , 8 
4 C C 
2 4 , 6 
3 6 , 6 
3 6 , 0 
-5 C 0 
---. --6 5 , 6 
-6 3 , 2 
1 7 , 0 
1 7 , 0 
-6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
7 C 3 
-4 6 , 1 
4 6 , 1 
6 6 , 2 
1 7 , 1 
3 2 , 5 
3 3 , 7 
5 
----. ---3 7 , 8 
--1 4 , 4 
1 8 , 8 
4 0 , 9 
1 0 . 0 
4 7 , 8 
1 7 , 9 
. 1 9 , 8 
19 , 4 
1 9 , 4 
3 2 , 4 
-3 4 , 3 
------------6 , 3 
6 , 7 ' 
-3 0 , 4 
-7 , 7 
-----------0 , 8 
--1 5 , 9 
1 5 , 9 
-6 , 8 
-5 , 4 
-2 , 4 
2 , 7 
" 
3 2 , 5 
1 5 , 2 
1 5 , 0 
5A 
----
---6 , 1 
--1 , 9 
-
2 4 , 5 
1 0 , 0 
2 7 , 8 
4 , 2 
-. 1 4 , 9 
6 , 9 
6 , 9 
1 6 , 9 
-2 0 , 0 
------------3 , 6 
3 , 9 
-1 7 , 9 
-3 , θ 
---'-----------1 , 4 
1 , 4 
-0 , 3 
---2 , 4 
2 , 7 
" 
'J , 1 
7 , 2 
6 , 3 
5B 
----. ---3 1 , 7 
• -1 2 , 4 
1 6 , 6 
. 1 6 , 4 
-2 0 , 0 
1 3 , 7 
. 5 , C 
1 2 , 6 
1 2 . 6 
-1 3 , 5 
-1 4 , 3 
------------2 , e 
2 , 7 
-1 2 , 5 
-3 , 6 
-----------0 , 8 
--1 4 , 4 
1 4 , 4 
-6 , 5 
-5 , 4 
---" 
2 3 , 4 
8 , 0 
8 , 7 
EN Χ 
<*! 
--------------------------------------------------------------------~ 
-
-
-
I N S G . 
SNS. 
----
-ιοο.ο 
-100.0 
--100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
. 100,0 
100,0 
100,3 
• 100,0 
-100, 0 
100,3 
icco 
----------1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
---
--1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. I C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 
A 
C 
E 
π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 A 
21 IB 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42Δ 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Δ 
45B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47Δ 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50Δ 
5 0 3 
A 
Β 
C 
INOUSTRIE 
EXTR. COMB. SCLICES 
E X T R . HOUILLE FONO 
E X T R . HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T P . M I N . M E T A L L I C 
H I N E S DE FER F"ND 
MINES DE FER J " L R 
EROC. CES METAUX 
METAUX FERRFUX 
METAUX NON FEPREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL . 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
INDUSTRIE CHIMIOU'E 
PROO. C H I H . CE eASE 
F I B R E S ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. HETALLICUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , H A T . MECAN'. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E U F C T . 
A U T C M . . P I E C E S O E T . 
CONSTR. A U T O M O B I L E S 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N C DE LA VIANCE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . CQTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIP 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
»EUBLES EN BCIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , Ε Ο Ι Τ Ι Γ Ν 
CAOUTCHOUC,H. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . . M A N . . B A T . 
( * l NON DECLARES 
731* 
TAB. Π / Τ 
DURCHSCHNITTLICHER MONATSVERDIENST DER 
ANGESTELLTEN NACH LEISTUNGSGRUPPE 
Η Α Ε Ν Ν E R GEBIET : S A R D E G N A 
I N D U S T R I E 
KOFUENBEPGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
HINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
É L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEßER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N ICHT EN EP C M . I M . TORF. 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A M D . M I N E P A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INCUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFA SEP I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTICN 
EBM­WAREN 
MASCHINENEAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH. , D V ­ G E R . 
FLFKTRnTFCHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCH VERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETPAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWAPENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. CHNE MOEB. 
HOLZHOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMI VERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUCEW. OFNE I N S T . 
P A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
Δ 
C 
E 
11 
U I A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 B 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
47B 
4e 
4 B 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
IB 
_ ­­­. ­
­• ­­. 
6 4 6 
. « 7 5 
, ­
7 C 5 
7 5 5 
. 
­. ­­­­­­• ­­_ ­­
­. ­. 
. . ­­­­­
­­­­­
­
­
­
5 9 1 
6 3 0 
5C5 
382 
9 7 9 
oee oee 
9 6 0 
734 
604 
2 
­­­­. ­3 7 3 
­4 2 9 
­­» 3 7 9 
3S1 
. 3S8 
« 2 6 1 
. 
3 7 9 
379 
. . ­. ­. ­­­­­­­­­­353 
3 4 0 
­. ­3 6 5 
. ­­­­­. ­­. ­. . . ­« 3 9 5 
­# 3 9 7 
­. . • 
4 0 8 
364 
3 4 9 
6C7 
0 6 0 
6 8 4 
6S3 
0 7 0 
190 
5 3 8 
5 3 8 
6 7 2 
1 6 9 
9 3 6 
2 6 5 
3 2 3 
2 4 2 
0 9 0 
0 9 6 
3 
­­­­. ­2 8 8 
­3 1 4 
­­2 9 6 
­
24? 
. 24 2 
2 2 4 
­. 3 4 5 
3 4 5 
# 2 8 6 
­# 2 9 3 
­­­­­­­­­­­2 4 7 
# 2 1 9 
­
. 2 5 1 
. ­­­­­. ­­. ­. 3 04 
3 0 4 
­. ­. ­2 02 
1 9 9 
• 
2 9 4 
?βε 
2 7 0 
168 
2 2 3 
786 
3 0 5 
341 
4 4 8 
2 7 2 
272 
195 
4C4 
6 9 6 
74? 
7 1 1 
2 6 6 
2 6 6 
6 5 0 
0 4 9 
660 
771 
9 6 1 
( L I T I 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
. 
­­­­. ­. ­2 4 7 . 0 3 7 
­­# 1 7 5 . 7 2 7 
2 0 4 . 7 7 1 
. 2 1 9 . 0 7 9 
i e 7 . 7 2 5 
. # 2 1 6 . 4 4 4 
# 2 1 β . 4 4 4 
­. . ­­­­­­­­­­­1 6 5 . 124 
1 6 0 . 4 3 0 
­# 1 4 2 . 8 3 9 
­1 7 1 . 9 2 5 
. . ­­­­­
­­. ­. 
. ­1 7 3 . 4 8 0 
­1 7 3 . 8 3 9 
­# 1 5 0 . 6 3 7 
# 1 5 4 . 9 6 0 
■ 
2 3 8 . 5 2 5 
1 7 5 . 3 5 4 
1 7 2 . 5 2 6 
5 
. 
­­­­. ­­­2CC 
­­# 1 9 8 
. 2 5 6 
. 255 
# 1 7 9 
. #3C1 
# 3 0 1 
. #268 
­# 2 6 6 
­­­­­­­­­­­­23C 
?33 
­2: 3 
­
­­­­­­­­­­» ­­­­­­­# 2 1 5 
­. ­
. ~ 
2 2 6 
2 4 7 
237 
. 9 1 2 
. 8 9 8 
5 9 6 
. 7 4 2 
7 1 1 
94 2 
9 4 2 
1 7 1 
1 7 1 
0 6 4 
3 5 1 
3 5 1 
4 8 2 
2 5 0 
8 4 5 
0 0 8 
5A 
­­­­. ­­­232 
­­. ­. 2 8 1 
2R0 
. ­
. 
. 
# 2 6 8 
­# 2 6 8 
­­­­­­­­­­­­2 5 0 
2 5 3 
­2 5 3 
­. ­­­­­­­­­­­-­­­­­. ­­­. . ­
2 6 3 
2 8 1 
2 6 4 
c 7 1 
2 1 4 
7 6 5 
8 5 1 
8 5 1 
3 4 C 
3 4 8 
3 4 e 
94 2 
8 3 1 
4 2 6 
5B 
. 
­­­­■ 
­­­1 8 8 
­­. . . 2 1 8 
­216 
1 6 6 
• . . . ­. ­. ­­­­­­­­­­­­. . ­, . ­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­. ­­­" 
1 9 7 
2 1 3 
2C8 
3 4 9 
9 4 4 
9 4 4 
7 9 9 
9P1 
5 7 4 
7 2 1 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­­­. ­3 1 5 . 3 6 9 
­3 0 2 . 2 8 2 
­­2 6 1 . 7 4 8 ' 
. 
2 8 5 . 1 3 2 
# 2 2 4 . 5 1 9 
2 9 6 . 6 7 e 
2 3 1 . 7 4 2 
. . 3 3 5 . 6 4 C 
3 3 5 . 6 4 C 
2 8 7 . 0 3 2 
­2 9 1 . 0 3 4 
. , ­­­­­­­­­­2 7 6 . 9 0 3 
# 2 7 0 . 1 5 0 
­2 5 5 . 6 9 9 
. 2 7 3 . 6 9 2 
. . ­­­­­. ­­. ­
3 1 2 . 0 4 2 
3 1 2 . 0 4 2 
­« 2 5 2 . 5 0 2 
­# 2 5 4 . 6 9 3 
­# 2 0 0 . 4 9 7 
# 2 0 1 . 5 2 0 
• 
3 0 5 . 2 7 3 
2 8 8 . 2 7 0 
2 6 6 . 8 3 6 
732" 
TAB. 11/7 
GAIN MENSUEL ΜΓΥΕΝ CES EMPLOYES 
SUIVANT LA QUALIFICATION 
REGION : S A R D E G N A H O M M E S 
IB 
­­­­. ­. ­. ­­. • 
226, 
. 
227, 
. . ­. 226, 
226, 
. . ­. ­­­­­­­­­­­­. . ­. ­. 
■ 
. ­­­­­­­­­­­
­
­
­
~ 
193 
216 
188 
INCIZES 
7 
8 
2 
2 
9 
6 
1 
2 
­­­­
­118,5 
­
141,9 
­­
#134,8 
• 
123,3 
. 
134,2 
#121,3 
. . 
113,1 
113,1 
. . ­. ­. ­­­­--­­­­127.8 
125.9 
­. ­133,7 
■ 
. ­­­­­. ­­• ­. . • ­#156,5 
­#156,0 
­. . • 
133,7 
126,3 
129,9 
3 
■ ­
­­­. ­91,4 
­
1C4.C 
­­
105,3 
­
85,0 
. 
61,7 
96,9 
. ­. 
1C2.9 
lC2,c 
. #1C0,4 
­
#1G0,6 
. ­­­­­­­­­­­e9,5 
#61,3 
­. . 92,0 
• 
. ­­­­­. ­­­­• 97,5 
97,5 
­. ­
■ 
­101,? 
98,6 
• 
96,6 
100,2 
100,8 
QUALIFICATION 
4 
­­­­. ­
­
81,7 
­­
#62,4 
71 ,8 
. 
73,8 
81,0 
. . 
#6 5.1 
#65,1 
. ­, . ­­­­­­­­­­­59,6 
59,4 
­#55,9 
­62,6 
• 
. ­­­­­. ­­• ­. . • ­66,7 
­66,3 
­#7 5,1 
#76,9 
* 
78,1 
6C,8 
64,2 
5 
­­­­. ­­­
66,5 
­­
#70,6 
* 
90,0 
66,2 
«77,5 
. . 
« 0 , 0 
«90,0 
. «93,4 
­
#92,1 
­­­­­­­­­­­­
83,1 
86,4 
­91,3 
­. ~ 
­­­­­­­­­­­­­­­#85,3 
­• ­. 
■ 
74,1 
86,0 
88,2 
5A 
. 
­­­­. ­­­
77,1 
­­
­
98,6 
94,6 
. ­
. #100,6 
­
#99,2 
­­­­­­­­­­­­90,4 
93,8 
­99,1 
­
~ 
­­­­­­­­­­­­­­­. " --. • 
' 
86,5 
97,8 
98,4 
INDICES 
5B 
­­­­. ­­­
62,3 
­­. 
76,8 
­
73,6 
72,0 
. . . . , ­. ­
­­­­­­­­­­--. 
~ . -. _ 
­­­­­­_ ­­­­­­­­. ­. ­­­
" 
64,9 
74,1 
77,6 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­­­. ­K C C 
­îoco ­­
100,0 
100,0 
«100,0 
K C C 
100,0 
. 
K C C 
100,0 
. 
K0,C 
­
100.0 
. . ­­­­­­­­­­
100,0 
«κο,ο ­
100,0 
. 
100,0 
• 
. ­­­­­. ­­. ­. 100,0 
100,0 
­«κο,ο 
­#100,0 
­•100,0 
»100,0 
■ 
100,0 
100,0 
100,0 
Ν 
A 
c 
E 
π 
U l l 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
2118 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
?«7 
248 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
416 
42A 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
4 5A 
45B 
46 
46A 
467 
47 
47A 
47B 
48 
481 
483 
49 
50 
50Δ 
503 
A 
B 
c 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SCLICES 
E X T R . ' H O U I L L E F O N D 
EXTR. HOUILLE JCUR 
CPKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
PAFFINAGF DU PFTRCLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION 0 EAU 
EXTR. HIN. H E T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
P R O C DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. ­ TOURB. 
M. CONSTR. T. A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PR. HIN. NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIOUES 
INCUSTRIE CHIMIOUE 
PROD. CHIH. DE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CCNSTR. METALLICUE 
OUTIULAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH.,TPACT. AGRIC. 
MACHINES­OUTILS 
MACHINES OF RUPEAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTOM..PIECES O E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVAUE 
CCNSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PPOD. ALIMENTAIRES 
IND. DE LA VIANCE 
IND. DU LAIT 
T A I N , PPOD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INOUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTCNNIERE 
BONNETERIE 
INOUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE­MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HAEILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES FN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITICN 
PAPIER, A R T . PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITICN 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES INO. MANUF. 
eATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E XTP.,MAN.,BAT. 
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TAB. 1 1 / 7 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N GEBIET : S A R D E G N A 
I N D U S T R I E 
KOHFNBERGEAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBFR TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
É L E K T R . . G A S , DAHPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
HETALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­HETALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . , T C R F 
B E A R B . S T E I N . E P . D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLEPZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
FBH­WAPEN 
HASCHINENBAU 
L A N C . M A S C I ­ . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGFN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E P A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TAeAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWEPBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ . E E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E P A P B . V . H O L Z 
HOLZVER. CHNE HCEB. 
HCLZHOEeELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VEPARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. CENE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α · 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
21 IB 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
45B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
IB 
­­­­­­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
■ « 
­
­
2 
­­­­
­. ­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­~ 
. 
• 
I 3 
­­­­. ­
­» 
­­. . . . ­. . ­­­­­­. ­. ­­­­­­­­­­­­. . ­. ­­. . 
­. ­­­­­­. ­. ­­­. ­­­. , ~ 
2 4 5 . 2 5 4 
2 i e . 7 4 9 
2 1 3 . 5 7 3 
( L I T I 
LEISTUNGSGPUPPE 
4 I 5 
­­­­• ­­­1 6 7 . 2 0 4 
­­. ­. ­. . . . . ­. . . . . ­. . ­­­­­­­­­­­1 5 2 . 8 7 7 
. ­. ­ ­. ­
· ■ . ­. ­­­. ­­# 1 1 6 . 4 6 4 
­. . ­. ­14 3 . 0 4 3 
. 1 4 5 . 0 4 5 
­# 1 1 6 . 6 2 8 
. • * 
161.224 
140.433 
134.718 
5A 
­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­~ • -­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­" 
­
­
­
5B 
. 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­-­­­­­­­­­­­­­­­­­­­" 
­
• 
• 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
. 
­­­­, ­
­1 9 0 . 8 9 9 
­­. , . 1 9 0 . 6 6 7 
. 2 0 7 . 5 6 6 
« 1 8 1 . 0 9 7 
. ­. . . . . ­. . ­­­­­­­­­­­1 7 Q . 7 2 2 
# 1 8 0 . 9 0 1 
­. ­. . « 1 7 2 . 5 2 7 
# 1 8 4 . 3 1 7 
­. ­­­. ­­« 1 2 1 . 6 6 6 
­. , . ­14 3 . 7 9 9 
1 4 5 . 0 4 5 
. « 1 2 9 . 1 5 2 
. • 
1 9 0 . 8 9 5 
1 6 7 . 9 8 8 
1 5 9 . 0 3 C 
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( S U I T E ) 
REGION : S A R D E G N A F E M M E S 
Q U A L I F I C A T I O N 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
99,5 
ICCO 
«91,9 
128,5 
130,2 
134,3 
84,5 
63,6 
64,7 
­­­­­. " 
­ICO, 
­
• 
ICO 
100, 
«ICO, 
• 
• 
­­­­­­­­­­­ICO 
«100 
■ 
• 
»ICO 
«100 
­. ­­­
­­«100 
• 
­ICO 
100 
»100 
• • 
ICO 
100 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
111A 
111B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
2116 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
,1 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
41B 
42A 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
467 
47 
47A 
47B 
48 
461 
483 
1 49 
50 
50A 
503 
A 
B 
C 
FXTR. COMB. SCLICES 
EXTR.'HOUILLE FONO 
EXTR. HOUILLE JCUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIPES 
FLECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION D EAU 
FXTR. MIN. METALLIC 
MINES DE FER FOND 
MINES OE FER JOUR 
PROO. DES HETAUX 
METAUX FERREUX 
HETAUX NON FERREUX 
AUTRES HIN. ­ TOURB. 
H. CONSTR. T. 1 FEU 
TOURBIERES ETC. 
PP. MIN. ΝΠΝ METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PRCD. CERAMICUES 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PRCD. CHIM. CE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN HETAUX 
FCNDERIES 
CCNSTR. HETAULIOUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,ΜΔΤ. MECAN. 
MACH..TRACT. AGFIC. 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BLREAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
A U T C M . . P I E C E S C E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TPANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERCNFFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . B C I S S " N S TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANCE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROC. SUCRES 
BCISSONS 
TABAC 
I N C U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I M E P E 
I N D U S T R . COTONNIFRF 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITION 
PAPIER, ART. 
IMPRIMERIE, 
CAOUTCHOUC,M. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES INO. MANUF. 
BATIHENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
PAPIEP 
EDITION 
PLAST. 
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TAB. 1 1 / 7 
(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A H T GEBIET : S A R D E G N A 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O C E L - U . ERCGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTCFFIND. 
E L F K T R . . G A S , OAMPF 
HASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLEPZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L - , T O P F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHI1NENEAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU CHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVEPAPBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LECERGEWEPeE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. CHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E P A R B . , B A U G . ι 
Ι N 
1 Δ 
C 
E 
I 11 
U I A 
t H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
2 1 1 B 
22 
2 2 A 
2 2 4 
I 23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
Δ ί 
Β 
c ι 
I B 
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
• 
. 
6 46 
6 7 5 
-
7 59 
7 59 
. 
-
• 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
. 
. 
. 
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
~ 
5 9 1 . 
6 3 0 . 
5 0 5 . 
38 2 
. 9 7 9 
οβο 
0 8 0 
9 6 0 
7 3 4 
804 
2 
-
-
-
-
. 
-
378 
-
4 2 6 
-
-
# 3 7 9 
. 
351 
. 
39 6 
# 2 8 1 
. 
. 
3 7 9 
3 7 9 
. 
-
. 
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
353 
3 4 0 
-
. 
-
3 6 5 
. 
-
-
-
-
-
. 
-
-
. 
-
. 
. 
-
# 3 9 5 . 
-
# 3 9 7 
. 
. 
. 
• 
4 0 8 . 
3 6 2 . 
3 4 8 . 
. 7 2 8 
. 6 9 9 
. 6 8 4 
. 6 6 3 
. 0 7 0 
1 9 0 
. 5 3 6 
5 3 6 
6 7 2 
169 
9 3 6 
2 8 9 
3 2 3 
1 4 9 
5 5 9 
3 3 5 
3 
-
-
-
-
. 
-
2 7 7 . 3 5 4 
-
3 1 1 . 6 0 0 
-
-
2 7 4 . 5 5 3 
. 
2 4 3 . 5 1 7 
, 
2 4 3 . 7 9 1 
2 2 6 . 6 4 7 
. 
-
. 
3 4 5 . 2 7 2 
3 4 5 . 2 7 2 
# 2 8 6 . 6 9 2 
-
# 2 9 1 . 5 2 8 
. 
— 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 4 1 . 5 4 5 
2 1 9 . 9 7 9 
-2 6 6 . 9 1 7 
. 
2 5 1 . 7 1 1 
. 
-
. 
-
-
-
. 
-
-
. 
-
. 
3 0 4 . 2 6 8 
3 0 4 . 2 6 8 
-
-
. 
-2 0 0 . 3 9 1 
1 9 6 . 7 6 1 
• 
2 9 3 . 1 4 5 
2 7 6 . 5 0 6 
2 6 3 . 1 7 8 
( L I T ) 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
-
-
-
-
. 
-
. 
-
2 3 6 . 2 3 2 
-
-
# 1 7 6 . 5 1 3 
. 
1 9 3 . 3 1 4 
2 C 4 . 6 C 7 
1 5 5 . 1 8 9 
. 
# 2 1 1 . 3 6 0 
# 2 1 1 . 3 6 0 
. 
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 6 2 . 8 0 1 
1 5 7 . 6 4 9 
-
1 3 9 . Q 3 1 
-
1 6 9 . 6 4 9 
.< 
. 
-
. 
-
-
-
. 
-
-# 1 1 2 . 5 1 1 
-# 1 1 6 . 6 4 4 
. 
. 
-1 6 4 . 6 6 4 
1 6 6 . 4 9 9 
-# 1 4 2 . 6 8 8 
# 1 4 7 . 3 0 5 
# 1 1 0 . 9 1 0 
2 2 7 . 0 9 0 
1 6 3 . 6 7 7 
1 6 1 . 7 5 5 
5 
-
-
-
-
. 
-
-
-
2 0 0 . 9 1 2 
-
-
# 1 9 6 . 8 9 8 
. 
2 5 6 . 5 9 6 
2 5 5 . 7 4 2 
# 1 7 9 . 7 1 1 
. 
# 3 0 1 . 9 4 2 
# 3 0 1 . 9 4 2 
. 
# 2 6 6 . 9 1 4 
-# 2 6 ¿ . 9 1 4 
­­­­­­­­­­­­2 3 0 . 0 8 4 
2 3 3 . 3 5 1 
­2 3 3 . 3 5 1 
­. ­­­­­­­­­* ­­­­­­­# 2 1 5 . 4 8 2 
­. ­. . " 
2 2 6 . 2 5 0 
2 4 7 . 7 2 3 
2 3 7 . 0 1 6 
5Δ 
­­­­, ­­­232 
­­. ­. 281 
. 28< 
. ­
, . 
# 2 6 6 
­# 2 6 8 
­­­­­­­­­­­­2 5 0 
2 53 
­2 5 3 
­. ­­­­­­­­­­_ ­­­­­­. ­­­. 
­
2 6 3 . 
2 6 1 . 
2 6 4 . 
. 9 7 1 
. 2 1 4 
. 7 6 5 
651 
8 5 1 
3 4 0 
3 4 8 
3 4 8 
942 
8 3 1 
4 2 6 
5Β 
­­­. , ­­­188 
­­. . . 218 
­218 
166 
­# 2 3 6 
­# 2 3 6 
­­­­­­­­­­­­' . . ­. ­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­. ­­_ ­
1 9 7 . 
2 1 4 . 
2 0 9 . 
. 3 4 « 
9 4 4 
. 9 4 4 
7 9 0 
2 0 2 
2 0 2 
98 1 
173 
2 1 9 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­­­. ­3 0 9 . 3 0 3 
­2 9 6 . 9 1 4 
­­2 7 1 . 6 5 8 
. 2 7 ° . 7 9 8 
# 2 1 7 . 6 3 5 
2 9 1 . 6 7 1 
2 1 6 . 2 0 2 
. . . 3 3 0 . 0 7 2 
3 3 0 . 0 7 2 
. 2 7 1 . 3 5 3 
­2 7 6 . 5 4 8 
. ­­­­­­­­­­2 6 3 . 8 6 1 
# 2 5 8 . 7 0 4 
­2 4 5 . 5 7 8 
. 2 5 8 . 6 9 7 
. 
. ­. ­­­. ­­# 1 4 7 . 3 6 7 
­# 1 5 2 . 4 2 4 
3 0 3 . 7 6 5 
3 0 3 . 7 6 5 
­# 2 3 0 . 8 3 1 
. « 2 3 4 . 6 1 7 
« 1 9 0 . 4 5 9 
# 1 9 2 . 7 1 8 
' 
3 0 0 . 5 5 1 
2 6 8 . 5 3 6 
2 5 3 . 5 4 3 
736 < 
( S U I T E ) 
REGION : S A R D E G N A E N S Ε Η Β L E 
IB 
­­­­
­
­­
231, 
231 
230, 
230. 
­. .­·­­­­­­­­­­­. . ­, ­. . . « ­­­­­. ­­­­_ 
­
­
­
~ 
197, 
234 
199 
INDIZES 
C 
e 
0 
0 
0 
9 
5 
2 
­­­­
­122,4 
­144,4 
­­
#139,8 
125,7 
136,5 
#130,1 
• 
115,0 
115,0 
. ­. ­. ­­­­­­­­­­134,1 
131.5 
­, ­141,5 
. . . ­­­­­. ­­. ­. , 
# ­«171,2 
­#169,3 
, . . 
■ 
135,8 
135,0 
137,4 
Ι 3 
­­­­
­
69,7 
­104,9 
­­
101,1 
67,0 
63,6 
1C4.8 
: 
1C4.6 
1C4.6 
#1C5,7 
­#105,4 
­­­­­­­­­­­91,5 
65,0 
­ice,7 
97,3 
. . . ­. ­­­. ­­. ­, 
ICO,2 
100,2 
­. ­. ­105,2 
102,1 
' 
97,5 
103,0 
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Statistica agraria 
Serie blu: statistiche 
dell'industria 
Statistiche dell'industria 
Statistiche dell'industria 
Siderurgia ­ Annuario 
Siderurgia 
Serie rubino : statistiche 
dell'energia 
Statistiche dell'energia­An. Statistiche dell'energia 
Serie rossa : commercio 
estero 
Tavole analitiche­CST (5 voi.) 
Tavole analitiche NIMEXE (13 voi.) 
A ­ Prodotti agricoli 
Β ­ Prodotti minerali 
C — Prodotti chimici 
D ­ Materie plastiche, cuoio 
E ­ Legno, carta, sughero 
F ­ Materie tessili, calzature G ­ Pietre, gesso, ceramica, 
vetro 
H — Ghisa, ferro e acciaio 
I —Altri metalli comuni 
J ­ Macchine ed apparecchi 
Κ ­ Materialeda trasporto 
L ­ Strumenti di precisione, 
ottica 
Volume: Paesi/prodotti 
Nomenclatura dei paesi (NCP) 
Commercio estero 
Serie cremisi: statistica dei 
trasporti 
Statistica dei trasporti ­
Annuario (e/f, d/i, dk/n) 
Serie verde oliva: 
Associati d'oltremare 
Commercio estero degli SAMA 
Annuario statistico degli AOM 
Periodicità 
Annuale 
Mensile 
Irregolare 
Annuale 
Annuale 
Annuale 
Irregolare 
Biennale 
8 numeri 
Annuale 
8­10 
numeri 
Annuario 
Trimestrale 
Biennale 
Trimestrale 
Annuario 
Trimestrale 
Annuale 
Annuale 
Mensile 
Annuale 
Annuale 
Biennale 
Preis Einzelnummer 
Prezzo di ogni numero 
DM 
6,80 
10,10 
16,90 
13,50 
20,30 
20,30 
10,10 
33,80 
16,90 
16,90 
16,90 
20,30 
8,45 
33,80 
21,90 
33,80 20,30 
40,50 
40,50 
6,80 
40,50 
16,90 
16.90 
47.30 
16,90 
23,60 
16,90 
67,50 
11,50 
30,40 
40,50 
8,10 
10,10 
13,50 
13,50 
16,90 
Lit. 
1 700 
2 550 
4 200 
3 400 
5 100 
5 100 
2 550 
8 450 
4 200 
4 200 
4 200 
5 100 
2 100 
8 450 
5 500 
8 450 5 100 
10 150 
10 150 
1 700 
10 150 
4 200 
4 200 
11 800 
4 200 
5 900 
4 200 
16 900 
2 900 
7 600 
10 150 
2 030 
2 550 
3 400 
3 400 
4 200 
Fb 
100 
150 
250 
200 
300 
300 
150 
500 
250 
250 
250 
300 
125 
500 
325 
500 
300 
600 
600 
100 
600 
250 
250 
700 
250 
350 
250 
1 000 
170 
450 
600 
120 
150 
200 
200 
250 
Preis Jahresabon­
nement oder 
vollständige Reihe 
Prezzo abbonamento 
annuo o serie completa 
DM 
— 
84,50 
— 
35,50 
23,60 
— 101,50 
}101,50 
}40,50 
68,00 
}94,50 
151,90 
303,80 
—. 
—. — — 
— 
— 
91 
Lit. 
21 100 
— 
8oo80 
5 900 
25 300 
25 300 
10150 
16 900 
23 650 
37 950 
75 950 
— 
. . 
22 800 
Fb 
1 250 
— 
525 
350 
1 500 
1 500 
600 
— 1 000 
1 400 
2 250 
4 500 
— 
— 
— — 
1 350 
(') Internationales Warenverzeichnis 
' 2 ) Warenverzeichnis für die Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft und 
des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten 
(') Classificazione statistica e tariffaria 
(2) Nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della 
Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa 
REGELMÆSSIGE PUBLIKATIONER 
FRA EUROSTAT 
Titel DK 
Orange serie: Almen 
statistik Statistiske Hovedtal 
(dk, d. e, f, i, ni) 
Almen Statistik 
Statistiske Studier og 
Undersogelser 
Violet serie: 
Nationalregnskaber, 
Betalingsbalancer 
Nationalregnskaber (3 bind) 
Betalingsbalancer 
Skattestatistik 
Regionalstatistik­ og 
regnskaber (2 bind) 
Gul serie: Socialstatistik 
Socialstatistik ­ årbog 
Socialstatistik 
Grøn serie: 
Land bru g sstatist i k 
Landbrugsstatistik ­ årbog 
Landbrugsstatistik 
Blå serie: Industristatistik 
Industristatistik — årbog 
Industristatistik 
Jern og stål ­ årbog 
Jern og stål 
Rubinfarvet serie: 
Energistatistik 
Energistatistik ­ årbog 
Energistatistik 
Rød serie: Statistik over 
udenrigshandel Analytiske tabeller ­ CST 
(5 bind) 
Analytiske tabeller ­ NIMEXE 
(13 bind) 
A ­ Landbrugsprodukter 
Β ­ Mineralske produkter 
C ­ Kemiske produkter D ­ Kunststoffer, læder 
E ­ Træ, papir, kork 
F ­ Tekstiler, fodtøj 
G ­ Sten, gips, keramik, glas 
H ­ Støbejernjern og stål 
I ­ Øvrige metaller 
J ­ Maskiner og lignende Κ ­ Transportmidler 
L ­ Præcisionsværktøj, optik 
Årbog Lande ­ Produkter 
Landenes nomenklatur (NCP) 
Udenrigshandel 
Mørkerød serie: 
Transportstatistik 
Transportstatistik ­ Årbog 
(e/f, d/i, dk/nl) 
Olivengrøn serie : Statistik 
for oversøiske 
associerede stater Årbog AAS M 
Statistik årbog for AOM 
Periodicitet 
Årbog 
Månedlig 
Uregel­
mæssig 
Årbog 
Årbog 
Årbog 
Uregel­
mæssig 
Hvert 2. år 
8 hæfter 
Årbog 
8­10 hæfter 
årligt 
Årbog Kvartals­
publ. 
Hvert 2. år Kvartals­publ. 
Årbog Kvartals­
publ. 
Årlig 
Årlig 
Årlig 
Årlig 
Månedlig 
Årlig 
Årlig 
Hvert 2. år 
PERIODIEKE UITGAVEN VAN EUROSTAT 
Titel N 
Oranje serie: Algemene 
statistiek Basisstatistieken 
(dk. d. e, f, i. h) 
Algemene statistiek 
Statistische studies en 
enquêtes 
Paarse serie: Economische 
rekeningen. 
Betalingsbalansen 
Nationale rekeningen (3 delen) 
Betalingsbalansen 
Belastingstatistiek 
Regionale statistiek en 
rekeningen (2 delen) 
Gele serie: Sociale 
statistiek 
Sociale statistiek ­ jaarboek 
Sociale statistiek 
Groene serie: 
Landbouwstatistiek 
Landbouwstatistiek ­ jaarboek 
Landbouwstatistiek 
Blauwe serie: 
Industriestatistiek 
Industriestatistiek ­ jaarboek 
Industriestatistiek 
IJzer en staal ­jaarboek 
IJzer en staal 
Robijnen serie: 
Energiestastistiek 
Energiestatistiek ­ jaarboek 
Energiestatistiek 
Rode serie: 
Buitenlandse handel Analytische tabellen ­ CST 
(5 delen) 
Analytische tabellen NIMEXE 
(13 delen) 
A ­ Landbouwprodukten 
Β ­ Minerale produkten 
C ­ Chemische produkten D ­ Plastische stoffen, leder 
E ­ Hout, papier, kurk 
F ­ Textielstoffen, schoeisel 
G ­ Steen, gips, keramiek, glas 
H ­ Gietijzer, ijzer en staal 
I ­ Onedele metalen 
J ­ Machines en toestellen K ­ Vervoermateriee! L ­ Precisie­instrumenten, 
optische toestellen 
Deel Landen­produkten 
Landenlijst (NCP) 
Buitenlandse handel 
Karmozijnen serie: 
Vervoersstatistiek 
Vervoersstatistiek ­ jaarboek 
(uitgave: e/f, d/i, dk/n) 
Olijf groene serie: 
Overzeese geassocieerden 
Buitenlandse handel van de 
GASM 
Statistisch jaarboek voor de 
AOM 
Periodiciteit 
Jaarlijks 
Maandelijks 
Onregel­
matig 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Onregel­
matig 
Tweejaarl. 
8 delen 
Jaarlijks 8­10 
nummers 
Jaarlijks 
Driemaan­delijks 
Tweejaarl. Driemaan­
delijks 
Jaarlijks 
Driemaan­
delijks 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Maande!. 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Tweejaarl. 
Pris enkeltnumre 
Prijs 
Kr 
15,70 
23,50 
39,15 
31.30 
47,00 
47,00 
23,50 
78,30 
39,15 
39,15 
39,15 
47,00 
19,60 
78,30 
50,90 
78,30 
47,00 
93,90 
93,90 
15,70 
93,90 39,15 
39,15 
109,60 
39,15 
54,80 
39,15 
156,50 26,70 
70,45 
93,90 
18,80 
23.50 
31.30 
31,30 
39,15 
aer nummer 
Fl 
6,90 
10,40 
17,30 
13.80 
20.70 
20,70 
10,40 
34,50 
17,30 
17,30 
17,30 
20,70 
8,60 
34,50 
22,50 
34,50 
20,70 
41,50 
41,50 
6,90 
41.50 17,30 
17,30 
48,40 
17,30 
24,20 
17,30 
69,10 11,70 
31,10 
41,50 
8,30 
10,40 
13,80 
13,80 
17,30 
Fb 
100 
150 
250 
200 
300 
300 
150 
500 
250 
250 
250 
300 
125 
500 
325 
500 
300 
600 
600 
100 
600 250 
250 
700 
250 
350 
250 
1.000 170 
450 
600 
120 
150 
200 
200 
250 
Pris årsabonnement 
eller fuldstændig serie Prijs jaarabonnement nf volledige serie 
Kr 
195,50 
82.20 
54.80 
235,00 
235,00 
94,00 
157,00 
219.00 
352,15 
704.25 
211,50 
Fl 
86.50 
36,20 
24,20 
103,50 
103,50 
41,50 
70,00 
96,50 
155,50 
310,90 
93,50 
Fb 
1.250 
525 
350 
1.500 
1.500 
600 
1.000 
1.400 
2.250 
4.500 
1.350 
( ' ) Statistik og toldklassifikation 
(2) Statistisk varefortegnelse for Fællesskabets 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
udenrigshandel og for 
( ' ) Classificatie voor statistiek 
(3) Goederennomenclatuur voor de statistieken van de buitenlandse handel van 
de Gemeenschap en van de handel tussen de Lid­Staten 
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G. Bertaud Statistiske metoder, information 
Statistische Methoden, Informationswesen 
Statistical methods, information processing 
Méthodologie statistique, traitement de l ' information 
Metodologia statistica, trattamento dell ' informazione 
Methodologie van de statistiek, informatieverwerking 
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